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Ln c u e s t i d n  d e l  i n f i n i t e  he  s u s c i t n d o ,  y p r o v o c e  t o d ^  
v i a ,  d i s c u s  i o n e s  a c a l o r a d r s ,  e s p e c u l a c i o n e s  inSs f a n t n s i o s a s  
que  I d g i c a s ,  y e l  ucub r e  c l o n e s  muchas  v e c e s  d e s c a b e l l a d n r .  J | Je ro  
d e s d e  s i e m p r e  ha  s i d o  un c a p i t a l  p r o b l e m s  de l a  f i l o s o f l a ,  y 
t o d o  f i l d s o f o  de c i c r t a  e n v e r g a d u r a  no ha d e j e d o  de d a r  s u  o -  
p i n i d n  en e l  t e m a .  P o d r l a m o s  d e c i r  qy e  l o  h i s t o r i a  d e l  i n f i -  
n i t o  e s  l a  h i s t o r i a  d e l  fo so de  l o  n e b u l o s o  y f  on t é s t i c o , a l o  
o p e r a b l e  y d e f i n i d o ,  p r o  d u e t o  de l a  a c t i v i d a d  r a c i o n a l  humana- 
Una h i s t o r i a  c o m p l é t a  no s e r S  p o r  c i e r t o  i n f i n i t a ,  p e r o  s i  de  ^
m a s i a d o  l a r g a  p a r a  n u e s t r a s  p r é s e n t a s  n o s i b l l i d a d e s ,  Todo r e -  
c o r t e  a u p o n e  un g r a d o  mSs o memos i m p o r t a n t e  de  e l e c c i f i n  s u b -  
J e t i v a ,  y no pu e d e  e v i t a r  un minimo p e l i g r o  de  a r b i t r a r i e d e d .  
H a c i é n d o n o s  c a r g o  de  e s t o ,  t r a t a r e m o s  de c e n t r o r  n u e s t r o  tema 
y  j u s t i f i c a r  m e t n d o l 6 g i c e  e h i s t ô r i c rme n t e  n u e s t r a  s n l e c c i d n .
1 .  I N T J C D U C C I O N  C n i T i C D - M C T O H I L O G I C A
Dnsde un  p u n t o  d e  v i s t a  a c t u a l  y s i s t e m S t i c o ,  e l  tema d e l  
i n  f i n i  t o  p u o d e  e b o r d ^ r s e  -  cn n  m e t n d n l o q î a s  p r o p r e s -  t ^ n t o  - 
d e s d e  l a  m a t e m S t i c a ,  como d e s d e  e l  a n ô l i s i s  s e m â n t i c o ,  l a  fjL 
s i c a  y l a  f i l o a o f l a .  Todos  e s t o s  c n f o q u e s  son  p e r f e c t a m e n t e  
p o s i b l e s  , l e g  I t  imos  y no s e  e s t o r b a n  e n t r e  s i ,  aun qu e  no en 
t o d o s  l o s  c n s n s  pU"de  a f i r m a r s e  que s e  c o m p l e m e n t e n , P e r o  s i  
e l e g i m o e  un e s t u d i o  h i s t d r i c o ,  debemos  a d e c u a r  l a  s i s t e m A t i - »  
c a  a l o s  p r i n c i p i o s  de c r i t i c a  y h e r m e n é u t i c a  h i s t 6 r i c a . D e  l o  
c o n t r e r i o  c a e r l a m o s  en a n a c r o n i s m o s  a c a d a  p e s o ,
l a  p r i m e r a  o b s e r v o c  i 6 n  e s  que  n u e s t r o s  oc t u  a 1 e s  p u n t o s  de 
v i s t a -  y no s6 1 o  n u e s t r o s  r e s p u e s t a s -  no e r e n  c o n o c i d o s  en l a  
a n t i g O e d a d  o e l  m e d i o e v o .  A d o s a r  a  l o s  a u t o r e s  de e s a  é po ca .  ,  
s i n  mâs , c o n c e p t o a  de f a c t u r a  mode rna  , no I l e v a  s i n o  a d i s — 
t o r s i o n a r  e l  s e n t i d o  de a q u e l  p e n s a m i e n t o .  Aunque s u s  t e o r î a s  
c o n s e r v e n  v o l o r  f i l o  s d f i c o  : y  nos  r c s u l t e n  v â l i d a s  y s u g e r e n -  
t e s ,  no e s  p o s i b l e  p e r d e r  de v i s t a  que  t r a t a m o s  con au t o r e s  
d e l  p a s a d o  y no con  i n t e r l o c u t o r e s  c o n t e m p o r S n e o s .
En l a  p r e s e n t r c i 6 n  de l  m a t e r i a l ,  n u e s t r a  n r i m e r a  o p c i d n  
ha s i  do a  f n v o r  de  un  c r i t e r i a  h i s t d r i c o t  e m p l e a r e m o s  en  l a
- 2 -
B X p o s i c i d n  l a s  m i s m es  c e t e g o r l a s  c o n c e p t u a l e s  de l a  Apoca ,  
q ue ,  au nq ue  no s i e m p r e  e x p l i c i t a s ,  son  p e r f e c t ? m e n t e  d e t e £  
t a b l e s  y r e c o n o c i b l e s  en  l o s  t e x t o s .  t § t o  no i m p i d e ,  p o r  o 
t r a  p a r t e ,  una  a d e c u a d a  t r a d u c c i d n  de c o n c e p t o s  a n t r g u o s  n 
l o s  a c t u o l c B ,  p e r o  s i n  a v p n z n r  mSs a l l S  d e l  marco e n  que 
l o s  a u t o r e s  c e n t r a r o n  s u s  i n d a g n c i o n e s .  E s t a  p r i m e r a  p a r t e  
d e l  t r a b a j o ,  que  co m pr e nd s  l o s  t r è s  p r i m e r o s  c a p l t u l o s  e s ,  
p u e s ,  e s t r i c t a m e n t e  h i s t d r i c o - c r l t i c s ,
N u e s t r a  m e t o d o l o g l a  p a r a  e x p o n e r  a c a d a  uno de l o s  
t r è s  a u t o r e s  e l e g i d o s  s e  ha b a s a d o  en l a s  s i g u i e n t e s  c o n s £  
d e r a c i o n e s .  En p r i m e r  l u g a r ,  e l  p e n s a m i e n t o  o x o n i e n s e ,  aûn  
no s u f i c i e n t e m e n t e  i n d a g a d o ,  p r é s e n t a  p a r t i c u l e r i d a d e s  de 
r e l e v a n c i a  como q n t e c e d e n t e  d e  l a  f l l o s o f l a  de l o s  se*XIV 
y  XV. S i n  em ba r go ,  s e  ha  ten d i d o  q u i z â  més  è t r a t a r  l a  Ea-  
c u e l a  de  O x f o r d  ( q u e  s e  c i e r r a  a  f i n e s  d e l  s .  X I I I ) ,  o 
b i e n  a i s l a d a m e n t e ,  o en  r n l a c i d n  a l a  t r a d i c i d n  a g u s t i n i a -  
na  d e l  s . X I I  ( s o b r e  t od o  en t e m a s  t e o l ô g i c o s ) .  N u e s t r a  h l -  
p d t e s i ' s  I n i c i a l  h a  s i d o  l a  v i n c u l a c i d n  e n t r e  l o s  p e n s a d o  — 
r e a  de  l o s  s s .  X I I I  y XIV, a p e s a r  de  l a  d e c i s i v e  i n f l u e n -  
c i a  de  l a  c o r r i e n t e  p a r i a i n a .  Têngase  en c u e n t a  que  en  t e ­
rnes de  c i e n c i a ,  f l l o s o f l a  n a t u r e l  y I d g i c a  , e s t a  v i n c u l a -  
c i d n  a i n  s o l u c l d n  dm c n n t i n u i d a d  e s t é  p e r f e c t e m e n t e  e s t a  -  
b l e c i d a .  5% t r a t a  a h o r a  de  a p o r t a r  un nuevo  e l e m e n t o  $ l a  
t e m ô t i c a  d e l  i n f i n i t o  en  s u s  d l v e r s o s  a s p e c t o s . E l  a n â l i s i s  
t e x t u a l ,  que  hemos hech o  en  f o r m a  e x h a u s t i v e ,  nos  p e r m i t e  
l l e g a r  a c i e r t a s  c o n c l u s i o n e a  p e r t i c u l a r e s  de c a d a  a u t o r  . 
Hemos e l e g i d o  p a r a  e l l e  d o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  I s e s c u e l a  
o x o o i e n s e t  Su f u n d a d o r ,  G r o s s e t e s t e ,  y q u i z â  su  mâs c é l é b r é  
d l s c l p u l o ,  R oge r  B»con ,  p a r a  i l u s t r n r  l a s  r e l a c i o n e s  t e m ^  
t i c a s  m  a l  s .  X I I I  y de l a  o r i m e r a  m i t e d  d e l  XIV p r e f e r i -  
mos a Ockham, no s6 1o  3 o r  i n i c i a d o r  de muchas  t  e n d e n c i a d  
m o d e r n e s ,  s i n o ,  y s o b r e  t o d o ,  p a r a  v i s u n l i z a r  l e s  p o s i b l e s  
c o n t i n u i d a d e s  o  tu i e b r a s  en r e l a c i d n  a l  p e n s a m i e n t o  d e l  s i  
g l o  a n t e r i o r .  Como en una  perte i m p o r t a n t e  d e l  t em a ,  e l  e n -  
f ocuB  t e o l d g l c o ,  no podemos p r e s c i n d i r  - h i s t ô r i c a  y t e x t u a l  
m e n t e -  de su  p o l é m i c a  cnn  S c o t o ,  o t r o  i m n o r t a n t e  r e p r é s e n ­
t a n t e  de  l a  t r a d i c i d n  o x o n i e n s e , c o n s i d e r amos c u b i e r t o  un 
p é r i o d e  de 150 a h o s  en  s u s  p r i n c i p a l e s  h i t o s .
—En un sngundo momonto s e  e n c a r a  e l  t éma  d e s d e  e l  p u n t o  
de v i s t a  h i s t b r i c o - s i s t e m â t i c o  ( s o b i e  l a  b a s e  de l o s  r e s u l -  
t a d o s  h i s t 5 r i c O “ C r î t i c o s ) , do nd e  i n t e n t a m o s  r e l a c i o n a r  a 
l o s  a u t o r e s  r e p r c s e n t a t i v o s  d e l  p e r l o d o  co n  l a  h i s t o r i a  d e l  
p r o b l e m a y con  su  , s i s t e m é t i c a  e c t u a l  ,  a f i n  de  o b t e n e r  
l a s  c o n c l u s i o n s  s g é n é r a l e s .
2 .  INTRODUCCION HISTORICA
Cuando  e s c r i b l a  A r i s t b t e l e s ,  e l  p r o b l e m a  d e l  i n f i n i t o  ya  
t e n l a  su  h i s t o r i a  f h o s t a  e l  p u n t o  de que  e l  E s t a g i r i t a  s e  
abo cd  a l a  t a r e »  de  o r d e n a r  s i s t e m ë t i c a m e n t e  su e x o o s i c i ^ n ,  
y en  b u e n a  m e d i d a  su e squema  p e r d u r 6 h a s t a  l a  m o d e r n i d n d .
La  c a r a c t e r i z a c i d n  m u l t i p l e  qu e  e l e n c a  A r i s t d t e l e s  a -  
b a r c a  t r è s  p u n t o s  de  v i s t a  a c e r c a  d e l  t ema*
1 .  Un p u n t o  de  v i s t a  d n t i c o  o r e a l ,  s e g û n  l o  c u a l  e l  i n f i n i ^  
t o •pue d e  s e r  c a r a c t e r i z a d o  como a l g o  r e a l  y a c t u a l ,  o C£ 
mo un p r o c e s o  , un h a c e r s e .
2 .  Un p u n t o  de  v i s t a  " v a l o r a t i v o " ,  en  c u a n t o  e l  i n f i n i t o  s e  
c o n s i d é r é  a l g o  i m p e r f e c t n  y n e g a t i v o ,  o o l g o  p e r f e c t o  y 
p o e i t i  vo.
3 .  Un p u n t o  de  v i s t e  s e m â n t i c o ,  s e gû n  e l  c u a l  e l  i n f i n i t o  
p u e d e  d é f i n i r  s e  p o r  r e f e r e n c i a  a l o  i n d e t e r m i n a d o ,  o c o ­
mo a q u e l l o  c on  r e l n c i û n  a l o  c u a l  no p u e d e  p l a n t e a r s e  l a  
c u e s t i d n  de  su f i n  o t ê r m i n o .
Po r  o t r a  o a r t e ,  l a s  e s p e c u l a c i o n e s  s o b r e  l o  i n f i n i t o  
p u e d e n  v e r s e r  s o b r e  l a  n o c i d n  misma,  o s o b r e  a l g u n a  r e a l i d a J  
de e s e  t i p o ,  o s o b r e  l a  e x p r e s i d n  l i n g O l s t i c a ,  e t c ,  Tnmbife? 
r a s t r e a m o B ,  en l a  f i l o s o f l e  g r i e g a ,  e s t a s  v a r i a n t e s ,  Y p o r  
s u p u e s t o  e l  p e n s a m i e n t o  de  l a  p r i m e r a  ed a d  m e d i a  c o n t i n û a  y  
a b o n d e  d i f e r e n c i a s ,  en v i r t u d  de*  o t r a s  n o c i o n e s  i n c o r p o r a -  
d a s  p o r  e l  c r i s t i a n i s m o .  P u e s t o  qu e  l a  h i s t o r i a  d e l  p ro b l a -*  
ma,  h a s t a  n u e s t r o  s .  X I I I , e s  e x t e n s a ,  s o l a m e n t e  r e s e M a r e m o s  
l o s  p u n t o s  mfts i m p o r t a n t e s  y en l a  m e d i d a  en  que i n t e r e s a n  
a n u e s t r a  indmg n c i  An o r ' ne i  p a l . P a r n  e l l o  c o n s i d e r a r e m o s  
l o s  s i g u l e n t r s  p e r l o d o s *  r e s o c r S t i c o s  y P l r - t ô n ,  e s  d e c i r , .
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l a  e a p e c u l a c i ^ n  g r i e g a  a n t e r i o r  a A r i s t d t e l e s j A r i s t ô t e l e s y  
l o s  p o s t e r i s t o t é l i c o s  y l o s  p e n s a d o r c s  c r i s t i a n o s  p r e - e s c o -  
l A s t i c o s ,  De c a d a  uno  de  l o s  g r u p o s  h a r e m o s  u n a  som era  c a -  
r a c t e r i z a c i d n  i n d i c a n  do s o b r e  t o d o  l a s  I f n e a s  q ue  l u e g o  e n -  
c o n t r e r e m o s  c o n t i n u a d a s  en l o s  o x o n i e n s e s .
2 . 1 .  LOS PRE-ARI5T0TEL1C0S
S i  p r e s c i n d i m o s  d e l  p e n s a m i e n t o  m i t i c o  y p o é t i c o  , q u i z â  
e l  p r i m e r  a u t o r  e n  qu e  podemos  h a b l a r  d e  u n a  t e o r i a  a c e r c a  
de  l o  i n f i n i t o  e s  A n a x i m a n d r o . En e f e c t o ,  l o s  p o e t a s ,  e i n  
c l u s o  T a l A s  s e  l i m i t a r o n  a  e m p l e a r ,  s i n  m a y o r e s  p r e c i s ! o  -  
n e s ,  e l  c o n c e p t o  d e  l o  " i n d e f i n l d o "  o " i l i m i t a d o " ,  en  un 
s e n t i d o  m a t e r i a l i  a q u e l l o  q u e  c a r e c e  de  ■iféÇàiS ( l i m i t e )  . p e ­
r o  e n  A n ax im an d r o  e n c o n t r a m o s  u n a  p r i m e r a  c a r a c t e r i z a c i d n  
d e l  é p e i r o n  como l o  " s i n  l i m i t e s " ,  pue  s t o  en r e l a c l d n  a l a  
t e o r i a  d e l  p r i m e r  o r i n c i p i o  d i v i n o ^  E s t o  o o d r i a  e q u i v a  -  
1 e r ,  en  p a r t e ,  a  n u e s t r a  n o c i r t n  de  " i n f i n i t o " ,  p e r o  a b a r c a n  
do i n c l u s o  l a  s i g n  i  f  i  c a c i â  n de  l o  " i n d e t e r  mina  d o " .
L o s  p i t e g ô r i c o s  p r e s o c r â t i c o s  t a m b i ê n  b s a r o n  e s t e  t ê r ­
mi no  mâs  b i e n  e n  e l  s e n t i d o  d e  " i n d é t e r m i n é d o " que  en  e l  
p r o p i o  . Lo c o n s i d e r a r o n  " n e g a t i v o " ,  p u e s  l o  i n c l u y e r o n  en  
l e  t a b l a  de  o p o a i c i o n e s  j u n t o  c o n  l o  p a r ,  l o  f e m e n i n o ,  l a  
o s c u r i d a d ,  e t c ,  p o r  o p n s i c i â n  a  l o  f i n i t o ,  l u m i n o s o  y  mas cu  
l i n o .
No o b s t a n t e  l a s  d i f  e r e n  c i a s ,  bay c i e r t a  co n t i n u i d a d  de  
p e n s a m i e n t o  e n t r e  l a  v i e j a  t e o r i a  de  A n a x im e n d r o  y l a s  o s a -  
d q s  e s p e c u l a c i o n e s  e l e â t i c a s .  Spgûn  A n a x i m a n d r o ,  e l  n r i m e r  
p r i n c i p i o  d e l  u n i v e r s e  l o  a b r e z e  t ô t  a l m e n t e ,  e s  e t e r n o  e  i  * 
l i m i t  a d o .  P e r o  no h a y  qu e  a p r e s u r a r  s e  a v e r  e n  e s t e  f i p e i r o n  
u n e  n o c i ô n  p u r a m e n t e  m e t a f l s l c a  y d e s c e r t a r  su v l n c u l a c i â n  
c o n  l a  ma t e rnâ t  i c a  e l e â t i c a *  e l  u n i v e r s o  que  A n a x i m a n d r o  t i e ­
n s  en v i s t a  e s  e l  u n i v e r s o  f i s i c o  d e  su e x p é r i e n c i  a v u l g a r  
y  c i  en t  I f  i c a  { de  l a  c i e n c i a  de su  t i e m p o ) ,  co n  l a  t l  e r r a  
en  e l  c e n t r o  y l a  s  e s f e r a s  de  l o s  a s t r o s  e x p a n d i d a s  a s u  
a l r e d e d o r . E s t e  p r i m e r  p r i n c i p i o ,  que  e s  â p e i r n n , r é s u l t a  im-  
p l f c i t a m e n t e  u n a  n o c i r t n  m a t e m â t l c a  d e l  e s p a c i o t  a q u e l l o  que 
s a  e x t i e n d e  en t o d a s  d i r e c c i o n e s ,  cnmo c o n d i c i â n  d e  p o s i b i  -
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, l l d a d  d e  l a  l o c n l i  z a c i â n  d e  o t r o s  c u e r n o s ,  y que  t i e n e  un 
c e n t r o  d e t e r m i n a d o  y f i s i c o , l a  T i e r r a ^ ^ ^ ,
Tambiên  j e n f i f a n e s  h a b l a  de  un p r i m e r  p r i n c i p i o ,  que  
c o i n c i d e  c o n  e l  é p e i r o n  a n a x i m é n d r i c o  e n  s e r  uno ,  e t e r n o  y 
e x p a n d i d o  homogênemmen te  en  t o d a s  d i r e c c i o n e s .  D é t e r m i n a  , 
p o r  c o n s e c u e n c i a ,  un u n i v e r s o  e s f é r i c o ^ ^ ^  . J e n d f a n e s  a s  
e l  p r i m e r  f i l f i s o f o  q u e  d e s a r r o l l ô  l a  t e o r i a  d e  l a  u n i d a d  
d e l  p r i m e r  p r i n c i p i o .  Su f un da m e n t o  e s  e l  mismo de  Hnax i  -  
m e n d r o ,  p e r o  e l a b o r a d o  en f o r m a  r a c i o n a l ,  s i n  e l  r e c u r s o  a 
l a  f o r m u l a  c i f i n  m i t i c a ,  t o d a v i a  p e r c e p t i b l e  e n  •*los f l  s i  cod' .  
En c a m b i o  J e n d f a n e s  pudo  p a s a r  d e l  m i t o  a l a  a b s t r a c c i ê n  
c o n c e p t u a l ,  y c o n  e l l o  o o s i b i l i t r f  l a  e s p e c u l a c i d n  p o s t e r  lof 
de l a  e s c u e l a  e l e â t i c a .
P a r m ê n i d e s  n r e s e n t o  u n a  t e o r i a  mâs  cnmnle  ta% pue s t o  
que  e l  co rc ep t o  d e  s e r  i m p l i c a  i nmu t  a b l  l i d  f=d, e l  s e r  e s  l o  
c o m p l e t r m e n t e  d e t e r m i n a d o .  E l  u n i v e r s o ,  e l  s e r  p a r m e n i d e o  , 
e s  una  e s f e r a  e x p a n d i d a  homogèneemen t  e e n  t o d a s  d i r e c c i o  -  
n e s ,  como e l  p r i m e r  p r i n c i p i o  de  u e n ô f a n e s .  P e ro  e l  concey  
t u e l i s m o  m e t a f l s i c o  p g r m e n l d e o  d é t e r m i n a  un camb io  en l a  
n o c i â n  de f i p e i r o n , que d é r i v a  de u na  d i f e r e n t e  c o n c e o t u a l ^  
z a c i d n  d e l  p f i r a s ^ ^ ^ .  P a r m ê n i d e s  i n t r o d u c e  un a  n u e v a  n o c i ê n  
en r e l a c i ê n j  a n a n k é  ( n e c e s i d n d ) .  E l  d i s c u r a o  s o b r e  e l  s e r  
ee  a r t i c u l a  m o d a l m e n t e ,  y a su  vez l a s  p r o p o s i c i o n e s  en  ma 
t e r i a  n e c e s a r i e  s o n  e x p r e s i d n  de l a  r e a l i d a d  . P o r  e so  e s  
p o s i b l e  r e l a c i o n a r  u n i v o c a m e n t e  l a  r e a l i d a d  co n  e l  l e n g u a  
J e  q u e  l a  m i e n t a .  L o s  c o n c e p t o a  o n t o l ô g i c o s  f u n d a m e n t a l e s  
p a r m e n î d e o s  s o n  f o r m a s  de  d e t e r m i n a c i ê n  de  " l o  que  h a y " , e s  
d e c i r ,  e l  s e r ,  p o r  o p o s i c i ê n  a " l o  q u e  no h a y "  ( l a  n a d a )  . 
P a r m ê n i d e s  e m p l e a  l a  n a l e b r a  p e f l r e s  p a r a  i n d i c a r  e s t a  f o £  
ma de  d e t e r m i n a c  i«5n. bu a f  i r m a c i d n  i m p l i c a  l e  n e g a c i ô i  d e l  
o p u e s t o  -  f i p e i r o n  -  , que  r é s u l t a  e n t o n c e s  s i g n i f i c a t i v o
de  l a  a u s e n c i a  de  d e t e r m i n a c 1 6 n  a l a  ve z  ô n t i c a  y g n o s e o l d  
g i c a .  Un n u e v o  e l e m e n t o  i n t e r p r e t a t i v e  c o a d y u v a  a l a  demo£ 
t r a c i d n  de e s t e  c o r r i m i c n t o  s e m a n t i c o : c u a n d o  P a r m ê n i d e s  
s e  r e f i e r e  a l  v a c l o  ( kê n o n  ) , y a l  c o n t r a r i o  de o t r o s  p e n -  
s a d o r e s  g r i e g o s ,  n u n c a  l o  r e l a c i o n a  c o n  f i p e i r o n , a u n q u e  en 
c i e r t o  s e n t i d o  e l  v a c î o  eqj  i v a l d r i a  a " l a  n a d a "  p u e s  no e s  
a l g o  p o s i t i v a .  S i n  emba r go  no son  t o t a I m e n t e  e q u i v a l e n t e s .
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p o r q u e  e l  v a c l o  h a c e  r e f e r e n d a  a l a  r e a l i d a d  f i s i c a , m i e n  
t r e e  que  l o  a c o n c e p t o s  f u n d n m e n t a l e s  l a  e X c e d e n ,  E l  p r o b l e ­
ma a s  c o m p l e j o ,  p o r n u e ,  p o r  o t r a  n a r t e ,  l o s  i n t ê r p r e t e e  p a -  
r e c e n  de a c u e r d n  an  q u e  e l  " e a r "  p a r m e n i d e o  s i g n i f i e s  p r i m e  
r a  a i n m e d i e t e m e n t a  e l  u n i v e r s o  f i s i c o  c o n c e b i d o  como una  
e s f e r a  c o n  l a  T i a r r a  a n  a l  c e n t r o .  Da c u a l q u i e r  m o d o , p a r e  
n u e s t r o s  f i n e s ,  b e s t s  co n  s e f l a l a r  qu a  an P a r m ê n i d e s  " l o  i n ­
f i n i t o "  -  A p e i r o n -  t oma  l a  s i g n i f i c n c i f i n  da  " l o  i n d e t e r m i -  
n a d o "  y no  é q u i v a l e -  a l  menos  t o t a l m e n t e -  e l  v a c l o  f i s i c o  o 
k ê n o n  qu e  t a m b i ê n  p o d r l a  d e c l a r a t s e  " i n f i n i t n "  o " i n d e -
t e r m i n a d o "  ^
L o s  p i t a g ô r i c o s  e l a b o r a n  u n a  t e o r i a  d e l  i n f i n i t o  con  
m a t i c e s  m i t i c o s ,  d e r i v a d o s  de  l o s  ê r f i c o s . E s t o s  so n  h e r e d e -  
roB  d e  l a  c o s m o g o n i a  d e  H e s i o d o ,  q u e  p o n t a  e l  c a o s  ( u n a  fojc 
me de  i n f i n i t o  como " i n d e t e r m i n a d o " )  en  e l  o r i g e n . a  p a r t i r  
da  e s t a  i n c i p i e n t e  c o n c e p t u a l i z a c i f i n ,  v e r t i d n  an l e n g u a j e  
p o 6 t i c o ^ ^ \  l o s  d r f i c o s  d e s a r r o l l a n  una  c o s m o g o n i a  p r o p i a  
s o b r e  l a  m a t e r i a  p r i m o r d i a l ,  qu a  a n t i c i p a  d e s e r r o l l o s  f i l o -  
s d f i c o s  p o s t e r i o r e s .  Hay un v a c l o  i n d a t e r m i n a d o  i n i c i a l , d e l  
c u a l  s u r g e  e l  g e rm a n  d e  l a  e x i s t e n c i a . E s t o s  e l e m e n t o s  m i t i  
c o s  s e  m a n t i e n e n  en l a s  t e o r i a s  p i t a g d r i c a s ,  en  l a s ' o u a l e s  
e l  t r i p t i c o  E t e r ,  C a o s  y E r e b o s  e» una  t r i p l e  v a r l a c i d n  da  
l a  i d e a  de  m a t e r i a  i n f o r m e ,  a u n q u e  muchas  v e c e s  Caoe  y E r e ­
b o s  a p a r e c e n  como s i n d n i m o s ^ ^ ^ . Ademâs de  e s t o s  n o m b r e s  m i -  
t o l d g i c o s ,  l a  e s c u e l e  u s e  l a s  c o n e n p t u a l i z a c i o n e s  mâs  a b s -  
t r a c t a s  de ê p a i r o n  y p ê r a s , c o n  l o  c u a l  r é s u l t a  u n a  d u p l ^  
c a c i ê n  d e  l a s  t r a d i c l o n e s  ê r f i c a e .  O c u r r e  q u e  t o d a s  l a s  
v a r i a n t e s  m i t o l ê g i c a s  g r i e g e s  s o b r e  e l  c a o s  p r i m o r d i a l , d e s ­
de  H e s i o d o ,  son  e x p r e s i d n  de l a s  c o r r i e n t e s  r e l i g i o s a s  qu e  
ee  p r o p a g n r o n  p o r  e l  M e d i t e r r f i n e o  , s o b r e  t o d o  en e l  s ,  VI 
aC ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  m i t o s  b a b i i l o n i o s .  P o r  e s o  l a  e s c u #  
l a  p i t e g d r i c a  p r i m i t i v e  a d m i t e  do s  p a r e j a s  d i f e r e n t e s  de  
p r i n c i p i o s  en l a  c o n s t r u c c i d n  de  su  c o s m o l o g î a i  c a o s - g e r m e n  
p r i m o r d i a l  y ê p e i r o n -  p ê r a s  .  E s t o  e s  un a  e x p l i c n c i o n  
d e l  u n i  v e r s o  en  eu an t o  a  s u s  p r i n c i o i o s  o r i q i n a r t o u ,  e s  o e -  
c i r ,  a q u e l l o  qu e  d i n ê m i c e r n e n t e  c o n s t i t u y e  e l  u n i v e r s o .
La e s c u e l a  m a t e m S t i c a  p i t a g d r i c a »  mâs d e s a r r o l l a d a  y de 
p ü r s d a ,  t e m a t i z f t  e l  i n f i n i t o  c o n s i d e r â n d o l o  e n  su  a c e p c i d n
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de " i n d e t e r m i n a d o " .  D u r a n t e  muchos  s i  g l o s  l a  p r i n c i p a l
f u e n t e  i n f o r m a t i v e  de  e s t a s  e l  a b o r a c i o  ne s  f  ue A r i s f o t e l e s ,
( 9 )p e r o  en  e s t e  s i g l o  s e  ha  t r o b a j a d o  b a s t a n t e  e l  t ema  , Po r  
o t r a  p a r t e ,  t a m b i ê n  co n oc e m os  a i g u  nos  d a t o s  de  P i t â g o r a s  , 
y de s u s  c o n t e m p o r ê n e o s  J e n ê f a n e s  y H e r ê c l i t o ,  a t r a v ê s  de  
E m p ê d o c l e s  y H e ro do to p  y p o r  s u p u e s t o ,  t a m b i ê n  e x i s t e n  l a s  
r e f e r e n c i a s  de  P l a t ê n ,
E l  p r o b l è m e  de l a  i n c o m e n s u r a b i l i d a d  fue  d e s c u b i e r t o  
p o r  l o s  p i t a g d r i c o s  en e l  s .  V aC,  y r e c o g i d o  p o r  E u c l i d e s .  
Es  p r o b a b l e  qu e  e s t e  c o n c e p t o ,  p r i m e r a m e n t e  a n l i c a b l e  a 
c u e s t i o n e s  g e o m ê t r i c a s ,  t u v i e s e  r e l a c i ê n  c o n  l a  t e o r i a  
d e l  I n f i n i t o  como i n d e t e r m i n a c i ê n ,  P e r o  en  t o d o  c a s o  e s t é  
C l a r a  su  i n f l u e n c i a  e n  l o s  a r g u m e n t e s  i n f i n i t i s t a s  de  2e  -  
n dn ,  d e l  c u a l  q u i z ê  e l  mâs  f a m os o  e s  e l  l a r g a m e n t e  e s t u d i £  
do  p o r  A r i s t d t e l e s *  A q u i l e s  y  l a  t o r t u g a ,  E rb  pa r ed o  j a s  de  
Zendn s o n  en r e a l i d a d  s ecu en c i  a  s  a r l t m ê t i c a s  p r e s e n t a d a s  
en f o r m a  de e u e s t i o n e s  f i s i c a s ,  E l  a c e p t a  l e  t e o r i a  e l e ê t £  
CO de l a  c o n t i n u i d a d  d e l  s e r ,  y l a  e x p a n s i d n  homogênea  d e l  
u n i v e r s o .  P e r o  d i e  ha c o n t i n u i d a d  l e  h i z o  l l e g a r  a su  c o n o -  
c i d a  t e s i s  ne g a to  r i  a d e l  m o v i m i e n t o ,  a l  p o n e r  en  r e l a c  i  dn 
l o s  c o n c e p t o s  d e  t i e m p o  y  e s p a c i o  c o n  l a  p e c u l i a r  c o n c e p  -  
c i d n  p a r m e n l d e a  d e l  n o - s c r ^ ^ ^ ^ .  L a s  f em os as  p a r a d o j a s  s e  
b a s a n  en  d o s  s u p u e s t o  sy Ü )  La r e a l i d a d  e s  d i s c o n t i n u a  y 
2 t )  no h a y  l i m i t e  p a r n  e s t a  d i  soo n t i n u i d a d , Pe ro  e s t o s  su 
p u e s t o s  r e s u l t a n  c o n t r n d  i c t o r i o s  con  l a  c o n c e p c i d n  c o n t i '  w 
n u i s t e  d e l  s e r  e l e ê t i c o .  &Cêmo l i e g d  Zenên  a  d i c h a s  p a r a d o  
J a s  p o r  a r g u m e n t o s  i n f i n i t i s t a s ?  O c u r r e  q u e  en e s t a s  ar*f 
g u m e n t a c i o n e s  s e  m e z c l a n  d o s  a s p e c t o s ;  p o r  una p a r t e  impl i^  
Can e l  p r o b l e m a  d e  l e  c o n t i n u i d a d , e s  d e c i r ,  s a b e r  s i  l a s  
c o s a s  so n  m uc ha s ,  o u n a ,  y cêmo s e  r e l a c i o n a n  e n t r e  s i y  p o r  
o t r a  p a r t e  e s t é  l a  c u e s t i ê n  d e l  nûmero de  l a  m u l t i t u d  de 
c o s a s ,  e s  d e c i r . ,  s i  e s  f i n i t o  o i n f i n i t o ,  Con r e s p e c t o  a 
l o  p r i m e r o ,  Zenên  co mul ge  c o n  l o s  e l ê a t a s  en  una  p a r t i c u ­
l a r  c o n c e p c i d n  d e l  e n t e ,  no t o t n l m e n t e  d e s p o j e d a  de  a s o c i a  
c l o n e s  e s p a c i a l e s  ( l e  e x p a n s i d  n ho mo gê n ea ,  p o r  e i , ) ,  P e r o  
e s t e  s e r  s e  p r é s e n t a  f e n o m ê n i c n m e n t e  " d i v i d i d o "  ( en p r i m e r  
l u g a r  e s p a c i a l m e n t e ) .  As î  a p a r e c e  l a  p l u r a l i d a d  con  s e n t i -  
do f f s i c o ,  L l e v a d a  e s t a  e x p e r i e n c i a  a l a  g e n e r a l i z a c i d n  mg
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t e m â t i c a ,  l o  p a e i b i l i d n d  de  d i v i d i r  i n a c a b a b l e m e n t e  una  1^  
n e a ,  pa rm i  t l d  l a  c o n c e p c i d n  d e l  nû me ro  I n f i n i t o  p o r  a p o s î  
c l o n e s  a u c e s i v a a .  P o r  e so  r e s u l t a n  c o n j u g a d a s  en l a s  p a r a  
d o j a s ,  l a  t e o r i a  e l e â t i c a  d e l  s e r  homogê neo  e i n m d v i l  y 
l a  d i s c o n t î n u i d e d  l l e v a d a  e l  i n f i n i t o . ^
D ee pu êa  de  l o s  e l ê a t a s  y  H e r ê c l i t o  e l  a v a n c e  mês  im­
p o r t a n t e  e n  l o s  c o n c e p t o s  f l s i c o s  e s t é  dado  p o r  Empêdo-  
c l e s .  No c o n s i d e r e m o s ,  p u e s ,  como f l l o s o f l a  f i s i c a ,  s i n o  
m e t a f i s i c e ,  l a  t e o r i a  d e l  e t e r n o  r e t o r n o  p r o p u e s t a  p o r  He­
r ê c l i t o ,  y  q u e  r e i n t r o d u c e  e l  p r o b l e m a  d e l  i n f i n i t o  en o -  
t r a  p e r s p e c t i v a , E n  s u s  l l n e a s  g é n é r a l e s , I n s  c o r r i e n  t e s  c ^  
c l i c a s  s o s t i  e n e n  qu e  e l  u n i v e r s o  n a c e  y  p e r e c c  s u c e s l v a  -  
m e n t e .  Did g e n e  s  L a e r c i o  a t r i b u y e  a l  " Q s c u r o "  de  E f e s o  una 
t e o r i a  s e g û n  l a  c u a l  e l  mundo marge  d e l  f u e g o  y v u e l v e  a l  
f u e g o  en c i c l o s  p r e f i j a d o s  y  po r  t o d e  l a  e t e r n i d a d  ( e s  d£  
c i r ,  d u r a n t e  un  t i e m p o  d e  d u r a c i d n  i n f i n i t o ) , S i  b i e n  
l a s  c a u s a s  e m p l r i c e s  q u e  l i e v e r o n  a  e s t a  a f i r m a c i d n  son  
o b v i a s ;  e l  c o r a c t e r  c l c l i c o  d e  muchos  f e n d m e n o s  na t u  r a i e s )  
y a i  b i e n  e s  muy l é g i t i m a  l a  i n t e n c i d n  c i e n t l f i c ë  d e  de  -  
t e r m i n e r  l a s  c o n s t a n t e s  d e  e s t e  p r o c e s o  c o n  l e  p o s i b i l i  -  
d a d  de l i m i t e r l o  en  s e g m e n t e s ,  p e r o  a p o y a n d o  l a  l e g a l i d a d  
d e  l e  g e n e r a l i z e c  i d n  y no o b s t a n t e ,  e n  t e n  demos q u e  e l  r e ­
s u l t  ado  no p u e d e  s e r  c o n s i d e r edo  un e n f o q u e  f i s i c o  d e l  t e  
ma d e l  u n i v e r s o  y s u s  l e y e s .  P o r  l a  mi sma r e z 6 n ,  e l  " e t e j r  
no  r e t o r n o "  t a m p o c o  e s  un  i n t e n t e  f i s i c o  de  c a r a c t e r i z a r  
l a  c u a l i d a d  d e l  t i e m p o  d e  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a .  E s t e  t e s i s  
m e t a f l s l c a  t i e n e ,  p o r  o t r a  p e r t e ,  e l  i n t e r ê a  de  ha b e r  a  -  
b i e r t o  o t r a  v i a  de  i n t  e l e c c i Û n  d e  l o  i n f i n i t o , q u e  a p e ­
s e r  de  l a  t e n e z  o p o s i c i û n  d e l  c r i s t i a n i s m o  , ha  t e n i d o  
a i g u n o s  c o n s p i c u o s  p a r t i d a r i o s  ( c o n  v a r i a n t e s  s i g n i f i c a t i  
vas& p e n s e m o s ,  po r  e j .  en  O r l g e n e s ,  E s c o t o  E r i g e n a  y so  -  
b r e  t o d o  en  N i e t z s c h e ) .
DgClamos  p u e s ,  q u e  e l  a v a n c e  s i g n i f i c a t i v e  e n  t  emas 
f l s i c o s  f u e  E m p ê d o c l e s . E l  i n t r o d u j o  l a  i d e a  de  l o s  p r i m e ­
r o s  p r i n c i p i o s  d e l  d e v e n i r  c d s m ic o  ( a m o r  y  o d i o ,  l u c h a  y 
p a z )  qu e  l u e g o  f u e r o n  r e t o m a d o s  p o r  A n e x f ig o r a s ,  q u i e n  aHe 
d e  e l  c o n c e p t o  d e  no O s , c o n  c i e r t o  s e n t i d o  de  p r o v i d e n  -
( 1 3 )
c i a  ,  Dgsde  e l  p u n t o  de  v i s t a  c o s e o l d g i c o  y b i o l d g i c o
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e s  i m p o r t a n t e  su t e o r i a  d e  l e  d i v i s i b i l i d a d  i n f i n i t a .  En e s  
t e  a u t o r ,  e l  t em a  no s e  f o r m u l a  en t f i r m i n o s  m a t e m f i t i c o s  s i ­
no b i o l ê g i c o s ,  y s e  r e l a c i o n a  co n  l a  d o c t r i n e  e t o m i s t a *  t o ­
d o s  l o s  e l e m e n t o s  e s t S n  i n f i n i t a m e n t  e e n  t o d o .  E l  i n f i n i t i f  
mo de  A n a x â g o r a s  e s  t o t a l  a n i v e l  f l s i c o s ;  l o s  p r i n c i p i o s  
mon i n f i n i t o s ,  de  c u a l i d e d e s  i r r é d u c t i b l e s ,  y s e  m e z c l a n  i n  
f i  n i  t e m e n t e  en p r o p o r c i o n e s  i n f i n i t e m e n t e  v a r i a b l e s . E s t e  
d e s o r b i t a d a  a p e l a c i é n  a l o  i n f i n i t o  no t i e n e  l a  f i n a l i d a d  
de  s o l u c i o n  e r  a p o r f n s ,  como en Z en d n ,  y  p o r  e s o  A n a x â g o r a s  
c e r e c e  de  i n t e r ê s  en s o l u c i o n e s  m a t e m é t i c e s .  Se t r a t a  d e  ex  
p l i e  e r  que  e l  u n i v e r s o  s e  ha f o r  ma do a p a r t i r  de  l o  d e s o r  de 
n a d o ,  o r d e n ë n d o s e  ( f u n c i ô n  d e l  n o G s ) y  c u f i l  e s ,  en t ê r m i n o s  
g é n é r a l e s ,  l a  e s t r u c t u r a  comûn a t o d a s  l a s  c o s a s .  P a r a  Ana-  
x â g o r o s ,  i n f i n i t o  e s  a q u e l l o  c u y a  d i v i s i o n  n u n c a  s e  a c a b a . E n  
e e t e  p u n t o  e s  e l  a n t e c e s o r  i n m e d i a t o  d e  A r i s t d t e l e s ^ ^
En e s t a  b r e v e  s l n t e s i s  d e l  p r o b l e m a  n o s  t o c a  a h o r a  r e f e -  
r i r n o s  a D e m d c r i t o  de  A b d e r a ,  f u n d a d o r  d e l  a t o m i s m o  t e d r i c o ^  
s e g û n .  l a  t r a d i c i d n ,  y  p o r  q u i e n  A r i s t d t e l e s  t u  vo g r a n  c o n s i .  
d e r a c i d - i ,  s i  b i e n  s e  s i t u e b a  en e l  d i s e n s o ,  L o s  p r i n c i p i o s  
d e m o c r i t e o s  so n  " l o  l l e n o "  y  " l o  v a c l o " ,  e s  d e c i r ,  " e l  s e r "  
y  e l  "no  s e r " .  E l  " s e r "  s o n  l o s  d t o m o s ,  d i f e r e n t e s  e n t r e  s i  
p o r  su  f i g u r e  y  p o a i c i d n ,  e s t o  e s  , g e o m ê t r i c a m e n t e  d e t e r m i  
n a b l e s .  Se mueven  en e l  v a c l o ,  q u e  t i e n e  un e  c i e r t a  f o r ma  
d e  e x i s t e n c i a ,  a u n q u e  d i f e r e n t e  d e  l o  l l e n o #  y c o n f o r m e  a 
un  m o v i m i e n t o  de  v ê r t i g o  van  dando  o r i g e n  a l a s  d i v e r s e s  
c o s a s  de  l a  e x p e r i e n c i a .  La  e x p l i c a c i d n  d e m o c r i t e a  e s  d e t e r  
m i n i s t e ,  o t r o  c o n c e p t o  c l a v e  su y o  e s  e l  d e  " n e c e s i d a d " ,  e l  
c u a l  -  q u i z ô -  q u i e r e  e x p r e s a r  n u e s t r a  i d e a  s o b r e  l a  c e u s a -  
l i d a d  f i s i c a ^  La c o n c e p c i d n  d e m o c r i t e a  s o b r e  e l  o t o m i s -
mo n o s  h a  l l e g a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  en l a  v e r s i d n  a r i s t o t é l i  
c a  c o n t e n i d a  en  P h y s i c a  1 1 1 , 4  ( 202  b 3 0 - 2 0 8  a  24)  y  De 
C a e l o  I ,  5 - 7  ( 271 b 1 - 2 7 6  a  1 7 ) ,  De e l l o  stt r g e  c l a r o  q u e  
e l  a t o m i s m o  ha  q u e r i d o  r e s o l v e r  c u a t r o  p r o b l e m a s  p l a n t e a d o s  
p o r  l o s  f i l d s o f o s  h a s t e ^ g m d c r i t o ;  1 .  l a  m u l t i p l i c i d e d f  2 . e l  
m o v i m i e n t o ;  3 .  l a  d i v i s i d n  i n f i n i t e ;  4 .  l o s  p r o b l e m a  s m e t a -  
f t s i c o s  f o r m u l a d o s  p o r  P a r m ê n i d e s  y  M e l i s o ,  E l  p r i m e r  y  û l -  
t i m o  p r o b l e m a  s e  r e s u e l v e n  c o n  l a  p a r t i  c i d n  d e l  " s e r "  pa rm e  
n l d e o ,  t r a t n n d o  a s f  d e  c o n c i l i a r  l a  r a c i o n a l i d a d  de  d i c h a
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c o n c e p c l d i  c o n  l o  o p o r e n t e  I r r a c i o o a l i d n d  d e l  c e m b i o .  t l  s e -  
g un do  p r o b l e m s  e s  u n a  d e  l a s  c l â s i c a s  e x p l i c o c i o n e s  d e l  d e v £  
n l r ,  q ue  c o n s e r v e  e l  p r i n c i p i o  d e  r n c i o n a l i d a d  t e d r i c a  y l a  
c o m p r o b a c i d n  e m p f r i c a  d e  un  s e r  c o m b l a n t e .  H a s t e  a q u i  no h e ­
mos  t o c o d o  e l  p r o b l e m a  de  l a  i n f i n i t u d .  La  i n t r o d u c c i d n  de  
e s t e  p o s t u l a d o  n o s  p a r e c e  d e b i d a  a d o e  c o n s i d e r o c i o n e s f  en 
p r i m e r  l u g a r  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n c i l i e r  l a  r e s p u e  e t a  f i s i c a  
c o n  l a  d e m o e t r a c i d n  m a t e m â t l c a .  P o s t u l a n d o  i n f i n i t u d  de  A t o ­
m e s ,  p o r  o t r o  l a d o ,  s e  e v i t a b a n  p r o b l è m e s  f l s i c o s  s u p l e m e n t a  
r i o B ,  como l a  d e t e r m i n a c i d n  da  s u  n û m e r o ,  de  s u s  f i g u r a s , e t c .  
t l  i n f i n i t i s m o  s u e l e  s e r  e l  r e c u r s o  p a r a  t r a n s p o n e r  como l e ­
y e s  a b s o l u t  omen t e  u n i v e r s a l  e s ,  c i e r t a s  c o n s t a n t e s  e m p i r i c s  -  
m e n t e  o b s e r v a d a s  o  d e d u c i d a s  d e  o t r e s  c o m p r o b e c i o n e s  f ê c t l  -  
c a s ,  t l  p r o b l e m a  d e l  i n f i n i t o  en D e m d c r i t o  no e s  m a t e m ê t i c o  
s i n o  f i s i c o ,  y s e  r e d u c e  a l e  a f i r m a c i d n  de un  ‘nûmero  i n f l n j l  
t o  de c o m b i n a c i o n e s  p o s i b l e s  de l o s  i n f i n i t o s  d t o m o s .  L a s  
r e l a c i o n e s  I d g i c a s  e n t r e  ambos c o n j u n t o s  i n f i n i t é s  ( l o s  d t o ­
mos y . s u s  c o m b i n a c i o n e s ) o e n t r e  l o s  d t o m o s  y  s u s  i n f i n i t o s  
c u a l i d a d e s  v a r i a b l e s ^ n o  h a  s i d o  c o n s i d e r a d o ,  a l  me no s  h a s t a  
d o n d e  s a b e m o s .  A r i s t d t é l e s  s e  i n t e r e s d  p o r  l o s  e s p e c t o a  f l s i  
coB de  D e m d c r i t o ,  p e r o  no d i s c u t i d  " d e s d e  d e n t r o "  l a  t e s i s  
d e  l a  i n f i n i t u d  n u m d r i c a  d d  d t o m o s ,  s i n o  q u e  l e  o p u s o  su  a  -  
s e r c i d n  de  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e l  i n f i n i t o  a c t u a l  .
En P l a t d n  e l  t ema  d e l  i n f i n i t o  s e  v i n c u l a  més  b i e n  a l  
t i e m p o  q ue  a l  m o v i m i e n t o .  P e r o  d p e i r o n  t i e n s  o t r a s  s i g n i f i e s  
c i o n e s  en s u  o b r a .  Su u s o  d e m u e s t r e  q u e  no a i e m p r e ,  y  s o b r e  
t o d o  e n  P l a t d n ,  e l  p e n s a m i e n t o  g r i e g n  c o n c i b i d  l a  n o - l i m i t a -  
c i d n  como a l g o  im p e r  f e e  t o  o n e g a t i v o  , En t o d o  c a s o ,  e s  " l o  
n e g a t i v o "  p r o p i o  de  " l o  q u e  d e v i e n e " ^ ^ ^ ^ ,  La n o c i d n  de  In f i ^  
n i t u d  a p a r e c e  en  P l a t d n  a l  t r a t a r  de  c o n c e p t o s  t a i e s  c o m o " l a  
u n i d a d "  o " l o  u n o " .  E s t a s  u n i d a d e s  o " m d n a d a s "  e s t d n  s û s t r e j [  
d a s  a l  n a c i m i e n t o  y e l a  m u e r t e ,  so n  " s t e r n e s " ,  p e r o  s e  a p l l  
c a n  a  l a s  c o s a s  qu e  d e v i e n e n  y a  l a  " i n f i n i d a d "  d e  e l l a a .
P e r o  e d em d s  ha y  un  g ë n e r o  d e  l o  i n d e f i n i d o ,  a p l i c e b l e  a 
a q u e l l a s  c o c a s  q u e  s o n  i l i m i t s d s s ,  con  r e l e c i d n  a l a s  c u a l e s  
no  t i e n e  s e n t i d o  p r e g u n t a r  p o r  su  m e d i o  o f i n  ( p o r  ej . e l  p l a  
c a r ) ,  Lo i l i m i t a d o  e s  un  p r i n c i p i o  de g e n e r a c i d n  y  c o r r u p  -  
c i d n ,  p e r o  no e s  e l  û n î c o  , p u e s  t a m b i ê n  e s t d  l o  l i m i t a d o  .
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Los  c o n c e p t o s  de  f i p e i r o n  y p f i r a e  so n  i r t  r c i d u c i d o s  p o r  P l a t d n  
8 p r o p d s i t o  de  l a  p a r t i c i p a c i d n  de  Ja s  c o s n a  c o r r u p t i b l e s  en  
l a s  i m p e r e c e d e r a s  y e t e r n a s .  No o b s t a n t e ,  l o  e t e r n o  no e s  l o  
I l i m i t a d o ,  s i n o  a l  c o n t r a r i o .  En d e f i n i t i v a ,  e l  c o n c e p t o  de 
e t e r n i d a d  e s  " l o  no I l i m i t a d o " ,  y s d l o  en e s t e  s e n t i d o  g u a r ­
d s  a l g u n a  r c  1 a c id n c o n  n u e s t r o  c o n c e p t o  de  i n f i n i t o  ( 1 7 ) . L a s  
e l e b o r a c i o n e s  p l a t d n i c a s  , p o r  o t r a  p a r t e ,  a m p l i a r o n  l a  b a s e  
s e m f i n t i c a  y c on  e l l o  d e t e r m i n e r o n  d i v e r s o s  p i a n o s  de  i n t e l i -  
g i b l l i d n d  d e l  c o n c e p t o .
2 . 2 .  ARISTDTELES
E l  e xa me n  mfis i m p o r t a n t e  d e l  i n f i n i t o  e n  l a  h i s t o r i a  
de  l a  f i l o s o f f a  a n t i g u a  s e  d e b e  a l  E s t a g i r i t a ,  h a s t a  e l  p u n t o  
de  q u e  s u s  s o l u c i o n e s  f u e r o n  a c e p t a d a s  c a s i  s i n  d i s c u s i d n  h a £  
t e  c o m i e n z o s  de l a  m o d ^ r n i d s d .  E l  f u e  e l  i n t r o d u c t o r  de  l a s  
t e s i s  f i n i t i e t a s ,  y  v e r e m o s  e n  n u e s t r o  t r a b a j o  cfimo s d l o  muy 
l e n t s  y  c u i d a d o s a m e n t e  s e  f u e r o n  a b r i e n d o  ca mi no  l a s  o r i e n t ^  
c i o n e s  i n f i n i t i s t a s ,  t e n i e n d o  s i e m p r e  que  v e n c c r  l a r e s i s t e n -  
c i a  d e l  s i  s t e rna  a r i s t o t f i l i c o , muy a r m ad o  y c o h e r e n t e  ,  y  p o r  
e s o  mismo,  en  b u e n a  m e d i d a  i r r e e m p l a z a b l e  como s o l u c i d n  de  
c o n j u n t o .  Aunque en  v a r i a s  p a r t e s  d e  s u  o b r a  A r i s t d t e l e s  s e  
o c u p d  d e l  t e m a ,  l o s  t e x t o s  mfis e x p l î c i t o s  s o n  l o s  d e  l a  Physi» 
c a . Su t r a t a m i e n t o  ha s i d o  e m i n e n t e m e n t e  c o s m o l d g i c o .  No o b s ­
t a n t e ,  R o d o l f o  M o n d o l fo  ha  s o s t e n i d o  que  en e l  E s t a g i r i t a  h a y  
do e c o n c e p t o s  de  i n f i  n i t o ^ ^ ^ ^ $  u n o ,  n e g a t i v o ,  q ue  i m p l i c a  p r £  
c e e o  y s e r i e ,  i n i n t e l i g i b l e  y r c l e c i o n a d o  co n  l a  c a n t i d a d ;  o -  
t r o ,  p o s i t i v o ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  e l  a c e b a m i e n t o  y l a  p e r f e c  — 
c i d n ,  a p l i c a b l e  a l  p o d e r  d e  l o s  p r i m e r o s  m o t o r e s .  E s t a  t e s i s  
e s  i n t  e r e s a n  t e  p o r q u e  i n t e n t a  u n a  j u s t i f i c a c i d n  h e r m e n f i u t i c a  
de  l a  i n t e r p r e t a c i d n  qu e  h i c i e r o n  l o s  f i l d s o f o s  c r i s t i a n o s  me 
d i e v a l e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e \ T o m S s  de\Aquino . No o b s t a n t e ,  e s  di^
f l c i l  a d m i t i r  un c l a r o  a p o y o  t e x t u a l  p a r a  e l  i n f i n i t o  p o s i t ^
( 19 )vo ,  como ha  n o t a d o  Sweeney  , p u e s t o  q u e  e x p l i c i t e m e n t e  l a  
I n f i n i t u d  s e  a t r i b u y e  a l  m o v i m i e n t o ,  a l  t i e m p o  y a  l a  c a n t i  -  
d a d ,  y s i  s e  h e b l a  da l a  i n f i n i t u d  de  l o s  m o t o r e s ,  e s  s d l o  en  
r e l e c i d n  a l  m o v i m i e n t o  qu e  c a u s a n .  No h a y  un  t e x t o  qu e  ampl j t  
f i q u e  e l  m a r co  de  a t r i b u c i d n  t e m é t i c a  dado  p o r  e l  L .  I I I .
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De sde  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c o s m n l d g i c o ,  A r i s t f i t e l e s  n o s  ha  
p r o p o r c i o n a d o  un e s t u d i o  s i s t e m é t i c o  e h i s t d r i c o  qu e  a b a r c a  
t o d a  l a  e l a b o r a c i d n  a n t i g u a .  En p r i m e r  l u g a r ,  j u s t i f i c a  l a  
i n t r o d u c c i d n  d e l  t e m a ,  p o r q u e  en s u  v i s l d n  c i e n t i f i c a ,  s i e m ­
p r e  p r e g u n t a m o s  p o r  e l  s e r  , y q u ê  e s ,  e s  d e c i r ,  b u s c e m o s  su  
d e f i n i c i d n .  p o r  t a n t o ,  s e  t r a t a  d e  s a b e r  s i  e l  i n f i n i t o  e x i £  
t e  ( s i  e s  a l g o ) ,  y  q u ê  e s  .  Su p u n t o  d e  p a r t i d a  e s  e ( l e n g u £  
j e ;  h a b l a m o s  d e l  i n f i n i t o ,  y  l o s  f i l d s o f o s  l o  han  e s t u d i a d o ,  
c o n s i d e r â n d o l o  un p r i n c i p i o .  A r i s t d t e l e s  e n u n c i a  c i n c o  r a z o -  
n e s  de  l a  " c r e e n c i a "  e n  e l  i n f i n i t o ( p h y s . 1 1 1 , 4  , 203  b 15 
a s ) ,  que  s o n  c i n c o  o u n t o s  de  v i s t a  d e s d e  l o s  c u a l e s  s e  ha  h a  
b l a d o  s o b r e  e l l o ;  I r .  l a  i n f i n i t u d  d e l  t i e m p o ;  2 t .  l a  d i v i s ^  
b i l i d a d  i n f i n i t a  d e  l e s  m a g n i t u d e s ;  3 t , l a  p e r p e t u i d a d  de l a  
c o r r u p c i o - g e n e r n c i d n  e x i g i r l a  un e  f u e n t e  p r o d u c t o r e  I n f i n i t e * ,  
4 # .  l o  l i m i t a d o  e s  s i e m p r e  l i m i t a d o  p o r  a l g o ,  y  e s l  s u c e s i v a  
m e n t e ;  5 t .  pode mos  o e n s a r  e l  i n f i n i t o .  bg  p r i m e r a  c o n c l u s i d n  
e s  q u e  h e y  qu e  d i s t i n g u i r  v e r l o s  s e n t i d o s  d e  " i n f i n i t o " ; I t , 
l o  q u e  p o r  n a t u r a l e z o  no  p u e d e  s e r  a t r o v e s e d o ;  2 # .  l o  qu e  p £  
r a  n o B o t r o s  t i e n e  un  r e c o r r i d o  i n t e r m i n a b l e  o i n c o m p l e t e  ; 3f .  
l o  q u e  ,  s i en c to  a t r a v e s a b l e  p o r  n e t u r a l e z a ,  d e  h e c h o  no  o u e -  
d e  r e c o r r e r s e .
A r i s t d t e l e s  i n i c i a  l a  v i a  de  s o l u c i d n  d e  l a s  p a r a d o j a s  
de  Z e n d n  c o n  l a  c l ê s i c a  d i s t i n c i d n  e n t r e  i n f i n i t o  a c t u a l  y 
p o t e n c  i a 1 . E l  i n f i n i t o  a c t u a l ,  s e e  como m a g n i t u d  o como ndme-  
r o  a c t u e l r a e n t e  i n f i n i t o ,  e s  n e g a d o  en v i r t u d  d e  q ue  no p u e d e  
c o n e i s t i r  e n  una s u s t a n c i a  n i  e n  u n s  a t r i b u c i d n  c u a n t i t a t i v a  
( a c c i d e n t a i ) ;  p o r  t a n t o ,  no e x i s t e  un i n f i n i t o  s e n s i b l e  a c  -  
t u a i ,  n i  p d e d e  e x i s t l r  ( 1 1 1 , 5 ,  204 a 0 s s ) .  En c am b i o  exi_s
t é  u n a  i n f i n i t u d  p o t e n c i a l ,  e s  d e c i r ,  l a  p o s i b i l i d a . d  de divjL 
d i r ,  a P l a d i r ,  o s u s t r a e r  un  nûmero  n t a l  qu e  d a d o  n s i e m b r e  
s e e  p o s i b l e  n 4* i «  L a  s e r i e  n u m ê r i c a ,  y l a  d i v i s i d n  d e l  c o n ­
t i n u e  so n  i n f i n i t o s  en e s t e  s e n t i d o ,  t a m b i ê n  l l a m a d o  " i n f i n i ^  
t o  n e g a t i v o " .  En su m s ,  e l  i n f i n i t o  a d m i t  i d o  p o r  A r i s t d t e l e s  
e s  s i e m p r e  c u a n t i t a t i v o ,  s e s  n u m e r a l  o m a g n i t u d i n a l .
P u e d e ,  s i  n e m b a r g o ,  p r e g u n t a r s e  s i  en f i l o s o f î a  e r i s t o -  
t ê l i c a  h a b r l a  l u g a r  a o t r o s  s e n t i d o s  d e " i n f i n i t o " . En p r i m e r  
l u g a r ,  s i  l e  s e r i e  c a u s a l  p u e d e  s e r  i n f i n i t a .  E s t o  s é r i a  u -  
n a  v a r i a n t e  d e l  i n f i n i t e  n u m ê r i c o ,  p u e s  no s e  r e f i e r e  a l a
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I n f i n i t u d  de  c a u s a c i f i n ,  s i n o  a l  nûmero d e  l a s  c a u s a s  de  l a  c a  
d e n a .  Desde  un p u n t o  de v i s t a  i n t r î n s e c o ,  t o i  i n f i n i t u d  no e s  
a b s u r d a ,  p e ï o  p o r  mot i  v o s  c o s m o l d g i c o s  A r i s t d t e l e s  s o s t i e n e  
q u e  l a  c a d e n a  c a u s a l  no e s  i n f i n i t a ,  n i  l i n e a l  n i  c i r c u l a r m e n  
t e ,  s i n o  que  h a y  un p r i m e r  m o t o r  ( L s . V I I  y  V I I I  de  l a  P h y s i  -  
ç a ) .
g^Puede a t r i b u i r s e  l a  i n f i n i t u d  a l e s  r e a l i d a d e s  i n m e t e r i a  
l é s ,  s e g û n  A r i s t ô t e l e s ?  E l  E s t a g i r i t a  i n s i n û a  que  l a  s  materné 
t i c a s  p u e d e n  t e n e r  su p r o p i o  t i p o  d e  i n f i n i t o ,  p e r o  é l  q u e d a  -  
r î a  f u e r a  de l o s  l i m i t e s  d e  l a  f i l o s o f l a  n a t u r a l  ( P h y s , I I I  ,  
5 ,  204 a 9 - 1 4 ) ,  A p r o p û s i t o  d e  l a  t e o r i a  p l a t d n i c s ,  a f i r m a  
que un i n f i n i t o  s e p a r a d o  d e  l a s  c o s a s  s e n s i b l e s  no s é r i a  mag­
n i t u d  n i  n u m é r o .  Y e s  e x p l l c i t o  en  c u a n t o  no e s  e s e  e l  i n f i n ç  
t o  d e l  c u a l  t r a t a  en  l a  P h y s i c a . Nu ev am en te  s u r g e  l a  p r e g u n t a  
ZQueda r e c h a z a d o  t a l  t i p o  d e  i n f i n i t o ?  La r e s o u e s t a  no h a  s i ­
do u n i v o c a  e n t r e  l o s  e x é g e t a s .  Los  q u e ,  como M o n d o l f o ,  so  s  t i e  
n en  una  a p e r t u r e  a r i s t o t ê l i c a  a l  i n f i n i t o  " p o s i t i v o " ,  e  s g r i  -  
men a l g u n o s  t e x t o s  y a r g u m e n t o s  c o m p l e m e n t a r i o s . P o r  e j , ,  a 
p r o p d  s i t o  d e l  i n f i n i t o  t a l  como l*o t r a t e n  l o s  ma t emf i t i  co s  , e l  
E s t a g i r i t a  s o s t i e n e  que  su t e o r i a  no  s u p r i m a  a q u e l  l a  c o n s i d e -  
r a c i < n ,  p u e s t o  q u e  en  r e a l i d a d  l o s  m a t e m â t i c o s  no p o s t u l a n  
u n a  e x i s t e n c i a  r e a l  de  c a n t i d e d e s  i n f i n i t a m e n t e  g r a n d e s  en a c  
t o  ( p h y s . 111 ,7#  207  b 27 s s ) .  p e r o  en t o d o  c a s o  e s t e  i n f i n i ­
t o  S é r i a  f i c t o  y no r e a l .  En c a m b i o ,  l o s  t e x t o s  qu e  s e  r e f i e -  
r e n  a l  p r i m e r  m o t o r ,  que  e s  r e a l ,  en e l  c e p . 9 d e l  L i b r o  V I I I ,  
e m p l e a n  a l g u n a s  e x p r e s i o n e s  q ue  l u e g o  s e  han c o n s i d e r a d o  e x ­
p r e s i d n  de  l a  i n f i n i t u d  d i v i n e ;  e s  p r i n c i p i o  d e l  m o v i m i e n t o  e 
t e r n o ,  e s  c a p a z  d e  move r  p o r  t i e m p o  i n f i n i t o  , e s  i n m d v i l .  En 
Buma, p a r e c e n  e x p r e s i o n e s  qu e  i n d i c a n  p e r  f  e c c i d n  o p o s i t i v i  -  
d a d ,  y  d e  h e c h o  a ^ i  l o  ha  i n t e r p r e t a d o  l a  t r a d i c i d n  e s c o l â s t i .  
c a ,  c o n  l a  f u e r t e  e x c e p c i d n  de Ockham,  p a r a  q u i e n  l a  i n f i n i  -  
t u d  I n t e n s i v a  o p e r f e c t s  no s e  d é r i v a  d e  e s t o s  t e x t o s , n i  e s  
r q q u e r l d a  p o r  e l  s i s t e m a  a r i s t o t ê l i c o ,  d e n t r o  d e l  c u a l  un mo­
t o r  f i n i t o  p o d r l a  move r  p o r  t i e m p o  i n d e f  i n i d o .
De h e c h o ,  A r i s t d t e l  e s  no e m p l e a  l a  e x p r e s i d n  t b  d p e i r o n  
p a r a  c a r a c  t e r i z a r  r e a l i d a d e s  i n m a t e r i a l e s .  P o r  e s o  c o n c l u y e  
S w e e n e y ,  c o n t r a  M o n d o l f o ,  qu e  a l a s  r e a l i d q d e s  i n m a t e r i a l e s  
-  en e l  s i s t em a  a r i s t o t ê l i c o -  no o u e d e  a t r i b u l r s e l f i s  e l  i n f i -
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n l t o  més q u e  de un modo e x t r î n s e c o ,  p u e s  i n t r î n s e c a m e n t e  l a  
n o c i d n  e s t â  a s o c i a d a  a  l a  c a n t i d a d ,  i n t u i c i d n  e s e n c i a l  q u e  
A r i s t d t e l e s  n u n c a  a b a n d o  nd^
Une d i l u c i d a c i d h  c o m p l é t a  d e l  tema l l e v m r l a  a  un  c u e s -  
t i o n a m i e n t o  de muchos  s u p u e s t o s  h e r m e n ê u t i c o s  d e l  s i s t e m a  b 
r i a t o t ê l i c o .  P e r o ,  como v i a  t e n t a t i v e  de c l a r i f i e s  c i d n ,  p o -  
d r î a m o s  d e c i r  qu e  a u n q u e  é l  ee  p l a n t e s  f u n d a m e n t a I m e n t e  e l  
p r o b l e m a  de  un  i n f i n i t o  c o n  s e n t i d o  f i s i c o ,  l a  n o c i d n  e s t #  
I n t i m a m e n t e  l i g a d a  a  l a  i dem d e  " c o n t e r "  o  " n u m e r a r " ,  q u e  
e s  e l  modo i n t e l e c t i v o  de " a t r a v e s a r "  o " r e c o r r e r " .  Sggdn 
e s t o ,  l o s  p u n t o s  d e  u n e  l i n e  a s o n  p o t e n c i a i m e n t  e i n f i n i t o s  
p o r q u e  c l  p r o c e s o  d e  a c t u a l i z a r l o s  e s  i n a c a b a b l e #  p e r o  no 
S é r i a  v f i l i d o  d e c i r  q ue  una  l l n e a  c o n t i e n e  i n f i n i t o s  p u n t o s  
en a c t n ,  p o r q u e  l o  q u e  e x i s t e  en a c t o  e s  I q  l l n e a  y no l o s  
p u n t o s .  V e remos  t a m b i ê n  e l o  l a r g o  d e l  t r a b a j o ,  q u e  e n  l a  
m ed i d a  en  q u e  l a  n o c i d n  de i n f i n i t o  s e  f u e  s e p a r a n d o  de  l a  
i d e a  de  c o n t a r  o e n u m e r a r ,  f u e  p o s i b l e  c o n s i d é r e r  e l  i n f i n i ,  
t o  a c t u a l  como un a  r e a l i d a d  c o m p r e n s i b l e  o i n t e l i g i b l e .
A h o r a  b i e n ,  e l  a c t o  d e  c o n t e r  s j  pone u na  i n t  e l i g e n c i a  ; 
u n a  i n t e l i g e n c i a  l i m i t a d a , c o m o  l a  humane ,  no p u e d e  a b a r c a r  
u na  s e r i e  i n f i n i t a  como " c o m p l e t  amen t e  e n u m e r e d e " .  ^Una maii 
t e  i n f i n i t e m e n t e  p o t e n t e  p o d r l a  a b a r c a r  e l  i n f i n i t o  e n u m e r a  
do 7 L a  t r a d i c i d n  c r i s t i a n a  c o n t e s t d  q u e  s i ,  y p r e c i s a m e n -  
t e  é s t a  e s  un a  p r o p i e  dad de  l a  d i v i n i d e d »  su  i n f i n i t e  s a b l a i  
d u r l a  s i g n i f i c a  l a  c a p t a c i d n  a c t u a l  ( e n u m e r a t i v e  o d i s t i n t ^  
d e  un nûmero  i n f i n i t o  de i d e a s .  P e r o  n os  p a r e c e  d u d o so q u e  
A r i s t d t e l e s  a d m i t i e r a  ê s t o .  Y e l l o  p o r q u e  c o n s i d e r a m o s  q u e  
l a  d é f i n i e I d n  a r i s t o t é l i c a  d e  i n f i n i t o  e s  c l a  r a m e n t  e e s t i p u  
l a t i v a .  No e s  un  p r o b l e m a  d e  l a  r e a l i d a d ,  s i n o  de l o s  t é r m i  
n o s  c o n  l o s  c u a l e s  l a  p e n s a m o s .  S i  i n f i n i t o  e s  q q u e l l o  f u e ­
r a  de  l o  c u a l  s i e m p r e  ha y  a l g o  ( 206 b  3 3 ) ,  e n t o n c e s  p o r  
d e f i n i c i d n  l o  i n f i n i t o  e s  i n n u m e r a b l e  en a c t o ,  y un i n f i n i ­
t o  nume ra do  e s  c o n t r  a d i c t o r i o ,  p u e s t o  q u e ,  t a m b i ê n  e s t i p u l a -  
t i v a m e n t e ,  t o d o  l o  numerado  e s  d e l i m l t a d o ,  y p o r  en d e ,  f i n ç  
t o .  En suma,  que  l a  i n f i n i t u d  no e s  un  p r o b l e m a  de p o t e n c i  a 
i n t e l e c t i v a ,  s i n o  d e  " i mpen  a b i l i d a d  i n t r i n s e c a " ,  s i  s e  l a  
q u i e r e  e n t e n d e z  en un s e n t i d o  a c t u a l .
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2 . 3 .  LOS POST-ARISTIITELICOS
De sp uê s  de A r i s t ô t e l e s  o t r o s  p e n s a d o r e s  g r i e g o s  eue s -  
t i o n a r o n  l a  i n i n t e l i g i b i l l d m d  de l o  i n f i n i t o ,  y a l  mismo 
t i e m p o  7se  f u e  a b r i e n d o  p e s o  l a  i n t u i c i d n  d e  qu e  l o  i n f i n ç  
t o  no p u e d e  s e r  a l g o  t o t n l m e n t e  " n e g n t i v o " . E l  p e r i o d o  p o s ^  
a r i s t o t é l i c o  p r é s e n t a  c o r r i m i e n t o s  i n f i n i t i s t a s  muy s i g n i -  
f  i c a t i  vo s  e n  l a  f i l o s o f î a  p o s t e r i o r , En e f e c t o ,  podemos  s e -  
R a l a r  t r è s  c o r r l e n t e s  o p u n t o s  de v i s t e  que  l l e g a r o n  a ad ­
m i t i r  a l g u n a  f o r m a  de  i n f i n i t u d  no c o n s i d e r ad a  p o r  A r i s t d ­
t e l e s ;  l o s  n e o p l e t ô n i c o s  y n e o p i t a g d r i c o s  i n i c i a r o n  una  
v i a  de c o n s i d e r a c i d n  " p o s i t i v a * ’ d e l  i n f i n i t o ,  e n t c n d i ê n d o -  
l o  d e  a l g u n a  m a n e r a  como p e r  f e c c i d n  o a c a b a m i e n t o . S é r i a  e ç  
t a  l a  c o r r i e n t e  que  empalma c o n  e l  p e n s a m i e n t o  c r i s t i a n o  
qu e  c o n s i d é r a  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a  d i v i n a .  O t r o  g s u p o  de 
p e n s a d o  r e s ,  e s p e c i a l  m en t e  l o s  e s t o i c o s ,  d e f e n d i e r o n  f o r m a s  
c o s m o l d g i c a s  de i n f i n i t u d ,  s e a n  t e m p o r a l e s  ( ya  a c e p t a d a s  
p o r  l o s  mfis a n t i g u o s j  o e s p a c i  a i e s .  Cor r e s p o n d e n  t e m f i t i c a -  
m e n t e  a  a l g u n o s  a s p e c t o s  i n f i n i t i s t a s  ( a l  menos  p r e s e n t a d q ;  
como h i p d t e s i s  o p o s i b l e s )  d e l  p e n s a m i e n t o  e s c o l ô s t i c o  d d  
8.  XIV, p o r  e j  . en Ockham .fen t e r c e r  l u g a r ,  l o s  m a t e m f i t i  -  
COS c o n t l n u a r o n  l o s  c f i l c u l o s  t e n d i e n t e s  a f o r m a i  i z a r  c l  
I n f i n i t o  m a t e m ê t i c o -  Poco  mfis o menos ,  e s t a s  t e n d e n c i a s  s e  
p r o i o n g a n  en  e l  me d io ev o  d a n d o  l u g a r  a t r è s  t r a t a m i e n t o s  
d i f e r e n c i a d o s ,  s e g û n  l o s  t r è s  t i p o s  de  i n f i n i t o s  f i s i c o , m a  
t e m f i t i c o  y m e t a f l s i c o .
Los  n e o p i t a g ô r i c o s  y n e o p l a t ô n i c o s  l l e g a r o n  a c o n c e p -  
c l o n e s  a c e r c a  de l o  i n f i n i t o  d i s t i n t a s  d e  l a s  t r a t l i c i o n a  -  
l e s ,  en  v a r i o s  c a s o s  na r t i e n  do d e  l o s  mi smos  d i ê l o g o s  p l a -  
t ô n i c o s .  p o r  su i n f l u j o  en l o s  a u t o r e s  c r i s t i a n o s  y su r ç  
l a c i f i n  con  n u e s t r o s  f i l d s o f o s  a p s t u d i a r ,  no s  r e f e r i r e m o s  
p r i n c i p e I m e n t e  a P l o t i  n o .  E s t e  u s a  e l  t ê r m i n o  f i p e i r o n  en 
d o s  s e n t i d o s .  En p r i m e r  l u g a r ,  como l o  no l i m i t a d o ,  y po r  
e n d e  " n e g a t i v o " ;  p o r  e j . e l  a ima  no i n f o r m a d a  p o r  l a  i n t c -  
l i g e n c i n  e s  i l i m i t a d a  ( t o d a v i a  no l i m i t a d a )  o i n f i n i t a ^ ^ ^ l  
En e l  n i v e l  de l o  s e n s i b l e  , l o  i n f i n i t o  e s  n e g a t i v o .  En 
ca m b i o  l o  i n f i n i t o  en l o  i n t e l i g i b l e  no  l a  e s .  Hey p u e s ,  
d o s  i n f i n i t o s  ,  e l  o o s i t i v o  y e l  n e g a t i v o ,  s i e n d o  e l  p r i m e  
r o  n e t a m e n t e  s u p e r i o r  a l  s e g u n d o ,  p u e s  de  é l  emnna t o d o  .
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Se p r o d u c e  un m o v i m i e n t o  d e s c e n d e n t e ,  cu yo  û i t i m o  t ê r m i n o  e s  
l a  m a t e r i a ,  l a  r e a l i d a d  mês i m p e r f e c t a  d e  l a  p r o c e s i d n  d i v i ­
n a .  En e l l e  s e  da  l o  i n f i n i t o  n e g a t i v o ,  l o  I n d e t e r m i n a d o .  En 
c a m b i o ,  a l  t ê r m i n o  s u p e r i o r  de  l a  e s c a l e  o n t o I d g i c e  e n c o n t r e  
mos e l  Uno,  e l  i n f i n i t o  p o s i t i v o  o p e r f e c t o ,  e s p i r i t u a l  y no 
m a t e r i a l .  No e s ,  p u e s ,  un i n f i n i t o  e x t e n s i o n a l  ( no t e n d r l a  
s e n t i d o  p r e d i c a r  l a  e x t e n s i o n  d e l  e s p l r i t u )  s i n o  d e  " t e n s i d n  
o I n t e n s i d n " ,  E s t a  t e r m i n o l o g i a  y  su s i g n i f i c a d o  p a s a r ê n  l u e  
go a l a  m e t n f i s i c a  o c c i d e n t a l ,  a u n q u e  f u e r a  d e l  ma rco  t e d r i -  
c o  d e  o r i g e n .
Hay d o s  i d e a s  p l o t i n i a n a s  qu e  e s  n e c e s a r i o  d e s t a c a r , p o r  
l a  p r o y e c c i d n  p o s t e r i o r .  En p r i m e r  t ê r m i n o ,  l a  g r n d a c i d n  
d e  l a  p e r f e c c i d n  y l a  i m p e r f e c c i d n  s e g û n  u na  e s c a l a  o n t o l d g ^  
c a  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  mayo r  o meno r  a l e j  amie  n t o  d e l  Uno.  Hay 
p o r  c o n s i g u L e n t e , u n a  j e r a r q u l a  d e l  i n f i n i t o   ^ . E l  i n f i n i ­
t e  p o s i t i v o  "m ê x i m n" ,  e s  a l  mismo t i e m p o  l a  " a b s o l u t e  m i s m l -  
(231d a d "  d e l  Uno . A m e d i d a  q u e  n o s  a l e j a m o s  d e  l a  p e r f e c c i d n  
d e l  Uno,  t o d o  l o  r e a l  va d e g r a d â n d o s q  , p e r o  no  de  l a  mi sma  
m a n e r a .  L a  n e g n t i v i d a d  de l o s  I n f i n i t é s  q u e  no son  e l  Uno, djs 
p e n d e  d e  su  l u g a r  e n  l a  j e r n r q u l a  o n t o l d g i c a .
La  s e g u n d a  i d e a  e s  e l  nexo  d e l  i n f i n i t o  e s p i r i t u a l r c n  l a  
n o c i d n  d e  p o t e n c i a  ( e n  e l  s e n t i d o  d e  " p o d e r " ) j  t e l  i n f i n i t o  
e s  l a  a b s n l u t a  p o t e n c i a ,  l a  " o m n i p o t e n c i a " .  E s t a  i d e a  t i e n e  
i m p o r t a n c i a  suma e n  l a  m e t a f l s l c a  c r i s t i a n a  p o s t e r i o r ,  y su  
d i f e r e n c i a  co n  l o s  c o n c e p t o s  a r L s t o t ê l i c o s  e s  p a t e n t e ;  a q u f  
" s e r  p o t e n t e "  no s i g n i f i c a  e l  a r i s t o t ê l i c o  " e s t e r  en p o t e n ­
c i a "  ( q u e  e s  i m p e r f e c c i d n  ) s i n o  une  f o r m a  d e  d i n a m i s , de  
" g r a n d e z a "  e s p i r i t u a l .  De l a  c o n j u g a c i d n  d e  ambas  i d e a s  s u r -  
gg l a  s i  g u i e n t e  d o c t r i n e ; e l  i n f i n i t o  n e g a t i v o  o m a t e r i a l  e s  
i m p e r f e c t o  n e c e s a r i a m e n t e , y no t i e n e  g r a d e s ;  e l  i n f i n i t o  i n  
t e n s i v o ,  c u a l i t a t  i v o  o e s o i r i t u a l  e s  " j o r ê r q u i c o  " ,  s u s  g r a  -  
d o s  so n  g rmdos  d e  o o t a n c i a ,  p e r o  so n  i n f i n i t o s  r e l s  t i v o s  o , s i  
s e  q u i e r e ,  g e n ê r i c a m e n t e  1 i m i t a d o s .  S d l o  e l  Uno e s  " l a  I n f i ­
n i  t u d " ,  l o  a b s o l u t  amen t e  i n f i n i t o ,  e l  g r a  do môximo Es
f ê c i l  e n c o n t r a r  un  c i e r t o  p a r a l e l i s m o  con e  l a b o r e d  one  s  medje 
v a l e s ,  a u n q u e  e l  mismo no d e b e  e x a g a r a r s e .  P u e s  no h a y  q u e  
d i v i d e r  l a  m e d i a c i d n  a r i s t o t é l i c a  en l a  a r t i c u l a o i d n  d e l  t r a  
t a d o  de  l a  i n f i n i t u d  d i v i n a  t a l  como f u e  c o n c e b i d o  p o r  l o s
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e s c o l f i s t i c o s ,  P e r o  e s  i n n e g s b l e  que  l a  v f a  a b i e r t a  p o r  l o s  
n e o p l a t ô n i c o s  h a c i a  e l  i n f i n i t i s m o ,  a u n q u e  l i m i t a d a  a l  mun 
do e s n i r i t u a l ,  s i g n i f i e d  una  no t ab  l e  a m p l i a c i d n  t e m d t i c a  
co n  r e l a c i d n  a l  s t a t u s  q u a e s t i n n i s  en e s t r i e  t o  a r i s t o t e l i ^  
mo,
Q u iz d  l a  i n f l u e n c i a  de  P r o c l o  s o b r e  l o s  c r i s t i a n o s  s e a
mfis i m p o r t a n t e  y d e c i s i v a  q u e  l a  d e  P l o t i n o ,  s o b r e  t o  do
p o r  su  p r e s t i g i o  como c o m e n t a d o r  y p o r  e l  u s o  e s c o l a r  de
BUS o b r a s .  Como P l o t i n o ,  P r o c l o  t r a t a  é l  i n f i n i t o  n o s i t i v o  
( 25)p a r t  i e n d o  d e  l o  Uno , Lo uno  e s  l a  i n f i n i  t u d  mi sma ,  l a  
a u t o a p e i r î a , P e r o  a q u i  ya  s e  h a  s u p e r a d o  l a  i n d e f i n i c i d n  
s e m â n t i c a  que  p e r m i t i d  en  mu chos  c a s o s  i d e n t i f i c a r  l o  i n  
f i n i t o  como l o  i n d i f  e r e n c i a d o , i n c l u s i v e  e n  e l  i n f i n i t o  ir» 
t e n s i v o  p l o t i n i a n o  ( e l  a im a  no i n f o r m a d a  p a r  l a  i n t e l i g e n -  
c i a ) .  La i n f i n i t u d  de P r o c l o  e s t S  l i g a d a  a l a  i d e a  d e  pejç 
f e c c i d n  como *' def  i n i b i l i d n d  " .  p o r  e so  e l  Uno e s  t a m b i ê n  
a u t o p e r a s , l a  a u t o - d e f i n i b i l i d a d  , o a u t o - d e t e r m i n a c i n n  , y  
p o r  s u p u e s t o ,  l a  a u t o - i n t e l i g i b i l i d a d .  La  c o n j u n c i d n  de 
I d s  c a r a c t è r e s  de d e f i n i d o  e i n f i n i t o  en l o  Uno, p e r m i t s  a 
P r o c l o  e x p l i c a r  l a  e m a n a c i d n  d e  l a s  demâs c o s a s .  De l o  coti 
t r a r i o ,  n a d a  d i s t i n t o  d e  l o  Uno p o d r l a  e m a n a r  d e  é l ,  L os  
s e r e s  i m p e r f e c t o s ,  l e s  e m a n a c i o n e ë ,  s e  oomponen de l o  d e f ^  
n i  do ( e l  l i m i t e ,  p é r a s ) y de  l o  i n f i n i t o .  Lo que en l o s  
s e r e s  i n f e r i o r e s  e s  c o m p o s i c i f i n ,  e s  i d e n t i d a d  y d i f e r e n c i a  
s f l l o  a s p e c t u a l  en e l  Uno. I ^ r o c lo  i n t r o d u c e  un a  d o c t r i n e  
de l a  e u e  1 e l  m ed i o e v o  c r i s t i a n o  ha r é  f e c u n d o  u so  * t o  do 
l o  f i n i t o  e s  c o m p u e s t o ,  y p r o v i e n s  de  l o  i n f i n i t o  s i m p l e  , 
Soa  e s t a  c n m p o s i c i d n  a n t ' ^ n d i d a  como m a t e r i o » f o r m a l , o 
• u s t o n t i v o - a c d i d è n l a l , ’ o e s e n c i a i - e s i s t e n c i a l ,  t o d o s  l o s  e s  
c o l â s t i c o s  han  c o i n c i d o  en  q ue  l a  c a r a c t e r l s t i c a  o n t o l d g i -  
c a  p r o p i a  d e l  s e r  c r e a d o  e s  l a  c o m p o s i c i ^ n ,  po r  o p o s i c i d n  
a l a  s i m p l i c f d a d  d i v i n a ,  Y t a m b i ê n  c o i n c i d e n  en q u e  l o  i n ­
f i n i  to  c u a l i t a t i v o  d e b e  s e r  s i m p l e ,  p o r q u e  c o n s i d e r  an que  
t o d o  l o  co m p u e s to  e s  n e c e s a r i a m e n t e  f i n i t o ,  y a  que  uno de 
l o s  e l e m e n t o s  d e l  l a  c o m p o s i c i d n  e s ,  a l  me n os ,  l i m i t e  d e l  
o t r o .  E s t a  i d e a  e s t é  c l a r a m e n t e  en P r o c l o ,  p a r a  q u i e n  t o d a  
p o t e n c i a  f l n i t a  p r o v i e n e  de l a  p o t e n c i a  i n f i n i t e ,  y  é s t a  
d e l  Uno como p r i m e r  i n f i n i t o ,  que  e s  l a  p o t e n c i a  més  u n i f ^
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tm  ^ * P e r o  l a  i n f i n i t u d  da  P r o c l o  a s  p u r a m e n t e  e s n i r i t u a l ,
L o s  s e r e s  s e n s i b l e s  son  f i n i t o s  en c u a n t o  a su  c o m p o s i c i A n  
m a t e r i a l . F o r  e s o  e l  " i n f i n i t i s m o * *  q u a  l o s  n e o p l a t f n i c o s  i n ­
t r o  d u j e r o n  an  l a  m e t a f l s i c n ,  no o b s t e  a su  “ f i n i t i s m o * *  cosmo 
I d g i c o ,  donde  p u d i e r o n  s e g u i r  m a n t e n i e n d o  l o s  p o s t u l a d o s  a r i g  
t o t é l i c o s .  Y e l  p e n s a m i e n t o  c r i s t i a n o  m e d i e v a l  h a  c o n t i n u a d o  
co n  e s s  i d e a .
L o s  e s t o i c o B  f u e r o n  l o s  mfis t e n a c e s  i m p u g n a d o r e s  d e l  f i n i t i s -
mo a r i s t o t é l i c o ,  no s d l o  en  m e t a f f s i c e ,  s i n o  aûn  en  c o s m o l o  -
g l a .  C o n c i b i e r o n  un cosmos  e x l e n d i d o  i n f i n i t a m e n t e  e n  un e s p g  
(271c i o  v a c l o  .  D esd e  e l  p u n t o  de v i s t a  t e m p o r a l  s o s t u v i e r o n
l a  t e o r l a  d e l  e  t e r  no r e t o r n o t  hay  una i n f i n i t u d  d e  mundos  q u e
s e  s u c e d e n  c i c l i c a m e n t e * ^ ^ \  S i  b i e n  un  mundo que s e  r e p i  t e
no e 8 p o r  e l l o  n e c e s a r i a m e n t e  i n f i n i t o ,  s i  ha y  un i n f i n i t o  nfi
mero de r e p e t i  c i o n e s .  Po r  i n f l u j o  d e l  c r i s t i a n i s m o ,  qu e  en e s
t e  p u n t o  e s  r e c i p i e n d a r i o  d e  l a  c o n c e p c i d n  h i s t d r i c o - l i n a a l
I s r a e l i t e ,  l a s  t e o r l a  s  c f c l i c a s  f u e r o n  r e c h e z a d a s  en  e l  med i o
e v o ,  y s f i l o  e x c e p c i o n a l m e n t e  y t»n fo r m a  muy . u o u i t i c o u a  a p a r e -
c e  en  a l g u n o s  c r i s t i a n o s ,  como ya  o x j r m u s  a l  r e t e r l r n o s  a  He
r S c l i t o ,  a u n q u e  q u i z ê  p u d i e r s  r s s t r e - r s e  e s t e  i n f l u e n c i a  e s  -
t o i c e  eh  a l g u n o s  f i l d s o f o s  é r a b e s  como à l k i n d i , A v i c e n a  y A-
v e r r o e s ,  s o s t e n e d o r c s -  co n  d i v e r  so s  m a t i c e s -  de une  c i e r t a
r e e p a r i c i d n  p e r  i d d i c a  de  a c o n t e c i m i e n t o s ,  p ro  duc  to  d e  l a  c o n -
(2 9 )c e p c i d n  c î c l i c a  d e l  m o v i m i e n t o  a s t r a l  ,  p e r o  en t o d o  c a s o  
e l  Bu ce so  de e s t a  c o r r î e n t e  e s  m ln imo ,  c o m p a r c d o  c o n  l o s  n e o -  
p l a t d n i c o s .
L o s  m a t e r o f i t i c o s  g r i e g o s  y g r a b e s  c o n t i n u a r o n  c o n  s u s  e s -  
p e c u l a c i o n e s  s o b r e  e l  i n f i n i  t o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  e l i i  
c u b r a c i o n e s  f i l o s d f i c a s  qu e  l e s  e r a n  c o n t e m p o r â n e a s .  sU p r i n ­
c i p a l  t ema  f u e  e l  "më todo e x h a u s t i w  " o "d e  e x h a u s t i o n "  , p a ­
r a  c o m p u t e r  un ë r e a  con  o t r a  ( g e n e r a l  m e n t e  un  c i r c u l e  y un 
p o l l g o n o ) .  | 1  e s t rO n o m o  Ludoxo de L n id o  l o  g e n e r a l i z d  y l o  a -  
p l i c â  a  l a s  f i g u r a s  s d l i d e s ^  3 0 )  ^ p e r o  r e c o n o c i ô  q ue  e l  nflmero 
d e  o p e r m c i o n é s  de  i n s c r i p c i O n  e s  i n f i n i t n ,  c o n t r a  l o  q ue  supo  
h i a  A n t i f d n .  Mas en  l a  p r é c t i c a  e v i t a b a  t e l  p r o c e s o  p o r  l a  
r e d u c t i o  a d  a b s u r d u m^ . F o r  d l t i m o  u r i s i p o  ,  q u e  s i s t e m a t i -  
z6 l e  m a y o r l a  d e  l o s  t e m a s  d e b a t i d o s  p o r  l o s  e s t o i c o s ,  t r a t f i  
d e  e s t a b l e c e r  y  d i l u c i d a r  e l  c o n c e p t o  de  " l i m i t e "  q u e  p r e s u -
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p on e  e l  m ê t o d o  e x h a u s t i v o   ^ .  P a r  o t r a  p a r t e ,  l o s  p r o b l e -
mas m a t e m S t i c o s  s o b r e  e l  i n f i n i t o  e s t u v i e r c m  l i g a d o s  s o b r e  
t o d o  a l  t e m a  d e l  c o n t i n u o ,  y p o r  t  an t o  e r a  d i f i c i l  , d e s d e  
e s t a  p e r s p e c t i u a ,  s u p e r a r  e l  m a r c o  c l S s i c o  d e  l o s  p l a n t e a -  
m i e n t o e .  De h e c h o  l o s  m a t e m â t i c o s  f u e r o n  l u e g o  r e a c i o s  a 
t r a b a j a r  c o n e  s t e  c o n c e p t o  t a n  d i f u s o  e i n c o m p r e n s i b l e ,  y  
s a l v o  a l g u n a s  c u e s t i o n e s  t r a d i c i o n a l e s ,  como l a  c u a d r a t u r a  
d e l  c î r c u l o ,  no bubo  i n t  e r g s  en v o l v e r  a  p o n e r  s o b r e  l a  
s a  de d i s c u s i o n e a  l a s  o p e r a c i o n e a  c o n  i n f i n i t o s .  En c a m b i o  
l o s  f i l O s o f o s  s e  i n t e r e s a r o n  p o r  e l  c o n t i n u o ,  au n q u e  no l o  
t r a t o r o n  e n  s e n t i d o  e s t r i c t a m e n t e  m a t e m é t i c o .  A l g u n a s  de  
l a s  p r o p u e s t a s  i n f i n i t i n t n s  d e l  m e d i o c v o  e r c o l S s t i c o  p u d l ^  
r o n  d o r  l u g a r  a  u n a  r e n o  v ac iA n  m a t e m S t i c a ,  p e r o  no f u e  a s L
2 . 4 ,  PENSAMIENTO CRISTIANO MEDIEVAL
En e l  p e n s a m i e n t o  c r i s t i a n o  e l  p r o b l e m a  d e l  i n f i n i t t o  
t o mg d oa  v e r t i e n t e s *  p o r  u n e  p a r t e  l o s  p r o b l è m e s  d e r i v a d o s  
d e l  " i n f i n i t o  n e g a t i v o " ;  p o r  o t r o ,  l a  " i n f i n i t u d  p o s i t i v a "  o 
" i n t e n s i v e "  d i v i n a .  En c a s i  t o d o s  l o s  a u t o  r e s  e n c o n t r  amos im 
p l i c i t a  o e x p l l c i t o m e n t e  l a  d o b l e  t e m â t i c a ,  « q u i  s o l a m e n t e  
h a r e m o s  r e f e r e n d a  a l o s  a s p e c t o s  mfis s a l i e n t e s .
La  i n f i n i t u d  " i n t e n s i v e "  d i v i n a  s e  t e m e - t i r a  a  p a r t i r  
d e l  dogma d e  l e  c r e n c i f i n  e x  n i h i l o . Sf i lo  Dios  p u e d e  c r e a r  de 
l a  n a d a ,  y  p u e s t n  que e l l o  i m p l i c a  u n a  p o t e n c i a  o p e r a t i v e  i n  
f i n i t a ,  s d l o  D ios  e s  v e r d o d e r a m e n t e  i n f i n i t o ^ ,  Y l a  i n f i ­
n i t e  p e r m a n e n c i s  e  n e l  s e r  e s  l a  e t e r n i d a d ,  f o r m a  de  d u r a c i d o  
r a d i c a l m e n t e  d i  s t i n t s  d e l  t i e m p o ,  como y a  i n d i c é  B o e c i o ^ ^ ^ ^ ,  
P o r  t an  t o ,  l a  i n f i n i t u d  d d^ l i o s  s o b r e p a s a  i n f i n i t a m e n t e  l a  
d e l  m o v i m i e n t o  o e l  t i e m p o ,  afin en e l  c a s o  d e  qu e  p u d i e r a n  
e d m i t i r  s e -  h i p o t ê t i  c a m e n t e -  como i n f i n i t o  s^ P a r a  l o s
c r i s t i a n o s ,  l a  i n f i n i t u d  d i v i n a  e s  a b s o l u t a ,  m i e n t r a s  q u e  
c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  de i n f i n i t u d  e s  r e l a t i v e  a  un g&ne ro  d e -  
t e r m i n a d o .  P o r  eso E s c o t o  E r î g e n a  h a b l a  d e  l a  i n f i n i t u d  
d e l  s u p e r e s s e  d i v i n o ^ ^ ^ ^ .  Coda uno d e  l o s  p r e d i c a d o s  de 
D io s  e s  i n f i n i t o ,  y l a  e s e n c i a  e s  " l a  i n f i n i t u d "  m i sm a .  P o r  
l e  mi sma r a z f i n ,  t e l  i n f i n i t u d  e s  n e c e s a r i am en te  f i n i e s ,  y  n i
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e i q u l e r a  u i o a  p o d r l a  p r o d u c i r  o t r a ,  p u e s t n  q u e  una  i n f i n i t u d  
p r o d u c i d a  o r e d u p l i c a d a  s e r  l a  a u t o c o n t r n d i c t o r i a ,  D ios  e s  un 
i n f i n i t o  a c t u a l ,  m i e n t r a s  que t o d o s  l o s  o t r o s  i n f i n i t e s  p e n ­
s a b l e s  s o n  s6 1 o  p o t e n c i a l e s .
F u e r a  de  D io s ,  como d i j i m o s ,  t o d a  i n f i n i t u d  e s  r e l a t i ­
v e ,  p u e s t o  q u e  e s  c r e a d e .  En l o s  s e r e s  e s p i r i t u a l e a  s e  dm un  
c i e r t o  i n f i n i t o  , e n  c u a n t o  su  d u r a - c i d n  ex  p a r t e  p o s t  e s  
I n f i n i t e  i e v i t e r n i d a d ) ,  En l o s  s e r e s  s e n s i b l e s ,  l a  d u r e c i d n  
l i m i t a d a  en  su s  dos  t & r m i n o s  ( t i e m p o )  e s  un  d a t a  de  f e ,  p e r o  
j u s t i f i e  a b l e  f i l o s d  f i e  a m e n t e .  No o b s t a n t e ,  ai ln a d m i t i e n d o  co 
mo h i p d t e s i s ,  u n a  d u r  e c i d n  s i n  t ê r m i n o ,  e l l a  e s  p o t  encia lmerL 
t e  i n f i n i t e ,  p u e s  a s  u na  c o n s t a n t e  a c t u a l i z a c i d n , no una p o -  
s e s i d n  s i m u l t â n e a  de t o d a  l a  d u r a c i d >  como l a  e t e r n i d a d .
S o b r e  l a  b a s e  de  e s t a s  i d e a s ,  ya e l e b o r a d a s  en  l a  P a t r f t  
t i c a ,  l a  E e C o l A s t i c a  d e s a r r o l l d  una  t e o r l a  mSs c n m n l e t a  s o ­
b r e  e l  i n f i n i t o ,  t r a t a n d o  s i e m p r e  de  s e l v a g u a r d a r  l a  i n f i n i ­
t u d  a b s o l u t a  d i v i n a  d e  t o d a  com p a r ée  i d n  co n  l o  c r e a d o .  E l  m^ 
d i o e v o  t e m è t i z d  d e  d i f e r e n t e s  mener  a s  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  
D i o s  y  l a s  c r e a t u r e s ,  p e r o  en  t o d o s  l o c  c e s o e  p r e s e n t g n d o l a  
como u n e  o p o s i c i d n  i r r é d u c t i b l e .  Una n o t a  comfin a e s t a s  t e o -  
r f  a s  e s  o p o n e r  l o  s i m p l e  ( p e r  f e e  t o )  a l o  c o m p u e s t o  ( i m p e r f e £ I
t o )  s e a  i jue l a  c o m p o s i c i d n  s e  en t e n  d i e  s e  como h i l e m d r  f i c a  I
( y  B s l  l l e g d  a h a b l a r s e  de  u ne  'ma t e r i a  e sp i r  i t u a l " ) , como <
c o m p o s i c i d n  de  s u s t a n c i a  y œ c î d e n t e  o'  como u n i f i n  de e s e n c i a  
y  e x i e t e n c i a .  Mës c o n c r e t a m e n t e  e s t e  p u n t o  de  v i s t a  e s  d e s a -  
r r o l l a d o  p o r  ban  B u e n a v e n t u r a .  Hay bn i n f i n i t o  que  s e  c o n s t ^  
t u  ye p o r  o p o s i c i d n  a l o  s i m p l e ,  t e l  como e s  i n f i n i t e  une  
m a g n i t u d f  y hay  un  i n f i n i t o  s i m p l e  qu e  s d l o  c o r r e s p o n d e  a
E l  p e n s a m i e n t o  de  S a n t o  Tomgs e s  e l  mgs c o m p l e t o  en  l a  
l i n e s  que  i n t e n t a  c o n c i l i e r  l a  t r e d i c i d n  c r l a t i a n a  c o n  e l  a -  
r i s t o t e l i s m o .  E l  p r i m e r  p r i n c i p i o  ( D i o s ,  e l  A b s o l u t e )  e s  i n ­
f i n i t e  p e r o  no en e c t e n s i d n  o m a g n i t u d ,  s i  no pur  a me n te  formai .
T e l  e s  e l  f inico i n f i n i t o  a d m î t i d o  por e l  A q u i n a t e ,  P o r  t a n t o  
e l  p r e d i c a d o  d e  " s e r  a c t u a l m e n t e  i n f i n i t o * *  s61o c o n v i e  ne n e -  
c e s a r i e m e n  t e  a D i o s ^ ^ ^ ^ . E  i n c l u s e ,  a d m i t i e n d j  p o r  p u r a  h i p d ­
t e s i s ,  un c u e r p o  i n f i n i t o  e n  a c t o , t ampo co  s é r i a  i n f i n i t e  
p o r  e s e n c i a .  La  i n f i n i t u d  en l a  d u r a c i d n  e s  l a  e t e r n i d n d ,  fojç 
ma r a d i c a l m e n f r  d i s  t i n t a  d e l  t i e m p o  y  d e l  evo .  P o r  l o  t a n t o  ,
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I n c l u e o  e u p o n i n n d o  un mundo de d u r a c i d n  i n f i n i t o  a p a r t e  an ­
t e  y p o s t , e l l o  tampoco e s  p r o n i a m e n t e  un a  d u r a c i d n  i n f i n i t e
( 39)en a c t o ,  p r i v a t i v e  s d l o  de l a  e t e r n i d a d ;
L o s  é a c o l â s t i c o s  f u e r o n  c o n s c i e n t e s  d e  que  s u s  t e o r l a s  
s o b r e  l a  i n f i n i t u d  d i v i n a  s u p o n i o n  un  c o m p l e j o  s o n ê n t i c o  qu e  
e x c e d l s  l o s  m a r c o s  a r i s t o t ê l i c o s ;  P o r  e s o  en g e n e r a l  t o d o s  
SO S t u v i e r o n  l a  n e c e s i d a d  de  r e d é f i n i r  l o s  t & r m i n o s  c o n f o r m e  
a su u s o  c o n t e c t u a l *  As l  l l e g a r o n  a  h a b l a r  de d i v e r s e s  modes  
de  i nfTi i i tum e i n f i n i t é s . La  di  s t i n c i d n  més e x t e n d i d a  e s  l a  
q u e  c o r f r e p o n e  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  y e x t e n s i v e . E l  p r i m e r a  e s  
e l  I n f i n i t o  en p e r  f e c c i d n , e l  s e g u n d o  e s  p r o p i o  de  l a  m a g n i ­
t u d  o d e  l a s  p o t e n c i e s  l i m i t a d a s . En p r i n c i p i o  ambas  e s p e  -  
c i o s  d e  i n f i n i t o  s o n  i r r é d u c t i b l e s .  S i n  e m b a r g o , e s i s t i  r e m o s  
a  un l e n t o  y g r a d u a i  p r o c e s o  q u e  t i e n d e  a  r e d é f i n i r  e l  i n f i ­
n i t o  i n t e n s i v o  en t ê r m i n o s  e x t e n s i o n a l e s .  A s l ,  l a  i n f i n i t u d  
de  l a  I n t e l  i g e n c i a  d i v i n a ,  p r i m e  ro  e s  c o n s i d e r  ada  i n t e n s i v a -  
m e n t e ,  como u n a  c a p a c i d a d  de  a g b t a r  l e  i n t e l i g b i l i d . ^ d  d e l  o b -  
j e t o ,  p e r o  s e  va t e n d i e n d o  a c o n s i d e r a r l e  l a  c a p a c i d a d  d e  ex 
t e n d e r s e  a un a  i n f i n i t u d  n u m ê r i c a  d e  o b j e t o s .  En e s e  sen t i d o  
y  c o n c r e t ë n d o n o s  a l  p e n s a m i e n t o  o x o n i e n s e ,  s e  p a s e  de a f î r m ^  
c l o n e s  a i s l a d a s  d e  G r o s s e t e s t e  s o b r e  l a  i n f i n i t u d  de  l a  m e n i  
t e  d i v i n e ,  a l a s  t e o r i a s  p l e n o m e n t e  e s t r u c t u r a d a s  d e  Ockham,  
O t r a  d i s t i n c i é n  muy u s a d a  l l a m a  i n f i n i t o  p r i v a t i v o  a l  de 
l a  c a o t i d a d  ,  y n e g a t i v o  a l  que s i g n i f ô e a  en g e n e r a l ,  l a  c a -  
r e n c i a  de  t ê r m i n o .  En t e o l o g l a  s o l i a  h a b l a r s e  de  i n f i n i t o  a ^  
B o l u t o ,  p r o p i o  de D io s  y t r a s c e n d e n t e  a t odo  s  l o s  g é n e r o a , ' y  
r e l e t i v o ,  o  a e a ,  i n f i n i t o  en un  o r d e n  o g ê n e r  o de pe r f e c c i f i n  
-  y  a S i  s e  h a t l a  d e  l a  i n f i n i t u d  d e l  e v o ,  de  l a  i n t  e l i g e n c i a ,  
e t c - .  En e l  o r d e n  f î s i c o  o n a t u r a l  s e  sue  l e  d i s t i n g u i r  e n t r e  
i n f i n i t e  i n t r î n s e c o  ( c o r r e s p o n d i e n t  e a l a  e s e n c i a )  y  e x t r l n -  
e e c o  ( l a  d u r a c i d n  p e r p é t u a ) ,  po r  a d i c i d i  y po r  d i v i s i f i n  ( g é ­
n é r é s  d e l  I n f i n i t o  p o t e n c i a l  f î s i c o ,  c o n f o r m e  m l a  c l a s i f i c a  
c i ê n  a r i s t o t ê l i c a )  y  de i n f i n i t o  a c a b a d o  ( i n  f a c t u m  e s s e )  
p o r  o p o s î c i ê n  a l  i n f i n i t o  en  p r o c e s o  l i n  f i  c r i  ) , c o i n c i d i e n -  
t o  e s t e  û l t i m o ,  n o r  l o  g e n e r a l ,  co n  l a s  e s p e c i e s  d e l  i n f i n i ­
t o  p o t e n c i a l  , P o r  C l t i m o ,  d e s d e  e l  o u n t o  de v i s  t a  s em ân— 
t i c o  y p r a g m é t i c o ,  e l  l l n m o d o  i n f i n i t o  r a t e g o r e m ê t i c o  ( q u e  
i m p l i c a  u na  s u  s t a n  t  i v a c i d i  de  1 a d j e t i v o )  c o i n c i d e  con  e l  i n f ^
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n i t o  a c t u a l  en  e e n t i d o  o n t o  I d g i c o ,  y e l  s i n c  a t e g o r e m S t i c o  
( q u e  i m p l i c a  un  lUso a d v e r b i a l )  c o n  e l  p o t e n c i a l .
Ademâs de l o s  p r o b l è m e s  t e o  l é g i c o - f i l o s ô f  i c o s  s u s c i t a  
d o s  p o r  l a  i n f i n i t u d  d i v i n a ,  t  nmb i én  l o s  e s c o l ê s t i c o e  s e  
i n t e r e s j i r o n  p o r  e l  i n f i n i t o  f l s i c o ,  p l a n t e é n d o s e  l a  e u e s -  
t i é n  en  t & r m i n o s  d e :  e u 61 e s  e l  l i m i t e  r e a l  d e  l a  d i v i :  — 
s i d n  d e l  c o n t i n u o  n a t u r e l ,  e s  d e c i r ,  a i  e x i s t e n  l o s  m i n i -  
mos n a t u r a i e s ,  o e l e m e n t o s  i n d i v i s i b l e s  que co m p o n g s n  l o s  
s e r e s  d e  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a ^ ^ ^ ^ . Le  m a y o r i a  de  l o s  m a e s ­
t r o s ,  i n c l u y e n d o  a  l o s  t r e e  q ue  son  o b j e t o  de  n u e s t r o  ejs 
t u d i o ,  s o s t u v o  l a  t e  s  i s  a  r i  s t o  t ë l i c  a c 16 s i  c a  d e l a  d i v i  s ^  
b i l i d e d  i n f i n i t e ,  c o n  l e  e s c a s a m e n t e  s e n t i d a  p p o s i c i é n  de  
a l g u n a s  v o c e s  p l a t f i n i c a s  a i s l a d a s ,  como N i c o l 6 s  d e  A u t r e -  
c o u r t ,  p a r a  q u i  en l o s  i n d i v i s i b l e s  son  e n  d e f i n i t i v e  p u n ­
t o  s  q u e  t i e n e n  u n a  m a g n i t u d  c a l i f i c a d a  de  i m p a r t i b l e . K e r p  
l a  m6s i n t e r e s a n t e  d e  e s t a s  e l u c u b r e c i o n e s  no s o n  l a s  res[  
p u e s t a s  en s i ,  s i  no I s s  d i s c u s i  o n e s  a  que  d i e r o n  l u g a r ,  y 
q ue  p e r m i t i  e r o n  a m p l i a r  e l  ma rco  t i a d i c i o n a l  qu e  s 6 1 o  d i s  
t i n g u l a  e n t r e  e l  i n f i n i t o  i n t  en  s i  vo a c t u a l  d i v i  no y  e l  ex ­
t e n s i v e  p o t e n c i a l  y  c r e a d o .
En e s t a s  n u e v a s  i d e a s  s e  t i e n d e  a l a  a c e p t a c i d n  de  
a i g u  n e  f o r m a  de  i n f i n i t u d  a c t u a l  no i n t e n e i v a ^ ^ ^ ^ . La a r -  
g u m e n t a c i é n  e m p l e n d a  no f u e  s o l a m e n t e  1 6 g i c a ,  s i n o  i n c l u ­
s i v e  m a t e m é t i c s  ( p r i n c i p a l m e n t e  g e o m é t r i c a ) .  Una d e  e l l a e  
e s  e l  e j e m p l o  de  l a s  d o s  I f n e a s  de  l o n g i t u d  d e s i g u a l  q u e ,  
s i n  e m b a r g o ,  p u e d e n  c o r r e l a c i o n a r s e  p o r  un  e j e  q ue  l a s  a -  
t r a v i e s a ,  e s t a b l e c i e n d o  l a s  c o r r e s p o n d e n c i n s .  La c o n c l u s i d n  
e s  qu.e l o s  p u n t o s  de  dba  s e r i e s  i n f i n i t e s  p u e d e n  c o r r e l a -  
c l o n a r s e  uno  a  u n o . E s t a  f u e  l a  a o l u c i d n  d e l  s .  XIV,  q u e  
c u n p l i d  uno d e  l o s  p a s o s  m6s i m p o r t a n t e s  e n t r e  e l  f i n i t i s  
mo y  e l  I n f i n i t i s m o . E n  l o s  e u t o r e s  p r e - r e n a c e n t i s t a s  en -  
c o n t r a m o s  y a  t e s i s  c l a r a m e n t e  i n f i n i  t i  s t e s ,  no s6 1 o  en 
c u a n t o  a  a d m i t ! r  un  i n f i n i t o  c u a n t i t a t i v o  a c t u e l  d i s t i n t o  
d e  D io s  ( t e m a  que  p r o v e n i e  d e  l a s  e l  a b o r o c  i o n e s  s o b r e  e l  
c o n t i n u o ) ,  s i n o  t a m b i ê n  en p r e g u n t a r s e  s i  e l  muncb f i s i c o  
e s  o no d e  e x t e n s i d n  i n f i n i t e .  L u s a  y y ru  no s o n  e j e m p l o s  
d e l  p e n s a m i e n t o  i n f  i n i t i s t a  d e  e s e  ê p o c a ^ ^ ^ ^ .  E s t a  t e n d e n  
c i a  no  s i g n i f i c a  un a  s i m p l e  t r o n s p o s i c i 6 n  de  l o s  c a r a c t e -
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r e s  e n t e s  r e s e r v n d o s  e l a  i n f i n i t u d  d i v i n a ,  a l  mundo s en  Bi ­
b l e . E n  g e n e r a l  s e  s i g u e  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  i n f i n i t u d  a b s o ­
l u t a  y  r e l a t i v e .  P e r o  de h e c h o  a e a dm i  t  e u n a  c i e r t a  i n f i n i ­
t u d  a c t u a l ,  a l  men os  e x t e n s i o n a l  o c u a n t i t a t i v a .  L o s  pa  s o s  
d a d o s  en  e l  s .  X I I I  p e r m i t i  e r o n  f o r m u l a  r  e n  e l  XIV l a  h i p d  
t e s i s  co n  r e s e r v e s ,  y  f i n a l m e n t e  en f o r m a  t o t a l m e n t e  e x p l i ­
c i t a  e n  e l  XV. K o i r ê ^ ^ ^ ^  h a  s o s t e n i d o  q u e  G i o r d a n o  Bruno  
f u e  e l  p r i m e r  i n f i n i t i s t a  en  s e n t i d o  m o d e m o ,  qu e  o p u s o  l a  
i d em  d e  un "mundo  a b i e r t o "  a l a  t r e d i c i o n a l  i m a g e n -  de  r a i -  
g am b r e  a r i s t o  t ë l i c a  - d e  un"mu ndo  c e r r a d o " .  Segdn  e s t a  i n  -- 
t e r p r e t a c i f i n ,  e l  p a s a j e  a l  i n f i n i t i s m o  s e  h e b r l a  c u m p l i d o  
r e c i ê n  e n  e l  s .  XVI (B r u n o  m u e r e  en  1 6 0 0 ) |  a u n q u e  e l  a s u n t o  
e s  d e b a t i d o ,  p u e s  t a m b i ê n  se  s o s t i e n e  q u e  a l g u n o s  d i s c l p u -  
l o a  d e  C o p ê r n i c o ,  y  c o n c r e t a m e n t e  Thomas D i g g e s ,  e n  u na  o — 
b r e  d e  1 5 7 6 ,  s e  h a b l a  a d e l a n t a d o . S i n  e n t r e r  e n  l a  p o l ê m i c a  
y t e c o n o c i  en do que  a l  menos  h a c i a  f i n e s  d e l  s .X VI  e l  i n f  i n ^  
t i s m o  e r a  a l g o  h a s t e n  t e  a c e p t a b l e  e n t r e  l a  é l i t e  p e n s a n t e  ,  
no s  b a s t a  s e M e l a r  q u e  e x i s t e  u n a  I f n e a  de c o n t i n u o  a c e r c a  -  
m i e n t o ,  y  que a r r a n c a  d e s d e  e l  s ,  X I I I .  Y como m u e s t r a  de  
e l l o  n o s  ha  i n t e r e s a d o  e s p è c i a l m e n t e  l a  c o r t i e n t e  o x o n i e n s e ,
3 .  I N T R O D U C C I O N  C O N TE XT U A L
L a  h i s t o r i é  t e m é t i c a  s o b r e  e l  i n f i n i t o  n o s  ha  m o s t r a d o  u 
ne  l i n e a  en  e l  d e s a r r o l l o  de  1 p e n s a m i e n t o .  P e r o  e n  l o s  s s .  
X I I I  y  XIV v a r i a s  e s c u e l s s  y c e n t r a s  i n t  e l e c t u a l e s  com p i  -  
t e n  e n  E u r o p e  p o r  l a  o r i m a c l a  i n t e l e c t u a l . Uno de l o s  més 
c é l é b r a s ,  s i n  d u d a  p o r  l a  o s a d î a  de  s u s  p e n s a d o r e s ,  e s  e l  
de U x f o r d ,  D e d i c a r e m o s  b r e v e s  p f i r r a f o s  p a r a  e s b o z a r  e l  am -  
b i e n t e  c u l t u r a l  de  d i c h o  c e n t r o  en  l a  é p o c a  qu e  n o s  o c u p a  .
La  f u n d a c i é n  d e  l a  u n i v e r s i d e d  o K o n i e n s e  f u e  p r e c e d i d a  
p o r  un  m o v i m i e n t o  c u l t u r a l  q u e  a r r a n c a  d e s d e  f i n e s  d e l  s ,  
X l l j  r e n o v a c i d n  e s t a  q ue  c o n s i s t e  en una n u e v a  f o r m a  de  enca^ 
r a r  e l  e s t u d i o  d e  l a  l ô g i c a ,  l a  f i s i c a  y l a  t e o l o g l a ,  a  l o  
c u a l  no e s  a j e n a  l a  i n t r o d u c c i é n  d e  l a s  o b r a s  a r i s t o t ê l i c a s  
y l o s  c o m e n t a r i o s  é r a b e s .  L i t t l e  ha e s t a b l e c i d o  q u e  d e s d e  
BU f u n d a c i f i n ,  e s t o s  c a r a c t è r e s  d i s t i n t i v o s ,  i m p r e s o s  n o r  Ho^
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b e r  t o  b r o e s e t e s t e ,  s o n  l o s  q u e  c o n t i n u a r o n  s u s  e u c e s o r e s ^ ^ ^ ^ . 
En p r i m e r  l u g a r  s e  p r o p u g n a  e s t u d i a r  t e o l o g l a  c e n t r â n d o l a  en 
l a  B i b l i a ,  f u n d  am en t o  û l t i m o  o b j e t !  vo d e  t o d o  s a b e r ,  Como t e l  
p p s t u r a  i m p l i c a  l e  n e c e s i d a d  de  un c o n o c i m i e n t o  e x h a u s t i v e  de  
l a  P a l a b r a ,  e l l o  d é r i v a  e n  un f  l o r e c i m i e n t o  de  l o s  e s t u d i o  s  
l i n g ü l s t î C O S ,  s e g u n d a  c a r a c t e r I s t i c a  d e l  g r u p o  o x o n i e n s e .  £ n  
r e a l i d a d ,  y a  e n  e l  s .  X I I  h a b l a  i n t e n t e s  d e  r e f o r m a r  l a  gramj[ 
t i c a ,  p e r o  i n s t r u m e n  t a l i z a d a  h a c i a  l o s  e s t u d i o s  de f i l o s o f l a  
y  t e o l o g l a ,  como e n  P e d ro  A b e l e r d o  y P ed ro  d e  Me l fa^  4 6 )  ^ Abe 
l a r d o  com an t d  l a  I s a q o q u e  de  P o r f i r i o , C a t e q o r i a e  y De I n t e r  -  
p r e t a t i o n e  de  A r i s t d t e l e s  y s e  oc u pd  de d i v e r s e s  p r o b l è m e s  
l l n g a l s t i c o s  i m p l i c a d o s  en l a s  t e o r l a s  f i l o s ô f i c a s  y t  e o l d g ^  
c a a .  En e l  a ,  X I I I  e s t o v  e s t u d i o s  s e  a m p l i a r o n ,  l l e g g n d o s e  a  
l a  i d e a  b a c o n i a n a  de una  g r a m é t i c a  u n i v e r s a l .  I n c l u s i v e  po -  
d r l a m o s  c o n s i d é r e r  l o s  b o p h i s m a t a  g r a m m e t i c a l i a  de  R o b e r t o  
K i l w e r d y  y o t r a s  o b r a s  s e m e j a n t e s , como t e m â t i c a s  s e m i d t i c e s  
o  d e  f i l o s o f l a  d e l  l e n g u a j e .
p e r o  no s d l o  I n t e r e s a r o n  e s t a s  c u e s t i o n e s  g é n é r a l e s  so, -  
b r e  e l  l e n g u a j  e ,  s i  no t a m b i ê n  l a  e n s e d a n z a  c o n c r e t e  de  l a s  
l e n g u d s  y  l a  f i j a c i f l n  de  r e g l a s  l i n g u l s t i c a s .  A e s t e  p r o p d s i -  
t t o  o b e d e c e n  l a s  t a r e a s  de e l e n c a r  p a l a b r a s  y su s  e q u i v a l e n  
t e s ,  e  s p e c i e s  de  i n c i p i e n t e s  d i c c i o n ' r i o s  o l ê x i c o s ,  de l o s  
c u a l e s  hay  e b u n d a n c i a  en e l  s .  X I I I . E s t a s  t a r e a s  y a  comon 
z a r o n  en e l  s .  X I I  y en I n g l a t e r r a  e s t e  m o v i m i e n t o  d é t e r m i n é  
l a  f o r m a c i S n  de g r u p o s  de  g r a m é t i c o s  ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  d e s  
c u e l l s  e l  d e  G r o s s e t e s t e . Se c o n s e r v m n ,  de e s t a  ê p o c s ,  u n o s  25 
m a n u s c r i t o s  y  c a t ê l o c o s  co n  d e s c r i p c i o n e s  y  n o t a s ^ ^ ® ^ ,
E l  l e n g i / a j o  y l a  I f l g i r a  f o r m a i  e r a n  l o s  i n s t r u m e n t a s  de 
l a s  c u e s t i o n e s  f i l o s ô f i c n s  y t e o l é g i c m s .  P e r o  e l  m o v i m i e n t o  
de  r  e n o v a c i  5n c i  en t l f  i c a  qy e  comenzô  en e l  s .  XII  ab a r c Ô  tam -  
b i ê n  o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e l  s a b e r ,  p a r t i c u l a r m e n  t e  e l  âmbi^ 
t o  q u e  ho y denominamos  c i e n t î f i c o .  M a s t a  e l  s . X I I  e l  a g u s t i n f c  
mo p l a t o n i z a n t e  e s  p r é c t i c a m e n t e  l a  v i s i f i n  û n i c a  s o b r e  l a  n a -  
t u r a l e z a .  t*a t e o l o g l a  n o s  d i c e  q u e  l a  c r e e t u r a  e s t é  e n  p l e n a  
e r m o n l e  con  e l  C r e a d o r ,  como s o s t i e n e n  Hugo de  ban V i c t o r  y 
G u i l l e r m o  de  C o n c h e s ^ ^ ^ ^ , t l  a g u s t i n i s m o  d e  l e s  e s c u e l a s  de 
C h a r t r e s  c o n s i d é r a  l a s  c o s a s  s e n s i b l e  s  an l a  i n t e l i g i b i l i d e d  
qu e  l e s  v i e n e  d e l  V e r b o . P e r o  s 6 l o  l o s  h om br ns  e s p i r i t u a l e s
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p u e d e n  a c c é d e r  a  e s t  a c o m p r e n s i é n ,  no l o s  m u n d a n o s ^ ^ , A lg u ­
n o s  m e d i o v a l e s ,  como I s a a c  E s t r e l l a ,  i n s i s t e n  en l a  im ag e n  
d i v i n a  de l a  “mens "  Humana,  p e r o  a d m i t i e n d o  q u e  t a m b i ê n  l o s
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c u e r p o  8 t i e n e n  s e m e j  a nr a co n  l a  d i  v i  n i  dad  ,  E l  s i m b o l  i smo
de  U i o n i s i o  s e  s i e n t e  m  t o d o  e l  s .  X l l ,  e s p e c i  a l  m e n t e  e n  He
T r a d e  d i  E a n d s b e r g ,  l l d e g a r d a  d e  B i n g e n , A l e j a n d r o  Heckam y
Tomês de  LmO t i m p r ê ^  ^ La p r i m e r s  l e c t u r a  de  A r i s  t ô t  e l  e s  en
c o n j u n c i ê n  c o n  t e l  p l a t o n i s m e  a g u s t i n i a n o  l i e v 6  a una  n o c i ê n
d e l  " a n i m a  mundi  " y  a  un a  i n t e r p r e t a c i é n  d e l  co smos  como un
, e e r  v i v i e n t e . E l " p o n t e I s m o "  de  a l g û n  a u t o r  de  f i n e s  d e l  s , X I I
como Dgv id  d ^ B i n a n t  no e s  s i n o  uno  de  l o s  r e s u l t a d o s  de l  mo-
(5 3 )n i s m o  f l s i c o  d e  C h a r t r e s  ,
A p e s a r  d e  e s t a s  l i i m i t a c i o n e s ,  e l  s .  X I I  p r é p a r é  l a  e c l o  
s i é n  d e l  X l I I .  P o r  un a  p a r t e  s e  i n c o r p o r é  l a  r e f e r e n c i a  n e c e  
s é r i a  a l a  e x p e r i e n c i e ,  p e r o  p o r  o t r a  s e  m s n t u v o  un c i e r t o  
e e q u em a  més n e o p l a t é n i c o  q ue  a r i s t o t ê l i c o ^ \ l s  a s t r o n o m f a ,  
l a  m a t e m ô t i c d | y  l a  m e d i c i n a  s o n  l a  p r i m e r  a s  d i s c i p l i n a s  qu e  
i n c o r p o r a n  s u s  m e t o d o l o g î a s  p r o p i a s , a u n q u e  en fo rm a  muy r u d i  
m e n t n r i a  . En e l  s .  X I I  l a  A s t r o n o m i a  no e s  s é l o  un s a b e r  
t e é r i c o  s i n o  y p r i n c i p a l m e n t e  p r é c t i c o  ( cémo e v i t a r  l o s  e f e c  
t o s  n o c i v o s  d e  l o s  a s t r o s ) ,  y  a s i  t e n e m o s ,  p a r  e j . e l  t r a t a -  
do h e r m ê t i c o  Dm VI P r i n c i p i i s  ( a n é n i m o )  ^ \  L a s  " c î e n c i a s  o
c u l t e s "  m e d i a v a l e s  s o n  s o l i d a r i a  s  con  u n a  v i s i é n  s i m b é l i c a  
d e l  c o s m o s ,  y s é l o  c o n  l a  i n c o r p o r o c i n n  e f a c t i v a  de l a  "emp^ 
r i  a "  p a s a r o n  a l a  e l a b o m c i A i  d e  u n a  m e t o d o l o g l a  c i  en t l f  i c a ,  
p r o c e s o  s u c e d i d o  en  l o s  c o m i e n z o s  d e l  s .  X I I I ,  p r i n c i p a l m e n t e  
p o r  l o s  t r a b a j o s  d e l  g r u p o  de  G r o s s e t e s t e ,  ^ a  m a t e m S t i c a  , en  
c a m b i o ,  s i e m p r e  t u v o  una  m e t o d o l o g l a  e s p e c f f i c a .  La n o v e d a d  
d e l  g r u p o  o x o n i e n s e ,  p r o v e n i e n t e  de l o s  f f s i c o s  y  no d e  l o s  
m a t e m â t i c o s ,  c o n s i s t i é  en p r o p o n e  r  una  r e p r e s e n t a c i é n  m a t e -  
m é t i c s  d e l  mundo f l s i c o .  Y l a  m e d i c i n e  de  l a s  e s c u e l a s  de  
C h ^ a r t r e s ,  e s n e c i a l m e n t e  d e l  g r u p o  d e  Monte  C a s i n o ^  \  va
I n c o r p o r e n d o  l o s  a v a n c e s  de  l a  m e d i c i n a  A r a b e ,  a t r e v é s  de 
l e  s t r a d u c c i é n  h e c h a s  en V e n e c i a  p o r  M o i s ê s  d e  B ê r g a m o , y  en 
P i s a  p o r  Hugo E t e r i c n .  T i e r r y  d ^ h a r t r e s  c i t a  n u m e r o s a s  o -  
b r a s  ê r s b e s  en e u  H e p t a t e u c o  ^
t n  U x f o r d  s i e m p r e  p r é d o m i n é  e l  g g u s t i n i s m o ,  y l a s  r a  -  
mas c i e n t I f i c Q S  m és  c u l t i v e d s s  f u e r o n  l a  é p t i c a  y  l e  ma t e rné -
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t i c » ^  58 )  t r a d i c i é n  I n a u g u r a d a  p o r  G r o s s e t e s t e  f u e  c o n t i ­
nu e  d a  p o r  Adam M a r s h ,  Tomas d e  York ,  Hoge r  Bacon  y  n e d i a v i  -  
l i a . En t o d o  e s t o  t i e n e  mucha  i m p o r t a n c i a  l a  i n t r o d u c c i é n  d e l  
c o r p u s  a r i s t o t é l i c o  t o d a v l â  ^ des co  no c i  do , s o b r e  l o  c u a l  ha y  
muy e s c a s e s  n o t i c i a s  a n t e r i o r e s  a 1 2 1 4 . t n  g e n e r a l  e s t é  e s -  
t a b l e c i d o  que  l o s  i n g l e s e s  s i e m p r e  m o n i f e s t a r o n  g r a n  I n t e r é a  
p o r  l a s  o b r a s  c l e n t l f i c a s ,  p a r t i c u l e r m e n t e  l a s  é r a b e s  y q u e  
en  1214  u n a  o r d e n a n z a  p e r m i t i é  l a  I n t r o d u c c i é n  a r i s t o  t é l i c a .  
S u s  p r i n c i p a l e s  r e p r é s e n t a n t e s  f u e r o n  A l e j a n d r o  Neck ham,
Juan Grim, Simén d ^ l o u c e s t e r ,  e l  m a e s tr o  H la r d u s  y  « I f r e d o  
b a r e s h e l ,  q u i e n e s , s i g u i e n d o  l a  t r e d i c i d n  de A d e lard o  de .
B a t h ,  e n c e b e z a r o n  un nue  vo m o v i m i e n t o , f c n  su s  e sc  r i  t o  s  h a y
( 59 )n u m e r o s a s  c i t a s  d e  A r a b e s  y d e  à r i s t d t e l e s  . Neckham c i t a  
a  A r i s t é t e l e s ,  a l  Dp c a u s i s  y  a  R e rm es  T r l m e g i s t o ^ ^ ^ ^ . S a r e s  
h e l  ,  que  c o m e n t é  v a r i a s  o b r a s  a r i s t o t é l i c e s ,  i n t r o d u j o  en  su  
De mo tu  c o r d i s ,  f u e n t e s  a n t e s  d e s c o n o c l d a s ^ ^ ^ ^  .Edmundo d e  A- 
b i n g d o n ,  r e g c n t e  de u x f o r d  h a c i a  1 2 0 2 - 1 2 0 8 , c o m e n t ô  l a  " n u e v a  
l ô g i c a "  ( l o s  l i b r o s  d e l  u r q a n o n  poco  c o n o c l d o s  en e s a  é p o c a )  
y  l o s  l i b r o s  n a t u r m l c s ^ . J u a n  B lu n d ,  r e g e n t e  de  t e o l o g l a  e n  
12 32 ,  e n s e p d  d o c t r i n a s  a r i s t o t é l i c e s  y é r a b e s .  Sue e n s e M a n z a s  
f u e r o n  i n t e r r u m p i d a s  p o r  l a  s t t s p e n s i o  c l e r i c o r u m  (1 2 0 9  a  . 
1 2 1 4 | ^ ^ ^ \  no o b s t n n t e  l o  c u a l  l u e g o  c o n t i n u é  su  t a r e s ,  i n t e r -  
c a l a n d o  l a s  p r o b l e m é t i c a s  a r i s t o  t é  l i e  a s  c o n  l a s  p l a t o  n i z a n  t e s  
y  a g u s t i n i a n a s ^ ^ ^ ^ .
En l e  s  d é c a d e s  s u b s i g u i e n t n s  l a  i n f l u e n c i a  a r i s t o  t é l i c a  
y  é r a b e  s e  n o t a  e n  Ads"* d e  Buck f i e l d ,  Adam d e  M a r i s c o  y  J u a n  
P e c c a m \ ^ ^ ^ .  R i c a r d o  de S t a n i g t o n a  f u e  uno  de  l o s  p r i m e r o s  en 
e n s e M a r  s i s t e m é t i c a m e n t e  l o s  l i b r o s  n a t u r a i e s  en O x f o r d ,  en -  
t r e  12 40  y 1255 ;  su o b r e  d e m u e s t r a  q ue  y a  a me d i  a d o s  d e l
8 ,  XI11 l a s  c u e s t i o n e s  y  p r o b l è m e s  de l a  c i e n c i a  n a t u r a l  se  
h a b l a n  i n t e g r a d o  a  l o s  t r a t a d o s  g é n é r a l e s  de  f i s  i c a ,  l l e g a n d o  
e s t a  a  c o n s t i t u i r  un e q u i v a l e n t s  de l a  " f i l o s o f l a  n a t u r a l "  y 
a b a r e a n d o  e l  c o n  j u n t o  de  l o s  t r a t a d o s  a r i s t o t é  l i c o s .
S i g u i e n d o  a Vab S t e e n b e r g h e n ^ p o d e m o s  d u s t i n g u i r ,  en 
e l  c o n j u n t o  d e  l o s  c o m e n t a r i o s ,  l o s  s i g u i e n t e s  g ru p o s *
1 .  E x o o s i c i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l o  que hpy llam am os c i e n  -  
c l a s  de  c i a  a i  f  i c a c i é n  y a l a s  que e l  mismo E s t a g i r i t a  l e s  n e -  
g a b a  e l  c a l i f i c a t i v o  de " c i e n t i f i c a s "  ( p o r  e j ,  H i s t o r i a  Anima.
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I t u m ) , E s t a  s e r f  a  l a  f o r m a  més r u d i m e n t a r i a  de  c i e n c i a .  Se Ijn 
c l u y e n  a û n  e x p e r i e n c i a s  du d o s a s  y no hay m e t o d o L o g î a  n i  
f u n d a m e n t a c i é n ,  s i n o  més  b i e n  una c i e r t a  o r d e n a c i é n  p r a g m â — 
t i c a  d e  d a t o s .
2 ,  E x p l i c a c i o n é s  c a u s a l e s  ( q u e ,  se gûn e l  a r i s t o t e l i s m o ,  s e  
r f  an ya  e l  menos  i n t  m to s  d e  e x p l i c a c i é n  c i e n t î f i c a )  , c o n  -  
f o r me  a l e s  c a u s a s  més  s i m p l e s ,  L o s  f e n é m e n o s  e s t u d i a d o s  
s o n  e s p e c i a l m e n t e  l a  r e s p i r a c i é n ,  e l  s u e ^ o ,  l a  d i g e s t i r ' h i ,  e l  i 
a r c o  i r i s ,  e t c .  En e s t o s  c a s o s ,  y a  h a y  v e r d a d e r a s  a n a l o  -  
g l a s  c o n  l o s  m o d e r n o s  m é t o d o s  d e  l a s  c i e n c i a s .
3, H i p é t e s i s  o t e o r l a s  g é n é r a l e s  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  y p r o -  
p i e d m d e s  e s  en c i  a i e  s  de l o s  c u e r p o s .  Po r  e j , l a  t e o r l a  de  l o s  
c u a t r o  e l e m e n t o s ,
4 ,  E l a b o r é e i o n  e s  " t r a n s f l s i c a s " ,  como l a  t e n r f a  d e l  p r i m e r  
m o t o r .  E s t e  n i v e l  i m p l i c a  un a  m e t a f î s i c a  o t e o r l a  g e n e r a l  
d e l  s e r  y ,  p o r  t a n t o ,  en l a  me d i d  a de  l a  no a c e p t a c i d n  d e l  
a r i s t o t e l i s m o  m e t a f î s i c o ,  l o  f  f  s i  ca  s i e m p r e  t u v o  e l  p r o b l è ­
me de  l a  f a i t s  de  u ne  s f n t e s i a  c i e n t î f i c a  homogènes^  ^ .
La  i n c o r p o r o c i é  n de  l a  c i e n c i a  é rabe^  co n  su  i n m e n so  
a c o p i o  d e  d a t o s ,  d é t e r m i n é  un  n o t a b l e  a u m e n t o  d e  n o t i c i e s ,  
e x p e r  i e n  c i a  s e  i n f o r m e s  q ue  co n s t i t u y e r o n  l a  m a t e r i a  b r u t a  
de  l a  e l a b o r a c i é n  c i e n t î f i c a ,  H a s t s  med i a  d o s  d e l  s .  X I I I  no 
hubo  uno  m e t o d o l o g l a  c i e n t î f i c a  a d e c u a d a  p a r a  t r a t a r l o s ,  y  
e s  m ê r i t o  de  l a  e s c u e l a  o x o n i e n s e ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  de  h a b e r  
I n t e n t a d o  l a s  p r i m e r a s  s f n t e s i s .  Su l i n e  a d e  i n c o r p o r a c i é n ,  
e  l a  i n v e r s a  qu e  e n  P a r i s ,  f u e  muy f l e x i b l e ,  y p r é c t i c a m e n -  
t é  é v i t é  p r o b l è m e s  y  p r o h i b i c  i o n e s  en c u a n t o  a l e  c i e n c i a  
a r i s t o  t é l i c o - é r a b e ,  t  o do l o  c u a l  l e s  p e r m i t i é ,  d e s d e  e l  co  
m i e n z o ,  u na  v i a  de c o n c i l i e c i é n  .
S i n  e m b a r g o ,  e s t o s  p r i m e r o s  i n t e n t o s  no l o g r a r o n  r e s u ^  
t a d o s  a p r  e c i  a b l e  s ,  p o r q u e  a l  no d o m i n e r  s e  e l  t e m a ,  no s e  p ^  
do demos t r a r  s é l i d o m e n t e  una  doc t r i n a  b i e n  d e f  i n i d a .  E j em -  
p l o s  de  e s t o s  i n c o n g r u e n c i a s  s e  e n c u e n t r a n , e n  e l  p e n s a r  de  
S t e e n b e r g h e n ,  en e l  De mot u c o r d i s  de  S a r é s h e l  ( h a c i a  e l  
1 2 0 0 ) ,  en e l  De n a t u r i s  r e r u m  de Neckham,  en  De v i r t u t i b u s  
r e r u m  n a t u r a l i u m  de  A rn o ld o  d e  Saxe  ( e n t r e  1220  y  1 2 3 0 ) ,  e 
i n c l u s o  en o b r a s  po s  t e  r i  o r e s ,  como l a s  u u a e s t  i o n e  s  de  R o g e r  
^ a c o n ,  l o s  e s c r i t o s  de G u i l l e r m o  de  A u v e rg n e  y  en  e l  De n a -
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t u r a  r e r u m  d e  Tomâs d e  C a n t i m p r ê ^ ^ »
E l  d e s a r r o l l o  i n t  e l e c t u  a l  o x o n i e n s e  t uvo  p o r  e p i c e n t r o  
l a  c A t e d r a  f r a n c i s c a n a ,  y e l l o  d e s d e  l o s  t i e m p o  s  d e  Grosse^ 
t e s t e ,  q u i e n  l o s  t e n f a  en g r an  e s t i m a  y  a m i s t a d .  S o l i a  d e ­
c i r  que l e  e r a n  l o  mAs c a r o  en e l  mundo,  y  p o r  e s o  l o s  p ro  
t a g e  y  r e c o m i e n d a ^ ^ ^ ^ . Desde  e n t o n c e s  l a  e s c u e l a  d e  O x fo rd  
s e  ha  l l a m a d o ,  i n d i s  t i n t  am e n t e  , e s c u e l a  f r a n c i s c a n a ,
Los  f r a n c i s e  a n o s  s e  e s  t a b l e d  e r o n  e n  O x f o r d  d o s  sRos  
a n t e s  que  en  p a r i s ,  en 1 2 2 4 ^ ^ ^ ^ , En 1229  G r o s s e t e s t e  i n a u g u  
r é  l o s  c u r s o s  p û b l i c o s  en  un  c o n v e n t o  c o n s t r u f d o  per  F r a y  
A n g e lo  d e  P i s a .  La e s c u e l a  f r a n c i s c a n a  muy p r o n t o  f u e  c e n ­
t r o  de l a  F a c u l t a d  de T e o l o g l a  o x o n i e n s e ^  \  Despu A s  de  
1 2 3 5 ,  eu an do G r o s s e t e s t e  f u e  nombrado  o b i s p o  y a b a n d o n é  
O x f o r d  p a r a  h a c e r s e  c a r g o  d e  l a  d i é c e s i s  dd L i n c o l n ,  du r a n  
t e  10  aOos  c o n t i n u a r o n  l a  e n s e f t a n z a  t r è s  s e c u l a r e s  f o r ma  -  
d o s  e n  e l  g r u p o  de  R o b e r t o .
P o s t e r i o r m e n t e  l a s  r e g e n c i a s  p a s a r o n  a  manos  ^ a n c i s c a  
n a s ,  q u i e n e s  d u r a n t e  mucho t i e m p o  c o n t i n u a  r o n  l a  I f n e a  i n i  
c i a l  de  G r o s s e t e s t e . Segdn  l o s  e s t u d i o s  d e  L i t t l e ^ , e l  
p r i m e r  f r a n c i s c a n o  c n n s a g r a d o  e n  O x f o r d  f u e  Adam M a r s h ,  l e c  
t o r  d e  1247  6  1248  a 1250 ;  l e  s u c e d i é  R a l p h  de C o l e b r y g e ,  
y  a  e s t e  C u s t s q j  ie de  N o r m a n d i e .  fomAs d e  York f u e  e l  p r i  -  
me r  f r a n c i s c a n o  o x o n i e n s e  d e d i c ^ d o  a l a  n u e v a  e n s e M a n z a . y u  
S a p i e n t i a l e  a b u n d a  e n  c i t a s  d é  p l a t ô n ,  n r i s t f i t e l e s ,  C i c e  -  
r d n , S A n e c a ,  P l i n i o ,  P o r f i r i o ,  A l b u m a z a r ,  m l f a r a b l , e  t c . a d ^  
mAs, s i g u e  en  e s t a  o b r a  e l  p l a n  d e  l a  p h i l o  so p h i a  de a l g a -  
z e l .  Cuando  FomAs d e  l o r k  d e  j e  O x f o r d  p a r a  e n s e ’^ a r  t e o l o  -  
g l a  en  C a m b r i d g e ,  l e  e u c e d e  R i c h a r d  HUfus d ( ^Cornw a l l ,  l e c ­
t o r  d e  l a s  S e n t e n c i a s  en 1 2 5 3 -  1 2 5 5 ^ ^ ^ ^ ,  y q u i n t o  r e g e n t e  
f r a n c i s c a n o  de O x f o r d  ,
P a r a  c o m p l e t e r  n u e s t r o  p a n o ra m a  de l o s  c o n t e m p o r A n e o s  
de  n u e s t r o  s  a u t o r e s ,  p r e s e n t  amos l a  l i s t e  p r o p u e s t a  p o r  i 
L i t t l e  de l o s  m a e s t r o s  l e c t o r e s  de O x f o r d  en  e l  s ,  X I I I :
1 .  Adam de M a r i s c o  (d e  1248  a  1250 6 1253 )
2 .  Ralph de  c o l e b r y g e
3 ,  E u s t a q u i o  d e  n o r m a n v i l l e
4 ,  tbmAs de  York
5» R i c a r d o  R u f u s  d e  L o r n e a l l
—29—
6 .  J ua n  e l  Welshman
7 .  Tomgs Do ck in g
0 .  H« de  B r i s i n a h e m  
9 .  W i l l i a m  d e  H e d d e l e  o Med ley
1 0 ,  Tomôs de  Bungay ( S u f f o l k )
1 1 .  J u a n  Pecbam
1 2 .  E n r i q u e  de A p e l t r e  ( c .  1274 )
1 3 .  R, de C r u c e  o R o b e r t  C r o s s
1 4 ,  H a d u l f u s  de  T o f t i s  ( c .  1278 7)
1 5 ,  A leno  de  Kodano ( c .  1200 )
1 6 ,  Roger  M a r s t o n
1 7 .  Alan de  W a k e r f e l d
1 0 ,  N i c o l S s  d e  Occam ( u  Ocham)
19 ,  W a l t e r  de K n o l l e
20 ,  Hugh ( H u g o ) de H e r t e p o l
21 ,  J u a n  de  P e r s h o r e  o P e r s o r a  ( c .  1288 )
2 2 ,  Tomgs de  B e r n e b y  ( c ,  12907 )
23 ,  Adam de  L o n g o l n  (1 29 2 )
24 ,  G u i l l e r m o  de G a i n s b o r o u g h
2 5 ,  J u a n  B a s s e t  ( c .  1 2 9 5 - 1 2 9 6 )
2 6 ,  TomSs Ron de l  o Rundel
2 7 ,  Adam de  Howden,  Hoveden  o Houdene
28 ,  F e l i p e  de B r i d d i l t o n  o B r i d l i n g t o n  ( ^ 5 )
E s t e  g r u p o  p a r t i c i p é  a c t i v a m e n t e  e n  l a s  c o n t r o v e r s i a s  f ^  
l o s é f i c a s  e n t r e  n e o a g u e t i n l a n o s  y  a r i s t o t ë l i c o s ,  p a r t i c u l a r  -  
m e n t e  en l a  c u e s t i é i  de  l a  p l u r a l i d a d  de  f o r m a s ,  t e n a z m e n t e  
d e f e n d i d a  p o r  H ic a rd o  de M e d i a v i l l a  y J ua n  P e c c a m . T a i e s  encori  
t r a d o s  s i s  t e m as  d e m u e s t  r a n  q ue  l o s  o x o n i e n s e s  s i e m p r e  f u e r o n  
f i e l e s  a l a  t r a d i c l é n  f i l o s ô f i c a  d e  A g u s t i n ,  y  que  e l  de sa r ro^  
l l o  c i e n t î f i c o  que  i n a u g u r a r o n  no debe  b u s c a r s e  en  una  r u p t u ­
r e  co n  e l  p a s a d o ,  s i n o ,  a l  c o n t r a r i o ,  en  una  p r o f u n d i z a c i é n  , 
h a s t a  s u s  é l t i m a s  c o n s e c u e n c i n s  , de v i r t u a l i d a d e s  I n s i t a s  en 
l o s  p r i m e r o s  n r i n c i p i o s  f i l o s é f i c o s  y t e o l é g i c o s  a l o s  que 
a d h e r i a n .  Y e n ' t e l  s e n t i d o  e s  l e g f t i m o  c o n s i d é r e r  a l  mov i mien  
t o  o x o n i e n s e  como una  u n i d o d ,  s i  b i e n  l a  11amad a  " e s c u e l a  de 
U x f o r d "  p u e d e  c o n s i d é r e r  s e  c e r r a d a  con  e l  s i g l o . P e r o  l o s  p e n -  
e a d o r e s  d e l  XIV, y e n t r e  e l l o s  Uckham, de n i n g u n a  m a n e r a  s a
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d e o v i n c u l a n  d e  l a  t r a d i c l é n , a i  no a l  co rt  r s r i o ,
4 .  NUESTRA TESIS
En e s t e  t r a b a j o  p r e t c n d e m o s  m o s t r a r  qu e  en  e l  tema  d e l  
I n f i n i t o ,  e l  p e n s a m i e n t o  o x o n i e n s e  h a  d a d o  p a s o s  s u c e s i v o s  
h a c i a  un a  s u p e r a c i é n  d e l  f i n i t  i smo a r i s t o t é l i c o  y e l a  a  -  
c e p t a c i é n  de un  c i e r t o  i n f i n i t i e m o ,  més  o m p l l o  q u e  e l  a d m i -
t i d o  p o r  l o s  e s c o l â s t i c o s  a r i s t o t e l i z a n t e s ,  que s é l o  a  -
c e p t a b a n  uh a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  p r e d i c a b l e  d e  D i o s ,
S o s t e n e m o s  q ue  e l  p e n s a m i e n t o  o x o n i e n s e  n u n c a  f u e  t o  —
t a l m e n t e  f i  n i t i s t a ,  e n  l a  m e d i d a  en  que  n u n c a  a c e p t é  s i n  r e  
s e r v e s  l a s  p o s t u l a d o s  a r i s t o t é l i c o s .  P e r o  l e  p h y s i c s  y  s u  
t e o r l a  g e n e r a l  d e l  mundo a l l !  e x p r e s a d a  y  en  o t r a s  o b r q s  y  
p a s e j e s  c o n c o r d a n t e s ,  p e s é  l o  s u f i c i e n t e  como p a r a  d e t e r m i ­
n e r  un  p r o c e s o  de p r n g r e s i v o  a l e j a m i e n t o  de  d i c h e s  t e s i e  
c o s m o l é g i c e s .  En c a m b i o ,  en m e t a f f s i c e  y  t e o l o g l a  e l  p e s o  
a  un  i n f i n i t i s m o  c u a n t i t m t i v o  f u e  s e n c i l l o ,  Tomando  t r e e  ati 
t o r e s  " o x o n i e n s e s  que  a b a r c a n  un  poco  més  de un  s i g l o  de  e s -  
p e c u l a c i é n ,  pod emo s  a p r e c i a r  e s t a  s o s t e n i d a  l l n e a ,  a u n q u e  
c o n  t r e e  v a r i a n t e s  d i s t i n t a s *  en G r o s s e t e s t e  un  e p o r t e  a  l a  
I n f i n i t u d  e n  s e n t i d o  m a t e m é t i c o ,  eh  Bacon  u n a  d e l i m i t a c i é n  
de  l o s  t e m a s  t e o l é g i c o s  y  su d e s l i n d e  co n  l o s  p r o p i a m e n t e  
f i l o s é f i c o s  q u e  p e r m i t s  n u e v a s  s o l u c i o n e ^  y en  Ockham un  
t r i p l e  c l a r o  p a so  a l  i n f i n i t i s m o  t c r i t i c a  a  l a  n e g a c i é n  a -  
r i e t o t é l i t c a  d e l  i n f i n i t o  o x t e n s i v o  a c t u a d ,  t r a n s f o r m a c i é n  
d e l  I n f i n i t n  i n t e n s i v o  en  e x t e n s i v e  ( p r o c e s o  y a  i n i c i e d o  e n  
G r o S s e t e s t e  y  c o n t i n u  ado co n  B ac on )  y d e l i m i t a c i é n  de  l o s  
f i m b i to s  l i n g ü f s t i c o s  q u e  c o n d i c i o n a n  ( e s t i p u l a t i v a m e n t e )  l a  
B o l u c i é n  f  i n i t i s t a »
En n u e s t r o  t r a b a j o  a n a l i z a r e m o s  l o s  t e x t e s  r e l e v a n t e s  
d e  e s t o s  t r è s  p e n s a d o r e s  e n  s  en  do s  c a p i t u l e s ,  y  l u ego  d e d i -  
c e r e m o s  e l  û l t i m o  a m o s t r a r  l a s  c o r r e l a c i o n e s  y  l a s  l l n e a s  
d e  a v a n c e  d e l  i n f i n i t i s m o .
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I .  ROBERTO GROSSETESTE
1 .  PRESENT ACION B10-Bl  BLIOGRAE! CA Y FILOSOFICA
AunquB^ft l  L l n c o l n i e n s e  fue  una  de l a s  f i g u r a s  més impor t e r»
i ë n t e s  de  su  t i e m p o ,  l a  m o d e r n i d a d  l o  f u e  r e l e g a n d o  a l  o l v i d o  ,
( 1 )que  en  ftos û l t i m o a  s i g l o  s  f u e  c o s i  t o t a l  . No o b s t a n t e ^  l o s  
e a f u e r z o e  de l o s  û l t i m o s  e f i os  , e n c a m i n a d o s  a p r n p o r c i o n a r  c o -  
n o c i m i e n t o s  més s m p l i o s  y p r o f u n d o s  s o b r e  e l  m ov i m i e n to  c i e n t l -  
f i c o  d e l  e .  X I I I  y  en p a r t i c u l a r  de l a  E s c u e l a  d e i O f f o r l d ,  h an  
p r o d u c i d o  t a m b i ê n  un p r o c e s o  de  r e v a l o r a c i é n  de e s t e  p e n s a d o r  . 
E l  i n t e r é a  a l c a n z f i  su p u n t o  més a l t o  en 1 9 53 ,  a l  c u m p l i r  s e  e l  
a é p t i m o  c e n t e n a r i o  d e  su muer t e ;  en t o r e  e a  s e  e d i t a r o n  numéroaoa  
t r a b a j o s  b i o - b i b l i o g r é f i c o s ,  s i s t e m é t i c o s  y c r i t i c o s .  Actualmen^ 
t e  a e  s i g u e  i n v e s t i g a n d o  , e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  s u s  o b r a s  i n é d i ­
t e s  y s o b r e  su i n f l u e n c i a  en l a  t e o l o g l a  F r a n c i s c a n s ,  aun q ue  e s  
mano r  e l  nùmero  de  e p o r t e s .
1 . 3 .  VIDA Y OBRAS
La m a y o r l a  de  l o s  d a t o s  q u e  s e  c o n o c e n  s o b r e  l a  v i d a  de Ho
b e r t o  QUeden co n s i d e r a r s e  c i e r  t o s .  N a c i é  en S u f f o l k , S t r a d b r o k e ,
( I n g l a t e r r a )  en f e c h a  no d e l  t odb  d e t e r m i n a d a .  En e f e e t o ,  a l g u -
noa  l a  f i j a n  en 1 1 6 0 ^ , o t r o s  en l l T o ' ^ ^ ,  y  aûn h a c i a  1175^^1
SebBn Ma teo  d e  P a r i s ,  h e b r l a  r e a l i z a d o  s u s  p r i m e r o s  e s t u d i o s  en
L i n c o l n ,  p r o s i g u i é n d o  l e s  en U x f o r d ,  donde  s e  g r a d u é  en A r t e s  ha
(5 )c i a  11 90 ,  s e g û n  t e s t i m o n l o  d e  fomés de  G a s c o i g n e  , En camb io ,  
e s  d u d o s o  que  Haye e s t u d i a d b  en H e r e f o r d ^  ^ \  aun qu e  s e  a d m i t e  en 
g e n e r a l  s i n  r e s e r v e s ,  q u e  f u e  a y u d a n t e  d e l  A rZ o b i s p o  W i l l i a m  de 
V e r s  d e s d e  1190 y que en su  d i é c e s i a  muy p r o b a b l e m A n t e  e é t u d i é  
m s d i c i n s  y  d e r e c h o  c a n é n i c o  y c i v i l ^ ^ ^ .  De e s t a  é p o c a  d a t a  e l  
c e l i f I c a t i v o  de  " G r o s s i c s p i t i s "  con  q u e  l o  c o n o c e  l a  p o s t e r i d a d .
Tambiên a e  h a  s o s t e n i d o  un a  e s t a d i a  e n  P a r i s ,  p r o d u c t b  de  
l e  t r a d i c î é n  o r a l  y de l a  d e n o m i n a c i é n  “p a r i s i n u s "  qu e  a p a r e c e  
en a l g u n a s  e d i c i o n e  s  de  o b r a s  s u y a s ^ ^  \  S t e v e n s o n ,  que a c e p t a  e ^  
t e  t r a d i c l é n ,  c o n s i d é r a  que  G r o s s e t e s t e  p e s é  a  F r ^ n c i a  co n  o c a -  
a l é n  d e  l a  Lguzada  d e  1200 ,  p u e s  v a r i e s  i n g l e s e s  l o  h i c i e r o n  en, 
t r e  1204 y 121 0 ,  e i n c l u s o  a c e p t a  l a  h i p é t e s i s  de que  en l e s  au 
l e s  pa r i  s i n a s  h d b i e r a  l e l d o  a  C r i s é s t o m o ,  G r e g o r i o  N i c e n o ,  J u a n
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Oantaeceno y o t r o s ,  y d e  t a l e s  l e c t u r e s  p r o c é d e r ! a  s u  i d e a  so  -
b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n  b u e n a a  t r e d u c c i o n e s  b f b l i c a s  y 
( 9 )c i e n t i f i c a s  ' « E s t e  a u t o r  r e c o n o c e  q ue  a l  r e s p e c t e  l a  t r a d i c l é n  
e s  c h jd os e ,  p e r o  l e  f a i t e  de n o t i c i a s  s o b r e  a l g u n a  a c t i v i d n d  d e l  
L i n c o l n i e n s e  en  I n g l a t e r r a  d u r a n t e  e l  G r s n  I n t e r d i c t o ( 1 2 0 9 - 1 2 1 4 )  
r e f u e r z e  l a  s o a p e c h a  d e  que  no s e  e n c o n t r a b a  a l l i *  En c - a s o  de  
c o n f i r m a  r s a ,  e s t a  p e r m a n e n c i a  a b a r c a r f a  l o s  aPlos 1 2 1 0 - 1 2 1 5  y su  
e r r i b o  a l  c o n t i n e n t  a c o i n c i d i r f a  c o n  e l  d e  J u a n  B lu nd ,E dm u nd o  
d e  A b i g d o n  y  o t r o s  m a e s t r o s ,  s e g û n  a d m i t  e L a l l u a ^ ^ ^ ^ ,  L a  t r e d i -  
c i é n  r e c o g i d a  p o r  Tomâs de  G a s c o i g n e  s o s t i e n e  q u e  e l  d o c t o r a d o  
en  T g o l o g i a  l o  o b t u v o  en  P a r l a  y no en U x f o r d . E n  r e a l i d a d ,  e s  d ^  
f i c i i r i d â t e r m i n e r  e l  l u g a r  de l a  o b t e n c i é n  d e l  g r a d o ,  p u e s  l a  de  
n o m i n a c i é n  " D o c t o r  S a c r e e  T h e o l o g i a e  O x o n i a e " ,  que s e  ha  l i a  a  m^ 
n u d o ,  no  s i g n i f i c a  ne c e  s a r i  a m e n t e  qu e  a l l i  h a ya  o b t e n i d o  e l  t i t u  
l o ,  p u d i e n d o  e x p r e s a r  q u e  a r a  D o c t o r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  de  O x f o r d .  
En c a m b i o ,  ha  d e  c o n s i d é r e r a s  s e g u r o  su " m a s t e r "  de  119 9  y  su  i^e 
l a c i d n  d i s c i p u l a r  c o n  Edmundo d e  A b i n g d o n ^ »
R u a a e l l ,  p o r  au  p a r t e ,  p r o p o n e  l a  s i g u i e n t e  c r o n o l o g i s * e s t a  
d i s  en L i n c o l n  a p a r t i r  de  1 1 8 0 ,  t ome d e  h â b i t o s  en V e r e  de  Herje 
by  en 1 1 9 9 ,  m a e s t r o  d e  U x f o r d  en 1208 y  C a n c i l l e r  en 1 2 1 4 ,  comen 
za nd o  e n t o n c e s  s u a  m o d i f i c e c i o n e s  é d u c a t i v e s  y s u  l a b o r  c i e n t i f j ^  
c a ,  b e g é n  e s t a  d i s t r i b u c i é n  c r o n o l é g i c a ,  no  e s  p o s i b l e  a d m i t i r  
l a  e s t a d i a  p a r i a i n a *  en c a m b i o ,  c o n f i r m a  l a s  v i n c u l a c i o n e s  c o n  
l o s  f r a n c i s c a n o s ,  d a  q u i e n e s  f u e  L e c t o r  d e  1229 a  1234  ^ \  La  
t a b l a  c r o n o l é g i c a  e d i t a d a  p o r  L g l l u s ^  c o l o c a  s u a  l e c t u r e s  oxo
n i e n a e a  de  12 00  a  1 2 0 9 , y  d e  1209  a 1214 a d m i t  e une  e s t a n c i a  en  
P a r l a .  Ua 1215  a  12 21  e a  L ^ n c i l l e r  y  m a e s t r o  en T e o l o g l a  en Ox­
f o r d  I en 1225  e a  n o m br ad o  r e c t o r  de  A b b o a t l e y  y en  12 29  mrchlM* 
d i â c o n o  de  L e i c e s t e r .  C a l l u s  c o n f i r m a  l a s  l e c t u r e s  f r e n c i s c s n a s  
an 1 2 2 9 - 1 2 3 5 , y r e c h a z a  l a s  a r c h i d i a c o n l a s  de L h e s t e r ,  W i l t s  y  
N o r t h a m p t o n .
E l  27  de  m a r zo  d e  1235  R o b e r t o  f u e  no m br ed o  O b i s p o  de L i n  -  
c o i n ,  y d e s d e  e n t o n c e s  h a s t e  s u  muer  t e ,  i n t e n t a  l a s  r e f o r m a s  mo­
r a l e s  y  r e l i g i o s a a  q u e  h a b l a  p r e c o n i z a d o  d e s d e  su  c A t e d r a  de  i ao  
l o g  f a .  C o n s i d é r a  q u e  l a  t a r e e  d e l  t e é l o g o  e e* l e  q e r e . di  s p u t  a r e , e t  
p r e d i c a r a ^ ^ . L e q e r e  c o n s i s t e  e n  e s t u d i a r  e  i n t e r p r e t e r  l a s  Ea -  
c r i t u r a e ,  p i r e  l o  c u a l  h a y  q ue  a y u d a r s e  c o n  l a s  o b r a s  t e o l é g i c a s ;
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a  e l l o  r e s p o n d e n  l e s  wo tu 1a e  aOa d i d a s  a s u s  t r e d u c c i  o n e s  de  l a  
B i b l i a ,  pos  t e r r o r  e s  a  1 2 3 5 ,  U i s p u t a r e  e s  e l  examen de  l a s  opj^ 
n i o n e s  s o b r e  p u n t o s  c o n t to v e r t i d o s ,  da  l o  c u a l ,  y como e j e m p l o  
m e t o d o l é g i c o , e s c r i b i d  v a r i a s  " q u a e s t i o n e s "  d u r a n t e  s u  p e r i o d o  
o x o n i e n s e .  P r e d i c  a r e  e s  l a  l a b o r  f u n d a m e n t a l  d e l  e p o s  t o  l a  do , y 
p o r  e l l o  c o n s i d e r s  n e c e s a r i o  r e  v i  s a r  l a s  i d e a s  y p r â c t i c a s  a  -  
x i s t e n t e s  a l  r e s p e c t o ,  P a r a  e s o  e n v i a  a l  P a p a  un memorandum , 
que  d d b l a  l e e r s e  a n  a l  t o n c i i l i o  de  Lyon de 1250* e l  s p o s t o l a d o  
no  c o n s i s t e  s o l a m e n t e  en d i s t r i b u i r  l o s  b a c r a m e n t o s  y p r e d i c a r ,  
s i n o  t a m b i ê n  en e j e r c e r  l a s  o b r a s  de  r t m d s e r i c o r d i a .  O e s t i n a d a a  
a  f o r  t e l e c e r  e s t a  c o n e  e p c i d n  s o n  s u s  D i c t a  y  l a s  n o r a l i t a t e s  
s u p e r  E v a n q e l i a ,  P a r a  G r o s s e t e s t e ,  l a  j e r a r q u i a  e c l e s i A s t i c a  , 
r e c t a m e n t e  e n t e n d i d a ,  e s ,  o d e b e  s e r ,  una  i m a g e n  d e l  o r d e n  d i ­
v i  n o ,  y e l  ( s p a  s e r i a  como e l  c e n t r o  l u m i n o s o  i r r a d i a n t e  d e  l a  
v i d a  e sp  i r i t u a l ^   ^ ,  b e  d i f e r e n c i a  en  e l l o  de  s u s  c o n t e m p o r A n e o s ,  
m i s  p r e o c u p a d o s  p o r  I c S s s p e c t o s  p u r a m e n t e  j u r i d i c o s  y l o s  d e r s  
ch f l s  d e  l o s  c l A r i g o s ,  que p o r  l a s  o b r a s  s u p e r e r o g a t o r l a s .  C l  g  
p eg o  a l a s  t r a d i c i o n e s  l é g a l e s  de l o s  j u e  c e s  s e g l a r e s  y  d e  l o s  
n o b l e s  d i f i c u l t a b a  s u s  i d e a s  human i t  a r i a  s^ %
bu  e  s p i r i t  u r e l i g i o s o  y  su  c e l o  a p o s t ô l i c o  l o  l l e v a r o n  a
i n t e r v e n i r  en l a s  c u e s t i o n e s  r e l i g i o s o - p n l i t i c a s  s u s c i t a d a s  p o r
l a  p o l i t i c o  f i n a n c i è r e  de  1 no ce  n c i o  l V, y t a m b i ê n  l e  p r o v o c a r o n
c o n t r o v e r s i e s  c o n  e l  r ey  E n r i q u e  l i l .  Desde s u  a s c e n s o  a l  e p i s -
c o p e d o  hab  f a  t ornado m e d i d o s  s o b r e  l a  e n s e R a n z a  y l a  m o r a l  i d a d  ,
e n c o m i n s d a s  a  me j o r  a r  l a  e sp  i  r i  t u a l i d a d  de  l o s  c l ê r i g o s  d e  su
d i d c e s i s .  P o r  e l l o  en v a r i a s  o p o r t u n i d a d e s  r e c h a z f l  l i s t a s  de  be
n e f i c i o B  i l e g î t i m o s ^  y d e b i ô  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  p r o b l e m a s  de
p a t r o n a t o  r e l a c i o n a d o s  co n  su  a n t e c e s o r  Hugo d a  W e l l s   ^ En
1240 s e  p r o d u c e  un  c o n f l i c t o  c o n  E n r i q u e  I I I  a  c a u s a  de  u n a  I -
g i s  s i a  q u e  e r s  p a r t e  d o  l a s  p r e b e n d a s  de L i n c o l n ,  y p o s t e r i o r  -
p e n t e  s e  e n f r e n t a r o n  dos  v e c e s  mês p o r  s i m i l a r e s  m o t i v o s .  En e£
t o s  c a s o s  f u e  s i e m p r e  ap o y a d o  p o r  eu amigo  p e r s o n a l ,  S imon  de
H o n t f o r t ,  p u e s  ambos  t e n i s n  i n t e r ê s  en  u na  r e f o r m a  m o r a l  d e l  e s
f  i g T
t a d o ,  a u n q u e  no s i e m p r e  e s t u  v i e  s e n  p o l i t i c a m e n t e  de a c u e r d o  l
En e l  a s p e c t o  c u l t u r a l  s u  l a b o r  f u e  muy impo r t a n t e ,  pue s  
c o n t i n u a n d o  co n  i d e a s  r e f o r m a  d o r a s  ya  p r o p u e s t a s  en O x f o r d ,  inj^ 
c i a  u n a  a m p l i a  l a b o r  de  i n c o  r p o r a c i é n  de f u e n t e s  g r i e g a s  y ê r a -
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b e s ,  y a u n q u e  co men zd t a r d l a m e n t e  a  a p  r e n d e r  g r l e g o  ( h a c i a  1 23 0 )  , 
SUB N o t u l a e  a t e s t i g u a n  un c o n o c i m i e n t o  be é t a n t  e  p r o f u n d o . S i n  em 
b a r g o  no pa r a c e  q u e  fil s o l o  hay a  r e a l i z  ad o  l a s  t r a d u c c i  o n e s  qu e  
s e  l e  a t r i b u y e n . S egû n  M a t eo  d e  P a r l e ,  J u a n  d s  B a s i n g s t o k e  f u e  e ^  
v i s d o  a A t e n a s  y  o t r o s  l u g a r e s  en  b û s q u e d a  de m a n u s c r i t o s ,  y  l u e  
go G r o s s e t e s t e  comenz ô  a t r a d u c i r l o s  a y u d s d o  per  N i c o l f i s  e l  Gria^ 
go y e l  mismo B a s i n g s t o k e ,  a r c h i d i f i c o n o  de  L e i c e s t e r ,  y  s u  p r i n ­
c i p a l  c o l a b o r  a d o r   ^ \  Tambif in f o rm é  u n a  b i b l i o t e c a ,  s e l e c t a , y a
q u e  no n u m e r o s a ,  y  en  e l l a  f u e  a n o t a n d o  ma r g i n a l m e n t e  s u s  o b s e r -  
v a c i o n e s )  p o r  e j .  a l  D„ C i v i t a t e  D . i  a g u s t i n i a n o ,  e l  Da C o n s o l a  
t i o n e  P h i l o s o p h i a e  de B o e c i o ,  a  d i v e r s o s  t e x t e s  a r i s t o t f i l i c o s  y 
a l  L e x i c o n  de  S u i d a s .  L a s  a n o t a c i o n e s  en t r a t a d o s  a s t r o n é m i c o s  
( a n t e r i o r e s  a l  E p i s c o p a d o )  d a n  p r u e b a  de  s u s  i n t e r e s e s  c i e n t l f l -  
c o s  y  au p r e o c u p s c i é n  p o r  e l  e s t u d i o  d e  l a  s  l e n g u a s  q u e d a  a t a s t i  
gu ado  e n  t e x t o s  g r i e g o s  c o n  t i t u l o s  r û n i c o s  d e  su  p r o p i a  mano  ^ ^
Tambifin G r o s s e t e s t e  f u e  s e l e c t i v o  en l a  f o r m a c i é n  d e  s u  g ru  
po  d e  a y u d a n t e s  y s e r v i d o r e s . A s l ,  e n  l a  n é m i n s  e d i t a d a  p o r  K.Ma^ 
j o r  ^  f i g u r q n  v e i n t e  m a e s t r o s .  O t r o s  d a t o s  c o m p l e m e n t  a r i  o s  d e -  
m u e s t r a n .  l a  r i c a  game de  o c u p a c  i one  s  y p r e o c u p s c i o n e s  d e l  O b i s p o ,  
como l a s  e s c e n a s ,  i n s n i r a d a s  p o r  f i l ,  p i n t  ada  s  e n  l a  C a t e d r a l  de  
L i n c o l n ,  v e r d a d e r a s  mue s t r a s  de  i c o n o g r a f l a  g ô t i c a ^ ^ ^ l  Tampoco 
d e s c o  n o c i é  l a s  n a c e s i d a d e s  p z o p i a s  de l a  v i d a  s o c i a l ,  y  s e  p r s ^  
c u p 6  p o r  l a  u r  b a n i d a d   ^ j
E l  L i n c o l n i e n s e  m u r i é  e l  9 de o c t o b r e  de  12 53  hab  i e n d o  a l  c an  
Z ado  en  v i d a  f a m e  d e  e a n t i d a d ,  y y a  e n  125 5  s e  l e  a t r i b u e n  m i l a -
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g r o s  .  N i c o l f i s  e l  G r i e g o ,  da l a  " f a m i l i a "  d a  G r o s s e t e s t e  f u e
e l  e n c a r g a d o  de l l e v a r  y p r é s e n t â t  él Roms l a  p r i m e r a  p e t i c l é n  de
c a n o n i z e c i é n ,  e n t r a  1254 y 1 2 6 1 .  La c o n t e s t a c i é n  f u e  q u e  d e b l a  e ^
p e r a r s e .  En 1280  O l i v e r  S u t t o n ,  o b i s p o  da L i n c o l n ,  r é i t é r a  l a  p e -
t i c i é n  y  e n t r e  1286  - 1 2 8 7  s e  r e c i b i e r o n  28 c a r t e s  en a p o y o  de l a  
( 26  )e o l i c i t u d  ; En a l  s i g l o  s i g u i e n t e  c o n t i n u a r o n  l o s  i n t e n t o s *  en 
1 30 0  i n s i s t e  D a l d e r b y ,  su  c e  so  r  d e  B u t t o n  en L i n c o l n ,  r e n o v f i n d o s a  
l o s  p e d i d o s  v a r i a s  v e c e s  e n t r e  1307  y  1 3 3 0 .  P a r e c e  que  l a  c r i t i c a  
d e  G r o s s e t e s t e  a  l a  ac t i  t u  d p a p a l  f u e  c o n s i d e r  a d a  como una  f  a l l a  
e n  s u  e a n t i d a d ,  y  e l l o  i m p l d i é  e l  bu  en t ê r m i n o  d e l  p r o c e s o .  S i n  
emba r g o ,  e n t  r e  e l  p u e b l o  t e n f a  f a m e  d e  be a  t o  y s a n t o ,  como l o  e t  e g  
t i g u a n  l o s  s u p e r i o r e s  e c l e s i  f i s t i c o s . A l g u n o s  d e  l o s  m l l a g r o s  que
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Bo l e  e t r i b u y e r o n ,  e s t  An n a r r s d o s  e n  u n e  o b r e  p o ê t i c a  s o b r e  su
v i d a ,  e s c r i t a  en  150 3  p a r  R i c h a r d  d e  B a r d n e y ,  a u n q u e  s o l o  se l e
r e m  noc e  un  e s c a s o  v a l o r  h i  s t 6 r  i c o   ^ P o s t e r i o r m e n t e  s e  l l e g é
a uh c i e r t o  a eue  r  d o , y en  l a  f e s t i v i d a d  d e  L i n c o l n , d e l  14 de
J u l i o ,  s e  l e  r e c o r d a b a  con  un o f i c i o  que  e s  un c om p r om is o  e n t r e
e l  d e r e c h o  y l a  d e v o c i é n ^  ^ ^ î c a t a  c e l e b r a c i é n  f u e  m a n t e n i d a  p o r
(2 9 )s i g l o s ,  p u e s  s u b s i s t l a  cuando  s u  t u  mbs f u e  a b i e t t a ,  e n  176 2  I 
T e s t i m o n l o  d e  l a  a d m i r a c i é n  de  s u s  c o n t e m p o r A n e o s  y  su c e  s o r e s  ,  
e s p e c i a l m e n t e  como s a b i o  y como ho mbre  de  I g l e  s i a ,  son  l o s  v e r ­
s o s  c o n t e n  i d o s  en un S a l t e r i o  d e l  s .  X I I I ,  e d i t  a d o s  p o r  Hun d t  ,
y que s i n  d u d a  r e f i e  j  an  u n a  t r a d i c l é n  c e r c a n a  a l a  f e c h a  d e  su
m u e r t e ^
Su l a b o r  i n t e l e c t u a l  
1 .  E s c r i t o s
L a s  o b r a s  de  G f O s s e t e s t e  c  omp re n de n  v a r i a d o s  t e m a s ,  a b a r  -  
c a n  do c o m e n t a r i o s ,  e s c r i t o s  t e o l é g i c o s ,  p a s t o r a l e s ,  c u e s t i o n e s  
f i l o s é  f i c a s  y  c i e n t i f i c a s .  En m ed io  de  t  a l  d iv  e r  s i  d a d ,  hay  s i n  
embargo n o t a s  co mu ne s  que  c o n s t i t u y e n  su " e s t i l o "  p o r  e n c i m a  de 
l a s  h o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  t e m é t i c  a s .  q u i z  A e l  mAs s a l i e n t s  s e a  l a  
a p l l c a c i é n  c a s i  c o n s t a n t e  de s u s  t e o r l a s  p r e f  e r i d a s  ( s o b r e  l a  
l u *  y  l a  i l u m i n a  c i é n  ) ,  l o  c u a l  a  su  vez  p e r m i t s  h a l  l a r  u na  u n i -  
dad  s o s t e n i d a  d e  p e n s a m i e n t o ,  d e n t r o  de  su  e c l e c t i c i s m o ,  /
O t r a  c a r a c t e r i s  t i c a  impor  t q n t e  e s  e l  i n t e r é s  po r  l o s  t em as  
c i e n  t i  f  i c o s ,  s o b r e  t o d i  h a s t a  1 2 3 6 ,  f  e cha  a p a r t i r  d e  l a  c u a l  su  
p r o d u c  c i é n  a l  r e s p e c t o  s u f r e  una  g r a n  d i s m i n u c i  é n , d e b i d  a a su a  o 
c u p a c i o n e  s  d l o c e s a n a  s .  S o b r e  un  t o t a l  d e  120 o b r a s  qi  e Thomson 
c o n s i d é r a  a u t é n t l 6 a s ^ ^ ^ \  hay  43 que  v e r  s e n  s o b r e  t m a s  c i e n t i f ^  
c o - f  i l o s é f i c o B .  S i  tomamos en c u e n t a  que  e l  p e r i o d o  de m ay or  n t o -  
d u c c i é n  a c a d é m i e s  s e  c i e r r a  en 1 2 3 5 ,  es f  Ac i l  d e d u c i r  qu e  t a n  co -  
p i o s a  p r o d u c c i é n  en e l  r e l a t i v a m e n t e  c o r to  l a p s o  de 15 aOos  de be  
mot i v a r s e  en un p r o f u n d o  i n t e r é s  por  d i  ch a s  c u e s t i o n e s .
La t e r c e r a  n o t a  d i s t i n t i v a  e s  l a  v a r i e d a d  d e  l a s  f o r m a s  l i t e  
r a r i a s ,  q u e  no s e  a j u s t a n  a c i n o n e s  r i g i d o s . t n  a l g u n o s  c a s o s  e s ­
c r i b e  en  f o r m a  e s c o l f i s t i c a  de  q u a e s t i o , y ê s t o  q u i z A  ha d ado  o r i  
gen y / o  r e f o r  z a do  l a  t r a d i c l é n  d e  s u s  e s t u d i o s  p a r i  s i  n o s . O t r a s  
V eces  s u s  t r a b a j o s  no  c o r r e s p o n d e n  a una  f o r m a  e x p o s i t l v a  d e t e r -
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mina d a ,  s i n o  a d a p t a d a  a l a  a p l i c a c i é n  d e  su p r o p i ô  m ê t o d o ,  E s t o  
s e  n o t a  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  u s a  e l  m ê t o d o  de  l a  r e s o l u t i o  y 
l a  c o m p o s i t i o  p a r a  s o l u c i o n a r  p r o b l è m e s  f l s i c o s . E l  De c a l o r e  * 
a u n q u e  l l a m a d o  " q u a e s t i o " , d i f i e r a  e s t i I f s t i c o m e n t e  de  l a s  a s i  
d e n o m i n a d a s  t r a d i  c  i on  a l  me n t e .  En c u a n t o  a l  De Anima ( s i  e s  au -  
t é n t i c o )  u t d l i z a  u na  fo r m a  t i p i c a  p a r i s i n a , co n  c a r a c t e r i s t i c a s  
de  l a  summa y d e  l a  q u a e s t i o , E l  e s t i l o  d e  l o s  c o m e n t a r i o s  e s  |  
p o r  l o  g e n e r a l ,  t o t a l m e n t e  l i b r e  y  p o r  o t r a  p a r t e  c a r e c e n  de  mo 
d e l o  o p l a n  g e n ê r i c o ,  au n q u e  s e  s i g u e  e l  s i  s t e m s  de o r d e n a r  e l  
o r i g i n a l  s e g û n  s u s  p r i n c i p a l e s  c o n c l u s  i o n e s ,  a R a d i e n d o  e x p l i c e -  
c i o n e s ,  e j e m p l o s ,  t e m a s  p a r a l e l o s ,  e t c ,
Thomson d i v i d e  l a  l i s t a  d e  o b r a s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  c m t e g o  
r i e  s :  t  r a d u c c i o n e s ;  cornent  a r i o s i  t r a b a j o s  c  i e n  t l f  i c o s  y f i  l o s ô -  
f i c o S |  o b r a s  p a s t o r a l e s  y de v o c i o n a l e s ;  t r a b a j o s  va  r i  o s  y o b r a s  
a n g l o - n o r m a n d a s ,  P o r  n u e s t r a  p a r t e  p r o p o n e m o s  l a  s i g u i e n t e  c i a -  
s i  f i e  a c i  6n% o b r a s  c i e n t i f i c a s  y f i  l o s é f i c a s ;  c o m e n t a r i o s  y t  r a ­
d u c c i o n e s ,
-  1 ,  O b r a s  c i e n t i f i c a s  y f  i l o s ô  f  i c a  s
Laar 43  o b r a s  q u e  a g r u p a  Thomson e n  e s t e  a c ê p i t d  p u e d e n  s u ^  
d i v i  d i r  s e  en  d os  g r u p o s ;  l a s  més p ro  p l a  me n t  é  c i e n t i f i c a s  y  l a s  
de  c a r a c t e r  f i  l o s d f i c o - t e o l é g i c o .  En l a  expos  I c i ê n  d e l  p e n s a m i e g  
t o  d e l  L i n c o l n i e n s e  q u e d a r f i  j u s  t i  f  i c a d o  e s t e  c r i t e r i o ,
-  1 , 1 ,  T r - aba jo s  c  i e n  t i f i c o s
Son 27 t i t u l o s  d e  l a  l i s t a  d e  fh om son ,  Aunque c o n o c e m o s  
l a  c l e s i f  i c a c i  ên d e  B a u r ^ ^ ^ ^ ,  r e p r o d u c i d a  y a  c e p t a d a  p o r  T o g n o -  
l o  co  n s i d  e r  emos més co n v e n i e n t e  s u b a g r u p a r l a s  de  d i f e r e n t e
modo a  l o s  e f e c t o s  d e  su e x p o s i c i é n .  O b s e r v â m e s  que l o s  t e m a s  de 
e s t a s  o b r a s  e s t é n  t o rn ad os  o b i e n  d e  A r i v t é t e l e s  o b i e n  de l o s  é 
r a b e s  y  l a t i n o s  en c u e n t o  c o n t i n d a n  l a s  p r o b l e m ô t i c a s  de  l a  c i e n  
c i a  a n t i g u a ,  e n t r e  l a s  qu e  s o b r e s a l e n  l o s  t e r n e s  de  a s t r o n o m i a ,  f ^  
s i  c a  y  q u i m i c a ,  Como ya i n d i c a m o s ,  en  e s t o s  e s c r i t o s  l a  f o r m a  e s  
l i b r e i  s i  b i e n  a l g u n o s  t i e n e n  f o r m a  d e  q u a e s t i o , como e 1 De S t a O 
t u  c a u s a r u m  , o t r o s  so n  n o t a s  p e r s o n a l  e s  o s i m p l e s  e x o o s i c i o n e s ,  
como De Corne t i  s  y  De Spha e r a .  A v e c e s  e l  e s t i l o  r é s u l t a  i n f l u i d o  
p o r  l a  m e t o d o l o g l a ,  p e r o  l o s  t r a b a j o s  no so n  muy f o r m a t e s ,  s a l v o  
e l  Dp  f l u x u  e t  r e f l u x u  m a r i s , c u y a  a u t  o r i  a  i n c l u s o  s e  d i s c u t e . P o r  
l o  t a n t o  podemos  c o n c l u i r  que s a l v o  l o s  e j e r c i c i o s  e s c o l a r e s ,  c o -
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mo e l  c i t n d o  Dp f l u x u . . .  o e l  Do c a l o r e  s o i l s , G r o s s e t e s t e  no  t u  
vo  I n c l i n e c i é n  e s p e c i a l  p o r  n i n g u n a  f o r m a  e s t i l l s  t i  c a .  P o r  l o  
mlemo d e s e c h a m o s  e l  c r i t e r i a  d e  l a  f o r m a  como f u n d a m e n t a l  y / o  d e  
t e r m i n a n t e  d e  l a s  c u e s t i o n e s  c r o n o l é c i a s ,  a p a r t  Ando n o s  d e  D a l e s  
 ^^ ^ ^ y  L r o m b i e ^ ^ ^ \  po r  c u a n t o  e s t i m a m o s  q u e  t a n t o  l a  a f i r m a c l d n  
de  q u e  G r o s s e t e s t e  e s c r i b i ô  s u s  p r i m e r a s  o b r a s  en fo r m a  e s c o l a r ,  
como su c o n t r a r i a  ( s e g b n  l e  c u a l  no p a r e c e  p o s i b l e  q u e  R o b e r t o  
e s c r i b i e  r a  a l  c o m i e n r o  de su  c a r r e r a  a c a d é m i e s ,  en  1 2 1 5 ,  s i  gui en^  
do e s l r I c t a m e n t e  u n a  f o r m a  cp e aû n  no e s t a b a  f i j a d a  n i  e r a  comû n)  
n o s  r e s u l t a m  i g u e l m e n t e  p r o b a b l e s  .Ad emâ s ,  d e b e  o b s e r v a r s e  q u e  
l o s  t r a b a j o s  f u n d s  men t a i e s  y c u y a  s u t o r X a  no s e  d i s c u t e ,  no  p u e ­
den c a t a l o g a r s e  p r o p i a m e n t e  como q u a e s t i o  en  l o s  t ê r m i n o s  q u e  v a  
I e n  p a r  a  o b r a s  d e  l a  s e gu nd a  m i t a d  d e l  s i g l o  A l l  I .
P ode mo s  c l a s i f i c a r  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a  l o s  t r a b a j o s  c i e n  
t i f i c o s *
A a tr o n é m ic o a
-  De c o m e t i s  e t  c a u s i s  i p s o r u m
-  Gompotus I
-  C o m p o t u s  c o r r e c t o r i u m
-  C om p o t u s  M in o r
-  De g e n e r a t i o n s  s t e l l a r u m
-  De i m p r e s s i o n i b u s  a e r i s  (De p r o g n o s t i c a t i o n s )
-  K s l e n d a r i u m
-  Ds o p m r a t i o n i b u s  so l i s
-  P t o l o m e u s  de Novem p l a n e t i s
-  De S p h a e r a
-  I b e o r i c B  p l a n e t a r um
D o t i c o s
-  De l i n e i s ,  a n g u l i s  e t  f i g u r i s
V Oe i r i d e  t De f r a c t i o n i b u s  e t  r e f r a c t i o n i b u s  r e d i o r u m )
-  De n a t u r e  l o c o  rum
-  De c o l o r e
F i  s i  co B
-  De c a l o r e  so l i s
-  De d i f f e r e n t i i s  l o c a l i b u s
-  De I m p r e s s i  o n i b u s  e  I s  men t o  rum
-  Ue motu CO r p o r a l i  e t  l u c e
-  De m o t u  s u p e r  c a l e s  t  ium
-  De c a l o r e
-  De u n i v e r s i t a t i s  M a c h i n a
-  De f l u x u  e t  r e f l u x u  n a r i a
M a t e m é t i c o
-  De q u a d r a t u r e  c i r c u l i  
P r o p e d é u t i c o s
-  Gram m atica
-  Da a r t i b u s  l i b e r a l i b u s
-  oe  g e n e r  a t  i o n e  so  no rum
La c r o n o l o q l a  de  e s t a s  o b r a s  e s  a ûn  i n e e g u r a .  La  i n e x i e -  
t e n c i a  de  m a n u s c r i t o s  a n t e r i o r  e s  e l  f  i n  d e l  a .  X I I I  y  l a  c o n f u -  
a i d n  d e  l o s  s i g l o s  s i g u i e n t e s  s o b r e  l a  au t o r  f a  d e  v a r i a s ,  he c e  
d i f i c i l  e s t a b l e c e r  p a r a  t o d o s  l o s  c a s o s  f e c h a  s  s a t i s f a c t o r i e s .  
S û l o  en  a l g u n o s  c a s o s  l a  s  r e f e r e n c i a s  e x t n r n a s  pu e d e n  c o n s i d e  -  
r e r e e  s e g u r a s . L n  l a  m a y o r l a ,  e s  n e c e s a r i o  b a s a r s e  en  c  r i  t e r i o s  
i n t r t n s e c o s ,  a u n q u e  e l l o  p r é s e n t a  a l  p r o b l è m e  de  h a c e r  d e p e n d e r  
l a  s o l u c i Û n  d e  u n a  h i p d t e s i s  p r e v i s ,  uno d e  l o s  c r l t e t i o s  que  
s e  h a n  e e g u i d o  e s  e l  d e  l a  f o r m a .  En s i  mi smo l o  c o n s i d e r amos 
i n s u f i c i e n t e ,  p e r o  p u e d e  s e r  c o n  f  i r m a  t o r i o , ^  an  c o n j u n c t  dn c o n  o -  
t r o s  c r i  t e r i o s  i n t e r n o s  y e x t e r n e s .  P a r a  l o s  t r a b e j o s  c i e n t i f i -  
c o s  e s t i m â m e s  q u e  e l  p r i n c i p i o  més c o r r e c t o  e s  e l  p r o  p u e s t o  p o r  
D a l e s *  a t e n d e r  a l  g r a do  de  p e r f e c c i o n a m i e n t o  e n  l a  me t o d o l o g i a »  
E f e c t l v a m e n t e ,  e l  p r o g r n a o  d e l  p e n s a m i e n t o  de  G r o s s e t e s t e  d e b e  
t r a d u c i r s e  en  u n a  a p l i c a c i d n  més c u i d s d o s a  d e  l a  m e t o d o l o ^ i s  a  
m e d i d a  q u e  t r a n s c u r r e  e l  t i e m p o ,  y no a l  r ê v é s ,  o en f o r m a  indi^ 
f e r e n t e ,  Y p u e s t o  q u e  d e  h e c h o  en  l a s  o b r a s  a t r l b u i d a s  s e  a p r e -  
c i a  u n a  g r a d a c i d n  p e r f e c t i v e  e n  d i c h o  u s o ,  debem os  c o n c l u i r  ob  
v l a m e n t e ,  que  l a s  o b r a s  més c o m p l e j a s ,  c o m p l é t a s  y  p é r f e c c i o n a — 
d e s  s o n  l a s  û l t i m a s .  E l  o r d e n  d e  i n t r o d u c c i d n  d e  c e r e c t e r î s  t i  -  
c a s  m e t o d o l d g i c a s  e s  e l  s i g u i e n t  a ;  I t  .ma t e m a t i z a é i d n  ( l a  s o s t i e  
ne en c a s i  t o d o s  s u s  t r a b a j o s ) ;  2 i .  v e r i f i c a c i é n  e m p t r i c a  ( i n  -  
c l u i d o  e l  método de l a  r e s o l u t i o - c o m p o s i t i o ) y 3 t . s ù b o r d i n a c i d n
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de  l a s  c i e n c i a s ,  i d e a  d e s a r r o l l a d a  e n  su f i l t i m a  e t a p a ,  a u n q u e  
c o n  r e f e r e n c i a s  a n  s u s  c o m e n t a r i o s  a l a  Hhys i  ca  y  a A n a l y t i c a  
P o s t e r i o r a . I n c l u s o  e s t e  c r i t e r i o  s i r v e  a  D a l e s  p a r a  a c e p t a r  
l a  a u t o r i a  d e l  f l u x u  e t  r e f l u x u  m a r i s ^ ^^ l
begOn e s t a  p r n g r e s i v a  i n t r o d u c c i d n  de l o s  t  r e s  e l e m e n t o s  
me todo  I d g l c o s  més i m p o r t a n t e s ,  Da le  s  dfvircle l o S  t r a b a j o s  c i e n  
t f  f  i c o s  en t  r e s  p é r i o d e s '   ^*
1 ,  L o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  so n  l o s  a n t e r i o r e s  a 1 2 2 4 - 2 5 ,  e s  d e ­
c i r :  De q e n e r a t i o n e  s t e l l a r u m , f i j a d o  e n  1 22 0 ;  De q e n e r a t i o -  
ne  so  n o ru m , e n t r e  1 2 2 1 - 2 2 ,  s eg ün  D a l e s ;  De c a l o r e . d e  1 2 2 0 - 2 5  
Segbn Thomson en  su  t a b l a ,  a u n q u e  l u e  go r e c t i f i e s  y l o  a c e r ­
c a  a  1230^ ; e l  C o m p o t u s , de  1215  s egün  T h om son ;  De mo tu
c o r  po r  a l u  e t  l u c e , e n t r e  1215  y  1220  s e g û n  T ho ms on ,  y  De Sph ae -  
r e , s e g û n  B a u r  e n t r e  1 2 1 5 - 1 2 2 0 .
2 ,  P e r i o d o  m e d i o . q ue  aba  r c a  d e s d e  1224  a  1 2 3 1 ,  é p o c a  d e  l a  e — 
l a b o r a c i d n  d é f i n i t i v a  d e l  m é t o d o . C o r r e s p o n d e n  a e s t e  p e r i o d o  t 
De i m p r e s s i o n i b u s  e l e m e n t o r u m . d e  1224 s e g û n  D a l e s ;  De a c c e s -  
BU e t  r e c e s s u  m a r i s , o Dm f l u n u  e t  r e f l u x u  m a r i s , s e g û n  D a l e s  
e n t r e  1 2 2 6 -  1226 ,  y p a r a  Thomson h a c i a  1 2 2 5 ;  De l i n e i s .  a n q u -  
1 1 s  e  t  f i g u r i s  f i j a d o  en  1231  c o n  g e n e r a l  c o i n c i d e n c i a ;  De 
n a t u r e  l o c o r u m , d e  l a  mi sma f e c h a  p a r a  D e l e a ,
3 ,  P e r i o d o  û l t i m o , c e r r a d o  en 1 2 3 5 ,  y que c o m p r e n d s  e& De c o l o ­
r a  » e l  De c a l o r e  so l i s  y  e 1 De I r i d e . f i j a d o s  p o r  D a l e s  e n t r e  
1 2 3 2 - 1 2 3 5 ,  c o n s i d e r a n d o  qu e  e l  De I r i d e  s é r i a  e l  û l t i m o ,
Hay m u c h o s  p u n t o s  i n c i e r t o s  y q u e  e n  e l  e s t  ado  a c t u a l  d e  l a  
docume n t a c i  dn no e s  p o s i b l e  r e s o l v e r  d é f i  n i t i  v a  men t e .  A s l ,  p o r  
e j . Thomson f i  j e  p a r a  e i  De impr e s s i o ô i b u s  a e r i s  una  f e c h a  p o s ­
t e r i o r  a 1 2 4 9 ,  b a s é n d o s e  en u n e  r e f e r e n c i a  d e l  t e x t o ,  y c o n t r a -
( 391d i c h o  p o r  F r a n c e s c h i n o  , p e r a  q u i e n  l a  f r a s a  " q u o d  e t  f a c t u m  
e s t "  e s  u n a  i n t e r p o l a  c i d n  d e  l a  t a b l a  d e  p r  o n d s t i c o , p o r q u e  s e ­
r i a  r i d l c u l o  p r o n o s t i c a r  l o  ya a c a e c i d o . S e  i n c l i n a  p o r  l o  t a n t o  
e l  1 2 2 5 ,  8 i  en do p o r  t a n t o  c o n t e m p o r é n e o  de  l a  Q u a e s t i o  de a c c è s - 
su  e t  r e c e s s u  m a r i s , p e r o  e l l o  e s  i n c i e r t o .  A l g u n a s  o b r a s  t i e  — 
n e n  p e r l o d o s  muy e x t e n s o s  de  f i j a c i d n ,  como e l  De q e n e r a t i o n e  
S t e l l a  r u m . qu e  a l g u n o s  c o n s l d e r a n  d e  1 2 1 7 - 2 0  y o t r o s  h a s t a  12 30 ,
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En « f e c t o ,  l a s  d o s  û n l c a a  f e c h a  s  c i e r  t e a ,  como I b e e r v a  C r o m b i e ,  
Son 121 7  ( r e f e r e n c i a  a l  De a n i m a l i b u s  t r a d u c i d o  e s e  aPto p o r  Mi­
g u e l  S c o t )  y  12 30  ( a u s e n c i a  d e  A v e r r o e e ,  c o n o c i d o  a  p a r t i r  de  
e n t o n c e s ) ,  E l  De m o t u  s u p e r c a e l e s t i  um de be  s e r  p o s t e r i o r  a  1230  
p o r  l a s  c i t a s  d e  l a  t r a d u c c i é n  l a t i n e  d e  A v e r r o e s ,  p e r o  e l  t f i r -  
mino ad  qu em a s  d e s c o n o c e . C r o m b i e  t a m b i ê n  c o n s i d é r a  que e l  De 
Uni v e r s i t  a t  i s  M a c h i n a  - ho d e  s e t  c o n t e m p o r é n e o  d e l  De S p h a e r a . y 
qu e  Dm n a t u r a  l o c o r u m  d eb e  f i  j a  r s a  més p r é x i m o  a l  1 2 3 2 ,  P e r o  no 
ee  d a n  més  p r e c i  s i o n e a .  En c u a n t o  a l  Co mp o t us  c o r r e c t o r i u m , Thoni 
s o n  p r o p o n e  e l  a m p l i o  m a r g e n  de 1229  a  1 2 4 0 ,
L a  a u t o r i a  d e  e s t a s  o b r a s  c a s i  no s e  d i s c u t e ,  s i e n  do e l  jge 
f l u x u  e t  r e f l u x  u m a r i e  l a  û n i c a  e x c e p c i û n ,  en e l  p a r e c e r  de  P e l g  
t e r ^ ^ ^ ^ , a u n q u e  l a p r u e b a  i n t e r n a  d e  au t e n t i c i d a d  p r o p u e s t a  p o r  Ds 
l e s  e s  c o n v i n c e n t e ,  a p a r t é  d e  l a s  a t r i b u c i n n e  s  e x t e r n e s  de  c A d i -  
f e s ,  que  s o n  r e a l  m e n t e  a m b i g u a s ^ ^ ^ ^  . L a s  r a z o n e s  a d u c i d s s  s o n ;  e l  
u s o  de  l o s  e l e m e n t o s  m e to do  l û g i c o s  y  l o s  t e m a s  c o n e x o s  t r a t a d o s  
en f o r m a  seme j  e n t  e  e n  o t  r o e  t r a b a j o s ,  como De im p r  e s  s i  o n i b u s  ae ­
r i s . De n a t u r a  l o c o r u m  y L o m m e n t a r i u s  i n  P o s t e r i o r u m  A n a l y t i c o r u m  
L i b r o s . F r a n c e s c h i n i ,  en c a m b iO ^ ^  l e  n i e g a  l e  f è c h a  p r o p u e s t a  
d e  1225  c o n  c r i t e r i o s  p u r e m e n t  e  p a l e o g r é f i c o s .  P o r  o t r a  p a r t e , o ^  
s e r  v an  do q u e  l a  o b r a  f o r m a  uno  d e  l e s  c a p i t u l a s  de  l a  3umma P h l -  
l o s o  p h i a e ,  ho y  c o n s i d  e r  a d a  e s p û r e a  y p ro  duc t o  d e l  p e n s a m i e n t o  ma 
d u r a  d e  O x f o r d ,  i n f l u i d o  p o r  B a c o n ,  c o n s i d é r a  F r a n c e s c h i n i  que 
l a  o b r a  no p u e d e  s e r  a n t e r i o r  a  l o s  û l t i m o s  d e c e n i o s  d e l  s . X t l I ,  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t e  a u t o r  c o n s i d é r a  que  l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r a  
e l  De a c c e s s u  d t  r e c e s s u  m a r i s  y e l  De f l u x u  e t  r e f l u x u  m a r i s  , 
s o n  e s e n c i a l e s  y  no  ë û l o  de r e d a c c l A n ,  D a l e s ,  en s u  v e r s i é n  i n  -  
g l a s s  d e l  De f l u x u . , .  i n s i s t e  en  s u s  a n t e r i o r e s  a r g u m e n t a s  ,
d e e t e c a n d o  e s p e c i a l m e n t e  l a  r e f e r e n c i a  a l e  l u z  me t a  I s i c a ,  l a  a 
p l i e  a d  é n  d e  l a  matem é t i c a  a  l a  i n v e s t i g a c i  é n  f i s i c a ,  e l  m é t o d o  
de  r e s o l u c i d n - c o m p o s i c i é n  y l a  v e r l f i c a c i é n - f a l s i f i c n c  i é n  e x p e ­
r i m e n t a l ,  a u n q u e  a d m i t e  qu e  f o r m a l m e n t e  e s  u n a  q u a e s t i o  e s t e r e o -  
t i p s d e  y  modi  f i c a  su  o p i n i é n  s o b r e  l a  f e c h a  d e  c o m p o s i c i é n ,  q u e  
a h o r a  r e t r a s a  a l  p e r i o d o  1 2 2 9 - 1 2 3 5 .
3 .  O b r a s  f i l o s A f  i c o - t e o  l é q i c a s
I n c l u i m o s  e n  e s t e  a c é p i t e  l a s  o b r a s  d e  f i l o s o f l a  y de  t e o l o
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g l a ,  do o r i e n t  e c i é n  a g u s t i n i a n o ,  c u y a  d i f e r e n c i a  me t o d o l é g i c a  en 
r a l a c i é n  a l  g r u p n  a n t e r i o r  e s  f u n d a m e n t a l .  E s t a s  o b r a s  p u e d e n  
s u b a g r u p a r s e  a s l t
T f a b a i  o s  m e t a f t s i c o s  ( e s  t r i e  tam e n t e  f i l o s é f i c o s )
-  Da Anima
-  De L i b e r o  A r b i t r i o  I e t  I I
-  De f i n i t  a t e  m o t u s  e t  t e m p o r i s
-  De u n i e s  f o r m a  omnium (Do f o r m a  p r i m a  omnium)
-  Quod homo s i t  m i n o r  mundus
-  De l u c e
-  De p o t e n t i a  e t  e c t u
-  De s t a t u  c a u s a r u m
-  De s u b s i s t e n t i a  r e i
-  De v e r i t a t e
-  De v e r i t a t e  p r o p o s !  t  i o n i s  (De v e r i t a t e  f u t u r o r u m  c o n t i  n g e n t i u m )  
T r a b a j o s  t e o l é g i c o s  s i s t e m é t i c o s
-  H e x a e m e ro n
-  De I n t e l  l i g e n  t i  i s
-  De o r d i n e  emanandi  c a u s a t o r u m  a Deo( De a e t e r n i t a t e  t i l i i  i n  d i -  
v i n i a  )
-  V Q u a e s t i o n e s  T h e o l o g i c e
-  De s c i e n t i a  Dei I (De S c i e n t i a  Dei  I I  e s  l a  Q u a e s t i o  i h e o l o g i c s  
I )
La  c ro n o l o q i a  e s  b a s t a n t e  i n c i  e r  t a ,  s a l v o  p a r a  e l  De l u c e , 
qu e  s e  s i  t é a  com unmen te  en 12 3 1 ,  y e l  Ue l i b e r o  a r b i t r i o  en  12 2 5 ,  
( s t a s  f e c h a  s  so n  l a s  a c e p t  a d a s  po r  Thomson;  p a r a  e l  n e x a e m e r o  n Ca 
l l u s  f i  j a  e l  p e r i o d o  1 2 3 1 - 1 2 3 5 ,
La  au t o r  l a  de  e s t a s  o b r a s  e s  c i e r t a ,  a  e x c e p c i é n  d e l  Ue Anima 
que ha s u  sc  i t  ado m û l t i p l e s  c o n s i d e r  a c i o n e s  aû n  no p l e n a m e n t e  r e ­
s u e  1 t a s  . Th omson ,  que  l e  ha d e d i c a d o  un t r a b a j o ^ ^ ^  \ c o n c l u y e  a d m i -  
t i é n d o l a ,  e n  b a s e  a r a z o n e s  i h i b t é o r i c a s  y p a l e o g r â f i c  a s ,  s i e n  do e g  
t o s  û l t i m o s ,  mSs que  l o s  e s t i l î s t i c o  s , l o s  a r g u m e n t e s  d e t e r m i n a n  -  
t e s  » p u e s t o  q u e  hay un  t e x t o  d e l  s ,  Xl 11 co n  e s c r i t  u r a  t i p i c a  d e l  
X I I ,  c o n c l u y e  qu e  a l  t i e m p o  d e  e s c r i b i r l a  G r o s s e t e s t e  t e n d r l a  25 é 
30 a R o s ,  p o r  l o  c u a l  s e r i a  f r u t o  d e  su e s t a d i a  p a r i s i n a ,  P a r a  Haur ,  
en c a m b i o ,  l a  a t r i b u c i é n  e s  p o s t e r i o r  y  e l  c b d i c e  de o t r a  mano .
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T e m b i é n  F r a n c e s c h i n i  a d m i t  a que e l  De Anima s e s  p r o d u c  t o  de l o a  
e  s t u d i o  a p a r i  s i  no s ,  afin r e c o n o c i e n d o  l o  h i p o t é t i c o  de t a l  e s t a  -  
d i a l  a r g u m e n t a  t a m b i ê n  a f a v o r  b a a é n d o s a  en l a  f o r m a  e s t i l l s t i c a  
d e  Summa y ü u a e s t i o ^^^^  » P o r  au p a r t e  C a l l u s  l e  n i e g a  a u t e n t i c i -  
d a d ,  y l u e  go de a n a l i z e r  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  Summa Pua ce  n s i  s  s o ­
b r e  e s t a  o b r a ,  c o n c l u y e  q u e  e n  r e e l i d a d  d e p e n d e  d e  l a  Summa d e  
bon o  de  F e l i p e  e l  L a n c i  l i e r ,  aegCin l o  d e m u e a t r a  p o r  l o s  p a r o l e  -  
l i a m o s  t  e x t u  a l  e s ^  P o r  n u e s t r a  p a r t e  c o n s i d e r  amo s  q u e ,  t e  n i  e n
do en  eu en t a  l a  ckida s o b r e  l a  e  s t a d i a  p a r i s i n a »  y  n u e s t r e s  a n t e ­
r i o r  e s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  e l  c r i t e r i o  de l a  f o r m a ,  deb e  s e r  t e -  
n i d  a a l  men o s  como muy d u d o s a ,  y  p o r  t a n t o  d e  i n c o  nve n i a n t e  u t l -  
l i z a c i d n  p a r a  f l j a r  d b c t r i n a .
kn  s i g l o s  p o s t e r i o r  e s  a l a  m u e t t e  d e l  L i n c o I n i e n s e , s e  l e  a 
t r i b u y e r o n  v a r i a  a "S u m a a " ,  c u y a  a u t e n t i c i d a d  s d l o  r e c i a n t e m e n t e  
f u s  p u e s t a  en c u e s t i r t r » ,  Sg l e  a d j u d i c d  u n a  Summa i n  o c t o  l i b r o a  
P b v s i c o r u m  A r - i a t o t e l i s  que Haur  no e d i  tfi  en  1912  p o r  c o n s i d e r a r -  
l a  ap 6c  r  i f  a . T h o m s o n  e s t i m a  que  l a  s  o b s e r v a c i  ^ne s  de  b a u r  s o n  i n -  
B U f i c i e n t  e s  p a r a  d e c i d i r  s e  p o r  l a  n e g a t i  va  y s e  p r o n u n c i a  p o r  l a  
a u t e n t i c i d a d ^ ^ ® \  m i e n t r a s  q u e  D a l e s ,  c o m p e r A n d o l a  co n  o t r o s  t a x  
t o s  i n d u b i t a b l e s ,  a  d v i e r t e  d i f e r e n c i a a  s u s t a n c i  a l e s ^ ^ ^ 2  Nos h e  -  
mos o ou pa do de  1 p r o b l e m s  en d o s  oc a  a i  o n e s  ^  i n c l i n â n d o n o s  p o r
l a  n e g a t i  v a ,  y a  q u e  un  ex am e n  c u i d a d o s o  d e  l o s  c o n c e p t o s  f u n d  amen 
t a i e s  d e  e s t a  o b r a ,  c o m p s r a d o s  c o n  l o s  d e  au p a r a l e l o  e l  Commen- 
t a r i u s  i n  o c t o  p h y e i c o r u m  m u e s t r a  d i f e r e n c i a a  d o c t r i n a t l a s  e a e n -  
c i a l e s  q u e  i m p i d e n  a t r i b u i r  l a s  d o s  o b r a s  a  un  mi smo a u t o r »
También  s e  l e  a t r i b u y ô  u na  bumme P h i l o a o p h i a e , q u e  p e r t e n e c e  
r i e  p r o b a b l e m e n t  e a  A l b e r t o  r t a g n o ^ ^ ^ ^ y  u n a  Summa T b e o l o q i e e  d l f j -  
c i l  d e  i d e n t i f l c a r .  t a l l u a  h a  o x o p u e s t o  l a  h i p d t e s i s  de  l a  co m po -  
a i c i d n  d e  u n e  Summa S e n t  e n t i a r u m  c u y o s  f r a g m e n t a s  s e r i a n  l o s  a c -  
t u a l e s  o p d s c u l o s f  De o r  d i  ne em an a n d i  .c a u s a t o r u m  a Ueo ( c o r r e s p o n -  
d i a n t e  a  1 S e n t , d i s p ,  I X ) . De a c i e n t i a  Del  y  ue v e t i t a t e  p r o p o s i  4 
i l  o n i a  ( d d .  XXXV-XXXVI-XXVII-XLI) , De v o l u n t a t e  De i  ( d d .  XLV y 
X L V I I I ) ,  De p r e a e n t i a  Dei  l o c a l  i t e r  ( d .  X X X V l D .b e  i g n o r a  s i  corn 
puao  a l g o  co r  r e s p o n d  i  en  t e  a  I I  S e n t .  E l  De l i b e r o  a r b i t r i o  p o d r i a  
c o r r e s p o n d e r ,  p o r  su t e m é t i c a ,  a l  s e g u n d b  l i b r o  y  s e  c o m p l e t a r î a  
c o n  t r a b a j o s  b o y  p e r d i d o s  ( De o r i g i n a l e  p e c c a t o  y ùe r e s u r r e c t i o -  
n a  ) y  c o n  o t r o s  prome t i d o s  y no c o m p u e s t o s ^  .
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-  2 .  Cornent a r i o a
Pue dan e u b d i v i d l r s e  en  d o s  c a t e g o r i e s .  Los t  eo 16q i c o s  s e  
r e f i e r e n  so l a m e n t e  a l a  B i b l i s  y s o n t
-  P ro he m iu m  e t J G l a s s a e ' I n  L i b r o a  S a p i e n t i a e  e t  Lee  1 e s i a  s  t i c  i ^  ^
-  Comment a r i u s  i n  E p i s t o l a m  a d  ü a l a t h a s
-  C o m m e n t a r i u s  i n  t p i s t o l a m  ad  G a l a t h a s
-  C o m m e n t a r i u s  i n  t p i s t o l a m  P a u l i  a d  Romanos
-  Comment a r i u s  i n  P sa l mo s
-  No t u l a  e  i n  P s a l t e r i u m  s e u  i n  Comment a r i u m  P é t r i  L o m b a rd i  i n  p 
P s a l m o s ) •
E s t o s  c o m e n t a r i o s  c o n t i n ü a n  l a  I f n e a  p a s t o r a l  de  o t r o s  t r a -  
ba Jo B  y  l o s  compleme nt a n ,  p u e s  i n c l u s o  f u e r o n  e s c r i t o s  p o r  l a s  
m i sm as  f e c h a s . A s i ,  l a s  M o S a l i t a t e s  i n  L v a n q e l i a  de su é p o c a  o x o -  
n i e n s e  ( a n t e r i o r e s  a 1231 )  so n  co n t e m p o r é n e a s  de  s u s  n o t a s  a l a  s
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e p l e t o l a s  p a u l i n a s  y a l  c o r n e n t a r i o  a l o s  Salmoa 1 a  79 , e n t r e
1231  y 1235  e s c r i b i d  e l  H ex aem ero n  y  e l  c o m e n t a r i o  a l o s  s a l m o s  
80 a l O O ^ ^ ^ L
Los  c o m e n t a r i o s  f i l o s d f i c o s  a u t é n t i c o s ,  segCin Thomson,  s o n  
l o s  s i g u  l e n t  e s ;
-  C o m m e n t a r i i  i n  O p e r a  Pseu do  u i o n y s i i
—  De c e l e s t e  h i e r a r q u i a  ;
- -  De ec&le  s i a s t i c  a h i e r a r q u i a  I
—  De d i v i n i s  n o m i n i b u s  
- -  De m y s t i c s  T h é o l o g i e
-  N o t u l a e  i n  Upe r a  p seudo  D i o n y s i i
-  N o t u l a e  s u p e r  E p i s  t o l a s  J o h a n n i s  U a ma sce n i  De T r i s a g i o m  
P r o l o g u s  i n  L i b r u m  u o h a n n i  s  u a m a s c e n i  de  L o g i c s
-  C o m m e n t a r i u s  i n  ^ o p h i s t i c o s  1 1 en c ho s  A r i s t o t e l i s
-  C o m m e n t a r i u s  i n  V I I I  P h y s i  corum A r i s t o t e l i s  ]
-  Comment a r i u s  i n  L i b r o s  à n a l y t i c o r u m  P o s t e r i o r u m  a r i s t o t e l i s  
N o t u l a e  i n  t t h i c a  Nichomachea  e t  i n  C o m m e n t a t o r e s  b r a e c o s  i n  e a -  
dem.
-  Q u a e s t l  one s  i n  De C a e lo  e t  n u nd o  A r i s t o t e l i s
-  R e g u l a e  u i b r i  r  r  iorum a n a l y t i  co rum A r i s t o t e l i s
-  aumme i n  E t h i c a  N icom ac hea
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L a s  d o s  au t o r  e s  cornent  a d o s  c o n  p r e f e r  e n c i a  s o n  e l  P s e u d o  
D i o n i e i o  y A r i s t o t e l e s .  E l  p r i m e r o  d e b i d  i n t e r e s a r l e  p o r  s u  to, 
no  n e o p l a t ô n i c o  y u n a  a f l a i i d a d  t e m ë t i c e *  l a  g l o s a  a l  De i w ÿ s t l -  
c a  T h e o l o q i a  y  e l  H e x a e m e r o n  t r a t a n  de l  s u  j e  t o  o m a t e r i a  de  l a  
T e o l o g i a ,  c o n  i n f l  u e n c i a s  sg u s  t i  n i a n a s .  Se e u p o n e  que  co men t d  
l e s  o b r a s  d e l  P s e u d o  D i o n i s i o  a l  t i e m p o  d e  s u  t r a d u c c i d p ,  e s  
d e c i r ,  e n t r e  1239  y 1 2 4 3 .
L o s  p r i m e r o s  c o m e n t a r i o s  f u e r o n  l o s  d e  A r i s t d t e l e s , y ;  h e a r ­
t s  d o n d e  s a b e m o s ,  su o b r a  i n l c i e l  f u s  l e  g l o s a  a l  Du S o p h i s t l -  
c i s  E l e n c h l e , s e g u i d a  d s l  co rnen t  a r i o  a  l o s  A n d l y t i c a  H o s t e r i o - f  
r a .  t o d b  e l  l o  e n t r e  120U y 1209^  \  Ya en e s t a s  o b r a s ,  y  p a r  t ^
c u l a r m e n t e  e n  l a  s e g u n d a ,  s e  f i j a n  l a s  l i n e  a s  d i r e c t r i c e s  que  
l u e  go s e g u i z â  e n  s u s  t r a b a j o s  c i e n t i f i c o s .  En e l  c o m e n t a r i o  a 
l a  p h y s i c a  t o c a  l o s  o r i n c i p a l  e s  t e m a s  de K i l o s o f l a  N a t u r a l ,  c u  
ya  p a r t e  f i n a l  c o n s  t i  t u y e  un  t r a t a d o  c o n o c i d o  i n d e p e n d  i e  n t  emen 
t e  c o n  e l  nombre* De f i n i t  a t e  m o t u s  e t  t e m p o r i s ,  p r o bab  1 emen t e  
r e d a c t a d o  a l  mi smo t i e m p o  q ue  e l  Hexaeme r o n , c e r c s  d e  1 2 3 5 , s u n  
qu4  su  d i f u s i d n  y éNifo i  c o r r e s p o n d e n  a  l a  é p o c a  d e  l a  c o  n t  r o -  
v e r s i a  a v e r r o i a t e  de  1 2 7 0 ,  o aû n  d e s p u é s  de  l a  c o n d e n a  p a r i s i -  
n a  d e  12 7 7 ,  c u a n d o  su  t e m ^ t i c a  s o b r e  l a  n o - e t e r n i d a d  d e l  mundo 
y  l a  e i m p l i c i d a d  d e  l a  e t e r n i d a d  r e s u  1 t a b a n  d e  su mo i n t e r é s .  E l  
r e s t o  d e l  c o m e n t a r i o  a l a  P h y s l c a  e s  o b r a  d e  ma d u r e z ,  y  au pe  
r i o d o  de c o m p o s i c i d n  s e  f i  j a  e n t r e  1231  y 1 2 3 5 ,  h a b i e n d o  q u e d a  
do i n c o n c l u s o s  v a r i o s  l i b r o s .  L a s  n o t a s  s o b r e  l a  E t h i c a  y e l  
De c a e l o  s o n  co n t  e m p o r é n e a s  a  su  t r a d u  c c i d n  ( e n t r e  124 5 - 4 7  p a ­
r a  l a  p r i m e r a ,  y d e s p u é s  d e  12 47  l a  s e g u n d a ) .
Lod  c o m e n t a r i o s  p r e s e n t  an  g r a n  v a r i e d a d  d e  p r o c e d i m i e n t o s  
e x p o s i t i v o s *  a  v e c e s  s a  e x p l i c a n  o r d e n a d a m e n t e  l a s  c o n c l u s i o n e s  
d e l  o r i g i n a l ,  o t r a s  n u e v a s  s e  e x t r e e n  d e  l a s  ya  an a l i z a d a s ,  s e  
p o n e n  e j e m p l o a  d i v e r s e s  e  i n c l u s o  i n t r o d u c e  r  e p e t i  daman t e  s u s  
p r o p i a a  co ne e p c i  on e  s  m e t a f l s  i c  a s .  P o r  esc^hay t e m a s  p a r a l e l o s  
e n t r e  e s t o s  c o m e n t a r i o s  y l o s  t e o l d g i c o s ,  p o r  e j  .  l o s  c o n c e p t o s  
de  t i o n p o ,  e t e r n i d a d ,  c r i t i c s  a l a  t e o r i a  a r i s t o t é l i c a  d e  l a  a 
t e r n i d a d  d e l  m o v i m i e n t o ,  e t c ,
-  3 .  T r a d u c c i o n e s
Ua d i j i m o s  que  G r o s s e t e s t e  f o r m é  y d i  r i g i d  un g r u p o  de  t i a
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duc  t o r e s  a p a r t i r  de  12 40  h a s t s  su muer  t e .  L a s  a t r i b u c i o n e s  d e  
t r a b a j o s  s o n  c a s i  u n ô n i m e s . T h o m s o n  y F r s n c e s c h i n l ^ ^ ^ ^ c o i n c i d e n  
en  l o  f u n d a m e n t a l  a u n q u e  num«r en de  d i f e r e n t  e é m a n e r a .  La l i s t a  
p r o p u e s t a  po r  e l  p r i m e r o  d o  e l l o s  e s  l a  qu e  s i g u e t
-  T e s t a m e n t s  XI I  P a t r i e r c a r u m
-  O p e r a  J o h a n n i s  D a m a s c e n i a  
- -  L o g i c s
—  De c e n t u m  H e r e s i b u s
—  De f i d e  o r t h o d o x e  
- -  E l e m e n t a r i u m  D og m a t io n  
- -  De Nymno T r i s a g i o n
-  P r o l o g u s  Max iml  C o n f e s o r i s  i n  O p e r a  P s e u d o - D i o n y s i i
-  S c h o l i a  Maxim!  C o n f e s o r i s  i n  O p e r a  P s e u d o - D i o n y s i i
-  O p e r a  P s e d d o  D i o n y s i i  A e r o p a g i t e  
- -  De c a e l e s t i  h i e r a r q u i a
—  De e c c l e  s i a  s t i c a  h i e r a r q u i a  
De d i v i n i s  n o m i n i b u s
- -  De m y s t i c s  T he o l o g  i s
-  E p i s t o l a e  I g n a t i i  M a r t i  r i s  e t  B e a t e  V i r g i n i a  M a r i e
-  L e x i c o n  S u i d a s
-  S u i d a s  i n  iqfoGs (De p r o b a t i o n e  V i r g i n i t a t i s  B e a t a e  M a r i a s )
-  A r i s t o t e l i s  Be c a e l o  e t  mundo
-  P s e u d o  A r i s t o t e l i s  De i i n e i s  i n d i v i s i b i l i b u s
-  P se u d o  A r i s t o t e l i s  Da v i r t u t e  I
-  C o m m en ta t o r  e s  G r a e c i  i n  F t h i c a  N ic h o m ac h ea  A r i s t o t e l i s
-  On v i t a  monafehocam
Todo 8 e s t o e  t e x t o s  f u e r o n  t r a d u c i d o s  d e l  g r i e g o ,  a u n q u e  no 
p r o b a b l e m e  n t  e p o r  e l  m ie n o  G r o s s e t e s t e ,  s i  no p o r  m i em b r o s  de su  
g r u p o ,  q u e  c u m p l i é  u n a  i m p o r t a n t e  t a r e s  en  p o c o s  a h o s .  A e s t a s  
t r a d u c c i o n e s  f i l o s b f i c a s  debemos  e h a d i r  l a s  c i e n t l f i c a s ,  s e h a l a -  
d a a  p o r  F r s n c e s c h i n i *
-  De q u a d r a t u r e  c i r c u l i
-  De c o m p o s i t i n n e  c h i l i n d r i
-  De' S p h a e r a
-  Comp o t us
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Se c o n s i d é r a  f è l e a m e n t e  a t r i b u l d a  l a  t r a d u c c f d n  d e  un  L e ­
x i c o n  g r e c o - l a t i n o  d e l  C o l l e g e  o f  Arms de  L o n d r e s *  En c u a n t o  a  
l a  é p o c a ,  y a  i n d i c a m o s  q u e  l o s  t é r m i n o s  e x t r e m e s  ( e n  v i d a  de  Ro­
b e r t o ,  p u e s  l a  l a b o r  c o n t i n u é  d e s p u é s  d e  su mue r t e )  s o n  1 2 4 0 -  a  
125  3,  P r e c i s  an do  més ,  C a l l u s ^   ^ e s t i m a  que l a s  o b r a s  de J e n  Oa-  
m a s c e n o  y  l a s  E p i s t o l e s  de San I g n a c i o  s o n  a n t e r i o r e s  a  1239  ,  
E n t r e  1239 y 1241 s e  t r a d u j e r o n  De c a H e s t e  y  De e c c l e s i a s t l a  Hi- 
e r a r h i a  y e n t r e  1241 y  124 3  De d i v i n i s  n o m i n i b u s  y De m y s t i c s  
T h b o l o q i a  , T e s t a m e n t s  X I I  P a t r i a r c h a r u m  e s  de 1 2 4 2  y l a  v d r  -  
e i é n  de  l a  E t h i c  a y d e  l o s  c o m e n t a d o r e s  g r i e g o s  e s  d e  1245  h a s t a  
1247» La  f i l t i m a  t r a d u c c i é n  e m p r e n d i d a  f u s  e l  De c a e l o , d e s p u é s  
d e  1 2 4 7 ,  que q u e d b  i n c o n c l u s o  a l c o m i e  nzos d e l  l i b r o  I I I  ,  d o n d e  l o  
r e t o m é  M o e r b e k e .  A l g u n a s  de e s t a s  t r a d u c c é n e s  no s o n  t ô t  a l  men t e  
d i r e c t e # ,  s i  no que e c u s  a n  l a  i n f l u e n c i a  de  v e r  s i  on e  a a n t e r i o r e s ,  
p e r o  l a  eu to  r i a  d e  e s t a s  r e v i s i o n  e s  p u e d e  c o n s i d é r e r a s  c  1 e r  t a  e n
t o d o s  l os  c a e o s  ,  y e s t b  a t e s t i g u a d a  a d e m é s  p o r  nume r o s e s  a  t r i b u  
( 59 )c i o n e s  co i n c i d e n t e s  • L a s  f e c h a s  de  co m p os i  c i é n  i n d i c a d a s  s o h  
h a s t a  a b o r a  l a s  més p r o b d b l e s i  a l  men o s  l a  h i p é t e s i s  h i s t f i r i c a  
q ue  C a l l u s  p r o p a n e  p a r a  c a d a  c a s o  e s  i r  r e  f u t  a b l e  ^
E l  l a t i n  de  l a s  t r a d u c c i o n e s  i n t e n t a  r e f i e j a r  e s t r i c t a m e n t e  
e l  s i g n i f i c a d o  d e  l o s  t é r m i n o s  t é c n i c o s  g r i e g o s ;  p o r  e s o  p a d e c e  
r e p e t i d a m e n t e  de  f a i t e s  i d i o m é t i c a s  ,  u s a  e l  i n f i n i t i v o ,  s d j e t l -  
v o s  s u s t a n t i v a d b  8 ,  t r a d u c e  e l  n e t r o  y e l  c o m p l e m e n t o  r é g i m e n  e n  
l a  f o r m a  p r o p i e  d e l  g r i e g o  y no d e l  l a t i n ,  e t c ,  G r o s s e t e s t e  a p i #  
c é  a  v e c e s  en  su s  o b r a s  s u s  c o n o c i m i e n t o s  d e l  g r i e g o ,  e s p e c i a l  -  
m e n t e  en H e x a e m e r o n , d o n d e  no s d l o  c i t a  l a  f u e n t e ,  s  i n o  que e x  -  
p l i c a  t a m b i é n  e l  s i g n i f i c a d *
2 ,  L a b o r  d o c e n t s
Da su  é p o c a  d e  C a n c l  l i e r  t e  nemos  n o t i c i a s  r e c o g l d a s  p o r  Ro­
g e r  B a c o n ,  e d m i r a d o r  s u y o ;  l a  t r a d i c i é n  l o  c o n s i d é r é  s o b r e  t o ­
db como un  hombre  muy v e r s a d o  e n  c i e n c i a s ,  como b a c e  n o t e r  F r a n -  
c e s c h  I n i   ^^ Su i n t e r é s  p o r  l a  s l e n g u a s  v i v i e s  y  p o r  l e s  t r a d u c ­
c i o n e s  c r é é i  un  a m b i a n t e  p r o p i c i o  p a r a  e s t o s  t r a b a j o s ,  y f a c i l i t é  
l a s  g e s t i o n e s  p a r a  t r a s l a d a r  c é d i c e s  g r i e g o s  d e  G r e c i a  e I t a l i a  
m e r i d i o n a l .
S e g û n  L i t t l e ^ ^ ^ ^ , l a  r e n o v a c i é n  de  l e  e n s e O a n z a  p r o p u e s t a  en
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eu  p é r i o d e  o x o n i e n s e  p r é s e n t a  t r è s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s p e c i f i c a s t
1) E l  e s t u d i o  de  l a s  S a g r a d a s  L s c r i t u r a s . P a r a  G r o s s e t e s t e  
e l  t  e x t o  de l o a  d o s  T g s t a m d n t o s  d e b e  s e r  l a  b a s a  de l a  e n s e b a n z a  
t e o l é g i c a ,  mSs que  l a  e x p o s i c  i é n  o e l a b o r  a c i é n  de t r a t a d o s  s i s t ^  
m é t i c o s .  À e s t e  f i n  s e  o r d e n a n  l a s  t r a d u c c i o n e s  d e  l o s  t e x t o s  sa^ 
g r a d o a ,  p u e s  s u  i n t e r é s  e s  f o r m u l a r  u n a  t e o l o g l a  de b a s e  e s c  r i  t u  
r i s  t i  c a  y  no p ro  b l e m é t i c a .  ^ a  f  i n a l i d a d  i n m e d i a t a  d e  l a s  t r a d u c ­
c i o n e s  e s  p e r m i t i r  u n e  e x é g e s i s  més c o r r e c t e ,  l o  que  c on s  t i  t u y e  
e l  p r i m e r  p a s o  d e  t o d o  p l a n t e a m i e n to  t e o l é g i c o *
2 )  E l  e s t u d i o  d e  l a s  l e n g u a s .  Se i n s i s t e  en l a  n e c e s i d a d  de 
c o n o c e r  s o b r e  t o  do d o s  l e n g u a s :  e l  g r i e g p ,  p a r a  l e e r  a l o s  f i l é  
B o f os ,  y e l  h e b r e o  p a r a  c o m p r e n d e r  l a  b a g r a d a  t s c r i t u r a . E n  un a  
c a r t e  a l  C o n v e n t o  d e  P e t e r b o r o u g h ,  e s c r i t a  e n  l o s  p r i m e r o s  a h o s  
de  su e p i s c o p a d o , s e  r e f i e  r e  a l a s  t r a d u c c i o n e s  g r i e g a s  r e a l i z a -  
dms e n  co n j u n t o , y e n t r e  l o s  co  l a b o r  a d o r e s  c i t a  e l o g i o s a m e n t e  a 
H o b e r t o ,  a l  V e n e r a b l e  O b i s p o  de  S a i n t  Dav id  y a l  hg rma no  Adam 
M a r c h .
3) E l  e s t u d i o  d e  l a  m a t e m é t i c a  y  de l a  c i e n c i a  f i s i c  a ,  S ng én  
e l  t e s t i m o n i o  de  B aco n ,  h a c i a  1230  t r a b a j a b a n  en e s t o s  t e m a s  Ro­
b e r t o  G r o s s e t e s t e  y Adam M ar c h ,  q u i e n e s  c o n o c l a n  b i e n  m a t e m é t i ­
c a  y  su e f i c a c i a  p a r a  e x p l i c a r  y  d e s c r i b i r  l o s  f e n é m e n o s ,  e s p e  -  
c i  a i m a n t e  l o s  a s t r o n é m i c o s . P o r  l e  mi sma r a z f i n  e l  g r u p o  s e  p r e o  
c u p é  en  i n t e n s i f i c a r  e l  e s t u d i o  d e  l a  é p t i c a ' ^ ^ ^ .
E s t a s  d i r e c c i o n e  s  do c o n t e s  q u e  impuso  G r o s s e t e s t e  en  O x f o r d  
a p a r t i r  de  121 4 ,  no c e s a r o n  c o n  su  r e t i r o  d é f i  n i t i v o  e n  12 3 5 ,  n i  
co n  su  mue r t e ,  p u e s  s u s  d i s  c i p u l o s  y c o n t i n u e d  o r e  s  s e  e n c a r g a r o n  
de  c o n t i n u e r  su t r a d u c i é n ,  c o n o c i d a  ad n  p o r  Ockham y  h a s t a  en e l  
a l b o r  d e l  r e n a c i m i e n  to  .
1 . 2 .  PEN5AH1ENT0 PILOSOFICO
G r o s s e t e s t e  f  ue un  e s p i r i  t u  i n q u i é t a ,  a b a r c d  d i v e r s e s  d i s c i  
p l i n a s ,  i n t  e n t a n d o  t a m b i é n  una s î n t e s i s  de  l a s  f ue  n t  e s  c o n o c i d s s ,  
en p r o  d e  un a  m e j o r  compr  en s i é n  d e  l o s  p r o b l è m e s .  P r e c i s  amen t e  de  
s u s  d o s  f u e n t e s  p r i n c i p a l e s  s e  d e r i v a n  l a s  d o s  l i n e  a s  p a r a l e l a s  
qu e  r e c o r r e n  su pen sam i e  n t o  % e l  a g u s t i n i s m o  p l a t o  n i z a n t e  y e l  a -
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r i s t o t e l i s m o  , s i n  que h a y s  l o g r a d o  e n  d é f i n i t  i v a  u n a  s l n t e s i s  
f i n a l . A s l ,  su m e t a f I s i c a ,  i n f l u i d a  p o r  l a  t r a d i c i é n  a g u s t l n i ^  
n a ,  poco  s e  r e l a c i o n a  c o n  su  t e n r î a  d e  l a  c i e n c i a  y  s u  l a b o r  
en  e s p  t e r r e n o ,  més c e r c a n a  a l o s  a r i s t o t é l l t o s . S u  t e o r i a  d e l  
c o n o c i m i e n t o  e s  un  c i e r t o  com pr om is o  e n t r e  am b a s  d i r e c c i o n e s  
a u n q u e  i n c l i n â n d o s s  h a c i a  e l  n e o p l a t o n i s m o  a g u s t i n i a n o ,  Una 
p r e s e n t a c i é n  d e  l a s  i d e a s  f i l o s é f i c a s  de  G r o s s e t e s t e  d e b e  s e r  
p o r  n e c e s i d a d  s i  n t ë t i c a  y  s e t e c t i v a t  p o r  e s o  c o n s i d e r a m o s  e -  
p r o p i a d o  d i v i d i r  n u e s t r a  exp  o s  i c i  én en  l o s  t r è s  t é p i c o e  e s e n -  
c i a l e s  p a r a  l a  co m p r  en s i é n  d e l  L i n c o l n i e n s e  y s u s  i d e a s *  s u  ttt]B 
t a f î s i c a ,  su  g n o s e o l o g f a  y  s u  t e o r i a  d e  l a  c i e n c i a ,  A s i  v e r e  
mos l a  t e o r i a  de l a  l u z  como e x p l i c s c i é n  d e l  u n i v e r  so  y de  l a  
i l u m i n a c i é n  como c x p l i c a c i é n  d e l  c o n o c i m i e n t o , t r e n s f o n d o  c o n s  
t a n t  e  q u e  asoma i n c l u s o  p o r  e n c i m a  d e  l a  c s o a  d e  a r i s t o t e l i s -  
mo p e r c e p t i b l e  e n  s u  t e o r i a  c i e n t i f  i c  a
1 .  W e t n f I s i c a
G r o s s e t e s t e  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  d o c t r i n e  m e t m f I s i c a  que e s  
l a  p i e z a  c e n t r a l  d e  su  e x p l i c s c i é n  d e l  u n i v e r s o *  l a  t e o r i a  de 
l a  l u z ,  q u e  l e  p e r m i t s  un a  v i  s i é n  u n i t  a r i a  y c o h e r e n t e  d e l  u 
n i v e r s o  m a t e r i a l  y e s o i r i t u a l ,  d e  l e  c r e a t o r  a y de D i o s ,  L b s  
f u e n t e s  de  e s t a  t e o r i a  d e b e n  b u s c a r s e  e n  San  A g u s t i n ,  e l  P s e u  
do D i o n i s i o ,  e l  P s e u d o  A g u s t i n  d e l  Ua s p i r i t u  e t  a n i m a , en  e l  
H e x a e m e r o n  de  bon  o a s i l i o  y  aû n  en  e l  L i b e r  de C a u s i s  y  e n  e l  
t o n s  v i t a e  de A v i c e b r o n ^ ^ ^ ^ ,
L a  r e a l i d a d  " l u z "  a d m i t s  m û l t i p l e s  i n t  e r  p r ê t  a c i  o n e  s .  S e r  
v u s  G i e b e n ^ ^ ^ ^  i n d i c e  q u e  g e n e r  a im e n t  e s e  i n c d u y e  l a  t e o r i a  
d e  l a  l u z  en  e l  é m b i t o  d e  l a  F i s i c a ,  de d o n d e  s e  l a  s u p o n e  e*  
t e n d i d a  a l  p i a n o  m e t a f i s i c o .  f a i  e s  l a  i n t e r p r e t a c l é n  de  He t t o ,  
n i ^ ^ ^ ^ j  l a  ? l u z "  en eu p r i m e r  s e A t i d o  e s  l a  s u s t a n c i a  c o r p o  -  
r a l  s u t i l l s i m s ,  p u e s t o  q u e  en e l  Dp l u c e  s e  l a  l l a m a  " s p i r i  -  
t u s  c o r p o r a l i s "  o " C o r p u s  s p i r i t u a l  i s "  i n d i s  t i n t  amen t e .  S é r i a  
a n t o n c e s  una  r e a l i d n d  i n t e r m e d i a ,  més  e u t i l  qu e  l o  c o r p é r e o  y  
m a s i v o  d e  n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  s e n s o r i a l ,  p e r o  r e e l i d a d  f i s i c a  
a l  f i n ,  au n q u e  i n e x t e n s a .  En c a m b i o  G i e b e n  l a  c a r a c t e r i z a  en 
p r i m e r  l u g a r  como e n t e l e q u i a ,  l a  p r i m e r a  en t e l e q u i a  l en s e n t i  
do me t a f i s i c o  ) de  t o d a  r e a l i d a d ,  m o s t r a n d o  q u e  a p a r t i r  d e  e ^  
t a  p r i m e r a  c a r a c  t e r  i z a c i  é n , s e  l e  a p l i c a  e x t e n s i v a m e n t  e  a  l e
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p e i c o l o g i a  Humana,  l a  # n g * l o l o g f a  a i n c l u a j  a  l a  v i d a  t r i n i t a  
r i a  d i v i n e *  ^ a  o r i g i n a l i d a d  da  b r o e s e t e s t a  r e a i d e  a n  i n t e r p r a  
t a r  Im n o v iÛ n  a r i a t o t i l i c a  da e n t e l e q u i a ,  a c t o  o e n e r g l a ,  como 
" r e p l i c a b i l i d a d " ,  a u t o d e a a r r o l l o  o c a p a c i d a d  d e  a u t o - r e p r o d u c -  
c i é n ,
P a r a  c o m p r e n d e r  m a j o r  e s t a  e n t e l e q u i a ,  q u a  e s  l u z  r e p l A c g  
da  b r e p l i c a n t e ,  e s  ne c e  s a r i  o a n e l i z a r  cémo s e  p r o d u c e  e l  p e s o  
de  l a  p o t  e n c i a  a l  a c t o .  En e s t e  p u n t o  G r o s s e t e s t e  m o d i f i e s  l a  
t e o r i a  a r i s  t ô t  ë l i c e  t e l  p e s o  de l a  p o t e n c i a  a l  a c t o  no s e r f s  
p o s i b l e  sA no h u b i e r a  a l g o  p r e e x i s t e n t e ,  ya q u e  na d a  n u ev o  pue, 
de  p ro d u  c i r  s e ,  s  a l  vo p o r  c r e a c i f i n   ^  ^,  La  r e o l i c a c i f i n  pue de
s e r  a c t i v a  o p a s i v a ;  po r  e j , d e  l a  f o r m a  ( a c t i v e )  y  su m a t e r i a  
( p a s i v a )  c o r r e s p o n d i e n t e .  La l u z  no s6 1 o  p o s e e  p o r  n a t u r a l e z e  
e s t  a  " r e p  l i c a b  i l i d a d  " s i n o  que e l l e  mi sma l o  e s ,  p u e s  e s  e n t e -  
l e  q u i a  o p e r  f e c c i é n .
D io s  e s  l a  - f o r m a  a b s t r a c t s  s i m p l e x  e t  s e p a r a t a " ,  o s e a  ,  
f o r m e  p u r  a ,  p u r e  e n t e l e q u i a ,  pe r f e c t a m e n t  e s i m p l e .  Es  p o r  t a n ­
t o  i n c n u s a d o ,  y a su v. e z ,  c a u s a  de  t o d o  e l  u n i v e r s o .  t n  e s t e  
p u n t o  s e  p r é s e n t a  e l  p r o b l e m s  de  1 a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  D i o s  y 
l a #  c r e a t o r  a s .  G r o s s e t e s t e  l l a m a  a D io s  “ f o r m a  omnium" ,  c o n  o s a  
p r e s i é n  u s a d a  p o r  D i o n i s i o  y  E s c o t o  E r î g e n a ,  y q u i z é  d e r i v a -  
d e  d e l  T im eo  p l a t b n i c o   ^ \ T a m b i é n  l o  l l a m a  " qua  e s i m u l  e s t
e x e m p l a r  e t  quo r e s  e s t  P e r o  co n  e l  l o  no q u i e r e  d e c i r  q u e  
s e s  l a  f o r m a  de  l a s  c r e a t o r  a s  en s e n t i d o  p r o p i o ,  s i n o  q u e  D i o s  
t l e n e  en  s i  l a  f o r ma  e j e m p l a r  d e  t o d a s  l a s  c o s a s  en s u  i n f i n i *  
t a  s e b i d u r l a ,  como d i c e  en  e l  C o m m e n t a r i u s  i n  r o s t e r i o r u m  Ane-  
l i t  i c o  rum ^
La a p a r i c i é n  de l a s  c r e a t u r e s  s e  de b e  a  l a  c r e a c i é n  s u c e d l  
d a  en e l  t i e m p o ,  co n  l o  c u a l  q u e d a  e l i m i n a d a  l a  p o s i b i l i d a d  de  
l a  e t e r n i d a d  d e l  m u n d b . D i o s  i r r a d i a  u n a  l u z  p r i m i g e n i a  que e s  
r e c i b i d a  p r i m e r o  p o r  l a s  s u s t e n c i a s  e e p a r a d a s ,  c o n t l n u â n d o s e  
e n  un  p r o c e s o  de e n r e r e c i m i e n t o  de  l a  l u z  p r i m i t i v e .  E s t a  l u z  
g e n e r  n o t e ,  o r i g e n  de l a  r e a l i d a d  f i s i c a ,  d e b e  e  su  v e z  i n t e r  — 
p r e t a r s n  como c r e a d a ,  so p e n a  de  e c e r c a r  d e m a s i a d o  a G r o s s e t e s  
t e  y l o s  a u t o r  e s  s e m i p a n t e f s t a s ,  como A m a l r i c o  d e l  Dene o Da -  
v i d  d e  D i n a n t .
La  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  A n g e l e s  y D io s  e s  q u e  a q u e l l o s  no 
t i e n e n  un  p o d e r  c n g n o s c i t i v o  c o m p l e t o ,  p u e s  d e p e n d e n  de  l a  P r i ,
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m e r e  C a u s a . E l  s e r  c r e a d o  s e  e x n l i c a  m e d i a n t e  l e  t e o r i a  d e  l a  po 
t e n c i a  y e l  a c t o ,  p e r o  q u e  en G r o s s e t e s t e  t i  ene c a r  a c t e r l s t i c a s  
p e c u l i a r e s t  é l  l l a m a  “p o t e n c i a "  a  l a  a p t i t u d  p a r a  r e c i b i r  p e r -  
f e c c i n n e s ,  o s e s ,  l a  r e p l i c a b i  1 i d  ad p a s i v s ,  m i e n t  r a s  q u e  s c t u a -  
l i d m d  e s  l a  r e p l i c m c i é n  o r e c e o c i é n  de  l a  p e r f e c c i é n .  La  t e r m i ­
n o l o g i e  a r i s t o t é l i c a  u s a d a  p o r  G r o s s e t e s t e  t i  e n e  u ne  s  i g  n i  f i  c e  
c i é n  muy p e r s o n a l ,  p u e s  d e b e  r  e l e c i  o n a r  s e  c o n  l a  t e o r i a  de  l a
r e p l i c a b i l i d a d  a c t i v a  i n f i n i t e  d e  l a  l u t ,  que  en e l  mundo f l s i -
co  da o r i g e n  a l e  c o r p o r e i d a d  o e x t e n s i  é n .  La m a t e r i a  s e  e x t i e n  
de  c o n f o r m e  a l a s  l e y e s  que  r i g e n  e l  mundo s e n s i b l e  y  q u e  pu e  -  
de n  e x p r e s a r  s e  m a t e m é t i c a m e n t e ^  ^ \  Loe  c o n s t i t u y e n t e s  b é s i c o s  
de  t o d e  r e a l i d a d  c o r p é r e é  so n  l a  m a t e r i a  p r i m e r a  y l a  l u t  cumo 
p r i m e r a  fo r m a  d e  c o r p o r e i d a d .  E s t e  d e s i g n e e i é n ;  " f o r m a  de  c o r p o  
r a i d e d "  e s  ut» modo h a b i t u a i  de  t r a d u c i r  l a  n o c i é n  de  " c o r p o r e ^  
d a d " .  En r e a l i d a d  G r o s s e t e s t e  no  h a b l e  e x a c t e m e n t  e d e  " f o r m a  
c o r p o r e i t a t i s "  s i n o  q u e  l l a m a  " c o r p o r e i d a d "  a  l a  p r i m e r a  f o r m a ,  
M a u r e r  h a  o b s e r v a d o  q u e  l a  e x p r e s i é n  " f o r m a  d e  c o r p o r e i d a d "  fue  
u s a d a  p o r  A v i c e n a  y no p a r  A v i c e b r o n ,  q u e  e s  l a  f u e n t e  p r o b e  -
b l e  d e  G r o s s e t e s t e  p a r a  e s t e  p u n t o ^ ^ ^ ^ .
Una s i s t e m a t i z a c i é n  p o s t e r i o r ,  p e r o  i n s p i r a d a  an  G r o s s e t e a  
t e ,  e s  e l  De a y m b o l i c a  T h é o l o g i e , o r o v e n i e n t e  d e l  c i r c u l e  d a  5.  
B u e n a v e n t u r a ^ ^^2 au nq ue  s e  d e s c o n o c e  a u  a u t o r . E n  a l l a  e x i a t e n  
c i t a s  de o b r a s  de G r o a s e t e s t e  y  s e g d n  au o r d e n a c i é n  l a  l u t  f l a ^  
e s  p u e d e  c o n a i d e r e r s e  de  l o s  s i  g u i e n t  e s  modo a* en  p r i m e r  l u g a r  
como s u s t a n c i a  ( en  c u e n t o  a i e m p r e  e s  s u s t r a t o  de  t o d o ) ,  como po 
t e n c i a  ( p o r  au i n t r I n s e c a  r e o l i c a b i l i d a d ) , como f o r m a  ( c o n a i d e -  
r a d a  e n  s i  y  en s e n t i d o  a b s o l u t e )  y  como o p e r a c i é n  ( s e s  en a l , o  
c o n  r e l a  c i é n  a l  s e r  de  l a  e c o s a s  p a r t i e l  p a d a s )  . C o n s i d e r  a d a  en  
a |  y  a n  s e n t i d o  a b a o l u t o ,  e s  q q u e l l o  q u e  s i m u l t a n e a m e n t e  e s  , y 
g e n e r a  ( s e  g e n e r a  a  a l  m i s m a ) ,  a e g e n e r a  y a l a  v e z  ae  d i f u n d e ,  
y  a  l a  ve z  i l u m i n a .  S e r ,  g e n e r  e r s e  ( r e p l i c a r s e ) ,  dl  f u n d i r s e  e  
i l u m i n a r  son  s i m u l t b n e o s .  La p a r t i c i p a c i é n  d e  e s a  l u z  e x p l i c a  y 
f u n d s  l a  s i m e t r l a  e n t r e  a l  m a c r o - m u n d o ( u n i v e r s o )  y e l  m i c r o - m u n  
do ( e l  h o m b r e ) .
^La l u z  e s  p a r a  G r o s s e t e s t e  s u s t a n c i a  o a c c i d e n t e ,  en t é r ­
m i n o s  a r i s t o t ê l i c o s ?  Es d i f l c i l  c o n t  e s t a r l o ,  p o r  que l a s  f u e n  -  
t e s  an  que s e  h a  i n s p i r a d o  no s o n  c o i n c i d e n t  e s .  P e ro  t  en i  en do
- s i ­
en c u e n t a  l a  a p l i c a c i f i n  d e  e s t a  n o c i é n ,  de b e  c o n c l u i r a e  q u e  l a  
l u z  e s  u n a  s u s t a n c i a  f i s i c a ,  d e  a c u e k d o  a l a  t e r m i n o l o g l a  a -  
r i s t o t é l i c a .  En e s t o  r e s u l t  a r i a  o p u e s t o  a J u an  D amasceno ,  p a r a  
q u i  en e s  un a  c u a l i d o d ^  . P e r o  en d e f i n i t i v e ,  e s  mfis a p r o p i a d o  
d e c i r  qu e  l a  l u z  e s  un  c o n c e p t o  a n é l o g o , r e f e r i d o  t a n t o  a  l a  
r e a l i d a d  s u s t a n c i a l  y c o r p é r e a ,  como s  l a  i n c o r p é r e a  y t a m b i ê n  
a fta c u a l i d a d ,  t o d o  e l l o  a i  n pe r d e r  su  s i g n i f i c a c i é n  e s e n c i a l .
La  l u z  no e s  en t o ne  e s  un  c u e r p o  c o m p u e s to  d e  m a t e r i a  y  de 
fo r m a ,  s i n o  u na  fo rm a  s u s t m n c  i a l  que  a c t d a  e n  l a  m a t e r i a  prime^ 
r a  de n d o  o r i g e n  a  l a s  c o s a s .  P a r a  e x p l i c a r  cémo e s  p o s i b l e  
q u e  d o s  I n e x t e n s o s  ( l a  l u z  y l a  p u r a  p o t e n c i a )  d e n  o r i g e n  a  un  
c u e r p o  t  r i  d i m e n s i o n a l ,  s o s t i e n e  q u e  l a  p r o p i e d a d  l u m f n i m a  e s  
j u s t e m e n t  e l a  de  e  xpan d i r  s e  e n  t o d a s  d i r e c c i o n e s ,  g e n e r a n d o  a  
l a  v e z  l o s  c u e r p o a  y e l  e s p a c i o ,  e l  m o v i m i e n t o  y e l  t i e m p o .  
bemos  t e n e r  p r e s e n t s  qu e  e s t a  " l u z " ,  c o n v e r t i d a  e n  c o n c e p t o  bê  
s i c o ,  e s  a l g o  mSs q u e  una  me t ê f o r a ,  p u e s  e n t r e  su s  d i f e r e n t  e s  
a n a l o g  a d o s  b ay  u n a  r e l a c i é n  e s e n c i a l  e i n t r  i n s e c a  y no d e  m e r a  
d e n o m i n a c i é n .  E s t e  a s p e c t o  u n i t a r i o  e s  f u n d a m e n t  a im  en t e  e l  de  
l a  d i n a m i c i d a d  d e l  S e r .
Hay u n a  r e l a c i é n  e n t r e  m a t e r i a - f o r m a  y p o t e n c i a l i d a d - a c  _  
t u a l i d a d ,  v i n c u l a d a s  a  l a  t e o r i a  d e  l a  l u z ^ ^ ^ ^ . A l  p r i n c i p i o  s e  
c r é é  l a  p r i m e r a  fo r ma  en l a  m a t e r i a ,  como l u z .  P o r  su  i n f i n i t e  
m y l t i p l i c n c  i é n  l e  l u z  s e  e x t i e n d e  a t o d a s  l a s  e s f e r a s  d e l  mun 
do v i s i b l e ,  g e n e r â n d o l a s ,  e n  un  e s b o z o  de  t e o r i a  e v o l u c i n n i s t e ^  
a l  d e c i r  de  B e t t o n i .  G r o s s e t e s t e  no s i g u e  e x a c t a m e n t e  e l  a x i o ­
me a r i s t o t ê l i c o j  " p o t e n c i a  y a c t o  d i v i d e n  a l  e n t e " ,  p o r q u e  p o -  
t e n c i  a l i d a d  y p o s i b i l i d a d  a v e c e s  s e  c o n f u n d e n ,  y a v e c e s  l o  
p o t e n c i a l  e s  l o  no t ô t  a i m e n t  e  a c t u a l *  P a r a  e l  L i n c o l n i e n s e  l a  
m a t e r i a  t i e n e  una  c i e r t a  a c  t u a l i d  d ,  u n a  a c t i v i d a d  que  c o n  l a  
f o r m a  a d q u i e r e  p e r  f e c c i é n  o c o m p l e x i é n .
a .  G n o s e o l o q i a
La g n o s e o l o g f a  de  Gpos s e t e s t e  a s  e l  c o m p l e m e n t o  d e  s u  m e t g  
f S s i c a ,  y e x p l i c a  cémo acc edemos  a é s a  r e a l i d a d  de  l a  l u z  en su  
gama de m a n i f e s t é e  i o n e s ,  med i  a n t e  l a  t e o r i a  de l a  i l u m i n a c i é n . 
L a s  c o s a s  t i e n e n  un e j e m p l a r  e t e r n o  ( i d e a )  en l a  m e n t e  d i v i n e  
y l o s  u n i v e r s a l e  s  ( e n  l a  m e n t e  Humana) s o n  a p r o x i m a c i o n e s  a
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e s t a s  i d e a s  d i v i n e s ,  s e g ù n  l a s  c ua l e  s  h a n  s i  do c r e e d a s  t o d a s  l a s  
c o s a s  p o r  r e p l i c a c i t f n  de  l a  p r i m e r a  l u *  c ô s m i c a .  Un i n t e l e c t o  
q ue  co noc i e  r a  en su  i n t e r  i o r i d a d  e s t a  p r i m e r a  l u z  en l a  qu e  e s  
t é n  p o t  en c i  a l  men t  e c o n t  e n i d a s  t o d a s  l a  c o s a s ,  t e n d r l a  un  c o n o c i -  
m i e n t o  c o m p l e t s  d e l  u n i v e r s o ,  P e r o  e s t o  no  e s  p r o p i o  d e l  h o m b r e ,  
n i  d e l  S n g e l ,  s i n o  s d l o  de  D i o s .  E l  e n t e n d i m i e n t o  humano no po  — 
s e e  e s p e  c i e  s  e t e r n a s  a i  no  c r e a d a s f  p e r o  a l l a s ,  a  p e s e r  d e  su  im -  
p e r f e c c i d n ,  so n  i n c o r r u p t i b l e s  y v e r d a d e r o s  p r i n c i p l o s  d e l  c o n o -  
c i m i e n t o .
Aûn m és ,  l a  d e b i l i d a d  d e  n u e s t r o  e n t e n d i m i e n t o  b a c e  q u e  no 
a i e m p r e  po d am os  c a p t a r  e  s a s  i d e a s  q u e  n o s  d a n  l a  e s e n c i a  d e  l a s  
c o s a s . En e s o s  c a s o s  d ebe mo s  c o n o c e r l a  a t r a v ê s  de  l o s  e c c i d e n  -  
t e s  q u e  se  a i g u e n  d e  l a  e s e n c i a ,  q u e  t a m b i ê n  so n  p r i n c i p l e s  d e l  
c o n o c i m i e n t o ,  p e r o  q u e  no  p r u e b a n  su  e x i s t e n c i a .  E n t o n c e s  d e b e  -  
mos r  e n u n c i a r  a un  s e b e r  e s e n c i a l  y  c o n t e n t a r n o a  c o n  e l  e c c i d e n -
G r o s s e t e s t e ,  como t o d o s  l o s  p l s t 6 n i c n - a g u s t i n i a n o s ,  a e  p l a n -  
t e a b a  l a  c u e s t i û n  g n o s e o l û g i c a  en t é r m i n o s  de  f u n d a m e n t o  o n t o l û -  
g i c o  a d e c u a d o  a l a  v e r d a d  g n o s e o l û g i c a .  Su p r e g u n t a  p r i n c i p a l  
a e r l a t  ^ e x i s t e n  v a r i a s  v e r d a d e s  i n d e p e n d i e n  t e s  e n t r e  s i ,  o t o d a s  
d e r i v a n  d e  un a  f i n i c a  v e r d a d  s u p r e m e ?  . P l a n t e a d o  e l  p r o b l è m e  an  
un  c o n t e x t e  me t a f i s i c o ,  l a  r e s p u e s t a  no  p o d i a  s e r  mês que  a f a  -  
v o r  d e  l a  s e g u n d a  a l t e r n a t i v e .  1 e l l o  a d e m ê s  l e  p e r m i t  e u n i r  l a s  
c o n s i d  e r  a  c i  n é s  f  i l o s û  f  i  c a s  c o n  l a s  t e o l û g i c s s t  l a  v e r d a d  s u b s i a  
t e n t e  e s  e l  miemo V g rb o  d i v i n o  ( h a c i e n d a  s u y a  l a  t e o r i a  d e  San 
A n s e l m e ) .  Lue g o ,  t o d o  c o n o c i m i e n t o  c i e r t o ,  c u a l q u i e r a  s e  e ,  p r e s u  
p o n e  l a  i l u m i n a c i é n ,  como  l a  v î s i é n  de t o d o  c o l o r  s u p o n e  l a  l u z .  
Que d a  t a m b i ê n  i n m e d i  e t  a m a n t e  d e s c a r t a d a  a s i ,  l a  t e o r i a  a  r i s t o  t é  
l i e s  d e l  o r i g e n  s e n s i b l e  d e l  c o n o c i m i e n t o  hum ano ,  ya qu e  s e  a d ­
m i t s  l a  p o S ' b i l i d a d  d e  un  s a b e r  p r o v e n i e n t e  d e  o t r a  f u e n t e ^
E s  c l a r o  qu e  den  t r o  d e l  s i s t e m s  m e t a f l s i c o  y g n o s e o  l é g i c o  
d e  b r o s s e t e s t e ,  l a  t e o r i a  a r i s t o t f e l i c a  de  l e  a b s t r a c c i é n  no po  -  
d i s  c a b e r ,  p u e s  a l l a  s u p o n e  e l  o r i g e n  s e n s i b l e  de n u é s t r o  c o n o ­
c i m i e n t o  i n t e l  e c t u a  1 .  E l  i n t e l e c t o  a g e n t e  en su s i g n i f i e  ado p r o ­
p i o  e s  i g n o r a d o ,  y s e g û n  d i c e  Hoger  w sc o n ,  e s  i d e n t i f i e  ado  co n  
( 7 8 )U io s  . P o r  l o  demAs,  e l  a i m a  humane  t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  de  
c o n o c e r  e l  s i n g u l a r  como t a A ,  a i n  med i a  c i é n  d e l  u n i v e r s a l   ^  ^ ^
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e l l o  t o r n a  s u p e r f l u a  l a  t e o r î a  d e  l a  a b s t r a c c i é n .
La g n o s e o l o g i a  de  Gros  s e t e s t e  p e r m i t »  e x p l i c a r  a l g u n a s  pajr  
t i  eu l a r i d a d e s  d e  su t e o r i a  de  l a  c i e n c i a ,  E l  a d m i t s  l a  d o c t r i n e  
de  l a  p l u r a l i d a d  de  f o r m a s  y e l  d i s t i n t o  modo de c o n o c e r l a s . E e -  
t o  e 6 e v i d e n t  e c u a n d o  t r o t a  d e  l o s  s e r e s  i r r a c i o n a l e s ,  pe ro  no 
r é s u l t a  t a n  c l a r o  e l  r e f e r i r s e  a l  ho m br e  y a l  a i m a ,  b h a r p  
s o s t i e n e  que  f u e  e l  p r i m e r o  en  p r o p o n e r  a l a  e s c o l é s t i c a  i n g l e -  
s a  l a  t e o r i a  d e  l a  p l u r a l i d a d  de f o r m a s  e n  e l  h o m b r e ,  u s a n d o  u -  
n e  t e r m i n o l o g l a  s6 1 o  e x t r l n s e c a m e n t e  a r i s t o  t ë l i c a ,  Miano^ ^ , en
c a m b i o ,  se  i n c l i n a  a v e r  a q u l  més b i e n  u n a  d i s t i n c i é n  de  f à c u l -  
t a d e s  d e l  a i m a ,  c o n f o r m e  a l a  t r a d i c i é n  a g u s t i n i a n a .  P e r o ,  en  
c u a l q u i e r a  de l o s  d o s  c a s o s , e l  c o n o c i m i e n t o  p r o v e n i e n t e  de l a  
e s f e r a  s e  n s i  t  i v a  no p u e d e  f u n d o r  e l  u n i v e r s a l  s i n  r e c u r  r i r  a u -  
nm e x p e r i e n c i a  s u p e r i o r ,  l a  i l u m i n a c i é n  d i v i n e .  P o r  e s o  l a  v e r ­
d a d  c i e n t l f i c a  e s  u na  g e n e r  a l i z a c i é n  que  t o ma en c u e n t a  s o b r e  
t o d o  l a  expe  r i e n c i a  r e p e t  i d a ,  p r o p o r c i o n a n d o  un  c o n o c i m i e n t o  a c  
c l d e n t a l  y no e s e n c i a l . E n  su  Corn, i n  P o s t .  A n a l ! ^ ^ ^ d i s t i n g u e  un 
“h a b i t u s  p o s s i b i l i s "  o " m a te  r i  a l i  s  a c t i v u s "  ( que  e s  e l  c o n o c i  -  
m l e n t o  s e n s i t i v o ) ,  c o n t  r a p o n i é n d o  l o  a l  h é b i t o  a c t i  v o ,  que  e s  e l  
c o n o c i m i e n t o  i n t e l e c t u a l  en a c t o .  P o r  l o  t a n t o ,  s e g û n  G r o s s e t e ^  
t e ,  no c on oc em oB  d e s d e  e l  c o m i e n z o  en a c t o  l o s  p r i n c i p i o s ,  p e r o  
t nmpoco  l o s  i g n o r a m o s  t o t a l  m e n t e ,  ya que  a i e m p r e  l o s  t e n e m o s  en 
p o t e n c i a  a c t i v a .
Po r  s u  p a r t e ,  l a  p o t e n c i a  p a s i v a  e s  oc a s i é n  d e  l a  c i e n c i a .  
b e  v u e l v e  a q u l  a l a  t e o r i a  p l a t é n i c a  d e  l a  r e m i n i s c e n c i a ,  como 
e x p l i c  ac i é n  de  l a  a c t u a l i z a c i é n  d e  n u e s t r o  co n o c i  m i e n t o ^  La 
t e o r i a  d e l  e j e m p l a r i s m o  d e s a l o j a  a l a  a r i s  t ô t  ë I i c a  d e  l a  a b s  -  
t r a c c i é n ,  o c a s i  o n a n d o  un a  mayo r  d e p e n d  e n c i a  e n t r e  g n o s e o l o g i a  
y me t a f  I s  i c a .  E s t e  e j e m p l a r i s m o ,  p r o d u c t o  d e  u n a  r e f l e x i é n  s o b r e  
e l  a g u s t i n i s m o  o r i g i n a r i o  més l a s  i n f l u e n c i a  s p l a t é n i c a s ,  c u n  -  
d i é  r é p i d a m e n t e  en l a  e s c u e l a  f r a n c i s c a n a ,  y  a  p a r t i r  de G r o s s e  
t e s t e  m uc ho s  a u t o r  e s  s i g u i e r o n  p o r  e s t e  c a m i n o ,  a l  p u n t o  de d i -  
f i c u l t a r  l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  e s c r i t o s  l é g i t i m é s  y a p é c r i  f o s ' î  
E l  f u n d a n e n t o  o n t o l é g i c o  d e  e s t a  i n t e r p r e t a c i é n  g n os eo  l é g i c a  
e s  a g u s t i n i a n o *  l a  d e o e n d e n c i a  d e  t o d a s  l a s  c o s a s  co n  r e s p e c t e  
a s u  t r e a d o r  y c a u s a ,  b a c e  que  p r e s e n t e n  " t r a z a s "  o f v e s t i g i o s "  
de  # 1 .  En G r o s s e t e s t e  e s t e  e j e m p l a r i s m o  no s e  r e d u c e  a  u n a  s e -  
m e j a n z a  e n t r e  l a  c r e a t u r a  y l a s  i d e a s  e t e r n a s  d i  v i n a s ( a s p e c t o
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o n t o l é g l c o ) ,  s i n o  q u e  fu n d a  e l  p r o c e s o  de b û s q u e d s  d e  t a i e s  s e  
m e j a n z a s  ' a s p e c t o  g n o s e o I d g i c o ) • S e r v u s  G i e b e n  ha d e s t a c a d o  l e  
e x l s  t e n c i a  de v a r i o s  t e x t o s  ( en  e l  H exa em ero n  y  en l o s  D i c t a ) 
que  h a c e n  r e f e r e n d a  a  l o s  v e s t i g i o s  d e  l a  T r i n i d a d  en  l a s  po ­
t e n c i a  s  d e l  a i m a s m e m o r i a , i n t e l i g e n c i a  y a m o r .  I n c l u s i v e  h a y  s e  
m e j a n z a s  d i v e r s e s ,  s e g û n  s e  t r a t e  de  s e r e s  r a c i o n a l e s  o m a t e  -  
r i a l e s ,  y e l  e j e m p l o  e s  l a  l u z  c o r p é r e a ,  q ue  s e  c o m p o r t a  de  
modo a n é l o g o  a l a  i n c o  r p é r e a  S i n  e m b a r g o , n é t e a n  q w e ï e e t o s
v e s t i g i o s  no  aon " p r u e b a "  ( e n  e l  s e n t i d o  f u e r t e  a r i s t o t é l A c o  ) 
d e  l a  T r i n i d a d ,  e s  d e c i r ,  no  a l c e n z a n  n i v e l  t e P d é g i c o ,
E s t e  e j e m p l a r i s m o  r é s u l t a  f r u c t i f e r o  en me t a  f i s i c a ,  como 
s e  a p r e c i a  en  su  o p û s c u l o  De u n i e s  f o rma  omn i um. De D ios  d é r i ­
va  l a  p r i m e r a  fo rma  ( l u z )  q u e , i n f o r m s n d o  a  l a  m a t e r i a ,  c o n s -  
t i t u y e  e l  c u e r p o .  En e l  c u e r p o  e s p i r i t u a l  ( l u m e n )  e l  p e s a  j e  l u  
m l n i c o  e s  i n s t a n t & n e o .  P o r  e s o  e s  p o s i b l e  u n •c o n o c i m i e n t o  p o r  
i l u m i n a c i é n  y s i n  c o n c u r s o  d e  l o s  s  en t i d o s .  un  i n t e l e c t o  p u r o ,  
s e p a r a d o  d e  l a  sen s i b i l i d a d ,  p u e d e  c a p t e r  l a  p r i m e r a  f o r m a  de  
l u z  y l o s  p r i m e r o s  p r i n c i p i o s .  L a s  i d e a s  d i v i n e s  so n  un e jem -  
p l a r  n o r m a t i v e  d e  l a s  c o s a s  y a  l a v e z  de  n u e s t r a  i n t e l i g e n c i a  
purs*®®*.
Ta mb ié n  en e l  h om br e  ha y  v e s t i g i o s  d e l  L r e a d o r ,  t e m s  en 
que  s e  ha d e t é n i d o  més  b i e n  l a  e s c u e ü a  que e l  mismo L i n c o l n i a n ^  
ee ^ ® ^ ^ .  En p r i n c i p i o  s e  a c e p t a  e l  h i l e m o r f i  amo a r i s t o t é l i c o , p e  
l o  c o n  u n e  v a r i a n t e  d e r i v a d a  d e  l a  m e t a f i e i c a  d e  l a  l u z  * l a  
p r i m e r a  fo r ma  ( c o r p o r e i d a d )  o r g a n i z e  l o s  e l e m e n t o a ,  s o b r e  e l l e  
e e  e s c a l o n s n  l e s  f o r m a s  s e g u n d e s ,  E l  hombre  e s  un c o m p u e s t o  de 
f o r m a  d e  c o r p o r e i d a d ,  d e  l o s  e l e m e n t o s  y  d e  l a s  t r è s  a i m a s ,  a 
p e s e r  de l o  c u a l  e n  e l  H exa em ero n  s e  i n s i s t e  e n  l a  u n i d a d  huma 
n a ,  p u e s  no  e s  un me r o  e g r e g a d o ,  a i  no  un c o m p u e s t o  de f é r m a s  
j e r a r q u i z a d a s . E l l o  e s  p r o d u c t o  d e  l a  s i m i l i t u d  con  l a  j e r a r  u 
q u i a  t o t a l  de l  u n i v e r s o ,  s e gd n  s e  e x p r e s s  en e l  o p û s c u l o  uuod  
homo a i t  m in o r  mundu s . También en e s t e  p u n t o  l a  d i v e r  s i d e d  y 
h e t e r o g e n e i d a d  de f u e n t e s  he  im p e d id o  una  s l n t e s i s  en un t o d o  
c o h e r e n t e *  a im a  y c u e r p o  son  l u z ;  b é s i c a m e n t e  s e r i a n  de i g u a l  
n a t u r a l e z a  o n t o l é g i c a , a u n q u e  de  d i v e r s e  i n t  en s i d n d .  S i n  em -  
b a r g o  s e  c o n c l u y e  en un d u a l i s m o  muy p r o n u n c i a d o ,  que  no q u e d a  
a u f i c i e n t e m e n t  e J u s t i f i c a d o  . E l  i n t e r é s  en m a n t e n e r  l a  t e o r i a
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p l a t é n l c a  y a g u s t i  n i a n a  s o b r e  e l  a i m a ,  no s6 1 o  l e  h i z o  m o d i f i -  
cmr  e l  h i l e m o r f i s m o ,  s i n o  q u e  l e  i m p i d i ô  e l a b o r o r  una  s n t r o p o -  
l o g i n  a c o r d e  c o n  su  m e t a f l s i c o »
La e p i s t e m o l o g î a  a c u s a  i g u a l e s  h e t e r o g e n e i d a d # s ,  en  l a  me^  
d t d a  de s u  d e r i v a c i é n  de  l a  do b l e  f u e n t e .  P o r  u n a  p a r t e  h a y  u -  
n a  t e o r i a  d e l  c o n o c i m i e n t o  i n m e d i a  tm m e n t e  fund  ad a  en l a  i l u m â -  
n a c i é n ,  como a c a b a m o s  d e  v e r .  P o r  o t r s t ,  una  e x p l i c  ac i é n  d e l  co 
n o c i m i e n t o  y s u s  f o r m a s ,  b a s a d a  en l a  t e o r i a  d e  l a s  t r è s  p o t  en 
c i a  s  d e l  a i m a  n a t u r e l ,  to do e l l o  me c ha do d e  e l e m e n t o s  a r i s t o t é  
l i c o s  que  su  po ne n  l a  t e o r i a  de l a  a b s t r a c c i é n ,  como l o s  n i v e  -  
l e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t l f i c o ,  que s e  d e r i v a n  de  e l l e  y a  l a  
v e z  f u n d a m e n t a n  l a  t e o r i a  d e  l e  s u b o r d i n a c i é n  d e  l a s  c i e n c i a s .  
La d i s t i n c i é n  e n t r e  p o t e n c i e s  " ab  i n t u s "  y  "de  f o r i "  e e  u na  
c o n j u n c i é n  de l a  c o r r i e n t e  a r i s t o t ë l i c a  y l a  p l a t é n i c a ;  l a s  po^ 
t e n c i a s  "de  f o r i "  s o h  l o s  s e n  t i d o s  e x t e r n e s ,  e l  s e n t i d o  comûn 
y l a  s  p o t e n c i e s  a p e t i t i v a s  y m o t o r a s .  En e l l o  s e  ve  una  C l a r a  
i n f l u e n c i a  d e l  j j g_mni jna .  Me Evpy h a  d e d i c a d o  su t e s i s  d o c t o r a l  
a d e m o s t r a r  que e s t a  t r a n s i c i é n  e n t r e  l a  a n t r o p o l o g l a  d e l  s .  
A i l  ( p l a  t é n i c n )  y l a  d e l  s .  X I I I  ( a r i s t o t é l i c a ) , s e  n o t a  més 
en  G r o s s e t e r t o  qu e  en o t r o s  a u t o r e s ^ ® ® ^ , En e f e c t o ,  j u n t o  c o n  
e s t a s  i d e n s ,  e n c o n t  r a m o s  en  é l  muchos  e l e m e n t o s  a r i s t o t ê l i c o s ;  
l a  d é f i  n i c i é n  de c i e n c i a ,  n i v a l e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  c i  e n t l f  i c o ,  
r p l a c i o n e s  e n t r e  l o s  n i v a l e s  e p l s t é m i c o s .
p e r a l e l e m e n  t e  s e  a û n a n  l o s  e l e m e n t o s  d e r i v a d o s  d e  l a  m e t a  
f i  s i c  a d e  l a  l u z  y d e l  d u a l i s m o  a n t  r o p o l é g i c o  p l a t ô n i c o  . P o r  e -  
BO, c u a n d o  e x p l i c a  l o s  o b j e l o s  de l a s  p o t e n c  i a  s  na t u r  a i e s  y  
s u s  h é b l t o  m ,h ac e  un e  c l a s i f  i c a c i é n  que  ha  s i  do e x p l i c i i a o a  
peu G i e b e n  s o b r e  l a  b a s e  de t e x t o s  t e o l é g i c o s  i n é d i t o s ^ l e n  
p r i m e r  l u g a r  D ios ,  o b j e t o  méx imo ,  a l  que  c o r r e s p o n d e  l a  s a b i d u  
r l a  o v i s i é n  e i n t u i c i é n  d i r e c t a .  Tenemos  una  o o s i b i l i d a d  r e a l  
de  a c c é d e r  a D i o s ,  p e r o  e l  a p e g o  a l a s  " a p a r i e n c i a s "  h a c e  qu e  
en l a  m a y o r !  a de l o s  c a s o s  l o s  f i l é s o f o s  no l o  ha y an l o g r a d o »  
En s e g u n d a  l u g a r  t e n e m o s  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  c i e n c i a ,  o b j e t o  
de  l a  v i r t u d  i n t e l  e c t  i v a ;  t a m b i é n  a q u l  ha y  un a  i n t u i c i é n  a s #  -  
q u i b l e  a  l o s  s a b i o s .  I n m e d i a t a m e n t e  s i g u e  l o  c o n o c i d o s  a t r a  -  
v a s  y g r a c i a s  a e s t o s  me d i a  n o t i o r a  e t  n o t a , e s  d e c i r ,  l e s  i n  
. ^ e r e n c i a s  i n m e d ia  t a s  a n a r t i r  de l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l l s i m o s
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d e l  c o n o c i m i e n t o *  L a  me t a f  l a i c  a p a r  t e n e c e  a e s t o s  d o s  n i v e l e a ,  
m l e n t r a s  q u e  l o s  c o n o c i  m i e n t o s  p x o p i a m e n t e  c i e n t i f i c o s  y  &as  
r e g l a s  t é c n i c a s  y  a r t l s t l c a s  p e r t e n e c a n  a l a s  dos  c a t é g o r i e s  
I n f e r i o r e s i  p r o p r i a  d i c t a  s c i b i l i a  ( p a r a  l o s  f e n é m e n o s  qy c  s u -  
c e d e n  c o n  c o n s t a n c i a )  y  l o a  s c i b i l i a  w t  f r e q u e n t i u s .  La c l a n  -  
c i a  e s t é  f u n d a d a  en  l o s  p r i m e r l s i m o s  p r i n c i p i o s  I n t u l d o s  y a n  
l a s  i n f e r e n c i a s  que  s e  a i g u e n  de  e l l o s . E s t o  c o n s t i  t u y e  e l  s a  -  
b e r  m e t a f l s i c o ,  y  més  me d i s  t a m e n t  e ( s é l o  p a r a  u n o s  p o c o s ,  l o s  
c r i s  t i a n o s )  q ue  d a n  f u n d a d o s  en l a  i n t u i c i é n  de  l a  V e r d a d  D i v ^  
n s i '
A p e s a r  d e  l a  r i g i d d z  d e l  e s q u e m a ,  cuan do  s e  a b o r d a n  e n  
c o n c r è t e  l o s  p r o b l è m e s  c i e n t i f i c o s ,  no  h a l l a m o s  u n e  r e f e r e n d a  
r e l e v a n t e  a l a  i n t u i c i é n  d e  l a  v e r d a d  d i v i n e  o de l o s  p r i m e r o s  
p r i n c i p i o s  g e n e r a l l s i m o s .  E s t o  po r  d os  r a z o n o s . G r o s s e t e s t e  t o -  
maba l a  c i e n c i a  como un  h e c h o  ,  v i n c u l a d b  a  c u l t u r e s  y pe r s o  -  
n a s  q u e  p r  e c i  sam e n t  e  c a r e c l a n  d a  e s t a  v i s i é n  de  l a s  c o s a s  d iv j ^  
n a s ,  como l o s  g r i e g o s  y l o s  A r a b e s .  P o r  l o  t a n t o ,  l a  c i e n c i a  
e s  p o s i b l e ,  h a s t a  un  c i e r t o  g r a d o ,  s i n  a l l a . Y  a s i ,  a u n q u e  p a r a  
u n e  c o m p r e n s i é n  a b s o l u t  a  y t o t a l  d e l  u n i  v e r s o  s e s  n e c s s a r i o  a -  
p e l a r  a l  f  und an en t o  é l t i m o ,  no l o  e s  p a r a  e l  p r o c é d e r  més mo -  
d e s t o  e  i n m e d i a t o  d e  l a  c i e n c i a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  p r i m e r o s  
p r i n c i p i o s  i n t u i t i v o s  y s u s  i n f e r e n c i a s  i n m e d i a t a s ,  s o n  s u p u e ^  
t o s  d e  1 s i  s t e rne  c i e n t l f i c o  e l a b o r a d o  p o r  G r o s s e t e s t e ,  l o  c u a l  
e s  e x p l i c a b l e ,  y a  q u e  l o  mismo a u c e d e  c o n  A r i s t é t e l e s ,  q u e  e s  
eu  p r i n c i p a l  f u e n t e  en e s t e  p a s o .
3 .  T e o r i a  de  l a  c i e n c i a
E l  c o n c e o t o  d e  " c i e n c i a "  o c u p a  un  l u g a r  i m p o r t a n t e  en  l a  
f i l o s o f i a  de  G r o s s e t e s t e ,  y  s e  p r é s e n t a  como a l g o  n n v e d o s n  en 
e l  p e n s a m i e n t o  e u r o p e o ,  y a  q ue  f u e  uno de l o s  p r i m e r o s  en t e  -  
n e r  an  c u e n t a  e l  Q r q a n o n  a r i s t o t é l i c o  e n  su  t n t a l i d a d ,  e s  d e  -  
c i r ,  l a  L o g i c  a v e t u a  ya  c o n o c i d a  p o r  s u s  a n t  e c e s o r e s ,  y l a  Lo -  
o i c a  n o v a , de  l a  que  f u e  i n t r o d u c  t o r  e n  l o s  c i r c u l o s  o x o n l e n  -  
s e s .  E s t a  t e m p r a n a  i n c o  r o o r a c i é n  e s  q u i z é  l a  c a u s a  de una  is! -  
p r e c i s i é n  s e m é n t i c a  I n s i  t a  en t o d o s  s u s  t r a b a j o s .  " S c l e n t l a "  
no  a i e m p r e  e s  u s a d a  en f o r m a  u n i v o c a ,  s i n o  q u e  en  c a d a  c a s o  h a y  
q ue  d e s e n t r a H e  r  su s e n t i d o  ex a c t o . P e r o  e s t o  no s i g n i f i e s  un  u
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ao a n é r q u  i c o  d e  l a s  s i g n i f  i c a  c i  o n e s ,  s i n o  q ue  a s  p o s i b l e  e n c o n  
t r a r  l i n e  a s  p e r m a n e n t e s  d e n t  lo d e  l a s  v a r i e  c l o n e  s  c o n t e x t u a l e a  
en  qua  a p a r e c e  e l  v o c n b l o .
En un a  p r i m e r a  a p r o x i m a é i d n  , d e b e m o s  c o n t r a p o n e r  " s c i e n  -  
t i e  " a p f  i d e s "  y a  " o p i n i o " .  E s t a s  01 t i m e s  co i  nc i d  en en l a  f  al^ 
t a  de  c e r t e r a  o b  j e  t  i v a  y e l  n e c e s a r i o  r e çu  r s o  a  l a  a u t o r i d a  d .  En 
c a m b i o  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e n t l f i c o  e s  a u t o  s u f  i c i  en  t e ,  su f u n c i é n  
a s  i l u m i n a d o r a .  S i n  e m b a r g o ,  no t o d o s  l o s  s a b e r e s  que  s e  e n g l o -  
b a n  en l a  d e n o m i n a c i é n  comûn de  " a c i e n t i a "  t i e n e n  i g u a l  e x p l i c a  
c i é n  g en ê t i c a ,  p o r q u e  G r o s s e t e s t e  p o r  u na  p a r t e  a p l i c a  l a s  d o c ­
t r i n e s  d e l  O r g a n o n  y  p o r  o t r a  s u s  p r o  p i »  t e o  r i a  s gn os eo  l é g i c a s  
q u e  i m p l i c a n  l a  d i v i s i é n  d e l  s a b e r  en  do a g é n e r o s :  l a  c i e n c i a  
de  i l u m i n a c i é n  o i n t u i c i é n  y l a  c i e n c i a  r a c i o n a l  o d e d u c t i v e ,  Y 
m l e n t r a s  que l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  " a c i e n t i a  q u i a "  y " a c i e n t i a  
p r o p t e r  q u i d "  s e  d é r i v a  d e  l a  e p i s t e m o l o g î a  a r i  s t o  t ë l i c  a ,  l a  d ^  
v i s i é n  e n t r e  c o n o c i m i e n t o  i l u m i n a  t  i v o  y r a c i o n a l  d e p e n d e  de  u na  
f u e n t e  i n c o n c i l i a b l e . E s t o  i m p i d e  u n i v ô c a r  l o s  t é r m i n o s  de  su  
d e f i n i c i é n .
E s t e  e c l e c t i c i s m o  e p i s t e m o l é g i c o  u b i c a  a G r o s s e t e s t e  e n t r e  
l o s  b i t o s  p r e v i o s  a l  c o m i e n z o  d e  l a  v i a  n o m i n a l i s t s  de  l a  c e n t u  
r i a  s i g u i e n t e .  Admit i d a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  un e s t a d o  p e r  f a c t o  
d e l  i n t e l e c t o  humano e i n c l u s o  una v i s i é n  de  l a  c i e n c i a  d i v i n s  
s i n  r e c u r  so s c o r p o r a l e s ,  s e  d l l u y e  l a  u n i d a d  s u  s t a n c i a l  e n t r e  
l o s  p r i n c i p i o s  s e n s i b l e s  e i n t e l e c t u a l e s ,  no s i e n  do n e c e s a r i a  
l e  a b s t r a c c i é n ,  ya  qu e  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  e u p r a s e n  s i b l e  ba a t a  
l e  i l u m i n a c i é n  de D i o s ,  l o s  esp  f  r i t  u s  y l o s  cu e r  po s  c e l e s t e s , Ejs 
t a  i l u m i n a c i é n  p e r m i t s  un  c o n o c i m i e n t o  i n t e l e c t u a l  de  1 s i n g u  -  
1 e r  s i  n r e f  m r e n c i a  n e c e s a r i a  a  l a s  i m â g e n e s  s e n s i b l e s ,
F ue ra  de l  marco me t a f  f  s i c o  y d e  l o s  c o n o c i  m i e n t o s  s u p r a  s e n  
B i b l e  s ,  t o d o  s a b e r  p r o v i e n s  de l a  e x p e r i e n c i a  y debe  s e r  f i z c a -  
l i z s d o  por a l l a .  Para  G r o s s e t e s t e  l a  e x p e r i e n c i s  e s  una a c t i v i ­
dad d e l  aima a t e n t a  a l a s  p a s i o n e s  de l  c u e r p o ,  con  l o  c u a l  s e  
s i t û a  mfis c e r c a  d e l  p l a t o n i s m o  que d e l  a r i s t o t e l i s m o , No e r a  ne  
c e s a r i a  l a  t e o r i a  de l a  a b s t r a c c i é n  como fundamento  d e l  u n i v e r ­
s a l  c i e n t l f i c o  pu e s  s e  ha e l i m i n a d o  l a  r e l a c i é n  d i r e c t a  e n t r e  
e l  u n i v e r s a l  y l a s  im f igenes .  S i n  d i c h a  t e o r i a ,  t  am poco e s  mene^  
t e r  c o n c e b i r  e l  u n i v e r s e l  como expr  e s i é n  de  l a  e s e n c i a  de l  o b j ^
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t o ,  s i n o  mfis b i e n  como c a p  t a c  i é n  y  g e n e r  a l i z s c i é n  d e  e l e m e n t o s  
y p r o p i e  d a d e s  q ue  c o r r e s p o n d e n  a c o s a s  s e m e j a n t e s .  E l  u n i v e r  -  
s a l  que  e s  p a r a  G r o a s e t e s t e  p r i n c i p i o  d e  c i e n c i a , t l e n e  mfis en  
v i a t a  l a  e x t e n s i é n  que l a  c o m p r e n a l é n . E l  c o n c e p t o  u n i v e r s a l  s e  
f o r m a  p o r  gene  r a i l  z a c i é n ,  y l u e  g o ,  m e d i a n t  e un e n f i l i s i s ,  s e  al. 
c a n z a  l a  c a p t a c i é n  de s u s  e l e m e n t n s , E l  c o n o c i m i e n t o  n a t u r a l  e s  
a l  p r i n c i p i o  c o n f u s o  e  i n d l s  t i  n t o , y s e  t o r n a  c l a r o  p o r  s é p a r a  
c i é n  y  d i v i s i é n  de  s u s  c o m p o n e h t e s .  E s t e  p r o c é d e r  de  l o  o s c u r o  
a  l o  d i s t i n t o  e s  p r o p i o  d e  la s  c i e n c i a s  d e s c r i p t i v a s ,  p u e s  en  
a l l a s  e l  da  t o  e s  una  t ô t  a l i d a d  en  q u e  afin no s e  h an  d i s t i n g u i -  
do  p a r t e s  o e l e m e n t o s .  Gros  s e t e s t e ,  como a n t e s  a r i s t é t e l e s ,  ob  
s e r v é  q u e  e s t e  métodci no e s  p r o p i o  d e  l a  m a t e m f i t i c a ,  p e r o  como 
l a  c o n s i d e r a b a  t a m b i é n  c i e n c i a  d e  l o  r e a l ,  e x p l i c é  l a  d i f e r e n ­
c i a  en r a z é n  d e l  o b j e t o .  E l  p r i m e r  p e s o  de  t o d a  c i e n c i a ,  e n t o n  
c e s ,  e s  l a  c a p t a c i é n  de  l a  g e n e r  a l i  z a c i é n  c o n f u s e ,  e n  l a  c u a l  
a e  d i s t i  n g u i r f i  d i v i d i e n d o ,  p a r a  l l e g a r  a l o a  p r i n c i p i o a ^ ^ ^ ^ , Y 
a u n q u e  en e s t a  exp l i e  a c i é n  s i g a  a A r i s t é t e l e s ,  e s  c l a r o  que  a l  
c o n s i d é r e r  " p r i n c i p i o  de c i e n c i a "  a  l a  g e n e r  a l i  z a c i é n  e m p i r i c s ,  
y a  no  s e r f i  n e c e s a r i o  r e f e r i r s e  a l  u n i v e r s a l  e s e n c i a l .
En e l  u n i v e r s a l  e s t f i n  co  n t  en i d e s  l a s  c o n c l u s i o n e s  q ue  pue
d e n  e x t r a e r s e  d e  é l  d e d u c t !  vamen t  a ,  p e r o  e s t a  e x p l i c i t a c i é n  su
p one  q u e  l a s  p a r t e s  r e s o l u t i v e s  son  mfis c o g n o s c i b l e s  q u e  l a  t o
t a l i d a d ,  p o r q u e  a i n  e s t e  p r o c e s o  no  l i e g a r i a  a e l i m i n a r s e  l a
( 9 1 )o s c u r i d a d  d e  l a  a p r e h e n s i é n  co n f  ua a d e l  u n i v e r s a l  .C u an do  
e l  u n i v e r s a l  c o n f u s o  s e  h a  e x p l i c  i t  ado  m e t é d i c a m e n t e ,  e s t  amo s  
f r e n t e  a  una  n r o p o s i c i é n  c i e n t l f i c a .  Por  e s o  e l l e s  no  t i e n e n , d i  
r e c t e m e n t e  que  v e r  co n  l a  i l u m i n a c i é n  d i v i n a ,  n i  a u p o n e n  un  pro^ 
c a s o  a b s t r e c  t l  vo a l  modo a r i s t o t é l i c o .
P a r a  d i s t i n g u i r  l a s  d i v e r s e s  c i a  s e s  de  p ro  po s i c !  o n e s  c i e n ­
t l f  l e a s  t e n e m o s  d o s  v i a  s* p o r  un a  p a r t e ,  s e g û n  su  r e f e r e n d a  a l  
mé to d b  p r o p i o  d e  l a  c i e n c i a  de  que s e  t r a t e ,  p o r  o t r a ,  s e g û n  e l  
m é t o do  de v e r i f l c a c i é n  q u e  l e s  c o m p e t e .  Ambas c l a s i f  i c  a c i o n e s  
s a  c o m p l e m e n t a n  y a c l a r a n  e n t r e  s i .  P o r  r e f e r e n d a  a l  mé to do  t e  
nemos  p r o p o s i c i o n e s  c i e n t l f  i c a s i l )  f l s i c a s j  2) m a t e m f i t i c a s ;  3) 
i n t  e r  m é d i a s  o  mé todo  l é g i c a s ;  4 )  f o r m o l e s  o pu r  am e n t e  l é g i c a s .  
P o r  r e f e r e n d a  a  l a  ve r  i  f i e  a c i é n  t e n e m o s  p r o p o s i c i o n e s  c i e n t l f ^  
c a s *  1)  a p o d l c t i c a s ,  que s o n  a q u e l  l a  a que a l c a n z a n  l a  v e r d a d  
i n d u b i t a b l e m e n  t e  y  s e  r e s u e I v e n  de  modo p e r f e c t o  en s u s  p r i n c i -
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p l o B  O ax io m e  B. A e s t a  c l a  s e  p e r t e n e  ce n  » a )  l o s  a x i o m a s  o pr ima^ 
r o e  p r i n c i p i o s  m i sm as  de  u na  c i e n c i a ,  q u e  s e  i n t u y e n  d i r e c t a  -  
m e n t e ,  y l o a  c  ua s i - a x i o m e  s ,  que  s e  d e r i v a n  d e  l o s  p r i m e r l s i m o s  
p r i n c i p i o s  p o r  una  i n f e r e n c i a  i n m e d i a t a ;  b )  l o s  t e o r e m a a  q u e  
s e  d e d u z c e n  d e  l o s  a x i o m a s  co n  r é s o l u e i é n  p e r f e c t a  en  e l l o s , y  
l o s  t e o r e m e s  qu e  s e  d e d u z c a n  de i g u a l  modo d a  o t r o s  t e o r e m a s ;  
c )  l a  s  p r o p o s i c i o n e s  f é c t i c a s  c o n f i r m a d a s  p o r  l a  e x p e r i e n c i s  
r e a l  ; d)  l a s  p r o p o s i c i o n e s  c a u s a l e s ,  e x p l i c a t i v e s  de  l a  s  prjo 
p o s i c i o n e a  f & c t i c a s  c o n f i r m a d a s ,  Como v e m o s ,  s a  I v o  e s t e  û l t i -  
mo c e s o ,  Gros  s e t e s t e  e s  t ô t  a ime  nt e a c o r  de con  l a  mode r n a  m e t o  
d o l o g l a  c i e n t l f  i c a  ;  2)  c o n d i c i o n a l e  s o h i p o t é t i c a s ,  so n  a q u e  
l i a s  que s i i  b i e n  i n t e g r a n  de  h e c h o  e l  c u e r p o  c i e n t l f i c o ,  e l l o  
s e  debe mfis b i e n  a una  f a l e n c i a  de n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o ,  y  e l  
i d e a l  s é r i a  que  a l c a n c e n  e l  n i v e l  a n t e r i o r  o qu e  den d e s c a r t a -  
d e s .  E s t a  c l a s e  c o m p r e n d e ;  a )  p r o p o s i c i o n e s  d e s c r i p t i v e s  no 
c o m p r o b a d a s  n i  f  a l  s i  f i e  a d a s ,  e s  d e c i r ,  l a s  que  i n t e g r a n  un a  
t e o r i a  f i s i c a  h i p o t é t i c a ;  b )  i n f e r e n c i a s  c o n t r a f f i c t i c a s ;  c )  
p r o p o s i c i o n e s  c u y a  v e r  i f  i c a b  i l i d a d  e s  d u d o s a ,  no e x i s t e  o e l  
a u t o r  no l a  p u d d e  a l  c en z a r  ( p o r  e j  « l o s  d a t o s  r e c i b i d o s  p o r  
t r a d i c i é n ,  a r g u m e n t a s  d e  a u t o r i d m d ,  h i p é t e s i s  i n v e r i f i c a b l e s ,  
e t c ) .  N é t e s e  que  a e s t e  g r u p o  p e r  t e n e c e n  l a s  p r o p o s i c i o n e s  6é 
l o  f  fie t l c e m e n t e  i n v e r  i f  i c a b  l e  s ,  d a da  un c i e r t o  e s t a d o  d e l  pro_ 
c e e o  c i e n t l f i c o ,  p e r o  no l a s  i n v e r i f i c  a b l e s  e s e n c i  a l m e n t e  y 
en  a l  m i sm as ,  p u e s  t a i e s  o r o p o s i c i one s  no p e r t e n e c e n  a l  f imbi -  
t o  d e s c r i p t i v o  de l a  c i e n c i a ,  s i n o  a l a  m e t a f l s  i c  a .  En c u a n t o  
a l e  n o - v e r i f  i c  n b i l i d n d  p r o v e n i e n t e  d e l  c a r a c t e r  f o r m a i  d e  l à  
p r o o o s i c i é n  ( p o r  e j .  on  m a t e m f i t i c a ) ,  no  fue  c o n s i d e r a d a  p o r  
e l  L i n c o l n i e n s e ,  ya que  p a r a  é l ,  como p a r a  t o d o s  l o s  m e d i e v a -  
l e e ,  s é l o  l a j l o g i c a  f o r m a i  e s  s i n t f i c t i c e ,  y p o r  e l l o  m e r a m e n t e  
p r o p e d é u t i c a , m l e n t r a s  qu e  p a r a  e l l o s  l a  m e t o d o l o g î a  y l a  m£ 
t e m f i t i c a  s o n  c i e n c i a s  que  v e r  san  s o b r e  l o  r e a l .  '
C ombinando  ambas  c l a s i f i c a c i o n e s  vemos  que*
1» L a s  p r o p o s i c i o n e s  f i s i c a s  son  a p o d l c t i c a s  en s u s  a x i o m a s ,  
a i g u  nos  t e o r e m a s  y compro b a c i o n  e s ,  p e r o  l a  c i e n c i a  n a t u r a l  
c o n t i e n s  much a s  p r o p o s i c i o n e s  c o n d l  c i o n a l e  s ,  e s p e c i a l m e n t e  
l a s  d e s c r i p t i v a s  no v e r i f i c a d a s  y l a  s  f  fie t i  c a m e n t e  i n v e r i -  
f i  càb l e  s .
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2 ,  La m a t e m é t i c a  g o z a  d e  un a  p o a i c i é n  p r i v i l e g i a d a , p u e  s  t o d a s  
s u s  p r o p o s i c i o n e s  s o n  a p o d l c t i c a s
3 .  L a s  p r o p o s  i c i  on e s  me t o d o 1 6 g  i c  a s  y l o e  l é g i c a s  s o n  a p o d i c t i -  
c a s  an  e l  s e n t i d ü  d e  d é r i v e r  s e  de a x i o m a s ,  p e r o  no s i e m p r e  
p o r  i n t u i c i é n  i n m e d i a t a  d e  s u  v e r d a d  i n t r l n s e c a ,  s i n o  a v e ­
c e s  p o r  c o n v e n c i  é n ( p o r  e j .  l a s  p r o p o s i c i o n e s  me t o d o  l é g i c a s  
que  d e t e r m i n a n  é m b i t o s ) .
L o s  p r o p o s i c i o n e s  me t o d o  l é q i c  a s  son  I m p o r t a n t e s  en l a  t e o  
r i a  d e  l a  c i e n c i a  p o r q u e  p e r m i  t e n  a f i n e r  e l  c o n c e p t o  d e  propo^ 
s i  c i é n  f i s i c a  y m a t e m é t i c a ,  d i  s t i  ng u i é n d o l a s  su  f i  c i  e n t  emen t e  .  
L'omo e l l o  e s  n e c e s a r i o  en n u e s t r o  t e m a ,  n o s  d e t e n d r e m o s  un  po— 
ëo  en  su c o n s i d e r a c i é n .  n o  b a y  en  G r o a s e t e s t e  u n a  t e o r i a  corn — 
p i e  t a  y.  e x p l i c i t a  s o b r e  e l  p u n t o ,  p e r o  en v a r i o s  p e s o s  s e  h a  
r e f e r i d o  a l a  f i j a c i é n  de é m b i t o s  c i e n t i f i c o s ,  q u e  en  s u  mayo -  
r i a  s e  r e d u c e n  a l a  i n d i c a c i é n  d e l  m i smo .  Lg e x p o s i c i é n  més d g  
t a l  l a d s  y  c o m p l é t a  d e  l a  d i s  t  r  i b u c i  én m e t o d o l é g i c a  d e  l a s  c i e n .  
c i  a s  8 0  h à l l e  en e l  Çomm, i n  O c t o  f h y s ,  d o n d e ,  c o i n c i d i e n d o  
c o n  A r i s t é t e l e s ,  c o n s i d e r s  a l a  m a t e m é t i c a  como c i e n c i a  q u e  
e b s t r e e  l a  c an t  i d  a d d e l  m o v i m i e n t o ,  s i  en do su o b j e t o  e l  e s t u  -  
d i o  d e  l o s  a c c i d e n t e s  eue  n t  i t  a  t  i  vo s  p u r o s .  En c am b i o  l a  f i s i c a  
B s t u d i a  c a n t i d a d e s  co ne r e t a s ,  y  p o r  t a n t o  ambas  c i e n c i a s  d i  -  
f i e r e n  e n  su s u j e t  o p r o p i o . E s t a  d i s t i n c i é n  i m p i d e  c o n f u n d i r  
l a  v e r d a d  m a t e m é t i c a  e n  s f  m i sm a ,  que  c o r r e s p o n d e  a l  é m b i t o  de  
e s a  c i e n c i a ,  y au u t i  l i z a c l é n  i n s t r u m e n t a l  en f  1 s i c a t a u n q u e  e l  
i n t  e r c e m b i o  e s  p o s i b l e ,  ambas  c i e n c i a s  s o n  e  s p e d  f i e  amen t  a dis^ 
t i n t e s .  La  a s t r o n o m l a  c o i n c i d e  e n  l a  f i s i c a  en  e l  s u j e t o ( u o b ­
j e t o  m a t e r i a l )  p e r o  di  f i  e r e  s e g é n  e l  o b j e t o  f o r m a i  quo  o v l s u a  
l i z a c l é n ,  p o r q u e  s e  o c u p a  de e n t e s  c o n c r e t  o s ,  mas no ( como  l a  
f i s i c a )  en c u a n t o  d e r i v e n  de u n a  n a t u r a l e z a  o s e  c o m p o r t e n  c o ­
mo n a t u r a l e s .  >
Més i m p o r t a n t e  q u e  i a  d i s t i n c i é n  e s  l a  i n t  e r c o n s x i é n ,  l l g a  
da  a  l a  t e o r i a  d e  l a  s u b o r d i n a c i é n  de l a s  c i e  ne l a s .  c e  c a n t i d s d  
e s  p r e d i c a d o  en  l a s  p r o o o s i c  t o n e s  f i s i c a s  y su j e t o  d e  l a s  m a t e  
m é t i c a s . f i s i c a  y a s t r o n o m i e  s o n  aOn més v e c i n a s  p u e s  en  ambas  
c l a s e s  d e  p r o n o s i c i o n e s  l o s  c u e r p o s  f l s i c o s  o " n a t u r e s "  c o n c t e  
t e s  s o n  su j e t o  y  p r e d i c a d o ,  y s é l o  d i  f i e r e n  p o r  e l  c a r a c t e r  e -
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p i s t é m i c o  d e  l e s  i n f e r n n c i a a *  l a  f i s i c a  d e m u e s t r a  l e  c o n e x i é n  
d i r e c t a  de  1 f  en 6 men o y su  "ne t u r  a "  y e s  e x p l i c a t i v e  c a u s a l  en 
s e n t i d u  a b a o l u t o  o p r o p t e r  q u i d ; en  c a m b i o  l a  a s t r o n o m l a  p r è s  
c i n d e  d e  e l l o ,  O bv l a m e n t  e,  n a d a  i m p i d e  qu e  l a  f i s i c a  s e  c o n s t i  
t u y a  como t  eo ;  i  a g e n e r a l  c i e n t i f i c a  d e  l a s  d i s c i p l i n a s  d e s c r r g  
t i v a s  p e r t i c u l a r e s .
T a m b i é n  e s  p o s i b l e  c o n s i d é r e r  l a  c a n t i t î a d  pu r  a  més l o s  
e c c i d e n l e s  n a t u r a l e s ,  y e s t e  s u j e i o  c o m p u e s t o  p e r t e n e c e r â  a  l a  
f i s i c a ,  p o r  l o  t a n t o ,  u n a  d i m e n s i é n  d e l  o b j e t o  t i s i c o  e s  e s e n -  
c i a l m e n t e  m a t e m é t i c a ,  a u n q u e  e l  é l s i c o  l a  a s t u d i a  d e  d i f e r e n t e  
m a n e r s , E s t e  e l e m e n t o  e s  r e e l  en e l  o b j e t o  y de b e  t r a t a r m e  con  
un  método  a d e c u a d o . E n  o t r o s  t é r m i n o s *  l a  m a t e m é t i c a  no e s  s é l o  
un i n s t r u m e n t e  e x t r l n s e c e m e n t e  O t i l  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  f l s i -  
co  , s i n o  q u e  l a  mi sma e s t r u c t u r a  o n to  l é g i c a  d e l  c u e r p o  n a t u  -  
r a l  e s  t a l  que l a  m a t e m é t i c a  p u e d e  p r o v e e r  p o r  a l  un a  a d e c u a d a  
d e s c r i p c i é n  s u y a ,  a l  men o s  p a r c i a l .  As i  p o r  e j ,  e s  p o s i b l e  a s -  
t u d i a r  m a t e m f i t i c a m a n t e  l e  s  p r o p i  e d a d e s  d e  u n a  l i n e  a  l u m i  nos  a , 
y e s o  c o n o c i m i e n t o  s e r f i  a d e c u a d o  a l  su j e t o  por  que  l a  e s t r u c t u ­
r a  d e l  r a y o  d e  l uz  e s  t a l  , que  c i e r t o s  a c c i d e n t  e s  l e  s o n  p r o  -  
p i o s  en  c u a n t o  l i n e s  ( c a n t i d a d  p u r  a )  y o t r o s  en c u a n t o  l u m i n o -  
e e  o c an  t e l l e a n t e .  En amboa c a s o a  a l  e s t u d i o  e s  f i s i c o ,  p e r o  
en e l  p r i m e r o  e l  c o n o c i m i e n t o  s e  I n s e r t a  en e l  c o n t e x t o  f i s i c o  
a  t r s v ë s  de  u na  f o r m u l a c i é n  m a t e m é t i c a .
P o r  t a i e s  r a z o n e s  e s  p o s i b l e  d e s c r i b i r  e l  c n m p o r t a m i e n t o  
f i s i c o  m e d i a n t e  un  i n s t r u m e n t a l  m a t e m é t i c o ,  l o  q u e  s e  b a s a  tam 
b i i n  e n  e l  p r i n c i p i o  de é c o n o m i e  y de  u n i f o r m i d a d  e n  la  s o p e r a  
c i o n e s  n a t u r a l e s ,  c u yo  f u n d a m e n t o  e s  i n t u i t i v e .
Ademés de  e s t a  r e l a c i é n  d e  s u b o r d i n a c i é n  e n t r e  p r o p o s i c i o -  
n e s  d e s c r i p t i v e s ,  c u y o s  é m b i t o s  s o n  f i  j a  do s  p o r  un a  s u b e s p e c i e  
d e  p r o p o s  i  c i o n e s  me t o  do l é g i c a  s ,  e x i s t e n  o t r a s  r  e l  ac i o n e s  e n t r e  
l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a  t i v a s  a l o s  é m b i t o s  c i e n t i f i c o s .  En e  f e e  
t o ,  l a  c i e n c i a  d e s c r i p t i v e  s e  c o n s t i  t u y e  en  s u  é m b i t o  m e d i a n t s  
una  p r e v i a  a t r i b u c i é n  de  eu j e t o  p r o p i o  d e  e s t u d i o .  L e s  p r o p o s ^  
c i o n e s  q u e  f i j a n  e s t o s  é m b i t o s  no  son  p r o o i a m e n t e  f l s i c e q  ,  y a  
que no s o n  d e s c r i p t i v a s ,  en  s e n t i d b  e s t r i c t o , p e r o  g u a r d a n  u n a  
e s t r e c h a  r e l a c i é n .  E s t e  t i p o  de p r o p o s i c i o n e s  s o n  l l a m a d a s  " i n  
t e r m e d i a s ” po r  G r o a s e t e s t e ,  y no deben  c o n f u n d i r s e  c on  l a s  que
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e s t a b l e c a n  s u b o r d i n a c i o n e b ,  E s t e s  no  d e s c r i b e n  o b j e t o s  n l  r e g u  
I a n  r a l a c l o n e s  de fu  nd nm e n t  a c i é n  e n t r e  p r o p o s i c i o n e s  d e s c r i p t i ­
v a s ,  s i  no qu a  f i j a n  é m b i t o s  o d e t e r  minan mé t odo  s  o r e g i e s ,  y t  
t a m b i é n  pue den  c o n s i  s t i r  en d é f i n i e  i o n e s  f o r m a l e s  e i n d e m o s t r a  
b l e s  ( como l a  de  n a t u r e  p r o p u e s t a  a l  c o m ie n zo  d e l  L i b r o  I t  d e l  
Comm, i n  O c to  P h y s . )  n e c e s a r i a #  p a r a  i n t r o d u c i r  un  t e m a  e n  e l  
é m b i t o  c i e n t l f i c o  f i j a d o .  E s t a  d i s t i n c i é n  e s  i i m p s t t e n t e  p o r q u e  
un e  p r o p o s  i c i é n  " i n t e r m e d i a "  no e s  p a r t e  d e  l a  c i e n c i a  n i  s e  
o b t i e n e  p o r  su m é t o d o ,  au n q u e  l u e g o , e l  é m b i t o  c i e n t l f i c o  i n  -  
t r o d u c i d o  d *  a  e s t u d i a r s e  f i s  i c eme n  t e ,  E l  i n f i n i t o  f i s i c o  e s  , 
j u s  t a m e n t  e ,  un  t e m a  i n t r o d u c l d o  e n  l a  f i s i c a  m e d i a n t e  un e  p r o ­
pos  i c i  én m e t o d o l é g i c a *
Hec p r o p o s ! t l 9 » e c i l i c e t  quod  p h y s i c i  e s t  c o n -  
s i d e r a t i o  de  i n f i n i t o ,  non  e s t  p u r e  p h y s i c a  , 
s e d  s i c u d  e s t  de  q u i b u s d n m  s u p r a ;  i p s a  s e t  
q u a s i  m e d i a  i n t e r  p h y s i c a m  e t  l o g i c a m  
Çomm. i n  O c to  P h y s . I I I ,  Ed.  D a l e s , p . S3
y e l l o  s i g n i f i c a  q u e  no c o r r e s p o n d e  a l  f i s i c o ,  s i n o  a l  me t o  dé
l o g o  d e c i d i r  a c e r c a  d e  su  i n c l u s i é n ,  p e ro  una v e z  f i  j a d e  l e
mi sma ,  e l  t erne s e  d e s m r r o  l i a  c o n f o r m e  a l  m é t o d o  f i s i c o ,  y  no
p u e d e  e x c e d e r s e  de  e e o s  l i m i t e s .
E l  mé todo  f i s i c o  e s  o t  ro p u n t o  i m p o r t a n t e  en e l  p e n s a m i e n  
t o  d e l  L i n c o l n i e n s e ,  a l  q u e  ha d e d i c a d o  t r a b a j o s  y e l a b o r a c i o -  
n e s  e s p e c l f i c a s . P o r  t a n t o ,  p u e d e  h a b l a r s e  de  l a  c o n s t l t u c i é n  
d e  u n a  me t o  d o l o g l a  c i e n t i f i c a ,  a l  t i e m p o  que « oo p u e d e  d e c i r s e  
l o  mismo d e  l a  m e t a f I s i c a ,  La d i l u c i d a c i é n  a c e r c a  d e  l o s  c o m i e n -  
■os  d e  l a  c i e n c i a  m o d e r n e  e s t é u  I n t i m a  m e n t e  v i n c u l a d a  co n  e l  
terne d e  l a s  r e l a c l o n e s  e n t r e  m e t a f i e i c a  y c i e n c i a  e x p e r i m e n t a l .  
L e  e n t i g i d a d  t u v o  un c u e r p o  d e  c o n o c i m l e n t o e  s o b r e  e l  mundo f i ­
s i c o ,  o b t e n i d o  oon  c i e r t o s  r e c a u d o s  met o d o l é g i c o s ,  p e r o  c o n  mu- 
cH ee  l i m i t a c i o n e s .  La  c i e n c i a  g r i e g e  s e  b a s e  s o b r e  t o d o  e n  e l  
« é t o d o  d e m o s t r a t i v o  y  e d  p t o c e d i m i e n t o  d e  e x p l a n e c i é n .  P o r  e s o  
s u  m a y o r  l o g r o  h a  s i d a  l e  f o r m u l a c i é n  d e  un  s i s t e m e  d e  geome -  
t r i e .  L e s  t e r n e s  de  l e s  c i e n c i a s  f é c t i c a s  no  s e  d l s t i n g e n  d e  1ns  
p r o p i o s  de  l a  m e t a f I s i c e  o d e  l a  f i l o s o f i a  en  g e n e r a l ,  s i n o  p o r  
u n e  mayo r  g e n e r  a l i d a d  en  l a s  c o n s t r u e d  one  s  de  e s t a s  û l t i m a s  . 
H a s t a  s i  m e d i o e v o  no e x i s t e  u n a  r e f l e x i é n  s o b r e  l a  m e t o d o l o g î a
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a d e c u a d a  p a r a  t r a t a r  l o a  p m b l e m a s  e s i p e c l f i c o s  y c o n c r a t o a  de  
l a  c i e n c i a  e x p e r i m e n t a l ,  n i  c o n c i e n c i a  de  l a  n e c e s i d a d  de  d i s  -  
t l n g u i r l o g  c u i d a d o a a m a n t e  de  l o a  m é t o d o s  p r o p i o s  d e  l a  f i l o s o  -  
f i a .  S i n  e m b a r g o  l a  p r é c t i c a  h a b l a  d è m o s t r a d o  l a  c o n v e n i e n c i a  
de  i n v B s t i g a r  l o s  f e n é m e n o s  n a t u r a l e s  de  u n a  mane r a  d e t e r m i n a d a  
y d i s t i n t a  de l a  f i l o s é f i c a .  La f o r m u l a  c i é n  de  G r o a s e t e s t e  e s  u 
n a  d e  l a s  p r i m e r a s  en  e l  s .  X I I I ,  é p o c a  en q u e  c o m i e n z o  a  c o n s ­
t i  t u i r  s e  l a  c i e n c i a  f i s i c a  como un c u e r p o  i n d e p e n d i e n t e  d e l  s a ­
b e r ,  Su p ro  nue  s t a  m e t o d o l é g i c a  r e c o g e  t r è s  p û n t o s  f u n d a m e n t a i e  s  
y n o v e d o s o s  e n  l e  h i s t o r l a  d e  l a  c i e n c i a *  1) un a  t e o r i a  de  l a  
i n d u c c i é n  c i e n t i f i c a ;  2)  c ô n s t r u c c i é n  de  un  s i s t e m a  d e  v e r i f i e s  
c i é n  y f a i s i f i c a c i f i n  e x p e r i m e n t a l ;  3) m a t e m a t i z a c i é n  de l o a  r e -  
s u l t a d o s  de l a  i n v e s t l g a c i é n  f i s i c a .
La  e l a b o r a c i é n  t e é r i c o  de  e s t e  m é t o d o ,  y  su  a p l i c a c i é n  a d ^  
v e r s o s  p r o b l è m e s  d e  c i e n c i a  e x p e r i m e n t a l  c o n s t  i t u y e n  q u i z â  e l  
p r i n c i p a l  a p o r t e  d e  G r o s s e t e s t e  a l a  h i s t o r i é  de  l e s  i d e a s ,  S e ­
g é n  l a s  d i r e c t r i c e s  p r i n c i p a l e s  d e l  mé todo  s e  o b t i e n e n  v a r i a s  
n o t a s  c a r a c t e r i z a d o r a s  d e l  s a b e r  c i e n t l f i c o  ( d e s c r i p t i v o  d e l  u -  
n i v e r  so  f i s i c o )  f  r e n t e  a l a s  d o c t r i n a s  m e t a f I s i c a s .  E s t a s  n o t a s  
s o n  *
1 ,  I n d e p e n d e n c i a  f r e n t e  a l o s  c r i t e r i o s  d o q m é t i c o s
Le  v i a  d e  a p r e n d i z a j e  de  u n e  c i e n c i a  no e s  e l  c o n o c i m i e n t o  ÿ  
e s t u d i o  de  un  a u t o r  ( " a u t o r i d e d " )  ,  s i n o  l a  " v e r d a d o  s e s ,  l a  
i n v e s t i g n c i é n  p r o p i a  y l a  e x p e r i m e n t  a c i é n .  En su  e n l i c a c  i é n  e s ­
t e  p r i n c i p i o  s u f  r e  l i m i t a c i o n e s  y  d e r o g a c i o n e s ,  p u e s  G ro s s e t a _ s  
t e  no  o l v i d a  s u  c n n d i c i é n  d e  p e n s a d o r  c r i s t i e n o  e i n t r o d u c e  a -  
f i r m a c i o n e s  d e r i v a d a s  de  1 dog me .  P o r  e j , a f i r m a  l a  c r e a c i é n  de  
l e  m a t e r i a  p r i m e r a ,  l a  f i n i t u d  d e l  m o v i m i e n t o  y d e l  t i e m p o ,  e l  
f u n d a m e n t o  d i v i n o  d e l  t i e m p o  y de  l a  m e d i d a  hum an o e ,  e t c ,  y cor* 
a i d e r a  que t o d a s  e s t a s  e x p l i c a c i o n e s  s o n  c i e n t l f i c a s  y  a l a  
v e z  f i  l o s é f  i c a s ,  mo o b s t a n t e ,  e l  n û c l e o  c e n t r a l  d e  a f i r m a c i o n e s  
e s  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o  y e x p l i c i t a  como p a r a  c o n s i d é r e r  i r r e -  
l e v a n t e s  e s t a s  d e s v i  A c i i n e s  o c a s i o n a l e s ,
2 .  N e c e s i d a d  de  c r i t e r i o s  c i e n t i f i c o s
L o s  do s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  de  l a  c i e n c i a  aon* l a  mat em- 
m a t i z a c i é n  y l a  e x p e r i m e n t a c i é n .  Ambos i n t e g r a n  l a  v i a  a n a l l t i -  
c a ,  p e r o  G r o s s e t e s t e  no l l e g é  a i n t c r r e l a c i o n o r l o s ,  como l o  h l -
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*o ,  p o r  e j e m p l o ,  G a l i l e o .  En eu  o b r a  ambos  c r i t e r i o s  p e rm n n e c e n  
e e p a r a d o s ,  q u i z f i  p o r  e f e c t o  de  l a  i n f l u e n c i a  p l a t é n i c a  qu e  d i é  
o r i g e n  a l a  t e s i a  da l a  exp l i c a c i é n  m a t e m é t i c a  de l  c u e r o o  f i s i ­
c o .  S i g u i e n d o  e l  c r i t a r i o  de  m a t e m a t i z a c i é n  r e f o r m u l a  v a r i o a  
p r o b l è m e s  de  l a  f i s i c a ,  y  l o e  t  r a t a  d e  m a n e r s  d i f e r e n t e  a  l a  
t r a d i c i é n ,  q ue  s e g u l a  a i e n d o  a r i s t o t f i l i c a .  L o s  c a s o s  més im p o r ­
t a n t e s  s o n  eu p r o p u e s t a  de  d e t e r m i n e r  e l  l u g a r  p o r  m e d i d a s ; e l  
t r a t a m i e n t o  d e l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  con  l a  t e o r i a  d e  l a  r e l a c i é n  
m a t e m f i t i c a  d e  c o n  j u n t o s  i n f i n i t n s f  l a  f i j a c i é n  de  nuevom c r i t a -  
r i o s  d e  m e d i c i é n ,  de i n d o l e  conv e  n c i o n a l  ; y l a  e x p l i c  a c i é n  de 
l o s  f e n é m e n o s  f i s l c o a  p o r  a n a l o g i e  con  l a s  l e y e s  de  l a  l u z , a  au 
ve z  e x p r e s a b l e s  g e o m f i t r i c a m e n t e .
3 .  L a s  l a v e s  f i s i c a s  no c o n s t i t u v e n  un c o n o c i m i e n t o  a b a o l u t o  o  
e s e n c i a l  de l o a  f e n é m e n o s .
E l  f u n d a n e n t o  ob  j e  t i v o  d e  l o a  f e n é m e n o s  no e s  e n t e n d i d o  como 
un  c o n s t i t u t i v o  o n t o l é g i c o  de  l e  r e a l i d a d ,  s i n o  como r e s u l t a d o  
d e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a  l u z , e l e m e n t o  b i s i c o  d e l  u n i v e r s o .  l e  
l u z  p e r m i t  e  e x p l i c a r  l a  u n i  dad de  c a d a  c o s a  en s i  m isma y  t am -  
b i f i n  l a  d i v e r s i d a d  y d i n a m i c i d a d  d e l  mundo .  N u e s t r o  c o n o c i m i e i -  
t o  l î m i t a d b  y  c o n v e n c i  o n a l  t i e n e  un f u n d a m e n t o  a b s o  l u t  o ,  c u y a  i l  
l u e  i d a c i é n  no c o r r e s p o n d e  a  l a  f i s i c a  s i n o  a  l a  m e t a  f i s i c a .  La 
c i e n c i a  e x p e r i m e n t a l  t r a t a  a i e m p r e  c o n  c o n o e i N i e n t o s  p r o b b b l s s  
y  l i m i t a d o s ,  su  j e  t o s  a  m e d i c i o n e s  c o n v e n c i  o n a l e s .  P o r  l o  t a n t ) ,  
a l  c r i t e r i o  mfis s e g u r o  e s  e l  d e  l a  i n m e d i a t e z  e x p e r i e n c i a l ; s i e n  
do a s i ,  t a m b i é n  c o n v e n d r f i  l i m i t e r s e  a l a s  p r o p i e d a d e s  mfis p e r ­
c e p t i b l e s  o a l o s  a s p e c t o 8 mfis m a n e j a b l e s  p o r  n u e s t r a  I n t e l i g e n  
c i a  ( l a s  m e d i d a s ) ,  e n  l u g a r  de  d i r i g i r  l o s  e s f u e r z o s  a  l a  c a p t a  
c i é n  d e  p r i n c i p i o s  m e d i a t o s  o e s e n c i a l e s ,  de  d i f l c i l  a c c e s o . m a  
e x p l i c s c i é n  c i e n t i f i c a  s e r f i  m c e p t a b l e  en l a  m ed id a  en que s i r v a  
p a r a  d a r  c u e n t a  d e  e s o s  d a t o s  I n m e d i a t o s .  E l  c r i t e r i a  de  l e  fun 
c i o n a l i d a d  de l a s  t e o r i a s  f i s i c a s  e s t é  b a s t a n t e  c l a r o  en G ros se  
t e s t e ,  a u n q u e  en n i n g û n  momenta  p r e t e n d i é  c o n  e l l o  p r o p o r c i o n a r  
un  s u s t i t û t o  d e  l o e  p r i n c i p i o s  m e t a f i s i c o s .
4 .  La  e x o l i c a c i é n  c i e n t i f i c a  de  un  f en ém eno  c o n s i s t e  en d e r i v a r • 
l o  i n m e d i a t a m e n t  e de u na  p r o p i e d a d  y no de  l a  e s e n c i a .  o f u n * 
d a m e n t o  é l t i m o .
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Lb c i e n c i a  h a  r e n u n c i n d o  a l a  p o s i b i l i d a d  de  c o n o c i m i e n t o s  e -  
s e n c i a l e s ,  p e r o  no a  t o d o  c o n o c i m i e n t o , La t e o r i a  de  l a  p r o p i e d a d  
tornade de l e  m e d i c i n a  f i r a b e ,  p u e d e  s p l i c e r s e  s i n  d i f i c u l t a d  a t o  
do e l  f imb i to  f i s i c o .  L a s  p r o p i e d a d e s  no  d e r i v a n  i n m e d i a t a m e n t e  
de  l a  p r i m e r a  f o r m a ,  s i n o  de  f o r m a s  s u s t a n c i a l e s  s e g u n d a s , E l l o  
p e r m l t e  f r a g m e n t e r  me t o d o l é g i c a m e n t e  e l  o b j e t o  de  e s t u d i o ; p r i m e  
r o  s e g û n  l a  p l u r a l i d a d  f o r m a i ,  c o n s i d e r a n d o  s é l o  l a  f o r m a l i d a d  
q ue  i n t e r e s e  en e l  c a s o  c o n c r c t o ;  s e g u n d o ,  d e n t r o  d e l  mi smo e s  -  
t r a t o  s u s  t a n c i a l , a e  t e n d r f i n  en c u e n t a  s o l o  l a s  p r o p i e d a d e s  i n  — 
d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  e x p l i c s c i é n .  a s £ l a s  d e f i n i c i o n e s  c i e n t l f i -  
CBS s e  va n  e s t r e c h a n d o  y e s p e c i f i c a n d o , t o r n a n d o  poco a p o c o  i n -  
s u f i c i e n t e s  e i r r e l e v a n t e s  en f i s i c a s  l a s  d e f i n i c i o n e s  e s e n c i a  -  
l e  s ,  qu e  s o n  u n i v e r  s a l i  r e d o r a s ,
5 .  La  t e o r i a  d e  l a  p l u r a l i d a d  de f o r m a s  é l i m i n a  de  l a  f i s i c a  e l  
p r o b l e m s  d e  l a  c o m p o s i c i n n  I n t i m a  de l o s  s e r e s .
E l  p l u r a l i s m e  f o r m a i  t i e n e  p o r  e f e c t o  d i v i d i r  a l  s e r  en  e s t r a  
t o s  o n t o l é g i c o s  co i n c i d e n t  e s  qon  l o s  g r a d o s  l é g i c o a .  L a s  p r o p i e — 
d a d e s  a t e n e r  e n  c u e n t a  en  l a  e x p l i c a c i é i  c i e n t i f i c a  s o n  l a s  d e ­
r i v a d a s  de f o r m a s  s e g u n d a s ,  que  c u a l i f i c a n  a l  s e r  y  s e  a p o y a n  en  
e 1 s e r  y a  c u a n t i  f  i c a d o . Po r  e s o  s i e m p r e  s e  p u e d e  r e d u c i r  una  
c u s A i d a d  a l  e s t r a t o  c u n n t i t a t i v o  a n t e r i o r ,  l o  que  no s u c e d e  e n  
e l  s i  s t erne  de  A r i s t é t e l e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  c o m p o s i c i é n  û l t i  ma 
m g t e r i o - f o r m a l  que  de f u e r a  d e  l a  f i s i c a ,  p o r q u e  e l l a  c o n t e m p l a  
l e s  f o r m a s  s e g u n d a s  y  no l a  p r i m e r a  f o r m a , t n  e l  mismo o r o s s e t e s -  
t o  e n c o n t r a m o s  d o s  t e m p r a n o s  r e s u  I t  a d o s  de  e s t a  nue va d i r e c c i é n  
m e t o d o l é g i c a .  t l  l u g a r  e s  r e d u c i d o  a e u s  a s p o c t o s  c u a n t i t a t i v o s ,  
m e n s u r a b l e s  y g e o m f i t r x c o s ,  e i i m i n a n d o  l a  c o n c e p c i é n  de  t i p o  c u a -  
l i t a t l v o ,  que  l o  c o n s i d é r a  u n a  r e l a c i é n  e n t r e  l o  l o c a d o  y l o  l o -  
c a n t e .  E n t o n c e s  e s  p o s i b l e  c o n o c e r  l a  u b i c a c i o n  de  un c u e r p o  s i n  
r e f e r e n d a  a l  m ed io  c i r c u n d a n t e ,  y l a  v a r i a  c i é n  de l u g a r  s e  r e  -  
g i s t r a  como una v a r i a c i é n  d e  l a s  m e d i d a s  r e f e r e n c i a l e s .  Q t r o  r e -  
e u l t a d o  e s  l a  r e d u c c i é n  d e  l a s  c u a l i d a d e s  s e n s i b l e s  a l a s  dé r i va^  
t f é f  d e l  t a c t o , y  p o r  e n d e ^ d e  l o  d i r e c t a m e n t e  m e n s u r a b l e , La t r a n ^  
p o s i c i é n  de un a  m e d i d a  de c a n t i d a d  c o n c r e t s  en  o t r a  de  c a n t i d a d  
d i s c r e t e  e s  un  p a s o  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  m a t e m a t i z a c i é n  d e l  s a b e r .
6 .  E l  método  de l a  *r e s b l u t i o - c o m p o s i t l o * d e b e  a d e c u a r s e  a l o  
qu e  i n t e n t a  c o n o c e r .
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P o r  e s o  a e  b u s c s n  r e l a c i o n e s  e n t r a  e x p e r i e n c l a s  y a p l i c a c i é n  
de  l o s  p r i n c i p i o s  o b t e n i d o s ,  d e j a n d o  de  l a d o  l o s  m ê t o d o s  p u r e  -  
m e n t e  f i l o s é f i c o s ,  b a s a d o s  s o b r e  t o d o  e n  l a  d e d u c c i é n .  Lg c i o n -  
c i a  t i u n e  p o r  o b j e t o  l o s  f e n é m e n o s  d é r i v a  dos  d e  l a s  f o r m a s  e s  — 
g u n d a s ,  a u n q u e  su  m a t e m a t i z a c  i é n  e s  o o s i b l e  p a r  l a  f o r m a  p r i m e ­
r a  y  l e s  l e y e s  u n i v e r s n l e s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  l u z .  L e s  
c i e n c i a s  s e  c o n s t i t u y e n  en eu f imb i to  m e d i a n t e  u n a  s e r i e  de  p r o ­
p o s i c i o n e s  m e t o d s  l é g i c a s ,  y  g u a r d a n  e n t r e  s i  c i e r t a  a n a l o g i e  de  
p r o c e d i m i e n t o s ,  como l a  f i s i c a  y l a  m a t e m f i t i c a ,  t e n i e n d o  c a d a  u 
ma su  c r i t e r i o  d e t e r m i n a t i v o  p r o p i o »
La a p l i c a c i é n  de  l a  m e t o d o l o g î a  c i e n t i f i c a  e n  t r a b a j o s  e s -  
p e c i f i c o s  e s  p a r c i a l ,  f r a g m e n t  a r i  e  y m u c h a s  v e c e s  i n s e g u r a .  u e l  
e n f i l i s i s  oe  l o s  t e x t o s  p r i n c i p a l e s  p u e d e n  e x t r a e r s e  l a s  s i g u i e n  
t e s  c o n c l u s i o n e s *
1 ,  Hay un  n r o g r e s i v o  p e r  f e c c i o n a m i e n t o  en l e  a p l i c a c i é n  de l o s  
c r i t e r i u s  m e t o d o l é g i  c o s  a  m e d i d a  t , ue  l a s  o b r a s  ma d u r  a n  c i e n -  
t i  f i e  a m e n t a
2 ,  L a s  i d e a s  c e n t r a l e s  d a t a n  de  l o s  p r i m e r o s  t r a b a j o s ,  a u n q u e  
e s t a n  e x p u e s t u s  e n  f o r m a  g e n e r a l .  L a s  d o s  t e o  r i  z a c  i o n e s  mfis 
i m p o r t a n t e s  s e  c o n t i e i i e n  e n  c o m e n t a r i o s  a à r i s t é t e l e  s :  Physi»  
c a  y  A n a l y t i c s  P o s t e r i A r a , d o n d e  t amb i f i n  p r e s e n t s  e j e m p l o a  
d e  a p l i c a c i é n .
3 ,  C l  p r i n c i p i o  d e  d i s t i n c i é n  de  l a s  c i e n c i a s  en q u i a  y p r o p t e r  
q u i d  a s  t e m p r a n o ,  p e r o  s u  e l a b o r a c i é n  s i s  t e m f i t i c a  en f o r m a  
d e  t e o r i a  de l a  s u b o r d i n a c i é n  c i e n t i f i c a  e s  p o s t e r i o r ,  y s é ­
l o  s e  a p l i c a  en  f o r m e  e x h a u s t i v e  en  s i  De i r i d e , c o n s i d  ermdo 
a u  f i l t i m o  t r a b a j o  c i e n t l f i c o .
4 ,  E l  mf i todo B h a l l t i c o - s i n t é t i c o ,  e x p u e s t o  en  e l  Çomm.i n  *^cto 
p h y s . e s  a p l i c a d o  p a r c  i a l  ment  e e n  l a s  o b r a s  f i s i c a s .  Hay en  
a l l a s  e j e m p l o s  de e n f i l i s i s  ( f o r m u l a  c i  o n e  s  d e s c r i p t i v a s )  y  
s l n t e s i s  e x p l i c a t i v e s  c a u s a l e s ,  p e r o  s i n  f l j a r  c l a r a m e n t e  l a  
d i s t i n c i é n  e n t r e  l o s  p a s o s .  Lgg o b r a s  é p t i c a s  s o n  l a s  mfis co 
x r e c t a s  en e s t e  a s p e c t o ,  y  l a s  menos  c o r r c c t a a  l a s  a s t r o n é -  
m i c a s ,  po r  s u  d i r e c t a  d e p e n d  e n c i a  d e  f u e n t e s  a n t i g u a s  , p o r  
■ e r  mfis t e m p r a n o s  en su  p r o  duc  c i  é n  ,  y p a r  l a  n e c e s i d a d  d e  
c o n f i e r  en e l  d a t o  t r a n s m i t i d o  an t a  l a  i m p o s i b i l i d a d  de r e a -  
l i z a r  t o d a s  l a s  m e d i c i o n  e s  a s t r o n é m i c o s  r e c i b i d a s .
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5 ,  t e o r l a  de  l a  v e r i f i c a c i r t n  e m p i r i c s  d e b e  e n t e n d e r s e  en e l  
c o n t e x t e  g e n e r a l  de v e r i f i c a c i 6 n  p r o p o s i c i o n  a l ,  c o n s t i t u y e n -  
do un  pa  so  de l a  mi sma y no un mé t odo  a b s o l u t  ament  e i n d e p e n -  
d i e n t e .  Su a p l i c o c i d n  c o n c r e t e  f u e  muy d e f i c i e n t s ,  h a y  p o c o s  
c a s o s  e n  qu e  p u e d e  a s e g u r a r s e  su e p l i c a c i d n  d i r e c t s ,  y a ü n  a 
s i  ,  c o n  g r a n d e s  l i m i t  a c i o n e s .
6 .  E l  c r i t e r i o  d e  ma t e m s t i r a c i ô n ,  a u n q u e  c i a  r a m e n t  e e x o u e s t o  e n  
e l  Comm. i n  O ç to  P h y s . s d l o  a l l i  t i e n s  un  ca so  c l a r o  de a p l ^  
c a c i é n t  l a  d e t e  rm ina  c i f i n  c u a n t i f i c a  c i o n s l  d e l  l ug  s r .  En o t r o a  
t r s b a j o s  c l e n t  i  f i e  o s  no hay  a p l i c a c  16n d e l  mismtt ,  s a l v o ,  c o -  
mo a s  o b v i o ,  e n  6 p t i c a  y a s t r o n o m i e .
En 6 p t i c a  G r o s s e t e s t e  c o n t i n û a  c o n  l a  e x p l i c a c i â n  g e o m é t r i c a  
de  l o B  f  o i ô m e n o s , ya i n i c i a d a  p o r  l o s  Arab e s .  La  e  s t r u c t u r a  
m a t e m â t i c a  r é s u l t a  a q u i  un  e l e m e n t o  n e c e s a r i o  d e l  m o d e l o  t s 6  
r l c o  p r o p u e s t o  . Su i n t e r é s  e s p e c i a l  e s  h a b e r l e  d a d o  a e s t a  
p r A c t i c a  un f u n d a m e n t o  me t o d o l d g  i c o , c o n  l o  c u a l  t o d a  l a  6j b -  
t i c a  o x o n i e n s e  r e s u l t o  d e u d o r a  d e  G r o s s e t e s t e ,
La  e s t r o n o m i a  t i e n e  n e c e a a r i a m e n t  e u ne  fo r m u l a c i f i n  m a t e m â t i ­
c a ,  en c u a n t o  a l a  s  m e d i c i o n e s ,  E l  p r o b l e m a  d e l  e s t  r dnomo h a  
e i d o  s i e m p r e  d é t e r m i n a  r  c o n  l a  m ay o r  p r e c i s i Ô n  p o s i b l e  d o s  
e s p e c t o s  de  l o s  f en f imenoa  c e l e s t e s ;  su l o c a l i z a c i ô n  y su d u -  
r a c i â n  (momento de  a p a r i c i â n ,  p r e d i c c i â n ,  t i e m p o  e f e c t i v o  
d e l  f e n â m e n o ) . P e r o  e l l o  e r a  p r o d u c t o  d e  u n e  e p l i c a c i â n  p u r a -  
m e n t e  i n s t r u m e n t a l ,  s i n  q u e  s e  h u b i e s o  c u e s t i o n a d o  y r e s u e l -  
t o  e u  p e r t i n e n c i a  t e d r i c a . E l  m é r i t o  d e l  L i n c o I n t e n s e  ha s i d a  
p l e n t e a r  e s e  o u n t o  y r e s o l v  e r l o  s a t i  s f  a c t o r  l a m e n t e  ; a u n q u e  a 
C o s t a  d e  r e c u r r i r  n u e v a m e n t e  a l a  s i e m p r e  p r é s e n t e  t e o r i a  de  
l a  l u z  como f u n d a m e n t o  û l t i m o ,  l a  p r o p u e s t m  me t o do  I d g i c a  c o n  
D s r a c t e r  de  n e c e e i d a d  t e ô r i c a  y  f a c t i b i l i d a d  e s ,  d e s d e  l u eg o ,  
un  a d e l a n t o .  La a p l i c a c i â n  c o n c r e t a  s i g u i d  mês b i e n  l o s  c a n e  
l e s  t r a d i c i o n a l e e ,  e l  a p o r  t e  a s t r ô n d m i c o  de n u e s t r o  e u t o r  t q  
d i c e  s d l o  e h  l a  mayor  p r e c i s i o n  de  a i g u  na s  o b s e r v a c i o n e s  ,  y  
l a  c o r  r e c c i â n  de  l a s  t a b l a s  Arab e s .  Desde  jra,  no p o d i a  s e r  
de  o t m  modo,  m i e n t r a s  no f u e r a  r e a l i z a d a  u ne  r e v i s i d n  c r l t ^ i  
c e  t o t a l  de  l a  e s t  r u e  t u r a  d e l  s i  s t erne  g e o c ê n t r i c o .  Une r é v o ­
l u e  i  An de  l e  e s t r o n o m i a  e s t a b a  muy l e j o s  d e l  p e n s a m i e n t o  de  
G r o s s e t e s t e  y l o s  o x o n i e n s e s .
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2 ,  EL TEMA DEL INFINI  TO
Como y a  i n d i c a m o s ,  e l  c o n c e p t o  de " i n f i n i t o "  e s  un e  v e r d a -  
d e r a  c r u z  i n t e r p r e t a t i v e .  Su c a r a c t e r  de  s i g n i  f i c a c i  An n e g a t i  va  
y eu a m p l i t u d  s e m é n t i c a  p e r m i t  en  u ne  a p l i c a c i d n  t a n  d i s l m i l  q u e  
r é s u l t a  d i f l c i l ,  p o r  no d e c i r  i m p o s i b l e ,  d a r  une  d é f i n i e i d n  u n ^  
v o c e  , p o s i t i v a  y co m pr eh en  s i  va  de e s t a  n o c l d n .  p e r o  y a  hemos r e  
n u n c i a d o  a e l l o ,  y  en e s t e  c a s o ,  une v e r  mâs ,  no s e  t r a t a  de ijn 
t e n t e r  une  co ne ep t u e l i z  a c l d n  t ô t  a l  ment e u n i t a r i a ,  s i  no m6s b i e n  
c l e r i f i c a r  l a s  t e o r l a s  f i l o s r f f i c a s  s u b y a c e n t  s a ,  E l  p r o b l e m a  s e  
a g u d i z a  cu a n d o  n o s  e n f r e n t a m o s  co n  un a u t o r  e c l é c t i c o ,  como e l  
L l n c o l n i e n s e ,  que  ha b e b i d o  en v a r i a s  y c o n t  r a p u  e s t a s  f u e n t e s  y  
h a  e l a b o r a d o  ademAa une  t e o r i a  m e t a f i s i c a  p r o p i a  q u e  f a v o r e c e  y 
h a s t a  e x i g e  un u s o  c o n s t a n t e  d e l  c o n c e p t o .
E l  t ë r m i n o  a p a r e c e  en r e p e t i d a s  o c a s l  one s  en s u s  o b r a s ,  p e  
r o  l o s  t e  X t o  s  r e l e v a n t e s  no s o n  e x c e s i v  amen t o u r n e  r o  so  a n i  e x t e n  
S O S .  En c a m b i a  a l g u n o s  s o b r e s a l e n  p o r  su  d e n s i d a d  y s o n  a u t ê n t ^  
COS a p o r  t e s  a u n e  t e o r i a  f i l o s ô f  i c a  d e l  i n f i n l t o .  *"e d i s p a r l d a d  
t e m ë t i c a  que  s i r v e  d e  c o n t e x t o  i n m e d l a t o  e x i g e  d e s l i n d a r  p r l m e -  
r o  l a a  d i v e r s e s  g r u p o e  t e x t u a l e s .  56 l o  a p a r t i r  d e  un  a n f i l i s i a  
de  d e t a i l e  e s  p o s i b l e  e x t r a e r  c o n c l u s i o n  e s  mâs g é n é r a l e s .  D i g a -  
mos  a n t e  t o d o ,  q u e  no hay  u n a  e l a b o r  a c i d  n d e l  t em a  , s i  no v a ­
r i a s ,  p a r a l e l a s  y  c o e x i s t e n t e s ,  Una n o t a  comdn i n d u b i t a b l e  e s  
e l  s e n t i  do  i n m e d i a t o  d e l  t ë r m i n o  como é q u i v a l a n t e  de " a i n  l i m i ­
t e s " .  Y a q u i  s e  a c a b a r o n  en m u c h o s  c a s o s  l a s  a p r o x i m s c l o n e s ;  , y a  
que  l o s  co n t e x t o s  e x i g e n  i n t e r p r  e t a c  i o n  e s  que  nmd a t i e n e n  en c o  
mdn n i  s i r  ven  p a r  a  c o n s t r u i t  a  p o s t e r i o r i  una  t e o r i a  u n i f i e  a d a .  
E l l o  no s i g n i f i e s  r e n u n c i a r  a  t o d o  I n t e n t e  g e n e r a l  t r a d e r ,  s i  no 
s6 1 o  s p u n t a r  que e s t e  e s  u n s  p r o p u e s t  a d e l  i n t â r p r e t e ,  s o b r e  l a  
b a s e  de  l a s  o b r a s  m i s m a s ,  p e r o  q u e ,  como t e l  y  e x p l i c i t  am an t e  , 
no s e  e n c u e n t r a  en e l  l a s ,  n i  s e  d e d u c e  en fo rma  i n m s d i a t a  de  l o  
c o n s i g n a d o .  En c a m b i o ,  e l  e s t u d i o  t i e n e  m ayo r  i n t e r â s  en c u a n t o  
m u e s t r a  c o n  un c a s o  muy c l a r o ,  c u a l  e s  s i  que  n o s  o c u p a ,  h a s t a  
quâ  p u n t o  l a  i n d i s t  i n c i d n  de  l o s  d i f  c r a n t e  s  p i a n o s  d e l  l e n g u a j e  
p r o d u j o  t e o r l a s  i n d  ep en d i  e n t  e s  q ua  s a  l i g a r o n  e x t r i n s e c m m e n t e  a 
c a u s a  de  c i e r t o s  t â r  m i n e s  c o m u n e s ,  r e s u l t  ando  una  c o n f u s i ô n  a 
n i v e l  m e t o d o ld g  i c o  , p ro  p i c i a  a l a  f o r m a c i d n  d e  p s e u d o p r o  b l e m n s .  
También s e r v i r â  como e l e m e n t o  c o m p a r m t i v o  r e l e v a n t e  p a r a  l o s  o -
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t r o 8  a u t o r e e  a  c o n s i d é r e r ,  p u e s  e l  p r o b l e m a  en p a r t e  s e  r e n i t e  
en  e l l o s  .
t l  p r i m e r  pa s o ,  p u e s ,  dd  n u e s t r o  s n f i l i s i s ,  e s  l a  d i v i s i d n  de  
l o s  t e x t o s  en l o s  g r u p o s  quo t e n g a n  co i n c i d e n c i a s  t e m â t i c a s .  E s ­
t a  t a r e s  e s  r e l o t i v a m e n t e  s e n c i  l i a , p u e  s  tomamos en c ue n t i a  t o d o  
l o  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e  s o b r e  l a  m e t o d o l o g l m  c i e n t î f i c a ,  l o  c u a l  
n o s  p e r m i t e  d i s t i n g u i r  c o n  p u l c r i t u d  e n t r e  t e x t o s  de o r i e n t  e c i d n  
m e t a f i s i c a  y d e  o r i e n t  n c i ô n  f î s i c a ,  a u n q u e  p e r t e n e z c a n  a un a  mis^ 
ma o b r a  o c o n t e x t o  . m e d i a  t o  . P o r  la^ i.nd>sms r a z ô n ,  t am pn co  o f r e c e n  
d u d a s  l o s  t e x t o s  m a t e r n â t i c o s .  Tenemos  ya  t r è s  g r u p o s ,  y a û n  po 
demos  c o n s i d é r e r  o t r o  g r u p o  d e  b s c t i t o s  d o n d e  e l  u so  no  s e  a d a ^  
t a  a  e s t a s  c a t e g o r f a s .  Son l o s  c a s o s  en q u e  e l  c o n t e n i d o  Informa^ 
t i v o  d e l  c o n c e p t o  no c o r r e s p o n d e  a  n i n g u n a  d e  l a s  t r è s  d i s c i p l i ­
n a s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s ,  s i  no a  l e  s i g n i f i c a c  16 n  h a b i t u a i  o g ^  
n e r a l  d e l  t ë r m i n o .  E s t e  u s o ,  a  su  v e z ,  p u e d e  s e r  t r i v i a l  o s i g n j ^  
f i c a t i v o .  C o n s i d e r  amo s  u so  t r i v i a l  - a l< t|U8i* t ome  l a  p a l a b r a  " i n -  
f i  n i  t o  " como é q u i v a l e n t e  d e  " m u c h l s i m o s " ,  " i n n u m e r  ab l e  s “ , e t c , y  
qu e  e n  r i g o s  e s  s u s t i t u i b l e .  P o r  e s t a s  r e z o n e  s  p r e s c i n d i m o s  de  
e s t e  u s o , y a  q u e  no i n t e r e s a  e  n u e s t r o  corne t  i  do .  P e r o  en  o t r o  s  
CASOS e l  t ë r m i n o  e s  i r r e e m p l a z a b l e  y s i g n i  f  i c a t i v o ,  a u n q u e  s e  l o  
t ome en o s e  s e n t i  do s e m â n t i c o  s i m p l e  y v u l g a r ,  u b s e r v a m o s  q u e  en 
e s t o s  c a s o s  hay  un e s b o z o  d e  t r a t s m i e n t o  æ m S n t i c o ,  a u n q u e  imper^ 
f e c t o  e  i n c o m p l e t e .  A p e s a r  d e  e l l o ,  c o n s i d e r  amos r e l e v a n t e  e l  u 
s o  d e l  t ë r m i n o ,  l a  s i g n  i f  i c  ne i ë n  y  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  emp leo  , p o r  
l o  c u a l  co n s t  i t u l m o s  un  c u a r t o  g r u p o  con  e s t o s  t e x t o s .
T en em o s  a  s i  f i  j a  do s  c u a t r o  s e n t i d o s  de " i n f i n i t o "  e x t r a i d o s  
p r o g m ë t i c a m e n t e ,  e s  d e c i r ,  p o r  co n s i d e r  ac i 6n  s  su  u so  e n  c o n t e x ­
t e s  d a d o s .  E l  a n f i l i s i s  i n t e r n o  p u e d e  r e v e l a r  o t  r a s  p a r t i c u  l a r i d ^  
d e s ,  p e r o  no a l t é r a  e s t a  p r i m e r a  y o b v i a  c l a  s i  f  i c a c i A n ,  que  t i e ­
n s  l e  ven  t a  j a  de no  p a r t i r  t a  p r i o r i  de  a l g ë n  c o n c e p t o  o s i g  
n i f i c a c i f i n  p r e f  e r e n c i  a l  ,  s i  no de  l o s  d a t o s  t e x t u a l e s  m i s m o a . P o r  
l o  t a n t o ,  en e s t e  p r i m e r  a n â l i s i e  no i n t e n t â m e s  una  r e l a c i d n  e n ­
t r e  e l l o s ,  s i n o  s i  mpleme n t  e su  o r d e n a c  i d n . En o t r e s  pa l a b r a s ,  no 
p r é s e n t â m e s  n u e s t r a  c l a s i f i c a c  i 6n  de  l o s  u s o  s  d e " i n f i  n i t o "  como 
una 8 i s  t  e m a t i  zac  i ë n  f  i l o s b f  i c o ,  s i n o  como un  r e c u r  so e x p o s i t i v e .  
Es i m p o r t a n t e  t o ne  r  e s t o  p r é s e n t e ,  p u e s  l a  c  l a  r i f  i c  a c i d n  d e  l a s  
p o s i b l e  s r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  s e n t i d o s ,  y  l a  d é t e r m i n a -
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c l ô n ,  s i  e s  e l  c a s o ,  de  un " p r i m e r  s n a l o g e d b "  s i g n I f i c a t i v o ,  no 
r é s u l t a  p o r  s i  d e  e s t a  c  la  s i  f i e  a c i d n ,  s i n o  mâs b i e n  de la s  c o n -  
c l u s i o n e s  qu e  p u e d a n  e x t r a e r s e  d e l  a n â l i s i s ,  V en  su  momento se 
v o l v e r â  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r ,
2 . 1 .  ESTUDIO Y ANALISIS DE TEXTOS
Ya hemos i n d i c a d b  e l  s e n t i d o  y  a l c a n c e  de n u e s t r o  c ome t ! do  
e n  e s t e  p u n t o .  L e n t r â n d o n o s  a h o r a  en  l o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t e n e ­
mos q u e  s o n t
1 .  T r a t a m i e n t o  s e m ë n t i c o  de  " i n f i n i t o " ;  c o m p r e n d e  l o s  t e x t o s  en 
l o s  q u e  l a  p a l a b r a  s u p l e  p o r  su s i g n  i f  i c a d o  y no e s  o b j e t o  
de  e s t u d i o .
2 .  S e n t i d o  f l s i c o  o e x  t e n  s i  vo * e s  e l  g i u p o  t e x t u e l  que  co mente  
e  l a ■ F i s i c a  s r i s t o t â l i c a ,  y a l g u n o s  d i s p e r s a s  r e f e r i d o s  a  l a  
i n f i n i t u d  e x t e n s i v s  o t e m p o r a l  d e l  mundo i q u e  r e c h a z a ) .
3. S e n t i d o  m a t e m â t i c o t e l  " i n f i n i t o "  e s  c o n s  i d  e r  ado un  c o n j u n t o  
o t a m b i é n  una  c a n t i d a d ,  y s e  i n t e n t e  un  t r a t a m i e n t o  de e s t e  
o b j e t o  c o n  m é t o d o s  y n o c i o n e  s  me t e m â t i c a s .  P u s t o  qu e  e l  L in  -  
c o l n i e n s e  no d e d i c é  una  o b r a  e a p e c i a l  a e s t a  c i e n c i a ,  debe  -  
mos  l i m i t  a r n o s  a 1 es  r e f e r e n c  i a s  e e p a r c i d a s  en su c o m e n t a i i o  
a A r i s t b t e l e s .
4 .  S e n t i d o  c u a l i t a t i v o .  " i n t e n s i v o "  o m e t a f l s i c o t so n  l o s  t e x i o s  
q u e  t r a t a n  d e l  I n f i n i t o  en e l  ma rco  de  l a  t e o r i a  de l a  l u z , r g  
p l i c s n t e  y r e p l i e  a d a .  E s t a  m e t a f i s i c a  de 1 i n f i n i t o  e s  a l a  vez 
c u a l i t a t i v a  y c u a n t i  t a t i v a ,  en c u a n t o  s i r  ve de  f u n d a m e n t o  a 
l a  t e o r i a  d e  l a  r e p  l i e  a b i l i d a d  e x t e n s i v e ,  p e r o  l a  c o n s i d é r a  -  
mos p r e f e r e n t e m e n t e  on su  a s p e c t o  i n t e n s i v o .  También  a e s t a  
g r u p o  p e r t e n e c e n  l a s  r e f e r e n c i a s  a l a  s a b i d u r f s  " i n f i n i t e "  d ^  
v i n s ,  que  ear. t a n t o  en s x t e n s i d n  ( co n o c e  t o d o  l o  c o g n o s c i b l e ) ,  
c u a n t o  en i n t e n s i d a d  ( c o n o c e  e x h a u s t i v  amen t e  l o  c o g n o s c i b l e ) .
D e n t r o  de  e s t o s  g r a n d e s  g r u p o s  hay  s u b d i v i s i o n e s  ÿ e m â t i c a s  
mâs  e s p e c I f i c s B  que  v e r e m o s  en s u  momento .  Ahora  i m p o r t a  d e s t a  -  
c a r  q u e  l o s  c u a t r o  no t i e n e n  i g u a l  i m p o r t a n c i a  en c o n j u n t o ,  ni 
e u s  s u b t e m a s  e n t r e  a l .  E l l o  j u s t i f i e s  l a  mayor  e x t e n s i A n  q u e  aa n 
c e d e m o s  a a l g u n o s  p u n t o s  c o n  r e l a c i d n  a o t r o s ,  a u n q u e  vamos a  p a  
e a r  r e v i s t s  s  t o d o a  l o s  t e x t o s  a i g n i f i c e t i v o s .  ^ t r n  o b s e r v a c i ^ n  
p r  é l i m i n e r  n e c e s a r i a ,  e s  q u e  l a s  r e f e r e n c i a s  a l  c o n t e x t o  t e m â t i -
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co I n m e d l a t o  e e l i m l t a r â n  a l o  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  l a  c o m p r a n -  
s i 6 n  de l  p r o b l è m e  e s p e c l f i c o  que n o s  o c u p a ,  p u e s  l o  c o n t r a r i o  
e l a r g a r l a  y c o m p l i c a r î a  e x c e s i v a m e n t e  l a  e x p o s i c i d n ,  Pero  s i em  
p r e  hemos  t r a t a d o  de  f  i j a  r  c o n  e x a c t i t u d  l o s  l i m i t e s  y e n t o r  -
n o s  d e l  p r o b l e m a ,  h a c i e n d o  l a s  o p o r t u n a s  s a l v e d a d e s .  P a r a  u n s
u b î c a c i A n  g e n e r a l  n os  rem i t i m o s  a  l o  ya e x p u e s t o  s o b r e  l a s  t s o  
r i a s  f  i l o s A f  i c a s  y  c i e n t f  f i e  a s  d e l  L in c o  I n i e n s e ,
2 . 1 . 1 .  ENIOQUE 5EHANT1 CO
E s t s  c o n s t i  t u i d o  p o r  un  g r u p o  no muy nu me ro so  d e  t e x t o s^ .  
p e r t e n e c i e n t a s  a l  Comm. i n  P o s t .  A n a l . y  a l  Comm.i n  G o to  P h v a i>r~^  
en  e s t o s  c a s o s  e l  c o n t e n i d o  i n f o r m a t i v e  d e l  c o n c e p t o  e s  e q u i v a  
l e n t e  a l a  s i g n  i f  i c  a c i  An comün de  " s i n  l i m i t e " .  A su v e z ,  e s  -
t o  s  t A x t o s  pue den s u b d i  v i d i  r s e  en d o s  s u b e n f o q u e s .  En uno s e  a
n ^ l i z a  e l  c o n c e p t o  de " i n f i n i t o  * en s i  mi smo,  c o n s t i t u y e n d o  un 
i n t e n t o  de  c i a  r i f i c a c i A n  s e m S n t i c a ,  cômo p e s o  p r e v i o  a  l e  f o r -  
m u l a c iA n  de  una d e f i n i c i A n . t n  ni. o t r q  s e  t r a i s  d s l  u so  l A g i c o  
d e l  t ë r m i n o ,  en  d i v e r s e s  p r o b l e m a  a s e m A n t i c o s  como l a  s u p o s i -  
c iA n  de t é r m i n o s ,  y l a  p r e d i c a c i A n »  o s i n t â c t i c o s  como l a  c u e g  
t l  An d e  l o e * m e d i o s "  de l a  a r g u m e n t a c i A n  y e l  p r o c e s o  " a d  i n f i ­
n i  turn" .  Ambos s u b g r u p o s  t i e n e n  en comün e l  e n f o q u s  g e n e r a l , p e ­
ro d i f i e r s n  me t odo  lAg i c a  men t e ,  c l  t r a t a m i e n t o  de l o s  s e n t i d o s  
d e l  t é r m i n o  e s  de  a l g u n a  ma ne r  a no ve d os o  , pue  s  no s e  e n o o e n t r a  
a s l  e n  eu f u e n t e ,  q u e  a s  e l  l i o r o  i l l  de  l a  P h y s i c a  a l a  qu e  
c o m e n t a .  L o s  t  ^mHS l ô g i c o s ,  en c a m b i o ,  so n  r e l o m a d o s  con  p o c a s  
v a r i a n t e s  eu n r e s p e c t o  a l  o r i g i n a l ,  y t i e n e n  men o s  I n t e r ô s  p a ­
r a  n a s o t r o s ,
2 . 1 . 1 . 1 .  UEFI NICI UN DE I N F I N I T O
Al c o r n e n t a r  l a  P h y s i c a  t r o p i e z a  G r o s s e t e s t e  c o n  e l  t e ­
rne d e l  i n f i n i t o ,  q u e  o b v i a m e n c e  no s a  e l  i n f i n i t o  en  s e n t i d o  
g e n e r a l  n i  e l  e s t r i c t a m e n t  e m e t s f I s i c o ,  s i n o  e l  f l s i c o  o e x t e n ­
s i  v o ,  e l  A n i c o , p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  t u v o  en  v i s t s  A r i s t A t o l e s .  
P e r o  G r o s s e t e s t e  c o n o c l a  o t  r a s  a i g n i f  i c  ac i o n s s ,  p a r t i c u l a r men­
t e  l a s  m e t a f l s i c a a  y d e b l a  o b s e r v e r  e l  p r o b l e m a .  P o r  e so  c om i en  
z a  p o r  e x p o n e r  l a s  r a z o n e s  segAn  l a s  c u a l e s  e l  f l s i c o  d e b e  e s  t u  
d i a r  e l  i n f i n i t o  ( Comm.i n  D c to  P h y s . I I I , p .  5 3 - 5 4 ,  r o f e r i d o  s  
202 b 30 s s ,  s s p e c i  a i m a n t e  203 s  3 ) . E s t a s  r a z o n e s  so n  d o s ,  u n a
s l s t e m f i t l c a  y o t r a  do c o n v e n i e n c l a . En e l  A l t ! m o  d e  l o s  p é r r a f o s  
d e d i c a d o s  a  e s t e  t e m a  a n a l i z e  mgs d e t e n i d a m e n t e  e l  a r g u m e n t o  
d a  c o n g r u e n c l a  a d u c i d o  po r  A r i a t d t e l e a  en  202 b 3 6 - 2 0 3  a 3 ; l o s  
q u a  d i j e r o n  q u e  e l  i n f i n i t o  a s  un  p r i n c i p i o  d e  l a s  c o s e s ,  y 
a û n ,  q u e  e s  e l  p r i m e r  p r i n c i p i o ,  en  un  c i e r t o  s e n t i d o  d i j o r o n  
l a  v e r d a d ,  p e r o  no  s e g û n  su modo de e n t e n d e r  e l  i n f i n i t o .  P o r  js 
80  e s  c o n v e n i e n t e  a n a l i z a r  e l  p r o b l e m a . P e r o  A r î s t ô t e l e e  no l o  
e n f o c a  e e m â n t  i c a  ment  a,  s i n o  que  p a s a  a  c l a s i f i c a r  l a s  d i v e r s e s  
t e o r l a s  f l s i c a s  s o b r e  e l  i n f i n i t o  ( t a m b i é n  f f s i c  o )  .  G ro s  s e t e s t e ,  
p o r  80 p a r t e ,  no  co rnen t  a  l a  d i v i s i d n  s i s  t e m é t i c a  a r i s t o t é l i c a  
de  203  a  4 - 1 5 ,  s i  no  q u e  p a s a  d i r e c t a m e n t e  a l  t e m a  d e  l o s  pi tagf i^  
r i  COS y a  c o n t i n u  ac i d n  a x p l i c a  l o s  p l a t d n i c o s ,  a  Me d ian  do su p r o  
p i a  t e o r i a ,  q u e  e s t u d i a r e m o s  en su mo m en to .  O e s p u é s  de  r e s e M a r ,  
e i g u i e n d o  a l  E s t a g i r i t a ,  t o  do s  l a s  t e o r l a s  f  I  s i c  a s  ( o  m e t s f l s i -  
C88 c o n  a l c a n c e  f l s i c o ) ,  p a s a  a  cornent  a r  203  b 30 s s ,  d ond e  c o -  
m i e n z a  l a  p a r t e  d e m o s t r a t i v s  s o b r e  e l  t e m a ,  y  q u e  c o r r e s p o n d e  a 
l o s  c a n f t u l o s  5 y  6  d s l  l i b r o  I I  t . E n  e l  p r i m e *  s e  e x p l i c a  n e g a ­
t i  v a m e n t e  q u é  no e s  e l  i n f i n i t o  ( f l s i c o )  y  en e l  se g undo s e  r e -
s u e l v e  p p s i t i v a m e n t e  l a  c u e s t i d n  , E n t o n c s s  G r o s s e t e s t e  a m p l l a  
l e  p r e s a n t a c i A n  t e m é t i c a  d e  A r i s t â t e l e s  ( d e  204 a  8 - 1 9 )  p r o p u g -  
n a n d o  u n a  c l a r i f i c a c i d n  s e m é n t i c a  d e l  t é r m i n o ;
( 1 )  Veruff l tamen p r o p t e r  d u b i t a c l o n e m  d e  modo e s -
e e n d i , n on  m i n u s  s u pp on en du m  qu o d  s i t  i n f i -  
n i t u s  e t  qu od  s i n t  i n f i n i  t a  m u l t i t u d i n e | s e d  
max ime  p r o p r i e  c o n s i d e r a c i o  p h y s i c i  de  i n f ^  
n i t o  e s t  a n  s i t  i n f i n i t u m  ma g n i t u d i  nem.  E t  
a d  h u i u s  i n q u i s i c i o n i s  e v i d e n c i a m  p r i m o  d i s  
t i n g u e n d a  e s t  m u l t i p l i e r  t a s  h u i u s  n o m i n i a  
i n f i n i  t u  8 .
Comm. i n  " c t o  P h y s . 1 1 1 , p é r »  4 2 ,  Ed.  D a l e s  p, 
5 9 .
Se  a p r e c i a  e l  c a r a c t e r  i n s t r u m e n t a l  y  o c a s i o n a l  d e  e s t s  ex  
p l i c i t a c i é n ,  no o b s t a n t e  l o  c u s l  t i e n e  v a l o r  como a n t  e c e d e n t e  
a n  l a  p r e s e n t a c l A n  c o m p l e t s  d e l  p r o b l e m a .  No o b s t a n t e  e s t a  p r e ­
s e n t  a c  i é n  g e n e r a l ,  l a  d i l u c i d a c i û n  d e  l o s  s e n t i d o s  no s a l e  d e l  
p i a n o  d e  l a  f i s i c a ,  y r é s u l t a  p o r  e n d e  i n c o m p l e t e .  E s t o s  s e n t i ­
d o s  t a m b i é n  fue  r o n  i n d i c a d o s  p o r  A r i s t d t e l e s ,  y e x p u e s t o s  o r d e -  
n a d a m e n t a  n o s  d a n  e l  s i  g u i  e n t  e  c u s d r o i
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( 2 )  D i c i t u r  i t a q u e  i n f i n i t u m  a p u r e  n e g a è i o n e
f i n i s  a t  t e r m i n i , e t  s ecun du m ho c  d i c i t u r  
r e s  i n f i n i t e  i n  c u i u s  n a t u r e  n u l l a  e s  p o s  
a i b i l i t a s  f i n i s  a u t  t e r m i n i ,  u t p o t e  r e s  
s i m p l e x  i n  q u a  non  e s t  t r a n s e u n d o  s u m e r e  
unum p o s t  a l i u d .  A l i t e r  d i c i t u r  i n f i n i t u m  
a n e g a c i o n e  f i n i s  i n  r e  n a t u r  a l i t  e r  p o s n i  
b i l l  h a b e r e  f i n e m  e t  t e r m i n u m ,  e t  h e c  e s t  
r e s  i n  q u a  t r a n s e u n d o  p o t e s  su m e re  unum 
p o s t  a l i u d .  Sed  i n  ho c  t r a n s i t u  o u t  v i x  
a u t  numquam p e r  v e n i t u r  a d  u l t i m u m . C o n s u e -  
v i m u s  en im  q u a n d o q u e  d i c e r e  i n f i n i t u m  ad  
c u i u s  f l n e m  v i x  p e r v e n i t u r .  Sed p r o p r i a  
d i c i t u r  i n f i n i t u m  i n  c u i u s  n a t u r e  e s  h a ­
b e r e  f 1 nem, s e d  nomen f i n e m  omnino  h a b e t .  
E t  hoc  modo d i c t u m  i n f i n i t u m  s u b d i v i d i t u r  
t r i p l i c i t e n  q u i a  a u t  p r i v e t  f i n e m  i n  a p -  
p o n e n d o ,  e t  s i c  e s t  n u m é r o s  i n f i n i t u s  mag 
n i t u d o i  a u t  p r i v â t  f i n em  i n  d i v i d e n d e , e t  
s i c  e s t  m a g n i t u d e  i n f i n i t e  e t  non n u m é r o s ;  
a u t  p r i v â t  f i n e m  e t  i n  a p p o n e n d o  e t  d i v i -  
d e n d o  e t  s i c  e s t  t e m p o s  i n f i n i t u m ' .
Comm, i n  Q c t o  P h y a . l I I ,  p é r . 43 ,  Ed.  D a l e s  
p p . 5 9 - 6 0  ( •  204 a  8 - 1 9 )
En auma ,  e l  no mbre  " i n f i n i t o "  p u e d e  to  ma r s e  en l o s  s i g u ^  
a n t e s  s  e n t i  d o e ;
1 .  I n f i n i t o  p o r  n e g a c i A n  p u r a  d e l  t é r m i n o  en a l g o  q u e  p o r  n a ­
t u r  a l e z a  no t i e n e  t é r m i n o .
2 .  I n f i n i t o  p o r  n e g a c i A n  d e l  t ë r m i n o  en a l g o  q ua  p o r  na tu r a l e i ^  
z a  p u e d e  o no t e n e r l o .
3 .  I n f i n i t o  po r  a g r e g a c l A n .
4 .  I n f i n i t o  po r  d i v i s i A n
5 .  I n f i n i t o  p o r  ambos mo do s .
En t o d o  e s t e  p n s a j e  v a  s i g u i e n d o  d e  c e r c a  e l  t e x t o  a r i s t o -  
t é l i c o ,  p e r o  n i n g u n a  d e  e s t a s  p r o p o s l c i o n e s  e s  c o n s i d e r a d a  e g  
como CO n c l u s i A n  c i e n t i f i c a . E l l o  i n d i e  a  que  G r o s s e t e s t e  no l a s  
t i e n e  p o r  p r o p i a m e n t e  f  i s l e  a s ,  y p u e s t o  que t ampoco  s o n  m e t o ­
do l A g i c a s  en s e n t i d o  e s t r i c t o ,  de bem os  c o n e  l u i r  que e s t a m o s  
a n t e  un t r a t a m i e n t o  d i f e r e n t a ,  i n n o m i n a d o  en  l a  o b r a  dd. L i n -  
c o l n i e n s e ,  p e r o  qua  podemos  c a r a c t e r i z a r  a d ec u a d e m en  t e  como
s e m é n t i c o .  Aqui  de b em os  h a e e r  a l g u n a  e o b s e r v a c i o n e s .  Aunque  a
p l i c a r é  l o s  r e s u l t  a d o s  de  su  i n v e s t i g a c i A n  a l a  f i s i c a ,  no  s e  
d i s t i n g u e ,  n i  en e s t e  pa so n i  d e s p u é s ,  e l  t r a t a m i e n t o  f l s i c o  
d e l  ma t e m é t i c a  en f o r m a  e x p r e s a .  E l l o  p u e d e  de b  e r s e  a  q u e  c o ­
mo p a r a  i l  l a  m a t e m â t i c a  e s  c i e n c i a  de  l a  c a n t i d a d  r e a l ,  p o d l a
/
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u n l f i c a r s e  d a t e  p u n t o  c o n j u n t a m e n t a ,  P o r  e l l o  e l  e n f o q u a  ma 
t e m é t i c o  que  da  m e z c l a d o  c o n  e l  f l s i c o  en e l  ml smo c o n t e x t o  d e  
p r o b l e m a a ,  Tampoco m e n c i o n a  a q u i  e l  t e m a  d e l  i n f i n i t o  m e t a f l a ^  
C O ,  a u n q u e  l o  u s a  e n  a l g d n  momen to  como f u n d a m e n t o  da  a u a  c o n  
c l u s i o n e s  f  l a i c  a s .  Podemos  c o n c l u i r  p u e s ,  q u e  b r o a s e t e s t e  no 
q u i  so  a p a r t a r s e  d e l  t e x t o  cornent  a d o ,  l i m i t S n d o s e  a s e R a l a r  c o n  
a c i e r t o ,  q u e  c u a n d o  un  v o c a b l o  t i e n e  d i v e r s e s  s i g n i f i c a c i o n e a ,  
no p u e d e  d e f  i n i r  s e  a d e c u a d a m e r r t  a  a i n  u n a  p r e v i a  c l a  r i f  i c a c  i d n  
a e m é n t i c a  que  é l i m i n é  o p a t e n t i c e  l a  e q u i v o c i d n d . S i n  e m b a r g o ,  
y  p o r  l a  m isma r a z A n  d e  f i  d e l  i d a d  a l  o r i g i n a l ,  l a  d é f i  n i e  iAn 
p r o p u e s t a  a c o n t i n u a c i A n  e s  t a m b i é n  p a r c i a l ,  y a  q u e  s A l o  r e s u l
t a  a p l i c m b l e  e l  i n f i n i t o  f l s i c o ,  V p u e s t o  q ue  en t o d a  a u  o b r a
e s  l a  û n i c a  v e z  q u e  t r a t a  e l  p r o b l è m e  de l a d  e f i n i c i A n  d e  i n f  1 
n i t o ,  e l  s e n t i d o  m e t a f l s i c o  q u e d a  i n d e f i n i d o .  E s t o  en r e a i i d a d  
no p o d l a  p r e o c u  p a r l e ,  p u e s ,  como v e r e m o s ,  a  n i v e l  me t a f l s i c o  ,  
y  s o b r e  t o d o  t e o l A g i c o ,  c o n f i a b a  mëa e n  l a  i n t u  i c i  An i n m e d i a t a  
de  l e s  v e r d e d e s  que  e n  l o s  r e c u r s o a  d e  l a  r  azAn d i s c u r s i v e ,
Paaando  co n c r e t a m e n t  e a l o s  i n t e n t o a  d e f i n i t o r i o a ,  comen­
t a  l a  r e f e r e n d a  a r i s t o t é l i c a  a l o s  e l é a t a s ,  que l o  d e f i n i e r o n  
malt
( 3 )  A c c i d i t  a u t e m  c o n t r a r i u m  e s s e  i n f i n i t u m
quam s i c u d  d i c u n t .  Non enim c u i u a  n i c h i l __
e s t  e x t r a , e t  c e t e r a ,  U g t e n d i t  quo d  mo le  
d i f f i n i e r u n  i n f i n i t u m  d i e  en t  e s  I n f i n i t u m  
e e s e  c u l  n i c h i l  e s t  e x t r a ,  51 e n im  s u p p o n a  
t u r  p e r  ha ne  d i  f  f i  n i c i o n e m  t o  turn i n f i n i t u m ,  
v e r e  d i d  p o t e s t  qu od  i n f i n i t u m  e a t  c u i  n i
c h i l  e a t  e x t r a , S e d  non  c o n v e r t i t u r ,  q u i a  e
c i am c e l u m  f i n i t u m  t a l e  e a t  c u i  n i c h i l  
e a t  e x t r a  e t  a i m p l i c i t e r  p e r f e c t u m  e t  t o  -  
turn t a l e  e s t  c u i  n i c h i l  e s t  e x t r a ,  l i c e t  e  
n im  p o s s i m  d i c e r e  d e  t e r r a  quod  i p s a  e s t  
t e r r a  p e r f e c t s  v e l  t o t s  e t  de  s e r e  e t  de 
s o l e  t o  t u s  e t  p e r f e c t u s  so 1 ,  won t  amen d i ­
c i t u r  i b i  p e r f e c t u m  e t  to  turn p r o p r i i s s i m e .  
S i  e n im  a l i q u i d  c o n s t a t  ex  p l u r i b u s  n a t u f i  
r i a  e t  i n  i l i a  c o m p o s i c i o n e  a i t  a l i a  i l l a -  
rum n a t u r n r u m  c i t r a  u l t i m i t m t e m  c o m p l e c c i g  
n i a  s u e ,  i l l u d  c o m p o s i t u m  non  e s t  a i m p l i c ^  
t e r  p e r f e c t u m  q u i a  a l i c u i  no t u r a r u m  c om po -  
n e n c l u m  i p s u m  a l i q u i d  e s t  e x t r a  d e  eo qu o d  
s i b i  p o s s i b i l e  e s t ,  P r o p t e r e a  omne c o r p u s  
c i t r a  p r imum e t  a l i c o  modo i m p e r f e c t u m  
q u i a  i n  q u o l i b e t  c o r p o r e  c i t r a  p r imu m e s t  
a l i q u i d  de  m a t e r i a  p r i m a  e t  c o r p o r e i t a s  ci.
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t r a  u l t i m i t n t e m  c o m p l e m e n t i  p o s s i b i l i t a t i s  
s u e .  I n  c o r p o r e  au t  em p r i m o  e a t  m a t e r i a  e t  
f o r m a  i n  u l t i m i t a t e  c o m p l e m e n t e  p o s s i b i l i ­
t a t i s  s u e  e t  h a b e t  e c i a m  i n  s e  c o r p u s  p r i ­
mum v i r t u a l i t e r  q u i d q u i d  h a b e n t  c o r p o r a  i n  
f a r i o r a .
Comm, i n  Q c t o  P h y s . l l I ,  p f i r .  7 1 . Ed.  D a l e s  
p p . 6 0 - 6 9 .
En e s t e  t e x t o  hay  d os c r i t i c a s  a l a  d e f  i n i c i A n  e l A a t a . U n a  
e s  l a  misma d e  A r i s t A t e l e s ,  d e  c a r a c t e r  l A g i c o ;  " i n f i n i t o "  y 
" a q u e l l o  q ue  n a d a  e x t e r i o r  t i e n e "  no s o n  p e r f e c t a m e n t e  c o n v e r ­
t i b l e s ,  I n  q u e  s e  r e q ' u d e r e  p a r a  una  d e f i n i c i  An a d e c u a  da  d e l  ob  
j e t o .  La  o t r a  r a r f t n  e s  un  a p o r t e  p e r s o n a l  y e s  un  f u n d a m e n to  
f i l o s A f i c o  d e  l o s  r e q u i s !  t o e  d e  una c o r r e c t e  de  f i  n i c l A n  f î s i c a  
de  i n f i n i t o ,  Sp p a r t e  d e  l a  i d e a  o n t o l A g i c a  de  l u z  g e n e r a n t e  y 
s e  c o n c l u y e  que t od o  c u e r p o ,  f u e r a  d e l  p r i me  r o ,  e s  r a d i c a l m e n  
t e  impe r  f e c t o  p a r  su c o m p o s i c i  An, P r i m e r  c u e r p o  e s  e l  i n m e d i a t  
t a m e n t e  c n m p u e s t o  de m a t e r i a l i d a d  y l u z  ; e s  l o  mSs p e r f e c t o  y  
c a p a z  de p r o d u c i r  l o s  o t r o s  s e r e s  p o r  r e p l i e a c i A n  de l a  l u z ,  y 
a l a  vez  i l u m i n a r l o s . E s t e  p r i m e r  c u e r p o ,  o r i g e n  d e  l o s  d e m é s  , 
l o s  co n t i e n e  a t o  dos p o t  en c i a l m e n t e ,  e l  l o a  d e p e n d e n  de  é l  y  de 
l a s  c o n d i c i o n e a  que  p r o v o c a n  o p a rm i  t a n  l a  r e p  l i c a c i A n  l u m î n i -  
c a ,  m i e n t r a s  que  e l  p r i m e r  eu e rp o  sA lo  d e p e n d e  de  l o s  f a c t o r e s  
que e s e n c i  a ime  n t e  c on  s t i  t u  y e n  un  c u n m o .  r o r  e s o  e s  més pe r f  e g  
t o  q u e  t o do  o t r o  c u e r p o , E s t a  exp  l i e  a c  iAn se  a p l i c a  a l a  f î s i c a  
i n m e d i a t n m e n t e , en e l  p S r r a f o  s i g u i e n t e ,  como v e r e m o s  en su  mo 
m e n t o .  *=a c o n c l  u s i A n  de e s t a  d i s g r e s i A n  no  e s t é  e xp l i c i t  a ,  p e r o  
e s  o b v i a *  l a  d  e f i  n i c i A n  su pue  s t a  no e s  a c e p t a b l a  p o r q u e  no s e  
c u m p l e  en  e l  mundo f î s i c o ,  n i  S e g û n  e l  a i  s t e rne  a r i s t o t ë l i c o , n i  
s egOn  au  p r o p i a  co n c  ep t u  a l i z a é i A n ,  O b s e r v e m o s  q ue  e n  e s t n  c a s o  
s e  corne t a  e l  e r r o r  me t o d o  lAg i c o  d e  su p r i m  i r  u na  d e f  i n i c i A n  p o r  
r a z o n e s  f l s i c a s ,  c u a n d o  t o d o  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  t e m a  no s e  h a  
c o n s i d e r a d o  t  a l  ,  E s t o  d e m u e s t r a  l a s  d i  f i  eu I t  a d e s  de G r o s s e t e s ­
t e  p a r a  e n c u a d r a r  un a s u n t o  t a n  c o m p l e j o  y ma t i a a d o  d e n t r o  de  
l o s  œ u c e s  t r a d i c i o n a l e e  en qu e  v e n f a  y p o r  l o s  c u a l e s  e s t a b a  
muy c o n d i  c i o n a d o .
En d é f i n i t  i v a ,  no s e  1 l e g s  a u n a  de  f i  n i c i  An d e  i n f i n i t o  de  
a l c a n c e  g e n e r a l ,  a i  no v é l i d a  p a r a  e l  p i a n o  f î s i c o ,  d o n d e  e l  i g  
f i n i t e  s e  c o n c e d e  s61o  p o t  e n c i  a i m e n t  e .
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p o r  o t r a  p a r t e ,  a l  c o m e n t a r  l o s  c o n c e o t o s  a r i a t o t é l l c o a  in  
c u r r e  en u n e  e x t r a l i m i t  a c i d n  a l  mar*» a n t e s  f  i  j a  d o . D i c e  en e -  
f e c t o ;
( 4 ) Hoc e n i m  v e r e  i n f i n i t u m  e s t  i n  quo  e x t r a  orr-
ne  e c c e p t u m  e s t  su m er e  s e m p e r  a l i u d  e t  a l i u d ,  
S i m i l i t e r  i l l u d  s i c u d  a u t e w  a i n q u l a r e  s i c  e t  
qu o d  e s t  p r o p r l e  u t  t o  turn cum n i c h i l  e s t  ex ­
t r a . i d  e s t  v e r a  r a c i o  t o c i u s  i n  a l i c o  s i n c u  
l a r i  a b s t r a c t s  a  s i  ngu l a  r i t a t e ,  e s t  p r o p r i e  
r a c i o  t o c i u s .  Ifuod e n im  p e r f e c t u m  e s t ,  h a b e t  
p r i n c i p i u m ,  medium e t  f i n e m .  Unde r a c i o  p e r -  
f e c t i  e t  t o c i u s ,  u t  d i c i t  A u g u s t i n u s , p r i m o  
i n v e n i t u r  i n  t r i n a r i o ; e t  l i c e t  p r i m e  c a u a a  
d i c s t u r  e t  s i t  v e r e  i n f i n i t e ,  t  amen pu  t o  
q u i a  p e r f e c t i s s i m a  e s t  quo d  i l l i  s i t  i n v e n i ­
r e  s t  p r i n c i p i u m  e t  medium e t  f i n e m .
Lomm. i n  Q c to  P h y s .  H I ,  p 5 r . 7 3 . t d .  D a l e s  p. 
69  206 b 3 3 ) .
E l  t e x t o  a r i s t o t f i l i c o  c  i t  ad o  e x p l i c a  l a  ô p o s i c i d n  a n t r e  Jo 
f i n i t e  y  p e r f e c t o  y  l o  i n f i n i t o .  P a r a  l a  ment  a l i d a d  g r i e g a  lo 
p e r f e c t o  e s  f i  n i t o  p o r  qua t i e n e  l i m i t e s  ( p r i n c i p i o  y f i  f» ) y 
c o n t e n i d o  ( m e d i o ) .  G r o s s e t e s t e ,  s i g u i e n d o  a San  n g u s t i n ,  a c e o i a  
e s t e  i d e a  a  i n t e n t a  c o n c i l i a r l e  c o n  e l  d sgma de  l a  i n f i n i t u d  
v i n e . P r e c i s  ament  e  en l a  t e r n a  e s t e  o r l  n c i p i o  s e  cum p l e  con  t o ­
do r i g o r ,  de d o n d e  e x t r a e  un  a r g u m e n t o  de c o n g r u e n c i a  a f a v o r  
de  l a  T y i n i d a d . p o r  e s o  l a  p e r f e c c i ô n  y  l a  i n f i n i t u d  p u e d e  p r e d i  
c a r s e  a  l a  vez y  s i n  c o n t r e d i c c i A v  de  l a  su s  t a n  c i a  d i v i n s , s u p s  -  
r a n  do e l  n a t u r a l i s m e  g r i e g p .  P e r o  e n t o n c e s  " i n f i n i t o "  no  t i e n t  
i g u s l  s i g n i f i c a d o  q u e  en l o s  p é r r s f o s  a n t e r i o i e s ,  p u e s  y s  no t e  
r e f i e r e  a l  i n f i n i t o  c u a n t i t a t i v o  o f i s  i c o .  V ô lv e r e m o y  s o b r e  e t -  
t e  t e m a  a l  r  e f e r i r  n o s  s i  c u a r t o  g r u p o  de t e x t e s
2 . 1 . 1 . 2 .  LONSIDERACION LOGICA
E s t o s  t e m a s  s o n  a b o r d a d o s  p o r  G r o s s e t e s t e  c o n  o c a s i A n  
da c o m e n t a r  l o s  A n a l  y t i c a  P o s t e r i o r s , y p u e d e n  c o n s i d e r  a r s e  ob i­
t e r  d i e  t a  de I n s  t e m a s  i g g i c o s  q u e  a l i i  s e  p l a n t e a n .  Los  p r o b l g  
mas  s e m A n t i c o s  r e l a t i v e s  a l a  p r e d i c a c i A n  y l a  s u p l e n c i a  d e  l o s  
t é r m i n o s  he n  s i  do t r a t e d o s  p o r  A r i s t A t e l e s  sA l o  t  a n g e n c i a l m e n t e  
y  d e s d e  l u e g o  no h a y  u n a  t e o r i a  e s p e c i f i c a  s o b r e  l a  a p l i c a c i d n  
d e l  c o n c e p t o  de  " ' i n f i n i t o  i> en e s t o s  t e m a s .  o b s e r v e m o s  q ue  aqui  
no e e  t r a t a  d e  u n e  c l a r i f i e  s c i A n  s eman t  i c a  d e l  v o c a b l o ,  como en
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*1 p u n t o  a n t e r i o r ,  a i  no d e  l a  a p l i c o t - i p n  d e l  mismo a l a s  c u e s -  
t  i o n  e s  l A g i c a s  ( s e m ü n t i c s a  o s l n t é c t i c a s i  q u e  e s t é n  en c o n s i ­
d e r  a c i d n .  Aqu i  no s e  i n t e n t a  d e t i n i r  n i  c a r a c t e r i z a r  e l  i n f i n i  
t o  e i n o  v e r  qu é  s i g n i t i c a  c u a n d o  ae  l o  p r e d i c a  de un  e n t e  de 
a e g u n d a  I n t e n c i d n  o I d g i c o ,
C u e s t l o n e e  a e m é n t i c a s
Agru pamo a  en « t e  a c é p i t e  t o d a s  l e s  e é f e r i d a s  s  l a  t e o r i a  
de  l a  p r  e d i c a c i d n .  En e s t e  c a s o  s e  u s a  e l  v o c a b l o  en su  s e n t i d o  
g e n e r a l  h a b i t u e l ,  a u n q u e  p u e d e n  d a t e c t a r a e  c i e r t o s  m a t i c e s  de  
i n t e r é s ,  Hay d o s  e s p e c t o s  p r i n c i p a l e s  en l o s  c u a l e s  d eb e  cons j ^  
d e r a r s e  e l  i n f i n i t o ;  l o s  v o c a b l o s  y l a  p r e d i c a c i d n ,  E l  p r i m e r o  
c o n s i s t e ,  c l a r o  e s t é ,  e n  e l  v l e j o  p r o b l e m a  d e  l a  s u p l e n c i a  d e l  
t é r m i n o . t l  s e g u n d o  se  r e f i e r e  a l o s  m e d i o s  en  l a  p r e d i c o c i d n  y 
l a  a r g u m e n t a c i A n .  E s t e  g u a r d a  r e l a c i A n ,  a u n q u e  no s e  i d e n t i f i ­
e s ,  con  o t r o  t e m a  t a m b i é n  c o n s i d e r a d o ,  p e r o  d e s d e  un p u n t o  de  
v i s t a  s i n t â c t i c o ;  e l  a r g u m e n t o  a l  i n f i n i t o . P e r o  l o s  d o s  p r i m e  
f o s  e s u n t o s  e s t é n  t r a t a d o s  c a s i  c o n j u n t a m e n t e ,  de  modo q u e  h a -  
r e m o s  r e f e r e n d a  s i m u l t é n e a .
O b s e r v a  G r o s s e t e s t e ,  s i g u i e n d o  a  A r i s t ô t e l e s ,  q u e  l a  e s p e ­
c i f  i c e c i A n  o c o n t r a c c i A n  de  l o s  u n i v e r s a l e s  no e s  un  p r o c e s o  
i n t e r m i n a b l e  y p o r  t a n t o  n i  s o b r e  n i  d e b a j o  d e  un t é r m i n o  e s p g  
c l f i c o ,  p u e d e  h a b e r  i n f i n i t e s  c o n t r a c c i o n e s  o u n i v e r s a l i z a c i o -  
n e s .  Una r a z A n  e s  t l p i c a *  como l o  i n f i n i t o  no e s  ago  t a b l e ,  t a l  
s e r i e  c o n c e p t u a l  no  s é r i a  i n t e l i g i b l e ,  P e r o  adem és  no p o d r i a r  
d e f i n i r s e  n i n g u n o  d e  l o s  t é r m i n o s  de  l a  s e r i e  p o r q u e  no ha  -  
b r i a  g é n e r o  s u p r e m o . En suma ,  l o s  g é n e r o s  so n  n e c e s a r i a m e n t e  fi_ 
n i t o s .  Aunque  e s t o  e s  u na  c o n c l u s i A n ,  G r o s s e t e s t e  no l a  énumé­
r a  como t a l ,  q u i z é  p o r q u e  no  e s  a s u  v e z  i n i c i o  de  una  s e r i e  
d e m o s t r a t i v s  ( e n  e f e c t o ,  de l a  p r o p o s i c t A n  " l o s  g é n e r o s  supe :  -  
r i o r e s  y l a s  e s o o c i e s  i n f e r i o r e s  no so n  i n f i n i t o s "  no s e  s i g u e  
n a d a  més ,  e s  u n a  I n f o r m a c i A n  c o m p l é t a , R e c o r d e m o s ,  qu e  G r o s s e  -  
t e s t e  s u e l e  e n u n c i a r  como c o n c l u s i t n  e s  s e r i a d a s ,  a q u e l l a s  que  
e su  vez so n  p r e s u p u e s t o s  de  n u e v o s  t e o r e m a s ) .
( 5 )  Nec au t em o s t e n e a  s u n t  qua nd o  non  e r u n t  i n *
f i n i t a  n e q u e  s u r s u m  n e q u e  d e o r s u m  u t  homo 
b i p e s  hoc  a n i m a l  hoc  a u t e m  a l t c r u m  e s t  neque
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s n i m a l  de h om in n ;  h o c  a u t e n  d e  C a i l l a ; h oc  
a u t e m  de  a l i o  i n  eo q u o d  q u i d  e a t ;  s u b s  -  
t a n  t i  a q u i d e m  omnem e s t  d i f f i n l r e  h u iu s m o  
d i .  I n f i n i t a  a u t e m  no n  e s t  t r a n s i r e  I n t e l  
l i g e n t e  qu a r e  ne que  susum n e q u e  d e o r s u m  
i n f i n i t a  s u n t ,  111am en im  non  e s t  d i f f i n ^  
r e  d s  qu e  I n f i n i t o  p r e d i c a n  t u r .  S i  qu id em  
i g i t u r  g e n e r a  i n v i c e m  e q u a l i t e r  p r e d i c a  -  
t u r  e r i t  en im  ip s u m  quod  i n s um  a l i q u i d  i 
e s t .
Com. P o s t ,  A n a l . L i b .  I ,  c . 15 ;  ed ,  V e n e c i a  
1 5 1 4 ,  f . 1 8  v b .
O t r o  t e x t o  s e m e j a n t e  a l  a n t e r i o r ,  p r e c i s e  que  e l  
p r i n c i p i o  de l a  i m p o s i b i l i d a d  de  l a  s e r i e  i n  f i n i t  a e s  a 
s u  t u r n o  e l  e n u n e  i s d o  més g e n e r a l  e n t r e  l o s  p r i n c i p i o s  I d  
g i c o s  d e  l a  d e m o s t r a c i 6 n . t n  e  f e c t o , s6 1 o  s u p o n i e n d o  l o  f_i 
n i t  ud d e  l o s  e n u n c i a d o s  en l a  l i n e s  p r o b a t o  r i m ,  p u e d e n  f_i 
j a  r s e  r é g l a s  e e p e c f  f i c a s  de  l a  d e m o s t r a c i d n .  Y e s t a  im p o ­
s i b i l i d a d  e s  t a m b i é n  m âx i m am en te  u n i v e r s a l  p o r q u e  v a l e  
absQ l u t a m e n  t e  p a r a  to do s  l o s  g é n e r o s ,  a u n q u e  s e  ve  mâs 
c l a r a r o e n t e  en e l  c a s o  d e  l a  s u s  t a n  c i a .  Y e s t o  s e  d e b e  e  u 
n e  r a z é n  I d g i c a ;  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  u n i  v e r  s a l i z a c  iAn o 
c o n t r o c c i d n  i n f i n i t a  d e h e  v o l e r  p r i m o  e t  p a r  s e  p a r a  
e l  su  J e  t o  d e  l a  p r e d i c a c i d n ,  q u e  e s ,  e n  s e n t i d o  p r o p i o  y  
e s t r i c t o ,  e l  su j e t o  r e a l  u A n t i c o  de  a t r i b u c i d n ,  e s  d e c i r  
l a  s u s t a n c i s .
( 6 )  ^ o s t  h o c  o s  t e n d i t  A r i s t o t e l e s  quod i n  s i m
p l i e i t e r  p r e d i c a b i l i b u s  no n  e s t  p o s s i b i l e  
a S c e n d e r e  i n  s u r s u m  i n  i n f i n i t u m  n e c  d e s -  
c e n d e r e  i n  d e o r s u m  i n  i n f i n i t u m .  E t  h u i u s  
p r o p o s i t i o  e s t  m a g i s  u n i v e r s a l i s  quam a t -  
t i n e a t  ad demons  t r o t i n n e m .  Omni s  en im  d e -  
m o n s t r a t i o  e s t  ex  s i m p l i c i  t e r  p r  e d i c a b i l g  
b u s  s e d  non  c o n v e r  t i  t  u r  q u o d  o m n i a  s i m p l i  
c i t e r  p r e d i c a b i l i a  v e n i a n t  i n  d e m o n s t r a  -  
t i o n e m ;  a c c i d e n s  e n i m  s i m p l i c i t e r  o r e d i  -  
c a n t  de  s u b i e c t o  quod  r e c i p i t u r  i p s um  s e ­
cundum s e  u t  cum d i c o ;  homo a m b u l a t .  b a n c  
tmmen u n i v e r s a l e m  o s t e n d i t  u t  p r e d i c a t u m  
qu o d  i n t  e n d i  t  a p t a r e  suo  o r o p o s l t o ,  s c i l jL  
c e t  p e r s u a t i o n e m  a s c o n s u s  e t  di  s e e n  su  s i n  
i n f i n i t u m ;  p r o b a t u r  de s u b i e c t o  p r i m o  e t  
u n i v e r  s a l e ;
Com, r o s t .  A n a l .  L i b . I ,  c .  15 ; e d .  V en e ­
c i a  1 51 4 ,  f .  1 8 , v b .
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Un t e x t o  s e m e j a n t e  r e a f i r m a  l a  i d e a ,  a M a d i en d o  q u e  t a m ­
b i é n  s e  da f i n i t u d  en  l a  p o s i b i l i d a d  de  p r e d i c a c i o n e s  u n i ­
v e r s a l e s  m é x i m a s ,  y s  que  l a s  c a t e g o r i a s  s o n  d i e z  y no  i n f i ­
n i t e s ;
( 7 )  S e d s ecundum p r e d i c n t i o n e m  s u b s t a n t i o l e m  e t
e i m p l i c i t e r  e s t  i n c e s s u s  i n  s u r s u m  p r e d i c a n d o  
e t  i n  d e o r s u m ,  i n  s u b i i c i e n d o  non i n  i n f i n i t u m .  
Omnia  enim que  sub  a l t e r  p r e d i c a t u r  de  a l i q u o  
r e c i p i u n t u r  i n  e i u s  d i f f i n i t i o n e  u t  i a m  d i c t u m  
e s t .  Unde cum s i t  d i f f i n i r e  e t  non t r a n s i r e  i n  
i n f i n i t a  s e cu ndu m p r e d i c a t i o n e m  s u b s t a n t i a l e m  
no n  e s t  i n c e s s u s  i n  i n f i n i t u m ,  e t  i t a  i n  un a  
c o o r d i  n a t i o n s  p r e d i c  amen t a l i  non e s t  i n f i n i t u s  
i n  s u r s u m  v e l  d e o r s u m  g e n e r e  a u t e m  p r e d i c a m e n -  
t o r u m  f i n i t a  s u n t  q u i a  10 e t  f i n i t e  f i n e  sump— 
t a  f i n i t e  s u n t .
Lorn. P n s t .  A n a l .  L i b . I ,  c . 1 5 ;  e d .  V e n e c i a  
1 5 1 4 ,  f .  18 v b .
T c a s i  on  l o s  m i smos  t é r m i n o s  un p o c o  més a b a j o  ;
(By Sed  i n  v i a  p r e d i c a t i o n i s  s u b  a l l s  non e s t  i n f g
n i t a s  i n  s u r s u m  v e l  d e o r s u m  que p r o p t e r  n e c  i n  
u l l a  c o o r d i n a t i o n e  p r e d i c a m e n t a l i  s e d  g e n e r a  
p r e d i c a m e n t o r u m  f i n i t a .
Lorn. P o s t . A n a l .  L i b . I ,  c .  1 5 ; e d .  V e n e c i a  1514 
f .  19 r a .
R e s u m i d a m e n t e ,  l o s  p r e d i c a m e n  t o s  so n  f i n i t o s  y  d e b e n  
t o m a r s e  de  modo f i n i t o  en c u a n t o  a s u  u n i v e r s a l i z p c i A n  y cojr 
t r a c c l A n ;
( 9 )  Man i f e s t u m  e a t  i g i t u r  q u o d  cum f i n i t a  f i n i t e
a c c e p t a  s i n t  f i n i t a  quod  i n  p r e d i c a b i l i b u s  s im  
p l i c i t e r  e s t  v i a  i n  s u r s u m  e t  d eo r s u m  f i n i t a  
e t  non  i n f i n i t a
Lorn. P o s t .  A n a l .  L i b . I ,  c .  1 5 ;  e d .  V e n e c i a  
1 5 1 4 ,  f .  19 r a .
Tampoco hay un  p r o c e s o  a l  i n f i n i t o  en  l o s  c o n c e o t o s  
c a d a  v e z  més é v i d e n t e s ,  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p r u e b a  de  un a  
p r o p o s i c i é n ,  o v i a  r e s o l u t i o n i s  de  l a  c i e n c i a  y l a  f i l o s o -  
f  l a ;
( I D )  Se d  s i  s u n t  n r i n c i p i a  p e r  s e  n o t a  e t  i m m e d i a t e
v i a  r e s o l u t i o n i s  non a b i t  i n  i n f i n i t a  e t  s i  
h o c  t u n c  s t e n t  m e d i a .
Com. P o s t .  A n a l ,  L i b .  I ,  c .  1 5 ;  ed. V e n e c i a  
1514 ,-T .  19 r ; . ---------
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Con r e l a c i A n  a  l o s  m e d i o s  o i n t e r m e d i o s  en l a  p r e d i c a  -  
ciA> y  l a s  demos t r e e  i o n e s  e e  p l a n t  e a  e l  mismo p r o b l e m s  de  l a  
i n f i n i t u d , Ademés de  l a  o r e g u n t a  a n t e r i o r m e n t e  c o n t e s t o d a ,  p o r  
l a  p o s i b i l i d a d  de  c o n t r a c c i A n  o a m p l i a c i A n  i n f i n i t a  , b r o s s e  
t e s t e  s e  p r e g u n t a ,  s i g u i e n d o  a A r i s t ô l t e l e s ,  s i  t om an d o  e l  
p r e d i c  ad o  de  manor  e a t e n s i A n  ( e s p e c i e  e s p e c i a l i s i m a )  e s  p o ­
s i b l e  p r e d i c a r  de  e s t e  i n f i  n i t  a m e n t e  p r e d i c a d o s  més  e x t e n s o a  
y a l a  i n v e r s a .  V en t e r c e r  l u g a r , s e  p l a n t é e  a i  pue s  t o  s  l o s  
t é r m i n o s  s u p e r i o r  a i n f i m o ,  p u e d e  h a b e r  i n f i n i t o s  p r é d i c a d o s  
i n t e r m e d i o s .  R e s p o n d s  en  un e x t e n s o  t e x t o  que  i n m e d i a t a m e n t e  
a n a l i z a r e m o e t
(1 1 )  An p o s i t o  s u b i e c t o  i n f i m o  qu o d  non  h b b e t
su b  80  s u b i e c t u m  a l i u d  c n n t i n g a t  a s s u m e ­
r a  p r e d i c a t e  c o n t i n u e  i n  s u r s u m  i n  i n f i ­
n i t u m  e t  i t e r u m  p o s i t o  p r e d i c a t o  s u p e r  
modo de quo  non  d i c i t u r  s u p e r i u s  a l i q u i d  
c o n t i n g a t  o r d i n a r e  sub  i p s o  c o n t i n u e  sub  
j e c t a  d e s c e n d e n d o  i n  i n f i n i t u m .  T e r t i o  , 
an  p o s i t i s  su p re mo  e t  i n f i m o  c o n t i n g a t  
i n t e r  duo e e s e  i n f i n i t a  m e d i a  o r  d i  n a t a  . 
E t  q u e r e r e  hoc e s t  q u e r e r e  a n  v i a  r é s o l u  
c i o n i s  h a b e a t  i n  i n f i n i t u m  e t  d em o ns t r e -  
r e n t u r  omnia  an d e m o n s t r n t i o n e s  f i n i a n  -  
t u r .  t t  i n t e l l i g i t  é r i s t o t e l e s  i n  h a c  o r  
d i n a t i o n e  o r e d i c a b i l i u m  s u p e r f u n d a t  s u a s  
q u a e s t i o n e s  quod  p r e d i c a t u m  s u p e r  s i t  i n  
p l u r e s  quam suum s u b i e c t u m  e t  s u b i e c t u m  
i n  m i n u s . S i c u t  se  h a b e t  g e n u s  e t  s p e c i e  
v e l  d i f f e r e n t i a  e t  s p e c i e s .  Unde i n  c o n -  
v e r t i b i l i b u s  non  c a d i t  h e c  quo an c o n t i n  
g e t  i n  h i s  i r e  i n  su r su m  v e l  d e o r s u m  i n  
i n f i n i t u m , q u i a  i l l i s  n i h i l  e s t  eupremum 
v e l  e u p e r i u s  e t  n i h i l  i n f e r i u s  e t  cum i n  
c o n v e r t i b i l i b u s  s i n t  o r e d i c a t e  de s e  i n ­
v i c e m  secundum r e c t u m  v e l  o b l i q u u m  i n f i ­
n i t a .  A l i t e r  e n im  non « a r g u m e n t a r e n t u r  de 
m o n s t r a t i o n 8 8 a r i t h m e t i c e  e t  g e o m e t r i c e  
i n  p o s t  a s s um en do  i n  i n f i n i t u m  s e c un du m  
Ut r amque  v i am  e r i t  p r o c e s s u s  i n  i n f i n i  -  
turn e s t  p o s i t o  s u b i e c t o  a l i q u o  po s s u m u a  
s u p e r a d d e r e  p r e d i c a t i o n e s  i n  i n f i n i t u m  , 
a t  p o s i t o  p r e d i c a t o  a l i q u o  p o s s u m u a  e i  
s u b i i c e r e  o r d i n a t e  s u b i e c t a  i n f i n i t a ,  u t  
d i c a m u s  p r e d i c  a t a m  omne quod  d i c i t u r  de  
a l i q u o  suo  s i t  p e r  s e  a c c i d e n s  de  s u b i e c  
t o ,  s i  ve  s u b i e c t u m  :*de p e r  s e  a c c i d e n t e  , 
e t  s i m i l i t e r  s u b i e c t u m  omnem quo d  s e r m o -  
nem s u b i  i c i  t u r  a l i i ;  q u i a  s i  de  c o n v e r t i  
b i l i b u s  d e m o n a t r a b i l i b u s  d i c a m u s  so lum 
p e r  s e  a c c i d e n s  e t  quod i n  c o n c l u s i o n s
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d e m o n s t r a t i v e  p r e d i c a t u r  e s s e  p r e d i c a t u m  
o t  qu o d  i n  se rmonem d e m o n s t r a t i v o  s u b i i -  
c i t u r  e s s e  s u b i e c t u m  non  e r i t  p r o c e s s u s  
i n  i n f i n i t u m  secund um u t r a m q u e  v i am d i c -  
t am  secundum a l t e r a m  s o l u m .  P o s i t o  en im  
p t e d i c n t o  p r i o r  p o s s i b i l e  e s t  a s s u m e r a  
i n  p r i u s  s u b i e c t o  i n f i n i t a  s e d  p o s i t o  
s u b i e c t o  non  e s t  sume i n  a u t e m  p r e d i c a t e  
i n f i n i t e ;  q u i a  s i  e s s e t  non  s t a r e t  demon* 
t r a t i o  i n  a u t e m  i n  b a n c  s e n t e n t i a m  d i c i t  
m r i s t o t e l e s  i n  hoc  l i t t e r a  ( e t  s i  s i n t  * 
i n f i n i t a  de  i p s o  po t  en t i e  i n  u t r a q u e  sun t  
p r e d i c a t e  i n f i n i t a  u b i  s i m i l i t e r  c o n t i n ­
g a t  c o n v e r t i ,  s e d  ho c  q u id e m  s i c  a c c i d e q ^  
i l l u d  v e r o  s i c u t  p r e d i c a t u m ,  e t c ; ,  h e c  
namque c o n i u n c t i o  s i  p o s a i t  c o n f i r m a t i v i  
q u a s i  d i c a t ,  cum s i n t  i n f i n i t a  p r e d i c a t e  
de  s e  c o n v e r s i m  i n  u t r a m q u e  d i e t a m  v i am 
e r i t  a s s u m e r e  i n f i n i t a ,  n i s i  v e l i m u s  
qu od  una v i a  s i t  o r d i n a t a  s e cun dum  p r e d g  
c a t i o n e m  v e l  s u b i e c t i o n e m  d i r e c t a m ,  q u i a  
t u n c  i b i  u t r u m q u e  v i a  i n f i n i t u m ,  p ad  s i  
u n a  v i a  s u m a t u r  p r e d i c a t i o n e m  i n d i r e c t a m  
e t  a l i a  p r e d i c a t i o n e m  d i r e c t a m  m a n i f e s  -  
turn quod  c o n t i n g i t  u t r a m q u e  v i a m  i r e  i n  
i n f i n i t u m .
Lorn, p o s t .  A n a l .  L i b . 1 ,  c . 1 5 ;  ed .  Ve ne ­
c i a  15 1 4 ,  f .  17 vb .
L a s  d o s  c u e s t i n n e s  son  ; s i  hay  i n f  i n i t o s  p r e d i c a d o s  s u p e r i o ­
r e s  e i n f e r i o r  e s ,  y s i  hay  i n f i n i t o s  m e d i o s ,  s e g û n  ya  o n u n c i a m o s  
t s t o ,  en  d e f i n i t i v B ,  s i g n i f i e s  p r e g u n t a r  p o r  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
d e l  p r o c e s o  d e m o s t r a t i v o  r é s o l u t i v e ,  e s  d e c i r ,  c u A l  e s  e l  l i m i t e  
-  s i  l o  h a y  -  do l a  s u b s u n c i A n  c o n c e p t u a l  d e n t r o  d e l  mismo n i  -  
v e l  de o r e d i c a c l A n .  Ya s a b e m o s  l a  p o s i c i A n  da  n r i s t ô t e l e s ;  l a  r g  
s o l u c i A n  e n c u e n t r a  s u  l i m i t e  en l o s  p r i m e r o s  p r i n c i p i o s  e v i d e n  -  
t e s  en s f  m i s m o s ;  no t o d o  p u e d e  d e m o s t r a r s e ,  p o r q u e  e l l o  s i g n i f y  
c a r i a  un p r o c e s o  i n a c a b a b l e  o c i r c u l a r ,  ue e s t o  s e  i n f i e r e  i n m e -  
d i a t a m e n t e ,  q ua  l a  c a d e n a  de  c n n c e p t o s  s u p e r i o r e s  en l a  v i a  p r o -  
b a t o r i a  a s  f i n i t a .  For  l a  mi sma r a z A n -  p a r e c e - ,  d e b e  s e r  f i n i t e  
" h a c i a  a b a j o " ,  e s t o  e s ,  an l a  f i  j  a c i  An de  l a  e s p e c i e  e s p e c i a l i s ^  
ma.  E s t o  e s  més  b i e n  un a  i n t u i c i û n  p o r  seme j  anz  a ,  p u e s  en r e a l g  
da d  no va 1 en  l a s  mi smas  r a z o n e s .  En e f e c t o ,  s i  b i e n  e l  p r o c e s o  
de g e n e r a i l z a c i  An d eb e  t e n e r  un  l i m i t e  p o r  l a  r a z A n  a p u n t a d a ,  na  
do i m p i d e  q ue  pu eda n  b u s c n r s e  n o t a s  c a d a  v ez  més e s p e c i f i c a n t e s  
p u e s  e n t r e  l a  û l t i m a  e s p e c i e  y e l  i n d i v i d u s  s i e m p r e  p u e d e  h a b e r  
a l  menos  u n a  n o t a  q ue  un i n d i v i d u o  t e n g a  de  comun con o t r o ,  l o  
c u a l  b a s t a r i a ,  d e s d e  un p u o t o  de  v i  s t a  l o g i c n ,  p a r a  q u e  c n n a t i  —
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t u y e r a n  u n e  e s p e c i e ,  o ,  s i  s e  p r e f i e r e ,  e n  t é x m i n o s  més m o ü e r -  
n o s ,  u n a  n o e v a  c l a s e  o s u b c l e y e  de l a  a n . e r  i o r . L e s  r a z o n e s  pot- 
l a s  c u a l e s  s e  n i e g a  e s t a  p o s i b i l i d a d  s o n  d e  o t r o  o r  d e n ,  y  se  
v i n c u l a n  a l  f i j i s m o  e s p e c f f  i c o ,  p a r t i c u 1 a r m a n t e  en  f i l o s o f f a  
n a t u r  a l  •
E l  p r i n c i p i o  da  l i m i t a c i A i  a p u n t a d o  t i e n e  u n a  a p a r e n t e  ob 
ÿ e c i A n  e n  l a s  d e m o s t r a c i o n  e s  m a t e m é t i c a s ,  en  l a s  q u e  s e  a d m l -  
t e  e l  " p r o c e s o  a l  i n f i n i t o " ,  a l  menos  en e l  s e n t i d o  d e  q u e  l o  
m o s t r a d o  en un c a s o  p u e d e  r e p e t i r s e  i n d e f i n i d a m e n t e  ( p a r a l e l a  
de p a r a l e l a ,  m i t a d  d e  l a  m i t a d ,  e t c ) . P e r o  e s t a  o b j e c l A n  no 
i n v a l i d a  e l  p r i n c i p i o  p o r q u e  no s u p o n e  u n  p r o c e s o  a l  i n f i n i t o  
e n  l a  d e m o s t r a c i A n ,  s i n o ,  en t o d o  c a s o ,  en  e l  n ûm er o  de  l o s  
c a s o s  s u b s u m i d o s  e n  e l l e ,  no r e s u l t ando  a l g o  muy d i f e r e n t e  de 
l a  " i n f i n i t u d "  d e l  c o n c e p t o  en c u a n t o  a p t o  p a r a  s e r  p r e d i c a d o  
d e  i n f i n i t o s  i n d i v i d u o s ,  a l  menos  p o s i b l e s .
Mue l a s  e s p e c i e s  i n t e r m e d i a s  so n  f i n i t a s  y no  i n f i n i t é s  
e s  t a m b i é n  un a  e x t r a p o l a c i A n  de p r i n c i p i o s  d e  l a  f i s i c a  a r i s -  
t o t é l i c a ,  y  no d é r i v a  d e  r a z o n e s  p u r a m e n t e  l A g i c a s .  En c am b io  
e s  u n a  e x i g e n c i a  s i n t é c t i c a  que  l o s  m e d i o s  u s a d o s  e n  un a  d e  — 
m o s t r a c i A n  s e e n  f i n i t o s ,  p o r q u e  de l o  c o n t r a r i o  s e  p r o d u c i r l a  
e l  p r o c e s o  a l  i n f i n i t o  a n t e s  a p u n t a d o .  L s t o s  p r i n c i p i o s  qu e  -  
dan  r a t i f i c a d o s  en e l  s i g u i e n t e  t e x t o :
( 1 2 )  Hoc o s t e n s n ,  o s t e n d i t  A r i s t o t e l e s  q u o s  a i  e s t
s t a t u s  i n  d e m o n s t r a t i o n s  a f f i r m a t i v e  i n  su r s um  
e t  d e o r s u m  e t  s ec und um  m e d i a  f i n i t a ;  quo d  0 -  
t i a m  e s t  s a t u s  i n  d e m o n s t r a t i o n s  n e g a t i v e ; q u i a  
a i  i t u r  u s q u e  i n  i n f i n i t u m  i n t e r p o n e n d o  med ia  - 
s e c un du m  n e g a t i o n e m  cum idem med ium o p o r t e a t  
s e  h a b e r e  s ec un du m a f f i r m a t i o n e m  ad r e l i q u a m  
e x t r e m i t a t e m ;  n e c e s s e  e s t  u t  s i t  o r d i n a t i o  con 
t i n u a  p r e d i c a b i l i u m  a f f i r m a t i v e  e e  h a b e n t i u m  
a d i n v i c e m  u s q u e  i n  I n f i n i t u m ;  q u o d  s a t i s  p a t e t  
i n  t r i b u s  f i g u r i s  s y l l o g i s t i c i s .
Lorn. P p s t ,  A n a l .  L i b . I ,  c .  1 5 ;  e d .  V e n e c i a  
1 5 1 4 ,  f .  10 r a .
Le d e c i r ,  l a  f i n i t u d  e s  un  r e q u i s !  t o  de t o  do m ed io  demos  -  
t r a t i v o ,  c u a l q u i e r a  s e e  l a  f o r m e  o c l a s e  de  l a  d e m o s t r a c i A n , e  
i n c l u s o  c u s n d o  e s t a  e s  n e g a t i v e  ( e n  l a s  p r o p o s i c i o n e s  n e g a t i ­
v e s  l a  s u p l e n c i a  d e l  p r e d i c a d o  a s  u n i v e r s a l ) .  Y e l l o ,  en  e s s  
c a s o  e s  a s l  p o r q u e  a u n q u e  l a  c l a s e  c o m p l e m e n t a r i a  a l a  qu e  r g
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BUltm n e g a d a  c o m p r e n d e  i n f i n i t e s  o b j e t o s . l a  o r u e b a  d e  l a  no 
c o r  r e B D o n d e n c i a  e n t r a  s u j e t o  y p r e d i c a d o  r e q u i e r e  un nûmero  
f i n i t o  d e  m e d i o s ,  i g u a l  q u e  en l o s  de m é s  c a s o s .
Todo l o  a n t e r i o r  r e s u l t  a  c l a r o  y c a s i  i n t u  i t i v o  en e l  
c a s o  de l a  n r e d i c a c i û n  s j s t a n c i a l ,  p e r o  podemos  p r e g u n t a r  , 
mâs  r e s t r i n g i d a m e n  t e ,  p o r  l a  p r e d i c a c i A n  a c c i d e n t a l .  En e  -  
f e c t o ,  s abem os  q u e  a e s s  n i v e l  l a  o r e d i c a c i A n  p u e d e  s e r  i n ­
f i n i t a  n u m S r i c a m e n t e  ( p u e d e n  d e c i r s e  i n f i n i t o s  p r e d i c a d o s  
a c c i d e n t a l e s  d e l  i n d i v i d u o ,  p u e s  l a  e s c o l S s t i c a  l o  ha  r e c o -  
n o c i d o  en c i e r t a  m e d i d a  como " i n e f a b l a " ,  t a n t o  p o r q u e  no c jq  
n o c e m o s  su  n o t a  e s e n c i a l ,  en c u a n t o  t a l  i n d i v i d u o ,  c u a n t o  
p o r q u e  a n i v e l  d e s c r i p t i v e  s i e m p r e  podem os  a p l i c a r l e  a l g û n  
p r e d i c a d o ) .  E l  n r o b l e m a  e s  en s i  mismo i n t o r e s a n t e ,  p e r o  e l  
L l n c o l n i e n s e  no p i e n s a  en g e n e r a l  en l a s  c a t e g o r i e s  a c c i d e n  
t a l e s ,  s i n o  en  e l  c a s o  d e  l a  c a n t i d a d .  Su p r e g u n t a  y su  d i g  
q u i s i c i û n  sp u n  t an  a l o s  m a t i c e s  e s p e d  a l e  s  q ue  p u e d e  t e n e r  
- d e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a -  l a  d e m o s t r a c i A n  m a t e m â t i c a .
La  p r i m e r a  c u e  s t  iAn e s  a c e r c e  de l a s  de  f  i n i c i o  n e s  d e  
l o s  n û m e r o s t
( 1 3 )  I l i a  e t i a m  q ue  sum un t  i n  d i f f i n i t i o n s  s u b ­
i e  c t i  e t  p e r  c o n s e q u e n s  d i  f  f i  n i t  i o n e  p e r  s e  
a c c i d e n t e s  p r e d i c a t a  non  s u n t  i n f i n i t a .  E t  
i t e r u m  s i  p o t e s t  a u t e m  p e r  s e  a c c i d e n s  u t  
i m p a r  s u b i e c t u m  a l t e r i u s  p e r  s e  a c c i d e n t ! s  
i n  c u i u s  d i f  F i n i t i o n e  s u m i t u r  i m p a r  e t  i l  -  
l u d  p e r  s e  a c c i d e n s  i t e r u m  a l t e r i u s  p e r  s e  
a c c i d e n t i s  s u b i e c t u m  ho c  non  i b i t  i n f i n i t u m ,  
q u i a  cum n u m e r u s  s u m a t u r  i n  d i  f f i n i  t  i o n e  im 
p a r i s  s u m e t u r  i n  d i f f i n i t i o n e  i l l i u s  i n  c u ­
i u s  d i  f  f i  n i  t  i o n e  s u m i t u r  i m p a r ,  p t  i t a  i l  -  
l u d  e r i t  p e r  s e  a c c i d e n s  n u m e r i  q u e  p r o p t e r  
s e  non  s i t  i n f i n i t a  p e r  s e  a c c i d e n t i a  eidem^ 
cum i t u r  p r e d i c a t i v o  modo i n f i n i t u m  su r su m  
v e l  d e o r s u m .
Lorn. P n s t .  A n a l .  L i b . I ,  c . 1 5 ; e d .  V e n e c i a  
1 5 1 4 , f .  19 r b .
A s l ,  a u n q u e  l a  s e r i e  de  n û m e r o s  s e a  i n f i n i t a ,  l o s  p r e d i ­
c a d o s  no l o  s o n ,  p o r q u e  l a  d e f i n i c i A n  de  nûmero  y de  s u s  c i a  -  
s e  a ( p o r  e j ,  como s e  d i c e  a q u i ,  p a r  e i m p a r )  e s  d e l i m i t q d a  a 
c i e i t a s  n o t a s  e s e n c i a l e s ,  Kor  l a  misma r a zA n  no ha y  un a  c a d e n a  
e l  i n f i n i t o  de  p r e d i c a c i o n e s  q c c i d e n t a l e s  ( a c c i d e n t e s  de  a c c i -
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d e n t e s ) .  P e r o  h e y  u na  d l f i c u l t a d  an  c u a n t o  t a l e s  d a f i n l c i o  
n e s  no sA lo  p u e d e n  a p l i c a r s e  a i n f i n i t o s  i n d i v i d u o s  ( l o  
c u a l  v a l e  t a m b i é n  p a r a  l o s  c b n c e p t o s )  s i n o  p o r q u e  co n  a l g u  
na  m o d i f i c a c i A n  p r o d u c e n  v a r i a n t e s  a p a r e n t e m e n t e  i n f i n i t e s ,  
como e l  a u m e n t o  s u c e s i v o  de  l a d o s  de  un p o l i g o n o .  La r e s  -  
p u e s t a  n i e g a  e l  p r o c e s o  a l  i n f i n i t o  en e l  s e n t i d o  a n t e s  a -  
p u n t a d o  ( d e  g e n e r a l i z a c i A n  o p a r t i c u l a r i z a c i d n  ) p u e s  c a d a  
v a r i a c i â n  p r o d u c e  u n a  e s p e c i e  d i s t i n t a ,  q u e  t i e n e  s u  p r o  -  
p i a  d e f i n i c i A n ,  e s t a n d o  t o d n s  e n  e l  mismo n i v e l  ; e s  d e c i r ,  
no  h a y  e n t r e  e l l a s  r e l e c l o n e s  l A g i c a s  d e  s u b o r d i n a c i A n , r o r  
e s o  c a d a  un a  de  d i c h a s  e s p e c i e s  t i e n e  su p r o p i a  d i f e r e n c i a  
e s p e c I f i c B  ( q u e  ë x p r e s a  l a  d e f i n i c i A n  ) i
( 1 4 ;  E t  nu m er u s  p r i m u s  u t  u n i t a s  e t  f i g u r a
p r i m a  u t  t r i a n g u l u s  i n  d i f f i n i t i o n e  e t  
s u b s t a n t i a  i n f i n i t o r u m  num er o ru m e t  f i g u  
r a r u m  s e q u e n t i u m ;  e t  omnes  n u m e r i  e t  f i ­
g u r e  s e q u e n t e s  s u n t  i n  h i s  u t  r a d i c i b u s  
e t  c a u s i s  s u i s  o r i g i n a l i b u s  e t  p e r  modum 
quo  p r i o r e s  n u m e r i  e t  f i g u r e  s u n t  i n  i n ­
f i n i  t i s  s e q u e n t i b u s  e t  i n f i n i t i  s e q u e n  -  
t i s  i n  p r l o r i b u s  e t  p r o c e d i t  ex h i s  de -  
m o n s t r a t t o  i n  i n f i n i t u m  i n q u a n t u m  c o n v e r  
t i b i l e s  s u n t .  Unde l i c e t  v a d n t u r  i n  i n f ^  
n i t u m  non i t u r  i n  s u r s u m  v e l  d e o r s u m  i n  
i n f i n i t u m .  M a n i f e s t u m  e s t  e t i a m  quod  i n  
p r i m o  modo d i c e n d i  p e r  s e  non  i t u r  i n  i n  
f i n i t u m ,  q u i a  t u n c  non  a s s e t  d i f f i n i r e  , 
q u a r e  n u l l o  modo i t u r  i n  i n f i n i t u m  i n  
s u r s u m  v e l  d e o r s u m  i n  p r e d i c a b t i b u s  p e r  
s e .  q u a r e  u t  i am  o s t e n s u m  e s t  cum s t e n t  
e x t r e m a  s t e n t  m e d i a  e t  p r o p t e r  hoc  n e c e g  
s e  e s t  p r i n c i p i a  d e m o n s t r a t i o n u m  p r i m a  
e t  i m m e d i a t e  e s s e  e t  non i b i t u r  v i a  r e s o  
l u t i o n i s  i n  i n f i n i t u m  e x  quo  s i  e s s e t  s e  
q u e r e t u r  omnium e t  n u l l o r u m  e s s e  demons  
t r a t i o h e m  e t  s c i e n t i s m .
Lorn. H a s t . A n a l .  L i b . I ,  c . 15 ;  e d .  Vene  -  
c i a  15 14 ,  f .  19 r b .
é d e m é s  de l o  d i c h o ,  y a  i n d i c a m o s  q u e  l a  i n f i n i t u d  en  l a  
s e r i e  de  c o n c e p  t o a  l A g i c a m e n t e  s u b o r d i n a d o s  no  sA lo  i m p e d i -  
r i a  u n a  d e f i n i c l A n  e s e n c i a l  en c u a l q u i e r a  de  s u s  e s l a b o n e s ,  
s i n o  t e m o i u n  h a r i a  i m p o s i o l a  l a  v i a  r e s o l u t i o n i s  p p r u e b a  
en  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  de  c u a l q u i e r  p r o p o s i c i A n .  En e f e c t o , i m  
p l i c a r t a  un a  i n f i n i t u d  de  m e d i o s  ( t é r m i n o s  m e d i o s  y  s u s  co
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r r e l a t i v B S  p r o p o s i c i n n e s ) .  A l a  v e z , l a  a f i r m a c i f i n  de q u a  dg  
c h a  s e r i e  e s  n e c c s a r i amen t e  f i n i  t a ,  i m p l i c a  p o s t u l a r  l a  e x i s  
t e n c i a  de a x i o m a s  o p r i m e r a s  v e r d a d e s  é v i d e n t e s  de  l a  c i e n  -  
c i a ,  que  s o n  l o s  i n d e m o s t r a b i e s  a r i s t o t é l i c o s .  R e f i r i é n d o s e  
a l  o b j e t o  d e l  c a p i t u l e  2 d e l  L i b r o  I de l o s  A n a l i t i c a  p o s t e -  
r i o r a , d i c e  G r o s s e t e s t e  qu e  e l  E s t a g i r i t a  p r u e b a  l a  e x i s t e n -  
c i a  de  d i c h o s  p r i m e r o  s  p r i n c i p i o s  p o r  l a  i m p o s i b i l i d d d  d e l  
p r o c e s o  p r o b a t o r i o  a l  i n f i n i t o :
(1 5 )  E x p l a n a b i t  A r i s t o t e l e s  i n  p r i m o  c a p i t u l e
c a u s a s  i g n o r a n t i a e  v e r i t a s  e t  e x i s t e n t e a .  
I n  h o c  au t e m c a p i t u l b  i n t e n d ! t  e x p l a n a r e  
c a u s a s  i g n o r a n t i a e  o p i n a t i v a m  s o l u m  e t  
non  e x i s t a n t e ,  e t  i l l a m  d e s t r u e r e . C a u s a  
a u t e m  h e c  e s t  i n f i n i t é s  m ed io ru m  i n  v i a  
r e s o l u t i o n i s  qu e  p o s s i b i l i s  e s t  a pud  o p i -  
n i o n e m  e t  i m p o s s i b i l i s  i n  r e .  IJue s i  e s  -  
s e t  n i h i l  c o n t i n g e n t  s c i r e  h a n c  i g i t u r  i g  
f i n i t a t e m  i n  ho c  c e p i t u l o  d e s t r u i t  A r i s t o  
t e l e s  e t  hoc  d e s t r u c t i o  e s t  con  f  i r m a t i o  
c u i u s d a m  a d e m o n s t r e t i  i n  p r i m a  p r o p o n e n -  
t i b u s  s c i e n t i a ,  quod  n r i n c i p i a  i n d e m d n s  -  
t r a b i l i a  e t  i m m é d i a t s  s i n t .
Lom. P o s t .  A n a l .  L i b . I ,  c . 15 ;  e d ,  V e n e ­
c i a  1 5 1 4 ,  f .  17 ,  v a .
G r o s s e  t e s t e  e x o l i c a  l o  a n t e r i o r  s e g û n  e l  e sq ue m a  t r a d i - -  
c i o n a l  s i l o g f s t i c o .  P r o b a r  una  o r o p o s i c i A n  c o n s i s t e  en demog 
t r a r  o s t e n s i v a m e n t e  q u e  e l  p r e d i c a d o  c o n v i e n s  a l  s u j e t o , p o r ­
q u e  ambos c o n v i e n e n  en  un e l e m e n t o  comûn ( t é r m i n o  m e d i o )  c o n  
e l  c u a l  en  p a r t e  c o i n c i  d e n  y en p a r t e  cE. f i e r e n .  P e r o  s i  t e  ne 
mos i n f i n i t o s  t é r m i n o s  m e d i o s  e n t i e  d o s  c o n c e p  t o  s ,  h a b r l a  quf  
b u s c e r  c a d a  v e z  o t r o  c o n c e p t o  comûn ,  en  un p r o c e s o  i n a c a b a  -  
b l e .  A e s t a  r s z A n  de r a i g a m b r e  g e n u i n a m e n t e  a r i s t o t é l i c a ,  e l  
L l n c o l n i e n s e  aOade'  u na  r e f l e x i A n  p e r s o n a l  i n t e r e s a n t e ;  més  
que  d e s c e n d e r  de  g é n e r o  en  g e n é r o  p o r  un p r o c e s o  de c o n t r a c ­
c iAn p u r a m e n t e  l A g i c o ,  h a b r l a  q ue  t r a t a r  de c a p t e r  l o  e s e n  -  
c i a l  de  l a  n a t u r e  a d é f i n i t ,  p u e s t o  q u e  e n  d e f i n i t i v e  t o d a s  
l e s  c n s a s  c o m u n i can  e n t r e  s f  en e l  o r d e n  o n t o l o g i c o .  E s t a  
f u n d a m e n t a c iA n  de l a  l A g i c a  en l a  o n t o l o g i e ,  b i e n  q ue  a d m i s g  
b l e ,  d e s d e  l u e g o ,  en u n a  p e r s p e c t i v e  a r i s t o t é l i c a ,  e s t é  a q u i  
i n s p i r a d a  en l a  g n o s e o l o g l a  més p l a t o n i z a n t e  de G r o s s e t e s t e ,
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y n o s  r é s u l t a  i n t e r e s a n t e  p o r q u e  e s  un a t i s b o  de q ue  l o s  
p r o b l è m e s  d e f i n i t o r i o s ,  a n i v e l  de la s  c i e n c l a s  p a r t l c u -  
l a r e s ,  so n  més c i e n t l  f  i c o  s q u e  l ô g i c o s ,  t n  o t r o s  t é r m i n o s ,  
q ue  l a  d i f i c u l t a d  de  p r o b a r  u n a  p r o p o s i c i ô n  no e s t a r f a  
t a n t o  en  una  p r e s u n t a  c a d e n a  i n f i n i t a  d e  c o n c e p t o s , c u a n ­
t o  en  l e  d lm êns iô M de l a  b û s q u e d a  f é c t i c a  de  c a r a c t è r e s  
ô n t i c o s  r e l e v a n t e s ;  en  suma,  mâs  un p r o b l e m a  de  i n t u i c i ô n  
c i e n t î f i c a  que  de  s i n t s x i s  c o n c e p t u a l ,
( 1 6 )  p r o b a t i o  v e r o  c o n c l u s i o n i s  p o s i t e  e s t
h e c , S i t  b i n  c e t  d non  s u b a l t e r n a t i  
p o s i t i s  s e cu n d um  commune a l i q u o d  u t  s ec u g  
dum a  , e r g o  a  e s t  i n  c e t  d ,  i g i t u r  p a r i  
r a t i o n e  s e c u n d u m  commune i t e r u m  a l i q u o d ,  
e t  i l l u d  i t e r u m  secundum commune a l i q u o d ,  
e t  a i e  i n  i n f i n i t u m ,  e r g o  i n t e r  b  e t  d 
e t  s i m i l i t e r  i n t e r  b e t  c  cm du n t  i n f i n i - i  
t a  m e d i a  quod  e s t  c o n t r a  n r e o s t e n s u m  i n  
p r o x i m o , n on  i g i t u r  n e c e s s e  e s t  s e m p e r  i -  
dem i n e s s e  p l u r i b u s  s e d  commune a l i q u o d  
n e c e s s e  e s t  t amen i l i a  p l u r a  de  q u i b u s  
d i c i t u r  unum non s e c un du m  commune a l i q u o l ,  
s e d  p r i m o  e t  u n i v e r s e l i t e r  e s s e  e g r e d i e n  
t i a  a  n a t u r e  u na  e t  e adem i n d i v i s e ;  q u i a  
n e c e s s a r i o  h i s  d e  q u i b u s  p e r  s e  d i c i t u r  
a l i q u o d  unum e r i t  u na  communi s  n a t u r e  a  
qu e  a g r e d i t u r  i l i a  v e l  q ue  p e r  s e  d i c i ­
t u r  de i l l i s ;  q u i a  no n  e s t  d e m o n s t r a r e  
d e s c e n d e n t e m  a g e n e r e  uno i n  g e n u s  a l i u d ^  
s e d  o p o r t â t  omn i a  f l u e r e  a n a t u r m  u n a ,  
Lom, p o s t .  A n a l .  L i b . I ,  c .  16 ;  e d .  Vene 
c i a  1 5 1 4 ,  f .  1 9 , va
No o b s t a n t e ,  e l  nûmefo  de  c o n c l u s i o n e s  de una  c i e n c i a  
no d eb e  s e r  n e c e s a r l a m e n t e  f i n i t o ,  a u n q u e  s i  d e b a n  s e r l o  
s u é  p a s o s  p r o b a t o r i o s ;  p o r  l o  t a n t o ,  d e  un  nûm ero  f i n i t o  
de  p r i m e r o s  p r i n c i p i o s  é v i d e n t e s  pce d e n  d e d u c i r s e  i n f i n i  -  
t o s  t e o r e m a a  de a c u e r d o  a l a s  r é g l a s  ( t a m b i é n  f i n i t a s )  de 
i n f e r e n c i a .  E s t a  o b s e r v a c i ô n  de H o b e r t o  e s t é  - c o n f i r m a d a  
p o r  l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  m e t e m é t  i c  e y d e  l a  l ô g i r a  ac t u a  -  
l é s .  S i n  e m b a r g o ,  en c i e r t o  s e n t i d o ,  se a c o t a ,  h a y  q u e  con  
c c e d e r  a l g u n a  i n f i n i t u d »  e n  l o s  p r i n c i p i o s  i n m e d i a t o s  de 
l a s  i n f i  n i t a s  c o n c l u s i o n e s .  En r  e a l i d n d  e s t o  e s  un p s e u d o -  
p r o b l e m a ,  p o r q u e  l a s  c o n c l u s i o n e s  so n  s ô l o  p o t m  c i a l m e n t e  
i n f I n i t a s ;  e l  nûmero  de  c o n c l u s i o n e s  e x p l i c i t a s  s e r S  s i e m ­
p r e  d e t e r m i n a d o ,  y p o r  e n d e  t a m b i é n  e l  d e  s u s  p r i n c i o i o s
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i n m e d i a t o s ,  Lo qu e  en  r e a l i d a d  s e  q u i e r e  d e c i r ,  n o s  p a r e c e  , 
e e  q u e  d a d o s  c i e r t o s  p r i n c i p i o s  y c i e r t a s  r é g l a s  de  i n f e r e n ­
c i a ,  e l  nû mero  de  c o m b i n a c i o  n e s  p o s i b l e  e s  i n f i n i t o .  Y e s t o  
no  e s  B x a c t a m e n t e  a s l ;  s i  s6 1 o  s e  u t i l i z a n  c o n s t a n t e s  d e  i n ­
d i v i d u o ,  e s  d e c i r ,  q u e  p a r a  c a d a  p r i n c i o i o  h a y  un nûmero  d e ­
t e r m i n a d o  de  e x p l i c i t a c i o n e s ,  e l  nûmero  de  1 a s  c o m b i n a c i o n e s  
s e r é  f i n i t o ,  au n q u e  muy e l e v a d o .  P e r o  s i  s e  t oman  l o s  p r i n c g  
p io B  como f o r m u l e s  c o m p u e s t a s  de  v a r i a b l e s  ( d e  i n d i v i d u o  o de  
a r g u m e n t o )  e n t o n c e s  su  nû me ro  s e r â  i n f i n i t o ,  a u n q u e  no s e r â n  
l û g i c a m e n t e  i n d e t e r m i n a d a s ,  p u e s  a c a d a  u na  de  l a s  c o m b i n a c i o  
n e s  l e  c o r r e s p o n d e  r é  un  " e s p a c i o  l ûg i co** ( p o r  l l a m a r l o  a s î )  , 
e s  d e c i r ,  u n a  f o r m a  d e  f u n c i û n  d e t e r m i n a d a .
( 1 7 )  I t e m  c o n c l u s i o n e s  s o n t  i n f i n i t e  u t  s u p e r
d i c t u m  e s t ;  q u i a  a u g e t u r  d e m o n s t r a t i o n e s  
i n  i n f i n i t u m  i n  n o s t  a s s u m e n d o  , \ e r u m t a m e n  
e d  q u a l i b e t  c o n c l u s i o n e m  unam o r o b a n d a m  
s u n t  t e r m i n i  inradssi  s u n t  a s s u m p t i  p e r  q uo d  
s i t  r é s o l u t  i o  i n  i m m é d i a t s  f i n i t i .  Cum i g g  
t u r  s i n t  c o n c l u s i o n e s  i n f i n i t e ,  e t  a d  om -  
• nem c o n c l u s i o n e m  s i n t  t e r m i n i  f i n i t i  s u n t
i m m i s s i  a u t  a s s u n p t i  u n u s  a u t  p l u r e s ,  e t  
s ec und um  numerum t e r m i n o r u m  s i t  n u m e r i s  e -  
l e m e n t o r u m  a u t  p r i n c i p i o r u m  e t  i t a  s i n t  
p l u r a  p r i n c i p i a  quam c o n c l u s i o n e s  u l t i m o  
i n t e n t e ;  p a t e t  quod  n e c e s s e  e s t  p r i n c i p i a  
e s s e  i n f i n i t a  e t  i t a  non  ead em e r u n t  p r i n ­
c i p i a  omnium c o n c l u s i o n u m .
Corn. P o s t .  A n a l .  L i b . I ,  c . 18 ;  e d .  V e n e c i a  
15 1 4 ,  f .  24 r b .
Ce e s t o s  a n â l i s i s  d e d u c e  u r o s s e t e s t e  l o s  c a r a c t è r e s  de 
l o s  p r i n c i p i o s  c i e n t l f i c o s ,  uno de l o s  c u a l e s  e s  su  i n f i n i t u d  
i m p l l c i t a  , t r a t é n d o s R ,  s e g û n  vimo s , d e  l o s  p r i n c i p i o s  i n m e d i a ­
t o s  «
( 1 0 )  I t e m  quedam o r i n c i p i o a  u t  i l i a  q u e  s u n t
B c i e n t i a r u m  m a t h e m a t i c a r u m  s u n t  n e c e s s a r i a  
e t  quedam e t  p r i n c i p l e  n a t u r a l i u m  s u n t  c o n  
t i n g e n t i a  n a t a ;  non  s u n t  au t e m  eadem c o n  -  
t i n g e n t i a  e t  n e c e s s a r i a , n e c  e r g o  s u n t  e a  -  
dem p r i n c i p i a  i n  m e t h e m a t i c i s  e t  n a t u r n l i -  
b u s  e t  h i c  c o n i u n g i t  A r i s t o t e l e s ;  n e c  f i n g  
t a  cum i n f i n i t e  s i n t  c o n c l u s i o n e s ;  m o r e  
s u o  p e r t u r b o n s  o s t e n d i e m u s .
Corn. P o s t .  A n a l ,  L i b . I ,  c . 18 ;  e d ,  V e n e c i a  
1 5 1 4 ,  f .  24 r b .
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La I n f i n i t u d  d a  l a  d e m o s t r a c i A n  p u e d e  d a r s e  en v i a  r é c ­
t a  o c i r c u l a r .  En e l  p r i m e r  c a s o  h a y  un a  c a d e n a  i n f i n i t a  de 
c o n c e p t o s  s u b o r d i n a n t e s  ( g e n e r a l i z  ac  i o n e  s )  o s u b o r d i n a d o s  
( p a r t i c u l a r i z e c i o n e s ) * En e l  s e g u n d o  h a y  u n a  r e p e t  i c i An d e  
l o s  m e d i o s  p r o b a t i v o s  e n t r e  s i .  En ambos  c a s o s  u n a  v e r d a d e r a  
d e m o s t r a c i A n  c i e n t i f i c a  e s  i m p o s i b l e ;
( 1 9 )  P r i m e  a c i u n t u r  s e d  omne qu o d  s c i t u r  p e r  d e ­
m o n s t r a  t i o n e m  s c i t u r ,  e r g o  p r i m a  p e r  demong  
t r a t i o n e m  s c i u n t u r , e r g o  e t  p r i n c i p i a  e x  qui^ 
b u s  s u n t  d e m o n s t r a t i o n e s  n r i m o r u m  s c i u n t u r  
p e r  s ec u nd am  h u i u s ,  e r g o  p e r  p r e d i c t a m  r a  -  
t i o c i n a t i o n e m  i l l o r u m  p r i n c i p i o r u m  s u n t  a  -  
l i a e  d e m o n s t r a t i o n e m  i t e r u m ,  e t  s i c  i n  i n f ^  
n i t u m ,  s e d  v i a m i n  i n f i n i t u m  a u t  e s t  v i a  
r e c t a  a u t  c i r c u l e ,  s  e d  v i a  r e c t a  i n  i n f i n i ­
t um e s t  p e r  i n f i n i t a  numéro  i n f i n i t a  nu méro  
^*Bic__7 non  c o n t i n g i t  p e r t r a n s i r e ,  e r g o  s e  -  
cundum v i am r e c t a m  i n  i n f i n i t u m  non  e s t  p e r  
v e n i r e  ad p r i m a m ,  s e d  p o s t e r i o r a  non  s c i u n ­
t u r  n i s i  s c i a n t u r  p r i m o  p r i m a  i t a  a u t e m  non  
p o s s i b i l e  e s t  a t t l n g e r e ,  e r g o  n i h i l  s c i t u r .
S i  s u p r a d i c t a  v i a  i n  I n f i n i t u m  s i t  c i r c u l a ,  
t u n c  q u o d l i b e t  eo rum  q u a  s u n t  i n  i l i a  v i a  
e s t  s c i t u r n  p e r  a l i u d ,  e t  i t a  e s t  c i r c u l a r i s  
d e m o n s t r a t i o  qu o d  e s t  i m p o s s i b i l e  s i c u t  A -  
r i s t a t e  l e s  o s t e n d i t  p a u l o  p o s t .
Lom, p o s t .  A n a l .  L i b ,  I ,  c .  3; e d .  V a n e c i a  
1 5 1 4 ,  f ,  3 va  y  f . 4  r a .
Hey u n a  du da  r a z o n a b l e  en  e s t a  c u e s t i A n  de l a  i n f i n i t u d  
y  e s  q u e ,  como y a  l o  i n d i c a m o s ,  c u a n t o  môs s e  d e s c i e n d e  a 
l e  d e s c r i p c i A n  p a r t i c u l a r ,  t a n t o  mâs  a u m e n t a  e l  nûmero  de  
n o t a s .  G r o s s e t e s t e  s A lo  c o n c l u y e ,  s i g u i e n d o  a A r i s t b t e l e s  , 
que  l a  d e m o s t r a c i A n  e s  mâs p e r f e c t s  c u a n t o  mâs  u n i v e r s e l , p e  
ro  no l l e g a  a i n f e r i r ,  como o t r o s  a u t o r e s  e s c o l â s t i c o s ,  l a  
i m p o s i b i l i d a d  d e  un a  d e f i n i c i A n  p r o p i a  o u n a  d e m o s t r a c i A n  a 
p o d l c t i c a  ( p u r a m e n t e  l A g i c a )  d e  l o  i n d i v i d u a l .
( 2 0 )  A l i u d  a r g u m e n tu m  a f f e r t a  ad  i d e m ,  s c i l i c e t
qu o d  q u a n t o  p l u s  i t u r  i n  p a r t  i c u l a r i a  t a n t o  
p l u s  i t u r  i n  i n f i n i t u m ;  et q u a n t o  p l u s  i n  u -  
n i v e r s a l e ,  t a n t o  p l u s  i n  s i m p l e x ,  nam e t  f g  
n i t u m  secund um num éro  s ed  i n f i n i t a  ex  p a r t e  
qu e  s i n t  i n f i n i t e  non  s i n t  s c i b i l i a ; s e d  ex 
p a r t e  e a  q u e  f i n i t e  s i n t  non  a u t e m  f i n i a n  -  
t u r  n i  s i  i n  u n i  v e r s a l i  ; u n i v e r s a l i a  i g i t i i r
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m a g i s  s c i b i l i a  s i t  i g i t u r  m a g i s  demons 
t r a b i l i a ,  e r g o  eo ru m  e s t  m a g i s  d e m o n s -  
t r a t i o j  q u i a  eo rum q u e  r e f e r u n t u r  ad
i n v i c e m  e s t  u t  d e m o n s t r a b i l e  e t  demong 
t r a t i o  s i  unum r e c i p i t  m a g i s  e t  r e l i  -  
quum; e r g o  d e m o n s t r a t i o  u n i v e r s a l i s  
d i g n i o r  e s t »  q u i a  e s t  m a g i s  d e m o n s t r a ­
t i o .
Com. P o s t ,  a n a l .  L i b .  I ,  c . 17 ;  e d .  Ve­
n e c i a  1 5 1 4 ,  f .  21 r b .
Un O l t i m o  p r o b l e m a  s e m â n t i c o  e s t é  r e f e r i do a l a  i n f i n i t u d  
e n  l a  c a d e n a  de d e f i n i c i o n e s  que  soni  m e d i o s  d e m o s t r a t i ^  
VOS. G r o s s e t e s t e  e n c u e n t r a  u n a  a n a l o g i e  e n t r e  s u b s u n c i ô n i .  
l A g i c a ,  ma t e rn â t  i c a  y r e a l  ( d e s c r i p t i v e  o n a t u r a l ) .  En 
l o s  t r è s  c a s o s  l a  i n f i n i t u d  e s  h o r i z o n t a l ,  p o r  d e c i r l o  a -  
s i ,  e s t o  e s ,  de  un nûmero  i n d e t e r m i n a d o  de e s p e c i e s  e n  la j r  
c u a l e s  s e  d i v e r s i f i e s  un g é n e r o  i n m e d i a t o  s u p e r i o r ;  p o r  
e j , un p o l f g o n o .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  c a s o  de  l a  d e m o s t r g  
c i A n  m a t e m â t i c a  e s  p a r a d i g m â t i c o • a s î  como l a  a p a r e n t e  i n  
f i n i t u d  no l a  i m p i d e  p o r q u e  no e s  s u b o r d i n a n t e ,  t a m p o c o  
e n  l o s  o t r o s  c a s o s .
( 2 1 )  Hic  au t e m  o r i t u r  d u b i t a t i o  quo ve rum
s i t  quod  a u g m e n t a n t u r  d e m o n s t r a t i o n e s  
i n  i n f i n i t u m  i n  p o s t  a s s u m e n d o .  O p o r t e t  
s ecundum h o c  ve rum qu o d  non  e r i t  c o n  -  
c l u s i o  u n i v e r s a l i s  d e  n r i m o  e t  s e c u n d u n  
h o c  ve rum quo d  non s t a n t  p r e d i c a t a  i n  
su r s u m  e t  d e o r s u m  q u i a  s i  s t a n t  no n  
e s t  su m e r e  unum sub  a l i o  i n  i n f i n i t u m .  
E t  d i c i m u s  quod  non e s t  p o s s i n i l e  u t  
s u m a t u r  unum sub  a l i o  i n  o r d i n e  p r e d i -  
c a m e n t a l i  d e s c e n d e n d o  i n  i n f i n i t u m  
q u i a  s i n e  dub  i o  s i c  non  e s s e t  c o n c l u  — 
s i o  u n i v e r s a l i s  e t  de  p r i m o  n e c  e s s e t  
s t a n t i s  p r e d i c a m e n t o r u m  s e d  d i c i m u s  
qu od  i n  a r i t h m e t i c a  e t  g e o m ^ t r i a  s p e c i f  
s u p e r  q u o s  e r i g i t u r  d e m o n s t r a t i o  s u n t  
i n f i n i t e  e t  s u n t  c o e q u e  i n  o r d i n e  p r e d g  
came n t a l i  e t  n u l l a  su b  a l i a  
. Lom, P o s t .  A n a l .  L i b . I ,  c .  11;  e d .  Ve­
n e c i a  1 5 1 4 ,  f .  13 ,  r b .
La s o l u c i A n  de G r o s s e t e s t e  e s  r e l a t i v a m e n t e  s i m p l e ; a u g  
q u e  h a y a  i n f i n i t o s  o b j n t o s  d e m o s t r a b l e s ,  c a d a  uno d e  e l l o a  
c o n s t i  t u y e  un a  e s p e c i e  c u y o s  p r e d i c a d o s  e s e n c i a l e s  s ^ n  f i n i  
t o s ,  y c u y n s  p r i n c i p i o s  s u p e  r i o r e s  t a m b i é n  l o  s o n ,  s i n  n r o -
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d u c l r s e  un a  c a d e n a  i n f i n i t a  d e  t é r m i n o s  m e d i o s ,  H e r o  e l  p ro  
c e s o  d e  f o r m u l e r  exp I i c i t a m e n t e  t a l e s  d e f i n i c i o n e s  e s e n c l a  -  
l e s  e s  f i n i t o ,  y s u c e s i v o ,  p o r q u e  e l  i n t e l e c t o  c r e a d o  e s  l i -  
m i t a d o  y  no p u e d e  c a p t a r  i n t u i t i v a m e n t e ,  de  una  s o l a  v e z ,  i n  
f i n i t o s  c o n t e n t d o s .  E s t a  û l t i m a  e x p l i c a c i û n  m e t a f i s i c a  j u s t i  
f i c a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  n e c e s a r i a  f i n i t u d  de  l o s  t é r m i n o s  
i m p l i c a d o B  en c u a l q u i e r  d e m o s t r a c i A n  c i e n t î f i c a .
( 2 2 )  S i c  i g i t u r  a u g m e n t a n t u r  d e m o n s t r a t o r e s  i n
i n f i n i  turn i n  p o s t  a s s u m e n d o  s i c u t  cum s u ­
m i t u r  q u a d r a n g u l u s  su b  t  r  i  go no e t  p e n t a g o  
n u s  s u b  t r i g o n o  e t  q u a d r a n g u l o  e t  i t a  i n  
i n f i n i t u m ,  s c i l i c e t  q u i a  s u p e r  o mn ^ s  s p e -  
c i e ro  f i g u r e  e t  omnem s p e c i e m  n u m e r i  c a d u n t  
p a s s i o n e s  p r o p r i e  d e m o n s t r a b i l e s  de  i l l u s  
p e r  s p e c i e s  a n t e c e d e n t e s ,  e t  p a s s i o n e s  
p r o p r i a s  s p e c i e r u m  a n t e c e d e n t i u m  unum 
c o n c l u s i o n e s  ha rum  s c i e n t i a r u m  s i n t  i n f i ­
n i t e ;  e t  non  c o m p r e h e n d i t u r  omn es  a c t u  i n  
i n t e l l e c t u  c r e a t o  p o t e n t i e  f i n i t e ,  s e d  so 
l um ab i n t e l l e c t u  i n c r e a t o  p o s s e  i n f i n i t e ,  
Lom. H o s t .  A n a I . L i b . 1,  c . l l ;  ed .  v e n e c i a  
15 1 4 ,  f .  13 v a .
Uos a p l i c a c l o n e s
La  d e f I n i c i A n  y  c a r a c t e r i z a c i û n  d e l  i n f i n i t o  en  g e n e  -  
r a l  e s  como un  m a r c o  t e û r i c o  d e l  e s t u d i o  p a r t i c u l a r  de  s u s  
e s p e c i e s .  £n  l o s  p u n t o s  s i g u i e n t e s  v e r e m o s  c o n  d e t e n c i d n  e a  
t o e  e s p e c t o s .  P e r o  en d o s  c a s o s ,  a  p r o p A s i t o  de l a  f i s i c a  , 
G r o s b y t e a t e  s e  s i r v e  d e l  n i v e l  s e m é n t i c o  p a r a  a c l a r a r  c o n -  
c e p t o s .  t l  p r i m e r o ,  e s  l a  c a r a c t e r i z a c i A n  de l a  p r o p o s i c i A n  
q u e  i n c l u y e  e l  i n f i n i t o  como t e m a  d e  l a  l l s i c a .  T a l  s e n t e n  -  
c i a  e s  d e n o m i n a d a  " m i x t a "  o " i n t e r m e d i a " ,  en  e l  s e n t i d o  de  
q ue  e s  f o r m a l m e n t e  m e t o d o l A g i c a ,  nd f i s i c a ,  p o r q u e  no  e s  d e g  
c r i p t i v a  d e l  u n i v e r s e *
( 2 3 )  Quon iam a u t e m  de  n a t u r e  e s t  s c i e n t i a  e t  c e
t a r a ;  e t  p o s t  c o n v e n i e n s  u t l q u e  e r i t  de  na ­
t u r e  n é g o c i a n t e  c o n s i d e r a r e  de i n f i n i t o  
Hec p r o p o s i c i o ,  s c i l i c e t  qu o d  p h y s i c i  e s t  
c o n s i d e r a c i o  de i n f i n i t o ,  non  e s t  p u r e  pHy 
s i c e ,  s i c u t  d i c t u m  e s t  de q u i b u s d a m  s u p r a ;  
i p s a  e s t  q u a s i  m e d i a  i n t e r  p h i s i c a m  e t  l o -  
g i c a m .
Com, i n  Q c t o  P h y s . I l l ,  p 5 r .  18 ;  e d .  D a l e s  
p .  53 1= 202  b 30 )
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P r o p o s i c i o n e s  i n t e r m e d i a s  o m i x t a s  s o n ,  p a r a  G r o s s e ­
t e s t e ,  a q u e l l a s  que  f i j a n  S m b i t n s  c i e n t l f i c o s ,  e s  d e c i r  , 
l a s  qu e  e n u n c i a n  s u s  o b j e t o s .  F i e l  a su  p r i n c i p i o  e m p l r i -  
c o ,  no son  " c o n c l  u s  l o n e  s "  de  una  c i e n c i a  p o r q u e  no  aMadsii  
n i n g u n a  n o t i c i a  s o b r e  un  o b j e t o ,  a f i r m a .  No o b s t a n t e ,  en 
c i e r t o  s m  t i d o  l a s  ve como p e r t e n e c i e n t e s  a d i c h a  c i e n c i a  
p u e s  a l l !  e s t é  su  l u g a r  s i s t e m é t i c o ,  Y t i e n e  r a z A n ,  p o r  -  
qu e  t a l e s  p r o p o s i c i o n e s  so n  un m e t a l e n g u a j e  de  l a  f i s i c a ,  
no s o n  d e l  mismo n i v e l ,  p e r o  s i  s e  r e f i e r e n  a l  mismo s e c ­
t o r  A n t i c o  y  v a l e n  p a r a  e l  mismo u n i v e t s o  d e  d i s e u r  so 
c i e n t l f i c o .  Su d i f e r e n c i a  e s  qu e  no s e  p r u e b a n  co n  e l  m i g  
mo m é t o d o  q u e  l o s  t e o r e m a s  de l a  c i e n c i a  en c u e s t i A n .  t n  
suma ,  t a l e s  r e c u r s o s  e s t é n  j u s t i f i c a d o s  p o r  l a  n e c e s i d a d  
d e l  d i s c u r s o  c i e n t l f i c o ,  y en  e s t a  l a  i n t u i c i A n  d e l  L i n  -  
c o l n i e n s e  e s  c e r t e r a ,
E l  s e g u n d o  c a s o  c o r r e s p o n d e  a  l a  u n d ê c i m a  c o n c l u s i A n  -  
s e g û n  l a  e n u m e r a c i A n  de  " o b e r t o -  d e l  l i b r o  I I  de  l a  p h y s i -  
C B t  l a  f o r t u n a  e s  i n f i n i t a  e i n c i e r t a .
( 2 4 )  Undec imo d e m o n s t r a t  q u o n i a m  f o r t u n a  e s t
i n f i n i t a  e t  i n c e r t a  q u o n i a m  o c c i d e n t a l e s  
c a u s e  e t  a c c i d e n t a l i a  i n f i n i t a  e t  i n c e r ­
t a  s u n t .
Lom. i n  Q c to  p h y s . I I ,  o é r .  56 ;  e d .  Da -
l e s  p .  44 1= 196 b 2 3 - 2 8 )  '
Ademés d e  e s t a  b r e v e  r e f e r e n c i a ,  no ha y  en  e l  Commen ta- 
r l u s ,  n i n g u n a  o t r a  e x p l i c a c i A n  s o b r e  l a  i n f i n i t u d  de l a  
f o r t u n a .  La  i d e a  e s  qu e  no c o n o c e m o s  cAmo s e  p r o d u c e n  I d s  
e v e n t o s  q u e  l l a m a m o s  f o r t u i t e s  p o r q u e  s e  r e a l i z a n  s e g û n  
c a u s a s  e c c i d e n t a l e s ,  q u e  p u e d e n  s e r  i n f i n i t é s ,  y como e l  
i n t e l e c t o  humano  no p u e d e  c o n o c e r  s i m u l t é n e a m e n t e  l a s  i n f i  
n i t a s  c a u s a s  a c c i d e n t a l e s  p o s i b l e s  p a r a  d e t e r m i n a r  cu A l  ha  
p r o d u c i d o  e l  e f e c t o ,  e l  e v e n t o  r é s u l t a  i n c i e r t o  q u o a d  n o s ,
a u n q u e  no l o  s e a  i n  s e . P o r  l o  t a n t o ,  d e c i r  qu e  l a  f o r t u n a
e s  i n f i n i t a ,  no e s  d a r  u n a  d e f i n i c i A n  p r o p i a m e n t e  f i s i c a  
de  e l l e .  Aqui  G r o s s e t e s t e  ha  e n u m e r a d o  u n a  c o n c l u s i A n  q u e  
en  r e a l i d a d  no  c o r r e s p o n d e r  l a  d e l  t o d o ,  p e r o  q u i z é  s e  d e b a  
a  q u e  s e  ha  d e d u c i d o  d e l  e s t u d i o  de  l a s  c a u s a s  e s e n c i a l e s .  
En t o d o  c a s o ,  e s  é v i d e n t e  que t a l  c a r a c t e r i z a c i A n  e s  e s t i -  
p u l a t i v a ,  y  e l l o  j u s t i f i e s  su  i n c l u s i A  n en e s t e  a p a r t a d o  ,
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2 . 1 . 2 .  INFINI  TO FI SI CO 0 EXTENSIVQ
C u a n t i t a t l v a m e n t e  e s t e  g r u p o  d e  t e x t o s  e e  e l  mâs num éro  
e o ,  no  o b s t a n t e  e a r  memos o r i g i n a l  qua  « o t r o s #  Fs t f i  c o m p u e s t o  an 
ay m a y o r  p a r t e  p o r  l o a  c o m e n t a r i o s  a l a  P h y s i c a , y  l o a  p a r a l e  -  
l o s  d a  o t r a s  o b r a s  cua n do  t o c a  e l  tern a d a  l a  I n f i n i t u d  e x t e n s l -  
va  t e m p o r a l  d e l  mund b .  L o s  s u b t m m as  d e p e n d e n  d a  l a  o b r a  d e l  E a -  
t a g l r i t a ,  y a d l o  a e  e v a n z a  s o b r e  e l l o s  on  l o  r e l a t i v e  a  l a  r e  -  
p l i c a c i d n  l u m l n i c a .  En e s t e  c a s o  h a y  un v i r a j e  h a c i a  l a  m e t s f f -  
s i c a ,  no  s l e m p r e  j u s t i f i c a b l e ,  p e r o  qua  l e  p e r m i t f a  l l e g a r  a 
c o n c l  u s i  o n e s  d i s  t i n t  a s  de l a s  a r i  s t o t ê l i c a s .
Al  p l a n t  e a r  e l  p r o b l è m e  d e l  i n f l n i t n  f f a l c o ,  t e ng am oa  
p r e s e n t e  qu a  e l  c o n c e p t o  s e  u s a  como p r e d i c a d o  d a  u n e  r e a l i d a d  
f l s i c a ,  s e a  a l g û n  c u e i p o .  e l  mo v i r a i e n t o  o e l  t i e m p o .  P o r  t a n  t o , ,  
no  p u e d e  h a b l a r s e  p r o p i a m e n t e  de un  i n f i n i t o  s u s t a n t i v a d o  ( v e r e ;  
mos q u e  d i s t i n t o  e s  e l  c a s o  a n  m e t a f l s i c a )  s l n o  da u n e  c u a l i f i w  
c S C l d n  ;,■> La  p r e g u n t a  s e r f  a  e n t o n c e s t  &Quë s i g n i f i e s  d e c i r  que  
un  c u e r p o ,  o e l  m o v i m i e n t o , o e l  t i e m p o  son  i n  f i n  i t  o s ?  A e l l o  
s e  r e s p o n d s  co n  l a  d e  f i n i c i d n  p z o p i a  de i n f i n i t o  y  co n  s u  a p l i a  
c a c i d n  a " l a  r e a l i d a d  p a r a  c o n s t a t a r  s i  s e  da  d e  h e c h o  o n o .  La 
p r e g u n t a  po r  e l  i n f i n i t o  f î s i c o  e s  e x i s t e n c i a l ,  y e s s  e s  e l  t e ­
rne d é f i n i t i v e ,  ^ a  s e g u n d a  y més i m n o r t a n t e  p r e g u n t a  e s  p u e s  &E- 
s l s t e  e l  i n f i n i t o ?  P a r a  c o n t e s t a r l a  A r i s t O t e l e s  d i s  t i n g u i d   ^
s i g u i e n d o  su p ro  p i e  t e r m i n o l o g i e ,  e n t r e  i n f i n i t o  en  a c t o  e  i n f ^  
n i t e  en o o t e n c i a .  C o n c l u y d  qu e  e l  p r i m e r  o e s  im po s t  b l e  y e l  s e -  
gundo  p o s i b l e ,  y r e a l  p a r a  e l  m o v i m i e n t o  y e l  t i e m p o  ( O n i c a s  
r e a l i d a d e s ,  p o r  l o  demAs,  que a d m i t i r i a n  l a  c u a l i f i c a c i d n  de i n  
f i n î t e s  e n  s e n t  ido  p o t  en c i  a l  ) .  G r o s s e t e s t e  s 6 1 o  p e n o s a m e n t e  p u e ­
de  s e g u i r l o  en e s t e  c a mi no ,  s a l v o  c u a n d o  s e  l i m i t a  a co me n t a r l o  
o e x p o n e r l o .  En e f e c t o ,  p o r  u n e  p a r t e  l o s  c o n c e p t o s  d e  a c t o  y 
p o t e n c i a  no t i e n e n  p a r a  ê l  e l  m la n o  s e n t i d b  q u e  p a r a  e l  E s t a g i -  
r i t s ,  como ya  v i m o s .  No son  n o c i o n  e s  que  d i v i d a n  ad ec u a d a m en  t e  
a l  e o t a ,  n i  v a l e a  como c a r a c  t e r  i z a c i  6n eb so l u t  a  d e l  e s t a d o  o n t o  
I d g i c o  d e  un e n t e  en un  moment  o d a do .  En s e g u n d a  l u g a r ,  s u  r e s -  
p u e s t s  no  p o d i a  c o i n c i d i r  en c u a n t o  a l  c o n t  en i d o .  e n  l a  m ed id a  
q u e  q u a r t s  f u n d e r  f i  l o s b f  i c a m e n t  e e l  p o s t u l a d o  c r i s t i a n o  d e  l a  
f i n i t u d  e x t e n s i v e  t e m p o r a l  d e l  mundo , P o r  l o  t a n t a ,  l a  a d m i s i d n  
de  l a  p o s i  b i l i d a d  de  un  i n f h i t o  p o t e n c i  e l  o s u c e s i v o  d e b i a  s e r
- f / '
c n m p l a t a d a  con au  n e g a c i ô n  f S c t i c a ,  a s u n t o  ml q u e  G r o s s e t e s t e  
d i d  l a  m ayo r  i m p o r t a n c i a .
La  s i s  t e m A t i c a  da  G r o s s e  t e s t e  no s e  d i f e r e n c i a  de  l a  A -  
r i s t o t A l i c a ,  p u e s  s i g u e  s u s  p a s o s  a l  oomen t a r l o .  P o r  l o  t a n t o  
poderaos  d i v i d i r  l o s  t e x t o s  en d o s  g r a d e s  s u b g r u p o s t  h i s t 6 r i  -  
c o s  y s i s t e m i t i c o s .  E s t o s .  a  su v e z .  t r a t a r A n  de  l o s  d i v e r s e s  
a s p e c t o s  e n q u e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  e l  i n f i n i t o t  en a c t o  o mag— 
n i t u d  e x t e n s i o n a l  c u a n t i t m t i v e - m a s i va ,  y en  p o t e n c i a ,  o magnj.  
t u d e s  s u c e s i v a s ,
2 , 1 .  2 . 1 .  HISTDRIA DEL PR) BLEMA
A r i s t 6 t  e l e s  co mi enz  a e l  t r a t a m i e n t o  d e l  i n f i n i t o , c o  
mo o t r o s  t e  mas,  m e d i a n t  e  u n a  d i s c u s i d n  a c e r c a  d e  l a s  t e o r f a s  
e x i s t e n t  e s  s o b r e  e l  i n f i n i t e ,  y  G r o s s e t e s t e  l a  s i g u e .  Aunque 
n a t u r a l  m e n t e  e s t e  p u n t o  no e s  f a v o r a b l e  a l a  o r i g i  n a l  id  nd,  é l  
no p i e r d e  o c a s i f i n  de  cm p i p a r a r , y a v e c e s  c o n t r a p o n e r ,  t a n t o  
l a s  t e o r l a s  menfcdas como l a s  c r  I t  i c o s  y / o  so l u c i o n e s  a r i s t o t j i  
l i e  ms c o n  l a s  su y a s  p r o p i a s ,  qu a  s i e m p r e  t i e n e n  q ue  v e r  co n  
l a  m e t a f I s i c a  y no  so n  p r o p i a m e n t e  f f s i c a s .
E l  f ü n d a m e n t o  de  u n a  r e s p u e  s t a  f i l o s b f i c a  e s t h  , 
Pn r a  A r i s  t d t e l e s ,  e n  l o s  a r g u m e n t o s  r a c i o n a l e s  que  c o n d u c e n  a 
e l l e , p e r o  l a  o c a s i d n  d e l  c u e  s t i o n a m i e n t o  s u e l e  s e r  d i a l A c t i -  
c # ;  a s  l e g i t i m o  a n a l i z a r  un  p ro  b l e m a  no s a t i s f a c  t o r i a m e n t  e r ^  
e u e l  t o  p o r  l o s  a n t i g u o s .  N a d  en do suya  e s t a  i d e a  d i c e  G r o s s e ­
t e s t e *
( 2 5 )  I tern s i g n u m  e s t  quod h u i u s  s c i e n c i e  p r o  —
p r i e  e s t  s p e c u l a c i o  d e  i n f i n i t o ,  qu i a  om -  
n e s  p h i l o s o p h i  n a t u r a l e s  t r a c t a n t  d a  i n f ^  
n i t o ,  e t  omne p o n u n t  i n f i n i t u m  e s s e  q u o d -  
darn p r i n c i p i u m  eo rum  q u e  s u n t .   ^s t u m  s e r -  
monem p u to  m u l t um  v s r i t a t i s  t a n g e r e . quod  
t amen  I n t e l l e x e r u n t  p h i l o s o p h i ,  a s s e r e r e  
non  a u d a o  ; u t  e n im  d i  camus  i n f i n i t u m  s u  -  
pe r e s s e n c i a l i t  e r  p r imum p r i n c i p i u m  omnium. 
Comm, i n  O c t o  P h y s . H I ,  p A r .  21 ,  t d .  Da -  
l e a  p .  54 ( = 203 a 3)
E s t a  e s c u e t a  p a r A f r a s i s  a l  o r i g i n a l  s i r v e  da  i n t r o d u c c i d n  
a  l o s  p A r r a f o s  d e d i c a d o s  a l  e s t u d i o  d e  l a s  t e o r l a s  a n t i  gu a s .
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E n t r e  l o e  p r e a r i s  to  t é  1 i c o s ,  e l  miemo E s t a g i r i t m  d i s t i n g u e  
d o s  e n f o q u e s  a c e r c a  d e l  p ro  b l ema*  uno m e t a f l s i c a  ( n o - f f s i c o )  y  
é t r o  n a t u r a l .  *=a co i n c i d e n  c i a  e r a  c o n s i d é r e r  e l  i n f i n i t o  como 
un p r i n c i p i o  d e  l a  r e a l i d a d ,  y  h a s t e  e l  p r i n c i p i o  e s e n € i a l .  Pje 
r o  l a s  d o e  c a t é g o r i e s  no s o n  c o m p a r a b l e s  p a r a  u r o s s e t e s t e .  En 
é f e c t o  ; l o s  f i s  i c  o s  han  co me t  i  do c i e r t o s  e r r o r e s  p o r  f a l t a  do  
t i ne  a d e c u a d e  o o n c e p t u a l i z a c i 6 n  a c e r c a  d e  l a  n a t u r s l e z a ,  en  
c a m b i o  l o s  t e t a f  i s  i c o s ,  como l o s  P i t a g d r  i c o s ,  e r r a r o n  p o r  no 
t o m a r  en  c u e n t a  c i e r  t e s  v e r d s d e s  s f i l o  a s e q u i b l e s  a l a  i n t u l  -  
c i d n  t e o l d g i c a  c r i s t i  a n a ,  e s  d e c i r ,  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  v e r d a -  
d e r o  D i o s ,  p r i n c i p i o  i n f i n i t o  d e  t o d o .  De a l  I f  que a l  r e f e r i r  
l a s  t e o r l a s  p i t a g é r i c a s ,  G r o s s e t e s t e  hagm h i n c a p i é  s o b r e  t o d o  
en  l o s  a s p e c t o s  r e l a t i v e s  a l  némero  t e o  I d g i c a m e n t  e c o n s i d e r  ado/  
como s e  v e r A  t a m b i é n  en  s u  momen t o , Aq u i  en cu  e n t r a  o c a s i ô n  de  
r e f e r i r  su t e o r l a  d e l  nûmero  i n f i n i t o  de  l a  s a b i d u r i a  d i v i n a ,  
c u y o  a n f i l i s i s  h a r e m o s  més a d e l a n t e .  En sums ,  de  t o d a  l a  co m p l e  
j e  a r g u m e n t e c i d n  a r l s t o t é l i c a  c o n t r a  l o s  p i t a g b r i c o s ,  e l  L i n  -  
c o l n i e n s e  r e t i e n s  q u e  t
( 2 6 ;  P i t a g o r i c i ,  u t  v i d e t u r ,  p o s s u e r u n t  nu me -
rum i n f i n i t u m  e s s e  i n  r e b u s  s e n s i b i l i u s  
p r i n c i p i u m  r e r u m  sen s i  b i l i u m  e t  n on  tat j f t  
g e r u n t  de  numéro i n f i n i t o  s a p i e n c i a ,  s c i  
l i c e t  d i v i n a ,  q u e  e s t  e x t r a  c e l  urn s e n s i -  
b i l e .  F o r t e  au t e m  P i c ^ a g o r i c i  i n t e l l e x e -  
r u n t  p e r  numerum I n f i n i t u m  quern p o s s u e  -  
r u n t  p r i n c i p i u m  se n  s i  h i  H u m  i p s a m  r e n l s -  
c a c i o n e m  m a t e r i e  i n f  i n i  tarn. R e p l i e  a b i l i -  
t a s  i g i t u r  m a t e r i a  i n  i n f i n i t u m  n u m é r o s
e s t  e t  p r i n c i p sum,  r e r u m  s e n  s i b i & i u m  i p -
eam r e p l i c a c i o n e m .
Comm, i n  O c t o  P h y s . H I .  p é r ,  2 3 ,  Ed.  Do­
l e s  p .  54 ,
En e s t e  p é r r a f o  y l o s  s i g u i e n t  e s  G r o s s e t e s t e  co rnen t  e  e l  
p e s o  de  203 a  4 - 1 5 ,  d o n d e  A r i s t f i t e l e e  e n c a r a  l a  f i l o s o f l o  p i t s  
g d r i c a  j u n t o  c o n  l a  p i e t d n i c a  b a j o  e l  a c é p i t e  d e  l o s  n o - f l s i  -  
COS. n u e s t r o  e u t o r  s a l e  d e l  ma rco  f i j a d n  p o r  e l  o r i g i n a l  p a r s  
d e r  c u e n t a  d e l  e r r o r  p i t a g ô r i c o  d e s d e  su p r o p i a  f i l o s o f  1 a ,  y
h a c e  d o s  o b s e r v a  c i  one  s .  La  p r i m e r a ,  como l o  p e p e t i  r é  en o t r a s
o c a s i o n e s ,  c o n s i s t e  en a f i r m a r  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  de  l e s  c o  -  
s a s  d i v i n e s  o o r  p a r t e  d e  l o s  p a g n n o s ,  a  qu i  e  ne s  l e s  f  a l t d  p a r a  
e l l o  g r a c i a  s u f i c i e n t e .
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En se g u n d o  lug e r  p r o p o n e  au so l u c i d  n ,  a n t i c i p a  t o  r i  amen t e ,  a 
c e r c a  d e l  s e n  t i  drjen que  p u e d e  d e c i r  ae  qua  e l  i n f i n i t o  e s  p r i n c ^  
p i n  de  l o s  s e r e s .  E s t o  e s t é  v i n c u l a d o  a au  t e o r f a  d e  l a  l u z  y 
l a  r  B p l i c  o b i l  i d n d  d e  l a  m a t e r i a l  r e p l i c a  b i l i d a d  e s  l a  n o e i b i l i -  
dmd r e a l  y a c t u a l  d e  l a  m a t e r i a ,  p a r  a c o n a t i t u i r  nu eu o a  s e r e s  . 
D i c ha  r e p l i e  ab i l  id nd e s  o r i g e n  d e  l a  c a n  t i d e d  y l a  ex t e n  s i  An 
s e n s i b l e  s ,  p u e s  l a  m a t e r i a  d e  por  a l  e  s  s i m p l e  y no t i e n e  e s t a s  
p r o p i e d a d e s .  **a r e p l i c a b i l i d a d  i n f i n i t s  e s ,  p u e s ,  un v e r d a d e r o  
p r i n c i p i o  d e  l o s  s e r e s ,  e s  p r i n c i p i o  a l  modo d e  l a  c a u s a  ma te  -  
r i a l  a r l s t o t é l i c a ,  p u e s  l a  r e p l i c a b i l i d a d  e s  una  p o t e n c i a l i d a d .  
A ho ra  b i e n ,  e s t a  p o t e n c i a l i d a d  i n f i n i t e  d e  l a  m a t e r i a  p a r a  c o n ^  
t i t u i r  i n f i n i t o  numéro de s e r e s  ( e n  c u a n t o  p o s i b l e s ,  no a c t u a  — 
l e s )  e a  un p r i n c i p i o  r e a l ,  y p o r  e l l o  t a m b i é n  e a  v e r d a d  d e c i r  
q u e  e l  i n f i n i t o  e s  p r i n c i p i o ,  p e r o  en e s t e  s en t  i  do y no a l  en  -  
t e n d e r  de l o s  p i t a g ô r i c o s .
Con r e s p e c t e  a l o s  p l a t b n i c o s  t e n e m o s  e s t e  b r e v e  p é r r a f o  :
( 2 7 )  P l a t o  au tem n i c h i l  p o s e u i t  e x t r a  c e l u m  ne  -
que  s c i l i c e t  c o r p u s  ne que  y d e a s .  f d e e  e n i m ,  
l i c e t  non  s i n t  s u b  ce  l o ,  non  su n t  e x t r a  
q u i a  nusquam s u n t ,  cum non s i n t  l o c a l i a . I l ­
i a  i n q u a n t u m  H l a t o  d i c i t  i n f i n i t u m  i n  s e n s j ^
b i l i b u s  e t  y d e i s .  Tdee  nemque s u n t  r a c i o n e s  
r e r u m  i n f i n i t e  e t  s a p i e n c i a  i n f i n i t a  i n  men 
t e  d i v i n a  que  s a p i e n c i a  e s t  p r i n c i p i u m  om -  
n ium e f f e c t u u m .
^omm. i n  O c t o  P h y s . I I I .  p é r .  2 6 . Ed.  D a l e s  p .  
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Le p r o  xi  m i d ad  d e l  p l a t n n i s m o  c o n  l a  s  i d e a s  a g u s t i  n i a n a s  de
l a s  que  R o b e r t o  e s  t r i b u t a r i o  l e  p e r m i  t e  cornent e r  l a s  t e o r l a s
de  P l a t b n  co n  su  p r o p i a  t e r m i n o l o g i e  s i n  f o r z a r  l o s  t e x t o s .  Le 
d i f e r e n c i a  e n t r e  e q u a l  f l l d è ô f ô  y  l o a  p i t a g d r i c o e  e s  q u e  admi  -  
t l 6  l a  r e p l i c a b i l i d a d  i n f i n i t e ,  p e r o  a c t i v a  , de l a  f o r m a  o 1 — 
d e a ,  l o  c u a l  l e  p a r e c e  a d e c u a d o .  P u e s t o  q u e  G r o s s e t e s t e  a c e p t a  
l a  r  e n l û c a b i l i d  qd p a s i v a  d e  l a  ma t e r  l a ,  t a n t o  e s t a  como l a  f o r ­
ma son  p r i n c i p i o s  I n f i n i t o s ,  e n  c u a n t o  e j e m p l a r  d e  p o s i b l e s  r e ­
p l i  c e c i  o n e s .
PodemoB n r e g u n t  a r n o s  a h o r a ,  qu é a a n t i d o  d a  G r o s s e t e s t e  a 
l a  c a l i f i c a c i d n  de  " i n f i n i t o "  a p l i c a d a  a l o s  n u m é r o s  p i t a g d r i  -  
COS o a l a s  i d e a s  p l a t é n i c a s .  E v i d e n t e m e n t e  no s e  t r a t a  de un
p r e d i c a d o  f f a i c o  e x t e n s i o n a l ,  y p o r  eso no v a l e  e l  s e n t  i d o  vu^  
g a r  de  " « i n  l i m i t e s " .  P o r  o t r a  p a r t e  ya  v imos  q u e  s u  c o n c e p t o  
m e t a f i s i c o  d e  numéro no c o i n c i d e  con  el  m a t e m é t i c o ,  y menoa s i  
s e  l o  r e l a  c i  o ne  c o n  l a  sab i d u  r i a  d i v i n a .  E l  sen t  i do  e s  a q u i  cls^ 
r a m e n t e c u a l i t a t i v o ,  l a  s a b i d u r l a  d i v i n a  e s  o m n i c o m p r e n s i v a ,  y 
a  Bsa  c u a l  i d n d  s e  l a  d e n o m i n a  i n f i n i t u d .  Del  mismo modo, l a  i -  
d e a  o a j e m p l a r  e s  en c ie  r  t o  modo t o d o s  l o s  p a r t i e l  pa do s  o i m é -  
g e n e s  en c u a n t o  e s  s u  c a u s a  o mode lo  . E s t a  p r o p i a  d ad  d e l  e j am  -  
p l a r  e s  o o n s i d e r a d a  " i n f i n i t u d * *  de l  miamo.  P e ro  l a  d o c t r i n e  de  
P l a t b n  no f u n c i o n a  d i r e c t a m é n t e  en e l  s i s t e m a  de  G j - o s s e t e s t e ,  
C OS a que  Al no p a r e c e  ha b e r  n o t  a d o .  En e f e c t o ,  l a s  i d e a s  p l a t d  
n i c a s  son  e n  œ a l i d a d  h i p d s t a s i s  de  l o s  c o n c e p t o s  1 6 g i c o s  gen A-  
r i c o s  o e s p e c î f i c o s .  Lue g o , pue  s t o  que  un  c o n c e p t o , po r  e j  * e l  
d e  "hoT .bre” v a l e  p a r a  un  i n f i n i t o  nûmero p o s i b l e  de ho m b r es  
r a a l e s ,  l a  **idea" de ho mbr e  e s  " i n f i n i t e "  en s i  s e n t i d o  de que  
e s  e j e m p l a r  m e t a f i s i c o  de  i n f i n i t é s  r e a l i d a d e s  f i s i c a s  p o s i ' 
b l e s .
En l a  f i l n s o f i a  de  R o b e r t o  l a s  co s a s  s e  c o m p l i c a n .  P o r  u -  
n e  p a r t e . e s t A n  l a s  i d e a s  d i v i n e s ,  qu e  a p r i m e r a  v i s t a  p a r e c i e -  
r a n  l a s  mi amas  h i p A s t m s i s  p l a t b n i c a s  s6 1 o  q ue  i d e n  t i f i c a d A S  
c o n  l a  s a b i d u r î a  de U io e ;  p o r  o t r a  l a  t e o r l a  on to  l ô g i c a  d e  l a  
r e p l i c a c i d n .  MAs a d n ,  c u a n d o  G r o s s e t e s t e  h a b l a  d e l  e j e m p l a r  de 
l a s  c o s a s  a n  l a  m e n t e  d i v i n s ,  no e s t â  c i a r o  s i  e  s  un a j e m p l a r  
g e n é r i o o  o e s p e c f  f i c o ,  a l  modo p l a t d n  i c o ,  o un e j e m p l a r  i n d i v i s  
d u a l .  Lgg e f i r m a c i o n e s  a c e r c a  d e ' o u e s t r e  p o a i b i l i d a d  de  co no  -  
c e r  i n t u  i t i v e m e n t  e e l  s i n g u l a r  p o r  c i e r  t a  a n a l o g f a  c on  e l  p r o ­
c é d e r  d i v i n o ,  d a r f a n  p i e  a  u na  Af immac idn  en e l  s eg un do  e e n t i -  
d o .  En e s e  c a s o  ^cuA l  s é r i a  a l  r . a l t à r i c e  ’ dè  ' " i n f i n i t u d * *  pr  e d i  
c a d a  de d i c h o s  e j a m p l a r e s ?  Ya no s é r i a  su p o a i b i l i d a d  de  s e r  -  
v i r  m o d ë l i c a m e n t e  a  i n f i n i t é s  p a r t i c i p a d o s .  G r o s s e t e s t e  no ha  
t r a t a d o  e s t e  p u n t o  y .  su p e n s a m i e n t o  que de  o s c u r o ;  peneamms qu e  
no  h a  p o d i d o  r e s o l v e r  a d e c u e  da m en te  l a s  d i f i c u l t a d e s  que  l e  a -  
p a r e j a b e  l a  d i v e r  s i  dad de  f u e n t e s .
b t z o  t a n t o  d eb e  d e c i r  s e  de l a  r e l a c i d n  d e  su o n t o A d g f a  l u -  
mf n ima c o n  e s t e s  i d e a s  e j e m p l a r e s .  E s t a  co n s i d  e r  au idn i n c l i n a  a 
c o n c é d e r  que p a r a  m a n t e n e r  l a  c o h e r e n c i a  d e l  s i s t e m a  ha y  que 
c o n s i d é r e r  l a s  i d e a s  a r q u e t i p i c  a s  como s i  ngu l a  r e s ,  f é e  t i  cam e n ­
t e  r e a l i z a d a a  e n  l a  l u z  g é n é r a n t e  y g e n e c é d p , s e a  en c u a n t o  a  s u  
p o t e n c i a l i d a d  i n f i n i t a  o su  ac t u  a l  i d  ad  f i n i t a .  En t o d o  c a s o  t  am 
b i é n  hay q ue  i n t a r p r e t a r  e l  c o n c e p t o  d e  " i n f i n i t o * '  en e s t e  p i a ­
no  en  s e n t i d o  no f i s i c o ,  p e r o  t a w p o c o  v a l e  e l  é q u i v a l e n t e  s i g n i  
f i c e t i v o  d e  "omnicompr  e n a i û n "  q ue  u s  am o s  p a r a  e l  c a s o  ue l a s  i — 
d e a s  d i v i n a  8 .  Aqui  t e n d r f a m o s  q ue  h a b l a r  d e  u na  " v i r t o a l i d a d "  o 
" c a p a c i d a d " ,  en s e n t i d o  ac t i v o  y  r e a l ,  d e  p r o d u c c i ô n  o r e p r o d u c .  
c i d n  a  p a r t i r  de  s i ,  u n a  a s p e c i e  de  e v o l u c i d n  q u e  m e n t i e n e  un  
n û c l e o  e s e n c i s l  comûn en t o d o s  l o s  s e r e s .  V o l v e r e m o s  s o b r e  e s t e  
p u n t o  c u a n d o  t r a t e m o s  d e l  i n f i n i t o  m e t a f i s i c o .
Los  s i g u i e n t e s  t e x t o s  s e  r e  f  i e  r  en a l a s  t e o r l a  s  d e  l o s  f  f -  
s i c o s t  A n a x é g o r a s  y D e m d c r i t o ,  c o r r e s o o n d i e n t e s  a l a  s e g u n d a  
p a r t e  d e l c a p  I t u l o  4 t  ( 2 0 3  a  16 s s )
( 2 8 )  S u p e r  i l l e m  l i t t e r a m  d e  n a t u r a  au t em omne s
. s em pe r  s u b i c i u n t  a l t e r a m  quandam n a t u r a m  i n  
f i n i t o  a  p r e d i c t i s  e l e m e n t i s ,  i d  e s t ,  a n u ­
mé ro  i n f i n i t a  p a r i  v e l  i m p a r i  q u o s  v o c a t  e -  
l e m c n t a ,  s ecundum P i c t a g o r i c o s  e t  P l a t o n e m  
q u i  a b u s i v e  p r i n c i p i u m  n o m i n a n t  e l e m e n t u m  . 
Qu ic u m q ue  en im  i n f i n i t a  f a c i u n t  e l e m e n t s  
quemadmodum Anaxngo r  am.
Comm, i n  ^ c t o  P h y s . I l l ,  p 6 r .  30 ,  Ed.  D a l e s  
p .  57
L o s  f l s i c o s  s e  o c u p a r o n  en v a r i e s  s e n t i d o s  d a l  i n f i n i t o  , 
e l  més i m p o r t e n t e  de  l o s  c u m l e s  e s  e l  a p o r t e  que s i g n i f i e d  pa
r a  l a  f i  l o s o f i m  n a t u r e l  l a  t e o r i a  de  l o s  e l e m e n t o a ,  e n  c u a n t o
d e v o l v i d  a  l a  n o c i d n  de  " p r i n c i p i o "  su  r e f e r e n d a  f t s i c a  i nme  -  
d i a t a .  La t j x p l i c a c i d n  d e  A n a x é g o r a s  s o b r e  l o s  e l e m e n t o a  y  e l  a -  
t om l s mo  d e m o c r î t e o  so n  cornant  a d o s  b r a v e m e n t e  p o r  G r o s s e t e s t e *
( 2 9 )  A n a x a g o r a s  e t  D e m o c r i t u s  q u e r u n t  dé  p o s i t o r i ,
b u s  l a  t i t a c i o n i s ,  ex  q u a  p o s i c i o n e  s e q u i t u r  
n i c h i l  novum f i e r i ,  s e d  qu od  v i d e t u r  f i e r i  e  
d u c i t u r  de  o c c u l t o  u b i  o r i u s  v e r e  e t  a c t u  
f u i t  i n  m a n i f e s t u m . Q u e p r o p t e r  s e cu n du m  Anaxa 
^ o r e m ,  q u i  p u t e v i t  c a r n e m  e t  o s  e t  c e t e r a  
d i f f é r é  s e c u n d u m  s p e c i f i c a s  d i f f é r e n c i a s ,  ne  ^
c e s s e  f u i t  d i c e r e  h e c  o m n i a  a c t u  e s s e  i n  quo
l i b e t  s e n s i b i l i  q u o d l i b e t  f i e r i  p o s s e  p u t s  -
v i t ,  e t '  i t o  e s s e  c o n t r a r i a  i n  eodem e t  t e n  — 
dem o mn ia  unum.  Non e n im  e s t  e l i u d  s e c und um  
s u b s t a n c i a m  o s  quam c a r o ,  q u i a  omnes  n a t u r e  
s i m u l  a c t u  i n  o s s e  e t  o mn es  n a t u r e  s i m u l  a c -
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t u  I n  c a r n e .  D e m o c r i t u s  v e r o  ox omnium 
g u r a r u m  a t t h o m i e  i n f i n i t i s  p u t a v i t  omne 
c o r p u s  c o n s t a r e  ex  t r a n s p o s i c i o n e s  a t t h o -  
morum e t  p r i u s  o c c u l t o r u m  a p p a r i c i o n e  a t  
a p p a r e n c i u m  o c c u l t a c i o n e  r e r u m  f i e r i  I n no  
v a c i o n e m .
Çomm. i n  O c t o  P h y s i c . I l l ,  p é r .  31 ,  Ed.  Da 
l a s  p .  ST.
Como s e  v e ,  l a  c u e s t i d n  s e  d e s p l a z a  d e l  t e r r e n o  m e t a f i s i  
CO a l a  f i j a c i f i n  y  d e t e r m i n é e  i d n  de e n t i d a d e s  f  l a i c  a s  —l o s  è— 
l e m e n t o a  y l o s  é t o m o a  - ,  i n f i n i t o s  nu m ér i c  amen t e  an  su  i n d i v ^  
d u a l i d a d  c o n s i d e r a d a  en a b s t r a c t o ,  no r e f e r i d a  a  su a p o s i b l e s  
r e l e c i o n a s  m u t u a s .  La  p r i m e r a  a f i r m a c i d n ; e l  i n f i b i t o  a s  p r i n ­
c i p i o ,  s e  t r a n s f o r m s  an a  s t a  o t r a i  l o s  p r i n c i p i o s  so n  i n f i n i ­
t o  s ,  c o n  l o  c u a l  a l  c o n c e p t o  r e a d  qu i e  r e  su c a r a c t a r  c u a n t i f l -  
c a c i o n a l .  No o b s t a n t e  a l g û n  a c i e r  t o ,  A n a x é g o r a s  h a  c o m e t  i d o  
v a r i o s  a r r o r a a  a l  i n t  en t a r  e x p l i c a r  l a  a s t r u c t u r a  d e l  u n i v e r -  
a o , q u a  A r i s t d t e l  a s  a n a l i z a  a n  205 b 1 - 2 3 .  G r o s s e t e s t e ,  co -  
m a n t é n d o l o ,  s p o r t s  p r e c i s i o n e s  a o b r a  l a  n o c i d n  de  i n f i n i t o t
( 3 0 )  A n a x a g o r a s  a u t e m  i n o o n v e n i e n t e r  d i c i t  da
I n f i n i t a  m a n s i o n e , e t  c e t e r a .  Quod Anaxago 
r e s  d i c i t  i n f i n i t u m  f u l c i r e  s e i p s u m  a t  mè­
n e r a  i n  s e i p s o ,  eo quod  a n u l l a  a l i o  e x t r a  
c o n t i n e t u r ,  i n c o n v e n i e n t e r  a s s i g n a t  c au sa m  
q u i a  Secundum e i u s  a s s i g n a c i o n e m  c a u s a , u b ^  
cumqua  a s s e t  a l i q u i d ,  dummodo a n u l l o  a  -  
l i o  e x t r a  c o n t i n e r e t u r . | b i  m a n e r e t  i n  s e ­
i p s o ,  e t  i b i  e s s e t  e i u a  l o c u s  n a t u r a l i s  , 
q u i a  no n  f u l c i t  r e s  s e i p s a m  n i s i  i n  l o c o  
s u o  n a t u r a l ! .  P r o p t e r e a  a l i a  e s t  c a u s a  q u a  
r a  a l l q u i d  f u l c i t  s e i p s u m ,  s c i l i c e t ,  qgod  
Ip su m c i r c u f f l s t a t  a l i q u o d  medium a d  q u o d  
q u a l i b e t  e i u s  p a r s  i n c l i n â t  s e .  S i c  t e r r a  
a t  c e t e r a  e l e m e n t s  a t  e c i s m  c a l u m  f u l c i u n t  
a a i p e e ,  a t  ob  hmnc c a u s a m  f u l c i r e n t  s e i p s a  
a l  c i r c a  medium p o s i t u m  s e  e x t e n d a r e n t  un 
d i q u e  i n f i n i t u m .  Medium I g i t u r  a quo  v e l  
a d  quod  i n c l i n â t  s e  u n d i q u a  c i r c u m s t a n s  11 
l u d  medium,  c a u s a  e s t  qua r e  a l i q u i d  f u l a i t  
s e i p s u m ,  e t  q u i a  I n f i n i t u m  a n u l l o  e x t r a  
c o n t e n t u m
Comm, i n  Oc to  P h y s . I I  I , p é r .  6 2 ,  Ed.  D a l e s  
p .  6 5 ,
No p u e d e  d é f i n i r a s  a l  i n f i n i t o .  como l o  qua  s e  a u t o c o n t i e -  
na  ye  q u a  t e l  d e f  i n i c i d n  no s e r l a  c o n v e r t i b l e  c o n  l o  d e f i n i d o .
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En e f e c t o ,  l o  mismo p o d r l a  d e c i r  s e  d e  t o d e s  l e s  c o s a s  q u e  r e p o  
Ban e n  s£ m i s m a s ,  p o r  e j ,  c u a n d o  e s t â n  a n  » s u s  l u g a r e s  n a t u r a l e s ^  
y  p o r  t a n t o  t a m p o c o  v a l e  d e c i r  q u e  e s  l o  n o - c o n t  en i d o  p o r  o t  r o .  
SegCn l a s  r e g i e s  I d g i c a s ,  de b em os  h s l l a r  un a  d e f i  n i c i d n  q u e  s d -  
l o  c o r r e s p o n d  a a l o  d e f  i n i d o ;  a h o r a  b i e n ,  s i  " i n f i n i t o "  e s  un  
p r e d i c a t t o  d e  o b j e t o ,  a u n q u e  much o s  o b j e t o s  c o n v e n g a n  e n  6 1 ,  t e n  
drf in en  cnmûn e l g u n a  n o t a  que  f o r m a l  m e n t e  d e f i n e  e s t e  c o n c e p t o .  
^ e r o  s i  e l  i n f i n i t o  s e  s u s t a n t i  va,  como sue e de  c u a n d o  s e  l o  co n  
v i e r t e  en p r i n c i p i o  o n t o  Idg i c o  o f i s i c o ,  e n t o n c e s  no p u e d e  t o  -  
n e r  un a  n o t a  e s e n c i a l  en l a  c u a l  c o i n c i d e  c o n  o t r a s  c o s a s  que  
no s o n  p r i n c i p i o s  de  i g u a l  n i v a l .  En e l  f ondo  de  t o d a  l a  p o l é m ^  
c a  con  l o s  a n t i g u o s  g r i e g o s  l a t e  un  c o n t i n u e  m s l e n t e n d i d o , p o r  -  
qu e  " i n f i n i t o "  s e  e n t i e n d e  a v e c e s  s u s t a n t i v a m e n t e  y o t r a s  ve  -  
c e s  p r  e d i c  a f c cv am en te .  G r o s s e t e s t e  en  e s t e  p u n t o  no ap o r  t a  n u e v a  
c l a r i d a d ,  ya  q ua  s i g u e  a A r i s t d t e l e s  a d a d i e n d o  e s c a s a s  e x p l i c ^  
c l o n e s ,  s i n  d i s t i n g u i r  l o  qu a  en r e a l  i  dad e s  e l  m a o l l o  d e  l a  d ^  
f i c u l t a d .
n é s  i m p o r t a n t e  q u e  e s t a s  e s c a s a s  e  i n c o m p l è t e s '  h ô t i c i a s  
h l s t d r i c a s ,  e s  l a  c o n c l u s i d n  g e n e r a l  qu e  c o m e n t a  a l  t e x t o  a r i s -
t o t é l i c a  de  203 b 3*
( 3 1 )  R a c i o n a b i l i t e r  autem e t  o r i n c i p i u m  ipsum i n »
f l n i t u m  Donunt omnes  q u i  po su er u n  i n f i n i  turn. 
R a c i o n a b i l i t d r ,  hoc  e s t  v e r i s i m i l i t e r  q u i a  
f o r t e  non n e c e s s a r i o ,  p o s u e r u n t  i n f i n i t u m  
p r i n c i p i u m  q u i a  omne quod e s t  a u t  e s t  ex
p r i n c i o i o  au t  no n .  quod autem non e s t  e x
p r i n c i p i o ,  s i  non f r u s t r a  s i  t ,  ne c e s s e  e s t  
e s s e  p r i n c i p i u m .  I g i t u r  s i  i n f i n i t u m  s i t , e t
.............................................non s i t  f r u s t r a ,  n e c e s s e  e s t  e s s e  p r i n c i p l e
um. S i  en i m  e s  s e t  ex  p r i n c i p i o ,  f i n i t  um e s -  
s e t .  I s t u d  non p u t o  s e q u i  n e c e s s a r i o  n i s i  
f o r t e  de  i n f i n i t o  s e c u n d u m  ma g n i  t u d i n e m . nu  
m e r u s  en im  i n f i n i  t u s  c a u s a t u s  e x  p r i n c i p i o  
e s t ,  e c i e m  s p e c i e s  f i g u r a r u m  e t  nomero rum 
I n f i n i t e  s u n t  e t  t am en  ex p r i n c i p i o  su n t  e t  
i n f i n i t a s  d i v i s i o n i s  m a g n i t u d i n i s  a l i q u o  mo 
do e s t .
Comm. I n  Oc to  P h y s .  I I I ,  p é r .  33 ,  Ed.  D a l e s  
p .  57 ( .  203  b 3 ) .
L o s  que a d m i t i e r o n  l a  e x i s t e n c i a  d e l  i n f i n i t o  d e d u j e r o n  
r o z o n a b l e m e n t e  q ue  d e b e  s e r  p r i n c i p i o  d e  I s s  c o s a s ,  p u e s t o  q u e  
q su v e r  no e s  p r i n c i p i a d o .  Y no p u e d e  s e r  p r i n c i p i a d o  p o r q u e
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t o d o  l o  q u e  t i e n e  p r i n c i p i o  e s  f i n i t o .  E s t a  p r o p o s i c i d n ,  p a r a  
G r o s s e t e s t e ,  s 6 1 o  e s  v A l i d a  a p l i c a d a  a  l a  r e a l i d a d  e x t e n s i o  — 
mal  , y a  q u e  e x i s t e n  i n f i n i t o s  c a u s a d o s ,  como l o s  n û m e r o s ,  l a s  
f i g u r e s  y  l a  d i v i s i d n  d e l  c o n t i n u o .
( 3 2 )  I t e m  i n f i n i t u m  p o n i t u r  e s s e  p r i n c i p i u m ,
q u i a  s i  e s t  i n g e n i t u m  e t  i n c o r r u p t  i b i  l e  
e s t  s l c u d  p r i mu m p r i n c i p i u m . M i l  l i c e t  n o n  
n o m i n a v e r u n t  i n f i n i t u m  q u o d  i p s i  p o s u e r u n t  
p r i n c i p i u m ,  i n t e l l i g e n c i a m  a u t  Ueum, v i d e n  
t u r  m i h i l  non  a l i u d  i n t e l l e x i s s e  i n f i n i t u m  
quern p r i mam  c a u s a m  omnium i n g e n  i t e m  e t  i n -  
c o r r u p t i b i l e m , C O  n t i n e n t e m  e t  g u b e r n a n t e m  
o m n i a  d i v i n a  e t  m o r t a l e m .
Comm, i n  O c to  P h y s . I l l ,  p é r ,  34 ,  Ed .  D a l e s  
p .  58
E s t e  p é r r a f o  e s  u n a  r e f e r e n c i a  a l a s  t e o r l a s  de  Ana 
x é g o r a s  s o b r e  l a  I n t e l i g e n c i a  y l a  A m i s t a d ,  y l a  d i v i n i d a d  de  
A n a x i m a n d r o .  Amba s  t i e n e n  de  comûn  no a d m i t i r  o t r a s  c a u s e s  a d e  
més d e l  i n f i  n i t o .  G r o s s e t e s t e  l o s  i n t e r p r e t s  d e  modo mu y p e r s o ­
n a l -  como é l  mismo r e c o n o c e -  i e l  i n f i n i t o  e s  l a  p r i m e r a  c a u s a  
e s  d e c i r ,  D i o s .
Como s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  e l  t r a t a m i e n t o  h i s t b r i c o  
d e l  p r o b l e m s  no e s  m a y o r m e n t e  p r o d u c t i v o .  La û n i c  a c o n c l u s i d n  
q u e  s e  r e t i e n s  en e l  p l a n t e s m i e n t o  s i s t e m é t i c o  e s  l a  c o n s i d e -  
r a c i û i  d e l  i n f i n i t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s  p r i n c i p i o s .  
No o b s t a n t e ,  t am poc o  e s t a  n o c i û n  r e s u I t a r é  a p l i c a b l é  a  l a  d e -  
f i n i c i é n  u l t e r i o r ,  a u n q u e  e i r v e  d e  m a r c o  r é A e r e n c i a l  p a r a  e l  
i n i c i o  de  l a  i n q u i s i c i û n .
2 . 1 . 2 . 2 .  DISCUSION 5I5TEHATICA
S i g u i e n d o  e l  o r d e n  d e  l a s  c u a s t i o n e s  a r i  s t o t ê l i c a s ,  l a  
d i s c u s i û n  s i  s t e m é t i c a  s e  i n i c l a ,  en e l  Lomm. i n  O c t o  P h y s .  c o n  
l o s  p é r r a f o s  r e f e r e n t e s  a  203  b 15 s s ,  do n d e  s e  e x p l a n a  f a  e -  
n u m e r a c i Û n  d e  l e  c i n c o  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  l o s  a n t i g u o s  
c r e y e r o n  q u e  s i  i n f i n i t o  e x i s t e .  La p r i m e r a  y més  i m p o r t a n t e  ,  
p u e s  s e r é  r e t o m e d a  p a r c i a l m e n t e  p o r  e l  C s t a g i r i t a  , e s  l a  a  t e r  
n i  dad d e l  m o v i m i e n t o ,  q u e  G r o s s e t e s t e  ve  a  r e f u t a r  " s e g û n  l a  
v e r d a d " , e s  d e c i r ,  s e g û n  e l  dogme d e l  f i n  d e l  mundo*
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( 33 )  Qu i  autem p o n u n t  I n f i n i t u m  e s s e ,  q u i n q u e
r a c i o n i b u s  i n n i t u n t u r .  P r i m a ,  q u o d  t e m p u s  
e s t  i n f i n i t u m  d u r a c i o n e ,  e t  hoc s ecundum 
A r i a t o t e l e m  e c i a m  i n  a n t e  e t  p o s t *  s e c u n ­
dum tamen v c r i t a t e m  c o n s t a t  quod  tempus.: .  
ex  p a r t e  a n t e  f i n i t u m  e s t ,  an  autem f i n i e  
t u r  ex p a r t e  p o s t  dubium e s t  f o r t e ,  q u i a  
cum f i e t  novum c e lu m  e t  t e r r a  n o v a , i d  e s t  
cum h e c  i n n o v s b u n t u r  i n  f i n e  s e c u l i ,  q u i d  
a m p l l u s  e r i t  m o t u s  n i s i  f o r t e  n e c e s s e  a i t  
motum e s s e  p r o p t e r  e o a  q u i  e r u n t  i n  p é n i s  
e t  t r a n s i e n t  s i n e  f i n e  d e  p é n i s  ad  p e n a s ?  
Comm, i n  t f c t o  P h y s . 111 ,  p é r . 35,  Ed.  U a l e s  
p .  50,
Ademës de  e s t a  a f i r m a  c i dn  d o g m é t i c a ,  hay  un i n t e n t a  d e  
f u n d a m e n t a r  f i  l o s ô f  I c e m e n t  e  l a  f i n i t u d  d s l  mundo y e l  t i e m p o ,  
e x p l i c i t a d a  e n  e l  p é r r a f o  62 d e l  L i b r o  V I I I ,  y q u e  en su  momein 
t o  s e  a n a l i z a r â .  uefae n o t a r s e  q u e  e s t a  r e s p u e  s t a  t r a n s c r i p t s  
i n d i c a  un a  d u da  s o l o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s  t a  f i l o s d f i c o ,  v a l e  
d e c i r ,  que  e x i s t e  un  p r o b l e m a  a s o l u c i o n a r t  cémo c o n c i l i e r  l a  
f i n i t u d  d e l  mundo con  o t  r o  dogma i g u a l  men t e  c i e r  t o  p a r a  e l  c re j  
y o n t e *  l a  I n f i n i t u d  de  l a  v i d a  f u t u r e ,  s e a  en e l  c i e l o  o en e l  
i n f i e r n o ,  l a  c u a l  p a r e c e  i m p l i c a r  u n a  s u c c s i d n  de momen tos ,  a l  
me no s  e s p l r î t u a l e s ,  p e r o  t a m b i é n  f l s i c o s ,  s i  tomamos en c u e n t a  
e l  dogma d e  l a  r  e s u r r e c c i f i n ,  e s  d e c i r ,  e l  nue vo c i e l o  y l a  t i e  
r r a  nue v a . G r o s s e t e s t e  d i s t i n g u e  a q u i ,  a l  menos  i m p l i c i t  amen ta ,  
e n t r e  l a  a f i r m a c i é n  d o g m é t i c a  i n d i  s c u t i  b l e ,  p a t r i m o n i o  de  l a  
f  e  y d e  l e  t e o l o g l a ,  y e l  p r o b l e m a  f l l o s d  f i c o  de  su c o n c i l i a  -  
c i é n  c o n  o t r a s  v e r d a d e s .  No o b s t a n t e ,  no  ha  l l e v a d o  e s t s  d é s  -  
t i n c i é n  a l  g r a d n  de p u l c r i t u d  n e c e s a r i o  p a r a  a p l l C a r l à  a l  p u n -  
t ô  ■ c e n t r a i  d e l  t em a .
( 3 4 )  Seco nd a  r a c i o  e s t  q u o d  i n f i n i t é s  d i v i s i o  *
n i s  e s t  e t  i n f i n i t é s  p u n c to r u m  e t  f i g u r a  -  
rum e t  numerorum q u a  u t u n t u r  ma t h e m a t i c i  
que  t o t a  i n f i n i t a s  f u n d a t u r  i n  i n f i n i t a t e  
d i v i s i o n i s  m a g n i t u d i n i s .  E t  hec  r a c i o  v e r e  
c o n v i n c i t  i n f i n i t u m  e s s e  s e d  non i n f i n i t u m  
m s g n i t u d i n i ,
T e r c i s  r a c i o :  qu o d  n i  s i  i n f i n i t u m  e s s e t , d e  
f i c e r e t  g e n e r a c i o  e t  c o r r u p c i o .
Quar t a :  quod unumquodque c o r p u s  a l i o  co n  -  
c l u d i t u r ,  e t  s i c  non e s t  s t a t u s  o o rp o r um  . 
Q u i n t e :  quod y m a g i n a c i o  p o n i t  s p a c i u m  i n f ^
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mi tum,  e t  s i  s p s c i u m  i n f i n i t u m  s i t  e x t r a  c e  
l um,  s i c u d  d i c i t  y m a g i n n c i o ,  s i  e s t  r e o l e  -  
turn c o r p o r a ,  i n f i n i t u m  e s t ,  S i  e s t  vacuum 
s e c x i i t u r ,  u t  p o s t  p a t e b i t ,  qu o d  s i t  p l e n u m ,  
q u i a  l oc um e s s e  vacuum e s t  i m p o s s i b i l e ,  e t  
i t a  q u o d  i n f i n i t u m  s i t .
Has  t r e s  r a c i o n e s  f a l s a s  u l t i m a s  s o l v e r  A -  
r i s t o t e l e s  i n  f i n e  h u i u s  l i b r i .  He e n im  co n  
c l u d u n t  f e l s u m ,  s c i l i c e t  i n f i n i t u m  m a g n i t u -  
d i n e  e s s e .
Comm, i n  O c t o  P h y s . I I I .  p é r ,  3 6 - 4 0 ,  t d .  Da­
l e s  p p .  5 8 - 5 9 ,
Como se  ve ,  G r o s s e t e s t e  s i g u e  a  A r i s t d t e l e s  an l a  a c e p t a r * 
c i d n  d e  l a  s e g u n d a  r a z d n  y e l  r e c h a z o  d e  l a s  t r e s  s i g u i e n t  e s .  p e ­
r o  m e t o d o l d g i c a m K n t e  s 6 n  no h a y  un a  r e s p u e  s t a ,  p u e s  no s e  ha 
c o n t  e s t a d o  a l a  c u e s t i d n  p r i n c i p a l ,  a c e r c a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  
i n f i n i t o ,  y d a  qu6  c l a s s  de  i n f i n i t o .  P o r  l o  t a n t o  e l  c o m e n t a r i o  
e a  l i m i t a  a una expo  s i c  i dn  no co m p r o m e t i d a .  Ed e l  p é r t a f o  a i  
g u i e n t e  s e  a b o r d a  l a  p a r t e  d e m o s t r a t i v a ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a l o s  
c a p l t u l o a  5 y 6 d e l  o r i g i n a l  ( 203  b 30 s ) .  La c u e s t i d n  s e  p l a n ­
t e s  e n  t é r m i n o s  e s t  r i c t a m e n t  e a r i s t o t é l i c o e *
% 35 j  H a b e t  au t em  d u b i t a c i  onem c o n s i d e r a c i o  d e  i n ­
f i n i t o . q u i a  s i  p u n a t u r  s i m p l i c i t e r  non  e s s e  
r é v é r a  a c c i d u n t  m u l t s  i m p o s s i b i l i a . j i  a u t e m  
p on a t U T  e s s e ,  d u b i t a c i o  e s t  q u a l i t e r  e s t ,  u.< 
t r u m ,  s c i l i c e t ,  s i t  s u b s t a n c i a .  Hoc en im  v i ­
d e t u r  s ecund um e o s  q u i  d i c u n t  i n f i n i t u m  e s s é  
p r i n c i p i u m  n on  e x  p r i n c i p i o  s u t  p e r  a e  a c c i -  
d e n s  a l i c u i  s i c u d  r é v é r a  e s t  quan t i t a t i . en 
n e u t r u m  a i t , s c i l i c e t  ne q u e  s u b s t a n c i a  n e  -
qu e  a c c i d e n s  p e r  s e  s e d  a c c i d e n s  e r r m t i c u m  7
Comm. i n  O c t o  P h y s . I I I ,  p é r ,  4 1 ,  E d .  D a l e s ,  
p .  59 .
Le c i t a  c o r r e s p o n d e  a  203 b 30 ,  t i n e i  d e l  c a p i t u l o  4 y p r e p a  
r a c i d n  de  l a s  r e s p u e s t a s  d e l  q u i n t o .  f c x p u e s t a  e n  e l  c o n t e x i o  de 
l e  F l s i c a  a r l s t o t é l i c a ,  l a  c u e s t i d n  q u e d a  d e t e r m i n a d a  p o r  l o s  
e x t r e m o s  d e  su p l a n t e a m i e n  t o ,  Los  t e x t o s  q u e  r e s p o n d e n  a l  e n f o  -  
q ue  d e l  o r i g i n a l  c a r e c e n  de a p o r t e s  p e r s e n a l e s  de s i g n  i f  i c  a c i  dn  .  
G r o s s e t e s t e  r e p i  t e  p r é c t i c a m a n t e  a l  E s t a g i r i t a  en  l a  enumr ac  i d n
de l o s  s e n t i d o s  d e l  t é r m i n o ,  que  y a  a n e l i z a m o s ,  y en  l a  d i l u c i d e
c i d n  d e  su  e s t a t u s *  s i  e s  s u b s t a n c i a  o a c c i d e n t e *
( 3 6 )  O s t e n s a  i t a q u e  m u l t i p l i c i t a t e  h u i u s  nomi n i ’s
I n f i n i t u m  duc i t  ad i n c o n v e n i é n s  e o s  q u i  p o  -
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s u e r u n t  p r i n c i p i u m  e s s e  i n f i n i t u m » A u t  en im  
e r i t  ho c  i p s u m  i n f i n i t u m  s u b s t a n c i a  a u t  a c  
c i d e n s  s u b s t a n c i a .  S i  en i m  hoc  i p s u m  i n f i -  
n i t Om s u b s t a n c i a  s i t  a b s t r a c t a  a m u l t i t u -  
d i n e  e t  m a g h i t u d i n e ,  i n d i v i s i b i l e  e r i t  eo 
qu od  d i v i s i o  p e r  s e  a c c i d i t  q u a n t i t a t i  e t  
non  a c c i d i t  s u b s t a n c i e  n i s i  p e r  q u a n t i t é  — 
t e m .  Unde s u b s t a n c i a  a b s t r a c t a  a  q u a n t i t a ­
t e  n e c e s s a r i o  i n d i v i s i b i l i s  e s t .  Sed  s i  
e s t  i n d i v i s i b i l e  non  e s t  i n f i n i t u m  n i s i  Sje 
cundum p r im am  s i g n i f i c a c i o n e m  i n f i n i t i . S e d  
d e  h e c  s i g n i f  i c a c  i o n e  ne q u e  A r i s t o t e l e s  njs 
qu e  i l l i  q u i  p o n u n t  i n f i n i t u m  é s s e  i n t e n  -  
d u n ty  s # d  de  i n f i n i t o  s ecundum qu o d  e s t  
i m p o s s i b i l i t a t e  t r a n s e u n d i  s u p e r  i p s u m , P r i  
v e t  e n im  t e r m i n u m  i n  i p s o  t r a n s i t u .  I g i t u r  
s u b s t a n c i a  i n  s e  non  e r i t  i n f i n i t u m .
Comm, i n  O c t o  P h y s .  I l l , p é r .  4 4 ,  Ed,  D a l e s
p .  6 0 .
Se e x p l i c a  a n  e s t e  l u g a r  p o r  q u 6  l a  s u s t a n c i e  no p u e d e  
s e r  i n f i n i t a  en  s e n t i d o  f i s i c o  ( a l g o  que  p u d i e n d o  s e r  f i n i t o ,  
e s  c o n s i d e r e d o  con  n e g a c i d n  de  t é r m i n o ) ,  p a r a  e l  a r g u m a n t o  de  
G r o s s e t e s t e  no e s  i g u a l  a l  a r i s t o t é l i o o  de  204 a 2 0 - 3 3 ,  d o n d e  
s e  a f i r m a  que  e l  i n f i n i t o  no p u e d e  e x i s t i r  como s u b s t a n c i a  , o 
p r i n c i p i o ,  p o r q u e  s i  a x i s  t i e r s ,  c u a l q u i e r a  de s u s  p a r t e s  s é r i a  
I n f i n i t a .  En ca m b i o  a q u i  s e  d i s  t i n g u e n  d o s  c a s o s t  s u b s t a n c i a  
eon  a b s t r a c  c i é n  de l a  c a n t i d a d ,  a s u n t o  qua no e s i ' compe  t e n c i a  
d e l  f i s i c o *  y s u b s t a n c i a  c u a n t i f i c a d a .  P e r o  s i  un a  s u s t a n c i a  
t e l  a s  i n f i n i t a ,  l o  e s  en  tmnitéc cuan  t i f i c a d a  y no en  t  a n t o  su s ^  
t e n c i a .  En su ma,  l o  ,que q u i e r a  d e c i r  a s  qua  no t i a n e  s e n t i d o  
h a b l a r  de i n f i n i t o  en l a  c a t é g o r i e  de s u s t a n c i a ,  p o r q u e  e l  
i n f i n i t e  c o r r e s p o n d e  a l  p r e d i c o n e n t o  c a n t i d a d ,  y e s t o  e s  oo  — 
r r e c t o .
f*ero a n t e s  de  e s t a  r e s p u e s t a  d e f i n i t i v e  s e  a n a l i z a  e l  
o t  r o  t é r m i n o  de  l a  d i s y u n c i é n i  e l  i n f i n i t o  e n t e n d i d o  como  a c c ^  
d e n t e »
( 3 7 )  S i  a u t e m  i n f i n i t u m  s i t  a c c i d e n s ,  t u n c  non
e s t  o r i n c i p i u m  eorum q u e  s u n t . I t e m  im po ^  
s i b i l e  e s t  a l i q u i d ,  s i v e  s u b s t a n c i a m  s i v e  
e l i u d ,  o s s e  i n f i n i  t u  m, n i  s i  i n q u a n t u m  pajr  
t i c i p a t  de  m n g n i t u d i n e  a u t  numéro  qu o ru m 
a c c i d e n s  p e r s e  e s t  i n f i n i t u m . Q u o d  a u t e m  
h i i e  p a r  s a  a c c i d i t  i n f i n i t u m  p a t e t ,  u b i  
e n im  e s t  i n f i n i t u m  n e c e s s e  e s t  e s s e  m i n u s
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e t  e m p l i u s ,  e t  u b i  m i n u s  e t  a m p l i u e  n e c e a -
a e r i o  m a g n i t u d o  e u t  n u m e r u a
Comm. i n  O c t o  P h y s . I I I ,  p S r ,  4 5 ,  Ed.  O e l e e
p .  6 0 .
E s t e  a r g u m e n t o  e e l e  c o n t r a p a r t e  d e l  a n t e r i o r ,  y c o m p l é t a  
e l  s e n t i d o  de  l e  n e g a t i v e  a h a b l a r  d e  un  i n f i n i t d  a u a t a n c i a l  en 
f l s i c a .  P e r o  e n  t o d o  a e s t o s  d e a s r r o l l o s  no  s e  e n u m e r a  n i n g u n a  
c o n c l u s i d n  c i  e n t l f  i c a .  G r o s s e t e s t e  d i c e  e l  r e s p e c t o t
(3 8 )  Ab i l l o  l o d o  u b i  d i x i t * q u o d  a u t e m  non  a i t
i n f i n i t u m  e t  m u l t a  i m p o s s i b i l i a  a c c i d u n t : 
u s q u e  ad h u ne  locum* r e l i q u u m  a u t e m  a q q r e -  
d i .  q ue cu mq ue  d i c t a  s u n t  a d  e x p l a n a n d u m
quomodo i n f i n i t u m  s i c  d i c t e  s u n t .  E t  p r o p ­
t e r  h o c  non  o r d i n a m u s  e a  i n  num éro  d e m o n s -
t r a t q r u m  c o n c l u s i o n u m  s e d  u t  d e m o n s t r a n c i a  
i n f i n i t u m  e s s e .
Comm. i n  Oc to  P h y s .  I I I ,  p é r .  7 7 ,  Ed.  Da -  
l e s  p .  70 ,
P a r a  e l  L i n c o l n i e n s e  l a s  " d e m o s t r a c i o n e s "  de  l o s  c a p i t u l e s  
6 y  7 d e  A r i s t b t e l c s  ( e x t r e m o  f i i n d l  c i t a d o  ) no  s o n  c o n c l u s i o ­
n s  s  f i s i c a s ,  y no p e r t e n e c e n  p r o p i a m e n t e  a  d i c h a  c i e n c i s ,  s i n o
que  s o n  a t l e r a c i o n e a  de  l a  d e f l n i c i d n  n o m i n a l .  T p u e s t o  q u e  e s ­
t a  no  e s  c o n c l u s i d n  c i e n t i f i c a ,  t a m p o c o  l o  s o n  s u a  a c l a r s c i o  -  
n e a , n i  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  t e o r e m a s .  E s t a  p r  e c i s i d n  n o s  m u e s t r a  
q ue  e l  t e m a  d e l  i n f i n i t o  f î s i c o  d e s p e r t a b s  c i e r t a  p r e v e n c i d n  
en  G r o s s e t e s t e ,  y a  q u a  en v a r i a s  o c a s i o n e s  ae  p l a n t e a  l a  p e r t i -  
n e n c i a  d e l  e n f o q u e .  Q u i zd  l a  n e c e s i d ^ f d  de  m e n t e n e r s e  c e r c a  de  
l o s  t e x t o s  q u e  c o m e n t a b a  l e  i m p i d i d  un d e s a r r o l l o  m a y o r  d e l  a s -  
p e c t o  s i s t e m é t i c o  g e n e r a l .  En e f e c t o ,  q u e d b  r e d u c  i d o , como  a c a -  
bemoa d e  v e r ,  a  u n o s  p o c o s  t r a z o a *  s i  s e  t r a t a r é  a c e r c a  d e l  I n ­
f i n i t o ,  c o r r e s p o n d e  en p r i m e r  l u g a r  c o n s i d e r a r l o  como p r i n c i p i o  
d e  l a s  c o s a s *  e s  n e c e s a r i o  i n v e s t i g a r  s i  e s  s u s t a n c i a  o a c c i d e r i  
t e  y  a i  l o  d l t i m o ,  de  qu é  d m  s e ;  no  p u e d e  h a b l a r s e  de  i n f i n i t o  
e n  e l  p r e d i c a m e n t  o de s u s t a n c i a  p u e s  l o  I n f i n i t o  e s  p r o p i o  de 
l a  c a n t i d a d ,  Con e s t a  û l t i m a  a f i r m e c  i d n  n o s  d i c e  i n d l r c c t m m e n t e  
qu e  i n f i n i t o  e s  un  p r e d i c a d o ,  a s  d e c i r ,  no  un  s e r  s i n o  un  modo 
de  S e r .  Aho ra  b i e n ,  l a  d i f i c u l t a d  I d g i c a  d e  l a  d e f i n î c i é n  de A- 
r i a t é t  e l e s  e a  qu e  no c o n t e m p l a  s u f i c i e n t e m e n t e  e s t a  d i s t i  n c i é n ; 
un  p r e d i c a d o  no  p u e d e  d e f i n i r s e  como un  s u j e t o ,  a  r i e s g o  de  o -  
c a s i o n a r  u n s  c o n f u s i é n  t e r m i n g  1 6 g i c a .  E l  mi smo E s t a g i r i t a  no s e
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l i b r é  t  o t  a l m e n t e  d e  e s t e  p e l i g r o ,  Y G r o s s e t e s t e ,  que  ademf is  tg,  
n i a  s i e m p r e  més o menos  p r e s e n t s  un s e n t i d o  s u s t n n t i w o  ( y  me ta  
f i s i c o )  de l  t é r m i n o ,  c a y ô  mue ha s v e c e s  en  a m b i g O e d a d e s  t e r m i n e  
I d g i c e s ,  y ,  l o  q u e  a s  més  g r a v e ,  co ne e p t u a l e s .  A a l ,  c u a n d o  t r g  
t a  p o s i t i v a m e n t e  d e l  i n f i n i t o ,  no d i s t i n g u e  b i e n  e n t r e  l o  cuan^ 
t i t a t i v o  f i s i c o  e x t e n s i o n a l  y  n u m e r a l ,  e  i n c l u s o  m e z c l a  e s t o s  
t e x t o s  con  o t r o s  p ro  p l a m e n t  e im a t e m ê t i  co  s ,  a u n q u e  e s t o  û l t i m o  
més  b i e n  se d e b e  a  r a z o n e s  e x t r i n s e c a s t  l a  m o t i v a c i d n  d e l  t e x ­
t o  co m en te d o  l e  p e r  m i t !  a  ha c e r  un e x c u r s u s  s i n  n e c e s i d a d  de de 
d i  c e r  un a  obira o p a r t e  d e  e l l e  a un t r a t a m i e n t o  s i s t e m a t i z a d o ,
Cuando A r i s t d t e l e s  e n f o c a  l a  r e s p u e s t a  a  l a  p r e g u n t a  p o r  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  i n f i n i t o ,  d i s t i n g u e  e n t r e  l o  q u e  e l  I n f i n i t o  
no  e s  y l o  q u e  e ^ ,  ha c i e n d o  c o i n c i d i r  e s t a s  d en om in ec  i o n e s  c o n  
l o s  d o s  s e n t i d o s  e x i s t e n c i a l e a ;  de e s e  modo p o d r i a  é x p r e s e r s e  % 
p r i m e r o  n r i s t ô t e l e s  d i c e  en q u é  s e n t i d o  e l  i n f i n i t o  no e x i s t e , o  
b i e n  q ue  e l  i n f i n i t o  en  s e n t i d o  a c t u a l  no e x i s t e  y  1 ue go c o n c l u  
ye  en qu é  s e n t i d o  e l  i n f i n i t o  e x i s t e , o s e a ,  que  e l  i n f i n i t o  en  
p o t e n  c i a •e x i s  t e .
E l  i n f i n i t o  a c t u a l
La p h y s i c a  d e d i c a  n um ero so s  p é r r a f o s  a e s t e  tema , y n a -  
t u r a l m e n t e  ta m b ié n  e l  Çommentmrius . En l o a  p u n t o s  que van a l a  
z e g a  del  o r i g i n a l  no ha y  a p o r t e a  r e l e v a n t e s ,  p u e s  G r o s s e t e s t e  
no p r o f u n d i z a  l o  t e o r l a  a r i  s t o  t é l i c  a , ai  no que s e  l i m i t a  a expo  
n e r l a  d i d é c t i c a m e n t e ,  c o n  e lg u n a  s  a c l a r a c i o n e s  s u p l e m e n t a r i a s  . 
En combio  aWade a l g u n a s  c o n s i d e r  a c i o  nes  peU'Sonà lae ,  que por  e u -  
p u e s t o  s e  in sp i 'Tan en su t e o r l a  de l a  l u z ,  y  q u e  quedan muy a l  
margen de l a  o t r a  t e m é t i c a .
L e s  d e m o s t r a c i o n e s  a r i s t o t é l i c a s  s o b r e  l a  i n e x i s t e n c i a  
de  un i n f i n i t o  a c t u a l  so n  co n s i d e r a d a s  un a  a p l i c o c i d n  d e l  p r i n ­
c i p i o  de  no co n t  r a d i e  c  i d n , y p o r  e s o  a p o d î c t l c a s ,  E s t o  a su  v e z  
e i r v e  de  r e q u i s i t o  p a r a  l a  I h t r o d u c  c i d n  d e  l a  c o r r e s p o n d  l e n t e  
p r o p o s i c i d n  en e l  g r u p o  d e  c o n c l u s i o n e s  c i e n t i f i c a s .  La o p i n i d n  
de  G r o s s e t e s t e  e s  l a  s i g u i e n t e i
( 3 9 )  E get  autem i p s o  ^ p r i n c i p i o *  a f f i r m a t i o  e t
e i u s  n e g a t i o  non  v e r i f i c a n t u r  s i m u l  i n  e o -
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dein_7 cum vu I t  o s t e n d e r e  c o n c l u s i o n e m  «qui  
a f f i r m a i  a l i q u a m  d i s p o n e r e  de e l i q u o  cum ne_ 
g a t i o n e  c o n t r a r i i a  e i u a d e m  d i s p o s i t i o n i s  de  
eodem a i c u t  cum vu I t  o s  t e n d e r e  t a l e s  c o n c l u  
e i o n e e  mundus  e s t  f i n l t u e  e t  non  e s t  i n f i n ^  
t u 8 |  p r o b a t u r  en im  hoc  c o n c l u s i o  h o c  modo s 
omne c o r p o r e  e s t  f i n i t u m ,  e t  non  e s t  i n f i n j ^  
turn.  Quod a u t e m  omne c o r p u s  s i t  f i n i t u e  p r o  
b a b i t u r  p e r  d e m o n s t r a t i o n e m  n a t u r a l e m  quod  
a u t e m  non  s i t  f i n em  h a b e t u r  p e r  h o c  quo d  a f  
f I r m a t i o  e t  e i u s  n e g a t i o  non  v e r i f i c a r i  e o ­
dem e t  ex  h o c  s e q u a t u r  qu od  omne c o r p u s  s i t  
f i n i t u m  e t  non  i n f i n i t u m *  mundus  a u t e m  e s t  
c o r p u s  mundus  i g i t u r  e s t  f i n i t u m  e t  non  i n ­
f i  n i t u m .
Comm, i n  P o s t , A n a l . 1 ,  c e p .  1 0 ,  Ed.  Vane -  
t i e  1 5 1 4 ,  f .  11 V .a .
E s  d e c i r ,  su p u e s t o  q u e  e l  f i s i c o  d e m u e s t r a  q u e  e s  e s e n c i a l  
a l  c o n c e p t o  d e  c u e r p o  e l  s e r  l i m i t a d o  ( p o r  e j .  c o n  l a s  r a z o n e s  
a d u c i d a s  en l a  H h y s i c a ) , y  p u e s t o  que  f i n i t a  e ' i n f i n i t o  so  o p o -  
nen  c o n t r a d i c t o r i a m e n t a ,  r é s u l t a  d e s c a r t a d a  a p o d i c t i c a m e n t e  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  un c u e r p o  i n f i n i t o .  f  e s t e  a r g u m e n t o  no e d l o  v a ­
l e  p a r a  l o s  c u e r p o  s  c o n s i d e r  a d o s  i n d i v i d u a l  men t e ,  s i n o  t a m b i é n  
p a r a  su c o n j u n t o ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  mundo .  P u e s  u n a  sums de  mag 
n l t u d e s  f i n î t e s  d e r  A s i e m p r e  un  r e s u l t  adO f i n i t o  .  No o b s t a n t e ,  
a q u i  no s e  m e n c i o n a  e l  c a s o  de  p o s i b l e e  i n f i n i t o s  c u e r p o s  en  
s e n t i d o  n u m é r i c o ,  E l  p r o b l e m a  s e  t o c a r f i ,  un p o c o  t a n g e n c i a l m e n *  
t e ,  a l  cornent  a r  l a  P h y s l c a , y  e n  p r i n c i p i o  s e  l e  d a r â  l a  mi sma
s o l u c i d n  p r n p u e s t a  p o r  A r i ® t 6 t È l e s *  un nûmero  o c o n t i d a d  en  a c ­
t o  e s  f i n i t a ,  l a  que e s  i n f i n i t a  e s  l a  s é r i a  d e  nûmero  s  c a r d i n a  
l e s  p o s i b l e s .  No o b s t a n t e ,  e l l o  no c a s a  b i e n  co n l a  t e o r l a  ma -  
t e m f i t l c a  d e  l o s  c o n j u n t o s  I n f i n i t o s  r e l a c i o n a b l e s . (^e to  e s t a ,  y 
o t r a s  d i f i c u l t a d e s ,  p r o d u c t o  d e  un  s i n c r e t i s m o  f o r z a d o ,  no  f u e -  
r o n  â b o r d a d a s  s i s  t e m é t i c a ment e .
Al cornent  a r  l o s  p é r r a f o s  o r i  s t o l é l i c o s  d e  l a  P h y s i c a  s o : ' -  
b r e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  un c u e r p o  i n f i n i t o  e n æ t o ,  d i c e  Rober to*
(4 0 )  ^ t em  p r o b a t  I n f i n i t u m  a c t u  e s s e  s u b s t a n c i a m
e t  p r i n c i o i u m  e s s e  i m p o s s i b i l e ,  q u i a  hoc  i g
sum i n f  i n i t u m  eo quod  i n f i n i t u m  e s t  p a r t i b i -
l e .  S i  i g i t u r  e s s e  i n f i  n i  turn e s t  e s s e  s u b s . -
t a n d e m  e c i a m  a b s t r a c t a m  ( a l i t e r  en im  non
c o n v e n i r e t  i n f i n i t o  e s s e  p r i n c i p i u m  e t  non
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e x  o r i n c i p i o ) ,  e t  I n  s u b s t s n c i i s  a b s t r a c t i s  
i d e m  e s t  e s s e  e t  i l l u d  quod e s t , m a n i f  e s t um  
e s t  quod  i n f i n i t u m ,  s i  e s t  s u b s t a n c i a  t a i l s  
p a r t i b i l i s ,  e s t  i n  t a l i a  quorum q u o d l i b e t  
e s t  i n f i n i t u m  eo  modo quo  e t  i p s u m  quod  p a r  
t i t u r  i n f i n i t u m  e s t ,  s i c u d  a q u a  p a r t i b i l i s  
e s t  i n  p l u r e s  a q u a s .
Sed  i m p n s s i b i l e  e s t  p l u s a  e s s e  i n f i n i t a  
hoc  modo,  s c i l i c e t  s ec un dum  quod  q u o d l i b e t  
i l l o r u m  e s t  u n d i q u a  i n f i n i t u m ,  s i c u t  i l l u d  
q uo d  p a r t i t u r  u n d i q u e  i n f i n i t u m  p o n i t u r .  I n  
c o n v e n i e n s  i g i t u r  e r i t  s i  i n f i n i t u m  a i t  
s u b s t a n c i a  p a r t i b i l i s .
S i m i l i t e r  s i  s i t  s u b s t a n c i a  impa r t i b i l i a  
q u i a  ex d i f . f i n i c i o n e  i n f i n i t i  s emper  s e q u i ­
t u r  q u a n t i t a s  e t  p a r t i b i l i t a s ,  q u a r e  qu idam 
c o n i u n x e r u n t  s u b s t a n c i a m  a b s t r a c t a m  s e n s i b ^  
l i b U B  e t  i n f i n i t u m ,  i n c o n v e n  i e n  t e s  co n i unx i s  
r u n t  d i c e n t e s  i n f i n i t u m  e s s e  s u b s t a n c i a m . E x  
p a r t e  namque s u b s t a n c i e  s e q u i t u r  i m p a r t i b i -  
l i t a s  a t  ex  p a r t e  i n f i n i t i  p a r t i b i l i t a s .  
Comm, i n  O c to  P h y s .  I l l ,  p é r .  4 7 - 4 8 ,  Ed.  Da 
l e s  p p .  6 0 - 6 1 .
E l  a r g u m e n t o  a r i s  t o t é l l c o  que  a q u i  r e f i e r e  G r o s s e t e s t e  e a  
e l  de 204  a  2 0 - 3 3 ,  r e l a c i o n a n d o l o ,  en e l  p é r r a f o  4 8 ,  con  e l  p r i .  
meto de l o s  s uy os  s o b r e  l a  s u s t a n c i a  p o r  s i  i n d i v i s i b l e .  La  s u g  
t a n c i a  no p u e d e  s e r  i n f i n i t a  p o r q u e  como s u s t a n c i a  s e r l a  i n d i ­
v i s i b l e  y como i n f i n i t a  d i v i s i b l e ,  e a  d e c i r ,  t e n d r l a  d o s  p r e d i -  
c a d q s  c o n t r a d i c t o r i o s ,  l o  q u e  e s  imp os i  b l e .  E s t e  a r g u m e n t o  e s  
més b i e n  I d g i c o  q ue  f î s i c o ,  y  seme j  a n t e  a l  que  A r i s t ô  t e l e s  u t i ­
l i z e  d e s p u é s  p a r a  p r o b a r  qu e  no p u e d e  e x i s  t i r  un  c u e r p o  i n f i  n i *  
t o  e n  a c t o .  La  d i  f d r e n c i a  e s t é  en l a  p r e e m i n e n c i a *  e s  c i a  r o  que 
p a r a  G r o s s e t e s t e  e s t e  a r g u m e n t o  I d g i c o  e s  ab so  l u t  a m e n t e  t e r m i  -  
n a n t e ,  p e r o  t o d a  e s t a  i n t r o d u c c i d n  a l  t ema  p r o p i a m e n t e  f i s i c o  
d e l  i n f i n i t o  p o t e n c i  a l ,  no e s  p a r t e  de  l a  f l s i c a  s i n o  i n c i d e n  -  
t e l  y t e n g e n c i a l m e n t e .  Po r  e s o  r a z 6 n  n i n g u n a  de  e s t e s  p r o p o s !  -  
c l o n e s  e s  enumer  ada  co mo c o n c l u s i d n  c i e n t i f i c a *  f d r m u l a s  co nsi^ 
d e r a d a s  v e r d a d e r a s  y no t r i v i a l e s ,  como " e l  i n f i n i t o  c o m p e t e  a 
l e  c a n t i d a d " ,  o " e l  I n f i n i t o  no s e  da  en l a  s u s t a n c i a "  no f o r  -  
man p a r t e  d e  l a  c i s n c i a  f l s i c a  més que  como p r e s u p u e s t o s  ,  n e c g  
s a r i o s  a  l a  a rgumen t  a c i d n , p e r o  no a l  o b j e t  o c l e n t l f i c o ,  No o b s  
t a n t e ,  p u e s t o  que t am po co  son  p r o p o s i c i o n c s  motodo 16g i c  a s  ( no  
f i  j  an n i  d e t e r m i n a n  é m b i t o s )  n i  I d g i c e s  ( no  s o n  fo r  ma l e s  ) ,  e s
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d i f  f e l l  p r é c i s e r  en  qu e  c l s s e  l ' a s  u b i c a r i a  G r o s s e t e s t e .  Qt i i zé  
p u e d a  r e s p o n d e r  se s u f i c i e n t e m e n t e ,  co n s i d e r  ando  que  l a  t  e x t u r a  
d a l  l e n g u e j  e  c i e n t f  f  i c o  e s  més  a b l e r  t a  que  e l  c o n t  e n i d o  de  l a s  
p r o p o  s i  c l o n e s  c i e n t i f  i c a s .  Es d e c i r ,  h a y  n o c i o n e s  que  s i  n s e r  
p r o p i s m e n t e  v e r d a d e s  d e  l a  c i e n c i a  so n  p a r t e  i n t é g r a n t s  de  su  
l a n g u e  j e .  C o n c r è t e m e n t  e  en a l  t e m a  d e l  i n f i n i t o  f i s i c o ,  l a  ma- 
y o r i a  de  l a s  p r o p o s i c l o n e s  a r i s t o t é l i c a s  so n  d e  e s t e  t i p o .
La p r i m e r a  c o n c l u s i d n  c i e n t i f i c a  s o b r e  a l  i n f i n i t o  e s  qua  
no  e x i s t e  un  c u e r p o  i n f i n i t o  en a c t o ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  « a*  
f i r m a c i d n  d a  204 b 3 .  La a rgume nt  ac i d n  a d u c i d a  e s  de  dos  t i p o s ^
I d g i c a  y f l s i c a ,  d i  f e r e n c i a  q u e  G r o s s e t e s t e  s e h a l a  b i e n  %
(4 1 )  Nos au tem i n t  end imus  d e  s e n  s i  bus  e t  de  gu i-
b u s  f a c i m u a  s c i e n c i a m  u t ru ro  i n  i o s i s  e s t  .
e u t  non e s t  c o r p u s  i n f i n i t u m  t a v a  p r o o o
a i c i o  h u i u s  l i b r i  e s t  quod  non  e s t  c o r p u s  
i n f i n i t u m  i n  a c t u . Hoc p r o b a t  p r i m o  ex  h a c  
d l f f i n i c i o n e  c o r n o r i s *  c o r p u s  e s t  q u o d  t e r »  
m i n e t u r  a d  s u p e r f i c i e m . A d i u n g i t  e c i a m  
quod  n u m é r o s  s e p a r a t u s  a s e n  s i  b u s  n on  e s t  
i n f !n i t u s  q u i a  s u b s t a n c i e  s e p a r a t e  s u n t  f i  
n i t e  s ec un dum  numerum,  ne c h a b e n t  p a r t e s  
i n f i n i t a s  s i c u d  h a b e n t  c o r p o r a .  Numér os  i -  
g i t u r  e o ru m r i  n i t u s .  Numerus  s u b s t a n c i a r u m  
s a p a r a t a r u m  e t  num er us  e c i a m  n u m e r i  eo rum 
f i  n i  l u s  e s t .  e t  h e c  e s t  sen t e n c i  a A r i s t o t e  
I fcs  e t  s e q u a c i u m  e i u s  q u o d ,  s c i l i c e t ,  non  
r e p e r i t u r  nu me ru s  i n f i n i t u s  n i s i  i n  m a g n i -  
t u d i n e  d i v i s i b i l i  i n  i n f i n i t u m ,  UHde d i c i t
q u o d  a r i s m e t i c a ,  que  c o n s i d é r â t  s p e c i e S nu
m er o ru m  us que i n  i n f i n i t u m ,  t a n t u m  e s t  de 
n u m e r i s  s  en s i  b i l i u m  q u i  s o l i  n u m e r i  a s c e n -  
d u n t  i n  i n f i  n i t u m  p r o p t e r  d i v i s i b i l i t a t e m  
' m a g n i t u d i n i s  i n  i n f i n i t u m
Comm. i n  O c to  P h y s .  I l l ,  p é r .  4 9 ,  Ed .  Da -  
l e s ,  p .  6 1 , (m 204 U 3 4 - b  3 ) .
E l  p r o b l e m a  d e l  i n f i n i t o  p a r a  A r i s  t ô t  a i e  s ,  s e  c e n t r a  en  e l  
mundo s e n s i b l e ,  y  G r o s s e t e s t e  c o n c e d e  que  t a  . . p r o p o s i c i d n *  "no 
e x i s t e  un  c u e r p o  i n f i n i t e  en a c t o "  e s  una  c o n c l u s i d n  c i e n t i f i c a
a p e s a r  de  s e r  n e g a t i v e  y  d e m o s t r a d a  f o r m a i  y no m a t a r i a l m e n t e .
La d e m o s t r a c  idn  e s  f o r m a i  p o r q u e  ae  d e d u c e  p o r  e l  p r i n c i p i o  de 
no  c o n t r a d i c c i d n  de  l a  d e f l n i c i d n  t e s t i p u l a t i v a )  de  c u e r p o *  t o ­
do l o  q u e  e s t é  l i m i t a d o  p o r  un a  s u p e r  f i c l e .  G r o s s e t e s t e  c o m e n t a  
b r a v e m e n t  e e l  a r g u m e n t o  de  204 b 4 - 9 ,  p u e s  s a l t s ,  en un e x c u r  -
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8U3 t e m f i t l c o ,  a l  o b j e t o  de  l a  A r i t m é t i c a  y a una  d î s q u i s i c i d n  eo 
b r e  l a s  d i  ver  s a  s  t  eo r î  a s  e l  r e s p e c t o ,  l o  c u a l  no h a c e  a n u e s t r a  
I n d a g a c i d n ,
Adc^Sa  e l  E s t a g i r i t a  p r o p o n e  una  p r u e b a  f f s i c e  o a p o s t e r i o ­
r i  de  BU a f i r m a c i d n ,  q u e  s u p o n e  l a  t e o r i a  de  l o a  e l e m e n t o s . G r o s ­
s e t e s t e  l o  s i g u e  muy a l a  l e t r a i
( 4 2 )  I t em  p r o b a t  ma g i s  p h y s i c e  q u o d  non  e s t  c o r p u s
i n  i n f i n i t u m  i n  augmen tum q u i a  ne qu e c o r p u s  
c o m p o s i t u m  n eq u e  s i m p l e x ,  u t  e l e m e n t u m ,  e s t  
i n f i n i t u m .  S i  en im  e l e m e n t  a f i n i t a  s u n t  e t  
m u l t i  t u  di  ne  e t  m a g n i t u d i n a ,  p a t e t  q uo d  compo­
s i t u m  ex  h i  i s  f i n i t u m  e s t . Q u o d  a u t e m  e l e m e n t s  
f i n i t  a s u n t  m u l t i t u d i n e ,  h i c  s u p p o n i t u r  e t  a -  
l i b i  o r o b a t u r  p r o b a c i o n e  non  d e n e h d e h t e  ab i s  
t a *  e t  ex h o c  o s t e n d i  t u r  h i c  quod  f i n i t a  s u n t  
e c i a m  n w g n i t u d i n e .  S i  en im  unum e s s e t  i n f i n i ­
tum e t  suum c o n t  r a r i u m  f i n i t u m ,  c o r r u m p e r e t  
suum c o n t  r a r i u m  f i n i t u m .  S i  en im  quan tumcum -  
qu e  mogna p a r s  i n f i n i t i  e q u a r e t u r  p o t e n c i a  
qu an tu m cu m q ue  p a r  ve p a r t i  f i n i t ! , cum qu an tu m  
cumque  magnum i n f i n i c i e s  s i t  i n  i n f i n i t o  e t  
qu an t um cum que  pa rvum s i t  f  i n i c i e s  i n  f i n i t o  ,  
p a t e t  quod  to turn i n f i n i t u m  c o r r u m p a r e t  i l l u d  
e t  e s s e t  i l l u d  e l e m en tu m  i n f i n i t u m  non  h a b e n s  
c o n t  r a r i u m . Cum hoc  i g i t u r  non a c c i d a t , p a t e t  
quod  non e s t  unum e l e m e n t u m  i n f i n i t u m  e t  suum 
c o n t r a r i u m  f i n i t u m .
Comm. i n  O c t o  P h y s . 11 î , p é r .  51 ,  Ed. D a l e s  p .  
6 1 .
La a rg um e n t  a c  i dn  s e  d i v i d e  en d o s  s u p u e s t o s t  que  l o s  e l e m e g  
t oB  ( h u m é r i c a m e n t  e f i  n i t o  s )  s e e n  d o s  c o n t r a r i e s ,  f i n i t o  e i n f  i n ^  
t o*  o  b i e n  q u e  l o s  d o s  s e e n  i n f i n i t o s .  La a r g u m e n t a c i d n  j u e g a  
s o b r e  l a  b a s e  de  l a  s  c u a l i d a d e s  c o n t r a r i a s ,  que s e  equ i l i b r e n  en 
ca so  d e  f i n i t u d  d e  l o s  d o s  c o n t r a r i o s ,  p e r o  no en c a s o  d e  i n f i n ^  
t u d  d e  u n o .  T e l  e s  e l  n d c l e o  d e l  a r g u m e n t o ,  q u e  s u p o n e  i e n b i é n  un  
p e s o  cuan  t i - c u a l i t a t i v o *  l a  m a g n i t u d  i n f i n i t a  p r o d u c e  u n a  eu a l i ­
da d  ( p o t e n c i a )  i n f i n i t e .  Tel  su pue  s t o  e s  més b i e n  u n e  i n t u i c i d n  
i m a g i n a t i v e  qye  ûn  v e r d a d e r o  r  azo namien t o  , p u e s  l a  c o n c l u s i d n  
no s e  s i g u e  n e c e s a r l a m e n t e  de  l a s  p r e m i s e s  d e l  s i s t e m a  a r i s t o t é -  
l i c o  s o b r e  l a  c u n l i d e d .
E l  s e g y n d o  su pue  s t  o de l a  p r u e b a  e s  q u e  ambos e l e m e n t o s  c o g  
t r a r i o s  s e e n  i n f i n i t o s .  La  s o l u c i d n  e s  més c o m p l e j a ,  p u e s  r e ç u  -  
r r e  a l a  noc i dn  d e  l u g a r  t
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( 4 3 )  Nec e s t  p o s s l b i l e  ambo e s s e  I n f i n i t e ,  q u i a
u t r u m q u e  o c c u p a r e t  u n i v e r s u m  s p a c i u m  e t  e g  
s e n t  p l u r a  c o r p o r a  s i m u l .  Qu ia  n o n  e s t  r e ­
d o  q u a r e  e l e m e n t u m  q u o d  e s t  u n i u s  n a t u r e  
a s s e t  f i n i t u m  ex  p a r t e  u n a ,  e t  I n f i n i t u m  
ex  p a r t e  a l i a .  Immo m a g i s  n e c e s s e  e s t  q u o d  
e a t  a o i u s  n a t u r e ,  s i  e s t  i n f i n i t u m ,  s e c u n ­
dum omnem d im e n s i o n e m  e a s e  i n f i n i t u m .  P o ng  
r e  e c i a m  u n l c u m  c o r p u s  s i m p l e x ,  e t  i l l u d  
I n f i n i  um, e s t  i m p o s s i b i l e  . S i v e  p o n e  t u r  
i l l u d  s i m p l e x  e s s e ,  a l i u d  ab e l e m e n t i s  ex 
quo  g e n e r e n t u r  e l e m e n t  a,  s i c u d  q u i d a m  pocw», 
s u e r u n t  u t  s a l v a r e n t  p e r p e t u i t a t e m  g e n e r a -  
c i o n i s |  s i v e  q u a l e c u m q u e  p o n a t u r  i l l u d  s i m  
p l e x .
Comm, i n  O c t o  P h y s . I l l ,  p é r .  5 2 ,  Ed.  D a l e s  
p .  6 2 , ( «  204 b 10 s s ) .
P e r e  e s t a  p r u b e ;  no  a s  n e c e s a r i o  s u p o n d r  qua  l o s  e l e m e n t o s  
Bean  c o n t r a r i o s ,  p u e s  l o  q u e  c u e n t a  e s  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  c o e -  
x i s t i r  e s p a c i a l m e n t e .  P e r o  e l  l a  no  p r u e b a  l a  i n e x i s t e n c i a  do  un 
c u e r p o  I n f i n i t e  en e t t o ,  s i n o  q u e  no p u e d e  h a b e r  d o s  o m é s  i n f i ^  
n i t o  s  e x t e n s i o n s  l e s .  L a s  r q z o n e s  p o r  I n s  c u a l o s  no p u e d e  d o r s e  
u n  c u e r p o  s6 1 o  i n f i n i t o  on e l  u n i  v e r s o  eon  d a  o t r a  i n d o l e ,  y  e l  
L i n c o l n i e n s e  I n s  a o u n t a  a q u i ,  p e r o  s i n  d e s a r t o l l a r l a s .  Ta mbi én  
e x i g e n  e l  supue  s t o  d a  l a  t e o r l a  a r l s t o t é l i c a  d e  l o s  e l e m e n t o s  y 
d e  l a  g e n e r a c  i d n ,  y  s e  s c l e r a  m a j o r  m  e l  p é r r a f o  s i g w f  a n t e *
( 4 4 )  Quidam en im  p o s u e r u n t  i n f i n i t u m  quoddam
c o r p u s  ex  quo  p o s s e t  e s s e  p e r p é t u a  e t  non  
d e f i c i e n s  g e n o r n c i o ,  e t  i l l u d  e s s e  a l i u d  : 
ab  e l e m e n t i s ,  q u i a  s i  a l i q u o d  da e l e m e n  -  
t i a  pone  r e t u r  i n f i n i t u m ,  c o g a r e n t u r  c o n c e -  
d e r e  a l i a  e l e m e n t  a c o r r u m p i  ab  i l l o  i n f i n i  
t o .  Sed  t a i e  c o r p u s  i n f i n i t u m  e e s e  e s t  im 
p o s s i b i l e ,  non  s o l u m  p r o p t e r  i m p o s s i b i l i t a  
tem i n f i n i t e  p r o p t e r  quam i m p o s e i b i l i t a t e m  
qu od c um qu e  a l i u d  c o r p u s  i m p o s s i b i l e  e s t  eg  
ee  i n f i n i t u m ;  s e d  q u i a  non e s t  p o s s i b i l e  
u t  e l e m e n t u m  g e n e  r e  t u r  ex a l i o  qu a m  ex  e l e  
m e n t o  o p p o s i t e |  q u i a  unumquodque  e x  eo  g e -  
n e r a t u r  i n  qu od  r e s o l v i t u r .
Comm, i n  O c to  P h y s . I l l ,  o é r .  5 3 ,  Ed .  Da -  
l e s  p .  6 2 .
E e t e  e x p l i c a c i d n  c o r r e s p o n d e  a l  a r g u m e n t o  d e  204 b 2 2 -  205 
•  6 ,  y  p r o f u n d i z a  e l  s e n t i d o  d e l  p é r r a f o  a n t e r i o r .  E l  c a s o  p r o -  
p u e s t o  e  8 un  c u e r o o  i n f i n i t o  d i s t i n t o  d o  l o s  e l e m e n t o s ,  s u p o s i -  
c i d n  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  t e o r f a  de  l a  g e n e r a c i d n .  E l  su p u e  s t o
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d e l  p é r r a f o  a i g u l e n t e  e s  l a  t e o r l a  h o x a c l l t e a  de  un  a o l o  e l e m e n  
t o  de l  c u a l  a e g e n e r a n  l o a  demé a t
( 4 5 )  Non i g i t u r  e s t  c o r p u s  s i m p l e x  i n f i n i t u m  ex
qu o  g e n e r e n t u r  e l e r a e n t a ,  n e q u e  a l i q u o d  de  
e l e m e n t i s  e s t  i n f i n i t u m .  Nec s o l u m  h oc  e s t  
i m p o s s i b i l e ,  s c i  l i e n t  quo d  a l i q u o d  unum de  
e l e m e n t i s  s i t  i n f i n i t u m ,  s e d  e c i a m  quod  
t e n t e  s i t  m a g n i t u d i n i s  q u a n t e  s u n t  o m n i a ,  
u t  s c i l i c e t  c e t e r a  o m n i a  c o n v e r t a n t u r  i n  
i l l u d ,  s i c u d  p u t a v i t  H e r a c l i t u s  o m n i a  p o s ­
s e  f i e r i  i g n e m .  E t  communi s  e s t  r a c i o  p r o ­
b a n s  qu o d  non  ex o m n i b u s  e l e m e n t  i s  no t o s t  
e s s e  unum i s t o r u m ,  e t  quod  non  g e n e r a n t u r  
ex  a l i c o  uno e x t r a  e  lo m on ta  h e c ,  s c i l i c e t  
n i c h i l  g e n e r a t o r  o u t  c o r r u m p i t u r  n i s i   ^ e x  
c o n t r a r i o  i n  c o n t r a r i u m
Comm. i n  Oc to  P h y s ,  I I I ,  p é r .  54 ,  Ed.  Da -  
l e s  p p .  6 2 - 6 3 ,
H a s t s  a q u i  G r o s s e t e s t e  s i g u e  o A r i s t d t e l e s  c a s i  a l a  l e  t  r a  
c o n c l u y e n d o  amboa en q u e  t odo  s o  t r a n s f o r m a  de c o n t r a r i o  en c o n  
t r o r i o .  G1 L i n c o l n i e n s e  r e s u m e  t o d a  l a  a r g u m e n t  a c i d n  en e s t a  
f o r ma*  nd p u e d e  h a b e r  un  û n i c o  e l e m e n t o  de  m a g n i t u d  i n f i n i t a  ,  
p u e s  no s e r l a  e l e m e n t o  ( y a  qu e  e s  e l  û n i c o  e n t e ) ,  n i  t e n d r l a  
c o n t r a r i o ,  p o r  t a n t o  t  a l  c o s a  no e x i s t e .
( 4 6 )  Cum i g i t u r  non  p o s s i t  u n i c u m  e l e m e n tu m  r •
q u i a  no n  e s s e t  e l e m e n t u m  n i  s i  h a b e r e t  c o n ­
t r a r i u m  n e c  i n f i n i t o ,  s a t i s  s u f f i c i e n t e r  
o s t e n s u m  e s t  qu o d  h e c  e l e m e n t u m  n e c  s im -  
p l e x  a l i u d  ex q uo  g e n e r e n t u r  e l e m e n t s ;  e t  
p e r  c o n s e q u e n s  n e c  c o m p o s i t u m  e x  e l e m e n t i s  
p o t e s t  e s s e  i n f è i t u m ,  Sed nondum o s t e n s u m  
e s t  quod  c o r p u s  s i m p l e x  q u a l e  e s t ,
A r i s t d t e l e s  no ha e xp l i e  ado eu 61 puede s e r  e l  e l e m e n t o  d i s t i n t o  
de l o s  c ua t r o  su b l u n a r e s ,  que no t e n g a  c o n t r a r i o .  G r o s s e t e s t e  
i n t e r p r é t a  que p o d r i a  t r a t a r s e  de l a  -quintei  e s e n c i a »  '
( 4 7 )  Q u i n t a  e s s e n c i a  non  p o s s e t  e s s e  i n f i n i t u m  ,
n i s i  f o r t e  c o r p u s  s i m p l e x  qu o d  non  e s t  e l e ­
men turn a i t e r a b i l e ,  g e n e r a b i l e  e t  c o r r u p t i b
s i c u d  f  a c  i  t  s o l  e t  c e t e r a  e l e m e n  t a  c e l e s % ^ ^ \ ^ ^ ^ # & ' ^  
Unde s i  e s s e t  i l l u d  c o r p u s  i n f i n i t u m  e t  
f i n i t e  p o t e n c i e ,  n e c e s s a r i o  c o r r u m p e r e t  e l e^ ' ^ "*^
P f E L I O T f c CA )
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m e n t a ,  s i c u d  s i  v i r t u s  s o l i s  e s s e t  i n f i n i t a  
c o r r u m p e r e t  omn i a  e l o m e n t a ,  c o l o r e  i n f i n i t o  
a t  c i c c i t a t e  i n f i n i t a .
Comm, i n  O c to  P h y s . I l l ,  p é r ,  5 6 ,  Ed.  D a l e s  
p .  63
Una d e  l a s  c a r a c t e r 1 s t l e a s  e s e n c i a l e s  de  l a  q u i n t a  e s e n c i a  
e s  l a  d i a f a n e i d a d  a b s o l u t a ,  como l o  d i c e  t a m b i é n  en  De g e n e r a  -  
t i o n e  s t e l l a r u m , c o i n c i d i e n d o  c o n  A r i s t d t e l e s  ( De C a e l o  I ,  2 $ .  
Ee  un c u e r p o  i n t e r m e d i a r i o  y t r s s l O c i d o ,  c u y a  f u n c i d n  e s  t r a n s  
m i t i r  l a  l u z  d e  l o s  c u e r p o s  c e l e s t e s ;  no t i e n e  c o n t r a r i o ,  y p o r  
t a n t o  e ^ n g e n e r a b l e  e i n c o r r u p t i b l e .  Lo q u e  a q u i  i n t e r e s a  e s  
qu e  l a  q u i n t a  e s e n c i a  p o d r i a  s e r  de  « a g n i t u d  i n f i n i t a ^  en  c u a n  
t o  e s  s i m p l e  e  i n a l t e r a b l e ,  ya  q u e - no v a l d r i a  p a r a  e l l s  e l  r e  -  
c a u d o  q u e  p o n e  e l  E s t a g i r i t a  pe r a  l o s  c u e r p o s  t e r r e s t r e s ,  que  
eo n  e l e m e n t o s  o  e s t é n  c o m p u e s t o s  p o r  e l l o s ,  y p o r  e n d e  t i e n e n  
en  s i  m i sm os  i n s i t a  l a  c o n t  r a r i e d e d ,  m o t i v o s  t o d o s  p o r  l o s  c u a -  
I d e - c o m o  s e  ha  v i s t o -  no p u e d e n  s e r  i n f i n i t o s .  En e s t e  s e n t i d o ,  
no  h a b r i a  i m p o s i b i l i d a d  f l s i c a  a p r i o r i  d e  qu e  l a  q u i n t a  e s e n —  
c i a  f ue  ae  i n f i n i t é .  P e r o ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  c u e r p o s  c e l e s t e # ,  no  
p u e d e  s e r  i n f i n i t a  p o r  o t r a s  r a z o n e s ,  q u e  no  s o n  l a s  d e  m r i s t d -  
t e l e  St l a  p o t e n c i a  i n f i n i t e  do e s o s  c u e r p o s  c o r  r o m pe r  I  a  y d e s  — 
t r u i r i a  t o d o s  l o s  o t r o s  e l e m e n t  o s ,  como s i  e l  s o l  t u v i e r a  p o d e r  
c e l d r i C o  i n f i n i t o  c o r r o m p e r i a  t o  d a s  l a s  c o s a s .  Es d e c i r ,  p a r a  
que  h a y a  e q u i l i b r i o  en e l  u n i v e r s e ,  l a s  po t e n c i a s  d e b e n  n e c e s a -  
r i  am en t  e  s e r  l i m i t a d e s .  Cua l  qu 1 e r  p o t e n c i a  i n f i n i t a  en a c t o  l o  
d e e t r u i r i e , E s t e  t i p o  g e n e r a l  de  a r g u m e n t e  v a l e  p a r a  c u a l q u i e r  
c a e o  ( c u e r p o ,  e l e m e n t o s ,  c o m p u e s t o s ,  c e l e s t e s ,  t e r r e s t r e s ,  e t c ) , 
p e r o  s u p o n e  u n a  i s o m o r f i a  e n t r e  l o  c u a n t i t a t i v o -  q u e  e r a  l o  p r ^  
m d r a m e n t e  p l a n t e a d o -  y  l o  c u a l i t a t i v o , qu e  no e s t é  d e m o s t r a d a , y 
s i h  e m b a r g o  e s  e n u n c i a d o  c i a r a m e n t e  p o r  A r i s t b t e l e s  en 2 04 b  2 3 -  
30 y  d e  h e c h o  a monudô p a s s  d e  l a  c o n s i d e r a c i d n  d e l  e s p a c l o  i n  
f i n i t e  q u e  o c u o a r i a  un  c u e r p o ,  a l e s  c u a l i d a d e s  c o n t r a r i e s ,  a  -  
p l i c a n d o  su  a r g u m e n t o  a l  c a s o  d a  c u a l i d a d e s  q u e  s e  dan  e n  l o s  
c o n t r a r i o s .  S i  tomamos un  e l e m e n t o ,  p o r  e j  . e l  f u e g o ,  c u y a  p r i m e  
r a  c u a l i d a d  e s  l a  c a l i d e z ,  y l o  c o n s i d e r a m o s  i n f i n i t o ,  t a m b i é n  
l o  s e r é  e l  c a l o r  p r o  du c i  do y c o r r o m p e r i a  a su c o n t r a r i o ,  e l  a  -  
g u a .  En e e t e  p e s o  A r i s t d t e l e s  c o n s i g n a  d o s  e l e m e n t o s  e r g u m e h t a  
l e e :  e l  d e  l a  c a n t i d a d  I l u g a r e s  i n f i n i t o s )  y  e l  de l a  c u a l i d a d
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que  n o s  oc up s*  G r o s s e t e s t e  l o s  u n i  f  i c a ,  y no r e s u l t s  c i a  r o  s i  
a n t  e n d ! 6 que  s e  t r a t a  d a  p r o b e r  d o s  e x t r e m o s *  i m p o s i b l e  e x i s ­
t e n c i a  d e  un c u e r p o  de  m a g n i t u d  i n f i n i t a ,  y s e g u n d o ,  i m p o s i  -  
b l e  e x i s t e n c i a  de un c u e r p o  de  p o t e n c i a  i n f i n i t a l p r o b é n d o s e  
l o  p r i m e r o  p o r  e l  a g g u m e n t o  d e l  l u g a r  y l o  s e g u n d o  p o r  e l  de 
l a  p o t e n c i a  i n f i n i t a j ^ o  s i  e n t i e n d e . q ue  s e  t r a t a  d e  una  s o l a  
p r o p o s i c i d n *  no p u e d e  e x i s t i r  un c u e r p o  i n f i  n i t  amente  g r a n d e  y  
p o t e n t e .  S i  l a s  a f i r  mac i o n  e s  so n  s e p a r a b l e s ,  e l  s e g u n d o  a r  gu -  
me n t o  no v a l e ,  p o r q u e  p n d r i a  e x i s t i r  un c u e r p o  de m a g n i t u d  i n ­
f i n i t e  que  no t u v i e r a  p o t e n c i a  i n f i n i t a .  b i  no Ban  se p a r a b l e s  
c u a l q u i e r a  da l o s  dos a r g u m e n t o s  r é s u l t a  a p o d l c t i c o  , t e r o  no 
s e  h a  p r o b a d o  l a  i n s e p a r a b l l i d a d ,  s i n o  que s e  ha a f i r m a d O ,
La p r u e b a  p r i n c i p a l  a r l s t o t é l i c a ,  p i r  a r g u m e n t o s  g e n e r a  -  
l e s ,  c o m i e n z a  en 205 a  T,  y G r o s s e t e s t e  c o m e n t a :
( 4 8 )  O p o r t e t  au t em  de omn i  e t  dx h i i s  c o n s i d e *
r a r e  s i  c o n t i n q a t . e t  c e t e r a ,  u n i v e r s a l i -  
t e r  p r o b a t  n u l l u m  c o r p u s  e s s e  i n f i n i t u m  
mag n i t u d i n e .  Ponamus enim c o r p u s  i n f i n i  -  
turn u n i u s  s p e c i e i  s i c u d  e s t  t e r r a  s i m p l e x  
e t  u n i u s  s p e c i e i .  Uico q u o d  i psum t o t u m  
n on  m o v e b i t u r  q u i a  n e q u e  p e r  l i n e a m  r e c  -  
tarn e u t  f l e x u o s a m  n eo ue  c i r c u l a r i t e r .  S i  
e n im  m o v e r e t u r  p e r  l i n e a m  r e c t a m  a u t  f i e — 
x u o s a n  e s s e t  e x t r a  l oc um quo  t e n d e r e t  e t  
i t a  non e s s e t  t o t u m  i n f i n i  turn.  S i  m o v e r s — 
t u r  c i r c u l a r i t e r  h a b e r e t  medium e t  o m n i s  
e i u s  p a r s  c o n s l m i l i t e r  t o t a  m o v e r e t u r ; s e d  
i n  i n f i n i t o  non  e s t  medium a u t  s u r sum a u t  
d e o r  sum.
Comm, i n  O c t o  P h y s , I I I ,  p é r .  57 ,  Ed .Da  -  
l e a , p .  63 ( » 205 a 7)
En e a t e  p r i m e r  a . p a r t e  d e l  a r g u m e n t o  se  s u p o n e  un  c u e r p o  i n f i n i ­
t o  e e p e c l f i c a men te  uno y s e  c o n c e d e  que  l a s  d i f e r e n c l a s  l o c a l e s  
no e x i s t e n  o son  i r r s l e v a n t e s ,  l o  c u a l  e s  I d g i c o  p u e s  e l l e s  s u -  
p o n e n  m u l t i t u d  de c u e r p o s .  P o r  t a n t o ,  e s t e  d n i c o  c u e r p o  no s e  
m o v e r i a ,  y a  qua  su  d n i c o  c o m p o n e n t s  e s p e d f i c o  en c u a l q u i e r  p a r  
t e  c o n s i d e r a d a  e s t a r l a  en su l u g a r  n a t u r a l ,  y no t e n d r l a  c a u s a  
s u f i c i e n t e  p a r a  mo ve r  s e  h a c i a  o t r a .  En r e a l i d a d ,  e s  un a rg um en ­
t o  c o n  e l e m e n t o s  s u p e r f l u e s ,  p u e s  on e l  c a s o  de  un û n i c o  c u e r p o  
en e l  u n i v e r s e ,  s e a  f i n i t e  o i n f i n i t o ,  no ha y  m o v i m i e n t o ,  ya 
que  e s t e  su p o n e  d i v e r s i d a d  de c u e r p o s  (y  de l u g a r e s ) ,  a l  menos
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e n t e n d i e n d o  t o d o s  e s t o s  t é r m i n o s  en e l  s e n t i d o  q ue  t i e n e n  en e l  
s i  s t e rne  a r i s t o t é l i c o ,  Lo mi smo d i c e  G r o s s e t e s t e  en e l  p é r r a f o  
s i g u i e n t  es
( 4 9 )  I t e m  o m n i s  p a r s  t e l l s  i n f i n i t i  s u t  Immobi *
l i s  e s s e t  s u t  s em pe r  m o v e r e t u r .  Cum enim  i n  
i n f i n i t o  t o l i  non e s s e n t  d i f f é r e n c i e  l o c a  -  
l e s ,  s u r s u m  s c i l i c e t  e t  d eo r s u m  e u t  medium,  
non  e s s e t  q u n r s u m  m o v e r e t u r , a l i a  p a r s  e u t  
u b i  m o v e r e t u r .  Non en i m  e s s e t  l o c u s  d e t e r m l  
ne t u  8 i l l i  p a r t i  e t  s i  b i  c o n s i m i l i b u s ,  Aut  
i g i t u r  t o  t u  s  l o c u s  i n f i n i t i  e s s e t  s i b i  n a t u  
r e l i s  l o c ù e  e t  u b i c u m q u e  aptum n a tu m  e a s e  
m a n e r e ,  e t  i t  a u b i q u e  qu i e s c e r e t  ; a u t  n u s  -  
quam a p t u m  na t um e s s e t  m a n e r e ,  e t  i t a  u b i  -  
q u e  m o v e r e t u r .
Lomm. i n  O c to  P h y s . I I I .  p é r ,  5 8 ,  Ed .  D a l e s  
p p .  6 3 - 6 4 .
La s e g u n d a  p r u e b a  a r l s t o t é l i c a  c o m i e n z a  en 205 a 12 y c on  
s i  s t a  en  una  a p l i c s c i é n  de l a  t e o r l a  de  l o s  l u g a r e s  n a t u r a l e s  , 
c o m b i n a n d o  l a s  d i v e r s e s  p o s i b i l i d a d e s  de a p l i c s c i é n *
( 5 0 )  S i  ve r  o i n f i n i t u m  p o s i t u m  s i t  d i s s i m i l i u m
p e r c i u m ,  i p e a r u m  p a r c i u m  e r u n t  l o c i  d i s s i m i  
l e s ;  n e c  e r i t  a l i q u o d  c o r p u s  i n f i n i t u m  n i s i  
unum c o m p o s i t u m  e x  p l u r i b u s  se  t a n g e n t i b u s .  
P e r t e s  i g i t u r  s i m p l i c e s  i l l i u s  c o m p o s i t i  
s u t  e r u n t  f i n i t e  numéro  a u t  i n f i n i t e , E t  s i  
s i n t  f  i n i t  ejnumero,  non  omnes  s u n t  i n f i n i t e  
m a g n i t u d i n e ,  n i s i  s l i q u i s  p o n e r e t  e a s  om -  
n e s  ex  a l l a  p a r t e  f i n i r i  e t  a l i a  p a r t e  n o n ,  
qu od  e s s e t  i n c n n v e n  i e n  s ,  '<on e s t  en im  r a c i o  
q u a  f i n i r e t u r  p l u s  e x  una  p a r t e  quam ex a -  
l i a .  Nec omnes  s u n t  f i n i t d  m a g n i t u d i n e  q u i a  
s i c  t o t u m  e s s e t  f i n i t u m .  I g i t u r  quedam s u n t  
f i n i t e  e t  quedam s u n t  i n f i n i t a ;  e t  i t a  f i n j ^  
turn,  u t  s u p r a d i c t u m  e s t ,  c o r r u m p e r e t u r  ab 
i n f i n i t o  e t  e s s e t  e c i a m  i n f i n i t u m  u n d i q u e  
t o t u m  o c c u p o n s  e t  non  r e i i n q u e n s  l oc um  f l n ^  
t o ,  s i  a u t e m  i n f i n i t e  s i n t  p e r t e s  s i m p l l  -  
c e s ,  t u n e  l o c i  p r o p r i i  n a t u r a l e s  i l l s r u m
' p a r c i u m  s u n t  i n f i n i t i  e t  e l e m e n t s  i n f i n i t e ;  
quo d  e s t  i m p o s s i b i l e ,
Comm. i n  O c t o  P h y s , I I I , p é r ,  5 9 ,  Ed .  D a l e s  
p .  6 4 ,
E l  a r g u m e n t e  d e l  l u g a r  n a t u r e l  s p l i c e  t a m b i é n  e l  o r i n c i p i o  intuJL 
t i v o  de  économie*  l a  n a t u r e l e z a  n a d a  h a c e  en  v a n o  , y c u e l q u i e r  
m u t a c i é n  t i e n s  u n e  c a u s a .  En c a m h i o ,  s e r l a  v a n o  qu e  un  c u e r o o  no 
p u d i e s e  a l c a n z a r  su l u g a r  n a t u r a l ,  a l  qu e  p o r  s i  mismo t i e n d e .
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El  p r i n c i p i o  m e t a f i s i c o  s u b y a c e n t e  a e s t a  e l a b o r a c i é n  e s  qu e  l a  
n a t u r s l e z a  no  f a l l  a en l o  n e c e s a r i o ,  b a s e  t a m b i é n  d e  l a j  ' j u s t i -  
f i c a c i é n  o n t o l é g i c a  de  l a  c a u s a l i t f e d  f i n a l ,  Pe ro  en  e s t e  pu n to ,  
q u e  p u e d e  e x c e d e r  l o s  l i m i t e s  de l a  F l s i c a ,  no s e  i n t e n t a  un a  
p r u e b a ,  s i n o  que a e  l o  u s a  como p o s t u l e d k ) .
L o s  dos  p é r r a f o s  s i g u i e n t e s  son  p r é c t i c a m e n t e  una  r e p e t i  — 
c i é n  d o  l a s  i d e a s  d i c h a s t  l o s  l u g a r e s  n a t u r a l e s  son  n u m é r i c am e n  
t e  f l n i t o s ,  y  t a m b i é n  l o  s o n  l o s  m a g n i t u d e s  o c u p a n t e s ;  t o d o  
c u e r p o  t i e n s  un m o v i m i e n t o  p r o n i o  qu e  t i e n d e  a l  l u g a r  n a t u r a l  ,  
do nd e  n a t u  r a i m e n t  e  r e n o  s a .  Todos  e s t o s  p r i n c i p i o s  no s e  c o n c i  « 
l i e n  c o n  u n e  i n f i n i t u d  emmenai  v a .  Luego ,  no s e  d a ,
( 5 1 )  L o c i  e n i m  n a t u r a l e s  f i n i t i  s u n t  numerà  e t  mag
n i t u d i n e  et  p r o p t e r  hoc  n a t u r a l i a  l o c a  n d a ; u -  
t  r o  qu e modo s u n t  f i n i t a , F e c i t  enim n a t u r a  l o -  
c e n d a  e q u a l i a  l o c i s ,  a l i t e r  enim e s s e t  vacuum 
e u t  s u p e f l u u m  f a c t u r a  a n a t u r a .  Cum omne c o r  -  
p u a ,  e x  eo quod  c o r p u s  e s t ,  s i t  ep tum n a tu m  l o  
c a r i ,  move r i  , e t  q u i e s c e r e ,  s i  non  p a r a r e t u r  
a  n a t u r a  u n i c u i q u e  c o r p o r l ,  i l l u d  a l i q u i d  
qu o d  ap tum n a tu m  e s t ,  s c i l i c e t  m o t u s ,  l o c u s  
e t  q u i e s ,  non  e s s e t  a c c i o  n a t u r e  o r d i n a t i s s i -  
ma n e c  c o m p l é t a .  Ad q u i d  e n im  e s s e t  an turn n a ­
tum a d  hoc  c^ o d  i m p o s s i b i l e  e s t  h a b e r i ?
H a b e t  i g i t u r  omne c o r p u s  motum e t  l oc um  e t  
q u i e t e m  s i b i  n a t u r a l e m ,  Celum namque e c i a m  hà  
b o t  a l i c o  modo locum suum e t  moven s ,  q u i e e c i  t  ,  
S i  e s s e t  l o c u s  i n f i  n i t u s  non  e s s e n t  d i f f é r e n ­
c i e  l o c a l e s ,  e t  i t a  non p r e p a r a s s e t  n a t u r a  
c ô r p o r l b u s  ea  ad  que  a p t e  n o t a  s u n t ,  Quod , cum 
s i t  I nco  nven i e n  s ,  p a t e t  quo d  d i f f é r e n c i e  l o c a
l e s  s u n t  e t  l o c u s  f i h i t u s  e t  d i f f é r e n c i a  f i n i
t e  a c  p e r  hoc  e c i a m  c o r p u s  l o c a l e  f i n i t u m ,  
Comm, i n  O c t o  Ph y s , I I I ,  p é r ,  6 0 - 6 1 ,  Ed.  D a l e s  
6 4 - 6 5 ,
En e l  pa 80 d e  205 b 2 4 - 34  p r o p o n e  A r i s t b t e l e s  un s e g u n d o  a r
ÿumento  g e n e r a l ,  p o r  e l  me di  o p r o b a t o r i o  de  l a  p e s a d e z  y l i v i a n
d a d  de  l o s  c u e r p o  s . G r o s  s e  t e s t e  s e  p l a n t e a  a q u i  a l g u n a s  d u d a s t
(5 2 )  Dmnino  a u t e m  m a n i f e s t u m  e s t  quod i m p o s s i b i l e
e s t  s i c  i n f i n i t u m  d i c e r e  c o r n u s , e t  c e t e r a . E t  
po s t  : S i  omne c o r p u s  sen s i b i  l o  a u t  g r a v i  t a t e m  
e t  c e t e r a .  Quid d i c i t  c o r n u s  sa n s i  b i l e  nun  — 
q u i d  so lu m  e l e m e n t a ?  D i c i t  en im  omne c o r p u s  
s e n s i b i l e  g r a v i t  mtem a u t  l e  v i t a t e m  h a b e t .  Ce— 
lum v e r o  e t  s t e l l e  n e u t r u m  v i d e n  t u r  h a b e r e ,  si^ 
cu d  o l i b i  o s t e n d i  t u r ,  quod  c i r c u l a r i t e r  m o t s
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n e c  g r a v i t s t e m  n ec  l e  v i t  a t e m  p a r t i c i p a n t .
An f o r t e  omne c o r o u a  i n  u n i v e r e i t a t e  r e r u m  
e e n s i b i l e  e s t  ? Non e s t  en im  c o r p u s  qu o d  non 
p a r t i c i p e t  l u c e ,  qu e  p e r  s e  e s t  v l s i b i l l s  , 
s e d  s i n e  h a c  y m a g i n a r i  p o t e s t  t r i n a  d im e n  * 
s l o ,  s i c u d  y m a g i n a n t u r  me t h e m a t i c i .  Quod a i  
ve rum e s t  qu od  omne c o r p u s  i n  u n i v e r s i t e t e  
r e r u m  s e n s i b i l e ,  t u n c  i n  h oc  l o c o  l é v i t a s  
d i c i t u r  non so lum quo d  i n c l i n â t  c o r p o r a  ad  
a u o e r i u s ,  s e d  quod e c i a m  o r d i n a t  e t  c o l l o  -  
c a t  c o r p o r a  i n  s u p e r i o r i .  E t  s i c  c e l u m  l e v i  
t a t e m  h a b e t ,  l i c e t  non s i t  l e v a  s e cu nd um  
qu o d  l e v i t a s  d i c i t u r  v i s  i n c l i n â t i v a  a d  s u -  
p e r i u s .
Comm, i n  O c t o  P h y s . I l l ,  p é r ,  6 3 - 6 4 ,  Ed.  Do­
l e s ,  p p .  6 5 - 6 6 ,  (■ 205 b 24 y  gg )
L a  duda p r o p u e s t a  p o r  G r o s s f t e s t e  s e  a r t i c u l a  s s i |  no  s e  
s a b e  s i  t o d o s  l o s  c u e r p o s  s e n s i b l e s  so n  p e s a d o s  o l i v l a n o s , o  sd  
l o  c o r r e s p o n d e  p r e d i c s r  e s t a s  c a r a c t e r  1 s t i c a s  de  l o s  e l e m e n t o s ,  
e s  d e c i r ,  de l o s  c u e r p o s  s u b l u n a r e e .  P u e s  p a r e c i e r a  q u a  l o s  
c u e r p o s  c e l e s t e s ,  s o m e t i d o s  a un  mo v im ie n to  c i r c u l a r  u n i f o r m e  , 
no  p a r t i c i p a n  d e  d l c h a s  c a r a c t e r i  s t i  c a s ,  Los  c u e r p o s  c e l e s t e s  
no s o n  p e s a d o s  o I f v i a n o s  en  e l  mismo s e n t i d o  q u e  l o s  s u b l u n a  -  
r e s ,  p u e s  s i  l o  f u e r a n  no p o d r i a n  d e t  e r  mina r  l o s  mov imie  n t o s  de  
l o s  o t r o s  c u e r p o s  i n a n i m a d o s ,  P e r o  en o t r o  s e n t i d o  p u e d e  l l a m a r  
s e  p e s a d o s  o l i v i a n o s  no s d l o  a  l o s  c u e r p o s  que  t i e n d e n  h a c i a  a 
b a j o  o h a c i a  a r r i b a ,  s l n o  t a m b i é n  a a q u e l L o s  que p o r  su  p o t e n  -  
c i a  p r n d u c e n  en o t r o s  e s e  m o v i m i e n t o .  En e s t e  s egundo  s e n t i d o  
l o s  c u e r p o s  c e l e s t e s  son  l i v i a n o s ,  p o r q u e  son  como una f u e r z a  
q u a  i n c l i n a  a l o s  o t r o a  h a c i a  l o s  l u g a r e s  a u p e r i o r e s ,
G r o s s e t e s t e  se  h a  e x t e n d i  do  en  un a  d i s q u i  a i c i d n  s o b r e  e l  h 
s u n t o  de  l a  p e s a d e z -  l i v i a n d a d ,  p e r o  no ha e x p l i c a d o  e l  a r g u m e g  
t o  d a  205 b  2 4 - 3 0 ,  q u e  e s  en r e a l i d a d  un a  p e q u e h a  v a r i a n t e  d e l  
a n t  e r i o r .  Lo d i c h o  en l o s  p é r t a f o s  t r a n s c r i p t o s  s d l o  muy t a n g e n  
c i a l m e n t e  -  y no s e  e x p l i c i t â t  en e l  t e x t o -  p u e d e  a p l i c s r s e  a  l a  
p r u e b a  c o n t r a  l a  i n f b i t u d  c o r p d r e a  e x t e n s i v e ,  y s e r l a  més o me­
n o s  a s l t  t odo  c u e r p o ,  s e a  t e r r e s t r e  o c e l e s t e ,  p u e d e  d e c i r s e  pe  
s a d o  y  / o  l i v i a n o ,  en s i  mismo o en v i r t u d  d e l  m o v i m i e n t o  que  
c a u s a . P o r  t a n t o , e s t a  a f i r m a c  i d n  fu ndement  a m a j o r  l o  p ro  p u e s t o  r 
s o b r e  e l  m o v i m i e n t o  h a c i a  l o s  l u g a r e s  n a t u r a l e s ,  que en l e  h i p d  
t e s i s  d e l  i n f i n i t o  o x t e n s i v o  s e r l a  Impos i  b l e .
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La p a r t e  p r i n c i p a l  d e l  t r a t a d o  a r i s t o t è l i c o  s o b r e  a l  i n f i ­
n i  t o  c o m i e n r e  en  a l  c a p i t u l e  6 ( 206  a 9 )*  y  a l  i n i c i o  s e  r a p i -  
t e n  l o a  a r g u m e n t o s  d e l  a n t e r i o r .  Gros s e t e a t e  l o  cornent  a  a e i t
( 5 3 )  p u o d  oui^dem l o i t u r  a c t u  c o r p u s  non s i t  i n f i n i ­
t um .  Mani  f e s t u m  e x  h i i s  e s t  quod a u t e m  non 
a i t ' i n f i n i t u m  s i m p l i c i t e r  m u l t a  i m n o s s i b i l i a  
a c c i d u n t ,  M n n i f e s t u m  e s t . O s t e n s o  quo d  non  e s t  
c o r p u s  i n f i n i t u m  i n  a u g m a n t o ,  novo o s t e n d i t  
qu o d  tamen v e r u m  e s t  i n f i n i t u m  e s s e ,  q u o d  s e ­
cundum p h i l o s o p h u m  t e m n u s  e s t  i n f i n i t u m  i n  du 
r a c i o n e  a n t e  e t  p o s t ,  e t  ma g n i  t u  do d i v i s i b i  -  
l i s  i n  i n f i n i t u m ,  ac n e r  ho c  nu m er u s  c r e s c i t  
i n  i n f i n i t u m .  Et  cum s i c  s i t ,  p a t a t  qu o d  i n f i ^  
n i t u m  quodammodo e s t  e t  quodammodo non  e s t , e t  
i n f i n i t u m  d u r a c i o n i s  e t  d l v i  s i o n i s  quodammodo 
e s t  e t  quodammodo non .  Et  ad  h u i u s  e x p l a n a c i o  
nam d i c i t  quo d  e s s e  e s t  d u p l i c i t e r , a c t u  e t  
p o t e n c i a ,
Comm. i n  Q c t o  P h y s . I I I .  p é r . 6 5 ,  Ed.  D a l e s  p .  
6 6 .  ( a  206 b 9)
Hab i endo  a f i r m a d o  qu e  e l  i n f i n i t o  e x i s t e  d e  a l g u n a  m a n e r a ,  
y p u e s t o  que no e s  un c u e r p o ,  hay  q u e  i n v e s t i g a r  su  e s e n c i a . E s ­
t e  p u n t o . e s  e l  i n t r o d u  c t o r i o  de  l o  d f s t i n c i d n  d e l  i n f i n i t o  p o -  
t e n c i a l  en  t e m p o r a l  y d i v i s i b l e ,  que  s e  t r a t a r â  an e l  p r o x i m o  a 
pa r t e d o .
O t r o s  t a x  to  s  c o m p l e t a n  l a s  i d e a s  de  G r o s s e t e s t e  s o b r e  l a  
p o s i b i  l i d a d  y s i g n i f  i c a  c i ^ n  de l a  i n f i n i t u d  c o r p d r e a ,  y s o n  l o a  
r e f e r i d o s  a s u s  p r o p i a s  t e o r f a s .  En p r i m e r  l u q a r ,  cuando r e f i e -  
r e  l a  d é f i n i c i d n  a r i s t o t  d l i c a  d e  i n f i n i t o  po t e n  c i  a l  ( e l  û n i c o  e 
x i s t e n t e ) ,  c o n s i d é r a  q u e  no s e  t r a t a  p r o o i a m e n t e  d e  una  d em os -  
t r a c i d n  l no d é r i v a  me t ô d i c a m e n t  e de  o t r a s  v e r d a d e s  d e  l a  f  f s i c a  
n i  e s  p r o p i a m e n t e  un a x i o m e ) ;  ,
( 5 4 )  Un de c o r n u s  pr imum s i m p l i c i t e r  p e r f e c t u m  e t  tg_
turn e s t ,  q u i a  e i  n i c b i l  e s t  e x t r a  d e  eo quod  - 
p o s s i b i l e  e s t  c o r p u s  h a b e r e .  I n f i n i t u m  v e r o  
e s t  c u i  a c c e p t o  s e cu n du m  p a r t e m  f i  n i  tam e t  s e ­
cundum quan tum cum que  f i n i t u m  s e m p e r  e s t  a l i  -  
q u i d  e x t r a .  E t  v i d e t u r  m i h i  quod  b e c  d i f f i n i  -  
c i o  i n f i n i t i  non e s t  d em on s t r e b i l i s  d e  i n f i n i ­
t o ,  s e d  p e r  s e  no t  a e t  l e v i  c o n f a b u l a c i o n e  ex  
u s u  l o q u e n d i  e x p l a n a b i l i s .  S i c  en im  p e r  s i m i l i ^  
t u d i n e m  d i c i t  u s u s  c i r c u l e s  i n f i n i t o s  q u i a  i n  
c i r c u l e  e x t r a  omne a c c e p t u m  e s t  su m e re  commuai,  
t e r  a l i q u i d ,  s ed  non s e m p e r  a l i u d  e t  e l i u d .  
Comm. i n  Q c t o  P h y s . 1 I I , p 6 r .  7 2 ,  Ed.  D a l e s  p . 69
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En r e a l i d a d  e l  p A r r a f o  t o c e  d o e  a s p e c t o s  d i f e r e n t n s  d e l  
p r o b l è m e .  La p r i m e r a  f r a s e  e s  un  c o m p l e m e n t o  de  t o d o  u n  d e s a r r o  
l l o  a n t e r i o r  e o b r e  l a  d e f i n i c i ô n ,  a p l i c a n d o  eu c o n c e p t o  de  c u e r  
po  p r i m o ,  e s  d e c i r ,  l a  l u z  s u s  t a n c i a l ,  q ue  no t i e n s  f u e r a  de  s i  
n e d a  que no s e s  a l l a  m i s m a .  t n  s e n t i d o  a r i s t o t ê l i c o  s é r i a  c a s !  
l o  o p u e s t o  a l  co n c e p t o  . **inf i  n l t o "  ( l o  que e i e m p r e  r e t i e n s  a l g o  
e x t e r i o r ,  t o rnado  coda v e z  en  n u e v a s  p a r t e s  f l n i t a s ) .  G r o s s e t e s ­
t e  o b s e r v a  muy b i e n  q u e  a q u f  e e  e s t é  d i s c u t i e n d o  mës  s o b r e  p e l a  
b r a s  q u e  s o b r e  c o s a s .  P o r  e  so  eMade l a  o r  e c i s i d n  s i g u i e n t e s  l a  
d e f i n i c i f i n  p r o p u e s t a  no e s  u na  d e m o s t r a c i d n  n i  i n t e g r a  e l  g r u -  
po d e  l a  8 p r o p o s i c i m  e s  c i e n t l f i c a s .  P u e d e  c o n c é d e r  s e  su  ev iden^ 
c i a  i n m e d i a t a ,  s  c o n d i c i d n  d e  q ue  s e  e n t i e n d a  e l  e l c a n c e  d e  s u s  
p a l a b r a s .  S e r f s  e n t o n c e s  Aës  b i e n  u n a  d e f i n i c i d n  v e r b a l .  La n o -  
c i d n  d e  i n f i n i t o  y  s u s  p r o n i e d a d e s  o c e r a c  t e r  l e t i c a s  no  s o n  o b -  
j e  to d e  l a  c i e n c i a  f f s i c a .  Lo que h s c e  l a  F i  s i c  a e s  a d o p t e r  t e l  
d e f i n i c i d n  y c o n c l u i r  q u e  s e g û n  e l l a  n i n g ù n  c u e r p o  p ü e d e  t e n a r  
una  r m g n i t u d  i n f i n i t e .  MSs e x t r a H o  r é s u l t a  que  t a m p oc o  G r o s s e  -  
t e s t e  num éro  a l g u n a  o o n c l u s i d n  p a r a  e l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  po r  
d i v i s i d n .  y  p o r  a p o s i c i d n ,  a men o s  q u e  c o n s i d é r é  e s t a s  s u b d i v i  -  
s  i o n s  s ,  como i n c l u f d a s  en  l a  p c o p o s i c i d n  mds g e n e r a l  : **el i n f i ­
n i t o  d e  a l g ù n  modo e x i s t e ,  e s  d e c i r ,  p o t e n c  i e l m e n t e ” ,
O c u r r e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  G r o s s e t e s t e  no p o d l a  a c e p t e r  
e i n  r é s e r v a s  l a  n o c i d n  a r i s t o t é l i c a  d e  i n f i n i t o ,  q u e  e n t r e M a  u -  
n a  c i e r t a  impe r  f e c c i d n  e n t i t a t i v a ,  h a b i d a  c u e n t a  de  q u e  en  su 
p r o p i e  f i l o S o f i a ,  &a i n f i n i t u d  e s  més  b i e n  p a r f e c t i v a .  Y e s t o  
no s d l o  v a l e  p a r a  l a  i n f i n i t u d  d i v i n e  ,  a  n i v e l  m e t a f i s i c o ,  s i n o  
t a m b i é n  en  e l  o l a n o  f i s i c o  d e  l a  p r o d u c c i ô n  d o r p d r e a .  La  r e p l i e ^  
b i l i d a d  a c t i v a  y  p a s i v a  d e  l a  l u z  a s  i n f i m i t a ,  c o n d i c i d n  de  s u  
p o s i b i l i d a d  de  g e n e r a l  t o d o s  l o s  s e r e s  p o s i b l s s  y r e a l e s .  Lo n o ­
t a b l e  e s  que  s e  m a n t e n g a  e s t e  c o n c e p t o  de  " r e o l i c a b  i l i d a d  I n f i n ^  
t a "  c u a n d o  a d e m ë s  s e  l o  c o n e c t a  co n  u n  e v o l u c l o n l s m o  d é g r a d a t i v o  
s e g û n  e l  c u a l  l a  r e p l i c a  c i  6 n l u m i n i c a  p r o d u c e  c u e r  p o s  c a d a  v e z  
nenoB  p e r f e c t o e .  Hay un p û r r a f o  i l u s t r a t i v p  a l  r e s p e c t a *
( 5 5 )  R e d i e n s  i g i t u r  a d  ee rm onem meum d i c o ,  quo d  l u x
m u l t i p l i c a t i o n e  su i  i n f i n i t e  i n  omnem p a r  tern 
a e q u a l i t e r  f a c t a  ma t e  r i  am u n d i q u e  a e q u e l i t e r  Jït 
formam s p h a e r i c a m  e x t e n d i t ,  c o n s e q u i t u r q u e  de  
n e c e s s i t a t e  h u i u s  e x t e n s i o n i s  p a r t e s  e x t r e m a s
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m s t e r i a e  p l u s  e x t e n d i  e l ^ g i g  r a r e f i e r l , q u e r n  
p a r t e s  i n t i m a s  c e n t r o  p r o p i n q u a s .  E t  cum p a r  
t e s  e x t r e m a s  f u e r i n t  ad  summum r a r e f a c t a s ,  
p a r t e s  i n t  e r  l o r  e s  ad huc  e r u n t  m a i o r i s  r a r e  -  
f a c t i o n i s  s u s c e p t i  b i  l e e  
Pe l u c e . Bd.  B au r ,  Werke , p .  54 .
E s t e  t e x t o  n o s  d e m u e s t r a  que  l a  noc i f i n  de r e p l i e n b i l l  d ad  no t i e  
ne s e n t i d o  f î s i c o ,  p u e s  l a  l u z  de e x p e r i e n c i a  no se e x p a n d s  s i ­
no d e s d e  un  c e n t  r o ,  f o rmancb  u na  e s f  e r a ,  s i ,  p e r o  a  p a r t i r  d e l  
f o c o .  En c a m b i o ,  s i  q u e r e m o s  s e r  f i e l e s  e l  e s q u e m a  i n v e r s i v o  e -  
v o l u t i v o  de  G r o s s e t e s t e ,  l a  l u z  qu e  s e  p r o p a g e  h a c i é n d o s e  c a d a  
vez  m6fe> r i én sa  y  p e s a d a ,  p r o v i e n e  j u s t a m e n t e  de l o s  e x t r e m o s  e x -  
t e r i o r e s  de l a  e s f e r a  y s e  e n g r o s a  y c o d d e n a a  en e l  c e n t r o ,  que  
e s  l o  a f i r m a d o  p o r  e l  p é r r a f o  que co ment amos . Hay a q u l  p u e s  , 
d o s  e s q u e m a s  i m a g i n â t  i v o s  de  l a  r e p l i c a c f i î n  l u m in i m a  i n c o m p a t i  -  
b l é s  e n t r e  s i  .  En t o d o  c a s o ,  i m p o r t a  r e t e n e r  qu e  l a  n o c i d n  de  
I n f i n i t u d  t i e n s  p a r a  G r o s s e t e s t e ,  en raz!5n de  eu  t e o r i a  m e t a f l — 
s i c s ,  una  s i g n i f i o a c i d n  f i s i c a  d i s t i n t a  que p a r a  A r i s t n t  e l e s .
P o r  l a  mi sma  r o z d n ,  y t e n i e n d o  en c u e n t a  qu e  l a  i n f i n i t u d  
l u m i n i c a  e s  de  a l g O n  modo i n t  an s  i v o -  e x t s n  s i v a ,  no p u e d e  d g no i  -  ; 
r a r s e  l a  d i m e n e i d n  c u a l i t  a t i v a  d e l  p r o b l e m e . De a l  I I  q u e  K o be r -  
t o  no h e s i l e  en  t r a t a r  e l  p r o b l è m e  de l a  " p o t a n c i a * ( f i s i c a )  i n -  
f i n i t a  de l a  l u z  gene r e n t e  y g e n e r a d a ,  P e ro  a n t e s  de  e  s o , d e b l a  
su p o n e r  s e  e l  o r i m e r  c o o s t i t u y e n t e  de  l a  r e a l i d a d ,  e l  p r i m e r  
c u e r p o  s ù s t a n c i a l *
(5 6 )  Ad i n t e l l  i g e  ndum hoc d i c o  u t  l o q u a m u r  de  unj^
t a t e  num er i  e t  s u b s t a n t i a  e i u s  quod  nu m e ru s  
e s t  e s s e n t i a  a adem r e n l i c a t a  E o l i c a t i o n e  t a ­
men (ec t a  a l t é r a  e u t  a l i a  e t  u n i t a s  e s t  e s e e n  
t i e  secundum s e  r e p l i e a b i l i s ,  non r e p l i c a n t  
au t e m  se  n i s i  s e  quedammodo g i g n e n s . I n  r e b u s  
a u t e m  c o r p o r a l i b u s  î n v e n i m u s  quod  m a t e r i a  
p r i m a  e t  f o r m a  p r i m a  i n  s a i p s i s  s i t  s i m p l i  — 
c e s  s i n e  s i t u  s t  m a g n i t u d i n e ;  s e d  h e c  i n f i n i ­
t i e s  s e  r e p l i e  a n t e s  e t  quedammodo g i g n e n t e s  
e x t e n d u n t  s e  i n  m a g n i t u d i n e  e t  s i t u .  Nam a u ­
t em m a t c r i e  p r i m e  e t  f o r m e  p r i m e  i n  s e i p s i s  
s i m p l e x  e t  e s s e n t i a  s ecundum se  r e p l i c a b i l i s  
v e r o  u n i t  a s  e s t . Eadem e s s e n t i a  cum h a b u e r i t  
s u p r a  se s i  turn i n d i v i s i b i l e m  p u n c t u s  a s t . C u m  
v e r o  h a b u e r i t  s u p r a  se s i turn d i v i s i b i l e m  s e ­
cundum v i am unam l i n e a  e s t :  cum v e r o  s e c u n  -  
dum v i e s  du a e  s u p e r f i c i e s  e s t ;  e t  s ec und um
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v i a  d)rea c o r p u s  q u an tu m  e s t .
Lowis. P o s t .  A n a l .  I , c a p .  17 ,  Ed .  V a n e t i a  
1 5 1 4 ,  f .  22 v . b .
E l  p r i m e r  c u e r p o  e s  e l  c o m p u n s t o  de l a  p r i m e r a  m a t e r i a  y 
l a  p r i m e r a  f o r m a i  l u z ) ,  e l  o u A l  g e n e r a  t o d o s  l o s  o t r o s  po r  s u  
p o s i b i l i d a d  i n f i  n i t a  de  r e p l i c a c i f i n .  a h o r a  b i e n ,  e s t e  p r i m e r  
c o m p u e s t o  e s  e s e n c i a l m e n t e  s b p l e ,  e  i n e x t e n s o ;  s d l o  c o m i e n z a  a 
e x t e n d e r  s e  p o r  r e p l i c a c i d n ,  s i g u i e n c b  l e  ye s  g e o m é t r i c a e t  exte tv 
a i d n  u n i - b i  y t r i d i m e n s i o n a l ,  dando o r i g a n  e s t a  û l t i m a  a l o a  
c u e r p o a  f i s i c o s  o c u a n t o s .
( 5 7 )  M a t e r i a  en im  p r i m a  e t  p r i ma  fo r m a  s u i  r e  -
p l i c a c i o n e  i n f i n i t  a  c o r p u s  q u a n t u m  g i g n u n t  
e t  eo modo quo  s u b s t a n c i a  g i g n e n t i s  m l i c o  
modo e s t  una  i n  o m n i b u s  g e n e t i s  ab  i p s o . 
a i e  e s s e n c i a  p r i m e  fo r m e  e t  m a t e r i e  u na  
e s t  u b i q u e  i n  c o r p o r a  s u i ;  t a m e n  r e p l i c a  -  
c l o n e  i n f i n i t a  f i t  i n f i  n i c i e s  a l i a  e t  a l i a .  
S i c u d  a l i i  s u n t  gen i t i  a  g i g n e n t e  e t  a  Se 
i n v i c e m  a t  s i c u d  non p a r t i t u r  an im a  i n  s u i  
a s s e n c i a ,  p a r t i  t o  c o r p o r e ,  s i c  n e c  p a r t i r a  
t u r  c o r p u s  s u b s t a n c i a  i n  s u i  e s s e n c i a ,  p a r  
t i t a m a g n i t u d i n e ,  n i s i  c o r p u s  s u b s t a n c i a  i n  
f i n i t e  s u i  r e p l i c ^ - c i o n e s  sub  i n f i n i t i s  p a r  
t i b u B  m a g n i t u d i n i s  e s s e t  a l i a  e t  a l i a .
Lorom. i n  u c t o  , h y s . l . p 6 r . 19 .  Ed .  D a l e s  p . 9 .
E s t e  p a r r a f o  m u e s t r a  c l a r n m e n t e  q u e ,  a u n  i i w i t A n d o s e  a l  
s e n t i d o  f i » i c o ,  b r o s s e t e s t e  u s a  i n d i s t i n t e r n e n t a  d i v e r s e s  a i g -  
n i f i c a c i o n e s  d e l  t é r m i n o  " I n f i n i t o " *  c u a n d o  d i c e  r e p l i c a t i o n e  
i n f i  n i t a  no e n t i e n d e  a i g n i  f i c a r  un a  p r o d u c c i d n  de  i n f i n i t e s  
r e p l i c a d o s ,  n u m é r i can e n t e  c o n s i d e r  ados  , s i  no una  p o s i b i l i d a d  
i n f i n i t e  de  s e g u i r s e  r e p l i c m h d o ,  H a c e r s e  j n f i n i c i e s  a l i a  e t  a - 
l i a  t ampooo  q u i e r e  d e c i r  i n f i n i t u d  numërdma a c t u a l , En camb i o  
l a s  p a r t e s  i n f i n i t e s  son  e n t e n d i d a s  an e l  s e n t i d o  a r i s t o t ê l i c o  
d a  l a  i n f i n i t u d  p o t e n c i a l  o p a r t i t i v e .  Po r  e s o  s e  l a  p l a n t e a n  
dud a s  t e r m i n o l d g i c a s  y m a t e r i a l e s  a l  c o n s i d é r e r  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l a  s u s t a n c i a  d i v i s i b l e  ( f i s i c a )  y la  c a n t i d a d .  De l  miemp 
mbcb como l a  p r i m e r a  m a t e r i a  y l a  p r ime  a  f o rma  g en e  r a n  un  c u e r  
p o ,  a s i  l a  s u s t a n c i a  q u e  g e n e r a  a o t r a s  p o r  r e p l i c a c i d n ,  p e r  ma 
ne c e  e n  e l l e s .  Le e s s n c i a  de  l a  p r i m e r a  m a t e r i a  y p r i m e r a  f o r ­
ma e s t û  en t o d n s  y c a d a  u n e  de l a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o  que  rm e u l
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t e  d e  e l  1 ms, aOn c n n s i d ? r  o d a s  po t en  c i  a l  men t  e i n f i  n i  t a s  ; a s !  , r e  
p l i c S n d o s e ,  co d a  v e z  p r o d u c e  d i v e r s o s  s e r e s ,  d a  l a  mi sma c a r a c -  
t e r l s t i c a ,  P o r  e s o  l a  e s e n c i a  de 1 a s u s t a n c i a  e s t é  en c a d a  u na  
do l a s  i n f i  n i t  a s  p a r t e s  p o t e n c i a l e s  d e l  c u e r p o ,  y a l  d i v i d i r s o  
e s t e  ( p r o c e s o  a l g o  a n S l o g o  a l a  r e p l i c a c i d n )  s a  gen e  r a n  v a r i o s  
c u e r  p o s  su s  t a n c i a l o s .
Es t o s  t r e e  p r i n c i p i o s  b é s i c o s i  m a t e r  i a ,  f o r  ma y r e p l i c a c i ^ n ,
so n  co mu ne s  a  t o d o s  l o s  c u e r p o s  ( son  u n a  t r a n s p o s i c i d n  do l a
t e o r i a  h i l e m d r f i c a  a l  s i s t e m a  f i l o s d f i c o  d e l  L i n c o  I n t e n s e )  , y  a -  
p l i c n b l e s  s i o m p r e  quo s e  t r a t a  do  r e s o l v e r  p r o b l è m e s  d e  u n i d a d  
y m u l t i  p l i c i d r a d . Es  i n d u d a b  l e  quo e l  c o n c e p t o  d e  " r e p l i c a c i f i n  ' 
f o r m a l "  s o l u c i o n a b a  e l  p r o b l è m e  t e d r i c o  d o  l a  m u l t i p l i c l d a d  pro.  
v e n i e n t o  de  l a  u n i d n d ,  s i n  a c u d i r  a  n o c i o n e s  m5s c o m o l e j a s .  En
e s t e  e n c u a d r e ,  l a  i n f i n i t u d  e s  u n a  c a r o c  t e r l s t i c a  p r o p i a  de l a
l u z  p r i m o r d i a l  y da  t ocf e s  l a s  s u s t a n c i a s  g e n e r a d a s  a p a r t i r  do
e l l e s ,  c o n s i s  t e n t  e en  l a  n o s i b i l i d a d  de  c o n t i n u a r  r e p l i c S n d o s e  
i n d e f i f i i d a m o n t e .  Do a l l !  quo  e l  c o n c e p t o  t e n g a  un  m a t i z  mSs c u a  
l i t a t i v o  q u e  c u a n t i t a t i  , p u e s  Se  r  e f  i e  r e  a  l a  o o t e n c i a  d e l  
c u e r p o  y d e  su c o m o o n e n t e  e s e n c i a l .  P o r  e s o  p u e d e  d e c i r s e  que  
l a  p o t e n c l e  a n t e r i o r  a c u s l q u i e r  r e o  l i c a  c i d n  a s  c n  i5i i n ­
f i n i t o ,  ya qu e  e n  s i  c o n t i e n s  l a  o o s i b i l i d a d  de  t o d n s  l o s  c u e r -  
poB.  Y e l l o  d e m u e s t r a  p o r  o t r a  p a r t e , s e g û n  G r o s s e t e s t e ,  l a  i n ­
f i n i  t a  p o t e n c i a  d e  l a  p r i m e r a  c a u s a ,  a û n  c o n s i d e r a d a  en e l  p i a ­
no m s t r i c t e m e n t  e f î s i c o  {e l  c o r r e s p o n d i  en t e  a l  P r i m e r  M o t o r  do 
l a  P h y s i c a  ) t
( 5 8 )  f a c t o r  en i m  mundi  e t  p r e c i p u e  c e l e s t i u m  o r
b îum  i n  q u i b u s  f o r m a  coiAple t  ma t e  r i  am s e  -  
cundum q u o d  d i c i t u r  ma t e r  i a  i n  c o r p o r a l !  -  
b u s  t r a n s m u  t a n t !  bu  s  ante jomnium d i m e n s i o n e m  
e s t  i n f i n i t e  p o t e n c i o  e t  i n f i n i t i  v i g o r i s .  
P o t e n c i a  e n i m  e duc e n s  de p u r o  non  e s s e  ad  
e s s e  c o m p l e t u m  è x  m a t e r i a  e t  f o r m a  e s t  p o — 
t e n c i o  i n f i n i t o  q u i a  qu an tu m  q u o d  f i t  ab  
eo  ex  quo f i t ,  hoc  e s t  co mp le tu m a n i c h i l t \  
t a n t a  e s t  p o t e n c i o  e d u c e  n t  i s  c o m p l e t u m  a 
n i c h i l o ,  q u i  a v e r o  e d u c c i o  de p u r o  non e n ­
t e  ad e s s e  e s t  n e c e s s a r i o  s i n e  i n s t r u m e n  -  
t  i s  e t  oc c a s i o n i b u s  e t  a d m i n i c u l i s ;  p e r  so  
lum v i d e l i c e t  ve rb u m  i n t  e l  l i  q e n c i  e  s t a n s  
i m m u t e b i l i t e r  ne c e s  s e  e s t  u t  i p s e  f a c t o r  
v i r t u t e  v n r b i  s u p p o r t â t  i n  p e r s e v e r a n c i a  
e s s o n d i  quod  s u b i t o  r e d u x i t  i n  a c tu m  e s  -
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s e n d i
Dr» o p e r a c i o n i b u s  s o i l s , Ed.  S .  H a r r i s o n  
Thomson,  p .  4 2 .
P o r  seme j a n t e s  r a z o n e a  , s i  l o s  c u e r p o s  c e l e s t e s  s o n  p e r p s  
tUDS- CO mo do  a f i r m a  e l  a r i s t o t e l i s m o - , t a m b i é n  e s  ne c e s m r i o  
que  l a  p r i m e r a  c a u s a  s e a  p e r p é t u a  , y e l l o  s u p o n e  a s u  v e z  l a  
p o t e n c i s l i d a d  i n f i n i t a ,  p u e s  e s  i n f i n i t a  l a  a c c i d n  de  c o n s e r v a -  
c i d n ,  A s i  j u s t i f i e  a G r o s s e t e s t e ,  con  s u s  è n e t r u m e n t o s  c o n c e p t u a  
l e s  p r o p i o s ,  l o s  c a r a c t è r e s  d e l  p r i m e r  m o t o r  f î s i c o *
(5 9 )  I g i t u r  cum h a b e a n t  e s s e  p e r p e t u u m  c o r p o r a
c e l e s t i a  n e c e s s e  e s t  quod  c o r p o r u m  f a c t o r  
s i t  e t e r n u s  e t  i t a  quod  i dem f a c t o r  q u i  e s t  
i n f i n i t é  p o t e n c i e  s i t  e c i a m  i n f i n i t e  p e r m a -  
n e n c i e . E t  cum f a c t u r a  e i u a  s i t  p e r p é t u a  n e -  
c e s s e  e s t  quod  i p s e  s i t  i n f i n i t o  o p e r a c i o  -  
n i s  i n  c o n s e r v a c i o n e  e t  g u b e m a c i o n e  o p e r i s .  
I g i t u r  magnus  e s t  q u i  f e c i t  s o l e m ,  summo i n  
f i n i t e  p o t e n c i e  e t  p e r m a n e n c i e  e t  o p e r a c i o -  
n i s .
De o p e r a c i o n i b u s  s o l i s . Ed.  S,  H a r r i s o n  
Thomson,  p .  42 .
El  i n f i n i t o  p o t e n c i a l
Al  r e s o l v e r  s f i r m a t i v a m e n t e  e l  i n t e r r o g a n t e  s o b r e  l a  e x i s t e n  
c i a  d e l  i n f i n i t o ,  A r i s t é t e l e s  p r é c i s a  que e l  modo de  t a l  e x i s t e n  
c i a  e s  p o t e n c i a l .  Y e s t o  s e  d a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s *  1 a s  p a r ­
t e s  d e l  c o n t i n u o ,  e l  m o v i m i e n t o  y e l  t i e m p o  ( i n f i n i t e s  s u c e s l v o s  
l o s  d o s  O l t i m o s ) .
-  E l  p r o b l e m s  d e l  c o n t i n u o
En doB p e s o s  de  l a  P h y s i c a  s e  o c u p s  A r i s t ô t e l e s  d e  e s t e  t e m a ,  
e u n q u e  co n  l i g e r o  m a t i z  d e  ac  en t u a c i d n ;  c u a n d o  t r a t a  d e l  I n f i n i ­
t o  p o t e n c i a l ( l i b r o  I I I )  y c u a n d o  t o c a  e l  a s u n t o  de l e  d i v i s i b ü  
l i d a d  d e  l a  me gn i  t u  d f i s i c a  ( l i b r o  V I ) .  En e s t e  s e g un do  c a s o  s e  
p a r t e  d e  l a s  o o n c l u a i o n a s  f i n a l e s  s o b r e  l a  d i v i s i b i l i d a d  a l  i n f ^  
n i t o  p r o p u e  s t a s  a l  cmbo d e I  l i b r o  I I I .  P a r a  au a r g u m e n t a c i ô n ,  e l  
E s t a g i r i t a  a o l i c a  l a s  n o c i o n e s  d e  a c t o  y p o t e n c i a ,  d e t e r m i n a n d o  
a s i  l a  e s e n c i a  d e l  i n f i n i t o  c o n  s e n t i d o  f i s  i c o . G  r o s s e  t e s t e  h a c e  
s o b e e  efe to un c o m e n t a r i o  m e r a m e n t e  l i t e r a l :
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( 6 0 )  S i m i l i t e r  i n f i n i t u m  a p p o s i c i o n e  e t  s i c  non
e s t  m a g n i t u d o  a c t u  i n f i n i t a  a b l a c i o n e (  v e l  
d l v i s i o n o ) ;  s i c  e s t  m a g n i t u d o  i n f i n i t a . O m -  
n i s  e n i m  r e s  qu an tu m c u m q u e  pa r v a  m a g n i t u d o  
s empe r  p o t e s t  di  v i  d i  , c u i u s  r a c i o  a l i b i  o s  
t e n d e t u r .  Sed e s s e  h u i u s  i n f i n i t i ,  s c i l i  -  
c e t  d i v i s i o n e ,  e s t  e s s e  p o t e n c i a  ( n o n  t a  -  
men s i c  e s t  p o t e n c i a  q u o d  a l i q y a n d o  e r i t  
a c t u ,  s i c u d  s t a t u a  q u e  nunc  e s t  p o t n n c i a  
f o r t e  a l i q u a n d o  e r i t  a c t u ) ,  s e d  s i c  e s t  po 
t e n c i a  qu o d  dum a l i q u i d  e i u s  r e d i g i t u r  ad 
a c tu m ,  a l i q u i d  i p s i u s  s emper  e s t  f u t u r u m  ; 
a t  t amen  h u i u s  i n f i n i t u m  d i c i m u s  e s s e  q u i a  
e s s e  non so lum d i c i t u r  de  eo q u o d  e s t  t o  -  
tum s i m u l  i n  uno i n s t a n t i ,  s e d  e c i a m  de 
s u c c e s i v p ,  c u i u s  s e m p e r  a l i q u i d  t r a n s i t  
e u c c e d i t  , a l i q u i d  e s t  e t  a l i q u i d  e s t  f u t u  
rum.
Comm, i n  Oc to  P h y s . 1 1 1 , p 5 r ,  66 ,  Ed.  D a l e s  
p .  6 6 , ( =  206 a  1 4 - 2 2 )
Se B c l a r a  l a  d i f a r e n c i a  e n t r e  " p o t e n c i a "  ao l i e  a do a c i e r -  
t a s  r e a l i d a d e s ,  vg. u n a  e s t a t u a ,  y e l  i n f i  n i t o  ; e s t e  e s  un t i -  
po a s p e c i a l  dm p o t  en c i  a l  id ad  que t i e n a  l a  c a r  a c t  e r i s t i c s  de no 
p o d e r  a c  tu a 1 i z a r  s e  n u n c a  p l e n a m e n t e  , y p o r  e s o  aûn  an  e l  c a s o  
d e l  c o n t i n u o ,  ha y  u n a  c i e r t a  s u c e s i v i d a d ,  en c u a n t o  s i  b i e n  
l a s  p a r t e s  o b t m n i d a s  p o r  d i v i s i d n  son  a c t u a t e s ,  l a  d i v i s i o n  
mi sma e s  i n a c a b e b l e ,  p u e »  ca d a  p a r t e  e s  a su vez  d i v i s i b l e ,  y 
l a  d i v i s i o n  a l  i n f i n i t o  s i g n i f i c a  j u s t a m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  de  
c o n t i n u a r  d i v i  d i  mn do c o d a  p a r t e  o b t m i d a ,  e s  d e c i r ,  un i n f i n i ­
to nûmmro de  d i v i s i o n e s .  ^^ r e c i s a nd o  mgs e s t o s  c o n c e p t o s  d i c e  t
( 6 1 )  A d d i t  e c i a m  q u o d  i n f i n i t u m  d i v i s i o n e  q u o ­
dammodo e s t  idem cum i n f i n i t e  a p p o s i c i o n e .  
Cum e n i m  t o t  a l i P e a  d i v i d i t u r  i n  duo me­
d i a  e t  m e d i e t a s  i t e r u m  i n  duo m ed i a  e t  
d e i n c e p s  i n  i n f i n i t u m ,  s i c u d  m u l t i p l i e s  -  
t u r  d i v i s i o ,  s i c  s e m p e r  p r o e c e n t o  f i t  a d -  
d i c i o .  I n  p r i m a  namque d i v i s i o n e  a c c i p i  -  
t u r  m e d i e t a s ;  i n  s e c u n d a  d i v i s i o n e  m e d i e ­
t a s  cum q u a r t s ;  i n  t e r c i a  m e d i e t a s  cum 
q u a r t s  e t  o c t a v a .  E t  i t  a  s i c u d  i n  i n f i n i ­
tum c r e s c i t  d i v i s i o ,  s i c  i n  i n f i n i t u m  a o -  
p o s i c i o  e t  i n  i n f i n i t u m  c r e s c i t  s empe r  aic 
c e p t u m ,  n ec  t am en  i n f i n i t a  m a g n i t u d o  ag  -  
g r e g a b i t u r  ex t a l i  a p p o s i c i o n e .  I n  magni^ 
t u d i n e  namque f i  n i t  a s i  a c c i p i a s  p a r t e m  a 
l i q u o t a m  e t  de r e s i d u o  i t e r u m  p a r t e m  a l i -  
q u o t a m  secundum eandem p r o p o r c i o n e m ,  e t
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i t a  d e i n c e p s  i n  i n f i n i t u m , n u m q u s m  p e r t r a n -  
s i b i t  m n g n i t u d i n e m  f i n i t a m  p r i m o  p o s i t a m  , 
Sed s i  de  m a g n i t u d e  f i n i t a  e c c i p e r e s  q u a n -  
t smqumque p a r t e  e t  i t e r u m  e t  t e r c i o  e t  s i c
d e i n c e p s  s emper  e q u a l i t e r ,  pe r t r e n s i r e s  om
n e s  m a g n i t u d i  nem f i n i t a m
Comm, i n  Oc to  P h y s . I I I ,  p g r . 60 ,  Ed.  D a l e s  
p .  6 7 ,
Tenemos a q u f  e l g u n o s  a s p e c t o s  n u e v o s ,  Se t r a t a  da  l a  s p l l  
c a c i d n  en f f s i c a  d e l  p r o b l e m s  de l a  d i v i s i o n  a l  i n f i n i t o  de  un 
nûmero  f i n i t o ,  modb a d e c u a d o  de  e n c a r a r ,  segOn G r o s s e t e s t e ,  l a  
d i v i s i b i  l i d a d  d e l  c o n t i n u o ,  NingOn numéro, f i n i t o  s e  d i v i d e  a l  
i n f i n i t o ,  a u n q u e  un nûmero i n f i n i t o  s f  p u e d a  d i v i d i r s e  i n f i n i -
t a m e n t e  s i n  l i e  g a r  a l a  u n i d a d ;  po r  e  j . e l  i n f i n i t o  nûmero da
p u n t o s  de una  I f n e a .  Tomemos t a l  m a g n i t u d  d i v i d i g n d o l a  en  d o s  
m l t a d e s ,  y s e  d i v i d i r g  e l  nûriiero d e  p u n t o s  que l a  componen en  
d o s  CO n j u n t o s  t a m b i é n  i n f i  n i t  o s ,  y l o  mi smd s i  c a d a  una  d e  e -  
l i a s  s e  diiwiide a s u  v e r  p o r  l o  m i t a d , y a s f  a l  i n f i n i t o ,  r o r  
t s n t o  no  h a y  t é r m i n o  f i n a l  e n  l a  d i v i s i f i n  de l a  I f n e a ,  s i e m -  
p r e  que  s e s  en p a r t e s  p r o p o r c i o n a l e s ( m i  t e d ,  c u a r t o ,  e t c ) .  D i s  -  
t i n g u i e n d o  e n t r é  d i v i s i é n  a l  i n f i n i t o  d e  un nûmero f i n i t o  o de  
un  nûmero i n f i n i t o  ( l a s  p a r t e s  p o t e n c i a l e s  d e l  c o n t i n u e  son  i i i  
f i n i t a s ) ,  G r o s s e t e s t e  c r e e  s o l u c i  o n a r  l a  a p a r e n t  e a n t i n o m i e  , 
p u e s  p o r  o t  r o  l a  do s c e p t s  l a  t e o r f a  p l a t ô n i c a  s e g bn  l a  c u a l  no 
hay  n ûm er o s  n u e v o s  d e s p u é s  d e l  d i e z ,  s i  no r e p l i c a c i f i n  d e  e s t o s *  
A n t e s  h a b f a  so  s  t  en i  do q u e  l a  u n id n d  e s  p r i n c i p i o  d e  t o d o  nûme 
r o  ,  y q ue  t o d o  nûmero s e  p r o d u c e  p o r  r e p l i c a c i û n  d e  l a  u n i d a  
d a d ,  P e r o  s e g û n  P l a t f i n  l a  r e p l i c m c i û n  no s e r f a  de  l a  u n i d n d ,  
s i n o  de l a  d e c e n a ,  Lo q ue  a q u f  l e  I n t  e r e s a  a l  L inco  I n i e n s e  e s  
d e s t a c a r  que en c u a l q u i e r  c a s o ,  s e a  u n i d a d  o d e c e n a ,  l a  r e v e r -  
s i b i l i d a d  de  l a  r e p l i c a c i û n  t i  ene  un l i m i t e ,  s a l v o  qu e  s e  t o  -  
men l a s  p r o o o r c l o n e s  i g u a l e s ,  que  e s  e l  c a s o  de  l a  d i v i s i b i l i -  
dad  a l  i n f i n i t o *
( I g i t u r  i n f i n i t u m  d i v i s i o n e  p o t e n c i a  e s  e t
a c t u  e s t ,  s i c u d  s u c c e s s i v e  d i c u n t u r  a c t u  « 
e a s e ;  e t  p o t e o i a  e s t ,  s i c u d  m a t e r i a ,  q u i a  
h oc  i n f i n i t u m  s e m p e r  im p e r  f e e  tum e s t  e t  ma­
g i e  ma g i  s qu e  s emp nr  p e r f i c i t u r ;  e t  non e s t  
r e s  a l l a  p e r  s e  e x i s t e n s  s i g n a t a ,  e t  i n f i -
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n i t u m  di  v i  s î o n e  idem e s t  pe r  modum d i c t u m  
cum i n f i n i t o  e p p o B i c i o n e .  E t  p r o p t e r  hoc  
xi  t  P l a t o  duo i n f i n i t a ,  e p n o s i c i o n e  s c i l i  -  
c e t  e t  d i v i s i o n e ,  Tamen i p s e ,  q u i a  omnia  vo 
l u i s  v e r i f i c a r e  i n  n u m e r i s  h i i s  d uo bus  mo -  
d i s ,  i n f i n i t o  non u s u s  e s t  i n  n u m e r i s  q u i a  
i n  n u m e r i s  non e s t  p o s s i b i l e  e s s e  i n f i n i t u m  
d i v i s i o n e .  S t a t u r  en im  a d  u n i t a t e m  e t  s e c u n  
dum i p s u m  e c i a m  non  a u g e t u r  n um er us  i n  i n f ^  
n i t u m  q u i a  non p r o g r e d i t u r  u l t r a  d e n a r i u m  ; 
u l t r a  namque d e n a r i u m  non e s t  n u m er u s  s e d  
r e p l i c a c i o  n u m e r i .
Comm, i n  Oc to  P h y s , I I I ,  p S r .  69 ,  Ed.  D a l e s  
p p .  6 7 - 6 0 ,
En e l  l i b r o  VI s e  t r a t a  mSs cone r e t  am e n t e  e l  c o n t i n u o  y 
mu d i v i s i b i l i d a d .  Luendo G r o s s e t e s t e  e n c a r a  e s t e  l i b r o ,  compa­
r e  au e n u m e r a c i d n  de c o n c l u s i o n e s  co n  l a  d a  k r o c l o  y  s e  d e d i ­
c e  a j u s t  i f  i c  a r  metodo  I d g i c a m e n t  e l a  p r o p i a .  Po r  e s o  no h a y  un 
a v a n c e  s o b r e  l a s  c u e s t 1 o n e s  f i l o s ' f i c e s  i p p l i c a d a s ,  s i n o  una  
m ay o r  p u l c r i t u d  en l a  e x n o s i c i d n  s i s  t e m é t i c a .  P a r a  G r o s s e t e s t e  
l a  d i v i s i b i 1 i d d d  d e l  c o n t i n u o  e s  t ema de un p r o p o s i c i ^ n  c i e n t ^  
f  i c e :
( 6 3 )  E t  i d e o  o r o  o o n c l u s i o n e  s a t i s  p o t e s t  nu m e r^
T i , e t  e s t  c o n c l u s i o t e r c i a  i b i : Man i f e s tum
a u t mn e s t  q u o d  omn e c o n t i nuum d i v i s i b i l e i n
sempe r  d i v i s i b i 1 i a e s t  e i usdem r a c i  o n i s e s t
e t i n  m a q n i t  udi  nem e t  t  emp us  e t motum ex i  er
d l v i s i b i l i b u s  c o m p o s l t u m
iC* • • —7
Quoniam au to n  omn i s  m a g n i t u d o . N e c e s s e  e s t  
v e l o c i u s  i n  e g u a l i  t on  p o r e  m a i u s  e t  i n  mino-  
r i  e q u a l e . 5 b c o n c l u s i o  e s t  da  i n e q u a l i t a t e  
m o t u s .  L p l o c i u s  e n im  i n  e q u a l i  t e m p o r e  p e r -  
t r a n s i b i t  m a i u s ,  e t  i n  m i n o r e  t e m p o r e  pe r  -  
t r a n s i b i t  e q u a l e ,  e t  i n  m a i o r e  t e m p o r e  p e r  -  
t r a n s i b i t  a m p l i u s .  E t  hanc  d i v i d i t  P r o c  l u s  
r a c i o n a l i t e r  i n  t r e s  p r o p o s i c i o n e s ,  e t  s u n t  
0 # ,  9- e t  1 0 # . E t  h e c  a f f i r m â t  A r i s t o t e l e s  
c o n t r a  Zenonem omne c o n t i n u u m  e s t  d i v i s i b i -  
l e  i n  i n f i n i t u m . t t  hoc  p o n i t  P r o c l u s  11#?* 
c o n c l u s i n n e m ,  l i c e t  s u p r a  p s t e n d i t ,  s i c u t  A 
r i s t o t a l e s  o s t e n d i t  quod  omne c o n t i n u u m  e s t  
d i v i s i b i l e  i n  s em pe r  d i v i  s i b i l i a , qu od  idem 
e s t  n u t  f e r e  i dem cum e o , quod omne c o n t i  -  
nuum e s t  d i v i s i b i l e  i n  i n f i n i t u m .
Lomm. i n  u c t o  r h y s . V l ,  p g r ,  2 y 4 ,  Ed,  Da « 
l e s  p p .  1 1 6 - 1 1 7 , 1 =  231 a 29 y  232 a 23)
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P a r a  G r o s s e t e s t e  | a c e r c a  d e  l a  d i v i s i d n  d e l  c o n t i n u o  h a y  u n a  
s o l e  c o n c l u s i û n  c i e n t l f i c a ,  m i e n t  r  a s  q u e  r r o c l o  e  numer  e  d o s .  t n  -  
t o n c e e  l o e  a r g u m e n t o a  p m b a t o r i o s  de  que  e l  c a f r i n u o  no s e  compo 
ne d e  i n d i v i s i b l e s  y l o s  q j i e  c o n c l u y e n  qu e  e l  c o n t i n u o  s e  d i v i d e  
e i e m p r e  en d i v i s i b l e s  no  c o i n c i d e n ,  p u e s  P r o c l o  no t oma t o d o s  
l o s  a r g u m e n t o s  d e  A r i s t & t e l e s  . Aunque G r o s s e t e s t e  e e  l i m i t a  a 
e x p n n e r  su n u m e r a c i û n  p x o p i a ,  e l  h e c h o  de  l a  u n i f i c a c i û n  de  mue s -  
t r e  q u e ,  a l  c o n t r a r i o  d e  P r o c l o ,  p a r a  é l ^  d i v i s i  b i l i d n d  a l  i n f i n j L  
t o  y n p - i n d i v i s i b i l i d a d  c o n s t i t u t i v e  s e  i m p l i c a n . Po t  e s o  d e c i r  
qu e  u n  e x t e n s o  no  s e  compone  d e  i n d i v i s i b l e s  e s  l o  mismo q u e  a -  
f i r m e r  s u  d i v i s i b i  l i d a d  a l  i n f i n i t o .  En s u m s ,  e l  e s q u e m a  i n t e r  -  
p r e t a t i  vo p r o p u e  s t o  ,  no  c o ï n c i d e n t e  c o n  p r o c l o ,  e s  e l  s i  g u i  en t e*  
s e g u n d e  c o n c l u s i o n *  en un  c o n t i n u o  l o s  i n d i v i s i b l e s  ( su pue  s t o  
que  l o s  b u b i e r a )  no p o d r f a n  s r  c o n t i g u o s  ( s u s  e x t r e m o s  no  po -  
d r l a n  t o c a r s e )  p u e s  e n t r e  e l l o s  d e b e  h a b e r  m e d i o s ,  l o s  eu  a i e s  a 
s u  v e z  d e b e n  s e r  c o n t i n u a s .  Lo i n e x t e n s o  ( i n d i v i s i b l e )  no  p u e d e  
c o n t i n u a r  s e  con  n a d a ,  n i  p u e d e ,  p o r  e n d e ,  s e r  m ed io  de  n a d e .  Es ­
t a  r e z û n -  q u e  l o s  i n d i v i s i b l e s  no s e  t o c a n -  e s  u t i l i z a d e  p o r  A -  
r i s t d t e l e s  y p o r  P r o c l o  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  e l  c o n t i n u o  no p u e d e  
c o m p o n e r  se  de i n d i v i s i b l e s .  P o r  co  n s i g u  i e n t  e ,  l o s  i n d i v i s i b l e s  no  
e x i s t e n .  Le s e g u n d e  p r u e b e  d e  m r i s t d t e l e s  co n  n e s p e c t o  a  l o  mismty 
e s  l e  t e r c e r a  c o n c l u s i o n  de  G r o s s e t e s t e *  l o s  c o n t i n u o s  ( d i v i s i  -  
b l e s )  s e  d i v i d e n  s  i e m p r e  en  d i v i s i b l e s .  La p r u e b e  de  e s t e  a s e r t o  
e s  p o s i t i v e '  y  p o r  a  eo e s  u n a  nue v a  v e r d a d  d e  l a  c i e n c i a .  En cam 
b i o  u n a  d é f i  n i e  i û n  n e g a t i  va* e l  c o n t i n u o  no s e  compon e  de  i n d i v ^  
s i  b l  e s  , n o  l e  p a r e c e  a  G r o s s e t e s t e  d e  s u f i c i e o t e  e n t i d a d  c i  en t l -  
f  i c a  como p a r a  c o n s t i t u i r  c o n c l u s i o n ,  p u e s  no e s  i n d e p e n d i e n t  e . 
En c a m b i o  s i  v a l e  l a  o t r a *  e l  c o n t i n u o  s e  d i v i d e  s i e m p r e  en  d iv i^  
B i b l e s ,  p u a s  n o s  p r o p o r c i o n a  un a  n o t i c i m  n u s a a  a c e r c a  d e l  mundo . 
E s  u n a  a f i r m a c i â n  s a g a z *  l o  " i n d i v i s i b l e "  no p e r t e n e c e  a  l a  f l s i ^  
c a ,  a n  s e n t i d o  p z o p i o ,  p o r  q u e  no  e s  o b j e t o  d e  e x p e r i e n  c i a .
(^a q u i n t a  c o n c l u s i o n  ( 2 3 2  a  23 )  s o b r e  l a  d e s i g u a l d a d  de movi  
m i e n t o s  Cf  un  p u a n t e  p a r a  l a  a c i a  r a c  i o n  de  l a  p a r a d o j e  z e n O n i c a  
q u a  s i  t i e n e  d i r e c t a m e n t e  q u e  v e r  co n  l e  d i v i  s i b i l i d a d  a l  i n f i n i ^  
t o .  L o s  a r g u m e n t o s  de  A r i s t S t  e l e s  c o n t r a  ZenOn s o n  b a s t a n t e  ex  
t e n  SOS ( 2 3 2  a 23 -  233  a 3 0 ) .  E l  mët  odo c o n s i s t e  en p r e s e n t a r  
l a 8 o b j c c i o n e s  c o n  l o s  a r g u m e n t o s  d e  ZenOn a l o s  q u e  c o n t e s t a  s £
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gfln l o s  p i o p i o s ,  f i n s l i z a n c b  en l a  misma c o n c l u s  i 6 n  e n u n c i a d a  
a n t e s ;  a 1 c o n t i n u o  e s  d i v i s i b l e  a l  i n f / i d t o .  P e r o  m i e n t r a a  qu e  
p a r a  P r o c l o  e s t amos e n  p r  e s e n c i a  de  nue v a s  c o n c l u s i o n e s ,  G r o s ­
s e t e s t e  no ve a q u i  n a d a  nue VO, p o r q u e  ya e s t a b a  demo s t r  ado ; da  
c l r  q u e  e l c o n t i n u o  e s  d i v i s i b l e  s i g n i f i c a  c o n c é d e r  qua  n e c e s a -  
r i e m e n l e  s e  coinpune d«  p a r t e s  d i v i s i b l e s  y p o r  t a n t o  e s  d i  v i  s i  
b l e  a l  i n f i n i t o ,  s i n  q ue  s e a  p o s i b l e  l i e  g a r  a un minimo i n d i v i  
s i b l e  d e l  c o n t i n u o ,  p u e s  en e s o  c a s o  s e  c o m p o n d r l a  an d é f i n i t ^  
v a  d e  i n d i v i s i b l e s ,  l o  q u e  a n t e s  se  d e m o s t r O  i m n o s i b l e .
-  E l  m o v i m i e n to  y e l  t i e m p o
R e s u e l t o  a l  c o m i e n z o  d e  l a  i n d a g a c i O n  que  e l  i n f i n i t o  c o ­
r r e s p o n d e  a l a  c a n t i d a d ,  h ay  q u e  c e n t r â t  c o r r e c t a m e n t e  e l  t ema 
y  e l  r e s p e c t o  d i c e  G r o s s e t e s t e ;
( 64)  ^ a n c  au tem p e r s u a d e t  A r i s t o t e l e s  d u a b u s  r a  »
c i o n i b u s .  P r i m a  e s t  quod  m a g n i t u d i n i  e t  t e m -  
p o r i  o t  m o t u i  p e r  se a c c i d i t  f i n i t u m  a u t  i n ­
f i n i t u m ;  unde  cum p h i l o s o p h u s  h ec  t r i a  consj^ 
d e r e t ,  d e b e t  e c i a m p e r  s e  a c c i d e n c i a  eo rum 
c o n s i d e r a r e ,  s c i l i c e t  f i n i t u m  e t  i n f i n i t u m ,  
S e c u n d a  e s t  q u o d  omnes  n a t u r a l e s  de i n f i n i t o  
t e t i g e r u n t ,  unde  e t  hoc  s i gnu m e s t  quod  p h y -  
s l c i  e s t  p r o p r i e  c o n s i d e r a c i o  de i n f i n i t o .  
Comm, i n  Octo  P h y s . I l l , p g r .  19 ,  Ed. D a l e s  
P* 53 202 b 30 s s ) .
Es p u e s  c i a  r o , que  d e s d e  e l  co mi enz o  d e  l a  i n d a g a c i d n  l o s  
t o m es  d e l  m ov i m i en to  y e l  t i e m p o  q u e d a r o n  i n c l u l d o s  en  l a  p r o -  
b l e m g t i c a  de l  i n f i n i t e ,  a u n q u e  no son p r o p i a m e n t e  e x t e n s i o n s  -  
I n s  , dl  .Wî*n en un s e n t i d o  c or r e s p o n d  an a l  o r  ed i camen  to  d e  
c a n t i d a d ,  e s  d e c i r ,  en ou an t o  s e  d a n  en l o s  ex t en  so s  :
( 6 5 )  D i d  t  i g i t u r  quo n i a m n s t u r a l i s  s c i e n c i e  e s t
c i r c a  megn i t u  di  ne e t  t e m p u s  e t  mo tum,  quorum 
u n i c u i q u e  pe r  s e  a c c i d i t  f i n i t u m  a u t  i n f i n i ­
tum,  c o n v e n i e n s  e r i t  n e g o c i a n t e m  de n a t u r  a 
c o n s i d e r a r e  de i n f i n i t o  s i  e s t ,  a t  s i  s i t ,  
q u i d  e s t .  Quod au t em  f i  n i t u m  e t  i n f i n i t u m  
p a r  so  a c c i d u n t  o m n i b u s  a l i l s ,  N i c H i l  en im  
e x t r a  p r e d i c a m e n  tum q u a n t i  t a t i s  e s t  f i n i t u m  
o u t  i n f i n i t u m ,  ne que  ec i am p r i n c i p i u m  m a g n i ­
t u d i  n i s  f i n i t u m  a u t  e c i a m i n f i n i t u m  e s t  u t  
p u n c t u s .
Comm, i n  Octo P h y a . I l l ,  p g r , 20,  Ed.  D a l e s  
p .  53 .
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C n c u a d r s d o  e l  t e m a  d e n t r o  de  su  marco e p r o p i a d o ,  s e  d a r S  
un e  d e f i n i c i û n  que  a b a t e s  l o s  t r e s  c a s o s  menci  ona d os .  No o b s ­
t a n t e  e n t r e  e l l o s  h sy  une  d i f e r e n c i e i
( 6 6 )  I n f i n i t u m  au tem i n  t e m p o r e  e t  i n  r e b u s
t e m p o r a l i b u s  s i b i  s u c c é d é n t i b u s  e t  i n  d i ­
v i s i o n e  i n  a l i c o  c o n v e n i u n t  e t  i n  a l i c o  
d i f f e r u n t ,  C o n v e n i u n t  au t e m  i n  h o c  quo d  
eempe r  a c c ë p i t  e l i u d  e t  a l i u d ,  e t  t o t u m  
a c c e p t u m  sempe r  f i n i t u m  e s t  , Tamen unum« 
qu o d q u e  a c c e p t u m  s e m p e r  a i t  e rum e s t  a  
p r i u s  a c c e p t o ,  undo i p s u m  q u o d  s i m p l i c i  -  
t e r  d i c i t u r  i n f i n i t u m  non  p o t e s t  e s s e  i n ­
d i v i d u s  s i g n a t a ,  q u o d  o m n i s  r e s  i n d i v i d u s  
s i g n a t a  f i n i t o  e s t .  D i f f e r u n t  a u t e m  q u i a  
a c c e p t u m  i n f i n i t u m  i n  d i v i s i o n e  m a g n i t u d ^  
n i s  e s t  r e s  p e r manens  f i n i t e .  Temp ore  a u ­
t e m  e t  t e m p o r a l i t e r  t r a n s c e n d e n t i b u s  ac  -  
c e p t u m  i n f i n i t u m  c o r r u m p l t u r  e t  non  p e r  ma 
n e t ,
Comm, i n  O c t o  P h y s . I I I .  p 6 r ,  6 7 ,  E d . Dale  s 
p p .  6 6 - 6 7 .
Es d e c i r ,  que  l a s  p a r t e s  d e l  c o n t i n u o ,  un a  v e z  d i v i d i  d o ,  eo h 
a c t u s l e s  o p e r m a n e n t e s ,  m i e n t  r a s  q ue  l a s  p a r t e s  suc  e s i v e s  d e l  
m o v i m i e n t o  o e l  t i e m p o  no p e r m a n e c e n ,  y p o r  t a n t o ,  a  l a  i n v e r s e  
d e l  c o n t i n u o ,  so n  i n f i n i t a m e n t e  a c r e c i b l e s ,  no d i s m i n u i b l e s t
( 6 7 )  Tom pu  s  au t em  e t  m o t u s  æ c u n d u m  i p s u m  A r i s ^
t o t e l e m  a u n t  i n f i n i t a  a p p o s i c i o n e  e x c e d e n -  
c i a  s emper  omne f i n i t u m  a c c e p t u m  e c o n t r a  -  
r i d  e i  quod a c c i d i t  i n  c o r p o r a  e t  m a g n i t u -  
d i b e . E t  cum i n  h i i s  o m n i b u s  d i c e  t u r  i n f  i n ^  
t um ,  no n  s i g n e t  t a m e n  i n  h i i s  unam n a t u r e m  
u n i t a m ,  s e d  unam i n t e n c i o n e m  communem amb£ 
guam d i c t a m ;  s ec und um  p r i u s  i n  m a g n i t u d i n e ,  
c o P s e q u  e n t e r  v e r o  i n  motu ; t e r c i o  i n  t empo  
r o . ~  
Comm. i n  O c to  P h y s . I I I .  p é r ,  7 6 ,  Ed .  D a l e s  
p .  7 0 .
Aq u l  ex p o n e  Gros s e t e a t e  s u  o p i n i û n  p e r s o n a l  s o b r e  l a s  n o c i o -  
ne a e r i s t o  t ë l i c a s :  no s û l o  l a  d e f & n i c i û n  d e  i n f i n i t o  no e s  d e  -  
m o s t r a b l e ,  como  a n t e s  d i j o ,  s i n o  q u e  t ampo co  e s  u n i v o c a ,  y s i g ­
n i f i e s  ambigu  a m a n t e  c o s a s  b a s t a n t e  d i s t i n t a s  en  c a d a  c a s o .  5e  -  
gfin e l  L inc o  I n i e n s e , e l  o r d e n  I d g i c o  d e  d e r i  vo c i û n  e s  e l  s i  -  
g u i e n t e *  en p r i m e r  l u q a r ,  y p r o p i a m e n t e ,  s e  p r e d i c a  e l  i n f i n i t o  
d e  l a  c a n t i d a d ,  d e  e l l o  s e  d é r i v a  q u e  e l  m o v im ie n t o  p u e d e  s e r
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i n f i n l t o ,  y  e n  l e r c o r  l u g a r  e l  t i e a i p o ,  q u e  e s  su m e d i d a .  Es c i a  
t o  q u e  s i  no ha y  movAiie n lo  I n f i n i t o ,  t ampoco  l o  s  e r g  e l  t i e m p o .  
La c u B s t i û n  c l a v e  e s  e n t o n c e s ,  e l  i n f i n i t o  en l a  c a n t i d d d  y e l  
movi  m i e n t o . Con r e s p e c t e  a  e s t o  û l t i m o ,  en e l  l i b r o  V I I I  s e  r e t o  
me l a  a rgum en t  a c  i û  n ,  P e r o  a n t e s , en  ; e l  VI ,  s e  exponen  a l g u n o s  
p r i n c i p i o s  e c e r c a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s i b l e s  e n t r e  f i n i t u d  e i n  
f i  n i  t u  d p r e d i c a d a s  d e l  m o v i m i e n to  (y  en c o n s e c u e n c i a  d e l  t i e m p o  
en  c u a n t o  e s  me d i d  a ) .
En p r i m e r  l u g a r  s e  d e m u e s t r a  que  l o  i n f i n i t o  no e s  a t r a v e — 
s a b l e  en  t i e m p o  f i n i t o  n i  a l a  i n v e r s â t
( 6 0 )  Neoue i am i n f i  n i t u m  p o t e s t  i n  f i n i t o  t e m p o ­
r e  t r a n s i r e . H ic  6 p s t e n d i t  A r i s t o t e l e s
quo d  i n f i n i  t u  m t emp oe  f i n i t o  non p e r t r a n s i  
t u r  n i q u e  f i n i t u m  t e m p o r e  i n f i n i t o  
Comm, i n  O c t o  P h y s . V I ,  p g r  5 ,  Ed.  D a l e s  p ,  
1 1 7 . ( =  233 a 3 1 - b l 4 )
Como s e  v e ,  e l  t e x t o  e s  mucho mas e s c u e t o  q u e  e l  o r i g i n a l ,  e  i n -  
c l u s o  que  P r o c l o , q u e  en  e l ; p a s o  c o n s i d é r a  d o s  c o n c l u s i o n e s  y un 
c o r o l a r i o .  , G r o s s e t e s t e  u n i f i e  a dos  p r o p o s i c i o n e s i  e l  i n f i n i t o  
( e x t e n s i v o )  no p u e d e  s e r  r  e c o r r i d o  en t i e m p o  f i n i  t o ,  y l o  f i n i t o  
no  p u e d e  s e r  r e c o r r i d o  en t i e m p o  i n f i n i t o .  De e s t a s  o r o p o s i c i o  -  
n e s  s e  s i g u e  un co r o  la  r i  o ; e l  t i e m p o  d e l  m o v i m i e n to  t o t a l  s e  r e  
l a c i o n a »  p r o p o r c i o n a I m e n t e  i g u s l  a l  t i e m p o  de c a d a  una  d e  s u s  
p a r t e s ,  en l o s  c u e r p o s  que s e  mue v e n  con  m o v i m i e n t o  u n i f o r m e .  Di­
c e  ademgs  q u e  d e b e  h a b e r  r e l a c i û n  e n t r e  el  t i e m p o  y l a  d i s t a n c i a  
r e c o r r i d n i  como e n t r e  I n  fühito y l o  i n f i n i t o  no hay  r e l a c i û n ,  no 
pue de  r e c o r r e r s e  u n a  d i s t a n c i a  i n f i n i t a  en t i e m p o  f i n i t o  n i  a l a  
i n v e r s a .  Es e v i d e n t  e q ue  e l  s o b r e c a r g a d o  a n é l i s i s  d e  A r i s t f t t e  -  
l e s , q ue  ya  P r o c l o  hab fa  r e d u c i d o ,  q u e d a  a û n  mgs s i n t e t i z a d o ,  ya  
que  s e  b a s a  en un s o l o  e  r g u m e n t n ,  que  e s  a p o d i c t i c o ,  c o n  l o  c u a l  
l a  p r o p o s i c i û n  q u ed a  a f i r m a d a  s i  n m a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  en e s t o s  
t em a  s  g é n é r a l e s  h a y  un r e c u t s o  C o n s t a n t e  a  l a  ex pe r  i e n c i a  y a l a  
e v i d e n c i a ,  q u e  e x i m e -  aû n  c i  e n t i  f  i c a  men t e -  de l a  ne c e s i d a d  de  a r  
gumen t a r .
E l  c a o f t u l o  7 d e l  l i b r o  VI o o n t i n û a  c o n  l a s  r e l a c i o n e s  de  
m o v i m i e n t o  y  t i  empo . Gros s e t e s t e  s e  l i m i t a  a e x t r a e r  l o  qu e  co  nsi .  
de  r n c o n c l u s i o n e s  c i e n t l f i c a s ,  c nn  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  c o m p a r a  -
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c i û n  r e s p e c t e  a l a  é n u m s r a c l û n  d e  P r o c l o i
( 6 9 )  Quon iam a u t a n  q u o d  m o v e t u r .  i n  t e m p o r e  tno-
v e t u r .  e t  p l u r i  m a i n r  m a g n i t u d o  i n  i n f i n i ­
t o  t e m p o r e  i m p o s s i b i l e  e s t  f i n i t a  m o v e r i  
n i a i  eadem s e m p e r . 20* o s t e n d i t  qu o d  i n  i n  
f i n i t o  t e p i p o r e  non p e r t r q n s i t  f i n i t a  magn^ 
t u d o , n e c  f o r t e  eandem s e m p e r .
Eadem au tem r a c i o  e s t  e t  quod  p a q u e  I n  f i n i -
èo t em po re ,  i n f i n i t u m  p o s s i b i l e  e s t  m o v e r i .  s t e n d i t  21* q u o d  i n  t e m p o r e  f i n i t o  non 
p e r t r a n s i  t  i n f i  n i t  a m a g n i t u d o ;  e t  ho c  d i c o  
a r e  m o v e n t e f i n i t a ;  e t  h a s  du a s  p r o p o s !  -  
c l o n e s  non  p o n i t  P r o c l u s .
Demonst r a t i s  au t em h i i s ,  ma n i f e s t u m  e s t
q u o d  ne ou e f i n i t a m  m a g n i t u d i n e m  i n f i n i t o  
c o n t i n q i t  p e r  t r a n s i r e . 22* d e m o n s t r a t  quod  
s i  movens  f u e r i t  i n f i n i t u m  non  p e r t r a n s i t  
f i n i t a m  m a g n i t u d i n e m  i n  t e m p o r e  f i n i t o ,  e t  
h e c  e s t  26* ’^ r o c l i  e t  i p s e  h a b e t  p r o  h e c  
l i t t e r s ,  Movens  quod m o v e t u r  i n  h a c  e t  s e ­
q u e n t !  ,
At v e r o  n e o u e  i n f i n i t u m  i n f i n i t o  t e m p o r e __
i n f i n i t u m  pe r  t r a n s i b i t . 23* o s t e n d i t  quod  
s i  movens  f u e r i t  i n f i n i t u m ,  p e r  t r a n s i b i t  
i n f i  n i t  am m a g n i t u d i n e m  i n  t e m p o r e  f i n i t o  |  
e t  h e c  e s t  26* P r o c l i .  Sed i p s e  h a b e t  p r o  
h a c  l i t t e r s  movens  quôd m o v e t u r . B e q u i t u r  
qu od  I n f i n i t u m  non m o v e t u r .  Ex h i i s  s e o u i -  
t u r  quoddam c o r o l l a r i u m ,  s c i l i c e t  quod  mo­
t u s  non e s t  i n f i n i t u s  n i s i  f o r t e  m o t u s  c i r  
c u l a c i o n i s  i n f i n i t u s  s i t  d u r a c i n n e .  Sed  ve 
l o c i t e t i  s  i n t e n d  one u n u s  e s t  m o t u s  i n f i n i ^  
t y s .
Comm. i n  O c to  P h y s , VI ,  p é r ,  1 9 - 2 2 ,  t d .  Da 
l e s ,  p p .  1 1 9 - 1 2 0  ( . 2 3 7  b  2 3 -  238 e  3 2 -  238 
b 1 3 ) .
En e l  p â r r a f o  20 e n u n c i a  l a  t e s i s  a r i s t o t é l i c a  de  237 b 23 
e i n  s u s  d e s a r r o l l o s  u l t e r i o r e s .  En n s a l i d a d  e s t a s  d o s  c o n c l u s i o ­
n e s  so n  una  so l a ,  p u e s  a* t r a t a  de  u n a  c o n s e c u e n c i a  de l o  an t e  -  
r i o r t  t o d o  l o  que  s e  mue ve ,  s e  mue ve  en e l  t i e m p o .  Lue g o , como 
l a  m e d i da  d e b e  s e r  p r o p o r c i o n s l  a l o  med id o ,  y e l  m o v i m i e n t o  s e  
r a i e  c l o n e  i n m e d i a t a m e n t  e  co n  e l  e s p a c i o  r e c o r r i d o ,  e l  t i e m p o  de  
be  s e r  p r o p o r c i o n a l  a l  e  spec  i o ,  y p o r  t a n t o  un  e s p a c i o  i n f i n i t o  
no  p u e d e  s e r  r e c o r r i d o  en t i e mp o  f i n i t o  fi l  v i c e v e r s a .  T e l  s e r f a  
e n  s i n t e s i s  e l  p e n s a m i e n t o  de m r i s t b t e l e s ,  mgs am p l f a d o  en 238 
a  18 s  s ,  G r o s s e t e s t e ,  como s e  v e ,  l o  c i t a  a l a  l e t r a  y no a -
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g r e g a  n a d a .  En c a m b i o ,  en p â r r a f o a  s i g u i e n t e s  s e  ocu pa  nuevameri  
t e  de e s t o s  p r o b l è m e s  r a n  p e r  s p e c t i va d i f e r e n t e .  En e l  21 ,  o m i -  
t i e n d o  t o d a  r e f e r e n d a  a l o s  p e s o s  exp l i c e t  i v o s  da la  c o n c l u  — 
e î 6 n  a n t e r i o r ,  p e s a  a 230 a  32 ,  e x c l u y e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  de  
q ue  un  m o t o r  i n f i n i t o  mueva f i  n i t  e m e n t e .  T e r m i n o l û g i c c m  en t  e no 
e s  c o r r e c t o ,  p u e s  no u s a  una  p a l a b r a  e s p e c i a l  p a r a  d e s i g n a l  a l  
"môvi l* '  s i e n d o  a v e c e s  i n d i s t i n t o  "quod  m o v e t u r "  y "movens"  ( u -  
s a d o  no p a r a  d e s i g n e r  a l  m o t o r  s i n o  a l  m û v i 1 ) . E s t o  s e  debe  a l  
e s c a s o  e m p l e o  d e l  p a r t i e l  p i o  p s s i v o  qu e  t r a d u c i r i a  m a j o r  l a  voz 
m ed i a  g r i e g a .  Po r  o t r a  p a r t e ,  t a m p o c o  h a c e  u na  d i f e r e n c i a  expl_£ 
c i t a  e n t r e  “mover s e "  y " s n r  movido " ,  co n  l o  c u a l  no q u e d a ,  s i e m ­
p r e  C l a r a  l a  d i s t i n c i f l n  de l o s  e n t e s  a l o s  q u e  s e  r e f  l e  r e .
La  c o n c l u s i ô n  d e l  p g r r a f o  22 c o r r e s p o n d e  a 2 30 b 1 3 , c o n t i  
n u a c i d n  i n m e d i a t a  d e  l o  a n t e r i o r ,  d ond e  s e  c o n c l u y e  t a m b i é n  que  
e l  m o v i m i e n to  i n f i n i t o  no e x i s t e  , c o n  l a  e x c e p c i ô n  d e l  c i r c u  « 
l o r ,  e n u n c i a d a  a  q u i  t o d a v f  a d u b i t a t i v a i p e n t e ,
t n  e l  c a p i t u i o  s e g u n d o  d e l  l i b r o  VII  v u e l v e  « r i s t ô t e l e s  so  -  
b r e  e s t o s  t e m a s ,  c e n t r S n d o s e  en l a  p o s i b i l i d a d  d e l  m o v i m i e n t o  
i n f i n i t o  y de  l a  e e r i e  I n d e f i n i d a  de m o t o r e s ,  G r o s s e t e s t e  comen 
t o  s 6 l o  e s t e  s e g u n d o  p u n t o ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
(7 0 )  Quoniam au tem et i p sum m o v e t u r  e t  i t e r u m  hoc
ab  a l  Lero e t  ne ou e i n  i n f i n i t u m  a b i b i t , 2* 
o s t e n d i t  quod  m o t o r e s  secundum l o c a l e m  mo -  
tum non a b e u n t  i n  i n f i n i t u m ,  s e d  e s t  p r i m a  
c a u s a  m o t u s ;  hoc  o s  t e n d i t  pe r  i m p o s s i b i l e  . 
Sed  p r i m a  e i u s  os  t e n  s i  o non e s t  n e c e s s a r i a  
s e d  ad  f a c i e n d u m  earn n e c e s s a r i a m  a d d i t  quod  
movens  e s t  s i m u l  cum m o t o ,  i d  e s t ,  non d i s -  
t a t  a m o t o .  Forma en i m  l a p i d i s  que  move t  l a  
p id em  d e o r s u m  s i m u l  e s t  cum m a t e r i a  l a p i d i s  
q u a n t a  q u i  a n u l l o  modo d i s t a t  ab e a .  E t  s i  
f o r m a  l a p i d i s  movens  h a b e r a t  a l i q u e r n  mo to  -  
r em ,  s i  i l l e  m o t o r  a s s e t  c o r p u s ,  n e c e s s e  
s e t  i l l u d  c o r p u s  non  d i s t a r e  ab i l l o  l a p i d e  
m o t o .  S i  a u t em  m o t o r  i l l e  e s s e t  f o r m a  c o r p o  
r i s ,  n n c e s s e  e s s e t  i t e r u m  c o r p u s  i l l u d  cu  -  
i u s  f o r m a  movet  t a n g e r e  l a p i d e m  motum,  e t  ^  
t a  s empe r  ve rum e a t  q u o d  movens  e t  motum 
non  d i s t a n t ,
Lomm. i n  Q c to  P h y s . V I I ,  p é r ,  3,  Ed.  D a l e s  
p p . 1 2 5 - 1 2 6 , ( =  243 a 3)
E s t a s  son  r e f l e x i n n e s  p r o n i a s  d e l  l i n c o l n i e n s e  s o b r e  l o s  t e j j  
t o s  de  243  a 3 e s ,  y e s ,  como e l  s i g u i e n t e ,  una  n o t a  s e p a r a d s
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t e m ê t i c a m n t e  d e l  r e s t o .  Se con ten t s  l a  t e o r f a  d e l  c o n t a c t o  n e c e  
s a r i o  e n t r e  m o t o r  y m d v i l ,  l o  c u a l  ae  ve  c l a r m m e n t e  e n  e l  cmso 
de  l o s  m o t o r e s  e x t e r i o r e s  q u e  o b r a n  p o r  t r a c c i û n  ( d e s p u é s  s e  o -  
c u p a r é  d e l  su pue s t o  de  l o s  m o t o r e e i  p o r  i m p u l s i d n ) ;  p e r o  no r e  -  
s u l t a  c l a r o  cdmo debe  i n t e  rp  r e t o r s e  e s e  c o n t a c t o  en e l  c  e so  d e  
un  m o t o r  i n t e r i o r *  En e f e e  t o ,  l o s  c u e r p o s  t i e n e n  en  s i  mismo s 
e l  p r i n c i o i o  de  su  m o v i m i e n t o  ha c i  a  e i  l u g a r  n a t u r e l ,  que  e s  l a  
f o r m a ,  m i e n t  r a s  que  l a  m a t e r i a  t i e n e  f u n c i û n  p a s i v a ,  e  s  l o  mov^ 
d o .  P o r  e s o  en  e s t e  c a s o  m o t o r  y  mû vi 1 s o n  s i m u l t & n e o s ;  p o r q u a  
m a t e r i a  y f orma s e  d a n  c o n j u n t a m e n t e  en e l  c u e r p o  m ô v i l .  Y a s i  
r é s u l t a  u n i  v e r  s a l m e n t e  v é l i d a  l a  a f  i r m o c i û n  de que  m o t o r  ÿ  m6 — 
v i l  so n  s i m u l t â n e o s .  P e r o  a q u f  hay uns  d o b l e  I n t e r p r e t  ac  i û n  d e l  
c o n t a c t o .  En e l  c a s o  d e  l o s  m o t o r e s  e x t e r i o r e s ,  " c o n t a c t o "  e s  
l a  u n i û n  d e  su s  p a r t e s  e x t e r i o r e s  en e l  s e n t i d o  que  l e  da A r i s -  
t é t e l e s ,  c o n f o r m e  a  l a  s  d e f  i n i c i  on e s  d e l  L i b r o  V I . En e l  c a s o  
d e l  c t i e r p o  qu e  ee  mue ve  p o r  s u  p z o p i o  i m p u l s o  n a t u r a l ,  no t i e n s  
e s e  s e n t i d o ,  s i n o  e l  de " m i m ù l t a n e i d a d " ,  p u a s  f o r m a  y m a t e r i a  
s e  dan c o n j u n t a m e n t e  en e l  m û v i l  .  A p a r t i r  de  a q u l  d e s a r r o i l a -  
r ë  é l  a r g u m e n t a  de l a  i roposi  b i l i d  ad  de i n f  i  n i t  o s  mo t o r e s  %
(7 1 )  E t  s i  m o t o r e s  a b e a n t  i n  i n f i n i t u m ,  n e c e s s e
e s t  c o r p u s  c o n t i g u a r i  c o r p o r i  d o n e c  a g g r e -  
g e t u r  c o r p u s  c o n t i n u u m  v e l  c o n t i g u u m  i n  iri  
f i n i t u m ,  e t  t u n e  a c c i d i t  i n c o n v e n i e n s ,  sci .  
l i c e t  i n f i n i t u m  motum i n  t e m p o r e  f i n i t o . u n  
de  i g i t u r  d e m o n s t r a t u m  e s t  quod  m o t o r e s  
c o r p o r n l f e s  non e u n t  I n  i n f i n i t u m . b e d  quod  
m o t o r e s  s e p s r a t i  i n  c o r p o r a l e s  non  a b e u n t  
i n  i n f i n i t u m  non v i d e t u r  d e m o u » t r a t u m  e s ­
s e ;  e t  q u a nd oq ué  i n  p r e d i c t s  demone t r a c i o — 
ne sump lu  wi e s t  quod  movens  e t  motum e u n t  
s i m u i ;  e t  noc e g e t  demon s t  r a c i  o n e .  i i i c h i i  
au t em d i f f e r t  q u i a  ex  p r o b a c i o i i e  p o s s e t  
c a l u m p n i a r i ,  p o n i t  e n im  omni a  mo ta  c o n i u n -  
g i  e t  e x  om n i bu s  f i e r i  unum.  Q u o d l i b e t  num 
quam f i a t  ex  h i i s  unum,  p o s s i b i l e  t amen  
e s t  e t  cum s i t  p o s s i b i l e  nu,» p i u p t e r  hoc  
a c c i d i t  i m p o w s i b i l e .
Comm.in U c to  P h y s . V i l ,  p é r .  4 ,  £ d .  ü e l e s  
p .  126
b i  h u b i e r a  un  nûmero i n f i n i t o  de m o t o ; e s  e x t r f n s e c o s  c o i p i î -  
r a o s ,  como d e b e r f a  h a b e r  c o n t a c t o  e n t r e  e l l o s ,  d e  l a  u n i û n  de  t o  
d o s  r e s u l t a r f a  un c u e r p o  i n f i n i t a ,  e l  c u a l  d e b e r f a  mo v e r s e  duran_
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t e  un  t i e m p o  f i n i t o ,  p o r q u e  e l  t i e m p o  e s  e 1 nûmero  d e l  mov im ie n  
t o  do  l o s  c u e r p o s  f i n i t o s  y no au sums.  Y e s t o  o s  i m p o s i b l e .
B r o s s e t e s t e  sMade una  r e s t r i c c i d n  a e s t e  a r g u m e n t o s  s61o  e s  
v ë l i d o  p a r a  l o s  m o t o r e s  co r p 6 r e o e , n o  p a r a  l o a  i n c o r p d r e o s ,  e s  
d e c i r ,  l a s  i n t e l  I g e n c i a s  s e p a r a d a s ,  que de  a c u e r d o  a l a s  t e o r i a  
f i s i c a  m e d i e v a l ,  o p e r a b a n  en c i e r t o s  c a s o s  como m o t o r e s  de l o s  
c u e r p o s .  P o r  o t r a  p a r t e  G r o s s e t e s t e  c r i t i c s  m A r i s t ô t e l e s  e l  
p r e  su pue s t  o d e  su p r u e b e ;  s i m u l t a n e i d a d  d e  m o t o r  y m û v i l ,  ya 
q u e  no l o  p r u e b a  u n i v e r s a l m e n t e ,  y  aû n  p r e s e n t  a l a  d em O s t  r a  
c i û n  d e s p u é s  de  h a b e r  l o  u t i l i z a d o  como p r i n c i p i o ,  en e l  c a p .  2 ,
En e l  l i b r o  V I I I ,  mgs e x t e n s am e  n t e  cornent ado  p o r  G r o s s e t e s  
t e ,  e e  r e p i t e n  l o s  a r g u m e n t o s  d e l  VII  s o b r e  l a  im p o s l  b i i i d e d  de  
i n f i n i t é s  m o t o r e s ,  p r u e b a  de  l a  e x i s t e n c i a  d e  un p r i m e r  m o t o r ,
( 7 2 )  E t  iam d e  h oc  d e c u r r i t i  r e c i o  quod m o t o ­
r e s  pe r  s e  s u n t  m o t o r e s  e x  p a r t e  que  i n  a -  
n i m a t i  e t  q u o d  omne motum p e r  s e  ab  a l i o  
m o v e t u r .  E t  cum ne c e s s e  s i t  m o t o r e s  non a -  
b i r e  i n  i n f i n i t u m ,  n e c e s s e  e r i t  quod  s i t  
m o t o r  p r i m u s  quod ,  s i  m o v e t u r ,  non p o t e s t  
m ov e r i  n i  s i  m s e i p s o ,  cum s i t  p r i m u s ,  e t  e 
r i t  p e n i t u s  idem movens  e t  motum; quod  e s ­
s e  non p o t e s t .  Q ua re  r e l i n q u i t u r  moto rem 
pr imum e s s e  s e m p i t e r n u m  immobi l em q u i  mo -  
v e t  motum s e m p i t e r n u m .  Et  i t a  iam h a b e t  
p a r t e m  s u e  i n t e n d  o n i s ,  s c i l i c e t  a l i q u i d  
s e m pe r  e s s e  motum,
Comm. i n  O c to  P h y s . V I I I ,  p é r .  19 ,  Ed.  Da­
l e s ,  p . 1 3 6 .
E s t e  e s  e l  c o m i e n z o  d e l  co m e n t a r i o  a l  c e p  I t u l o  5 d e l  o r i g i ­
n e l ,  a u n q u e  1n s  r e f e r  en c i a  s  t e m f i t i c a s  a b a r c a n  t a m b i é n  l o s  a i  -  
g u i e n t e s .  Se e n l a z a n  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  c a p i t u l o  4 c o n  e l  c o -  
m l e n t o  d e l  5j  c o n e x i û n  e n t r e  l a  d i s t i n c i û n  de m o t o r  y m û v i l  en  
e l  mismo s e r ,  y l a  c o n s e c u e n c i a  d e l  mo to r  i n m û v i l  en g e n e r a l , No 
ee  ha  v a r i n d o  e l  s e n t i d o  d e l  t e x t o  a r i s t o t ê l i c o ,  au nq ue  l a  r e  -  
d e c c i û n  s e a  n o t o r i a m e n t e  d i f e r e n t e .  S o b r e  e s t e  p u n to  G r o s s e t e s ­
t e  no i n s i s t e  més,  n i  hay  més r e f e  r e n c i n s  a l  i m p o r t a n t e  argumer^ 
t o  d o  l a  i m p o s i b î l i d a d  de  l a  s e r i e  i n f i n i t a ,  E s t o  p u e d e  d e b e r s e  
a l  e s c a s o  i n t e r é s  que  p a r a  l a  m e t a f i s i c o  de  G r o s s e t e s t e  p o d r l a  
t e n e r  l a  p r u e b a  d e l  n r i m e r  m o t o r , p u e s  ,  a l a  i n v e r s a  de o t r a s  
c o r  r i  e n t e  s ,  como e l  t o  mi smo o e l  e s c o t i s m o ,  no ha  co n s t r u i d o  su
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s i s t e m a  s o b r e  l a  b a s e  de d i c h a  p r u e b a .  Es  d e c i r ,  l a  t e m g t i c a  
q u e d a  c o n c l u s a  en l a  f l s i c e ,  y p a r a  e l l o  b e s t s  un a r g u m e n t e  a -  
p o d f c t l c o  en e s e  t e r r e n o ,  c u a l  e s  e l  de  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  
I n f i h i t o s  m o t o r e s  en c o n t a c t o .
En c a m b i o ,  l e  ha i n t e r e s a d o  d e s t a c a r ,  a û n  a  n i v e l  de  l a  
f i s i c a ,  que  u na  s u s t a n c i a  i n f i n i t a  d e b e  t e n e r  u na  a c c i d n  t a m ­
b i é n  i n f i n i  t a ,  l o  c u a l  s i  e s  un a r g u m e n t e  a p r o v e c h a b l e  en su ^  
d e s  m e t a f l s i c a  d e  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  d i v i n e *
( 7 3 )  I t em  v i d e t u r  , qu od ,  cum i n  s u b s t s n t i i s
s i t  p o t e n t i a e  i n f i n i t a e ,  i m p o s s i b i l e  e s t ,  
u t  s i n t  a c t i o n e s  f i n i t a e .  F i n i t a s  en im  
a c t i o n i s  e t  m o t i o n i s  non a c c i d i t ,  n i s i  
p r o p t e r  a l t  e r a t i o n e m  m o t o r e s  a m o t o ,  a , 
quo a c c i d i t  e l  f e s s i t u d o .
Da mot u  s u o e r c a e l n s t i u m . Ed.  B a u r , Werke 
p .  9 7 .
La O l t i m a  p a r t e  de  I d s  t e m a s  a r i s t o t 6 1 i c o s  d e l  L i b r o  V I I I  
s o n  l o s  r e l a t i v o s  a l a  e t e r n i d a d  d e l  m o v i m i e n t o ,  G r o s s e t e s t e ,  
como ya  vi  mo s,  h a  r e c h a  r e d o  de p i a n o  e s t a  p o s i b i l i d a d ,  p o r  e l  
a rg um e n t b  dogmgt i cc jde  l a  f e , p e r o  t a m b i é n  ha  pro  p u e s t o  un e s b o "  
zo d e  demo s t  r a c i d n  f i  l o s d f  i c e ,  p o r  v i a  n e g a t i v e , o s  d e c i r ,  t r a  
t a n t o  d e  d e m o s t r a r  l a  f a l s e d a d  o l a  i n c o n s e c u e n c i a  de  l o s  a r g u  
m e n t 0 8 e r i s t o t é l i c o s ,
E l  c o m e n t a r i o  a l  L i b r o  V I I I ,  t a l  como ha p a s a d o  a  l a  h i s ­
t o r i é  y ha  s i d o  r e c i e n t e m e n t e  e d i t a d o ,  s e  compnne en v e r d d d  de 
t r e e  p a r t e s  y u x t a p u e s t a s .  En l a  p r i m e r a ,  muy b r e v e ,  a e  he ed  sd  
l o  l a  e n u m e r a c i d n  d e  c o n c l u s i o n e s .  La  p r i m e r a ,  s e g O n  G r o s s e t é ^  
t a p  e s  l a  qua a d m i t s  l a  p e r p e t u l d a d  d e l  m o v i m i e n to  ( 2 5 0  b 11)  
l a  c u s r t a  a f i r m a  qu e  e s t a  p o p e t u l d a d  s d l o  s e  da  en  e l  m o v l ' -  
m i e n to  l o c a l  ( 2 16  a 27)  i l a  q u i n t a ,  q u a  s d l o  e l  m o v i m i e n t o  l o ­
c a l  c i r c u l a r  p u e d e  s e r  c o n t i n u o  y p e r p e t u o  ( 2 6 l  b 27)  , p o r  l o  
qua  h a c e  a n u e s t r o  t e m a ,  P e r o  en  e s t a  p r i m e r a  p a r t e  no hey  n i n  
gdn  c o m e n t a r i o ,  s i n o  s 6 l o  l a  e n u n c i n c i d n ,  A p a r t i r  d e l  p é r r a f o  
7 c o m i e n z a  una  s e g u n d a  p a r t e ,  en l a  que  s e  a n a l i z a n  l o s  p u n t o s  
més I m p o r t a n t e s  d e  e s t e  l i b r o .  Y an  e l  p é r r a f o  40 ,  h a s t s  e l  f_i 
n a l ,  t e n e m o s  un t r a t m d i t o  a p a r t é ,  i n c l u s o  a n t e s  c o n s i d e r a d o  o -  
b f a  i n d e p e n d i e n  t e ,  c o n  e l  t  i t u l o *  Dp f i n i t a t è  i t o t u s  e t  tempo -  
r i s ,  « t j nde s e  i n t e n t e  l a  p r u e b a  n e g a t i v e  a q u e  h i c i m a s  r e f e r e n
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c l a .  E l  t r a l n m i e n t o  d e  l o s  t e rn e s  no  e s  i g u a l .  En e l  c o m e n t a r i o  
p r o p i a m e n t e  d i e  ho s e  i n t e n t a  u n a  c l a  r  i f  i c  a c i d n  d e  l a  d o c t r i n e  
a r i s t o t é l i c a ,  i n c l u e o  h a c i e n d o  u s o  de  l a s  i n t  e r  p r  e t  ac i o n e s  de  
p t  r o s  e x ê g e t a s ;  en c a m b i o  en e l  D r  f i n i t a t e  s e  t r a t a  de  un  eè-n 
quema s i s t e m S t i c o ,  o r g S n i c o ,  qu e  r e t o m a  l o s  a r g u m e n t o s  p r i n c i ­
p a l e s  i n t e n t a n d o  su r e f u t a c i d n ,
A p a r t e  d a  e s t o ,  q ue  en s e g u i d a  v e r e m o s ,  G r o s s e t e s t e  h a b l a  
t o e  ado i n c i d e n t a l m e n t e  e s t a s  c u e s t i  o n e s , En e l  L i b r o  I ,  a p r o -  
p f i s i t o  d e  l a s  t e o r i a s  de M e l i s o ,  h a b f a  a d e l a n t a d o  s u  o p i n i d n  
s o b r e  l o a  e r r o r e s  da  l o s  a n t i g u o s  f i l d s o f o s i
( 7 4 )  Secundum v e r i t a t e m  a u t e m  b e n e  s e q u i t u r  s i
non  e s t  f a c t u m  non  h a b e t  p r i n c i p i u m .  Non t a ­
me n p o t e s t  a r g u i  p e r  motum M e l i s s i  q u i a  i p s e  
a r g u i t  a d e s t r u c c i o n e  a n t e c e d e n t i s .  U t e r q u e  
a u t e m ,  tom A r i s t o t e l e s  quam M e l i s s u s ,  e r r a  -  
v i t  i n  pon en do  t e m p u s  e s s e  i n f i n i t u m  ex  p a r ­
t e  a n t e ,  e t  ox h a c  p o s i c i o n e  f a l s a  b i f u r c a t i  
s u n t  i n  d i v e r s e  f a l s a .  Unde M e l i s s u s  m e n t i  — 
t u r  i n  eo quod  o o n i t  mundum non  e s s e  f a c t u m ,  
e t  A r i s t o t e l e s  i n  eo  quod  p u t a t  non  f a c t u m  
p o s s e  h f b e r e  e f f i c i e n s  p r i n c i p i u m .
Comm, i n  O c to  P h y s ,  I ,  p é r .  2 7 ,  Ed.  D a l e s  p .  
12.
May c o n t r a  " e l i s o  un  a r g u m e n t e  I d g i c o *  s u  p r u e b a  e s  f a l ­
s a  p o r q u e  no  r e s p e t a  l a s  l e y e s  d e l  c n n d i c i o n a l .  P e r o  a d e m é s  s o  
In te r t t a  un  a r g u m e n t o  de  c o n t e n i d o *  M e l i s o ,  e  i n c l u s o  A r i s t d t e  -  
l e s ,  c a y e r o n  e n  e l  e r r o r ,  comûn a c a s i  t o d o s  l o s  a n t i g u o s ,  de  
a c e p t a r  l a  i n f i n i t u d  d e l  t i e m p o  c o n  r e l a c i d n  a l  p a s a d o .  b u p u e ^  
t o  e s o ,  no s e  p u e d e  s o l u c i  o n a r  l a  a p o r f a .  G r o s s e t e s t e ,  como b .  
B u e n a v e n t u r a  y t o d a  l a  t r a d i c i d n  f r a n c i s c a n a ,  p o n e  mucho c u i d a  
do en a r g u m e n t  a r  c o n t r a  l a  i n f i n i t u d  t e m p o r a l  ex  p a r t e  a n t e , p e  
r o  no n e g g n d o l a ,  s i n o  m o s t r a n d o  l a  i n c o n m e n s u r a b i 1 i d a d  e n t r e  
c r e a d o r  y c r e o t u r a .  Es d e c i r ,  p a r a  n u e s t r o  muhdo o b s e r v a b l e  e s  
v e r d a d  qu e  e l  e f e c t o  e s  c o e t é n e o  a l a  c a u s a : e l l a  l o  e s  verdade^  
t a m e n t e  en  e l  momento de  l a  c a u s a c i d n ,  y e l  e j e m p l o  d e l  p i e  y 
l a  h u e l l a  l o  m u e s t r a  c l a r a m e n t e .  He r o  e n t r e  U io s  y l a  c r e a t u r a  
no s e  p u e d e n  e s t a b l e c e r  l a s  m i sm as  r e l a c i o n e s ,  y e l  a r g u m e n t o  
de  a n a l o g i e  no v a l e . O b s e r v e m o s  de  p a s o ,  o u e  e s t a  r e s p u e s t a , a  
l o  mgs r é f u t a  l a  o p i n i ô n  do  l o s  q u e  a f i r m o b a n  l a  n e c e s a r i a  e -  
t e r n i d a d  de  l a  c r e a t u r a ,  p o r  e l  a r g u m e n t o  de  c o e t a n e i d a d  de  e —
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f e c t o  y c a u s a ,  p e r o  no o b s t a  a l a  t e o r f a  q u e  l o  da  como p o s i b l e ^  
po r  e j . S an to  Tomga.  b r o s s e t e s t e ,  y l o s  o x o n i e n s e s  en  g e n e r a l  , 
no A o g r a r o n  r e s o l v e r  f i l o s ô t i c a m e n t e  l a  c u e s t i û n  a  f a v o r  d e f i n j ^  
t i v o  de  l a  n o - i n f i n i t u d t e m p o r a l ,
Uesde  o t  ro  p u n t o  d e  v i s t a ,  e s  i m p o r t a n t e  s e  Ma l a  r  e l  a  s p e c  t o  
m e t o d o l û g i c o  de  e s t a  c u e s t i û n .  t n  e l  Comm, i n  H o s t ,  A n a l ,  a l  e -  
b o r d a r  e l  tema d e  l a  d e m o s t r a c  i û n ,  s i  c o m i e n z o  d e l  c a p i t u l o  17 
d e l  l i b r o  i ,  s e M a la  su s  d o s  c l a s e s *  d i r e c t e  u o s t e n s i v a ,  e i n  -  
d i r e * . t a  o p o r  el  a b s u r d o ,  t r e t s n d o  de f i j a r  r a z o n e s  g n o s e o l û g i -  
c a s  y o n t o  l ô g i c  a s  en f a v o r  de  l a  s u p e r  i o r i d a d  de l e  p r i m e r a .  5 l -  
g u i e n d o  e l  e squema I d g i c o  s e  v e  p o r  qué  en  c i e r t o s  c a s o s  una  de 
m o s t r a c i d n  d i r e c t e  no e s  p o s i b l e ,  bupongamos  q u e  debe  d e m o s t r e ^  
s e t  "no  t o d o  B e s  A"l  p a r a  e l l o  debe  s f i r m a r s e  p r i m ^ r o  " t o d o  A 
e s  B" ,  l u e g o  " t o d o  C e s  B" y  l u é g o  " t o d o  C a s  A",  y como t o d o  
e s t o  c o n j u n t a m e n t e  no e s  p o s i b l e ,  r e s t a  i m p o s i b l e  que  t o d o  6  
s e a  A y a l g û n  B no s e a  A, E l  i n t e n t e  de d e m o s t r a c i d n  * "no  t o d o  
tt e s  A" c o n d u c e  a l  i m p o s i b l e .  E s t a  f o r m a  de  v e r i f i c a c i d n  e s  e -  
c e p t a d a  p o r  b r o s s e t e s t e  como c i e n t l f i c a ,  y e n t r e  sus  a p l i c a c i o -  
n e s  p r é c t i c a s  t e n e m o s  p r e c i s a m  e n t e  e l  c a s o  d e l  nûmero i n f i n i t o  
de m o t o r e s  m o v l d o s ,  qu e  no e s  s i n o  un  a n é l i s i s  con  e l  mé to do  
d e l  d e s c a r t e  de  h i p û t e s i s  a i t e r n a t i v a s .
S o b r e  e l  mismo t em a  t e n e m o s  l a  e x p o s i c i û n  d e l  Comm, i n  P o s t .  
Ana 1 . do n de s e  r e  l a c i o n s  e l  m o v i m i e n to  y s u s  i n s t a n t e s  i n d i v i s !  -  
b i a s  c o n  l a  l i n e a  y e l  pun t o  *
(7 5 )  f i e r i  au t e m  d i v i s i b i l e  i n  i n f i n i t a  s i c u t  mo­
v e t u r  i n  omni  en im  m o v e r i  s u n t  i n f i n i t e  movjs 
r i  e t  i n f i n i t a  mot e r em;  e t  s i m i l i t e r  i n  f i a
r i  i n f i n i t e  e t  i n f i n i t a  f a c t a  e s s e  s i c u t  i n
t e m p o r e  uno  i n f i n i  t a  i n s t a n t i a  e t  i n  l i n e a  
p u n c t a ;  s i c U t  i g i t u r  non e s t  p un c tu m p u n c t o  
c o n t i n u u m ,  ne que  l i n e a  p u n c t o ,  s i c  n e c  f a c  -  
tum e s s e  cum f a c t o  e s s e ,  n eq ue  f a c t u m  e s e e  
cum f i e r i
Lomm. P o s t .  A n a l .  I I ,  c e p ,  3 ;  ftd. V e n e t i o  
l b l 4 ,  f .  34 v . a ,
P o r  l a  mi sma r a z û n ,  tampoco ha y  r e l a c i â n  e n t r e  l o s  m e d i o s  tempor^ 
l e s  de  u na  d i v i s i û n  t e m p o r a l  y s u s  i n d i v i s i b l e s ,  l o  mismo que  
e n t r e  e l  h a c e r  se y e l  s e r  h e c h o  no hay c o n t i  nu ld a d *  a s Î ,  l a  d i ­
v i  s i û n  p u e d e  s e r  i n f i n i t a ,  p e r o  no e l  r e s u l t  ado t o t a l  d e l  p r o c £
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b o  c o n s i d e r a c i o  como e c o b a d o .  . a s i  que no c o r r e s p o n d e  p o n e r  un 
t i e m p o  i n t e r m e d i a  e n t r e  l a  c a u s a  y e l  e f e c t o ,  n i  f i n i t o  n i  i n ­
f i n i t o *
( 7 6 )  Non enim s e q u i t u r ;  q u i a  h e c  r e s  f a c t a
p r i u s  e s t  quod  hec  r e s  p o s t e r i o r  f a c t a  s i t ;
s i c u t  p a t e t  i n  f  undcmen t o  e t  do mo, q u i a  s i
p o n a t u r  t e m p u s  me d i us  i n t e r  c ausam f a c t a m
e t  c a u s a t u m  f a c t u m  s i v e  i s t u d  t e m p u s  p o n a ­
t u r  f i n i t u m  s i  ve i n f i n i t u m ;  m a n i f e s t u m  " 
quam non s e q u i t u r  e x  c a u s a  f a c t a  c a u s a t u m  
f a c t u m ,  q u i a  i n  med io  t e m p o r e  c a u s a  e s t  
i am f a c t a  e t  f a l s u m  e s t  d i c e r e  c a u s a t u m  e £  
ae  f a c t u m ;  e t  eadem r a t i o  e s t  i n  a l i i s  tern 
p o r i b u s .
Comm. P o s t .  A n a l . 11 .  c a p . 3 j E d .  V e n e t i a
1 51 4 ,  f. 34 f.b7.
La c r î t i c a  y o b s e r v a c i o n e s  de b r o s s e t e s t e  a « r i s t d t e l e s  i n  -
c l u y e n  t a m b i é n  e t o d o s  l o s  f i l d s o f o s  a n t i g u o s ,  a un qu e  p o r  s u p u -
e s t o  d i s t i n g u e  e n t r e  l o s  e r r o r e s  d e  a q u e l l o s  qu e  e l  E s t a g l r i f a
pudct r e f u t a r  c o r & e c t a m e n t  e,  p o r  e j  . l a  t e o r i a  de  l a  s u c e s i d n  i n
f i n i t a  d e  r e p o a o  y m o v i m i e n to  ;
( 7 7 )  At  v e r o  n i c h i l  i n o r d i n a n t e r  e s t  eo rum que
n a t u r a  s u n t  c t  s e cu nd um  n a t u ram : n u l l a  e -  
nim e s t  c n u s a  omn i s  o r d i n a c i o n i s . I n f i n i  -  
turn a u t e m  a d  f i n i t u m  n u l lam h a b e t  r i c i o n e m . 
Quidam p u t a v e r u n t  quod  p e r  t empus  i n f i n i  -  
tum p r o c e s s i f  q u i e s  s i m p l i c i t e r ,  e t  d e i n d e  
e l i q u a n d o  i n c i p e r e t  m o t u s .  C o n t r a  h o s  h i e  
i n c i d e n t e r  o s t e n d i t  quod  non f u i t  hoc  mo­
do t e m p u s  s i n e  m o tu ,  q u i a  non s i n e  o r  d i n e  
e t  r a c i o n e  e g i s s e t  nun c  p l u s  p r i u s  v e l  p o £  
t e r i u s  p r imum motum i n o s s e  due  en s ;  e t  p a r i  
r a c i o n e  p o s s e t  o s t e n d i  quod  nec  e c i a m  a l i ­
quando i n t e r  duos  m o t u s  c o n t r a r i o s  c o n t i n -  
g i t  q u i e s c e r e .
Lomm. i n  U c to  r h y s . V l 1 1 . p é r .  7 ,  Ed.  D a l e s  
p .  1 3 2 , 1 =  252 a 5j
G r o s s e t e s t e  s i g u e  a q u f  s i n  a l t e r n a t i v e s  a A r i s t d t e l e s ,  d e s t a -  
c sn do  qua  l a  d e m o s t r a c i d n  en c o n t r a  de l o s  a n t i g u o s  e s  i n c i d e n  -  
t e l ;  en e f e c t o ,  co n  r e l a c l d n  a l  p r o b l e m s  c e n t r a l  da l a  p o s i b i l i ­
dad  d e l  m o v i m i e n t o  i n f i n i t o ,  e s  i n d i f  e r e n t  e q u e  s e a  s u c e d i d o  y 
s e g u l d o ,  o no ,  de un r e p o s o  p o r  t i e m p o  i n f i n i t o .  u c u r r e  qu e  a l  
p a B a r  I n s  l i m i t e s  do l o  i m a g i n a b l e  , l o  puramenfce c o n c e b i b l e , en
t é r m i n o s  I  i n g H i  s t  i c o  s ,  t i e n e  m d l t i p l e s  p o s i  b i l i d a d e s  com bi na '  -
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t o r i a s f  p e r o  no t o d o  l o  q u e  p u e d e  p e n s e r  ae  o d e c i r s e  c o r r e s p o n  
de a un a  p o s i b i l i d a d  f é c t i c a ,  y men o s  a  u n e  r e a l i d a d .  La r e f u -  
t a c i d n  de una  d o c t r i n e  s e r n e j a n t e  no r e q u i e r e  m a yo re s  c o m e n t a -  
r i o s ,  segOn G r o s s e t e s t e .
En e l  p é r r a f o  43 c o m i e n z a  l a  C l t l m a  p a r t e  d e l  c o m e n t a r i o  
p r o p  l am en t  e d i c h o  s o b r e  l a  e t e r n i d a d  d e l  m o v i m i e n t o ,  c o r r e s p o n  
d l e n t e  a l  c a p i t u l o  6 de  m r i s t é t e l e s .  La l a b o r  c r i t i c s  d e l  L i n ­
c o l n i e n s e  e s  n o t a b l e .  C omi enza  p o r  e s t a b l e c e r  a l g u n a s  p r e c i s i o  
ne s*
( 7 8 )  P e r p é t u i t é s  m o t u s ,  i d  e s t ,  c e r e n t i a  p r l n c i -
p i i  e t  f i n i s  i n  mo t u ,  p o t e s t  y m a g i n a r i  pe r  
a n t e c e s s i o n e m  u n i u ^ o t u s  a n t e  a l i u m  e t  s i t e  
r i u s  a n t e  i l i u m , e b  s i c  i n  i n f i n i t u m  e t  p e r  
s u c c e s s i o n e m  u n i u s  p o s t  a l i u m  i n  i n f i n i t u m .  
E t  p o t e s t  y m a g i n a r i  p e r p e t u i t a s j m o t u s  i n  mo­
t u  u n i c o ,  u t p o t e  i n  motu c e l i  c o n t i n e n t e  a -  
l i o B  m o t u s .  E t  p o t e s t  i n t e n c i o  y m a g i n a n t i s  
p e r p e t u i t a t e m  m o t u s  a b s t r a h e r e  ab  u t ro q u e  
d i c t o r u m  modo rum, l i c e t  non  p o s s i t  p e r p e t u i  
t e e  m o t u s  e s s é ,  s i  t am en  p o s s i b i l e  s i t  earn 
e s e e  non  n i s i  a i t  e ro  d i c t o r u m  modorum.
Comm, i n  O c to  p h y s .  VI £ a . p é r .  3 ,  t d .  l i a l e e
p p .  1 4 4 - 1 4 5 .
Hey d o s  modoe de  x m a q in t t i  ( no  de  e n t e n d e r )  l a  e t e r n i d a d  * 
d e l  m o v i m i en to *  o b i e n  p o r  u n a  s u c e s i d n  i n d e f i n i d a  da  m o v i m ie n  
t o e  d i s t i n t o s ,  o b i w t  q ua  s e  t r a t e  d e  un s o l o  m o v i m i e n t o  d e  du 
r a c i d n  i n f i n i t a .  La t e r c e r e  p o s i b i l i d a d  t e d r i c a ,  q u e  l e  p a r e c e  
c o i n c i d i r  con e l  p e n s a m i e n t o  de  A r i s t b t e l e s -  a s  p r e s c i n d i r  de 
embas  i m a g i n a c i o n e s  y p r e s e n t a r  l a  A f i r m a c i d n  de modo g e n e r a l *  
en  t e l  c a s o  s e  t r a t a r é  d e  p r o b a r  que  e l  t i e m p o  e s  n e c e s a r i e m e £
t e  e t e r n o ,  con  i n d e p e n d e n c i a  d e l  m û v i l j
( 7 9 )  I n t m c i o  i g i t u r  A r i s t o t é l i s  i n  p r i m a  c o n c l u  
s i o n e  s u a  i n  0 ' ' °  p h y s i e o r u m  e s t  u n a  i e t a r u m  
t r i u m * q u i a  e u t  i n t e n d i t  q u e r e r e  an  m o t u s  
a i t  p e r p e t u u s  pe r  a n t e c e s s i o n e m  u n i u s  a n t e  
e l t e r u m  e t  s u c c e s i i o n e m  u n i u s  p o s t  a l t e r u m  
i n  i n f i  n i t u m *  v e l  an m o t u s  u n u s  a l i  q u i  s  s i t  
p e r p e t u u s ;  v e l  s u a  i n t e n c i o  a b s t r a h i t  ab  u -  
t r o q u e  i s t o r u m  modorum e t  e s t  g e n e r a l i s  ad  
u t r u m q u e  i l l o r u m . E t  d i c i t  A v e r o y s  quo d  Av i ­
c e n n a  e t  A l f a r a b i u s  i n  l i b r o  De e n t i b u s  
t r a n s m u t a b i l i b u s  e x p o n u n t  i n t e n c i o n e m  A r i s -  
t o t e l i s  é s s e  i n  h o c  l o c o  de  pe r p e t u  i t a t e  mo
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t u 8  p a r  a n t e c e s s i o n o m  u n i u s  mo tus  a n t e  a l — 
t e r u m  e t  s u c c e s s i o n e m  u n i u s  m o t u s  p o s t  a l ­
t e r  um u s q u e  i n  i n f i n i t u m ,  u t  p e r  hunc  mo -  
dum p e r p e t u i t a t i s m o t u s  p o s t e a  o s t e n d a t  pejc 
p e t u i t a t e m  e i u a  i n  motu c e l i  u n i c o  c o n t i  -  
n e n t e  c e t e r o s  m o t u s .  A v e r r o i s  i g i t u r  p u t a t  
quod  i n t e n c i o  h u i u s  p r i m e  o o n c l u s i o n i s  s i t  
d e  p e r p e t u i t a t e  mo tu s  u n i u s ;  e t  f o r t e  ve  -  
r i u s  e s t  qu od  i n t e n c i o  Ar i  s t o t  e l i s  f u i t  
a b s t r a h e n s  ab u t r o t ^ e  i s t o r u m  modorum u t  
eb  i n t e n c i o n e  g e n e r a l  i  d e s c e n d a t  ad  s p e c i e  
l em ,  que  e s t  de p e r p e t u i t a t e  mo t us  u n i u s .  
Comm, i n  Oc to  P h y s . V I I I ,  p é r .  44 ,  Ed.  Da­
l e s  p .  145 ,
SggOn l a  o p i n i d n  de l o s  g r a b e s ,  l a  p r u e b a  d e  A r i s t ô t e l e s  
s a  l i m i t a  a l a  p r i m e r a  p o s i b i l i d a d ,  de l a  c u a l  s e  d e d u c a  d e s  -  
p u é s  l a  e x i s t e n c i a  d e  un p r i m e r  mo v i m ie n t o  que c o n t i e n e  a l ê d s  
o t r o s  . G r o s s e t e s t e  c o n s i d é r a  més c o r r e c t a  l a  i n t e r p r e t a c i û n  que  
pr e s c  I n d e  de l a s  d i s t i n c  i o n e s ,  p u e s  l a  i n t e n d  ûn d e l  E s t a g i r i t a  
s é r i a  p ro  b a r  l a  e t e r n i d a d  d e l  m o v i m i e n to  e n  g e n e r a l  y  l u e  go p r o  
b e r  en e s p e c i a l  l o s  d os  modo s . Si  s e  o t i e n d e  a l a  a r t i c u l m c  i ô n  
d e l  t e x t o ,  q u i r g  h a b r i a  que d a r  l a  r a z ô n  a l o s  g r a b e s ;  p e r o  d e s  
de  o t  r o  p u n t o  d e  v i s  t a ,  l a  v i s i û n  de Gros s e t e s t e  ha p e n e t r a d o  
més e n  l a  i n t e n c i û n  de A r i s t û t è l e s t  m o s t r a r  l a  n e c e s i d a d  d e l  mo 
v i m i e n t o  e t e r n o  en g e n e r a l .  Es p r e c i s a m e n t e  c o n t r a  e s t a  t e o r i a  
que  G r o s s e t e s t e  e s c r i b e  e l  De f i n i t a t e .
A c o n t i  n u a c i û n ,  y p r e s c i n d i e n d o  de l o s  s e n t i d o s  en q u e  p u ed a  
e n t e n d e r  SB l a  i n f i n i t u d  d e l  m o v i m i e n t o ,  e l l a  e s  f a l s a ,  y  mgs tg_ 
d é v i a ;  e s  h e r é t i c a  :
( 8 0 )  Verumptamen  quecumque  i s t a r u m  t r i u m  i n t e n -
c ionum f u e r i t  i n t e n c i o  A r i s t o t e l i s ,  a r g u  -  
m en t a  q u i b u s  n i t i t u r  o s t e n d e r e  o e r p e t u i t a -  
tem m o t u s  s u i  i n t e n c i o n i  v i d e n t u r  c o n v e  — 
n i e n c i a .  Sc i endum tamen quod i l l u d  quod 
i n t e n d i t  A r i s t o t e l e s  i n  hoc  l o co  p r ob m re  
de  p e r p e t u i t a t e  m o t u s  t f a lsum e s t  e t  h e r e t ^  
cura. E s t  enim mn tus  h a b e n s  i n i c i u m  e t  s im£  
l i t e r  t e m p u s ,  e t  f i n i t u m  e s t  t e m p u s  o r e t e -  
r i t u m  e t  s i m i l i t e r  mo t us  n r e t e r i t u s  f i n i  -  
t u s ,  s i  ve  f u t u r u m  s i t  f i n i t u m  s i v e  non .  
Comm. i n  Qcto P h y s .  V I I I ,  p é r .  45 ,  Ed.  Da­
l e s  p .  14 6 .
Hay a q u l  una  d i b l e  a f  i  rm a r i ô n  j l a  i n f i n i t u d  d e l  m o v i m i e n t o  no s 6 -  
l o  va  c o n t r a  l a  r a z d n  s i n o  t a m b i é n  c o n t r a  l a  f e . E s t a  f o r m u l a e i ô n
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08  same  j a n t e  a  l a  d e  San B u e n a v e n t u r a ,  pe eu  con u n a  v a r i a n t e  que 
i n t  e r e s a  d e s t a c a r *  G r o s s e t e s t e  no d i c e  q u e  l a  e t e r n i d : d  de l  mov i  
m i e n t o  s e a  me t a f i  s i c a m e n t  e i m o o s i b l e ,  s i n o  q u e  l o s  a r g u m e n t o s  u -  
s a d o s  como p r u e b a  no s o n  I d g i c a m e n t e  c o r r e c t e s .  Algo s e m e j a n t e  
d i c e  S a n t o  Tomés,  d e s a r r o l l a n d o  e l  t e m a  mgs e x t e n s a m e n t e *
La r az t fn  d e  e s t e  e r r o r ,  en c a m b i o ,  e s  d i s t i n t a  p a r a  smbos - 
f i l é s o f o s  c r i s t i a n o S |  p a r s  G r o s s e t e s t e  no e  s  une  o u e s t  i é n  mer a  -  
m e n t e  metocfo I d g i c a ,  s i  no d e r i v a d a  de  un p r o c e s o  m e n t a l  e q u i v o c e -  
d o * h a b e r  i n t e n t a d o  i m a g i n a r  en l u g a r  de  e n t e n d e r *
( 8 1 )  E t  h a n c  co n c l u s i o n s m  o m i s i t  A r i s t o t e l e s ,  s c i l i
c e t  e n  t e m p u s  e t  m o t u s  h a b e r e n t  i n i c i u m  s e d  
non  f i n e m ,  quod  P l a t o  s e n t i t ,  l i c e t  i n  Thimeo 
i n  n a r r a c i o n e  s e n i s  s a p i e n t i s  a p e r t e . i n n u a t u r  
i n f i n i t e  s e c u l a  o e r t r a n s i s s e .  N e c e s s e  f u i t  
P h y l o s o p h o s  i n  hunc e r r o r e m  i n c i d e r e ,  q u i a  ab 
e r r o r s  de o e r p e t u  i t e t e  e t  i n f  i n i t a t e  m o t u s  e t  
t  e m p o r i a  ex p a r t e  a n t e  e t  e x  p a r t e  p o s t  n u l  -  
l i s  p o t e s t  s c i e n t l f i c e  l l b e r a r l ,  n i s i  q u i  p o ­
t e s t  s i m p l i c i t a t e m  e t e r n i t a t i s  i n t e l l i g e r e  * 
s e d  cum m e n t i s  a s p e c t u s ,  v e l  i n t e l l i g e n c i s ,  
no n  p o s s i t  s u p e r i u s  a s c e n d e r e  quam a s c e n d a t  
e i u s  e f f e c t u e  mal  a n p e t i t u s .
P h i l o s o p h o r u m  a u t e m  e f f e c t u e  l i g a t A  e r a n t  
p l u s  cum t r a n s i  t o r i l s  quam cum e t e r n l s ,  immo 
i l l o r u m  a p p r e h e n s i o  i n  p h a n t a s m a t i b u s  m u t a b i -  
l i u m  d e t e n t a ,  s i m p l i c i t a t e r a  e t e r n i t a t i s  a t t i n  
g e r e  non  p o t u l t .  N e c e s s e  i g i t u r  f u i t  o i s  u t  
a n t e  omne t e m p u s  y m a g i n a r e n t u r  t e m p u s  a l i u d  
e t  s i c  a n t e  omnem motum y m a g i n a r e n t u r  motum a
l i u m ,  s i c u t  h o m i n e s  e x t r a  c e l u m  y m a g i n a t u r  
s p a c i u m  e t  e x t r a  i l l u d  s p a c i u m  a l i u d  s p a c i u m  
e t  s i c  i n  i n f i n i t u m .  E t  h e c  f a l s a  y m a g l n a c l o  
i n f i n i t a t i s  t m p o r i s  ex  p a r t e  a n t e  i n d u c i t  ne  
c e s s a r i o  f  a l s a m  y m a g i n a c i o n e m  p e r  p e t u i t a t  i s  
m o t u s  e t  mundi  e t  c r e a t u r e  c o e q u e v e  d e o ,
Comm. i n  O c t o  P h y s ,  V I I I ,  p é r  4 6 - 4 7 ,  Ed.  Da -
l e s ,  p p .  1 4 6 - 1 4 7
E l  c o n o c i m i e n t o  s e n s i b l e ,  s i  b i e n  es» n e c e s a r i o ^  no e s  e l  més 
e l e v a d o  n i  e l  m e j o r  que p u e d e  o b t e n e r  e l  hombre ,  p e r o  e s  e l  Wiés 
g e n e r a l i z a d o  i n  s t a t u  v i a e . P r e c i s a m e n t e  e s t e  os  c u r e c i m i e n t o  de
l e  i n t e l  i g e n c i s  p o r  su  a f e c t a c i é n  a l o  c o r p é r e o ,  c o n d u c e  a e r r o  -
r e s  a c e r c a  d e  r e a l i d a d e s  q u e  no c a e n  b a j o  e l  s e n t i d o .  Un c a s o  e s  
e l  c o n c e p t o  d e  e t e r n i d a d ,  Los  f i l û s o f o s  g r i e g o s  a c e r t a r o n  en l a  
c o m p r o b a c i û n  de  q u a  t o d a  d u r a c i û n  f i n i t a  de a lgOn  modo d e b e  f u n d a r  
s e  en  u n e  d u r a c i û n  i n f i n i t a  de  l a  c u a l  p r o c é d é ,  p e r o  no e n t e n d i j e
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r o n  l a  e s e n c i a  do l a  e t e r n i d a d  como d u r a c i o n  s i m n l e  y d i s t i n t  a 
d e l  t i e mpo  s u c e s i v o  . P o r  eso t u v i e r o n  quo c o n s i d e r  ar  i n f i n i t a  
l a  t i n i c a  d u r a c i û n  que c o n o c i a n :  e l  t i e m p o .  En e s t e  e r r o r  c a y e ­
ro n  t o d o s  l o s  f i l d s o f o s ,  i n c l u s o  P l a t f i n ,  q u i e n  s i n  embargo h a ­
b l a  h a b l a d o  d e  un c o m i e n z o  d e l  mundb ,
Uebe d e s t a c n r s e ,  s i n  emba rgo ,  q u e  c u a n d o  G r o s s e t e s t e  a f i r ­
ma que  l o s  a n t i g u o s  e r r a r o n ,  l o  d i c e  en d e s c a r g o  d e  e l l o s ;  no 
l e  q u i t a  v a l o r  c i e n t î f i c o  a s u s  a r g u m e n t o s ,  y e l  p é r r a f o  46 e s  
muy c l a r o  a l  r  e s p e c t o  : co n  l o s  m e d i o s  i n t e l e c t u a l e s  que  p o s e !  ai 
e l  mundo p a g a n o ,  no p o d i a n  h a c e r  o t r a  c o s a .  E s t a  c a u s a  im p e d ^  
t i  va f u e  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  de  l a  n o c i ô n  d e  e t e r n i d a d ,  e s e q u i -  
b l e  s61o a l  f i l û s o f o  c r i s t l a n o ,  q u e  o b t i e n s  p o r  r e v e l a c i d n  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  e s e  r e a l i d a d  s i m p l e .  E s t e  c o n o c i m i e n t o  p e r m i t s  
p u r g e r  l a  r a z d n  de l a s  n o c i o n e s  i m a g i n â t ! v a s ,  f a l  s a s  e imcom -  
p l e t a s ,  y s o l u c i  o n e r  e l  p i n b l e m a  d e l  t i e m p o ,  Todo e l l o  no i m p l i -  
c a  l a  n e c e s i d a d  de a c u d i r  d i r e c t e m e n t  e a un d a t o  t e à l û g i c o ,  auii 
que  de h ec ho  G r o s s e t e s t e  l o  h a c e  a s i ,  p a r a  d i s e n t ! r  con l o s  
g r i e g o s  y m l a  vez  j u s t i f i c a r l o s ,
P o r  t a n t o ,  b r o s s e t e s t e  s o s t e n d r a  que  e l  mundo no e s  e t e r ­
no p o r q u e  s 6 1 o  Dios  l o  e s ,  y e s  un modo de d u r a c i û n  s i m p l e  y 
d i s t i n t o  d e l  t e m p o r a l ,  Todo e s t o  e s  en s i  a j e n o  a l a  f i s i c a .  En 
p a r t e  p o rq u e  e l  co n ce o to b o e c i a n o  que  s i g u e  b r o s s e t e s t e  no c o ­
r r e s p o n d e  a e s t e  p i a n o ,  y a d e m g s ,  p o r q u e  l a s  c a u s a s  de l a  c a  -  
r e n c i a  d e  t a l  n o c i û n  en  l o s  no c r i s t i a n p s  no so n  f 1 s i c  ornente 
r é s o l u b l e s ,  queda p u e s ,  la  a f  i r m a c i û n  de  que  e l  mundo t u v o  un 
com ie nz o  t e m p o r a l  y que  su  t i e m p o  no e s  de d u r a c i â n  i n f i n i t a .  
E s t a  a f i r m a c i û n  e s  i n c o n t  r a s t a b  l e  y s ô l o  pu ede  s e r  a v a l a  da p o r  
r a z o n e s  d i n l é c t i c a s ,  no p o r  p r u e b a s .  El  hech o  de  que e s t a s  e s -  
p e c u l a c i o n  e s  se an  i r r e s o l u b l e s  en c i e r t o  n i v e l ,  no o b s t s  a que  
I n t e n t a r a  c o r t a r  p o r  l o  s a n o  con una .  r e s o u e s t a  b a s a d a  en l a  a £  
t o r i d a d  de  l a  I g l e s i a . E n  t o d o  c a s o ,  e s  c l a r o  que  l a  a o l u c i d n  , 
y h a s t a  e l  p l a n t  eo d e l  o r o b l e m a ,  e s t é  e n  l o s  l i m i t e s  de l a  f i  -  
l o s o f l a  n a t u r a l  e i m p l i c a  una  toma d e  p o s i c i d n  m e t a  f i s i c a .
E s t e  c a r e c  t e r  em b i gun ,  l i n d a n t e  con  l o  m e t a f i s i c o ,  s e  p e r -  
c i b e  aûn més c l a r a m e n t e  en l o s  p g r r a f o s  d e l  t r a t a d o  De f i n i t a ­
t e  mo tus  e t  torn po r i  s donde  s e  d e s a r r o l l a  a m p l i a m e n t e  l a  c r l t i -
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c e  a A y l e t b t  e l e  a qu e  en l o  e n t e r l o r  s61o q u e d â  e e b o z a d a *  E l  pri^ 
m e r  p a e o  e s  u n e  s l n t e s i e  d e l  a r g u m e n ta *
( 8 2 )  Pr imum au t em a r g u m e n tu m  quad  p a n i t  A r l s t a t e A
l e s  ^
E t  i n  h a c  r a c i o c i n a c i a n e  m a n i f e s t u m  e s t  q u ad  
omne q u ad  f i t  ne c e s s e  e s t  r e d u c e  ed  mntum 
c a n t i n u u m  c i r c u l a  r e m . n e c  au t e m  r  a c i a c i n a c i a ^  
qu e  c a n v i n c i t  p r imum mntum nan  f u i s s e ,  c a n  -  
v i n c i t  e c i a m  qu ad  n a n  f u i t  m a t u s  a n t e  maturn 
i n  i n f i n i t u m ,  i t  a quod  f u i t  a l i q u a n d a  q u i e e  
a b s q u e  matu  i n t e r m e d i a .
Comm, i n  U c t o  P h y s . V I I I ,  p f i r .  5 1 .  Bd.  D a l e s  
p .  149p ( .  250 b  8 8 8 ) .
Cuando a l g o  que  e s t d  en p a t e n c i a  no p a s a  a l  a c t a ,  e s  p a r  
f a l t a  d a  un a c o n d i c i d n ,  s e a  de  p a r t e  d e l  a g e n t e  a  d e l  p a c i e n t e .  
E n t a n c e s ,  p a r a  q ua  s e  d e  l a  c o n d i c i d n  y s e  p r o d u z c a  e l  p r i m e r  
m o v i m i e n t a ,  e s  n e c e s a r i a  a d q u i r i r l a ,  l a  c u a l  a su v e z  a u p o n e  un 
m a v i m i e n t b .  P a r  e e o  h a y  a i e m p r e  m o v i m i e n t a  a n t e s  d e l  m o v i m i e n t a .  
P e r a  s e g d n  e s t e  a r g u m e n t a ,  o b j e t  a  G r o s s e t e s t e ,  t a m b i É n  p o d r l a  
p r a b a r s e  a l  i n f i n i t a  qua  no hubo  m o v i m i e n t a  a n t e s  d e l  m o v i m i e n -  
t o ,  a  qua a l g u n e  v e z  h ub a  r e p o s a  s i n  m o v i m i e n t a  i n t e r m e d i a .  t e  
d e c i r ,  p a r e  s u  v a l i d e z ,  d e b e  camp le  t a r  s e  co n  e l  p o s t u l a d o  e x i e -  
t e n c i a l  d e l  m o v i m i e n t a  a c t u a l .
P r e s c i n d i e n d o  de  l a s  a s p e c t a s  m a t e r i m l e s  d e  l a  a r g u m e n t a  -  
c i d n ,  e l  L i n c o l n i e n s e  Be d e d i c a  a  u n a  c r i t i c a  I d g i c e .
( 8 3 )  D ic a  au t e m  q u o d  r s c i o c i n a c i o  A r i s t o t e l e s  e t
p h i l o s o p h a  rum e s t  di m i n u t a ,  qu od  en i m  d i d  -  
t u r  m a t u s  a l i q u a n d o  p r i m o  f u i t ,  p o s t g u a m  non  
f u i t , d i s t i n g u e n d u m  e s t ,  q u i a  s i  hec  d i c c i o  
p o s t g u a m  s i g n i f  i c e t  a r d i n e m  t e m p o r a l e m ^  I m p l i  
e s t a  e s t  i n  s e r m o n e  i d e a  c o n t r a d i c c i a ,  q u i a  
i m p l i c e t u r  qu o d  t e m p o s  p r e c e s s e r i t  o r imum 
p r i n c i p i u m  m a t u s  e t  i t s  quod  m a t u s  f u i t  a n t e  
matum p rimum e t  t e m o u s  a n t e  t e m p o s  p r imum , 
q ua d  e s t  i m p a s s i b i l e .  Et  n a n  e s t  h e c  d i v i s i a  
s u f f I c i e n s *  m a t u s  a u t  e s t  p e r p e t u u s  e t  s i n e  
i n l c i o ,  a u t  f u i t  p o s t g u a m  n a n  f u i t ,  q u i a  su b  
n e u t r a m  p a r t e m  d i v i s i o n i s  c a d i t  m a t u s  v e l  
mundus  t e l  t e m p o s  v e l  a l i q u i d  c u i u s  e s s e  e s t  
e s s e  cum t e m p o r e ,  q u i a  n u l l u m  horum e s t  s i n e  
i n i c i a .  mec t am en  a l i q u o d  ho rum i n i c i u m  ha  -  
b e t  s u b  t e m p o r e l  t am en  npud y m n g i n a c i o n e m  po 
n e n t e m  qu ad  i d em  e s t  e s s e  s i n e  i n i c i o  e t  h a ­
b e r e  e s s e  e x t e n s u m  p e r  moram i n f i n i t a m  e t
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BSt  i l i a  d i v i s i o  n e c e s s e r i a .  S i  a u t e m  hoc  
d i c c i o  po3 t qu  am s i g n i f i c e t  o r d i n e m  t e m p o r i s  
a d  e t e r n i t a t e m  e t  f u i t  p r i m o  p o s i t u m ,  quod  
s i g n i f i c e t  t e m p o s  e t  f u i t  s e c u n d o  po s i  turn e 
t e r n i t a t e m ,  ve rum e s t  quod  mundus  e t  t e m pos  
e t  m o t u s  f u e r u n t  p o s t q u a m  non  f u e r i n t j  e t
p r i u s q u a m  e s s e n t  , f u e r u n t  i n  p o t e n c i a ,  u t
d e s i g n e t u r  p r i o r i t é s  e t e r n i t a t i s  ad  t e m p o s ,  
e t  p o t e n c i a  non d i c a t  p o t e n c i a m  c a u s e  m a t e  -  
r i a l i s  s e d  so l um p o t e n c i a m  c a u s e  e f f i c i e n  -  
t i e .
Lomm. i n  t f c t o  P h y s . V I I ! ,  p â r ,  52 ,  E d .  D a l e s  
p p .  1 4 9 - 1 5 0
P a r a  G r o s s e t e s t e  h ay  un s e n t i d o  en  e l  c u e l  Aa p r o p o s i  -  
c i d n  d e l  E s t a g i r i t a  e s  v e r d a d e r a ,  y o t r o  s e g û n  e l  c u a l  e s  f a l ­
s e . Es  f a l s a  s i  " a n t e s "  y “d e s p u d s "  s e  t o m an  s i g n i f i c a n t o  t i e m -  
po  e n  a mhos c o s o s ;  p e r o  e s  v e r d a d e r a . s i  " a n t e s "  s e  r e f i e r e  a
l a  e t e r n i d n d  y e l  " d e s p u d s "  a l  t i e m p o . A s i m i s m o  e s  f a l s a  s i  "po
t e n c i a "  s e  e n t i e n d e  como p o t e n c i a  m a t e r i a l ,  p o r q u e  a n t e s  de  l a  
c r e e c i d n  no h a b l a  un a  m a t e r i a  e t e r n a  en l a  c u a l  t o d o  e s t u v i e r a  
e n  p o t e n c i a ,  y a  q u e  l a  m a t e r i a  t a m b i é n  f u e  c r e a d a  a l  c o m i e n r o  
d e l  t i e m p o ,  como d i c e  G r o s s e t e s t e  a l  f i n a l  d e l  c o r n e n t a r i o  a l  
L i b r o  1} p e r o  e s  v e r d a d e r o  s i  " p o t e n c i a "  s i g n i f i e s  l a  p o t e n c i a  
m o t o r s  d a  l a  c a u s a  e f i c i e n t e .
Al p a r e c e r , p o r  a l g û n  e r r o r  de  r e d a c c i d n ,  a c o n t i n u a c i d n  
h a y  un p S r r a f o  q u e  a f i r m a  l o  c o n t r a r i o  d e l  a n t e r i o r  que  s c a b a — 
mos de  r e f e r i r s
( 8 4 )  Hec au t e m p r o p o s i c i o  t Omne quo d  d e  p o t e n c i a
p r i o r i  e x i t  ad  a c t u m , e t  c e t e r a ,  v e r a  e s t  , 
s i  s i g n i f i c e t u r  p r i o r i t é s  t e m p o r a l i s ; e t  s i c  
t e n e t  p r o b a c i o  i l l i u s .  p i  s i g n i f i c e t u r  p r i o  
r i t a s  e t e r n o r u m  ad  t e m p o r a l i a ,  f a l s a  e s t .
Hec eadem r s c i o c i n a c i o  « r i s t o t e l i s  s u p r a d i c  
t a  o s t e n d i t  quo d  non f u e r u n t  m o b i l i a  p r i u s  
q u i e s c e n c i a  t e m p o r e  i n f i n i t o  e t  p o s t e a  c e p e  
r u n t  m o v e r ! .
Lomm. i n  u c t o  r h y s . V I I I ,  p â r ,  5 3 ,  t d .  pa  -  
l e s ,  p .  1 5 0 .
LaS v a r i a n t  e s  de  m a n u s c r i t o s  no c o n s e r v a n  n i n g d n  s e n t i d o  a c e p -  
t a b l e  p a r a  e l  t e x t o ,  p o r  l o  c u a l  d e b e  c o n s i d e r a r s e  c o r r u p t o . t n  
l a  s e g u n d a  p a r t e  s e  r e f i e r e  a l a  r e s p u e s t a  de  A r i s t d t e l e s  a 
l o s  f l s i c o s ,  q u e  a d m i t l a n  un p r i n c i p i o  en i n f i n i t o  r e p o s e .
“1 ••
E l  l l a m a d o  " s e g u n d o  a r g u m e n t o "  de n r i e t d t e l e e ,  en  r e a l i -
da d  e s  e l  t e r c e r o  i 2 5 1  b 10 s a ; ,  p e r o  no e x n c t a m e n t e  i g u a l ,  s ^
no e n g l o b a n d o  e i  s eg u nd o  p a r c i a l m e n t e ,  qu e  en  au  r e s t o  q u e d a  
r e d u c i d o  a l  p r i m e r o  (251  a  2t t -b .  9 e s  a l  d e a a r r o l l o  t o t a l  d e l  
s e g u n d o  a r g u m e n t o ; *
( 8 5 )  Sgcunda  r a c i o c i n a c è »  a r i s t o t e l i s  de  p e r p e t u l -
t a t e  m o t u s  ^
Oico  q u o d  i n  hac  r a c i o c i n a c i o n s  d e t  d e c e p c i o  
p r o p t e r  h oc ,  q u o d  i n t e l l e c t u s  non  d i a t l n
g u i t  i n t e r  p r i o r i t s t e m  t a m p o r i s  e t  p r i o r i t a -
t em q u e  s i g n â t  o r d i n e m  e t e r n i t a t i s  a d  t empus.
Non e s s e  namque mundi  e t  eo rum que cum mundo
c e p e r u n t  non  m e n s u r s n t  t e m p u s  s i n e  i n i c i o
n e c  omn ino  t e m p u s ,  s e d  e t e r n i t a s .  Non i g i t u r
f u i t  eo rum n o n - e s s e  p r i u s ,  I d  e s t  i n  t e m p o r e
p r i o r i ,  quam eo rum  e s s e . S e d  Ç u i t  p r i u s ,  i d  
e s t  i n  s u p e r i o r i  m e n e u r s  quam eorum e s s e ,  
q u i a  eo rum n o n - e s s e  i n  e t e r n i t a t e  f u i t  e t  e o ­
rum e s s e  i n  t e m p o r e .
Comm, i n  Oct o  P h y s .  V I I I ,  p â r ,  56 ,  Ed .  D a l e s  
p ,  1 5 1 »  ( .  251 b 10 s s ) .
C l  e r g u m e n t o ,  t a l  como G r o s s e t e s t e  l o  c r i t i c a ,  e s  e s t e * a i  
s e  sdmi t e  que  e l  m o v i m i e n to  t i e n e  c o m i e n z o  y  e s  Q s n e r a d o ,  e n  -  
t o n c e s  su  n o - s e r  p r e e x i s t i r f a  a su  a x i s  t i r ,  p o rq u e  en t o d o  l o
q u e  t i e n e  c o m i e n z o ,  e l  n o - s e r  p r e e x i s t s  a l  e x i s t i r .  P o r  o t r a
p a r t e ,  como e l  n o - s e r  de  c u s l q u i e r  s e r  qu e  ha  t s n i d o  c o m i e n z o  
e x i s t i 6 d e s d e  l a  e t e r n i d a d  y s i n  c o m i e n z o ,  su  s e r  en  s e n t i d o  
a b s o l u t o  f u e  s i  n c o m i e n z o ,  l o  c u a l  e s  i m p o s i b l e .  Lue g o ,  s i  e l
m o v i m i e n t o  t i e n e  co mi enz o  en s e n t i d o  a b s o l u t o ,  su  n o - s e r  y su
s e r  s e  d i v i d e n  s e g û n  I s  p r i o r i d s d  y l a  p o s t e r i o r i d a d .  P e r o  l o  
p r i me  r o  y l o  p o s t e r i o r  no  a x i s  t e n  s i n  e l  t i e m p o .  L ue go ,  c u a n d o  
p r i m e r a m e n t e  e x i s t i d  e l  n o - s e r  d e l  m o v i m i e n t o ,  h a b f a  t i e m p o ; p e  
r o  e l  t i e m p o  no e x i s t e  s i n  m o v i m i e n t o .  L u e g o ,  a b s o l u t a m e n t e  ha  
b l e n d o ,  e n t e s  d e l  m o v i m i e n t o  hubo m o v i m i e n t o ,  p o r q u e  hubo  t i e m  
p o ,  l o  c u e l  e s  i m p o s i b l e .
Le  r e f u t e c i d n  de  e s t e  e r g u m e n t o  s e  b a s a  en l a  n o c i d n  de
e t e r n i d a d  y e  u s s d a  e n  l o s  p A r r e f o s  53 y 54* e l  " e n t e s "  y e l
" d e s p u â s "  d e b e n  e n t e n d e z  s e  co n  r e l a c i d n  a  un a  me d i da  d e  d u r a  -  
c i d n  d i s t i n t a  d e l  t i em po *  l a  e t e r n i d a d .  E s t e  n o c id n  no p e r t e n g  
c e  a  l a  f i s i c a  y G r o s s e t e s t e  no l a  d e m u e s t r a  n i  l a  e x p l i c a ,  ad 
m i t i e n d o  l a  d e f i n i c i d n  c l â s i c e  de U o e c i o .  No o b s t a n t e  e s t e  d e s
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l i z e m i e n t o ,  e l  n f l c l eo  d e  l a  c r i t i c s  p e r m a n e c e  en  e l  n i v e l  16 -  
g i c o i  l o s  t é r m i n o s  s e  h e n  tornado s e g û n  un s e n t i d o  i m a g i n a t i v o  
y no  p r o p i o ,
l e  l l a m a d a  " t e r  c e r e  p r u e b a " ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a ( 2 51  b 14 
a s ) , e s  un  e r g u m e n to  t ornado de  l a  n a t u r a l e z a  d e l  i n s t a n t e  *
( 8 6 )  T e r c i a  r n c i o  A r i s t o t e l i s
D ic o  quo d  h ec  d s t  f a l s a ;  Omne i n s t a n s  e s t , '  
c o n t i n u a c i o  p r e t e r i t i  e t  f u t u r i . s e d  f u i t  
i n s t a n s  pr imum e t  f o r t e  e r i t  u l t i m u m  i n  
t e m p o r e ,  s i c u t  s u n t  p u n c t a  i n  u l t i m o  l i n e e ^  
l i c e t  A r i s t o t e l e s  e t A v e r r o y s  e t  e x p o s i t o  -  
r e s  a l i i  h a b e a n t  h o c  p r o  i n c o n v e n i e n t i , S e d  
s i n e  d u b i o  i p s i  non  h a b e n t  ad  hoc  demons — 
t r a c t o n e m ,  s e d  s o l a  y m a g i n a c i o  p e r p e t u i t a -  
t i s  e t  i n f i n i t a t i s  t e m p o r i s  f e c i t  e o s  h oc  
f a l s u m  p o n e r e .  E t  quo d  d i c u n t  e x p o s i t o r e s  
A r i s t o t e l i s  quod  q u i a  i n  mo t u  c i r c u l a r !  
n on  e s t  p r imum,  q u o d  immo i n  t e m p o r e  non 
e s t  p r imum,  f a l s u m  e s t .  I n  mo tu  en im  c i r c u  
l a r i  p r imum e s t ,  s i c u t  i n  a l i i s  mo t ibus .Ma^ 
n i f e s t um e s t  quod  o m n ia  pars non  s p h e r i c a  
c i r c u l a r i t e r  mo ta  h a b e t  i n i c i u m  i n  m o t u  s ^  
b i  p r o p i o .  E t  d i c o  e c i a m  quod  t o t a  s o h e r a  
c i r c u l a r i t e r  mot a m o v e t u r  p e r  s e  e t  non  so  
lum p e r  a c c i d e n s  eo quod  p a r t e s  e i u s  p e r  
S B  m o v e n t u r ,  e t  quod  m o v e n t u r  e c i a m  l o c a l ^  
t e r  s i c u t  d i e  i t  A r i s t o t e l e s .  Sed l o c a l i t e r  
m o v e r i ,  s i c u t  d i c i t  A v e r r o y s ,  e s  d u o b u s  mo 
d i s ;  m o v e t u r  en i m  a l i q u i d  l o c a l i t e r  q u i a  
t r a n s i t  de  uno  l o c o  ad  a l i u m ,  e t  hoc  e s  mju 
t o r e  l ocum sec un d um  s u b i e c t u m ;  v e l  q u i a  a -  
l i t e r  e s t  nunc  e t  p r i u s  e t  p o s t e r i u s  i n  eo^ 
dem l o c o ,  e t  h oc  e s t  mut a r e  l ocum non  p e r  
s u b i e c t u m  s e d  f o r m a l i t e r ;  e t  s i c  m o v e t u r  
6 e l  um l o c a l i t e r  e t  p e r  s e .  I n  t a l i  motu 
p e r  s e  e s t  su m e r e  i n i c i u m ,  e t  i n i c i u m  e i u s  
e s  modus  c e l l  e s s e n d i  i n  l o c o  s u o , q u o  f u i t  
i n  eo i n  su i  c r e a c i o n e ,  a quo modo e s s e n -  
d i  i n  l o c o  suo  c o n t i n u e  p o s t  s u i  c r e a c i o  — 
nem r e c e s s i t  e t  mod o s  a l i o s  e s s e n d i  i n  l o ­
co  endem c o n t i n u e  r e n o v a v i t  e t  i n  f i n e  
c u i u s l i b e t  r e v o l u c i o n i s  r e d i i t  c e lu m  a d  l o  
cum p r imu m.
Comm, i n  Qc to  P h y s . V I I I ,  p â r , 50 , Ed,  Da­
l e s  p p .  1 5 1 - 1 5 2 ,
A r i s t o t e l e s  s o s t i c n e  q u e ,  s i e n d o  e l  i n s t a n t e  l a  c o n t i n u a  -  
c i 6 n  e n t r e  pa s ado  y f u t u r o ,  no hubo i n s t a n t e  a n t e s  d e l  t i e m p o ,  
n i  l o  h a b r l a  s i  e l  t i e m p o  d e j a r a  de  e x i s t i r ;  y a s i  e l  t i e m p o  
e x i s t i d  s i n  comienzo  n i  f i n ;  y como no h a y  t i e m p o  s i n  m o v i m i e n
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t o ,  e s t e  e s  p e r p e t u o .  E s t a  p r u e b a  e s  en r e a l i d a d  l a  m i sme  q u e  
en  e l  c a s o  a n t e r i o r  y s e  b a s a  en  e l  e r g u m e n t o  d e l  a n t e s  y  e l  d e s  
p u e s  d e l  t i e m p o .  Como a n t e s ,  G r o s s e t e s t e  r é f u t a  l a  o r u e b a  a r i s t o
t ê l i c a  e f i r m a n d o  l a  f a l a e d e d  d e l  p r i n c i p i o *  e l  i n s t a n t e  » e  s i e m -
p r e  i n t e r m e d i a  e n t r e  e l  p a s a d o  y e l  f u t u r o »  ^ e g a n d o  l e  d é f i n i  — 
c i d n  s e  n i e g a  l a  c o n s e c u e n  c i a  e x t r a l d a  d e  e l l e ,  f^o e o  d e  l a  e s e  ri 
c i a  d e l  i n s t a n t e  s e r  m ed i o  e n t r e  p a s a d o  y  f u t u r o ,  p u e s  pue  de  b a ­
be  r  un  i n s t a n t e  que  s&lo  s e s  c o m i e n z o  d e l  f u t u r o *  Qu6 s e s  e l  i n ^
t a n t e -  s u p ü e s t o  q u e  no a d m i t  e  l a  d e f  i n i c i  6n  a r i s t o t â l i c a -  no l i e
g a  a  e x p l i c a r s e  c l a r a m e n t e ,  P a r e c o  q ue  i n s t a n t e  e s  " l o  i n d i v i s i ­
b l e  d e l  t i e m p o " ,  s i n  mâs d e t e r m i n a c  i o n e s ,
Como po demos a p r e c i a r ,  l a s  c o r r e c c i o n e s  f o r m u l a d a s  po r  G r o s -
e e t e s t e  a  A r i s t ô t e l e s  s o n  mâs b i e n  d e  d é t a i l s  que  d e  f o n d o .  En 
r e a l i d a d ,  a l  e x p o n e r  s u  p r o p i o  p e n s a m i e n t o ,  e l  l i n c o l n i e n s e  s e  e>ç 
p T e s a  e n  t ë i m  I n o s  me t a f i s i c  o s  ; m i e n t r a s  q u e  p a r a  l a  F i s i c a  s i  -  
gu e  p r e f i r i e n d o  l a  t e r m i n o l o g f a  a r i s t o t ë l i c a .  Sir i  e m b a r g o ,  no 
e s  s ë l o  u n a  c u e s t i ë n  de  l e n g u a j e .  En t o d o s  l o s  t e x t o s  c i t a d o e  y 
en  o t r o s ,  no  r e f e r i d o s  d i r e c t a m e n t e  a n u e s t r o  t e m a ,  b ay  une  e f e c  
t i v a  a c e p t a c i d n  d e  l o s  p r i n c i p i o s  de  1 E s t a g i r i t a ,  s u n c u e  e l  p r o ­
b l è m e  d e  c o m p a t i b i l i z a r l o s  co n  o t r o s  muy d i v e r s o s  no  ha s i d o  e -  
b o r dado  c l a r a m e n t e  en n i n g û n  mo m en to .  P o r  l o  t a n t o  , p o d em os  c o n  
c l u i r  q u e  a  n i v e l  d e  l a  F i s i c a  c o e x i s t e n  dos  s i t d m n e  p a r a l e l o s  
y no  i n t e g r a d o e -  mës q ue  a c c i d e n  t a l m e n t e - *  e l  d e r i v a d o  de su  p r o  
p i e  m e t a f I s i c a  y  e l  p r o p o r c i o n a d o  p o r  l o s  t e x t o s  a r i s t n t ë l l c o a .  
C éda  uno  d e  e l  l o s  e s  d e  p o r  s i  su  f  i c i  e n t  e como p a r a  p r o v e e r  d e  r  - 
un  marco  a d e c u a d o  a l a s  i n v e s t i g a c  i o n e s  p a r  t i c u l a r e s  s o b r e  l o s  
f en ëm en o B  n e t u r a l e s .  Su s u p e r p o s l c i d n  c o m p l i c e  en  v e z  d e  s i m p l i -  
f i c a r ,  p e r o ,  de sU e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  de  Gros  e e t e s t e ,  e s  un  e n r i -  
q u e c i m i e n t o  d e  p o s i b i l i d a d e s  no  d e s d e M a b l e . P o r  e s o ,  en  s u s  o -  
b r a s  më s  t ë c n i c e s ,  ü t i l i z a  i n d  i  s t i n t  a m e n t e ambos  g r u p o s  de p r o  
p o s i  c i  o n e s  ,  en e l  t&c i t o  e n t e n d i m i e n t o  d e  q u e ,  s i e n d o  l a  v e r d a d  
una  s o l a ,  no p o d r ë n  c o n t r a d e c i r s e  s u s  r e s u l t  a d o s  n i  l a s  i n f  e r e n -  
c i a s  f o r m a l m e n t e  c o r r e c t e s  que  s e  s i g a n  de  e l l o s .  E s t e  ma r co  me 
t o d o l ë g i c o  e s t  e n s a n c h a d o  no c o n s t i t u y e ,  o b v i a m e n t e ,  u n a  t e o r l a  u 
n i t n r i a  de  l a  n a t u r a l e z a ,  pe ro  G r o s s e t e s t e  no  p a r e c e  h a b e r s e  p e r  
c a t a d o  d e  e l l o ,  p a r q u e  l a  u n i d a d  c o g n o a c i t i v e  s e  r e a l i z a ,  p a r s  
é l ,  e n  e l  p i a n o  s u p e r i o r  d e  l a  m e t a f i s l c e .
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2 , 1 . 3 .  I NFINITO MATEMATICO
Aunque l o s  t e x t o s  s o b r e  e s t e  t emo  no s o n  muy n u m e r o -  
Bo s ,  so n  q u i z ë  l o s  mgg i m p o r t a n t e s  p o r  l a  n o v e d a d  q u e  i n t r o  
d u c e n  en l a  t e m â t i c a  f i l o s ô f i c a  s o b r e  e l  i n f i n i t o .  Su t  eo  -  
r l a  s a l e  c o m p l e t a m e n t e  d e l  m a r c o  a r i s t o t ê l i c o  y c o n s t i t u y e n  
un e n s e m b l e  de  c o n c e p t o s  m e t a f l s i c o s ,  f i s i c o s  y p r o p i a m e n t e  
m a t e m â t i c o s .
G r o s s e t e s t e  no t r a t ô  s i s t e - m â - t i c a m e n t e  e s t e  a s p e c  t o , y 
s u e  i d e a s  e s t é n  d i s p e r s a s  en su  o b r a ,  a u n q u e  l a  m a y o r ( a s e  
c o n c e n t r a n  en e l  c o m e n t a r i o  a l a  P h y s i c a  y  s e  e n u n c i a n  a 
p r o p ô s i t o  d e  l a  t e o r î a  d e  l a  m e d i d a .  P a r a  o r d e n a r  l a  expos i ^  
c i d n ,  p o r  n u e s t r a  p a r t e ,  t o c a r e m o s  t r è s  t e m a s ,  e n t r e  s i  r e -  
l a c i o n a d o s ,  p e r o  c o n  s u f i c i e n t e  e n t i d a d  como p a r a  a i s l a r l o s  
m e t o d o 1 6 g i c a m e n t a ;  l a  i n f i n i t u d  d e l  n û m e r o ,  l a  t e o r l a  de  l a  
m e d i d a ,  y l a s  r e l a c i o n e s  n u m é r a l e s  i n f i n i t é s .
2 . 1 . 3 . 1 .  INFINITUD DEL NUMERO
La f i l o s o f l a  m a t e m â t i c a  de G r o s s e t e s t e  e s  a p e n a s  i n  
c i p i e n t e ,  p e r o  e u s  c o n t è n i d o s  b ê s i c o s  p e r m i t e n  d i s t i n g u i r l a  
c l a r a m e n t e  de l a  a r i s t o t é l i c a ,  p a r a  o r i e n t a r s e  h a c i a  un  p l a  
t o n i s m o  c o n  c i e r t a  i n f l u e n c i a  a g u s t i n i a n a  y A r a b e ,  « r i s t ô t e  
l e s ,  y  p o r  sup ue  s t n  l o s  m a t e m é t i c o s  g r i e g o s  y A r a b e s ,  a f i r -  
ma ron  q ue  e l  nûmero  e s  i n f i n i t e  en e l  s e n t i d o  de qu e  l a  s é ­
r i é  de l o s  nûmero  s n a t u r a i e s  c o n s t a  de i n f i n i t o s  e l e m e n t o s .  
E l l o  q u i e r e  d e c i r  q u e  d a d o  un n û m e r o ,  s i e m p r e  p u e d e  f o r m a r — 
s e  o t r o  a p a r t i r  d e  61 p o r  a d i c i û n  de  u na  u n i d a d .  G r o s s e t e s  
t e  p r e f i e r e  l a  p a l a b r a  " r e o l i c a t i o " ,  p e r o  e n  e s t e  p u n t o  a c ^  
t e  e s t a  i d e a  b ë s i c a .  La s é r i a  n u m e r a l  s e  f o r m a  p o r  r e p e t i  -  
c i 6 n  t o r e p l i c a c i d n )  de  l a  u n i d a d .  Lo c u r i o s o  e s  qu e  d i c e  
l o  mismo p a r a  l a  I t n e a  \ r e p e t i  c i  "^ n de  p u n t o s  ; y l a  s u p e r f i  
c i e  ( r e p e t i c i û n  de I t n e a s )  s i n  t o m a r  en c u e n t a  q u e  l a  l i n e a  
no s e  compone  de p u n t o s  m i e n t r a s  qu e  un n um ér o  s e  componeJe  
( y  s e  de sc n m p o n e  e n ) s u s  u n i d a d e s .  e e r o  s i  en v e z  de a f i r  -  
mer  q u e  l a  l i n e  a p u e d e  p r o l o n g a r  s e  a l  i n f i n i t o  p o r  m u l t i p l j ^  
c a c i û n  de  s u s  n u n t o s ,  d e c i m o s  qu e  s e  m u l t i p l i e s  una  u n i d a d  
l o n g i t u d i n a l  s u y a ,  e v i d n n t e m e n t e  l a  a n a l o g l a  e s  v A l i d a .
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( 8 7 )  I s t u d  ex  s u m i t u r  c o m m u n i t e r  a d  q u a t t u o r
c i r c u n s t a n t i a s  c a u s a l e s ,  e t  a l i b i  e x p o -  
eu lm u s  q u a l i t e r  l i n e a  e s t  ex  i n f i n i t e  
m u l t i p i i c e t i o n e  p u n c t i j  e t  s u p e r f i c i e s  
s i m i l i t e r  e r i t  i n f i n i t a  m u l t i p l i c a t i o n s  
l i n e a e ;  e t  quorum secundum modum a l i u m  
l i n e a  non  e s t  ex p u n c t i s  nec  s u p e r f i  -  
c i e s  ex  l i n e i s .
Com. H o s t .  A n a l .  L i b . I ,  c .  4-  e d  . Ve­
n e c i a  1 5 1 4 ,  f .  4 r a .
La  f i l o s o f l a  g r i e g a  h a b l a  t r a t a d o  a m p l i a m o n t e  l a  n a t u  
r e l e z a  d e l  n ûm er o ,  y u r o s s e t e s t e  s e  o c u p a  e s p ^ c i a l m e n t e  d e  
l o s  p i t a g d r i c o s ,  a l  c o m e n t a r  a  A r i s t f i t e l e e .  E l i o s  e s t a b l e  
c l a n  doe  e s p e c i e s  f u n o a m e n t a l e s  d e l  numéro  ; l a  u n i d a d  y  l a  
b i n a r i e d a d ,  e s  d e c i r ,  l o s  p r i n c i p i o s  de  l o  i m p a r  y l o  p e r  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  c o n  s u s  do s  c a r a c t è r e s  e s p e c i f i c o s ;  i n d i -  
v i e i b i l i d n d  y d i v i s i b i l i d a d .  u r o s s e t e s t e  l o  e x p o n e  en  e s  -  
t o  s  t ë r m i n o s ;
( 0 6 )  De e i m p l i c i  au t e m  m a t e r i a  non f i è r e n t
r e s  h a b e n t  e s  e x t e n s i o n e m  e t  m a g n i t u d i  -  
nem s e n s i b i l e m  n i s i  p e r  m a t ^ r l a  i n f i n i ­
t é ,  s u p e r  s e  r e p l i c a c i o n e m ;  e t  i s t a  r e -  
p l i c a b i l i t a s  m a t e r i e  p o t e n c i a  p a s s i v e  
e s t .  P a s s i v i t a s  au tem e t  d i v i s i o  p e r  s e  
e t  p r i m o  B c c i d i t  num éro  p a r i  e t  ho c  r e ­
b u s  a l i i s .  B i n a r i u s  en im  s i  ne  n u m e r i s  < 
p a r  g*er s e  e t  p r i m o  d i v i s i b i l i s  e s t ,  
q u a p r o p t e r  n i c h i l  p o t e s t  e s s e  d i v i s i b i -  
l e  n i s i  p e r  n a t u r a m  b i n a r i i  s i v e  p a r i s  
o u i  p r i m o  e t  p e r  se  a c c i d i t  d i v i s i b i l i ­
t é s .
Corn, i n  Oc t o  P h y s . I H ,  p ë r . 24 ; e d .  Da­
l e s  p .  54 ( »  203 a 4 - 1 5 )
E l  d o s ,  l a  b i n a r i e d a d  , e s  e l  p r i n c i p i o  de l a  d i v i s i b i -  
l i d a d ,  y t od o  nûmero  e s  d i v i s i b l e  en c u a n t o  s e  compone  de 
un  nûmero  b i n a r i o .  Ahora  b i e n ,  e l  p r i n c i p i o  d e  d i v l s i b i l i -  
da d  e s  t a m b ié n  p r i n c i p i o  de i n f i n i t u d ,  p u e s  e s  l o  i n d e t e r -  
mi na do  ( e n  c u a n t o  p u e d e  d i v i d i r s e  ) .  Segûn  G r o s s e t e s t e ,  l a  
o p i n i û n  de  l o s  p i t a g û r  i c o s  e n  e s t e  p u n t o  e s  " r a z o n a b l e "  .
( 8 9 )  Im p a r  namque n u m e r u s ,  cum d i v i d i t u r ,
non  d i v i d i t u r  n i s i  p e r  n a t u r a m  p a r i s .  
Cum en im  o m n i s  numerûs  un u s  s i  t  q u i n a -  
r i u s  q u i  c o n s t n r  ex b i n a r i o  e t  t r i n a
• \
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r i o ,  c o n s t a t  ex uno e t  uno  q u i a  b i n a r i u s  
e s t . Unus n u m é r o s  e t  t r i n a r i u s  e s t  u n u s  
n u m e r u s ,  e t  non  d i v i d i t u r  q u i n a r i u s  i n  
t r i a  e t  duo  n i  s i  i n q u a n t u m  v e l  q u i n a r i u s  
e s t  b i n a r i u s .  R a c i o n a b i l i t e r  i g i t u r  P i c -  
t a g o r i c i  p o s u e r u n t  p r i n c i p i u m  s e n s i b i  -  
l i u m  numerum i n f i n i t u m  p a r e m .
Com, i n  Q c t o  R h y s . I l l ,  p A r .  25 ;  e d .  Da­
l e s  p .  55 ( a  203 a 4 - 1 5 ) ,
E n c u e n t r a  t a m b i é n  G r o s s e t e s t e  una  a n a l o g l a  e n t r e  e l  p r o -
c e e o  p r o b a t o r i o  a l  i n f i n i t e  p o r  i n f i n i t u d  de m e d i o e  o de
e x t r e m o s  y l a s  d e f i n i c i o n e s  m a t e m é t i c a s  , Un e j e m p l o  d e  e -  
a e  t i p o  de a i l o g i s m o s  co n  p l u r e l i d a d  de  m e d i o s  s é r i a  como 
e l  que  s i g u e »
-  " t o d o  nûmero f  i n i t o  e s  f  i n i t o  o i n f i n i t o "
-  " t o d o  nûmero  i m p a r  e s  n ûm er o  im p a r  f i n i t e "
-  " t o d o  nûmero i m p a r  e s  nûm ero  f i n i t o  o i n f i n i t o "
La p r i m e r a  p r e m i s e ,  a u n q u e  p a r e z c a  e x t r a O a ,  e s  p e r f e c t a m e n  
t e  a c e p t a b l e  en  l û g i c a  m o d e r n s  p o r q u e  c u a l q u i e r  p r o p o s i  -  
c iÛ n  p u e d e  p o n e r s e  co n  l a  d i s y u n c i û n  de  s i  mi sma s i n  a l t é ­
r e r  su V a l o r  de v e r d a d .  La co m b i n a c i û n  d e  t é r m i n o s  c o n d u c e  
a 1 a c o n s e c u e n c i a ,  d o n d e  " i m p a r "  s e  t o ma d e  l a  s e g u n d a  p r e
m i s a ,  y " f i n i t o  o i n f i n i t o "  e s  p r e d i c a d o  d e  "nûmero  f i n i t o f *
que  a s u  v e z  e s  me d i  a do p o r  l a  s e g u n d a  p r  em I s a .
( 9 0 )  Augment  a t u r  e t i a m  numerum s y l l o g i s m o r u m
p e r  a s s u m p t i o n e m  i n  la  t u  s  u t  cum a d i c i -  
t u r  de  due  bus  c o e q u e v i s ,  u t  de  b e t  de d 
a s s u m i m u s  s u b  c  e t  duo c o e q u e v a  c o l i s t e ­
r a i  i  e ç  e t  ^  de  quo rum u t r o q u e  o s t e n d i  -
mus a p e r  b e t  d m e d i a  e t  e x e m p l u s  a r g u -
m e n t n t i  m i s  h u i u s  i n  1 e t  u s  s u n t  h i  duo  s  il 
l o g i s m i ,  o m n i s  n u m e r u s  f i n i t u s  e s t  f i n i  -  
t u s  p u t  i n f i n i t u s ,  o m n i s  n u m é r o s  i m p a r  
e s t  n u m e r u s  i m p a r  f i n i t u s ,  i g i t u r  o m n i s  
n u m e r u s  i m p a r  e s t  n u m e r u s  f i n i t u s  a u t  i n -  
f i n i t u s .
Corn, r o s t .  A n a l .  L i b .  I ,  c .  1 1 ;  e d ,  v e n e -  
c i a  1 5 1 4 ,  f ,  13 r b .
O t r o  e j e m p l o  e s  e l  s i g u i e n t e ;
-  " t o d o  nûmero  e s  f i n i t o  o i n f i n i t o "
-  " t o d o  nûmero  p a r  e s  n ûm er o "
-  " t o d o  nûmero p a r  e s  f  i n i t o  o i n f i n i t o "
G r o s s e t e s t e  no i n t e r p r é t a  e s t o  como h i c i m o s  n o s o t r o s  a n t e s .
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p o r q u e  l e  p a r e c e  " r i d î c u l o "  { I n û t i l )  d e c i r  qu e  l o  f i n i  t o  
p u e d e  e e r  f i n i t e  o i n f i n i t o ,  y s o s t i e n e  que  " f i n i t o " e 
" i n f i n i t e "  s e  p r  e d i  c an  de  " n û m e r o  p a r "  y d e " n û m e r o  impar"^ 
c o n  l o  c u a l  t r a n s f o r m a  e l  e j e m p l o  l û g i c o  d e  a r i s t o t e l e s  
en  u n e  p r o p o s i c i d n  f i l o s f i f i c a  a c e r c a  d e l  nûmero  *
( 9 1 )  I t e m  o m n i s  n u m e r u s  f i n i t u s  e s t  e u t  î n f ^
n i t u s ,  o m n i s  n u m e r u s  p a r  e s t  n u m e r u s , i -  
g i t u r  o m n i d  n u m e t u ë  p a r  e s t  n u m e r u s  
n i t u s  a u t  i n f i n i t u m ,  b ed  s i  s i c  e x p n n a  
mus  exemplùm « r i s t o t e l i s ,  r i d i c u l u m  e s t  
exemp lum q u i a  n u g a t o r i u m  e s t  d i c e r e  
q u o d  i l l u d  quo d  e s t  f i n i t u s  s i  t  f i n i t u m  
a u t  i n f i n i t u m .  P r o p t e r  hoc d i c o  q u a d  A- 
r i s t o  t e l e s  i n t e n d e b a t  i n  s u i t ,  e x c m p i i s  
d i c e r e  quod  n u m e r u s  p a r  e s t  f i n i t u s  e t  
e s t  i n f i n i t u s  e t  s i m i l i t e r  n u m e r u s  im -  
p a r ,  e t  hoc s a t i s  e x p r i m i t  i n  l i t t e r s  
s u s  d i c e n s f  u t  e s t  n u m e r u s  q u s n t u s  a u t  
e s t  I n f i n i  t u s  q u a s i  d i c e n t e  u t  e s t  numia 
r u s  f i n i t u s  e t  non  s o l u m  h o c  e e d  e t i a m  
i n f i n i t u s .
Corn. P o s t .  A n a l .  L i b . I ,  c . l l ;  ed .  Vene 
c i a  1 5 1 4 ,  f ,  13 r b .
Cuando G r o s s e t e s t e  t r a t s  f i l o s ô f i c a m a n t e  d e l  nûmero  , 
l o  h a c e  d e s d e  d o s  p e r s p e c t i v e s ;  u n e  p r o p i a m e n t e  a r i s t o t ^  
l i e s ,  c o n  o c a s i d n  d e  su c o m e n t a r i o  a l  E s t a g i r i t a .  O t r a  
c o n s i s t e  e n  e u  p r o p i a  c o n c e p c i û n  s o b r e  e l  nûmero  m a t e m é -  
t i c o  e j e m p l a r .  beg ûn  l a  p r i m e r a  c o n c e p c i û n ,  q u e  mës 
b i e n  e s  r e f e r i d a  q u e  c o m p a r t i d a ,  e l  nûmero  p u e d e  s e r  f i ­
n i  t o  o i n f i n i t o ,  e n  e l  s e n t i d o  de que  l a  m u l t i t u d  t i e n d e  
s i  i n f i n i t o  p o r  a p o s i c i û n  (n o  e n  e l  s e n t i d o  d e  qu e  e  x i s  
t a  un  nûmero l l s m a d o  " i n f i n i t a "  a s i  como e x i s t e  un  " d o s "  
o un  " q u i n c e " ) .  E s t o  e s  ya  un e  e p r o x i m a c i û n  c e r t e r e  que 
s u p e r s  e l  e s e n c i a l i s m o  q u e  ve en  cadm nûmero u n a  e s p e c i e  
c o n  un n om br e  y que  e x t r a p o l a n d o  l a  s e r i e ,  l l a m a  " i n f i n i  
t o "  a  un  nûm er o  d a d o .  E s t o  l o  h a c e  h o y  l a  m a t e m ë t i c a ,  p e ­
r o  d e s d e  o t r o s  s u p u e s t o s .  Los  m e d i e v a l e s ,  y H o b e r t o  c o n  
e l l o s ,  no  t  e n f a n  u na  i d e a  muy c l a r a  de  cûmo o p e r e r  co n  
e s t e  c o n c e p t o ,  a u n q u e  d eb em o s  r e c o n o c e r  que a l  r e s p e c t o  
G r o s s e t e s t e  d i d  a l g u n o s  a a s o s  s i i g n i f i c a t i v o s .  La c o n s e  -  
c â e n c i a  mës  r e l e v a n t e  d e l  t r a t a m i e n t o  a r i s t o  t ê l i c o  y q u e
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G r o s s e t e s t e  r e t i e n s  p a r a  s i  , e s  que  t o d o  nûmero p a r  o ijn 
p e r  p u e d e  s e r  f i n i t o  o i n f i n i t o .  Es d e c i r ,  qu e  e s t o s  d o s  
p a r e s  de  p r o p i e d a d e s  so n  i n d e p e n d i e n t e s  y no e x c l u y e n t e s  ,
( 9 2 )  p o s s u m u s  e t i a m  a r i t h m e t i c e  o s t e n d e r e
quod o m n i s  s p e c i e s  n u m e r i  que non  e s t  _a 
l i q u a  s p e c i e  s  d é t e r m i n â t !  nu m er i  u t  
n a r i u s  v e l  t r i n a r i u s  s e d  i n d e t e r m i n a t i  
u t  n u m e r u s  c u a d r a t u s  v e l  e x a f o n u s  v e l  
p a r  v e l  i m p a r  v e l  a l i q u a  t a  l i s  n on  so w 
lum e s t  f i n i t e  s e d  e t i a m  i n f i n i t a ,  e t  
q u i a  f i n i t e  eo i p s o  e s t  i n f i n i t e .  Omnis  
en im  i n d e t e r m i n a t a  s p e c i e s  n u m e r i  que  
v e r s e t u s  i n f i n i t i s ,  q u i a  nu me ru s  ex n a ­
t u r e  n u m e r i  r e c i p i t  i n c r e m e n t u m  i n  i n f  
n i t u m  v e r s a t u s  e t i a m  i n  i n f i n i t o r u m  e t  
t a i e s  c o n c l u s i o n e s  d e m o n s t r a m u s  i n  a  -  
r i t h m e t i c a *  d e m o n s t r a m u s  en im  i b i  quod  
o m n i s  s p e c i e  s m u l t i t u d i n u m  v e r s a t u s  i n
i n f i n i t u m .  E t  s i m i l i t e r  de a l i i s  s p e c i e
b u s  i n d e f i n i t i s .  i n t e n d i t  i g i t u r  A r i s t o  
t e l e s  d i c e r e  quod  p a r  nu m e r us  q u i  v e r s â t  
i n  f i n i t i s  eo i p s o  quo d  e s t  n u m e r u s  q u i  
v e r s a t u s  i n  f i n i t i s  v e r s a t u s  e t i a m  i n  
I n f i n i t i s ,  e t  s i m i l i t e r  i m p a r .
Corn. P o s t .  A n a l .  L i b . I ,  c .  11;  e d .  Ve­
n e c i a  1 5 14 ,  f .  13 r b .
La m u l t i p l i c i d a d  n u m é r i c a  e s  v i s t a  como una  e s p e c i e  de 
l e  r e p l i c r - c i û n  f o r m a i  p r o p i  a d e l  mundo f i s i c o .  El  ne xo  e s
l a  r e l a c i û n  d i m e n s i o n a l ,  comûn a l o s  e n t e s  s e n s i b l e s  y l o s
g e o m ê t r i c o B .  a h o r a  b i e n ,  l a  r e o l i c a b i l i d a d  ( p o s i b i l i d a d  
d e  r e p l i c a c i û n )  de l a  m a t e r i a  e s  i n f i n i t a ,  y e s t a  e s  una  
c a r B c t e r î s t i c a  t a m b i é n  d e l  nûmero i m p a r  ( i n d i v i s i b l e )
( 9 3 )  I n  s e n s i b i l i b u s  e c i a m  e s t  r e p l i c a b i l i t a s
a c t i v a  fo r me  i n  i n f i n i  turn s i c u t  ex  p a r t e  
m a t e r i e  e s t  r e p l i c a b i l i t a s  p e s s i v a . F o r m a  
e n i m ,  u t  l u x ,  r e p l i c a t  s e  e t  m u l t i p l i c a t  
i n f i n i c i e s  u t  s e  e x t e n d a t  i n  d i m e n s i o n e s  
e t  s i m u l  secum m p i a t  m a t e r i a m . E t  h e c  r e ­
p l i c a b i l i t a s  f o rm e  i n f i n i t a  q u i a  a c t i v a  
e s t ;  unde  p o n i t u r  n u m e r u s  im p a r  i n f i n i  -  
t u s ,
Lom. i n  Qcto  P h y s . I I I ,  p S r .  27;  e d .  Da 
l e s ,  p .  55 ,
La c o n c e p c i û n  de G r o s s e t e s t e  p a r e c e  un  i n t e n t e  de  si jn 
t e s i s  de  l a s  c o n c e p c i o n e s  p i t a g é r i c a s  y o l e t û n i c a s .  Su f u n -  
dam en to  m e t a f I s i c o  e s  l a  a f i r m a c i d n  de  q u e  l a  i n f i n i t u i
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BB m u l t i p l i c a  n e c e s a r i m m e n t e  an l o  f i n i t o  an  c u a n t o  g e n e r a -  
d o ,  p o r q u e  e s  p r o d u c t o  d e  l a  i n f i n i t a  m u l t i p l i e a c i d n  de  l a  
f o r m a  i n f i n i t e s  v e c e e .  La  l u z ,  q ue  en s i  e s  s i m p l e ,  m u l t i  -  
p l i c a d a  i n f i n i t  a m a n t e  en l a  m a t e r i a ,  t a m b i é n  s i m p l e ,  a e  e x -  
t i e n d e  en  m a g n i t u d e s  f i n i t o a ,  y su r e s u l t a d o  son  i n f i n i t o s  
f i n i t o s  p o s i b l e s »  P o r  e s o  l e  m a g n i t u d  e x i s t a n t e  s i e m p r e  e s  
f i n i t e ,  c o n  l o  c u a l  v i e n s  a c o i n c i d i r  c o n  A r i s t d t é l e s ,  p e r o  
c o n  o t r o s  f u n d a m e n t o s *  n i n g u n a  de  l a s  m a g n i t u d e s  p r o d u c t o  
d e  l a  r e p l i c a c i d n  l u m l n i m a  p u e d e  a g o t a r  l a  p o t e n c i a l i d a d  s ç  
t i v a  ( r e p l i e a b i l i d a d )  d e  l a  p r i m e r a  f o r m e .
A p l i c a n d o  e l g u n a  d e  e s t a s  i d e a s  a  l a  m a t e m é t i c a ,  G ro s ­
s e t e s t e  e x p l i c a  p o r  q u é  t o d o  s  l o s  t e o r e m a s  i m p l f c i t o s  en  
l o s  p r i n c i p i o s  de  l e s  m a t e m é t i c a s  son  i n f i n i t o s ,  y  p o r  t a n ­
t o  no  p u e d e n  s e r  c o m p r e n d i d o s  p o r  u n a  i n t e l i g e n c i a  f i n i t e  • 
L o s  e j e m p l o s  q u e  p r o p o n e  s i r v e n  t a m b i é n  p a r a  i l u s t r a r  su 
t e o r l a  d e  l o s  nûmero  s .  E l  nû m er o  p a r  y e l  i m p a r  p u e d e n  s e r  
f i n i t o s  o i n f i n i t é s .  Le  i n f i n i t u d  r é s u l t a  de  l a  m i sm a  n a t u ­
r a l e z a  d e l  n û m e r o ,  que  e s  a p t o  p a r a  r e c i b i r  a u m e n t o s  i ndef jL 
n i d a m e n t e .  Y en e s t o  l e  p a r e c e  h e l l a r s s  en  c i e r t a  c o i n c i d e n  
c i a  c o n  p l a t û n t
( 9 4 )  I m p a r i  en im  p e r  s e  a c c i d i t  i n d i v i s i b i l i ­
t é s  e t  p o t e n c i a  a c t i v a .  Pu t o  a u t e m  p i a -  
t o n e m  d i c e r e  Magnum p o s s i b i l i t a t e m  f o r ­
me e x t è n d i  s e  r e p l i c a t i o n e s  s u i  i n f i n i ­
t e ;  Pa rvu m v e r o  p o s s i b i l i t a t e m  f o r m a  
c o n g r e g a n d i  s e  e t  secum m a t e r x a m  
Lom. i n  Q c t o  P h y s . I l l ,  p é r .  29 ;  e d .  Da 
l e s  p .  56 .
p o r  l o  t a n t o  c a d a  n ûm er o  se  sub s u m e  en e 1 a n t e r i o r  y  a 
s i  i n f i n i t a m a n t e .  E s t o  t a m b i é n  s e  ve  c l a r o  en  l a s  f i g u r a s  
g e o m é t r i c a s ,  c a d a  u n a  de  l a s  c u a l e s  p u e d e  d e r i v a r s e  d e  l a  
més  s i m p l e  a n t e r i o r .  La  n o c i û n  d e  " r e p l i c e c i é n "  a c t i v a  o 
p a e i v a ,  d e t e r m i n e  en  t o d o s  l o s  c a s o s  l a  f o r m a c i ô n  de  c o n  — 
j u n t o s  i n f i n i t o s  ( a l  m e n o s  p o t e n c î a l m e n t e ) . P e r o  no s e  a -  
C l a r a  s i  e s t o s  i n f i n i t o s  p u e d e  a c t u a l i z e r s e  o so n  p o r  p r o ­
p i a  n a t u r a  n e c e s a r i a m e n t e  p o t e o c i e l e s .  Es d e c i r ,  no e s t é  
c l a r o  s i  l a  r e p l i e a b i l i d a d  i n f i n i  t a  p u e d e  l l e g a r  a  s e r  r e  
p l i c a c i d n  I n f i n i t a .  La r e s p u e s t a  l û g i c a  ( e n  un mar co  a r i s -  
t o t é l i c o )  s é r i a  qu e  n o ,  p u e s  u na  r e p l i c e c i A i  a c t u a l  e e r i e
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d e t e r m l n  o d a , y n o r  an d e  f i n i  t a ,  Y ade tné s  h a b r l a  a g o t a d o  l a  
r e p l i c a b i l i d a d ,  l o  c u a l  no p u e d e  c o n c e d e r s e ,  s u n u e s t o  que  
ee  ha d e f c l a r a d o  i n f i n i  t a .
Tampocn e s t é  r e s u é  I t o  s i  l a  p o s i b i l i d a d  o i m p o s i b i l i -  
dad  de un a  r e p l i c a c i d h  i n f i n i t a  e s  un û^’o ^ l e m a  e  r e s o l v e r  
p o r  e r g u m e n t o s  I d g i c o s  o f i s i c o s .  La s o l u c i d n  a r i s t o t é l i c a  
va  p o r  d i f e r e n t e s  v î a s ,  de  modo q u e  e l  c o m e n t a r i o  nô apor«- 
t a  p o r  s i  u na  r e s o u e s t a  c o m p l é t a ,  n a y  un p â r r a f o ,  i n c i d e n ­
t a l  en  r e l a c i û n  a l  t ema que e s t é  c o m e n t a n d o ,  donde  s e  a f i r  
ma u n a  r e l a c i é n  de  f u n d a m e n t o c i d n  e n t r e  e l  nûmero  i n f i n i t o  
y  e l  f i n i t o .  P e r o  a q u i  f i n f i n i t o * *  no é q u i v a l e  a n u e s t r o  
c o n c e p t o  m a t e m é t i c o  homdnimo s i n o  que  s e  r e f i e r e  a un nûme 
r o  e j e m p l a r ,  que  e s  p r i n c i p i o  de  l o s  o t r o s  ( f i n i t o s )  y que  
en d e f I n i t i v a -  como v e r e m o s -  e s  una  i d e a  de l a  men t e  d i v i ­
n e .  E s t o  e s t é  r e l a c i o n a d o  co n  l o s  o t r o s  do s  t e m a s  a t r a t a r *  
l a  t e n r i a  de l a  m e d i d a  y l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  i n f i n i t o s , d e  
modo que  v o l v e r e m o s  s o b r e  e l l o .  Apuntemos  a q u i ,  a p r o p û s i -  
t o  més e s p c c i f i c o  de  l a  t e o r i a  d e l  nû me ro ,  qu e  e l  l l a m a d o  
nûmero  i n f i n i t o  e s  p r i n c i p i o  de l o s  o t r o s  f i n i t o s ,  t a n t o  
como l a s  m a g n i t u d e s  g e o m é t r i c a s  i n f i n i t o s  l o  so n  de  l e s  
f i n i t a s . J U e  e s t  a r e l a c i r n  de fu n da m en t  ne  i d n  d é r i v a  l u e g o  l a  
p o s i b i l i d a d  de  o p e r a r  con c o n j u n t o s  i n f i n i t o s ,  h e r o  e s  c l £  
r o  q u e  h a y  un c i e r t o  d e s p l a z a m i e n t o  s e m é n t i c o ,  q u i z é  i n a d -  
v e r t i d o ,  e n t r e  e s t e  “nûmero i n f i n i t o  " e j e m p l a r ,  y  l o s  c o n ­
j u n t o s  ( c a n t i d a d e s )  i n f i n i t a s  r e l a c i o n a b l e s , f n  t o d o  c a s o  , 
i m p o r t e  r e t e n e z  e q u î  que  e l  f u n d am en to  o n t o l û g i c o  de  e s t a  
t e o r l a  e s  s i e m p r e  l a  r e o l i e a b i l i d a d ,  y q u e , p o r  t r a t a r s e  de  
n û m e r o s  r e a l e s ,  s e  s u p o n e  l a  t e o r l a  h i l e m û S f i c a  ( en  l a  p a r  
t i c u l a  r  a c e p c i û n  de u r o s s e t e s t e )
( 9 5 )  Quod au t em n u m e r u s  i n f i n i t u s  p r i n c i p i u m
s i  t  s i gnum e s t  qu od  a c c i d i t  i n  n u m e r i s  
f i n i t i s ;  s i c u t  en i m  i n f i n i t i s  d i v e r s i s  
a d d i c î o n i b u s  f i u n t  d i v e r s e  s p e c i e s  e t  
f i g u r a c i o n e s  numero rum,  s i c  i n  i n f i n i  -  
t i  s .  E t  num er us  t r i a n g u l a r i s  i n f i n i t u s ,  
q u i  e s t  i n  r e p l i c a b i l i t a t e  f o rme  e t  ma­
t e r i e ,  n r i n c i p i u m  e s t  t r i n n g u l a c i o n i s  
e e n d i b i l i s  i n  c o r p o r c ,  e t  q u e d r a t u r a  i n  
num éro  i n f i n i t o  q u a d r a t u r e  i n  c o r n o r e .  
S i m i l i t e r  c u b u s  i n  n u m e r i s  c u b i  i n  c o r -
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p o r e ,  e t  p y r a m i s  p y r a m i d i a  e t  s i c  d e  ce  
t e r i s  . E t  c u b u s  c o r p o r a l i s  d u p l u s  a d  b -  
l i u m  cubum c o r p o r a l e m  ex  c u b o  i n f i n i t a  
n u m e r a l i , d u p l o  ad  cubum a l i u m  i n f i n i t u m  
n u m e r e l c m .  Numerus  en im  i n f i n i t u s  ed  a -  
l i u m  numerum i n f i n i t u m  p o t e s t  e s s e  i n  
omn i  p r o p o r c i o n e  n u m e r a l !  e t  no n  n u m e r a -  
l i ,  s i c u t  a l i b i  d e m o b s t r a b i m u s ,  Numerus  
en im  i n f i n i t u s  c r s a t u s  p r i m o  r e p e r i t u r  
i n  e s a e n c i a  s i m p l i c i  m a t e r i e  v e l  f o r m e  
p o s s i b i l i  r e p l i c a r i  i n f i n i c i e s  i n  i n f i n i  
turn;  s e c u n d o  i n  i p s a  e s s e n c i n  m a t e r i e  
v e l  f o r m e  r e p l i c n t e ;  t e r c i o  i n  d i m e n s i o -  
n e  c o r p o r a l !  d l v i s i b i l l  i n  i n f i n i t u m  , 
quam d i m e n s i o n e m  i n d u x l t  r e p l i c a c i o  ma Le 
r i e  e t  f o r m e  i n f i n i t e ;  e t  f o r t e  h i c  t e r ­
c i o  n u m e r u s  n r o p r i e  d i c î t u r  a c c i d e n s .  
Com, i n  U c t o  P h y s . I I I ,  p é r .  29 ;  e d ,  Da- 
I è s , p .  57.
Compara nd o  l a  p r o p i a  t e o r l a  n u m é r i c a  co n  l e  p l a t é n i c a ,  
e n c u e n t r a  G r o s s e t e s t e  c i e r t a s  a n a l o g f e s  que c o n s i d é r a  v â -  
l i d n s  i n c l u so en u n a  i n t e r p r e t e c i é n  a r i s t o t é l i c a .  C l  p u n t o  
c e n t r a l  e s  l a  d i s c u s i é n  s o b r e  l a  d i v i s i b l l i d a d  I n f i n i  t a  
d e l  n um ér o ,  q u e  A r i s t é t e l e s  n i e g a .  En e f e c t o ,  a u n q u e  l a  
m a g n i t u d  c o n t i n u a  e s  d i v i s i b l e  e l  i n f i n i t o  p o r q u e  s e  compg 
ne  a  su  vez  de  m a g n i t u d e s ,  e l  nûm ero  s e  compone  d e  p e r t e s  
m i n i m e s  q u e  s o n  l e s  u n i d a d e s . A h o r a  b i e n ,  p a r a  p l s t ô n  , p r o ­
p i a m e n t e  n ù m e r o s  so n  l o s  d i e z  p r i m e r o s  y l o s  d cm ée  no so n  
s i n o  r e p l i c p c i C n  rie e l l o a  y s u s  c o m b i n r c i o n e s .  En d n e  t e o ­
r l a  més r e s t r i c t i v e  a û n  p o d r l a  d e c i r s e  -  como a v e c c a  i n -  
s i n û o  G r o s s e t e s t e -  q u e  en  r e a l i d a d  t o d o  nûmnro  s e  f o rma  
p o r  a d i c i é n  de  u n i d r d e s ,  rie s u e r t e  q u e  p r o p i e m r n t u  nûmero  
s é r i a  e l  u n o .  r e r o  e n  r e a l i d n d  c a d a  nûmero  f u n c i o n a  c n -  
fio u n a  c i e r t a  i n d i v i d u e l ! d a d  ( a l  menos  m i e n t r a s  no l o  d e s -  
compongamos )  que  j u s t i f i e s  c o n s i d e r r r l o s  t e l e s .
( 9 6 )  Ad v e r b a ,  non ad  s e n t e n c i e m ,  v i d e t u r  o p -
p o n e r e  P l a t o n ! . L i c e t  e n i m  i n  n u m e r i s  
f i t  minimum e t  no n  maximum e t  i n  m a g n i t u  
d i n i b u s  e u t  e c o n t r a r i o ,  i n f i n i t u m  t e m e n  
t e m  d i v i s i o n s  r-uam a p p o s i c i o n e  e s s e  i n  
n u m e r i s  e s t  i m n o s s i b i l e . Q u a n d o q u e  en im  
d i c i t  P l a t o  p r o p r i e  numerum e t  s i c  u l t r a  
d e n a r i u m  non  e s t  n u m e r u s ,  q u e n d e q u e  e n im  
r e o l i c e c i n n e m  n u m e r i ,  numerum d i c i t . P o n a  
mus i g i t u r  numerum i n f i n i t u m  u t p o t e  p u n c
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t o r u m  i n  u n n  l i n e a .  N o n n a  d i v i a  l i n e a  i n  
m e d i o  d i v i d i t u r ,  p u n c t o r u m  i n f i n i t u s  n u ­
m e r u s  i n  d u o s  n u m é r o s  i n f i n i t o s  q u i  n u -  
m e r a n t  h i n c  i n d e  p u n c t a  d u n r u m  m e d i e t a  -  
t u r n ,  e t  i t e r u m  d i v i s a  u t i a q u e  m e d i e t a t e ?  
D i v i d i t u r  i t e r u m  u t e r q u e  n u m e r u s  m e d i e t a  
t u r n ,  e t  h e c  d i v i s i o  s i c u t  n e c  i n  m a g n i t u  
d i n e  s i c  i n  n u m é r o  i n f i n i t e  n o n  c a n i t  f ^  
n e m .  N u l  l u s  t a m e n  n u m r r u s  f i n i t u s  e s t  d i ^  
v i s i b i l i s  i n  i n f i n i t u m ,  l i c e t  o m n i s  mag­
n i t u d e  f i n i t e  d i v i s i b i l i s  s i t  i n  i n f i n i ^  
t u r n .
C o m ,  i n  Q c t o  P h y s .  I l l ,  p 6 r .  7 0  ;  e d .  Da^  
l e a  ,  p .  6 8 .
S i g u i e n d o  e l  o r i g i n a l  c o m e n t a d o ,  e x p l i c a  G r o s s e t e s t e  
q ue  l a  m a g n i t u d  no t i e n c  On minima  p e r o  s i  un méximo,  c u a n ­
do e s  e x t e n s i v e ,  s u c e d i e n d o  l o  c o n t r a r i o  cu and o  e s  n u m e r a l ,  
10 c u a l  f u n d a  e l  i n f i n i t o  p o r  d i v i s i o n  y a p o s i c i û n  r e s p e c t i f  
v am en t e#
( 9 7 )  R a c i o n a b i l i t e r  a u t e m  e s t  è t  i n  n u m é r o
q u id e m  e t  c e t e r a .  R a c i o n a b i l i t e r  i n  nu ­
m e r i  s  e s t  n u m e r u s  m i n im u s ,  u n i t e s  s c i l i ­
c e t , no n  max imus .  I n  m a g n i t u d i n i b u s  e c o n -  
t r e r i o  maximus e s t ,  non a u t e m  m i n im u s  . 
C a u s a  a u t e m  e s t  q u i a  u n i t a s  i n d i v i s i b i l i s  
e s t  e t  c o r p u s  non  e s t  i n f i n i t u m  m a g n i t u -  
d i n e ,  s e d  e s t  i n f i n i t u m  d i v i s i o n s ,  e t  
e u t  p e r  d i v i s i o n e s  t a n d i t u r  i n  i n f i n i t u m  
ad  m i n u s  i n  m a g n i t u d i n e ,  s i c  i n  numéro 
d e c i s i o n u m  t e n d i t u r  i n  i n f i n i t u m  a d  p l u s  
i n  m u l t i t u d i n e  , n e c  o o t e n c i a  o e r f i c i t u r  
unquam hec  o o t e n c i a  i n f i n i t a . E t  s ecundum 
i p s a m  non r e p e r i t u r  nu m e r us  c r e s c e n s  i n  
i n f i n i t u m  e x t r a  d e c i s i o n e s  m a g n i t u d i n i s .  
Unde s ecundum i p s u m ,  s i c u t  d e c i s i o  i n f i ­
n i t a  numquam c o m p l e t u r  n c t u ,  s i c  non  e s t  
a c t u  nu m er u s  i n f i n i t u s .
C o m . i n  Qc to  P h y s . I I I ,  p é r .  74 ; " d .  Da -  
l e s  p p . 6 9 - 7 n ,
Hay aûn o t r o  s e n t i d o  de "nûmero  i n f i n i t o "  que  G r o s s e t e ^  
t e  em p l ea  i n c i d e n t  n i m e n t e  a l  c o m e n t a r  e l  c a p .  7 d e l  L i b r o  
I l l s  a n a l o g l a  e n t r e  l o s  p u n t o s  de un c o n t i n u e  y e l  nûmero 
i n f i n i t o .  Los  p u n t o s  de un c o n t i n u e  s o n  i n f i n i t é s ,  no en e l  
s e n t i d o  dp  q ue  s e a n  c o m p o n e n t e s  d e .  l a  l i n n a ,  s i  no p o r q u e  en  
c u a n t o  son  s u s  l i m i t e s ,  y s u p ü e s t o  qu e  e l l a  s e a  d i v i s i b l e  a l  
i n f i n i t o ,  s i e m p r e  ou e d e n  f o r m a r s e  n u e v a s  l l n«^as  p a r c i a l e s  a c -
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t o a l l z a d a s  , c u y o s  l i m i t e s  so n  d i c h o s  p u n t o s .  De m a n e r a  seme 
J a n t e  e l  i n f i n i t o  n u m ê r i c o  n u n c a  d s t ê  en  a c t o ,  s i n o  en  p o t e n  
c i a  en  l a  s u c e s i v i d n d .  E s t e  e s  p u e s ,  un  em p l eo  d e l  t é r m i n o  
"nû m ero  i n f i n i t o "  como u n a  e s p e c i e  de  l o  no " a t r a v e s a b l e " ,  en  
c u a n t o " n o  a g o t a b l e " ;
( 9 8 )  N e c e s s a r i o  t am en  o p o r t e t  c o n c e d e r e  numerum
i n f i n i t u m  ' e s s e  eo modo quo p u n c t a  s u n t  i n  
c o n t i n u a ,  e t  eo  modo quo  s p e c i e s  f i g u r a r u m  
s u n t  s u p e r  q u a s  e r i g i t u r  d e m o n s t r e c i o  .H ec  
t a m e n  n o n  s u n t  a c t u  eo modo quo  p u n c t u s  
e s t  a c t u  i n  d i w i s i o n e ,  v e l  t e r m i n a  l i n e e  , 
Q u a r e  s e c u n d u m  ip s u m  n u l l a  e s t  a c t u ,  n i s i  
f o r t e  s i c u t  s u c c e s s i v e  d i c u n t u r  e s s e  a c t u ;  
s e d  s e m p e r  p o t e s t  e s s e  i n f i n i t e s  i n  f i endcy  
nu nq us m t amen p e r f e c t s
Com, i n  Q c to  P h y s . I l l ,  p é r .  7 5 ;  e d .  D a l e s  
p .  7 0 .
A ho ra  b i e n ,  t o d o s  e s t o s  n û m e r o s ,  o b j e t o  de  e s t u d i o  de  l a  
m a t e m ë t i c a ,  t i c n e n  un e j e m p l a r  qu e  e s  su  p r i n c i p i o ,  y qu e  e s  
i n f i n i t o  p o r q u e  p e r t e n e c e  a l a  i n f i n i t a  s a b i d u r i a  d i v i n e .  Re 
s u i t e  p u e s ,  q u o a d  n o s , l a  e x i s t e n c i a  de  n û m e r o s  i n f i n i t o s ( e n  
c e n t i d e d )  c u y a  e s e n c i a  e s  f i n i t e  p o r q u e  so n  c r e a d o s ,  y t o d o  
l o  c r e a d o  e s , p a r a  e l  L i n c o l n i e n s e ,  n e c e s a r i o r n e n t e  f i n i t o , D e s  
de  e l  p u n t o  d e  v i s t a  o n t o l û g i c o ,  t o d o  nûm ero  t i e n e  i d é n t i c a  
n a t u r a l e z a *  s u  r e l a c i û n  t r a s c e n d e n t a l  e l  a c t o  de  n u m e r a r . Pe 
r o  l a  m e n t e  d i v i n e  nume r a  e t e r n a m e n t e  t o d a s  l a s  c o s a s ,  de 
l o  c u a l  s e  s i g u e  q ue  l a  i d e n t i d a d  e n t r e  l o s  n û m e r o s  e s  e s e n -  
c i a l ,  como c r e a t u r e s  que  o a r t i c i  pan  d e l  c m r a c t e r  n u m e r a l .
2 . 1 . 3 . 2 .  TEORIA DE LA MEDIDA
Lo a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  e s  e l  f u n d a m e n t o  û l t i m o  
d e  l a  t e o r l a  d e  l a  m e d i d a  q u e  G r o s s e t e s t e  n r o o o n e ,  y que  
c o n s t i t u y e  un o  d e  s u s  a p o r t e s  o r i g i n a l e s .  Su p u n t o  d e  p a r t i -  
s o n  l a s  e s e n c i a s  i n f i n i t a s  d i v i n e s  a l a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  , 
como en  e s p e j o ,  l a s  r e e l i d a d e s  m a t e m é t i c a s  f i n i t o s *
( 9 9 )  I p s e  a u t e m  o m n i a  c r e n v i t  n um ér o ,  p o n d é r é  ,
e t  m e n s u r s .  I s t e  nu t em m e n s u r a t o r  o r i m u s  
e t  c e r t i s s l m u s ,  i s t e  n u m e r i s  i n f i n i t u s  s i -
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b l  f i n i t i s  m e n s u r r t  n l i e s  l i n e a s  q u a s  c r a a -  
v i t }  num ér o  a l i c o  i n f i n i t o  c a r  t o  s i b  i  e t  f ^  
n i t o  m e n s u r a t  l i n e a m  c u b i t a l e m ;  e t  numéro 
i n f i n i t o  d u p l o  l i n e a m  b i c u b i t e l e m ;  c t  nume 
ro  i n f i n i t o  s u b d u p l o  l i n e a m  s e m i c u b i t g l e m  ; 
e t  u n u s  e s t  n u m e r u s  i n f i n i t u s  p u n c t o r u m  om­
nium l i n e a r u m  u n i u s  c u b i t i  quo  numéro  c e r -  
t i s e i m e  e  t  f i n i t i  s s i m e  m e n s u r a t  omnes  l i  -  
near,  u n i u s  c u b i t i .
Com, i n  Q c to  p h y s . IV,  p é r . 6 1 ;  e d .  D a l e s  p .  
9 3 .
Es c l a r o  q u e  a q u i  e s t a m o s  a n t e  una  am b i gOe da d  r e m a r c o b l e  
d e l  t ê r m i n o  " i n f i n i t o " ,  p o r q u e  no s i g n i f i e s  l o  mismo que  
en  m a t e m é t i c a s ,  s i n o  més  b i e n  p a r e c e  a d j u d i c a t s e  como p r o -  
p i e d a d  g e n e r a l  de t o d o s  l o s  p r e d i c n d o s  r e l a t i v o s  a D i o s ,  y  
p o r  t a n t o  en s e n t i d o  més b i e n  i n t e n s i v o .  P e r o  G r o s s e t e s t e  
no a c i e r a  e l  e q u l v o c o ,  q u e ,  como v e r e m o s ,  se m a n t i e n e  l a ­
t e n t e  e n  t o d o s  e s t o s  p é r r a f o s ,
t a  t r a d i c i û n  a r i s t o t é l i c a  q ue  R o b e r t o  c o m c l a  no h a ­
b l a  d e s n r r o l l a d o  u na  t e o r l a  d e  l a  m e d i d a  co n  s i g n i f i c a c i û n  
c i e n  t £  f  i c a .  En ca m b i o  l a  c o r  r i e n  t e  n e o p l a t û n i c a ,  que  armoni^ 
z s b e  t a m b i é n  e l e m e n t o s  p i t a g é r i c o s ,  b u s c é  en  e 1 nûmr-ro y
s u s  r e l a c i o n e s  una  e x p r e s i û n  e s e n c i a l  de  l a s  c o s a s ,  P o r  l o
t a n t o ,  s a b e r  con més o r e c i s i û n  a l g o  a c e r c a  de l o s  e l e m e n  -  
t o s  c u a n t i t a t i v o B  c o h t r i b u i r l a  a c l a r i f i c a r  l a  e s e n c i a  de  
l a s  c o s a s .
Cua ndo  en e l  c o m e n t a r i o  a A r i s t d t e l e s , G r o s s e t e s t e  h a ­
b l a  de  nû m er o  i n f i n i t o ,  e l l o  t i e n e  dos  s e n t i d o s .  En uno  , 
més i n m e d i a t o ,  é q u i v a l e  b a s t a n t e  b i e n  a l  i n f i n i t o  m a t e m ê t ^  
CO} e n  o t r o ,  s i g n i f  i c a  e l  nûmero  nume r a n  t e  d e  l a  s a b i d u r i a  
d i v i n s , f u n d a m e n to  de  t o d a  m e d i d a ;
( 1 0 0 )  Quomodo e r g o  m e n s u r a t u r  e t  num r a t u r  p r i m o
l i n e a  p r i m a  m e n s u r n t a ?  P u t o  quod  numéro  i n ­
f i n i t e  p u n c t à r u m  i l l i u s  l i n e e  f i n i t e , t am en
m e n s u r a t u r  a l i u s  n u m e r u s ,  q u i  n u m e r u s  p u n c ­
to r u m  non  e s t  i n  a l i q u a  a l i a  l i n e a  m a i o r i  
v e l  m i n o r i ,  s e d  i n  m a i o r i  o mn i  e s t  m a i o r  nO 
m e r u s  i n f i n i t u s  p u n c t o r u m  e t  i n  m i n o r i  mi -  
n o r .  P d r  h u n e  modum m e n s u r a n d i  non p o t  e s t  
m e n s u r a r e  n i s i  i s t e  c u i  n u m e r i  i n f i n i t i  f i ­
n i t i  s u n t ,  e t  c u i  u n u s  n u m e r u s  i n f i n i t u s  e s t  
magnus  e t  a l i u s  p a r v u s .  Unde s i  n u l l o  c r e t o  
e s t  i n f i n i t u m  f i n i t u m , n u l l u m  c r e a t u m  s i c  
m e n s u r a t .  Et  c e r t u m  au t em  e s t  quo d  n o s t r e
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i n t e l l i g e n c i e  non e a t  I n f i n i t u m  f i n i t u m ,  
Bed p n c i u s  e c o n t r e r i o ; und e  p r e d i c t o  modo 
m e n s u r a r e  non n o s s u m u s .
Com, i n  Q c to  P h y s , IV,  p é r .  6 2 ;  e d .  Da -  
l e a  p .  9 3 .
La s a b i d u r i a  de D io s  e s  o m n i c o m p r e n s i v a ,  y  n o r  e n d s  
nadm h ay  i n f i n i t o  p a r a  a l l a ,  como s e  d i c e  en  e l  L i b . V I I , c .
4 d e l  H e x a m e r o n * p s t o  s i g n i f i c a  que n a d a  ea  i n c o g n o s c i b l e  
p a r e  D io s  ( u n o  d e  l o s  s e n t i d o s  d e  " i n f i n i t o " ; l o  q u e  no 
p u e d e  a b a r c a r s e  i n t e l e c t i v a m e n t e ) , a u n q u e  p u e d a  s d r l o  p a r a  
n o s o t r o a ,  d e b i d o  a  n u e s t r a  l i m i t a c i û n .  En D ios  h a y  una  i  -  
d e a  e j e m p l a r  que  c o r r e s p o n d e  a c a d a  u na  de  l a s  ire d i d e a  
q u e  c o n o c e m o s ,  f i n i t a a  y  c r e a d a s , .  q u e ,  en  c u a n t o  i d e a  div i ^ 
n a ,  e s  i n f i n i t a .  He ro  l o  r aedido  c o n  e l l a  e s  f i n i t o  en s i  , 
a u n q u e  n o s o t r o a  l o  c o n s i d e r e m o s  i n f i n i t o  , p o r  su  i n c o n m e n -  
s u r a b i l i d a d . A h o r a  b i e n ,  e s t é  modo de m e d i r ,  p r o p i o  de u n a  
i n t e l i g e n c i a  i n f i n i t a ,  no e s t é  a l  a l c a n c e  d e l  hom br e  . De­
b e  e x p l i c a r s e ,  p u e s ,  en  qu é  c o n s i s t e  l a  med id a  p r o p o r c i o  -  
n a l  a n u e s t r a  i n t e l i g e n c i a ,  o s e e ,  l e  m e d i d a  en  s e n t i d o  
m a t e m é t i c o .
"M e d id a"  e s  un c o f r e l a t i v o  d e  " m e d i r " ,  y  e l l o ,  a i  b i e n  
e s  u n a  a c t i v i d a d  humane ,  p a r e c e  e x c e d i d a  p o r  l a  m a g n i t u d  
d e l  c o s m o s .  E l  f u n d a m e n t o  en  l a  m en t e  d i v i n a  s o l u c i o n é  e n  
g r e n  p a r t e  e l  p r o b l e m s  d e  h a l l m r  un p a r a l e l i s m o  e n t r e  n u e s  
t r a s  c o n s t r u e d o n e s  m e n t a l e s  y l a  r e a l i d a d .  P e r o  c a b e  a 
n u e s t r o  a u t o r  e l  m é r i t o  de  h a b e r  d e a a r r o l l a d o  c o n  més am -  
p l i t u d  e s t a s  i d e a s , y de h a b e f ' f o r m u l a d o  una  v e r d a d e r a  t e o  
r i e  f l s i c o - m a t e m é t i c a  d e  l a  m e d i d a .  P e r o  l o  h i z o  en fo r m a  
I n c i d e n t a l  s  p r o p é a i t o  d e l  c o m e n t a r i o  m A r i s t r f t e l e s ,  y en  
p ë r r e f o a  p a r a l e l o s  d e l  De L u c e . Np o b s t a n t e ,  e s t o s  t e x t o s  
e x c e d e n  a m p l i a m e n t e  e l  ma r co  de una  e x é g e s i s  a r i s t o t é l i c a ,  
y  s e  o r d e n a n  més b i e n  a au p r o p i a  m e t a f i s l c e .  La p r i m e r s  
o b s e r v a c i d n  e s  e l  o r i g e n  d i v i n o  y fu n d a m e n t o  û l t i m o  de  t o ­
d a  med id a*  e l  e c t o  c r o a d o r  mi smo,  q ue  t odo  l o  h i z o  e s e n  -  
c i a l m e n t e  o r d e n a d o  y me d i d o ,  como v imos  en e l  t e x t o  n . 99 .
E l  " p r i m e r  a n a l c g a d o "  d e l  n û n o r o  n u m e r a n t e  e s  l a  s a b i d u r i a  
d i v i n s ,  qu e  e s  o m n i c o m p r e n s i v a  , y nada  h a y  i n f i n i t o  f u e r a  
de  e l l e .  En e s t e  p r i m e r  s e n t i d o ,  "nû m ero "  y " m e d i d a "  i n f i —
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n i t o  no i t i e n e n  s e n t i d o  f i s i c o  n i  m a t e m é t i c o  s i n o  qu e  son  
d e h o m i n e c i o n e s  r e f e r i d a s  0 un o s p e c t o  de l a  d i v i n i d a d  en  
c u a n t o  f u n d a m e n t o  o n t o l û g i c o  de l o  c r e a d o .  N u e s t r o  modo 
de  m e d i r ,  en c e m b i o ,  e s  e sen  c i a l m e n t e  r e l a t i v e ,  p o r q u e  su  
ponemos  u n a  m e d i d a  como p r i n c i p i o ,  l a  c u a l  e s  u n a  c a n t i  -  
dad  p u r a ,  a b s t r a l d a  de  l e s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s .  Tampo 
co  e s t a  m e d i d a  e x i s t e  en l a  r  e a l i d a d ,  d ond e  s r f l o  hay co  -  
s a s  q u e  t i e n e n  c i e r t a s  c a n t i d e d e s .  P o r  e s o  d e c i m o s -  co n  
c i e r t a  a m b i g O e d e d -  , que  medimos  c o s a s  m a t e r i a l e s  con  o -  
t r a s  c o s a s  m a t e r i a l e s .  P o r  e j e m p l n ,  medimos  u n a  t e l a  c o n  
u n e  v a r a  d e  m a d e r a  d e  un  la r g o  d e t e r m i n a d o  y c o n v e n c i o n a l  
-  m é t r o s ,  c e  n t f m e t r o s ,  e t c - .  La m e d i d a  m a t e r i a l  e s  un 
i n s t r u m e n t o  c o m p u e s t o  de  un s o p o r t e  e x t e n s i o n a l  y una  u n i  
d ad  i d e a l .  E s t a  a b s t r a c c i û n  e n t r e  m e d i d a  m a t e r i a l  y u n i ­
d ad  de  m e d i d a  r e a l  e s  p r o p i a  d e  l a  m e n t e ,  y s i  no f u e r a  
a s I  no t e n d r i a m o s  modo de  c o n o c e r  l o  s  m e d i d a s  m û l t i p l o s  o 
s u b m û l t i p l o s  de  l a  c o n s i d e r a d a  como u n i d a d .  E s t e  modo de  
m e d i r  e s  a l g o  e s e n c i a l m e n t e  c o n v e n c i o n a l ,  p e r o  no l o  e s  
l o  m e d i d a .
E l  c a s o  més i m p o r t a n t e  de a p l i c a c i ô n  de e s h a  c o n c e £  
c i û n  a u n a  r e a l  i d  d ,  y e l  O n ico  d e s a r r o l l a d n  ex t e n s a m e n t e ,  
e s  e l  t i e m p o *
( 1 0 1 )  Hoc modo p u t o  e s s e  de  t e m p o r e :  f a c t o r
t e m p o r i s  n u m e r i s  i n f i n i t i s  s i b i  t amen  
f i n i t i s  e t e r n a 1 i t e r  a n t ô q u a m  e s s e n t  
t e m p o r a  o m n i a  t  am m i n o r a  ouam m a i o r a  
m e n s u r a v i t ,  Tempus quod  m e n s u r a t  unam 
r e v o l u c i o n e m  c e l i  m e n s u r a t u r  a f a c t o r e  
t e m p o r i s  numéro  i n f i n i t o  i n s t a n c i u m  i n -  
d i v i s i b i l i u m  q u e  s u n t  i n  i l l o  tan p o r e  , 
e t  dup lum t  emau s  d u p l o  nu mé ro  i n f i n i t o  
i n s t a n c i u m ,  e t  s ub du p l u r a  s u b d u p l o ,  e t  
t e m p u s  i l l i  i n c o m r n e n s u r a b i l e  n u m e r i  i n ­
f i n i t o  i l l i  numéro  i n c o m m e n s u r a b i l i , Po 
t e s t  en im  n u m e r u s  i n f i n i t u s  a d  i n f i n i  -  
tum p e n i t u s  e s s e  i n c o m m e n s u r a b l i e .  E t  
p o t u i t  s i c  o r  d î n a s s e  s i  v o l u i s s e t  f  a c  -  
t o r  omnium quod  una  r e v o l u c i o  c e l i  p e r -  
f i c e r e t u r  i n  d u p l o  m a i o r i  v e l  i n  d u p l o  
m i n o r i  t e m p o r e  quam n un c  c o m p l e a t u r  u t  
m e t ! t u s  e s t  i p s e  t e m p u s  quo v o l u i t  u -  
nam r e v o l u c i o n e m  f i e r i  a u t  n e r  motum 
a u t  p e r  s p a c i u m  s e d  s i c u t  o r e d i c t u m  e s t »  
Corn, i n  Qcto P h y s . IV,  p é r .  6 4 ;  rd .  D a l e s  
p . 94 .
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P e r o  n o s o t r o s  no podemos  m e d i r  a s !  e l  t i e m p o  , s i n o  que 
t omamos  un a  u n i d a d  y l a  t r a n s p o r t a m o s ,  Lo p r i m e r o  e s  e l  t i e m  
po  a b s o l u t o ,  l o  s e g u n d o ,  e l  r e l e t i v o  o q uo ad  n o s . Hay un p a -  
r a l e l o  e x p r e s o  e n t r e  l a  l i n e a  y e l t  t i e m p o  ( c o n t i n u a s )  , y 
e l  p u n t o  y e l  i n s t a n t e  ( i n d i v i s i b l e s ) . As i  como l a  l i n e a  e s t é  
c o m p u e s t a  de  c a n t i d e d e s  i n f i n i t a s  d e  p u n t o s  que  p u e d e n  a c t u a  
l i z a r s e ,  s i n  s e r  p r o p i a m e n t e  p a r t e s  s u y a s  ( p u e s  l a s  p a r t e s  
de  l a  l i n e a  so n  s i e m p r e  I f n e a s ) , a s i  e l  t i e m p o  c o n t i e n s  co n ­
j u n t o s  de i n d i v i s i b l e s  m e y o r e s  y m e n o r e s .  Més a û n ,  l a  v o l u n -  
t a d  d i v i n s  d é t e r m i n é  q ue  e l  t i e m p o  a b s o l u t o  dn una  r é v o l u  -  
c i û n  c e l e s t e  f u e r a  e l  que  e s ,  p e r o  e n  s e n t i d o  a b s o l u t o ,  p u -  
do s e r  d i s t i n t o . E s t o s  t i e m p o s  d e t e r m i n a d o s  p o r  D i o s  so n  a b s o  
l u t o s  p o r c u e  no d e o e n d e n  d e l  m o v i m i e n t o  n i  d e l  e s p a c i o ,  y 
t a n t o  en s i  m i sm os  como en r e l a c i û n  a l a  p o t e n c i a  d i v i n e , p u e  
den  m o d i f i c a r s e  s i n  a b s ü r d o  m e t a f i s i c o . Se d e d u c e  i n m e d i a t a -  
m e n t e  q u e  no h ay  n e c e s i d n d  i n t i i n s e c a  en l a s  c o n d i c i o n e s  
t e m p o r a l e s ,  ya  qu e  tmmpoco so n  n e c e s a r i a m e n t a  a ^ i  l o s  movi  -  
m i e n t o s  m e d i d o s .
L'as m e d i d a s  a b s o l û t e s  s o n  i n f i n i t a s  y s e  r e l a c i o n a n  e n ­
t r e  s i  como l o s  i n f i n i t o s  e n t r e  s i ,  p e r o  a sujvez s e  r e l a c  i o ­
n a n  a  l o s  n û m e r o s  f i n i t o s .  Y e s t a  e s  un a  n u e v a  c n n c e s i û n  que  
d e b e  h a c e r  G r o s s e t e s t e  p a r a  a r m o n i z a r  s u  t e o r i a  co n  e l  é m b i -  
t o  p r o p i o  de  l a  f i s i c a ,  qu e  s û l o  c o n s i d é r a  c a n t i d a d e s  f i n i  -  
t e s .
^Todo t i e m p o  i n f i n i t o  e s  c o n m e n s u r a b l e  c o n  o t r o  i n f i n i ­
t o ?  Segûn  e l  t e x t o  p r i n c i p a l ,  s e g u i d o  p o r  D a l e s  , un i n f i n i ^
t o  e s  i n c o m e n s u r o b l e  e  o t r o ,  p e r o  h sy  v a r i a n t e s  de  m a n u s c r ^
193 )t o s  q u e  a f i r m a n  l o  c o n t r a r i o  .  A lgu nos  t e x t o s  d e l  Ue Luce 
p o d r i a n  a v a l e r  e s t a  s e g u n d a  e l t e r n a t i v a ,  como c u a n d o  a f i r m a  
q ue  t o d o  nûmero  e s  r e l a c i o n e b l e  c on  o t r o  en  a l g u n a  p r o p o r  -  
c i û n  ( V. i n f r a , p d r  e j .  t e x t o  n ,  1 0 7 ) .  S i  i n t e r p r e t o m o s  qu e  
aûn  l a  i n c o m e n s u r a b l l i d p d  n u e d e  c o n s i d e r a r s e  un t i p o  de  r e l ^  
c i û n  ( c o  s a  que  q u i z é  U r o s s e t e s t e  p o i ) d r I a  en d u da ,  p e r o  r e -  
s u e l t a  a f i r m a t i v a m e n t e  e n  l a  l û g i c a  y m a t e m é t i c o  mode rnes^
e d m i t i r e m o s  q ue  p u e d a  e x p r e s a r s e  con s i g n o s  c o n v e n c i o n a l e s  , 
a u n q u e  no i o g r e m o e ,  c o n  l o s  m e d i o s  @1 a l c a n c e  de  G r o s s e t e s t ^  
u na  f o r m u l a c i û n  m r i t m é t i c a ,  E g to  l o  e s b i a n  l o s  g e û m e t r s s , p o r  
e j .  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  r e l p c î û n  e n t r e  e l  a r c o  y e l
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d i é m e t r o  d e  u na  c i r c u n f c r e n c i e  e s  c o n s t a n t e  a u n q u e  i n c o n -  
me ns u i  a b l e . P o r  e l l o  podeimos d e c i r  q u e  a u n q u e  no t  n do co n  
î j o n t o  i n f i n i t o  e s  c o n m e n s u r n b l e  a o t r o ,  s i n  em ba rg o  e s  r e  
l e c i o n a b l e  de a l g û n  modo.
E s t e  t e o r i a  no s û l o  e x p l i c a  y j u s t i f i c a  l a  f o r m a  c o n ­
v e n c i o n a l  de  m e d i r ,  s i n o  que  t a m b i é n  a c l a r a  p o r  qu é s e  
b a n  d a d o  f  e l s a s  i n t e r p r e t  = c i : n e s  d e l  t i e m p o  cnmo m ed id a  , 
que  s e H a l a  e n  c l  c o m e n t a r i o ,  y q u e ,  s e g û n  G r o s s e t r s t e  , 
t i e n e n  como r a i z  comûn no d i s t i n g u i r  l a  n o c i û n  a b s t r n c t a  
de  t i e m p o  y l a s  c o s a s  t e m p o r a l e s .
2 . 1 .  3 .  3 .  RELACIONES ENTRE INFINITOS
E s t e  e s  uno  dp l o s  p u n t o s  i n t e r n s a n t e s  de l a s  
é l a b o r é e i o n  e s  d e l  L i n c o l n i e n s e ,  a u n q u e  en c n n j  u n t o  x e s u l A  
t a  i n c o m p l e t o  y f r a g m e n t a r i o . Lo i d e a  p a r t e  d e  un a  i n t u i -  
c i û n  m e t r f f s i c r  n l a  q u e  l u e g o  s e  l e  da una  i n c i p i e n t e  
f o r m u l a c i û n  materné t i c s .  La i n t u i c i ' n  m e t a f i s i c o  e s  l a  r c -  
p l i c p c i  <n i n f i n i t a  de  l a  l u z .  G r o s s e t e s t e  no ha  e x p l i c a d o  
en  s u s  o b r s s  qué  d e b e  e n t e n d e r  s e  e x n c t n m e n t e  p o r  " r e p l i e ^  
c i û n  i n f i n i t a "  de  l a  l u z . E s  un c o n c e p t o  l i g a d o  a l a  d i s  -  
t i n c i û n  e n t r e  " l u z "  y " l u m e n "  ( e u e  t empocn  r é s u l t a  -. len -  
p r e  c l n r a ) .  En unn  p r i m e r a  a p r o x  * mac î  *^ n " l u m e n "  c a r i a  l o  
l u m i n o s o ,  e l  med io  i l u m i n a d o ,  y l a  " l u z "  e l  e l ^ m e n t o  i l u -  
m i n a n t e .  La  r e p l i c a c i u n  e s  c o n d i c i û n  d e l  l u m en  como ex  -  
t e n s i û n  de l a  l u z  p r i m e r a .  L"’ r> d i f i c u l t - d ' ^ s  de  p r e c i s i o n  
s e  a c e n t f i a n - p o r  e l  d o b l e  p i a n o  de  s i g n i f i c a  c i ' n .  A n i v e l  
m e t a f i s i c D  i i i o s  e s  l a  p r i m e r a  l u z ,  c u y a  " r e p l i c a c i û n "  caj j  
s a  l a s  c n s - 13, y an p s e  s e n t i d o  s i g n i f i c a  t e n t o  como c r e a -  
c i û n .  Mo n e c e s a r i  amen t e  dr-Lo i n t o r p r  e t e r s e  e s t e  p e n s a n i e n ^  
t o  como e m a n a c i ^ n  ( n e o p l o t o n i s m o ) ,  a u n q u e  d e b e  r ' ’C o n o c e r  
s e  qu e  l a  a n b i g d c d a d  de  l o s  f r a s e s  l o  h a c e  f n c t i h l e .  Sucj] 
de qu e  Rro  s s o t e s t c  c a r e c l a  de un l e n g u a j e  p r é c i s é ,  p u e s  
e l  d c s a r r o l l o  de  l a  t e o r i a  de  l a  a n e l o g i a , r n  r i  m a : c e  s -  
r i s t o  t é l i c o , e s  muy p o s t e r i u x  s  l a  é ; o c e  d e l  c o m e n t a r i o  .
La  m u l t i p l i c a c  i d n  o r e p i  i c a c i û n  l u m i n i c a  p u e d e  p r o l ô n  
g o r e e  i n d e f i n i d a m e n t e , p o r  l o  g e n e r a d o  s i e m p r e  s e r S  un 
c u e r p o  f i n i t o ,  q u e  g u a r d a r é n  e n t r e  s i  c i e r t a s  r e l a c i o n e s *
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( 1 0 2 )  H i s  e r g o  i t a  s e  h a b e n t i b u s  msnni f e s tum
e s t ,  quod  l u x  m u l t i p l i c n t i o n e  s u e  i n ­
f i n i t a  e x t e n d i t  m a t e r i a m  i n  d i m e n s i o ­
n e s  f i n i t a s  m i n o r e s  e t  d i m e n s i o n e s  fi^ 
n i t e s  r o a i o r e s  s ec u nd um  q u a s l i b e t  p r o -  
p o r t i o n e s  a e  h a b e n t e s  ad  i n v i c e m ,  n u -  
m e r n l i s  s c i l i c e t  e t  non  n u m é r a l e s .  S i  
en im  l u x  m u l t i p l i c a t i o n s  s u i  i n f i n i t a  
e x t e n d i t  m a t e r i a m  i n  d i m e n s i o n e m  b i c u  
b i t a m ,  eadem i n f i n i t a  m u l t i p l i c a t i o n e  
d u p l i c a t a  e x t e n d i t  earn i n  d i m e n s i o n e m  
t e t r a c u b i t a m ,  e t  e adem s u b d u p l i c a t a  
e x t e n d i t  eam i n  d i m e n s i o n e m  m o n o c u b i -  
t am ,  e t  s i c  s ecun dum  ce t t r  a s  p r o p o r t i o -  
n e s  nume r a l e s  e t  non n u m é r a l e s .
De Luc  e t  «ed.  B a u r ,  Werke ,  p .  53 ,
- La  " l u x " e  8 e l  p r i n c i p i o  g e n n r a d o r ,  s u b s i g u i e n t e m e n -  
t e  t e n e m o s  e l  m ed io  i l u m i n a d o  o " l u m e n " ,  q ue  fo r m a  l a s  e s -  
f e r a s  s u c e s i v a s  y  l o s  c u a t r o  e l e m e n t o s .  La l u z  e s  s i m p l e  
en  l a  p r i m e r a  e s f e r a ,  y  d u p l i c a d a  o r e p l i c a d a  en  l a s  de  -  
més .  E s t a  m u l t i p l i c a c i û n  no e s  a r b i t r a r l a  , s i n o  qu e  t i e  
ne  c i e r t a s  p r o n o r c i o n e s  f i j a s ,  q ue  s i g u e n  l e s  r e g l a s  de l a  
suma y r e s t a  m a t e m é t i c e .  E l  p u n t o  en c u e s t i û n  e s  p r é c i s a  -  
m e n t e  f i j e r  l a s  f d r m u l a d j f j é s i c a s  d e  e s t a s  r e l a c i o n e s .  Debe­
mos c o n f e s a r  q u e  e l l o  , en  G r o s s e t e s t e ,  no h a  p a s a d o  d e  un 
t l m i d o  e n s a y o .  La  i d e a  , q u i z a ,  l e  f u e  s u g ê r i d a  p a r  e l  anél jL j 
s i a  d e l  t i e m p o  en  e  1 s u p u e s t o  d e  su i n f i n i t a  d u r a c i û n .  S i  / 
f u e r a  a s i ,  y p u e s t o  q u e ,  p o r  e j , l a s  r e v o l u c i o n e s  d e l  s o i  
y  l a  l u n e  t i e n e n  d i s t i n t a  d u r n c i / h  ( f i n i t e )  y  s o n  c o n j u n t o s .  
de  i n f i n i t o s  c o m p o n e n t e s  ( r e v o  l u c i m  e s ) ’,  tyay q u e  a d m i t i r  
q u e  B x i s t e n  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  q u e  so n  p r o p o r c i o n a l e s  e n ­
t r e  s i ;  p o r  e j .  s i  e l  t i e m p o  d e  r e v o l u c i û n  de  l a  e s f e r a  
d e l  s o l  e s  e l  d o b l e  q u e  e l  de  l a  l u n a ,  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  
i n f i n i t a s  r e v o l u c i o n e s  de l e  l u n a  t i e n e  e l  d o b l e  de  cnmpo-  
n e n t e s  q u e  e l  c o n j u n t o  de  l a s  i n f i n i t a s  r e v o l u c i o n e s  d e l  
s o l . D e  e s t e  c o n d i c i n n a l  s e  p u e d e  c o n c l u i r  de  d o s  f o r m a s  ; o 
b i e n  n e g a n d o  l a  c o n s e c u e n c i a  y r e c h a z a r  l a  i d e a  de  l a  inf_i  
n i t u d  d e l  t i e m n o (  c a s a  que  h a c e ^ p r o s s e t e s t e ,  p e r o  en  o t r o  
c o n t e x t o  y p o r  o t r a s  r o z o n e s )  , o b i e n ,  s i n  d i s c u t i r  l a  hi^ 
p ô t e s i s ,  a d m i t i r  l a  p r o p o r c i n n a l i d a d  de  d o s  c o n j u n t o s  i n f ^  
n i t o s . E s t a  a l t e r n a t i v e  e s  e l e g i d a  p o r  G r o s s e t e s t e ,  y ob v i a  
m e n t e  s s  més r i c a  en  p o s i b i l i d a d e s  t e é r i c a s .
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L a  p r o p o r c i o n a l i d o d e s e n c i a l  de  t o d o  n d m e r n ,  s e a  f  ' n i t o  o ir i  
f i n i t o  p e r m i t e  e s t n b l e c e r  c i e r t a s  r e l a c i o n e s  c o n  i n d e p e n d e n -  
c i a  de  l a  c an  t i d a d  de c o m p o n e n t e s  d e l  c o n j u n t o .
fen s i n t e s i s ,  e x i s t e n  d o s  c l a s e s  de  n û m e r o s  i n f i n i t o s , ^  
s e g û n  G r o s s e t e s t e *
1 .  Nûmeros  f i n i t o s  en  s f ,  p e r o  i n f i n i t o s  p a r a  n o s o t r o s ,  p o r ­
q ue  no conoc emos su  p r o p o r c i û i  co n  r e s p e c t o  a l a  u n i d a d
( i n c o n m e n s u r a b l n  s )  .
2 ,  NOmrros q u e  s i e n d o  i n f i n i t o s  en s i  ( c o n j u n t o s  de  i n f i n i t o  
nû me ro  de  m i e m b r o s )  , no  s o n  i n f i n i t o s  p a r a  l a  i n t e l i g e n ­
c i a  d i v i n a ,  q u e  c o n o c e  t o d o s  l o s  s i n g u l a r e s  d e  un c o n j u n ­
t o ,  a u n q u e  s e a n  i n f i n i t o s .
E l  s e g u n d o  c a s o  e s  e l  més d é s a r r o i  l a  do e n  l o s  t r - x t o s .  La P ^ i  
me r a  c u e s t i d n  e s  q u é  r e l a c i û n  h a y  e n t r e  e l  c o n j u n t o  i n f i n i t o  
y  un  s u b c o n j u n t o  f i n i t o .  La a f i r m a c i û n  de  G r o s s e t e s t e  e s  que  
un  nûmero  f i n i t o  no e s  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  de  uno i n f i n i t o *
( 1 0 3 )  S i  v e r o  p o na  t u r  a g g r e g a t i o  i n f i n i t a  omnium
d u p l o r u m  c o n t i n u e  ab  u n i t a t e  e t  a g g r e g a t l o  
i n f i n i t a  omnium s u b d u p l o  rum i l l i s  d u p l i s  
c o r r è s p o n d e n t i u m ,  t o l l a r t u r q u e  de a g g r e g a ­
t i o n s  s u b d u p l o r u m  u n i t a s  v e l  q u i v i s  nume -  
r u s  f i n i t u s ,  i am s u b s t r a c t i n n e  f a c t a  non 
r e m a n e b i t  i n t e r  a g g r e g a t i o n e m  p r  imam e t  
r e s i d u u m  de a g g r e g a t i o n s  s e c u n d a  d u p l a  p r o  
p o r t i o ;  s e d  n ec  a l i q u a  n u m e r a l i s  p r o p o r t i q ,  
q u i a  s i  de  n u m e r a l i  p r o p o r t i o n e  n e r  s u b s  -  
t r a c t i o n e m  a m i n o r i  e x t r e m i t a t e  r e l i n q u a - -  
t u r  a l i a  nume ra l  i s  p r o p o r t  i o ,  o p o r t e t ,  u t  
s u b s t r a c t u m  i s t i u s ,  a quo s u b s t r a h i t u r , s i  t  
p a r s  f l l i q u o t a  v e l  a l i q u o t  p a r t e s  a l i q u o t  a s.  
Numerus  v e r o  f i n i t u s  n u m e r i  i n f i n i t i  a l i  -  
q u o t a  v e l  a l i q u o t  a l i q u o t a e  e s s e  n on  po -  
t e s t . S u b s t r a c t n  i g i t u r  numéro de a g g r e g a  -  
t i n n e  s u b d u p l a  i n f i n i t a  non  r e m a n e t  p r o o o r  
t i o  n u m e r a l i s  i n t e r  a g g r e g a t i o n e m  d u p i am 
i n f i n i t a m  e t  r e s i d u u m  d e  a g g r e g a t i o n s  s u b ­
d u p l a  i n f i n i t a .
De L u c e * e d .  B a u r ,  W e rk e , p .  53 ,
La  i d e a  de G r o s s e t e s t e  e s  q u e  a R a d i e n d o  o s u s t r e y e n d o  c a n  
t i d a d e s  f i n i t a s  a un c o n j u n t o  i n f i n i t o ,  m o d i f i c a m o s  s u s  r e -  
l a c i o n e s  c o n  l a  t ô t  ^ 1 i d a  d, p e r o  no de  un  m^do d e t e r m i n a d o ,  
como s e r i e ,  l o r  e j .  q u i t a r  l a  m i t a d ,  o un c u a r t o .  Eg to  e s  
a s i  p o r c u e  a u n q u e  sumemos l a s  u n i d a d e s  s u s t r a f d a s  o a H a d i  -
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d a s ,  a i  l o s  c o n j u n t o s  son  f i n i t o s ,  n u n c a  p o d r e m o s  d a t e r m i n a r  
s u  r e l a c i A i c o n  e l  r e s t o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s ,  q u e  d e b e n  s e g u i r  
s i e n d o  i n f i n i t o s .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  p u s s t o  q u e  e l  i n f i n i t o  
e s  i n a g o t n b l e ,  n u n c a  s a b r e m o s  en qu é  m e d i d a  l o  Memos m o d i f i -  
c a d o  p o r  a d i c i d n  o s u a t r a c c i d n ,  P o r  t a n t o ,  e s t a  m o d i f i c a c i 6 n  
e e  p u r a m e n t e  e x t r l n s e c a ,  en  c u a n t o  c o n s i d a r a m o s  un e l e m e n t o  
s p a r t e  d e l  c o n j u n t o ,  no e s  un a  m o d i f i c - c i  d e l  c o n j u n t o  enn  
s i .  No e n  t o d o s  l o s  c a s o s  s u c e d e  l o  mi smo,  a v e c e s  l a  s u s t r K  
c i û n  d i s m i n u y e ,  e v e c e s  n o .  P o r  e j  , au n q u e  yo aMade o s u s  -  
t r a i g a  p u n t o s  a u n a  l i n e s ,  no m o d i f i c o  su  e x t e n s i û n .  t l l o  s e  
d e b e ,  p o r  s u o u e s t o ,  a  q u a  s o n  e n t i d a d e s  d i f e r e n t e s ,  u n a  e s  
e x t e n s i o n a l ,  l a  o t r a  n o t
( 1 0 4 )  E t  a l i t e r  d i c i t u r  a n g u l u s  c o n t i n g e n t i a e
p a r s  a n g u l o  r e c t i ,  I n  quo e s t  i n f i n i t i e s ,  
e t  t nmen  f i n i t e  s u b s t r a c t u s  ab eo d i m l  -  
n u i t  i l i u m ;  e t  a l i t e r  p u n c t u s  p a r s  l i  -  
n e a e ,  i n  qua  e s t  i n f i n i  A i e s ,  e t  f i n i t e  
s u b s t t s c t u s  eb  e a  no n  d i m i n i u t  eam 
De L u c e * e d .  B a u r ,  W er k e , p .  53 ,
G r o s s e t e s t e  i n t u y e  qu e  un c f i l c u l o  c o n  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  
t i e n e  p a r t i c u l a r i d a d e s  d i f e r e n c i a l e s ,  p e r o  no s i e m p r e  ve  
c o n  c l a r i d a d  cûmo d e f i n i r l e s .  P o r  e n c im n  d e  s u s  d u d a s  h a y  un 
e s e r t p , m ë s  i n t u i t i v e  qu e  f u n d n d o ,  p e r o  muy i n t e r e s a n t e *
( 1 0 5 )  C re d o  t e m e n ,  s i c u t  a l i b i  d i x i m u s , q u o d  u n u s
n u m e r u s  i n f i n i t u s  ad  a l i u m  numerum i n f i n i ­
tum s e  p o t e s t  h a b e r e  i n  omni  p r o p o r c i o n e  
n u m e r a l i  e t  non  n u m e r a l i . A l i q u i s  e n i m  i n f ^  
n i t u s  e s t  n u m e r u s  d u p l u s  ad  a l i u m  numerum 
I n f i n i t u m  e t  t r i p l u s  e t  s i c  s ec un dum  c e t e -  
r a s  u s p e c i e s  p r o p o r c i o n i s ,  e t  e c i a m  a l i  -  
q u i s  n u m e r u s  i n f i n i t u s  s e  h a b e t  a d  a l i u m  
s i c u t  d i a m e t e r  ad  c o s t a m ;  e t  hoc  a l i b i  p r o  
b a t u m  e s t . E t  i t e r u m  a u d a c t e r  d i c o  q u o d  om­
n i s  nu m er us  i n f i n i t u s  i p s i  d eo  c u i u s  s a  -  
p i e n c i e  non  e s t  nu m er u s  i n f i n i t u s  p l u s  quem 
b i n a r i u s ,  q u i  e s t  m i h i  i n f i n i t u s  e s t  i l l i  
f i n i t u s *  n u m e r u s  i n f i n i t u s  c o l l e t u s  ex om­
n i b u s  p a r i b u s ,  e t  s i m i l i t e r  om n i s  n u m e r u s  
i n f i n i t u s  co H a t  u s  ex o m n i b u s  i m p a r i b u s , e t  
s i m i l i t e r  omnes  n u m e r i  i n f i n i t i  q u i  i n f i n ^  
c i e s  d i v i d i  p n s s u n t .  S i c u t  enim q u e  v e r e  
i n  s e  f i n i t e  s u n t ,  n o b i s  s u n t  i n f i n i t e , s i c  
q ue  v e r e  i n  s e  i n f i n i t a  s u n t ,  i l l i  s u n t  f ^  
n i t a .
Corn, i n  Oc t o  P h v s , I V , p â r , 6 0 ;  e d . D a l e s  p p , 9 1  
- 9 3 .
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de l e s  d o s  s i g n i f i c a c i o n e s  de  "nûmero  i n f i n i t o " ,  
que  ya  ap u n tn m o s*  f i n i t o s  en s i  e i n f i n i t o s  p a r s  n o s o t r o s ,  iri  
f i n i t o s  en s i  y f i n i t o s  p a r e  D io s ,  a q u i  G r o s s e t e s t e  e x p l i c a  
d i v e r s e s  modos  de f o r m e r  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s *  l a  s e r i e  de  
l o s  n û m e r o s  n o t u r n l e s  , l a  s e r i e  de l o s  p a r e s ,  l a  de  l o s  
i m p a r e s ,  y e l  c o n j u n t o  que  c o m p r e n d s  e s t o s  c o n j u n t o s ,  P e ro  
no s û l o  e s  p o s i b l e  c o n s i d e r a r  e s t o s  c o n j u n t o s  como i n d i v i  -  
d u o s  d e n o m i n a b l e s ,  s i n o  e s t a b l e c e r  c i e r t a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
e l l o s .  G r o s s e t e s t e  no c o n o c i û  l a  m o d e r n s  c o n c e p c i û n  d e l  c o n ­
j u n t o  o d e  l a  c l a s e  l û g i c a ,  p e r o  su i n t u i c i û n  e s  b â s i c a m e n t e  
s e m e j a n t e .  Y s i  b i e n  no c o n s i d é r é  l a  p o s i b i l i d a d  de  a n a l i z a r  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  c o n j u n t o  y s u s  c o m p o n e n t e s  ( e l e m e n  -  
t o s  y s u b c o n j  u n t o s )  de  u n e  m a n e r a  s i s t e m é t i c n ,  s i  a l  menos  
v i û  l a  p o s i b i l i d a d  de  r e l a c i o n a r  c o n j u n t o s . T a m o o c o  d e f i n i û  
e l  c o n j u n t o  i n f i n i t o ,  s i n o  que  s e  b a s û  en l a  n oc iû n  v u l g a r  
de  c o n j u n t o  c o m p u e s t o  de un  nûmero  i n f i n i t o  de e l e m e n t o s .  En 
ma t e m â t i c a  m o d e m s  s e  a d m i t e n  ' l a s  o p e r e c i o n e s  e n t r e  e l l o s  , 
y l a  c n r e c t e r i s t i c a  i n i c i a l  de  l a  s e m e j a n z a .  Dos c o n j u n t o s - ,  
s e  d i c e ,  son  s eme j  a n t e s , c u a n d o  p u e d e  e s t e b l e c e r s e  e n t r e  
e l l o s  unn  c o r r e s p o n d e n c i a  b i u n î v o c a .  P o r  e j . do s  s e g m e n t e s  
de  d i f e r e n t e  I r r g o  " c o n t i e n e n "  ( p o t e n c i  s i m e n t e ) d o s  c o n j u n  -  
t o s  i n f i n i t é s  de  p u n t o s  que  p o d r i a n  p a r e c e r  d e s e m e j a n t e s , P e ­
r a  s i  " b a r r e m o s "  co n  un r a y o  ( l i n e a  que  p a r t a  de  un v û r t i c e  
e x t e r i o r  a 1ns  s e g m e n t e s  c o l o c a d o s  e n . p a r n l c l a )  l o s  d o s  c o n ­
j u n t o s ,  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  b i u n î v o c a  q u e d a  a s e g u r n d a *  g r a  -  
c i a s  a l  r a d i o ,  a c o d a  p u n t o  de  una  l i n e a  c o r r e s p o n d e  o t r o  
en l a  s e g u n d a .  E s t e  c o n j u n t o  i n f i n i t o  c o r r e s p o n d e r l a  a l o  
que  en l e n g u a j e  a r i s t o t ê l i c o  s e  l l a m a  i n f i n i t o  a c t u a l ,  e s  de  ^
c i r  , a l g o  d e d o ,  d i s p o n i b l e  t o d o  e n t e r o ,  P o r  t a n t o ,  a u n q u e  
G r o s s e t e s t e  no l o  e x p l i c i t a ,  en  r n q l i d n d  su  t e o r l a  e x c e d e  e l  
ma rco  d e  l a  a r i s t o t é l i c a ,  en  l a  que  no ha y  c a h i d a  p a r a  e s t e  
t i p o  de  i n f i n i t o .
Un t e x t o  d e l  De fl.Qce n o s  i n f o r m a  d e  qu é  modo c o n c i b e  e l  
L i n c o l n i e n s e  l a s  o p e ra c i ' -> ne s  co n  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s *
( 1 0 6 )  E s t  a u t e m  p o s s i b i l e ,  u t  a g g r e g e t i o  n u m e
r i  i n f i n i t a  a d  c o n g r e g a t i o n e m  i n f i n i t a m  
i n  o m n i  n u m e r a l i  s e  h a b e a t  p r o o o r t i o n e  
e t  e t i a m  i n  o m n i  n o n  n u m e r a l i .  E t  s u n t  
i n f i n i t a  a l i i s  i n f i n i t i s  p l u r a  e t  a l i a
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a l i i s  p a u c i o r a .  A g g r e g a t i o  omnium nume 
r o r u m  t am p a r i u m  quam im p a r i u m  e s t  i n f i ­
n i t a ,  a  t  i t a  e s t  m a i o r  a g g r e g a t i o n s  om­
n ium  nu me ro ru m p a r i u m ,  q u ae  n i h i l o m i n u s  
e s t  i n f i n i t a .  E x c e d i t  namque eam agg re^a^  
t i o n e  omn ium nume ro ru m i m p a r i u m .  A g g r e g a  
t i o  e t i a m  numer o ru m ab  u n i t a t e  c o n t i n u e  
d u p l o r u m  e s t  i n f i n i t e ;  e t  s i m i l i t e r  a g g ^  
g a t i o  omnium s u b d u p l o r u m  i l l i s  d u p l i s  
c o r r e s p o n d e n t l u m  e s t  i n f i n i t a .  Quorum 
s u b d u p l o r u m  a g g r e g a t i o n e m  n e c e s s e  e s t  
e s s e  s u b d u p l a m  a d  a g g r e g a t i o n e m  d d p l o r u m  
s u o r u m , S i m i l i t e r  a g g r e g a t l o  omnium nume­
r o r u m  ab  u n i t a t e  t r i p l o r u m  t r i p l a  e s t  a g  
g r e g a t i o n i  omnium s u b t r i p l o r u m  su o ru m  i g  
t î s  t r i p l i s  r e s p o n d e n t i u m " ,
De L u c e ; e d .  f j pù r j  . W e rk e ,  p p .  5 2 - 5 3  ,
Y como c o r o l s r i o  a f i r m a  un p oc o  més a d e l a n è e ,  en  l a  
m i sma  o b r a ;
( 1 0 7 )  E t  s i m i l i t e r  p a t e t  d e  o m n i b u s  s o e c i e b u s
n u i p e r a l i s  p r o p o r t i o n i s ,  quo n i  am sec un dum  
q u a m l i b e t  e a r u m  o r o p o r t i o n n r i  p o t e s t  f i w  
n i t u m  ad  i n f i n i t u m .
De L u c e ; e d .  B a u r ,  W ^ rk e , p .  53
En p r i m e r  l u g a r , e f i r m a  l a  p o s i b i l i d a d  de  o p e r a c i o n e s  
a r i t m é t i c a s  c o n  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s ,  E l  p r i n c i p i o  e s  que
s i  s e  Buman d o s  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s ,  e l  r e s u l t e d o  g u a r d s
c o n  l o s  s u m a n d o s  l a  mi sma o r o p o r c i d n  q u e  g u a r d a r f a  s i  s e  
t r m t a s e  de  c o n j u n t o s  f i n i t o s  . P o r  l o  t a n t o  r e s u l t s  q u e ;
2 f  2 m 4 ( 1 )  4  ^ o® 2 “  ( 3 )
c*  3 +  «3 ^ S «Q y ( 4 )
En e l  c e so  d e  l o s  n û m e r o s  f i n i t o s ,  p u e s t o  q u e  2 e s  l a  ml — 
t e d  de  4 ,  la  s  sumae q u e  l o s  c o n t i e n e n  g u a r d a n  l a  mi sma pro^ 
p o r c i f i n ,  e s  d e c i r ,  q u e  (1 )  e s  l a  m i t a d  de  ( 2 ) ,  De l  mismo 
modo ,  s i  s u p on e m os  q u e  eo e s  m ay o r  q u e  «3  g ( p o r  e  j ,  s i  
oO J  e s  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  n û m c t o s  i m p a r e s  y ^ e l  de 
t o d o s  l o s  n û m e r o s  n a t u r n l e s ) ,  s u e  s u m as  (3 )  y ( 4 )  g u a r d a r é n  
i g u a l  p r o p o r c  i û n ,  e s  d e c i r ,  un a  s s r é  mayo r  qu e  o t r a  , E s t a  
s i g n i f i c a  q u e  l a  a d i c i û n  m a n t i e n e  s u s  p r o p i e d . - d e s , c u a l q u i ^  
r e  s e e  e l  t i p o  de  c o n j u n t o s  s u m a n d o s ,  Lo mismo v n l e  p a r e  I n
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s u s t r a c c i ’^ n , En s e g u n d o  l u g a r  s e  a f  i r m a  l a  p o s i b i l i d r d  de r e a
l i z a r  o p e r a c i o n c s  qu e  c o n t e n g a n  c o n j u n t o s  f i n i t o s  e i n f i n i  -
t o B ,  de  t a  1 modo q u e  s i e m p r e  s e a  p o s i b l e  h a l l a r  una  r c l a c i ô n  
e n t r e  e l l o s .
P a r a  e s t a s  o p e r e c i o n e s  G r o s s e t e s t e  p r o p o n e  a l g u n a s  r é g l a s  
de  formad t fn  y  d e r i v a c i i l n .  La  mfis i m p o r t a n t e  e s  que f i n i t o s  e 
i n f i n i t o s  no p u e d m  e e t  e l l c u o t e s  r e c f p r o c a m e n t e ,  y  p p r  e s o  
l e s  p r o p o r c i o n e s  no  s e r f i n  de  i g u a l  e s p e c i e . R o b e r t o  no l o g r d  
a d o r e r  l a  I n d o l e  de  e s t e s  r e l e c i o n e s ,  p e r o  no p a r e c e  q u e  pue  
da n  G e r  3 s e g û n  ê l -  p r o g r e s i o n e s  e n t e r a s  {e l  d o b l e ,  e l  t r i p l e ^  
e t c )  p o r q u e  c o n s i d e r d  que  e s t o s  c o n c e p t o s ,  a l  a p l i c a r s e  a car^ 
t i ë a d e s  i n f i n i t e s ,  no r e s u l t a n  c o n m e n s u r a b l e s  , P o r  e j .  s i  to^ 
mo un c o n  j  u n t o  f i n i t o  y l o  d i v i d o  en do s ,  y a una  m i t a d  l e  ej( 
t r a i g o  una  u n i d r d , l a s  dos  s u b c o n j u n t o s  no son  i g u a l e s ;
10 •/. 2 -  5
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p e r o  s i  tomo u n  c o n j u n t o  i n f i n l t o ,  s u s  s u b c o n j u n t o s  so n  i n f i ­
n i t o s ,  y a u n q u e  e x t r a i g a  de uno un a  u n i d n d ,  i g u a l  s e g u i r â  
s i e n d o  i n f i n i t e ,  y au n q u e  d i s t i n t o  d c ï ^ o t r n ,  r e s u l t e r â  a l  me -  
n o s  s e m e j a n t e ,  en  c u a n t n  i n f i n i t o ,  l o  c u a l  no s u c e d e  co n  l o  s  
c o n j u n t o s  f i n i t o s .  E s t e  p r o b l e m s  l o  m a n t i e n e  un t a n t o  p e r p l e -  
j o  y s u  50 l u e  i d n no e s t S  f u n d a d a ,  cnmo v im o s  a p r o p d s i t o  d e l  
t e x t o  n ,  1 0 3 ,
En c n m b i o , G r o s s e t e s t e  h a  o b s e r v a d o  a c e r t a d a m e n t e  qu e  t o -  
da  r e l a c i d n  e n t r e  c o n j u n t o s  i m p l i c a  un a  i s o m o r f i a  de  r e l e c i o -  
n e s ,  s e e n  e l l o s  f i n i t o s  o i n f i n i t o s .  E s t o  l o  c o n s i d e r d  una  c ^  
r o c t e r i s t i c a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  s i n t é c t i c o ,  l o  qu e  e s  cio 
r r e c t o ,  p e r o  no  l e  d i d  una  f o r m u l a c i d n  m n t e m d t i c a  a d e c u a d a , e s  
d e c i r ,  n i  s i q u i e r a  l e  d i d  f o r m e l i z a c i d n , p o r  e l e m e n t a l  que  
f u e s e .  P o r  l a  mi sma r a z d n ,  no pudo  d é r i v e r  de e s t o s  p r i n c i  -  
p i o s ,  a l g u n o s  t e o r e m a s  s i g n i f i c a t i v o s  en  m a t e m â t i c a .
E l  p r i n c i p i o  e s  i n t e r e s a n t e  y f e c u n d o ,  a o e s a r  de  su  impre 
c i s i d n ,  y v e r e m o s  en  e l  c u a r t o  c a p i t u l o  a l g u n a s  i m ? l i c a n c i a s  
d e l  m i sm o ,  Lo mâs a c e r t a d o  e s  h a b e r  v i s t o  qu e  t e n t o  en  e l  cél^ 
c u l o  I d g i c o  d e  c l a s e s  como en l a  t e o r l a  m a t e m d t i c a  de  en n j  uri 
t o s ,  1 n s  o p p . r n c i o n e s  c o n  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  m a n t i e n e n  e l  p o s  
t u l a d o  d e  l a  i s o m o r f i a  de  l a s  r e l a c i o n e s  ^ s i n t â c t i c a s )  c o n  
r e s p e c t o  a  l a s  o p e r a c î o n e s  c o n  c l a s e s  o c o n j u n t o s  no i n f i n i t o j ;
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2 . 1 . 4 .  INFINITO INTENSIVO 0 WETAFISICO
l»a t e o r l a  d e l  i n f i n i t o  i n è n s i v o  o m e t a f l s i c o  e s t é  d i r e c  
t  ament  a v i n c u l a d e  c on  e l  p u n to  c e n t r a l  d e  l e  e s p e c u l a c i d n  de  No 
b e r t o f  l a  m e t a f l s l c a  de l e  l u z , p u e e t o  q u e  l a  I n f i n i t u d  me uno 
de  l o a  p r i n c i p a l e s  p r e d i c a d o s  que s e  l e  a t r i b u y e n ,  E l  r e  s u i t  e -  
do de  l a  e p l l c a c i d n  d e l  c o n c e p t o  " i n f i n i t o "  e l  p r o c e a n  de replJL 
c a c i d n ,  e s  u n a  m e t a f i a i c a  d e l  i n f i n i t o  a l a  vez c u a n t l t a t i v a  y 
c u a l i t m t i v a ,  l l e g a n d o  f i n e l m e n t e  a un a  m l s t i c a  de l a  p e r f e c c l d n  
i n f i n i t e .  Los  t  e x t o a  mfia i m p o r t a n t e s  en e s t e  p u n t o  s o n  l o a  d e l  
Pe L u c e , q u e  c o n s i d e r a m o a  d e b e n  i n t  e r p r e t a r a e  en s e n t i  do m e t e f l  
e i c o  y  no p u r a m e n t e  d p t i c o ,  a un qu e  , d e e d s  l u e g o ,  a d m l t a n  u na  a  
p l i c e c i d n  a l  c empo f f s i c o - m a t e m d t l c o  da  l a  p e r a p e c t i v a .  P o r  o -  
t r a  p e r t e ,  D i o s ,  como s e r  d n i c o  y p e r s o n a l ,  y mSs c o n e r e t e m e n t e  
e l  ü i o a  de  l a  r e v e l a c i d n  c r i s t i a n a ,  t amb i f i n  es.  cu s l i t  a t  i  v a  men­
t e  i n f i n i t o ,  p o r q u a  e s  abao  l u t a m e n t e  p e r f e c t o  « Hoy s q u i ,  p o r  enn  
de ,  do a t e m ê t i c a s  t a m b i é n  s u p e r p u e s t a a i  l a  l u z  como p r i n c i p i o  
d n t i c o , y D i o s  coma r e a l i d a d  p e r s o n a l . En ambos c o s o s  a e  p r e d i c e  
una  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  o c u a l i t a t i v e ,  p e r o  con  d i s t i n t o a  m a t i - -  
c e s .
2 . 1 . 4 . 1 .  LA INFINITUD PE LA LUZ
Ya hemoa v i s t o  ' q u a  " l u z "  a s  un c o n c e p t o  c o m p l e j o ,  mfis 
b i e n  un a  n o c i d n  a n f i l o g a ,  c uy o  s u e t r e t o  m e t a f l s i c o  e s  e l  p r i n c i ­
p i o  e x p l i c a t i v o  mfis u n i v e r s a l  de t o d a s  l a s  c o s e s .  A d i f e r e n c i a  
da D io s ,  q u a  e s  un i n f i n i t o  a u s t a n t i v a c k i , l a  l u z  ea  una  r e a l i d a d  
a l a  c u a l  s e  l e  s p l i c e  e s t e  p r e d i c e d o  en c u e n t o  e s  p r i n c i p i o  r e a l  
( y  no s d l o  e x p l i c a t i v o )  d e l  u n i v e r a o .  P o r  l o  t a n t o ,  l a  l u z  d e  que  
a  q u i  t r a t a m o B  no a s  p r n p i e m e n t e ,  an  s i ,  un a  r e a l i d a d  p u r a m e n t e  f ^  
s i c a ,  p e r o  s i  e s  p r i n c i p i o  d e  t o d a  r e a l i d a d  f l s i c a .  E l  p r i n c i p i o  
g e n e r a l  e s t f i  en u n c i  ado en  l o a  s i g u l e n t e s  t f i r m i n o s ;
(100) Lux i g i t u r ,  q u a e  e s t  i n  s e  s i m p l e x ,  i n f i n i t i e s
m u l t i p l i c a t a  m a t e r i a m  s i m i l i t e r  s i m p l i c e m  i n  
d i m e n s i o n e s  f i n i t a e  m a g n i t u d i n e s  n e c e s s e  e s t  
e x t e n d e r s .
pe  L u c e # B a u r ,  W erk e , p .  52 .
f i qui  l u z  d e b e  e n t é n d e r s e  en un  s e n  t i d o  a p r o x i m a d b  a l a  f o rm a  
a r i a t o t f i l i c a ,  q u e ,  s i e n  do s i m p l e  ( c n r e n t e  de  p a r t e s ) ,  a e  m u l t i p l i -
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e n  en una  m a t e r i a  i g u a l  m e n t e  s i m p l e ,  dando  o r i g a n  a l o s  c u e r  -  
poB,  cuya  c n r a c t e r l s t i c a  e s e n c i  a l  e a  su  f i n i t u d  e x t e n s i v a ,  i n ­
d i v i d u e l  ment  c co n s i  d e r a d o  s ,  E s to  s e  d e b e  a l a  p a r t i c u l a r  c a r a ç  
t e r  I s  t i c a  d e  l a  m a t e r i a ,  qu e  a l  ne t u a  l i z  a r s e ,  d e b e  h a c e r l o  n e -  
c e e a r A a m e n t e  s e g û n  d i  mens i on  e s  f i n î t e s .  En c a m b i o ,  l a  m u l t i p l i a  
c a c i û n  ha  de  s e r  i n f i n i t e ,  p o r q u e  u na  r  e p l i c e c  i û n  f i n i t a ,  c o n ­
f o r m e  e l o s  p r i n c i p i o s  a r i s t o t é l i c o s ,  no g e n e r a  na da  m ayo r  q u e  
l o  i n i c i a l m e n t e  d a d o .  En e l  mismo p a s o  d e l  De Lu ce  s e  e x p o n e  
amp l i am en  t e  e s t e  p r o c e s o i
(1D9) Lux e r g o ,  q u a e  e s t  p r i m a  f o r m a  i n  m a t e r i a  p r i
me c r e a t e ,  s e i p s a m  p e r  s e l p s a ,  u n d i  q u e  i n f i n ^  
t i e s  m u l t i p l i c a n s  e t  i n  omnem p a r t e m  a e q u a l i -  
t e r  p r o r r i g e n s ,  m a t e r i a m ,  qu am r e l i n q u e r e  non  
p o t u i t ,  se cum d i s t r a h e n s  i n  t e n t a m  molem,qu  an 
t a  e a t  mundi  m a c h i n a ,  i n  p r i n c i p i o  t e m p o r i s  
e x t e n d e b a t . H e d p o t u i t  e x t e n s i o  m a t e r i a e  f i e r i  
p e r  f i  n i t  am lue  i  s  m u l t i  p l i c a t i o n e m ,  q u i a  s i m ­
p l e x  f i n l t i e s  r e p l i e  a turn q ua n tu m  non  g é n é r â t ,  
s i c u t  o s  t e n d i t  A r l s t o t e l e s  i n  de  c a e l o  e t  mun 
d o .  I n f i n i t i e s  v e r o  m u l t i p l i e n t um n e c e s s e  e s t  
f i n i t u m  q u a n t u m  g e n e r a r e ,  q u i a  p r o d uc tu m  ex 
I n f i n i t a  m u l t i  p l i c a t i o n s  a l i c u i s  i n  i n f i n i t u m  
e x c e d i t  i l l u d ,  ex c u i u s  m u l t i p l i c a t i o n s  p r o -  
d u c i t u r .  A t q u i  s i m p l e x  a s i m p l i c i  non  e x c e d l -  
t u r  i n  i n f i n i t u m ,  s e d  so lu m q u a n t u m  f i n i t u m  
i n  I n f i n i t u m  e x c e d i i t  s i m p l e x ,  y u a n  turn en im i n ­
f i n i t u m  i n f i n i t i e s  i n f i n i t e  e x c e d i t  s i m p l e x .  
De L u c e i B a u r . w e r k e . p .  52 .
O b se rv âm es  que a q u i  e l  sen t i d o  d e  " r e p  l i e  pc i d n  i n f i n i t a "  
e s  c a s i  é q u i v a l e n t e  a l  d e  “ i n f o r m a c i Ô n "  de l a  m S t e t i a  , y ,  en 
e f e c t o ,  t s e  e s  e l  p r o b l e m a  que  s e  t r a t a  d e  e x p l i c  a r : l a  s p a r i  -  
c l û n  d e  l o s  s e r e s  c u a n  t  i t  m t i  vament  e f i n i t o s  a  p a r t i r  d e  l a  po 
t e n d  a s i m p l e  y a b s o l u t e  de l a  m a t e r i a .  be q u i  e r e  e x p r e s a r ,  
m e d i a n t e  e s t #  t e r m i n o l o g i e ,  no muy a d e c u a d a ,  que  e s t a  p r o d u c -  
c l û n  no e s t é  l i m i t n d a  p o r  l a  p o t  en c l  a m a t e r i a l ,  s i n o  que  l a  
e x c e d e ,  a s i  como l o  I n f i n i t o  e x c e d e  a l o  f i n i t e ,  y l o  f i n i t o ,  
p e r o  e x t r n d i d o  , a l o  i n c x t e n s o .  £n e f  e r  t o  , l o  s i m p l e  o i n e x -  
t e n s o  e s  a x c e d i d o  ' i n f i n i t a m e n t  e "  por  l o  e x t e n s o  f i n i t o ,  en 
c u a n t o  no e x i s t e  e n t r e  e l l o s  un a  p r n p o r c i û n  f i n i t a ,  y a  que  
pe  r t m n e c e n  a d i s t i n t o s  p i a n o s . H o c o  mâs o men o s ,  a q u I  s e  e x p r e  
s a  *1'  mismo h i  I s m or  f i  smo a r  i s  t o t f i l  i c o ,  s d l o  que a d e c u é n t o l o  a 
l o s  r e q q e r i m i e n to  8 i n t e r p  r e t a t i v o s  de  l a  me t e f i s i c a  d e  l a  
l u z  .
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2 . 1 . 4 . 2 .  LA INFINITUD DIVINA
Lki n o c i d n  de  i n f i n i t o  a p l i c e d s  s  D io s  t i e n e  d i v e r s o s  
m a t l c e s .  En g e n e r a l  hay una  t e n d e n c i a  a l a  a u s t a n t l v a c l d n ,  e s  
d e c i r ,  D io s  no e s  un  e n t e  d e l  que  s e  p r e d i c a  una  c u a l i d n d ,  s i n o  
que  61 mismo e s  l a  i n f i n i t u d ,  p u e s  t o  do s  s u e  p r e d i c a d o s  p a r t i -  
c u l a r e s  l o  s o n  e n  g r a d o  i n f i n i t e .  La p e X â c i d n  de  l a  i n f i n i t u d  
co n  e l l o s  e s  m o d a l  , o a d v e r b i a l .  D io s  e s  i n f i n i t a m e n t e  s a b i o ,  
J u s t o ,  b u e n o ,  e t c . ,  e s  d e c i r  ,  no l i m i t  ado  p o r  n i n g u n a  i m p e r  -  
f e c c i d n .  A s i ,  en  un p r i m e r  s e n t i  do  y u s o ,  e l  t f i rm in o  9 i n f i n i t o ' '  
a p l i c a c b  a  D io s  s i g n i f i e s  l a  n e g a c i d n  de  l i m i t e s ,  y  e s  c a s i  e -  
q u i v a l a n t e  a  o t r o s  qu e  e x p r a s a n  i d e a s  a p r o x i m s d s s ,  como " incom 
p r e h e n s i b l e " . En ot r o s  c a s o s  h a y  un s e n t i d o  més i n m e d i a t e m e n t e  
p o s i t i v ' o  y  c o n c r e t e ,  en e s p e c i a l  l o  r e l a t i v e  a l a  s a b i d u r l s  y 
a l a  e t e r n i d a d .
a )  I n f i n i t u d  como c a r a c t e r i s t i c a d e l  nom bre  d i v i n o
S u p u e s t a  l a  e x i d t e n c i a  de  D i o s ,  y l a  i d e n t i f i c a c i d n  d e l  m i s ­
mo c o n  e l  D ios  d e  l a  r e v e l a c i d n  c r i s t i a n a ,  G r o s s e t e s t e  s e  p l a n ­
t e s  l a  p e r t i n e  ne l a  d e  l o a  d i v e r s o s  n o m b r e s  d l v i n o s ,  en  o c a s i d n  
de c o r n e n t a r  a l  P s e u d o  D i o n l s i o .  P a r a  G r o s s e t e s t e  l a  i n f i n i t u d  
d i v i n s  e s  i nc nm pr  e n s i b l e  p a r a  n u e a t r o  i n t e l e c t o ,  y l o s  no mb re s
d l v i n o s  s d l o  p u e d e n  e n t e n d e r s e  en  r e l a c i d n  con l a  c a u s a l i d a d ,
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s e e n  p o s i t i v e s  o n e g a t i v o s  . Ep o t r o s  t f i r m i n o s ,  e l  L i n c o l  -
n i e n s e  a c e p t a  q u e  a  p a r t i r  de  l a s  p a l a b r a s  r e l a t i v a s  a  Dios  p o -  
demos  e x p r e s a r  l a  d i  v i n i d a d ,  p e r o  a n  c u a n t o  causa  de  l e s  o p e r a c i o  
n é s  b e n d f i  c a s  e n  l e s  c r e a t o r  e s .  L o s  n o m b r e s  d i v i n o s  no n o s  man i  
f i e s t a n  l o  que  l a  d i  v i n i d a d  e s  e n  s i ,  p u e s  en e s e  c a s o  l e  c o n o -  
c e r l a m o B  como a l l a  e s  ( u t  e s t ) y  s a b r l a m o s  l o  que  e l l e  e s  en 
s i  m i sma  ( q u i d  e s t  i n  s e  i p s a ) .  to  do l o  c u a l  e s  p r i v i l é g i e  s d ­
l o  d e  D io s ,  y n u n c a  d e l  h o m b r s . E n  c a m b i o ,  l a  r a z d n  d e l  nombre  
d i v i n o  n o s  p e r m i t  e c o n o c e r  l a  d e i t a t e m  e t  s i  u s  non  s u i  i n  s e  -  
s e d  e . i u s  q u a l i s c u m q u e  a l t e r i u s  m o d i l ^ ^ ^  La e s e n c i a  d i v i n a  so  -  
b r e p a s a  f i n f i  n i  t a m e n t e  t o do a q u e l l o  que  p ue d e  t e n e r  d e n o m l n a c i d n  
y e s o  no  e s  o t r a  c o s a  que  s u  t r a s c e n d e n c i s . L u e g o ,  l o s  no m b r es  
de  " i n f i n i t u d " ,  " o n i d a d " ,  " t r i n i d a d " ,  e t e ,  so n  i n c o m p r e n s i b l e s  
s i  con e l l o s  s a  q u i o i e r a  c o n o c e r  l a  d i v i n i d a d  en  s i ,  p e r o  s i r  -  
ven p a r a  i n d i c a r n o s  mfis b i e n  l o  q u e  no e s t
(110) V o c a t  a u t e m a u c t o r  h i e  i p s a m  d a i t a t e m  p l u -
r a . u t p o t e  i n f i  n i t  a t e r n , u n i t  a tern e t  h u j u s m o -  
d i  q u a e  s e q u u n t u r  i n  l i t t e r a ,  quae  n o m i n a ,  
e l  s u m a n t u r  i n  d e a i g n a t i o n e m  d e i t a t i a  u t  
e a t  i n  s e ,  a b s q u e  omni  c o m p a r m t i o n e  ad  a l i -  
q u i d  quod non e s t  i p s a ,  i n c o m p r e h e n s i b i l i a  
s u n t  omn i  i n t e l l i g e n t i a e ,  e t  s i c  o p o r t e t  ea  
h i e  su m e re  s e c u n d u m  quod  h i e  p r o b a t u r  d e l t a  
t i s  i n  s e  i n c o m p r e h e n s i b i l i t a s .
D iv .  Norn. R es . I ,  f .  2b ; ed .  R u e l l o ,  p .  150 
n o t a  B,
Los  t e d l o g o s  no s e  p r o p o n e n  un a  v i s i d n  d i r e c t a  de  D i o s ,  s i ­
no  c o m p r e n d e r  l a  t e a r q u l a ,  y p a r a  e l l o  u t i l i z a n  t r e s  m é t o d o s t  
I f )  s é p a r a  de l a  t  e a r q u f s  t o  do l o  d e  mfis qu e  e x i s t e ;
2 f )  B S t a b l e c e  l a  e m i n e n c i  a  i n f i n i t e  d e  l a  t e a r q u l a ;
3*)  a e  r e f i e r e  a  l o s  p r o c e s o s  b é n é f i c e s  de D io s^ ^  ^
E l  p r i m e r  método  c o r r e s o o n d e  a l a  v i a  n e g a t i v e ,  e x p u e s t a  mfis am— 
p l i e m e n t e  en CaOl .  H i e r .  R e s . a l  p r e g u n t a r  c6mo de b e  e n t e n d e r s e  ne  
g a t i v a m e n t e  un c o n c e p t o  p o s i t i v e  ; l a  s e m e j a n z a  d e  n om br es  no i n d ^  
CB p r e d i c a c  if in u n l v o c a ,  y po r  e so  p a r a  m a n i f  e s t  a r  l a  d i v i n i d a d  y 
l a s  c o s a s  d i v i n a s  u s a m o s  l a s  d i s i m i l i t u d e s ;
(111) T r i a  au t em no m in a  q u i b u s  e x e m p l i f i c a t  m a n i f e ^
t a t i o n e s  d i s s i m i l e s :  i n v i s i b i l i s  s c i l i c e t ,  i n  
f i n i t  u s  e t  i n c o  mprehen  s i  b i  1 i s ,  s e c u n d u m  suam 
s i g n i f i c a t i à n e m  p r  imam e t  p r o p r i a m ,  d i e  u n t  de  
Deo non  q u i d  e s t ,  s ed  q u i d  non e s t ,  u t  quod  
i p s e  non  e s t  po t e n s  v i s u  s e n t i r i ,  quod  non  
e s t ,  h à b o n s  t e r m i n u m ,  quo d  n on  e s t  p o t e n s  s l ^  
qu a  v i  c o m p r e h e n s i v a  ca p  i , e t  e s t  v e r s  h a e c  
p r e d i c  a t i o  p r i v a t i v a  de Deo,  e t  f o r t e  hu ju sm o  
d i  n om i n a  p r  i v a t i v a  a l i q u a  u n i v o c e  d i e u  n t u r  
de  i p s o  e t  de a l i q u î b u s  c r e a t u r i s ,  u t  i n v i s i b ^  
l e  d e  i p s o  e t  o m n i b u s  c r e a t u r i s  q u a e  non  p o s -  
s u n t  v i s u  s e n t i r i ;  s e d  s e cu n du m  hu ne  modum di. 
c e n d i  de Deo h u j u s m o d i  n im o na  p r i v a t i v a  s e u  
a b n e g a t i v a  ab i p s o  eo rum q u a e  i p s e  p r o p r i a  
s i g n i f i c a t i one  s u a ,  n i h i l  u l t r a  s i g n i f i c a t o  
p e r  p r o p r i a  i p s a r u m  s i g n i f  i c  a t a ,  non s u n t  sym 
b o l i c e  d i c t a ,  n e q u e  m a n i f e s t a t i o n e s ,  qu a e  
g r a e c e  d i c u n t u r  ek f a n t o r i c e , c u m  t a m e n ,  s e c u n ­
dum a u c t o r i s  e x e m p l e t i o n e m ,  o p o r t e t  e a  e s s e  
s y m b o l i c e  e t  ek f a n t o r i c e  d i c t a .
C a e l .  H i e r .  R e s . I l ,  f .  7 3 c d ;  e d .  R u e l l o , p .  
1 6 2 ,  n o t a  16 .
No hay n ing iSn  nombre  que  s i g n i f i q u e  p u r  a y a b s o l u t  ament  e l a  e s e n  
c i a  d i v i n a  s e g û n  su  s i g n  i f i c a c i û n  p r i m e r a  y p r f i x im a ,  y  p o r  c o n -  
s i g u i e n t e ,  cu.ando uscimos nom br es  e s c n c i a i e s  p a r a  d é s i g n â t  a D io s ,
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s b I v o  e l  t e t r a o y a m n i a t o n , no s e  l e a  a t r i b u y o  s u  s i g n i f i c a d o  p r i  
mero e i n m e d i a t o .  Nombres  como " s o s t a n c i a " ,  " i n t e l e c t o  " ,  e t c ,  ex 
p r e s a n  s i m b o l o s  o s i m i l i t u d e s  q ue  son  l o s  " v e s t i g i o s "  d i v i n o s .  
E s t o  s u c e d e  i n c l u s o  c o n  l o s  n o m b r e s  n e g a t i v o s ,  como i n v i s i b l e  o 
I n f i n i t o ,  q ue  t  am po co s e  a t r i b u y e n  u n i v o c a m e n t e j  y a u n q u e  a s l  
f u e r a ,  t ampoc o  su s i g n i f  i c a d o  p r o p i o  n o s  d i r f a  e x a c t a m e n t e  l o  
qu e  u i o s  e s ,
(113  A l t  i t a q u e  a l i q u a n d o  e t  i p s a  t h e a r c h l a  a  ma
n l f e s t a t i v i s  e l o q u i i s  d i s s i m i l l b u s  m a n j f e s -  
t a t i o n i b u s  l a u d a t u r  s u p e r m u n d a n e .  L i c e t , e -  
n im ,  i p s a e  r e s  m a n i f e s t a n t e s  earn s i n t  munda 
n a e ,  non  s i g n i f i c a n t  t amen de ea  a l i q u i d  
mundanum s e d  so lu m  s u n e r m un da n um ,  a t  cum ea  
dem a l o q u i a  v o c a n t  i p s am t h e a r c h i a m  i n v i a i -  
b i l s m  e t  I n f i n i t a m , e t  a l i a  h u j u s m o d i ,  ex 
q u i b u s  s i q n i f i c a t u r , maxima p r i m e  s i g n i f i c a  
t i o n e  n on  q u i d  i p s a  e s t ,  s ed  q u i d  i p s a  non 
SSX*
[ e e l .  H i e r .  R e s . 1 1 ,  f .  73 c ;  e d .  R u e l l o  p .
1 6 1 ,  n o t a  1 5 .
Es  c l a r o  p u e s ,  que  t o d a  n e g a c i ô n  r é s u l t a  v e r d a d e r a ,  y t o d a  
a f l r m a c i f i n  f a l s a ,  y q u e  e l  û n i c o  modo p o s i b l e  de  n o m b r e r  a D ios  
e s  p a r  r e l a c i d n  a  l a s  c r e a t u r e s  y en  l a  v i a  de  l a  c a u s a l i d a d . P s ^  
r a  e l l o  s e  t o m e r ë n  t é r m i n ô s  p o s i t i v a s  n e g â n d o l e s  l a  l i m i t a c i d n  
y s f i r m a n d o l o s  supe  r e m i n e n  tem e n t  A;
(113) Modus a u t e m  c o m p r e h e n s i o n e s  i p s l u s  e t  l a u d i s  
p e r  d i v i n s  n o m i n a  e s t  p e r  a b l a t i o n e m  e t  temo 
t i o n e m  omnium e n t i u m  ab i p s a  e t  p o s i t i o n e m  
su pe  r e m i n e n t i a e  i p s i u s  i n f i n i t é s  e t  Ancompre  
hen s i  b i l e s  ad  s i n g u l s  e t  e t i a m  o m ni a  s i m u l .  
D i v .  Nom.Res .  I ,  f .  5 ;  ed .  R u e l l o ,  p .  159 ,  
n o t e  11.
De e s t a  m a n e r s  l o a  c o n c e n t o s  p o a i t i v o s  p e r o  l i m i t a d o s  en  e l  
u n i  v e r s o  d e  n u e s t r a  e x p e r  i e n c i m ,  so n  tornado s  como i n d i c e s  i n d i c ^  
d o r e s ,  " v e s t i g i o s "  dp l o  q u e  e n  s i  e s  i n a b a r c a b l e  p a r a  l e  m e n t e  
Humana.  De a l l i  que  a e s t o s  t A r m i n o s  p o s i t i v e s  s e  l e  a h a d a  uno 
n e g s t i v o ,  como i n f i n i t o ,  que  s i g n i f  i c a  p o s i t  i v a m e n t  e l a  ne gm c i dn  
de  l a  l i m i t  ac i d n .
(114) Cum n o m i n a t o r  i g i t u r  Deus r a t i o , v e l  i n t e l l e ç  
t u e  v e l  s u b s t a n t i a  v n l  a l i q u i d  h u j u s m o d i  tbop 
) l o g i s ,  non  i n t e n d a n t  p e r  hoc  o s t e n d e r e  quid
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I p s e  e s t  i n  s e ,  s e d  i n s i n u a r e  quod sb  omni^ 
b u s  h u j u s m o d i  e s t  s u p e r e x c e i l e n t e r  s e g r e g a  
tUB, a b l m t u s  e t  su p  e r e l e v a  t u s , s e g r e g a t i o n e ,  
a b l a t i o n e  i n f i n i t a  e t  i n c o m p r e h e n s i b i 1 i .
Div^ Norn.Res . I , f . 6 a ;  e d .  R u e l l o , p . 1 6 4 , n o ­
t a  21 .
Al c o m i e n z o  d e  su C o m e n t a r i o ,  i n d i c e  R o b e r t o  que  U i o n i s i o  
h a b l a  de l o s  nom br es  d i  v i  n o s  movido  p o r  l a  i l u m i n a c i d n  d e l  Es— 
p f r i  t u  S a n t o ,  r e f i r i e n d o  a q u e l l o s  q u e  l a  E s c r l t u r a  da  a l a  d e ^  
d a d ,  en s i  i n c o m p r e n s i b l e ,  p a r a  t o d o  o t r o  que  no s e a  e l l a . E s ­
t a  e x p l i c a c i d n  de l o s  n o m b r e s  e s  l a  r e s e r a t i o , q u e  i n c l u y e  u n a
(97 )d i m e n s i o n  a c l a r a t o r i a  ( d j l u c i d a t i o )  .
E s t a  e n m r r a c i d n  o e x p o s i c i d n  de  l o s  n o m b r e s  d i v i n o s  a p a r ­
t i r  de l a  E s c r l t u r a  e s  u n a  a l n b o n z a  de  l a  d e i d a d  una  y t r i n a  , 
p e r o  q u e  no d i c e  l o  que  e s  e l l a  en  s î ,  q i n o  s6 1 o  que  e x i s t e  ÿ 
cdmo e s  en r e l a c i d n  a l o  que  no e s  e l l a .  P o r  e s o  l a  e x p l i c a  -  
c i d n  s e  p r o d u c e  d e s d e  l a  c a u s a  f i n a l  • a l a b à r  a D io s  e s  p e r c i -  
b i r  l a s  o p e r a c i o n e s  po r  l a s  c u a l e s ,  d e s d e  t o d a  l a  e t e r n i d a d ,  
c u i d a  d e  s u s  c r e a t u r e s .  E s t a  a l a  b a n z a  e s c r i t u r i  s t i c a  de  l a  di^ 
v i n i d a d  s e  f o n d a  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  b i e n e c h o r e s  co n  r e l a c i d n  a 
l a s  c r e a t u r e s .
Hay c i n c o  n om b re s  p r i v i l e g i a d o s ,  p u e s  l o s  u s d  D ios  mi smo,  
q ue  s o n ;  "Yo so y e l  que  s o y " ,  " v i d a " ,  " l u z " ,  " D i o s "  y " v e r d a d " .  
S i n  e m b a r g o ,  G r o s s e t e s t e ,  f i e l  a  s u  d o c t r i n e ,  no l e s  r e c o n o c e ,  
e n t e n d i d o s  a b s t r a c t a m e n t e ,  e l  p o d e r  d e  h a c e r  c o m p r e n d e r  a D io s  
n i  d e c i r  p r o p i a m e n t e  qu é  s d a  D i o s ,  d i s i n t i e n d o  e n  e s t e  p u n t o  
c o n  a l  p n r e c e r  de A l b e r t o  Mggno y  de  s u s  s e g u i d o r e s , p a r a  q u l e - -  
n é s  l o s  n o m b r e s  p o s i t i v a s ,  s i  b i e n  s o n  " i n c o n s i e t e n t e s "  en l a  
m é d i d a  qu e  l e s  a f e c t a  e l  modo de  s i g n i f i c a c i d n  de  l o s  n o m b r e s  
de  l o s  c u a l e s  s e  co mp on en ,  son  p r o p i a m e n t e  a p l i o a b l e s  a  D i ^ s ^ ^  
P a r a  G r ° s  s e  t e s t e  t o d a  nombre  d i v i n o  e x p r e s a  une  m an e r a  
Humana de  c o m p r e n d e r  a D i o s , E l  o r d e n  de  l o s  n o m b r e s  d i v i n o s ,  
aûn  de a q u e l l o s  qu e  u s 6  D ios  mi smo ,  e s  e l  de  l a s  p r o c e s î o n e a  
b e n ë f i  c a s ;  m ôna da ,  v in idad ,  e i n c l u s i v e  t r i n i d a d ,  a l a s  c u a l e s ,  
como en  g e n e r a l  a t o d a s  l a s  d e n o m i n a c i o n e s ,  l e s  a p l i c a m o s  e l  
p r o c e d i m l e n t o  a b l a t i v o  y e m l ne nc  i a l , j u s t a m e n t e  p a r a  ma r e a r  
l a  d i f a r e n c l a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e s o  s no mb re s  en n u e s t r o  l e n -  
g u a j e  humano y l a  r e a l l d . ^ d  a que  s e  a n l i c a n ,  fel f u n d a m e n t o  de  
e s t a  o p e r n c i û n  e s  l a  i n f i n i t u d  e i n c o m p r e n s i  h i l i d a d  d i v i n a ,  e s
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d e c i r ,  s u  e b s o l u t s  t r a s c e n d s n c i a  y  h e t e r o g e n e i d a d  c o n  r e l a c i d n  
a n u n s t r a a  r e a l i d a d e s  y a  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  y l e n g u a j e i
(115) Modus  a u t e m  c o m p r e h e n s l o n i s  i p s i u s  e t  l a u
d i s  p e r  d i v i n a  n o m i n a  e s t  p e r  a b l a t i o n e m  . 
e t  r e m o t i o n e m  omnium e n t i u m  ab i p s a  e t  
p o s i t i o n e m  s u p e r e m i n e n t i a e  i p s i u s  i n f  i n i -  
t e e  e t  i n c o m p r e h e n s i b i l i s  a d  s i n g u l a  e t  s 
t i a m  o m n i a  i n s i m u l ,  n e c  e s t  homen  v e l  
p r i v a t i v u m  v e l  p o s i t i v u m  de  Ueo d i c t u m  
q u o d  n on  i n s i n u â t  e t  l a u d e m  i p s u m  p e r  a -  
b l a t i o n e m  s i c u t  i n  e x p o s i t i o n s  a n g e l i c a s  
h i e r a r c h i s e  t e t i g i m u a ,
D iv .  Norn. R e s . I ,  f .  S e d ;  e d .  R u e l l D  ,  p .  
1 6 3 ,  n o t e  20 .
Mfis e x p l i c i t a m e b t e ,  e l  s i g u i e n t e  t e x t o  m u e s t r a  q u e  c u s n d o  a p l i  
c amoa  e l  c a l i f i c a t i v o  " i n f i n i t o * ^ *  un  no mb re  d i v i n o ,  q u e r e m o s  
s i g n i f  i c a r  l a  n e g a c i f i n  d e  t o  do l i m i t e ,  y  en  e s e  s e n t i d o  e a  e l  
p r e s u p u e s t o  de  l a  d e s i g n a c i d n  e m i n e n c i a l t
(116) Secundum a u t e m  quod  p e r  h a e c  no m i n a  d e l t a
t e m  l a u d a n t  t h e o l o g i  afl m e n s u ra m  e i s  i n d i  
t i  e l o q u i o r u m  r a d i i  o p o r t e t  e a  a c c i p e r e  
i n  a l i q u a  c o m p a r a i  l o n e ,  u t p o t e  cum d i c u n t  
earn e s s e  i n f i n i t a t e m  I n t e l l i g u n t  e s s e n t i a e ,  
a a p i e n t i a e ,  p o t  e n t  i a e ,  b o n i t a t i s , e t  s i m -  
p l i c i t e r  omnium d e  Deo d i c t o r u m  omnimodae  
d e t e r m i n a t i o n i s  e t  f i n i s  p r i v a t i o n e m  e t  
e l o n g a t i o n i s  ab  omn i  t e r m i n o  s u p e r e m i n e n -  
t i a m . L u m  v e r o  d i c u n t  earn s u p e r s u b s t a n t i a -  
l e m  a u t  a l i a  p o m i n a t i o n e  p e r  c o m p o s i t i o  -  
nem h a b e n t e  h a n c  p a r t i c u l a m  s u p e r  p r a e p o -  
s i t a m , n o m l n a n t  i p s a m  e t  i n s i n u a n t  e j u s  su  
p e r e x c e s s u m  i n f i n i t u m  ad  rem n o m i n a t a m  e a  
dem n o m i n a t i o n e  s i m p l i c i .
D i v .  Norn .Res . 1 ,  f .  2b  | e d . R u e l l o , p .  15 8 ,  
n o t a  8
Aqu i  i n f i n i t u d  s i g n i f i e s  p e r f e c c i d n  s i n  l i m i t e s ,  y p o r  bn  
de  i n c b m p r  e n s i  b l e  e  i n a b a r c a b l e  p o r  l a  men t e  Humana,  en  t o  do 
c u a n t o  e s  en s i  m i sm a .  En e s t e  u s o , " I n f i n i t e " e s  u n a  a y u d a  s e  
m f i n t i c a  p a r a  h a c e r  s e r v i r  l a  s i g n i f i c p c i d n  p r o p i a  e  i n m e d i a t a  
d e  c i e r t o s  n o m b r e s  a l a  d e s i g n a c i d n  c o n c e p t u a l  de  e s t a s  p e r f e c  
c l o n e s  d i v i n a s  en r e l a c i d n  c o n  l a s  c r e a t u r a s .
T a l  compr  e n s i d n  e s  on  p r o  c e so  q u e  p a r t e  de  s i m b o l o s  v i s i ­
b l e s  p a r a  p a s a r  a l a s  t e o f a n l a s  v i s i b l e s  e i n v i  s i  b l e  s .  t l  f i n  d e
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d l c h o  p r n c e s o  l o  a l c o n z a r e m o s  en  l a  v i s i d n  b e a t l f i c a ,  d e s p u d s  
de  l a  r d s u r r e c c  i«5n, p u e s  e n t o n c e s  e l c a n z a r e m o s  l a  v i s i d n  de l a  
l u z  d e î f i c a ^ ^ ^ î  . H a s t e  e n t o n c e s  d e b e m o s  p a s a r  p o r  l o s  e s t a d i o s  
c o r p o r a l e s ,  i n t e l e c t u a l e s  e  i n t u i t i v o s ,  p e r o  s i e m p r e  l i m i t a d o s  
Kamo e s  p r o p i o  de  t o  do e n t e n d i m i e  n t o  c r e a d o t
(U7)  Pr imum a u t e m  e t  c e r  turn c o  mpr ehe n  s i  vum c o r p o r a
H u m  e s t  s e n s u s  c o i n t e l l a c t o  sub  s e n s u s  eo 
quem v o c a n t  s e n s u m  communem, quo c o m p r e h e n d i -  
t u r  u n i t a s  e t  n u m e r u s  i n  c o r p o r i b u s  e t  q u a e  -  
dam h u i u s m o d i . I n t e r  i n t e l l e c t u m  a u t e m  a b s t r a c  
turn p u r e  c o m p r e h e n s i v u m  i n t e l l i q i b i l i u m  e t  
s e ns um  s u n t  duo  a p p r e h e n s i v a  m e d i a ,  s c i l i c e t  
p h a n t a s i a ,  i d  e s t  y m a g i n a t i o  q u a e  co m p r e h e n  -  
d i t  c o r p o r a l i a  e t  p r a e s e n t i a  e t  a b s e n t i a  e t  
e a  u t  h a b e t  a p u d  a e  c o m p o n i t  e t  d i v i c l i t  , a t  
v i s  a p p r e h e n s i v a  i n t e l l i q i b i l i u m  non  n u d e ,  pif 
r e  e t  a b s t r a c t s ,  s e d  cum a d g l u t i n a t i o n e  e t  ad 
m i x t i o n s  m a t s r i a l i u r a  p h a n t a s m a t u m .  Has  i t a q u e  
q u a t t u o r  v i r e s  a p p r s h e n s i v a s  g e n e r a l i t e r  c o n ­
t i n g e n t e s  omnem a p p r e h e n s i v a m  s a t i s  h i e  i n s i -  
n u a v i t  a u c t h o r ,  qu arum t r i u m  i n  f  e r i n  rum n u l l a  
p o t e s t  a t t i n g e r e  ad  a c tu m  q u a r t a e  , s c i l i c e t  
a p p r e h e n  s i o n e m  pu ram e t  nudam in co  m o r a l  ium 
e t  i n t e l l i g l b i l i u m .  Unde ,  cum i n  i n f i n i t u m  am 
p l i u s  e x c e d a t  i n t e l l e c t u s  i n c r s a t u s  e t  i n t e l -  
1 1 g i b i l e  i n c r e a t u m  omnem i n t e l l e c t u m  n b s t r a c -  
tum e t  i n t e l l i g i b i l e  c r e a t u m  quam i n t e l l e c t u s  
e t  i n t e l l i g i b i l e  h u j u s m o d i  e x c e d a t  t r e s  v i r e s  
i n f  e r l o r e s  e t  eo rum  c o m p r e h e n s i b i l i a ,  m a n i f  e ^  
t i s s i m u m  e s t  quod  v i s  a p p r e h e n s i v a  c r e a t e ,  
qu an tumcum que  e m i n e n s ,  no n  p o t e s t  comprehende^  • 
r e  u t  e s t  e t  q u a e  e t  q u i d  e s t  i n  s e  i p s a m  dei^ 
t a t e m ,
D iv .  Norn. RA s . I ,  f . 2b ;  e d .  R u e l l o ,  p .  150 , 
n o t a  7
La  p r e t e n s i f t n  de  q u e r e r  n o m b r a r  l o  que en s i  mismo e s  l a  
d e i d a d ,  e s  c o n s i d e r a d a  o o r  G r o s s e t e s t e  p r o h i b i d a  y b l a s f e m e ;  y 
e l l o  af in c o n  l a  a y u d a  de n o m b r e s  p n s i t i v o s  l o  mfis a l  t  am en t e  
s i g n i f i c a t i v o s ,  p e r o  a b s t r a c t a m e n t e  c o n s i d e r a d o s .  R e c a l c a  u na  
y o t r a  vez  que  D ios no e s  l a  q u e  e s o s  n o m b r e s  s i g n i f i c a n ,  s i n o  
que  l o s  e x c e d e  i n f i n i t a m e n t e , e s  d e c i r ,  q u e  l a  d e i d a d  p e r t e n e -  
c e  a u n a  d i m e n s i f i n  h e t e r o g é n e a  c o n  r e l a c i d n  a l a s  r e a l i d a d e s  
c r e o d a s  a p a r t i r  d e  l a s  c u a l e s  s e  f o r m a r o n  e s t o s  n o m b r e s ,  fivafi 
z ando  un pocn  mfis en e s t a  l i n c a ,  p o d r i a m o s  d e c i r  q u e ,  p a r a  e l  
L i n c o l n  i e n s e ,  l a s  n o m b r e s  d i v i n o s  s e  a p l i c a n  e q u l v o c a m e n t e  a 
l a  d e i d a d  ( p a r a  A l b e r t o ,  Tnmfis de  Aqu ino  y o t r o s  c o n t i n e n t a l e s
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l a  p r e d l c a c i f i n  e s  a n f i l o g a ) . E n t o n c e s ,  an  a s t n s  t e x W a  e l  u s o  
de  " i n f i n i t o "  é q u i v a l e  a  i n a b a r c a b l e  o i n c o m p r e h e n s i b l e .  Es  
d e c i r ,  s e  p o ne  e l  a c e n t o  mfis b i e n  en  l a  t  r a s c e n d e n c i a  de  D ios  
c o n  r e s p e c t o  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  c o g n o s c i t i v a s  d e l  i n t e l e c t o  
c r e a d o ,  que  e n  l a  a b s o l u t e  pe r f  e c c i f i n  d i v ü n a  a l a  q u e  t a m b i é n ,  
en  o t r o  g r u p o  d e  t e x t o s ,  s e  l a  cm l i f  i c a  d e  " i n f i n i t a " .  Digamos  
un a  vez  mfis q u e  e s t e  " i n f i n i t u d "  o i n c o m p r e h e n s i b i l i d a d  e s  e l  
f u n d a m e n t o  d e  l a  v i a  a b l a t i v e :
(116) M u l t o  i g i t u r  m a g i s  e s s e n t i a  d i v i n a  q u a e  Se­
cundum rem o m n i s  s u a s  n o m i n a t i o n i a  i n  i n f i ­
n i t u m  e x c e d i t  omne c o m p a r t  i c  I p a n s  s ecum  coM 
a i m i l i  n o m i n a t i o n e  no n  p o t e s t  a  qunquam in  
i l i a  i n f i n i t a t e  c o m p r e h e n d i , u t p o t e  i p s a  su 
p d r s u b s t a n t i a l i s  s u b s t a n t i a  a n u l l a  s u b s t a n  
t i e  e s t  compr  eh e n s i b i l i s  e t  i n t e l l e c t u s  s u ­
p e r  i n t e l l e c t u m  e t  me ns  s u p e r  men t em e n u l ­
l e  i n t e l l e c t u  vdL m e n t e ,  e t  s i c  d e  c o n s i m i -  
l i b u s .  S i  e t i a m  p r o p t e r  t n f i n i t i s s i m u m  e x -  
c e s s u m  omnium n o m i n a b i l i u m  c o n v e n i e n t i s s i m e  
n o m i n a t u r  omnium a b n e g a t i o n e ,  u t p o t e  non  
e n s ,  non  s u b s t a n t i a  e t  s i c  de  c e t e r i s , n u l l o  
modo q u o d  e s t  a l i q u i d  a t t i n g e r e  p o t  e s t  ad
p l e n a m  c o m p r e h e n s i  onem e j u s ,  i n  q u a n t u m  t a ­
i e ,  q u o d ,  p r o p t e r  s u i  i n f i n i t a m  e x c e l l e n t  -
t i a m  ad omne ,  e s t  non  a l  i q :  i d ,
D iv .  Nom. R e s . I ,  f .  2 a  ( e d .  R u e l l o ,  p . 1 5 7 ,  
n o t a  5 .
En v i r t u d  d e  e s t s  i n c o m p r e h e n s i b i l i d a d ,  l a  t e a r q u l a  e s  e n  
s i  t e o  l â g i c a m e n t e  c o n c e b i d a  y a l a b a d a  como no t e n i e n d o  n i n g û n  
n om br e ,  e s  d e c i r ,  como l o  i n e f a b l e . P e r o  a  l a  vez  l o s  t i e n e  t o -  
d o s  p o r  e l  mismo h e c h o  de  n e g f i r s e l o s ,  y a  qj e  en e s a  n e g a c i d n  
s e  a f  i r m a  s u  s u p e r e m i n e n c l a  c on  r e l a c i f i n  a t o d a s  l a s  c o s a s  c r e*  
d e s .  E s t a  a f  i r m a c i d n  t e o l d g i c a  t i e n e  f u n d a m e n t o  e s c r i t u r l s t i c o ,  
p u e s  en l a  d i b l i a  s e  a f i r m e  que  n i n g u n a  c r e a t u r e  p u e d e  a s e m e ^  
j a r s e  a  D io s  .E n  e l  t e x t o  s i g u i e n t e  s e  e x p l i c a  e l  s e n t i d o  q u e  
d a  G r o s s e t e s t e  s  l o s  n o m b r e s  n e g a t i v o s ,  e n t r e  e l l o s  " i n f i n i t o "
(119) A l i t e r  en im  p o s s e t  e i s  a s s i m i l a r i ,  s e d ,  s i ­
c u t  i n  l i b r i s  p r n p h u  t o r u m  s c r i b i t u r ,  h u l l i  
c r e a t u r e  a s s i m i l a r i  p o t  e s t . Unde s c r i p t u m  
e s t :  c u i  a s s i m i l a s t i s  me e t  c u i  a d a e q u a s t  i  s 
me? E t  i t a ru m ;  c u i  a s s i m i l a s t i s  f a c t o r e m . E t  
a l i b i :  non o s t  s i m i l i s  t u i  i n  d i i s , D o m i n e  
d t  m u l t a  t a  l i s  i n  e l o q u i i s  m a n i f c s t a n t i a  I g
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sam t h e a r c h i a m  non  e s s e  a l i q u i d  e n t i u m , s e d  
s u p e r e s s e n t i a l e m ,  e t  supe  r  s u b s t a n  t i a l a m  e t  
non  i n t e l l i q i b i l e m  s e u  i n i n t e l l i g i b i l e m  s u ­
p e r  omnem v i d e l i c e t  I n t e l l e c t u m ,  g t  i n e f  f a — 
b i l e m  s u p e r  omnem s c i l i c e t  e n a r r a t i o n e m , i g  
earn e s s e  i n f i n l t a t e m , s e u  i n d e t e r m i n a b i l i t a  
t em ,  s  eu  i n d e t e r m i n a t i o n e m ,  quam e t  n o s  n e -  
c o s s a r i a ,  q u i a  s u p e r  i n t e l l i g e n t i a m  e t  e n a £  
r a t i o n e m  e s t ,  i q n n r a m u s  a t  i g n o r a r i  a no -  
b i s  n e c e s s e  e s t ,  d o n e e  s u p e r  n o s  p e r  a d h a e -  
r e n t i a m  i p s i u s  i n f i n i t a t i  un us  s p i r i t u s  cum 
i p s o  s i m u s .  Nomen a u t e m  g ra ec u m  p r o  quo p o -  
n u n t  i n f i n i t a t e m  p r i v a t i v u m  e s t  t e r m i n u m  , 
q u i a  d i v i n i t a s  nec  t e r m i n u m  h a b e t  q u i  e s t  
d e f i n i t i o ,  cum s i t  s i m p l e x ,  nec  t e r m i n u m  du 
r a t i o n i s  i n i t i a l e m  v e l  f i n a l e m ,  cum i p s a  
s i t  a e t e r n i t a s ,  n ec  t e r m i n u m  m a g n i t u d i n l s  , 
cum c a r e a t  c o r p o r e a  magn i t  u d i n e ,  ne c  t e r m i ­
num p o t e n t i a ,  cum non  a l i q u i d  p o s s i t  q u i n  
a m p l i u s ,  ne c  t e r m i n u m  sap  i e n t  i a e , cum s a  -  
p l e n t i a e  e j u s  non s i t  nu m e r us ,  nec  t e r m i n u s  
b o n i t n t i s ,  cum non s i t  m i n o r  e j u s  b o n i t a s  
quam e j u s  s a o i e n t i a  e t  p o t e s t n s ,  n e c  i p s a  
e s t  t e r m i n u s  s i c u t  p r a e d i c a t u m  a u t  s u b j e c . -  
turn q u i a  n ec  a l i i  s u b s t m t  u t  de  ea  p r a e d i c e  
t a ,  cum q u i d q u i d  e s t  i n  i p s a ,  i p s a  e s t  n ec  
de  a l i o  p r n e d i c a t u r ,  cum non s i t  i d e m i n  
s u b i e c t o  cum a l i q u n .
C a e l . h i e r .  R e s . I I ,  f . 74 a b ;  e d .  R u e l l o  
p .  163 ,  n o t a  19.
Hay d ns  t f i r m i n o s  n e g a t i v o s  a t e n e r  e s p e c i a l m e n t e  én  c u e n t a  
que  Son " i n e  f  ab i  1 i d a d  ** e " i n f i n i t u d " , E l  p r i m e  ro  a p u n t a  a l  a sp e c  
t 6  g n o s e o l d g i c o ,  e l  s e g u n d o  a l  o n t o l f i q i c o .  La d i v i n i d a d  e s  i p e -  
f  a b l e  p o r q u e  au i n c o m p r e h e n s i b i 1 id  ad  l a  c o l o c n  mâs a l l â  de  t o d a  
e x p l i c  a c i f i n  po r  p a r t e  n u o s t f a .  t s  i n f i n i t a  p o r q u e  como i g n o r a -  
mos qufi e s  an s i ,  s f i l o  po dem os  n o m b r a r l a  i n d i r e c t e  a i n d o t e r m i -  
n a d a m e n t e ,  e s  d e c i r ,  p o r  t f i r m i n o s  n e g a t i v o s .  O b s e r v a  G r o s s e t e s ­
t e  quo e l  v o c n b l o  g r i e q o  ( y t a m b ié n  e l  l a t i n o )  e s  p r i v a t i v o ,  y 
da  a e s t o  unn s i g n i f i c a c i d n  d n t o l d g i c a .  La d i v i n i d a d  s e  d i c e  
i n f i n i t e  p o r  n eg ac i f i n  d e  t o  do t  firm i  no ; p o r  s e r  s i m p l e  y e t e r  na  
Bu d u r n c i f i n  no t i e n e  t f i r m ino  i n i  c i  a l  n i  f i n a l ;  p o r  s e r  i n c o r p f i - -  
r e a  c a r e e r  de  t f i r m i n o s  e x t e n s i o n a l e s ;  y  n o r  s e r  su ma p e r f e c c i f i n  
en cu a n to  a p o t e n c i a ,  s a b i d u r l n  y b o n d e d ,  t ampoco p u e d e n  e s t o s  
p r e d i c a d o s  p x n r e s a r s s  1 i  mi t a d  amen t e .  Obsfir v c s e  que  a q u i  s e  mez-  
c l  an d i v n r s o s  u s e s  y s i gn  i  f i c  ac 1 ci n e s  de " i n f i n i t o " ,  a u n q u e  ha ya  
q u c r i d o  m a n t r n e r  c l  n u c l e o  I n i c i a l  p r i v a t i v o .  En p f e c t o ,  e l  c on
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c e p  t o  d e  e t e r n i d a d  qu e  R o b e r t o  a&ume, tornado de  In  d c f l n i c l f i n  
de  B o e c i o ,  h o c e  i n c o r r e c t e  l a  r e l n c i d n  co n  l e  c a r e n c i n  de  t ê t  
m i n o s  d e  d u r n c i â n  en s e n t i d o  t e m p o r a l .  E s t e  e s i  s e g û n  l a  no  -  
c i d n  de  e t e r n i d a d  q u e  ê l  a c e o t s ,  no  de be  d e c i r s e  qu e  D i o s  e s  
de  i n f i n i t e  d u r a c i d n ,  s i n o  que  s u  d u r e c i d n  e s  un  e t e r n o  p r e  -  
s e n t e ,  e n t e n d i  en do " e t e r n o "  p u n t u a l  y no suc e s i v n m e n t e .  Y p a ­
r a  l o s  t r e s  O l t i m o s  p r e d i c a d o s  ( p o t e n c i a ,  s a b i d u r f a  y b o n d e d )  
p a r e c e  q u e  hay  u n a  c o n f u s i d n  e n t r e  s i  a s p e c t o  q u e  1 l a m a r f a m o s  
c u a n t i t a t i v o  ( a l c a n c e )  y c u a l i t a t i w o  ( i n t e n  s i d n d  o p e r  f e c c i d n  
i n t r l n s e c a ) .  A s l ,  c u a n d o  Se  d i c e  que  l a  s a b i d u r l a  d e  D i o s  e s  
i n f i n i t e ,  p u e d e  s i g n  i f  i c  a r s e  d o s  c o s a s *  q u e  e s  " i n f i n i t a  en 
n û m e r o "  ,  o s e a ,  q u e  e b a r c a  i n f i n i t o  nû me ro  d e  v e r d a d e s  o c o -  
noc i m i e n t o s ,  o qu e  e s  i n f i n i t a  e n  p e r f e c c i d n ,  q ue  no s d l o ,  n i  
p r i n c i p a l m e n t e  a p u n t a  a l  nûmero  ( p u e s  mfis b i e n  s e  h a b l a  e n  . 
e s t e  c a s o  en  s i n g u l a r )  s i n o  a  l a  p e r f e c c i d n  i n t r l n s e c a ,  e s  de 
c i r  l a  e x h a u s t i v i d a d  y p r o f u n d i d a d  de d i c h o  c o n o c i m i e n t o  d i v ^  
n o .  Va l e  l o  mismo p a r a  l a  p p t e n c i  e  y l a  b o n d e d ,  Ên s u m s ,  G r o s ­
s e t e s t e  a q u i  i n t e n t a  u n a  c o n c i l i a c i d n  d e  ma t  i c e s  que  t o r n a  a_l 
go c o n f u s a  s u  e x p o s i c i d n .
Los  n o m b r e s  q u e  n t r i b u l m o s  n D ios  t  l e  ne n r e l a c i d n  a  su  o 
b r a r  ad  e x t r a  y p o r  t a n t o  l o  d e s i g n a n  e n  d e f i n i t i v e  como c r é a  
d o r  o c o n s e r v n d o r  d e l  mundo.  En c u a n t o  t r a s c i e n d e  y e b a r c a  t o  
80  l o  c r e a d o  como su  p r i m e r  p r i n c i p i o  s i m p l i s i m o ,  e s  u n o , t ê r -  
m i no  que  i n d i e n  p r i v a c i d n  d e  t o d a  c o m p o s i c i d n ,  m i e n t r n s  qu e ,  
l a s  c o s a s  c r e a d n s  s o n  n e c e s a r i a m e n t e  c n m p u e s t n s ,  y p o r  t a n t o ,  
f i n i t a s j
(120) Quae en im  c r é â t  omnem na turmm e t  omne e n s
ex  n i h i l o ,  omn ino  n u l l u m  e s t  e n t i u m  s e d  
s u p e r  e n t i a  o m n i a , E t  s i  e n s  omne e x c e d i t  
p u r e  non  e n s  e t . s i m p l i c i t e r  n i h i l  i n  i n ­
f i n i t u m  e t  a t t i f i c i s  ad  a r t i f i c i a t u m  s i t  
p r a e e m i n e n t i a  m a j o r  quam a r t  i f i c i a t i  ad  
i d  ex QUO e s t  n : t i f i c i a t u m ,  n e c e s s m r i o  
c r e s t r l x  e s s e n t i a  i n  i n f i n i t u m  o r n e c e l l û t  
omne c r e a t u m .  S i m i l i t e r ,  cum d i c u n t  en im 
u n i t e t e m  e t  unum, i n s i n u a n t  om n imodae  corn 
p o s i t i o n ! s  p r i v a t i o n e m  e t  a b  omnimoda  corn 
p o s i  t i o n e  su  pe r e m i n e n  t e  e l o n g a t i o n e m  e t  
o m n i s  u n i t  a t i o  o r i n c i p a t i  onem e t  omnium 
r e v o c a t i o n e m  a d  s u i  s i m p l i c i t a t e m .
Div .  Nom, P e s . 1 ,  f .  2b ;  e d .  R u e l l o  p .  158^ 
n o t a  B,
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Del mismô modo s c  l l a m a  a D ios  " c e u s a  e n t i u m "  p o r  su a c  -  
c i d n  c r e a d o  r a  y c o n s e r v n d o r  a ,  en c u a n t o  o r d e n a  e l  mundo co n  i g  
f i n  i t  o ' s a b  i d u  r  ta  y b o n d n d ,  Aqut  e l  t f e rmino  " i n f i n i t o "  s i g n i f i ­
e s  " s i n  l i m i t e s "  o " i n a b a r q a b l e "  p o r  n u e s t r o  e n t e n d i m i e n t o *
( 1 2 1 ) Omni s  e n i m  r e s  c r e n t a  c o n s e r v a n s  i n  s e  s a l
v a n s  b o n a  n a t u r a l i a  q u a e  a c r é a t i o n s  s u s c i -  
p i t  i n c o r r u p t a  p l e n a m e t  pe r  f e c t a m  e t  i n  
Oeum r e d u c t i v o m  h a b e t  c o n c o r d i a m  a d  s e  e t  
ad  s i n g u l a  e t  a d  o m n i a  i n s i m u l ,  q u e  c o n c o r -  
d i a  d c c e n t i a  e s t  e t  p u l c h r i t u d e ,  n e c  p o t e s t  
p r o c e d e r e  n i s i  ab  i n f x n i t o  s a p i e n t i a  i n f i  
t o t e m  c o m p r e h e n d e n t e ,  e t  ab  i n f i n i t e  b o n i t g  
t e  que  s e  e x t e n d i t  i n  i n t e r m i n a t a m  u t i l i t a -  
t e m ,  d e c e n t i a m ,  p u l c h r i t u d i n e m  e t  h o n e s t a  -  
tem o p e r n n d a m " .
D iv .  Horn. R e s . , c ,  1 |  e d .  R u e l l o ,  p p . 1 5 1 - 2 .
E s t a s  d e n o m i n n c i o n e s ,  n u e s ,  ^ u a r d a n  r e l a c i d n  c o n  n u e s t r o  mo 
do d e  d e c i r ,  y no co n  l a  d i v i n i d a d  en  s i  mi smo ,  Lu ego  *
( 1 2 2 )  Ex bono  a u t e m  e t  p u l c h r o  u n i v e r s i  n e c e s s e  -
r i o  s e q u i t u r  i n f i n i t a  s a p i e n t i a  a r t i f  i c i  s . 
I n  o r d i n e  i g i t u r  non  e s s e n d i  s e d  n o s t r a  co g  
n l t i o n i s  ad bonum e t  pulchicum co n v e n i e n t  e r  
c o n l u n g i t u r  s a p i e n s ' ' .
D iv .  Norn. R e s , c .  1 ;  e d .  R u e l l o ,  p .  1 6 6 .
En r e s u m e n ,  t e n e m o s  en t o d o s  e s t o s  t e x t o s  un  p r i m e r  s m  t i ­
do do  " i n f i n i t o "  i n t  en s i  vo o m e t a f l s i c o ,  s e g û n  e l  c u a l  d n s i g n a -  
mos l a  t r a s c e n d e n c i a  d i v i n a  n a g a t i v a m e n t e , p o r  a b l a c i d n  d e  l a s  
n o t a s  l i m i t  a t  i v a s  i n h e r e n t  e s  a l o s  n o m b r e s  a b s t r a c  t o s  ( q u e  s e  
r e a l i z a n  e n  n u e s t r o  mundo d e  modo f i n i t o  e  impe r  f a c t o )  .  La c a r a t  
t e r l s t i c a  comdn on t o d o s  e s t o s  c a s o s ,  s a l  van do l a s  d i f  e r e n c i a s  
de  m a t i z , e s  l a  r e f e r e n c i e  a l  n i v e l  g n o s e o I d g i c o . E s t o  e s ,  que  
e l  t ê r m i n o  no s e  tnma s e g û n  a l g u n a  s i g n i f i c a c i d n  p r o p  l a m e n t s  de  
c o n t f n i d o ,  n i  d é s i g n a  un  ^ r  e d i c  ado r e a l  d e  l a  d i  v i n i d a d ,  s i n o  
s d l o  unn  c a r a c t e r l s t i c a  d e  l a  ml sms p o r  r e l a c i d n  a no  s o t r o  s  j s u  
I n a b s r c a b i l i d n r i  o i n c o m p r  e h en s i d n . Aunque  en  e l  L o m e n t a r i o  a 
D i o n i s i o  G r o s s e t e s t e  i n s i s t e  b a s t e n t e  on  q u e  t a l  c o s a  s u c e d e  1 -  
g u e l m e n t e  co n  t o d n s  l a s  d e n o m i n a c i o n e s  de  l a  d i v i n i d a d  ,  d e  h e ­
cho  s e  a p r o x i m a  a l a  p o s i c i  dn  do A l b e r t o  Magno y l o m â s  de  A q u i ­
no c u a n d o  n o a l i z s  c i e r t o s  n o m b r e s ,  coma " s a b i f J U r l a "  y " b o n d a d " .
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b )  Lb o a b l d u r l a  i n f i n i t a  d e  D ios
G r o s s e t e s t e  h a  d e d i c e d o  v a r i a s  p f i r r s f o s  a e s t e  p u n t o ,  muy a 
c o r d e  co n  l a  d i r e c c i d n  p l a t f i n i c o - a g u s t i n i a n a  de su  m e t a f l s l c a ,  
H e r o  no  h a l l a m o s  u n a  t e o r l a  s i a t e m a t i z a d a  a l  œ s p e c t o ,  s i n o  mfis 
b i e n  c i e r t a s  i n t u i c i o n e s  e x p u e s t a s  da  modo muchas  v e c e s  i m p r e -  
c i s o . Debemos o b s e r v e r  e n  p r i m e r  l u g a r ,  quen " s a b i d u r l a "  e s  un  
t é r m i n o  u s a d o  en s e n t i  db muy l a t o ,  i n c l u y e n d o  g e n e  r a i m e n t s  o -  
ÿ r o s  p e d i c a d o s ,  como l a  p o t e n c i a  y l a  bonded*  En e s t o s  t r è s  c g  
SOS, G r o s s e t e s t e  o b s e r v a  u na  do b l e  d l m e n s i d n  d e l  a t r i b u t o  d i v ^  
n o :  p o r  u na  p a r t e  Dios  co no ce  (o p u e d e ,  o a  ma) I n f i n i t é s  c o s a s  
y e s t a  e s  l a  d i m e n s i 6 n  qu e  p o d r i a m o s  d e n o m i n a r  e x t e n s i o n a l  d e l  
a t r i b u t o ,  co n s i  d e r a d o  m od e l me n t  e i n f i n i t o .  En o t r o  s e n t i d o  l a  
d i v i n i d a d  e s  l a  sums y a b s o l u t e  s a b i d u r l a  ( b o n d a d ,  p o t e n c i a )  y 
e s t e  e s  e l  a s p e c t o  i n t e n a i v o ;  e s  a q u e l l e  s a b i d u r l a  méyor  que 
l a  c u a l  n i n g u n a  p u e d e  c o n c e b i r s e  n i  e x i s t i r .  .
La a p l i c a c i d n  d e l  t f i r m in o  “ i n f i n i t o "  en  e s t o s  c a s o s  h a c a  
r e f e r e n d a  a una  c a r a c t e r l s t i c a  r e a l  d e  l a  d i v i n i d a d ,  y no s d ­
l o  a e l a t i V a .  a  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  d e  e l l a .  f  a q u i  s u r g e  l a  
p r i m e r a  d i f i c u l t a d ,  s i  q u e r e m o s  c o n c i l i e r  l a  a t r i b u c i Ô n  i n f i ­
n i t e  y e l  s e n t i d o  p r i v a t i v o  d e l  t é r m i n o ,  q u e ,  como G r o s s e t e s ­
t e  mismo o b s e r v a ,  y c o n f o r m e  t a m b i é n  l o  s o s t i e n e  à r i s t f i t a i e s ,  
l o  “ i n f i n i  t o "  en g r  i  ego s i g n i f i c a  a l g o  i m p e r f e É t o .  ^Cdmo p u e ­
de  p r e d i c a r s e  un t f i r m in o  i m p e r f e c t o  de  a l g o  que e s  en  s i  m i s ­
mo p e r f e c t o ?  ( 100 )
t l  mismo A g u s t l n ,  e n  q u i e n  bebe  H o b e r to  muchs  de s u  p r o  
p i e  s a v i a  i n t e l e c t u a l ,  h a b l a  d a d o  un p r i n c i p i o  de s o l u c i ô n  a l  
p l a n t e a r s e  u na  s é r i a  de  o b j e c i o n e s  en r e l a c i d n  a l a  a t r i b u -  
c i d n  de i n f i n i t u d  a l a  p o t e n c i a  d i v i n a .  O b j e t #  San A g u s t l n  d i  
c i e n d o  que  s i  l a  p o t e n c i a  d e  D ios  f u e s e  i n f i n i t a  s é r i a  i ncom­
p r e h e n s i b l e  ( p u e s  e s t a  e s  c e r a e t e r i s t i c s  de  l o  i n f i n i t o ,  s e  -
gûn  A r i S t d t e l e s ) , s i  n embargo  D io s  co no co  s u  p r o p i a  p o t e n c i a
( 1 0 1 )
y p a r  t e n t o  e l i a  no p u e d e  s e r  i n f i n i t a  .  San t o  Tomfis,  e l  e_s 
t u d i a r  e s t a  c u e s t i d n ,  e x t i e n d e  l a  a t r i b u c i d n  d e  i n f i n i t u d  a 
l a  e s e n c i a  d i v i n a  y  f u n d a  a s l  l e  p e r t i n e n c i a  d e  e p l i c a r l a  a 
l o s  a  t r i  bu t o  8 que  s e  s i g u e n  de  e l l e  P a r a  e l l o  d i s t i n g u e
d o s  s e n t  i d o s  de  " i n f i n i t o " :  p r i v a t i v o  y n e g a t i v e ;  e l  p r i m e r o  
no  p u e d e  c o n v e n i r  a  D ios  p u e s  en  é l  no h ay  n i n g u n a  p r i v a c i d n .
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en  s e n t i d o  p r o p i o ;  en  crm b i o  p u e d e  a p l i c â r s c l o  n e g a t i v a m e n t e  , 
como l o  b a n  h e c h o  A g u s t l n ,  J u a n  Damasceno y o t r o s  P a d r e s .  E s t a  
s o l u c i f i n  e s t f i  en l a  l l n e a  de A l b e r t o  Magno ,  en c u a n t o  a d m i t s ,  
a d i f e r o n c i a  d e  G r o s s e t e s t e ,  qu e  podemos n o m b r a r  a d e c u a d a  a u n ­
que  a n a l d g i  c a me n t  e a l a  d i v i n i d a d .  P e r o  t a m b i é n  ya  d i j i m o s  que  
l a  a f i r m a c i ô n  c e n t r a l  d e l  L in c o  1 n i e n s e  q u e d a  d e s d i b u j a d e  en l a  
a p l i c a c i d n  de e s t o s  n o m b r e s .  La s o l u c i f r t d e  Tomfis d e  A q u i n o , con  
l a s  d i  f e r e n c i a s  i n d i c a d a s ,  e s t f i  e s b o z a d a  l a  t e o r l a  de  l a  i d e e  
e j e m p l a r  d i v i n a  que  G r o s s e t e s t e  h a c e  s u y a  como e x p l i c a c i d n  de 
l a  i n f i n i t u d . S e g û n  A g u s t l n  y l o s  p l s t û n i c o s  l a  s a b i d u r l a  y e l
nûmero  son  l o  mi smo ;  p o r  e n d o  l a  i d e a  e j e m p l a r  e s  " e l  nûmero
i n f i n i t o  e n  l a  m e n t e  d i v i n a " .
( 1 2 3 )  E s t  i n f i n i t u m  q u i a  i p s u m  e s t  e t  p o t e n c i a  e t
* s a p i e n c i e  e t  b o n i t a t e  i n f i n i t e  e t  s ecundum
qu o d  P l a t o  e t  A u g u s t i n u s  I q q u u n t u r  de  numé­
r o  * n u m e r u s  e t  s a p i e n c i a  idem s u n t  e t  s ap i e jn
c i a  Del n u m e r u s  e s t  i n f i n i t u s  e t  i n f i n i t e  
s u n t  y d e e  s l v e  r a c i o n e s  r e ru m i n  s a p i e n c i a  
d i v i n a .
Comm. O c t o  P h y s . I I I ,  22 ;  e d .  D a l e s ,  p . 54 .
A s l  p u e s , l a  s a b i d u r l a ,  l a  p o t e n c i a  y l a  b on dad  de D io s  
s o n  n um f i r i e am en t  e i n f i n i t é s ,  y t a m b i é n  son  i n f i n i t é s  l o s  i d e a s  
de  l a s  c o s a s  en l a  m e n t e  d i v i n a .  E s t e  e s  e l  s e n t i d o  e x t e n s i o ­
n a l  de  1 I n f i n i t o  m e t a f l s i c o ,  y s e g û n  é l  e s  a c e p t o b l e  d e c i r , c o  
mo l o s  a n t i g u o s ,  que e l  i n f i n i t o  e s  p r i n c i p i o  de  t o d o .
E s t e  n o c i û n  de nû mero  i n f i n i t o  en l a  m en t e  d i v i n a  p r é s e n t a  
p r o b l è m e s  q u e  h a n e n  a l a  t e o l o g l a  o x o n i e n s e ,  y no s û l o  a Ro -  
b e r t o ,  p u e s ,  c o n  l e v e s  d i f e r e n c i a î ^  f u s  s o s t e n i d a  p o r  s u s  s e g u ^  
d o r e s .  Es  c l a r o  que  s i  l a s " r a z o n e s " * ’ o " i d e a s "  s i g n i f i c a n  | a s  
e s m n c i a s  no s i  b l e  s  ( t o d a s  l a s  c o s a s  qu e  p u e d e n  e x i s t i r  y que  
D io s  p u e d e  c r n a r ) ,  e s t a s  i d e a s  son  n u m é r i c a m e n t e  i n f i n i t é s  p o r .  
q ue  l o s  p o s i b l e s  son  i n f i n i t o s .  P e r o  a f i r m a r  e s t o  no e s  l o  
mismo q ue  d e c i r  que  l a  s a b i d u r l a  y l a  b o n d a d  s o n  n u m é r i c a m e n -  
t e  i n f i n i t é s .  P o r  e s o  e s t i m n m o s  que  en  e s t o s  t e x t o s  "n û m er o "  
d e b e  e n t e n d e r s e  mfis b i e n  en  s e n t i d o  p l t a g û r i c o ,  como i n c l u s o  a 
v e c e s  se  h a ï  l a  en A r i s t ô t e l e s ,  p o r  a n a l o g i e  e s t o b l e c i d a  e n t r e  
l a  f o r m a  y e l  n û m e r o .  En e s e  c a s o ,  e l  s e n t i d o  d e l  t e x t o  s é r i a  
e l  s i g u i e n t e  ; l a s  i d e a s  so n  f o r m a s  e j e m p l a r e m  d e  l a s  c o s a s  y 
en  c u a n t o  l a  s t r a s c i e n d e n  como que so n  s u s  p r i n c i p i f l s  s i m p l e s
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y a b a o l u t o B ,  d e c i m o s  quo so n  I n t e n s i v a m e n t  s  i n f l n l t a s »  A s l ÿ s l  
"nûm ero  e t e r n o " ,  uno  de  l o a  t r e s  s e n t i d o s  de  " n û m e ro "  ( J u n t o  
c o n  e l  s e n s i b l e  y e l  a b s t r a c t o )  s e r l a  l a  f o r m a  c a u s a t i v e  y  e
J e m p l a r ,  e f i c a z  p o r  d i s p o s i c i û n  d e  l a  s a b i d u r l a  d i v i n a ;
( 1 2 4 )  P l a t t t  v e r o  e t  A u g u s t !  n u s ,  q u i  c o n s i d e r e v e  -
r u n t  qu o d  i n  m e n t e  d i v i n a  i e s t  s a p i e n c i a  
i n f i n i t a  e t  r a c i o n e s  r e r u m  e t e r n e  i n f i n i t e ,  
p o s s u e r u n t  numerum i n f i n i t u m  e b s t r a c t u m  a 
s e n s i b i l i b u s  e t  i p sum e s s e  p r i n c i p ium om -  
n lum e t  e x e m p l a r .  I p s e  en im  n u m er u s  s a o i e n  
c i a  e s t  d i v i n e  s e c u n d u m  quod n u m e r u s  a t  t i n  
0 e n s  a f i n e  u s q u e  a d  Sinem f o r t i t e r  s e c u n ­
dum quod  s a p i e n c i a  d i s p o n e n s  o mn ia  s u s v i  -
t e r  e t  e s t  a r i s m e t r i c e  m a g i s  de  i l l i s  nume
r i a  e t e r n i s  quam de  n u m e r i s  t e m p o r a l  i b u s .  
Comm i n  O c to  P h y s . I l l , p f i r .  50 ;  e d .  D a l e s ,  
p .  6 1 .
En sums,  q u e  e s t a  s o l u c i û n  s e  e p r o x i m a  b e s t a n t e ,  au nq ue  no 
t e r m i n o l û g i c  a m e n t e ,  a  l a  d i s t i n c i û n  con  l a  c u a l  Tomfis de Aqu^ 
no r e s u l e v e  l a  o b j e c i û n  de  qu e  e l  i n f i n i t o  e s  i m p e r f e c t o i  e s ­
t o  e s  a s l  c u e n d o  s e  t r o t s  d e l  i n f i n i t o  m a t e r i a l ,  no d e l  f o r  -  
m a l ,  Aho ra  b i e n ,  l a  f o r m a ,  o e j e m p l a r -  como p r e f i e r e  d e c i r  Rg 
b e r t o -  e s  p r i n c i p i o  d e  c o n o c i m i e n t o ;  p o r  e l l o  l e s  f o r m a s  c r é a  
d e s  p e r m i t e n  i n f e r i r  l e  i n f i n i t u d  d e  su  c a u s a .  En e l  t e x t o  s% 
g u i e n t e  s e  i n s i s t e  un a  v e z  mfis s o b r e  l a  r e l a t i v i d o d  de  t o d o s  
e s t o s  o o n c R p t o s ;  e l  b i e n  y l a  b e l l e z a  s e  s i g u e n  d e  l a  s a b i d u -  
r f a  s e g t i n  n u e s t r o  modo de c o n c e b i r ,  no en e l  ( p u e s  e l l o  e s  ir» 
c o g n o s c i b l e  p a r a  n o s o t r o s ) ,  y  p o r  e s o  podemos  a s t a b l e  c e r  un  
c i e r t o  o r d e n  e n  l e s  p r o c e s i o n e s  b é n é f i c e s  d i v i n e s  con  r e l a c i d n  
a  n o s o t r o s ,  q u e  no e s  a r b i t r a r i o ,  p u e s  e s t f i  f u n d a d o  en une  ac  
c i d n  r e a l  d i v i n a .
0 2 5 )  T e r t i u s  p r o c e s s u s  e s t  quod  o m n ia  i n  s u i s  u
n a t u r a l i b u s  a c t i b u s  bon  e r r q n t l a  f  ac  i t  ad  
i n v i c e m  c o n c o r d !  a ,  e t  i t  a ad bonum immedisi  
t e  e e q u i t u r  p u l c h r u m . E x  bono  au t e m  e t  p u l ­
c h r o  u n i v e r s i  n e c e s s a r i o  s e q u i t u r  i n f i n i t a  
s a p i e n t i a  a r t i f  i c  i s .  I n  o r d i n e  i g i t u r  non 
e s s e n d i  s e d  n o s t r a e  c o g n i t i o n i s  ad  bonum 
e t  p u l c h r u m  c o n v e n i e n t e r  c m j u n g i t u r  s a  -  
p i e n s .  V e l ,  s ecundum o r d i n e m  b e n e f i c o r u m  
p r o c e s s u m ,  p o s t  o d d u c t i o n e m  i n  bonum e t  
p u l c h r u m  na t u  r a i e ,  c o n t i n u e  s e q u i t u r  g r a  -  
t u i t a  i n f u s l o  s a p i e n t i a e  q u ae  g r e t u i t o s  f g
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c l t  d i  l e c t o r  a s ,  e t  i t s  e a p i e n t i  b en e  s u b -  
j u n g i t u r  d i l e c t u s .  S i  qu i  e a u t e m  h oc  modo 
v e l  m e l i o r i  s u b t i  l i o r i  e t  s a p i e n t i o r i  n o -  
minum h i e  p o s i  t o  rum h i e  a s s i q n n v e r i t  o rd j .  
n i s  r o t i o n e m ,  e i  i n  Domino con ga u d nm u s  e t  
d u c e n tem l i b e n t c r  s e q u i m u r .  L a b o r  en i m  i s  
t e  v i r e s  e x c a d i t  n o s t r a s  i m b e c i l l i t a t i s .  
U r d i n a b i l i f c e r  a u t e m  p r i m o  d i x i t  t h e a r ­
c h i a m  i n n o m i n a b i l e m  e t  s u p e r  omnem nomen,  
earn s i c  a d m i r a b i l i t e r  n o m i n a n d o ,  De lndo  
a t t r i b u i t  e i  n o m i n a  i n  a b s t r a c  t i o n e  ab  
o m n i b u s  a t  s u p e r e x c e l l e n t i a  ad omnia  i p ­
sum l a u d a n t i a  e t  d e i n d e  no m i n a  a b e n e f i  -  
c i  s  e j u s  p r o c e s s  i b u s  d i r e c t a  p r a e d i c a t i o -  
n e  de  Deo d i c t a ,  e t  d e i n d e  o b l i q u e  e t  v e ­
l u  t  c i r c u m s t a n t i a l i t e r  e i  a t t r i b u t a ,  e t  
t a n d e m  no mina  v i  s i  b i l i u m  e t  s e n s i  b i l i u m  
u s q u e  ad  i n f i m a  p r o p r i e  s i g n i  f  i c a t i v a ,  syra 
b o l i c e  a u t em  i p s a m  t h e a r c h i a m  s i g n i f i c a n -  
t i a  i n  e x e m p l i f i c a t i o n e m  quod l a u d a t u r  ex 
omnium n o m i n e ,
D iv .  Nom, R e s . I ,  f .  7b ;  e d .  R u e l l o ,  p .  
1 7 0 ,  n o t a  30.
Mfis aûn^  e s t e  o r d e n  d e  l a  s  p r o c e s i o n e s  b e n é f i c a s  e s  t  am — 
b ! 6 n  m a n i f e s t a t i v o  de  l a  t r i n i d a d ,  p u e s  l o s  e f c c t o s  s e  a t r i b u ­
y e n  a  l a s  p e r s o n a s , no , p o r  s u p u e s t o ,  como di  f  e r  en t e s  o b r a s  en
l a  r e a l  i d a d  d i v i n a ,  s i n o  como m a n i f e s t a s  i o n e s  ad  e x t r a  y nj  o a d
n o s .
( 1 06 )  Unum e r g o  exemplum e s t :  i n  u n a q u a q o e  r e
c o m p o s i t e  s u n t  m a t e r i a  e t  f o r m a  e t  i s t a  -  
rum c o m p o s i c i o ;  qua ru m p r i m a  duc  i t  i n  s p -  
p r e h e n s i o n e m  p o t e n c i e  P a t  r  i s ,  q u i a  non  
c r e e v i t  earn ex  n i h i l o  n i s i  p o t e n c i a  i n f i ­
n i t e ,  cum i p s a  c r e a t e  e x s u p e r e t  n i h i l ù m -  
i n  i n f i n i t u m ;  s e c u n d o  duc i  t  i n  c o m p r e h e n -  
s i o n em  s a o i e n c i e  F i l i i ,  q u i a  i n  f o r ma  q u a  
l i b e t  t am c o r p o r e a  quam i n c o r p o r e a  d e s  — 
c r i  p t  a e s t  e t  r e s p l e n d e t  i n f i n i t a  s a p i e n ­
c i a ;  t e r c i a  d u c i t  i n  a n p r e h e n s i o n e m  S p i r i ­
t u s  S a n c t i  q u i  e s t  amor e t  c o n i u n c c i o  P e ­
t r i  s  e t  F i l i i .
He xa m er on  I ,  c .  4 ;  e d .  M u c k l e ,  p .  1 62 .
En e s t a  t r i l o g i e  l a  o n t  e n c i a  s e  a t r i b u y e  e l  P a d r e ,  en 
c u a n t o  p r i n c i p a l m e n t e  a é l  s e  d e n o m i n a  c r e a d o r ;  l a  s m b i d u l a  
a l  H i j o  o V e r b o ,  y e l  amor  a l  E s p l r i t u  S a n t o .  L o s  t r e s  so n  i n  
f i n i t o s  p u e s  l a  e s e n c i a  d i v i n a  l o  e s  a su « e z .  G r o s s e t e s t e  po  
n e  mucho c u i d a d o  en s e M a l a r ,  como en e l  C o m e n t a r i o  a l  P s e u d o -
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D i o n l s i o ,  q u e  e s t s  e l a b o m c i d n  e s  un modo humano d e  c o m p r e n ­
d e r  e l  m i s t e r i o  i  n e f s  b l e  de  l a  T r i n i d a d ;  p o r  e so  compnramos  
l a  r e a l i d a d  d i v i n a  e n  s î  i n c o g n o s c i b l e  co n  n o c i m  e s  a n u e s ­
t r o  a l c a n c e ,  como e l  h i l e m o r f i s m o ,  a u n q u e  e l l o  no r e p r e s e n t s  
mfis q u e  un a  a p r o x i m a c i f i n  muy i m p e r f e c t a ,
c ) La  e t e r n i d a d  d i v i n a
Cuando G r o s s e t e s t e  a b o r d a  e l  p r o b l e m s  de l a  d u r m c id n  i n ­
f i n i t é  de 1 m u n do ,q u e  r e c h a z a ,  d i s t i n g u e  e n t r a  e l l a  y e t e r n i -  
dad* La i n f i n i t u d  t e m p o r a l  s e  c o n c i b e  S i e m p re  p o r  r e l a c i / k i  
a l  m o v i m i e n t o  ( v ,  t e x t o s  n ,  77 y 78)  ,  m i e n t r a s  q u e  l e  é t e r -  
n i d e d  i m p l i c a  l a  n e g a c i û n  dé  t o d o  m o v i m i e n to  o c a m b i o ,  c o n  -  
f o r m e  a l a  t r a d i c i o n a l  de f  i n i c i d n  b o e c i a n a *  A p r o p d s i t o  d e l  
e r r o r  de A r i s t ô t e l e s ,  G r o s s e t e s t e  a f i r m a -  que  su c a u s a  e s  l a  
i m p o s i b i l i d a d  d e l  f i l d s o f o  p a g a n o ,  d e  s e p a r a r s e  de  l a s  imfi-  
g e n e s  c o r p d r e a s  y a l c a n z a r  l a  s i m p l i c i d a d  d e  l a  e t e r n i d a d  (v,  
t e x t o  n ,  81)  .E n  c a m b i o ,  q u i e n  c o m p r e n d e r  que l a  e t e r n i d a d  
e s  una  d u r a c i d n  de d l f e r e n t e  n a t u r e  l e z  a  que  e l  t i e m p o ,  p u e d e  
e n t e n d e z  t a m b i f i n  q u e  e s t e  e s  n e c é s a r l e m e n t e  f i n i t o ,  ya  q ue  
e s  u ne  me d id  8 s u b s e c u e n t e  e l a s  c r e a t u r e s  c o r p o r a l e s .
( 1 2 7 )  p r o p t e r  hoc o m n i s  c r e a t u r e  n e c e s s a r i o  .
e s t  i n  me n s u ra  p o s t  mensuram su p r em am .T a  /
l i b u B  h o m i n i b u s  no n  e s t  v i a  u t  l l b e r e n  -  /
t u r  ab  e r r o r e ,  n e c  u t  s é p a r a n t  a f f e c t u m  j  
ab  amore  t e m p o r a l i u m .  e t  eura e r i g a n t  i n  
amor em c n d e s t i u m , u t  i l l u c  t andem c o n t i n -  
g a t  a s p d c t u s ,  quo  t e n d i t  a f f e c t u s ,  e t  
s i c  v i d e a n t  T r i n i t a t e m  i n  a e t e r n i t a t e  • 
s i m p l i c i ,  s p i r i t u s  i n c o r p o r é e s  i n  men su -  
r a  e e q u e n t e  t e m p o r a l i s  cum t e m p o r e ,  v e l  
i n  t e m p o r e  e t  c o m p r e h e n d a n t  t em pus  f i n i ­
t um.  E t  s i c  d e s i n a n t  a d m i r a r i  c u r  mundus
non  s i t  e n t i q u i o r  , quam d i e  i t  s c r i p t u r e ,
e t  c u r  non  p r i u s  i n c e n i t  quam d i c i t  j 
s c r i p t u r a ,  q u i a  non  p o t e s t  i n t e l l i g i  i n -  
c e p i s s e  p r i u s ,  quam I n c e p i t ,  ab  I n t e l l e c  
t u  c o m p r e h e n d e n t e  t o  turn t e m p u s  p r a e t e r i -  
tum t e r m i n e t u m ,  s i c u t  non p o t e s t  i n t e l l ^  
g i  mundum a l i b i  e s s e ,  quem s i t ,  ab i n t e _ l  
l e c t u ,  q u i  cnmprch e n d i t  e x t r a  mundum non 
e s s e  s p a t i u m ,  cum t am en  n e c e s s n r i u m  s i t ,  
i p s u m  p o s s e  a l i b i , q u a m  s i t ,  anud  i m a g i n a  
t i o n e m  pon cn t em  s p a t i u m  e x t r a  mundum.
De o r d i n e  em anand i  c a u s a t o r u m  a Deo, Ba­
u r ,  Werke ,  p .  150 .
D b e f i r v e s e  I n c i d e n t a l  m e n t e , que  G r o s s e t e s t e  o t o r g a  o t r a  
c s r a c t e r l s  t i  c a  p o s i t i v e  a l a  compr en s i 6 n  de l a  s i m p l i c i d a d  e -  
t e r n a ,  y que e s  l i b e r  a r  a l  e s p i r i t u  d e  s u  a p e g o  a l a  i m a g i n e  -  
c i 6 n ,  a l '  c u a l  H e  v s  a e r r o r e s  o e m ô n t i c o s  como a f i r m a r  l a  e x i s -  
t e n c i a  de un e spec  i o  f u e r a  d e l  mundo,  p u e s t o  quo e s  p o s i b l e  i -  
m a g i n a r l o .  J u s t o m e n t e  e l  e r r o r  a r i s t o t ê l i c o  e r a  de  e s t e  t i p o  s 
i m a g i n e r  l a  e x i s t e n c i a  d e  un  t i e m p o  a n t e r i o r  o p o s t e r i o r  a l  
t i e m p o ,  y d e  a l l i  d e d u c i r  su  i n f i n i t u d ,  P o r  o t r a  p a r t e .  G r o s s e  
t e s t e  no a p i  i c a  e l  c a l i f i c a t i v o  de " i n f i n i t a "  a l a  e t e r n i d a d  , 
a u n q u e  ya v i m o s  q ue  en v a r i e s  t e x t o s  no t i e n e  e l  s i g n i f  i c a d o  
d e  i n a c a b a d o  o i m p e r f e c t o  q u e  e r a  comûn e n t r e  l o s  f i l d s n f o s  
g r i e g o s ,  s i n o  que  l e  p a r e c e  p e r f e c t a m e n t e  a p l i c a b l e  a D i o s . S i n  
e m b a r go  q u i  zfi en e s t e  p u n t o  no e s  ne c e s a r i o  h a b l a r  de  u n a " d u r a  
c i ô n  s i m p l e  i n f i n i t e " ,  p u e s  boy  un t é r m i n o  e x p r e s o  p a r e  denom^  
n a r l a i " e t e r n i d a d " .  Lo c u a l ,  p o r  i o  de mé s ,  l o  p o n e  a c u b i e r t o  y 
l o  a l e j a  de  l a s  d i s p u t a s  s o b r e  l a  f i s i c n  a r i s t o t ê l i c o ,
A p é n d i c e * c o n s i d e r a c i d n  m e t a f f s i c a  d e l  p r o b l e m a  de  J . a  e t e r n i  -  
da d  d e l  t i e m p o
Con l o s  e l e m e n t o s  de su  me t a  f i  s i c a  i n t e n t r j G r o s s e t e s t e  una  
s o l u c i ô n  a l  p r o b l e m a  i n t e r p r é t a t i v e  de A r i s t d t e l e s .  La  p r i m e r a  
o b s e r v a c i ô n  e s  p o n e r  en su  s i t i o  l a s  v e r d a d e r a s  i d e a s  d e l  E s t a  
g i  r i t e .  P o r  e l l o  d e s e s t i m a  l e  o p l n i ô n  d e  a l g u n o s  c o n t e m o o r S n e c *  
q u e  i n t e n t a b a n  c o n c o r d a r l o  c o n  e l  dogma a d u c i e n d o  qu e  no h a h f a  
q u e r i d o  p r o b a r  l a  e t e r n i d a d  d e l  t i e m p o  , s i n o  que  s6 1o  l o  h a  -  
b i e  p r o p u e s t o  como h i p ô t e s i s *
( 1 2 8 )  Nec p u t e t  a l i q u i s  quo d  A r i s t ô t e l e s  no n  i n  -
t e n d i t  h i c  p r o b a r e  quo d  t e m p u s  e t  m o t u s  
s u n t  c o e q u e v a ,  q u i a  d i c i t  i n  c n m p l em en t o  
■sue r a c i o n i s  b e c  v e r b a ;  Quod i g i t u r  n u l l u m
t e m p u s  e r a t  nec  e r i  t  quando m o t u s  no n e r a t
n ec  e r i t  t a n t a  d i c t a  s u n t , q u i a  b e c  d i x i t  
Bupp on end o  p e r p e t u i t n tem t e m p o r i s  e t  e i u s  
i n f i n i t a t e m  ex ud ; r aquc  p a r t e  
Corn, i n  O c to  P h y s , V I I I ,  n â r .  59 ;  e d .  D a l e s  
p . 15 2 .
La c r i t i c  a de Gros s e t e s t e  a A r i s t d t e l e s ,  d e s d e  un p u n t o  d e
v i s t a  f i s i c o  s e  c e n t r a  en  l a  n o c iô n  d e  i n s t a n t e *  c o n t r a  l a  o p i  
n i ô n  qu e  l o  d e f i n a  comn " c o n t i n u a c i f i n  " ,  a f  i rma  qu e  no l o  e s  ne  
c  c s a  r i  amen t  e s i e m i r e ,  p i i d i e n d o  h a h e r  a l g u n o  i n i c i a l  o f i n a l .
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En un  s e n t i d o  g e n e r a l ,  s u  c r i t i c s  a  l o s  f i l ô s o f o s  g r i e g o s  
c o n s i s t e  en  c u c s t i o n a r  l o s  r a z o n a m i e n t o s  q u e ,  s e g û n  é l ,  t i e n e n  
un a  b a s e  môs i m g i n a t i v a  que  r a c i o n a l .  La i m a g i n é e i d n  h a c e  c o n ­
c e b i r  como p r o p i e d a d e s  r e e l e s  a q u e l l o  que  no c o r r e s p o n d e  a co 
s a s  o r e a l i d a d e s  no  i m a g i n a b l e s  ( no  s e n s i b l e s ) ,  como l a  r e a l i ­
d a d  i n c o r p d r e a .  Es p o s i b l e  p r o b a r  r a c i o n a l m e n t e  l a  e x i s t e n c i a
de  t a l  r e a l i d a d  ,  p e r o  s i  se  p r e t e n d s  i m a g i n a r l a ,  s e  h a r S n  a f f r  
■ a c i o n e s  f a l s a s ,  p o r q u e  s e r f i n  en  b a s e  a  p r e d i c a d o s  a d e c u a d o s  a  
l a  e x t e n s i d n  y  l a  c o r p o r e i d a d .
( 1 2 9 )  C o n s i m i l i b u s  r m c i o n i b u s  e i s  qu e  p r e d i c t s
s u n t ,  o s t e n d i t  A r i s t ô t e l e s  qu o d  m o t u s  e s t  
l n c o r r u | b t i b i l l s  e t  p e r p e t u u s  ex p a r t e  p o s t  
e t  q uo d  non  i n t e r r u m p i t u r  q u i e t e ,  n e c  e r i t  
p o s t  motum q u i e s  i n  i n f i n i t o  t e m p o r e .  S i  e -  
n lm p o n a t u r  m o t u s  u l t i m u s ,  p o s t  quem no n  e -  
r i t  a l i u s ,  n e c e s s e  e s t  u t  p o s t  motum s d v e  -  
n i â t  c o n d i c i o  a u t  m o t o r i  a u t  moto a u t  u t  r i s  
que  p r o p t e r  quam f i a t  de m o t o r e  i n  a c  t u  non  
m o t o r  i n  ac  t u , e t  de  moto i n  a c t u  no n -mo tum
i n  a c t u . E t  i l i a  c o n d i c i o  a u t  e r i t  m o t u s  a u t
a d q u i s i t a  p e r  motum,  e t  i  t a  p o s t  motum u l t i  
mum e r i t  m o t u s  a l i q u i d ,  quod e s t  i m p o s s i b i l e .  
D ico quod  i n  h a c  o p i n i o n s  e s t  y m a g i n a c i o  
t e m p o r i s  p o s t  omne s  t e m p u s .  E t  h e c  y m a g i n a ­
c i o  e s t  f s l s a  s i  s t a b i t  c e lu m ;  e t  h e c  o p i  -
n i o  s o l v i t u r  u t  s u p r a .
Lom. i n  O c t o  P h y s . V I I I ,  p f i r .  6 0 ;  e d .  D a l e s  
p p . 1 5 2 - 1 5 3 .
C o n c e d e  G r o s s e t e s t e  qu e  A r i s t d t e l e s  p po bd  l a  e x i s t e n c i a  y e 
t e r n i d n d  de  D i o s ,  p e r o  no l a  e n t e n d i d  b i e n .  E l  e r r o r  s o b r e  l a  e
t e r n i d a d  d e l  mundo p r o v i e n e  d e l  e r r o r  s o b r e  e l  t i e m p o *  u n a  f  a i ­
s e  im a g e n  h a c e  m  n c a b i r l o  como e t e r n o ;  e s t o  l i e v a  a a f i r m a r  l a  
n e c e s i d a d  de un m o v i m i e n t o  e t e r n o ,  ycomo a l g o  d e b e  s e r  m o v i d o ,  
e l  mundo r é s u l t a  t a m b i é n  e t e r n o .
( 1 3 0 )  I t e m ,  y l t i m u m  motum a u t  e r i t  c o r r u p t i b i l e
e u t  n o n . S i  e s t , e i u s  c o r r u p t i v u m  a u t  e s t  
c o r r u p t i b i l e  a u t  non ;  q u i a  s i  e s t ,  e r i t  
p r o c e s s u s  i n  i n f i n i t u m .  O p o r t e t  i g i t u r  p o -  
n e r e  motum u l t i m u m  i n c o r r u p t i b l l e m  e t  moto 
r em i n c o r r u p t i b l l e m , S i  i g i t u r  a l i q u a n d o  
c e s a e b i t  m o t u s ,  q u e r e t g r  r a c i o  q u a r e  p l u s  
t u n e  qunm p r i u s .
Corn, i n  O c t o  P h y s . V I I I ,  p f i r . 61 ;  e d .  D a l e s  
p . 1 5 3 .
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E l  m e j o r  modo de  r é f u t a »  e s t o s  e r r o r e s ,  s e g û n  G r o s s e t e s ­
t e ,  e s  a c l a r a r  l a  v e r d n d e r a  n o c î ô n  de  e t e r n i d n d *
( 1 3 1 )  E t  m a n i f c s t u m  e s t  quod i s t e s  c o n c l u s i o  -
n é s  e t  o p i n i o n e s  non  i n d u c i t  n l s i  y m a g i ­
n a c i o  t e m p o r i s  p o s t  omne t e m pu s  e t  impo— 
t e n c i a  i n t e l l i g e n d i  e t e r n i t a t e m  s i m p l i  -  
cem moto r i  s  p r i m i  s ecundum d i s p o s i c i o n e m  
unam se  h a b e n t i s ,  m u t a b i l i a  t a m en  t  empo-  
r e l i t e r  v a r i a n t i s .  Nec m o v e a t  a l i q u e m  
qu od  A r i s t ô t e l e s  e t  a l i i  p h i l o s o p h i  p ro L  
b a n t  Deum e s s e  i n c o m m u t a b i l e m ,  i n t e m p o -  
r a l e m  e t  c e t e r a  t a l i a ,  u t  p u t e t  eum v e l  
a M o s  p h i l o s o p h o s  s i m p l i c i t a t e m  e t e r n i  t a  
t i s  p e r s p i c u t  i n t e l l e x i s s e ;  q u i a  s c i r e  
debem us  qû od  m u l t a  p e r  d i s e u r  sum r a c i o  -  
n i s  c o n v i n c i m u s  e s s e  v e r a ,  quorum e s s e n -  
c i a m  non  i n t e l l i g i m u s ;  s i c u t  m u l t i  ho mi ­
n e s  B c i u n t  o s t e n d e r e  f i r m a  r n c i o n e  quo d  
i n t e l l i g e n c i e  s u n t  e t  qu od  Deus  e s t ,  non 
t a m e n  A n t e l l i g u n t  e s s e n c i a m  d i v i n a m  v e l  
i n c o r p o r a l i t  n t e m  i n t n i l i g e n c i a r u m ,  s e d  
e s  Bub p h a n t a s m i t e t i b u s  c o r p o r a l i b u s  
q u a s i  s o l e m  s u b  n ub e  v i d e n t ,  e t  s i  s e  -  
q u a n t u r  p h a n t a s m a t a  s u e ,  m u l t a s  p r o p r i e -  
t a t e s  c o r n o r a  l e s  de non  c o r p o r a l i b u s  f e l  
a e  a f f i r m a n t  e t  d i c u n t  e t  e x i s t i m a n t  co n  
t r a r i a  i l l i s  que a l i s  p e r  r a c i o n i s  d i s ­
c u r s u s  f i r m e  i n v e n e r u n t .  Cons  i m i l i t e r  a c  
c l d i t  A r i s t o t e l i  e t  a l i i  s  q u i  p e r  d i s e u r  
sum r a c i o n i s  f i r m e  s c i v e r u n t  e t e r n i t a t e m  
a i m p l i c e m  e s s e  e t  tamen i p s a m  e t e r n i t a  -  
t em  s i m p l i c e m  p e r e p i c u e  non  i n t  e l  l e  x e r u n t ,  
s e d  sub  p h a n t a s m a t e  e x t e n s i o n i s  t e m p o r a ­
l i s  q u a s i  a l o n g e  s p é c u l a n t e s  sam v i d e  -  
r u n t  e t  s e q u c n t e s  i p s u m  o h a n t a s m a  e x t e n ­
s i o n i s  t e m p o r a l i s  m u l t a  i n c o n v e n i e n c i a  
a f  f i r m e v e r u n t ,  s i  e u t  de p e r  p e t u  i t a t e  mo­
t u s  e t  t e m p o r i s  e t  p e r  c o n s e q u e n s ,  de e -  
t e r n i t a t e  m u n d i .
Corn, i n  O c to  P h y s . V I I I ,  p é r .  62 ;  e d .  Da 
l e s  p p . 1 5 3 - 1 5 4 .
E n t r e  l o s  c r i s t l a n o s ,  s e  o c u p a  e l  L i n c o l n i e n s e  d e  l a  r e  
f u t a c i û n  p r o p u e s t a  p o r  R i c a r d o  de San  V i c t o r .  Es  un a r g u m e n ­
t s  d e  t i p o  s e m â n t i c o ,  e s  d e c i r ,  u n a  e l u c i d a c i f n  s o b r e  e l  s i g  
n i f i c a d o  de  la s  p a l o b r m s :  s i  " i n s t a n t e "  e s  s i e m p r e  n e x o , r e  -  
q u i r i e n d o  d o s  t f i r m i n o s  ' a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r ) ,  e n  l a  mi sma 
d e f i n i c i / ' n  s e  i n c l u y e  e l  c o n c e o t o  de  i n f i n i t u d ,  p u e s  n i n g u n o  
p o d r i a  s e r  i n i c i o  o f i n  de l a  s e r i e .  P e r o  s i  en  v e z  de c o n s ^  
d e r a r  e s t a  d e f i n i c i ô n  como o r e m i s a ,  qu e  a l  f i n  y a l  c a b o  e s
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e s t i p u l r t i v a ,  s e  c o n s i d e r s  t o d o  e l  l e p s o  d e s d e  e l  i n f i n i t o  
i n i c i o  a l  p r e s e n t e ,  e s  d e c i r ,  s i  en  v e z  de t o m a r  c a d e  i n s ­
t a n t e  a i s l a d o  s e  t o  ma e l  o r e s e n t e ,  e l  r e s u l t a d o  p u e d e  s e r  
d i s t i n t o .  P o r q u e  e n t o n c e s  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  i n s t a n t e s  p a -  
s a d o s  e s  un  t o d o  d e t e r m i n a d o ,  y  p o r  e n d e ,  f i n i t o ,  ya  q u e ,  
i n c l u s o  s e g û n  l o s  p r i n c i n i S e  a r i s t o t f i l i c o s ,  t o d o  l o  a c t u a l  
y d e t e r m i n a d o  es f i n i t o . Ahorn  b i e n ,  e l  c o n j u n t o  de l o s  i n s ­
t a n t e s  p s s a d o s  e s  d e t e r m i n a d o ,  a u n q u e  S ea  i n c o g n o s c i b l e  pg  
r a  n o s o t r o s ,  y  p o r  e n d e  f i n i t o .
( 1 3 2 )  A r g u i t  au tem m e g i s t e r  H i c a r d u s  d e  S a n c t o
V i c t o r e ,  qu o d  t e m p u s  non  s i t  i n f i n i t u m  
ex  p e r t e  a n t e .  Hoc ,  s c i l i c e t  t o  turn t e m p u s  
u s q u e  a d  n u n c ,  p r a t e r i t u m  e s t  s e d  q u i c  -  
q u i d  e s t  o r e t e r i t u m ,  a l i q u a n d b  f u i t  p r e  -  
s e n s ,  N i c h i l  i g i t u r  t e m p o r u s  e s t  p r e t e r i -  
tum qu o d  non  f u i t  o r e s e n s . I g i  t u r  p r e s e n s  
f u i t  a n t e q u a m  a l i q u i d  e s s e  p r e t e r i t u m ,  e t  
i t a  o r e t e r i t u m  f i n i t u m  e s t .
Com, i n  O c t o  P h y s . V I I I ,  p f i r .  6 3 ;  ed .  Da­
l e s ,  p .  1 54 .
&n e l  f o n d o  de t e l  a r g u m e n t a c i ô n  e s t f i  s u p u e s t a ,  a  su  
v e z ,  l a  i d e a  da  " l o  en  s i "  , c o g n o s c i b l e  p a r a  Dios*  e l  
t i e m p o  a n t e c e d e n t e  e s  f i n i t e  n o r q u e  e s  d e t e r m i n a d o  p a r a  
a l q u n a  i n t e l i g e n c i a ,  a  s a b e r ,  l a  d i v i n a .  L o s  p e n s a d o r e s  
c r i s t i a n o s  u s a b e n , s i n  q u e r e r l o ,  l o a  c o n t e n i d o s  c o n  cep t u a  
l e s  q u e  l e s  d a b a  s u  f e .  Eso e x p l i c a  q ue  i n c l u s o  s e  p o s t u ­
l e  l a  v a l i d e z  d e l  a r g u m e n t o  a p u n t a d o  t a m b i é n  co n  r e l a c i d n  
a l  f u t u r e ,  c a s o  en e l  c u a l  n i  s i q u i e r a  p u e d e  h a b l a r s e  de
a l g û n  t i p o  d e  d e t e r mi nac iA i  A*n s f " ,  p u e s t o  qu e  aûn  no ha
e u c e d i d o .  G r o s s e t e s t e  s i n  d u d a  a p r e c i é  l a  d i f i c u l t a d  de  
t a l  c r i t i c s ,  y p o r  e s o  c o n s i d é r é  c o n v e n i e n t e  e p u n t a l a r l a  
c o n  a l g u n a s  o t m s  i d e a s .
( 1 3 3 )  C o n s i m i l i t e r  p o t  e s t  e s s e  r s c i o c i n a c i o  de
f u t u r o ;  l i c e t  idem m e g i s t e r  R i c a r d u s  non  
r e t o r q u o a t  e o  a d  f u t u r u m ,  o r o b a n t  e c i a m  a 
l i q u i  t e m p u s  f i n i r  i ex  p o r t e  p o s t  h o c  mo­
d o ;  o mn ia  f a c t a  s u n t  p r o p t e r  hominem;  mo­
t u s  i g i t u r  c e l i  e s t  u t  ne  r  i p s u m  s i t  c o n ­
t i n u a  g e n e r a c i o  e t  c o r r u p c i o , i n q u a n t u m  
h e c  m u t a c i o n e s  e t  a l i e  s u n t  h o m i n i  a d  n e -
c e s s i t a t e m  v e l  a d i u m e n t u m .  I g i t u r  cym non
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e g e b i t  homo h i i s  m u t a c i o n i b u s ,  non e r i t  
c a u s e  q u a r e  c e l u m  m o v o a t u r , S t e b i t  e r g o  
ce lu m  e t  f i n i e t u r  m o t us  e t  t e m p u s  cum 
c e s e o b i t  hominum g e n e r e c i o .
Com, i n  U c t o  P h y s . V I I I  , p f i r . 64 .  ed .  Da 
l e s  p p .  1 5 4 - 1 5 5 .
E s t r i c t a m e n t e ,  p a r a  i n v e l i d a r  e l  a r g u m e n t o  a r i s t o t ê ­
l i c o ,  no e s  n e c e s a r i o  d e m o s t r e r  l e  f i n i t u d  d e l  t i e m p o  a n t g  
c e d e n t e  y p o s t e r i o r ,  p u e s  b e s t s  c o n  l o  p r i m e r o .  e s e  s e n  
t i d o  p o d r i a  h a c e r  se v e l e r  e l  a r g u m e n t o  d e l  m a e s t r o  K icardo . ,  
p e r o  u r o s s e t e s t e  ha c o m p en d id o  quo  i n v a l i d e r  un a r g u m e n to  
a r i s t o t ê l i c o  no s i g n i f i c a  p r o b a r  l a  f i n i t u d  d e l  t i e m p o  en 
s e n t i d o  e b s o l u t o ,  v a l e  d e c i r ,  e l  c o n t e n i d o  de  r e v e l a c i d n  
s e g û n  e l  c u a l  e l  mundo t u v o  un c o m i e n z o  y  t e n d r ê  un f i n . E n  
t o n c e s  e s  p r e c i s o  a R a d i r  un  a r g u m e n t e  s u p l e m e n t a r i o .  Hues  
aû n  r e f e r i d o  a l  f u t u r o ,  s i  bdien d e b e  c o n c e d e s  e l  o p o n e n t e  
qu e  l o s  l a p s o s  c o n s i d e r a d o s  s i e m p r e  s e r S n  p o r  n e c e s i d a d  dg 
t e r m i n a d o s ,  e l l o  no i m p e d i r î a  a f i r m a r  un p r u c o b u  i o u e i i o i ü o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a u n q u e  G r o s s e t e s t e  no l o  d i c e ,  s i n  du 
da  muy p r o - b a b l e m e n t e  p e n s d  que  e l  a r g u m e n t o  d e l  i n s t a n t e  
e s  f a l a z  p o r  s u  a n a l o g i e  c o n  e l  p u n t o .  E s t a  a n a l o g î a  en  un 
s e n t i d o  s i r v e  p a r a  i n v a l i d e r  e l  a r g u m e n t o  a r i s t o  t ê l  i c o , pojc 
q ue  a s l  como hay  p u n t o s  I n i c i a i e s  y t e r m i n a l e s  , p o r  e j , e l  
e x t r e m o  de  u n a  i f n e a ,  a d i  t a m b i é n  p u e d e  h a b e r  i n s t a n t e s  de  
e s e  t i p o .  P e r o  e l l o  no p r u e b a  q u e  no pued a  c o n c e b i r s e  una  
l l n e a  i n f i n i t a ,  e i n c l u s o ,  qu e  e l  nûmero de l o s  p u n t o s  de  
una  l l n e a  f i n i t a  e s  i n f i n i t o ,  a u n q u e  p o t  e n c i  a i m e n t  e .
P o r  e s t a s  r a z o n e s  p r e f i e r e  G r o s s e t e s t e  t e r m i n a r  l a  
d i s c u s i f i n  s o b r e  l a  e t e r n i d a d  d e l  mundo c o n  un  a rg u m e n t o  
p r o p i o ,  a u s e n t e  t a n t o  en A r i s t d t e l e s  como en s u s  c o m e n t a d g  
r e s  o d e t r  ac t o r e s ,  y q u e  c a m b i a  e l  e n f o q u e  rie l a  c u e s t i d n *  
no s e  t r a t a  de a n a l i z a r  e l  t i e m p o  en a l ,  s i n o  l o  q ue  ê l  mi  ^
d e ,  e s  d ' c i r ,  l a  v i d a  d e l  u n i v e r s o ,  l o s  p r o c e s o s  de  co r  r  ug 
c i o - g e n e r a c i  1n , y r e s - ^ l v e r  l a  c u e s t i d n  s e g û n  cu f i l  s e a  l a  
c a u s a  f i n a l  d e  d i c h o  s p r o c e s o s .  Y aqudS t e n e m o s  una  a f i r m a  
c i d n  c a p i t a l ;  e l  hombre  e s  l a  c eus  a f i n a l  d e l  u n i v e r s o  f i ­
s i c o ,  t o d o  e x i s t e  n o r  y  p a r a  é l ,  s i n  é l  e l  p r o c e s o  no t e n -  
d r î a  s e n t i d o  . P o r  c o n s i g u i e n t e ,  no h a b r â  u n i v e r s o  cu a n d o
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c e s s  l a  g e n e r n c i d n  H u m a na ,y a  qu e  e l  mundo f u e  c r e a d o  p a r a  
c o n s t i t u i r  l a  h a b i t o c i d n  H u m a n a , E s t o  no e a u na  v e r d a d  f l -  
l o s 6 f i c a ,  y s d l o  muy r e m o t  amen t e ,  a  p a r t i r  de u n e  c o n s i d e  
r a c i d n  d e  e s c a l e s  o n t o I d g i c e a  y  d i g n i d a d e s  m e t a f I s i c a s , p o  
d r l a  l l e g a r s e  a  s u p o n e r ,  a  l o  mfis,  qu e  e l  u n i v e r s o  s e  o r ­
d e n a  a l  hom bra  como s u  p a r t e  mfis p e r f e c t a .  P e r o  no p u e d e  
d e d u c i r  s e  que  d e b a  a c a b a x  con  ê l ,  o q u e  h a y a  co men za do  
c o n ( o  como p r e p a r a c i d n  d e )  é l ,
G r o s s e t e s t e  no p r é s e n t a  e s t e  a r g u m e n t o  como un e  r e f u -  
t a c i d n  a l  a r i s t o t ê l i c o ,  s i n o  como un a  a l t e r n a t i v e  c o n c e p ­
t u a l ,  como un e  i n t e r p r e t a c i d n  q u e  e x p l i c a r l a  l a  f i n i t u d  
d e l  c o s m o s  t a n t o  como e l  s i s t e m a  d e l  E g t a g i r l t a  p o d r f a  ex^  
p l i c a r  su  i n f i n i t u d ;  i n c l u s o  p a r e c e  q u e  hay  mfis a rg um en  -  
t o s  a  f a v o r  d e  e s t a  a l t e r n a t i v e  p o r q u e  no s e  a p r e o a n  c o n -  
t r a r a z o n e s  I d g i c a s ,  como a e r i a n  l a s  d e l  m a e s t r o  R i c a r d o  
en  r e l a c i d n  a l a s  t e o r f a s  de  A r i s t d t e l e s .  R é s u l t a  i n t e r e ­
s a n t e  c o n y t a t « r  que  e n  e s t o s  t e m a s  u l t i m o s  d e  l a  c o n s i d e -  
r a c i d n  m e t a f l s i c a ,  G r o s s e t e s t e  a b a n d o n a  l a  a r g u m e n t a c i d n  
c o n  p r e t e n s i d n  a p o d l c t i c s  p a r a  r e d u c i r s e  a  un e squema me-  
r  a m e n t e  a l  t e  m a  t i v o . L a  d i f i c u l t a d  d e  s o l u c i o n a r  d e  un a  
m a n e r a  t o t a l  y d e f i n i t i v e  t a n  e s n i n o s a  c u e s t i d n  , no l e  
h a  p a s a d o  d e s a p e r c i b i d a  a n u e s t r o  a u t o r ,  y l a  n r u d e n c i a   ^
c o n  q u e  or e s e n t a  su  i d e a  e s  d i g n a  d e  un  v e r d a d c r o  e s p l r i - ' 
t u  f i l o s d f i c o .  *
2 , 2 .  C0NCLU5IDNE5
I
S i n  p e r j u i c i o  d e  v o l v e r  s o b r e  e l  a n é l i s i s  s i s t e m ê t i c o  
d e l  te rne  en e l  eu e  r  t o  ca> i t u l o ,  a p u n t a r e m o s  a q u i  l a s  o r  i n  
c l p a l e s  c o n c l u s i o n  e s  qu e  s e  s i g u e n  i n m e d i m t a m e n t e  d e l  a n ^  
11 s i  s  de t e x t o s  ,  y qu e  l u e g o  re(?omaremos en  un t r a t a m i e g  
t o  mês  e s p e c i f i c o .
I f • I n d i s t i n c i d n  e n t r e  l o s  t r a t a m i e n t o s  f i s i c o  y m e t a f i s i » 
co  d e l  p r o b l e m a  d e l  i n f i n i t o
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E s t o  no e s  s i n o  u n a  p a r t i c u l a r i d a d  en e l  t e m a ,  q ue  rep i^  
t «  c a r a c t è r e s  mnf i l ogos  de  o t r o s ,  y q ue  s e  d e b e  a una  c o n s t a n  
t e  i n t e r f e r e n c i a  de l a s  t e o r t f i a  m e t a f I s i c a s  d e  G r o s s e t e s t e  
en : u s i q u i e r a  de l o s  p i a n o s  e p i s t é m i c o s .  La  d u p l i c i d a d  d e  l a  
t e o r l a  de  l a  l u z , qu e  j u e g a  en l o s  do s  p i a n o s ,  i m p i d e  u n a  ri .  
g u D s a  d i s t i n c i d n  me t o d o  I d g i c a , En e s t o  n u e s t r o  a u t o r  s e  p r g  
a e r t a  como un a u t é n t i c o  c r i s t i a n o  m e d i e v a l ,  a d m i r a d o r  d e  l a  
f i b s o f i a  g r i e g a ,  p e r n  c u s t o d i o ,  a n t e  t o d o , d e l  s a g r a d o  d e p d  
a l b  de l a  v e r d a d  r e v e l a d a .  Y p o r  e s o ,  a u n q u e  r e c o n o z c a  e l  
I m p i r t a n t e  e s f u e r z o  i n t e l e c t u a l  c u m p l i d o  p o r  A r i s t d t e l e s ,  a l  
d e H m i t a r  e s e  d i f u s o  p r o b l e m a  p a r s  d a r l e  un t r a t a m  i e n t o  r a  -  
c l o i a l  y s i s t e m ê t i c o , no p u ed e  men os  que  p r e f e r i r ,  s i e m p r e  
que  s e a  l a  o c a s i d i  , l a  i n t u i c i d n  c a s i  m l s t i c a  d e l  i n f i n i t o  
I n t e n s i v o .
P e r o  G r o s s e t e s t e  t a m b i é n  p u e d e  s e r  un  bu en  m e t o d d l o g o  y 
c o n e n t a d o r .  Y e n  e s t o  e s  muy s u p e r i o r  a v a r i o s  de s u s  c o n t e m  
po ^ d n eo s ,  dem a s  i  a do p r  e o c u p a d o s  de  c o n c o r d a n c i a s  y o l v i d a d o s  
de  e l e m e n t a l e s  r é g l a s  herme n d u t i e s  s .  Cuando e l  L i n c o l n i e n s e  
s e  c i  Re a l o s  t e x t o s ,  s u  i n t e r p r e t a c i d n  e s  c q s i  s i e m p r e  co  -  
r r r c t a .  No o b s t a n t e ,  s u s  p â r r g f o s  s o b r e  e l  i n f i n i t o  c u a n t i t a  
t lv> r e s u l t a n  l o s  menos  i n t c r e s s n t e s  y  o r i g i n a l e s ,  p o r q u e  no 
sup* c o n t i n u a r  e n  l a  l l n e a  d e l  t e x t o ,  e n  b u s c a  d e  o t r a s  s o ­
l u t i o n  e s .  Su v i s i d n  f i l o s d f i o a  no e r a  a r i s t o t ë l i c a ;  l o  mfis 
que  p u d o  h a c e r  f u e  i n c o r p o r a r ^ d e  e s t a s  t e o  r l a s , l o s  e l  cm en t o s  
no d e m a s i a d o  d i s c o r d a n t e s  co n  1 a s  p r o p i a s ,  y e x p o n e r  c u i d a d g  
e a n n n t e  l o  demfis .
L a  i n d i s t i n c i d n  de  p i a n o s  h a c e  q u e  de s n l u c i m  e s  m e t a f i -  
s i c i s  a p r o b l e m a  s  f f s i c o s ,  o ma t e m f i t i c o  s ,  p e r o  no a l a  i n v e r  
s a .  P o r  e s o  no su  f  r e  l a  m e t a f l s i c a ,  s i n o  ed  n i v e l  c i  e n t f f  i c o .  
Esi3S i n c o  r r e c c  i o n  e s  t nmpoco  s o n  t a n  g r a v e s  en n u e s t r o  t  ^ma, 
y  e p a r a d a s  en un  a u t o r  no d e s l i g a d o  d e  l a  t r a d i c i d n  a g u s t i -  
n i a i a .  Y podemos a R a d i r  q u e  s o n  t a n t o  mfis compr e n s i b l e  s  en 
e s t e  c a s o ,  c u a n t o  a q u i  c a r e c i d  d e l  e l e m e n t o  c r U t i c o  mfis im -  
p o r t a n t e ,  que  e n  o t r o s  c a s o s  p e r m i t i a  l a s  d i s t i n c i n n e s  co -  
5 r e : t a s  ; e l  c r i  t e r  i o  d e  v e r i  f  i c « b i l i d u d  e m p i r i c a .  E l  i n f i n ^  
t o  38 en d e f i n i t i v e  u n a  c o n a t r u c c i d n  t e d r i c e  que  p e r m i t s  r g  
d u o  r  a un nombre  comdn v a r i a s  s i g n i f i e a c i o n e s  d i V e r s a s *  e g  
t a d i s  de  c o s a s ,  p r o c e s o s ,  e n t e s  d e  r a z d n .  Todo e s f u e r z o  s i s
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t e m S t i c o  que  p a r t i e r a  de  un  a u n u e s t o  u n l f i c a n t e ,  t r o p e z a r l a  
I n é v i t a b l e m e n t e  c on  i g u e l d a  p r o b l è m e s .  P o t  ot  r a  p e r t e ,  e l  
e c l e c t i c i s m o  i n c o n f e s a d o  d e l  p e n s a m i e n t o  de l  L i n c o l n l e n e e  , 
au  t e n d e n c i a  a una  i n c o r p o r n c i d n  p a r c i a l  no s i e m p r e  c r i t i c s ,  
y  a u  a f ê n  p o r  r e s e r v a r  *^u t e o r i a  p r e f e r i d a  e l  p a p e l  de 
j u e z  Bupremo,  h a c e  que  no  b a y a  l l e g e d o  a c o m p r e n d e r  l a  imp o-  
a i b i l i d a d  de  e n c a r a r  e l  e s t u d i o  d e l  i n f i n i t o  f i s i c o  co n  me- 
t o d o l o g l a  a r i a  t ô t  ë l i c a  p a r e  v i r e r  l u e g o  e una me t a f i a  i c a  i n -  
t u i c i o n i s t e .  P l a n t e a d a  l a  c u e s t i d n  como l o  h a c e  A i ^ i s t ô t e l e a ,  
a a l i r s e  de  e l l e  no l l e v e  s i n o  a c o n f u n d i r  e l  p r o b l e m s  o a 
t o r n a r  i n c o n s i s t e n t e s  l a s  r e s p u e e t e s .  P o r  e e o  e l  t r a t a m i e n to  
m e t a f l s i c o  p r é s e n t a  mayo r  u n i d a d  c o n c e p  t u  a i l ,  adn  a  p e s e r  
de  BUS i m p r B c i a i o n e s ,
2 l . I n d i s t i n c i f i n  e n t r e  l o s  p i a n o s  r e a l  y  16q i co
E s t a  c a r a c t e r  î s t i c a  e s  comdn a c e s !  t o  dos l o s  pen  s a d o r e a  
m e d i e v a l  e s ,  y en t o d o s  n o t a m o s  una  e u e e n c i e  c a a î  t o t a l  d e  d i  
l u c i d a c i o n e s  a l  r e a p e c t o ,  c o n  l a  i m p o r t a n t e , 9  po cb  O n i c a , e x -  
c e p c i d n  de Ockham.  P o r  a u n u e s t o ,  co n  e l  p m r f e c c i o n a m i e n t o  de 
l o s  e s t u d i o s  I d g i c o s  s e  va s u p e r a n d o  e s t a  n e b u l o s e  i n i c i a l  , 
G r o s s e t e s t e  miamo p r e s e n t s  a i g u n o s  a t i s b o s  de  t e l  a u p e r a c i d n  
a u n q u e  l i m i t a d a  a  l a  n o c l ô n  de i n f i n i t o .  Su p r o p u e s t a  de  e ^  
t u d i a r  s i s t e m ë t i c ame n t e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de r e s p u e s t a s  e s  
un  a v a n c e  t a r a b l é n  s o b r e  e l  t e x t o  d e  l a  P h y s i c e  que  cornent  e ,  
p u e s  a l l l  A r i s t d t e l e s  p r é t e n d i s  mês b i e n  un e  h i s t o r i é  d e l  
p r o b l e m s  que  u na  c o n s i d e r a c i é n  s e m ë n t i c e ,
Con t o do ,  e s t e  i n c i p i e n t e  e n f o q u e  s e m ë n t i c o  s e  ve  l i m i -  
t a d o  p o r  e l  t e x t o  o r i g i n a l  que  c o m e n t a .  La s i g n i f i c a c n  
p r i n c i p a l  a n a l î z e d a  e s  l a  c a r a c t e r i z a c i d n  n e g a t i v e  ( " l o  i l i -  
m i t ad o** ) .  Su a p o r t e  s i g n i f i c a t i v o  en e s t e  p u n t o  s e  r e d u c e  a  
d o s  i d e a s *  l a  n e c e s i d a d  de u n e  c l a s i f i c a c i ô n  de l o s  s e n t i  -  
d o s  d e l  t ê r m i n o  ( v .  t e x t o  n .  1 ) y l a  d e t a r m i n a c i f i n  de p r o p a  
s i c i o n e s  m e t o d o l d g i c a s ,  s e g d n  l a s  c u a l e s  se  f i j a n  l o s  êmbi  -  
t o s  de  e s t u d i o  d e l  t e m a .
L o s  r e g l a s  I d g i c a s  de  l a  d é f i n i c K n  p e r m i t e n  d e s c a l i f i -  
c a r ,  s e g d n  ê l ,  a l g u n a s  d e  l a s  c a r o c t e r i s a c i o n e s  t r a l d n s  p o r  
A r i s t d t é l e s ,  como l a  de  l o s  e l ë a t a s .  En e s t e  p u n t o  t e r m i n a n
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I b s  d i s t i n c l o n e s  d e l  L i n c o l n i e n s e j  t o d o s  l o s  d e s a r r o l l o s  
r l s t o t é l i c o s  s i  g u i  e n t e s  son  c o n s i i f e r n d o  s  como p r o p i a m e n t e  
f i s l c o s ,  y l o s  a r g u m e n t o s ,  adn  i d g i c n s ,  c o n  l o s  c u a l e s  s e  r e  
f u e r z a n  o impugnan  l a s  s o l u c i o n e s  a r i s t o t ê l i c a s ,  son  cn ns ide^  
r a d o s  como d e s c r i p t i v o s  d e l  u n i v e r s o .  También cu a n d o  p a s s  a 
un n i v e l  I d g i c o ,  como l a  c u e s t i d n  de  l a  p r e d i c a c i d n  a l  i n f i ­
n i t o ,  e l  c o n c e p t o  u t i l i z a d o  no a p a r e c e  s u f i c i e n t e m e n t e  dd s  -  
l i n d a d o  cn  s u s  n i v e l e s  s i g n i f i c a t i v o s . E n  r e a l i d a d ,  s e  e s t u  -  
d i e  una  p a r t i c u l a r  p r e g u n t a  e c e r c a  de  l a  p r e d i c f c i d n *  s i  e l l® 
e s , o p ue d e  s e r , i l i m i t a d a  en a l g û n  s e n t i  do o no .
En l o s  a n ô l i s i s  f î s i c n ,  m a t e m S t i co  y m e t a f f s i c o  bay nume^ 
r o s o s  pa so  s  en  l o s  qu e  echamos  de menas  une  d i s t i n c i d n  e n t r e  
l o s  p i a n o s .  P o r  e j . en  f i s i c a  no s e  d i s t i n g u e n  l o s  e l e m e n t o s  
r e a l e s  ( d e s c r i p t i v o s )  y c o n v e n e i o n a l e s  de l a s  d e f i n i c i o n e s  2  
r i s t o t è l  i c a s ,  n i  afin aqu e l  l a  s que s e  eue  s t i  onan  o r e c h a z a n  . 
Digamos  t a m b i é n  q u e  e s t e  no e s  un d e m é r i t o  p r o p i o  d e l  L incol^ 
n i e n s e ,  p u e s  debemos  a g u a r d a r  c e s i  un s i g l o  p a r a  e n c o n t r a r  
d i s c u s i o n e s  de e s t e  t i p o . S f i l o  l o  ap u n t e m o s  p o r o u e  v a r i a s  de 
l a s  eu e s t  1 on e s  p l a n t e a d a s  son  en v e r  dad p se ud o  p r  o b l e m a s ,  qu e 
p u e d e n  a c l a r a r  s e ,  ya q u e  no so l u e  i o n a r  s e ,  m e d i a n t e  una ade -  
c u a d a  d e l i m i t a c i é n  d e  s i g n i  f  i c e d o s ,
P e ro  s i  vemos en  G r o s s e t e s t e  un i n t e n t e  de e x n l i c a c i é n  
de  t a i e s  p r o b l e m a s ,  que  m l e  p o s t r e  s e  r é v é l a  ban  i n s o l u b l e s ,  
y e s  l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  l o  r a c i o n a l  y l o  i m a g i n a b l e .  E s t a  
p o d r i a  h a b e r l e  l l e v a d o  mucho mâs l e j o s ,  de h a b e r l a  u s ad o  con  
a s i d u i d ad y m é t o d o -  P e r o  s d l o  l a  a p l i c é  a l a  e x p l i c a  c i é n  d e l  
e r r o r  a r i s t o t é l i c o  s o b r e  l a  e  t e r  n idad  d e l  t i e m p o ,  y que dé co_ 
mo una i d e s  m a r g i n a l  s i n  m a y o re s  c o n s e c u e n c i a s .
La c o n f u s i é n  de p i a n o s  t a m b i é n  se a d v i e r t e  en  l e  cons id je  
r a c i é i  m e t a f l s i c a ,  do nde  e l  e s f u e  rzo p o r  compr e n d e r  a q u e l l o  
que  de  p o r  s i  e s t é  en l o s  l i m i t e s  de l o  c o g n o s c i b l e como l a  
n o c i é n  de  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a ,  l e  1 l e v a  a l a b o r i o s  a s  c o n s  -  
t r u c c i o n e s ,  no s i e m p r e  co n  f e l i z  r e s u l t a d o .  Ockham,  més t a r  
d e ,  i n t e n t é  p o n e r  més c l a r i d o d ,  r e n u n c i a n d o  d e  he ch o  a l  c on  
ce p  t o  d i  f I c i l m e n t e  d é f i  n i b l e  d e  " i n f i n i t u d  i n t e n s i v a " ,  a l  
r e d e f  i n i r l o  en  t é r m i n o s  e x t e n s i o n  a i e s .  Es t o  f u e  un g r a n  h a -  
l l a z g o  a n i v e l  s i n t é c t i c o ; p e r o  en G r o s s e t e s t e  podemos  en -  
c o n t r a r  un l e j a n o  p r e c e d e n t s ,  i n c o m p l e t o  p e r o  c i e r t o ,  en  l a
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t e ô r l s  d e  l a  i n f i n i t u d  de  l a s  i d e e s  d i v i n e s ,  q u e  a l  c abo e s  
t a m b i é n  i n f i n i t u d  e x t e n s i v e .  V i s t e  l a  d i f i c u l t e d  de  c o r a c t e  
r i z e r  l a  I n f i n i t u d  de  c a d a  i d e a  ( c o n c e p t o  i n t e n s i v e ) ,  e e  i n  
s i s t e  l u e g o  en  q u e  e l l e s  so n  n u m é r i c a m e n t e  i n f i n i t é s ,  y de 
e s e  modo s e  a s e g u r a  q ue  c u b r e n  t odo  e l  csmpo de l o  c o g n o s c ^  
b l e  e i n t e l i g i b l e .
3 # .  T r a t a m i e n t o  e s p e c l f i c o  d e l  i n f i n i t o  m a t e m é t i c o
Ye d i j i m o s  q ue  e s t e  e s  e l  a p o r t e  més i m p o r t a n t e  d e " G r o ^  
s e t e s t e  e n  e s t e  t e m a ,  e i n d u  so  en  su  f i l o s o f i a  g l o b a l ,  Im -  
p l i c a c i o n e s  s i s t e m â t i c a s  més r i c e s  s e r é n  a b o r d a d a s  en e l  c ^  
p i t u l o  c u a r t o . A q u i  q u e r e m o s  e e M e l a r  l a  n o v e d a d  que  s i g n i f i -  
c6 e s t a  i n t u i c i é n  d e l  m a e s t r o  de O x f o r d  en l a  h i s t o r i a  d e l  
p e n s a m i e n t o  i n g l é s .  Aunque  a p e n a s  s e g u i d o  en  e l  s i g l o  s i  -  
g u i e n t e ,  y o l v i d e d o  d e s o u é e ,  e l  e sq ue m a  o r o p u e s t o  p e r m s n e c e  
v é l i d o ,  Q u i z é  l a  f a i t a  de  un a d e c u a d o  i n s t r u m e n t a l  ma t emét i ^  
c o ,  y  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  au  o b r a  p o r  p a r t e  d e  l o s  d e d i c a  
d o s  a e s a  d i s c i p l i n a ,  b on  d e t e r mina do  un  i n m e r e c i d o  o l v i d o .  
D igemos  p r i m e r  a m a n t e  qu e  h a  c o n s p i r  ado c o n t r a  su  d i f u s i é n  
e l  q u e  f u e r a  t r a t a d o  e n  un  d o b l e  m a r co  i n a d e c u a d d ;  e l  m e t a -  
f l a i c o  d e l  De L u c e , dbnde  s e  p i e r d e  en l a  d e s c r i p c i é n  de  l a  
r e p l i c a c i d n  l u m i n i c e ,  y  e l  f i s i c o  y a r i s t o t é l i c o  d e l  Çommen* ^
t s r i u s  ( p a r a  co lm o  I n é d i t o  h a s t e  h a c e  d os  d é c o d a s ) , d on de  no 
p a r e c e  mâs q u e  un  e s o o l i o .
P o r  o t r s  p a r t e ,  G r o s s e t e s t e  t o d a v f a  d u de  s o b r e  e l  c e r a c  
t e r  e p l s t é m i c o  de l a  m a t e m â t i c a ,  p u e s  f l u c t t i a  e n t r e  l a  c o n -  
c e p c i é n  a r l s t b t é l i c a  % c i  e n c i a  de l a  c a n t i d a d  r e a l ,  y  l a  
p l a t é n i c a ,  q u e  l a  c n n c i b e  como c i e n c i a  de  l a s  " i d e a s  s é p a r a  
d o s *  ( l o s  n û m e r o s  y  l a s  f i g u r a s  g e o m é t r i c a s ) . En u na  f u n d a ­
me n t  e c i d n  g e n e r a l  p a r e c e  d n c i d i r s e  p o r  e s t a  û l t i m a ,  y a s i  
vemos  q u e  é l a b o r a  su t  e o r i a  d e l  "nûmero  i n f i n i t o  en  l a  men­
t e  d i v i n e *  como e l  p r i m e r  e s c a l é n  d e  una  c n n c p p c i f n  de  l o s  
r e l a c  i o n e s  e n t r e  con  j u n t o  s  i n f i n i t o s  con  s i g n i f  i c o c i f n  m a t ^  
m â t i c e  e s t r i c t a ,  E l  p r o c e s o  d e  f o r m n c i d n  ha  s i d o  a p a r t i r  
d e  l a  m e t a f l s i c R  y no de  l a  f i s i c a  ,  n i  d e  l a  m a t e m â t i c a  
m l s m a .  P e r o  , p o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a  s  ^ l u c i é n  n u e s t r a  no e s  
a  s u  V ez  s i  no un e  h i p é t e s i  s ,  p o r o u e  debem os  v a l e r n o s  de l o s
do s  On icoB  g r u p o s  t e x t u a l e s  que  p o s e e m o s ,  en l o s  c u a l e s  l a  i n  
c a r d i n g  c i é n  t e m é t i c a  e s  c l a  ram e n t  e m e t a f f s i c a ,  Podemos  e s t a r  
s e g u r o  s  de  que  e l  p u n t o  de p a r  t i d e  no f u e  p ro  v i  s to  p o r  l a  f i ­
s i c a  a r  i  s t o  t ê l  i c  a , s i n o  que e l  l a  ha  s i d o  s6 1 o  l a  o c a s i ô n  de 
e x p o n e r  s u s  p r o p i e s  i d e a s .  P e r o  s i  l a s  c o n c i b i é  p r i m e r e m e n t e  
como m a t e m ê t i c a s  o como m e t a f i s i c a s  no e s t a m o s  en c n n d i c i o n e s  
de d e c i d i r l o .
A un n i v e l  m e t o f l s i c o  o d e  f i l o s o f i a  m a t e m â t i c a  podem os  
p r e g u n t a r n o s ,  p e r  t i  n e n t e m e n t  e , s i  G ros  s e t e s t e  f u n d d  e l  i n f i n i ­
t o  e x t e n s i o n  a l  ( c o n j u n t o  s  i n f i n i t o s )  en e l  i n t e n s i v o  o n o . P e r o  
e n  m a t e m â t i c a  e s t r i c t a  e s  i n d u d a b l e  q ue  su p r o p u e s t a  no t e q u i j e  
r e  a c u d i r  a n i n g û n  t i p o  de  i n f i n i t u d  c u a l i t a t i v a .  L» i n t u i c i é n  
f u n d a m e n t a l  e s  l a  r e l a c  i o n a b i l i d a d  de  l o s  c o n j u n t o s ,  y  l a  d i f e^  
r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  afin d e n t r o  de  l a  i n f i n i t u d .  Lo i n f i n i t o  no 
r é s u l t a  e n t o n c e s  ya n i  l o  " i n c o n t a b l e "  n i  l o  " i n d e t e r m i n a d o  e n  
a b s n l u t o " ,  p u e s  de  e s t e  t i p o  de c o n j u n t o s  po demos  d e c i r  v a r i a s  
d e t e r  min Fc i o n e s  y e s t a b l e c e r  c i e r t a s  r e l a c i o n e s  de c a n t i d a d  , 
a u n q u e  no p r o p i a m e n t e  c o n t a r .
Lo mâs i m p o r t a n t e  de  e s t a  nu eva  p e s p u e s t a  e s  l a  s u p e r a  -  
c i é n  d e  l a  l i m i t a c i â n  p r o p u e s t  e p o r  A r i s t ô t e l e s  e l  e l i m i n a r  
l a  p o s i b i l i d a d  d e l  i n f i n i t o  a c t u a l ,  P e ro  l o s  f i l Ô s o f o s  p r e  y 
p o s r e n a c e n t i s t a s ,  apo r  t a n  poco  d e  s i  a l  p r o b l e m a ,  qu e  c a e  en ma  ^
n o s  de  l o s  m a t e m â t i c o s .  Se r i  en e l l o s  l o s  c o n t i n u a  d o r e s  d e  e s t a  
I n t u i c i â n ,  a u n q u e  no en su mi sma l i n e  a ,  s i n o  mâs b i e n  en t e m a s  
mâs  p r o n i a m e n t c  m a t e m â t i c o s ,  p o r  t r a d i c i S n ,  como e l  mê todo  d e  
l a  e x h a u s t i â n  p o l i g o n a l  o l a s  r e l a c i o n e s  de i n c o n m e n s u r n b i l i  -  
d a d .  G r o s s e t e s t e  no t e n l è  un i n s t r u m e n t a l  ma t  e m â t l c o  q u e  l e  
p e r m i  t i e r s  f o r m a l i z a r  s u s  i d e a s ,  y p o r  e so  no pud o  e x t r a e r  de 
a l l a s  f d r m u l a s *  de  l a s  c u n l e s  p u d i e r a n  d e r i v a r s e  n u e v o s  t e o r e  -  
m a s .  L a s  r e l a c i o n e s  que  c o n s i d é r é  p o s i b l e s  so n  l a s  e l e m e n t a l e s  
en  a r i t m é t i c a :  sum ar  o r e s t e r ,  y a l g u n a s  de v a l o r  n u m e r a l  y e x  
t e n s i o n a l  s i m u l t ê n e o  ( m a y o r , m e n o r , d o b l e ,  t r i p l e ,  e t e ) .  La  r o — 
l a c i d n  d e  i n c o n m e n s u r o b i l i d a d  e s t é  s e R a l a d a  p e r o  no e s o e c i a l  -  
m e n t e  e s t u d i a d a .  P e r o  como no h a y  u n a  t e o r i a  I d g i c a  d e  l a  r e l ^  
c i â n ,  l a s  p r o o o s i c i o  n é s  r e l e t i v a s  a e s t e  tema c o n s i d e r  an s â l o  
l o s  p r e d i c a d o s  d e  p r i m e r  o r  d e n .  Es  d e c i r ,  t o r n ad o s  d o s  c o n j u n t t K  
uno d e  l o s  c u a l e s  e s  m a y o r  q u e  e l  o t r o ,  e l  e s q u e m a  I d g i c o  de  
l a  p r o p o s i c i d n  es*
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A e a  mayor  q u e  B
d o n d e  l o  a u b r a y a d o  a s  e l  p r e d l c a d o  de  o b j e t o  en p r i m e r  g r a -  
d o .  Gros  s e t e s t e  no  c o n s i d é r é  f o r m a s  d e l  t i p o
A Rj  B 6  A R ^ ( B . C )  
d o n d e  R^ p u e d e  s e r  l a  r e l a c l d n  " s e r  m a yo r  q u e"  y  l e s  le t r e e  
p r e d i c a d o s  v a r i a b l e s  de a r g u m e n t o s  ( e s q u e m a  de l a  l é g i c a  riS 
l e c i o n a l ) ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  t o n p o c o  t i e n e  s i m b o l o s  p a r a  de -  
s i g n a r  l o s  c o n j u n t o s  ( s e e n  f i n i t o s  o i n f i n i t o s )  como i n d i  -  
v i d u o s  d e l  c â l c u l o  .  P o r  e s o  no p u e d e  f o r m a l i z a r s e  su  e x p o -  
s i c i é n  c o n  v a r i a b l e s  de  i n d i v i d u o s .  Lo e u a l  no I m p i d e  que  , 
y e b d o  mâs l e j o s ,  p i ropo ng amo s  l ina c o n c e p  t u a i  I z a c i é n  m ode rn a  
-  como s e  h a r â  en e l  c e p f t u l o  c u a r t o -  p e r o  e s o  no s  e d é r i ­
v a  i n m e d i a t a m e n t e  d e l t  e x t o  y p o r  e s o  l a  hemos o m i t i d n  en 
s u  a n â l i s i s .
L e s  o p e r a c i o n e s  y  r e l a c i o n e s  co n  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  no 
t i e n e n ,  e n  l o s  t e x t e s  e x n l i c i t o s ,  n i n g û n  r e s u l t a d o  de s i g n i -  
f i c a c i d n  m a t e m â t i c a .  P e r o  un a  a d e c u n d a  i n t e r p r e t a c i é n  ex t en_  
s i v n  p u e d e  d S r s e l o s .  P o r  e s o  d e c f a m o s  q ue  no s  p a r e c e  l e  p a r  
t e  mâs  i n t e r e s a n t e  y  f e c u n d a  d e  l a s  i d e a s  de  Gros  s e t e s t e .
4 l ,  I n d e c i s i é n  e n t  t e  l o  e x t e n s i o n a l  y  l o  i n t e n s i v o  |
A r i s t d t e l e s  e s  d e c i d i d a m e n t  e e x t e n  s i o n a l i s t a ;  l a  co; -  
r r i e n t e  p l a t d n i c o - a g u s t i a n a  p r e f i e r e  l a s  p e r s p e c t i v e s  i n -  
t e n c i o n a l e s ,  y G r o s s e t e s t e  f l u c t u é  e n t r e  a  mbs s  s i n  q u e  po 
damos a f i r m a r  u n a  c l o r a  p r e e m i n e n c i a  de n i n g u n a .  P o r q u e  s i  
bifen s i  e s  c l a r a  l a  p r e e m i n e n c i a  d e  l a  c o n s i d e r o c i é h  m e t a ­
f l s i c a  s n b r e  l a  f i s i c a  y l e  m a t e m â t i c a ,  q u e  so n  f u n d n d a s  
p o r  e l l a ,  l a  e x t e n s i o n  a l  i d  ad  s e  c u e l e  en  e l  i n f i n i t o  c u B|1^ 
t a t l v o  d l v i n o  e n  l a  t e o r i a  d e  l a s  i n f i n i t é s  i d e a s  e j e m p l a -  
r e s  d e  l e  i n t e l l g e n c i a  d i v i n e .  Y e s  j u s t a m e n t  e e s t a  p a r t e ,  
y no  l a  o t r a ,  l a  eu e s i r v e  d e  f u nd am en to  i e é r i c o  a l o s  may£ 
r e s  l o g r o s  en e l  t e m a :  l a  t e o r i a  de l a  m e d i d a ,  1ns  r e l a  -  
c l o n e s  e n t r e  i n f i n i  t o s  y l o  d i l u e i d a c i é n  d e l  p r o b l e m s  d e l  
t i e m p o .
La  e x t e n s i o n a l i d o d  m a t e m â t i c a ,  a  n i v e l  f i l o s é f i c o ,  t u -  
vo po ca  f o r t u n a  y a l g u n o  q u e  o t r o  se  g u i  do r  qu e  t  nmpoco l o -  
g r a r o n  r e v i t a l i z a r  co n  n u e v o s  a p o r t e s  e s t a s  i d e n s ,  como
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B i r l e y ,  H a r c l a y  y A l n w i c k . En ot . r o  o r  den  de c o s a s ,  adqu i r i é  
f i e r z a  en l a  f i l o s o f i a  o c k h e m i s t e ,  q u e  tern p o c o  pudo  s e r  c 6 -  
midamente  s e g u i d a  po r  l a  p o s t c r i d n d .  En cambio  l a  i n f i n i t u d  
i i t e n s i v a  f u e  un tema comûn a n  e l  r  e s t o  d e l  m e d i o e v o ,  y s e  
I f  V e en p a c i f i c a  c o n v i v e n c i a  con l a  p e r s p e c t i v e  a r i s t o t é l ^  
Cf, como d os  l i n e a s  p a r a l e l a s ,  q u e  no p u e d e n  c h o c a r  p o r q u e  
nt t i S n e n  p u n t o s  de c o n v e r g e  n c i n .  En muchos  p e n s  a d o r e  s  l a  
i f f i n i t u d  i n t e n s i v e  e s  un o r e d i c e d o  r e d e f i n i b l e  como " a b s o -  
l i t e z *  o "sumn pe r f e c c i d n " .  A s l ,  o c p r e s i o n c s  q u e  en  G r o s s e  -  
t f s t e  B o n a r î a n  como " i n f i n i t a  s a b i d u r î a  d i v i n a " ,  s e  t r a d u  -  
cm  p a r  " a b s o l u t e  ( o " p e r f e c t f s i m a " o " s u m s " ) s a b i d u r f a  d i v ^  
nfP.  E l  d e s p l a  znmi en t o  s e m â n t i c o  i m p l l c i t o  ha  s o l u c i o n a d o  
I f  c u e s t i d n  de  d é f i n i r  l o  i n d e f i n i b l e  ( l o  i n f i n i t e  e n t e n d i -  
dc como n a g a c i d i  , i n a b a r c  a b i l i d a d  o i n c o m p r  en s i b  H i d e d )  . Ya 
nc s e  a f  i r m a  en d i  r e c t o  e s o ,  s i n o  un p r e d i c a d o  a n S l o g o  a 
1 rs  que u s a m o s  p o r n  l a s  r e a l  i da  d e s  c r e a d a s .  E l  c u i d e d o  que 
p t n f a n  l o s  p r i m e r o s  a u t o  r e s  d e l  s .  X I I I  en  s a l v a g u  a r d a r  l a  
v ia  n e q a t l o n i s  va  dnndb p e s o  a u n a  a f i r m n c i d n  d e  l a  v i a  p o ­
s i t i v a ,  en su  v a r i a n t e  de  l a  e m i n e n c i a l . P o r  e s o  no e s  de  e x -  
t j a R a r  que  t  nmpoco f u e r a  p r e c i s n  r e c u r r i r  a l a  i n f i n i t u d  i j i  
t s i s i v a  c o n  demosi adm f r e c u e n c i o .

EL I N F I N I T O  EN EL P E N S A M I E N T O  I N G L E S  
DE L O S  S S i  X I I I  Y X I V  
E S T U D I O  A T R A V E S  DE G R O S S E T E S T E ,  
BACON Y OCKHAM
TO MO I I ;  C A P I T U L O  I I  - ROGER 3 A C 0 N
C e l i n a  Ana L é r t o r a  Mendoza
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I I .  ROGER BACON
1 .  PRESENTACIUN BIO-OlBLIOGRAFICA Y ElLObOFICA
F i g u r a  en  su  t i e m p o  p r o m i n e n t e  y  d i s c u t i d a .  Bacon , 
o t r o  r e p r é s e n t a n t e  d e  l a  E a c u e l a  de u x f o r d  ,  c o n t i n u a  l a  i l  
n e a  de s u  a n t e c e s o r  u r o a a e t e s t e  en mu ch os  a s p e c t o  a ,  p a r t i c t j  
l a r m e n t e  l o a  r e l a t i v o s  a  l a  c i e n c i a  y  a u  m e t o d c i l o g l a .  s i  
b i e n  e n  un  a en t i  do a m p l i o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  au  d i s c i p u l o  , 
p r é s e n t a  p o r  o t r a  p a r t a  r a s g o a  muy a c u s a d o a  y p e r a o n a l e a ,  u -  
n e  f u e r t e  o r i g i n a l i d m d  y  un  a u t â n t i c o  e e p i r i t u  a n t i c i p a to  -  
r i o .  C o n d e n a d o ,  e n c a r c e l a d o  y f i n a l m e n t e  o l v i d e d o  p o r  l a  
p o a t e r i d a d ,  en e s t e  a i g l o  s e  l o  r e i v i n d i c a  como u n a  d e  l e s  
f i g u r a s  c e U e r a s  d e l  f r a n c i s c a n i s m o  m e d i e v a l .
l . à .  VIDA Y OBRAS
B aco n  n a c i d  e n  I I c h e s t e r ,  S o m e r s e t  , I n g l a t e r r e ,  en f e  
c h a  i n c i e r t o  a e g û n  T h o r n d i k e ^ , a u n q u e  h a r b e y ^ ^ ^  y P i c a v e t  
^ ^ ^ c o i n c i d e n  en  f i j a r l a  h a c i a  1 2 1 4 .  p r o c e d l a  de u n a  f a n i l l a  
n o b l e  p e r o  a r r u i n a d e  como a l i a d a  d e l  r e y  E n r i q u e  I I I  en au 
q u e r e l l a  c o n  l o a  b a r o n e e .  b a c o n  h i z o  e l g u n a  v e z  r e f e r e n d a
I
a l  d e s p o j o  d e  t o d o s  l o a  b i e n e s  d e  qu e  f u e  o b j e t o  su  f a m i l i a .
P a r e c e  h e b e r  e s t u d l a d o  en  e l  M e r t o n  C o l l e g e ,  y a n t e s  de t /
( 4112 36  v i a j é  a  P a r l a ,  a e g û n  l a  c r o n o l o g l a  de L i l l t e  , do n de  
m o a t r é  s u  t e n p r a n s  a f l c i é n  p o r  l a s  c i e n c i s s  y l e  m a t e m â t i c a  
r a u n i é n d o s e  c o n  s a b i o s  y  t omando  p a r t e  en s u a  e x p e r i e n c i  a s .
E n t r a  s u a  m a e s t r o s  e e  c u e n t a n  J u a n  de  L o n d r e s  y P i e r r e  
de  M a r i n c o u r t ,  Campanus  de  N ov a r a  y N i c o l ë s  ( e l  m a e s t r o  de  
A n a u r y  de  n o n t f o r t )•. Todos  e l l o s  l o  I n i c i a r o n  en  l a  mat emé t i^  
c e  y  l o a  m é t o d o s  de  l a s  c i e n c l a s .  C o n à c l d  y t r a t ô  a muchos  
h o m b r e s  e m i n e n t e s  que  q u i z â  i n f l u y e r o n  en a l g u n o s  a s o e c t o s  
d e  s u  p e n s a m i e n t o ,  a u n q u e  no p u e d e  c o n s i d e r â r s e l o s  s u s  maes  
t r o s ,  como J u a n  de  G e r l a n d e ,  G u i l l e r m o  d e  A u v e r n i a ,  A l e j a n ­
d r o  de H a i e s ,  Tomôs d e  A q u i n o  y San B u e n a v e n t u r a ^  .
Bacon a p r e c i a b a  s o b r e  t o d o  l e s  c i e n c i a s ,  c o n c u r r l a  a t o  
d a s  l a s  d i s c u s i o n e s  y  u t i l i z a b a  t o d o s  l o s  m é t o d n s  de  e n s e  -
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f t enza  a i n v e s t l g a c  i d n . P o r  e s o  e s t u d i d  Ô p t i c a  p o r  su c u e n t a ,  
p u e s ,  segCin p a r e c e ,  en e s e  momento no s e  e n s e R a b a  s i s t e m S t i -  
c s m e n t e  on P a r i s .
Pue  a n t e  t o d o  un t  em p e r a m e n t o  a p a s i o n a d o  p o r  l a  v e r  d ad ,  
y  e l l o  l o  l l e v a b a  f l r e c u e n t e m e n t e  a l  t e r r e n o  p o l é m i c o ,  ge ne  -  
r a n d o  s i t u s c i o n e s  que  e l a  p o s t r e  l e  f u e r o n  d e s f a V o r e b l e s  y 
q u e  p r ë c t i c ament  e a r r u i n a r o n  su  c a r r e r a .  Su a l t a  e s t i m a  p o r  
l e s  c i e n c i a s  l e  h a c l a  d e s p r e c i a r  a Tomâs dé  A q u in o ,  A l b e r t o  
Magno y A ' l e j a n d r o  de H a i e s ,  a  q u i  en e s  c o n s i d e r  a b a  i g n o r a n t e s  
en  e s a s  m a t e r i a s .  S o l i a  p e r d e r  l a  m e s u r a  y e x p r e s a r s e  en t ë £  
n i n o s  a g r e s i v o s .  E s t o  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  n o t a b l e  en s u s  e s  -  
c r i t o s  c o n t r a  A l b e r t o  Magno,  a  q u i e n  no r e c o n o c l a  s u s  i n n e g a  
b l é s  v a l o r  e s  p o r q u e  s e  a t e n l a  a  l a s  p a r t e s  d é b i l e s  de  s u s  o -  
b r a s ,  a c i c e t e a d o * '  p o r  l o s  m a t e m ë t i c o s ,  que  en  e s t a s  c u e s t i o n e » ,  
g e n e r a l m e n t e  l e  d ab an  l a  r a z ô n ,  L o n t i n u a n d o  l a  i d e a  d e l  L i n -  
c o l n i e n s e  s o b r e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  c o n o c e r  f i s i c a  s i n  s a b e r  
g e o m e t r l a ,  i n t e n t é  d e m o s t r a r  e l  a b s u r d o  de a l g u n a s  t e o r l a s  
e l b e r t i s t a s  en  é p t i c a  y f i s i c a ,  como l a  f o r m a c i é n  d e l  a r c o  ^  
r i s  y de l o s  c o l o r e s ^  ^ .
V u e l t o  a U x f o r d ,  l o s  p r o f e s o r e s  més l i g a d o a  a Ba con  f u e  
r a n  R i c a r d o  M s h a c r e ,  t dmondo  H i c h ,  R o b e r t  Bacon  y  e l  m a e s t r o  
H u g o . T e m b ië n  c o n ô c i é  a G r o s s e t e s t e ,  Adam March y G u i l l e r m o  
d e  S hy rw o de ,  e n t r e  o t r o s ^  . No s a be m o s  s i  , l l e v a d o  p o r  [ l a  
e d m i r a c i é n  h a c i a  e s t e  g r u p o ,  l e s  a t r i . b u y é  en s u s  o b r a s  mëe o 
r i g i n a l i d n d  y v a l o r  qu e  l o s  r e e l e s ,  p e r o  en t o  do ca so  e s  v e r  
d a d  que  c o n t i n u é  y a m p l i é  l a s  i d e a s  c i e n t l f i c a s  de b y o s s e t e ^  
t e  y  l a s  t  e n l é g  i c  a s  de  Adam M ar c h .  Sus  c o n t a c t o s  c i e n t i f i c o s  
Con m a e s t r o s  d e l  c o n t i n e n t e  i n c l u y e n  a j u a n  d e  G a r l a n d e ,  Gu^ 
l l e r m o  de  A u v e rg n e  y j u a n  d e . L o n d r e s ,  u p n c r e t a m o n t e  d e  A l a i n  
de  L i l l e  r e c i b i é  i n f o r m a c i o n e s  s o b r e  c u e s t l o n e s  g r a m a t i c é  -  
l e s .  Su i d e a  o o b r e  l a  i d e n t i f i e a c i é n  d e l  i n t e l e c t o  a g e n t e  
co n  u i o s  q u i z â  e s t é  t om ad a  d e ^ u i l i e r m o  de  A u v e r g n e ,  y s u s  C£ 
n o c i m i e n t o  s o b r e  l a s  p r o p i e d a d e s  de  l a s  n i e d r a s  p r o v i e n e n  de  
p i e r r e  de  M a r i n c o u r t ,  cu yo  t r a t a d o  s o b r e  l a s  p i e d r a s  m a g n â t ^  
c a s  c o n o c î a  y o n r e c i a b a ' ® ^ . O t r a s  v i n c u l a c i o n e s  t u v i e r o n  p o r  
f i n a l i d a d  l a  o b t e n c i é n  de d a t o s  u t i l i z a b l e s  en s u s  t r a t a d o s  
c i e n t i f i c o s ,  como l o s  i n f o r m e s  p r o p o r c i o n n d o  s p o r  *)ui l i e  rmo 
de  H u b r u c k ,  e n v i a d o  p o r  e l  P ap a  a n t e  l o s  t â r t a r o s  en 1 2 5 4 , en
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( 9 )v i s t a  de  u n e  p o s i b l e  a l i a n z o  c o n t r e  l o s  m u s u l m a n e s '  .  t n  ox  
f o r d  o a c o n  t o m e  p a r t i d o  p o r  l o s  n a t u r a l i s t e s  i n g l e s e s ,  q ue  
s e  o p o n l a n  a l o s  p a r i s i n o s  en  l a  c u e s t i é n  d e  l a  g e n a r a c î é n  
d e  l o s  h u m o r e s ,  t n  e s t a  p o l é m i c a  s e  f u n d a m e n t s  p a r c i a i m a n t e  
l a  n u e v a  m e d i c i n e ,  l a  n u e v a  c i e n c i a  n a t u r a l  y l a  n u e v a  a lqu j^  
m i s  que  b a c o n  s o s t i e n e  y  e x p o n e  d e f  e n s i v s m e n t e  e n  au s  Upu i^?^ '
Podem os  d e c i r  q ue  s u  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  c i e n c i a  y  l a  
f i l o s o f i a  de  su t i e m p o  a r a  muy c o m p l é t a . t n  c u a n t o  a  s u  e r u d i  
c i é n  de  f u e n t e s ,  s a b e m o s  q u e  p o s e l e  ( a l  me no s  en v e r à i o n e s  
I t t i n a s ) ,  l a s  o b r a s  d e l  P s e u d o  ^ i o n i s i o ,  j u a n  D a m a s c e n o ,m r  -  
q u l m i d e s ,  P t o l o m e o ,  T e o d o s i o ,  H i p é c r s t e s ,  6 a l e n o ,  e t c . D e  A -  
r i s t d t e l e s  c o n o c f a  e l  O r g a n o n , l a  p h y s i c a , l a  M e t a p h y s i c s  , y 
q u i z â  i n c l u s o  l o a  r e s t a n t e s  t r e b a j o a ,  s a l v d  l o s  t r a t a d o s  po 
l i t i c o s .  ( e n i a  t a m b i é n  un c o n o c i m i e n t o  b a s t a n t e  e x t e n s o  d e l  
c o r p u s  a p é c r i f o ^ ^ ^ !  De l o s  p o s t a r i s t ô t é l i e o s ,  no mène  i o n s  a 
P l o t i n o ,  p e r o  s i  a  y é n e c a  y s u  p s e u d o  c o r r e s p o n d e n c i a  co n  t a  
b l o ^ ^ ^ j  T am b ié n  e s t u d i d  l o s  t r e b a j o s  c i e n t i f i c o s  â r m b e s , c u y a  
i n f l u e n c i a  s e  a p r e c i a  en t o  da s u  o b r a ,  p e r o  e s p e c i s l m e n t e  en 
l o  r e l a t i v o  a a l q u i m i a  y a s t r o l o g i e  . I n s t ô  s i e m p r e  a  l o s  l a ­
t i n o s  a e s t u d i a r  e l  é r a b e ,  e l  h e b r e o  y e l  c a l d e o ,  p a r a  l e e r  
a  l o s  a n t i g u o s ,  a  l o s  s e n t o s ,  y  a l a s  t s c r i t u r a s  en  aj l e n  -  
g u a  o r i g i n a l ,  b i n  d ud a  é l  mi smo t é n i a  un e  g r a n  f a c l l i d a d  n a ­
t u r a l  p a r a  e l  e s t u d i o  de i d i o m e s  y s e g u r a m e n t e  s a b i a  l o s  que 
m e n c i o n a ,  a u n q u e  e s  d i f î c i l  d e t e r m i n m r  e l  g r a d o  d e  su  p e r f e c  
c i o n a m i e n t o  en e l l o s .
t s t o  s e  h a  i n v a s t i g e d o  d e s d e  e l  s i g l o  p a s a d o ,  y a ù n  no 
s e  hn  l l e g a d o  a un  a c u e r d o  c o m p l e t s .  begOn u o u y g e e ^ ^  l e y d  
a  l o a  â r a b e s  en  t r a d u c c i o n e s  y l e s  d i d  mâs v a l o r  q u e  e l  r e a l ^  
su  c o n o c i m i e n t o  de  l a s  f u e n t e s  l e  p a r e c e  e s c a s o ,  e  i n c l u s o  
l i a g e  a  a f i r m a r :  "Su  g u s t o  p o r  l o  e x d t i c o  t u v o  p n r  e f e c t o ,  o 
p o r  c a u s a ,  un a  c i e r t a  i n h a b i l i d a d  p a r a  d i s c i p l i n e r  su  p e n s a -  
m i e n t o " ^ . b i n  em b a f g o  e l  mismo f i ouyges  r e c o n n c e  q u e  a l  c r i  
t i c s r  l a s  t r a d u c c i o n e s  e x i s t a n t e s ,  t é n i a  e n  v i s t a  l o s  o r i g i ­
n a l e s  y s e g u r a m e n t e  p o d i a  a l  menos  i e e r l o s  , a u n q u e  l e  r e p r o ­
c h a  no h a b e r  m e j o r a d o  n e d e  l a  c a l i d e d  d e  l o  mismo qu e  a t a c a -  
P o r  o t r o  p a r t e ,  e s t é  s s t e b l e c i d o  q u e  o s c o n  o o n o c i a  
e l  L i b e r  b u f f l c l e n t i a e  de  A v l c e n s  y  l a  p h i l o s o p h i a  d e  a l g a -
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z e l  no  t r a d u c î d a s  en e s a  é p o c a ,  p u e s  l a s  c i t a  en commun ia  ] ^ -  
t u r a l i a  l , F a r s  4 ,  c .  3 .  B o y y g e s , q u e  s e  n i e g a  a a d m i t i r  que  
Bacon l e y e r a  c o r r e e t a m e n t e  e l  é r a b e ,  su p o n e  que  l a s  t u v o  en  
v e r s i o n e s  h e b r e a s ,  y p o r  o t r a  p a r t e  i n t e r p r é t a  que  l a  f r a s e  
• ' vu lgo  s u n t  i n v i s i u  no q u i e r e  d e c i r  que  no e x i s t i e s e n  t r a d u c ­
c i o n e s ,  s i n o  q u e  e l l e s  e r a n  r a r a s ' ^ ^ î  t n  suma,  l o s  l a r g o s  e s ­
t u d i o s  de  e s t e  a u t o r  c o n c l u y e n  en  qu e  f a l t a n  p r u e o a s  d e m o s t r a  
t l v e s  d e  que  Bacon b a y a  l e i d o  en  â r a b e  l o s  p â r r a f o s  a  q u e  ha  
c e  r e f e r e n c i  a en s u s  o b r a s ^  \
No p r e t e n d e m o s  e n t r a r  en  e s t a  o o l é m i c a ,  qu e  e x c e d e  n u e s -  
t r o  c o m o t i d o  de p r e s e n t a c i ô n , p e r o  p a r a  c o m p l é t e r  e s t a s  i d e a s  
I n d i c o m o s  q u e  s i  e l  mismo Bo uyges  de b e  r e c o n o c e r  e l  a c i e r t o  
de  l a s  c r l t i c a s  b a c o n i a n a s  a l a  i n t e r p r é t é e i é n  c o r r i e n t e  de 
un p a s a j e  de  A l g a z e l ,  y que s i  t ampoco  s e  h a l l a n  t r a d u c c i o n e s  
d e l  P r é l o g o  d e l  Ç h i f S  de  A v i c e n a , ( d e l  c u a l  i n c l u s o  a h o r a  e s  
d i f l c i l  o b t e n e r  e l  t e x t o  â r a b e ) ,  debem os  c o n c l u i r  que  l o s  e s  
t u d i o s  y l a s  t r a d u c c i o n e s  de  â r a b e -  s i  e x i s t f a n -  no e s t a b a n  
s u f i c i e n t e m e n t e  e x t e n d i d o s  n i  e r a n  muy c o r r e c t e s . E s t a s  t r a d u c  
c l o n e s ,  m u c h a s  v e c e s  a n ô p i m a s  y p r o v i s o r i a s ,  f r u t o  de t r a b a  -  
J o e  mâs  o  menos  o c a s l o n a l e s  de  no  e s p e c i a l i s t a s  en l a s  m a t e  -  
r i e s ,  s i n o  i n d i v i d u o s  q ue  p o r  su  p r oc e d* ^n c i a  t e n î a n  e l  â r a b e  
( o  e l  h e b r e o )  como s e g u n d a  l a n g u e ,  de  l a s  c u a l e s  t am poc o  t e n e  
mos n o t i c i a s  f i d e d i g n a s ,  no p u e d e n  s e r  c i t a d a s  en  c o n t r a  de  
- a l  m e n o s -  v s r i o s  t e x t o s  e x p r e s o s  d e  B aco n  d ond e  s e  l a s  c r i ­
t i c s .  L a s  d o s  h i p é t e s l s  t i e n e n  l a  mi sma f  u e r z a .  t  s t i " "  amos ,  en 
eama , q u e  e s  v e r o s i m l l  a d m i t i r  un  c o n o c i m i e n t o  b â s i c o  que  p e r  
m l t i e r a  u n a  i n t e l i g e o c i a  d e  l o s  t e x t o s ,  a u n q u e  no s u f i c i e n t e  
p a r q  r e a l i z a r  t r a d u c c i o n e s  c o m p l é t a s .
P r e c i s a m s n t e  Bacon  q u e r l a  c o n o c e r  l e n g u a s  p a r a  c o r r e g f r  
l o s  e r r o r e s  de  l a s  v e r s i o n e s  e x i s t e n t e s . S u  i d e a l  d e l  s a b i o  e s  
e q u a l  que  c o n o c e  c i e n c i a s  y l a  l e n g u a  t r a d u c t o r a  y l a  t r a d u c ^  
de  co n  t o d a l  s e g u r i d n d .  P e r o  s a l v o  P i e r r é  de M a r i n c o u r t  y 
G r o s s e t e s t e  -  y aOn a s i  p a r c i a i m e n t e -  n i n g u n o  d e  s u s  m a e s t r o s  
r e s p o n d ! a a e s t e  i d e a l  ^ ,
Tamb ién  s u s  p r o g r e s o s  en m e t o d o l o g l a  c i e n t i f i c a  son  p r o -  
d u c t o  de u n a  s i n t e s i s  p e r s o n a l  de  d i v e r s e s  i n f l u e n c i a s .  E l  m^ 
t o d o  c a n o n i s t s  d e l  s i c  e t  non  p r o b a b l e m e n t e  l o  tomé de  l a s  
c o s t u m b r e s  p a r i s i n a s .  t u a n d o  r e g r e s f i  a I n g l a t e r r a ,  d on de  e s -
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t u v o  e n t r é  123 7  y 1 2 5 3 ,  p r o b a b l e m e n t e  a e  b a y a  r e l e c i o n a d o  
c o n  R i c h a r d  de  L o r n w a l l ,  q u i e n  f u e  L e c t o r  de l a s  Se n t e n c i a s  
h a c i a  1250  y  l u e g o  ,  en  12 5 6 ,  s u c e s o r  d e  TomSs de  York c o ­
mo M a s t e r  ^ Su i n t e r ê s  c i  e n t i f i c o  e s t a r l a  y a  c o n s o l i d a d o
h a c i a  1 2 4 7 ,  y l a s  t a r e a s  mâs i m p o r t a n t e s  en  e s t e  campo f u e  
r o n  r e a l i z a d a s  e n t r e  1 2 5 6 - 1 2 6 6 ,  c u a n d o  e s t u v o  r e t i r a d o  de  
a c t i v i d a d e s  a c a d é m i c a s .  A e s t a  â p o c a  p a r t e n a c e  su  c r i t i c s  
a l  a r g u m e n t e  d e  a u t o r i d m d ,  y e l  p o s t u l a d o  de l a  e x p e r i m e n t s  
c i é n  de t o d o  l o  a p r e n d i d o ^ , En e s t a  e t a p a ,  l a  mâs  f r u c t i ­
f è r e  de  su  v i d a ,  c o n c i b e  t a m b i é n  d o s  p r o y e c t o s  muy i m p o r t a n  
t e s .  Uno e s  l a  i d e a  d e  u n e  g r a m â t i c a  g e n e r a l  o u n i v e r s a l  
q u e  b u s c a r i a  l o s  o r t g e n e s  d e l  l e n g u a j e  e  i n v e s t i g a r i a  l a s  
c o n s t a n t e s  s e m â n t i c a a ^ ^ ^ ^ , o t r a  e s  l a  c o n f e c c i d n  d e  un  
e s q u e m a  de  h i s t o r i a  c o m p a r a d a  de l a s  r e l i g i o n e s ,  s o b r e  l a  
b a s e  de s u s  o r o p i o s  c n n o c i m i e n t o s ^
L a s  n o v e d a d e s  c i e n t l f i c a s  p r o p u e s t s s  p a r  b a c o n  no s i e m  
o p r e  f u e r o n  b i e n  r e c i b i d a s .  En A s t r o n o m i e ,  c r l t l c d  e l  a i s t e -  
ma P t o l e m a i c o ,  i n t e n t é  u n a  n u e v a  e x p l i c a c i d n  d e  l a  V ia  L â c -  
t e a  y  p o s t u l é  l a  a p l i c a c i é n  de  l a s  o r e c i s i o n e a  c r o n o l é c i  -  
c a s  en  u n a  c o r r e c c i é n  d e l  c a l e n d a r i o ,  c u y a  r e f o r m a  p a r e c e  
h a b e r  p r o p u e s t o  a L l e m e n t a  IV,  s u  o r o t e c t o r .  Se b a s a r i a  e n  
s u s  p r o p i o s  c â l c u l o s ,  q u e  p a r e c e n  s e r  mâs  e x a c t e s  q u e  l o s  
d e  A l b a t e g u e ^ , No l l e g é  a  c o n c r e t a r  e s t e  p l a n  p e r o  l a  i  -  
d e s  s i g u i é  s u  c u r s o  y f u e  luego m a t e r l a l i z a d a  p o r  p r d e n  de  
G r e g o r i o  X I I I .  Tambi én  Bacon  c o n t i n u é  c o n  l a s  m e d i c i o n e s  y 
c é m p u t o s  â r a b e s  , e s p e c i s l m e n t e  de  A l f r a g a n e  y  m l b a t e g u e  s o ­
b r e  l a  d i s t a n c i a  f e l a t i v a  de  l o s  a s t r o s ;  t a m b i é n  s e  i n t e r e -  
s é  p o r  un  t e m a  c a r o  a  G r o s s e t e s t e j l a  t e o r i a  de a l b u m a z a r  
s o b r e  l a  i n f l u e n c l e  d e  l a  L une  en  l a s  m a r e a s .  En G e o g r a f i e ,  
a u n q u e  no e r a  s u  e s p e c i a l i d a d ,  c o n s i d é r é  l a  p o s l b i l i d a d  d e  
o t r o  c o n t i n e n t e  h a b i t a b l e ,  i d e a  n o v e d o s e  en  su  t i e m p o .  Su 
e sq ue m a  f u e  r e p r o d u c i d o  en  l a  Imago Mundi d e  P i e r r e  de  A i l -  
l y ,  d o n d e  t a m b i é n  s e  r e c o g e  l a  t e o r i a  e x p u c s t a  en  v m r i o s  
p a s a j e s  d e l  Opus  M a i u s , s e g û n  l a  c u a l ,  s i  b i e n  l o s  m a r e s  po 
l a r e s  son  muy e x t e n s o s ,  e l  mar  c e n t r a l ,  e n t r e  EsoaMa y l a  
I n d i a ,  l l a m a d o  O cé a n o ,  no l o  e s .  P u e s t o  q u e ,  s e g ü n  l a s  i n  -  
v e s t i g a c i o n e 8 d e  H u m b o l d t ,  C o l é n  e s t u d i é  mucho l a  imago  Mun* 
d i ^ ^ ^ \  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  un  l e j e n o  a n t e c e d e n t e  de  un
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d o s c u b r i m i f i n t o  muy p o s t e r i o r ,
a l g u n e s  d e  e s t e s  i d e a s ,  e s n e c i a l m e n t e  l a s  s o s t e n i d a s  en 
a l q u i m i a ,  d e s p e r t a r o n  l a  s o s p e c h a  de  s u s  s u p e r i o r e s .  En 12 4 3  
e l  C e p î t u l o  G e n e r a l  de  l a  u r d e n  de r r e d i c a d o r e s  d e  P a r i s  r ÿ g  
b é ' Â d c r i b i r  o b r a s  de  a l q u i m i a  y  a s t r o l o g i e ,  y a i g u i e n d o  e s e  
e j e m p l o ,  l o s  s u p e r i o r e s  f r a n c i s c a n o s  o r o h i b i e r o n  a Bacon  d a r  
a c o n o c e r  s u s  o b r a s ^  . D u r a n t e  v a r i o s  a ' ^o s  t r a b a  j é  s i n  q u e  
s e  s u p i  e r a n  l o s  r e s u l t a d o s . S e g û n  L i t t l e  c o r r e s p o n d e n  a  e s t e  
p e r f o d o  s u s  o b r a s  Ue S p e c u l i s , De M i r a b i l i  P o t e s t a t e  A r t i s  e t  
N a t u r a e , l a  M e t a p h y s i c a , De m u l t i p l i e a t  i n n é  b p e c l e r u m , y  De 
Computo N a t u r e l i ^ ^ ^ * * e s t e  û l t i m o ,  p o r  e v i d e n c i a s  i n t e r n e s , d ^  
b e  c o n s i d e r a r s e  de 1 2 6 3 - 6 4 .
d u r a n t e  e s t e  f r u c t l f e r o  p e f i o d o  r e a l i z e  t r a b a j o s  de f î . ^  
s i c e  : d e t e r m i n a c i û n  de  l a  d i s t i n t a  d e n s i d a d  d e l  a i r e  y l a  e s -  
f e r a  c e l e s t e ;  de  f i s i o l o g i e ;  t e o r i a  d e l  c e r e b r o  como o r i g e n  
de l o s  n e r v i o s ;  de é p t i c a ;  h i p é t e s i s  p e i c o - f i s i o l é g i c a  de  l a  
v i s i é n  en  l i n e a  r e c t a ,  r e f l e x i é n  y r e Ç r a c c i é n ,  c o n s i d e r a d a  
p o r  a l g u n o s  I n c l u s o  ai p e r i o r  a  l a  de  V i t e l o ^ ^ ^ ^ ,
S u s  i d e a s  de f o n d o  a c e r c a  d e l  v e l o r  d e  nue  s t  r o  c o n o c i  -  
m i e n t o  s e  m a n t i e n e n  c o n s t a n t e s .  La e x p e r i e n c i a  n o s  s u m i n i  s  -  
t r a  d a t o s  p o r  l o s  s e n t i d n s ,  p o r  i n s t r u m e n t o s  y p o r  t e s t i m o  -  
n i o B .  p o r  e l l a  s e  p u e d e  j  uz g a r  e l  v a l o r  de  l o s  e s c  r i t o s  de  
l o s  a n t i g u o s ,  R ec o n o c e  s i n  embargo  que  l a  e x p e r i e n c i a  Humana 
y c i e n t i f i c B  e s  i n c o m n l e t a ,  no p u e d e  o b t e n e r  s e  a t r a v é s  de  e 
l i a  u n a  c e r t e z a  a b s o l u t  a ,  y e s t o  l e  p e r m i t s  t r a n s i t e r  p o r  o -  
t r a s  v i e s .
B a co n  q u e r i a  m e j o r a r  l a  v i d a  c r i s t i a n a  m e d i a n t e  e l  co no 
c i m i e n t o  de  l a s  c i e n c i a s  y l a s  l e n g u a s  y  una  r e f o r m a  de l a  
p r S c t i c a  c r i s t i a n a .  P e r o  e s t o  no e r a  c o m p a r t i d o  p o r  s u s  co  -  
f t e d e s .  P o r  e so  a l  s u b i r  e l  s o l i o  p o n t i f i c i o  C l e m e n t  e lV# .co-  
mo l a i c o  Guy de  f u l q u e s ,  e l  a n t i g u o  s e c r e t a r i o  d e  San L u i s  
de  f r a n c i a ,  e s t e  e n v i a  una  c e r t a  p e r s o n a l  a  B a co n ,  e l  22 d e  
J u n i o  de 1 2 6 6 ,  s u g i r i ë n d o l e  l a  r e m i s i é n  de  su o b r  a^ ^ ^ \ y  e s ­
t o  f u e  u n a  g r a n  o p o r t u n i d a d . Su d i s c i p u l o  j u a n  de P a r i s  f u e  
e l  e n c a r g a d o  de h o c a r  c o n o c e r  e l  P a p a  l o s  e e p e c t o s  més  i m p o r  
t o n t e s  de  l a  o b r a  b a c o n i a n a ,  m e d i a n t e  e x p e r i e n c i a s  i n c l u s i v e .  
Lon l a  mi sma f i n a l i d a d  e s c r i b i é  r é p i d m m e n t e  e l  QqUS Mai u s  ,
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O p u s  M i n u s  y e l  Opus  T e r t i u m , P r i m e r e m e n t e  e l e v é  a  l a  c o n s i  
d e r a c i d n  p a p a l  Lommunia  H g t u r a l i a  acompaOado  p o r  e l  Opus H&» 
l u s ,  e s p e c i a  d e  e n c i c l o p e d i a  de  s u s  c o n o c i m i e n t o s .  E s t o  s u c e  
d e r l a  h a c l a  e n e r o  de  1 2 6 7 .  P o s t e r i o r m e n t e  e s c r i b i é  De m u l t i -  
p l i c a t i o n e  s p e c l e r u m  y  e l  Qpud M i n u s , que  e s  un  t r a t a d o  a l  
q u l m i s t m ,  y q u i z ë  l l e g é  a e n v i e r  e l  Qpus  T e r t i u r e .  T e l  e s  l a  
e e c u e n c i a  de  e n v i o e  c o n f o r m e  a l a  t r a d i c i é n  mâs  a n t i g u a ,  q u e  
h e  s i d o  i m p u g n a d a  m o d e r n a m e n t e ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  e l  Opus Ma­
l u s  d e b i é  r e m i t i r s e  r e c i â n  en  1 2 6 8 ,  Se b a se n  en que  s i  Bacon  
r e c i b i é  l a  i n v i t a c i é n  p a p a l  e m e d l e d o s  de  1 2 6 6 ,  d e b i é  ne c e s i  
t a r  un  I s p s o  mâs p r o l o n g a d o  q u e  s a i s  m e s e s  p a r a  e s c r i b i r  u n a  
o b r a  e x t e n s e  como e l  p r i m e r  Q p u s . Y s i  e s t e  f u s  e n v i a d o  en  
1 2 6 8 ,  l o s  o t r o s  no l l e g n r o n  a  e n v i a r s e  p o r q u e  e l  P a p e  f a l l e -  
c i é  e s e  a ^ o .  P o r  su  p a r t i  Man d o n n â t ,  s e g u i d o  p o r  A g u i r r e  y
R e s p a l d i z a ,  s o s t i e n e  q u e  e s t o e  d o s  Qpus  me n o r e s  s o n  ficagmen-
129)t o s  y  b o c e t o s  a b a n d o n e d o s  a l  e s c r i b i r s e  e l  p r i n c i p a l  . E s ­
t a  c u e s t i é n  no e s t é  c e r r a d a .  P o r  u n a  p a r t e  c o n s i d e r amos q ue  
l a  c r o n o l o g l a  que  s t r a s s  c l  e n v l o  d e l  Uous M a l u s  h a s t a  12 6 8 ,  
s u p o n e  q u e  s e  t a r d a r a n  d o s  e l o s  en  e s c r i b i r l o ;  l o  c u a l  p a r e ­
c e  e x c e s i v o  t e n i e n d o  en  c u e n t a  q ue  e l  m a t e r i a l  y a  h a b l a  s i d o  
e s t u d i a d o  p o r  b a c o n  y  q u i z â  t u v i e s e  r e d a c c i o n e s  p a r c l a l e s ;  
p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n o c i e n d o  su  c e o a c i d a d  d e  t r a b e j o ,  y l e  l é ­
g i t i m a  e x p e c t a t i v e  p o r  s u  é x i t o ,  e s  n a t u r a l  que  p u s i e r a  jbodo 
eu  empeho  en  e l l o ,  p u e s t o  que t a m p o c o  t e n l a  o t r a s  t a r e a s ,  a c a  
d é m i c a s ,  t n  suma,  que s i  b i e n  c o i n c i d i m o s  c o n  e s t o s  a u t o r e s  
e n  que e n e r o  d e  1267  e s  f e c h a  un  t a n t o  t e m p r e h a ,  a d m i t  imos 
q u e  l a  o b r a  p u d i e r e  t e r m i n e r  s e  en  e s e  aMo. En c u a n t o  a l a  h i  
p é t e s i s  d e  n a n d o n n e t  s o b r e  l o s  r e s t a n t e s  u p u e , c i e r t a m e n t e  
no  e s  d e e c e r t a b l e .  Ea v e r  dad  qu e  ha y  e x t e n s o s  p â r r a f o s  prâc^ 
t i c a m e n t e  i g u e l e s  ; p e r o  o t r o s  no l o  s  o n ,  e  i n c l u s o  hay  p r e -  
c i s i o n e s  y  d a t o s  q u e  no f u e r o n  v e r t i d o s  ( en  e s a  h i p é t e s i s ) e l  
Qpu s  M a i u s  s i n  que  s e  v e a  p o r  q u i .  Lp r e p e t i c i é n  p ue de  s d r  
un  i n d i c i o  ,  p e r o  e s  I n s u f i c i e n t e , p u e s  en c a s i  t o d a s  l a s  o -  
b r a s  e x É e n s a s  y s i s t e m â t i c a s  m e d i e v n l e s  e n c o n t r a m o s  r e i t e r a -  
d o s  a r g u m e n t o s  y p r u e b m s  c a s i  en  i g u a l e s  t é r m i n o s ,  y  so n  e -  
g em p l o  de  e l l o  G r o s s e t e s t e  ( c u a n d o  t r a t m  l a  t e o r i a  de l o  luz)  
Tomâs de A qu in o  ( e n  l u g a r e s  n a r a l e l o s  de  l a  Suma T o o l é g i c e  y 
l o s  L o m e n t a r ] . o 3  a  A r i s t d t e l e s )  ,  Ockham (q u e  en l o s  q u o d l i b e -
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B u e l e  e u t o r r b f l t i r i i s e ) , A&ber to Magno en l a s  r e f e r e n c i  a s  
a A r i s t ô t e i e s ,  e t c .  t n  c o n t r a  de  l a  t e s i s d e l  b o c e t o  p o d r i a  
e d u c i r s e  e l  h e c h o  de q u e  Bacon  a  v e c e s  r e m i t s  e n  e l  Minus  o 
en  e l  T a r t i u m  a l  M a i u s , l o  c u a l  i n d i c a r i a  su a n t e r i o r i d a d .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  na d a  i m p i d e  t a m p o c o  qu e  en  p a r t e  e l  m a t e r i a l  
p r é e x i s t a n t e  h a y a  s i d o  u t i l i z a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  p a r a  e l  ÇG 
p u s  M a i u s  y s u a  r e s t o s ,  co n  a l g u n a s  n u e v a s  a p o r t a c i o n c s  ha^ 
y a  c o n s t i t u l d o  l o s  o t r o s  d o s .
A p c i a  1260  e s t a b a  e s c r i b i e n d o  u n a  i n t r o d u c c i ô n  a l  p s e u  
do a r i s t o t é l i c o  b e c r e t u m  j e c r e t o r u m , l a s  g r a m f i t i c a s  g f i e g a  
y h e b r e a  y e l  Lompend ium S t u d i i  p h i l o s o p h i a e  ( h a c i a  1272 ) 
q u e  q u e d é  i n c o m p l e t o . Tambi én  p o r  e s t a  é o o c a  Bacon compone  
eu  L o m p o t u s , que  a l g u n o s  c o n s i d e r a n  f e c h d d o  e n  P a r i s  en 
1 2 6 4 ,  i m p o r t a n t e  p o r  l a  d e s c r i p c i d n  de  s u s  o b s e r v a c i o n e s  p ^  
r e  d e t e r m i n a r  l a  e c l i p t i c s ^  .
fel P a p a  m u r i ô  en 1260  y c o n  é l  Bacôb  p e r d i é  su  ap oy o  . 
L a s  O r d e n e s  t e m i a n  l a  i n t r o d u c c î Ô n  de  d o c t r i n e s  h e t e r o d o x a s  
y e n  1277  T e m p i e r  c o n d e n d  219 p r o p o s l c i o n e s  c o n s i d e r a d a s  e» 
r r f i n e a s  q ue  c i r c u l a b a n  p o r  P a r i s . t n  1 2 7 2 ,  p o r  o r d e n  d e l  Ge­
n e r a l  de l a  U r d e n ,  J e r é n i m o  A u sc u l a n u m ,  Bacon  f u e  c o n d e n a d o  
p o r  s u s  o b r a s  de  a l q u i m i a ,  a u n q u e  é l  p e r s o n a l m e n t e  no l a  
c o n s i d o r a b a  h e t e r o d o x i a  n i  s u p e r s t i c i é n . P e ro  aûn  no s u f i  -  
c i e n t e m e n t e  s e g u r o ,  e l  G e n e r a l  de  l a  O r d e n  h i z o  a p r i s i o n a f  
a B ac o n  e n  1 2 70 ,  y aunq ue  i n t e n t é  a p e l a r  a N i c o l é s  i H  y ; a 
N i c o l é s  IV ( e l  mi smo a u s c u l a n u m ;  no t u v o  é x i t o .  Mas Bacon . 
no s e  d e s a n i m é  c o n  su l a r g a  r e c l u s i é n  y comenzé  a e s c r i b i r  
e l  Lompend ium Ü t u d i i  t h e o l o q i e e , qu e  q u e d é  i n c o n c l u s o .  t n  
1 2 9 2  l e  f u e  co n c e d & d a  l a  l i b e r t e d ,  p e r o  poco  t i e m p o  t u v o  pa  ^
r e  d i s f r u t e r l a ,  p u e s  m u r i é  en  129 4 ,
S o b r e  l o s  a l c a n c e s  y m o t i v o s  d e  t a n  l a r g a  r e c l u s i é n t ,  
( 1 2 7 0 - 1 2 9 2 )  h a y  d i v n r s a s  e x p l i c a c i o n e s .  Y l a  p e r s o n a l i d a d  
d e  B aco n  ha  dndo  ->ie a e l l e s ,  bg gé n  H s u r é a u   ^ Bacon  f u e  
un  r e b e l d e  n a t o  co n  p o c a  p r u d e n c i a ,  y p o r  e l l o  a l a  m u e r -  
t e  de C l e m e n t e  1V d e n u n c i é  l o s  m a n e j o s  de  l a s  é r d e n e s  en  
l a  e l e c c i é n  de  su  f a v o r i t e ,  u r e g o r i o  X. A p oy é nd os e  en u n a  
a f i r m a n i é n  f u e r t e  de  B a c on ,  s e g û n  l a  c u a l  l a  r e l i g i é n  q ue  
s e  p r a c t i c a b a  en l o s  c o n v e n t o s  e s  un  c o m p e n d i o  de e r r o r e s ,  
d e r é n i m o  de n g c o l i  l o  c i t é  n u e v a m e n t e  a j u i c i o ,  y e s t o  e s
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su  s e g u n d o  c a u t i v e r i o  q u e  d u r é  c a t o r c e  aMos ,  c o n d e n a c l é n  q u e  
c o m p a r t i d  J u a n  de  U l i v a . c n  e s t o s  aMos r e i n a r o n  N i c o l é s  H I  , 
M a r t i n  IV,  H o n o r i o  iV y  N i c o l é s  i V ,  n i n g u n o  d e  l o s  c u a l e s  
h i z o  n a d a  p o r  é l . a l  m o r i r  o e r é n i m o  ( N i c o l é s  iV)  e n  &292,  s e  
l e  a b r e n  l e s  p u e r t a s  d e  l a  p r i s i d n ,  l o  q u e  e x p l i c a r l s  q u e  e l  
r e s p o n s a b l e  d i r e c t e  d e  e l l a  f u e  s u  b i n e r a i .  P o r  s u  p a r t e  J o w  
d a i n ^  y a  a f i n r a  d e l  s i g l o  p e s a d o ,  p u s o  e n  c u e s t i é n  l a
h i s t o r i a  de  l a s  p r i s i o n e s  b a c o n i a n a s  en e l  s a i t i d o  d e  q u e  s e  
h a b r l a  e x a g e r a d o  s u  e l c a n c e .  c.n e s t a  l i n e a  f u e  c o n t i n u a d o  
p o r  f e r e t ^  3 3 ;  ^ q u e  c o n f i r m a  l a  p r i m e r a  n r i s i é n  p o r  p a r t e  de 
l a s  n u t o r i d a d e s  f r a n c i s c a n a e ,  p e r o  n i e g a  l a  h i p é t e s i s  d e l  s e  
gundo  c a u t i v e r o ,  y s o b r e  t o d o  s e  r é s i s t é  a l a s  i n t e r p r e t a c i £  
n é s  q ue  p r e s e n t a n  a  b a c o n  como " m é r t i r N o  e s  c a s u a l  que  ee[ 
t o s  a u r o r e s  e s c r i b i e r a n  e s t o  a  f i n e s  d e l  s i g l o  p a s a d o .  b e s d e  
e l  c o m t i a n o  y  p o s i t i v i s t e  c h a r l e s ,  a l g u n o s  n i s t o r i s d o r e s  q u e  
r f a n  v e r  e n  Ba con  un  a n t e c e s o r  de  Comte ,  i n j u s t s m e n t e  c o n d e ­
n a d o  p o r  e l  o s c u r r n t i s m o  m e d i e v a l .  P a r  e s a  mi sma é p o c a ,  l i s -  
e a n d i e r ,  e n  e u  o n r a  i  m a r t i r i  d é l i a  s c i e n z a ^ ^ ^ ^ .  q u e  no e s  
un  l i b r o  d e  i n v e s t i g a c i é n  h i s t é r i c o - c r i t l c a  s i n o  d e  d i v u l g a -  
c i é n ,  p a r t e  de  un a  i d e a  c e n t r a l  r o m é n t i c o - p o s i t i v i s t e ;  l a  
c i e n c i a  como emanci  p a c i â o  humane  d e  l a  d o b l e  s e r v i d u m b r e  de  
l a  n a t u r a l e z a  y  l e  a u t o r i d a d .  I n t e r p r e t s  a  Bacon  como un h é ­
r o s  v i c t i m e  de  l a  p e r a e c u e i é n  r e l i g i o s e .
En u n a  o b r a  p o s t e r i o r  y més  c a l m a ,  v u e l v e  F e r e t  s o b r e  
e s t e  a s u n t o  de  l e s  p r i s i o n e s  b a c o n i a n a s ^  . C o m i e n z a  p o r  l a s  
i d e a s  e x t r e m e s  de  E m i l e  ^ h a r l e s ,  a  l a s  que  c r i t i c s ,  y l u e g o  a 
n s l i z a  l a s  p o s t u r e s  de  H a u r é a u  y H o e f e r ,  c o n c l u y e n d o  q u e  t à t  . 
p r i a i é n  no h e b r i a  s i d o  c r u e l  y s i n  a l i m e n t o s ,  s i n o  a im p l a m e n ­
t e  u n a  o b i i g a c i é n  de  no  s b a n d o n a r  l a  r e s i d e n c i a . T a m b i é n  adm^ 
t e  q u e  su  c r i t i c s  a  l o a  d o m i n i c o s  A l b e r t o  y Tomés ,  y a l a  m6 
ma c u r i a  r o m e n a ,  r e s u l t a b a n  i n t o l é r a n t e s  p a r a  l o s  p a p a s ^  36)
En c u a n t o  a  l a  s e v e r i d a d  d e l  s e g u n d o  c a u t i v e r i o ,  e s t i m a  Fe  -  
r a t  q u e  no d e b i é  s e r  t a n t a  p u e s t o  q u e  pudo  s e g u i r  e s c r i b i e n ­
d o .  P o r  e j . e l  De r e t a r d a t i o n s  a c c i d e n t i u m . . .  f u e  e s c r i t o  du 
r e n t e  e l  p o n t i f i c a d o  d e  N i c o l é s  I I I ,  que  m u r i é  en  1 2 8 1 .  Y a 
e s a  é p o c a  p e r t e n e c e  t a m b i é n  e l  Lompendium S t u d i i  T h e o l o q i a e . 
No o b s t a n t e  a d m i t s  q u e  e n  amba s  o b r a s  Bacon e m p l e s  e x p r e s i o -  
n e s  s e m e j a n t e s  a  1 a s  u s a d a s  c o n  m o t i v o  de  su  p r i m e r  e n c a r c e -
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l a m l e n t o  1 y p o r  û l t i m o  e s t i m a  qu e  d e b i é  p e r m a n e c e r  en e l  
c o n v e n t o  de  P a r i s  y q u e  l u e g o  r e g r e a é  a  I n g l a t e r r a ,  p u e s  s e  
gûn W a d d in g ,  m u r i é  en  O x f o r d ,  S i n  e n t r e r  p o r  a h o r a  e n  e s t a  
c u e s t i é n  , s é l o  e s t i m a m o s  q u e  a l  h e c h o  de l a  r e c l u s i ô n  y l a  
p r o h i b i  c i é n  de  d a r  a  c o n o c e r  s u s  o b r a s  i m p l i c a n  un a  p e r s e c u  
c i é n  de  h e c h o ,  a u n q u e  no f u e r a  c r u e n t a  y aû n  c u a n d o  s u s  s u ­
p e r i o r e s  B s t i m a r a n  t e n e r  d e r e c h o  y n e c e s i d a d  de h a c e r l o .
En e s t e  o r d e n  de  i d e a s ,  e s  é v i d e n t e  qu e  e l  i n t e r ê s  b o -
c o n i a n o  o o r  l a  a s t r o l o g î a  y l a  a l q u i m i a  l o  i n d i s p u s i e r o n
co n  B U S  s u p e r i o r e s .  Se a f  i r m a  q u e  p a r a  d e f e n d e r  s e  d e  e s t a s  a^
c u s a c i o n e s  e s c r i b i é  e l  S p e c u lu m  A s t r o n o m i a e , qu e  ho y  s e  a -
t r i b u y e  c a s i  s i n  d u d a s  a  A l b e r t o  Magno,  q u i e n  a s im i s m o  f u e
t i l d a d o  de  m a ^ o ^ ^ . I n c l u s o  a u t o r e s  m o de r no s  c o n s i d e r a n  i n -
B c e p t a b l e  y r i d i c u l e  su  i d e a  de l a  i m i t a c i é n  de  l e s  o p é r a  -
c l o n e s  n a t u r a l e s  p o r  l a s  c u a l e s  s e  f  o r m a ro n  l o s  me t a i e s .  En
1004 e s c r i b i a  N a r b e y : "  Es  d i f î c i l  c o m p r e n d e r  qu e  un e s p l r i -
t u  t a n  p é n é t r a n t e  y que  a v e n t a j a b a  a s u  s i g l o  con  t a n t a  s u -
p e r i o r i d n d  c i e n t i f i c a , s e  h a y a  a r r o j a d o  c on  c o n v i c c i é n  a  l a s
( 39 )i m a g i n a c i o n e s  de l a  a l q u i m i a "  ,  En e l  f o n d o ,  muchas  de 
e s t a s  " i m a g i n a c i t n  e s P  so n  s o r p r e n d e n t e s  a u n q u e  i m p e r f e c t a s  
e n t i c i p a c i o n e s  de l o s  p r o c e s o s  de  o b t e n c i é n  a r t i f i c i a l  d e  me 
t a i e s .  Es  c o m p r e n s i b l e  que  e l l e s  p a t e c i e r a n  p e l i g r o s a s  a  l a  
o r t o d o x i a  o f i c i a l .
Muchas  e x n r e s i o n e s  s u y n s  t a m b i é n  d e b i e r o n  s e r  u r t i o a n -  
t e s |  y a  s eMa lamos  s u s  v i o l e n t a s  i n v e c t i v a s  c o n t r a  Tomés y 
^ I b e r t o , d n m i n i c o s ,  c o n t r a  A l e j a n d r o  de  H a i e s ,  e i n c l u s o  coni 
t r a  G u i l l e r m o  de  M o er b ek e  y s u s  t r a d u c c i o n e s .  En f i l o s o f i a  
c o m e t e  e l  " p e c a d o "  de  c o n s i d e r e r  qu e  A v i c e n a  , A v e r r o e s  y e n  
g e n e r a l  l o s  A r a b e s  ha n  s o b r e p a s a d o  a A r i s t é  t e l e s ,  au nqu e  r e  
c o n o c e  e l  E s t a g i r i t a  e l  m é r i t a  de  h a b e r  c o n o c i d o  t o d o  l o  
que  e r a  n o s i b l e  en su  t i e m p o . b e  n i e g a  a d o g m a t i z a r  l a s  o p i -  
n i o n e s  de  l o s  a n t e p a s a d o s ,  s e a n  f i l é s o f o s ,  t e é l o g o s  o s a n  -  
t o s .  No o c u l t é  n u n c a  su  ma l  c o n c e o t o  de l o s  p a p a s  y de  a l g i j  
n o s  que  l a  t r a d i c i é n  c o n s i d é r a  s a n t o s .  P o r  e j .  en  e l  c . 9  de 
Qpus  T e r t i u m , d i c e  qj e A a r én  y M a r i a ,  que s e g û n  l e  mi sma Hi. 
b l i a  s e  r e s i s t i e r o n  c o n t r a  H o i s ê s ,  son  v e n e r a d o s  como s a n  -  
t o s  p o r  l a  i g l c s i o . D e  J e r é n i m o  o p i n a  que  en més de un l u g e r  
e u s  e r r e d a s  t r a d u c c i o n e s  h a n  o c u l t a d o  e l  s e n t i d o  de  l a  Es  -
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c r i t u r a .  La p o a t e r l d a d  de  e s t a s  p r i m e r a s  t e é l o g o s  t a m b i é n  de  
b l é  r e c i b i r  s u s  c r i t i c a s ;  l o s  i n f a t u a d o s  p r e l a d o a ,  m u e r t o  
b an  G r e g o r i o ,  p r e t e n d l e r o n  q u e m a r  s u s  e s c r i t o s ,  a u n q u e  e r a n  
i r r é p r o c h a b l e s ;  p e r o ,  en  c a m b i o ,  l o s  t e é l o g o s ^ s o b r e  t o d o  en  
P a r i s ,  v i v e n  e n t r e g a d o s  a i n û t i l e s  d i s p u t a s ,  y  h a n  p e r d i d o  
l a  g r a n  t r a d i c i é n  de  l a  p r i m e r a  r e v m l a c i é n ^ ^ ^ ^ . S i n  d u d a  t o -  
d a s  e s t a s  g o t a s  f u e r o n  l l e n a n d o  e l  v a s o  d e  l a  t e l e r a n c i a ,  y 
f i n a l m e n t e  e s t e  r e b o s é  en  f o r m e  d e  l a  m e d i d a  d i s c i p l i n a r i e  
q u e  d e b i é  s o p o r t a r  p o r  e l  r e s t o  de  su  v i d a .
Hay m o t i v o s  p a r a  s o s p e c h a r  q ue  l a  c o n d e n a  b a c o n i a n a  no 
s e  f u n d é  p r i m e r a  y p r i n c i p a l m e n t e  en  e l  c o n t e n i d o  c i e n t i f i c o  
de  s u s  o b r a s .  P o r  e J . h a y  s e m e j a n z a s  e n t r e  su  a s t r n n o m l a  y 
l a  d e  B e r n a r d o  de Vgrdum,  y e n t r e  au  p e r a p e c t i v a  y  l a s  de
( 4 1 )
P ec c a m  y  u u i l l e r m o  de  S a i n t  C l u d ,  q u e  no f u e r o n  a t e c a d o s  ,  
Y e n  c u a n t o  a  l a  a l q u i m i a ,  y a  v i m o s  q u e  o t r o s  més  o men os  
s o s p e c h o s o s ,  como e l  miamo A l b e r t o  Magno,  no l l e g a r o n  a  p a d e  
c e r  m a y o r m e n t e  p o r  e l l a .
m u e r t o  B a c o n ,  a u  n o m b r e  s a  m a n t u v o  en  l a  t r a d i c i é n  o x o -  
n i e n s e ,  a u n q u e  l a  p o s t e r i d a d ,  a l  men os  o f i c i a l m e n t e , no  l a  
h i z o  h o n o r ,  £ n  e l  a .  XV, Ba con  e s  r e c o n o c i d o  en  u n a  c a r t e  de 
l a  u n i v e r s i d n d  como uno d e  l o s  m o d e r n o s  o x o n i e n s e s ,  y e s t e  
f u e  uno  de l o s  p o c o s  r e c o n o c i m i e n t o s  p û b l i c o s  q u e  t u v o ^ ^ ^ ^ .
En v e r d a d  no a s  f â c i l  j u z g a r  u na  p e r s o n a l i d  d t a n  p o l l -  
f a c é t i c a  y  d e s c o n c e r t a n t a . P o r  e j . d i c e  de W u l f : "**acon e s  u -  
na  p e r s o n a l i d  a d  a n i g m ë t  i c a  en  l a  q ue  1 a s  c u a l i d a d e s  de  hom -  
b r e  de  c i e n c i a ,  f i l é s o f o  y  m i e t i c o  a e  am a l ga m a n  de  m a n e r a  e x  
t r a B a " ^ ^ .  Y p a r a  n a t r o d  H o ge r  e s  un  g r a n  e s p i r i t u ,  no e x e n  
t o  do a l g u n a  p o n t r a d i c c i é n ,  como q u e  m a r c é  c o m i e n z o s ^ ^ ^ ^ . Té­
n i a  a l  s e n t i d o  de t o s  g r a n d e s  a d e l m n t o s ,  l a  i n t u i c i é n ,  mâs 
q u e  l a  p o s i b i l i d i d  de  r e a l l z a r l o s ,  como l e s  pa s a r â  a  muchos  
r e n a c e n t i s t a s ,  i n c l u s o  L e o n a r d o ,  E s c r i b i é  s o b r e  mu ch o s  t e  -  
- m a s ,  p e r o  l e  d i é  f ema  s ^ b r e  t o d o  su  adn i r a c i é n  p a r  l a  c i e n  -  
c i a  y l a  B X p e r i m e n t a c l ' n ,  q u e  p e r m i t i a  t a m b i é n  e d e l a n t o s  t é c  
n i c o s  f a n t â s t i c n s .  En e s t o  Ba con  h a  n o s t r a d o  u n a  f r o n d o s a  1 -  
m a g i n a c l ë n  q u e  l o s  p o s t e r i o r e s  e d e l a n t o s  h a n  co n f i r m a d o  c a s i  
t o t a l m e n t e .  T g n l e  un a  c l a r a  i n t u i c i é n  de qu e  t o d o  c - n o c i m i e j i  
t o  t e é r i c o ,  t a r d e  o t e m p r ? n o ,  p e r m i t i r é  un  a v a n c e  t é c n i c o , P o r  
e s o ,  l u e g o  d e  su  a n â l i s i s  de  l o s  l e n t e s  c é n c a v o s  y  c o n v e x o s .
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p o s t u l a  BU a p l i c a c i é n  p a r a  v e r  o b j e t o o  l e j a n o s  o  muy p e q u e  -  
Boa ( m i c r o s c o p i o  y t e l e s c o p i o ) . Ta mbi én  su  e s t u d i o  d e  l a  r e  -  
f l e x i é n  y r e f r a c c i é n  , c o n j u n t a m e n t e  co n  l e s  l e y e s  de  a u m e n t o  
de  c o l o r  l o  c o n d u c e n  a  l a  d e s c r i p c i é n  de  l o s  e s p e j o s  u s t o  -  
r i o s ,  a  l o s  c u a l e s  d a b a  mu cha s  p o s i b i l i d a d e s  como a r m a s  mo r ­
t i f è r e s ,  s i  s e  p o r f e c c i o n a b a n  s u f i c i e n t e m e n t e #  i n c l u s o  c r e l a  
-  como d i c e  en  e l  u p u s  M a l u s -  q u e  de  e l l o s  s e  s e r v i r â  e l  An, 
t i c r i s t o  p a r a  quemar,  l a s  v i l l a s  y l o s  c a m p o s ^ ^ ^ ^ . En e l  c ,  IV 
d e l  De s e c r e t i s  o p e r i b u s  a r t i s  e t  n a t u r a e  d e s c r i b e  l a  p o s i b ^  
l i d a d  de  c o n s t r u i r  m â q u i n a s  que  h a g a n  m a r c h a s  c a r r o s  o ne -  
v l o s  s i n  f u e r z a  humana  o a n i m a l .  I n c l u s o  s u  a p a r e t o  v o l a d o r  
co n  un hofnbre  s e n t a d o  d e n t r o  r e c u e r d a  l o s  i n t e n t o s  de  L e o n s r  
d o .  Es d e c i r .  Bacon  c o m p r e n d i é  c l a r a m e n t e  l a s  é n o r m e s  p o s i b l ^  
l i d a d e s  de  l a  c i e n c i a ,  a u n q u e  é l  mi smo no l o g r a r a  r e s u l t e d o s  
e x p e c t a c u l a r e s .
De 6 t a c  amos  e s p e c i a l m e n t e  su  i d e a  de  a p l i c a r  l a  m a t em S t i ;  
c e  a  l a  f i s i c a ,  ya  a n t e s  p r o p u e s t a  p o r  G j - o s s e t e s t e ,  p e r o  aû n  
co n  m a yo r  f u e r z a  y r i g o r . bus  e n t i c i p a c i o n e s  c i e n t l f i c a s  no 
p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  s i m p l e s  p r e s e n t i m i e n t o s  o d e s v a r l o s  qu e  
CBSUa imen te  ha n  r e s u l t  ado  c u m p l i d o s ,  s i  no q ue  s u p o n e n  un a  v ^  
s i é n  de 1 ho mbr e  y d e l  co sm o s  que  l o s  h a c e  I n t e l i g  i b l e s  y r e ^  
m e n t e  e s p e r a b l e s .  P e r o  a n t e  t o d o  b a c o n  e s  un f r a n c i s c a n o  c o n  
v e n c i d o  de  que  l a  v e r d m d e r a  c i e n c i a  e s t é  e n  B i o s ,  y q u e  s e  
n o s  de p o r  p a r t i c i p a c i é n  y e s f a e e z o .  ^ e r o  s i  n o s  pon emo s  en  
su  c a m i n o ,  o b t e n d r e m n s  g r a n d e s  r e s u l t a d o s .  t n  e s t e  se i  t i d o  
su  i d e a  c e n t r a l  no s e  p e r d i é ,  no s é l o  e n t r e  s u s  s u c e s o r e s  ir i  
m e d i a t o s ,  como B a r t o l o m e o  de  I n g l a t e r r a ^ s i n o  como a c t i  -  
t u d  m e n t a l  qu e  p o s i b i l i t é  c o n t i n u e r  en  l a s  v l a s  q u e  é l  a p e  -  
n a s  l l e g é  a d e s b r o r a r  en  s u s  i n i c i o s .
p o r  e s o  e l  e s t u d i o  d e  l a  o b r a  de Bacon d e b e  i n i c i a r s e  
s i n  a p a s i o n aml e n t o s  n i  d o g m a t i s m e s  q u e  e n t u r b i e n  e l  J u i c i o  
o B j é t l v o  y r i g u r o s o .  Debemos c o n s i g n e r  qu e  en  l a  h i s t o r i a  de  
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  Bacon  s e  ha n  dado  l o s  d o s  e x t r e m e s .  
P o r  u n a  p a r t e  t e n e m o s  l a  î n t e r p r e t a c i é n  “p o s i t i v i s t a “ y  " h e -  
r o l c a "  de C h a r l e s ,  a  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  p a s a d o  ( ^ i n t e n t a  
u n a  p r e s e n t a c i é n  de « a c o n  como p r e c u r s o r  x f e co no c i d o  de  l a  
c i e n c i a  m o d e r n e ,  p e r o  e n  s u  t i e m p o  m é r t i r  de  s u s  a v a n z a d a s  ^  
d e a s .  t n  s u  n b r a  Ba con  p a r e c e  u n a  o c a s i é n  de  m o s t r a r  e l  r o m -
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p i m i e n t o  de  muchos  e s p t r i t u s  co n  I s  t r a d i c i é n  m e d i e v a l , c o n -  
c r e t a d a  en e l  r e n a c l m i e n t o ;  I n t e r p r e t a c i é n  e s t a  q ue  e s  p o r  
demâs  d u d o s a ,  p o r q u e  o a c o n  f u e  un  e s p i r i t u  m e d i e v a l  y r e l i ­
g i o s e  p o r  s o b r e  t o d e s  l a s  co s a s .  C h a r l e s  l l e g a  a d e c i r  como 
un  e l o g i o t  " L a  g l o r i a  més  s A l i d n  d e  b a c o n ,  s u  o r i g i n a l i d a d  
I m é s  p r o f u n d a ,  e s  h a b e r  p r e s e n t i d o  y l l a m a d o  p o r  s u a  v o t e s  y 
e s f u e r z o s ,  a  l a  g r a n  r e v o l u c i é n  l i t e r a r i a  y  c i e n t i f i c a  c u y a  
s e f î a l  f u e  e l  R e n e c i m i e n t o  " ^
Ën e l  o t r o  e x t r e m e  F l e m i n g ,  a  p r i n c i p l e  d e  s i g l o ^ i n ­
t e n t a  d e m o s t r a r  -  t a m b i é n  como un m é r i t o -  qu e  H o ge r  b a c o n  
no s e  h a  sg i  a r a d o  d e l  c u e r p o  t r a d i c i o n a l  de  l a  d o c t r i n e  e s -  
c o l é s t i c a .  t s  é v i d e n t e  q u e  u na  i m p o s t a c i é n  a p o l o g ê t i c a  q u i ­
t e  mucho m é r i t a  a  e s t e  t i p o  de  t r a b a j o s ,  s e a  p a r a  a l a b a r  l a  
" m o d e r n i d a d ' * ,  l a  " p e r v e r s i é n "  o l a  " o r t o d o x i a "  de  U a c o h , p u t K  
q u e  e s t o s  p u n t o s  de  v i s t a  c o n t r a p u e s t o s  s e  a n u l a n  e n t r e  s i .
Y t a m p o c o  s o n  s c o n s e j e b l e e  l o s  r m z o n a m i e n t o s  p o r  c o n d i  
c i o n a l e s  c o n t r a f é c t i c o s .  No s é l o  p o r q u e  e s t o s  no s o n  l é g i c a  
m e n t e  i m p e c a b l e s  en  n i n g û n  c a s o  d e  a p l i c a c i é n ,  s i n o  p o r q u e  
en  e s t a s  d e l i c a d a s  c u e s t l o n e s  s u e l e n  m e z c l a r s e ,  s i n  q u e r e r ,  
e l e m e n t o s  a f e c t i v o e  y v e l o r a c i o n e s  c r l p t l c a s ,  p r e s e n t a d e s  
como c o n s e c u e n c i a s  c i e r t a s .  A s I ,  l a  o p i n i é n  de B r u s a d e l l l . , 
e n  e l  s e n t i d o  de  q u e ,  s i  s e  h u b i e s e  s e g u i d o  l a  v i a  t r a z a d s  
p o r  b a c o n  " q u i z ë  l a  t r i p l e  l u c h a  q u e  l l e v 6  l a  I g l e s i a  co n t  n  
e l  h u m a n i s m e ,  e l  c i e n t i s m o  y e l ! h i s t o r i c i s m e ,  h a b r i a n  d e e s -  
p a r e c i d o  o s e  h u b i e s e n  a  t e n u a d o " ^  \  au n q u e  s e s  c o m p a r t l  -< 
b l e  y  r a z o n a b l e ,  p u e d e  d e s p e r t a r  s u s p i c a c i a s  qu e  en  d e f i n i ­
t i v e ,  o b s t a c u l i z a n  l a  e f e c t i v e  c o m p r e n s i é n  de  l e  o b r a  b a c o  -  
n i a n a ,
n é s  m o d e r n a m e n t e  l o s  J u i c l o s  s e  p r e s e n t a n  més  m a t i z a  -  
doo  y  no t a n  t a j a n t e s  y  e x c l u y e n t e ’s .  Hor e j , b a r i n ,  e s c r o w  1 
b i e n d o  e n  1 9 5 4 ,  l o  c o n s i d é r a  un  e j e m p l o  de l a  t s c o l é s -
t l c a  y  de  un a  v i s i é n  c l é s i c a  de  l a  r e a l i d a d ,  c n n  a l g u n a s  
p u n t u a l l z a c i o n e s  q ue  l i m i t a n  l a  t e s i e  de b i l s o t i ,  p a r a  q u i e n  
s é r i a  a n t e  t o d o  un e x p o n e n t s  d e l  a g u s t i n i s m o  o v è c e n i z e n t e , y  
q ue  p e r m i s  un  bu en  e n c u a d r e  de  n u e s t r o  e u t o r ^  ^ \  V a s o l i , e n  
v a r i o s  e s c r i t o s ,  o f r e c e  su  p r o o i a  i d e e  s o b r e  e l  p r o g r a m a  r e  
f o r m a d o r  de  B a c o n ,  y l e  i n t e r e s a  d e s t a c a r  su i n s a t i s f a c c i é n
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p o r  l a  c u l t u r e  o f i c i a l  y  e l  d e c a i m i e n t o  d e l  e s p i r i t u  c r i s -  
t i a n o .  be gûn  ê l ,  l a  f i l o s o f i a  h a b r i a  g a n a d o  t e r r e n o ,  y p a -  
s a r i a  d e " a n c i l l a e  t h e o l o g i a e * *  a s e r  e l  f u n d a m e n to  y c o n t r j a  
l o r  de  t o d o  e l  s a b e r .  P o r  au  p a r t e  U * A l e s s i o  v e  en é l  un  
a n t e c e d e n t s  d e l  f i d e i s m o  y  e m p i r i s m o  que se c o n s i d é r a  p r o -  
p i o  d e l  s .  AiVi Y f i n a l m e n t e  o e t t o n i  i n t e n t a  un a  e x p l i c a  -  
c i é n  de l o s  o u n t o s  a c e p t a b l e s  de t o d a s  e s t a s  p o s i c i o n e s , a -  
f i r m a n d o  qu e  o a co n  c o i n c i d e  co n  G r o s s e t e s t e  en  s u  o p o s i c i é g  
a  l a  d i r e c c i ê n  e s p e c u l a t i v a  de P a r i s ,  p e r o  e l l o  no i m p l i c a  
e l  p r o p o n e r -  como u ' A l e s s i o -  una  a n t l t e s i s  U x f o r d - r a r l s , y a  
qu e  t e o l o g i a  e s p e c u l a t i v a  y  p o s i t i v a  no son  c o n t r a r i a s . « m -  
b o s  a u t o r e s  d i s i e n t e a  en  que  u ' A l e s s i o  h a b l a  de un f u n d a m m  
t a l i s m o  t e o l é g i c o  de G r o s s e t e s t e  y o a c o n ,  y v e  a e s t e  û l ­
t i m o  como f i d e i s t a ;  B e t t o n i ,  en  c a m b i o ,  n i e g a  e s t o s  d o s  ex  
t r e m o s ^  .
P o r  n u e s t r a  p a r t e  p e n sa m o s  que  s i  b i e n  no ha y  que  e x a -  
g e r a r  l a  o p o s i c i ô n  u x f o r d - r a r l s ,  e l l a  s e  d i û  y de  m a n e r a  
mâs  f u e r t e  qu e  l o  i n s i n u a d o  p t r  o e t t o n i . p o r  o t r a  p a r t e ,  s i  
t e o l o g i a  p o s i t i v a  y e s p e c u l a t i v a  no s e  o p o n e n  en a b s t r a c t o ^  
s i  p u e d e  h a b l  e r s e  de l a  p r e e m i n e n c i a  de una  y o t r a ,  e  i n  -  
c l u s o  de l a  f u n d a m e n t a c i û i  de una  en  6 t r a  h a s t a  su  c a à  a b -  
s o r c i û n .  Y e n  e s t o  no  p u e d e  n e g a r s e  qu e  ambas  d i r e c c i o n e s  
s e  o p u s i e r o n  d i a m e t r a l m e n t e ,  |
t n  c u a n t o  a l a  " m e n t a l i d a d ” o " c o s m o v i s i é n " b a c o n i a n a  
n o s  p a r e c e  t a n  i n a c e p  t a b l e  v e r l o  un  p r e c u r s o r  d e l  o o s i t i  -  , 
v i s mo  en e l  s e n t i d o  d e l  S, a IX,  como c o n s i d e r a r l o  un e s c o -  
l ê s t i c o  p a r t i d a r i o  de u na  p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s . r e r o  hoy  
ya  n i  s e  s o s t i e n e n  t a i e s  co s a s . t n  e s t e  a s p e c t o  l od em o s  de 
c i r  que  s i  b i e n  h ay  m a t i c e s ,  n a t u r a l e s  y h a s t a  n e c e s a r i o s  
c u a n d o  no s e  e s t é  t r a b a j a n d o  en un a  c i e n c i a  e x a c t e ,  l o s  aju 
t o r e s  més  modo m o s  y l o s  més r i g u r o s o s  en s u  m e t o d o l o g l a  , 
h a n  l l e g a d o  a  un a c u e r d o  e s e n c i a l ,  q u e  c o m p a r t i m o s ,  y qu e  
s e B a l a m o s  b r e v e m e n t e  en l o s  p â r r a f o s  a n t e r i o r e s .
O b r a s
L a s  p a r t r e u  l a  r i d a r t e s  de su  a c c i d e n t a d a  v i d a  h a c e n  d i ­
f l c i l  l a  de t e r m i n é e  i é n  e x a c t a  no s ê  l o  d<^  l a  a u t e n t  i c i d a d  ,
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s i n o  t a m b i é n  dn l e  c r o n o l o g l a  de  l a s  n u m e r o a a s  o b r a s  q ue  s e  
l e  a t r i b u y e n .  Lomo e s t e  e s  un  p u n t o  en e l  qu e  no po de m o s  e n  
t r a r  c o n  d i s c u s i o n e s  e x h a u s t i v e s ,  n o s  l i m i t a r e m o s  a e x p o n e r  
e l  e s t a d o  d e  l a  c u e s t i é n  a c t u a l  en  c u a n t o  n o s  p a r e c e  més  s g  
g u r o ,  dnn do  o c a s i o n a l m e n t e  n u e s t r a  o p i n i é n  s o b r e  a l g u n o s  aja 
p e c t o s  p a r t i c u l a r e s .
Hoy p o r  hoy  s e  a c e p t a  c o n  p o c a s  e x c e p c i c n  e s  l a  t a b l e  
de  o b r a s  a u t ê n t i c a s  p r o p u e s t a  p o r  L i t t l e  en  1 91 4 ,  q u i e n  s e -  
B a l e  36 o b r a s  a u t ê n t i c a s  y 40 d u d o s a s  o e s p û r e a s .  L a  l i s t a  
de  l a s  o b r a s  a u t ê n t i c a s  e s  l a  s i g u i e n t e *
O b r a s  c o n s i d e r a d a s  a u t ê n t i c a s
1 .  Q u e s t i o n e s  s u p e r  l i b r o s  I - V  P h y e i c o r u m  A r i s t o t e l i s
Q u e s t i o n e s  s u p e r  l i b r o s  I - I V  P h y s i c o r u m  A r i s t o t e l i s
2 .  Q u e s t i o n e s  s u p e r  L i b r u m  de  P l a n t i s
3 .  Q u e s t i o n e s  i n  A r i s t o t e l i s  M e t a p h y s i c s
4 .  Summa M . R o g e r i  B e c o n i  de  s o p h i s m a t i b u s  e t  d i s t i n c t i o n i -  
b u s .
5 .  Q u e s t i o n e s  n a t u r a l e s  m a t h e m a t i c e ,  a s t r o n o m i e s ,  e t c ,  s e u  
R e p r o b a t i o n e s  R, B e c o n i .
6 .  T r a c t a t u s  ad d e c l a r a n d a  qu aed am o b s c u r e  d i c t a  i n  L i b r o  
S e c r e t i  S e c r e t o r u m  A r i s t o t e l i s
7 .  C om po tu s  N a t u r a l i u m
8 .  De t e r m i n a  P a s c h a l i
9 .  De C o m e t i s
1 0 .  Opus  M a i u s
1 1 .  t r a c t a t u s  de  m u l t i p l i c a t i o n s  s p e c i e r u m
1 2 .  Opue M in u s
1 3 .  Opus  T e r t i u m
1 4 .  T r a c t a t u s  e x p o s i t o r i u s  en i gma tu rn  a l c h e m i a e
1 5 . T ÏN o tan dum  quod  i n  bmne i u d i c i u m . . . "  T r a t a d o  d e  j u i c i o *
a s t r o n f i m i c o s _ 7
1 6 .  De l a u d i b u s  M a t b e m a t i c a e
1 7 .  De s p e c u l i s  c o m b u r e n t i b u s  
N o t u l a e  de  s p e c u l i s
18 .  E p i e t o l a  f r e t  r i s  *^.B, de s e c r e t i s  o n e r i b u s  n a t u r a e  e t  
de  n u l l i t a t e  m a g i e s ,  s e u  De m i r a b i l i  p o t e s t a t e  a r t i s  
e t  n a t u r e .
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1 9 .  E x c e r p t s  de l i b r o  A v i c e n n a e  d? An ima  p e r  f r a t r e m  Roge rum 
Ba con
20 .  B r e v e  b r e v i a r i u m  , s e u  Dr n e t u r i a  m e t a l l o r u m  i n  r a t i  o n e  
a l k i m i c n  o t  a r t i f i c i a l i  t r a n s f o r m o t i o n e ,  s e u  C e e l e s t i a  al_ 
k i m i a ,  s e u  Dg n a t u r i s  m e t a l l o r u m  i n  i p s o r u m  t r a n s m u t a t i o  
n e ,  s e u  B r e v i l o q u i u m  a l k i m i a e .
21 .  Verbum a b r e v i a t u m  de  L e o n e  v i r i d i
22 .  T t a c t a t u s  t r i u m  v e r b o r u m ,  s e u  E p i s t o l a e  t r e s  ad J o h a n e m  
p a r i s i e n s e m
23 .  L i b e l l u s . . . s e u  E p i s t o l a  R o g e r i  B a c o n . . .  d e  r e t a r d a t i o n s  
a c c i d e n t i b u s  s e n e c t u t i s  e t  de  s e n s i b u s  c o n s e r v a n d i s .
2 4 .  De u n i v e r s a l i  r e g i m i n e  senum e t  s e n i o r u m
25 .  A n t i d o t a r i u s
26 .  L i b e r  Ba co n  de  s e r m o n e  r e i  a d m i r a b i l i s ,  s i v e  d e  r e t a r d a  
t i o n e  s e n e c t u t i s
2 7 .  De g r a d u a t i o n e  m e d i c i n a r u m  ^ e u  rerum_J7 c o r o p o s i t a r u m  
20 .  T r a c t a t u s  de  e r r o r i b u s  me d i c o  rum
29 .  De d i e b u s  c r i t i c i s
30 .  De c r i s i  morbo rum
31 . !  O no n es  p r a c t i c i  de m e d i c i n i s  c n m p o s r t i s  c o m p o n e n d i s
32 .  G r e m m a t i c a  g r a e c a
33 .  G r e m m a t i c a  h e b r a i c a
34 .  Summa g r a m a t i c e e
3 5 .  Compend ium p h i l o s o p h i a e  , s e u  S c r i p t u m  P r i n c i p a l e
3 6 .  Lompend ium S t u d i i  I h e o l o g i a e .
i n d i e a m o s  que  en  g e n e r a l  e s t a s  o b r a s  so n  a d m i t i d a s  
como a u t ë n t i c a s ^ ^ ^ ^ . No o b s t a n t e  ha y  p r o b l e m a s  p a r t i c u l a r e s ^  
s o b r e  t o d o  en  l a s  o b r a s  c i e n t i f i c e s .  L o s  e s c r i t o s  d e  a l q u ^  
mi a ,  o b j e t o  de  r e i t e r a d a s  c o n d e n s e i o n e s ,  ha n  q u e d a d o  d e s d i -  
b u j a d o s  en  l a  p o s t e r i d a d  i n m e d i a t a . U o r o t e a  w a l l e y  s e M a l a  
h a s t a  v e i n t i s i e t e  o p û s c ü l o s  qu e  l e  f u e r o n  a t r i b u i d o s  en  l o s  
d o s  s i g l o s  s i g i w e n t e s ,  y d o s  mâs en  e l  s .  XVI.  E l l a ,  p o r  su  
p a r t e ,  a d m i t e  como i n d u b i t a b l e s  l a  E p i s t o l a  de  p o t e s t a t e . . .  
( L i t t l e  n .  10 )  y un B r e v i l o q u  ium qu e  o a r e c e  c n i n c i d i r ,  a l  
menos  c o n  e s c a s a s  v a r i a n t e s  r c d a c c i o n a l e s  c o n  e l  o r e v e  b r e ­
v i a r i u m  de  L i t t l e  n .  20^ La p o l é m i c a  mâs  f u e r t e  f u e  l a
s u s c i t a d n  p o r  e l  S o ec u lu m  A s t r o n o m i a e , q u e  M a n d o n n e t  s i g u e
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c o n s l d e r a n d n  e u t ê n t i c o  , a u n q u e  m u cho s  l o  n l e g a n ^ a u n q u e  
B r u s a d e l l l  a p o r t a  a l g u n a s  a r g u m e n t a c I n n e s  - q u e  61 c o n s i d é r a  
p r u e b a s  c i e r t a s  y  é v i d e n t e s  -  en  f a v o r  de  l a  p a t e r n i d a d ;  pjB 
r o  s e  b a s a b a  en c r i t e r l o s  i n s e g u r o s  y hoy  s e  t l e n d e  a r e v i ­
s e r  e s t a  o p i n i é n ^ ,
E l  T r a t a d o  De I n f l u e n t l l s  a q e n t i u m  a l  p a r e c e r  e s  o b r a  
s u y a ,  y  f o r m a b a  p a r t e  de  u n a  m ayo r  d i v i d l d a  en  t r e s  p a r t e s ;  
e e g û n  u e l o r m e  s e  t r a t a r f e  d e  l e  i n d i c a d e  en  Communia  N a t u r e » 
l i a  como De s p e c i e b u s ^ ^ ^ \  L a  Summula d i a l e c t l c e s , q u e  L i t  -  
t i e  d e  como d u d o s a ,  l e  f u e  a t r l b u f d a  en v i r t u d  d e  d o s  c ô d i -  
c e s ,  p e r o  s é r i a  n e c e s a r l a  u n a  c o n f i r m a c l r t n ^ , L e s  R „ p r o b a * 
t l o n e s ,  a c B o t e d a s  p o r  L i t t l e ,  so n  c o n f l r m a d a s  p o r  S t e e l e  
c on  n u n v o s  a r g u m e n t o s ^ ,  Y s o b r e  e l  L o m p o t u s , D e lo r m e  e s t u  
d l a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a  v e r s i é n  e d i t a d a  n o r  S t e e l e , en  
c o n t r â n d o l s  c o ï n c i d e n t e  c o n  o t r o s  m a n u s c r i t o s ,  e n t r e  e l l o s  
e l  a n o t a d o  p o r  h u i l l e r m o  de  S a i n t  C l o u d ,  y  a s e v e r a  > au au  
t e n t I c i d a d ,  p o r  f i n  h a y  u n a  l i s t a  de o b r a s  b a c o n i a n a s  
p r o c e d e n t e  d e  l a  b i b l i o t e c a  p r i v a d a  de  H o bb e s ,  q u e  I n d l c a  
l a s  a t r i b u c i o n e a  c o r r l e n t e s  e n  e l  s . X V I I ,  a u n q u e  no e s  com -  
p l e t a ,  p ù e a  s é l o  c o n t i e n e  l o s  t l t u l o s  q ue  i n t e r e s a b a n  a  au  
dueMo^^^L
L a s  o b r a s  d e  o a c o n  p e r m a n e c l e r o n  o l v i d a d e s  p o r  v a r i a s  
s i g l o s ,  q u i z #  p o r  l a s  c o n d e n a c i o n e s  s u f r i d a s ,  t n  1 7 3 0  J e b b  
p u b l i c #  e l  Opu s  " a l u s  s e g û n  un  m a n u s c r i t e  d e l  L o l e g i n  d e  l a  
r r l n l d a d  de  D u b l i n .  R g c i é n  en  1897 a p a r n c e  l a  e d l c i é n  mSs 
m o d e r n a  y  c o r r e c t e  de  B r i d g e s ,  a u n q u e  no p r a p l a m e n t e  c r i t i ­
c s ,  y  s u  a é p t i m a  p a r t e  e s t #  i n c o m p l e t s . u n e  s e c c i û n  i n é d i t e  
de  e s t a  o b r a  f u e  p u b l i c a d a  en  1897  p o r  G a s q u e t .  Le  r e s t a n t e  
o b r a  i m p o r t a n t e  ( l o s  o t r o s  d o s  O p u s ) f u e  e d i t a d a  p o r  B re w e r  
en  1 8 5 9 ,  p e r o  e !  Qpus  T e r t i u m  no  e s t #  c o m p l è t e .  En 1909  
Ouhem s a c é  a  l u z  un n u e v o  f r a g m e n t e ,  t omado  de l a  t i i b l i o t e -  
c a  de  P a r i s  j ' ■ y . t i t t l e ,  p n r  su  p a r t e ,  d a  a c o n o c e r  o t r o  en 
1 9 1 2 ^ ^ ^ ^ ,  t s t o  d e m u e s t r a  qu e  l o s  t r e s  f r a g m e n t e s  s e  c o m p l e -  
t a n ,  f a l t a n d o  u n e  e d i c i d n  c r i t i c s  que  l o s  r e û n a .
La G r a m â t i c a  g r i e g a  y  l a  h e b r e a  i n c o m p l e t s ,  f u e r o n  e d ^  
t a d a s  e n  1 9 0 2  en  C a m b r i d g e .  L o s  o p û s c ü l o s  m e t a f I s i c o s  s a l i £  
r o n  a  l u z  en  191 0  p o r  d b r a  de  S t e e l e  y en  1911  R a s d h a l l  da 
a  c o n o c e r  e l  Compendium S t u d i i  f h e o l o q i a e . y en  19 28  L i t t l e
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p u b l i c a  l o s  o p û s c u l o s  rie m e d i c i n a .  r r a g m e n t o s  de  o t r o s  o f iû s  
c u l o s  SB e n c u e n t r a n  en l a  e d i c i 6 n . d e  zmteele  , Q p e r a  h a c t e n u s  
I n e d i t o » p e r n  en g e n e r a l  so n  i n c o m p l è t e s ,  p o r  l a  d i f i c u l t o d  
de  a r m o n i z a r  l o s  d d r i i c e s '  \  S in  e m b a r g o  e s t a  c o l e c c i ô n  e s  
muy i m p o r t a n t e  p o r q u e  i n c o r p o r a  en  f o r m a  c o m p l é t a  t o d o s  l o s  
c o m e n t a r i o s  p e t t e n e c l e n t e s  a l  p e r î o d o  o a r i s i n o ,  a l g u n o s  de  
l o s  c u a l e a  no f u e r o n  t o rn ado s  p o r  L i t t l e .  E s t a s  o b r a s  s e  c o -  
n o c i e r o n  s6 1 o  e n  1 8 65 ,  c u a n d o  l a s  e n c o n t r d  C o u s i n  en e l  ma­
nu s c r i t o  Amiens  40 6 ,  h a l l a z g o  i m p o r t a n t l s i m o  p a r a  i l u m i n a r  
l a  f a s e  de b a c o n  como m a q i s t e r  a r t i u m d e l  e s t u d i o  p a r i s i n o ,  
y  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  p e r î o d o ,  b a s t a n t e  o s c u r o , d e l  1230  a l  
1 2 5 0 , E l  mismo C o u s i n  p u b l i c d  un a n â l i s i s  e b b r e  e s t e  docùmen 
t o ^ ^ ^ J  a u n q u e  r e c o n o c e  su  c a r a c t e r  p r o v i s i o n a l ,  E s t o s  f r a g ­
m e n t e  s  f u e r o n  e d i t a d o s  p o r  S t e e l e  y c o r r e s p o n d e n  a  l o s  o p d ^  
c u l o s  VI e l  X I I I ,  a u n q u e  c o n  muchas  d i f i c u l t a d e s  de l e c t u r a  
q u e  d e b e r â n  s u b s a n a r s e  en  e d i c i o n e s  s u c e s i v a s .
E s t a s  Q u e s t i o n e s  son* ( a de m S s  d e l  L o m p o t u s  r ie l  F s ,  VI)
-  Q u e s t i o n e s  s u p r a  undec im um P r i m a e  P h i l o s o p h i a e  A r i s t o t e  -  
l i s  ( M e t a p h y s i c s  X I I ) ;  F s . V I I
-  Q u e s t i o n e s  s u p r a  L i b r o s  P r i m a e  P h i l o s o n h i a e  A r i s t o t e l i s  
( H e t a p b y s i c a  I - I I - V  aX) , F s ,X .
-  Q u e s t i o n e s  a l t é r é  s u p r a  L i b r o s  P r i m a e  P h i l o s o p h i a e  A r i s t o ­
t e l i s  ( M e t a p h y s i c s  I - I X )  | F s ,  XI ,
-  Q u e s t i o n e s  supra  Librum de L a u s i s ; F s . X II
-  Q u e s t i o n e s  supra  L i b r o s  Uc to  P h y s i co ru m  A r i s t o t e l i s ; F s . 
X I I I .
G a s q u e t  e d i t d  en 1897  un pec ueH o  f r a g m e n t o ^ ^ ^ ^ c o n t e n i e n  
do u n a  o p i n i ô n  s eme j a n t e  a l a  de  l a  c a r t a - d e d i c a t o r i a  q u e  e; 
e n v i d  Hacon a l  P a p a  co n  e l  u n u s  M a i u s , p e r o  r e d a c t e d o  en  f o r ­
ma i n d é p e n d i s n t e ,
AlgOn f r ag m en te  durioso queda aûn s i n  e d i t a r ,  como e l  
c e s o  d e l  famoso  ms.  c . d ,  Voymich,  a t r i b u l d o  a Hoger ,  y que  ' o  
s egûn  Newbold  e s t a r l a  e s c r i t o  en c i f r a s ,  a l a  lu r  de l o
c u a l ,  su  c o n t e n l d o ,  1 n t e r p r e t a d o ,  r e v e l a r l a  una t e o r l a  b i o l d  
g i c a  g e n e r a l  muy moderna ,  Pero  e s t e  pun to  de v i s t a  f u e  c r i ­
t i c s  a l  poco  tvempo p o r  Manly  ^  ^y d e s d e  e n t o n c e s  s e  ha aban
do n ad o .
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r o r  f l l t i m o  Ue lo r me  h a  e s t u d l a d o  e l  o p d s c u l o  Ue p r o b a t i o -  
n e  f l d e i  qu e  L i t t l e  da  como e s p u r e o   ^ * , d o n d e  e e  e c h a n  l a s  
b a s e s  de  l a  m o r a l  a  p a r t i r  d a  l a  m e t a f I s i c a . L a t e  t r a t a d o  f u e  
d e d i c a d o  a l  P a p a  j u a n  xXI I  an  1236 p o r  N l c o l â s  d e  b t r a s b o u r -  
g o .  C.1 p ,  G h r t e  ha  p r o b a d o  q u a  l a s  d o s  û l t i m a s  p a r t e s  ( p u e s  
e s t f i  d i v i d i d o  en  t r e e ;  p e r t e n e c e n  a  n l c o l â s  d a  L i r a  y  j u a n  
de  P a r i s  r a s p e c t i v a m e i  t e  . D e l o r m e  i d e n t i f i e s  l a  p r i m e r s  p a r ­
t e  como a u t â n t i c e m e n t e  b e c o n i a n a  y s e M a l a  su  i m p o r t a n c i a  c o ­
mo i d e a  d i r e c t r i x  da  l a  a p o l o g ë t i c a  d a  R o g e r .
Wuixâ  p o r  r a z ô n  de  l a  a r d u a  a p r o x i m a c i d n  a  e s t a  obrav-66
l o  e n  e l  s i g l o  p s s a d o  come nz d  a  r e c o n o c é r s e l a ^ \  y  a dn d e -
b e  l l e g a r  e s t e  s i g l o  p a r e  p r o d u c i r  e s t u d i o s  s i s t e m â t i c o s  y
de  e n v a r g a d u r a  s o b r e  e l  p e n s a m i e n t o  b a c o n i a n o ,  d e b i d o s  an
b u e n a  p a r t e  a  i n v e s t i g a d o r e e  i n g l e s e s ^ ^ ^  \  Rec l e n t e m e n t  a l o s
i t e l i a n o s  s e  b an  i n t e r e s a d o  p a r  é l , p r o d u e l e n d o  o b r a s  con
s u  pun tm  de  p o l é m i c s . H e r e c e n  c i t a r s e  l o s  a p o r t e s  d a  D ' A l e s -  
172  is i o , V e s o l l  y o e t t o n i '  , L o o  f r a n c e s e s ,  s a l v o  l a  i m p o r t a n t e
e x c e p c i d n  da  C a r t o n  , y  l o s  e s p a D o l a s ,  no  l a  h a n  d e d i c a d o ,  an
Cambio,  mayor a t e n c i â n .  L os  p r i m e r o s ,  cuando  s e  o c u p a r o n  de
ê l ,  como en  l o s  c a s o s  d e  G i l s o n  y  L a n d r y ,  h a  s i d o  mâs  b i e n
t a n g e n c i a l m e n t c  y  e n  r e l a c l â n  a  d o s  p u n t o s  d e  i n t e r â s  p a r a
l o s  m e d l e v a l i s t a s  g a i o s t  l a  h i s t o r i é  d e l  a v i c e n i s m o  l a t i n o  ,
ï r i  t e l  
.(7 4 /
q u e  p r e o c u p a  a  G i l s o n ^  , y  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  po de r , am 
p o r a l ,  en qu e  a d em â s  d e l  c i t a d o ,  ha  i n c u r s i n n a d o  L a n d ry ^
P e r o  e s t a s  i n t a r p r e t n d L  o n e s  h a c h a s  e n  e l  m a r c o  d e  t e o r f a s  
mâs  amp l i a s  y  m u ch a s  v e c e s  d i s c u t i d n s ,  s p b r e  l a  c u l t u r e  me -  
d l e v a l ,  no h a n  h a l l a d o  m ay or  e c n  en l o s  e s p e c i a l l e t e s  de l a  
e s c u d a  de  O x f o r d .
S i n  e m b a r go  po demos  d e c i r ,  qu e  t o d a s  e s t a s  o o r a s  t oman 
p i e  en  l a  m u i t i f a c é t i c a  p e r s o n n l l d a d  b a c o n l a n a ,  h a b i e n d b  en 
su  f o n d o  una  c o l n c i d e n c i a  comûn en  a d j u d i c a r l e  g r a n  p a s i d n  
p o r  l a  r e l i g i d n  y l a  c i e n c i a ,  y un  v e r d n d e r o  e s p l r i t u  a n t i c ^  
p a t o r i o .
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1 . 2 .  PENSAMIENTO F1LD50FICO
No e s  f â c l l  dar  en p o c a s  p S g i n a s  una v i s i d n  c o m p l é t a  y  
e l s t e m â t i c a  de l a  m u l t i t u d  de i d e a s ,  a v e c e s  desordenadame^j  
t e  c x p u e s t a s  en l a  e x t e n s a  o b r a  b a c o n i a n a .  Se ban i n t e n t a d o  
v a r i a s  f ormas  de a p r o x i m a c i d n  a l  c o n j u n t o ,  p ero  c a s l  t o d n s  
e l l e s  ed mi ten  a l t e r n a t i v a à y y S l i d a s ,  y por  e so  p r e f e r imos  pro^ 
pon er  l a  n u e s t r a .  E l  esquema e s  muy s i m p l e ;  t omaremos  s u c e -  
s l v a m e n t e  l o s  p u n t o s  en l l n e a  de a b s t r a c c i d n  y fu nd a m en ts  -  
c i d n  c r e c i e n t e ,  y a l a  v e z  de  p a r t i c u l a r i z a c i o n  d e c r e c i e n t e  
con r e l a c i d n  a p r o b l è m e s  c i e n t l f i c o s  o f i l o s ô f i c o s .
Para  Bacon h a b î a  dos  h e c h o s ,  d os  " d e t o s "  i r r é d u c t i b l e s  
e f i n c u e s t î o n a b l e s ;  l a  c i e n c i a  y l a  r e l i g i d n .  &u t a r e a  fu e  
d e s a r r o l l a r  e l  p r im ero  f u n d â n d o l o  a l a  v e z  en e l  s e n g u n d o ,  
pasando  por  l o s  g r a d o s  f i l o s ô f i c o s  i n t e r m e d i o s  de l a  g n o s e o  
l o g i n  y l a  m e t a f I s i c a ,  que nu nce  f u e r o n  t ema  de su p a r t i c u ­
l a r  in t e r Ô B  ( y  como p r u eb a ,  t é n g a s e  p r e s e n t s  que s d l o  e s c r ^  
bid  de e s t o s  a s u n t o s  cuando d e b i d  enseMar a A r i s t d t e l e s ) .
La c i e n c i a ,  su mdtodn y su n l c a n c e ,  e s  e l  p r im e r  e l em en  
t o  de e s t a  ca de na  a s c e n d i e n t e .  Pero como l a  c i e n c i a  e s  a n t e  
t o do una forma de c o n o c i m i e n t o ,  e l l a  s e  funda en  una t e o r l a  
mfis g e n e r a l  y a b s t r a c t a ,  l a  ^ n o s e o l o g l a .  Por o t r a  par te ,^  a -  
s e g u r a d o  e s t e  i n s t  rum^nto,  oodemos  d ar  una v i s i d n  i n t e g r ' a l  
d e l  mundo ( m e t a f l s i c a ;  pa ra  p a s a r  s  l a  e s f e r a  t e o l d g i c a J
N u e s t r a  e x p o s i c i d n  p u e s ,  c o n s t a r A  de t r è s  p u n t o s  « c i e n  
c i e ,  g n o s e o l o g l a  y p a s a j e  m e t a f î s i c o - t e o I d g i c o .
1 . 2 . 1 .  LA CIENCIA
1
Uno de l o s  i n t e r e s e s  c e n t r a l e s  b a c o n i a n o s  s i n  duda ha  
s i d o  l a  c i e n c i a ,  y aûn no s  p a r e c e  dudoso  , - e s t a m o s  de  a c u e r -  
do con Adamson  ^ _ que en  su p e n s a m i e n t o  t e n g a  p r e e m i n e n  -
c i  a e l  prob lem a  de l a  r e l a c i d n  e n t r e  f i l o s o f l a  y t  e o 1o g f  a , co 
' mo n v e c e s  s e  ha i n s î n u a d o .  Aero s i  hemos de  a p u n t a r ,  con  
Gilson y o o e h n e r ,  que e s t e  c o n o c i m i e n t o  t e n l a  l a  f inal id-->d  
p p A c t i c a  de r e o r g o n i z a r  a l  hombre y a l a  s o c i e d a d ,  i d e a  que  
l o  acRTce mucho a l a s  n o v l e i m e s  c o n c e p c i o n e s  e t i c i s t n s  acejr
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c a  d e  l a  c i e n c i a ^ . L a  d l g n l d a d  d e  l a  c i e n c i a  e a  un e  e f i r -  
m a c i d n  t o t a l m e n t e  i n d u b i t a b l e .  ' 'Ci enci a** e s  t o d o  e l  c o r p u s  
d e l  c o n o c i m i e n t o ,  c u y a  c u l m i n a c i d n  e s  l e  c i e n c i a  d i v i n e ,  e l  
a c c e e o  a l a  s a b i d u r i a ^ . La c i e n c i a  no v a l e  p o r  s i  m i sm a ,  
l o  c u a l ,  en t o d o  c a s o ,  v a l d r l a  s d l o  p a r a  l a s  p a g a n o s ,  y  p o r  
d s o  i n t e n t d  u n a  s î n t e s i s  qu e  p e r m i t i e r a  u n a  m a j o r a  d e l  hom­
b r e  y  l a  s o c i e d a d .  C o n s i d e r a b a  q u e  eu  t i e m p o  p s d e c l a  u n a  a 
no rm e  y  p r e o c u p a n t e  d e c a d e n c i a  e s p i r i t u a l  y en  e l l o  no  d i f e  
r i a  de l a r o s s e t e s t e ,  a a l v o  an s u  d r a m a t i s m o .
La s î n t e s i s  f i n a l ,  t e o c é n t r i c a ,  e c l e s i a l  y  S a l v l f i c a ,  
e a r â  l a  c u l m i n a c i d n  d e  u na  m o d e s t e  t a r e s  i n i c i a d a  en  e l  prl^ 
me r  e a c a l d n  v A I i d o  d e l  c o n o c i m i e n t o  humano :  e l  c i e n t l f i c o .  
La  c i e n c i a  b a c o n i a n a  no e s  f i n i e s  n i  e u t o s u f i e l e n t e ,  i n t é g r a  
u n a  e s t r u c t u r a  t o t a l  d e l  s a b e r  , d e l  c u a l ,  e s o  s f ,  o c u p a  u -  
n a  p a r t e  muy i m p o r t a n t e .  P e r o  f i l o s o f l a  y c i e n c i a  c o n t i n û a n  
s i e n d o  s e r v i d o r a s ,  i n s t r u m e n t a  s  d e l  homo v i b t o r , qu e  e s  • -  
q u e l  q u e  b u s c a  a n t e  t o d o  e l  cmmino de  su s  a l  v a c i f i n . Es  c l a r o  
q u e  l a  c i e n c i e  q u e  a l a  n o s t r e  s e  p r o p o n e ,  t i e n e  e n  s u e  mo­
no e l a  p o t e n c i a  d e  e s c a p a r  a  su; d e s t i n o  de  e n c i l l a , p e r o  e 
eo no e s t a b e  en  l o s  p l a n e s  de  b a c o n .
Podemo s  o u e s ,  h s b l a r  de  un fu n d a m e n to  fi 1 t i m o  en l a  fur i  
c i f i n  s a p i e n c i a l  d e l  i n t e l e c t o  a  t r a v é e  de  l a  i l u m i n a c  If in dj^ 
v i n s ,  t ema  s o b r e  e l  que  v o l v e r e m o s  en  su  mome n t s ,  y q u e  a  -  
q u i  s f i l o  d e j a m o s  a p u n t s d o .
C o n c r e t f i n d o n o s  a  l a  c i e n c i a  y su méto  dp ; c è s t R A o s  d e  a -
c u e r d o  co n  C ro m bi e  en q u e  l a  f o r m u l a c i f i n  dm p a c o n  p u e d e  co n
e i d e r e r s e  l a  p r i m e r a  q u e  e x p l i c i t a  e l  c a r a c t e r  p r é f i t i c o  de l
o b j e t i v o  d e  l a  c i e n c i e ,  e n  e l  c , 12 d e l  Opus  f e r t i u m . Bacon
c o n t i n u é  l a  l i n e s  de  i n v e s t i g e c i é n  c i e n t i f i c a  d ^ ù r o s s e t e d t e
y  d e  P e d r o  de  n a r i n c o u r t , p r i n c i p a l m e n t e  en f l s l c a  g e n e r a l
y  en  é p t i c a ^ ^ ® ^ .  J u s t a m e n t e  e s t e  f i l t i m o ,  l l a m a d o  e l  p e r e  -
g r i n o  d e  « a r i r t c o u r t ,  ho  e j e r c i d o  un a  n o t a b l e  i n f l u e n c i a  en
l a s  f o r m u l a c i o n  e s  me t o  d o l é g i c a s  dn B aco n ,  p u e s t a s  de  r e l i e -
( 79 Ive  p o r  l o s  e s t u d i o s  d e  p i c a g e t '  '  .  La t e o r l a  g e n e r a l  de
l a  c i e n c i a ,  o m e t o d o l o g î a  u n i v e r s a l ,  e s  e l  p a r a d i g m e  d e  l a  
l l a m a d a  " c i e n c i a  e x n c r i m e n t a 1" ,  p r e s e n t m d a  en  l a  s e x t a  p a r  
t e  d e l  Opus  " a i u s  y a l g u n a s  p â g i n a s  d e l  Qpus  T m r t i u m . t l l s  
no  c o n s t  1t u y e  t o d a  l a  f l s l c a  b a c o n i a n a ,  p o r q u e ,  s i g u i e n d o  a
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l o s  t r r d i c i o n a l e s  e . squemas  a r i s t o t é l i c o s ,  t r a t d  d e  e l i e  en  
Communia i v a t u r a l i a  co n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s ,
« n a l i r n n d o  l a  c o n c e p c i d n  c i e n t i f i c a  b a c o n i a n a ,  podemos  
s e O a l a r  dos  p u n t o s  fundament  a l e s ;  su  m o t o d o l o g î a  y s u s  ap l i .  
C B ci n n es  c o n c r e t a s  a d i v e r s o s  p r o b l è m e s  c i e n t l f i c o s .  / )unque  
som emm ent  n o s  r e f a r i r e m o s  a ambos p u n t o s .
1 . 2 . 1 . 1 .  HEtODOLDGlA L l t NT I H C f l
E l  m é t o d n  e s , p a r a  o a c o n  , e l  m ed io  p a r a  a l c m  z a r , en  
ÿ o d a s  l a s  co s a s , e l  f i n  p r o p u e s t o ;  e l  mê t od o  c i e n t l f i c o  e s  
e l  m e d i o  q u e  n e r m i t e  a l c p n z a r  l a  v e r d a d .  e s t e  c o n c e o t o  de 
* v e r d a d "  no e s t A  a m p l i a m e n t e  d e s a r r o i l a d o ,  s i n o  qu e  mâs 
b i e n  s e  l o  m u ' ^ s t r a  a t r a v ê s  de a l g u n o s  c a s o s  de  e x p e r i e n c Ü i  
comûn .  f’o d r i a m o s  d e c i r  q ue  p a r a  u s c o n  l a  c e r t e z a  e s  l a  p a  -  
t e n d  a  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  h a b l a n d o  o n i w e l  c i e n t f f i c o .  Y en  
l o s  c a s o s  c o n c r e t o s  e s t o  s e  o b t i e n s  p o r  l a  e x p e r i e n c i a ,  de 
t e l  modo que s i  e l l a  f a l t a s e ,  no h œ t a r l a  un  examen i n t e l e c  
t u a i  de  l o s  f e n d m e n o s  p a r a  p e r s u a d i r n o s  de  c i e r t o s  e f e c t o s ,  
o c a u s a s ^  80 )  E s t o  e s  èo q ue  j u s t i f i e s  c o m e n z a r  t o d a  c o n s i — 
d e r a c i û n  c i e n t i f i c a  p o r  un  c o n o c i m i e n t o  é x p e r i m e n t a l ^ ^ . E n  
t o d o s  l o s  c a s o s  l a  v e r d a d  c o r r i e n t e  de que h a b l a  d é r i v a  de 
c i  e r  t a  e x p e r i e n c i a  comûn como p u h t o  d e  p a r t i d a .  Y t e l  v e r  -  
da d  no e s  s 6 1 o  e l  c o n o c i m i e n t o  de l a s  c o s a s ,  s i n o  u n a  p o s i -  
b i l i d a d  de m e j o r a r  l a s  n e c e s i d a d e s  h u m a n a s . E s t o  bo p a r e c e  a^  
p l i c a b l e  a t o d o s  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  o u e s  a l g u n o s ,  como l o s  
m a t e m é t i c o B ,  p u r n m e n t e  t e f l r i c o s ,  so n  en  c i e r t o  modo i n d e p e n  
d i e n t e s  de  su  a p l i c a c i ô h .  S i n  em b a r g o  Bacon p o n e  en d uda  l a  
" d e s i n t e r e s a d a ” v e r d a d  t e û r i c a .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  p r a c -  
t i c i d a d  i n m e d i a t a  de c u a l q u i e r  v e r d a d  , e s  u n a  r e a l i z a c i d n  
q u e  s i e m p r e  e s t é  l i g a d a  a u n a  i n t u i c i ô n  e m p l r i c a  y p o r  e l l o  
s i e m p r e  r e s u l t a r â  de a l g û n  modo r e v e r t i b l e  a la p r A c t i c a .
Una c o n s e c u e n  c i a  i m p o r t a t e  de  e s t a s  i d e a s  e s  qu e  l a  c e t  
t e z a  d e b e  s e  r  v e r i f i c a d a  de a l g û n  modo , y  en e l l o  b a y  una  
c r f t i c a  i m p l i c i t e  a l o s  m â t o d o s  que  no p e r m i t e n  o no c o n t e m  
p l a n  l a  n e c e s i d o d  de  v e r i f i c a c i 6 n ^ ^ ^ \
Los  c a r a c t è r e s  de  l a  c c r t e z a  b a c o n i a n a ,  o b t e n i d a  como 
r e s u l t a d o  de  un mAtodo e m p i r i c n ,  f u e r o n  p r o p u e s t o s  en f o r m a
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s i s t e m â t i c a  p o r  C o r t on ^ ® ^^  t
1) p r o p o r c i o n a  r e p o s o  a l  e s p l r i t u
2)  p e r m i t e  u n a  a p l i c n c i é n  s e g u r a
E a t o a  e l e m e n t o s  de  J u i c i o  p e r m i t e n  h a b l a r  de  un  c a r a c t e r  u t i  
l i t a r i s t a  d e  l a  v e r d a d  b a c o n i a n a ,  y e l l o  e e r l a  l a  r a z é n  mAs 
p r o f u n d a  d e  l a  s u b o r d i n a c i ô n  d e  la s c i e n c i a s  y  l a s  d i s t i n t a s  
p r i m a c l a s t  l a  c a u s a l i d a d  f i n a l  e n  M e t a f i s i c e ,  e l  v o l u n t a r i s m o  
en  P s i c o l o g i a  y  e l  p r i m a d o  de  l a  n o c i f i n  d e  b e a t i t u d  en  T e o l o  
g £ a ^ , O t r o s  a u t o r e s ,  como H o f f m an s  ,  c o i n c i d e n  en  p a r t e  c o n  
C a r t o n ,  en  e u a n t o  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c o n c e p t o  d e  v e r d a d  y 
d e  l a  l a b o r  i n t e l e c t i v a . E s t e  a u t o r  a f i r m e  p o r  e j ,  " R o g e r  Ba -  
c o n  h a  h e c h o  de su  t e o r f a  de 1 c o n o c i m i e n t o  i n t e l e c t u a l ,  e l  
p u n t o  c e n t r a l  de  s u  s î n t e s i s  d o c t r i n a l \  S i n  n e g a r  l a  s u t i  
l e z a  de e s t a  i n t e r p r e t a c i é n ,  po de m o s  c o n s i d é r e r  t a m b i é n  como 
v A l i d o  e l  p u n t o  d e  v i s t a  i n v e r s o  t p u e s t o  q u e  l a  c i e n c i a  e s  
p a r a  e l  h o m b r e  ( y  no e l  ho mb re  p a r a  l a  c i e n c i a ) ,  e l l e  d eb e  
p e r f e c c i o n a r l o ,  l o  c u a l  c o n s t i t u y e  u n e  p r a x i s . E s t e  p e r f e c c i o -  
n a m i e n t o  c o n s i s t e  , e n  c u a n t o  a l e  f I s i c a ,  e n  l a  o o s i b i l i d a d  
de  e p l i c a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a  l a  p r â c t i c a  de  l a  v i d a  c o t i d i j a  
n e ;  en  t e o l o g l a ,  s  e r  A l a  p o s i b i l i d a d  d e  o b t e n e r  l a  b i e n a v e n t i j  
r a n z a * E n  t o d o  e s t e  p l a n t e o  h a y  un  e n f o q u e  o p t i m i s t e  d e l  hom -  
b r e  y  d e l  mundo ,  que  e s  comûn,  p o r  l o  de m ës ,  a l a  e s c u e l a  
f r a n c i s c a n a ,  Y e s t a s  t e s i s  t a m b i é n  s e  h a l l a b a n  i m p l l c i t a  y po 
t e n c i s l m e n t e  e n  G r o s s e t e s t e ,  s d l o  q u e  Bacon f u e  mâs  e l l l , d e s a  
r r o l l a n d o  l a s  n o s l b i l i d a d e s  I n s i t m s  en l e  t e o r l a  d e  &a i l u m i ^  
n a c i û n  p r o p u e s t a  p o r  e l  L i n c o l n i e n s e .
Cuando  s e  t r a t e  d e  b u s c a r  o j u s t i f i c a r  u h a  v e r d a d  f I s i c a  
s e  p r e s e n t s n  t r è s  p o s i b i l i d m d e s  r a e t o d o l é g i c a s ,  a n a l i z a d a s  p o r  
Ba co n  en  e l  Qpus  M a i u s * l a  a u t o r i d a d ,  e l  rm z o n a m i m n t o  y l a  ex 
p e r i e n c i a .  La d e f e n s e  d e l  mé todo  e x p e t i m e n t s l  c o n t i e n s  u n e  
v i e  n e q a t i o n i s , c o n s i s t a n t e  en  l a  c r i t i c a  a  l o s  o t r o s  d o s  mê-  
t o d o s ,  c o n s i d e r a d o s  i n s u f i c i e n t e s  o i n a c e p t s b l e s .
E l  a r q u m e n t o  de  a u t o r i d a d  e s  e l  mâs d & I I ,  y  de h e c h o  , 
l o s  g r a n d e s  f i l û s o f o s  m e d i e v a l e s ,  mâs  que  u t i l i z e r l o ,  ha n  i n ­
t e n t a d o  p o n e r  d e  a c u e r d o  l a s  f u e n t e s  v e n e r s b l e s ,  a  v e c e s  en  
f o r m a  mâs  i n g e n i o s e  q u e  c o r r e c t s .  Baco n  no t u v o  e s t e  p r u r i  t o ,  
y  l o  r e c h a z d  como m â t o d o ,  no p o r q u e  no s i r v a  n u n c a  como f o r m a
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de  a c c p s o  a l a  v n r d a d ,  s i n o  p o r q u e  no s i r v e  s i e m p r e ^ ^ ^ ^ .  t s  
t e  p r o c e d i m i e n t o  e s  i n a c c p t n b l e  p o r q u e  no e s  c r f t i c o .  V e n -  
s e g u i d a  v e r e m o s  que  e l  s e n t i d o  mâs p l e n o  d e  l a  " c r i t i c i d a d "  
de  un c o n o c i m i e n t o  e s  s u  p o s i b i l i d a d  de  c o n t r a s t a c i ô n  e m p l ­
r i c a .  E l  m â t o d o  ( a s i  l l a m a d o )  de  a u t o r i d a d  no e s  en e l  f o n ­
do s i n o  un a  f o r m a  de f e  o c r e e n c l a . E n  e f e c t o ,  s i  a l g u i e n  me 
q u i e r e  c o n v e n c e r  de a l  go q u e  no be  v i s t o  n i  p ue d o  c o n s t a t e r ^  
e s  n e c e s a r i o  que  c r é a  en su  p a l a b r a .  P e r o  l a  f  e  o c r e e n c i a  
e s  l o  c o n t r a r i o  de l a  c i e n c i e ,  como c o n o c i m i e n t o  a u t o f u n d a - - ,  
d o .
El  mâtodo a r g u m e n t a t i v o  e s  més a c e p t e b l e  po rqu e  e s  mâs  
c i e n  t î  f  i c o . Es l a  forma de c o n s t a t a c i d n  pu ramen te  r^’c i o n a l  y  
b a s a d a  en  un esquema d e d u c t i v o . E n  e s t e  p u nt o  t e n e m o s  que ha 
c e r  a l g u n o s  a c l a r a c i o n e s . C u a n d o  Bacon (R og er )  s e  opon e  a l a  
d e d u c c i â n  como méto do ,  y p r o p o n ^ s i s t e m a s  mâs b i e n  i n d u c t i -  
v i s t a s ,  no t ene mo s  que p e n s a r  h a l l a r n o s  f r e n t e  a un F r a n c i s  
a n t i c i o a d o f  en l a  â p oca  en que oo con  v i v e ,  l a  i n d u c c i â n  no 
t e n l a  un s e n t i d o  p r e c i  s o ,  s i n o  que s e  l l o m a b a  l a t a m e n t e  a s !  
a todo  c o n o c i m i e n t o  fun d ad o  en h e c h o s  p a r t i c u l a r e s  de l o s  
que s e  o b t e n l a  n p o s t e r i o r i  e l  s e n t i d o  g e n e r a l .  La i n d u c c i ô n  
que tjBCon t e n l a  en v i s t a  no e s  por  c i e r t o  e l  método i n d u c t ^  
vo t o i  como f u e  e l o b o r a d o  més t e r d e ,  aunque t i e n e  en comûn 
con  â l  l a  i d e a  de que a p a r t i r  de una e x p e r i e n c i a  o un expe^ 
r i m e n t o  ( s i n  d i s t i n g u i r  tampoco mayormente)  s e  p o d î a  o b t e ­
n e z  una l e y  c i e n t i f i c a  por  g e n e r a l i z a c i ô n .  La c o n s t a t a c i â n  
r e p e t i d a  de l o s  b e cho s p e r m i t  e l a  f o r m u l a c i é n  de l a  l e y  y 
l e  o t o r g a  p r e d i c t i b i l i d a d .  Aunque muy l i g a d o s  ambos e l e m e n -  
t o s ,  " e x p e r i e n c i a "  no é q u i v a l e  a " i n d u c c i  fin •*. P ar a  j u z g a r  a 
baiD n s i n  a n a c r o n i s m o s  bay  que t e n e r  en c u e n t a  que c a r e c î a  
de una 16g i c  a de l a  i n d u c e  i â n ,  d e s a r n l l a d a  en s u s  p u n t o s  
e s e n c i a l e s .
Pero  l a  in du cc i t fn  b a c o n i a n a  tampoco  e s  a u t o s u f i c i e n t e ,  
s i n o  que t i e n e  un co m p l em en to  n a t u r a l  en l a  d e d u c c i ô n .  D i -  
§amns p r i m e ra m en te  oue  en s u  c o n c e o t o  l a  d e d u c c i d n  our a  no 
comprends  t o d a  l a  d e d u c t i b i 1 idad  p o s i b l e ,  y l a  c e r t i f i c a  -  
c i â n  de l a  d e d u c c i ' n  corrr^sponde  a l a  e x p e r i e n c i a .
La p r i m e r a  p r e r r o g a t i v a  d e l  m é t o d o  e m p i r i c o  (o  c i e n c i a  
e x p e r i m e n t a l )  e s  l a  de c e r t i  f  i c a r  en  d e f i n i t i v e ,  d i r e c t s  o
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i n d î r e r t a m e n t e  l o s  r e s u l t mdos de  l a s  damés  c i e n c i a s ^ . P o ­
demos  p u e s ,  e s t e r  de  a c u e r d o  en  q u e  e l  " t e m a "  b a c o n l a n o  s e e  
l e  e x p e r i e n c i a ' ^ , p e r o  e l l e  t i e n e  a eu vez  c i e r t o s  f u n d a  -  
m e n t e s .  Nos  e s  û t i l  p o r q u e  n o s  m u e s t r a  l a  p r a c t i c i d a d  de  
l e s  c o s a s  y l a  c o n t r a d i c c i Û n  de l o s  r a z n n a m i e n t o s  c o n  l a  
r e a l i d a d .  P e r o  l a  e x p e r i e n c i a  b a c o n i a n a  no e s  c i e g a ,  no s e  
r e d u c e  a  c o n s t a t e r  h e c h o a  s i n o  q u e  t a m b i ê n  b u s c a  r m z o n e s . D e  
a l l i  l a  l a b o r  i n t e g r e t i v a  d e  l a  i n t e l i g e n c i a  e n  c u a n t o  s e  _a 
p l i c a  a l o s  s e n t i d o s ,  a  c r e c i e n t e  s u  p o t e n c i a  m e d i a n t e  i n s  -  
t r u m e n t o s  y  c e r t i f i e s  l a s  c o n s t a t a c i o n e s .  De q u e  p o d a -
mos c o n c l u i r ,  c on  v e r i o s  a u t o r e s ^ q u e  l a  c o n c e p c i é n  c i e n  
t l f i c a  b a c o n i a n a  e s  u n a  d e  l a s  m é i m p o r t a n t e s  d e l  s .  x l l l , y  
q u e  c o n s t i t u y e  un a  s î n t e s i s  de  i n f l u e n c i a s  a r î s t o t â l l c a s , p e (  
r i s l n a s  y A r a b e s ,  c on  u n e  o r i e n t a c i ô n  m a r c a d a  p o r  l a  l l n e a  
d e  G r o s s e t e s t e ,  t o d o  l o  c u a l  f u e  m a d u r a n d e  l e n t a m e n t e  en  s u  
p e n s a m i e n t o  h e s t a  p l a s m a r  e n  l a  s î n t e s i s  del Oous  M a i u s . P o -  
demos s i  n t e t i z a r l o  en  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s  *
1 .  L a  e x p e r i e n c i a  c i e n t i f i c a  s e  c o n s t i t u y e  c o n  un c i e r t o  r ^  
z o n a m i e n t o  i n d u c  t i v o  d e  g e n e r a l i z a c i ô n ,  q u e  p r o c é d a  p o r  
t o t a l i z e c i ô n  de  h e c h o s  e x p e r i m e n t a d o s  y  r e p e t i d o s  l o  més 
p o s i b l e .
2 .  Un c i e r t o  r  a z o n a m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  de  c a u s a l i d n d  co n  m£ 
d o s  de  i n v e s t i g a c i é n  a p r o p i a d o s  en c u a h t o  a l  e j e r c i c i o  j ; 
d e  l o s  s e n t i d o s ,  a l  u s o  d e  i n s t r u m e n t o s  y  a l a s  o b r a s   ^
c e r t i  f  i c a d o r a s  o e x p e r i m e n t o s ,  que  n e r m i t e  n c o n s t a t e r  l a  
v e r d a d .
3 .  Una c o n s t a t a c i d n  q u e  c o n  s u  a p r e h e n s i Ô n  de  l a  r e a l i d a d  
en  s u  s i n g u l a r i d a d  c o n c r e t e  l a  v e a  a a l l a  mi sma  y p o r  
e l l e  m i sm a ,  s i r v i é n d o s e  p a r a  e s o  d e l  m é t od o  i n d u c t i v o  ex  
p e r i m e n t a l .  |
C a r t o n  h a  s e f l a l a d o  en  s e i s  p u n t o s  l a s  c e r a c t e r l s t i c e s  d e l  
mé t o d o  e x p e r i m e n t a l  c u y a  b a s e  i n d i c a m o s  en  l o s  a n t e r i o r e s , y . 
q u e  e x p l i c a  s u s  a p l i c a c i o n e s  c o n c r e t a s '
1 .  t l  r a z o n s m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  no t i e n e  p o r  f i n a l i d m d  f o r  -  
ma r  o r e e m p l a z e r  a un a  f I s i c a  t e ô r i c a  s i n o  q u e  b u s c a  l a  
c o n s t n t a c i é n  de  h e c h o s  y su  e x p l i c a c i é n .
2 .  E l  r a z o n a m i e n t o  i n d u c t i v o  p o r  g e n e r a l i z a c i é n  no e s  més 
qu e  l a  suma de  l o s  c a s o s  c o n c r e t o s  r e i t e r a d n s .
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3 .  La e x p e r i e n c i a  e s  s o b r e  t o d o  e l  e r  t e  de  m o s t r e r  l o s  h e c h o s  
y c o n s t a t n r  v e r d a d e s .
4 .  L o s  h e c h o s  que m u e s t r a  l a  e x p e r i e n c i a  no son  s i e m p r e  p a r a  
t o d o s  t a n  m a l e s ,  au nq ue  no s e  p u e d e  e f i r m a r  que  t o d a s  s u s  
e x p e r i e n c i a s  s e a n  f i c t i c i a s  o i m a g i n a r i a s ,
5 .  En t o d o  c a s o , e l  s i s t e m a  o e r m i t e  d i s t ' n g u i r  l o s  h e c h o s  r e a  
l e s  de  l o s  qu e  no  l o  s o n ,
6 . . No e x i s t e  s61o  l a  e x p e r i e n c i a  f î s i c a ,  t a m b i é n  ha y  una  e x p e
r i e n c i a  m i s t i c a .
La e x p e r i e n c i a  e s t é  t a m b i é n  r e l a c i o n a d a  co n  e l  c a r a c t e r
p r e d i c t i v o  de l a  c i e n c i a ,  a u n q u e  l o s  a n â l i s i s  b a c o n i a n o s  a l
r e s p e c t o  aûn  son  muy i m p e r f e c t o s  , y f h o r n d i k e  l l e g a  a d e c i r
qu e  c a r e c i d  de  l a  i d e o  de  un l a b o r a t o r i o  e x p e r i m e n t a l ,  y s u s
“e x p e r i e n c i a s "  d p t i c a s  son  en  r e a l i d a d  l a  s i m n l e  o b s e r v a c i d n
( 9 1 )e  i n c l u so  c o p i a s  de  o t r o s  t e x t o s  . P o r  s u  p a r t e  a f i r m a  R i n ^  
( 9 2 )v e l l a  qu e  l a s  c r î t i c a s  t e n d i e n t e s  a  d i s m i n u i r  l a  c o m p r e n -
s i é n  b a c o n i a n a  d e l  mé to do  e x p e r i r t i e n t a l  so n  i n e x a c t e s , È 1  t u v o  
-  a f i r m a -  una  n o c i ^ n  b é s i c a m e n t e  e x a c t e  d e l  mi smo,  pue s t o  
q ue  l o  c o n c i b i â  como una  m o s t r a c i ô n  de  h e c h o s  y no como demo^  
t r a c i ô n  rie t e o r î a s .
I a m b i é n  c o n s i d é r é  i m p o r t a n t e  e l  a p o r t e  de  l a  m a t e m ë t i c a ,  
a u n q u e  no d e s a r r n l l d  u na  t e o r l a  d e  l a  m a t e m a t i z a c i é n  en  e l  
mismo s e n t i d o  que  b r o s s e t e s t e .  L es  r a z o  n é s  t e d r i c m s  més i t pp o r  
t a n t e s  a d u c i d e s  son  % 1 ) To das  l a s  c i e n c i a s  u s a n  e j e m p l o s  ; na t e  
m é t i c o s .  2)  E l  c o n o c i m i e n t o  m m te m é t i c o  e s  i n n a t o  y p o r  e n d s  
a n t e r i o r  a l  o b t e n i d o  p o r  l a  e x p e r i e n c i a . 3;  Es l a  c i e n c i a  q ue  
s e  a p r e n d e  p r i m e r o . 4 )  L e s  h o c i o n e s  m a t e m é t i c a s  so n  de  més s im  
p i e  c o m p r e n s i é n  que l a s  d emâs .  5)  P o r  e s o  mu ch o s  e u e  so n  i n -  
c a p a c e s  d e  a p r e n d e r  o t r a s  c i e n c i a s ,  p u e d e n  a p r e n d e r  l a s  m a t e ­
m é t i c a s .  6 )  L os  mi smos  n i R o s  a p r e n d e n  f é e  i l m e n t e  l a s  r e l a c i o ­
n e s  m a t e m é t i c a s  y l a s  m u s i c a l e s .  7)  Se a d q u i e r e n  més f é c i l m e n  
t e  p o r q u e  no d e p e n d e n  de l a  e x p e r i e n c i a  e x t e r n a .  0)  La  d e m o s -  
t r n c i é n  m a t e m é t  i c a  e s  l a  més c o m p l é t a  de t o d a s  p u e s  e s  s i e m p t v  
en  m a t e r i a  n e c e s a r i a .  t s  o b v i o  que  l o s  d o s  més i m p o r t a n t e s  ajr 
g u m e n t o s  s o n  c l  s é p t i m o  y c l  o c t a v o ,  y e s t a s  r a z o n e s ,  p o r  l o  
demés  , s on  a r i s t o t é l i c a s  y a s i m i s m o  u s a d a s  p o r  fomés de Aqu i
( 9 3 )no . p o r  l o  demés ,  e l  c o n c e p t o  b e c o n i a n o  de  n a t u > a l e z a  s i  -  
q u e  s i e n d o  a r i s t o t é l i c o ,  y p o r  e s o ,  de a c u e r d o  c o n  Mi ano ,  s 6 -
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I d c o n  c i e r t a s  s a l v e d a d e s  p u e d e  c o n s i d o r â r s e l o  un p r e c u r s o r  
de  G a l i l e o  an  c u a n t o  a  l a  I n t i m a  u n i d n  d e  e x p e r i e n c i a  y  e x -  
p r e a i d n  m a t e m i t i c a ,  q u e  s u p o n e  un  c o n c e p t o  de n a t u r a l e z a  
mSa m o d e r n o ^ ^ ^ ^ .
4 . 2 . 1 . 2 ,  APLICACIONES
E l  mé to do  g e n e r a l  t a l  como l o  hemos  e x p u e s t o  h a  s i ­
do a p l i c a d o  p o r  b a c o n  e s p e c i a l m e n t e  a l a  é p t i c a  y a  d l v e r s o s  
t e m a s  de  f l s l c a ,  y  p o r  e s o  n o s  l i m i t a r e m o s  a e j e m p l i f i c a r  en  
l o s  c a s o s  més  i m p o r t a n t e s  e s t a  p a r t e  de  l a  t e o r l a  b a c o n i a n a
- A l .  Q p t l c a
L o s  a s p e c t o s  m a t e m â t l c o s  d e l  mé todo  so n  l o s  q u e  mâs  r e  
l e v a n c i a  t i e n e n  en l a  f o r m u l a c l â n  s l s t e m â t l c a  de  l a  Q p t l c a  . 
b e  h a  d l c h o  que  b ac o n  I n f l u y ô  en  l a  h i s t o r l a  d e  l a  m a t e m â t l -  
c a ,  a u n q u e  no h i z o  a o o r t e s  e s p e c i f l c o s . C o m o  ha  s e R a l a d o  U.C.  
S m i t h ^ ^ ^ ^ ,  h a y  v a r i e s  t i p o s  d e  g e n i o s  en  l a  h i s t o r i é  d e  l a  
m a t e m â t i c a ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a s  q u i e n e a , c o m o  p l a -  
t f in o  T a i e s ,  no h i c i e r o n  n l n g û n  d e s c u b r î m i e n t o  e s p e c i a l .  P o r  
s e m e j a n t e s  r a z o n e s ,  no  I m p o r t a  t a n t o  e l  c a u d a l  de  c o n o c i m i e n  
t o s  e s p e c l f i c o s  m a t e r n â t i c o s  d e  Bacon  o q u é  d e s c u b r i m i e n t o a  
p u d i e r a  h a b e r  h e e h o ,  s i n o  su  c o n c e p t o  a c e r c a  d e  e s t e  c i e n  -  
c i a  y  d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s .  b i n  d u d a  c o n o c i â  e s t a  d i s c i p l i n a  
a  t r a v é s  de  l o s  é r a b e s ,  y s e  i n t e r e s é  p o r  s u  a p l i c a c i d n  en  
F l s l c a  y u p t l c a .  fcn e s t e  s e g u n d o  a s p e c t o ,  que  a q u l  b r e v e m e n  
t e  t o c s r e m o s ,  s u s  i d n a s ' h a n  r e s u l t  ado un  s i  g n i f  I c a t l  vo a v e n -  
c e .
La  p e r s p e c t i v e  b a c o n i a n a  s e  e x p o n e  s  i s t e m â t  i c e r n en t  e en  
l a  q u i n t e  c a r t e  de 1 u p u s  n a i u s , a u n q u e  h ay  v a r i a s  r e f e r e n c i a s  
e l e l a d a s ,  y v l n c u l a c l o n é s  muy i m p o r t a n t e s  en e l  "Ue j n u l t i p l l  
c a t l o n e  s p e c i e r u m " ,  como h a  e s t u d i a d o  WO rsc hm id t  
s i s t e m a t i z e c i d n  d e l  u p u s  n a i u s  e s  v a r i o s  a ^ o s  a n t e r i o r  a  l a  
p e r s p e c t i v e  d e  c e c c a m ,  c o n  l a  q u e  g u a r d a  i m p o r t a n t e s  a n a l o  -  
g l a s .  Es y a  un t r a t a d o , y no un c o n j u n t o  de  o p û s c u l o s ,  como 
l a  o b r a  d e  G r o s s e t e s t e  ,  y a u n q u e  r u d l m e n t a r i a m e n t e , c o n t i e -
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ne un a  m e t o d o l o g ! a  qu e  s a  p e r f e c c i o n a r â  l u e g o  n o t a b  l e m e n t e . 
L o n t i e n e  un a  c a r t e  b p n e r a l ,  d e d i c n d a  a l o s  a s p e c t o s  c ^ m u n e s  
de l a  v i s i d n  y d o s  p a r t e s  e s p e c i a l e s ,  d e d i c a d a s  a l a  v i s i d n  
d i r e c t a  y l a  r e f l e j a  y r é f r a c t a ,  t a  s u p e r i o r i d  d de  l a  v i  -  
s i ô n  s o b r e  l o s  demé s  s e n t i d o s  j u s t i f i c a ,  p a r a  ê l , l a  c o n s t i -  
t u c i d n  de  una  c i e n c i a  e s p e c i a l ,  q u e  c o m l e n z a  co n  e l  a n é 1 1 -  
s i s  f i s i o I d g i c o  e s t r u c t u r a l  d e l  f e n d m e n o ,  Cuando  a n a l i z a  
l o s  r e q u i s i t o s  g e o m d t r i c o s  ( d n g u l o s  y d i s t a n c i a s )  p a r a  que  
ae  p r o d u e c a  l a  v i s i d n ,  s e P t a l a  l a s  c o n d i c i o n e s  de  l a  mi sma , 
q ue  so n  ; l u z  c o n v e  n i e n t e ,  a o r o p i a d a  d i s t a n c i a  d e l  o b j  e t o , po 
e i c i d n  en l l n e a  r e c t a  d e l  o b j e t o  c o n  r e l a c i d n  a l  o j o ,  magn^  
t u d  a p r e c i a b l e  d e l  o b j e t o ,  d e n s i d a d  de  é s t e  s u p e r i o r  a l a  
d e l  m i r e  y  e l  c i e l o ,  d i a f a n e i d a d  d e l  m e d i o ,  t i e m p o  n e c e s a  -  
r i o  ( e n  l a  v i s i d n  f  I s i c a )  y v i s t a  s a n a  ,• Como vemos ,  h a y  
a q u l  r e q u i s i t o s  de d i v e r s o s  t i n o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  
s e R a l a m i e n t o s  de d i v e r s e s  f u e n t e s  que  i n t e r v i e n e n  en  l a  l e i i  
t a  f o r m é e  i d n  de  l a  d p t i c a  m e d i e v a l .  F r d b e s ^ ^ ^ ^  l a s  d i s t i n  -  
g ue  en d o s  g r a n d e s  g r u p o s *  l a s  r e l a t i v e s  a p r o b l è m e s  "p s i co_  
I d g i c o s "  d e  l a  d p t i c a  ( E m p d d o c l e s , D e m d c r i t o , A n a x ê g o r a s , A r i ^  
t d t e l e s , E p i e u r o  y G a l e n o ) , y l a s  q ue  c o n c i e r n e n  a l o s  a s p e c  
t o 8 m a t e r n é t i c o s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e a a r r o l l a d o s  l u e g o  p o r  l o s  
ê r a b e s ,  ha  s t a  que  A l h a z e n  co mp us o  u na  s î n t e s i s  que  s i r v i d  
de b a s e  a  l a  o b r a  de Bacon y t a m b i é n  a l a  de  Pe cc am .
La  d e s c r i p c i d n  d e l  f e nd m en o  v i s u a l  en  s u s  a s p e c t o s  o £  
g S n i c o B  e s  p r o l i j a  y d e t a l l a d a ,  y a u n q u e  i n d u d a b l e m e n t e  no 
a x p e r i m e n t d  t o d o  l o  q ue  a f i r m a ,  e l  o r i g a n  e m p i r i c o  de  è s t o s  
c o n o c i m i e n t o s  r é s u l t a  c l a r o .  P q r  e j . a l  o c u p a r s e  de l a  p r o  -  
d u c c l é n  d e l  f endm eno  v i s u a l ,  s e  e n c a r a  l a  " m e c é n i c a " d e  l a  
v i e i d n , t em a  muy r e l a c i o n a d o  c o n  su  d i l u c i d a c i d n  a c e r c a  de 
l a  e s e n c i a  de l a  " s p e c i e s "  en  s e n t i d o  f î s i c o ,  como ha  n o t a -
( 9 9  )do Vo g l  , E n t r e  l o  s  t e m a s  de e s t e  t d p i c o  f i g u r a n  l a s  l o -  
c a l i z a c i o n e s  c e r e b r a l  e s ,  v i n c u l a d a s  a c e r t a d a m e n t e  a l a  t e r ­
m i n é e  i d n  d e l  n e r v i o  d p t i c o .
£n c u a n t o  a l o s  a s p e c t o s  f o r m a l e s  h a y  t a m b i é n  un a v a n c e  
co n  r e l a c i d n  a s u s  f  u e n t e s ' , L i n d b e r g ,  e s t u d i a n d o  e s t e  
p u n t o ,  a d m i t e  qu e  Ba con  ha  s u p e r a d o  a sv m a e s t r o  b r o s s e  t e s t e  
e n  v a r i o s  t e m a s  de  d p t i c a ,  s a l v o  en l a  t e o r l a  s o b r e  e l  a r c o  
i r i s ,  do nd e  l a  a ' r i b u c i d n  d e l  f e n d m e n o  e n  p u r o s  t é r m i n o s  de
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r e f l e x i d n  ( t e s i s  a r i s t o t é l i c a )  f  r e n t e  a l a  a l t e r n a t i v e  d e l
L i n c o l n i e n s e  p o r  l a  r e f r a c c i d n ,  e s  c o n s i d e r e d o  un r e t r o c e  
- « ( 1 0 1 )
—  2 .  F i a i c a
B ac o n  toro6 de  G r o s s e t e s t e  l a  t e o r i a  d e  l a  d i f u s i d n  
de  l a  l u z  como e s q u e m a  de  l a s  l i n e a s  d e  f u e r z a  d e  l a s  o p e -  
r a c i o n e s  n a t u r a l e s ,  l o  c u a l  l a  a u t o r l z a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a 
l a  a p l i c a c i d h  de  l o s  p r l n c i p i o s  m a t e m é t i c o a  e n  l a  d e s c r i g  
c i d n  de  l o s  f e n d m e n o s .  Ba con  a d m i t e  y s o s t i e n e  qu e  l a  m a t e  
m f i t i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  b e o m e t r l a ,  p r o v e s  a  l a  f i s i c a  de 
un  m o d e l o  a d e c u a d o ,  p e r o  de  n i n g u n a  m a n e r a  a c e p t a  q u a  a q u e  
1 1 a  s e  r e d u z c B  a  e s t a  o  q u e  f u n d o n e  a p r i o r i a t i c a m e n t e . L o -  
mo t e o r l a  g e n e r a l  a m p l e s  un d o b l e  p r l n c i p l o  f l s i c o - m a t e m é -  
t i c o i  e l  d e  é c o n o m i e  y l a  l l n e a  r e c t a  como d i s t a n c i a  m e n o r  
y  Aâx ima  f u e r z a ^ 1 02 )  y aûn  t e n e m o s  un t e r c e r  po s t u l a d o  * l a  
a c c i d n  p o r  l e  l l n e a  r é f r a c t a  e s  més f u e r t e  q u e  p o r  l a  r e f -  
f l e j a  p o r q u e  l a  f r a c c i d n  s u p o n e  l a  i n c i d e n c i a  r e c t a ,  q u e  
0 8  l a  l l n e a  d e  mâxima  p o t e n c i a  '  l ' ^ ^ )  ^
E s t o s  p r l n c i p i o s  l e  p e r m i t e n  l a  e x p l i c a c i d n  de  a i g u  -  
n o s  f e n ô m e n o e  como l a s  d i f e r e n c i a s  c l i m é t i c a s ,  l a s  m a r e a s ,  
l a  e s f e r i c i d a d  de l a  t i e r r a  y l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  maps  c e ­
l e s t e . B aco n  p a r t i c i p é  en l a s  c o n t r o v e r s i a s  d e l  s .  x I I I  s o ­
b r e  l a  s  e s f  e r a s ,  d o n d e  s e  o p o n l a n  l a  h i p û t e s i s  p t o l e m a i c a  
y  l a  p r o p u e s t a  de  l a s  e s f e r a s  h o m o c ë n t r i c e s  d e  A l p e t r a ^ o  , 
b a sad a ; ^  en  l o s  p o s t u l a d o s  f l s l c o s  a r i s t o t é l i c o s . L a s  r a z o ­
n e s  p o r  l a s  c u a l e s  a l g u n o s  a d m i t l a n  e s t e  û l t i m o  s i s t e m a ,  
c o n t r a d i c h o  p o r  l a  e x p e r i e n c i a .  Son de  o r d e n  f i l o s d f i c o . m-  
f â l ,  A l b e r t o  Magno l o  s o s t i e n e  p o f q u e  e l l o  l e  n e r m i t e  e x p l i  
c a r  t o d o  e l  m o v i m i e n t o  con  un  s û l o  m o t o r ,  e l  de  l a  d é c i m a  
e s f e r a ,  q u e  s e  c o m u n l c a  a l o s  d e m é s ,  e x p l i c a c i û n  q ue  c o n  -  
c u e r d e  c o o  l a  p r o p u e s t a  p o r  l a s  T a b l a s  A l f o n s i n a s ^ ^ , Ba ­
c o n ,  a u n q u e  no e x p l i c i t a m e n t e ,  p a r e c e  c o i n c i d l r  c o n  Ave -  
r r o e s  e n  l a  n e c e s i d a d  de  qu e  l a  û l t i m a  e s f e r a  s e o  m û v i l  
p o r  r e l a c i d n  a  un  c u e r p o  c e n t r a l  i n m û v i l  d e l  u n i v e r s o '
En r e a l i d a d  R o g e r ,  como G r o s s e t e s t e  y Tomés  de  a q u i n o ,  d u -  
dd t o d a  su  v i d a  e n t r e  e l  s i s t e m a  d e  P t o l o m e o  y e l  d e  A l p e -  
t r a g o ,  a u n q u e  s u s  o b s e r v a c i o n e s   ^como 1 n s  d e l  L i n c o l n i e n  -
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s e )  l e  p e r m i t f a n  c o n o c e r  q ue  l a  d i s t a n c i a  de  l o s  a s k r o s  co n  
l a  t i e r r a  e s  v a r i a b l e ,  y no r  t a n t o  s a b e r  q ue  e l  s i s t e m a  de  
l a s  e s f e r a s  h o m o c é n t r i c a s  no e s  d e f e n d i b l e ^ 106 )  suma ,  a 
p e s a r  d e  su  i n c l i n a c i d n  p o r  l o s  m é t o d o s  e x p é r i m e n t a l e s  y su  
p r o p i o  p r - i n c i p i o  de  c e r t i f i c a c i d n  , c o n t i n u a b a  l o  s  u f 1 c i  e g  
t e m e n t e  a t a d o  a l a  t r a d i c i d n  m  mo p a r a  d e f e n d e r  en f i s i c a  
un s i s t e m a  c o n t r a r i o  a  l a  e x p e r i e n c i a ,  y u s a r  en a s t r o n o  -  
ml a de  o t  r o  a c o r d e  co n  e l l a ,  p e r o  s i n  q u e r e r  compromi  s o s  
c o n  s u s  f u n d a m e n t o s  t e d r i c o s ,
bu  i n t e r ê s  p o r  l a  e x p e r i e n c i a ,  adn  no s u f i c i e n t e m e n t e  
c r i t i c o ,  l e  h i z o  a c e p t a r  a l g u n o s  h e c h o s  més o memos f a n t a  -  
s l o s o s ,  no  t a n t o  p o r  l a  a u t o r i d a d  de  l o s  a n t i g u o s  ( q u e  no 
a d m i t l a )  c u a n t o  p o r  su  i n t r l n s e c a  v e r o s i m i l i t u d  . P o r  e s o  
a l g u n o s  d e  l o s  t e m a s  f t s i c o s  d e s a r r o l l a d o s  p o r  é l  e s t é n  muy 
l i g a d o s  a l a  m a g i a  y e l  e s o t e r i s m o .  bon ,  s i n  e m b a r g o ,  d i f e -  
r e n t e s  , a  p e s a r  de  a l g u n a s  a n a l o g i e s ,  p o r q u e  en e l  p r i m e r  
c a s o  e l  r e c u r  so a l a  c r i t i c s  r e c i o n a l , m e t d d i c a m e n t e  a p l i e g  
d a ,  p e r m i t e  una  e l i m i n a c i d n  s i s t e m é t i c a  d e l  e r r o r .  T h b r n d i -  
ke  e n c u e n t r a  que  t a m b i é n  h a y  i n f l u e n c i a s  m é g i e  a s  en l a  t e o  
r I a  de  l a  m u l t i p l l c s c i d n  de l a  e s p e c i e  p o r q u e  s e  r e l a c i o n a  
a l a  I d e a  da  f u e r z a s  o c u l t n s . u e s d e  l u e g o ,  m u ch os  de e s t o s  
c a s o s  s e  deb  en a u n a  i n c o r r e c t s  a p l î c a c i é n  d e l  m é t o d o  que  
é l  mismo ha  o r o p u e s t o  a c e r t a d a m e n t e . P e r o  no de m o s  c o n  t o d o  
d i s t i n g u i r  l o  a c e p t a b l e  de l o  e r r é n e o  en e s t o s  p l a n t e o s . p o r  
a j . s i  b i e n  su  i d e a  de  l a s  i n f l u e n c i a s  a s t r a l e s  e s  i n g e n u a  
e  ' i n f u n d a d a ,  e l  h e c h o  69 h a b e r  b u s c a d o  una  ex  e r i e n c i a  
c l a v e  de  v e r i f i c a c i d n . Y de  p e s o ,  q u i z é  su  e r r o r  e s t a b a  en  
q u e  b u s c a b a  més b i e n  c o n f i r m a c i o n n s  qu e  r e f u t a c i o n e s  y p o r  
e s o  no l l e g d  a  un a  i d e a  a c a b a d a  de  " e x p e r i e n c i a  c r u c i a l " .  
P e r o  é l  no  a d m i t l a  f é c i l m e n t e ,  como s u s  c o n t e m p o r é n e o s ,  i n ­
f l u e n c i a s  e s p i r i t u a l e s  ( d e m o n l a c a s )  en  e s t o s  c a s o s ,  s i n o  so 
l a m e n t e  u n a  l e g a l i d a d  n a t u r a l  p a r a  n o s o t r o s  no  t o t a l m e n t e  
c o n o c i d a .  V a l a  l o  mismo p a r a  l a  A l q u i m i a ,  d o n d e  p u e d e  v e r ­
s e  co n  t o d a  c l a r l d a d  e s t e  mismo p e n s a m i e n t o  e n  s u  e p l s t o l a  
De s e c r e t i s  o p e r i b u s  . J u s t a m e n t e  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s ,  i n d u  
s o  en  e s t e  a s p e c t o ,  c o n  e l  Sp ec u l u m  A s t r o n o m i a e  e s  l o  q u e  
h a c e  d u d a r  de  su  p a t e r n i d a d  en e s t e  d l t i m o  c a s o ^ ^ ^ ^ ^ .
E s t a  m e t o d o l o g î a  t a m b i é n  t i e n e  q u e  v e r  co n  l a  t é c n i c a .
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Ba con  h a  s i d o  un  g r a n  n d m i r a d o r  y  a n t i c i p n d o r  de s u s  p o s i b i l i -  
d e d e s ,  a  p e s a r  d e  s u s  l i m l t a c i o n e s .  P o r  e j . s u  t e o r l a  d e  l o s  
p r o y e c t i l e s ,  qu a  f u e  v A l i d a  h a s t e  e l  r e n a c i m i e n t o ,  e s t â  b a s a d a  
e n  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  e l  v a c i o ,  c u y a  i n f l u e n c i a  ha n  e s  
t u d i a d o  Duhem y  I h o r n d i k e ,  a u n q u e  c o n  c o n c l u s i o n e s  a l g o  d i f e -  
r e n t e s ^ 1 0 8 )  A l g u n o s ,  como Hime,  l l e g a n  a  r e t v i n d i c a r  p a r a  Ba­
c o n  l a  f d r m u l a  de p r e p a r n c i d n  d e  l a  p d l v o r a , c u y e  e x p l l c e c i d n  
e s t a r l a  en  c r i p t o g r a m a  an l o s  t r e s  û l t i m o s  c a p i t u l e s  d e  l a  t p j p  
t o l a  Ûe S e c r e t i s  Q p e r i b u s  ^ ^.
En m e d i c i n a  t a m b i é n  Baco n  h i z o  a p o r t e s  a i g n i f i c a t i v o s . Se -  
gû n  é l ,  l a  f i n a l i d e d  d e  l a s  e r t e s  m é d i c a s  e a  c o n s e r v e r  l a  v i d a  
i n d é f i n i d a m a n t e ,  LaS  t e o r - l a s  m é d i c a s  de o r i e n t a c i ô n  e r i s t o  
t é l i c a  s o s t e n l a n  q u e  t o d o  c o m p u e s t o  e s  n e c e s a r i a m e n t e  c o r r u p ­
t i b l e  y  qu e  s e  c o r r o m p e  d e  h e c h o .  B aco n  no  c r i t i c a  e s t a s  doc  -  
t r i n a s  c o n  a r g u m e n t e s  t e ô r i c o s ,  s i n o  q u e  l e s  o p o n e  o t r a  c o n c e p  
c i ô n j  l a  c o r r u p c i ô n  en  a c t e  s e  p r o d u c e  p a r  d e s e q u i l i b r i o s  i n t e  
r i o r e s  d e l  c o m p u e s t o  y no p o r  l a  m e r s  a c c i ô n  d e l  t i e m p o . S i  p o r  
u n a  a d e c u a d a  t é c n i c a  p o de m o s  e v i t a r  d i c h o s  d e s e q u i l i b r i o s ,  s e  
p o d r ô  p r o l o n g e r  I n d e f i n i d e m e n t e  l a  v i d a  ( ,  E s t a s  i d e a s  h a n  
s i d o  t o m a d a s  en  g e n e r a l  d e  l a  E g c u e l a  d e  S a l e r n o  y  de  l o s  t e x ­
t e s  m é d i c o s  A r a b e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a v i c e n i s t a s ,  q u e  f l acon  t u v o  
o c a s i ô n  de  c o n o c e r ^ . L a s  m e d i c i n e s  d e b e n  a p l i c a r s e  a  d o s  c e  
808  d e  n e c e s i d a d :  l a  s n c i a n i d a d  y l a  e n f e r m e d a d ,  y en embôs c a /  
SOS en r e l a c i ô n  a l a  s i n t o m a t o l o g f a . E  s i n t e r e s a n t e  un  p é r r a f o  
e n  e l  c u a l  p r o p o n e  un a  e s p e c i e  de  g e r i a t f l a ,  a u n q u e  e l a m e n t a i ,  
y  e l  t r e t e m i e n t o  p r e v e n t i v e  i n c l u s e  m e d i a n t e  e j e r c i c i o s  môd i  -  
c e s  y a l g o  de a c t i v i d a d  p a r a  e v i t a r  l a  e x c e s i v a  I m x i t u d ^ 112)  
Combinando  l a  s i n t o m a t o l o g l a  y l o s  n e r l o d o s  de  l a  e n f e r m e d a d  
c o n  c i e r t o s  c o n c e p t o s  a s t r o l ô g i c o s ,  l l e g a  a  l a  d e t e r m i n a c i d n  
d e  l o s  " d i a s  c r l t i c o s " ,  i d e m  i n e c e p t a b l e  en  c u a n t o  a l a  i n f l u a i  
c i a  p l a n e t a r i a  d i r e c t e , p e r o  v é l l d a  en  l o  q ue  r e s p e c t a  e  un n e ­
c e s a r i o  c u r s o  o c i c l o  d e l  p r o c e s o  p a t o l ô g t c o .
1 . 2 . 2 .  bNOSEOLOGIA
El  m é t o d o  c i e n t l f i c o ,  s e g û n  v i m o s ,  t i e n e  como b a s e  l a  
i n t u i c i ô n  e m p l r i c a ,  qu e  e e  un  modo d i r e c t o  de a c c e s o  a l a  r e a
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l i d a d .  e n  e l  â m b i t o  e x t e r n o  o c o r p o r a l  c o r r e s p o n d e  a l a  i n t u g  
c i ô n  s e n s i b l e  y e n  e l  a s p e c t o  i n t e r i o r  a l a  i l u m i n a c i ô n . B a c o n  
no h a  d e s a r r o i l a d o  mucho e l  t ema d e  l a  p e r c e p c i ô n  s e n s i b l e ,  y  
en  muchos  a s p e c t o s  s e  a t i e n e  a l o s  c o n o c i m i e n t o s  comun es  a  s u  
t i e m p o ,  p o r  e j . en  c u a n t o  a  l a s  l o c a l i z a c i o n e s  de  l o s  c e n t r o s  
d e l  s e n t i d o  comûn e s p e c i a l ,  l a  c o g i t a t i v e  y l a  e s t i m a t i v a ^  . 
A d m i t e ,  como l o s  A r a b e s ,  q u e  e l  c e r e b r o  e s  l a  f u e n t e  de  l a  vg  
de  p s i c o f i s i c a ,  y  s i g u e  s i n  m a y o r e s  v a r i a n t e s  a A l h a z e n  en  
c u a n t o  a l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  s e n s i b l e s  p r o p i o s  y c o mu n e s ' j 
En c u a n t o  a s u  t e o r l a  de  l a s  s e n s a c i o n e s ,  h a y  e l e m e n t o s  n o v e -  
d o s o s  co n  r e s p e c t e  a l a  t r a d i c i d n  a r i s t o t é l i c a ,  p u e s t o  q ue  e n  
d e f i n i t i v a  r e c h a z a  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  c o g n o s c i t i v o s ,  a u n q u e  a 
v e c e s  s e  r e f i e r a  a l a  s p e c i e s . En r e a l i d n d ,  como l o  ha  o b s e r -  
Vado H o f f m a n s ' , B ac o n  e s  b â s i c a m e n t e  un i n t u i c i o n i s t a . I n -  
t e r p r e t a  l a  s e n s a c i d n  como u n a  e m i s i d n ,  q u i z é  i n s p i r a d o  en  l a  
l u z , y p o r  e l l o  h a b l a  de u n a  e n e r g l a  v i s u a l ' ^ ^ ^ ^ ,  p o r  t a n t o  , 
e s  p o s i b l e  a d m i t  i r ,  c o n  u a u r ,  un  i n f l u j o  d ^  r o s s e  t e s t e  en  e s  
t e  p u n t o ' P  a r a  Bacon e l  c o n o c i m i e n t o  r é s u l t a  s e r  u na  o s g  
m i l a c i ô n  d e l  o b j e t o  a l  s e n t i d o ,  e s  d e c i r ,  l o  i n v e r s o  de A r i s -  
t f i t e l e s ,  a u n q u e  é l  c r é a  s e r  su  f i e l  i n t é r p r r  t e .  La p e r c e p c i d n  
e x t e r i o r  r é s u l t a  de un e n c u e n t r o  e n t r e  l a  e n e r g l a  s e n s o r i a l  y 
l e s  f u e r z a s  e x t e r i o r e s . P e r o  e l  i n f l u j o  e x t e r i o r  no e s  un a  
f u e r z a  n u r a m e n t e  me c An i c a ' ;  t o d o  l o  c u a l  l o  a p a r t a  d e |  l a  
f i l o s o f l a  a r i s t o t é l i c a  n s r a  a d s c r i b i r l o  a un  m a r c o  més a d q c u a  
do  a l a s  n e c e s i d a d e s  de  s u s  m é t o d o s  c i e n t l f i c o s .  Y t a m b i é n  l a  
I n t u i c i ô n  c u m p l e  una  f u n c i ô n  en l a  g é n e s i s  d e l  p e n s a m i e n t o  ma 
t e m â t i c o ,  e i n c l u s o  e s t a  c i e n c i a  p r o c é d é  e x p e r i e n c i a l m e n t e  , 
s ô l o  que  s e  t r a t a  de  u n a  e x p e r i e n c i a  ( i n t u i c i ô n  i n t e l e c t i v o  -  
s e n s i t i v e ) de  mâxima u n i v e r s a l i d a d ' ^ ^ . P e ro  l a  m a t e m a t i z a  -  
c i ô n  p r o p u e s t a  n o r  o ac on  no i m p l i e s  un  f o r m a i i s m o  c i e n t l f i c o ,  
s i n o  a l  c o n t r a r i o :  s u  m a y o r  s e g u r i d a d  r a d i c a  en l a  v e r i f i c a b g  
l i d a d  m a t e m é t i c a  a n i v e l  de  l a  i n t u i c i ô n . t s  d e c i r ,  en l a  med^  
d e  en  que  l a  m a t e m é t i c a  e s  méx imament  e u n i  v e r  s a l i z a n t e , p e r m i ­
t e  més f é c i l e s  c o n s t a t a c i o n e s .
A n o te m o s  f i n a l m e n t  e ,  o t r a  i m p l i c a n c i a  de  l a  t e o r l a  b a c o ­
n i a n a  s o b r e  l a  e x p e r i e n c i a .  Como u r o s s e t e s t e  y l a  e s c u e l a  f  ran  
c i s c p n p ,  a d m i t e  e l  p l u r a l i s m e  de  f o r m a s ,  p e r o  p o n i e n d o  e s p e  -  
c  i  e l  é n f a s i s  en l a  p l a s t i c i d a d  y  p o t  rrci  a l i d a d  de  l a  m a t e r i a
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p r l m e r a . t s t o  t i e n e  c i e r t e s  c o n a e c u e n c i a s  , o p l i c A n d o s e  a l  c o ­
n o c i m i e n t o  a e n a i b l a , P u e a t o  q u e  e l  s e n t i d o  e s  u n e  f a c u l t a d  r e ­
c e p t i v e ,  q u e  d e b e  c o o p é r e r  a  l a  f u n c i ô n  c a u s a l  d e l  o b j e t o  
( f o r m a ; ,  t a m b i é n  l a  s p e c i e s  d e b e  s e r  " c r e e d a "  y  p o r  e s o  hay  
q u a  B u p o n e r  u n a  c o n s t a n t e  a c t i v i d a d  d e D i o s  e n  e l  a c t o  d e l  c o ­
n o c i m i e n t o  h u m a n o ' .  A J u i c i o  d e  H of fm an s^  \ B a c o n  f u e  
e l  p r i m e r o  en  o p o n e r s e  a  l a  t e o r i a  d e  l a  s p e c i e s  en e l  p e n s a  
mi  an t o  e s c o l é s t i c o ,  l l e v a n d o  més l e j o s  a l g u n o s  p o s t u l a d o s  itn -  
p l l c i t o s  en  l a  p r e s c i n d e n c i a  d e  l e  a b s t r a c c i ô n .  H o f f m a n s  d e s -  
t a c a  qu e  ( jckham,  r e n o v a n d o  l a  c u e s t i ô n  un  s i g l o  d e s p u é s ,  l a  
r e t o m a  en  i g u a l  s i t u a c i ô n .
t l  tema de  l a  s p e c i e s  s e  v i n c u l a  e l  p r o b l e m a  d e l  i n t e l e c ­
t o  a g e n t e ,  y ,  en  d e f i n i t i v e ,  a  t o d a  l a  c o n c e o c i ô n  b a c o n i a n a  
s o b r e  e l  a l m a ,  d e  l a  c u a l  h a r e m o s  s o m e r a  m e n c i ô n .  e n t r e  l o s  
t e x t o s  r e l a t i v e s  a  l a  n a t u r a l a z a  d e l  a l m a  h ay  a l g u n o s  e s t r i c -  
t a m e n t e  a r i s t o t é l i c o s ,  s e g û n  l o s  c u a l e s  a lm a  y  c u e r p o  e s  t a n  
en  r e l a c i ô n  a a c t o  y p o t e n c i a ;  p e r o  a  l a  v e z ,  h a y  o t r o s  de  o -  
r i g e n  p l a t o n i z a n t e ,  an  l o s  que  e e  i n s i s t e r  en l a  s e p a r a c  l ô n , y  
en  q u e  e l  a i m a  (n o  s ô l o  l a  p a r t e  i n t e l e c t i v a )  e s  u n a  s u s t e n  -  
c i a  c o m p l e t a ' ,  t n  a l g u n o s  c a s o s  mant u v o  e l  a r i s t o t e l i s m o ,  
p o r  e j  , a l  s o s t e n e r  q u e  l o s  e s t e d o s  v e g e t n t i  v o s  y  sen  s i  t  i  vo s 
no  p r o v i e n e n  d i r e c t a m e n t e  d e  i i i o s  s i n o  d e  l o s  p a d r e s ,  a u n q u e  
l o s  t e d l o g o a  p r e f e r ! a n  l a  o p i n i ô n  c o n t r a r i a ' ^ .  t n  c u a n t o  a 
l a s  r e l a c i o n e s  de  l e s  p a r t e s  d e l  a i m a  e n t r e  a i ,  no  a d m i t  e que 
s e e n  p o t e n c i a a  de  u n a  u n i e #  a u e t a n c i a ,  s i n o  q u e  p i e n s a  més 
b i e n  l a  r e l a c i d n  e n t r e  a im e  y  p o t e n c i e s  como de t o d o  a  p a r t e s .
I n  c u a n t o  a l  a i m a  i n t  e l e c t i v e ,  d i s t i n g u e  c o n  A r i s t ô t e -  
l e s  e l  i n t e l e c t o  a g e n t e  y e l  p o s i b l e ,  L o s  i n v e s t i g a d o r e s  han  
t e n i d o  d i f i c u l t a d e s  en l a  f i j a c i ô n  e x a c t s  de  l a  d o c t r i n e  de  f i  
n i t i v a  d e  Bacon  a l  r e s p e c t a ,  p o r q u e  s u s  c o m e n t a r i o s  c o n s t i t u -  
ye n  u n a  v e r d a d ê r a  " s a l v e "  aû n  no s u f i c i e n t e  me n t e  e s t u d i a r a  en 
t o d o s  s u s  d e t a l l e s ' ,  Bacon  d i s t i n g u e  c o n  A r i s t ô t e l e s  e l  
i n t e l e c t o  a g e n t e  y  e l  p o s i b l e ;  p e r o  hubo  un  t i e m p o  e n  qu e  s o s  
t a b l a  un a  d i s t i n c i ô n  que  i m p l i c a b s  n e g a r  a l  i n t e l e c t o  p o s i b l e  
e s p l r i t u  a l i d a d  e  i n m o r  t a l i d a d .  S eg ûn  B e t t c n i ^ ^ ^ ^ ^  l o  que  en 
r e a l i d a d  Baco n  q u i e r e  d e c i r -  y l o  d i c e  m a l -  e s  q ue  e l  h e c h o  
d e  qu e  e l  a i m a  i n t e l e c t i v a  a c t û e  s d l o  en d e p e n d e n c i a  de  l a
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e x p e r i e n c i a  s e n s i b l e  no l e  e s  e s e n c i a l ,  s i n o  que  d é r i v a  d e  s u  
u n i ô n  c o n  e l  c u e r p o .  La  e l a b o r a c i ô n  de  *^aco n e s  una  i n t e r e s a n  
t e  t e n t â t  i v a  de s d a p t a r  l a  t e r m i n o l o g i e  a r i s t o t ê l i c a é a  c i e r  -  
t a s  t e s i s  n e o p l a t d n i c a s .  As£,  p a r e c e  a d m i t l r  l a  i d e a  i n n a t i s -  
t a  de  u n a  i l u m i n a c i ô n  d i r e c t e  d e  D i o s ,  (îlero e l  hombre  no p u e  
de  c o n o c e r  s i n  l a  e x p e r i e n c i a  p u e s  s u  mima e s t é  u n i d a  a l  c u e g  
po  de t a l  modo q u e  s ô l o  p u e d e  a d q u i r i r  un c o n o c i m i e n t o  c o n f u -  
so de l a s  c o s a s .  E s t a s  i d e a s  t u v i e r o n  t a m b i é n  r e p e r c u s i ô n  en  
p e n s  a d o r e s  p o s t e r  i o r e s ,  q u e  c o n t i n u a r o n  l o s  m i sm os  i n t e n t o s  
i n t e g r a t i v i s t a s ^ ^ ^ ^ \  La  t e s i s  i l u m i n i s t a  e s  g e n e r a l i z a d a :  ha y  
u n a  i l u m i n a c  i ô n  g e n e r a l ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a t o d o  c o n o c i m i e n t o ,  
y  u n a  e s p e  c l f i c a ,  r e l a t i v e  a l a  e x p e r i e n c i a ,  q u e  e s  l a  û n i c a  
p o r t a d o r a  de a u t é n t i c a  c e r t e z a ' ^ ^ ^ ^ . P e r o  e s t a s  d o s  f o r m a s  de  
i l u m i n a c i ô n  t a m b i é n  i m p l i c a n  en d e f i n i t i v a  dos  f o r m e s  de  " e x -  
p e r i e n c i a " ï l a  i n t e r n a  y l a  e x t e r n a .  Y ambas '  s e  c o m p l e m e n t a n  , 
p ue  s  l a  " e x p e r i e n c i a * *  (o  i l u m i n a c i ô n )  e s p i r i t u a l  e s  o o n d i c i f i n  
n e c e s a r i a  p a r a  l a  o r g m n i  z a c i  ôn de l a  e x p e r i e n c i a ^
E s t e  g n o s e o l o g l a  c o n d u c e  a un a  m o t e f l s i c a  y e s  a l a  ve z  
c o h e r e n t e  o c o n t r a p a r t e  s u y a .  Esa  c o n c e p c i é n  i l u m i n i s t a  y e x ­
p e r t  e n c i a l  l e  p r o p o r c i o n a l  l a  u n l d a d  s i n t é t i c a  e x p l i c a t i v e  
d e l  s a b e r  como c o n j u n t o  j e r a r q u i z a d o  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  e n  e l  
c u a ê  e l  d a t o  t e o l ô g i c o  vu e l v e  a r e c u p e r a r  au p r i m a c l a .
1 . 2 . 3 .  M E T A F I 5 I C A  Y T E O L O G I A
Bacon c o n c i b i ô  e l  s a b e r  como un a  u n i d a d  j e r a r q u i z a d a  y 
o r d e n a d a  a l a  f i l o s o f l a  m o r a l ,  f i n  y s î n t e s i s  de t o d o  e l  s a b e r .  
P e r o  e s t a  é t i c a  no e s  l a  m o r a l  l a i c e  de  l o s  f i l ô s o f o s ,  s i n o  l a  
m o r a l  de  l a  r e v e l a c i ô n  c r i s t i a n a ' . E s t a  o r d e n a c i ô n  û l t i m a  
j u s t i f i e s  l a  j e r a r q u i z a c  i ô n ,  p u e s  l a s  c o n c l u  s i  o n e s  g é n é r a l e s  de 
l a s  c i e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  s e  o r d e n a n  a  l a s  p a r t e s  d e  l a  f i  l o -  
s o f l a  t e d r i c a  y  e s t e s  a l a  p r é c t i c a .  P e r o  t a m b i é n  s e  p r o d u c e  
e l  m o v i m i e n t o  i n v e r s o ,  p u e s  l a s  c i e n c i a s  p a r t i c u l a r e s  " c e r t i f y  
c a n "  ( e s  d e c i r ,  a v a l a  n) l o s  p r l n c i p i o s  d e  l a  F i l o s o f l a  M o r a l  y 
de  l a  M r t a f l s i c a ' ' ^ ^ ^ .
Segûn  B e t t o n i ,  l a  e x p e r i e n c i a  c s p e c u l a t i v a  d e  Ba con  e s  un 
e j e m p l o  d e l  c u a d r o  m e d i e v a l  de c o n t a m i n a c i ô n  n e o p l a t ô n i c a  que  
p e r m i t i ô  un e c e r c a m i e n t o  a l  a r i s t o t e l i s m o  c r e y e n d o  p o d e r l o  c o n
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c l l i a r  co n  l a  t r a d l c i Ô n  a g u s t i n i a n a ^ . Ba c on  t e n l a  an  e s ­
t i m a  ) a u n q u e  no d e m a s l a d a )  a A r i s t r f t e l e s ,  e  i n c l u s o  l o  c o n ­
s i d e r a b a  r e c i p i e n d a r i o  de  u n a  n r i m i t i v a  r e v e l a c i ô n ,  como 
l o s  P a l r i a r c a s  y S a lo m ô n ;  ademfis  i n t e n t ô  d e f e n d e r l o  en  e l  
t e m a  de  l a  c r e a c i ô n ,  d i c i e n d o  q u e  no é l , s i n o  A v e r r o e s ,  h a ­
b l a  s o s t e n i d o  l a  e t e r n l d a d  d e l  mundo .  P e r o  l a  c o n e e p c i ô n  a - -  
r i s t o t é l i c a  d e l  mundo e s  i m p e r f e c t a  p o r q u e  c a r e c e  d e  l e  r e ­
v e l a c i ô n  c r i s t l a n a ,  y  en e  s e  s e n t i d o  no se ve  o b l i g a d o  a s e  
g u i r l o  en t o d o  a  s u s  d e s a r r o l l o s .  P o r  e j . v a r i a  s u  c o n c e p t o  
de m a t e r i a  p r i m e r a ,  no a d m i t i e n d o  qu e  s e e  a b s o l u t ame n t e  p o -  
t e n  c i  a l  y " d e s n u d a "  y  a d m i t e  u n a  " m a t e r i a  i n t e l e c t u a l " | v u e ^  
ve p a r c i  a i m e n t  e  a l a  t e o r l a  de  l e s  r a z o n e s  s é m i n a l e s  de  San 
A g u s t i n ;  s e  i n s o i r a  en  A v i c e b r ô n  a l  e e f l a l a r  q u e  e n  l a s  s u s -  
t a n  c i  a s  c o m p u e s t e s  e l  g é n e r o  e s  l a  m a t e r  l e  y l a  d i f  e r e n c i a  
é q u i v a l e  a  l a  f o r m a ;  m o d i f i c a  e l  p r l n c i p i o  d e  i n d i v i d u a c i Ô n  
p o r  l a  m a t e r i a ,  e  t e . ^ 13 2 )  muchos  c a s o s  s i g u e  a A v i c e n a , s  
q u i e n  c o n s i d é r a  e l  m a j o r  c o m e n t a d o r  de  a r i s t ô t e l e s ,  y  s u p e ­
r i o r  a  A v e r r o e s ,  e  i n c l u s o  s e g u r a m a n t e  d e  e s t e  é r a b e  t o m e  ,  
p a r c i  a l m e n t e  a l  m e n o s ,  su  t e o r l a  de l a  i l u m i n a c  i ôn  ,  cdmpl je  
i t a d a  co n  a l g u n a s  t e o r i a s  d d ( p r o s s e t e s t e .  V a r i o s  a u t o r e s ,  c o ­
mo *>i i eon  y  de  Vaux h a n  s e M a l a  do l a  i n f l u e n c i a  d e  A v i c e n a  
s o b r e  B a c o n ^ ^ ^ ^ \ n o  o b s t a n t e  l o  c u a l  t a m b i é n  ha  s u f r i d o  s u s  
c r i t i c a a  .
No o b s t a n t e  e s t a  l i m i t a c l ô n  en e l  a r i s t o t e l i s m o  b a c o n i s  
n o ,  l a  o n t o l o g i e  b a c o n i a n a  p a r e c e  més d e u d o r a  d e  A r i s t b t e  -  
l e s  q u e  l a  de G r o s s e t e s t e ,  p o r q u e  u s a -  a u n q u e  co n  m o d i f i c a -  
c i o n e s -  n o c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  h l l e m o r f l s m o  y  l a  t e o r i a  d e l  
a c t o  y  l a  p o t e n c i a ,  ^ e r o  su  a r i s t o t e l i s m o  e s  t o t a l m e n t e  h e -  
t e r o d o x o i  d i s t i n g u e  t r e e  c l a s e s  d e  s u s t a n c i a s ,  t o d a s  h i  l e  -  
m d r f i c a s ,  que  s o n  l a s  s u b l u n a r e s ,  l a s  c e l e s t e s  y  1 a s  e s p i r i  
t u a l e s . n d m i t i ô ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p l u r a l i d a d  de  f o r m a s ,  be  
gûn  b e t t o n i ,  e s t o  e s  r e s u l t a d o  de  qu e  Bacon  a c e p t ô  e l  h i l e -  
m o r f i s m o  u n i v e r s e l  p o r q u e  no t u v o  mucho t i e m p o  p a r a  r e f i e  -  
x i o n a r  s o b r e  - é l  ^ %  Su t e o r l a  p l u r a l i s t e  de  l a s  f o r  -  
mas  i m p l i  ca  u n a  j  e r a r q u l a  y no  s i m p l e  y u x t a p o s i c i ô n  . L a  ma­
t e r i a  no  e s  n u m é r i c a m e n t e  un a  e n  l o s  c o m p u e s t o s ,  e s  m û l t i  -  
p i e  p o r  su e x i s t e n c i a ;  l a  m a t e r i a  e s p e c f  f  i c  a  c o m p l é t a  a  l a  
g e n é r i c a ,  y l o  mismo o c u r r e  c o n  l a  f o r m a ^ ^ ^ ^ ^ .  L a s  f o r m a s
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I n t e r m e d i a s  s e  " f o r t i f i c a n "  y van p e r f e c c i o n a n d o  a l a  m a t e r i a  
n a t u r a l  y por e l l o  pueden c o e x i s t i r  en e l  cn m p u es to .  t s t a  t e o  
r i a  e s  s e m e j a n t e  a l a  do B u e n a v e n tu r a ,  y t ambién  c o i n c i d e  en  
p a r t e  con R icardo  de m i d d l e t o n  y Juan Peccam^1 3 6 ) ^ gg a l e j a  
d e l  t o  mi smo,  aunque  a l g u n o s  a u t o r e s  a i s l a d o a  s o b  t i e n e n  l o  
c o n t r a r i o ^ ^ ^ ^ ^ .
E s t e  h i l e m o r f i s m o , y l a  t e o r i a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  son  e l  
p r e s u p u e  s t o  d e  l a s  p a r t e s  c e n t r a l e s  de  l a  m e t a f I s i c a . Bacon no 
s e  i n t e r e s d  m a y o r m e n t e  p o r  l a  d i s p u t e  s o b r e  l o s  u n i v e r s a l e s  , 
no t o m a  p a r t i d o  p o r  l a s  t e o r i a s  en d i s p u t a ,  a u n q u e  admi t  e l a  
r e a l i d a d  d e l  u n i v e r s a l ,  q u e  e s t é  en  e l  i n d i v i d u s ,  p e r o  no 
c o n s t i t u y e  s u  e s e n c i a .  E l  c o n o c i m i e n t o  s e n s o r i a l  e s  e s e n c i a l  
p a r a  l a  f o rma  c i ô n  d e l  u n i v e r s a l  c i e n t l f i c o ,  p e r o  e l  c o n o c im ie n '  
t o  e s p i r i t u a l  e s  s i e m p r e  d e  l o  s i n g u l  a r  '   ^ . Adem As e s t a  p r  e e
m l n e n c i a  d e l  s i n g u l a r  t i e n e  c a r a c t e r  a x i o l ô g i c o ,  p u e s  e s t i m a  
mSs a l  i n d i v i d u n  que a t o d o s  l o s  u n i v e r s a l e s  d 1 m u n d o ' ^ ^ ^ ^ ,
Én suma,  en  t a n t o  l a  f i n a l  i d  ad  d e  l a s  t e o r i a s  f i l o s ô f i c a s  e s  
d a r  l o s  f u n d a m e b t o s  de l a  c e r t e z a  de l  s a b e r  humano y p r o b a r  
l a  unid  ad de  l a  c i e n c i a  r e d u c i  é n d o l a  a u na  f u e n t e  û n i c a ,  q u e d a  
c l a r o  q y e  e l  f i n  d e  t o d a s  l a s  t e o r i a s  e s  l a  d e f e n s a  de  l a s  
v e r d a d e s  d o g m é t i c a s ' ^ , E l  i n s t r u m e n t o  g n o s e o l ô g i c o  de e s t a  
i d e a  e s  l a  t e o r l a  de l a  i l u m i n a c i ô n  , s e a  en su  fo rma  e s p e c i a l  
( e j e m p l a  r i s m o  a g u s t i n i a n o )  o como h i p ô t e s i s  g e n e r a l  que  ex p l i ^  
c a  l a s  c o n c o r d e n c i a s  e n t r e  s a b i d u r l a  p a g a n a  y c r i s t i a n a .
La m e t a f t s  i c  a b a c o n i a n a  t i e n e  c l a  rnmente  dos p a r t e s  c e n ­
t r a l e s .  una e s  e l  e s t u d i o  de  l a  c a u s a  p r im e r a ,  cuya  s  c o n c l u  -  
s l o n e s  co mp or t e  con  l a  m o r a l ,  y l a  o t r a  e s  e l  o r d e n a m l e n t o  y 
J u a t i f i c a c i 6 n . d e  l a s  c i e n c i a s  a t r a v é s  de  l a s  d o c t r i n e s  més o 
menos a r i s t o t é l i c a s  a que h i c i m o s  r e f e r e n d a .
L a s  c o n c l u s i o n e s  d e  l a  f i l o s o f l a  p r i m e r a  c o i n c i d e n  co n  
lOB p o s t u l a d o s  d e  l a  m o r a l  y s o n  l o s  s i  g u i  en t e  s ' ^  j 1 ,  B i o s
e x i s t e ;  2 .  Es p o s i b l e  c o n o c e r  a u i o s  n a t u r a l m e n t e ;  3 .  B i o s  e s
o m n i p o t m  t e ;  4 ,  B i o s  e s  u n o ;  5 .  B io s  e s  t r i n o *  6 .  B i o s  e s  e l  
s u t o r  d e  l a  n a t u r e l e z a ;  7 .  B i o s  e s  e l  a u t o r  d e  l a s  s u s t a n c i e s  
a n g é l i c a s ;  8 .  B i o s  e s  e l  a u t o r  d e l  a im a  Humana;  9 .  fel a ima  hju
mena e s  i n m o r t a l ;  10 .  E1 a im a  v i v i x é  un a  v i d a  f u t u r a ;  11 .  E l
h â m b r e  pue do a I c a n z a r  o s a  v i d a ;  12 .  La m o r a l  e s  g o b e r n a t i o r a  
de  l a  v i d a ;  13 .  E x i s t e n  l o s  o r e m i o s  y c a s t i g o s  f u t u r e s »  1 4 . t l
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c u l t o  e s  p r o p l a m e n t e  deb i  do  a U i o s ;  1 5 ,  E l  h o m b i e  t i e n e  c i e r ­
t o s  deb e r e s  p a r e  c o n  s u s  s e m e j  a n t e s  y p a r a  c o n s i g n  mi sm o ;  16 .  
La  r e v e l a c i ô n  e s  n e c e s a r i a ;  1 7 .  E x i s t e  l a  m e d i a c i ô n  e n t r e  
u i o s  y e l  ho m b re .
La  a m p l i t u d  de  e s t a s  v e r d a d e s  c o m u n e s  h a c e  p e n s e r  a P i c a  
v e t  qu e  b g c o n  no h a  d i s t i n g u i d o  e n t r e  m o r a l  y m e t a f i s i c e ,  p o r  
u n a  p a r t e ,  y  e n t r e  e l l e s  y t e o l o g l a  p o r  ok r e ^  1 ^ 2 )  g e b e m o s  a d -  
m i t i r  q ue  b a c o n  c o n c e d e  q u i z é  d e m as i a cb  a  l a  m e t a f i s i c e  en  
s u s  p o s i b i l i d a d e s  p u r e m e n t e  n a t u r a l e s ,  p e r o  l a  i n d i s t i n c i ô n  
no e s  t a n  a b s o l u t e .  S i  b i e n  s e  p r o p o n e  l a  m o r a l  Como u n a  d i s  
c i p l i n a  s i  n t é t i c a ,  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  e l l a  y  e l  r e s t o .  No e s  
q u e  f a i t e  una  d i s t i n c i ô n  e n t r e  m e t a f i s i c e  y  m o r a l ,  s i n o  més 
b i e n  e n t r e  m o r a l  f i l o s ô f i c a  y t e o l ô g l c a .  Ba con  d i s t l n g u l a  e n ­
t r e  m e t a f i s i c e  y t e o l o g t a ,  o t o r g a n d o  a l a  p r i m e r a  l a  p r i m a c l a  
m e t o d o l o ^ i c a  y  a  l a  s e g u n d s  a x i o l ô g i c a  '
^ n  c u a n t o  l a  m e t a f  I s i c a  e s  s a b i d u r l a  o c o n o c i m i e n t o  de  
t o d a s  l a s  c o s a s  s i n g u l a r e s  en  l o  u n i v e r s e l ,  e s  s u p e r i o r  a t o ­
d a s  l a s  o t r a s  y no e s  p r é c t i c a .  b a c o n  d i s t i n g u e  t r e s  s e n t i d o s  
d e  l a  m e t a f i s i c e :  1 .  En u n  p r i m e r  e e n t i d o  e s  l a  c i e n c i a  d e l  
e n t e ,  c u y a  u n i  dad  r e q u i e r s  l a  a c e p t a c i ô n  d e  l a  a n a l o g i e  ; 2 . En 
un s e g u n d o  s e n t i d o  e s  l a  c i e n c i a  d e  l a  s u s t a n c i a  ( y  a q u l  d e b e  
c o l o c a r s B  s i  s t e m é  t i c  e m e n t e  e l  h i l e m o r f i s m o  u n i v e r s a l  b e c o n i a ­
n o )  ; 3 ,  En t e r c e r  l u g a r  l a  m e t a f 1 s i c a  e s  t e o l o g l a ,  e s t u d i o  | d e  
U i o s ,  p e r o  no como o b j e t o  n i  p a r t e  m a t e r i a l  d e l  o b j e t o ,  s ( .no  
como p r l n c i p i o  o c a u s a  d e  l a s  c o s a s  que  s o n  p r o p i a m e n t e  o b j o -  
t o  de  l a  c i e n c i a ^ .
P e r o  e s t e  e s t u d i o  de  D io s  e s  a su  v e z  e l  p r o l e g ô m e n o  de  
l a  t e o l o g l a  d o g m é t i c e  , c u yo  f u n d a m e n t o  e s  l a  r e v e l a c i ô n  e s p e ­
c i a l ,  No o b s t a n t e  l e s  s p r o x l m a c i o n e s ,  e l  o b j e t o  de  e s t a  ô l t i -  
ma e s  p r o p i o  e  i n d e p e n d i e n t e ,  p u a s  d é r i v a  d e  un  a c t o  r é v é l a  -  
d o r  d i v i n o  y no de  l a s  f u e r z a s  n a t u r a l e s  d e l  i n t e l e c t o .  P o r  
e s o  s u  f u e n t e  no ee  t a n t o  l o  r e a l i d a d  eu an t o  l a  d o c t r i n o  m i s ­
ma,  y  p a r t i c u l a r m e n t  e l a  b a g r a d a  E s c r i t u r a .  Bacon  f u e  muy 
s e n s i b l e  a l  d e t e r i o r o  de  l a  t e o l o g l a  d o g m é t i c e ,  c u y o s  e r r n r e s  
d e s t a c ô ^ 145 )  e l l o  t a m b i é n  p r o p u s o  s u  r e f o r m a  a  t r a v é s  de
un  e s t u d i o  més  p ro  f undo  d e l  t e x t o ,  de l a s  l e n g u a s  y  de  l e s  mg 
t e r i a a  n e c e s a r i a a  p a r a  su  compr  e n s i ô n ,  y m e j o r  c u l  t i  vo  ^ \
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2 .  EL TEMA DEL INF INI TO
Los  t e x t o e  de  Bacon s o b r e  e l  i n f i n i t o  son  c u a n t i t a t i v a m e n -  
t e  més i m p o r t a n t e s  que  l o s  de  b r o e s e t e n t e ,  pe ro  l o s  e s p e c i a l m e n  
t e  r e l e v a n t e s  sob  l o s  r e f  e r i d o s  a p r o b l è m e s  f f s i c o s ,  Podemos  a -  
g r u p o r l o s  p a r a  su e s t u d i o  en  c u a t r o  c o n j u n t o s ,  E l  p r i m e r o  i n d u  
ye  l o a  t e x t o s  que  u s a n  “ i n f i n i t o "  er» e l  s e n t i d o  v u l g a r  de " g r a n  
c a n t  i dad* ' ,  o " c a n t i d a d  i n d e t e r m i n a d a " , o "nûmero  g r a n d e  e i n d e -  
t e r m i n a d o " .  Lo s  t r e s  r e s t a n t e s  son  l a  c o n s i d é r é e i Ô n  f i l o s ô f i c o -  
c i e n t l f i c a  d e l  p r o b l e m a .
Bacon  o b s e r v a  que  e l  n d j e t i v o  " i n f i n i t o "  e s  a p l i c a b l e  a d i  
v e r s a s  r e a l i  d a d a s  o A m b i t o s t  f l s i c o ,  m a t e m é t i c o  y m e t a f i s i c o .
Fo r  e s o  61 mismo p r o p o n e  d i s t i n g u i r  e s t a  t r i p l e  c o n s i d e r a c i ô n  , 
AsI  t e n e m o s  un g r u p o ,  e l  mfis e x t e n s o ,  q u e  s e  r e f i e r e  a l  i n f i n i ­
t o  f l s i c o  o e x t e r n s i o n a l , c o n s t i  t u i d o  en su  mayor  p a r t e  p o r  co  -  
ment  a r i o s  a A r i s t ô t e l e s ;  o t r o  g r u p o  t r a t a  e l  uso m a t e m f i t i c o  d e l  
t é r m i n o ,  t a m b i é n  en p a r t e  co ment  ando a l  E s t a g i  r i t e , o b i e n  en 
l a  8 e x p o s i c i o n e s  s o b r e  o r o b l e m a s  ô p t i c o s ,  Po r  f i n ,  un t e r c e r  
g r u p o  a b a r c o  l o s  t e x t o s  "me t a f I s i c o s " ,  q u e  p r e s e n t  an c i e r t a  b e -  
t e r o g e n e i d a d  t ema  t i c s  y r e s u l t a n  i n c l u i d o s  a q u l  p o r  d e s c a r t e . N o  
o b s t a n t e  en g e n e r a l  t r a t a n  d e  un c o n c e p t o  c u n l i t a t i v o  o i n t e n s ^  
vo de " i n f i n i t o " ,  y e l l o  p e r m i t e  d i s t i  n g u i r l o  d e l  f l s i c o  y d e l  
m e t e m f i t l c o ,  q u e  t i e n e n  en cnmûn s u  r e f e r e n d a  a l a  c a n t  i d a d  ( f i ­
s i c a  o m a t e m é t i c a ) ,  ^
I
2 . 1 ,  ANALISIS DE TEXTOS '
Ye i n d i c a m o s  b r a v e m e n t  e  e l  co r i b n i d a  de l o s  t e x t o s  b a c o n i a ­
nos  s o b r e  n u e s t r o  t e m a ,  V e r em os  ah o r  a cômo se  d i s  t  r  i b u y e n  en  su  
o b r a .  P r e s c i n d  amos de mayor  p r o  fu nd i z a c i ô n  en  e l  u s o  v u l g a r , p o r  
que  no e s  r e l e v a n t e  y e s t é  de s  i g u a l  m e n t e  d i s t  r i  b u i d o  s e g û n  s i m ­
p l e s  e x i g e n c i e s  r e d a c c i o n a l e s ,  • |
En c u a n t o  a l  u so  e s t  r i e  t o  y c i e n t l f i c o  d e l  t é r m i n o ,  y a  su 
t r a t a m i  e n t o ,  e n c o n t  r amos  r e f e r e n c i a s  en  c  a s i  t o d a s  s u s  o b r a s  
mfis i m p o r t a n t e s ,  p a r  t i c u  l a  rm e n t  e l a s  f  i  l o s d f  i c a s .  En e l  Upus Ma­
l u s  s e  o c u p a  en l o  IV P a r t e ,  s o b r e  M a t e m é t i c a ,  en c u y a  D i s t i n c .  
IV,  e s .  0-^13 y 14 t o c a  p r o b l e m a s  f f s i c o s  ( i n f i n i t u d  d e  l a  m a t e ­
r i a ,  e l  mundo y e l  t i e m p o ) ,  y en l a  D i s t i n c .  I l ,  e s ,  1 , 2  y 3 t o
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ç e  t e m a s  d e  6 p t l c s ,  En l e  I P a r t e ,  D i s t .  IX ,  c .  3 h a y  a l g u n a  r e  
f e r e n c i s  a l  i n f i n i t n  d i v i n o .  En l a  V P a r t e  ( P e r s p e c t i v a ) s e  t o -  
c a n  p r o b l e m a s  r e f e r i d o s  a  l a  v i s i d n  y l o s  c o l o r e s  ( ' b l s t l  V I ,  
e s ,  1 - 3  y  D i s t .  I X , c ,  3 )  y  l a  r e f r m c c i ô n  ( I I I ,  D i s t .  I I ,  c , l )  , 
En l a  VII  P a r t e  ( P h i l o s o p h i e  M o r a l i s ) t r a t a  en v a r i e s  l u g e r e s  
d e  l a  i n f i n i t u d  d e  l a  e s e n c i a  y a t r i b u t o s  d i v i n e s  y t a m b i é n  e l  
p r o b l e m a  d e  l a  i n f i n i t u d  ( e t e r n i d s d )  d e l  mundo ( c .  4 ) .  En e l  0 -  
p u s  T p r t i u m  t r a t a  d e  a l g u n o s  p r o b l e m a s  f f s i c o s  e n  e l  c ,  41  y  
d e  l a s  c r e a t u r e s  e v i t e r n a s  en  l o s  e s .  49  y  5 1 .  En su  p a r t e  d e  
F i l o s o f l a  M o r a l ,  e s ,  23  y 38 ee  r e f i e r e  a l a  e s e n c i a  y l a  p o t e g  
c i a  a c t i v a  y p a s i v a ,  d i v i n e  y c r e a d a .  En c a m b i d  e l  Qpua M i n o r  no 
t i e n e  n a d a  d e  n u e s t r o  i n t e r é s .
Los  c o m e n t a r i o s  y e p c p o s i c i o n e  s  de A r i s t ô t e l e s .  c o n t i  enmn l a  
mayo r  p a r t e  d e  l o s  t e x t e s  s o b r e  i n f i n i t o ,  En fes Q u a e s t i o n S a  s u ­
p r a  L i b r o s  q u a t u o r  P h y s i c o r u m  A r i s t o t e l i s  t r a t a  s o b r e  l a  i n f i n ^  
t u d  d e  l o s  p r l n c i p i o s  ( i n  l u m ) y s o b r e  l o s  s e n t i d o s  d e l  t ë r m l -  
no  ( i n  I I  um) .  La e x p o s i c i ô n  més  s i s t e m é t i c a  c o r r e s p o n d e  a l  L i ­
b r e  I I I ,  d o n d e  t r a t a  s o b r e  l a  n o c i ô n  de  i n f i n i t o  f i s i c o  ( c i e n  -  
c i a ,  e s e n c i a ,  d e f i n i c i ô n ,  i n f i n i t o  a: t u  a l  y p o t e n c i a l ,  e t c ) ,  v a ­
r i a s  c u e s t i o n e s  s o b r e  e l  i n f i n i t o  m a t e m é t i c o  ( p o r  d i v i s i ô n  y a -  
p o s i c i ô n )  y s o b r e  l o s  s e r a s  e t e r n o s .  I a m b ié n  h a ^  d e s a r r o l l o s  
b a s t a n t e  e x t e n s o s  en e l  L i b r o  I I I  de  l o s  I f u a e s t i o n e s  s u p r a  L i ­
b r e s  oc  to p h y s i c o r u m  A r i s t o t e l i s  ; d e f i n i c i ô n  d e  i n f i n i t o ,  c u e s -  
t i o n e s  h l s t ô r i c e s ,  i n f i n i t o  a c t u e l  y p o t e n c i a l ,  p o r  d i v i s i ô n  y  
a p o s i c i ô n  , c a u s a  y s u j e t  o d e l  i n f i n i t o ,  p r m l a c i ô n  de  i n f i n i t o s .  
En e l  L i b r o  IV s e  o c u p a  d e l  p r o b l e m a  de  l a  p o t e n c i a  i n f i n i t e  y 
l a  a c c l ô n  i n s t a n t é n e a ,  E l  c ,  1 d e l  De Cmelo e t  Mundo , 1 1 1 ,  e s  
e l  p e q u e ô o  t r a t a d o  De f i n i t  a t e  m u n d i . En e l  co m e n t a r i o  a l  De 
s e n s u  e t  s e n s a t o  ee  r e f i e r e  a  l a  m u l t i p l i c a c i d n  i n f i n i  t a  d e  l a  
l u z .  En l a s  W u a e s t i o n e s  s u p s e  o c t a v u s  l i b e r  M e t a p h v s i c a e  e x p M  
c a  l o s  s e n t i d o s  d e l  t é r m i n o  " i n f i n i t o "  a l  r e f e r i r s e  a l  b i e n  e a u  
s s d o  e  i n c a u s e d o ;  en  l a s  Q u a e s t l o n e s  s u p r a  undec im um P r i m a e  
P h i l o s o p h i s e  A r i s t o t e l i s  s e  a b o r d e n  t e m a s  de  T e o l o g l a  N a t u r a l  t  
s i  D io s  e s  i n m e n s a m e n t e  g r a n d e ,  s i  l a s  i d e a s  e j e m p l a r e s  so n  i n ­
f i n i t é s , s i  l a  e s e n c i a  y l a  p o t e n c i a  d i v i n e s  s o n  i n f l  n i t  a s ,  e t c  . 
S o b r e  l e s  c l a s e s  de  i n f i n i t o  h a y  t e x t o s  e n  1 n s  i j u a e s t i o n e s  A l t é ­
r é  s u p r a  l i b r o s  f»r imae P h i l o s o p h i a e  A r i s t o t e l i s , I I .
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£n  l a s  Wua e s  t i o n e s  s u p r a  L ib ru m de  L e u s i a  hay  v a r i o s  t e x t o s  
s o b r e  l a  i n f i n i t u d  d i v i n a  en c u a n t o  a l o s  d i v e r s o s  p r e d i c n d o s  
q u e  SB l e  o t r i b u y o n  a Dios  ; s o b r e  l a  i n f i n i t u d  d e l  mundo t r a t q .  
e h  su  n e t a p h y s i c a . T e x t o s  t a m b i é n  r e l e v a n t e s  e n c o n t r a m o s  en Com• 
m u n i a  n a t u r a l i a : I ( t e m a s  d e  d p t i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  r e f l e  -  
x l d n ) ,  I I  ( s o b r e  l a s  r e l n c i o n o s  i n c o  n m c n s u r a b  l e s  J y IV ( s e n t i  — 
d o s  de " i  n f  i  n i  t o  " y d i v e r s o s  p r o b l e m a s  m e t a f  I s i c o s  como e t e r n i  -  
d a d ,  u b i c u i d a d  , p o t e n c i a ,  o b r a r  a n g ê l i c o ,  e t c ) .  En De m u l t i p l i ­
c a t i o n s  s p e c i e r u m  t r a t a  s o b r e  l a  p o t e n c i a  f î s i c a  ( I ,  c . 4 ; I I ,  
e s .  1 y 2 s o b r e  l a  a c c l ô n - p a s i ô n )  y s o b r e  l a  p r o p a g a c i ô n  de  l a s  
f u e r z a s  s e g û n  e squem as  g e o m é t r i c o s  ( I V ,  c .  2 ; r e l a  c i  dn f u e r z a  -  
e s p n c i o ,  y c .  3 ;  p r o p a g a c i ô n  s u c e s i v a  d e  f u e r z a s ) ;  t a m b i é n  h a y  
a l g u n a s  t e m a s  m e t a f î  s i c o s :  p o t e n c i a  o p e r a t i v e  e I n f i n i t u d  ( I ,  
c .  4 ) .  E l  mi smo t em a  d e l  e s q u e m a  g e o m é t r i c o ,  e p l l c a d o  a  l a  i n  -  
t e n s i û n  y r  emi s i é n  f o r m a i  e s  a b o r  dado  e n  v a r i o s  p é r r a f o s  d e l  De 
g r a d u a  t i  o n e  r e e d i c i n a r u m , c o n  r r e f e r e n c i a s  a l  i n f i n i t o  i n t  e n s i  vo 
y s u c B s i v o .
Como p o d e m o s  a p r e c l a r ,  no h a y  en  Ba con  un t r a t a d o  s i s t é m é t i ^  
co  d e  m l a b o r  ac i d n  p r o p i a  s o b r e  e s t e  p r o b l e m a ;  s i  n emba r go  su  r e  
f l n x i d n  f i l o s ô f i c a  e s  mfis o r d e n a d a  que l a  d e  G r o s s e t e s t e .  Aun -  
qu e  en  l a s  o b r a s  s e  a l t e r n a n  l o a  t e x t o s  r e f e r i d o s  a l o s  t r è s  t g  
po s  d e  i n f i n i t o ,  s i e m p r e  e s  p o s i b l e  s é p a r e r  m e t d d i c a m e n t e  su  
c o n s i d é r é e i d n .  I n c l u s o , e u  an do c l  t e m a  s e  d e s a r r o 1 l a  mfis a m p l i a -  
m e n t e ,  l isy un a  c i e r t a  s i s  t  emfi t i  c a , como en l a s  Q u a e s t  i n n é s  su  -  
p r a  L i b r o s  P h y s i c o r u m  en s u s  d o s  r e d a c c i o n c s ,  d o n d e  s e  d i s t i n ­
g u e  exp l i e  i t  a m a n t e  e l  t r a t a m l e n t o  f l s i c o  d e l  m a t e m f i t i c o .  Y t a m ­
b i é n  hay  a d v e r t e n c i e s  d i s r m i n a d a s  en  l o s  d i v e r s e s  o r o b l e m a s ,  s g  
b r e  e l  n i v e l  e p i s t f i m i c o  en q u e  deben  d a r s e  l a s  r e s p u e  s t  a s .  S i  
no  h a y  un  t r a t a d o  e s p e c i f  i c o  s o b r e  e l  t e m a ,  e s  o o r q u e  p a r a  Be -  
c o n  e l  i n f i n i t o  no e s  un p r o b l e m a  en s i  mi smo ,  s i n o  p o r  r e l a c i d n  
s  o t r a s  r e o l i d a d e a  f î s i c a s  ( l a  m a t e r i a ,  e l  t i e m p o  ) o m e t a f I s i -  
c a s  ( D i o s ,  1 a s  i n t e  l i g e n c i a s  s e o n r a d a s ) .  P o d r i n m o s  d e c i r ,  en  su  
ma,  que  ha y  r e n u e n c i a  a h i p o s t a s i a r  e l  I n f i n i t o ,  s u s  t a n t i v f i n d o -  
l o ,  y e l l o  l e  i m p i d e  j u s t a m e n t e  c n n v e r t i r l o  en s u j e  t o  de i n v e s ­
t i  g a c  i ô n  c i e n t i f i c a  p o r  s î  m i smo .  C re c m o s  que  e s t o  e x p l i c a  p o g  
q u é  no e x i s t e  un  " t m t a d o "  d e l  i n f i n i t o ,  h n b l d a  c u e n t a  que  Ba -  
c o n  no s ô l o  h a c e  s i e m p r e  su  s i s t e m é t i c a  en l a s  o b r a s  o r i g i n a l e s
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s i n o  q u e  ad em â s  o r d e n a  l o s  t e x t o s  q u e  c o n t e n t a  no a l  h i l o  d e l  o -  
r i g i n a l  s i n o  a g r u p a n d o  l a s  exp 1 i c a c  i  o n e  a s e g û n  c i e r t n s  p r o b l e m ^  
t l c e a  cu yo  o r d e n  y d i s p o s i c i d n  f i n a l  é l  mismo d e t e r m i n e .
Ye i n d i c e m o s  que  a l  u s o  b n b o n i a n o  d e l  t é r m i n o  " i n f i n i t o " e a t  
de  d o s  t i p o s t  v u l g a r  y c i e n t l f i c o .  D e d i c a r e m o s  n u e s t . r o  a n â l i s i s  
a l  s e g u n d o ,  p e r o  a n t e s  h a r e m o s  u na  b r e v e  r e f e r e n c i a  a l  p r i m e r o ,
2 . 1 . 1 .  USO DEL TERMINO " INFIN ITO "  EN SENTIDO VULGAR
En c a s i  t o d o s  l o s  t e x t o s  de  e s t e  g r u p o  e l  u s o  de  l a  p a - i  
l a b r e  no  e s  m a y o r m e n t e  r e l e v a n t e ,  y l a  p r u e b a  e s  q u e  p o d r i e  cam 
b i a r s e  p o r  o t r a  s i n  s l t e r a r  e 1 s e n t i d o , T r a t a n d o  d e  p r é c i s e r  e l  
go mâs  c i e r  t #  s  m a t i c e s ,  e n c o n t  r am os  q u e  l o  u s a  en  a l g u n o s  en  e l  
s e n t i d o  g e n e r a l  d e  " s i n  l i m i t e "  ( s e a  n u m é r i c o  o e x t e n s i o n a l ) * en 
V a r i o s  u s a  l a  f r f rm u la  e s t e r e o  t i  p a d s  d e  " p r o c e s o  a l  i n f i n i t o "  pa  
r a  s e R a l a r  u n a  a r g u m e n t a c i d n  que no  p u e d e  a r r i b a r  a  un  t é r m i n o ;  
e n  o t r o s  t e x t o s  " i n f i n i t o "  s i g n i f i e s  " g r a n  c a n t i d a d "  o " c a n t i  -  
d a d  i n d e t e r m i n a d a  " ,  p e r o  no  n e c e s m r i a m e n t e  i n f i n l t s  en  s e n t i d o  
e s t r i c t o , y  s e  t r a t a  a l l i  d e  un u s o  l a t o  e  i m p r r c i s o  de  l a  p a l a  
b r a ;  p o r  û l t i m o  , u n o s  p o c o s  t e x t o s  u s a n  " i n f i n i t o "  p a r a  s i g n i f y  
c a r  e n  g e n e r a l  s i  p o d e r  ' d i v i n o  p e r o  d e n o m i n a t i v a m e n t a ,  y no h e -  
c l e n d o  d e  e l l o  a u j e t o  de  a r g u m e n t a c i d n .
a )  Uso en g e n e r a l  s i g n i f i e  a n d o  " s i n  l i m i t e *
En e s t o s  c a s o s ,  como en f o d o s  l o s  de u s o  v u l g a r ,  l a  n o t a  c o ­
mûn e s  cfie no se  t e m a t i z a  s o b r e  e l  p r o b l e m a ,  y l a  p a l a b r a  e s  un 
o b i t e r  d i c t u m  d e l  d i s e u r  s o .  P a r a  no  e x t c n d e r n o s  s o b r e  e s t e  pun  
t o ,  q u e  ? s  m a r g i n a l  a  n u e s t r a  I n v e s t i g a c i A i , d i g a m o s  s o l m m e n t e  
q u a  s u e l e  u t i l i z a r e a  en c o n t r a p o e i c i d n  a  " 1 i m i t a d o " ,  a su  vez  
no  t e m a t l z a d o  , f o n d r e m o s  un  e j m m o l o ;  c u a n d o  Bacon  e x p o n e  l a  ne  
c e s i d a d  d e  l a  r e v e l n c i d n ,  p r e s e n t  a como s e g u n d a  c a u s a  l a  l i m i t a  
c i d n  d e  1 a s  f a c u l t a d e s  Humana a,  q u é  e s  i n a d e c u a d a  a  l a  i n f i n i  -  
t u d  d i v i n a ;  p a r  e l l o  h a y  " innwme r a b l e  a" d i s c r e p a n c i e s  h u m a n e s  t
( I )  C e e t a r u m  p o t e n t i a  s c i e n d i  i n  h om in e  a d  c o r ­
p o r a  h u j u s m o d i  e t  s i  m l l i a  no n  s u f f i c l t ,  u t  
m a n i f e s t u m  e s t  c u i 1 i b e t . Nemo e n im  s c i t  v e r o  
c i t e r  e t  s u f f i c i e n t e r  n n t u r a m  u n i u s  r e i  m i -  
n i m a e ,  u t  u n i u s  h e r b u l a e ,  v e l  muncae ,  v e l  
a l t e r i u s .  E t  v i d e m u s  d i s c o r d i a m  I n f i n i t o m  
s a p i e n t u m  i n  n a t u r i s  r e r u m  c o r p o r a l i u m .
Op u s  Mai u s  V I I ,  Moral  i s  P h i l oan p h i a I V ; B t i d  
g e s  I I ,  3 8 4 ,
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Los o t r o B  t e x t o s  on qu e  a p a r e c e  un  ueo s i  mi l o r  son* ( 147 )
M e t a p h y e i  c a  ( r s .  1) pp* 1 0 , 1 4 , 4 0 , 4 9  ( . i n f i n i t o s  r s y o s )  , 5 5 ( p l u  
r e l i d n d  i n f i n i t e ) ,  6 9 , 1 3 3 , 1 3 4  ( i n f i n i t e s  c u s e s ) .
Communia N o t u r a l i a  I I  ( F s ,  I I I )  p p * 1 5 0 ,1 5 4  ( d i m e n s i o n e s  i n f g  
n i  t a s ) , 1 7 0  ( c o s e s  i n f i n i t e s ) ,  1 7 1 ( i n s t a n t e  i n d i v i s i b l e ) ,  216 
( p a r t e s  p o t e n c i a l e s  i n f i n i t e s ) ,  210 ( p e r t e s  en  a c t o  i n f  i n i ' -  
t é s ) ,  220 ( p d n t o s  i n f i n i t e s ) ,  246 ( i n f i n i t e  p o t e n c i a  a g e n t e ) 
256 ( e r r o r  i n f i n i t o ) ,
( F e e .  IV) p p i  314 ,  335 ,  350,  3 5 2 , 3 7 3
U u n e s t i o n e s  s u p r e  undec imum P r i m a e  P h i l o s o p h i a e  p r i s t o t e l i s  
( F s .  V I I ) ,  p p . 31 .
u u e e s t i o n e s  s u p r a  l i b r o s  q u a t u o r  P h y s i c o r u m  A r i s t o t e l i s  ( F s .  
V I I I )  p p t  99 ( f o r t u n e  i n f i n i t e  s i n c i e r t a ) ,  138 ( di  v i  s i b i  t i ­
d e d  e l  i n f i n i  t o ) , 1 9 2  ( l u g e r e s  i n f i n i  t o s ) , 1 9 0 ,  2 1 4 , 2 2 1  ( p o t e n -  
c i e  y o p e r a c i d n  i n f i n i t a s  r e l a c i o n a d a s ) .
Q u a e s t i o n e a  s u p r a  l i b r o s  P r i m a e  P h i l o s o p h i a e  a r i s t o t e l i s ( Me-  
t n p h .  I , I I ,  V - a ) ,  (F s , a)  pp* 28 ( d i s t e n d  a i n f i n i t e ) , 30 ( i n ­
f i n i  t o  y f l n i t o  no t i e n e n  n r n p o r c i d n ) ,  59 ( p o t e n c i a  i n f i n i t q )  
6 l  t e s e n c i a  i n f i n i t e ) ,  1 1 3 , 2 3 2  i p o t é n c i a  i n f i n i t e ) ,  206 { e x -  
c e d e n c i a  d a l  i n f i n i t o  r e s p e c t o  a 1 t é i m i n o ) .
Uu ae s t i on es  a l t e r a e  s u p r a  l i b r o s  c r i m e e  P h i l o s o n h i a e  e r i s t o t e - 
l i s  (H o t a p h ,  I - I V ) ( F s . X I ) , p p : 4 8 , 4 9  ( l o  i n f i n i t o  e s  i g n o t o ) ,  
168 ( v a r i o s  s  en t i d o s )  , 170 ( d i s t a n c i a  i n f i n i t a  e n t r e  s e r  y no 
s e r )  .
Q u a e a t i o n e s  s u p r a  L ib ru m  d e  C a u s i s  ( f s . X I I )  pp* 27 ( c r e a  
c i d n  i n f i n i t a ) ,  3 3 ( d i v i s i b i l i d a d  a I  i n f i n i t o ) ,  86 ( p o t e n c i a  
d i v i n a  I n f i n i t a ) , 91 , 9 5  ( i n f i n i t a  d i s t a n c i a  e n t r e  ^ i o s  y l a s  
c r e a t u r e s ) ,  9 6 ,  1 1 5 , 1 2 9  ( p o t e n c i a  i n f i n i t a ) .
Q u a e s t i n n e s  s u p r a  L i b r o s  O ç to P h y s i c o r u m  A r i s t o t e l i s  ( F s .  
X I I I )  p p j  21 , 330 ( p o t e n c i a  i n f i n i t a ) ,  46 ( t i c m p o  i n f i n i t o  ) ,  
211 ( s u p n s i c i d n  i n f i n i t a ) ,  223 ( t é r m i n o  i n f i n i t o ) ,  279 ( p u n ­
to  a i n f i n i t o s ) ,  318 ( c l o s e s  de  i n f i n i t o : p o r  p r  i  v ac  i  dn y t e r -  
m l n a t i v o ) ,  355 ( d e s p r n p o r c i  dn  e n t r e  f  i n i  to  e i n f  i n i  to  ) ,  384 
( p o t e n c i a  i n f i n i t e ) ,  388 ( n o d e  s e  a R a d e  e l  i n f i n i t o ) .
L i b e r  de  S^ n s u  et  s e n s e t o -  3ummn d e  so p h  i sma  t i  bu s  e t  d i s t i  n c-
t i o n i h u  s ( F s . X l V )  op :  120 ( mu 1 t i  p 1 ic  ac i  dn i n f i n i t a ) ,  1 6 4 , 1 6 8  
( s i g n o s  i n f i n i t o s ,  190 ( p r o p o s i c i o n e s  i n f i n i t a s ) ,  204 ( s u s  -
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t a n c i a  y  c u a l i d a d  i n f i n i t a i ,  207 t l n f l n i t l v o )
-  aumma b r am w ia t i c a  ( F a .A V |  p p :  6 0 , 6 1  ( a d j e t i v o  y a u s t a n t i v o  an  
s e n t  I da  '‘i n f i n i t o " »  i n d e t e r m i n a d o ) , 6 3 , 8 9 , 9 5 , 1 3 5 , 1 3 7 , 2  3 4 , 2  38 ,  
2 4 5 , 2 5 9 , 2 6 2 , 2 8 5  ( I n f i n l t i v o )
-  Communia H a t h e w a t i c a  ( F a . X V I )  , p p i 5 .
-  G ramm f i t i c a  Gr aeca^  1 48 )  gg  ( n û m r r o  i n d e f l n i d o  d e  c o a a s  : " e t  i 
a l i a  I n f i n i t y " ) ,  1 5 6 , 1 5 7 , 1 7 0  ( I n f i n l t i v o  an  e l  s e n t l c b  d a  i n -  
d a t e r m i n a d o  g rama  t i c a l ment  a )
-  O p us  T e r t i u m ^ ^^^^  * p p . 6 7 , 6 9
-  Lomoend ium S t u d i l  Th eo lo o  1 ae^ ^ ^ R k o .  65  ( l a  f d r m u l a  " a t  a l i a  i n  
f i n i t a " )  .
-  O pus  Ter  t i um ^^ ^ ^ \ p p t  1 58 (  i n f i n i t e  s a b i d u r l a  y  p o t  an c i  a  d i v i ­
n e ) , 170  ( i n f i n i t j p i a j e s t a d  d i v i n a ) ,  y v a r i a s  v e c e s  i n f i n i t e  
b o n d e d ,  s a b i d u r l a  y p o d e r  d i v i n o ÿ ) .
b )  " P r o c e a o  a  I i n f  i n i t o *
En a l g u n o s  t a x t o s  s e  u s a  e a t d ^ d e n o m i n a c i 6 n  t é c n l c a ,  q u a -  h a b i  
da  c u e n t a  l a  a m p l i t u d  de  l a  o b r a -  a s  m i n o r i t a r l a .  L o s  pa s o s  d e  
r e f a r e n c i a  son* (^-52)
-  Communia N a t u r a l i a  1 ^ a r s  1 . ( F a .  I I )  , p p : 4 5 ; P a r t e s  I I I  a t  IV 
( F a .  I l l )  p p j l 5 0 , 2 3 0 , 2 8 2 .
-  Communia N a t u r a l  l a  I I  ( F a .  I V ) , p * 311 .
-  O u a e s t i o n e s  a u p a  I t b r o a  P r i m a e  P h l l n a o p h i a e  A r i a t o t e l l a  ( M e t .  
I . I I .  V - X ) . ( F e . X )  PP» 2 1 , 2 5 , 4 3 , 4 6 , 4 7 , 5 3  ( terna d e l  f u n d a m a n t o  
de  l a  v e r d a d ) .
-  Q u a e a t i a n e s  a l t d r e  a u p r a  l l b r o s  P r i m a e  P h i l o a o p h i a e  A r i a t o t e l l a  
( Me t .  I - I V ) , ( F a . X I ) , p p i 5 2 , 5 8 .
-  D u a e s t i o n e s  a u p r a  L ib r u m  d e  Ç a u s i e  ( E s .  X I I ) ,  p p .  1 3 5 .
•  Q u a e e t i o n e a  s u p r a  L i b r o s  Qcto  P h y a l c n r u m  A r i s t o t e l i a  ( F a .  X I I I ) ,  
p : 2 3 3 .  •  1
-  Communia M a t h e m a t i c a  ( F a . X B I ) ,  pp* 7 4 , 8 2 , 1 1 2 .  j
c  ) " ( n f i n i t o * *  coroo c a n t  i d  ad g r a n d e  e i n d e t e r m i n a d a
En e a t o s  t a x t o a  l a  p a l a b r a  no s i e m p r e  s i g n i f i c e  " i n f i n i t o "  en
a e n t i d n  a  s t r i c t o , a u n q u a  p u « d e  a n t e n d e r s a  a s i .  En to  do a l o s  c a s o a  
p u e d e  c a m b i e r s e  p o r  " I n d e t a r m i n a d o *  a i n a l t e r a r  e l  t a x t o .
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Lob p e s o  a , no muy a h u n d a n t e s ,  son t
-  O p u s  T e r t i u m ^ ^ ^ ^ l n i  4 0 , 4 1 , 1 1 0 . 1 1 1 . 1 1 2 . 1 1 3 , 1 2 7 , 1 2 8 . 1 7 9
-  Opus  M i n u s ^^^ ' ^ '  PP :  318 ,  3 2 5 . 3 3 1 .  3 3 3 .
-  Compend ium P h i l o s o p h i n e ^  ^ [ l O i  3 9 5 .  3 9 6 . 4 0 4 . 4 9 5
-  Dp g r a d u a  t i  o n e  mn d i c i n a  rutn^  ^ p p t  1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 .
-  u p u s  Ma i u s  ' p p .  2 1 9 - 2 2 1 .  2 36 .
d j  ’’I n f i n i t o ' '  como e q t i t v a l e n t e  a " p o d e r  d i v i n o **
Ea un e  d e s i g n a c i d n  d e n o m i n a t i v e  que  s u p o n e  p r o b a d a  l a  c u e s  
t l 6 n  t e o l ô g i c a  r e l A i w n  a l o s  a t r i b u t o s  d i v i n o s .  E l  ua o  d e l  ne u  
t r o  o d e  " i n f i n i t  a s "  p o d r i a  t r a d u c i r s e  mSs b i e n  como " i n f i n i  -  
t u d " ,  L o s  p n s o s  s o n t
-  O p us  T e r t i u m  ( c . ) p p : 7 9 , 1 4 0 , 1 8 3 .
-  Compend ium P h i l o s o  p h i a  e ^^^^  403
2 . 1 .  2 .  COH51DERACION CIENTIFICA
Aunqua Bacon  no ha d e d i c a d o  u n e  o b r a  e s p e c i a l  a l  t e m a .  ya  
i n d i c n m o s  q u e  en au  p r o d u c c i ô n  f i  l o s d f  i c a  bay  un i n t e n t o  de  
s i s  t e m o t  i  z a c i  6 n .  a l  me nos  p a r  c i  a l .  La  b a s e  p a r a  s u s  r e f l e x i o  — 
ne 8 l e  f u e  p r  o p o r  c i o n a d a  s o b r e  t o  do p o r  t e x t e s  a r i à t o t e l i c o s  , 
p a b t i c u  l a r m e n  t e  l a  P h y s i c a . No o b s t a n t e  Bacon  a v a n z a  s o b r e  l a  
t r a d l c i r t n  de  G r o s s e t e s t e ,  no  a ô l o  p o r  su  f s r t i c u l a r  d i s p o s i  -  
c l d n  d e l  comen t m r i o ,  en f o r m a  de c u e a t i o n e s  y no de  exp  l i e  ac icA 
a l  h l l o  d e l  o r i g i n a l ,  a l  no s o b r e  t o  do— p o r  l o  que  h ace  a n u e s -  
t r o  t e m a -  p o r q u e  p r é s e n t a  u n a  s i a t e m S t i c a  c o m p l é t a  d e l  p r b b l e  
ma,  e f ' - c t o ,  co n o c a s i ô n  de  c o m e n t a r  a  A r i s t d t e l e s  y c o m p n f a r  
80  e l a b o r  ac i ôn  f t s i c a  c o n  l a  t r a d i c i ô n  t e o l ô g i c a  o c c i d e n t a l , p a  
r a  l a  eu a l  e s  no s r t l o  p o s i b l e  y l l c i t o .  s i n o  n e c e s n r i o  a p l i c a r  
e s t a  d e no ml nm c i ôn  a B i o s ,  o b s e r v a  q u e  e s  p r e c i s o  f i j a r  e 1 m a r ­
co  de  l a  t e m p t i z a c i ô n ,  p u e s  e x i s t e n  d i f e r e n t e s  n i v a l e s  de s i g — 
n l f i c a c i d n ,  t s  a e l  que  R o g e r  n o s  p r é s e n t a  p o r  p r i m e r a  v e z   ^ en 
O x f o r d  u ne  e l u c i d a c l d h  g e n e r a l  a modo d e  i n t r o d u c c i d n ,  c o n s i s ­
t e  en un  anA1 i s  i  s s e m f i n t i c o  y p r ag m At  i c o . Los  t e x t o s  no so n  
mucHos n i  e l  r e s u  I t  ado e s  c o m p l e t o ,  p e r o  e s  un a v a n c e  s i g n i f i -  
c a t i v o  p o r q u e  p n s i b i l i t a  e l i m i n a r  r â p i d a m e n t e  p s e u d o  p r o b l o m a s  
a l  d i s t i n g u i r  l o s  n i  v e l e a  o d i  mens i o  n é s  d e l  u s o  d e l  t ê r m i n o ,  Y 
ë 1 mismo dm v a r i o s  e j e m p l o a  de  e s t e  t i p o  de s o l u c i o n e s .  E s t a  
p r e s e n t a c i i ^ n  g e n e r a l  no a d q u i e r e  m a y o r  a m p l i t u d  y p r o f u n d i d a d
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p o r q u e  e s t é  S e l l m l t a d a  p o r  e l  t e x t o  a r l s t o t ë l i c o  q u e  c o m e n l a .  
E s t e  l e  de  a l  tema c e n t r a l  d e l  p r o b l e m s  o c u e s t i ^ n ,  q u e  Bacon  
p r é s e n t a  a a i t
( 2 )  S e c u n d o  q u e r i t u r  c u j u s  c on  s i  d e r a t  I o n i e  e i t
i p s u m  i n f i n i t u m .  Quod M e t h a p h y e i c e  v i d e  t  -  
t u r »  s c r i b i t u r  i n  l i t e r m  qu od  I n f i n i t u m  
p r i n c i p i u m  e t  cmusmm non  h a b e t  e t ,  s i  e s t  , 
p r i n c i p i u m  e s t ;  s e t  p r i n c i p i u m  q u o d  e s t  e a u  
s a  p r i m a  e s t  " e t h a o h y s i c e  c o n s l d e r a t l o n i s ,  
e r g o ,  e t c .  Ad i dem* s c r i b i t u r  i n  l i t e r s  
q u o d  e x t r a  i n f i n i t u m  n i c h i l  e s t ;  s i  s i c , s e t  
e s t  g u b e r n a n s  e t  movens  o m n i a ;  s e t  q u o d  s i c  
e s t  e s t  ?  m e t h a p h y s i c e  c o n s i d e r a t i o n i s ,  
s c i l i c e t  c a u s a  p r i m a ;  e r g o , e t c ,  Quod M a t h ^  
m a t i c e  v i d e t u r * s c r i b i t u r  i n  p r i m o  b u j u s  
q u ô d  f i n i t !  e t  i n f i n i t i  r a t i o  q u a n t i  t a t i  
c o n g r u i t ;  s e t  q u a n t i t é s  n a t b e m a t l c e  c o n s i d e  
r a t i o n i s  , o r g o  e t c ,  quod  P b y s i c e  v i d e t u r  t 
c u j u s  e s t  c o n s  I d e r a r e  s u b j e c t u n * ,  e j u s d e m  e s t  
c o n s i d e r s r e  p a s s i o n e m ;  s e t  p a s s i o _ /  e t  mo 
t u s , q u e  s u n t  s u b j e c t s  i n f i n i t a t i s , P b y s i c e  
s u n t  c o n s i d é r â t ! o n i s ,  e r g o ,
Q u a e s t »  s u p r a  iV L i b .  p b y s ,  A r i s ,  ( i n  H l m )* 
e d  S t e e l e ,  t s . V I l I *  p .  1 4 7 .
Es  c l m r o  q u e  e s t e  p l a n t e a m i e n t o  e s  una  v e r s i d n  muy l i b r e  de  
l a  i n t r o d u c c i ô n  a r i s t o t é l i c a  de  202  b  2 9 -  203  b  1 4 .  En r e a l i  -
d a d  m r i s t f i t e l e e  n i  s i q u i e r a  bm du d a d o  de q u e  e l  a s t u d i o  d e l  i n
f i n i t o  e s  p r o p i o  de l a  f i l o s o f l a  n a t u r e l ,  t n  c a m b i o  Bacon  p r o p o  
n e  h a c e r  u n a  a p l i c a c l A n  d e l  p r i n c i p i o  de  d i v i s i d n  de  l a s  c i e n  -  
c i  a s  o n i v e l a s  e p i s t é m i c o s ,  s u p n n i e n d o  que a  c a d a  uno  c o r r e s p o n  
de  un  e u j e t o  ( r e s  l o  l l a m a )  s u s c e p t i b l e  de  c a l i f i c a r s e  como i n ­
f i n i t o .  Me a q u i  l a  r e s p u e s t a  b a c o n i a n a  a l  a  su n t o  a n t e r i o r *
( 3 )  S o l u t i o *  ad  bo c  d i c e n d u m  q u o d  t r i p l e x  e s t
i n f i n i t u m  se c u n d u m  t r i p l i c e m  o r d l n a t i o n e m  
r e r u m ;  r e r u m  e n i m  que dam s u n t  d i v i n e  v e l  me 
t b m p b y s i c e ,  qumdnm m n t h e m q t i c e , q u e d a m  p b y s ^  
c e .  I n f i n i t u m  s u t e m  n r o u t  e s t  i n  Me tb ap b ys j ^  
x i e  m e t b a p b y s i c e  e s t  c o n s i d e r a t i o n i s , e t  s i c  
d e  a l  i i s ,  r e d d e n d o  s i n g u l a  s i n g u l i s .  P r o p  -  
t e r  q uo d  n o t a  q u o d  d u p l e x  e s t  i n f i n i  turn;quoA 
dam e s t  qu o d  n o n  e s t  p a s s i o ,  s e t  e s t  s u b s  -  
t a n t i a  s i m p l e x  i n f i n i t e  p o t e n t i e  e t  d u r a t i o  
n i s ,  e t  boc e s t  i n f i n i t u m  i n  d i v i n i s ;  q u o d -  
dmm e s t  m e t a p b y s i c e  c n n s i r i e r a t i o n i s .  E t  boc  
d u p l e x  ; q u i a  quoddnm e s t  e t e r n u m , c a r o n s  f i ­
n e  e t  p r i n c i p i o ,  h a b e n s  p o t e n t i s m  i n f i n i  t a n  
non  l i m i t a t n m ,  e t  s i m n l i c i s s i m a m  e e s e n t i e m .
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u t  c a u s a  p r i m a ,  quo e s t  n r i n c i p i u m  p r i n c i — 
p i o n i m ;  a l i u d  e s t  p n r  p e t u u m ,  h a b e n s  p r i n c i ­
p ium ,  c a r e n s  f i n e ,  h a b e n s  p o t e n t i a m  i n f i n ^  
torn r e s p e c t u  i n f e r i o r u m  c o r r u p t i b i l i u m , s e d  
f i n i t a m  r e c p e c t u  i p s i u s  p r i n c  i p  i i  e t e r n a  -  
l i s .  E t  s i  mi l i t t e r  d e  e s s e n t i a  d i c e n d u m  ; a 
l i u d  e s t  i n f i n i t u m , q u a d  e s t  p a s s i o  p e r  d i -  
v i s i o n e m  e t  s p p o s i t i o n e m  v e l  u t r o q u e  modo 
e a u  s e t  a,  e t  hoc  e s t _ 7 i n f  i n i t u m  quod  e s t  
q u a n t i t a t e ,  s c i l i c e t  m a g n i t u d i n e ,  v e l  c o n -  
t i n u o  i n  numéro  v e l  d i s c r s t o .  Hec au t em 
p a s s i o , s c i l i e  e t  m a g n i t u d i n i s  , qu od  e s t  i n ­
f i n i t u m  e t  i p s a  mag n i  t u  do v e l  q u a n t i t o s  di* 
p l i c i t e r  c o n s i d e r a t u r ;  uno modo i n  eo  qu o d  
m a t h e m a t i c a  ve l  a b s t r e c t a ,  e t  s i c  m a t h e m a -  
t i c e  c o n s i d e r a t i o n i s ;  a l  i o  modo i n  eo quod  
s e  n s i  b i l i s  e t  c o n c r e t e  m a t e r i o , e t  h oc  modo 
p h y s i c e  s u n t  c o n s i d e r a t i o n i s .  E t  ho c  modo 
de  I n f i n i t o  d e t e r m i n a t u r  i n  h oc  l i b r o .  He r  
hoc s o l v u n t u r  r a t i o n e s .
Q ua es  t . s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  I l l m ); 
e d .  S t e e l e ,  E s . V I I I , p p . 1 4 7 - 1 4 8 ,
O b s ë r v e s e  en  p r i m e r  l u g a r  qu e  s e  ha  e s c a m o t e a d o  un a  d e f i -  
n l c i Ô n  de  i n f i n i t e  que  c o m p r e n d i e s e  l a  s  t r è s  c a t e g o r i e s ,  y s e
h a  l i m i t a d o  a u n a  a t r i b u c i f l n  s e m A n t i c a : c u a n d o  e l  a d j e t i v o  s e
q p l i c a  a l o s  s e r e s  d i v i n o s ,  c o r r e s p o n d e  a l  a n â l i s i s  m o t a f i s i c o ,  
e t c , T e n i e n d o  en c u e n t a  t o d o s  l o a  d e s a r r o l l o s  baco  n i a n o s  s o b r e  
e l  t ema ,  po d em o s  a d e l a n t a r  que  no ha d ad o  e s a  d e f i n i c i d n  p o r q u e  
no l a  c o n s i d é r é  p o s i b l e .  Ën e f e c t o ,  e l  i n f i n i t o  o o s i t i v o  ( m e t a -  
f î s i c o )  y e l  n e g a t i v o  ( m a t e m â t i c o  y f i s i c o j  no t i e n e n  en comOh 
mSs qu e  e l  no mbre  y una  c i e r t a  i n t u i c i d n  muy i m p e r f e c t a  de "ina^ 
b a r c a b i l i d e d  h u m an a " ,  c o s a  que y a  h a b f a  o b s c r v a d o  G r o s s e t e s t e ,  
l ' o r  e s o ,  t o  do l o  nue pue  de  h n c e r s o  e s  e s t a  a c l a r a e i i d f l  y  1 a s  p r e  
c i s i o n e s  qu e  s e  d e r i v o n  de e l l a .
[ J b s Ar ve se  en s egund n  l u g a r  que  Uacn n h a  p u r s t o  e s n e c i a l  c o i -
dnrtn en d i s t i n g u i r  e l  i n f i n i t o  me t a f  1 s  i c o  o o o s i t i v o  de  l o s  o -  
t r o 8 d o s ,  y a û n  i n d i c a r  s u  c o m p o s i c i f i n  ( compr e n d e  l a  i n f i  n i t u d  
d i v i n »  y l a  a n g é l i c a ,  que a su v e z  so n  d i f e r e n t e s ) .  En c a m b i o  , 
no e s t S  muy c l  a r a  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  i n f i n i t o  m a t e m â t i c o  y f  i -  
s i c o .  La f d r m u l a  t  r a d i c i o n a l  e s c o l â s t i c a  a d m i t i a  qu e  l a  c  an t i ­
d e d  en  c u a n t o  a b s t r a c t a  e s  s u j e t o  de  l a  " a t emA t  i c a  y en c u a n t o  
m a t e r i a l  o c o n c r e t s ,  d e  l e  F I s i c a .  P e r o  como en e l  L t b r o  I I I  de 
l a  P f t y s i c a  A r i s t b t e l e s  no u s o  e s t a  d i s t i n c i ô n  a l  t r a t a r  e l  i n f ^  
n i  t o ,  r é s u l t a  q u e  f lacon , en  su i n t e n t o  p o s t e r i o r  d e  d e l i m i t e r .
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c o n f u n d e  a v e c e a  l o s  p r o b l e m a s  y  en  d e f i n i t i v e  no l o g r a  un  t r a^  
t a m i e n t o  m a t e m â t i c o  d i f e r e n c i a d o  y p r o p i o .
O b a i r v e s e  p o r  û l t i m o  q u e  e s t a  d i s q u i s i â n  e s  u n a  a  modo de i n  
t r o d u c c i d n  a  l a  s o l u c i 6 n  de  l a  p r i m e r a  c u e s t i d n  a i e t e m â t i e s i  s i  
e l  i n f i n i t o  e s  p r i n c i p i o ,  l o  c u a l  s u p o n e  c o n t e s t e r  p r t m e r o  a i  
e s  s u s t a n c i a  o a c c i d e n t e ,  b a c o n  a d e l a n t a  su  r e s p u e s t a  q u e  im -  
p l i c a  una  p r e v i a  t oma d e  p o s i c i d n  m e t a f i s i c a t
( 4 )  T e r t i o  q u e r i t u r  u t r u m  i n f i n i t u m  s i t  r e r u m
p r i n c i p i u m .  E t  v i d e t u r  quo d  s i c ;  i l l u d  quod 
e s t  g u b e r n a n s  e t  c o n t i n e n s  om n i a  e s t  r e r u m  
p r i n c i p i u m ;  i n f i n i t u m  e s t  h u j u s m o d i ,  u t  s c r i ^  
b i t u r  i n  l i t e r s ,  e rg o  e t c .  Ad i dem : i n f i n i  -  
$um, s i  e s t ,  e s t  i g n o t u m e t  i n c o r r u p t i b i l e ,  
u t  d i c i t u r  i n  l i t e r n ;  s e t  heC e s t  r a t i o  p r i n  
c i p i i ,  e r g o  e t c . C o n t r a  * s c r i b i t u r  p r i m o  h u -  
J u s  q uo d  p r i n c i p i u m  e s t  a l i c u j u s  v e l  a l i q u o -  
r um;  s i  e r g o  i n f i n i t u m  a s s e t  p r i n c i p i u m , e s -  
e e t  a l i c u j u s  v e l  a l i  quo rum ,  e t  i t s  e x t r a  i p -  
sym e s a e t  a l i q u i d  s c i l i c e t  e a  q uo ru m  e s s e t  
p r i n c i p i u m ; q u o d  e s t  c o n t r a  r a t i o n e m  i n f i n i t i f  
u t  d i c i t u r  i n  l i t e r s .  S o l u t i o ;  a d  hoc  d i c e n  
dum q uo d  i n f i n i t u m  qu od  e s t  s u b j e c t u m  e t  me­
t h a p h y s i c e  c o n s i d e r a t i o n i s  p r i n c i p i u m  e s t  r e  
r um,  e t  non  i n f i n i t u m  qu od  e s t  n a s s l o  v e l  a c  
c i d e n s . A d  r a t i o n e m  c o n t r a r i a m ,  d i c e n d u m  quod  
i p s a  p r o c e d i t  d e  i n f i n i t o  quod  n on  e s t  e n s  . 
Unde s i  e s s e t  a l i q u a  m a g n i t u d e  e x t e n s a  i n  i n  
f  i n i t u m ,  i t a  e t t ,  cum e s s e t  c a u s a m  r e p e r i r e  
e x t r a  t a i e  i n f i n i t u m ,  n i c h i l  e s s e t ;  e t  de  t a  
l i  i n f i n i t o  l o q u i t u r  i n  l i t e r a .  S e t  h o c  modo 
no n  d i c i t u r  c a u s a  p r i m a  i n f i n i t e , s i c u t  v i s u m  
^ s t ^ ,  s e t  p r o p t e r  i n f i n i t a m  d u r a t i o n e m  e t  
p o t e n t i e  i n f i  n i t m t e m ,  q u i a  i n f i n i t e  o r o d u c  i t ;  
hoc  e n i m  r e p u g n a r e t  s u e  s a p i e n t i e  mex ime c u -  
j u s  e s t  o r d i n a r e , s e t  i n  i n f i n i t o  non  e s t  o r -  
d o ,  e t  q u i a  non  c o a r t a t a  e t  non e x  s u p p o s i  -  
t i o n e  m a t e r i e ,  s e t  ex  n i c h i l  p r o d u c e n s .  
U u n e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  I I I m ) ; 
ed .  S t e e l e ,  E s . V I I I .  p .  1 4 6 .
Po dem os  a p r e c i a r  q u e ,  c o m b i n a n d o  s r g u m e n t o s  a r  i s t o t ê l  i c o s ,  
Bacon  p r é s e n t a  e u  p r o p i a  n o s i c i f i n  en c u a n t o  a l  t e m a .  t n  e f e c t o ,  
l a s  n c e n c i o n e e  d e l  t b z m i n o  c o n  cUya a y u d a  s e  d a  l a  r e s p u e s t a , r  
d i f i e r e n  d e  l a s  q u e  p r e s e n t s  e l  E s t a g i  r i t e  en 204 a  3 - 7 ,  don 
d e  s 6 1 o  s e  h a b l a  de  l o s  s e n t i d o s  d e l  i n f i n i t o  f i  s i  c o . La  c u e s -  
t i â n n  y  l o s  a  r g u m e n t o s  en c o n t r a  c o m b i n a  p* so s  a r i s  t n  t â l i c o s ;  
203  a 4 - 9 ;  203  b  3 - 1 0  y 3 0 - 2 0 4  a 3 . b n  c a m b i o ,  e v i d e n t c m e n t e
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l a  B o l i i c l ô n  no e B a r i a  t o  t ë  l i e n .  t,e e l  l a  d e d u c i m o a  que  b a c o n  
d i s t i n g u e  d o s  s e n t i d o s  b â s i c o s  e i r r é d u c t i b l e s :  e l  i n f i n i t o  
m e t n f i s i c o ,  que  e s  p o s i t i v e  i a e g û n  v im o s  a n t e s ) ,  r e a l  y v e r -  
d n d e r o  p r i n c i p i o  d e  la s c o s a s ,  y e l  f  î s i c o - m a t e m â t i c o ,  qu e  , 
a l a  i n v e r s a ,  e s  n e g a t i v o  ,  a c c i d e n t a i ,  i m p e r f c c t o  y  no e s  
p r i n c i p i o .  P o r  co n s i g u  i e n t  e , no p u e d e  d a r s e  u na  d e f i n i c i d n  
qu e  compr  « n da  ambas  e s p e c i e s .  t n  su m a ,  q u e  l a  d i v e r  s i d e d  de 
f u e n t e s  -  ya p r é s e n t é s  en  u r o e s e t a s t e -  c o n d u c l a n  a l a  imposi^ 
b i l i d a d  de  u n a  s i s t e m â t i c a  s u p e r i o r ,  y e s t o  s  p S r r a f o s  i n t r o -  
d u c t o r i o s  s o n  l a  p r u e b a ,
2 . 1 . 2 . 1 .  t u  INFINITO FI SI CO
Son e s t u d i o s  v i n c u l a d o s  a l a  c o n c e p c i ô n  a r i s t o t é l i -  
CB, q u e  Bncon  e x p l i c a  en v a r i a s  o b r a s ,  c o n f o r m e  hemos  r e o e O ^  
do en e l  p u n t o  a n t e r i o r .  Une c a r a c t a r i s t i c a  de  e s t o s  c o m e n t a  
r i o s  e s  l a  f o r m u l a c i d n  y  r e s o l u c i d n  de c u e s t i o n e s  ,mAs a l l ô  
de  1 o r i g i n a l ,  p e r o  a d e c u a d s s  a l  ma rco  f i l o s d f i c o  a r i s t o t é l i -  
c o .  A l a  i n v e r s a  de  G r o s s e t e s t e ,  que s u e l e  d e s l i z a r s e  de  l a  
f i s i c a  a l a  m e t a  f  f s  i c a  c a s i  i n s e n s i b l e m e n t e .  Bacon  d i s t i n g u e  
s i e m p r e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e s d e  e l  c u a l  e s t u d i a r A  e l  t e m a .  A 
s i ,  en n u e s t r o  c a s o ,  c u a n d o  un  o r g u m e n t o  u o b j e c i d n  no p u e d e  
o no d e  be  r e s o l v e r s e  d e s d e  l a  f i s i c a ,  l o  i n d i c a  y l o  c o l o c a  
en  e l  ma r co  e p i s t ë m i c o  a d e c u a  d o . P o r  e s o  su  c o m e n t a r i o  a l  l_i 
b r n  I I I  ( y  a o t r o s  dn nd e  e l  t e m a  t a m b i é n  e s  a b o r d a d o ,  a u n q u e  
menos  e x t e n s a m e n t e ,  como e l  VI y e l  V I I I )  t i e n e  mSs s i s t e m o -  
t i c i d a d  i n c l u s o  qu e  s u s  o b r a s  o r i g i n a l e s .
^ e  e r t i c u i a c i d n  de  e s t o s  t e m a s  d e p e n d e ,  p o r  s u p u e s t o , d e  
l a  P h y s i c a . P o r  e s o  l o s  a g r u p a m o s  en t r è s  n ù c l e o s  fu n d a m m n t g  
l e s ;  n o c i f i n  d e * i n f i n i t o  ( c o r  r e s p o n d l e n t e  a  l o s  o r i m e r o s  a r t i — 
c u l o a  d e l  L i b r o  I I I ) ,  l a  d i s c u s i f i n  s o b r e  e l  i n f i n i t o  a c t u a l  y 
l a  R o l u c i d n  a r i s t o t é l i c a  d e l  i n f i n i t o  p o t o n c i a l .  P o r  r e z o n e s  
de  n u e s t r a  p r o p i a  e x p o s i c i d n  i n c L u I m o s  e n  e s t e  û l t i m o  l o s  t r a  
t a m i e n t o s  , b a s t a n t e  ex t e n  s o s ,  de  l a  i n f i  n i t u d  d e l  mundo y e l  
t i e m p o ,  p u e s  B aco n  l o s  c o n s i d é r a  f i s i c o s ,  en  c u a n t o  p a r a  su • 
s o l u c i d n  s e  v a l e  d e l  marco en n c e p t u a 1 de  l a  P h y s i c a .
En c u a n t o  a l a s  s u b d i v i s i  o n e s  de  c a d a  g r u p o ,  hemos  o r e f e  
r i  do p r o p o n e r  l a  n u e s t r a ,  a r t  i c u l a d e  t a m b i é n  s o b r e  l o s  t e m a s
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a r l s t o t f i l i c n p ,  en v e z  d e  e e g u i r  e l  o r d e n  d e  l e s  c u e s t i o n e s  ba  
c o n i a n a s ,  p a r q u e  no en t o  dam l a s  q u e  n r o p n n e  8e  v i s u a l i z  a e l  
t em a  e s p e c f f i c o  d e l  i n f i n i t o .
—  1 .  NOCION ÜE INFINITO
A gr u pa m o s  a q u i  a l  c o m e n t a r i o  a l  c a p l t u l o  c u a r t o  d e l  L l b f o  
' i n , y a l g u n o s  t e m a s  p a r a l e l o s  dn o b r a s  o r i g i n a l e s ,  coma Commu^ 
n i a  N a t u r a l i a . O r g a n i z a m o s  en  s e i s  p u n t o s  l o s  a r g u m e n t e s  ex  — 
p u e s t o s  en  l a s  d o s  o b r a s  q u e  p r i n c i p a l m e n t e  t n c a n  e l  t e m a t  l a s  
d o s  v e r s i o n e s  d a  l a s  Q u n e s t i o n e s  a r i s t o t 6 I i c a s .
- -  1 . 1 .  E l  i n f i n i t o  como o b j e t o  de  c i e n c i a
S61o en  u n e  d e  l a s  v e r s i o n e s  t o c a  d a c o n  e s e  p u n t o  i n -  
t r o d u c t n r i o .  q u a  no e a  e x p l i e  i t a m e n t a  a r i s t o t é l i c o ,  p e r o  c u y a  
t e m a t i z a c i d n  y a  o b se r v m m o s  en  G r o s s e t e s t e  y qu e  Ba con  s i n  d u d e  
r e c i b l 6  dm l a  t r a d i c i ô n .  Es i n t e r e s a n t e  t a n t o  l a  e o l u c i d n  como 
l a  p r e s e n t a c i d n  de  l a  o r e g u n t a .  Ën e s t e  û l t i m o  c a s o  R o g e r  he  u 
n i d o  u n a  s e r i e  d e  r a z o n e s  p r o v e n l e n t e s  de  o t r a s  o b r o s  a r i s t o -  
t é l i c a s ,  l o  c u a l  p r e s e n t s  un c u a d r o  mfis a m p l i o  q u e  l a  P h y s i c a , 
y a c o r d e  c on  e s e  i n t e n t o  de  s i s t e m â t i c a  g e n e r a l  que  v i m o s  en 
a l  a p a r 6 e d o  a n t e r i o r .  La  c u m s t i f i n  s e  p l a n t e s  a s i  *
( 5 )  Q u e r i t u r  h i c  d e  i n f i n i t o .  E s t  i g i t u r  p r i m a
q u e s t i o  u t r u m  d e  i n f i n i t o  n o s s i t  e s s e  
e c i e n t i a .  E t  v i d e t u r '  qu o d  n o n .  d e  i l l o  p 6 s -  
a i b i l i s  e s t  s c i e n t i n  e t  s o l u m  a o u d  I n t e l  -  
l e c t u n  humanum de quo  p o t e s t  e s s e  c e r t i t u -  
do ;  s e t  de i n f i n i t o  n on  p o t  e s t  e s s e  c e z t i  t u  
do ,  q u i a  s c r i b i t u r  i n  p r i m o  h u j u s  qu od  i n ­
f i n i t u m  sec un dqm  quo d  i n f i n i t u m  e s t  i n c e r ­
t um,  e r g o ,  e t c .  Ad idem» d e  n o n - h a b e m t e  
c a u s a m  non  p o t  e s t  e s s e  s c l e n t i a ; i n f i n i t u m  
non  h a b e t  c a u s a m ,  e r g o ,  e t c .  M a j o r  s c r i b i ­
t u r  i n  p r i m o  P o s t e r i o r u m ; m i n o r  i n  l i t e r a .  
Âd idem* d e  eo quod  a p p r e h e n s l b i l e  e s t  ab 
I n t e l  l e c t u  e s t  s c i e n t  i a ,  e t  s o l u m  de  hdC ; 
i n f i n i t u m  non  e s t  a p p r e h e n s r b i l e  ab  i n t e l -  
l e c t u ,  e r g o  e t c .  M a j o r  p a t e t  a D o e t i o  e t  
A v e r r o i  d i c e n t i b u s  qu o d  s u b s t a n t i a  v e l  e s ­
s e n t i a  p e r  quod  r e s  maxime s c i u n t u r ,  u t  
s c r i b i t u r  i n  4 ,  M e t h a p h y s i c e , o b j e c t u m  e s t  
i n t e l l e c t u s , q u a n t i  t a s  o b j e c t u m  y m a g i n a t i o -  
n i s  v e l  f a n t a s i e ,  e t  q u a l i t é s  s e n  s u s ;  mi -  
n o r  p a t c t  i n  P o s t e r i o r i b u s ,  u b i  d i c i t u r
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quod  I n t e l l i g d n t e m  non  c o n t i n g i t  i n f i n i t e  
p e r t r a n G i r e .  Mon t r a*  c u j u s c u m q u e  p a s s i o n l s  
s u b j e c t u m  i n  a l i q u a  s c i e n t l a  d e t e r m i n a t u r ,  
« J u s d e m  s u b j e c t i  i n  e adem s c i e n t i n  c o g n i  -  
t i o  p a s s  i o n i s  h a b e t u r  e t  d e t e r m i n a t u r ;  s e t  
m a g n i t u d o  e t  n u m e r u s ,  qu e  s u b j e c t a  s u n t  i n  
f i n i t  i s ,  i n  a l i q u a  d é t e r m i n a  n t u  r ,  u t  i n  n a  
t h e m a t i c i s ,  e r g o  i n  eadem s c i e n t i a  de  i n f ^  
n i t o ,  quod e s t  p a s s i o  eo rum ,  d e t e r m i n a t u r ,  
e r g o  d e  i n f i n i t o  e r i t  s c l e n t  i n . M a j o r  p a  -  
t a t  q u i a  p a s s i o  c o g n o s c i  t u r  n e r  c o g n i t i o  -  
nem s u b j e c t i  v i a  i n t e l l e c t i v e  e t  ^  magi  s_y 
s i m p l i c i t e r  qu am e c o n t r a r i o  v i a  s e n s i t i v e '  
m in o r  p a t e t  i n  l i t e r a .  Ad i dem* ' o p p o s i t o -  
rum ead em e s t  d i s c i p l i n a *  ,  u n d e  p r i v a t i o  
CO g n o s c i t u r  p e r  su um h a b i t u m ;  s e t  ^ u m _ 7  d e  
f i n i t o  s i t  s c i e n t i a  a l i q u a ,  d e  i n f i n i t e  s_i 
m i l i t e r  i n  eadem s c i e n t i a  d e t e r m i n a t u r ,  
q uo d  e s t  p r i v a t i o  e j u s ,
Q u a e s t .  su t ra  I V  L i b r . Hhy s .  A r i s . ( i n  I l i r a ) ; 
e d .  S t e e l e ,  Ë s . V I I I ,  p p . 1 4 5 - 1 4 6 .
Los  a r g u m e n t e s  e n  c o n t r a  da  l a  p o s i b i l i d a d  s o n  d o s  y 
am to m an  da  l a  g n o se o  I n g f  a a r i s t o t é l i c a  ( n o  s e r f  an v à l i d o s  en  u 
na  c o n c e p c i d n  no  a b s t r a c  t i  v i  s t a  d e l  c o n o c i m i e n t o ) . D ic b o  en t é r  
m i n os  mgs m o d e r n o s ,  1 a o b j e c i d n  c e n t r a )  o s  quo  no t e n e m o s  un  
c o n c e p t o  c l a r o  n i  a d e c u a d o  d e  " I n f i n i t o " ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  
qu e  " e s o "  a s l  l l a m a d n  e x i s t a  o n o .  t s t a  e s  un a  o b j e c i d n  d e  p e s o  
d e n t r o  d e l  s i s t e m a  e s e n c i  e l  i s  t a  de l a  c i e n c i a ,  p e r o  no l o  s n r i o  
en  u n a  c o n c e p c i r t n  o p e r a t l v l s t n  . O b s é r v e s e  t a m b i é n  q u e  e l  s e d  
c o n t  r a , que  d a  l a s  b a s e s  d e  l a  r e s p u e s t a ,  t i e n e  en c u e n t a  s o l a  
m e n t e  e l  i n f i n i t o  en c u a n t o  p r i v a t i v o . t s  d e c i r ,  a q u i  s e  p l a n t e a  
-  ob r  e n d e -  s i  p u e d e  h a b e r  c i e n c i a  f f s i c a  o m a t e r n â t i c a  d e l  i n f j ^  
n i t o  ( n e g a t i v o ) .  En c a m b i o ,  en  n t r o s  t e x t o s .  Ba con  d a  p o r  su  -  
pue  s t o  quo  p u e d e  h a b e r  un e s t u d i o  " c i e n  t i f  i c o "  ( c o n o c i m i e n t o  
c i a r t n  y c a u s a l  ) d e l  i n f i n i t o  p o s i t  i v o  ,  en e l  n i v e l  m e t a f f s i c o .  
I a So l u e  iAn que  p r o p o n e  d i s t i n g u e  do»  a c e o c i o n e s  d e " c i e n c i a " , »
I  '
f i n  de  p e r m l t l r  e s t a  d e n o m i n e c i é n  a u n a  i n v e s t i g e c i d n  s r . b r e  un  
e n t e  p o t e n c i e l . *
( 6 )  S o l u t i o  * ad  hoc n o t e n d u m  qu o d  de  a l i q u o  p o ­
t e s t  e s s e  s c i e n t i a  d u p l i c i t e r ;  uno modo i n  
s c  e t  a b s - i l u t c ,  e t  s i c  d e  E u b s t a n t i i s  p e r  
s e  e x i s t e n t i b u B  v e l  e a r um modum h a b e n t i b u s  
e s t  s c i e n t i a l  a l i o  modo non i n  s e ,  s e t  i n  
a l t e r o ,  e t  s i c  de  p a s s i o n i b u s  quo rum e s t  i n  
h e r e r e  e s t  s c i e n t i a ,  e t  hoc  modo de i n f i n i -
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t o  quod  e s t  p a s s i o  q u a n t i t o t i s  e s t  s c i e n t i a ,  
non  i n  s e ,  s e t  i n  suo  s U b J e c t o .  E t  n o t a  quod  
s c i e n t  i n  d e  i n f i n i t o  non e s t  quod  i n f i n i t u m  
a i t  e n e  e c t u , s e t  e s t  e c i e n t i a  de  i p s o  eo mo­
do quo e s t ,  s c i l i c e t  u t  e s t  i n  p o t e n t i e .  Un­
d e  q u o d  non e s t ,  non e s t  s c i r e  eo  modo quo 
no n  e s t  ; s e t  i n f i n i t u m  non e s t  e n a  a c t u ,  e t  
p r o p t e r  hoc non  s c i  t u r  u t  e n s  a c t u .  P e r o  ho c  
e o l v i t u r  o r i m a  r a t i o ,  q u i a  i n f i n i t u m  non  c e r  
t i f i c a t u r  i n  s e t ,  s e t  i n  a l t e r o ,  s c i l i c e t  i n  
c o n t i n u o  e t  d i s c r e t o .  Unde i n f i n i t u m  s e c u n  -  
dum qu o d  i n f i n i t u m  e s t  i g n o t u m , s e t  i p s u m  r e ­
l a t u m  ad a l i q u o d  f i n i t u m  v e l  f i n i e n s  p o t e s t  
e s s e  n o tu m .A d  se cu n d am ,  d i c e n d u m  q u o d  p r o c e -  
d î t  de  h i i s  que  i n  s e i p s l s  c o g n o s c u n t u r .  Ve l  
d i c e n d u m  q uo d  d e  i n f i n i t o  e s t  l o q u i  du p i  i  c i -
t e r )  uno  modo i n  me, e t  s i c  non h a b e t  c ausa n r
a l i o  modo i n  c o m p a r a t i o n e  ad  s u b j e c t u m ,  e t  
s i c  h a b e t  c a u s a m .
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  H l m ) ; 
e d . S t e e l e ,  F s . V T I I ,  p .  14 6 ,
La s o l u c i é n  d e  Bacon  e a que e l  i n f i n i t o  f ï s i c o  no e s  s u j e t o
a i n o  i n h e r e n t »  ; po r  e s o  s e  co n o c e  i n d i r e c t a m e n t  e ,  p e r o  con  c e r t o
za  c i e n t l f i c a .  Es d e c i r ,  s e  c o n o c e  l a  m a g n i t u d  qu e  p u e d e  s e r  i n ­
f i n i t e ,  p e r o  en  c u a n t o  e s  f i n i t n  e n  ac t o , y p o r  p r i v a c i ô n  a e  d e -  
duc  en l o ^ t e o r e m a s  a c e r c a  d e l  i n f i n i t o .  D icho  de  o t r o  modo,  e l  i n  
f i n i t o  e s  un c o n c e p t o  t e û r i c o ,  no h ay  n i  una  i n t u i c i f i n  s e n s i b l e  
n i  un  c o n c e p t o  de  b a s e  e s t r i c t a m e n t e  e x p e r i m e n t a l ,  s i  no una  c o n s  
t r u c c i û n  i n t  e l e c t i v a  co n  f u n d a m e n t o  r e a l  e n  un a c c i d e n t e  f i s i c o ,  
c u a l  e s  l a  c m n t i d m d . l ' r e c i s a m e n t e  e s t e  c a r a c t e r  p a r t i c u l a r  d e l  
i n f i n i t o  p r o v o c d  l a s  d u d a s  h i s t d r i c a s  que  A r i s t d t e l e e  r e s e P l a  en 
203  a 36 s a .
—  1 . 2 .  D i s c u e i o n e s  h i s t f i r i c a s
En l a s  Q u a e s t .  s u p r a  VI I I  P h y s . t e n e m o s  un a  e x p o s i c i d n  
C o m p l é t a  de  l o s  a r g u m e n t o s  a r i  s t o t é  l i c o s  en f  mvor d e  l a  e x i s t e j i  
c i a  d e l  i n f i n i t o .  En l a s  Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s . s e  a i g u ë  en 
fo r m a  l i n e a l  e l  t e x t o  d e l  E s t a g i r i t a ;  s i n  em b a r g o  en a l g u n a s  p a r  
t e s  l o s  t e m a s  s e  s o l a p a n .
• )  D i s c u s i û n  de  l a  t e s i s  m e t a f i s i c a
Se t  r a t a  a q u i  d e l  p l a n t e o  de  203  a 4 - 1 5  ♦ s u p o s i c i d n  de que  
e l  i n f i n i t o  s  e a  u na  s u s t a n c i a  en  s f  ( P i t A g o r a s ,  P l a t f i r t y  y s u s  
r e s p e c t i v e s  s e g u i d n r e s ) .  Bacon o r g a n i z e  su  r e s p u e s t a  a v a n z a n d o
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B obre  e l .  o r i g i n a l *  s i  l a  s u s t a n c i a  i n f i n i t n  e b-  p o r  h i p 6  t e s i  B-
f i s i c a ,  en t o  ne e  s  e s  c o m p u p s t a  do  m a t e r i a  y f o r m a ,  y p o r  t a n t o
C o n t i  o n e  p a r t e s  ma t e r  i n  l e  9,  que  so n  d i v i s i b l e s  p o r  l a  c n n t i d a d
y en co n s  e cu  en c i a  p o r  e 11a  l e  v i e  ne  l a  i n f i n i  t u d ,  no p o r  l a  '• i
f o r m a .  L u e g o ,  s i  h u b i e s e  a l g u n a  s u s t a n c i a  i n f i n i t a  i n d e p e n d i e n  
t e m e n t e  de l a  c a n t i d a d  no s e r f  a d i v i s i b l e ,  y p o r  t a n t o  t a m p o c o  
p o d r i a  d e c i r  s c  nun e s  f i n i t a  o i n f i n i t a .  t s t a  s o l u c i d n  d e p e n d e  
de  l a  p r e v i a  r e d e f i n i c i d n  de  i n f i n i t o  como l o  i n f i n i t a m e n t e  d_i 
v i s i b l e  o e u m e n t a b l e :
( 7 )  Q u e r i t u r  d e  r a t i  o n i b u s  A r i s  t n t  e l i  s c o n t r a
e o s  i s t o  modo.  E t  a r g u i t  s i c :  s i  h u j u s m o d i  
s u b s t a n t i a  none  r c t u r  e s s e ,  e s t  d i v i  s i b i l i s  
e t  p o n i t u r  e s s e  i n f i n i t e ,  e r g o  e s t  d i v i s i b i —  
l i s  e t  I n d i v l s i b i l i s .  E t  quo d  non  s e q u a t u r  , 
v i d e t u r *  q u i a  s u b s t o n t i n  h u j u s m o d i  e s t  compo 
s i t a  e x  m a t e r i a  e t  f o r m a ,  pon amu s  i t a ; s e t  om
ne  c o m p o s i t u m  e x  m a t e r i a  e t  f o r m a  h a b c t  p a r ­
t e s  m a t e r i a l e s ;  s e t  p a r t e s  m a t e r i a l e s ,  e x c l u  
s a  Omni q u a n t i t a t e ,  s u n t  d i v i s i b i l e s  e t  i n  
p a r t e s  e s s e n t i a l e s  e t  i n t é g r a l e s  e s s e t  t u n c  
d l v i s i b i l e ;  q u n r e  s i c .  I t e m ,  I n t e l l i g a m u s  i_l 
l am s u b s t a n t i a m ,  s c i l i c e t  i n t e  l l i g e n t i a m , q ue  
e s t  s u b s t a n t i a  s i n e  q u a n t i t a t e ,  q u i a  e s t  p o -  
n e r e  qu o d  c o r p u s  s u p r a  compo s i  t i o  nem a d d i t  
p r i mam  c o m p o s i t i o n e m ;  s e t  i n t e l l i g e n t i a  com-  
p o s i t a  e s t  ex  m a t e r i a  e t  f o r m a ;  e r g o  c o r p u s ,  
cum a d d a t  s u p r a  co m p o s i  t i n n e m  i n t e l l i g e n t i e  
novam c o m p n s i t i o n e m , o d d n t  c o m p o s i t i o n e m  p a r  
t i u m  i n t e g r a l i u m ; q u a r o  cum p o n e b a n t  i 1 lam 
c o r p u s ,  e r g o  e s t  d i  v i  s i b i l i s  i n  p a r t e s  q u a n -  
t i t a t i v a s ,  cum p a r t e s  i n t é g r a l e s  s i  n t  p a r t e s  
q u a n t i t a t i v e .  O p p o s i t u m  h u j u s  d i c i t  A r i s t o t e  
l e » ,  e t  p o t e s t  s i c  d s t n n d i *  q u o n i am d i  v i  s i n  
e s t  Omni s  v e l  a I i c u j u s  i n  p a r  t e s  q u a n t i t a t i ­
v e s  v e l  e s s e n t i a l e s ;  d e t  p a r t e s  a d d e n t e s  s u ­
p e r  m a t e r  iam e t  fo rmam s u n t  p a r t e s  q u a n t i t a ­
t i v e ;  s e t  i n  h u j u s m o d i  c o r p o r e  s e p a r a t o  a 
q u a n t i t a t e  non e s t  p o s s i b i l e  pon e  r e  q u a n t i t a  
tern;  e r n o  non p o t e s t  d i v i d l  i n  p a r t e s  q u a n t i ,  
t a t i v a s ;  g u a r e  non e s s e t  a l i q u a  s u b s t a n t i a  
s e p a r a t a  a q u a n t i t a t e  qua e s a e t  i n f i n i t a , n o n  
e r i t  d i v i s i b i l i s ,  e t  i t a  i n f i n i t a  d s t  e t  f i ­
n i  t a .
U u e e s t .  s u p r a  VI11 L i b ,  p h y s .  A r i s . ( 16  H I m ); 
ed .  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p p .  1 4 5 - 1 4 6 ,
b ) D i s c u s i d n  dn  l a s  t e s i s  f l s i c a s
C o r r e s p o n d e  a  ‘ 203 a 1 6 -  b 2 e i n c l u y e  l a  c o n s i d e r a c i d n  g e n e  
r a l  y e l  nxamen en e s n e c i a l  rie A n ax A go ra s  y p e m d c r i t o .  Ba con  u -  
n e  t o d o s  l o s  a r g u m e n t o s  en u n a  s i s t e m â t i c a  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d
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de  un c u e r p o  i n f i n i t o  a c t u a l ,  e n  s u s  d i v e r s e s  h i p ô t e s i s .  La 
p r i m e r a  e s  un c u e r n o  i n f i n i t o  f u e r a  d e l  c i e  l o ,  p r  e g u n t  A ndose  
s i  e n  e s e  c a s o  su s  p a r t e s  se r  I an t e m b i é n  i n f  i n i t  a s .  E s t e  p r  e^  
g u n t a  e s  de  p r o p i a  co s é c h a  b a c o n i a n a ,  l o  mi smo que  l a s  r a z o ­
n e s  a  f a v o r  y art c o n t  r q ,  e x p u r g a d a s  de o t r o  s  pa s o s  a r i s  t o  l é -  
l i c o s :
( 0 )  Q u e r i t u r  de r a t i n n i b u s  A r i  s t o t e l  i s  c o n t r a
n a t u r a i e s ,  e t  p r i m o  q u e r i t u r  s i  p o n e r e t u r  
c o r p u s  omogeneum i n f i n i t u m  e x t r a  c e l u m ,  t u -  
t r  um q u e l i b e  t  p a r s  e j  u s  e s s e t  i n f i n i t o . t t  
q u o d  s i c ;  q u e l i b e t  p a r s  c n r p o r i s  c o r p u s  es t* 
s e t  q u i a  q u e l i b e t  p a r  s s u b s t a n t i e  e s t  s u b s ­
t a n t i a ,  i d e o  s c q u e b a t u r  p e r  A r i s t o t e l e m ,  s i  
i n f i n i t u m  e s s e t  s u b s t a n t i a ,  t u n c  q u e l i b e t  
p a r s  i n f i n i t i  e s s e t  i n f i n i t a ,  e r g o  s i m i l i - ^ ' • 
t e r  h i c »  qua r e  e t c .  L o n t r a ;  p r i m o  L e l i  e t  
Mundi  d o c e t  a r i s t o t e l e s  a c o r p o r e  i n f i n i t o  
r e s e c a r e  c o r p u s  f i n i t u m  p e r  d i v i s i o n e m )  s e t  
omne r e s e c a t u m  eb  a l i o  e s t . e j u s  p a r s ;  e r g o  
a  c o r p o r e  i n f i n i t o  p o t e s t  p a r s  f i n i t a  r e s e -  
c a r i .  I t e m ,  s i t  h i c  c o r p u s  i n f i n i t u m ; c o n t i n  
g i t  i n  i l l o  s i g n n r e  duo p u n c t a ,  e t  e s t  me -  
d i s  d i s  t a n t i a  i n t e r  duo  p u n c t a  l i n e a l s e t  om 
n i s  l i n o a  t e r m i n a t e  ad  duo p u n c t a  e s t  f i n i ­
te*  e r g o  , cum l i n e a  s i t  o c c i d e n s ,  e j u a  s u b ­
j e c t u m  e r i t  f i n i t u m ,  e t  i t a  non  q u e l i b é t  
p a r s  e r i t  i n f i n i t a , Q u o d  c o n c e d o ,  immo c on  -  
t i n g i t  s u m e r e  p a r t c m  f i n i t a m .
' Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  I I I  m) 
e d .  S t e e l e ,  F s . X I I I . p . 151 .
E l  a r g u m e n t e  a  f a v o r ,  d e  l a  h o m o g e n e i  da d  d e l  t o d n  y l a  po£  
t e  e s  c o n o c i  dp y u t i l i z a d o  f r e c u e n t e m e n t e  p o r  A r i s t ô t e l e s  y 
s  t r a v é s  d e  Al e n  t o d a  l a  e s c o l A s t i c a ,  h a s t a  e l  p u n to  q u e  su  
e x c e p c i d n  ( c a s o  d a  l o s  m t n lm o s  n a t u r n l a s )  d c b e  s e r  e s p e c i a l  -  
m e n t e  e n a l l z a d a  en  c a d a  c a s o .  El  a r g u m e n t a  en c o n t r a  o s  f ï s i c o  
- m a t e m â t i c o  t s i e m p r e  e a  p o s i b l e  c o n c i d e r a r  u n a  p a r t e  f i n i t a  
d e  un c o n j ü n t o  i n f i n i t o .  E s t o  no e s  mâs ou e  un a  a p l i c a c i d n  
i n t u i t i v e ,  a l  â m b i t o  f i s i c o , d e  un  p o s t u l a d o  m a t e m â t i c o ; ex  i  S -  
t e n c i a  de  subco n j u n t o s  f i n i t o  s de un c o n j u h t o  i n f i n i t o . L a  so l u  
c i f i n  b a c o n i a n a  no v a  p o r  e s t a s  v i o  s ,  n i  e s t é  a l a  l e t  r a  en  e s ­
t e  p e s o  a r i s t o t é l i c o ,  a u n q u e  en c o n j ü n t o  e s  a c o r d e  c on  Al j
( 9 )  fld o b j e c t u m  r o s o o n d e o ,  cum d i  co c o r p u s  t n f ^
n i  turn,  hoc p o t e s t  e s s e  d u p l i c i t e r ;  p u t  q u i  o 
i n f i  n i t u m  d i c a t  rem v e l  e s s e n t i o m  e t  s u b s  -  
t n n t i c m  c c r p o r i s ,  t u n e  b n n e  s u b s e q u i t u r  a i -
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gumentum q u o n i a m  q u e l i b e t  p a r s  e s t  c o r n u s  s i  
c u t  q u e l i b e t  o a r s  s u b s t a n t i e  e s t  s u b s t a n t i a  
s i c  non  p o n i t  A r i s t ô t e l e s  n e c  p h i l o s o p h i  c o r  
p u s  n a t u  r a i e  i n f i n i t u m ;  s i  h o c  quod  d i  co  ' i n  
f i n i t u m '  d i c a t  d i s p o s i t i o n e m  c o r p o r i s  e t  p a ^  
s i o n e m  p a r  e x t e n s i n n e m  e j u s  i n  i n f i n i  t u r n , s i c  
p o s u e r u n t  n a t u r  a l  e s  i n f i n i t u m  a l i q u i d  quo d  
h a b e t  t r i n a m  d i m e n s i o n e m ,  c u j u s  p a s s i o  e s t  
e x t e n d i  i n  i n f i n i t u m ,  e t  s i c  non  q u e l i b e t  
p a r s  c o r p o r i s  e s t  c o r p u s  e t  s i c  non  s e q u i t u r  
q u o d  q u e l i b e t  p a r s  i n f i n i t i  s i t  I n f i n i t a , i m ­
mo a l i q u a  p o t  e s t  e s s e  s i c  i n f i n i t a .
Q u e e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  H l m ), 
e d . S t e e l e , F s . X I I 1 ,  p p .  1 5 1 - 1 5 2 .
En s u m a ,  s i  a l  i n f i n i t o  f u e  s e  s u b s t a n c i #  ( a s  d e c i r ,  a c ­
t u a l ,  l o  q u e  l u e g o  s e  m o s t r a r â  i m p o s i b l e )  s é r i a  v â l i d o  e l  a ^  
gu m en to  o f a v o r ,  p e r o  pu  e s t o  q u e  e s  un a  d i s p o s i c i ô n  a c c i d e n ­
t e l ,  y l a  e x t e n s i ô n  s i e m p r e  e s  s u s c e p t i b l e  de  c o n s i d e r a r s e  
f i n i t a m e n t e ,  e s  p o s i b l e  qu e  a l g u n a  p a r t e  d S l  i n f i n i t o  no s e a  
i n f i n i t a .  S i n  em b a r g o  no t o d a s  pue  d en s e r  f i n i t a s ,  p u e s  u n e  
suma f i n i t a  no do  p o r  r e s u l t a d o  un  c o n j ü n t o  i n f i n i t o . P o r  e n ­
d e ,  p r e g u n t a  B a c on ,  mt i n a  dam en t e , s i  n e c e s a r  l a m e n t e  e l  i n f i ­
n i t e  d e b e  t e n e r  a l g u n a  p a r t e  i n f i n i t a ,  E l  p r o b l è m e  q u e  p l a r i  
t e a  en e l  s i g u i e n t e  p f i r r e f o  e s ,  s a l v a n d o  l e s  d i s t a n c i a s , .  e l  
mismo q u e  p r e o c  u p ab a  a l o s  l â g l c o s  y m a t e m f i t i c o s  f  r e n t e  a l a  
p r o p u e s t a  d e  C a n t o r .
( 1 0 )  D a t o  q u o d  q u e l i b e t  p a r s  i n f i n i t i  non s i  t  i n ­
f i n i t é ,  q u e r i t u r  u t r u m  a l i q u a  p a r s  I n f i n i t i  
a i t  i n f i n i t e .  *'<uod non* p a r s  n on  e q u a t u r  t o -  
t i ,  s e t  i n f i n i t u m  e q u a t u r  i n f i n i t o ;  e r g o  i l ­
i a  p a r s  ^ o n _ 7  e r i t  i n f i n i t a ,  I t e m ,  s i  p a r s  
e s s e t  i n f i n i t a ,  cum i n f i n i t u m  o c c u p e  t  t o tu ro  
l o c u m ,  t u n c  i l i a  p a r s  o c c u p a r e t  t o t u m  loc um 
e t  s i m i l i t e r  a l i e  p a r t e s  non  e s s e n t .  C o n t r e *  
i n t e l l i g a m u B  c o r p u s  i n f i n i t u m  q u o d  t r n n s e a t  
p e r  s c o l s s  i s t a s  u s q u e  i n  i n f i n i t u m ;  h i c  c o n  
t i n g i t  s i q n a r e  p u n c t u m  e t  a p u n c t o  u s o u e / i n ?  
I n f i n i  turn e x t e n d i t u r  i s t a  l i n e n  q ue  i n c i p i t  
a b  i s t o  p u n c t o ,  q u i a  s i  e s t  i n f  i n i t u m  a p a r ­
t e  un a  a d  mi nus  , e r g o  e s t  i n  i n f i n i t u m ;  q u e -  
r e  c o n t i n g i t  a l i q u a m  p a r t e m  i n f i n i t a m  s u m e r e  
eu h  c o r p o r e  i n f i n i t o ;  s e t  d i c o  quod  i n f i n i  -  
t a s  i s t i u s  p a r t i s  d i f f e r t  ab i n f i n i t a t e  t o  -  
t i u s  e t  i n  nmnem p a r t e m ,  s e t  i n f i n i t é s  p a r  -  
t i e  e s t  i n  unam p a r t e m  s o l u m ,  q u i a  e s t  f i n i ­
t a  i n  i  s t o  p u n c t o  s i g  na  t o . P e r  hoc p a t e t  s o ­
l u t i o  i  1 l a  rum d u a r u m  o b j e c t i o n u m ,  q u i a  i n f j ^
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n i  turn i n  q u a n t u m  i n f i n i t u m  o c c u p o t  t o t u m  l o  
cum qu an do n a t  i n f i n i t u m  i n  omnem p a r  tom o t  
p a r s ,  u t  p a t e t ,  non  a d e q u a t u r  t o t i  n e c  i n f ^  
n i t  a s  p a r t i s  i n f i n i t a t i  t o t i u s * s e t  i n f i n i  -  
turn i n  t o  t o  a d e q u a t u r  f i n i t o  i n  t n t n . E t  p e r  
hoc  p a t e t  s o l u t i o  o b j e c t o r u m  a d  u t r a m q u e  
p a r t e m  a l i q u o  modo.
Qu a e s t .  s u p r a  V l l l  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  1 1 W  
e d ,  S t e e l e , F s . X I I I , p .  1 52 ,
E l  n r g u m e n t o  en  c o n t r a  a e  d e r i g a  de u n a  i n t u i c i f l n  v u l  -  
g a r  q u e  ha dado t a m b i é n  o c a s i û n  a uno d e  l o s  c l S s i c o s  e j e m  -  
p l o s  de  " v e r d a d e s  p e r  s e  n o t a " ; e l  t o  do  e s  mayo r  que  l a  o 3 £  
t e ,  Una c o n s i d e r a c i é n  no i n t u i t i v i s t e  y s e n s i b l e  d e l  i n f i n ^  
t o ,  como p o r  e j .  l a  m o d e r n s  t e n r i a  d e  c o n  j  u n t o  s ,  t i e n e  n e c e -  
s a r i a m e n t e  qu e  p r e s c i n d i r  de  e s t e  a x i o m a .  b a c o n  no e s t  a b a  en 
c o n d i  c l o n e s  h i s t ô r  i c n s  do p r o p o n e r  l o ,  y su  s n l u c i ô n  imp 1 i c a  
un  c i e r t o  co m p r o m iso s e m a n t i c o  ; s i  s e  o n t i e n d e  i n f i n i t o  en  
s e n t i  do a b s o l u t o ,  s é r i a  v e r d a d  que  s e  i d e n t i f i e s  cn n  s u  p a r ­
t e ,  q u e  t a m b i é n  s e r é  i n f i n i t a ;  en  cn m b i o  c o n s i d e r  ado  on un 
p u n t o  d e t e r m i n a d o  s e  a d e c û a  a l o  f i n i t o ,  p u e s  t a n t o  61 como 
su p a r t e  r e s u l t a n  f i n i t o s  p o r  r e d u c c i é n .  E s t a  s o l u c i é n , c l a r o  
e s t é , n o  e s  s a t i s f a c t o r l a ,  p o r q u e  e l l o  i m p l i e s  a c t u a l i z a r  e l  
i n f i n i t o  t r a n s f  o r m é n d o l o  en d i  men s i  6n  f i n i t a ;  s i n  e m b a r g o  no 
d e j a  de s i g n i f i c a r  uh  e a f u e r z o  p o r  r e s o l v e r  un p r o b l e m a  s e -  
r i o , y  no e s c a p a r  de 6 1 ,
La s e g u n d a  h i p f l t e s i s  c o n s i d e r a d a  e s  l a  de un c u e r n o  , 
t a m b i é n  i n f i n i t o ,  p e r o  h e t e r o g é n e o ,  o s  d o c i r ,  c o m p u e s t o  de 
d i v e r s e s  n a t u r  a s  o e l e m e n t o s .  E s t e  e s  un s u p u e s t o  mSs r e a l i  s 
t a ,  p o r q u e  s i  e l  mundo fue  s e  i n f i n i t o ,  s é r i a  mfia b i e n  de  
t e  t i p o  de  c u e r p o  c o m p u e s t o .  n u e v a m e n t e  a q u i  s e  p l a n t  e a  un 
t e m a  f  1 s  i c o - m a  t  em A t  i c o  : l a  n n s i b l e  i n f  i n i  t u d  de u n a ,  v a r i a s  
o t o d a s  s u s  p a r t e s . A  l a  i n v e r s a  d e l  c a s o  a n t e r i o r ,  a q u i  t e -  
nemoa c u e s t i o n e s  y r e s p u e s t a s  c o n  r e l e v a n c i a  p a r a  e l  f  i 16 s o -  
fo  n a t u r a l ,  l o  p r e g u n t a  y l o s  a r g u m e n t o s  a f a v o r  y en  c o n t r a  
so n  a s l :
( 1 1 )  Q u e r i t u r  d e  p o s i t i o n e  eo ru m  q u i  o o n u n t  c o r
p u s  e s s e  i n f i n i  turn e t  e s s e  d i v e r  s a r u m  na t u  
r e r u m  c o m p o s i  turn ex e l e m e n t  i s ,  e t  q u e r i t u r
u t r u m  t  n i e  c o r p u s  h a b e a t  a l i q u a m  p a r t e m  i n f ^  
n i t a m ,  QunH n o n » A r i a t o t e l e s  a r g u i t  s i c , s i  h a  
be r e t  e l i c u n m  p a r t e m  i n f i n i t a m ,  cum i n f i n i  — 
turn o c c u p e  t  t o t u m  lo c u m ,  e r g o  u n l c a  p a r s  t o ­
tum lo cu m  o c c u p a r e t ,  é t  s i c  no n  c o m p o t e r e t u r  
secu m a l i a s  p n r t e s : q u o d  e s t  i m p o s s i b i l e , q u a -  
r e  s i m i l i t e r  e t c .  I t e m ,  a r g u i t  p e r  n a t u r a m  
c o n t r e r i e t a t i s  s i c :  cum una p a r s  s i t  c o n t r a ­
r i a  a l i i ,  s i  e s s e t  i n f i n i t e  p o t e s t â t  i s ,  e s  -  
s o t  i n f i n i t a  s u b s t a n t i a ,  cum c o r r u m p o r e t  a  -  
l i a s  p e r t e s # q u a r e  e t c . C o n t r a s  £  o uc d _ ?  p r i m a  
£  r e t i o ^  non  v a l e n t ,  v i d e t u r *  q u i a  p o n am u s  
h u j u s m o d i  c o r p u s  r e s s e  mix turn i n f i n i t u m ,  p a r  
t e s  m i x t i  s i m u l  s u n t  s e cu nd um  l o c u m ;  e r g o  u -  
n a  p a r s  c o m p a t i  t u r  a l i a m ; e r g o  cum s i c  s e  h a -  
b é t  p a r s  i n f i n i t é  a d  t o t u m  I n f i n i t u m  s i c u t  
f i n i t e  a d  f i n i t u m ,  e r g o  s i  c o r p u s  unum f i n i ­
tum p n t i  t u r  s ecum  a l i u d  f i n i t u m  i n  eodem corn 
p o s i t o  u t  c o r p u s  i g n i s  c o m p a t i  t u r  s ecum c o r ­
p u s  a q u e , q u a r e  s i m i l i t e r  v i d e t u r  qu o d ,  s i  u -  
n a  p a r s  e s s e t  i n f i n i t a ,  q u o d  b e n e  c o m p a t e r e -  
t u r  s ec um  a l i a s .  Quo d s e c u n d a  r a t i o  non  v a  -  
l e s t  * q u i a  c o n t r a r i a  su n t  i n  mundo,  t  amen u -  
num s a l v a t  r e l l c u m l e r g o  s i m i l i t e r  i n  c o r p o r e  
i n f i n i t o ,  s i  p o n e r e t u r ,  p e r  v i r t u t e m  Aoca  e t  
l o c a n t i s  e s s e t  unum na turn s e l v a r e  r e l i c u m  , 
cum i n  mundo i t a  s i t  quod p a r t e s  c o n t r a r i e  
s i n t , t omen  un a  s a l v a t  a l i a m ;  e r y »  s i m i l i t e r  
e s s e t  h i c .
Q u a e s t .  s u p r a  VI11 L i b .  P h y s .  A r i s .  ( i n  I l l m ) ;  
ed  . S t e e l e ,  F s .  XI I I  , p p , 1 5 2 - 1 5 3 .
En e l  ar  g um en t o  en  c o n t r a  h ay  u n a  v a r i a n t e  s o b r e  l a  i n f i n i ^  
t u d  de  l a s  p a r t e s ,  c o n e i d e f a n d o  no s6 1 o  su e x t e n s i ô n  s i  no  s u  oo 
t e n c i a .  En e f e c t o ,  s e g û n  l o s  p r i n c i p i o s  a r i s t o t è l i c o s ,  u n e  e x  -  
t e n s i d n  i n f i n i t a  de u n a  s u s t a n c i a  f i s i c a  d e b e  p o s e e r  s u s  c u a l ^  
d a d e s  y p n t e n c i a l i d a d e s  t a m b i é n  gn g r a d o  i n f i n i t o  , p o r  l o  c u a l  
s e  e n u l o r i e n  m u t u a m e n t d .  En l a  a r g u m e n t e c i d n  a  f a v o r  s e  i n t e n t a  
n e g a r  l e s  d o s  r a z o n e s  a n t e r i o r e s ,  c o n s i d e r e n d o  q u e  a s l  como ha y  
p r o p o  r c i ô n  r e l a t i v e  e n  l a s  c o n t r a r i e d a d e s  o a r c i a l e s  t r s t S n d o s e  
de  un  c u e r p o  f i n i t o ,  l o  mi smo ha  d e  s u c e d e r  s i  e s  i n f i n i t o ;  ya  
q u e ,  en e f e c t o ,  h a y  m u c h a s  c o n t r a r i e d a d e s  en e l  u n i v e r s o ,  u n a s  
mâs p o t  en t e s  qu e  o t r n s ,  y s i  n e m b a r g o  no s e  a n u l a n . S e  v a  e n  e s ­
t e  p e s o  b a c n n i a n o  u n a  s i s t e m a t i z a c i d n  d e  c n e r t a s  i d e a s ,  q u e  en  
p a r t e  e n c n n t r a m o s  e h  G r o s s e t e s t e ,  mâs b i e n  como d u d a s ,  s o b r e  s i  
e s  en t o d o s  l o s  c a s a s  c o r r e c t s  l a  d e d u c c i d n  o o a s a j e  a r i s t o t 6 1 _ i  
cd d e  l a  m a g n i t u d  i n f i n i t a  a i a  p p t a n c i a  i n f i n i t a .
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La s o l u c i ô n  e s  c o r r e c t e  y e s t f i  en l o s  l i m i t e s  d e  l a  c o n  
c e p t o a l  i  ZBC i ô n  a r i s t o t é l i c a *  s i  p o r  p a r t e  ao e n t i e n d e  p a r t e  
en  a c t o  o a c t u a l i z a d a ,  e n t o n c  e s  no n u e d e  s e r  i n f i n i t a ,  p o r  
l a  s  en c i  l i a  r a z 6 n  d e  q u e  no e x i s t e  i n f i n i t o  a c t u a l  ( a u n q u a  
aûn  e l l o  no s e  ha n r o b a d o  y Uacon r e c u r  r e  a l  a r g u m e n t o  i n d i -  
r o c t o  de  l a  o c u p a c i d n  l o c a l ) . Y  e l l o  e s  a s l , s e a  o no m i x t o  e l  
c u e r p o  i n f i n i t n  en c u e s t i d n .  £1 û l t i m o  a r g u m a n t n ,  s o b r e  l a  
d o b l e  n a t u r a l e z e  de  l o s  e l e m e n t o s ,  e s  i n c i d e n t a l  p o r q u e  r e  -  
s u l t a  un a  h i p d t  a s i s  a d  ho c  co n  r e l a c i  dn a l  s e n t i d o  q u e  d e b e  
d a r s e  a  " p a r t e  i n f i n i t a " .
( 1 2 )  S o l u t i o :  d i c o  q u o d ,  s i  i n f  i n i t u m  c o r p u s  p o -
n e r e t u r  d i v e r s e  n a t u r e ,  non  p o s s e t  a l i q u a  
p a r s  e j u s  i n f i n i t e  e s s e  e t  hoc  l o q u e n d n  de  
p a r t e  e c t u ,  q u i a  s i c  i n t e  l l i g i t  A r i s t ô t e l e s  
quod t u n e  i l i a  p a r s  o c c u p a r e t  t o t u m  locum 
secundum omne s  d i m c n s i n n e s ;  e t  l o q u e n d o  de  
t o  to h a b e n t e  p a r t e s  c o n t i n u a s  e t  d i s t i n c t e s  
i n  p e r t i b u s  m un d i .  Et  i d e o  non v a l e t  r a t i o  
dé- m i x to  c o r p o r e ,  q u i a  p a r t e s  e j  u s  s u n t  i n  
p o t e n t i a ,  non  i n  a c t u  s u n t  c o r p o r a  e t  i n d u  
d u n t u r  su b  d i m e n s i o n i b u s  e i s d e m ,  e t  i d e o  
non  i n s t o t  c o n t r a  i n t e n t i o n e m  Ar i  s t o t e l i s ,  
q u i a  duo  i n  a c t u  s u b  disdmm i m p o s s i b i l e  e s t  
e s s e ,  u t  s p e r a  i g n i s  e t  e e r i s , e t  i d e o  i b i  
s e q u i t u r  quod o c c u p a r e t  t o t u m  locum non  i n  
m i x t o .  E t  t u  o b i c i s  de m i x t o :  i d e o  non v a  -  
l e t .  Ad s ecundum d i c e n d u m  qu o d  i n  e l e m e n t i s  
e s t  d u p l e x  n a t u r a ,  s c i l i c e t  n a t u r e  l t » c i , q u e  /
e s t  v i r t u s  c e l i  d i f f u s a  i n  p e r t i b u s  u n i v e r -  /
s i ,  o e r  qu mm unumquodoue  n e tu m  e s t  s a l v n r e  /  
r e l i c u m ;  a l i a  e s t  I b i  n a t u r e  p a r  t  i c u l a  r i s
c o n t r a r i a ,  a c t i v a  v e l  p a s s i v e ,  e t  q u a n tu m
a d  h o c  non  na turn e s t  unum s a l v a r e  r e l i c u m  ., 
immo s i c  unum e s t  na turn c o r r u m p e r e  r e l i c u m  
e t  mut ua  ac  t i  o i n t e r  i s t a ,  e t ,  s i  s i c  p o n e -  
r e t u r  i n f i n i t u m ,  u na  o e r  a s t a t i m  c o r r u m p e  -  
r e t  a  l i e s ,  s c i l i c e t  i l i a  e x c e d e r e t  a l i a s  i n  
i n f i n i t u m ,  e t  s i m i l i t e r  d i c o  i n  c o r p o r e  quo i  
p o n e b a n t ; q u a r e  e t c .
Q u a e s t .  s u p r a  L i b .  VII I P h y s . A r i s . ( i n  I 11 m) ; 
e d .  S t e e l e ,  F s . X I I I , p .  1 5 3 .  '
c ) A r g u m e n t o s  a r i s t o t f e l i c o s  a f a v o r  d e l  i n f i n i t o
Se t r a t a  en r e a l i d a d  de l o s  o u n t o s  de c o n t  ac t o  qu e  h a l l a  ^  
r i s t ô t e l e e  en  t o d a s  l a s  t e o r î a s  f î s i c a s  ( 203 b 3 - 1 4 )  y que
Bacon o r g a n i z e  a su modo,  r e d u c i é n d o l a s  a l  a r g u m e n t o  de l a  ge
n a r a c i d n .  E s t o s  a r g u m e n t o s  son  t r e s s
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( 13 )  Q u e r i t u r  de  r n t i o n i b u s  A r i s t o t e l i a  ad  p r o
bandum qu o d  i n f i n i t u m  s i t ;  e t  p r i m o  de so 
l u t i o n e  p r i m l  a r g u m e n t i , q u i a  r a t i o  f u i t  
t a l i  s ;  î g e n e r a t i o  e s t  i n f i n i t a ,  e t  g e n e r a  
t i o  e s t ,  e r g o  I n f i n i t u m  e s t ' ,  e t  i p s e  sa  1^  
v i t  quo d  ' g e n e r a t i o  u n l u s  e s t  c o r r u p t i o  
a l t e r i u s ' .  Quod i l i a  s o l u t i o  n u l l a  s i t ,  
d e t u r ; 1 i  c e t  g e n e r a t i o  u n i u s  s i t  c o r r u p t i o  
a l t e r i u s ,  t a m en  mundus nunquam c e s s a v i t  
g en e  r a r e  an im a  l i a  e t  s i c  s u n t  i n f i n i t e  a -  
n ime a c t u , q u i a  an ime  i n t e l l e c t i v e  ai n t  i n  
c o r r o p t i b i l e s ,  e t  i t a  p e r  l i b r u m  de  v e q e -  
t a b i l i b u s  h a b e o  quo d  i n f i n i t u m  e s t  e c t u  
e t  i t a  s o l u t i o  n u l l a .  i t e m ,  s i  e s s e t  i t a  
quo d  g e n e r a t i o  e e s e t  a c t u  e t  quod g e n e r a l -  
t i o  u n i u s  non  e s a e t  c o r r u p t i o  a l t e r i u s  , 
s e t  qu o d  o m n i a  g e n e r a t e  m a n e a n t ,  i s t a  g e ­
n e r a t i o  v a d a t  i n  i n f i n i t u m  s u c c e s s i v e  s o ­
lum e t  s i c  e r i t  s o lu m  i n f i n i t u m  p o t e n t i a ,  
s e m p e r  ad  a l i q u i d  u l t e r i u s  sumendum; e r g o  
d a n d o  o p p o s i t u m  s u e  s o l u t i o n i s  non s e u u i -  
t u r  i n c n n v e n i e n 8,  q u i a  non  s e q u i t u r  qu o d  
i n f i n i t u m  i n  n o t e n t i a  s i t ,  i t e m ,  q u e r i t u r  
quomodo e s t  I n t e l  I i g e n d u m .
Q u a e s t .  s u p r a  v l l l  L i b .  P h y s .  a r i s . ( i n  
H i m  J ; e d ,  o t e e l e  , F s .  x l  1 1 , p p .  1 7 0 - 1 7 1 .
L o s  a r g u m e n t o s  a r l s t o t é l i c o s  en f a v o r  de  l a  e x i s t e n c i a  
d e l  i n f i n i t o  so n  l a s  r e f l e x i o n e s  de  206 a  9 s e ;  d e s p u é  s  de  
r e c h n z a r  l a  h i p î t e s i s  d e l  i n f i n i t o  a c t u a l ,  o b s e r v e  e l  t s t a g i -  
r i t a  qu e  n e g a n d o  t ô t  a i m e n t  e e l  i n f i n i t o  s e  s i g u o n  i n c o n g r u e n -  
c i s s t  e l  t i e m p o  t e n d r f a  c n m i e n »  y  f i n ,  l a s  m a g n i t u d e s  no s e ­
r f  an d i v i s i b l e s  en m a g n i t u d e s  y e 1 nûmero no s é r i a  i n f i n i t o  . 
t n  e s t o s  p A r r a f o s  r e t o m a  m r i s t d t  e l e e  l a s  r e z o n e  s mâs f u e r t e s  
de  l a s  c i n c o  e n u n c i a d e e  e n  203 b 15 s a ,  d o n d e  adem âs  s e  nen — 
c l o n e  e l  a r g u m e n t o  d e  l a  g e n e r s c i é n  i n i n t e r r u m p i d a ,  e n u n c i a d o  
e q u f  p o r  B n c o n . S i n  e m b a r g o ,  e s t e  r a r b n  e s  s e c u n d a r i a  a n  e l  
t e x t o  o r i g i n a l  y n i  s i q u i e r a  e s  a n a l i z a d a .  P o r  qj  ê Bacon  l e  
d i é  ma yo r  i m p o r t e n c i a  no s e  va  c l a r o ,  a u n q u e  u n a  e x p l i c a c i d n  
p r o b a b l e  e s  qu e  q u i s o  r e l a c i o n a r l o  co n  e l  t em a  de l a  i n f i n i  -  
t u d  d e l  mundo y d e l  t i e m p o  p a r a  no r e d u c i r s e  s f i l o  a l a  p e r e n -  
n i d n d  d e l  c a m b i o  l o c a l .  En t o  do c a s o  e s t o  e s c a p a r i a  un  p c c o  a  
l o s  m a r c o s  a r i s t o t é l i c o  s ,  p u e s  p a r a  e l  g r i e g o  s 6 1 o  p u e d e  s e r  
p e r p é t u o  e l  c m b i o  l o c a l  u n i  f o r  me me n t e  c i r c u l a r .
La  r e s p u e s t a  a  l a  p r i m e r a  c u e s t i d n  c a s i  no  t i e n e  q u e  v e r  
c on  l a  p r e g u n t a ,  y n i  s i q u i e r a  c o n  l a  P h y s i c a . Es  s d l o  un  i n -
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t e n  t o  c n m p o n e d o r s  en r n o l l d a d  A r i s t d t n l e s  nn  h a h r i m  s a s t e n t -  
do p o s i t i v a m e n t e  l a  e t e r n l d a d  d e l  t i e m p n  y d e l  mundo,  a l  mo­
no a en  c u a n t o  a l  c o m i e n z o .  P a r a  11 us  t r a r  a u  e x p o s i c i é n  r e f i e
r e  l a s  d i v e r s e s  i n t  e r p r  e t a c i o n e s  q u e  c o r r l a n  en su é p o c a j
(1 4 )  S n l u t i o *  cum d i c i t  quod  g e n e r a t i o  u n i u s  e t c ,
q u o d  t u  o b i c i s  d e  mundo , d i c o  quod  h i c  e s t  
d u p l e x  p o s i t i o ï  qu id am  d i c u n t  quod  A r i  s t o t e  
l e s  v o l u i t  mundum e s s e  i n f i n i t u m  m p a r t e  an 
t e  e t  ho c  v u l t  C o m m en ta t o r  i n  p r i n c i p i o  Me­
t h a p h y s i c e  s u e ,  e t  i d e o  t u n e  s e q u i t u r  q u o d  
an im e  i n f i n i t e  s o n t  a c t u ,  s e t  d i c u n t  qu od  
non  e s t  i n c o i i v o n i e n s  q u i a  a n i m e  non  h a b e n t  
c o m p a r â t  ionem e t  o r d i n e m  e s s e n t i a l e m ,  s e t  
a c c i d e n t a l e m  s o l u m ,  e t  non  e s t  i n c o n v e n i e n s  
i n f i n i t a  e s s e  a c t u  u t  d i c u n t  que  non  h a b e n t  
o r d i n e m  e s s e n t i a l e m ,  e t  i d e o  c o n c é d a n t  î n f i ^
n i  turn e s s e ,  e t  h oc  v u l t  C o m m e n ta t o r  quod  i n
f i n i t  B r e v o l u t i o n e s  s u n t  a c t u , t e m e n  q u i a  
n on  h a b e n t  o r d i n e m  e t  c n m p a r a t i o n e m  e s s e n  -  
t i e l e m ,  s e t  a c c i d e n t a l e m  t a n t u m ,  i d e o  b e n e  
c o n c e d u n t  h o c .  A l i a  e s t  p o s i t i o  m e l i o r  e t  
S B C u r i o r ,  q u i a  d i c o  quod  A r i s t ô t e l e s  n u n  -  
q u am v o l u i t  mundum e s s e  e t e r n u m  a n a t t e  a n ­
t e ,  immo v o l u i t  quod  i n c e p i s s e t ,  de  f i n e  t a  
men n i c h i l  s e n s i t  n e c  p o t u i t  a t t i n g e r e  q u i a  
s e c un du m  r / [ ê v e l ^ 7 a t i o n e m  so l u m  h n b o b i t  f i  -  
nem,  non  t a m en  s ec und um  p h i l o s o p h i a m ; s e t  
v e r bu m  suum de V e q e t a b i l i b u s  i n t e l l l g e n d u m  
e s t  s i c ,  quod  mundus  nunquam c e s s a v i t , e t c . ^  
ho c  e s t  p o s t q u a m  t e m p u s  i n c e n i t  e s s e  ; u n d e  
v u l t  mundum e t  t e m p u s  i n c e p i s s e ,  s e t  nun  -  
qumm v u l t  quod  mundus  c e s s a v e r i t  g e n e r a t e  
p o s t q u a m  i n c e p i t  t e m p u s .  fld a l i u d  r e s p o n d e t  
A l f a r a b i u s  i n  l i b r o  de  M i r a b 1 l i b u s  Mundi  , 
q u o d ,  n i  s i  c o r r u m p e r e n t u r  i n d i v i d u a ,  d e f i c e  
r o t  l o c u s  e t  n u t r i m e n t u m ,  i d e n  s e q u i t u r  i n -  
c o n v e n i e n s .
U u a e s t .  s u p r a  VI I I  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  I 11 m) 
a d .  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p p . 1 7 1 - 1 7 2 .
La p r i m e r a  i n t e r p r e t a c i é n  , q u e  e s  l a  c o r r e c t s  d e s d e  e l  
p u n t o  de  v i s t a  h i s t f i r i c o - c r l t i c o ,  h a b l a  s i d o  s o s t e n i d a  p o r  GrqS 
s e t e s t e  y l o a  p r i m e r b s  m a e s t r o s  de O x f o r d  , q u i e n e s  p r e c i s a m e n  
t e  s e  d e c l a r a b a n  a n t i a r i s t o t é l i c o s  en  e s t e  p u n t o .  La  s e g u n d a  , 
e s  p o s t e r i o r  y e s t é  i n f l u i d a  p o r  l o s  i n t e n t o s  c r i s t i o n i z o d o r e s  
de  A r i s t é t é l e s  que  s e  i n i c i a r o n  en P a r i s  d e s p ' u é s  de  1230  ( i n -  
t r o d u c c i ô n  de  A v e r r o e s )  y de  l o s  c u a l e s  e l  mAs c o n o c i d o  e s  e l  
d e  TomAs de  A q u in o .  E s t a s  i n t e r p r e t a c i n n é s  " b e n i g n a s "  t u v i o r o n  
d i v e r s e s  m a t i c n s .  Uno d e  l o s  p r i m e r  n s  e s  e l  que  e x p o n e  b a c o n  ^
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q u i t  Ar i  s t A t e I n  a s o s t u v o  I n  f i  n i t u d  d e l  mundo en c u a n t o  a l  
c o m i e n z o .  Como e a t o a  c o m e n t a r i o s  p e r t e n e c e n  ml  p e r l o d n  parjL 
a i n o  d a  B aco n ,  e a  i n d u d m b l e  que  r e c o g e n  e l  s e n t i r  comûn en 
e s o  mom en to ,  y q ue  a poco s  e r e  v e l d  i n s u  f i e  i e n t  e p o r q u e  no 
t i e n s  ep o y o  t e x t u a l .
El  s e g u n d o  a r g u m e n t o  a n a l i r a d o  e s t é  tornado d e l  l u g a r ,  y 
Bacon  l o  e x p o n e  en d o s  v a r i a n t e s *  u n a  q u e  c o n s i d é r a  e l  l u  -  
g a r  a b s t r a c  tamen t e  y o t  r a  q u e  a t i e n d e  a l  c u e r p o  l o c a d o  c o n  
e u e  c u a l i d a d e s  y p a s i  o ne  s  *
( 1 5 )  De r a t i o n s  s e c u n d a  A r i s t o t e l i s  q u e r i t u r  ,
q u e  * a t  t m l i s * * c o r p u s  t e r m i n a  t u r  ad  a l i u d  
c o r p u s  e t  i l l u d  ad  m l i u d  e t  s i c  i n  i n f i n ^  
turn,  e r g o  i n f i n i t u m  e s t * .  Quod s i  t  verune  
omne c o r n u s  h a b e t  m a t e r i n m  e t  f nrmamj  po 
t e n t i a  m a t e r i e  e s t  i n f i n i t o ,  f o rm a  v e r o  
e s t  f i n i t e ;  n u l l u m  f i n i t u m  t e r m i n â t  i n f i ­
n i t u m ;  e r g o  f o r m e  non  t e r m i n â t  m a t e r i n m  
sec un du m q u a n t  i t  a tem ; e r g o  o po r  t e  t  qu od  
a d  a l i u d  t  e r m i n e  t u r ,  e t  s i c  i n f i n i t u m ;  qua  
r e  o p o r t e b i t  p o n e r e  i n f i n i  tum s e c u n d u m  i g  
sum,  e t  r a t i o  e r i t  boom ad  hoc  p r o b e n d u m  
q u i 8 p r o b n t  quod  i n f i n i t u m  s i t  a c t u ,  cum 
o mn ia  c o r p o r a  a c t u  t e r m i n e n t u r .  I t e m ,  s o ­
l o  c o r p o r a  m i x t e  s u n t  s o l u m  c o r p o r a  t e r m ^  
n o t a , q u i a  c o l o r  e s t  e x t r é m i t é s  t e r m i n a t e  
i n  c o r p o r a  p e r  s p i c u o ,  q u a r e  omn i a  a l i a  
c o r p o r a  e r u n t  non  t e r m i n a t e :  omne t e r m i n a  
tum i n d i g e t  t e r m i n a n t e ,  e r g o  o m n i a  a l i a  
c o r p o r a  a m i x t i s  i n d i q u e n t  t e r m i n a n t e ; s e t  
t e r m i n o n s  e t  t e r  mina  turn s u n t  duo r e l a t i v e  
e t  o p p o s i t e #  e r g o  n i c h i l  ad  s e  t e r m i n a  t u r ;  
e r g o  s e m p e r  ad a l i u d .
Q u a e s t .  s u p r a  v l l l  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i h  
I l l m  ) ;  ed .  S t e e l e , F s . X I I I , p . 172.
t l  o r g u m e n t o  c o r r e s p o n d e  a  2 03  b  2 0 - 2 2 ,  s d l o  q u e  Uacon  
l e  e m p i l a  mucho ,  p r o p o n i e n d o  dos  v a r i a n t e s ,  que  p u e d e n  en d e  
f  i  n i  t i  va  r e d u c  i r  s e  a l a  r  e l a  c i  ôn t e r m i n a n t e -  l i m i t a d o  * pu  e s  t o  
que  na da s e  l i m i t a  a  s i  m ismo ,  s e  r e n u i e r e  s i e m p r e  o t r o  y o; -  
t r o  e l  i n f i n i t o .  t n  l a  s o l u c i ô n  a l  p r o b l e m a  u ac o n  n i e g a  e s t e  
s u p u e s t o ,  a d m i t i e n d o  q ue  un  c u e r p o  p u e d e  s e r  l i m i t a d o  p o r  su  
p r o p i a  s u p e r f i c i e  y  f i g u r a .  De e s t e  modo e l  p r o b l e m s  s e  s é p a ­
r a  d e l  t em a  de 1 l u g a r  ( p u e s  p a r a  a r i s t ô t e l e s  t o d n  c u e r p o  e s t é  
co l o c a d o , menos  e l  u n i v e r s o  en su t  o t  n i  i d  ad que  no t i e n e  l u  -  
g a r ,  j u s t a m o n t e  p o r q u e  p o r  n o d a  e s t a  l i m i t a d o )  y a  l a  v e z  s e  
o r i e n t a  en un a  d i r c c c i ô n  u x p e r i e n c i a l . S i n  e m b a r g o ,  s i  p o s t u -
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l a  do i n i c l a l  e s  t r o n s - f l s i c o  ; o r d e n a c i ô n  t r a s c e n d e n  t e l  de  
l a  m a t e r i a  a l a  f o r m a  en v i r t u d  de  l a  c r e a c i ô n  mi sm a .  ue  e s ­
t e  p e s o  i n i c i a l  s e  e x t r n e n  c o n s '  c u e n c i  a s  de  t i p o  f i s i c o ,  a un 
que  d e  un  modo c o n f u s o :
( 1 6 )  S o l u t i o ;  non  e s t  n e c e s s e  quod c o r p u s  omne ha
b e a t  t e r m i n a  t  ionem e x t r a ,  immo p o t e s t  t e r m i -  
n a r i  p e r  s u p e r  f l c f e m  p r o p r i a m  e t  f i g u r a m .  Ad 
o b j e c t u m  r e s p o n d eo q u o d  d e  p o t e n t i a  m a t e r i e  
c o l l a t e  ed  t e r m i n u m  p o s s u m u s  l o q u i  d u p l i c i  -  
t e r *  e u t  de  t e r m i n o  u l t r a  quem i m p o s s i b i l e  
e s t  e x c o g i  t a r i , e t  s i c  no n  p o t e s t  t e r m i n a r i  
p e r  a l i q u a m  fo rmam c r e a t a m  i n  m a t e r i a ;  a l i u s  
e s t  t e r m i n u s  r e s p e c  t u  p o t e n t i e  i n f i n i t e  que  
p o s s e t  m a j u s  e x c o g i  t a r i , t a m en  a d  a l i q u a m  
q u a n t i t a t e m  e t  s u p e r  f  i c i e m  p o t e s t  t e r m i n a  r e  
s ec un du m p o t e s t a t e m  suam e t  s ecun du m q u o d  dg  
c e t  iin c r e a t i s ,  e t  s i c  s u f f i c i e n t e r  t e r m i n â t  
f o r m a  m a t c r i a m .  Ad a l i u d  d i c o  quod t e r m i n a t -  
t i o  m u l t i p l e x  e s t ;  u na  m a t e r i a  e t  p a r s p i c u i  
e t  c o r o o r i s  m a t e r i e  s e c u n d u m  ouod d i c i t u r  
q u o d  humidum ma l  e e s t  t e r m i n a b i l e  o r o p r i o  
t e r m i n o ,  b e n e  au t em  a l i e n o ,  e t  s i c  a l i a  e s t  
s e cu nd um  q u o d  o m n i a  c n l o r a t a  t e r m i n a n t u r ,  de  
quo rum  c o m p o s i t i o n e  e s t  l u x ,  e t  d i c u n t u r  t e r  
m i n n r i  q u i »  non  e m i t t u n t  lueem s u b  s p e c i e  I g  
c i 8 s i c u t  i g n i s  e t  s o l  e t  c e l e s t i e ;  a l i a  e s t  
c o r p o r i s  ou e e s t  / s e c u n d u m /  f i g u r a m ,  Smcunda  
s o l u m  c a d i t  i n  d i  f f i  n i t i o n e  c o l o r a t i ; a l i e  
t e r m i n a  t i  one  s s u n t  i n  m a t e r i a  e t  c o r p o r i b u s ,  
q u i a  c o r n o r a  t  e r m i n a  t a  s u n t  p e r  s u p e r f i c i e s  
e t  p e r  f o rmam e t  f i g u r a m ,  l i e  e t  non  t c r m i n a -  
t i o n e  p e r s p i c u i  l u c i d i . Ad a l i u d  d i c o  q u o d  ^  
dem se c un d u m  numerum non  t e r m i n â t  s e ;  s e t  H
dem s e c u n d u m  numerum'  d u p l i c i t e r ;  a u t  n u m e r g
s i t a t e  s u p p o s i  t i  a u t  e s s e n t i e ; i d e m  sec un du m 
numerum numéro  s i t a t e  s u p p o s i  t i  non  t e r m i n â t  
s e ,  u t  s u p e r f i c i e s  c o r n u s ,  t amen  n o n  s u n t  i -  
dem sec un du m numerum n u m e r o s i t a t e  e s s e n t i e .  
Qu a e s t .  s u p r a  V l l l  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  1 I I  m)j 
e d . S t e e l e , f s .  X I1 1 , p p . 1 7 2 - 1 7 3 .
S i m p l i f i c a n d o  l a  a r g u m e n t a c i d n ,  Uacon d i s t i n g u e  d o s  sen  -  
t i d e s  s e g û n  l o s  c u e l e s  a l g o  e s t é  " t e r m i n a d n  " f l s i c a m e n t e ;  uno  
en c u a n t o  l i m i t a  c n n  o t r o  o b j e t o  qu e  l o  c ô n t i e n e  y l e  da  f o r ­
ma ( c u a l i d a d ) ;  l a  o t  r a  en c u a n t o  e l  c u e r p o  e s t é  d e l i m i t a d o  en
s i  mi smo p o r  su p r o p i a  c o n f i g u r a c i d n .  T am b ié n  d i s t i n g u e  un 
s e n t i d n  e s e n c i a l  y  o t  t o  s u p o s i c i o n s l  c u a n d o  s e  h a b l a  d e  i d e n -  
t  i  d ad  n u m é r i c a  (o i n d i v i d u a l i d a d )  en e l  c a s o  d e l  c u e r p o  t e r m â  
n a d o  o d e l i m i t  a d o . L s t a  d i s t i n c i ô n  e s  c l a r  ament  e ad h oc  y en
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r e a l l d n d  i n n e c e s a r i a ,  pue s  b a s t a b a  m  n l a  a n t e r i o r ,  qu a  d e s d e  
l ueg o  t  i e  ne mucho mas s e n t i d n  f f s i c o ,
^ , La t e r c e r a  r a r ô n  a r i s t o t é l i c a  e s  l a  d e  203  b 23 ss*
s i e m p r e  podemos i m a g i n a r  (o p e n s e r )  en un nûmero mayor  o una 
c a n t i d a d  mayo r  qu e  l o  d a d o ,  y t a m b i é n  im ag in am os  que  e l  e s p a  
c i o  " e x t e r i o r "  a l  u n i v e r s o  e s  i n f i n i t o  ( i n a b a r o a b l e ,  i n d é f i ­
n i  do ) . C l a r o  q u e  e l  mismo A r i s t ô t e l e s  d i ô  r â p i d a m e n t e  l a  s o -  
l u c i d n t  no h ay  que a t e n e r  s e  a  e s o s  d a t o s  i m a g i n a t i v e s ,  p o r  -  
q u e  no son  r  e a l  e s .  S i n  e m b a r g o ,  Bncon e n c u m n t r a  un p u n t o  de  
d i f i c u l t a d  a u t é n t i c a t  aun q ue  l a  i m a g i n a c i û n  n o s  en g a f l e ,  e s  
e l  i n t e l e c t o  e l  q ue  fo rma  u na  i d e a  de  i n f i n i t u d ,  y p o r  t a n t o  
d e b e  a n a l i z a r s e  s i  e s o  d s  s d l o  un p r o d u c t o  r a c i o n e l  o hay  un 
f u n d a m e n to  r e a l ;
( 1 7 )  Q u e r i t u r  d e  t e r t i a  r a t i o n s  A r i s t o t e l i s  que
t a  l i s  e s t ; ( c o n t i n g i t  i n t  e l l i g e r e  e x t r a  c e ­
lum i n f i n i t a t e m ;  s e t  no s  i n t  e l l i g  imus s i c u t  
e s t  i n  r e b u s ;  e r g n  I n f i n i t u m  o o t e s t  e s s e  •• 
e x t r a  c e l u m ;  e r g o ,  cum i n  p e r p e t u i s  non 
d i f f é r â t  e s s e  e t  p o s s e ,  e r g o f e t c .  E t  r e s  -  
p o n d e t  quod non  e s t  c r e d e n d u m  t a l i  i n t e l  -  
l e c t u i ,  q u i a  non  e s t  v e r e  i n t e l l e c t u s ,  s e t  
y m a g i n a t i o  e t  f a n t a s i a  s n l u m .  E t  q u e r i t u r  
u t r u m  c o n t i n g u i t  i n t e l l i g e r e  i n f i n i t u m  , 
Quod non ;  q u i a ,  s ecundo  r i e t h e n h y s i c e , non  i n ­
t e l  l i g i m u s  i n f i n i t u m ,  ymag i na m u r  t a n t u m ,  e t  
hoc  d i c i t  h i c .  I t e m ,  t e r t i o  de  An ima , i n t e l  
l e c t u s  v e r o  rum e s t  t a n t u m ;  q u a r e  non  inteJL
l i g i m u s  i n f i n i  tu m . Con t r a  ; e adem e s t  co g n ^
t i o  o p p o s i t o r u m ; s e t  n o s  i n t  e l 1 i g i m u s  f i n i ­
tum;  e r g o  pos su mus  i n t  e l l i g e r e  i n f i n i t u m  ; 
s e t  hoc n e g a t  h i c ;  q u a r e  e t c .  I t e m , q u o d  po 
t e s t  v i r t u s  i n f e r i o r ,  e t  s u p e r i o r  , u t  v u l t  
B o e t i u s  i n  l i b r o  / l l e / T e r m i n l s  T h é o l o g i e  ; 
s e t  p o s s u m u s  y m a g i n a r i  i n f i n i t u m ; e r g o  i n * -  
t e l l i g e r e ,
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  
I l l m  ) ; e d .  S t e e l e  F s .  X I I I ,  p .  1 73 ,
Le s o l u c i ô n  a e s t e  p r o b l e m a  d i s t i n g u e  d o s  mod o s  de  f o r m a -
c i ô n  d e  n o c i o n n s ;  un a ,  con  f u n d a m e n t o  i m a g i n a t i v o  y o t r a ,  p u -
r e m e n t e  I n t e l  a c t u a l . Es d e c i r  ; c u a n d o  e l  i n f i n i t o  s e  p i e n s a  
p o s i t i v a m e n t e ,  p o r  i m a g i n a c i r t n ,  no e s  r e a l ,  s i  no p r o d u c t o  meg 
t e l ;  cu a n d o  s e  p i e n s a  n e g a t i v a m c n t e  ( a b l a c i ô n  d e l  t é r m i n o )  , 
s e e  i m a g i n a t i v e  o a b s t r a c  t amen t e ,  t i e n e  fu n d a m e n to  r e a l  ;
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( 1 0 )  S o l u t i o ; i n t e 11g c t u B  d u p l e x  ; a u t  f a n t a s t i c u a ,
e t  s i c  b e n e  p o s s u m u s  i n t e l l i g e r e  i n f i n i t u m ,  
s e t  hn c  d s t  p r o p r i e  y m a g i n a r i  ; a l i u s  e s t  i n ­
t e l  l e c t u s  p u r u s ,  e t  t u n e  d u p l i c i t e r  d e  com-  
pr  e h e n s i  on e  i n f i n l t i t a u l  v i o  p o s i t i o n i s ,  e t  
s i c  non  f i n g i t  i n t e l l e c t u s  i n f i n i t u m  e s s e  , 
e u t  v i a  p r i v â t  i o n i s ,  cum eadem s i t  c o g n i t i o  
o p p o s i t o r u m ,  e t  s i c  p o t e s t  i n t e l l i g i . Ad o b ­
j e c t u m  r e s p o n d e n  quod  ve ru m  e s t ,  u t  p a t u i t  
p e r  d i f f i n i t i o n e m .  E t  ad  a l i u d  ' e a de m  e s t  
c o g n i t i o  o p p o s i t o r u m * ,  s e t  u n i u s  o e r  p o s i  -  
t i o n e m  e t  a l t e r i u s  p e r  p r i v a t i o n e m ,  u t  v u l t  
A r i s t ô t e l e s  v i i  M e t h a p h y s i c e . Ad a l i u d  d i c o  
quod  ve ru m e s t  i n  n o b i l i b u s ) s e t  ymagi  n a r i  
i n f i n i t u m , cum non  e s t  n o b i l e , i m m o  m a g i a  e s t  
non  p o s s e  quam p o s s e , q u a r e ,  e t c .  Vel  d i c e n ­
dum q u o d  verum e s t ; s e t  y m a g i n a t i o  p e r  p o a i -  
t i o n e m ,  i n t e l l e c t u s  au t e m  i n f i n i t u m  c o m p r e -  
h e n d i t  p e r  p r i v m t i o h e m  f i n i t !  a o lu m ,  e t  i  -  
deo e t c ,
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  
I l l m  ) |  e d ,  S t e e l e  , F s . X I I I ,  p p .  1 7 3 - 1 7 4 .
Ademés d e  e s t o s  t r è s  a r g u m e n t o s  e n u m e r a d o a ,  e n u n c i a  t am  -  
b i ê n  b a c o n  o t r o s  d o s  a r g u m e n t o s ;  e l  t i e m p o  i n f i n i t o ,  s e H a l a -  
do  p o r  A r i s t ô t e l e s  a l  c o m i e n z o  d e  su e l e n c o  d e  Jæ c i n c o  r a z o  
n é s  ( 203 b l 6  } y r e p e t  i d o  en 206  a 10 ( c o m i e n z o  d e l  c a p i ­
t u l e  6) I y  l a  i n f i  n i t u d  d e l  m o v i m i e n t o ,  q ue  s ô l o  e s  r e f e r i -  
d#  mâs a d e l a n t e  en l a  P h y s i c a . B a co n  i n t e n t a  e s t a b l e c e r  un a  
d e m o s t r a c i ô n  g e n e r a l  t  16  i n f e r e n c i a  " e x i s t e  un i n f i n i t o  
p o t e n c i a l , l u e g o  e x i s t e  e l  i n f i n i t o  e n  a c t o  “ e s  i n c o r r e c t e .  
En p r i m e r  l u g a r ,  p o r  a r g u m e n t o s  t a m b i é n  g é n é r a l e s .  La o b j o  -  
c i d n  e s  i n t e r e s a n t e ;  e s  mayo r  l a  e c t u a l i d a d  d e l  a c c i d e n t e  y  
d e l  a c t o  s e g u n d o ,  que  l a  d e l  s u j e t o  y  d e l  a c t o  n r i m e r o ;  s i  
e l  a c c i d e n t e  e s  i n f i n i t o  | p o t e n  c i a l m e n t e )  c o n  mâs r a z ô n  d e b e  
s e r l o  e l  s u j e t o :
( 1 9 )  I t e p ,  de  e l i i s :  ' t e m p u s  e s t  i n f i n i t u m ,  e r g o
i n f i n i t u m  /  e s t _ ? .  I t e m .  ' m o t u s  e s t  i n  i n  f ^  
n i  t i  8 ,  e r g o  i n f i n i t u m  e s t *  ; e t  s o l v i t  q u o d  
h u j u s m o d i  i n f i n i t é s  e s t  s o l u m  i n  p o t e n t  i a ,  
non  a c t u ,  e t  i d e o  non  v a l e t  * i n f i n i t u m  po -  
t e n t i a , e r g o  i n f i n i t u m  a c t o * .  S e t  quod  n o n  
s o l v i t , v i d e t u r : q u i a  m a j o r  e s t  a c t u a l i t é s  o ç  
c i  d e n t  i  s quam s u b j e c t i ; s e t  t e m p u s  c u i  a c c i -  
d i t  i n f i n i t é s  e s t  a c t u ; e r g o  mu 1to  f  o r t  i u s  i n  
f i n i t u m .  P r o b a t i o  m a j o r i s ;  omno a c c i d e n s  eji 
d i t  e c t u m  se c u n d u m  s u p r a  suum s u b j e c t u m ; q u g  
r e ,  cum a c t u  s s e c  l ' n d us  s u p p o n i  t  a c  t u m primum^
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e r g o  e t c . I t e m ,  p a t e t  de  m o t u ,  q u i a  s i  
m o t u s  e s t  i n f i n i t u s ,  magn i  t u d n  s u o r a  
quam f i t  m o t u s  e s t  i n f i n i t a ,  e t ,  s i  magni^ 
t u d n  e s t  I n f i n i t a ,  s u b j e c t u m  e s t  i n f i n i  -  
t um e t  a c t u ,  e t  i t a  s u b j e c t u m  I n f i n i t i  
e s t  e c t u ,  cum s i t  p e r m a n e n s  t o t u m  s i m u l  ,  
s i m i l i t e r  s t  i n f i n i t u m  e r i t  a c t u  t o t u m  si^ 
m u l .
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  
I I I  m ) ;  e d .  S t e e l e ,  F s . X I 1 1 , p .  1 7 4 ,
La s o l u c i ô n  d i s t i n g u e  t a m b i é n  e l  i n f i n i t o  e n  a c t o  y  
en p o t e n c i  a p a r a  l o s  p r o c e s o s  o e n t e s  s u c e s i  v o s ,  ha c i  en do a -  
p l i c a c i d n  de  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  e l  t n  do y l a  p a r t e . S i  t oma  
mo 8 e l  t i e m p o  como u n a  t o t  a l  i d a d ,  d e j a r f a  de s e r  s u c e s i v o ,  y 
s s i  p e r d e r l a  e l c a r a c t e r  d e  s u c e s i v i d a d ,  n e c e s a r i o  p a r a  p o -  
d e r l o  c o n s i d é r e r  i n f i n i t o .  Es  d e c i r ,  e l  t i e m p o  s ô l o  è s  i n f i ­
n i t o  en  c u a n t o  a  l a  s u c e s i d n  d e  p a r t e s ,  no como e n t i d a d  e n  
s i .  T l o  mi smo v a l e  p a r a  e l  m o v i m i e n t o ,
( 2 0 )  S o l u t i o *  non  s e q u i t u r  quod  i n f i n i t u m  s i t
a c t u ,  l i c e t  t e m p u s  s i t .  Ad o b j e c t u m  de 
t e m p o r e  d u p l i c i t e r *  e u t  q u a n t u m  a d  p a r t e s  
t e m p o r i s  a u t  q u a n t u m  ad t n t u m ;  i n f i n i t e s  
d e b e t u r  t e m p o r i  r a t i o n s  t o t i u s  t e m p o r i s  ,  
n on  r a t i o n s  p a r t i  um; s e t  s e c un du m  s e  t o  -  
tum non  h a b e t  e s s e  a c t u  n e c  s u c c e s s i v e ,  
s e t  so l u m  s e c u n d u m  p a r t e s , e t  s i c  non  d e b e  
t u r  i n f i n i t a s  e i ;  i d e o  non  o p o r t e t  qu n d  
i n f i n i t u m  s i t  a c t u ,  cum non  s i t  e j  u s  acci_ 
d e n s  r a t i o n s  i l l i u s  p a r t i s  q u e  e s t  a c t u  , 
s é t  s o l u m  r a t  l o n e  t o t i u s .  S i m i l i t e r  de  mo 
t u . Ad o b j e c t u m  d i c e n d u m  q u o d  d u p l e x  e s t  
m o t u s*  r e c t u s  e t  c i r c u l n r i s ;  r e c t u s  t r a  -  
h i t  f i n i t a t e m  e t  i n f i n i t a t e m  a  m a g n i t u d i -  
ne  r e c t a ,  e t  q u i a  non  c o n t i n g i t  p o n e r e  • > 
m a g n i t u d i n e m  r e c t a m  i n f i n i t a ,  i d e o  n e c  mo 
tu m ,  u t  p r o b a t u r  s e x t o  P h y s i  co rum* a l i u s  
e s t  m o t u s ,  s c i l i c e t  c i r c u l a r i s ,  e t  t a l i a  
h a b e t  f i e r i  s u p r a  m a g n i t u d i n c m  i n f i n i t a m ,  
s e t  i n f i n i t a  m a g n i t u d o  c i r c u l a r i s  d u n l i c i ^  
t e r  e s t *  o u t  s e cu n du m  rem e t  a c t u a l e m  i n -  
f i n i t o t e m ,  e t  s i c  no n  c o n t i n g i t  p o n e r e  a -  
l l q U e m  n e c  motum;  a u t  s e c u n d u m  r a t i o n e m  , 
e t  s i c  e s t  i n  c i r c u l o  p e r  a* m p t io n em  pajr 
t l s  p o s  p e r  tem / i n  ?  i n f i n i t u m  sec un du m 
r a t i o n e m ,  e t  s i c  c o n t i n g i t  do lum  p o n e r e  
i n f i n i t a t e m  i n  m o t u .
Q u a e s t .  s t j p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r ' s .  ( i n  
I l l m  ) ; ed .  S t e e l e , f s .  X I I I ,  p .  17 4 .
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En l a  p a r t e  f i n a l  d e l  t e x t o  t r a n s c r i p t o  e s t a  l a  s o l u -  
c l ô n  b a c o n i a n a  a l a  o b j e c i ô n  a n t e r i o r  s o b r e  l a  i n f i n i t u d  
d e l  s u j e t o  en  c a s o  d e  a c c i d e n t e  i n f i n i t o »  a u n q u e  e l  mov i  -  
m i e n t o  s e a  p e r p e t u o ,  no e x i g e  u n a  m a g n i t u d  i n f i n i t a  p o r q u e  
e s  c i r c u l a r ,  e s  d e c i r ,  v u e l v e  a l  p u n t o  d e  p a r t i d a  c a d a  vez  
y  p o r  t a n t o  c u m p l e  un  i n f i n i t o  nû me ro  dm r e v o  l u c i o n e s  c a d a  
una  d e  l a a  c u a l e s  e s  en  s i  f i n i t a
- -  1 , 3 .  E s e n c i a  y d e f i n i c i ô n  d e l  i n f i n i t o
Ya d i j i m o s  q u e  b a c o n  r e n u n c i a  a l a  p o s i b i l i d a d  de  
una  d é f i  n i c i ô n  o c a r a c t e r i z a c i d n  e s e n c i a l  domûn a t n  do s 
l o s  t i  p o s  de i n f i n i t o . P e r o ^ a û n  c i f f é n d o s a  a l e  f i s i c a , l a  i n  
V B S t i g a c i ô n  p r o c é d é  p o r  v i a  i n d i r e c t e  y  p r i  n e i  p a l men t e  s e -  
m f t n t i c a :  s e  t r a t a  a n t e  t o d n  de  c l a  r i  f  i c a r  e l  s e n t i d o  d e l  
t é r m i n o  en s u s  d i v e r s e s  a p i i c n c i o n e s ,  Y e s t o  no s ô l o  l o  ha 
c e  s i s t e m é t i  came n t e  a l  c o m e n t a r  a A r i s t ô t e l e s ,  s  i no  que  
l o  a p i  i c a  c a d a  vez  q u e  s a  p r é s e n t a  uh p r o b l e m s  d e  i n f i n i t u d  
t u d ,  en c u a l q u i e r a  d e  s u s  o b r a s ,  P o r  e s o  e s t e  p u n t o  e s  e l  
mâs  i m p o r t a n t e  , p e r o  t a m b i é n  s e  a n a l i  z an  l a s  d e f i n i c i o n e s  
q u e  p r o p o n e  y c r i t i c a  A r i s t ô t e & e s ,  y n o r  û l t i m o  s e  p r é c i s a  
e l  S e n t i d o  d e l  i n f i n i t o  p o t e n c i  a l , e s  d e c i r ,  e l  i n f i n i t o  
f i s i c o ,  o b j e t o  de  c i e n c i a ,  y q u e  l u e g o  s e  e s t u d i a r S  e s p e  -  
c i a l m e n t e .
a)  L o s  s e n t i d o s  d e l  t é r m i n o
P a r a  B aco n ,  e s  n r e c i s o  d i s t i n g u i r  l o s  s e n t i d o s  d e l  tér*« 
m i n o ,  como h i  zo A r i s t ô t e l e s ,  p a r a  r e s p o n d e r  a l a s  e u e s  -  
t i o n e s  f i l o s ô f i c a s  q u e  s e  p l a n t e a n  s o b r e  e s t a ,  y que  ya  v^  
mos en e l  e x c u r s u s  h i s t ô r i c o .  C r o n o l f i g l c a m o n t e  l a  p r i m e r a  
r e f l e x i ô n , i n i c i a d a  p o r  l o s  p i t a g â r i c o s ,  c o n d u c t a a l a  d i ­
f i c u l t a d  de  p r e c i s a r  s i  e s  un  en t e  s u s t a n c i a l  o a c c i d e n t a i  
y s i  e s  p o s i t i v e  o p r i v a t i v o »
( 2 1 )  Q u e r i t u r  d e  t e r t i o  P h y s i c o  rum e t  c i r c a
h oc  p r i m o  q u e r i t u r  de  i n f i n i t o ,  l i c e t  
de  mo tu  i b i  d e t u r m i n a t  p r i m o ;  t amen  
q u i a  hoc  non  e s t  n i s i  p r n p t e r  i n f i n i  -  
t um,  i d e o  de  i n f i n i t o .  C i r c a  e s s e  i n f ^  
n i  t i  q u e r i t u r  e t  p r i m o  s ec un du m o p i n i o
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nem P I t a g o r e o r u m ,  s c i l i c e t  u t r u m  c o n t i n  
g u i t  i n f i n i t u m  e a s e  s u b s t a n t i a m  i n f i n i  -  
t am s e o n r a t a m  ab omni  m a g n i t u d i n e . Quod 
s i c ,  v i d e t u r ;  s u b s t a n t i a  e t  e s s e n t i a  n r ^  
me c a u s e  e s t  i n f i n i t a  e t  h e c  e s t  s e p a r a ­
t e  a mo tu  e t  m a t e r i a ,  q u i a  p o t e n t i a  e j u a  
e s t  i n f i n i t a  e t  e s s e n t i a  e t  p o t e n t i a  i  -  
dem e t  s u b s t a n t i a ;  q u a r e  e s t  s u b s t a n t i a  
I n f i n i t a  s e o a r a t a  a magn i  t u d i  ne e t  d im e n  
s i  o n i b u s ;  q u a r e  c n n t i n g u i t  p o n e r e  i n f i n ^  
t um se c u n d u m .  I t e m ,  i n f i n i t u m  d i c i t u r  
p e r  p r i v a t i o n e m  t e r m i n i  e t  f i n i s , s e t  i n
i n t e l l i g e n t i a  e s t  p r i v a t i o  £ t e r m i n ^ /  e t
f i n i s ; q u a r e  e s t  s u b s t a n t i a  i n f i n i t a ,  uon  
t r a »  f i n i t u m  e t  i n f i n i t u m  c o  n g r u u n t  qu an  
t i t  a t e ,  y t  d i c i t u r  i n  p r i m o  h u j u s ,  q u i a  
s u n t  p e r  s e  p a s s i o n e s  q u e n t i t a t i s ; s e t  i n  
s u b s t a n t l i s  s e p a r a t i s  non  e s t  a l i q u a  
q u a n t i t é s ; q u n r e  e t c .
w u a e s t .  s u p r a  W i l l  L i b ,  r h v s .  A x i s .  ( i n  
i l  IX ) > ed  . S t e e l e , r s .  a I I I ,  p .  1 4 4 ,
ml c o m ie n zo  i n d i c a  h o g e r  q u e  t r a t a r f i  d e l  i n f i n i t o  s u p r i  -  
miend^o l a s  c o n s i d e r a c i  , n n s  a r i a t o t é l  i c e s  d e  l o s  t  r e s  p r i m e -  
r o s  c a p ! tu  l o s ,  s n b r e  e l  m o v i m i e n t o ,  p o r q u e  i n t e r p r e t s  que  l a
s o l u c i ô n  c o m p l é t a  de  earns c u e s t i o n e s  su  n o n e  e i m p l i c a  l a  d e l
i n f i n i t o , l o  c u a l  s ô l o  e s  v e r d a d  p a r e  l a  61 t i m e  de e l l e s ,  e g  
r r e s p o n d i e n t  e  a l  L i b r o  V I ,  ^ n  e l  t e x t o  s e  p r e g u n t a  p o r  l a  e -  
- s e n c i a  d e l  i n f i n i t o ,  h a b i  da c u e n t a  de  l a s  d os  o p i n i o n e s  a l  
r e s p e c  t o  » de  l o s  p i t a g ô r  i c o s  y de  l o a  a r i s t o t é l i c o  s .  Su ao I g
c i ô n  c o n s i s t e  en d i s t i n g u i r  en  p r i m e r  l u g a r ,  d o s  t i p o s  de  f i
n i t u d ,  c o n f o r m e  y a  v im o s  ( v .  t e x t o  n .  16 )  » f i  n i  t u d  p o r  d e l  i  m^ 
t a c  i ô  n e x t e r i o r  y f i  n i  t u d  n o r  c o n f i  gu r a c i ô n  p r o p i a .  C on se  -  
c u e n t e m e n t e ,  i n f i n i t e  p u e d e  s e r  l o  que  c a r e c e  de  u n a  fo rm a  
I n t e r i o r ,  o e x t e r i o r  d é l i m i t a n t e ;  en e s e  s e n t i d o  l a  p r i m e r a  
c a u s a  e s  i n f i n i t e  p o r q u e  su f o r m a  no e s  c n m p le m en to  d e  n i n g g  
na m a t e r i a  o p o t e n c i a ,  p e r o  n i n g u n a  c r e e t u r a  e s  i n f i n i t e  en  
e s t e  s e n t i d o ;  p o s i c i ô n  e s t a  a c o r d e  co n  l a  d o c t r i n e  c r i s t i a n a  
y q u e  t a m b i é n  ha so s  t e n  i  do G r o s s e t e s t e .  Guetgo,  e l  i n f i n i t o  
f i s i c o ,  que  no e s  de e s t e  g è n e r o ,  s e r ë  i n f i n i t n  p o r  p r i v a  -  
c i ô n ,  s e a  e n  e l  s e n t i d o  de  n e g a r l e  e x t e n s i o n s  l i  d a d  ( y  a s i
e s  v ë l i d o  l l a m a r  i n f i n i t o s  a l  p u n t o  y a l a  i n t e l i g e n c i a )  ,  o
p o r  p r  i vmc iôn  de  t é r m i n o  en l a  p o t e n c i a  o v i r t u d  ( s e n t i d o  no 
cumn t i  t ô t  l  v o , s i n n  c u a l  I t  a t i  v o ) ,  En t o d o s  e s t o s  s e n t i d o s  e s  
v ë l i d o  l l a m a r  " i n f i n i t a "  a  l a  p r i m e r a  c a u s a  o a  l a  i n t e l i g e g
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c i a ,  a u n q u e  no s e a n  e l  s r n t i r i o  p r o p i o  d e  i n f i n i t o  o u e  e s t u -  
d i a  A r i s t ô t e l e s  en  l a  f i s i c a .  E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  de Bacon  
t am p o co  son  e s t r i c t a m e n t e  n a t u r a l e s ,  s i  no que t i e n d e n  a de l j l  
mi t a r  l o s  t e m a s ,  a f i n  d e  c a n c r e t a r s e  en e l  i n f i n i t n  c u a n t i -  
t a t i v o ,  û n i c o  d e l  c u a l  p u e d e  h a b e r  c i e n c i a  f i s i c a .
( 21 ÿ 6/6 S o l u t i o »  f i n i t u m  p n t e s t  n c c i p i  p e r  p n s i -
t i o n e m  t e r m i n i  e t  n e r  p o s i t  i onem f i n i s  
i n t  r a ,  q u o d  e s t  f o r ma  e t  cnmp 1 eyi an tum,  e t  
p e r  pos  i t i o n e m  f i n i s  e x t r a ;  u n d e  d i c i  mus 
a l i q u i d  f i n i t u m  quando  o r d i n a t u r  ad  t e r -  
minum e t  h a b e t ,  s i m i l i  t e r  q u a n d o  h a b e t  
co m p l em en t um  e t  fo rmam i n t r a ;  e r g o  t e r  — 
t i o  modo q u a n d o  h a b e t  f  inom e x t r a .  S i m i ­
l i t e r  i n f i n i t u m  eodem modo m u l t i p l i c i t e r  
d i c e t u r : s i  d i c a m u s  i n f i n i t u m  a p r i v a t i o  
ne  fo r m e  i n t r a  e t  f o r m e  e x t r a ,  q u i a  non 
h a b e t  fo rmam q u e  s i t  c om p l em en tu m  e j u s  
n eq u o  o r  d i n a  t u r  ad  a l i q u i d  e x t r a  s e ,  i d e o  
s i c  p r i m a  c a u s a  e s t  i n f i n i t u m ,  e t  s i c  
n u l l s  c r e a t u r e  n e c  i n t e l l i g e n t i a  p o t e s t  
d i c i  i n f i n i t a .  b i  l o q u a m u r  de  i n f i n i t o  
p e r  p r i v a t i o n e m  t e r m i n i ,  hnc  d u p l i c i t e r :  
a u t  p e r  p r i v a t i o n e m  o t  n e g a t i o n e m  t e r m i ­
n i  e x t e n s i o n i s ,  e t  s i c  p u n c t u s  e s t  i n f i ­
n i t u s ,  e t  s i c  i n t e l l i g e n t i a ,  e t  h oc  e s t  
s i c u t  vox d i c i t u r  i n v i  s i b i l i s  q u i a  n e c  
v i d e t u r  ne c  a p t a  n a t a  e s t  v i d e r î ;  s i  l o ­
quam ur  de  p r i v â t i o n e  t e r m i n i  i n  v i r t u t e ,  
s i c  c a u s a  p r i m a  i n f i n i t a  e s t  e t  s i c  i n ­
t e l l i g e n t i a  e s t  f i n i t a ;  s i  l o q u a m u r  de  
i n f i n i t o  p e r  p r i v a t i o n e m  e x t e n s i o n i s  d i ­
m e n s i o n a l  i t  e r ,  s i c  p r i m a  c a u s a  e s t  i n f i ­
n i t a ,  q u i a  non  e s t  i n f i n i t a  s i c  n ec  a p t a  
n o t a  cum non  h a b e n t  q u a n t i t a t e m  h e c  d i  -  
m e n s i o n e s ,  s i m i l i t e r  i n t e l l i g e n t i a ,  e t  
s i c u t  vox d i c i t u r  i n v i s i b i l i s ,  e t  s i c  po 
n e b o n t  p h i l o s o p h i  i n f i n i t u m  qu o d  e r a t  a -  
l i q u a  s u b s t a n t i a  i n f i n i t a  s i  n e  q u a n t i  t a -  
t e  qu e  e x t e n d e b a t  i n f  i n i t u m  d i m e n s i o n a l ^  
t e r  e t  hoc  modo r e p r o b a t  A r i s t ô t e l e s  eo  s, 
Ad o b j e c t u m  d i c e n d u m  quod  c a u s a  n r i m a  
e s t  i n f i n i t a  p e r  p r i v a t i o n e m  t e r m i n i  e x ­
t e n s i o n i s  i n  q u a n t i t a t e ;  i n t e l l i g e n t i a  , 
s i c u t  vox i n v i s i b i l i s  , e l i o  modo e s t  i n ­
f i n i t e ,  s c i l i c e t  q ua n tu m  ad  e x t e n s i o n e m  
I n  v i r t u t e ,  no n  t am en  a d  d i  mens  i o n e s  , e t  
s i c  c o n g r u i t  q u a n t i t a t i ,  e t  s i c  p h i l o s o ­
p h i  i n t e l l e x e r u n t  a l i q u a m  s u b s t a n t i a m  ex 
t e n  d i  i n  i n f i n i t u m  d i  mens i  o n a l  i  t e r  s i n e  
q u a n t i t a t e ,  e t  s i c  n e g a t  A r i s t ô t e l e s ,  
q u i  a hoc  modo i m p o s s i b i l e  e s t  p o n e r e  i n -
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f  i n i  turn,
U u n e s t t  s u p r a  V l l l  l ^ ib .  P h y s .  A r i s . ( i n  
H i m ) ; e d .  b t e e l e ,  F 8.  X I I I »  p p . 1 4 4 - 1 4 5 ,
E s t a  mi sma d i s t i n c i d n  d e l  i n f i n i t o ,  c a n  e l g u n a s  v a r i a n ­
t e s »  SB r e p i t e  en l a c  r o t r a  v e r s i o n  d e l  cornent  a r l o  a r i s t o t é -  
l l c o ,  d o n d e ,  p r e g u n t a n d o  s i  e l  u n i v e r s o  e s  I n f i n i t o ,  h a c e  u 
na  t r i p l e  d i s t i n c i d n  d e l  t ê r m i n o *  p o r  p r i v m c i d n  de  p r i n c i  -  
p i o  y f i n  , p o r  o r i v e c i f i n  d e l  f i n  y e x t e n s i o n e l ,  s i e n d o  e s ­
t e  O l t i m o  e l  û n i c o  que  c o r r e s p o n d e  a l a  f l s i c a . S e g û n  e s t a  
t r i p l e  s i  g n i f i c  Bc id n  r e s p o n d  e a  l o s  f r g u m e n t o s :
( 2 2 )  Q u a r t o  q u e r i t u r  u t r u m  ip s u m  u n i v e r s u r o
B i t  i n f i n i t u m .  E t  v i d e t u r  q u o d  s i c ; f i n i -  
t o  p o t e s t  f i e r i  a d d i t i o »  e t  non  i n f i n i t o ,  
i n  De £ e l o  e t  Mundo * s e t  u n i v e r so no n  p o ­
t e s t  f i e r i  ^ d d i t i o ,  e rgo  u n i v e r  sum e s t  
i n f i n i t u m .  Ad i d e m ;  omne f i n i t u m  e t  t e r -  
m i n a t u m  idemÿ s e t  u n i v e r s u m  non  e s t  t e r ­
mina  turn,  q u i a  e x t r a  i p s u m  n l c h i l  qu od  
p o s s i t  i p s u m  t e r m i n a r e ,  e rg o  non e s t  f i ­
n i t u m ,  e r g o  i n f i n i t u m ,  L o f i t r a ;  o m n i s  ma g  
n i t u d o  t e r m i n a s  h a b e t  s u e  d i f f i n i t i o n i s ,  
a d  q u o s  e t i a m  s u u s  s t a t u s  e s t  l i m i t a t u s ;  
s e t  u n i v e r s u m  e s t  quedam m u l t i t u d o ,  e r g o  
e t c ;  s e t  omne t a i e  f i n i t u m ,  b o l u t i o  ;  ad  
h o c  d i c en d u m  q u o d  i n f i n i t u m  uno  modo d i a  
c i t U T  p e r  p r i v a t i o n e m  p r i n c i p i i  e t  f i n i s  
s i c u t  p r imum;  s e c u n d o  modo n e r  p r i v a t i o ­
nem f i n i s  s i c u t  p r imum;  s e c u n d o  modo p e r  
p r i v a t i o n e m  f i n i s  , u t  i n t  e l l i g e n t i a ;  te r^  
t î o  modo p e r  e x t e n s i d n e m »  e t  t a i e  r e a  -  
p u i t  n a t u r a . A d  p r imum i g i t u r  e rg um en tu m  
d i c e n d u m  quod s i  s e c un du m  r em non  s i t  
p o s s i b i l i s  a d d i t i o ,  nec  s e c u n d u m  ÿ m s g i n a  
t i o n e m  n a t u r a l e m  q u e  non  t r m n s c e n d i t  sen^ 
sum,  tmmen p o s s i b i l i s  e s t  s ec un dum  m a t b e  
m n t i c a m  e t  d i v i n a m »  q u e  s e  t e n e t  a  p a r t e  
I n t e l  l e  c t u s ; u n d e  s i  s u p r a  l i n e e m  d i v i  -  
d e n t e m  c i r c u l u m  u n i v e r s i  o e r  medium v e i ­
l s  t  q u i s  e x t o l l e r a  t r l a n g u l u m  e q u i l a t e  -  
r um,  o p o r t e r e t  l i n n e  I n t e l l e c t e  c i r c u l u s  
^  esse__7 u l t r a  c i r c u m f e r e n t i a m »  e t  i t a  
f i e r e t  a d d i t i o  q u a n tu m  ad  y m a g i n a t i o n e m .  
Ad s e c u n d u m ,  d i c e n d u m  q uo d  r e s  p r i m e  i n  
s u i e  g e n e r i b u s  s e i p s i s  f i n i t e  s u n t  f o r m ^  
l i t e r ,  e t  t a l e  e s t  u n i v e r s u m ;  r e s  a u t e m  
p o s t e r i o r e s  p r i m i s  t e r m i n a n t u r .  E t  n o t a  
h i c ' . ' n uo d  t e r m i n u s  i n d i v i a i b i l i  a,  u t  pônjç 
t u s ,  non  e s t  f i n i t u s  n e c  i n f i n i t u s ,  u t  
d i c i t  i n  l l t t e r a ,  q u i a  f i n i t u m  co m p o n i  -
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t u r  ex  f t  n i e n t  e e t  f i n i b i l i ,  s i c u t  motum 
ex m o ve n t e  e t  m o b i l i ,
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L l b .  p h y s .  A r i s . { i n _  
Im ) ;  e d ,  S t e e l e ,  F s .  V I I I ,  p p . 1 4 - 1 5 ,  ^
En l e  B o l u c i d n  a l  p r i m e r  a r g u m e n t e  s e  a d n i t e  u n e  i n t e l e c ^  
c i d n  no i m a g i n a t i v e  d e l  i n f i n i t o ,  que  e s  p r o p i a m e n t e  ma t em^  
t i t t a »  p u e s  s e  f o r m u l a  como l a s  d e f i n i c i o n e s  g e n e r a t i v a s  y o 
p e r a t i v n s  d e  e s t a  d i s c i p l i n a ,  La  p r e c i s i d n  f i n a l  e s  j m p o r  -  
t a n t e  p o r q u e  e r a  uno d e  l o s  p r o b l è m e s  p l a n t e a d o s  p o r  A r i s t d  
t e l e s ,  y a  q u f  Ba con  u t i l i z e  l a  r e s p u e s t a  d e l  E s t a g i r i t a  p a ­
r a  e l i m i n a r  un s e u d o - p r o  b l e m a . Cuando d i c e  que  l o  f i n i t o  s e  
compone  de d o s  e l e m e n t o s ;  e l  t e r m i n a n t e  y e l  t e r m i n a  d o ,  s e  
r a f i e r e  a  l a  f i n i t u d  e x t e n s i o n a l ,  Aqui  no  a c l a r a  s i  e s t o s  
d o s  e l e m e n t o s  s o n  r e a l  o s ô l o  r a c i o n a l m e n t e  d i s t i n t o s ,  H ab i  
da c u e n t a  de  su o p i n i d n  s o b r e  l a  p o s i  h i  1 i d  ad de un  e n t e  f i  — 
n i t o  e x t e n s o  no l i m i t a d b  p o r  o t r o  c u e r p o  s i n o  p o r  s u  p r o p i a  
c o n f i g u r a c i O n ,  e s  p o s i b l e  c o n s i d é r e r  que  a q u i  se h a b l a  en  
g e n e r a l ,  TambiAn pue d e  d e c i r s e  que  e s a  p o s i b i l i d a d  s e a  me-  
r a m e n t e  I d g i c a ,  p u e s  en l a  n a t u  r a l e z a  t o d o s  l o s  c u e r p o s  e ^  
t 6 n  de h e c h o  l i m i t a d o e  a d  e x t r a  p o r  o t r o s ,
Adamës de  e s t a s j d i s t i n c i o n e s  s e m é n t i c o s ,  Bacon  h a c e  u so  
de  o t r a ,  c u a n d o  s e  p r e g u n t  a  s i  l a  f o r t u n e  e s  i n f i n i t e ,  a 
p r o p d s i t o  d e  196  b 28 y 198 •  4 .  D ice  e n t o n c e s *
( 2 3 )  Unde n o t a  qu od  m u l t i p l e x  e s t  i n f i n i t u m  j
quoridam e s t  i n f i n i t u m  e x t e n s i n n e ,  e t  t a i e  
non  e s t  n e c  h a b e t  i n  s e  o r o p i n q u i u r  e t  r e  
m o t i  u s ;  m l i u s  e s t  i n f i n i t u m  r a t i o n e  i n c e r -  
t i t u d i n i s  e t  i n o r d i n a t i o n i s ,  s i c u t  e s t  
Cor t u n a ,  e t  t  n i  i  i n f i h i t o  r é p u g n â t  o r  do . 
S i  f i a t  t u  ne  o b j e c t i o  ' v i d e t u r  e s s e  i b i  
c o n t r a r i é t é s ,  q u i a  i b i  d i c i t u r  qu o d  d i e i -  
t u r  i n f i n i t a  r a t i o n e  i n o r d i n a t i o n i s ,  e t  
p o s t e a  d i  c i  l u  r  quod  o r  do e i  non  r e o u g n a t ' 
d i c i t u r  qu o d  f o r t u n e  d i c i t u r  e s s e  i n f i n i ­
t a  p e r  o r d i n a  t i o n e m  v e l  i n o r d i n a t e ,  non 
q u i a  n o n  s i  t  p r i o r  c n u s a t o ,  s o t  q u i a  non  
de  n e c e s s i t a t e  p ro  duc  i t  e f f e c t u m .
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i a , ( i n  11 m )« 
e d . S t e e l e ,  F s . V I I I ,  p p .  9 9 - 1 0 0 ,
Ademfis d e l  i n f i n i t o  r e a l  ( f î s i c o  o n e g a t i v o ,  y p o s i t i v o )  
a l g o  pue  de  l l a m a r s e  i n f i n i t o  en eu o n to  a n u e s t r o  c o n o c i  mien  t o
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como l o  i n a b a r c o b l e  a  I n c o g n o s c i b i e ,  v i m o s  q u a  G r o s s e t a a ^
t a  h a c l a  su ya  e s t a  s i g n i f i a c i f i n  a p r o p 6 s i t o  da l a s  r e a l l d a -  
d e s  d i v i n a s .  P e r o  a q u i  no s e  t r a t a  d a  l o  I n a b a r c e b l e  p o r  e x -  
c e l e n c i a ,  s i n o  p o r  d e f e c t o  o c a r e n c i a  d a  o r d e n  o i n i n t e l l g i -  
b l l i d a d  . Y s i  b i e n  e s  c i e r t o  q ue  p a r a  u n a  i n t e l i g e n c i a  i n f ^  
n i t a m e n t a  pe ne t r e n t e  l e  f o r t u n e  o e l  a z a r  no e x i s t a n ,  e l l o  
s e  d e b e  a  su s u p e r e m i n e n c l a  y a su  w t s l 6 n  c o n s t I t u t l v a ,  p o r ­
qu e  08  t n m b l é n  l a  c a u s a  c r e e d  o r  a .  t n  c  amb io  p a r a  l a  i n t e l i ' ' « i  
g e n e  i a  f i n i t  a c o n s i d é r a n t s  s o n  t o t a l  ment  e opa  c o s  a im p e n e  — 
t r e b l e  s .
Ën o t r o  de  s u s  p â r r a f o s  r e p i * e  Ba con  l a  d i s t i n c i d n  e n ­
t r a  i n f i n i t e  p o t  e n c i a l  f l s i c o  ( a x t e n  s i o n a l  ) y  s u i a t a n t i v o ,  a -  
p l i c a b l e  a l a  o r i m e r a  c a u s a ,  a fS ad i e n do  u n a  p r e c i s i d n ;  qu o  e n  
embos  c a s o s  e l  i n f i n i t o  no e s  a p r e h e n a i b l e  i n t e l a c t i v a m e n t a  
s i n o  p o r  r e d u c c l ô n  a un  c o n c e p t n  f  i n i  t n ,  t s t o  s u c e d e  de d i f e^  
r e n t e  modo s e g d n  que l a  c o n s i d  e r a c i f i n  a a a  f f  s i c a  o m e t m f i s i -  
c a ,
( 2 4 )  S e t  n o t  a  quod d u p l e x  e s t  i n f i n i t u m ; q u o d d a m
e a t  p r o p r i e  d i c t u m ,  q u n d  e s t  p a s s i o  p e r  a p -  
p o s i t i o n e m  v e l  d i v i s i o n e m  o e l  u t r o q u e  modo 
c a u s a t a ,  e t  hoc  h a b e t  c a u s a m ,  u t  d i c t u m  e s t ;  
a l i u d  e s t  i n f i n i t u m  nomine  e x t e n s o ,  u t  c a u ­
s a  p r i m e , qua  i n f i n i t a  d i c i t u r  p r o p t e r  s u i  
p o t e n t i  am i n f i n i t a m ,  a t  t a l e  non  h a b e t  p r t n  
c i p i u m  n e c  f i n e m ,  s e t  i p s u m  e s t  f i n i s  c t  
p r i n c l p i u m .  T e r t i a  r a t i o  s o l v i t u r  p e r  p r e  -  
d i c t â t  q u i a  i n f i n i t u m ,  s e c u n d u m  s e  e t  a b s o ­
l u t e  e t  i n  q u a n tu m  h u ju s m o d i . ,  non  a p p r e h e n -  
d i t u r  ah  I n t e l  l e c t u  ,  s e t  i n  qu an t um  p e r  su b  
j e c t u m  suum a d  f l  n i t  a t om v e l  ad  modum f i n i ­
t e  t i e  r e d u c i t u r .
U u a e a t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  wri  s . ( i n  1 1 I m) % 
e d .  o t e e l e ,  f s ,  V I I I ,  p p .  1 4 6 - 1 4 7 .
L a  i n t e l e c c i f i n  d e  " i n f i n i  t o "  como n e g e c i ' i n  de " f i n i t o "  
e s  l a  més  u t i l i z a d a  n o r  o a c o n .  E s t a  n e g a c i A n  d e l  t ë r m l n o  p u e -  
de r e f e r i r s e  t a n to  a l  t ê r m i n o  e x t e n s i o n a l  como e s e n c i a l .  En 
e s t e  s e g u n d o  c a s o  e l  i n f i n i t o  p o s i t i v o  s é r i a  c o n c e p t u a l i z a d o  
como n e g a c i d n  d e l  t f t r r o ino  o l i m i t a c i d n  q u e  i m p l i e s  l e  co r rug^  
c i r t n  y e l  no s e r .  Un e j e r a p l o  d e  e s t a  a o l i c n c i n n  s e m a n t i c s  e s  
e l  s  i g u ! en t e  t e x t o ;
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( 2 5 )  A l i t e r  s u m i t u r  i n f i n i t u m  p e r  n e g n t i o n e m
f i n i t !  , e t  s i n e  e x t e n s i o n e  q u a n t i t a t i ­
ve  q uo d  f i n e m  e t  c o r r u p c i o n e m  non  h a b e t ;  
e t  d i c i t u r  i n f i n i t u m ,  non  p e r  n r i v o c i o -  
nem t e r m i n o r u m  q u a n t i t a t i s ,  s e t  p e r  n e -  
g a c i o n e m  co r r u p c i o n i s  e t  non  e s s e .  E t  
h o c  p o t e s t  e s s e ,  v e l  a p a r t e  a n t e , e t  
a i e  e t e r n i f a s  i n c r e a t n  d i c i t u r  i n f i n i t e ;  
v e l  a p a r t e  p o s t  t a n t u m ,  e t  s i c  é t e r n i ­
t é s  c r e a t e  d i c i t u r  i n f i n i t a ,  q u e  e s  e  -  
vumj e t  s i c  i n f i n i t u m  p o t e s t  e s s e  t o t u m  
S i m u l ,  e t  no n  e s t  i n c o n v e n i e n s .
Communia N a t u r a l i a . IV ; e d ,  S t e e l e ,  F s .  
I I I ,  p .  1 77 .
En c a m b i o ,  o t r o  t e x t o  de  l a  mi sma o b r a  p r é c i s a  q ue  e n  
s e n t i  do e s t  r i c t o ,  o f l s i c o  e x t e n s i o n a l ,  no p u e d e  l l a m a r s e  
e l  ev o  n i  f i n i t o  n i  i n f i n i t o ,  p u e s  e s t o  s é r i a  p r o p i o  d e  l a  
d u r a c i ô n  t e m p o r a l ,  p e r o  no de o t r o s  g ê n e r o s  d e  p e r m a n e n c i a  
en  e l  s e n
( 2 6 )  u t r u m  d u r a t i o  p o t e s t  e s s e  f i n i t e  v e l
i n f i n i t a _ 7  . ; . d i c e n d u m  e s t  q uo d  i n f i n i ^  
turn,  s i c u t  A r i s t n t n  l e  s  d o c e t  39 P h y s i c o - 
rum e s t  m u l t i s  m o d i s t  uno  modo e s t  p e r  
e x t e n s i o n e m  q u a n t i t a t i v e m ,  s i v e  i n  l o n -  
g i t u d i n e  s p e c i i , s i v e  i n  l o n g i t u d i n e  du  
r a c i o n i s ,  s e cu ndu m p a r t e s  s  i b i  i n v i c e m  
o r d i n a  t a s ;  e t  s i c  i n f i n i t u m  non  p o t e s t  
e s s e  s i m u l ,  ne c  l o c o ,  n e c  d u r n c i o n e . E t  
h o c  p r o p r i e  e s t  i n f i n i t u m  de  quo l o q u i ­
t u r  p h i l o s o p h u s ,  e t  quod  e s t  i n  commun!  
s e r m o n e  n o s t r o ,  c u i  o p p o n i t u r  f i n i t u m  , 
q u o d  e s t  q u a n t u m  e x t e n sum i n t e r  d u o s  ; 
t e r m i n e 9 ,  u t  s p a c i u m  p e d a l e ,  v e l  h o r s  
d i e i , a u t  q u o d l i b n t  c o n s i m i l e .  E t  s i c  su  
mi t u r  i n f i n i t u m  pe r  o r  i v a c  i onem t e r m ln o  
rums e t  s i c  non  e s t  evum f i n i t u m  n e c  i n  
f i n i t u m .
Communia N a t u r a l i a , IV ,  ed .  S t e e l e , F s .  
I l l ,  p . 177
Vemos p u e s ,  q u e  Bacon  d i s t i n g u e  a l o  l a r g o  de s u s  e x p o  
s i c i o n e s ,  m u l t i p l e s  s e n t i d o s  c o n f o r m e  a l o s  d i f e r e n t e s  c n n -  
t e x t o s .  E s t a  e l e n c o  e s  mâs b i e n  p r a g m ê t i c o ,  a u n q u e  en un  p ê  
r r a f o  d e l  comen t a r i o  a  l a  P h y s i c a  i n t e n t a  un a  c l a s i f i c a c i d n  
i l u s t r ê n d o l a  co n  e j e m p l o s .  t l  t e x t o  e s  e l  s i g u i e n t e :
(27 )  S o l u t i o ,  ed b e c  jT  u t r u m  e x t r a  i n f i n i t u m
n l c h i l  e s t _ / ,  u t  p r e d i c t e  qu e s t  i o n e s  ad
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p l e n u m  s o l v a n t u r ,  d i l i g e n t e r  n o t a n d u m  
q u o d  I n f i n i t u m  m u l t i p l i c i t e r  d i c i t u r . U -  
no modo d i c i t u r  « l i q u i d  i n f i n i t u m  a  pr i^  
I  v a t i o n e  p r i n c i p i i  a t  f i n i s  s i m p l i c i t e r
a t  e x t r a  g e n u s ,  c u j u s  e t i a m  v i r t u s  e t  o 
' pe  r a t i o  non  e s t  l i m i t a t a  v e l  c o a r t a t a  ,
a t  ho c  modo p r i m a  c a u s a .  Sp c un do  modo a 
p r i v a t i o n s  p r i n c i p i i  e t  f i n i s  non  s4m -  
p l i c i t e r ,  s e t  i n  g e n e r e ,  e t  ho c  modo 
p r i n c i p i a  n a t u r e  i n f i n i t a  s u n t ,  u t  m a t e  
l i a  p r i m a  e t  f o r m e  i p s e  c o n c r e a t e ,  que  
g e n e r a t i o n s  p h y s i c a  non e x i v e r u n t  nec  
d e s i n e n t ,  e t  hoc  modo e s t  i n  g e n e r e  su b  
a t a n t i e .  T e r t i o  modo a p r i v a t i o n e  o r i n c i i  
p l i  e t  f i n i s  v e l  t e r m i n i ,  e t  hoc i n  gene^ 
r e  a c c i d e n t i s ,  e t  hoc  modo p u n c t u s  d i c ^  
t u r  i n f i n i t u s  q u i a  i n  i l l o  g e n e r e  non  
h a b e t  p r i n c i p i u m  n e c  t e rm in um »  t e r m i n u s  
! e n im  I n d l v i s i b i l i s  t e r m i n a t u s  non  e s t ,
u t  s c r i b i t u r  i n  p r i m o  h u j u s ,  e t  i t a  i n  
I g e n e r e  q u a n t i t a t u m  c o n t i n u â t ! v a r u m  non
I h a b e t  t e r m i n u m ,  s e t  e s t  t e r m i n u s ,  ne c
I p r i n c i p i u m ,  s e t  e s t  p r i n c i p i u m ,  4 , Modo
I d i c i t u r  i n f i n i t u m  a l i q u i d  a o r i v a t i o n e
j f i n i s ,  h u j u s m o d i  e s t  p r i n c i p i u m ,  e l  h o c
i modo i n t e l l i g e n l i a  d i c i t u r  i n f i n i t a .  5 ,
! Modo a o r i v a t i o n e  f i n i s  e t  p r i n c i p i i  iin
t r a ,  r e t i n e n s  t  amen p r i i n c i p i u m  e t  f i n e m  
I e x t r a ,  e t  hoc  modo omné c o r p u s  e t  f i g u ­
r a  r o t u n d a  d i c i t u r  i n f i  n i  t a , 2 ^ 1 7  v i d e  -  
t u r  n o t a b i l i t e r  i n  c i r c u l a  ^  i n  quo  ?  
no n  e s t  r e p e r i r e  f i n e m  n e c  p r i n c i p i u m  , 
6 .  Modo d i c i t u r  a l i q u i d  e s s e  i n f i n i  turn 
a p r i v a t i o n e  c e r t i  t u d i n i s  e l  c o g n i b i o  -  
n i a ,  e t  ho c  modo i n d i v i d u s  d i c u h t u r  i n ­
f i n i t é  q u i a  i n c e r t a  n o b i s  o r o p t e r  s u i  
c o n t i n u a m  t  r a n s m u t a t i o n e m , e t  s t e l l e  i n ­
f i n i t e  q u i a  n o b i s  s o n t  i n n u m e r a h i l e s . 7 ,  
Modo d i c i t u r  a l i q u i d  i n f i n i t u m  p r o p t e r  
v i c i  t u d i n e m  e t  r e i t e r a t i o n e m  c i  r c a  i p  -  
sum f  met  am, e t  h o c  modn i n  m a t e r i a  r e i -  
t e r a n t u r  f o rm e  i n  I n f  i n i t u t t .  8 .  Modo r a ­
t i o n e  p r L v a t i o n i s ,  i n o r d i n n t i o n i s ,  e t  
d e f e c t u s ,  e t  hoc modo f o r t u n e ,  que  i n o r  
d i n a t i o  e s t  I n t e l  I n c l u s ,  d i c i t u r  i n f i n _ i  
t a , e t  t e n e b r a  qu e  e s t  o r i v a t i o  l u c i s . ,  
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s *  ( i n  
I l  Im ) ;  e d ,  S t e e l e ,  F s . V I I I ,  p p . 1 5 7 - 8 .
En t o d o s  e s t o s  modo s  s e  m a n t i e n e  l a  c a r a c t e r î s t i c a  de  i n  
f i n i t u d  como p r i v n c i d n  d e  l i m i t e s .  N ô t e s e  que  on a I gu n os  c a  
so  s ,  cnmn l o s  i n f i  n i  t n  s  p o s i t i v e s  o c u a l i t a t i v o s  ( i n t e n s i v o s  
o m c l a f i s i c o s )  e l  c o n c e p l n  e s  n e g a t i v o  p e r o  l o  e x p r e s a d o  n o .  
E s t a  c m  l a  d i s t i n c i ' m  f u n d a m e n t a l  p a r a  G r o s s e t e s t e  y tara -
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b i é n  en c i e r t o  modo s i g u e  e i f i n d o l o  p n r o  B ac o n ,  P o r  e e o  p n d e  
«108 r e d i s  t r i  b u i r  méa s l s t e m  â t i  c a m e n t e  s u s  modos  en l o s  o i -  
g u i e n t e s  g r u p o s *
1) E x p r e s i d n  n e q a t i v a  y a e n t W o  p o s i t i v o .
Son l o s  i n f i  n i t o  s  i n t e n s i v o s  (H 1 , 2 , 3 , 4 , 5 )  o c u a l i t a t i  -  
v o s ,  que a su  vez  p u e d e n  s e r :
J )  î n f i n i t u d  a b s o l u t »  ( s  i n  p r i n c i p i o  n i  f i n )
1 ; KSs a l  16 de t o  do q é n e r o  de  1 i rai  t n c  i d n . p e o p l p  s ô l o  
de D i o s . ( M . l )
2)  D e n t r o  de  un q é n e r o
1 )  En l a  su s  t a n c i a  ; IdB--p r i n c i  p i o s  n a t u r a l e s  (M. 2)
2> En l o s  a c c i d e n t e s '  p o r  e j . e l  p u n t o  ( H , 3)
2) I n f i n i t u d  r e l a t i v a : b a y  p r i n c i p i o  y no f i n ,  o a l g u n a  
e s p e c i e  de  l i m i t a c i ô n .  Aunque nod r f a n  co n s i  d e r a r s e  
a q u i  v a r i a s  d i v i s i o n e a  16g i c a  s ,  f lacon s ô l o  p r o p o n e  
dos I
1)  Con n r i n c i p i o  y s i n  f i n ; l a  i n t e l i g e n c i a  (M.4 /
2) S i n  p r i n c i p i o  n i  f i n  e n  s i .  p e r o  s i  e x t e r i o r  (M .5 )
2) E x p r e s t ô n  y s e n t i d o  n e g a t i v o
En e s t e  c a so  I n f i n i t o  no s i g n i f i c n  un a  p e r f e c c i ô n  o c a r e c  
t e r  p o s i t i v o ,  como e n  e l  g r u p o  a n t e r i o r ,  s i  no un d e f e c t o ,  
c a r e n c i a  o i n n c a b a b i l i d a d .
1 ) D e f e c t o  de  en g n o K u b i l i d a d
1) F e l t a  de  c o n o c i  mi en t o  c i e r t o  ,  e j s .  e l  i n d  i v i d u o ,  e l  
nômero d e  e s t r e l l n s  (M.fij
2)  p o r  f a i t »  de r o c i o n a l i d n d  d e l  e fee  t o ; e  j .  l a  f o r  t u ­
na (M. 0)
2)  Def e e t i b i l i d ad  r e a l
1) 11 i m i t m c i ô n  d e  l a  r e l t e r a c i ô n ; c a s o  de l a  i n f o r m a  -  
c i ô n  d e  l a  m a t e r i a  ( H . 7)
2)  P r o c e s o  i n t e r m i n a b l e ; a u n q u e  Bacon  no l o  c i t e ,  e s  
e l  c a s o  p r o p i o  d e  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  ( en  l a  e x t e n  -  
s i ô n  y en l a  s u c e s i ô n  m d v i l  o t e m p o r a l ) .
C on fo rm e  a e s t a  d i s t i n c i ô n ,  e l  p i t j b l e m a  de  f i j a r  l o s  
s e n t i d o s  que da més  b i e n  en e l  c a  mpn e p i s t é m i c o  q u e  en e l  d e  
l a  f i s  i c a .  Es  d e c i  r ,  s e g ù n  s e a  n u e s t r a  p o s i b i l i d a d  c o g n o s c i  ti^
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V8 y / o  l i n g O l s t l c a ,  t e n d r e m o a  uno  u o t r o  s s n t i d o .  Es  c l a r o  
q u a  e s t a  o r i e n t a d d n  l l n g O l e t i  c a  d e l  p ro  b l e m a  e s t 6  muy a t en ua ^  
d a  t a n  t o  p o r  l a  v e c i n d n d  d e l  t e x t o  c o m e n t a d o ,  c u a n t o  p o r  e l  
i n t e r ê e  f i l o s b f i c o  en e u e s t i d n  ( s o b r e  t o  do p a r a  l a  i n f i n i t u d  
d i v i n a ) .  No o b s t a n t e  bay q u e  s e M a l a r  e s e  i m p o r t a n t e  a v a n c e  , 
y a  q u e  s i  po r  un  l a d o  e l  p r o b l è m e  s e  c o m p i l e m b a  c o n  l a  i n t r o  
duc c i ô n  de  n u e v o s  s e i  t i d o s ,  p o r  o t r o  a e  a c l a r a  a l  d e l i m i t a r -  
a e  l o s  â m b i t o s  l i n g O î s t i c o s  y g n o s e o l d g i c o s  d e n t r o  d e  l o s  
c u e l e s  -  y no f u e r a -  p u e d e  h a c e r s e  u n a  a f i r m a c i ô n  c o n  s e n t i ­
d o .
b )  L a s  d e f  i n i c i o n e  s  de  i n f i n i t o
D e s p u é 8 d e  d i s t i n g u i d o s  l o s  s e n t i d o s ,  æ  ocnpa B a c o n ,  a i  -  
g u i  en  do a A r i s t d t e l e a ,  de  a n a l i z a r  l a s  dos  d e f i n i c i o n e s  c o n -  
t r a p u e s t a a  q u e  s e  b a n  d a d o ;  " i n f i n i t o  e s  a q u e l l o  q u e  n a d a  
t i e n e  f u e r a  d e  s i "  y  " e s  a q u e l l o  q u e ,  c ada  vez  q u e  e s  c o n s i ­
de r  a d o ,  qu e  de a l g o  f u e r a  dm s i " .  S o b r e  l a  p r i m e r a  d e f i n i c i f l n  
b a y  d o s  t e x t o e ,  uno en c a d a  r e d m c c i ô n  d e l  cornent  a r i o  a r i s  t o  
t é l i c o .  En e l  s  i gu  i e n t e  t e x t o  s e  p l a n t e s  l a  o p o a i c i d n  de  
l e s  d o s  d e f i n i c i o n e s ;  l a  s n l u c i d n  e s  l a  d i s t l n c i Ô n  d e  l o s  8 
modos  de  p n e d i c a r s e  e l  i n f i n i t o  , q u e  v im os  en e 1 a p a r t a d o  
a n t e r i o r  ( v.  t e x t o  n , 2 7 ) .  La s u p o s i c i d n  en  e s t e  c a so  e s  q u e ,  
e e gd n  e s e  s e n t i d o ,  s e  t r a t a r i a  d e l  i n f i n i t o  c o r p d r e o  o m a s i -  
v o ,  l a  t o t a l i d a d  d e l  u n i v e r s o t
( 2 8 )  O c t a v o  q u e r i t u r  q u o d  d i c i t  i n  l i t o r a  q u o d
e x t r a  i n f i n i t u m  n i c b i l  e s t .  V i d e t u r  c o n t r a  
r i u s  s i b i i p s i ,  q u i a  v e r s u s  f i n e m  h u j u s  l i -  
b r i  d i c i t  quod  i n f i n i t u m  e s t  cu  j u s  q u a n t l -  
t a t e m  a c c i p i e n t i b u s  s e m p e r  c o n t i n g i t  a l i  -  
q u i d  e x t r a  s u m e r e .  Ad idem * e x t r a  m a g n i t u -  
d ln e m  numer i  e t  t e m p o r i s ,  q u e  i n f i n i t a  
s u n t  d i  v i  s i  o n e ,  a p p o s i  t i o n e ,  v e l  u t r o q u e  
modo,  s e m p e r  c o n t i n g i t  a l i q u i d  e x t r a  a c c i p e  
r e ,  e r g n ,  e t c .  C o n t r a ;  a i  e s t  a l i q u i d  ex  -  
t r a  i n f i n i t u m ,  duo c o r n o r a  e r u n t  i n  eodem 
l o c o ,  quod  e s t  i m p o s s i b i l e ,  q u i a  i n f i n i t u m  
e x t e n t i o n e  u b i q u e  e x t e n d i t u r ,  a l i t e r  non  
o s s e t  i n f i n i t u m .
Q u a e s t . s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n
H l m ) ;  e d .  S t e e l e ,  F s .  V I I I ,  p .  1 5 7 .
La o b s e r v n c i ô n  d e l  s e g u n d o  a r g u m e n t o  p r é c i s a  que  e s t a  no
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p u e d e  s e r  u n a  c n r r e c t a  d e f i n i c l d n  p o r q u e  no s e r i n  v d l i d a  pa 
r a  t o d o s  l o s  c a s o s ,  y a qu e  no c n n c u e r d a  c o n  e l  I n f i n i t o  p o ­
t e n c i a l .
Un t e x t o  mfts c o m p l e t o  s o b r e  l a  d e f l n i c i d n  d i c h a  e s  e l  
s i g u i e n  t e*
( 2 9 )  D u b i t a t u r  p o s t e a  q u i d  e s t  i n f  i n i t u m ,  u n d e
q u e r i t u r  de  d i f f i n i t i o n i b u s  i n f ' n i t i  
q u a s  p o n i t  i n  l i t t e r a .  P r i m a  e s t  ' i n f i n i  
turn e s t  eu  j u s  n i c b i l  e s t  e x t r a ' I  s e t  q u è d  
i a t a  d i f f i n i t i o  s i  t  v e r a ,  v i d e t u r ;  q u i a  
i n f i n i t u m  t o t u m  o c c u p â t ,  u t  d i c i t  i n  l i j t  
t e r m ; s e t  e x t r a  i l l u d  quod  t o t u m  o c c u p â t  
n i c b i l  e s t ;  e r g o  e x t r a  i n f i n i t u m  e t c .  I -  
t e m , A r l s t o t e l e s  d i c i t  quod  ead em  e s t  a c -  
c é p t i o  p a r t i u m  i n  c i r c u l o  e t  i n f i n i t i  ; 
s e t  i n  c i r c u l o  e s t  a c c e n t i o  p a r t i u m  i n  -  
t r a  s o l u m  e t  non  e x t r a ;  e r g o  i n f i n i t u m  ; 
qua  r e  e t c .  S e t  co n t  r a ; omne c u j u s  n i c h i l  
e s t  e x t r a  e s t  t o t u m  p e r f e c t u m *  s e t  i n f i ­
n i t u m  non  e s t  p e r f e c t u m  n e c  t o t u m ; q u a r e  
non  e s t  c u j u s  n i c h i l  e s t  e x t r a .  Uuod co n  
c e d o ,  q u i a  non  e s t  c u j u s  n i c h i l  e s t  ex -  
t r a  n i s i  i n t e l  l i g a t u r  i n f .{ n i  turn e s s e  a c -  
t u ,  s e t  ho c  non  e s t  s ecundum v e r i t a t e m  
i n t e l  l i g e r e .  Ad p r imum o b j e c t u m  d i c e n d u m  
q u o d  p r o c e d i t  a c c i p i e n d o  i n f i n i t u m  s e c u n  
dum ac tu m  s i c u t  p h i l o s o p h i  p o s u e r u n t .  Ad 
a l i u d  d i c e n d u m  qu od  e s t  l o q u i  d e  a c c e p  -  
t i o n e  p a r t i u m  sec u nd u m r a t i o n e m  e t  s e c u n  
dum s u b s t a n t i a m ,  e t  s i c  i n t e l l i q e n d a  
e s t  t u n c  p r o p o r t i o ,  q u i a  s i  c u t  c o n t i n g i t  
a c c i p c r e  i n  c i r c u l o  a l i u d  s ec un dum  r a t i g  
nem, s i c  i n  i n f i n i t o  s e cu n du m  s u b s t e n  -  
t&am ; s e t  s i  i n t e l l i g a t u r  quo d  c n n t i n -  
g i t  s e m p e r  s u m e r e  a l i u d  s ec un dum  r e m . n n n  
v a l e t  p r o p o r t i o ,  q u i a  i n  c i r c u l o  non e s t  
a c c i p e r e  d i v e r s u m  secun du m r em i n  i n f i n ^  
turn.
O u a e s t .  s u p r a  V l I I  L i b .  R h y s .  A r i s .  ( i n  
H i m ) ; e d .  S t e e l e ,  F s ,  X I I I ,  p p .  150-159».
Tenemos a q u i  un e j a m p l o  de l o s  p r o b l è m e s  l i n g O î s t i c o s  im 
p l i c i t o B  en d i s q u  i s  i o n e s  f i l o s ô f i c a s .  S i  a l g o  q u e  no t i e n e  na^ 
da  f u e r a  e s  i n f i n i t o ,  e l  u n i v e r s e  l o  e s ,  p o r q u e ,  p o r  d é f i n i  -  
c i 6 n ,  n a d a  h a y  f u e r a  d e l  u n i  v e r s o , ya  que  e s t e  s e  c x t i e n d e  a 
t o d o  l o  q u e  s e  e x i s t e  ( e n  o t r o s  t h r m i n o s ,  s i  hay a l g o ,  po r  d e  
f i  n i d  ô n ,  e  so p e r  t e  ne c e  a l  u n i v e r  s o ) .  ^P ue de  s o s t e n e r s e  e s t a  
p o s i c i ô n ,  q u e ,  s i  n e m b a r g o ,  p a r e c o  l ô g i c a ?  b a c o n  Se  e n r e d a  un
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p n o o  c o n  l a  r e s p u e s t a :  c o m i e n z a  po r  a f i r m a r  qu e  e l  u n i v o r s o  
no e e  u n  todO n i  e s  p e r  f c c  t o .  La o b s e r v a c i ô n  d e  qu e  t a  1 d e -  
f i n i c i f i n  c o n t e m p l a  e l  i n f i n i t o  a c t u e l  e s  c i e r t a ,  p e r o  e i l a  
no  o b s t a  a  l a  n e c e s l d n d  d e  d i s  c u t i  r  su p e r  t i n e n c i a . 0 s e a ,  
quo  e l  r e c h a z o  d e  e s t a  d e f i n i c l ô n  s u p o n e  a c e o t a d a  l a  i m p o s ^  
b i l  i d  ad de  un i n f i n i t o  en a c t o . t s d em ô s  no t i e n e  en c u e n t a  
t o  d e s  l a s  p o s i b i l i d a d e a  en  c u e s t i ô n .  P o r  e j . un u n i v e r s ©  
" e n  e x p a n s i ô n "  i n f i n i t a  no t e n d r î a  n a d a  e x t e r i o r  y  a u n q u e  
f u e s e  c o n s i d e r  ado f i n i t o  c a d a  v e z  q u e  e s  to rnado ,  no e s  n u n c a  
db a  v e c e s  i g u a l  a  s i  m i smo ,  o s e a ,  no  t i e n e  l i m i t e s  n i  i n t e r  
n o s  n i  e x t e r n o s .  Que e s t a  no a s  un a  h i p ô t e s i s  p u r e m e n t e  ima — 
g î n a t i v a  l o  d i c e  l a  f l  s i c  a a c t u a l .  L a s  d i  f  i c u l t a d e s  qu e  s o n  
v i s i b l e s  an  l o s  a r g u m e n t o  s  b a c n n i a n o s  n o s  l l e v a n  a p e n s e r  
q u e  s i  b i e n  q u i z f i  f u e r a  c o n s c i e n t e  de  e l  l a s ,  no  l l e g G  a c a p ­
t e r  t ô t  a i m e n t  e que  l a  d e f  I n i c i d n  a r i s t o t é l i c o  d e  " i n f i n i t o  " 
e s  e  s t i p u  la  t i  v a .  P e r o  t n m b i é n  hay  que  d e c i r ,  en su  f a v o r ,  
q ue  l a  o r i e n t a c i ô n  s e m â n t l c a  q ue  i m p r i m i ô  a  s u s  i n v e s t i g a c i o  
n é s  s o b r e  e l  p r o b l e m s  e s  en s i  v o l i o s a  y  de h a b e r s e  s e g u i d o  
c o n  r i g o r ,  h u b i e r a  dado  r e s u l t  a d o s  muy s a t i s  f a c t o r i o s .  E l  no 
l o  h i z o ,  p e r o  e l  a v a n c e  que  m a r c a  Ockham d e m u e s t r s  que  en Ox 
f o r d  no se  d e s p r  e c i  a r o n  e s t a s  s u t i l e z a s  d e l  l e n g u a j e .
Lp s e g u n d a  d e f i n i c i ô n  c o n s i d e r a d a  e s  l a  a r i s t o t é l i c a ; i n  
f i n i t o  e s  a q u e l l o  que tornado c u a n t i t a t i v a m e n t e  c a d a  v e z ,  s i e m  
p r e  a l g o  l e  e s  e x t e r i o r .  E s t a  e s  l a  d e f  i n i c i d n  d e  i n f i n i t o  
p o d t e n c i a l ,  û n i c o  p o s i b l e  en l a  d o c t r i n e  d e l  E s t a g i r i t a .  t n  u -  
no d e  l o s  p â r r a f o s  d e l  c o r n e n t a r i o  R o g e r  p r e s e n t s  e s t a  c a r a £  
t e r i z a c  i ô n  en e l  s e  d c o n t r a ,  a l  t r a t a r  d e l  s e n t i d o  c u a n t i  t a ­
t i  vo d e l  t ê r m i n o .  à l 11 p r é c i s a  t a m b i ê n  l e  s i g n i f i c a c i ô n  p o ­
t e n c i a l  d e l  p r o c e s o :  e s t e  i n f i n i t o  e s  a c t o - p o t e n c i a l  en cu an  
t o  l o  c o n s l d e r a d o  en ac  t o  e s t â  e n  s ï  c o m p l e t o ,  y l o  no t orna­
do en  a c t o  e s t é  s i e m p r e  en  p o t e n c i a  s u c e s i v a  de  a c t u a l i z a r s e ,  
P o r  e 80  e l  i n f i n i t o  n u n c a  e s  t o d o  ac  t o , s i n o  u n a  s u c e s i v a  e 
i n t e r m i n a b l e  ne t u a i  t z a c i ô n :
( 3 0 )  C o n t r a :  i n f i n i  turn e s t  c u j u s  q u a n t i t a t e m  a c -
c i p i e n t i b u s  s e m p e r  e s t  a l i q u i d  su m er e  e x t r a ;  
e r g o  cum omne a c c e o t u m  s i  t  i n  ac t u , e r g o  i n  
f i n i t u m  qu a n t u m  a d  n c c e p t i o n e m  q u a n t i t a t i s  
e r i t  i n  me t u ,  e t  s i c  e s t  /ÿerurn__7 quod d i  -
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c i t  A r l s t o t  e l e s  quod i n  q u a n t u m  e s t  i n  p o -  
t e n t i a  non e s t ,  i n  q u a n tu m  e s t  ac t u  e s t , e t  
i d e o  non e s t  i n  n u r n  p o t  o n t  i  a ,  s e t  h a b e t  a 
l i q u e m  ac turn c o n  j  une  turn s u e  p o t  en t i  e ;  s e t  
non  c o m p l e t  t ô t  am po t  e n t i a m ,  i d e o  a c t u s  i n  
f i n i t u s  s e m p e r  e d m i x t u s  e s t  p n t e n t i e ,  qu od  
e s t  i n c o m p l e t e  s e m p e r ,  nd o b j e c t u m  di  co 
quod h a b e r e  ac tu m  e s t  d u p l i c i a t e r ; a u t  t o  -  
turn e u t  a l i q u i d  ac t u s ;  i n f i n i t u m  non h a b e t  
t o t u m  ac  turn p r imum n ec  t o t u m  secundum ,  s e t  
h a b e t  i s t o s  ac t u  s secundum a l i q u i d  s u i ,  sci^ 
l i c e t  i l l o r u m ; q u  i a  tamen non  c o m p l e n t  po -  
t e n t i a m  suam,  i d e o  e t c .  nd a l i u d ,  o p p o s i  t a  
non s u n t  s i m u l  s ecundum e s s e  comple  turn e t  
a c t u a l e ,  non s u n t  s i m u l  p l e n a r i e  r e m a n e n  -  
t l a  i n  su i  o p p o s i  t i o n e ;  t amen  q u i a  r e m i t t i ­
t u r  a c t u s  e t  f r a n g i t u r  p e r  co m m ix t i o ne m  po 
t e n t i e  e t  e c o n v e t s o ,  i d e o  p o s s u n t  s i m u l  
e s s e  e t  s i c  p o s s u n t  s i m u l  e s s e  o p p o s i t e .  
U u a e s t .  s u p r a  t f l l l  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n
I ! Imi ; ed .  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p .  150.
O t r o  t e x t o  d e l  mismo c o m e n t a r i o  a b o r d a  l a  c u e s t i ô n  en
fo rme  més c o m p l é t a ,  ne ro c o n  o t r o s  a r g u m e n t a s  no e x p u e s t o s
en e l  p é r r a f o  a n t e r i o r ,  üe  t r a t a  d e  p r é c i s e r  e l  s e n t i d o  de  
" a c c e p t i o " .  Nuev ame n te  i n t e n t a  Uacon una  s o l u c i Ô n  d e  t i p o  e -  
p i s t e m o l d g i c o :
(3 1 )  D u b i t n t u r  de  a l i a  d i  f  f i n i  t i o n e  i n f i n i t i ,
que  e s t  • ' i n f i n i t u m  e s t  cu j  u s  q u a n t i t a t e m  j
8CC i  p i e n  t i  b u s  sempe r  e s t  a l i q u i d  su m er e  ejç /
t r a ' .  C o n t r a j  a cc e p t u m  e s t  i n f i n i t u m ; e r g o  ]
cum i n r a t i o n e  i n f i n i t i  a c c i p i a t u r  a c c e p  -  
t i  o ,  e r g o  i n f i n i t u m  e r i t  f i n i t u m .  I t e m , a u t  
e s t  i n t  e l  l i q e n  dum qu o d  e s t  a Ü q u i d  a c c i p e — 
r e  e x t r a  quod e s t  de  s u a  q u a n t i t a t e  a u t  
non ;  s i  s i c ,  e r g o  homo e r i t  i n f i n i t u m ,  cum 
e x t r a  i p s u m  s i t  a l i q u i d  s emp e r  a c c i p e r e  
quod  non  e s t  de sua  q u a n t i t a t e ;  s i  n o n ,  im 
mo B i t  a l i q u i d  d e  su a  q u a n t i t a t e ,  s e t  q u a n  
t i t a s  i n f i n i t o  non e s t  a c c i p i e o d a ,  e r g o  fi. 
n i  t a  s o l u m ;  s e t  . q u a n t i t a t e  f i n i t e ;  a c c e p  t a  
c o n t i n g i t  / f s e m pe r /  a l i q u i d  a c c i p e r e ;  q u a r e  
e t c . b e t  L o o t r a ;  i n  omni  a n p o s i t i o n e  m a g n i -  
t u d i n i s  v e l  d i v i s i o n e  c o n t i n g i t  s e m p e r  al_i 
q u i d  a c c i p e r e  e x t r a *  q u a r e ,  e t c .  E t  d i e  en -  
dum quo d  c o n t i n g i t  s e m p e r  a l i q u i d  sum ere  
e x t r a  s e cun dum  rem,  s e t  s ecundum r a t i o n e m  
e t  m a g n i t u d i n e m . n d  pr imum o b j e c t u m  d i c e n  -  
dum quod  p r o c e d i t  a c  s i  1 i  ' a c c i p i e n t i b u s ' 
d i c e r e t  a c c e p  t i  onem secund um rem,  nd a l i u d  
d i ce nd um  quo d  l o q u e o d o  de a c c e p t !  one  r e a l i
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u t r o b î q u e  v e l  d e  y m a g l n a b i l l  u t r o b i q u e , s i c  
e s t  a i m i l e l s e t  l o q u e n d o  d e  a c c e p t i o n e  p a r ­
t i u m  i n f i n i t i  s e c u n d u m  y m a g i n a t i o n e m  so lum,  
s i c  a c c i p i t u r  a c c e p t i o  i n  d i f f i n i t i o n e  i n ­
f i n i t i ,  non  t a m en  a c c e o t i o  s e c u n d u m  r e m j u n  
de  i n f i n i t u m  e s t  c u j u s  o u a n t i t a t e m  a c c i  -  
p i e n t i b u s  s ecundum y m a g i n a t i o n e m  s e m p e r  
e s t  a l i q u i d  s u m e re  e x t r a  oood  e s t  d e  s u a  
q u a n t i t a t e ;  u n d e  i n t n l i i g e n d u m  ' qu od  e s t  
d e  s u a  q u a n t i t a t e '  s e c u nd u m quo d  d i c i t  *a c  
c e p t a  q u a n t i t a t e ' , e t c .  ve rum e s t  s i  a c c i -  
p i t u r  s e cu nd um  r e m ,
u u a e s t .  s u p r a  V l l l  L i b .  r h y s .  A r i s . ( i n
i  i 1m ) ; e d .  a t e e l e ,  t s . X i i l ,  p .  1 59 .
E l  p r o b l e m s  f u n d a m e n t a l  e s t â  en  l e  r e s p u e s t a  a  l e  p r i m e ­
r a  o b j e c i ô n t  s i  " t o m a r "  d e b e  c o n s i d e r  a r s e  r e a l  o i m a g i n â t !  v a -  
m e n t e  o e n  a m b os .  Ya v im os  q ue  uno  de  l o s  e l e m e n t o s  i n t é g r a n ­
t e s  de  l a  n o c i ô n  v u l g a r  d e  i n f i n i t o  s e  b a s a  e n  i m a g i n a c i o n e s ,  
como l a  de  un  e s p a c i o  f u e r a  d e l  mundo ,  o un nûmero  mayo r  q u e  
o t r o  d a d o . o d l o  q u e  en c i e r t o s  c a s o s ,  como e l  a e g j  n d o , no s ô l o  
e s  p o s i b l e  i m a g i n a r ,  s i n o  t a m b i é n  p e n s e r ,  r e r o  l a  c u e s t i ô n  i n  
t e r e s a  môs a l a  f  f s i c a  que  a l a  ma t e m â t i c a .  j e  t r a t a  de  s a  -  
b e r  e i  l a  • • a c c e p t i o '  e s  t a m b i é n  r e a l .  Y e s  i m p o r t a n t e  p o r q u e  
q u i  r é  u n a  c a n t i d a d  f i s i c a  no s e a  i n f i n i t a m e n t e  d i v i s i b l e ,  a u ^  
q u e  s f  l o  s e a  l a  c w n t i d o d  a b s t r m c  t a  o  m a t e m S t i c a .  Y no s ô l o  
p o r q u e  en  l a  d i v i s i ô n  no c o n s e r v a r l a  l a  ml sma n a t u r a l e z a -  ca  
s o  d e  l o s  m l n i m o s -  s i n o  t a m b i é n  p o r q u e  l a  e x i s t e n c i a  p u r d e  r e  
q u é r i r  un  min i m o  m a t e r i a l  como so p o r  t e  im p r e s c i n d i b l e .  De he  
ch o  l o s  i n v e s t i g a c i n n e s  f i s i c e s  m u e s t r a n  que  l a  m a t e r i a  s e  
d e s c o m p o n e  e n  p a r t e s  c a d a  v e z  méa p e q u e h a s ,  més  b i e n  que  com-  
p o n e r s e  d e  e l l e s .  P o r  ( - a t  su  v i d a  e s  t a m b i é n  c a d a  ve z  més e f l  
m e r s ,  y p i e r d e n  c a s !  i n m e d i a t a m e n t e  s u  i n d i v i d u a l i d a d . ^ o r  e so  
l o  a o l u c i ô n  b a c o n i a n a  e s  p r u d e n t e :  no p r e j u z g n  s o b r e  l a  p o s i -  
b i l i d a d  r e a l  de d i v i d i r  un c o n t i n u o  a l  i n f i n i t o ,  y més  b i e n  
p a r e c o  n a g a r l a ,  s e n  p o r  i n s u f i c i e r t c i a  d e  l o s  i n s t r u m e n t a i s  o 
p o r  i m p o s i b i l i d a d  d e r i v a d a  de  l a  mi sma n a t u r a l e z a  f i s i c a .  t n  
c a m b i o  a d m i t e  q u e  i m a g i n a  t i v a m e n t  e s i e m p r e  e s  p o s i b l e  co n  a l  de  
r a r  un a  p a r t e  més  p e q u e h a  q ue  t a m b i é n  s e a  u n a  m a g n i t u d .  C r e e -  
mos que  a l  h a b l a  r  de  imag i  n a c i ô n  d e be m o s  i n c T u i r  t a m b i é n  e l  
p e n s a m i  en  t o , p u e s  en  v e r d a d  po d em o s  p e n s a r  s i  h c o n t r o d i c c i ô n  
un a  d i v i s i ô n  a l  i n f i n i t o .
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L a r a c t o r i z n d o  ml I n f i n i t o  p o t c n c i a l  eeqCin e s t e  s eg u nd o  
i n  t en  t o ,  e s  n e c o s a r i o  a b o n d e r  en l o s  a s p e c t o s  mSs d a s c r i p -  
t l v o s .  t n  e f e c t o ,  l a  d e f i n i c i f i n  a r i s t o t é l i c a  e s t é  muy v l n c u  
l a d a  a l a  o p e r a r l ô n  ( m e n t a l )  de a p o s i c i ô n  y d i v i s i ô n ,  h e s t a  
e l  p u n t o  q u e  ademSs d e  e s t i  p u l a t i  v a , cm s i  p u e d e  c o n s i d e r a r -  
s e  f u n c i o n a l .  La d i v i s i ô n  y l a  a p o s i c i ô n  i m p l i c a n  t a m b i é n  
l a  " t r a n  s i  t a b i l i d a d "  ( e n  s e n t i d o  l a t o )  de un t ê r m i n o  a o t r o . ,  
S i  i n f i n i t o  e s  l o  que c a r e c e  d e  l i m i t e s ,  p o r  d p f i h i c i ô n  no 
e s  t r a n s i  t a b l e ,  no s e  l l e g a  a su  f i n .  Y a q u î  s e  p l a n t e a n  o -  
t r a  s é r i a  de c u e s t i o n e s  q u e  p o d r l a n  t i t u l a r  s e  " p r o p i e d a d e s  
d e l  i n f i n i t n "  y que  t r a t a  A r i s t ô t e l e s  en  e l  c a p î t u l o  7 ,  f u n  
damento  a  su vez  de  l o s  d é s a r r o i  l o s  u & t e r i o r e s  s o b r e  e l  cnn  
t i n u o .
Bacon r e l a c i o n a  l e  " t r a n s i  t a b i l i d a d "  co n  l o s  oc b o  modcS 
d e l  i n f i n i t o  que ya v i m o s ,  au n q u e  no c o r r e s p o n d e  a l  t e x t o  o 
r i g i n a l .  P e ro  e n t o  ne e s  m o d i f i é e  e l  s e n t i d b  de d i  ch o  s modos ,  
r e s u l t a n d o  l o  s i  g u i e n t e *
( 3 2 )  E t  de i s t i s  0 modi  s  i n f i n i t i  e u e to  r  i n  l i ^
t e r a  non  f a c i t  men t i  onem,  s e t  d e  s t a t i m  di^ 
c a n d i s  l o q u i t u r .  D i c i t u r  e r g n  a l i q u i d  e s s e  
I n f i n i t u m  p r i m o  i s t o r u m  modorum,  qund  n u l ­
l e  modo s e n s u  p o t e s t  p e r t r a n s s i r i , s i c u t  
vox d i c i t u r  i n v i  s i b i  1 i s  ; s e cundo mndo quod  
e t s i  s i  t  p e r  t r a n s i  ife de  d i  f f  i c i  11 ,  tamen 
p o t e s t  p e r t r a n s i r i , e t  hoc modo l o n g e  v i a  
d i c i t u r  v e t u l e  i n f i n i t e ;  t e r i o  modo d i c i ­
t u r  i n f i n i t u m  q u o d  n u l l o  modo p o t e s t  p e r -  
t r a n s i r i ,  e t  hoc  e s t  i n f i n i t u m  i n  e x t e n s i o  
n e ,  e t  t a i e  i n f i n i t u m  n i c h i l  e s t  e t  s i  e s -  
s e t ,  e x t r a  i psum n i c h i l  e s s e t ,  e t  de hoc  
p r o b a v l t  A r l s t o t e l e s  qüod  t a i e  n u l l o  modo 
n e c  a c t  u n e c  p n t e n t i a  e s t  n o n e r e ,  e t  hoc  
e s t  i n f i n i t u m  i n  e x t r e m i s ,  q u a r t o  modo d i ­
c i t u r  i n f i n i t u m  i n  d i v i  s i  o n e ,  e t  ho c  e s t  
i n f i n i t u m  i n  magn i t u d i  n i b u s ,  e t  t a i e  e s t  
p o n e r e  non  i n  a c c e p t o  e s s e  v e l  i n  a c  t u  corn 
p l e t o ,  s e t  i n  p o t e n t i a ,  s c i l i c e t  i n  a c c i  -  
p i e n d o , u n d e  quod a c c e p t u m  e s t  v e l  d i v i  sum 
non e s t  i n f i n i t u m ,  s e t  a c c i  n i  en dum v e l  d i -  
v i d e n t u m ,  et s i c  d i c i t u r  c o n t i n u u m  d i  v i  s i  b i  
l e .  Q u i n t o  modo e s t  i n f i n i t u m  i n  a n p o s i t i o  
ne  e t  e x t e n s i o n e  s i m i l i t e r  q u i a  i n  p o t  en  -  
t i e  e t  non a c t u ,  q u i a  i d em  e s s e t  cum i n f i -  
n i t n  e x i e n t i o n e j  und e  quod n p n o s i t u m  e s t  
v e l  e x t e n  sum f i n i t u m  e s t ,  s e t  ex t e n d e n d u  m 
v e l  ap ponendum i n f i n i t u m ,  e t  hnc  modo d i c i ^  
t u r  t e m p u s  i n f i n i t u m .  I n f i n i t u m  secundum
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i s t o B  d u o s  modos  d i c i t u r  e s s e  i n f i n i t u m  i n  
m e d i i s  e t  no n  i n  e x t r e m i s ,  e t  q u a n tu m  ad  
i s  t o 9 2 modos  i n t  e H e  x i t  « r i s t o t e l e s  i n f i ­
n i  turn e a s e ,  u t  d i c t u m  e s t ;  d e  i s t i s  e t i a m  
m o d l s  I n t e l  l e x  i t ,  cum d i c i t u r  quod  i n f i n i ­
tum e s t  c u j  u s  q u a n t i t a t e m  e c c i p i e n t i b u s  
s e m p e r  e s t  a l i q u i d  e x t r a  s u m e r e ,
Q u a e s t .  s u p r a  iV L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  i  11 n) 
e d .  p t e m l e ,  F s . V I I 1 ,  p p .  1 5 0 - 1 5 9 .
E s t e  e l e n c o  no e s  s i s t e m â t i c o ,  n i  h a c e  r  e f e r e n c i  a e x  -  
p i i c i t a  a l o s  p r i n c i p i o s  s e m é n t i c o s  q u e  l o  j u s t i f i c a n .  No 
o b s t a n t e  pod emo s  s u p l i r  e s t a  c a r e n c i a  i n d i e  an do ï, e n  t é r m â  -  
n o s  a c t u a l e s  l o  e s e n c i a l  de  e s t e  p é r r a f o .  b i  c o n s i d e r a m o s  u 
n e  d e s c r i p c i d n  o p e r a c i o n a l  d e  i n f i n i t o ,  d i r e m o s  que  e s  a que  
l l o  q u e  no p u e d e  a t r a v e s n r s e .  La  f  r a s e  e s ,  p o r  su  pue  s  t o , am 
b i g u a  y b a c o n  i n t e n t a  e l i m i n a r  l a  e q u l v o c i d a d  d i s t i n g u i e n d o  
l o s  modo s  p r o p i o s  d e  l o s  i m p r o p i o s .
I m p z o p i a m e n t e  u s am o s  l a  p a l a b r a  p a r a  r e f e r  i r n o s  a r e a l ^  
d a d a s  no e x t e n s i  o na  l e s .  t n  e s e  c a s o  n eg am o s  l a  " t r a n s i t  a b i l i  
d a d "  como c a r a c  t e r l  s t i  c a  d e  d i  ch a e n t i d a d ,  A s l ,  l a  v o s  no 
e s t é  en e l  g é n é r a  d e  l o s  e n t e s  t r a n s i  t a b l e s  ,  y p o r  e s o  no 
p u e d e  t  r a n s i t a r s e . o i n  e m b a r g o ,  e s o  no i m p l i c a  d e c i r  qu*  s e a  
i n f i n i t e ,  a i  no s e n  c i  1 l a m e n t  e  q u e  no e s  t r a n s i  t a b l e  n i  f i n i ­
t e  n i  i n f i n i t a m e n t e .
f o m b l é n  u sa m n a  i m p r o p i a m e n t e  l a  p a l a b r a  c u a n d o  q u e r e m o s  
s i g n i f i c a r  u n a  d i  f i c u l t a d  s u b j e t i v a ,  o un e s t a d o  d e  ân im o  o 
un e  c o m p n r a c i ô n  h i p e r b ô l i c a »  un  l a r g o  cam i  no e s  " i n f i n i t o "  
p o r q u e  n o s  p a r e c e  que  no s e  a c a b a  n u n c a .
L o s  t r è s  modos  r e s t a n t e s  e m p l ea n  l a  p a l a b r a  " i n t r a n s i -  
t a b i  l i d a d "  en s e n t i d o  p r o p i o *  so n  e n t i d a d e s  d e l  g è n e r o  de  
l o s  t  r a n  e i  t a b l e  s ,  o s e a ,  e x t e n s i o n a l e s ,  p e r o  p o r  u n a  r a z ô n  
d a d a  no po d em os  a r r i b a r  a s u  l i m i t e .  E n t o n c e s ,  u n a  m a g n i t u d  
e s p a c i a l  i n f i n i t a  s é r i a  i n t  r a n s i  t a b l e  p o r q u e  no t i e n e  e x t r e  
mos ,  e s  d e c i r ,  s i e m p r e  p u e d e  e s t a r s e  a t r a v e s n n d o ,  p e r o  o u n ­
c e  s e  h a b r é  a t r a v e s a d o  t o t a l  m e n t e .  L°  mismo s u c e d e  co n  l a  
d i v i s i ô n  d e l  c o n t i n u o ,  n u n c a  l l e g a r e m o s  a  l a  ù l t i m e  o o s i b i -  
l i d n d  de  d i v i d i r ,  y c o n  l a  a p o s i c i ô n ,  p u e s  n u n c a  l l e g a m o s  a 
l a  u l t i m a  p a r t e  a p u e s t n .  Baco n  o b s e r v a  que  e s t a s  d o s  f o r m a s  
de  i n f i n i t o  t i e n e n  a l  menos  un  e x t r e m o ,  p e r o  su  i n t e r m e d i o
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no puede  a t r a v e a a r s e ,  « s i ,  cuando d i v i d i m o s ,  p a r t i m o s  de un 
éx trem o  dado ,  y l o  mismo ml «umentar  una c a n t i d a d  n u m ê r i c a ,  
pero  e n t r e  é l  y e l  f i n a l  hay i n f i n i t o s  m o d i o s ,  P r e c i s a n d o  
e n t o n c e s  e l  s e n t i d o  de  l a  d e f i n i c i ô n  a r i s t o t é l i c a ,  e l  i n f i ­
n i t o  p o t a n c i a l  e s  a q u e l  que e s  tornado p o r c i a l m e n t e  ca d a  v ez  
y ,  t e n i e n d o  e x t r e m o s  ( a l  menos t e b r i c a m e n t o )  no puede  l i e  r -  
g a r s e  a l  t ê rm in o  p or q u e  s e  i n t  e r p o n e n  i n f i n i  t o s  m ed i o s  que  
debe n  n c t u a l i  z a r s e  s u c e s i v a m e n  t e .
U n e  û l t i m a  e u e s t i ô n  q u e  i n t e r e s a  a  B a c o n  s o b r e  l a  c a r a c  
t e r i z p c i ô n  d e l  i n f i n i t o ,  e s  d e c i r ,  s i  c o r r e s p o n d e  s  a l g û n
g é n e r o ,  l e  d a  o c n s i ô n  d e  p r é c i s e r  s  r e l a c  i o n e s  e n t i t a t i -
v a s  e n t r e  f i n i t o  e  i n f i  n i t o ;
( 3 3 )  Q u e r i tu r  p o s t e a  q u i d  s i t  i n f i n i t u m ,  e t
p r i m o  u t r u m  s  i t  i n  g e n e r e .  Q u o d  n o  n _ /  ;
q u i  a  s i  u n u m  o p p o s i t n  r u m  n o n  e s t  i n  q e n e  
r e ,  n e c  r e l l c u m ;  s e t  i n f i n i t u m  n o n  e s t
i n  g e n e r e , c u m  s i t  c o n v e r t i b i l e  c u m  e n t e ;
e r g o  n e c  i n f i n i t u m .  I  t e r n , i n f  i n i t u m  e s t
c o m m u n e  a d  s u b s t a n t i a m  e t  a c c i d e n s  , o u  i a  
c a u s a  p r i m a  e s t  i n f i n i t a  e t  s i  m i l i t e r  n u  
m e  r u s  a p n o s i  t i  o n e  e t  l i n e a  d i  v i  s i o n e ;  s e t  
n i c h i l  c o m m u n e  a d  s u b s t a n t i a m  e t  a c c i ­
d e n s  e s t  i n  g e n e r e ,  e r g n  e t c .  L o n t r a t  o m  
n e  q u o d  p e r  s e  d e b e t u r  a l i c u i  p o s t e r i o r i  
n o n  e s t  c o m m u n e  p r i o r i  n e c  u t r i q u e ;  s e t  
i n f i n i t u m  p e r  s e  c o n t i n g u i t  n u n n t i  t a t i  ,  
u t  d i c i t  i n  p r i m o  h u j u s ;  e r g o  e t c .  Q u o d  
c n n c e d o .  A d  o b j e c t u m  d i c o  q u o d  f i n i t u m  
e t  a n s  c o  n v  e  r  t u  n t  u r  q u a n t u m  n d  s u p p o  s i  t a ,  
n o n  t a m e n  q u a n t u m  n d  s i g n n t a ,  q u i a  e n s  
p r é d i c a t  o m n e  g e n u s  ,  f i n i t u m  n o n  ;  i m m o  
e s t  i n  a l i q u o  g e n e r e  d e t e r m i n n d o  s i c u t  u  
n u m ,  e t  q u i a  q u o n t u m  a d  s i q n n t u m  d i s t i n -  
g u u n t u r  g e n e r a  o r  e  d i e  n  m e n t  o  r u m ,  i d e o  e t c ,  
A d  a l i u d  r e s p o n d  e o ,  n l i c u i d  e s t  c o m m u n e  
d u p l i c i t e r ,  a u t  q u a n t u m  ^  a d _ /  r a t i o n e m  
s u p p o s i t o r u m ,  e t  s i c  i n f i n i t u m  e s t  c o m m u  
n e  /  n d  s u b s t n n  t i a m _ 7  a  t  a c c i d e n s ,  q u i a  
a c c i d e n t a l i t e r  s o l u m  p r e d i c a t u r  d e  s u b s ­
t a n t i a  s i c u t  u n u m ,  n o n  s i c u t  s u p e  r i u s .  
U u a e s t .  s u p r a  V i l  I L i b .  P h y s .  A r i s .  ( i n  
1 1 I m ) ;  e d . S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p p . 1 5 3 - 1 5 4 .
La d i l u c i d a c i ô n  de e s t n  cum s t i  ôn  i n c l u y e  p r e c i s i n n m s  meta  
f l s i c a s  y l ô g i c n s .  El  c o n c e p to  " f i n i t o "  s e  p r e d i c a  de e n t e s  
pe r t e n e c i e n t e s  a t o d o s  l o s  p r e d i c a m e n t o s ,  l u e g o  e s  t r a n s c e n ­
d e n t a l  con  r e l m c i ô n  a e l l o s .  Pero  no en s e n t i d o  p r o p i o ,  como
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•uno* o ' b u e n o *  p o r q u e  no e s  c o n v e r t i b l e  c o n  ' e n t e ,  ye  qu e  
e x i s t e  uh  e n t e  no f i n i t o .  P o r  t n n t o ,  l o  mismo hay qu e  d e c i r  
de  • i n f i n i t o ' .  Ln p r e d i c a c i d n  de  e s t o s  c o n ceo  t o s  t i e n e  c a  -  
r a c t e r e s  e s p e c i a l e s  que  a q u i  s e  a p u n t a n  p e r o  no  s e  d e s a r r o -  
1 I a n .  La i dem b S s i c a  s e r I  a  l a  s i g u i e n t e *  hay  co n c e n t o s  qu e  
t r a s c i  e n de n  t o d n s  l o s  p r e d i c a m e n t o s  en c u  o n t o  s e  a n l i c a n  a 
v a r i e s  o t o d o s ,  p e r o  no t r a s c i d n d e n  t o d o s  l o s  co m p o n e n t  e s  
de  c a d a  p r e d i c a m e n t o ,  y p o r  t  an t o  no so n  t r e n s c e nden t a l e s  
en  S e n t i d o  e n t i t a t l v o .  b i e n  do a s l ,  n i n g û n  i n c o n v e n  i e n t e  h ey  
en q u e  ' f i  n i t o  ' e '  i n f i n i t o  • s e  p r e d i q u e n  de  o Igu  no s  e n t e s  
on t o d a s  l a s  c a t e g o r i e s  y en e s e  s e n t i d o  e s  v S l i d o  d e c i r  : e l  
i n f i n i t o  p e r t n n e c e  a a l g û n  g é n e r o .  t n  c u a n t o  a l a  d e t e r m i n a -  
c i ô n  de  c u é l e s  s e a n  e s t o s  g é n e r o s ,  c o r r e s p o n d e  t a n  t o  a l a  me 
t a f i s i c a  como a l a  f i s i c a .  Con r e s p e c t »  a  l o  p r i m e  r o ,  Bacon  
y a  h a b f a  e d e l a n t  ado que e l  i n f i n i t o  p o s i t i v o  a b s o l u t o  e s  s u ^  
t a n t i v o ,  y p o r  t e n t o  c o r r e s p o n d e  a l  g é n e r o  s u s t a n c i e 1.  Po r  
s u  p a r t e  l a  H s i c e  e s t u d i s r ô  l o s  o t r o s  t i p o s  de  i n f i n i t o .
c ) C ü e s t i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  a l a  d e f i n i c i ô n
La d e t e r m i n a c i ô n  d e  l o s  s e n t i d o s  d e l  t ê r m i n o  y  e l  a n é l i s i S  
d e  1ms d e f i n i c i o n e s  p n r m i t e n  s o l u c i o n a r  a l g u n a  s  p r e g u n t a s  rie 
l e t i v a s  a l  i n f i n i t o  f l s i c o ;  s i  e s  i n g ê n i t n  e i n c o r r u p t i b l e  , 
qu é  r e l a c l ô n  t i e n e  c o n  l a  m a t e r i a ,  c u é l e s  so n  l a s  e s p e c i e s  
d e l  i n f i n i t o  c ua n t  i  t a t i  vo y  q u é  r e l a c  i o n e s  g é n é r a l e s  h a y  er; 
t r e  d i v i s i ô n  y a o o s i c i ô n .
Lan r e s p e c t e  a l o  p r i m e r o ,  s i  e l  i n f i n i t o  e s  c o r r u p t i b l e ,  
y  g e n e r  a b l e ,  o no ,  c o n t e s t a  a p l i c a n d o  l a s  d i s t i  n c i o n e s  a n t e -  
r i o r e s ;  c l  i n f i n i t o  a b s o l u t o  s u s t a n t i v o  e s  na t u  r a  I m e n t e  ingje 
n e r a d o  a i n c o r r u p t i b l e ,  l a s  c r e a t u r e s  e v i t e r n a s  so n  g e n e r a  -  
d a s  p e r o  no c o r r u p t i b l e s ,  t n  cambio e l  i n f i n i t o  f l s i c o  no e s  
e n  s i  g e n e r a d o  n i  c o r r u p t i b l e ,  p e r o  l o  e s  en su  s u j e  t o , qu e  
e s  l a  c a n t i d a d .
( 3 4 )  Q u a r t o  q u e r i t u r  u t r U m  i n f i n i t u m  s i t  I n g e n i ^
t u r n  e t  i n c o r r u p t i b i l e .  v i d e t u r  q u o d  n o n ; c u  
j u s c u m q u  e  p a s s i o n i s  s u b  j e c t u m  e  x i  v i t  i n  es  
s e ,  e j u s d e m  s u b j e c t !  p a n s i o  i n  e s s e  e x i v i t ;  
s o t  s u b j c c t u r n  i n f i n i t i ,  q u o d  e s t  m a g n i t u d e ,  
e x i v i t  i n  e s s e ,  a l i t e r  e s s e n t  p l u r a  a b  e  -  
t e r n o ,  q u o d  e s t  i n c o n v e n i e n s , e r g o  e t c ,  t o n
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t r a :  s i  i n f i n i t u m  e s t  g e n e r a t u m ,  i p s u m  e s t  
c o r n i p t i b i l e ,  s e t  qu o d  e s t  c o r r u p t i b i l e  ha 
b e t  t e r m i n u m  e t  f i n e m ,  ouod e s t  c o n t r a  n o -  
men e t  r a t i o n e m  i n f i n i t i .  b o i u t i o *  a d  hoc  
d i c e n d u m  quod  i n f i n i t u m  qu o d _ /  e s t  s u b s ­
t a n t i a  p r i m a  e t e r n a  n u l l o  modo e x i v i t  i n  
e s s e ,  s e r  ^  in_% omni  g e n e r e  c n u s a l i t a t i s  
s e i p s o  e s t ;  s e t  i n f i n i t u m  quod e s t  s u b s  t a n  
t i a  non e t e r n a  s e t  p e r p é t u a ,  u t  i n t e l l i g e i i  
t i e ,  e x i v i t  i n  e s s e  no n  g e n e r a t i o n e  a c c i ­
d e n t  a l i  v e l  n a t u r a l i  s e t  c r e a b i l i ,  u n d e  n ^  
t u r a l i t e r  l o q u e n d o  i n g e n i  turn e t  i n c o r r u p t ^  
b i l e ;  i n f i n i t u m  a u t e m  qu o d  e s t  p a s s i o  i n g e  
n i t u m  e t  i n c o r r u p t i b i l e  e s t  i n  s e  , t a m e n  
g e n i t u m  e t  c o r r u p t i b i l e  i n  a I t  e r d ,  s c i l i c e t  
i n  suo  s u b  j e  t  t o  quod e s t  m a g n i t u d o ,  u nd e  
s u b s t n n t i e  v e l  s u b j e c t a  i n  s e i p s i s  £ i r j 7 c o r  
r u p t i b i l i a  s i c u t  i n  s e i p s i s  ^ n / g e n e r a b i  -  
l i a  e t  e x i s t e n  t i a ,  s e t  p a s s i o n e s  e t  a c c i  -  
den t i a  i n  a I t  e r o ,  s c i l i c e t  i n  s u b j e c t !  s  , 
q u i a  i n  e i s  g e n e r i b u s  e x i s t u n t ,  wd r a t i o  -  
nem c o n t r a r i a m  q u o d  de  i n f i n i t o  quod  e s t  
p a s s i o  p r o c e d i t  s i c u t  de  a l i o ' ,  d i c e n d u m  
qu od  d u p l i c i t e r  d i c i t u r  i n f i n i t u m ;  e x t e n ­
s i o n e ,  e t  hoc e s t  n o n - e n s  e t  s i  e s s e t ,  e x ­
t r a  i p s u m  n i c h i l  e s s e t  n e c  h a b e r e t  p r i n c i ­
p ium n e c  f i n e m ,  e t  h oc  e s t  i n f i n i t u m  i n  ex
t r e m i s ;  a l i u d  e s t  i n f i n i t u m  ap po  s i  11 o n e  
v e l  d i v i s i o n e  v e l  u t r o q u e  modo,  e t  t a l e  fi^ 
nem l a t  h a b e t  e t  p r i n c i p i u m ,  n ec  e s t  i n f i ­
n i t u m  i n  e x t r e m i s  s e t  i n  m e d i i s ;  e t  t a l e  
i n f i n i t u m  e s t  p e r  t r a n  s i  r e  non  i n  s e  e t  i n  
eo  quod  s i c ,  s e r  i n  s u b j e c t o  s u o ,  e t  de  
h o c  non e s t  ve rum  qu o d  d i c i t u r  qu o d  non  
c o n t i n g i t  i n f i n i t a  p e r t r a n s i r e ,  s S t  d e  a -  
l i o , s c i l i c e t  d e  i n f i n i t o  e x t e n s o ,
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  Ph y s .  A r i a . ( i n  H im )
e d .  S t e e l e , f s . V I I I , p p . 1 4 0 - 1 4 9 .
L o s  e s f u c r z o s  i n t e r p r e t a t i v o s  b a c n n i a n o s  son  l a u d a b l e s  , 
p e r o  i n û t i l c s ,  p u n s  e v i d e n t  e m e n t e  l a  p r e q u n t a  p l e n t e a  un  p s e u ­
do p r o  b l e m a  f i l o s ô f i c o ,  ya  q u e  c n n f u n d e  l a  p r e d i c a c l ô n  c o n  e l
s u j e t n  I f t g i c o  de  l a  m i sma .  Es  como p r e g u n t  a r  s i  I n  b u e n o  e s qe
n e r a b l e  o n o .  F o r  s u p u e s t o ,  l a  û n i c a  d i s t i n c i ô n  v f i l i d a  en p s -  
t o s  c a s o s  o s  l a  q u e  s e  po ne  en e l  t e x t o ,  a menos  qu e  se  q u i e r a  
e l i m i n a r  d i r e c t e m e n t  e l a  p r e g u n t  a p o r  i m p r o c e d e n t e . ü a c o n  no 
s e  a t r e v i ô  a e l  l o ,  o no l o  v i ô  a s l ,  a u n q u e  a p u n t o  c o r r e c t n m e n -  
t e  a l  a f i r m a r  q u e  l o  g e n e r  ab l e  o c o r r u p t i b l e  e s  e 1 s u j e t o  y  no 
l a  p a s i ô n  ( a t r i b u t o ) .
También e s  c o n f u s a  l a  c u e s t i ô n  s o b r e  l a  s r e l a c i o n e s  e n t r e  
e l  i n f i n i t e  y l a  m a t e r  i a ,  p l a n  t e a d a  a  p r o  pn s i  to de  l a  m e t a f l s ^
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c e  a r i s t o t é l i c a ,  «1  p r e g u o t a r s e  s i  e l  i n f i n i t o  que  s e  da  en 
l a  m a t e r i a  e s  s o c e s i v o  o n o .  P a r a  r e s n o n d e r  d i s t i n g u e  e n t r e  
e l  i n f i n i t o  a t r i b u t o  de l a  c a n t i d a d  y e l  q u e  l o  e s  de  l a  ma^
t e r i a .  Ya t u v i m o s  o c a s i ô n  de  a d v e r t i r  v a r i a s  v e c e s ,  que  uno
d e  l o s  s e n t i d o s  d e l  t é t m l n o  e s  l a  i n f i n i t u d  d e  l a  i n f o r m a  -  
c i ô n  m a t e r i a l *  l a  m a t e r i a  e s  s u s c e p t i b l e  de r e c i b i r  i n f i n i ­
t é s  f o r m a s ,  p e r o  no t o d n s  s i m u l t& n e a m e n  t e .  E l  t e x t o  de  r e f e^  
r e n c i a  en e s t e  c a s o  e s  e l  s i g u i e n t e *
( 3 5 )  Ad 2 .  r a t  i o n e s  q u i n t e  q u e s t i o n i s ,  que
p r o b n b a b t  quod non  e s t  s t a r e  i n  m a t e r i a ,
d i c e n d u m  p r i m o ;  a d  p r imam d i c e n d u m  quod
i l i a  r a t i o  p r o c e d i t  d e  i n f i n i t o  quod  e s t  
i n f i n i t u m  p e r  a p o o s i t i o n e m  v e l  d i v i s i o  -  
nem,  e t  t a i e  i n f i n i t u m  p a s s i o  e s t  q u a n t i  
t a t i  s ,  i n  t a l i  i n f i n i t o  non  c o n t i n g i t  
s t a r e ;  s o t  m a t e r i a  non e s t  h oc  modo i n f i  
n i t u m  s e t  e s t  i n f i n i t u m  p e r  r e i  c r e a t i o -  
nem i c i r c a  ipsmm_7 i n  i h f i n i t u m  p e r  matje 
r i n m ,  e t  i n  t a l i  i n f i n i t o  c o n t i n g i t  s t a ­
r e .
Q u a e s t ,  a l t é r é  s u p r a  L i b .  P r i m e  P h i l . A r i ) . 
( i n  H m ) ; ed .  S t e e l e ,  F s .  XI ,  p .  6 2 .
C o n c r e tA n  do no s  a l  i n f i n i t o  po t  e n c i a l , c o r r e s p o n d e  d e t e r
mina  r  c u é l e s  s o n  sus e s p e c i e s .  t n  p r i m e r  l u g a r  s e  asume  q ue  
e l  I n f i n i t o  p o r  d i v i s i ô n  e s  u na  de a l l a s ,  l o  c u a l  n o s  r e m i t e
a l  p r o b l e m s  d e l  c o n t i n u o ,  q ue  s e  t r a t a r ô  més e x t e n s a m e n t e  en
e d e l a n t e .  Aqui  s ô l o  s e  t r a t a  de  d e m o s t r a r  s o m e r a m e n t e  qu e  e -  
80  i n f i n i t o  e s  p o s i b l e .  L o s  a r g u m e n t e s  en c o n t r a  son* i
( 3 6 )  D u b i t a t u r  de s p e c i e b u s  i n f i n i t i , p r i m o  de
c o n t i n u a  m a g n i t u d i n e  s e c un du m  qu od  m a g n i ­
t u d o  d i v i s i b i l i s  e s t  i n  q u a n t u m  con t i n uum ^  
an d i v i s i b i l i s  s i  t  i n  i n f i  n i t u m .  quod  non* 
p r i m o  [ e l i  e t  M u n d i , omne f i n i t u m  p o t e s t  
c o n s u m i  p e r  a b l a t i o n e m  a l i c u j u s  ab eo , ;
. s e t ,  s i  d i v i s i o  v a d a t  i n  i n f i n i t u m ,  no h 
p o t e s t  con sum e  p e r  a b l a t i o n e m  a l i c u j u s  ab 
eo ;  e r g o  e t c .  I t e m ,  p o n a t u r  h u j u s m o d i  I n ­
f i n i  turn d i  v i  d i  i n  p a r t e s  i n f i n i t a s ;  s e t  
c o r p u s  i n f i n i t u m  e w c e d i t  f i n i t u m  i n  i n f i ­
n i t u m  e t  a c c e n t i o  p a r t i u m  f i  n i  t i  a c c e p t i o  
nem p a r t i u m ,  f t g u r a r u m  e t c .  I t e m ,  a c c i p i a  
t u r  i n d i v i  s i b i l e  s e c u n d o  s e n s u  a c c e p t u m  
d iv  i d i  i n  i n f i n i t u m  au t  non* s i  n o n ,  ha  -  
b e t o  p m  p o s i t u m ;  s i  s i c ,  d i v i s i b i l e  termj^ 
n i  f i n i t u m  s i c u t  t o t u m ,  e r g o  p a r s  a d e q u a -
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b i t u r  t n t i .  I t e m ,  « r i s t o t e l e s  vu I t  qu o d  c on  
t i n u u m  de  r a t i o n e  c n n t i n u l  e s t  d i v i  s i  b i l e  
i n  I n f i n i t u m ,  e t  hoc o s  t  en di  t  i n  De G e n e r e -  
t i o n e : e r g o  e t c .  I t e m ,  s i  c o n t i n u u m  d i  v i d e ­
t u r  i n  i n d i v i s i b i l i e ,  e r g o  c om p os i  turn e s t  
ex  i n d i  v i  s i  b i l i b u s , cum omne c n m p o s i t u m  d i -  
v i d n t u r  p e r  en  ex  q u i b u s  co mpo n i  t u r , e t  hoc  
i m p r o b a t  A r i n t o t e l e s  i n  s e x t o  P h y s i c o  ru m" .
u u e e s t .  s u p r a  v I I I  L i b .  r h y s .  w r i s . ( t n  I I Im )
e d . S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  o .  159.
Lo s  t r è s  û l  t  i rnos i t e m s  so n  la  s  r a z o n e s  a f a v o r ,  f u n d a  -  
m e n t a lm e n  t e  de  a u t o r i d a d .  L os  o t r o s  a r g u m e n to  s ,  a  f a v o r  o 
en  c o n t r a  s e  r e d u c e n  a l  p r o b l è m e  y a  v i s  t o  de  l a  i n a d e c u a  -  
c  i ô n  e n t r e  p a r t e s  y t o d o .  La p r i m e r a  r a z f i n  en c o n t r a  ,  q ue  
t o d o  l o  f i n i t o  e s  a g o t  a b l e ,  e s  f f i c i  I m e n t e  s o l u b l e  p o t  a p l ^  
c i ô n  d e  o r i n c i p i o s  ma t e m é t  i c o s *  l a s  d i v i s i  o n e s  p a r c i a l e s  
q u e  a g o t a n  un  t o d o  t i e n e n  qu e  s e r  c o n c r e t a s  y no p r o p o r c i o -  
n a l e s .
La  c u e s t i ô n  més i n t e r e s a n t e  e s  l a  de  l a  e x c e d e n c î a  d e l
i n f i n i  t o  c o n  r e l a c i ô n  a l  f i n i t o ,  qu e  e s  a su v e z  ' i n f i n i t e * .
^Quê q u i e r a  d e c i r  e s t o ^  No e s  en s f  mas que un  e x c e s n  l i n  -  
g L ü l s t i c o ,  p u o s  s e  q u i e r e  s i g n i f i c a r  que  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  
l o s  d o s  t & r m i n o s  no e s  p r o  p o r c  i n n a l .  P e r o  Bacon  s e  c o m p l i ­
c e  p o r q u e  q u i e r é  d i s t i  n g u i r  e n t r e  l a  e n n s i d e r e c i ô n  matemAt_i 
c a  y  l a  f i s i c a ,  y p a r  e s o  l l e g a  a  a f i r m a r  q u e  e l  e x c e s o  d e l  
n ûm er n  d e  p a r t e s  no e s  i n f i n i t o ,  p o r q u e  l a  m a t e r i a  e s  c a u s a  
c o n j u n t a  d e l  numéro  f i n i t o  o i n f i n i t o  de  p a r t e s .  E s t a  so l u -  
c  i ô n  no e s  s a t t s f a c t o  r i a ,  t a m b i é n  p o r  u n a  r a z ô n  m a t e m ë t i c s *  
s i  l a  d i v i s i ô n  de  p a r t e s  t p r o n o r c i o n a l e s )  a l  i n f i n i t o  e s  po 
s i b l e ,  e n t o n c e s  e l  nûmero  de  p a r t e s  p o t  e n c i  a i e s  t a m b i é n  e s  
i n f i n i t o ,  a u n q u e  e l  nûmero  a c t u a l i z  ado  en  c a d a  d i v i s i ô n  s e a  
f i n i t o  , t l  t e x t o  en c u e s t i ô n  e s  e l  s i g u i e n t e *
( D icendum quod  d i v i s i o  m a g n i t u d i n i s  v a d i t  i n
i n f i n i t u m  i n  q u a n t u m  e s t  c o n t i n u a ,  «d o b j e c  
turn d i c e n d u m  quo d  d u p l e x  e s t  d i v i s ’ o* a u t  
i n  p a r t e s  e a s d e m  sec u nd um  p r o p o r t i o n e m ,  e t  
s i c  v a d i t  d i v i s i o  i n  i n f i n i t u m ,  s c i l i c e t  
quod  s i c u t  hoc  di  v l d i  t u  r  i n  du a s , s i m i l i t e r  
q u e l i b e t  i l l a r u m ;  a u t  i n  p a r t e s  e a s d em  se  -  
cundum q u a n t i t a t e m  e t  ma g n i  t  u d i  nem,  e t  s i c  
non  v a d i t  d i v i s i o  i n  i n f i n i t o ,  immo s t n t . a d  
a l i u d  d i c e n d u m  q u o d  s i  l o q u a m u r  d e  e x c e s s u
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p a r t i u m  s e c u m d u m  p a r t e s  q u a n t i t  a t i v a s ,  s i c  
i n f i n i t u m  e x c e d i t  f i n i t u m  i n  i n f i n i t u m  ;  
a i  l o q u a m u r  d e  e x c e s s u  q u a n t u m  a d  n u m e r u m  
p a r t i u m ,  s i c  n o n  e x c e d i t ,  q u i a  e a d e m  e s t  
c a u ù a  n u m n r i  p a r t i u m  f i n i t i  e t  I n f i n i t i  ,  
s c i l i c e t  m a t e r i a .  A d  a l i u d  d i c e n d u m  q u o d  
i n d i v i s !  b i  l e  s e c u n d u m  s e n  s u m  e s t  d i v i s i b j L  
l e  i n  i n f i n i t u m  e t  n o n  e s t  e q u a l e  t o t i  i n  
e x t e n s i o n e  q u a n t i t a t i v e ,  s e t  s e c u n d u m  n u ­
m e r u m  p a r t i u m  e s t  e q u a l e ,  q u i a  m b  e o d e m  
c a u s a t u r  n u m e r i s  h i e  e t  i b i .
O u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  
H i m  1 1 ed .  S t e e l e ,  F s .  XI11 , p p . 1 5 9 - 1 6 0 .
E n  s e g u n d o  t ê r m i n o  s e  p l a n t e a n  a l g u n m s  d u d a s  s o b r e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n  i n f i n i t o  p o r  a p o s i c i ô n ,  e n t e n d i d a  6 s t a  e n
s e n t i d o  f l s i c o  y  n o  m a t e m A t i c o ,  q u e  s o n  l a s  t r è s  s i g u i e n t e s ;
e n  q u é  s e n t i d o  s e  h a  d i c h o  q u e  e l  c i r c u l o  e s  i n f i n i t d ;  q u é  
d l f e r e h c i a  h a y  e n t r é  a p o é i c i ô n  c i i a n t i t a t i v s  y  n u m e r a l  t  y  
p o r  O l t i m o  q u é  c l s s e  d e  a p o s i c i ô n  e s  l a  q u e  c o n s t !  t u y e  u n  
p r o c e s o  a l  i n f i n i t o .
La r e s p u e s t a  a l a  p r i m e r a  c u e s t i ô n  e s  e x t r a d a ,  p a r q u e  en 
d i f e r e n t e s  t e x t o s  h a b l a  a f  i r m a  do qu e  l a  c i  r c u n f  e r e n c i a  e s  i r i  
f i n i t e  p u e s  I no p u e d e  f  i  j  a r  s e  en e l  l a  un  p u n t o  i n i c i a l  y  o -  
t r o  f i n a l ,  ya  que  t o d o s  s e  r e l a c i o n a n  i g u a l m e n t e  c on  e l  c e n ­
t r e .  En camb io  a q u i  d i c e  q u e  s i  a l g o  s e  l e  s h a d i e r a ^  s i e m p r e  
m a n t e n d r i a  l a  mi sma f i g u r a . E s t o  e s  v e r d a d  s f i l o  e n  un c i e r t o  
S e n t i d o ,  j u s t e m e n t  e e l  ma t e m ê t i e n , y  no e n  s e n t i d o Y î s i c o ,  pojr 
q u e  e s  c o n c e b  i  b l e  u ne  a d i c i ô n  f i s i c a  q u e  i m o l i q u e  m o d i f i e a -  
c i ô n j  y à d e m ô s  t a m p o c o  e n  l a  r e s p u e s t a  b a c o n i a n a  s e  p a s a  d e l  
t e r r e n o  m a t e m S t i  c o . L rS'^">os q u e  a q u i  s i m p l e m e n t e  ha q u e r i d o  
s e f l a l a r  q u e  l a  c i  r c u n f  e r e n c i a  no s e  d i c e  i n f i n i t e  p o r q u e  s e  
l e  p u e d e  a h a d i r  a l g o  a l  i n f i  n i t o  s i n o  p o r q u e  e n  c u a l q u i e r  c ^  
80 s u s  p a r t e s  g u a r d r n  i n f i n i t a m e n t e  l a  mi sma r e l a c i ô n
I 38 )  P e r  hoc p a t e t  s o l u t i o  0 .  q u e s t i o n ! s  e t  r a
r i o n u m  a j u s d e m .  A t t a n d e n d u m  t a m e n  e s t  < 
quod  h i c  de i n f i n i t o  a p p o s i  t i o n e  q u o d  e s t  
i n  n u m e r i s  non  f a c i m u s  m e n t i o n e m ,  s e t  
pos tmodum f a c i e m u s : i b i  e n im  de  c o n t i n u o  
n a t u r a l i  so lummodo  i n t e n d i m u s ,  Nunc ad  r a  
t  i o n e s  7 .  q u e s t i o n i s  o s t e n d e n t a s  c o n t i n u ­
um v e l  m a g n i t u d i n e m  i n f i n i t u m  e e s e  appos i ^  
t i o n e  c o n t i n g i t  r e s p n n d e r e .  Ad p r i mam e r ­
go , d i c e n d u m  quod  f i g u r a  c i r c u l a r i s  non  
d i c i t u r  i n f i n i t a  a p p o s i  t i o n e  q u i a  a p p o s i -
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turn e i  s i t  I n f i n i t u m ,  s e t  q u i a  non  p o t R s t
e i  f i e r i  a d d i t i o ,  e t ,  s i  f  i n t ,  h oc  e r i t  s e
r é m a n e n t e  i n  eadem f i g u r a ,  s c i l i c e t  c i r c u ­
l a  r i ,
Q u a e s t .  s u p r e  IV L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  I I  Im)j 
e d . S t e e l e ,  p .  1 5 9 .
Lon r e l a c i ô n  a l  s e g u n d o  p r o b l e m s  s e  d e s t a c a  un a  p r e c i -
s i ô n  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  de l a  a o o s i c i ô n  f i s i c a .  A r i s t ô t e  -
l e s  SOS t i e n e  qu e  l a  m a g n i t u d  e s  i n f i n i t a m e n t e  d i v i s i b l e  p e ­
ro  no i n f i n i t a m e n t e  aument  ab l e ,  Bacon a f t ad e  que  aû o  en  e s o  
s u p u e s t o ,  l a  c a n t i d a d  c o n t i n u a  no a u m e n t a r l a  i n f i n i t a m e n t e  
en  c u a n t o  c o n t i n u a ,  s i n o  p o r  y u x t a p o s i c i ô n  de un  i n f i n i t o  
nûm er o  d e  p a r t e s  d i s c r e t e s .  Es d e c i r ,  q u e  l o  i n f i n i t a m e n t e  
a um en t  a b l e  e s  e l  n û m e r o .  E s t o  e s  v e r d a d ,  p e r o  v a l e  t a m b i ê n  
p a r a  l a  d i v i s i ô n ,  en qu e  a s i m i s m o  a u m o n t a  a l  i n f i n i t o  e 1 n ^  
m er o  d e  p a r t e s  en p o t  e n c i a  a c  t u a i  i z a b l e s . La  v e c i n d a d  t e x  -  
t u a i  î  e n  e l  o r i g i n a l  a r i s t o t é l i c o ,  de  a s u n t o s  f l s i c o s  y 
ma t e m é t i  c o s  h a c e  q u e  'Hogc r  p i e r  da  a v e c e s  c l a r i d a d  en  l a  
d i s t i n c i ô n  d e  l o s  m i sm os i
( 3 9 )  Rô secundar i i ;  . .d i c endum q u o d  i l i a  a u c t n  r i t  e s
1 i t é r é  p e r  qu am m a j o r  c o n f  i r m a t u r  e s t  d e  a g  
p o s i  t i  o n e  n u m e r a l  i  , e t  no n  d e  a p p o s i  t i  o n e  
c o n t i n u i  v e l  e x t e n s i o n i s  a d t n v i c e m .  u n d e  
^ s i 7  l i n e a  v e l  a l i u d  c o n t i n u u m  d i v i d e r e t u r  
i n  i n f i n i t u m ,  t u n c  a p p o s i  t i o  i l l a r u m  p a r  — 
t i u m  a d i n v i c e m  e s s e t  i n f i n i t a ,  h u j u s m o d i  a u  
tem a n p o s i t i o  non  e s s e t  co n t i  n u i  v e l  e x t e n -  
s i b i l i s  a l i c u i  i n  i n f i n i  t u r n , s e t  e s s e t  a p p o -  
s l t i o  p a r t i u m  d i s c r e t a r u m  e t  n u m e r a l i u m ;  s i  
e n im  t o t a  l i n e a  v e l  a l  i q u o d  c o n t i n u u m  f i n i ­
t e  s i t  i n  e x t r e m i s  v e l  t e r m i n i s ,  n e c e s s a r i o  
e r i t  qu o d  omne s  p a r t e s  p e r  o u a s  d i  v i  d i  t u r  
* s i n t  s i b i  f i n i t e  i n  e x t r e m i s  v e l  t e r m i n i s  , 
e t  i t a  e  a rum a p p o s i  t i o  no n  e r i t  co n t  i n u i  i n  
i n f i n i t u m  e x t c n s i ,  n ec  ex e a r u m  a pp o  s i  t i  o n e  
f i s t  c o n t i n u u m  i n f i n i t u m  ap po  s  i t i  o n e  v e l  iRX 
t e n s u m ,  s e t  p o t i u s  n u m e r u s  i n f i n i t u s .  
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  a r i s . ( i n  I I I m ) ; 
e d .  S t e e l e ,  I s . V I l I ,  p p .  1 5 9 - 1 6 0 .
P e r a  c o n t e s t e r  a l a  t e r c e r a  d u d a ,  d i s t i n g u e  B aco n  e n t i r d  
a p o s i c i ô n  f o r m a l  y  o p e r a t i v e ;  en  c u a l q u i e r a  de  l o s  dos  cas r as  
y  s a l v o  e x c e p c i o n e s  (como e l  f u e g o ) no s e  d a  i n f i n i t u d .  L a
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a c l a r a c i ô n  d e l  f i n a l  e s  i l u s t r m t i v m ;  c u a n d o  h a b l a m o s  d e l  I n  
f i n i  t o  p o r  d i v i s i ô n  o a p o s i c i ô n ,  no  n o s  r e f e r i m o a  a  u n a  c o -  
e a  s i n o  a un  modo de c o n s i d e r a r  a l g o »  S i  Bacon  h u b i e s e  s i  do 
c o n s e c u e n t e  cnn  e s t a  l ô c i d a  o b s e r v a c  i ô n ,  h u b i e r a  o m i t !  do mg 
c h a s  d in  q u i  s i c i o n e s  I r  r e l  e v a n t e s ,  a l g u n a s  de  l a s  c u a l e s  ya  
v i m o s ,  y q u e  p a r t e n  d e l  f a l s o  s u p u e s t o  de t o m ar  a l  i n f i n i t o  
como un e  c o s e ,  E l  t e x t o  de r e f e r e n c i a  e s *
( 4 0 )  Ad t e r t i a m ,  d i c e n d u m  q u o d  d u p l e x  e s t  a p p o -
s i t i o ,  q u e  dam e s t  f o r m e ,  e t  s i c  non  e s t  a -  
l i q u i d  c o n t i n u u m  a p p o s i t i o n e  i n f i n i t u m ,  u t  
d i c t u m  / ê s t 7 l  a l i a  e s t  o p e r i s ,  e t  ho c  mo­
do p o t  e s t  e s s e  i n f i n i t u m ,  u t  i g n i s  cn m b u s -  
t i b i l i  c o n f l u i t  i n  i n f i n i t u m ,  be  i e n  dum t a ­
men q u o d  o p e r a t i c  non  e s t  i n  ? i n f i n i t u m ,  
s e t  i n  ope  r a t i o n e  i g n i s  v e l  a l i q u a  cons imi^  
1 1 ,  s c i l i c e t  modus  v e l  r a t i o  o p e r a n d !  , P r o g  
t e r  qu o d  d i l i g e n t e r  wo tandum qu od  i n f i n i  t* 
turn s e cu nd um  q u a d  e s t  a l i q u i d ,  s c i l i c e t  a g  
p o s i t i o n e  v e l  d i v i s i o n e  q u o d  e s t  i n f i n i t u m  
i n  m e d i i s ,  non e s t  r e s ,  s e t  s i g n u m  v e l  mo­
d u s  a c c i p i e n d i ; i n f i n i t u m  a u t e m  e x t e n s i o n ^  
s c i l i c e t  i n f i n i t u m  i n  e x t r e m i s ,  s i  e s s e t  , 
r e s  e s s e t ,  q u i a  non e s s e t  i n  a c c i  p i e n d o ,  
s e t  i n  a c c e p t o  e s s e ,  e t  i t a  r e s  e t  n on  mo­
du s  v e l  s i g n u m .  Ex qu o  p a t e t  quod  d i f f i n i -  
t i o  commun is  qu e  e s t  quod  i n f i n i t u m  p o n i t ,  
s i v e  p r o u t  e s t  r e s  v e l  p r o u t  e s t  m o d u s ,  
e s t  c o m p e t n n s ,
w u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  a r i s . ( i n  1 l i m ) * 
e d .  S t e e l e , r s . ^ l i i ,  p p l 6 0
E s t a s  c u e s t i o n e s  h a n  m o s t r a d o  l a  n e c e s i d a d  de p r é c i s e r  a 
qu é  p r e d i c a m e n t o s  c o r r e s p o n d e  e l  i n f i n i t o ,  hab  i  da  c u e n t a  que  
p u e d e  e n t e n d e z s e  como s u s t a n c i a  o a c c i d e n t e .  Y e s t e  e s  e l  s i ­
g u i e n t e  p n s o .
—  1 . 4 ,  A cm6 p r e d i c a m e n t o s  c o r r e s p o n d e  e l  i n f i n i t o
Ya s e  h en m d e l s n  t a d o  i n c i  d e n t a l  ment  e a l g u n o s  d e  l o s  
i t e m s  de e s t e  te rne ,  c o r r e s p o n d e  s h o r e  a n a l i z a r  l o s  t e x t o s  e s p e  
c i f i c o s ,  u i j i m o s  q u e  ù a c o n  a d m i t e  un  i n f i n i t o  s u s t a n c i e l ,  p o ­
s t  t i  v o ,  cuyo  e s t u d i o  c a e  f u e r a  de  l a  f i s i c a ,  P e r o  e s  p e r t i n e n  
t e  p r e g u n t a r s e  s i  s e  d a  u n a  I n f i n i t u d  s  us t a n  t i  v a , y e 1 t e m a ,  
e n c u a  d r a d o  en e l  m a r c o  a r i s t o t é l i c o ,  so a r t i c u l a  como u n a  p r e  
g u n t a  p o r  l a  i n f i n i t u d  d e  l a  g e n e r a c i ô n ,  q u à  da  o r  i  g en a  l a
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s u s t a n c i a ,  t l l o  su p o n e  r e s p o n d i d a  p o r  l a  n c g a t l v a  l a  p r e g u n -  
i a  de  s i  e l  i n f i n i t a  e a  u na  s u s t a n c i a .  O b s é r v e s e  q u e  so n  
p r e g u n t  a s  d i f e r e n t e s *  s i  e l  I n f i n i t o  e g  s u s t a n c i a  ÿ y s i  e l  
i n f i n i t o  s e  da en  e l  g é n e r o  d e  l a  s u s t a n c i a  (como i n f i n i t u d  
de l a  g e n e r a c i ô n  ) ,  La p r i m e r a  p r e g u n t  a s e  a r t i c u l a  a s i j
( 4 1 )  Q u e r i t u r  e r g o  s i  s i  t  i n  p r e d i c a m e n t o  s u b s ­
t a n t i a  v e l  a c c i d e n t i s .  Qund s u b s t a n t i e  v i ­
d e t u r  * q u i a  A r i s  t o t a l e  s  d i x i t  p r i u s ,  me g i s  
r e t i o n a h i l e  e s t  quod i n f i n i t u m  h a b e a  n a t u -  
ram p r i n c i p i i  quam p r i n c l p i a t i j  s e t  s u b s  -  
t a n t i a  m a g i e  h a b e t  na t u  ram p r i n c i p i i ,  nun  
quam a c c i d e n s ;  q u a r e ,  e t c .  I t e m , i n f i n i  t u  m 
loc um  o c c u p â t  e t  e s t  s e p a r m b i l e  ab omni  a -  
l i o , n i c h i l  s ecum  c o m p a t i t u r ;  s e t  s u b s t a n  -  
t i a  e s t  n a t a  £ c o m p a t ^ 7 s e p a r a r i ,  n u l l u m  au
t em  a c c i d e n s  e s t  na tum s e p a  r a r i  ; q u a r e  i n ­
f i n i t u m  e r i t  s u b s t a n t i a .  ContBa*  q u e l i b e t
p a r s  s u b s t a n t i a  e s t  s u b s t a n t i a ; s e t  q u e l i  -  
b e t  p a r s  i n f i n i t i  non e s t  i n f i n i t a ; e r g o  i n  
f i n i  turn non  e s t  s u b s t a n t i a ; e r g o ,  cum s i t  
i n  g e n e r e ,  e r i t  a c c i d e n s .  Quod c o n c e d o .  
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i a . ( i n  
I I I m  ) ; e d .  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p .  1 5 4 .
L o r r e s p o n d s  e s t a  p a r t e  d e l  c o m e n t a r i o  a 204 a  20 s s ,  dort 
de  r é t a m a  Bacon un  o r d e n  més  c e M i  do a l  t e x t o ,  p u e s  t o d o  l o  art 
t e r i o r  ha s i d o  un  c o m e n t a r i o  l i b r e  e  l a s  c u e s t i o n e s  l i g e r a  -  
m en t e  e n u n c i a d a  en 204 a  3 - 1 9 ,  En 204 a  0 c o m i e n z a  e l  c a p i t u  
l o  5 ,  d o n d e  s e  t r a t a  e l  i n f i n i t o  en a c t o .  La rnayor p a r t e  d e l  
mismo e s t é  c o n s t i t u f d o  p o r  l a  s  d e m o s t r a c i n n é s  de impo s i b i l i  -  
dmd de  un  c u e r p o  i n f i n i t o  en a c t o . Lo a n t e r i o r  a l a  c o n s i d é r a  
c i ô n  e s p e c l f i c a  d e  e s t e  i n f i n i t o  s e n s i b l e  ( 204 a  34 s  s )  son  
p r o l e g ô m e n o s  q u e  podemos  a g r u p a r  en l a  r i oc iô n  de  i n f i n i t o ,  co  
mo h i c i m o s ,  p u e s  t a n  t o  a r i s t ô t e l e s  como Bacon  so  l u e  i o n a n  e s ­
t o s  c a s o s  p o r  a p l i c n c i ô n  de  l a s  d i s t i n c i n n e s  ya  i n d i c a d a s .  Y
l o s  a r g u m e n t o s  a q u i  e x p u e s t o s  so n  v a r i a n t e s  de  una  mi sma  . i -
I
d e s  s i n c o m p a t i b i l i d a d  de l o s  c a r a c t è r e s  de  l a  s u s t a n c i a  y e l  
i n f i n i t o .  La r e d a c c i Ô n  b a c o n i a n a  d i f i e r e  s en  s i b l e m e n t  e d e  l a  
a r i s t o t é l i c a ,  p w  s e s  més  g e n e r a l  y s i s  t e m é t i c a .  t n  l a  s o l u c i d e  
y como r e s p u e s t a  a l a s  r a z o n e s  e n t e r  l o r e s ,  s e  e x p o n e n  d o s  a r ­
g u m e n t o s  que  s i s t e m a t i z a n  e l  t e x t o  d e  204 a  22 -3 1*
(4 2 )  S o l u t i o ;  i n f i n i t u m  non e s t  s u b s t a n t i a .  «d
o b j e c t u m  r e s p o n d e o  quod  de  i n f i n i t o  p o s s u -
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mu8 l o q u i  d u p l i c i t e r :  o u t  s ecun du m v e r i ­
t a t e m ,  e t  s i c  e n s  i n  po t e n  t i a  so l u m  a p p g  
s i t i o n e  v e l  d i v i s i  o n e , a u t  s ecundum a c c e g  
t i o n e m  p h i l o  so phn rum q u o d  s i t  p e r  s e  e n s  
e t  s t a n s  e t  f i x u m ,  e t  s i c  s e q u e r e t u r  quod 
e s s e t  m n q i s  s u b s t a n t i a ,  s e t  s i c  n e g a m u s  
i n f i n i t u m  e t  n o n i m u s  s o l u m  i n  p o t e n t i a  
e t  s i c  h a b e t  a l i q u o d  p r i n c i p i y m  s u i ;  i d e o  
e t c ,  fld a l i u d ,  i l i a  r a t i o  p r o b a t  d e  i n f ^  
n i t o  qu od  e s t  nc  t u  I n f i n i t u m  o c c u p o n s  t o  
turn l o cum ;  v e l  d i c e n d u m  q u o d  non  s e q u i  -  
t u r  p r o p t e r  hoc  q uo d  s i t  s u b s t a n t i a ,  s e t  
q uo d  e s s e t  d i s p o s i  t i o  i l l i u s  s u b s t a n t i e  
a c c i d e n t a l  i s  i n f i n i t é ,  i d e o  s u p p o n i m u s  
i n f i n i t u m  e s s e ,  non  t am en  o p o r t e t  qu o d  
s i t  s u b s t a n t i a ,  s e t  d i s p o s i t i o  e j u s ,  
U u a e s t .  s u p r a  V I I !  L i b .  P h y s ,  A r i s . ( i n  
H i m  ) ; e d .  b t e e l e ,  F s .  XII  I , p p .  144-145*
E l  p r i m e r  a r g u m e n t o  d i s t i n g u e  e n t r e  un s e n t i d o  e s t S i c -  
t o  d e  i n f i n i t o  ( e l  a r i s t o t é l i c o )  y uno  l a  ^  o menos  c o r r e c ­
t e  ( e l  d e  o t r o s  f i l ô s o f o s ,  como l o s  p i t â g é r i c o s  ment  ado s  e n  
204 a 33 ) . E 1  s e g u n d o  e a  més r e l e v a n t e ;  uno d e  l o s  a r g u m e n ­
t o s  C O n s l d e r a d o s  e s  qu e  una  s u s t a n c i a  i n f i n i t a  o c u p a r i a  t o ­
do e l  l u g a r ,  p e r o  Ba con  p r e c i s e  qu e  no p o r  e l l o  s e r f a  n e c e -  
s a r i a m e n t e  s u s t a n c i a ,  n u e s  b a s t e  c o n  q u e  s e a  u n a  d i s p o s i  -  
c i é n  o a p t i t u d  d e  Im mi sm a .
D e s c a r  t n d o  p u e s ,  q ue  t e n g s  s e n t i d o  d e c i r  que  e l  i n f i n i ,  
t o  e s  un a  s u s t a n c i a  f i s i c a ,  en g e n e r a l ,  y d e j a n d o  p a r a  l u e ­
go e l  anA l i s  i s  de l a  I m p o s i  b i  l i  d a d  d e  un c u e r p o  i n f i n i t o  , 
I p u e s  a i  b i e n  t  en d r  f a a l g u n a  s u s t a n c i a ,  s é r i a  i n f i n i t o  p o r
l a  c a n t i d a d ) ,  s e  p r e g u n t e  en  s e g u n d o  t ê r m i n o  s i  l a  g e n e r a  -r
c i é n  e s  i n f i n i t e .  E s t e  t ema  se  t o c a  i n c i d e n t  a l  m e n t e  e n  e l  
c o m e n t a r i o  a l  L f h r o  l i t ,  p e r o  e s t é  més d e s a r r o l l a d o  en e l  I  
a  p r o p  1 s i  t o  d e l  nû me ro  de  p r i  n c i p i o s .  a l  r e s p e c t a  p r e g u n t a  
s i  hay  i n f i  n i  t o s  p r i n c i p i o s  y s i  l a  g e n e r a c i ô n  s e  d a  a l  i n ­
f i n i t o  ( d o s  c u e s t i o n e s  d i v e r s e s ) .  La s o l u c i é n  h a c e  u s o  des 
d i s t i n c i n n e s  que ya  c o n o c e m o s ;  ,
( 4 3 )  H ic  p r i m o  q u e r i t u r  u t r u m  p r i n c i p i a  n a t u r e
s i n t  f i n i t e  v e l  i n f i n i t a ,  q u i a  p r i u s  d e -  
t e r m i n a t u m  e s t  u t r u m  unum v e l  m u l t a .  Quod 
s i n t  i n f i n i t a  v i d e t u r ;  s c r i b i r  i n  De Gone* 
r a t i o n s  quod g e n e r  a t i o  c o n t i n u a  e s t  i n f ^  
n l t a ;  s e t  p r i n c i p i a  n a t u r e  s u n t  p r i n c i p i a  
g e n e r a t i o n i s ,  e r g o  i p s a  e r u n t  i n f i n i t e . Ad
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i d e r a ;  r e s  n a t u r a l e s  f i u n t  p e r  n p p e t i t u r n  
m a t e r i a e  e t  i n d i f e r e n t i a , ad f o r m a s  n a t u ­
r a l e s  c i r c a  i p s a m ; s e t  a p p e t i t u s  e s t  i n ­
f i n i t u s ,  e r go  e t  i p s a  p r i n c i p i a  i p s i s  r e s  
p o n d e n t i a  e r u n t  i n f i n i t e .  C o n t r a ; i n  p r i n -  
c i p i i s  n e c e s s e  e s t  s t a r e ,  u t  h i e  s c r i b i  -  
t o r ;  s e t  ^ i n _ 7  i n f i n i t o  non  e s t  s t a r e ,  c' : - 
q u i a  omne i n f i n i t u m  i n  q u a n tu m  h u j u s m o d i  
i g n o t u m  e s t ,  e r g o  e t c .  S o l u t i o :  ad  hoc  d i  
c endum q u o d  non  s u n t  i n f i n i t e  p r i n c i p i a  
n a t u r e ,  s e t  r a d i x  s u n t  p r i n c i p i a  e t  r a t i o  
r e g u l a n s  t r a n s m u t a t i o n e m  i n  i n f i n i  turn; un 
d e  i n f i n i t u m  p r o u t  d i c l f m o d u m  a c c i p i e n d i  
p o t e s t  e s s e  i n  n a t u r a ,  u t  c o n t i n u o  e t  ma­
t e r i a ,  s e t  non  u t  d i c i t  r e m . p e r  ho c  s o l v ^  
t u r  p r imum.  Unde g e n e r a t i o  n on  e s t  i n f i n ^  
t a ,  s e t  i n f i n i t e ,  e t  s i c  p r i n c i p i a  s u n t  
i n f i n i t i e s  r a t i o  r e g u l a n s  i p s a m .  p e r  ho c  
s o l v i t u r  s e c u n d u m .  Unde a p p e t i t u s  non  e s t  
I n f i n i t u s ,  q u i a  cum n i c h i l  s i t  o t t i o s u m ,  a 
l i q u a n d o  m a t e r i a  i n f i n i t e s  f o r m a s  r e p e r i -  
r o t  s i m u l  e t  s e m e l ;  quod  e s t  i n c n n v e n i e n a ,  
s e t  i n f i n i t i e s  c i r c s  po t e n  t l s m  m a t e r i e  
r e i t e r a t u r ,
u u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  
ed .  o t e e l e , F s .  Vi I I , p . 32 .
L a s  r a z o n e s  a d u c i d a s  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  l o s  p r i n c i p i o s  
no  pu ed en  s e r  numér i c a m e n t e  i n f i  n i t o s  son  l o s  q u e  i r a e  A A i s td  
t e l e s  a  p r o p n s i t o  d e  s u  c r i t i c »  a A ns x A g o r a s  ( 1 8 7  e 26 s s )  ;
p e r o  a q u i  s e  a f t eden  o t r a s  i d e a s .  En p r i m e r  l u g a r  s e  r a t i f i e s  
I s  i m p o s i b i l i d a d  de i n f i n i t e s  p r i n c i p i o s  en n û m e r o .  Ademés so  
e s p e c i f  i c a  q ue  l o  i n f i n i t o  e s  l a  p o s i b i l i d a d  de  g e n e r  a r s e  e n ­
t e s  a p a r t i r  de  l o s  p r i  n c i p i o s  f i n i t o s .  De a l  11 q u e  " l a  g e n e -  
r a c d é n  no e s  i n f i n i t a ,  s i n o  i n f i n i t e m e n t e " ,  e s  d e c i r ,  e s  un 
p r o c e s o  que  p u e d e  r e o e t i r s e  i n d e f i n i d a m e n t e .  Ta mb iê n  s e  a  f  i r -  
m a  q u e  l a  i n f i n i t u d  d e  f o r m a s  q ue  p u e d e n  e d u c i r s e  de  l a  m a t e ­
r i a  e s  p o t e n c i a l  p e r o  n u n c a  a c t u a l ,  p u e s  s e g û n  l o s  p r i n c i p i o s  
que  s e  expon en  en e l  L i b r o  I I I ,  no p u e d e  e x i s t i r  u n a  i n f i n i ­
t u d  n u m ê r i c n  a c t u a l .  P o r  û l t i r a o  n o t e m o s  qu e  t a m b i ê n  h a c e  men- 
c i é n  a q u i  d e  l e  d i s t i n c i ô n  e n t r e  i n f i n i t o  como c o s  a ( q u e  e s  
un  modo i n c o r r e c t o  de  d e c i r )  e  i n f i n i t o  como a c e p c i ô n .
E x p u e s t a  a s l  l a  t e m â t i c a  s n b r e  e l  i n f i n i t o  e n  e l  g é n e r o  
de l a  s u s t a n c i a ,  r e s t a  l a  o t r a  p a r t e  de  l a  d i c o t o m t a  • l o s  qê  
n e r o s  a c c i d e n t a l e s .  Y se  p l a n t e a  a s l ;
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( 4 4 )  Q u e r i t u r  e r g o  u t r u m  i n f i n i t u m  s i t  a c c i d e n s ,
ex  quo  non e s t  s u b s t a n t i a .  E t  v i d e t u r  ' q u o d
n o n ;  o m n i s  a c c i d e n s  r a d i c a t u r  i n  s u b s t a n t i a ’
o m n i s  s u b s t a n t i a  h a b e t  e s s e  p e r m a n e n s ;  e r g o  
a c c i d e n s  omne h a b e t  e s s e  p e r m a n e n s ;  s e t  i n ­
f i n i t u m  h a b e t  e s s e  s u c c e s s i v u m ;  e r g o  i n f i n ^  
turn non  e s t  a c c i d e n s ;  q u a r e  e t c ,  I t e m ,  q u e l g  
b a t  p a r s  a c c i d e n t i s  e s t  a c c i d e n s ; e r g o  que l i _  
b e t  p a r s  i n f i n i t i  e s s e t  i n f i n i t a  e t  i n f i n i ^  
turn e s s e t  a c c i d e n s ;  s e t  hn c  e s t  f a l s u m ;  e r ­
go  e t c ,  L o n t r a t  p r o b a t u m  f u i t  quod  i n f i n i  -
tum e s t  i n  g e n e r e ; s e t  p r o b a t o  quod non s i t
s u b s t a n t i a ,  e r g n  e r i t  a c c i d e n s  , q u i a  omne 
qu o d  i n  g e n e r e  e s t  ^ c s t _ 7  s u b s t a n t i a  v e l  
a c c i d e n s ;  s e t  omne a c c i d e n s  c a u s a t u r  a p r i n  
c i p l i s  s u b j e c t i ;  s e t  p r i n c i p i a  s u b s t a n t i e  
s u n t  f i n l t a ,  s c i l i c e t  du d ,  m a t e r i a  e t  forma^ 
e r g o , cum f i n i t u m  non  s i t  c a u s a  i n f i n i t i , i n  
f i n i t u m  non e r i t  a c c i d e n s  s u b s t a n t i e ;  q u e r ^  
cum omne a c c i d e n s  s i t  a c c i d e n s  s u b s t a n t i e  , 
e r g o  i n f i n i t u m  non  e s t  a c c i d e n s ,  e t  i t a  v i ­
d e t u r  quod no n  s i t  a c c i d e n s ,
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s .  ( i n  
t i l  m ) ; o d .  S t e e l e ,  F s . X I 1 1 , p .  1 5 5 .
Hay d o s  a r g u m e n t o s  en c o n t r a  j e l  p r i m e r o  d i c e  qu e  e l  a c ­
c i d e n t e  e s  p e r m a n e n t e ,  o e r o  e l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  e s  s u c e s i v o  
- a c t u a l i z a b l e ;  e l  s e g u n d o  v u e l v e  s o b r e  : 1a  i d e a  de  l a  , i n f i n ^  
t u d  de c a d a  na r t e  d e l  i n f i n i t o .  La r a z 5 n  a f a v o r  e s  I d g i c a  y 
de d e s c a r t e ;  pue  s  t o  que s u s t a n c i a  y a c c i d e n t e s  d i v i d e n  s d e c u a  
dament  e a l  e n t e ,  s i  e l  i n f i n i t o  e s  a l g o ,  s é r i a  uno de  l o s  dos  
y y a  s e  h a  p r o b a d n  que no e s  s u s t a n c i a  n i  p e r  t e n e c e  a d i c h o  
g é n e r o .
En l a  s o l u c i é n  a f  i r m a  su  o a r a c t e r  a c c i d e n t a i ,  y  l o s  a r g u  -  
m e n t o s  p r o b n t o r i  o s  so n en r e o l i d a d  l a  r e s p u e s t a  a l a s  d o s  o b -  
j e c i o n e s  a n t e r l o r e s ;  no hay  unm p r u e b a  o o s i t i v a ,  l o  c u a l  e s  
compr  en s i  b l e  p o r q u e  l o s  t i p o s  de  i n f i n i t o  no s e  d e m u e s t  r a n  a 
p a r t i r  de p r i n c i p i o s  més g é n é r a l e s  de  f i l o s o f i a  n a t u r a l ,  s i n o  
q u e  s e  l l e g a  a e l l o s  p o r  un a  e l a b o r a c i é n  m e n t a l  de  l o s  d a t o s
de  l a  f i s i c a  y d e  l a  m a t e m é t i c a ,  E l  t e x t o  e s  e l  s i g u i e n t e ;
( 4 5 )  Dico q u o d  e s t  a c c i d e n s . A d  o b j e c t u m  d i c o ,
s u b s t a n t i a  p e r m a n e n s  p o t e s t  co n s i  d e r a r i  d u -  
p l i c i t e r :  a u t  i n  s e  e t  i n  s u b s t a n t i a  s u a  e t  
e s s e n t i a ,  e t  s i c  e s t  n e r m a n e n s  e t  s i c  e s t  
£  i n_ 7  t r a n s m u t a b i l i s ,  v e l  i n  q u a n tu m  e s t
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t r a n s m u t a b i l i s  e t  m o b i l i s  v r I m o t i v e ,  e t  
s i c  i n f i n i t u m  e r . t  e j u s  a c c i d e n s .  Ad o l i u d  
d i c o  q u o d  i n c o n v e n i e n s  e s t  q u a m l i b e t  p a r ­
t em  i n f i n i t i  e s s e  i n f i n i t a m  i n  a c c i d e n t i -  
bus  e t  s u b s t a n t i a , s i  pn namus  q u o d  i n f i n i ­
tum s i t  a l i q u i d  i n  a c t u  e t  c o m p l é t a  a c t u a  
l i t a t e j  e t  A r i s t o t e l e s  p o n i t  ou o d  non  h a -  
b e t  e s s e  a c t u ,  s e t  i n  p o t e n t i a ,  i d e o  n on  
s e q u i t u r ,  l i c e t  pn n am us  quod  s i t  a c c i d e n s ^  
qu o d  p r o p t e r  ho c  q u e l i b e t  p a r s  e j u s  s i t  
i n f i n i t e ,  q u i a  i l i a  r a t i o  e s t  s o l u m  c o n  -  
t r a  s u b s t a n t r a r a  i n f i n i t a m  a c t u .  Ad a l i u d  
r e s p o n d e o  q u o d p r i n c i p i a  p o s s u n t  c o n s i d é r a  
r i  s e c u n d u m  numerum e t  s ec und um  s u b s t a n  -  
t i iam,  e t  s i c  p r i n c i p i a  c u j u s l i b e t  r e i  
s u n t  f i n i t a ;  a u t  s e cu nd u m  p o t e n t i a m  e t  
v i r t u t e m ,  e t  s i c  s u n t  i n f i n i t e  u t  m a t e r i i ^  
e t  s i c  m a t e r i a  p o t e s t  e s s e  c a u s a  i n f i n i  t i ;  
t u  o b i c i s  do p r i n c i p i i s  s ecund um numerum 
e t  s u b s t a n t i a m ,
u u a e s t .  s u p r a  V l l l  L i b .  P h v s .  A r i a . ( i n  
I I I  ft» J ; e d .  b t e e l e ,  I s .  X I I I ,  p p .  1 5 5 - 1 56 .
La  d o c t r i n e  que  s e  d e s p r e n d e  de e s t e  p A r r a f o  e s  l a  s i g u i m  
t e s  e l  i n f i n i t o  e s  a c c i d e n t e  de  u n a  s u s t a n c i a  c o n s i d e r a d a  en 
su  o p e r a c i ô n ,  p e r o  no en s u  e s e n c i a j  pue  s t o  qu e  no s e  t r a t a  
de  un  i n f i n i t o  a c t u a l  no  e s  n e c e a a r i o  d i s c u t i r  n i  s o s t e n e r  l a  
i n f i n i t u d  de  s u s  p a r t e s ,
D e t e r m i n a d o  e l  c a r a c t e r  a c c i d e n t a i  d e l  i n f i n i t e ,  e s  nece^ 
s a r i o  p r é c i s e r  a  c u é l  d e  l e s  p r e d i c a m e n t o s  c o r r e s p o n d e .  O b v i a  
m e n t e  l a  p r i m e r a  r e f e r e n d a  s e r é  a l a  c a n t i d a d ,  p u e s  e s  l o  ija 
m e d i a t o  o i n t u i t i v o  como s o p o r  t e  de l a  i n f i n i t u d .  Al  h a c e r  e ^  
t a  n r e g u n t a  d e  baco n dos  r a z o n e s  d e  a u t o  r i d a d ;  l o  d i c e  A r i s ­
t o t e l e s ,  y  e s t e  mismo f i l d s o f o  ha d e m o s t r a d o  que  s u s  e  s p e c i e s  
s o n  l a  d l v i s l d n  y l a  a o o s i c i Ô n  i n f i n i t a s  y p o r  t a n t o  c o r r e s  -  
p o n d e n  a l a  c a n t i d a d .  £n  c o n t r a  s e  o b s e r v a  q ue  e l  i n f i n i t o  no 
e s  n i n g u n a  de  l a  s  s u b e s p e c i e  a  d e l  gAn» r o  t c u e r p o ,  l l n e a ,  su  -  
p e r f i d e ,  e t c * .  Y r e s o  I v i e n d o  e s t a  d u d a ,  a f i r m a  , c o n f o r m e  a 
l a  d é f i  n i c i ô n  y c a r a c t e r i z a c î 6 n  ya  p r e s e n t a d a ,  q ue  e l  i n f i n i ­
t o  no e s  un e n t e ,  y p o r  c o n s i ^ u i e n t e  no e s  u na  e s p e c i e  en un  
g é n e r o ,  s i n o  u n a  p a s i d n  l o  a t r i b u  t o ,  p a r a  d e c i r l o  en t  ë r m i n o s  
môs m o d e r n o s i  de  l a  c a n t i d a d  y e n  e s e  s e n t i d o  s e  d i c e  que 
p e r t e n e c e  a  t  a l  g é n e r o .
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( 4 6 )  H a b i t o  qund  i n f i n i t u m  non  s i t  s u b s t a n t i a  a t
quo d  s i t  a c c i d e n s .  q u e r i t u r  u t  rum s i t  Quan­
t i t é s  v e l  c u j u s .  t t  p r i m o  u t  rum s i t  q u a n t i ­
t é s ,  wuod f 6 i c * A r i s t o t c l r s ,  i n  p r i n c i p i o  rby> 
s i c n r u m , f i n i t u m  e t  i n f i n i t u m  p e r  s e  c o n g r u  
u n t  q u a n t i t a t i f  q u e r e  v i d e t u r  p e r  « r i s t o t e -  
lem q u o d  s i t  q u a n t i t é s ,  i t e m ,  s p e c i e s  I n f i -  
n i t i  non  s u n t  n i s i  a p p o s i t i o n e  q u a n t i t a t i s  
d i s c r e t e  v e l  d i v i s i o n e  c o n t i n u e ;  e r g o  maxi  — 
»iw d e b e n t  r e d u c i  a d  i d  qu od  s i b i  d e t e r m i n a n t  
p r o  s u b j e c t o )  q u a r e  e t c .  c o n t r a t  q u a n t i t  a s  
e s t  c o n t i n u e  v e l  d i s c r e t e *  s e t  i n f i n i  turn non 
e s t  o r a t i o  n e c  n u m é r o s  ne c l i n e s  ne c s u o e r -  
f i d e s  n e c  c o r p u s  n e c  e l i q u a  a / î i a / r u m  spe_ 
c i e r u m ,  e r g o  non  e s t  i n  p r e d i c e m e n t o  q u a n t i  
t a t i s . v u o d  c o n c e d o ,  s i c  u t  s p e c i e s  i n  generc^  
s e t  s o l u m  i n f i n i t u m  i n  q u a n t i t a t e  t a n q u a m  
p e s s i o  i n  s u b j e c t o ,  non s i c u t  g e n u s  v e l  sp e  
c i e s  v e l  d i  f  f  e r e n  t i e . ed o b j e c t u m  p a t e t  p e r  
i s t a m  d i s t i  nc t i  onem,  qu od  a l iq 'Ci i d  c o n g r u  i t  
a l i i  e u t  s i c u t  a c c i d e n s  s u b j e c t o  e t  p a s s i o  
p r o p r i a  e t  c o n g r u u n t  f i n i t u m  e t  i n f i n i t u m  
q u a n t i t a t l , a t  s i c  non o p o r t e t  q u o d  s i t  i n  
g e n e r e ,  cu m  a c c i d e n s  e t  s u b j e c t u m  non  s i n t  
i n  eodem g e n e r e ;  a u t  s i c u t  d i f f e r e n t i a  v e l  
s p e c i e s ,  e t  s i c  n o n .
U u a e s t .  s u p r a  V l l l  L i b .  P h y s .  A r l s . ( i n  
I ! Im ) ;  e d .  S t e e l e ,  F s . X I I I ,  p .  1 5 6 .
En l a  o t r a  r e d a c d ô n  d e l  co men t a r  i o  a  l a  P h y s i c s , ml p l a n -  
t e a r  l a  mi sma c u e s t i ô n ,  mMade un  a r g u m e n t o  en c o n t r a ;  q u e  e l  
i n f i n i t o  c o r r e s p o n d e  a l a  m a t e r i a ,  no  p o r  c o n s i g u i e n t e  a l a
c a n t i d a d j y  u na  p r e c i s i r t n  e n  l a  r e s p u e  s t a ;  l a  m a t e r i a  e s  e l
B u j e t o  e n  que  r a d i c a  l a  c a n t i d a d  ( f i  n i t a  o i n f i n i t e )  y  a d e -
mgs e s  p o s i b l e  c o n s i d e r  a r i a  s u j e t o  d e  una  i n f i n i t u d  q u e  e s  l a
p u r e  i n d e t e r m i n a c i d n  o p o t e n c i a  a b s o l u t e  c o n  r e  l a c  i d  n a  i n f i ­
n i t e s  f o r m a s .  O b v i a m e n t e  e l  i n f i n i t o  q u e  i n t e r e s a  como o b j e t o  
dm CO n s i d e r a d d n  c i e n t l f i c a  a s  e l  p r i m e r o  y no e l  s e g u n d n , p o r  
qu e  l a  I n f i n i t u d  e n t e n d i d a  como p u r e  p o t e n c i a  no e s  o b j e t o  de
c o n o c i m i e n t o  y  e s  mSs b i e n  un concep^o t e f i r i c o  n e c e a a r i o  p a r a
e x p l l c a r  l e  e d u c c i f i n  f o r m a l .
( 4 7 )  Decimo q u e r i t u r  de h oc  quo d  d i c i t  q u o d  i n t i -
n i t i  r a t i o  q u a n t i t  a t i  c o n g r u i t .  E t  v i d e t u r  
quod  non* q u i a  d i c i t  A r i s t o t e l e s  i n . . .  quod
i n f i n i t u m  e s t  u t  m a t e r i a ,  e t  i t a  r a t i o  i n f l -
n i t i  mat r’r i e  c n n q r u l t  e t  non  q u a n t i  t a t i . c o n ­
t r a t  i n f i n i t u m  e s t  p a s s i o  p e r  a p p o s i t i o n e m  
e t  d i v i s i o n e m  d e r e l i c  t a ;  s n p o s i t i o  e t  d i v i  -
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s l o  c o n g r u u n t  q u n n t l t n t i ,  q u i a  non p o t e s t  
a l i q u i d  a p p o n i  v e l  d i v i d i  n i s i  q u a n t u m , e r ­
go e t c ,  S n l u t i o ;  ad  hoc  d i c e n d u m  quod  sub  
j e c t u m  i n  quo  r n d i c n n t u r  e t  f i ^ u r a n t u r  f i ­
n i t u m  e t  i n f i n i t u m  e s t  m a t e r i a ,  s e t  i n  quo 
m a n i f e a t a n t u r  e t  a p p a r e n t  e s t  q u a n t i t é s . E t  
n o t a  quo d  quedam e a t  i n f i n i t e s  ex mp po s i  -
t i o n e  e t  d i v i s i o n e  c a u s a t a ,  e t  s i c  e s t  i n  
q u a n t i t a t e ;  a l i a  e s t  p e r  i n d i f f e r e n t ! a m  p£  
t e n  t i e  ad  p l u r a  v e l  i n f i n i t e ,  quod  e s  i n  
m a t e r i a ,  t t  p e r  hoc s o l v i t u r  a r g u m e n t u m ,  
u u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r l s . ( i n  Im) j  
e d ,  S t e e l e ,  I s . V I I I ,  p . 1 0 ,
L o n t i n u a n d o  co n  l a  d i l u c i d a c i f i n  de e s t e  t e m a ,  e s  p e r t i  ­
n e n t e  p r e g u n t a r i  a c u â l  d e  l a s  dos  e s p e c i e s  de c a n t i d a d  co  -
r r o s p o n d c  e l  i n f i n i  t o  : c o n t i n u a  o d i s c r e t s  ( n û m e r o ) ,  Con r e -  
f e r e n c i  a a  e s t a  û l t i m a  h ay  un t e x t o  e x n l l c i t o ;
( 4 0 )  Undec îmo  q u e r i t u r  c u i  p r o p r i u s  c o n v e n i a t
r a t i o  f î n i t i  e t  i n f i n l t i ,  u t r u m  q u a n t i  t a t i  
c o n t i n u e  a u t  d i s c r e t e ,  qu o d  c o n t i n u e ,  v i d e  
t u r t  ex  d i v i s i o n e  c o n t ! n u i  c a u s n t u r  d i s c r e  
turn;  e r g o  ex i n f i n i t a t e  i n  c o n t i n u i s  c a u s a  
b i t u r  i n f i n i  turn i n  d i s c r e t i s .  C o n t r a ;  d i  -  
c i t  B o e t h i u s  i n  A r i s m e t i c a  quod  "o m n ia  r a ­
t i o n s  n u m e r i  s u n t  f o r m a t a ' ;  e t  i t  a n u m e r i s  
s i t  i n  g e n e r e  d i s c r e t n  rum,  < ) u a n t i t a s  d i s  -  
C r e t e  p r e c e d i t  c o n t i n u a m ,  e t  i t  a  ^*cum7 
h e c  p a s s i o  que e s t  i n f i n i t u m  i n s i t  u t r i q u i ^  
p r p i S r i u s  i n e r i t  d i s c r e t e  quam c o n t i n u o .
^  S o l u t i o _ 7  Î a d  qu o d  d i c e n d u m  q u n d  dup&èx 
e a t  d i s c r e t i o ;  quedam e s t  a b s q u e  o r d i n e  na  
t u r m l i  e t  c o n s e q u e n t i a ,  e t  h e c  e s t  q u e  e a u  
s a t u r  ex d i v i s i o n e  c o n t i n u s ,  he c  s e q u i t u r  
c o n t i n u u m ;  a l i a  e s t  que  c o n s e r v â t  n a t u r e  -  
lem o r d i n e m  e t  c o n s e o u e n t i a m  e t  h e c  e s t  
t i o  n u m e r a l i s ,  e t  hec  p r o c e d i t ,  
w u a e s t ,  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s t , ( i n  Im^ 
e d .  S t e e l e ,  I s . V t l I , p p . 1 0 - 1 1 .
t o  e s t e  p f i r r a f o  s e  s o l u c i u n a  l a  p r e l a c i d n  de  l a s  e s p e  -  
c i e s  d e  c a n t i d a d ;  èn  un  a p a r t a d o  p r d x i m o  v e r e m o s  cuAl  e s  {l a  
p r e l a c i d n  de  i n f i n i t o s .  La  s o l u c i d n  de ua co n  e s  l a  t r a d i c i o  
n a l  y s i r v e  de  b a s e  a  l a  d i l u c i d a c i d n  a p u n t a d a .  Se s o s t i e n e  
a q u i  que  s i  b i e n  l a  i n f i n i t u d  c o r r e s p o n d e  a ambas  e s p e c i e s  , 
e s  mSs p r o p i a  d e l  nû m er o  que d e l  c o n t i n u o .  Ci e r  tarn e n t e  e s  
a s i ,  s i  COn s i d e r a m o s  a 1 numéro  m a t e m é t i c o  o a b s t r e c t o ,  p e r o  
e s  d u d o s o  t r a t â n d o s e  d e l  nûmero f 1 s i e n , p u e s  e s t e  e s  c o n c r e ­
t e  i g u a l  qu e  l a  e x t e n s i d n  y e n t o n c  e s  no v a l e  e l  a r g u m e n t e
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d e l  o r  den n a t u r a l .  S i n  d u d a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  i n f i n i t u d  nu 
m e r a l  que  s e  s i g u e  d e  l a  d i v i s i o n  d e l  c o n t i n u o  e s  I d g i c a m e n -  
t e  p o s t e r i o r  a l  m i sm o ,  p e r o  ^qufi d e c i r  de  o t r o s  i n f i n i t o s  nu 
m f t r i c o s  como l a  su ce  s i  An de d i e s  o n o c h e s ,  o r e v o l u c i o n e a  y 
en  g e n e r a l  t o  do l o  q u e  se  s i g u e  d e  l a  e t  e r n i  dad d e l  movi ro i en  
t o  SOS t e n i d a  p o r  A r i s t 6 t e l e s 7  Como Bacon a q u i  t i e n e  en  c u e n -  
t e  l a  B o l u c i d n  de Boe c i o ,  q ue  e s  materné t i c  a,  no s e  h a  p l a n  -  
t e a d o  e s p e d  f i c a m e n t  e l a  c u e s t i ô n ,
Lon r e s p e c  t o  a l  i n f i n i t o  q u e  se da  en  l a  e x t e n s i d n  d i v i  s ^  
b l e ,  hay  v a r i a s  d u d a s ,  p u e s t o  q u e  e l  c o n t i n u o  f l s i c o  e s  e l  
c u e r p o  s e n s i b l e  t r i d i m e n s i o n a l  e s p e c i f i c o , c u é l  de  e s t a s  
n o t a s  d e b e  r e f e r  i r s e  l a  d i v i s i o n  a l  i n f i n i t o ?  E s t e  p r o b l e m s  
no e s  e x p l f c i t a m e n t e  a r i s t o t é l i c o ,  a u n q u e  p e r t i n e n t e  en  su  
c o n t e x t o  f i l o s ô f i c o ,  ba c o n  s o s t i e n e  q ue  l a  d i v i s i ô n  no  e s  i n  
f i n i t a  e n  c u a n t o  e l o s  p r i  n c i p i o s  c o n s  t i  t u  t i  v o s  n i  a  l a s  p a r  
t e s  e s e n c i  a l  e s  (m tn i mo  n a t u r a l )  s i n o  s ô l o  en c u a n t o  a  l a s  
d i m e n s i o n e s ,  P e r o  aCin en e s t e  c a s o ,  d e b e  t e n e r s e  p r é s e n t a  l a  
p r o p o r  c i  o n a l  i d a d  d e  l a  d i v i  s i  ôn s u b s e c u e n t e ,  como r e q u i s i t e  
d e  l a  i n f i n i t u d ,  p u e s  una  d i v i s i Ô n  en  p a r t e s  i g u a l e s  s g o t a
l a  e x t e n s i d n ,  E l  t e x t o  e n  c u e s t i d n  e s  j
( 4 9 )  , , ,  d i c e n d u m  quo d  de  c o r p o r e  n a t u r a l i  s e n s ^
b i l i  d o p l i c i t e r  e s t  l o q u i ,  u t  p r i u s  d i c t u m  
e s t ;  uno modo r a t i o n s  qu a  c o n t i n u u m  e s t ,  e t  
s i c  / è s t _ 7  q u a n t  i t  a s ,  e t  s i c  i s t i s  t r i b u s  
d i m e n s i o n i b u s ,  q u e  s u n t  l o n g i t u d o ,  l a t i t u d e ^  
e t  p r o f u n d i t a s ,  t e r m i n a t u r  e t  d i  v i  s i b i  l e  , i n  
i n f i n i t u m ;  a l i o  modo r a t i o n e  qua  n a t u r a l é  
e s t ,  e t  h o c  modo e s t  s u b s t a n t i a  su b  q u a n t i ­
t a t e  ex  m a t e r i a  e t  f o r m a  c o m p o s i t e .  P r o p t e r  
q u o d  no t an r ium q uo d  t r i p l e x  e s t  d i v i  s i  o ; que  
dam e s t  q u e  e s t  r e s o l u t i o ,  e t  h e c  o p p o n i t u r  
c o m p o s i t i o n i , e t  hoc  modo non  p r o c e d i t  d i v ^
e i o  i n  i n f  i n i t u m  s e t  s t a t  i h  m a t e r i a ;  a l i a
e s t  d i V i s i o  que e s t  r a r e  f  f  ac t i o ,  s e cu nd u m  
q u o d  d i c i t u r  i n  Dr G n n e r a t i o n e  quod  ex  qno 
p u g i l l o  t e r r e  f i u n t . x , a q u e ,  ex  uno a q u e  , x .  
a o t i s ,  e t c . ,  e t  h e c  i t e r u m  non  p r o c e d i t  i n  
i n f i n i t u m  s e t  s t a t ,  q u i a  u l t r a  m i l l e n a m  p r o  
p o r t i  onem non  p o t e s t  m a t e r i a  r a r e f  i e r i , e t  
i s t e  due p r o p r i e  s u n t  c n r p o r i  s e n s ! b i l i  i n  
eo  quod  n a t u r a l e . T e r t l a  e s t  d i v i  s i o q u e  
e s t  s e c t  l o  v e l  p a r t i b i l i t a s  p e r  p a r t e s  quat i  
t i  t a t i  Vas,  e t  he  c i n e s t  c o r p o r i  se n s i  b i l i  
n o n  i n  eo q u o d  n a t u r a l é  p r o p r i e ,  s e t  i n  eo 
q u o d  q u an tu m  v e l  c o n t i n u u m .  E t  de h a c  d i v i -
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s l o n c  d i c e n d u m  quod h r c  e s t  d u p l e x ;  qu ednm 
e s t  p e r  p a r t e s  s ecun du m e q u a l e m  m m g n i t u d i -  
nem,  e t  s i c  s t a t  d i v i  s i o ;  u t ,  q uan do  s e c a  
t u r  a l i q u i d  p e r  m e d i e t a t e m ,  a m p l i u s  non  p o ­
t e s t  s c i n d i  v e l  d i v i d i  , cum to t i  m a g n i t u d i -  
n i  s u e  n r e e x i s t e n t i  s i n t  e q u a l e s ,  s e t  s t a t  
i b l  d i v i s i o ;  a l i o  e s t  d i v i s i o  non  7 . " p e r _ 7  
p a r t e s  equa l e s ,  s e t  p e r  i n e o u a l e s ;  e t  h o c  
modo non  s t a t  d i v i s i o ,  s e t  i n  i n f i n i t u m  p r o  
c e d i  t .
U u a e s t , s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s . ( i n  H i m ) ;  
e d .  S t e e l e ,  F s . V l l l , p .  1 5 5 .
P u e d e  d e c i r p e  ,  e n  v i r t u d  d e  l o  a n t e r i o r ,  q u e  e l  c u e r p o  
n a t u r a l  e s  d i v i s i b l e  p o r  l a  c a n t i d a d ,  y q u e  e s t a  a d m i t s  e s e  
p r o c e s o  i n f  i n i t a m e n t  e .  Uueda  aûn  p o r  s a b e r  s i  ademAs de e s t e  
p r e  d i e  a men t o , a l g f i n  o t r o  a c c i d e n t e  e s  s u s c e p t i b l e  d e  i n f i n i ­
t u d .
Se p l a n t e s  c o n  l a  r e l a c  i ô n  p u e s  f i n i t o  e i n f i n i t o  son  
o p u e s t o s  p r i v a t i v a m e n t e . S i n  e m b a r g o ,  p r é c i s a  b a c o n ,  e n  e l  
p r e d i c a m e n t o  " a d  a l i q u i d '  l o s  r e l a t i  v o s  s o n  de l a  mi sma n a t u  
r a i e r a ,  l o  q u e  no p u e d e  d e c i r s e  en o u e s t r o  c a s o .  L a  r e s p u e s -  
t a  a l a  o b j e c i ô n  d i s t i n g u e  e n t r e  l a  na t u  r a i e r a  de l a  o p o s i  -  
c i ô n  y su  s u j e t o .  b i n  emba r go  h u b i e r a  s i  do  môs c o r r é c t o  é l i ­
m i n â t  e s t a  c u e s t i d n »  i n f i n i t o ,  como co nc ep to  n e g a t i v o ,  co n  -  
c u e r d a  con  t o d o s  l o s  de e s e  t i p o  en s e r  • i n f i n i t o *  en e l  s e n  
t i  do d e  c o g n o s c i t i  vam e n t  e i n d e t e r m i n a d o  , o s e a ,  como c l a s e  
c o m p l e m e n t  a r i a  de  un c on j u n t o  f i n i t o .  P e r o  e s t o  e s  a s i  d e s d e  
e l  p u n t o  d e  v i s  t a  I d g i c o ,  y no  t i e n e  q u e  v e r  co n  e l  i n f i n i ­
t o  f l s i c o  d e  q u e  a q u i  s e  t r a t a .  E s t e  t i p o  d e  co n f  u s i o n s  s  e n ­
t r e  l a s  r  e l a  c l o n e s  l ô g i c a s  ( co nc e p t o  s  p o s i t i v e s  y n é g a t i v e s )  
y l a s  f 1 s i c a s  ( h â b i t o  y p r i v a c i d n )  so n  b a s t a n t e  f  r e ç u e  n t  4e  
e n t r e  l o s  e s c o l â s t i c o s .
( 5 0 )  Q u e r i t u r  e r g o  an  h e c  s i n t  i n  p r e d i c a m e n t o  r e
l a t i o n i s . uuod s i c ;  q u i a  f i n i t u m  e t  i n f i n i t u m  
Se h a b o n t  u t  p r i v a t i o  e t  h a b i t u s ;  s e t  p r i v a -  
t i o  e t  h a b i t u s  e s t  o p p o s i t i o ;  s e t  o p p o s i t i o  
e s t  i n  g e n e r e  r e l a t i o n i s ; e r g o  s i m i l i t e r  f i n i  
tum e t  i n f i n i t u m ;  q u a r e  e t c .  C o n t r a ;  r e l a t i ­
ve  s u n t  s i m u l  n a t u r e  e t  t e m p o r e ;  s e t  f i n i t u m  
p r e c e d i t  n a t u r e  e t  t e m p o r e  i n f i n i t u m ; e r g o  
non  s u n t  r e l a t i v e } o u a r e ,  e t c . quo d  c n n c e d o  . 
fld o b j  PCtum r e s p o n d e o ,  p r i v a t i o  e t  h a b i t u s  
d u p l i c i t e r  p o s s u n t  c o n s i d é r e r ! ; a u t  q u a n t u m
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ad  n a t u m m  o p p o s i  t  i o n l  s , e t  s i c  s u n t  i n  pre^ 
d i c o m e n t o  r e l a t i o n i s ,  a u t  q u a n tu m  a d  rem 
B u b j e c t a m  e p p o s i t i p n i ,  e t  s i c  s u n t  i n  q u o H  
b e t  g e n e r e  e t  t r a n s c e n d u n t  pmne g e n u s .  
u u a e s t .  s u p r a  v l l l  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
1 1 lum I ; e d . b t e e l e , F s . X l 1 1 ,  p .  1 5 6 .
Igmbif in s e  c u e s t i o n a  s i  en l a  a c c i d n - p a s l f l n  s e  da  l a  
i n f i n i t u d ,  p u e s t o  q u e  s e  ha  d i c h o  que e l  i n f i n i t o  e s  p a s i d n  
de l a  c a n t i d a d ;  p e r o  su  o p u e s t o ,  l a  f i n i t u d ,  no e s  a c c i d n ,  y 
p o r  t a n t o  e l  a r g u m e n t o  no  p r o c é d é . I a m b i ên e n  e s t e  c a s o  e s t a -  
mos a n t e  un a  i n s u f i c i e n t e  d i s t i n c i d n  d e  l o s  a s p e c t o s  1 6 g i  -  
c o s  y  r e a l e s  d e l  p r o b l i m a .
( 5 1 )  Q u e r i t u r  a n  i n  p r e d i c a m e n t o  a c t i o n i s  e t  p a ^
s l o n i s  s i t  f i n i t u m  e t  i n f  i n i t u m ,  t t  quod  s i c ;  
q u i a  e s s e  i n f i n i t i  e s t  i n  f i e r i ,  u t  d i c i t  
i n  l i t t e r s ;  s e t  f i e r i  e s t  p a s s i o ; q u a r e  e t c .  
C o n t r s :  s i  i n f i n i t u m  e s s e t  i n  g e n e r e  a c t i o ­
n i s  v e l  p a s s i o n i s ,  e r g o  f  i n i t  e s  e t  i n f i n i  -  
t a s  e s s e n t  a c t i o  v e l  p a s s i o ;  s e t  h oc  e s t  
f a l s u m ;  p r o b a t i o ;  e r g o  e t c . , ;  e r g o  i n f i n i t a s  
no n  e s t  i l l a t a  ab  m c t i  on e  n e c  i l l a t i v a  a l t e  
r i u s ,  n e c  f i n i t a s  s i m i l i t e r ; q u a r e  n o n  e s t  
i n  g e n e r e  a c t i o n i s  v e l  p a s s i o n i s . w u o d  c o n c e  
d o .  Ml o b j e c t u m  r e s p o n o e o  q uo d  f i e r i  e t  a p -  
p o s i t i o  e t  d i v i s i o  p o s s u n t  c o n s i d e r a r i  qu an  
tum ad  HOC quud s u n t  d i s p o s i t i o n e s  ad  e a s e  
i n f i n i t i  i n  s u b j e c t o  n e c e e s m r i o ,  e t  s i c  v e -  
rum e a t  qu o d  so lum s u n t  di  s n o s i t i o n e s  e t  
q u o d  i n f i n i t u m  e s t  f i e r i  e t  a c c i d e n t a l i t e r  
e t  d i s p o s i t i v e  c a u s a t u r  ab a c t u  a p p o n e n d i  
v e l  d i v i d e n d ! ;  a u t  t a n q u a m  a l i q u o d  e s s e n t i a  
l e  quod i n g r e d i a t u r  s u b s t a n t i a m  i n f i n i t i  e t  
e s s e n t i a m ,  e t  s i c  f a l s u m  e s t ,  e t  s i c  s e q u e -  
r e t u r  c o n c l u s i o ,  s e t  s i c  non  e s t  v e r u m , q u i a  
d e  e s s e n t i a  e t  s u b s t a n t i a  i n f i n i t i  no n  s u n t  
a c t i o  v e l  f i e r i  s i v e  p a s s i o .
Qua e s t ,  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
H i m  }; e d .  S t e e l e ,  f s . X I I i ,  p p . 1 5 6 - 1 5 7 .
P o r  O l t i m o  s e  p r e g u n t a  s i  e l  i n f i n i t o  s e  dm en l a  c u a l i -  
d a d ,  a l o  c u a l  s e  o p o n e n  v a r i a s  o b j e c i o n e s ;  f i n i t o  e i n f i n i t o  
no c u a l i f i c a n  a p r o  p i a d n m e n t e  na d a ;  l a  c u a l i d a d  no s u r g e  del  
m o v i m i e n t o  ( a p o s i t i v o  o d i v i s i v e )  s i n o  qu a  l e  p r e c e d e ,  p o r  l o  
t a n t o  no t i e n e  que v e r  co n  e l  î n f i n i t o  r  m s p e c t i v o  ;
^ 5 2 ) Q u e r i t u r  e r g o  u t r u m  f i n i t u m  e t  i n f i n i t u m
a u n t  i n  p r  ed i ca / ^menXtd  q u a l i t  a t i  s  v e l  non.
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Quod non* i n f i n i t u m  c a u s a t u r  p e r  n a t u r n m  
m a t e r i e ,  qu a l i t  a s  p a r  na  t u  ram f o r m e ,  u t  d^  
c i t  A u g u s t i n u s  i n  Cnmmento s u p r a  P r e d i c a  -  
ment  a A r i s t n t e l i s ; q u a r e  e t c .  C o n t r a ;  n u a -  
l i t a s  e s t  s ncundum ouam qu a l e s  d i c & m u r ; s e t  
s i  q u e r a t u r  de r e  f i n i t a  q u a l i s  e s t ,  r e s  -  
p o n d e t u r  b e n e  ' f i n i t e '  v e l  " i n f i n i t e ' ;  qu a  
r e  e t c .  I t e m ,  i n  ( l u a r t a  s p e c i e  q u a l i t a t i s  
s u n t  q u a l i t a t e s  i n  q u a n t i  t a t i  b u s ;  s e t  i n f  
n i t u m  e s t  p a s s i o  q u s n t i t a t i s ; o u a r e  i n f i n i ­
t um e t c ,  C o h t r a j  q u a l i t é s  i n  q u a r t e  s p e c i e  
q u a l i t a t i s  v e l  q u a n t i t a t e s  non  o r i u n t u r  
p e r  mo tum,  immo p r e c e d u n t  omnem motum e t  
n a t u r o l i t e r ,  u t  i n /  t r i n n g u l o ; s e t  i n f i ­
n i t u m  o r i t u r  p e r  motum a n p o s i t i o n i s  e t  d i -  
v i s i o n i s ; q u a r e  e t c .  I t e r n , i n f i n i t u m  r e p e r i -  
t u r  e t  f i n i t u m  s i m i l i t e r  i n  o m n i b u s  s n e c i e  
b u s  l l l t u s  Q u a l i t a t i s  q u a r t e ,  q u i a  c o r p u s  
v e l  e s t  f i n i t u m  v e l  i n f i n i t u m ,  s i m i l i t e r  
f o r m a  e t  f i g u r a  e t  r e c t u m  e t  c u r v u m ; e r g o  
s u n t  i b i  commune u t  g e n u s  v e l  u t  a c c i d e n s ;  
non  u t  g e n u s ,  q u i a  n r e d i c a r e n t u r  t u n c  e s  -  
s e n t i a l i t e r ;  e r g o  f i n i t u m  ve l  i n f i n i t u m  
p r e d i c a t u r  de i l l i s  u t  a c c i d e n s ; s e t  quod  
e s t  a c c i d e n s  a l i q u o r u m  non  e s t  i n  g e n e r e  
v e l  i n  e a d e m  s p e c i e  cum i p s i s ; q u a r e  e t c ,  
Q u a e s t .  s u n r a  v l l l  L i b .  P h v s .  A r i s t . ( i n  
H i m  ) ;  e d .  S t e e l e ,  F s . X I I i ,  p .  1 5 7 ,
La s o l u c i f i n  t i e n e  e n  c u e n t s  l a s  c u a t r o  e s p e c i e s  de  c u a -  
l i d a d ,  de l a s  c u a l e s  l a  c u a r t a  ( f o r m a  y f i g u r e )  s u r g e  en r  e l a  
c i d n  a l a  c a n t i d a d .  Con r o f e p e t t o  a e l l e s  p u e d e  p r e d i c a r s e  
l a  i n f i n i t u d ,  p e r o  no como u n a  p r o p i e d d d  d e  t o d a s  s u s  s u b n ^  
p e c i e s  , s i n o  mSs b i e n  como una  e s p e c i e  s u e c e o t i b l a  d e  p r e d i .  
c a r s e  de o t r e s  a c c i d e n t a l m e n t e  *
( 5 3 )  S o l u t i o ;  d i c o  quod  i n f i n i t u m  e t  f i n i t u m
s u n t  i n  q u a r t s  s p e c i e  q u a l i t a t i s .  Ad o b j e c  
tum d i c o  q uo d  q u a l i t é s  d u p l e x  ; a u t  qu e  e s t  
q u a l i t é s  i n  q u a n t u m  c i t a t e  e t  o r i t u r  p e r  na  
t u r a m  m a t e r i e ,  non f o r m e ,  e t  i t  a o m n i s  de  
q u a r t s  s n e c i e  q u a l i t a t i s ,  e t  s i c  f i n i t u m  e t  
i n f i n i t u m ;  a u t  a l i e  q u a l i t a t e s  i n  a l i i s  t r ^  
b us  s p e c i e b u s ,  e t  i 1l e  o r i u n t u r  p e r  n a t u r a m  
f o r m e ,  e t  d e  i l l i s  non e s t  i n f i n i t u m ,  i d e o  
no n  o p o r t e t  oj  od o r i a t u r  p e r  na t u  ran f o r m e .  
A j  a l i u d  n o s  p o s s u m u s  l o q u i  de  q u a n  t  i t  a t i  -  
b u s  e t  qu a 1 i t  a t  i b u s  o r i e n t i b u s  i m m e d i a t e  a  
q u a n t i t a t e ,  u t  f o r m a ,  f i g u r a ,  r e c t u m  e t  c u r  
vum e t  h u j u s m o d i ,  e t  i s t e  o r i u n t u r  s i n e  mo- 
t u |  a u t  d e  qu a  l i t a t i b u s  o r i e n t i b u s  m e d i a t e ,  
e t  s i c  i n f i n i t u m  e s t  q u a l i t é s  p o s t e r i o r  e t
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i d e o  e g r e d i t u T  i n  e s s e  p e r  motum;  e t  e g r e -  
d i  i n  e s s e  p e r  motum h oc  d u p l i c i t e r :  a u t
p e r  motum n a t u r a l e m ,  e t  s i c  non e g r e d i t u r  
i n f i n i t u m  i n  e s s e  n a t u r a l s ;  a u t  p e r  motum 
a r t i f i c i a l c m ,  e t  s i c  i n f i n i t u m  e g r e d i t u r  i n  
e a s e , s c i l i c e t  a p n o s i t i o n e  e t  d i v i  s i o n e ;  qu a  
r e  e t c ,  «d a l i u d  d i c o ,  q u o d  l i c e t  i n f i n i t u m  
non  s i t  s u p e r  i u s  ad  t o t a rn  n a t u r a m  s p e c i e !  
q u a r t e ,  non  t  amen e s t  a c c i d e n s  t o t  i u s  i l  -  
H u e  s n e c i e i ,  immo e s t  e j u s d e m  s p e c i e ! ,  e t  
l i c e t  s i t  a c c i d e n s  u n i u s ;  unde  u n a  s p e c i e s  
p o t e s t  p r e d i c a r i i d e  a l i i s  s p e c i e b u s  d n n o m i -  
n a t i v e  u t  n u m é r o s  s u p e r f i c i a l i s , s i m i l i t e r  
e s t  de I n f i n i t o  q u o d  e s t  e j u s d e m  s p e c i e !  e t  
p r e d i c a t u r  d e  a l i i s  a c c i d e n t a  l i t e r ,  e t  e s t  
a l i a  s p e c i e s  n o t a ;  s i m i l i t e r  f i  n i t u m ;  u nd e  
f i n i t u m  e t  i n f i n i t u m  s u n t  q u a l i t a t e s  i n  
q u a n t i t a t e  a t  n o v e  s p e c i e s  a l i e  a f o r m a  e t  
f i g u r a  e t  r e c t i t u d i n e  e t  h u j u s m o d i  c a u s a t e  
ab i l l i s  v e l  a mo t u .
U u a e s t .  s u p r a  v i l l  L i b .  Hhys .  A r i s t , ( i n  
1 1 Im) I e d . b t e e l e ,  F s ,  XII  I , p p . 1 5 7 - 1 5 8 ,
De e s t a  m è n e r a  que  d a  d i l u c i d a d o  e l  s e n t i f t e  q u e  t i e n e  
l e  p r e d i c a c i ' j n  i n f i n i t e  e n  l o s  d i v e r s e s  g é n e r o s  y c6mo d e b e  
e n t e n d e r  s e  e l  mi smo,  e s  d e c i r ,  como a t r i b u to a c c i d e n t a l  de  
è l l o s ;  d e  t e l  modo que  j u n t o  c o n  l a  a t r i b u c i d n  de  f i n i t u d  , 
BU o p u e s t o , se  d i v i d e  a d e c u a d a m e n t e ,  A s l  no t o d a  m a g n i t u d  
e s  i n f i n i t e ,  p u e s  l a  i n f i n i  t u  d e s  un  a t r i b u t o  a c c i d e n t e l  a 
e s t a ,  p e r o  s i  t o d a  m a g n i t u d  e s  f i n i t a  o _  i n f i n i t a ;  l o  mismo 
h a y  qu e  d e c l r  en l o s  demâ s  c a s o s .
—  1 . 5 ,  C a u s a  y s u j e t o  d e l  i n f i n i t o
La  o r i e n t a c i d n  e s e n c i s l i s t a  de  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
n a t u r a l e s  i n s n i r a d a s  on e l  a r i s t o t e l  1 smo e x i g e  en c a s !  t o d o s
l o s  c a s o s  p r e g u n t a r  p o r  l a  c a u s a .  En n u e s t r o  c a s o  l a  e u e s  -
t i ô n  p u e d e  p a r e c e r  e x t r a h e ,  p u e s  so n  més b i e n  l a s  c a u s a s , a l  
menos  l o s  i n t  r l n s e c a s ,  l a s  s u s c e p t i b l e s  de  c a l  i  f  i c a r s e  como
f i n î t e s  o i n f i n i  t a s .  t n  r e a l i d a d  c u a n d o  Bacon r e s p o n d e a e s a
p r e g u n t a  e n t i e n d e  c a u s a  como s u j e t o ,  l o  c u a l  s e  ve  ya  d e s d e  
e l  p l a n t e n  de l a  c u e s t i d n  y l a  e x p o s i c i d n  dm o b j e c i o n e s :
( 5 4 )  Q u e r i t u r  q u i d  s i t  c n u s a  i n f i n i t i  e t  de s u b  -
j e c t o  e j u s ,  e t  q u i a  h a b i t u m  e s t  quod  non  f o r
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ma, cum non c a u s a t u r  i n f i n i t a s  a p a r t e  f o r  
m e , i d e o  q u e r i t u r  u t r u m  m a t e r i a  s i t  c a u s a  . 
C/Uod non  s i t  v e r u m ;  q u i a  n a t u r e  m a t e r i e  
e s t  f i n i t a ,  q u i a  mag i s  e s t  una  quam f o r m a ,  
q u i a  m a t e r i a  h a b e t  u n i t a t e m  s o e c i f t e a m , f o r  
me n on  n i s i  g e n e r n l e m  so l u m ;  e r g o ,  cum f i ­
n i t u m  non  s i t  c a u s a  i n f i n i t i ,  e r g o  m a t e r i a  
n on  e r i t  c a u s a  i n f i n i t a t i o n i s  i n  n u m e r i s  ; 
q u a r e  v i d e t u r  quod  m a t e r i a  non  s i t  s u b j e c ­
t um .  Tu d i c e s :  i n  m a t e r i a  s u n t  d u o , s c i l i  -  
c e t  s u b s t a n t i a  m a t e r i e  e t  p o t e n t i a  e j u s  -  
dem* s u b s t a n t i a  m a t e r i e  e s t  f i n i t a ,  t a m e n  
p o t e n t i a  sum e s t  i n f i n i t a  e t  q u a n tu m  a d  
ho c  e s t  c a u s a .  C o n t r a ;  n u l l a  p o t e n t i a  ^ i n /  
f i n i t a  r a d i c a t u r  i n  s u b s t a n t i a  f i n i t a ;  e r ­
go p o t e n t i a  i n  s u b s t a n t i a  n on  e t c . ; q u a r e  
n u l l o  mode e r i t  c a u s a  i n f i n i t i .  I t e m ,  s o l a  
p o t e n t i a  c a u s e  p r i m e  e s t  i n f i  n i t a ;  n u t  s i  
s i c ,  e r go  a d e o u a b i t u r  i n  a l i q u a  c r e a t u r e  
c a u s e  p r i m e  ; quo  d e s t  i m p o s s i b i l e i  e r g o  im 
p o s s i b i l e  e s t  q u o d  p o t e n t i a  m a t e r i e  s i t  i n  
f i n i t a ,
Q u a e s t .  s u p r a  v l l l  L i b .  P h y s ,  A r i s t . ( i n
H i m ) Î e d .  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p .  1 6 7 ,
La h i p 6 t e s i s  i n i c i a l  e s  que  l a  m a t e r i a  s e a  c a u s e  d e l  i n ­
f i n i t o  f l s i c o ,  p u e s t o  q u e ,  s e g û n  ya  s e  h a  m o s t r a d o  en l a  c a r g  
t e r i z a c i f i n ,  no p u e d e  s e r  l a  f o r m a .  L os  a r g u m e n t e s  en c o n t r a  
s o n  d o s t  l a  m a t e r i a  e s  f i n i t e  p u e s  e s  u h a ,  y l o  f i n i t o  no e s  
c a u s a  de  l o  i n f i n i t o ;  l o  mismo v a l e  p a r a  l a  s u s t a n c i a  ( e s e n  -  
c i a )  de l a  m a t e r i a ,  Es  o b v i o  q ue  e s t a s  dos  r a z o n e s  r e p o s a n  
s o b r e  un a  d e f  e c t u o s a  i n t e l e c c i d n  d e  l a  c a u s a l  i d a d :  m a t e r i  ^ y
f o r m a  so n  c a u s a s  i n t r l n s e c a s  de un  e n t e  f l s i c o  c o n c r e t o ,  go
de  un a t r i b u t o  d e  a i g u n o  de  s u s  a c c i d e n t e s .  P o r  o t r a  p a r t e , d e  
c i  r  q ue  l a  m a t e r i a  e s  numé r i e  m e n t e  u n a ,  y p o r  e so  f i n i t a ,  e s  
c o n f u n d i r  e l  i n f i n i t o  f l s i c o  c n n  e l  m a t e m é t i c o   ^s u c e s i d n  nume 
r a l  i n f i n i t a ) .  I o n  o t r o s  a i g ü m e n t o s  '  t n m b i é n  s u p o n e n  un e -  
r r o r  d e  i n t e r p r e t n c i d n ,  El  p r i m e r o  a f i r m a  que  n i n g u n a  p o t  en -  
c i a  i n f i n i t a  r a d i c a  e n  s u s t a n c i a  f i n i t a   ^ y e l  s e g u n d o  q u J  s6  
l o  l a  p r i m e r a  c a u s a  t i e n e  p o t e n c i a  i n f i n i t a .  En e l  n r  ? mer  c a ­
so  s e  c o n f o n d e  l a  p o t e n c i a  m a t e r i a l  como i n d é t e r m i n é e i 6 n  y 
l a  p o t e n c i a  como *pode r*  y en  e l  s e g u n d o  l a  o o t e n c i a  f l s i c a  
co n  l a  m e t a f l s i c a .
La  s o l u c i A n  a c l a r a  p a r  c i  a i m e n t  e a l g u n a  de  e s t a s  i n c o n v e  -  
n i e n s i a s ,  p e r o  no t o t a l m e n t e  p o r q u e  ya  s e  ha p a r t i  do de una  
b a s e  f l o j a ;  d i c e  Ba co n ;
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( 5 5 )  S o l u t i o ;  m a t e r i a  e s t  c a u s a  i n f i n i t î  s e c u r j
dum s u l  p o t e n t i a m ,  l i c e t  s i t  i n  s u b j e c t o  
a r c t a t o ,  q u i a  sum p o t e n t i a  c a p a x  e s t  o m n i s  
f o rm e  i n  a n p o n e n d o  i n  i n f i n i t u m  e t  d i v i s ^  
b i l i s  s i m i l i t e r  i n  i n f i n i t u m ;  t am en  e j u s  
^ s u b s t a n t i a /  e s t  f i n i t a .  Ad o b j e c t u m  r e s  
p o n d e o  s i c u t  r e s p o n d e b a t u r . Ad i l l u d  qu o d  
o b i c i t  c o n t r a  r e s p o n d e o  quod  d u p l e x  e s t  
p o t e n t i a ,  a c t i v a  e t  p a s s i v a  s i v e  r e c e p t i v a  
va s  d e  a c t i v W ( i n t e l l i g e h d u m  e s t  / 1 1 1 u d ?  oc  
t a v i  P h v s i c o r u m , de  p a s s i v a  non e s t  ve ru n \  
q u i a  t a i l s  e s t  v i l i o r  i n  f o f i n i t u m  quam 
a c t l v a ; q u a r e  non  v a l e t  o b j e c t i o  i l i a .  Ad 
a l i u d  r e s p o n d  eo q u o d  p o t e n t i a  c a u s e  p r i m e  
e a t  a c t i v a  e t  i l i a  so lu m  e s t  I n f i n i t a  e t  
h e c  e x c e d i t  omnem c r e a t o r  am i n  i n f i n i t u m ,  
a l i a  e s t  p a s s i v e  e t  hec  non  e s t  i n  i p s o  
e t  h e c ,  cum non  s i t  n o b i l i u s  s i c u t  a c t i v a ^  
i d e o  p o t e s t  e s s e  i n f i n i t a  i n  c r e a t u r i s ; i -  
d e o ,  q u i a  a c t i v a  e x c e d i t  p a s s i v o n  i n  i n f j ^  
n i t u m ,  e t  q u i a  non  s u n t  i n  eodem g e n e r e  , 
i d e o  non  e s t  a i i q u a  e d e q u a t i o  v e l  co nve  -  
n i e n t  i a  c r e a t o r i s  ed  c r e a t u r a m ,
U u a e s t .  B up r e  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
H i m  ) ; ed .  S t e e l e ,  F s ,  X I I I ,  p p .  1 6 7 - 1 6 0 .
La m a t e r i a ,  s e  a f i r m a ,  e s  c a u s a  d e l  i n f i n i t e  en c u a n t o  
a eu p o t e n c i a ,  d l  s t i n g  u i e n d o  e s t a  en  a c t i v a  y p a s i v a .  O b v i a ­
m e n t e  l a  r e f e r e n d a  a l a  i n f i n i t a  p o t e n c i a  a c t i v a  d e  l a  p r i ­
me ra  caJ s a  e s  a j e n a  a l a  f l s i c a ,  y s e  pone  a q u i  en c o n t r a p o -  
a i c i A n  a  l a  p a s i v a  i n f i n i t a  (en e l  s e n t i d o  de i n d e t e r m i n a d a )  
p r o p i a  d e  l a  m a t e r i a .  Al c o m i e n r o  d e l  p â r r a f o  t  r a n s c r i p t o  s e
î
d i e  e qu e  l a  p o t e n c i a  m a t e r i a l  e s  s u s  c eo  t i  b l e  d e  i n f i n i t a s  i g  
f o r m a c i o n e s  ( n u m é r i c a m e n t e ) y d i v i s i b l e  a l  i n f i n i t o  ,  Lo 
p r i m e r o  e s ,  c i  e r  t a m d n t e ,  p ro  p i o  de l a  m a t e r i a  p r i m a  p e r o  l o  
s e g u n d o  c o r r e s p o n d e  a 1a  m a t e r i a  s i g n a d a  p o r  l a  c a n t i d a d ,  Ya 
hemos  i n d i c a d o  que  B a co n ,  y como ê l  o t r o s  e s c o l â s t i c o s , p l a g
t e s  l a  c u e s t i d n  d e l  i n f i n i t o  p o t  en c i  a l  d e  l a  m a t e r i a  como * s i
I
f u e r a  d e l  mismo t i p o  que e l  i n f i n i t o  cu an  t i t  a t i  v o .  E s to  1 1 e -  
va  a  de  s i  n t  e l  i g e n  c i a s ,  como l a  d e l  t e x t o .  '
En d e f  i n i t  i  v a ,  co n s i d e r a m o s  que  t o d a  e s t a  c u e s t i ô n  a c e r -  
c a  de l a  c a u s a  d e l  i n f i n i t o  e s t é  mal p l a n t e a d a ,  e s  u n e  conce_ 
s  i ô n  a  c i  e r  t o  9 modos de p e n s a r  p r e t e n d i d a m e n t e  a r i s t o t é l i c o s  
y que  van  i n c l u s o  mâs a l l ô  de  l o  que e l  Es t  a g i  r i  t a  c o n r . e d i ô  
como c u e s t i o n a b l e  f i l o s ô f i c a m e n t e .
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En c a m b i o  e s  p e r t i n e n t e  p r e g u n t a r  c u a l  e s  e l  s u j e t o  p r o  -  
p i o  d e l  i n f i n i t o ,  pue  a  e s t e  no e s  s u s t a n t i v o ,  As i  como no c o -  
r r e s p o n d l a  p l a n t e a r  s i  l a  m a t e r i a  e s  c a u s a ,  s i  e s  l e g i t i m o  a -  
n a l i z s r  s i  e s  e l  s u j e t o .  L o s  a r g u m e n t o s  a f a v o r | s o n  v a r i o s  , y 
s e  b a s a n  en  p r i  n c i  p i o  s  de l a  f  f  s i c  a a r i s t o t é l i c a  ; e l  a c c i d e n
t e  s e  d i v i d e  s e g û n  e l  s u j e t o ;  l a  m a t e r i a  e s  è u j é t d  d e ' l a  c a n ­
t i d a d ,  que  e s  d i v i s i b l e ,  y p o r  t a n t o  t a m b i ê n  l o  e s  l a  m a t e r i a  
y su  d i  v i s i b i l i d a d  p r e c e d e  a l a  c u a n t i t a t i  v a ;  l a  m a t e r i a  e s  
c a u s a  ( t nm and o  e s t a  p a l a b r a  i m p r o p i a m e n t e ,  l o  mismo q u e  e n  e l  
t e x t o  a n t e r i o r )  d e  l a  c a n t i d a d ,  l u e g o , t a m b i é n  d e l  i n f i n i t o  ; 
l a  m a t e r i a  e s  u n a  i n f i n i t o  p o t e n c i a  a l a s  f o r m a s .  De t o d o s  e s  
t o s  a r g u m e n t a s  s ô l o  e l  p r i m e r o  y e l  û l t l m o  s o n  e s t  r i e  t a m e n t e  
p e r t i n e n t e s :  en e f e c t o ,  l a  m a t e r i a  p u e d e  s e r  s u j e t o  d e l  i n f i ­
n i t o  o b i e n  en c u a n t o  q s  a su v ez  s u j e t o  d e  l a  c a n t i d a d ,  o en  
c u a n t o  e s  i n f i n i t a  p o t e n c i a .
( 5 6 )  Q u e r i t u r  q u id  s i t  su b j e c t u m  i n f i n i t i ,  t u -
trum s c i l i c e t  m a t e r i a  s i t  e j u s  s u b j e c tu m  •
q u i a  hab i tum e s t _ 7  quod m a t e r i a  e s t  c a u ­
s a  i n f i n i t i  secundum s u i  p o t e n t i a m ,  i d e o  
q u e r i t u r  utrum s  i t  s u b j e c t u m .  UUod mater ia^  
v i d e t u r :  a c c i d e n s  non d i v i d i t u r  n i s i  d i v i ­
s i o n e  s u b j e c t i  a u t  i n  p o r t i b u s  secundum  
s p e c i e m ;  e r g o ,  cum qu an t  i  t  a s  d i  v i d a t u r  h i c  
i n  i n f i n i t u m ,  non d i v i d i t u r  i n  p o r t e s  s u a s  
s ecundum s p e c i e m ;  er g o  d i v i d i t u r  d i v i s i o n e  
s u b j e c t i ;  e r g o  su b j e c t u m  p r i u s  d i v i d e t u r  ; 
s e t  c u i  primo d e b e t u r  d i v i s i o ,  a i  d e b e t u r  
i n f i n i t a s  d i v i s i o n i s ;  qu a re  e t c .  Ad idem;  
n u l  lum i n d i  v i  s i  b i  l e  e s t  s u b j e c t u m  d i v i s i b i ^  
l i s ;  s e t  q u a n t i t é s  e s t  d i v i s i b i l i s ;  e r g o  
e j u s  s u b j e c tu m  e r i t  d i v i s i b i l e ;  s e t  mate  i  
r i e  e s t  su b j e c t u m  quant  i t  a t i s ;  e r g o  m a t e ­
r i a  secundum s e  e r i t  d i v i s i b i l i s ;  q u a r e  d i  
V i s i o  e j u s  p r e c e d i t  d i v i s i o n e m  q u a n t i  t a t i  s; 
e r g o  e r i t  pr imo  e t  per  s e  d i v i s i b i l i s ;  s e t  
t a i e  e s t  c a u s a .  I t em,  m a t e r i a  e s t  c a u s a  
q u a n t  i t  a t i s  ; s e t  p r o p t e r  quod unumquodque  
e t  i l l u d  m ag i s ;  s e t  quan t i t  a s  e s t  c a u s a  di_ 
v i  s  i o n i  s;  e rgo  m ù l t o f o r t i u s  m a t e r i a ,  e t  
s i c  per s e  d e b e t u r  d i v i s i o  m a t e r i e ,  q u a re  
e t  i n f i n i t o s  d i v i s i o n i s .  i t e m ,  m a t e r i a  e s t  
i n  p o t e n t i a  ad omnes f o r m a s ;  e r g o  ad f o r  -  
mam i n f i n i t i  e s t  m a t e r i a  i n  p o t e n t i a ;  s e t  
c u i  d e b e t u r  p o t e n t i a  pr im o ,  e i  primo d e b e ­
t u r  a c t u s ;  e r g o ,  cum m a t e r i e  d e b e a t u r  po -  
t  en t  i  a i n f i n i t i ,  qua re  e t c .
Q u a e s t .  supra  VI I I L i b .  P h i s .  o r i s t .  ( i n
1 ïImJ ; e d . S t e e l e , f s .  a I I I ,  p .  168
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En c o n t r a  s e  o b j e t a  que l a  m a t e r i a  no e s  d i v i s i b l e  en 
s i  y p r i n c i p a l m e n t e ,  s i n o  d e r i v a t i v e  y  s e c u h d a r i a m e n t e j en e -  
f e c t o  , l a  m a t e r i a ,  c o n s i d e r a d a  s i n  Im c a n t i d a d ,  no e s  a c t o  
p r i  mo d e l  c u e r p o  f l s i c o *
( 5 7 )  C o n t r a *  c u i  non d e b e t u r  p r i m o  e t  p e r  s e  di^
v i s i o ,  n e c  i n f i n i t a s  p e r  s e ;  s e t  m a t e r i e  
non  d e b e t u r  d i v i s i o  p r i m o  e t  p e r  s e»  q u i a  
s i c ,  e x c l u s a  Q u a n t i t a t e ,  t u n c  e s s e t  m a t e  -  
r i a  c o r p u s  a c t u  s ecundum se c o n s i d e r a t a  s ^  
ne  q u a n t i t a t e ,  q u i a  c u i  d e b e t u r  p e r  s e  d i ­
v i s i o ,  p e r  s e  e s t  d i v i s i b i l e ;  s e t  c o r n u s  
e s t  i b i  p e r  s e  d i v i s i b i l e  e t  e c o n v e r  s o ;  
q u a r e ,  cum m a t e r i e  s i n e  q u a n t  i t  a t e  non s i t  
c o r n u s  a c t u ,  n e c  e r i t  d i v i s i b i l i s  a c t u ;  qu g  
r e  d i v i s i o  d e b e t u r  e i  p e r  n a t u r a m  q u a n t i t g  
t i s ,  e t  i t a  p r i m o  q u a n t i t a t i .
I t e m ,  f i n i t u m  e t  i n f i n i t u m  p e r  s e  d e b e n t u r  
q u a n t i t n t i  e t  p e r  q u s n t l t a t e m  a l i i s ,  p r i m o  
P b y s i c n  ru m ; q u a r e ,  cum d l c m t  h i c  q u o d  q uan  
t um c o n t i n u u m  e s t  s u b j e c t u m  i n f i n i t i ,  q u a ­
r e  e t c .
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n
H i m ) :  e d .  S t e e l e ,  F a .  X I I I ,  p .  1 6 8 .
En l a  so  l u c i ô n  se a f i r m a  q u e  l a  m a t e r i a  e s  p o r  s i  s o p o r
t e  d e  l a  c a n t i d a d ,  y e s t a  e s  s u j e t o  d e l  i n f i n i t o .  NO o b s t a n ­
t e ,  l a  m a t e r i a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  t a m b i é n  s u j e t  o , p e r o  en o -  
t ro  s e n t i d o ,  e s  d e c i r ,  e n  c u a n t o  e s  a su  ve z  s u j e t o  de t o d a s  
l a s  f o r m a s  n a t u r a l e s .
En c u a n t o  a l a s  dudas s o b r e  l a  d i v i a i b i l i d a d  de l a  mate ­
r i a ,  s e  c o n t e s t a n  p o r  r e l a c i ô n  a l a  c a n t i d a d .  Nn o b s t a n t e ,  e g  
t a  c u e s t i ô n  e s  poco c l n r a  porq ue  a l o  l a r g o  de  e s t o  s  p â r r a  -  
f o a  Bacon h e b l a  de  l a  m a t e r i a  como s i  f u e r a  una en t l d a d  en 
e l ,  como t  en i  endo una c i e r t a  ac t u a i  i d a d  p r o n i a .  E s t o  no e s  a 
c o r d e  con e l  puro  a r i s t o t e l i s m o ,  p u e s  pa r a  e l  E s t a g i r i t a  l a
m a t e r i a  p r i m e r a  no e s  un s e r  s i n o  un n r i n c i p i o  e n t i t a t i v o ,  y 
s i  b i e n  e s  r e a l ,  e s  r e a l  s ô l o  en e l  c o m p u e s t o ,  que e s  l o  p»ô*' 
p i a m e n t e  e x i s t a n t e .  Del mismo modo e s  e q u l v o c o  d e c i r  que  l a  
m a t e r i a  e s  c a u s a  de l e  d i v i s i ô n ,  p u e s  no l o  e s  n i  e f i c i e n t e  
n i  m a t e r i a l m e n t e ,  ya  que e l  S u j e t  o que s e  d i v i d e  e s  pr i m eo  y  
por s i  l a  c a n t i d a d ,  como l o  d l j o  e n t e s . No o b s t a n t e  e s t a s  im 
p r e c i s i n n e s ,  l a  r e d a c c i ô n  b a c o n i a n a  e s  més ad ec u a da  que a l g g  
n a s  o t r a s  o x o n l e n s e s  c o n t e m p o r é n e a s ,  y a c u s a  c l a r a m e n t e
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e l  i n f l u j o  rie l o s  e s t u d i o s  p a r i s i n o s ,  quo t r a t n b a n  de di  l u c ^  
d a r ,  a un qu e  f u e r a  a c o s t a  de  m u l t i  p l i  c a r  l a s  d i s t i  n c i o n e s  ad  
h o c , t o d a s  l o s  d u d a s  o c a s i o n a  d a s  p o r  l a s  d i  v e r s a s  i n t e r p r e -  
t a c i o n e s  d a d a s  a l a  P h y s i c a :
( 5 0 )  Quod c o n c e d o ,  quod o u a n t i t a s  e s t  p er  se sub
je c t u m  i n f i n i t i ,  s e t  su b j e c t u m  d u p le x  ; au t  
o r i g i n a l e ,  et  s i c  m a t e r i a  e s t  s u b j e c tu m  om­
nium formarumj aut  a c t u a l e ,  e t  s i c  q u a n t i  -  
t a s  e s t  s u b j e c tu m  i n f i n i t i  immedia tum per  
s e  s i  ve  quantum c o nt in u u m ,  s i c u t  s c i e n t i e  
su b j ec tu m  o r i g i n a l e  e s t  anima,  tamen a c t u a ­
t e  e s t  t o  turn conjunc tum , Ad o b j e c t u m  d i c o  
quod,  cum d i c i m u s  quod a c c i d e n s  d i v i d i t u r  
d i v i s i o n e  s u b j e c t  i  au t  d i v i s i o n e  s p m c i f i c a ,  
i n t ë l i g  imus de a l i i s  a c c  i d e n t i  bus a q u a n t i ­
t a t e ,  q u i a  q u a n t i t é s  e s t  d i v i s i b i l i s  de s e ,  
s e t  non a 1 i a  a c c i d e n t i a .  Ad a l i u d  r e s p o n d e o  
quod m a t e r i a  non e s t  i n d i v i s i b i l i s  u t  e s t  
sub q u a n t i t a t e ,  s o t  non o p o r t e t  p r o o t e r  hoc  
quod d i v i s i o  e j u s  p r é c é d â t  d i v i s i o n e m  q uen -  
t i t a t i s ,  ou ia  non e s t  d i v i s i b i l i s  n a t u r a  p e r  
q u a n t i t a t i  s  o r e s e n t i a m ;  unde i n  p o t e n t i a  so  
lum e s t  d i v i s i b i l i s .  secundum s e ;  id e o  ra -  
t i o  d i v i s i o n i s  or imo e t  p r i n c i p a l i t e r  a t t r ^  
buenda e s t  q u a n t i t a t i ;  q ua re  d i v i s i o  e r i t  
p r o n r i a  p a s s i o  q u a n t i t a t i s  s i c u t  d i s g r e g a  -  
t i o  a l b e d i n i s ,  l i c e t  a l b e d o  s i t  i n  s u b j e c t o ,  
non tam en  su b j ec tu m  e s t  d i s g r e q n t u n  un quan 
tum h u j u s m o d i ,  s c i l i c e t  secundum s e .  Ad a -  
l i u d  re sp o n d eo  quod m a t e r i a  e s t  c a u s a  d i v i ­
s i o n i s  , s e t  non n i s i  oer qu a n t i ta  tern ; e t  
quod d i c i t  ' o u a n t i t a s  e s t  p r o p t e r  mater iam' ,  
verum e s t  i n  quantum e s t  q u a n t i t a s  secundum  
s e  a b s o l u t e ,  non tamen in  quantum d i v i s i b i ­
l i s ,  q u i a  d i v i s i o  per  s e  d e b e t u r  q u a n t i t a t i ,  
m a t e r i e  p er  q u a n t i t a t e m . Ad a l i u d ,  d u p le x  
e s t  p o t e n t i a :  m é d i a t s  e t  p r o p in q u a ;  c u i  d e ­
b e t u r  p o t e n t i a  p r o p i n q u a ,  e i  d e b e t u r  a c t u s  
primo e t  per  s e ,  e t  s i c  d e b e t u r  q u a n t i t a t i ;  
m a t e r i e  d e b e t u r  p o t e n t i a  r em o t a ,  e t  t a l i  
non d e b e t u r  ac tu s ,  et  i d e o  m a t e r i e  non d e ­
b e t u r  n c t u  s  d i v i d e n d i  i n  i n f i n i t u m  primo e t  
per s e ,  s e t  q u a n t i  t a t i  .
Q u a e s t .  s u p r a  V l l l  L i b .  Hbvs .  a r i s t . ( i n  
H l m ) ; e d .  S t e e l e ,  f s .  X I I I , po .  1 6 0 - 1 6 9 .
En suma,  l a  d o c t r i n a  de e s t a  s  p A r r a f o e  r e i v i n d i c a  c l a r a -  
m e n t e  p a r a  l a  c a n t i d a d  e l  s e r  s u j e t o  n r o p i o  d e l  i n f i n i t o , y  s e  
c u n d a r i a m e n  t e  l a  m a t e r i a ,  en  c u a n t o  so p o r  t e  d e  a q u e l l a  y en  
c u a n t o  pu r  a  i n d e t e r m i n a c i ô t  tvo o b s t a n t e ,  t a m b i é n  s e  da l a  i n ­
f i n i t u d  e n  e l  t  i êmpo  y e l  mov im i f T t t o ,  s i  en do una  s u b e s p e c i e  î
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e l  i n f i n i t o  s u c e s l v o .  Baco n  no c o e s t i o n a  a q u i  que  e x i s t a  e s  
t e  i n f i n i t o ,  s6 1 o  p r e q u n t a  p o r  s u s  r e s p e c t i v e s  r e l a c i o n e s ,
- -  1 . 6 .  H r e l a c i ô n  de I n f i n i t o s
S u p u n s t o  q u e  e x i s t a  i n f i n i t u d  en  l a  c a n t i d a d ,  e l  mo­
v i m i e n t o  y e l  t i e m p o ,  / c u é l  e s  l o g i c s ,  y / o  r e a l m e n t e  a n t e r i o r ?  
B aco n  h s  r e s p o n d i d o  en d o s  o c a s i o n e s  a  e s t a  p r e g u n t a ;  p r i m e ­
r a  , t r a t a n d o  de l a  c a n t i d a d  y  e l  m o v i m i e n t o ;  l u e  g o ,  d e l  movi^ 
m i e n t o  y e l  t i e m p o .  En ^ r en l i d ad  l a  r e s p u e s t a  e s  s e n c i l l a . p u e s  
a u n q u e  no e s t é  e x p l i c i t a  en A r i s t t î l e l e s ,  se r e s u e l v e  f é c i l  -  
m e n t e  de n c u e r d o  a s u s  p r i  n c i p i o s .  E l  s i g u i e n t e  t e x t o  h a c e  u 
80 d e l  e r g u m e n t o  de mu t o r  i d a d  y no aOade  nmda,  s i n o  que  cum 
p i e  u na  f u n c i ô n  p u r a m e n t e  s i s t e m é t i c a .  P o r  l o  demfis,  n ô t e s e  
q u e  e s t a  r e s p u e s t a  s f i l o  v a l  e  en  e l  c o n t e x t o  de l a  f  f , i c  a a -  
r i s t o t é l  i c a ,  e  l a b o r  ad a  s o b r e  e l  h i  l e m o r f i  smo y l o s  p r e d i c a  -  
m e n t o s ,  no o b s t a n t e  t i e n e  e l  m é r i t o  de  i n t e n t e r  u na  fundamen  
t a c  i ô n  f l s i c a  de  l a  i n f i n i  t u d  r e a l  y no l a  pur  amen t e  m a t e m ë -  
t i c a ;  d e  a l  11 que  l o s  a r g u m e n t o s  s e  a r t i c u l e n  s o b r e  l a  magn^  
t u d  mfis o s t e n s i b l e m e n t e  c o n c r e t s ,  e l  c o n t i n u o ,  y no s o b r e  e l  
n û m e r o .
( 5 9 )  q u e r i t u r  d e  co 1 l a  t i  one  i n f i  n i t m t i s  i n  mag -
n i t u d i n e  e t  t e m p o r e  e t  motu , i n  quo s i t  
p r i m o  i n f i n i t i e s ,  e t  n r i m o  an  p r i m o  m n t u i  
quam m a g n i t u d i n i  ; Uuod s i c ;  e s s e  i n f i n i t i  
e s t  i n  f i e r i ;  s e t  f i e r i  e s t  m o v e r i ; e r g o  
e s s e  i n f i n i t i  p r i m o  d e b e t u r  m o t u i  quam mag 
n i t u d i n i  v e l  t e m p o r i  ; q u a r e  e t c . t t  h oc  
p a t e t ,  q u i n  magn i  t u do s e cu n d um  s e  c o n s i d e -  
r n t / a  in__7 q u a n tu m  e s t  p e r m n n e n s ,  e i  non  
de b n t u r  i n f i n i t a s ,  s e t  i n  q u an tu m  s u b j i c i -  
t u r  m o t u i ,  o u i a  p r i m o  m o t u i  d e b e t u r .  Con -  
t r n r i u m  d i c i t  A r i s t o t e l e s ,  qu o d  i n f i n i t a s  
d e b e t u r  p r i m o  magn i  t u d i n i , e t  h oc  p a t e t  
q u i a  c o n t i n u i t é s  m a g n i t u d i n i s  e s t  c a u s a  
c o n t i n u i t a t i s  i n  m o t u ; s e t  i n f i n i t a s  e s t  
e s s e n t  i a l i  s  c o n t i n u o ;  q u a r e  e t c .  Quoc c o n ­
c e d o .  Ad o b j e c t u m ,  quoddam e s t  f i e r i  q u o d  
i m m e d i a t e  e x i g i t u r  ad i n f i n i t u m  e t  e j u s  e g  
s e ,  e t  t a l i s  d e b e t u r  i n f i n i t o  p e r  s e  e t  t g  
l e  f i e r i  e s t  a p p o n i  v e l  d i v i d i ,  e t  i s t u d  
de  n o m i n e  i n f i n i t i  i n t e l l i g i t u r ,  i d e o  q u e -  
r i m u s  d e  c n l l a t i o n e  m a g n i t u d i n i s  a d  a l i u m  
motum u t  ad  i l l o s  m o t u s  , c u j u s  q u a n t i t é s  
e s t  s u b j e c t u m ,  u t  motum l o c a l e m  v e l  augmen 
t i  e t  h u j u s m o d i ,  e t  i n  t a l i b u s  m o t i b u s  non
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r s d i c n t u r  p r i m o  i n f i n i t o s ,  s e t  i n  m a g n l -  
t u d i n e  p r i m o  q ua n  i " _ 7  i s t i s ,  a t  da t a  
l i b u s  i n t e l l i g i t  A r i s t o t e l e s ,
U u a e s t .  s u p r o  V l l l  L i b .  P hy s .  A r i s t . (  i n  
1 11 m) i  e d , S t e e l e ,  F s , X I 1 1 , p o . 1 6 9 - 1 7 0 ,
En s eg undo  t é r m i n o  se  p r e g u n t a  s o b r e  l a  p r e v a l e n c i a  de 
l a  i n f i n i t u d  en  e l  m o v i m i e n t o  con  r e l n c i ô n  a l  t i e m p o .  Los  
a r g u m e n t o s  en c o n t r a  se  b a s a n  en una  a p a r e n t e  p r o x i m i d a d  de 
l a  c a n t i d a d  co n  e l  t i e m p o ,  A e l l o s  s e  o p o n e  l a  a u t o r i d a d  de
A r i s t ô t  e l e s ,  l o  c u a l  e s  r a s o n a b l e ,  p o r q u e  s e g û n  su  d é f i n i  -
c i ô n  de  t i e m p o ,  e s t e  e s  l ô g i c a m e n t e  p o s t e r i o r  a l  m o v i m i e n t o
a l  c u a l  m e n s u ra  ,
( 6 0 )  Q u e r i t u r  u t r u m  i n f i n i t a s  p r im o  d e b e a t u r
t e m p o r i  quam m o t u i .  Quod s i c ;  q u i a  i n f i ­
n i t é s  e s t  q u a n t i t é s  i n  q u o n t i t n t e ;  s e t  
q u a n t i t é s  i n  n u n n t i t a t e  p r i m o  d e b e t u r  
t e m p o r i  p e r  s e ;  q u a r e  e t c .  I t e m ,  l i b r o  
P r e d i c a m e n t o r u m , a c t  i  o d i c i t u r  l o n g e  v e l
b r e v i s  q u i a  t empus  e s t  l ongum v e l  b r e v e ;
q u a r e ,  cum l o n g i t u d o  s i n e  t e m p o r e  n i c b i l  
s i t  n i s i  i n f i n i t a s ,  q u a r e  s i m i l i t e r  i n f g  
n i t a s  p r i m o  d e b e t u r  t e m p o r i  quam m o t u i  . 
L o n t r a r i u m  d i c i t  A r i s t o t e l e s  i n  l i t t e r s ,  
q u i a  r e p e r i t u r  d u p l e x  i n f i n i t a s  i n  t empo 
r e  p e r  n a t u r a m  m o tu s .  Uuod c o n c e d o . . .  
U u a e s t .  s u p r a  VI I I  L i b . P b y s .  A r i s t . ( i n  
11 Im ) j  e d . S t e e l e ,  Fa .  X I I I ,  p .  1 7 0 .
Us e s t e ^ o d o  q u e d a r i a n  s n l u c i o n a d a s  l a s  d u d a s  d e l  t e m a ,  
p o r  a o l i c a c i û n  de  l a s  d o c t r i n e s  a r i s t o t é l i c a s ,  no o b s t a n t ^ e  
f locon q u i e r e  j i r e c i s a r  o t r o  a s p e c t o s l a  i n f i n i t u d  d e l  m o v i m i e g  
t o  p u ed e  c o n s i d e r a r s e  de do s  f o r m a s ;  o b i e n  en  s î  o en c u a n ­
to  e s  m e d i d a  p o r  e l  t i e m p o ,  y e s t a  su p on e  l a  i n t e r v e n c i ô n  de
l a  i n t e l i g e n c i a  que  n u m é r o .  £n e s t e  s egundo ca s o  e d m i t e  que
a c c i d e n t e l m e n t e  l a  i n f i n i t u d  d e l  m o v i m i e n t o  s e  d e b e r î a  a l  
t i e m p o ,  e s  d e c i r ,  a l a  m e d i d a .  E s t a  p r e c i s i ô n  t i e n e  un d o b l e  
s e n t i d o ,  p o r  un a  p a r t e ,  p u e d e  s e r v i r  de o u e n t e  a l a  c u e s t i ô n  
de l a  i n f i n i t u d  d e l  m o v i m i e n t o  que o c a s i n n a  l a  m t e r n i  dad  d e l  
mundo-  que s e  r e c h a z a — y a s i  p r o v e e r  de a l g u n a  b a s e  comûn de 
d i s c u s i ô n  co n  l o s  s o s t e n e d o r e s  de  l a  e t e r n i d o d  de l a  m a t e ­
r i a ;  p o r  o t r a  p a r t e  s e  v i n c u l a  a l  p r o b l è m e  m e t a f i s i c o  de l a s
d i s t i n t a s  f o r m a s  de d u r a c i ô i  o p e r m a n e n c i  a en e l  s e r ,  y l o s
a r g u m e n t o s  s o b r e  l a  i n f i n i t u d  d e l  ev o .
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En I n  s o l u c i â n  a I n s  o b j n c i o n e s  s e  r e a f i r m a  l a  d o c t r i n a  
a r i s t o t é l i c a  comûn .  l a  i n f i n i t u d  e s  a t r i b u t o  de  l a  c a n t i d a d ,  
p r i m e r a  y p r i n c i p a l  ment e ,  l u e g o  y p o r  e l l a ,  d e l  m o v i m i e n t o , y  
en t  e r  c a r  l u q a r  d e l  t i e m p o ,  E l  m o v i m i e n t o  p u e d e  s e r  I n f i n i t o  
p o r  su p t o p i a  n a t u r a l e z a  y en  v i r t u d  de  l a  m a g n i t u d  s o b r e  l a  
que e x i s t e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u  m e d i c i ô n .  De e s t e  modo 
s e  e x p r e s s  c l a r n m e n t e  e 1 o b j e t i v i s m o  f l s i c o ,  que Ba co n  corn -  
p a r t e  cnn  l o s  a r i s t n  t ê l  i c o  s ,  a l  menos  en  e l  t e r r e n o  de l a  f ^  
a i e s ,  y  en l o  q u e  t a m b i é n  c o i n c i d e  c n n  G r o s s e t e s t e .  U u i z é  ha  
b r l a  d u d a s  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  m e t a f î s i c o s  de l a  c u e s t i ô n , p e ­
ro e l l o  s a l e  f u e r a  d e  n u e s t r o  t e m a ,  d e  momen to .
(6 1 )  . . . . . t a m e n  un a  e s t  i n f i n i t é s  m o t u s  v e l  i n f i ^
n i t  a s  q u e  d e b e t u r  m o t u i  non i n  q u a n tu m  e s t  
m e n s u r a t u m  t e m p o r e ,  e t  h e c  d e b e t u r  e i  p e r  
n a t u r a m  m a g n i t u d i n i s  i n  qua  e s t ;  a l i a  e s t  
i n f i n i t a s  que  d e b e t u r  m o t u i  o u a n t u m
m e n s u r a t u m  e s t ,  non  s e cu nd um  s e ,  e t  s i c  a c ­
c i d e n t a i  i t e r  o o t e s t  h a b e r e  i n f i  n i t n t e m  p e r  
n a t u r a m  su e  mens u r e ,  e t  s i c  a c c i d e n t n l i t e r  
h a be t  m o t u s  i n f i n i t a t e m  p e r  n a t u r a m  tempo -  
r i s ,  t emp us  a i t  em e s s a n t  i a l i  t e r  h a b e t  n a t u  -  
ram i n f  i n i  t a t i  s a m o t o .A d  o b j e c t u m  d i c o  
q uo d  p r i m o  e t  p e r  s e  e s t  i n f i n i  t a s  p a s s i o  
q u a n t  i t  e t  i s  p e r m a n e n t i s , q u e  e s t  m a g n i t u d o  
v e l  n u m é r o s ;  unde  i n f i n i t a s  p r i m o  d e b e t u r  
m a g n i t u d i n i ,  d e i n d e  m o t u i ,  e t  t e r t i o  t em po ­
r i ,  Ad a l i u d  r e s p o n d e o  mo tu s  d u p l i c i t e r  p o ­
t e s t  c o n s i d e r a r i ,  a u t  i n  s e  i n  q u a n t u m  non  
e s t  m e n s u r a t u m ,  e t  s i c  h a b e t  i n f i  n i t  a t e m  e g  
s e n t i  a l i t e r  p e r  n a t u r a m  s u e  c o n t i n u i t a t i s  
v e l  p e r  n a t u r a m  m a g n i t u d i n i s  i n  q u a  e s t ;  a u t  
i n  q u a n t u m  e s t  m e n s u r a t u m  t e m p o r e ,  e t  s i c  
a c c i d e n t n l i t e r  h a b e t  n a t u r a m  i n f i  n i t a t i s  
p e r  t e m p o s ,  tamen t e m p o s  e s s e n t i a l i t e t  h a  -  
b e t  ab i p s o .
u u a e s t .  s u p r a  v l l l  L i b .  P h y s .  A r i s t  . ( i n  
I I  Im ) ; e d .  b t e e l e ,  F s .  XI I I , p .  1 7 0 .
I
Ami, a m p l i n n d o  n o t  a b l e m e n t  e l o s  d e s a r r o l l o s  d e l  t e x t o  o r i ­
g i n a l ,  o a c n n  p r e s e n t s  un p a n o ra m a  de l a s  c u e s t  i n n é s  g e n e r a t e s  
q u e  s u s c i t a  e l  i n f i n i t o  f l s i c o .  A l g u n a s  no s o n  t o t a l  ment  e pejr 
t i n e n t  e s ,  como v i m o s ;  no o b s t a n t e  l o  co n s i d e r a m o s  un e s f u e r z o  
e i g n i f i c a t i v o  de  p r e c i s i ô n  c o n c e p t u a l .  | ampoco  pod emo s  n o t a r  
a q u i  na  da e s p e c i a l  m e n t e  o r i g i n a l ;  e v i d e n t e m e n t e  e l  a r i  s t o  t e -  
1 i  Smo b a c o n i a n o ,  como se  s u b r a y a  r e p e t  i d a m e n t  e ,  e s  més b i e n
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I n e t r u m e n t a l  y  p a r c i a l ,  no i m p l i c n  un  c o m p r o m i s o  p r o f u n d o  de  
su  p e n s a n i c n t o  f i l o s ô f i c o ,  n i  un i n t e n t o  i n c o r p o r a d o r  t a n  
f u n  r t e  enmo se  ve  en a l g u n o s  p a r i s i n o s .
—  2 .  EL INFINITO ACTUAL
C o r r e s p o n d e  e s t e  a c ë p i t e  a l o s  t a x  t o s  que  c o m e n t a n  e l  
c a p l t u l o  5 de  A r i s t ô t e l e s ,  d o n d e  s e  r e c h a z a  l a  h i p o t e s i s  de  
un  i n f i n i t o  f l s i c o  a c t u a l ,  t l  E s t a g i r i t a  l o  r e f i e r e  e x c l u s i ­
vement  e a l  c u e r p o  t r i d i m e n s i o n a l  y c u a l  i t a t i v o ,  p u e s  y a  a n t g  
r i o r m e n t e  ( a l  c o m i e n z o  d e l  c ap  f t u l o ,  203  b 0 - 1 9 )  h a  e l i m i n g  
do r â p i d a m e n t e  l a  t e o r î a  d e l  i n f i n i t o  s e p a r a d o ,  s o s t e n i d a  
p o r  l o s  p i  t a g ô r  i c o  s  y r  l a t ô n ,  s e g û n  l a  r e f i e r e  é l  mi smo eh 
- 2 0 3  a 4 - 6 ,  P e r o  Bacon t r a t a  t a m b i é n  dn l a  i n f i n i t u d  a c t u a l  
c on  r e l a c i û n  a o t r o s  n r o b l e m a s  f i l o s d f i c o s ,  a l g u n o s  d é r i v a  -  
d o s  de  l a  f l s i c a  a r i s t o t é l i c a  y o t r o s  de  c o n s i d é r é e  i o n e s  meü 
t a f i s i c  s ,  a u n q u e  r  e s u l t a n  o l a n t e m d o s  e n  e l  marco d e  s u  f i  l o  
s p f i a  n a t u r a l  .  n o s  r e f e r i m o s  a l  t em a  de l a  i n f i n i t u d  d e  l a  
m a t e r i a  y d e l  mundo .  P u e s t o  q u e  l a  p r e g u n t a  o r i g i n a l  c o n  r e ­
f e r e n d a  a  l a  m a t r - r i a ,  no  d i s  t i  n g u i a  e n t r e  i n f i n i t u d  a c t u a l  
y  p o t  en c i  a l ,  o e c o n  Q u i e r e  a o l a r a r  que  d e  n i n g û n  modo l a  i n f ^  
n i t u d  de l a  m a t e r i a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  a c t u a l .  Y en c u a n t o  a 
l a  i n f i n i t u d  d e l  mundo ( e x t e n s i v e  o n u m é r i c a ,  no t e m p o r a l ,  
p u e s  e s t o  l o  v e r e m o s  en s u  momen to* ,  t a m b i é n  s e  s o s t i e n e  l a  
t e s i s  n e g a t i v e  .
Es  d e c i r ,  en  n u e s t r a  o r d e n a c  i ôn  d e l  m a t e r i a l  b a c o n i a n o ,  
hemos  a r t i c u l a d o  su  n e g a c i û n  d e l  i n f i n i t o  a c t u e l  en  t r è s  pun  
t ô s *  no e x i s t e  un  c u e r p o  i n f i n i t o ;  l a  m a t e r i a  no e s  a c t u a l  -  
m e n t e  i n f i n i t e ;  e l  mundo no e s  i n f i n i t o ,
- -  2 , 1 .  I m p o s t b i l i d a d  d e  un c u e r n o  i n f i n i t o ,
Cuando A r i s t ô t e l e s  c o m i e n z a  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  i n f i ­
n i  t o  f l s i c o ,  n i e g a  qu e  p u e d a  hab» r  una  s u s t a n c i a  i n f i n i t a ,  
p o r q u e  c u a l q u i  e r  a de  s u s  p o r t e s  s e r f a  i n f i n i t a  ( 204  a 2 0 - 2 1 ) ,  
y  Bacon  u s a  e s t e  a r g u m e n t a  p a r a  d e m o s t r a r  que e l  i n f i n i t o  no 
me da en e l  g é n e r o  de l a  s u s t a n c i a  ( v .  t e x t o  n .  4 1 ) .  A h o r s  z l j
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e l  e x o c t o  v a l o r  da e s e  a rgum en  t o  *
(6 2 )  Q u e r i t u r  de  a l i a  r a t i o n e  A r i s t o t e l i s  p e r
guam p ro  b a t  quod non  e s t  i n f i n i t u m  a c t u  ,  
q u i a  s i c  q u e l i b e t  p a r s  i n f i n i t i  e s s e t  i n f g  
n i  t a ,  e t  q u e r i t u r  u t r u m  v a l e a t  i l i a  r a t i o .  
Quod non* d i m i n u e r a  d e  r a t i o n e  t o t i u s  sub  
r a t i o n e  p a r t i s ;  u n d e ,  l i c e t  t o t u m  s i t  i n f i  
n i t u m ,  non  t am en  p r o p t e r  hoc  s e q u i t u r  quod  
q u e l i b e t  p a r s ;  immo e r i t  f a l l a c i a  s ecun dum  
q u i d  e t  e i m p l i c i t e r ;  q u a r e  e t c .  C o n t r a ; que  
l i b e t  o a r s  s u b s t a n t i e  e s t  s u b s t a n t i a ; s i  e r  
go i n f i n i t u m  e s t  s u b s t a n t i a ,  e r g o  o u e l i b e t  
p a r s  i n f i n i t i  e r i t  I n f i n i t a .  Quod c o n c e d o , 
Ad o b j e c t u m ;  p a r s  p o t e s t  c o n s i d e r a r i  q u a n ­
tum ad  s u b s t a n t i a m  t o t i u s ,  e t  s i c  non  dimg
n u i t ,  immo eadem e a t  e s s e n t i a  t o t i u s  homo­
g e n i i  e t  sua  rum p a r t i u m ;  a u t  p o t e s t  c o n s i
d e r a r i  q u a n t u m  md q u a n t i t a t e m  t i t i u s ,  e t
s i c  s i m i n u i t  p a r s ,  q u i a  e s t  i n t e g r a l i s  e t  
n on  e s t  t a n t u m  d e  q u a n t i t a t e  i n  p a r t e  s i  -  
c u t  i n  t o  t o  ; un de  p a r s  q u a n t i  d i m i n u i t ;  e t  
i a t i  p o s u e r u n t  q u o d  i n f i n i t u m  e r a t  s u b s t a n  
t i e  s i n e  q u a n t i t a t e ,  e t  i d e o  v a l e t  r a t i o  A 
r i s t o t e l i s .
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b . P h y s .  A r i s t . ( i n  
H i m  ) ; e d .  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p p . 1 4 6 - 1 4 7 ,
S o b r e  la  c u e s t i ô n  d e  l a  i n f i n i t u d  de  una  p a r t e  d e l  i n f i ­
n i t o ,  ya h em o s  v i  s t o  q ue  Bacon  a d m i t e  q ue  e s  n e c e s a r i a m e n t e  a  
a l ,  a u n q u e  t a m b i é n  p u e d a n  c o n s i d e r a r s e  p a r t e s  f i n i t a s  d e  un 
t o d o  i n f i n i t o .  01 a r g u m e n t o  d e  que  u n a  p a r t e  d e l  i n f i n i t o  e s
i n f i n i t a  y p o r  t a n t o  s e  c o n f o n d e  l a  o a r  t e  co n  e l  t o d o ,  v a l e
s ô l o  p a r a  e l  c a s o  de c o n s i d é r e r  i n a t a c a b l e  e s t e  a x i o m a ,  q u e  
e s  més  b i e n  i n t u i t i v o  que  l ô g i c a m e n t e  n e c e s a r i o  en  u na  a r g u  •* 
m o n t é e  i ôn  e s t r i c t a  .De h e b h o ,  ml  s u p r i m i r l o ,  no s e  l l e g a  a r e  
s u l t a H o s  c o n t r a d i c t o r i o s  s i n t é c t i c a m e n t e . P e r o  t i e n e  un a  g r a n  
f u e r z a  a n i v a l  p s i e n l ô g i c o . Becon  a d m i t  e en d e f  i n i t i v a  l e  r a -  
zô n  de  A r i s t ô t e l e s  y c o n t e s t a  a l a  o b j e c i ô i  a f i r m n n d o  q u e  l a  
p a r t e  e s e n c i a l  m e n t e  homogfenea c o n s i d e r a d a  en  e s t e  s e n t i d o  no 
d i s m i n u y e  e l  t o d o  como su c e d e  c o n  l a  o a r t e  cu an  t i t a t i  va  i n t é ­
g r a n t e  o c o m p o n e n t e .  E s t o  no e s  d e m a s i a d o  f u e r t e  c o n t r a  l a  t g  
s i s  o p u e s t a .  S u c e d e  q u e  h a y  en e 1 f  ondo un  a r g u m e n t a  ad  ab su r- 
dum i m p l l c i t o *  s i  e l  i n f i n i t o  e s  s u s t a n c i a ,  s e  s e g u i r l a  qu e  
t o d o s  l a s  o n r t e s  d e  l a  s u s t a n c i a  son  i n f i n i t o s ,  l o  c u a l  n o s  
p o n e  f r o n t  e a u n a  h i p e r  t r o f  i a  d e l  c o n c e p t o ,  que  c a r e c e  a s £  de
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t o do  s e n t l d n  f l s i c a .  Y como e s t o  no- p u e d e  p e n s e r  s e ,  en c o n  s e  
c u e n c i a  no p u e d e  a d m i t I r  s e  qu e  In  s u s t a n c i a  s e a  p o r  s i  i n f i ­
n i t a ,  ^ e r o  o o d r l a  q u i z ê  s e r l o  en c u a n t o  e s  un c o n t i n u o  n a t u ­
r a l ,  h i p o t e s i s  a I n  q u e  A r i s t ô t e l e s  d e d i c a  l a  m a yo r  p a r t e  de  
su  a r g u m e n t a c i ô n .  Baco n  p l a n t e a  a s l  e l  t e m a :
( 6 3 )  Q u e r i t u r  p o s t e a  d e  i n f i n i t o  s e c u n d u m  s p e ­
c i e m  n a t u  r a l i u m ,  e t  p r i m o  u t r u m  a l i q u o d  
s i t  i n f i n i t u m  c o n t i n u u m  i n  a c t u .  qu o d  sic*, 
q u i a  s i c u t  s e  h a b e t  e f f e c t u s  f i n i t u s  ad  
p o t e n t i a m  f i n i t  am, s i c  e f f e c t u s  i n f  i n i t u s  
ad  i n f i n i t a m ;  s e t  f i n i t u s  e f f e c t u a  eg red i^  
t u r  de p o t e n t i a  f i n i t a ;  e r g o  i n f  i n i t u s  e -  
g r e d i t u r  ab  i n f i n i t e ;  s e t  e s t  p o t e n t i a  i n  
f i n i t a ;  e r g o  e t c .  I t e m ,  i n f i n i t u m  e s t  s i ­
c u t  d i e s  e t  a g o n ,  u t  d i c i t  i n  l i t t e r s ; s e t  
d i e s  e t  a g o n , s u h t  a ê t u ;  e r g o  i n f i n i t u m  . 
C o n t r a *  s i  c o r p u s  e s s e t  i n f i n i t u m  h a b e a s  
q u a n t i t a t e m  e t  i n f i n i t a m ,  o c c u p a r e t  t o t u m  
lo c u m  e t  s i c  l o c u s  non c o m p a t e r e t u r  s ecum 
a l i u d  e t  s i c  unum s o l u m  e s s e t ;  s e t  unum 
s o l u m  non  e s t  o r d i n a t u m ;  s e t  q u i  p r i v â t  
o r d i n e m  p r i v â t  e s s e  e t  bonum,  s i c u t  d i c i t  
d o e t i u s ,  q u i n t o  de  t o n s o l a t i o n e , i l l u d  
e s t  qu od  r e  rum o r d i n e m  / [ f  a c  ijk? ; qua  r e  e t c ,  
Quod c o n c e d o ,  e t  d i c o  qu o d  e s s e  a c t u  e s t
e s s e  d i v i s u m  e t  d i s t i n c t u m  i n  s e , u t  d i c i t
A r i s t o t e l e B . X, Me t h a p h y s i c e ; q u a r e  cum i n  
f i n i t u m  non  s i t  d i s t i n c t u m  a c t u  i n  s e ,  e g  
go n e q u e  e s t  a c t u .
w u a e s t .  s u p r a  v l l l  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
H i m  ) ;  e d .  S t e e l e ,  I s . X l I I ,  p .  14 7 .
t l  p r i m e r  e r g u m e n t o  s e  r e f i e r e  o b v i a m e n t e  a l a  po  -  
t e n  c i a  i n f i n i t e  p a s i v a  de l a  m a t e r i a ,  o b i e n  a u n a  p o t e n c i a
a c t i v a  i n f i n i t a  c r é a n t e  ( q u e  e s t â  f u e r a  de c o n t e x t o  f l s i c o )  ;
l a  d e d u c c i ô n  no e s  l ô g i c a m e n t e  c o r r e c t e  y e l l o  h u b i e r a  b a s t a -
do p a r a  d e s c a 1 1 f i c a r  e l  a r g u m e n t e  ; s i n  emba rg o  Bacon  i n t e n t a -  
r â  d a r l e  u na  r e s p u e s t a  f l s i c a .  Lo mismo v a l e  p a r a  l a  c o m p a r a -  
c i ô n  d e l  d l a  y l a  l u c h a .  E l  a  r g u m e n t o  en c o n t r a  e s  e l  q ue  c o ­
m i e n z a  e n  205 a 10,  como p r e l i m i n a r  a l a  p r u e b a  g e n e r a l  d e  l a  
i m p o s i b  i  1 i  d ad  d e  un c u e r p o  i n f i n i t o .  t s  d d c i r ,  b ac o n  ba  e l i m i
n a d o  e l  a n é l l s i s  d e  l o s  p a s o s  a n t e r i o r e s * n i  h a  u t i l i z a d o  l a s
r a z o n e s  f t s i c a s  da da S  p o r  n r i s t ô t e l e s  con  r e s p e c t o  a l o s  e l e  
m e n t o s  ( u n  c u e r p o  i n f i n i t o ,  s e  a r g u m e n t a ,  no p u e d e  s e r  n i  s im  
p i e  n i  c o m p u e s t o  p u e s  e n  ambos su pu e s  to  s  s e  l l e g a  a l  ab s u r  do )^
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La s o l u c i ô n  e s  m#s b i e n  p o b r e ,  p u e s  s e  l i m i t a  a u n a  c i a  
r i f i c a c i ô n  d e !  u so  de  l a  p a l a b r a  ' p o t e n c i a * ,  s i n  l l e g a r  a u -
n a  v e r d a d e r a  s o l u c i ô n  d e l  p r o b l e m a .  La  p r i m e r a  o b j e c i ô n  po -
d i e  r e f u t a r s e  s ô l o  l ô g i c a m e n t e ;  l a s  d i s t i n c i o n e s  p r b p u e s t a a  
no aRaden  n a d a  a l a  d i f i c u l t a d  c e n t r a l *  qu ê  r e l a c  i ô n  h a y  o 
debe  h a b e r  e n t r e  l a  o o t e n c i a  y e l  e f e c t o  i n f i n i t o s ,
( 6 4 )  wd o b j e c t u m  d i c o  qu o d  p o t e n t i a  i n f i n i t a
quantum de s e  p n t e s t  p r o d u c e r e  e f f e c t u m  i n  
f i n i  tum, s i m i l i t e r  i n f  i n i t u s  e f f e c t u s  a 
p a r t e  e f f e c t u s  quantum ^ d e  s e /  e s t  e f  -  
f  e c  t u s  i n f  i n i t u s  p ) t  en t  i  e i n f i n i t e  e x t r a
s e  e t  s i c  d u p l i c i t e r :  a u t  quantum ad ac  -
tum c r e a n d i  m u l t a  ex n i c h i l o ,  e t  s i c  po -  
t e s t  e s s e  i n f i n i t u s  e f f e c t u s :  au t  quantum  
ad me tum g e n e r a n d i , e t  s i c  quantum e s t  a 
p a r t e  p o t e n t i e  i n f i n i t e  p o s s e t  p r o d u c t , non  
tamen a p a r t e  e f f e c t u s  p o t e s t  e s s e  i n f i n i ­
t u s .  Aut possumus l o q u i  de i n f i n i t o  a c t u  
quod e s t  i n f  i n i t u m  magni t u d i n e ,  e t  s i c  . 
quantum e s t  a p a r t e  p o t e n t i e  p o s s e t  e s s e  , 
non t  amen a p a r t e  e f f e c t u s ,  q u i a  t u n e  o c c u  
p a r e t  t o tum locum e t  s i c  e s s e t  i n f  i n i t u s  
e f f e c t u s  p o t e n t  i  i n f i n i t e  i n  s e ,  e x t r a  s e  
non n i s i  quantum ad actum c r e a n d i ,  rt ho c  
so lum a p a r t e  p o t e n t i e ,
Q u a e s t .  s u p r a  V l l l  L i b ,  P h y s .  A r i s t . ( i n  
111 m ) ; e d . S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p .  1 4 7 .
T ampoco s e  r e f i e r e  Bacon a l o s  s i g u i e n t e s  p a s o s  de l a  
d e m o s t r n c i ô n  a r i s t o t é l i c a .  En ca m b io  s e  i n t e r e s a  p o r  l a  i n f i ­
n i t u d  n u m é r i c a  a c t u a l ,  e s  d e c i r ,  s i  h a y  e c t u a l m e n t e  un n ûm er o  
i n f i n i t o  de  e n t e s  f î s i c o s .  Y l o  e n u n c i a  a s i »
( 6 5 )  Q u e r i t u r  g " u t r u m  J  s i t ^ o n e r e  numerum i n f i n g
tum i n f i  n i t u m  ^ i c 7  i n  a c t u . Q u o d  s i c »  q u i a  
d e c e t  u n i v e r  sum e t  p a r t e s  u n i v e r s i  q u o d  no n  
t a n t u m  unum s i t ,  s e t  p l u r a ,  q u i a  m u l t i t u d e  
p e r  s e  e x i g i t u r  ad  d e c o r e m  e t  p ^ r f e c t i o n e m  
u n i v e r s i  u t  m a g i s  man i  f e s t e t u r  p o t e n t i a  
c r e a t o r i s ;  e rg o  q u a n t o  m a g i s  c r e s c i t  nume -  
r u s  c r e a t u r a r u m ,  t a n t o  m a g i s  a t t r i b u i t u r  
l a u s  e t  g l o r i f i c a t i o  c r e a t o r i ;  q u a r e  m u l t i ­
t u d e  i n f i n i t e  n e c e s s a r i a .  I t e m ,  i n  u n o q u o  -  
q u e  c o r p o r e ,  u t  i n  l a p i d e ,  s u n t  i n f i n i t e  f g  
g u r e  i n  p o t e n t i a ,  u t  f i g u r a  t r i a n g u l a r i s  e t  
q u a d r a n g u l a  r i  s e t  s i c  i n  i n f i n i t u m ,  u n d e  i -  
b i  s u n t  n r o p o s i t i o n e s  i n f i n i t e  a c t u  p a r  
q u a s  i n f i n i t u m  a c t u  cum f i q u r i s ;  s e t  p r o p o  
s i t i o n e s  n i c b i l  s u n t ;  e r g o  o p o r t e t  q u o d  f  un
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d e n t u r  i n  a l i q u a  na t u r a  r e a l i ;  q u a r e  e r i t  
i n f i n i t u m  i n  a c t u  quod  e r i t  a l i q u a  n o t u r a  
r e a l  i s ,  e t  i t a  v i d e t u r  quod  s i t  p o n e r e  i n f i ­
n i t u m  a c t u ,  nund e s t  q u a n t i t a s  d i s c r e t e . I t e m  
l i b r o  de G e n e r a t i n n e , mundus  nunquam c e s s a ­
v i t  gene  r a r e  a n i m a l i a ;  e r g o  an im e  i n f i n i t e  
p r o c e s s e r u n t  ; s e t  a n i m e  s u n t  i n c o r r u p t i b i l e s  
e t  s u n t  a c t u ;  e r g o  i n f i n i t a  s u n t  a c t u .  Con -  
t r a ;  omne p e r  t r a n s i t u m  e s t  f i n i t u m ;  o m n i s  
n u m e r u s  e s t  p e r t r a n s i t u s ;  e rgo  o m n i s  n u m é r o s  
e s t  f i n i t u s .  Quod c o n c e d o ,  q u i a  s i  p o n i s  n u ­
merum e s s e  a c t u ,  t u  d a s  e i  f i  n i t  a t e m ;  u nde  
q u i c q u i d  h a b e t  e s s e  i n  a c t u ,  de n e c e s s i t a t e  
f i n i t u m  e s t ,  q u i a  j am e s t  d i v i s u m  ab  a l i i s  ; 
q u a r e  e t c . Quod c o n c e d o .
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
H i m  ) ; e d .  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p p .  1 4 7 - 1 4 0 .
^ a s  r a z o n e s  d a d a s  a f a v o r  d e  l a  h i p ô t e s i s  d e  ün nûmero  
i n f i n i t o  en a c t o  s u p o n e n  l a  e t e r n i d a d  d e l  mundo y / o  l a  n x i s  -  
t e n c i a  d e  un  c r e a d o r . E s  d e c i r ,  i m p l i c a n  o b i e n  un a  t e s i s  f l s g  
c e  t o d a v i a  no d i s c u t i d a ,  o un a  c o n s i d e r a c i f i n  m e t a f l s i c a .  El  
s e g u n d o  e r g u m e n t o ,  m é s ^ r i g i n a l  d e  b a c o n  ,  r a z o n a  s o b r e  l a  b a ­
s e  d e  un fun da m e n  t o  r e a l  d e  l o s  e n t e s  m a t e m é t i c o s ;  p e r o  aûn  
c o n c e d i e n d o  e s t e  o u n t o ,  no s e  s i g u e  q u e  1 n s  i n f i n i t é s  f i g u r a s  
geomë t r i c e s  p o s i b l e  s  s e a n  r e a l e s ,  p u e s  s û l o  so n  e n t e s  de  rm-  
z 6 n ,  e n  c u a n t o  ma te m ë t  i c a s  y no a c t u  a l i z  a d a s  f i s i c a m e n t e .  b a ­
c o n  dm o t r a  r e s p u e s t a  a l  a r g u m e n t o ,  q u e  a n a l i z a r e m o s  e n s e q u i  
d a  . El  s e d  c o n t r a  e s  muy c o r r e c t o  j p o r  d e f i n i c i û n ' t o d o  i nû-
mero  tornado en  a c t o  ed^f i n i  t o ,  p u e s  l o  i n f i n i t o  e s  l a  s e r  i e  nu
m e r a l  y no c a d a  hûmero  en  s i ;  e n t o n c e s ,  un nûmero  a i s l a d o  e s  
t é  s e p a r a d o  d e  l a  s e r i e ,  y p o r  l o  mismo • f i n i t i z a d o * .
P o r  l a  r a z ô n  m o u n t a d a ,  no  h a y  un nûmero  i n f i n i t o  en a c t o  
n i  f l s i c o ,  n i  m a t e m é t i c o ,  P o r  l o  m i smo ,  no e x i s t e  en v i r t u d  
d e l  d e c o r o  y a r m o n f a  o p a r a  g l o r i a  d e l  c r e e d o r ,  y a  q ue  l o  i n  
t r l n s e c a m e n t e  impo s i  b l e  no p u e d e  ex i  s t i  r , n i  s e r  r a c i o n a l m e n t e  
e x i g i d o  p o r  un  a  r g u m e n t o  m e t a f i s i c o .
La se g u n d a  r e s o u e s t a  c o n c e d e  p a r a  l a  mente  d i v i n a  l a  p o -  
s i b i  l i d a d  de  i n f i n i t a s  i d e a s ,  pe ro  no para  una mente  f i n i t a  ,
como l a  humana.  Por l o  t a n t o ,  d r b e r l a  e x p l i c a r  por  qué e s  p o ­
s i b l e  l o  que a n t e s  r echnz f i  ; l a  i n f i n i t u d  n um é r i c a  ac t u a i ,  b in  
embargo e s t e  tema no s e  to  c a,  en p a r t e  porque  a q u i  e s t é  corne n 
t a n d o  a Ar i s f b  t e l  e s  y una nb ra f l s i c a ;  pero  tambiên por qu e  Üa
-a n ­
c o n ,  como o t r o s  e s c o l A s t i c o s  a n t e s  y d c s p u é s  de  c l ,  no pudo 
l l e g a r  m una  s l n t e s i s  s o b r e  n u e s t r o  t e m a ,  ya  q u e  l a  h e t e r o g e  
n e i d a d  de  f u e n t e s  y n i v a l e s  de  c o m p r e n s i ô n  c n n s p i r a b a  c o n t r a  
e l l e .  P u e d e  d e m o s t r a r  c o n  a c i e r t o  l a  i m p o s i b i  l i d a d  de un i n ­
f i n i t o  f I  s i  co a c t u a l ,  s e a  e x t e n s i o n o l  o n u m é r i c o ; no  p u e d e  
c o m p a g i n a r  e s t o  en f o r m a  d e l  t odo  c o b e r e n t e  c n n  l a  a c e p  t a  -  
c i ô n  de un i n f i n i t o  n u m e r a l  m e t a f i s i c o .
Con r e s p e c t o  a l a  t e r c e r a  r e s p u e s t a ,  o b s ê r v e s e  q u e  Bacon 
a t r i b u y e  a o û t  a A v e r r o e s  l a  h i p o t e s i s  de  un mundo e t e r n o , p o g  
q u e  ê l  i n t  e r  p r " t  ab a  a  A r i s t r f t e l e s  en fo r m a  més * b e n i g n a  * : t a l  
d o c t r i n a  no h a b r î a  s i  do s o s t e n i d a  p o r  e l  E s t a g i r i t a ,  s i n o  s6  
l o  r e f e r i d a  como u na  p o s i b l e  r e s p u e s t a ,
( 6 6 )  Ad o b j e c t u m  d i c o  quo d ,  cum d i c i t  q uo d  m u l t g
t u d o  p e r  se p e r t i n e t  ad  d e co re m  u n i v e r s i , v g  
rum e s t  de  m u l t i t u d i n e  que  p n t e s t  e s s e  i n  
a c t u  e t  d i s t i n g u i  a b  a l i o ;  e t  quod  d i c i t  
u l t e r i u s  ' e r g o  i n f i n i t a ' , n o n  v a l e t , q u i a  a c ­
t u s  d i s  t i n g u i t  e t  f i n i t ,  e t  f o r m a  s i m i l i t e r ;  
i d e a  s i  e s t  a c t u ,  de n e c e s s i t a t e  e s t  f i n i ­
tum,  e t  i d e o  s i  m u l t i t u d o  e x i g i t u r ,  t am en  
m u l t i t u d o  f i n i t  a ,  q u i a  i n f i n i t a  non p n t e s t  
e s s e  ne t u . a d  a l i u d  d i c o  quod non  s u n t  p r o p g  
s i t i o n e s  i n f i n i t e  i n  a c t u ,  q u i a  i n t e l  l e c t u  s  
c r e a t u s  e s t  f i n i t u s  e t  i d e o  no n  o o t e s t  com-  
p n n e r e  i n f i n i t a  a c t u ,  immo sn lum e s t  hoc  i n  
t e l l e  c t u s  i n c r e a t i ;  q u a r e  non  v a l e t  i l i a  r a  
t i o ,  l i c e t  i b i  ^ f g ? g u r e  s i n t  i n  o o t e n t i s  , 
non t amen  p r o p o s i t i o n e s .  Ad a l i u d :  no n  e s t  
s e cu nd u m  e j u s  i n t e n t i o n é m ,  immo i n t e n d i t  
quod  mundus  nunquam e t c ,  i d  e s t  nunquam ; 
f u i t  t e m p u s ,  i d  e s t  p o s t q u a m  i n c e p i t  tempus,  
nunquam c e s s a v i t  g e n e r a t i o ;  e t  i d e o  s e q u i  -  
t u r  quod  non  an i m e  f u c r u n t  i n f i n i t e ,  l i c e t  
C o m m e n ta t o r  i m p o n a t  e i  quod v e l i t  mundum 
f u i s s e  ab  e t e r n o ,  q u i  a i b i  e r r â t  Lommenta - 
t o r .
u u a e s t .  sup ra  v l l l  L i b .  P hys .  A r i s t . ( i n
111 m ) ; e d . a t e e l e ,  t  s .  a I ü , p .  1 4 0 ,
1
t n  l a  o t r a  v e r s i ô n  d e l  c o m e n t a r i o  a l a  P h y s i c a » a l  
t o c a r  e s t e  mismo tema p r é s e n t a  o t r o s  a r g u m e n t o s ,  p e r o  t  ampoco 
s e  a t i e n e  a l  t e x t o ,  b® r e o i t e  e l  a r g u m e n t o  de l a  p o t e n c i a l i d a d  
i n f i n i t a  de  l a  ma t  c r i a  y s e  aRade  o t  r o ;  l a  p o t e n c i a  s i e m p r e  e s  
a c t u e l  i z a b  1 e ,  l u e g o  e l  i n f i n i t o  e s  a c t u a l ! zeb 1 e .  En cam b i o  t i g  
ne  m é ^ i m p o r t a n c i  a e l  a r g u m e n t o  d e l  s e d  c o n t r a ;
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( ^^1  S - c u n d a  q u e r i t u r  u t r u m  i n  c o r p o r i b u s  s e n -
s i b i l i b u s  p o t e s t  e s s e  i n t i n i t a s .  , i d e t u r  
quod s i c  ; c o r p o r a  s m s i b i l l s  p e r  m a t d r i a m  
e t  forrnam d e t r r m i n a t a  s u n t  ; s e t  m a t e r i a  
e s t  ad  r e  I t e r n t i o n e m  fo rm aru m i n  i n f i n i  -  
t um,  e r q n  e t c .  Ah idepi j  s c r i b i t u r  i n  . 7 ,
H e t h a p h y s i c e  e t  i n  l i b r o  De Snmpno e t __
V i q i l i a  qu od  p o t e n t i e  c u i l i b e t  r e s p o n d e t  
s u u s  a c t u s ;  s e t  p o t e n t i a  m a t e r i a  e s t  ad  
f o r m a s  i n f i n i t o s  v e l  i n  i n f i n i t u m ;  e r g o  
fo r m a  e t  a c t u s  e r u n t  i n f i n i t i  v e l  po t e n  -  
t i a  i n  i n f i n i t u m ,  e r g o  i n  c o r p o r i b u s  v e l  
r e b u s  s e n  s i b i l i b u s  q u e  s u n t  ex m a t e r i a  e t  
f o r m a  e r i t  i n f i n i t a s .  C o n t r a *  q u e c u n q u e  
s u n t  s u b  d e t e r m i n e  t a  m a g n i t u d i n e  f i n i t e  
e t  o r d i n e  su n t  f i n i t a  e t  a b s q u e  i n f i n i t a ­
t e ;  c o r p o r a  h u j u s  mundi  v e l  r e s  s u n t  hu  -  
j u s m o d i , e r g o  e t c .  M a j o r  p a t e t  d e  s e ;  m i ­
no r  e t i a m  p a t e t  p r i m o  Da C a l o  e t  Mnndo e t  
s e c u n d o  De Anima
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
1 I l m  ) ; ed.  5 t®e l e »  F s .  VII 1,  p .  151.
Se e n u n c i a  a l  f i n  d e l  t e x t o  un a r g u m e n t o  f l s i c o  y e x p e -  
r i e n c i a l *  t o d o  l o  que t i e n e  una d e t e r mi n a d a  m a g n i t u d  y e s t é  
d e n t r o  de  un s i s t e m e  o r d e n a d o  o l e g a l ,  e s  f i n i t o  y no pu ede  
s e r  i n f i n i t o .  E s t o  e s  v e r d a d e r o  p a r a  e l  Smb i to  f l s i c o ,  do nd e  
l o  I n f i n i t o  e s t a r l a  f u e r a  de t o d o  o r d e n  y  l e Q a l i d a d ,  ya que  
e s t o s  su po n en  s i s t e m a a  c e r r a d o s  do nd e  pu ed an  f  u n c i  on a r , a l  me-  
noB como e n c u a d r e  e p i s t ê m i c o . A s l ,  a u n q u e  una  l e y  s e a  a o l ù c a  
b l e  a  i n f i n i t o s  c a s o s  p o s i b l e s  seme j  a n t  e s ,  l o s  c a r a c t è r e s  de  
e s t o s  c a s o s  so n  f i n i t o  s y d e t e r m i n a d o s .  La i n f i n i t u d  p o s i b l e  
no e s  un c o n c e p t o  f l s i c o  s i n o  ma t em ë t  i c o .  Abora  b i e n ,  c n n t i  -  
n û a  e l  a r g u m e n t o ,  t o d o s  l o s  s e r e s  d e l  u n i v e r s o  don de e s t e  t ^  
p o ,  t r é t e s e  d e  l o s  c u e r p o s  a s t r a l e s  o s u b l u n a r e s .
La s o l u c i f i n  d i s t i n g u e  d o s  t i  po s rie i n f i n i t u d ,  l a  i n d e t e r  
m i n a d a  de l a  m a t e r i a  y l a  e x t e n  si  o n a l ,  que e s  l a  n e g a d a .  El  
s e g u n d o  p S r r a f o  e s  més exp l i c a t i v o :  e x i s t e n  d o s  f o r m a s  de  p o -  
t e n c i  a l i d a d ;  l a  que  e s  t o t a l m e n t e  a c t u n l i z a b l e  y l a  que  no ; 
l a  p o t e n c i a l  i d a d  de l a  m a t e r i a  e s  de  e s t e  s egund o  t i p o ,  e s  de  
c i r ,  que  e l  a c t o  o l o s  a c t o s  s u c e s i  v o s  nunca  l a  a g o t a n .  F o r  
s u p u e s t o ,  t a m b i é n  e l  i n f i n i t o  p o r  a p o s  i c i  An y d i v i  s i  An y e l  
s u c e s i  vo son  de  e s t e  tm p o . El  t e x t o  e s  e l  s i g u i e n t e *
(6f l )  S o l u t i o :  ad  hoc  ^d i c o nd um 7  quo d  d u p l e x
e s t  i n f i n i t a s *  quedam e s t  v i c i t u d i n i s ,  e t
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s i c  m a t e r i a  e s t  ad  f o r m a s  i n  i n f i n i t u m ;  a l i a  
e a t  e x t f n t i o n a l i s ,  e t  p o s s l b i l i s  non  e s t  i n  
r e b u s  v e l  c o r p o r i b u s ,  s e t  p r e d i c t s .  P e r  hoc  
s n l v u n t u r  r a t i n n e s .  V e l  d i c e n d u m  ed  s ecundum 
q uo d  m a j o r  i n t e l l i g i t u r  de  i l i a  p o t e n t i a  q ue  
t o  t e  p e r  a c tum p e r f i c i t u r ,  c u j u s m o d i  non  e s t  
p o t e n t i a  m a t e r i e .  Unde d u p l e x  e s t  a c t u s ;  q u ^  
dam e s t  q u i  t o t u s  e s t  i n  a c c e p t o  e s s e ,  u t  ac
t u s  c e  l e s t  ium;  a l i u s  e s t  i n  a c c i p i e n d o  e t  vi^
c i t u d i n i s ,  a t  h i e  n o t  en t i e  m a t e r i e  r e s p o n d e t ,  
U u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A f i s t . ( i n  I l l m ]^  
e d , S t e e l e ,  F s .  V I I I ,  p .  151 ,
Hay o t r o  p r o b l e m a  que  t r a t a  Bacon  a p r n p ô s i t o  d e l  i n f i n g  
t o  f l s i c o ,  c u a n d o  e s t u d i a  e l  v a c f o .  S i  b i e n  e l  v a c I o  a b s o l u -
t o  e s  r e c h a z a d o  p o r  l a s  m i smes  r a z o n e s  qu e  d a  A r i s t ô t e l e s  ,
a t i t u l o  h i p o t ê t i c n ,  no r e a l ,  s e  a n a l i z a n  a l g u n a s  p o s i b i l i d a  
d e s  l ô g i c a s  de  c o m p o r t a m i e n t o  de c u e r p o s  en e l  v a c l o .  Sp p r e  
g u n t  a  s i  l a  f o r m a  p u e d e  m u l t i p l i c a r s e  i n f i  n i t m m e n t e  en e l  va
c i o  ( e n  medio  c o r p ô r e o  no,  p o r q u e  l o  i m p i d e  e l  o t r o  c u e r p o
c o l o c a d o  ) .  Una h i p ô t e s i s  e s  l a  de  un a  fo r m a  que e n  s f  c o n -  
t u v i e r a  v a c l o .  Como l a  f o rma  en s f  no t i e n e  d i m e n s i o n e s ,  ha
b r l a  u n a  i n f i n i t u d  a c t u a l  en e l  v a c f o .  P e r o  l a  i n f i n i t u d  ac
t u a i  e s  i m p o s i b l e »
( 6 9 )  I t e m  n u l l e  f o r m a  c è n t i n e r e  p o s s e t  p o r t e s  v é ­
cu  i  , q u i a  n u l l a m  h a b e n t ,  e r g o  d i s c r e t q e  ab 
i n v i c e m  e s s e n t  i n  a c t u ;  s e d  p a r t e s  i n d i m e n  -  
s i o n a t a e  s u n t  i n f i n i t a ,  q u a r e  e s s e n t  i n f i n i ­
t a  ac t u a i  i  t e r  i n  v a c u o .  E t  I deo  i n  m e d i o  v a ­
cu o  minirno e s s e n t  i n f i n i  t a e  i n  a c t u ; s e d  non
c o n t i n g i t  p e r  t r a n  s i  r e  i n f i n i t a ,  t t  i d e o  m u l -  
t i p l i c a t î o  h a e c  non o o t e s t  f i e r i  i n  v a c u o  a -  
l i q u o  q u a n tu m c u n q u e  mini rno.
Dp m u l t .  s p e c . IV,  c .  2;  e d .  B r i d g e s  I I ,  p .  
5 2 5 .
Como pode mos  a p r e c i a r ,  e s t e  p u n t o  de  l a s  d o c t r i n a s  a r i g  
t o t e l i c a s ,  muy d e s a r r o l l a d o  en l a  P h y s i c a , s f i l o  ha  s i  do r e t o  
modo p o r  Bacon en  a l g u n a s  c u e s t i o n e s  de  su i n t r r é s ,  s i n  c e . î - -  
M i r s e  a l a  t o t a l i d a d  de l o s  t e m a s  d e l  o r i g i n a l .
t n  c a m b i o ,  l o s  o t r o s  d o s  t e m a s  de  e s t e  a c S p i t e  s o n  més 
e m p l i o s  y p o r m e n o r  i z a d o s ,  a u n q u e  e s t  An f u e r a  d e l  c o n t e x t o  
en qu e  e l  E s t a g i r i t a  s e  p r e n c u p a  p o r  el  i n f i n i t o  f l s i c o  con  
més d e t e n c i ô n .  Una p r u e b a  més d e l  du do so  a r i s t n t e l i s m o  b a c o ­
n i a n o  ,
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- -  2 . 2 .  I n f i n i t u d  de  l a  m o t e r  l a
t n  e l  Unus M a j u s , IV,  V i s t .  IV,  c .  B, t r a t a  Bacon  
e s t e  p r o b l e m a  s i e t n m ë t i c a m e n t e ,  c o n  una  r e d a c c i ô n  s e m e j  a n t e  
a l  c .  30 d e l  Onus T e r t i u m . Vamos a e s t u d i a r  a b o r a  e s t e  p é -  
queRn t r a t a d o  Dr i n f i n i t a t e  n a t e r i a e . t l  n u n t o  d e  r e  f  e r e n  
c i a  o tema g e n e r a l  d e  e s t a  p a r t e  y d i s t i n c l ô n  e s  l a  u t i l i -  
da d  de l a  c i e n c i a  m a t e m é t i c a  p a r a  e l  e s t u d i o  de  l a s  c o s a s  
n a t u r q l e s .  En e s t e  n u n t o  e s t é  r  e f  i  r i  é n d o s e  en e s p e c i a l  a 
l a  g e o m e t r l a .  t l  f u n d a m e n t o  de  l a  u t i l i d n d  de  e s t e  e s t u d i o ,  
e n u n c i a d o  en e l  n â r r a f o  i n i c i a l ,  e s  s em e j a n t e  a l  q u e  p r o p o ­
ne  u r o s s e t e s t e  en v a r i a s  de  s u s  o b r a s ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  pe 
L i n e i s  . D i c e  Ba co n ;
( 7 0 )  ( 1 )  Quon iam, l au tem d i u t i u s  t e n u i  p e r s u a s i o -
nem u t  o s  t e n  de rem,  quomodo i n  r e b u s  mundi  
a  p a r t e  su o r u m  a f f i c i e n t i u m  e t  g e n e r a n  -  
t i u m  n i h i l  p o t e s t  s c i r e  s i n e  g e o m e t r i e s  po  
t e s t a t e ,  n un c  v o l o  b r e v i t e r  p e r t r a n s i r e  a 
p a r t e  m a t e r i a e  i i l o r u m ,  n s t e n d e n d o  quo d  ne  
c e s s e  e s t  v e r i f i c a r e  m a t e r  i am mundi  p e r  de 
m o n s t r a t i n n é s  i n  l i n e i s  g e o m e t r i c i s  e x p l i -  
c a n d a s ,  s i  p a t e n t e r  v o l u m u s  e r r o r  e s  i n f i n g  
t o s  e v n c u a r e ,  m u l t i t u d o  v e r o  p h t l o s o p b a n  -  
t i u m  non  so l u m  i n  f o r m a  p r o p r i a  p h i l o s o  -  
p h i a e ,  s e d  i n  u so  t h e o i o g i a e  d i c i t  e t  a s s g  
r i  t ,  qu o d  u na  e s t  m a t e r i a  numéro i n  omni  -  
b u s  r e b u s  e t  quod  so l um  e s t  d i v e r s i t é s  a 
p a r t e  f o r m a r u m .
Opus  Mai u s  IV,  D i s t .  IV,  c .  0 ; ed .  B r i d  -  
g e s  1 ,  p .  1 4 4 .
t l  d a t o  i n i c i a l  d e  l a  r e f l e x i ô n  e s  l a  i d e a  a r i s t o t é l i ­
c a ,  s o s t e n i d a  p o r  c a s i  t o d o s  s u s  c o n t e m p o r é n e o s ,  de  l a  u n i c g  
d a d  d e  l a  m a t e r i e  p r i m e r a ,  d i f  i  r  l e  n do n o r  l a s  f o r m a s  e i n d i ­
v i d u a l  i z A n d o s e  p o r  l a  d e t e r m i n a c i ô n  de l a  c a n t i d a d .  Bacon  no 
g u s t a  d e  e s t a  s e n t  e n c i  a ,  p u e s  l e  p a r e c e  en  e l  f ondo  s o s p e c h o  
s a  de  h e r e j i a .  No n l v i d e m o s  q u e  é l  h a b l a  r e c o g i d o  de  s u s  a n -  
t e c e s o r e s  o x o n l e n s e s  un e  i d e a  b a s t a n t e  t e r g i v e r s a d a  de  l a  ma 
t e r i s ,  y ,  a l  i g u a l  que  Gros  s e  t e s t e ,  l a  c o n c i b e  como d o t a d a  
de  c i e r t a  a c t u e l i d a d  p r o p i a ,  como ya  d i j i m o s  v a r i a s  v o c e s  . 
I n i  c i  a  su  c r i t i c s  de  un  modo p u r a m e n t e  l ô g i c o *  s i  l a  m a t e  -  
r i a  e s  comûn a t o d a s  l a s  c o s a s  n a t u r a l e s ,  s e  p r e d i c a r l a  de 
e l l e s  como e l  u n i v e r s a l ,  q u e  e s  f o r m a ;  s i n  embargo  l a  ma t e r  «a
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no t i e n e  r n z R n  d e  u n i v n r s B l  s i n o  m^s b i e n  de  i n d i v i d u  n i . Y 
d n v l a  mês ,  a f i r m e  Hncon q ue  s i g u i e n d o  en l a  l l n e a  de  l a  a r g u -  
m e n t a c i f i n  a r i  s  t o  t  é l  i c  a ,  s e  l l e g a r î a  a l  a b s u r d o  d e  c o n s i d é r e r  
D i o s  a l a  m n t e r i a ,  p u e s  s é r i a  un e  r e a l i d a d  de  i n f i n i t e  p o t e n -  
c i a .  E l  o r g u m e n t o  I d g i c o ,  p l a n t e a d o  como d i f i c u l t a d ,  s i  n r e s o  
l u c i d n ,  e s  éL s i  g u i e n t e :
( 7 1 )  ( ? ) E t  e r g u i t  ad h o c  q u i a  s i  e x c l u d a m u s  p e r
i n t e l l e c t u m  a m a t e r i n  c o e i i  e t  l a p i d i s  f o r  -  
mas e o ru m non  e s t  a s s i g n n r e  p e r  quod d i f f e  -  
r a n t ,  q u i a  a c t u s ,  i d  e s t  f o r ma  a f o r m a  d i v i -  
d i t ,  u t  d i c i t  A r i ^ t o t e l e s  s e p t i m o  M e t a p h y s i -  
c a e . E t  i n  p r i m o  P h y s i c o  rum d i c i t  quo d  o m n i a  
e u n t  unum i n  m a t e r i a  s e d  d i f f e r u n t  i n  f o r m a ;  
e t  i n  s e c u n d o  M e t a p h y s i c a e  d i c i t  quod  n i h i l  
- e s t  i n  m a t e r i a  d i s t i n c t u m .  E t  s i  m a t e r i a  
p l u r i f i c a r e t u r  s i c u t  f o r m a  , quod m a t e r i a  
e r i t  co mm u n i s  e t  p r a e d i c a b i l i s  de  p l u r i b u s  
s i c u t  f o r m a .  E t  a l l è g e n t  qu o d  omne u n i  v e r  s a ­
l e  n a t u r a m  f o r m é e  h n b e t .  Nam p a r t e s  d e f i n i -  
t i o n i s  u t  d i c i t  A r i s t o t e l e s  s e o t i m o  M e t a n h y -  
s i c e e  s u n t  f o r m a s ; s e d  p a r t e s  d e f i n i t i o n t s  
s u n t  p e r  g e n u s  e t  d i f f e r e n t i n m  e t  c o m p o n u n t  
s p e c i e m ;  e r g o  s p e c i e s  e s t  f o r m a  t a n t u m  s i c u t  
g e n u s  e t  d i f f e r e n t i a .  E t  c o n s t a t  q u o d  r e l i  — 
q ua  duo u n i v e r s n l i a  P o r p h i r i a n a ,  i d  e s t  p r o -  
p r i u m  e t  a c c i d e n s ,  s u n t  p u r a e  f o r m a s ,  q u i a  
s u n t  de n r e d i c n m e n t i s  a c c i d e n t i u m .  E rg o  omne 
u n i v e r s a l e  e s t  f o r m a ;  e t  i d e n  m a t e r i a  non  
b e b i t  r a t i o n e m  u n i v e r s a l  i s  s  e d  s i n g u l n r i  s ,  e -  
r i t  e t  una  i n  numéro  o m n i b u s .  E t  p e r  h u j u s m o  
d i  f u n d a m e n t  a e t  a u c t o r i t a t e  m a i e  t r a n s l a t a s  
n i t u n t u r  o e r s u a d e r e .  Sed  hoc  e s t  e r r o r e  inf_i  
n i t  u s . N u l l u s  e n i m  m a j o r  e s t  i n  v e r i t a t i b u s  
s p e c u l a t i v i s ,  q u i a  hoc d a t o  i m p n s s i b i l e  e s t  
s e r v a r e  r e r u m  g e n e r a t i o n e m  e t  i g n o r a b i t u r  t o  
t u s  d e c u r s u s  n a t u r a e ,  b ed  qu o d  p l u s  e s t ,  s i  
h i c  e r r o r  d i s c u t i a t u r ,  i n v e n i e t u r  v a l d e  p r o -  
p i n q u u s  h a e r e s i , a u t  om n i no  h a e r e t i c u s ,  ouo 
n i h i l  m a g i s  s i  t  o r o f a n u m ,  q u i a  s eq j  i t u r  ne  -  
c e s s a r i o  qu o d  m a t e r i a  s i t  D^us e t  c r e a t o r ,  
Quod v o l o  ad  p r a e s e n s  o s t e n d e r e  so lu m  p a r  r a  
t i o n e s  g e o m e t r i c a s  u t  n r o m i s i ,  quamquam r a  -  
t î o n e s  n a t u r a l e s  e t  m e t a p h y s i c a e  p o t e s t  f i e ­
r i .  E t  n e c e s s e  e s t  p r o p t e r  s e n s u m  v u l q i ,  q u i  
v i o l e n t u s  e s t  u b i q u e .
Opus  Mgjus  I V , D i s t .  IV,  c , 8 ;  e d .  B r i d g e s  I ,  
p . 1 4 5 .
E l  a r g u m e n t o  c o n  que  Roger  I n t e n t a  d e s p l a x a r  l a  c a r a c t e r ^  
r a c i r t n  a r  i s  t n t  A l i r a  p r o c é d é  p o r  a b s u r d n ,  y s e  b a s a  en  un  p r i n .
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c i p i o  us ado tambiên por  A r i s t d t e l R S s  l o  que pu ed e  s e r  numêri_ 
cement  e  uno en dos rem l i d m d e s , pu ede  sm r lo  en t r è s  o mAs ,  a l  
i n f i n i  t o  p or q u e  en ca d a  c a s o  hay l a  misma r a z 6 n ,  S i e nd o  i n ­
f i n i t e  l a  s e r i e  de l o s  nûm e i os  n a t u r a l e s ,  no hay c a u s a  por  
l a  c u a l  deba  f i j a r  s e  un l i m i t e ,  r i a s ta  a qu l  e s t a m o s  en  t e r r e -  
no c n n o c id n  . Pern l u e g o  Bacon aHade o t ro  p r i n c i p i o ;  l o  que  
puede e s t a r  en  i n f i n i t o s ,  e s  i n f  i n i t a m e n t e  po t  en t e . E s t o  e s  
una d e d u c c i ô n  me t a f I s  i c a  a n t i a r i s t o t é l i c a  ( p u e s  j u s t a m e n -  
t e  en t a l  s i s t e m a  l a  m a t e r i n  e s  r e a l  y una,  como c o u  r i  ne ipiq,  
en t o d o s  l o s  e n t e s  n a t u r a l e s ,  que no ou ed en  s e r  i n f i n i t o s  en 
ac to po r  o t r a s  r a z o n e s ,  pern no por  l a  m a t e r i a  mi sm a) ;  s e  de  
r i v a  de su p e c u l i a r  cn nce pc i r t n  de  l a  m a t e r i a ,  l i g f i n d o l a  in n é  
c e s a r i a m e n t e  a l  c o n c e p t o  de p o t e n c i a  a c t i v a , que nn l e  e s  
p r o p i o ,  a l  menos en e s t r i c t o  s i s t e m a  a r i s t n t é l i c o .  El  û l t i m o  
p e s o  d e l  argumento e s  c l a m ;  s i  t i e n e  i n f i n i t e  p o t e n c i a ,  e n -  
t o n c e s  e s  B i o s ,  l o  c u a l  e s  a b s u r d o .
( 7 2 )  ( 3 ) D i c o  e r g o  quod  s i  m a t e r i a  p o t e s t  e s s e  u -
na numéro  i n  d u o b u s ,  e adem r a t i o n s  i n  t r i  -  
b u s  e t  i n  i n f  i n  i t  i  s ,  Mam co n s i  m i l e  a r g u m e n -  
tum f  a c i t  A r i s t o t e l e s  i n  c m o i t e  d e  vm c u o , i n  
q u a r t o  p h y s i c a e , d i c e n s ,  quod  s i  a l î q u i d  u -  
num e t  idem p n t e s t  e s s e  i n  d u o b u s ,  t u n e  p o ­
t e s t  e s s e  i n  t r i b u s ,  e t  s i c  i n  i n f i n i t i s  ; 
s e d  q u o d  p o t e s t  e s s e  i n  i n f ’ n i t i s  h a b e t  i n ­
f i n  i  t  am p o t e n t i a m . E rg o  m a t e r i a  e s t  i n f i n i t e  
p o t e n t i a e  q u a r e  e t  e s s e n t i a e  i n f i n i t a e ,  u t  
p r o b a b i t u r , e t  i d e o  e r i t  D eu s .  be d  c o n s e  -  
q u e n t i a e  d i c t a e  non p o s s u n t  c o n t r a d i c e r e ,  
s c i l i c e t  quod  s e q u a t u r  q u i n  m a t e r i a  e adem 
p o s s i t  e s s e  i n  i n f i n i t i s  s i  e s s e n t ,  e t  i d e o  
c o n c e d u n t  e i  po t e n  t  i  mm i n f i n i t m m  , s e d  n e  -  
g a n t  e s s e n t i a e  i n f i n i t a t e m ,  q u i a  n i h i l  h a ­
b e t  e s s e n t i am i n f i n i t m m  n i s i  Deus .
Opus  Ma j u s  IV , B i s t .  IV,  c .  8 ;  e d .  B r i d g e s  
I ,  p . 14 5 .
^ 8  e n o r m i d a d  de  l a  c o n c l u s i d n  .que q u i e r e  d e d u c i r  oncojn 
no p o d l a  p a s a r  d e s a p e r c  i b i d a a  n a d i e ;  y e n  m a a l i d m d  t am po co  
a s !  se  s o s  t e n  l a .  Los  a r i s t o t é l i c o s  més o u r o s  no t e n l a n  i n c o n -  
v e n i e n t e  en a d m i t i r  l a  i n f i n i t e  p o t e n c i a  ( pa s i  v a ). de l a  m a t e  
r i a ,  aû n  c o n c e d i e n d o  l a  su po s i  c i  An d e  i n f i n i t o s  e n t e s  m a t e r i a  
l e s  en  a c t o ,  p o r q u e  e l l a  no s e  c o n f o n d e  c on  l a  i n f i n i t e  poten^  
c i a  a c t i v a  d i  v i  n a ,  q u e  i m n l i c a  i n f i n i t u d  de e s e n c i a .  En cam -
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b i o  U nco n ve a q u l  r n r u r s o s  m e t n m e n t e  a o f i s i c o s .  t h  su  c o n c e p t o  
l a  i n f i n i t u d  a s l  e n t e n d i d a  d e r i v a r i a  cn i n f i n i t u d  en  me t o , p n r  
que  e s  d e  l a  e s e n c i a  de  l a  p o t e n c i a  e l  ac t u a i  i  2 a r s e .  E s t e  a r ­
gu me n t o  y a  h a b i a  s i d o  c o n t e e t a d n  p o r  61 mi smo,  con  n c a s i d n  de  
d i s t i n g u i r  l o s  s e n t i d o s  d e  " i n f i n i t o " ,  c o m e n t a n d o  l a  P h y s i  c a , 
y no s e  ve  p o r  q u é  v u e l v e  e h o r a  s n b r e  e l l o .  P o r  l a  r e d a c c i f i n
d i a l A c t i c a  d e l  p a s n ,  n o s  i n c l i n a m o s  a p e n s a r  q ue  a q u l  B ac o n
no t nma  a û n  p a r t i d o  p o r  l a s  p o s i c l o n e s  q ue  r e f i e r e ,  y n o r  l o  
t a n  t o  s e  l i m i t a  a c o n c e d e r l e s  a i g u  na v e r o s i m i l i t u d .  E l  p e s o  
e s  e l  s i g u i e n t e ;
( 7 3 )  E t  cum a r c t a n l u r  i n  b a c  p a r t e  c i r c a  i n f i a
n l t a t e m  p o t e n t i a e ,  i n c i p i u n t  v e r b i s  v a c i l ­
l e r a ,  d i c e n t e s  quod  p o t e n t i a  m n t e r i a e  e s t
i n f i n i t e ,  s i c u t  p o t e n t i a  c o n t i n u i . S e d  i s  -  
ÿud  n i h i l  e s t ,  q u i a  h a e c  p o t e n t i a  c o n t i n u i  
no n  e s t  r e s p e c t u  a c t u s  i n f i n i t i ,  n e c  r e s  -  
p e c t u  i n f i  n i  t n r u m  s i m u l  e t  i n  a c t u  c o n s i d e  
r a b d b r u m ,  e t  i d e o  h a e c  p o t e n t i a  non  e s t  a c  
t u  i n f i n i t e ,  s e d  p o t e n t i a  t a n t u m ,  b e d  po -  
t e n t i a  i n f i n i t a  i n  t a n t u m  d n t u r  m a t e r i a e  ; 
s e cu nd um  d i e  t  am p o s i t i o n e m  u t  s i  e s s e n t  a ç  
t u  i n f i n i t a ,  p o s s e t  m a t e r i a  eadem n um ér o  
e s s e  a c t u a l i t e r  i n  i l l i s  i n f i n i t i s .  E rg o  
a c t u a  l i t e r  e t  i n t e n s i v e  h a b e t  p o t e n t i a m  i n  
f i n i  t a m , C a e t e r u m  p o t e n t i a  c o n t i n u i  non 
e s t  s i m i l i s  p o t e n t i a e  d i v i n a e ;  q u i a  p o t e n ­
t i a  d i  V ln a  non  h n b e t  a r c t a t i o n e m  e t  l i m i t a  
t i o n e m ,  q u a n t u m  a d  a c t u a l e m  e x i s t e n t  i  am i n  
p l u r i b u s  e t  i n  i n f i n i t i s . A d  quam non  s e  ex 
t e n d i t  p o t e n t i a  c o n t i n u i ,  s e d  m a t e r i a e  c on  
c e d i t u r  i l i a  eadem. ex i s  t e n  t  i a  i n  p l u r i b u s ,  
e t  s i c  i n  i n f i n i t i s ,  p e r  e u c t o  r i  t a t e m  e t  ' 
d e m o n s t  r a t  i onem i t r i s t o t e l i s .  Q u a p r o p t e r  p o ­
t e n t i a  m a t e r i a e  non  e s t  s i m i l i s  p o t e n t i a e  
c o n t  i n u i  s e d  d i v i n a e .
Opus Ma j u s  IV,  D i s t .  IV,  c .  0 ;  e d .  B r i d g e s  
I ,  p .  145 .
T am b i ên  s e  b a c  e c a r g o  d e  l a  o b s e r v a c i d n  q ue  f  o r m u l a n  g -
I
t r o s  (o  l o s  m i smos  ) s e g u i d o r e s  del)  E s t a g i r  i t a :  l a  p o t e n c i a  
i n f i n i t a  de  l a  m a t e r i n  e s  p a s i v n  y no a c t i v a .  Ya d i j i m o s  p u e  
Bacon  n u n c a  t u v o  c l a r o  e s t e  c o n c e p t o ,  i n f l u l d o  a q u l  mês  p o r  
l o s  o x o n i e n s e s  qu e  p o r  l o s  pa  r i  s i  n o s . Y a q u i  aMade un a  r a z f i n  
en  su f a v o r ;  un a  p o t e n c i a  q u e  n o r  na dm e s t é  l i m i t  ad a ,  e s  u n a  
p o t e n c i a  a b s i l u t a  y en e u  an t o  t a l  e s  su me . Y en  d e f  i n i t i  v a ,  
a l  f i n a l  s e  e x p r e s s  e l  a r g u m e n t a  d e  mês p e s o  ; no i m p o r t a  qu e
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l a  p o t e n c i a  s e a  a c t i v a  o p a s i v a ,  en c u a i q u i e r  c a s o  s u p o n e  u 
na s u e t a n c i a  i n f i n i t a ,  p u e s  n i n g u n a  p o t e n c i a  i n f i n i t a  co  -  
r r e s p o n d e  a  una  s u s t a n c i a  f i n i t e ,  Aqui vemos  mês c l a r o ,  s i  
c a b e ,  e l  e q u l v o c o  b a c o n i a n o ;  a c t  i v i d a d  y p a s i v i d a d  su p o n e n  
i g u a l m e n t e -  p a r a  6 1 -  una  ac  t u  a l i  dad d e l  s u j e  t o , a l  menos  m^ 
n ims*  La m a t e r i a  r é s u l t a  en t o  ne e s  un  se  r ,  y no un  c o p r i n c i -  
p i o  de s e r .  En e l  s i g u i e n t e  p S r r a f o  s e  a p r e c i a  e s t a  c o n c e g  
t u a l i z  a c i  6n en f o r m a  e x p l i c i t a ;
( 7 4 )  ( 4 )  C s e t e r u m  a l i t e r  v a c i l l a n t  i n  b a c  p a r
t e  d i c e n t e s ,  quod p o t e n t i a  m a t e r i a e  e s t  
p a s s i v e ,  e t  p o t e n t i a  d i  vi  na  a c t i v a .  Hoc 
e n im  e x c l u d i t u r  m u l t i s  modi  s .  Nam P o t e n ­
t i a  p a s s i v a  d i v i  t u r  r e s p e c t a  t r a n s m u t a  -  
t i o n i s  su s c i  p i e n d a e  ab  a g e n t e .  5ed  p n t e n  
t i n  e x i s t e n d i  i n  p l u r i b u s  non  h o c  r e s p i -  
c i t ,  e t  i t a  d i f f e r u n t .  I t e m ,  p o t e n t i a  e ^  
i s t e n d i  i n  p l u r i b u s  s i m u l  q u ae  non e s t  
a r c t a t a  n e c  l i m i t a t a  a t t e s t a t u r  summae 
n o b i l i t a t i ,  e t  i d e o  d a t u r  Dro e t  a n i m a e  
q u a e  e s t  i n  p l u r i b u s  p a r t i  bu s  c o r p o r i s  
t o  t a .  Sed Deo et a n i m a e  non  d a t u r  p r o p  -  
t e r  a l i q u a m  r a t i o n e m  p a t i e n d i ,  e r g o  n e c
m a t e r i a e .  I t e m ,  q u a e c u n q u e  s i t  h a e c  po -
t e n t i a ,  s i v e  a c t i v a  s i  ve p a s s i v e ,  o p o r  -  
t e t  qu nd  s u b s t a n t i a  m a t e r i a e  s i n  i n f i n i ­
t e  s i  h a e c  p o t e n t i a  e s t  i n f i n i t a ;  e t  s i  
h o c ,  t u n e  m a t e r i a  e s t  Deus v e I  a e n u a l i s  
Deo,  q u i a  n u l  l a  r e s  h a b e t  s u b s t n n t i a m  e t  
p o t e n t i a m  i n f i n i t am n i  s ! Deus .
P p u s  Mai u s  IV ,  D i s t .  IV,  c ,  0 ;  e d .  B r i d ­
g e s  I , p p . 1 4 5 - 1 4 6 .
b a c o n  p r o p o n e  una s o l u c i ô n  g e o m é t r i c a  de  e s t a s  c u e s t i o  
n é s .  ^ a  s u p o s i c i d n  que  r e c h a z a  e s  l a  c o r r e l a t i v i d - ' d  de una  
p o t e n c i a  i n f i n i t a  y una  s u s t a n c i a  f i n i t e .  P a r a  e l l o  r e p r e  -  
s e n t e  l a  p o t e n c i a  i n f i n i t a  c o n  u na  l l n e a  ( j \ )  y su p r e t e n d i -  
da  s u s t a n c i a  f i n i  t a  co n  o t r a  \B_). C o n s i d ê r e s e  en t o  ne e s  un a  
p a r t e  f i  n i t  a de  l a  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  s i e n d o  l a  l i n e a  (Ç)
y  su  c o r r e l a t i v e  s u s t a n c i a  s e a  (_D). O b s é r v e s e  q u e  h a s t a  a -
q u i  t e n e m o s  un v a l o r  i n f  i n i  t o  y t o d o s  l o s  demâs  f i  n i  t  o s  , r  e 
p r e s e n t a d o s  p o r  l l n e a s  f i n i t a s .  E l  a r g u m e n t o  b a c n n i a n o  p r o ­
c é d é  a s l »
(7 5 )  ( 5 )  S i t  e r g o  pn t en  t i  a I n f i n i t a  A l i n e a ,  e t  
l i n e a  o s i t  e j  us f i n  i t a  s u b s t a n t i a ,  e t  C 
l i n e a  s i t  p o t e n t i a  a l i q u a  f i n i t e ,  ou ae
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s i t  p a r a  p o t e n t i a e  i n f i n i t a e .  De omn i  e n i m  
q u e n t o  dm to  c n n t i n g i t  p n r t e m  p e r  i n t e l l e c — 
turn a b s c i n d c t e ,  u t  v u l t  A r i s t o t e l e s  p r i m o  
B e l i  e t  Mundi  , e t  D l i h c a  s i t  s u b s t a n t i a  
e j u s  qu o d  e s t  C p o t e n t i a ;  m u l t i p l i c e t u r  e r  
go  D q u o u s q u e  a g g r e g e t u r  s u b s t a n t i a  q u a e  
s i t  a e q u a l i s  i p s i  u ,  hoc  e n im  e s t  p o s s i b i -  
l e  q i i oniam D e t  B s u n t  f i n i t a ,  e t  h a e c  
s u b s t a n t i a  s i c  a g g r e g a t e  s i  t  E l i n e a . S i m i -  
l i t e r q u e  m u l t i p l i c e t u r  p o t e n t i a  C i n  t a n  -  
turn u t  e x c  r e s e a t  p o t e n t i a  p r o p o r t i o n a l  i s  
i p s i  t ,  e t  s i t  F l i n e a ,  hoc en im  e s t  p o s s i  
b i l e  q u i a  L e t  D s u n t  f i n i t e ,  et i d e o  p o ­
t e s t  ad u t  r umque  a d d i  i n  t a n t  um, u t ^ a g g r e g a ­
t e  s i n t  p r o p o r  t i o n a l l a ,  s i c u t  C e t  D. Sed 
F p o t e n t i a  e s t  f i n i t a ,  q u i a  e x  a g g r e g a t i o -  
ne  f i n i t a  n a s c i t u r ,  e t  h a b e t  s u b s t a n t  iam E 
e q u a l e m  i p s i  B s u b s t a n t i a e ,  c u i  c n r r e s p o n -  
d e t  A q u n d  e s t  p o t e n t i a  i n f i n i t a ;  e r g o  p o ­
t e n t i a  F f i n i t a  e t  A p o t e n t i a  i n f i n i t e  b a ­
be b u n t  a e o u a l e s  s u b s t a n t i a e ,  q u a r e  f  i n i  turn 
e t  i n f  i n i t u r n  a e o u a b u n t u r ,  q u i a  a e q u a l i b u s  
B u b s t a n t i  i s  d e b e n t u r  a e o u a l e s  n o t e n t i a e , e t  
p a r s  t n t i  a e q u a b i t u r ,  q u o n i a m  f  e s t  p a r s  a  
s i c u t  C, e t  po s i  turn f u i t  i n  p r i n c i p i o  de  
C i  e t  F c r e s c i t  ex a g g r e g a t i n n e  f i n i t a  C , 
q u a r e  F e r i t  p a r s  A, e t  i t a  p a r s  a e q u a b i  -  
t u r  t o t i .
P o t e n t i a  i n f i n i t a
b u b s t a n t i  a e j u s  f i n i t a
P o t e n t i a  f i n i t a  p a r s  i p s i u s  A
S u b s t a n t i a  p o t e n t i a e  C
S u b s t a n t i a  a e q u a l i s  i p s i  B s u b s t a n t i a e
r o t e n t i a  p r o p o r t i o n a  l i s  i p s i  E
P o t e n t i a  m a j o r  quam F
Qpus  M a j u s  IV, D i s t .  IV,  c .  8 ;  ed .  B r i d g e s  
I ,  p .  1 4 6 .
t s  é v i d e n t e  q u e  l a  f a l a c i a  de  e s t a  r e p r e s e n t a c i d n  q e o m ê t r  
c a  e s t é  en t o  ma r  1 Al Tnea  A f i n i t a  como m od e l o  r e A I  o g r é f i c D  
d e  l a  p o t e n c i a  i n f i n i  t a ;  o i  b i e n  e s t o  e s  una  c o n v e n c i ô n ,  a  po 
co  q u e  u s e m o s  l a  a n a l o g i e  c o n  s e n t i d o  r e a l , s  e l l e g a r S  a  r e  -  
s u i t  a d o s  F a 1 s o s , p o r  o ue  no t  t .enen en eu e n t a  e x f i c t a m e n t  e l o s  
d a t o s .  En e f e e  t o , p a r a  q u e  un m od e l o  s e n  c o r  rr  c t o  y pue  da 
t o m a r s o  como m é t o d )  d e  d e m o s t r a c i é n  \ que  e s  l o  q u e  a q u i  p r é ­
t e n d e  o a c n n ,  a u n q u e  p o r  s u p u e s t o  no l o  d i c e  e n  p s t o s  t é r m i n o s
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m o d e r n o s /  de  ben c u m p j i r s e  c i e r t o s  r r q u i s i t o s .  Cada s i g n o  p r ^  
m i t  iVO d e l  s i s t n m a  a i n t a r p r e t  a r  d nb e  m  n t a r  co n  o t r o  en e l  
m o d e l o ,  o b t e n i d o  p o r  r é g l a s  f i j a s  de d a s i g n a c i d n  I s e  m a n t i c a s )  
Ah ora  b i e n ,  en e l  s i s t e m a  b a s e  , ' f f i r * i t o4  e ’• i n f i n i t o "  ( t é r m i -  
n o s  p r i m i t i v e s )  s o n  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  d e s i g n a c i n n e s  o p u n s  -  
t a s ;  l u e g o ,  e n  e l  m od e l o  no p u e d e n  s e r  r  e e m p l  a z a d o s  p o r  c o n s ­
t a n t e s  i n d i v i d u a l  e s  de l a  misma e s p e c i e , en n u e s t r o  c ' s o , n o r  
I t n c a s  f i n i t a s ,  c u a l q u i e r a  s e a  su d i m e n s i o n .  Ue jemos  de l a  do 
l a  c u e s t i d n  do s i  e s  c o r  r e c t o  u t i l i z e r  i g u a l m e n t e  l i n e a s  p a r a  
l e l a s  ( cnmo s e  d e d u c e  d e l  t  ex t o , p u e s  s e  suman)  p a r a  r e p r e s e n  
t a r  i n d i s t  int .  ament  e l a  p o t e n c i a  y l a  s u s t a n c i a ;  p n de m o s  a d m i ­
t i r  e s t a  c o n v e n c i ô n .  P e r o  s i e m p r e  con  l a  s a l v e d a d  a n t  e d i c h a  .
E l  e sq ue m a  g e o m é t r i c o  p r o  pue s t o  n o r  Hacnn r e s u l t  a  a s l t
/
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y e l  p l u s  de l a  p o t e n c i a  i n f i n i t a  c s  j u s t a m e n t e  l o  que  p r o -  
p o n e n  l o s  a r i s t o t é l i c o s .  En su ma.  Bacon no ha c o m p r e n d !  do q ue  
un  m o d e l o  e s  s d l o  un e s q u e m a  q u e  f a c i l i t a  l a  c o m p r e n s i d n  de  u 
n a  t e o r i a  mês a b s t r a c t s ,  a l  r e p r e s e n t a r l a  d e  modo i n t u i t i v o  , 
p e ro  no a Ma de c l e m e n t o s  n u e v o s  a l o s  de su b a s e ,  n i  s n l u e  i o n a  
n i n g u n o  d e  l o s  p ro  b l e m a s  p r  e v i  o s  q u e  a q u e l l a  p u d i e r a  p r e s e n -
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t a r  a l a  f l j a c i f i n  s e m é n t i c a ,  Lo n u e  a q u i  se  d i s c u t e  e s  j u s -  
tament  e l o  q u e  Bacon supon e ;  l a  c n r r e l a c i t f n  o no c o r r e l a c i d n  
i n f i n i t u d -  f  i n i t  ud,  Ue e s t e  modo e l  mode lo r é s u l t a  f a l a z ,
i ^ero a û n  s a c a  Bacon  c o n s e c u e n c i  a s  mês e x t r a R a s  p o r  e s t e  
mismo p r n c e d i m i e n t o ; r e s u l t a r i a  o u t  p o r  a o l i c a c i ô n  de t a l e s  
r e g l a s ,  u n a  p a r t e  t e n d r i a  mês e s e n c i a  que e l  t o  do ( r e p r e s e n -  
t a n d o  l a  e s e n c i a  o s u s t a n c i a  t a m b i ê n  l i n e a l m e n t e ) . E l  t e x t o  
e s  e l  s i g u i e n t e *
(7 6 )  E t  ex h oc  u l t e r i u s  s e q u e t u r ,  quod  p a r s  h a -
b e b i t  ma j o r e m e s s e n t i a m ,  e t  p l u s  de  e s s e n ­
t i a  quam t o t u m ,  Quon i  am a c c i p i a t u r  a l i q u a  
p o t e n t i a  f i n i t a  m a j o r  i p s a  t , e t  r e s e c e t u r  
a  p o t e n t i a  i n f i n i t a  q u a e  e s t  A, e t  s i t  b 
l i n e a ,  O p o r t e t  e r g o  q u o d  b p o t e n t i a ,  cum 
s i t  m a j o r  ouam F,  h a b e a t  p l u s  de s u b s t a n  -  
t i e ,  8 eu  f u n d e t u r  i n  m a j o r i  e t  n o b i l i o r i  
e s s e n t i a ,  quam  f u n d a t u r  F p o t e n t i a .  be d  F 
h a b u i t  a e q u a l e m  e s s e n t i a m  i p s i  A , u t  p row;  
b a tu m  e s t , E rgo  G h a b e b i t  ma jo r e m quam A ; 
e t  i t a  p a r t i  r e s o o n d e t  p l u s  de e s s e n t i a  e t  
n ô b i l i u a  quam t o t i ,  q u o d  e s t  i m p o s s i b i l e .  
E t  e t  i  am s e q u e t u r ,  quod  f ^ n i t u m  h a b e b i t  
p l u s  de e s s e n t i a  s i b i  r e s p o n d e n t  e ouam i n ­
f i  n i t u m ; e t  omn ia  h a e c  a u n t  i m p o s s i b i l i a .  
Opus  Ma j u s  IV,  D i s t .  IV,  c .  8 ;  ed .  B r i d g e s  
I ,  p p .  1 4 6 - 1 4 7 .
E f e c t i v a m e n t e ,  s i  en c i e r t o  s e n t i d n  c o n s i d e r a m o s  l a  1£ -  
n e a  A , q u e  r e p r é s e n t a  l a  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  como no a g o t a b l e  
en l a  mi sma l o n g i t u d que  b en  c u a n t o  a  l a  p o s i b i l i d a d  de  t o  -  
mar de  e l  l a  o t r o  s e g m e n t e ,  e v i d e n t  em e n t  t e n d r e m o s  o t r a  l i n e a  
qu e  i n t e r p r e t a r e m o s c o m o  p a r t e  de A d i s t i n t a  de  C y de  F,  y  s i  
q u e r e m o s ,  mayo r  q u e  F,  P e r o  a q u i  bay une  i n t e r p r e t  ac i d n  f i s i -  
c e  q u e  no s e  e d e c ù a  a l a  g e w m e t r î a ;  pu  e s  s i  l a  l i n e a  A e s  f i ­
n i t a ,  y l a  a g o t a m o s  con  C y F,  ya no po de m o s  c o n s i d é r e r  o t r a  
p a r t e  s u y a  s u m a h l e  g e o m ê t r i c a m e n t e ,  a u n q u e  podamos  c o n s i d e r a r  
o t r n  p u n t o ,  en l a  mi sma  l i n e a ,  q ue  d e t e r m i n e  u na  p a r t e  s u y a  
m ayo r  q ue  t .  En s u m a .  Bacon p r o p o n d r i a  una  i n t  e r p r ê t  ec  i d n  de 
e s t e  t i  po
 iL
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p e r o  l o  c n r r e c t o  s é r i a  s d l o ;
A  I <3 m P y o f  f
Ademêa de  e s t a s  a r g u m e n t  a c i  one s ,  t a m b i ê n  p r é s e n t a  Ba­
c o n  u n a  demos t r a c  i d n  de  l a  i n a d e c u a c i d n  i n f i  n i t o - p o t e n c i  a f  i  ^
n i t a ,  y  su c o r r e l a t  i v o  opue s t o :  f i n i t o - p o t  e n c i a  i n f i n i t a .  Eg 
dec  i  r , que s i  l a  m a t e r i a  e s  a l  go f i n i t n ,  no nue  de t e n e r  uns  
p o t e n c i a  i n f i n i t a .  £1 p r o c e d i m i e n t o  e s  a n â l o g o  a l  a n t e r i o r  y 
d i c e  a s f »
( 7 7 )  ( 7 )  I t em n u l l u m  I n f i n i t u m  p o t e s t  h a b e r e  po ­
t e n t i a m  f i n i t  am. E^-go p e r  o p p o s i t u m  n u l l u m  
f i n i  turn p o t e s t  h a b e r e  p o t e n t i a m  i n f i n i t a n .  
A n t e c e d e n s  p ro  b e t u  r  p e r  c n n s i m i l e m  demons -  
t r a t i o n e m  p r i o r i ,  q u i a  s i t  a l i n e a  i l l u d  
i n f i n i t u m ,  e t  b l i n e a  s i t  i l i a  p o t e n t i a  f i ­
n i t a .  A c c i p i a t u r  a l i q u o d  f i n i t u m  v e l  p a r s  
i p s i u s  a e t  s i t  c l i n e a .  E rgo  h a b e b i t  m i n o -  
rem p o t e n t i a m ,  e t  s i t  d l i n e a .  M u l t i p l i e s  -  
t u r  e r g o  jd q u o u s q u e  a e q u e t u r  i p s i  b , quod  
p o s s i b i l e  e s t ,  q u i a  u t r u m qu e  e s t  f i n i t u m ; e t  
i d e o  t a n t u m  p o t e s t  a d d i  ad d , u t  a g g r e g a t u m  
s i t  a e q u a l e  p o t e n t i a e  quae  e s t  b ;  e t  s i t  i ^  
l u d  a g g r e g a t u m  e l i n e a .  S i m i l i t e r  e r g o  m u l -  
t i p l l c e t u r  Ç , e t  a d d a t u r  e i  t^uousque  p o t e -  
r i t  h a b e r e  p o t e n t i a m  i l l  am q u a e  e s t  e  , e t  
i l l u d  a g g r e g a t u m  s i t  £  l i n e a ; h oc  enim b e ­
ne  p o s s i b i l e  e s t  qu on i am c s u b s t a n t i a  e t  d 
p o t e n t i a  e j u s  s u n t  f i n i t a e ,  e t  i d e o  s i  ad  jd 
t a n t u m  p o t e s t  a d d i , u t  f i a t  e  p o t e n t i a  ma -  
j o r  quam ad  c  t a n t u m  n o t e s t  a d d i  de s u b s  
t a n t i  u t  a g g r e g a t u m  e x c r e s c a t ,  c u i  e p q t e n  
t i e  e r i t  p r o p o r t i o n a l i s ,  e t  i l l u d  a g g r e g a  -  
turn h a b e b i t  i l l a m  p o t e n t i a m .  Sed e p o t e n  , -  
t i a  e s t  a e q u a l i s  p o t e n t i a e  ^  , u t  p r ob a t u rn  
e s t .  E rgo £  quod  e s t  f i n i t u m ,  q u i a  ex  a g g r ^  
g a t i o b e  f  i n i t i  e t  i n f  i n i t  i  n a s c i t u r ,  b a b e  -  
b i t  p o t e n t i a m  a e q u a l e m  i p s i  a ,^ quod e s t  i n ­
f i n i t u m .  tfuod p a t e t  e s s e  omni  no i m p o s s i b i l e ^  
e t  s e q u e t u r  ex h o c ,  quod p a r s  a e q u e t u r  t o t i ^  
s c i l i c e t  £  i p s i  a ,  e t  e t  iam quod p a r s  e s t  
m a j o r  t o  t o , u t  p a t u i t  i n  p r i o r i  r a t i  one ; e t  
quod  f i n i t u m  h a b e b i t  majorem p o t e n t i a m  quam 
i n f i n i t u m ,  u t  p a t e t  i n  t ^ r m i n i s ,  e t  h a e c  om 
n i a  s u n t  i m p o s s i b i l i a
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b u b s t e n t i a  i n f i n i t e
P o t e n t i a  f i n i t a
b u b s t n n t i a  f i n i t a  p a r a  i p s i u s  a
P o t e n t i a  i p s i u s  c
r o t e n t i a  a e q u a l i s  i p s i  b p o t e n t i a e
S u b s t a n t i a  p o t e n t i a e  e
Up u9 '  Ma j u s  IV,  U i s t .  IV,  c . 8 ;  e d .  B r i d g e s  
I , p p . 1 4 7 - 1 4 8 .
H a d  en do i g u a l e s  r e f  l e  x i  on e s  que  en e l  c a s o  a n t e r i o r ,  l a  
a r g u m e n t a c  irtn b a c o n i a n a  p a r t e  d e  e s t e  e s q u e m a
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p e r o  y a  hemos  I n d i c a d o  l a  i n c o r r e c c i d n  de  l a  p r i m e r a  i n t e r p r e
t a c i n n ;  f  i  j a r  do s l i n e a s  f i n i t a s  i g u a l e s  p a r a  dos  t b r m i n o s
p r i m i t i v e s  d e s i g u a l e s  s e m f i n t i c a m e n t e .  1n t e r p r e t a n d o  e s t a  d i f e
r e n c i a  e n  t ê r m i n o s  g e o m é t r i c o s  o b t e n e m o s  o t r o  g r ê f i c o  que no
n o s  p e r m i t  e d e d u c i r  l o  mismo q u e  b a c o n  • I
a __
i> chncU  f> n ,h
p*i-U «ft
f-
P o r  û l t i m o .  Ba con  o f r e c e  o t r a  d e m o s t r a c i é n  p o r  m od e l o  
g e o m ê t r i c o  de l a  i m p o s i b i l i d a d  a p u n t a d a .  Se t r m t a  en e s t é  c a ­
so  de  un p r o c p s o  d i v i s i v o .  Ue a l  I I  s e  i n t e n t a  d e d u c i r  l a  t e  -  
s i s  p o r  e l  a b s u r d o ,  b i n  e m b a r g o  a q u i  a d m i t e  b a co n  q u e  l a  I f  -  
ne a  r e p r é s e n t a t i v e  de l a  ;o t e n c i a  i n f i n i t a  s e a  a so  v ez  i n ­
f i n i t e .  L a s  r n z o n e s  de  l a  i m p o s i b i l i d a d  so n  o t r a s ,  y  s e  v i n c u  
I a n  a l a s  p a r a d e  j a s  d e l  i n f i n i t o ,  t e m a  que i n t  r i g a b a  y p r e o -
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c u p a b a  no s 6 1 o  a Bacon s i n o  e n  g e n e r a l  a t o d o s  l o s  e s c n l S s t i  
COB cn n  a l g u n a  p r e p r a c i d n  en  m a t e m S t i c a s .  t l  a r g u m e n t o  e s  
e l  s i g u i e n t e ;
( 7 8 )  I t e m  s i  p o t e n t i a  m a t e r i a e  e s t  i n f i n i t a ,  s i t
h a e c  p o t e n t i a  p e r  a 1 i ne am d e s i g n a t a  i n f i n i  
t am ,  q u a e  s i  d i v i d a t u r  i n  p u n c t o  a , t u n c  
p a r t e s  d i  v i  s a e  s u n t  a eq ua  l e s ,  q u i a  u t r a q u e  
ab  i p s o  p u n c t o  a v a d i t  i n  i n f i n i t u m ,  t i i g n e -  
t u r  e r g o  p u n c t u s  b ,  e t  p u n c t a  ç  e t  _ d . P a r t e s  
e r g o  d i v i s a r  s u n t  a e q u a l e s ,  s e d  b a f  i n  i n f i  
nj j tum d e c u r r ^ e n s  e s t  m a j o r  quam a £  p e r  ab . 
E rgo  ^  l i n e a  i n  i n f i n i t u m  e x t e n s a  e s t  ma­
j o r  quam £ f ,  t j -go e s t  m a j o r  a e q u a l i  a f ,  quod 
e s t  a b c . E r o o  p a r s  e s t  m a j o r  suo t o t o .  wua -  
p r o p t e r  i m p o s s i b i l e  e s t  p o t e n t i a m  m a t e r i a e  
e s s e  i n f i  n i t  am. , ,ec e s t  h a e c  d e m o n s t r a t i o  
a p p l i c a t a  d i v i n a e  p o t e n t i a e ,  eo quod  non 
e s t  d i v i  s i  b i 1 i B ,  s i c u t  p o t e n t i a  m a t e r i a e  
c o r  po r  a i  i s . v i c u t  v e r o  r a d i c e s  a p a r t e  e f 
c i e n t i s  t r a x i  ad e x e m p t a  r e r um n a t u r a l i u m  , 
s i c  s i m i l i t e r  p o s s i n t  a l i q u a  n o t  a r i  q u a e  
c o n s e q u u n t u r  m a t e r  iam i n  r e b u s  m u n d i ,  i n  d^i .  
b u s  m i r a n d a  g e o m e t r i a e  p o t e s t a s  e l u c e s c i t  . 
Nam ai m a t e r i a  mundi  u na  e s s e  t  n u m é r o , o p o r -  
t e r e t  n e c e s s a r i o ,  quod  fo r ma  e s s e t  una  nume 
r o ,  et  quod  o m n i a  e s s e n t  unam c o r p u s  numert^ 
s i c u t  p o s s u e r u n t  P a r m e n i d e s  e t  M e l i s s u s , c o n  
t r a  quoB A r i s t o t e l e s  p r i m o  l i b r o  p h y s i c a e  
e t  l i b r o  De g é n é r a t i o n s  se  o p o n i t .  C ^ r t o  e -  
n im  ex u n i t  o t e  m a t e r i a e  n u m e r a l !  s e q u i t u r  
i l i a  p o t e n t i a  f e l s l s s i m a ,  quam p r i u s  e l i m i «  
n a v i  p e r  l e g e s  f r a c t i n n u m .
P p u s  Ma l u s  IV ,  D i s t .  IV, c . 8 ;  e d .  B r i d g e s  1, 
p . 148 .
La p r o p u e  s tm d e l  mode lo  g e o m ê t r i c o  t i e n e  dos  p a r t e s  o 
su b a r gu me  n t o s  qu e  c n n c l u y e n  en l a  misma i m p o s i b i l i d a d »  l a  p a r  
t e  r é s u l t a  mayor  que c l  t o d n .  E l  p r i m e r o  to  ma en c u en t  a l a  
l i n e a  A d i v i d i d a  p o r  a en d o s  p a r t e s  i g u a l e s ;  *«a = a®o .Ob -  
s ê r v e s e  q ue  e l  a r g u m e n t o  s i g u i e n t e  f u n c i o n a  s i  se  p a r t e  de  l e  
i n t  e r p r  e t a c  i d n  i n t u i t i v e  d e  que  una  l i n e a  i n f i n i t a  s e  compo-  
ne  de;  ab  mSs _fa mâs  , do nd e  °® f u n c i o n a  como un v a l o r
e s t a b l e  de  l a  misma na t u r  a i e  z a  que l o s  o t r o s ,  un c o m p o n e n t e  
homogéneo  d e  l a  f d r m u l a ,  q ue  r é s u l t a  e n t o n c  e s  : 
b a f t  no y  a £
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El  s eg un dn  s u b a r g u m e n t o  p r o c é d é  c on  l a  o t r a  " p a r t e ” de 
l a  l i n e a  i n f i n i t e  d i v i d i d a  p o r  a .  En e s t e  c a s o  t e n e m o s  l a  
s i g u i e n t e  r e p r  e s e n t  a c i  dn
A ,
cjo  -  ■ ■ I----------1-----------1----------^----------1----------------------   00
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{ A b c
de  donde  r é s u l t a
b c doo > a f  
hbc  » ^
bc  .4. y  a b c  ( s i e n d o  ê s t e  e l  t o d o )
C re em o s  que  e l  e r r o r  de  B a c o n -  d i s c u l p a b l e  p u e s  h a b r l s  
de n a s a r  mue ho t i e m p o  h a s t a  que s e  e s c l a r e c i e r a  l a  n a t u r a l e  
r a  y o p e r  a t i  v i d a d  de  °® -  e s  h a b e r  tornado " i n f i n i t o "  como
un v a l o r  a g r e g a b l e  h o m o g è n e a m e n te  a  una  suma f i n i t a  d e  nûm^ 
r o s  o m a g n i t u d e s  n a t u r a l e s  y h a b e r  d e d u c i d o  de e s t a  e c u a  -  
c i f i n  m a t e m ê t i c a  c n n s e c u e n c i  a s  de  r  e l e v a n c  l a  f  1 s i  c a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  c o n s e c u e n c i a  f i n a l  d e l  p â r t a f o ,  que  
e s  l a  de t o d o  e l  pe qu eR o  t r a t a d o , t i e n e  p o c o  q u e  v e r  c m  l a  
a r g u m e n t a c i f i n  a n t e r i o r .  P u e s  s e  t  r a t a  de  n e g a r  l a  u n i c i d a d  
n u m é r i c a  y no ya  l a  i n f i n i t u d  de l a  m a t e r i a .  Con l a  a c t u a l  
r e d a c c i f i n ,  p a r e c e  f m l t a r  un pa so  o a l g û n  d e s a r r o l l o  e n t r e  
omtfas p a r t e s ,  y a û n  l a s  c o n s e c u e n c  i a s  f i n a l e s  de  l a s  a r g u  -  
m e n t a c î n n e s  g e o m f i t r i c n s .  P u e s  s i  e l l a  s  -  co  ncedamo  s - s o n c  co 
r r e c t a s ,  en t o n e  e s  l a  m a t e r i a  no t i e n e  p o t e n c i a  i n f i n i t a  n i  
e s  u h a .  P e r o  e n t o n e  e s  ^ c u S l  e s  e  1 l i m i t e  d e  su p o t e n c i a ?  e s  
d e c i r , ^ p u e d e  f i j a r s e  un  l i m i t e ,  a p r t o r i  o a p o s t e r i o r i  , 
d e  l e t B o a c i d a d  d e  l a  m a t e r i a  p a r a  r e c i b i r  f o r m a s ?  T p o r  o -  
t r a  p a r t e ,  s i  no e s  n u m f i r i cam en t e  u n a , e u  ê l  s e a  s u  numéro  f i  
s i c o  o r e a l  e s  un  p r o b l c m a  de  g r n n  m a g n i t u d ,  p u e s  s i  s e  a d -  
m i t e  q u e  l a  e d u c c i f i n  n u e d a  s e r  i n f i n i t a ,  p a r e c e  q u e ,  p o t e n -  
c i a l m e n t e  a l  menos  s e r i n  I n f i n i t o ;  y  s i  l a  e d u c c i f i n  e s  f i  njL
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t a ,  ^cfimo r t j n r l e  un l i m i t e  c o n c o r d e  c nn  l a  f i n i t u d  de s u  
nOmero? T s i  e l l o  no e s  p o s i b l e  ^quê  r e l a c i n n e s  r n c i o n a l e s  
p u e d e n  d e t e r m i n a r s e  e n t r e  ambas  m a g n i t u d e s ?  ^ 0  t o d o  e l l o  
e s  i n c o g n o s c i b i e ?  To da s  e s t a s  p r e g u n t  a s  y m uch as  mês s é r i a  
p e r t i n e n t e  f o r m u l a r ,  n e r o  b a co n  no l o  h a c e .  C re e m o s  que  en 
r e a l i d a d  l a  f u n c i ô n  d e  e s t a s  a r g u m e n t a c i o n e s  no e s  so l u e  i o  
n o r  un p r o b l e m a  f  f  s i c o , s i n o  m o s t r a r  cn n  un e j e m p l o  de un 
t ema  d i f i c i l ,  l a  u t i l i d a d  o u e  p u e d e  p r e s t a r  l a  g en me t r i a  a 
l a  s  e l u c u b r  a c i  o n e s  f i l o s 6 f i c a s .  E s t a  e s  la  f  i n  a l  i d  ad g e n e ­
r a l  de  l a  IV P a r t e  d e l  Opus  Ma j u s , y mês c n n c r e t a m e n t e  l o  
d i c e  b a c o n  a l  c nm ie nz o  d e  e s t e  p e q j e R o  t r a t a d o  ( v .  t e x t o  n ,  
70)  P o r  e s o  e s t i m n m o s  qu e  d a r l e  mês  f e r a s c e n d e n c i a  que  ê s -  
t a ,  e s  e x i g i r l e  l o  q u e  no p u e d e  d a r  de  s f  , De c u a l q u i e r  
modo, l o  c o n s i d e r a m o s  un  buen e j e m p l o  de u na  f o r m a  de  a r g u  
m e n t a c i  fin c a r a  a n u e s t r o  a u  t o r ,  y q u e ,  con  t o d a s  l a s  d e f i ­
c i e n c i e s  é s p e r a b l e s  p o r  l a  ru de z a d e l  i n s t r u m e n t a l  I f i g i c o  
g su a l c a n c e ,  r e o r e s e n t a  s i  n emba rg o  un c o n s i d e r a b l e  p a s o  
a d e l a n t e  en e l  mêtodo  d e  i n v e s t i g a c i f i n  d e  l o s  o ro  1)1 emas  na 
t u r a l e s ,
- -  2 . 3 ,  I n f i n i t u d  d e l  mundo
E s t e  t em a  no c o i n c i d e  co n  o t r o  muy v i n c u 1 a d o , e l  
de  l a  e t e r n i d a d  d e l  mundo cnmo c o n s e c u e n c i a  de  l a  e t e r n i  -  
da d  d e l  m o v i m i e n t o  y e l  t i e m p o ,  L os  t e m a s  que  a q u i  s e  t r a -  
t a n  so n  r e l a t i v o s  a l a  i n f i n i t u d  de  un û n i c o  mundo t en 
c u a l q u i n r  s e n t i d o ;  e x t e n s i o n a l  o t e m p o r a l )  y l a  p o s i b i l i  -  
d a d  d e  i n f i n i t o s  mu n do s .  En ambos c a s n s  s e  n i n g a  t a l  s u -  
p u e g t o .  L a s  r a z o n e s  d a d a s  p a r a  n e g a r  l a  i n f i n i t u d  de un 6 -  
n i c n  mundo d i f i e r e n  d e  l a s  que  u s a r ê  p a r a  r e c h a z n r  l a  i n f ^  
n i t  a  d u r a c i f i n  d e l  m o v i m i e n t o  y e l  t i e m p o ,  s i n o  q u e  so n  g é ­
n é r a l e s  y s e  r e d u c e n  a l a  i m p o s i b i l i d a d  de un i n f i n i t o  en  
a c t o .
b a c o n  s e  ocupfi  de e s t o  s t e m a s  en dos  o b r a s  p r i n c i p a l ^  
m e n t e ,  en l a s  que  d e d i c f i  v a r i a s  p A r r a f o s  a l  a s u n t o  nu e  l e  
i n t e r e s a b a ,  l a  d em o s t r a c  i d n  de  impo s i  b i 1 i d  d . Son e l  en men 
t a r i o  l i b r e  a A r i ® t d t c l e s ,  en r e a l i d a d  t r a t a d o  c a  s i  o r i g i ­
n a l ,  De Ç a e l o  e t  Mundo I I I ,  c . 1 ,  co no c i d o  como e l  pequeR o
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t r n t n d o  De f  i n i t n t e  mu nd i  y e l  c ,  41  d e l  Opus , e r t i  um , d n n d e  
s e  I n t e n t a  u n a  demos t  r  ne i d n  s e g û n  e l  mode lo  geo mê t lo i co»  de  
f o r m a  s n â ' o g a  a  l o  v i s t n  e n  e l  p u n t o  a n t e r i o r ,
A n a l i z  aremo s  a c o n t i n u n c i f i n  e l  t r a t a d o  De f i n i t a t e  
mund i . donde  p o l e m i z e  s o b r e  to d o  c o n  A v e t r o e s ,  a q u i e n  acha  
c a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  i n f i n i t i s t a  de  A r i s t o t e l e s ,  segOn ya  d^ 
j imoB r e p e t i d a m e n t e .  La p r o p o s i c i d n  o t e s i s  que i n t e n t a  de  
m o s t r a r  e s  l a  u n id a d  y f i  n i  tu d d e l  mundo,  y l o  e n u n c i a  a s  i  ;
( 7 ^ )  Q u in q u e  i g i t u r  c o r p o r i b u s  mundi  i n v n n t i s
p r i n c i p a l i b u s  e t  f i g u r a t i s ,  s e q u i t u r  p e r  
o r d i n e m  n a t u r a l e m  c n n s i d e r m c i o  de  m und i  f ^  
n l t a t e  e t  u n i t a t e .  t t  c e r t u m  e s t  qu od  mun- 
d u s  e s t  f i n i t u s ,  o u i a  p r o b a t u m  e s t  p r i u s  
qu od  i m p o s s i b i l e  e s t  i n  c o r p o r a l i b u a  a l i  -  
q u i d  e s s e  i n f i n i t u m .  S e t  nunc  s p é c i a l i  t e r  
p r o b a b i t u r  hoc  de nundo e t  p a r t i b u s  e j u s  , 
nom A V e r r o y s  d i c i t  i n  p r i n c i p i o  C e l i  e t  
Mundi  qun d  s i  mundus  e s s e t  i n f i n i t u s , n e c  
h a b e r e t  p r i n c i p n u m  e t e r n u m  e t  non  e t e r n u m .  
S e t  c o n s t a t  qun d  h a b e t  c a u s a m  p r imam p r o  
p r i n c i p i o  s u i  m o t u s  e t  c o n s e r v a c i o n i s  e t  
c r e a c i o n i s .
De c a e l o  e t  mundo I I I , c . l ;  e d .  S t e e l e ,  F s .  
Î V ,  p .  369 .
Es é v i d e n t e  que  l e  p r e o c u p a c i f i n  b a c o n i a n a  r a d i c a  en  l a  
a t e i b u c i f i n  de  i p s e i d a d  y b b s o l u t e z  a un mundo e t e r n o ,  como 
s i  no p r e c i s a s e  de c a u s a  c r e n d o r a .  E s t o  no e s  v e r d n d ,  p u e s  
n a d a  o b s t a  a u n a  c r e a c i ô n  a b  e t e r n o , y a  q ue  e l l a  c o n s i s t e  
en  u n a  d e p e n d en c i  a e n t i  t a t i v a  y no t e m p o r a l .  L ^ s  r a z o n e s  p a ­
r a  s o s t e n e r  l a  f i n i t u d  d n b e n  s e r  o t r a s .  E s t o  t a m b i ê n  l o  s a b e  
B a c oh ,  p o r q u e  c o m p r e n d e  q u e  no p u e d e  h a c e r s e  p r e m i s e  de  un 
s u p u e s t o  d i s C U t i d o ,  j u s t a m e n t e  l a  e x i s t  en c i a  d e  l a  p r i m e r a  
c a u s a .  P o r  e s o  e l  o r g u m e n t o  i n d i c a d o  en e l  p a r r a f o  t r a n s c r i g ^  
t o  no  l o  u s a  l u e g n  en  s u s  d e m o s t r n c i o n e s ,  y e s  s ô l o  d e  c o n  -  
g r u e n c i a ;  s i  e 1 mundo f  u e r  a e t e r n o  no t e n d r l a  c a u s a  c r e a d o r i ^  
p e r o  l a  t i e n e ,  l u r  g o . . .
bp t r a t a  p u r - s , d e  un a r g u m e n t a  o p r i o r i  que  s u p o n e  m e t a f j ^  
s i c a m e n t e  p r o b a d a  l a  ex i s t e n c i  a de  l a  p r i m e r a  c a u s a  c r e a d o r a  
( y  aûn a s f  no v a l d r i a ,  p e r o  p o r  a h o r a  t r a n s a m o s  e s t f ^ p u n t o )  , y 
q u e  no pu» de  u s  a r s e  en l a s  demos t  r n c  i nn  e s  f i s i c a s ,  que  d e b e n
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s e r  a p o s t e r i o r i . O t r o  a r g u m n n t o  d a  c n n q r u e n c i a  e s  que  s i  e l  
mundo f u a r a  una  s u s t a n c i a  i n f i n i t a ,  t e n d r i a  p o t e n c i a  i n f i n i ­
t a  y S é r i a  i g u a l  a l a  p r i m e r a  c a u s a .  Tampoco e s t e  a r g u m e n t o  
e s  C O  n v i n c e n  t e ,  y a d e m ê s  ya  v i m o s  o t r a s  r a z n n e s  mês  c e r r e c  -  
t a s  p a r a  d e m o s t r a r  que  e l  i n f i n i t o  no e s  a t r i b u t o  d e l  p r e d i -  
c a m e n to  s u s t a n c i a .  E s t e  a r g u m e n t o  de s i m p l e  c o n g r u e n c i a  s e  e 
n u n c i a  a s f ;
( ( ? )  ' I t e m ,  s i  mundus  e s s e t  i n f  i n  i  t u s  i n  
s u b s t a n c i a ,  e s s e t  i n f i n i t u s  i n  p o t e n t i a  
e t  v i r t u t e ,  e r g o  e s s e t  e q u a l i s  c a u s e  p r ^  
me,  qu od  e s t  i m p o s s i b i l e ;  e t  b e c  r a c i o  
y e r i f i c a t  e t  ex po  n i t  d i c t u m  A v e r r o y s .  ! tem, 
c e l u m  e s t  c o n c a v e  e t  s p e r a l i s  f i g u r e  i n -  
t r g ,  e r go  q u i c q u i d  e s t  i n f r a  c e l u m  f i n i  -  
turn e s t .  E t  i t e r u m  c e r t i f i c a t  v i s u s  n o s  
d e : d i s t a n c i a  f i n i t a  i n t e r  c e n t r u m  mundi  
e t  c i r c u n t f e r e n c i a m  c e l l , q u i a  v i d e m u s  s t e l ^  
l a s  c e l i  c i r c u m f e r r i  u n d i q u e  ex  omni  p a r ­
t e  c e l i ,  q u a r e  d i s t a n c i a  a t e r r a  u s q u e  ad  
c e l u m  e s t  f i n i t a .
Dp  c a e l o  e t  mundo I I I ,  c .  1 ;  e d .  S t e e l e  ,
F s . 1 V , p .  36 9 .
L a s  r a z o n e s  p a r a  p r o b a r  l a  fi  n i t  ud e s p a c i a l  de l a  e s  f e r a  
d e l  u n i v e r s o ,  ad em ê s  de l a  a o u n t a d a  ml f i n a l  d e l  t e x t o  a n t e ­
r i o r  ( l a  e x p e r i e n c i a  s e n s i b l e ; ,  s o n  de o r d e n  g e o m ê t r i c o i  l a  
c i r c u n f e r e n c i a  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  m o v i m i e n t o  d e l  û l t i m o  ç i e  
l o  e s  f i n i t n ,  p u e s  l a  r o t a c i û n  s e  c u m p l e  en un d f a  n a t u r a l  ; 
l u e  go l a  e s f e r a  c o r  r e s p o n r i i  e n t e  e s  t a m b i ê n  f ï n i t a .  E s t e  a t g u  
men to  p u e d e  d e r i v a r  s e  a p r i o r i  d r ^o t ro  mêr. g e n e r a l  t t o d a s  
1 n s  f i g u r a s  g e o m ê t r i c a s  so n  f i n i t a s ,  p u e s  t i e n e n  l l m i  t e s (  de  
l o  c o n t r a r i o  no s e r i a n  t a i e s  f i g u r a s ) .  P o r  t a n t o , s i  e l  mun­
do t i e n e  una  c o n f i g u r a c i f i n  g e o m ê t r i  c a , e s  n n e e s a  r i  amen t e  f i ­
n i t e  en c u a n t o  a s u  e x t e n s i û n .
1
( 8 1 )  ( 3 )  S e t  ou od  c e lu m  ip s um  s i t  f i n i t u m  , a
p a r t e  p o s t  p a t e t  q u i a  h a b e t  s p c r i c a m  
f i g u r a m  co n v e x a m ,  u t  d e m o n s t r a t u m  e s t  e t  
omne s c o n c o r d a n t .  I t e m  m o t us  c e l i  f i t  ab 
o r i e n t e  i n  o r i  e n s  i n  t e m p o r e  f i n i t o  e t   ^
p a r w , v i d e m u s  en im ,  s c i l i c e t ,  i n  d i e  n a -  
t u r a l i . S e t  s i  c e lu m  e s s e t  i n f i n i t u m ,  p e r -  
t r a n s i  r e t u  r  s o e c i u m  i n f i n i t u m  i n  hoc tern 
p o r e ,  eo q u o d  t o t u m  c o r n u s  c e ’ i  r e  vo Iv  I -
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t u r ,  e r g n  s p a c i  um i n f i n i t u m  p e r t r n n s i r e t u r  
i n  t e m p o r e  f i n i t n ,  q u o d  i m p o s s i b i l e  e s t .
Dp c n e l j  e t  mundo I I I ,  c .  1 ;  e d .  S t e e l e  , 
t s .  IV,  p p .  3 6 9 - 3 7 0 .
Uueda un a  p o s i b l e  o b j e c i d o j  r e c o r r e r  un e s p a c i o  i n f i n i ­
t e  en t i em po  f i n i t n  e s  i m p o s i b l e  p a r e  u na  p o t e n C i a  f i n i t a , p e ^  
ro  q u i z S  no p a r  a una  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  p u e s  e l l a  p u e d e  o p e -  
r a r  e n  e l  i n s t a n t e .  Oacon r e s p o n d e  qu e  j u s t a m e n t e  n o r  e s o  no 
p u e d e  o b r a r  en  un l a p s o ,  p o r q u e  e n t o n c e s  s e r l a  p r o p o r c i o n a l  
a  l a  f i n i t a ,  y e n t r e  f i n i t * ’ e i n f i n i t o  no ba y  p r o p o r c i f i n .  Es 
t e  a r g u m e n t o  no e s  d e l  t o d o  im p e c m b l e ,  p o r  d o s  r a z o n e s ;  p u e ­
de  c o n c e b i r  s e  q u e  una  p o t e n c i a  i n f i n i t e  o b r e  t e m p o r a l  m e n t e  , 
y a  qu e  e l l o  no  e s  c o n t  r a d i e  t o r i o . t n  e s e  c a s o  l a  r e l a c i d n  p r o  
p o r c i o n a l  c o n  un a  p o t e n c i a  f i n i t a  s é r i a  meramen t e  e x t r i n s e c a  
y n u m e r a l ,  no  e s e n c i a l .  La  o t r a  ra zr fn  e s  n u e ,  p a r a  t o r n a r  
c o n c  l u y e n t e  a l  a r g u m e n t o ,  h a b r l a  q ue  d e m o s t r a r  u na  r e l a c i ô n  
e s e n c i a l  e n t r e  l a  o p o r a c i d n  y l a  d i s t a n c i a .  E s t o  e s  l o  q ue  
h a c e  A r i s  t 6  t e l  e s  en l a  P h y s  i c a  , y a q u i  d e b e r l a  i n d i c a r s e  . 
En t o d o  ce  s o ,  1 a f u e r z a  d e l  p S r r n f o  e s t é  a l  c o m i e n z o ;  s i  e l  
m o v i m i e n t o  d e l  p r i m e r  c i e l o  e s  c i r c u l a r ,  e l  e s p a c i o  r e c o r r i -  
do  p n r  c a d a  m ô v i l  en c a d a  v u e l t a  e s  f i - n i t o .  f ' e ro  e n t o n c e s  po 
d r î a  s u c e d e r  que  una  p o t e n c i a  i n f i n i t o  m o v i e r a  i n f i n i t o m e n t e  
( e n  d u r a c i f i n )  p o r  un e s p a c i o  f i n i t o .  T e s t a  e s  l a  s o l u c i d n  a 
r i s t o t & l i c B ,  oar .on a q u l  sf i l r i  u s a  l a  p r i m e r a  p a r t e  de l a  a r g u  
men t  a c  i fin p a r a  p r o b o r  l a  f i  n i  t u d  e s p a c i a l  d e l  u n i v e r s o .  Et  
t e x t o  en  c u e s t i f i n  e s  e l  s i g u i e n t e ;
(8  2) (A) S i  d i c a t u r  o u o d  hoc  i m p o s s i b i l e  e s t
v i r t u t i  f  i n i t e ,  s e t  non  i n f i n i t e ;  c o n t r a  
ho c  e s t  qu od  v i r  t u s  i n f i n i t e  a g i t  i n  i n s  -  
t a n t i ,  non  i n  t e m p o r e ,  u t  mr i  s t n  t  e l e  s  do -  
c e t  i n  o c t a v o  p h y s i c o  rum, e t  p l a n u m  e s t  ex 
s e x t o  r h y s i c o r u m , q u i a  o m n i s  v i  r t u s  f i n i t e  
a g i t  i n  t e m p o r e ,  ^ i  e r g o  v i  r t u s  i n f i n i t a  a 
g e r e t  i n  t e m p o r e ,  e s s e t  p r o p o r c i o n a l i s  v i r  
t u t i  f i n i t e ,  s i c u t  omne t e m p u s  f i n i t  um ad  
f i n i t u m  a l i q u o d , S e t  f i  n i t i  ad  i n f i n i t u m  
n u l l a  e s t  p r o p o r c i o , u t  omne f o t e n t u r .
De c a e l o  e t  mundo I I I ,  c .  1 ;  e d ,  S t e e l e  , 
F s . l V ,  p .  370.
t i  s i g u i e n t e  a r g u m e n t o  t a m b i ê n  e s  u n a  v a r i a n t e  d e l  p r i n c i ­
p i o  g e n e r a l ;  s i  l a  c >e l o  f  ue s e  d e  d i m e n s i o n e s  i n f i n i t é s ,  e l
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m o v i m i e n t o  no p o d r l a  t  e r m i n e r  s e  en e .1 mismo p u n t o  de  p a r t i d o  
en  c a d a  r e v o l u c i ô n  de l a  û l t i m a  e s t e r a . E n  r e a l i d a d  n i  s i q u i e  
r a  p o d r i a  h a b l a r a e  d e  una  r e v o l u e  i d n . Y a d e m é s ,  e l  i n f i n i t o  
no e s  a t r a v e s a b l e ;  s i  e l  e s p a c i o  d e l  û l t i m o  c i e l o  e s  e f e c t i ­
v a m e n t e  r e c o r r  i  do ,  no e s  i n f i n i t o .  ^ P o d r i a  h a b e r  un e s p a c i o  
no t r a n s i t a b l e ,  e i n f i n i t o ,  f  ue r a  de l o  q u e  p a r a  no s o t  r o s  e s  
l a  û l t i m a  e s t e r a ?  Bacon  no s e  p l a n t e a  e s t a  eue  s t  i d n . t s  t o -  
d a v l a  d e m a s i a d o  d e o e n d i e n t e  d e  l a  c o n c e p c i ô n  c o s m o l ô ^ i c a  a -  
r i s t o t é l i c a ,  a u n q u e  s u s  c o n o c i m i e n t o s  a s t r o  n ûm i co s  l e  p e r m i -  
t i a n  c o n o c e r  l a  v a r i a c i û n  de  l a  d i s t a n c i a  de  l a s  û r b i t a s  de  
l o s  n l a n e t a s  co n  r e s p e c t o  a l a  t i e r i î a ,  y  p o r  l o  t a n t o  que  e l  
s i s t e m a  de  l a s  e s t e r a s  h o m o c é n t r i c a s  no e s  d e f e n d i  b l e  con  air 
g u m e n t o s  c i e n t l f i c o s
( 0 3 ;  ( 5 |  I t em  p o s t q u a m  c o r n u s  c e l i  e s t  i n f i ^
n i t u m ,  e r g o  e i  d e h e t u r  sp a c i u m  i n f i n i  -  
turn, e r g o  o p o r t e t  qu od  t r a n s e a t  s p a c i u m  
i n f i n i t u m  s i  r e v o l v n t u r  a p u n c t o  i n  
p u n c tu m ,  oed  s p a c i u m  i n f i h i t u m  non  po -  
t e s t  t r a n s i r i  p e r  d i f f i n i c i o n e m  i n f i n i A  
t i ,  nam i n f i n i t u m  e s t  quo d  t r a n s i  r i  non 
p o t e s t ,  e t  e u j  u s  q u a n t  i t  a t em a c c i p i e n t i  
s e m p e r  e s t  n l i q u i d  a c c i p e r e  e x t r a ,  e r g n  
non  p n t e s t  a c c i p i  n e c  p e r t r a n s i r i ,  b e t  
s p a c i u m  c e l e s t e  p e r t r a n s i t u r j  e r g o , non 
e s t  i n f i n i t u m .
De c a e l o  e t  mundo I I I ,  c .  I j  ed .  S t e e l e ,  
F s , I V , p .  370 ,
Ademfis de  e s t o s  a r g u m e n t e s  de t i  po I f i g i c o ,  se  i n t e n t a  u 
n a  d e m o s t r a c i û n  g e o m é t r i c a  c o m b i n a d a  c o n  l a  t e s i s  f i s i c a  de 
l a  r e v o l u c i û n  de e s t e r a s »
( 0 4 )  ( 6 )  I t e m  e x e a n t  a c e n t r a  c e l i  du e  l i  -
n e e  i n  i n f i n i t u m  i n  c o r p u s  c e l i ,  i s t e   ^
q u a n t o  m a g i s  s e p a r n n t u r ,  t a n t o  m a g i s  
d i  s t a b u n t ,  e r g o  cum s e p a r a n t u r  a c t u  i n  
i n f i n i t u m ,  s i  c o r p u s  c e l l  e s t  i n f i n i t u m ^  
e r i t  B c t u a l i s  d i s t a n c i a  i n t e r  e a s  i n f i ­
n i t e . S e t  i n  r é v o l u e i o n e  c e l i ;  A l i n e a  
p e r v e n i t  a d  l ocum B l i n e e ,  mo qu o d  r e ­
d i t  A ad  s e i p s u m  i n  t o t  a r e v o l u c i o n e , e £  
go A l i n e a  p e r t r a n s i t  s p a c i u m  i n f i n i t u m  
qu and o  v e n i t  ad l oc um B l i n e e ,  e t  s i c  
i n f i n i c i e s  i n f i n i t u m  p e r t r a n s i b i t  s p a  -  
c i u m  i n f i n i t u m  i n  u n a  c e l i  r e vo  l u c i c n e .
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b o  q u o d  n c e n t r a  p n s s u n t  I I o b b  d u e l  i n f i n i -  
c i e s  v e l  n o n ,  t o t  ou i n  p l u r e s ;  s é t  h e c  s u n t  
m a n i f e s t e  i m p o s i b i l i a .
De c n e l g e t  mundo 1 1 1 ,  c .  1 ; e d.  S t e e l e  , 
F s . I V ,  p .  370 .
Lo  I d e a  e s  n u e v a m e n t e  a q u l  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  u n a  c i r -  
c u n f e r e n c i  a i n f i n i t a .  L a s  dos  l i n e a s ,  o t o d a s  l o s  ou e  q u i e  -  
r a n  t r a z a r s e ,  como r a y o s  o r a d i o s ,  a l  g i r a r , d e s c r i b i r l a n  a l  
i n f i n i t o  una  e s f e r a  i n f i n i t a ,  l o  c u a l  l e  p a r e c e  i m p o s i b l e . E -  
v i d e n t e m e n t e  e s  un  a r g u m e n t o  i m a g i n a t i v o  mSs que  r a c i o n a l ,  y 
c o r r e s p o n d e r l a  a e s t e  e sq u e m a
"Vo ^
\
Hay a q u l  u n a  f a l a c i a  de  l a  im ag i  n a c i i ^ n .  Bacon  suma e l  
i n f i n i t o  como s i  d e s p u 6 s  de u n a  c i e r t n  d i s t a n c i a  f i n i t a  v i  *• 
n i e r a  l a  i n f i n i t u d  en a c t o . E s t o  no e s  n e c e s a r  l a m e n t  e a s l ,  i n  
c l u s o  d e  ac ue ^do a l o s  pos  t u  l a  do s  de  l a  g e o m e t r l a  e u c l i d i a n ^  
p a r a  l a  c u a l  t o d a  I t n e a  e s  p r o l o n g a b l e  ml i n f i n i t o ,  y l a  c i j r  
cun  f a r e n c i a  d e s c r i p t a  s e r l a  i n f  i n i t n m e n t e * * e x p a n d i b l e " .  En d e  
f i  n i  t  iVa ,  no se  v e  e l  i n f i n i t o  ma t emAt i  co ( n i  e l  f l s i c n )  c o ­
mo p r o c e so o d i s  no s i  c i 6 n .  X h or a  b i e n ,  e s t e  mismo a r g u m e n t o  
p u e d e  t e n e r  s e n t i d o  c o s m o l ô g i c o  c o n  un a  c o r r e c c i ô n ;  s i  en l u  
g a r  de c o n s i d e  r a  r  l a s  l l n e a s  ( e x p a n d i  b l e  s a l  i n f i n i t o  en t o ­
d a s  d î r e c c l o n e s )  c o n s i d é r é s e m o s  un c u e r o o  f l s i c o  que  r e c o r r e  
una  t r a y e c t o r i a ,  y que  p o r  t a n t o ,  l a  ac  t u a l i z  a . E n t o n c e s  t e n  
d r l a m o s  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  t a l  i n f i n i t o ,  p o r q u e  l a  d i s t a n  -  
c i a  r e c o r r i d a  e n  ca d a  p e r l o d o  p o r  e l  c u e r p o ,  a l  e s t e r  a c t u e l  
l i z a d a ,  s e r i n  f i n i t a ,  A s l f
\
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0 1 ro  a rq u r n o n to  g e n u f i t r i c o  e s  e l  s i q u i e n t e j
( 0 5) ( 7 )  1 tem s i  c o r p u s  c e l i  e s t  i n f i  n i  turn,  d u -
c a t u r  l i n e a  i n f i n i t a  p ro  c o r d a  r e s p e c t a  a r  
e u s  o r i e n t a l i s  i n  c e l o ,  e t  s i t  AH l i n e a , e t  
a  c  en t  ro d u c a t u r  i n  o c c i d e n s  un a  l i n e a  i n ­
f i n i t a  q u e  s i t  B, t u  ne i n  r e v o l u c i o n e  c e l i ,  
B l i n e a  p e r t r a n s i b i t  c e l u m  i n  c i r e u i t u , e r ­
go p e r t r a n s i b i t  aH l i n e a m ,  e r g o  p e r t r a n s i ­
b i t  s p a c i u m  i n f i n i t u m ,  qu o d  p e r  t r a n s i  r i  
n o n  p o t e s t .
Dp c a e l o  e t  mundo I I I ,  c .  1* ed .  S t e e l e ,  
F s . I V ,  p p .  3 7 0 - 3 7 1 .
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  e squem a*
4 ' u Oilrnle
e s  d e c  i  r ,  c o n s t i t u y e  un a  v a r i a n t e  de l a  s  p a r a d o j a s  d e l  i n f i n ^  
t ô t  u n a  p a r t e  o u e  e s  i n f  i n i  t a ,  e s  n i eno r  que e l  t o c b  , que
t a m b i ê n  e s  i n f i n i t o .  O b s A r v e s e  e l  m a t i z  am b i g uo  d e l  " p e r t r a n ­
s i r e "  t e s t r i c t a m e n t e  b n o " a t r a v i e s a "  s i n o  que en s u  t r â n -
s i t o ,  que  e s  e l  m a r c a d o  p o r  l a  l l n e a  c i r c u l a r ,  s e  s u p e r p o n e  
c o n  en c a d a  uno  d e  s u s  p u n t o s ,  P e r o  e s t o  no e s  u n a  d i  f  i  -
c u l t a d  p a r a  l a  g e o m e t r f a . En e f e c t o ,  aOn c o n s i r i e r a n d o  a  b ' c o ­
ma f i n i t o ,  c o n s t a  d e  i n f i n i t o s  n u n t o s ;  y a l  s u p e r o o n e r s e  con  
AH, q u e ,  a u n q u e  m e n o r  ( c o n s i d e r a d a  t a m b i ê n  f i n i t o ,  p a r a  s  îm- 
p l i f i c n r )  l i g u a i  c o n s t a  d e  i n f î n i t o s  p u n t o s ,  s e  s u p e r p o n e n  
d o s  i n f i n i t o s ,  uno  d e  l o s  c u a l e s  e s  a su vez  p a r t e  de  o t r o .  
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  p u n t o  p r o p  i a m e n t e  no s e  a t r o v i e s a ,  p o r c | u e  
e s " i n f i n i t o "  en e 1 s  e n t i  do de  n o - e x  t e  n s i  o na  1 . Po r  e s o ,  s a l -  
v a n d o  e s t e  d e s l i z  b o c o n i a n o  de r e d o c c i ô n ,  d i g a m o s  q u e  e l  a r g u  
m eh t o  v a l e  y s e  u s a ,  c o n f o r m e  ya h i z o  o t r a s  v e c e s ,  como p a r a -  
do j a  d e l  t o d o  y l a  p a r t e .
P a r a  c e r r a r  e s t e  p u n t o ,  s o b r e  la  i m p o s i b i l i d a d  de  un i n ­
f i n i t o  e x t e n s i o n a l , Bacon r e c u e r d a  que e x i s t e n  r a  / o n e s  mês ge 
n e r a l c s ,  t a n t n  m a t e m S t i c n s  como f l s i c a s ,  so gû n  l a s  c u a l e s  n i n
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n i n g û n  c i i r r n o  p u e d e  s e r  i n f i n i t o  en ne t o . Y p u e s t n  q ue  en  
t o d e  e s t o  a r g u m e n t o c i f i n  se ho o o n s i d e r a d o  a l  u n i v d d s o  como 
un  û n l c o  c u e r p o  (y  e s t a  e s  t a m b i ê n  s v  p o r t e  d ë b i l ) ,  t o d o s  
e s o  s r o z o n a m i e n t o s  so n  a p l i c a b l e s  a e s t e  o r o b l e m a ,
( 8 6 )  ( 8 )  Hec nu nc  s u f f i c l a n t  i n  s p e c i a l ! , q u i a
i n  Communihus  n a t u r a l i u m  o s t e n s u m  e s t  p e r  
demons t r a c  i o n e s  m a t h e m a t i c a s  a l i q u i d  e t  
p e r  no t u  r a i e s  qund n i c h i l  c o r p o r o l e  p o t e s t  
e s s e  i n f i n i t u m . E t  q u a m v i s  A r i s t o t e l e s  i n  
l i b r o  C e l i  e t  Mundi  p o n a t  r o c i o n e s  a l i -  
q u a s  q u a s  p o s a i t  i n  t e r c i o  P h y s i c o r u m  e t  
a l i q u a s  c o n s i m i l e s  e i s ,  art a l i q u o s  d i v e r  -  
808  o m n i n o ,  t  amen q u i a  s u n t  u n i v e r s a l e s  
t am  mundo quam c u i l l b e t  c o r n o r i  p e r  s e  po 
s i t o  cum a l i ' c o  a l i o  p r o p t e r  r a c i o n e m  e t
o r d i n e m  m u n d i , i d e o  t a c e o  d e  e i s  i n  h ac
p a r t e .  Nam e a  que  d e  e i s  v o l u i  p r e m i s i  
p r e c e d e  n i e :  m u l t a  e c  iam s u n t  s u p e r f l u s , d e  
q u i b u s  non  e s t  mu1 turn c u r a n d u m .  
ue c a e l o  e t  mundo I I I  , c . l ;  e d .  S t e e l e ,  
F s .  IV,  p .  371 .
Ademês hay  o t r a s  r a z n n e s  p o r  l a s  c u a l e s  p o d r i a  conc  e -
d e r s e  l a  i n f i n i t u d ,  de  l o s  q ue  Wacom s e  h a c e  c a r g o ,  y q ue
e n  g e n e r a l  c o n s i s t e n  en u n a  c o n f u s i o n  e n t r e  e l  I n f i n i t o  p£  
s i  t l v o  que  e s  o i m p i i c  o p e r  f e c c i ê n  ( e l  que  s e  p r e d  i c  a de 
u i o s ) ,  y e l  a t r i b u t o  i m p e r f  e c t o  a p 1 i c  a b l e  a l a s  c o s a s  na t u  
r a i e s .  E l  p r i m e r o  p r o c é d é  a s l *  l o  me j o r  e s  s i e m p r e  p r e f e -  
r i b l e ;  p e r o  e l  b i e n  i n f i n i t o  e s  m e j o r  que  e l  f i n i t o ,  l u e g o  
l o  p e r f e c c i t S n  d e  l a  na  t u r  a i e  z a  e x i g e a  i n f i n i t u d .  ae  c o n  -  
t e s t a  que  e l  i n f i n i t o  en l a  n a t u r a l e z a  no e s  u n a  p e r f e c  -  
c i f i n  n i  a l g o  b u e n o ,  p u e s  " s e  s i g u e n  muchos  a b s u r d o s "  d e  su  
p o s t u l a c  i f in .  La  r e s p u e s t a  no e s  a c o r d e  a  l a  t e s i s ,  p o r q u e  
^cfimo aabem ns  que  l a  i n f i n i t u d  no  s e r l a " b u e n a "  ? ; y a f i n , ^  
qu ê  s i g n i f i c o  " b u e n o "  a p l i c a d o  a l  u n i v e r s o  en  s u  t o t a l  i  -  
d a d ?  P u e s  e l  u n i v e r s o  como t o d o  no e s  n i  b u e n o  n i  m a l o ,  e^  
cnmo e s .  En c a m b i o  a l g o  p u e d e  s e r  b u e n o  o  m a l o  c o n  r e l a c i À i  
a  o t r a  c o s n .  P o r  o t r â ' p a r t e  no p u n d e  d ^ c i r s e  q u e  l a  i n f i n i  
t u d  s e a  " m a l a "  p o r q u e  d e  e l l a  s e  s i g u e n  a b s u r d o s ;  en t o d o  
c a s o  PS i m p o s I b l e , q u e  no e s  l o  m i smo ,
(9 )  Si  v e r o  o b i c i a t u r  s ec un dum  A y i s t o t e  -  
l em i n  t e r c i o  l op  i c o r u m , q u o d  m e l i u s  e s t
m a g i s  e s t  e l i g e n d u m  ; s e t  bonum i n f i n i t um
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e s t  ' m e l i u s  quam f i n i t u m  e t  na t u r  a f a c i t  
quod  e s t  m e l i u s ,  e r g o  n a t u r e  e x i g i t  b o ­
num i n f i n i t u m  i n  r e b u s  n a t u r a l i b u s ,  s i ­
c u t  f i n i t u m :  s e t  r a c i o n a b i l i u s  e s t  t o  -
turn mundum e s s e  i n f i n i t u m  quam p a r t e s ,  
s e u  c e l u m  quam a l i u d ,  e r g o  c e l u m  e r i t  
i n f i n i t u m ;  d i c e n d u m  e s t  quod  n a t u r e  f a ­
c i t  e t  e x i g i t  quod  m e l i u s  e s t  è i m p l i c i -  
t e r ,  s e t  i n  r e b u s  n a t u r a l i b u s  i n f i n i  turn 
non  e s t  m e l i u s  n e c  bonum,  q u i a  non  p o s ­
s e t  a l i a  c o m p a t i ,  e t  s e q u e r e n t u r  i n f i n ^  
t a  i n c o n v e n i  e n c i a  u t  p a t e t  ex n unc  e t  
p r i u s  d i c t i s ;  e t  p r o p t e r  hoc  o m n i s  r e s  
n a t u r a l  i s  e s t  f i n i t a ,  ne c  r e q j  i r i t  natu^ 
r a  a l i u d .
Dp c a e l o  e t  mundo I I I ,  c . l  ; e d .  S t e e l q  
F s .  IV,  p .  3 7 1 .
E l  s e g u n d o  a r g u m e n t o  de  c o n g r u e n c i a  a p a r e n t e  d i c e  que  
s i  l a  c a u s a  p r i m e r a  e s  i n f i n i t a  en su p o t e n c i a ,  e s t a  s é r i a  
v a n a  y s u p e r f l u e  s i  no s e  a c t u a l i z a s e ,  y n o r  t a n t o  d e b e  
p r o d u c i r  un  a c t o  i n f i n i t o ,  que  e s  e l  u n i v e r s o ,  Ba cnn  c o n  -  
t e s t a ,  i m p r e v i s t a m e n t e ,  cn n  un a  r a z f i n  t e o l ô g i c a ;  D io s  o b r a  
i n f i n i t a m e n t e  ad  i n t  r a  ( l a s  p r n c e s i o n n s  t r i  n i t a r i a s )  y a -  
s f  s e  c u m p l e  l a  i n f i n i t u d  de l  a c  t o ;  a d  e x t r a , como c r e a d o  r  
o b r a  f  i n i t  a m e n t e .  Una r e s p u e  s k a  mês c o r r e c t e  s e r l a  c  o n s i  dg  
r a r  l a  c r e a c i f i n  m i sma  como un a c t o  d e  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  
p u e s  e s  p r o d u c i r  un s e r  a p a r t i r  d e  l a  n a d a ,  s i n  q u e  l a  n a  
da  s e a  t é r m i n o  i n i c i a l ,  p o r  s u p u e s t o .  En ca m b i o .  Bacon  co n  
s i d é r a  que  l a  f i  n i t  ud  d e  l a  c r e a t u r e  d e p e n d e  de  su c a r a c  -
t e r , d e  su  p r o v e n i e n c i a " d e "  l a  n a d a ,  y p o r  t a n t o ,  en c u a n ­
t o  BSÎ e s  b u e n a ,  e s  f i n i t a .  N u e v a m e n t e  h a y  un  j u e g o  i m a g i ­
n a t i v o  en  e l  a r g u m e n t o ;  l a  n a d a  como g r a n  r e c e p t é c u l o  i n f ^  
n i t o  d e l  que eme rg e  e l  s e r  como u na  i s  l a ,  y p o r  t a n t o ,  n e -  
c e s à r i a m e n t e  f i n i t o .
( 8 8 )  ( 1 0 )  S i  d i c a t u r  qu o d  c a u s a  p r i m a  e s t  i n
f i n i t e  p o t e n c i e ,  s e t  p o t e n c i a  f i n i  t a  e s t  
o c i o s a  n i s i  e x e a t  i n  a c t u m ,  e r g o  s i m i l i ­
t e r  p o t e n c i a  i n f i n i t a  e r i t  o c i o s a  n i s i  
e x e a t  i n  a c tu m  sutim, s e t  a c t u s  e j u s  e s t  
i n f i n i t u s ;  e r g o  o p o r t e t  quo d  p r i m a  c a y s a
f a c i a t  a c tum i n f i n i t u m ,  b e t  n i c h i l  e s t
m a j u s  to t o  u n i v e r s o  quo d  c n m p r e h e n d i t  om 
n i a  t am s p i r i t u a l i a  quam c o r p o r a l i a , e r g o  
d e b e t  e s s e  i n f i n i t u m *  d i c e n d u m  e s t  q u o d
c a u s a  p r i m a  a g i t  p e r  c r e a c i o n e m  e t  p e r
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a l i u m  modum secundum quo d  s u n t  r e l a c i o n e s  
i n  d l v i n i s , u t  Deus  P a t e r  g e n e r a t  t i l i u m  , 
ab  u t  r o q u e  p r o c e d i  t  S p i r i t u s  S a n c t u s ,  s i ­
c u t  h a b e m u s  ex  l e g e  n o s t r a .  I s t a  a c c i o  e -  
j u s  i n t r i n s e c a  e s t  i n f i n i t e ,  e t  e f  f  e c  t u s  
e j u s  e s t  i n f i n i t u m  bonum,  e t  p o t e n c i a  i n ­
f i n i t a  o r d i n a t u r  ad  h u j u s m o d i  a c t u s ,  e t  ^  
deo non  e s t  o c i o s a .  S e t  e f f e c t u s  c r e a t u r  
n on  e s t  i n f i n i t u s ,  q u i a  c r e a t u r a  f i t  ex 
n i c h i l o ,  e t  i d e o  d e f i c i t  a c o m p l e m e n t o  
b o n i ,  e t  i d e o  q u a n t u m c u n c u e  e s t  b o n a ,  o -  
p o r t e t  quod  s i t  f i n i t a .
On c a e l o  e t  mundo I I I ,  c .  1 |  e d .  S t e e l e  , 
F s . l V ,  p p .  3 7 1 - 3 7 2 ,
A c o n t i n u a c i f i n  s e  e x o o n e n  a l g u n a s  o b j e c i o n e s  a  l a  r e s  
p u e s  t a  a n t e r i o r .  La p r i m e r a  p r é c i s a  e l  s e n t i d o  d e l  o b r a r  
de  u na  n o t e n c i a  i n f i n i t a ;  no l o  e s  ^ o r  l a  m a g n i t u d  d e l  e  -  
f e c t o  s i n o  p o r  e l  modo;  en  e s t e  c a s o  l a  c r e a c i f i n  e s  un  mo 
do i n f i n i t o  p u e s  e n t r e  s e  r  y no s e r  hay  una  d i s t a n c i a  6n t i ^  
c a  i n f  i n i t  a ;
( 8 9 )  ( 1 1 )  S i  t u  d i c a s  quod  n r i m a  c a u s a  a h u c  a
g i t  h o c  p e r  p o t e n c i a m  i n f i  n i  t am ,  e r g o  e f ­
f e c t u s  a d h u c  e r i t  i n f i n i t u s ;  d i c e n d u m  e s t  
qu od  no n  s e q u i t u r .  Nam i n f i n i t é s  p o t e n c i e  
no n  r e s p i c i  t  a c  turn s e t  modum e d u c e n d i  e f -  
f e c t ü m ,  q u i  modus  e s t  d e  no n  e s s e  i n  e ss c^  
de  n i c h i l o  ad a l i q u i d ,  i n t e r  q u e  e s t  i n f ^  
n i  t a  d i s t a n c i a ,  e t  i d e o  e x i g i t u r  p o t e n c i a  
i n f i n i t a ,
Dd c a e l o  e t  mundo i l l ,  c . 1;  e d .  S t e e l e ,  
I s . IV,  p .  372 .
La s e c o n d a  p r e c i s i o n  e s  que  a u n q u e  l a  p o t e n c i a  y e l  mo­
do s e a n  i n f i n i t o s ,  no s e  s i g u e  l a  i n f i n i  t u d  d e l  e f e c t o , p o r  
qu e  e s t e  s e  s i g u e  d e l  no s e r ,  t s  c l a r o  que  e s t o  v a l d r i a , s i  
f u e r a  e l  c a s o ,  p a r s  u n a  i n f  i n i t u d  e n t i t a t i v a ,  no p a r a  l a  fj^ 
n i  t u d  o i n f i n i t u d  e x t e n s i o n a l  o t e m p o r a l .  Hor l o  t a n t o  e l  
a r g u m e n t o  no t i e n s  l a  f u e r z a  g e n e r a l  que  q u i e r e  d a r l e  o a c o n .
( 9 0 )  ( 1 2 )  E t  s i  d i c a t u r  ouod  cum p o t e n c i a  e s t
i n f i n i t a  e t  modus e d u c e n d i  e s t  i n f i n i t u s ,  
e r g o  e t  e f f e c t u s :  d i c e n d u m  e s t  q uo d  non  
s e q u i t u r ,  o u i a  e f f e c t u s  e s t  p o s t  non  e s s e ,  
e t  i d e o  h a b e t  a l i n u i d  d e f  e c  t u s  e t  p r i v a  -  
c i o n i s .  S e t  s i  non  p r n c e d e r e t  p o s t  non  e s  
s e , t u n e  b e n e  s e q u e r e n t u r ,  e t  i d e o  non e s t
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imped lmen tu rn  m p a r t e  a f f e c t u s ,  p r o p t e r  
qu nd  r e p y g n a t  e i  i n f i n i t e s .
Do c a e l o  e t  mundn I I I ,  c .  I j  ed .  S t e e l e ,  
F s .  IV,  p .  372 .
H n s t o  a h n r a  s e  r e f i r i d  a  l a  p r i m e r a  c a u s a ,  p ^ r o  ademfis 
h a b r i a  qu e  c n n s i r i e r a r  l a  moci f in d e l  m o t o r  c e l e s t e ,  qu e  mueve 
a l o  û l t i m a  e s f e r a .  E s t a  d e b e  s e r  m d v i l  p o r  r e l n c i d n  a un 
c u e r p o  c e n t r a l  i n m ô v i l ,  en l o  c u a l  c o i n c i d e  c o n  A v e r r o e s ,  
au nq ue  no e s  t a n  e x p l i c i t o ^  160)  o t r a  p a r t e ,  l a  f i n i t u d  e x ­
t e n s i o n a l  e s  r e q u i s i t o  d e  l a  l o c a l i z a c i f i n ,  p u e s  p a r a  a a c o n  , 
de  l o s  c i n c o  s e n t i d o s  l i n g O I s t i c o s  d e l  l u g a r ,  e l  p r o p i s i m o  
ea  l a  r e l a c i d n  qu e  ^ u a r d a  e l  c u e r p o  l o c a d o  con  l o s  e x t r e m o s  
d e l  mundo ; e l  c e n t r o  y e l  l i m i t e ^  Un d é s a r r o i  l o  mâs com-
p l e t o  . d e l  tema d e l  m o t o r  c e l e s t e  s e  h a c e  a l  t r a t a r  e l  L i b r o  
XI de  l a  M e t a p h y s i c a  j Bacon  a d m i t e  d o s  m o t n r e s ,  e l  c e l e s t e  
y l a  P r i m e r a  CnUsa ( c f l  l o s  c c .  7 y 8 d e l  L i b r o  XI de M e t . ) , ,  
p e r o  no  c o n s i d e r s  n e c e s a r i o  a d m i t i r  i n t e l i g e n c i a s  m o t r i c e s  
p a r a  l o s  a s t r o  s .  t o  c an b i o , s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  d e  un m o t o r  
s e p a r a d o  p a r a  t o d a s  l a s  e s f e r a s  ( n o  uno  p a r a  c a d a  u n a ) ,  como 
d e c i a  b r o s s e t e s t e ^ V  a l  qu e  l l a m a  a l m a , p e r o  q u i t a n d o  a e s  
€a  p a l a b r a  l a  s i g n i f i c a c i û n  que b a b i t u a l m e n t e  i m p l i e s ,  t l  mo 
t o r  c e l e s t e  d e b e  s e r  p r o p o r c i o n a l  a l  m d v i l  y a l  m o v i m i e n t o  
que  l e  i m p r i m e .  P o r  e sn  p u e d e  p o n e r s e  l a  s i g u i e n t e  o b j  e c  i d n ;  
e l  m o t o r  h a  de  s e r  de  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  l u e g o  e l  mdvS l  t am 
b i ê n  s e r â  i n f i n i t o .  La r e s p u e s t a  de  o a c o n  d i c e ;
( 9 1 )  ( 1 3 )  I tern s i  d i c a t u r ;  M o t o r  c e l i  e s t  i n
f i n i t a  p o t e n c i e ,  u t  A r i s t o t e l e s  d i c i t  i n  
oc tavoP h y s i c o r u m , e r g o  e i  r e s p o n d e t  m o b i ­
l e  p r o p o r c i n n a l e  e t  m n t u s ;  S e t  n i c h i l  
p r o p o r c i n n a t u r  i n f i n i t u m  n i s i  i n f i n i t u m ,  
e r g o  c e l u m  e s t  i n f i n i t u m  e t  m o t u s  e j u s  
i n f i n i  t u s ; d i c e n d u m  quod  l i c e t  m o t o r  c e l i  
s i t  s e cu n du m  s e  p o t e n c i e  i n f i n i t e ,  t a m en  
a  p n r t e  r e c i p i e n t i s  c r e a t u r e  i n f l u e n c i a m  
e s t  f i n i t a s ,  o u i a  nc r  mntum r e c i p i e n t  i s  
r e c i p i t u r ,  e t  i n  hoc o s t e n d i  t u r  i n f i n i  -  
t a s  p o t e n c i e  quod  non a r t a t u r  ad  e f f e c  -  
tum i n f i n i  turn s e t  p o t e s t  i n  e f f e r t u m  f i ­
n i t u m  sec und um  c n n r l i c i o n e m  r e c i p i  e n c  ium.  
De c s e l o  e t  mundo I I I ,  c . l  ; e d .  b t e e l e ,  
F s . I V ,  p .  3 72 .
P o r  a p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p i o  " l o  r e c i b i d o  s e  r e c i b e  de  a -
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c u e r d n  a l  r e e l  p l a n t e " é l i m i n a  l o  c o m p u l s i v i d a d  d e l  a r g u m e n t o  
a u n q u e  s e  d e b e  c o n c é d e r  q u e  l a  i n f i n i t u d  d e l  e f e c t o , s i - n o  e s  
n e c e s a r l a ,  e s  a l  menos  p n s i b l e , A d e m ê s  r e s t a  l a  c u e s t i f i n  de  
l a  e t e r n i d n d  d e l  m o v i m i e n t o ,  a c e r c a  d e  l o  c u a l  o p i n a :
( 9 2 )  ( 1 4 )  S i  d i c a t u r  quod  m o t u s  c e l i  e s t  p e r -
p e u u s ,  e r g o  i n f i n i t u s ;  e t  s i c  i n  t e m p o r e  
f i n i t o  q u i a  p o t e n c i a  m o b i l i s  e r i t  i n f i n i ­
t e :  d i c e n d u m  e s t  quod  m o t u s  s e cu nd u m  s u b ^
t a n  c i  mm f i n i t u s  e s t , q u i a  q u e l  i b e t  r e v o l u -  
c i o  c e l i  e s t  f i h i t a ,  s e t  m u l t i p l i c a r i  p o ^  
s u n t  p e r  a d d i c i n n e m  i n f i n i t  am e t  i n  t emp o  
r e  i n f i n i t o ,  i d  e s t ,  non  t a n t o  q u i n  m a j o  
r i  q u i a  non t ô t  q u i n  p l u r e s  p o s s u n t  f i e r i  
c i r c u l a c i o n e s .  S e t  non p r o p t e r  h o c  a c c i  -  
d i t  i n f i n i t é s  mntuum v e l  t e m p o r i s  i n  a c t u ,  
e t  i d e o  non  o p o r t e t  quod  p o t e n c i a  m o b i l i s  
s i t  a c t u  i n f i n i t a .
De c a e l o  e t  mundo I I I ,  c .  1 ;  e d .  S t e e l e  , 
I s ,  IV ,  p .  3 73 .
t s  d e c i r ,  que e l  m o v i m i e n t o  e t e r n o , en  t o d o  c a s o ,  s é r i a  
l a  r e i t e r m c i d n  i n d e f i  n i d a  e i n i n t e r  rump i d a  d e  r e v o  l u e  i n n é s  i 
f i n î t e s  ( Bacon  l l a m a  ’’s u s t a n c i a  f i n i t a "  d e l  m o v i m i e n t o  a 
au  f i n i t u d  e x t e n s i o n a l  c o n  r e s p e c t o  a l  p u n t o  de p a r t  i d a  y de  
l l e g a d a ) . P e r o  como c a d a  r e v o l u c i f i n ,  p o r  s e r  f i n i t a ,  no r e  -  
q u i d r e  de  s i  u na  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  n i  s i q u i e r a  en  l a  h i p f i t e  
s i s  de  un  m o v i m i e n t o  p e r p e t u o  s e  r o q u i r i r i a  un  m o t o r  de  po -  
t e n c i a  i n f i n i t a ,  n e s t o  p u e d e  o b j e t a r s e  q be  un  e f e c t o  f i n i ­
t o  y t e r m i n n d o  i n d i c a  u n a  p o t e n c i a  f i n i t a ,  d e n t  r o  d e l  p i a n o  
f l s i c o  1 p u e s  m e t a f  i  s i c a m e n t e  una  c a u s a  i n f i n i t a  p r o d u c e  un e 
f e c t o  f i n i t o  c o n  un a c t o  de  po t e n c  i r ^ i n f  i  n i  t  a ,  q u e  e s  l a  c r é a  
c i f i n ) ,  p o r  l o  c u a l  un  e f r> c to  i n ac o b f ad o  y  s i e m p r e  r e n o v a d o  i n  
d i c o r t a  u n a  - p o t e n c i a  i n f i n i t a .  A e s t a  û l t i m a  o b j e c i ' n  b a c o n  
r e s p o n d e  q u e  e l  a c t o  d e l  m o t o r  s i e m p r e  c o n t i e n s  a l  go d e  po -  
t e n c i a  no ac t u a l i z  a b l e ,  y p o r  e s o  no  s e  u n a  i n f i n i  t u d  e n  aç^ 
t o  s i  no s u c e  s i  v a .  En t o d o  e s t e  p a s o  s e  c o n c e d e  l a  p e r p e t u i  -  
d a d  d d l  m o v i m i e n t o  y e l  t i e m p o ,  a u n q u e  en o t r o s  l u  g a r e s  f o r ­
m u l a  l a  c r l t i c B  de  e s t a  p n s i c i f i n ,
( 9 3 f  ( 1 5 )  S i  d i c a t u r  q u o d  e f f e c t u i  f i n i t o  e t
t e r m i n a t o  d e h e t u r  p o t e n c i a  f i n i t a ,  e r g o  ej[ 
f e c t u i  q u i  v a d i t  i n  i n f i n i t u m  e t  nunquam 
t e r m i n a b i t u r  r e s p o n d e t  p o t e n c i a  i n f i n i t a
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e t  i n t e r m i n a t n ;  s e t  e f f e c t u s  h u j u s m o d i  
e s t  m o t u s  p e r p e t u u s  c e l i ,  e r g o  i n  c e l o  
e s t  p o t e n c i a  i n t e r m i n a t a  ne c  l i m i t a t a  
ne c  f i n i  t a Î d i c e n d u m  e s t  quod  p o t e n c i a  c e  
l i  p o t e s t  c o n s i d e r a r i  r e s p e c t u  e f f e c t u s  
i n f  i n i t i  i n  a c t u  p u r o  e t  s i c  non e s t  ifi  
f i n i t a ,  s e t  s i  c o n s i d é r é  t u r  r e s p e c t u  a c ­
t u s  i n f i n i t  i  i n  a c t u  q u i  s e m pe r  e s t  p e r -  
m i x t u s  de p o t e n c i n  a d  u l t e r i o r e m  ac tu m  
s i c  e s t  p o t e n c i a  c e l i  i n f i n i t a ,  s e t  h ec  
i n f i n i t e s  non e s t  n i s i  i n  p o t e n c i a  e t  
non  e s t  i n  a c t u ,  q u i a  t a l i s  e s t  i n f i n i  -  
t a s  e f f e c t u s .  Et  r a d i x  h u j u s m o d i  e s t  
q u i  a e s s e  c e l i  e s t  p e r p e t u u m ,  e t  i d e o  po 
t e n c i a  c e l i  ad motum e s t  n e r p e t u e ,  e t  1 -  
deo i n f i n i t e  i n  d u r a c i o n e  s i c u t  m o t u s  e t  
t e m p u s ;  e t  h u j u s m o d i  i n f i n i t e s  non e s t  
a c t u a l  i s ,  s c i l i c e t ,  s i m u l  a c c e n t a ,  s e t  ’ 
p e r  s u c c e s s i o n e m  v a d i t  i n  i n f i n i t u m .  A- 
l i i  modo a r g u e n d i  n i m i s  g é n é r a l e s  p o s s u n t  
i n d u c i ,  s e t  p a t e n t  i n  p r i o r i b u s .
De c a e l o  e t  mundo I I I ,  c. 1 ;  e d .  S t e e l e  , 
I s . I V , p .  373 .
En e l  c a p l t u l o  41 d e l  Oous  T e r t i u m  s e  r e to ma  e l  t ema  de 
i a  i n f i n i t u d  d e l  mundo,  con  s i m i l a r e s  a r g u m e n t o s  a l o s  v i s t o s  
y a h a d i d o  d e  a l g u n a s  v a r i a n t e s .  En e s t a  p a r t e  s u  c o m e t i d o  
p r i n c i p a l  e s  f o r m u l a r  una  d e m o s t r a c i f i n  p o r  mode lo  g e o m é t r i c o  
de l a  i m p o s i b i l i d a d  de  i n f i n i t u d .  Al c o m i e n z o  , r e f i r i ê n d o s e  
a  A v e r r o e s ,  d i c e  que  l a  i n f i n i t u d  p ue de  s o s t e n e r s e  b i e n  s e a  
co n  r n l n c i f i n  a un û n i c o  mundo,  o p o r  l a  a d m i s i ô n  de  i n f i n i t o s  
mundos  f i n i t o s .  Su p l a n t e d  e s  e l  s i g u i e n t e :  I
( 9 4 )  ( 1 )  D e i n d e  c o n c l u s !  b r e v i t e r  p e r  qeome -
t r i c a s  d e m o n s t r a t i r n e s  u n i t a t e m  m u n d i  e t  
f i n i t a t e m ;  q u i a  A v e r r o ë s  s u p e r  p r i n c i p i u m  
c o e l i  e t  m u n d i ,  q u i  p o n i t  mundum e s s e  i n ­
f i n i t u m ,  a u t  mundos  p l u r e s ,  non  o o t e s t  po 
n e r e  i p s u m  h a b e r e  a l i q u o d  p r i  ne p i um, n e -  
q u e  a e t e r n u m ,  ne que  n on  a e t e r n u m .  CJuia s i  
e s s e t  i n f i n i t u s  t u n e  h a b e r e t  p o t e n t i a m j  i n  
• f i n i t a m ,  e t  e s s e t  D e u s ,  e t  non h a b e r e t  
p r i n c i p i u m .  y i  n l u r e  s ,  t u n e  e s s e n t  p l u r e s  
d i i  s e c u n d u m "  p l u r a l i t a t e m  mundo rum;  q u o d  
e s t  i m p o s s i b i  l e .  E*; i d e o  non  h a b e r e n t  Deum 
c r e a t o r e m ,  n ec  n r i n c i p i u m  
Qpus  T e r t i um, c .  4 1 ;  e d .  B r e w e r , p .  1 4 0 .
C a s  d o s  p o s i b i l i d a d e s  c o n d u c e n  a un a b s u r d o .  S i  h a y  un  so 
l o  mundo i n f i n i t o ,  s e r â  i n f i n i t a m e n t e  po t e n t e  e i g u a l  a D i o s ,
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p u e s  no t e n d r l o  c a u s a ,  n i  p r i n c i p i o  n i  f i n .  - ' i  f u e s e n  i n f i n ^  
t o  s  mundos ,  h a b r l n  i n f i n i t o s  d i o s e s ,  un o  p o r  c a d a  mundo como 
C a u s a  s u y a .  E s t e  s e g u n d o  a r g u m e n t o  e s  t a m b i ê n  u n a  f a l a c i a  i -  
m a g i n a t i v a ;  l a  s u p o s i c i ê n  de i n f i n i t o s  mundos  s i m u l t ê n e o s  o 
s u c e s i v o s  p r o v i e n s  de  l a  I m a g i n a c i  fin qu e  v i s u a l i z a  e l  mundo 
c o n  u n a  e s f e r a  f i n i t o  c o l o c a d a  en un e s p a c i o  e x t e r i o r  a ê l  . 
E n t o n c e s  p u e d e n  i m a g i n a r s e  muchos  mundos  a s f  c o n c e b i d o s ,  i n -  
c l u s o  i n f i n i t o s .  P e r o  e s  o b v i o  que  s i m u l t è n e a m e n t e  s ô l o  ha y  
u i f ^ n i v e r s o ,  oue  p o r  d e f i n i c i ô n  c o m p r e n d e  t o d o  l o  q u e  e x i s t e  
y n a d a  p ue de  q u e d a r  " f u e r a " ,  p o r q u e  e s t e  u n i v e r s o  no t i e n e  
p r o n l a m e n t e  n a d a  e x t e r i o r ,  n i  en  s e n t i d o  l o c a l  n i  en c u a l  -  
q u i e r  o t r o .  La  h i p ô t e s i s  de  i n f i n i t o s  mundos  s u c e s i v o s  s ô l o  
p u e d e  c o n c e b i r s e  co n  un " e s p a c i o "  de n a d a  i n t e r m e d i o  e n t r e  
mundo y mundo.  E s t o  e s  t a m b i ê n  p r o d u c  t o  de  l a  i m a g i n a c i ô n ,  y
s i  q u i e r e  f u n d a r s e  e n  e l l o  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  f i l o s ô f i c a ,  l o s
r e s u  1 t a d o  s no 8 e r â n  s a t i s f n c t o r i o s .  En e f e c t o ,  e l  " u n i v e r s o "  
e s  uno  y û n i c o  p o r  d e f i n i c î ô n  y o o r  r a z o n e s  l ô g i c a s ,  no p o r  
r a z o n e s  c n s m o l ô g i c a s .  P o r  e s o  lofe i n t e n t e s  a r i s t o t é l i c o s  en 
e l  Dp C s e l o  so n  i n n e c e s a r i o s  e i m p r o c e d e n t n s .  Bacon  mismo no 
l e s  da  d e m a s i o d a  i m p o r t a n c i a ,  p u e s  p r e f i e r e  l a s  r a z o n e s  g e o ­
m ê t r i c a s ,  y s e  l i m i t a  a e n u n c i a r l a s  j
( 9 5 )  ( 2 )  E t  i d e o  h a e  v e r i t a t e s  s u n t  n a g i s
t h o o l o g i c a e ,  quam m u l t a e  a l i a e  a t h e o l o  
g i s  d i s p u t a t a e ,  u t  de f i g u r a ,  e t  motb  , 
e t  h u j u s m o d i  . S#d q u i a  non  s u n t  i n  u s u  
eo rum i d e o  b r e v i u s  t r a n s i v i ,  Nunc au t em  
addnm a l i q u a  q u a e  i n  a l i  i  s  o p e  r i b u s  non  
h a b e n t u r .  A r i s t o t e l e s  a u t e m  p r i m o  L o e l i  
e t  Mundi  a r g u i t  unum mundum e s s e ;  nam 
s i  p l u r e s  e s s e n t  t u n e  t e r r a  u t r i u s c u e
e s s e t  un a  s e cu n du m  s p e c i e m ,  s i c u t  du a e
g l e b a e  i s t i u s  t e r r a e  q u ae  n u n c  e s t  i n  
hoc mundo; s e d  u n i u s  r e  i s e c u nd um  s p e  -  
c i e m  e s t  u n u s  m o t u s  s ec un dum  s p e c i e m , e t  
u n u s  l o c u s , E r g o  s i c u t  du ae  g l e b a e  i s t i ­
u s  t e r r a e  h a b e n t  motum c o n s i m i l e m  ad 
c e n t r u m  h u j u s  m u n d i , s i c  d u a e  t e r r a e  
duorura mundorum n a t a e  e s s e n t  mo v e r e  a d  
c e n t r u m  u t r i  u s q u e  mu nd i .  Sed hoc  non 
p o s s e t  f i e r i ,  n i s i  t e r r a  a p t a  n a t a  e s  -  
s e t  pe n e t  r a r e  suum mundum, u t  t e n d e r e  t  
i n  c e n t r u m  a l t e r i  u s  mu nd i ,  e t  hoc  non 
f i e r e t  n i s i  t e r r a  a p t a  n a t a  e s s e t  s u r -  
sum a d c e n t r o  e l e v a r i . b ad  h a e c  a p t i t u -
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do non  p o t e s t  e s s e  i n  t e r r q ;  qunre  non 
p o t e s t  a l i a  t e r r a  e s s e ,  nee  a l i u s  mundus .  
Opus  Td r t iu m , c .  4 1 |  ed .  b r e w e r , p p .  140 -
14 1 .
De t o d a s  l a s  d e m o s t r a c i o n e s  a r i s t o t é l i c a s  s o b r e  l a  f i -  
n i t u d  de  l a  m a t e r i a  y e l  mundo,  bacon p r e f  i e  r e  l a s  q e o m é t r i  
c a s ,  a u n q u e  no s i e m p r e  s e a n  l a s  mgs d e s a r r o l l a d a s  p o r  e l  E_s 
t a g i r i t a .  ï r e t o m a n d o  l a s  i d e a s  y a  e x n u e s t a s  en e l  Upus  Ma-  
J u s , o f r e c e  un a  n u e v a  d e m o s t r a c i r t n  g e o m é t r i c a  de  l a  f i n i t u d  
d e l  mundo s
( 9 6 )  ( 3 )  De f i m i t a t e  mundi  i p s e  p o n i t  m a n i f e s
t a s  r a t i o n e s  g e o m e t r i c a s .  Spd t e r t i a  d e -  
m o n s t r a t i o  q u a e  f a c t a  e s t  de f i n i t a t e  ma- 
t e r i a e  e s t  m e l i o r  o m n i b u s  r a t i o n i b u s  s u i s ,  
q u a m v l s  earn non p o n a t ,  t t  q u i a  h i c  e v i d e n  
t i o r  e s t  quam u b i  de m a t e r i a  a g i t u r ,  i d e o  
p r o p t e r  o l a n i o r e m  i n t e l l ê c t u m  i l l o r u m ,  
q u a e  de  m a t e r i a  d i c t a  s o n t  i n  u p e r e  Majo ­
r e ,  ponam h i c  ip sam d e m o n s t r a t i o n e m .  t t  
- n o n  so l um  p r o p t e r  h o c ,  s ed  u t i l i s  e s t  ad 
q u a e s t i o n e m  de a e t e r n i t a t e  m o t u s  e t  mundi .  
Nam i b i  h a b e t  l ocum suum s i c u t  h i c .
Opua T e r t i u m  , c a p . 41 •» ° r e w e r  ,
p . l 4 1 .
-  La  d e m o s t r a c i ô n  g e o m é t r i c a  qu e  p r é s e n t a  en e s t a  o b r a  , 
d i f i e r e  a l g o  de  l a s  que  v i m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  n e r o  s e  b a s a  
en  l o s  mi smos  p r i n c i p i o s  me t o  do16g i c o  s ;  l o  q ue  e s  i m p o s i b l e  
p a r a  e l  m o d e l o ,  l o  e s  t a m b i é n  p a r a  l a  r e a l  i d  ad .  La r e d a c  -
c i t ' n  més s e m e j a n t e  e s  l a  d e l  t e x t o  a n a l i z a d o  en e l  n . 7 B  ,
197)  (4))  b î  i g i t u r  mundus  e x t e n d a t u r  i n  i n f i n i ­
t um u n d i q u e ,  d u c a t u r  l i n e a  u b,  « C, ex u -
t r a q u e  p a r t e  i n  i n f i n i t u m ,  e t  s i g n e n t u r
q u a t u o r  p u n c t a  0,  H, A, C. P l anum i g i t u r  e s t  
qu o d  hBD l i n e a  v a d i t  i n  i n f i n i t u m  e x  p a r ­
t e  B e t  D, e t  AC l i n e a  ex p a r t e  C, e t  
s u n t  a e q u a l e s ,  q u i a  i n f i n i t u m  e s t  a e q u a l e  
i n f i n i t o .  b i m i l i t e r  BD l i n e a  v a d i t  i n  i n f ^  
n i t u m ,  e t  BAC l i n e a  s i m i l i t e r ,  e r g o  s u n t  
a e q u a l e s .  bed  bAC l i h e a  e s t  m a j o r  AC l i n e a  
p e r  q u a n t i  t a t e m  mBî e r g o  i l i a  e ade m ,  s c i l ^  
c e t  BAC l i n e a ,  e s t  m a j o r  e i  a e q u a l i ,  s c i l _ i  
c e t  ABD l i n e a . S e d  s i  BAC l i n e a  e s t  m a j o r  
quam ABD l i n e a ,  e r g o  a e q u a l i s  BAC l i n e a e  
e r l t  m a j o r  nuam ABD l i n e a . S e d  a e q u a l i s  BAC 
l i n e a e  e s t  BD, e r g o  BD l i n e a  e s t  m a j o r  
quam ABD l i n e a »  s c i l i c e t  p a r s  m a j o r  su o  tn_
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t o .  Nam ABD e s t  t o t u m  ad  BD. Sed  hoc  e s t  
I m p o s s i b i l e ;  q u a p r o p t e r  n on  p o t e s t  e s s e  
i n f i  n i t u B ,
Opus  T e r t i u m , c .  41 ; e d .  B r e w e r , p p . 1 4 1 -
1 4 2 .
E s t e  a r g u m e n t o  r e s p o n d e  a l a  p a r a d o j a  d e l  t o d o  y l a  p a ^  
t e ,  y BU e sq ue m a  g e o m é t r i c o  s é r i a s
>  j-, % p — -  -
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e n  e l  c u a l  s e  v e  i n t u i t i v a m e n t e  l a  p r e t e n d i d a  i m p o s i h i l i d m d ,  
p u e s  s eg m en to B  c l a r a m a n t e  d i s t i n t o s  r e s u l t a n  I g u a l a d o s  p o r  
s u  c n r a r . t e r  de  i n f  i  n i  t u d .  Ya hemos  e x p l i c e d o  p o r  qu é  e s t a s  
r s z o n e s  s e  c o n s i d e r a r o n  v é l i d a s  d u r a n t e  mucho t i e m p o ;  c h o c a -  
ba n  c o n t r a  p r i n c i p i o s  t e n i d o s  p o r  v e r d a d e s  a b s o l û t e s  p e r  s e  
n o t a  y c o s t a b a  e l i m i n a r l o s  d e l  g r u p o  de  a x i o m e s  d e l  s i s t e m a ,  
P e r o  ademAs no s d l o  v a l  t a n  p a r a  e l  n i v e l  d e  l a  e x t e n s i o n a l i -  
d e d ,  s i n o  q u e  s e  « p l l c a b a n  a a r g u m e n t o s  g é n é r a l e s ,  como h a  
c e  Ba co n  en  e s t e  p é r r a f o .  La  r e p r o s e n t a c 1 5 n g e o m é t r i c a  e s  pa  
r a  ê l ,  un m o d e l o  v A l i d o  t a n t o  p a r a  l a s  r e a l i d a d e s  e x t e n s i o -  
n e l e s  como p a r a  l a s  c u n l i t a t i v a s  e  I n t e n s i o n a l e s .  Con t o d o  ,  
B a co n  t é n i a  c o n c i  e n c l a  de  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  i n f i n i t o  e x  
t e n s i o n a l  y e l  s u c e s i v o ,  y c o m p r e n d i a  q u e  e s t e  û l t i m o  r e q u i e  
r e  un  t r a t o n v i e n t o  e s p e c i a l .  F o r  e s o ,  a l  c e r r a r  e s t e  c a p i t u ­
l é  a d v i e r t e t
( 9 8 )  Quoniam v e r o  c i r c a  t e m p u s  e t  nevum t o t a -
l i t e r  e r r a t u r  e t  maxime c i r c a  eo rum  u n i -  
t a t e m  e t  p l u r n l i t a t e m ,  i d e o  d e m o n s t r a v i  
v e r i t a t e m  n r a e c i s a m  c i r c a  h a e c ,  s e d  b r e — 
v i t e r .  Ad i n t e l l e c t u m  i g i t u r  p l e n i o r e m  
v o l o  u b e r i u s  i m m o r a r i ;  nam h i c  e s t  u na  
d e  m a j n r i b u s  d i f f i c u l t a t  i b u s  p h i l o s n o h i a e  
e t  t b e o l o g i a e ,  e t  d i g n a  omn i  c o n s i d é r a  -  
t i o n e ,  non  so l u m  p r o p t e r  e v a c u a t i o n e m  e r
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r o r u m  m u l t o r u m  e t  magnorum,  s e d  p r o p t e r  
p u l c h r i t u d i h e m  e t  a l t i t u d i n e m  v e r i t a t u m  . 
Opu s  T p r t i u m , c .  4 1 ;  e d .  B re w e r ,  p .  142,
AdemSs de  I n s  d e m n a t r ^ c t o n e s  g e o m é t r i c n s  y a  v i s t a s  , 
en  e l  Opus  j  u s  so  e n c u e n t r a  o t r a  seme j  a n t e  a 1ms t i n a i i t a ^  
d a s  en e l  t e x t o  n .  8 4 .  So p r e g u n t a  Ba con  ” 5 i  p u e d e n  e x i s t i r  
muc ho s  mundos ,  y s i  l a  m a t e r i a  d e l  mundo s e  e x t i e n d e  a l  i n ­
f i n i t o " ,  a l o  c u a l  r e s p o n d e  c on  un a r g u m e n t o  a r i s t o t é l i c o  y 
u n a  d e m n s t r m c i r t n  p o r  m od e l o  que  a v a l a  e l  v a l o r  u n i v e r s a l  de 
l a  i n t u i c i d n  s e n s i b l e .  01 a r g u m e n t o  d i c e  que  s i  h u b i e s e  mu­
c h o s  mund os ,  d e b l e r a n  s e r  e s f A r i c o s ,  p e r o  a l a  v e z  no po -  
d r i a n  d i s t a r  e n t r e  s i ,  p u e s  de  l o  c o n t r a r i o  h a b r i a  un a  e s p e  
c l e  de d i s t a n c i a  v a c l a ,  q ue  e s  i m p o s i b l e .  Fo r  o t r a  p a r t e , n o  
p u e d e n  t o c a r s e  mâs q u e  en un  p u n t o ,  q u e  e s  l o  û n i c o  c mOn 
q ue  p u e d e n  t e n e r  dos  e s t e r a s  y en  t o d o s  l o s  demAs c a s o s  h a ­
b r i a  un  v a c l o  e x t e n s i o n a l  m e d i b l e ,  l o  c u a l  e s  i m p o s i b l e »
( 9 9 )  ^  An p o s s i n t  e s s e  p l u r e s  mu n d i ,  e t  an  ma­
t e r i a  mundi  s i t  e x t e n s a  i n  i n f i n i t u m / .  E t  
t r a n s R O  u l t e r i u s  md duo e x e m p l a  b r e v i t e r  
a n n o t m n d a  i n  c o n o r i b u s  m un d i ,  qu a e  f u n -  
d s t u r  s u p e r  ge om e t r i c mm  p n t e s t n t e m ,  e t  
s u n t  a d h u c  a n n e x a  m a t e r i n e .  c o r p n r a l i  e o ­
rum.  Nam A r i s t n t e l e s  d i c i t  p r i m o  L o e l i  e t  
Mund i ,  quod  mundus  o c c u p â t  t o t e m  suam me 
t e r i m m  i n  uno i n d i v i d u o  u n i u s  s n e c i e i ,  e t  
s i c  de  q u o l i b e t  c o r p o r e  mundi  p r i n c i p a l i ,  
q u o n i a m  u n u s  mundus  e s t  nu mé ro ,  n e c  p o s  -  
s u n t  p l u r e s  mund i  e s s e  i n  b a c  s p e c i e ,  
e u t  n e c  p l u r e s  s o l " S  nec  n l u r e s  l u n a e , ' l _ i  
c e t  m u l t i  p n s s u e r u n t  c o n t r e r  ium.  Nam s i  
e s s e t  a l i u s  mundus ,  e s s e t  s p h a e r i c e e  f i g u  
r n e ,  s i c u t  i s t e ,  e t  non p o t e s t  e s r e  d i s  -  
t a n t i a  i n t e r  e o s ,  q u i a  t u n e  s p a t  ium v a c u ­
um s i n e  c o r p o r e  e s s e t  s i g n a h i l e  i n t e r  i ^  
l o s ,  quo d  f e l s u m  e s t .  I J u a p r o p t e r  o p o r t e t  
u t  s e  t a n g e r e n t ,  s e d  non p n s s u n t  t a n g e r e  
s e  n i s i  i n  p u n c t o  uno  p e r  x l l  t e r t i l  E l è -  
m e n t o r u m , u t  p r i u s  d e c l a r a t u m  e s t  p e r  
c i r c u l o s .  E rgo  a l i b i  quam i n  i l l o  p u n c t o  
e r i t  s p a t i u m  vacuum i n t e r  e x t e n s o  i n  i n f i  
n i t u m ,  u t  m u l t i  p n s s u e r u n t .
Dpus  Ma j u s , IV,  D i s t .  iV,  c .  13;  ed .Brf cd*  
g e s  1,  p .  1 6 4 .
La r e p r e s e n t a c i ô n  g e o m é t r i c a  oue « a c o n  i m a g i n a  t oma e s  
t a  f o rma»
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d o n d e  l o  r n y a d o  s e r t a  I n  d i s t a n c i a  v a c l a ,  c n n s l d e r a d a  i m p a s ^  
b l e ,  El  c a r a c t a r  i m a g i n a t i v o  d e l  a r g u m e n t a  e s  c l a r o r l o s  u n i -  
v e r s o s  e s t a r l a n  " c o i o c n d o s* ^  en  u n a  e x t e n s i d n  f u e r a  de e l l o e .  
La  I m p n s i h i l i d n d  q u e  c n n c l u y e  e s  c o r r e c t e ,  p e r o  no p o r  e s t a s  
r n r n n e s ,  s i n o  p o r  o t t a s  da c a r a c t e r  I d g i c o ,  s e g û n  d i j i s m o ,  y 
q u e  Bacon  no l l e g d  a p r é c i s e r .  A e s t a  i n t u i c i n n  i n t e n t a  d a r -  
l e  u n a  fu nd am en  tmc i 6 n  p o r  m o d e l o  g e o m é t r i c o ,  que  t a m b i é n  h a -  
c e  u s o  d e l  a r g u m e n t o  d e l  t o d o  y l a  p a r t e ,  p e r o  co n  u n a  v e  -  
r i a n t e  r e s p e c t o  a l o s  a n t e r i o r e s ,  en  c u a n t o  a s u  e sq u e m a  l i ­
n e a l .
( 1 0 0 )  Nam g e o m e t r i e s  p o t e s t a s  hoc  e x c l u d i t . Quo
n i am c o n j u g a n t u r  d u a e  l i n e a e  a e t  b a n -  
- g u l a x i t n r  i n  c e n t r o  mu n d i ,  e t  a c n n c u r -  
s u  eo ru m  e x t e n d i  t u r  i n  i n f i n i t u m ,  e t , t e r  
t i a  u n i  i l l a r u m  d u c a t u r  a e q u i d i s t a n t e r  
e t  t e r m i n a t u m  ad. a l i a m ,  e t  s i c  Ç2  . E r g o  
a  e t  b s u n t  a e n u a l e s ,  e t  o , q u a e  e s t  
p a r s  a e t  Ç s u n t  a e q u a l e s ,  q u i a  ab  eo  -  
dem p u n c t o ,  s c i l i c e t  o ,  v a d u n t  i n  i n f i n  
t u m ,  Sed  c l i n e a  a e q u a t u r  b l i n e a ,  Eygo 
o l i n e a  a e q u a b i t u r  i p s i  a  t o t a l i ,  s c i l i ,  
c e t  p a r s  suo  t o t i ,  quod  e s t  i m p o s s i b i l e .  
u p u s  Ma{u s  IV,  U i s t .  iV,  c .  13 ;  e d .  B r i d  
g e s  I , p p .  1 6 4 - 1 6 5 .
f 1
La r e d a c c i d n  d e l  p é r r a f o  e s  on  p o c o  c o n f u s a ^  no  o b s ' ’-  
t a n t e  e l  e s q u e m a  p r o p u e s t o  s e r l a ;  s i  d o a  l i n e é s  p r o y e c t a d a s  
a l  i n f i n i t o  s o n  c o r t a d n s  p o r  un a  t e r c e r a ,  t a m b i é n  i n f  i n i  t a ,  
q u e d a  d e t e r m i n a d o  un t r i é n g u l o  " d x p a n d i  b l e " t a m b i é n  a l  i n f i ­
n i t o ,  p n r  l o  c u a l  t a n t o  e l  t o d o  ( l a s  l i n e a r  i n f i n i t é s )  como
s u s  p a r t e s  ( l a s  n o r c i o n e s  de l i n e a  d e t e r m i n a d a s  p n r  l o s  pun -
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t oB  de  i h t e r s e c c i 6 n )  s e r î a n  i g u a l m e n t e  i n f i n î t n s ,  y p n r  l o  
t a n t o  " i g u a l e s "  , E v i d e n t e m e n t e  Becon  no c o n s i d é r a ,  como 
h i z o  u r o B S R t e s t e ,  l a  p o e i b i l i d a d  de u n a  r e l a c i d n  p r o p o r c i o -  
n a l  e n t r e  c o n j u n t o s  i n f i n i  t o s .  Su r e p r e s e n t a c i i l n  geo  mf» t r i c a  
t oma  e s t a  f o r m a
««o e»0
oO
00'-=. c o  r  c ô ’
en  l a  c u a l  l a s  l l n e a s  c o r r i d a s  so n  l a s  p a r t e s  i n f i n i t a s  d e l  
t o d o  i n f i n i t o  s e f l a l a d o  p n r  l a  l i n e a  p u n t e a d a ,  t l  a r g u m e n t o  
p o r  e l  a b s u r d o  o d e d u c c i d n  a p a r t i r  d e l  i m p o s i b l e ,  f u n c i o n a  
p o r q u e  e l  i n f i n i t o  e s  tornado de  modo anA lo g o  a  u na  cnn  t i d e d  
f i n i t e  y no r e l e c i o n a l m e n t e ,  n i  como c o n j u n t o . E s t o  e s  ex  -  
p l i e  a b l e  p o r q u e  en  l a  t e o r l a  m a t e m S t i c a  m e d i e v a l  t o s  nûme -  
r o s  n a t u r a l e s  e r a n  c o n s i d e  r a d o s  como i n d i v i d u a l i d a d c s  y no 
c o n j u n t o s  de  l a s  u n i d a d n s  qu e  lo9 cn m p on en ,  y e n t o n c e s  e l  nu 
mero I n f i n i t o  o l a  m a g n i t u d  i n f i n i t o  e r a  t a m b i é n  c o n c e n t u a -  
l i z e d a  como u na  i n d i v i d u e l i d a d  m a t e m é t i c o ,  como un  i n d i v i ­
duo y no como u na  c l a s e .  L a s  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a b l e s  p u e s  , 
s o n  d i f e r e n t e s  y s e  l l e g a  a  e s t e  t i p n  de  c o n c i u s l o n e s ,
O t r a  c u e s t i i ' t n  que  t o c n  Hacon  a  p r o p d s i t n  de l a  i n f i n i t u i J  
d e l  mundo e s  l a  r e l a c i d n  e n t r e  l a  i n f i  n i t u d  t e m p o r a l  y l a  
e s e n c l a l  o s u s t a n t i v o ,  y e l l o  p o r q u e ,  a û n  c r i t i c a n d o  l o s  a£ 
g u m e n t o s  a r i s t o t ê l i c o s  s o b r e  e l  m o v i m i e n t o  p n r o e t u o ,  l e  i n -  
t e r e s a b a  d e s t a c a r  l a  t r a s c e n d r n c i a  r i i v i n a .  P o r  e so  v i n c u l a  
-  q u i z ë  e x a g e r a d a m e n t e -  l a  c a r ^ n c i a  d e  p r i n c i p i o  t e m p o r a l ,  
o p e r p e t u i d a d ,  c o n  l a  c a r e . n c i a  d e  p r i n c i p i o  c a u s a l ,  o a b s o -  
l u t e z .  P o r  e s o  t a m b i é n  i n s i s t e  en  que  a u n q u e  e l  mundo f u e s e  
e t e r n o  en  e l  s e n t i  do t e m p o r a l  que  eu 1 e r  f; A v e r r o e s ,  no e s  i n  
f i n i t o  en  c u a n t o  a b s o l u t e ,  p u n s  s i e m p r e  s e r A una e t n r n i d a d
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c r n a d a ,  Pnr o t r a  p o r t a ,  t a m bié n  admi ta  l a  t e s i s  a r i s t o t é i i c a  
de l a  e i m u l t a n e i d a d  de t i empo  y m ov im ie n t o :  no hubo n i  puede  
baber e n t r e  d os  p e r t o d o s  d e ^ o v i m i e n t o  un r e p o s o  i n t e r m e d i o , y  
menos puede  d e c i r s e  que e s t e  r epnso  aea  m e d i b l e ,  ya que t i e m  
po e s  medida  de 1 mov i mie nt o  pnr s f  y de l  r e o o s o  por  a c c i d e n ­
t e ,  e s  d e c i r , por  r e l a c i d n  a l  m ov im ie n t o  de o t r o ,
(1011  De inde  mundi c r e a c i o n e m  e t  p ro du cc io n em
ex n i c h i l o  v e r a c i t e r  m a n i f e s t a n t ,  no po 
n e n t e s  mundum f u i s s e  ab e t e r n o  s i n e  p r i n  
c i p i o ,  ut  p a t e t  p l a n e  per  Avicennum,  s e t  
i n i c i u m  h a b u i s s e ,  e t  par A r i s t o t i l e m , c u m  
p o n a t  Cree torem e t  c r e a t a ,  u t  d i c tum e s t ,  
Ef cum d i c a t  non p o t u i s s e  motus i n f i n i  -  
t o s  non p r e f u i s s e ,  quoniam ut  demo ns tr a t ,  
non c o n t i n g i t  i n f i n i t e  - ' p e r t r a n s i r e ,  s e t  
omnes  motus  p r e t e r i t i  sunt  p e r t r a n s i t i  , 
e t  omne tempus p r e t e r i t u m  e s t  f i n i t u m . E t  
s i  non e s s e t  primus  motus ,  non f u i s s e t  a 
l i q u i s  p o s t e r i o r u m ,  u t  ex f i n e  De Gene-  
r a c i o n e , e t  q u i n t i  P h y s i c n r u m , e t  p r i n c i  
p i o  M e t h p p h y s i c e , m an i f e s t um  e s t .  Ijunm -  
v i s  mundum o s s e  e t ern um ,  sump to  e t e r n o  
pro e t e r n i t  a t e  c r e a t a ,  s i c u t  a c c i p i t  in  
SRCunda p r n p o s i c i n n e  De C a u s i s , u b i  di  ^
c i t  quod c a u sa  pr ima e s t  su p er  e t e r n i t a  
tem e t  a n t e  oam, v e l i t  mundum e s s e  e t e r  
num; e t  sumpto i t e r u m  e t e r n o  pro t o t a  
e x t e n s i n n e  t e m n o r i s  a o r i n c i n i o  motos  
c e l i ,  q u i  p p t e s t  p e r p e t u a r i  secundum 
Dei VOl u n t a t e m ,  c o n t i n g i t  pone re  mundum 
e t ernum ,  quare non f u i t  tempus  i n  quo 
non f u e r i t  motus ,  u t  i p s e  a r g u i t  8s Phy- 
s i co ru m  c o n t r a  e o s  q u i  p o s s u e r u n t  c h a o s  
i n f i n i t u m  q u i e s c e r e  a n t e  mundi f o r m a c io  
nem i n  tempore i n f i n i t o .  Et c er tu m  e s t  
quod n l c h i l  me n su ra tu r  tempore n i s i  suc  
CBBsivum, e t  hoc e s t  motus  per  s e ,  e t  
qui  e s  p e r  a c c i d e n s ,  que s c i l i c e t  e s t  
cum motu a l i q u o .  IJuoniam e t  s i  c e lum • 
s t a r e t ,  r e n o v a r e t u r  a l i u s  motus  s i  tem­
pus  f i e r e t .
M e t a p h y s i c a l ed .  S t e e l e ,  F s .  I ,  p .  10 .
A s l  p u e s ,  hay un s e n t i d o  en e l  cua l  e s  c i e r t o  l o  d i  -  
cho  por A r i s t d t  e l e s  i que l a  g e n e r a c i ô n  en n ingûn  momento 
ha c e s a d o ) :  m i e n t r a s  hay t i e m p o ,  hay mov i mien to  y s e  produ_ 
cen  t r a n s f o r m n c i o n n  5 y c a m b i o s .  rthnrn b i e n ,  e l  t i empo  mide  
e l  mov imiento  d e l  c i e l o ,  y d e r i v a t i v a m e n t e  l o s  a c o n t e c i  -  
mi en to s  d e l  mundo su b l u n a r ;  pero  hay o t r o s  m o v i m ie n t o s  no
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m e d i d o s  p o r  e l  t i e m n o ,  y a  q u e  l o  so n  en s e n t i d o  l a t n  e impro  
p i o ,  CO mo l a s  i n t e l e c c i o n e s  y w o l i c i o n e s  a n g è l i c a s .  t aûn 
en e l  c a s o  de  l o s  s u c e s o s  t e m p o r a l e s ,  co n  r e l a c i û n  a l  p a s a d o  
so n  s i e m p r e  f i n i t o s ,  p u e s  s e  h a n  a c t u a l i z a d o .  t o  c n n s e c u e n  -  
c i a ,  e l  t i e m p o  p a s a d o  s i e m p r e  e s  f i n i t o ,  p o r q u e  e s  d e t e r m i n j a  
d o , Se ve  qu e  en e s t e  a r g u m e n t o  y a c o n  h a c e  u s o  d e l  p r i n c i p i o  
de  a c t u a l i z a c i û n , ( q u e  f i  n i t  i z a ,  y que A r i s t d t e l e s  e m p l e a b a  
en  e l  i n f i n i t o  s i m u l t & n e o  )  a l  c e s o  d e l  i n f i n i t o  s u c e s i v o . P o r  
e n d e ,  l a  d e m o s t r a c i û n  que  s i g u e  p r e t e n d e  un i v  e r  s a l  i  d ad  y cori 
c l u i r l a  q u e  e l  u n i v e r s o  no p u e d e  s e r  i n f i n i t o  en n i n g û n  s e n ­
t i d o  ;
( 1 0 2 )  E t  vo co  motum omnem t r a n s m u t a c i n n e m  s u c -
c e s s i v a m ,  s i c  enim a c c i p i t u r  i n  d i f f i n i -  
c i o n e  t e m p o r i s .  I Juamvis  en i m  c e l u m  s t a ­
r e t ,  p o s  s u n t  m o t us  v o l u n t a r i i  a n g e l o r u m  
e t  c o r p o r u m  g l o r i f i c a t o r u m  f i e r i .  E t  ce i ;  
t e  l a p i s  d e s c e n d e r e t  s i  e s s e t  s u r  sum,  i;i 
q u a m v i s  m n t u s  c e l i  non e s s e t .  Mn tu s  en im  
c e l i  n on  o r d i n a t u r ,  n i s i  ad t r a n s m u t a c i o  
ne  s  r e r u m  secundum g e n e r a c i o n e m  e t  c o r  -  
r u p c i o n e s  e t  n l t e r a c i o n e m  e t  augmen tum 
e t  d i m i n u e i o n e m ,  non ad  a l i o s  m o t u s  l o c a  
l e s ,  n e q u e  ad  m u l t a  que  p e r  s p i r i t u m  f i e
r i  po s  s u n t  e t  pe r  c o r p o r a  g l o r i  f  i c a t a  . E t
s i c  mundus  nunquam c e s s a v i t  n r o d u c e r e  a -
n i m o l i e  e t  p l a n t a s ,  u t  a r i s t o t i l e s  d i  c i  t ;
i n t e l 1 i g c n s  quod  i n  n u l l o  t e m p o r e  c e s s a ­
v i t  ne c  m o t u s  n eq u e  g e n e r a c i o  pos t qu a m  
t e m pu s  m e n s u r a n s  m o tu s  c e l i  i n c e p i t . Com­
mun i  s  en i m  a n i m i  c n n c e p c i o  e s t ,  quam qu_i
l i b e t  p r o b a t  a u d i t a m ,  qu od  omne o r e t e r i -
tum e s t  f i n  i t um ,  v e t u l e  en i m  non  p o s s u n t  
hoc  i g n o r a r e  p o s t q u a m  t e r m i n o s  c o g n o v e  -  
r u n t .
n e t a p h y s i c a i % e d .  S t e e l e ,  Ks . 1 , p . 1 1 .
f en f a v o r  d e  A^i  s t û t e l e s  s o s t i e n e  que  t a n  a l t o  i n g e n i o  
no p u d o  i g n o r a r  l o  qu e  c u a l q u i e r  c om p r e nd e  c o n  s o l o  c o n o c e r
e l  s i g n i f i c a d o  de l o s  t é  rm i n o s  i m p l i c a d o s .  Lu ego en e s t e  sc_n
t i d o  a  c e o t a b l e  hay  que  e n t e n d e r  l a s  a f  i r m a c i o n e  s d e l  t s t a g i -  
r i t a ,  a d m i t i e n d n  t a m b i é n  que l a  o s c u r i d a d  d e l  t e x t o  y l a s  di^ 
f i c u l t a d e s  d e  c o m p r e n s i û n  p o r  l a s  m a l a s  t r n d u c c i n n e s  e i n  -
t e r p r e t a c i o n e s  ha  p e r m i t i d o  l a  e r r a d a  c o m p r e n s i o n  d e  a l g u n o s
c o m e n t a d o r e s :
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( 1 0 3 )  E t  i d e o  « r i s l o t l e s  summus p h i l o c o p h o r u m
non  p n t u i t  h n n c  c o n c e p c i o n e m  i g n o r a r e  , 
ex  qua  d i r e c t e  s e o u i t u r ,  nuod  m o t u s  i n -  
c e p i t  e t  tem nu  s s i m i l i t e r ,  u n de  i n  f i n e
Up b p n e r n c i o n e  o s t e n d i t  qu o d  m o t u s  a __
p a r t e  a n t e  non f u e r u n t  i n f i n i t i  p e r  hoc,  
quo d non  c o n t i n g i t  i n f i n i t e  p e r t r n n s i  r e .  
quomodo e r g o  c o n t r a d i c e r e t  s i b i  i p s i ,  
hoc n u l l o  modo p o t e s t  a l i q u i s  homo s a n e  
m e n t i s  d i c e r e ,  t +  s c i v i t  quod  d u r a r i o  
c r e a t u r e  f i n i t e  e s t ,  n e c  p o t e s t  e q u a r i  
d u r a c i o n i  u r e a t o r i s ,  cum e x c e d i  t  omnem 
c r e a t u r e m  i n  i n f i n i t u m ,  b e t  o b s c u r i t é s  
t e x t u s  H r i s t o t i l i s  e t  s e n t e n c i a r u m  d i f ­
f i c u l t é s  e t  ma l a  t r a n s l a c i o  o c c u l t â t  a  
m u l t i s  i n t e n c i o n e m  w e r i t a t i s  i n  h a c  par^ 
t e ,
M e t a p h y s i c a  ; e d .  S t e e l e ,  t a ,  l , p  , 1 1 , -
L a  r a z d n  g e o m é t r i c a  de  l a  v e r d a d  a p u n t a d a ,  y no d e s c o -  
n o c i d a  p o r  a r i a  t d t e l e s  e s  que  e l  t o d o  e s  s i e m p r e  m ayo r  q ue  
su  p a r  t e ,  p e r o  s i  e l  t i e m p o  y e l  m o v i m i e n t o  f u e s e n  i n f i n i  -  
t o s ,  u ne  p a r t e  s e r l a  i g u a l  o m a y o r  qu e  e l  t o d o ,  Y p a r a  p r o ­
b a r  l o  r e p i t e  e l  a r g u m e n t o  d e  l a  l i n e s ,  s d l o  q ue  en  e s t e  c a ­
s o  i n t e r p r e t A n d o l a  como e x p r e s i f i n  d e l  d e c u r s o  t e m p o r a l ,  c a ­
de  uno  de c u ÿ o s  p u n t o s  s i g n a d o s  r e p r e s e n t s  un i n s t a n t e ,
( 1 0 4 )  S c i v i t  e c i a m  A y i s t o t i l e s  b e n e  quod  omne
t o t u m  e s t  ma j u s  mu a n a r t e ,  q u i a  e s t  c n n  
c e p c i o .  S p t  s i  t e m p u s  e t  m o t u s  h a b u i s  -  
s e t  i n f i n i t  a t e m ,  s e q u e  r e t u r  quod p a r s  
e s s e t  e q u a l !  s  t o t i ,  e t  m a j o r  t o t n ,  u t  
p a t e t  m a n i f e s t e .  Quon iam s i  t  an p u s  i n f i ^  
n i t u m  s i  g n e t u r  i n  i n s  t a n t !  c  , e t  s i n t  
8 e t  b  p a r t e s  s i g n a t e ,  e r u n t  e q u a l e s , e t  
u t  r a q u e  e x t e n d e t u r  a p o r t e  u n a  i n  i n f i ­
n i t u m .  ^ i  i g i t u r  i n  a a n t e  £  p e r  c e n ­
tum m i l i a  an no ru m  s i g n e t u r  d i n s t a n s  , 
a d  ouod  c o n t  i n u e t u r  f  p a r s  £ ,  e t  G ma -  
j o r  i p s o  b ,  e r i t  f  m a j o r  quam b , q u a r e  
m a j o r  nuam a ,  quod  e s t  suum t n t u m .  E t  ijL 
l u d  m a n i f e s t e  n a t e t  i n  e x e m p l o  d e  l i n e a  
i n f î n i t a ,  u t  t a n g e t u r  n o s t ,  c i r c a  i n f i ­
n i t  e t  rm m u n d i .  P o s u e r u n t  i g i t u r  f i e r i  
mundum a  DrO e x  n i c h i l o ,  s i c u t  E t b i c u s  
p h i  l o s n p h u s  In  l i b r e  memo r a t o  r e f  e r  t , di^ 
c e n s ; P r i m u m  o m n i u m . . .  DpUS omnes  c r e a t u  
r a s  e d i f i c a v i t ,  e t  summope re  unam molem 
i n s  t i  t u  i t ,  a t q u e  e a s ,  q u a s  e x  n i h i l o  f e  
c i t ,  m u l t i  p l i e  i t e r  d i l a t a v i t .  
M e t n p h y s i c a ; e d .  S t e e l e ,  F s .  I ,  p p .  1 1 -  
1 2 .
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P o r  0,1 l i  c n c i ô n  de  l o s  p r i n c i p i o s  y a  v i s t o s ,  a l  c o n c l u l ^  
s e  q u e  un a  p nr t e  r é s u l t a  m ayo r  o i g u a l  q ue  e l  t o d o  o q u e  ex­
t r a ,  s i e n d n  t o d a s  i n f i n i t e s ,  es  n e c e s n r i o  a b a n d o n a r  l a  h i p 6 -  
t e s i s  de  l a  e t e r n i d a d .  Y f i n a l i z e  con  un  a r g u m e n t a  d e  c on  — 
g r u e n c i a t  D io s  p r o d u j o  c o n  su  i n f i n i t e  p o t  e n c i a  ( p o s i t  i v a ) u n  
mundo f i n i t o ,  O n ic o  y de  d u r a c i d n  d e t e r m  i n a  da ,  a l  menos  c o n  
r e l a c i d n  a l  p a s a d o ,  P e r o  ^ p u e d e  h a b e r  i n f i  n i t u d  a p a r t e  p o s t  
en  l o s  c r e a t u r e s ?  Aquî  e l  f i l d s o f o  c r i s t i a n o  t i e n e  en v i s t a  
e l  dogma de  l a  v i d a  e t e r n a  y l a  e x i s t e n c i a  d e  l o s  A n g e l e s , c u  
ya  d u r a c i d n  e s  p e r p é t u a  a p a r t i r  d e l  i n s t a n t e  d e  su  c r e a c i û n .  
Podemo s  a d e l a n t a i â  qu e  l a  r e s p u e s t a  s e r A  n e c e s a r i a m e n t e  Posi_ 
t i v a ,  p e r o  l o s  a r g u m e n t o  s c n r r e s n o n d e n  a l  t e m a  d e l  i n f i n i t o  
me t a  f  i s i c o , do nde  s e  e x p l i c a n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e t e r n i d a d  
y e v i  t e r n i  dad .
P o r  û l t i m o  t e n e m o s  un t e x t o  g e n e r a l ,  e s p e c i e  de r e s u m e n  o r  
s f n t e s i s  de l o s  a r g u m e n t o s  d e  t  ipo  f î s i c o  a f a v o r  de  l a  f in_i  
t u d  d e l  mundo,  q u e  no af l ade  n a d a  en e s p e c i a l ,  y s e  t oma en 
f i l o s o f t a  mor a l  como s u p u e s t o  de l o s  d e s a r r o l l o s  c o r r e s p o n  -
d i e n t e s  a e s a  p a r t e .  D ic e  e s t e  p é r r a f o ;
( 1 0 5 )  N i s i  c a v i l l a t o r  d i c a t  quod  mundus  non
ex  i v  i t  i n  e s s e  unquam,  nec  h a b u i t  non 
e s s e ,  be d  t u n e  e s s e t  i n f  i n i t a e  po t e n  t  i #  
s i c u t  h a b e t  c a u s a ,  e t  i d e o  e s s e t  p a r  
e i  Deus ,  qu od  n u l l  u s  d i g a n t u r  mu d i r e  ; ,
n e c  e l i q u a  s e c t a  o n n i t .  ^ i  en im  mundus  
s em pe r  f u e r i t ,  e t  nunquam h a b u i t  non < e s  
s e  a n t e  e s s e ,  t u n e  no n  e x i v i t  i n  e s s e  
p o s t  non  e s s e .  Nec s i m u l  h a b u i t  e s s e  e t  
non  e s s e , o u i a  s e c u n d o  c o n t r a d i e  t o r i a  
no n  s u n t  s i m u l  v e r a  n ec  t e m p o r e  n e c  na  
t u r a .  Ej-go mundus  f u i t  p r n d u c t u s  i n  e s ­
s e ,  s e d  non  n i s i  ab  h a c  p r i m a  c a u s a ,  wi 
s i  d i c n s  quod  p l u r e s  s u n t  h u j u s m o d i  e a u  
s a e ;  q u o d  e s s e  non  on t e s t  q u i a  n e u t r ^  
e s s e t  i n f i n i t é s  p o t e n t i a e ,  Qu ia  s i  tina 
e s t  i n f i n i t  a e  p o t e n t  i a e  p o t e s t  f a c e r e  
q u i c q u i d  v u l t ,  e r g o  c o n t r a  v o l u n t a t e m  
a l t e r i u s ;  e r g o  r e l i q u n  non e s t  i n f i n i t a ç  
p o t e n t i a e  p o s t q u a m  p o t e s t  e j u s  v o l u n t a s  
i m p e d i r i .  s a  I t em i n  uno mundo u n u s  e
r i t  Daus .  Nam unu s  su  f  f i c  i t  ad  unum mun 
dum. Et  Ari  s t n t  r i e s  o c t a v o  P h y s i c o r u m  
d i c i t  quod  m e l i u s  e s t  p n n e r e  unum quam 
p l u r a ,  p o s t q u a m  unus  s u f  f  i c i  t ;  s e d  p l u ­
r e s  mundi  c n e s s e  non  p o c s u n t ,  u t  p r i u s
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h n b i t u m  e s t  i n  c a n i t u l o  de  u n i  t a  t e  m u n d i .
M g n i f e s t u m  e s t  i g i t u r  qun d  u n u s  e s t  Deus
t n n t u m .  I t e m  s i  p l t f r e s  mundi  e s s e n t ,  a d ­
huc s u f f i c e r e t  u n u s  D eus ,  n u i  a  i p s e  i n f j l  
n i t a e  e s t  n o t e n t i a e ,  e r gn  p r n d u c e r e  e t  
r e g e r e  p o s s e t  omnes  i l l o s  mundos ,  q u i a  
omnes i l  1 i , q u o t q u o s  e s s e n t ,  non  f a c e r e r l l  
a l i q u o d  i n f i n i t u m .
O p u s  Ha . iu s  V I I ,  Mor a l  i s  P h i  l o s s  p h i  a  IV ; 
e d .  ü r i d g e s  I I ,  pp .  3 7 9 - 3 8 0 ,
t n  d e f i n i t i v e ,  l a s  r a z o n e s  p r e f c r i d a s  p o r  b a c o n  en co n  
t r a  de l a  i n f i n i t u d  d e l  mundo son  l a s  s i g u i e n t e s ;
I t .  SI  p o r  " i n f i n i t o "  s e  e n t i e n d e  " i n f i n i t e  p o t e n c i a " ,  es
i m p o s i b l e  p u e s  i g u a l a r î a  a  u i o s  
2 8 .  S i  s l g n i f i c a  e t e r n i d a d  o d u r a c i A n  i n f i n i t a ,  e s  t a m b i é n  
i m p o s i b l e  p u e s  i m p l i c a r i a :  o no t e n e r  c a u s a ,  l o  q u e  e s  
t a m b i é n  i m p o s i b l e *  o se  c a e r î a  en l a s  p e r a d o j a s  d e l  i n  
f i n i t o .
39 .  Eg mâs  c o e h e r e n t e  s o s t e n e r  l a  u n i c i d a d  qu e  l a  p l u r a l i  ' -  
d a d ;  l u e g o ,  s i  l a  r e a l i d a d  s e  e x p l i c a  c o n  e l  s u p u e s t o  
de un  s o l o  mundo y un  s o l o  D l o s ,  t o d o  l o  d e m é s  e s  s u p e r  
f l  uo
4 9 .  P e r o  a u n q u e  h u b i e s e  muchos  mu nd os ,  no s  e r  & an i n f  i n i t o s ,
n i  en e x t e n s i û n ,  p o r  l a s  r a z o n e s  o p u n t a d n s  p o r  e l  mismo
A r i s t ô t e l e s  ( a r g u m e n t o s  f î s i c o s )  o p o r  i m p o s i b i l i d n d  d e
r i v a d a  de l  m ode lo  g e o m é t r i c o ;  n i  t  am poco  s e r î a n  i n f i n i -
i t o s  en  nûme r o ,  p u e s  no e x i s t e  uq  nûmero i n f i n i t o  en  a c -
t o .  i  no 8 i e n d o  i n f i n i t o s  ,  no s e  d e b e  s u p o n e r  t a m p o co
més d e  un  U i o s ,  p u e s  u no  s o l o  r e g i r f a  a  t o d o s  l o s  q u e  
e x i s t a n .
—  3.  EL INFINITO PHTENCIAL . j
A c l a r a d e  y a  l a  i n e x i s t e n c i a  d^  un i n f i n i t o  a c t u a l  f î s i ­
c o ,  en  c u a l q u i e r a  de  s u s  s e n t i d o s  p o s i h l e S ,  r e s t a  l a  s i g n i f i -  
c n c i â n  d e l  p o t r n c i a l ,  d e l  c u a l  c o m i e n z a  a t r a t a r  A r i s t d t  e l e s  
en  e l  c .  6 ( 206 a 9 s s > .  La p r i m e r a  c u e s t i n n  que  p l a n t n a  Ûa 
cnn  en s u  cornent  a r i o  e s  • s i  debe  a d m i t i r s e  un  i n f i n i t o  p o -  
t e n c i a l .  L a s  r e z o n e s  en  c o n t r a  so n  t r è s ,  t o m a d a ë  de a r g u m e n -
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t o s  a r i s t o t ê l i c o s ,  p e r o  que  no c o r r e s p o n H e n  a l  t e x t o  j g
t ' h y s i c a  que  a n a l i z a .  La p r i m e r a  e*  e l  p r i n c i p i o  m e t o f i s i c n  
de  qu e  e l  a c t o  p r e c e d e  a l a  p o t e n c i a ;  l a  s e g u n d a ,  que  s e r f a  
c a u s a d o ,  y p o r  t a n t o  r e q u e r i r f a  un a c t o  i n f i n i t o ;  y p o r  
û l t i m o ,  s i  e s  a l g o ,  y no e s  a c t o ,  d e b i e r a  s e r  n o t e n c i  a ,  p e ­
r n  no p u e d e  s e r l a .  b i n  emba r go  Bacon  a f l r m a  e s t a  û l t i m a  p r o  
p o s i c i d t i  t
( 1 0 6 )  Dgto  quod non s i t  i n f i n i t u m  a c t u  nec
i n  m o g n i t u d i n e  nec  i n  n u m é r o , q u e r i t u r  
u t r u m  s i t  p o n e r e  i n f i n i t u m  p o t e n t i a  . 
qUod non ,  v i d e t u r :  A r i s t o t e l e s ,  i n  no -  
no M e t h a p h y s i c e , i n  eodem secundum nu 
me rum p o t e n t i a  p r e c e d i t  a c t u m ,  i n  eo -  
dem secundum_7  s p e c i e m  a c t u s  p r e c e  -  
d i t  p o t e n t i a m ,  q u i a  homo i n  a c t u  ^ p r e  
c ed i_t7hominem i n  p o t e n t i a ;  e r g o  s i  i n ­
f i n i t u m  s i t  i n  numéro e t  i n  m a g n i t u d i -  
ne  e t  p o t e n t i a ,  e r g o  p r i u s  f u i t  i n  a c ­
t u ;  s e t  hoc  e s t  f a l s u m ;  e r g o  e t c ,  I ten^ 
s i  s i t  i n f i n i t u m  i n  p o t e n t i a ,  a u t  c a u -  
a a b i t u r  ab a c t u  a u t  a  p o t e n t i a ;  s i  a 
p o t e n t i a ,  t u n c  q u e r o  de i l i a ;  a u t  a p£  
t e n t i a  a l i a  e t  s i c  i n f i n i t u m ;  e r g o  caij  
s a b i t u r  an  a l i q u o  s ecundum a c t u m , t u n c  
q u e r o  de  i l l o ;  a u t  e s t  f  i n i  tum a u t  i n ­
f i n i t u m ;  s e t  non i n f i n i t u m  a c t u ,  u t  
p r o b a t u m  e s t ,  n ec  f  in  i tum,  q u i a  f i n i  -  
tum non e s t  c a u s a  i n f i n i t i ;  q u a r e  e t c . 
I t e m ,  i n f i n i t u m  h a b e t  a l i q u d  modo essf^ 
u t  d i c i t  i n  l i  t e r r a ;  s e t  q u i c q u i d  e s t  
^  e s t _ 7  a c t u  ve 1 p o t e n t i a ;  e r g o  i n f  i n £  
tum e s t  p o t e n t i a ,  Qund c o n e e d o .
U u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s t .
( i n  I I  Im) ; e d .  S t ^ee le ,  F s .  X I I I ,  pp .
1 4 8 - 1 4 9 ,
A c o n t i n u a c i û n  s e  r e s p o n d s  a l a s  o b j e c i o n e s ,  en e l  s en  
t i d o  de d i s t i n g u i r  e l  a c t o  a n t e c e d e n t e .  Es c i  e r  t o  qu e  en u -  
na  c o n s i d e r  a c i  6n a b s o l u t e  t o d a  n n t e n c i a  su pon e  un a c t o , a -
S Î  como e l  s e r  f i n i t o  s u p o n e  e l  a c t o  i n f i n i t o  i n i c i a l  que
l o  c r e d  ; p e r o  e s t e  i n f i n i t o  no e s  e s p e c f f i c a m e n t e  i g u a l  a l  
i n f i n i t o  f î s i c o  d e l  que  s e  t r o t a  a q u i ;  y p o r  t a n  t o ,  s i  b i e n  
q u e d a  s a l v a d n  l a  e x i g e n c i a ,  e n  un o r d e n  s u p e r i o r ,  a n i v e l  y 
en  v i s t a  d e  una  c o n s i d e r a c i ô n  f î s i c a  no e s  n e c e s a r i a  t  a l  
p r e c e d e n c i a .  E s t e  a r g u m e n t o  no e s  t o t a I m e n t e  c ’o v i n c e n t e . e n  
e l  ma rco  a r i s t o t é l i c o ,  p o r q u e  en t o d o s  l o s  c a s o s  s o s t i e n e
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e l  E g t a g i r i t a  Ira n r e c e d e n c i a  d e l  a c  t o ;  s6 1 o  ou e  en t e r r e n o  m£ 
t r a f l s i c n  e l  meto p u rn y a b s o l u t o  p r e c e d e  a l a  p u r a  y mfis a b s o  
l u t r a  p o t e n c i a :  l a  que  s u p o n e  l a  c r e a c i A n ;  e n  el  p i a n o  f f s i c o  
d eb e  s u c e d e r  o t r o  t a n t o . T  e s  a s H , p o r q u e  j  u s  t e m e n t e  e l  i n f i  n^  
t b  p o t e n c i a l  su p o n e  e l  a c t o  i n i c i a l  d e l  p r o c e s o  s i m u l t A n e o  o 
s u c e s i v o  c u y a  d i s p o s i c i d i  i n t e r m i n a b l e  s e j d en o m in a  " i n f i n i t o " ,  
s u s t a n t ' i v A n d o l a ,  a u n q u e  l o  a c t u a l  e s  l a  r e a l i d a d  ( m a g n i t u d , m o  
v i m i e n t o  o t i e m p o )  qu e  p u e d e  d i v i d i r s e  o e x t e n d e r s e  i n d e f i n l -  
drament e ,
(1 0 7 )  Ad o b j e c t u m  d i c o ,  e n s  i n  a c t u  d u p l i c i t e r
e s t ;  e u t  qu o d  e s t  e q u i v o c u m  cum q e n e r a t o  
o u t  qu od  e s t  u n i v o c u m ,  q u i a  homo a n t e  hom£ 
nem e s t  u n i v o c u m ,  s e t  c e l u m  e  s t  a g e n s  equi^ 
vocum a n t e  p u t r e f a c t a ;  s i m i l i t e r  d i c o  
o uo d  i 1 l u d  quo d  e s t  a c t u  i n f i n i t u m  a n t e  i n  
f i n i t u r n  i n  p o t e n t i a  e s t  s o l u m  a c t u s  p r i m e  
c a u s e ;  s e t  p r i m a  c a u s a  n on  e s t  eadem s e c u n  
dum s p e c i e m  cum m a g n i t u d i n e m  ve 1 n u m é r o , e t  
i d e o  n on  o p o r t e t  quod  q u i c q u i d  e s t  i n  po -  
t e n t  i a  h a b e a t  a n t e  s e  a l i q u i d  i n  a c t u  qu o d  
s i t  idem s e c u n d u m  s p e c i e m , l i c e t  a l i q u i s  a c  
t u s i  p r é c é d â t  p o t e n t i a m ,  Vgl  d i c e n d u m  qu o d  
d e  e n t e  i n  a c t u  d u p l i c i t e r :  a u t  q u a n t u m  ad  
e s s e  e t  a c t u a l i t a t e m  e s s e n t i a ,  e t  s i c  du  -  
p l e x  e n s  i n  a c t u  p r e c e d i t  i n  p o t e n t i a ,  s c ^  
l i c e t  m a t e r i a  e t  c a u s a  p r i m a  ; a u t  q u a n t u m  
ad  a c t u e l i t a t e m  i n  e s s e ,  e t  s i c  c a u s a  p r i ­
me s o l u m ,  q u i a  p o t e s t  s t a r e ,  i d e o  e s t  e n s  
i n  a c t u ,  m a t e r i a  p r i m a  no n  e s t  e n s  a c t u  
q u a n t u m  ad  e s s e  quod  non  p o s s i t  s t a r e  p e r  
s e ,
U u a e s t .  s u p r a  Vl 11 Lib.~ P h y s ,  A r i s t . ( i n  
H I M ) ;  e d .  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p .  1 4 9 .
^ a  s e g u n d a  c u e s t i f i n  qu e  p l a n t e r a  s o b r e  e l  i n f i n i t o  p o t e n ­
c i a l  e s  s i  e s  p u r a  p o t e n c i a  o c o n  a l g U n a  a c t u a l i z r a c i d n ;  y  p a ­
r e  c e  que  no p u e d e  t e n e r  n i n g u n a ,  p o r q u e  no s e r A  a c t o  s e g u n d o
( c o m p l e t  i v o )  n i  p r i m e r o  ( que  c o r r e s p o n d e  a  Ira s u s t a n c i a ) ;  a de
mSs e l  a c t o  c o m p l é t a  y d e t e r m i n e  a l a  p o t e n c i a ,  y e n t o n c e s  e l  
i n f i n i t o  d e j  a r i a  de s e r l o ,  t l  t e x t o  de  l a s  o b j e c i o n e s  e s  e l  
s i g u i e n t e ;
( 1 0 8 )  Hrab i t o  q u o d  i n f i n i t u m  n o s s i t  e s s e  i n  p o t e r j
t i a ,  q u e r i t u r  u t r u m  s i t  i n  p u r  ra p o t e n t i a  
v e l  i n  a d m i x t a  a c t u i . Q u o d  i n  p u r a ,  v i d e t u r :  
q u i a  omni  s  a c t u s  e s t  v e l  p r i m u s  v e l  s e c u n -
d u s ,  s e c u n d o  de Anima ; s e t  i n f i n i t u m  non
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h a b e t  a c t u m  se cu nd um ,  q u i a  a c t u s  s n c u n d u s  
e s t  a c t u s  c o m o l e t i v u s ,  nec  a c t u m  p r i m u m , q u i a  
t a l i s  e s t  i n  n r t u  qu an tu m  ad  s u b s t n n t i a m , n o n  
t am e n  q u a n tu m  ad  o p e m t i o n e m ,  u t  o c u l u s  d o r  
m l n n t t s ;  e r g o  i n f i n i t u m  e s s e t  i n  a c t u  s e c u n ­
dum s u b s t a n t i a m  suam;  qund  f n I s u m  e s t .  I t e m ,  
a c t u s  c o n j  une t u s  p o t p n t i n  t e r m i n â t  p o t e n t i a m  
e t  f i n i t  p o t e n t i a m ;  e r g o  s i  i n f i n i t u m  e s s e t
i n  p o t e n t i a  e t  non e s s e t  i n  p u r a ,  e r g o  e s s e t
I n  p o t e n t i a  e t  non  e s s e t  i n  p o t e n t i a ,  e t  s i c
o p p o s i t e  e s s e n t  i n  eodem* quod  e s t  im p o ss i b ly
l e ,  q u a r e  v i d e t u r  qu od  i n f i n i t u m  s i t  i n  po -  
t e n t i a  p u r a .
U u a e s t .  s u p r a  VI11 L i b ,  f h y s .  A r i s t . 1 i n  H im)  
e d .  S t e e l e , F s . X I 1 1 , pp .  1 4 9 - 1 5 0 .
L o s  a r g u m e n t o s  a  f a v o r  de  l a  p o t e n c i a  a c t u a l i z a d a  p a r  -  
c i a l m e n t e  y l a  s o l u c i A n  a l a s  o b j e c i o n e s  ye  f u e r o n  a n a l i z a  -  
d a s  a  p r o p ô s i t o  de l a  d e f i n i c i ô n  d e  i n f i n i t o  i v .  t e x t o  n . 3 0 )  
p o r q u e  a l l l  s e  e x p l i c a  que  e l  i n f i n i t o  e s  j u s t a m e n t e ,  y p o r  
d e f i n i c i d n  , un a c t o  n e c e s a r i a m e n t e  s i e m p r e  i n c o m p l è t e .  A ejB 
t e  p u n t o s  n o s  r e m i t i m o s .
C o n f i r m a d a s  e s t a s  g e n e r a l i d o d e s ,  s e  p r e g u n t a  b a co n  p n r  
l a s  e s p e c i e s  d e l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l ,  p r o b l e m s  i n d i c a d o  p o r  A 
r i s t ô t e l e s  en 306 a 23 s s ,  donde  o b s e r v a  qu e  e l  i n f i n i t o  
a p a r e c e  en  e l  t i e m p o  , en  l a  d i v i s i o n  de m a g n i t u d e s ,  en l a  
s u c e s i ô n  d e  g e n e r a c i o n e s ,  y en  g e n e r a l  en l o s  co r . os  en que  
s e  p u e d a  c o n s i d T a r  i n d e f  i n i d a m e n t  e un a  nie va  p a r t e ,  s i e n d o  
s i e m p r e  f i n i t a  l a  s e p a r m d a  c a d a  v e z .  a c o n t i  nuac  i ô n ,  a p a r  -  
t i r  de  206 a 33 s s ,  e x p o n e  l a s  d o s  f o r m a s  y s u s  d i f e r e n c i a s .  
Ba con  o r g a n i z e  e l  p u n t o  en  fo r m a  de  c u e s t i f i n ,  y s e  p r e g u n t a  
s i  e l  i n f i n i t o  p ue de  s e r  s u c e s i v o ;  da d o s  r a z o n e s  en  c o n t r a i  
en  l o  s u c e s i v o  l o  p o s t e r i o r  c o r r o m p e  l o  a n t e r i o r  y  a s l  e l  ijn 
f i n i t o  s e f l a  n a d a ;  l a  s e g u n d a  e s  qu é  e l  i n f i n i t o  r a d i c a  p o r  
s i  en  l a  m a g n i t u d  y e l  n û m e r o ,  que  no son  s u c e s i v i d a d e s .  t l  
a r g u m e n t o  a f a v o r  e s  que  s i  f u e r a  p e r m a n e n t e  s e r l a  a c t o ,  l o  
c u a l  e s  f a l s o . C l a r o  que  e s t e  c o n t r a a r g u m e n t o  p r u e b a  c o n  ex 
c e s o ,  p o r q u e  s i  f u e r a  a s l  no h a b r i a  i n f i n i t o  en l a  m a g n i t u d ;  
o c u r r e  que  a q u l  se  i n t e r p r é t a  ‘‘s u c e s i  v i d a d  " no en s e n t i d o  e s  
t r  i c t o /  s i n o  como é q u i v a l a n t e  a »* p rnceso" .
H a b i t o  qu o d  i n f i n i t u m  non s i t  n u r e  i n  p o t e n ­
t i a ,  s e t  i n  a c t u  admix  t o  t amen s e m o e r  po t e n  -
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t i e ,  q t j e r î t u r  u t r u m  e j u s  e s s e  s i t  s u c c e a  
s i c u m  v e l  p e r m a n e n s .  t juod s u c c e s -
s i c u m ,  v i d e t u r ;  q u i a  s u c c e s s i v e  s u n t  c u -  
j u s  a c c e p t a  p o s t e r i o r i  c o r r u m p i t u r  p r i u s *  
s e t  a c c e p t a  p a r t e  p o s t e r i o r i  n u m e r i  v e l  
m a g n i t u d i n i s  r e m a n e t  p r i o r ;  e r g o  e s s e  i n  
f i n i t i  non  e s t  s u c c e s s i v u m .  K r e t e r e a , p e £  
a i o  r e i  p e r m a n e n t i s  e s t  p e r m a n e n s ;  s e t  
i n f i n i t u m  r n d i c a t u r  i n  numéro e t  m a g n i t u  
d i n e  que  s u n t  m a n e n t i a ;  q u a r e  e t c .  c o n ­
t r a ;  omne p e r m a n e n s  h a b e t  f a c t u m  e s s e  e t  
p o t e s t  e s s e  i n  i n s t a n t i ;  e r g o  s i  i n f i n i ­
tum e s s e t  p e r m a n e n s ,  i n f i n i t u m  e s s e t  i n  
f a c t o  e s s e  e t  i n  i n s t a n t  i a  e t  i t a  i n  t em  
p o r e  f i n i t o :  quod  f a l s u m  e s t ,  
q u a e s t .  s u p r a  » H i  L i b ,  b h y s .  a r i s t . { i n  
H i m  ) f  e d ,  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p p .  15 0  -  
1 5 1 .
La a f i r m a c i d n  d e l  i n f i n i t o  s u c e s i v o  s e  p r u e b a  c o n  l a  
r e s p u e s t a  a l a s  o b j e c i o n e s ,  en  l a  c u a l  s e  d l s t i n g u e n ,  t a n t o  
p a r t e s  como m a g n i t u d e s ,  s e g û n  s e  t omen  en  su  e s e n c i a  o comb 
s u j e t o B  de  l a  d i v i s i û n  y l a  a n o s i c i û n .  En e s t e  s e g u n d o  c a s o  
no  h a y  i n c o n v e n  i e n t e  en  a d m i t i r  e l  i n f i n i t o  s u c e s i v o .
( 1 1 0 )  I d e o  d i c o  quo d  e s s e  i n f i n i t i  e s t  s u c c e s ­
s i v u m  e t  i n  f i e r i  s e m p e r  e t  i n  t e m p o r e .  
Ad o b j e c t u m  d i c o  quod  i l i e  p a r t e s  p o s ­
s u n t  c o n s i d e r a r i  d u p l i c i t e r :  a u t  s e c u n  -  
dum su i  s u b s t a n t i a m ,  e t  s i c  b e n e  p o t e s t  
r e m a n e r e  p r i o r  d e s t r u c  t a  ^  p o s t e r i o r i  /  
v e l  p o s t e r i o r l y  a c c e p t a  p r i o r i ;  v e l  
p o s s u n t  c o n s i d e r a r i  i n  q ua n tu m  s u n t  s u b -  
j e c t u m  d i v i s i o n i s  e t  i n  q u a n t u m  s u b i c i u n  
t u r  d i  v i  s  i o n  i ,  e t  s i c  i n  q u a n tu m  d i v i s e  
v e l  a p p o s i t e ,  non m a n e t  p r i o r  ^ e x c e p t a  
p o e t e i o r i .  Ad a l i u d  s i m i l i t e r  d i c o  quod  
m a g n i t u d o  e t  n u m é r o s  p o s s u n t  c o n s i d e r a r i  
q u a n tu m  a d  s u a s  s u b s t a n t i a s  e t  e s s e n t i a s ^  
e t  s i c  n i c h i l  f a c i u n t  ad e s s e  i n f i n i t i  ; 
a u t  q u a n tu m  s u b i c i u n t u r  d i v i s i o n !  v e l  a g  
p o s i t i o n ! , e t  s i c  e t c .
Q o a e s t .  s u p r a  V I I I  L l b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
1 I lm ) •  e d .  S t e e l e ,  F s . X l I I ,  p p . 1 5 0 - 1 5 1 .
S o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  i n f i n i t o  s i m u l t A n e o  en  e l  c o n  
t i n u o  no hay  n i n g u n a  c u e s t i A n ,  e s t é  f u e r a  de d uda  po r o u e  e l  
i n f i n i t o  a d v i e n e  como s u j e t n  p r o p i o  de  l a  m a g n i t u d  y e l  n û ­
m e r o .  Es a s f  q u e  e l  t r a t a m i e n t o  de e s t o s  t i p o s  de  i n f i n i t u d  
c o m i e n z a n  p o f  e l  s i m u l t é n e o .
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—  3 . 1 *  E l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  s i m u l t A n e o  o c u n n t i t a t i v p
A r i s t â t e l e a  c o m i e n z a  su  s i s t e m a t i  zar. i û n  d e l  tema 
d i s t i n g u i e n d o  l e s  e s p e c i e s  de  i n f i n i t o  p o t e n c i a l ,  y s u s  f o r ­
mes eh  c u a n t o  a l a  m a g n i t u d ;  n o r  d i v i s i o n  y p o r  a p o s i c i d n  o 
a c r e c e n t a m i e n t o  (2 0 6  b 3 s s ) .  En s u  d é s a r r o i l o  va a l t e r n a n -  
do l a s  p r o p i e d a d d s  de  uno y o t r o ,  m a n t e n i  en do l a  r e d a c c i û n  
c o m p a r â t i v a .  Bacon  s i s t e m a t i z ô  l a  m a t e r i a  s e g ûn  c u e s t i o n e s  
c o r r e s p o n d i  e n t e s  a ambas  f o r m a s  de  i n f i n i  t o ,  y m a n t e n i e n d o  
en e l l e s  s i e m p r e  e l  mismo e s q u e m a :  du da  s o b r e  su  e x i s t e n c i a ,  
p r e c i s i o n e s  a c e r c a  de l a  d e f i n i c i d n  y p r o b l è m e s  c o n e x o s ,
—  3 . 1 ,  1 ,  E l  i n f i n i t o  p o r  d i v i s i o n
Bacon  t r a t s  s o b r e  e s t o  en  s u s  c o m e n t a r i o s  a l a  
P h y s i c a , p e r o  t a m b i é n  h a c e  u s o  de  l a s  t e o r l a s  a r i s t o t é l  i c a s  
en e l  De m u l t  i p l i c a c i o n e  s p e c  i e r u m ; S q u f  s e  i n t e r e s a  p o r  
l a  r e l a c i û n  e n t r e  l a  d i v i s i b i l i d n d  y l a  o p e r a c i û n  f o r m a i  de 
l o s  e n t e s  f f s i c o s ,  i n c l u y e n d o  v a r i a s  e i n t e r e s a n t e s  c n n s i d e -  
r a c i o n e s  s o b r e  l a  d i  v i  s i b i l  i d a d  de  l a  a c c i ô n  y  la  r e c e p  
c i û n ,  P o r  e s o  d i v i d i m o s  e s t e  a c é p i t e  en  d o s  p a r t e s ,
—  3 . 1 . 1 . 1 *  D i v i s i b i l i d a d  a l  I n f i n i t o
Se p r e g u n t a  Bacon en  s u s  c u e s t i o n e s  s o b r e  c u a t r o  
l i b r o s  de l a  P h y s i c a  co n  e s t a  f o r m u l a  : s i  e l  c u e r p o  s e n s i b l e  
o c o n t i n u o  e s  d i v i s i b l e  a l  i n f i n i t o  ^ En l a  o t r a  r e d a c c i û n  
l o  Ê x p r e s a t  s i  l a  m a q n i t u d  n a t u r a l  e s  d i v i s i b l e  a l  i n f i n i t o .  
Obviamen  t e  e s t a  s e g u n d a  fo rm a  e s  més a d e c u a d a ,  p o r q u e  " c u e r ­
po  s e n s i b l e "  e v o c a  p r e d i c  a d o s  c u a l i t a t i v o s  a d em é s  de  l a  en n i  . 
t i n u i d a d ,  y ad em és  no s e  ha  p r o b a d o  que  e l  c u e r p o  s e a  un c o g  
t i n u o ,  s i n o  que  e so  e s  j u s t a m e n t e  l o  que  s e  c o n c l u y e  d e l  a n ^  
l i s i s  de  s u s  p a r t e s  y su  f o r m a  de e x i s t e n c i a  p o t e n c i a  y aie -  
t u a l i z  a b l e ,  t n  o t r o s  t ê r m i n o s ,  a o e p t a d a  l a  de f i n  i c i û n  a r i s t o  
t ê l i c a  de  c o n t i n u o  ( l a  m a g n i t u d  q u e  s e  d i v i d e  en p a r t e s  
s i e m p r e  d i v i s i b l e s ) ,  i n d e p e n d ! e n t e m e n t e  de t o d a  c o n s i d é r é e i û n  
f i s i c a  y aûn  d e j a n t b  de l a d o  l a  i  n t u i c i  An s e n s i b l e ,  s e  d e d u ­
c e  l a  d i v i s i b i l i d a d  a l  i n f i n i t o .  P n r  e s o  e s t o s  p r o b l è m e s  van  
a r r f e r i r s e ,  en û l t i m a  i n s t a n c i a  , a l  a s u n t o  de  l a  co m po s !  -  
c i û n  d e l  c o n t i n u o .
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« a c o n  o p o n e  a l a  h i p û t e s i s  a f i r m a t i v a ,  u n a  s e r l e  de  r a z o  
ne  B g é n é r a l e s  f l s i c a s  fAc i I m e n t e  r e s o l u b l e s .  En e l  p r i m e r  co 
m e n t a r i o  sn n  d o s t  nô p u e d e  e x i s t i r  p o r  i m p o s i b l e ,  ya q u e  su  -  
p o n d r l o  a c e p t a r  l a  e v e n t u a l i d a d  d e  un a  d i v i s i o n  a c t u a l ;  s e g u n  
d o t  u n a  p o t e n c i a  que  no p e s a  a l  a c t o  e s  i n û t i l ,  y n a d a  h a y  
v an o  en  l a  n a t u r a l e z a ,  E l  c o n t r a a r g u m e n t o  e s  c u r i o s o t  a s l  c o ­
mo e l  t o d o  p i e  de  d i v i d i r s e ,  t a m b i é n  s u  p a r t e ,  p o r q u e  a c t u a l i ­
z a d a ,  e s  a s u  v ez  un  t o d o .  Y e s t e  p r o c e s o  p u e d e  s e r  i n f i n i t o ,  
E v i d e n t e ment e  e s  un  r a z o n e m i e n t o  p u r a m e n t e  l û g i c o ,  o ,  s i  s e  
q u i e r e ,  ma t e m é t i c o , p e r o  no f i s i c o j  p u e s  l a  c u e s t i û n  e s t é  en  
a i  l a  ma q n i  t u d  na t u r a 1 p u e d e  d i v i d i r s e  de  t a l  modo q u e  s i e m  -  
p r e  s i g a  e x i s t i e n d o ,  o p u e d a  e x i s t i r  a c t u a l i z a d a .  Ya i n d i c a  -  
mos que  l o s  a n t i g u o s  v i s u a l i z a b a n  e l  c n t i n u o  como c o m p u e s t o  
de p a r t e s ,  ho y  l a  c i e n c l a  t i e n d e  a v e r l o  més b i e n  como d i v i s a i  
b l e  en e l l e s ,  c a d a  v e z  més p r e c a r i a s  a m e d i d a  que  s e  d e a c i e n  
d e  e n  m a g n i t u d .  L a s  . d i v i s i o n e s  i n t r a - a t û m i c a s  p a r e c e n  c o n f i r ­
me r  e s t a  i d e a ,  p u e s  l a s  s u b p a r t f c u l a s  t i e n e n  p e q u e t t i s i m o s  l a g  
SOS de e x i s t e n c i a  i n d i v i d u a l i z a d a .  r e r o  p o r  s u p u e s t o  t o d o  e s ­
t o  e r a  comp le iba me n te  a j e n o  e l a  men t  a l  i d a d  b a c o n  i an a :
( 1 1 1 )  T e r t i o  q u e r i t u r  u t r u m  c o r p u s  s e n s i b i l e  v e l
c o n t i n u u m  s i t  d i v i s i b i l e  i n  i n f i n i t u m . L t  v^  
d e t u r  quo d  n o n ;  p o s s i b i l e  e s t  quo p o s i t o  i n  
e s s e  n u l l u m  i m p o s s i b i l e  v e l  i n c o n v e n i e n s , e £  
go s i  c o r n u s  s e n s i b i l e  i n  i n f i n i t u m  p o s s i b i ^  
l e  s i t  d i v i d i ,  s i  d i v i d a t u r ,  n u l l u m  e s t i  i n -  
c o n v e n i e n s  v e l  i m p q s s i b i l e ;  s e t  hoc  e s t  f  a l  
sum e t  i n c o n v e n i  en 6,  q u i a  s e c u e r e t u r  q u o d  
i n f i n i t u m  e s s e t  a c t u  o m n i n o ;  quo d  e s t  c o n  -  
t r a  a u c t n r e m  i n  t e x  t u .  ad idem» f r u s t r a  e s t  
p o t e n c i a  q u e  no n  r e d u c i t u r  a d  a c t u m ;  s e t  i n  
n a t u r e  n i c h i l  e s t  o t i n  sum ve l  f r u s t r a ,  e r g o  
s i  c o r p u s  s e n s i b i l e  v e l  c o n t i n u u m  e s t  i n  po 
t e n t i a  d i v i s i b i l e  i n  i n f i n i  tum,  r e a l i t e r  d_i 
v i d e t u r ;  s e t  hoc  e s t  i m p o s s i b i l e , u t  v i s u m  
e s t ,  e r g o  e t c . C o n t r a t  quod  e s t  e jusdem*  n a ­
t u r e  e t  r a t i o n i s  i n  t o t o  e t  i n  q u a l i b e t  p a £  
t e  s u s c e p t i v u m  e s t  e j u s d e m  o p é r â t i o n i s  u t r g  
b i q u e ;  s e t  c o r p u s  s e n s i b i l e  e t  c o n t i n u u m  
e s t  h u j u s m o d i ,  e r g o  e t c  ; s e t  t n t u m  d i v i s i b i ^  
l e  e s t ,  e r g o  e t  p a r s  q u e l i b e t ,  e t  s i c  e r i t  
i n  i n f i n i  tum d i v i d e n d o  p r o c é d e r a .
U u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s t .  ( i n  H l m ); 
e d . S t e e l e ,  F s .  V I1 1 , p p . 1 5 1 - 1 5 2 .
La r e s p u e s t a  d i s t i n g u e  e l  c o n t i n u o  como t a l ,  d i v i s i b l e  a l  
i n f i n i t o ,  y e l  c o n t i n u o  n a t u r a l  c o m p u e s t o  de  m a t e r i a  y f o r m a  ,
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y qu e  no p u e d e  d i v i d i r s e  e n t i t a t i v n m e n t e mâs q u e  en a l l a s .
La d i s t i n c i ô n  e s  c o r r e c t s ,  y A r i s t r f t e l e s  mismo ha hncho  y so 
de  e l l a .  S i  n emba r go  no r e s p o n d e  n l a  o b j e c i û n  q ue  i n d i c ô b a -  
mos a n t e s .  En e f e c t o ,  no s e  t r a t a  de s o b e r  q j  mfis a i l  A d e  l a  
d i v i s i ô n  ma t c r i a - f o r m a  p u e d e  h a b e r  o t r a .  E s t o  e s  i m p r o c e d e n -  
t e . t n  p r i m e r  l u g a r  p o r q u e  m a t e r i a  y f o rma  no s o n  " p a r t e s "  en 
e l  s e n t i d o  p r o p i o  d e l  t é r m i n o  ( p o s i b i l i d a d  de  a c t u a l i z a r s e  
como t o d o ,  o p a r t e s  i n t é g r a n t e s )  s i n o  c o p r i n c i p i o s ,  n in g u n o  
de  l o s  c u a l e s  e s  p o r  s i  mi smo,  s i n o  en  e l  c o m p u e s t o .  Pe ro  ya 
d i j i m o s  t a m b i é n  qu e  Bacon  no t é n i a  c l a r o  e s t e  c o n c e p t o . A d e  -  
més ,  l a  v e r d a d e r a  c u e s t i f i n ,  y qu e  A f i s t â t e l e s  v i ô  c l a r a m e n t e ^  
e s  s i  l a  d i v i s i û n  n a t u r a l  t i e n e  a l g û n  l i m i t e  f Act  i c o . E l  E s -  
t a g i r i t a  c o n t e s t é  co n  l a  t e o r i a  de  l o s  m l n im os  n a t u r a l e s î c g  
da  s u s t a n c i a  c o r p é r e a  t i e n e  un mlnimo  d e  c a n t i d a d  mAs a b a j o  
de  l a  c u a l  no p u e d e  e x i s t i r  como t a l  s u b s t a n è i a ,  s i  no q u e  s e  
r e s u e l v R  en o t r a .  P e r o  s i g u i é  a d m i t i e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  a b s -  
t r a c t a  de  d i v i s i é n  de 1 c o n t i n u p ,  Una r e f e r e n d a  a e s t e  p r o  -  
b l e m a  aqu 1,  h u b i e r a  s i  do l o a i e c u a d o .  P e rn  Bacon no p a r e c e  hg  
b e r  s e  p e r c a t a d o  de  e s t o .
( 1 12 )  S o l u t  i o ;  a d  h oc  d i c e nd um  quod c o r n u s
s e n s i b i l e  c o n t i n u u m  d u p l i c i t e r  c o n s i d é r a  
t u r ;  uno modo r a t  l o ne  qua  c o n t i n u u m ,  e t  
s i c  d i v i s i b i l e  e s t  y[in_7 i n f i n i t u m ,  q u i a  
c o n t i n u u m  non  f i t  ex i n d i v i s i b i 1 i b u s  
s e t  ex  p a r t i b i 1 i b u s ,  e t  h u j u s  f a t i o  e s t  
q u i a  co mp on en t  i a  a l i q u o d  c o r n u s  c o n t i n u ­
um i n t e g r a n t  i a  s i m u l  d e b e n t  e s s e  e t  s e  
i n v i c e m  t a n g e r e .  5 p t  i n d i v i d u a  non p o s  -
s u n t  s e  t a n g e r e ,  q u i a  i l i a  s e  t a n g u n t
quo rum u l t i m a  s i m u l  s u n t ; s e t  i n d i v i d u a  
u l t i m a  non b a b e n t ,  u t  p u n c t u a ,  q u i a  t u n e  
non  e s s e t  s i m p l e x ,  e t  i  t e  e j u s d e m  e s t  ng  
t u r e  u t r o b i q u B .  Hoc enim modo l o n g i  t u d i n e ,  
l a t i t u d i n e ,  e t  p r o f u n d i t a t e ,  c o r o o r a  d e -  
t e r m i n a n t u r .  A l i o  modo c o n s i d e r a t u r  c o n J  
t i n u u m  s e n s i b i l e  r a t i o n e  qua  n a t u r a l e  
e s t  e t  s e n s i b i l e ,  e t  hoc modo m a t e r i a  e t  
f o r m a  d e t e r m i n a t u r  e t  ex  i l l i s  cnm po n i  -  
t u r ;  e t  hoc modo non e s t  i n  i n f i n i t u m  i n
d i v i d e n d o  a b i r e ,  s e t  s t a r e  e s t  ad  m a t e  -
r i a m  e t  formam,  u t  j am v i d e b i t o r .
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b . p h y s . A r i  s t . ( i  n 111m) 
e d . S t e e l e ,  F s . V I I I , p .  15 2 .
En c u a n t o  a l  a r g u m e n t a  de  l a  p o t e n c i a  t o t a l m e n t e  e c t u a l i _
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z n b l e ,  d i s t i n g u e  t a m b i é n  d o s  t i p o s  de  p o t e n c i a ,  co ns i s t i - an do  
e l  i n f i n i  t o , p r e c i s a m e n t e , l a  c l a s e  de  p o t e n c i a  nu n cn  t o t a l  -  
m e n t e  a c t u a l i z a b l e .  La  p a r t e  f i n a l  e s  un  I n t e r o s a n t e  t e x t o  
de  s e m A n t i c a  f i l o s é f i c a .  Se  o b j e t s ,  s u p o n e  B a co n ,  q ue  "po  -  
t e n c i a  d i v i s i b l e "  e s  una  m a l a  f o r m a c i é n  s e m é n t i c a ,  p u e s  ya  
de  p ô r  s i  e l  a d j e t i v o  " d i v i s i b l e "  i n d i c a  p o t e n c i a  o p o s i b i ­
l i d a d  c o n  r e s p e c  t o  e l  a c t o  d e  d i v i d i r #  C o n t e s t a  qu e  e n  e l  
c o n t i n u o  aû n  no d i v i d i d o  h a y  u na  p o t e n c i a  o d i s p o s i c i é n  a  
e s t a  p r i m e r a  d i v i s i é n ,  y e l l o  s e  i n d i c a  co n  " d i v i s i b l e " , p e ­
r o  e l  mismo a c t o  d e  d i v i d i r  t r a n s f o r m a  a  l a  p a r t e  en  u n a  • 
n u e v a  d i  s p o s i c i é n  a l a  d i v i s i é n ,  l o  c u a l  s e  i n d i c a  c o n  l a  
p a l a b r a  " p o t e n c i a " ,  ^ E x c e s o  de  s u t i l e z a ?  C re em o s  môë b i e n  
v e r  a q u 1 uh  e s f u e r z o  de  p r e c i s i ô n  h a s t s  do n de  p u e d e n  d a r  de 
a l  l a s  p a l a b r a ^ t o m a d a s  e n  s e n t i d o  t é c n i c o .
( 1 1 3 )  Ad , 2 . r a t i o n e s ,  d i c e n d u m  qu od  p r o c e  -
d u n t  de  p o t e n t i a  q u e  t o t a  p e r  a c t u m  
p e r f i c i t u r ,  que  s c i l i c e t  p o t e n t i a ,  cum 
ac  t u s  a c c e p t U R  e s t  , non r e m a n e t  am -  
p l i u s  p o t e n t i a .  S p t  p o t e n t i a  c n n t i n u i  
ad  d i v i s i o n e m  non  e s t  h u j u s m o d i , i m o  hu 
j u s m o d i  p o t e n t i a  e s t  a d  a c t u m  p o t e n t  i e  
a d m i s t u m ,  e u j u s m o d i  a c t u  a c c e p t o  sem -  
p e r  cum eo r e m a n e t  p o t e n t i a :  u n d e  d i v B  
80 c o n t i n u o  u l t e r i u s  p o s s i b i l e  e s t  d i ­
v i d i .  54 q u e r a t u r  h i c  d e  h oc  qu o d  d i c £  
t u r ,  q u a d  c n n t i n u u m  p p t  e n t r a  d i v i s i b i ­
l e  e s t  i n  i n f i n i t u m :  v i d e t u r  i b i  e s s e  
n u g a t i o ,  q u i a  p e r  ho c  quod  d i c o  ' d i v i -  
b i l e *  s a t i s  d a t u r  p o t e n t i a  v e l  a o t i t u -  
do md d iv id m n du m ,  e r g o  f r u s t r a  a o o o n i -  
t u r  ho c  quod  d i c o  ‘ p o t e n t i a *  . Ad ho c  di^ 
cendum qund  d u p l e x  e s t  p o t e n t i a  qu a  
c o n t i n u u m  d i v i s i b i l e  e s t ;  quede m e s t  
a c tu m  d i v i d e n d i  a n t e c e d e n s ,  e t  h e c  tan_ 
g i t u r  p e r  l e  ' d i v i s i b i l e ' ;  a l i a  e s t  po 
t e n t i a  i p s u m  a c t u m  c n n s e q u e n s ,  e t  p e r  
l e  ' p o t e n t i a *  d a t u r  i n t e l l i g i . 
t j u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s . A r i s t . t  i n  
i-L-Uü-)* e d .  S t e e l e ,  t s .  V l l I ,  p p .  152  -  
1 5 3 ;  ■
En l a  o t r a  r e d a c c i é n  d e l  c n m e n t a r i o  a l a  H h y s i c a  p l a n ­
t e s  Bacon  l a  mi sma  c u e s t i é n  en  t ê r m i n o s  mâs e x a c t e s ,  como 
d i j i m o s .  t l  a r g u m e n t o  en c o n t r a  e s  muy p e r t i n e n t e ,  e l  d e l  
mtni rno m a t e r i a l  f î s i c o  i n d i s p e n s a b l e  a p r o p i a d o  a u n a  d e t e r -  
m i n a d a  f o r m a  f I s i c a .A ^ e m A s  de  o p a n c r l e  un  a r g u m e n t o  de a u t g
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r i d a d ,  c o n s i d é r a  que  l a  i n f i n i t u d  d e l  t i e m p o  y e l  m o v i m i e n t o  
d e p e n d e n  de  l a  m a g n i t u d ,  p u " s  s o n  d d r i v a d o s  s u y o s ;  l u e g o  l a  
d i v i s i é n  a l  i n f i n i t o  e s  p r o p i a  de l a  m a g n i t u d  n a t u r a l  y no 
s é l o  d e  l a  ma ternâ t  i c a .  T e r m i n a  c n n c e d î e n d o  e s t e  û l t i m o  térmi^ 
no de  l a  d i s y u n t  i v a ;
( 1 1 4 )  D u b i t a t u r  de  m a g n i t u d i n e  n a t u r a l i , u t r um
a i t  d i v i s i b i l i s  i n  i n f i n i t u m ,  guod  non ;  
q u i a  n a t u r a l i s  r e s n 1 v i t  q s q u e  ad  minimam 
m a t e r i a m ,  q u i a  f o rma n a t u r e l  i s  a o p r o p i a t  
s i b i  m a t e r i a m  i n  qua  m i n o r i  o p e r a r i  non 
p o t e s t ;  s e t  d i  v i  s i o  e s t  p e r  n a t u r a m  m a t e -  
r i e ; e r g o  cum s i t  minimum i n  m a t e r i a  n a t u  
r a l i ,  e r g o  e t  s t a t u s  e r i t  i n  d i v i s i o n e  
m a g n i t u d i n i s  n a t u r a l i s .  O p p o s i t u m  v i d e t u r t  
a r i s t o t é l e s  d o c e t  d i v i d e r e  m a g n i t u d i n e m  
i n  i n f i n i  t um,  e t  l o q u i t u r  de n a t u r e l i ; e r  
go e t c .  I t e m ,  i n f i n i t é s  e s t  i n  t e m p o r e  
p e r  motum e t  i n  mo tu  p e r  m a g n i t u d i n e m ,  u t  
d i c i t ;  s e t  i l i a  m a g n i t u d o  e s t  n a t u r a l i s  ; 
e r g o  e r i t  p o n e r e  i n f i n i t a t e m  i n  m a g n i t u d e  
ne  n a t u r a l i ,  quod  concedo^*.  . .__7
D u a e s t .  s u n r a  v i  I I  L i b .  p h y s .  . . r i s t . ( i n  
H l m  ) ; e d .  b t e e l e ,  F s . X l I I ,  p p . 1 6 0 - 1 6 1 .
« c e p t a d o  qu e  l a  m a t e r i a  n a t u r a l  e s  d i v i s i b l e  a l  i n f i n i ^  
t o ,  d e b e  j u s t  i f i c a r s e  e s t e  m s e r t o , P a r a  e l l o  c o m i e n z a  p a r  
r e c o r d e r  q ue  w ^ i s t é t e l e s  ha d e m o s t r a d o  l a  d i v i s i b i l i d a d  de 
l a  m a t e r i a  n a t u r a l  en c u a n t o  t a l ,  au nq ue  no en c u a n t o  sens î_ 
b l e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  a d m i t e  qu e  l a  d i v i s i é n  no en t o d o S  
l o s  c a s o s  n u e d e  1 l e v e r  s e  més a l l é  de c i e r t o s  l i m i t  («s p r n d u -  
c i e n d o  c a d a  vez  e f o c  t o s  p r o p o r c i n n a l e s  a l a  p a r t i e i é n . E s t o  
s e  v e  c l a r o  en e l  c a s o  da  l a s  f u e r z a s  o i m p u l s o s ,  que  d i v i ­
d i d o  a p o r  l a  m i t a d  c a u s a n  un e f e c t o  i g u a l  a l  medio  d e l  a n t e  
r i o r ,  p e r o  no i n d e f i n i d e m e n t e , puü s  més a b a j n  de  c i e r t o  l i ­
m i t e  l a  f u e r z a  no p r o d u c e  e f e c t o ,  como r e c o n o c e  A r i s t é t e  -
l e s j b l  f i n a l  d e l  L .  VI I  ( 250  a 1 7 - 1 8 ) ,  t a m b i é n  a l  d e d u c i r  | 
q ue  d o b l a n d o  o d i v l d i e n d o  e l  t i e m p o ,  s e  p r o d u c e n  m o d i f i e s  -  
c i o n e s  p r o p o r c i n n a l e s  en e l  a c r e c e n t a m i e n t o  o l a  a l t e r a c i é n  
p e r o  no i n d e f  i  n i d a m e n t  e ( 250 a 2 - 6 ) .
( 1 1 5 )  '  . _ 7 m a g n i t u d o  n a t u r a l i s  e s t  a p a r t e  r e i
d i v i s i b i l i s  i n  i n f i n i t u m  i n  quantum n a t u r e  
l i s , q u i a  a na  r t e  r e i  non e s t  p o n e r e  m i n i  -
mum i n  c a r n e ,  e t  hoc  vu 1 1 i n  f i n e  s e p t  im i ;
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un de  m a g n i t u d o  n a t u r a l i s  e s t  d i v i s i b i l i s  
i n  i n f i n i t u m  i n  q u a n tu m  n a t u r a l  i s ,  t a m en  a 
p a r t e  s e n s u s  non  v a d i t  i n  i n f i n i t u m ,  l i c e t  
non  a n i m a l  i n  q u a n tu m  a n i m a l  n e c  p l a n t a , Ad 
pr imum a rg u m e n tu m  d i c e n d u m  quod  u n i c a  e s t  
m a t e r i a  p e r  e s s e n t i a m  e t  s ec un dum  s p e c i e m  
i n  o m n i b u s ,  non  t am en  s e cu nd um  e l e m e n t a r i s  
e s t  m a t e r i a  e t  s i c  d e  a l i i s ,  e t  i t a  e s t  i n  
f i  n i t  a s  i n  s u i  p a r t  i b u s ;  v e l  d i c e n d u m  quod  
t o t a  s u b s t a n t i a  m a t e r i e  e s t  u b i q u e  s i c u t  
p u n t t u s ,  s e t  r e p l i c a t u r  i n  o m n i b u s  s e c u n  -  
dum e s s e  e t  s e c und um  b a n c  r e p l i c a t i o n e m  i n  
f i n î t e s  v a d i t  i n  i n f i n i t u m .  Ad a l i u d ,  s e n ­
s i b i l e  e t  n a t u r a l e  d e t e r m i n a n t  s i b i  m a t e  -  
r i a m  i n  q u a  m i n o r i  o p e r a r i  non  p o t e s t ,  v e -  
rum e s t  a p a r t e  r e c i p i e n t i s  e t  i m m u t a r i , t g  
men a p a r t e  i m m u t a n t i s  n o n ,
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b . P h y s .  A r i s t . ( i n  H i m ) - 
e d . S t e e l e ,  F s . X I I I ,  p . 161 .
S u p u e s t o  qu e  e l  c o n t i n u o  n a t u r a l  e»  d i v i s i b l e  i n f i n i t a  
m e n t e u s e  p r e g u n t a  Ba con  s i  l a  d i v i s i é n  c o r . r e s o o n d e  a l a  ma­
t e r i a  o a  l a  f o r m a  t
( 1 1 6 )  Q u a r t o  q u e r i t u r  d e  d i v i s i o n e  c o r p o r i s  s e n -
s i b i l i s  i n  eo q u o d ^ a t u r a l e , s c i l i c e t  u t r u m  
s t a t u s  t n  d i v i s i o n e  h u j u s m o d i  s i t  a  p a r t e  
m o t o r i e  v e l  a  p a r t e  f o r m e . Q u o d  s i t  a  p a r t e  
f o r m e  v i d e t u r ;  a quo  e s t  e s s e  r e i ,  ab  eo -  
dem e s t  c n n t i n u a t i o  i p s i u s  e t  s t a t u s ;  s e t  
e s s e  e s t  a  f o r m a ,  e r g o  e t c .  Ah idem» a quo 
e s t  p e r f p c t i o  r e i ,  ah  eodem e s t  f i n i t a s  ; 
s e t  a  quo e s t  f i n i t a s ,  ab eodem e s t  s t a t u ^  
s e t  p e r  f e c t  i o  a f o r m a ,  e r g o  e t c .  C o n t r a  s 
quo d  a p a r t e  m a t e r i e  s i t  s t a t u s  v i d e t u r .  
S t a r e  en im  ^  e s t _ 7  i n  o u n c t i s ,  q u i a  u l t i m a  
omnium d i v i  d e n t  ium s u n t  punc  t a  ; s e t  m a t e  — 
r i a  n r  e t  e r  q u a n t i t  a t e m  e s t  s i c u t  p u n c t u s  , 
u t  s c r i b i  t u r  c a p i t u l o  de  Ad gmen to ,  e r g o  i n  
d i v i s i o n e  c o n t i n u i  e r i t j i n  m a t e r i a  s t a r e . A d  
idem» qu o d  e s t  p r i n c  i p  ium c o a r t n t i o n i s  e t  
I n d i v  i s  i o n i s  d e b e t  e s s e  s t a t u s  i n  d i v i s i o ­
n e ;  m a t e r i a  e s t  h u j u s m o d i ,  u t  h a b e t u r . 8 . M e  
t h a p h y s i c e , e r g o  e t c .
u u a e s t .  s u p r a  IV L i b . P h y s . A r i s t . ( i n  11 Im) ; 
e d . S t e e l e ,  F s .V I  11 , p . 1 5 3 .
L a s  r a z o n e s  p o r  ambas  p a r t e s  snn  a c e p t a b l e s  y b a c o n  t e r m i  
n a  c o n c e d l e n d o  q u e  ad em é s  de  l a  d i v i s i é n  p r o p i  a d e  l a  mat er - ^ 
r i  a como su j  e t o  d e l  c o n t i n u o ,  l a  f o rma  en a l g ô n  s e n t i d o  t am­
b i é n  c o r r e s p o n d e  a l  e d t a d o  d e  d i v i s i é n .  P e r o  en  e s t e  c a s o  e s  
n e c e s n r i o  p r é c i s e r  s i  l a  f o r m a  h a c e  e x i s t i r  e l  e s t  ado d e  d i -  
v i s i é n  en c u a n t o  l o  oc t u a l i z a ,  o en  c u a n t o  e s  p r i n c i p i o  de  o
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p e r a c i é n .  P r é s e n t a  a r g u m e n t o s  a f a v o r  y en c o n t r a  de  ambas
t é s i s f  e n  l a s  c u a l e s  s e  d e s a r r o l l a n  o t r o s  p r o b l è m e s  co n  -
c e r n i e n t e s  a l  co ne ep t o  m e t a f î s l c o  de " f o r m a " .  L a s  r a z o n e s  a -  
p u n t a d a s  so n ;
( 1 1 7 )  Q u i n t o  q u e r i t u r ,  d a t o  quod  s i t  s a t u s  a -
l i q u o  modo a  p a r t e  f o r m e ,  u t r u m  hoc  
s i t  a p a r t e  e j  u s  u t  d a t  e s s e ,  v e l  u t  
e s t  o p e r i s  p r i n c i p i u m .  Quod non  s i t  s t a
t u s  a p a r t e  f o r m e  u t  e s t  o p e r i s  ^ p r i n c ^
p i u m _ 7 v i d e t u r : s c r i b i t u r  i n  Commento s e -  
c u n d i  M e t h a p h y s i c e  quod • i n  f u nd am en t o  
n a t u r e  n i c h i l  e s t  o t i o s u m ' :  s e t  s i  e s ­
s e t  s t a t u s  a p a r t e  f o r me  u t  e s t  o p e r i s
p r i n c i p i u m ,  i l i a  f o r ma  o t i o s a  e s s e t  e t  
f r u s t r a ,  q u i a  c e s s a r e t  a s u a  o p é r a t i o n s ,  
e r g o  e t c .  Ad i dem ;  fo rme  d e b e t u r  c o n t r a  
r i e t a s  e t  non m a t e r i e ,  u t  p a t e t  p r i mo  
h u j u s ;  s e t  s c r i b i  t u r  i n  Dp G é n é r â t i o n e  
' e t  c o n t r a r i a  a p p r o x i m a t a  i m p o s s i b i l e  
e s t  non  a g e r e ' e r g o  fo r ma  i n  o p e r a n d o  
n on  o c i t a b i t ,  e r g o  e t c ,  Quod non s i t  
s t a t u s  a p a r t e  e j u s  u t  d a t  e s s e  v i d e t u r :  
f o r m a  u t  d a t  e s s e  e s t  i n  m a t e r i a ; s e t  ma 
t e r i  am non e s t  p o n e r e  p r ê t e r  formam,  e r
g o ,  s i  a p a r t e  m a t e r i e  non  s i t  s t a r e  i n
d i v i d e n d o  s e t  ^ n /  i n f i n i  tum c o n t i n g i t  
a b i r e ,  e r g o  nec  a p a r t e  f o r m e ,  q u i a  ma­
t e r i e  q u e l i b e t  p a r  s secum t r a h i t  p o r t i o  
nem f o r m e .
Qu a d s t . s u n r a  IV L i b .  P h y s . A r i s t . ( i n  
I ï 1m ) ; e d .  S t e e l e ,  F s . V I I l ,  p .  153 .
La c u e s t i é n  d e p e n d e  de cômo s e  e n t i e n d a  l a  f u n c i é n  de l a  
f o r m a  en e l  c o m p u e s t o ,  t a n t o  s u s t a n c i a l  como o c c i d e n t a l .  Ba­
c o n  ha  t r a t a d o  en v a r i a s  o c a s i o n e s  e l  n r o b l e m a  d e l  c o m p u e s ­
t o ,  p e r o  no e s  f S c i l  e x t r a e r  de  s u s  i d e a s  una  t e o r t a  c o h e r a i ,
t e  y s o s t e n i d a .  A v e c e s  p a r e c e  s e r  a r i s t o t é l i c o , p e r o  s u  p l u  
r a l i s m o  f o r m a i  y su  p a r t i c u l a r  c o n c e n c i 6 n  de l a  m a t e r i a  p r i ­
ma l o  a i e j  a n  d e l  E g t a g i r i t a  en m uch as  c u e s t i o n e s  r e l e v a n t e s .  
En e l  t e x t o  c i t a d o ,  e l  û l t i m o  a r g u m e n t o  e s  c o r r e c t a m e n t e  f o r  
mu la do  en t ê r m i n o s  a r i s t o t ê l i c o s ,  p e r o  de  ê l  no s e  e x t r a e n  
c o n s e c u e n c i a s  i m p o r t a n t e s .  La r e s o l u c i r t n  qu ed a  d u d o s a ,  y l a  
c o n e x i û n  c o n  e l  f u n d a m e n to  d e l  i n f i n i t o  e x t e n s i o n a l  f ) ôr  dl^ 
v i s i é n  q u e d a  d e s d i b u j a d a
P o r  û l t i m o  s e  n r e g u n t a  p o r  l a  po s i  h l e  d i v i s i é n  a l  i n f i ­
n i t o  d e l  nû me ro  n a t u r a l ,  q u e  t a m b i é n  c o n s i d é r a  f u n d a d o  en l a
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m n t e r i a  a  t r a v ê s  dn l a  c  a n t  i  d a d . D a  d n s  a r g u m e n t o s  a f a v o r  
do l a  h i n é t n s i s î  e l  nûmnro  e s  u na  c a n t  i d a d ,  a t r i b u t o  de  1 a 
m a t n r i a ,  y p o r  t a n t o  s i  e s t a  e s  d i v i s i b l e ,  t a m b i é n  su  a t r j ^  
bu  t o .  *-a s e g u n d a  r azAn  e s  ma tem At i c a :  e l  p u n t o  s e  r e  l a c  i o -  
n a  a l a  l i n e a  como l a  u n i d a d  a l  n û m e r o ;  l u e g o ,  s i  l a  l i n e a  
s e  compone  d e  t ÿ S d ’d i v i d e - e n ) i n f i n i  t o  a p u n t o s ,  t a m b i é n  e l  
n ûm er o  s e  com po nd rS  de ( y  s e  d i v i d i r â  e n )  i n f i n i t é s  u n i d a  
d e s .  t n  c o n t r e  e s t é  e l  p r i n c i p i o  a r l s t o t é l i c o  de  l a  i n d i -  
v i  s i b i l i d a d  de l a  u n i d a d ,  q u e  Bacon  c o n c e d e .
( 1 1 0 )  O y e r i t u r  a n  n u m e r u s  s i t  d i v i s i b i l i s
i n  i n f i n i t u m  a l i q u o  modo s i c u t  a p p o n ^  
b i i i s .  Quod s i c  : o m n i s  n u a n t i t a s  d e b g  
t u r  m a t e r i e ;  n u m e r u s  e s t  q u a n t i t a s ; e £  
go p e r  s e  e s t  p a s s i o  m a t e r i e ;  s e t  ma­
t e r i a  e s t  d i v i s i b i l i s  i n  i n f i n i t u m ; e £  
go e t  e j u s  p a s s i o ; q u a r e ,  cum n u m e r u s  
s i  t  p a s s i o  m a t e r i e ,  n u m e r u s  e r i t  divjy 
s i b i l i s  i n  i n f i n i  t um.  Idem,  q ue  e s t  
c o m p a r a t i o  l i n e e  ad  p u n c t u m ,  i t a  u n i -  
t a t i s  ad  numerum;  s e t  l i n e a  e s t  d i v i -  
e i b i l i s  i n  i n f i n i t a  p u n c t a ;  e r g o  numg 
r u s  i n  i n f i n i t é s  u n i t a t e s . L o n t r a *  A r i g  
t o t e l e s  i n  l i t t e r a :  o m n i s  n u m e r u s  d i -
v i d i t u r  i n  u n i t a t e m ;  s e t  omne unum i n
q u a n t u m  unum / I n / d i  v i s i b i l e  e s t  ; e r g o  
s t a b  i  t u r  d i  v i  s i o  numei i  , e t  i t a  d i c i t  
B o e t i u s  quo d  unum i n  n u a n t u m  unum e s t  
i n d i v i s i b i l e ,  e t  A r i s t o t e l  e s  s i m i l i  -  
t e r ;  q u a r e  e t c .  Quod co ne edo  • . _ 7
Q u a e s t .  s u p r a  v l l l  L i b .  P h y s .  A r i s t .
( Sn 1 I Im ) p .  16 6 ,
La d i v i s i b i l i d a d  d e l  nû mero  n a t u r a l  s e  ag o  t a  en  l a  u -  
n i  d ad  ; e s t o  e s  una  a f  i rmac i é n  f u n d a d a  en l a  e v i d e n c i a  i n -  
m e d i a t a  y no  e n  un a  p r u e b a  f i l o s é f i c a ,  ad em és  i n n e c e s a r i a .  
S o b r e  e l  p r o b l e m s  ma t e m é t  i c o  que  im p i  i c a  e s t a  c u e s t i é n  t r g  
t a r e m o s  en un p u n t o  p r é x i m o .  En l a  s o l u c i é n  a l a  p r i m e r a
o b j e c i é n  d i s t i n g u e  Ba co n  e n t r e  " s u s t a n c i a "  de l a  m a t e r i a
y " p o t e n c i a "  de  l a  m a t e r i a  de  l a  c o s a  n u m e r a d a ,  e s t a  " s u s -  
t a n c l a "  ( e s e n c i a )  e s  û n i c a  e  i n d i v i s i b l e  en  t o d a  m a t e r i a  
n a t u r a l  y e n  e l l a  s e  f u n d a  l a  i n d i v i s i b i l i d a d  de l a  u n i d a d  
n a t u r a l ,  m i e n t r a s  q ue  l a  i n f i n i t u d  p o t e n c i a  e s  l a  c a n d i  -  
c i é n  de l a  d i v i s i b i l i d a d  i n d e f i n i d a .
t o n  r e s p e c  t o  a l a  s e g u n d a  o b j e c i é n ,  l a  r e s p u e s t a  ha  de  
s e r  d e s d e  l a  m a t e m é t i c a ;  e n t o n c e s  p r é c i s a  q ue  e l  p u n t o  no
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Bs p n p i a m e n t e  p a r t e  de  l a  l i n e a ,  s i n o  su  c o m i e n z o  y su t ê r -  
m i n o ,  y p n r  e so  no v a l e  l a  c o m p nr ac iA n  a p u n t a d a .  E s t a  razAn 
no e s  c o n v i n c e n t e ,  p u e s  t a m b i é n  s e  d i c e  m a t em é t  i c a m e n t e  que 
l a  l i n e a  s e " c o m p o n e "  d e  p u n t o s ,  a u n q u e  s e  a d m i t e  que  no pu e ­
de  d i v i d i r s e  en e l l o s ;  y e l  mismo Bacon  h a  u sa d o  e s t a  con  -  
c e p t u a l i z a c i é n  en  s u s  n r u e b a s  g e o m é t r i c a s .  Su ce d e  que  en e s ­
t e  c a s o -  como en o t r o s -  e l  I c n g u a j e  m a t e m â t i c o  m e d i e v a l  e s  
a m b i g u o . E n  e f e c t o ,  en c i e r t o  s e n t i d o  l a  l i n e a  " s e  co mp on e" de  
p u n t o s ,  e n t e n d i e n d o  que  en  e l l a  e s  p o s i b l e  " a c t u a l i z a r "  inf_i  
n i t o s  p u n t o s  en fo rma s u c e s i v a . L a s  pa r a d o j  a s  d e l  m o v i m i e n to  
de  Z e n é n  s e  b a s a n  en e s t e  p r i n c i p i o ,  P e r o  ya  d e s d e  A r i s t f i t e -  
1 e s  s a b em os  l a  r e s p u e s t a »  e s t a  c m s i d e r a c i é n  m a t e m é t i c a  de 
l a  e s t r u c t u r a  l i n e a l  no t i e n e  s e n t i d o  f î s i c o .  P o r  l o  t a n t o ,  
e l  p u n t o  " c o m p o n e n t e "  de l a  l i n e a  no e s  u n a  r e a l  i d  d f î s i c a .  
P e r o  t am po co  l o  e s  el p u n t o  a c  t u a l i  zaflo como i n i c i o  o f i n  de 
e l l a ,  p o r q u e  e n  l a  r e a l i d a d  no hay  p u n t o s  n i  l l n e a s ,  s i n o  
c u e r p o s  c u y o s  l i m i t e s  so n  l l a m a d o s  a s l .
( 1 1 9 )  £ * * * y  d t v i s i o  n u m e r i  e s t  a d  i n d i v i s i b i l i a
s i c u t  ad  u n i t a t e s . A d  o b j e c t u m  r e s p o n d e d  
quo d  i  n m a t e r i a  i s t i u s  r e i  n u m e r a t e  duo 
s u n t ,  s c i l i c e t  s u b s t a n t i a  m a t e r i e  e t  p o t e g  
t i n  m e t e r i e ;  n um er u s  f u n d a t u r  s u p r a  m a t e  -  
r i a m  q u a n tu m  ad suam s u b s t a n t i a m  que  e s t  
i n d i v i  s i b i l i s  e t  e s t  u na  i n  o m n i b u s  e t
s u b s t a n t i a  i n  i l l o  e s t  u n i c a  i n  i s t o  , s e t
p e r  r e p i i c a t i o n e m  i n  m a t e r i a  e s t  i b i  un a  ,
e t  s i c  c a u s a t u r  n u m e r u s  i n  r e b u s  p e r  n a t u  
ram s u b s t a n t i e .  u i v i s i o  c a u s a t u r  i n  m a t e  -
r i a  p e r  n a t u r a m  s u e  p n t e n t i e  que  e s t  i n f i ­
n i t é s ,  e t  i d e o  d i v i s l o  m a t e r i e  e s t  i n  in f i_  
n i t u m ,  e t  i d e o  non  ab  endem c a u s a n t u r  d i v i  
s i o  e t  n u m e r u s  i n  m a t e r i a  e t  i d e o  e t c .  Ad 
a l i u d ,  s i  s i t  i b i  c n l l a t i o  p r i n c i p i i  ad  
p r i n c i p i a t u m ,  s i c  v a l e t  p r o p o r t i o ;  s i  s i t  
- c o l l a t i o  p a r t i s  ad t n t u m ,  non e s t  p r o p n r -  
t l o ,  q u i a  u n i t a s  e s t  p a r s  n u m e r i  e t  n r i n c ^  
p ium,  i d e o  qua n tu m p a r s  e s t  i n d i v i  s i b i l i  s ,  
s e t  p u n c t u s  e s t  sn l u m  p r i n c i p i u m  l i n e e  e t  
non e s t  p a r s ,  i d eo , ,  p o s s u n t  e s s e  i n f i n i t a  
p u n c t a  i n  p a r v i s s i m a  l i n e a ,  s i c u t  p a t e t  a -  
l i b i .
U u a e s t ,  s u p r a  V l I I  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
111m ) ;  e d . b t e e l e , r s . X I 1 I , p p . 1 6 6 - 1 6 7 .
De e s t e  modo c o n c l u y e n  l a s  c u e s t i o n e s  s o b r e  e l  i n f i n i t o  po 
t e n c i a l  en  e l  m a r c o  a r l s t o t é l i c o .
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- -  3 . 1 . 1 . ? .  La d i v i s i b i l i d a d  de I n  a c c i é n
L as  r e l a c  i o n e s  e n t r e  l a  a c c i é n  y e l  e f e c t o , i n d u  
s i  ve en  c u a n t o  a s u s  a s p e c t o s  m e n s u r a b l e s ,  f u e  y a  p r e o c u p a  -
c i é n  d e  A r i s t d t e l e s  en l a  P h y s i c a , y b u e n a  p a r t e  d e l  L i b r o
VII  s e  d e d i c a  a e s t e  n r o b l e m a .  bac o n  l o  a b o r d a  p r i n c i p e I m e n t e  
mn e l  De m u l t  i p l i c a t i  on e  s p e c i e r u m  1 y IV.  Un p r o b l e r a a  g e n e  -  
r a i  p r e v i o  a l  de l a  d i v i s i é n  de  l a  a c c i é n  e s  a b o r d n d o  en s u s  
c o m e n t a r i o s  a l a  P h y s i c a  cuan do  s e  p r e g u n t a  s i  l a  a c c i é n  p u g  
de s e r  i n s t e n t é n e a ,  cuando n r o c e d e  de  u na  p o t e n c i a  f i n i t a .  La  
c u e s t i é n  de l a  d i v i s i b i l i d a d  i n f i n i t a  s e  p r e s e n t s  en  l o s  a r g u  
m e n t o s  c o n t r a r i o s t  s i  u na  p o t e n c i a  f i n i t a  o b r a r a  en e 1 i n s t a n  
t e ,  o t r a  ma y o r ,  a p l l c a n d o  l o s  p r i n c i p i o s  a r i s t o t ê l i c o s ,  d e b e -  
r î a  o b r a r  en un t i e m p o  p r o p o r c i o n a I m e n t e  m e n o r , y a s f  a l  i n f  i^  
n l t o ,  p e r o  no hay  n a d a  meno r  que  e l  i n s t a n t e .
( 1 2 0 )  Q u e r i t u r  , u t r u m  a l i  qua  a c t i o  p o t e s t  f i e r i
i n  i n s t a n t i  a  v i r t u t e  f i n i t a . q u o d  non ;  
q u i a  v i r t u t e  i n f i n i t a  o p e r a t u r  i n  i n d t a n  
t i  ; e r g o  e q u a r e n t u r  v i r t u s  f i n i t a  e t  i n f  i  ^
n i t a ; q u o d  e s t  i m p o s s i b i l e ,  q u i a  non  p o s ­
s u n t  comp a r a r i  nec  e q u a r i  a l i q u o  modo.  I -  
t em ,  s i  v i r t u s  f i n i t a  a g i t  i n  i n s t a n t i , e £  
go m a j o r  i n  m i n o r i ; s e t  i m p o s s i b i l e  e s t  
h o c ,  q u i a  non e s t  m i n u s  i n s t  n t i ; e r g o  e t c .  
C o n t r a ;  m u t a n s  n a t u r e  l i t  e r ,  u t  g e n e r a n s  
v e l  c o r r u m p m s ,  qu an tu m  ad u l t im p m  t r a n s -  
m u t a t i o n e m  e t  u l t im u m  e x i t u m  e s t  a g e n s  i n
i n s t a n t i  e t  t amen e s t  v i r t u s  f  i n i t a ; e r g o ,
e t c . I t e m ,  s i  i n t e l l i g e n t i a  f a c i a t  s e  ab 
O r i e n t e  i n  U c c i d e n t e m ,  f  ac  i t  i n  i n s t i ^ n t i  ; 
e r g o , e t c .
U u a e s t .  s u p r a  v l l l  L i b ,  r h y s .  w r i s t . ( i n  
I Vm ) ; e d . b t e e l e ,  t s .  a I I I ,  p .  3 3 4 .
t n  l a  r e s p u e s t a  c o n ce d e  Bacon que una p o t e n c i a  f i n i t a  o -  
bre  en e l  i n s t a n t e ,  en  e l  s e n t i d o  de que l a  produce  i é n  d e l  e -  
f e c t o  en su  û l t i m o  a c t o  t ermina  t i  vo e s  i n s t a n t é n e a ;  en ^am -  
b i o  e l  p r o c e s o  p r e p a r a t o r i o  no l o  e s ,  y e s  mfis l a r g o  c u a n t o  
menos p o t e n t e  s e a  e l  a g e n t e ,  üe sd e  o t r o  punto  de v i s t a ,  l a  du 
r a c i é n  de 1 p r o c e s o  depende  de l a  di  spoS i c i é n  d e l  r e c i p i  e n t e  y 
de l a  m a t n r ia  préx im a  de l  can b i o . ahora b i e n ,  e s t o  no s i g n i f i a  
en que l a  p o t e n c i a  f i n i t a  y l a  i n f i n i t a  s e  e q u i v a l g a n  o s ean  
p r o p o r c i n n a l e s ,  porque e l  modo de o p e r a r  de l a  p o t e n c i a  infi^ 
n i t a  e s  i n f i n i t o  y e l  de  1a f i n i t a  e s  f i n i t e .  E n  r e a l i d a d ,  l o
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que  Bacnn  q u i e r e  i n d i c a r  a q u l ,  con una  t e r m i n n l o g f n  i m p r e c i -  
s a ,  e s  qu e  t o d a  a c t u a l i z a c i é n  ( e n  s e n t i d o  a r i  s t o  t é l i c o  | e s  • 
i n s t a n  t ë n e a  e i n d i v i s i b l e ,  pue  s e s  una  a d q u i s i c i é n  d e  fo r m a ,  
y  e l  a c t o  de  a d q u i r i r  l a  f o rma  no p u e d e  d i v i d i r s e  n i  tempo  -  
r a l m e n t e  n i  e s r n c i a l m e n t e .  En o t r o s  t ê r m i n o s ,  c a d a  f o r m a l i d a d  
s e  r=’c i b e  en un a c t o  i n d i v i s i b l e  y no p o r  g r a d o s . No o b s t a n ­
t e ,  e s  d e  e x p e r i e n c i a  que  l a ^ f o r m a s  a c c i d e n t a l e s  s u f r e n  i n  -  
t e n s i o n e s  y r e m i s i o n e s  d i v e r s e s  ( a u m e n t o  p r o g r e s i v n  de  c o l o r  
o de  c a l o r ,  o o t r a s  c u a l i d a d e s  y t a m b i é n ,  p o r  s u p u e s t o ,  a c r e  
c e n t a m i e n t o s  y d i s m i n u c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s ) . La e x p l i c a c i é n  
de  e s t o  no e s  s i e m p r e  u n i f o r m e ,  n i  s i q u i e r a  c o h e r e n t e .  Ade -  
méW^uele c o m p l i c a r s e  c o n  e l  p l u r a l i s m o  f o r m a i .  Bacon  mismo , 
en  e s t e  p u n t o ,  no r é s u l t a  s i e m p r e  c l a r o  en s u s  d i v e r s e s  o -  
b r a s .  P e r o  en t o d o  c a s o  a q u î  a p l i c a  e l  e s t r i c t o  a r i s t o t e l i s -  
mo, l l e g a n d o  a u ne  s o l u c i é n  o r t o d o x a  d e n t  r o  d e  e s e  s i s t e m a .
( 121 ) RpSpondeo  quod  v i r t u s  f i n i t a  o p e r a t u r  
e t  a g i t  i n  i n s t a n t i ,  s e d  a g e r e  i n  i n s t a g  
t i  d u p l i c i t e r ;  a u t  cum t e m p o r e  p r e c e d e n -  
t e  e t  s u b s é q u e n t e ,  e t  s i c  a g i t  v i r t u s  f g  
n i t a  i n  i n s t a n t i  , e t  p o t e s t  t u n c  maj u s  
a g e r e  i n  m i n o r i  q u a n tu m  ad  d i v i s i o n e m  
t e m p o r i s  c o n c o m i t a n t i s ;  a u t  s i n e  t e m p o r e  
p r e c e d e n t e  v e l  s u b s é q u e n t e ,  e t  t u n e  de  
v i r t u t e  i n f i n i t a  c o n s i d e r a n d u m *  a u t  a g e t  
s ec und um  i n t e n s i o n e m  v i r t u t i s  i n f i n i t e  
a u t  n on ;  s i  no n ,  s e t  s ecundum p o s s i b i l i -  
t a t e m  r e r u m  r e c i p i e n t i u m ,  s i c  a g e t  i n j  
i n s t a n t i  s i c u t  v i r t u s  i n f i n i t a ,  u t  i n t e l ^  
l i g e n t i a  q u e  m u t a t u r  i n  i n s t a n t i ;  s i  tee- 
cundum i n t e n s i o n e m  v i r t u t i s  i n f i n i t e ,  
t u n c  a u t  compa r an  t u r  ad  d i v e r s e s  o p é r a  -  
t i o n e s  f i n i t a  v i r t u s  e t  i n f i n i t a ,  e t  s i c  
i n  eodem i n s t a n t i  p o s s u n t  a g e r e ,  q u i a  
v i r t u s  f i n i t a  p o t e s t  f a c e r e  minimam o p e -  
r a t i o n e m  i  n m inimo  t  en p o r e  e t  v i r t u s  i n ­
f i n i t a  max imam o p é r â t  i o nem ,  e t  ad  i dem o 
p e r a b i l e ,  t u n e  non e s t  p o s s i b i l e  q u o d i i n  
eodem i n s t a n t i  a g e n t .  P e r  hoc  p a t e t  s o l u  
t i o  r a t i n n u m  ad  u t r a m q u e  p a r  t em,  q u i a  
v i r t u s  f i n i t a  e t  i n f i n i t a  non b a b e n t  p r o  
p o r t i o n e m  q u a n t u m  a d  p r imum modum; s e c u n  
do tamen  modo b a b e n t  s ecun du m q u i d ,  non 
t amen s i m p l i c  i t e r , q u i a  q u a n tu m  ad o p é r a  
t i n n e m  e s t  e l o n g a t i o  i n  i n f i n i t u m ;  t amen 
q ua n tu m  ad  hoc  quod  i n  endem i n s t a n t i  
v e l  i  n d i v i  s i  b i 1 i e s t  n r o p o r t i o .
Qu a e s t .  s uo  r a  V l l l  L i b .  p h y s .  A r i s t . ( i n
IVm ) ; e d .  S t c e l e ,  F s .  X111 , pp .  3 3 4 - 3 3 5 ,
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En e l  t r a t o d n  Dp M u l t i p l i c a t i n n e  Spmci  erum I ,  c .  4 , 8 -
b o r d a  R og e r  c u e s t i n n e s  r e l a t i v e s  a l a s  o p e r n c i o n e s  de  l o s  a
g e n t e s  n a t u r a l e s ,  p r i m e r o  en  g e n e r a l ,  y b u s c a n d o  e s q u e m a s  u 
n i v e r s a l e s  y g e o m é t r i c o ,  y l u e g o  en a l g u n o s  c a s o s  e s p e c i a  -  
l e s ,  E l  p r i m e r  t ema  e s  l a  r e l a c i 6 n  e n t r e  l a  p n t e n c i a  a g e n t e
y l a  m a g n i t u d  s o b r e  l a  c i i a l  o b r a .  Una de  e s t a s  f u e r z a s  e s
l a  g r a v e d a d  y a l  r e s p e c t o  s e  c u e s t i o n a  s i  e x i g e  u na  c a n t i  -  
dnd  d e t e r m i n a d a ,  P a r a  Ba con  e l  p e s o  (o  g r a v e d a d )  e s  u na  
C U a l i d a d  de  t o d o  c u e r p o  s e n s i b l e  p o r  pe q ue î l o  que  s e a . L a  r a -  
z6n  a p o r t a d a  h a c e  u s o  d e l  a r g u m e n t o  de  l a  d i v i s i b i l i d a t i  i n ­
f i n i t e  de  l a  m a t e r i a ;
( 1 2 ? )  Quod v e r o  A v e r r o e s  v u l t  s e c u n d o  t n e l i  e t
Mundl  e t  a l i b i ,  qu od  t e r r a ,  v e l  a l i u d
non  h a b e t  s p e c i e m  v e l  a c t i o n e m  t e r r a e  n^
s i  i n  q u a n t i t a t e  d é b i t a ,  p o t e s t  h i c  i n  -  
t e l l i g i  q u a n t u m  a d  a c t i o n e m  non  impedj .
t am ,  v e l  q u a n t u m  ad  a c t i  mem s e n s i b i l e m
i n  s e n s i b i l i  t e » ' m p o re .  ivam ad h o c  q u o d  l a  
p i s  d e b e a t  med ium p e n e t r a r e ,  u t  r e  s i  s t e n  
t i e  m e d i i  non  i m p e d i a t  i p s u m ,  e t  u t  f a  -  
c i a t  a c t i o n e m  d i v i s i o n i s  e t  d e s c e n s u s  i n  
t e m p o r e  s e n s i b i l i  s e n s i b i l e m ,  o p o r t e t  
qu od  q u a n t i t a t e m  h a b e a t  s u f f i c i e n t e m , n e c  
i n  omni  q u a n t i t a t e  p o t e s t  hoc  f a c e r e ;  e t  
s i c  rie a l i i s  l e b u s  i n t e  l l i g e n d u m  e s t ,  Nakn 
p r o c u l d u b i o  non  e x i g i t  g r a v e  n u a n t  i t a t e m  
d e t e r m i n a t a n  . mnm s i  t  a g r a v e  i l l u r i ,  e t  
cum s i  t  o u a n t u m ,  s i n t  b e t  £  p a r t e s  e j u s ;  
a i g i t u r  e s t  g r a v i u s  quam b ,  q u i a  p e r  ad 
d i t i o n e m  i p s i u s  ç  , ad d i  t u r  ad  g r a v i  ta t emy 
e r g o  b e s t  g r a v e ,  e r g o  _a t o  turn non  f i t  
minimum g r a v e .  Et  s i c  i n  i n f i n i t u m ;  u t  A 
r i s t o ' e l e s  t e r t i o  P h y s i c o r u m  v u l t t q u o d  
d i v i s i o  magn i t u d i  n i  s  n a t u r a l i s  v a d i t  i n  
i n f i n i  turn,  q u i a  i b i  l o q u i t u r  de r e b u s  na 
t u r a l i b u s ; e r g o  non  so lu m  q u a n t i t a s ,  s e d  
q u a n t i t é s  n a t u r a l  i s . Q u a p r o p t e r  n a t u r a  
s c n s i b i l i s ,  n u a e  e s t  n a t u r e l  i s ,  e s t  d i v ^  
s i b i l i s  i n  i n f i n i  tum;  e t  i d e o  a g e n s  s e n -  
s i b i l e  n a t u r a l e  non  d é t e r m i n â t  s i b i  q uan  
t  i t  a tem ,
D e  m u l t .  s p e c . I , c .  4 ; ed .  B r i d g e s  I I ,  
p p . 4 4 n - 4 4 1 .
La i d e a  e s  l a  s i g u i e n t e ;  s i  l a  c n n d i c i r i n  de  p e s a n t e z  
f u e r a  un q u a n  turn mfn imo ,  cnmo e s t e  e s  d i v i s i b l e ,  su p o n g a m o s  
una  d i v i  s i  An en  d o s  p a r t e s .  C^da u na  rie e l l a s  s e r â  menos  p e s ^  
da  qu e  e l  t o d o ,  y de  su sijma r é s u l t a  l a  p e s a d e z  t o t a l ,  o no
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t e n d r é  n i n g û n  p e s o ,  y en t o  ne e s  no s r  ve de  d ônd e  s u r g e  e l  
80 t o t a l .  P e r o  s i  cndm p a r t e  e s  p e s a d a ,  a su  vez  s e r A  p a s a d a  
c a d a  un a  de  l a  s s u b p a r t e s  en qu e  p u ed a  d i v i d i r s e  y a s i  a l  i n  
f i  n i t o , c o n f o r m e  a l  e s qu em a
r u 1 f v ' i 17 '
e;/ l e  l e  b A  l''/
V 1 « 1 : i  1 1 U-
La r a z S n  e s  qu e  a e s  u na  c a n t i d a d  n a t u r a l ,  como b ,  ç  y l a s  n 
p a r t e s  de a  y p o r  t a n t o  d e b e n  t e n e r  t o d a s  s u s  p r o n i e d a d e s . t  
v i d e n t e m n n t e  p o d r î a  e n n t e s t a r s e  co n  un a  h i p d t e s i s  s eme j a n t e  
a  l a  d e  l o s  mfnimo s n a t u r a l e s  y  de l a  m i n im a  acc i ' ^m,  que Ba­
c on  c o n o c f a  y a p l i c a b a ,  5 i n  em ba r go  no e s  a s î ,  y mSs b i e n  pa 
r e c e  qu e  61 i n t e n t d  u s e r  e s t e  a r g u m e n t o  p a r a  p r o b a r  una  i n  -  
t u i c i ô n  c i e n t f f i c a  s u y a ;  que  l a  g r a v e d a d  e s . u n a  p r o p i e d a d  de 
t o d o s  l o s  c u e r p o s  s u b l u n a r n s  p a r  e l  h r c h o  de  s e r l o ,  e  i n d e  -  
p e n d i e n t e m e n t e  de c u a l q u i e r  o t r a  c o n s i d e r  ne i 6 h .  Como c a r e c l a  
de  o t r o s  c o n o c i m i e n t o s  q ue  p u d i e r a n  f u n d a r  m a j o r  e s t a  o p i  -  
n i d n ,  s e  r e d u j o  a l o s  e l e m e n t o s  de p s u e b a  que  p o s e f a .
Cuando  t r a t a  e l  modo de o b r a r  d e l  a g e n t  e s o b r e  e l  p a  -  
c i e n t e ,  c o n c l u y e  q u e  a q u e l  o b r a  cnmo un  t o d o  s o b r e  t o d o  é s t ^  
y no B n l a m e n t e  en e l  p u n t o  de c o n t a c t o .  La r a z 6 n  e s  que  de 
l o  c o n t r a r i o  , s i  l a  a c c i d n  s e  r e a l i  z a r e  s6 1 o  en un p u n t o  , 
t o d o s  l o s  c u e r n o s  o b r a r f a n  i g u a l ,  c u a  1 q u i e r a  f u e s e  su  d im e n  -  
s i d n ,  y no h a b r l a  p r o n n  r c i o n a l i d a d  e n t r e  m a g n i t u d  y  o o t e n c i a ^  
l o  que  e s  c o n t r a r i o  s l a  e x n e r i e n c i a ^  * \  r o r  l o  demAs, c o i n
e i d e  co n  t o d o s  s u s  c o n t e m p o r A n e o s  en que  l a  a c c i d n  s u n o n e  on 
t o d o s  l o s  c a s o s  un c n n t a c t n ,  s e a  d i r e c t e ,  s e a  a t r a v é s  d e  l a  
i n m u t p c i d n  d e l  mndio . Aho ra  b i e n ,  l a  p o s i b i l i d a d  do i n m u -  
t a r  e l  modi  o d e p e n d e  do l a  p n t e n c i a  do 1 f g o n t e ,  y c u a n t n  ma -  
y o r  s e a  e l  med i o  i n t e r p u e s t o , mayo r  debe rA  s e r  l a  p n t e n c i a  
d e l  a g e n t e ;  p o r  e s o  e l  s o l  i l u m i n a  mAs que l a  l u n a ,  p o r o u e  
e s  mucho mAs g r a n d e  y t i e n e  much a mAs p o t o n c i n  l u m f n i c a . No 
o b s t o n t e .  Bacon co mp ro nd e  que  p r e c i s a r  l a s  r e l a c i o n o s  e n t r e  
m a g n i t u d  s o b r e  l a  c u a l  s e  o b r a  ( e n  mAs rmzAn s i  e s  un c u e r  
po i n t e r m e d i o ) , p o t  e n c i a  a g e n t e  y m a g n i t u d  d e l  a g e n t e ?  no e s  
s e n c i l l o  n i  fue* t o t a l m e n t o  m s u e l t o  n o r  Ar i s t d t  e l e  s .  E s  t e ,
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s o s t u v n  nn n i  L i b r o  VII de  l a  P h y s i c  a {25D a 1 s s )  qua  s i  ti­
n s  p o t e n c i a  mueve  a l g o  p o r  un e s p a c i o  d e t e r m i n n d o , e l  dob  l e  
de  p n t e n c i a  moverA e l  mismo c u e r p o  p o r  d o b l e  e s p a c i o .  P e r o  , 
o b j e t a  B acn n ,  e s t n  v a l e  p a r a  e l  m n v i m i e n t o  l o c a l  n a t u r a l  y 
no p a r a  I n s  m o v i m i e n t n s  de  i m p u l s o  o v i o l e n t o s ,  d ond e  e l  e -  
f c c t o  d e p e n d e  t ambiAn do  l a  n a t u r a l e z a  d e l  mAvi1,  n u e s  p o r  
e j .  t a n  t o  un hombre  d f^b i l  como uno Q u e r t e  a r r n j a r A n  un a  h o -  
j  a d n  p a p e l  p o r  i g u a l  d i s t a n c i a  ( h a s t a  que  l o  imp i d a  e l  me -  
d i o ,  que  en  e s t e  c a s o  b a r A  r A n i d a m e n t e  r e s i s t e n c i a ) ,  Y t a m p o  
CO V a l e  p a r a  l a  a l t e r a c i A n  n i  l a  g e n e r a c i d n  ^ Y p o r  l a  
mi sma r a z A n ,  a u n q u e  b a c n n  no l o  e x n l i c i t a ,  e n t e n d e m o s  q u e  no 
p u e d e  l i e v a r s e  e l  a r g u m e n t o  a l  c a s o  d e l  i n f i n i t o ,  ya  qu e  s i  
l o  i n f i n i  t o  e s  e l  m e d i o  no e s  a t r a v e s a b l e  p o r  u na  p o t e n c i a  
f i n i t e ,  y s i  e s t a  e s  i n f i n i t e  s u  o b r a r  i n c l u s o  a s l ,  d e n e n d e -  
rA d e l  r e c i p i e n t e ,  como t amb iAn l o  a f i r m a  en v a r i e s  p a s o s .  
$ i n  emba r go  s i  p u e d e  d i v i d i r s e  e l  p n c i e n t e  i n f i n i t n m e n t e  y 
en  c a d a  c a s o  r e e l b i r A  a l  i n f l u j o  d e l  a g e n t e . Sunq ue  e s t a  p r o ­
p o s  i c i  An no e s t A e x p l i c i t a  en  b a c o n ,  p u e d e  d c d u c i r c e  de s u s  
demos t r a c i n n e q .
D i c e ,  en e f e c t o ^  1 67 )  no h a y  un min ima  p a r a  s e r  s u j e t o
s u f i c i  e n t e  de  una  a r c i An,  n u e s  d i  v i  d i d o  un t o  d o , s u s  p a r t e s  
c o n t i n O a n  s i e n d o  s u j e t n s  a d e c u a d n  s ; p o r  l o  t a n  t o , no s u c e d e  
l o  mismo en l a  g r a n  t i im e n s i A n  y en l a  p e q u e O a .  Aumen tando  l à  
m a g n i t u d  a l  i n f i n i t o  d e l  p a n i e n t e ,  hay  un  l i m i t e  en q u e  no 
p u e d e  r e r i h i r  a c c i A n  ( d e s c e n t amos a q u i  e l  c a s o  de un a g e n t e  
de  p o t e n c i a  i n f i n i t e ) ;  en  c a m b i o  d i s m i n u y A n r i n l a  no h a y  l i m i ­
t e s .
Con t i n u e n d o  c o n  l a s  r e l a c  i o n e s  e n t r e  a g e n t e  y p a c i e n t e  
s e  p r p g u n t a  s i  en c a s o  de  o b r a r  s o b r e  u n a  m i t a d  d e l  p ^ c  i  e n t e  
e s  l a  m i t a d  o t o d o  e l  a g e n t  e q u i e n  o b r a .  C o n t e s t a  que  e s  t o ­
do e l  a g e n t e ,  y l a  r a z f i n  q u e  d a  su p o n e  e 1 a r g u m e n t o  de l a  di^ 
v i s i A n  i n f i n i t e  d e l  c o n t i n u o .  En e f e c t o ,  s o s t i e n e  que  s i  l a  
p r i m e r a  p a r t e  d e l  a g e n t e  o b r a r n  en  l a  p r i m e r a  d e l  p a c i e n t e  , 
l a  s e g u n d a  en l a  o t r a  s e g u n d a ,  e t c ,  r e s u l t a r l a  que  l a  s e g u n -  
da  p a r t e  d e l  a g e n t e  a c t u a r l a  mAs en l a  p r i m e r a  d e l  p a c i e n t e  
qu e  en l a  s e g u n d a ,  p u e s  l a  t i e n e  mAs p rA x im a  , y a s l  a l  i n f ^  
n i  t o ,  p o r n u e  s i e m p r e  pndemns  c o n s i d e r a r  u n a  p a r t e  de l a  p a r ­
t e .  E l  e s q u e m a  g r A f i c o  que  b a r o n  t i e n e  en  v i s  t a  e s  e s t e :
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B o r  s u p u e s t o  e s  un  e squema  d e m a s i n d o  e l e m e n t a l  e Inade^ 
c u ad o  p a r a  e x p l i c e r  l a  a c c i A n  n o r  c o n t a c t o ,  ÿ e l  mismo Ba -  
c o n  no l o  mant i e n e  en  o t r o s  c a s o s . t n  r e a l i d n d  q u i e r e  d e c i r ,  
y l o  d i c e  a l  f i n  de  l a  e x p l i c n c i A n  de un modo mAs e x p l î c i -  
t o ( l ® ® ) q u e  l a  a c c i A n  d e l  t o d o  e s  i n d i  v i  s a . . P o r  l a  misma 
v i a ,  a l  p r e q u n t a r  s i  e s  u na  m i t a d  a l t e r a d a  l a  que  a l t é r a  a 
l a  o t r a  m i t a d ,  c o n t e s t a  q u e  no ,  p o r q u e  s o s t e n e r  l o  c o n t r a ­
r i o  i m p l i c a r i a  un p r o c e s o  a l  i n f i n i t o  e i n a c a b a b l e ,  d a d a  l o  
i n f i n i t o  d i v i s i b i l i d a d  d e l  c o n t i n u o  n a t u r a l  *
( 1 2 3 ) Dp i n d e  s e x t o ,  an m e d i e t a s  a l t e r a t a  p o ­
t e s t  r ô l i q u a r a  a l t e r a r e .  Dicendum quod 
n o n ,  q u i a  t u n e  non  e s s e t  q u a n t i t a s  de  -  
t e r m  i n o t a  i n  magn i  t u d i n e  ed a c t i o n e m , e t  
t u n e  m e d i e t a s  m e d i e t a t i s  p r i m a  a l t e r a r e  
t u r , e t  s i c  i n  i n f i n i t u m . Si  i g i t u r  o b j i -  
c i a t u r ,  quod  dum m e d i e t a s  i l l i u s  p a r t i s  
r e m a n e t  i n  t o t o ,  o p o r t e t  quod a g e n s  i 1 -  
lom m c d i e t a t e m  p r i m o  a i t e r e t  quam a l t e -  
r e t u r  s ^ c u n d a ,  e t  a n t e q u a m  t o t u m  a l t é r é  
t u r ,  ne  r  s e c u n d a m  c o n c l u s i o n e m  s e p t i m i  
p h y s i c o r u m ,  q u a e  e s t ,  qu o d  n u l l u m  m o b i ­
l e  p r i m o  m o v e t u r ,  s e d  a l i n u a  p a r s  e j u s ,  
q u i a  p a r t e  q u i e s c e n t e  q u i e s c i t  t n t u m , e t  
i d e o  p a r s  p r i m o  m o v e t u r ;  s e d  s p e c i e s  i  1^ 
l a  p r i m a  m e d i e t a t e  e s t  c o m p l é t a  i n  ac  t u  
s u o , e r g o  non e r  i  t  o t i o s a ,  q u a r e  a l t e r a -  
b i t  m e d i e t a t e m  s e c u n d a m ,  e t  p r a e c i p u e  
cum m e d i e t a s  s u f  f  i  c e r e  t  ad hoc  ; e r g o  e -  
g e n s  p r i n c i p a l e  non a l t e r a b i t  m e d i e t a  -  
t em  se cu n d a m ,  e t  p r a e c i p u e  cum m e d i e t a s  
p r i m a  e s t  m a q i s  co n j  une  t a  cum m e d i e t a  t e  
e e c u n d a ,  quam a g e n s  p r i n c i p a l e ; d i c e n d u m  
e s t ,  qu o d  t u n e  eadem e s t  o b j e c t i o  de 
i l i a  m e d i e t a t e  p r i m a ,  nam h a b e t  m e d i e t a  
t e m ,  de qua  eodem modo p o t e s t  a r g u i ,  e t  
s i c  u l t e r i u s  i n  i n f i n i t u m ,  quod  e s t  im -  
p n s s i b i l e ;  e t  s i c  s e q u e t u r  quod  non con.  
t i n g i t  d a r e  a l i q u a m  p a r t e m  de t e r m i n a t a m  
i n  quam p o s s i t  a g e n s  d a t um ;  q u i a  quae l i ^  
be  t  h a b e t  m e d i e t a t e m ,  quam so lam m e d i e -  
t a t e m  p r i mam a l t e m b i t  a g e n s  p r i n c i p a l e  
e e cun du m b a s  r a t i o n e s .  Et i d e o  h ae  ob -
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j e c t i n n e s  n u l l a e  s u n t , nunc  m d a r g u u n t  
i p s u m  q u i  e a s  p r o p n n i t .
Db m u l t ,  s p e c . I ,  c .  4 j  e d .  B r i d g e s  I I  , 
p .  4 4 4 .
t n  e l  L i b r o  s e g u n d o  de l a  mi sma o b r a  qu e  e s t a m o s  c o n -  
s i d e r n n d o ,  e s t u d i n  Uacon l a  e s t r u c t u r a  de l a  ope  r a c i n n  f o r ­
mal  d e l  s g e n t e .  La c n n c i b e  como e x p a n d i  Andos e  en  f o rm a  r a - -  
d i o s a ,  a p a r t i r  d e l  c c n t r o  p u n t u a l , en fo r m a  s e m e j  a n t e  a l a  
i r r a d i a c l A n  de l a  l u z .  LI  t e x t o  e s  e l  s i g u i e n t e :
( 1 2 4 |  p r a e t e r a  c o n s i d ^ r a n d u m  e s t  quo d  ab  eodem
p u n c t o ,  s e u  a p a r t e  a g e n t i s  m in ima  s e c u n ­
dum 1 a t i  t u d i  nem e t  l o n g i t u d i n e m ,  s e u  a 
p a r t e  p r i m a  p a t i e n t  i s , quod  m a g i s  p r o p r i e  
d i c i t u r ,  m u l t i p l i c e t u r  s p e c i e s  r a d i o s a e  
q u a s i  i n f i n i t a e ;  q u i a  q ua  r a t i n n e  i l i e  
p u n c t u s  l u c i s  v e l  a l t e r i u s  m u l t i p l i c a b i t  
s e  i n  p a r t e m  unam,  eadem r a t i o n e  i n  p a r  -  
t em  a l t e r a m ;  o u t  i g i t u r  s ecundum ohnem 
a u t  s ec und um  n u l l a m ,  n u t  non s ecundum nuJ[ 
l am^ e r g o  s ecundum omnem d i  f f e  r a n t  iam po 
s i t i o n i s  su r su m  e t  d e o r s u m ,  a n t e  e t  r e t r c ^  
e t  s ecun dum  omnes  d i a m t r o s .  I t e m  u b i c u n  -  
que  p o n i t u r  n c u l u s  s ec un dum  omnes  d i ame  -  
t r o s  f i t  v i s  o i l l i u s  p a r t i s ,  s i  non s i t  
o b s t a c u l u m .  Spd o c u l u s  non v i d e t  n i s i  p e r  
s p e c i e m  v e n i e n t e m .  t r g o  o p o r t e t  quod  ad 
omnem p a r t e m  v e n i a n t  s p e c i e s  r a d i o s a e  ob 
eodem p u n c t o ;  n e c  e s t  m l i q u i d  h i e  i n  c n n -
t r a r i u m ,  quod p r o b a b i l i  t e r  p o s s i t  d i c i .
be m u l .  S p e c . I I ,  c .  1;  e d ,  p r i d g e s  I I , p .  
4 5 8 .  i
t s t o  concerne  iAn de  l o  o p e r a c i n n  e s t S  i n f l u i d a  p o r  l a s  
t e o r l n s  de b r o s s e t e s t e  y s b l o  en fo r ma  muy i n d i r -  c t a  y mSs 
b i e n  t e r m i n o l A g i c a  l uedn  c o n s i d e r a r s e  a r i s t o t é l i c a .  Ya h e -  
mos t e n i d o  o c a s i A n  de  r e f e r i r n o s  a l  c o n c r p t o  d e  " r ep l i c a c i A n *  
y "m u l t  i p 1 i cmc iAn '% en  s e n t i  do f î s i c o  y m e t a f l s i c o .  U ps t a  -  
quem>B que  e s t a  " r e p r e s e n t  me iAn' l i m a g i n a t i v e  d e l  o p e r a r  f ^ -
I
s i  co  e s  mAs b i e n  un e squem a  c o n c e p t u a l  qu e  un v e r d a d e r o  mo- 
d e l o ,  p u e s  l o  p ro pue s t a  p o r  paco n  no  p u e d e  r e a t i z e r s e  f l s i -  
c am e n tm.  t n  e f e c t o ,  no e s  p n s i b l e  q u e  d e  c a d a  p u n t o  d e l  a  -
g e n t e  s e  e x p a n d a n  en  t o d a s  d i r e c c i m n e s  l o s  i q f l u j o s  f o rma  -
l e s  q u e  c n n s t i t u y e n  l a  " m u l t i p 1 i c a c i A n "  f o r m a i ,  y que s c a n  
r a c i b i d o s  p o r  e l  p a c i e n t e  a su  vez en c a d a  uno de  s u s  punto* 
d n s d n  t o d r  s  p a r t e s .  P u e s  emi s iAn  y r e c e p c  iAn toman l a  f o rma
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y s e  ve  c l a r e m e n t o  que  no hay p o s i b i 1 idmd yg l o g r e x  una 
c o n e x i d n  de t o d a s  l a s  I f n e a s  e m i s o r a s  cnn  t n d a s  l a s  r e c e p ­
t o r  a s .  Cj-eemoB qu e  Bacon i n t e n t a b a  , con  e s t e  t o s c o  e s q u e ­
ma g e o m é t r i c o ,  e x p r e s a r  una  v e r d a d  f l s i c a  i n d u b i t a b l e :  que 
l a  a c c i d n  f l s i c a  c u a l l t a t i v a  no e s  u n l d i r e c c l o n a l ,  como l a  
t r a c c i d n  o e l  i m p u l s o ,  n o r  e j ,  y que  l o s  e s q ue m a s  l l n e a l e s  
v S l i d o s  p a r a  e l  m ov i m l en to  l o c a l  no l e  son  a n l i c a b l e s ,  Por  
e s o  h a b l a  de " I n f i n l t o s  r a d i o s "  o " l l n e a s  de e x p a n s i d n ” de 
l a  a c c i d n ,
l a  o b j e c i d n  mds i n m e d ia t m  e s  c l a r a ;  s i  e s t o  e s  a ^ i , h a y  
qu e  c o n c é d e r  l a  ex  i s  t e n d  a de un i n f i n i t o  en ac t o ,  e l  de 
l a ^ l n e a s  de e x p a n s i d n  de l a  a c c i d n .  La r e s p u e s t a  de  Ba­
c o n  e s  c o n f u s e ,  p u e s  q u i e r e  c o n c i l i e r  e s a  i n f i n i t u d  con  l a  
l i m i t a c i d n  de eg  d e l i m i t a c i d n  -  o a c t u a l i z a c i d n  - ,  Y en de 
f i n i t ! v a  s e  r e m i t e  a l a  a n a l o q l a  con e l  p r o c e s o  e x p a n s i v o  
de  l a  l u z ,  que  n a d i e  n i e g a . E l  t e x t o ,  b a s t a n t e  e x t e n s o ,  de 
l a  s o l u c i d n  a l a  o b j e c i d n  , e s  e 1 s i g u i e n t e :  i
( 1 2 5 ) E t  t am en  non pono i n f i n i t  a I n  ac t u , s u  
mendo i n f i n i t u m  a b s o l u t e ,  s e d  sub  s e n  
su A r i s t o t e l i s  s e cun do  de G e n e r a t i o n e j  
s c i l i c e t  non t n t  q u i n  p l u r a ; q u i a  non 
t ô t  r a d i i  s i g n a n d i  s u n t  e t  f i e n d i  ab 
eodem p u n c t o ,  q u i n  p l u r e s  p o s s u n t  s i r j  
n a r i . Nec tamen f i t  bu jusmod  i  s p e c i e s  
r a d i o s a  a p a r t e  a g e n t i s  , quod  e x e a t  
eb e a ,  s e d . u t  d i c t u m  e s t ,  u t  f i a t  de 
p o t e n t ! a p a t i e n t  i s ,  a v i r t u t e  tamen 
e t  po t e n  t  i a  a c t i v a  p a r t i s  i o s i u s  agen 
t i s .  Et  non so lum e s t  de p a r t e  vcrum,  
quod s i c  f i u n t  i n f i n i t i  r a d i i  i n  om­
nem p a r  tem,  i n  qua nnn f i t  impe d im en-  
tum; s e t  de  rj^uncunque a g e n t e  e s t  i t  a,  
quod a g e n s  e s t  t nnquam p u n c t u s  commu­
n i s  p. quo l i n e a e  i n  omnem p - r t e m  f i  -  
u n t  i n f i n i t a e  s u p e r  qu as  m u l t i p l i c a n  
t u r  s p e c i e s  r a d i o s a e .  Et  tamoi mag i s
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p r o p r i e  d i c i t u r  q u a d  p r i m a  p a r s  p a t i e n t i s  
e s t  t n n q u a m  h u j u s m o d i  p u n c t u s ,  q u i a  i n  ve  
r i t a t e  p r i m a  n r i g o  s p e c i e i  e s t  t o t a l  i t e r  
i n  p r i m a  p a r t e  p a t i e n t i  e t  ah ; e a  d i  f  f  u n d i  
t u r  u b i q u e  i n  omnem p a r t e m ,  e t  s ecundum 
omnes  d i f F e r e n t i a s  p o s i t i o n i s  e t  omnes  
d i a m e t r o s .  Unde p r i m a  p a r s  n a t i e n t i s  e s t  
t n nqu am  c e n t r u m  commune ad  i n f i n i t e s  l i  -  
n e a s  e t  r a d i o s ,  e t  e s t  t e r m i n u d  omnium ad  
quern . P a r s  v e r n  a g e n t i s  e s t  c e n t r u m  e t  
t e r m i n u s  ad quern c n n t i g u a n t u r .  Et  q u i a  
h u j u s m o d i  m u l t  i p  1i c a t i o ,  c u j u s c u n q u e  s i t ,  
e s t  s i m i l i s  r a d  i i s  mu 1t i p i i c a t i s  a  s t e l l a ^  
i d e o  u n i v e r s a l i t e r  omnem m u l t i p i i c a t i o n e m  
vocamu s  r a d i o s a m ,  e t  r a d i o s  d i  c i  mus f i e r i ,  
s i v e  s i n t  l u c i s ,  s i v e  c o l o r i s ,  s i  ve  a l t e ­
r i u s ,  E t  a l i a  r a t i o  e s t  h u j u s m o d i  n o m i n a -  
t i o n i s j  q u i a , s c i l i c e t ,  m a g i s  m a n i f e s t a  
e s t  n o b i s  m u l t i p l i c a t i o  l u c i s  ou am a l i o  -  
rum,  e t  i d e o  t r a n s u m i m u s  m u l t i p  l i e a t i o n e m  
l u c i s  a d  a l i a s .
De m u l t . S p e c . I I , c .  1 ; e d .  B r i d g e s  1 1 , p .  
4 5 0 - 4 5 9 .
En l a  C u n r t n  P a r t e  dn e st f ^mi sma o b r a  v u e l v e  a t o c a r  
e l  p r o h l e m a  d e l  i n f i n i t o  con  r e l n c i n n  a l  a g e n t e  y a su  o 
p e r a c i d n  e x p a n d  i d a  en l a  m a t e r i a . t l  p r i n c i p i  o que n q u f  
s e  e x p r e s s  i n d i c a  q ue  no e s  p o s i b l e  una  e x t n n s i d n  a l  i n ­
f i n i t o  de  l a  m a t e r i a  s o b r e  l a  c u a l  s e  e x t i e n d e  l a  a c c i A n  
y t ampoco  , aOn c n n c e d i d o  e l l o  p o r  h i p o t e s i s ,  l a  a c c i A n  
s e  e x t e n d e r l a  a l  i n f i n i t o »
(1 2 6 )  Snd i s t u d  non s u f f i c i t .  Nam s i  m a t e r i a  ma
g i s  ne m a q i s  i n  f 1 ammabi 1 i s  c m t i n u a r e t u r  
i n  p s a t i o  i n f i n i t o .  n e c e s s e  e s s e t  quod  ac  
t i n  s e m pe r  i r e t  c o n t i n u e  s ecun du m c o n t i  -  
n u i t a t n m  ma t e r i e . Sed h u j u s m n d i  m a t e r i a  
non  i n v e n i t u r  r e  s p e c  t u  m u l t i o l i c a t i o n i s  
s p e c i e i ,  n^c  o n s s n t  i n v n n i r i ,  s i c u t  n e c  
r e s p e c t u  i g n i s  c o m p l e t ! g  e n e r a n d i . S e d , s i  
i n v  e ni  r  n t u r , seu  r e s p e c t u  s p e c i e i  s i v e  
r e s p e c t u  i q n i s  , f  i e r e t  a c t i o  i n  i n f i n i t u m .
Dp m u l t ,  s p e c .  IV,  c ,  2;  e d .  B r i d g e s  I I , p.
52 2 .
Como ya v i m o s  en e l  t e x t o  a n t e r i o r ,  a e s t a  c x p l i c a
c iAn  p u e d e  n b j e t f i r s e l e  que  s u p o n d r l a  a l g û h  i n f i n i t o  en
ac  t o . f lncnn c o n t e s t a  que  no e s  a s î ,  s i n o  q ue  s u c e d e  en
e l  c a s o  de l a  e x p a n s i A n  de  l a  a c c i d n  como en e l  c a s o  do
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l a  m a g n i t u d  i n f i n i t a m e n t e  d i v i s i b l e :  n u n c n  s e  l l e g a  a un t é r  
mino  en l a  a c t u a l i z a c i d n ,  a s £ ,  a u n q u e  u n a  fo r m a  s e  m u l t i p l i ­
c a  se  a l  i n f i n i t o ,  e s t o  s o r i a  un i n t e r m i n a b l e  p r o c e s o ,  no u n a
a c t u a l i z a c i d n  d e l  i n f i n i t o ,  Todo e s t o ,  p e r  s u p u e s t o ,  v a l e  ex
c l u s i v a m e n t e  p a r a  l a  a c c i A n  de  l o s  e n t e s  n a t u r a l e s ,  que  s o n  
de  p o t e n c i a  f i n i t e .
( 1 2 7 )  S i  t am en  c o n t r a  i s t u d  n u n c  d i c t u m  o b j i .
c i e t u r  qund  n u l l a  v i r t u s  f i n i t e  s e  e x ­
t e n d  i  t  ad a c t i o n e m  i n f  i n i t  am, e r  go i n
n u l l a  m a t e r i a  p o s s e t  s p e c i e s  ne c  i g n i s  
f i e r i  i n  i n f i n i  turn; d i c e n d u m  e s t ,  qu o d  
e i c u t  i n  d i v i s i o n e  c o n t ’ o u i  n o n im u s  
q u o d  o n t e s t  d i v i s i o  f i e r i  i n  i n f i n i t u m ,  
i d  e s t , nunquam c e s s a r e  nec  s t a r e  ad  i n  
d i v i s i b i l e ,  non tamen qu o d  d i v i s i o  s i t  
a c t u  i n f i n i t e ,  s i c  e s t  de a n p o s i t i o n e  
m a t e r i a e  e t  de g é n é r â t  i n n é  s p e c i e i  v e l  
i g n i s  q uad  i n  i n f i n i t u m  f i e r e t , i d  e s t  
n o n  c e s s a r e t }  nnc  t a  men quod a c t i o  e s -  
s e t  a c t u  i n f i n i t e .  D icendum i g i t u r  
qu od  v i r t u s  f i n i t a *  ^non s e  h a b e t  s ^  
mu l  e t  seme 1 ad  i n f i n i t a m  a c t i o n e m  i n  
a c t u  e t  i n t e n s i v e ,  s e d  b e n e  p o t e s t  f i e  
r i  a l i q u a  a c t i o  s i n e  f i n e  i n  t e m p o r e ,  
i d  e s t ,  c o n t i n u a r i ,  p r a e c i p u e  una  a c  -  
t i n  c o m p o s i t e  e t  a g g r e g a t a  ex  i n f i n i  -  
t i s  s i b i  i n v i c e m  s u c c é d a n t  i b u s ,  u t  d i ­
v i s i o  i n  i n f i n i t u m ,  q u a e  ex  i n f i n i t  i s  
d i v i  s i o n i b u s  c n u s a t u r ,  quo rum q u a e l i  -  
b e t  e s t  i n  s e  f i n i t a .  Ef s i c  e s t  h i c  , 
q u a e l i b e t  a c t i o  v i l  g e n e r a t i o  s p e c i e i  
e t  i g n i s  e s t  f i n i t a  c t  i n  t e m p o r e  f i n j .  
t o ; s e d  t a m e n  h a e  p n s s u n t  s u c c e d e r e  s i ­
b i  i n v i c e m  i n  i n f i n i t u m  s i  m a t e r i a  ma­
g i s  a c  m a g i s  a p t a  a p n o n e m t u r  i n  i n f i ­
n i t u m .  bed non  e s t  p n s s i b i l e  qund  m a t e  
r i a  t a l i s  i n v e n i a t u r  i n  hoc  mundo,  e t  
i d e o  s p e c i e i  m u l t i p  l i e a t  i o  s t a t  i n  a c ­
t u  s i c u t  e t  i g n e .
ue m u l t ,  s p e c ,  IV,  c .  2 ;  e d .  B r i d g e s  , 
1 1 ,  p .  5 22 .
En e l  L i b r o  v l l  de l a  P h y s i c a  p l a n t e a  A r i s t A t e l e s  a l g u ­
n o s  p r o b l è m e s  r e l a t i v o s  a l a s  e c o a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  de  l a  
d i n â m i c a ,  t a l  cnmo é 1 l a  c o n c e b i a .  E l  p l a n t e o  de Bacon  e s  
mSs c n m p l e j o ,  p o r q u e  a de m p s  d e l  m n v i m i e n t o  l o c a l ,  l a  a l t c r a -  
c i A n  y l a  g e n n r a c i r n  en s = n t  i do a n s t o t é l i c n  , q u i e r e  d e s a r -  
l u j - l o r  un a  t e o r i a  g e n e r a l  dn l a  r r . c i dn  f t s i c a ,  v A l i d a  a u n  fuoa
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de  l o s  s upun s t o  s  de l a  f t s i c a  a r i s t ’t ê l i c a  ,
La  p r i m e r a  p u n t u a l i ? a c i A n  b a c o n i a n a  e s  l a  d i f e r e n c i a  e n ­
t r e  l o s  c a s o s  de  a c r e c e n t a m i e n t o  y d i s m i n u c i ô n .  La e c ü a c i A n  
a r i s t o t é l i c a  d e l  L i b r o  V l l ,  c ,  5 ( 2 5 0  a 1 - 1 5 )  s o b r e  l a s  r e ­
l a c  i n n é s  e n t r e  l a  o a r t  i c i  An de  l a  p o t e n c i a ,  e s  m n d i f i c a d a
p o r  b a c o n  en e l  s e n t i d o  de  qu e  no v n l e  p a r a  c l  e s p a c i o  en
e l  c u a l  s e  d e s a r r o l l a  l a  a c c i A n  (como en e 1 c a s o  a n t e r i o r  d e  
1 a i l u m i n a c i A n  ) en  c u a n t o  a l  a u m e n t o ,  p o r q u e  no p u e d e  au -  
men t o r s e  e l  e s p a c i o  a l  i n f i n i t o ,  e u n q u e  o u e d a n  v a l e r  p a r e  e l  
c a s o  de d i s m i n u c i A n ,
( 1 2 0 )  S i  v e r o  d i c a t u r  qu od  s p e c i e s  i n  o a r t e
p r i o r i  g e n e r a t a  e s t  a e n u a l i s  v e l  m u l t i  -  
p l e x  a d  s p e c i e m  i n  p o s t e r i o r i  p a r t e  v e l  
s e c u n d u m  s n e c i e m  a l i q u a m  m a j o r i s  i n a e q u a  
l i t a t i s ,  e rg o  s ecundum c o n s i d e r a t i o n e m  A
r i s t o t e l i s  i n  s e o t i m o  K h y s i c o r u m ,  u n i  d_i
c i t ,  qu o d  s i  t o t  a p o t e n t ! a  p o t e s t  i n  al i_ 
quam o p e r a t i o n e m , p a r s  p o t e r i t  i n  p a r t e m ,  
e t  i t n  s p e c i e  s i n  u l t i m a  p a r t e  p o s t  t a  po  ^
t e r i t  a l i q u i d  s p a t i i  a It e r a r e ,  d i c en d u m  
e e t  qu od  h a e c  r a t i o  n i m i s  e s t  v i o l e n t a  
i n  a p p a r e n t i a ,  e t  so 1v i  v i d e r e t u r  a l i c u i  
p e r  h o c ,  quod  cum p r i u s  o s t e n s u m  e s t ,  
quo d  a 1 i q u o d  s p a t i u m  e s t  g e n e r a t i n n i  sp e  
c i e i  d e t e r m i n o t u r n ,  u t  i n  m a j o r !  eo non  
f i a n t  s i n q u l a e  g e o e r a t i n n e s ,  p o s s u n t  t a ­
men i n  m i n o r i  i n  i n f i n i t u m .
Ue m u l t ,  s p e c . IV,  c . 2 ;  ed.  B r i d g e s  I I  , 
P f 5 2 2 .
En suma,  l a  a c c i A n  s e  e j  e r  ce  s o b r e  c u a l q u i e r  p a r t e  dd 
l a  c a n t i d n d  d e l  p a c i e n t e .  La o b j e c i A n  de  l a s  i n f i n i t e s  p a r  -  
t e s  que  d eb en  a t r a v e s e r  s e  ( y  a c t u e l  i z a r s e ) , v e r s i o n  m o d i f i c n ,  
d a  de  1 a s  n a r a d o j  a s  dn 2enAn  n a r a  c l  mov’ m i e n t o ,  e s  a n a l i z a -  
da  a l  f i n  de  e s t e  t e x t o .  La r e s p u e s t a  e s  e x t r a d a ,  y q u i z â  e s  
i n f l u é n c i a  d e  G r o s s n  t e s t e  y s u s  t e n  r i a s  s o b r e  l a  d im e n s i A n  
c a m b i a n t e  o f 1u y e n t e  de  l e s  f o r m a s  c u a l i  t  a t  i v a  s en  l o s  en 
t e s  n a t u r a l e s .  b ac n n  a d m i t e  a q u f  un a  g e n e r e c i A n - c o r r u p c i A n  
c o n t i n u a  en  l e s  c u e l i d a d e s  de l o s  s e r e s  c a m b i a n t e s ,  p e r c  no 
o f r e c e  mes p r  e c i s i n n é  s .
( 1 2 9 )  Si  v e r o  o b j i c i e t u r ,  quo d  t u n e  i n  i l i a
p a r t e  u l t i m a  non  c e s s a r e t  gene  r a t  i o  s p e  -  
c i e i  i n  t e m p o r e  i n f i n i t o ,  r " s o o n d e r e t u r
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quo d  non  c e s s a r e t , s i  s p e c i e s  h a b e r e t  e s s e  
f i x u m  e t  p e r m a n e n s . S e d  c o n t i n u e  g e n e r a t u r  
e t  c o r  rump i t u r , e t  i d e o  non c o n t i n u a t u r  
g e n e r a t i o  a l i c u j u s  s p e c i e i  i n  p a r t e  i l i a  
u l t i m a  s ecundum d i v i s i o n e m  p a r t i s  i n  i n f i - _  
n i t u m .
De m u l t ,  s p e c . IV,  c .  2j e d .  B r i d g e s  I I , p .  
5 2 3 .
Tenemos p o r  f i n  un û l t i m o  t e x t o  s a b r e  l a  i n f i n i t u d  d e l  
c am b i o  y  e l  t i e m p o ,  y s u s  p r o p o r c i o n a l i d a d e s .  La  i d e a  ce n  -  
t r a l  e s  que  l a  e s p e c i e  q ue  s e  d i f u n d e  o m u l t i p l i e s ,  e s  de -  
c i r ,  l a  que  im pr i me  e l  a g e n t e  en e l  p a c i e n t e ,  g u a r d a  s i e m ­
p r e  una  r e l a c i d n  e s t a b l e  con  l a s  p a r t e s  d e l  p a c i e n t e  s o b r e  
l a s  c u a l e s  s e  e j e r c e  d i c h a  a f c i ô n .  y p o r  t a n t o , c u a n d o  l a  a c  
c i A n  s e  e j e c u t a  a t r a v é s  de un medio  a n t o ,  m i e n t r a s  e s t e  
s e  c o n t i n û e ,  c o n t i n u e r A  l a  a c c i A n . ^ P u e d e  l l e v a r s e  e s t e  p r o ­
c e s o  a l  i n f i n i t o ?  Bacon no t r a t a  e s t e  p u n t o ,  p e r o  su  c o n s i  
d e r a c i A n  e s  g e n e r a l ,  en e l  s e n t i d o  de que  una  a c c i f i n  se  c o r  
t i n û a  i n d e f  i n i d amen t e  s i  no hay i m p e d i m e n t o s  e x t e r i o r n s ,  l o  
q ue  p a r e c e  s e r  un a n t i c i p o  , a p l i e a d o  de o t r a  m a n e r a ,  d e l  
f amo so  p r i n c i p i o  de  i n e r c i a .  No o b s t a n t e ,  e s  c l a r o  que  en 
e l  c o n t e x t e  t o t a l  no p u e d e  a d m i t i r s e  e s t e  p r n c e s n  a l  i n f i n i  
t o ,  p e r n  no p o r  r a z A n  d e l  a g e n t e ,  s i n o  p o r o u e  no ha y  u na  di  
mens iAn i n f i n i t e  i n t e r m e d i a  quc^deba s e r  a t r n v e s a d a  po r  1 e  
a c c i A n .
(1 3 0 )  Sed i s t a  s o l u t i o  t o t i u s  n b j f ’c t i o n i s  v i d e  -
t u r  e s s e  n i m i s  d u r a ,  q u i a  i n d i g n u m  n a t u r o i  
t a n qu a m  o t  i o  sum e t  f r u s t r a  v i d e r n t u r  a c t i i  
n a t u r q l  i s ,  s i | f  i e r e t  i n  t e m p o r e  i n f i n i  t o  i n  
tam p a r  ve  q u a n t i t a t e  s p a t i i  qu an tu m  i n  om- 
n i b u s  p a r  t  i b u s  p r a e c e d e n t i b u s  a l t e r a t  i i» 
minimo t e m p o r e .  Et  i d e o  p o t e s t  a l i t e r  res» 
p o n d e r i  a d  h o c , qund s c i l i c e t  s p e c i e s  i t  
p a r t e ^ r i o r i  e s t  a e q u a l i s  v e l  i n  a l i q u a  pri^ 
p o r t i o n s  r e s p e c t u  s p e c i e i  i n  p a r t e  s eq ue n -  
t e  s ecundum a l i q u a m  s p e c i e r u m  m a j o r e s  i n a !  
q u a l i t a t i s ,  e t  i d e o  n a t a  e s t  s ecundum i l  - 
l am p r o o o r t i o n e m  a l t e r a r e  a l i q u i d ;  s e d  nn* 
o p o r t e t  quod  a l i q u i d  m e d i i  i l l i u s  quod  
p r i u s  a l t e r a t u m  e s t  s e d  s u b t i l i o r i s  e t  ap 
t i n r i s  ad  a l t e r a n d u m , e t  quod  e s t  s u f f i  
c i e n s  d e h i 1 i t a t  o n i , q u i a  medium n a t u r a l i  
t e r  r e s i s t i t ,  s f c u t  A lh aze n  d o c o t .  Sed hu 
j u s m o d i  medium m a j o r i s  a p t i t u d i n i s  e t  su f
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f l c i n n t i s  d e h t l i t n t i o n i s  c o n t i n u a r i  i n  
I n f i n i t u m  non e s t  p o s s i b i l e .  l iuod s i  con  
t i n u a r e t u r ,  f i n r n t  a c t i o .
De m u l t ,  s p e c ] I V ,  c . 2; e d .  B r i d g e s  I I , p ,
523 .
Una p o t e n c i a  n a t u r a l  e s  s i e m p r e  f i n i t a ,  y p o r  t a n t o  
s u  ac c i A n  p u e d e  v e r s e  i m p e d i d a ,  l o  c u a l  nn l a  c o n v i e r t e  en  
v n n a  o i n ô t i l ,  y po r  e s o  e s t a  ( j o s i b l e  o b j e c i d n  no v a l e . L l  
t e x t o  c o n c l u y e t
( 1 3 1 )  S i  d i c a t u r  quod  t u n c  e r i t  h a e c  s p e c i e s  o
t i o s a ,  d i cen dum  e s t  quod  non ;  q u i a  a p t a  
n a t a  e s t  o p e r a r i ,  o ua m v i s  non o p e r e t u r  
e t  i m p e d i a t u r , s i c u t  l a p i s  su r su m  d ^ t e n -  
t u s  o u t  p lu m a  p e r  d e n s i t a t e m  m e d i i .  Non 
en im  d i c i t u r  r e s  o t i o s e ,  n i s i  q u a n d o  ag^  
t o  n a t a  e s t  o p e r a r i  e t  non s i t  im p e d i  t a  
p e r  a l i u d .  L i c e t  en im  homo non v i d e n t ,  
non  d i c i t u r  o t i o s u s  i n  v i t i u m  n a t u r a e ,  
v e l  1 i c  t  non s em pe r  i n  a c t u  s u s c i p i a t  
d i s c i p l i n a m ,  Sed t u n c  e s t  a l i q u i d  o t i o s u m ,  
q u a n d o , cum t e n e a t u r  e t  d é b e t  o p e r a r i ,  
non  o p e r a t o r ;  s ed  non  d e b e t  o p e r a r i  :cum 
p r o h i b e t u r  a sum o p e r a t i o n e ,  u t  l a p i s  
non  e s t  o p e r a t i o n e m  su am. q u i a  en i m  v i r ­
t u e  n a t u r a l i s  e s t  v i r t u s  f i n i t e ,  i d e o  po^  
t e s t  ab  o p e r a t i o n e  p r o h i b e r i  p e r  impe -  
d i  e n s .
ue m u l t  . s p e c . IH,  c .  2 ;  e d .  v r i d g e s  I I ,  
p .  524 ,
Como podemos  a o r e c i a r ,  en  e l  t e m a  de l a  a c c i A n  f l s i -  
c a ,  c u a n d o  b a c o n  é l a b o r a  s u s  p r o n i a s  t e o r l a s ,  s e  s i r v e  i n c ^  
d e n t a l m e n t e  de l a s  a r i s t o t é l i c a s ,  p e r o  no s i e m p r e  en fo rma  
c o n s t a n t e  y da nd o  a I ' as  f f i r m u l a s  e l  mismo s i g n i f i e s  do que  
t e n l o n  en s u s  o r î g e n e s .  na y  t a n t e o s  y an r o x i m a c i n n n s  i n t e r e ^  
s a n t e s ,  p e r o  l o s  r e s u l t  a d o s  , en l o  q ue  r e s p e c t a  a n u e s t r o  
t e m a ,  no so r r  e s p  ec i a l  me n t e  r e l e v a n t e s .  No o b s t a n t e ,  e l  e s  -  
f u e r z o  p o r  c o n e e a t u a l i z a r  da  .un modo menos  a b s t r a c t o  y con  
f  A r m u l a s  mAs p r é c i s a s  l o s  p r o h l e m a  s f u n d a m en t a l e s  de  l a s  a ^  
c l o n e s  f l s i c a s ,  l l e v a b a  en  s i  e l  ge rmen de  l o g r o s  mAs p n s i -  
t i  VOS que  l o s  o b t e n l d o s  p o r  b a c n n . t l  p r o h l e m a  d e l  i n f i n i t o  
no e s  e x c e n c  i An, y j  us  t  amen t  e a p a r t i r  d e l  s i g l o  s i g u i e n t e  
t o d a s  l a s  c u e s t i n n e s  r e l a c i  o n a d a s  co n  e l  i n f i n i t o  n a t u r a l  
t e n d e  rAn a e n c u a d r a r s e  e n  l i m i t e s  p r e c  i s o s  d e  conr  e n t u a l i z ^  
c i A n , e v i t  Ando s e  l a s  a m b i g U c d a d c s  que t o d a v i a  a p r e c i a m o s  .
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- -  3 . 1 . 2 .  E l  i n f i n i t o  n o r  a n o s i c l A n
A r i s t A t e l e s  t r a t n  e s t e  e s p e c i e  d e l  i n f i n i t o  p o t e n ­
c i a  1 c  a s i  s i e m p r e  p o r  c o m p a r a c i A n  con  l a  d i v i s i b i l i d a d  ( a s l  , 
p n r  e j .  206 b 3 s s ;  207 n 33 s s  ) ,  p e r o  s u s  c a r a c t è r e s  so n  
p e r f e c t a m e n t e  d e t e r m i n a b l e  s .  S i g u i e n d o  su  p r o n i a  o r d e n a c i A n  , 
Bacon  l e a  d e d i c a  v a r i a s  c u e s t i n n e s  en l a s  d o s  v e r s i o n e s  de  
su c o m e n t a r i o . a u n q u e  en  l a  v e r s i A h  de l o s  c u a t r o  p r i m e r o s  
l i b r o s  sA lo  hay  una  c û e s t i A n  a l  r e s p e c t o ;  l a  qu e  p r e g u n t a  
b r e  l a  e x i s t e n c i a  de l a  a p o s i c i A n  a l  i n f i n i t o  en l a  magn i  -  
t u d  n a t u r a l .  Lo r e s u e l v e  p o r  u na  s e r i  e de r a z o n e s  a f a v o r  y 
en  c o n t r a ,  o m i t i e n d o  u n a  c o n s i d e r a c iA n  mAs d e t a l l a d a  y r e m i -  
t i A n d o s e  a l  o r i g i n a l .  De l a s  r a z o n e s  a f a v n r ,  l a  p r i m e r a  no 
e s  f l s i c a ,  s i n o  m a t e m A t i c a ,  y  e s t é  s o l u c i n n a d a  ya a n t e r i o r  -  
m e n t e ,  c u a n d o  s e  e x p l i c a  en qué  s e n t i d o  e l  c i r c u l o  p u e d e  11g  
m a r s e  i n f i n i  t o .  La s e g u n d a  r azAn  e s  l A g i c a ;  a p o s i c i A n  s e  o p g  
n e  a d i v i s i ô n  y d e b e  t e n e r  s u s  m i s m as  p r o n i e d a d e s ,  e n t r e  e -  
l i a s  l a  de  su c o n t i n u a c i A n  i n d e f i n i d a .  SAlo l a  t e r c e r a  r a zA n  
p o d r i a  c n n s i d r - r a r s e  un e s b o z o  de o r u e b a  f î s i c a ,  p e r o  no e s t é  
d e s a r r o l l a d a .  Se t r a t a  de  l a  c o m b u s t i A n  p e r p é t u a ,  a menos 
qu e  f a i t e  e l  c o m b u s t i b l e ,  l o  c u a l  l o  i n t e r p r é t a  como a p o s i  -  
c iA n  i n f i n i t e .
( 1 3 1 )  hi i  S e o t i m o  o u e r i t u r  de i n f i n i t a t e  i n  a p o o -
n e n d o  c o n t i n u i  n a t u r a l i s ;  e s t  i g i t u r  
q u e s t  i o  u t  r u  m c o n t i n u u m  n a t u r a l e  s i  t  i n
' f i n i  turn a p p o s i t i o n s . E t  v i d a  t u r  quod  s i c ;
i l l u d  e s t  i n f i n i t u m  a p p o s i  t i o n e  c u i  n i ­
h i l  p o t e n t  a p p o n i ;  l i n e a  c i r c u l a r i s  a t  
o m n i a  c o r p o r a  r o t u n d a  s u n t  h u j u s m o d i  , 
u t  s c r i b i t u r  M e t h a p h y s i c e . e r q o  h u j u s m o ­
d i  c o r p o r a ,  cum s i n t  c o n t i n u a  n a t u r a  -  
l i a ,  i n f i n i t a  s u n t  a p n o s i t i o n e .  Ad idem: 
d i v i s i o  o p p n n i  t u r  a p p o s i t i o n i  r e  r u m ; s i c  
q ue  e s t  c o m p a r a t  i o  c o r p o r i s  c o n t i n u i  na 
t u r a l i s  ad d i v i  s i n n e m ,  eadem d e b e t  e s s e  
ad  a p p o s i t i o n e m ;  s e t  omn ia  c o r p o r a  d i  -  
v i  s i  o n e  i n f i n i  t a  s u n t , e r g o  e t c .  M a j o r  
p a t e t ,  q u i a  s c r i b i t u r  i n  t e x t u  ’ i n f i n i ­
t um sec und um  a p p o s i t i o n e m  idem qu od  cum 
i n f i n i t o  s ecundum d i v i s i o n e m ' ,  q u i a  ex 
eo  f i t ;  m i n o r  e t  i . m p a t e t  i n  l i t t e r a . A d  
i d e m ; s c r i h i t u r  i n  s e c u n d o  Hn An imp ouod  
i g n i s , p  r e  s e n  t e  co mhur. t i b  i  1 i , c r e s c i t  i n  
i n f i n i t u m ;  s r t  c o n s t a t  quod  hoc  e s t  aug
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men t n n d n  e t  a p p n s i t i o n e ,  e rgo  e t c .  
Cjuaest .  s u or a  IV L i b .  Phy s .  A r i s t . ( in  
I I Im ) Î ed.  S t e e l e ,  F s .  VI I I  , p . 156 .
E l  s e g u n d o  a r g u m e n t o  ( tornado d e l  t e x t o  de  A r i d k t e l e s
en ?06 b 3 - 4 )  que  da  d e s c a r t n d b  p o r  s f ^ o u e s  a c o n t i n u a c i A n
s e  e x p r e s a n  c l a r a m e n  *e l a s  d i f  e r e n c i a s ;  y a l  a r g u m e n t o  d e l  
f u e g o  s e  r e s p o n d s  f S c i l m e n t e  r e m i t i e n d o  a l a  c o n s i d e r a c i A n  
de l a  i n f i n i t u d  de  l a  a c c i A n ,  no de l a  a o o s i c i A n .  P o r  e l l o ,
y q u i z A  t amb iAn p a r a  a s u m i r  t o d o a  l o s  a r g u m e n t o s  en j u n g o ,
e l  S ed  c o n t r a  no m e n c i o n a  l a s  c o n t r a - r a z o n e s  de l a s  a n t e  -  
r i o r m e n t e  ex pu e  s t  a s ,  s i  nn n ue  o n u n c i a  o t  r a s .  La p r i m e r a  e s  
muy f l o j a i  en t o d o  l o  n a t u r a l  d e b e  h a b e r  r e n o s n ,  l u e g o  t am­
b iAn  en  l a  a o o s i c i A n  y p o r  e l l o  no pndrA s e r  i n f i n i t e ;  l a  
s e g u n d a ,  n o r  e l  a r g u m e n t o  d e l  n r d e n ,  no e s  mucho mAs f u e r -  
t e ,  p o r n u e  s e  b a s a  en u na  c n n c e p c i A n  s u b j e t i v i z a d a  d e l  o r ­
der* n a t u r a l ,  conn eb i do  a l a  e x a c t s  m e d i d a  de nu e s t  r a s  p o s i -  
b i l i d a d e s  i n t e l e c t u a l e a . E n  c a m b i o  l a  t e r c e r a ,  oue  r e s u m e  en 
s u s t a n c i a  l o s  a  r g u m e n t o s  a r i s t o t A l i r . o s ,  e s  l a  un i c  a de  va -  
l o r  f i s i c o ,  y c o r r e s p o n d  » a p r o x i  mar iamente  a l  t e x t o  de  306 
b 9 - 1 1 :  i m p o s i b i 1 i d a d  d e  s n b r c p a s a r  t o d a  m a g n i t u d  s i n  l i e  -  
g n r  a  un  c u e r p o  i n f i n i t o  a c t u a l .
( 1 3 2 )  C o n t r a t  n a t u r a  e s t  p r i n c i p i u m  m o t u s  e t
s t a t u s  i n  eo rjuod e s t  p e r  s e ;  e r g o  o m n i ­
b u s  n a t u r a l i b u s  d e b e  t u  r  s t a t u s ,  s e t  s t a  
t u s  p r i v e t  i n  f i  n i t a t e m  a p p o s i t i o n i s ,  e g  
go e t c .  Ad i d e m ;  s c r i b i t u r  . 4 ,  hu j u s  
qu o d  n a t u r a  er; t  p r i n c i p i u m  t o t i u s  o r d i -  
n a t i o n i s ;  s e t  i n f i n i t é s  e x t e n s i o n e  v e l  
a p p n s  i t i o n e  r e n u g n o t  o r r i i n i ,  e r g o  i n  r e  
b u s  n a t u r a l i b u s  h u j u s m o d i  i n f i n i t a t e m  
non  e r i t  r e p e r i r e . a H  idem ; e x t r a  i n f i n ^  
turn n i  c h i  1,  u t  s c r i b i t u r  i n  l i t e r s ;  e r ­
g o ,  s i  e s s e t  s t a t u s  i n  ex  t e n  t i  one  e t  ao 
p o s i t i n n e  c o r p o r i s ,  t a n t u m  unum c o r p u s  
e s s e t ,  ouod  e s t  f  a l s u m . A d  h oc  e t  l am pog  
s u n t  a d d u c i  omnes  r a t i o n e s  a u c t n r i s .  
Q u a e s t .  s u n r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
111 m) ; ed .  S t e e l e ,  F s .  V I I I ,  p . 1 5 7 .
La o t r a  v e r s i A n  d e l  c o m e n t a r i o  s e  o c u p a  mAs d e t c n i d a  -  
m e n t e  d e l  p r o b l e m a .  En p r i m e r  l u g a r  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  l a  
m a g n i t u d  n a t u r a l  c o n t i n u a  y e l  nOmero n a t u r a l ;  l a  p r i m e r a  
c u e s t  iAn  p r e g u n t a  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de t e l  i n f i n i t é , p u e s  e s
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h a h i  t u m l  en Bacon i n i c i n r  s i e m p r e  l o s  l em as  c on  l a  eue  s t  iAn 
e x i s i e n c i a l ,  Lu ego  s e  d e r i i c a n  t r è s  e u e s t i o n e s  a l  e x t e n s o  y 
dos  al nûmero n a t u r a l .
La  c u e s t i A n  g e n e r a l  s e  e n u n c i a  de  modo més c n m p l e t o  oue 
en l a  o t r a  v e r s i A n j  s i  e x i s t e  a p o s i c i A n  a l  i n f i n i t o  y de 
quê modo de b e  e n t é n d e r s e ,  Aquï  e l  a r g u m e n to  p r i n c i p a l  y û n^  
co a  f n v o r  e s t é  tornado de l a  a n a l o g l a  e n t r e  numéro n a t u r a l  
y m a g n i t u d  n a t u r a l «En e l  c o n t r a a r g u m d n t o  s e  e x o l i c a  l a  d i -  
f e r e n c i a  e n t r e  ambos c a s o s ;  l a  i n f i n i t u d  n u m e r a l  no s i g n i f i a  
c a  q ue  vaya  h a c i a  un nûmero i n f i n i t o  ( a c t u a l )  y p o r  t a n t o  
no hay  a n a l o g i e  en n l a  m a g n i t u d  c o n t i n u a .  Lo s n l u c i A n  a l a  
c u e s t i A n  s e  l i m i t a  a r e f e r i r  l a  a f i r m a c i A n  a r i s t o t é l i c a  de 
207 a 2 s s ,  en e l  s e n t i d o  n e g a t i v o ,  S’ n a h a d i r  una v e r d a d e -  
r a  a r g u m e n t a c i A n .
( 1 3 3 )  Q u e r i t u r  an  s i t  a p p o s i t i o  ad  m a g n i t u d l
nem i n  i n f i n i t u m  e t  o u e r i t u r  quomodo 
i n t e l l i g i t u r ,  e t  a r g u o  s i c ;  cum m a g n i -  
t u d o  d i v i s i b i l i s  s i t  i n  i n f i n i t u m  e t  
ex p a r t i b u s  d i v i s i s  s i t  a o p o s i t i o  p a r ­
t i  um p a r t  i b u s ,  e r i t  a p n o s i t i o  i n  i n f i ­
n i t u m .  I t e m , i n  numéro non a n p o n i t u r  ng  
s i  m a t n r i n  n u m é r o t a ; m a g n i t u d e  e r g o  s i  
c o n t i n g i t ,  a o o o n e r e  ^ d e b e s _ 7  u n i t  a t em  
u n i t a t i  u t  c r e s c a t  n u m e r u s ,  s i c  m a g n i -  
t u d i n e m  ^  a d / m a g n i  t u d i  nem; q u a r e  e r i t  
a p p o s i t i o  magni  t u d  in  i  s i n  i n f i n i t u m .  
S e t  c o n t r a ,  A r i s t o  t e l e s  n e g a t  a p p o s i  -  
t i o n em  i n  m a g n i t u d i n e ,  s e t  c o n c e d i t  
m a g n i t u d i n e m  d i v i  s i b i l e m  i n  i n f i n i t u m  
e t  c o n c e d i t  o u i o  non s t a t  ad  magn i  t u d i  
nem; d rg o  s i m i l i t e r  v u l t  quod n o n ^ i ^  
d e v e n i r e  p e r  a p p o s i t i o n e m  m a g n i t u d i n i s  
i n  i n f i n i  turn.  I t e m ,  i n f i n i  t a s  e s t  i n  
a p p o s i t i o n e  numer i  secundum Ar i  s t o  t e  -  
* l em ,  s e t  non  q u i a  v a d a t  ad numerum i n ­
f i n i t u m ;  e r g o  non n e g a t  a p p o s i t i o n e m  
m a g n i t u d i n i s  i n f i n i  t em.  Ef hoc  c n n c e d e g  
dum e s t  l o g u e n d o  de  magni  t u d i n e  v i a  ao 
p o s i t i o n ! s ,  h a b i t o  r e s p e c t u  ad  d i v i s i o  
nem m a g n i t u d i n i s ,  e t  s i c  v a d i t  a p p o s i -  
t i o  m a g n i t u d i n i s  i n  i n f i n i t u m ;  s e t  non 
hab i - t o  r e s p e c t u  ad d i v i s i o n e m ,  non  v a ­
d i t ,  e t  s i c  n e g a t  Ar î s t o t  c l e s ; u nde  ng 
g a t  ouori non  e s t  d e v e n i r e  ad a p p o s i t i g  
nem m a g n i t u d i n i s  i n  i n f i n i t u m ,  t amen  
non  h a b i t o  r e s p e c t u  ad d i v i s i o n e m .
Q u a e s t .  su pr a V I I I  L i b .  P h ys .  A r i s t .
( i n  1 I I m ) ; e d . S t e c l e . F s i  X I I I ,  p p . l 6 l  
- 1 6 2 .
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Df. l a s  t r è s  c u r s t i n n r s  s n b r e  l a  a p o s i c i o n  i n f i n i t a  en  
l a  m a g n i t u d ,  l a  p r i m e r a  r e p l a n t e s  e l  p r o b l e m a  a n t e r i o r ,  p e r o  
c e n t  rA n d o I n  en  l a  a o o s i c i A n  e x t e n s i o n a l ,  c o n  a r g u m e n t a s  de  
i n d o l e  f l s i c a .  El  o r i m e r  a r g u m e n t o  ( s i e m p r e  p u e d e  c o o c e b i r s e  
una  m a g n i t u d  m a y o r  q u e  una  d a d a )  no e s  muy i m p o r t a n t e .  En 
c a m b i o  e l  s e g u n d o  e s  i n t e r e s a n t e ,  y e n  c i e r t a  m e d i d a  o r i g i  -  
n a l .  La  m a t e r i a  s e  compone  de  p a r t e s  i n t é g r a l e s ,  d i c e  B a c o n ,  
nue  s e  a c t u a l i z a n  p o r  r i i v i s i A n ,  y de  p a r t e s  " m a t e r i a l e s "  que 
SB a c t u a l i z a n  en l a  e x p a n s i A n  ( e n r n r e c i m i e n t o ) . Aho ra  b i e n , no 
hay u n a  i m p o s i b i 1 i d a d  f l s i c a  de  oue  l a  m a t e r i a  s e  e x p a n d s  a l  
i n f i n i t o ,  y de  e s t a  m a n e r a  mdqu i e i e n d o  d i m e n s i o n e s  c a d a  
v e r  m a y o r e s , a l  i n f i n i t o ,  L o s  a r g u m e n t o s  en c o n t r a  e s t An t o ­
rnados de l a s  r a z o n e s  a r i s t o t é l i c a s  g é n é r a l e s ,
( 1 3 4 )  1 t em,  q u e r i t u r  u t  rum e . x c lu s a  d i v i s i o n e
a c c i d a t  a p p o s i t i o  m a g n i t u d i n i s  i n  i n f i ­
n i t u m .  Quod s i c :  omni  c magn i  t u d o  / . I . .  _ /  
c o n t i n g i t  s u m e rc  maj  u s ;  e r g o  p o t e s t  ad 
d i  ad  q u o d l i  be t  f i n i t u m  n /  i n f i n i  turn. 
I t e m ,  m a t e r i a  h a b e t  p a r t e s  i n t é g r a l e s  
p e r  d i v i s i o n e m  e t  m a t e r i a l e s  p e r  r a r e  -  
f a c t i o n e m ; s e t  v i a  r a r e f a c t i o n i s  e s t  
m a g i s  c s s e n t i a l i s  m a t e r i e ;  e r g o ,  cum 
d i v i s i o  m a t e r i e  p e r  p a r t e s  q u a n t  i  t a t  i  -  
v a s  s i t  i n  i n f i n i t u m ,  e r g o  m u l t o f o r t i u s  
d i v i s i o  m a t e r i e  p e r  r a r e f a c t i o n e m  m a t e ­
r i e  e r i t  i n  i n f i n i t u m »  e r g o  p n s s i b i l e  
e s t  m a t e r i a m  r a r e f i e r i  i n  i n f i  n i t u r n ; s e t  
h u j u s m o d i  r e c i p i t  a d d i t i n n e m  e x t e n s i o  -  
n i  s  su e  q u a n t  i t a t  i s  i n f  i  n i t e ; e r g o  e t c .  
S e t  c n n t r a :  i l l u d  co mp o s  i t u m  i n t e l l i g i -
t u r  v e l  quo d  nnn f i a t  a p p o s i t i o  a d  mag­
n i t u d i n e m  a b s o l u t e  v e l  q u i a  non  s i t  i n  
i n f i n i  turn p e r  d i v i s i o n e m  p a r t i u m  mag— 
n i  t u d l n i  s v e l  q u i a  non  s i t  e x t e n s i  b i l l s  
i n  i n f i n i t u r n , I t e m ,  d i  c i  t ; s i  e s s e t  a p p o  
s i  t i  o i n  i n f i n i t u m ,  t u n c  e s s e t  e x c e l l e ­
r a  omnem m a g n i t u d i n e m  i n f i n i t a m  e t  t u n c  
e s s e t  a l i q u i d  m a g i s  c e l o , q u o d  e s t  i m p o s  
s  i  b i 1 e .
Qu a e s t . supr?» V I I I  L i b .  P h v s .  Ar i  s t .
( i n  111m ) ; " d . S t e e l e ,  F s .  X I I I , p . 1 6 2 .
E l  a r g u m e n t o  d e  l a  r a r e f a c c i A n  e s  i n t e r e s a n t e  p o r q u e  r g  
f i e r e  a u n a  t e o r i a  a c t u a l  s o b r e  l a  e x p a n s i A n  dc  l a  m a t e r i a  
i n i c i a l ;  l a  i n t u i c i A n  b a c n n i a n a  de  e s t a  po s i  h i  1 i  d a d ,  a u n q u e ,  
p o r  s u p u r r t o ,  s i n  n i n g i i n  f u n d a m e n t o  c i e n t i f i c o ,  e s  de  c u a l  -
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q u i e r  m o d o  i n t e r e s a n t e .  L a m e n t n b l e m n n t e  s u  r ^ s p u e s t a  e s  m a s  
b i e n  p o b r e ,  y  a c u r i e  a  c o n s  i d e n r .  i n n n s  m e t n f f  s i e n s  e n  v e z  d e  
h a b e r  i n t e n t a d o  u n a  s o l u c i r t n  f t s i c a  d e  l a  a p o r i a i  l a  m a t r *  
r i a  p o d r i a  e x p n n d i r s e  a l  i n f i n i t o ,  p e r o  e n  t o n e  e s  s u p e r a r i a  
l o s  l i m i t e s  d e l  c i e l o  ( l o  c u a l  e n  t e o r i a  a r i s t n t é l i c a  s e  r e  
p u t a b a  i m p o s i b l e ) ,
l a  o t r a  i n t u i c i ô n  q u e  p u g n n b a  c o n  e s t a s  p o r  l a  s u p r e m a  
c i a ,  e s  d e  c a r a c t e r  t e o l d g i c o  o  r e l i g i o s o *  l a s  c o s a s  c r e o d n s  
s o n  n e c e s a r i a m e n t e  f i n i t a s  e n  c u a n t o  a  s u  a c t u a l i d a d ,  y  p o r  
d s o -  n o  s 6 1 o  p o r  l a s  r a a o n e s  a r i s t o t é l i c a s  -  e l  c i e l o  d e b e  
s e r  f i n i t e  y  n o  e x p n n d i b l e .  N o  o b s t a n t e ,  p o t e n c i a l m e n t e ,  e n  
l a  m e n t e  d i v i n n ,  l a s  c o s a s  c r e a b l e s  s o n  i n f i n i t a s ,  y  e n  e s ­
t e  m i s m o  s e n t i d o  e s  p o t e n c i a l m e n t e  i n f i n i t a  l a  e x p a n d i b i l i  -  
d a d  m a t e r i a l  . C o n  e s t e  a r g u m e n t o  m S s  b i e n  m e t a f i s i c o ,  s e  r e g  
p o n d e  a  l a  c u e s t i A n  e n  g e n e r a l  y  a  l o s  c o n t r a r g u m e n t o s .  E c h g  
m o E  d ^ e n o s  u n a  s o l u c i A n  i n t e g r a l ;  q u i z é  H n c o n  n o  p o d i a  d a r  
l a  ,  p o r q u e  n o  p u d o  s u  p e  r a r  l a  v i s i A n  c o s m o l A g i c a  d e  l a  e s  f g  
f e r a  f i n i t a  e n  m o v i m i e n t o ,  q u e  r e q u i e r e  u n a  c a n t i d a d  f i j a  y  
n o  e x p e n d i b l e .  Y a s i ,  e l  a r g u m e n t o  d e  l a  e x p a n s i A n  r e s t a  c o ­
m o  u n a  c u r i o s i d a d  ,  m é s  q u e  c n m o  h i p A t e s i s  f l s i c a  d e  i n t e  -  
f é s  h i s t A r i c o .
( 1 3 5 )  D i c e n d u m  o u o d  l o q u e n d o  d e  r e b u s  c r e a t i s
i n  u n i v e r s o  o u e  s u n t  a c t u ,  s i c  e x c l u s a  
d i v i s i o n e  m a g n i t u d i n i s  n o n  e s t  a p p o s i  -  
t i o  m a g n i t u d i n i s  i n  i n f i n i t u m  s u p e r  m a g  
n i t u d i n e m ,  e t  h o c  i n t e n d i t , q u i a  s i c  e s ­
s e t  a l i q u i d  m a g i s  c e l o ;  s e t  l o q u e n d o  d e  
r e b u s  c r e a n d i s  e t  p o  t e n  t  i a  p r i m l  c r e a n -  
t i s  i n  s e  e t  a b s o l u t e ,  s i c  p o s s e t  e s s e  
a d d i t i o  i n  i n f i n i t u m ,  s e t  n o n  t a m e n  l o ­
q u e n d o  d e  p o t e n t i a  p r i m i  p e r  c n m p a r a t i o  
n e m  a d  r e s  f i n i t a s  e t  q u a n t u m  a d  c o n  -  
g r u e n t i a m  u n i v e r s i . A d  o b j e c t u m  d i c e n d u m  
o u o d ,  l o q u e n d o  a  p a r t e  c r e a n t i s  d e  c r g  
t i s ,  s i c  p o s  s e t  e s s e  a d d  i  t  i n  i n  i n f i n i ­
t u m ;  s e t  l o q u e n d o  d e  d i s n o s i t i o n e  r e r u m  
i n  m u n d o  e t  c o n g r u e n t  i a  r e r u m  u n i v e r s i ,  
n o n  p o t e s t . A d  a l i u d  s i m i l i t e r  d i c e n d u m  
q u o d  a  p a r t e  m a t e r i e  c e l l  p o s s e t  q u o d  
e x t e n s i o  i n  i n f i n i t u m  e t  a  p a r t e  a g e n  -  
t i s ,  n o n  t a m e n  q u a n t u m  a d  c o n g r u e n t i a m  
e t  d o s p o s i t i o n e m  p a r t i u m  u n i v e r s i .  
Q U a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s t .
( i n  1 1 I m  ) ;  e d .  S t e e l e ,  f s . X I I I , p p . 1 6 2  
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L a  s e g u n d a  c u n  s t  i A n  1 1 a n t  n a d a  e s  p o r  g u é  n o  e s  p o s i b l e  
l a  a p o s i c i A n  n l  i n f i n i t o ,  e s  d e c i r ,  c u A l  e s  l a  c a u s a  d e  e s t a  
i m p o s i h i  l i d a d *  l a s  p n s i b i 1 i d a d e s  e n  a b s t r a c t o  s o n  t r e s s  o  a ^  
g u n o  d c  l o s  c o p r i n c i n  i n s ( m a t e r i a  o  f o r m a )  o  e l  a g e n t e . S i n  e m  
b n r g o  B a c o n  o m i t e  e s t a  t e r c e r a  o p c i A n ,  y  s e  l i m i t a  a  l a s  d o s  
p r i m e r a s ,  A d u c e  u n a  s e r i e  d e  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e a  p a r e c e  -  
r i e  q u e  l a  i m p o s i b i l i d a d  s e  d e b e  a  l a  m a t e r i a ,  y  l a s  t r è s  t o  
m a n  e n  c o m û n  l a  f o r m a  d e  a r g u m e n t o  a  c o n t r a r i o ;  l a  i m p o s i b i -  
1 i  d a d  n n  p a r e c e  p r o v e n i r  d «  l a  f o r m a ,  l u  e g o  v e n d r a  d e  l a  m a ­
t e r i a .
( 1 3 6 )  Q u e r i t u r  q u e  e s t  c a u s a  q u o d  m a g n i  t u d o
n o n  v a d a  i n  i n f i n i t u m  e x c l u s a  d i v i s i o n e  
a b s o l u t e  c o n s i d e r a n d o  m a g n i t u d i n e m .  
Q u o d  n o n  f o r m a  s i t  c a u s a ,  v i d e t u r ;  q u i a  
f o r m a  n o b i l i o r  e t  p ’ t e n t i o r  e s t  q u a m  
m a t e r i a ;  s  e t  d e  p o t e n t i a  m a t e r i e  e s t  
q u o d  p o r . s e t  f i e r i  a p p o s i t i o  i n  i n f i n i  -  
t u r n ;  e r g o  m u l t o f o r t i u s  d e  p o t e n t  i a  f o r m e ;  
q u a r e  f o r m a  n o n  i m p e d i  t  q u i n  p o s s i t  e s ­
s e  a u g m e n t a t i o  i n  i n f i n i t u m .  I t e m ,  m a t e  
r i a  a p p o n e n d a  e t  d i v i d e n d a  h a b e t  s e m p e r  
f o r m a m  i n  a c  t u ;  c u m  e r g o  i p s a  i b i  e  x  i s  -  
t e n s  i n  m a t e r i a  d i v i d e n d a  n o n  r é p r i m â t  
d i v i s i o n e m  i n  i n f i n i t u m ,  e r g o  s i m i l i t e r  
f o r m a  e x i s t o n s  i n  m a t e r i a  p p o n e n d a  n o n  
r e p r i m e t  a p p o s i t i o n e m ;  o u a r e  e t c .  I t e m ,  
f o r m a  r e c i p i t u r  i n  m a t " r  i a  a d  m o d u m  m a ­
t e r i e  q u i  a  o m n e  q u n d  r ^ c  i p  i  t u r  i n  a l i  -
q u o ,  e  t c ;  s  e t  m a t e r i a  q u a n t u m  e s t  d e  s e
p o t e s t  d i  V i  d i  i n  i n f i n i t u m  e t  a p p o n i ;  
q u a r e  f o r m a  n o n  i m p e d i e t .
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  Ar i  s t . ( i n
1 1 1 m  ) ; e d .  S f e e l e ,  F s .  X I I I , p . 1 6 3 .
E l  c o n t r a a r g u m e n t o  s e  b a s a  e b  l a  a u t o r i d a d  d e  A r i s t A t e l e s  
a l  a f i r m a r  q u e  l a  a c t u a l i z a c i A n  d e l  a c r e c e n t a m i e n t o  n o  p u e d e  
r e a l i z a r s e  s i n  s n b r e p a s o r  u n a  m e d i d a  f i n a l  (  2 0 6  b  1 6 - 1 9 ) ; a -  
d e m S s  l a  a p o s i c i A n  r e q u i e r e  a d j u h t a r  u n a  n u e v a  f o r m a  c u a n t i -  
t a t i v a  a  l a  a n t e r i o r ,  l o  q u e  p o r  e s e n c i a  i n d i c a  f i n i t u d .  E s ­
t e  a r g u m e n t o  e s  c i e r t o ,  p e r o  v a l e ,  c o m o  t o d o s  l o s  q u e  s e  b a -  
s a n  e n  a c t u a l i d a d e s ,  p a r a  l a  o r c t e n s i  A n  d e  a c  t u a l i  z a r  l a  p o -  
s i b i l i d - ^ d  d e  u n  c r e c i m i e n t o  i n f i n i t o .  Y s i  e s t o  n o  s e  e x t g i a  
p a r a  e l  i n f i n i t o  e n  l a  d i v i s i A n ,  n o  e  s t A  c l a r o  p o r  q u A  s e  r e
q u i e r e  e n  e s t e  c a s o .  E n  r e a l i d a d  A r i s t d t e l e s  d i A  f o r m a  a r q u -
m e n t a t i v a  a  u n a  i n  t u  i c  i A n  s e n s i t i V o - i m a q i n a t i v a  d e  t n l  i m p o -
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s i b i l i d a d ,  y  l u e g o  e l  r a z o n n m i e n t o  s e  h e  v e n  1  d o  r e - ' i d i e n d o  
s i n  v a r i a n t e s  i m p o r t a n t e s . B a c o n ,  o o r  s u p e r  t e ,  n o  p u e d e  h a c e r  
m e n o s  q u e  r e f e r i r l o *
( 1 3 7 )  C o n t r a r i u m  d i c i t  A r i s t o t e l e s * a p p o s i t i o  f g
n i t a  e s t  p e r  n a t u r n m  f o r m e ,  d i v i s i o  e s t  a  
p a r t e  m a t e r i e ;  u n d e ,  l i c e t  d i v i s i o  s i t  i n  
i n f i n i t u m ,  n o n  t a m e n  a p p o s i t i o ,  q u i a  a p o o  
a i t i o  e s t  n e r  f o r m a m .  I t e m ,  o p e r a t i o  f o r ­
m e  e s t  t e r m i n a  r e  e t  f  i  n  i  r  e ;  s e t  a o p o s i t i o  
f i t  p e r  a p p o s i t i o n e m  f o r m e  e t  p e r  e x  t e n  -  
8 i o n e m  m a t e r i e  i n  m a j o r  e m  q u a n t i t a t e m ; q u a  
r e  c r e s c e r e  v e l  a o p o n e r e  p a r  n a t u r a m  f o r ­
m e  t e r m i n a b i  t u r .
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s t . { i n  
I I I  m  )  ;  e d .  S t e e l e ,  F s .  X I I I , p .  1 6 3 .
N o  o b s t o n t e  i n t e n t a  p r o  f u n d i z a r  l a  c u e s t i A n  e n  l a  s o  l u e  I A n  
a  l a s  o b j e c i o n e s . A s î ,  c u a n d o  s e  a f i r m a  q u e  l a  f o r m a  e s  m e  -  
j o r  y  " m é s  p a t e n t e "  q u e  l a  m a t e r i a ,  s e  r e f i e r e  a  l a " d i g n i d a d  
e n t i t a t i v a " ,  î^ s u  g . r a d o  d e  e x i s t e n c i a  y  p c r f e c c i A n ,  n o  a  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  v a r i â t  o  r e c  i b i  r ;  e s t o  e s  m é s  b i e n  s i g n o  d e  
i m p e r  f e c c i A o  y  d e  c a r e n c i a ,  P o r  e s o  l a  f o r m a ,  c o m o  q u e  s i e m ­
p r e  e s  d e t e r m i n a d a ,  e s  f i n i t a  ( p o r  s u p u e s t o ,  h a b l a m o s  d e  l a s  
f o r m a s  f î s i c a s )  y  s i g n a d a  p o r  s u  c a n t i d a d  a d e c u a d a .  E s t e  a r -  
g u m r n t o  p r o b a r i a  c l a r a m e n t e  l a  i m p o s  i b  i 1 i  d a d  d e  u n  e u  e r  o o  i n  
f i  n i  t o  e n  a c t o  e n  c u a n t o  a  l a  d i m e n s i A n ,  p e r o  o b v i a m e n  t e  n o  
e a t i s f a c e  l a s  o b j " c i o n e s  a  l a  i m p ô s i b i l i d a d  d e  u n  p r o c e s o  i n  
f i n i  t n  d e  a c r e c e n t a m i e n t o *
( 1 3 8 )  Q u o d  c o n c e d o ,  q u i a  d e  n a t u r a  f o r m e  e s t  
t e r m i n a  r e  e t  f i n  i  r e  f  l u x i b i l i t a t e m  m a t e r i e ;  
i d e o  f o r m e  s e m p n r  t e r m i n â t  s u a m  m a t e r i a m  
i n  d e h i t a m  q u a n t i t a t e m  s e c u n d u m  p n s s i b i l i  
t o t e m  i l l i u s  f o r m e ,  h h  o b j e c t u m  r e s p o n d e o  
q u o d  m a j o r  e s t  d i s t a n t i a ,  ' m a j u s '  i b i  s i g ­
n e t  i n t  e n s i o n e m ,  s e t  i n t e n s i o  p o t e n t i e  d u  
p l i c i t e r  p o t e s t  e s s e ,  a u t  i n t e n s i o  p o t e n ­
t i e  q u a n t u m  a d  e s s e n t i a m  p o t e n t i e ,  s i c  
e s t  f a l s a ,  q u i  a  t u n e  m a t e r i a  p o t e n t i o r  
s i t ;  a u t  i n t e n s i o  q u a n t u m  a d  d i g n i t a t e m  
e t  n o b i l  i t a t e m ,  e t  s i c  f o r m a  p o t e n t i o r  e s t  
q u a m  m a t e r i a ,  t a m e n  m a t e r i a  n o t e n t i o r  e s t ,  
q u i a  n o n  i t  a  m u t a t u r  o u a n t u m  a d  p o  t  e n  t i  a m  
s i c u t  f o r m a .
U U a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y n .  A r i s t .  ( g n  
1 1 1 m ) ;  e d .  5 t f ; e l e ,  F s .  X I  I  1 ,  p .  1 6  1 .
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A I n  s p g u n d n  r a z A h  a d u e  a  q u a  l a  o p a r a n i A n  d a  d i v i d i r  
n o  c o r r n s r i n n d c  a  l a  f o r m a  s i  n o  a  l a  m a t e r i a ,  m i a n t r a s  q u e  a x  
t e n d e r  l a  m a l a r i a  e s  o p a r a c i A n  p r o p i a  d e  l a  f o r m a ;  p o r  a s o  
s a  n i a g a  l a  à  m i l i  t u d  d a  I n s  d o s  c o a o B . S a  v a  q u a  a q u i  h a y  u  
n a  e s p e c i a l  i n t a l a c c i A n  d e  l a  f  u n e  i o n  f o r m a l *  l a  f o r m a  n a d a  
i n f l u y e  a n  l a  d i v i s i A n ,  a f i r m a  B a c o n ,  p e r n  s i  a n  l a  a p o s i c i  Ad ,  
p o r q u e  d é l i m i t a  l a  c a n t i d a d  d a  l o  a A a d i d o ,  C l a r o  q u e  c o n  l a  
m i s m a  r a z A n  s e  p o d r i a  d n c i r  q u e  t a m b i A n  l a  f o r m a  d é l i m i t a  l a  
c a n t i d a d  d e  l o  d i v i d i d o ,  L o  q u e  s e  q u i e r e  d e c i r  e s  q u e  l o  a -  
p o s i c i A n  s u p o n e  u n  m a y o r  p e r f e c c i o n a m i e n t o  e n  l a  I t n e a  d e  l a  
c a n t i d a d  ( f o r m a l )  y  p o r  e s o  s u p o n e  u n a  f  u n c i  A n  f o r m a l .  E s t o  
e s  p r o d u c t o  m A s  b i e n  d e  u n a  c o n c e p c i A n  i m a g i n â t i v i s t a  q u e  p u  
r a m e n t e  c o n c e p t u a l ,  p u p s  s i  a  c a d a  c a n t i d a d  c o n c r e t i z a d a  d e  
m a t e r i a  c o r r e s p o n d e  u n a  f o r m a  c u a n t i t o t i v a  q u e  l e  h  a c e  s e r  
t a l ,  e n t o n c p s  t a n  n e c e s a r i a  e s  e n  u n o  c o m o  e n  o t  r o  c a s o .  P e ­
r o  s u c e d e  q u e  l a  d i  v i s i A n  d e  l a  f o r m a  h a  s i d o  c n n s i d n r a d o  d e  
a l g u n a  m a n e r a  c o m o  u n  n r o c e s o  p a s i v o  d e  p a r t e  d e  l a  m i s m a ,  y  
e n  c a m b i o  e î  a u m e n t o  s e  s u p o n e  a c t i v o .  F o r  e s o  t a m b i A n  s e  a d  
m i t e  m A s  f é c i l m e n t e  l a  i n f i n i t u d  e n  u n  c a s o  q u e  e n  e l  o t r o .
C o n  r e s p e c t o  a l  û l t i m o  a r g u m e n t o .  Sobre  l a  r e c e p c i A n  n -  
d e c u a d a  a l  m o d o  r i e  1 r r c i p i e n t e ,  s e  h a c e  u n a  c o n s i  d e r  a c i A *  m o  
d a l  q u e  a c l a r a  l o s  t A r r o i n o s ,  p e r o  n u e  n n  l i e g a  a  c o n s t i t u i r  
u n  a r g u m e n t o  f i s i c o .
( 1 3 9 )  A d  o l S u d ,  d i v i r i e r e  n o n  e s t  o p e r  a t  i o  f o r m e ,
s e t  a p p o n n r e  v e l  a x g e n d e r e  m a t e r i a m  e s t  o -  
p e r a t i o  f o r m e  ;  i d e o  n o n  e s t  s i m i l e *  q u i a  
f o r m a  n i c h i l  f a c i t  a d  d i v i s i o n e m ,  t a m e n  f a  
c i  t  a d  a p p o s i t i o n e m ,  e t  i d e o  n a t u r a l i t e r  
r e p r i m i t  f o r m a  a p p o s i t i o n e m  c u m  s i t  f i n i t a  
e t  n a t a  f i n i t a  e t  l i m i t a r e , i d e o  e x  i s  t o n s  
i n  m a t e r i a  d i v i d e n d e  d i v i s i o n e m  p a t i t u r  i n  
i n f i n i t u m ,  c u m  f i a t  a b  a l i a  c a u s a .  A d  a  -  
l i u d ,  d u p l e x  e s t ;  o u t  r e c i p i e n s  e t  r e c e p  -  
t u r n  h a b e n t  e q u a l e m  p o t e n t i n m  a u  t  n o n ;  s i  
s i c ,  e  s t  v e r u m ;  s i  n o n *  e u t  e s t  e q u a l i t a s  
e t  e x c e l l e n t i a  a  p a r t e  r e c i n i e n t i  s  e t  d i m ^  
n u t i o  a  p a r t e  r e c e p t  i ,  s i c  r e c i p i t u r  a d  m o ­
d u m  r e c e p t i  e t  n o n  r e c i p i n n t i s  e t _ 7  r e c g  
p i t u r  s e c u n d u m  n a t u r a m ,  o u t  a  p a r t e  r e c e p ­
t i  e t  s i c  r e c i p i t u r  e d h u c  a d  m o d u m  r e c e p t i  
p r i m o  m o d o  s e  h a b e n t  m a t e r i a  e t  f o r m a , q u i a  
m a t e r i a  e x c e l  l i t  p o t e n t i a m  e t  f o r m a  i b i  r e  
c i  p i  t u r  s e c u n d u m  s u i  n a t u r a m ,
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L ; b .  P h y s .  A r i s t .  ( i n
I I I m  ) ; e d . S t e e l e .  F s . X I I I , p p . 1 6 3 - 1 6 4 .
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P o r  û l t i m o  s e  p r e g u n t a  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  c n m b i n n d a  d e  g  
c r e c c n t a m i  e n t o  a  p a r t i r  d e  l a  d  i v i  s i  û n .  S "  d a  u n  a r g u m e n t o  e n  
c o n t r a ,  q u e  e s  b A s i c a m e n t e  e l  m i s m o  a n t e r i o r *  s i  e l l o  f u e r a  
p o s i b l e  s e  e x c e d e r l a  t o d a  m a g n i t u d  f i n i t a .  N o  o b s t a n t e  b a y  
u n  n a s o  p o s i b l e  * c u a n d o  l a  p o r t e  a R a d i d a  e s  p o s t e r i o r  a  l a  
d i v i s i û n ,  p u e  s  e n t n n c e s  e n  c a d a  d i v i s i û n  s e  d i s m i n u y e  m a s  d e  
l o  q u e  s e  a u m e n t a *
( 1 4 0 )  Q u e r i t u r  u t r u m  a l i q u o  m o d o  p o s s i t  c r e s c e r e
m a g n i  t u d o  / i n _ 7  i n f i n i t u m ,  u t  p e r  a p p o s i  t u r n  
a d  d i v i s i o n e m  m a g n i t u d i n i s ,  Q u o d  n o n , v i d e  -  
t u r :  q u i a  c o n t i n q e r e t  t u n e  a c c i p e r e  m a g n i  t u  
d i n e m  e x c é d e n t  e m  o m n e m  m a g n i t u d i n e m  f i n i t a i r j  
s e t  s u m e n d o  m a g n i t u d i n e m  e x c e d e n t e m  o m n e m  
m a g n i t u d i n e m  f i n i t a m  c o n t i n g i t  s u m e r e  m a g n j L  
t u d i h e m  e x c e d e n t e m  m a g n i t u d i n e m  c e l i ,  q u o d  
e s t  i m p o  s s i h i l e  q u o c u n q u e  m o d o *  s u m a  t u r  a l i ­
q u a  m a g n i  t u d o ,  d i  v i d a t u r  i n  d u o  s  m o g n i t u d i -
n e s , e t  q u e l i b e t  i l l a r u m  i n  d u o s  e t  c o n t i n  -  
g a t  a p p o n e r e  u n a m  a l  i  i  s e m p e r  p o s t e r  i u s  p r i o  
r i  e t  i l i a  d i v i s i o  v a d a t  i n  i n f i n i t u m , e r g o  
s i m i l i t e r  e t  a p p o s i t i o  i b i t  i n  i n f i n i t u m .  
Q u a e S t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s ,  A r i s t .  (  i n  
H l m  )  ; e d .  S t e e l e ,  F s .  X I  1 1 ,  p .  1 6 4  ,
B a c o n  a d m i t e  e s t a  p o s i b i l i d a d ,  a d u c i e n d o  q u e  n o  s e  s o b r e - -
p a s a r i a  l a  m a g n i t u d  d e l  c i e l o  p o r n u e  a  m e d i d a  o u e  s e  a u m e n ­
t o  t a m b i A n  s e  d i s m i n u y e .  L a  i d e a  d e  B a c o n  e s  l a  s i g u i e n t e * t o  
m e m o s  u n a  u n i d a d ,  d i v i d i d n  p o r  l a  m i t a d ,  y  c a d a  u n a  d e  e l l a s  
a  s u  V'BZ p n r  l a  m i t a d ,  O b t e n d r e m o s  a s l  u n  c u o r t o  d e l  t o t a l  
n i c i a l ;  s u m a n d o  u n  m e d i o  ( d o s  c u a r t o s )  m A s  u n  c u a r t o ,  t e n  e  -  
m o s  t r è s  c u a r t o s ,  q u e  e s  m e n o r  q u e  l a  c a n t i d a d  i n i c i n l ;  l u e ­
g o ,  a u n q u e  r e p i t n m o s  a l  i n f i n i t o  e l  p r o c e s o ,  s i e m p r e  1 1  é g a r é  
m o s  a  u n a  c a n t i d a d  m e n o r  q u e  l a  i n i c i a l ,  o  c n n d i c i û n  d e  q u e  
l a  d i v i s i A n  s e a  p r e v i a  s  l a  e p o s  i c i n n  d e  l a  f  r a c c i A n  m e n o r . P g  
r a  e l l o  e n  r e a l i d a d  s e  c o n s i d e r a n  d o s  d i v i s i o n e  s *
1 4  2  .  —  ( 1 )
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D r  e s t e  m o d o ,  l a  c a n t i d a d  i n i c i a l  a n  ( 1 ) ,  a u n  c n n s i d e r a n d o  
l a s  s u m a s ,  s e  d i s m i n u y e  e n  ( 2 )  y  s e  d i s m i n u y e  n u e v a m e n t e  e n  
( 3 ) ,  y  a s i  s u c e s i  v n m e n t e .  N o  o b s t o n t e  e l  a r g u m e n t o ,  y  l a  i n —  
t e  n e  i A n  b a c o n i a n a  q u e  e s  m o s t r a r  l a  i m p ô s i b i l i d a d  d e  l a  a o o s g  
c  i A n  i n f i n i t a  1 i  s a  y  l l a n a ,  d e  h e c h o  a q u  i  s e  a d m i t e  u n  p r o c e ­
s o  a p o s i t i v o  i n f i n i t o , l o  c u a l  q u i r r e  d e c i r  q u e  l a s  r a z o n e s  a n  
t e r i o r e s  c o n t r a  l a  a p o s i c i A n ,  c n n f u n d t a n  e l  p r o c e s o  e n  s i , q u e  
p u e d e  s e r  i n f i n i t o ,  c o n  s u  a c t u a l i z a c i A n ,  q u e  e s  i m p o s i b l e , p g  
r o  p o r  l a H ^ i s m a s  r a z o n e s  p a r  l a s  c u a l e s  t e m p o c o  s e  a c t u a l i z e  
l a  d i v i s i A n  a l  i n f i n i t o ,  E l  t e x t o  d e  l a  r e s p u e s t a  d i c e :
( 1 4 1 )  Q u o d  c o n c e d o ,  q u i a  d i  s p o  s i  t  i o  m a g n i t u d i n i s
v a d i t  i n  i n f i n i t u m  a c c e p t a  j u x t a  e j u s  d i v i  
s i n n e m .  Ar i  o b j e c t u m  r e s o o n d e o  q u o d  l o q u e n ­
d o  d e  m a g n i t u d i n e  f i n i t a  q u e  e s t  d i v i s a ,  
s i c  e s t  v e r a  m a j o r  p r o p o s i t i o ,  n u o d  c o n t i n  
g  i t  s e m p e r  a c c i p e r e  m a g n i t u d i n e m  i n f i n i t a m   ^
e x c e d e n t e m  o m n e m  m a g n i t u d i n e m  f i n i t a m ;  a u t  
de m a g n i t u d i n e  s i m p l i c i t e r  n o n  a c c e p t a  v i a  j 
d i v i s i o n i s  ,  s i c  e s t  f a l s a  m a j o r ,  e t  s i c  ■ 
o c c i p i t  i n  m i n o r i  d e  m a g n i t u d i n e  c e l i ; , o u a -  
r e  n o n  p r o b a t ,  q u i a  s e c u n d u m  n u o d  d e s c e n  -  
d i t  d i v i s i o  c o n t i n g i t  s e m p e r  a c c i p e r e  p a r ­
t e s  i n f i n i t é s  e t  a p p o s i  t i o n e  s i m i l i t e r  i n  
i n f i n i t u m ,  e t  i d e o  n o n  v a l e t  i l i a  r a t â o .  
Q u a e r . t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s t .  { i n  
I I I  m  ) ; e d . S t e e l e , F s . X I I I  , p . 1 6 4 ,
E l  s e g u n d o  g  r u p o  d e  é u e s t i o n ’n s  s e  r e f i e r e  a  l a  a p o s i c i A n  
d e l  n û m e r o  f i s i c o  o  c o n c r e t o ,  p u e  s  b a c o n  c o n s i d  r  a  q u e  d e b e  
t r a t a r s B  a p a r t é  d e l  i n f i n i t o  m a t e r n é  t i  c o ,  s o b r e  e î  q u e  v o l v e -  
r é  e n  a u  m o r n e n t o .  S r  p r e g u n t a  e n  p r i m e r  t ê r m i n o  s i  e x i s t e  e g  
t e  i n f i n i t o ;  a l  r e s p e c t o  hay d o s  p o s i c i o n e s *  l o s  q u e  a f i r m a -  
r i a n  q u e  t o d o  n û m e r o  n u m e r a d o  I f î s i c o )  e s  f i n i t n  p u e s  l a s  c g  
s a s  f l s i c n s  s o n  f i n i t a s ;  p o r  o t r a  p a r t e  e s t é  e l  m i s m o  A r i s t g
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t e l n s  s o s t e n i e n d o  q u e  s i e m p r e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  u n  n û m e r o  m e  
ÿ o r  q u e  o t r o  d a d o ,  y  a s f  a l  i n f i n i t o ;
( 1 4 2 )  Q u e r i t u r  d e  i n f i n i t a t e  i n  n u m e r i s  i n  a p ­
p o s i t i o n s  , e t  p r i m o  q u e r i t u r  a n  s i t  a p p o  
s i  t i o  n u m e r i  i n  i n f i n i  t u r n ,  q u i a  n u m e r u s  
c r e s c i t  s e c u n d u m  q u o d  r e s  n u m e r a t e  c r e s -  
c u n t ;  s e t  r e s  n u m e r a t e  s u n t  f i n i t e  i n  u n g  
v e r s o *  q u a r e  o m n i s  n u m e r u s  p o t e s t  t e r m i n a  
r i  i n  a p p o n e n d o .  I t e m ,  n u m e r u s  e s t  f o r m a  
n u m e r a b i l i u m ;  s e t  f o r m a  f i n i t  e t  t e r m i  -  
n a t  e t  r e p r i m i t  a p p o s i t i o n e m  i n  i n f i n i  -  
t u r n  u t  n u m e r u s  e s t ; e r g o  n u m e r u s  n o n  e r i t  
a p p o n e n d o , C o n t r a , A r i s t o t e l e  s ,  i n  P o s t e  -  
r i o r i b u s ;  a u q e t u r  d e m o n s t r a t i o n e s  i n  i n ­
f i n i t u m  p e r  n u m e  r a  t i n n e m  p a s s i o n u m  e t
s u b j  P C  t o  r u m  i n  p o s t  a s s u m e n d o ,  n o n  i n  l a
t u s ;  q u a r e  e t c .  I t e m ,  o m n i s  n u m e r u s  f i n i  
t u s  e s t ;  o m n i  f i n i t o  c o n t i n g i t  m a j u s  e x -  
c o g i t a r e ;  e r g o  o m n i  n u m é r o  c o n t i n g i t  m a ­
j u s  e x c o g i t n r e ,  e t  s i c  i n  i n f i n i t u m ,  
Q u a e s t ,  s u p r a  V I I I  L i b ,  P h y s ,  A r i s t .  ( i n  
H i m  ) ;  e d . S t e e l e ,  F s ,  X I  H  ,  p p . 1 6 4 - 1 6 5 ,
L a  B o l u c i ô n  e s  u n  b u e n  e j e m p l o  d e  l a s  d i s t i n c i o n e s  b e c o -  
n i a n a s  q u e ,  p s r t i e n d o  d e  c o  n s i  d e r  a c i  o n e  s  l i n g O I s t i c a s ,  p u e d e n  
a c l a r a r  c o n v e n i e n t e m e n t e  l o s  p r o b l e m a s  f i l o s ô f i c o s  i m p i  i c i  -  
t o s ,  T e n g n m o s  p r é s e n t e  q u e  a q u i  s e  t r a t a  d e l  n û m e r o  f i s i c o  o  
n u m e r a d o ,  e l  c u a l  e n  s i  ( e n  c u a n t o  n u m e r a  c o s a s  f i n i t a s )  n o
p u e d e  l l e g a r  a l  i n f i n i t o , E n  c a m b i o ,  p o r  r e l a c i û n  a l  p r o c e s o
d e  d i v i s i A n  ( e s  d e c i r ,  n u m e r a n d o  c a d a  u n o  d e  l o s  p a s o s  d e l  
p r o c e s o )  t i e n d e  a l  i n f i n i t o .  O b s A r v e s e  l a  e  x p r  e s  i A n  " v a  è l  
i n f i n i  t o " , p u e  s  e n  s i  t n m p o c o  p u e d e  n c t u a l i z n r s e  p o r  l a s  r i t i s -  
m a s  r a z o n e s  d e  s i e m p r e :  l a  i m p ô s i b i l i d a d  d e  u n  i n f i n i t o  e n  
e c  t o ,  C o n  r e s p e c t o  a l  m u n d o  f i s i c o  r e a l .  B a c o n  t i e n e  c l a r o  ,  
q u e  c u a l q u i e r  a  s e a  l a  e n o r m i d a d  d e l  n û m e r o  f i n a l ,  e x i s t e  u n  
n û m e r o  f i n i t o  q u e  r e s o o n d e  a  l a  s u m a  d e  t o d a s  l a s  c o s a s  d e l  
u n i v e r s o ,  p u e s  s o n  f i n i t a s , P e r o  l a  m e t a f i s i c a  a q u i  l e  c o m p l g  
c a  e s t e  s e n c i l l o  p a n o r a m a :  h a y  i n f i n i t a s  c o s a s  p o s i b l e s  f I -  
s i c a s  e n  l e  m e n t e  d i v i n a ,  q u e  s o n  t o d o s  l o s  s e r e s  q u e  D i o s  
p u e d e  c r e a r ,  E n  t o  n e  e  s  B a é o n  d e b e  c o n c é d e r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
u n a  a p o s i c i A n  a l  i n f i ' n i t o ,  q u e  e n  e l  e n  n t  e x  t o  a r i s t o t é l i c o  
d e  l a  r e s p u e s t a ,  r é s u l t a  i n e x p l i c a b l e .  U n  b u e n  e j e m p l o  d e l  
e s c  a  s o  r e s u l t a d o  o b t e n i b l e  a l  m c z c l a r  c u e s t i  o n e s  a j e n a s  e n ­
t r e  s i .
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( 1 4 3 )  S o l u t i o î  PoBBumtfs  l o q u i  r i e  n u m r r o  s n c u n
d u m  s e ,  e t  s i c  n o n  v n d i t  i n  i n f i n i t u m f # » ^  
e t  s i c  n o n  V e d i t  i n  i n f i n i t u m ,  m u t  i n  
c o m p a r â t  i o n r  a d  a l i u d ,  e t  s i c  v a d i t  i n  
I n f i n i t u m  p e r  c o m p a r a t i o n e m  a d  d i v i s i o ­
n e m  m a g n i t u d i n i s ;  p r i m o  m o d o  d u p l i c i t e r i  
a u t  q u a n t u m  a d  r e s  c r e a t n s  m o d o  i n  u n i -  
v e r s o ,  e t  s i c  n o n  v a d i t  i n  i n f i n i t u m  ,  
q u i a  o m n i a  p o s s u n t  t r a n s i r !  e t  n u m e r a -  
r i ,  a u t  q u a n t u m  a d  n u m é r o s i t a t e m  r e r u m  
c r e a n d a r u m  e t  p o s s i b i l i u m  c  r e a r i , e t  s i c  
V a d i t  i n  i n f i n i t u m  a p p o n e n d o ,  E x c l u s a  
e r g o  d i v i s i o n e ,  n o n  p o t e s t  i r e  i n  i n f g  
n i t u m  q u a n t u m  a d  n u m e r o s i t a t e m  r e r u m  
e x i s t e n t i u m  a c t u  e t  l o q u e n d o  d e  n u m é r o  
s e c u n d u m  s e . E t  p e r  h o c  p a t e t  s o l u t i o  a d  
o b j e c t a ,  q u i a  d i v i s i o  d a t  n u m é r o  c a u s a m  
m u l t i p l i e  a t i o n i  s  i n  i n f i n i t u m ,  e t  p e r  
d i s t i n c t i o n e m  p a t e t  s o l u t i o  a l i o r u m .  
Q u a e s t .  s u p r a  V I 1 1  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
H i m ) ;  e d .  S t e e l e ,  F  s ,  X 1 1  I  p  .  1 6 5 .
C o n  r e s p e c t o  a  l a  a p o s i c i A n  i n f i n i t a  n u m e r a l ,  s e  p r e  -  
g u n t a  s i  l a  d i v i s i b i l i d a d  i n f i n i t a  d e  l a  m a g n i t u d  e s  s u  c a u ­
s a ,  O b v i a m e n t e  " c a u s a "  a q u i  s i g n i f i e s  s u j e t o  i n  q u o ;  p n r  l o
d e m A s ,  e s  u n  p r i n c i p i o  a r i s t o t é l i c o  q u e  e l  i n f i n i t o ,  a  s u  
v e z ,  e s  c a u s a  c o m o  m a t e r i a ,  s u  s j  j e t o  e s  e l  e x t e n s o  s e n s i b l e  
y  e s e n c i a l m e n t e  e *  p r i v a t i v o  (  2 0 7  b  3 4 -  2 0 0  a  2 ) ,  P o r  l o  
t a n t o ,  s e  t r a t a  d e  h a c e r  a q u i  a p l i c a c i A n  d e  e s t o  s  p r i n c i p i o s j
( 1 4 4 )  Q u e r i t u r  q u o m o d o  e s t  i n f i n i t a s  i n  n u m e ­
r i  s ,  a n  d i v i s i o  m a g n i t u d i n i s  s i t  i n  c a u  
s a  v e l  n o n .  Q u o d  n o n  :  p o  s t a r  i u s  n o n  e s t
c a u s a  p r i n r i s ; s e t  m a g n i t u d o  e s t  p o s t e  -
r  i o r  q u a m  n u m e r u s ;  q u a r e  e t c .  I t e m ,  a  
q u o  d e n e n d e t  e s s e ,  a b  m o d e m  d n p e n d e t  
m u l t i t u d o  i l l i u s  e s s e ,  q u i a  c a u s a  e s s e  
d a t  u n i t a t e m ; s e t  q u a n t i  t a s  c o n t i n u a  
n o n  e s t  c a u s a  e s s e  n u m e r i , q u i a  u n a  s p e ­
c i e s  a p p o s i t a  n o n  j u v a t  a d  e s s e  a l t e  -  
r i u s ;  q u a r e  u n a  s p e c i e s  q u a n t i t  a t  i s  n o n  
p o t e s t  c a u s a r n  a l i o u i d  i n  a l i a .  C o n t r a ;  
s i  d i v i d a m u s  a l i q u a m  m a g n i t u d i n e m  ,  i  1 1 a  
d i v i s i o  d e r e l i n q u i t  p a r t e s  s e m p e r  i n  i n  
f i n i t u m ,  s i  d i v i d a t u r  i n  i n f i n i t u m ;  q u a  
r e  e  r u n t  i b i  p a r t * * s  a p p o s i t e  i n  i n f i n i ­
t u m ;  q u a r e  s e c u n d u m  d i v i s i o n e m  c o n t i n u i  
n e c e s s e  e s t  c r e s c e r e  n u m e r u m  i n  i n f i n i ­
t u m  a p p o n e n d o  p a r t e s  a d  p a r t e s  e t  n u m e ­
r a n d o  i l l a s  i n  i n f i n i  t u r n .
Q u a e s t .  s u p r a  V I I I  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
H i m  ) ; e d .  S t e e l e ,  F s .  X I I I ,  p .  1 6 5 ,
- 3 0 0 -
L a  s o l i i c i ô n  v u e l v e  a  h a c e r  u s n  r j e  l a  d i r . t i n c i A n  y n  a p u r » _  
t a d a  e n t r e  n û m e r o  a b s o l u t o  y  r e l a t i v o  ( v .  t e x t o  n .  1 4  3 ) , E n  t o g  
C B S ,  c o n  r e s p e c t o  a l  p r i m e  t o ,  l a  m a g n i t u d  n o  p u e d e  s e r  * c a u s a  
d e  i n f i n i t u d ,  a u n q u e  p o r  l o  d e m S s  l a  c u e s t i r t n  e s  n c i o s n ,  y a  
q u e  e n t e r i o r m e n t e  s e  n e g ô  t n l  i n f i n i t o . E n  c a m b i o ,  e l  n û m e r o  
c o r r e s p o n d ! e n t e  a l  p r o c e s o  d i v i s i v o  t i e n d e  a l  i n f i n i t o  a d e c u g  
d e m e n t  e  a  s u  s u j e t o  o  c a u s a  r a d i c a l s
( 1 4 5 )  Q u o d  c o n c e d o , o u o d  e s t  c a u s a  s i c u t  e  c o n v e r s a .  
N o s  p o s B u m u s  l o q u i  d e  n u m é r o  a b s o l u t e  i n  s e  
e t  q u a n t u m  a d  e s s e n t i a m  s u a m ,  e t  s i c  n u m e r u s  
p r i o r  e s t  q u a m  m a g  n i  t  u d o ;  a u t  d e  n u m é r o  t a l i  
e t  q u a n t u m  a d  t a l e  e s s e  q u n d  h a b e t u r  p e r  d i ­
v i s i o n e m ,  e t  s i c  e s t  p o s t e r i o r  q u i a  d i v i s i o  
e s t  c a u s a  i l l i u s ,  e t  t u n c  e s t  p o s t e r i o r  e t  
m a g n i  t u d o  p r i o r , s c i 1 i  c e t  i l i a  q u e  d i v i d i  t u r  
e t  p e r  i n f i n i t a t e m  i l l i u s  m a g n i t u d i n i s  t e r m g  
n a t u r  i n f i n i t e s  i n  n u m e r  * .  A d  a l i u d  p a t e t  ,  
q u i a  i n  s e  c o n s i d e r a t e  u n a  n o n  e s t  c a u s a  a l ­
t e r i u s ;  s e t  s i  c o n s i d e r e n t u r  s e c u n d u m  t a l e  i n  
q u a n t u m  a c c i d i t  e i  m u l t i p l i c a t i o ,  e t  s i c  q u a n  
t i t n s  e s t  e j u s  p e r f e c t i n  e t  c a u s a  o r i g i n a l i s  
e t  r a d i c a l ! s .  q u a n d o  d i c i t u r  q u n d  u n a  s p e  -  
c i e s ,  e t c . ,  i n t e l l i g e n d u m  e s t  q u o d  n o n  d a t  
f o r m a m  p e r f e c t i v a m  e t  s o e c i f i c a m , t a m e n  s e p e  
u n a  e s t  c a u s a  e s s e  a l t e r i u s  o r i g i n a l i s ,  
q u a e s t .  s u n r a  V I I I  L i b ,  P h y s .  a r i s t ,  ( i n  
H i m  ) ;  e d .  S t e e l e ,  F s ,  X I I I ,  p p . 1 6 5 - 1 6 6 .
P o r  û l t i m o  s e  t  r a  t a n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  n û m e r o  y  m a g  
n i t u d  c o n  l a  m a t e r i a . L o s  s e r e s  f l s i c o s  s o n  c o m p u e s t o s ,  y  p o r  
t  a n  t o  t a m b i é n  d i v i s i b l e s  y  a c r e c e n t n b l e s  p o r  a d  i c i  û n  d e  o t  r a s  
f o r m a s .  U n  c o m p b e s t o  p u e d e  d i v i d i r s e  e n  s u s  p a r t e s  e  s e n c i  a i e s  
-  m a t ' T  r i a  y  f o r m a -  o  e n  s u s  p a r t e s  e u  a n  t  i t  a t  i  v a s ;  p e r o  e s t a s
e s t ô n  e 6 1 o  p o t e n c i a l m e n t e  e n  e l  t o d o ,  n o  e n  a c  t o  .  P o r  e s o  l a
i n f i n i t u d  d e  p a r t e s  d e l  t o d o ,  e s t a n d o  e s t e  e n  a c t o  y  n o  d i v i ­
d i d n ,  e s  p o t e n c i a l ,
t
( 1 4 6 )  I t e m ,  o m n i s  c o m p o s i t i o  e s t  e x  p a  r t  i b u s  q u a n ­
t i t  o t i v i  s  e t  e x  e s s e n t i a l i b u s ,  q u i a  q u a n t i  -  
t a s  e s t  p o s t  f o r m a m  e t  m a t e r i a m  p r i m u m  c r e a -  
t u m j  q u a r e  i l l u d  q u o d  e s t  s i n e  q u a n t i  t a t e , s i  
s i t  d i v i s i b i l e  i n  a l i a s  p a r t e s  q u a m  i n  e  o s e g  
t i a l e s ,  d i  v i d e t u r  i n  p a r t e s  q u a n t i t a t i v e s  e t
s i c  e r i t  d i v i s i b i l e ,  e t  s i c  f i n i t u m  e t  / i n * /
f i n i t u m  v e l  d i v i s i b i l e  e t  i n d i v i s i b i l e .  Q u o d  
c o n c e d o . A d  o b j e c t u m  d  i  c o  q u o d  m a t e r i a  n o n  h a  
b e t  p a r t e s  i n  a c t u  a n t e q u a m  d e t u r  e i  q u a n t i -
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t a s ,  e t  i  t a  a c t u  non  e s t  d i v i s i b i l i s  i n  
p a r t e s  i n t é g r a l e  S : i d e o  non s e o u i t u r ,  
Q u a e s t . s u p r a  V I I I  L i b .  P h v d . A r i s t . ( i n  
I I I m  ) ; e d . S t e e l e ,  F s . X I I I , p . 14 6 .
D e  e s t e  m o d o  h e m o s  c o n c l u l d o  e l  a n A I  i s  i  s  d e  l o s  t e x t o s  
b a c o n i a o o s  s o b r e  e l  i n f i n i t o  s i m u l t é n e o  o  c u a n t i t a t i v o .  V e -  
m o s  q u e  l a  o r i  g i n a l  i d a d  d e  s u s  a n â l i s i s  e s  l i m i t a d a ,  y  s i  
b i e n  a p a r e c e n  v a r i a s  i n t u i c i o n e s  d e  i n t e r é s ,  s u  a p c g o  a l  
m a r c o - f i s i c o  t o t a l  a r i s t o t é l i c o  l e  i m p i d i d  u n a  m a y o r  p r o  f u n  
d i z a c i Ô n  e n  v l a s  d i v e r g e n t e s .  E s  q u e  e n  e s t e  p u n t o  e l  f i l d
s o f o  y  e l  t e ô l o g o  p o d l a n  i r  d e  l a  m a n o .  B a c o n  i n t e n t é  d a r
u n  n u e v o  s o p o r  t e  a r g u m e n j t a t i  v o  a  l o s  a n é l i s i s  d e  1 F s t a g i r i -  
t a ,  a  p a r t i r  d e  s u s  m o d e l a s  m a t e m é t i c o s ,  p e r o  s i  n  m o d i f i c a r  
l a  p r i m i t i v a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  t e n a s ,  a u n q u e  j u s t a m e n t e  e l  
m i s m o  u s o  d e l  i n s t r u m e n t a l  m a t e r n é t i c o  s e  l o  h u b i e r a  p e r m i t g  
d o  c o n  m a y o r  f  a c i l i d a d .  E s  q u e  e n  d e f i n i t i v a  B a c o n  ,  e n  e s ­
t e s  c a s o s  q u e  e s t â m e s  v i e n d o ,  s u b o r d i n 6  l a  m a t e m S t i c a  e  l o s  
e x t r e m o s  f l s i c o s  q u e  é l  y a  t e n t a  p e n s a d o  s ;  e n  o t r o s  t é r m i  -  
n o s ,  s u s  " d e m n s t r a c i o n e s "  m a  t e m é t  i c a s  n o  s o n  r e a l e s ,  s o n  
c o n s t r u c c i o n n s  a  p o s t e r i o r i  y  e  j  e m p l i  f  i c a t i v a s .  P o r  e s o  n o  
V 1 6  q u e  e h  m u c h o  s  c a s o s  e l  m o d e l o  n o  s e  a d e c u a b a  a  l o  q u e
s e  q u a r l a  p r o b a r ,  o  -  l o  n u e  e s  p a o r -  d i  s e n t i a  c o n  l a  r e a l g
d a d .  P o r  l o  d e m â s ,  n o  o l v i d e m o s  q u e  t a m b i é n  l a  m a t  e m é t i c a  
b a c o n i a n a  e s t  a b a  b a s t a n t e  i n f l u l d a  p o r  c o n c e p t o s  e x t r o m a t e -  
m é t  i  c o  s  y  p n r  c i e r t o s  d o g m a t i s m e s .  N o  o b s t a n t e ,  l o s  e s f u e r -  
2 0 S  d e  c l a r  i  f  i c a c  i A n ,  s u  i n  t a n t o  d e  p r o  v e e r  d W ( n u a v n s  a r g u  -  
m o n  t o  s  a  l a  s  v i e j  a s  c u a s t i o n e s , d é n d o l a  s  u n a  b a s e  m a  t  a m é  b i c a  
o  u n e  n u o v a  f  u n d a m e n t a c  i A n  f  f  s i c a ,  h a  n e r m i t i d o  q u e  p o s t e  -  
r i o r m e n t e  s e  f u e r a n  d e  s i i n d a n d o  l o s  c  a m p o s  t r a t a b l e s  c o n  m é  
t o d o s  f l s i c o s  y  m a t e m é t i c o s ,  d e  l o s  q u e ,  p o r  s u  i n d o l e  a b s ­
t r a c t s  y  m o t a f l s i c a ,  n o  c o n s e n t l a n  d i c h o  e n f o q u e .  U n  l o g r o  
f i n a l  e s t é  p r e c e d i d o ,  c a s i  s i e m p r e ,  d n  m u c h o s  e n s a y o s  f a l l g  
d o s  o  i n s i g n i f i c a n t e s .  Y s i n  e m b a r g o  e l l o s  t a m b i é n  h a  n  c o n — 
t r i b u I d o ,  p o r  v i a  i n d i  r e c t a , a l  a v a n c e  p o s t e r i o r .  L a s  e l u c u -  
b r o c  i o n e s  d e  B a c o n  s o b r e  e l  c o n t i n u o  n o  s o n  e  s p e c  i  a l m e n t e  
s i g n i f i  c a t i v a s  e n  s i  m i n m a s ;  p e r o  s o n  u n  h i  t o  q u e  m a r c s  c i a  
r a m e n t e  u n  n  s  t  a  d  i  o  m é s  a  v a n z a d o  e n  c u a n t o  a  l a  a m c i s i A n  
t e r m i n o l A g i c a ,  l a  s i s t e m é t i c a  c o  n e  e n  t u a i  y  l o s  d n s l i n d e s  e -  
p i  r.  t  c n n  1  A g i  C O S .
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—  3 . 2 .  E l  I r i f i n i t o  s u c e s i v o .  Hovimi  n n t o - t l e m p o .
S i  en  e l  e c f i p i t e  a n t e r i o r  p u d i m o s  d e c i r  q u e  f i i f l s o f o  
y t e d l o g o  i b a n  f S c i l m e n t e  de l a  mono,  a q u î  s u c e d e  a l a  i n  -  
v e r s a .  L a s  t e n r l a s  a r i s t o t é l i c a  s  s o b r e  l a  p e r e n n i d a r i  d e l  mo-  
v i m i e n t o  y e l  t i e m p o  ( q u e  e s  su m e d i d n )  en ml u n i v e r s o ,  f u e -  
m n  d e s d e  s i e m p r e  l a  n i e d r a  d e  e s c f i n d a l o  f i l o s d f i c o - t e o l ô g i -  
e o . Su c h o q u e  co n  e l  dogma c r i s t i a n o  e r a  d e m a s i a d n  é v i d e n t e ,  
y no t a n  f a n i l  de  s o l u c i o n a r . L a s i  t o d o  e l  s .  X I I I  e s t é  1 1 e -  
no de e s t o s  i n t e n t e s ,  y aû n  l a s  so l u e  i on  e s  mSs e o u i l i b r a d a s  
y m e j o r  f u n d a d a s ,  como l e s  û l t i m a e  ( p o r  e j . f omés  de  Aq u i no )  
s a l v a r o n  a A r i s t 6 t R l e s ”c r i s t i a n i z é n d o l o ” , p e r o  a c o s t a  de  u -  
n a  c o n s c i e n t e  o i n c o n s c i e n t e  t e r g i v e r s a c i d n  de  su p e n s a m i e n -  
t o .  Al  c o n t r a r i o  de  G y o s s e t e s t e , ,  (façon f u e  de  l o s  p r i m « r o s  
en c o l p c a r s e  en  l a  l î n e a  qu e  d e s p u ê s  h a r î a  c l S s i c a  Tomôs de 
Aquino*  A r i s t b t e l e s  no h a b i a  a f i r m a d o  l a  e t e r n i d a d  d e l  t i e m ­
p o ,  s r t l o  l o  h a b i a  s u p u e s t o  h i p o t é t i c a m e n t e  p a r a  s u s  a r g u m e n -  
t o s j  f u e r o n  s u s  c o m e n t a d o r e s  A r a b e s ,  e s p e c  i a I m e n t r ^ A ^ d r r o e s ,  
l o s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  c o n f u s i d n .  P e r o  e l  p u n t o  no e r a  t a n  
s en  c i  1 l o ; l o s  t e x t o s  de  l a  P h y s i c a  so n  muy co mprome t  e d o r e s  , 
y q u i  z é  n o r  e s o  Bacon  o m i t i d  c o m e n t a r l o s  c u e s t i n n a n d o  e s e  
p u n t o  c l a v c  d e s d e  e l  é n g u l o  e x e g é t i c n .
En c a m b i o ,  s e  o c u p ô  d e l  t e m a  en d o s  d e  s u s  o b r a s  o r i g i ­
n a l e s ,  d o n d e  p o d î a  a r g u m e n t e r  s i n  e l  f a n t a s m a  g r i e g o ,  e i n  -  
c l u s o  u t i l i z e r  a i g u n o s  de  s u s  a r g u m e n t o s  a f a v o r  de  l a  p r o p i »  
t e s i s .  En e l  Qpus T e r t i u m  c .  41 s e  ofcupa de l a  f i n i  t u d  d e l  
mundo ( v .  t e x t o s  n . 94 s s ) ,  y en su s e g u n d a  p a r t e  t r n t a  e s p e -  
c î  f  i c a m e n t e  l a  f i  n i  t u d  d e l  t i e m p o .  En e l  Oous Ma j u s  IV,  Dis  t .  
IV ,  c .  14 ,  d e d i c a  dos  l a r g o s  p S r r a f o s  a l  p r o b l è m e  de  l a  u n i -  
da d  d e l  t i e m p o ,  do nd e  s e  t o c a  e l  t'orna de  l a  i n f i n i t u d  d e l  
t i e m p o  en r e l a c i ô n  co n  l a s  o t r a s  f o r m a s  de d u r a c i d n .  No b a y ,  
p o r  t a n t o ,  un e  c r i  t i c  a  a  l o s  a r g u m d n t o s  a r i s t o t é l i c o s  -  co'mo 
en  G r o s s e  t e s t e -  p o r q u e  p a r a  Oacon no p r n b a b a n  l a  e t e r n i d n d  
p o s i t i v a m e n t e .  Lo q u e  h a y  e s  u na  s e r i e  de a r g u m e n t a c i o n e s  
p r o p i n s ,  t o m a d a s  a v e c e s  de  l o s  t e ô l o g o s ,  y a v e c e s  d e  l o s  r ’ 
f i l d s n f o s ,  a  f a v o r  de  l a  t e s i s  f i n i t i s t n .  Los  n r g u m e n t o s  i  n -  
f i n i t i s t a s  q u e d a n  c o n t e s t a d o s  i n d i r e c l a m e n t e  y p o r  e x c l u  -  
s i ' ^ n ,  no p o r  c o n t r a p r a e b a s .
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En e l  Onus T e r t i u m  e l  terne de l e  f i n i  t u d  t e m p o r a l  ns_ 
t é  v i s u n l i z e d o  de sr i e  e l  de  su  u n i d n d .  Ln p r i m e r a  c o n c l u  -  
s i d n  que  s e  impone e s  que  e l  t i e m p o  e s  u n o .L u e g o  s e  p r o b a -  
r é  q ue  e s  f i n i t o ,
( 1 4 7 )  ( 6 )  ^ u l g u s  i g i t u r  n a t u r a l i u m  d i c i t  quod
tempuR e s t  unum numéro  omnium motuum s ^  
i T i u l  c x i s t e n t i u m ;  e t  hoc e s t  ve rum ^  .j_7 
E r g o ,  qum ad  p l u r a l i t a t e m  motuum non se  ^
q u i t u r  p l u r a l i t é s  t empnrum,  ne c  ad  u n i -  
t a t e m  m o t u s  s e q u e t u r  u n i t  a s  t e m p o r i s  ; 
qu od  c o nc o de n d um  e s t . A l i i ,  u t  t h e o l o g i ,  
a e s t i m a n t  quod  t e m p u s  h a b e t  u n i t a t e m  a 
m a t e r i a , q u i a  d e b e t u r  r e b u s  ex p a r t e  ma 
t e r i a e ; e t  q u i a  m a t n r i a  e s t  un a  numéro 
s ecund um e o s ,  i d e o  t e m p u s .  Sed hoc  p e c -  
c a t  i n  d u o b u s ; n a m  m a t e r i a  non  e s t  una  
n u m é r o ,  u t  o s t e n d i  c o p i o s e .
Qpus  I e r t i u m . c .  4 1 ;  ed .  B r e w e r , p . 142
En l a  p a r t e  f i n a l  s e  r e c h a z a  l a  h i p n t e s i s  de  q u e  l a  u 
n i d n d  d e l  t i e m p o  s e  d e b a  a l a  m a t e r i a ,  p u e s  e l l a  r é s u l t a  
e f c c t a d a  i n d i r e c t a m e n t e ,  a  t r a v ê s  d e l  m o v i m i e n to *  E l  mov^ 
m i e n t o  , p o r  su  p a r t e ,  s e  d é s a r r o i l a  l i n e a l m e n t e ,  c o n f o r ­
me a l  e s p a c i n  que r e c o r r e ,  y a s î ,  d i s t i n g u i ê n d o s e  en é 1 
l o  a n t e r i o r  y l o  p o s t e r i o r ,  s e s u l t a  e l  p a s a d o  y e l  f u t u r o .  
Y como l o s  m o v r m i e n t o s  o u e d e n  s e r  mu c ho s ,  e s  n e c e s e r i o  l a  
e x i s t e n c l n  de un t i e m p o  s i m u l t & n e o  a  t o  do s  l o s  m o v i m i e n to :  
Bxi  s t e n t e s *
(140 )  ( 7 )  D e in d e  non  p o t  e s t  t em pu s  h a b e r e  u n ^
t a t e m  a m a t ^ r  i a ,  l i c e t  m a t e r i a  e s s e t  u -  
n a .  Nam m a t e r i a  non  e s t  s u b j e c t u m  t empo  
r i s ,  n e c  c o r p u s  h e b e n s  m a t n r i a m  ; s e d  
m o t u s ;  e t  a c c i r i e n s  non  n u m e r a t o r  s e c u n ­
dum nume r u m , n i s i  a s u b j e c t o  s u o , Unde 
m a t e r i a  e s t  i l l u d  ad quod  a l o n g e  s e q i i i  
t u r  t e m p u s ,  e t  non  i m m e d i a t e ,  s e d  ad  mo 
turn,  e t  i d e o  no n  n u m e r a t o r  p e r  earn.
E rgo cum s i c  p l u r e s  p o s s u n t  e s s e ,  
e t  q u a  r a t i  o n e  d u o ,  e t  t r è s ,  e t  q u a t u o i ;  
e t  i  n f  i  n i t  i  , o p o r t e t  quo d  unum t e m p u s  
n u i m r o  p r a e s e n s  s i  t  omnium s i m u l  e x i s  -  i 
t e n t i u m  motuum,
Qp u s  T r , r t  i um, c , 41 ; ed .  B r e w e r ,  p p . 1 4 2 -1 4  3 .
A r i s t f î t e l e s  l l e g a  t a m b i é n  a una  c o n c l u s i o n  s i m i l a r  , 
p e r o  p o r q u e  p o s t u l a  un m o v i m i e n t o  r e c t o r  d e  l o s  o t i o s ,  e l  
d e l  p r i m e r  c i e l o .  P o r  t a n t o ,  e s t r i c t a m e n t e  s o s t e n d r i a  q ue
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b1 t i e m p o  s e  numera  segOn e l  m o v i m i e n t o ,  y s i  hay un t i em p o  
r e c t o r  e s  p o r q u e  t am b i  An h a y  un m o v i m i e n to  t o i ,  E e t n  l o  n i e  
ga  Bacon ,  p o r q u e  s o s t i e n e  que  l a  n u m e r a c i é n  d eb e  r e s p o n d e r  
a l a s  d i f e r e n c i a s  de  l o  n u m n r a d o , y n s i  e x c l u y e  d e l  p r i n c i -  
p i o  g e n e r a l  a l  u b i , e l  t i e m p o  y l a  e v i t e r n i d a d .  As i  como en 
r e l a c i A n  a l  u b i  l a  m u l t i p l i c i d a d  de 11ne a s  y s u p e r f i c i e s  no 
im p id e  l a  u n i d a d ,  p e r o  s i  l a  d i  V e r s i  f  i c a c  i ^ n  d e  p a r t e s ,  a s i  
en  e l  t i e m p o ,  l a  m u l t i p l i c i d a d  de  m o v i m i e n t o s  no l o  m u l t i  -  
p l i c a ,  p u e s  e n t r e  e l l o  s  no h a y  " d i s t n n c i a "  t e m p o r a l ;
( 14 9 )  E t  s i  d i c a t u r  ouod  a c c i d e n s  n u m e r a t u r
a n u m e r a t i o n e  s u b j e c t i ,  e r g o  tempus  nu 
m e r a b i t u r  s ecundum n u m e r a t i o n e m  motuum^ 
d i c en d u m  e s t ,  quod  e s t  a l i  quod a c c i d e n s  
quod  d e b e t u r  a l i q u i b u s  p e r  modum d i v e ^  
s i t a t i s ,  e t  d i v i s i o n i s ,  e t  d i s t i n c t i o -  
n i s ,  i n  ouan tum s c i l i c e t  d i  v e r s a  s u n t , 
e t  d i  s t i n c t a ,  e t  d i v i s a ;  e t  t a i e  a c c i ­
d e n s  n u m e r a t u r  a m u m e r a t i o n e  r e r u m  i n  
q u i b u s  e s t ,  e t  h u j u s m o d i  e s t  omne a c c i  
d e n s  p r e e t e r  t r i a -  s c i l i c e t , u b i , e t  
t e m p u s ,  et  aevum.
.j_7 S i m i l i  t e r  / d e  I nco T  e s t  de  t e m po­
r e ;  nam t e m pu s  p r a e s e n s  d e b e t u r  p l u r i  -  
b u s  m o t i b u s ,  i n  qu an tum non h a h e n t  d i — 
mens ionem e t  d i s t a n t i a m ,  e t  i d e o  d e b e ­
t u r  e i s  p e r  i n d i v i s i o n e m  e t  u n i o n e m , e t  
i t a  non  m u l t i p l i c n t u r .
Qpus  T e r t i u m . c ,  41 ; e d . B r e w e r , p p . 1 4 3 -  
144 .
*“a d v i t e r n i d a d  e s  u na  fo rma  de  d u r a c i d n  d i v e r s e  de 1 
t i e m p o ,  y s e  c o m p a r a n  e n t r e  s i  cnmo e l  p u n to  y l a  l l n e a ;  l a  
e v i t e r n i d a d -  como e l  p u n t o -  no t i e n e  a n t e s  y d e s p u é s ,  n i  
p a r t e s .  P o r  e s o  s e  r e l a c i n n a  co n  l a s  c r e a t u r e s  e v i t e r n e s  y 
no con l o s  c o p r i n c l p i o s .  Bacon s e  op o ne  a l a  o p i n i ô n  de  a l -  
g un o s  t e ô l ô g o s ,  qu e  s o s t e n î a n  una  d e r i v a c i é n  de  e s t e  t i p o  t 
e l  t i e m p o  s e  s i  que a l a  m a t n r i a ,  e l  evo  a l a  f o r m a .  Bacon 
S B  o p o n e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s  p o r o u e  a d m i t e  l a  " m a t e r i a "  esp i .  
r i t u a l  o c o m p o s i c i d n  h i l e m n r f i c a  en l o s  A n g e l e s ,  y p o r  t a n ­
t o  no  v a l e  l a  misma r a z ô n  que  p a r a  l o s  o t r o s .  P o r  l o  mi smo,  
r e c h a s a  l a  o a l m a r i a  c o n s e c u e n c i a j  h ay  t n n t o s j e v o s  c u a n t o s  s e  
r e s  e v i t e r n o s .  S i  l a  p l u r a l i d r d  de m o v i m i e n t o s  no i m p i d e  l a  
u n i d n d  t e m p o r a l ,  t ampoco  l a  p l u r a l i d a d  de  s e r e s  e v i t e r n o s  
i m p e d i r é  l a  d e l  e v o .  E s t e s  i d e a s  c e n t r a l e s  c o a d y u v a n  a su  
t e s i s  f i n i t l s t a .
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( 1513) S i c u t  v e r o  e s t  de  p u n c t n ,  q uo d  s e r um com
p a t i t u r  a l i u d , s i c  e s t  de  a e v o ,  s i  a evum 
n on  h a b e t  p r i u s  e t  p o s t e r i u s ,  n e c  p a r t e ^  
u t  t o  t a  c l a m a t  p h i l o s o p h i e ,  e t  A u g u s t i  -  
n u s , e t  D i o n y s i u s , S i  v e r o  h a b e t  n r i u s  e t  
p o s t e r i u s ,  u t  v u l g u s  d i c i t ,  t u n e  e s t  s i ­
c u t  de  t e m p o r e ;  e t  i d e o  om n i no  e r r o n e u m  
e s t ,  qu od  d i c i t u r  a v u l g o  t h e o l o g o r u m  e t  
p h i  l o s o p h a n t i u m ,  q u i a  aevum s e q u i t i i r  f o r  
mam, s i c u t  t e m p u s  m a t e h i a m  . E t  q u i a  f o r ­
ma d i v d r s i f i c a t u r  i n  r e b u s ,  i d e o  aevum 
n u m e r a t u r  i n  a e v i t e r n i s .  I t a  quod  s e c u n ­
dum numerum a e v  i t e r  no rum e s t  n u m e r u s  a e -
v o r um ;  u nde  q u i  1 i h e t  A n g é l u s  s ec un dum
e o s  h a b e t  unum aevum;  r-t q u a e l i b e t  an im a  
r a t i n n a l i s  s e p a r a t a  a c o r p o r e .  Et  h o c  
e s t  i m p o s s i b i l e  v i l i s s i m u m ;  s e d  e r i t  uni^ 
t a s  a e v i  e t  t e m p o r i s  s i c u t  d i x i ,
Qpus  T e r t i u m , c . 4 1 ; e d . B r e w e r ,  p . 1 4 4 ,
O t r a  t e o r f a  e s c o l é s t i c a ,  d e r i v a d a  d e l  a r i s t o t c l i s m o ,  re^ 
c h a z a d a  p o r  Bacon  e s  l a  q u e  d i s t i n g u e  e n t r e  t i e m p o  p r o p i o  y
cnmûn,  p o r q u e  l o  e n t i e n d e  como s i  h u b i e s e  a l a  v e r  v a r i a s  '
h o r a s  o d î a s , ÿ  pôi* l a  m i sma  r a z d n  no p u e d e  h a b e r  v n r i o s  ins^ 
t o n t e s  si m u l t a n e o s  Y no l o  a d m i t  e  n i  s i q u i e r a  p a r a  l o s
CBsoB e s p e c i a l e s  que  s o l ( a n  s e r  c i t  a d o s  en T e o l o g f a ;  l a  Tron 
s u b s t a n c i a c i d n ,  e l  m o v i m i e n t o  a n g é l i c o ,  e t c .
Y p a r a  c o m p l é t e r  su  c r f t i c a  h a c e  su  p r o p i a  e x p o s i c i ô n  
d e l  p r o b l n m a  de l a  I r a n  s u b s t a n c i a c i n n ,  s e g û n  l a  c u a l  no e s  j 
n n c e s a r i o  s u p n n e r  dos  i n s t a n t e s  ( y  p o r  e n d e  d o s  t i e m p o s )  ya  j  
que  s e  c u m p l e  en un i n s t a n t e  q u e  e s  e l  t ê r m i n o  de u n a  p a r t e  
f i n i t a  de t i e m p o .  E s t e  t e x t o  e s  i n t e r e s a n t e  p o r q u e  e n  t o d o s  
s u s  paSOS s e  a p r  e c i a  que  Bacon  t om ab a  * i n s t ; » n t a "  como t é r m i -  
no de  u na  f  r a c c i  dn  t e m p o r a l ,  p e r o  no como p u n t o  de u n i d n  o 
c o n t i n u a c i A n .  P r e c i s a m e n t e  l a  i d e n t i d n d  e n t r e  d i v i s i o n  y  c on  
t i n u a c i i V i ,  o t o r g a d a  a l  i n s t a n t e ,  l l e v a b a  a  A r i s t f i t e l e s  a  s u -  
p o n e r  que  t o d o  i n s t a n t e  r e q u i è r e  o t  > o y o t ^ o ,  a n t e s  y d e s  -
I
p u ê s ,  a l  i n f i n i t o :  Vnnmos un e j e m p l o  de l o  d i e  bo en e s t e  l a r  
go t e x t o ;
( 1 5 1 )  Nam u b i  m a j o r  e s t  d i f f i c u l t é s ,  s c i l i c e t
i n  t  r a n  smut a t  i n n é  p o n i s  i n  C o r p u s  Domini^ 
q u i n  b a n c  t r a n s m u t a t i o  e s t  s u p r a  n a t u r a m  
p l u s  quam a l i a e ,  d i c e n d u m  e s t  quod  c p o r -  
t e t  n n s  l o q u i  de  a l i q u o  t e m p o r e  f i n i  t o  
e t  c e r t o ;  q u i a  non  d u r â t  h o e c  t r a n s u b s  -
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t n n t i a t i o  i n  i n f ' n i t u m  u t  p a t e t . S i t  i g i t u r  
i l l u d  t empus  A, e t  p o s t g u a m  f i n i t u r  a p a r ­
t e  p o s t ,  s i c u t  a p a r t e  a n t e ,  non h a b e b i t  
n i s i  anum f i n e m  a p a r t e  p o s t ,  e t  unum a 
p a r t e  a n t e ;  e t  h i c  f i n i s  e s t  i n s t a n s ,  s e c u n  
dum quod s i t  C. Ergm i n  A t e m p o r e  f i n i t o  
p e r  C i n s t a n s  a  p a r t e  p o s t  c o m p l e b i t u r  base 
t r a n s u b s t a n  t i e  t  i o .  Spd i n  A t e m p o re  e s t  
s empe r  p a n i s ,  e t  i n  C i n s  t a n t i  e s t  c o r p u s  
C h r i s t i .  E t  i d eo  d e b e t  d i c i  quod  nunc  p r i ­
mo, s c i l i c e t  i n  C, e s t  C o r p u s  C h r i s t i ,  e t  
non a n t e .
Opus  T e r t i u m , c .  41 ;  ed .  B re we r ,  p . 1 4 8 .
Be e s t e  modo qued an  s e n t a d a s  l a s  b a s e s  p a r a  su  a f i r m a -  
c i d n  de  l a  f i n i t u d  d e l  t i e m p o ,  p o r  e l i m i n a c i d n  d e l  s e n t i d o  
que  p o d l a n  t e n e r  l o s  r a z o n a m i e n t o s  a r i s t o t é l i c o s  b a s a d o s  en 
o t r a  c n n c e p c i d n  d e l  i n s t a n t e .
P a r t i c u l a r  i n t e r A s  t u vo p a r a  Bacon r e c h n z a r  l a  i d e a  de 
l a  p l u r a l i d a d  p o s i h l e  de  t i e m p o s ,  p o r o u e  e n t o n c e s  po dr  l a  (■ 
d e s l i z a r s e  s u b r e n t i c i a m e n t e  l a  t e s i s - e l i m i n a d a . En e f e c t o  , 
p u e d e  c n n c e b i r s e  una  i n f i n i t u d  r e s u l t  a n t e  da  l a  su ma de i n ­
f i n i t e s  t i e m p o s  p a r c i a l e s .  Aunque e s t o  no e s  n n s i b l e  de h e -  
cho  p o r q u e  l a s  c o s a s  son  f i n i t a s ,  y p o r  e n d e  e l  nûmero de 
s u s  t i e m p o s  t a m b i e n  l o  e s ,  p o d r l a  p e n s a r s e  como p n s i b l e ,  a l  
me no s  en  M a  p e r s p e c t i v e  de  l a  i n f i n i t e  p o t  e n d  a c r e a t i v a  
d i v i n a ,  Y e n t o n c e s  l e  i n t e r e s a  d e m o s t r a r  que  l a  u n i d a d  d e l  
t i e m p o  no p r o v i e n e  d e  l a  m a t e r i a ,  ya que  Al no l a  c o n s i d é r a  
u n a ,  como A r i s t o t e l e s ,  En e l  Opus Mpj us  t e n e m o s  un t e x t o  
muy c o n c i s o  s o b r e  l a  u n i d n d  d e l  t i e m p o  y e l  ev o :  ^
( 1 5 2 )  Mul t  me au t em o l i a e  d e m o n s t r a t i o n e s  genme -
t r i c a e  p o s s e n t  a d  hoc  a d d u c i ,  a t q u e  v e r i t a  
t e s  a l i m e  i n  r r b u s  mund i  p o s s e n t  n o t a r i  
q u a s i  i n f i n i t a e ,  i n  q u i b u s  g e o m e t r i e s  v i r -  
t u s  e l u c e s c i t .  Sed ha ec  s u f f i c i u n t  p e r s u a ­
s i o n ! ,  e t  Bnlum e v a c u a b o  d ua s  f a l s i t a t e s  , 
q u a e  ad u n i t a t e m  m a t e r i a e  nu m em le m  c o n s e -  
q u u n t u r  s ecundum,  o p i n i o n e s  v u l g n t a s ,  Nam 
p o n u n t  quod  t empus  s e q u i t u r  ad ma t e  r i  am r e  
rum,  e t  aevum ad formam,  e t  i d eo  s i c u t  ma­
t e r i a  e s t  una  numéro e t  non p l u r e s ,  s i c  
t em p us  e s t  unum numéro s i m u l  e t  s e m e l ,  e t  
s i c u t  f o rm a  v a r i a t u r  i n  r e b u s ,  s i c  aevum 
m u l t i p l i e s t u r  i n  a e v i t e r n i s .  Unde p l u r m  d ^  
c u n t u r  e s s e  a e v a ,  e t  unum t e m p us ,  u t  s e c u n  
dum numerum a n g e l n r u m  s i t  numerus  a ev o r um .  
Sed cum p r o b n t u m  e s t  quod  m a t e r i a  non  po -  
t e s t  e s s e  u n a ,  t u n c  fn l s u m  er. t  t e m p us  habe^
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r e  u n i t a t e m  ab  e n .  IJf’i n d e  tnmniis  non  p n t n s t  
e e q u l ,  n i s i  nd s u b j  r e  turn suum.  Sed m o t u s  
e s t  B u b jn c t u m  suum,  non  m a t e r  i n ,  e t  s u b j e c ­
tum mot u s  non  e s t  m e t e r j  a , s e d  c o r n u s  compo-  
s i  turn ex m a t e r i a  e t  f o r m a .
Opus  I V,  n i  s t .  I V ,  C . 1 4 ;  e d .  B r i d g e s
I , p p . 1 6 5 - 1 6 6 ,
Sy  c o n t « n i d i ,  como v e m o s ,  e s  muy s e m e j  a n t e  a l  y a  ex  -  
p u e s t o  d e l  Opus T e r t i u m  y l o s  a r g u m e n t a s  son  l o s  mi s m o s , y a 
que  s e  mduce l a  m u l t i n l i c i d a d  de l a  m a t e r i a  y l a  p r e c i s i o n  
s o b r e  e l  s u j e t o  d e l  t i e m p o ,  q ue  e s  e l  m o v i m i e n t o ,  y n o , c o -*  
mo a l gu noB  s o s t e n  I a n ,  l a  m a t e r i a .  AdemSs de e s t a s  r a z o n e s  
g é n é r a l e s ,  en e s t a  p a r t e  de  s u  o b r a ,  do nd e  s e  o c u p a  e s o e  -  
c i a l m e n t e  de l a  i m n o r t a n c i a  de l a  m a t e m é t  i c a  p a r a  e l  c u l t ^  
vo d e  t o d n s  l a s  d i s c i p l i n e s  c i e n t i f i c a s ,  f i l o s d f i c a s  y t e o  
I r t g i c a s ,  s e  i n t e r e s a  p o r  p r e s e n t e r  un  a r g u m e n t a  g e o m é t r i c o  
a f a v o r  de  l a  u n i d n d  d e l  t i e m p o ,  que  a su ve r  p u e d e  modi f i a  
c a r  s e  l e v e m e n  t e  p a r a  d e d u c i r  t amb iAn l a  f i n i t u d .  E l  t e x t o  
e s  e l  s i g u i e n t e s
( 1 5 3 )  P o s t remo r e s  g e o m e t r i c a e  n o b i s  o s t e n d u n t
CBUsam u n i t a t i s  i n  t e m p o r e ,  e t  d e m o n s t r e  -  
t i o n e m  a d d u n t  s u p e r  h o c .  Nam c o r p u s  q u i  a 
h a b e t  u n d i o u e  d i m e n s i o n e m ,  i d e o  non  compa-  
t i t u r  s e cu m a l i u d  c o r n u s ;  u b i r u e  en im  b ab e t  
c o r p u s ,  un de  a l i u d  e x c l u d a t  s ecundum I o n  -  
gum e t  l ^ t u m  e t  p r o  f  undum.  E r g o  s u p e r f i c i e s  
s ecu n du m longum e t  l a t u m  e x c l u d c t  a l i a m  su 
p e r f i f i e m ,  s e d  non  s ec un dum  p r n f u n d u m , q u i a  
s i c  e s t  i  n ri i  V i s i b i  1 i  s e t  c a r e t  d i m e n s i o n e .  
E t  l i n e a  s ec un dum  longum e x c l u d i t  a l i a m  , 
s e d  non  s e c u n d u m  l a t u m  e t  p r o  f  undum q u i a  
s i c  non h a b e t  d i m e n s i o n e m . E  ^go p u n c t u s  cum 
omni  c a r e a t  d i m e n s i o n e ,  non  b a b e t  u n d e  e x ­
c l u d a t  a l i u d  e suo  l o c o  i n d i v i s i b i 1 i ; s e d  
i m a g i n a t o  p r i m o  p u n c t o  i n  suo  l o c o  s e c u n  -  
d u s  a d v e n i e n s  b a b e b i t  eundem locum Immed i^  
t e ,  ou i a  non e s t  d i s t a n t i a  m e d i a ,  e^ s i c  
de t e r t i o  o u n c t o ,  e t  de  i n f i n i t i s .  MAt u s  
v e r o  non h a b e t  n i s i  l i n e n r d m  d i m e n s i o n e m  a 
p r i o r i  i n  p o s t e r  l u s  s ecundum l o n g i t u r i i n e m  
s p a t i i ,  e t  boc  e s t  a  n r a e t e r i t o  i n  f u t u r u m .  
Qpus  H a j u s  IV,  Ui s t .  IV,  c .  14 ; ed .  B r i d g e s  
I , p .  166 .
La i d e a  e s  conr:  i d e r a r  une  a n a l o g l a  r e a l  e n t r e  e l  n s p a -
c i n  y e l  t i e n p r  en c u a n t o  a s u s  p a r t e s ,  a l o  c u a l  ya  h i c i  -
mns r e T e  T roc  va ( v .  t e x t o s  n . 14B y 1 4 9 ) . Da e s t a  a n a l o g l a  s e
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d e r i v o n  l a s  p a r t e s  d e l  t i e m p n  , q ue  q u a r d a n  e n t r e  s i  i g u a  
l e s  r e l ' - ’c i n n e s  qu e  l a s  l l n e a s  de  una  s u n e r f  ! c i e  y s u s  pun  -  
t o s  d i v i s o r i o s .  El  r a z o n n m i e n t o  p a r a  l a g e o m e t r l n  e s  que  u -  
na l l n e a  t e n d i d a  en  una  d i m e n s i d n  de 1 c s p e d o  e x c l u y e  o t r a s  
p u e s  s e  s u p e - D o n d r l a  co n  e l l a s .  Lo mismo s u c e d e  con  e l  t i e m  
po ,  en c u a n t n  nume re  m o v i m i e n t o s  s i m u l t é n e o s ,  y p o r  e s a  r a -  
z6 n ,  b a s t a n d o  un s o l o  t i e m p o  p a r a  n u m e i a r  t o d o s  l o s  movi  -  
mien  t o s ,  no e s  n e c e s a r i o  s u p o n e r  muchos .
E l  c a s o d e l  e v o  e s  d i s t i n t o ,  p o r q u e  e s  m5s s e m e j a n t e  a l  
p u n to  que  a l a  l l n e a ,  c o n t i n u a n d o  c o n  l a s  a n a l o g i e s  geomê -  
t r i c e s  ;
( 1 54 ) Eçgo so l um  secundum hunc  d e c u r s u m , s c i ­
l i c e t  a p r i o r i  i n  p o s t e r i u s ,  s e u  a o r e  
t e r i t n  i n  f u t u r u m ,  un u s  m o t u s  e x c l u d e t  
a l i u m ,  s c i l i c e t  n r i o r  p o s t e r i o r e m ;  e t  
p r a e t e r i t u m  e x c l u d e t  f u t u r u m  / I . .  7 ; e t  
i d e o  unum t e m p o s  p r e e s e n s  s u f f i c r t  om­
n i b u s  m o t i b u s  n r e e s e n t i b u s ,  e t  o r o p t e r  
hoc  h a b e t u r  h i e  v e r a  c a u s a  u n i t a t i s  
t e m p o r i s ,  e t  non  p r o p t e t  m a t e r i a m . D e i -  
de  e x  i s t i s  e l i c i  p o t e s t  u n i t e s  v e r a  
a e v i ,  s i c u t  t e m p o r i s .  Nam aevum so lu m 
h n b e t  d i m e n s i n n e m  l i n e a r e m ,  s i  ponamus 
aevum e s s e  d i v i s i b i l e  e t  h a b e r e  p a r t e s ,  
. , _ 7  t u n c  s i c  e s t  de  aevo  s i c u t  de 
t e m p o r e ,  p r o p t e r  quod e r i t  unum e t  
non  p l u r a  . Aut aevum e r i t  i n d i v i  s i b i -  
l e ,  e t  t u n c  e r i t  ad a e v i t e r n a ,  s i c u t  
l o c u s  i n d i v i s i  b i l l s  ad  p u n c t a  e t  a t n  -  
mos,  e t  i dem numéro  e s t  l o c u s  u n i u s  u 
p u n c t l  e t  p l u r i  urn, u t  p r i u s  h a b i t u m  esi. 
E^go unum e r i t  aevum omnium a e v i t e r n o -  
r um,  e t  hoc  e s t  n e c - s s a r  ium, e t  n u l l i  
p e r i t o  i n  p b i l o s n p h i a  dub ium.  Nec e s t  
c o n t r a  s a n c t n s  e t  doc t o r e s  p r i n c i p a l e ^  
Bed c o n v e n i e n s  s e n t e n t  i a e  eo rum .
Opus  Me j u s  I V,Ui  s t . I V, C . 1 4 ;  e d .  B r i d ­
g e s  I ,  p .  167.
Es d e c i r ,  Bacon  r e f  i e  r e  l a s  d o s  i d e a s  e x p l i c a t i v e s  d e l  evo ; 
u n a ,  s e gûn  l a  c u a l  t e n d r l a  p a r t e s  ( y  p o r  t a n t n  s e  a s i m i l a  -  
r l a  a l a  l i n e n )  e s t é  mSs de  a c u e r d o  con  l a  f i l o  so f ( a  de An­
s e l m e ;  A g u s t i n ,  B i n n i s i o  y l u e g o  t n d a  l a  c o r r i e n t e  t o m i s t a  
p r e f i e r e n  l a  i n  t  e r p r e  t a c  i  6 n p u n t u a l  ; l a  duraci iVi  e v i t e r n a  
e s  d i s c o n t i n u a ,  f o r m e d a  p o r  l a s  n c c i o n ^ s  p u n t u - l e s  de  l o s  
s e r e s  e v i t e r n o s .  La d i  f  i  c u l t  ad one  b ac o n  ve en e s t e  c a s o  e »  
qu e  p c l i g r a r l a  l a  u n i d a d  d e l e v o , q ue  a  t o d a  c o s t a  t r a t a  dc
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d e f e n d e r .  No o b s t a n t e ,  p o d r l a  c o n s i d e r a r s e  qu e  e x i s t e  un û n i c o  
e v o  p a r a  t o d o s  l o s  s e r e s  e v i t e r n o s ,  q u e  e s  su  m e d i d a  c n m û n , p o r  
a n a l o g l a  a l o  q ue  s u c e d e  con  e l  t i e m p o .  En c u a l q u l e r  c a s o ,  t a n  
t o  una  como o t r a  f o r m a  d e  d u r a c i ô n  r e s u l t a n  ne c e s a r i a m e o t e  f i ­
n i  t  a s , y no p u e d e n  t am p oc o  s u m a r s e  e l  i n f i n i t o  p o r q u e  el numé­
r o  de Io n  s e r e s  r e s p e c t i v n s  e s  f i n i t o .
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  evo e s t â n  f u e r a  d e l  rm r c o  
d e  l a  f l s i c a ,  y s i  1 as  hemos  t n c n d o  a o u f  e s  p o r  l a  I n t i m a  r e l a  
c i d n  c o n  q u e  Bacon  l e s  p r é s e n t a  en a l q u n o s  de s u s  t e x t o s .  En o 
t r ô s  c a s o s ,  en  c a m b i n ,  se i n s c r i b e n  en  un c o n t e x t o  d e c i d i d a m e n -  
t e  m e t a f I s i c o , y en s u  momento v o l v e r e m o s  s o b r e  e l l o .  O ue re m o s  
s e M a l a r  a h o r a  qu e  e s t a  d u p l i c i d a d  de  t r a t a m i e n t o  d e m u e s t r a  qu e  
n u e p t r o  a u t o r  aûn f l u c t u a b a  en l o s  c n n t e n i d o s  e x a c t o s  rie l a  f ^  
s i c a ,  y l a  t  r a d i c i û n  e r a  t o d a v î a  muy f  u e r t e ,  o h l i g é n d n l e  a i n -  
t r o d u c i  r  t e m é t i c a s  d i  f e  r e n t e s .  P e r o  e s t o  no l.o tn c e ,  s a l v o  cnn  
t a d a s  e x c e p c  i o n e s  , a l  c o m e n t a r  a A - i s t r i t e l e s ,  s i n o  en su s  o -  
b r a s  o r i g i n a l e s ,  cfonde s u  ' i r e t e n s i r t n  t o t a l i z n d o r a  l e  h a c e  s a l i r  
a v e c e s  de  1 ns  l i m i t e s  a u t o i m p u e s l o s  en  su  t e o r l - - ’ m r t n d o l ^ g i c a .
2 . 1 . 2 . 2 .  EL 1 NE INI TO MATEHATICO
C o r r e s p o n d e  a  un b r e v e  p f i r r a f o  que  A r i s t d t e l f ’ s d e d i ­
c a  m e s t e  t  ema,  a l  f i n a l  de  1 c a p ' t u l o  7 ( 2 0 7  b 2 7 - 3 3 ) ;  p e r o  en  
l a  o b r a  t o t a l  b a c o n  i a n a  hay  o t r o s  t e x t o s  q u e  no t i o n e n  c o r r e l a  
t i v o s  a r i s t n t A l i c o B .  A s  I p u e s ,  po demos  c l a  s i f i c a r l o s  en  t  r e s  
g r u p o s  ser jûn su t e m é t i c a .  E l  p r i m n r o  c o r  r d s p n n d e  a l  co rnen t  a r i o  
a  l a  P h y s i c a ,  y p n r  en d e  s e  t r a t a  a l 1 f e l  i n f i n i t o  n o r  d i  v i  s  i  Al 
y a n o s i c i A n ,  en  m a t e m â t i c a s .  El  s e g un do  g r u p o  c o m p r e n d s  l o s  
t e x t o s  de Apt  i c a  en eu e  se h a c e  u sa  de  a l g û n  p r i n c i p i o  y / o  a -  
n é l i s i s  v i n c u l a t i o  co n  e l  i n f i n i  t o . S i  en do l a  A p t i c a  u n a  c i e n  -  
c i a  mix t a  o i n t e r m e d i a ,  ne r o ,  e n  c n n c r o t o  d e  Bacon ,  f o r m a l m e n -  
t  e m f i t e m S l i c a  p o r  su mAtndn , i n c l u î m o s  en e s t e  a c A o i t e  l a  c o n -  
s i d r r a r i f ' n  en  r  r e  sprr nr! i e n t  p .  Un û l t i m o  g r u p o  de t e x t o s  s e  r e f i e  
r e n  a c u e ' ' . t i n n " E  ma tp^'A t i e n s  p u r  a s  ( comn e l  p r o b l n m a  d e l a  i n -  
cnn m e ns u  r  a b i  1 i d ) n m i x t - ' S ,  c nn  t r a t a m i * » n t n  p r e f  l’ r  e n c  i  a Im e n t e
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m a t e m â t i c o  ( p r o p a g a c i A n  rie f u e r z a s  y r e m t s i ' n  e i n t e n s x A n  f o r  
m a l ) .  En e s t e  f i l t i m o  c a s o ,  e s  é v i d e n t e  que  e l  t r a t a m i e n t o  
més m a t e m â t i c o  que  f 1 s i e n  s e  d e b e  a l a  i n f l u e n c i a  de G r o s s e  -  
t e s t e ,  p u e s  l o s  t e m a s ,  en s i ,  c o r r e s p o n d e n  a l o s  e s t u d i o s  n a -  
t u r a l e s .
La d i v e r s i d a d  de  t e m a s  y e n f o q u e s  no p e r m i t e  l a  d e d u c c i A n  
de  u n a i e o r l a  g e n e r a l  s o b r e  e l  I n f i n i t o  m a t e m â t i c o .  No h a y  a l  
r e s p e c t o  un e s t u d i o  s i s t e m â t i c o ,  s i n o  u n a  u t î l i z a c i A n  p a r  -  
c i e l ,  en l a s  o b r a s  p r o n i a s ,  o un c o m e n t a r i o  b e s t a n t  e  e x t e n s o ,  
p e r o  no f  undamen t a l  ment  e n o v e d o s o ,  en c u a n t o  s e  r e f i e r e  a l o s  
t e m a s  a r i s t o t â l i c o s .  No o b s t a n t e  s e  m a n t i e n e n  c i e r  t  ^  s  p r e m i  -  
s a s  b S s i c a s ,  eu e  n o s  p e r m i t i r â n  r e c o n o c e r  un  e s b o z o  de  t e o r t a ^  
que  en su momento i n t e n t a r e m o s  r e c o n s t r u i r  y e x p l i c i t a r .
- - 1 .  I n f i n i t o  m a t e m â t i c o  p n r  d i v i  s iA n y a p o s i c i A n
■ A r i s t d t e l e s  da  un a  s t n t e s i s  de  s u s  i d e a s  s o b r e  e l  i n f i n i ­
t o  f l s i c o  en e l  û l t i f d o  p A r r a f o  d e l  c .  7 ( 207 b 3 4 -2 0 8  a  2 ) ,  y 
d e s t a c a  que e l  i n f i n i t o  e s  c a u s a  a l  modo de l a  m a t n r i a ,  e s  e -  
s e n c i  a l m e n t e  p r î v n t i v o  y su  su j  e t o  o r o p i o  e s  e l  c o n t i n u o  s e n s i ^  
b l e . E s t a  r e c n p i t u l a c i A n  p e r m i t e  d i s t i n g u i r  c l a r a m e n t e  e n t r e  e l  
i n f i n i t o  p n t e n c i a l  f l s i c o  y e l  m a t e m â t i c o .  Bacon  o r g a n i z e  e l  
p â r t a f o  en  fo r m a  d e  c u e s t i A n »
( 1 5 5 )  O c t a v o  que  r i t u r  u t  rum i n f i n i t u m  s i t  u t  ma­
t e r i a ,  s i c u t  d i c i t  i n  l i t t e r a .  E t  v i d e t u r  
quod  non* s c r i b i t u r  i n  l i t t e r a  quod  i n f i n i ^  
turn non  e s t  i n  p o t n n t i a  s i c u t  a e s  e s t  i n  
po t e n  t  i a  ad  s t a t u n m ; s e t  a e s  e s t  i n  p o t e n  -  
t i a  ad  s t a t u a m  u t  m a t e r i a ,  e  r g o  i n f i n i t u m  
non e s t  u t  m a t n r i a .  Ad i dem ;  m a t e r i a  e s t  
i n  n o t e n t i a  ad  formam d a n t e m  a' turn p r imum,  
q u i  e s t  e s s e ; s e t  i n f i n i  turn e s t  i n  n o t e n t i a  
ad  a c t u m  secundum , q u i  e s t  o p e r a r i ,  u t  d i -  
v i d e r e  v e l  a p p n n e r e ,  e r g n  i n f i n i  turn non 
e s t  î n  m a t n r i a .  C o n t r a ;  de  r e i  compn s i t i o ­
ne  non  s u n t  n i s i  duo ; unum e s t  f o r m a  nue 
t e r m i n â t  e t  f i n i t ;  a l i u d  e s t  m a t n r i a ,  e t  
hec  bon t e r m i n â t ,  s e t  e s t  r a d i x  i n f i n i t a  -  
t i s ,  e rg o  i n f i n i t u m  e s t  u t  m a t e r i a .
Q u a e s  t .  s u p r a  I V  L i h .  P t i y s .  A r i s t .  ( i n
H l m  ) ; e d .  S t e e l e ,  F  s c  . VII  1 , p . 160
E s t e  t e x t o ,  adcmSs dc  p r ' s e n t a r  e l  o r o b l e m a  en f o r m a  genA-  
r i c a ,  de  modo que  cn m p r an d e  c u a l o u i e r  i n f i n i t o  p n t e n c i a l ,  s e a
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f  f s i  CO o mnt .emAtico ( p u n s  no d ebn  o l v i d a r s c  que  p n r n  B rc o n  l a  
m a l e m â t i c n  e s  c i e n c i a  r e a l ) ,  i n t r o d u c e  p r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  
a c t o  s u c e s i v o  de l  p r o c e s o  e l  i n f i n i t o *  no e s  e l  a c t o  p r i m e r o ,  
s i n o  u n e  pn t e n r  i a 11 d a d  c o n t i n u a  a ^c ad a  vez^ n u e v o a  a c t n s  s e q u £  
do s ,  p r o v m  T e n t e s  d e  l a  o p e r a c i A n  de  a O ad i  r  o d i v  i d i  r . E l  i n -  
f i n i t n  f I s i c o - m a t e m é t i c n  e s ,  p u e s ,  o p e r a c i n n a l ,  en  e l  s n n t i d o  
que  s i e m p r e  su p o n e  a c t o s  s e g u n d o s  , y en s u  i n a c a b a b i l i d d d  s e  
c o n s t  i  t u y e  j u s t a m e n t e  su e s e n c i a ,  La a n a l o g l a  d e l  i n f i n i t o  y 
l a  m a t e r i a ,  p a r a  Bac on ,  no d e b e  e n t é n d n r s e  e n  un s e n t i d o  l a t o
-  como p o d r l a  ma l i n t  e r p r e  t  a r s e  a «j- i  s t d t e l "  s -  s i n o  s A lo  en 
c u a n t o  a l a  p o t e n c i a l i d a d  i n f i n i t o  d e  l a  m a t e r i a  p o r  r e l a c i d n  
a t o d n s  l a s  f o r m a s  qu e  p u e d e  r e c i b i r .  bu m l u c i A n  a f i r m a ;
( 1 5 6 )  S o l u t i o î  a d  hoc  d i c e n d u m  quod  i n  m a t e r i a  duo
s u n t ;  unum e s t  s u b s t a n t i a  m a t e r i e  v e l  e s s e n ­
t i a , que  i n  se s i m p l e x  d i c i t u r ,  e t  n u a n tu m  ad  
hoc  non e s t  i n f i n i t u m  u t  m a t e r i a ;  a l i u d  e s t  
s u a  p o t e n t i  a ,  e t  q u a n tu m  ad  hoc  i n f i n i  turn 
e s t  u t  m a t e r i a ,  q u i a  s i c u t  p o t e n t  i a  m n t e r i e  
s e  h a b e t  a d  f o r m a s  i n f  i n  i t  a s ,  s i c  i n f i n i t u m  
e s t  i n  po t e n  t i e  ad d i v i s i o n e m  v e l  a o p o s i t i o  
nem.  P e r  hoc  s o l v u n t u r  r a t i n n e s ,
U u a e s t .  s u p r a  IV L i h . P h y s .  A r i s t . ( i n  II  I m )•
e d . o t e e l e ,  E s . V I I I ,  p .  160 .
A r i s t d t e l e s  nn c u e n t i o n a  l a  e x i s t e n c i a  de un i n f i n i ­
t o  m a t e m â t i c o  a n â l o g o  al f l s i c o ,  s i n o  q u e  s e  l i m i t a  a p u n t u a -  
l i r a r  nu e  s u  t e o r l a  no c o n t r a d i c e  l o s  p o s t u l a  dos  m a t e  m â t i c o s  
( 2 0 7  b 2 7 - 2 8 ) , s i n o  q u e  e l l a  e x p î i c a  de  q u ê  modo e s  l l c i t o  h a -  
c e r  UBo d e  l a  n o c i d n  de ' i n f i n i t o ' .  B ac o n ,  a c o r d e  a su  c o s t u m  
b r e  de  r e d m c t e r  1 n s  t e m n s  a r i s t o t ê l i c o s  en  f o r m a  d e  c u e s t i o  -  
n é s ,  c - i m ie n za  p o r  p r e g u n t a r  s i  e x i s t e  un i n f i n i t o  m a t e m â t i c o
-  s e p a r a d o  de l a  m a t e r i a  s e n s i b l e -  y p r é s e n t a  a r g u m e n t o s  en 
ambos s e n  t i d o s . Los  a r g u m e n t e s  en c o n t r a  so n  d o s ,  e l  p r i m e r o  
po co  r e l e v a n t e ,  p u e s  s e  b a s a  en una  a f i r m a c i d n  a m b i g u a ; n o  ha y  
i n f i n i  t u d  d i v i s i o n a l  en l o s  s e o a r  a d o s  de l a  m a t e r i a .  E l  sequn^ 
do e s  mfis i m p o r t a n t e *  a n t e s  s e  hn  n r o b a d o , y  s e  ha  c o n f i r m a d o  
r e p e t i d n m e n t e ,  que  l a  f i n i t u d  f l s i c -  p r o v i e n e  de l a  f o rm a ;  aho 
r a  b i e n ,  l a  ma t ernâ t  i c a  s e  r e f i e r e  a e n t e s  n u r  ; iment e f - r m a l c s ,  
y p n r  t a n t o  f i n i t n s ,  de modo que  no c a b r t a  una " f o r m a "  matcmâ 
t i c a  i n f i n i t e .
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En c o n t r a  s e  a duc e l a  t e o r l a  g e n e r a l  a r i s t o t A l l c n  s o b r e  
e l  c o n t i n u o ,  nue r é s u l t a  n p l i c a b l e  p n r  i g u a l  a l a  f l s i c a  y 
a l a  m a t e m â t i c a .  O b s é r v e s e  que  en  t o d n  e s t e  n a smj  n s e  c o n s ^  
d e r a  e l  i n f i n i t o  m e t e m é t i c o  mSs b i e n  en  e l  s n n t i d o  d e  l a  ex  
t e n s i ô n  ( g e o m n t r i a ) y no s e  t o c a  e l  a s u n t o  d e l  nû me ro  i n f i ­
n i t o .  fle c u a l q u i e r  modo,  e s  c l a r o  q u e  l a  i n f i n i t u d  ma t e rnâ t ^  
c a  de que a q u l  t r a t a ,  po co  d i f i e r e  de l a  f l s i c a ,  y a que  no 
s e  c o n c i b e ,  n i  s i q u i e r a  e l  nû me ro ,  como c i a  s e s  de  i n f i n i t o s  
c o m p o n e n t e s ,  s i n o  como en  t  i d a d e s  de  a l g û n  modo i n f i n i t é s  en 
s t ,  M a n t e n i e n d o  p a r a  l a  m a t e m â t i c a  e l  mismo e s qu em a  l A g ic o  
p r e d i c a m e n t  a l  de  p r i m e r  o r d e n  que  a n t e s  s e  u s6  en l a  f l s i c a ,
y no  c o n s i d e r a n d o  , p o r  a h o r a ,  un e s que m a  r e l a c i o n a l  (o prie
d i c a m e n t a l  de s e g u n d o  o r d e n )  no s e  p n d i a  l l n g a r  a r e s u l t a -  
d o s  d i s t i n t o s  n i  mâs  r i c o s  que  l o s  m n s t r a d o s  en e s t o s  t e x  -  
t o  s .
La e x p o s i c i A n  de  l a  c u e s t i A i  d i c e ;
( 1 5 7 )  Que s i  t o  de  i n f i n i t a t e  p r o u t  e s t  i n  n a -
t u r e l i b u s ,  nunc  de  i p s a  e s t  i n  ma th e*  
mat  i c i  s  r e s t â t  i n q u i r e n d u m . E s t  i g i t u r  
p r i m a  q u e s t i o  u t  rum i n f i n i t u m  d i v i s i o -  
n e  s i  t  i n  m a t h e m a t i c i s .  V i d e t u r  quod
non* i n  s e p a r a t i s  a m a t e r i a  n on  e s t  i n
f i n i t n s  d i v i s i o n s ;  m a t h e m a t i c a  s é p a r a
t a  s u n t  a m a t e r i a  v e l  a b a t r a c t a , e r g o  
e t c .  M a j o r  p a t e t  q u i  a s t a t u s  e s t  i n  
c o n t i n u o  n a t u r a l i  non a p a r t e  m a t e r i e  
s e t  a p a r t e  f o r m e ,  u t  v i  sum e s t ,  e t  
hoc  e s t  o u i a  m a t e r i a  c a u s a  e s t  e t  r a  -  
d i x  i n f i n i t a t i s  e t  p a r t i b i l i t a t i s ; m i  -  
n o r  p a t e t  i n  n r i  mo Dp An ima , 6 .  Me th a  -  
p h y s i c e . Ad i de m ;  i n  n a t u r a l i b u s ,  u t  
v i  sum e s t ,  s t o r e  e s t  a p a r t e  f o r m e  i n  
s u p p r e m o  u t  da  t  e s s e  e t  i n  i n f i m o  u t  
e s t  o pe  r i s  o r i n c i p i u n ;  cum e r g o  2 ^ i r  -  
c a _ 7  m a t h e m a t i c a  i l l u d  quod  s u n t  f o r ­
me s i  t , i n  i p s i s  u t  r o b i n u e  e r i t  s t a r e ,  
n e c n n n  i n  i p s i s  i n f i n i t é s  / e r i t _ 7  a l i -  
ouo  m o d o . C o n t r a ;  omne c o n t i n u u m  i n  
q u a n t u m  h u j u s m o d i  d i v i s i b i l e  i n  i n f i n ^  
turn;  s e  t  omne c o n t i n u u m  i n  eo qu o d  t a ­
i e  m a t h e m a t  i c e  e s t  c o n s i  d e r a t i o  i s ,  u t  
h a b e t u r  i n  t e r t i o  C e l l  e t  M u n d i ; e r g o  
i n  m a t h e m a t  i c i  s e r i t  d i v i s i o n e  i n f i n i -  
t a s . M o  j  o r  p a t e t  . 6 .  hu j  u s .
Q u a e s t .  s u p r a  I V  L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
11 Im ) ;  e d . S t e e l e , F s . V II I  , p p . I 6 ü - l 6 l .
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E n  l a  s n l u c i A n  d i s  t i  n g u a  B a c o n  e l  c o n t i n u o  f l s i c o  d e l  
m a t n m f i  t  i c o }  p e r n  e n  c n m b i o  n o  h a c e  l o  p r o p i o  c o n  e l  n û m e r o .  
L a  p r i m e r a  p a r t e  d e  l a  s o l u c i A n  e n  c o r r e c t s ,  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  a r i  s t o t A l i c o ;  s i  e l  c u e r p o  s e  c o n s i d é r a  c o m o  c o r n  -  
p u e n t o  d e  m a t e r i a  y  f o r m a ,  a s i  n o  s e  d i v i d e  a l  i n f i n i  t o ;  a l  
c o n t r a r i o  s e  d i v i d e  p o r  l a  c  n n t i d a d ,  y  e n  c u a n t o  a  e l l a ,  y  
s i e n d o  e s t a  r n l z  d e l  e n t r a n t e m é t  i c o ,  i n d u d n b l e m e n t e  e l  c o n ­
t i n u o  m a t e m â t i c o  t a m b l A n  n e  d i v i d e  a l  i n f i n i t o .  L a s  d o s  û l -  
t i m a s  r e s n u e s t a s  c o n t i n n e n  u n  i n t e n t a  d e  p m c i s i A n  s o b r e  e l  
c a r a c t e r  a b s t r n c t o  d e  l o s  e n t e s  m a t e m A t i c o s .  « I g u n o s  d ^ c l a n  
q u e  ^ l o  s  e n t e s  m a t e m â t i c o s  n o  c o n c i  e r n e n  a  l a  m a t n r i a " , c o n  
l o  c u a l  B a c o n  n o  c o n c u e r d a ;  p a r a  ê l  l o s  e n t e s  m a t e r n â t  i c o s  
n o  s o n  p u r a m e n t e  f o r m a t e s  , p u e s  s o n  f o r m a s  q u e  r e r u i e r e n  m a  
t e r i a .  p e r o  l e  f e l t ô  u n a  p r e c i s i A n  q u e  l a  e s c o l â s t i c a  p o n t e  
r i o r  h a  c o n s a g r a d o ;  l a  m a t e r i a  s e n s i b l e  ( p r i m e r  g r a d o  d e  
s b s t r a c c i A n )  e s  l a  d e  l o s  e  n  t  »  s  f f s i c o s ;  l a  m a t e r i a  i n t e l i -  
g i b l e  ^  s e g u n d o  g r a d o )  c o r r « ’ s p o n d e  a  l o s  m a t e m â t i c o s .  Ho y  y a  
n o  s e  c o n c e p t u a 1 i z a  a s i  e l  t e  m a ,  p e r o  e n  s u  m o m e n t o  c o n s  t ^  
t u y ô  u n  a v a n c e )  l a  f a l t a  d e  e s t a  d i s t i n c i A n  l e  h i z o  p e r m a n ^  
c e r  a m b i g u  o ,  c n m o  s e  v e  e n  e l  s i g u i e n t e  t e x t o ;
( I b B )  S o l u t i o  ad h o c  d i c e n d u m  qu od  c o r p u s
c o n t i n u u m  p n  t e s t  c o n s i  d e r a r i  d u p l i c i  -  
t e r ,  u n o  m o d o  i n  n u a n t u m  n a t u r e l e ,  e t  
s i c  e s t  s u b s t n n t i f ^ m a t e r i a  e t  f o r m a  d e -  
t e r m i n a t a ,  e t  h o c  m o d o  i n  i p s o  e s t  p o -  
n e r e  s t e t u m  i n  d i v i d r n d o ,  u t  v i  s u m  e s t ;  
a l i o  m o d o  i n  q u a n t u m  m a t h e m a t i c u m  v e l  
a b s t r a c t u m  t r i b u s  d i m e n s i o n i b u s ,  n u e  
s u n t  l o n g i t u d n ,  l a t i t u r i o  ,  t  p r n f u n d ^  
t a s  d e t e r m i n a t u r n ,  e t  h o c  m o d o  n o n  s t a t  
i n  d i  v i  d e n d o ,  s " t  i n f i n i t u m . r t d  p r  i m a m  
r a  t  i o n e m ,  d i c r m d u m  q u o d  d u p l e x  e s t  m a ­
t e r i a ,  q u e d e m  s e n s i b i l i s ,  e t  a b  b a c  m a  
t h e m a t  i c a  a b s t r - ' C t a  s u n t ;  a l i a  i n t e l l o c  
t u a l i s ,  e t  h a n c  r e t i n e n t . V e l  d i c e n d u m  
q u o d  r e s  m a  t h  e m a  t  i c e  n o n  s u n t  o m n i n o  
e x t r a  m a t e r i a m  v e l  a b s q u e  m a t e r i a ,  s e t  
i n  m a t e r i a  s u n t ,  a b  i n t e l l e c t u  t a m e n  
a c c i p i u n t u r  u t  i n  m a t e r i a  s u n t ,  e t  p r o  
t a n t o  r i i c u n t u r  a  m a  t e r  i a .  u n d e  c u m  d i c i .  
t u r  ' r e s  m a  t h e m a  k  i c e  n o n  c o n c e r n u n t  m a  
t o r  i  a m ' ,  i b i  f i t  n e g a t i o  m o d i  a c c i p i e n  
d i  e t  n o n  r e i  a c c e p t e  . A d  s e c u n d a m ,  d _ i  
c e n d u m  c u o d  m a t h e m o t i c n l i a  n o n  s u n t  
f o r m e  t n n t u m ,  s e t  s u n t  f o r m e  e x p a n s e
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i n  m a t e r i a ,  u t  v i s um  a s t .
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b . P h y s .  Ar i s t . ( i n  H i m )- 
e d . S t n e l e  F s . V I  1 1 , p . 161.
Luego  de  e s t a  c u e s t i A n  r e f e r i d a  a  l a  d i v i s i b i l i d a d .  B ac o n  
d e d i c a  v a r i a s  a l  nu m é r o  y a l  i n f i n i t o  a p o s i c i o n a l .  P e r o  e s t e  
û l t i m o  e s  mAs a m p l i o  q u e  e l  p r o b l e m s  d e l  n û m e r o , p u e s  a b a r c  a 
t a m b i é n  l a  a p o s i c i A n  e x t e n s i o n a l .  La  d i f e r e n c i  a e n t r e  l o s  
d o s  no e s t é  m a r c a d a  en  l o s  t e x t o s ,  y a v e c e s  s e  pa s a  i n s e n  s ^  
b l e m e n t e  de una  a o t r a .  Cuando p r e g u n t a  en g e n e r a l  s i  s e  da 
e l  i n f i n i t o  m a t e r n â t i c n  p o r  a n o s i c i A n ,  no t i e n e  en  v i s t a  s i n o  
l a  m a g n i t u d  e x t e n s i o n a l ,  y  e l  d e s a r r o 1 lo  r é s u l t a  a n â l o g o  a l  
de  l a  f l s i c a ,  VCamos l o s  a  r g u m e n t o s  que  p o n e  a f a v o r s
(1 5 9 )  S e c u n d o  q u e r i t u r  u t r u m  i n  m a t h e m a t i c i s
s i  t  i n f i n i t u m  a p p o s i t i o n e . E t  v i d e t u r  qu o d  
s i c :  s t a t u s  e s t  i n  n a t u r a l i b u s  a p a r t e  
f o r m e , u t  e s t  d a n s  e s s e  i n  sup peemo  e t  i n  
i n f i m o ,  u t  e s t  ope  r i s  p r i n c i p i u m ;  s e t  r e s  
m a t h e m n t i c e  non h a b e n t  formam d a n t e m  e s se,  
q u i a  t a i l s  f o r m a  e s t  i n  m a t n r i a  e t ,  u t  i n  
m a t e r i a  c o n s i d é r â t u r ,  non d i c i t u r  m a t he m^  
t i c a ,  n e c  formam que e s t  o pe  r i s  p r i n c i  -  
p iu m ,  q u i a  a b s o l u t e  s u n t  a mo tu  e t  i t a  ab  
o p é r â t  i o n e ;  e r g o  i n  e i s  non  c on t  i  n g i  t  s t ^  
r a  a l i q u o  m o d o , s e t  omni  modo e r i t  i b i  i n ­
f i n i t é s ,  s c i l i c e t  i n  i n f i m o  v e l  d i v i s i o n e  
e t  i n  su pp re mo  v e l  a p p o s i t i o n e . A d  i dem • 
n u l l e  f o r m a  a t e r m i n i  s  d i m e n s i o n i s  non l i  
m i t a t a  v e l  d e t e r m i n e  t a  a t e r m i n i s  d i m e n s ÿ  
n i a  s t a t u m  r e c i p i t  e t  f i n i  t a t e m ;  fo r m e  ma 
t h e m a t i c e  non  s u n t  1 i m i t a t e  ne c  d e t e r m i n e  
t e  a  t e r m i n i s  d i m e n t i o n i s , q u i a  h u j u s m o d i  
u l t i m a  s u n t  c o r o n  rum que m a t e r i a l i a  s u n t ;  
s e t  ma t h e m a t i c e  fo r me  a m a t e r i a  a b s t r a h u r i  
t u r ,  e  r go  ab  i p s i s  s t a t u m  e t  f i n i t a t e m  
non  r e c i p i u n t ,  s e d  i n f i n i t e  r e m a n e b u n t , e r  
go  e t c .  Ad i d e m j  s c r i b i t u r  i n  Gr.om*-’t r i a  
h e c  p r o p o s i t i o  s c i l i c e t  quo d  s u p r a  quaml i^ 
b e t  d a t a m  l i n e a m  t r i a n g u l u m  e n u i l a t e r u m  
c o l l o c a r e  ^ s ^ . S i t  l i n e a  d a t a  d y a m e t e r  
m u n d i , s u p r a  quam non  p o t e s t  t  r  i  a n g u l u s  e -  
q u i l a t e r u s  c o l l o c a r i  n i s i  p e r t r n n s e u n d o  
c i r c u n f e r e n t i a m  v e l  c e ’ um, ad  c i r c u l e s  
d e s c r î b e n d u m ;  s e t  s i  s i c ,  t u n e  i  p s i  o r b i  
p r i m o ,  i d  e s t  c e l o ,  e r i t  i n f i n i t a m  m n q n i -  
t u d i n e m  a p o o n r r e  ad  hoc u t  d e s c r  i h a n t u r  
c i r c u i t  p r o p t e r  t r i a n g u l o r u m  co 1 l e c  t  i o  nem; 
s e t  h u j u s m o d i  c e l u m  m a t h e m o t i c e  c o n s i f l e r ^  
t  i o n  i s  e s t ;  e r  ge i n  ma t h  r>ma t  i c  i s  e r i t  i n -
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f i  n i  turn a p n o s i t i n n p .
Quae: , t .  su p r o  IV L i b .  P h y s ,  A r i s t .  ( i n  
I I I  m ) ;nrJ .  S t e e l e ,  F s .  V I I I  , p p ,  1 6 1 - 1 6 2 .
Los  dos  p r i m e r o s  a r g u m e n t o s  s e  b a s a n  e n  l a  n a t u r a l e z a  pe_ 
c u l i a r  de l  e n t e  m a t e m â t i c o ,  s e p p r a d o  de l a  m a t e r i a  ( d e  a l g u n a  
mas  no de  t o d e ,  a u n q u e  s i n  mfis p r e c i s i o n e s )  y d e l  movimi«^nto ; 
p a r e c e  e n t o n c e s  qu e, no h a y  e l e m e n t o s  que  d e t e r m i n e n  l a  f i n i  -  
t u d ,  y q u e  e l  i n f i n i t o  f o r m a l  o s  p o s i b l e ,  Dn^de I le go e s t o  e s  
f é c i l m e n t e  r e t r u c a b l e ,  y ya s e  h a  d i c h o  r e n e t i d a m e n t e  que  l a  
f o r m a ,  p o r  s f ,  i n d i c a  f i n i t u d .  E l  t e r c e r  a r g u m e n t a ,  en  camb io ,  
t i e n e  p a r a  n o s o t r o s  m a yo r  i n t e r A s  p o r q u e  d e m u e s t r a  a l g u n a s  de  
l a s  c o n f u s i o n e s  p o s i b l e s  e n t r e  f l s i c a  y m a t e m é t i c a ,  o mAs 
b i e n ,  e n t r e  m c d e l o s  f î s ' c o s  y m a t e m â t i c o s  de  u n a  h i p n t e s i s  o 
t e o r l a .  Se t r a t a  de  a r g u m e n t a r  s o b r e  l a  b a s e  de  un p o s t u l a d o  
geomi^ t  r  i c o  * d a d a  una  l i n e a ,  p u e d e  t r a z n r s e  s o b r e  e l l a  un 
t r i â n g u l o  e q u i 1 â t e  r o .  P e r o ,  s e  d i c e ,  s i  l a  l i n r a  d a d a  e s  e l  
d i â m e t r o  d e l  mundo ,  d i c h o  t r i â n g u l o  s n b r e p a s a r î a  l a  c i r c u n f e -  
r e n c i a  de  l a  û l t i m a  e s f  e r a ,  y a s i  h a b r î a  u na  m a g n i t u d  mayor  
q u e  e l  c i e l o .  E s t o  û l t i m o  nu  "de  c o n s i d e r a r s e  p o s i h  l e  o imposj .  
b l e ,  s egûn  s e  de  p r  e em in e  n c i  a a l  p ^ s  t u  l a  do m a t e m â t i c o  o a l  fjÇ 
s i  c o , P e ro  en c u a l q u i e r  c a s o  e l  a r g u m e h t o  . ,os i n c o r r e c t o  p o r  -  
q u e  s e  b a s a  en  u n a  c n n s t r u c c i A n  r e a l  de  un  t r i â n g u l o  e u e  e x ­
c é d e r  1 a l a  m a g n i t u d  de l a  c i r c u n f e r n n c i a  de l a  û l t i m a  e s f e r a ,  
c u n n d o  e s t a ,  en t n d o  c a s o ,  s e f î a l a  e l  l i m i t e  de l a  m a g n i t u d  
r e a l ,  p e r n  no d e  l a  i  ma g : n o r i a ,  y mono s de l a  a b s t r a c t a .  o 
t e m â t i c n .
Los  c o n t r n a r g u m e n t n s  no v u e I v e n  s o b r e  e l  t ema ,  y n su  
v e z  l e  d a n  l a  s n l u c i A n  de  l a  c u e s t i n n . S p  b a s a n  en  l a s  m i smas  
r a  zo n e  s a d u c i d n s  p a r a  l a  a p o s i c i d n  e x t e n s i o n a l  f l s i c a ;  l a  im-  
p o s i b i l i d  d de  un i n f i n i t o  en  a c t n . Ya d e s t a c a m o s  t n m b i ê n  l a  
c o n f u s i r t n  a l  r e s p e c t o ,  p o r  l o  qu e  a h o r a  n o s  l i m i t a m o s  a p n u n -  
c i a r  e l  t ^ x t o *
( 1 6 0 )  C o n t r a ;  e x t r a  i n f i n i  turn e x t e n s i o n e  quod
e s t  i n f i n i t u m  a p p o s i  t i o n e  n i c h i 1 e s t ;  e r g o ,  
s i  t a i e  i n f i n i  tum e s s e t ,  n i c b i l  a l x u d  e s s e %  
quod  e s t  i n c n n v n n i e n s .  Ad idem;  s c r i b i t u r  
i n  1 i  t e  r a  qund  o u a n t a m c u m q u e  c o n t î n g i t  mag 
n i  t u d i  nem e s s e  i n  p o t e n t i a ,  t a n  t am en  n t i  n — 
g i t  earn e s s e  ac  t u ;  e i  gn s i  a l  i  qu  i d p o s a i t
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e s s e  i n f i n i t u m  a p p o s i t i n n e , e s s e  c e l l  ma- 
j u s ,  quod  e s t  f a l s u m .
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n
I I I  m) ; e d . S t e e l e ,  F s . V I I I , p . 1 6 2 .
La t e r c e r a  cue  s t i A n  p l a n t  e a d a  e s  l a  n r e g u n t n  p o r  l a  
c a u s a  de l a  i n f i n i t a  a n o s r c i ' n  m a t e m â t i c a .  En e s t e  c a s o  hay  
u na  d i f e r e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  c a u s a l i d a d  f l s i c a ,  por l a
I n d o l e  a b s t r a c t a  d e l  e n t e  m a t e m â t i c o ,  y s e  r e l a c i o n a  con  l a
d e t e r m i n  c i d n  de  l a  c a u s a l i d a d  i n t e l e c t u a l  en  l a  e s f e r a  de
l a s  f o r m a s  s e p a r a d a s  de  l a  m a t e r i a  s e n s i b l e .  P u e s t o  que  e l  
i n t e l n c t o  e s  q u i e n  a b s t r a e  l a  m a t e r i a  i n t e l i g i b l e  ( e n t e  ma­
t e m â t i c o )  de l a  c a n t i d a d  s e n s i b l e ,  p a r e c e  qu e  e s  t a m b i â n  l a  
c a u s a  de l a  e x t e n s i b i l i d a d  i n f i n i t a  m a t e m â t i c a .  Ba con  p ro p o  
ne  l a s  o b j a c i o n e s  a l a  h i p A t e s i s ;  l a s  f o r m a s  son  t o t a l m e n -  
t e  a b s t r a e t a s  de  l a  m a t e r i a ,  p e r o  e l  i n f i n i t o  no p u e d e  e n  -  
t e n d e r s e  s i n  r e l a c i A n  a l a  ma t e r i a ^  no p u e d e  e x t e n d e r s e  p o ^  
que  s é r i a  s e o a r q b l e  de  l a  ma t e r i a ;  e l  i n f i n i t o  no p u e d e  a -  
t r a v e s a r s e ;  t o d o  In  c a p t a d o  p o r  e l  i n t e l e c t o  e e j l i n i t o ,  l u e ­
g o ,  t a m b i é n  l o  c a u s a d o  p o r  ê l .  De e s t a s  q b j  a c i o n e s  l a  mâs
i n t e r e s a n t e  "S l a  p r i m e r a ,  p o r q u e  su  s o l u c i A n  r e q u i e r e  p r ^
c i s a r  l o s  n i v a l e s  e p i s t ê m i c o s  d e l  p r i m e r o  y s e g u n d o  g r a d o  a 
r i s t o t é l i c o s .
( l 6 l )  T e r t i o  q u e r i t u r  a quo i s t a  a p p o s i t i o  v e l
e x t e n s i o  i n  i n f i n i t u m  i p s a r u m  r e r u m  ma -  
t h e m a t i c —arum p r o v e n i a t  v e l  c a u s e t u r , s c i ­
l i c e t  u t r u m  ab  i n t  a l l é e  t u . Et  v i d e t u r  quod 
non* i n t a l l e c t u s  f o r m a s  om n ino  s e p a r a t e s ,  
a ma t a r i n ,  u t  e s s e n t i a s ,  c o n s i d é r â t i o n a s  
m a t h e m a t i c a  i n t e l l i g a n s  no n  p o t e s t  e a s  i n  
t e l 1 i g e r e  i n  i n f i n i t u m ;  e r g o  m u l t o  m i n u s  
r e s  ma thama  t i e n s ,  ou e  s e c u n d u m  e s s e  m a t e ­
r i e  c o n j u n c  he s u n t  i n t e l l i g a n d o  p o t  e r i  t  
e x t e n d e r e  i n  i n f i n i t u m . Ad i dem ;  s c r i b i  -  
t u r  p r i m o  h u j  u s  quod n a s s  i n n " s  a m a t e r i a  
v e l  s u b j e c t o  non s u n t  s e p a r a b î l c s ;  e t g o  
p e r  i n t  e l 1 ac t  um non e x t a n d i t u r  r a s  v e l  
f o r m a  m a t h e m a t i c a  u l t r a  suem m a t e r i a m  v e l  
i n  i n f i n i t u m ,  q u i  a s a p a r a b i l i s  e s s e t  ab 
e o ,  quod  e s t  f  a 1su m. A d i d e m ;  ' i n f i n i t a  
non  c o n t i n g i t  p e r  t r  an s i  r e  ' ; s i  e r g o  inteJL 
l e c t u s  i n  i n f i n i t u m  a l i c u i r !  e x t r  n d e r e t ,  i n  
f i n i t a  p? r  t i  '  n s r r e t . Ad i dem;  s c r i b i t u r . 2 .  
M e t h a p h y s i c c quod ' i n t e l l e c t u s  nunquam ac  
c i p i t  l i n e a m  n i s i  u t  l i n e a m ' ,  e t  i t a  u t
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f i n i t a m ,  q u i a  o m n i s  l i n e a  a c t u  f i n i t a , h a ­
b e t  s c i l i c e t  t e r m i n e s  s c i l i c e t  duo p u n c t a ,  
e r g o  a p a r t e  i n t e l 1"C t u s  non p o t e s t  c a u s a  
r i  h u j u s m o d i  e x t e n s i o  r e r u m  in  i n f i n i t u m ,  
I j u a e r t .  s u p r a  IV L i h .  P h y s ,  A r i s t .  ( i n  
I I I m  ) ; e d . S t e e l e ,  F s . V I I I ,  p p . 1 6 2 - 1 6 3 .
La r e s p u e  s t a  de t i ncon e s  s i n t é t i c a ,  y se  r e d u c e  a a f  i r ­
ma r  l a  i m p o s i b i 1 i d a d  de  a c r e c e n t a m i e n t o  i n f i n i t o ,  t e n t a  en l a  
r e a l i d e d  f l s i c a  como en el  a m b i t o  m a t e m â t i c o ,  y p n r  l a s  m i^  
mas r a z o n e s :  l a  f i n i t u d  p r o p i a  de  l a  f o r m a ,  ^ e r o  en  c a d a  c a m  
hay un m a t i z  d i  f  e r e n c  i a l  : e n  l a  f l s i c a  l a  f orma  e s  f i n i t a  p o r  
que  t e r m i n a  a l a  ma t " r i a  a p r o p i a d e  a s i ,  en ca m b i o  en ma t emé -  
t i c a  l a  f o r m a  no ed r e c i b i d a  en ma t e  r i  a . La p x p r e s i A n  e x e c t a ;  
"n o  s e  c o n s i d é r a  l a  f o rm a  en  c u a n t o  e s t â  en m a t e r i a " ,  t omada  
e s t r i c t a m e n t e , e s  i n c o r r e c t o ,  p u e s  l a  m a t e m â t i c a  no a b s t r a e  de 
t o d a  m a t e r i a ,  s i n o  sA lo  l a  s e n s i b l e .
( 1 6 2 )  C o n t r a t  q u i d q u i d  e s t  p r i n c i p i u m  a b s t r a e  -
t i o n i s  m a t h e m a t i c a r u m  p r i n c i p i u m  e s t  ex  -  
t e n s i o n ! s  e^ rum in  i n f i n i t u m ;  s e t  r e s  ma­
t h e m a t  i c e  i n t e  l l " c t u  a b s t r a c t e  s u n t ;  e r g o  
e t c .  Ad i dem;  i n t e l l e c t u s  n u a n tu m c u n q u e  
i n t e l l i g i t ,  a d h u c  p o s s i b i l e  e s t  a m p l i u s  
I n t e l l i g e r e ,  e t  s i  a m p l i u s  p o t e s t  i n t e l 1^ 
g e r e ,  i l l o  a c c e p t o ,  adhuc  a m p l i u s  p o t e s t  
i n t  e l l i g e r e ,  e t  s i c  i n  i n f i n i t u m ,  r r g o  e t c .  
S o l u t i o ;  ad . 1 ,  q u e s t i n n e m ,  d i c e n d u m  quod  
d i  f  f  e r e n t e r  c o n t i n g i t  s t a r e  i n  n a t u r a l i  -  
b u s  e t  m a t h e m a t i c i s  i n  a o p o s i t i o n e , q u i a  
i n  n a t u r a l i b u s  ex p a r t ” f o r me  p r n u t  d a t  
e s s e  i n  supp remo  v e l  i n  a p p o s i  t  i on e  con  -  
t i n g i t  s t a r e ,  e t  hoc  e s t  r u i a  n a t u r a l i a  
p e r  formam e t  m a t e r i a m  t e r n i n a t a  s u n t ;  s e t  
i n  m a t h e m a t i c i s  non  s i c ,  o u i a  formam s e  -  
cundum quod e s t  i n  m a t e r i a  non  c o n s i d é r a n t  
s e t  i n  e i s  c o n t i n g i t  s t a r e  i n  t e r m i n i s  d.i 
v i s i o n i s ,  q u i  a m a t h e m a t i c a  i n  eo quod  h u -  
j u s m o d i  p e r  d i m e n s i o n  s que  s u n t  l o n g i t u ­
d e ,  e t c . ,  d e t e r m i n a t u r .
u u a e s t .  s u p r a  IV L i b . Phys  . A r i s t . ( i n
1 1 Im ) ;  ed .  L i t e e l e ,  F s .  VI 11 , p .  1 6 3 .
No o b s t a n t e  l a  a f i  r  ma c i  t  p cornent  a d a  a n t é s  , de q u e  l a  ma­
t e m â t i c a  a b s t r a e  de l a  m a t e r i a  ( s i n  p r e c i s i o n e s ) .  Bacon  c o n s i ­
d é r a  e s t a  d i s c i p l i n a  r e f e r i d a  a l o  r e a l ,  y en t a n t o  t a  1,  some-  
t i  da  a l i m i t a c i n n e s  s ema j  a n t e s  a l a s  de  l o s  c o n c e p t o s  f î s i c o s .  
He ro  como tampoco pu ode o c u l t a r s e  eu e  e l  p r i c e d e r  ma t e r nâ t  i co
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d i f i e r e  d e l  f l s i c o  en c u a n t o  e l  i n t e l e c t o  no s e  h a l l a  r e s t r i n  
g i d o  a l a  n e c e s i d e d  de  c o m p a t i  b l l i z a r s e  co n  l a  e x p e r i e n c i a  sen_ 
s i b l e ,  t a m b i é n  d e b e  a d m i t  i r  que  l a  c o n c n p t u a l i z a c i A n  m a t e m é t i  
c a  pu r a  t i e n e  s u s  p r o p i  a s  l e y e s -  " i m a g i n a t i v a s "  comn l a s  l l a m a  
en  e l  t e x t o -  y s e gûn  e l l a s  p u e d e  c o n c e b i r s e  e l  p r o c e s o  a p o s i t i  
vo i n  f i n i t o , R e s u l t  a e n t o n c e s  que  s i  b i e n  e l  i n t e l e c t o  p ue de  i -  
m a g i n a r  I c o n c e b i r )  una  a n n s i c i A p  s i n  t é r m i n o ,  en l a  r e a l i d a d  
e l l a  e s ' f i n i t a ,  t v i d a n t e m e n t e  a q u î  j u e g a  su n o c i An s o b r e  l a  ma 
t e m S t i c a  " r e a l i s t a " ,  y  p o r  e s o  deb e  h a c e r  l a  di s t  i  n c i  An. En
c a m b i o ,  a n i v e l  f l s i c o ,  i n t e l e c t o  y r e a l i d a d  c o i n c i d e n ,  p o r q u e
l a  i n t e l i g e n c i a  , s o  p e n a  de  e r r a r , no p u e d e  a p a r t a r s e  de l o s
l i m i t e s  que  impone  l a  r e a l i d a d  s e n s i b l e .  E s t e  a n é l i s i s  m u e s t r a  
un f i n o  s e n t i d o  d e l  d i f e r e n t i ^ o d o  i n t e l e c t i v n  de ambas  c i e n  -  
c i a s ,  p e r o  l a  t r a d i  c i o n a l  i d e a  s o b r e  l a  m a t e m é t i c a ,  que f l acon 
no modi  f  i c a , l e  i m p i d e  l l e g a r  a r e s u  1 tndo  s mAs p o s i t i v n s .
( 1 6 3 )  S p t  n o t a  quod  s t a r e  i n  a p p o s i t i o n e  hoc
e s t  d u o l i c i t e r ;  u n o  m o d o  s e c u n d u m  r e m  e t  
v e r i t a t e m ,  e t  s i c  e s t  s t a r e  i n  m a t h e m a t i ­
c i s ;  a l i o  m o d o  s e c u n d u m  I n h e l l e c t u m  e t  y -
m a g i n a t i o n e m ,  e t  s i c  i n  m a t h e m a t i c i s  n o n
e s t  s t a r e  i n  a p p o s i t i o n e  v e l e  x t e n s i n n e .  
E t  p n r  h o c  q u o d  d i c i t u r  i n  t e x  t u  q u o d  i n  
t e l l i g e n t i e  o m n i n o  c r e d e r e  i n c o n v e n i e n s  
e s t ,  i n t e l l i g e n t i a ,  i d  e s t  i n t e l l e c t u s ,  s e  
c u n d u m  q u o d  e s t  c o m p o n e n s  v e l  d  i v i  d e n s  ,  
v e l  y m a g i n a t i o  m a g n i t u d i n e m  i n  i n f i n i t u m  
p o t e s t  c o m p o n e r e , e x t e n d e r s ,  e t  y m a g i n a r e ,  
q u e  t n m e n  i n  v e r i t a t e  f i n i t a  e s t .  S e d  i n  
p h y s i c  i  s  v d .  n a t u r a l i b u s  u t  r o q u e  m o d o ,  s c ^  
l i c e t  s e c u n d u m  r ^ m  e t  i n  t e l l e c  t u m ,  c n n t i n  
g i t  s t a r e ,  e t  h o c  e s t  r u i a  i n t e l l e c t u s  
p h y s i c u s  d e p r e s s u s  e s t  c i r c a  m a t e r i a m  e t  
s e n s u m ;  i n  m a t h e m a t i c i s  a u t e m  s o l u m  s e c u n  
d u m v v e r i t a t e m  s t a r e  c n n t i n g i t , q u i a  i n t e l ­
l e c t u s  m a  t h e m a t i c u s  n o n  e s t  p r e s s a s  c i r c a  
m a t e r i a m  e t  s e n s u m ,  s e t  u l t r a  e l e v a t u r , e t  
p r o p t e r  h o c  u l t r a  m a t e r i a m  f o r m a m  i n c h o a -  
t a m  p o t e s t  e x t e n d e r e  e t  u l t r a  s e n  s i b  i 1 e m  
m a g n i t u d i h e m  e x t e n d i t  e t  a p p o n i t .  
u u a e s t .  S u p r a  tV L i b .  p h y s .  é r i s t . (  i n  
1 1 I m  ; •  e d . b t e e l e , F s  .  V I I I , p . 1 6 3 .
üe c u a l q u i e r  modo.  Bacon  nn c o n c e d e  que  e l  i n t e l e c t o  a -  
p r e h e n d a  l o  i n f i n i t o ,  su n q u e  pue  da c o n c e b i r  un p r o c e s o  s i n  
t é r m i n o ,  p o r r u e  l o  . c a p t a d o  c a d e  v e z ,  e s  f i n i t o .  £n una  n b -  
s e r v a c i A n  a l  r e s p e c t a ,  d i c e ;
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S p t  n o t a  q uo d  h u j u s m o d i  r e s  m a t h n m a t i c o ,  
u t  l i n e a  a t  h u j u s m o d i ,  i n f i n i t a  d i c u n t u r  
s ecun dum  i n t e l l e c t b m ,  non  n u i a  ^^quod_ / de 
i l l i s  Q cc e p t u m  e s t  ab i n t e l l e c t u  s i t  i n ­
f i n i t u m ,  s e t  q u i a  a c c i p i e n d u m  e t  e x t  en -  
dendum i n f i n i t u m ,  e t  i t a  p a t e t  ou od  i n  : -  
t e l l e c t u s  p r o p t e r  hoc  non  p e r t r a n s i t  i n ­
f i n i t a ,  s e t  s emp e r  f i n i t u m  e s t  qu o d  ap  -  
p r e h e n d i t . P e r  hoc  so  1v i  t u r  r a t i o  p r i m a  , 
q u i a  a  n n r t e  f o rme  din m a t h e m a t i c i s  e s t  
s t a t u s ,  s c i l i c e t  a p a r t e  t e r m i n o r u m  d i  -  
m e n s i n n i s ,  u t  d i c t u m  /  e s t _ 7 , e t  h o c  s e ­
cundum rem e t  v e r  i  t a  te rn, e t  non s ec un du m
i n t e l l e c t u m  e t  y m a g i n a t i o n e m . 
u u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  p h y s .  A r i s t , (  i n  
I 1 [m e d .  S C e e l e ,  F s .  ^ k i x ,  1 6 3 - 1 6 4  .
Desde  o t r o  p u n t ô  de  v i s t » ,  t a m b i é n  d i f i e r e n  l o s  t ê r m l  -
n o s  de  l a  d i m e n s i o n ,  s e g û n  s e a  f l s i c a  o ma t ernâ t  i c a .  Lo s  en  -  
t e s  f î s i c o s  e s t é n  l i m i t a d o s  p o r  o t r o s  y p o r  s u  p r o p i a  e  s e n  -  
c i a  h i l e m é r f  i c a ,  p e r o  no p n r  l o s  l i m i t e s  materné t  i c o  s  ( I f n e a ,  
p u n t o  ) en s i .  En o t r o s  t ê r m i n o s ,  m é ^ p r e c i s o s ,  l o s  l i m i t e s
de  l o s  e n t e s  f î s i c o s  s o n ,  a s u  v e z ,  f î s i c o s ,  m i e n t r n s  que  
l o s  l i m i t e s  de l o s  e n t e s  m a t e m â t i c o s  s o n ,  a su t u r n o ,  e n t i d a ^  
d e s  ma t e m â t  i c a s . P o r  e s o  no  p u e d e n  c n n s i d e r a r s e  de  l a  mi sma 
m a n e r a .  De a l l î  q u e  l a  a p o s i c i A n  o e x t e n s i é n  en 1 as  ma t e mS-
t i c a s ,  p r o d u c t o  de  un a  op e  r  ac  i â n  i n t e l e c t i v f y  no e q u i  v a l g a  a
a l g o  v e r d a d e r a m e n t e  r e a l  ( e n  e l  s e n t i d o  de " f l s i c o " )  e n  l a s  
c o s a s ,
( 1 6 5 )  Ad a l i a m  qu e s t i o n e m , d i c e n d u m  qu od  h u j u s ­
modi  a p p o s i t i o  v e l  e x t e n s i o  i n  i n f i n i  tum 
i p s a r u m  m a t h e m a t i c a r u m  ab i n t e l l e c t u  c a u -  
s a t u r , e t  n p r i n c i p i o  i n d i v i s  i b i l i  quo d  
e s t  p u n c t u s ,  e t  non a r e  v e l  n a t u r a  i p s a ­
rum r e r u m .
Q u a e s t . s u p r a  IV L i h .  P h y s .  A r i s t . { I n  
I 11m ) ; e d . S t e e l e ,  F s . V I I I ,  p .  164 ,
P o r  û l t i m o ,  c o n t e s t a  Bacon  a l  a rg u m en  t o  a n t e r i o r ,  qu e  a s ^  
m t l a b a  l a s  f o r m a s  ma ten- ' ’t  i c  a s  a l a s  t o t a l m e n t e  s e n a r a d n s .  No 
l l e g n  a c o n s t i t u l r  u na  t o t a l  p r e c i s i é n ,  p e r o  a l  menos  s e n a l a  
l a  d i f e r n n c i a  e n t ^ e  f o r m a s  p u r a s  y f o r m a s  m i x t a s . L a  i d e a  e s  
que  l a s  f o r m a s  ma t  emé t i c a s ,  a d i f  e r e n c  i a d e  1 fis p u r e s ,  a l g u ­
na v e z  ( e s  d e c i r ,  en l a  r e a l i d a d )  e s t u  v i e  r o n  u n i r ! a s  a  l a  ma­
t e r i a ,  de  do n de  l a s  e x t r a s  e l  i n t e l e c t o ,  c o n s i d e r  Ando l a s
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s i n  e l l a .  En e l  c a s o  d e  l a s  f o r m a s  p u r a s ,  no e s  p o s i b l e  " e x t e n  
d e r l a s "  i m a g i n a i i v a m e n t  e ,  p o r q u e  l e s  f a i t e  e l  s o p o r t e  i n t e l e c -  
t i v o  i n i c i a l  d e  su un iA n  co n  l a  m a t e r i a . En c a m b i o ,  j u s t a m e n t e  
p o r  e sB  nexo  b â s i c o ,  e l  i n t e l e c t o  pie de e x t e n d e r  i n d e f  i  n id^meji  
t e  u n a  f o r m a  m a t e m â t i c a ,  ya  qu e  ê l  mismo I f ^ r o v e e  de  a l g o  a s i  
como un a  " m a t e r i a "  i m a g i n a t i v e  qu e  p e r m i t e  su  a c r e c e n t a m i e n t o ,  
t a m b i é n  i m a g i n a t i v e ,  o c o n c e p t u a l ,  qu e  o p e r a  como m a t e r i a  o su 
j e t o  d e l  p r o c e s o  a l  i n f i n i t o ,  P r o c e s o  q u e ,  como y a  i n d i c a m o s  ,
e s t â  s i e m p r e  h a c i é n d o s e ,  p e r o  qu e  no pu  "d e  ac t u a i  i  z a r s e .  P o r
e so  no e x i s t e  a p o s i c i A n  a l  i n f i n i t o  , p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  s i n o  
que  e l  i n t e l e c t o  p u e d e  c o n c e b i r  e s e  p r o c e s o ,
( 1 6 6 )  Ad p r  imam r a t  ionem , d i c e n d u m  qu o d  non
e s t  s i m i l e  de  s u b s t a n t i i s  om n i no  s e p a r a ­
t i s  e t  de f o r m i s  m a t h e m a t i c i s  a b s t r a e  -  
t i s ,  q u i a  s u b s t a n t i e  s e p a r a t e  nunquam 
f u e r u n t  u n i t e  a m a t e r i e ,  e t  p r o p t e r  ho c  
i n t e l l e c t u s  non  p o t e s t  e a s  a c c i p e r e  u t  
B un t  i n  m a t e r  i n  e t  u l t r a  m a t e r i a m  e x t e n ­
d e r e  ; s  e t  f o r m e  m a t h e m a t i c e  i n  m a t e r i a  
e x i s t a n t e s  ab i n t e l l e c t u ,  non  u t  i n  mate^ 
r i a  s u n t ,  a c c i p i u n t u r  e t  u l t r a ' e x t e n d u n -  
t u r .
Q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s t , ( i n
1 11 m ) •  e d . S t e e l e ,  F s . V I I I ,  p .  1 6 4 ,
También  s e  c u e s t i o n a  l a  a f i r m a c i A n  -  u s a d a  p o r  A r i s t o t e l e s  
como c o n t r a e r g u m e n t o -  de  que  s e  a c t u a l i z e  t a n t a  magi I t u d  
c u a n t a  s e a  en p p t e n c i a .  L a s  r a z o n e s  ya  h a n  s i d o  r e p e t i d a m e n t e  
a d u c i d a s  en f a v o r  d e l  i n f i n i t o  a c t u a l ;  e s  v a n a  un a  no t e n c i a  no 
a c t u a l i z a h l e j  e l  a c t o  t e r m i n a  y p e r f e c c i a n a  l a  p o t ^ n c i a ,  E s t o s  
a r g u m e n t o s  c u a s i  a x i o l A g i c o s  ( e s  m e j o r  l o  p e r f e c t o  y t e r m i n a  do 
y p o r  e n d e  a s i  s u c e d e  e n  l a  n a t u r a l e z a ) ,  no h a n  s i  do c u e s t i o -  
n a d o B  b â s i c a m e n t e  p o r  B a c o n ,  p u n s  l a  s n l u c i n n ,  como v e r e m o s , v a  
p o r  o t r o s  c ami n o s . E l  s t a t u s  q u a e r  t l o n j s  e s  como s i g u e ;
( 1 6 7 )  Q u a r t o  q u e r i t u r  u t r u m  q ua n t a m o um q ue  c n n t i t
g i t  e s s e  m a g n i t u d i n e m  i n  p o t e n t  i a , t a n t a m  
^ o n t i n g a _ y '  e s s e  i n  a c t u ,  s i c u t  d i c i t u r  
i n  l i t e r a . E t  v i d e t u r  quod  non* magn i  t udo  
m a t h e m a t i c a  pn t e n t i a  " x t e n s a  s i t  i n  i n f i ­
n i t u m ,  u t  v i  sum e s t ,  n r g o  s i  hoc e s s e t  Vie 
rum,  m a g n i t u d o  a c t u  n x t  en s a  e s s e t  i n  i n f  
n i t u m ;  quod  " s t  i m p n s s i b i l e . C o n t r a ; f r u s ­
t r a  e s t  po t e n  t i a  que  non l e d u c i t u r  ad  a c -
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t um ,  e i g n  q u a n t a  e s t  m a g n i t u d o  p n t e n t i a  , 
t a n  tarn c o n t i n g i t  earn e s s e  a c t u ,  a l i t e r  
f r u s t a  e s s e t .  Ad i de m ;  d i f f e r u n t  a c t u s  e t  
p o t e n t i a ,  nmne en im  h a b e n s  a c tu m  h a b e t  po 
t e n t  i am ,  e t  non  c o n v e r t i t u r ,  u nde  i n  eo -  
dem p r i u s  e s t  p n t e n t i a  nuam £ a c t u s _ 7  e t  
p e r  i p sum t e r m i n a t u r ,  u n d e  a c t u s  t e r m i n u s  
e s t  po t e n t  i c ,  e r g o  i n  eadem magn i t u d i n e  
p r i u s  e x i s t a n t e  p o t e n t  i a  a d  a l i r u a m  t r n n ^  
p o s i t i o n e m  c o n t i n g i t  qund  s e o u a t u r  a c t u s  
q u i  e s t  t e r m i n u s  e j u s ;  e r g o  e t c .
Qua e  t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
1 1Im ) ; e d . S t e e l e ,  F s . V I I I , p p . 1 6 4 - 1 6 5 .
La s o l u c i A n  c o n s i s t e  en d i s t i n g u i r  l a  a f i r m a c i A n  d e l  tej< 
t o  Se gû n  qu e  s e  a o l i q u e  a e n t i d a d e s  f i s i c a s  o m a t e m é t i c a s .  
V a l d r i a  p u e s  pa r a  l a s  p r i m e r a s ,  no p a r a  la s s e g u n d a s .  E s t a  
r e s p u e  n t a  no  e s  t o t a l m e n t e  c o r r e c t a ,  p u e s  s i  e l  p r i n c i p i o  
f u e r a  v A l i d o ,  s e  d a r î a  e l  i n f i n i t o  f l s i c o ,  l o  q u e  a n t e s  s e  
ha  n e g n d n . Es  d e c i r ,  l a  c o r r e c c i A n  d e b e r i  a s e r ;  e l  a c t o  e s
s i e m p r e  p r o p o r c i ^ n a l  a l a  p o t e n c i a  ( no  m a y o r ) ,  l o  c u a l  no
s i g n i f i c a  q u e  t o d a  p o t e n c i a  n e c e s a r i a m e o t e  s e  ? c t u a l i c e  en 
BU t ô t  a l i d a d .  Y e s t o  e s  é v i d e n t e  en l a s  c o s a s  n a t u r a l e s ,  Pe  
r o  s i  n e n t r e r  en e s t o s  d e t a l l e s ,  H og e r  o f r e c e  un s e g u n d o  a £  
gumen t o ,  d i s t i n g u i ê n d o  a h o r a  e n t r e  l a  p o t e n c i a  de  l a  m a t e  -
r i a  y l a  d e l  a g e o t e ,  va 1 i e n d o  p a r a  l a  p r i m e r a ,  no p a r a  e l
s e g u n d o ,  Tampoco r é s u l t a  s a t i s f a c t o r i o ,  p o r q u e  j u s t a m e n t e  
e l  p u n t o  en  d i s c u s i A n  ( y  f i n a l m e n t e  neg ado  e n  t e o r l a  a r i s t o  
t é l i c a )  e s  s i  l a  p o t e n c i a 1i d a d  de  l a  m a t e r i a  e s  t o t a l  m e n t e  
a c  t u a  1 i  z a b l e .  Lomo e s a  p o t e n c i a !  i d a d  e s  i n f i n i t a  y no e x ' i s -  
t e  i n f i n i t o  en a c t o , r é s u l t a  no a c t u a l i z a b l e ,  y p o r  t a n t o  
e l  a c t o  s i e m p r e  e s  men os  q ue  l a  p o t e n c i a  r e s t a n t e .  P o r  f i n ,  
en  l a  t e r c e r a  r e d a c c i A n  rie l a  r e s p u e  s t a ,  s e  h a c e  e s t a  p r e c ^  
s l A n .  t  n sum a ,  q ue  de  l e s  t r e e  r a z o n e s  a d u c i d a s ,  d os  so n  i n  
c o r r e c t e s ,  t o m n d n s  a i s l a d o m e n t e ,  o i n s u f i  r i a n t e s , s i n  c o m p t e  
t a r l a s  c o n  l a  t e r c e r a .  E s t a  s o l a  h a b r i a  b a s t a d o ,  p a r q u e  ' i n -  
c l u s o  s e g û n  e l l a  p u e d e n  c o n t e s t a r s e  l o s  o b j e c i o n e s .
( 1 6 8 )  S o l u t i o : a d  hoc  d i c e n d u m  qu od  h u j u s m o d i  p r o
po s i  t  i o , s c i l i c e t  ' o u a n t a m c u m q u e  c o n t i n g i t ’ 
e t c .  v e r a  e s t  de  m e g n i t u d i n e  p h y s i c a ,  f a l ­
s a  a u t e m  de m a t h e m a t i c a ;  e t  n u i a  d e s c e n  -  
d u n t  no mi na  c u a n t u m  nd  m a t e r i a m  e t  formam,  
e t  e t  i am i n t e l l i g e n d i  s u n t  s e r m o n e s  s e c u n -
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d u m  m a t e r i a m ,  q u i a  i b i  a u c t o r  p h y s i c u s  e s t ,  
i d e o  d e b e t  d i c i  e s s e  v e r a . V e l  d i c e n d u m  
q u o d  e s s e  m a g n i t u d i n e m  i n  p o t e n t i a  h o c  e s t  
d u p l i c i  t e  r ;  u n o  m o d o  i n  p o t e n t i a  m a t e r i a  ,  
e t  s i c  v e r a ;  a l i o  m o d o  i n  p o t e n t i a  a g e n t i s  
a b s t r a h e n t i s  v e l  i n t e l l e c t u s ,  e t  s i c  f  e l s a .  
V e l  d i c e n d u m  q u o d  e s s e  i n  a c t u  h o c  e s t  d u -  
p l i c i t e r ,  s e c u n d u m  q u o d  d i p l e x  e s t  a c  t u s ;  u -  
n o  m o d o  i n  a c t u  q u i  e s t  i n  a c c e n t o  e s s e  t o  
t a m  p o t  e n t  i a m  p r e e x i s t  e n  t e m  p e r f i c i e n s ,  e t  
s i c  e s t  f a l s a ;  a l i o  m o d o  e s s e  i n  a c t u  q u i  
e s t  a c c i p i e n d o , q u i  s e m p e r  p o t e n t i e  e s t  a d ­
m i x  t u s ,  e t  h o c  m o d o  v e r a .  P e r  h o c  s o l v u n  -  
t u r  r a t i n n e s ,
U u a e s t .  s u p r a  I V  L i b .  P h y s .  « r i s t , t  i n  I I  1 m).  
e d . S t e e l e ,  F s . V I I I , p . 1 6 5 .
A  c o n t i n u a c i A n  d e  1 n s  t e m a s  q u e  h e m o s  p l a n t e a d n  s o b r e  e l  
i n f i n i t o  m a t e m â t i c o ,  r e s t a n  t r è s  e u e  s t  i o n e s  e n  e l  c o m e n t a r i o
d e  B a c o n ,  q u e  p o r  s u  u b i c e c i A n  s i  s t e m A t i c a  p a r e c i e r a n  c o r r e s
p o n d e r  a l  t e m a .  m o  ô b s t a n t e ,  en  e l l a s  n o  s e  h a c e  l a  e x p l i c i -  
t a c l A n  c l a r a m e n t e ,  e  i n c l u s o  s e  m e z c l a n  a  v e c e s  c o n t e n i d o s  
c o n c e r n i a n t e s  a  a m b o s  n i v a l e s .
L a  p r i m e r a  d e  e s t a s  t r è s  e u e s t i o n e s  ( q u i n t a  e n  e l  o r d e n  
d i s p u e s t o  p n r  B a c o n )  p r e g u n t a  s i  a p o s i c i A n  y  d i v i s i A n  a l  i n ­
f i n i t o  s o n  d e  a l g û n  m o d o  l o  m i s m o ,  a f i r m a c i A n  a r i s t o t é l i c a  
d e  2 0 6  b  3 ,  a  p r o p A s i t o  d e l  i n f i n i t o  f l s i c o ,  I n c l u s o  l a s  r a  
z o n c a  e n  p r o  y  e n  c o n t r a  a d u c i d a s  e n  e l  c n m e h t a r i o  c o r r e s p b n  
d e n  a  l a  f l s i c a  m â s  e u e  a  l a  m a h e m â t i c a . t n  en n t  r a  a  f i r m a  q u e  
l o s  s u j e t o s  s o n  d i  f  e r e n t e s :  l a  m a g n i t u d  p a r a  l a  d i v i s i A n  ÿ  y  
e l  n û m e r o  p a r a  l a  a p o s i c i A n .  E s t o  n o  e s  t o t a l m e n t e  e x a c t o ,  ' 
p n r q u e  t a m b i é n  s e  h a  c n n s i d e r a d o ,  y  j u s t - ’m e n t e  e s  e l  p r o b l e ­
m s  m A s ^ i m p o r  t  a n  t  e ,  l a  a o o s i c i ' n  e x t e n s i o n a l ,  t n  l a  s o l u c i A n
v o l v e r é  s o b r e  e s t e  p u n t o  m â s  d e t e n i d a m e n t e  , p e r o  e n  t o d o  c a ­
s o  c n n  a r g u m e n t o s  f î s i c o s .  A f a v o r  s e  d i c e  r u e  e l  i n f i n i t o  
a p o s i c i o n a l  e s  c a u s a d o  p o r  l a  d i v i s i A n ,  y  o n  r  e n d e  s o n  d e '  
g û n  m o d o  l o  m i s m o ,  E s t o  t a m b i é n  s u p o n e  e n t e n d e z  i n f i n i t o  a p o  
s i c i o n a l  r e f e r i d o  a l  n û m e r o  y  n o  a  l a  e x t e n s i A n ,  p u e s ,  e n  e -  
f e c t o ,  e n  l a  d i v i s i A n  a l  i n f i n i t o  s e  e u m e n t a  i n f i n i t e m e n t e  
e l  n û m e r o  d e  a c t o s  d i v i s i v o s ,
( 1 69 )  Q u i n t o  q u e r i t u r  u t r u m  i n f i n i t u m  a p p o s i t i o ­
n e  e t  i n f i n i t u m  d i v i s i o n e  s  i n t  i d e m  a l i q u o  
modo,  s i c u t  d i c i t  i n  l i t ^ r a .  E t  v i d e t u r
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q u o d  n o n ;  o u a r u m  p a s s i o n u - n  s u b  j  a c t a  r i i f f j 5  
r u n t ,  e t  e n r u m  p a s s i o n p s j  s e t  m a g n i t u d o  
s u b j e c t u m  e s t  i n f  i  n i  t i  d i v i s i o n e ,  n u m e r u s  
a u t e m  s u b j e c t u m  i n f i n i t i  a p p o s i t i o n e ;  s o t  
h e c  d i f f e r u n t ,  e r g o  i n f i n i t u m  d i v i s i o n e  
e t  i n f i n i t u m  a n  l o s i  t i o n e ,  c u e  s u n t  e n r u m  
p a s s i o n e s ,  d i f f e r u n t .  C o n t r a  ;  i n f i n i t u m  
a p p o s i t i o n e  c a u s e t u r  e x  i n f i n i t u m  d i v i s i o  
n e ,  u t  d i c i t  i n  l i t e r s ;  e r g o  h e c  a l i q u o  
m o d o  c n n v e n i u n t ,  e t  i d e m  s u n t .  
w u a e s t .  s u p r a  I V  L i b ,  p h y s .  a r i s t .  (  i n  
H i m  ) ;  e d . S t e e l e ,  t s . V H I , p .  1 6 5 .
C o n s e c u e n t e  c o n  s u  v o l u n t a d  d e  c l a r i f i c a r  l o s  t ê r m i n o s  
d e  l a s  d i s p u t e s  f i l o s A  f l e a s ,  o a c o n  o f r e c e  u n a  a c l a r e c i A n  d e  
e s t e  t e m a  c u e  e s  m u y  p e r t i n e n t e ,  a u n q u e  l a m ^ n t a b l e m e n t e  n o  
e x p l i c i t a  l o s  n i v e l e s  f l s i c o  y  m a t e m â t i c o ,  D i s t i n g u e  t r è s  
s e n t i d o s  d e  l a  a n o s i c i A n *  e l  p r i m e r o  e s  l a  n u m e r a l  i s e a  f l ­
s i c a  o  m a t e m â t i c a ,  p u e s  n o  s e  d i s t i n g u e ) ;  e l  s e g u n d o  e s  l a  
e x t e n s i o n a l  q u e  p r o v i e n s  d e  l a  c o  n e  e p  t u a i  i z a c i  A n  m a t e m â t i c a ,  
y  e l  t e r c e r o  e s  l a  a p o s i c i A n  p r o v e n i e n t e  d e  l a  d i v i s i A n ,  a d  
m i  t i  e n d o  q u e  e n  e s t e  s e n t i d o  d i c e  m r i s t A t  e l e s  q u e  h a y  c i e r -  
t a  i d e n t i d n d .  E s t a  c i a s i  f i c a c  i A n  d e  l o s  s e n t i d o s  n o  e s  e x  -  
h a y s t i v a ,  n i  r i g u r o s a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  l o g  i c o ,
L o m p l e t a n d o  e l  p e n s a m i e n t o  b a c o n i a n o ,  d i  r l a m o s  n u e  l a  
a p o s i c i A n  p u e  d e  e n  t e n d e r  s e  e n  g e n e r a l  d e  t r è s  m o d e s ;  c o m o  £  
p o s i c i i ' m  n u m e r a l ,  c n m o  a p o s i c i A n  e x t e n s i o n a l  y  c o m o  m i  x  t  e  ;  a  
p o  s  i  c  i  A n  n u m e r a l  y / o  p a r c i n l  r é s u l t a n t e  d e  1  n  o m v i a  d  i  v  i  -  
s i A n  e x t e n s i o n a l .  «  s u  v e z ,  c a d a  u n a  d e  e s t a s  p o s i b i 1 i d a d e s  
p u r a m e n t e  l A g i c a s  ( n o  r e n i e s ) ,  p u e d e  e n t e n d e r s e  e n  s e n t i d o  
f l s i c o  o  e n  s e n t i d o  m a t é m â t i c o .  t t s i c a m e n t e  p u e d e  c o n c e b l i ­
s e  u n a  a n o s i c i A n  n u m é r a l ,  p e r o  l a  s e r i e  r e a l  r i e  l o s  n û m e r o s  
n u m e  r e d o  s  % f i s  i c o  s ) n o  e s  i n f i n i t a  p u e s  l o s  e n  t e s  f i s i c o s  
s o n  f i  n  i  t o s ;  e x t e n s i o n a l m e n t e  t a m p o c o  e x i s t e  p o s t  b i 1  i d  a d  d e  
u n  i n f i n i t o  p o r  a p o s i c i A n ,  p n r q u e ’ n o  p u e  d e  s n b r e p ^ s n r s e  ' l a  
m a y o r  c a n t  i  d a d  d e l  u n i v e r s o ,  d e t e r m i n a d a  p e r  e l  l i m i t e  d e  
l a  û l t i m a  e s f e r a ;  e n  e u a n  t n  a l  t e r c n r o ,  o b v i a  e n t e  e x i s t e  
e s e  p r o c e s o  a l  i n f i n i t o ,  c n n  l a  s a l v e d e d  a  u n t a d a ,  d e  q u e  
s i e m p r e  e s  p o t  e r,c i  a 1 ,  " a  t n m A  t i c a m e n t  e ,  e n  c a m b i o ,  d e b e  c  n -  
s i d " r n r s e  f u e  l a  s e r i e  d e  l o s  n u m é r o s  e e  i n f i n i t a ,  l o  c u a l  
n o  s i g n i  f i  c a  q u e  b n y n  u n  n û m e r o  l l a m o d A  " i r i f ’ o i t o "  y  q u e
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f u e r a  e l  l i m i t e ' . d e  d i c h a  s é r i e »  c o m r n z a d a  c o n  e l  u n o ,  t n  e s t o  
B a c o n  t e n  i a  h a  s t a n t  e  c l a r o ,  q u i z S  p o r  i n f l u e n c i a  d e  u r o  s s e t e ^  
t e ,  q u e  l o  i n f i n i t o  e s  e l  c  e n j  u n  t o  d e  l o s  n u m é r o s ,  l a  s e r i e  
m i s m a ,  y  n o  u n o  d e  s u s  c o m p o n e n t e s ,  E l  i n f i n i t o  e x t e n s i o n a l  
m a t e m â t i c o  f u e  y a  d e c l a r a d a  p o s i h l e ,  p o r n u e  e s  m e n t a ' l  y  n o  
t e a l  ;  e n  o t r o s  t ê r m i n o s ,  d n c o n  a d m i t i r l a ,  a l  m e n o s  t e f i r î c a  -
m e n t e ,  q u e  ' « i n f i n i t o  e x t e n s i o n a l "  e  " i n f i n i t o  n u m é r i c o "  f u e  -
r a n  o p e r  a d o r e s  e n  c â l c u l o s  m a t e m â t i c o s ,  a u n q u e  m â s  b i e n  t i e n
d e  a  c o  n s  i  d e  r a  r l o s  c o n s  ' a n  t e s  i n d i v i d u a l  e s  d e l  c â l c u l o  {’n i v e l
s i n t â c  t i c o ) ;  p o r  û l t i m o ,  e l  i n f i n i t o  m i x t o  e s  p o s i h l e  e n  e l  
m i s m o  s e n t i d o  q u e  l o s  o t r o s  d o s ,  d e  l o s  e u  a i e s  e s  c o m b i n a c i o n ,  
t  s t o  s é r i a  u n a  e x p o s i c i ô n  c o m p l é t a  d e  l o s  e l e m e n t o s  p a r c i a l e s  
q u e  J a c o n  m a n e j a  e n  l a  r  e  p u t :  s t a  a  l a  q u i n t e  e u e s  L i  A n ;
( 1 7 0 )  S o l u t i o  :  a d  h o c  d i c e n d u m  q u o d  i n f i n i t u m
a p p o s i t i o n e  d i c i t u r  t  r i  p 1 i c i  t e r  ; u n o  m o d o  
e s t  i n  e i s  i n  q u i b u s  e s t  n a t u r a l i s  o r  d o  
e t  c o n v e n i e n t i a ,  e t  h o c  e s t  i n f i n i t u m  n u -
m e r i s ;  s e c u n d o  m o d o  d i c i t u r  i n f i n i t u m  a p p
p n s i t  i o n e ,  q u o d  i n f i n i t u m  e s t  e x t e n s u m , e t  
h o c  e s t  i n f i n i t u m  q u o r t  e s t  i n  m a g n i t u d i n j ^  
b u s ,  s e t  n o n  a c t u  n e c  p o t e n t i a  s e c u n d u m  
r e m  e t  v e r i t a t e m ,  s e t  s o l u m  s e c u n d u m  i n  -
t e l l e c t u m ,  u t  v i  s u m  e s t ,  e t  i s t i s  d u o b u s  
m o d i  s  i n f i n i t u m  a p p o s i  t i e n e  n o n  e s t  i d e m  
c u m  i n f i n i t o  d i v i s i o n e ;  t e r t i o  m o d o  d i c i ­
t u r  i n f i n i t u m  a n a o s i t i o n e  c u o d  c e u s a t u r  
e x  m u l t i t u d i n e  p a r t  i u m  d i v e r s a r u m ,  e t  t a ­
i e  i n f i n i t u m  a p p o s i t i n n e  e x  i n f i n i t o  d i v i  
s i o n e  c a u s a ’ u r ,  e t  e s t  i d e m  c u m  i l l o  ' n e c  
s u b s t a n t i a  d i f f e r u n t .  P e r  I t o c  s u l v u n t u r .  
T a t i o n e s .
Q u a e s t .  s u p r a  I V  L i b .  P h y s .  A r i s t .  ( i n  
1 I I m  )  ;  e d . S t e e l e ,  F s . V I I I , p p . 1 6 5 - l 6 6 .
L a  s e g u n d a  c u e s t i A n  d e  e s t e  g r u p o  ( s e x t a  d e l  t e x t o  b a c n -  
n i a n o )  p r e g u n t a  s i  p o r  a p o s i c i A n  p u e d e  s o b  r e o a s a r s e  t o d a  m a g ­
n i t u d  d e t e r m i n a d a ,  c o m o  s u c e d e  e n  l a  d i v i s i A n ,  l o  q u e  e s  e x  -  
p r e s a m e n t e  n e g a d o  p o r  A r i s t A  t e l e s  ( 2 0 6  b  1 8 J 1 9 ) ;  l a  r a z A n  d o c ­
t r i n a l  a d u c i d a  p o r  B a c o n  e s  q u e  l a  a n o s i c i A n  c o r r e s p o n d e  a l  e 
l e m e n t o  f o r m a i  d e l  c o m p u e s t o ;
( 1 7 1 )  S e x t o  q u e r i t u r  u t r u m  m r  a p o o s i t  i o n e m  e n  n
t i n g a t  e x c e l l e r a  o m n e m  t e r m i n a t e m  m a g n  i  L u  
d  i n e m  s i c u t  p a r  d i v i  s i  n e m .  V i d e t u r  q u o d
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s i c *  i n f i n i t u m  c n u s a t u r  a p p o s i t i o n e  e x  i n f i ^  
n i  t o  r i i v i s i n n e  e t  e s t  i d e m  n j  o d n m m o d o  c u m  
i l l h ,  e r g o  e t c .  A d  i d e m ;  s i c u t  c o n t i n g i t  
m a g n i t u d i n e m  t a n d e m  e x c e l  1 e r e  o ” r  d i v i s i o ­
n e m  i n  i n f i n i t u m ,  s i c  c o n t i n g i t  p e r  a p p o s i ^  
t i o n e m .  C o n t r a ;  a p p o s i t i o  e s t  a  p a r t e  f o r ­
m e ;  s e t  i n  f o r m a  c o n t i n g i t  s t a r e ,  e r g n  p e r  
a p p o s i t  i o n e m  m a g n i t u d i n e m  t e r m i n a t a m  n o n  e  
r i  t  e x c e l l e  r e .
Q u a e s t .  s u p r a  I V  L i b .  P h y s .  A r i s t .  ( i n  
H i m  )  ;  e d .  S t e e l e ,  F s . V I I I ,  p . 1 6 6 ,
L a  s o l u c i A n  d i s t i n g u e  n u e v a m e n t e  l a  e x t e n s i o n a l i d - ^ d  f l ­
s i c a  y  l a  m a t e m â t i c a ,  s e g û n  y a  v i m o s  a n t e s ,  s i n  n a d a  e s p e  -  
c i a l .  L a  r e s p u e  s t a  a l  a r g u m e n t a  a  f a v o r  d i s t i n g u e  e n t r e  a p o  
s i c i A n  n u m e r a l  y  m a g n i t u d i n a l ;  e s t a  p u n t u a l i z a c i A n  q u e d a  a i |  
l a d a  e n  e l  c o n t e x t o  t o t a l  d e l  c o m e n t a r i o  ,  a  p e s a r  d e  s u  i m  
p o r t a n c i a .  L o s  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s  d e  u n a  y  o t r a  h a n  
s i d o  a l u d i d o s  e n  v a r i a s  p a r t e s  p o r  s e p e r a d o ,  y  n o  h a y  u n a  
s i n t e s i s ,  a u n q u e  l a  c o n c l u s i A n  f i n a l  t i  e n d e  a  e l l o ;  l a  i d e a  
b a c n n i a n a  s e r l a  r e s e r v a r  l a  a o o s i c i  ' n  i n f i n i t a  a  l o  s e r i e  n u  
m e r a l  y  n o  a  l a  m a g n i t u d .  P e r o  c n m o  a n t e s  h a b i a  c o n c e d i d o  
q u e  e s  p n s i b l e  p e n s a r  u n a  m a g n i t u d  a p o n i b l e  a l  i n f i n i t o ,  e n  
m a t e m â t i c a ,  e s t e  r e s u l t  a d o  n o  q u e d a  c l a r o  e n  s u s  a l c a n c e s  .  
P e n s a m o s  q u e  c u a n d o  B a c o n  c o n c e d e  t a l  p o s i b i l i d a d  a l  i n t e  -  
l e  c  t o ,  n o  e s t â  r e f i r i ê n d o s e  a  l a  m a t e m â t i c a  e n  c u a n t o  c i e n -  
c i a  d e  l o  r e a l ,  s i n o  a  u n a  o p e r a c i A n  m e n t a l  f a c t i b l e .  E n  o -  
t r o s  t ê r m i n o s ;  p a r a  B a c o n ,  n o s  p a r e c e ,  l a  m a g n i t u d  n o  e s  a -  
p o n i b l e  a l  i n f i n i t o ,  n i  e n  f l s i c a  n i  e n  m a t e r n â t  i c a ;  y  e n  e ^  
t e  c a s o  p o r  d o s  r a z o n e s ,  p r i m e r a  ,  o n r q u e  e n  c u a n t o  c i e n c i a  
d e  l o  r e a l ,  a u n n u e  d e  d i  f  e r e n t e  g r a d o  d e  e b s t r e c c î A n  m a t e  -  
r i a l ,  s e  h a l l a  i g u a ’ m e n t e  s o m e t i d a  a  l a s  l i m i t a c i n n e s  n u e  
l a  r e a l i d a d  i m p o n e  a l  i n t e l e c t o ;  s e g u n d a ,  n o r q u e  l a  m a t e m â ­
t i c a  t r n b a j a  c o n  f o r m a s ,  y  l a  f o r m a  d e  par  s t  e s  f i n i t a  y  
t e r m i n a d a .  E n  c a m b i o  c o n c e d e  q u e  e l  i n t e l e c t o  p u e d e  i m a g i ­
n a  r  o  c o n c e b i r  u n a  m a g n i t u d  m a y o r  q u e  o t r a  d a d a ,  y  n s f  a l  
i n f i n i t o ,  p o r  u n  p r o c e s o  a n â l o g o  a l  d e  l a  s e r i e  n u m é r a l , p e ­
r o  e s t e  p r o c e s o  s i e m p r e  s  e  r  â  a l g o  m e n t a l ,  p e n s a d n ,  y  n o  r e a l  
n i  r e a l i z a b l e .
N o  o b s t a n t e  e s t a s  i m p r e c  i s i o n e s  y  d e b i l i d a d e s ,  e s  i n ^  
d u d a b l e  q u e  e n  l o s  t e x t o s  b a c o n i a n o s  s e  n o t a  u n  a v a n c e  i n  -
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t e r p r e t n t i v o  s o b r e  e s t e  p u n t o ,  q u e  n o  f u e  a p r o v e c h n d o  e n  t o -  
d a s  s u s  p o s i b i l i d n d n s ,  p e r o  q u e  a l  m e n o s  l e  p e r m i t Î 6  i n t u i r  
c e r t e r a m e n t e ,  q u e  e l  i n f i n i t o  m a t e m â t  i c o  t i e n e  p a r t i c u l a r i d a  
d e s  q u e  r e c l a m a r i n n  u n  t r a t a m i e n t o  e s o e c i a l ,  P e r o  c o m o  e n  s u  
o b r a  n o  l o  l l e v f i  a  c a b o ,  e s t o  p e r m e n e c e  u n a  i d e a  a b  i  e r t a  e n  
s u  s i s t e m a . E n  l a  s o l u c i A n  d e  l a  c u e s t i A n  d i c e ;
( 1 7 2 )  S o l u t i o ;  ad  hoc  d i c e n d u m  quod  s e c und um
a p p o  s i  t i o n e m  e t  e x t e n t i o n e m  i n  t e  1 l e c  t u a - * -  
l e m  v e l  y m a g i n a b i l e m  c o n t i n g i t  e x c e l l e r a  
o m n e m  m a g n i t u d i n e m  t e r m i n a t a m ,  e t  h o c  i n  
m a t h e m a t i c i s ,  n o n  t ^ m e n  p e r  a p p o s i  t i o n e m  
v e l  e x t e n t i o n e m  t e a l e m  e t  v e r a m ,  n e c  i n  
p h y s i c i s ,  U n d e  c u m  d i c i t u r  q u o d  e x t r a  e s  
l u m  n o n  e s t  n ” C  t e m p u s  n e c  l o c u s  n e c  y m a  
g i n a b i l e  a l i q u i d ,  h o c  s o t  v e r u m  q u a n t u m  
e s t  d s  i n r . s l l e c t u  p h y s i c s ,  v e l  y m a g i n a t i o  
n e  c i r c a  s e n s u m  e t  m a t e r i a m  d e p r e s s a ,  e t  
n o n  d c ^ a t h e m a t i c a ,  A y  r a t î o n e m ,  d i c e n d u m  
q u o d  d u  p l e x  e s t  a p p o s i t i o ;  q u e d a m  e s t  n u
m e  r e l i s ,  e t  d s  h  a c  v e r u m  e s t  e t  p r o c e  -
d i t  r a t i o ;  a l i a  e s t  m a g n i t u d i n i s ,  o t  d e  
h a c  n o n  c o n t i n g i t  t e r m i n a t a m  m a g n i t u d i  -  
n e m  s e c u n d u m  r e m  e x c e l l e r e . U n d e , p r o p r i e  
l o a u e n d n ,  d i c e n d u m  e s t  q u o d  p e r  h u j u s m o ­
d i  a p p o s  i  t i o n e m  n u m e r a l e m  o m n e m  m u l t i t u -  
d i n e m  t e r m i n a t a m  c o n t i n g i t  e x c e l l e r a ,  e t  
n o n  m a g n i t u d i n e m ,
Q u a e s t .  a j  p r  a  I V  L i b .  P h y s .  A r i s t .  (  i n  
1 1 I m  )  ;  e d . S t e e l e ,  F s . V I I I ,  p .  1 6 6 .
L a  t e r c e r a  c u r s t i A n  d e  e s t e  g r u p o ,  s â p t i m a  y  û l t i m a  d e l  
c o m e n t a r i o ,  r e n i t e  u n  t e m a  y a  t r a t a d d ;  s i  h a y  a p o s i c i A n  e n  l a  
m a g n i t u d  a l  i n f i n i t o ,  a l  m o d o  c o m o  l a  h a y  e n  e l  n u m é r o , S e  
t r a t a  a h o r a  d e  f u n d a m e n t a r  o  r e c h e z a r  u n a  p o s i b l e  a n a l o g i a  b a  
e a d a  e n  e l  c a r a c t e r  c u a n t i f i c a c i o n a l  d e  a m b o s . E g t o  e s  l o  q u e  
a f  i r m a  e l  a r g u m e n t o  a  f p v o r ,  a s t a b l e c i e n d o  u n  a  a n a l o g l a  e n t r e  
B 1  n û m e r o  ( u n a  u n i d a d  n u e  s e  n R a d e  a  l a  p r i m e r a  y  a s S  s u c e s i -  
v e m e n t e  r é s u l t a  u n a  f o r m a  c - i m p l e t i v a  d e  l a  p n  t m  c i  a l i d a d  a n  t ^  
r i o r )  y  l o s  e n t e s  g e o m ê t r i c o s  o  e x t e n s i o n a l e s :  e l  p u n t o ,  l a  
s u p e r f i c i e ,  l a  l i n e a .  E n  s u m a ,  u n a  r a z A n s e r l a  e " t a :  n û m e r o  y  
e x t e n s l A n  s o n  r e r p e c t i v a m e n t e  f o r m a s  d e  l a  c a n t i d ^ d  d i s c r e t s  
y  c o n t i n u a ,  p e r i  a m b a s  r e s o o n d e n  a  l a  e s t r u c t u r e  c  ' m û n  d e  t o  
d a  c a n t i d a d . L u “ g o ,  e n  a m b a s  d e b e n  d a r s e  1 n s  m i s m o s  p r o c e s o  s  
y  p o r  i g u a l e s  r a z o n e s .
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P e r n  e s t e  i d e a  a d m i t e  u n a  c o n t r a r i a *  s i  b i e n  n û m e r o  y  
e x  t e n  a i d  n  c o i n c i r l e n  e n  s  e r  c u a n t o S ,  d  i f  i  e  r e n  y  s o n  o p u e s t o s  ,  
e n  c u a n t o  c a n  t i d e d  c o n t i n u a  y  d i s c r e t e  s o n  d o s  e s n e c i e s  d i  -  
v e r s a s  d e l  m i s T i o  g ^ n e r o ,  P o r  l o  t a n  t o ,  s u s  c a r a c t è r e s  y  p r o  -  
p i e  d a d e s  t a m b i é n  s n n  d i r t  i  n t n  s ,  y  f u n d ^ m e n t a n  l a  n e g a c i d n  d e  
u n a  a n a l o g  l a  e n  e s t e  c a s o t
( 1 7 3 )  S e p t i m o  q u e r i t u r  u t r u m  i n  a p p o s i t i n n e
m a g n i t u d i n i s  s i t  a b i r e  i n  i n f i n i t u m  s i c u t  
i n  a p p o s i t i o n e  n u m e r i . E t  v i d e t u r  q u o d  
s i c : n u m ' r u s  f o r m a  e s t ,  u n i t a s  a u t e m  p n s -  
t e r i u s  a p p o s i t a  f o r m a  e s t  i p s i u s  n u m e r i  
c o m p l e t i v a ,  d a n s  e s s e ,  r e p o n e n s  i n  s p e  -  
c i e ;  s i m i l i t e r  £ i n _ /  m a g n i t u d i n e  e s t  f o £  
m a  d a n s  e s s e  e t  t e r m i n o n s ,  u t  p u n c t u s ,  
q u i  e s t  p r i n c i  p i u m  e t  t e r m i n u s  i p s i u s  1 ^  
n e e .  C u m  i g i t u r  a p p o s i t i o  i n  n u m é r o  f i a t  
i n  i n f i n i t u m ,  e t  h n c  a  n a r t e  f o r m e  c a m  -  
p l e t i v e  d a n t i s  e s s e ,  n u e  e s t  u n i t a s , o u i a  
c o n t i n q i t  i n  i n f i n i  t u r n  u n  i t  a t e m  a d d e r e  
v e l  a p p o n e r e  c u i l i b e t  n u m ^ r o ,  a l i u m  n u m e  
r u m  c o n s t i t u e n d o  e t  p e r f i c i e n d o , m a n i f e s -  
t u m  e s t  q u o d  i n  a p p o s i t i n n e  m a g n i t u d i n i s  
c o n t i n g e t  s i m i l i t e r  i n  i n f i n i t u m  a b i r e  
n o v n m  m a g n i  t u d i  n e m  e t  n u m g  r u m  c o n s t i t u é e  
d o ,  c u m  i b i  s i t  f o r m a  d a n s  e s s e ,  c n m n l e n s  
e t  t e r m i n a n s  m a g n i t u d i n e m  i n  c o  q u o d  m a g ^  
n i t u d o  V e l  c o n t i n u u m ,  u t  p u n c t u s  i n  1 i  -  
n e e .  L o n t r a *  * s i  o p p o s i t u m  i n  o p p o s i t o  ,  
e t  p r o p o r i t u r n  i n  p r o p o s i t o * :  q u a n t i t é s  
c o n t i n u a  e t  d i s c r e t e  o p p o s i t e  s u n t ,  s i m ^  
l i t e r  i n f  i n i  t u r n  d i v i s i o n s  e t  a p n o s i t i o n e  
s u n t  o p p o s i t e ;  s e t  q u a n t i t é s  d i s c i r t a ,  
s c i l i c e t  n u m e r u s ,  i n f i n i t e  e s t  d i v i  s i  o n e ,  
e r g o  c o n t i n u a ,  u t  m a g n i t u r i o ,  i n f i n i t a  e g  
p o s i t  i n n e  e t  n o n  d i v i s i n n e ,  S e d  c o n t r a  
h o c  p o t e s t  o b i c i  d e  t e m p o r e ,  q u o d  e s t  
q u a n t i t é s  c o n t i n u a ,  u t m q u e  t a m e n  m o d o  
e s t  i n f i n i t u m ,  s c i l i c e t  a p n o s i t i o n e  e t  
d i v i s i n n e ,
( j u a e s t .  s u p r e  I V  L i b .  R h y s .  A r i s t ,  (  i n  
H i m  ) ;  e d .  S t e e l e ,  F s . V I I I ,  p p . 1 6 6 - 1 6 7 .
P a r a  s o l u c i o n a r  e s t a  c u e s t i d n  a n a l i z a  D a c o n  l a s  c a r n c t e -  
r l s t i c a s  d i f e r e n c i a l e s  d e  l o s  e n t e s  n u m é r a l e s  y  g e n m f i t r i c o s  .  
t n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  l a  r e s p u e s t a  p r é c i s a  U a c n n  q u e  n o  h a y  
p a r i d a d  e n t r e  e l  n O m e r o  y  e l  p u n t o  ( q u e  s é r i a  e l  e n t e  g e o m é  -  
t r i c o  a p a r e n t e m n n t e  m â s  a n â l o g o )  p o r q u e  l a  s e r i e  n u m e r a l  s e  
c o m p o n e  d o  n û m r - r o s  c o m a  d e  s u  m a t e r i a  p r o  n i a ,  m i e n t r p s  q u e  l a  
I f n e a  n o  s e  c o m p o n e  d e  p u n t o s  e n  s e n  t i d e  p r o p l o ,  p u e s  u n  e x  -
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t e n s o  n o  s e  f o r m a  c o n  l a  s u m a  d n  i n e x t e n s o s . L U c g o ,  e l  n û m g  
r o  n o  e s  s d l o  f o r m a  d e  l a  s e r i e  s i n o  t a m b i é n  m a t e r i a ,  y  d e b j ^  
d o  a  e s t a  p o t e n c i a l i d a d  m a t e r i a l  n o  h a y  l i m i t e  e n  l a  a n o s i  -  
c i d n .  M a y  a q u t ,  c o m o  v e m o s  ,  u n a  c o r r e c t e  a p l i c a c i d n  d e  l o s  
p r i n c i o i o s  f i s i c o s  a  r  i s  t o  1 6 1  i c o s  a l  p r o b l e m a  m a t e m ^ t i c o ,  a u g
q u e ,  d e s d e  l u e g n  y  c o n  m a y o r  r a z f i n ,  e s t e  a r g u m e n t a  s é r i a  v S -
l i d o  e n  f I s i c a .
( 1 7 4 )  S o l u t i o ;  a d  h e c  d i c e n d u m  n u o d  p u n t u s
e s t  u l t i r n u s  t e r m i n u s  m a g n i t u d i n i s '  ,  u n i  -  
t m s  a u t e m  t e r m i n u s  u l t i m u s  i p s i u s  n u m e r i ^  
s e t  d i f f e r e n t e r ,  q u i a  p u n c t u s  i n  l i n e a  
e s t  s i c u t  f o r m a  e t  d e t e r m i n a n s ,  e t  n o n  
s i c u t  m a t e r i a :  l i n e a  e n i m  n o n  f i t  e x  p u n C
t i s  n e c  a l i q u a  m a g n i t u d o ,  q u i a  e a  e x  q u ^
b u s  f i t  a l i q u i d  o p o r t e t  e s s e  s i m u l  e t  s e  
a d i n v i c e m  t e n g e r e ;  s e t  p u n c t a  s i m u l  e s s e  
n o n  p o s s u n t  n e c  s e  i n v i c e m  t a n g e r e ,  q u i a  
i l i a  s e  t a n g u n t  q u o r u m  s i m u l  u l t i m a , p u n ç  
t a  a u t e m  n o n  h a b e n t  u l t i m a ,  q u i a  h e c  a s ­
s e n t  p r i m a  e t  s i c  e s s e n t  d i v i  s i  b i  l i a ,  
q u o d  e s t  c o n t r a  r n t i o n e m  p u n c t i .  E t  q u i a  
f o r m n  d a t  s t a t u m  e t  f i n i t e t p m ,  i d e o  i n  
m a g n i t u d i n e  e s t  s t a t u s  e t  f i n i t a s  a  p a r ­
t e  a p p o s i t i o n i s ,  q u e  a p p o s i t i o  e s t  a  p a g  
t e  f o r m e . b e t  s i c  n o n  e s t  d e  u n i t a t e , q u i a  
u n i t a s  n o n  t a n t u m  f o r m a  e s t  v e l  t e r m i n u s  
n u m e r u s ,  s e t  e t i a m  m a t e r i a ;  e t  p r o p t e r  
h o c  i n  a p n o s i t i o n e  n o n  e s t  s t a r e  i n  n u m e  
t o ,  c u m  u n i t a r  q u e  m a t e r i a  e s t  n u m e r i  e g  
p o n e  t u r ,  e t  a  p a r t e  m a t o r i e  n o n  e s t  s t a ­
t u s  v e l  f i n i t a s ,
U u a e n t .  s u p r a  I V  L i b .  P h y s .  A r i s t .  (  i n  
H i m  )  ;  e d . S t e e l e ,  F  s .  V I I I  ,  p  .  1 6 7 .
L a  s e g u n d a  p a r t e  a n a l i z a  l o s  c a r a c t è r e s  d e  l a  d i v i s i 6 n , e > t
p l i c a n d o  p o r  q u é ,  a  l a  i n v e r s a ,  l a  d i v i s i o n  n u m d r i c a  t i e n e  s u  
l i m i t e  e n  l a  p n i d o d .  B a c o n  h a  o b s e r v a d o  c e r t e r a m e n  t e  l a  d i s  -
t i n c i d n  e n t r e  l o  q u e  h n y  l l a m n m o s  c o n j u n t o  c o m p e c t o  ( s e r i e  o
c o n j u n t o  o r d e n a d o  e n  e l  c u a l  d a d o s  d o s  e l e m e n t o s  c u e l e s q u i e r a ,  
s i e m p r  e  h a y  u n o  i n t e r m - ’ d i o )  y  e l  c o n t i n u o  ^ a q u e l  c u y o s  e l e m e n -  
t o s  e n  a l g û n  c e d o  e s t S n  d i s p u e s t o s  d e  t e l  m o d o  q u e  e n t r e  s i  n o  
h a y  o t r o  e l e m e n t o ) ;  l a  s e r i e  d e  n û m e r o s  n a t u r e  l e s  p e r t e n e c e  a  
e s t e  û l t i m o  c a s o ,  p e r o  B a c o n  n o  s e e d  t o d o  e l  p a r t i d o  p o s i b l e  
d e  s u s  c o n o c i m i e n t o s  m a ' e m d t i c o ,  p u e s  n o  a d v i r t i ô  q u e  e l  c o n ­
j u n t o  d e  n û m e r o s  f  r a c c i o n o r  i o  s ,  p o r  e  j .  e s  d e l  p r i m e r  t i p o ,  e n
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c i e r t n  s e n t i d o  e s i m i l e b l e  a l  c o n t i n u o  g e o m d t r i c o .  E n  c n m b i o  
r e p i t e  l a  r n z d n  y a  d n r i a  a c e r c n  d e l  c o n t i n u o  e x t e n s i n n a l j  e l  
p u n t o  e s  s u  l i m i t e ,  y  e n  e s e  s e n t i d n  e s  f o r m a  q u e  c o m p l é t a
0  t e r m i n a ,  m i e n t r a s  q u e  s u s  p a r t e s  i n t é g r a n t e s ,  c n m o  m a t e  -  
r i n ,  s o n  s i e m p r e  e n  n t i n u o s  y  p o r  e s o  s i e m p r e  d i v i s S b l r s . A -  
p l i c n n d o  d e  e s t e  m o d o  l a  t e o r l a  f I s i c a  a r i s t o t é l i c a  d e l  c o g  
t i n u o ,  a  l a  m a  t e n A t i c a ,  o b t i e n s  u n  r e s u l t a d o  q u e ,  s i  n o  c o r n  
p l e t o ,  a l  m e n o s  s u f i c i e n t e m e n t e  c o h e r e n t e  c o m o  p a r a  r e s p o n ­
d e r ,  d e s d e  e s a  d p t i c a ,  a  l a  c u e s t i r t n  p l a n t e e d a .
( 1 7 5 /  E c o n t r a r i o  a u t e m  e s t  i n  d i v i s i o n e ; u n d e
i n  n u m é r o  i n  d i  v i s i o n s  c n n t i n g i t  s t a r e ,  
e t  h o c  e s t  q u i a  o m n ' s  p a r t e s  n u m e r i  q u e  
i p s u m  d i v i  d u n t  f o r m a t e s  s u n t  e t  a  p a r t e  
f o r m e  c o  n t i n g i t  s t a r e ;  u n d e  i n  d i v i s i o ­
n s  n u m e r i  u s q u e  a d  u n i t a t e m  c o n t i n g i t  
p e r v e n i r e ,  q u i a  n u m e r u s  e x  u n i t ^ t i b u s  
f i t  e t  i n t e g r n t u r ;  s e t  i n  d i v i s i o n s  m a g  
n i t u d i n i s  n o n  c o n t i n g i t  s t o r e ,  q u i a  e  -  
j u s  p o r t e s  s e | i n t e g r a n t e s  m a t e r i a l ^ s  
s u n t .  u n d e  c o n t i n u u m  e x  c o n t i n u i s  f i t ,  
a d  n o n - c o n t i n u u m  t e m e n  t e r m i n a t o r ,  s c i ­
l i c e t  a d  p u n c t u m ,  b e t  i n  m a t e r i a  n o n  
e s t  f i n i t a s  v e l  s t a t u s  u n o  m o d o  r a t i o n c  
i n f i n i  t i  c o n t i n u i ; u n d e  i n  d i v i s i c n e  l i ­
n e s  n o n  e s t  p e r t r e n s i r e  u s q u e  a d  p u n c t a ,  
q u i a  d i v i  s i o  e s t  a  p a r t e  m a t e r i e , p u n c t a  
a u t e m  n o n  s u n t  m a t e r i a  n e c  p r i n c i p i a  i n  
t e g r a n t i a  i p s a m ,  s e t  s u n t  t e n q u a m  f o r m a  
c o m p l e n s  e t  t e r m i n a n s .  P e r  h o c  p a t e t  s g  
l u t i o  r a t i o n u m  q u e s t i o n i s .  a d  i l l u d  
q u o d  o b i c i e b a t u r  d e  t e m p o r e ,  d i c e n d u m  
q u o d  t e m p o s  e s t  q u i d  c o n t i n u u m ,  e t  e t i a n  
q u i d  d i s c r e t u r n ,  s i c u t  i n  . 4 .  l i b r o  d e  -  
c l a r e b i t u r ,  e t  p r o p t ^ r  h o c  d u p l i c i t s  i n  
f i n i t a t i s  e s t  s u b j - ' c t u m .
w u a e r . t .  s u p r a  I V L i b .  P h y s .  w r i s t .  ( i n  
i  H  m ) , p p . 1 6 7 - 1 6 0 ,
R p s u m i e n t n  l o s  r é s u l t a d o  s  d e l  t r a t a m i e n t o  b a c o n i a n o  , 
d e l  i  n  f  i  n l t o  m a t e m f i t t c o  e n  t e n r i a  a r i s t o t é l i c a ,  p o d e m o s  d e -  
c i r  q u e  e n  g e n e r a l  h a  c n m p r e n d i d o  c o r r e c t a m e n t e  1  s  i m p l i  -  
c a n c i a s  f i l n s d f i c e s  d e l  t e x t o  o r i g i n a l ,  y  l a s  h a  d e s a r r o l l a  
d o  b a s t a n t "  e x t e n s a m e n t e ,  m a n t  f’ n i é n d o s e  e n  e  l  m a r c o  f  i  j  a  d o  
p o r  e l  t s t a g i r i t a .  t c h a m o s  d n  m e n o s ,  e n  c a m b i o ,  u n  d c s a r r o -
1 l o  p e r c o n a l  y  m é s  c o m p l e t o  ,  c o m o  l a  r i  q u e  z a  d e  1  t e m a  p e r — 
m i t i r i n .  B a c o n  n o  a b o r d é  e l  i n f i n i t o  s i s h é m é t i c e m e n t e  d e s d e
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u n a  p e r s p e c t i v e  m a  t e m â t i c a ,  s i n o  q u e  r i e s l i z é '  a l g u n e s  o b s e r v g  
c l o n e s  a  p r o p é s i t n  d e  o t r o s  t e r n e s ,  u t i l i z ô  e s t o s  c o n c e p t o s  a  
r i s t n t é l i c o s  e n  a l g u n o s  c a s o  s  e s p e c l f i c o f e ,  y  s u  a n â l i s i s  p e r  
m i t e  c o m p l é t e r  l e  e x n o s i c i ô n  d e  s u s  i d e a s ,
- -  2 ,  E l  i n f i n i t o  e n  l o s  t e m a s  d e  é p t i c a .
C o m o  y «  i i i j i m o s ,  l a  O p t i c a  f u s  u n a  d e  l a s  c i e o c i a s  p r g  
f e r i d a s  d e  B a c ^ n ,  q u e  e n  e s t n  s e y u l a  u n a  c o n s p i c u a  t i a d i c i u o  
o x o n i e n s e .  V a r i e s  p a d o s  d e  l a  c u o r  L a  p a r t e  d e l  Q p u s  M e  j u s  , y  
t o d a  l a  q u i n t e  l e  e s t â n  d e d i c a d a s .  L o s  f e n d m e n o s  l u m i n i c o s  ,  
r é d u c t i b l e s  a  l e y e  s  m a t e m â t i c a s  p r e c i s e s ,  e r e n  u n  m e d e l o  d e  
c i e n c i a  e x a c t e  y  p e r f e c t e m e n t e  d e d u c t i v e ,  d n n d e  l a  p e r f e c t s  
c o h e r e n c i a  e n t r e  e l  p e b s a m i  e n  t o  y  l a  r e a l i  d a d  s e  p a t e n t  i z a n  
c o n  m à s  f u e r z a .  A h o  r a  b i e n ,  l a  r e p r e s e n t a c i d n  g e o m é t r i c a  d e  
e s t o s  f e n d m e n o s  t r o p i e z a  r â n i d a m e n t e  c o n  o u e s t  r o  c o n c  e p  t o , e n  
e l  s e n t i  d o  d e  q u e  l o s  r a y o s  q u e  e s q u e m a t i z a n  l a  d i f u s i d n  l u -  
m l n i c a  e n  n u e s t r o s  g r f i f i c o s ,  e n  l a  r e a l i d ^ d  s o n  i n f i n i t é s  .  
^ Q u i e r e  a q u i  e s t e  t d r m i n o  d e c  i r  ' i n d é t e r m i n é d o s ' ,  o  * c a n t i d a j  
e n o r m e ' ?  En c u a l q u t e r a  d e  l o s  d o s  c a s o s  n o  s é r i a  u n  s e n t i  d o  
p r o p i o ,  M a y  a l g u n a s  d i  f i c u l t a d e s  p a r a  a d m i t i r  q u e  u s e  e s a  
t e r m i n o l o g i a  e n  s c n t i d o  e s t r i c t o ,  p o r o u e  d e  a l g u n a  m a n e r a  i g  
p l i c a r f a  s o s t e n e r  u n a  a c t u a l i d a d  d e l  i n f i n i t o ,  l o  q u e  y a  s e
h a  n e g a d o ,  Y a u n q u e  B a c o n  n u n c a  f  u e  m u y  e n  n s e c u e n t o m e n t  e  \.a- 
r i s t o t é l i c o ,  l a  r a z d n  t i e n e  s u  p e s o  y  n o  d n b e  d e s p r e c i a r s e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c o n  t e  x  t o  n o  s i e m p r e  p e r m i t s  s u p o n e r  q u e
s e  r e f i e r e  a  n û m e r o s  i n d e t e r m t n a d o s  o  m u y  e l e v a d n s ,  A l g u n o s ,  
c o m o  e l  s i  g u i e n  t e ,  p o d r î a n  t o m a r s e  e n  e s e  s e n t i d o ;
( 1 7 6 )  E t  i d e o  p o n u n t  q u o d  d i v e r s a e  s p e c i e s  l u
c i  s  i n  m e d i o  e t  l u m i n a  i n f i n i t a  n u m e r a n
t u r  i n  e n d e m  p u n c t o  o e r i s  a c  d i s t i n g u u n
t u r ,  a c  s p e c i e s  c o l o r i s  e t  o m n e s  h u j l i s -  
m o d i  s p e c i e s  r e r u m ,  e t  p r o p t e r  h o c  v i  -  
s u s  o o t e s t  d i s t i n c t e  v i d e r e  r e s .
Q p u s  M a i  u s ,  V ,  P e r s p e c t i v a e  P a r s  l ,  D i s t .
V I ,  c .  3 ;  e d .  B r i d g e s  I I ,  p p . 4 0 - 4 1 .
P e r o  o t r o  t e x t o  p r é c i s a  q u e  e l  t é r m i n o  d e b e  e n t e n d e r s e  e n
s e n t i d o  e s t r i c t o ,  p o t q u e  a c  l a r a  c ; u e  a u n q u e  c o d a  p u n t o  d e  l a
c o s a  v i s i b l e  e m i t e  i n f i n i t u d  d e  e s p e c i e s  s e n s i b l e s ,  e l l n  n o
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s i g n i f i c o  u n a  d i .  v  i. s  i h i  l i  d a d  a l  i n f i n i t e  d e l  o j n ,  d e  m o d o  q u e  
h u b i e s e  c o r r e s p o n d e n c i  a .  A u n q u e  e n  r i g o r  e l l o  p o d r î n  s o s t e  -  
n e r s e ,  y a  q u e  l a  b i u n i v o c i d n d  d e  e s t o o  d o s  c o n j u n t o s  s é r i a  
p u r  o r n e n t  e  m a h e m é t i c a  y  n o  r e a l i z a b l e  f l s i c a m e n t e  ( p o r  l a s  r a  
z o n e s  a r i s t o t ê l i c e s ) ,  B a c o n  p r e f i e r e  n e g a r  l a  h i p f i  t e s i s ,  c o n  
l o  c u a l  r e f u e r z a  e l  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  y a  q u e  s i  s 6 1 o  s i g n i f j ^  
c a s e  * i n d e t d r m i n a d o * l a  p r e c i s i é n  s é r i a  i n n e c e s r r i a *
( 1 7 7 )  C n e t e r u m  o p o r t e t  q u o d  e x c l u d a t u r  a l i a
c n n f u s i o  q u a e  p n t e s t  f i n g i  a l i u n d e .  N a m  
a  q u a l i b e t  n a r t e  r e i  v i s a e  e x e u n t  s p e -  
c i e d  i n f i n i t a o  u t  i n  l e g i b u s  m u l t i p l i e s  
t i n n u m  h a b i t u m  e s t ,
.  , _ _ 7  N e c  d i c e n d u m  e s t ,  q u o d  q u i l i b e t  
p u n c t u s  o c u l i s  e s t  d i v i  s i b i l i s  i n  i n f i ­
n i t u m ,  u t  c a d a m u s  i n  c a v i l l a t i o n e m  p r i g  
r e m .
Q p u s  M a  j  u s  V, P e r s p e c t i v a e  P a r s  I ,  D i s t .
V I ,  c .  2; e d . B r i d g e s  I I ,  p .  3 7 .
L a s  l e y e s  a  l a s  q u e  h a c e  r e f e r c n c i a  s n n  l a s  d e  r e f i e  -
x i f i n  y  r e f r a c c i ô n ,  d o  n  d  e  s e  a c e p t a  e x p l l c i t a m e n t e  l a  i n f i n i ­
t u d *
( 1 7 0 )  S e t  i n f i n i  t i  r a d i i  e x e u n t  a  q u o l i b e t
p u n c t o  s o î i s ,  e r g o  i n f i n i t i  c o n g r e g a b u n  
t u r  i n  e o d e m  p u n c t o  p e r  d u p l i c e m  t r a c  -  
t i o n e m .
C o m m u n i a  N a t u r e l i a  I |  e d . S t e e l e ,  F s . I I ,  
p n . 3 1 - 3 2 .
A n m i t i d o  e s t e  t i p o  d e  i n f i n i t o , q u e  s é r i a  e l  c o n j u n t o  d e  
t d d o s  l o s  h  a c e s  l u m i n o s o s  e m i t i d o s  e n  t o d a s  d i r e c c i n n e s , r e s -  
t a r l n  p o r  a n a l i z a r  a  q u é  e s p e c i e  c o r r a s n n n d e .  B a c o n  n o  d i c e  
n a d a  a l  r e s p e c t e ,  p e r o  p u e d e  d e d u c i r s e  d e  s u s  t e x t o s  q u e  e s  
t o s  r a y o s  y  s u  i n f i n i t u d  n o  s o n  u n  e s q u e m a  l e o m é t i c o  s i n o  g  
n a  m u l t i  p l i c a c i ' n  r e a l .  E s  a l  g o  s m  e j a n t e  a l  c o n c ' ’ o t o  d e  r e -  
d u p l i c ^ c i é n  o  m u l  t i p  l i c - ’ c i é n  i n f i n i  t a  d e  G r o s s e t e s t e ,  q u e  n o  
c o r r e s o o n d e  a  c a t e g o r î a s  a r i s t o t é l i c a s ,  p o r  c  u e  p a r t e  d e  o t r o  
t i p o  d e  s u p u e s t o s .
E n  c a m b i o ,  r é s u l t a  i n t e r e s a n i e  e l  e s f u e r z o  b a c o n i a n o  
p o r  r e d u c i r  a  e s q u e m a s  g e o m é t r i c o s  l o r  f e n f i m e n o s  q u e  i m p l i -  
c a n  e s t e  t i p o  i n f i n i t u d .  E s t ^  r e d u c e  i é n  p u e d e  e n a l i z  a r s e  
e n  v n r i n c  p e s o s  o  n i v e l a s ,  t n  p r i m e r  l u g ^ r , p o r  t r a t a r s e  d e  
u n  f e n é m e n o  f I s i c n ,  e l  m o d e l o  g e o m é t r i c c  a d e c u o d o  e s  e l  t r i —
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d i m e n s i o n a l ,  L u a n d o  t r a t a  d e  l a  v i s i d n ,  e x n l i c a  d e  q u ê  m o d o  
s e  p r o d u c e  e s t a  p o r  c a p t a c i ô n  d e  l a  e s p e c i e  v i s i b l e  p o r  e l  
o j o ,  y  p o r  n u ê  é s t e  t i e n e  f o r m a  e s f é r i c a ;  l a s  l i n e a s  p r o v e  -  
n i a n t e s  d e l  e x t e r i o r  d e b e n  c o n v e r g e r ,  y  l a  e s f e r n  p e r m i t s  u -  
n a  c o n v e r g n n c i a  m u l t i p 1 i c a b l e .  T e n e m o s  a q u î  u n  p r i m e r  e j  e m  -  
p l o  d e  m o d e l o  g e o m é t r i c o  e n  e l  q u e  a l  c o n j u n t o  i n f i n i t o  d e  
l a s  e s p e c i e s  v i s i b l e s  c o r r e s p o n d e  u n  p u n t o  d e  l a  e s f e r a , y  e s  
t o  a  s u  v e z  e s  v é l i d o  p a r a  l o s  i n f i n i t o s  p u n t o s  d e  l a  m i s m a *
( 1 7 8 )  l>i5 E r g o  u n d i q u e  e x e u n t  l i n ^ a e  i n  o m n e m  p a r
t e m  a b  a g e n t e  t a n q u a m  a  c e n t r o ;  s e d  l i -  
n e a e  u n d i n u e  e x e u n t e s  a b  u n o  l o c o  n o n  
p o s s u n t  t n r m i n a r i ,  n i  s i  a d  s u p e r f i c i e m  
c o n c a v a m  s p h a e r a e . t t  h o c  p a t e t , q u i a  o c u  
l u s  n o n  v i d e t  n i  s i  p e r  s p e c i e m  v e n i e n  -  
t e m ,  s e d  s i  i n f i n i t i  o c u l i  p o n e r e n t u r  
u n d i q u e ,  o m n e s  v i d e r o n t  e a n d e m  r e m ; e r ­
g o  p e r  i n f i n i t e s  l i n e a s  e x i t  s p e c i e s :  
s e d  i n f i n i t e s  n o n  t e r m i n a n t u r  n i s i  a d  
s u p e r f i c i e m  s p h a e r i c a m .
O p u s  M e  j u s ,  I V ,  D i s t . i r , c i 3 ] ; e d i  B r i d g e s  
1 ,  p .  1 1 7 .
L a  e s f  e r a  e s  e l  m o d e l o  g e o m é t r i c o  d e  d i f u s i ô n  l u m l n i c a ,  
y  s e  i n t e r p r é t a  c o m o  p r o y e c c i d n  e n  i n f i n i t é s  d i r e c c i o n e s  d e l  
p u n t o  c e n t r a l ,  t e r m i n a d o  e n  l o s  i n f i n i t o s  o u n t o s  d e  s u  s u p e r  
f i c i e . A  s u  v e z ,  d e s d e  e l  e x t e r i o r ,  e n  u n o  d e  s u s  p u n t o s  p u e -  
d e n  c o n v e r g e r  i n f i n i  t u d  d e  r a y o s ,  p e r o  n o  e n  t o d a s  d i  r e c c  i o ­
n e s  e  i n d i s t i n t a m e n t e , s i n o  q u e  t i e n e n  d i v e r s e s  p r o p i e d a d e s  
a e g û n  s u  r e l a c i é n  c o n  e l  p u n t o  c e n t r a i s
( 1 7 9 )  t t  o m n e s  r a d i i  q u i  e x e u n t  a  s u p e r f i c i e
c o r p o r i s  s n h a e r i c i ,  q u o r u m  d i r e c t i o  c a d i t  
i n  c e n t r u m  c o r p o r i s  i l l i u s ,  s u n t  p e r o e n  
d i c u l a r c r .  s u p e r  i p s u m  e t  t a i e s  u n d i q u e  
e x e u n t  i n f i n i t i  u t  p a t e t  i n  f i g u r a .  E t  
t a m e n  a b  e o d e m  p u n c t b  s u p e r f i c i e i  c o r p g  
r i s ,  a  q u o  f i t  r a d i u s  p a r p e n d i c u l n r i s  ,  
s u p e r  i d e m  c o r p u s  f i u n t  r a d i i  i n f i n i t i ,  
u t  p a t e t  a d  a  p u n c t u m ,  e t  s i c  d e  o m n i  -  
b u s ;  s e d  u n u s  s o l u s ,  s c i l i c e t  a b ,  r a  -  
d i u s  e s t  n e r p e n d i c u l a r i  s  s u p e r  i l l u d  
c o r p u s ,  q u i  a  i l l e  s o l u s ,  s i  p r o t r a h a t u r  
i n  c o n t i n u u m  e t  d i r e c t u m ,  v  - d i t  i n  c e n ­
t r u m  c o r p o r i s ,  e t  i d e a  f o r t i s s i m u s ,  e t  
h a b e t  l o n g e  p l u s  d e  v i r t u t e
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Q p u s  M a . i u s  I V , D i s t ,  I I I ,  c ,  3 j  e d . B r i d  
g e s  I ,  p . 1 2 5 .
A d e m f i s  d e  l a  e s f  e r a ,  o t r n s  f i g u r a s  y  v o l  O m e n  e s  s i r v e n  
p a r a  e s q u a m a t i z a r  l o s  f e n d t n e n o s  d p t i c o s ,  t i n c o n  s i g u e  e l  
p r i n c i p i o  m a t e r n é t i c o  d e  p r i n r i d a d  d e l  v o l u m e n  n  f i g u r a  e n  
e l  c u a l  p u e d a n  i n s c r v b i r s e  l o s  d e m S s . A s I ,  e n  e l  c f r c u l o  s e  
i n s c r i b e n  l o s  p n l l g o n o s ,  y  e n  l a  e s t e r a  l o s  v o l û m e n e s  p o l ^  
d r i c o s .  L a  e s  f  e r a  r e p r é s e n t a  a d e c u e d a m e n t e  e l  f e n d m e n o  e x -  
p a n s i  V n d e  1  ^  l u z .  E n  c a m b i o  l a  p i r f i m i t e  s e  a d e c û a  o a r a  ax 
p r e s a r  e l  m o d o  d e  r c c i d n  d e  u n  a g e n t e ,  q u e  p a r t i e n d o  r i e  l a  
s u p e r f i c i e  e  s f d r i c a  c o n c e n t r e  ■ t o  d o  s  s u s  e j e s  ( i n f i n i t o s )  
e n  e l  v é r t i c e ,  p u n t o  d e  l a  m d x i m a  n c c i d n ,
A d e m S s  d e  e s t e  m o d e l o  v o l u m ê t r i c o ,  q u e  s é r i a  u n a  e x  -  
p r e s i d n  r e a l  d e l  p r o c o n o  f i s i c o ,  b - c n n  p r o p o n e  u n  e r . n u e m a  
b l d i m e n s i o n a l  ( e s  d d c i r ,  d o n d e  l o s  v o L û m e n e s  s e  r ^ d u c e n  a  
f i g u r a s )  p a r a  e x p l i c a r  e l  m i s m o  t e m a . E n  a m b o s  c a s o s  e l  l i ­
m i t e  g e o m é t r i c o  ( s u p e r f i c i e  e n  e l  v o l u m e n ,  y  I T n e a  e n  l a  
f i g u r a )  e n c i e r r a n  i n f i n i t o s  e j e s  p r o y e c  t i v o s  r e n i a s ,  a u n q u p  
n o  d i s c e r n i b l e s  f i s i c n m e n t e  p o r q u e  e l  f e n d m e n o  s e  p r é s e n t a  
a l  m o d o  d e  1 n s  c o n t i n u e s  a r i s L o t é l i c o s .
( 1 8 0 ) E t  l i e n t  j a m  s e c u n d u m  r a t i n n e m  i n s c r i p -  
t i o n i s  g e o m e t r i c a e  n o n  p o s s u n t  f i g u r a e  
i r r e g u l a r e s  i n s c r i b i , n e c  f i g u r a e  r o t u n -  
d e e ; p o  ^ s u n t  t a m e n  o m n e s  f i g u r a e  p r o  t r a ­
h i ,  a t  s i g n a r i  i n  s p h n e r a .  E t  i d e o  n o n  
s o l u m  i n  s p h a e r i c a  m u l t i p l i c a t i o n e  i n v g  
n i  e m u s  p y r a m i d e s  l a t e r a l  a s ,  c u a r u m  p r o -  
p r i u m  e s t  i n r c r i b i  i n  s p h a e r a , s e d  p y r a ­
m i d e s  r o t u n d a s ,  q u a e  s i g n a r i  p o s s u n t  e t  
f i g u r a r i  i n  s p h - e r i c n  m u l t i o l i c a t i o n e  .  
E t  h a e . c  e s t  f i g u r e ,  o u  a m  s o e c i n l i t e r  e -  
l e g i t  n e t u r a  i n  o m n i  m u  1 t i p i i c a t i o n e  e t
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B c t i o n c ! ,  f i t  n n n  n u n m c i i m n u e  p y r a m i d e m ,  s n H  
i l l a m  c u j u s  b a s i s  e s t  s u p e r f i c i e s  a g e n  -  
t i s ,  e t  c u j u s  e n  n u s  c a d i t  î n  a l i q u o d  
p u n c t u m  p a t i e n t i s ,  n u t a  s i c  p n t e s t  a  t o -  
t a  s u p e r f i c i e  a g e n t i s  s p e c i e s  v e n i r e  a d  
s i n g u l a  p u n c t a  p a t i e n t i s  p e r  s i n g u l a s  p ^  
r a m i d e s  e t  i n f i n i t é s ,  u t  p a t e t  i n  f i g u r a .  
N a m  a  q u n l i b e t  p u n c t o  p a t i e n t i s  f i u n t  r a ^  
d i i  i n f i n i t i ,  e t  i d e o  p o s s u n t  c o m b i n a r i  
i n f i n i t i e s ,  u t  f i a n t  p y r a m i d e s  r o d u n t a e  
i n f i n i t a e ,  q u a r u m  o m n i u m  e s t  u n a  b a s i s  ,  
s c i l i c e t ,  s u p e r f i c i e s  t o t i u s  a g e n t i s ;  e t  
a d  q u a m l i b e t  p a r t i s  p a t i e n t i s  v e n i t  u n u s  
c o n u s  u n i u s  p  y  r  a m i  d i  s ,  u t  v i r t u e  v e n i a t  
a  t o t o  a g e n t e  a d  q u o d l i b e t  p u n c t u m  p a t i ­
e n t i s ,  e t  n o n  a b  a l i q u a  p a r t e  d e t e r m i n a ­
t e ,  q u a  t e n u s  v i r t u s  c o m p l é t a  p e r v e n i a t  
e t  t o t a ,  n o n  p a r t i a l i s  e t  i m p e r f e c t a ,  u t  
f i a t  a c t i o  c o m p l é t a ,  q u i a  n a t u r e  f a c i t
s e c u n d u m  n u o d  m e l i u s  e s t ,
FbciViî
Q p u s  M a . i u s  I V ,  D i s t .  I I ,  c .  3 ;  e d .  B r i d g e s  
1 ,  p .  1 1 9 .
L a  m i s m a  f i g u r a  s i r v e  d e  i l u s t r a c  i d n  a  o t r o  t e x t o ,  m u y  
s e m e  j a n t  e  a l  a n t e r i o r ,  d o n d e  y a  n o  s  e  t r a t a  d e  g e o m e  t r i a  a p l j ^  
c a d e ,  s i n o  d e  l a  d  i l  u c  i d a c i  6 n  f î s i c a  d e l  o p é r a n t e  .  V e ' ^ ' o s  a  -  
q u i  u n a  c o n c e o t u a l i z a c i ô n  o r i g i n a l  b a c o n i a n a  y  p n c o  i n f l u î d a  
p o r  Â j - i s t ô t e l f  s ,  s e l  v o  e n  a s o e c t o s  s e c o n d e r  i o s  o  t e r m i n o l d g i -  
c o s .  L a  i d e a  d e  l a s  f o r m a s  y  v o l û m n n e s  g e o m ê t r i c o s  c o m o  e x p r e  
s i d n  d e  p r o c e s o s  r e n i e s  n o  e s  n u e v a ,  s i n o  q u e  y a  h a b f n  s i d o  
a m p  1 l a m e n t e  d i f u n d i d a  p o r  U r o s s e t r s t e .  C o n t i n u a n d o  c n n  s u  
m i s m a  i d e a ,  b a c o n  e x i l i c  a  l a  a c c i d n  f f s i c a  c o m o  u n a  g e n n r a c i r t n  
d e  f u e r z a s  e x p a n d i d a s  p i r a m i d e l m e n t e  o  c f i n i c a m e n t e . f t h o r a  b i e n ,  
e s t e  m o d e l o ,  s i  s e  i n t e r p r e t  a  c o n  t o d o  r i g o r ,  p u e d e  l l n v a r  a  
u n a  a t o m i z a c i d n  d e  l a  a c c i r t n  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  e x p e r i e n c i a ,
— y  c o n  l a  n e c e s a r i a  c o n t i n u i d a d  d e  t n d n  >^’ r o c e s o  n a t u r e l -  . h e ^  
r o  b a c o n  s a l e  a l  p e s o  d e  e s t a  n p s i b l e  o h j e c i d n  m u  I t i p l i c - ' - n d o
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a l  i n f i n i t o  l o s  p i r ' m i H e s  o c a n n s ,  c o r r e s p n n r i i n n d n  o n t  una  a 
c n d n  p u n t o  d e l  p a c i e n c i a  y v i c e v n r s a ,  n o  o b s t a n t e ,  e n  t e o r i n  
a r i s t o t é l i c a  p o d r l n  aû n  a d u c i r s e  que  de  l a  suma de i n f i n i t o s  
p u n t o s  no s e  o b t i e n e  un  e x t e n s o ,  y d e l  modo i m a g i n n d o  nor Ba­
c o n  , l a  a r c i d n  s n q u i  r i n  s i e n d o  p u n t u a l ,  y q u e d a  s i n  e x p l i c a r  
l a  c o n t i n u i d a d  qu e  m u e s t r a  l a  e x p e r i e n c i a . E s t e  p u n t o  no ha  
do c o n s i d e r n d o ,  y q u i z â  d e b a  d e c i r s e  q u e  e r a  aûn  muy n ue va  l a  
i d e a  d e l  m od e l o  g e o m é t r i c o ,  f a l t a n d o  u n a  c l o r a  n o c i f i n  de  l a s  
r e g l a s  de  r e c a n v e  r s i ô n .  t n  e l  m e j o r  de l o s  c a s o s ,  como e l  pre^ 
s e n t e ,  l o s  t e x t o s  r e s u l t  a n , a l  me n os ,  a m b i g u o s s
( 1 8 1 )  Sed  o u i a  ab  omni  p u n c t o  c u j u s l i b e t  p a r ­
t i s  i p s i u s  m u l t i p l i e n t  i s  s p e c  i e  rum i n  me 
d ium e x e u n t  r a d i i  i n f i n i t i ,  l i c e t  una  
s i t  n e r p e n d ï c u l a r i s  ad i l i u m  p u n c t u m ,  i -  
deo  ab  eadem b a s e  m u l t i p l i c i t a t e  s p e c i e -  
rum f i u n t  i n f i n i t e  p i  r a m i d e s  b r e v i o r e s  
e t  l o n g i o r e s  ad  i n f i n i  t a  p u n c t a  m e d i  i  ; b a^  
s i s  i g i t u r  e u j u s l i b ' ^ t  p i m m i d i s  e s t  su  -  
p e r f i c i e s  a g e n t i s ,  e t  c o n u s  c a d i t  i n  a l ^  
quod  pune  Ium m e d i i ,  e t  s i c  p o t e s t  a t o t a  
s u p e r f i c i e  a g e n t i s  s p e c i e s  v e n i r e  ad 
s i n g u l a  p u n c t a  p a c i e n t i s  o e r  p i r a m i d e s  e^  
c i  am i n f i n i t e s ,  u t  p a t e t  i n  f i g u r a .  .Jam> 
u t  d i c t u m  e s t ,  a q u o l i b e t  p u n c t o  p a c i e n -  
t i s  f i u n t  r a d i i  i n f i n i t i ,  e t  p o s s u n t  corn 
b i n a r i  i n f i n i c i e s ,  u t  f i a n t  p i r  ami d^ 5 iri 
f i n i t e ,  qu a ru m omnium e s t  una  b a s e , s c  i  Ij^ 
c e t ,  s u p e r f i c i e s  t o c i u s  agen  t  i s   ^ e t  ad  
q u a m l i b e t  p a r  tem p a c i e n t i s  v e n i t  u n u s  co 
n u s  u n i u s  p i r a m i d i s ,  u t  v i r t u s  v e n i a t  a 
t o t o  a g e n t e  ad q u a m l i b e t  pu nc t um  p a c i e n ­
t i s ,  e t  non ab a l i r . u a  p a r t e  d e t e r m i h a  t a ,  
q u a t i n u s  v i r t u s  c o m p l é t a  o > ^ r v e n i a t  t o t a  
non p a r c i a l i s  e t  i m p e r f e c t a ,  u t  f i a t  a ç
c i o  c o m p l é t a ,  q u i  a n a t u r a  f . o c i t  qu od  me
l i u s  e s t ,  e t  t amen a r u n  l i b e t  p u n c t o  a -  
g e o t e  f i u n t  p i r a m i d e s , e u a r u m  c o n i  s u n t  
i n  s i n g u l i s  p u n c t i s  a g e n t i s ,  e t  b a s e s  
s u n t  i n  d i  V T  s i s  p a r  t i  b u s  m e d i i , u t  i n  
p r o t r a c c i o n e . f i g u r a i i  mani  f e s t u m  e s t  
c u i l i n e t  o r o t  r a c t a n  t i .
Lommunia N a t u r a l i a  i j e d . j t e e l e ,  t s . I i  , 
p . 39 .
P a r a  Bacon  e s  p o s i b l e  r e p r é s e n t e r  g e o m ' t r i c a m e n t o ,  c o n  va  
l o r  r e a l ,  una  i n f i n i  t u d ,  m e d i n n t e  e s q u e m a s  b i d i m e n s i n n a l e s  
donde  ca r t -  I f n e a  p u e d e  mul t i p l i c a r s e  i n f  i  n i t  a m e n t e .  Ya d i j  i^
moR, con  r e l a c i d n  n i  t e x t o  a n t e r i o r ,  q u e  no e s t â n  c l a  r e s  l a s
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l a s  r e g l a s  de r e t r o v e r s i ' n , m r  l o  c u a l  n o r a b e m o s  s i  e s t a  i n ­
f i n i t u d  m e t e m é t i c a  e s  s 6 l o  uti moue io  a p r o x i m a d o  p a r a  r e p r e s e j i  
t a r  l o  q u e  en l a  r e a l i d a d  s e  p r o d u c e  de  modo c o n t i n u o ,  o i n  -  
t e r p r e t a  q u e  e s a  i n f i n i t u d  e s  r e a l  a u n q u e  no a c t u a l i z a b l e .  Te^  
n i e n d o  en c ue n t  a l a  c o m p a g i n a c i d n t e x t u a l ,  n o s  i n c l i n a m o s  p o r  
e s t a  s e g u n d a  h i p ô t e s i s .  v ëam os  p u e s  , o t r o  e j e m p l o  de  e s t a  do 
b l e  r e d u c c i d n ;  l a  r e a l i d a d  s e  e x p r e s s  e n  t é r m i n o s  v o l u m é t r i  -  
COS y e s t o s  s e  p l a s m a n  en f i g u r a s ;  l a  c o r r e l n c i d n  q u e d a  a s e g u  
r a d a  p o r  l e y e s  m a t n m S t i c a s ,  a  su vez  i node lo  de  l a s  f t s i c a s »
( 1 0 2 ) Q u a p r o p t e r  r a d i i  ^ u i  c o n t i n e n t  e m a g i s  vi, 
c i n a i i t u r  quam r a d i i  c o n t i n e n t e s  h .  Et  eo  -  
dem Miodo r a d i i  c o n t i n e n  t i s  £  p r o p i n q u i u -  
r e s  s u n t  quam r a d i i  c o n t i n e n t e s  1 ,  e t  s i c  
d e  i n f i n i t i s  r a d i i  s  o u i  c o n t e r m i n a l e s  
s u n t  i n  p y r a m i d e  b r e v i o i i , o p o r t e t  quod  om 
n é s  mr' g i s  v i c i n e n t j r  quam r a d i i  q u i  s i m u l  
t e r m i n a n t u r  i n  c on o  p y r a m i d i s  l o n g i o n s  
, .__7 I tem t ô t  r a d i i  v e n i u n  L ad  conum 
p y r a m i d i s  l o n g i o r i s ,  s i c u t  ad conum b r e  -  
v i o r i s ,  q uo n i am  i n f i n i t i  u t r o b i q u e .
Qpus  Ma j u s , I V  , D i s t .  I I I ,  c . 2;  e d . B r i d g e s  
I ,  p .  124 .
Tpmbiên c u a n d o  e s t u d i a  l o s  f e n d m e n o  s d p t i c o s  de r e f ^ a c -  
c i d n  y r e f l e x i d n  v u e l v e  a c o n s i d é r e r  l a  i n f i n i t u d  r e d i a l  de  
l o s  h a c e s  l u m i n i c o s ;  en e s t e  c a s o  f o r m a n  un cono  en e l  p u n t o  
de  r e f l e - *  i  dn o r e f  r a c c i d n :
( 1 8 3 ) S e t  i n f i n i t i  r  e d i  i  e x e u n t  a q u n l i b e t  p u n ç  
t o  so l i s ,  e r g o  i n f i n i t i  c n n g r e g a b u n t u r  i n  
eodem p u n c t o  p e r  d u p l i c e m  f r a c  t i o n e m .  
Comm u n i a  N a t u r a l i a  1 ;  e d . S t e e i e , F s . I i , p p .
31—32,
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No Bo lo  l a  f i g u r a  p i r n m i d a l  y l a  c ô n i c a  s e  u t i l i z a n  p a r a  
e x p l i c a r  l o s  f e n d m e n o s  d p t i c o s , s i n o  t a m b i é n  e l  c l r c u l o  y l a  
c l r c u n f  e r e n c i a i
( 1 8 4 )  P o s s u n t  a u t e m  c o n g r e g a r i  r a d i i  i n f i n i t i
p e r  r e f l e x i o n e m , s i c u t  p e r  m u l t i o l i c r c  ionem, 
u t  f i a n t  c o m b u s t i o n e m  v a l i d e .  S e t  a p l e n a  
s u p e r f i c i e  non  p o s s u n t  r a d i i  c o n g r e g a r i  i n  
unum,  q u i a  u n u s  v a d i t  ad  unum locum e t  a  -  
l i u s  ad a l i u m  , ^ 7  S i  e r g o  s p e c u l u m  c o n c  a 
vum ed  s o l em  p o n a t u r , c o n c u r r u n t  r a t i i  i n f £  
n i t i  i n  p u n c tu m  unum p e r  r e f l e x i o n e m .
£ ' . , ^ 7  E t  q u i a  omnes q u i  c a d u n t  i n  u n a  c i r -  
c u n f e r e n c i a  c a d u n t  atl a n g u l o s  e q u a l e s ,  a d e o  
r e f l e c t u n t u r  a d  p u n c tu m  unum i n  a x e ,  o u i a  
a n g u l i  r e f l e x i o n u m  s u n t  e q u a l e s ;  e t  q u i  c e  
d u n t  i n  a l l a  c i r c u l e c i o n e  r e d e u n t  ad  a l i u d  
p u n c t u m ,  e t  q u i  i n  t e r c i a  ed  t e r c i u m ,  e t  
a i e  de  i n f i n i t i s  c i r c u l i s  y m a g i n a n d i s - c i r ­
c a  exem s p e c u l i .
Communie N a t u r a l i a  I ;  e d . S t e e l e , f s . I I , p . 34. 
y Qpus  Ma.ius IV,  D i s t . I l , c . 2} e d . B r i d g e s  I, 
p . 1 1 5 .
También  c u a n t o  e x p l î c a  l o s  e s p e j o s  u s t o r i o s  s e  r e f i e r e  a 
l o s  é n g u l o s  de i n c i d a n c i a  de  i n f i n i t o s  r a y o s . t s  o b v i o  qu e  a -  
q u îy c o m o  en  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  s e  i n t e n t a  d a r  u ne  e x p r e s i d n  a -  
p r o x i m a d a ,  en t é r m i n o s  g e o m ê t r i c o s ,  de  un  p r o c e s o  més c o m o l e -  
J o ,  p u e s  t a m b i é n  j u e g a n  o t r o s  f a c t o r e s ,  como l a  d e n s i d a d  d e l  
m e d i a ,  l a  n a t u r a l n z a  d e l  r e c e p t o r ,  e t c .  La i d n a  de i n f i n i t o s  
r a y o s  no e s t é  p r e c i s a d e  , p e r o , como e n  l o s  t e x t o s  q ue  v e n i  -  
mos v i e n d o ,  a p u n t a  8 c o n s i d é r e r  c o n  un t é r m i n o  c o n s t a n t e  un 
c o n j u n t o  i n f i n i t e  que  en  s i  o p e r a r i a  como una u n l d a d ;  e l  h a z  
de  i n f i n i t o s  r a y o s  e s  un û n i c o  s i g n o  s i n t é c t i c o  en l a  e rgumen  
t e c i é n .  A s î ,  no e s  n e c e s a r i o  que  e l  i n t e l e c t o  a o r e b e n d a  un  i n  
f i n i t e  a c t u a l ,  p u e s  l o  c o n s i d é r a  como c l a s e  u h i t a r i a .  La f a i ­
t e  de  una  t e m a t i z a c i é n  més  e x p l i c i t a  no o e r m i t e  a v e n t u r e r  q ue  
Bacon  b a y a  s i d o  p a r  f e e  t am en  t é  c o n s c i e n t e  de e s t a  p o s l b i l i d a d  o 
I t e r a t o r i a  d e l  c o n c e p t o ,  au n qu e  e s t é  i m p l f c i t a  en  e l  u so  que  
s e  i n s i n d a ,  c o n  t o d o  l o  que  de  1 i m i t a d o  e i m p r é c i s e  t i e n e ,  a l  
i g u a l  que  o t r o s  e n s a y o s  de  e s t e  t i p o ,
( 1 8 5 )  Et  t am é n  c o n s i  d e r ando m h i c ,  quo d  p e r  c a sum
r a d i o r u m  ad  a n g u l o s  o b l i q u e s  p o s s u n t  p l u  -  
r e s  r a d i i  c o n g r e g a r i  p e r  i n t e r s e c t i onem ,
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quern p e r  r a d i o s  c a d e n t e s  a d  a n g u l o s  r e c ­
t o s ,  non so l u m  ex  p r o o r i e t a t e  spp cu l o ru m^  
u t  d i c t u m  e s t ,  s e d  p r o p t e r  r a d i o s  o c c u r -  
r e n t e s  s i b i  i n f i n i t i e s  ex  l e g e  i n c i d e n  -  
t i e e  e t  r e f l e x i o n i s  ad  a n g u l o s  o b l i q u e s ,  
s i c u t  B c c i d i t  i n  me r e ,  q u o d  p r o p t e r  c e  -  
sum h u j u s m o d i  e t  r e f l e x i o n e m  i n t e r s e  -  
c a n t  s e  r a d i i  i n  q u o l i b e t  p u n c t o  i n f i n i ­
t i e s ,  e t  f i t  c s l o r .  Nam p a u c i  s u n t  i n c i ­
d e n t e s  p e r p e n d i c u l a r i t e r  s u p e r  a l i q u a m  
r e m .
. j ^ /S ed  i n f i n i t i  non p e r p e n d i c u l a r e s  
e x e u n t  a  q u o l i b e t  p u n c t o  a g e n t i s ,  e t  i n ­
f i n i t i  r e f l e x !  e i s  r e s p o n d e n t e s .
Sed  p e r  c a sum ed  a n g u l o s  o b l i q u e s  
i n c i d e n t i s  i n f i n i t i  s e  i n t e r s e c a n t  i n  
q u o l i b e t  p u n c t o  a e r i s .  E t  s i m i l i t e r  i n c i  
d e n t e s  p e n e t r a n t  r e f l e x o s  non  s i b i  compg 
r e s ,  e t  r e f l e x i  r e f l e x o s  i n f i n i t i e s ,  warn 
ad  omne p u n c t u m  t e r r a e  i n c i d u n t  r a d i i  i n  
f i n i t i , e t  ab  eodem i n f i n i t i  r e f l e c t u n  -  
t u r ,  e t  i d e o  f o r t i o r  ô p e r a t i o  n a s c i t u r  
s i c  p e r  a c c i d e n s  ex  i n c i d e n t I b u s  e t  r e  -
f l e x i s  ad  a n g u l o s  o b l i q u o s ,  quam ad r e c ­
t o s .
Opus  Ma j u s  IV,  D i s t . I l l ,  c .  1 ;  ed  . B r i d ­
g e s  I ,  p p . 1 2 2 - 1 2 3 .
A p r o p d s i t o  d e  l a  e x p l i c a c i d n  d e l  a r c o  i r i s  , a f i r m a  
q u e  s e  r e q u i e r s  un c o n c u r s o  d e  o p e r a c i o n e s  n a t u r a l s  J 172)  
h i p d t e s i s  i n i c i a T  a s  q u e  e l  a r c o  i r i s  s e  o r n d u c i r é  p o r  i n ­
f i n i t e s  r e f l e x i o n n s  o r e f r a c c i o n e s , y l a  c o l o r a c i d n ,  o o r  su
l a d o ,  s e  d e b e  t a m b i é n  a  u na  m u l t i p l i c a e i d n  i n f i n i t a  de l a
l u z  s e g û n  su  i n c i d e n c i a  en l a  mas s  n u b o s a  y s u  d e n s i d a d .
^ I g g )  N i h i l  a u t e m  i n  g e n e r a t i o n e  i r i d i s  i n v e -
n i m u s  n i s i  r a d i o s  so  l i s  e t  n u b e s . N u b i u n  
c o n g r e g a t i o  e s t  c a u s a  m a t e r i a l i s j  e r g o  
r a d i o r u m  p r o j e c t i o  e s t  c a u s a  e f f i c i e n s .  
be d  r a d i i  i n c i d e n t e s  non p o s s u n t  mag­
n a s  e t  m i r e b i l e s  o p e r a r i o n e s  p e r f l c e r e ,  
q u i a  non  c o n c u r r u n t  ad  i n v i c e m ; c o n c u r  - 
B U B  a u t e m  v i r t u t u m  e x i q i t u r  ad  h o c , q u o d  
v a l i d a  o p e r a t i o  e d u c a t o r . b e d  c o n c u r  s u s  
non  p o t e s t  f i e r i  n i s i  p e r  r e f l e x i o n e m  
e t  f r e c t i o n e m .  U u a p r o p t e r  o p o r t e t  quod  
i r i s  g e n e r a t o r  n s r  i n f i n i t e s  r e f l e x i o  - 
n e s  v e l  f r e c t i o n e s  i n  s t i l l i c i d i i s  inf i^ 
n i t i s  s i n e  i n t e r v a l l o  c = d e n t i b u s ,  u t  
s i c  tarn c o l o r u m  quam f i g u r a e  v e r i t a s  
p e r  h u j u s m o d i  m u l t i p l i c a t i o n e s  p e n e s  f i  
g u r a s ,  a n g u l o s  a c  l i n e a s  i n v e n i a t u r ,  e t  
no n  p e r  d i v e r s i t o t e m  m a t e r  i c e  n u b i o u t i t
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t e x t u  L a t i n o r u m  c o n t i n e t u r  e t  omn es  c r e d u n t , ,
s i c u t  c e r t i s  e x p e r  m e n t i s  e x p l i c a b o  , cum de
s c i e n t i i s  e x p e r i m e n t a l i b u s  f a c i a m  m e n t i o  -  
nem.
UpUB Ma.ius IV , D i s t .  M a t h e r a s t l c s e  i n  d i v i  -  
n l s  u t i l i t é s ;  e d .  b r i d g e s  I ,  p .  2 1 3 .
T am b ié n  u t i l i z e  e s t a  n o c i d n  y a  e x p l i c a d a  on a l g u n o s  c a s e s  
on q u e  s e  t r a t a n  de  e x p l i c a r  f e n ô m e n o s  d p t i c o s  I n g r a d o s  p o r  
un e  p r i m i t i v e  e x p e r i e n c i a ,  e s  d e c i r ,  s i n  uno  p r e v i a  c o n s t r u e  
c l d n  t e d r i c a  quo  j u s t i f i q u e  l a  u n i v e r s a l i z a c i d i  d e l  mo dn lo  . 
E a t o  v i e n o  d a d o  mSs b i e n  p o r  u na  i n t u i c i d n  s o b r e  l a  a p l i c n b ^  
l i d e d  g e n e r a l  de  l o s  m o d e l o s  g e o m ê t r i c o s  a l o s  f e n d m e n o s  r e ^  
l e s ,  quo  p o r  un a  f u n d a m e n t a c i d n  c o m p l e t e  de  l a  m i sm a .  Uel  e x  
p e r i m e n t o  n a r r a d o  s e  h a c e  u n a  r e p r e s e n t a c i S n  g r S f i c a  que  i n -
c l u y o  l a  i n f i n i t u d  r e d u c i d a  a  un  e s qu em a  l i n e a l ;
( 1 8 7 )  A c c i p i a t u r  e r g o  d i m i d i a  s p h a e r a  c r y s t o l l i
v e l  v a s  v i t r e u m ,  c u i u s  i n f e r i u s  s i t  r o t und um,  
p l e n u m  a q u a ,  uum e r g o  a c e n t r o  so  1 1 s  v e n i u n t  
r a d i i  p e r  a e r e m  ad  c o r p u s  c r y s t a l l i ,  v e l  v i -  
t r i ,  o u o d  e s t  d e n s i u s  a e r i s ,  i l l i  q u i  non  
s u n t  p e r p e n d i c u l a r e s  s u p e r  c o r p u s  t a l e  I e t  
h i  a u n t  q u i  non v a d u n t  i n  c e n t r u m  e j  u s ,  u t  
ox g e o m e b r i c i s  p l a n u m  a s t ) , f r a n g u n t u r  i n t e r  
i n c e s s u m  r e c t u m  e t  p e r p e n d i c u l a r e m  d u c e n d a  ,
■ l o c o  f r a c t i o n i s , u t  e s t  r a d i u s  a ^ , q u i  cum 
t r e n s i v e r i t  p e r  t o t u r a  c o r p u s  v a s i s ,  v e n i t  ad  
ae r e m  e u b t i l i o r e m  e t  n on  p e r p e n d i c u l a r i t e r ,  
t r g o  o p o r t e t  u t  s i c  v a d a t ,  u t  i n c e s s u s  r e c  -  
t u s  s i t  I n t e r  i p s um  e t  p e r p e n d i c u l a r e m  duc en  
dam a l o c o  f r a c t i o n i s ,  e t  i d e o  non  i b i t  i n  c ,  
s e t  d é c l i n â t  ad  f ,  s u p e r  p r i n c i p a l e m  p e r p e n  
d i c u l a r e m ,  q u a e  v e n i t  a so  l e ,  u t  e s t  Of  r a ­
d i u s ,  t t  eodem modo e s t  ex  a l i a  p a r t e ,  qu o d  
p e r  d u p l i c e m  f r e c t i o n e m  h f  c o n c u r r e t  i n  eo  -  
dem p u n c t o  I n  quo r a d i u s  O f . b e d  i n f i n i t i  
r o d i i  e x e u n t  a q u o l i b e t  p u n c t o  s o l i e  s u p e r  
hoc  c o r p u s ;  e r g o  i n f i n i t i  c o n g r e g a b u n t u r  i n  
eodem p u n c t o  p e r  d u p l i c e m  f r e c t i o n e m ,  Sed  
c o n g r e g e t i o  l um inum e s t  c a u s a  c o l o r i s ,  t r g o  
i b i  f i s t  c a l o t  c o m b u r e n s
0
h
Opus  Maj u s  IV,  U i s t . l l ,  c . 2 ; e d . « r i d g e s  I , p .  
1 1 3 ,
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Un p s B a j e  mâs c o m p l i c a d o  d e l  Unus  Mm l u s  r e t o m a  e l  miemo 
te rne ,  cu n n d o  e x p l i c a  e l  p r o c e s o  d e  l a  v i e i d n  en t é r m i n o s  de  
r e f r a c c i ô n  l u m l n i c e ,  y su a n a l o g i e  co n  l o s  f e nd m en o s  ô p t i c o e  
a p r e c i a b l e s  e n  l o s  e s p e j o s  y e n  g e n e r a l  en l e s  m ô l t i p l e s  e x -  
p e r i e n c i a s  co n  c r i s t o l e »  c ô n c s v o s  y c o n v e x o s .  Le h i f îS t e s i s  e s  
que  e l  f en ôm en o  ee  e x p l l c e  p o r  l o s  r a y o s  r e f r a c t o s  y  no d i  -  
r e c t o s .  Le mi sma i d e a  que  ya  v i m o s  s e  r e p i t e  a q u i t  c o d a  p u n ­
t o  de i n c i d e n c i a  c o n g r e g s  i n f i n i t o s  h e c e s  de  l u z  y e m i t e  e 
eu  v e z  i n f i n i t o s  r e f  r a c t o s .  A n u e s t o  e n t e n d e r  ,  “ i n f i n i t o s ' ^  
no q u i e r e  d e c i r  a q u i  " i n d e t e r m i n a d o s "  o "muy nume ro sos » ' ,  e i -  
no q u e  e e  a p u n t e  e un  a s p e c t o  p r o p i o  d e  l a  t e o r i a t  c a d a  h az  
S B  c o m p o r t a  en  l a  r e a l i d a d  como e l  m od e l o  geomé t r i c o ; a h o r a  
b i e n , l a  l i n e a  no t i e n e  e s p e s o r ,  p o r  e s o  e n t r e  un a  y o t r a  q u e  
d e t e r m i n e n  un  p i a n o  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  i n f i n i t é s  l i n e a s . u e l  
mismo modo,  no h ay  un  nûmero  d o t e r m i n a d o  de  r a y o s  l u m i n i c o s  
que  q u e p a n  e n t r e  d o s  e x t r e m e s ,  p o r  t a n t o , d e b e n  s e r  i n f i n i ­
t o s ,  ^ P o r  qué  e s t a  a n a l o g i e  t a n  e s t r e c h a ?  u s c o n ,  como b r o e -  
s e t e s t e ,  a d m i t i a  e n  g e n e r a l  l a  v a l i d e z  d e l  m o d e l o  g e o m é t r i ­
co  en  l o s  f e n d m e n o s  n a t u r a l e s ,  p e r o  en o t r o s  c a s o s  no l l e v a -  
Ton l e  a p l i c c c i ô n  h a s t e  e s t e  p u n t o ,  p u e s  s i e m p r e  s e  s o s t u v o  
qu e  en  l a  r e a l i d a d  no e x i s t e n  p r o p  l a m e n t e  l i n e a s  y  s u p e r f i  -  
d e s  s i n o  c u e r p o s ;  l o s  e n t e s  m e t e m é t i c o s  s o n  a b s t r a c c i o n e s  
c u y n s  p r o p i e d a d e s  no e e  v o r l f i c a n  e x a c t e m e n t e  en  l a  r e a l i d a d :  
p o r  p e q u e n o  qu e  t r e c e m o s  un  p u n t o ,  s i e m p r e  t e n d r é  una  d i m e n -  
s i d n ,  y  u n a  l i n e a  d i b u j a d a  s i e m p r e  t e n d r é  a l g û n  g r o s o r .  E s t a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  r e a l i d a d  y l o s  e n t e s  maternée i c o s  r é s u l t a  
t o t e l m e n t e  b o r r a d a  p o r  e f e c t o  de  l a  c o n c e p c i ô n  m e t a f i s i c a  , 
qu e  b a c o n  r e c i b i ô  de  l o s  o x o n i e n a e s  de  l a  e s c u e l a  d e l  L inco ln  
n i e n a e  y  qu e  no l l e g ô  a  c u e s t i o n a r t  l a  l u z  e s  un  fenômeno  
f i s i c o ,  p e r o  d e  una  n e t u r e l e z a  p e c u l i a r  « Ùe a l l l  que  merez^ 
c e  e s t e  t r a t a m i e n t o  d i f e r e n c i m l .
A p l i c e n d o  e s t a s  b a s e s  a  eu t e o r i a  de  l a  v i s i d n ,  l i acon  
p r e s e n t s  un mode lo  g e o m é t r i c o  en e l  q u e  l a  n o c i ô n  de i n f i n i t e  
J u e g a  d e l  modo d e s c r i p t o
( I b B j  t t  non s o l u m  v i d e t u r  g  p e r  unum r a d i u m
f r e c t u m ,  s e d  o e r  i n f i n i t o s .  Nem ab  i p s o  
g  p o s s u o t  i n f i n i t i  d e c l i n j n l e t »  p r o t r o -  
h i  ad  s u p e r t  i c i e m  c o r n e a s ,  e t  q u a e i i  -  
b e t  i l l a r u m  f r n n g e t u r  e t  c a d e t  i n  f o r a -
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men,  u t  v e n i a t  ad  a l i q u a m  p un c t um  g l a c i a -  
1 1 s ,  s i c u t  p a t e t  i n  r a d i o  jgb; nom non  v a ­
d i t  i n  c  , s a d  f r a n g i t u r  i n  b p u n c t o  c o r ­
n e a s  i n t e r  i n c e s s u m  r e c t u m  q u i  e s t  ^  , a t  
p e r p e n d i c u l a r e m  q u a e  e s t  W ,  u t  v a d a t  i n  
f  p u n c t u m  g l e c l a l i s ,  e t  s i c  e s t  de  i n f i n i  
t i s .  E t  i d e o  mu l tum  m e l i o r a t u r  e t  c o m p l e -  
t u r  V i s i o  p e r  h u j u s m o d i  r a d i o s  f r a c t o s  i n  
f i n i t o s  i n  q u i b u s  o m n i s  r e s  v i s a  v i d e t u r ,  
p r a e t e r  h oc  quod  v i d e a t u r  p e r  r a d i u m  p e r ­
p e n d i c u l a r e m .  P r a e t e r e a  s c i e n d u m  e s t  quo d  
a l i q u o d  quod  o b j i c i t u r  f o r e m i n i  p o t e s t  v i  
d e r i  f r o c t e  e t  non  v i d e b i t u r  r e c t e , q u a n d o  
s c i l i c e t  a l i q u o d  o b s t a c u l u m  p a r v a e  l a t i t u  
d i n i s  i n t e r p o n i t u r ; u t  f e s t u c a  p e r v a  s t a n s  
c o n t r a  o c u l u m  i n t e r  i p s u m  e t  a l i q u o d  v i s i  
b i l e  i m p e d i e t  t r a n s i t u m  s o e c i e i  a l i c u j u s  
p a r t i s  e j u s  d i r e c t u m .  E t  t u n c  r a d i i  dec l j ^  
n a n t e s  c a d e n t  s u p e r  c o r n e a m  ab  i l i a  r e  |  
q u i e  p r a e t e r  unam p e r p e n d i c u l a r e m  q u a e  c a  
d e r e t  n i s i  a s s e t  o b s t a c u l u m ,  c a d u n t  i n f i -  
n i t a e  d é c l i n a n t e s ,  u t  nu nc  v i s u m  e s t .  E t  
i d e o  v i d e b i t u r  so lu m  p e r  r a d i o s  f r a c t o s  
a t  non  p e r  r e c t o s , u t  p a t e t  p e r  e x p e r i e n  -  
t i a m ,  s i  q u i s  t e n e a t  i n t e r  o c u l u m  suum e t  
a l i q u a m  rem f e s t u c a m  v e l  scum;  e t  p r a e c i -  
p u e  ad  c a n d e l a m  p o t e s t  h oc  e x p e r i r i .
f
Op us  Ma j u s  V, P e r s p e c t i v a e  P a r s  I I I ,  D i e t .  
I I ,  c . l }  e d .  B r i d g e s  I I ,  p . 148 ( f i g u r e  p .  
147 )
I
Eo o t r o  t e x t o  d e  su  ô p t i c a ,  v u e l v e  Bacon  a  l o s  m o d e l o s  
g e o m A t r i c o s  de  l a  v i s l 6 n ,  y r e c o r d a n d o  e l  p r i n c i p i o  a r i s t o -
t é l i c o  de q ue  un  e x t e n s o  s e  d i v i d e  s i e m p r e  en  p a r t e s  d i v i s ^  
b f t e s ,  d e d u c e  q u e  c u a l q u i e r a  s e a  l a  m a g n i t u d  c o n s i d e r e d a ,  
g r a n d e  o p e q u e M i s i m a ,  c o n t i e n s  i n f i n i t é s  l i n e a s  d e  e m i s i ô n  
y r e c e p c i d n .  E l  e j e m p l o  p r o p u e s t o  e s  l e  f i g u r a  t r i a n g u l a r  ,
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de  cuyo  v ê r t i c e  P i e d e  p r o y e c t a r s e  i n f  i m i t a s  l i n e a s  h a c i a  e l
l a d o  o p u e s t o ,  y ^ iy  I n f i n i t é s  p a r a l e l e s  e n t r e  d i c h o  l a d o  y
e l  v é r t i c B  t
( 1 8 9 )  Sed  nunc  v e r i f i c a n d u m  e s t ,  qu od  I n  s u p e r
f i c i e  g l a c i e l i s ,  l i c e t  s i t  m o d i c a ,  p o t e s t  
f i e r i  d i s t i n c t i o  v i s i b i l i s  c u j u s c u n q u e  
p e r  o r d i n a l l onem sp e c i e u tn  v e n i e n t i u m  ab 
e i s ,  qu o n i a m  s p e c i e s  r e i ,  q u a n t a c u n q u e  
a i t ,  p o t e s t  i n  minimo s p a t i o  o r d i n a t e  cgi  
l o c e r i ,  q u i a  t ô t  s u n t  p a t t e s  m i n i m i  c o r ­
p o r i s ,  q u o t  s u n t  m a x i m i , q u i a  omne c o r p u s  
e s t  d i v l s i b i l e  i n  i n f i n i t u m ,  e t  omne 
q u a n t u m , s i o u t  c l a m a t  t o t a  p h i l o s o p h i e . E t  
A r i s t o t e l e s  p r o b a t  s e x t o  P h y a i c o r u m ,  quoi  
no n  a i t  d i v i s i o  q u a n t i  ad i n d i v i a i b i l i a ,  
n e c  c o m p o n i t u r  qu an tu m  ex i n d i v i s i b i l i  -  
b u s ,  e t  i d e o  t ô t  s u n t  p a r t e s  i n  g r a n o  mi 
l i i ,  s i c u t  i n  d i a m e t r o  m un d i ,  quo d  p a t e t  
i n  f i g u r a .  S i  f i e t  t r i a n g u l u s  v e l  p y r a  -  
m ie  magnae  b a s i s  a b c , e t  s u b t e n d a t u r  c o ­
mo e j u s  l i n e a  b r e v i s s i m a  e d , c o n s t a t  au  -  
t em  quod  a q u o d l i b e t  p u n c t o  l i n e a e  ab  pg 
t e s t  d u c i  l i n e s  i n  £  , q u i a  a p u n c t o  i n  
p u n c tu m  po s s u m u a  l i n e a m  r e c t e m  d u c e r e , e t  
qu e  r a t i o n s  ab  e x t r e m i t a t i b u s  b a s i s  po -  
t e s t  d u c i  l i n e a  i n  c ,  e t  eb a l i i s  e j u s  
p u n c t i s  p o t e s t ,  e t  ab  o m n i b u s  e j u s  p a r t i  
b u s ,  q u i a  l i n e a e  i n f i n i t é s  p o s s u n t  a d  u -  
num p u n c tu m  t e r m i n e r ! .  Hoc e e t i e  no turn 
e s t .
bA
Qp us  Ma ju s  V I P e r s p e c t i v a e  P a r s  I ,  D i s t .
V I ,  c .  I j  e d .  B r i d g e s  I I ,  p . 36 .
P r o d u c i d a  I q  i n c i d e n c i a  o l a  c o n v e r g e n c i a  en  e l  v ê r t i c e ^  
a s  p u e d e n  c o n t i n q a r  l a s  l i n e a s  en  e l  s e n t i d o  o p u e s t o ,  y <^eter  
m i n a r ë n  o t r o  t r ( g n g u l o  i n v e r t i d o ,  c u y o s  l e d o s  son  o r o l o n g a -  
b l e s  a l  i n f i n i t o . L a  l i n e a  t r a z a d a  p o r  e l  v ë r t i c e ,  y p a r a l e l a  
a  l a  b a s e  d e l  t r  i ë n g u l o  s u p e r i o r  d e t e r m i n e  e l  p i a n o  d e  i n v e r  
e i d n .  Como en e l  c a a o  a n t e r i o r ,  e l  mode lo  g e o m é t r i c o  r e p r e  -  
s e n t a  e x a c t a m e n t q  i #  r e a l i d a d ,  p o r q u e  l o s  r a y o s  l u m i n i c o s  s e  
c o m p o r t a n  de l a  misma m a n e r a  que l a s  l i n e a s  d e l  e s q u e m a .
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( 1 9 0 )  51 e r g o  om ne s  i s t a e  l i n e a e  o e r t i n g u n t  ad
Ç , t u n c  p e r t r a n s e u n t  p e r  p u n c t a  ^  l i n e a e  
cum e r g o  n on  c o n c u r r e n t  a n t e  ç  , t r a n s i b u n t  
p e r  d i v e r s e  p u n c t a  i n  ^  l i n e a , q u i e  s i  
p e r  i dem p u n c t u m  omn es  v e l  a l i q u a e  t r a n s i ^  
r e n t , f i e r e t  c o n c u r s u e  a n t e  c ,  s e d  p o s i t u m  
e s t  q uo d  n o n . S i  en im  f i e r e t  c o n c u r s u s  om­
n ium v e l  a l l q u a r u m  i n  a l i q u o  p u n c t o  ^  l_i 
n e e e , p r o c u I d u b i o  t u n c  p o s t  c o n c u r s u m  a e p g  
r e n t u r  ab  i n v i c e m  i n  i n f i n i t u m ,  e t  no n  u s  
quern c o n c u r r e r e n t  ad  c ,  u t  p a t e t  a d  s e n  -  
sum i n  h a c  p y r a m i d e  b r e v i o r i  f q h  . Wuoniam 
e r g o  s p e c i e s  p e r t i u m  r e i  v i e a e  q u a n t a e c u n  
q u e  p o s s u n t  o r d i n a r i  i n  s u p e r f i c i e  g l a c i a  
l i s  p r o p t e r  d i v i s i b i l i t a t e m  q u a n t i t a t i s  
quaS  v a d i t  i n  i n f i n i t u m ,  a t  q u a e  p o n i t  
t o t  p a r t e s  i n  p a r v o  C o r p o r a  q u o t  i n  magno,  
non a c c i d i t  c o n f u s i o  q u a n d o  s p e c i e s  magna  
v e n i t  ad  p a r v a m  s u p e r f i c i e m  g l a c i s l i s .
O p u s  Ms j u s  V, P e r s p e c t i v a e  P a r s  I , D i e t . V I ,  
c . l ;  e d .  B r i d g e s  p .  37 .
Como p o d e m o s  a p r e c i a r ,  e n  l o s  t e x t o s  da  d p t i c a  e l  c o n c e g  
t o  q u e  n o s  o c u p a  s u f r e  u n a  c i e r t a  d e f o r m a c i d n  e n  c u a n t o  a  s u  
em p l e n  s i s t e m d t i c o . E l i o  s e  d e r i v e  de  l a  c o n c e o c i d n  qu e  s o b r e  
e s t a  d i s c i p l i n a  t u v i e r o n  l o s  o x o n i e n a e s  d e l  s .  X I I I  y  l u e g o  
s u s  a e g u i d o r e s .  L o n s i d e r d n d o l a  un a  c i e n c i a  m i x t e , p e r o  fundamem 
t a l m e n t e  f o r m a i ,  no  t u v i e r o n  m a y o r e s  i n c o n v e n i e n t e s  en  adm i  -  
t i r  como r e a l  t o d o  l o  q u e  d a b a  de  s i  l e  e s q u e m e t i z a c i d n  geom^ 
t r i c a .  E s t â m e s  p u e s ,  b a s t a n t e  l e j o s  d e  l o s  s u p u n s t o s  y a n é l i -  
s i s  a r i s t n t ê l i c o s ,  a u n q u e  a l g u n o s  de  s u s  p o s t u l s d o s ,  como e l  
de  l a  d i v i s i b i l i d a d  i n f i n i t a  d e l  c o n t i n u o ,  s i g a n  s i e n d o  b a s e s  
a d e c u a d a s  de  l a  g come t r i z a c i d n .
E l  p r o c e s o  de  m a t e r t i a t i z a c i d n  d e  l a s  c i e n c i a s ^  i d e a l  t a n ­
t o  d e  G f O s s e t e s l e  como d e  B a co n ,  f u e  r é p i d o  y s e g u r o  en d p t i -  
c a  mfis q ue  en f î s i c a  g e n e r a l .  Le d e r i v a c i d n  a o t r o s  t e m a s  
més  c o m p l e j o s  p ô r  i n c i d e n c i a  de  o t r o s  f a c t o r e s  m en os  c u a n t i f i .
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c a b l e s ,  l i e v 6  mSs t i e m p o  y f u e  mâs c u e s t l o n o d a .  En n u e s t r o  t e  
ma t e n e m o s  un  e j e m p l o  d e  l a  s i m p l i c l d a d  c n n  qu e  s e  pu do  e l i m ^  
n a r  a l  p e s o  d e  l a  t r a d i c i d n  f i s i c a  a r i s t o t é l i c a  em d p t i c a ,  a l  
t i e m p o  qua  i n c l u s o  en m e t a f i s i c a  s e  d u d a b a  y  ; s a  d a b a n  s o l u  -  
c i o n e s  e q u i v o c a s  a i n c o n g r u e n t e s .
P o r  o t r a  p e r t e ,  hemos  d e  r e c o n o c e r  qu e  e s t e  p u n t o  no e s  
s i n o  un  paqueO o  a p é n d i c a  an a l  l a r g o  a n â l i s i s  d p t i c o ,  y  de  s i  
no p e r m i t s  e x t r a e r  un e  d o c t r i n e  s o b r e  e l  i n f i n i t o  , q u e  s e e  u 
n a  a l t e r n a t l v a  v â l i d a  p a r a  a l  a s e n t a d o  s l s t e m a  a r i s t o t é l i c o . 
n é s  b i e n  ha y  qu e  p e n s a r l o  como un  t i m i d e  a i n c o n c i e n t e  e n s a y o  
d e  l i b e r e c i d n  de  a s t r u c t u r a s  muy r i g i d e s ^  an  é p o c a s  an  qu e  l a s  
m a t o d o l o g i a s  c t e n t i f i c a s  p a r t i c u l a r e s  c o m e n z a b a n  a p l a s m a r s a  
a d n  f u e r a  y h a s t a  en c o n t r a  de  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a i e a  de  l a  
f i s i c a  t r a d i c i o n a l  y  d e  l a  f i l o s o f l a  n a t u r e l  q u e  f u e  su  s o p o g  
é a  i d e o l d g i c o .
—  i n f i n i t o  r e l a c i o n a l
Ag rup am os  b a j o  e s t e  t l l u l o  un a  s a r i e  de  t e x t o s  q u e  t i e -  
n«n  an  comûn c o n s i d é r e r  •‘i n f i n i t o "  como n o c i ô n  r e l a c i o n a l ,  e s  
d e c i r ,  como p r e d i c a d o  de  s a g u n d o  o r d a n .  P e r o  s a l v o  e s t a  s e m e -  
J e n z a ,  l o s  t e r n e s  s o n  muy d i v e r s o s  e i n c l u s o  a l  C l t i m o  s ô l o  
t e n ^ e n c i a i m a n t a  s e  r e f i e r e  a l  i n f i n i t o  m a t e m â t i c o .  No o b s t a n ­
t e ,  a s e  h i l o  c o n d u c t o r  n o s  p e r m i t e  c o l e g i r  u n a  e s p e c i e  de p r i  
m i t i v d  c â l c u l o  an  e l  c u a l  n u e s t r o  c o n c e n t o  o p e r a r i a  d e  modo 
d i s t i n t o  a  l o s  v i s t o s  h a s t a  a h o r a ,  l o  q u e  j u s t i f i e s  e s t e  t r a -  
t a m i e n t o  en  e s p e c i a l .
—  3 . 1 .  I n c o n m e n s u r a b i l i d e d
E l  p r o b l e m a  d e  l a s  r e l a c i c n e s  i n c o n m e n s u r s b l e s  h a b l a  
l l a m a d o  l a  a t e n c i ô n  d e  l o s  m e t e m â t i c o s  d e s d e  l a  a n t i g U e d a d ,  a 
i n c l u s o  s e  h a b i a  t r a t e d o  d e  d a r l a  una fo r m e  m a t e m â t i c o  p r é c i ­
s a ,  aû n  r e n u n c i a n d o  a l a  s o l u c i ô n  de  c i e r t o s  p r o b l è m e s  d e t i v a  
d o s ,  como a l  f am oeo  d e  l a  c u a d r a t u r a  d e l  c l r c u l o ,  y en  g e n e  -  
r a i  l a  i n s c r i p c i ô n  p o l i g o n a l .  La i n c o n m e n s u r a b i l i d e d  de  l a  
c i r c u n f e r e n c i a  y s u  d i é m e t r o  e r a  c o n o c i d a  d e s d e  l o s  e g i p c i o s ,  
p e r o  s ô l o  mucho d e s p u ê s  s e  r e l a c i o n ô  c o n  e l  i n f i n i t o ,  e n  e l  
s e n t i d o  de u n a  f r a c c i ô n  c u y o  r e s t o  n u n c a  a s  0 .  No o b s t a n t e , e s
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s e u n t o  c o n t r i b u y ô  a f o r j a r ,  a l  manos  w a g a m e n t e ,  l a  i d e a  da 
u na  c a n t i d o d  ‘• I n f i n i t a m e n t a  p e q u e O a " ,  l o s  p r o p i a m e n t e  I l a m g  
d o a  " i n f l n i t e s l m a l a a " .
La  g é n e a Î B  da a l g u n a s  I d e a s  b a c o n i a n a s  a l  r e s p e c t o  ee  
b a e t e n t e  c u r i o s a .  En p r i m e r  l u g a r ,  l a s  r e l a c i o n e s  q u a  e s t a -  
b l e c e  e n t r e  f i s i c a  y m a t e m S t l c a  l a  l l e v a n  a  a f i r m a c i o n e s  e g  
mo e s t a s  s i  e l  mundo s e  c o m p u s i e s a  da  i n f i n i t o s  c u e r p o s ,  e l  
d i g m a t r o  r  e s u l t a r f a  c o n m e n s u r a b l a  a l a  c i r c u n f e r e n c i a ,  e  i n  
c l u s o  i g u a l *  La i d e a  v u l g a r  de  q ue  e l  i n f i n i t o  a s  un g r a n  
h o m o g e n e i z a d o r ,  y d e  q u e  en l o  i n f i n i t o  no c e b e n  d i f e r e n  
c i a a ,  e p l i c e d a  s i n  mâs a  l a  g e o m e t r i a  c u a l  m o de lo  a x a c t o  de  
l a  f i s i c a ^ l a  l i e  va  a e s e  r a z o n a m i e n t o  i n c o r r e c t o .  f  l o  e s  
no  p o r o u e  s e e  f a l s a  l a  p r o p o s i c i d n  f î s i c a  q u e  a f i r m a  l a  fi^ 
n i t u d  y  l i m i t e c i ô n  d e  l o s  c u e r p o s ,  n i  p o r q u e  l o  s e s  l e  m a t e  
m â t i c e  q u e  d e d u c e  l a  i n c o n m a n s u r a b i l i d o d , s i n o  p o r q u e  s e  pg  
n a  a n t r e  a l l a s  u n e  r e l a c i d n  d e  f u n d a m e n t a c i ô n  a q u i v o c a d a . E l  
t e x t o  b a c o n i a n o  e s  a l  s i g u i e n t e j
( 1 9 1 )  Non a i t  mundus  c o m p o s i t u s  d e  i n f i n i t i s  c o r
p o r i b u s  e t  i n d i v i s i b i l i s  e t h o m i s ,  u t  p o s  -  
s u e r u n t  D e m o c r i t u s  e t  u e u c i p p u s  e t | |L p i c u r u 8  
e t  m u l t i  a l i i ,  s e t  e r u n t  c o r p o r a  mund i  f i ­
n i t e  e t  d i v i s i b i l i a .  riam a l i t e r  s e q u e r e t u r  
quo d  d y a m e t r i  e s s e n t  c o m m e n s u r a b i l e s  c o s t e ^  
e t  non  s o l u m  c o m m e n s u r a b i l i s ,  s e t  e q u a l i s ,  
quorum u t r u m q u e  e s t  p r i u s  r e p r o b a t u m  e t  de  
m o n s t r a t u m  s u p e r  s e p t i m a m  p r o p o s  i t  i onem de, 
c i m i  c l e m e n t o r u m  E u c l i d i s  e t  A r i s t o t e l i s  
e t  o m n e ^ u n c  f a t e n t u r  q u o d  h e c  co m m e n a u r a -  
c i o  non  e s t  p o s s i b i l i s . Q u o d  v e r o  h e c  c o n s e  
q u a n t i a  a i t  v e r e  p l a n u m  e s t  c u i l i b e t  s c i e n  
t i  p o t e s t a t e m  g e o m e t r i e e ,  e t  i d e o  i g n o r o n s  
e a  r e c u r r a t  e t  p r i o r a  e n t e  quam ad  p o s t r a -  
mum c o n e t u r .
Communia N a t u r a l i a  I I  |  e d ,  S t e e l e ,  t s .  I I I ^  
p .  31 7 .
^ P o r  o u ë  d e d u c e  q u a  s i  l o s  c u e r p o s  f u a r a n  i n f i n i t o s  y 
l o s  ë t o m o s  i n d i v i s i b l e s  s e  a l t e r a r f a n  l a s  r e l a c i o n e s  ms t e m â  
t i c a s  c o n s i d e r a d e s  v a r d a d e r a s ?  E s t a  a s  a l  p r im e r  prob lèm e 
q u e  n o s  p r e s e n t s  e s t e  c u r i o e o  t e x t o .  Cl s e g u n d o  e s  p o r qué*
e n  c a s o  d e  c o l i s i ô n ,  s e  da  p r i o r i d a d  a un a  t e o r l a  m a t e m é t i -  
c a ,  como l a  de  E u c l i d e s ,  s o b r e  u n a  f i s i c a ,  como l a  de  ûemd-  
c r i t o .
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Con r e s p e c t o  a l o  p r i m e r o  h a b r î a  une  p r i m e r a  r e s p u e s t a ,  
i n s p i r n d a  en  l a s  c o n c e p c i o n e s  a r i s t o t é l i c a s .  S i  l o s  c u e r p o s  
f u e s e n  i n f i n i t o s  s e  d a r f e  u n a  c a n t i d a d  o nûmero  i n f i n i t o  a n  
a c t o ,  y e n t o n c e s  , p u e s t o  q ue  l o s  i n f i n i t o s  e c t u a l e s  so n  i -  
d é n t i c o s ,  t a m b i é n  l o  s e r l e n  l o e ^ u n t o e  qua  c o n s t i t u y e n  l a s  
l i n e a s  i n c o n m e n s u r a b l e s .  t l  p a r r n f o  s i g u i e n t e  p a r e c i e r a  c o g  
n e s t a r  e s t a  i n t e r p r e t a c i f n t
( 1 9 2 )  Ad e v i d e n c i a m  t a m e n  d e s c r i b a t u r  q u a d r e t u m
cum d y s m e t r o ,  e t  s i n t  l a t e r a  10  p u n c t o r u n y  
t r a h a n t u r  e r g o  10 a  s i n g u l i s  p u n c t i s  u n i t e  
l a t e r i s  a d  s i n g u l a  p u n c t a  a l t e r i u s  l a t e  — 
r i s  o p p o s i t i ,  t u n c  i l l e  l i n e e  o c c u p a b u n t  
t o t u m  s p a c i u m  q u a d r a t i  a t  t o t a rn  dyametrum^ 
e t  s i c  d y e m e t e r  non  h a b e b i t  communem men­
e u r  am, s e t  e q u a l e m .
Communia n a t u r a l i a  i l ;  e d .  S t e e l e ,  F s . I I  I, 
p .  317
P e r o  e s t o  t i e n e  s e r i o s  i n c o n v e n i e n t e s ;  a u n q u e  s ô l o  f u e  
s e  e l  h e c h o  de q u e  o a c o n  no i g n o r e b a  qu a  un a  I f n e a  no se  
compone de  p u n t o s  como d e  p a r t e s  p r o p i a s ,  ya  b a s t a r i a  p a r a  
d e s c a l i f i c a r l a p  P e r o  t a m b i é n  p o d r f a  s M a d i r s e  qu a  e s t a  s u p r e  
m a c i a  de  l a  m a t e m é t i c a  s o b r e  l e  f i s i c a ,  qu e  e v i d e n c i a  l a  o -  
p i n i û n  b a c o n i a n a ,  no  e s  muy a r i s t o t é l i c a .  En t o d o  c a s o ,  p a ­
r é e s  més a c e r t a d o  b u s c a r  l a s  r a z o n e s  no d i r e c t a m e n t e  an  a l  
g u n a  I n s p i r a c i d n  d e l  E s t e g i r i t a ,  s i n o  en l a s  p r o o i a s  i d e a s  
de H og e r .  C fe em o s  q u é  l a  r e s p u e s t a  h a  d e  s e r  mâs e m p l i a ,  e  
i n c l u s o  s b a r c a n t e  de  l a s  d o s  c u e s t i o n e s  m e n c i o n a d a a .
Bacon h a b i a  h e r e d a d o  d e  G r o s s e t e s t e  y l o s  p l a t 6 n i c o - g  
g u s t i n i a n o B  l a  i d e a  de  u n a  m a t e m g t i c s  e x p r e s i v a  d e  l a  e s  
t r u c t u r s  r e e l  de  l o s  s e r e s  f i s i c o s ,  a l g o  e s f  como una  p e q u e  
He p a r t i c i p a c i d n  humane  de  l a s  I d e a s  a r q u e t l p i c a s .  P o r  e s o  
l a  m a t e m é t i c a  e s  l a  mge c i e r t a  d e  l a s  c i e n c i a s  i y  no p o r  
l o s  m o t i v e s  a r i s t o t é l i c o s ) «Ah ora  b i e n ,  s i  e l  mundo f i s i c o  
f u e s e  d i s t i n t o ,  t a m b i é n  d e b e r i a  s e r  d i s t i n t a  l a  m a t e m â t i  ca^. 
p e ro  eu e v id e n c ia  e s  d i r e c t s  y ma yo r  q ue  l a  de  u n a  t e o r i a  y 
y n l n g u n a  h l p é t e s i e  n a t u r a l  p u e d e  p r e v e l e c e r  s o b r e  e l l e ,
P o r a so  E u c l i d e s  s i e m p r e  t e n d r é  r a z û n  c o n t r e  ^ e m é c r i t o  o 
c u a l q u i e r  o t r o  i n f i n i t i s t a .
Desde  l u e g o ,  e s t e  r a z o n a m i e n t o  no e s  c o r r e c t e .  Muchas  
n o c i o n e s  m a t e m â t i c a a  a p e r e n t e m e n t e  c o n t r a d i c t o r i e s  c o n  l o s
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s i e t e m a B  u s u g L c s  de  n û m e r o s  r e n i e s ,  como lO s  q u e  Bacon  ut i^  
l i z a b a  I s i  s t em m s  l i a m a d o a  t a m b i é n  " a r q u i m e d i a i t o s " )  en  v e r — 
d a d  p u e d e n  c o n v i v i r  p s c î f i c o m o n t e  c o n  e 1 low m e d i e n t e  un e  
pequeMa  c o r r ^ c c i d n .  A s i ,  e l  c â l c u l o  I n f i n i t e s i m a l  b e o i t u e l  
q u e ,  p e s a  a  su  no m b r e ,  no t r a o u j a  c o n  i n f i n i t é s i m a l e s ,  e s  
p e r f e c t a m e n t e  c o m p a t i b l e  c o n  e l  a x i o m e  de  A r q u l m i d e s  I " d a ­
d o s  d o s  n û m e r o s  r e a l e s  p o s i t i v n s  c u a l e s q u i e r a ,  * e  y  t a ­
i e s  q u e  < y  ,  e x i s t e  p o r  l o  menos  uh  e n t e r o  p o s i t i v e  » 
de  modo q u e  z x  )  y  • ) ,
P e r o  s o b r e  t o d o  f a l l s  l a  i d e a  b a c o n i a n a  a n  e l  p u n t o  
c e n t r a i t  l e  a f i r m a c i û n  a b s o l u t e  d e  l a  i d e n t i d a d j ^ o r m a l  e n  — 
t r e  l a s  r e l a c i o n e s  f l s i c a s  y  l a s  m a t e m é t i c a s .  Y e s t o  f u e  
més  b i e n  u n a  i n t u i c i Ô n  m e t a f f s i c a  q u e  un  p r o d u c t o  d e l  a n â ­
l i s i s  c i e n t i f i c o  y  me' totb l û g i c o  de  l a  c u e s t i û n .  La  f e c u n d ^  
d a d  d e  l a  m a t e m a t i z a c i ô n  a p l i c a d a  a l a  f i s i c a ,  q u e  f u e  su  
r e s u l t a d o  p a l p a b l e ,  m i n i m i z û  l e  i m p o r t e n c i a  d e l  e r r o r  i n i -  
c i a l .  P e r o  en p u n t o  a  e x é g e s i s  h i s t é r i c a  d s b e m o s  s e M a l e r l o .
- -  3 . 3 .  Ë x p r e s i û n  m a t e m é t i c a  d e  l a  p r o p a q a c i û n  d e  f d e r z a s
Ya G r o s s e t e s t e  h a b l a  p r o p u e s t o ,  co n  é x i t o ,  l a  a _ - 
p l i c a c i ô n  d e  l a  m a t e m é t i c a  a l a  e x p r e s i û n  d e  l o s  f e n ô m e n o s  
f i s i c o s  como r é s u l t a n t e s  de  l e y e s  y c o n s t a n t e s  r e a l e s . B a  -  
c o n  s e  o c u p ô  de  l a s  o p e r a c i o n e s  n a t u r a l e s  en  v a r i a s  p a r t e s  
de  s u  o b r a ,  y s e  i n t e r e s ô  p o r  l e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  a g e n  
t e  y e l  m e d l o  ( e s p a c i o ,  c u e r p o s  q u e  h a c e n  r e s i s t e n c i a , i m p e  
d l m e n t o s  a c t i v e s ,  e t c ) . V i n c u l a d o s  c o n  n u e s t r o  t e m a  t e n e  -  
mos t r è s  t e x t o s  r e f e r i d o s  a t r è s  d i v e r s e s  s i t u a c i o n e s  d e l  
p r o b l e m a  d e  l a  p r o p a g a c i ô n  d e  f u e r z a s  ( a c t i v i d a d  f i s i c a  de  
un  a g e n t e  n a t u r a l  s o b r e  o t r o ) .
E l  p r i m e r o  s e  i n c l u y e  e n  l a  c u e s t i ô n  d e  l a  p r o p a g e  -  
c i ô n  de  f u e r z a s  en  r e l m c i ô n  a l  e s p a c i o .  La h i p ô t e s i s  cons j ^  
d e r a d a  e s  e l  e s p a c i o  i n f i n i t o ,  y  l a  p r e g u n t a  e s  s i  l a  m u l -  
t i p l i c n c i ô n  ( p r o p a g a c i ô n )  p u e d e  c u m p l i r s e  en  e s e  c a s o ,  y 
c o n  q ué  c o n d i c i o n e s . D ic e  B ac o n ;
( 1 9 3 )  P o s t  h a e c  s c i e n d u m  de  i s t a  m u l t i p l i -
c a t i o n e  an  i n  i n f i n i t u m  a p t a  n a t a  s i t  
f i e r i ,  s i  s p a t i u m  h u j u s  m u n d i  e s s e t  
i n f i n i t u m . Quod non  s i c  f  i e r e t  t e n e n -
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dum e s t ,  q u o n i a m  s p e c i e s  d e b i l i t a t u r  e x  
e l o n g a t i o n s  a s u a  o r i g i n e ,  e t  n u n c  d e -  
c l a r a t u m  e s t ,  e t  i d e o  n e c e s s e  e s t  i p s a m  
d e f i c e r e  i n  s u i  m u l t i p l i e n t i o n e .  Wuod 
a u t e m  d i c e r e t u r  quo d  o m n i s  p u n c t u s  l u  -  
c i s  p o t e s t  s e  m u l t i p l i c  a r e  s e c u n d u m  om­
n e s  d i a m e t r o s j  d i c e n d u m  e s t  q u o d  h o c  
f a l s u m  e s t  a b s o l u t e  l o q u e n d o .  O p o r t e t  g  
n im  h o c  s r c t a r i  ad  s p e c i e m  q u a e  t a n t a m  
h a b e t  f o r t i t u d i n e m  u t  p o s s i t  s i b i  g e n e -  
r a r e  s i m i l e m ,  quo d  non e s t  v e ru m  de  s p e  
c i e  n i m i s  d e b i l i t a t e .  Quod v e r o  d i c i t  A 
r i s t o t e l e s  s e c u n d o  de  Anima,  q u o d  i g n i s  
e g e r e t  i n  i n f i n i t u m  s i  a p p o n e r e t u r  comh 
b u s t i b i l e ;  d i c u n t  qu id am  qu o d  i b i  l oquj^  
t u r  de  c a l o r e  i g n e o  i n  c o r p o r e  a n i m a t o  
q u i  a g e t  i n d e t e r m i n a t e  e t  i n d i s c r e t s  * j 
r e s p e c t u  c o r p o r i s  s u s t e n t a n d i ,  n i s i  a b  
s n i m a  r e g u l a r e t u r  e t  d l i r i g e r e t u r  i n  f i -  
nem d e t e r m i n a t u m  e t  c e r t u m  u t  e x p e d i t  a  
n i m e t o  c o r p o r i  e t  p a r t i b u s  e j u s .  E t  i d eo  
i n f i n i t u m  v o c a t  i b i  i n c e r t u m  e t  i n d e t e r  
m i n a tu m  e t  i n e p t u m  c o r p o r i  a n i m a t o .
De m u l t .  s p a c , IV,  c . 2 ;  e d .  B r i d g e s  I I ,  
p p . 5 2 1 - 5 2 2 .
Le n e g a c i ô n  de u n a  p r o p a g a c i ô n  i n f i n i t e  de  f u e r z a s  s a  
b a s a  en  q u e  e s t q s  no  s o n  i n d é f i n i d a m a n t e  t r a s m i s i b l e s  e n  
t o d a  su  p o t e n c i a ,  s i n o  q u e  e l l e  s e  p i e r d e  g r a d u a l m e n t e  en 
p r o p o r c i ô n  a l  e s p a c i o  r e c o r r i d o . E s  c l a r o  q u e  a q u i  s e  h a b l a  
e n  g e n e r a l  d e  t o d a  a c c i ô n  f f s i c a ,  y no s ô l o  d e l  m o v i m i e n t o ,  
p a r a  a l  q u a  p o d r l a n  v a 1 e r  o t r a s  c o n s i d e r e c i o n e s .  L a  i d d a  
e s  c i a  a p a r a  Ba con  y p o r  e s o  i n t e r p r e t s  l a  o p i n i ô n  a r i s t g  
t ë l i c a  p o r  a n a l o g ! a a l  i n f l u j o  q u e  e j e r c e  e l  a i m a , q u e  no 
e e  d é b i l i t a  n i  c e s a ,  m i e n t r e e  c o n t i n f i e  i n f o rmando e l  c u e r -  
p o .  E n t o n c e s ,  l a  mociÔn “ i n f i n i t a "  s i g n i f i c m r f a  s i m p l e m e n -  
t e  i n d e t e r m i n a d a i  t a n t e  c u a n t a  s e s  l a  p e r m a n e n c i a  d e  l a  i n  
f o r m a c i ô n .
E s t e  t e x t o  i n t r o d u c e  u n a  m o d i f i c a c i ô n  en  l a  t e o r l a  g e n e  
r a l  d e  l a  r e p l i c s c i ô h  o  m u l t i p l i c a c i ô n  de l a  l u z ,  n e c e s a  -  
r i e  a l  a p l i c a r s e  a o t r a s  r e a l i d a d e s  c u y o  i n f l u j o  o b v i a m e n -  
t e  s e  d é b i l i t a  h a s t a  c é s a r .  Un i n f l u j o  s o s t e n i d o ,  a  n i v e l  
f i s i c o ,  e s  p a r a  Bacon i n c o m p a t i b l e  co n  l a  i n f i n i t u d  d e l  r e  
c o r r i d o .  E s t o  s i g n i f i e s  q u e  h a y  un a  p r n p o r c i ô n  e n t r e  p é r d ^  
d a  de p o t e n c i a  y  e s p a c i o ,  q u e ,  a u n q u e  no s e  e x p l i c i t a ,  ha 
d e  s e r  c o n s t a n t e  p a r a  c a d a  c l a s e  d e  f e n ô m a n o s  y d e  mediom.
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R p s u l t a  e n t o n c o s  q u a  e s t a  d e b i l l t a m i a n t o ,  p o r  pequof lo  qu a  
s e a ,  t i e n d e  a  un t ê r m l n o  ( c e r o )  en  a t a p a s  s u c e s l v a a  d e l  e s  
p e c i o  r e c o r r i d o .  Es r a r o ,  en  c a m b i o ,  q u e  no s e  h a g a  r e f e  -  
r e n c i a  a l  f a c t o r  t i e m p o ,  a un qu e  de  a l g u n a  m a n e r a  q u e d a  im -  
p l l c i t o ,  a n  l a  m a d i d a  en  que  t o d o  p r o c e s o  s o b r e  un e s p a c i o  
s u p o n e  un m o v i m i e n t o  l a d e m â s  de o t r o s  t i p o s  d e  c a u s a l i d a d )  
y  s u  m e d i d a  p r o p i e  t e m p o r a l .
La  i d e a  s e  ( c o m p lé t a  a l  c o n s i d é r e r  una  p r o p a g a c i ô n  
n e c e s a r i a m e n t e  s u c e s i v a ,  como son  t o d o s  l o s  f e n ô m e n o s  f i s i
C O S .  A ho ra  b i e n ,  j ^cuôl  e s  e l  l i m i t e  d e  e s t a  p o t e n c i a  f i s i ­
c a  e n  e x p a n s i ô n /  Su l i m i t e  minimo  e s  c d r o ,  e l  n o - s e r ;  su  
mâx imo,  e l  s e r  a c a b a d o .  P e r o  e n t r e  e l  n o - s e r  y  e l  s e r  ha y  
u n e  " d i s t a n c i a * *  o n t o l ô g i c a  i n f i n i t a ,  d i c e  B a co n ,  e s  d e c i r ,  
u n a  r a d i c a l  i n c o m p a t i b i l i d a d ,  de  t a l  modo q u e n i n g u n a  o o t e n  
c i a  f i n i t e  p u e d e  c u b r i r l a . E s t o  s i g n i f i e s ,  e n  t é r m i n o s  m a t e  
m é t i c o s ,  q u e  l a  a c c i ô n  f i s i c a  e s  n e c e s a r i a m e n t e  d e c r e c i e n -  
t e ,  y qu e  u n a  vez  c u m p l i d o  un a c t o ,  l a  mi sma p o t e n c i a  no
p u e d e  r e p e t i r l o  c o n  i g u a l  f u e r z a .  E s t e  s é r i a  e l  p r i n c i p i o
de  d e c r e e i m i e n to  de l a  p o t e n c i a  d e l  a g e n t e ,  y  q u e  g u a r d s  
un c u r i o s o  p a r e c i d o  c o n  a l g u n a s  f o r m u l a c i o n e e  s i m p l i f i c a d o s  
de  l a  t e o r l a  e n t r ô p i c a .
( 1 9 4 )  Nam d e  c r e a t u r i s  f i x i s  e t  p e r m a n e n t i  -
b u s  v e r i f i c a t u r  qu o d  non  c e d u n t  i n  n i ­
h i l  e t  e s s e  i n  p u r e  n i h i l ;  s e d  non  de
s u c c e e s i v i s .  Sed i n f i n i t a  d i s t a n t i a  
e s t  i n t e r  pu rum  n i h i l  e t  e s s e ,  quam f i  
n i t a  p o t e n t  i a  non  p o t e s t  p e r t r a n s i r e  , 
e t  i d e o  n u l l u m  a g e n s  c r e a t u m  p o t e s t  
suam a c t i o n e m  i n  i dem numéro  r e n o v e r s  
p o s t  c o r r u p t i o n e m ,  q u i a  omne a g e n s  c r e ?  
turn e s t  p o t e n t i a e  f i n i t a e .
De m u l t .  s p e c . VI ,  c .  3;  e d .  o r i d g e e  i l ,  
p .  5 4 0 ,
La p o t e n c i a  d e l  ag e n i . e  no s ô l o  s e  d é b i l i t a  p o r  s u  mul^ 
t i p l i c a c l ô n  s u c e s ! v a , s i n o  t a m b i é n  p o r  l a  r e s i s t e n c i a  que  
l e  o p o n e  e l  m e d l o . E a t o  s e  ve  c l a r a m e n t e  en  l o s  p r o c e s o s  de  
c o n d  n s a c i ô n  y r a r e f a c c i ô n ,  q u e  v a r f a n  en  r e l a c i ô n  a l a  
d i s t a n c i a  y a l o s  o b j e t o s  , p e r o  s e  a p l i c a  en g e n e r a l  a  
t o d o  p r o c e s o  f i s i c o »
( 1 9 5 )  a l i a m  c eu sa m  a s s i g n a t  m l h a z e n  i n  eodem 
l o c o ,  s c i l i c e t  quod a  s o e c i e  u b i q u e
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BXBunt r a d i i  a c c i d e n t a l e s  i n f i n i t i  s e c u n ­
dum omnes  d i a m e t r o s ,  p r o p t e r  quam s p e c i e -  
rum i n f i n i t a m  g m n e r a t i o n e m  d e b i l i t a t u r  
v i s  g e n e r a t i v e ,  s e cu n du m  i n c e s s u m  p r i n c i ­
p a l e m  ab  a g e n t e .
De m u l t ,  s p e c .  , IV ,  c .  1 ; e d . b r i d g e s  I I , p .  
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t n  suma.  Ba con  a d m i t 6 u n a  r e l a c i ô n  a s t a b l e  e n t r e  p r o p a -  
g a u i ô n  y e n t r o p l a  d e l  e i s t e m a , q u e  i m p i d e  una  i n f i n i t u d  d e l  
p r o c e s o ,  t a n t o  s e  t r e t e  d e l  e s p a c i o ,  como de  l a  a c c i ô n  m i s  
me,  y p a r  s u p u e s t o ,  d e l  t i e m p o .
—  3 . 3 .  I n t e n s l ô n  y  r e m i e i ô n  f o r m a i
B ac o n  tomô de  l a  e s c u e l a  o x o n i e n s e  e l  p r i n c i p i o  de 
l a  v e r i a b i l i d a d  d e  i n t e n s i d a d  de l a  f o r m a .  E s t o  no t i e n e  
m a y o r  s e n t i d o  en  un  s i s t e m a  p u r e m e n t e  a r i s t o t é l i c o ,  d o n d e  
l a s  f o r m a s  s o n ,  p o r  a s i  d e c i r l o ,  p u n t u a l e s ÿ  no a d m i t e n  g r a  
d o s ,  p u e s  e l l o  e q u i v a l d r l a  a  m o d i f i c e c i o n e s  e s e n c i a l e s  en  
l a  m i sm a .  E s t e  s i s t e m a  s e  n p l i c a  s o b r e  t o d o  a  l a s  f o r m a s  
s u s t a n c i s l e s ;  p e r o  i m m é d i a t a m e n t e  p u e d e  p l a n t e a r s e  c o n  r e ­
l a c i ô n  a  l a s  o c c i d e n t a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  c a n t i d a d  y  l a  
c u e l i d a d ,  q u e  a p a r e n t e m e n t e  p e r m i t e n  v a r i a c i ô n  d e  i n t e n s i ­
d a d  o g r s d u a c i ô n ,  s i n  p e r d e r  su  e s e n c i e l i d a d  ( p o r  e j .  l o s  
d i s t I n t o s  t o n o s  o i n t e n s i d a d e s  de  u n e  mi sma game  d e l  v e r  -  
d e ) .  E n t o n c e s  l a  r u p t u r e  f o r m a i  e s  u n a  c u e s t i ô n  g r a d u a i , e s  
d e c i r ,  d e b e  h a b e r  un  momonto  en  q u e  l a  v a r i a c i ô n  de i n t e n -  
e i d a d  p u e d e  p r o d u c i r  un  can b i o  f o r m a i ,  o d e  l o  c o n t r e r i o  
d e b e r i a  a d m i t i r s e  u n a  i n t e n s i f i c a c i ô n  a l  i n f i n i t o .  E s t a  s e  
g u n d a  a l t e r n a t i v e  no e s  e c e p t a b l e  p o r q u e  i n t u i t i v a m e n t e  s e  
v e  q u e  en  l o s  p r o c e s o s  f i s i c o s  no  e s  p o s i b l e  a u m e n t a r  u na
i n t e n s i d a d  a l  i n f i n i t o ,  a u n q u e  s i  p u e d e  c o n c e b i r s e .  E s t a
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  f i s i c a  y  l a  t e o r i a  m a t e m é t i c a  o mode l o ,  
e s  d e s t a c a d e  p o r  Bacon  en  e l  s i g u i e n t e  t e x t o *
( 1 9 6 )  Omni s  f o r m a  i n h e r e n s  r e c i p i t  i n t e n s i o n e m
e t  r e m i s i o n e m j  p r o p t e r  q u o d  i n t e l l i g î t u r  
t e n q u a m  e x p o s i t a  i n  l i n e a  q u e  d i c i t u r  11 
n e a  i n t e n s i o n e s  e t  r e m i s i o n i s  .  . _ 7  
V e ru mt am en  l i n e a  i n t e n s i o n i s  non  i n t e l l i  
g i t u r  i n f i n i t é  l o n g i t u d i n i s ,  s e d  s i n e
c e r t o  t e r m i n e  t a n t u m  i n t e l l e c t s ,  e t  s e  -
cundum h oc  modo p o t e s t  d i o i  i n f i n i t a ,
Ue q r a d u a t i o n e  m e d i c i n a r u m ; e d .  L i t t l e ,  
p . 144 .
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P o r o  no B o l a m e n t e  p u n d a  c o n a i r i e r a r a o  v â l i d a  l a  f o r -  
m u l a c i ô n  d e  un  m o de lo  m a t e m â t i c o  , a û n  c o n  l a s  d i f e r e n c i a s  
a p u n t a d a s ,  a i  no que  s e  a p l i c a n  a  l a  i n t e n s i ô n  y  r e m i s i û n  
f o r m a i  c u a l i t a t i v a  l o s  m i s m o ^ p r i n c i p i o s  qu e  a l  c o n t i n u o  , 
f i s i c o  o m a t e m â t i c o ,  e s  d e c i r  ,  l a  d i v i s i b l l i d a d  a l  i n f i n j L  
t o .  De e s t e  p r i n c i p i o  r é s u l t a  q u e  e n t r e  d o s  t é r m i n o s  da u -  
n a  c a n t i d a d  e x t e n s a  d a d a  h a y  i n f i n i t a s  p a r t e s  p o t e n c i a l e s ,  
e n t e n d i d a s  como p a ’- t e s  p r o p o r c i o n a l e s . Dg l a  m i sma  m a n e r a ,  
e n t r e  d o s  t â r m i n o s  d e  i n t e n s i d a d  f o r m a i ,  ha y  i n f i n i t é s  i n ­
t e n s i d a d e s  i n t e r m e d i a s .  P e r o  e s t a  i n f i n i t u d  e s  p o t e n c i a l , y  
e l  i n t e l e c t o  l a  a p r e h e n d e  en  v i r t u d  d e  l o s  p r i n c i p i o s  p r o -  
p i o s  d e  l a  c i e n c i a  m a t e m é t i c a ,  no  s i g n i f i e s  q u e  s e a n a c t u e  
l i z s b l e s  e n  l a  r e a l i d a d  f i s i c a ;
( 1 9 7 )  Omnes i g i t u r  g r e d u s  s i c  s u m p t u s  i n  l i n e a ,
q u i a  c e r t o s  h a b e t  t e r m i n e s ,  i n  i n t e l l e c t u  
i n  i n f i n i t a m  p a r t e s  d i v i s i b i l i s  i n t e l l i g ^  
t u r .  Unde i n t e r  omn es  d u a s  i n t e n s i o n e s  s i  
Ve d u e s  r e m i s s i o n e s  s u n t  p a r t e s  s ec un dum  
i n t e l l e c t u m  i n f i n i t e .
De q r a d u a t i o n e  m e d i c l n a r u r e ; e d .  L i t t l e , p .  
1 4 5 .
En e s t o s  c a s o s  que  a c a b a m o s  d e  v e r ,  no h a y  un  t r a t a  — 
m i e n t o  e x p l i c i t e ,  p e r o  s i  u n a  p r o b l e m é t i c a  i m p l l c i t a  s n b r e  
l a 8 r è l a c i o n e s  f l s i c a s  m a t e m a t i z a b l e a . E l  p r i n c i p i o  que  s u b  
y a c e  a l a s  i d e a s  e x p r e s a d a s ,  e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d e t e r m i .  
n a r  r e l a c i o n e s  c o n s t a n t e s  y n u m â r i c a m e n t e  f o r m u l a d a s  p a r a  
c a d a  e s p e c i e  d e  f e n û m ê n o  de  i n t e n e i û n  o r e m i s i û n ,
S i n  e m b a r g o  Dacon no  h a  r e e l i z a d o  n i n g û n  i n t e n t e  co n  -  
c r e t o  -  h a s t s  do nd e  s s b e m o s -  de f i j a r  a l g u n a  d e  e s t a s  f û r -  
m u l a s .  Como ha  e u c e d i d o  mâs  de  u n a  v ez  en  l a  h i s t o r i a  de  
l a s  i d e a s ,  s e  t i e n e  u n a  i n t u i c i û n  c e r t e r a  d e l  p r i n c i p i o  y 
d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s ,  p e r o  f a i t s  e l  i n s t r u m e n t a l  c o n c e p t u e l  
n e c e e a r i o  p a r a  1 1 e v a r l o  a  l a  p r â c  t i c s  ; a s i  como a l a  i n v e r  
s a ,  a vecBS s e  t i e n e n  r e s u l t  a d o s  o b j e t o  de  i n v e s t i g a c i o n e s  
e f n r t u n a d a s ,  y  f a l t a  e l  ma r co  g e n e r a l  de  r e f e r e n d a  t e ô r i -  
c o .  En e s t e  p u n t o  e n  c i e r t o  s e n t i d o  s u c e d e n  l a s  d o s  c o s a s .  
r o r  una  p a r t e  e l  p r i n c i p l e  d e  m a t e m a t i z a c i û n  e s  c l a r o  y 
f a l t a  ap o y o  de  i n v e s t i g a c i o n e s  c o n c r e t a s j  p o r  o t r a  p a r t e  , 
B aco n  p o s s f a  m uchos  c o n o c i m i e n t o  s  e m p I r i c o B  s o b r e  c u e s t i o -  
n e s  r e l a t i v a s  a l e  c u a l i d a d e s  ( o b t e n i d o s  d e  s u s  e s t u d i o s
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do l a s  c i e n c i a a  A r a b e s ;  p e r o  no p o s e l a  on a  t e o r l a  a c o r d e  
c o n  e l l o s ,  p u e s  no p o d i a  l i b r a r s e  a û n  da  l a  f o r m u l a e I 6 n  g_e 
n e r a l  a r i s t o t ê l i c n .  P o r  a so  c u a n d o ,  d a  p e s o ,  t o c a  a l  t em a  
da  l a  i n f i n i t u d  f o r m a l ,  e u s  r e s u l t  a d o s  no van  mucho mês l a  
j o e  quo  u n e  a p l i c a c l d n  ed  ho c  d a  l a s  d o c t r i n o s  d e l  E s t a g ^  
r i t e ,  û h i c a s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u a  p r o v a l a n  da  u n  a i s t e r a a  
c o m p l a t o  da  r a s p u e s t a s  p a r a  e l  t e m a .
2 . 1 . 2 . 3 .  EL INFINI  TO HETAF15IC0
E n t r â m e s  e q u i  an un  t e m a  q u a  no t i a n e  pa r a l a l o  an  
A r i s t d t e l a s ,  s i n o  q u a ,  como an  G r o s s a t a s t e ,  p r o v i e n a  da  un  
a l s t e m a  d i f e r e n t a ,  l a  f i l o s o f l a  p l s t d n i c o  a g u s t i a n a . v a  a -  
c u a r d o  c o n  e s t a s  c o n c e p c i o n e s ,  l a  i n f i n i t u d  s e  p r e d l c a  da  
D i o s  a n  s e n t i d o  p a r f a c t i v o ,  y  p o r  t a n t o  l a s  p r o p i e d a d e s  
d e l  c o n c e p t o  so n  d i s t i n t a s  y h a s t a  o p u e s t e s  a l a s  d e l  i n -  
f i n i t o  f i s l c o  o m a t e m é t i c o  ( q u a  g u a r d a n  a n t r a  s i  mAs a n a l o  
g i e s  qua  d i f e r e n c i a s ) • L o s  a t r i b u t o s  da I s  d i v i n i d m d  s e  
p r e d i c e n  a s u  ve z  an  g r s d o  “ i n f i n i t o ” , y  e s t o  c o m p l i e s  p o r  
eu l a d o  a l  p a n o r n m a .  Vs no  s e  t r a t a  d a  p r e d i c a r  l a  i n f i n i ­
t u d  d a  D io s  %o s e a ,  d e c i r  q u a  D i o s  a s  un e n t a  i n f i n i t e ,  o 
c u a l q u i e r  f o r m u l a c i d n  s e m e j a n t e )  s i n o  q u a  “ i n f i n i t o * *  s a  ;Ji 
c a  da  c a d s  a t r i b u t o  como un  g r a d o  d a l  m i smo .
P o r  o t r a  p a r t e  , t a m b i é n  s a  p r e d i c e  un e  i n f i n i t u d  r e ­
l a t i v e  o  * d l s m i n u i d a "  ,  da l a s  s u s t a n c i a s  s a p a r a d a s ,  l o  
c u a l ,  i n m e d i a t a m a n t a ,  p l a n t a s  a l  p r o b l è m e  da  l a s  r e l a c i o  -  
mas  a n t r e  e l l a ^  l a  d i v i n i d e d ,  p o r  u n a  o a r t e  , y  e n t r e  e s t a s  
d o e  c a t e g o r i e s  e n t i t a t i v e s  y l o s  s e r e s  f i n i r o s  m u nd an o s  , 
p a r  l a  o t r a .
Y p a r  û l t i m o ,  e n c o n t r a m o s  en  E a c i n ,  como a p é n d i c a ,  un  
t r a t a m i e n t o  m e t a f i s i c o  de l a  l u z ,  a  i m i t a c i d n  d a  su  m a s s  -  
t r o  u r o s s e t e s t e ,  s6 1o  q u a  c o n  m e n e r  a x t e n s i d n  a i m p o r t a n  — 
c i a  d e n t r o  da  su o b r a .
R g s u l t a n  e s i  c u n t r o  g r u p o s  d e  t e x t o s  s u f i c l e n t e m e n t a 
d i f e i e n c i a d o s ,  a u n q u a  v i n c u l a d o s  p e r  l a  comûn v i s u a l i z a  -
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c l ô n  m o t e f i s i c » ,  u l v l d î . m o s  p u e s ,  e s t e  p u n t o  en  c u a t r o  a c ë -  
p l t e s ,  c o n f o r m e  l o  d i c h o .
—  1 .  E e e n c l o  y  a t r i b u t o s  d i v i n o s
B a c o n  t r a t ô  e s t e  t ema  a i s l e d e m e n t e  en  v a r i a s  de  s u s  
o b r a s ,  y en  fo r m a  môa; s i s t e m é t i c a  en  eu p h i l o s o p h i a  M o r a ­
i l s  ( s A p t i m a  p a r t e  d e l  Qpu s  M a j u s ) y  en  l e s  c o b s t i o n e s  ffo 
m e n t a d a e  s o b r e  e l  De C a u s i s  . En e s t e  û i t i m o  t e n e m o s  un  
d e s e r r o l l o  mas  c o m p l e t o  s o b r e  e l  s e n t i d o  d e  l a  i n f i n i t u d  
a f i r m m d e  de  l o s  a t r i b u t o s  d i v i n o s ,  a l g u n a s  de  c u y a s  c o n c l u  
s i o n e s  b a n  e i d o  r e p e t i d a m e n t e  e x p o e s t a s  en  l a  p h i l o s o p h i e  
M o r a i l s .
E l  t r a t u m i e n t o  b a c o n i a n o  d e  e s t e  t e m a  ( s a l v o  en e l  
c o n i e n t a r i o ;  no e s  p u r a m e n t e  t e d r i c o .  Su f i n a l i d a d  p r é c i s a  
e s  f  u n d e i ' i M ' t b i  me t a  f f  s i  ce rnent  e  l a  t i i o s o f i a  m o r a l  y  l a  e x -  
c e l e n c i a  de  l a  r e v e l a c i d n  c r l s t i a n a  . p o r  e a o  s u s  f u e u t e s
s o n  p r i o c i p a l m e n t a  l a s  a f i r m a c i o n e a  de  l o s  s a b i o s  c r i s t i a -
n0 6;
<198 )  E t  p r o b a n t  ^ ' s a p l e n t^ b b  c r i s t i a n i _ 7  unum
deuHi e a o u  i n f i n i t e  e s s e n c i e ,  e i  i n f i n i ­
t e  p o t e n c i b ,  e i  i n f i n i t e  s a p i e n c i e ,  e t  
i n f i n i t é  b o n i t s t i s ,  e t  e s s e  unum e t  i  -  
d em.  Q u i a  d i c u n t  qu o d  i n  Deo n u l l a  e s t
c o r a p o s i c i o  n e q u o  d i f f é r e n c i e  n e q u e  a c c i
d e n t i s . E t  de  Domino J e s u  C h r i e t o  m u l t a  
p r e c l a r a  n a r r a n t .  ,
H e t a p h y a i c a r e d .  S t e a l s ,  F a . I , p .  8 .
E s t a  t e x t o  i n d i c e  q ue  Ba con  a c e p t a  l a  i d e a  t r a d i c i o n a l  
que  d e r i v a b a  l a  i n f i n i t u d  y  suma p e r f e c c i ô n  d e i v i n a s  de  s u  
a b s o l u t e  s i m p l i c i d a d  a i n c o m p o s i c i d n  ; p o r  e s o  mi smo t o d o s  
l o s  s e r a s  c r e e d o s  d e b e n  s a r  c o m p u e s t o s ,  y  d e  a l l i  t a m b i é n  
l a  a p e l a c i é n  a l a  " m a t e r i a  e s p i r i t u a l "  p a r a  p r o v e e r  de  u n e  
c o m p o s i c i ô n  h i l e m é r f i c a  a l o s  A n g e l e s ,  i d e a  q u e  Tomés de 
A q u i n o  r e e m p l a z d  p o r  l a  c o m p o s i c i é n  e n t i f a t i v s  de  e a e n c i e  
y  e x i s t e n c i a .  De e s t a  i n f i n i t u d  de  l a  e s a n c i a  d i v i n e  s a  a ^  
g u a  a i e  a b s o l u t e  p e r f a c c i d n  de  t o d o s  s u s  a t r i b u t o s ;
( 1 9 9 )  Dlco i g i t u r  q u o d  Ooum e s s e  o p o r t a t  s i c u t
i b i  d é b a t  o s t e h d i ;  s e c u n d o  qu od  Deum e s ­
s e  n a t u r a l i t e r  c o g n o s c i t u r  ab  omn i  h o m i -  
n e ;  e t  t e r t i o ,  q u o d  Deus  e s t  p o t e n t i a e
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e t  b o n i t a t i s  I n f i n i t a e ,  e t  e i m u l  cum 
ho c  qu o d  e s t  s u b s t a n t i a e  a t  a s s a n t i a e  
i n f i n i t a e ,  u t  s i c  s e q u a t u r  quod  s i t  og  
t i m u s ,  s a p i a n t i s s i m u s ,  a t  p o t e n t i s s i  -  
mus.
O pu s  Mai u s  V I I ,  M o r s l i s  P h i l o s o p h i e  I |  
e d .  B r i d g e s  I I ,  p p . 2 2 6 - 2 2 7 .
&Cu#l o s  e l  s i g n i f i c a d o  a q u i  d a  l a  i n f i n i t u d  d i v i n e  7 
En p r i m e r  l u g a r  a s  a f i r m a  l a  i n f i n i t u d  da  l a  a s e n c i a ,  en 
s a g u n d o  l u g a r  da  s u e  a t r i b u t o s .  En un  t e r c e r  t i e m p o  so  
f u n d a m e n t s  an  e s t e  d e s a r r o l l o  m e t a f i s i c o  l a  r e l i g i d n  y  l a  
p e r t i n a n c i a  da l a  r e v e l a c i d n .  V e re mo s  c e d e  p u n t o  s e p a r a -  
d a m e n t a i
—  1 . 1 .  E a e n c i e  d i v i n e
Es  poco  l o  qua Ba co n  d i c e  s o b r a  l a  i n f i n i t u d  e s e n -  
c i a l  d i v i n e .  E l  t e x t o  a n t e r i o r m a n t a  c i t a d o  no s  da  l o s  a l a -  
m s n t o s  m f i ^ m p o r t a n t e s  de s u e  i d e a s *  D i o s  e s  un  s e r  s i m p l i -  
s i m o ,  e l  d n i c o ,  p u e s  t o d o s  l o s  demés  s o n  c o m p u e s t o s f  l a  i n  
f i h i t u d ,  e f e c t o  da la  s i m p l i c i d a d ,  s i g n i f i e s  d a  un modo i n  
t u i t i v o  I s  r a d i c a l  d i f e r e n c i a  a n t r a  D i o s  y l a s  damAs s a  -  
r e s .  " I n f i n i t u d "  no t i e n e ,  p u e s ,  a l  s e n t i d o  p r o p l o  d e l  tA r  
m i n o t  s i n  l i m i t e s ,  s i n o  mAs b i e n , " s i n  a l e m e n t o s  i n t r i n s e  -  
c o s  l i m i t a t i v o s "  .
P o r  a s o  d i c e  an  o t r o  t e x t o *
( 2 0 0 )  Hoc d l c o  q u i a  Daus  non  so lum e s t  s e c u n
dum i n f l u e n t i e m  s u a e  v i r t u t i a  u b i q u e  , 
s a d  s ecun dum  e s s e n t i a m  e j u s  i n f i n i t a m .  
Sad s u e  e s s e n t i a  no n  e s t  p a r s  a l i c u j u s  
r e l  C - J
Op u s  T e r t i u m y c . 2 2 * a d .  B r e w e r , p . 7 9 .
MAs qu a  i n t o r e a a r s a  o o r  l a  d i l u c i d a c i d n  da  l a  a s e n c i a  
d i v i n e .  Bacon  p a s s  i n m e d l a t a m e n t a  a l o s  a t r i b u t o s ,  l o  c u a l  
a s  e x p l i c a b l e  d e s d a  s u  p a r s p e c t i v a ,  p u e s  e l l o s  son  l o s  i s -  
f e r i d o s  d i r e c t a m e n t e  a l a s  o p e r a c i o n e s  ad  e x t r a , q u e  n os  
i n c u m b e n .  La s i m p l i c i d a d  e s o n c i a l  e s  s A l o  e l  p o s t u l m d o  n e -  
c e s a r l o  p a r a  o r g a n i z e r  l a s  c u e s t i o n e s  s o b r e  l o s  a t r i b u t o s  
o p r e d i c a d o s  e s e n c i a l e s  da  D i o s .
—  1 , 2 .  A t r i b u t o s  d i v i n o s
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S l g u l e n d o  i d e a s  da  G r o s s a t a s t e ,  s o a t i e h e  Bacon  qu a  co 
no ce mo s  l o s  a t r i b u t o s  d i v i n o s  an  l a  m a d i d a  quo s e  m a n i f i e s  -  
t a n  an  l o  c r e e d o ;  y  l e s  demos  no m b r e s  q u e  no n o s  r e m i t e n  a  
un  o o n o c i m i e n t o  e s e n c i a l  y p r o p i o  da  l o  a m i smos ,  s i n o  an  r e » z  
I s c i d n  a  n u e s t r o  modo d e  e p r e h a n d e r  l a  qu a  n o s  a x c e d e  i n t e  -  
l a c t i v m m e n t a .  A s i  de n o m i n a m o s  a  B i o s  s a b i o ,  b u e n o ,  J u s t o ,  po  
t e n t a ,  c o n  p a l a b r a s  q u e  e d l o  i n d i r e c t a m a n t e ,  y a  t r a v A s  d e l  
t e r n i r  s e m A n t i c n  i n c o m p l e t o  a i m p e r f e c t o ,  n o s  r e m i t e n  a l a  r  
r a a l i d a d .  De t o d o s  a s t o s  p r e d i c a d o s  , i n t e r e s a n  e s p a c i a l m a n -  
t a  e q u a l l o s  v i n c u l a d o s  a  l a  c r e a c i f i n i  s a b i d u r f a ,  b o n d e d  y po 
t e n c i a  . A l g u n a s  v e c a s  b a y  i n t e r f e r e n c i a s ,  p o r  e j , c u a n d o  s a  
p l a n t e s  l a  s a b i d u r l a  i n f i n i t é  p o r  s u s  i n f i n i t é s  i d e a s  o s j e m  
p l a r a s ,  su p o s i b i l i d a d  s e  p r u e b a  p o r  l a  i n f i n i t e  p o t e n c i a .  A 
l a  i n v e r s a ,  a  v e c e s  s a  a x p l i c a  l a  p r o d u c c i d n  ( q u e  c o r r e s p o n ­
de  a  l a  p o t e n c i a )  de un e f e c t o  d e t a r m i n a d o ,  p o r  l a  i n f i n i t e  
S a b i d û r f a  o b o n d e d .  Ba co n  no va  an e s t o  c i r c u l o  v i c i o s o ,  p o r  
q u e ,  no t r a t A n d o s e  de  d e n o m i n a c i o n e s  p r o p i a s ,  no s e  r e q u i e r s  
a n t r e  e l l e s  u n e  r e l a c l d n  d e  d a r i v a c i d n  u n i v o c a ,  como s e  e x i ­
g e ,  p o r  e j .  en  l o s  s i s t e m a s  de  A l b e r t o  Megno o TomAs de  Aqu i  
n o ,  p a r a  q u i e n e s  l a s  d e n o m i n a c i o n e s  so n  p r o p i e s ,  a u n q u e  a n a -  
I d g i c a s .
Bacon no t r a t a  e s p e c i a l m e n t e  d e  l o s  demâs  a t r i b u t o s  d i v ^  
n o s ,  y s e  c e n t r a  e x c l u s i v a  me n t e  an l a  p o t e n c i a  i n f i n i t e ,  d e  
l e  c u a l  d é r i v a  o p o r  l a  c u a l  a x p l i c a  l o s  e f e c t o s  a t r i b u l b l e s  
edamAs s  l o s  o t r o s  p r e d i c a d o s .  A s f , c u a n d o  s e  t r a t a  de l a  
s a b i d u r f a ,  s e  e x p l i c a  q u e  e l l e  c o n s i s t e  en  l a s  i d e a s  a j e m  -  
p l e r e s  o  a r q u e t f p i c e s  de  t o d a s  l a s  c o s a s  c r e a d a s  y c r e a b l e s ,  
q u e  u i o s  t i e n s  en  su  m a n t e .  P a r o  ml c u e s t i o n e r  s o b r e  e s t a  po 
e i b i l i d n d ,  q u e  i m n l i c o r f a  un  i n f i n i t e  a n  a c t o ,  s a  d e m u e s t r a  
a f i r m a t i v e m e n t e  en v i r t u d  de  l a  p o t e n c i a  i n f i n i t e ,  q ue  n u e d d  
p r o d u c i r  un  e f e c t o  i n f i n i t e ,  como s o n  l a s  i n f i n i t é s  i d e a s .
E l  p l a n t a o  de l a  c u e s t i d n  ya  p a r t e  de  e s t a  o b v i a  f a l l s ,  
p u e s  i n t r o d u c e ' e f e c t o s "  f n t r a - d i v i n o s ,  con  l o  c u a l  q u a d a  mal^ 
p a r a d a  l a  s i m p l i c i d a d .  R e p e t i m o s  un a  v e z  mAs q u e  e s t o  no p s -  
r e c e  I n c o n g r u e n c i a  a R o g e r ,  p a r q u a  no s o s t i e n e  l o  o r e d i c a  -  
c i d n  p r n p i a .
% 20 1 )  T e r t i o  q u e r i t u r  u t r u m  e x a m p l a r i a  s i n  f  j.
n i  t a  v e l  i n f i n i t e . Quod e i n t  f i n i t o  v i d e
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t u r I  p o t e n t i a  p r i m i  e s t  i n f i n i t a ,  s e t  
y d e a  v e l  e x e m p l a r  e s t  r a t i o  p r o d u c e n d i  
q u e  s u e  p o t e n t i e  a t t r i b u i t u r ,  u n de  ydea 
p r o p r i e  p o t e n t i e  e t  e x e m p l a r  s a p i e n t i e  
c o r r e s p o n d e n t , e r g o  y de o  i n  i p s o  p r i m o  
s u n t  i n f i n i t e .  Ad i d e m ;  q u i a  s c i e n t i a  
humane  l i m l t e t a  e s t  e t  c o a r c t a t a , e t  i n  
i p s a  non  s u n t  i n f i n i t e  e x e m p l a r i a , e r g o  
p e r  l oc u m  ab  o p p o s i t i s  cum s c i e n t i a  
p r i m i  s i t  non  l i m i t a t a  n e c  c o a r t a t a , i n  
i p s a  e r u n t  i n f i n i t e  e x e m p l a r i a .  C o n t r a :  
ad  q u a c u n q u e  s e  e x t e n d i t  s u a  p o t e n t i a ,  
a d  eadem s e  e x t e r t d i t  s u e  s c i e n t i a ;  e t  
no n  a d  p l u r a ,  q u i a  unum e t  i dem s u n t  ; 
s e t  s u a  p o t e n t i e  non  s e  e x t e n d i t  n i s i  
ad  i n f i n i t e ,  q u i a  e s t  e g e n s  o r d i n a n s  ; 
o r d o  au t e m  r é p u g n â t  i n f i n i t i ,  e r g o  n e c  
s u e  s c i e n t i a  e x t e n d i t  s e  n i s i  a d  i n f i ­
n i t e ,  s e t  s c i t  p e r  e x e m p l e ,  e r g o  exem-  
p l j ' ^ e r r u n t  i n f i n i t e .  Md id em ;  s c i e n t i a  
p r i m i  e s t  s u i i p s i u s ,  a t  omnium r e r u m  
q u a  s u n t  i n  mundo g e n e r e ,  s p e c i e ,  v e l  
nu mé ro  d i f f e r e n t i u m j  s e t  o m n i a  h u ju s m o  
d i  s u n t  f i n i t e ,  e t  a t i a m  o r d i n a t e , f i n i  
t o  q u i a  i n f i n i t u m  a c t u  m e n  i l  e s t  ,  u t  
s c r l b i t u r  i n  p h y s i c i a ; o r d i n a t e  q u i a  
i p s u m  s u p r a  o m n i a  s i c u t  c a u s a  ^ s u p r a /  
c a u s a t u m ,  db g e n e r a  s u p r a  s p e c i e s ,  e t  
s p e c i e s  s u p r a  i n d i v i d u a ,  e r g o  s c i e n t i a  
* p r i m i  e s t  f i n i t a ;  s a t  s c i t  p e r  e x a m p l e
e r g o  e x e m p l e  f i n i t e .
O u a e s t .  s u p r a  u n d .  i - r imae  P h i l .  A r i s t . 
( M e t .  X l D i ed .  S t e e l e ,  f s . V I I ,  p p .  
1 1 6 - 1 1 7 .
LOS c o n t r a a r g u m e n t o s ,  como e s  p a t e n t e ,  a  s t é n  i n s p i r a -  
d o e  en l a  c o n c e p c i d n  a r i s t o t é l i c a ,  segf ln  l a  c u a l  l o  f i n i t o  
a s  l o  a c a b a d o  y p e r f e c t o ,  m i e n t r e s  q u a  l o  i n f i n i t e  e s  l o  
c a d t i c o  a i m p e r f e c t o .  La  r e s p u e s t a  d i s t i n g u e  l o s  d o s  a s p e c  
t o B  d a l  orobl^ema co n  mucha  p u l c r i t u d .  La i n f i n i t u d  q u e  r é ­
p u g n a  a l  o r d e n  y  a  l a  c o m p r e h e n s i d n  s e  r e f i e r a  a l a  I n d e  -  
t e r m i n o c i d n  n u m ê r i c a  e n  G l t i m a  i n s t a n c i a .  fen e f e c t o  e s  un 
i n f i n i t e  c u a n t i t a t i v o ,  y ,  como t e l ,  r é d u c t i b l e  e l  nûmero  , 
a u n q u e  s e  e x p r e s e  en  t é r m i n o s  de  e x t e n s i f i n  o c o n t î n u i d a d  . 
E s t e  e s  a l  i n f i n i t e  f f s i c o - m a t e m é t i c o .  En c a m b i o ,  e l  i n f i ­
n i t e  m e t a f i s i c o  c o r r e s p o n d e  a  l a  s i m p l i c i d a d , p u e s ,  como 
y a  s e  d i j o  a l  t r a t e r  de l a  e s e n c i a  d i v i n s ,  t o d o  l o  com pue^  
t o  e s  f i n i t o  y l i m i t a d b  i n t r l n s e c a m e n t a  p e r  l o s  e l e m e n t o s  
q ue  l o  i n t e g r a n .  De a l l l  qu é  l a  p o t e n c i a  d i v i n s  s a  d i g s  i n
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f i n i  t o  en  c u a n t o  no e s t A l i m i t a d a  o c o a r t a d a  p o r  n a d a .  aOg 
dpmo a de  p e s o  qua  a l  f i n  d e l  t e x t o  c o r r e e p o n d i e n t e  d i s t i n  -  
gue  oncon  o t r o  s e n t i d o ,  a l  q u e  ya  a n t e s  h i z o  r e f e r e n c i a i i n  
f i n i t o  como l o  q u e  no t i e n e  t f i r m in o  i n i c i a l  o f i n a l  o n i n g u  
no de  l o s  d o s ,  y  e s t e  e s  e l  s e n t i d o  a p l i c a b l e  a  l a s  i n t e l i -  
g e n c i a s  s e p a r a d a s .  Ke r n  e s t a  e s  un a  i n f i n i t u d  r e l a t i v e ,  no 
a b s o l u t e  y t o t a l *  Ahora  b i e n ,  q u a d s  u n a  c u e e t i d n  p e n d i e n t e t  
e i  l a  p o t e n c i a  i n f i n i t e  d i v i n e  p e r m i t e  l a  “p r o d u c c i d n " "  da  
i n f i n i t e s  i d e a s  e j e m p l e r e s ,  no  h a b r l a  r a z f i n  p a r a  n o g a r  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  qu e  e l l e s  f u e r a n  e f e c t i v a m e n t e  c r e a d a s ,  ya  
q ua  8 e h a  r e c h a z a d o  l a  o b j e c i d n  mAs i m p o r t a n t e ;  l a  i m p o s i b ^  
l i d a d  de  un  i n f i n i t o  en  a c t o  . E s  d e c i r ,  s i  s e  a d m i t s  un  nûme 
ro  i i n f i n i t o  ( e n  a c t o )  d e  i d e a s ,  ^ p o r  quA no p u e d e  e d m i t i r s e  
un nûmero  i n f i n i t o  l e n  a c t o )  d e  s e r e s  r e a l e s ?  b a c o n  en  e s ­
t o  se  m a n t t e n e  a r i s t o t A l l c o ,  y c o n t e s t a  q u e  l a  p r o d u c c l d n  
ad  e x t r a  d i v i n e  e s  o r d e n a d a ,  y  p o r  e n d e  f i n i t e ,  c o m o a f i r m a -  
ba  e l  c o n t r a a r g u m e n t o .  ^Se  d e d u c e  de a q u i  q u e  l a  i n f i n i t u d  
m e n t a l  d i v i n s  e s  d e e o r d e n a d a ?  E s t a s  c o m p l i c a c i o n é s  e s c a p a n  
@1 e l c a n c e  W c o n ie n o .  En e l  f o n d o ,  h ay  u n a  zo n e  de  p e n u m b r a ,  
m a r c a d a  p o r  e l  l i m i t e  de  nue s t r o m  c o n c e p t o s  c l a r o s  y  d i s t i n  
t o s )  mAs a l l A  l e s  a n a l o g i e s  s e  h a c e n  c é d a  v e z  mAs d i  f  u s a s , y  
l l e g a n  a e n c e r r a r  c i e r t a s  a p a r e n t e s  c o n t r a d i c c i o n p s .  b a c o n ,  
como t o d o s  l o s  e s c o l A s t i c o s ,  e s t é  c o n v e n c i d o  d e  q u e  e s a s  
c o n t r a d i c c i o n e s  no son  r e a l e s ,  s i n o ,  a  l o  mAs, p r o d u c t o  de  
n u e s t r a  l i m i t a d a  c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a i .
( 2 0 2 )  S o l u t i o ;  a d  h o c  d i c e n t u m  quo d  e x e m p l a r  ejs
«e  f i n i t u m  v e l  i n f i n i t u m ,  ho c  e s t  d u p l i -  
c i t e r ; uno  modo s e c u n d u m  numerum i n f i n i t e ^  
s c i l i c e t  q u o d  p l u r a  s i n t  quam p o s s i n t  n u -  
m e r a r i ,  e t  s i c  e x e m o l a r  p r i m i  non  e s t  i n ­
f i n i t u m  s e t  f i n i t u m  cum s i t  unum,  u t  v i  -  
sum e s t *  a l i o  modo d i c i t u r  a l i q u i d  i n f i n ^  
turn p e r  s i m p l i c i t e tern,  e t  s i c  e x e m p l a r  
p r i m i  e s t  i n f i n i t u m ,  q u i a  ad  e j u s  c o g n i  -  
t i o n e m  p e r f e c t e m  n u l l u s  i n t e l l e c t u s  c r e a -  
t u s  e l e v a t u r ,  u n d e  e x e m p l a r  i s t u d  i p s i u s  
p r i m i  i n t e l l r c t u i  e s t  f i n i t u m ,  n o b i s  au ­
t e m  p e r  summam s i m p l i c i t a t e m  e s t  i n f i n i  -  
turn.  Ad p r i m am  r a t i o n e m ,  d u o s  u l t i m a s  co n  
c e d o j  d i c i m u s  quod  p o t e n t i a  p r i m i  uno  mo­
do d i c i t u r  i n f i n i t a  o e r  s i m p l i c i t a t e m ; s e ­
cu nd o  mndo q u i a  non  l i m i t a t a  v e l  c o a r t e t e ^  
t e r t i o  modo p e r  p r i v a t i o n e m  t e r m i n o r u m  du
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r s t i o n i s ,  s c i l i c e t  a p a r t e  a n t e  a t  a 
p a r t e  p o s t ; s i m i l i t e r  p o t e n t i a  i n t o l l i -  
g e n t i a r u m  e t  an imorum s e p a r a t a r u m  p o ­
t e s t  e s s e  i n f i n i t a  non  s i m p l i c i t e r  s e t
i n  g e n e r e , s c i l i c e t  p e r  p r i v n t i o n e m  t e r
m i n i  a  par t e  p o s t ;  s e t  q u a o t o  modo non  
d i c i t u r  p o t e n t i a  p r i m i  i n f i n i t a ,  s c i l i  
c e t  q u i a  i n f i n i t a m  m u l t i t u d i n e m  f i t  
p r o d u c t i v e ,  q u i  a  p r o p t e r  S a p i e n t i o m  
p r o d u c i t  o r d i n a t e  que  f i n i t e  s u n t , u n d e  
i n  i n f i n i  t i e  non  e s t  o r d o  q u i a  i b i  non  
e a t  p r i u s  e t  p o s t e r i u s ,  q u e  i n  q u o l i  -  
b e t  o r d i n e a a t t e n d u n t u r .  
u u a e s t . s u p r a  u nd .  P r i m a e  P h i l ,  a r i s t . 
( M e t .  X I I ) :  e d .  o t e e l e ,  IFd. V I I ,  p . 117.
La s i m p l i c i d a d  d i v i n s  q u ed a  c o n c i l i a d a  c o n  l a  i n  
f i n i t u d  de  i d e a s  a l  a f i r m a r s e  q u e  e s a  i n f i n i t u d  a d q u i e r e ,  
p o r  v i r t u d  de l a  mi sma e s e n c i a  d i v i n e ,  c a r a c t e r  d e  u n i d a d ,  
e s  d e c i r ,  que  O io s  l a s  c a p t a  an  un s o l o  a c t o .  P e r o  c a d s  i -  
d e a  e n  s i  no p u e d e  s e r  i n f i n i t e ,  p o r q u e  e n t o n c e s  d e b e r i a  
s e r l o  t a m b i é n  l a  r e a l i d a d  c o r r e e p o n d i e n t e ,  l o  q u e  no e s  a -
c e p t a b l e ;  p o r  t a n t o  l a s  i d e a s  so n  f i n i t a s .  Y s i  n o s  p a r e  -
c e n  i n f i n i t e s , es  p o r  n u e s t r a  l i m i t a c i d n .
En t o d o  c e so  , l a  p o t e n c i a  c o g n o s c i t i v a  s i e m p r e  e s  u 
n e  p e r f e c c i d n ,  p e r o  e d e c u a d a  a l a  p o t e n c i a  d e l  a n t e  q u a  l a  
p o s e e ,  p o r  e s o  n u e s t r o s  a c t o s  i n t e l e c t u a l e s  no s o n  i n f i n i ­
t o  s .  we modo q ue  p a r a  Qacor^hay un e  r e l a c i d n  e n t r e  s a b i d u  -  
r l a  y  p o t e n c i a *  c a d e  s e r  p u e d e  o b r a r  en  t a n t o  c o n o c e ,  y  c o  
n o c e  t a n t o  c u a n t o  su  p o t e n c i a  s e  l o  p e r m i t e . n h o r a  b i e n ,  e l  
p e s o  d e l  n o - s e r  a l  s e r  qu e  i m p l i e s  l a  c r e e c i d n  s u p o n e  una  
p o t e n c i a  i n f i n i t a  qu e  p u e d e  s a l v e r  l a  i n f i n i t a  d i s t a n c i a  
d n t i c a  e n t r e  ambos  t é r m i n o s ,  f o r  t a n t o  l a  s a b i d u r l e  o c o n o  
c i m i b n t o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  t a m b i é n  s e r é  i n f i n i t e .  T e l  a s  l a  
d e d u c c i é n  de  l a  s a b i d u r l a  d i v i n e  qu e  Bacon  a c e p t a  , y  q u e
p r o p o n e  como c o n t r a a r g u m e n t o  c u a n d o  s e  p r e g u n t a  s i  e l  mun-
i
do e s  c o n t i n g e n t e ; P o r  s u p u e s t o ,  l u e g o  n e g a r é  q u e  l a  i n f i ­
n i  t a  s a b i d u r l a  i m p l i q u e  un  o p e r a r  n e c e s a r i o ,  p e r o  e l  c e n ­
t r a  d e l  r a z o n a m l e n t o  q u e d a  c o n c e d i O o .
( 2 0 3 )  D ë i n d e  v id e m u s  quod  r e s  c a r e n t e s  po -
t e n t i n  i n f i n i t a ,  u t  s n i m a l i s  e t  h om i ­
n e s  e t  a n g e l i ,  h a b e n t  c o g n i t i o n e m  , 
p r o p t e r  n o b i l i t a t e m  s u a e  n a t u r a e :  e f -  
go cum n a t u r e  c a u s a s  Jam q u a e s i t a e
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B Î t  n o b l l i o r  i n  i n f i n i t u m  qusm a l i q u o d  hu 
j u s m o d i , h n b e o i t  p o t a s t a t e m  c o g n o s c e n d i  , 
b ad  cum o m n i a  a l i a  q u a e  i n  e a  s u n t  i n v e -  
n i u n t u r  i n f i n i t a ,  h a e c  c n u s a  h a b e t  s a p i e n  
t i a m  i n f i n i t a m . i t e m  s i  e s s e t  f i n i t a ,  e s  « 
s e t  i m p e r f e c t a ,  e t  s u b j p c t a  n a t u r a l i t e r  
t r a n s m u t â t i o n i  a d  m a g i s  e t  m i n u s , u t  p a t e t  
i n  c a e t e r i s  c o g n o s c e n t i b u s ,  s i c u t  omne 
i m p e r f e c t u m .  E t  i d e a  p r i m a  m u t a t i o  q u e e  
e s t  c i r c a  e s s e  e t  no n  e s s e  p o s s e t  h i c  r e -  
p e r i r i ,  u t  s u p e r l u s  e s t  p e r s u s s u m .  u p o r  -  
t e t  i g i t u r  quod  s i t  s a p i e n t i a  i n f i n i t a  i n  
b e c  c a u s a ;  s e d  s i  p o t e n t i a  e j u s  e s t  i n f i w  
n i  t a  p o t e s t  hu ne  mundum p r o d u c e r s ,  e t  e -  
J u s  s a p i e n t i a  i n f i n i t e  n o v i t  de h o c  o p t i ­
ma o r d i n a r e ,  e t  e ju*,  b o n i t e s  r e q u i r i t  
qu od  f i a t ,  q u i a  o p t im i  e s t  o p t i m a  f a c e r e ,  
e t  suam b o n i t a t  m c o m m u n i c a r e  a l i i s ,  i n  
q u a n tu m  p o s s i b i l e  e s t  e i e .
Qpus  Mal u s  V I I ,  h o r a i i y  p h i l o s o p h i e  iV # 
e d .  B r i d g e s  I I ,  p . 379 .
De l a  i n f t n i t u ü  d e  e s e n c i s  y  p o t e n c i a  s e  c o n c l u y e  l a  
i n f i n i t é  b o n d a d ,  p o r q u e  e s  n e c e s a r i o  q u e  l o s  a t r i b u t o s  s e e n  
p r o p o r c i o n a l e s  a  l a  e s e n c i a .  En t e r r e n o  m m t a f f s i c o  i n v i e r t e  
Bacon  l o s  r n z o n a m i e n t o a  a r i s t o t é i i c o s  . S e  d e c i a  en  l e  r h y s i -  
c a  i 206 b 33 )  q u e  i n f i n i  t o  no e s  e q u e l i o  f u e r e  d e  l o  c u a l  
no h ay  n a d a  ( como  d e c i a n  f a r m ê n i d e s  y r l a t d n ;  s i n o  a q u e l l o  
f u e r a  de  l o  c u a l  s i e m p r e  h a y  a l g o ,  c a d a  ve z  q u e  e s  t o m a d o . Y  
e n t o n c e s  r é s u l t a  qu e  l o  f i n i t o  y  l i m i t a d o  e s  l o  q u e  t i e n s  
f o r m a  y e s  p e r f e c t o ,  p o r q u e  n a d a  s e  l e  p u e d e  a f f a d i r  n i  q u i  —  
t e r ,  m i e n t r a s  q ue  a l  i n f i n i t o  s i e m p r e  s e  l e  puertç a f f a d i r  o 
q u l t e r  a l g o ,  p u e s  e s  un  p r o c e s s  y no un r e s u l t a d o .  A h s r e , e n  
c a m b i o ,  s e  c o n s i d e r s  l a  i n f i n i t u d  como r e s u l t a d o  ( o  a c t o , p a  
r a  s e r  m é f ^ r e c i s o s )  , y e s  a q u e l l o  a  l o  c u a l  n a d a  p u e d e  aPfa 
d i r s e ,  m i e n t r a s  q u e  l o  f i n i t o  e s ,  a  l a  i n v e r s a ,  l o  a u s c e p t ^  
b l e  de eumen to  o m o d i f i c a c i d n . E s t e  a r g u r a e n t o  i n v e r t i d o  es^ 
e m p l e a d o  a l  t r a t m r  s o b r e  l a  b o n d a d  d i v i n e :
( 2 0 4 )  E t  c a r t e  s i  e s s e n t i a  e t  p o t e n t i a  s i n t  i n
f i n i t a e ,  o p o r t e t  quod  b o n i t e s  e j u s  s i t  i n  
f i n i t e ,  q u i a  r e s  e u j u s  e s s e n t i a  e s t  f i n i ­
t a  h a b e t  b o n i t e t e m  f i n i t a m .  E rgo  i n f i n i t e  
h a b e b i t  i n f i n i t a m ;  e t  a l i t e r  non  e s t  p r o  
p o r t i o  b o n i t a t i s  ed  e s s e n t i a m  i n  h a c  c a u ­
s a ;  q u o d  no n  p o t e s t  e s s e  i n  t a n t a  m a j e s t a  
t e . E t  s i  b o n i t o s  e s s e t  f i n i t e , e s s e t  i m p e r  
f e c t s ,  e t  e i  a d d i  p o s s e t  a l i q u i d ,  e t  ml -
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n u i ,  e t  i t a  p o s s e t  s y b j i c i  t r a n e m u t e t i o n i » 
e t  i d e o  n a t u m  e s t  h a b e r e  non  e s s e ,  u t  
p r i u s  s r g u e b a t u r  de  p o t e n t i a . S e d  q u o d  ha  -  
b e t  i n f i n i t a t e n  m a j e s t a t i s  i n  e s s e n t i a  e t  
p o t e n t i a  e t  b o n i t a t e  non  e s t  p o s s i b i l e  
q u o d  c a r e a t  c o g n i t i o n e ,  q u i a  r e s  q u a e  hu  -  
j u s m o d i  e s t  h a b e t  u t i l i t a t e m ,  n e c  p o t e s t  
a d  i n f i n i t a t e m  m a j e s t a t i a  d e d u c i ,  u t  a i e  -  
m e n t a  e t  l a p i d e s  e t  v e g e t a b i l i a .
Qp us  M a l u s  V I I ,  M o r a l i s  P h i l o s o p h i a  IV* ed .  
B r i d g e s  I I ,  p .  3 7 9 .
V o l v i e n d o  a  l a  p o t e n c i a  d i v i n e  en  s i  m i s m a ,  o b s e r v a  -  
mos que  su  c o n c e p t o  e s  e l  de  p o d e r  en  g e n e r a l  o muy l a t a  -  
m e n t e  t o m e d o ,  y  p o r  e s o  a  v e c e s  s e  i d e n t i f i e s  c o n  a s p e c  -  
t o s  i n t e l e c t i v o s  y  o t r a s  c o n  a s p e c t o s  v o l i t i v o s *  en  o t r o  
s e n t i d o  mês  p r e c i s o ,  p o t e n c i a  i n d i c e  t o d o  l o  que  B i o s  p u e ­
d e  p r o d u c i r  g d - e x t r a ,  y  e n t o n c e s  s e  r e l a c i o n a  c o n  au  a c t i -  
v i d a d  como c r e a d o r  y o r d e n a d o r  d e l  mund o .  E s t e  t e m a  e s  e l  
q ue  mês  o c u p d  l a  a t e n c i d n  d e  Wecon,  como e n s e g u l  v e r e m o a  , 
La  p r i m e r a  c u e s t i d n  a  p l a n t e a r  e s  s i  e l  p r i m e r  m o t o r  
e s  i n f i n i t s m e n t e  p o t e n t e .  E l  a r g u m e n t o  c e n t r a l  y a  h a  e i d o  
r e p e t i d a m e n t  e u t i l i z a d o *  l o  e s  p o r q u e  p u e d e  s a l v a r  l a  i n f i ^  
n i t a  d i s t a n c i a  d n t i c a  q u e  h a y  e n t r e  n o - s e r  y  s e r .  E l  e r g u -  
m e n t o  a r i s t o t ê l i c o  d e  l a  f i n i t u d  como r e q u i s i t e  de p e r f e c -  
c i d h  e s  m e n c i o n a d o  en c o n t r a ,  y  c o n t e s t a d o  co n  u n a  d i s t i n -
c i d n  ad  h o c * a l g o  e s  c o m p l e t e  en  s e n t i d o  p a s i v o ,  o como
c o m p l e t u d  d e l  mismo f i n ,  e l  c u a l  a  au vez  no e s  c o m p l e t s d o  
p o r  n a d a .
( 2 0 5 )  S e t  q u i a  a c c i d i t  q u o d  m o t o r  p r i m u s  e s t  i n ­
f i n i t e  p o t e n t i e ,  i d e o  q u e r i t u r  u t r u m  ho c  
a i t  v e r u m * q u e r i t u r  e r g o  u t r u m  p o t e n t i a  p r i  
ml  m o t o r i s  s i v e  c a u s a  p r i m e ,  q u i a  d e  h a c  
l o q u i t u r  a c t o r ,  s i t  i n f i n i t é . V i d e t u r  qu od  
n o n ;  q u o n i a m  a l i q u i d  m a g i s  p o t e s t  e x c o g i t a  
r i ;  e x c e d i t u r  e n im  s u a  p o t e n t i a  ab  a l i q u o ,
s c i l i c e t  a  s c i e n t i a  s u a ,  nam m u l t a  s u n t
q u e  n on  p o t e s t ,  u t r u m  i n  n o b l l i o r a  v e l  v i ­
l l e .  I t e m *  s u a  p o t e n t i a  e s t  c o m p l e t s  v e l  > <
c o m p l e t i s s i m a *  s e t  c o m p l e t i o  e s t  a f i n e , e t  
i t s  f i n e m  h a b e t ,  e t  s i c  f i n i t e  e s t .  C o n t r a ;  
e j u s  p o t e n t i a  s o l v i t  d i s t a n t i a m  i n f i n i t a m ,  
q u e  e s t  i n t e r  a n s  e t  n i c h i l *  e r g o  e s t  i n f i ^  
n i t a .  Quod c o n c e d e n d u m .  Ad p r imum o b j e c t u m ,  
d i e e n d u m  qu o d  l i c e t  s u e  p o t e n t i a  e x e d a t u r  
a  s u a  s c i e n t i a  r e s p e c t u  e o r um  qu e  f a c e r e  
p o s s e ,  n o n  e s t  p o s s e ,  i d e o  p o t e s t  e s s e  i n ­
f i n i t a ,  q u i a  s u a  p o t e n t i a  s e  e x t e n d i t  J
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molum ed  e a  q u e  modum p o s x t i n n i s  h a b e n t  ,  
u n d e  t a i l s  e x c e s s u s  non  e s t  n i s i  s ecund um 
q u i d .  Ad a l i u d *  d l c e n d u m  q u o d  d u p l e x  e s t  
c o m p l e t i o ,  s c i l i c e t  eo rum q u e  a u n t  ad  M  
nem,  e t  h e c  f i t  a  f i n e *  ea  a n i m  q u e  s u n t  
a d  f i n e m  s u m u n t u r  p a s s i v e  a  f i n e *  a l i a  
e s t  c o m p l e t i o  i p s i u s  f i n i s ,  s e cu nd um  quod  
d i c i m u s  q u o d  f i n i s  c o m p l e t i v u m ,  eo  quo d  
e s t  f i n i s  omnium e t  a  n u l l a  f i n i t u r .  
O u a e s t .  s u o r a  Und.  P r i m a e  P h i l .  A r i s t . 
O ^ e t .  x i i ) * é d .  S t e e l e ,  F a ,  V I I , pT 244,
8 t r o  a r g u m e n t e  en  p r o  de  l a  i n f i n i t u d  de  l a  p o t e n c i a  
d i v i n e  e s t é  t oma do  d e  ü o e c i o *  t o d o  l o  i m p e r f e c t o  r e c l a m e  
l o  p e r f e c t o  como e u  c o m p l e m e n t o *  p e r f e c t o  e s  a q u e l l o  a  l o  
q u e  n a d a  l e  f a i t s ,  y  e s l  e s  l o  i n f i n i t o .  N u ev am en t e  t e n e  -  
mos e l  s e n t i d o  p o s l t i v o  y p e r f e c t i v o  , c o n t r a r i o  a l  de  l e  
P h y s t c a . I q u I  s e  d e d u c e  l a  i n f i n i t u d  e a e n c i a l  d e  l a  p o t e n -  
c i a l ,  en un  p r o c e s o  i n v e r s o  a l  t e x t o  a n t e r i o r  ( n . l 9 8 ) j p e r o  
y a  t u v i m o s  o c n e i d n  d e  i n d i c a r  que  B a co n  no  c o n s i d é r a  e s t o  
un  c i r c u l o  v i c i o s o ,  p o r q u e  no s e  p l a n t e s  u n a  f u n d a m e n t s  -  
c i d n  i n t e r n a  de  l o s  p r e d i c a d o s  d i v i n o s  e n t r e  s i ,  n i  s i q u i e  
r a  e n t r e  e l l o s  y  l a  e s e n c i a ;  e l  m e n o s ,  no l o e x i g e  i n e l u d i -  
b l e m e n t e  p a r a  l a  c o r r e c c i d n  d e l  d i s c u r s o .
( 2 0 6 ) I t em  P h i l o s o p h i e  a r g u i t  t e r t i o  de jC o n so l a -  
t i o n e  h o c  modo.  I n  omne g e n e r e  u b i  r e p e r ^  
t u r  i m p e r  f  e c t u m  n a tu m  e s t  r e p e r i r i  p e r f e ç  
turn.  E l  i d e o  i n  g e n e r e  p o t e n t i a e  o p o r t e t  
r e p e r i r e  p o t e n t i a m  p e r f e c t a m  p o s t q u a m  im­
p e r  f e c t a m  r e p e r i m u s .  Sed  p e r f e c t u m  e s t  
c u l  n i h i l  d e e s t ,  n e c  a l i q u i d  a d d i  p o t e s t ,  
s e c u n d u m  a r i s t o t e l e m  t e r t i o  P h y s i c o r u m  e t  
q u i n t o  n e t a o h y s i c a e . t t  c u i  n i h i l  a d d i  p o ­
t e s t  i l l u d  e s t  i n f i n i t u m ;  q u i a  f i n i t o  om­
n i  i n  q u a n t u m  h u j u s m o d i ,  p o t e s t  f i e r i  a d -  
d i t î o ,  e t  a l i u d  e x t r a  i l l u d  i n t e l l i g i  p o ­
t e s t .  O p o r t e t  e r g o  q u o d  p o t e n t i a  p e r f  a c t e  
s i t  I n f i n i t a .  Sed i n  r e b u s  a l i i s  ab  h a c  
c a u s a  quam q u a e r i m u s  non  e s t  p o t e n t i a  p e r  
f e c t a  e t  i n f i n i t a ,  e r g o  i n  h a c  e r i t  t a i l s  
p o t e n t i a .  Sed  s i  p o t e n t i a  e j u s  e s t  i n f i n ^  
t a ,  t u n e  e s s e n t i a  e s t  i n f i n i t a ,  q u i a  po -  
t e n t i a  non  e c c e d i t  e s s e n t i a m . Nam e s s e n t i a  
v e l  e s t  a e q u a l i s  p o t e n t i a e  v e l  m a j o r .  E t  
j a m  p o s i t a o  s u n t  d e m o n s t r a t i o n e s  ad  hoc  
i n  e  i s  q u a e  d i c t a  s u n t  de m a t e r i a .  Man i  -  
f c s t u m  e s t  i g i t u r  quo d  e s s e n t i a  c a u s a e  
p r i m a e  e s t  i n f i n i  t a .
Qpus  Ma i u s  V i l ,  n o r a l i s  P h i l o o o p h i a  I V ; e d .  
B r i d g e s  I I , p .  370 .
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La p o t e n c i a  d i v i n a  ae  n o s  m a n i f l e s t a  p r i m e r a m e n t e  c o ­
mo c r e a d o r a  y c o n s e r v a d o r a  d e l  u n i v e r e o ,  e s a  o s  n u e s t r a  e x -  
p e r i  e n c i  a més  i n m e d i a t a .  S o b r e  l a  p r n d u c c i ^ n  d e l  u n i v e r s o  y 
eu  r e l e c i ô n  c o n  l a  p o t e n c i a  i n f i n i t a  s e  p l a n t e s  B aco n  v a  -  
r i s e  c u e s t i o n e s .  La p r i m e r a  e s  a c e r c s  d e  l a  p r o d u c c i d n  de 
l a  f o r m a  en l a  m a t e r i a ,  be  p r e g u n t a  s i  d i c h a  p r o d u c c i é n  e s  
e f e c t o  i n m e d i a t o  de  l a  p r i m e r a  c a u s a .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  s e  
c u e s t i o n a  l a  e d u c c i d n  de  l a s  f o r m a s  a p a r t i r  de l a  p o t e n c i g  
l i d a d  i n s i t a  en l a  m a t e r i a .  E l  p r i n c i p a l  a r g u m e n t a  e s  que  
l a  p r i m e r a  c a u s a  t i e n e  p o t e n c i a  i n f i n i t a , y  p o r  t a n t o  p ue d e  
h a c e r l o ,  y a d e m é s ,  # s f  e s  l a  p r o d u c c i d n  de l a s  f o r m a s  s u p e -  
r i o r e s  ( e s p i r i t u s  o i n t e l i g e n c i a s  s e p a r a d d s ) , p o r  l o  c u a l  po 
d r l a  s o s t e n e r s e  i o  m i smo ,  p o r  a n a l o g i e ,  p a r é  l o s  s e r e s  ma t e
r i a l e s -  P e r o  e l  a r g u m e n t o  mâs i m p o r t a n t e ,  d e e d s  n u e s t r o
p u n t o  de  V iw ta  e s  e l  s e g u n d o t l a  p r o d u c c i d n  de l a  f o r m a  s u s -  
t a n c i a l  e s  i n s t a n t â n e a ,  como ha  d e m o s t r a d o  s u f i c i e n t e m e n t e  
A r i s t ô t e l e s ;  a h o r a  b i e i  ,  n i n g u n e  p o t e n c i a  f i n i t a  o b r a  en  e i  
i n s t a n t e ,  y p o r  t a n t o ,  l a  p o t e n c i n  q ue  p r o o u c e  l e  f o r m a  no 
p u e d e  s e r  f i n i t e ;  s i  e s  i n f i n i t a  , o e b e  S e r  l a  p r i m e r a  c a u ­
s a ;  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  p r i m e r a  c a u s a  o b r a  i n m e d i a t a m e n t e ,  
y a  q u e  de l o  c o n t r a r i o  o b r m r l a  p o r  m e d i a e id t  de  o t r a  p o t e n ­
c i a  f i n i t a ,  q u e  no p u e d e  p r o d u c i r  e f e c t o s  i n s t ê n e o s ,  p o r  l o
c u a l  su  f u n c i é n  e n  e l  p r o c e s o  e s  i n û t i l  o i n e x i s t e n t e .
t 2 0 7 )  H a b i t o  q uo d  we re  f o r m e  r e r u m  no n  s u n t  i n
p r i m o ,  s e t  so l um  y d e a  v e l  s i m i l i t u d o , q u e ­
r i t u r  u t r u m  p r o d u c e n t u r  i n  m a t e r i a  imme -  
d i s t e  e c a u s a  p r i m a ,  v i d e t u r  quod  s i c ; q u o  
n i a m  p o t e n t i a  e j u s  i n f i n i t e  e s t .  Cum e r g o  
p r o d u c e r s  r e s  i m m e d i a t e  i n  m a t e r i a  s i t  a c  
t u s  a l i q u i s  s i v e  f i n i t u s  s i v e  i n f i n i t u s  , 
p o t e r i t  ab  h u j u s m o d i  p o t e n t i a - e d u c i t , q u i a  
p o t e n t i e  i n f i n i t e  n i c h i l  r e s i s t i t .  i t e m  t 
n u l l a  v i r t u s  f i n i t e  a g i t  i n  i n s t a n t ! , q u i a  
s i c  i n f i n i t é  i m m i n u i r i t q u o d  non  e s t  pone  
r e ,  u t  d i c i t u r  s e x t o  r h y s i c o r u m i s e t  f o r ­
ma e u b s t a n t i a l i s  e d u c e  i t u r  i n  e s s e  i n  i n s  
t a n t i ; e r g o  p a t e t  quod  e d u c t i o  f o rm e  su b g  
t a n t i a l i s  r e l  n a t u r a l i s  non e s t  a  v i r t u t e  
f i n i t a ,  s e t  ab  i n f i n i t a ;  s e t  n u l l a  v i r t u s  
e s t  i n f i n i t o  n i s i  v i r t u s  p r i m i ;  e r g o  ed u -  
c i t u r  a v i r t u t e  p r i m i  i m m e d i a t e .  1 t e m ; l i ­
b r e  De C n u s i s . * p r i m e  c a u s a  e s t  i n  o m n i b u s  
r e b u s  s e cu nd um  d i s p o s i t i o n e m  u na m* ; s e t  a 
l i q u o r u m  f o r m a s  p r o d u c i t  i m m e d i a t e ,  u t
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c o r p o r u m  s u p e r  l o r u m  e t  I n t e l  l i g e n t i a r u m j  
e r g o  e t  omnium r e r u m ,  e t  i t a  p r o d u c i t  
f o r m a s  omnium r e r u m  n a t u r a l i p m  im m ed i a ­
t e .
u u a e s t .  s u p r a  Und.  P r i m a e  P h i l Z  A r i s t . 
( M e t .  X l l ) t  e d .  S t e e l e ,  F s . V I I ,  p . 1 28 .
L à  r e s p u e s t a  b n c o n i a n a  e s  a c o r d e  co n  l a  f i l o s o f l a  a r j ^  
t o t é l i c a ,  como e  s  de  r i g o r  an  un c o m e n t a r i o .  P u e d e n  c a b e r  
c i e r t a s  d u d e s  s o b r e  l a  r e a l  a d h e s i d n  qu e  p r e s t a r i a  Bacon a  
e s t e  t e s i s ,  p o r  su  a p e g o  a  l a  n o c i d n  d e  i d e a  e j e m p l a r  como 
p r o t o t i p o  r e e l ; I n c l u s o  ,  como s e  ve rA  en  e l  s i g u i e n t e  t e a  
t o ,  s u  e x p D s i c i â n  de l a s  r a z o n e e  no a s  muy p r é c i s a s  no s e  
p r o d u c e s  d i r e c t a m e n t e  s i n o  de  u n e  n a t u r e  p r é e x i s t a n t e  ( l o  
q u e  p r o b e b l e m e n t d ) g u i e r e  d e c i r  e s  q ue  l a s  f o r m a s  e s t A n  po -  
t e n c i a l m e n t e  en l a  m a t e r i a  y  e l  a g e n t e  l a s ^ c t u a l i z a ) .  La 
a e g u n d a  r a z A n ,  qu e  a p u n t A b e m o s  como mAs i m p o r t a n t e ^  no e s t A  
c o n t e s t a d a .  f v i d e n t e m e n t e  no s e  pu d o  c o n c i l i e r  c à n  c l a r l  -  
da d  l o s  d o s  t é r m i n o s  d e l  p r o b l e m s ;  i n f i n i t u d  e  i n s t a n t a n é !  
d a d .
(20B)  S f f t  c o n t r a ;  p o t e n t i e  i n f i n i t e  non  p r e j e
c e t  m a t e r i a ,  h o c  en im  d e r o g a r e t  e i  I s e t  
f o r m e  r e r u m  n a t u r e l i u m  e d u c u n t u r  ex ma 
t e r i a  p r e j a c e n t i ;  q u a r e  m n  p r o d u c u n t u r  
i n  m a t e r i a  r e r u m  i m m e d i a t e  a c a u s a  p r i ­
me.  md h o c ;  d i c e n d u m  q u o d  n o n  p r o d u c u n ­
t u r  ab  i p s o  i m m e d i a t e ,  s e t  a  n a t u r e  qu e  
e x i s t  i t  e x  s u p n o  s i  t i o n e  m a t e r i e . A d  ob -  
j e c t u m ;  d i c e n d u m  q u o d  l i c e t  s u a  v i r t u e  
v e l  p o t e n t i a  s i t  i n f i n i t a  s e c u n d u m  s e  
e t  e  p a r t e  s u a ,  non  t  amen i n  p r o d u c t i o ­
n s  r e r u m  n a t u r a l i u m  se c u n d u m  quo d  i n f i ­
n i t e ,  s e t  s e c u n d u m  e x i g e n t i e m  i p s i u s  r e  
c i p i - e n t i s ,  e t  q u i a  n a t u r e  e s t  v i r t u s  
f i n i t a ,  i d e o  r e c i p i t u r  modo f i n i t o .  
q u a e s t .  s u p r a  Und .  P r i m a e  P h i l ,  a r i s t , 
( M e t .  X l D i e d .  S t e e l e ,  t s . v l l ,  p .  1 2 9 .
E l  e e g u n d o  p u n t o  q u a  p l a n t a s  e s  a i  l a  p o t e n c i a  i n f i n _ i  
t a  p u e d e  p r o d u c i r  un  e f e c t o  i n f i n i t o .  P e r o  e s t o  no e s  e é l o  
o n a  p r e g u n t a  m a t a f I s i c a ,  s i n o  q u e  h a y  un  t r a n s f o n d o  t e o l é -  
g i c o  que  s e  i n t e n t a  a c l a r a r .  La i d e a  de  p e r t i d a  e s  q u e  t e ô  
r l c s m o n t c  u n a  c a u s a  i n f i n i t a  p o d r f a  p r o d u c i r  un  e f e c t o  I n ­
f i n i t o ,  p u e s  s é r i a  a d e c u a d o  a l  a g e i  t e ;  no o b s t a n t e  no s é ­
r i a  un  i n f i n i t o  e s e n c i a l  , p o r q u e  e l l o  s i g n i f i c a r l a  que
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e x l s t l r f i n  v a r l o a  d i o a e s , l o  qua  a s  I n c o n g r u e n t e .  S i n  e m b a r ­
go l a  r e v e l a c i d n  c r i s t i a n a  h a b l a  d e  t r e e  p e r s o n a s  d i v i n e s .  
S i  so n  d i v i n o s ,  s o n  t a m b i d n  i n f i n i t e s ,  p e r n  no t r e s  d i o s e s  
y  ademAs e n t r e  e l l e s  h a y  r e l a c i o n e s  d e  p r o c e d e n c i a . ^ C d m o  
c o n c i l i a r  e s t o s  d a t o s  d e  modo q u e  t e n g e n  un a  e x p l i c a c i d n  
a l  menos  a c e p t e b l e  en  s e d e  f i l o s d f i c e ,  a u n q u e  no u n a  a c l a -  
r a c i d n  e x h a u s t i v e , ya  q u e  s e  t r a t a  d e  un m i s t e r i o ?  La e o -  
l u c i d n  b e c o n i a n a  d b l o  l o  a s  v e r b a l m e n t e ,  p u e s  s e  l i m i t a  a 
e x p o s e r  e l  dogma d a  l a s  p r o c e s i o n e s  i n t r a t r i n l t a r i a s ,  i n  -  
s i s t i e n d o  en q u e  no  s e  t r a t a  de  t r e s  d i o s e s  p u e s  l a  e s e n  -  
c i a  e s  comûn a ambos*
( 2 0 9 )  D lc o  i g i t u r  q u o d  DpUa e s t  i n f i n i t a e  po
t e n t i a e ;  a t  p o t e n t i a  i n f i n i t a  p o t e s t  
i n  o p e r a t i o n e m  i n f i n i t a m *  e r g o  p o t e s t  
f i e r i  a  Deo e l i q u i d  i n f i n i t u m ,  s e d  non  
a l i q u i d  p e r  e s s e n t i a m ,  q u i a  t u n c  p l u  -  
r e s  e s 8 e | l i i i ;  ou j u s  c o n t r a r i u m  o e t e n s u m  
e s t  i n  M a t h e m a t i d s , E r g o  o p o r t e t  hoc  
q u o d  e s t  g e n i t u m  a  Deo deum e s s e ,  cum 
h s b e a t  e s s e n t i a m  g e n e r a n t i s *  a l t a r u m  
t a m e n  i n  p e r s o n a . L t  cum ho c  g e n i t u m  h a  
b e a t  p o t e n t i a m  i n f i n i t a m ,  cum s i t  bo -  
num i n f i n i t u m ,  p o t e s t  p r o d u c e r s  i n f i n i  
t u r n* e rg o  p o t e s t  i n  a i i a m  p e r s o n a .  Au t  
t u n c  e r g o  eand em p e r s o n a m  p r o d u e i t  r a -  
t e r ; e t  e r i t  t u n c  S p i r i t u s  S a n c t u s  ab  u 
t r o q u e  p r o c e d e n s ;  e u t  s o l o  a F i l i o  p r o  
d u c e t u r ;  e t  t u n c  non a t t i n e b i t  f a t r i  , 
n e c  e r i t  p l e n a  g e r m a n i t a s ,  a t  t u n c  non  
e r i t  p l e n a  c o n v e n i e n t i a  i n  u i v i n i s ,  
q u o d  e s t  c o n t r a  T a t i o n e m .  i t e m  n e c  p a ­
r i t é s  n m o r i s  p o t e s t  e s s e ,  s ecund um ho c  
q u i a  P a t e r  p l u s  d i l i g e r e t  r i l i u m  quam 
S p i r i t u m  S a n c t u m , q u i a  g e n e r a t  F i l i u m . , 
a t  non  p r o d u c i t  S p i r i t u m  b a n c t u m .  Sed  
cum S p i r i t u s  S a n c t u s  s i t  D e us ,  q u i a  ha^ 
b e t  e s s e n t i a m  d i v i n a m ,  o p o r t e t  quod  e i  
d e b e a t u r  amor  i n f i n i t u s ;  a t  i d e o  i n f i ­
n i t o  nmore  P e t e r  a m n b i t  i o s u m  s i c u t  F i  
l i u m . t t  è t i a m  q u i a  amor  P a t r i s  non  po  
t e s t  e s s e  n i s i  i n f i n i t u s ,  q u i a  e j u s  a -  
mor  e s t  s e c und um  suam p o t e n t i a m ,  r e l i n  
q u i  t u r  e r g o  q u o d  t s n t u s  e r i t  amor  P a ­
t r i s  a d  S p i r i t u m  S a n c t u m  s i c u t  f i l i i  
a d  e u n d s n . q u a r e  o p o r t e t  q u o d  a P a t r e  
p r o d u c a t u r  tarn s p i r i t u s  b a n c t u s  quam 
F i l i u s .  -
Op u s  Me j u s  V I I ,  M o r a l i s  p h i l o s o p h i e  Ij 
e d .  B r i d g e s  11, p p . 2 3 1 - 2 3 2 .
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£ti e l  t e x t o  t r e n a c r i p t o  s e  a p r e c l e  c l a r a m e n t e  l a  i n -  
f i n i t i z r c x d n  de  t o d o  l o  que  s e  p r e d i q u e  de D i o s ,  a t r i b u t o ,  
o p e r a c i d n ,  r e l a c i d n .  P e r o  e n  t o d o  c a s o ,  l a  e i a b o r a c i d n  que  
d a  s i e m p r e  t e l a c i o n a d a  c o n  l a  p o t e n c i a *  e l  amor  e s  i n f i n i ­
t o  p o r q u e  l o  e s  l a  e s e n c i a  y l a  p o t e n c i a .  f i i r l a m o s  e n t o n -  
c e d q u e ,  e û n  en  u n a  p e r s p e c t i v e  c r i s t i a n a ,  l a  i n f i n i t u d  co 
r r e s p o n d s  p r i n c i p a l m e n t e  a l a  p o t n n c i a ,  q ue  c a s i  s e  i d e n t i  
f i c a  c on  l a  e s a n c i a ,  y  d e r i v a t i v a m e n t e  s e  p r e d i c a  de  l o s  
o t r o s  a t r i b u t o s  o a c c i o n e s  d i v i n o s .
Un t e r c e r  p r o b l e m s  s u r g e  a l  c o n s i d é r e r  l o s  dogmas 
c r i s t i a n o s  de  l a  s u p e r w i v e n c l a  d e l  e lm a  y l a  r e s u r r e c c i d n  
c o r p o r a l .  S o b r e  t o d o  e s t o  û l t i m o  s u s c i t e  c u e s t i o n e s  de  i n ­
t e r n e  f i l o s ^ t i c o  que  s e  i n t e n t a b a n  r e s p o n d e r  d e s d e  e l  w a r -  
e u  f i l o s d f i c o  a r i s t o t ê l i c o ,  eu n ^ u e  no s i e m p r e  c o n  fb r t u n a .  
Le  o b j e c i d n  mas  i m p e c t a n t e  a l u  p o s i o i l i d a d  de  l a  r e s u r r e c  
c i d n  c o r p o r e l  e s  q u e  p s r e c u  i w p l i c u r  un a  c o n t r a d i c c i d n i p o r  
u n a  p a r t e  s e  a f i r . s u ,  y aux  e s ,  q ue  l a  v i d a  c o r p u r a i  a c a b a  
c o n  l e  m u e r t e ,  y c o n  e l l e  s e  e x t i n y u e  t s m b i ê b  e l  c o m pu es to ;  
p o r  o t r a  s e  p r e t e n d s  q u e ,  p r o d u c i d a  l a  r e s u m r r e c c i d n , v u e l -  
VB e  e x i s t i r  e l  mismo c o m p u e s t o ,  e s p e c l f i c a  i y f i u m ê r i c a m e n -  
t e .  Y a i  b i e n  l a  e s p e c i f i c i d a d  p a r e c i a  mês a c e p t e b l e ,  l a  
d e n t i d a d  n u m ê r i c a  p r o d u c f a  s é r i a s  d u d a s ,  P o r  l o  demês  e s t e  
t i p o  de  c u e s t i o n e s  ya  s e  p l a n t e a b a n  e n  l a  f  i s i c a  a l  consJL 
d e r e r  l a  u n i d a d  de  u n a  f o r m a  a c c i d e n t e l  que  s e  p i e r d e  y s e  
r e s d q u i e r e ,  p o r  o j .  e l  c o l o r  o  l a  c e n t i d e d .  G r o s s e t e s t e  h a  
b i s  i d e a d o  u n a  s o l u c i d n  i n g e n i o s a ,  p e r o  qu e  f o n c i o n s  e n  s u  
s i e t e m a  m e t a f i s i c o  de  l a  l u z  f l u y e n t e  y p e r m a n e n t e , ( ^En 
ca m b i o  Ba con  s e  l i m i t a  a  a d u c i r  l a  p o t e n c i a  i n f i n i t a  d i v i  
ne  como a g e n t e  s u f i c i e n t e ,  Hay a q u i  un r e m o t o  p e r o  f i r m e  
a n t e c e d e n t s  de  l a  t e n d e n c i a  a  é l i m i n e r  p r o b l è m e s  o r i g i n a  -
I
d o s  en e l  dogme d e l  â m b i t o  de l a  f i l o s o f l a ,  r e m i t i ê n d o s e  
a  l e  o m n i p o t e n c i a  d e  B i o s ,  E l  v o l u n t a r i s m o  d e l  s i g l o  s i  — 
g u i e n t e  no h i z o  s i n o  l l e v a r  h a s t a  s u s  û l t i m a s  c o n s e c u e n  — 
c i a s  l ê g i c a s  l e s  i d e a s  que a q u i  e s t a b a n  s6 1 o  i m p l i c i t e s  ,
( 2 1 0 )  R p t i o n e s  v e r o  e t  p e r s u a s i o n e s  p h i l o s o ­
p h e  rum a d  hoc  s u n t  h u j u s m o d i , S c i v e r u n t  
e n im  quod  p o t e n t i a  Del  i n f i n i t e  e s t , e t  
i d e o  p o t  e s t  f a c e r e  qu od  i d e m  c o r p u s
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r e d e a t . E t  e g e n s  p o t e n t i a e  f i n i t a e  p o t e s t  
f a c e r e  i dem s p e c i e ,  u t  n a t u r e  de g r e n o  
c o r r u p t o  f e c i t  a l i a  g r a n a  e j u s d e m  s p e c i e i ,  
Q u a r e  m u l t o  f o r t i u s  e g e n s  i n f i n i t a e  p o t e n  
t l s e  p o t e r i t  f a c e r e  i dem n u m é r o .  Nam p o ­
t e n t i a  i n f i n i t a  e x c e d i t  f i n i t a m  i n  i n f i n i  
turn.  Sed  p r o d u c t i o  e j u s d e m  sec und um  nume­
rum e x c e d i t  i n  i n f i n i t u m  p r o d u c t i o n e m  
e j u s d e m  sec und um  a p e c i e m .
Qpua  Me j u s  V I I ,  M o r a l i s  P h i l o s o p h i e  I  ; e d .  
B r i d g e s  I I ,  p .  2 4 1 .
Cuando  r e t o m e  a e t o e  t e m a s  en e l  C o m e n t a r i o  a l  De Cau -  
a i e ,  e s  e x p l i c i t a  en  c u a n t o  a l a  d e r i v a c i d n  e  i d e n t i d a d  e n  
t r e  l o s  a  t r i b u t e s .  Al  i n i c i s r  l a s  c u e s t i o n e s  s o b r e  l a  i n f l  
n i t u d  d e  l a  p o t e n c i a  d i v i n a  d i c e *
( 2 1 1 )  H a b i t o  d e  i n f i n i t a t e  v i r t u t i s  c r e a t e , q u e ­
r i t u r  de  f i n i t a t e  v i r t u t i s  i n c r e a t e .  E t  
p o s s e n t  h i e  f i e r i  m u l t e  q u e s t i o n e s  de  i n ­
f i n i t a t e ,  s c i l i c e t  p o t e n t i e ,  a s s a n t i e ,  
s u b s t a n t i a  a t  v i r t u t i s  p r i m i ,  s e t  q u o n i a m  
h e c  o m n i a  unum s u n t  i n  i p s o ,  i d e o  s u f f i  -  
c i s t  q u e r e r e  d e  uno e t  i n t e l l i g a t u r  i t a  
d e  a l i i s .
O u a e s t .  s u p r a  L i b ,  de C a U s i s * e d .  S t e e l e ,  
F e . X t l ,  p .  8 4 .
Cn e s t a  r e d a c c i d n  l a s  o b j e c i n n e s  a  l a  i n f i n i t u d  s o n  
l a s  d e r i v a d a s  d e l  a r i s t o t e l i s m o *  l o  p e r f e e t o  e s  l o  f i n i t o ,  
l o  i m p e r f e c t o  s e  o p o n e  a  l a  d i v i n i d a d  y  no p u e d e  p r e d i c a r -  
s a  d a  a l i a .  La  c o n t r a o b j e c i d n  e s  l a  i n f i n i t u d  qu a  s u p o n e  
l a  c r e a c i d n  como pa  so  d e l  n o - s e r  a l  s e r .
( 2 1 2 )  Q u e r i t u r  e r g o  u t r u m  v i r t u s  p r i m i  s i t  i n f i
n i t a .  E t  v i d e t u r  qu o d  non* q u o n i a m  v i r t u s  
p r i m i  e s t  c o m p l e t i s a v m a ;  s e t  c o m p l e t u m  e t  
f i n i t u m  ide m ,  i n  l i b r o  C e l i  e t  M u nd i , e r g o  
e j u s  v i r t u s  e s t  f i n i t i a s i m a .  I t em*Commen­
t a t o r  s u p e r  p r imu m M e t h s p h y s i c e ,  c o n d i t i o  
n e 8 n o b i l i o r e s  m a g i s  a t t r i b u e n d e  s u n t  c a u  
s e  qusm c a u s a t o s  s e t  f i n i t u m  e s t  n o b i l i o r  
c o n d i t i o  quam i n f i n i t u m ,  q u i a  f i n i turn e s t  
h a b i t u e ,  i n f i n i t u m  v e ro  p r i v e t  i o ,  h a b i t u s  
a u t e m  n o b i l i o r  e s t  p r i v a t i d n e , e r g o  p r i m e  
c a u s e  e t  v i r t u t i  e j u s  maxima a t t r i b u e n d e  
e s t  f i n i t a s .  S e t  c o n t r a *  v i r t u t i s  /_prim_i7 
e s t  ^ b / s o l v e r e  d i s t a n t i a m  i n f i n i t a m *  s e t  
v i r t u s  c u j u s  e s t  a b s o l v e r e  d i s t a n t i a m  i n ­
f i n i t a m  e s t  i n f i n i t a *  he c  p a t e t  de  s e . P r l ^  
ma p a t e t ,  v i r t u t i s  p r i m i  e s t  a b s o l v e r e
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d i s t a n t i a m  i n f i n i t a m  qu a  e s t  i n t e r  e n s  a t  
n o n - e n s , u t  p a t e t  i n  o p e r a t i o n s  c r e a n d i , e r  
go  e s t  v i r t u s  i n f i n i t e .  Quod c o n c e d e n d u m .  
O u a e s t .  s u p r a  L i b . d e  L e u s i s i e d .  S t e e l e  ,  
F a . X I I ,  p .  0 4 .
Cn e l  e i g u i e n t a  t e x t o  s e  da  un a  r e s p u e s t a  mAs e x h a y s -  
t i v e  a l  p r i m e r  c o n t r a a r g u m e n t o : l o  c o m p l e t o  e e  f i n i t o . L o m o  
y a  d e s t a c d  en  v a r i a s  o p o r t u n i d a d e s ,  C o m p l e to  p u e d e  e n t e n  -  
d e r s e  como e q u a l  l o  q u e  s e  o r d e n a  a un f i n ,  y Aa to  no s e  a- -  
p l i c a  a  l a  p r i m e r a  c a u s a ,  q u e  a n a d a  s e  o r d e n a  f u e r a  d s  ai* 
y p r e c i s a m e n t e  p o r  e s a  c m r e n c i a  de  o r d e n a c i d n  e x t r f n s e a , e a  
i n f i n i t e  ya  quo  su  c o m p l e t u d  no e s t A  l i m i t a d a  p o r  n a d a  ad  
e x t r a ;
( 2 1 3 )  Ad o b j e c t u m  p r i m o ,  d i c e n d u m , q u o d  c o m p l e t i o
d u p l e x ;  s c i l i c e t ,  c o m p l e t i o  f i n i s ,  e t  do  t a  
l i  f a l s a  e s t  m i n o r  cum d i c i t  f i n i t u m  e t  
c o m p l e tu m  i d e m ,  nam f i n i s  no n  e a t  f i n i t u s ;  
a l i a  e s t  c o m p l e t i o ,  s c i l i c e t ,  e j u s  qu o d  o r  
d i n e  t u r  ed  f i n e m ,  a t  de  t a l i  v e r u m  e s t  
q u o d  f i n i t u m  e t  c om p le tu m  id e m ;  s e t  s i c  
n o n  e s t  c a u s e  p r i m e  c o m p l e t e  v e l  c o m p l e t i s  
a i m a ,  q u i a  e j u s  v i r t u s  ad  n u l l u m  f i n e m  o r -  
d i n a t u r  s e t  o m n i a  a d  i p s um  u t  ad  f i n e m  r e -  
f e r u n t u r ,  i d e o  s u a  c o m p l e t i o  non  c o n s i s t i t  
i n  f i n i t a t e  s e t  i n  i n f i n i t a t e ; e s t  enxm e -  
j u s  v i r t u s  i n f i n i t a ,  l i c e t  s i t  c o m p l e t issjL 
me c o m p l e t i o n e  quo f i n i  e x i b e t u r ,  e t  n on  - 
s i s  q u e  s u h t  e d  f i n e m .
U u a e s t .  s u p r a  L i b ,  de  Ç a u s i s ; e d . S t e e l e ,  
F s . X I I ,  p .  8 4 .
Con r e s p e c t e  a l a  s e g u n d a  o b j e c i d n ,  t o  ma da  de A v e r r o e s  
y quo  a f i r m a  l e p a y o r  p e r f e c c i d n  do  l o  f i n i t o  s o b r e  l o  i n f i ­
n i t o  en l o s  s e r e s  c r e a d o s ,  c o n t e s t s  que  t am po co  se a o l i c a  a  
l a  p r i m e r a  c a u s a  p o r  l a  mi sma r a r f i n  a n t e r i o r ,  p o r  su f a i t e  
de  o r d e n a c i d n  ad e x t r a . AdemAs e l  i n f i n i t o  q u e  s e  p r e d i c a  
do l a  d i v i n i d a d  e s  p r i v a t i v e  s61 o  on c u a n t o  a l  t A r m i n o ,  no 
a n  au  s i g n i f  i c  a c i d n .  En p o co  s  p a s o s  se a f i r m a  t a n  c l a r a m e n ­
t e  CD mo a q u i  l a  d u p l i c i d a d  d e  s e n  t i d e s  d e l  tA rm in o  i n f i n i t e ,  
q ue  r e s u l t a n  absog  u t a m e n t e  a n t i t ê t i c o e .  p o r  e s o  s e  i n s i s t s  
t a m b i é n  en  l a  i m p o s i b i l i d o d  humane d e  c o m p r e h e n d e r  en un  
c o n c e p t o  a d e c u a d o  l a  i n m e n s i d a d  p o s i t i v a  d e  s i g n i f i c a c i o n  a 
p l i c a b l e  a " i n f i n i t o ' como p r e d i c a d o  d i v i n o . L s t e  t e x t o , c o l g  
ca d o  en l l n e a  n e n p l a t d n i c a  y a g i i s t i r f e n a , n o  l o g r a  c o m p a g i n a r
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c o n  o t r o B  de  o r i e n t  e c i d n  e r i e t o  t é  l i c e ,  n i  f o r m e r  un t o d o  ho  
mogêneo  o con  c i e r t a  u n i d a d  c o n c e p t u a l . S e  m a n t i o n e n  a e l . a û n  
en  l o s  t e m é s  m e t a f l e i c o s  m i e m o e ,  do e  l i n e a s  p a r a l e l n e  de  o -  
n â l i s i s  y s i g n i f i c a c i d n ,  que  no  l l e g a n  a e s t a b l e c e r  e n t r e  
s i  c o n t a c t e s  s i n t ë t i c o  s .
( 2 1 4 )  Ad a l i u d  d i c e n d u m , q u o d  l i c e t  f i n î t e s  s i t  no
b i l i o r  c o n d i t i o  i n  c r e s t i s  quam i n f i n i t a s  ,  
t a m e n  i n c a u s a  p r i m a  no n  e s t  c o n d i t i o  n o b i ­
l i o r ,  e t  h o c  q u i a  c a u s a t a  o m n i a  ad a l i u d  ojr 
d i n a n t u r ,  s c i  l i c e t  ad c a u s s m  p r im am ,  c a u s a  
a u t e m  p r i m a  a d  n i c h i l  a l i u d  o r d i n a t u r ,  i d e o  
n o b i l i o r  e s t  c o n d i t i o  i n  i p s o  i n f i n i t e s  
quam f i n i t a s .  £ t  cum d i c i t u r  q uo d  i n f i n i  -  
turn e s t  p r i v a t i o , d i c e n d u m  qu od  v e r u m  e s t  s e  
cundum vocem,  t amen  s e cu nd um  r a t i o n e m  h a b i ­
t u s  e s t  p r o u t  c o m p a t i t  p r i m o , e t  f o r t e  s i m  -  
p l i c i t e r . Quod a u t e m  h a b i t u s  no mi ne  p r i v a t i o  
n i s  p o s a i t  d e s i g n a r i  a l i q u e n d o  p a t e t  e x . X  . 
M e t h a p h y s i c e  de uno e t  m u l t o ,  d i v i s n  e t  i n ­
d i  v i  e o ,  q u o n i a m  mu l tum e t  d i v i s u m  n o m i n e  ha  
b i t u s  d e s i g n a h t u r ,  t a m e n  s ecundum r em s u n t  
p r i v a t i o n e s  r e s p e c t u  u n i u s  e t  i n d i v i s i .  Simi^ 
l i t e r  c o n t i n g i t  h a b i t u m  i p s i u s  p r i m i  d e s i g ­
n a r i  n om i n e  p r i v a t i o n i s ,  qu o d  p a t e t  p e r  hoc  
quod  e s t  i n f i n i t u m  quo n i a m ip s u m  no n  c o g n o s  
c i m u s  n i s i  p e r  p r i v a t i o n e m ,  s c i l i c e t  c o n d i -  
t i o n e s  s u o r u m  e f f e c t u u m ,  c o g n o s c e n d o  s c i l i ­
c e t  q u i d  non  e s t ,  q u i a  i p s u m  v i a  p o s i t i o n i s  
i n  s u a  p u r i t a t e  e t  i n f i n i t a t e  e s s e n t i a e  com 
p l a t e  c o gn os  c a r e  non p o s s u m u s .  
u u a e s t .  s u p r a  L i b ,  de  C a u s i s ; e d .  S t e e l e ,  
t s . X I I ,  p p . 8 4 - 0 5 .
A c o n t i  n u a c i d n  t e n e m o s  un  t e x t o  qu e  r e s u m e  t o d a s  l a s  
o b j e c i o n e s  y e u s  r e s p u e s t a s .  No t i e n e  n a d a  de e s p n c i a l  n i  o 
r i g i n a l ,  p e r o  l o  c o n s i g n a m o s ,  p o r q u e  a q u i  s e  r e s p o n d s  a  l a s  
o b s e r v a c i o n e s  d e s d e  un a  p e r s p e c t i v e  m e t a f  1 s i c e  no a r i s t o t é  
l i c e , c o n f o r m e  a i s l a d m m e n t e  y a  h i z o  v a r i e s  v e c e s ,  como t u v i ­
mos  o c a s i d n  d e  v e r .  La d o c t r i n e  g e n e r a l  que  s e  d e s p r e n d e  de  
e s t e  p ê r r a f o  e e  l a  s i g u i e n t e *  p o t e n c i a  i n f i n i t a  e s  e q u e l l a  
c s p a z  d e p r o d u c i r  un  e f e c t o  s a l v a n d o  u na  d i s t a n c i a  i n f i n i t e ,  
como e s  l a  d i s t a n c i a  d n t i c a  e n t r e  n o - s e r  y  s e r ,  en l a  c r e a -  
c i d n .  P o r  t a n t o  l a  p o t e n c i a  d i v i n a  e s  i n f i n i t a  . E s t o  s i g n i ­
f i e s  p e r f e c c i d n  y no i m p e r f e c c i d n .  Es  p e r  f  e c c i d n  c o n  r e s p e c  
t o  a l  f i n ,  p u e s  no t i e n e  un f i n  a d  e x t r a  a l  c u a l  s e  o r d e n e ,  
y  e s t e  e s  un  s e n t i d o  p o s i t  i v o  y no n e g a t i v o  de  " i n f i n i t o "  .
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S i g n l f l c a  p e r f e c c i d n  t e m b i é n  c o n  r e l a c i d n  a  l a  f o r m a  p o r q u e  
t o d a  fo r m a  f i n i t a  a e  o r d e n a  a un f i n ,  p e r o  e s  mfia p e r f e c t o  
l o  que no s e  o r d e n a  a n a d a  d i s t i n t o  d c  e i  m i smo ,  n i  t i e n e  
n a d a  l i m i t a n t e  f u e r a  de  e i .  t s  p e r f e c c i d n  c o n  r e s p e c t a  a su  
mi sma s i g n i f  i c  a c i d n ,  p u e s  s b l o  l i n g f i i s  t i c  a m e n t s  e l  tA r m in o  
a s  n e g o t i v o ,  no an  l a  r e a l i d a d  a  quo  s e  a p l i c a .
( 2 1 5 )  Q u e r i t u r  u t r u m  v i r t u e  m e d i a  s i t  i n f i n i ­
t e . t t  a r g u o  s i c t c o n d i t i o n e a  n o b i l i o r e s  
d e b e n t u r  c a u s e  quam c a u s a t i s ,  s e t  c a u s a  
p r i m e  e s t  n o b i l i s s i m a ,  e t  n o b i l i o r  e s t  
c o n d i t i o  f i n i t a  quam i n f i n i t e ,  u o n t r a  * 
i l l i u B  e s t  v i r t u s  i n f i n i t a  c u j u s  e s t  
d i s s o l v e r e  d i s t a n t i a m  i n f i n i t a m ;  h e c  
e s t  v i r t u s  c a u s e  p r i m e , s i c u t  p a t e t  i n  
o p e r e  c r e a n d i  ,  q u a r e  e j u s  v i r t u s  e s t  
i n f i n i t a . E t  hoc c o n c e d i m u s . v u o d  o b i c i s ,  
' v i r t u e  e j u s  e s t  v i r t u s  c o m p l e t e ,  com -  
p l e t u m  e t  f i n i t u m  i d e m ' ,  d i c o  q uo d  com­
p l e t i o  d u p l e x . u i c o  e n i m  quod  v i r t u s  c a u  
s e  p r i m e  e s t  c o m p l e t e  c o m p l e t i o n e  f i n a -  
l i ,  n o n  co m p l e tu m  r e i  ed m e l i u s  o r d i n a -  
b i l e , a t  quod  s i c  c o m p l e t u m  non  e s t  f i n i ^  
t u rn .Quod  o b i c i s  ' c o n d i t i o n e s  n o b i l i o r e s  
e t c . ' , d i c o  quod  f i n i t a s  i n  c r e a t i s  c o n  
d i t i o  n o b i l i o r  e a t  quam i n f i n i t e s ,  non  
•tamen s i m p l i c i t e r  n o b i l i o r ,  c u j u s  r a t i o  
e s t  q u i a  c r e e t a  o r  d i n a n t u r  ad f i n e m ,  i -  
6eo f i n i t a s  i n  c r e a t i s  n o b i l i o r  c o n d i  -  
t i o  e s t ,  t amen i n  eo qu od  no n  o r d i n a t u r  
ad  f i n e m  non  o p o r t e t . v u o d  o n i c i s , ' p r i v a  
t i o ' n on  e s t  i t a  n o b i l i s  s i c u t  h a b i t u s ,  
e t  i n f i n i t a s  e s t  p r i v a t i o * ,  d i c o  quod  
l i c e t  i n f i n i t a s  j ^ i n  /  c r e a t o r e  s l g n i f i -  
c e t u r  n om i n e  p r i v a t i o n i s ,  t a m e n  h a b i t u s  
e s t  v e r i s s i m u s ,  n e q u e  p o t e s t  a l i t e r  c o g  
n o s c i  c a u s a  p r i m s  quam c o g n o s c e n d o  q u i d  
non  e s t .  Dg a l i a  p a r t e  p r o p o s i t i o n i s ,  
quomodo a l i a  r e c i p i u n t  i n f l u e n t i e m ,  pa  
t e n s  e r i t  p o s t .
v u a e s t .  s u p r a  L i b ,  d e  C a u s i s i e d .  o t e e -  
l e , * s . A l I ,  p p .  8 5 - 8 6 ,
• I
Tgnemos p o r  û l t i m o  u n e  û n i c a  c u e s t i û n  s o b r e  un  a t r i b u t o
d i v i n o  que  no r e f i e r e  e l  a r g u m e n t o  a  l a  p o t e n c i a .  Es l a  p r e ­
g u n t a  s i  ü i o s  e s  g r a n d e . E l  tA r m i n o  h a c e  r e f e r e n c i a  i n m e d i a t a
a l a  c a n t i d a d ,  y  p o r  t a n t o  s e  c u e s t i o n a  s i  l a  m a g n i t u d  p u e d e
p r e d i c a r s e  de  l a  d i v i n i d o d .  P o r  o t r o  l a d o ,  h ay  t e x t o s  s a g r a -
d o s  y a n t i g u s s  mSximas  de  l o s  S a n t o s  y doc t o r e s  q u e  a f i r m a n
l a  g r a n d e r a  d i v i n a .  a s c o n  e n l u c i c n a  e s t o  de  un modo s e m A n t i -
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c o t  c u a n d o  s e  d i c e  q ue  Uios  e s  g r a n d e ,  u so m o s  de un a  m e t ê -  
f o r a  f l s i c a  p a r s  s i g n i f i c a r  a l g d n  a t r i b u t o  d i v i n o  e n  g r a d o  
p o s i t i v a m e n t e  i n f i n i t o ,  como l a  p o t e n c i a , q u a  s e  i d m  t i f i c e  
c o n  l a  mi sma e s e n c i a .  E s t e  t e x t o  e s  muy c l a r o  en c u a n t o  a 
d i c h a  i d e n t i f i e a c i d n *
( 2 1 6 )  S e p t i m o  q u e r i t u r  u t r u m  d e u s  s i t  mag -
n u s . C t  v i d e t u r  q j o d  s i c *  p e r  a u c t o r i -  
t a t e m  p h i l o s o p h e rum e t  e t i a m  c e t h o l i -  
co ru m d i c e n t i u m t ' d e u s  magnus  im m en s u s  
e s t ' ,  e t  h u j u s m o d i . C o n t r a t  qu od  n u l  -  
lum h a b e t  a c c i d e n s  no n  h a b e t  m a g n i t u -  
d i h e m ,  q u i a  m a g n i t u d e  q u a n t i t é s , p r i  -  
mum n u l l u m  h a b e t  a c c i d e n s , e r g o  e t c . A d  
h o c , d i c e n d u m  quod  d u f i l s x  e s t  m a g n i t u -  
d o ;  e s t  e n im  quedam m a g n i t u d e  q u a n t i ­
t a t i v e  c u j u s  p a s s i o n e s  s u n t  f i n i t um a t  
i n f i n i t u m ,  q te  p e r  d i v i s i o n e m  i n  c o n t i ^  
n u i s ,  e t  a p p o s i t i o n e m  i n  d i s c r e t i s  
c a u s a t u r ,  e  t  h ec  e s t  m a g n i t u d e  s u b s  -  
t a n t i e ,  e t  non  v i r t u t i s  v e l  p o t e n t i e ,  
e t  h e c  e s t  a c c i d e n s ,  s c i l i c e t  q u a n t i ­
t é s ,  e t  t a l e m  non  h a b d t  pr imum* a l i a  
e s t  m a g n i t u d e  non  q u a n t  i t a t i v a ,  qu e  
n on  e s t  p e r  a p p o s i t i o n e m  v e l  d i v i a i o -  
nem f i n i t a  v e l  i n f i n i t e ,  a t  t a l i s  e s t  
m a g n i t u d e  p o t e n t i e  e t  v i r t u t i s ,  a t  t a  
l i s  m a g n i t u d e  i n e s t  p r i m o ,  un de  d e u s  
e s t  magnus  p e r  p o t e n t i a m  quam h a b e t  ,  
q u e  p o t e n t i a  p e r  y d e n t i t a t e m  s u i  cum 
e s s e n t i a  i n f i n i t a  e s t ,  
q u a e s t ,  s u p r a  u nd ,  P r i m a e  P h i l . n r i s t . 
( M e t .  x l D t e d . S t e e l e ,  F s . V I I ,  p . 6 0 .
—  1 . 3 ,  Fu n d a m e n t a c i d n  A t i c o - r e l i q i o s a
Ya i n d i c a m o B  q u a  Bacon s e  i n t e r e s a  p o r  l o s  t e m a s  t e o  
I d  g i c e s  con.'  l a  f l n a l i d a d  de  f u n d n m e n t a r  l a  A t i c a  y j u s t i f  l e e r  
e l  dogma,  mds q u e  p o r  s u s  a s p e c t o s  t e d r i c o s .  La i n f i n i t u d  d i ­
v i n e ,  e n t e n d i d a  como o m n i p o t e n c i a ,  l e  s i r v e  de  f u n d a m e n t o  p r d  
x imo  a  v a r i o s  p o s t u l a do a de  su d t i c a ,  y t a m b i é n  como e x p l t c a -  
c i d n  d e  l a  p o s i b i l i d a d  (n o  v e r d o d e r a  d e m o s t r n c i d n ,  p u e s  s o n  
m i a t e r i o s )  de  a l g u n a s  v e r d a d e s  d o g m é t i ca&
En s u  é t i c s  i n d i e  a  como pos tu l a t e*  i n d i s p e n s a b l e s  de t o d a  
d i s c i p l i n a  hu m an e ,  l a i c a  o e c l e s i f i s t i c a  , 1 a  n e c e s i d e d  de  o b e -  
d e c e r  y  r e v e r e n c i e r  a u i o s .  De e s t e  p r i m e r  p r i n c i p i o  d e d u c i r d
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l u e g o  l a  n e c e a i d a d  de  un  c u l  t o ,  y més d i r e c t a m e n t e  l a  conve_ 
n l e n c l a  de l a  r e v e l a c i d n .  P o r  s u p u e s t o  l a  v e r d a d  p r i m e r a  de  
t o d o  e s t e  d i s c u r s o  e s  l a  a f i r m a c i d n  de l a  e x i s t e n c i a  d e  Uioe ,  
b a c o n  no p r e s t d  m ay o r  i n t e r é e  a l o s  p r u e b a s  c o s m o l d g i c a s  y  
o n t o l d g i c a s  de A r i e t b t e l e s ,  a u n q u e  s i  c o n s i d é r a  n e c e s a r i s  u 
n e  p r u e b a  a p o s t e r i o r i . P e r o  a l o s  e f e c t o s  de  l a  f u n d a m e n t a  
c i ô n  de  l a  E t i c a , l e  p a r e c e  m e j o r  l a  p r u e b a  m o r a l  de l a  c o n -  
c o r d a n c i a  e n t r e  l o s  p u e b l o s  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  d i ­
v i n i d a d  de  i n f i n i t o  p o d e r ,  s a b i d u r l a  y  oon da d*
( 2 1 7 )  Deus  i g i t u r  e s t  p r i m a  c a u s a  a n t e  q o a n
non  e s t  a l l a ,  n on  e x i y i t  i n  e s s e  n e c  po 
t a r i t  non  e s s e ,  i n f i n i t é s  p o t e n t i a e ,  s a  
p i e n i i a e  e t  b o n i t a t i s *  C r e a t o r  o m n i s  
r e l  e t  g u b e r n a t o r  c u j u s l i b e t ,  s e cu n du m  
q u o d  s i n g u l o r u m  c a p a x  e s t  n a t u r a .  E t  i n  
b a n c  d e e c f i p L i o n e m  c o n c o r d a n t  f a r t a r i  ,  
a s r a c e n i ,  J u d a e i  e t  u h r l ' s t i a n i .  
ü p u s  Ha.iufa V I I ,  H b r a l i s  r h i l o s o p h i a  IV# 
e d .  u r i d g e a  I I ,  p . 3 7 6 .
De l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  e x i s t e n c i a  Ae e t , t e  v e r  wupremo ,  
c o n  t a i e s  a t r i b u t o s  , s a  d e d u c e  s u  c o n o i c i d n  de  c r e o d u r  y  
e e f l o r  d e l  u n i  v e r s o  t
( 2 1 0 )  P r o b e v i  i g i t u r  q u o d  n u l l u s  s a p i e n s  po  -
t e s t  n e g a r e  q u i n  u s u s  s i t  c a u s a  p r i m a  ,  
a n t e  quam non  e s t  a l i a ,  q u i a  s e m p e r  
f u i t ,  e t  s e m p e r  e r i t  * h a b e n s  i n f i n i t a m  
p o t e n t i a m ,  e t  i n f i n i t a m  b o n i t a t e m ,  e t  
e a p i e n t ê a m  i n f i n i t a m *  q u i  c r e a v i t  om — 
n i a ,  e t  g u b e r n e t ,  e t  c u i l i b e t  r e i  t r i -  
b u i t  s u e  b o n i t a t i s  i n f l u e n t i a m  se cu n du m  
q u o d  c a p a x  e s t *  q u i  e s t  u n u s  so l u s ,  e x ­
t r a  quem non  e s t  e l i u s ; q u i  e s t  b e n e d i c -  
t u a  i n  s e c u l a  s e c u l o r u m .
Q pu s  T e r t l u m ; De T e r t i a  P a r t i s  M o r a l i s  
p h i l o s o p h i a e *  e d .  L i t t l e ,  p . 6 7 .
S i e n d o  D io s  e l  s e d o r  d e l  u n i v e r s o ,  l o  e s  de t o d a s  s u s  
c r e a t u r n s .  Es  J u s t o ,  p o r  t a n t o ,  q u e  l a  c r e a t u r e  r a c i o n a l  l e  
m a n i f  i e s t e  su  r e v e r e n c i a  y  so m e t i m l  e f i t o  d e  un modb a d e c u a ­
do e  a u  n s t u r e l e z s *  h a c i e n d o  l a  v o l u n t a d  d i v i n a .  Queda  a s i  
f u n d a d A ^ a  n e c e s i d a d  de  u na  é t i c a  n a t u r e l , e x p r e s i d n  d e  l a  vg  
l u n t a d  d e l  c r e a d o r  d i a c e r n i d a  p o r  l e  i n t e l i g e n c i a  humane*
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( 2 1 9 )  2 ^ O p o r t e t  quod  homo f e c l a t  v o l u n t o t e m
Dei__7 E t  p r i m o  p r o p t e r  i n f i n i t a t e m  me-  
J e s t a t i e ,  que  i n t e l l i g i t u r  ex  i n f i n i t a  
t e  p o t e n t i e  e t  e e s e n t i e .  Unde p r o p t e r  
i n f i n i t a t e m  m a j e s t a t i s ,  d e b e t u r  e i  r e ­
v e r e n t  i a  i n f i n i t e .
E t  2 l  e i m i l i t e r ,  p r o p t e r  i n f i n i t a t e m  
b o n i t a t i s ,  d e b e t u r  e i  d e v o t i o  i n f i n i t a .  
E t  3 f  p r o p t e r  i n f i n i t a m  s e p i e n t i a m , d e ­
b e t u r  e i  c o n t e m p l a t i o  i n f i n i t a . E t  h e c  
t r i a ,  s c i l i c e t  r e v e r e n t i s ,  d e v o t i o  e t  
c o n t e m p l a t i o ,  s u n t  t r e s  r a d i c e s  c u l t u s  
d i v i n i .
Opu s  T e r t i u r e t D# T e r t i a  P a r t i s  M o r a l i s  
P h i l o s d p h i e e #  e d .  L i t t l e ,  p . 6 8 .
En e l  f r a g m e n t s  i n é d i t o  d e l  Opus T ^ r t i um,  e n c o n t r a d o  
p o r  Duhem e n  e l  ms .  i o 2 6 4  de  l a  B i b .  N a t .  d e  P a r i s ,  y  p o s -  
t e r i o r m e n t e  e d i t a d o  p o r  Al  a e  r e p i t e  e s t e  p a s a j e ,  d o n d e  l a  
r e d a c c i d n  d e  l o s  t r e s  a r g u m e n t o #  c o i n c i d e .  E l  p A r r a f o  s e  
s n c a b e z e t
( 2 2 0 )  D e i n d e ,  ex h o c  r a d i c e  p r o c e s s i  a d  ho c
q u o d  o p o r t e t  u t  homo f a c i a t  v o l u n t a t e m
D e i  r a t i o n e s _ 7  . . .
O p u s  T e r t i u m t e d .  Duhem, p p . 1 7 0 - 1 7 1 .
Se ve c l a r o ,  p u e s  , q u e  p a r a  Ba con  l o s  a t r i b u t o s  i n f j ^  
n i t o s  d i v i n o s  s o n  e l  p u n t o  d e  p e r t i d a  de  u n a  i n f e r e n d a  é t i  
c e ,  c u y a  c o n c l u s i d n  e s  l a  o b l i g a c i d n  m o r a l ,  MAs c o n c r e t e  — 
m e n t e ,  d e  c a d a  uno  d e  e s t o s  t r e s  a t r i b u t o s  d é r i v a  Ba con  no 
s d l o  un  m o t i v o  é t i c o ,  s i n o  u n a  c o n s e c u e n c i e  p r A c t i c a .  De 
e s t e  modo se  a b r e  e l  t e r r e n o  a  l a  c o n s i d e r  a c i d n  d e  l a  c o n -  
v e n i e n c i a  o n e c e s i d a d  de  l a  r e v e l a c i d n .  P e r o  a n t e s  de  e l l o  
e s  n e c e s a r i o  é l u c i d e r  f i l o s d f i c a m e n t e  d o s  p u n t o s t ^ c u d l  e e  
l a  r a z d n  d g f i n i t i v a  p o r  l a  c u a l  e l  hombre  d e b e  r e v e r e n c i a  
y  o b e d i e n c i e  a  D i o s 7 , y  ^ q ud  c o n s e c u e n c i a  se  e i g u e  de l a  n e  
g e t i v a  humane  a  d i c h a  o b e d i e n c i e  d e b i d s 7
Con r e s p e c t o  a  l o  p r i m e r o  c o n s i d é r a  Bacon  q u e  l a  p r i n  
c i p a l  r a z d n  d e  o b e d i e n c i e  e s  l a  r e v e r e n c i a  i n f i n i t a ,  d e b i -  
d a  p o r  g r a t i t ù d ,  y a  q u e  a D i o s  l e  d e b e m o s  t o d o  l o  q u e  8omo&> 
y  t e n e m o s ,  com en z a nd o  p o r  l o  b ê s i c o  y mds i m p o r t a n t e ;  l a  
e x i s t e n c i a .  E s t a  r e l a c i d n  e n t r e  l a  s u p r e m e  p o t e n c i a  c r e a d o  
r a  y  l a  n a d a  de  l a  c r e a t u r e  e s  l o  q u e  Bacon  l l a m a  i n f i n i t e
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m a j e a t a d  d i v i n a ,  f u n d a m e n t o  I n m e d i a t o  de  l a  r e v e r e n c i a .
( 2 2 1 )  P o s t q u a m  ho c  n r i n c i p l u m  s u f f i c i e n t e r  vg
r i f i c B v d r i t  p e r s u a s o r  s e c t a e  t u n e  d e b e t  
u l t e r i u e  a r g u e r a ,  q u o d  homo t e n e t u r  f a ­
c e r e  e j u e  v o l u n t a t e m ,  e t  e i  s e r v i r a  cum 
o mn i  r e v e r e n t  i a .  Nam e j u s  M a j e s t é s  e s t
i n f i n i t a ,  u t  j am  h a b i t u m  e s t .  E rgo  a i
d e b e t u r  r e v e r e n t i a  i n f i n i t e ,  C a s t e r u m  
b e n e f i c i u m  c r e a t i o n i s  e s t  i n f i n i t u m ,  i n  
h o c  quod  p o t e s t  f i e r i  n i a i  p e r  p o t e n  -  
t i e m  i n f i n i t a m .  N u l l a  en im  o o t e n t i a  f i ­
n i t e  p o t e s t  c r e a r e ,  q u i a  i n f i n i t a  e s t  
d i s t a n t i a  i n t e r  no n  e s s e  e t  e s s e .  E rgo  
o p o r t e t  qu od  t r a n s i t u s  d e  non  e s s e  ad
e s s e  s i t  p e r  i n f i n i t a m  p o t e n t i a m  a ge n  -  
t i e . Q u a p r o p t  e r  c r e a t o r  a  d e b e t  C r s s t o r i  
r e v e r e n t i a m  i n f i n i t a m .  Unde d i c i t  A v i c e n  
na  i n  H o r a l i u m  R ^ d i c i b u s  qu o d  s e t  d e  j u  
r e  D e i  u t  o b e d i a t u r  p r a e c e p t i s  e j u s . O  -  
p o r t â t  e n im  o b e d i r e  m a n d a t i s  e j u s  c u j u s  
e s t  c r e a t u r e .
Opus Ha j u s  V I I ,  Mo ra l  i s  P h i l o s o p h i e  IV;  
e d .  B r i d g e s  I I ,  p .  3 8 1 ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  ademAs d e l  b a n e f i c l o  i n i c i a l  d e  l a  e x i g  
t e n c i a ,  y t o d o s  l o s  b é n é f i c i e s  a d i c i o n a l e s  d e  o r d e n  n a t u r a l  
y  s o b r e n a t u r a l  r e c i b i d o s  d u r a n t e  l a  v i d a ,  e l  m ay o r  b e n a f i  -  
d o  f u t u r o  de  l a  o b e d i e n c i e  y r e v e r e n c i a  s e r â  l a  b i e n a v e n t u  
r e n r a t
( 2 2 2 )  E t  p a t e t  quo d  p r o p t e r  r e v e r e n t i a m  Del
i n f i n & t u s  d e b e t u r  e i  c u l t u s  d e b i t u s , a t  
p r o p t e r  b e n e f i c i u m  c r e a t i o n i s ,  qu od  e s t  
p o t e n t i a e  i n f i n i t a e  e f f e c t u e ,  e t  p r o p  -  
t e r  fu  t u r a m  f e l i c i t a t a m .
O p u s  Ma t u s  V I I ,  M o r a l i s  P h i l o s o p h i e  I ; 
ed .  B r i d g e s  I I ,  p .  2 4 6 ,
A l a  i n v e r s a ,  c u a n d o  h a y  u n a  a c t i t u d  n e g a t i v e ,  p r o b l e ­
ms q u e  p l a n t e a m o s  an l a  a e g u n d a  p r e g u n t a ,  e l  r e s u l t a d o  e s  
un  c a s t i g o  e t e r n o ,  y en  e  s e  s e n t i  do i n f i n i t o  ( s i n  t é r m i n o ) ;
( 2 23 )  Sed e t  t e r t i a  r a t i o  hu  j u s  r e i  ^ î r e v e r e n -
t l a  Dr I.? e s t  p r o p t e r  f e l i c i t a t e m  i n f i ­
n i t a m  qu am d a b i t  o b e d i e n t i b u s  s i b i ,  e t  
p r o p t e r  poenam i n f i n i t a m  quam i n f l i g e t  
i n o b e d i e n t i b u s  s i b i .
Qpus H a j ù s  V I I ,  M o r a l i s  P h i l o s o p h i e  IV;  
e d .  B r i d g e s  I I ,  p .  3 8 1 .
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E8 d e c i r ,  qu e  hay  d o s  o p c i o n e s  d e f i n i t i v e s  e  i n c o m p a t i ­
b l e s  p a r a  e l  h o m b r e ;  o e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  i n f i n i t a  ma-  
J e s t a d  d i v i n a ,  e s  d e c i r ,  d e  su a b s o l u t a  t r a s c e n d e n c i a  y de  
l a  p r o p i e  n i m i e d a d ;  o su d e s c o n o c i m i e n t o  y  a u t o a f i r m a  c i d n .  
E l  r e s u l t  ado  e s  en ambos  c e s o s  i n f i n i t o  en  e l  s e n t i d o  de  e -  
t e r n o  e i n m u t a b l e  a p a r t e  p o s t ; un e s t a d o  f i n a l  d e  f e l i c i  -  
dad  o  d e  d e s g r a c i a :
( 2 2 4 )  S i  v e r o  o p o r t e t  hominem f a c e r e  v o l u n t g
tem Del  p r o p t e r  c a u s a s  d i c t a s ,  s c i l i  -  
c e t  d i g n i t a t e m  m a j e s t a t i s  i n f i n i t a e , e t  
p r o p t e r  b e n e f i c i u m  c r e a t i o n i s  e t  c o n  -  
e e r v a t i o n i s  i n  e s s e  n a t u r a e ,  e t  p r o p  -  
t e r  c e t r i b u t i o n e m  f u t u r am, t u n c  o p o r  -  
t e t  quo d  c o g n o s c a t  d i v i n a m  v o l u n t a t e m ,  
e t  e a  q u a e  Del  s u n t ,  e t  s t a t u m  f u t u r e s  
f e l i c i t a t i s  e t  m i s e r i a e .
Qpus Ma j u s  V I I Ï M o s a l i s  P h i l o s o p h i e  IV |  
e d .  B r i d g e s  I I ,  p* 38 3 ,
Que e s t o s  p r e m i o s  y c a s t i g o s  d e b a n  s e r  e t e r n o e  l e  p a ­
r é e s  a  Bacon  t o t a l m e n t e  j u s t o  y  a d e c u a d o  , p o r q u e  l a  a c t i ­
t u d  qu e  l o s  p r o v o c e  p r o d u c e  un e f e c t o  i n f i n i t o  p o r  l e  i n ­
f i n i t u d  d e l  d e s t i n a t a r i o .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  un a  o f e n s s  a  
D io s  e s  u n s  o f e n s a  i n f i n i t e  p o r q u e  dafia s u  m a j e s t a d  i n f i n ^  
t a ,  y  p o r  t a n t o  l e  c o r r e s p o n d e  un  c a s t i g o  i n f i n i t o  e n  cu  an  
t o  p u e d a  s e r l o  p a r a  e l  h om b r e ;  e u a n t i t e t i v a m e n t e  p o r  su du 
r a c i d n  p e r p é t u a  a p a r t e  p o s t  y  c u a l i t a t i  va m e n t e  c u a n t o  p u e  
de  a d e c u a r s e  a  l a  c a p a c i d a d  r e c e p t i v e  de  l a  e s e n c i a  humana  
s i  e s t o  e s  a s f  p a r a  e l  c a s t i g o ,  t a m b i é n  d e b e r é  s e r l o ,  en 
s e n t i d o  c o n t r a r i o ,  p a r a  e l  p r e m i o ;
( 2 2 5 )  S i m i l i t e r  cum m a i e  h i c  o f f e n d u n t  D i v i -
nem b o n i t a t e m  q u a e  i n f i n i t a  e s t , e t  c a -  
d u n t  i n  c r i men -  l a e s a e  m a j e s t a t i s ,  ne  — 
c e s s e  e s t  qu o d  p o e n a  eo rum  s i  t  i n e f f a -  
b i l i s  i n  a l i a  v i t a  e t  i n f i n i t a  d u r n t i o  
n e .  Quae cum i t a  s i n t ,  n e c e s s e  e s t  h o -  
m i n i  u t  v e l i t  Deo p l a c e r a  quod  f a c i a t  
e j u s  v o l u n t a t e m ,  q u a t e n u s  e i  s i c  s e r  -  
v l a t  u t  f u g i a t  poenam i n t o l e r a b i l e m , e t  
c o n s e q u a t u r  b e a t i t u d i n e m  i n f i n i t a m .  
Qpus  Ma j u s  V I I ,  M o r a l i s  r h i l o s o p h i a  IVj 
e d .  B r i d g e s  i l ,  p p . 3 8 2 - 3 8 3 .
E s t a  D o a î c i d n  ha s i d o  t r a d i c i o n a l  en l o s  e s c r i t o r e s  c a
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t d l i c o s ,  y 8 ô l o  p o s t e r i o r m e n t e  y como t f m i d o s  e n s a y o s , s e  ha 
I n s i s  t i  do en q u e  u na  a  c c i d n  n u n c a  e s  f i n i t a  o i n f i n i t e  p o r  
e l  d e s t i n a t a r i o  s i n o  p o r  e l  a g e n t e ;  un  h o m b r e  no p u e d e  o f e n  
d e r  i n f  i n i  t a m e n t e  e  D io s  p o r q u e  no p u e d e  h a c e r  n a d a  i n f i n i ­
t o .  E s t a  o b a e r v e c i d n  , p o r  s u p u e s t o ,  l l e v a  i n m e d i a t a m e n t e  a 
c u e s t i o n e r  un e  d e  l a s  r e z o n e s  que s e  h an d a d a  en  p r o  d e  l a  
n e c e s i d a d  d e  l a  e n c a r n e c i d n  y l a  r  e d e n c i d n : s6 1o  un  s a c r i f ^  
c i o  de  v a l o r  i n f i n i t o  ( y  p o r  e n d e  c u m p l i d o  p o r  D io s  mi smo ) 
p u e d e  r e p a r a r  l a  o f e n s a  i n f i n i t e ,  h o y  l a  t e o  l o g i s  h a  s u p e r s  
do  e s t o s  p l a n t e o s  i n g e n u o e  y  a n t r o p o m d r f i c o s ;  p e r o  Ba con  no 
h a  p o d i d o  v e r  n a d a  de e s t o ,  y  c o n t i n û a  l e  l i n e s  t r a d i c i o n a l  
i n e i s t i e n d o  en l a  r e l a c i d n  i n f i n i t e  q u e  n o s  l i g e  a l  C r e a d o r ,  
Deduce  e n t o n c e s  u n e  c o n s e c u e n c i a  d e  c a d a  uno d e  l o s  a -  
t r i b u t o s :  l a )  La  m a j e s t a d  i n f i n i t e  e x i g e  o b e d e c e r  su  v o l u n ­
t a d ,  p e r o  p r e v i a m e n t e  d e b e m o s  c o n o c e r l a .  S i  é s t o  no p u e d e  l o  
g r a r S B  p o r  l a s  s o l e s  f u e r z a s  humana  s ,  s e r A  n e c e s a r i o  q u e  e l  
mi smo D i o s  l a  h a g a  c o n o c e r .  28 )  La  s a b i d u r f a  i n f i n i t a ,  q ue  
h a  p u e s t o  o r d e n  y c o n c i e r t o  en e l  u n i v e r s o ,  no p u e d e  c o n s e g  
t i r  l a  d i s c o r d a n c i a  d e  una  v o l u n t a d  r e b e l d e ;  p e r o  s i  no e s  
r e b e l d l a ,  s i n o  i g n o  r an  c i a ,  e l  m o t i v o  d e l  i n c u m p l i m i e n t o , p a  
r e c e  n e c e s a r i s  u n a  r e v e l a c i d n .  38 )  La b o n d a d  i n f i n i t a  e x i g e  
u n a  r e c o m p e n s a  o c a s t i g o  u l t r a t e r r e n o ,  de  a c u e r d o  a  l a  a c t i  
t u d  d e  l a  c r e a t u r e  r a c i o n a l  y l i b r e ;  p e r o  e l  hombre  no p u e ­
de  e e r  « e s p o n s a b i l i z a d o  p o r  no h a c e r  l o  q u e  no s a b e ;  d e  a h l  
q u e  , s i  e s  n e c e s a r i o ,  u i o s  mi smo d eb e  d e s p e j a r  s u  i g n o r a n -  
c i a .  En e l  s i g u i e n t e  t e x t o  s e  v e  e l  p a s e j e  de  l a s  n o c i o n e s  
m e t a f i s i c a s  a l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  ë t i c o s ,  y  d e  l a  pos j^  
b i l i d a d  de su  i n s u f i c i e n c i a  p rAc  t i c s ,  s e  p a s a  a  l a  n e c e s i  -  
d a d  y / o  c o n v e n i e n c i a  d e  u n a  r e v e l a c i d n *
( 2 2 6 )  E t  p r o p t e r  h o c  38 c o n c l u d i t u r  q uo d  Deus
r e v e l a b i t  h e c ,  q u i a  s u e  m a j e s t é s  i n f i n i ^  
t a  r e q u i r i t  u t  e i  e e r v i a t u r  o e r  n o t i  -  
t i a m  s u e  v o l u n t a t i s  f a c t a m  h o m i n i .  E t  i  
d eo  s i  p o r  hominem f i e r i  non  p o t e s t ,  o -  
p o r t e t  qu o d  f i a t  p e r  i p s u m  Deum. E t  s i ­
m i l i t e r  s a p i e n t i a  d i v i n a ,  q u e  e s t  i n f i ­
n i t a ,  ho c  r e q u i r i t .  N a m  i n f i n i t a s  s a  -  
p i e n t i o  n o n  o o s s e t  pa t i  d e s o r d i n a t i o n e m  
c r e a t u r e  r e s p e c t u  C r e a t o r i s , s c i l i e  e t  
q u o d  non  s e r v i r e t  e i  * e t  i d e o  o p o r t e t  
q u o d  Dgus r e v e l e t ,  cum a l i t e r  s c i r i  non
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p o s s e t ,  t t  b o m i t a s  I n f i n i t e  h o c  i d e m  
c o n c l u d i t , q u i a  s i  c r e a t u r e  n on  s o r v i a t  
C r e a t o r i ,  cum t e n e a t u r  a d  hoc  m u l t i p l i -  
c i t e r ,  o p o r t e t  quod  p u n i a t u r  i n f i n i t a  
p e n a ,  e t  c a r e a t  bono  v i t e  e t e r n e  i n f i n ^  
t o ,  u t  p r i u s  h a b i t u m  e s t .  Cum e r g o  homo 
non  p o t e s t  de  s e  s c i r e  q u a l i t e r  Deo s e r  
v i a t ,  n o n  s u s t i n e b i t  d i v i n e  b o n i t a t i s  
p i e t a s  i n f i n i t a  q uo d  homo s i c  i n v i t u s  
a t  i g n o r a n s  c o n f u n d a t u r .
Qpud f e r t i u m  ; Da T e r t i a  P a r t i s  M o r a l i s  
P h i l o s o p h i a e ;  e d .  L i t t l e ,  p .  6 9 .
S u p u e s t o  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  b a c o n  da  un  p e s o  mAs; a s  
un  h e c h o  qu a  n o s  m u s s t r a  l a  e x p e r i e h c i a  y l a  h i s t o r i é ,  que  
a l  h o m b r e  p o r  e l  mismo no  e l c e n z a  a c o n o c e r  t o d a s  1 a s  v e r ­
d a d e s  n e c e s a r i a s  a s u  p e r f e c c i d n ,  p o r q u e  e s t a s ,  como q u a  
s e  r e f i e r e n  a  U i o s ,  t i e n e n  u n a  d i g n i d a d  i n f i n i t a ,  i n a d e c u a  
d a  a  l a  i m p e r f e c c i d n  hu m a n a .  P o r  e s o  no p u e d e  un  h o m b r e  
c u a l q u i e r a  p r e t e n d e r  i n q u i r i r l a s ,  s i n o  qu e  de be  h a c e r  un  a g  
t o  d e  h u m i l d a d  ,  c r e e r  y  d e j  a r s e  e n s e M a r .  En d e f i n i t i v e , l a  
a u t o  r i  dad d i v i n a  e s  l a  q u e  en a e f i a  a  t r a v é e  d a  s u s  en v i  ados ,  
TSmbiAn e s t e  p l a n t e o  p a c e  d e  l a  i n g e n u i d a d  a n t e r i o r ,  p e r o  
#e  t r a t a b a  d e  u n a  p o s t u r e  a s p i r i t u a l  comûn e n  t i e m p o s  de  
B a c o n .  Lo q u e  s o b r e  t o d o  n o s  i n t e r e s a  d e e t a c a r  e e  l a  r a l a -  
c i d n  i n v e r s a  e n t r e  i n f i n i t u d  de  l a  d i g n i d a d  d e  l a  s  v e r d a  -  
d e s  r e l a t i v e s ^  U ios  y  n u e s t r a  l i m i t a d a  c a p a c i d a d  de corn — 
p r e n h e n s i û n .  A q u i ,  p u e s  “ i n f i n i t o "  a d e m é s  d e  s i g n i f I c a r  a l  
a b s o l u t o  d i v i n o ,  t i e n e  l a  c o n n o t a e i û n  q u e  y a  v i m o s  en G ro s  
s e t e s t e i  i n a b a r c a b i l i d a d  c o n c e p t u a l .
( 2 27 )  D e i n d e ,  s i c u t  no n  p o t  e s t  homo ad h a e c
/ . ê e r i t a t e s  n e c e s s a r i e  e d  p e r  f  e c  t i  o nem 7 
p a r  s e  p e r t i n g e r e ,  s i  c  n e c  d e b e t  p r a e s u -  
m e r e  d e  h i s  c e r t i f i c a r e  p a r  s e  s i n e  r e  
v e l a t i o n e  e t  d o c t r i n e ,  p r o p t e r  d u a s  r a -  
t i o n e s .  Una r a t i o  s t a t  i n  h o c  q u o d  e a  
q u a e  s u n t  a l t e r i u s  s s e c u l i ,  e t  p r a e c i  -  
p u e  v o l u n t a s  Un?. e t  q u a e  a d  Deum p e r t i ­
n e n t ,  s u n t  d i g n i t a t i s  i n f i n i t a e .  E r g o  
no n  s u n t  p r o p o r t i o n s l i a  m i s e r i a e  huma -  
n s e t n e c  e s t  homo d i g n u s  u t  e a  n â t a t u r  
ex  s u a  p r o p i a  v i r t u t e  e x p l i r a r e ,  u t  i n ­
t e  11 i  g e t  ; q u a r e  s u f f i c i t  e i  u t  c r e d a t  e -  
d o c e n t i .  Nec e t i a m  e s t  d i g n u s  f i d e  i  s t o  
rum p r o p t e r  s u a  p e c c a t a  e t  m i s e r i e s . Gau 
d e a t  i g i t u r  u t  d o c e a t u r  an a l i o , s e d  non
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n i s i  a  Deo v e l  ab  a n g e  l i s  a û c t o r i t a t e  
D e l .  r t a n i f e a t u m  e s t  i g i t u r  qu od  no n  de  
b e t  homo c o n g r i  u t  i n q u i r n t  de  i s t i s  d ^  
v i n i s  v e r i t s t i b u s  a n t e q u a m  d o c e a t u r  e t  
c r e d a t ,  I t e r r ^ e u s  i p s e  i n  i n f i n i t u m  me­
l i u s  a t  c e r t i u s  n o v i t  q u a e  e j u s  s u n t  
q u a n  c r e a t u r a  p o s s i t  s c i r e ,  t t  a u c t o r i -  
t e s  humane  h a b e t  oo m p a r a t  i onem n e e  s a -  
p i e n t i a m ,  e t  maxima r e s p e c t u  eo ru m  q u a e  
Del  s u n t .
UPU9 M a j u s  V I I ,  r i o r a i i s  P h i l o s o p h i e  IV;  
a d .  B r i d g e s  i l ,  p .  3 8 5 .
|>as3ndo y a  d i  r e c t a m e n t e  a t e m a s  v i n c u l a d o s  co n  e l  dog ­
ma c r i s t i a n o ,  vemos  q u e  uno  de  l e s  a s u n t o s  qu a  més o c u p a r o n  
a  Bacon  e s  l a  d i l u c i d a c i A n  d e  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e l  s a c r a  — 
m e n t o  e u c a r i s t i c o .  En e f e c t o ,  e r a  t ema  d e  e s t u d i o  y  c o n t r o ­
v e r  s i a  l a  B x p l i c  a c i d n  d e l  m i l a g r o  d e  l a  t r a n s u s t s n c i a c i d n  • 
Ya hemos  i n d l c a d o  e l g u n a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v e s  ta l a  p o t e n c i i  
i n f i n i t e  y l e H p ro du cc id i  d a  un  e f e c t o  q ue  s u p e r a  l a s  l e y e a  y 
p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  n a t u r a l e s .  La m a r a v i l l a  quo  s i g n l f i c a -  
b a  l a  t r o n s u s t a n c i a c i f i n  l e  l l e v a  a a f i r m a r  q u e  e s o  s i g n i f i ­
e s  mSs p a r a  n o s o t r o s ,  y  n o s  r e v e l a  mucho mSs de  l a  p o t e n c i a  
i n f i n i t e  d i v i n e  q u e  l a  p o s t u l e c i ^ n  d e  u n e  p o s i b i l i d a d  de  
c r e s r  i n f i n i t o s  mu nd os .  P u e a  en n a d s  n o a  s i r v e n  e s o s  i n f i n i  
t o s  mundos ,  c o m p e r e d o s  c o n  l a  E u c a r i s t f s .  E * t o ,  p o r  a u p u e s -  
t o ,  e 8 un l e n g u a j e  h i p e r b d l i u o  y  no f i l o s Ô f i c o ;  p o r  o t r a  
p a r t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  que  e x i s t e n  i n f i n i t o s  mundos  e s t é  
f u e r e  de  d i s c u s i ô n  p a r a  B a c o n ,  p o r  o t r o s  m o t i v o a ,  f i l o s 6 f i -  
c o e  y  no r e l i g i o s o a .  C i t a m o a  e s t e  t e x t o  p o r q u e  n o s  d a  u n a  ^  
d e e  de  l a  i n t u i c i d n  c a s l  m i s t i c a  que s e  f o r m d  Ba con  de  l a  
i n f i n i t u d  d i v i n e ,  a  l a  c u a l  a c u d i d  c o n  u n a  a c t i t u d  mds r e ­
l i g i o s e  que  a n a l l t i c a  y  f i l o s d f i c a ,  c u a n d o  t r a t d  d e  f u n d e r  
au  E t i c a .
( 2 2 8 )  S i m i l i t e r  v e r o  e s t  i b i  i n f i n i t e s  n o s  —
t r e e  s e l u t i s  e x  b o n i t a t e  i n f i n i t e  des*» 
c e n d e n s .  Nam cum c o n f e r t u r  n o b i s ,  v e l  
cum v o l u m u s  p e r  n o s t r u m  m i n i s t e r i u m  
^quod__7 m i r e b i l i t e r  e x i s t â t  i n  h o c  Sa — 
c r e m e n t o  S a l v a t o r ,  p l u s  n o b i s  c o n c e d i  -  
t u r  quam s i  d a r e t u r  n o b i s  u n d e  p o s s e t  
q u i l i b e t ,  mundum novum s i b i  f a c e r e , i m m o  
p l u s  quam s i  f a c e r e t  i n f i n i t o s .  Nam man 
do rum i n f i n i t o r u m  u t i l i t a s  n u l l a  n o b i s
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e s t  r e s p e c t u  i s t i u s  S a c r e m e n t i .
Opu9 M a j u s  V I I ,  M o r a l l s  P h i l o s o p h i e  IV;  
ed .  B r i d g e s  I I ,  p .  4 0 1 .
G r a c i a s  a l a  b o n de d  d i v i n a  e l  h om b r e  pue de  h a c e r s e  p a r ­
t i c i p e  de  l o s  b e n e f i c i o s  d e  e s t e  S a c r a m e n t o  p o r  e l  c u a l  s e  
n o s  c o m u n i c a  l a  i n f i n i t u d  m i s m a .  La E u c a r i s t i a  e s  v i s t a , p o r  
c o n e i g u i e n t e ,  como un modo d e  p a r t  i c i  p a c i d n  en l e  v i d e  i n f l  
n i t a  de  B i o s ,  y  p o r  t a n t o ,  un  c i e r t o  s n t i c i p o  d e  l e  g l o r i a .  
I n f i n i t u d  e s t a  q u e ,  p o r  s u p u e s t o  no e s  a b s o l u t e ,  p o r q u e  t i j s  
n e  como s u s t r a t o  un a  n a t u r a l e z a  l i m i t a d a ,  p e r o  q u e  e s  una  
v e r d a d e r a  i n f i n i t u d  ( r e l a t i v e )  que  n o s  a p r o x i m a  y  n o s  i g u a -  
l a ,  en e s t e  a s p e c t o ,  a l a s  I n t e l i g e n c i a s  s e p a r a d a s ,  o  ê n g e -  
l a s .
( 2 2 9 )  Deus  s n i m  ex su a  n a t u r e  h e b e t  i n f i n i t a -
t e m  m a j e s t a t i s  e t  b o n i t a t i s  e t  p u l c r i t u  
d i n i s , u t  p a t e t  e x  h i s  q u a e  t a c t s  s u n t  
s u p e r i o s . Nam q u i c q u i d  e s t  i n  eo  e s t  i n ­
f i n i t u m .  S i m i l i t e r  homo,  e s s u m p t u s  i n  
g l o r  i sm  De i  e t  b o n i t e t e m  e t  p u l c r i t u d i * »  
nem c o m m u n i c a t  i n f i n i t e t e m  t r i p l i c e m  r a  
t i o n e  u n i o n i s  I n d i v i d u a e  p e r s o n a e . E t  i -  
de o  p l e n a  i n f i n i t e s  g l o r i a s  a t  s a l u t i s  
e t  p u l c r i t u d i n i s  i h  c o n t e n t o  h u j u s  s a ­
c r a m e n t  i  r e p e r i t u r .
Op u s  H a j q a  V I I ,  M o ^ a l i s  P h i l o s o p h i e  IV;  
e d .  B r i d g e s  I I ,  p p . 4 0 0 - 4 0 1 .
A^emAs da  c o m u n i c a r n o s  co n  l a  v i d e  d i v i n s ,  l a  E u c a r i s  
t i e  e s  un  m e d i o  de  a d e n t r e r n o s  en l a  f  e ,  que  n o s  p o n e  innijg, 
d i e t a m e n t e  en  c o n t a c t e  c o n  l a  i n f i n i t e  s a b i d u r i a ,  b o n d a d  y 
b e l l e z a  d i v i n e s ,  y  p o r  e n d s  n o s  f a c i l i t a  l a  a c e p t a c i d i  de  
t o d o  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  r e v e l a c i d n #
( 2 3 0 )  T e r t i o  r e c i p i m u a  f a c i l i t a t e m  c r e d e n d i
p r o p t e r  usum i s t i u s  S a c r a m e n t i .  Nam s i  
■ modus  o x i s t e n d i  h a b e t  i n f i n i t a t e m  s a l u ­
t i s  e t  m a j e s t a t i s  e t  p u l c r i t u d i n i s , m u l -  
t o  m a g i s  i p s e  u s u s  i n  quo Deo c o n j u n g i -  
mur ,
Q pu s  Mal u s  V I I ,  M o r a l i s  P h i l o s o p h i e  IV ;  
e d .  B r i d g e s  I I ,  p .  4 0 3 .
La d e b i l l d a d  Humana e x i g e  no  s f i l o  un a  i n t e r v e n c i d n  
e s p e c i a l  de  B i o s  r é v é l a n t s ,  s i n o  t a m b i é n  l a  r e d e n c i ô n  y  l a  
p o s i b i l i d a d  de  co m u n i ô n  c o n  l o s  b é n é f i c i e s  de  l a  m i sma  a
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t r a v A e  d e l  S a c r a m e n t o .  D g  e s t t S j n o d o  l a  n e c e s i d a d  y  l a  c a r e n -  
c l a  d o  l a  c r e a t u r a  s o  p  r e  s e n  t a n  c o h o  * * i n f i  n l t a s " ,  e h o r a  s i  
e n  s n n t i d o  n e g a t l v o -  p r l v a t i v o i  e s  e l  o n o r m o  h i a t o  e n t r e  l a  
p o s i b i l i d a d  n a t u r a l  y  l a  e x c e l e n c i a  d i v i n a ,  q u a  e l  R e d e n t o r  
d e b e  l l e n a r  c o n  s u  p r e s e n c i a  p e r m a n e n t e :
( 2 3 1 )  I t e m  n é c e s s i t a s  c r e a t u r a  i n f i n i t e  r e q u ^
r i t  p r a e s e n t i a m  C r e a t o r i s .  Nam a l i t o r  
d e f i c e r e t ,  eo  quo d  c r e a t u r a  i n  non e s s e  
t e n d e r e t ,  n i s i  menu t e n e r e t u r  p e r  p r a e -  
e e n t i a m  m a j e s t a t i s ,  u t  p h i l o s o p h i e  e t  
t h é o l o g i e  oo n c o r d a n t . S e d  t a n t a ,  immo ma 
J o r ,  e s t  n é c e s s i t a s  r e c r e a t i  a d  Redemp-  
t o r e m ;  e r g o  o p o r t e t  quod  R e c r e a t o r  s i t  
i n  r e c r e s t o  e t  e i  f i a t  p r s e s e n s ,  s i  da  
b e a t  s t a r e  i n  e s s e  r e c r e a t i ,  i d  e s ,  i n  
e s s e  g r a t i a e .
O p u s  M aj us  V I I  ;  M o r a l i s  P h i l o s o p h i e  IV; 
ed .  B r i d g e s  1 1,  p .  3 9 9 .
E s t a  p r e s e n c i a  p e r m a n e n t e  de  l a  d i v i n i d a d  e n t r e  n o s o  -  
t r o s  s e  cu m p l e  p o r  o b r a  de  C r i s t o t  su  i n f i n i t e  p o t e n c i a  l e  
p e r m i t s  h a c e r l o ,  su  i n f i n i t e  s a b i d u r i a  co n o c e  cdmo h a c e r l o ,  
y  su  i n f i n i t a  b o n d e d  q u i e r e  h a c e r l o . Agi* l a  g r a c i a  e s  un  
p r o d u c t o  do  l o s  a t r i b u t o s  d l v i n o s ,  e x p r e s i d n  segOn n u e s t r o  
modo d e  c o n o c e r ,  de  l a  d i v i n i d a d  m i s m a . En o t r o s  t ë r m i n o s , Be 
co n  q u i e r e  r e s a l t a r  l a  u n i d a d  de  l a  a c c i d n  d i v i n a  ad  e x t r a ,  
a l  menos  en c u a n t o  a  e s t e  p u n t o  de l a  r e l i g i d n  c r i s t i a n a , de  
modo qu e  no pue  de a t r i b u i r s e  e s t e  e f e c t o  i n f i n i t o  a  un  s o l o  
a t r i b u t o  d i v i n o  s i n o  a t o d a  l a  d i v i n i d a d t
(2 3 2 )  I t e m  p o t e n t i a  C h r i s t i  e s t  i n f i n i t e ,  cum
s i t  Oeue,  e t  e j u s  s a p i e n t i a  e s t  i n f i n i ­
t e ,  e t  b o n i  t a s  s i m i l i t e r .  W u a p r o p t e r  s i  
ex  i n f i n i t a t o  p o t e n t i a e  p o t e s t  h oc  f a c e  
r e ,  e t  ex i n f i n i t a t e  s a p l e n t i e e  n o v i t  
hoc  f a c e r e ,  e r g o  ex  i n f i n i t a t e  b o n i t a ­
t i s  v u l t  hoc  f a c e r e ; q u i a  o p t i m i  e s t  o p ­
t i m a  f a c e r e .  E t  i d e o , h a b e n s  b o n i t a t e m  
i n f i n i t a m ,  d e b e t  f a c e r e  bonum i n f i n i t u m  
e t  q ua n t um  p o t e s t  r e c i p i  ab e o . S e d  h oc  
bonum r e c i p i  p o t e s t  a r e c r e a t e ,  i d  e s t  
e x i s t e r a  i n  e s s e  g r a t i a e ,  e rg o  o p o r t e t  
quod  f i a t  e i .
Opus  M a j u s  V I I , M o r a l i s  P h i l o s o p h i e  IV ; 
e d .  B r i d g e s  I I ,  p . 3 9 9 .
Ademfis de e s t a  o b s e r v a c i d n  g e n e r a l  s o b r e  l a  i n f i n i t u d  d ^
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v l n a  e n  c u a n t o  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  E u c a r i s t i a ,  e n c u e n t r a  Ba 
c o n  o t r a s  e x p r e s i o n e s  d e  l a  s a b i d u r i a  y  b o n d a d  i n f i n i t e s  de 
D io s  , que  r e s u l t  a n  a n e c d d t i c a e ,  y no t a n  r e l e v a n t e s .  A s l  , 
p o r  e j • com pa ra n do  e l  a e c r i f i c i o  i n c r u e n t o  de l a  E u c a r i s t i a  
con  l o s  s a c r i f i c i o s  c r u e n t o s  c o n  p o s t e r i o r  m a n d u c n c id n  de 
o t r a s  r e l i g i o n e s ,  y  s i  b i e n  a c e p t a n d o  q u e  e s  l a  misma c a r n e  
y s a n g r e  que  s e  corne y b e b e  e n  l a  E u c a r i s t i a ,  e n c u e n t r a  que 
e l  •• o c u l t a m i e n t o " d e  l a  d i v i n i d a d  en e s p e c i e s  i n c r u e n t a s  
e s  s a b l a  y  b o n d a d o s o ,  e s  l o  mSs a d e c u a d o  a  l a  e e n s i b i l i d a d  
Humana y a n u a s t r a  p r o p i a  p e r f e c c i d n »
( 2 3 3 )  f * r a e t e r e a  n e c  p o s s e m u s  s u s t i n e r e  p r o p  -
t e r  h o r r o r e m  e t  a b o m i n a t i o n e m .  Nam c o r  
humanum non p o s s e t  p e r  f e r r e  u t  c e r n e s  
c r u d e s  e t  v i v e s  m a s t i c m r e t  e t  c o m e d e r e t  
e t  s a n g u i n e m  c rudum h a u r u r e t .  Et  i d e o  
i n f i n i t e  b o n i t e s  Domini  i n  o c c u l t e t i o n e  
h u j u s  S a c r a m e n t i  d e c l a r a t u r  
Ea q u a e  s u n t ,  i d  e s t  a p p a r e n t ,  r e p u t e  -  
mus non e s s e ,  e t  e a  q u a e  non  a p p a r e n t  
r e p u t e m u s  e s s e '  e t  b o n a . W e c e s s e  f u i t  no, 
b i s  e t  p r o p t e r  u t i l i t a t e m  n o s t r a m  i n f i -  
n i t a m  u t  hoc  bonum i n f i n i t u m  o c c u l t a r e -  
t u r  a  s e n s i b u s  n o s t r i s  e t  s o l o  p e n t i s  
i n t u i t u  s a l u t e m  s c i r e m u s .
Qpua M a j us  V I I ,  m o r a l i s  r h i l o s o p h i e  IV; 
e d .  B r i d g e s  i l ,  p .  403
La  i n f i n i t e  p o t e n c i o  d i v i n e  no s d l o  s e  m a n i f i e s t a  en  l a  
i n s t i t u c i d n  d e l  S a c r a m e n t o ,  s i n o  t a m b i é n  en s u s  p e c u l i a r e s  
c a r a c t è r e s ;  no s d l o  t o d o  e l  c u e r p o  de C r i s t o  s e  c o n t i e n e  en 
l a  h o s t i a ,  s i n o  que  i n c  l u  so  en  coda  mi n ima  p a r t e  de a l l a  e s ­
t é  t o d o  en su n a t u r a l e z a  y p o d e r ; como e l  e x t e n s o  e s  d i v i s i ­
b l e  i n f i n i t a m e n t e , h a y  t a m b i é n  en e s o  u na  i n f i n i t e  m u l t i p l i -  
c a c i é n  d e l  c u e r p o  d i v i n o  :
( 2 3 4 )  S i m i l i t e r  i n  modo e d s t e n d i .  Nam cum h i c
e t  i n  c o e l o  s i t  h n e c  p e r s o n a  i n  n a t u r e  
d i v i n a  e t  Humana e j u s d e m  m a j e s t a t i s  con  
s i m i l i t e r ,  s i c  i n  omni  e c c l e s i m ,  e t  i n  
Omni q u i  h a b o t  g r a t i a m ,  r e c i p i t u r  s i m i ­
l e  e t  s i m u l . Hoc e s t  p o t e n t i a e  i n f i n i  -  
t a e ,  q u i a  non  l i m i t a t u r  ad hoc  n e c  ad  
i l l u d ,  e t  hoc  i n f i n i t a e  m a j e s t a t i  a t  t e s  
t a t u r .  S i m i l i t e r ,  quod  i n  q u a l i b e t  p a r ­
t e  h o s t i a e  t o t u s  C h r i s t u s  e s t ,  h o c  e s t  
p o t e n t i a e  i n f i n i t a e ;  q u i a  non  e s t  l i m i -
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t m t u s  ad  p a r t e m  , nn c  p a r t e s  e j u s  e e c u n  
dura p a r t e s  h o s t i a e  d i v i d u n t u r .
Opus  Mmjus VII ; M o r a l i s  P h i l o s o p h i e  
lV |  e d .  u r i d g e s  i l ,  p .  4 0 1 .
E s t a s  i d e a s  b a c o n i a n s s  s o b r e  e l  i n f i n i t o  d i v i n o  s o n  
b e s t a n t e  i n c o m p l e t a s ;  i n c l u s i v e  no se  h a  p r e o c u p a d o  d e  co 
m e n t a r  l o s  p e s o s  més i m p o r t a n t e s  de l a  n e t a p h y s i c a  a r i s t o -  
t ê l i c a  en  e s t e  p u n t o ,  a i  c o n t r a r i o  d e  l o  s u c e d i d o  c o n  l a  
p h y s i c a . O c u r r e  qu e  s u  p e c u l i a r  f i l o s o f l a  s e  i n c l i n a b a  
més  a l  a g u s t i n i s m o  q u e  a l  a r i s t o t e l i s m o .  f  oa r a  l a  t r o d i -  
c î 6 n  f r e n c î s c a n a ,  a  l a  que  e d h e r l a  en û l t i m a  i n s t a n c i a  en 
e s t o s  t e m a s ,  l a  i n f i n i t u d  d i v i n a  e s  o b j e t o  més  de  a d m i r a  -  
c i é n  y r e v e r e n d s  q u e  d e  a n é l i s i s  t e é r i c o .  Es  un  modo de  a 
p l i c a r  n u e s t r a s  n o c i o n  e s  a  l o  i n e l c a n z a b l e ,  p e r o s s i n  n i n g u  
n e  p r e t e n s i é n  d e f i n i t o r i a .  P o r  e s o  e s o s  p r o b l è m e s  e s t é n  
t o c a d o s  como d e  p a s a d a ,  en v i e s  a o t r o s  d e s a r r o l l o s  q u e  r e  
c l a m a b a n  su I n t e r é s ,  p a r t i c u 1a r m e n t e  l o s  é t i c o s .  Y e n  p u n ­
t o  a l o s  t e x t o e  h i s t d r i c o s .  Bacon  p r e f i e r e  o b v i a m e n t e  e l  
Up C a u s i s . de s a b o r  n e o p l a t d n i c o ,  q u e  l a  M e t a p h y s i c e .
—  2 ,  I n f i n i t u d  de  l a s  s u s t a n c i a s  s e p a r a d e a
t l  c o n c e p t o  de i n f i n i t o  p o s i t i v e  o p e r f e c t i v o  s e  a p l i ’ 
co  p r i m e r a  y p r i n c i p a l  m e n t e  a B i o s  , d o n d e  g u a r d s  su  s e n t l ^  
do e b e o l u t o ,  y s e c u n d a r i a  y d e r i v a t i v a m e n t e  a  l o s  e s p i r i  -  
t u s  p u r o s  y l a s  a i m a s  s e p a r a d a s .  fen e s t e  c a s o  no s e  t r a t a  
de  un a  i n f i n i t u d  e s e n c i a l  , q u e  s d l o  c o r r e s p o n d e  a u i o s  , 
s i n o  en  a l g u n a  d i m e n s i d n  e n t i t a t i v s - o p e r a c i o n a l  ,  p r o p i a  
de  l o s  e s p i r i t u s  p u r o s ,  no l i m i t a d o s  p o r  las c o n d i c i o n e s  de  
l e  m a t e r i a .  Bacon  s e  o c u p â  d e  e s t o s  t e m a s  en  c u a t r o  d e  s u s  
o b r a s .  En e l  c o m e n t a r i o  a l  L i b r o  XII  d e  l a  M e t e p h y s i c a  l o  
a b o r d a  como p r e g u n t a  p o r  l a  o p e r a c i d n  p r o p i a  de  l a  s s u s t a n  
c i a s  s e p a r a d a s :  e l  m o v i m i e n t o  de  l a s  e s f e r a s .  ue a l I I  d e ­
d u c e  s u s  c a r a c t è r e s  e s e n c i a l e s .  En e l  c o m e n t a r i o  a l  Qe Cau- 
s i s  a n e l i z a  en  qu é  s e n t i d o  a  l a  p o t e n c i a  de  e s t o s  s e r e s  puç 
de  c a l i f i c é r s e l a  como i n f i n i t e .  P o r  û l t i m o ,  l o s  p r o b l è m e s  
r e l a t i v o s  a  l a s  o p e r e c i o n e s  a n g é l i c a s  c on  r e l a c i d n  a l  mun-  
do s u b l u n a r  ; u b i c n c i n n ,  u b i c u i d a d ,  l o c a l i  z a c i d n ,  y  t a m b i é n
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l a  c s T a c t e r i z a c i o n  d e l  evo como fo rm a  e a p e c f f i c e  de d u r ac idn^  
eon a n a l i z a d a a  en a i g u noa  p a e o s  d e l  Qpus T e r t i u m  y de  Commu­
n i a  N a t o r a l i a  .
Al com e nz a r  e l  e s t u d i o  de  l a s  s u s t a n c i a s  s e p a r a d a s  indi^ 
c a  qua  l a s  IXamaré  t a m b ié n  " e t e r n a s h . t n  e f e c t o  ,  l a  més  s a -  
l i e n t e  de  s u s  c a r e c t a r i s t i c a s  e s  no e s t e r  s o m e t i d o a  a l  t i e m -  
po ,  s i n o  t e n e r  su  p r o p i a  f o r ma  de  d u r a c i ô n .  L a s  p r e g u n t a s  a l  
r e s p e c t o  son  d o s t  s i  son  m o t o r a s  d e l  c i e l o ,  y s i  s u  e s e n c i a  
a s  i n f i n i t e  .  t l  a r g u m e n t s  mfis i m p o r t a n t e  en c o n t r a  d e  l e s  
i n t e l i g e n c i a s  m o t o r a s  e s  q u e ,  e i  ee  s o s t i e n e  su i n f i n i t u d  , 
no s e r f  an p r o p e r c i o n a l e s  a l  e f é c t o  p r o d u c i d o (  e l  m o v i m i e n to  
d e l  c i e l o )  q ue  e s  t e m p o r a l  , m i e n t r a s  qua  l a  o p e r a c l n n  de  u na  
p o t e n c i a  i n f i n i t e  e s  i n s t a n t é n e a .  Se r e s p o n d s  con  un  a r g u  -  
mento t a m b i é n  a r i s t o t ê l i c o ,  ya u s a d o  v a r i e s  v e c e s i  e l  e f e c t o  
de  una  p o t e n c i a  i n f i n i t a  s e  p r o d u c e  no s e g ù n  a l l a  m i s m a , s i n o  
segCn e l  r e c i p i e n t e  y  s u s  l l m i t e s t p o r  e s o  e l  movi mien to  de  
l a s  e s f e r a s  no a s  i n s t a n t é n e o *
i 235,  d é t e r m i n â t  de  s u b s t a n t i a  e t e r n a
i m m o b i l i  s i v e  de s u b s t a n t i i s  s e p a r a t i s . E t  
p r i m o  q u e r i t u r  u t r um c a u s a  p r i m a  m ov ea t  
c e l u m ,  s i c u t  v i d e t u r  a c t o r  i n n e r e ,  t t  v i -  
d e t u r  quod non :  quon iam o p e r a t i o  e g r e g i  -  
t u r  a  v i r t u t e  u t  a c a u s a *  s e t  e f t ' e c t u s  a -  
t e s t a t u r  eu e  c a u s e ,  e r g o  o p e r a t i o  v i r t u t i j  
e r g o ,  s i  o p e r a t i o  d i v i s i b i l i s ,  e t  c a u s e  
d e b e t  e s s e  d i v i s i b i l l s  * s e t  mo t us  c e l l  d i  
v i s i b i l i s  e s t ,  c a u s a  p r i m e  I n d i v i s i b i l i s ;  
q u a r e  non p o t e s t  mo v e r e  ce lum,  v e l  c e l u m  
non m ov e t .  I tem* e j u s  v i r Lus e s t  i n f i n i t e ;  
s e t  i n f i n i t i  ad  f i n i t u r a  n u l l a  e s t  p r o p o r -  
t i o , . B .  P h y s i c o r u r o , m o t o r i s  ed m o o i l e  de -  
b e t  e s s e  p r o p o r t i o .  I t e m :  v i r t u s  f i n i t e  a 
g i t  i n  t e m p o r e ;  s e t  u u j u s l i b e t  t e m p o r l s  
a d  t e m p u s  e s t  p r o p o r t i o ,  q u e r e  i n f i n i t a  
v i r t u s  non a g e t  I n  t e m p o r e ,  cum n u l l a m  ha 
b e a t  p r o p o r t i o n e m  cum f i n i  t a ;  s e t  o m n i s  
m o t u s  i n  t e m p o r e ,  q u a r e  non f i t  a c a u s a  
p r i m e  cum e j u s  v i r t u s  s i t  i n f i n i t a , A d  hoc  
d i c e t d r i ^ q u o d  v i f t u s  e j u s  secundum s e  i n f i  
n i t a  e s t ,  non t emen pxou*. i n  l e b u e  r e c i p i  
t u r ,  s e t  r e c i p i t u r  s ecundum mouum r e d  p i  en 
t i e .
Q u a e s t ,  s u p r a  l ind.  P r i m a e  P h i l .  A r i s t . 
( M e t ,  X I I ) :  e d . S t e e i e  ,  F s . V I I ,  p .  137 .
A f a v o r  s e  o b j e t s  «1  a rg u m c n tu  a n t e r i o r  que  e l  p r i n c i p i o  kb
- 4  71 -
g r i m i d o  no v a l e  en t o ù u s  l o s  CMSos.  P g r  e j ,  no v a l e  p a r a  l a  
r e c e p c i i i n  do l a  e x i s t e n c i a  an  l a  c r e a u i r t n ,  d o n d e  c l a r a m e n t e  
no 8B c u m p l e ,  ya qu e  l a  e n t i d a d  r e c i b i d a  e s  i n f i n i t e m e n t e  
s u p e r i o r  a l a  na da  i n i c i a l .  E s  c l a r o  que  B ac o n  a q u l  s e  d e -  
j o  e n r e d a r  p a r  l a s  p a l a b r a s ,  s i n  t e n e r  an  c u e n t a  q u a  l a  n a ­
da  (ro e s  t ê r m i n o  i n i c i a l  r e a l  de  n i ngO n  p r o c e s o ,  s i n o  s d l o  
segGn n u e s t r a  m e n e r a  da  c o n c e b i r .  P o r  e s o ,  su  r a z d n  s o b r e  
l a  d i s t a n c i a  i n f i n i t a  e n t r e  n o - s e r  y s e r ,  m u c h a s  v e c e s  em -  
p l e a d a ,  no  s i e m p r e  c u a d r a ,  como no va  b i a n  en  e s t e  c a s o ,  y a  
qu e  no p u e d e  t o m a r s e  un  t é r m i n o  c o n c e p t u a l  como s i  f u e r a  
r e a l .  ’
( 2 3 6 )  C o n t r a : s u a  v i r t u s  a u t  t o t  a r e c i p i t u r  i n
r e c i p i e n t s ,  a u t  n o n :  s i  s i c ,  h a b e o  propo*-  
s i t u m  q u o n i a m  t u n c  modo i n f f t n i t o  r e c i p i  -  
t u r ;  s i  n o n ,  e r g o  p a r t i c u l a r i s  e s t ,  c u j u s  
c o n t r a r i u m  h a b e t u r  i n  Qe C a u s i a . I t e r n ,ma­
g i s  e s t  p o t e n t  l a  r e c e p t i v e  i n  e n t e  r e s p e c  
t u  p o t e n t i e  v e l  v e r i t a t i s  p r i m i  i n f i n i t e  
quam i n  n i c h i l o ;  s e t  n i c h i l  b e n e  p o t e s t  
r e c i p e r e  p o t e n t i a m  i n t e n s a m  e t  i n f I n i t a m  
p r i m i ,  u t  p a t e t  i n  c r e a t i o n e *  c r e a t  e n i m  
r e s  ex  n i c h i l o ;  erg» m u l t o f o r t i u s  i p s u m  
m o b i l e ,  cum s i t  e n s ;  e t  i t a  i p s u m  m o b i l e  
p o t e s t  s u s c i p e r e  v i r t u t o m  p r i m i  i n f i n i t a m  
s e c u n d u m  i n t e n t i o n e m  o p e r a n t e m ;  s e t  v i r ­
t u e  i n f i n i t a  o p e r a t o r  i n  i n s t a n t i ; e r g o  p a  
t e t  quo d  c a u s a  p r i m a  non  m o v e t  c e l u m ,  cum 
e j u s  mOtus  s i t  i n  i n s t a n t i , s e t  i n  t e m p o ­
r e *
Q u a e s t .  s u p r a  Und.  P r i m a e  P h i l .  A r i s t .  
( ^ e t . X I I ) I e d 7  S t e e l e ,  F s . V I I ,  p .  1 3 7 .
En c o n t r a  de l a s  o b . j e c i o n e s  y  a f a o o r  de  l a  t e s i s  s e  
c i t a  l a  s u t o r i d a d  da A r i s t d t e l e s ,  q u e  s e  c o n c e d e .  P a r a  r e s ­
p o n d e r  a  l a  p r i m e r a  o b j e c i d n  p r e c i s e  e l  s e n t i d o  d e  l a s  r e l a  
c l o n e s  e n t r e  u n a  p o t e n c i a  i n f i n i t a  y e l  r e c i p i e n d a r i o  d e  su  
e c c i d n .  T r a t d n d o s e  de  p o t e n c i e s  f i n i t a s ,  e s t a  r e l a c i d n  e s  u 
n i v o c n  y r e c i p r o c a ,  e s  d e c i r ,  l a  c a u s a  e s  a c o r d e  a l o  c a u s a  
d o ,  P e r o  l o  i n f i n i t o  no e s  p r o p o r c i o n a l  a n a d a  B n i t o ,  y  en 
t o n c e s  no oo d e m o s  c x i g i r  e s t a  c a r n c t e r i s t i c a  de a d e c u a c i d n  
s i  s e  t r a t m  do  u na  p o t e n c i a  i n f i n i t a .
( 2 3 7 )  C o n t r a r i u m  d i c i t  a c t o r  h i e ,  e t  e t  lam h i c
d i c i t :  * P r i n c i p i u m  e n im  e t  pri jmum e  t e r n u m  
n on  m o v e t u r  n e c  e s s e n t i a l i t e r  n e c  a c c i d e n
- 472 -
t a l i t e r ,  e t  mov e t  e t  f a c i t  p r imum moturn 
e t e r n u m ' i  s e t  i de m i n  De C e l o , quod  cai )  
e a  p r i m e  move t  c a u s a t u m  p r i mu m .Q uod  con  
ce d e n d u m .  Ad primum* d i c e n d u m  quod  v i r ­
t u e  i n  f i n i t o  r e s p o n d n t  i n  p r o p r i e t a t i -  
b u a  au o  c a u s a t o ,  eo  q u o d  l i m i t a t a  e s t  
ad  t a l e  c a u s a t u m  p r o d u c e n d u m ,  v i r t u s  au 
tern i n f i n i t a  s e  h a b e t  i n d i f f e r e n t e r  ad  
q u o d l i b e t  c a u s a t u r n ;  s e t  v i r t u s  p r i m i  i n  
f i n i t e ,  i d e a  non  o p o r t e t  quod  c o n f o r m e -  
t u r  i n  p r o p r i e t a t i b u s  s u i s  c a u s e t i s , n e c  
a c o n t r a r i o ;  imo i p s e ,  cum s i t  u n u s , p r o  
d u c i t  m u l t a  e t  e t i a m ,  l i c e t  i n d i v i a i b i -  
l i a  om n i n o ,  p r o d u c i t  i n d i v i s i b i l i s , u n d e  
p r o p o s i t i o  i l i a  v e r a  e s t  de  v i r t u t e  f i ­
n i t e  a t  e j u s  e f f e c t u .
Qu a e s t .  s u p r a  Und.  P r i m a e  P h i l ,  A r i s t .  
( M e t .  X I I ) ) e d . S t e e i e ,  F s .  V I I ,  p p . 137  
- 1 3 8 .
Tambi én  a c l a r a  l a  s e g u n d a  d i f i c u l t a d ,  s o b r e  l a  r e c e p  -  
c i d n  i n f i n i t a ,  y  més c o n c r e t a m e n t e  ,  e l  p r i n c i p i o  s egGn e l  
c u a l  ” l a  p o t e n c i a  an  ^  e s  i n f i n i t a ,  p e r o  s e  r e c i b e  como 
i n f i n i t a  mas  d e  modo f i n i t o * * .  La  e x p l i c a c i d n  e s  a n é l é g i c a  t 
un  mismo p u n t o  p u e d e  s e r  t é r m i n o  f i n a l  de  v a r i a s  l i n e a s ,  y 
e s t é  en  c é d a  un a  de  e l l e s  e e gû n  t o d a  su  e n t i d a d ,  p u e s  e s  i n  
d i v i s i b l e .  P e r o  no p u e d e  c o n s i d e r a r s o  t o t a l m e n t e  p e r t e n a  -  
c i e n t e  a  u n a  s o l a  de  l a s  l i n e a s ,  p u s  e n t o n c e s  no p o d r i a  a e r  
t é r m i n o  d e  l a s  o t r a s .  Lo mismo s u c e d e  c o n  l a  p o t e n c i a ;  l a s  
c o s a s  r e c i b e n  t o d a  l a  p o t e n c i a ,  p e r o  no t o t a l m e n t e ,  s i n o  
s e g d n  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  r e c i p i e n t e .  L l e g s d o s  a  e s t e  p u n t o  
p o demos  p r e g u n t a r n o s  h a s t a  ddndm e s t o  no e s  s i n o  une  s o l u  -  
c i d n  v e r b a l  ; l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  r e c i b i r  t o d a  l a  p o t e n c i a  
y  r e c i b i r l a  t o t a l m e n t e  o a r e c e  un  p oc o  b i r a n t i n a  . Q û i z é  en  
e l  f o nd o  q u i e r e  d e c i r s e  a l g o  més s i m p l e :  e l  a  g a n t e ,  a l  o p e -  
r a r ,  o b r a  t o d o  é l ,  p e r o  no s e g û n  t o d a s  Sua n o s i b i l i d a d e s  de  
o p a r a c i d n  ( p o r  e j .  cu an do  e l  hombre  e n t î e n d e  a l g o ,  e s  t o d o  
e l  hombre  q u i e n  r e a l i z a  e l  a c t o ,  p é r o  no n e c e s a r i a m e n t e  co n  
t o d a  s u  c m p a c i d a d  i n t e l e c t i v e  y t a m p o c o  p o n e  e n  j u e g o  o t r a s  
c e p e c l d a d e s  p o s i b l e s ) .  S i  e s t o  e s  l o  q u e  b a c o n  q u i e r e  d e c i r ,  
e s  c o r r e c t e , p e r o  no e s  u n a  e x p l i c a c i d n  a d e c u a d a  de  e s t e  c a ­
so  en e s p e c i a l  ,  p u e s  s u c e d e  l o  mismo en muchos  o t r o s  a g e n ­
t e s ,  como se  v a  p o r  e l  e j e m p l o  .
( 2 3 8 )  Ad a l i u d t  d i c e n d u m  u t  p r i u s ,  q u i a  l i c e t
e j u s  p o t e n t i a  s i t  i n f i n i t a ,  t amen  modo
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f i n i t o  r e c i p i t u r , Ad i l l u d  quo d  o b i c i t u r  
i n  c o n t r a r i u m ,  non  s e c u n d u m  p a r t e m , s e t  s e  
cundum se  t o t u m ,  cum s i t  i n d i v i s i b i l i s . E t  
cum a r g u i t u r  u l t e r i u s , ' s e c un d u m  s e  t o t e m  
e s t  i n f i n i t a  i l i a  v i r t u s ,  e r g o  a d  h o c  mo­
do  f i n i t o  e t  u t  i n f i n i t a  r e c i p i t u r ’ ,  d i  -  
c endum e s t  q uo d  no n  v a l e t :  l i c e t  e n im  s e ­
cundum s e  t o t e m  r e c i p i a t u r  i n  m o b i l i  v e l  
i n  a l i a m  c r e a t u r a m ,  n o n  t a m en  t o t a l  i t e r ,  
e t  s o l u m  c o m p r e h e n d i t u r  a r e c i p i e n t e  s o  -  
cundum e j u s  p o s s i b i l i t a t e m  . E t  p a t e t  s i ­
m i l e  de  p u n c t o  ; p o t e s t  e n i m  p u n c t u s  d iv e j r  
sms l i n e a s  t e r m i n a t e  e t  i n  q u a l i b e t  l i n e a  
t o t u s  s u m i t u r  p u n c t u s ,  cum s i t  i n d i v i s i b ^  
l i s , n on  e n i m  h a b e t  p a r t e m  e t  p a r t e m ;  non 
t e m e n  t o t a l i t e r  s u m i t u r  a  q u a l i b e t , q u o  - -  
n i a m  s i  ab  u n a  t o t a l i t e r  c o m p r e h e n d e r e t u r ^  
nunquam a l i a m  t e r m i n a r e t . E t  i t a  e s t  i n  > 
p r o p o s l t o t q u o n i a m  c a u s a  p r i m a  s i v e  e j u s  
v i r t u s  t o t e  i n  r e b u s  r e c i p i t u r ,  non  t am en  
t o t a l i t e r , s e t  modo f i n i t o  e t  s e c u n d u m  r e ­
rum p o s s i b i l i t a t e m ,
-Q u a e s t .  s u p r a  Und.  P r i m a e  P h i l .  A r i s t . 
( Met  . X I I ) 1 e d . S f e e l e .  F s . V I I ,  p . 1 3 8 .
O t r o  p u n t o  a  d i l u c i d a r  e s  l a  c u e s t i d n  de  l a  " d i s t a n c i a  
d n t i c B "  i n f i n i t a  e n t r e  l a  n a d a  y e l  s e r ,  Aqu l  B aco n  i n t e n t a  
u n a  s o l u c i d n ,  q u e  e n  s u s  r e s u l t a d o s  e s  po co  f e l i r ;  d i s t i n  -  
g u e  do s  s e n t i d o s  d e  " n a d a " :  como p u r o  t é r m i n o  p r i v a t i v o  y  
como t é r m i n o  i n f i n i t o  . Ve c l a r o  q ue  l a  n a d a  no e s  a l g o  p o -  
s i t i v o ,  u n a  e s o o c i e  de  m a t e r i a  de  l a  c u a l  s e  e x t r a j  e r a  e l  
s e r  c r e a d o ,  s i n o  que  e s  l e  c a r e n c i a  de  r e a l i d a d , D g  modo que  
e l  c o n t r a a r g u m e n t o  t e n i a  u n a  a m b ig O ed a d  que  l o  t o r n a b a  i n -  
v S l i d o  ,  P e r o  l a  d i s t i n c i ' i n  b a c o n i a n a  t a m p o c o  e s  e x a c t e ,  p o r  
qu e  no p u a d e  o p o n e r s e  d o s  c o s a s  de  d i f e r e n t e  g é n e r o t  l a  n a ­
da  como c o n c e p t o  p r i v a t i v o  e s  a n t e  de  r a z d n ;  s i  i n d i c a  i n f ^  
n i t u d  (n o  de n e g a c i d n , s i n o  e n  c u a n t o  a  l a  r e a l i d a d )  t i e n e  u 
n a  d i m e n s i d n  r e a l ,  c u a l q u i e r a  que  s e n .  En o t r o s  t é r m i n o s ; p ^  
r e  s o l u c i o n a r  e l  p u n t o  b a s t a b a  c o n  l a  p r i m e r a  p e r t e  de  l a  
r é p i  i c a :  l a  n e d a  no e s  t é r m i n o  i n i c i a l  de  l a  c r e a c i d n  en 
s e n t i d o  p r o p i o ,  s i n o  s d l o  en  c u a n t o  a n u e s t r a  f o r m u l a c i d n  ; 
p o r  t a n t o  no h a y  q ue  d e c i r  qu e  e n t r e  n a d a  y s e r  h a y  d i s t a n ­
c i a  i n f i n i t a ,  s i n o  s e n c l l l a m e n t e  q u e  no s o n  c o m p a r a b l e s ,  y 
u n a  c n m p a r n c i d n  no t i e n s  s e n t i d o .  P e r o  como B a c o n  no c o n o  -  
c i a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  p r o p o s i c i o n e s  s i n  s e n t i d o  (o  p s e u d o  
p r o p o s i c i o n é s )  y p r o p o s i c i o n e s  c o n  s e n t i d o  e u n q u e  c o n t r a d i c  




da  q u e  no l o g  r é  é l a b o r e r  a d e c u a d a m e n t e ,  p e r o  q u e  m a n t e n t a ,  
a l  m e no s ,  l a  c o h e r e n c i a  de l a  a r g u m e n t o c i d n .  Dp c u a l q u i e r  
modo , a u  p r e c i a i d n  e s  i m p o r t a n t e *
(23 9 )  Ad a l i u d i  d i c e n d u m  quo d  n i c h i l  p o t e s t
d u p l i c i t e r  c o n s i d e rm r i  ; a u t  u t  e s t  p u r a  
n e g a t i o  , a u t  u t  e s t  t e r m i n u s  i n f i n i -  
t u s ;  p r i m o  modo s t  v e r a  m a j o r , q u o n i a m  
n i c h i l  s i c  eumptum nunquam e i u s  a c t i o ­
nem t e r m i n â t :  non en im  c r é â t  r e s  e x  nJL 
c h i l o  p e r  p o t e n t i a m  n i c h i l i  i t a  qu o d  
n i c h i l  s i t  e j u s  m a t e r i a  s u p e r  quam o p e  
r e t u T }  s e t  c r e a t  ex n i c h i l o  u t  e s t  p u ­
r e  n e g a t i o ,  i t a  q u o d  s i t  s e n s u s ;  ex  ni_ 
c h i l o ,  i d  e s t  ex  n u l l e  r e ;  s e c u n d o  mo­
do e s t  a l i q u i d ,  s c i l i c e t  cum h e c  s i t  
p u r e  n e g a t i v e ,  nunquam ex  i p s e  a l i q u i d  
s e q u i t u r .  E t  s i c  p a t e t  qu od  e q u i v o c a t i o  
e r a t  i n  a r g u m e n t o .
Ç u e e s t .  s u p r a  Und.  P r i m a e  P h i l . A r i s t .  
( Me t ,  X I I ) :  ed .  S t e e l e ,  F e . V I I , p . 1 3 8 .
La s e g u n d a  p r e g u n t a  que  s e  p l a n t e s  s o b r e  l a s  i n t e l l g e n  
c i a s  s e p a r a d a s  , e s  s i  su  e s e n c i a  e s  i n f i n i t e .  En e s t e  t e x ­
t o  q u e  a n a l i z a r e m o s  p r i m e r o ,  e l  d e l  c o m e n t a r i o  a  A f i s t é t e l e i ,  
l e  r e s p u B s t a  e s  a m b i g u s :  a f i r m a  l a  i n f i n i t u d  de  e s e n c i a  p e ­
ro  e n  un  s e n t i d o  d i f e r e n t e  a l  que  u s a r â  l u e g o  c u a n d o  l o  n i e  
g u e ,  e n  e l  c o m e n t a r i o  a l  Ds C m u s i s . Le  c o m p a r a c i d n  d e  e s t o s  
d o s  t r o z o s  e s  i n t e r e s a n t e  p o r q u e  n o s  m u e s t r a  l a s  d l f i c u l t a -  
d e s  q u e  t u v o  p a r a  a r m o n i z a r  n o c i o n e s  p r o v e n  l e n t e s  de  d i s t i n  
t o s  s i s t e m a s  f i l o s d f i c o s .  t l  a r g u m e n t e  a f a v o r  de  l a  i n f i ­
n i t u d  qu e  da  a l  c o m e n t a r  a l  E s t a g i r i t a ,  e s t é  i n s p i r a d o  en  
s u s  p r o p l o s  p r i n c i p i o s :  l a  p o t e n c i a  de  un s e r  e s  p r o p o r c i o ­
n a l  a  l a  e s e n c i a ;  s i  a l g o  t i e n e  i n f i n i t a  p o t e n c i a ,  t i e n e  i n  
f i n i t a  e s e n c i a :
( 2 4 0 )  5 g t  t u n e  q g e r i t u r  u t r u m  s u a  e s s e n t i a  s i t
i n f i n i t e . E t  v i d e t u r  quod  non* q u o n i a m  po 
t e n t i a  que  p o t e s t  h o c  e t  non  a l i u d  d i c i -  
t u r  e s s e  f i n i t e ;  e r g o  a s i m i l i ,  e s s e n t i a  
q ue  e s t  h o c  e t  non  a l i u d  d i c i t u r  f i n i t e ,  
q u i a  s i c u t  p o t e n t i a  ad p o s s e ,  i t a  e s s e n ­
t i a  ad  e s s e ;  s e t  s u e  e s s e n t i e  e s t  h o c  e t  
no n  à l i u d ; n u l l i  en im  a l i i  quam s i b i  com-  
p e t i t ;  e r g o  e s t  f i n i t m .  S e t  c o n t r a ; , i x ? .  
de Max imi s  A l a n i t ’ p r i m a  c a u s a  e s t  s p e r a
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i n t e l l î g i b i l i s ' ,  e t c ;  s e t  i l l u d  c u j u a  e s  
s e n t i s  v e l  s u b s t e n t l e  c e n t r u m  e s t  u b i q u e  
e t  c i r c u m f e r e n t i a  nusquem e s t  i n f i n i t u m ;  
e r g o  s u b s t a n t i a  e j u s  e t  s u a  e s s e n t i a  e s t  
i n f i n i t a , q u o d  co nc ede ndu m *  u n d e  s i c u t  po 
t e n t i a  su a  e s t  i n f i n i t o ,  s i c  e t  s u e  e s  -  
s e n t i e ,  l i c e t  s u a  e s s e n t i a  s i t  i n d i v i s i ­
b i l i s  e t  s i m p l i c i s s i m a .
I f u a e s t .  s u p r a  u n d .  P r i m a e  r h i l .  A r i s t . 
( M e t . X I I ) : e d .  S t c s l e , F s , V I I ,  p . 2 4 4 .
P e r o  e s t a  a f i r m o c i d n ,  t o m o d a  en  s e n t i d o  e  s t r i c t o , s e r ë  
I n a c e p t a b l e  p a r a  un  c r i s t i a n o  ,  p o r q u e  é q u i v a l e  a i g u a l a r  
a l a s  i n t e l i g e n c i a s  c o n  U i o s .  P a r a  e v i t a r  e s t a  i n c o n v e  -  
n i e n c i s ,  r é c u r r e  Bacon  a  u n a  d i s t i n c i d n  e l a b o r e d a  s o b r e  l a  
b a s e  de  u n a  a n t e r i o r ,  q u e  u s 6  e n  f l s i c a *  i n f i n i t o  p o r  p r i -  
v a c i d i  de  t ê r m i n o ,  de  f i n  i n t e r i o r  y  d e  f i n  e x t e r i o r .  A p l ^  
c a n do e s t a s  c a t e g o r i e s  a l a  e s e n c i a  r é s u l t a  q u e  e l l e  e s  
i n f i n i t a  en e l  s e n t i d o  de q ue  p r o p i a m e n t e  rio t i e n e  t ê r m i n o  
n i  f i n ,  p o r q u e  e s  c a r e n t e  de  p a r t e s  j
( 2 4 1 )  Ad o b j e c t u m i d i c e n d u m  qu o d  l i c e t  p o t e n t i a
e t  e s s e n t i a  i d em  s i n t  i n  i p s o ,  t amen d i £  
f e r o n t  e ec und um  r a t i o n e m  qu o d  s u b s t a n t i a  
v e l  e s s e n t i a  q u i d  d i c u n t  a b a o l u t u m ,  po  -  
t e n t i a  e u t e m  r e s p e c t u m  h a b e t  ad  a l i u d ; u n  
de  s l i ù n d e  c a u s â t u r  i n f i n i t é s  e s s e n t i e  
e t  p o t e n t i e ,  l i c e t  i dem s i n t  p o t e n t i a  e t  
e s s e n t i a .  Nam f i n i t a s  e s s e n t i e  d i c i t u r  
t r i p l i c i  t e r ;  v e l  q u i a  t e r m i n u m  h a b e t , v e l  
q u i a  f i n e m  i n t r a ,  v e l  q u i a  f i n e m  e x t r a  ; 
e t  p e r  o p p o s i t u m  i n f i n i t é s  e s s e n t i e  t r i -  
p l i c i t e r ;  s c i l i c e t  p e r  p r i v a t i o n e m  t e r m !  
n i ,  e t  f i n i s  i n t r a ,  e t  e t i a m  e x t r a . E t  u -  
t r o q u e  mndo e s t  e s s e n t i e  e j u s  i n f i n i t a  ; 
non  en im  h a b e t  t e r m i n u m ,  q u i a  e j u s  c i r  
c u m f e r e n t i a  nu sq u am  e s t ;  n e c  f i n e m  i n t r a ,  
q u i a  f i n i s  i n t r a  e s t  p e r f e c t i o  r e i  s i v e  
p e r f e c t ! s s i m a  f o r m a ,  i p s a  e u t e m  e s s e n t i e  
p r i m i  non  h a b e t  p e r f e c t i o n e m  t a l e m ,  n o n  
e n im  h a b e t  p e r f e c t i o n e m  a l i a m  a s e ;  n e c  
f i n e m  e x t r a  h a b e t ,  q u i a  non  o r d i n a t u r  ad  
a l i u d  a s e ,  s e t  i n  s e i p s o  e s t  e t  ad  n i  -  
c h i l  e x t r a  o r d i n a t u r .  I n f i n i t e s  e u t e m  po  
t e n t i e  s u m i t u r  p e r  c o m p a r â t i o n e m  a d  a — 
l i u d ,  s i c u t  f i n i t a s ;  nom f i n i t a  p o t e n t i a  
e s t  qu e  h o c  p o t e s t  e t  non  a l i u d ,  i l i a  au 
t em i n f i n i t o  qu e  p o t e s t  o m n i a  quorum p o g  
ee  e s t  a l i q u i d  p o s s e ; e t  t a  l i s  e s t  p o t e n ­
t i a  p r i m i . undo  non  v a l e t  p r o p o s i t i o  * q uo  
n i a m  e s s e n t i a  e j u s  non  s i c  s e  h a b e t  ad  
e s s e  hoc v e l  i l l u d  s i c u t  p o t e n t i a  ad  p o ^  
s e  h o c  v e l  i l l u d ' ,  e o  qu o d  e j u s  e s s e n t i a
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a b s o l u t e  e s t ,  p o t e n t i a  a u t a m  r e s p e c t u m  ha  
b e t  a l i q u e m ,  e t  i d e o  non  v a l e t  i l i a  s i m i -  
l i t u d o .
q u a e s t .  s u p r a  u n d .  P r i m a e  P h i l .  A r i s t . 
( M e t .  A l l }* e d .  b t e e l e ,  1 s .  VI I  ,  p p .  2 4 4 - 2 4 5 .
En r e a l i d a d  e s t e s  f r a s e s  més b i e n  d e b i e r  an  a p l i c a r s e  a  
U io s  que  a l a s  i n t e l i g e n c i a s  m o t r i c e s ,  qu e  e r a  s u  t ema  enur j  
c i e d o .  En e f e é ÿ o ,  e l  d e s a r r o l l o  g u a r d s  més s e m e j a n z a  c o n  l a  
p a r t e  f i n a l  de  l a  P h y s i c a  que  c o n  e l  mismo t e x t o  c om e n t e d o ,  
hay  q u e  d e c i r  a n t e  t o d o ,  q ue  l o s  t e x t e s  a r i s t o t é l i c o s  s o b r e  
l e s  i n t e l i g e n c i a s  s o n  b a s t a n t e  a m b i g u ë s  y  s 6 l o  u n a  c u i d a d o  
s a  d i l u c i d e c i d n  de  s e n t i d o s  é v i t a  un a  c o n f u s i d n  c o n  l a  p r i ­
m e r a  c a u s a  a b s o l u t e .  E s t e  d e s l i n d e  a û n  no e s t é  c l a r o  e n  a s  
t e  p é r r a f o  t  r a n s c r i p t o .  Hacon no s e  l a s  h a b l a  muy b i e n  c o n  
l a  m e t a f i s i c e  a r i s t o t ê l i c a ,  m i e n t r a s  qu e  e l  U# C m u s i a  l e  
r e s u l t a r i a  s e g u r a m e n t e  més  f a m i l i e r .  P o r  e s o ,  c u a n d o  p l a n  -  
t e a  l o  mi smo c o n  o c a s i d n  de  e s t a  o b r a ,  l a  r e s p u e s t a  e s  t o  -  
t e l m e n t e  d i f e r e n t e ,  mucho més c l a r a  y  t e r m i n a n t e ,  y  a  l e  
v e z  e l  l e n g u a j e  e s  p r e c i s o  y  a d e c u a d o .  E l  a r g u m e n t o  a  f a v o r  
s i g u e  s i e n d o  e l  m i s m o . E n  c o n t r é  s e  c i t a  n ue v m m e n te  l a  s n a l o  
g l a  c o n  e l  p u n t o ,  p e r o  a h o r a  s e  l e  d a  e l  s i g n i f i c m d o  e x a c t e  
m e n t e  c o n t r a r i o  ( l o  c u a l  p r u e b a ,  e n t r e  o t r a s  c o s e s ,  e l  p e l ^  
g r o  de  a n a l o g i e s  t a n  e m p l i e s  que  c a e n  r é n i d a m e n t e  en  l a  i n -  
c o n s i s t e n c i n ) j  e l  p u n t o  no e s  i n f i n i t o  e n  s e n t i d o  e b e o l u t o ,  
s i n o  s 6 1 o  en  c u a n t o  no e s  d i m e n s i o n a l  . b e  a f i r m e  q u e  l a  e -  
s e n c i a  de  1 a s  i n t e l i g e n c i a s  no e s  p r o p i a m e n t e  i n f i n i t a .  t n  
d e s a r r o l l o s  s u c e s i v o s  t r a t a r é  de  e x p l i c a r  m e j o r  q ué  s i g n i f i  
c e  s o s t e n e r  u n a  i n f i n i t u d  r e l a t i v e
( 2 4 2 ;  • H i c  q u e r i t u r  de  i n f i n i t a t e  i n t e l l i g e n t i e .
P r i m o  e r g o  q u e r i t u r  u t r u m  e j u s  e s s e n t i a  
s i t  i n f i n i t a .  E t  a r g u o ; o p e r a t i o  i n f i n i t a  
n o n  p r o c e d i t  n i s i  ab e s s e n t i a  i n f i n i t e  , 
s e t  o p e r a t i o  i n t e l l i g e n t i e  e s t  i n f i n i t a  ,  
q u o d  p a t e t  i n  i l i a  qu e  e s t  m o t r i x  c e l i . m o  
v e t  e n im  i p s u m  m o t u  c o n t i n u e  i n f i n i t o  e t  
s e m p i t e r n o ,  u t  d i c i t u r  i n  . f l .  P h y s i c p r u m , 
e t  i t a  p a t e t  o u o d  e s s e n t i a  e j u s  e s t  i n f i ­
n i t a .  C o n t r a : t e r t i o  P h y s i c o r u m . p u n c t u s  
non  e s t  i n f i n i t u B ;  s  e t  i n t e l l i g e n t i e  c r é a  
t e  s e  h a b e t  a d  modum p u n c t i ,  e r g o  i p s a  
non  e s t  i n f i n i t e .  Quod c o n c e d o ,  q u i a  om -  
n i s  c r e a t u r a  l i m i t  a t a  e s t  e t  f i n i t a , u n d e  
e s s e n t i a  i n t e l l i g e n t i e  non  e s t  p r o p r i e  i n
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f i n i t o ,
Q u a e s t ,  s u p r a  L i b r u m  d e  C g u s i s x e d , S t e e l e  , 
F s . X I I , p . 8 2 .
Aquî  s e  c o n c e d e  a l  e x p o n e n t e  q u e  e l  m o v i m i e n t o  d e l  c i j e  
l o  s e a  c o n t i n u o  y e t e r n o j  p e r o  en  t o d o  ceso l a  i n f i n i t u d  q ue  
de  61 SB d e r i v e  e s  r e l a t i v e  n o r q u e  h a c e  s o l a m e n t e  a  l o  n e c e  
e a r i o  p a r a  a s e g u r a r  e s t e  c o n t i  n u i d a d  y a l a  e v i t e r n i d a d . P o r  
e s o  e s t i m a  qu e  h ay  un  e q u l v o c o  en  e l  a r g u m e n t o ;  s e  d e d u c e  i) 
na  p o t e n d i a  i n f i n i t a  d e  u n a  o p e r a c i d n  i n f i n i t a  an d u r a c i d n ;  
a  eu  v e z ,  de  e s t a  p r e t e n d i d a  i n f i n i t u d  p o t e n c i a l  s e  l l e g a r é  
a s o s t e n e r  u n a  i n f i n i t u d  e s e n c i a l .  P e r o  h a y  u n e  f  a l  l a  en ca^ 
da uno d e  l o s  p e s o s . P o r  e s o  s e  d i s t i n g u e  p r i m e r o  en qu6 s e n  
t i d o  u n a  o p e r a c i d n  p u e d e  d e c i r s e  i n f i n i t e :  s i  e s  u n e  o p e r a -  
c i 6 n  p r o p i a  y  e s e n c i a l  d e  un e n t e ,  de  e s t a  o p e r a c i d n  p u e d e  
d e d u c i r s e  l a  i n f i n i t u d ;  p e r o  s i  e s  u n a  i n f i n i t u d  s u c e s i v a ,  
o r e c i b i d a ,  o r e l a t i v e ,  n o . E l  p r i m e r  c a s o  e s  e l  d e  l a  c r e a ­
c i d n ,  e l  s e g u n d o ,  e l  m o v i m i e n t o  d e l  c i e l o .
( 2 4 3 )  Ad o b j e c t u m  d i c e n d u m ,  q u o d  o p e r a t i o  i n f i n i ­
t e  p o t e s t  d u p l i c i t e r  i n t e l l i g i ; a u t  i t a  q u o d  
p r o d u c a t u r  ab a l i q u a  e s s e n t i a  s i m u l  e t  p e r  
n s t u r a m  p r o p r i a m  i l l i u s  e s s e n t i e ,  e t  t u n e  
c o n c l u d e r e t  i n f i n i t a t e m  i l l i u s  e s s e n t i e , a u t  
i t a  q u o d  f i a t  i l i a  o p e r a t i o  s u c c e s s i v e  e t  
p e r  n a t u r a m  v e l  i n f l u e n t i a m  a l i u n d e  r e c e p  -  
t a m , u t  i n t e l l i g e n t i e  movens  c e l u m  r e c i p i  t  
i n f l u e n t i a m  a c a u s e  p r i m a ,  e t  t u n e  non  c o n -  
c l u d i t  i n f i n i t a t e m  e s s e n t l a e . I d e o  non s e  -  
q u i t u r  quo d  e s s e n t i a  i n t e l l i g e n t i e  s i t  i n f ^  
n i t a .
C u a e s t ,  s u p r a  L i b r u m  d e  Ç e u s i s : e d . S t e e i e  , 
F s . X I I ,  p p . 8 2 - 8 3 .
Dando un p e s o  més  e d e l a n t e ,  c u e s t i o n a  t a m b i é n  Bacon s i  
l a  p o t e n c i a  de l a s  i n t e l i g e n c i a s  e s  i n f i n i t a ,  l o  que  a n t e s  
s e  h a b i a  c o n c e d i d o  h i p o t é t i c a m e n t e .  Le  r a z d n  més  i m p o r t a n t e  
a f a v o r  e s  e l  o p e r a r  i n s t a n t é n e o ;  p e r o  e n  c o n t r a  a e  a r g u y e  
q u e  n i n g u n a  e s e n c i a  f i n i t a  p u e d e  t e n e r  un a  p o t e n c i a  i n f i n i ­
t a  en  s e n t i d o  p r o p i o .  P o r  t a n t o ,  l e  p o t e n c i a  d e  l a  s  i n t e l ^  
g e n c i a s  e s  en  s i  f i n i t e ,  p e r o  s e  d i c e  i n f i n i t a  en  a l g ù n  s e n  
t i d o ,  que  l u e g o  sn  t r a t a r é  de  d e t e r m i n e r :
( 2 4 4 )  Kôc h o b i t o  q u e r i t u r  u t r u m  e j u s  p o t e n t i a
s i t  i n f i n i t o .  E t  v i d e t u r  q uo d  e i c t q u o n i a m
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n u l l a  v i r t u s  f i n i t e  a g i t  i n  i n s t a n t i , s e x t o  
P h v s i c o r u m i s e t  I n t e l l i g e n t i a  a g i t  v e l  o p e  
r e t u r  i n  i n s t a n t i ,  e rg o  e j u s  v i r t u e  v e l  po 
t e n t i e  non  e s t  f i n i t e  s e t  i n f i n i t a .  P r o b a -  
t i o  m i n o r i s  / ^ e s t  7  ; C o m m e n ta t o r  d i c i t ,  7 , He- 
t h a p h y s i c e  , quod  ad  p r o d u c t i o n e m  p u t r e f a c - '  
t o r u m  no n  c o n c u r r i t  n g e n s  p a r t i c u l a r e  s e t  
so l u m  u n i v e r s a l e ,  u t  v i r t u s  s o i l s  e t  I n t e l  
l i g e n t i e ;  h e c  enim i n t r o d u c i t  f o r m a s  p u t r d  
f a c t o r u m  i n  mo&erims p r o p r i a s ,  un d o  d i c i t  
s i c »  Idem f e c i t  v i r t u e  s o i l s  e t  i n t e l l i g e n  
t i e  i n  n a t u r e  p u t r e f a c t a  quod  f a c i t  v i r t u s  
p a t r i e  i n  s e m i n e ;  s e t  h u j u s m o d i  i n t r o d u c  -  
t i o  f o r m e  i n  m a t e r i a  s u b i t e  e s t  e t  i n  i n s ­
t a n t i ,  s i c  e r g o  v i r t u s  i n t e l l i g e n t i e  e s t  i n  
f i n i t e .  I t em »  n u l l a  v i r t u e  f i n i t e  s e  h a b e t  
ed  i n f i n i t a ;  s e t  v i r t u s  v e l  p o t e n t i a  I n t e l  
l i g e n t i e  s e  h a b e t  ad  i n f i n i t a ,  e r g o  e s t  i n  
f i n i t e .  M a j o r  p a t e t ;  p r o b a t i o  m i n o r i s / e s t X  
q u i a  p e r  g o  n t i n u a m  r e d i t i o n e m  s e  h a b e t  v i r  
t u s  i n t e l l i g e n t i e  ad  i n f i n i t a  p r o d u c e n d a  . 
S e t  c o n t r a t  n g l l a  p o t e n t i a  i n f i n i t a  r a d i c a  
t u r  i n  e s s e n t i a  f i n i t a , . 8 . P h y s i c o r u m » s e t  
p o t e n t i a  I n t e l  l i g e n t i e  r q d i c e t u r  i n  e j  u s
e s s e n t i a  quam p ro b a m u s  e s s e  f i n i t am, e r g o
e t  e j u s  p o t e n t i a  f i n i t e  e s t  e t  l i m i t a t a  . .  
Quod c o n c e d e n d u m .
Q u a e s t .  s u p r a  L ib ru m  de  C a u s i s » e d . S t e e i e ,  
F s . X I I ,  p .  8 3 .
Al r e s p o n d e r  a  l o s a r g u m e n t o s  a  f a v o r  s e  o f r e c e n  a l g u -  
n a s  p r e c i s i o n e s .  Con r e s p e c t o  a l a  o p e r a c i d n  i n s t a n t é n e a  , 
q ue  s u p u e s t a m e n t e  i m p l i c a r f a  i n f i n i t a  p o t e n c i a ,  s e  d i s t i n ­
g u e  s e g û n  que  s e  e f e c t û e  s i n  m e d l a r  un  t i e m p o  p r e c e d e n t s  o 
n o .  è n  e l  p r i m e r  c a s o  p u e d e  h a b l a r s e d e  i n f i n i t a  p o t e n c i a ,  
no  en  e l  s e g u n d o ,  p o r q u e  h a y  un a  p r e p a r a c i f i n  p r e g i a  d e  l a s .  
d i s p o s i c i o n  e s  r é c e p t i v e s ,  a u n q u e  l a  o p e r a c i d n  s e  p r o d u z c a  
i n s t a n t é n e e m e n t e ,  p u e s t o  qu e  l a  r e c e o c i d n  de u na  f o r m a  a s £  
e s»  a s  d e c i r ,  no  m e d i a  t i e m o o  e n t r e  l a  r e c e p c i d n  de l a  f o r  
me i m p r e s s  p o r  e l  a g e n t e  y  e l  e f e c t o ,  s i n o  que so n  en r e a ­
l i d a d  l a  misma c o s s . E s t e  e r g u m e n t o  e s  c o r r e c t e ,  y e f e c t i v e i
m e n t e  s u p e r a  l a  d e s m e s u r a d a  a m p l i t u d  q ue  s e  l e  d a r l a  a  l a  
p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  s i  s e  l l a m a r a  a s f  a  t o d o  l o  q u e  n r o d u c e  
un  e f e c t o  i n s t a n t é n e o .
( 2 4 5 )  Ad o b j e c t u m  p r imum d i c e n d u m ,  quod  q u a n t u m
B u f f i c i t  a d  p r o p o s i t u m  qu o d  o p e r a r i  i n  i n s ­
t a n t i  p o t e s t  d u p l i c i t e r  i n t e l l i g i ;  a u t  s i n e  
t e m p o r e  p r é c é d a n t e  i n  quo  f i a n t  a l l q u e  p r e -  
e c t i o n a s  a d  t a l e m  o p e r a t i o n e m ,  e t  s i c  c o n  -
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c l u d i t u r  i n f i . n l t a s  p o t e n t  i e ;  a u t  cum e x i s -  
t e n t i n  t em po  r i s  p r e c e d e n t  i s  i n  quo f i e n t  
t r a n s m u t â t i o n e s  n r e a m b u l e  a d  i l l a m  s u b i t a m  
o p e r e t i o n e r o ,  e t  s i c  n on  c o n c l u d i t u r  i n f l n ^  
t e s  p o t e n t i e .  S i c  a u t e m  e s t  i n  o p e r a t  l o n e  
i n t e l l i g e n t i e ,  nam i l l a m  s u b i t a m  i n t r o d u c -  
t  i onem i n  n a t u r e  p u t r e f  a c t a  p r e c e d u n t  d i s -  
p o s i t  i o n e s  e t  t r a n s m u t a t  t o n e s  p r e p a r a t o r i e  
s i v e  p r e a m b u l e  qu e  s u n t  i n  t e m p o r e ,
Q u a e s t .  s u p r a  L i b r u m  d e  C a u s i s : e d . S t e e i e ,  
F o . X I I ,  p . 0 3 .
E s t e  r a z o n a m i e n t o  c o n t e s t a  en  e s p e c i a l  l a  o b s e r v a c i d n  
t o rnade  da l a  p u t  r e f a c c i d n ,  q u e  s e  c o n s i d e r  a b a  c a u s a d a  p o r  
e c c i d n  d e l  so 1 y  de  l a s  s u s t a n c i a s  s e o a r a d a s .  P e r o  no c o n  
t e s t a  a l g d n  c a s o  d i f e r e n t e ,  como e l  m o v i m i e n t o  d e l  c i e l o ,
d o n d e  no s e  ve  t a n  c l a r o  q u e  e x i s t a  un  t i e m p o  p r e c e d e n t e  o
de  p r e p a r a - c i d n , p o r q u e  ê s t o  e s  més  b i e n  p r o o i o  d e l  C a m b i o  
s u s t a n c i a l  y d e l  c u a l i t a t i v o  qu e  d e l  m o v i m i e n t o  l o c a l . E n  
c e m b i o ,  l a  r e s p u e s t a  a  l a  s e g u n d a  a r g u m e n t m c i d n  e s  mSs g e n e  
r o i  y v a l e  p a r a  t o d o s  i o s  c a s o s . U i c e  Ba con  q u e  l a  p r o p o s i  -  
c i d n  " u na  p o t e n c i a  r e f e r i d a  a i n f i n i t o s  a c t o s  e s  i n f i n i t a ' * ,  
d e b e  e n t e n d e r s e  en  e l  s e n t i d o  s i m u l t â n e o  o p r o p i o ,  y e n t o n ­
c e s  e s  c o r r e c t e ,  y e s  e l  c a s o  de  B i o s ;  en  c e m b i o  no v a l e  l e  
r a z d n  s i  s e  t r a t a  d e  u na  i n f i n i t u d  s u c e s i v a ,  como s e r i n  l a  
h i p d t e s i s  a r i s t o t ê l i c a  d e l  m o v i m i e n t o  p e r p e t u o  de  l e s  e s f e -  
r q s .
( 2 4 6 )  Ad a l i u d  d i c e n d u m ,  qu o d  p o t e n t i a ,  s e  h a b e ­
r e  ad  i n f i n i t a  p o t e s t  e s s e  d u p l i c i t e r ,  sœ^ 
l i t e r  a u t  s u b i t o  p e r  n a t u r a m  p r o p r i a m ,  e t  
, s i c  c o n c l u d i t  i n f i n i t a t e m  p o t e n t i e ;  a u t  
s u c c e s s i v e  e t  p e r  n a t u r a m  a l t e r i u s  s i v e  
p e r  i n f l u e n t i a m  a l i u n d e  r e c e n t a m ,  e t  s i c  
n on  c o n c l u d i t u r  i n f i n i t a s  p o t e n t i e .  E t  s i c  
s e  h a b e t  i n t e l l i g e n t i e  ad p r o d u c e n d u m  i n f  
n i t a ,  e t  i d e o  non  s e q u i t u r  q u o d  s u a  p o t e n ­
t i a  s i t  i n f i n i  t a .  i
Q u a e s t .  s u p r a  L i b r u m  d e  C a u s i s ; e d . S t e e i e ,  
F s . X I I ,  p p .  8 3 - 6 4 .
Ademés de e s t a s  d o s  c u e s t i o n e s  p r i n c i p a l e s ,  e l  t em a  de  
l a  a c t i v i d a d  a n g é l i c a ,  més  d i r e c t a m e n t e  l i g a d a  a  h e c h o s  de  
l a  r e v e l a c i ô n  y d e  l a  f e ,  p r o v e î a  de  nu ev o  m a t e r i a l  de a n é -  
l i s i s ,  q ue  p o d î a  y s o l i a  p l a n t e a r s e  en e l  m a r c o  de  l a  f f s i - , 
c a  s r i s t n t é l i c a ,  s c b r e  t o d o  p o r  l o s  p u n t o s  d e  c o n t a c t o  con
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Im r e a l i d a d  s e n s i b l e  q ue  i m p l i c o n  a l g u n e s  de e s t a s  o p e r a -  
c i o n e s .  E l  p r i m e r o  d e  e s t o s  p r o b l è m e s  e s  d i l u c i d a r  q u ê  c i a  
s e  de  d u r a c i ô n  c o r r e s p o n d e  a l o s  e s p i r i t u s .  No l a  e t e r n i  -  
dad  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  q u e  s ô l o  s e  p r e d l c a  de  B i o s ,  p e r o  
t a m p o c o  e l  t i e m p o ,  que  e s  p r o p i o  d e  l o s  s e r e s  m a t T i a l e s  , 
p o r  t a n t o  s e r A  un  n u e g o  e s t a d o ,  l l e m a d o  " e v i t e r n l d a d " , q u e  
c o r r e s p o n d e  p o r  a l  a  l o s  e s p i r i t u s  p u r o s ,  y  p o r  e x t e n s i ô n ,  
p e r o  t a m b i é n  p r o p i a m e n t e ,  a la  s  a i m a s  s e p a r a d a s .  P o r  r o v e -  
l a c i ô n  s a b e m o s  qu e  e s t o s  s e B e s  h a n  t e n i d o  un c o m i e n z o , p o r  
c r e a c i ô n ,  p e r o  su p e r m a n e n c i a  en  e l  s  e r  e s  i n f i n i t e ,  e s  d e  
c i r ,  no  p e r e c e r é n  n i  s e  a n i q u i l a r é n ;  d l g a s e  l o  mi smo d e l  
a im a  H u m a n a " i n m o r t a l "  ( t é r m i n o  e p r o x l m a d o ,  p u e s  m o r t e l  s ô ­
l o  e s  p r o p i a m e n t e  t e l  e l  c u e r p o  o r g é n i c o ) . E s t e  f a l t a  d e  l j [  
m i t e  a l a  e x i s t e n c i a  e s  un modo de i n f i n i t u d , y  y a  Wecon l e  
h a  d a d o  e s e  s e n t i d o ,  p e r o  a h o r a  s e  t r a t a  dm d i e t i n g u i r  c u ^  
d a d o s a m e n t e  l a s  e s p e c i e s  de  d u r e c l ô n  p a r a  I n d i c a r  l o  q u e  
e e  p r o o i o  de  c é d a  u n a . E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a n u e s t r o  t e m a , s e  
t r a t a  s o b r e  t o d o  d e  p r é c i s e r  qu é  o a l o r  t i e n e  é s a  d e n o m l n a -  
c i ô n  de  i n f i n i t u d .
E l  a r g u m e n t o  e s  é s t e t  s i  s e  d i c e  q u e  l e  d u r a c i ô n  d e l  
ev o  e s  i n f i n i t a ,  p a r e c e  que  s e  l o  c o n f o n d e  c o n  l a  e t e r n i  -  
d a d ;  s i  s e  d i c e  q ue  e s  f i n i t e ,  i m p l i c a  que  c e s m r â ,  l o  c u a l  
e s  f a l s o  .  E l  d i l e m e  s a  s o l u c i o n e  d i s t i n g u i e n d o  l o s  d i v e r ­
s e s  s e n t i d o s  d e  " i n f i n i t o "  t no  e s  e l  i n f i n i t e  s i m u l t é n e o ,  
s i n o  e l  s u c e s i v o ,  q u e  s e  da s e g û n  p a r t e s  o rdenmdms  e n t r e  
s i ,  y  que  s e  o p o n e  e  l o  f i n i t e  como u n a  p a r t e  d e l i m i t a d a  , 
p o r  e j . un  m i n u t e  o un d l a ,  E n t e n d i e n d o  e n t o n c e s " i n f i n i t o "  
s ô l o  como a i u e l l o  q u e  e s t é  p r i v e d o  de  t ê r m i n o s ,  o d e  e l g u n o  
de  s u s  t ê r m i n o s ,  o u e d e  d e c i r s e  c o r r e c t a m e n t e  q u e  e l  e v o  e s  
I n f i n i t o .
( 2 4 7 )  S i  d i c a t u r  , a u t  e s t  d u r a t i o  a e v i  f i n ^
t e  a u t  i n f i n i t é ,  s i  i n f i n i t a ,  t u n e  s e  
q u i t u r  i dem q u o d  p r i u s ;  a i  f l n i t a , t u n e  
f i n e m  h a b e t ,  e t  c e s s a b i t ,  q u o d  f a l s u m  
e s t  ; d i c e n d u m  e s t ,  quod  i n f i n i t u m , u t  A 
r i s t o t e l e s  d o c e t  t e r t i o  p h y s i c o r u m  , 
e s t  m u l t i s  m o d i s ;  uno modo e s t  p e r  e>< 
t e n s l o n e m  q u a n t i t e t i v a m ,  s i v e  i n  I o n - ’ 
g i t u d i n e  s p a t i o ,  s i v e  i n  l o m g i t u d i n e  
d u r a t i o n i s ,  s ec u nd um  p a r t e s  s i b i  invi ^ 
c e m ' o r d l n a t a s ;  e t  s i c  i n f i n i t u m  non
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p o t e s t  e s s e  s i m u l , n e c  l o c o ,  n e c  d u r a t i o ­
n s .  E t  noc  e s t  p r o p r i e  i n f i n i t u m  de quo 
l o q u i t y x j p h i l o s o p h u s ,  e t  q uo d  e s t  i n  com­
mun!  e e r m o n i  n o s t r o , c u i  o p p o n i t u r  f i n i  -  
t u s ,  u t  s p a t i u m  p e d a l e ,  v e t  h o r a ,  d i e s  
o u t  d i e s ,  e  t  q u o d l i b e t  oo n s i m i l e .  E t  s i c  
s u m i t u r  i n f i n i t u m  p e r  p r i v a t i o n e m  t e r m i — 
n o r u m ;  e t  s i c  non  e s t  aevum i n f i n i t u m .  
O p u s  T e r t i u m , c .  5 1 ;  e d .  B r e w e r ,  p . 1 9 3 .
E s t e  d i l u c i d a c i ô n  a c e t c a  d e l  e /o  l e  s i r v e  t a m b i é n  do 
b a s e  p a r a  e x p l i c e r  o t r o  p u n t o  un  t e n  t o  o s c u r o t  l a  l o c a l i z e  
c i d n  de  l a  o p e r a c i d n  a n g é l i c a . b n  e s t e  c a s o  “ i n f i n i t o "  t i e ­
ne  s e n t i d o  s e m e j a n t e  a l  qu a  s e  e m p l e a  p a r a  e l  p u n t o ;  l o  no
d i m e n s i o n a l ,  t i a c i e n d o  u n  p a r e l e l o  e n t r e  e l  t i e m p o  y  l a  e x -  
t e n a i d n  p o r  u n a  p a r t e  y e l  e v o  y l a  l o c a l l z a c i d n  a n g é l i c a  
p o r  o t r a ,  d i c e  q u e  a s i  como p o r  més  q u e  e x t e n d a m o s  e l  t i e m  
po e l  i n f i n i t e  no s e  c o n f o n d e  c o n  e l  e v o  y e s t e  a s u  v e z
s i e m p r e  l e  e s  c o n c o m i t a n t e ,  de l a  mi sma m a n e r a  l a  l o c a l i z e
c i d n  d e l  e s p i r i t u  no t i e n e  l a  m isma r e l a c i d n  q u e  c o n  l o s  
c u e r p o s ,  p u e s  e n  l o  e s p i r i t u a l  no h a y  d i s t a n c i a s .
( 2 4 8 )  Unde s i c u t  s p i r i t u s  p r e s s e n s  u n i  l o c o
no n  a b e s t  a l t e r i ,  q u i a  d i s t a n t i a  i n t e r  
i l i a  l o c a  non  h a b e t  c o m p a r a t i o n e m  a d  s p ^  
r i t u m ,  e t i a m  s i  e s s e t  i n f i n i t a ,  u t  p r i u s  
d i c t u m  e s t  ; s i c  e s t  h i c .  E t  i d e o  q u a n t u m
e u n q u e  e x t e n d a m u s  t e m o u s  i n  i n f i n i t u m , ae
vum s e m p e r  c o n c o m i t a b i l i t u r ,  e  t  p r a e s e n s
e r i t  o h n i  p r e s s e n t i  t e m p o r e ,  e t  non  a b e -
r i t  a l i c u i ,  e t  t a m e n  non h a b e t  I n f i n i t a ­
t em i l l a m ,  q u i a  f l u x u m  t e m p o r i s  no n  h a  -  
b e t ,  n e c  c o m p a r a t i n n e m  ad  eum,  s i c u t  n e c  
s p i r i t u s  a d  d i s t a n t i a m  c o r o o r a l e m .
Qp us  T p r t i u m , c .  51 ;  e d .  B r e w e r ,  p .  1 9 3 .
E s t a  c u e s t i d n  n o s  l i e v a  de  l a  mano a  o t r a  c o n t r o v e r t ^  
dm: l a  p o s i b i l i d a d  de  u b i c u i d a d  a n g é l i c a .  Va s a b e m o s  que  
l a  u b i c u i d a d  e s  i m p o s i b l e  a  un  s e r  c o r p d r e o ,  y  que  e s  un  
a t r i b u t o  d i v i n o .  ^ P u e d e  p r e d i c e r s e  t a m b i é n ,  en  a l g û n  sent_i  
do e l  m e n o s ,  de  l o s  A n g e l e s ?  Bacon  c o n t e s t a  q u e  e n  p r i n c i ^  
p i o  s i ,  p o r c u e  un s e r  e s p i r i t u a l  no  e s t é  s o m e t i d o  a  l a s  l i .  
m l t a c i o n e s  d e l  c o n t i n e n t e ,  como l o s  s e r e s  f i s i c o s .  no o b s ­
t a n t e  p o d r i a  o b j e t r r s e  qu e  a i  s e  c o n c e d e  l a  u n i c u i d a d  " e n  
p r i n c i p i o "  e s t a  p u e d e  s e r  a b s o l u t n ,  p o r q u e  s i  un é n g e l  p u e  
de  e s t a r  a  l a  vez  en  d o s  o t r è s  l u g a r e s ,  t a m b i é n  e n  i n f i n ^
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t o e ,  y  e n t o n c e s  s u  u b i c u i d a d  s é r i a  i g u a l  a  l a  d i v i n a ,  Y a 
l a  vez  u n a  u b i c u i d a d  a b s o l u t e  s e m e j a n t e  i m p l i c a r l a  u na  p o ­
t e n c i a  i n f i n i t a  e n  s e n t i d o  p r o p i o ,  l o  qu e  a n t e s  s e  h a b l a  
n e g a d o t
( 2 4 9 )  j [ A n g e l u s  e s t  s i m u l  e t  s e m e l  u b i q u ^  S i
a u t e m  è t e r u m  o b j i c i a t u r ,  q uo d  a d h u c  s e  
q u i t u r  ex h ac  r a t i o n e  a n g e l u m  a d h u c  e s  
8 s  p o t e n t i a e  i n f i n l t e e , q u i a  s i  d i s t e n -  
t i a  e s s e t  i n f i n i t e ,  e t  mundus  e s s e t  i n  
f i n i  t u s ,  a n g é l u s  e adem r a t i o n e  s e  h a b e  
r e t  ad  s p a t i u m  i n f i n i t u m ,  s i c u t  ad  f i -  
n i t u m  p e r  h a n c  p o s i t i o n e m *  q u i a ,  u t  
d i c t u m  e s t ,  n u l l a  d u s t a n t i a  l o c a l i s  ad  
a n g e l u m  r e f e r t u r ,  n e c  e s t  c o m p a r a t i o  
n e c  p r o p o r t i o , h o n a m u s  i g i t u r  q u o d  a 
t e r r a  e x t e n d a t u r  mundus i n  i n f i n i t u m ,  
s i c u t  p h i l o s o p h i  a n t e  « r l s t o t e l e m  d i x e  
r u n t , e t  a i t  a n g e l u s  i n  hoc  s p a t i o ,  non  
i g i t u r  a b e r i t  t e r r a ,  q u i a  s p a t i u m  u e  -  
q u e  t e r r a m  n u l l u m  e s t  r e s p e c t u  a n g e l i ,  
u t  d i c i t  h a e c  p o s i t i o ;  e t  h o c  p r o p t e r  
s p i r i t u a l i t a t e m .  Sed s p a t i u m  i n f i n i t u m ,  
s i c u t  f i n i t u m ,  h a b e t  eandem d i f f e r e n  -  
t i e m  ad n a t u r a m  s p i r i t u a l i t a t i s ,  n e c  
p o t e s t  e i  c é m p a r a r i  i n f i n i t u m ,  s i c u t  
n e c  f i n i t u m ;  e r g o  p r a e s e n *  e r i t  t o t i  
e p e t i o  i n f i n i t o  ,  s i c u t  f i n i t o .  E t  s i  
h o c ,  t u n c  de  n e c e s s i t a t e  e r i t  i n f i n i t e  
p o t e n t i e s .
O p us  T p r t i u m , c .  4 1 ;  e d .  B r e w e r ,  p . 184.
t*a r e s p u e s t a  e s  q u e  l a  f a i t e  de  c o m p a r a c i d n  e n t r e  e l  
e s p a c i o  y e l  e s p l r i t u  e s  v é l i d a  t a n t o  en é l  s u p u e s t o  d e  un  
e s p a c i o  f i n i t o  como d e  uno i n f i n i t o .  O c u r r e  qu e  l a  i m p o s i ­
b i l i d a d  de que  e l  é n g e l  e s t é  en  t o d o s  l o s  p u n t o s  de  un  e e -  
p a c i o  i n f i n i t o  no s e  d é r i v a  d e l  e s p a c i o  mismo , s i n o  d e  l a  
n a t u r a l e z a  f i n i t e  d e l  é n g e l , en  c u a n t o  e s  c r e a t u r e .  P o r  
t a n t o ,  l a  h i p d t e s i s  d e l  e s p a c i o  i n f i n i t o  no d e b e  c o n s i d e  -  
r q r s e  a l  h a b l e r  de  u b i c u i d a d ,  p o r q u e  a l l a  mi sma e s  i m p o s i ­
b l e ,  y a  que  e l  e s p a c i o  no p u e d e  s e r  i n f i n i t o . Y p a r a  l a  
d i s t a n c i a  f i n i t a  d e l  u n i v e r s e ,  que  e l  é n g e l  p u e d e  c u b r i r  , 
l e  b a s t a  su  p o t a c i a  y  en  e s e  s e n t i d o  e s  u b i q u e .  Queda  c i a — 
ro  e n t o n c e s  c u é l  e s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  u b i c u i d a d  d i v i ­
na  y l a  a n g é l i c a .  La p r i m e r a  e s  a b s o l u t a ,  D io s  e s t é  y d e b e  
e s t e r  e n  t o d o ,  a u n q u e  f u e r a  i n f i n i t o  e s t e  ÿ od o ;  e l  é n g e l  
s d l o  e s  u b i q u e  en  n u e s t r o  mundo f i n i t o ,  y d o n t r o  de é l  pue^
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de  a f i r m a r s e  qu a  l o  e a  s i n  l i m i t a c i o n e s .
( 2 5 0 )  E t  d i c e n d u m  e s t ,  qu od  e a  q u a e  d i c t a  sunty
v e r a  s u n t  de  s p a t i o  f i n i t o ,  e t  q u a n tu m  
ad  p r i v a t i o n e m  s p i r i t u a l i t a t i s  a d h u c  v a ­
rum e s t ,  qu o d  s i o u t  n e q u e  s p a t i u m  f i n i  -  
turn c o m p a r a t i o n e m  h a b e t  ad  s o i r i t u m ,  s i c  
n e q u e  s p a t i u m  i n f i n i t u r n . S e d  h a e c  p r i v a  -  
t i o  c o m p a r a t i o n i s  s u f f i c i t  p r o  s p a t i o  f ^  
n i t o ,  u t  no n  a b s l t  a l i c u i  p a r t i  e j u s ; n o n  
t a m en  s u f f i c i t  ho c  ad  s p a t i u m  i n f i n i t u m ,  
q u i e  a n g e l u s  e t  e s t  n a t u r e  s p i r l t u a l i s , , 
e t  e s t  c r e a t u r a ,  e t  p o t e n t i a e  f i n i t a e  . 
Quod i g i t u r  non  a b s i t  a l i c u i  p a r t i  s p a  -  
t i i  i n f i n i t i ,  non  r é p u g n â t  a n g e l o  i n  
q u a n tu m  e s t  n a t u r e  s p i r l t u a l i s ,  s e d  i n  
q u a n tu m  e s t  c r e a t u r a ,  e t  p o t e n t i a m  h a b e r e  
f i n i t a m . E t  i d e o  i l i a  c a u s a  p r i v a t i o n i s  
s b s e n t i a e  e n g e l i c a e ,  r e s p e c t u  c u j u s l i b e t  
p a r t i s  s p a t i i ,  p r o p t e r  n a t u r a m  s p i r i t u a ­
l i t a t i s ,  i n t e l l i g e n d a  e s t  de  s p a t i o  f i n_ i  
t o ,  s i c u t  i n t e r  c o e l u m  e t  t e r r a m .  Nec o -  
p o r t e t  n o s  l o q u i  de  a l i o  s p a t i o ,  q u i a  nujL 
l um a l i u d  e s t ,  eo  qu o d  mundus  e s t  f i n i  -  
t u s . E t  i d e o  s e rm o  r e f e r t u r  ad  s p a t i u m  f i  
n i t u m ;  e t  p r o p t e r  h o c ,  s i  f i n g a t u r  s p a  -  
t i u m  i n f  i n i t u m ,  t u n e  o p o r t e t  d i c e r e ,  a t  
n un c  t e c t u m  e s t ,
Q p u s  T e r t i u m ,  c . 4 1 ;  e d .  B r e w e r , p ; . 1 8 4 .
En Communia N a t u r e l l e  s e  r e t o m a  e s t e  t e m a ,  c o n  a l g u n a s  
pe q u e M e s  v a r i a n t e s .  Hay un t e x t o  s i m i l a r  a l  a n t e r i o r  d o n d e  , 
como p r i m e r a  m e d i d a ,  se  i n t e n t a  f u n d a m e n t e r  l e  i d e a  c e n t r a l ;  
l o s  e s p i r i t u s  no g u a r d a n  r e l a c i d n  p r o p i a  c o n  e l  l u g a r ,  como 
l o s  e n t e s  f i s i c o s .  E s t e  p l a n t e o  e s  c o r r e c t s ,  y e s t é  muy b i e n  
d e l i m i t a d o  e l  c ampo  e n  d i s c u s i d n .  De un e s p l r i t u  no p u e d e  de  
c i r s e ,  a b s n l u t a m e n t e  h a b l a n d o ,  q u e c e s t é  en  un  l u g a r ;  l u e g o  , 
p o r  l a  mi sma r a z d n ,  no p u e d e  d e c i r s e  p r o p i a m e n t e  que  s e s  u b ^  
p u e  en c u a n t o . a  s u  n a t u r e .  En t o d o  c a s o ,  como e s  e l  de  D i o s ,  
e s  u b i q u e  p a r  su  p o t e n c i a  y s u  o p e r a r ,  E s e  e s  e l  s e n t i d o  p r ^  
p i o  y e x a c t o ,  segf în  Bac on ,  d e  l a  u b i c u i d a d  d i v i n a
( 2 5 0 )  S*d t u n e  f o r t i s  o b e c c i o  l_ de  l o c o  e t  mo tu
s p i r i t u a l i u m _ 7  o r i t u r  q u i a  t u n e  e r i t  u b i ­
q u e  s i c u t  D e u s ,  e t  i t a  e r i t  p o t e n c i e  i n f ^  
n i t e .  S i  e n i m  e s t  i m m o b i l i s  s e cu nd um  l o ­
cum,  e t  n o n  d é t e r m i n â t  s i b i  l ocum i n  c e l o  
n e c  i n  t e r r a ,  cum p r e s e n m  e s t  c e l o  n on  a -  
b e s t  a  t e r r a ,  e r g o  e r i t  i n  c e l o  e t  i n  te j r  
r a  s i m u l  e t  s e m e l ;  e t  i t a  u b i q u e  s i c u t  
Dgue;  e t  e r i t  p o t e n c i e  i n f i n i t e ,  q u i a  p o s
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s e  e s s e  u b i q u e  e s t  p o t e n c i o  i n f i n i t e . E t  
d i x e r u n t  a d  h o c ,  qu od  Deus  ex c a u s e  d u -  
p l i c l  non a b e s t  a l i c u i  l o c o ,  turn q u i a  
s u b s t n n c i a  s p i r l t u a l i s  e s t , e t  r e s p e c t u  
s p i r i t u s  non  a t t e n d i t u r  d i s t a n t i a  c o r p o  
r a i l s ;  turn q u i a  e s t  p o t e n c i e  i n f i n i t e  
c o n t i n e n t i s  omn i a  e t  s i n g u l a  p e r  p r e s e n  
c i a m  M a j e s t a t i s .  Nem a l i t e r  e s s e  v a c u i ­
t é s  i n  c r e a t u r a  e t  d e f e c t u s ,  q u i b u s  t e n  
d e r e t  i n  non e s s e .  E t  r a c i o n e  i s t i u s  
p r o p r i e t a t i s  d i v i n e  e s t  r e c t e  u b i q u e , e t  
q u i a  u b i q u e  e s t  ex  h a c  r a c i o n e  , j d e o  
non  a b e s t  a l i c u i  l o c o . Q u o n i a m  e c l a m  De­
u s  e s t  n a t u r e  s p i r l t u a l i s ,  no n  r e c i p i t  
d i s t a n c i a m  c o r p o r a l e m ,  e t  i d e o  p r e s e n s  
c e l o  non  a b e s t  t e r r e .
Communia N a t u r a l i a  IV ;  e d . S t e e i e ,  F a s .  
I l l ,  p .  2 3 7 .
P e r o  e s t e  s e n t i d o  d e  l a  u b i c u i d a d  no p u e d e  a p l i c a r s e  
a l  A n ge l  p o r q u e  d s t e  n i  e s  i n f i n i t o  e s e n c i a l m e n t e  n i  t i e n e  
s e m e j a n t e s  p r o p i e d a d e s .  S i n  emba rgo  un  é n g e l  no t i e n e  s i  -  
t i o  o l u g a r ,  no e s t é  s i t u a d o  en  e l  c i e l o  n i  en l a  t i e r r a  ; 
en  e s e  s e n t i d o  e s  e x a c t o  d e c i r  que  "no  d i s t a "  d e l  c i e l o  n l  
d e  l a  t i e r r a ,  p e r o  no p o r q u e  e s t é  en  uno  y o t r a ,  s i n o  p o r ­
qu e  n a t u r a l m e n t e  su  s e r  no o c u p a  un  l u g a r  n i  en  uno  n i  en 
o t r o . En o t r o s  t ê r m i n o s *  D io s  e s  u b i c u e  p o s i t i v e m e n t e j  e s t é  
en t o d a s  p a r t e s  p o r  s u  p o t e n c i a  y  s u  o p e r a c i d n ;  e l  é n g e l  
e s  u b i c u e  n e g a t i v a m e n t e :  no e s t é  en  n i n g u n a  p a r t e ,  y p o r  
t a n t o  no d i  s t a  de  n i n g u n a  n i  d e  t o d a s  a l a  v e z .  Con e s t e  
s o l u c i d n  s e  r e s u e l v e  l a  a t r i b u c i d n  d e  i n f i n i t u d ;  l a  u b i  ,- 
c u i d a d  a n g é l i c a  no s i g n i f i c a  n i  i m p l i c a  i n f i n i t u d ,  s i n o  
q ue  h a c e  r e l a c i d n  a su  n a t u r a l e z a  e s p i r i t u a l  . Le  u b i c u i ­
d a d  d i v i n a  d i c e  i n f i n i t u d  p o s i t i v a  en s e n t i d o  p r o p i o .
(2 5 1 )  A n g e l u s  au t em  non  h a b e t  r a c i o n e m  m a j e s ­
t a t i s  n e c  p o t e n c i e  i n f i n i t e ,  e t  i d e o  ex  
. h a c  p r o p r i e t a t e  non u b i q u e  e s t ,  o u l a  
cum e s t  p r e s e n s  c e l o  non a b e s t  t e r r e ;  
s e d  r a c i o n e  s p i r i t u a l i t a t i s ,  qua  n u l l a m  
d i s t a n c i a m  r e c i p i t  c o r p o r a l e m ,  q u i a  nu_l 
l um s i t u m  h a b e t ,  n e c  s i t u a t u r  i n  c e l o  
u t  S t e l l a ,  n e c  i n  t e r r a  u t  homo,  i d e a  
h a b e t  qu od  o r e s e n s  c e l o  non  a b e s t  t e r r a ,  
n e c  d i s t a t .  E t  i d e o  secundum h a n c  v i a m 
n o n  d e b e t  a d hu c  p r o p r i e  e t  p r i m o  e t  p r i a  
c i p e l i t e r  d i c i  q u o d  s i t  u b i q u e  p e r  a f f i r  
m ac i o n em ,  et  ho c  p r e c i p u e  u t  d i a s i m i l i -  
t u d o  e j u s  ad m a j e s t a t e m  Dgi  n o t e t u r . S e t
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t a m e n  p e r  n e g n c i o n e m  p o t e s t  d i c i ,  n e c  
q u o d  e b e c t  c e l o  n e c  t e r r e ,  p r o p t e r  ho c  
q u o d  n u l l a  d i s t a n c i a  c o r o o r a l i s  e i  c o n -  
c e d i t u r ; n e c  h a b e t  no t am  r e s p e c t u  e j u s ,  
q u i a  non  e s t  p r o p o r c i o  s p i r l t u a l i s  ad  a -  
l i q u d d  c o r n o r e l e .
Lommunia  N a t u r e l l e  IV;  e d . S t e e l e , F s . 1 1 1 , 
p p . 2 3 7 - 2 3 0 .
Un c o n t e n i d o  s e m e j a n t e  s e  r e p i t e  en e l  a i g u i e n t e  p é r r a ­
f o ,  que  re f tôma e l  a r g u m e n t o  c o n  o c a s i d n  de  e x n l l c a r  de  quê  
modo e l  e lm a  e s  u b i q u e  en  e l  c u e r p o  a n i m a d o ,  l o  c u a l  Bacon 
a c e p t a  p a r a  e l  a lm a  r a c i o n a l ,  e s t a b l e c i e n d o  u n a  a n a l o g i e  
c o n  l a  u b i c u i d a d  a n g é l i c a ,  p e r o  no p a r a  l a  e e n s i t i v a  y  l a  
v e g e t a t i v e ,  qu a  s o n  l o c a l i  z a d a s .
( 2 5 2 )  S i  a u t e m  i t e r u m  o b i c i t u r  quo d  a d h u c  s e  -
q u a t u r  ex  h a c  r a c i o n e  a n g e l u m  e s s e  p o t e n  
c i o  i n f i n i t e ,  q u i a  s i  d i s t a n c i a  e s s e t  i n  
f i n i t a  i n t e r  c e l u m  e t  t e r r a m  e t  mundus  
e s s e t  i n f i n i t u s ,  a n g e l u s  p r e s e n s  c e l o  
non  d i s t a r e t  a  t e r r a , q u i a ,  u t  d i c t u m  e s t ^  
n u l l a  d i s t a n c i a  l o c a l i s  ad  a n g e l u m  r e f e ^  
t u r ,  S p t  cum s i c  e s s e  p r e s e n s  c e l o  e t  
n on  d i s t a r e  a t e r r a ,  p o s i t o  s p a c i o  f i n i ­
t o ,  e s t  p e r  p o t e n c i  am fi. n i t  am a n g e l i c a m ,  
e r g o  p o s i t o  s p a c i o  i n f i n i t o  e r i t  ex  pntem 
c i a  i n f i n i t a ,  q u o d  dum s i t  p r e s e n s  c e l o ,  
non  a b e s t  a  t e r r a  . E t  d i c e n d u m  e s t ,  non 
s e q u i t u r  d e  s p a c i o  i n f i n i t o  p r o p t e r  f i n ^  
t o t e m  c r e a t u r e ,  r a c i o  t am en  s n i r i t u a l i t a  
t i e  n o n  r é p u g n â t ,  e t  i d e o  s a l t e r n  i n  s p a ­
c i o  i n f i n i t o  non r e p e r i t u r  i n c o n v e n i n s .  
Lommunia N a t u r a l  i a  IV ; e d .  S t e e l e ,  F s .  111^ 
p p . 2 3 0 - 2 3 9 .
t n  suma,  r e c u e r d a  Bacon  que  a f i r m a r  s i n  mSs l a  u b i c u i  
d a d  a n g é l i c a  e s  i r r e v e r e n t e ,  p o r q u e  e s  a t r i b u i r l e  un p r e d ^  
c a d o  d i v i n a  a  u n a  c r e a t u r a ;  p o r  t a n t o  ha y  quo  d e c i r  q ue  e l  
é n g e l  no e s t é  en  e l  c i e l o  n i  en l a  t i e r r a ,  p a r a  r e f o r z a r  
e l  s e n t i d o  n e g a t i v e  de  e s t a  a t r i b u c i d n .  La f ô r m u l a  més s i n  
t é t i c B  y c o m p l é t a  de  b a c o n  s o b r e  ml p r o b l e m s ,  muy b i e n  e x -  
p r e s a d a ,  e s  l a  s i g u i e n t e :
( 2 5 3 )  Q u a t e n u s  i g i t u r  no n  so l u m  v i t e m u s  e r r o  -
r em,  s e t  s e r m o n e s  s i m i l e s  e r r o r i b u s ,  p r e
c i p u e  p r o p t e r  x e v e i e n c i a m  d i v i n e  m a j e s t y
t i s ,  non  d i c e m u s  au o  a n g e l u s  e s t  s i m u l
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e t  s e m e l  u b i q u e ;  q u i a  hoc  a p p r o p i a t u r  
Ueo tam i n  re  quern i n  s erm one;  n ec  o p o r ­
t e t  quod d i ca m u s  quod a n g e l u s  e s t  s i mu l  
p r e s e n a  c e l o  e t  t e r r e ,  s o t  p e r  ncgac ionem,  
quod non a b e s t  ne c  d i s t a t  a c e l o  nec  a 
t e r r a ,  e t  cum e s t  p r e s e n s  c e l o  non d i s  -  
t a t  a t e r r a ,  n e c  a b e s t  ab e a ;  e t ,  e c o n -  
v e r 80 , cum c o n s i d e r e t u r  p r e s e n s  t e r r e ,  
n ec  a b e s t  n ec  d i s t a t  a c e l o ;  u t  s emper  a 
l l q u a  n e g a c i o  e x p r i m a t u r ,  q u i a  n u l l a m  ha 
b e t  r a c i o n e m  d i s t a n c i a  c o r p o r a l i s ,  cum 
s i t  s p i r i t u s .
Communia N a t u r a l i a  IV; e d . b t e e l e , F s . I I I , 
p . 2 3 0 .
—  3 ,  R e l a c i o n e s  f i n i t o - i n f i n i t o
Agrupmmos en  e s t e  e c é p i t e  un a  s e r i e  de t e x t o s  en  l o s  
q u e  s e  t r a t a  de  d e l i m i t e r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l e  i n f i n i ­
t u d  i n c r e a d a  o a b s o l u t e  ,  l o ë  d i v e r s e s  modes  d e  i n f i n i t u d  
r e l a t i v a  y l a  f i n i t u d .  L o s  m a t e r i a l e e  s o n  h e t e r o g ê n e o s ,  p o r  
q u e  s e  t r a t a  d e  p r e c i s i o n e s  o b i t e r  d i c t a , s a l v o  e n  e 1 co -  
m e n t a r i o  a l  Dp C a u s i s  s o b r e  l a  p o t e n c i a *
K a r a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i d n ,  l o s  s u b a g r u p e m o s  e n  t r è s  
p a r t e s s u n a  s o b r e  l a  p o t e n c i a ;  o t r a  s o b r e  l a  d u r a c i d n  y un a  
t e r c e r a  s o b r e  l e  o p e r a c i d n ,  q u e  a g r u p a  v e r i o a  t i p o s  ( i n t e -  
l e c c i d n ,  v i s i d n ,  b o n d a d - m a l d a d ) • En t o d o s  l o s  c a s e s  e l  h i -  
l o  c o h d u c t o r  e s  l a  b û s q u e d a  de  a n s l o g f a s  y  d i f e r e n c i e s  en  
t r e  l a  p r e d i c a c i d n  d e  l o s  t ê r m i n o s  " f i n i t o "  e  " i n f i n i t o "  a  
t r è s  c a t e g o r i e s  e n t i t a t i v a s *  l e  d i v i n i d a d ,  l o s  e s p i r i t u s  
p u r o s  y l o s  s e r e s  m a t e r i a l e s .
—  3 . 1 .  Cu e a - t i o n e s  s o b r e  l a  p o t e n c i e
En un p e q u e d o  p é r r a f o  d e l  Qpus  T e r t i u m  e x p l i c a  ba -  
c o n  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  i n f i n i t u d  p o t e n c i a l  d e  l a  m a t e ­
r i a  y l a  p è t e n c i a  i n f i n i  t a  d i v i n a ;  l a  p r i m e r a  e s  p a s i v a ,  1)^ 
c e  r e f e r e n d a  a l a  r e c e p c i d n  f o r m a i ;  l a  s e g u n d a  e s  a c t i v a ,  
a e  v i n c u l a  a l e  o p e r a t i v i d a d . E s t o s  c o n t e n i d o s  e s t a b a n  im­
p l i c i t e  y a û n  e x p l i c i t a m e n t e  en  v a r i e s  o t r o s  p a s a j e s ,  p e r o  
e q u i  t e n e m o s  u n e  f o r m u l a c i d n  e s p e c i f i c a  y  p r é c i s a *
(2 5 4 )  S i m i l i t e r  cum o b j i c i t u r ,  qu od  s i  p o t e n  -
t i a  m a t e r i a e  e s t  t a n t a  u t  p o s s i t  e s s e  i n
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d u o b u s ,  eadem r a t i o n e  i n  t r i b u s ,  e t  s i c  
i n  i n f i n i t i s ,  e r g o  s u a  p o t e n t i a  e s t  i n f i  
n i t e ;  e r g o  e t  e s s e n t i a ;  q u a r e  e r i t  aequa^ 
l i s  D g o ; r e s p o n d e t  quod  n o n ,  q u i a  h a e c  
e s t  p o t e n t i a  p a s s i v e ,  p o t e n t i a  Dei  e s t  
a c t i v a .
Qpus  T e r t i u m , c ,  38 ;  e d .  B r e w e r , p p .  1 27 - 128 ,
La m a y o r l a  d e  l o s  t e x t o s  b a e b n i o h d §  s o b r e  l a  p o t e n c i a  
f i n i t e  e i n f i n i t a  y s u s  d e t e r m i n a c i o n e s  Se e n c u e n t r a n  en  
e l  c o m e n t a r i o  e l  Dm C a u s i s  ,  en l a s  c u e s t i o n e s  c o r r e s p o n  — 
d i e n t a s  a l a  s i g u i e n t e  p r o p o s i c i r t n j  o m n i s  v i r t u s  u n i t e  
p l u s  e s t  i n f i n i t a  quam v i r t ü s  m u l t i p l i e a t a . La  p r i m e r a  p r e  
g u n t a  v e r s a  s o b r e  l a  u n i d a d  de  l a  p o t e n c i a  c r e a d a ,  p a r a  p a  
e a r  l u e g o  a  su  i n f i n i t u d .  En e f e c t o ,  de  l a  u n i d a d  p u e d e  de  
d u c i r s e  l a  s f i m p l i c l d a d ,  q u a  p a r a  o a c o n  e s  s i n d n i m o  de  i n f i ^  
n i  t u d  , en  c u a n t o  p e r f e c c i d n .  t n  e l  p l a n t e o  p r e s e n t s  d o s  
a r g u m e n t e s  a f a v o r ;  l a  e s e n c i a  de  l o  c r e a d o  e s  u n a ,  p o r q u e  
e s  e l  u n i v e r s o  o mundo;  en  s e g u n d o  l u g a r ,  en t o d o  l o  c r e a ­
do l a  p o t e n c i a  o s  u n a ,  i g u a l  qu e  l a  f o r m a  de  c a d a  c o s e ,  t n  
c o n t r a  s e  a f i r m a  l a  c o m p o s i c i d n  h i l e m d r f i c a  en t o d o  l o  
c r e a d o ;  p o r  e n d e  e x i s t e  en  t o d o  l a  m u l t i p l i c n b i l i d n d  qu e  
d é r i v a  de l a  m a t e r i a ,  y  en  c o n s e c u e n c i a  l a  p o t e n c i a  no  e s  
un a  o O n l c a .
( 2 5 5 )  C i r c a  h o c  q u e r i t u r  de  u n i t a t e  v i r t u t i s
c r e a t e ,  u t r u m  s i t  i b i  u n i t a s  v i r t u t i s . E t  
v i d e t u r  quod  s i c  ; q u o n i a m  omne c r e a t u m  
e s t  unum p e r  e s e e n t i e m ,  v e r e  unum e s t  e -  
n im qu od  e s t  unum p e r  e s s e n t i a m ; s e t  ad  
u n i t a t e m  e s s e n t i e  s e q u i t u r  u n i t a s  v i r t u ­
t i s ,  q u a r e  c u j u s l i b e t  r e i  c r e a t e  p o t e r i t  
e s s e  u n i t a s  i n  v i r t u t e .  I t e m ;  c u j u s l i b e t  
r e i  e s t  u na  fo r m a  p e r  e s s e n t i a m ;  s e t  i l ­
l u d  quod  d i c i t u r  f o r m a  £  p r o u ^ /  p e r f i c i t  
p r o u t  e x t e n d i t  s e  a d  o p e r a t i o n e m ,  q u a r e  
c u j u s l i b e t  c r e a t i  e s t  u n a  v i r t u s  s i c u t  u 
na  f o r m a , £ q u a r e  e s t  v i r t u s  7 q u a r e  a v i r  
t u t e  o p e r a t i o  e t  e  e u b s t a n t v a ,  C o n t r a » o m  
ne  c r e a t u m  c o m p o n i t u r  ex  m a t e r i a  e t  f o r ­
ma; s e t  e s s e n t i a  m a t n r i e  a l i a  e s t  ab  e s ­
s e n t i a  f o r m e ,  u t  d i c i t u r . 7 .  H e t h a p h y s i c e , 
e r g o  i n  i  1 l o  c r r>nto ^on__7 (  ^ ^^ ^ e r i t  v e r a  
e t  c o m p l é t a  u n i t a s ,  i t e m ,  omne c a u s a t u m  
h a b e t  ma t e  r i  em, c u j u s m o d i  s u n t  s a i  tem 
p a r t e s  i n  n o t e n t i a ,  e t  h oc  v e l  i n  s e  v o l  
sub  s e ,  v e l  e x t r a  s e ;  i n  s e  e t  su b  s e  u t  
B p i r i t u e l i b u s ,  e x t r a  s e  u t  i n  c c r p ' i r a l i -  
b u s ;  s e t  ad  m u l t i p l i e  a t i o n e m  i l l a r u m  pa_r
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t l u m  s e q u i t u r  m u l t i p l i c a t i o  q u e  e s t  p l u  
r a l i t a s , e r g o  i n  i l l o ,
U u a e s t .  s u p r a  L i b r u m  de  C a u s i s i e d . S t e e ­
i e , i s . a I I »  p .  8 6 .
La r e s p u e s t a ,  p o r  s u p u e s t o ,  e s  p l u r a l i s t e , c o m o  c o r r e s  
po n d e  a l  e s p l r i t u  p o a i t i v o  d e  B a c o n ,  p o r  e n c i m a  d e l  a p e g o
a l a s  t r e d i c i o n e s  n e o p l a t d n i c a s . M a b i e n d o  a d m i t i d o  un a  com­
p o s i c i d n  h i l e m ô r f i c a  I n i c i a l  en  t o d o s  l o s  s e r e s  c r e a d o s , s a  
s i g u e  q u e  su  p o t e n c i e  no e s  u n a ,  p o r q u e  n i  s i q u i e r a  su e s ep  
c i a  e s  u n e ,  co n  u n i d a d  de s i m p l i c i d a d .  Todos  l o s  a e r e s  c r eg  
d o s  s o n  uno  p o r  c ô m p o s i c i d n . P o r  o t r a  p a r t e ,  y  como r e s  -  
p u e s t a  a l  a e g u n d o  a r g u m e n t o ,  s e  a f i r m a  que  l a  f o r m a ,  en  
c u a n t o  e s  a c t o  de  l a  m a t e r i a ,  en  l o s  s e r e s  c o m p u e s t o s ,  s a
m u l t i p l i e s  c on  e l l e .  E l  r e s u l t a d o  de e s t a  u n i d a d  d e  compo­
s i c i d n ;  y no e s e n c i a l ,  e s  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  p r e d i c e r  l a  
i n f i n i t u d  de  e s t a  p o t e n c i e  que  s e  s i g u e  a  l a  e s e n c i a ,
( 2 5 6 )  Rpsp ond eo  qu o d  v i r t u s  c u j u s l i b e t  r e i  c r é a
t e  non  e s t  v e r e  u n a ,  s e t  s i o u t  m a t e r i e  
s u n t  p a r t e s  i n f i n i t e  s ec u nd um  quod  fo r m e  
I n f u n d a n t u r ,  q u a r e  non  e s t  v e r e  u n i t e s  .
Quod o b i c i s ,  d i c o  quo d  u n i t a s  e s s e n t i e
m u l t i p l e x  e s t  e u t  e s s e n t i e  s i m p l i c i s ,  e t  
h e c  r e p e r i t u r  £  I n / i n c r e a t u s ,  e u t  q u i e  
e s t  u n i t a s  e s s e n t i e  c o m p o s i t e ,  e t  h e c  r e  
p e r i t u r  i n  c r e a t i s  que f a c i u n t  unum com-  
p o s l t i o n e ,  n i c h i l o m i n u s  s u n t  duo p e r  e s ­
s e n t i a m ,  e t  a d h u c  l i c e t  e r u n t  i n d i v i s i b _ l -  
1 1 a  p e r  e s s e n t i a m ,  n i c h i l o m i n u s  p r o p t e r  
m u l t i p l i c a t i o n e m  m a t e r i e  p a r t i u m  a c t u a  -  
l e m  i n  c o r p o r i b u s ,  e t  p o t e n t i a l e m  i t a  
q u o d  s u n t  i n t r a  s e  i n  s p i r i t u a l i b u s ,  e t  
a d  h a n c  s e q u i t u r  m u l t i p l i c a t i o  f o r m e , c u m  
s i t  e x t e n s a  i n  q u a l i b e t  p a r t e  m a t e r i e  s i  
b i  r e s o o n d e n t i s ,  u t  v i sum e s t . Q u o d  o b i  -  
c i s ,  quo d  ’ v i r t u s  e s t  p r i n c i p i u m  o p é r a  -  
t i o n i s ' ,  h e c  e s t  f o r m a  e t  r e i  u n i e s  f o r ­
ma,  d i c o  quod  d u p l e x  e s t  f o r m a ;  c o n s e  -  
q u e n s  c o m p o s i t u m ,  e t  hec  h a b e t  a l i q u o d  
g e n u s  c o m p o s i t i o n i s ,  e t  ad  h a n  e x i g u n t u r  
m a t e r i a  e t  f o r m a ,  e t  h e c  e x p r i m i t u r  p e r  
d i f f i n i t i o n e m .  i t e m ,  f o r me  q u e  e s t  a c ­
t u s  m a t e r i e ,  q u i a  d i s t i n c t e  e s t  a m a t e  -  
r i e ,  e t  i t e m  m u l t i p l i c e t u r .
Q u a e s t .  s u p r e  L ib ru m  de C e u s i s ; e d . S t e e ­
l e ,  F s . X I I ,  p o . 8 6 - 8 7 .
D e s p u ê s  de  h a b e r  s e n t a d o  e s t e  p u n t o ,  s e  p r e g u n t a  p o r  
l a  i n f i n i t u d  de  l a  p o t e n c i a ,  s e g û n  qu e  e s t é  u n i d a  a l a  e -
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s e n c i a  o e e a  m u l t i p l i c a d a  ( a x t e n d i d a  en l a  m a t e r i a ) .  Sg 
p r e s e n t a n  a r g u m e n t o a  a  f a v o r  de  l a s  d o s  p o s i b i 1 I d a d e s .  P o r  
u n a  p a r t e  l a  a n o s i c i d n  e s  c a u s a  de  i n f i n i t u d ,  como s e  h a  
v i  a t o  en f î s i c a ,  p o r  l o  t a n t o ,  p a r e c e  q u e  l a  p o t e n c i a  , a l  
m u l t i p l i c a r s e ,  t i e n d e  a  l a  i n f i n i t u d . E l  s e g u n d o  a r g u m e n t o  
esj)@ tornado tornado d e  l a  m e t e f i s i c a  de  l a  l u z ,  p e r o  u s a d o  
en s e n t i d o  i n v e r s o  a l  q ue  l e  d a b a  G r o s s e t e s t e ,  P a r e  e l  Lir i  
c o l n i e n s R ,  c u a n d o  més  s e  m u l t i p l i e s  l a  l u z ,  me no s  p e r f e c  -  
t o s  son  l o s  s e r e s  p r o d u c i d o s .  En e s t e  a r g u m e n t o  s e  d i c e , a l  
c o n t r a r i o ,  que  so n  més  p e r f e c t o s .  L o s  c o n t r a e r g u m e n t o s ,  o 
r e z o n e s  en f a v o r  d e  l a  s e g u n d a  p o s i b i l i d a d  a e  t o m an  de  l a  
b i o l o g i e  y d e  l a  é p t i c e ,  e s  d e c i r ,  s o n  p r o p o s i c i o n e s  c i e n -  
t l f i c a s .  E s  o b v i o  q ue  e q u i  h a y  c i e r t a  c o n f u s i é n  en  e l  u s o  
d s l  t é r m i n o ,  p o r q u e  , t a l  como e n t i e n d e  l a  p o t e n c i a  u n i d a , y  
t e n i e n d o  en c u e n t a  l o  n n t e r i o r m e n t e  d i e h o ,  no p a r e c e  q u e  
p u e d s  c o n v e h i r l e  a d e c u a d a m e n t e  e s e  c a l i f i c a t i v o .  En t o d o  
c a s o  q u e r r é  d e c i r  q u e  e s  més f u e r t e ,  o més  i n t i m a  y c e r c a -  
na e l a  e s e n c i a ,  p e r o  no  j u s t a m e n  t e  • i n f i n i t e " ,  p o r q u e  e n  
c u a l q u i e r  c a s o  q u e d a  en p i e  e l  e x i o m a  p r i m e r o : a  u n a  e s e n ­
c i a  f i n i t a  no c o r r e s p o n d e  un a  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  I n c l u s o  
l a  e n u n c i a c i d n  de l a  c u e s t i d n  e s  i n c o r r e c t e *  s i  l a  p o t e n c i a  
u n i d a  e s  més  i n f i n i  t e  q u e  l a  m u l t i p l i c a d a  o e x t e n d i d a .  E v ^  
d e n t e m e n t e  e l  n e c e s a r i o  a p eg o  a l o s  t e x t o s  c o m e n t a d o s  l e  
d e s v i d  de  un a  m a j o r  c o m p r e n s i d n  d e l  p r o b l e m s .  En d e f i n i t i ­
ve ,  su  r e s p u e s t a ,  q u e  v a  p o r  o t r o s  c a r r i l e s ,  e s  d ^ é s  v a l o f  
que  e l  o l a n t e o  y s u s  m r g um e n t os *
( 2 5 7 )  C o n s e q u e n t e r  q u e r i t u r  de  v e r i f i c a t i o -
n e  h u j u s  p r o o o s i t i o n i s ,  an v i r t u s  un_i 
t e  s i t  m a g i s  i n f i n i t a  quam m u l t i p l i c a  
t e . E t  a r g u o  s i c *  i n f i n i t é s  r e p e r i t u r  
m u l t i s  mod I s ;  uno modo v i a  a p p o s i t i o -  
n i 8 ,  a l i o  modo v i a  d i v i s i o n i s ; s e t  
q u a n t o  m a j o r  s i t  a p p o s i t i o ,  p l u s  a t  -  
t i n g i m u s  ad  ^ i n / f i n i t a t e m , q u a r e  mu l ­
t i p l i c a t  i o  p e r  s e  f a c i e t  i n f i n i t a t e m ,  
q u a r e  non  quam m a g i s  i n f i n i t e .  I t e m  % 
e x t r a  l umen  Q u a n t o _ 7  m a g i s  d i f f u n d i  
t u r  e t  m u l t i p l i c e t u r ,  t a n t o  f a c i t  o p ^  
r a t i o n e s  n o b i l i o r e s ,  s e t  q u a n t o  i n f i -  
n i t i u s  t a n t o  n o b i l i u s  o p e r a t i o n e ,  qu a  
r e  e t c »  C o n t r a :  a n i m a l i a  m ag n i  c o r d i s  
mag n i  t i m o r  i s  s u n t ;  e t  r e d d i t  c a u s a m ,  
nam q u a n t o  m a g i s  u n i t e ,  t a n t o  f o r t i o r ^
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e t  i n  p a r v o  c o r d e  c o n s t r i n g i t u r  c a l o r  e t  
i d e o  f o r t i o r ,  i n  magno d i s p e r g i t u r . I t e m ,  
A v i c e n n a ,  o c u i u s  i n  f undo  p u t e i  p e r c i p o -  
r e t  S t e l l a s  de d i e  p r o p t e r  c o n g r e g a t i o  -  
nem l u m i n i s  , e t  h e c  e s t  c a u s a  ; q u i a  r e  -  
d i l  i n  s u p e  f i c i e  non  e g g r e g a n t u r , i d e o  
s u n t  d e b i l i o r i s  o p e r s t i o n i s j  s e t  i n  pu  -  
t e o  c o l l l g u n t u r ,  qumre  e t c .  Hoc i dem A l -  
f o r a b i u s  i n  l i b r o  F o n t i s  V i t e *g u a r e  
quam m a g i s  u n i t e  c a u s a t a  ^ e s _ 7  f o r t i o r i s  
o p e r a t i o n i s  e s t  / [ e t ma g i s  i n f i n i t e .  
U u a e s t .  s u p r a  L ib ru m  de C a u s i s x e d . S t e e ­
l e ,  F s . X I I ,  p p . 8 7 - 0 8 ,
La r e s p u e s t a  d i s t i n g u e  , cbmo e s  h a b i t u a l  an  B a c o n , l a  
d i v e r s i d a d  de s e n t i d o s  i m p l i c i t e  en  una  misma d e n o m i n a c i d n ,  
Co m ie nz a  p b r  d i s t l n g u i r  l a  i n f i n i t u d  c u a n t i t a t i v a  de  l a  i n  
t e n s i v e  u o p e r a c i o n a l ,  y e s t a b l e c e  qua  e l  p r o b l è m e  s e  r e  -  
f i e r e  a e s t a ,  no a l a  o t r a ,  con l o  c u a l  q ue da  d e a c a l i f i c a -  
do e l  p r i m e r  a r g u m e n t o ,  no p o r  e r r d n e o ,  s i n o  p o r  i m o r o c a  -  
d e n t e .
La s e g u n d a  d i s t i n c i d n  e s  e n t r e  p o t e n c i a  o r d e n a d a  a l a  
o p e r a c i ' S n  y p o t e n c i a  e s p e c l f i c a .  En e s t e  se g un do s e n t i d o  
e s  f a c t i b l e  l a  m u l t i p l i c a c i ô n  t e n d i e n t e  a l a  i n f 1n i t u d , p o r  
q u e  e s  e x t r a  s e , e s  d e c i r ,  m u l t i p l l c e c i d n  i n d i v i d u a l  de  l a  
e s p e c i e  u n i t a r i a . E n  c a m b i o ,  l a  p o t e n c i a  o r d e n a d a  a l a  o p e -  
r a c i d n  no e s  mAs f u e r t a  c u a n t o  mds r e p l i c a d a ,  s i n o  a l  c o n ­
t r a r i o ,  E l  t e x t o  d e  e s t e  p é r r e f o  quedfi  i n c o m p l e t o ,  p e r o  no 
e s  d i f i c i l  r e c o n s t r u i r  e l  f i n a l  d e l  r e z o n a m i e n t o *  p u e s t o  
q u e  l a  p o t e n c i a  s e  d é b i l i t a  con  l a  m u l t i p l i c a c i d n ,  e s  é v i ­
d e n t s  que  c u a n t o  mAs c e r c a  e s t é  a l a  e s e n c i a ,  t a n t o  mâs  po 
t e n t a  e s  l a  p r o p i e d n d ,  y en  esm s e n t i d o  t i e n d e  a l a  i n f i n i ^  
t u d . R e t e n g a m o s  , s i n  e m b a r g o ,  que  no s e  h a h l a  a q u l  d e  i n f ^  
n i t u d  a c t u a l ,  c o n s i d e r s d a  i m p o s i b l e ,  s i n o  de  t e n d e n c i a . E n  
o t r o s  t ê r m i n o B ,  e l  “i n f i n i t o "  s é r i a  e l  l i m i t e  t e d r i c o  de 
l a  mëxima  p o s i b i l i d a d  de l a  p o t e n c i a ,  en c u a n t o  e s t é  mS>ci- 
mmmente u n i d a  a l a  e s e n c i a  e s p e c i f i c a .
( 2 5 8 )  Quod o b i c i s ,  d i c o  quod  i n f i n i t a s  m u l t l s
m o d i s  e s t ;  uno modo v i a  q u a n t i t a t i v e ,  e t  
t e l i s  d e b e t u x  m a t e r i e  e t  q u a n t i t a t i ,  e t  
h ec  p e r  a p p o s i t i o n e m  v e l  d i v i s i o n e m  p o ­
t e s t  f i e r i ,  e t  h u j u s  m u l t i p l i c a t i o  p o t e s t  
e s s e  c a u s e  a l l a ;  v e l  e s t  l o q u i  de I n f i n i ^  
t a t e  v i r t u t i s  i n t e n s i v e  e t  ad o p e r n n d u m .
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e t  s i c  q u a n t o  m a g i s  u n i t e .  Ad a l i u d  d l -  
c endum,  qu o d  p o s s u m u s  l o q u i  ^ " t J u p l i c i t a r / ;  
v i r t u s  enitm uno  modo i d e m  e s t  qu od  e ssen^  
t i e  r e i  o r d i n a t a  ad  o p u s ,  a l i o  modo s p e ­
c i e s  v e l  s i m i l i t u d o  s p e c i e ! .  S i c  i g i t u r  
pos sumuB l o q u i  de  m u l t t p l i c a t i o n e  v i r t u ­
t i s  e x t r a  s e ,  e t  s i c  q u a n t o  m a g i s  m u l t i -  
p l i c a b i l i s  t a n t o  / q u i a _ 7  m a g i s  i n f i n i t e ,  
v e ru m e s t  d e  m u l t i p l i c a t i o n s  s p e c i e !  e s -  
s e n t i e ,  e t  i n  h a c  m a n e t  u n i t e s  e s s e n t i e  
v e l  v i r t u t i s  qua  e s t  e s s e n t i a l i s ,  e t  h e c  
m u l t i p l i c a t i o  non  r é p u g n â t  u n i t a t i  es s e jo  
t i e  v i r t u t i s  i n  s e ,  q u e  q u a m v i s  u na  s i t ,  
n i c h i l o m i n u s  m u l t i p l i e a b i l i s  e t  m a n e n s  u^  
n a  i n  e s s e n t i a  ,  m u l t i p l i e a b i l i s  d i c o  
s e cu nd um  s p e c i e m  . . .
u u a e s t ,  s u p r a  L ib ru m  dn L a u s i s : e d .  S t e o  
l e ,  F s . X I I »  p .  88 .
—  3 , 2 .  C u e s t i o n e s  s o b r e  l a  d u r e c i d n
Ye t u v i m o s  o c a s i f i n  de  d e c i r  qu e  B a co n  e n t e n d i d  p e r  
f e c t n m e n t e  e l  p r o b l e m a  s u b y a c e n t e  a u n a  n r e d i c a c i d n  g e n e r a l  
de i n f i n i t u d ,  p o r q u e  s e g u i a  l a  d e f i n i c i d n  b o e c i a n a  d e  e t e j c
n i d a d ,  q u e  s u p e r s  l a  me r e  d i m e n s i d n  da  p e r d u r a c i d n  e n  e l
s e r  e n  b a s e  a  l a  i d e a  de l a  p l e n a  i d e n t i d a d  p e r m a n e n t e .  En 
e s e  s e n t i d o  s6 1 o  D io s  t i e n e  un  a b s o l u t o  p r e s e n t e ,  t o d o s  
l o s  s e r e s  c r e a d o s  so n  d e  a l g û n  modo s u c e s ! v o s ,  a u n q u e  no 
con  B u c e s i ô n  t e m p o r a l .  En e s t e  t e x t o  l o  d i c e  muy b i e n :
( 2 5 9 )  A l i o  modo a c c i p i t u r  i n f i n i t u m  p e r  n e g a  -
t i o n e m  f i n i t  i ,  e t  s i n e  e x t e n s i o n e  q u a n t ^  
t m t i v a ,  q u o d  f i n e m  e t  c o r r u p t i o n e m  non  
h a b e t ;  e t  d i c i t u r  i n f i n i t u m  non p e r  o r i -  
v a t i o n e m  t e r m i n o r u m  q u a n t i t m t i s ,  s e d  p e r  
n e g n t i o n e m  c o r r u p t i o n i s  e t  non  e s s e  . E t
h o c  p o t e s t  e s s e  v e l  a  p o r t e  e n t e  e t  p o s t ,
e t  s i c  a e t e r n i t a s  i n c r e n t o  d i c i t u r  i n f i ­
n i t e ;  v e l  a  p a r t e  p o s t  t a n t u m ,  e t  s i c  a e  
t e r n i t a s  c r e a t a ,  q u e e  e s t  a e v u m ,  d i c i t u r  
i n f i n i  t a ;  e t  s i c  i n f i n i t u m  p o t e s t  e s s e  
t o t u m  s i m u l ,  e t  non e s t  i n c o n v e n i e n s ; s e d  
p r i m o  modo i n c o n v e n i e n s  e s t .
" p u s  T a r t i u m , c . 2 ;  e d .  H r e w e r , p . 1 9 4 ,
P e r o  a ûn  p o d r i s  o b j e t a r s e  q u e  en e l  cm so  de  u na  i n f i n ^  
t u d  c r a a d a  a p a r t e  a n t e  y  p o s t , no h a b r i a  d i f e r e n c i a  c o n  l a  
e t e r n i d i d . C on kes tm  B a c o n  c o n  u n a  p r e c i s i o n  m u y  i m p o r t a n t e , y  
que demur s t r a  su  c l a r i d n d  de  i d e a s  en e s t e  p u n t o s  l a  d i f o  -  
r e n c i a  r a d i c a l  e n t r e  e t a r n i d n d  y e v i t e r n i d a d  no e s t é  en l a
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- i n f i n i t u d  o no de  l a  d u r a c i ô n ,  s i n o  en e l  h e c h o  d e  q u e  l a  
— e t e r n i d n d  c o i n c i d e  c o n  l a  e s e n c i a ,  e s  un a  d u r e c i d n  i h t e n -  
a i v a  y  no e x t e n s i v e . En c a m b i o  l a s  d u r a c i o n e s  c r e a d a s  son  ex 
t e n s i v a s  s i e m p r e ,  p r e c i s a m e n t e  co mo e x p r e s i d n  de l a  l i m i t a -  
c i 6 n  de  e s t o s  e n t e s .  0 s e a ,  que  a l a  d i s t i n c i d n  a n t e r i o r , de  
i n f i n i t u d  d i v i n a  como c o i n c i d i e n d o  en l o s  d o s  t é r m i n o s ,  b a y  
que  a M a d i r  l a  n o t a  de  i n t e n s i d e d  y no e x t e n s i v i d a d  , p a r a  
c a r a c t e r i z a r  a d e c u a d a m e n t e  l a  d u r a c i ô n  d i v i n a .
(2 60 ) S i  d i c a t u r  a d h u c ,  quod  s i  i n f i n i t é s  a 
p e r t e  p o s t  e s t  i n  p e t e r n i t a t e  c r e a t a , qu a  
l i e  i n  i n c r e a t a ,  t u n e  a p r i n c i p i o  c r e a -  
t u r a e  i n  e s s e ,  u squ e  i n  a e t e r n u m , a e q u a -  
b i t u r  c r e a t u r a  Ueo, quod  e s t  ab s u rd u m | 
q u i a  n u l l o  modo a e q u a t u r  c r e a t u r a  C r e a ­
t o r ! , n e c  unquam a e q u a r i  p o t e s t  ad  horam;  
d i c e n d u m  e s t ,  quod  i n f i n i t a s  a p r i n c i  -  
p i o  c r e a t u r a e  i n  e s s e  c o n s t i t u t a o  dupljL 
c i  r a t i o n e  c o n v e n i t  Deot u n a  e s t ,  q u i a  
a i n e  f i n e  e r i t ,  a l i a  e s t  e x  eo ,  quod  
s u a  d u r a t i o  e s t  e adem cum s u a  e s s e n t i a ,  
q u a e  e s t  i n f i n i t e  I n t e n s i v e ; s i c u t  s u a  
v i r t u e  e t  p o t e n t i a .  &t hoc  e s t  t e r t i u m  
g e n u s  i n f i n l t a t i s ,  quod  non  e s t  i n  c r e £  
t u r a  a l i q u o  modo,  s e d  i n  s o l o  L r e a t o r e .  
E t  i n  h oc  g e n e r e  i n f i n i t a t i s  i n f i n i t a s  
C y e a t o r i s  e x c e l l i t  i n f i n i t a t e m  c r e a t u  -  
r a e  i n  i n f i n i t u m .
Opus  T e r t i u m , c . 2 ;  e d .  B re w e r ,  p .  194
Hay t a m b i ë n  o t r o  modo de  i n t e r p r e t a r  l a  i n f i n i t u d ,  
b e g ' a t i  v a m e n t e ,  co mo a q u e l l o  que  no pa d e c e  co r r u p c i d n  n i  p a  
80 a l  n o - a e r .  En c i e r t o  s e n t i d o  e s t o  c o n v e n d r i a  a l a  c r e a ­
t u r a  e s p i r i t u a l ,  p u e s  e l  a i m a m c i o n a l ,  y l o s  e s p i r i t u s  p u -  
r oB ,  en  c u a n t o  so n  s i m p l e s  y no m a t e r i e l e s ,  no e s t A n  p o r  
s i  s u j e t o s  a l a  c o r r u p c i d n  que  p r o v i e n e  de  l a  s e p a r a c i d n  
de  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  c n m p u e s t o .  E s t e  e s  t a m b i ë n  e l  a r g u  - j  
m e n t o ,  d e  o r i g e n  a r i s t o t ë l i c o ,  con  que en t o do e l  m e d i o ev o  
e e  p r o b d  l a  i n m o r t a l i d a d  d e l  mima.
B acon  c o n c e d e  qu e  d e  he c h o  e s  a s i ,  p e r o  s e  n i e g a  e  ad  
m i t i r l o  de  l u r e . S i g u i e n d o  a U r o s s e t e s t e ,  o p i n a  que  l a  de  
f e c t i b i l i d a d  r a d i c a l  de  t o do l o  c r e a d o ,  que  p r o v i e n s  d e l  
no s e r ,  l o  empu ja  h a c i a  l a  n a d a .  £ s  d e c i r ,  e s t a  e t e r n i d a d  
o i n f i n i t u d  r e l a t i v a  de l a  c r e a t u r a  e s  s i e m p r e  c o n t i n g e n t e  
y  no n e c e s a r i a ,  como l a  d i v i n a .  BacOn no e m p l c a  e s t a  t e r m ^
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n o l o g l a ,  q u e  h u b i e r m  a c l a r a d o  mucho  l a  c u e s t i ô n ,  p e r o  e s  bâ  
s i c a m e n t e  l o  que  q u i e r e  d e c i r  en  e l  8 i g u i e n t e  t e x t o ;  o b s é r -  
v e ,  p o r  o t r a  pa r t e ,  l a  s i m i l i t u d  que  p r é s e n t a  c o n  a l g u n o s  de 
ù r o s s e  t e s t e .  E l  p a r a l e l o  e s  c l a r o ,  y s e  n o t e  l a  h u e l l a  de  
l a  e e c u n l a .
( 2 6 1 )  S i  v e i o  l o q u a m u r  d e  i n f i n i t a t a  s e c u n d o
modo,  s c i l i c e t  p e r  n e g a t i o n e m  no n  e s s e  
e t  c o r r u p t i o n i s ,  c e r t e  h a e c  e s t  i n  ueo 
cum n e g a t i o n s  a c t u a l i s  c o r r u p t i o n i s  ,  e t  
cura n e g a t i o n e  p u r a  p o t e n t i a e  e t  h a b i t u d ^  
n i e  a d  n on  e s s e . S e d  i n  a e v i t e r n o  non  e s t  
n e g a t i o  n i  s i  c o r r u p t i o n i s  a c t u a l i s »  q u i a  
c r e a t u r a  s e m p e r  a p t e  n a t a  e s t  n on  e s s e ,  
e t  p o t e s t  de s u i  n a t u r a  non  e s s e » q u o d  e 
n im c o n t i n u a t u r  e s s e  e j u s  s i n e  c o r r u p t i o  
n e ,  h o c  e s t  e x  b o n i t a t e  » . r e a t o r i , q u i  - p e r  
p r a e s e n t i a m  m e j e s t a t i s  o m n i e  t e n e t  i n  
e s s e . E t  i d e o  p a t e t  qu o d  d u r a t i o  c r e a t u  -  
r a e  n o n  e s t  a e q u a l i s  d u r a t i o n i s  C r e a t o  -  
r i s ,  l i c e t  c o n s i d e r e m u s  d u r a t i o n e m  C r e a -  
t o r i s  a  p r i n c i p i o  d u r a t i o n ! s  c r e a t u r a e  
a i n e  f i n e ;  n e c  e s t  u n a  co mm u n i s  e i s  p e r  
p a r t i c i p a t e o n e m ; s e d  uno  e s t  s i m i l i s  a l t e  
r i  p e r  i m i t a t i o n e m  q u a n t u m  p o t e s t  c r e a t u  
r a  s u s t i n e r e .
Opus  T a r t l u m , c . 5 1 ;  e d . B r é w e r , p p .  19 4 -1 9 5 .
Un t e x t o  i g u a l  a l  p r é s e n t e  s e  e n c u e n t r a  en  Communia  N a t u -  
r a l i a  IV ,  en  e s e  c a s o  a  p r o p d s i t o  d e  l a  c o m p a r a c i f l n  d e  o -  
p e r a c i o n  e s  de l o s  s e r e s  f i n i t o s  y B i o s .  En e s t e  s e g u n d o  c a s o  
l a  p e r t l n e n c i a  d e l  a r g u m e n t o  e s  mâs  d i s c u t i b l e  p o r q u e  s e  tr_a 
t a  d e  un a  o b r a  co n  p r e t e n s i d n  c i e n t f f i c a  ( o  n a t u r a l )  y  no  me 
t a f i s i c a , y  men os  t e o l d g i c a .  P e r o  t am po co  B a c o b  e s t u v o  l i b r e  
de  c i e r t a s  d e s v i a c i o n e s  m e t o d o l ô g i c a s  en  p r o  de  s u s  c r e e n  -  
c i a  s y v i  v e n c i a s  r e l i g i o s a s  mâs  p r o f u n d a s .
—  3 . 3 ,  C u e s t i o n e s  s o b r e  l a  o p e r a c i d n
Bacon  no a c l a r a  b i e n  en  n i n g ù n t e x t o  qué  e s  l o  que e n -  
t i e n d e  p o r  ”o p n r a c i 6 n  i n f i n i t a " ,  n i  p a r e c e  que haya l o g r a d o  
un c o n c e p t o  u n i t a r i o  de c l l o .  Es mâs b i e n  d e r i v a d a  y  oproxiroa  
t i v o m e n t e  que  s e  h a c e  u so  d e l  a d j e t i v o  c u a n d o  a l g u n a  c a r a c t e -  
r î s t i c a  de l a  n p e r a c i â n  pued e  v i n c u l a r s e  a uno o v a r i e s  de
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l o s  s e n t i d o s  d e l  i n f i n i t e  p r e v i a m e n t e  f i j a d o s .  Es a s f  que  en  
c o n t r a m o e  d i s t i n t a s  r e f e r e n c i a s ,  como h a b l a r  de  * * i n f i n i t u d "  
de  un  e c t o  i n s t a n t é n e o  p o r  a n a l o g i e  co n  l a  " i n f i n i t u d "  d e l  
p u n t o ;  o b i e n  a p l i c a r l a  a un a  o p e r o c i d n  q u e  s e  e x t i e n d e  i n d e  
f i n i d a m e n t e  o a  i n f i n i t a s  o i n d e f i n i d a s  c o s a s ,  p o r  a n a l o g i e  
a  l a  l î n s a  o a l  i n f i n i t o  p o t e n c i e l  de  l a  m a t e r i a ;  o b i e n  e n ­
g e n d e r  l e  i n f i n i t u d  de una  o p e e a c i d n  o de  u n a  d i s p o s i c l d a  o -  
p e r a t i v a  p o r  r e l a c i d n  a l a  m o d a l i d a d  de  l o s  p r e d i c a d o s  que  
e e l l e  s e  r e f i e r e n .
Cuando t r a t a  de l a  v i s i f i n ,  en  su  P e r s p e c t i v e  ( q u i n t a  
p a r t e  d e l  Opus  Ma.fus) ,  d e d i c a  l a r g o s  d e s a r r o l l o s  a l a  e u e s  -  
t i 6 n  d e  l a  i n s t a n t e n a i d a d  d e l  a c t o  v i s i v o .  E s t o  qu e  p a r e c e  -  
r i e  un a  c o n s e c u e n c i a  I d g i c a  de  l a  t e o r l a  d p t i c a  g e n e r a l , cono  
e i d e  ya  p o r  l o s  A r a b e s  y d e s e r r o l l a d a  en O x f o r d ,  l e  m e r e c e  u 
na  d u d a  en v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  a r i s t o t A l i c o . d e  que  n i n g u n a  
s u s t a n c i a  f i n i t e  o b r a  i n s t a n t A n e a m e n t e .  Y en  e s t e  c a s o  no c ^  
be  h a b l a r ,  como en o t r o s ,  de  d i s p o s i c i o n e s  p r e v i a s  ( p o r  o J . 
e l  c a s o  d e l  c a m b i o  s u s t a n c i a l  f i s i c o ,  q u e  t ambiAn  e s  i n s t a n -  
tA n eo  p e r o  c o n  un  l a p s o  a n t e r i o r  de p r e p a r a c i A n  de  l a  m a t e  -  
r i a  p r d x i m a  d e l  c a m b i a ) t
( 2 6 2 )  Sod v i r t u s  o c u l i  e t  s u e s  s p e c i e i , e t  c o -
j u s l i b e t  r e i  c r e a t a ë  e s t  f i n i t e , E r g o  
n u l l a  p o t e s t  a g e r e  i n  i n s t a n t i . E t  i n  oc 
t a v o  P h y s i c o r u m  i n  f i n e  v u l t ,  quod  v i r ­
t u s  f i n i t e  e t  i n f i n i t e  non p o s s u n t  a g e ­
r e  i n  a e q u s l i  e t  e adem d u r â t  l o n e , q u o  -  
n i am t u n c  p o s s e n t  h a b e r e  o p e r a t t o n e s  a s  
q u a l s s ,  e t  s i c  i p s a e  s i b i  i n v i c e m  ae q ua  
r e n t u r .  Sad  p r o p r i u m  e s t  v i r t u t i s  i n f i ­
n i t e s  a g e r e  iin i n s t e n t i . E rgo v i r t u s  f i ­
n i t e  non  p o t e s t  i n  eo a l i q u i d  f a c e r s  , 
q u e p r o p t e r  i n  t e m p o r e .
Opus  Mai u s  V, P e r s p e c t i v a e  P a r s  I ,  D i s .  
IX,  c . 3 j  ed .  B r i d g e s  p .  70 .
Como se a p r e c i a ,  l a . o b j e c i A n  d e d u c e  l a  i g u a l d a d  d e  o p e -
r e c i d n  de l a  i g u a l d a d  de d u r a c i A n  de l a  mi sma,  au n q u e  e s t o
no e e a  e x a c t a m e n t e  e l  p e n s a m i e n t o  de  A r î s t ô t e l e s ,  q u i e n ,  en
e l  l u g a r  a d u c i d o  ( 367 b 17 a s )  an r e a l i d a d  e e  r e f i e r e  a  l a  
i n f i n i t u d  o p e r a t i v a  q ue  p o d r i a  r e s u l t a r  de  u n a  m a g n i t u d  i n f i  
n i t a .  En t o d o  c a s o  Ba con  no c o n c e d e  na d a  a l a  o b ^ e c i A n , a u n  — 
que  no  p o r  a r g u m e n t o s  a r i s t a t A l i c o s ,  s i n o  p o r  a o l i c a c i d n  de
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I bb t e o r l a 8 s o b r e  l a  f i u l t i p l i c a c i d n  d e  l a  s p e c i e s , q u e ,  a i  
b i e n  e s  i n s t a n t â n e a  en  c é d a  c a s o ,  e s  s u c e s i v a  e n  l a  t o t a l i -  
dad  d e l  p r o c e s o ,  P o r  e s o ,  a u n q u e  l a  v i a i d n  e e a  i n s  t a n t A n e a ,  
no l o  e s  e l  p r o c e s o  de  a t r a v e s a m i e n t o  d e l  m e d i o ,  p o r q u e  e è -  
t o  i m p l i c a r l a  una  c i e r t a  u b i c u i d a d  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a s  n a -  
t u r a l e z a s  c r e a d a s .  A unque  e l  p r o b l e m a  e s  f i s i c o  , como eh  
e l  c a s o  a n t e r i o r ,  s e  r e c u r r e  a un  r e z o n a m i e n t o  m e t a f î s i c o  y 
e s p e c i f i e a m e n  t e  n o - a r l s t o t ê l i c o  , p a r a  l a  s o l u c i A n .
( 2 6 3 )  C a e t e r u m ,  s i  i n  i n s t a n t !  eodem f i e r e t
p e r  t o t u m  med i um,  t u n e  e s s e t  i n  t e r m i n a  
e  q u o ,  e t  i n  m e d i o  s p a t i i ,  e t  i n  t e r m i n e  
ad  quem,  s c i l i c e t  s i m u l  e t  s e m e l . S e d  h o c  
e s t  m u l t i p l i c i t e r  i m p o s s i b i l e .  Nam p r i m o  
s e q u i t u r  ex  h o c ,  quod  r e a  c r e a t a  e s s e t  
s i m u l  e t  s e m e l  i n  n l u r i b u s  l o c i  s ,  e t  q u a  
r a t i o n e  i n  p l u r i b u s ,  e t i a m  i n  i n f i n i t i s ,  
e l c u t  p r i u s  h a b i t u m  e s t  i n  c a p i t u l e  de  
m a t e r i a .  E r g o  h a b e r e t  p o t e n t i a m  i n f i n i  -  
t am  e t  e s s e t  D eu s ,  v e l  a e q u a l i s  Oeo.
OpuB Mai us V, p e r s p e c t i v a e  P a r s  I ,  D i s t .  
IX,  c .  3 ;  e d .  B r i d g e s  I I ,  p p . 7 0 - 7 1 .
Le i n t a l e c c i A n  c r e a d a  t a m p o c o  p u e d e  s e r  i n f i n i t a  en  e l  
s e n t i d o  e n  q u e  l o  e s  l a  d i v i n a ,  e s  d e c i r ,  no  o u e d e  e x t e n d e r -  
e e  8 i m u l t  Ane a m e n t e  a  i n f i n i t é s  i d e a s ,  a u n q u e  t e n g a  p o t e n c i e l ^  
m e n t e  e s a  p o s i b i l i d a d ,  q u e  e s  s u c e s i v a . Y e s t o  v a l e  aûn  p a r a  
e l  c a s o  d e  l a  v i s i A n  b e a t î f i c a ,  p u e s  s i  b i e n  e l l o  c o m p o r t a  
u n a  v i s i A n  i n t u i t i v e  d e  l a  d i v l n i d a d ,  no  s i g n i f i e s  un a  corn -  
p r e h e n s i A n  c o m p l é t a  d e  su  e s e n c i a .  Mas de c u a l q u i e r  m o d o , t a m  
b i ê n  e s t a  v i s i A n  e s  i n c o m p a ra b l e  c o n  l a  i n f i n i t u d  e u c e s i v a  po  
s i b l e  de  c n n o c i m i e n t o s  o i d e a s  e s p a c e s  de  o c u p a r  nue s t  r a  mei_ 
t e ,  p o r q u e  e s t e  p r o c e s o  j a m é s  l l e g a  a a c t u a l i z a r s e ,  a u n q u e  
l a  v i d a  d e l  hombre  f u s s e  i n f i n i t a m e n t e  l a r g e .  En o t r o s  t ê r m ^  
n o s ,  a u n q u e  e l  hom bre  c n n t i n u a r a  i n f i n i t a m e n t e  c o n  s u  v i d a  
i n t e l e c t u a l  a c t u a l ,  no l l e g n r l a  a c o n o c e r  i n f i n i t a s  c o s a s ;
( )  E t  s i m i l i t e r  i n  r e b u s  c r é â t  i s ;  nam ob
magnam i n t e l l e c t u s  nœ  t r i  d i f f i c u l t a t e m  
c e r t u m  e s t ,  a n t e q u a m  v i d e a t u r  DeUS f a  -  
c i  e a d  f a c i e m  numquam homo s c i e t  a l i q u i d  
i n  f i n e  c e r t i t u d i n i s .  E t  s i  p e r  i n f i n i ­
t e  SBCUlorum s e c u l a  v i v e r e t  i n  h a c  m o r -  
t a l i t a t e ,  numquam ad p e r  f e c t i  m e m  s a  -  
p i e n t i a e  i n  m u l t i t u d i n e  s c i b i l i u m  e t  
c e r t i t u d i n e  p e r t i n g e r e t .
Opus  Moi u s  I ,  c  . 1 0 ;  e d .  B r i d g e a  I , p p .  2 1 - 2 2 ,
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P o d r l a  p e n s a r s e  q u a  a q u £  a e  e e b o z a  u n a  I d e a  e p r o x i m a d a  
d a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c o n j u n t o a  i n f i n i t o s ,  p u e s  a l  d e c i r  
q u e  a û n  c u a n d o  s e  v i v i e r a n  i n f i n i t o s  s i g l o s  no  e e  a g o t a r l a n  
l o s  i n t e l i g i b l e s ,  s e  q u i e r e  d e c i r  q u e  e l  c o n j u n t o  i n f i n i t o  
d e  l o s  s i g l o s  a s  i n c o n m e n s u r a b l e  c o n  e l  c o n j  u n t o  i n f i n i t o  
d e  l o s  i n t e l i g i b l e s ,  y  q u e  é s t e  e s  m a y o r .  S i n  e m b a r g o ,  p u e s  
t o  q u e  n i n g û n  o t r o  d e s a r r o l l o  h a y  en  b a c o n  d e  e s t a  i d e a , n o s  
i n c l i n a m o s  a  p e n s a r  q u e  s e  t r e t a  m és  b i e n  d e  u n a  e x p r e s i f i n  
i n t u i t i v e  d e  l a  i n a g o t g b i l i d a d  de  l a s  e s p e c i e s  i n t e l i g i  -  
b l e s ,  s i n  q u e  h a y a  q u e  d a r l e  a  a l I o  m a y o r  t r a s c e n d e n c i a .
Une c u e s t i Û n  a p r o x i m a d a  s e  p l a n t é a  a l  t r a t a r  de  l a  
c a u s a  d e l  m a l ,  p r o b l e m s  q u e  no  p r e o c u p d  d e m a s i a d o  a A r i s t 6 -  
t e l e s ,  p e r o  q u e  e s  s i e m p r e  un a g u i j Û n  p a r a  un  p e n s a d o r  c r i s  
t i a n o .  L a  p r e g u n t a  e s e n c i a l  e s  s i  e l  b i e n  e s  c a u s a  d e l  m a l ,  
l o  c u a l  s i g n i f i e s  d e c i r  q u e  D i o s  e s  c a u s a  d e l  m a l ,  o b i e n  o 
t r o  b i e n  f i  n i t o ,  e s  d e c i r ,  c r e a d o .  O b s ê r v e s e  e n  e l  t e x t o  
q u e  t r a n s c r i b i m o s ,  q u e  l a  c u e s t i A n  e s t é  m a l  p l a n t e a d a  e n  l o  
q q e  r e s p e c t a  a l  a r g u m e n t o  a  f a v o r , p o r q u e  e n  r e a l i d a d  no p r o  
p o n e  n a d a .  P o d r i a  d e d u c i r s e  q u e  s i  e l  m a l  e s  “ i n f i n i t o " ,  y  
p o r  l a  r a z û n  d a d a  no  o u e d e  t e n e r  p o r  c a u s a  un  e n t e  f i n i t o . , 
d e b e r â  s e r  c a u s a d o  p o r  uno  i n f i n i  t o . P e r o  no  e s t é  p r o b a d o ,  
n i  s i q u i e r a  c o n c e d i d o ,  q u e  e l  m a l  s e a  " i n f i n i t o "  e n  s e n t i d o  
e s t r i c t o ,  y més  b i e n  p a r e c e  q u e  e s e  s u p u e s t o  e s  i n a c e p t a b l e  
e n  p e r s p e c t i v e  c r i s t i a n a .  E l  s o n t r a a r g u m e n t o  e s  c o r r e c t e ,  y 
p o r  l o  d e m é s  e s  e l  t r a d i c i o n a l .  ^ a r o  l o  p e o r  y  més  c o n f u s o  
e s  l a  s o l u c i û n  a  l a  o b j e c i A n  ( s i  a s i  p u e d e  l l a m a r s e j  i n i  -  
c i e l :  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  i n f i n i t o  e x t e n s i v e  e  i n f i n i t o  s i -  
n û n i m o  d e  " i n c r e a d o "  ( l o  c u a l  y a  e s  c o n f u s o  p o r q u e  n a d i e  h a  
d i c h o  q u e  e l  m a l  s e a  “ i n c r e a d o " ,  y s i  s e  h a  c o n c e d i d o  u n a  a 
n e l o g l a  c o n  l a  c e g u e r a  o  l a  p r i v a c i A n ,  m e n o s  a û n  p u e d e  adm^  
t i r s e  q u e  a l g o  n e g a t i v o  s e a  c r e a d o ) ,  a f i r m a  q u e  a q u l  s e  p r e  
g u n t s  p o r  e s t e  û l t i m o ,  como s i  f u e r a  a l  go é v i d e n t e  l a  i n  -  
c r e a b i l i d e d  d e l  m a l . En su m a ,  p e n s â m e s  q u e  b a c o n  s e  h a  c o n  -  
f u n d i d o  c o n  l a  t e r m i n o l o g î a  . E s  c o r r e c t o  d e c i r  q u e  p r o p i e -  
m e n t e  e l  m a l  no  e s  c a u s a d o ,  p u e s  e s  a l g o  p r i v a t i v o ,  y  s û l o  
e n  s e n t i d o  r e l s t i v o  o a c c i d e n t a i  e s  su " c a u s a "  o " s o p o r t e  " 
un  e n t e ,  q u e  e n  s î  e s  b u e n o  ( c o n  b o n d n d  t r a s c e n d e n t a l ) ; p e r o  
de  a l l l  no  p u e d e  d e d u c i r s e  q u e  e q u i v a l g a  s i  n més  e  i n c r e a d o
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y q u e  t o d o  e s t o  s e e  s i n f l n i m o  d e  I n f i n i t o .  May une  I n c o r r e c t a  
c o n c e t c n a c i A n  de  n o c i o n e s .  En d e f i n i t i v a  e l  t e x t o  e s  una  
m u e s t r a  de  l a s  d i f i c u l t a d e s  l i n g U l s t l c a s  d e  mu ch as  c u e s t i o  — 
n e s  f i l o s A f i c o - t e o l A g i c a a ,  a  la  s  que  a n c o n  no f u e  I n m u n e , r e s  
t a n d o  como r e s c e t a b l e  sA lo  e l  a r g u m e n t o  c e n t r a l .
( 2 6 5 )  Q u e r i t u r  s i  malum a bono  c a u s e t u r ,  u t r u m
a bono  c r e a t o  v e l  i n c r e a t o . q u o d  non  a 
c r e a t o  v i d e t u r :  bonura f i n i t u m  no n  e s t  
c a u s a  i n f i n i t i ; s e d  bonum c r e a t u m  e s t  f i n i  
turn,  malum i n f i n i t u m ,  u t  d i c i t  B o e t h i u s  
i n  A s i s m e t i c a . a t  hoc s i g n â t  A r i s t o t e l e s  
i n  t t h i c i s  malum m u l t i f a r i e ,  q u a r e , e t c  . 
C o n t r a :  bonum s e  h a b e t  ad  malum s i c u t  v i -  
s u s  e d  c e c i t n t e m ;  s e t  v i s u s  non  e s t  c a u s a  
c e c i t e t i s  n e c  p e r  s e  n e c  p e r  a c c i d e n s , q u a  
r e ,  e t c ,  m a j o r  p a t e t ,  q u i a  malum e s t  p r i -  
v a t l o  b o n i . I t e i e ^ i n  r e s t a u r a t i o n e  d e p e r d i 4  
t i ,  c a l o r  n a t u r a l e s  e s t  a g e n s  a t  e s t  bo -  
n u s  c r e a t u m ,  e t  i l l u d  c o r r u m p i t  e l e m e n  -  
t um,  q u o d  e s t  malum p e r  s e , q u a r e  bonum 
c r e a t u m  e s t  c a u s a  m a l t . quod  c o n c e d o . A d  
o b j e c u m  r e s p o n d e o , q u o d  i n f i n i t u m  d u p l i c i -  
t e r ; a u t  i n f i n i t u m  p e r  ex  e n s i o n e m  e t  s i c  
no n  s u m i t u r  h i c ;  a u t  i n c r e a t u m ,  e t  s i c  iw 
b i  s u m i t u r .  Ad e l i u d  d i c o , q u o d  a l i u d  b o ­
num n a t u r e  e s t  c a u s a  m a l i ,  quam ma l un  
qu od  e i  o p p o n i t u r  p r i v a t i v e ,  s i c u t  v i s u e  
b a e i l i s c i  p o t e s t  e s s e  c a u s a  c e c i t a t i s  b o£  
t i s .
S u p e r  O c t a v u s  L i b e r  H e t a p h v s i c e i e d . S t e e ­
l e ,  F s . X, p .  315 ,
P o r  f l l t i m o  t e n e m o s  u n  t e x t o  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  moda ­
l e s  de  l o s  p r e d i c a d o s .  no n o s  i n t e r e s a  e s t a  c u e s t i A n  e n  s i  , 
y  e x c e d e  n u e s t r o t e m a ;  s A lo  vamos  a r e f e r i r n o s  a  l a  a o l i c a  -  
c i A n  de l o s  a r g u m e n t o e  r e l a t i v o s  a l  i n f i n i t o  e n  e s t a  c u e s  -  
t i A n ,  Se  e s t é  d i s c u t i e n d o  s i  en  l o s  s e r e s  p e r p e t u o s  ( f f s i  -  
c o s  o c r e a d o s ,  no D io s ]  e x i s t e n c i a  y p o s i b i l i d a d  s e  i d e n t i f j L  
c e n . M a b r l a  a l g u n o s  a r g u m e n t e s  a f a v o r  de  l a  i d e n t  i f i c a c i A n ,  
q u e  p o r  s u p u e s t o  s e  r e f u t a r S n  l u e g o  c o n  m z o n e s  d e  t i p o  m e t a -  
f i s i c o  y p r e c i s i n n e s  l A g i c a s .  La b a s e  d e  l o s  t r e e  a r g u m e n t e s  
q u e  a q u l  s e  e s g r i m e n  e s  i d e n t i f i c m r  l a  p o r p e t u i d o d  c o n  l a  if:  
f i h i t u d  en  s e n t i d o  l a t e ,  y h a c e r  un pa  s a j  e  e n t r e  e l  i n f i h i t o  
B x t e n s i o n a l  y  e l  i n t e n s i v o ,  de  do nde  r é s u l t a ,  en  e s t e  s e g u n -  
do c a s o ,  u na  i d e n t i f i c a c i A n  de  e s s e  y p o s s e  p u e s  e s t e  e n t e  
s é r i a  a q u e l  a l  que  n a d a  e l  f a i t e  y  n a d a  o u e d e  a g r e g a r s e .  t s e
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a r g u m e n t o  c e n t r a l  t i e n e  t r e e  v a r i a n t e s *  an  e l  p r i m e r o ,  qu e  
u s a  o a c o n  e n  s e n t i d o  i n v e r s o  ae  r e l a c i o n a  e l  e s s e  c o n  l a  
e x i s t e n c i a  y  a l  p o s s e  c o n  l a  e s e n c i a ;  l à  e x i s t e n c i a , p u a s ,  
s o l o  a c t u a l i z a r l a  u n a  p a r t e  d a  l a s  p o s i b i l i d a d e a  e s e n c i a  -  
l e s *  t n  l a  s e g u n d a  v a r i a n t e ,  t a m b i ë n  u s a d o  en  s e n t i d o  i n  -  
v e r s o  a  l a  t e s i s ,  s a  r e l a c i o n a  c o n  e l  m o v i m i e n t o  d e  d i r e c  
c l o n e s  p o s i b l e s  i n f i n i t a s ,  p a r o  q u e  n u n c a  p u e d e  a c t u a l i z a r  
SB e n  t o d a s  s i  m u l t ë n e a m e n t e . t q  l a  t e r c e r a , c o n  l a  e t e r n i  -  
d a d  e n  a l  s e n t i d o  de  i n f i n i t e  d u r a c i d n ,  L os  p i a n o s  l i n g U i s  
t i c o s  no  e s t é n  b i e n  d i s t i n g u i d o s ,  de  l o  c u a l  r é s u l t a  u n a  
c i e r t a  c o n f u s i A n ,  i n c l u s o  r e d a c c i o n a l ,  i ' e r o  o b s e r v e m o s  s o ­
b r e  t o d o  q u e  a q u i  s e  h a  i n t r o d u c i d o  u n a  v a r i a n t e  m e t n f i s i -  
c a  en  un  c o m e n t a r i o  a  l a  P h y s i c a , e s  d e c i r ,  s e  t om 6  l a  p r e  
d i c a c i d n  de  n a c e s i d a d  y  c o n t i n g e n c i a  f j s i c a  e n  un  a e n t i -  
do mucho  mâs  a m p l i o , q u a  i n c l u y e  l a  c u e s t i A n  m e t a f l s i c a  de  
l a e s e n c i a  y e x i s t e n c i a  vno p l a n t e a d a  n o r  e l  t e x t o  o r i g i  -  
n a l )  y  q u e  e n  d e f i n i t i v a  s e  d e s v i é  d e  r u t a ;  s i  e e  p a r t e  d e  
un  p l a n t e o  m e t a f î s i c o  no  p u e d e  d a r s e  u h a  r e s p u e s t a  f i s i c a »
( 2 6 6 )  Q u i n t o  o u e r i t u r  d e  h o c  q u o d  d i c i t u r  i n
l i t e r s  q u o d  i n  n e r p e t u i e  non  d i f f e r t  e s  
s e  e t  c o n t i n g e r e  v e l  p o s s e . t t  v i d e t u r  
q u o d  s i t  f a l s u m *  e s s e  e s t  a b  e s s e n t i a  
s i c u t  p o s s e  a  p o t e n t i a » s e t  i n  q u o l i b e t  
c i t r n  p r i m um  d i f f e r t  e s s e n t i a  e t  p o t e n ­
t i a ;  e r g o  i n  q u o l i b e t  c i t r a  o r i m u n  d i f ­
f e r t  e s s e  e t  p o a s e .  HH i d e m ; i n  i n t e l l i -  
g e n t i a ,  q u o d  e s t  p e r p e t u u m ,  d i f f e r t  p o s  
s e  s e  t r a n s f e r r e  o d  l oc u m  e t  e s s e  t r a n s  
l a t a m  i n  l o c i  s ,  q u i a  p o t e s t  t r a n s  f  e r r e  
s e  s e c u n d u m  q u o d  v u l t  ad l o c a  i n f i n i t a ,  
u n d e  modo i n  o r i e n s ,  modo i n  o c c i d e n s  ,  
n o n  t a m e n  t r a n s l a t a  e s t  i n f i n i t i s  i n  l o  
c i s , a r g o  i n  eo  d i f f e r t  p o s s e  e t  e s s e . a d  
i d e m ;  p e r p é t u a ,  u t  c e l e s t i a ,  e s s e  non  
h a b u e r u n t  ab  e t e r n o ,  t a m e n  p o s s e  e s s e ,
- ab  e t e r n o  h a h u e r u n t ; u nd e  a b  e t e r n o   ^
f u e r u n t  i n  p o t e n t i a  c o n d i t o  r i  s ,  e r g o  e t c .  
q u a e s t .  s u p r a  IV L i b .  P h y s .  A r i s t . ( i n  
l l l m ) f e d . b t e e l e , r a . V l l I , p . 1 4 9 .
- 4 .  L a  l u z
Ba con  r e t om A  u n  t e m a  c a r o  a â r o s s e t e s t e ,  p e r o  c o n  mu-
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ch o  menos  a m p l i t u d  q u s  au  m a e s t r o .  No o b s t a n t e ,  e n c o n t r a m o s  
a n  Al t o d o a  l o s  t e rn e s  c e n t r a l e s  da  l a  t e o r l a  m e t a f l s i c a  de 
l a  l u z : r e p l i c a c i d n  o m u l t i p i i c a c i A n ,  e x p a n s i d n ,  d e g r a d e  -  
c l A n ,  f o r m a c i d n  de  l o s  s e S e s  c o m p u e s t o s .  Tambi én  s a be m o s  
q u e  e n  e s t e  t e m a  l o s  c u e s t i o n e s  f f s i c e s  y  l a s  m e t a f f s i c a s  
s o  e n t r e m e z c l a n  a c a d e  pa  s o .  En e l  De m u l t i p l i e a t i n ne  s p e  -  
c i e r u m  s e  d c d i c a n  v a r i e s  p S r r a f o s  a e s t e  p r o b l e m a .  En e l  
c .  4 de  l a  P r i m e r a  P a r t e  e e  d e m u e s t r a n  s e l e  c o n c l u s i o n  e s , l a  
p r i m e r a  de  l a s  c u a l e s  d i c e  q u e  p a r a  l o  i n f l u e n c i e  d e l  a g e n ­
t e  no ee  r e q u i e r s  u n e  c a n t i d a d  d e t e r m i n a d a ,  de t e l  modo que  
no p u d i e a e  o c t u o r  en  u n e  m e n o r  que  l a  c o n s i d e r a d a , E n  e s t e  
c a s o  no  s e  r e f i e r e  a l o s  s e r e s  an im ad o  s ,  que  r e q u i e r e n  una  
c o n t i d o d  m in im a  ( e n  l o  g e n e r a c i A n )  y q u e  s e  a u m e n t a  l u e g o  , 
s i n o  a l o s  i n a n i m m d o s .  En e l  c a s o  de  l a  l u z  s u c e d e  l o  mismo» 
P e r o  no e s  i g u a l  c o n  t o d o s  l o s  e n t e s  n a t u r a l e s ,  p u e s  s e  i n  
t e r p o n e  e l  p r o b l e m a  d e  l o s  m ln im o a  y t a m b i ë n  d e l  m in im o  s e n  
s i b l e . E n  o t r o s  t ë r m i n o s ,  c o n  r e l a c i d n  a n u e s t r o s  s e n t i d o s
l a  r e a l i d d d  f i s i c a  no e s  I n f i n i t a m e n t e  d i s m i n u l b l e ,  p u e s
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p o r  d e b a j o  de  un  u m b r a l  no h a y  p e r c e p c i A n  . No o b s t a n t e ,
h a y  t a m b i ë n  un  p r i n c i p l e  q u e  p a r e c e  o p o n e r s e *  e l  d e  l a  m u l -  
t i p l i c e c i A n  d e  l a  e s p e c i e .
En e f e c t o ,  s e  s o s t e n l a  qu e  c u a l q u i e r  c o s a  p u e d e  r e p l i -  
c m r s e  (o  m u l t i p l i c a r  au e s p e c i e ,  e s  d e c i r ,  s u  p o t e n c i a  o p e -  
r a t i v a )  p o r  t o d o  e l  m e d i o ,  s i e m p r e  q u e  e s t e  s e a  f i n i t o , p e ­
r o  o c u r r i r â  q u e  s i  e l  m e d i o  no e s  s u f i c l e n t e m e n t e  s u t i l ,  s e  
p r o d u c i r â  un  p r o g r e s i v o  d e b i l i t a m i e n t o , E s t o  s e  d e b e  a  qu e  a 
d em és  de l a  m u I t i p l i c a c i A n  d i r e c t n  s e  p r o d u c e n  m u l t i p l i c a -  
c i o n e s  i n d i r e c t e s  o " a c c i d e n t a l e s "  ( e s  d e c i r ,  q u e  s a l e n  d e  
l a  I I n e a  p r i n c i p a l  de  e x p a n s i é n  de  f u e r z a s ) ,  l a s  c u a l e s  
s o n  i n f i n i t a s ,  como e n  e l  c a s o  de l a  l u z  *
( 2 6 7 )  E t  j  au n  h u i c  q u a e s t l o n e  ennexum e s t , a n
q u e l i b e t  r e s  p o t e s t  p e r f i c e r e  s o e c i e m  
suam p e r  t o t u m  med ium q u a n t u m c u n q u e  f ^  
n i t u m . E t  d i c e n d u m  e s t  q uo d  n o n .  Nam 
r e s  d e b i l i s  v i r t u t i s  f a c i t  s p e c i e m  d o -  
b i l e m ,  q u i a  I n v e n i t  r é s i s t a n t  i am i n  me 
d i o  i m p r o p o r t i o n a l e  s i b i .  Medium en im  
h u j u s  mundi  a  t e r r a  u s q u e  a d  c o e l u m  
u l t i m u m  non t a n t u m  s u b t i l i a t u r  q u a n t u m  
c o n t i n u e  d e b i l i t a t u r  s p e c i e s  p e r  m u l t i f  
p l i c n t i o n n s  o c c i d e n t a l e s  I n f i n i t i s  i n ­
f i n i t a s ,  q u o n i a m  i n  omni  p u n c t o  l u c i s
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f i u n t  m u l t i p l i c e t i o n e s  a c c i d e n t m l e s  i n f i — 
n i t e e .
De m u l t ,  s p e c . I V . c . 2 :  e d .  B r i d g e s , ! I ,  p .  
5 2 4 .
En s u m a ,  no  e s  p o s i b l e  u n a  m u l t i p l i c a c i d n  q u e  a b a r c e  
ee t o d o  e l  m e d i o  e n  l a  e s f e r a  d e l  m u n do ,  p o r q u e  l a  i n f i n j ^  
t u d  d e  l a s  m u l t i p l i c e c i o n e s  a c c i d e n t a l e s  e g o tm  a u  p o e n -  
c i a .  P e r o  1# r e l a c i A n  d e  e s t e  a g o t a m i e n t o  c o n  l a  d i s t a n  -  
c io  d e  e x p a n s i d n  no e s t é  d e t e r m i n a d e ,  y  p o r  s u o u e s t o  d e  -  
p e n d e  de  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  m e d i o ;  a s l ,  p o r  a J , u n  
m e d i o  mâs  d e n s o  d é b i l i t a  m és  q u e  uno  s u t  i l ,  y  como e s t a  
s u t i l e z a  t a m p o c o  e s  i n f i n i t e ,  s i e m p r e  s e  p r o d u c i r â  e l  e -  
f e c t o  i n d i c a d o ,
( 2 6 8 )  S e d  s i  e p t i t u d o  m e d i i  p e r  c o n t l n u a m  s u b t i
l i t a t i o n e m  m a j o r e m  e t  m a j o r e m  f i e r e t  a 
t A r r a  i n c o l a m  s e c u n d u m  p r o o o r t i o n e m  s p e ­
c i e m  c o m p l e r e t  u s q u e  i n  c o e l u m  s p h e e r i c e ,  
S e d  n u n c  n o n  e s t  i t a .  Quod  s i  o b j i c i a t u r  
q u o d  q u e e  e s t  p r o p o r t i o  a g e n t i a  f o r t i s  
a d  s p e c i e m  f o r t e m  i n  d i s t a n t i e m  d a t a ,  e a ­
dem e s t  a g e n t i s  d e b i l i s  e d  s p e c i e m  d e b i  -  
l e m  i n  ea d em  d i s t a n t i a ,  d i c e n d u m  e s t  o u o d  
s i  s o l e  r a t i o  d i s t a n t i a e  c o n s i d e r e s è t u r  , 
v e r u m  e s s e t ;  s e d  a l i u s  e s t  i m p e d i e n s , s c i ­
l i c e t  r e s i s t e n t i a m e d i i , q u a e  i m p e d i t  s p e ­
c i e m  d e b i l e m  c i t i u s  quam f o r t e m .
De m u l t .  s p e c , IV ,  c . 2 ;  e d .  B r i d g e s  I I , p .  
5 2 4 .
En e l  t r e t a d o  De s e n s u  e t  s e n s a t o  v u e l v e  s o b r e  e l  p r o ­
b l e m a  d e  l a  i n f i n i t a  m u l t i p l i c a c i A n  l u m I n i c a ,  p r e g u n t é n d o s e  
s i ,  c o n c e d i d a  h i p o t ë t i c a m e n t e  l a  i n f i n i t u d  d e l  e s p a c i o ,  l a  
m u l t i p l i c a c i A n  d e  l a  l u z  t a m b i ë n  s e r ë  i n f i n i t a .  En c o n t r a  
s e  e s g r i m e  e l  m i smo a r g u m e n t o  q u e  s e  u t i l i z A  p a r a  n e g a r  u n a  
m u l t i p l i c a c x A n  i n f i n i t a  de  l a  s p e c i e s  a c t i v a  ( v .  t e x t o  n .  
2 6 7 ) *  h a y  u n a  p r o g r e a i v e  d i s m i n u c i A n  d e  p o t e n c i a ,  un  d e b i l ^  
t e m i e n t o  p r o p o r c i o n a l  a  l a  d i s t a n c i a  d e  e x p a n s l A n  e n  t o d o  g  
g e n t e  f i s i c o .  Y p u e s t o  q u e  l a  l u z  l a  e s ,  p a r e c e  qu e  d e b i e r a  
s e g u i r  e s t a s  r é g l a s ,  Como en e l  c m so a n t e r i o r ,  t e n e m o s  a q u l  
u n a  s n l u c i A n  m e t a f l s i c a  p a r a  un  p r o b l e m a  f i s i c o . S i n  e m b a r g o  
t a m b i ë n  s e  a d m i t s  q u e  " l a  n a t u r n l e z a  d e  l a  l u z  e s  i n f i n i t a  
e n  s u  o r i g e n "  ( y  e s t o  e s  u n a  p r o p o s i c i A n  m e t a f l s i c a ,  d o n d e  
" i n f i n i t o "  t i e n e  s e n t i d o  i n t e n s i v o  ) , y  p o r  t a n t o  t a m b i ë n
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p o d r l a  s e r l o  s u  m u I t i p l i e n e i A n . En o t r o s  t é r m i n o s ,  s i  l a  e x ­
p a n  s lAn e s  o m n i d i m e n s i o n a l , c u a l q u i e r  a q u e  s e a  e l  e x t r e m o  
d e  un  r a d i o  e x p a n s i v e ,  en s u  p u n t o  f i n a l  s i e m p r e  h a b r S  l u z ,  
y  e n  c o n s e c u e n c i a  no b a y  d i f e r e n c i a  e n t r e  f l n i t u d  o i n f i n i -  
J u d  d e l  l a r g o  d e l  r a d i o ,  p u e s t o  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e , s e  ba n  
a d m i t l d o  i n f i n i t u d  de  r a d i o s  e x p a n s i v o s .
( 2 6 9 )  De m u l t i p l i e a t i o n e  a u t e m  i s t n r u r a  e s t  d u -
b i t a t i o ,  u t  s i  e s s e t  s p a t i u m  i n f i n i t u m  
an  l u x  p o s s e t  s e  m u l t i p l i c a r e  i n  i n f i n i ­
t u m ,  S u p p o n a t u r  q u o d  n o n ;  q u i a  n a t u r a  l u ­
c i s  e s t  i n f i n i t a  i n  s u a  o r i g i n e ,  e r g o  
s t a b i t  e j u s  g e n e r a t i o  s i v e  m u l t i p l i c a t i o ,  
Cum t a m e n  o b i c i t u r  q u o d  r a d i u s  non e s t  
n i s i  l u x  p r o t e o s e  a  p u n c t o  l u c i s  u s q u e  
ed  a l i u m  p u n c t u m ,  e t  p u n c t u s  l u c i s  h a b e t  
n a t u r a m  l u c i s ,  q u a r e  m u l t i p l i e  a r e  s e  p o -  
t e r i t  e t  d i f f u n d e r e  s e c u n d u m  omn es  d i a m e  
t r o s  s i c u t  p r i m u s  p u n c t u s ,  e t  s i c  de  a  -  
l i i s ,  s c i l i c e t  d e  q u o l i b e t  u l t i m o  p u n c ­
t o  i n  f i n e  r a t i i  q u a n t u m c u n q u e  e x t e n d a  -  
t u r ,  d i c e n d u m  q u o d  t a n t u m  e x t e n d i  p o s s e t  
q u o d  p u n c t u s  f i n a l i s  i p s i u s  r a d i i  h a b e  -  
r e t  n a t u r a m  l u c i s ,  s e t  h a b e r e t  earn ad  
s u i  e x i s t e n t i a m  s o l u m  no n  ad  a l t e r i u s  ge 
n e r a t i o n e m ;  n on  e n i m  e s t  s a l v a r e  e t  g e n ^  
r a r e  a l i u d .
De s e n s u  e t  s e n s a t o ; e d . S t e e l e  , F s .X I V  , 
p .  11 9 .
Una v i a  de  r e s p u e s t a  l a  e n c u e n t r a  e n  l a  d i s t i n c i A n  e n ­
t r e  c o n s e r v e r  un a  n a t u r a  y g e n e r a r  o t r a ,  I n c l u s o  l a  c o m p a r e  
c i A n  c o n  e l  a n c i e n o , q u e  p u e d e  v i v i r ,  p e r o  no  e n g e n d r e r , n o s  
m u e s t r a  e l  o r i g e n  a n t r o p o m A r f i c o  d e  e s t a  s o l u c i A n ,  P u e s  en 
e l  mundo i n a n i m a d o  no  p u e d e  d e c i r s e  e n  s e n t i d o  p r o p i o  qu e  
l a  f u e r z a  o e n e r g i a  s e  " g e n e r e "  a  p a r t i r  d e  u na  p o t e n c i a  ge  ^
n e r a t i v a  e s p e c  I f  i c e  d e l  a g e n t e ,  como s u c e d e  e n  l o s  c u e r o o s  
a n l m a d o s .  La s o l u c i A n  p u e s ,  no e s  s a t i s f o c t o r i a ,  p e r o  ha  s_i 
do una  t e n t a t i v e  de  c o n c i l i e r  e l  p o s t u l a d o  m e t a f î s i c o  d e  l a  
m u l t i p i i c a c i A n  i n f i n i t a  de  l a  l u z  c o n  l a s  e x i g e n c i e s  de u n a  
c o n c e n t u e I i z e e i ^n  mSs i n m e d i e t e  y  c o n c r e t e ,  c u a l  e s  l a  c i e n  
é i a  f i s i c a . D e c i m o s  qu e  l e  m u l t i p l i c a c i A n  i n f i n i t a  e s  un p o ^  
t u l a d o  m e t a f î s i c o  p o r q u e  l a s  r a z o n e s  a d u c i d a s  l o  s o n ,  no 
p o r q u e  no n u e d a  c o n c e b i r s e  un e  f u n d e m e n t e c i A n  f i s i c a  d e l  
mismo p r i n c i p i o ,  o s l  co mo , p o r  e j , e l  p o s t u l a d o  d e  i n e r c i a ,  
en  l a  f i s i c a  m o d e r n a ,  e s  f i s i c o  y  no  m e t a f î s i c o ,  a u n q u e  no
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s e a  p r o n i s m e n t e  e x p e r i m e n t a b l e .
( 2 7 0 )  M u l t a  e n i m  s u n t ,  s i c u t  i n  a l i i s  v i d e m u s ,
q u e  i n  s e  m a n e n t ,  e t  t a m e n  no n  p o s s u n t  
g e n e r a r e  s i m i l e r n ,  u t  i n  i m p e r f e c t i s ,  e t  
s i c  e s t  h i c .  N a t u r a  en im  l u c i s  e s s e t  i n  
p u n c t o  f i n a l !  s u b  e s s e  i m p e r f e c t i s s i m o  
e t  v i x  s u f f i c e r e t  ad  s u i  s s l u t e m ,  e t  i  -  
d eo  n o n  g e n e r a r e t  u l t e r i u s ,  s i c u t  a c c i  -  
d i t  i n  s e n i b u s  a t  d e c r e p i t i s  i n  q u i b u s  
n a t u r a  d e f i c i t ,  Weque i l l u d  e s t  c o n t r a  
p r e d i c t a  de  d i v i s i o n s  s e n s i b i l i s  e t  d e  
m u l t i p l i  c a t i o n s  s p e c i e i  a p a r t e  q u a l i b e t  
i p s i u s  s e n s i b i l i s ,  q u i  a  i b i  f i t  m e n t i o  
de  r e b u s ,  non  d e  s p e c i e b u s ,  S ^ n s i b i l e  e -  
n im q u a n t u m c u n q u e  p a r v u m ,  q u i a  e s t  v e r a  
n a t u r a  e t  s i m i l i t u d o  n a t u r e ,  p o t e r i t  e x  
S B  g ê g n e r e  s p e c i e m  e t  s i m i l i t u d i n e m ;  s e t  
no n  n e c e s s e  q u o d  s i m i l i t u d o  s e m p e r  g é n é ­
r â t  s i m i l i t u d i n e m ,  h o c  en im  r e q u i r i t u r  
n o n  i n  s i m i l i t u d i n i b u s , S p e c i e s  e n im  n o n  
d i v i d i t u r  e s s e  r e s  s i c u t  o b j e c t u m ,  n e q u e  
d i c i t u r  e s s e  s e n s i b i l e ,  q u o n i a m  s e c u n d u m  
s e n o n  v i d e t u r i
D„ s e n s u  e t  s e n s a t o ; e d .  S t e e l ,  F s . X I V  ,
p ,  1 2 0 .
2 , 2 .  C 0 N C L U 5 I 0 N E S
S i n  p e r j u i c i o  d e  v o l v e r  s o b r e  e s t o s  t e m a s  en n u e s t r o  
e s t u d i o  c o m p a r a t i v e ,  t r a t a r e m o s  a h o r a  d e  c e r r a r  b r e v e m e n t e  
e s t e  c a p i t u l o  e n u n c i a n d o  l o s  p u n t o s  p r i n c i p a l e s  q u e  l u e g o  
s e r â n  d e s a r r o l l a d o s ,  y q u e  h a c e n  a l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e l  
t r a t a m i e n t o  b a c o n i a n o  d e l  i n f  i n i  t o , H u e re m o s  a n t e  t o d o  s e R a -  
l a r  q u e  a l g u q o  de  l o s  p u n t o s  y a s p e c t o s  qu e  m e n c i o n a r e m o a  
no s o b  p r o p i a m e n t e  " o r i g i n a l i d a d e s "  de  B a c o n ,  n i  d e b e n  i n  -  
t e r p r e t a r s e  en  e s e  s e n t i d o ,  P e r o  s i n  d u d e  en  61  a d q u i e i e n  u 
n a  e x t e n s i d n  o p r o f u n d i r a c i A n  m a y o r ,  y e l l o  j u s t i f i c a  cons_ i  
d e r a r l o s  p a r t e  p r o p i a  d e  s o  d o c t r i n e .
i s .  D i s t i n c i A n  e n t r e  n i v e l  f i s i c o  v  m e t a f î s i c o
B a c o n  d a  un  p e s o  a d e l a n t e  c o n  r e l a c i A n  a  b r o s s e t e s t e  en  
c u a n t o  a  l a  p r e c i s i d n  d e  l o s  n i v e l e s  e p i s t é m i c o s .  T a  Memos 
v i a t o  q u e  e l  L i n c o l n i e n s e  e s t a b l e c e  un p r i n c i p i o  c o r r e c t o
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d e  d i s t l n c i d n ,  p e r n  e l l e  q u e d a  d e s d i b u j a d a  p o r  u n a  c o n t i n u a  
i n t e r f e r e n c i a  de  t e m â t i c o s ,  p u n t o s  d e  v i s  t a  y  t e o r l a s  no 
s i e m p r e  b i e n  a r m o n i z a d a s ,  S i n  e m b a r g o ,  l a s  l l n e s s  c e n t r a l e s  
p u e d e n  c o n s i d é r e r s e  s e g u r a s ,  y p o r  e l l o  e s  q u e ,  u n o s  aR os  
d e s p u é s ,  l o s  e s c r t t o s  b a c o n i a n o  s  n o s  a p a r e c e n  n o t a b l e m e n t e  
m a d u r o s .
E s t a  d i s t v n c i d n  e n t r e  t r a t a m i e n t o  f i s i c o  y  m e t a f î s i c o  , 
i n s i n u a d a  en G r o s s e t e s t e  y c o n t i n u a d a  e n  e 1 au t o  r  q ue  n o s  o 
c u p a ,  no i m p l i c a  u n a  t oma  de  p o s i c i A n  d e f i n i t i v a  d e  s u  p a r ­
t e  s o b r e  l a s  d i f e r e n c i a s  m e t o d o lA g  i c a s  g e n e r a l  e s  que  s i r v e n  
de  l l n e a  d i v i s o r i a  e n t r e  l o s  d o s  t i p o s  de s a b e r e s .  E l l o  e s ­
t é  t a m b i ë n  p r e s e n t s  en  su o b r a , p e r o  en o t r o  c o n t e x t o ,  a s ^  
b e r ,  l a  m e t o d o l o g î a  c i e b t i f i c a  y  s u  d i s t i n c î A n  c o n  t o d a s  l a s  
f o r m a s  de  a c c e s o  a l a  r e a l i d a d  no c o m p r e n d i d a s  en  e l  m é t o d o  
e x p e r i m e n t a l .  Es p o r  e l l o  q u e  més  qu e  h a b l a r  de  un t r a t e m i a ,  
t o  f i s i c o  o m e t a f î s i c o  como n i v e l é s  e p l s t é m i c o  s , t e n e m o s  en 
Cambio d os  t e m n s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a c a d e  u n o ; e l  i n f i n i t o  
e x t e n s i v e  y e l  i n t e n s i v o .
En e f e c t o .  Ba con  s é p a r a  més c u i d a d o s a m e n t e  qu e  G r o s s e ­
t e s t e  l o s  e n u n c i a d o s  q u e  c o r r e s p o n d e  n a l  i n f i n i t o  e x t m  s i o -  
n a l  de  t o d o s  l o s  qu e  i m p i i c a n  c u e s t i o n e s  de  i n t e n s i A n  o 
p e r f e c c i A n . Aqul  d e be m os  s e R a l a r  q u e  a u n q u e  ha y  en  Bacon  un  
i n t e n t o i  d e  d e f i n i c i A n  g e n e r a l ,  d e  h e c h o  e s t a s  d o s  e s o e c i e s  
de  i n f i n i t o  r e s u l t a n  t a n  d i v e r s a s  q u e  e s  d i f i c i l  s e R a l a r -  
l e s  un d e n o m i n a d o r  com ûn ,  A p e s a r  d e  e l l o ,  e l  e s f u e r z o  s i s -  
t e m é t i c o  r e p r e s e n t a d o  p o r  e s e  i n t e n t o ,  y un t r a t a m i e n t o  
de  l a s  d o s  e s p e c i e s  en  f o r m a  més s i s t e m é t i c a ,  s i g n i f i c a  u n a  
l l n e e  de a v a n c e  qu e  l u e g o  s e r â  c o n t i n u a d a .  V e r e m o s  e n  Ockhaw 
un  p r o g r e s i v o  a c e n t u a m i é n t o  d e l  c a r a c t e r  e x t e n s i o n a l  en -i *
d e s m e d r o  d e l  i n t e n s i v o ,  afin en  l o  r e l a t i v e  e l a  i n f i n i t u d
!
d i v i n e ,  t e m a  qu e  t o d a v i a  u a c o n  m a n t i e n e  en  l a  l l n e a  de  l a  
t r a d l c i A n  i n t e n s i o n a l i s t a ,
E l  p r e d o m i n i o  de  l a  c o n c e p c l A n  e x t e n s i o n a l i s t a  d e l  i n — 
f  i n i  t o , C l a r a  e n  Uckham,  e s t é  p r e  f i g u r a d a  en Bacon  p o r  e l  
e x t e n s o  y p o r m e n o r i  z a d o  t r a t a m i e n t o  d e l  m i smo ,  p o r  e l  cu ida^ 
do  en p r e s e n t e r  d e s c r i p c i o n e s  a d e c u a d a s  d e  l o s  f e nA me no s  , y 
p o r  u n a  t e n d e n c i a  a l a  a p i i c a c i A n  d e  e s o s  p r i n c i o i o s  ( d e -  
r i v a d n s  de  A r i s t o t é l e s )  s i e m p r e  que  e s  p o s i b l e ,  T an e s  a s I ,  
qu e  l a  m a y n r i a  de  l o s  a r g u m e n t o s  e m p l e a d o s  en  e l  t r n t a m i e n -
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t o  de l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e ,  s o b r e  t o d o  d i v i n a ,  t i e n e n  s u  
o r i g e n  e n  l a  F i s i c a  a r i s t o t é l i c a  y s o n  t r a n s l a d a d o s  d e s d e  
e l l a  c o n  m i n i m e s  v a r i a n t e s ,  En c a m b i o ,  e c h a m o s  d e  m e n o s  u -  
n a  e l a b o r a c l A n  a m p l i a  d e l  i n f i n i t o  i n t e n s i v o  en  s i  m i smo  «
E s t o  e s  e x p l i c a b l e ,  p o r q u e  s e  t r a t a  mâs  b i e n  de u n a  i n t u i -  
c i 6 n  q u e  de  l a  p o s i b i l i d a d  de  p r e s e n t a r  u n a  c l a r a  c o n c e p  -  
t u a l i r a c i d n , E l  l e n g u a j e  s i m b d l i c o  y a  v e c e s  b i b l i c o  e m p l e a  
do p o r  l a  t  r a d i c i d  n a g u s t i n i a n a  no  p e r m i t e  l a  c l a r i d a d  d e  
l a s  f o r m u l a c i o n e s  e s t i l o  a r i s t o t é l i c o '  .
2 5 ,  A v a n c e  m e t o d o l A q i c o
Lo a n t e r i o r  n o s  i n d i c e  q u e  h a y  u n a  p r o f u n d i z a c i f i n  en  
l a  i n t e l e c c i ô n  d e  la s  c u e s t i o n e s  i m p l i c a d a s  e n  e l  t e m a ,  T 
e l l o  s e  t r a d u c e  t a m b i ë n  en  un  a / a n c e  m e t o d o l A g i c o  , e n  e l  
s e n t i d o  d e  u n a  p r e s e n t a c i A n  mâs  s i s t e m é t i c a  y  a r g u m e n t a t i -  
v a  de  l o s  p r o b l è m e s . S i  c o m p a r a m o s ,  p o r  e j ,  d o s  c o m e n t a  -  
r i o s  d e  G r o s s e t e s t e  a  l a  p h y s i c a  c o n  l a s  w u a e s t i o n e s  b a c o -  
n i a n a s ,  n o t a r e m o s  i n m e d i a t a m e n t e  l a  d i f e r e n c i a ,  Uonde h a y  
e n  e l  L i n c o l n i e n s e  u n a  a c t i t u d  d e  m e r e  b û s q u e d a ,  en  c u a n t o  
s e  e p a r t a  d e l  o r i g i n a l ,  y  p o r  e n d e  r e s u l t a n  i d e a s  e n t r e m e ^  
c l a d a s  y  a v e c e s  i n c o m p l è t e s ,  h a y  y a  en B a co n  u n a  s i s t e m â  j
t i c a  p e r s o n a l  , q u e  i m p l i c a  e l  e s t u d i o  d e l  o r d e n  l A g i c o  e n  /
q u e  d e b e n  o r n p o r n e r s e  l o s  t e m a s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  c A -  
mo l o  h u b i e s e  o l a n t e a d o  A r i s t h t e l e s ,  Y a û n  e s  n o t a b l e  e n  
l o s  t e m a s  q u e  hemoa  d e n o m i n a d o  m e t a f  i s i c o s ,  j u s  t a  men t e  poj r  
q u e  e n  e l l o s  n i  s i q u i e r a  p u e d e  h a b l a r s e  de  un  m o d e l o ,  y a  
q u e  l a  t e o l o g î a  n a t u r a l  b a c o n i a n a  s A l o  muy m a r g i n a l m e n t e  
t o c a  l a  de  « r i s f o t e l e s .
E s t e  pa so  m e t o d o l A g i c o  e n t r e  G r o s s e t e s t e  y f l acon  e s   ^
m âs  d e t e r m i n a n t s  q u e  e n t r e  f l a co n  y uc k h a m .  E s  d e c i r ,  q u e  
e n t r e  e s t o s  d o s  û l t i m o s  h a y  y a  m a y o r e s  s e m e j a n z a s ,  c o n  u n a  
p o s t e r i o r  p r o f u n d i z a c i A n  en  v a r i o s  a s p e c t o s ,  p o r  s u p u e s t o  ,  
p e r o  b ê s i c a m e n t e  s e m e j a n t e s ,  P o d e m o s  p u e s ,  d e c i r ,  q u e  d e e ­
d s  l o s  e s t u d i o s  d e  G r o s s e t e s t e  h a s t s  l o s  de  u a c n n  s e  ha  
p r o d u c i d o  un  c a m b i o  d e f i n i t i v o  e n  l a  me t odo  l o g ï a  f i l o s 6 f _ i  
c e  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  n u e s t r o  t e m a .  E s t o , p o r  s u p u e s t o ,  
no  e  6 e x c l u s i v e  n i  de n u e s t r o s  a u t o r e s  n i  de  e s t a  t e m é t i c a ^
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p o r q u e  e s  p r o d u c t o  g e n e r a l  de  un  c a m b i o  o p e r a c b  en  e l  s ,  X l l l  
como c o n s e c u e n c i a  de  l a  i n c a r p o r a c i A n  de  n u e v a s  f u e n t e s  y d e l  
d e s a r r o l l o  de  un a  l A g i c a  a r g u m e n t n t i va  d e s c o n o c i d a  en e l  s .  
X I I  en  c u a n t o  a s u s  p o s i b l e s  a p l i c a c i o n e s  s i s t e m â t i c a s  P e r o  
I g u a l m e n t e  l o  s eP l a l am os ,  no s A lo  como c o n f I r m a c i A n -  p o r  l o  
q u e  no s  t o c a -  d e  e s a  t e n d e n c i a  g e n e r a l ,  s i n o  p o r q u e  en  e s t e  
c a s o ,  j u s t a m e n t e ,  r é s u l t a  p a r t i c u l a r m e n t e n o t d i e .
3 9 ,  b i p o l a r i z e e i A n  t e m â t i c a
Vlmos q u e  en G r o s s e t e s t e  l a  i m p o r t e n c i a  c o n c e d i d a  a l o s  
t r e e  t i p o s  de  i n f i n i t u d  e s  a p r o x i m a d a m e n t e  s em e j a n t e ,  e  i n  -  
c l u s o  su  mayo r  o r i g i n a l i d a d  r a d i c a  en  l a s  c u e s t i o n e s  materné 
t i e n s ,  t n  c a m b i o  o a c o n ,  a u n q u e  m a n t i e n e  l a  d i s t i n c i A n ,  t i e n  
d e  a s u p r i m i r l a ,  b l p o l a r i z a n d o  l o s  t e m a s  s e g û n  s e \ i n c n r d i n e n  
e n  l a  d i m e n s i o n a l  e x t e n s i o n a l  o i n t e n s i v e ,  E l l o  s i g n i f i e s  un  
a b a n d o n o  de  h e c h o  d e l  t r a t a m i e n t o  d e l  i n f i n i t o  m a t e m â t i c o  
c o n  a m p l i t u d  y p a r t i c u l a r i d a d »  a u n q u e  e l  t erns  s e  m a n t i e n e , c o  
mo v l m o s ,  p a r  r a z o n e s  m e t o d o l A g i c a s  y p o r q u e  c o r r e s p o n d e  a l  
o r i g i n a l  c o m n n t a d o j  dp  h e c h o  las s o l u c i n n e s  so n  t o m n d a s  en  t o  
d o s  l o s  c a s o s  r e l e v a n t e s ,  de l o s  d e s a r r o l l o s  a r i s t o t é l i c o s  
de  l a  p h y s i c a .
La i n s i n u a d a  t e o r l a  de  l o s  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  en  u»ros-  
s e t e s t p  no f u e  c o n t i n u a d a  p o r  B a c o n ,  a p e s a r  de l a  i m p o r t a n  
c i a  q ue  c o n c e d l a  a l o s  e s q u e m a s  m a t e r n â t i c o s  y  e l a  a m p è i t u d  
c o n  qu e  a d m l t e  su  u t i l i z a c i A n  en  l a s  d e m f s  d i s c i p l i n a s ,  p r o -  
b e b l e m e n t e  no c o n o c i e r a  a  f o n d o  e s t a  t e o r l a ,  o q u i z ê  t a m p o co  
c o r r e s n o n d i a  a un l u g a r  s i s t e m â t i c o  en s u  o b r a .  En t o d o  e s t o  
deb em os  t e n e r  p r e s e n t s  q u e  l o s  c o m e n t a r  i o s  a r i s t o t é l i c o s  p e r  
t e n e c e n  a l  p e r l o d o  p a r i  s i  n o ,  y no  r e p r e s e n t a n  o b r a s  d e  madu­
r e z .  Çn c a m b i o ,  l a  t r i l o g i e  de  l o s  Qpus  no r é s e r v a  a l o s  t e ­
rn a s  d e l  I n f i n i t o ,  en s e n t i d o  a r i s t o t ë l i c o ,  mâs que  un m o d e s -  
t o  l u g a r .  P a r e c e  p u e s ,  q u e  mâs  b i e n  h ay  u na  p o s t u l a c i A n  de 
a l g u n o s  p r i n c i p i o s  q u e  p o d f a n  i n c o r p o  r a r s e  a t r a t a d o s  c o n  ba  
s e  ma te rnâ t  i c a ,  como l a  O p t i c a ,  E s t o  p r e c i s a m e n t e  e s  u na  p a £  
t i c u l a r i d a d  cjue s e O a l a m o s  como una  c o n c l u s i A n  a p a r t é .
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4 5 ,  A p l i c a c i o n e s  a  l a  s i s t e m é t i c a  de  d i s c i p l i n a s  n a r t i c u l a r e s  
Mâs q u e  e l a b o r a r  u n a  t e o r l a  m a t ^ - m â t i c a  d e l  i n f  i n i t o ,  BSCon 
a p l l c a  a l g u n o s  p r i n c i p i o s  a  o t r a s  d i s c i p l i n a s ,  p a r t i c u l a r m e n -  
t e  l a  O p t i c a ,  p e r o  t a m b i é n  l a  A s t r o n o m l a  y l a  G e o g r a f î a ,  s i  
b i e n  e n  e s t o s  d o s  c a s o s  d e  modo t o t a l m e n t e  i n c i d e n t a l .  E s t o  , 
q u e  e n  un  s e n t i d o  p o d r i a  c o n s i d e r a r s e  un  r e t r o c e s o  c o n  r o s p e c  
t o  e G r o s s e t e s t e ,  d e s d e  o t r o  p u n t o  d e  v i s t a  s i g n i f  i c a  un  a v e n  
c e ,  p o r q u e  s e  a d m i t e  l a  e x t e n s i v i d a d  d e  l o s  p r i n c i p i o s  f i j  a  -  
d o s  p o r  a r i s t ô t e l e s  a o t r o s  f e n ô m e n o s  d e  " i n f i n i t u d " ,  e n t e n d ^  
d a  como i m p o s i b i l i d a d  de  f i j a c i ô n  O d e t e r m i n a c i d n  d e  l i m i t e s ,  
Y e s t o  e s  i m p o r t a n t e  p o r q u e  e l  p r i n c i p i o  d e  m a t e m a t  i z a c i  *^ n ,
p r o p u e s t o  p o r  G r o s s e t e s t e  y  B a c o n ,  s i g n i f  i c a  t a m b i é n  l a  n e c e -  
s i d a d  d e  c u a n t i f i c a r  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  de  l o s  f e n A m e n o s  d e ^  
c r i t o s .  P e r o  en  c i e r t o s  c a s o s ,  j u s t a m e n t e  l o s  i n d e t e r m i n a d o s ,  
e l l o  no e s  p o s i b l e .  A s î  ^ C u é n t o s  r a y o s  l u m f n i c o s  p a r t e n  de un  
c e n t r o  h a c i a  un  p u n t o  d e  r e f l e x i A n ,  p o r  e j . ?  E v i d e n t e m e n t e  no 
p u e d e  s a b e r a e .  P e r o  e l l o  no  e s  A b i c e  a  u n a  c u a n t i f i c a c i A n , p o r  
q u e  t o d o  e l  h a z  d e  r a y o s  e s  c o n s i d e r a d o  un  c o n j u n t o  d e  i n f i n j l  
t o s  e l e m e n t o s  c a d a  uno  de  l o s  c u a l e s  s e  c o m p o r t a  d e  m a n e r a  s g  
m e j a n t e  a  t o d o s  l o s  o t r o s  y a l  t o d o ,  A s i ,  l a  c a t é g o r i e  " i n f i ­
n i t u d "  p e s a  a  c u m p l i r  un  p a p e l  s e m e j  a n t e  a l  d e  l o s  t é r m i n o s  
t e A r i c o s ,  q u e , s i  b i e n  no s o n  d i r e c t e m e n t  e  e x p é r i m e n t a  l e s ,  s i n  
e m b a r g o  t i e n e n  u n o  b a s e  no  s A l o  e n  l a  t e o r l a  p u r a ,  s i n o  en  l a  
c o n J u n c l A n  de  e l l a  c o n  l o s  f e nA me no s  e x p l i c a d o s ,  e n  eu yo  c o n ­
t e x t o  c u m p l e n  u n a  f u n c i A n  o r i e n t a d o r a  y h e r m e n é u t i c a .
U lg am os  , p a r a  c o n c l u i r  e s t e  c a p i t u l o ,  q ue  s i  b i e n  e l  t e  
ma d e l  i n f i n i  t o  e n  B a co n  no o u e d e  c o n s i d e r a r s e  u n a  p a r t e  e s e n  
c i a l  o e s p e c i a l m e n t e  o r i g i n a l  d e  s u  f i l o s o  f i a ,  c n n s i d e r a m o s  
, ' V V  q u e  t i e n e  e l e m e n t o s  s u f i c i e n t e m e n t e  r e l e v a n t e s  como p a r a  c n n s
l - 0 - t u i r ,  c o n  p i  e n o  d e r e c h o ,  u n  c a p i t u l o  e n  l a  h i s t o r i a  d e l  p r o -  
e m a .  Un e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  c o n  G r o s s e t e s t e  y  Ockham m o s t r ^  
r S  l o S  e l e m e n t o s  c o m u n e s  e n  v I a s  d e  d e s a r r o l l o ,  més  i m p o r t a n -  
r. ' iBLicTEC/tes, e n  e s t e  a u t o r ,  q u e  s u s  n o v s d n d e s  p r o  p i  a s .
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l U -  GUILLERMO DE OCKHAM
1 .  PRESENTACION BIO-BIBLIOGPAFICA Y FILD50FICA
Como B a c o n ,  y q u i z S  mâs ,  e s  Ockham una  f i g u r e  d i s c u t i d a  
d o n t r o  y  f u e r a  do su  o r d e n .  I n c l u s o  a l g u i e n  s e  he p r e g u n t £  
do s i  p u e d e  s e r  c o n s i d e r e d o  s i n  mâs un m a e s t r o  f r e n c i s c a n o  
con  c l  mismo t l t u l o  que  s u s  a n t e c e s o r n s ^ L a s  r e s p u e s t a s  
p u e d e n  d i s c o r d e r ,  y  e s  n a t u r a l  que  a s i  s u c e d a ,  b a r q u e  l a s  
i n t e r p r e t a c l o n e s  s o b r e  l a  f i l o s o f i a  y l a  t e o l o g l a  o c k h a m i ^  
t a  e s t â n  l e j o s  d e l  e c u e r d o .  J u n t o  a l a s  v a l o r a c i o n e s  p o s i ­
t i v e s ,  r e p r e s e n t a d a s  s o b r e  to do p o r  M a r t i n ,  B oe h ne r  y 
S c h o l z ,  t e n e m o s  l a s  mâs r e s e r v a d a s  de  Koch.  N a r d i  y B e t t o -  
n l ,  y h a s t a  l a s  f r a n c a m e n t e  n e g a t i v e s  da G laçon»  I & e r l o h  , 
De L a g o r d e ,  H o f fm an n ,  L o r t z  y M e i e r  Y p o r  o t r a  c a r t e ,
l aA  r a z o n e s  que  d e t e r m i n a n  l a  v a o r a c i A i  t a m p o co  r e s p o n d e n  
a un é sq ue m a  comûn ,  d e  t e l  modo que  e l  mismo h e c h o  ( p o r  e 
e l  " n o m i n n l i s m o " )  e s  v i s t o  como p o s i t i v e  o n e g a t i v o  s e g û n  
l o s  f n g u l o s ,  P o r  e s o  p r e f e r l m o s  p r e s c i n d i r  de  e s t a s  â p r e  -  
c i a c i o n e s  g é n é r a l e s  an  n u e s t r a  p r e s e n t a c i d n ,  p a r a  a t e n s r  -  
n o s  a l o s  d e t o s  e i n t e r p r c t a c i o n e s  que l a  m a y o r i a  de l o s  
i n v e s t i g a d o r e s  c o n s i d é r a  mâs s e - g u r o s  h i s t d r i c a  y c r i t i -  
c a m e n t e . E l l o  s i n  p e r j u i c i o  de d a r  n u e s t r a  o p i n i û n  p e r s o n a l  
en  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  c a p i t u l o ,  cuando  a b o r d em o s  e l  tema  
e s p e c i f i c o  d e l  i n f i n i t o ,
1 . 1 .  VIDA Y OBRAS
Se i g n o r a  l a  f e c h a  e x a c t e  de su n a c i m l e n t o  en  S u r r e y ;  
de  . /Wulf l a  r e d o n d e a  en  e l  1300^ ; de  G u e r n i c a  no l a  expra^
s a ,  p e r o  d a n d o  p o r  c i e r t o  que  en  1320  e r a  b a c h i l l e r ,  pued e  
e c e p t a r s e  t a m b i ë n  que  l a  f i j a  en e l  c o m i e n z o  d e l  s i g l o ^ ^ ^ ;  
o t r o s  e u t o r e s ,  en c a n b i o ,  l a  a d e l a n t a n  c o n s i d e rm b l e m e n t e  * 
a s i  B ram p t on  c o n s i d é r a  s e g u r e  como f e c h a  del  s u b d i a c o n a d o  
e l  26 de f e b r e r o  de  1306 y c a l c u l a  que  e n t o n c e s  t e n d r i a  22 
a h o s ,  l o  q ue  n o s  da  1 2 8 4 ^ , y  Baud ry  f i j a  e l  d e c a n i o  1280 
- 1 2 9 0 ,  a d m i t i c n d o  l a  misma f e c h a  n a r a  s i  s u b d i a c o n a d o , r e c ^  
b i d o  d e l  s e z o b i s p o  W i n c h l s e v ,  en l a  I g l e s i a  de  S a n t a  Ma -  
r i a ,  en S o u t h w a r d ,  d i û c e s l s  de  W i n c h e s t e r .  SOgûn Bramp ton
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•n  1306 Ockham no e s ta b n  t o d a v i a  an O x fo rd , porque e a t a  e l u ­
ded p e r t e n c c l a  e n t o n c e s  a l a  d l d c e e i e  de L in c o ln ;  an 1307 ha 
b r l a  in g r e s a d o  an e l  c o n v e n to  f r a n c i s c a n o  o x o n i e n s a . Segûn e l  
reg lam en to  en v i g o r ,  a l  p o s t u l a n t e  d e b la  c u m p l ir  och o  eMos 
de e s t u d i o s  f i l o s ô f l c o s  a n t e s  de s e r  e d m it id o  a com en tar  l a s  
S e n t e n c i e s î s iem p re  segûn e s t e  autor^^^, en j u n i o  de 1318 d e -  
b id  c o n c l u i r  l a  l e c t u r e  de l a s  S e n t e n c i a s  y en 1320 co m p le -  
t a r i a  su cu rr ic u lu m  de e s t u d i o s  en O x fo rd .  En cam b io ,  de 
Wulf c o n s id é r a  que habrlâ :  e s t u d ia d o  en d ic h o  C entro  de 1312 
a 1318 ,  enseRando lu e g o  ccmo b a c h i l l e r  h a s t e  1 3 2 4 . El 1320 co, 
mo fe c h a  d e l  b a c h i l l e r a t o  e s  acep tad o  an g e n e r a l  por  l o s  au­
t o r e s .
En to d o  c a s o ,  e s  f e c h a  c i e r t a  qua  an  1324 f u e  c l t a d o  a  A 
v i g n o n  p a r a  r e s p o n d e r  p o r  s u s  t e o r l a s ,  l o  c u a l  l e  im p id i Û  ob 
t e n e r  e l  t l t u l o  de  d o c t o r ^ , En 1326 e l  p ap a  J u a n  XXlt  en  -  
c a r g e  a un g r u p o  de m a e s t r o s ,  r e v i s e r  5 l  p r o p o s l c i o n é i  de 
l a s  o b r e s  o c k h a m i s t a s ,  p a r o  e n t o n c e s  no se  l l e g d  a u n a  co n de 
n a c i d n ,  aunque  e s t u v o  a n c e r c e l s d o  de  1324 a 1328 .  T e s t i m o n i a l  
p e r s o n a l e s  s o b r e  l o s  h e c h o a  O c u r r i d o e  an  Av ignon  de 1324 i  
1326 ban  s i d o  c u i d a d o s a m e n t e  e s t u d i a d o s  p o r  B ra m p t on ^^ ^ .
En 1328 tomd p a r t i d o  p o r  l o s  " e s o i r i t u e l i s t a s l  y  è l l o  
d e t e r m i n d  su  ro m p im ie n t o  d e f i n i t i v o  con  l a  c o r t e  p a p a l . L a  
t e o r l a  de  l a  p o b r e z a  h s b - f a  e i d o  muy d i s c u t i d a  e n t r e  l o s  meri 
d i c a n t e s  en l a  p r i m e r s  mi t a d  d e l  s i g l o  X l l l  en  su  p o l ë m i c a  
con  l o s  s e c u l a r e s ,  y  h a b l a  t e n i d o  a d e l i d e s  t a n  i m p o r t a n t e s  
cono  Tomia de Aq u ino ,  R i c a r d o  de  M e d i a v i l l a  y  J u a n  Pe c ca m .E s  
t e  p ro b l e m s  f u e  r a to ma do  p o r  Ockham an 1328 ,  a p r o p d s i t o  d e l  
e o n o c i m i e n t o  y m e d i t a c i d n  de  l a  A p o lo g i a  paupe rum de  Buena -  
v e n t u r e  y l o s  e s c r l t o e  de  O l l v i  y de l o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t s -  
d o e .  Como r e s u l t a d o  de s u s  i d e a s  a l  r e s p e c t o ,  e s c r i b e  pp us  
n o n a q i n t a  d l e ru m  donde  i n t e n t s  una  c o n f r o n t a c i d n  da I p s  
a s e r c l o n e s  de J ua n  XXII en  Quia  v i r  r e p r o b u a ^ ^ ^ .  En mayo d e l  
1328 s e  f ugd de  Avignon an  compeRls  d e l  m a e s t r o  g e n e r a l  Hi  -  
g u e l  de  C es sna  y da  B o n a g r a t i a  de  Bergamo,  r e f u g i â n d o s e  en 
P i s a  b a j o  e l  ampaxo d e l  Emperedo r  L u i s  de B a v i e r a ,  y donde  
. t a m b ië n  r e s i d i a n  J u a n  de  J a nd ûn  y  H a r s i l i o  de  p a d u a .  Todos 
e l l o s  f u e r o n  e x c om u l g ad os  an j u n t o  de  e s e  mismo aMo. Se gu l a n  
a Cesena  unos  p o c o s  f r e n c i s c a n o s ,  en c o n t r a  da  l a  m a y o r i a  de 
l a  o r d e n ,  p o r  l o  c u a l ,  en 1331 e( C a p f t u l o  y e l  M i n i s t r o  Ge­
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n e r a l  U u i r a l  Ot  d e c r e t e r o n  l a  e x p u l s i o n  de  Cgsena  y s u s  s e  
g u l d o r e s .  Ockham no s r  n m i l a n a ,  y en 1334 e s c r i b e  l a  E p i s - 
t o l a  ed F r e t r e s , d e n u n c i a n d o  a J u a n  XXII como h e r e j e ,  t a m -  
b l ê n  e l  T r p c t a t u s  c o n t r a  Jo en ne m  r e c h a r a n d o  l a s  " d i s c u l p a s  
p a p e l e s "  da 1333 y  1334 y aû n  e l  T i a c t a t u s  c o n t r a  B e n e d i c -  
t u s . E s t e  p e r l o d o  de 1333  a 1342 e s  e l  mfis f e c u n d o  de su  
e c t i v i d a d ,  s o b r e  t o d o  t e o l d g i c a  y p o l i t i c s . Se ha  h e b l a d o  
de un a  " a l i a n z a "  e n t r e  ^ckham y e l  E m p er e d o r ,  s e l l a d a  p o r  
e s t a s  p a l a b r e s  que s e  l e  a t r i b u y e n  a l  V e n e r a b i l i s  I n c d p t o r  
• d e f e n d s  me g l a d i o  e t  ego  d e f e n d s  t e  v e r b o " .  S i n  embargo  
Bramp ton  c o n s i d e r s  que  no ha y  o r u e b a s  de su  a u t e n t i c i d a d , y  
que I n c l u s o  c o n v i e n e n  mâs b i e n  a  B o n a g r a t i a  de B ë rg am o , qu e  
fu e  e l  mayor  d e f e n s o r  de l o s  p r i v i l e g i o s  de  L u i s ^ ^ ^ ^ .
Cuando m ur id  e l  e m p e r a d o r ,  c o n s t a  que  Ockham h i z o  un 
i n t e n t o  de  r e c o n c i l i e r  s e  c o n  la  I ^ g l e s i a ;  s e g û n  Hoehn mur iû  
en  Munich en  134 9 ,  v i c t i m e  de  l a  p e s t e ,  y  o r o b a b l e m e n t e  ya 
r e c o n c i l i a d o  con l a  I g l e s i a  o a p u n t o  de  h a c e r l o ^  En
cambio  B ramp ton ,  a p a r t ë n d o s e  de  e s t o s  a r g u m e n t e s ,  s e  mues -  
t r e  p a r t i d a r i o  de  l a  f e c h a  t r a d i c i o n a l  c o n t e n i d a  m e l  e p l -  
g r s f e  s é p u l c r a l  « l a  noc he  d e l  9 a l  10 de  a b r i l  d e  1 3 4 7 , con  
s i d e r a n d o  que  las r a z o n e s  de  Hoehn no son  i r r é f u t a b l e s ^
En l e  c r o m l o g l a  p r o p u e s t a  p o r  B au d ry ,  l a  m u e r t e  s e  f i j a  
e n t r e  1348 y 1349)  G u e r n i c a  p r o p o n e  e l  p e r l o d o  a m p l i o , a n  -  
t r e  l o s  do s  e x t r e m o s  de  1347  y 1350.
Hubo d i v e r s e s  modos de  j u z g a r  a Ockham,  y  d e s d e  e l  mo 
me n t o  en que  a l c a n z d  n o t o r i e d a d  f u e  una  f i g u r a  d i s c u t i d a  , 
i n c l u s o  co n  g r a n  a p a s i o n a m i e n t o . T o m ë s  N u r n e r i ,  un  f r e n c i s ­
can o  d e c l a  que  t o d o  P a r i s  l o  a m a b a ^ ^ ^ ^ , y  e f e c t i v e m e n t e  t u -  
vo a l l l  muchos  p a r t i d a r i o s ,  p e r o  t a m b i ë n  d e t r a c t o r e s #  Los  
o c k h a m i s t a s  toman l a  " v i a  m o d e r n a ",  p o r  o p o s i c i f n  a  l a  t r e  
d i c i o n a l  o a n t i g u a ,  d e t e r m i n a n d o  l e s  d i s p u t a s  que  mbe rc an  
l a  s e g u n d a  m i t e d  d e l  s .  XIV y todb e l  XV.^n P a r i s  f l o r e c i d  
e s p e c i a l m e n t e  en l a  F n c u l t a d  de A r t e s , d o n d e ,  con  d i v e r s o s  
m a t i c e s ,  f u e  l a  l i n e a  de  G r e g o r i o  de R i m i n i ,  N i c o l a s  de 
A u t r e c o u r t  y J u a n  de n i r e c o u r t ^ ^ ^ ^ . Hubo v a r i a s  i n t e r v e n -  
c i o n e s  p a p a l e s ;  en 1317 p o r  j u a n  XXII ,  en  1346 p o r  C l e m e n te  
VI y do s  c o n d a n a c i o n e s  de 1 3 47 .  Ya en 1339 l a  f a c u l t a d  ha  -  
b l a  d e c l a r a d o  qbe  no debe  d o g m a t i z a r s e  e l  oc khamismo ,  y 14
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aRos d e s p u é s  s e  p r o h i b i é  e n s e M a r l o  o f i c l a l m e n t e »  Un documen 
t o  i m p o r t a n t e  e n  l a  h i s t o r i a  de la v i a  mod° r no r um e s  e l  E s -  
t a t u t o  de 1 3 4 0 ,  Los  a c o n t e c i m i e n t o s  y  d i s p u t a s  v i n c u l a d o s  a 
l a s  r e g l e m e n t a c l o n  e s  p a r i s i n a s  de 1339 y  1340 f u e r o n  c u i d a ­
d o s a m e n t e  e s t u d i a d o s  p o r  Moody ^ . N i c o l â s  de  A u t r e c o u r t  
p ue d e  c o n s i d e r a r s e  un  o c k h a m i s t a ,  m l e n t r a s  q u e  B u r i d a r i , O r e s  
m e , A l b e r t o  d e  S a j o n i a , u u a n  u e r s o n  y  r e d r o  de  A i l l ÿ  d e b e n  me 
j o r  s e r  c o n s i d e r a d o s  n o m i n a l ! s t a s ,  Los  e s t a t u t o s  füferon r e -  
d a c t a d o s  p o r  n l c o l é e  y  B e r n a r d o  de  s r e z r o *  y  a n  c i e r t o s  p a -  
e a j c l s  s e  v a  que  N i c o l â s  e s t a b a  en o p o s i c i d n  a  Ockham en  a l ­
g u n o s  p u n ÿ o s ,  c o n c r e t a m e n t e  e l  t em a  d e l  e o n o c i m i e n t o  s o b r S -  
n a t u r e l m e n t e  c a u s a d o ^ \ e n  1340 s ub e  B u r i d a n o  como H e c t o r  
y f l r m a  e l  e s t a t u t o  d e l  29 de d l c i e m b x e ,  do n d e  h a b i s  de  a l ­
g u n o s  e r r o z e s  que h ay  que  e r r a d i c a r ,  y  q u i e r e  v e r s e  en  e s t a  
f r a s e  u n s  a l u s i d n  a  la s  p o s l c l n n e s  e s c f p t l c a s  de n i c o l é s , è l  
q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  r é t r a c t é  en Av ignon  en  134 6»5 ëg én  
Moody,  no e s  muy p r o b a b l e  que l o s  d e s t i n a t a r l o s  dé ê & t o s  e i  
t e t u t o s  s e e n  p r i n c i p a l m e n t e  l o s  o c k h a m i s t a S ,  como s u e l è  d e ­
c i r s e ,  e i n c l u s o  p o d r i a  p e n s a r s e  que  N l c o l é s  f u e  c o n d e n a d o ,  
no  p o r  en seM ar  a  Uckham s i n o  p o r  s u  e s c e p t i c i s m o .  u o n c l u y e  
no od y  qu e  no hay que  a x a g e r a r  l e  p r o h l b i c i é n  d o g m a t i z a n t e » y  
de b e  t e n e r s e  en c u e n t a  que  p o r  e n t o n c e s “o c kh am is m o ’^  e s  un 
t ê r m i n o  que  s i r  va p a r a  d e s i g n e r  e d i v e r s e s  t e n d e n c i e s .
En O x f o r d  s i g u e n  l a  l l n e a  m ode rn e ,  més o menos  c o ï n c i ­
d e n t e  c o n  e l  o ck ham is m o* G u i l l e r m o  de H e y t e s b u r y ,  R i c a r d o  
B i l l i n g h a m . ( 1 3 4 4 - 1 4 1 4 ) , C l y m e t o n  L a n g l e y ,  J e a n  Oumble ton(  am- 
b o s  e s p e c i a l m e n t e  e n  L é g i c a ) ,  Adam Vodeham (Voddam o bo d  -  
d a m ) , E n r i q u e  de  G y t a  (ambos muy t e p r a n o s ,  h a c i a  1 3 4 0 ) , Robejç 
t o  Ho I c o  111 muer t o  en  1349t) .  E s t e  û l t i m o  e n se R a  t a m b ié n  e l  
ockhamismo en C a m b r i d g e .  '
Tamb ién  i n t e r e s a  l é  h i s t o r i a  d e l  mo de rn i sm o  en  t r f u r t ,  
p o r  s u  r e l a c l d n  cbn  L u t e r o .  A e s t è  t ema  h a  d e d i c a  un t r a b a — 
j o  L u d g e r  M e i e r ^ d o n d e  q u i  = r r  p r o b a r  q ue  l a  f o r m a c i d n  de  
M a r t i n  t u v o  p o r  b a s é  u na  e n s e R a n z a  I n s p i r a d a  en u c k h a m , s e  -  
gûn l a s  t e n d e n c l a s  de- l o s  a g u s t i n o s ,  ' m i e n t r a s  q u e  l o s  r i eno -  
r e s  s e g u l a n  a S c o t o . E l  mismo a u t o r  e s t u d i a  l a  i n f l u e n c i a  de 
. l o e  B a r f f l s s e r  ( n u d i  p e d e s ,  t é r m i n n  em p l e ad o  en E r f u r t  p a r a  
d e s i g n e r  a  l o s  f r a n c i s c a n o s )  en  l a  c u l t u r a  e l e m a n a  de l o s
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s a .  XIV y XV. Sq p r e g u n t a  s i  E r f u r t  pued e  s e r  c o n s i d e r a d o  un 
e n c l a v e  d e l  ockhamismo n o m i n a l i s t a .  y c o n t e s t a  que  c i e r t a m e n  
t e  l e  f a c u l t a d  de  T e o l o g l a  e s t u v o  muy i n f l u i d a  ^ l o  que  e x p l ^  
c a r i a  l a  r e l a c l d n  co n  L u t e r o ) , p e r o  uckham c a s l  no e s  c l t a d o  
p o r  s u  nombre  en l o s  e s c r i t o s  de  l o  s m a e s t r o s ,  l o  c u a l  s e  de 
be , p r o b a b l e m e n t e ,  a  que  n u n c a  f u e  c o n s i d e r a d o  "*p roba tu s  
e u e t o r "  en l a  u r d e n ,  d e s d e  e l  mamento en qu e  s u s  d o c t r i n a s  
se a p a r t a b a n  a v e c e s  de l a  o r t o d o x i a  c a t d l i c a ^ ^ .
kn I t e l i a  t e m b i é n  hubo u n e  p o l ë m i c a  e n t r e  l o s  s o s t e n e -  
d o r e s  d e l  humani smo y l o s  d e f e n s o r e s  de l a  v i e j e  " r a t i o  s t U -  
d i o r u m " ,  que  a b e r c d  e l  1400 i t a l i a n o ,  p e r o  c o n  s i g n o  d i f e r e n  
t e .  Los  r e c t o r e s  h u m a n i s t e s  c r i t i c a b a n  l a  d i a l e c t i c s  o c k h a  -  
m i s t a  y l a  s u t i l e z a  s i l o g i s t i c a ,  que  a s u  j u i c i o  a n r u i n a b a  
l a  p u r e z a  d e l  e s t i l o ,  p e r o  d e4;rAs de  e l l o  e a t a b a  una  c r i t i c a  
m^s p r o f u n d a  a t o d a  une  c o n c e p c i f i n  de l a  c u l t u r e  m e d i e v a l ,  
d e  l a  c u a l  e l  ockhamismo e r a ,  p a r a  e l l o  s ,  s u  û l t l m o  f r u t o . L o  
c u a l  no i m p l d i d  qu e  a l g u n o s  v î s l u m b r a r a n  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  
n o v e d b s e s  d e l  ockha mi sm o ,  cnmo F r a n c e s c o  L a n d i n o ,  que  d e f i e i i  
de a ^ckham y su  c o n c e n c i d n  de  l a s  a r t e s  l i b é r a l e s ^
P e s e d o  e l  s .  aV l a  f i g u r a  de  uckham s e  o p a c a  h a s t a  r e d u -  
e i r s a  a un nombrd c l t a d o  s i l o  a l o s  e f e c t o s  de l a  c r i t i c a ,  y 
s a l v o  a l g u n o s  i n t e n t e s  de l o s  b e n e d i c t i n o s  d e  H o n t e . C a s i n o  
p o r  r e e d i t a r ^  s u s  o b r a s  , h a s t a  l a  a c t u a l i d e d  no v o l v i d  a s e r  
e s t u d i a d o  s e r i m m e n t e .  munque e s  d i f i c i l  s l n t e t i z a r  l a s  p o s i -  
c i o n e s  a c t u a t e s  a l  r e s p e c t a , p o d r l a m o s  d e c i r  que  p a r a  nood y  
a l g u e  s i e n d n  un a r i s t o t é l î c o ,  a l  menos  en L d g i c a  ; H o c h t e t t e r  
y n i c h a i  s k i  c o n s i d e r a n  que  su  o p o s i c i d i  a l  r e a l  i smo t o m i s t a  
a c a b a  en un c i e r t o  e s c e p t i c i s m o  f u n d a d o  e n  l a  c r i t i c a  a l  
p r i n c i p i o  de  c a u s a l i d a d ,  u o e h e r  y b u e l l u y  e x o l i c a n  e l  n o m i -  
n e l i s m o  como un i n t m to  de  a p u n t a l a r  l a  o m n i p o t m  c i a  d i v i n e ,  
c o n s t i t u y e n d o  e n t o n c e s  una a l t e r n a t i v e  a l  n e c e s i t n r i s m o  d i v ^  
no I m o l l c î t o  en  l o s  s i  s temms a r i s t o t é l i c o  y  a v e r r n i s t a »  t n  
t o d o  c a e o ,  a l  ndmero de  e s t u d i o s  s i b r e  uckham e s  c o n s i d é r a  -  
b l e m e n t e  v o lu m in o s o fc o m o  lo  d e m u e s t r a n  l a s  b i b l i o g r a f l a s  edi.  
t a d a s  p o r  Meynck^ \  R e i l l y ^  y  ü h i s a l b e r t i ^  l o  c u a l
e s  un I n d i c e  p r o m i s n r i o  d e l  e s c l a r e c i m i e n t o  de a l g u n o s  punto*i 
t o d a v i a  en pen u m br a .
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Obrea
Como a n  c a s l  t o d o a  l o s  c a s o s ,  l a  t r a d i c l â n  l a r g a m e n t a  s o # — 
t e n i d a  f u e  i m m é d i a t ament e  q u e s t s  en du da ,  c u a n d o  se  i n i c i a -  
r o n  t r a b a j o s  e x e g d t i c o s  con  modecna m e t o d o l o g f a .  cn  me d i o  
da  mss  o l a  e s c ë p t i c e ,  Uo ehn e r  h a  I n s i s t i d o  a n  l a  n e c e e i d n d  
da  a f i a n z a r  c i e r t o s  p u n t o s  a s e n c i e l è s ^ p a r t i a n d o  d a  qu a  
h a y  p u n t o s  de  d o c t r i n a  o c k h a m i s t e  que  no p u e d e n  n e g a r S e ^ ^ ^ ^  
p r o p o n e  u n a  l i s t s  de  o b r a s  e l  menos  i n d u b i t a b l e  y  b a s é  p a r a  
l a  c o m p s r a c i d n  c r i t i c a  de  o t r a s , a  f i n  de  f o r m e r  un c u e r p d  
o r g d n i c a m e n t e  d i s t r i b u l d o ^  ,  L o n t i n u a n d o  e n  l e  misma i t  -  
n e a ,  p a u d r y  p r o p o n a  u n s  l i s t a  de  o b r a s  a u t é n t i c e s  y dudo  -  
s a s  q u e ,  s i n  q ue  p u e d a  c o n s i d e r m r s e  a b s o 1Ut am a n t  e d e f i n i t i ­
v e ,  e s  l a  mSs s e g u r a  de  l a s  e s t a b l e c i d a s  h ^ s t a  â h o r a .  ù i e h d  
l i s t a ^ ^ ^ ^  c o n t i e n s  un  t o t a l  d a  37 o b r a a t  15 c o r r e s p o n d i e n  -  
t e s  a  l o s  t s m a s  f i l o s â f i c o - t e o l d g i c o s ,  17 a  l a s  o b r a s  p o l l -  
t l c a s  y  c . inco s o n  d u d o s e s .
Demos a  c o n t in u a c i^ n  l a  l i s t a  de l a s  obrr.S a u t i n t i c a è ^   ^
conforme a l  o rd en  p ro p u es to  po r  e s t e  a u to r i
a)  O bras f i l o s d f i c e a  y  t e o l d q i e a e
-  M u a e e t io  su p e r  B ib l ia m
-  t x p o a i t i o  a u r e a  s u p e r  artem  ve ta rem
-  T r a c t a t u s  s u p e r  l i b r o s  Elenchorum
-  üe i n d i v i a i b i l i b u s
-  E x p o s i t i o  s u p e r  p h y s ic e m  n r i a t o t e l i s
-  p h i l o s o p h i e  N a t u r a l i s ,  s i v a  Summulse i n  L i b r o s  P h ÿ s icoru m  
W C om m entar ii  s i v e  H u a e s t io n e s  i n  IV a e n t e n t ia r u m  L ib r o S
{ 1 3 1 B - I 3 2 4 )
-  àumma T o t i u s  L o g i c a e  ( 1 3 2 0 -  1324)
-  « « u o d l ib e ta  Septem  (O x fo rd ,  1324 }
-  De a a c r sm e n to  a l t a r i s  (O x fo rd  1 3 2 3 -1 3 2 4 ]
-  u u a e s t i o n e s  in  L i b r o s  P h ys ico ru m
-  T r a c t a t u s  d e  p r a e d e s t i n a t i o n e  e t  de p r a e s c i e n t i a  Del
-  p r o p o a i t i o  an  a i t  c o n ced e n d a t  e s s e n t i a  d l v i n a  e s t  q u a t e r n i .  
t a s
-  De q u a n t i t a t e  i n  s e
-  De r e l a t i o n e
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b ) Q b r a a  p o l l t l c a a
-  a l l e g a t i o n e s  r e l i g i o s o r u m  v l r o r u m  (1 32 9 )
-  O pu s  n o n a g i n t a  d i ^ r u m  ( 1 3 3 3 - 1 3 3 4 )
-  D i a l o g u s  1 ( 1 3 3 3 - 1 3 3 4 »
-  C p i a t u l a  ad  f r a t e s  m i n o r e s  i n  c m p i t u l o  a pu d  A s s i s i u m  c o n -  
g r e g n t o a  (1 3 3 4 ,
-  be  dogma t ibUB j o h a n n i a  xXII  p a p a s  % 1334 )
-  T r a c t a t u s  c o n t r a  j oh an nem  XXi l  ( 133 5 )
-  T r a c t a t u s  c o n t r a  a e n e d i c t u m  X i l  ( 1 3 3 7 - 1 3 3 8 )
-  Lompendiutu e r r o r u m  p a p a s  J o h a n n i s  XXII ( 1338 ]
-  A l l e g a t i o n e s  de  p n t e s t - t e  i m p e r i a l !  ( 1 3 3 8 )
-  nn  r e x  ' ' n g l i a e  ( 1 3 3 7 - 1 3 4 0 )
-  D i a l o g u s  I I ,  ( r o l o g u s  e t  t r a t e c t u s  i .  De p o t e s t a t e  p a p a e  e t  
c l e r i
-  D i a l o g u s  I I I ,  T r a c t a t u s  J l ,  ùe  p o t e s t a t e  e t  i u r i b u s  i m p e r i i  
( 1 3 3 9 - 1 3 4 1 )
-  B r e v i l o q u i u m  (1 3 41 )
-  O c t o  q u a e s t i o n e s  \C.  1342 )
-  T r a c t a t u s  de  i u r i s d i c t i o n e  i m p e r a t o r i s  i n  c a u s i s  r a a t r i m o n i s  
l i b u s  ( 1 3 4 1 - 1 3 4 2 )
-  De i m p e r a t o r u m  e t  p o n t i f i c g m  p o t e s t a t e  ( 1347  ^
-  ue e l e c t i o n s  u a r o l i  q u a r t !  ( 1 34 8 )
E s t e  ndmina  y l a  c r o n o l o g i a  son  s e g u i d a s  p o r  u r i n o ^ \ p e -  
r o  i i rmmpton,  g o e n b e r  y  o t r o s  p ro p o n e n  a l t e r n a t i v e s . A s l ,  l a  
t a b l a  de Brampton  p a r a  l o s  e s c r i t o s  no p o l é m i c p s  a c u s a  a l g u n a  
d i f e r e n c i a ^ ,  B o e h n e r  t i e n e  t am b iAn  d i s c r e p a n c i e s  no s d l o  
an  c u a n t o  e l  o r d ^ n ,  s i n o  a  l a  a u t e n t i c i d a d ^  3 0 )  ^ y p r a m p t o n  ed  
m i t e  su t e s i s  s o b r e  l e p r i o r i d a d  d e l  C o m e n t a r i o  a l a s  S e n t e n -  
c i a s  p o r  r e l a c i d n  a l o s  o t r o s ^  Tembién Heynck^^^^  s i g u e
e l  o r d e n  f i j a d o  p o r  B o e h n e r ,  q u i e n  e n  1952  p r é s e n t a  un resumeq 
d e l  e s t e d o  de e s t a # ;  i n v e s t i g a c i o n e s ^  33 )^  P o s t e r i o r m e n t e  Anne^ 
l i e s e  M a i e r  v o l v i f i  a d i s c u t i r  l a  c r o n o l o g i a  o c k h a m i s t e  t r a t a ^  
dc  de  a j u e t a r  f e c h a s  r e l a c i o n f i n d o l o  con  o t r o s  a u t o r e s , c o m o  
F r a n c i s c o  d e l l a  M- r co  y W a l t e r  B u r l e y ^ \  Fi n a l m e n t e , l a  e -  
d i c i d m  c r i t i c a  de  a l g u n o s  p a s o s  i m p o r t a n t e s  c i t a d o s  p o r  Ock­
ham en e l  P r é l o g o  a l  C o m e n t a r i o ,  r e a l i z a d a  en  1966 p o r  Brown,
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p e r m i t e  a r r i b a r  a  a l g u n a s  c o n c l u e l o n e s  mSs s e g u r a s  a o b r e  l a s
f u e n t e s  de  e s t a  o b r a ^ ^ ^ ^ .
En c u a n t o  a  l a s  o b r a s  I d g i c a s ,  B e r t h  ha e s t u d i a d o  l o s
m s n u s c r i t o s  c o n t e n i e n t f o  l a  Summa L o g i c a e y  B ü y t a e r t  l o s
r s l a t i v o s  #1 E l e m en ta r i u i w  L o q i c a e ^^^^» L a s  a p o r t a c i o n e s  da
B o e h n e r  s i  r e s p e c t a  c o n c l u y e n  en  que c on  r e 1 a c i d  n e l  E l e w e n -
t a r l u r n  no h a y  n i n g u n a  duda  en  r e c o n o c e r l o  como a u t é n t i c o  p o r
que  su  c o n t e n i d o  cx tn c u s fd a  p l e n a m s n t e  co n  s i  p e n s a m l s n i o  I t f -
g i c o  de  O c k h a m ^ M o o d y ,  p o r  s u p e r t e ,  e l  é d i t e r  Ê r l t i c a m e n
t e  l e e  o b r a s  I d g i c a s , e s t i m a  que  Ockham e s c r i b i d  éu  E x n o s i  -
c i d n  s o b r e  l a  I f i g i c a  e r i s t o t é l i c s  e n t r e  1316 y  1 3 2 e ,  s i e n d o
( 39)uno de  s u s  p r i m e r o s  t r a b a j o s  ,
b n n s l i e s s  M a i e r  s d  ha  o cu p e d o  d e  l o s  m a n u s c r i t o s  qu e  co n  
t i e n e n  l a  E x p o s i t i o  A ure a  ,  i n i c i s n d o  en 1953  u ns  p o l é m i c s  
c o n  B o eh ne r  s o b r e  e s t a  o b r a .  A un os  p r i m e r o s  t r a b a j o S  de  l e  
i n v e s t i g a d o r a  g e r m a n e ^ c o n t e s t d  B o e h n e r  c r i t i c a n d o  su  I n -  
t e r p r e t a c i d n  d s l  Me. B n r g h r s e  1 51 ,  y  n e g a n d o  que  S e  t r a t s  de 
ùn o r i g i n a l  de  Ockhem L a s  dos  p o s i c i o n s s  a l  r e e p e c t o
s o n  c o n t r a p u e s t a s t  p a r a  M a i e r  e l  m a n u a c r i t o  c o n t i e n s  Un è s b o  
zo d e  l a  E x p o s i t i o  a u r e S  de  msno d e l  mismo Ockham; p a r a  Boah 
n e r  e s  un a  r e d u c c i d n  d e  d o s  e s c r i t o s  o r e c e d e n t e s .  L a s  p o s l  -  
c l o n e s  f u e r o n  f i j a d e s  p o r  M a i e r  en  1955 y l a  c u e s t i d n  no ha  
q u e d a d o  r e s u e l t a ^ ^ ^ \ p e r o  en  c u a l q u i e r  e s s e  no p ue d e  d u d a r s e  
de  l a  o r o c e d e n c i a  o c k h a m i s t e  d e l  e s c r i t o .
B au d ry  y  o t r o s  d a n  como a u t é n t i c a s  l a s  Summulae i n  L i b r m  
P h y s i c o r u m » a e n q u s  l a  c u e s t i é n  h a  s u s c i t e d o  a l g u n a  c o n t r o v e ^  
s i a ,  B ramp ton  l e s  h a  ne ga d o  a u t e n t i c i d a d  p o r  t r è s  a r g u m e n t e s  
p r i n c i p a l e s #  1)  d u d o s a  p e r t e n s n c i s  de l o s  û l t i m o s  t r è s  c a p i ­
t u l e s #  no s é r i a ,  p u e s  ,  u n s  o b r a  u n i t a r i a ;  2) d u d o s a s  y  a r -  
b i t r a r i a s  c o l o c a c i o n e s  en  l a  c r o n o l o g i a ;  3) e l  a r l s t o t e l i s m o  
. d e  l a s  Summulae c o n t r a d i c e  a l  ménos  a l g u n a  i n t e d p r e t a c i d n  de  
A r i s t ô t e l e s  h e c h a  p o r  Ockham y c o n s i d e r a d a  a u t ë A t i c a ^ ^ ^ ^ . Ha 
s i d o  c o n t r a d i c h o  p o r  M i e t h k e  p a r a  q u i a n *  1 )  l o s  a r g u m e n t e s  
t ornados  de l o s  c d d i c e s  m a n u s c r i t o s  no  p u e d e n  i n d u c l r  a dudas  
r a z o n a b l e s ;  2) t em p oc o  h a y  d i f i c u l t a d e s  i n s a l v a b l e s  con  l a  
c r o n o l o g i a ;  y  3)  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  de  l e s  Summulae y  de o 
t r è s  o b r a s  s r f lo  t i e n e n  d i f e r e n c i a s  de  d e t n l l e s .  E s t e  p u n t o  , 
e l  m i s  e s p i n o s o .  I n t e n t a  d e m o s t r a r s e  a t r a v i s  de  un p a r a l e l o
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c o n  l a  E x p o s i t i o  un l i b r o s  P h y s i c o r u m  y  l a  O r d i n a t l o  de l a s  
S p n t e n c i a s  ^4 4 )  ^ La c u e s t i é n  no e s t é  r e s u e l t a  y a p e s a r  de  
l a  l a r g a  y t r a d i c i ô n a l  a t r i b u c i é n ,  e s  v e r d a d  que  l a s  o b s e r -  
v a c i o n e a  de o r ^ m p to n  s o b r e  l a s  d i f e r e n c i a s , s o n  mi s  s i g n i f l -  
c a t i v a s  que  l a s  s e m e j a n r a s  h a l l a d a s  por m i e t h k e ,  p o r q u e ,  en 
e f e c t o ,  l a s  o b r a s  e s c o l S s t i c a s  en g e n e r a l ,  y  d e n t r o  de  una  
mi sma  ê p o c a  c o n  mayor  r a z d n ,  o r e s e n t a n  n o t a b l e s  s e m e j p n z a s ,  
que  no  son  p o r  s f  s u f i c l e n t e s  p a r a  g a r a n t i z a r  i d e n t l d a d  de 
a u t o r .  t n  c e m b i o ,  d o n d e q u i e r a  s e  h a l l e  una  d i f e r e n c i a ,  deb e  
c o n s i d e r a r s e  s i g n i f i c a t i v a #  en t odo  ca s o  p r e f e r i m o s  c o n s i d ^  
r a r  e s t a  o b r a  como a l g o  d u d o s a  e i n c o n v e n i e n t e  p a r a  f i j a r  
d o c t r i n a .
E l  t r a t a d o  Up q u a n t i t a t e  f u e  e s p e c i a l m e n t e  e s t u d i a d o  
poE B ram p t on  y b i a c o n .  P a r a  e l  p r i m e r o ^ ^ ^ \  t a n t o  e l  De quair 
t i t a t e  como e l  De c o r p o r e  C h r i s t !  son  d os  e s c r i t o s  d i  s t i n ­
t o  e de  Ockham r e c o g i d o s  s u c e s i v a m e n t e  en una  o b r a  C n i c a ,  e l  
De S a c r a m e n t o  A l t e r i s  t a l  cbmo hoy  l o  c o n o c e m o s .  P a r a  G lacoa 
s é r i a  un e x t r a c t o  de l a  gumma T o t i u s  L o g i c a e  c o m p u e s t a  en  
A v ig no n  e n t r e  1324 y  1327 ,  c o n c r e t a m e n t e  l o s  c a p i t u l o s  44 y 
•45  d e l  L i b r o  1 .  Como l a s  c u e s t i n n e s  s o b r e  l a  c a n t i d a d ,  en  
e s e  p e r l o d o  d e  au v i d a ,  s e  r e l a c l n n a r o n  c o n  l o s  p r o b l è m e s  
t e o l é g i c o s  de  L r i s t o  y l a  E u c a r i s t l e ,  e s  p r o b a b l e  qu e  s i r v i e  
r a  como una  p a r t e  d e l  Ue S a c r a m e n t o  r t l t a r i s ^ ^ ^ ^ .  La  t e s i s  de  
Bram p to n  f u e  d i s c u t i d e  y c r i t i c a d a  p o r  Amann, B au d r y  y van  
Lseu we n ,  p o r  l o  c u a l  e s e  a u t o r . v o l v i é  s o b r e  e l  l em a ,  r a t i f i -  
c f i ndo se  y p r e c i s a n d o  que  l o s  d o s  volOraenes  h a b r l a n  s i d o  pu -  
b l i c a d o s  en Av ignon  en  1325 b a j o  e l  t i t u l o  Dp S a c r a m e n t o  Al- 
t a r i s  p o r  a l  mismo uckham^
En c u a n t o  a l  u e n t i l o q u i u m . en 1949 î s o r l o h  d e f e n d i d  su  
a u t e n t i c i d a d  , p e r o  B o e h n e r  l o  ha c r i t i c a d o  en  b a s e  a a r g u  — 
mentoB  i n t e r n o s ,  s e g d n  l o s  c u a l e s  l a  o b r a  p r é s e n t a  c o n t r a d i c  
c l o n e s  en r o l a c i f i n  e l  p e n s e m i e n t o  o c k h a m i s t a  c o n t e n i d o  en o -  
b r a s  c o n s i d e r n d a s  i n d u b i t s b l e m e n t e  a u t ê n t i c a s ^  ^ .  E l  S r e v l -  
l o q u i u m  f u e  d e s c u b i e r t o  en  un m a n u s c r i t o  p e r  A, S k h o l z  y s6  
l o  hey  u na  c o p i a  m a n u s c r i t s  de  f i n  d e l  a .  XIV en  l a  B i b l i o t e  
c a  de ulm,  c n n  e l  t e x t o  i n c o m p l e t s ,  y s i n  i n d i c a c i ' ^ n  de au -  
t o r ,  aun qu e  p a r a  ë a g d r y  no h ay  duda  de  que  s e  t r a t a  de l a  o -  
b r e  p e r d i d a  de  Qckham^^^^ , s o b r e  t o d o  po r  l a  c n i n c i d e n c i a  de
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d o c t r i n e .  S g g in  e s t e  a u t o r ,  d e b i 6 com po ne r s e  p o r  l o s  aMos 
1 3 3 9 - 1 3 4 0  y  a n t e s  d e l  25 d e  a b r i l  de 13 4 1 ,  f e c h s  de l a  muer  
t e  de  U e n e d i c t o  XI I*  a l  qu e  s e  r e f i e r e  en  l a  o b r a  como v i  -  
v i e n d o  e n  A v i g n o n .
P o r  O l t i m o ,  B ra m p t o n  s e  ha  oc up ado  d e l  t r a t a d o  "Q u ia  
s e e p e  i u r i s " ,  c i t e d o  como o c k h a m i s t a  p o r  L o r r a d o  d e  Megen -  
b e r g  en  eu  T r a c t a t u s  c o n t r a  W1Ihelmum Occam. c o n s i d * r a n d o  
qu e  e s t e  a t r l b u c i d n  e s  i n a c e p t a b l e ^  %
1 . 2 .  PENoAHIENTO FILÜSOFICO
Es y e  c a s i  un  l u g p r  comân s e f f a l a r  l a  i m p o r t p n c i a  de  
Oskhem como i n i c i a d o r  de  l a  v i a  mo des na .  8 0 s  d o c t f i h S S  s u -  
y a s  so n  p a r t i c u l e r m e n t e  i m p o r t a n t e s  a l  r e s p e c t e #  e l  n o m l n a -  
l i s m o  y  e l  v o l u n t a r i s n o , q u e  en p e r t e  s e  a u t o i m p l i c e n .  E l  he  
cho  e s  d i v e r s a m e n t s  i n t e r p r e t a d o  s e g û n  e l  p u n t o  de v i s t a  
d e l  i n t ê r p r e t e .  A s i ,  h i a c o n  c o n s i d é r é  que  t ickham p r o vocd  e l  
i n i c i o  d e  l a  d e c a d e n c i a  e s c o l â s t i c a  a l  s u p r i m i r  l o s  u n i v e r -  
s a l e s ,  y c o n  e l l o s  l a  m e t p f i s i c a ,  p r o p d g n a n d o  en  d e f i n i t i v e  
u n e  e s c i s i d n  e n t r e  f i l o s o f l m  y  t e o l o g f e .  Tambiém h a b r i a  pre^ 
p a r a d o  e l  a d v e n i m i e n t o  d e l  e m o i r l s m o  n o d e r n o ,  p o r  su  c o n s  -  
t a n t e  r e c l a m o  a  l o  c o n c r e t e  y s u  c r i t i c a  a l o s  c o n c e p t o s  de 
s u s t a n c i a  y  c a u s a .  En d e f i n i t i v e ,  p a r a  e s t e  a u t o r ,  co n  Ock­
ham s e  s a l e  d e l  m e d i o e v o  y s e  e n t r a  en  una  n u e v a  e r a  f i l o s ^  
f i e s ,  no d e l  t o d o  p o s i t i v a  en  su  s e n t i r * .  Te odo ro  d e  An­
d r é e  r e c o n o c e  qu e  d e s p u é s  de l o s  d l t l m o s  e s t u d i o s ,  mÿy nume^ 
r o s o s  e  i n t e n s e s ,  s o b r e  Ockham,  l o s  j u l c i o s  y  l a s  c o n c l u s i o  
n a s  a  q u e  s e  l l e g a  son  muy d i v e r s o s  y h a s t a  d é s o r i e n t a d o r e s  
P e r o  e n  t o d o  c a s o  no puede  n e g e r s e  su a b s o l u  t a  o t i g i n a l i d a d  
y  l a  i m p o r t a n c i a  dn su a o o r t e * ^ ^ ^ ,  Y Râbade  Homeo o p i n a  que  
l e  m e t e f i s i c a  d e l  s . X I V ,  muy i n f l u i d a  p o r  Ock ha m,d a b a  s e r  
r e v e l o r a d a  en s u s  J u s t o a  t ê r m l n o s .  P u e s  a n t e  una  p r i m e r a  vjL 
s i d n ,  e s e  s i g l o  ha  s i d o  t i l d a d o  d e  e - m e t a f î s i c o ,  e s p e c i a l  -  
m en t e  p o r  s u s  c r l t l c a s  a l a  o n t o l o g i e  y l a  t e o l o g î a  n a t u r a l .  
T s i n  s m b a rg o  e s t a s  c u e s t i n n e s  f u e r o n  m.*s p ro f u n d m m e n t e  t r a  
t s d a s  q u e  an e l  s i g l o  a n t e r i o r * ,  O c u r r e  q u e  e s t o s  a u t o  -
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r e s  s e  i n t e r e s a r o n  més e s p e c i a l m e n t e  p o r  l e  p r S c t l c a  y l e  m£ 
r a i . L a s  c a u s e s  de un c i e r t o  h a s t i o  de  l a  m e t a f f s i c a  p u r e  son  
p o r  un a  p a r t e ,  e l  e x c e s o  de f o r m a l i s m o  y a b s t r a c t i v l s m o  de 
l o s  d i s c l p u l o s  de  TomSs de  Aqu ino  y S c o t o ,  y p o r  o t r a  e l  f i -  
d e i s m o ,  y  l a  t e n d e n c i a  a l o  c o n c r e t e ,  m a n i f e s t e d a s  e s o e c i a l -  
m en t e  en t e o l o g t s .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  e v i d  n t e m e n t e  l a  c o n c e p c i ' n  nomina  -  
l i s t a  e s  a l  s p o r t s  més  d e c i s i v o  de Ockham en l a  h i s t o r i é  del  
p e n s e m i e n t o ,  s ea  qué  s e  l o  r e f i e r e  a l a  l â g i c a ,  l a  f i s i c a , l a  
m e t a f f s i c a  o l a  t e o l o g f a .  Sus a v a n z a d a s  i d e a s  p o l i t i c a s  y e -  
c l e s i â s t i c a s ,  c o n s t i t u y e n  l a  o t r a  f m s c s t a  de  s u  imaga i  . P o r  
e l l o  d i v i d i r e m o s  e s t e  a c ë p i t e  e n  d o s  s a c c i o n e s ,  en l a  p r i m e ­
r a  de l a s  c u a l e s  e s t u d i a r e m o s  ai p e n s e m i e n t o  f i l o s ô f i c o  y 
t e o l d g i c o ,  p r i n c i p a l m e n t e  a l a  l u z  de su n o m i n a l i s m o  y v o l u n  
t a r i s m o ,  y  en  l a  s e g u n d a ,  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e  su p e n s a m i e n t o  
- p r é c t i c o .  *
1 . 2 . 1 .  NOMINAL ISMO TEOLOGIC0-FIL050FIC0
Como ha  s e F Ia l a d o  v a s o l i * ^ ^ ^ ,  es  n e c e s a r i o  v a l o r a r  y 
a n e l i z a r  e l  p e n s a m i e n t o  o c k h a m i s t a  en s u s  t e m â t i c a ^ e  f o n d o ,  
en  r e l a c i é n  con  e l  c o n t e x t o  i d e o l d g i c o  d e l  me d io ev o  t a r d î o  .  
Dgsde e s t e  p u n to  de v i s t a ,  e l  n o m i n a l i s m o  a o a r e c e  como u na  
de  l a s  t e o r f a s  que  i n t e n t a r o n  r e s p o n d e r  a l a  p r e g u n t a  p o r  l a  
a s e n c i a  de 1 u n i v e r s a l ;  d o  a l l ï  p e s ^  a s e r  u n a  i n t u i c i f n  m e t a  
f - f s i c a ,  una  f  i l o s o  f  f  A de  l a  co n t i n g e n c  i a  f b s o l u t a  y d e l  c o -  
n o c i m i e n t o  i n t u i t i v e  d e  l o  s i n g u l a r .  El  n o m i n a l i s m o  s e  p r e  -  
s e n t a  t e m b i é n  como una  r e a c c i d n  c o n t r a  e l  e b s t r a c t i s m o , y  co 
m ie n z a  con  una  c r i t i c a  a l  r e a l i s m o  de  l o s  u n i v e r s a l e s .  L o s  
a s p e c t o B  môs s i g n i f i c a t i v e s ,  en  eu c o m i e n z o ,  s o n  l o s  l é g i c o s .
A s p e c t o s  I d g i c o s
E l  r e a l i s m o  de  l o s  u n i v e r s a l e s  t é n i a  d i v e r s e s  m a t i c e s  y v a  -  
r i a n t e s ,  d e s d e  e l  e x t r e m o  que l o  c o n s i d e r a b a  u n a  r e a l i d a d  e)ç 
t e r i o r  e i n m u l t i p l i c a d a ,  h a a t a  e l  que l o  a d m i t i a  s r f l o  como 
f o r m a l m e n t e  d i s t i n t o  d e l  s i n g u l a r .  Ockham t r a n s f o r m a  e s t a s  
t e o r i a s  en  un s i g n i f i c a c i o n i s m o  l i n g U i s t i c o ,  p o r  l o  q u e  a n  -  
d r i s  l o  c o n s i d é r a  un i r r c u r s o r  de l a  f i l o s o f i a  d e l  l e n g u a j e  •
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E s t e  s i g n i f i e me lo n i s mo  t i e n e  t i e s  a s p e c t o s j l )  l a  o p c l é n  r a d i ­
c a l  p o r  e l  s i n g u l a r ;  2) l a  t e o r l a  de l a  s i g n i f i c a c i é n  l i n g S i s  
t i c a  d e l  c o n e e p t o  como p r i m e r a  r e e p u e s t a  a l o s  p r o b l è m e s  s u a -  
c i t a d o a  p o r  e l  s i n g u l a r i s m o ,  y  3) e l  p r o p o s i c i o n a l i s m o  r e a l i . 8  
t a ,  b a s a d o  en l a  t e o r l a  d ë ^ l a  s u p o s i c i d n  p e r s o n a l * ^ ^ ^ . O c k h a m  
ab a n d o n s  l a  i d e a  d e l  c o n o c i m i e n t o  como un  p a r a l e l i s m d  e n t r e  
e l  s i n g u l a r  y am 1 u n i v e r s a l  ( c o n c e p t o  como imagen  i r i t è n c i o n a l  
d e l  o b j e t o )  y l o  s u p l a n t a  p o r  l a  n o c i * n  de  c o n c e p t d  Como s i g n  
no l i n g U i s t i c o ,  Lg Summa L o g i c a e  s e  H a l l s  dominada  p o r  e l  co n  
c e p t o  de  " s i g n o "  .  P a r a  n n d r ê s ,  l o s  do e  momentos  e s e n c i e l e s  
da  l a  c o n s t r u c c i l n  o c k h a m i s t a  a l  r e s o e c t o  son» 1 )  i a  f u n c i f i n  
a i g n i f i c a t i v a  de  l o s  s i g n o s  r e p r e s e n t e t i v o s  I m p l i e s  e l  c o n o c i  
m i e n to  d e l  s i g n o  ( v e s t i g i o  o im age n )  y  e l  da l a  cosA s i g n i f i -  
c a d a  ( r e - p r e s e n t a d a ) t  2) l o s  s i g n o s  g e n e r a n  un nu evo  c o n o c i  -  
m i e n t o ,  p e r o  no  da n u e v o  s i n o  r e g e n e r a n d o  un c o n o c l à i e n t o  p e ­
s a  do# 3) p o r  a so  so n  s i g n o s  " r e p r e s e n t e t i v o s " ^ ^ ^ ^ . E h  sums,  Al 
" n o m i n a l i s m o "  da  Ockham no e s ,  pAra  a s t e  m u t o r , s i n o  un e s  -  
f u e r z o  p o r  f o r m u l e r  l a  t e o r l a  d e l  c o n o c i m i e n t o  an t é r m i n o A  
da  s i ^ n i f i c a c i d n  l i n g B f s t i c e ,  s o b r e  t o do  a n i v a l  p r o p o s i c i o -  
n e l ,  y  p o r  e ao  é l i m i n a  e l  a squem a  c o n c e p t o - I m a g e n ,  ye  que  é s -  
t a  a s  un p u ro  s i g n o  r e o r e s e n t a t i v o * . La o r i g i n e l i d e d  de  
Ockhem e s  h a b e r  t r a t a d o  e l  c o n o c i m i e n t o  no a  n i v a l  s t é m i c o  o 
d e l  co n c e p  t o ,  s i n o  m o l e c u l a r  o p r o p o s i c i o n a l m e n t e ,  Aiertdo l a  
verdmd da una  p r o p o s i c i d n ,  su c o i n c i d e n c i s  c o n  e l  " e s t e d o  de 
c o s e s "  a p r e h e n d i d o * .  La  r a i z  da e s t e  p e n s a m i e n t o  e s t a r l a ,  
p a r a  A n d r é a ,  an l a  p o s i c i d n  t e o I d g i c a  d e l  I n c e p t o r , como r e -  
a c c i d n  f r e n t e  a  l a s  f i l o s o f l e s  p a g a n a a  c o n d e n a r i a s  en 1 2 77 ,  be  
ae  de  su  a c e p t a c i é n  de  l a  " n o t i t i a  i n t u i t i v e  r e i  non  a x i s t a n  
t i a " ,  e x a g e c a n d o  t o d o  l o  p o s i b l e  l a  c o n t i n g e n c i a  d ? l  s e r  c r é a  
d o * .  n a b i e n d o  r e c h a z a d o  l a  n a t u r a l e z e  como b a s e  e x o l i c a t i -  
va  de  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  u n i v e r s a l ,  y d e b i e n d o  j u d t i  f i c e r  
e l  c o n o c i m i e n t o  c i s n t l f i c o ,  r e s o o n d e  qu e  l a  r e l a c i Ô n  o x i s t e n -  
t e  e n t r a  l a  r e a l i d a d  e x t e r i o r  y e l  c o n n c e r  e s  una  r e l a c i é n  de 
C088  s i g n i f i c s d a  a s i g n o ' ^ * ^ ^ .
S o b r e  e l  a l c a n c e  d e l  n o m i n a l i s m o  o c k h a m i s t a  en l a  gn os eo  
l o g ^ a  hay p o a i c i o n e s  d i s o a r e s .  P a r a  H o o d y , l a  o r i e n t s c i ô n  nomi 
n a l i s t a  en e l  p r o b - l e m a  de l o s  u n i v e r s a l e s  l e  p e i m i t i d  l i e  -  
g a r  a una  a o l u c i l n  s  im p l e m e n t s  l i n g ü l s t i c a  d e  p r o b i e m a s  que
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6U8 a n t e c e s o r e s  r e s o l v l a n  m e d i ~ n t e  l a  a p e l n c l d n  m e n t i d a d e a  
a b s t r a c t e a  y r a l A c i o n e s  m e t a f I s i c a a .  La c o n f u s l d n  a n t r a  l a s  
p r o p i e d a d e s  de l a s  c o s a s  y l a s  p r o p i e d a d e s  da  l a s  p a l a b r a s ,  
a s  d e c i r ,  t r a t a r  l o s  t ê r m l n o s  de  s e g u n d a  i n t e n c i é n  como s i  
f u e r a n  de  p r i m e r a  i n t e n c i f i n ,  e s  p a r a  uckham a l  p r i m e r  e r r o r  
de  l a  f i l o s o f i a ,  qu e  l l e v a  a i n n u m e r a b l e s  c o n f u s i o n e s ' ^ ^ ^  ,  
en  c n m b i o ,  G ia c o n  c o n s i d é r a  que  en Ockham f a l t a  un a  so  
l u c i d n  p o s i t i v a  a l  p r o b l e m s  g n o s e o l d g i c o ,  y  q u e  s u  p o s t u r e  
c o nd uc e  a l a  n e $ a c i d n  d e l  v a l o r  r e a l  de  l a  c i e n c i a ' ^ ^ ^ , r o r  
su  p a r t a  Vaso l i  c o n s i d é r a  que  e l  c r i t i c i s m o  de  uCkham no a s  
t o d a v i a  t a n  r a d i c a l  como e l  de l o s  n e g p d o r e s  de  l a  c a p a c i  -  
dad  r s c i o n a l ,  *-a I d g i c e  o c k h a m i s t a  r e i v i n d i c a  e x p l i c i t a m e n -  
t e  l a  i m p n r t e n c i a  p r S c t i c a  de l o s  c o n c e p t o s  u n i v e r s a l e s ,  e s  
t e  n o m i n a l i s m o  no e x c l u y e  que l o s  c o n c e p t o s  s e a n  v â l i d o s  en 
l a  o r g a n i z e c i d n  d e l  s a b e r ,  £ l  c r i t i c i s m o  (como p r e f i e r e  d£  
n o m i n a r l o )  o c k h a m i s t a  a i  g n i f  i c a  s é l o  una  r u o t u r a  con l a  t r a  
d i c i é n  a r i s t o t ê l i c a  y e s c o t i s t a ,  y t e m b i é n  u n a  nu ev a  p r o -  
p u e s t a ,  de u n a  c i e n c i a  ( f i l o s o f i a  n a t u r e l )  con  a c e n t u a d o  c a  
r a c t e r  e m p i r i c o  d e b i d o  a l a  i m p o r t a n c i a  c o n c e d i d a  a n u e s  -  
t r o  c o n o c i m i e n t o  e m p i r i c o  de  l a  r e a l i d a d ,  q ue  s i e m p r e  e s  i n  
d i v i d u a l * ^ ^ ^ ,  E l  mismo V a s o l i ,  en un  t r a b ^ J o  e s p e c i a I m e n t e  
d e d i c a d o  a  l a  I d g i c a  o c k h a m i s t a ,  m u e s t r a  como t o d a  l a  impojB 
t a c i é n  d a d a  p o r  e l  i n c e p t o r  a e s t a  d i s c i o l i n a  s e  b a s a  en s u  
c o n c e p c i é n  d e l  i n r i i v i d u o  y su n e g a c i ô n  de l a  d i s t i n c l é n  p u -  
r a m a n t e  l â g i c a . u s  a l l i  l a  f u n c i ô n  p r ô c t i c a  y  f e c t l v a  que s a  
a s i g n a  a l a  c i e n c i a ^ ^ ^ ^ .
E s t a  a c e p t u a c i â n  ae  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  i n d i v i d i  o ,  como 
p u n t o  de p a r t  I d a  de  l a  l â g i c a  y l a  m e t a f i  s i c # ,  ha s i d o  t a m -  
b i é a  s e M a la d a  p o r  U r m e n e t a ,  q u I e n  d e f i n e  l a s  d os  t e s i s  o c k -  
h a m i s t a s  de  l a  s i g u i e n t e  mène ra  » 1) l o  s i n g u l a r  ( que  no e s  
a l g n o )  e s  l o  p r i m e r e m e n t e  c o n o c i d o ;  2) a l  o o n o c i m i e n t o  p r o p  
p i o  y s i m p l e  de l o  s i n g u l a r  e s  e l  c o n o c i m i e n t o  i n t u i t i v e .  Y 
l a s  r e s p e c t i v a s  p r u e b a s  son* e l  o b j e t o  p r e c e d e  a l a  a c t i v i -  
dad p r o p i a  côn  p r i m a c i a  de g e n e r a c i â n ,  y n a d a  p r e c e d e  a  t a l  
a c t i v i d a d  s i n o  l o  s i n g u l a r ;  2 ) e l  c o n o c i m i e n t o  s i n g u l a r  s b s -  
t r a c t i v o  su p o n e  a l  i n t u i t i v o * ^ ^ ^  .  También R i n t e l e n  s e f l a l a  
l a  e s t r e c h a  r e l a c i â n  e n t r e  l a  «m nc ep c i é n  o c k h a m i s t a  de l a  
s i n g u l a r i d n d  de l o  r e a l ,  l a  t e o r l a  d e l  c o n o c i m i e n t o  i n t u i -
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t l v o  y  e l  n o m l n a l i s m o * ^ ^ ^ ,
E s t a  p o s i c i â n  d e l  I n c e p t o r  ha s i d o  v i s t a  como u na  c o n s ­
c i e n t e  o p o s i c i d n  a S c o t o ,  t e n i e n d o  como marco l a s  po lArn i ca s  
y  e l  a m b i a n t e  c u l t u r a l  de  c o m i e n z o s  d e l  s .  .  p a r o  r e -
d u c i r  e l  s i s t e m a  o c k h a m i s t a  a  una  o p o s i c i d n  a S c o t o  r é s u l t a ,  
aunque  en o a r t e  v e r d a d e r o ,  i n s u f i c l e n t e .  ^n e f e c t o ,  t a m b ié n  
d eb e  a p r e c i a r s e  l a  r e l s c i d n  q u a ,  p o r  e n c i m s  d e l  mismo S c o t o ,  
pu dde  h a l l a r s e  e n t r e  Ockham y l a  a n t i g u e  e s c u e l a  f r ë n c i s c a n a  
y B u e n a v e n t u r a  * P o r  o t r e  p a r t e ,  como h a  s e h a l a d o  And rée ,
hay  a q u i  t e m b i é n  una  d i f e r e n c i a  e n  e l  c o n c e p t o  da a b s t r s c  -  
c i d n ,  que d i f i e r e  d a  l a  e s c u e l a  t r a d i c i o n e l  s o s t e n i d e  p o r  e l  
t om i smo ,  p o r  e s o  p u ed e  h a b e r  c o g n i c i o n e s  I n t e l e c t u a l e s  no U- 
n i v e r s s l e a  ( l a * c o g n i t i o  i n t u i t i v e "  y l a  " a b s t r a c t i v e #  q ua  s e  
e i g u e  i n m e d ia  tarn e n t e  de l a  i n t u i t i v e )  *
Ademéb,  s e  n é p e a a r i o  t a m b i é n  ç l ^ a r i f i c s r  e l  s l c à n c e  y 
s e n t i  do que  q u i e r a  d a r s e  a l  " n o m i a e l i s m o  " o c k h a m i s t a . C a r l i n i  
p o r  e j ,  SOSt i e n e  que  e l  a s f  l i a m a d o  " n o m i n a l i s m o "  e s  en  r e à -  
l i d e d  un t e rmi n i sm o* ^** ^ .  H o c h s t e t t e r ,  t r a t s n d o  d e  c l a r i f i c a r  
e s t e  c u e s t l d n ,  s o s t i e n e  que  en l o s  e s .  XIV y XV l o s  "noména -  
l e s "  e r a n  l o s  " c o n c e p t ! s t a s "  que s e  o p ô n i a n  a  l o s  r é a l i s t e s .  
Hay que  t e n e z  en c u e n t a  qu e  en l a  b a s e  d e l  n o m i n a l i s m o  ockha^ 
m i s t a  hay una p r o b l e m i t i c a  t e o l d g l c e  o p u e s t s  a l a  d l r e c c i d n  
a r i s t o t ê l i c a  y s v e r r o l s t a .  De a i l !  que  a e s t e  a u t o r  no  l e  pa 
r e z c a  a de cua do  h s b l a r  de  n o m i n a l i s m o  m e d i e v a l ,  p u e é  e l l o  corn 
p o r t e r i e  e l  m na c r on i sm o  de  p e n s e r  en l o s  m e d i e v e l e s  como s i  
no l o  f u e r a n * . P e r o  e l  t é r m i n o  e s  ha  i m p u e s t o  en  l a  t r s d i -  
c i d n  f i l o e ô f i c a  y r é s u l t a  d i f i c i l  p r e s c l n d i r  d e  é l .  C o n s i d e -  
t emoe  s u f i c i e n t e  p r é c i s e r  su  s i g n i f I c e d o  en e l  s e n t i d o  en  qu r  
l o  e e t s m o s  h a c i e n d o .
C o n s e c u e n t e  con  e s t s  p o s i c i d n  i n i c i s l  h a y  en  Ockhem una 
t e o r i a  g e n e r a l  de l e  c i e n c i a  y  c i e r t o s  d e s a r r o l l o s  l é g i c e s  
més e s p e c i f i c o s .  P a r s  e l  I n c e p t o r  l a  c i e n c i a  s e  b a s a  s b l o  en 
p r o p o s i c i o n e s ,  p o r o u e  e d l o  a l l a s  " s c i u n t u r " .  P e r o  l o s  t é r m i ­
no s  de  l a s  p r o p o s i c i o n e s  " s u p p o n u n t u r  p e r s o n a l i t e r " ,  e  s de -  
c i r ,  e s t é n  en e l  l u g a r  de  l a  r e a l i d g r i  i n d i v i d u a l ,  como en e l  
c a s o  de l a  f i s i c a  y l a  m e t a f l s i c a ,  q u e ,  p o r  t a n t o ,  son  c i e n -  
c i a s  " r e a l e s "  o d e s c r i p t i v e s  d ^ l  u n i v n r s o .  En o t r o s  c s s o s  
l o s  t ê r m l n o s  de l e s  p r o p o s i c i o n e s " s u p p o n u n t  a i m p l i c i t e r " ,  e s
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d e c i r ,  e s t â n  en l u g a r  de l o s  c o n c e p t o s  de  l a s  c i e n c i a s . P o r  
e l l o  l a  c i e n c i a  v e r s a  s o b r e  i n d i v i d u o s ,  p e r o  en s e n t i  do im 
p r o p i o ,  en c u a n t o  l o s  t é r m i n o s  de  l a s  p r o p o s i c i m e s  e s t â n  
en  e l  l u g a r  de l a  r e a l i d a d  i n d i v i d u a l ,  m i e n t r a s  que  p ro p i a ^  
m e n t e  c o n c i e r n a  l a  c i e n c i a  a l o s  u n i v e r s a l e s ,  que so n  l o s  
t ë r m i n o s  de l a s  p r o p o s i d  o n e s * ^ ^ ^  .
P o r  e so  l e s  p r o p o s i c i o n e s j p a t e g â r i c a s  de  Ockham p u e d e n  
a i r  c o n s i d e r e d a s  como un a n S l i s i s  m e t a l i n g O l s t i c o  d e l  o b j e  
t o  l e n g u a j e  p r o p o s i c i o n a l . A s I ,  l a  f d r m u l a  de l a  " p r i m e r a  
i n t e n c i é n "  s é r i a  " f ,  s u p l e  p o r  -  ( 73 )  t e s i s
de  B o e h n e r ,  r e t o m a d a  y a m p l i a d a  p o r  Mc C a n l e s * ^ , p a r a  Ock 
ham e l  l e n g u a j e  m e n t a l  t i e n e  una  e s t r u c t u r a  en c i e r t o  
g r a d o  s i m i l a r  a l a  d e l  l e n g u a j e  o r a l ,  de  t a l  modo q u e  c a d a  
e l e m e n t o  e s t r u c t u a f a l  d e l  l e n g u a j e  m e n t a l  e s t é  t a m b ié n  p r e ­
s e n t s  en  e l  o r a l ,  p e r o  no a l a  i n v e r s a *  E s t o  s i g n i f i e s  t am  
b i é n  un nuevo  c o n c e p t o  de e v i d e n c i a , c o m o  l o  ha n o t  ado An— 
n e l i p s e  M a i e r * * Y d e s d e  l u e g o  t ampoco  " v e r d a d "  s i g n i f i ­
é e  l o  mismo p a r a  Uckham que  p a r a  s u s  a n t e c e s o r e s * ^ ^ \ p u e s  
no u s e  l a  d e f i n i c i d n  t r a d i c i o n e l ,  y  l a  " e d a e q u a t i o "  no j u ^  
ga  n i n g û n  p a p e l .  La v e r d ^ d  y l a  f a l s e d a d  s d l o  s e  p r e d i c a n
& de l a s  p r o p o s i c i o n e s ,  no de  s u s  p a r t e s ,  y  s d l o  en l a  s u p o -
e i c i d n  p e r s o n a l . V e r d a d e r o  y f a l s o  p r e d i c a d o  de  l a s  p r o p o s ^  
c l o n e s  s i g n i f  i c a n  su c o r r e s p o n d e n c e  a con  e l  h e c h o , e n t r e  e l  
s i g n o  y e l  s i g n i f i c a d o ,  como y a  d i j i m o s .  P o r  e so  e s  p o s i  -  
b l e  h a l l a r  p u n t o s  de  a c u e r d o  e n t r e  su  t e o r l a  y l a  m o d e r n e  
l â g i c a  materné t i c a *
E s t a s  s o r p r e n d e n t e s  a n t i c i p a c i o n e s  o c k h a m i s t a s  h an  
l l e v a d o  a c i e r t o s  a u t o r e s  m o d e r n o s  a l  i n t e n  t o  de e x p r e s a r  
con l a  m e t o d o l o g f a  a c t u a l  l a s  t m  r i a s  I d g i c a s  de  Ockham , 
con  r e s u l t a d o s  b a s t a n t e  s a t i s f a c t o r i o s .  As i  tioh e x a m i n a  
l a s  i m p l i c a c i o n e s  u s e d a s  en e l  Q u o d l i b e t o  I I I  d e s d e  e l  pun
t o  d e  v i s t a  de  l e  l â g i c a  f o r m e l * Moody a n a l  i r a  l a  c o n s e
c u e n c i a ,  l o s  " m e d i o s "  y l a s  i n P e r e n c i a s ,  e x t r a y e n d o  r e g l a s  
g é n é r a l e s  f o r m a i 1 z a b l e s ,  como l a s  s i g u i e n t e s  * 1 .  u na  p r o -  
p o s i c i ô n  V no p u e d e  nu nca  i m p l i c a r  una  t ;  2 .  una  p r o o o s i  -  
c i â n  F p u e d e  i m p l i c a r  una V; 3 , s i  u n a  p r o p o s i c i â n  i m p l i c a  
o t r a ,  l a  c o n t r e d i c t n r i a  d e  l a  c o n s  c u e n c i a  i m p l i e s  l a  c o n ­
t r a d i c  t o r i s  d e l  a n t e c e d e n t s ;  4 .  l o  qu e  e s  i m p l i c e d o  p o r  e l
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c o n s e c u e n t e ,  e s  i m p l i c a d o  t a m b i é n  p o r  e l  a n t é c é d e n t e ;  5 . I d  
q u e  i m p l i c a  e l  e n t e c e d e n t c ,  i m n l i c a  t a m b i é n  e l  c o n s e c u e n t e ;  
6 .  u n e  p r o p o s i c i d n  m o d a l m e n t e  p o s i b l e  no p u e d e  i m p l i c a r  u -  
n a  i m p o s i b l e ;  8 .  l a  n e c e s i d o d  e s  i m p l i c a d a  p o r  c u a l q u i e r  
p r o p o s i c i d n ,  y  p a r a  l o s  d o s  G l t i m o s  c a s o s ,  p o r  t o d a  p r o p o -  
s i c i d n * ^ ^ ^ !  con  v a r i a n t e s ,  B e i r l s  p r o p a n e  un e  nue Va I n t e r  -  
p r e t a c i é n  f o r m a l i z a d a  de l a  t e o r i a  o c k h a m i s t e  d e  l a  c o n s e  -  
c u e n c i a * U n  a s p e c t o  e s p e c i a l  de l a  t e d r i a  de  l a  c o n s e  -  
c u e n c i a *  e l  a r g u m e n t a  t f i p i c o ,  ha  s i d o  e s p e c i a l m e n t e  e s t u d i ^  
do p o r  p i r d * %  qu i e n  t e m b i é n  s e  o c u p s  d e l  p u e s t o  que  Ock­
ham r é s e r v é  a l o s  t é p i c o s  a r i s t o t ê l i c o s *  l o s  c o lo c r f  e n t r e  
l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a s  c o n s e c U e n c i a s  l é g i c a s ,  en c u a n t o  son  
d i f e x e n t e s  d e  l a s  c o n s e C u e n c i a s  s l l o g i s i t i c f e  y d e  l a s  p r o ­
p o s i c i o n e s  m e r am en t e  f o r m u l e s .  A^gumentoe  i o  c o n s e c U e n c i a s )
t é p i c o s  so n  a r u e l l o s  c u y a  v a l i d e z  d é p e n d e  dd r  ' d e  une
182  )r e l a c i ô n  S è m é n t i c e  e n t r e  S u s  t é r m i n o s  s i g n i f i e a n t e s '  , p o ­
s i  c i é n  é e t e  de i n t e r é s  a ù n  s c t U a l ,  w e b e r i n g  h a  p r e c i s a d o  en 
un  e s t u d i o  l a  t e o r i a  d a  l a  d e m o s t r a c i é n ' y  e l  u s o  d e  l a  
mi sma ai l a  c r i t i c a  a  I s s  n o c i o n e s  de  n a t u r a l e z e  y  c a u s a l i ­
d a d .  ü o b r e  a l g u n o s  a s o e c t o s  de  l a  t e o r i a  l é g i c a  y  e l  p r b b l e  
ma de  l o s  u n i v e r s a l e s  e x i s t a i  l o s  e s t u d i o s  de  6 a l * ^ ^ %  Cap -  
p e l l e t i i * ® ® *  y  K lu g e * ® ^ ^ .  b a l a m u ch a  h a  i n t e n t a d o  un a  e x p l i -  
c i t a c i é n  de u n a  t e o r i a  d e  l a  i m p l i c a c i é n  m a t e r i a l  que  e s t a -  
r î a  i m p l i c i t e  e n  l e  l é g i c a  o c k h a m i s t a ' ; Desmond a n a l l z a  
d e s d e  l a  l é g i c a  mode r ne  l a  c r i t i c s  o c k h a m i s t a  e l a  t e o r l a  
de  l a  d i s t i n c i é n  f o r m a i  i n t  r o d u c i d a  p o r  o c o t o  * * y  c l a r i f ^
c a  a l g u n o s  p u n t o s  s o b r e  l a  d i s  c u s i ^ n  a c e r c a  de l a  s u p n o s i -  
*’t i p , d e m o 8 t r a n d o  qu e  y a  e n  e l  s .  Xi Anse lmo  h a b l a  t r a b e j a d o  
en  e s t e  tam a ,  h a l l a n d o  a l g u n a s  i n t e r e s a n t e s  a n a l o g i e s  e n t r e  
d i c h u  a u t o r  y Ockham y B u r l e i g h * ® ^ ^ .
A c e r c a  d e  l a  s i g n i f i c a c i é n  h i s t é r i c a  d e  l a  l é g i c a  no mi -  
n a l i s t a  de Ockham hay  d i  v e r s a s  p o s i c i c n  e s .  Hoody ha  defend!^  
do un  p r e s u n t o  a r i s t o t e l i s m o  d e l  î n e e p t o r  f r e n t e  a l  n é o p l a ­
t o n i s m e  s i n t e t i z a d o  con  e l  a g u s t i n i s m o * ^ * ^ ^ .  E s t a  p o s i c i é n  no 
e s  c o m p a r t i d a  p o r  o t r o s  a u t o r e s ,  como Br ^mptnn  y Boehner .Pe^  
r o  s i  c o i n c i d e n  en que  Ockham se  a p a r t é  de  l a s  e x p l i c a c i o -  
n e s  g n os e o  l é g i c a s  p r e f e r i d a s  p o r  les  A r a b e s  y l o s  p r i m e r o s  
m a e s t r o s  m e d i e v a l e s ,  o o r  c o n s i d e r m r l a s  i n s u f i c i e n t e s  o i n O -
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t i l e s ,  en  c u a n t o  s o I I a n  c o n d u c l r  a una  d i a l é c t l c a  r e g r e s ^  
v a m a n t e  I n f i n i  t a .  P a r e  Ockham l o  a c t u a l m e n t e  i n f i n i t e  no 
a s  p r i n c i p i o  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  y p o r  e l l o  no  a c e p t a  e s a s  
>G£as. T a l  p o s t u r a  no d e b e  c o n s i d e r p r a e  s i n  mSs a n t i m e t a f ^  
s i c a .
A s p e c t o s  f l s i c o s
La t e o r l a  f l s i c a  da  Ockham a s  c o ï n c i d e n t e  c o n  s u s
p r i n c i p i o s  I d g i c o s  y o n t o l d g i c o s ,  Como ha d e s t a c a d o  C o r v i
n o ,  l a  nowedad  de l a  e x ê g e s i s  f i l o s é f i c a  d e  n u e s t r o  a u t o r
a l  a b o r d e r  l a  P h y s i c a  , r a d i c a  en l a  a p l i c e c i é n  de  c i e r t o s
p t i n c i o i o s  m e t o d o l d g i c o s  q ue  dan un id ad  s i s t e m A t i c a  a  su
c n s m o l o g l a .  Son e l l o s ;  l a " n a v a j a "  I d g i c a ,  e l  o b j e t o  de  l a
c i e n c i a ,  l a  u n i d r d  d e l  u n i v e r s e  y l a s  n o c i o n e s  de  n a t u r a -  
( 91 )l e r a  y t i e m p o  HarSmos  u n a  b r p v e  r e f e r e n c i e  a c a d a  u -
no d e  e l l o s .
La  l l a m a d a  " n a v a j a "  de Ockham e s  un a  c o n s e c u e n t e  a -
p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p i o  de e c o n o m l a  o p a r s i m o n i a , r e f e r i d a
t a n t o  a l a  r e a l i d a d  como a l o s  n r i n c i p i o s  d e l  c o n o c  i m i e n -
(9 2  )t o .  Y s i  b i e n  no f u e  Ockham e l  p r i m e r o  en u s a r l a  ,  s i
f u e  q u i e n  en e l  m e d i o ev o  h i z o  de e l l s  un  i n s t r u m e n t a  de
s i g n i f i c a t i v a  i m p o r t a n c i a ,  y  o t r o s  l u e g o  t a m b i é n  l e  d i e  -
( 9 2 )r o n  r e l e v a n t e  a p l i c a c i é n  . L a  c a r a c t e r l s t i c a  p r i n c i p a l
d e l  u s o  o c k h a m i s t a  o s  l a  d i l u c i d a c i é n ,  y d i l u s i i n ,  de  p r o
b l a m e s  qua  h a s t a  é l  h a b l a n  s i d o  c o n s i d e r  a d o s  como t a l e s , y
r e c i b i d o  r e s p u e s t a s  d e  t i p o  c o s m o l d g i c o  o m e t a f f s i c o .  De^
t e c a m o s  e s p e c i a l m e n t e  l a  f u n c i ô n  de e s t e  p r i n c i p i o  de e co
noml a  en  l a  f o r m u l a c i é n  de  h i p d t e s i  s ,  l o  c u a l  c u m p l e  un
p a p e l  i m p o r t a n t e  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  d e  l a  u n i d a d  de
l a  f l s i c e * ^ ^ \
El  c o n c e o t o  o c k h a m i s t a  de  c i e n c i a  ( f i s i c a )  e s  uno de
l o s  p ù n t o s  en  que  m e j o r  c a b a n  s u s  c u e s t i o n a m i e n t o s .  H a s t a
e l  p u n t o  de que  e s  p e r t i n e n t e  p r e g u n t a r s e ,  como l o  h a c e  
(9 5 )H e s e n e r   ^ d e s d e  e l  a c t u a l  c o n c e n t o  d e  c i e n c i a ,  en q u é
mpdidm h a y  e l e m e n t o s  p o s i t i v o s  en e l  I n c e n t o r  p a r a  l a  s o -  
l u c i d n  a l  p r o b l è m e  a p i s t e m o l é g i c o , y en qué  d i r e c c i é n  s e  
p u e d e  hoy  a p r o v e c h a r  su  p e n s a m i e n t o .  En p r i m e r  l u g a r ,  Ock
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ham he  co m p r e n d ld o  l e a  l i m i t é e i o n e a  da l a  c i e n c i è ,  y  p e r  e ao  
h a  r e c o n o c i d o  a  l a  f l s i c a  como c i e n c i a  e x p e r i m e n t a l  cu ya  fu n  
c i d n  e a  d é f i n i r  con  e x a c t i t u d  s u s  r e g l a s  y  e l a b o r a r  un mêt o ­
do a  p o s t e r i o r i . E s t o s  p r o c é d e r a s  son  e j e m p l i f i c a d o s  en l e s  
p r i m e r a s  c i e n c i a s  c o n s t r u l d a s  s o b r e  l a  o b s e r g a c i é i  , como l a  
A s t r o n o m i e .  Duhem h a  e n c o n t r a d o  e n  l a  B i b l i o t e c a  N e c i o n a l  de 
P a r i s  un a n t i g u o  m a n u s c r i t o  de l a  S o r b o n a .  c o n t e n i e n d o  un r ^  
sumen de l a  d o c t r i n a  o c k h a m i s t a ,  po r  mano de  un d i s c l p u l o  a -  
n f i n imo*^^^ ,  La i d e e  c e n t r a l  e s  q y e ,  au nqu e  no e s  p o s i b l e  mu- 
c h ^ s  v e c e s  d é t e r m i n e r  l a s  c a u s a s ,  no ea  n e c e s a r l o  s u p o n e r  e l  
s z é r ,  s i n o  que  debe  p a r t i r s e  de una  o p e r m c i é n  i n t e l e c t u a l  y 
de  l e  e x p e r i e n c i a ,  p a r a  f o r m u l e r  c i e r t o s  p r i n c i p i o s  e x p l i c a -  
t i v o s .  E l  ax i om e  de " a a l v a r  l a s  a o s r i e n c i a s " ,  c u y a  I m p o r t a n ­
c i a  èn  Ockham no d e b e  e x a g e r a r s e  h a s t a  l l e v a r l o  a  un  e s c e p t ^  
c i s mo  (no  o l v i d s r  q u e ,  como fo rme  de  z a n j a r  c o n t r o v b t s l a s  ,  
f u a  emeo le ado  a s i  du am a n t e  tamb iém p a r  Tomés de Aquino  y J u a n  
de  J a n d û n ) ,  l e  s i r v a  como un modelo p a r a  l a  I n t e r p r a t a c i é n  
de  l a . f u n c i é n  d e  l a s  h i p â t e s i s .  Sus  e n s e f t a n z a s  f u e r o n  s e g u i ­
d a s  p o r  N i c o l é s  d e l ^ u t r e c o u r t ,  y c o n t r a r i a d a s  p o r  B u r l e y ;  p o r  
su  p a r t a  , B u r l dan r e c h a z a  a l g u n a s  p r o p o s i c i o n e s  o c k h a m i s t a s ,  
p e r o  en g e n e r a l  r e c i b e  su i n f l u e n c i e  a t r a v é s  de J e a n  de  Jan.  
dCn.
La u n i d a d  d e l  u n i v e r s o * s egdn  Ockhem, d e t e r m i n e  no s d l o  
l a  e s t r i c t a  a p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p i o  de é c o n o m i e ,  Como r e a c -  
c i é n  c o n t r a  l o s  e x c e s o  s e s c o t i s t a s ,  que m u l t i o l l c a b  an l a s  
d l s t i n c i o n e s  y l o s  t é r m i n o s  a b s t r m c t o s ,  s i n o  t e m b i é n  una  mai:; 
t o d o l o g l a  en l a  c u a l  t o d a  p r o p o s i c i é n  con  t é r m i n o s  a b s t r a c t  
' t o s  pued e  y de b e  s e r  r e e m p l a z e d a  po r  una  p r o p o s i c i é n  d e s c r i ^  
t l v a .  Reemplezando  l o s  t é r m i n o s  de una  p r o p o s i c i é i  d i s c u t l d a  
p o r  s u s  d e f i n i c i o n e e ,  d e b e  q u e d e r  d i s i p a d c  l a  d i f i c u l t e d  . 
un a  p r i m e r a  a l i c a c i é n  d e  e s t a s  i d e c S  es  l a  n e g = ; c i ' n  d c  l a  
e x i s t e n c i a  de r i i f e r e n t r . s  a s p e c i e s  de m a t e r i a  p a r a  l o s  c u a r  -  
p o s  s u b l u n a r e s  y c e l e s t a s .  No o b s t a n t e ,  c o m o  o b s e r v a  uubem , 
s i  b i e n  ha  dado un g r a n  p e s o  a d e l a n t e  con r e l a c i f i n  a A r i s t d -  
t e l e s ,  A v e r r o e s  y TomAs de Aqu ino ,  e s t é  afin l e j o s  de  l a  c i e n  
c i a  mode rna  ,  p o r n u e  r . d m i t e  u n a  d i f e r e n c i a  f o r m a i  e s e n c i a l , y 
e x p l i c a t i v e  de  su  d i v e r s e  a c c i d n * ^ ^ ^ .
P o r  l a  misma r a z d n ,  l»>s n o c i o n e s  de h i l e m o r  f  i smo y n a -
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t u r a  B u f r e n  una  m n d i f i c e c i d n  en r e l a c i â n  a l a  t r a d i c l â n  a r i ^  
t o t é l i c a .  En p r i m e r  l u g a r  n i e g a  eb so  l u  t ampn te  l a  e x i s t e n c i a  
a e l gOn germen fo r t np l  en l a  n e t e . x i a ,  p e r o  e d m i t e  una  fo rma  
c o r p o r a l  d i e t i n t a  d e l  a lma  s e n s i t i v e  d r  l o s  a n i m a d o e ,  n e c c s ^  
r i a ,  a su  v e r ,  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  u n i d a d  c a d a v ë r i c a .  Tembién  
d e c h a z a  l a  t e o r l a  a g u s t i n i a n a  de  l a  m a t e r i a  como su j e t o  de 
po t e n  c i  a s  a c t i v a s  en v i r t u d  de l a s  c u a l e s  p o s e s  f o r m a s  s u s  -  
t e n c i  a l  e s  en  e s t a d o  g e r m i n a l ,  l o  c u a l  no e s  s i n o  a o l i c e c i d n  
de  su  Hchszo t o t a l  d e l  " g e r m e n " * ^ ^ ^ , P o r  o t r a  p a r t e ,  Ockham 
t e r m i n a  p o r  i d e n t i f i c a r  l a  p o t e n c i a  y l a  m a t e r i a ,  e l i m i n a n -  
do p r f c t i c a m e n t e  I n  p r i v r . c i d n  como t e r c e r  p r i n c i p i o  de  l a  ge 
n e r a c i d n i  y  l a  n e g n c i d n  de la  d i s t i n c i d n  r e a l  e n t r e  s u s t a n ­
c i a  y c r n t i d a d  l l e v f i  a  une i d e n t i f i c a r i â n  de  ambns ,  Como o b ­
s e r v a  Do n c o e u r * ,  l a  c a r a c t e r l s t i c a  p r i n c i p a l  y c o n s t a n t e  
de l a  c o s m o l o g i e  o c k h a m i s t a  e s  una  r e d u c c i d m  de l a  r a d i e r a i  
o p o s i c i é n  e o s t e n i d a  p o r  e l  a r i s t o t e l i s m o  y e l  t omi smo  e n t r e  
a c t o  y p o t e n c i a  y  m a t e r i a  y f o r m a .  M i e n t r a s  que  l o s  t o m i e t a s  
i n s i s t ! an  en un e  d i f e r e n c i a  r a d i c a l  e n t r e  c u a l i d a d  y  c a n t i  -  
dad ,  l a  e s c u e l a  f r a n c i s c a n a (  M i d d l e t o n ,  Ware ,  S c o t o )  a d m i t i a  
l a  e d i c i d n  de p a r t e s  c u a l i t e t i v e s ,  y Ockham en e s t o  s e  l e s  
a c e r c a ,  a l a  ve z  que  a t a c a  e l  r a d i c a l i s m o  d e  G od of r e do  de  
F o n t e i n e s  y B u r l e i g h ;  p a r a  é l  t o d o  a c r e c e n t a m i e n t o  de  fo rm a  
o de c u a l i d n d  s e  o p e r a  po r  a d i c i ô n  de e l e m e n t o s  r e a l e s  , oue  
p e r m a n e c e n  d i e t i n t o s  de l o s  a n t c r i o r e s .  E s t a  r e d u c c i â n  de  l o  
i n t e n s i v o  a l o  c u a l i t a t i v o ,  t e n d e n c i a  p e r m a n e n t e  d e l  I ncqp t o r  
en muchos  a s p e c t o s ,  e s  uno de  l o s  f undame n t o s  de  l a  f l s i c a  
moderna*
En d e f i n i t i v e ,  oa r a  Ockham e x i s t e  l a  n e c e a i d a d  en e l  un 
mundo n a t u r a l  y p o r  e s o  p ue de  h a b e r  c i e n c i a  y l e y e s  u n iv e r s e s  
l e s * ^ . y s egûn  G a r c i a  A s t r a d a ,  e n c o n t r a m o s  en Ockhem l o s  
s u p u e s t o s  f unda me n t  m i e s  da  l a  t é c n i c a  m od e r n a ,  p o r  c u a n t o  pa  
r a  é l  l a  c i e n c i a  e s  un c n n j un to  c o h e r e n t e  de  p r o n o s i c i o n e s  , 
cu y a  u n i d a d  e s t é  da d a  pn r  e l  hombre  y no p o r  l a s  c o s a s .  En 
l a  med ida  en qu e  l a  t é c n i c a  mode r na  s e  v i n c u l a  a l a  u n i d a d  
de  l a  c i e n c i a  como s a b e r  de 1 hom br e ,  h a y  en e l  I n c e p t o r  un a  
b a s e  seme j a n t e  a l  p e n s e m i e n t o  ac t u a i *  .
En su - m a ,  y s i g u i e n d o  a ^ h a p i r o  * ^*^^^, p o d r l a m o s  s e H a l a r  
l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  m o d e r n e s  en l a  co n c e p c i é n  f i s i c a  de
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Ockhamt
11 R e l a c i â n  e n t r e  m e t a f l s i c a  y c i e n c i a *  s u  m e t a f I s i c à  e s  s â l o  
un  i n t r u m e n t o  c r i t i c o  d e l  o r i n c l p i o  e m p i r i s t a ,  e n  l u  r e l s  
t l v ô  a  au a p l i c a c i d n  a  l a  c i e n c i a *
2 ,  En i m c â n i c n ,  s u  n o c i â n  de  " t é r m i n o  c o n n o t a t i v o "  i n d i c é  
qu e  t o d a  s i g n i f i c a c i é n  s e c u n d a r i a  ( p o r  eJ* de  l a  f o r ma  ,  o
de  l é  r e l a c i f i n  ) p u e d e  s e r  " r e d u c i d a "  a  l a  a i g n i f i c m c i f i n
p r i m a r i a .
3 ,  La  a p r a x i m a c i f i n  e n t r e  f i l o s o f i a  y c i e n c i a  a s  r e s t r i n g i f l a  
p o r q u e  no p u e d e  a b s o l u t i z a r s e  un e sque me  f i s i c o .
4 ,  Se e l i m i n a n  l a s  e n t i d a d e s  a b s t r a c t a s .  P a r a  ockhait i  l a  e i e n -  
c ia  t i e n s  u n a  e s t r u c t u r a  I f i g l c a ,  p e r o  no V e r s é  é o b r e  e s -  
t r u c t u r a s  I f i g i c a s  s i n o  s o b r e  c o s a s  de  l a  e x p e r i e n c i a ,  y no 
e s  n e c e s a r i o  a c u d i r  a  e n t i d a d e s  a b s t r e c t s é  ( i h o b s é r v e b l é s  ) 
p a r é  hé  é x p l i c e c i o n e s  f l s i c a s ,
A s p e c t o s  m e t a f l a i c o s
La m e t a f l s i c a  o c k h a m i s t a  ha  s i d o ,  q u i z i ,  e l  a s p e c t o  més a
t a c a d o  d a s u  s i s t e m a .  P o r  e j *  P i c a r d ,  c o m e n t a n d o  y  a o r o b a n d o
l a  o b r a  d e  G l a ç o n ,  s o s t i e n e  que  l a  f  i l o s o f  l a  d e  Ockhem e s  un 
s i s t e m a  de  n e g a c i o n e s  s i n  i n t e n c i f i n  c o n s t r u c t i v e ,  d i r i g i d o  no 
c o n t r é  bas; g e n u i n a s  p o s i c i o n s s  de A r i s t f i t e l e s  o S a n t o  Tomés,  sjL 
no c o n t r a  s u s  m a l a s  i n t e r p r e t e c i o n e s * ^ * ^ ^ ^ ,  P e r o  no t o  do s  e e t S n  
de  a c u e r d o  c o n  e s t e  p u n t o  de v i s t a ;  t e  nemos p o r  e |  . l ô s i  j u i c i o s  
més m e s u r a d à s  de  Réb adê  Romeo y  de  Hoody ,  e s t e  O l t i m o  en
r e s p u e s t a  a l a  e x p o s i c i f i n  c r f t i c a  de  l a  o n t o l o g i e  o c k h a m i s t a  
h e c h a  p o r  B e r m a n n * T n m b i é n  L u cey ,  d e s p u é s  de p e s e r  r e v i s -  
ta  a l a s  d i f e r e n t e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  r e c i e n t e s  s o b r e  l a s  t e o  -  
T Î a s  o c k h a m i s t a s ,  d o n s i d e r a  q u e  su m e t a f l s i c a  d e b e  d e f i n i r s e  
como c o n c e p t u a l l s t a *  I y R i c h a r d s ,  a n e l i z a n d o  l e  g n o s e o l o  -  
g i a  d e l  I n c e p t o r  c o n c i u y e  que  afin l a  t e o r i a  d e l  c o n o c i m i e n t o  
i n t u i t i v o  d e  l o s  n o - e x i s t e n t e s ,  pie d r a  de e s c A n d a l o  p a r a  mu -  
c h o s  i n t é r p r e t e s , n o  su p o n e  que  l l e g u e m o s  a j u i c i o s  f a l s o s ,  n i  
e s  un a  p o s t u r e  e s c ê p t i c a *  .
E v i d e n t a m e n t e  h e y  en  t o d o s  e s t a s  d e s a c u e r d o s  i n t e r p r é t â t ^  
vos  u n a  d i f e r e n t a  d e t e r m i n a c i â n  d e l  a l c a n c e  y  v a l o r  f i l o s ô f i c o  
d e l  l i a m a d o  " n o m i n a l i s m o " ,  I n t e n t a n d o  c l a r i f i c a r  e l  p e n o r a -
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ma en l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  f i l o s o f i a  m e d i e v a l ,  o b s e r v a  P a u -  
l u s  qu e  h a s t a  e l  s .  XI I I  e x i s t l a n  eu a t  ro c o r r i e n t e s i  p l a t o  
n i smo  h e t e r o d o x o  ( S c o t o ) ,  p l a t o n i s m o  o r t o d o x o ( o  a g u s t i n i s m o  
-  Anae lmo ,  E n r i q u e  de  G a n t e - ) ,  a r  i a t o t e l i s m o  h e t e r o d o x o  ( avja 
r r o i e m o )  y a r i s t o t c . 1  i smo o r t o d o x o  ( TomSs, A l b e r t o ) .  Aunque 
I s a  d e n o m i n a c i o n e s  no n o s  p a r e c e n  a d e c u a d a a  t o t a l m e n t e ,  e s ­
t â m e s  d e  a c u e r d o  en  que  l a  a p a r i c i d n  d e l  n o m i n a l i s m o  d eb e  
e n t e n d e r s e  y j u z g a r s e  po r  r e l a c i â n  a  e s t e  m a r c o * ^ * ^ ^ \  Se ex 
p l i e s  a s î  que  p r é s e n t e  una  c i e r t a  amalgama de  t e o r i a s  ya  
e x i s t e n t e s ;  l a  l â g i c a  a r i s t o t ê l i c a ,  l a  t e o r l a  de l e  l l u m i n ^  
clÔT y d e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  s i n g u l a r  ( de  r a l z  a g u s t i n i a n a ) ,  
L o s  p r o b l è m e s  de  l a  m e t a f l s i c a  son  l o s  m i smos ,  p e ro  e s  l a  
r e s p u e s t a  l a  que c a m b i a .
Segûn  Rébade  l o s  p r i n c i p i o s  b é s i c o s  d e  l a  m e t a f l s i c a  
n o m i n a l i  s t a  son  e u e t r o  » 1 * .  a f i r m a c i â n  de  l e  o m n i p o t e n c i a  
d i v i n e ;  2 9 .  p r i n c i p i o  de l a  e co no ml a  m e t a f l s i c a ;  39 .  p r i n c ^  
p i o  d e  l a  i n m a n e n c i a  g n o s e o l â g i c a ;  4 9 . l o g i c ismo d e l  p r i n c i ­
p i o  de c o n t  r a d i e  c i â n *  ,
Como r e s u l t a d o  de  e s t a s  n u e v a s  d i r e c c i o n e s ,  en p r i m e r  
l u g a r  s e  s é p a r a  r n d i c a l m e n t e  l a  e s p e c u l a  c i â n  r o c i o n a l  y l e  
f a ,  l o  c u a l  e s  l â g i c o ,  p o r o u e  l a  m e t a f l s i c a  q u ed a  r e d u c i d a  
en s u s  p o s i b i l i d a d e s  p r o b a t o r i a s ,  i d e a  que  ya  e n c o n t r a m o s  
en P ed r o  de A i l l y .  En e l  Î T - a c t a t u s  de P r i n c i p i i s  T h e o l o q i a e  
( a t r i b u i d o  a Ockham, p e r o  a l  p a r e c e r  de  un d i s c l p u l o )  s e  iri 
t e n t a  u n a  s i s t e m a t i z a c i â n  c u y o s  r e s u l t a d o s  s o n ,  s e g û n  Pau  -  
l u s ,  l o s  s i g u i e n t e s * 19,  n e g a r  c o m p e t e n c i a  m e t a f l s i c a  
a l a  r a z d n  n a t u r e l ,  que s i e m p r e ,  p o r  s i  s o l e ,  t e r m i n a  en  e l  
e r r o r ,  como e s  e l  c a s o  de l o s  g r i e g o s  y A r 4 z s ;  29.  i n t e n t e  
de  e d i f i c a c  i â n  de  una  m e t a f l s i c a  c i e r t a ,  p e r o  no p a r t i e n  do 
de  v e r d a d e s  n a t u r a l e s ,  s i n o  de  dogmas;  3 t .  c n n s e c u e n c i a s  de 
l o  a n t e r i o r  son  l a  o r g a n i z a c i â n  de un s i s t e m a  a p o d l c t i c o  y 
l a  c o n s t r u c c i â n  de  una  a p o l o g i a ,
El  p u n t o  mSs " e s c n n d a l o s o "  de l a  m e t a f l s i c a  o c k h a m i s t a  
e s  su  c r i t i c a  a l a  s  d e m o s t r a c i o  n é s  t r a d i c i o n a l e s  de l a  e x i ^  
t e n c i a  y e s e n c i a  de D i os .  Tembiân en e s t e  p u n t o ,  p o r  s u p u e ^  
t o ,  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  han s i d o  d i v e r g e n t e s .  SeQÛn Hauréau  
l a s  c o n c l u s i o  nés  f  undament  a l  e s  de  l a  t e o l o g l a  n a t u r a l  ockhjs 
m i s t a  se  r i e n  * ^ * ^ \  1 9 , l a  i d e a  d i v i n e  no s u b s i s t e  en D i o s ,
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n i  o b j e t i v e ,  n l  s u b j e t l v a m e n t e ;  2#.  Una i d e a  no a s  mAs qua 
u n a  c i e r t a  r a l e c i â n  e x i s t a n t e  en l a  e s e n c i a  d i v i n e , p e r n  no 
r e a l ,  p u e s  e n t r e  D ios  y la  s  c r e a t u r e s  no  h a y  r e l a c i â n  r e a l  
s i n o  d e  r az f i n ;  3 t . E l  hombre  no p ue de  c o n o c e r  l a  e s e n c i a  dj^ 
v i n e ,  y l a s  p a l a b r e s  que  r e f e r i m o s  a  D ios  no  d e s i g n a n  su  
e s e n c i a ,  s i n o  a e a o s  mi smos  t é r m i n o s  l a s  d e c i r ,  s o n  a u t o r r e  
f e r e n t e s ) ;  4 l .  D io s  s d l o  n u e d e  s e r  c o n o c i d o  en  v i e r t u d  de  
o t r o s  c o n c e o t o s ,  como c a u s a  de l e s  c ô s a e ,  c d h s e r v n d o r  u n i  -  
v e r s a i ,  e t c ,
1 s e g û n  **11800*^^^^ Ockham e s  e s c ê p t i c o  e n  c u a n t o  a l a  
d e m o s t r e c i f i n  r a c i o n a l ,  p e r o  f i d e i s t q  en c u a n t o  a  l e  a p l i c a -  
c i â n  p r é c t i c a ,  y  en  c u a n t o  c o l o c a  e l  q u e r e r  O v o l U n t a d  d i v ^
n o s  como f u n d a m e n t é  de  l a  e x i s t e n c i a  de  l a e  c o s a s  .
Ockhem a f i r m a  en  l a  o u e s t i â n  p r i m e r a  d e l  Q u o d l , !  que
l o s  a r t i c u l e s  d e  f e  no oueden  p r o b a r s e  con  e v i d e n c i a ,  p u e s
e l l o  s i g n i f i c e r l a  un c o n o c i m i e n t o  r e ee r vm do  e  D i o é . P o r  l o  
t a n t o f  t e m p o c o  l e s  v e r d a d e s  r e v e l a d a e  p u e d e n  d e m o s t r a r s e  
p o r  una  d e m o s t r e c i f i n  p r o p i a  o a p o d i e t i c a .  Segû n  e ë t a s  i d e a s  
c r i t i c s  l a s  p r u e b a s  d e  l a  e x i s t e n c i a  d i v i n e  d a d a s  p o r  Sc o to ,  
y  p a r t i c u l e r m e n t e  l e  que s e  b a s a  en l e  i m p o s i b i l i d a d  d e l  r g  
g r e s o  a l  i n f i n i t e ,  como en  su  momento v e r e m o s . S ç g û n  G u i s a l -  
b e r t o ,  l a  n o v e d a d  de  l a  d e m o s t r a c i â n  o c k h a m i s t a  e s t é  en  qu e  
r e q u i e r s  un e  c a u s a  que e x p l i q u e  no l a  c o n t r a d i c c i â n  que  h a ­
b r i a  en  un a  r e a l i d a d  t r a i d s  de  l a  n a d a ,  s i n o  e n  que  d i c h e  
r e a l i d a d  s e  m e n t e n g a  en  e l  s e r * « La p r u e b a  p o r  l a  " c o n -  
e e r v a t i o "  no  h a  m e r e c i d o  mayor  f a v o r  p o r  p a r t e  d e  l o s  s u c e -  
e o r e s  de  Ockham, y h a s t a  s a  l o  ha  t a c h a d o  d e  a b s o l u t a m a n t e  
e s c ê p t i c o .  En r e a l i d a d  no ea a S l ,  y  B o e h n e r  ya  p r e c i s a d o , e n  
c o n t r e  de  l a s  p r e s e n t e c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l a  t e o d i c e a  
o c k h a m i s t a  ( p o r  e j .  l a  de De Wul f )  que  Ockhem no r e c h a z e  l a  
p o s i b i l i d a d  de una  d e m o s t r a c i f i r  r a c i o n a l  d e  l a  e x i s t e n c i a  
d A p io s  s i n o  c o n c r d t f m  e n t e  l a  v e r s i f i n  que  d e  e l l e  dabas  S c o to  
y  o t r o s  a n t e c e s o r e s * ,
P e r o  e v i d e n t em en t e  l a  l i m i t s c i â n  en  l a  p r u e b a  de l a  
e x i s t e n c i a  c o n l l e v a  l a  d e  l o s  a t r i b u t o s  e s e n c i ? ' l e s ,  que  l o s  
t o m i e t e s  y e s c o t i s t e s  s e  n p r e s u r s b a n  a c o n c é d e r .  Ockham so s  
t i e n e  q u e  e l  Dios  d e  l o s  f i l f i s o f o s  no e s  e l  D ios  c r i s t i a n o ,  
y  l a  r e z f i n  no p u e d e  d e m o s t r a r  l a  e x i s t e n c i a  de  un s e r  p e r
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f e c t o  en g r a d o  sumo.  Y s i  se  e n t i e n d e  que no e x i s t e  nada que  
s u p e r e  e l a  d i v i n i d a d ,  pued e  p r o b a r s e  l a  e x i s t e n c i a ,  p e r o  no 
l a  u n i c i d a d  d i v i n e .  La c u e s t l d n  p r i m e r a  d e l  Q u od l .  I e s t é  eji 
c  ami nada  a mos t  r a r  q ue  l o s  a t r i b u t o s  que  l a  f e  pr e d i c a  de  
D i o s ,  como u n i c i d a d ,  l i b e r t a d ,  i n f i n i t u d ,  o m n i s c i e n c i a ,  e t c ,  
no p u e d e n  p r o b a r s e  a p o d f c t i c a m e n t e , aunque  s e a n  o b j e t o  de  
" p e r  sue  c i  on e s " ,
El  8 egundo p u n to  a m p l i a m e n t e  d e b a t i d o  de  l a  m e t a f l s i c a  
d e l  I n c e o t o r  a s  su  t e o r l a  de l a  r  e l a c i d n ,  p u n t o  de pa r t i d a  
p a r a  l a  n e g e c i d n  de l a s  d l s t i n c i o n e s  r e a l e s  i n s e p a r a b l e s ,  Y 
p o r  ot r a  p a r t e  su  i m n o r t e n c i a  e x t r e f  i l o s ô f i c a  r e d i c a  en s u  
r a l e c i d n  co n  e l  dogma t r i n i t a r i o .  La t e o r l a  t r a d i c i ô n a l  de  
l a  T r i n i d a d  r e c o n o c l a  t r è s  p e r s o n a s  y t r è s  r e l a c i o n e s  r e a l e s  
d i s t i n t e s  de  l a  e s e n c i a  d i v i n a  y e n t r e  s i .  Ockham t a m b ié n  
Se p l e n t e a  a l  p r n b l e m a ,  y s e gûn  Ooncoeur  l o  s o l u c i c n a  ad m i -  
t i e n d o  l a  e x i s t e n c i a  de r e l a c i o n e s  d i s t i n t e s  de  A b s o l u t o , P 2  
ro  s i n  c o n t r a d e c i r  p o r  e l l o  s u s  co n c l u s i o n e s  f  i l o s 6 f i c a s , y a  
que  e l  d n m i n i o  de  l e  t e o l o g l a  e s  d i f e r e n t a  a l  de  l a  f i l o s o -  
f l a ,  y s i n  que s e a  n e c e s a r i o  s d m i t i r  l a  t e o r l a  s i m p l i s t e  de 
l a  d o b l e  v e r d e d t  l a  r e a l i d a d  de  que  s e  t r a t a  e s  d o b l e  y h e -  
t e r o g é n e a ,  y s u s  p r o p i e d a d e s  no t i e n e n  una  n a t u r m l e z a  comûn 
( y  e s t o  no e s  a v a r r o f s m o )
P o r  au p r t e  B au d ry  c r i t i c a  e î  p a r e c e r  d ^ o n c o e r  y  de 
^ i g n a u x ,  s egûn  l o s  c u a l e s  Ockhem h a b r i a  comenzedo  p o r  ad m i -  
t i r  una  t e o r l a  r e a l i s t s  de l a  n e g a c i d n ,  ya  q u e ,  a f i r m a ,  s e  
b a s a n  en  que  l a  Summa L o g i c a e  s é r i a  una o b r a  de  j u /  en tud .Pe^  
ro  s i  e s  de  m e d u r e z ( como s o s t i e n e  a c t u a l m e n t e  l a  m q y o r l e  - de 
l o s  i n t é r p r e t e s )  y en e u s  o b r e s  a n t e r i o r e s  s o s t e n l a  que  A -  
r i s t d t e i e s  no h a c l a  d i s t i n c i ô n  r e a l ,  y a  no s e  pu ed e  m e n t e -  
n e r  t a l  t e s i s * £ n  v e r d a d , l a  c u e s t i d n  de l a  r e l a c i d n  
e s  b a s t e n t e  més m a t i z a d a  de l o  q ue  pued e  c o l e g i r s e  por  l a  
l e c t u r a  de  l o s  m an u a l s  s  de h i s t o r i é .  Muchos t e d l o g o s  se o r o  
n u n c i e b a n  p o r  l a  r e a l  i d n d  de l a  r e l a c i â n  , p e r o  con d i v e r s e s  
e l c a n c e s  y c o n c e d i e n d o  que  a x i s  t e n  a r g u m e n t e s  en  c o n t r a * P o r  
e j .  Pe d r o  A u r e o l o ,  en t i e m p o s  de Ockham, d e f e n d l a  l a  r e l a  -  
c i ô n  t r a s c e n d e O t a l ,  e l  t o m i s t a  P e d r o  N i g r i  ( m u e r t o  en 1483 )  
l a  a d m i t i a  p o r  22 a r g u m e n t o s  a f a v o r  c o n t r a  14 n e g a t i v e s ,  y 
Ockham mi smo,  que  l a  n l e g s ,  e d m i t e  0 a r g u m e n t o s  p o s i t i v e s  •
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Ea p u e s ,  e v i d e n t  e ,  que  l a  c u e s t i d n  e r a  a r d u a m e n t e  d e b a t i d a  y 
de n i n g û n  modo p e c l f i c a *
P r e c i s a m e n t e  e s  p o r  e s t o s  m a t i c e s  t e n  c o m p l e j o s  qu e  Mar­
t i n  ha  e o s t e n i d o  una  i n t e r p r e t n c i d n  c o n c i l i a d o r a , s e g û n  l a  
c u a l  Ockhem no s e  h a b r i a  s e p a r e d o  t a n t o  d e  s u s  a n t e c e s o r e s  , 
n i  p o d r i a  s e r  c o n s i d e r a d o  un n o m i n a l i s t s  e s t r i c t o  e n  e s t e  
p u n t o * ^ ^ ^ ^ .  E s t a  n o s i c i d n  e s  c o n t r a r i e  a  l e  i n t e r p r e t e c I d n  
de  O on co eu r ,  p a r e  q u i e n  l e  r e l e c i d i  e d m i t l d a  po r  Ockham e s  
s o l a m e n t e  una  r e s  r e t i o n i s , p e r o  G r e i v e  ha  e o s t e n i d o  que  am- 
b a s  t e s i s  no s o n  c o n t r a d i c t o r i e s  s i n o  c o n c i l i a b l e s  e n t r e
La  d i v e r g e n c i a  s o b r e  l a  c o r r e c t e  i n t e r p r e t a c i d n  d e  d i v e r  
SOS p u n t o s  de l a  m e t a f l s i c a  o c k h e m i s t e  no s e  ha  b o r r e d o , A s i ,  
h a c i a  m i t a d  de  e s t e  s i g l o ,  Rohmer i n s i s t e  en  e l  s u b j e t i v i s m o  
y e s c e p t i c i s m o  en que  c o n c i u y e  l a  g n o s e o l o g i a  t e r m i n i s t e  d e l  
I n c e p t o r *^^^^ » m i e n t r a s  t a n t o  W o l t e r  a c u s a  a  l o s  m a n u a l é s  de 
u s o  c o r r i e n t e ,  d e  h a b e r  d i s t n r s i o n e d o  e l  v e r d a d e r o  p e n s a m i e n  
t o  de Ockhem,  y c o n c r e t a m e n t e  en  eu d o c t r i n a  de l a  p o s i b i l i -  
d a d ,  Pe ro  s u s  c o n c l u s i o n e a * n o  r e s u l t an s a t i s f a c t o r l e s ,  
a  J u i c i o  de  P e l s t e r ,  q u i e n  d i e z  af l os  d e s o u é s  i n s i s t e  en  l a  
d i s c r e p a n c i a  e n t r e  1 r s  p o s l c i n n e r  d e  Ockham y S r n t o  Tomés a l  
r e s p e c t o *^ . T e n t e  v o r i e d a d  no d e b e  h a c e r n o s  c o n c l u i r  en  un 
d e s e s p e r a d o  e s c e p t i c i s m o  e x e g é t i c o .  Més b i e n  n o s  i n d u e s  a 
o p i n e r  que  e x i s t e  en Ockhem una r i q u e z e  v i r t u e l  de c o n t e n i d o  
mucho més g r a n d e  de  l o  que  s e  ha c o n c e d i d o ,  y  q ue  J u s t i f i e s  
an  c a s i  t o d o s  l o s  cms o s  l a  p a r t e  de  v e r d a d  y o b j e t i v i d m d  que 
c o n t i e n e n  e s t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s ,  r e s u l t e n d o  a s f  més b i e n  i n  
s u f i c i e n t e s  p o r  l o  q u e  n i e g a n  ou e  p o r  l o  que mf irmmn,  Y tem­
b i é n  e x p l i c a  l a s  s o r p r e n d e n t e s  a n e l o g i a s  oue  pu ed en  e n c o n t r e r  
s e ,  s i n  grmn e s f u e r z o  n i  a n a c r o n i s m o ,  e n t r a  Ockhem y o t r o s  
p e n s a d o r e s  muy p o s t e r i o r e s ,  y muy d i s t m n c i a d o s  i n c l u s o  en 
c u a n t o  a  s u s  p o s t u r e s  f i l o s d f i c e s * ^ ^ ^ ^ ,
1 . 2 . 2 .  PENSAMIENTO MORAL. ECLE510L0GI CD Y POLITICO
Abarcamos  en e s t e  a c ô p i t e  l o  q u e  pod rîmmos c n n s i d a r a r  
l a  o b r e  " p o l é m i c a "  de  Ockham ( a u n q u e  d e s d e  c i e r t o  p u n t o  de  
v i s t a ,  t o d a  e l l a  l o  e s ) .  Nos r e f e r i m o s  e s p e c i a l m e n t e  a  su t o  
me d e  p o s i c i - f i n  f r e n t e  a  l o s  p r o b l è m e s  de m o r a l  e c l e s i A s t i -
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c a  y p o l î t i c a , a c u c i a d a s  a r a l z  d e l  e p l s o d i o  de  Av ignon .No 
podemos  e n t r n r  e n  d e t r l l e  en t o d o s  l o s  t e m a s ,  s i n o  que  va  
mos a r e f s r i r n o s  û n i c s m e n t e  a l o s  a s o e c t o s  mgs s a l i e n t e s ,  a 
f i n  d e  c o m p l e t r r  n u e r t r o  p an o ram a  d e  p r é s e n t é e i â n ,  A l o s  
f i n e s  e x p o s i t i v o s  n o s  c e n t r a r e m o s  en  t r è s  t e m a s j  f i l o s o  -  
f i a  y t e n l o g t a  p r é c t i c a ,  e c l e s i o l o g î a  y p e n s a m i e n t o  p o l i ­
t i c o  .
F i l o s o f i a  y t e o l o g l a  p r é c t i c a  
I Hey una  e s t r e c h a  r e l a c i â n  e n t r e  l a  c o n c e p c i â n  m e t a -  
f i s i c o - t e o l â g i c a  y l a  a n t r o p o l o g l a  o c k h a m i s t a . b u  p o s t O r a ,  
c a l i f i c a d a  como n o m i n a l i s t i c o - e m p i r i s t a ,  d e j  a s u b s i s t e n  t e  
s i n  em b a r g o ,  un nexo  d e  r a i z  f i d e î s t a  p r o v e n i e n t e  de l a  
t r a d i c i â n  f r a n c i s c a n a * .  M i e n t r a s  l a  mayo r  p e r t e  de 
l é s  t e d l o g o s  e s c o l A s t i c o s  c o n s i d e r a b a n  a l a  t e o l o g l a  eo«« 
mo v e r d a d e r a  y p r o p i a  c i e n c i a ,  Ockhem s o s t i e n e  l a  i r r e d u c  
t i b i l i d a d  de  t odo  d a t o  r e v e l a d o  a  l a  c o n s i d e r a c i â n  c i e n t ^  
f i c& I  De a l l i  que  n i e g u o  l a ^ r u e b a s  e s c o t i s t a s  de l a  e x i ^  
t e n d  a d e  D io s ,  y l a  p o s i b i l i d a d  de  d e m o s t r a r  s u s  a t r i b u ­
t o s  de m a n e r a  a p o d i c t i c a .  L as  v e r d a d e s  r e v e l a d a s  s d l o  oue  
den s e r  d e f e n d i d a s  con r a z o n e s  p e r s u a s i v e s ,  y  s e g û n  Bau -  
d r y ,  de  e s t e  modo Ockham p r e t e n d i s  q u i t a r  t e r r e n o  a l o s  
f i l â s o f o s  p a g a n o s ,  que  negaba n  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  c r i s  -  
t i a n a s  con  r a z o n e s  f i  l o s f i f i c a s *  . De a l l i  t a m b i é n  que  
a d m i t a  p r o p o s i c i o n e s  p a r a d o j a l e s ,  como,  p o r  e j , que  D ios  
p ue de  s e r  o d i a d o  v i r  t u o s a m e n t e  p o r  una v o l u n t e d  c r e a d a ,  l o  
c u a l  i b a  en c o n t r a  d e  l a  t f a d i c i ô n * ,
E l  o b j e t o  de  l a  t e o l o g l a  no e s , p u e s ,  e l  e s t b d i o  de  
l e  e s e n c i a  H i v i n a  en  s i  m i s m a , s i n o  d e  s u s  o p e r  a c i o n e s  ad  
e x t r a . Lo t e o l o g l a  o c k h a m i s t a  no e s  n i  r a c i o n a l i s m o  n i  
v o l u n t a r i s m o  en  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  s e g û n  F o r e s t ,  y n i  s i  -  
q u i e r a  u n a  m e t a f l s i c a  de 1 amor como en S c o t o ,  s i n o  un d i ^  
c u r s o  r e s p e t u o s o  oue p a r t e  d e l  p r i m e r  y f u n d a m e n t a l  a t r i -  
b u t o  d i v i n o ,  l a  o m n i p o t e n c i a  ( 1 2 B ) ,
E l  hombre  e s  v i a t o r  l e v a n t a d o  p o r  l a  v o l u n t a d  d i v i ­
na y a l a  vez a r r a s t r a d o  h a c i a  a b a j o  p o r  e l  p e c a d o .  N in ­
guna  a c c i â n  f i n i t e  p u e d e  m e r e c e r  l a  v i d a  e t e r n a ,  que  s i em  
p r e  e s  r e g a l o  d i v i n o . Q u i e n  d e c i d e  i a  m e r i t o r i e d a d  no e s
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e l  hombre s i n o  Dios  mismo que l e  e c u e r d a  s u  g r a c l e *  ,  E s ­
t e r  j u s t i f i c m d o  s i g n i f i é e  sump lem en te  s e r  " a c t u a l m e n t e "  ama— 
do po r  D io s ,  y l a  i n i q u i d a d  no e s  una  " f o r m a "  en s e n t i d o  a  — 
r i s t o t ë l i c o ,  s i n o  l a  e x p r e s i d n  v e r b a l  de c i e r t o s  a c t o s  c o n ­
c r è t e s  m a l o s  q u i a  p r o h i b i d o s  *^ \
Nos i n t e r e s e  c o r n e n t e r  e s p e c i a l m e n t e  l a  i d e a ,  muy r é p é t a i  
d a ,  de que  l a  t ê o l o g l a  o c k h a m i s t a  r e p r - s e n t e  u na  r u p t u r e  co n  
l a  e s c o l é s t i c a  qi e  p m s a g i a  l a  r e f o r m a .  L a s  r ë l a c i o n è s  Ockham 
-  L u t e r o  han  s i  do o b j e t o  de  c o n t r o v e r s i s ,  p e r o  no s i e m p r e  da  
e s t u d i o  p r o f un d o ,  o b j e t i v o  y s e r e n o .  En d o s  p u n t o s  e s p e c i a l ­
m en t e  s e  ha i n s i s t i d o *  l a  t e o r l a  de l a  g r a c i e  y l a  concep  -  
c i f i n  a c e r c a  d e  l e  C u c e r i s t i a .  Como e j e m p l o s  de  d o s  p o s t u r e s  
e x t r e m e s  t e n e m o s  a  Suk ,  p a r e  q u i e n  l a  d o c t r i n a  o c k h a m i s t a  de  
l o s  h f i b i t o s  ( n a t u r a l e s  y s o b r e n a t u r a l e s )  no  s e  s e p n r a  de l e s  
e n s e f t e n z a s  de  S c o t o  y  D ura ndo ,  no s i e n d o  p o r  t a n t n  Un s u b v e r  
t o r  de  l a  E s c o l S s t i c a *  , y  K e a t i n g ,  q u i S n  s ê  Smpefta en r a  
a a l t s r ,  a u n q u e  en  f o r m a  muy g e n ê r i c a  l a  p o s i c i d n  o c k h a m i s t a  
en  i a  s n t l t e s i s  de  l a  t r s d i c i f i n  ( po r  e j  . c o n  r e l a c i f i n  a l  t é -  
ma d e l  pec a t b  o r i g i n a l )  * ^ ^ ^ ^ .  V ig n a u x ,  p o r  su  p e r t è ,  o p i n a  
q u e  l a s  t e s i s  c o n t e n i d e s  en  l a  o b r a  de  L u t e r o  D i s p u t a t i o  c o n ­
t r a  S c h o l a s t i c a m  T h e o l o g i a m . s o b r e  l a  j u s t i f l e a c i f i n ,  son  o -  
p u s s t a s  a l a s  de Ockham* a u n q u e  r e c o n œ  e que  a e r l a  neca^
e a r i o  e n e a r a r  un  examen mSs c o m p l e t o  d e  l e  c u e s t i f i n .  Ld c i e r  
t o  e s  q u e ,  s i  b i e n  L u t e r o  s i g u e  en muchos  p u n t o s  1ns  d o c t r i ­
n a s  o c k h a m i s t a s ,  s e  s é p a r a  d e  ê l  en a l g u n a s  a s p e c t o  s  f u n d s  -  
m e n t a l e s ,  como,  p o r  e j ,  l a  r e l a c i f i n  e n t r e  f i l o s o f i a  y t m  l o ­
g i s .  Los  n o m i n a l l s t e s  no ve n  o p o s i c i f i n  e n t r e  l o s  dos  c a m p o s ,  
p e r o  L u t e r o  l a s  r e l a c i o n a  como e l  e r r o r  y  l e  v e r d a d .  La  f e  
l u t e r a n a  no e s " n o t i t i a "  como afin l o  e s  p a r a  Ockhem,  s i n o  f e  
f i d u c i a l  o c o n f i a n z a .  T ê n g a s e  p r e s e n t s ,  s i n  a n b a r g o ,  q u e  en  
s u  e s t u d i o  s o b r e  e l  t e m a ,  H ê gg l un d  ha  i n s i s t i d o  en que  L u t e ­
r o  n u n ca  d e f e n d i f i  l a  t e o r i a  de  l a  d o b l e  v e r d a d  ( y  Ockham tam
p o c o ) ,  s i n o  qu e  d e s p r e c i f i  a l a  f i l o s o f i a  como f imbi to  t o t a l  -
m en t e  d i v e r  so  d e l  t e o l f i g i c o ,  y se ô p u s o  a  t o d o  l o  que  f u e r a
s b u s o -  y u so  -  de l a  I f i g i c a  en t e o l o g î a * .
O t t o  p u n t o  de  d i s i d e n c i a ( a l  menos  a o a r e n t e )  d e  Ockham 
co n  l a  t r a d i  c l f i n  t e o l f i g  i c a  e s  l a  c b c t r i n a  e u c a r i s  t  i c a .  O l t r a  
m a n t i e n e  l a  i n t e r p r n t a c i f i n  o c k h a m i s t a  mfis' o menas  comfin* ^ j
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p e r o  B uo B c h e r ,  en  un l a r g o  a o f e y o  s o b r e  e l  f i s u n t o ,  ha  l n t en_  
t e d d p t r a  c o m p r e n s i f i n  d e l  t e m a .  A n a l i z a n d o  l a  R e p o r t a t i o . e l  
De c o r o o r è C h r i s t o  y l o s  Q u o d l i b e t a , c o n s i d é r a  que Ockhem 
s i e m p r e  e s t u v o  c o n v e n c i d o  da  l a  p r e s e n c i a  r e a l  de  C r i s t o  en 
l a  E u c a r i s t l a .  Y s o s t i e n e  i n c l u s o , que aOn en e l  t ema de  l a  
m o d a l i d e d  de l a  p r e s e n c i a  e u c a r f s  t i c a  y  l a  r e l a c i f i n  s u s t a n -  
c i a / a c c i d e n t e ,  no s e  a l e j f i  d e l  dogma c a t f i l i c o ,  s i n o  qye  s e
l i m i t f i  a l l e v a r  l a  d i s c u s i f i n  en ternas  o b j e t o  de r e f l e x i f i n
lo o b s  
. ( 1 3 7 )
t e o l f i g i c a * ^ ^ ^ ^ .  N s t a n t e ,  I s e r l o h  i n t e n t a  t o d a v i a  l a  ver^
s i f i n  c o n d e n a t o r i a
A s p e c t o s  e e l e s i o l f i q i c o s
L a s  t e o r i a s  e c l e s  i o l f i g i c  a s  o c k h a m i s t a s  d e s o e r  t a r o n  escf i j i  
d a l o  d u r a n t e  mucho t i e m p o ,  p e r o  hoy  e s o  p a r e c e  a c p l l a d o , p o r  
que  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  v i d a  e c l e s i e l  h a  m o s t r a d o  q u a  l a s  
d e e s  o c k h a m i s t a s  ( s i  son  c i e  r t  ament  e s u y a s  l a s  que  s e  l e  a -  
t r i b u y e n )  no c o n s t i t u y e n  h e t e r o d o x ! a s  p e l i g r o s a s ,  s i n o  s i m­
p l e s  a l t e r n a t i v a s  f r e n t e  a l o s  modos en q u e  h i s t d r i c a m e n t e  
s e  ha  d e s a r t o l l a d o  l a  e s t r u c t u r a  e c l e s i S s t i c a .  S in  p o d e r  ert 
t r a r  p l e n a m e n t e  e n  e s t n ,  v amos a c o m e n t a r  d o s  p u n t o s ; e l  p£  
B i b l e  g o b i  e r n o  c o l e g i e d o  de  l a  I g l e s i a ,  y e l  c o n c i l i a r i s m o .  
De j  amos p a r e  e l  s i g u i e n t e  a c A p i t e  e l  p r o b l e m s  de  la s  r e l a  -  
c l o n e s  e n t r e  l o s  dos  p o d e r e s .
Ockham no f u e  un p e d i s e q u o  p a p i s t s ,  mantuvo f r e n t e  a 
l a  j e r a r q u l a  l a  i n d e p e n d e n c i a  de p e n s a m i e n t o ,  como q u i e n  e s  
t S  a b s o l u t  am en t e  en nve n c id o  d e  l o  que  d i c e  y de que l a  v e r ­
dad  no t i e n e  d e p o s i t a r i e s  " l é g a l e s "  e s t e b l e  c i d o s .  De a l l i  
que mu ch o s  de s u s  p f i r r a f o s  s e a n  f  r a n c a m e n t  e a n t i p a p i s  t a s  .  
p e r o  ^ h a s t a  dond e  de  e l l o s  e s  l e g i t i m o  i n f é r i r  una  d o c t r i n a  
p r o p i a m e n t e  a n t l p a p i s t a ?  . E l  " a n t i p a p i s m o "  o c k h a m i s t a  e s t é  
l i g a d o  a do s  p ro  h l em a  s  que e x c e d e n  l o  p r o p i a m e n t e  j e r â r q u i -  
co y  h a c e n  a l a  d o c t r i n a »  l a  h e r e j i a  y  e l  d e p f i s i t o  de  f  e .
E p t o s  p u n t o s ,  que  en  g e n e r a l  han s i d o  e x p u e s t o s  b a s t a n  
t e  r e c i e n t e r n e n t e  p o r  M o r r a l l * , han m e r e c i d o  l a  a t e n c i f i n  
de v a r i a s  e s t u d i o  s o s .  I n t e n t a r e m o s  a h o r a  u na  s i n t e s i  s d e  
l o a  r e s u l t  ado s . El  p u n t o  i n i c i a l  de l a s  d i s q u i s i o n e s  o c k h a -  
m i s t a e  e r t a  e n u n c i a d o  en l a  p r i m r r a  p a r t e  d e l  D i a l o q u s ; c u é -  
l e s  p r o p o s i r i o n e a  d e b e n  c o n s î d a r a r s e  a s e r c i o n e s  t e o l f i g i c a s
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c a t d l i c a s  y c u é l e a  h e r ê t î c a s . E s t o  i m p l i c a  r e d é f i n i r  l o s  c o n  
cegjfcoe de v e r d a d  c a t f i l i c a ,  h e r e j i a  y o r t o d o x i a * ^ ^ ^ ^  ,  P a r a  
e l  1 n c e p t o r  e s  v e r d a d  d e  f e  a q u e l l a  d é f i n i e i f i n  p a p a l  que  
s e a  r e c o n o c i d a  p n r  l a  I g l a a i a .  E s t e  s e g u n d o  miembro de l a  djs 
f i n i c i f i n  o c k h a m i s t e  e s  e s e n c i a l ;  s i  un s f i l o  f i e l ,  o un  g r u -  
po  d e  e l l o s  no l a  a c e p t e ,  e n t o n c e s  no p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  
t e l  v e r d a d  d e  f e ,  ya  que  t o d a  l a  f e  de l a  I g l e s i a  p u e d e  e s ­
t e r  d e p o s i t a d a  en u n a  p e r s o n a ,  s i n  que  aepam os  c U 6 1 * ,  Y
e s t o  no t i e n e  que  v e r  con  e l  c o n c i l i e r i e m o ,  s i n o  i n d i r e c t a -  
t s m e n t e .
En c u a n t o  a  l a  d i s c u s i f i n  s o b r e  e l  g o b i e r n o  m onA rnu i c o
0 c o l e g i a d o  de  l a  i g l e s i a ,  l o  que  h a c e  Ockham e s  a n a l l z a r
l a  p o s i b i l i d a d  d e un g o b i e r n o  p l u r a l  l e  t a  ( p r e g U n t a  f o r m u l a -  
da  en  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  D i e l o q u e ) . Segûn T a b a c c o ,  no s e  
e p a r t û  e n  d e f i n i t i v e  d e  l a  t r a d i e i f i n  p a r q u e  s e  I n c l i n e  a  l a  
m o n s r q u l a i  no o b s t a n t e ,  s u  n o ve d n d  e s  h a b e r  r e c o n o c i d o  l à  
p o s i b i l i d a d  i n t r f n s e c a  d e  un g o b i e r n o  p l u r a l i s t e  d e  t i p o  a -  
r i s t o t r f i t i c o * , I q mb l é n  e s t e  i d e a  s e  h a  t e c h a d d  dé  c d n c i -  
l i a r i s m o ,  p e r o  no e s  s e l  e x a c t à m e n t e .  En e f e c t o ,  e l  c o n c i l i a  
r i s m o  e s  un d e b a t e  s o b r e  l a  mâxima a u t o r i d a d  e n  l a  I g l e s i a s  
no s o b r e  l a  f o r m a  ( u n i  o p l u r i p e r s o n a l )  d e l  " p a p a d o "  è n t e n -  
d i d o  como û rgmno de  g o b i e r n o  p e r m a n e n t e  ( e d e m âs  de  s e r  firgjs 
no d e f i n i d o r  de  d o c t r i n e ) .
S i n  e m b a r g o ,  e s  p e r t i n e n t e  p r è g u n t a r s e  p o r  l a s  i d é e s  
o c k h a m i s t a s  s o b r e  s i  C o n c i l i e .  La  d o c t r i n e  més r e c i e n t e ,  re^ 
p r e s e n t a d a  p o r  T i e r n e y ,  L a g e r d e  y  A n d r é s ,  s e  n i e g a n  a a d m i -  
t i z  un c o n c i l i a r i s m o  o c k h a m i s t a ,  a u n q u e  haym i n f l u j o s  d e l
1 ne ep t o  r  (como de  muchos  o t r o s  t e d l o g o s  a n t e r i o r e s )  en l o s  
c o n c i l i a r i s t a s  «Como d i c e V l e r n e y ,  Ockhem se  l i m i t é  a s o s t e ­
n s  r  que  l a  " u n i v e r s i t é s  f i d e l i u m "  (no  e l  c o n c i l i o )  e s  s u p e ­
r i o r  a l  p a p a  y afin a l  c o n c i l i o  m ismo.De  hech o  r e s u l t n b a  una  
p o s i c i f i n  d em as i a do  e n é r q u i c A  p a r e  e l  l e g a l  i emo c o n c i l i e r i s -  
t a ,  més b i e n  i n s p i r a d o  en  H u g o c c io n e  y o t r o s  c a n o n i
s e g û n  L a g e r d e * , OcRhan no s o s t u v o  l a  s u p e r i o r i d e d  d e l  
c o n c i l i o  s o b r e  e l  p a p a  n i  en m a t e r i a  l e g i s l a t i v a  p i  en matg  
r i e  j u r i d i c a ,  n i  en l o  r o l a t i v o  e l  c o n t r o l  s o b e r ano de l o s  
b l e n e s  de l a  ^ g l e s i a .  Y en l o  t o c a n t e  a l a  i n f a l i b i l i d o d ,  co_ 
mo v im o s ,  Ockham no l a  c o n c e d e  a  n a d i e ,  n i  afin a una  p u r e  
f i c c i ë n ,  como e s  l a  i d e a  de l a  t g l e s i a  U n i v e r s a l  . Lo que  ha
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p r o m e t i d o  D i o s ,  d i c e ,  e s  que  l a  v e r d a d  no s n l d r é  d e l  s e n o  
de l a  t g l e s i a  en c u a n t o  co mu n i da d j  l u r g o ,  s i  e l  p ap a  o e l  
c o n c i l i o  s e  e q u i v o c a n ,  q u e d a rS  s i e m p r e  en  manos de a l g û n  
f i e l ,  s e a  o b l s p o ,  d o c t o r  o l a i c o ,  p e ro  no podemos s a b e r  de  
a n t e m a n o  en q u i é n .  Ockham r e c h a z a  l a  pe r  so n i  f  i c ac i f i n  de l o  
c o l e c t i v o ,  y p o r  e l l o  no q u i e r e  l i g a r  l a  i n f a l i b i d a d  a una 
e s t r u c t u r a  co n s t  i  t u  c io  na 1 e c l e s i S s t i c a ,  Y A n d ré s ,  p u n t u a l ^  
z ando  e l  e r r o r  de p e r s p e c t i v e  de l o s  que l l e m a n  a Ockham 
p a d r d  d e l  c o n c i l i a r i s m o ,  como O l i v i e r  de  l a  B r o s s e  y Gar  -  
c i a  V i l l o s l a d p ,  r e c u e r d a  que Ockhem nunca  a p e l 6  a l  c o n c i  -  
l î o  ( a u n q u e  s i  l o  h i c i e r o n  C es eh a  y  B o n a g r a t i a )  y se  l i m i ­
t a  e r e l a t a r  e s t a s  c a r t a s  . E i n c l u s o  l o s  c r p l t u l o s  27 y 
29 de l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  D i a l o g u s , y l o a  25 a l  20 d e l  li^ 
b r o  I I I , s o n  e x p l i c i t e s  en c u a n t o  a l  r e c h p z o  de l a  i n f a l i b ^  
l i d a d ,  en e l  s e n t i d o  que i n d i c a m o s  més e r r i b a . E n  suma,  o p ^  
na  A n d r é s  q u e  e l  c o n c i l i o  e s ,  en  Ockhem, una  r e p r é s e n t a  -  
c i f in  de  l a  I g l e s i a  como m a n d a t e r  io de l a  comu n i dad ;  s u  pojs 
t u r a  e s  i n d i v i d u a Ü s t a * ^ ^ ^ ^  ,E i n c l u s o  t e n e m o s  que  o b s e r  -  
v e r  que  l a  o p i n i f i n  ockh emi  s t e  s o b r e  l a  o r t o d o x i a  y l a  f e  
e c l e s i  ml e s  o p u e s t a  a l  c o n c i l i a r i s m o ,  ya  que  s i  l a  di  s i d e r i  
c i o  d e  un  s51o  f i e l  b a s t e  p a r a  n e g a r  a una  p r o p o s i c i é n  e l  
c a r a c t e r  d e  v e r d e d  de f e ,  no pue d e  ha b e r  c o n c i l i a r i s m o ,  n i  
en un s e n t i d o  l a t o .  Més que  c o n c i l i a r i s t s ,  l a  p o s t u r a ^ o c k -  
h a m i s t a  e s  a n é r q u i c a ,  va  més a l l é  y es més r a d i c a l .  Que a ^  
gunos  h a y a n  u t i l i z a d o  s u s  i d e a s  en  p r o  d e l  c o n c i l i a r r s t i O - e s  
una  c u e s t i f i n  i n c i d e n t a l  a su p e n s a m i e n t o .
P e n s e m i e n t o  p o l i t i c o
E l  p e n s a m i e n t o  p o l i t i c o  o c k h a m i s t a  e s t é  o r i e n t  ado f u n ­
damen t  a I m e n t e  a l a  p o l é m i c e  s o b r e  e l  b in om io  I g l e s i a - E s t a -  
do ,  y e l  p a p e l  d e l  i n d i v i d u o  en medio de e s o s  d o s  p o d e r e s .  
El  i n d i v i d u a l i s m e  o c k h a m i s t a  l i e v a  a l e  e l a b o r a c i f i n  de una 
i n t e r r s n n t e  d o c t r i n a  s o b r e  e l  d e r a c h o  n a t u r a l  o b j e t i v o  y 
a u b j e t i v o ,  en e l  marco d e l  c u a l  debe v e r s e  t a n t o  l a  s o l u  -  
c i f i n  apo r t ^^da  o p r o p u a s t a  p a r s  a l g u n o s  p r o b l e m a s  c o n c r e t o s ,  
c u a n t o  l a  d i l u c i d a c i f i n  de l e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  J e r s r q u l j  
y l o s  l a i c o  s,  y e l  po d c r  d e l  e m p e r a d o r .  Tocmremos r S p i d a  w 
t e  c a d n  uno d e  e s t o s  p u n t o s .
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La c o n c e p c i ô n  o c k h a m l s t e  d e l  d e r e c h o  e s  a c o r d e  con su  
t e o r l a  i n d i v i d u s  l i s t a *  pue a t o  que  l a  f i n i c a  r e a l i d a d  e s  l o  
c o n c r e t o  p a r t i c u l a r ,  l a  f u e n t e  de t o d a  o r d e n  j u t i d i c o  no e s  
s i n o  l a  v o l u n t a d  y a l  p o d e r  i n d i v i d u e l ;  en  a e n t i d o  a b s o l u t o  
e s  e l  p o d e r  y l a  v o l u n t a d  de  D io s ,  a l  que  t o do s  e s t e m o s  s o -  
m e t i d o a ,  y en  s e n t i d o  r e l a t i v e  l o s  p o d e r e s  p a r t i c u l a r e s  de  
l o s  i n d i v i d u o s   ^  ^ S, ,gûn L è g a r d e ,  e l  d e r e c h o  n a t ü r a l  p a ­
r e  Ockhem s e  c a r a c t e r i z a  como un i m p e r a t i v o  de l e  r à z d n ,  ne  
t u r a l ,  i n f a l i b l e ,  a b s o l u t o  e i n m u t a b l e ^ ^ ^ ^ \ p o r  su p e r t e ,  l e  
l e y  d i v i n e  c r é a  une  n u e v a  zona  de o b l i g e  c i o n e s  q ü e  e s t é  
f u n d a d a  en  e l  manda t a  e x p r e s o  de  D i o s .  Lg d i s t | . n c i d n  o c k h e -  
m i s t a  e n t r e  l e x  Del p o s i t i v e  y l e x  Dei  n a t u r e l i a  e s  une  r e ­
p l i e s  m o r a l  de  su d i s t i n c i d n  e n t r e  c r é d i t a  ( e n  t e o l o g l a  y 
. como c r i s t i a n o )  y  a c i  t a  (como f i l d s o f o )  * En à l  D i a l o ­
gua  d i s t i n g u e  t r è s  t i p o s  de d e r e c h o  n a t u r e l  ; é 1 e b s o l u t o  
e  i n m u t a b l e ,  e l  de  l a  j u s t i c i e  n a t u r a l  y e l  d e r e c h o  n a t u ­
r e l  d e r i v a d o  o ex s u p p o s i t i o h e  ,  q u e  e e  e l  que  r i g e  a  l o s  
hombres  en l e  s i t u a c i d n  a c t u e l ,  d e s p u é s  d e l  p e c a d o  o r i g i n e l ,  
y qu e  t n m b i é n  d e t e r m i n e  l a  p r o p i e d a d  p r l v a d e .  P a r a  K d l me l  # 
e s  t o  s i g n i f i e s  que  e l  d e r e c h o  n a t u r d .  p o d r f  a  m o d i f i c a r s e  
p o r  v o l u n t a d  d i v i n e ^ ^  \ p a r o  q u i z é  e s t o  no  d e b e  e x a g e r e r s s  
p o r q u e  t o d o e  l o s  m e d i a v a l e s  han a d m i t i d o  a l g u n a  fo rm a  d e  mo^  
d i f i c a c i d n ,  s i  no en e l  d e r e c h o  n a t u r a l  en s i  * s i  e l  men o s  
en  n u e s t r o  c o n o c i m l e n t o  d e  é l .
Su p a r t i c u l a r  c o n e e p c i d n  d e l  d e r e c h o  l e  p a r m i t f a  d a r  o -  
p i n i o n e s  q u e  p a r e c e n  d i s c o r d a n t e s  co n  l a  t r a d i c i i ^ n ;  p o r  e j  . 
a l  d i c t a m i n a r  s o b r e  e l  d e r e c h o  d e  L u i s  de B g v i e r a  de e n t e n -  
d é r  en l e  c u e s t i d n  m a t r i m o n i a l  de M a r g a r i t a  H s u l t a s c h  y 
L u i s  de  B r a n d e b u r g o ^ ^ ^ ^ ^ , l o  c u a l  ha s i d o  c o n s i d e r a d o  p o r  
e l g u n o s , u n  t a n t o  p r e c i p i t a d a m e n t e ,  como un e  o b s e c u e n c i a  o 
une  e g r e e i d n  a n t l p a p i s  t a .
La r e l a c i d n  I q l e s i à - ' E s t a d o  fu e  uno d e  l o s  t e m à s  mAs po 
l ë m l c o s  de  Od<ham.Kdlmel  l e  ha d e d i c a d o  un  e x t e n s o  t r a b a j o ,  
s o s t e n i e n d o  l a  n e c e s i d r d  de  i n t e r p r e t e r  s u s  e s c r i t o s  e c l e  -  
e i é s t i c o  - p o l i t i c o s  en  e l  c u a d r o  d e  su  p e n s « m i e n t o  t o t a l ,  t e  
ma a l  que d é d i e s  l e  t e r c e r a  p o r t e  de  l a  o b r a ^ 150 )  é t a ­
pe  de  e s t e  p e n s a m i e n t o  s e  r e l a c i o n a  a l  p o d e r  t e m p o r a l  y e l  
e s p i r i t u a l .  Le d i s t i n c i d n  y s o b e r e n l a  de ambos ha s i d o  s o s -
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t o n i d a  s i e m p r e  p o r  O c k h a m ,  an  o p i n i ô n  de L a g e r d e ,  p a r a  q u l e n  
i n c l u s o  e l  I n c e p t o r  a d m i t i r l a  que  e l  p od e r  c i v i l  p u e d a  s u b s a  
n a r  a l  e s p i r i t u a l  en c a s o  de d e f i c i e n c i a  de  e s t e ,  p r i n c i p i o  
e n u n c i e d o  comot  " ub i c um qu e  e c c l e s i a s t i c a  p o t e s t a s  d e f i c i t ,  
l a i d  h a b e n t  j u r i  s d i c t i o n e m  i n t r a  E c c l e e i a m ,  hoc  e s t  s u p e r  
c l e r i g o s " ^  .  Q u i z â  un p r e d e c e s o r  agudo de Ockham f u c a e  Pe^  
d ro  d a  P a l u d e  (muer  t o  on  1 3 4 2 ) ,  q u i e n  a d m l t i f i  s 61o  l a  " p o t e ^  
t e a  i n d i r e c t e "  d e  l a  I g l e s i e  s o b r e  e l  pode r  c i v i l ^ ^ ^ ^ ^ .  Los  
f u n d a m e n t o s  o c k h a m i s t a s  de  l o s  d o s  p o d e r e s  han  s i d o  e s t u d i a -  
d os  e s p e c i n l m e n t e  p o r  S c h m i d t ^ y L s g a r d a ^ 154)  c o n c e ^
c i d n  d e  l a  l i b e r  t e d  c r  i s t i e n e  f r e n t ^  l a  " p l e n i t u d o  p o t e s t a -  
t i s "  f u n d s  p o r  u ne  p a r t e  e l  p o d e r  y l a  l e g i t i r a i d e d  d e l  e s t a -  
do y d e  s u s  d e r e c h o s ,  p e r o  t a m b i ê n  J u s t i f i e s ,  p o r  o t r a ,  l a  
e s t r u c t u r a  e c l e s i f s t i c a .  Ockham d e f i e n d e  pn r e  e l  i m p e r i o  l o s  
s t r i b u t o s  de u n i v e r s e l i d a d , r o m an id n d  y s o b e r a n f a ( s i g n i f i c a n  
do i n d e p e n d e n c i a  d e l  p e p a d o ) ,  y co n  e l l o  l e  q u i t s  v a l o r  r e a l  
a l a  8 a c r e l i z a c i ‘?n d e l  p o d e r  qua d u r e n t e  c i n c o  s i g l o s  h a b l a  
i m p u e s t o  l a  t r n d i c i d n  e c l e s i S s t i c a ,  p a r e  r e s t i t u i r  a l  emperja 
d o r  l a  p r i m i t i v e  imagen  de  l o s  t i e m p o s  p a g a n o s ,  cu an do l o  e -  
r a  i n m e d i a L a m e n t e  d e s o u é s  de  su e l e c c i d n  p o r  e l  s e n a d o ,  e l  
p u e b l o  o e l  e j ô r c i t o .  P o r  e l l o  s o s t i e n e  que un e m p e r a d o r  ( e n  
e l  8 .  XIV) ,  l o  e s  p o r  e l  v o t o  de l o s  p r i n c i p e s  e l e c t o r  e s ,  y 
no p o r  c o r o n a c i 6n p a p a l . D a  e s t a  mane ra  f u n d a  l a  i n d e p e n d e n c i a  
de l o s  d o s  p o d e r e s ^  155 ) t e o r i a  o c k h a m i s t a  de  l a s  r e l n c i o -
n e s  e n t r e  I g l e s i a  y E s t a d o  c o n t e s t a b a  l a  d o c t r i n a  de  l a  p o t e s  
t a d  p o n t i f i c i a  d e  l o s  c u r i a l i s t a s  de Av ig no n ,  e s o e c i n l m e n t e  
A l v a r o  P e l a y o ,  p e n i t e n c i a r i o  de J u a n  XXII y j e f e  d e  l o s  t e d r ^  
c o s  c u r i a l i s t a s ,  y d e f e n s o r  da  l a s  t e s i s  t e o c r S t i c a s ^ • Es 
d ig n o  de  a t e n c i é n  e l  u s o  que  h a c e  Ockham da i d e a s  a g u s t i n i a n a s  
en e l  B r e v i l o q u i u m  en  l o  r e l a t i v e  a  l a  a u t o r i d e d  p a p a l ,  c i v i l  
y d e l  I m n e r i o ^ . Hamman, n o r  su p a r t e ,  e s t i m a  que  Ockham 
e l i g i d  u n e  v i s  me d i a  e n t r e  l a  t e s i s  t e o c r A t i c a  de  l o s  c u r i a  
l i s t a s  y l a  o p u e s t a  de  g i H g  de  Padua ,  s i  g u i e n d o  m#s b i e n  
l a s  i d e a s  da  J u a n  de P e r i s ,  q u e  s o s  t e  n i  a l a  d i s t i n c i d n  d e  ôm- 
b t t o s  y l a  s o b e r a n i e  de  l o s  dos  p o d e r e s ^ . P a r a  V a s o l i ,  e l  
c a r a c t e r  i n d i v i d u a l i s t e  de  l a  t e o l o g l a  y e c l e s i o l o g l a  o c k h a  -  
mi s t a s  de h echo minan e l  p o d e r  p o l i t i c o  y s o c i a l  de l a  I g l e  -  
s i a  e l  n e g n r  c a r a c t e r  c n r i s m A t i c o  a l a  e u t o r i d a d ^ ^ ^ ^ ^ ,
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C v l d e n t e m e n t e  l a s  o b r e s  e c l e a i S s t i c o - p o l l t i c a s  de  Ockhem 
d e m u e s t r a n  un a c u s a d o  i n t c r é s  an  f l j a r  l i m i t e s  a l a  o m n i p o t a ^  
c l a  p a p a l ,  s e a  an e l  Ambi to  da l a s  v e r d a d e s  de f a ,  como an  su  
o p o s i c i d n  a  J u a n  XXII a p r o p d s i t o  de l a  p o b r e z a ^ 1 6 0 )  ^ c u a n t o  
a n  c u e s t i o n e s  e s t r i c t a m e n t e  t e o l d g i c a s ,  c o n t r a  e l  mismo Juan#  
y  l u e g o  c o n t r a  B a n e d i c t o  X I I .  Ockham e s  muy c l a r o ,  an  sy  T ree  
t a t u s  c o n t r a  B e n e d i c t u s ^161 ) r c d u c i r  l a  p l e n i t u d o  p o t e à t a -  
t l s  s d l o  a l o  d i v i n o  y e s p i r i t u a l .  S c H o lz ,  d e e b u b r i d o r  de e s ­
t a  o b r a ,  p r é s e n t a  a Uckham como un m l s t i c o  a n h e l a n t e  da  pur j l  
f i c a r  l a  I g l e s i a ,  c o n t r a  l a  i n t e r p r a t a c i d n  t r s d i c i o n a l  qua  
l o  c o n d e n a  an a s e  s e n t i d o .  R e c i e n t e m e n t e  une  v i a  mAs mod e r ada  
y  o b j a t i v a  a s  s e g u i d a  p o r  T i s a t o ^ ^ ^ ^ ^ ,  qua  q u l e r a  p u n t u a l i z a r  
l o  v A l i d o  y  l o  c r i t i c a b l e  an ambas p o s t u r a s .
E l  p o d e r  f c w pe r i a l  f u a  un t ema  qua Ockhëm a b o r d ô  qu i z f l  mo 
v i d o  p o r  l a s  c l r c u n s t a n c i a s  da su  v i d a  c a r c e  de L u i s  da  P a v i a  
r a .  P a r o  t am poc o  an  a s t e  c e so f u a  Ockham un o b s e c u è n t e .  G r i q -  
n a s c h i . h a  a e t u d l a d o  a l g u n o s  p u n t o s  poco  c o n o c i d o s  da  e s t e  a s -  
p e c t o  d e  l a  p o l l t i c a  o c k h a m i s t a ,  de d on de  se  c n n c l u y e  q ua  e l  
I n c e n t o r  r e c o n o c f a  p r i v i l é g i e s  y l i b e r t a d e s  a l e a  " p r o v l n  -  
c l a s * ,  l a s  f l r d e n e s  y l a s  c o r p o r a c i o n e s ,  p o n i e n d o  l a  c o n t r a p a r  
t i d e  d e l  d e r e c h o  d e l  p r i n c i p e  a r e c i b i r  de  I d s  " e s t a m e n t o s "  
l a  a y u d a  n e c e s a r i a ^ ^ ^ ^ ^ •
A lgu no s  a u t o r e s  ha n  q u e r i d o  v e r  a n  ^ckham un s n t i p a p i s t a  
qu a  ae  v o l c d  a  l a  d e f e n s e  d e l  em p e r a d o r  p o r  r e a c c i d n ;  o t r o s  , 
an e l  ex t re roo  o p u e s t o ,  l o  c o n a i d e r e n  un a s o m b ro so  a v a n c e  d e l  
p e n s a m i e n t o  mo d e r no ,  s o b r e  t o d o  en  l o s  a s p e c t o s  de s e p a r e c i d n  
d a  p o d e r e s ,  s i n  t e n e r  an c u e n t n  que  au c o n c e p c i ô n  s o b r e  e l  im 
p e r i o  e s  a s e n c i a i m a n t e  m e d i e v a l ,  pu es  p i e n s a  aûn  en  e l  S ac r o  
I m p e r i o  Romano Ge rmén ico  como s u c e s o r  d e l  I m o e r i o  Romano.  P e ­
r o  tampoco  e s t a  n o s t a l g i e  d e l  pesado  s e  a s e m e j a  a l a  de l o s  
r e n a c e n t i s t a s ,  q u e ,  mSa que e n  l o  p l i t i c o ,  a f l o r ab an  l a  I t t e -  
r a t u r a  y l a s  c o s t u m b r e s  a n t i q u e s .  Po r  e so  nos  p a r e c e  a c e r t a d a  
l a  t e s i s  de  L a g a r d e ,  en e l  s e n t i d o  de que  I n s  c m r a c t e r i s t i c a s  
e s e n c i a l e s  d r l  p o d e r ,  t n i  como son d e f i n i r i a s  y d e f e n d i d n s  p o r  
Ockham,  c o r r e s p o n d e n  b i e n  a un rôg imen p o l i t i c o  de  t r a n s i c i ô n ,  
como l o  f u e  e l  d e  l a  t u r o p a  de  1 s .  XIV. E n t o n c e s  s e  e x p l i c a  a 
d e c u a d a m e n te  l a  c o e x i s  t e n  c i a  de  e l e m e n t o s  "m o de rn o s"  j u n t o  a
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un e sq u e m a  que  bA s i  cm n e n t e  c o r r c s n o n d e  a l  m ed i o e v o ,
L a g a r d e  ha  f  1 j  ado c u a t r o  p u n t o a ^ ^ ^ ^ ^  en l o s  c u a l e s  s e  ve
c l a r a m e n t e  l a  c o r r e l o c i O n  e n t r e  e l  p e n s a m i e n t o  p o l i t i c o  ockhjS 
m i s t a  y l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y p o l l t i c a  de  s u  t i e m p o .  un m e j o r  
a n ô l i s i s  de  e s t o s  e l e m e n t o s  de  j u i c i o s  p e r m i t e  una  m e j o r  com- 
p r e n s i d n  de l a  t a n  m e n t e d a  i n f l u e n c i e  o c k h a m i s t a  en l a  m o d e r -  
n i d a d .  ve am os  r S p i d s m e n t e  e s t o s  o u n t o s .
En p r i m e r  l u g a r ,  e l  p o d e r  s e c u l a r  e s  c o n c e b i d o  como r e  -
s u l t a d o  d e  une  y u x t e p o s i c i d n  de  p r i n c i p a d o s  p e r s o n a l e s  o c o -
l e c t i v o s  muy d i v e r s i f i c a d o s ,  Por  e so  e l  e m p e r a d o r  e s  e l e g i d o  
p o r  l o s  p r i n c i p e s  y no t i e n e ,  p o r  a s i  d e c i r l o ,  un d o m i n io  d i  -  
r e c t o ,  s i n o  i n d i  r e c t o , s o b r e  su s  s û b d i t o s .  P o r  s u p u e s t o ,  e s t o  
n ad a  t i e n e  que v e r  c o n  l a  n e g a c i d n  de  l a  d e l c g a c i ô n  e c l e s i â s -  
t i c a  en e l  nombremien  to i m p e r i a l ;  s e  t r a t a  de  u na  r e l a c i ô n  de 
p o d e r e s  e s e n c i a l m e n t e  l a i c o s .  E s t o s  p r i n c i p a d o s ,  p o r  su  p a r t e ,  
d e l i n e a n  i n c i p i e n t e m e n t e  una  n u ev a  f i g u r a  j u r f d i c e ,  l a  "comun i  
dad"  como s u j e t o  de d e r e c h o s ,  a t r i b u c i o n e s  y d e b e r e s ,  s e a  f r e n  
t e  a l o s  i n d i v i d u o s  subo  r d i n a d o s ,  o f r e n t e  a l  p o d e r  s u p e r i o r  
d e l  e m p e r a d o r .  R é s u l t a  e n t o n c e s  que l a  e s e n c i a  de l a  co m u n i d ad  
c o n s i s t e  en "p o n e r  en comûn" c i  e r  to s  d e r e c h o s  qu e  o r i g i n e l m e n -  
t e  f u e r o n  i n d i v i d u a l e s  ( d e  l o s  e d b d i t o s  o de  l o s  p r i n c i p e s ) . E^ 
t e  i n d i v i d u a l i s m e ,  muy a c o r d e  con  e l  p e n s a m i e n t o  g e n e r a l  o ck ha  
m i s t a ,  no  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  un a r a r e z a  e n t r e  l o s  a u t o r e s  d e l  
8 . XIV, s i n o  p r o d u c t o  e x p l i c a b l e  de una r e f l e x i d n  s n b r e  l a  r e a -  
l i d e d  y e l  p r o c e s o  p o l i t i c o  cue se  v i v i a . D e s d e  e s t e  p u n to  de 
v i s t a , Ockham no h a b r l a  r e v o l u c i o n e d o  l a  c o n c e p c i ô n  d e l  p o d e r  
s e c u l a r ,  s i n o  s implemen  t e  e n u n c i a d o  d e  modo e x p l i c i t e  un d e s a -  
r r o l l o  ' i d e o l ô g i c o  a c o r d e c o n  l a  p r a x i s .
La con^-.ti t u c i ô n  de  l o s  f t r i n c i p a d r s ,  y r  en  e l  c .  X I I I , | È e r o  
r o b r r  de en r i  XIV, r e p r é s e n t a s  un p a s o  i n t e r m e d i o  e n t r e  e l  
r ê g i m e n  f e u d a l  y l o s  e s t a d o s  m o d e r n o s  , en c u e n t o ,  p o r  una  
p a r t e ^ v a n  n u c l e a n d o  c o m u n i d n d e s  mâs a m p l i a s  qu e  s u p e r e n  l a  a t o  
m i z p c i d i  que  su po ne  e l  f e u d a l i s m o  e s t r i c t o  de  I o e s^ s .X s  X I I ;  y 
p o r  o t r a  r e p r e s e n t e n  una  a l t e r n a t i v e  , cnmo f o r m a  de  g o b i e r n o  
e s t r i c t a m e n t e  s e c u l a r  y s o b e r  m a ,  con  l a  c o n c e p c i ô n  i m p e r i a l  . 
Ockham p a r e c e  h a b e r  v i s t o  c l a r a m e n t e  l e s  p o s i b i l i d a d e s  h i s t d r _ i  
c a s  de e s t a s  n u e v a s  f o r m a s  p o 11 t i c  a s ,  y p o r  e s o  c o n c i b i ô  l o s  
p r i n c i p a d o s  no t a n  t o  como e u t o r i d n d e s  s o b e r r n - s  ( n t r i b u t o  r e -
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se rvr cJo  e l  I m p e r i o ) ,  c u e n t o  i n s t  i l u c i o n e r  funt ipri  ~B en l a  
g c E t i ô n  df c u f t e t i r n r s  co i r uns s  y en l a  r e p r e e c n t - c i ô n  do 
l o s  i n t e r r r e s  p û b l i c o s .  E s t e  c o n c s ^ t o . ,  que  r é s u l t a  c l a r i l  
m e n t e  mo de rn o ,  p o d l a  c o e x i s t i r  con  l a  a t r l b u c i ô n  d e l  po -  
d e r  s o b e r nno a l  e m p e r a d o r ,  p o r q u e  aûn  no a x l s t t a  u n a  men­
t a l  Idmd c e n t r a l i s t a  que  e x f g i e r a  aun«>r en l a s  m i smgs  ma -  
n o s  l e  poufeobau suu i  ewCi l e g i s l a t l v s  y / o  J u d i c i a l  ( q u e  i n ­
c l u s o  e r a  v i s t a  como e x c e p c i o n a l )  co n  l a  q e é t i d n  a d m i n i s  
t r a t i v a  c o t i d i a n a .  Ts l  p eso s d l o  s e  cump l i t f  v a r i o s  s i g l o S  
d e s p u ê s ,  y no c o n  l a  misma f u e r z a  en t o d o e  l o s  nue  vos  e s ­
t a d o s  e u r o p e o s ,  q u e ,  s a l v o  F r a n c i a ,  c o n s e r v a r n n  s i e m p r e  
a lg G n  r e d u c t o  d e  a u t o n o m i a  a d m i n i s t r a t i v e  l o c a l .
P a r a  Ockham l a  p r i n c i p a l  f u n c i d n  de e s t o s  n u a v o s  e s ­
t a d o s  o p r i n c ù p a d o s ,  e s  m a n t ë o e r  e l  o r d e n  p û b l i c o  y  ad m i -  
n i s t r a r  j u s t i c i e .  Sus  f u n c i o n e s  c o r r e s p o n d e r f a n  a l o  que  
hoy  aon  p o r  e j ,  l o s  " es t ados**  de E s t a d o s  U n l d o s  de  A m ér i -  
c a ,  o l o s  " L a n d e r "  d e  A le m e n i a  F e d e r a l .  P o d r f a m o s  d e f i n i j  
l o s  como au tôn om os  m i s  que  como s o b e r e n o s ,  p u e s  l a  f i l t im S  
i n s t n n c i a ,  an l a s  c a u s a s  j u d i c i a l e s ,  a d m i n i s t r a t i v e s  S i n  
t a r p r e t e t l v o - l e g a l e s ,  e s t a b a  r e s e r v a d a  a l  i m p e r i o ;  b i e n  
e n t e n d i d o ,  p o r  l o  damAs,  que  ê s t a  e r a  e l e c t i v o  y  p o r  t m -  
t o ,  t a m b i ê n  de  a l g u n a  m a n e r a  l i m i t  ado p o r  l a s  d a c l S i o n e s  
de  l o s  mi smos p r i n c i p e s .
E s t a s  i d e a s ,  aunque  en  muchos  s e n t i d o a  p u e d e n  c o n s i d e  
r a r s a  a v a n z a d a s ,  de n i n g û n  modo r e p r e a e n t a n  l a  c o n c e p c i ô n  
p o l l t i c a  m o d e r n e ,  n i  r e n a c e n t i s t a  ( no  Son e q u l p a r a b l e s ,  
p o r  a j . a Ims  de  M a c h i a v e l l o ;  q u i e n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e c u  
s e  t o d a v i a  s i g n l f i c a t i v o s  e l e m e n t o s  de  o r i g e n  m e d i e v a l )  .
Es  q u e ,  como d i j i m o s  a n t e s ,  l a  f i g u r a  y a l  p e n s a m i e n t o  
o c k h a m i s t a s  son  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  r i c o s  y c o m p l e j o s  como 
p a r a  p e t m i t i r  a n a l o g i e  s  no d e m a s i a d o  f o r z a d a s  . ^ e r o  ha y  
qu e  B v i t a r  l e  t e n t m c i ô n  de  a n a c r n n i s m o a .  S i n  embargo  c r é a  
mos q u e  l o s  môs r e c i e n t e s  e s t u d i o s  s o b r e  n u a s t r n  a u t o r  
han  l l e g s d o  s  u n a  p o s i c i Ô n  i n t e r p r e t a t i v e  s ô l l d a ,  c r i t i c s  
e h i s t ô r i c a m e n t e  f u n d a d a ,  y en l o  bA s i co  p u e d e  c o n s i d é r a ^  
s e  d é f i n i t ! v a .  A s o e c t o s  de d é t a i l s  y c o r r e c c i o n e s  p e r c i a -  
l e a  s o n ,  s i n  e n k r g o ,  s i e m p r e  oo s i  b l e  s  y n e c e s a r i a s .
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2 .  EL TEMA DEL INFINITO
En p r o p o r c i ô n  a l a  e x t i n s a  o b r a  o c k h a m i s t a ,  l o s  t e x t o s  
r e l a t i v o s  a n u e s t r o  tema  no son  muy nume roso s  n i  v a r i a d o s  , 
p e r o  s i  i m p o r t a n t e s  en e l  c o n t e x t e  de su f i l o s o f l a ,  E l  d c s -  
e r r o l l o  de l o s  t e m a s  e s t é  muy c o n d i c i o n a d o  a su  p e c u l i a r  
c o n c e p c i ô n  d e l  s u b e r  humano.  En l o s  a s p e c t o s  g é n é r a l e s  e s  
c o ï n c i d e n t e  co n  l a  t r a d i c i ô n  e s c o l A s t i c a  que  d i s t i n g u e  d os  
s e n l i d o s  b â s i c o s  e i r r é d u c t i b l e s  de  l a  i n f i n i t a s x l a  i n t e n  
s i v a  y l a  e x t e n ^ i v a .  Ockham e s  muy c l a r o  en r e s e r v a r  l a  p r ^
mera  s61o  a D io s  ( 1 S e n t , D . 17,  Q . 8 ,  10)  , p e ro  a c e r c a  de
e l l o  d i s t i n g u e  s e m é n t i c a m a n t e  dos  a s p e c t o s L  s i  s e  c o n s i d é r a  
l a  i n f i n i t a s  como un a b s o l u t o ,  e n t o n c e s  e s  i d ô n t i c a  a l a  
e s e n c i a  d i v i n e ;  s i  s e  l o  c o n s i d é r a  r e l a t i v a m e n t e ,  e s  d e c i r ,  
como a que l  l o  que  e t o  do s o b r e p a s a  p e r o  p o r  nedn e s  s o b r e p a -  
s n d o ,  e n t o n c e s  c o r r e s p o n d e  a a l g u n o  de  s u s  p r e d i c a d o s ,  como 
l a  p a t e r n i d a d  . La i n f i n i t u d  e x t e n s i v e  s e  r e f i e r e  a l  nômero 
i n f i n i t o  d e  o b j e t o s  que s e  l e  r e f i e  r e n .  As! pn r  e j . una  po 
t e n c i a  c a p a s  de  c o n o c e r  i n f i n i t é s  o b j e t o s ,  o una p o t e n c i a  a 
g e n t e  qua  pue de c a u s e r  i n f i n i t e s  e f e c t o s .
L e s  p r e c i s i o  nés  de  Ockham en m a t e r i a  l i n g O i s t i c a  son  
s i e m p r e  muy i m p o r t a n t é s  , y n u e s t r o  tema no e s  una e x c e p  -  
c i ô n .  L a s  f u e n t e s  d o c t r i n a r i a s  ha s i d o  p o r  una  p a r t e  l a  t r ^  
d l c i ô n  c r i s t i e n a ,  de i n f l u e n c i a  a g u s t i n i a n a ,  y  p o r  o t r a  l a  
f i l o s o f l a  a r i s t o t A l i c e . E s  p o r  e s o  que  l a  c o n c e p c i ô n  o c k h a ­
m i s t a  d e l  i n f i n i t o  s e  v i n c u l a  p o r  una  p a r t e  a s u s  i d e a s  s o ­
b r e  l a  p o t e n c i a  d i v i n s ,  y p o r  o t r a  a l a  n a t u r a l e z a  d e l  c o n -  
t i n u o ,  l a  e x i s t e n c i a  de  i n d i v i s i b l e s ,  l a  p o s i b i l i d a d  de  mûl  
t i p l e s  u n i v e r s e s  y de l a  c r e a c i ô n  ab a e t e r n o . Su o l e v a d a  i -  
de a  de l a  i n f i n i t e  p o t e n c i a  d i v i n a  l e  h a c e  r e c h a z a r  e l  p o s -  
t u l a d o  a r i s t o  t Ô l i c o  de l a  u n i c i d a d  y l imi t ac i iV»  d e l  mundo # 
Gckham a d m i t e  que D io s  puede  c r e a r  i n d e f i n i d a m e n t e  i n d i v i  -  
duos  s i n  d e s t r u i r  l o s  ya  e x i s t e n t e s ,  s i n  n i n g u n a  i n c o m p a t i -  
b i l i d a d  f o r m a i  * i n c l u s o ,  p o r  muy g r a n d e  que  f u e r a  u -
na fo r m a ,  D io s  s i e m p r e  p o d r i a  c r e a r  o t r a  mayo r .
P o r  l a  misma r a z ô n  de l a  o m n i p o t e n c i a  d i v i n a  a d m i t e  l a  
e x i s t e n c i a  de i n f i n i t é s i m a l e s ,  y n i e g a  l o s  m ln imos  n n t u r a l e »
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a l  menos  an  c u a n t o  D io s  p o d r l a  s i e m p r e  p r o d u c i r  uno mâs
pequeMo.  E i n c l u s o  l l m g a  a n e g a r  a l g u n o  de  l o s  c é l é b r é s  a -
x i o m as  m a t e m â t i c o s  g r i e g o s ,  r m c o g i d o s  p o r  l a  t r a d i c i ô n  a
t r s v ê s  d e  A r i s t ô t e l e a ,  como e l  qu e  e f i r m a  l a  a p l i c e b i l i d a d
da  l a  d e n o m i n a c iô n  " p a r "  e " I m p a r " a t o d o s  l o s  nûmaros .Oc l ç
hem s o s t i e n e ,  an c e m b i o ,  que  e s o  s ô l o  c o n v i e n s  a l o s  n(im£
r o s  f i n i t o s ; de  e s t e  modo s e  p r é c i s a  y l i m i t a  e l  e l c a n c e
d e l  p i i n c i p i o  " e l  t o do e s  mayo r  que  l a  p a r t e " ,  hgy a u t o r e s
que a f i r m a n  una  r e l a c i ô n  c l a r e  e n t r e  e s t a  c o n c e p c i ô n  y e l
( 166 )
d e s c u b r i m i e n t o  d e l  c â l c u l o  i n f i n i t e s i m a l  .
I AdemSs de l a  c o r a c t e r l s t i c a  a n t e r i o r m e n t e  a p u n t a d a ,  y 
que  d e b e  t e n e r  s e  p r e s e n t s  como r é g l a  i n t e r p r e t a t i v e  p r i o r i  
t a r i e ,  t a m b i ê n  debemos  s e M ê l a r  l a  i m p o r t s n c i a  d e c i s i v e  que  
Uckham c o n c e d e  a  l o s  e s p e c t o s  l ô g i c o - l i n g U f a t i c o S  d e  l o s  
t e m a s  q u e  t r a t a .  Eg p o r  e s o  que  mue h a s  c u e s t i o n e s ,  t r a t q  -  
d e s  co n  un mêtodo  q u e  p o d r l a m o s  c a r a c t e r i z a r  l a t e m e n t e  c o ­
mo a n S l i s i a  l i n g u i s t i c o - f i l o s ô f i c o ,  s U f r e n  Una p r o f o n d e  
t r e n e f o r m a c i Ô n  con  r e s p e c t e  a l a  f u e n t e  de do nd e  s a  t ome  — 
r o n .  E g to  e s  p a r t i c u l e r m e n t e  c l a r o ,  y e s  p r e c l s o  t e n e r l ô  
e n  c u e n t e ,  en d o s  t em as *  l a  c o n c e p c i ô n  a r i s t o t & l i c a  y l a  
e a c o t i s t a .  Cuando Uckham p o l e m i z e  con  e s t o s  f i l ô s o f o s ,  h a ­
c e  u n a  c r i t i c s  de  b a s e  l ô g i c a  y s e m é n t i c a ,  an  la c u a l  q u e -  
dan  d e s c e l i f i c a d a s  como t a i e s  muches  p r u e b a s  p r e s e n t a d a s  
p o r  e l l o B .  *>8 s o l u c i ô n  p e r s o n a l  a p r i m e r a  v i s t a  no a p a r e c e  
y  e s t a  p a r t i c u l e r i d a d  h a  i n d u c i d o  a  v a r i o s  h i s t o r l a d o r e s  a 
c o n s i d é r e r  que l a  f i l o s o f l a  o c k h a m i s t a  s e  n g o t e  en l a  t r l t i  
c e  o en l e s  p r o p o s ! c i o n e s  n e g a t i v a s ,  p e r o  q u e  no p r é s e n t a  
a l  f i n  un  s i e t e m a  p r o p i o .  Ls t imamos  que  e s t a  p e r s p e c t i v e  
e s  e r r ô n e a *  l a  r e s p u e s t a  de  uckham c o n s i s t e  en s o s t e n e r  -  
p r é c i s e m a n t e -  que e s e  p r o b l e m s  a s !  p r e s e n t a d o  no t i e n e  s o ­
l u c i ô n  en s e d e  f i l o s ô f i c a .  Y no e s  que  p r e t e n d a m o s  a  t o d a  
C o s t a  p r e s e n t a r  e uckham como un % i t t g e n s t e i n  a n t i c i p a d o ;  
so n  l o s  t e x t o s  mi smos  que  e u t o r i z a n  y aôn  e x i g e a  e s t a  i n  -  
t e r p r e t a c i ô n ,  como en  su  momento v e r e m o s .
En sums,  p r e s e n t amos e s t a s  dos  r n g l a s  h e r m e n ê u t i c a s  , 
q ue  n o s  p e r m i t e n  e n c u a d r a r  s u f i c i e n t e m e n t e  une  e x é g e s i s  co 
r r e c t a  e  h i s t ô r i c a m e n t e  v A l i d a  de l o s  t e x t o s  o c k h a m i s t a s  , 
Hay t a m b i ê n  a l g u n a s  r e g l a s  mâs p s r t i c u l a r e s  y u s a d a s  ajd
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h ô c , como l o s  p r i n c i p i o s  l ô g i c o s  l i m i t â t ! v o s  de l a s  c n n s e -  
c u e n c i e s  a p o d l c t i c a s }  y t e m b i é n  hay r é g l a s  mâs g é n é r a l e s  , 
s o b r e  l e s  c u a l e s  no no s  d e t e n d r e m o s ,  p u e s  so n  s u f i c  i e n t e  -  
me n t e  c o n o c i d a s ,  como e l  p r i n c i p i o  de l a  n a b a j a .
La  c a r e c t e r î s t i c a  g e n e r a l  qu e  s a l t s  a  p r i m e r a  v i s t a  
en e l  t r a t a m i e n to  o c k h a m i s t a  d e l  i n f i n i t o ,  e s  l a  s u p e r a  -  
c i ô n  c a s !  t o t a l  de l o s  p l a n t e a m i e n t o s  r e c i b i d o s  p o r  l a  
t r a d i c i ô n .  Y a t u v i m o s  oc a s i r t n  de s e ^ a l a r  q ue  Bacon s e  en -  
c o n t r Ô  en d i f i c u l t s d e s  po r  no s a b e r  o no p o d e r  s u p e r a r  l o s  
m a r c o s  a r i s t o t â l i c o s  de c i e r t o s  p r o b l è m e s ,  n i  l l e g â  a c o n ­
c i l i e r  t o  do e s o  c o n  l a  o t r a  v e r t i e n t e  doc t r i n a r i m .  Ockham, 
en  c a m b i o ,  no t i e n s  e s t e  p r o b l e m s .  T r - â t e se  de A j - i s t â t e l e s  
o de  l o s  m o d s r n o s ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  v i s u a l i z e  e s p a c i a i m a n ­
t e  a S c o t o ,  e l  mé t odo  d i s p u t a t i v o  y f i l o s ô f i c o  e s  s i e m p r e  
e l  m i smo ,  c o m p l e t a m a n t e  d i f e r e n c i a d o  y de e o l i c a c i d n  c o n s  
t e n t e .  En l î n e a s  g é n é r a l e s  p o demos c a r a c t e r i z a r l o  a s i t  s e  
e n u n c i a  e l  p r o b l è m e  t e l  como a p a r e c e  en  e l  âm b i to  académ^  
co  o en l e  o b r a  de un a u t o r .  I n m e d i a t a m e n t e  s e  s eMa lan  
l o s  c o n d i c i o n a r a i e n t o s  t d b r i c o s  que  e s a  e n u n c i a c i ô n  C o n l l e  
v e .  Ockham ha  s i d o  uno de  l o s  p r i m e r o s  o c c i d e n t a l e s  en 
v e r  y  s e K a l a r  c l a r a m e n t e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  p l a n t e o  en l a  
s o l u c i ô n ,  y  l a  d e t e r m i n a c i ô n  que  i m p l i e s  e l  u so  o e l  abaj i  
do no d e  c i e r t o s  d e n o m i n n c io n e s »  En o t r o s  t é r m i n o s ,  p a r a  . 
Ockhem n i n g û n  p l a n t e o  e s  a s â p t i c o ,  y  l a  p r i m e r a  f i j n c i â n  
d e l  c r i t i c o  e s  s e M a l a r  l o s  a s p e c t o s  s é p t i c o s .  Como que e s  
n e c e s a r i o  c o n t i n u e r  con  l a  d i s c u e i ô n ,  d e b e r â n  e l  f i n  edm^ 
t i r s e ,  a l  menos  a l g u n o s ,  p e r o  e n t o n c e s  l a s  p r e m i s a s  de l a  
d i s p u t a  y a  no so n  a b s o l u t  amen t e  a p o d i c t i c a s  s i n o  t â p i c a s ,  
o c o n v e n c i o n a l e s  en e l  s e n t i d o  de que deben  « e r  a c e p t a d a s
p o r  e l  o p o n e n t e .  Es n a t u r e l  p u e s ,  que en e s t r i c  t a  l ô g i c a ,
l a s  c o n s e c u e n c i a s  t ampoco pueden  c o n s i d e r a r s e  a p o d i c t i c a s ,  
ya que  no l o  e s .  e l  c o n j  un to  a r g u m e n t a t i v o  en  s i  m i s mo .Lo s  
p e s o s  s u c e e i v o s  co n s i s t e n  en una  d i l u c i d a c i ô n  a c e r c a  de 
qué e s p e c t o s  pu ed en  c o n s i d e r a s e  p r o b a d o s  o d e m o s t r a b l e s  , 
y c u r i e s  n o ,  E s t o ,  que en A r i s t b t e l e s  c o n s t i t u i e  l a  p r i m e  
r a  p a r t e  d e  s u s  a n â l i s i s ,  e s  d e c i r ,  l a  d i s c u s i ô n  con  l a s  
t e o r f a s  a n t i g u a s ,  s o b r e  cuya  c r i t i c a  s i s t e m â t i c a  c n n s t r u i  
r i e  l u e g o  su n r o p i a  t e o r l a ,  p a s s  a s e r  en Ockham lo  e s e n -
c i a l , aû n  cumndo no d i  s o u t e  con n a d i e  en  e s p e c i a l .  La i n -
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v B s t l g o c l ô n  s o b r e  r e a l i d n d e a  ha  d ado  p a so a un a n é l i s i s  de 
l a s  c o n d i c i o n e s  en l e s  c u a l e s  nodemos d e c i r  a l g o  con  s e n t i  
do a c e r c a  d e  e s s s  r e a l i d a d e s  , que  no no s  so n  d a d a s  i nme  -  
d i a t a m e n t e  s i n o  e  t r a v é e  de un l e n g u a j e ,  y d e  a c u e r d o  a 
f o r m a s  de  c o m p o s i c i ô n  l Ô g i c e s  y l i n g O i s t i c a s *  Y l o s  r e s u l -  
t a d o s  c o n s i s t a n t e s  en p r o p o s i c i o n a s  d e s c r i p t i v e s  d e l  u n i  -  
v e r s o  s e  t r a n s f o r m a n  en  p r o p o s i c i o n e s  de  s e g u n d o  n i v e l ,  tse 
d e c i r  no  s o n  l e n g u a j e - o b j e t o .
E l  i n s t r u m e n t o  c e n t r a l  de  e s t e  a n ê l i s i ê  e s  l a  l ô g i c a  , 
t a n  t o  e n  e u s  e s p e c t o s  s l n t ô c t i c o s  ( c o n d i c i o n e s  de  v a l i  -  
d e r  d e  i n f e r e n c i s s )  como s e m é n t i c o s  ( t e o r i s  de  l a  s u p o s i  -  
c i ô n ,  c r i t i c a  de  s i g n i f i c a c i o n e s ,  e t c ) .  E l  r e c h a z o  d e  u na  
s o l u c i ô n  g e n e r a i m a n t e  s e  d eb e  s  un a  de e s t a s  dos  c a u s a s ,  o 
e  l e s  dos  a l a  v e z s  n e g a c i ô n  d s  l a  i n f e r e n c l a ,  d e l i m i t a c i ô n  
de  A m b i t o s  s A m ic o s .  La s o l u c i ô n  p o s t e r i o r  c o n s i s t e ,  l a  mâ -  
y o r i a  d e  l e  s  v e c e s ,  en u n a  nu nva  f i j e c i ô n  dé  l a  c u e s t i ô n , o  
a n  s u  m o d i f i c a c i ô n  s i n t A c t i c o - s e m A n t i c s .
2 . 1 .  ANALISIS DE TEXTOS
Al  i g u a l  q ue  G r o s s e t e s t e  y Bac on ,  Ockham no e s t u d i Ô  
s i s t e m A t i c a m e n t e  e l  t ema d e l  i n f i n i t o ,  y  n i  s i q u i e r a  s e  in,  
t e r e s ô  m a y o r m e n t e  p a r  l a s  t e o r l a s  a r i s t ô t A l i c e s .  E l  t r a t a -  
m i a n to  d e l  t e m a  e s  c o m p l e t a m e n t e  d e s p r o p o r c i o n a d o .  Mâs de  
l a  m i t a d ( c u a n t i t a t i v a m e n t e  c o n s i d e r a d a ,  en  su  e x t e n e i ô n  y 
no s i e m p r e  en  s u  i m p o r t a n c i a )  de  l o s  t e x t o s  s e  r e f i e r e n  a 
l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  d i v i n a .  E s t o  e s  e x p l i c a b l e  s i  consJL 
d e r am os  l a  t r a s c e n d e n c i  e que  p a r a  Ocfcham t é n i a  e s t a  noc lAn ,  
y  cuAnto  l a  u s ô  p a r a  fb n d a r  o t r o s  r e s u l t a d o s  f l l o s ô f i c o s .  
E l  V. I n c e p t o r  l a  t r a t Ô  en l o s  W u o d l i b e t o s .  d e d i t f a n d o l e  vg 
" r i e 8 c u e s t i n n é s  c o m p l é t a s  ( I I ,  Q, 2 ;  I I I ,  Q . 1 ;  V I I ,  QQ.17 
a  2 4 ) ,  ^ t r o s  e s p e c t o s  d e  l a  i n f i n i t u d  d i v i n a ,  como l o s  r e -  
f e r i d o s  a  l a  e s e n c i a  y l a  e x i s t e n c i a  s e  a b o r d a n  en  l a  Q pe -  
T h e o l o q i c a , e s p e c i a i m a n t e  e l  Comm. S e n t e n t i a r u m  • , do n de  
t a m b i ê n  s e  o c u p a  d e l  tema de n u e s t r o  c o n o c l m i e n t o  a c e r c a  
de  D i o s .
La  i n f i n i t u d  r e l a t i v e  de  l e s  c r e a t u r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  
l a s  e s o i r i t u a l e s  e s  a b o r d a d o  t a m b i ê n  en l o s  I j u n d l i b e t o a  ,
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I I ,  QQ.9 y 13j  I I I ,  Q.16 y IV,  W. 9 .  En e l  I I I ,  d e d i c a  I n ­
t e g r a  l a  c u e s t i ô n  nov ena  a l  p r o b l è m e  de  l a  e t e r n i d a d  d e l  
mundo,  en un i m p o r t a n t e  a n â l i s i s  c r i t i c o  d e  l o s  a r g u m e n t o e  
a f a v o r  y e n  c o n t r a ,
L u ^ g o , e n  o r d e n  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a ,  t e n e m o s  l o s  
a n f i l i s i s  l ô g i c o s  y l i n g O l s t i c o s  d e l  E l e m e n t a r i u m  L o q i c a e  ,  
de  l e  Summa L o q i c a  y l a s  r e f e r e n c i a s  a l  a rg um en to n  p o r  e l  
p r o c e s n  a l  i n f i n i t o  de  I n  I .  S « n t . E s p e c i f i e a m a n t e  s e m é n t i ­
c o s  so n  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  e l  nombre i n f i n i t o  en  I n  L i b r o s  
P e r i h e  r m e n e i a s , y s o b r e  l a  p r e d i c a c  i ôn  en l a  Expos i t i o  i n  
Lüibrum P o r p h y r i i  de P r a e d i c a b i l i b u s .
Los  ternes f î s i c o s ,  en camb io ,  so n  b a s t a n t e  o s c a s o s ; t e  
nemos a l g u n o s  t r a t a m i e n t o s  s o b r e  e l  i n f i n i t o  a c t u a l  en e l  
L i b r o  IV de l a  P h i l o s o p h j a  n a t u r a l i s . En camb io ,  o t r o s  t e ­
mas t a m b i ê n  f î s i c o s  s e  ab o rd a n  en  o b r a s  de  l ô g i c a ,  l o  c u a l  
e s  t a m b i ê n  muy s i g n i f i c a t i v o , A s I ,  l a  p r e g u n t a  p o r  l a  p o s ^  
b i l i d a d  ( r e a l ) de un nOmero i n f i n » i t o  d e  s e r e s  ( r e a l e s ) en 
a c t o  s e  e s t u d i a  en l a  Suma L o q i c a , e n  a l g u n o s  p a s o s  d e l  
q u o d . VI y en i n  L ibrum P n e d i c a m e n t o r u m  a r i s t o t e l i s . h a  -  
b i e n d o  a l g u n o s  p a s o s  m a r g i n a l e s  i n c l u s o  en e l  u u o d , I .  E l  
p r o b l e m s  d e l  c o n t i n u o , c a s o  t l p i c o  d e  t r a t a m i e n t o  f i s i c o  o 
n a t u r a l  en A r i s t l j t e l e s ,  se  t o c s  t a m b i ê n  en e l  c o m e n t a r i o  e 
P n e d i c a m e n t o r u m , y en e l  q u o d . VI ,  S o b re  e l  t i e m p o  hay  e s  
c a s o s  t e x t o s ,  p e r t e n e c r e n t e s  a P h i l o s o p h j a  N a t u r a l i s  IV y  
V, y  e l  Quod.  VII  . P a r  ô l t i m o ,  e l g u n o s  a s p e c t o s  m e t e m é t i -  
c o s ,  t a m b i ê n  e s c a s o s ,  s e  e n c u e n t  r a n  en l o s  quod I , ( Q , 9 ) , V I  
( Q . I O ) ,  en  l a  bum a L o q i c a  y en e l  c o m e n t a r i o  a r r a e d i c a r -  
mentorum^ e I n c l u s o  un p a s e j e  d e l  Dm S ac ra m en to  A l t a r i s  .
Ademés,  p o r  s u p u e s t o ,  hay  un uso v u l g a r  d e l  t ê r m i n o  
qu e ,  co n  t o do,  t i e n e  a l g u n a s  p a r t i c u l a r i d a d e s ,
2 . 1 . 1 .  USO DEL TERMINO "INFINITO" EN SENTIDO VULGAR
Ente nd em os  p o r  s e n t i d o  v u l g a r  una a p l i c a c i ô n  d e l  
t ê r m i n o  s i n  i n t e nc iôn  t ê c n i c a  y con  e l  s i g n i f i c a t o  a m p l i o  
en c u a n t o  d é s i g n a  amb i gua men te  un c o n j u n t o  d e  c o s a s  i n c o n -  
t n b l e s ,  aunque  no n e c e s r r i a m e n t e  i n f i n i t é s  en s e n t i d o  p r o — 
p i o .  En r e a l i d a d , e s t e  uso e s  muy l i m i t e d o  en Ockham, y no 
p o d l a  s e r  menos ,  p u e s t o  que l a  p r e c i o i ô n  l i n g O l s t i c n  e s  u -
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n a  de  l a s  c a r a c t e r 1 s t l e s s  mâs s e l l a n t e s  de su  r e d a c c l ô n  
l o B ô f i c e .  En l e  m a y o r f a  de  l o s  c a s o s  s e  t r a t a  de l a  denomj^ 
n a c i ô n  c o m p l e j e  " p r o c e s o  a l  i n f i n i t o " ,  cuan do  no s e  l a  am­
p l e s  como un e r gu m en to  d e l  t e x t o ,  s i n o  como un a  r e f e r e n c i s  
i n c i d e n t a l  ; o t r a a  c i t a s  son é q u i v a l e n t e s  a " c a n t i d a d  i n ­
d e f  i n i d a " ,  y o t r e s  e s  un uso g e n e r a l  i n c i d e n t a l .
Dèbe o b s e r v a r s e  que  OckheiS no u s a  n u nc a  " i n f i n i t o "  en  
e l  s e n t i d o  p r é c i s a  de  “i n d e f i n i d »  " ,  como p o r  e  j . b ac  f a  t j a-  
con  en s e m â n t i c a }  e l  V, I n c e p t o r  e n  e s a  mismo c a s o  u s a  c on  
c o n s t a n c i a  e l  t ê r m i n o  " i n d e f i n i d o " ,  d i s t i n g u i ê n d o l o  c l a r a ­
men t e  de  " i n f i n i t o " ;  p u e s t o  qu e  p u e d e  h a b e r  un  c o n j u n t o  i n  
f i n i  t o ,  p e r o  no i n d e f i n i d o ,  como p o r  e j . e l  c o n j u n t o  de  
l o s  nûme ros  n s t u r a l e s ,  o de  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de c o n e c t i  -  
v a s  b i n a r i e s ^
L a s  c i t a s  de  u so  comûn d e l  t ê r m i n o  son  l a s  e i g u i e n t e s t
« I n f i n i t o  en  s e n t i d o  g e n e r a l
-  -  Q u o d l i b e t a  a e p t e w  t
I# Q. 9 ( a  8 , r b )
I I ,  0 . 1 0  ( c  6 ,  r a )
IV ,  Q. 6  ( f  5 , r b ) ;  Q. IB ( i . 2 , v b |  1 . 3 , r a )
V I , y . 12  ( p . 3 , r a - b > ;  Q. 1 8  ( p . 5 , v b ) .
- -  —  D, e e c r a m e n t o  e l t e r i s
A 4 ,  r a ;  A 4 ,  v a ;  B 5,  v a ;  C 2 , va)
-  -  E l e w e n t e r i u m  L o g i c a e ^ 170 )  , 2 6 ^ 100^25
« I n f i n i t o  e n  l a  f ê r m u l a  " p r o c e s o  e l  i n f i n i t o "
-  -  U u o d l i b e t a  s ep t e m
I ,  Q.4 (e  4 ,  r e ;  r b ;  v a ) ;  Q.9 ( a  B, r a ) ; q . l 4 (  b  3 ,  
r e ) .
I I I , q . 3  ( d  5 , r b ) .
I V , Q . 6  ( f  4 ,  r a ) ;  Q.18 ( i  3 ,  vb)
VI ,  Q . l l  I p  2 ,  r b ;  v a ) .
-  -  De Sa c r am en to  a l t a r i s
C 4 , r b  ; C 5 ,  vb .
-  t l e m e n t a r i u m  L o g i o n s  t 26 ,  p p . 8 2 , 1 5 1 .
-  -  bumma L o g i c a e , P a r s  c . l 5 , p . 4 6 .
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-  -  I n  I S n n t e n t l a r u m ^^^^^  m l ,  v a - b  ( 1,  B , 2 , q . l 0 ) ,
-  I n f i n i t o  como ‘‘c a n t i d a d  i n d e t e r m i n a d a **
-  -  Ue S a c r a m e n t o  a l t n r i s  j C 4 ,±a#
-  I n f i n i t o * *  an  c o n t e x t o a  s e m é n t i c o s
Son uno s  p o c o s  c a s o s  e x c e p c i o n a l a a  da uso  d e l  t ê r m i n o  de 
modo no c s t r i c t o .
-  -  Summa L o q i c a e , p a r s  2,  c .  12 ,  p o , 255-258  a l  t r a t a r *
"De p r o p o s l t i o n i b u s  i n  q u i b u a  p o n u n t u r  t e r m i n i  p r i v a -  
t i v i  e t  i n f i n i t i " ,  u s a  a v e c e s  " i n f i n i t o "  p o r  " i n d e f ^  
n i d o " |  en l a  m ay o r l a  de l o s  ca sos  e s  c o r r e c t o .
-  -  t l e m e n t a r i  urn L o q i c a e i 25 ,  p . 172 po r  d o s  v e c e s  u s a  l a
e x p r e s i d n  "nomen i n f i n i t u s "  en c o n t e x t o  de  i n d é f i n i  -  
c i d n .
Como podemos a p r e c i e r ,  e l  u so  d e l  t ê r m i n o  en s e n t i d o  no 
t ê c n i c o  e s  muy r  e s t r i n g d  do en  uckham,  s o b r e  t o  do comparândo^ 
l o  c o n  Bacon.  I n  d os  c a s o s  s e  n o t  a ,  s o b r e  t o d o ,  que e l  go -  
n a r s e  en p r e c i s i d n  s e  ha e l i m i n a d o  e s t a  d e n o m i n a c i ô n ,  tin l a  
co ns  i d e m  c i d n  s e m é n t i c a ,  a l  d i s t i n g u i r s e  y d e f i n i r s e  c l a  r a ­
ment*  quê son  l o s  t é r m i n o s  “i n d e t e r m i n a d o s "  o " i n d e f i n i d o s ' 
p o r  r e l a c i d n  a su  modo de s i g n i f i c e r  y de s u p o n e r .  En segui i  
do t ê r m i n o ,  se é v i t a  e s t e  a d j e t i v o  o a r a  r e f e r  i r s e  a c a n t i d a  
d e s  éno rmes  p e r o  no e s t r i c t a m e n t e  i n f i n i t e s .  Bacon h a b l a b a  
h a b i t u a l m e n t e ,  y con une  c i e r t e  c o n n o t a c i d n  e m o t i v a ,  de co 
n o c i m i e n t o e - ,  " e r r o r e s " ,  " r a y o s  l u m î n i c o s " ,  " p a r t e s  " i n f i ­
n i  t o s / a s ,  s i n  que  p o r  e l  c o n t e x t o  s e  p u d i e s e  c o l e g i r  l a  n e ­
e d s !  dad  d e l  s i g n i f i c a d o  e s t r i c t o .  "ckham s d l o  e sca s i s ima me n ,  
t e  c a e  en e s t o ;  un a v a n c e  en l a  r e d a c c i d n  f i l o s d f i c a  de l a s  
c u e s t i o n e s ,  donde s e  d a a c a d a  t ê r m i n o  t o d o  s u  p e s o ,  h a c e  , 
p b t  una p a r t e ,  que  l a s  c o n s i d e r  ac i n n é s  s e o u n d a r i a s  y m a r g i ­
n a l e s ,  no t ê c n i c a s  n i  e s t r i c t e s ,  d i s m l n u y a n  y h a t t a  d e s a p a -  
r e z c a ;  o o r  o t r a ,  nos  o b i i g a  a c o n s i d é r e r  r e l e v a n t e  todo  e l  
u s o ,  y a s u p o n e r  en p r i n c i p i o  una i n t e n c i d n  t ê c n i c a .
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2 .  1.  2 .  4.0N51DERAC IDN CIENTIFICA
La  g r a n  m a y o r l a  da l o s  t e x t o s  qua  e m p l e e n  l a  d e -  
n o m l n a c i d n ,  h a c e n  c u e s t i d n  e x p l i c i t a  da  l a  m i sma .  L a t a  rja 
f l e x i d n  s o b r e  e l  p r o b l è m e ,  de un mo dowels t  em â t  i co  y  de  a -  
c u e r d o  a l  mé todb  o c k h a m i s t a  g e n e r a l  e s  l a  que  denominamoe  
c o n a i d e r a c i d n  c l e n t i f i c a  en c o n j u n t o .  E s t e  t r a t a m i e n t o  t i e  
n e  dos  v e r t i e n t e s  f u n d a m e n t a i e s :  p o t  una  p a r t e  una  c o r t s i d e  
r a c i â n  p r o p i a m e n t e  l ô g î c n - l i n g U i s t i c a ,  e s  d e c i r ,  do n de  ae  
t e m a t i z s  l a  misma d i m e n s i d n  s e m é n t i c a  d e l  p r o b l è m e ;  p o r  o -  
t r o  l a d o ,  un  e s t u d i o  que  l l a m e r e m o s  f i l o s ô f i c o ,  en e l  aei  - -  
t i d o  de  qu e  c o n s t i t u y e  un i n t e n t o  de  d a r  une  r e s p u e s t a  f i »  
l o s ô f i c a  ( n o  l ô g i c a )  a u na  c u e s t i Ô n  s o b r e  e l  i n f i n i t o , ü u a n  
t i t a t i v a m e n t e  e s t o s  d o s  e n f o q u e s  son  d e s e m e j a n t e s ,  con  p r ^  
V a l e n c i a  d e l  s e g u n d o ,  p o r  l a s  r a z o n e s  que  ya ap u n t a m o é  s o ­
b r e  l a  e x t e n e i ô n  d e d i c a d a  a  l a  o m n i p o t e n c i a  d i v i n a . E s t o  no 
e x c l u y e ,  p o r  s u p u e s t o ,  , f è  u s o  c o n s t a n t e  de  e r g u m e n t o a  de  
t i p o  l ô g i c o  y a n a l I t i c o ,  s e g ù n  ya a d e l a n t a m o s ,
2 .  1 .  2 .  1 .  ANALISIS LOGICO- LlNGÜlSTiCO
Ya hemos t e n i d o  o c a e i ô n  de  r e f e r i r  l a  i m p o r t é e  
c i a  de l a  l ô g i c a  o c k h a m i s t a  y s u s  v i n c u l a c i o n e s  con  l a s  ac 
t u a l e s  c o n c e p c i o n e s  a n a l l t i c a a . .  La o r i e n t a c i ô n  s i g n i f i c a t i  
vo - l i n g u i s t i c s  d e l  p r o b l e m s  d e l  c o n o c e r  l i e va a  d a r  a l  uso  
do l o s  t é r m i n o s  un s i g n i f i c e d o  e s p e c i a l ;  l a  r e l a c i ô n  e x i s ­
t a n t e  e n t r e  c e n l i d a d  e x t e r i o r  y c o n o c e r  e s  u na  r e l a c i ô n  de 
c o s e  s i g n i f i c a H a  a s i g n o .  t h o r a  b i e n  : s u p u e s t a  e s t a  b a s e  , 
l a  o r e g u n t a  i n i c i a l  e s  ^qu6 c o s e  s e  s i g n i f i c a  con  e l  t ê r  
mino ( s i g n o )  " i n f i n i t o **7. n e t en g a m o s  qua  Ockhem d i s t i n g u e  
un  d o b l e  t i p o  de  s i g n i f î c a c i ô n  d e l  a i g n o ;  r e p r e s e n t a t i v e  y 
l i n g u i s t i c s ,  u a  e i g n i f i c a c i ô n  r e p r é s e n t a t i v a  su p o n e  on p r g  
v i a  c o n o c l m i e n t o  da  l a  c o e a  s i g n i f i e s ;  s e  t r a t a  de  una  s i g  
n i f i c a c iÔ n  p r e d o m i n a n t e m e n t e  r e c o r d a t i v a .  E s t o  no e s  e p l i — 
C a b l e ,  de  p r i n c i p i o ,  a n i n g u n o  de l o s  p o s i b l e s  m e t i c e s  d e l  
t ê r m i n o  " i n f i n i t o " .  R e s t a  o u e s ,  que  su  a i g n i f i c a c i ô n  s e e  
l i n g O l s t i c a .
La a i g n i f i c a c i ô n  l i n g O l s t i c a  t i e n e ,  a su  t u r n o ,  doe  
p r o p i e d a d e s ;  s )  no i m p l i c n  n i  r e q u i e r s  un p r e v i o  c o n o c i  -
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t n i e n to  de l e  c o s e  s i g n i f i c a d a ,  y p a r  e l l o  e n g e n d r a  una  " c o g  
n i t i o  p r i m a " ;  b) t i e n e  c a p a c i d a d  s u p o s i c i ô n a l .  En v i r t u d  
de emtn  c a p a c i d a d  s u p o s i c i o n a l  e l  s i g n o  l i n g O i s t i c o  c o i n c i ­
de con  e l  t é r m i n & ^ ^ ^ l  P o r  t o do  e l l o ,  a l  t r a t a r s e  d e l  t ê r m i ­
no " i n f i n i t o "  nos  r e f e r i m o s  a un s i g n o  de a i g n i f i c a c i d n  l i r i  
g O l s t i c a ,  con  c a p a c i d a d  s u p o s i c i o n a l  y a r b i t r a r i o  , en  c u a n  
t o  no  s e  da  a l I I  l a  c a r a c t e r l s t i c a  p r o p i a  d e  l e  s i g i  i f i c a -  
c i ô n  n a t u r a l ;  s e r  una r e n c c i ô n  e s p o n t â n e a  de  n u e s t r o  e n t e n -  
d i m i e n t o  f  r e n t e  a una  r e a l i d a d  e x t e r i o r  . E s t o  o s  c l a r o ,  por^ 
que  t ampoco t i e n e  una s i g n i f î c a c i ô n  r e p r c s e n t a t i v a .
j E s t o  no s i g n i f i c a  que  e l  t ê r m i n o  a r b i t r a r i o  s i g n i f i q u e  
l a  c o s a  o r e a l i d a d  a b l o  i n d i r e c t  amen t e  {»  t r a v ê s  de  un con^ 
cep  t o )  p u e s  ya  sabemos  que  p a r a  Ockham t o d o s  l o s  s i g n o s  s i g  
n i f i c a n  d i r e c t e m e n t  e l a  c o s a  en e l ;  p e r o  en camb io  s e  admi ­
t e ,  en e s t e  c a s o ,  una  s u b ô r d i n a c i ô n  s i g n i f i c a t i v e  a l  c o n c e g  
t o .  " I n f i n i t o " ,  e n t o n c e s ,  e s  un t ê r m i n o  s u b o r d l n a d o  a l  c o n -  
c e p t o  c o r r e s p o n d ! e n t e  c u y a  f o r m a c i ô n  no e s  n a t u r a l ,  s i n o  
p r o d u c t o  d e  un ac to  m e n t a l  de  f o r m a c i ô n  de s i g n i f i c a c i o n e s »  
T e n i e h ’do en eu e n t a  e s t o s  a s p e c t o s  g é n é r a l e s ,  podemos d i s t i n  
g u i r  d o s  s u b a s p m c t o s  en l a s  r e f e r e n c i a s  t e x t u a l e s .
En un  g r up o  de  t e x t o s  s e  u s a  (y  s e  c u e s t i o n a  d i c h o  ù -  
so )  e l  t ê r m i n o  en l o c u c  ion e s  de s e g u n d a  i n t e n c l ô n  o l ô g i c a s ,  
e e  d e c i r , d o n d e  e l  t ê r m i n o  no s u p l e  p o r  r ê a l i d a d e s  s i n o  p o r  
p r o c e s o e  m e n t a l e s  an s u s  a s p e c t o s  s i n t ê c t i c o s  .En  o t r o  g r u ­
po s e  c u e s t i o n a n  a s p e c t o s  s e m é n t i c o s ,  e s  d e c i r ,  r e l a t i v o s  a 
l a  s u p o s i c i ô n  de l o s  t é r m i n o s .  Tenemoa,  p u e s ,  un t r a t a m i e n ­
t o  s i n t ê c  t i e n  y uno s e m S n t i c o .
—  1 .  C u e s t i o n e s  a i n t ê c t i c a s
La p a r t e  môs n o v e d o s a ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  h i s t ô  
r i c o ,  d e  l a  L ô g i c a  o c k h a m i s t a ,  e s  su  t e o r l a  de  l a  a rgu me n ta  -  
c i ô n  ( p r e s c i n d ! mos,  p o r  s u p u e s t o ,  d e  l a s  c u e s t i o n e s  s e m g n t ^  
c e s  y n o s  r e f e r i m o s  s ô l o  a l a s  f t i n t é c t i c a s )  .  No s ô l o  p o r  su  
d e s a r r o l l o  e s p e c f f i c o ,  s i n o  p o r  l a  a p l i c a c i ô n  que s e  h a c e  
a t o d o s  l o s  p r o b l è m e s  co n s i d e r  a d o s . Uno de  l o s a r g u m e n t o s  de  
mSs u so  d e s d e  A ^ i s t b t e l e a  e s  e l  que  d é r i v a  de l a  i d e a  de un 
p r o c e s o  a l  i n f i n i t o ,  A r i s t ô t e 1 e s  a f i r m ô  r e p e t i d a m e n t e  qu e
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e l  p r o c e s o  i n t e l e c t i v o  do f u n d a m e h t e c I d n  t i e n e  un l i m i t e , u n  
p r i m e r  p e s o  que  e e  u ne  v e r d a d  é v i d e n t s ,  a u t o f u n d a n t e ,  p u e s ,  
de l b  c o n t r a r i a ,  s i  c a d a  c o n o c l m i e n t o  deb l e  r a  f u n d a r s e  e a d a  
v e r  en o t r o ,  s i n  l i m i t e s ,  no h a b r l a  p o s i b i l i d a d  de  una  i n  -  
t e l e c c i d n  a c t u a l .  E s to  a s  a s l  p o r q u e  e l  i n f i n i t o  "no p ue de  
a t r a v e e a r s a " ,  p o r  d e f i n i c l d n .  E l  p r o c e s o  de f b n d a m e n t a c i ô n  
d e  un a  p r o p o s i c i d n  no o u e d e  t e n e r  I n f i n i t e s  p e s o s ,  P o r  i g u e  
l e s  r a z o n e s  t am po co  e n  l a  r e a l i d a d  e s t o  p u e d e  s u c e d e r *  E l l o  
e e  una  e x i g e n c i a  de  l a  i n t e l i g i b i l i d a d  mgs qua  Una I n t u i c i d n  
o u na  e v i d e n c i a  i n m e d i a t a  d e l  p r i n c i p i o .  P e r o  UMS Vez e n t e n  
d i d o  g s t e , f u n c i o n a  a s u  vez  como a x i o m s .  C a s i  t o d o s  l o s  pen  
s a d o r e s  m e d i e v a l e s  u s a r o n  e s t e  p r i n c i p i o  s i n  t e m a t i z a r l o , c o  
mo v im os  en G r o s s e t e s t e  y Bncon,  c o n c r e t a m e n t e .  Tan é v i d e n ­
t e  p a r e c l a ,  qua  un a  e x p l i c a c i d n  f i l o s d f i c a  qu e  de a lgC n  mo­
do l o  i m p l i c a r a ,  a u t d m d f i c a m e n t e  q u e d a b e  d e s e c h a d a .  E l  m i e -  
mo Ockham an e l g u n o s  c a s o s  l o  h a c e .  P e r o  en  o t r o é  Iti cUes  -  
t i o n a ,  p r o p o r c i o n g n d o n o s  uno d e  l o s  p o c o s  e j e m p l o s  d e  a n ê l i  
s i s  I d g i c o  d e l  u s o  de e s t e  a r g u m e n t e .  Tomaremos l e  d i s c u -  
s i d n  enf t r è s  t e m a s :  l a  n o t i t i a  i n t u i t i v e , e l  a c t e  r e f l e j o , y  
l a  e x i s t e n c i a  de  un  Gnico D i o s .
f*ero e n t e s  v e r e m o s  une  c o n s i d e r e c i d n  mgg g e n e r a l  d e l  
p r o b l è m e ,  Ockham a d m i t e - e n  g e n e r a l - q u e  l a  i n f i n i t u d  p u e d e  
s e r  un  c r i t e r i o  p a r a  c a l  i f i c m r  r e a l i d a d .  p o t  t e n t é #  s i  do s  
r e a l i d a d e s  son  e s p e c i  f  icmment  e d i s t i n t a s ,  p e r m a n e c e r â n  d i s ­
t i n t a s  sGn l l e v a d a s  a l  grmdo i n f i n i t o . A s l ,  p o r  e j .  cu and o  
s e  p r e g u n t a t  u t r u m  i n  omne d é m o n s t r a t i o n s  d i f f i n i t i o  s i t  me­
d ium d e m o n a t r a n d i , s e  t r a t a  de  e s t e b l a c e r  l a  d i f e r e n c i a  e  -  
s e n c i a l  e n t r e  l o s  me d io s  q u i a  y p r o p t e r  q u i d , y a l  r e s p e c t s  
d i c e :
( 1 )  Sed s c i e n t i a  q u i a  q u a n tu m c u n q u e  i n t e n d s
t u r ,  e t i a m  i n  i h f i n i t u m ,  nunquam f a c i e t  
e c i r e  p r o p t e r  q u i d ;  i g i t u r  s c i e n t i a  
p r n p t e r  q u i d  e t  q u i a  d i s t i n g u u n t u r  s p e ­
c i e .
I S e n t . P r o l . M . l I ,  a .  2 j  Dp. T h e o l . I ,  
p . 9 6 ,
" ^ n f i n i t o "  a q u l  d é s i g n a  e l  l i m i t e  maxima t e d r i c o  de  d s s a r r o  
l l o  en u ns  mi sma I I n e a  e s p e c l f i c a .  No t i e n e  s i g n l f  i c  ado p ro  
p i s m e n t e  r e a l ,  s i  no que  e s  v S l i d o  en  l a  a r g u m e n t a c i ô n ,  en
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t a n t o  o x p r e s a d o  en forma c n n d i c i o n a l  c o n c e s i v a i  aunque  s e  
1 l è v e r a  l a  c i e n c i a  q u i a  a l  g r ado  i n f i n i t o ,  no s e  e q u i p a r a -  
r â  a l a  p r n p t e r  q u i d . En e s t e  c a s o  e l  u so  d e l  a r g u m e n t e  a l  
i n f i n i t o  e s  v a l i d o ,  p o r q u e  l o  son  s u s  r e l a c l n n e s  s i n t é c t i -  
c e s .  En o t r o s  e a s o s  no l o  e s ,  p o r  no r e s p e t a r s e  l o s  r e q u i -  
s i t o s  d e l  a r g u m e n t o .
Cuando e n  e l  Q u o d l . I I ,  Q . 13 t r a t a  de l a  p e r f e c c i ô n  
d e l  a c t o  s e  p r e g u n t a  u t r u m  p e r f e c t i o r i s  o b j e c t i  s i t  p e r f e c ­
t i o n  a c t u B . Una de  l a s  o b j a c i o n e s  emp lea  una  fo r m a  d e l  a r g u  
m e n t o t
( 2 )  Utrum p e r f  e c t i o r i s  o b j e c t i  s i t  p e r  f e e  -
t i o r  a c t u s . Et v i d e t u r  p r imo  quod non ,  
q u i a  s i  s i c ,  t u n c  i n f i n i t i  o b j e c t i  essefc 
a c t u s  i n f i n i t u s ,  e t  p e r  c o n s e q u e n s  qui. 
cumque a c t u s  r e s p e c t u  Uei a s s e t  i n f i n i ­
t u s .
Q uo d l . 11  « Q . 13;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,
A l a  c u e s t i d n  p r i n c i p a l  r e s p o n d s  e f i r m a t i v e m e n t e  p o r  u 
na  s e r i e  de  a r g u m e n t o s  que  no t i e n e n  que  v e r  con  e l  i n f i n ^  
t o ,  P e r o  a l  c o n t e s t e r  l e s  r e z o n e s  c o n t r a r i a s  d e d i c a  va  -  
r i o s  p S r r a f o s  a d i l u c i d a t  l a  p e r t i n e n c i a  d e l  u so  d e l  a rgw-  
m e n t o .  Uckham r e s p o n d e  a l  o b j e t a n t e  que  ha  emp le a do  mal  e l  
modo d e  a r g u i r  p o r  e l  i n f i n i t o ,  dando  e l  p r i n c i p i o  b S s i c o  
de  eu l e g i t i m i d a d ; e s  v S l i d o  cuando  un ac t o (o  t ê r m i n o  d e l  
e n u n c i a d o )  p r c s u p o n e ,  c o n  r e l e c i ô i  a l  i n f i n i t o ,  n e c e s a r i a -  
me n t e  i n f i n i t é s  a c t o  s  (o  t é r m i n o s )  de  i n f i n i t e s  o b j e t o s  (o 
t é r m i n o s )  q u e  e s t ê n  en  una  c i e r t a  r e l a c i d n  I d g i c a  c o n s t a n ­
t e ,  El  p â r r a f o  o c k h a m i s t a  d i c e :
( 3 )  Ad pr imum p r i n c i p a l e  d i c o  quod t e l l s  mo­
d us  a r g u e n d i  non v a l e t  n i s i  c n n t i n g a t  im 
p l e r e  o r d i n a f e  n ro c e s s u m  i n  i n f i n i t u m ,  
hoc e s t  quando a c t u s  r e s p e c t u  i n f i n i t i  
p r e s u p p o n i t  de n e c e s s i t a t e  a c t u s  i n f i n i ­
t e s  i n f i n i t o r u m  o b i e c t o r u m  h a b e n t i u m  o r -  
dinem secundum p e r f e c t i o n e m  maio rem e t  
m in o r em . S i c  v e ro  non e s t  i n  p r o n o s i t o ,  sjL 
c u t  p a t e t  m a n i f e s t e ,  quod  p o t e s t  Oeus in^ 
t e l l i g i  e t  d i l i g i  p o s t  v e l  a n t e  q u o d c u n -  
quB o b i e c t u m  c r n a t u m  e t  a c t u s  quod d i l i -  
g i t u r  n e c e s s a r i o  e s t  f i n i t u s .  
q u o d l .  I I , Q .13:  e d . S t r a s b o u r g  1491 ,  f .  c 
7 r a -  vb
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Es d e c i r ,  s i  e e  e x i g i e r e  que Un a c t o  s e  r e f i r i e s e  e o_ 
t r o ,  y e s t e  a o t r o , y a s l  s u c e s i v a m e n t e ,  s i n  i n d l c a r  en  a l  
g ûn  momento un r e q u i s i t o  de t ê r m i n o ,  e n t o n c e s  v o l d r i a  e l  
a r g u m e n t o ,  p o r q u e  l a  co n e  x i  ôn l â g i c e  e n t r e  l o s  d o s  p r i m e  rcP 
t é r m i n o s  n o q u e d a  e e t a b l e c i d a  n i  f u n d a d a  en  n i n g û n  a  s l a b ô n  
d e  l a  c a d e n e .  Lon e s t o  q u i n r e  d e c i r  Ockham q u e  " i n f i n i t o  *' 
no  p u e d e  f u n c i o n a r  como una v a r i a b l e  en un  e s que m a  l ô g i c o , 
Hg te n ga m o s  e s t e  p u n t o ,  p u e s  s e  v o l v e r ê  s o b r e  e l l o .
O t r a  f o rma  g e n e r a l  d e l  a r g u m e n to  p o r  e l  i n f i n i t o  c o n  -  
s i s t e  en  un  p e s a j e  d e  un a  r e l a c i d n  n u m é r i c a  f i n i t e  a un a  
t r a n s f I n i t e .  ^ u p u e s t o  qu e  l a  r e l a c i d n  f i n i t e  e s t é  r e l e c i o -  
n a d a  co n  o t r a  f i n i t e ,  e l  pa so a l  i n f i n i t o  d e  un t ê r m i n o  su 
p on e  e  i m p l i e s  e l  p e s o  d e l  o t r o .  P o r  e j t  s i  a  une  f o r m a  x 
c o r r e s p o n d e  une  e c t i v i d n d  y a una fo r m a  y  , t e l  q u e  y  
s e a  i g u a l  a  2x c o r r e s p o n d e  un a  a é t i v i d e d  t e l  que  y* e 
q u i v a l d a  a 2 v * » una  f o r m a  ^  d e s u l t a  c o r r e l a t i v a  de  una  
a c t i v i d n d  «O ' « Lga r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  p r i m e r o s  mie mbr os
y l o s  m i em b r o s  p r i m a  e n t r e  s i  s e  m a n t i e n e n  i g u a l e s .  Ock -  
hem mismo d a  un e x c e l e n t e  e j e m p l o  de  e s t e  e sq u ém a  a rg u m e n -  
t e t i v o  en  un  c o n t r a e r g u m e n t o , a l  t r a t a r  de  l o s  a c t o s  r a f l e  
J o s »
( 4 )  C o n t r a ,  b l  a c t u s  r e s p e c t u  I n f i n i t i  e s t
f i n i t u s  e t  a c t u s  a l i c u i u s  r e s p e c t o  a 
q u o d  e s t  s ù b i e c t u m  c r e a t u m  s i m i l i t e r  
e s t  f i n i t u s ,  cUm a c t u s  r e s p e c t u  i n f i n ^  
t l  e x c e d i t  a l i u m  r e s p e c t u  a l t e r i u s  i n  
d u p l s  p r o p o r t i o n e , u t  s u p p o n e ,  p o t e s t  
Ueus  t u n e  f a c e r e  a l i q u o d  o b i e c t u m  i n  
d u p l o  p e r f e c t i o s  quam a ,  e t  s i t  i l l u d  
b  , t u n e  a c t u s  p e r f e c t i s s i m o s  r e s p e c t u  
b s ecundum p r e d i c t s  e x c e d i t  a c tu m  p e r  
f e c t i s s i m u m  r e s p e c t u  a i n  d u p l o .  t t  i  
t e r u m  f a c i e t  Deus o b i e c t u m  e x c e l l e m s  b 
i n  d u p l o ,  e t  a i t  i l l u d  c , t u n e  q u i a  a c ­
t u s  p e r f e c t i s s i m u s  r e s p e c t u  ç  e x c e d i t  
a c t u m  p e r f e c t i s s i f f l u m  r**s pec tu  b i n  du -  
p l ô  e t  p a r  c o n s e q u e n s  p e r  c a sum  a c t U s  
p d f f e c t i s s i m u s  r e s p e c t u  b s i t  e q u a l i s  
a c t u i  q u i  e s t  r e s p e c t o  i n f i n i t i ,  s e q u i  
t u r  n e c e s s a r i o  qu o d  a c t u s  p e r f e c t i s s i -  
mus r e s p e c t u  ç  e x c e d i t  a c tu m  r e s p e c t u  
i n f i n i t i  i n  d u p l o ,  e t  s i c  n c t u s  r e s p e c  
t u  i n f i n i t i  e x c e d e r e t  i n  p e r f e c t i o n e  
a c t u m  r e s p e c t u  i n f i n i t i ,  ( 1 7 5 )
!. 'Uodl.  H I , q .  13;  é d . S t r a s b o u r g  1491,  f . 
c 7 ,  v b -  c 8 ,  r a .
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be ve en e l  c a s o  a n t  r i o r ,  que ae  i n t e n t a  c o n e l u i r  a c o n t r a '  
r i o  d e l  a p a r e n t e  a b s u r d o  r é s u l t a n t e  de a d m i t i r  r e l a c i o n e s  
e n t r e  c o n j u n t o s  i n f i n i t o e  o t é r m i n o s  i n f i n i t o s  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e s  a  o t r o s  f i n i t o s .  E l  esquema  d e l  a rg u m e n to  e s  c l a r o ;  
( u s am o s  l o s  s i g u i e n t e s  s i g n o s  ed  h o c ;
* ;  a c t o  c o r r e s p o n d ! e n t e  a l  I t  t é r m .
C ; r e l a c i d n  " c o r r e s p o n d e r  a  "
-  S C a* ; s u p u e s t o  d e l  a r g u m e n t o
-  b a  2a t  s u p u e s t o  d e l  a r g u m e n t a
-  b C b* ; 0 o r  s i m e t r f a  I d g i c a
-  l u e g o  b ’ a  2a* ; p o r  p r i n c i p i o  de  a d i c i d n  y s i m e t r l a
-  b* M cO* t s u o u e s t o  d e l  e rg u m en to
-  c C c '  I p o r  s i m e t r l a  I d g i c a
-  y  c=t 2b ; s u p u e s t o  d e l  a r g u m e n t s
-  l u e g o  c* a  2b* t p o r  a d i c i ' n  y s i m e t r l a
-  l u e g o  c* »  2 oO • ; p o r  t r e n s i t i v i d a d .
R e s u l t  a e n t o n c e s  que  ha y  una  r e l a c i d n  f i n i t e  d o b l e  de 
u n a  i n f i n i t e ,  l o  qu e  p a r e c e  una  c o n t r a d i c c i d n . C u r i o s a m e n t e  
uckham no r e s p o n d e ,  an  e s t e  c a s o ,  co n  un  a r gu m en to  s i n t é c t l  
CO,  n i  n i e g a  e l  s u p u e s t o  b ' — cO*, que  e s , p a r  s i ,  d i e c u t i -  
b l e .  La s o l u c i d n  c o n s i s t e  s i m p l e m e n t e  en  d i s t i n g u i r  segOn
q ue  e l  a c t o  c o r r e s o o n d a  o no a e s o e c i e s  d i v e r s a s . o i  e s  a s l ,
como l o  e f i r m a  en e l  c a s o  en  c u e s t i d n , n o  h ay  l u g a r  a l a  r e ­
l a c i d n  p r e t e n d i d a  p o r q u e  l o s  a c t o s  de e s p e c i e s  d i s t i n t a a  no 
son  r e l a c i o n a b l e s ,  y o o r  t a n t o  no t i e n e  s e n t i d o  d e c i r  que  u 
no e s  mayor  o meno r  que o t r o  en  n i n g u n a  p r o p o r c i d n ,  n i  f i n ^  
t a  n i  i n f i n i t e .
( 5 )  Ad i s t u d  p o t e s t  r e s o o n d e r e  m u l t i p l i c i t é s
uno modo ponr-ndo s t a t u m  i n  s p e c i e b u s  
d i s t i n c t i s  s ecundum p e r f e c t i o n e m , q u i a  
t u n c  c a s u s  non  e s t  p o s s i b i l i s ,  a t  i d e o  
s i  a c t u s  r e s p e c t u  i n f i n i t i  e x c e d i t  a c tu m 
r e s p e c t u  e quod e s t  i n d i v i d u u m  s u p r e  sp e  
c i e  i n  d u p l a  o e r  f  ec t i o n e ,  non p o t e s t  
Ueus f a c e r s  a l i a m  s p e c i e m  i n  d u p l o  p e r  -  
f e c t i o r e m  e t  i t a  s ecundum i s t a m  v i am e va  
cue  t u r  a rgumen tum.
q u o d l .  1 1. U .13 ;  e d .  S t r a s b o u r ^ l 4 9 1 ,  f .  c 8^  
r a .
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Pasando ahora  a l o s  c a s o s  c nn c re to s  da a n â l i s i s  de l  uso 
de e s t e  a rgumento,  tenemos en pr imer l u g a r  In d i s c u s i d n  so­
b r e  l a  n o t i t i a  i n t u i t i v e , t  ema e s t e  de l o s  mâs debmt idos  en 
l a  f i l o s o f l a  ockhamista» y l o s  exâge ta s  aûn no e s t â n  de a — 
cuerdo  sobre  au fu en te  y a lc e n c e .  t r a  l u g a r  comûn de i n t e r — 
p r e t a c i â n  » h a s t a  hace  poco, que uckham edoptd l a  t e o r l a  
e a c o t i s t a  de l a  i n t u i c i d n  en ep oyo de su p r o n i a  p o s i c i d n  fi^ 
l o s ô f i c a . bin embargo mod^rnamente se d i s c u t e  e s t e  pUnto de 
v i s t a ,  t r a t a n d o  de e s t a b l e c e r s e  has ta ^gu é  punto Uckham ha a 
cep tado  a ocoto .  n s i ,  C.K.  orampton a f i r m a  que uCkham ha 
dadà mayor i m p o r ta n c i a  s l a  i n t u i c i d n  en cuento  l a  puso en 
e s t r e c h a  conexidn  con l a  t e o r l a  de l o s  u n i v e r s a l e s *  oU con-  
t r i b u c i d n  o r i g i n a l  c o n s i s t i ô  en m o s t ta r  que l a  C i e n c i a  no 
v e r s a  d i r e c t a m e n t e  sobre  la s cosas,  s i no  sobre  l o s  s ignoS 
que l a s  r e p r e a e n t a n ,  y de  a l l l  oue su t e o r l a  de l a  c i e h c i a  
quede muy v i n c u l a d s  a l a  de l a  i n t u i c i ô n .  Ockham mismo t e  -  
n i a  c o n c i e n c i a  de l a  novedad que proponla  y de l a s  dudns y 
o b j e c i o n e s  p o s i b l e s # lUeo de e s t o s  i n t e r r o g a n t e s  es  l e  poe^ 
b i l i d t f d  de un conoclmiento i n t u i t i v o  en e s t a d o  de v l é ,  y r e  
f e r i d o  a s e n s i b l e a .  Y  aqu l  se p r e s e n t s  nuevamente e l  argU — 
mento de l  p roceso  a l  i n f i n i t o :
( 6 )  Quar tum dub ium e s t  r e s p e c t u  quo rum s i  t
n o t i t i a  i n t u i t i v e  p r o  s t a t u  i s t o . Q u i a  
non v i d e t u r  quod s i t  r e s p e c t u  a l i q u o r u m  
a l i o r u m  quam r e s p e c t u  s e n s i b i l i u m . P r i m o ,  
q u i a  a c t u s  I n t e l l i g e n d i  h u i u s m o d i  no n  ‘ 
i n t e l l i g u n t u r  n i a i  r e f l e x i v e ,  n b t i t i a  ej^ 
tem i n t u i t i v e  e s t  I n t e l l e c t i o  r e c t a , n o n  
r e f l e x a . S e c u n d o ,  q u i a  t u n e  i n  i n t e l l e c t u  
e s s e n t  s i m u l  i n f i n i t é s  i n t e l l e c t i o n p s . t  
q u i a  s i  p r i m a  i n t e l a l l e c t i o  i n t u i t i v e  
v i d e a t u r ,  hoc  non e s t  n i s i  q u i a  e s t  sujF 
f i c i e n t e r  p r n e s e n s  i n t e l l e c t u i ,  Sgd i l ­
l s  n o t i t i a  i n t u i  t i v a  p r i n n  e i n t e l î e c t i o  
n i a  e s t  a e q u a l i t e r  p r a e s e n s ,  i g i t u r  i l ­
i a  v i d e b i t u r  t e r t i a  i n t e l î e c t i o n e , e t  e a -  
dem r a t i o n s  i l i a  t e r t i a ,  cum s i t  s u f f i ­
c i e n t e r  p r a e s e n s ,  v i d e b i t u r  q u s r t a  i n  -  
t e l l e c t i o n e ,  e t  s i c  i n  i n f i n i t u m .
1 S e n t .  P r o I . Q . I , a . 6 ;  Q p y T h e o l .  I , p .  
53 , y e d .  Lyon 1 4 9 4 - 9 6 ,  f .  a  6 , r b .
En e s t e  caso no se p r e s e n t s  e l  problema de l a  i n f i n i  -  
tud  i n t r f n s e c a ,  como veremos en r e l a c i d n  a l  a c to  r e f l e j o , y a
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quB l a  i n t u i c i d n  e s  una  i n t e l e c c i ô n  d i r e c t e  , como d i c e  en  
l a  p r i m e r a  r a z ô n ,  P e r o  l a  o b j e c i ô n  puede  t omar  o t r a  f o rma  t 
a l g o  s e  a p r e h e n d e  i n t u i t i v a m e n te  cuando  y p o r q u e  e s t é  i n m c -  
d i a t a m e n t e  p r é s e n t e  e l  i n t e l e c t o ,  con  l o  c u a l  r é s u l t a  que  , 
p a r a  s e r  p o s i b l e s ,  t o d a s  l a s  i n t u i c i o n e s  y l e  i n t u i c i d n  de 
l a s  mi smas deb en  e s t e r  s i m u l t S n e a m e n t e  p r é s e n t a s  a l  i n t e  -  
l e c t o ,  y a s i  r e s u l t a r l a  una  i n f i n i t u d  s l m u l t S n e s  de  i n t u i  -  
c i o n e s .  La d i f i c u l t a d  a q u l  no r a d i c a  en  l a  i n f i n i t u d  en s i  
misma,  s i n o  en l a  s i m u l t a n e i d a d j  e l  pa so  l ô g i c o  que  Ockham 
no c o n c e d e  e s  de l a  s u c e s i v i d a d  a l a  s i m u l t a n e i d a d ,  Dicho 
pe so  no r e s p o n d e  a r a z o n e s  l ô g i c a s  s i n o  f i l o s ô f i c a s ,  a mo t^  
vos  de c o n t e n i d o  y no a r e q u i s i t o s  f o r m a l e s .  P o r  t a n to  no 
t i e n e  l a  a p o d i c t i c i d a d  de l a s  r e g l a s  s i n t é c t i c a s .
^8 r e s p u e s t a  de Ockham su po ne  n e g a r  v a l i d e z  a un  a rgume i  
t o  cuando  uno de su s  p a s o s  no d e p e n d e  de r e q u i s i t o s  purameri  
t e  l ô g i c o s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  t o d o , r n z o n a m i e n t o  en e l  
c u a l  a l g u n a  p r e m i s e  o c o n e x i ô n  e n t r e  e l l a s  d e p e n d a  de un a r  
gumento no l ô g i c o ,  e e  l ô g i c a m e n t e  c o n t i n g e n t e  y no n e c e s a  -  
r i o .  Lo c u a l  e s  v e r d a d .  Po r  e s o ,  l a  l ô g i c a  no e x i g e  n i  j u s  
t i f i c a  e l  pa so  de l a  S u c e s i v i d a d  d l e c s i m u l t a n é i d m d ,  y s i  
SB a f i r m a ,  debe  j u s t i f i c a r s e  p o r  r a z o n e s  f i l o s ô f i c a s .  Y e s ­
t a s  Son l a s  que Ockhem n i e g a ;  no e s  n e c e s a r i o  s u p o n e r  l a  s ^  
m u l t a n e i d a d  p o r qu e  l a  c a u s a  i n m e d i a t a  de  c a d a  u na  e s  l a  a n ­
t e r i o r  i n t e l e c c i ô n  y no l a  t ô t  a 1 i d a d .  Es d e c i r ,  que  l a s  i n -  
t e l e c c i o n e s  i n t u i t i v e s  pueden  p e r f e c t a m e n t e  s e r  s u c e s î v a s  
con apoyo  i n m e d i a t o  s ô l o  en  l a  a n t e r i o r :
( 7 )  S i  d i c a t u r  quod p o s s i b i l e  e s t  s i c  p r o c e -
d e r e  $n i n f i n i t u m ,  non t  amen d e  f a c t o  
s u n t  s i m u l  i l l a e  i n t e 1 1 e c t i o n e s ,  c o n t r a ;  
c a u s a  a g e n t  e t o t a l i  n a t u r a l i , a p o r o x i m a -  
t a  s u f  f i c i e n t e r  p a s s o  d i s o o s i t o ,  s i  non 
a g a t  i n  t empore  s t a t i m  p o n i t u r  e f f e c t u s ,  
Sed c a u s a  t o t a l i s  r e s p e c t u  i n t e l î e c t i o  -  
n i  s  t e r t i a e  e s t  i n t e l î e c t i o  s e c u n d a  cum 
po t e n t  l a ,  e t  pa ssum e s t  s u f f i c  t e n t e r  
d i s p o s i t u m *  i g i t u r  é t a t i m  p o n e t u r  i n t e l -  
l e c t i o  t e r t i a ,  e t  esdem r a t i o n e  q u a r t a  , 
e t  s i c  i n  i n f i n i t u m ,
1 .  S e n t .  P r o l .  W. 1,  a . 6;  Op.  T h e o l . I , 
p p .  53-54  y e d .  Lyon 1494 ,  f .  a  6 ,  r b - v a .
E s t a  r e s p u e s t a  e s ,  p o r  s u p u e s t o , d i s c u t i b l e  en s e d e  f i -  
l ô s ô f i c a ,  y e l  mismo I n c e p t o r  l a  da como u n a  a l t e r n a t i v e  ,
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q u e  s a l v e  l a  d i f i c u l t e d  e x p l i c a n d o  s u f i c i e n t e m e n t e  l a  p r o — 
d u c c i ô n  de l e  i n t e l e c c i ô n .  E l  r a z o n a m i e n t o  s e  c o m p l é t a  c o n  
qn  p e s o  i m p l l c i t o t  s i  e s t a  e x o l i c a c i ô n  e s  s u f  i c i  en t e ,  no  
e s  n e c e s a r i o  s u p o n e r  o t r a  que  i m p l i q u e  e l  a b s u r d o  d e 1 p r o ­
c e s o  a l  I n f i n i t o ,  Tenemos a q u l  un c a s o  de  p r e f e r e n c i e  p o r  
u n a  l ô g i c a  d é b i l  en  le v i a  i n v e n t i o n i a i no s e  r e q u i e r e  u n a  
p r u e b a  f o r m a i  de v e r d a d ,  s i n o  de s u f i c i e n c l a ,  Ë1 o f i n c i p i o  
de  é c o n o m i e  e x i g e  que  no s e  a d u z c a n  a r g u m e n t a c i o n e s  i h n e c e  
s a r i a s  y menos  s i  l l e v a n  a  r e s u l t a d o s  p r e t e n d i d a m é h t e  a b s o  
l u t o s  a p a r t i r  de  p r e m i s a s  no l ô g i c a s .
 ^ E l  s eg un do  c a s o  en que s e  a n a l i z s  l a  p e r t i n e n c i a  d e !  
a r g u m e n t o  a l  i n f i n i t o  e s  e l  a c t o  r e f l e j o ,  t e n a  t r e t a d o  en 
l a  c u e s t i Ô n  1?  d e l  s e g u n d o  Q u o d l i b e t o . Se p r e g u n t a  s i  e l  
a c t o  d i r e c t o  y  e l  r e f l e j o  son  e l  mismo a c t o .  La o b j e c i ô n  
e s  que  s i  no so n  e l  mi smo,  p o t  Cada  a c t o  h a b r i a  u ne  r e f l e -  
s i ô n  s o b r e  e l  mismo,  s o b r e  é s t e ,  o t r a ,  y e s t  a l  i n f i n i t o ,  
P e r o  t a m b i ê n  pue de  d e c i r s e ,  à  l a  i n v e r s a ,  q u e  a i  f u e r a n  e l  
mismo t a m b i ê n  s e  p r o d u c i r f a  un i n f i n i t o  s i m u l t â n e o ,  p o r q u e  
c a d a  uno r e q u i e r e  l a  i n t u i c i ô n  de  l o s  o t r o s ,  Y a v imos  en 
d i  t e x t o  a n t e r i o r  l a  r e s p i s s t a  a e s t a  c u e s t i Ô n .
( 8 )  U trum a c t u s  r e c t u s  e t  r e f l e x u s  s l n t  1 -
dem a c t u s . E t  v i d e t u r  p r i m o  quod  s i c  , 
q u i a  a l i t e r  e s s e t  p r o c e s s u s  i n  i n f i n i ­
tum i n  a c t i b u s  r e f l e c t i s ,  e r g o ,  e t c .
£*. . ^ 7  C o n t r a ,  s i  s i c ,  t u n e  p o s s e n t  i n ­
f i n i t i  e c t u s  s i m u l  e s s e ,  q u i a  i n  i l l i s  
e s t  p r o c e s s u s  i n  i n f i n i t u m ,  e t  p o s t e  -  
r l o r  s u p e r  r e q u i r i t  ' p r i o r e m  e x i s t e r a  , 
s i c u t  i n t u i t i v e  n a t u r a l i t e r  r e q u i r i t  
e x i s & n t i a m  o b i e c t i .
Q u o d l . I 1 , W. 12;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
c  7 ,  r a - b .
La r e s c u e s t e  o c k h a m i s t a  e s  s em e j a n t e ,  met o d o l ô g i c amen­
t a ,  a  l a  a n t e r i o r .  P o r  un a  p a r t e  c o n c e d e  a I n  o b j e c i ô n  que  
t e l  como e s  p r é s e n t a  a ,  s u p o n d r l e  un p r o c e s o  a l  i n f i n i t o , p e  
ro  s o l o  en e l  c a s o  d e l  c o n o c l m i e n t o  a b s t r e c t i v o ,  que  s i  s e  
f u n d a  n e c e s n r l a m e n t e  en l o s  p e s o s  o n t e r l o r e s .  En cam b i o  l a  j. 
d e a  o c k h a m i s t a  s o b r e  e l  c o n o c l m i e n t o  i n t u i t i v o  e s  d i s t i n t a ,  
y  no r e q u i e r e  e s a  o e r m a n e n c i a ;  una  v i s i  ôn p u e d e  e x i s t i r , f u n  
d a r  o t r a  y c é s a r ,  y no h a b r S  i n f i n i t u d  en a c t o . E s  mâs ,  s i  
t omnmos e n  c u e n t a  l a  m e n t e  en  un i n s t ^ n t e  d o d o ,  no s ô l o  no
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hab r f i  i n f i n i t a s  v i s i o n e s  i n t e l e c t u a l e s ,  s i n o  n i  s i q u i e r a  un 
nOmero c o n s i d e  r a b l e ,  t v i d t i  n t e m e n ta  Uckham t e n i a  b a r r u n t o s  
de l o  q ue  l u e g o  l a  p s i c o l o g l a  e x o c r i m e n t a l  ha  m o s t r n d o :  l a
e x i s t e n c i a  de un fo c o  a t e n c i o n a l  o de c o n c i e n c i a :  l a  men t e  
no pued e  f i j a r s e  c a d a  ve z  ( s i m u l t S n e a m e n t e J  en  do s  o b j e t o s ,  
aunque  p u e d a  f l u c t u a r  r é p i d a m e n t e  de uno a o t r o .  Re t engamos  
d e l  t e x t o ,  perm n u e s t r o  e s t u d i o ,  que  no s e  c o n c e d e  e l  u so  
d e l  a r g u m e n t o  s i  hay  o t r a  s o l u c i ô n  f ' l o s ô f i c a  que  l o  é l i m i ­
n a .
(9 )  Dico e r g o  ad primum i l l o r u m  con ce dn nd o
p r o c e s s u s  i n  i n f i n i t u m  i n  a b s t r a c t i v i s  , 
s e d  non i n  i n t u i t i v i s .
^ . . _ 7  P o t e s t  e i s  c e s s a r e  i s t a  V i s i o  e t  
t u n c  c o g n o s c i  a b s t r a c t i v e ,  e t  i l i a  c o g n i -  
t i o  p o t e s t  c e s s a r e  e t  t u n c  c o g n o s c i  a l i a
c o g n i t i o n e  a b s t r a c t i v e ,  e t  s i c  i n  i n f i n i ­
t um.  Sed hoc  non s e q u i t u r  a l i q u a  i n f i n i  -  
t a s  a c t u a l i s  n ec  a l i q u a  magna m a g n i tu d o  , 
p u t s  m u l l e  v i s i o n e s  e x i s t e r e s i m u l ,  quod  
non e x p r i m u r  imo i n  i s t o  o r o c e s s u  e s t  d a ­
r e  u l t i m a m  v i s i o n e m  que non p o t e s t  v i d e r i .  
Secundum p a t e t  e t i a m ,  q u i a  i n  i n t u ^  
t i v i s  s u p e r  p o s t e r i o r  r e q u i r i t u r  p r i o r e m  
e x i s t e r e  e t  i d e o  s i  e s s e t  p r o c e s s u s  i n  i n  
f i n i t u m  p o s s e  f i e r i  una maxima m u l t i t u d e ,  
quod  non e s t  verum.
Qu od l .  I I > 0 . 1 2 ;  e d . S t r a s b o u r g  1491,  f . c  
7,  r a - b .
Çn l a  mi sma c u e s t i ô n  y  s o b r e  e l  mismo t e m a ,  abun da  en 
a r g u m e n t o s  c o n t r a  l a  o b j e c i ô n  d e l  p r o c e s o  a l  i n f i n i t o ; p e  po­
ne una  o b j e c i ô n  b a s t a n t e  f u e r t e  y c o m p l i c a d a .  E l  a c t o  so -  
b r e  una  p e r f e c c i ô n  d e t e r m i n s d a  e s  m e j o r  que e l l a  mi sma.  P o r  
t a n t o  e l  a c t o  r e f l e j o  e s  mâs p e r f e c t o  que  e l  d i r e c t o  ( l a  o b -  
J e c i ô n  su po ne  que e s  môs p e r f e c t o  mi a c t o  de c o n o c e r  ml cono  
c l m i e n t o  de una  r o s a ,  que  e l  a c t o  de c o n o c e r  l a  r o s e ) . S i  e s -  
t ô  s e  c o n c e d e ,  r é s u l t e r i a  t a m b i ê n  una  i n f i n i t u d ,  como en l a  
o b j e c i ô n  a n t e r i o r ,  p e r o  adem âs ,  en o b j e t o s  de d i s t i n t a  e s p e -
c i e  y d l f e r e n t e s  s egôn  l a  p e r f e c c i ô n  (como eh  e l  e j e m p l o  t e x
t u a i  de l a  h l a n c u r a  ) i
( 1 0 )  Sed c o n t r a  i l l u d  ^ â c t u s  r e c t u s  e t  r e f l e x u p
non s u n t  idem_7 e s t  i l i a  d i f f i c u l t é s  de 
p r o c e s s u  i n  i n f i n i t u m  i n t e l l e c t i o n u m  p e r  
a c t u s  r e f l e x o s ,  quarum q u e l i b e t  p e r f e c t i o r
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e s t  p o s t e r i o r  p r i o r e . u i c o  p r o p t e r  o b l e c  
turn p e r f e c t i u B ,  q u i a  a c t u s  p e r f e c t l o r  
h a b e n s  a l b e d i n e m  p e r  o b i e c t o  i l l e  a c t u s  
e s t  m e l i o r  quam a l b e d o ,  e r g o  p r i m u s  a c ­
t u s  r e f l e x u s  p e r f e c t l o r  e s t  qucm r e c t u s  
a c t u s  p r o p t e r  p e r f e c t i u s  o b i e c t u m .  t a  -  
dem r a t i o n s  secundum a c t u s  r e f l e x u s , p e r  
f e c t i o r  e a t  quam p r i m u s  e t  s i c  de  omn^
b u s ,  e r g o  p o t e s t  e s s e  p r o c e s s u s  I n  i n f i
n i turn i n  o b i e c t i s  d i s t i n c t i s  s p e c i e  s e ­
cundum ma iorem e t  m ino rem p e r f e c t i o n e m .  
U u d d l . I I . q . 13;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  c 
8 ,  r a .
La r e s p u e s t a  o c k h a m i s t a  t i e n e  v a r i o s  p e s o s , t o d o s  r e l a ­
t i v o s  a  d i v e r s e s  p r e c i s i o n e s  s n b r e  e l  s e n t i d o  d e l  p r o c e s o
a l  i n f i n i t o  i n v o c a d o .  En p r i m e r  l u g a r ,  a f i r m a  q u e ,  aûn c o n  
c e d l e n d o  un p r o c e s o  e l  i n f i n i t o  en l o s  s u c e s i v o s  a c t o s  c a d a  
ve z  mâs p e r f e r t o s ,  e l l o  no s i g n i f i e s  que  e x i s t a  a l g u n o  que 
i g u a l e  a l  a c t o  c o r r e s p o n d ! e n t e  a  un i n f i n i t o .  l  e l l o  e s  o b ­
v i e  p o r  l a  mi sma d e f i n i c i ô n  de i n f i n i t o ,  e s  d e c i r ,  c o n fo r m e  
y a  v imos  a p r o p d s i t o  d e l  t e x t o  n .  1 ,  d os  e n t i d s d e s  e s p e c i f !  
c s m e n t e  d i v e r s e s  no s o n  c o m p a r a b l e s *  L i a v a n d o  p u e s ,  a l  i n f i
n i t o  e l  nûmero de a c t o s , t e n d r e m o s  en t o d o  c a s o  u na  i n f i n i  -
t u d  r e l a t i v e  a una  e n t i d a d  o a  un c o n j u n t o  i n f i n i t o  da  a n t i  
d a d e s  f i n i t a s ,  T e s t o  nun ca  e s  cn mppraHla  c o n  e l  a c t o  i n f i ­
n i t e  que  t i e n e  p o r  o b j e t o  a l g o  i n f i n i t o *
(11 )  Dico  quod a d  i l l u d  p o t e s t  d i d  quod  i n
t a l i b u s  e s t i  p r o c e s s u s  i n  I n f i n i t u m  e t  
t a m en  nunquam p e r v e n i e t u r  ad  e l l q u e m  ac  
turn p e r f e c t i o n i s  e q u a l i s  cum a . Et  i t a  
p o t e s t  d i d  i n  p r o p o s i t o  non  o b s t a n t e
t a i l s  p r o c e s s u  i n  i n f i n i t u m  nunquam t a
men p e r v e n i e t u r  ad a l i q u e m  ac tum  equa  
p e r f e c t u m ,  s i c u t  e s t  a c t u s  r e s p e c t u  i n ­
f i n i t i  . E t  ho c  i d eo  q u i a  s u n t  a l t e r i u s
r a t i o n i s ,  nec  unum e s t  ne tu m  e q u a r i  a l -
t e r i  i n  p e r f e c t  i o n e .
q u o d l . 1 1 , q.1 3 ; e d . S t r a s b o u r g  14 91 ,  f . c 
8 ,  r a .
aûn  c o n s i d é r a  uckham una p o s i b l e  c o n t r a r é p l è c a ,  f u n d a d a  
an  l a  p r e t e n s i d n  da a d j u d i c a r  una  p r o p o r c i d n  d e t e r m i n o d a  
a  l a  “ e x c e d e n c i a "  I n f i n i t a ,  ya  qu e ,  d i c e  e l  a r g u m e n t o , sumarj 
do i n f i n i t a m e n t e  c a n t i d a d e s  f i n i t a s  se  t r a s c i e n d e  t o d a  can  
t i d e d ,  y a s l  h a b r l a  un  momento en  qua  e l  enAsimo  a c t o  r e f l e
j o  ,  que p o r  h i p d t e s i s  va  a l  i n f i n i t e ,  ae  equ  i  n a  r a  con  e l
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e c t o  que  t i e n e  p o r  o b j e t o  l o  i n f i n i t o .  Eg d e c i r ,  d o s  s e r i e s  
que  van ml i n f i n i t o ,  s e  i d e n t i f i c o n  en é l . L s t o  d i c e  s u s t a h  
c i a l m e n t e  l a  s i g u i e n t e  o b j e c l d n ;
(12 )  S i  d i c e s  quod a c t u s  r e s p e c t u  i n f i n i t i
e x c e l l i t  a c tum  r ec tum i n  c e r t a  p r o p o r -  
t i o n e  q u a n t i t a t i s  v i g e c u p l a ,  ponamus  • 
a t  p r i m u s  a c t u s  r e f l e x u s  e x c e d i t  p r i  -  
mum ac tum r e c t u m  in  t a n t e  n e r f r c t i o n e  
a t  secundum e x c e d i t  pr imum t a n t u m  i n  
t a n t o . t t  t e r t i u s  e t  s e c u n d u s  t a n t a . p e d  
omne f i n i t u m  p e r  a d d i t i o n e m  e iu s d e m  
q u a n t i t a t i s  t r a s c e n d i t u r ,  e r g o  e s t  d e ­
v e n i r e  ad a l i q u e m  ac tum  r e f l e x u m  q u i  
e r i t  p e r f e c t i o r  i l l o  a c t u  r e s p e c t u  i n -  
f i h i t i . U i c o  h i e  quod n r o p r i e  l o q u e n d o  
de p r o p o r t i o n e  nbn e s t  p r oc ed end um  quod 
a c t u  r e s n e c t u  i n f i n i t i  e x c e d i t  a c tu m 
r e c t u m  i n  e q u a  p r o p o r t i o n e ,  q u i a  hoc  
so lum e s t  verum u b i  c o n t i n g i t  p a r t e m  e 
qu a l e m  e t  i n e o u a l e m  p e r  quarum compos^  
t i o n e m  f i t  a l i c ^ u id  p e r f  e c t i u s ,  s i c u t  
e s t  de d u a b u s  p a r t i b u s  aqu e  e t  i g n i s  
e t  s i c  de c o n s i m i l l b u s .  
q u o d l . 1I . U . 13;  e d . S t r a s b o u r g  1491 ,  f . c  
8 ,  r b .
n ô t e s e  que  p a r a  l a  p r o c e d e n c i a  de  l a  o b j e c i d r t  deben  
c o n s i d é r e r  s e  p r o p o r c i o n e s  y no i d e n t  i d a d  de c a n t i d a d e s ,  de  
t e l  modo qu e  r e s u l t e n  au m e n t a d a s  en n r o p o r c i ô n  g e o m é t r i c a .  
Pe ro  Ockham r e s p o n d e  que  aûn a s l  no p r o c é d é  e l  a r g u m e n t o ,  y 
e l l o  en  v i r t u d  de qu e  l a  p r o p o r c i ô n  s e r â  f i n i t e  c a d a  vez  
que e s  c o n s i d e r a d o . c l  t e x t o  de  l a  e d i c i ô n  de  p t r a s b o u r g  p£  
r e c e  c o r r u p t o  en su û l t i m a  f r a s e .
( 1 3 ;  Non autem h a b e t  v e r i  t a t e m  i n  i l l i s  i n
q u i b u s  p o t e s t  p r o c e d i  i n  i n f i n i t u m  s e  — 
cundum p e r f e c t i o n e m  p**r a l i q u o r u m  a d d i — 
t i o n e m  non e i u s d em  q u a n t i t a t i s  s e d  a l i -  
quorum e i u s d e m  p r o p o r t i o n i s ,  que  s e c u n ­
dum s e  t o t a  s u n t  i n e q u a l i a  e t  t amen  nun 
quam p e r v e n i t u r  i n  a l i q u a m  magnam p e r ­
f e c t i o n e m  q u a n t i t a t i s ,  q u i a  non ad p e r ­
f e c t i o n e m  minime  s u b s t a o t i e  e t  s i c  e s t  
i n  o r o o o s i t o  de a c t i b u s  r e f l e x i s .  
i i uod l .  i I : e d .  o t r  s b o u r g  1491 ,  f . c  8 ,  r b .
t l  t e r c e r  c a s o  de c r i t i c a  a l  a rgum en to  p o r  e l  i n f  < n i  — 
t o  s e  r e f i e r e  a l a  p r u e b a  de  l a  u n i c i d a d  de  u i o s .  en su  mo­
mento v o l v e r e m o s  s o b r e  l a  p a r t i c u l a r  c o n c e p c i ô n  o c k h a m i s t a
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s c e r c a  d e l  c o n o c i m l e n t o  do u i o s .  ne t en gn m os  a h o r a  S o l a m e n t a  
q u e ,  en l a  m a y o r l a  de l o s  c a s o s ,  l a  d i s c u s i ô n  t e o l ô g i c a  
v e r s a  s o b r e  l a  p e r t i n e n c i a  de  c i e r t o s  a r g u m e n t o s  t m d l c i o n a  
l a s  que  s e  c u e s t i o n a n .  uno de e l  l o s  e s  j u s t a m e n t e  e l  p r i n c i ^  
p i o  ' * n e c e s s e  e s t  s t a r e " ,  o n e g a c i ô n  d e l  p r o c e s o  a l  i n f i n i t o  
qu e  r e s t a r t s  i n t e l i g i b i l i d a d  a l a  r e a l i d a d  t a l  Como l a  a s u ­
ms l a  p r e m i s e ,  cn a t ,  e s t e  a rg um en to  e s  s i e m p r e  p a r t e  d e l  
e s quema  l ô g i c o  de  l a s  p r u e b a s  a r i s t o t ê l i c a s  de l a  e x i s t e ] _  
c i e  d e  D i o s ,  d e s a r r o l l s d a s  mâs a m p l i a m e n te  pOr  Tomâs de A- 
q u i n o ,  en  une  s i n t e s i a  c o n s a g r a d a  p o r  s u e  c o n t i n u e d o r e s . P o r  
t a n t o ,  l a s  r a z o n e s  q ua  a q u i  e duc e  Ockham c o n t r a  e s t e  p r i n c ^  
p i o ,  aon  a p l i c a b l e s  t a m b i ê n  a  t o d o s  l o s  o t r o s  c a s o s .
En l a  a o l i c a c i ô n  d e l  p r i n c i p i o  de  d e t e n c i ô i i  s e  i n v o c a n  
g e n e r a l m e n t e  d o s  r a z o n e s :  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  g n o s e o l ô -  
g i c o ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  d a r  r a zÔ n  a c t u a l  d e l  p r o c e s o , p o r ­
que  u n e  s e r i e  i n f i n i t e  da r e f e r e n c i a s  no a s  i n t e l i g i b l e .  DeS^  
de  un p u n t o  de v i s t a  o n t o l ô g i c o , s e  s e g u i r i a  un  i h f i n i t o  ën 
a c t o  ( d e  mo t o r e s  m o v i d o s ,  de  c a u s a s  e f i c i e n t e s ,  e t c )  .Ockham 
n o s  d #  u na  v e r s i ô n  d e l  a r g u m e n t o  , a  p r o p ô s t t o  de  l a  u n i c i ­
dad  d i v i n a *
( 1 4 )  E t  i d e o  p o t e s t  a rgumen tum s i c  f o r m a r l  ;
q u i d q u i d  r e a l i t e r  p r o d u c i t u r  ab  m l i q u o ,  
r e a l i t e r  ab a l i q u o  c o n s e r v a t u r  quamdlu  
m an e t  i n  e s s e  r e a l i ;  s e d  i s t e  e f f e e t u s -  
c e r t u r a  e s t -  p r o d u c i t u r ;  i g i t u r  ab  a l i ­
quo  c o n s e t v a t u r  quamdiu  m a n e t . De i l l o  
c o n s e r v a n t e  q u a e r o ;  a u t  o r o d u c i t u r  ab a 
l i o ,  a u t  n o n .  Si  non,  e s t  e f f i c i e n s  pr_i 
mum s i c u t  e s  c o n s e r v o n s  pr imum,  q u i a  om 
ne  c o n s e r v o n s  e s t  e f f i c i e n s ,  s i c u t  d e -  
c l a r a b i t u r  i n  s e c u n d o .  S i  au t em i l l u d  
s i c  c o n s e r v o n s  p r o d u c i t u r  ab a l i o ,  i g i ­
t u r  c o n s e r v a t u r  ab a l i o ,  e t  de  i l l o  a -  
l i o  q u a e r o  s i c u t  p r i u s ,  e t  i t a  v e l  o p o r  
t e t  p o n e r e  p ro c e s su m  i n  I n f i n i t u m  v e l  
o p o r t e t  s t a r e  ad a l i q u i d  quod  e s t  co n  -  
s e r v a n s  e t  n u l l o  modo c o n s e r v a t u m ,  e t  
t a l e  e r i t  pr imum e f f i c i e n s . S g d  non e s t  
p o n e r e  p r o c e s s u m  i n  i n f i n i t u m  i n  c o n s e r  
v a n t i b u s ,  q u i a  t u n c  a l i r . u a  i n f i n i t a  e s ­
s e n t  i n  a c t u ,  quod e s t  i m p o s s i b i l e ,  s i -  
c u t  p o s s e t  d a c l a r a t i  p e r  r a t i o n e s  P h i l o  
s o p h i  e t  a l i n r u m ,  r u a r e  s a t i s  s u n t  r a -  
t i o n a b i l e s , S i c  i b i t u r  v i d e t u r  p e r  i s t a m  
r e t i o n e m  quod  o p o r t e t  d a r e  pr imum c o n ­
s e r v o n s  e t  p e r  c o n s e q u e n s  pr imum e f f i  -
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c i e n s .
I S e n t . b l s t .  2 , Q . 10;  Op. ^ h e o l .  I I , p . 35 5 -
356 .
En e s t e  a r g u m e n t o  s e  i n v o c a  l a  c a l i d n d  de  c o n s e r w a d o r  
y no l a  d e  p r o d u c t o r , p a r a  l a  a e r i e .  La r a z d n  e s  qu e ,  p a r e  
l a  « i s t e n c i a  d e l  a c t o  c o n s e r v a t o r i o ,  c o n s e r v a n t e  y c o n s e r ­
va do d e b e n  a e r  s i m u l t â n e o a , c o n d i c i d n  no i n d i s p e n s a b l e  en 
l a  p r o d u c c i ' 5 n .  L u eg o ,  s i  s e  i n v o c a r a  s61o  l a  p r o d u c c i  f in,  po 
d r i a  d e c i r s e  que  no h ay  i n f i n i t o  a c t u a l  de  p r o d u c t n r e s ,  ya 
que  p u e d e n  h a b e r  i d o  d e s a p a r e c i e n d o  a m ed i da  que  p r o d u c  I an  
s u s  e f e c t n s .  ^n  cam b i o  en l a  c o n s e r v a c i ^ n  e s t o  no e s  p o s i -  
b l e *  s i  l a  e x i s t e n c i a  de un c o n s e r v a d o  r e q u i e r s  s i m u l t S n e a  
m e n t e  l a  de o t r o ,  y é s t o  a l  i n f i n i t o ,  e l  i n f i n i t o  deb e  s e r  
a c t u a l .  De e s t a  m a ne r a  e l  a r g u m e n to  toma mâs f u e r z a :
( 1 5 )  E t  d i f f e r l  i s t a  r a t i o  ab a l i a  r a t i o n e  f a ç
t e  aub  fo rm a  p r i o r i ,  q u i a  i s t a  a c c i p i t  
c o n a e r v a n s ,  e t  s emp e r  omne c o n s e r v a n s  a -  
l i u a -  s i v e  m e d i a t e  s i v e  i m m e d i a t e -  e s t  
cum c o n s e r v e t o ,  non au t em omne p r o d u c turn 
ab  a l i o  r e q u i r i t  omne p r o d u c e n s  - m e d i a t e  
v e l  i m m e d i a t e -  e s s e  cum p r o d u c t o .  E t  i d e o  
q u a m v i s  p o s s e t  p o n i  p r o c e s s u s  i n  i n f i n i  -  
turn i n  p r o d u c e n t i b u s  s i n e  i n f i n i t a t e  a c  -  
t u a l i ,  non t amen  p o t e s t  p o n i  p r o c e s s u s  i n  
i n f i n i t u m  i n  c o n s e r v e n t i b u s  s i n e  i n f i n i t a  
t e  a c t u a l i .
1 S e n t , ^ i s t . 2 ,  Q . 10;  Op. T h e o l . I l . p . 356 ,
En l a  r e s p u e s t a  i n s i s t e  Bacon en  l a  s o l u c i ô n  ya  a o u n t a -  
d a :  c o n c e d i e n d o  une  i n f i n i t u d  s u e r s i v a ,  no hay  p o r  qué  con  
c e d f ^ r l a  s i m u l t d n e e ,  y a  que un e n t e  pu ed e  e x i s t i r  s i n  o t r o .  
P e r o  en  t o d o c a s o ,  p a r a  l a  t o t a l i d a d  d e l  u n i v e r s o ,  v a l e  l a  
i m p o s i b i l i d a d  de  r e f e r i r  s i e m p r e  un  e n t e  a  o t r o .  Y e s t e  e s  
e l  On ico  p u n t o  de apoyo  que  l e  p a r e c e  p o s i b l e  p a r a  p r o b a r  
l a  e x i s t e n c i a  de D io s .  E l  v a l o r  de  e s t a s  o b j e c i m e s  e s  h a ­
b e r  de s p o j  ado a l  a rgum en t o  p o r  e l  i n f i n i t o  d e l  v a l o r  e p o d &  
t i c o  y g e n e r a l i z a d o  que  s e  l e  a t r i b u i a ,  m o s t r a n d o  que  no 
s«51o no e s  i n t u i t i v a m e n t e  v e r d a d e r o ,  s i n o  q ue  e s  p n s i b l e  
e n c o n t r a r  h i p d t e s i s  a l t e r n a t i v a s .  Y aûn  mSs:  e s  p o s i b l e  ad 
m i t i r  l a  i n f i n i t u d  s i n  r e n u n c i a r  a l a  i n t e l i g i b i l i d o d  d e l  
p r o c e s o . E s t o  , p o r  s u p u n s t o ,  e s t S  l i g a d o  c on  l a  p e c u l i a r  e -
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p i s t e m o l o g i s  o c k h a m i s t a ,  s eg ûn  l a  c u a l  e l  c o n b c i m i e n t o  c on  
a i s t e  en  un c o n j u n t o  s u c e s i v o  de a c t o e  p u n t t i a l e s ‘de  l a  men 
t e .  Y t a m b i ë n  e s  a c o r d e  con  su  o n t o l o g i e ,  en  l a  que  c a b e  u 
ne  o e r m a n e n t e  c r e a c i ' î n  y a n i q u i l a c i d n .  Que t o d n  e s t o  no e s  
I n c o n s i s t e n t e ,  y q ue  e l  s i s t e m a  pue de  t e n e r  c o h e r e n c l a  i n ­
t e r n a ,  l o  m u e s t r a  l a  misma obrm de Ockham.  P o r  l o  t n n t o , e e  
é v i d e n t e  l a  r e l a c l d n  e n t r e  l a  a c e p t s c i d n  o r e c h a z o  de  c i e r  
t o s  a r g u m e n t e s  l i Sg î co s  y l o s  s u p u p s t o s  m e t a f î s i c o s  que  i n -  
c l i n a n  p o r  un e  a l t e r n a t i v e .  S i  b i e n  l a  I d g i c a  p u e d e  s e r  e -  
s ë p t i c e  en s u  ë m b i t o  p r o p i o ,  no l o  e s  en cU a n to  e l o s  p u n -  
t o ^  de c o n e x i d n  co n  l a  f i l o s o f î a  (o  t e o r l a  dé  l a  r e a l i d a d ,  
no d e l  l e n g u a j e ) ,  que  son  més n u m e r o s o s  y a i g n i f i c a t i v o s  
de  l o  que  s u e l e  p e n a a r s e .
—  2,  C u e s t i o n e s  s e m é n t l c a s
Ockham ha  dado  un i m p u l s o  c o n s i d e r a b l e  a l a s  i n v e s -  
t i g a c i o n e s  s e m A n t i c a s  en  el Ambi to e s c o l A s t i c o , a u n q u e  mu- 
c h a s  d e  su e  i d e a s  nn f u e r o n  r e t o m a d a s  p o r  s u s  s u c e s o r e s  • 
Q u i z #  e l  p o s t e r i o r  d e s c r P d i t o  d e l  " n o m i n e l i s m o "  f u e s e  en 
p e r t e  l a  c a u s a  de e l l b .  En e 1 med io evo  no s e  c o n o c f a  Une 
t e o r f a  d e l  l e n g u a j e  t a l  como hny l a  t enemoe*  e s t a b a  r e s e r -  
v a d s  a l a  g r e m A t i c a  l a  d i l u c i d a c i d n  de  a l g u n o s  a s p e c t o s  
que  h y  i n t e g r a n  l a  s e m A n t i c a ,  como e l  s e n t i d o  de l o s  nom­
b r e s ,  o l a  p r a g m A t i c a ;  en c u a n t o  sAlo  a l a  c o r r e c c i d n  de  
su  u s o ,  O t r a s  c u e s t i n n e s ,  como l a  s u p p o s i t î o , p e r t e n e c i a n  
8 l a  I d g i c a ;  y a d n  e l g u n a s ,  como e l  p r o b l è m e  de l a  c o g n o s -  
c i b i l i d n d  de  c i e r t a s  r e a l i d a d e s  ( s o b r e  t o d o  D io s )  q u e d a b a n  
u b i c a d a s  en l a  m e t m f f s i c a .
Ockham s i g u i A  l a  t r n d i c i f l n  a l  t r a t a r  c é d a  uno dn  e s t o s  
p u n t o s  en e s o s  l u g a r e s ,  p e r o  s i e m p r e  f u e  c o h e r e n t e  c o n  l e s  
a o l u c i o n e s  . P o r  eso p u e d e  h a b l m r s e  de une  t e o r i a  o c k h o m i s -  
t a  d e l  s i g n o  l i n g O i s t i c o .  P a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r  e l  e l c a n c e  
de  l a s  d i s q u i  s i c l o n e s  s e m A n t i c a a  s o b r e  e l  i n f i n i t o ,  d i r e  -  
mos p r e v i a m e n t e  a l g u n o s  a s p e c t o s  a t e n e r  en c u e n t a .  uckham 
t i e n e  u na  i d e a  p e r s o n a l  d e l  s i g n i f i c a d o  y f u n c i d n  d e l  l e n ­
g u a j e  como l e n g u a j e - s i g n o . E l  s i g n o - l e n g u a j e  m e n t a l  es  un 
t é r m i n o  m e n t a l ,  une  r e a l i d a d  p s f q u i c a ,  i n h e r e n t e  a l  a im a  . 
bu s  r e l a c i o n e s  co n  e l  s i g n o - l e n g u a j e  o r a l  son  de c a r r e s  -
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p o n d e n c i a . E s t o  a i g n i f i c a  qua t o do  a l e m e n t o  de  una  o r o p o s i -  
c i 6 n  m e n t a l  t i e n e  que  t n n e r  su c o r r e s p o n d i e n t e  en l a  o r a l ,  
au nq ue  no a l a  i n v e r s  J » Po r  e l l o  e l  a n A l i s i s  g r a m a t i -  
c a l  en p a r t e  s e  c o r r e s p o n d e  n e c e s a r i a m e n t e  con  e l  1 6 g i c o , y  
a l a  i n v e r s a .  P e r o  t a m b i ê n  e s  p r e c i s o  d i f e r e n c i a r l o s . A q u i  
e s  do nde  j u e g a  l a  t e o r i a  de l a  s u p o s i c i d n . " i g a m o s  en t ë r m ^  
nos  g é n é r a l e s ,  que l a  s u p o s i c i d n  e s  l a  a p t i t u d  de un nom -  
b r e  p a r a  o c u p a r  un l u g a r  s i n t ^ c t i c o  en una fo rma  de fu n c i d q  
p r o o o s i c i o n a l » Y e s t o  e s  muy v e c i n o  a l  c o n c e p t o  de " s i g n i -  
f i c a c i d n "  t a l  como Ockham l a  e n t i e n d e ,  y que  pu ede  c o r r e s -  
p o n d e r s e  co n  e l  c o n c e p t o  de s u p o o s i t i o  n a t u r a l i s  de l a  I d -  
g i c a  d e l  s . X I I I   ^ i n t r o d u c i d a  p o r  e x i g e n c i a s  i n t e r n a s
d e l  d e s a r r o l l o  s e m â n t i c o  m e d i e v a l ,  p e r o  v i n c u l a d a s  a r a z o -  
n e s  e x t r a l r t g i c a s  ( f i l o s d f i c a s  o p s i c o l d g i c a s ) . Ockham d i s ­
t i n g u e  l a  s u p p o s i t i o  en t r è s  e s p e c i e s ,  p o r  r e l a c i d n  e l  s i g  
n i f i c a d o î  en  l a  m a t e r i a l  s u p l e  o o r  su s i g n i f i c a d o  p r o p i o  
( c o n e x i d n  s e m â n t i c a  p r o p i a )  ; en l a  s i m p l e  s u p l e  p o r  e l  cori 
c e p t o  ( c o n e x i d n  i d g i c a  o de l e n g u a j e  de s egundo  n i v e l  o me 
t a l e n g u a j e ) ;  en l a  p e t s o n e l  s u p l e  p o r  e l  s i g n o ,  y no t i e n e  
f u n c i d n  p r o p i a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e .
f l oeh ne r  ha e x p l i c i t a d o  una  t r i p l e  p o s i b i l i d a d  imp l l c i ^  
t a  en  Ockham ; 15)  p r o p o s i c i o n é s  con  s u j e t o  y p r e d i c a -
do de  p r i m e r a  i n t e n c i r t n  ( s u p o s i c i d n  m a t e r i a l ) ;  25)  p r o p o s ^  
c l o n e s  con s u j e t o  o p r e d i c a d o  en p r i m e r a  i n t e n c i ô n  s i n  f un  
c i d n  s i g n i f i c a t i v e  y e l  o t r o  de s e g u n d a  i n t e n c i d n  ( m e t a l e n  
g u a j e ) ;  3 5 J p r o p o s i c i o n e s  con s u j e t o  y p r e d i c a d n  de s e g u n -  
da i n t e n c i d n  c a d a  uno con su  f u n c i d n  s i g n i f i c a t i v a .  Por  l o  
t a n t o ,  " v e r d e d "  y " f a l s e d a d "  son s e g u n d a s  i n t e n c i o n e s  o me^  
t a l e n g u a j e s  p u e s  s i g n i f i c a n  p o r  l a s  p r o p o s i c i o n e s .
Los  a n d l i a i s  g r a m a t  i c a l e s  s o n ,  de  a c u e r d o  cnn  e s t o ,  
m e t a l e n g u a j e s  de s eg u nd o  g r a d o t  n n é l i s i s  de l a  f o rma  p r o p £
■ s i c i o n a l  o r a l ,  que a su vez e s  m e t a l e n g u a j e  de l a  m e n t a l  . 
En e s t a  p e r s p e c t i v e  a n a l i z a  l o s  d e s a r r o l l o s  e r i s t o t é l i c o s  
d e l  f e r i h e r m e n e i a s . E l  p r o b l e m s  mSs i m p o r t a n t e  ml r c s p e c t o  
e s  e l  d e  l o s  t é r m i n o  i n f  i n  i t o s , l l a m a d o s  a s i  p o r q u e ,  p o r  
su fo rma  n e g a t i v a ,  su p i e n  p a r  i n f i n i t e s  o b j e t o s  ' t a n t o  en  
e l  s e n t i d o  d e  i n d é f i n i  dos  cnmo de  i n f i n i t u d  c u a n t i t a t i v a  ) 
En p r i n c i p v o  un t é r m i n o  n e g a t i v o  e s  a q u e l  que  r é s u l t a  de
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a n t e n o n e r l e  e l  f u n c t o r  r m . E s t e  t é r m i n o  l l n g u l s t i c o s  e s  Un
s i  n e s t  ego  r em s ,  s e g d n  l a  d i s t i n c i d n  t r a r l i c i o n a l , f e r o ,  como 
(180)
ha  o b s e r v a d o  o o b h n e r  , Uckham l o s  d e f i n e  d e s d e  e l  p u n t o  
de  v i s t a  de  l a  s i g n i f i c p c i d n  més que  pom u na  r e l a c i d n  de 
t i p o  s i n t A c t i c o ;  e l  t é r m i n o  c a t e g o r é m A t i c o  t i e n e  un  s i g n i ­
f i c a d o  d e f i n i t o  y l i m i t a d o ,  y un s i g n o . E l  s l n c a t e g o r e m A t i ­
co no t i e n e  s i g n i f i c a d o  d e f i n i d o  n i  d é s i g n a  un a  c i e r t e  c l £  
s e  de  o b j e t o s ,  s i n o  que  m o d i f i e s  l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  de 
l o s  c e t e g o r e m A t i c o s .
^Pu ede  d e c i r s e  e n t o n c e s  que  no como f u n c t o r  As un  t A r -
mipo  i n f i n i t o ?  n o ,  p o r q u e  s i  b i e n ,  como v e r e m o s ,  t i e n e  l a
p a r t i c u l a r i d a d  de  f o r m a r l o s ,  no b a s t a  de  p o r  s i ,  s i n o  que
d eb e  a c o m p a d a r  a un c e t e g o r e m A t i c o . En o t r o s  tA r m i n o ,  como
c o n e c t i v a ,  d e b e  i r  u n i d a  a una  v a r i a b l e .  La o r i m e r a  e u e s  -
t i d n *  mAs i n m e d i a t a ,  e  s  e l  e s t a t u s  e p l a t A m i c o  d e  e s t o s  nom
b r e s  i n f i n i t o s  como " n o - h o m b r e “ , A r i s t d t e l e s  a f i t m d ,  en
e l  c a p l t u l o  2 d e l  f e r i h e r m e n e i a s  qu e  e s t e s  e x p r é s i o n e s  no
------------------- (TFT)
s o n  n om br es  s i n o  i n d e f i n i d o s  , Los  l a t i n o s  l a s  l l a m a r o n
n o m b t a s  i n f i n i t o s  p a r a  i n d i c a r  su  s i g n i f i c e c i d n  no r e f e r i -  
da  a un a  d e t e r m i n a d a  c l a s e  de o b j e t o s .  Uckham p r e c i s e  que  
e l  tA rm ino  "nom bre"  p u e d e  t o ma r s a  en  s e n t i d o  e s t r i c t o  ( y  
en  e s e  ce so  "no-hombre** no e s  un nombre )  o  en  s e n t i d o  l a t o  
( p a r a  i n d i c a r  c u a l q u i e r  p a l a b r a ,  y e n t o n c e s  e e  un n o m b r e ) .  
La  i d e a  de  b a s e  de e s t a  o b s e r v a c i é n  e s  q ue  e n  e l  f o ndo  t o ­
do tArm ino  p u e d e  s i g n i f i c a r  a l g o ,  a un qu e  s e a  n e g a t i v a m e n t e ,  
a s i  como " i n m a t e r i a l "  s i g n i f  i c a  n e g a t i  e m e n t e  l e  m a t e r i a , o 
“no-hombre**,  s i g n i f i e s  n e g a t i v n m e n t e  e l  hombre
(1 7 )  *Non homo* v e r o  non e s t  n o m e n . a t  v e t o
n ec  p o s i t u m  nomen e s t  e i  quo i H u d  o p o r -  
t e a t  a n p e l l a r i . N e n u e  en lm  o r m t i o  e u t  n e -  
q a t i o  e s t î  s e d  s i t  nomen i n f i n i t u m .
Hic  e x c l u d i t  ouednm que  v i d e n t u r  e s s e  nô 
m i n a ,  e t  non s i t , E t  p r i m o  nomen i n f i n i  -  
t um se c u n d o  casum nominum.  Notondum quod 
nomen m u l t i p l i c i t e r  e c c i p i t u r ,  s c i l i c e t ,  
l a r g e  e t  s i c  e s t  p a r s  o r a t i o n i s  cum c a s u ;  
e t  s i c  g r a m m a t i c i  i s t o  modo u t u n t u r  n o  mi. 
ne  e t  i s t o  modo l y  ' o m n i s*  e t  l y  ' n o n  ho 
mo* s u n t  no mi ne .  A l i t e r  a c c i p i t u r  s t r i c ­
t e  p r o  i l l o  quod i m p o n i t u r  n r i m a r i o  ad 
s i g n i f i c a n d u m  a l i q u a  e t  s i c  nomina  i n f i ­
n i t e  non s u n t  nomina .
i n  L i b ,  p e r . I  : e d . H o l o g n a  1496 ,  f .  q 4,  
r a  = Bk 16 a  30 -32_7
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u c u r r e  a l g o  s e m e j a n t e  co n  e l  v e r b o ,  t é r m i n o  que  t i e n e  
l a  p a r t i c u l a r i d a d  de  a R a d i r  a su  s i g n i f i c a d o  p r o p i o  una  r e -  
f e r e n c i a  t e m p o r a l .  Y p o r  l a s  m i smas  r a z o n e s  a d u c i d a s  a n t e s ,
t ampoco  f o r m a s  como "no c o r  r e "  son  c r . ns i  d e r a d a s  v e r b o s ,  s i ­
no i n d e  f i n i d o s .
( I B ) 'Non homo' enjm quidem non d i c o  s e d  i n f i ­
n i t u m  nomien unum °nim quodammodo s i q n i f i -  
c a t  i n f i n i t u m ;  r u e m a d m o d u m  a t  '  n o n  c i i r r i t * 
non  verbum s e d  i n f i n i t i v u m  v e r b u m . t r l t  
e r g o  omn i s  a f f i r m ^ t i o  v e l  e x  nominn a t  ' 
v e r b o .  v e l  ex i n f i n i t o  nomine  e t  v n r b o .
€ •
I n  p r i m a  i g i t u r  p a r t e  p r o b a t  hanc  c o n c l £  
s i o n e m ,  s c i l i c e t ,  quod om n i s  e n u n c i a t i o
c o n s t a t  ex nomine  f i n i  t o  v e l  i n f i n i t o ,  e t
d i c i t  s i c  o m n i s  e n u n c i a t i o  s i g n i f i c a t  a -  
l i q u i d  da a l i q u o #  s e d  i l l u d  de quo d i c i  -  
t u r  a l t e r u m  e s t  nomen f i n i t u m  v e l  i n f i n i ­
tum % quod au t em s i t  nomen f i n i t u m  e t  i n f ^
n i tum d i c t u m  e s t  i n  p r i mo  l i b r o >  e r g o  om4 
n i s  e n u n c i a t i o  e r i t  ex nomine  f i n i t o  v e l  
i n f i n i t o  e t  ex v e r b o ,  q u i a  p r a e t e r  verbum 
, > non  e r i t  a f f i r m a t i o  neoue n e g a t i o .
I n  L i b .  P e r .  I l |  e d . B o l o g n a  1496,  f . t  6 ,  
v b - r a .  ^  a  Bk 19 b 7 -10 _ J
**B i m p o r t a n c i a  de  e s t a s  p r e c i s i o n e s  no e s t é  en s f  m i s — 
mas s i n o  en  v i r t u d  da su r e l a c i d n  con p r o p o s i c i o n e s  cuyo  V£ 
l o r  d e  v e r d a d  p u e d a  d e p e n d e r  de e s t o s  t é r m i n o s  i n f ’ n i t o s . Es 
d e c i r ,  e s t o s  t é r m i n o s ,  tornados e n  s f  mi smos,  no son v e r d a d £
r o s  n i  f a l s o s  ( como ,  p o r  l o  demés,  n i n g û n t é r m i n o ) ,  p e r o  su
s u p l e n c i a  en l a  - » r o o o s i c i é n  e s  d i f e r e n t e  a l a  de l o s  p o s i t ^  
v o s .  E s t o s  t é r m i n o s  son  c o m p u e s t o s  de  un c a t e g o r e m a  y un 
s i n c a t e g o r e m a ,  y s u s  p r o p i e d a d e s  r e s u l t a n  de e s t a  co m b in a  -  
c i é n .  Reco rdemos  que  un s i n c a t e g o r e m a ,  y con  més r a z d n  s i  
e s  f u n c t o r ,  e s t é  s o b o r d i n a d o  a un i n f i n i t o  nûmero  de v a r i a ­
b l e s  ( o  c o n c e p t o s ,  en  t e r m i n o l o g î a  o c k h a m i s t a ) .  La p r o o i e  -  
dad  de  e s t o s  t é r m i n o s  de  s e r  u s  ado s  en una  p r o n o s i c i ( 5 n (  s u -  
p o s i c i d n )  d é t e r m i n a  v a r i o s  C a s o s .
En p r i m e r  l u g a r ,  un t é r m i n o  o ue de  u s a r s e  en  un me t a l e n ­
g u a j e  ( s u p o s i c i é n  s i m p l e )  s61o  eu  an do c i e r t o s  c o n c e p t o s  e s  
tSn  i n c l u l d o s  en l a  s i g n i f i c a c i é n  d e l  o t r o  t é r m i n o  qu e  s e  
p r e d i c a  do é l .  P e ro  l o s  nombres  i n f i n i t o s  no t i e n e n ,  aparen_ 
t e m e n t e ,  e s t a  c o r a c t e r l s t t c a  p o r q u e  e l  é m b i t o  de su  s i g n i -  
f î c n c i é n  e s  i n d '  t e r m i n ' ^ d o .  Es d e c i r ,  i n f i n i t o s  c o n c e p t o s ,  i n
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c l u y e n d o  r e l a c i n n e s  de  c o n t r a r i e d a d  y c o n t r a d i e t o r l e d  d , p e r t e  
n e c e n  a s u  " d e s i g n a d o " ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r e f e r e n d a  de un 
tA rm ino  c o n  " s u p o s i c i 6 n  per sona l**  ( s u p l e  p o r  e l  s i g n o )  e s  
una  f u n c i d n  ( d e t e r m i n a d a  p o r  l o s  t é r m i n o s  s i n c a t e g o r e m A t i c o s  
u s e d o s )  de  l a  s i g n i f i c a c i d n  de  d i c h o  t é r m i n o , Pe ro  ha y  qu e  t e ­
n e r  e n  c u e n t a  qua  t o dn  cA te g o re m a  pue de  t e n e r  a  au v e z  una  su 
p o s i c i d n  p e r s o n a l . E n t o n c e s ,  l a  p r o p o s i c i d n  a l a  que  p e r t e n e c e  
p u e d e  t e n e r  una  s u p o s i c i S n  s i m n l e .  ^Qué c l a s e  de s u p l e n c i a  
t i e n e n  p r o p o  s i  c i n n e s  c o n  t é r m i n o s  i n f i n i t o s  como " n o - h o m b re  ** 
o " n o - c n r r e " ? .  E l  p r o b l e m s  e s  i n t e r e s a n t e  p o r  l a s  c o n s i d e r s  -  
c i o n e s  que  s i g u e n c
Hay u n a  r e l a c i d n  I d g i c a  e n t r e  l a  s e n t e n c i a  m e n t a l  y l a  
v e r b a l ,  d e  t a l  modo q u e  l a  p r i m e r a  e s  v e r d a d e r a  s i  c o r r e s p o n  
de  a un a  s e g u n d a  v e r d a d e r a ,  y f  m i sa  cuan do  c o r r e s p o n d e  a Una 
f  e l s e .  La v e r d s d  o f a l s e d a d  de l a  s e n t e n c i a  m e n t a l  s e  d e t e r m j t  
n e  p o r  l o s  v a l o r e s  de v e r d a d  de e u s  c o m p o n e n t e e  c o n s i d e t a n d o  
l a s  s u p l e n c i a s  r e s p e c t i v e s ,  que  l l e v a n  s u s  p r o p i a a  r e g l a s i ^ ® ^ ^  
Y a l l a  a su  v e z  d e t e r m i n e  l a  v e r d a d  o f a l s e d a d  de l a  o r a l . P e ­
r o  l o s  t é r m i n o s  i n f i n i t o s  no t i e n e n  s u p l e n c i a s  a n é l o g a s  a  l o s  
c a t e g o r e m a s ,  y l a s  p r o p o s i c i o n e s  que  l o s  c o n t i e n e n  m a n t i e n e n  
un a  c i e r t e  i n d e f i n i c i d n  de  s i g n i f i c a d o ,  en c u a n t o  l o s  d é s i g n a  
d o s  no  s d l o  so n  u n e  c l a s e  i n f i n i t e ,  s i n o  t a m b i é n  i n d a t e r m i n s -  
d a .  Y e s t o  e s  s s f  p o r q u e  un t é r m i n o  i n f i n i t o  no s e  o oon e  a l  
c a t e g o r e m a  c o r r e s p o n d i e n t e  como se  oponen  u na  p r n n o s i c i d n  po ­
s i t i v a  y o t r e  n e g n t i v n .  En o t r o s  t é r m i n o s  " h o m b re "  y  "n o - ho m­
b r e "  no s e  r e l a c i o n a n  e n t r e  s i  como " t o d o s  l o s  hombree  so n  
m o r t n l e s f !  ( u n i v e r s e l  a f i r m a t i v e )  y "no  t o d o s  l o s  h o m b r es  son  
m o r t a l e s "  ( p a r t i c u l a r  n e g a t i v a ) ,  y l a  r a z d n  e s  s e m â n t i c a .  L a s  
p r o p o s i c i o n e s  o p u e s t a s  g u e r d s n  e n t r e  s i  r e l ^ i c i o n e s  s e m â n t i c a s  
de  v e r d a d  y  f a l s e d a d  ( p o r  e j . p a r a  l a s  c o n t r a d t c t o r i e s ,  s u  u -  
na  e s  v e r d a d e r e ,  l a  o t r a  e s  f a l s a ) . P e r o  e s t o  no  o o u r r e  con  e l  
t ’é r m in o  i n f i n i t o  y  e  1 f i n i t o »
(1 9 )  I l l e  v e r o  que  s ecundum i n f i n i t e  c o n t r a  l a .
c e n t a a  nomina v e l  v o r b a ;  u t  i n  eo quod  
e s t  ( n on  homo* v e l  ' non c u r r i t *  v e l  ' non 
l a b o r a t *  q u a s i  n e g a t i o n e s  s i n e  nomine  e t  
v e r b o  e s s e  v i d e b u n t u r ; s e d  non  s u n t
H ic  r e m o v e t  d u b i t a t i o n e m  unam.  P o s s e t  e -  
n im a l i q u i s  c r e d e r e  quod t e r m i n u s  f i n i t u j
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c t  i n f t n i t u s  s u n t  c n n t r a r i i  s i c u t  e t  p r o  
p o s i t i o n p s  c n n t r a r i n n t u r .  H o c  r n m o v e t , p o  
t e s t  d i c e r e  q u o d  n o m i n a  e t  v e r b a  s e  h a -  
b e n t  i a  s t c u t  f i n i t e  e t  i n f  i n  i t  a  q u a l i a  
s u n t  i s t a ;  ' h o m o * ,  * n o n  h o m o ' ,  ' i u s t u s  * 
e t ' n o n  i u s t u s *  n o n  c a n t r a r i a n t u r  s i c u t  
a f f i r m a t i o  e t  n e g a t i o  q u a n v i s  v i d e a n t u r  
s i c  o p p o n i }  e t  h o c  q u i a  n e g a t i o  v e l  o f  -  
f i r m a t i o  s e m p e r  e s t  v e r a  v e l  f a l s a  ,  s e d  
t a l e  n o m e n  n e q u e  e s t  v e r u m  n e o p u e  f a  1 s u m  
s i c u t  q u i  d i c i t ;  * n o n  h o m o '  n o n  d i c i t  n e  
q u e  v e r u m  n e q u e  f a l sum,  e t  i d ^ o  n o n  o o n o  
n u n t u r ,  e t  i n t e l l i g e n d u m  e s t  i n  i l l  i s  d e  
p r e s e n t !  e t  d e  p r e t e r i t o  e s t  a f f i r m a t i o  
v e r a  v e l  f a l s a  n o n  a u t e m  i n  i l l i s  d e  f u -  
t u r o  s e c u n d u m  s e n t e n t i a m  A r i s t o t e l i s .
1 I n  L i b .  P e r . I I ;  ed .  Bo logna  1496 ,  f . u  3,
' r b .  T: -  Bk 20 a 31 -33 J
Se ve p u e s ,  que  Ockham e s t a b l e c e  una  d i s t i n c i d n  b a s a d a  
en  CO n s i d e  r a c i n n é s  s e m â n t i c a s : s d l o  son  o p o n i b l e s  l a s  p r o p o  
s i c i o n e s  p o r q q e  s d l o  e l l a s  t i e n e n  v a l o r e s  d e  v e r d n d ,  Los 
t é r m i n o s  no son p r o p i a m e n t e  c o n t r a r i o s ,  s i n o  s i m p l r m e n t e  ne 
g a t i v o s .  La n e g a c i d n  no t i e n e  l a s  mi smas  o r o p i e d a d ^ 'S  que  l a  
c o n t r a r i e d a d  (o c o n t r a d i c t o r i e d a d ) , E n t o n c e s ,  e l  t é r m i n o  i n  
f i n i t o  no e s  c o n t r a r i o  e l  f i n i t o . S i n  emba rgo  , su s u p l e n c i a  
p r o p o s i c i o n a l  d e t e r m i n e  c i e r t a  c l o s e  de p r o p o s i c i o n e s ,  e s t u  
d i a d a s  p o r  A r i s t d t e l e s  en e l  c a o l t u l o  10.  E l  j u e g o  de  a f i r -  
m a c i o n ; s  y n e g a c i o n e s  pued e  h a c e r  c o i n c i d i r  s e m â n t i c a m e n t e  
u na  p r o n o s i c ! A n  de s u j e t o  i n f i n i t o  con  o t r a  de  s u j e t o  f i n i ­
t o  ( i n d e t e r m i n a d o  y d e t e r m i n a d o ,  r e s p e c t i v a m e n t è ) . Hay a -  
q u i  una  c u e s t i d n  I d g i c a  d e l  v a l o r  de l a s  d o b l e s  n e g a c i o n e s ,  
que  Ockham c o n s i d é r a  a p r o p d s i t o  de e s t a  i d e n t i d a d  de  s i g n i  
f i c a c i d n  s e ^ a l a d a  p o r  A r i s t ' ^ t e l e s ;
( 2 0 )  S l q n i f i c a t  ^ u t e m  ' e s t  o m n i s  n o n  h o m o  i u s ­
t u s *  n u l l i  i l l a r u m  i d e m  n e c  h u i c  o p p o s i ­
t e  n r q a t i o  * e a  q u e  e s t  n o n  e s t * . ' o m n i s  n o m  
h o m o  i u s t u s '  i l i a  v e r  q u e  e s t  ’ o m n i s  n o n
i u s t u s  n o n  h o m o *  i l l i  q u e  e s t  ' n u l l u s  e s t
i u s t u s  n o n  h o m o '  i d e m  s i g n i f i e n t .
Hic  p o n i t  4 .  c o n d i t i o n e m  eue  e s t  quod  o ro  
p o s i t i o  de s u b i e c to  i n f i n i t o  non e s t  e a  -  
dem a l i c u i  p r o o o s i t i o n i  de  s u b i e c t o  f i n i ­
t o  . S i c u t  i s t a :  ' o m n i s  non homo e s t  i u s t -
t u s*  non e s t  eadem a l i c u i  de  a l i i s  i n  q u i  
b us  s u b i i c i t u r  s u b i e c t u m  f i n i t u m ,  nec  e -  
t i a m  i s t a ; ' o m n i s  non bomo non e s t  i u s t u s '  
s i c u t  i n d u c t i v e  p a t e t . I s t e  aut em s u n t  e a ­
dem; ' omn is  non homo e s t  i u s t u s *  e t  ' n u l  —
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l u s  non homo non e s t  i u s t u s *
I n  L i b .  P e r . I I ;  e d .  B o lo g n a  14 96 ,  f . u  3^
va^ ' -Bk  20 a  3 4 - 4 0 _ J
La i d e a  a r i s t o t é l i c a ,  que  Octtham p r é c i s a ,  e s  que  un a  
p r o p o s i c i d n  de s u j e t o  i n f i n i t o  ( i n d e t e r m i n a d o ) no é q u i v a l e  
a  l a  n e g a t i v a  c o r r e s o o n d i e n t e  de  s u j e t o  f i n i t o .  As i  t " t o d o
no -h o m b re  e s  j u s t o "  no é q u i v a l e  a  "no t o d o  hombre  e s  j u s t o '
n i  a " t o d o  hombre  no  e s  j u s t o " .  Ockham no da  Una r a z d n  s s n  
t S e t i c a  d e  é s t o ,  como hoy h n r i a m o s ,  f a m i l i a r i z e do s co n l a  
I d g i c a  m o d e r n e ,  t n  e f e c t o ,  l a  d i f e r e n c i a  e s  c l a r a ;  p o r  e j s  
" t o d o  hombre  e s  j u s t o "  ( 1 )  (*JT ( Hx 3  Jx )
" t o d o  n o - h o m b r e  e s  j u s t o "  ( 2 )  ( x )  ( - Hx  3 J x )
"no t o d o  ho mbre  e s  j u s t o "  ( 3 )  - ( x )  (Hx o J x )
" t o d o  n o - h o m b r e  ea  n o ^ ^ u s t o "  (4 )  ( x )  ( -Hx  o  - J x )
d ondè  a p a r t i r  de  l a  f f i rm u la  b é s i c a  (1 )  t e n e m o s  e n  ( 2 )  u n a  
n e g a c i d n  d e  p r e d i c a d o ,  e n  (3 )  un a  de  c u a n t i f i c a d o r  y en (4 )  
n e g a c i d n  de  l o s  do s  p r e d i c a d o s .  Los  c a s o s  ( 2 )  y ( 3 )  eoh  e l  
e j e m p l o  de  Uckham.
En l u g a r  d e  e s t e  e x p l i c e c i d n  s i n t A c t i c a ,  e l  I ncqa  t o r  
p r e f i e r e  r e m i t i r s e  a l  s e n t i d o  ( " s i c u t  i n d u c t i v e  p a t e t " ) . P e  
r o  e s t o  no  s i g n i f i e s  qu e  a e a  i m p o s i b l e  h a l l a r  e q u i v a l e n c i e s  
I d g i c a s  en  p r o p o s i c i o n e s  co n  t é r m i n o s  i n f i n i t o s ,  Lo q u e  s e  
h a  o b s e r v a d o  b i e n  e s  q u e  l a  n e g a c i d n  d e l  c u a n t i f i c a d o r  no 
é q u i v a l e  a  l a  n e g a c i d n  de  p r e d i c a d o *  p a r a  d e c i r l o  en t é r m i ­
n o s  B c t u a l e s .  Ln e f e c t o ,  l a  n e g a c i d n  de  c u a n t i f i c a d o r  t i e n s  
su  e q u i v a l e n c i a  I d g i c a  y l a s  f d t m u l a s  son  s i n t d e t i r n m e n t e  
t e e m p l a z a b l e s .  A s i  p o r  e j • l a  n e g a c i d n  d e l  c u a n t i f i c a d o r  u -  
n i v e r s a l  n o s  da  un  p a r t i c u l a r  n e g a t i v o ,  l a  d e l  pa r t i c u l a  r  £  
f i j - m a t i v o  un  u n i v e r s e l  n e g a t i v o ,  e t c ,  c o n f o r m e  a l  c u a d r o  
t r a d i c i o n a l  de l a ^ p p o s i c i o n e e .  En camb io  l a  n e g a c i d n  de  un 
p r e d i c a d o  no e s  e q u i v a l e n t s  a n a d a ,  y  no p u e d e  o p e r a r s e  
ç o n  e l l a .  En e s t e  p u n t o  l a  i n t u i c i d n  o c k h a m i s t a  e s  c e r t e r a s  
l a s  p r o p o s i c i o n e s  c o n  t é r m i n o s  i n f i n i t o s  s d l o  p u e d e n  e q u i v a  
1 e r s e  en v i r t u d  de  l e  o p o s i c i d n  c u a n t  i  f  i c a c i o n a l ,  n u n e a  p o r  
l a  o p o s i c i d n  d e  l o s  mi smos  t é r m i n o s  i n  fi n i t o s .  Po r  e so  admi 
t e * l a  e q u i v a l e n c i a  s e m â n t i c a  e n t r e  " t o d o  n o - h i m b r e  e s  j u s t o *  
y  " n i n g û n  n o - h o m b r e  no e s  j u s t o " ,  y a  que  e q u f  s d l o  hay  eq u ^  
V a l e n c i a  d e  c u a n t i f i c a d o r e s .  E l  e sq ue m a  I d g i c o  e s  e l  mismo,  
a u n q u e  s e  t r a t a r a  de  p r  p o s i c i o n e s  co n  t é r m i n o s  f i n i t o s ; p o r
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e j ; " t nd o  hombre e s  j u s t o "  é q u i v a l e  a " n i n g û n  hnmbre no 
e s  j u s t o "  ( i n t e r o r e t a n d o  e s t a  f l l t im a  como "no e s  v e r d e d  que  
e x i s t a n  a l g u n o s  hombres  que  no s e e n  j u s t o s " ) .
R é s u l t a  e n t o n c e s :
" t o d o  no-h ' imbre  e s  j u s t o "  ( 1 )  ( x ) ( - H x  ?  Jx )
" n i n g û n  no -hnmbrc  no e s  j u s t o "  ( 2 )  - ( E x ) ( - H x . - J x  )
l a  e q u i v a l e n c i a  de (1)  y ( 2 )  s e  dedu ce  d e l  c u a d ro  de  l a s  o -  
p o s i c i o nes ,  y en nnda v a r i a  e l  t é r m i n o  i n f i n i t o .  Es una  e -  
q u i V a l e n c i a  p u r a m e n t e  f o r m a l ,  que  m a n t i e n e  l o s  p r o b l e m a s  de 
i n d e t e r m i n a c i é n  s e n é n t i c a  de -Hx . Pe ro  e s t o  t a m b i ê n  nos  de 
j  a a f i r m a r  que  s e  nuede  o p e r a r  en e l  c é l c u l o  con un t é r m i n o  
i n f i n i t o  s i n  modi  f  i c a r  su e s t r u c t u r a .  '•a v a r i a b l e  e s  i n d i f g  
r e n t e  a l a  d e t e r m i n a c i é n  o i n d e t e r m i n a c i é n  s e m â n t i c a ,  y , p o -  
demos c o n c l u i r ,  a  l a  f i n l t u d  o i n f i n i t u d  de  s i g n i f i c a d o  ne s 
que q u i e r a  a t r i b u l r s e l e .
La n e g a c i d n  t i e n e ,  en c o n s e c u e q c i a ,  d i s t i n t o  v a l o r  s e -  
gûn que  se  e p l i q u e  a una  p r o o o s i c i d n  o a un t é r m i n o . b é l o  en 
e s t e  s egundo  c a s o  nodemos h a b l a r  de " n e g a c i d n  i n f i n i t e " . No- 
t emos  que  n u e s t r a  f o r m a l i z a c i ô n  moderna  no r e s p o n d e  e x a c t a a  
me n t e  a  e s t a  d i s t i n c i d n  o c k h a m i s t a , p ue s  f d r m u l a s  como -Hx 
s i g n i f i c a n  més b i e n  "x no e s  hombre"  que " n o - h o m b r e " .  Po r  
e so  l a  f d r m u la  (2 )  en t é r m i n o s  e x a c t e s  e s  i n c o r r e c t e ,  ya  
que  a t r i b u y e  a l a  c o n e c t i v a  d i s t i n t o  v a l o r *  a n t e p u e s -
t a  a l  p r e d i c a d o  H s i g n i f i e s  "n o - hom bre "  ( t é r m i n o  i n f i n i t o ) ,  
m i e n t r a s  que a n t e p u e s t a  a J  s i g n i f i c a  "no  e s  j u s t o " .  E s t o ,  
en I d g i c a  a c t u a l ,  no t i e n e  mayor  r e l e v a n c i a ,  n o r q u e  l a  cbpu 
l a  g r a m a t i c a l  no s i e m p re  c o r r e s p o n d e  a l a  I d g i c a ,  y hay  mu- 
c h a s  f o r m a i  l i n g û î s t î c a s  de e x p r e s a r  una  f d r m u l a ,  Pe ro  
en  I d g i c a  o c k h a m i s t a  " n i n g û n  no -hombre  no e s  j u r . t o "  y " n i n ­
gûn no-hombre  e s  n o - j u s t o d i f i e r e n  en  q u e  l a  p r i m e r a  e s  u -  
na  p r o p o s i c i d n  de  s u j e t n  i n f i n i t o  y p r e d i c a d o  i n e g a t i v o  ) f i ­
n i t o ,  m i e n t r a s  que l a  s e gun da  e s  de s u j e t o  y p r e d i c a d o  i n f ^  
n i  t o .
Uckham,po r  c o n s i g u i e n t e  , e n t r e v i d  que  l a  n e g a c i d n  t i e  
ne  d i s t i n t a s  e s p e c i e s ,  y a p r o p d s i t o  d e l  c o m e n t a r i o  a  A r i s -  
t d t e l e s  h a ce  a Igunms p r e c i s i o n e s  s o b r e  e l  u so  d e l  h o h :
(21 )  Et  d i c i t u r  £  A r i s t o t , e l e s _ 7  quod n e g a t i o
i n f i n i t n n s  non e s t  addenda s i g n o  u n i v e r -
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e a l l  s i c u t  s i c  d i c e n d o t ' n o n  o m n i s  homo 
c u r r i t * ,  s e d  s i c ;  ' o m n i s  non homo c u r ­
r i t  ' , e t  r a t i o  e s t ,  q u i a  t n l i s  n e g m t io  
i n f i n i t s n s  non d e b e t  a d d !  n i s i  t e r m i n e  
communi v e l  u n i v e r s a l i  , s e d  hoc  s i g  -  
n u m t ' o m n i s *  non e s t  t e r m i n u s  u n i v e r s a ­
l i s ,  oummvis s i g n i f i c e t  u n l v e r s a l i t e r ,  
i d  e s t ,  qummvi s  f a c i a t  t e r m i n u m  c u t  ad  
d l t u r  s t a r e  u n i  v e r s a i  i t e r ,  t t  s i c u t  mul^ 
t i p l i c a n t u r  n r o p o s i t i o n e s  p e r  t e r m in um  
f i n i t u m  e t  i n f i n ^  tum i n  u n i v e r s a l i b u s ,  
I t a  e t i a r a  i n  i n d e f i n i t i s  s i c  d i c e a d o  t 
' homo c u r r i t  *, ' homo non  c u r r i t * , *  non 
homo non c u r r i t ' ,  n ec  d i c i t u r  n i s i  
qU ia  i n  i s t i s  non  a d d i t u r  s i gnum u n i  -  
v e r s a l e  s i c u t  i n  i l l i s .
I n  L i b .  P e r , I I ,  e d .  b o l o g n a , 1 4 9 6 , f .  u  
2 .  vb  a  19 b 26 98 _ /
La n e g a c i d n  " i n f i n i t e * *  e s  l a  qua  p r o v o c a  Un campo 
de i n d e t e r m i n a c i d n  a b s o l u t e  con  e x c e p c i é n  d e l  c o n c e p t o  
n e g a d o ;  p o r  e s o  s d l o  e s  e p l i c e b l e  a c a t e g o r e m a s .  t n  cam­
b i o  l a  n e g a c i d n  de l o s  c u a n t i f i c a d u r e s  (como o m n i s ) no 
c o n l l e v a  i n d e t e r m i n a c i d n ,  en  v i r t u d  d e l  c u a d r a d o  de  e q u ^  
v a l e n c i e s  p r o p o s i c i o e a l e s . a s l  "no t o d o s "  s i g n i f i c a  p n s i -  
t i v e m e n t e  " a l g u n o s  no"  • En e l  s i s t e m a  a r i s t o t é l i c a  e s t a  
e s  &a n e g a c i d n  que  a f e c t a  a l a  c d p u l a .  P o r  e s o  s i  b i e n  
en  l a s  p r o p o s i c i o n e s  i n d i v i d u s  l e s  l a  n e g a c î  ' n  de  l a  c 6 p u  
l a  y l a  n e g a c i d n  d e l  p r e d i c a d o  l t é r m i n o  i n f i n i t o )  p u e d e n  
e q j j i v a l e r ,  no s u c e d e  l o  mismo en  l a s  p a r t  ; c u ' . a r e s  o u n i -  
ve r  s a l e s .  « s i  " S d c r a t e s  no e s  s a b i o "  é q u i v a l e  a " S d c r a  -  
t e s  e s  n o - s a b i o " ,  no en  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  l â g i c o s ,  s i n o  
c o n c r e t m m e n t e  e n  l o  que  e x p r e s s ;  p e r o  " t o d o s  l o s  h om br es  
son  s a b i o s " ,  c u y a  n e g a c i d n  e s  "no t o d o s  l o s  hombred  so n  
s a b i o  s "  d é t e r m i n a ,  en  e s t e  s e g u n d o  c a s o , l a  i m p o s i b i l i  — 
dad  de  una  n e g a c i d n  p o r  t é r m i n o  i n f i n i t o , p o r q u e  " t o d o s  
l o s  ho m b r es  s o n  n o - s a b i o s "  no  e s  i g u a l  s e m é n t i c a m e n t e  
q ue  " t o d o s  l o s  h o m b r e s  no so n  s a b i o s " .
E n t r e  l o s  p r o p o s i c i o n e s  co n  t é r m i n o s  f  i n  i t o s  e i n f i ­
n i t o s  p u e d e  h a b e r  r e l a c i o n e s  i n f e r e n c i a l e s .  E s t o  i m p l i e s  
c o n s i d e r a r  que  e l  u n i v e r s o  I d g i c o  t i e n e  un do min io  d i s  -  
c u r s i v o  de  a s e r c i d n  y n e g a c i d n ,  en  e l  c u a l  ambos so n  corn 
p l e m e n t a r i o s  ( n e g a c i d n  b o o l e a n a ) .  O b s d r v e s e  que  e s t o  no 
c a s a  b i e n  c o n  a l g u n a s  e x o r e s i o n e s  o c k h a m i s t a s  s o b r e  l e  
Ü i n f i n i t u d "  d e l  d o m i n io  e x t e r i o r  o n e g a t i v o ,  que  p a r e c e -
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r l a  a o r o x i m a r l o  a l a s  I d g i c a s  i n t o i c i o n i s t a s ,  que  l o  c o n s i  
d e r a n  a b l e r  t o  ( t e o r i a  de l a  n e g a c i d n  r e l a t i v e ) . E v i d e n t e m e n -  
t e  no ha  c o n s l d e r a d o  l a  t e r c e r a  o o s i b i l l d a d ;  t a n t o  e l  domi ­
n i o  de  a s e r c i d n  como su  d x t e r i o r  a b l e r t o s t n e g a c i d n  l o c a l  ) •
A r i s t d t e l e s  h a  dado e j e m p l o s  de  e s t a s  i n f e r e n c i a s  d i r e ç
t a s  qu e  Ockham c o m e n t a ;
( 2 2 )  S p o u i t u r  n m  q u i d e m  q u o  e s t  n u l l u s  e s t  h o •
mo i u s t u s ; i l i a  que e s t  ' o m n i s  e s t  homo _
non i u s t u s ' »  i l l a m  vero que e s t  ' e s t  a l i ­
q u i s  i u s t u s  homo';  o p p o s i t a  qunniam ’ non 
o mnis homo e s t  non i u s t u s ' . N e c e s s e  enjm 
e s t  e s s e  a l l q u a m .
Hie  o o n i t  2 .  c o n d i t i o n e m  a l i q u a r u m  p r o p o -  
s i t i o n u m  e t  d i c i t  quod ex n e g a t i v e  de  o r e  
d i e a t o  f i n i t o  s e q u i t u r  a f f i r m a t i v a  de  p r e  
d i c a t n  i n f i n i t n • s i c u t  s e q u i t u r  "homo non 
e s t  i u s t u s * ,  e r g o  ' homo e s t  non i u s t u s *  ; 
s i m i l i t e r  ex  n e g a t i v a  de p r e d i c s t o  i n f i n i ^  
t o  s e q u i t u r  a f f i r m a t i v a  de  p r e d i c a t o  f i n ^  
t o ,  s i c u t  s e q u i t u r . :  * n u l l u s  homo e s t  non 
i u s t u s  *, e rg o  ' .omnis homo e s t  i u s t u s  *, e t  
h oc  q u i a  n e c e s s e  e s t  e s s e  a l i q u e m  hominem^ 
i d  e s t , q u i  a e s s e  semper  v e r i  f  i c a t u r  de  ho 
mine  d i c e n d o : * homo e s t  * ; q u i a  s i  t a i l s  
p r o p o s i t i o  non a s s e t  v e r a  p r e d i c t s  c o n s s -  
q u e n t i e  non  v a l e r e n t  s i  o u t  d i c t u m  e s t  
p r i u s ;  e t  i t a  t a l e s  c o n s e q u e n t i e  s u n t  bo­
ne  i n  i l l i s  me re  de i n e s s e  e t  de  p r e s e n -  
t i ;  s i  n e g a c i o  c a d a t  s u p e r  t o t um  ex t r emu m 
e t  e s s e  v e r i f i c a t u r  de  s u b i e c t o  s u p p o n e n -  
t e  p e r s o n a l i t e r .
I n  L ib .  P e r . I I ;  ed.  B o l o g n a  1496,  f . u  3,  
r a .  77=  Bk“  20 a 2 0 - 2 3 J
AdemSs de e s t a s  e l a b o r a c i o n e s  s o b r e  l o s  t é r m i n o s  i n f ^  
n i t o s  en  c u a n t o  fo r m an  p a r t e  de u ne  p r o p o s i c i d n ,  Ockham t am­
b i ê n  ae  ha r e f n r i d o  a l a s  d e f i n i c i o n e s  de e s t e  v o c a b l o ,  e n  -  
t e n d i d o  como un t é r m i n o  n e g a t i v o .  Al t r a t a r  de l a s  d é f i n i  -  
c l o n e 8 n o m i n a l e s  en l a  Summa L o q i c a e . d i c e  qu e  e s t a  e s  l e  
que B x p r e s a  e l  no mb re ,  d e c l a r â n d o l o  e x p l a y a d a m e n t e  en un a  
p r o p o s i c i d n ;  p o r  e j .  " b l a n c o  ' e s  " a q u e l l o  oue  t i e n e  blancura**.  
Sègûn Ockham t o d a  p a l a b r a  p u e d e  d e f i n i r s e  n o m l n a l m e n t e , p o r ­
que  s d l o  s e  t r a t a  de e x p l i c i t e r  s u s  n o c i o n e s  c o m p o n e n t e s ; p a r  
t a n t o ,  pue den  d é f i  n i t s e  p a l a b r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a c o s a s  de 
l a  r e a l i d a d ,  y t a m b i é n  t é r m i n o s  n e q a t i v o s  e i r r e a l e s .  En e s ­
t e  B e n t i d o  " i n f i n i t o "  se  d e f i n e  n o m l n a l m e n t e  como " a q u e l l o  
que  no t i e n e  t é r m i n o " .  O b s é r v e s e  que Uckham c o n s i d é r a  e s t a
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e x p r e s l d n  como una  d e f i n i c i ' - n  d e l  nombre,  no de l a  co ee  d e -  
s i g n a d a ,  m i e n t r a s  que  A p ' s t d t e l e s  l o  c o n s i d é r a  una  de f i n i  -  
c i d n  r e a l .
( 2 3 )  D e f f l n i t i o  au t e m  e x p r i m o n s  q u i d  n o m i n i s
e s t  o r a t i o  e x p l i c i t a  d e c l a r a n s ,  q u i d  p e r  U 
nam d i c t i o n e m  i m p o r t a t u r .  S i c u t  a l i q u i s  vo 
l e n s  d o c e r e  a H um ,  q u i d  s i g n i f i c a t  hoc  n o -  
men * a lb u m * , d i c i t ,  quod idem s i g n i f i c e t  ,  
quod h a e c  o r a t  o ' a l i q u i d  h a b e a s  a l b e d i n e m i  
E t  i s t a  d e f f i n i t i o  p o t e s t  e s s e  nominum non 
solum i l l o r u m ,  de q u i b u s  p o t e s t  v e r e  a f f i r  
m a r i  e s s e  i n  r e ru m n e t i r a ,  s e d  e t i a m  i l l o r u m ,  
de  q u i b u s  t a l i s  p r a e d i c s t i o  e s t  i m p o s s i b i -  
H s . E t  s i c  ' vacuum* , ' non e n s * , ' i m p o s s i b i  
l e  *, * i n f i n i t u m * , * h i r c o c e r v u s *  , *habent  d e f  fjL 
n i t  i o n e s ,  hoc  e s t  , i s t i s  n o m i n ib u s  « o r r e s -  
p o n d e n t  a l i q u a e  o r a t i o n e s  s i g n i f i c a n t e s  i -  
dem quod  i n s t a e  d i c t i o n e s ,
Summa L o q i c a e . I ,  c . 26;  ed ,  Boehmer ,  p , 8 0 .
AdcmSs de e s t a s  c u e s t i n n e s ,  t e ne m o s  o t  r o s  t e x t o s  v i n c u  
l a d o s  con  n u e s t r o  terna en e l  t r a t a d o  s o b r e  l o s  P r e d i c a b l e s  « 
P r i m e r e m e n t e  s e  r e f i e r e  a  l o s  P r e d i c a m e n t o s ,  co me n t and o  a 
P p r f i r i o ;  l o s  g ë n e r o s  s u p r e m o s  son s é l o  d i e r ,  o e r o  l a s  « s p e ­
c i e s  e s p e c i a l l s i m a s  son  m u c h t s l m a s ,  su  nûmero n os  e s  descono .  
c i d o .  S i n  embargo no son  i n f i n i t é s ,  como p ue d en  s e r l o  l o s  l n  
d i v i d u o s t
(24 )  Decem l o i  t u r  q e n e r a l i s s i m a ^ .^.V I n  i s t a  p a r ­
t e  i n c i d e n t e r  d é t e r m i n â t  de numéro p r a e d i -  
c a b i l i u m  e t  c o n t e n t o r u m  sub  p r o e d i c a m e n t i s ,  
d i c e n s  quod g e n e r a  g é n é r a l i s s i m e  s u n t  t a n ­
tum dece m,  s e d  s p e c i e s  s p e c i e l i s s i m a e  s u n t  
m u l to  p l u r e s  qu amvi s  non s i n t  I n f i n i t a e  
s e d  i n  numéro a l i quo d e t e r m i n a t o  e t  f i n i t o ,  
n o b i s  t amen  i g n o t o . S e d  i n d i v i d u s  s u n t  i n f ^  
n i t a ,  e t  I d e n  d e s c e n d e n t e m  a g é n é r a l ! s s i m i s  
e t  p e r v e n i e n t e m  ad s o e c i e s  s p e c i a l i s s i m a s  
i u b e t  P l a t o  q u i e s c e r e ,  e t  u l t e r i u s  ad i n d ^  
v i d u a ,  cum s i n t  i n f i n i t e ,  nnn e s t  p r o c e d e n  
dum q u i a  s u n t  r e l i n o u ^ n d e  ab a r t e ,  e t  hoc 
maxime q u i a  i n f i n i t o r u m  non e d t  d i s c i p l i n a .  
I n t e r p o n i t  au t em unum ve rbum d i c e n s ,  d e s » -  
c en d ^n t e m  p e r  medi a  d i v i d e r s  o p o r t e t  p e r  
s p e c i f i c o s  d = f  f e r a n t i a s .
ExPos .  i n  L i b ,  P o r f i r i i  de P r a e d i c a b i l i b u s  
c ,  3,  De B n e c i e ,  P a r a g .  2; e d .  Moody ,p . 47 .
Que l a s  e s p e c i e s  no p ue d a n  s e r  i n f i n i t é s  s e  c o m p r en d s  , 
p o r q u e  i m p l î c a r l a  un i n f i n i t o  en a c t o ,  s i  t enemos  en c u e n t a
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l a  c o n c e p c l é n  f i j l s t n  m e d i e v a l .  Es c l a r o  que uckham,  q u i e n  
a n t e s  h a b l a  e f i r m a d o  l a  p o s i b i l i d a d  de  una  i n f i n i t u d  s u c e -  
s i v a  en t é r m i n o s  muy a m p l i o s  , p u do b a b e r  s o s t e n i d o  a q u I  l a  
misma t e s  i s .  No o b s t a n t e ,  c o n c e d e  e s t e  a r g u m e n t o .  En cambio 
q u i e r e  d i l u c i d a r  l a  c u e s t i d n  de l a  i n f i n i t u d  de i n d i v i d u o s -  
Oesde  e l  p u n t o  d e  v i s t a  I d g i c o  e s t o  e s  c l a r o ;  un u n i v e r s a l  
B x p r e s a  l a  e s p e c i e ,  y admi t e  t e d r  i c a m e n t e  i n f i n i t o s  i n f e  — 
r i o r e s ,  que  son  i n d i v i d u o s  cu o n d o  e l  u n i v e r s a l  e x p r e s a  l a  
e s p e c i e  i n f i m a ,  como " h o m b re " ,  E s t a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  po 
t e n c i a l  i n f i n i t u d  i n d i v i d u a l  y l a  l i m i t a c i d n  de l a  e s o e c i e  
e s  c o n s i d e r a d a  no s d l o  I d g i c a ,  s i n o  t a m b i é n  r e a l ;  de e s t e  
modo hay p e r f e c t s  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  e l  l e n g u a j e  y l a  c o -  
s a  s i g n i  f  i c a d n ;
( 2 5 )  I n t e l l i g e n d u m  p r im o  quod i n d i v i d u a  non
s u n t  a c t u  i n f i n i t e ,  n i s i  a c c i p i e n d o  i n d ^  
v i d u a  p r o  p a r t i b u s  a l i c u i u s  c o n t i n u i  
q u a e  s u n t  i n  a c t u ,  hoc  e s t  a c t u a l i t m t e s ,  
q ua m v i s  non s i n t  a c t u a l i t e r  s é p a r a t a e  ab 
i n v i c e m .  Verumtamen  i n d i v i d u a  s u n t  i n f i ­
n i t e  i n  p o t e n t i a ,  i t s  quod  non p o s s u n t  
c o m p l e r i  q u i n  s i c  a c c i p e r e  p lu rm  p o s s u n t .  
Sed s p e c i e s , s e c u n d u m  i n t e n t i o n e m  p h i l o s £  
pho rum,  s u n t  f i n i t a e ,  q u i a  secundum e o s  
non p o t e s t  f i e r i  a l i q u o d  i n d i v i d u u m  c u i n  
s i t  e i u s d e m  s p e c i e i  cum a l i q u o  i n d i v i d u o  
l am  e x i s t a n t e .
Exp.  i n  L i b .  P o r p h y r i i  de P r e e d i c a b i l i b i g ,
C . 3 ,  De S p e c i e ,  ^ a r a g .  2; e d .  Moody p p ,
47 -4 0
O t r o  g r u p o  t e m d t i c n  s e  r e l e c i o n a  con  e l  c o n t e n i d o  de  
l a  i n t  e l e c c i d n  de l o s  nomb res  ( c o n c e p t o s ) , Ockham c o i n c i d e  
c o n  A | - i s t d t e l e s  en que  l a  i n t e l e c c i d n  de l o s  nom br es  g e n é -
r i c o s  no d i s t i n g u i d o s  en s u s  e s p e c i e s  e s  c o n f u s e ,  May en e
l l o  una  i n f i n i t u d  i n d i f e r e n c i a  de c o n t e n i d o . î»egûn e l  1 n c e n - 
t o r  e s t a  i n t e l e c c i d n  c o n f u s a  s d l o  s i g n i f i c a  c o m p r e n d e r  
més un nombre  que  o t r o ;
( 2 6 )  . . .  e t  i d e o  c o n v e n i e n t e r a i d e t u r  d i c e n d u m
quod  t a l i j c o n f u s a  c o g h i t i o n e  p o s s u n t  i n f ^  
n i t a  i n t e l l i g i  v e l  c o g n o s c i . t t  hoc non  
v i d e l u r  m a q i s  i n o p i n a b i l e  quam quod  ea  -  
dem d i l o c  h i one  v e l  d e s i d e r i o  p o s s i n t  i n ­
f i n i t e  d i l i g i  v e l  d e s i d e r a r i ,  n ec  ho c  v^  
de t u r  i n o p i n a b i l e ,  nam p o t e s t  a l i q u i s  d i
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l i g e r e  omnes  p a r t e s  a l i c u i u s  c o n t i n u i  quo 
s u n t  i n f i n i t e  e t  s i m i l i t e r  n n p e t e r e  quod  
omnes  p a r t e s  d u r e n t  i n e s s e ;  e t  non  m a g i s  
una  quam a l i a ;  e t  t u n c  o p o r t e t  quod  omnes  
o p o e t e n t u r  que tamen s u n t  i n f i n i t e ,  b i m i l i  
t e r  p o t e s t  a l i q u i s  a p p e t e r e  e s s e  o m n i b u s  
h o m i n i b u s  q u i  p o s s u n t  e s s e ;  q u i  t am en  
s u n t  i n f i n i t i  q u i a  i n f i n i t i  p o s s u n t  g e n e  
r a r i .  S i c  e t i a m  p o t e s t  d i c i  quod e sdem  
c o g n i t i o  s i t  v e l  p o s s i t  e s s e  i n f i n i t o r u m  
no n  t a m e n  e r i t  c o g n i t i o  p r o p r i a  a l i c u i  
i l l o r u m ,  nec  i l i a  c o g n i t i o n s  p o t e s t  Unum 
d i s c e r n !  ab  a l i o  e t  hoc  p r o p t e r  a l l q u a m  
s l m l l i t u d i n e m  s p e c i a l e m  i s t i u s  c o g n i t i o  -  
n i s  a d  i n d i v i s a  i l i a  e t  non ad  a l i a .
I n  L i b .  H e r , Proemium ; ed ,  B o lo g n a  14 96 ,  
f . p  6 , r a .
t n  e s t e  t e x t o  s e  c o n c e d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n o c e r  y 
de  a p e t e c e r  i n f i n i t o s  o b j e t o s ,  s i e m p r e  que  s e a  i n d i f e r e n  -  
c i s d a m e n t e . ^Quê s i g n i f i c a  un c n n o c i m i e n t o  d e  e s t e  t i p o ?  An 
t e  t o d o ,  un  c n n o c i m i e n t o  p o r  a l g u n a  no t  a cnmûn,  que  e s  l a  
e x p r e s a d m  en  e l  c c n c e o t o  g e n é r i c o ;  p r e s c i n d e n c i a  de  l o s  no 
t a s  més e s p e c î f i c a s  y p o r  s u p u e s t o ,  de la s  i n d i v i d u o l e s .  (o 
d a v i a  p u e d e  p r e g u n t o r s e  s i  e s  p o s i b l e  un c n n o c i m i e n t o  indi^ 
v i d u a l  de i n f i n i t o s ,  e s  d e c i r  , d e  i n f i n i t o s  i n d i v i d u o s  en  
c u a n t o  t a i e s .  Wuedamos e n  que u ns  i n f i n i t u d  en  a c t o  no e s  
p o s i b l e ,  p e r o  s i  en p o t e n c i a .  Luego en p r i n c i p i o ,  p u e s t o  
que  l a  i n t e l i g e n c i a  e s  i l i m i t a d a  en  e s e  s e n t i d o ,  nn h a b r l a  
i n c o n v é n i e n t s  en  a d m i t i r l o .  c e r o  s i e m p r e  s e  t r a t a r î a  de  un 
i n f i n i t o  p o t e n c i a l ,  e s  d e c i r ,  n ad a  més que  l a  i n d e t e r m i n a  
da  e  i n t e r m i n a b l e  c a p s c i d a d  de l a  i n t e l i g e n c i a  d e  c n n o c e r  
n u e v o s  i n d i v i d u o s .  E s t e  p r o c e s o  nunco  l l e g s  a  su  t é r m i n o  , 
y c o d e  v e z  que  e l  nûmero  de  c o n o c i d o s  e s  c o n s î d e r o d o ,  e s  
f i n i t o , p o r q u e  e s  d e t e r m i n a d o ,  **o e s t r e c h a  r e l e c i é n  e n t r e  
d e t e r m i n a c i é n  y f i n i t u d ,  que  Uckham r e c i b e  d e  l a  t r a d l c i é n  
a r i s l o t ë l i c a  l e  h a c e  d é f i n i r  a  l o s  t é r m i n o s  i n f i n i t o s  en 
v i r t u d  de l a  i n f i n i t u d  de r e f e r e n t e s ;  p o r  t a n t o ,  t o d o  t é r ­
mino  i n f i n i t o  n o s  p r o p o r c i o n a  un a  i n f i n i t e  r e f  e r e n c  i a  a po  
s i b l e s  d e s i g n a d o s ,  p e r o  s é l o  c o n f u s e m e n t e .
( 2 7 )  C o n f i r m a t u r  s i c  d i c e n d o  i n  a n i m a  s i n e  om-
n i  voce  p r o l a t e ;  ' o m n i s  homo p o t e s t  c u r  r e  
r e * ,  e u t  p e r  i l i a  I n t e l  l i g  i t u r  om n i s  homo, 
a u t  n u l l u s ,  e t  non  m a g i s  u n u s  quam a l i u s  
n e c  m a g i s  homo q u i  e s t  quam q u i  p o t e s t  e£  
s e ,  q u i a  i t a  s u p o o n i t  p ro  i l l i s  q u i  po s  -
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B u n t  e s s e  h o m i n e s  s i c u t  p r o  i l l i s  q u i  s u n t  
h o m i n e s ,  e  t  s i c  t n 1 i  i n t e n t i o n e  i n f i n i t e  
h o m i n e s  i n  t e l l i g e r e n t u r ,  e t  i t a  t n l i s  i n  <- 
t e l l e c t i n  a s s e t  i n f  i n i t  a .
I n  L i b .  * ' e r . P roemium;  ed.  b o l o g n a ,  1496 ,  f .  p 
5,  vb .
*-omo vemos p o r  e s t e  t e x t o ,  no s é l o  l o s  nombres  i n f i n ^  
t o s  nos  r e m i t e n  a i n f i n i t u d  de d e s i g n n d o s ,  s i n o  t a m b i é n  
l o s  f i n i t n s ,  en  c u a n t o  d e s i g n a n  l o s  o b j e t o s  r e a l e s  y l o s  
p o s i b l e s . t n  suma,  p a r a  Ockham en ca da  i n t e l e c c i é n  u n i v e r  -  
s a l  s e  c a o t a n  i n f i n i t o s  o b j e t o s ,  p e r o  no como t a l  i n f i n i t o  
s i n o  como t e n i e n d o  t o d a s  una n o t a  comén,  e x p r e s a d a  p o r  e l  
c o n c e p t o .  t s t o  e s  b e s t a n t e  a p ro x im ad o  a l a  i d e a  de l a s  c l £  
s e s  de  i n f i n i t o s  o b j e t o s ,  o c o n j u n t o s  i n f i n i t o s ,  cu y o s  
miembros  t i e n e n  a l g u n a  o r o p i e d a d  que  puede  s e r  d i s t i n t a  a 
o t r o  c o n j u n t o ,  t a m b i é n  i n f i n i t o ,  co n  o b j e t o s  que  t e n g a n  o -  
t r a  p r o p i e d a . d ,  ^ e ro  como Ockham s é l o  t r a t é  e s t e  p u n t o  en 
su  a s p e c t o  g n o s e o l é g i c o ,  no l é g î  co„  vio l l e g é  a v i s l u m b r a r  
l a  o o s l b i l i d a d  de r e l a c i o n a r  s i p t A c t i c a m e n t e  a f i r m a c i o n e s  
s o b r e  e s t o s  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  ; e s  d e c i r ,  no é l a b o r é  un 
m e t a l e n g u a j e  més c o m p l e to  de  e s t a s  p r i m e r a s  i n t u i c i o n e s ,
Por f l l t imo  tenemos  oue c o n s i d é r e r  dos t  e x t o s  so b re  e s
t a s  c u e s t i - T i e s  s e m â n t i c a s ,  r e f e r i d o s  ahora a l  c o n o c i m i e n t o
que  t e n em o s  s o b r e  u i o s .  Reco rdemos a n t e  t o d o  que  e s t e  o r o -
blema e s t é  I n t i m e m e n t  e v d n c u l a d o  a l a  t e o r i a  o c k h a m i s t a  de
l o s  s i g n i f i c - d o s  y l o s  c o n c e o t o s .  La n a t u r a l e z a  de l o s  con
c e p t o s  u n i v e r s a l e s  abre  l a  v i a  a l  d i r c u r s o  c e n t r a l  so br e
l a  u n i v o c i d a d , f r e n t e  a l a s  a l t e r n a t i v a s  de l a  a n a l o g l a  y 
(185)
l a  e q u i v o c i d a d  . a ^g én  Ockham, comocemos a u i o s  po r  c o n ­
c e p t o s  u n i v o c o s ,  que s e  n r e d i c a n  q u i d d i t a t i v a m e n t e  y p o r  
s i  de u i o s  y de. l a s  c r e a t u r e s .  E s t e  c o n c e p t o  u n i v o c o  de 
e n t e  se  p u e d e  p r e d i c a r  de u i o s  en c u a n t o  p r e s c i n d e  d e l  ma 
do de s e r  de l a  p e r f e c c i é n  que r e p r e s e n t s  (786) ,^^^^ an e s ­
t a  i b a  f u e r a  de l a  l l n e a  de l a  t r a d i c i é n ,  no s é l o  p a r q u e  
e s t a  s e  i n c l i n a b a  a v e r  en c u a l o u l e r  p r e d i c a d o  o o s i t i v o  
de  u i o s ,  I n c l u s o  l a  e n t  i d a d ,  una  a t r i b u c - ' é n  imo r o n i a l  como 
u rO E s r - t e s t e  y o.^cnn) o a l o  més a n a l é g i c a  \como a a n t o  Io -  
mSs) ,  s i n o  p a r q u e  uckham c i e r r a  l a  p u e r è a  a l a s  p r e d i c a  -  
c i m e s  n e q a t i  v a s ,  que  e r a n  c on s  i d e r a d a s  I ' s  mAs c o r r e c t e s .
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P o r  e s o ,  cu and o  s e  p r e g u n t s  s i  ou e d e n  t e n e r s e  mi ichos 
c o n c e p t o s  p r o n i o s  de  u i o s ,  p r é c i s a  mAs su  p e n s a m i e n t o  s o b r e  
e l  a l c a n c e  s e m A nt i c n  de l o s  c o n c e p t o s  que  i m p l i c o n  i n f i n i  -  
t u d .  Al r e s p e c t o , d i c e  p r i m e r e m e n t e  que  e l  i n f i n i t o  s i g n i f i ­
c a  n e g a t i v a m e n t e  t o d o  l o  f i n i t o ,  p e r o  t o oo  l o  i n f i n i t o  p o e ^  
t i v a m e n t e .  El  c o n c e p t o  de i n f i n i t o  p i e r de  e s f  su  c e r a c t e r l s  
t i c a  e s e n c i a l  n e g a t i v a  s i n  n e c e s i d a d  da  p a s a r  a l a  d l s t i n  -  
c i d n  e n t r e  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  y e x t e n s l v e .
(2 8 )  / I J t r u m  d e  Deo p o s s i n t  h a b e r i  p l u r e s  C o nc e g
tu B  p r o p r H ?  E t  p e r  hoc  ad  a rgum en tum d i c o  
qu od  c o n c e o t u s  n e g a t i  vu s  non  p r e d i c a t u r  ajT 
f i r m a t i v B  de  r e  quam s i g n i f i c a t  n e g a t i v e  ,  
b e n e  tamen p r e d i c a t u r  a f f i r m a t i v e  de r e  
quam s i g n i f i c a t  a f f i r m a t i v e ,  e t  i d e o  da 
n u l l o  f i n i t o  p r e d i c a t u r  i n f i n i t u m  a f f i r m a ­
t i v e ,  q u i a  i n f i n i t u m  s i g n i f i c a t  omn ia  f i n ^  
t e  n e g a t i v e , s e d  omnia  i n f i n i t a  s i g n i f i c e t  
a f f i r m a t i v e *  e t  i d e o  d i c o  quod  de o m n i b u s  
i l l i s  v e r e  p r e d i c a t u r ,  e t  p r o  i l l i s  v e r e  
s u p p o n i t .  . . .
Q u o d l .  V , ' 4 . 7 ;  e d  S t r a s b o u r g  1491 ,  f .m  4 , r b .
E l  r e q u i s l t o  d e  l a  d i f e r e n t e  f o r ma  de  s u p o s i c i d n  e e  l a
r e a l i d a d  mi sma:  e l  i n f i n i t o  s e  p r e d i c a  n e g a t i v a m e n t e  de  l o s  
f i n i t o s  y a f i r m a t i v a m e n t e  de l o s  i n f i n i t o s . E e t o  e s  t a u t o l ô -  
g i c o  y no t e n d r l a  m ayo r  i n t e r ê s  ; p e r o  l a  c u e s t i d n  t i e n e  
s u s  c o n s e c u e n c i a s ,  p o r  l a  e p a r e n t e m e n t e  i n o c u a  a f i r m a c i d n  t 
e l  i n f i n i t o  s i g n i f i e s  t o d a s  l a s  c o s a s  f i n i t a s  n e g a t i v a m e n t e .  
E s to  e e  un p a s o  que  A r i s t d t e l e s  no h a  dado ,  y  e s  p r o p i o  de 
l a  t e o r i a  o c k h a m i s t a  de l a  s i g n i f i c a c i d n .  ^ i  t e n em o s  en 
c u e n t a  que  e l l a  é q u i v a l e ,  en t é r m i n o s  g é n é r a l e s ,  a l a  s u p p o » 
s i t i o  n a t u r a l i s  de  l a  I d g i c a  a n t e r i o r  a l  I n c e n t o r , r é s u l t a  
l e  p a r a d é j  i c e  c n n s e c u e n c i a  de que e l  c o n c e n t o  " i n f i n i t o "  
s i g n i f  i c a  n a t u r a l m e n t e ,  p o r  s i ,  t o d a s  l a s  c o s a s  ( au n q u e  ne  
g a t i v a m e n t e ,  e s  d e c i r ,  en  c u a n t o  e l l a s  son  l o  o p u e s t o ) .  L e s  
c o n s e c u e n c i a s  f i l o s é f i c a s  de  e s t a  a f i r m a c i é n  so n  i n t e r e s a n -  
t e s ,  a u n q u e  e l  mismo ‘^ ckham no l a s  h a y a  d é s a r r o i l a d o ,  Queda  
aén  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n s i d é r e r  e s t e  t e x t o  un o b i t e r  d l c t a  ^
p e r o  e s  d i f i c i l  a d m i t i r  un  d e s l i z  c o n c e p t u a l .
( 2 9 )  Ad p ro p o  s I t u m  d i c o  quod q u i a  f i n i t u m  e t  i n ­
f i n i t u m  o p p o n u n t u r ,  i d e o  de n u l l o  p r e d i c a  -  
t u r  i n f i  n i  tum a f f i r m a t i v e  de ouo p r e d i c a t u r  
f i n i t u m  a f f i r m a t i v e ,  e t  hoc q u i a  i n f i n i  tum
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s i g n i f i c n t  omnia f i n i t a  n e g n t i v e , s e d  de 
i l l i s  quR non sunt  f i n i t a  cu iusmodi  e s t  
Dgus par e d i c a t u r  i n f i n i t u m  a f f i r m a t i v e ;  per  
hoc p a t c t  ad secundum.
Quodt.V, Q.7; ed.  S t r asbourg  1491 ,  f  m4 , rb .
Como Memos v i s t o . e n  e s t o s  t e x t o s  a n a l i r e d o s ,  Ockham en 
c a r s  e l  t e m a  d e l  i n f i n i t o  de sd e  una p e r s p e c t i v e  no p r o p i a  -  
men t e  f i l o s f i f i c a ,  s i n o  mAs b i e n  g r a m a t i c a l  o I d g i c e .  No o b £  
t e ,  a l g u n o s  de su s  a s p d c t o s  t i e n e n  r e l a c i é n  c on  l o s  p u n t o s  
de  v i s t a  que  o c t u a l m e n t e  oc o p a n  l a  n t e n c i d n  d e l  a n f i l i e i s  
f i l o s ô f i c o ,  P o r  e l l o  c o n s i d e r a m o s  i n t e r e s a n t e  r e f l e x i o n a r  
b r e v e m e n t e  s o b r e  e s t a s  p u n t o s  de c o n t a c t e .
Cuando Ockham a n a l i z a  l o s  " t é r m i n o s  I n f i n i t o s " ,  " i n f i ­
n i t o "  e s  c o n s l d e r a d o  un p r e d i c a d o  q u e  s e  a o l  i c a  a à b j e t o s  
o e n t i d a d e s  l é g i c a s  o g r e m a t i c a l e s  ( d e  s e g u n d a  i n t e n c i d n ) , y  
no a e n t l d a d e s  " r e e l e s " , e s  d e c i r  de l  u n i v e r s o  f i s i c o , o a s e  
r e s  e s p i r i t u a l e s  ( en  l a  c o n c e p c i é n  m e d i e v a l  son  t a n  r e a l e s  
como l o s  o t  r o  s ,  aunque no s e a n  o b s e r v a b l e s ) .  En o t r a s  p a l a ­
b r e s ,  Ockham a d m i t s  que " i n f i n i t o "  pueda  s e r  e l  p r e d i c a d o  
de un e n t e  de r a z d n .  También o t r o s  e n t e s  que é l ,  como v i m o s  
B p r o p d s i t o  d e  G r o s s e t e s t e  y dpcon ,  a d v i r t i e r o n  que  l a  s i g - -, 
n i f l c R c i d n  de l  t é r m i n o  v a r i a  su s  t a n  c i  aime n t e  segÛn que  s e  
p r e d i q u e  de  uno u o t r o  t i p o  de e n t i d a d ,  p e r o  e s  e l  1 n e e p t o r  
q u i e n  s e c a  p a r t i d a  de e s t a  o b s e r v e c i d n  p a r a  o b t e n e z  c o n c l u -  
s i o n e s  de i n t e r ê s  f i l o s d f i c o .
En p r i m e r  l u g a r ,  y r e d u c i ê n d o n o s  a l o s  p u n t o s  més s a  -  
l i a n t e s ,  d e s t a q u e m o s  que l a  d e f i n i c i d n  més g e n e r a l  q u e  p r o ­
pone  Ockham s o b r e  e l  " c o n c e p t o "  i n f i n i t o  e s  un a  d é f i  n i e  i d n  
d e l  nombre ,  no de l a  c o s a .  P o r  e s o  e n t r e c n m i l l a m o s  " c o n c e p ­
t o " .  En e f e c t o ,  a l  d e c i r  que  i n f i n i t o  e s  un nombre n e g a t i v o  
que s i g n i f i c a " l o  que  no t i e n e  t é r m i n o " ,  Ockham s e  i n t r o d u c e  
d i  r e c t e m e n t e  en u n i  c u e s t i d n  l i n g ü f s t i c a ,  a n t e s  que I d g i c a  
o que  o n t o l d g i c a .  Y p u e s t o  q u e ,  en la m e t o d o l o g i a  g e n e r a l  ed  
m i t i d a  p o r  éfc, une  p r o p o s i c i d n  d i s c u t i d a  o c o n t r o v e r t i d a  
puede  a c l a r n r s e  m e d i a n t e  una  s u a t i t u c i d n  de  l o s  t é r m i n o s  en 
c u e s t  i i t i  p a r  s u s  d e f i n i c i o n e s ,  r e s u l t  g que t o d o  p r o b l e m s  so 
b r e  e l  i n f i n i t e ,  en c u a l q u i e r a  de eu s  a c e p c i o n e s ,  p u ed e  con 
v e r t i r s e  en un p r c b l e m a  l i n g U i s t i c o ,  De h e c h o ,  y  como v e r e ­
mos e n s p g u i d a ,  e l  mismn Ockham e x t r a j o  muchas  c o n s e c u e n c i e s
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de e s t a s  i d e a s .  Nos i n t e r e s a n  en e s t e  p un to  l a s  que  t i e n e n  
q ue  v e r  d i r e c t a m e n t e  con  l o s  e s p e c t o s  I d g l c o s  y s e m é n t l c o s  
y que son  l a s  s i g u i e n t e s .
Ockham d i s t i n g u e  l o s  nombres  i n f i n i t o s  de l a s  p r e d i c £  
c l o n e s  i n f i n i t é s .  Çn ambos c a s o s  e l  s e n t i d o  a p r o x i m a d o  s é ­
r i a  més b i e n  e l  de " i n d e  f i  n i  do"  o " i n d e l i m i t e d o " ,  y s e f l a l a  
e l  é m b i to  c o m p l e m e n t e r i o  de l a  o f i r m a c i ô n .  Con r e s p e c t o  a 
l o s  t é r m i n o s ,  e s  i n t e r e s a n t e  l a  d i s t i n c i d n  y  d i v e t s i d e d  de 
t r e t e m i e n t o  s e g û n  que  n o s  r e f i r a m o s  a a s p e c t o s  s i n t A c t i c o s  
o s e m é n t i c D S .  S i n t é c t i c a m e n t e  t o d o  t é r m i n o  p o s i t i v o  p ue d e  
c o n v e r t i r s e  en un t é r m i n o  " i n f i n i t o "  ( n e g a t i v o  i n d e t e r m in a ^  
do)  p o r  l e  a d i c i d n  d e l  f u n c t o r  n o .  E l  s e n t i d o  c o n c r n t o  e s  
a p r o x i m a d a m e n t e  e l  bo o l em no ,  aunque ya  vimos que  hay  e x c e g  
c i o n e s ,  o ,  a l  men o s ,  p e s o s  dudo so  s ,  que  a p r o x i m a r l a n  s  un 
i n t u i c i o n i s m o .  Ahora  q ue r em os  d e s t e c s r  que l a s  c o n s e c u e n  -  
c i n s  f i l o s d f i c a s  de e s t o  so n  i m p o i t b d t e s .  No s b l o  p o r  l a  
p o s i b i l i d a d  i l i m i t a d a  de c r e a r  t é r m i n o s  " i n f i n i t o s "  a p a r ­
t i r  de c a d a  uno de  l o s  p o s i  t l v o s ,  de s u s  v a r i a n t e s  y  comb il 
n a c i o n e s  ( o u e s  no s d l o  p u e d e n  c r o a r s e  t é r m i n o s  n e g a t i  vos  
s i m p l e s  , s i n o  t a m b ié n  c o m p l e j o s ) ,  s i n o ,  y s o b r e  t o d o ,  p o r  
que  en e s t o s  c a s o s  " i n f i n i t o "  no e s  una  r e a l i d a d  d e i c t i c a ,  
s i n o  un p r o d u c t o  de  u n s  o p e r e c l d n  m e n t a l .  A p r i m e r a  v i s t s  
e s t a  c o n c l u s i d o  c o n t r e d e c i r l a  n u e s t r a  a f l r m ^ c i ô n  de l  i n f i -  
n l t l s m o  o c k h a m i s t a ,  p e r o  no e s  e s t .  Ën e f e c t o ,  t a l  p o s i b i ­
l i d a d  no q u i e r a  d e c i r  que  en l a  r e a l i d a d  t o d a s  l a s  c o s a s  
s e e n  f i n î t e s  y oue e l  I n f i n i t o  e s  s d l o  un p r o d u c t o  m e n t a l  
n e g e t i v o ,  s i n o  qu e  s egûn  n u e s t r o  modo de c o n c e b i r ,  y  h a b l e c  
de  l a s  c o s a s , s i e m p r e  pod remos  c o n s i d e r a r i a s  en uno ü o t r o  
s e n t i d o ,  s egOn e l  p u n t o  de v i s t a  l i n g O i s t i c o  en q u e  nos  co 
l o q u e m o s .  A s i ,  d e c i r  "n o - ho m br e"  s i g n i f i c a  d e c i r ,  de  modo 
i n d e t e r m i n e do y g l o b a l ,  l o  mismo que " p i e d r a ,  é r b o l , m g u a  , 
a n i m a l ,  e t c . " a l  i n f i n i t o ,  El  i n f i n i t o  a p a r e c e  como e l  nflme 
r o  de t o d a s  l a s  e s p e c i e s  que no son homb res  ( l i m i t e  t e d r i -  
c o ,  p u e s  en l a  p r é c t i c a  Ockham t i e n s  a l g u n a s  d l f i c u l t a d e s  
de o r d e n  f i l o s d f i c o - t c o I d g i c o  p a r a  c o n c é d e r  qu e  e x i s t a  un 
ndmero i n f i n i t o  do e s p e c i e s  n c t u a 1e s ,  aunoue s i  pueden 
s e r l o  como p o s i b l e s ) .  ^ a  i n d e t e r m i n a c i é n  " c u a l î t a t l v a "  d e l  
t é r m i n o  "n o -h o m b re "  s e  ha c o n v e r t i d o  en c u a n t i t a t i v a .
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De a l  11 que  " i n f i n i t o "  a i g n i f i c u e  en c i e r t o  s e n t i d o  t o  
d ns  l a s  c o s a a ,  como vimos en e l  t e x t o  n .  2 9 .  Y esi(o e s  muy im 
p o r t a n t e  p a r a  l a  a r g u m e n t a c i o n  f i l o s r f f i c a .  P o r q u e  t e n i e n d o  
en  c u e n t a  e l  p o s t u l ê d o  de l a  s u s t i t u i b i l i d a d ,  un t é r m i n o " i n -  
f i n i t n "  puede  p o n e r s e  en l u g a r  d e l  f i n i t o  c o n t r a r i o  e n  c u a l ­
q u i e r  esquema d e  a r g u m e n to ,  p e r m a n e c i e n d o  ê s t e  v S l i d o . L a  i n ­
v e r s a ,  de sde  l u e g o ,  e s  t am b ié n  1 6 g i c e m e n t e  « vA l i d a p o r  e l  
p r i n c i p i o  de a i m e t r l a .  E n t g n c e s ,  t o d o s  l o s  t é r m i n o s  a n a l d g i -  
c o s ,  o l o s  que d e s i g n a n  r e a l i d a d e s  i n o b s e r v a b l e s ,  e x p r e s a d o s  
pox^ l o  g e n e r a l  con  nombres  r r e g e t i v o s ,  a l  s u s t i t u i r s e  p o r  su  
c o n t r a r i o ,  d e m u e s t r e n  no s d l o  su  c a r a c t e r  l i n g d l s t i c a m e n t e  . 
d e r i v a d o ,  s i n o ,  y s o b r e  t o d o ,  que  s d l o  pu ed en  s e r  s i g n î f i c a -  
t i v a m e n t e  a e l i z a d o s  en r e l a c i d n  a  l o s  t é r m i n o s  p o s i t i v e s  o 
d e s c r i p t i v o s ,  Y s i  b i e n  o o r  une  p a r t e  , en e s t e  s i s t r m a  t o d o  
t é r m i n o  ( aû n  l o s  i n d e  t e r  mi ne d o s  o " i n f i n i t o s " )  r é s u l t a  signai  
f i c a t i v o  y a l a  ve z  d e s c r  i p t i v o  ; p o r  o t r a  r é s u l t a  q ue  l a  
d e s c r i  p c i d n  e s  d é t e r m i n a n t s  de l â  s i g n i f i c e c i d n  p r i m a  r i a ,  y 
con  e l l o ,  e l  l e n g u a j e  e m p l r i c o  s e  c o n v i e r  t e  ert p a d r d n  de  t o ­
do l e n g u a j e .  E s t e  e s  q u i z é ,  e l  n u n t o  més e c u s a d o  dem "empi  -  
r i s m o "  o c k h a m i s t a ,  c u y a s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a  d i  l u c i d a c i d n  
de muchos p r o l l e m a s  f i l o s d f  i c o s  son  h a r t o  e v i d e n t  e s .
P o r  û l t i m o ,  e s t e  s i s t e m a  n e r m i t e  o p z r « r  con t é r m i n o s  ijn 
f i n i t o s  o i r i d e t e r m i n a d o  s en c u e l o u i e r  e s t r u c t u r a  s i n t é c t i c a ,  
s i n  c a m b i a r  l a  e s t r u c t u r a  s e m â n t i c a .  Es d e c i r ,  i n d e p e n d i e n t e  
m en t e  d e l  s i g n i f i c a d o  y / o  e l  v a l o r  d e  v e r d a d  que q u i e r a  a t r ^  
b u i r s e  a un t é r m i n o ,  e s t a  pue de  c o n v e r t i r s e  en n e g a t i v o  in f i ^  
n i  t o  y s e r  v a r i a b l e  de  c u a l q u i e r  f d r m u l a  o fo r m a  de  f u n c i d n .  
E s t o  e s ,  m od e r n am en te ,  una  de  l a s  r e g l a s  b é s i c e s  de  fo rma  -  
c i d n  de l o s  s i s t e m e s  I d g i c o s  c l é s i c o s .  Ockham no l o  e n u n c î a  
en  t é r m i n o s  t a n  e x a c t e s  y e x p l i c i t e s ,  p e r o  e v i d e n t e m e n t e  t a l  
p o s i b i l i d a d  s e  ded uce  s i n  e r r o r  de s u s  p r e m i s e s .  La s é p a r a  -  
c i d n  e n t r e  l o s  é m b i t o s  s i n t é c t i c o  y s e m â n t i c o ,  con  e l  r e c o n o  
c i m i e n t o  de. l o s  p r o b l e m a s  p r o p i n s  y r e q u i s i t e s  p a r t i c u l a r e s  
de c ad a  uno ,  p ue de  c o n s i  de t a r s e  una  c o n q u i s t a  d e f i n i t i v e  de  
l a  moderna  I d g i c a .  No d e j  a de s e r  un m é r i t o  de  Ockham,  e l  ha 
b e r  dado a l g u n o  de  l o s  muchos  n a s o s  en e s t e  s e n t i d o .
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2 . 1 . 2 . 2 .  AN AL I SI S FILOSOFICO
Ya  hemos  i n d i c a d o  l e s  c a r a c t e r l s t l c a s  g é n é r a l e s  
d e l  t r a t a m i e n t o  f i l o s d f i c o  o c k h a m i s t a .  Nos d e t e n d r e m o s  aho 
r a  d i r e c t a m e n t e  e n  l o s  t e x t o s  q u e ,  como t a m b ié n  d i j i m o s , s e  
n u e l e a n  en  l o s  t r è s  a p a r t a d o s  ya  c o n o c i d o s ;  i n f i n i t o  f i s i -  
c o ,  m a t e m ô t i c o  y  m e t a f i s î c o .
- -  1 .  I n f i n i t o  f l s l c o
Al c o n t r a r i o  que  Bacon,  q u i e n  d e s a r r o l l d  c on  mucha 
a m p l i t u d  l a  t e o r i a  a r i s t o t é l i c a  de  l a  P h y s i c a , Ockham s d l o  
s e  r e f i e r e  e e l l o  en  muy p o c o s  t e x t o s ,  d i s t i n g u e ,  p o r  su  -  
p u e s t o ,  l o s  p r o b l e m a s  d e l  i n f i n i t o  a c t u a l  y l o s  d e l  p o t e n ­
c i a l .  Aunque u na  b u e n a  p a r t e  de  l o s  t e m a s  p e r t e n e c e n  a  su  
P h i l o s o p h i e  n a t u r a l i s , no s  e n c o n t r a m o s  con  v a r i o s  o a s a j e s  
de s u s  o b r a s  I d g i c a s  qu e  a b o r d a n  t e m a s  que en  s£  c o r r e s p o n  
den a l  i n f i n i t o  f ' s i c o .  La d i r e c c i S n  p r e d o m i n a n t  em en te  l i n  
g f l i s t i c a  de  su  p e n s a m i e n t o  l e  h a c e  s o l u c i o n a r  en  a è d e  Idgi^ 
c a  a s u n t o s  t r a t a d o s  p o r  A r i s t d t e l e s  en l a  P h y s i c s . E s t o  no 
s i g n i f i e s  q u e  Ockham h a y a  c o n s i d e r  ado  d i c h o s  p r o b l e m a s  c o ­
mo I d g i c o s  e x c l u s i v a m e n  t e  , s i n o  més b i e n  q ue  s o s t i e n e  l a  
p o s i b i l i d a d  de  r e s o l v e r  con  m é t o d o s  I d g i c o s  y e n i s t e m o l d g i  
C O S ,  c u e s t i o n e s  que  l a  t r a d i c i é n  r e s e r v a b a  a  l a  f i s i c a . P o r  
o t r a  p a r t e ,  su c o n c e p t o  de c i e n c i a ,  muy v i n c u l a d o  ya  a l a  
e x p e r i e n c i a  y a  l a  p n a i t i v i d a d ,  y su  t e o r f a  g n o s e o I d g i c a  
i n t u i t i v i s t a  y  no d e d u c t i v i s t a  e x o l i c e n  e s t e  h e c h o .
No e n c o n t r a m o s  en Ockham un a  e x p l i c r c i d n  g e n e r a l  s o ­
b r e  e l  p r o b l è m e  f f s i c o  d e l  i n f i n i t o ,  como v im os  en Bacon  , 
s i n o  q u e  l a s  c u e s t i o n e s  s e  o r e s e n t a n  s u p o n i e n d o  y a  e l  ma r ­
co  e p i s t é m i c o  a r i s t o t ô l i c o ,  au nq ue  61 i n t r n d u z c a  l u e g o  a l ­
g u n a s  v a r i a n t e s  a l  m i smo .Es  p o r  e so  que  l a  d i s t i n c i d n  en  -  
•■bre i n f i n i t o  en  a c t o  y en  n o t e n c i a  no e s t é  e x p l i c i t a d a .  Los 
p r o b l e m a s  s e  r e f i e r e n  s i e m p r e  a uno u o t r o ,  s i n  q u e d a r  a -  
b a r c a d o s  p o r  un a  t e o r i a  comdn.
—  1 , 1 .  I n f i n i t o  a c t u a l
E l  I n c e i t o r  m a n t i e n e  , d e s d e  l u e g o ,  l a  I d e a  t r a d j .  
c i o n a l ,  i n s p i r a d a  en una i n t u i c i d n  més que  en un a u t é n t i c o  
a n é l i s i s  f i l o s d f i c o ,  da l a  i m p o s i h i l i d i d  ah s o l u t a  de 1 i n f  i
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n i t o  a c t u a l ,  E s to  en c u a n t o  a l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s ,  P£ 
r o  l u e g o  e v i d e n t e m e n t e  s u f r e  l i m i t a c i o n e s .  Ya t u v i m o s  o c a -  
s i ' n  de  v e r  u na ;  l a  i n f i n i t u d  (que  e s  a c t u a l ,  aunque i n d e -  
f i n i d a )  d e  de s i g n a d o s  en l o s  t é r m i n o s  i n f i n i t o s  y en l o s  
co n c e n t r a s  g e n ê r i c o s ,  Pe ro  en o t r o s  a s p e c t o s  s e  m a n t i e n e  y 
r e a f i r m a  l a  s o l u c i ô n  a r i s t o t é l i c a .
—  1 . 1 . 1 .  Lue rpo  i n f i n i t o
A r i s t d t e l e s  d e d i c d  l a r g o s  p é r r a f n s  a e s t  e p r o ­
b l è m e ;  Ockham no l o  c o n s i d é r a  n e c e s a r i o ,  a j u z g a r  p a r  l a  
b r e v e d e d  de  su a n é l i s i s . E n  e l  C u a r t o  L i b r o  de  su P h i l o so -  
p h i  a N a t u r a l  i s  se  p r e g u n t a  s i  p u ed e  e x i s t i r  un cu e rp o  i n f  i^  
n i t o  en  e x t e n s i d n ,  da ndo  t r è s  r a z n n e s  en c n n t r a ,  Dos de  e -  
l l a s  son  e p i s t e m o l d g i c a s ,  y s e  d e r i v a n  de  l a  i m p o s i b i l i  -  
dad de c o n o c e r l o ,  o s e a ,  de su i n i n t e l i g i b i l i d - d .  Lo que 
s e  d e d u c e  de  e l l o  no e s  l a  i n e x i s t e n c i a , s i n o  l a  i m p o s i b i -  
l i d a d  de  c o n o c e r l o ,  s u p u e s t o  que  ë x i s t i e s e .  La n e g a c i d n  de 
Ockham no a o u n t a  t a n t o  a l a  r e a l i d a d  , como en  A r i s t d t e l e s ,  
c u a n t o  a n u e s t r a  p o s i b i l i d o d  de c o n o c e r l a .  Es més b i e n  ag 
n d s t i c B  que  n e g a t i v a .  E ^ t o , d e s d e  l u e g o ,  no e r a  e x a c t a m e n -  
t e  una n o v e d a d ,  p o r q u e  ya l o  a p u n t a b a n  l o s  a r g u m e n t o s  a r i s  
t o t é l i c o s  , Lo que  e s  una  no ve d ad  e s  h a b e r l e  dado l a  o r i o -  
r i d a d , c o m o  ha c e  uckham.
La p r i m e r a  r e s p u e s t a  n e g a t i v a  d i c e  que  un c u e r po  i n f  i. 
n i t o  no s é r i a  m e n s u r a b l e  n i  a p r e h e n d i b l e ,  p u e s t o  que  t o d o  
l o  que s e  m ide  y s e  c o n o c e  e s  f i n i t o ;
(30 )  Onde s i  e s s e t  a l i q u o  c o r p u s  i n f i n i  -
tum, i l l u d  non p o s s e t  men s u r a r i , n ec  
p e r  f i n i t u m ,  nec o e r  i n f i n i t u m ,  s e d
eo i p s o  quod  a p p r e h e n d e r e t u r ,  e t  cog
n o s c e r e t u r ,  e s s e t  f ' n i t u m ,  i t a  s i  a -  
l i q u i d  i n  o e rp e t u u m  d u r e t ,  non p o t e s t  
s è i r i  p e r  a l i q u i d  a l i u d  quantum d u ­
r â t ;  e t  i t a  t a l i  non p o t  e r  i t  m e n s u r a -  
r i .
P h i l o s o p h i e  N a t u r a l i s  IV, c .  13;  ed .
R o m o  1637 ,  f .  99 a .
Sa p r é s e n t a  l a  s i g u i e n t e  o b j e c i d n *  c o n c a d i d o  que  un i n f i^  
n i t o  no pu«de  m e n s u r a r s e  p o r  a l g o  f i n i t o  , c a b r i  a s i n  em b a r ­
go una  med id a  a su v e z  i n f i n i t e ,  p u e s t o  qu e  l o  i n f i n i t o  e s
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conmensu  m b  In  a l o  i n f i n i t o .  T e s t o  r u e  v a l e  p a r a  e l  i n f i n _ l  
t o  c u a n t i t e t i v o  a c t u a l ,  e s  s r  mej a n t e  a l o  que pued e  a f i r m a r  
SB d e l  i n f i n i t o  s u c e s i v o ,  p o r  e j . e l  t i em pn s  en e f e c t o ,  s e ­
gûn l o s  p r i n c i p i o s  a r i s t o t é l i c o s ,  una  i n t e l i g e n c i a  e t e r n a  
t de d u r a c i f i n  i n f i n i t e )  p o d r l a  m e d i r  e l  t i e m p o  i n f i n i t o  ;
( 3 1 )  E t  s i  d i c a t u r  c o n t r a ,  q u i a  s i  e s s e t  c o r  -
p u s  i n f i n i t u m ,  e t  i g n n r  n r " t u r  r s < e  i f i f i n j .  
tum p r o p t e r  aop 1 i c a t i o n e m  a l t e r i u s  i n f i n i _  
r i  ad i p sum,  p o s s e t  s c i r i  e s s e  i n f i n i t u s ;  
e r g o  t u n c  p e r  a p p l i c a t i o n e m  a l t e r i u s m  ad  
i p s um  s t a t u m  s c i r e t u r ,  ouod e s s e t  i n f i n i ­
tum quo d  t am en  n e s c i e b a t u r ,  s e d  ouando  
s c i t u r  de a l i q u o  quantum e s t  p e r  a p p l i c a -  
t i o n e m  a l t e r i u s  ad i psum m e n s u ra  t u r  i l l o ,  
e r g o  unum i n f i n i t u m  p o s s e t  m e n s u r a r i  p e r  
a l i u d  i n f i n i t u m ,  e rgo  eadem r n t i o n e m  unum 
p e r p e t u u m  p e r  a l i u d  p o s s e t  m e n s u r a r i , 1 t em 
de  quo p o t e s t  s c i r i  o e r  t e m po s  quod d i u  -  
t i u s  d u r â t ,  quam a l i u d  m e n s u r a t u r  t e m p o r ^  
s e d  p e r  t e m pos  p o t e s t  s c i r i ,  nund  unum 
p e r p e t u u m  d i u t i u s  d u r â t  quam non p e r p e t u -  
uro, e r g o  p e r p e t u u m  t em p or e  m e n s u r n t u r .  
b h i l o s o p h i a  N a t u r a l i s  IV, c .  13;  Roma
16 37 ,  f .  99 a
La s o l u c i d n  a e s t a  o b j e c i d n  e s  m o t iv o  de p r e c i s a r  e l  
a l c a n c e  d e l  a r g u m e n t o  a n t e r i o r ,  c o n s t i t u y e n d o  a s i  e l  s e g u n d o  
modo p r o b a t o r i o  e p i s t e m o I d g i c o . D e c l a r e  p r i m e r e m e n t e  i m p o s i ­
b l e  l a  a f i r m a c i d n  j un  i n f i n i t o  pued e  m e d i r s e  con  o t r o  i n f i ­
n i t o .  l a  r a z d n  e s  que  n i n g û n  i n f i n i t o  e s  a o r e h e n s i b l e ,  y p o r  
t a n t o  e s  i n d i f e r e n t e  que  l a  m e d i d a  s e a  o no i n f i n i t e .  Es d c -  
c i r ,  no podemos  i n t e l i g i r  n i  a b a r e a r  un c u e r n o  i n f i n i t o ,  y 
p a r  e s t o  no podemos m e d i r l o  con  n a d a , n i  con  un c u e r n o  f i n i ­
t o  rti co n  uno i n f i n i t o :
(3 2 )  Ad primum d i c o  quod s i  e s s e t  a l i q u o d  i n f  i.
n i t um  c o r n u s ,  e t  t o t um  vi  d e r e t u r ,  e t  ap. -  
p r  e h e n d e r e  t  u r , e t  i g n o r a r e t u r  e s s e  i n f i n _ i  
t um,  e t  p n s t e a  p e r  a n n l i c n t i n n e m a l t e r i u s  
i n f i n i t i  ad i psum s c i r e t u r  i n f i n i t u m , m e n -  
su r - ’r e t u r  p e r  a l i u d  i n f i n i t u m .  Sed hoc  
e s t  i m p n s s i b i l e .  1mpo s s i b i 1" e s t  enim quoi  
a l i q u o d  i n f i n i t u m  a p p r é h e n d a t u r ,  i t a  quod 
non t a n t u m  a p n r c h e n d n t u r  p a r s ,  s e d  t o t u m .  
E t  i g n o r a r e t u r  e s s e  i n f i n i  tum, e t  i r leo 
non p o t e s t  i n f i n i t u m  t em n or e  m e n s u r a r i .  
P h i l o s o p h i a  wa t u r a l i s  iV, c . 13^ g d .  Romo 
16 37 ,  f .  99 a .
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c o n c l u s i d n  e p i s t e m o l d g i c a  a s  d e f i n i t i v a ;  e l  i n f i n i  
t o  c u a n t i t a t i v o  a c t u a l  no os a p c e h e n d i b l e ,  y po r  t a n t o  no 
pue de  c o n o c e r se  como t a l  i n f i n i t o :
(33 )  Non p o s s e t  e rg o  i n f i n i t u m  s c i r i  e s s e  i n
f i n i t u m  p e r  a o o l i c a c i o n e m  a l t e r i u s  i n f ^  
n i t u  ad  i p s um,  s i c u t  s i  a o p l i c a r e t b r  u -  
num i n f i n i t u m  ad a l i u d ,  non c o g n o s c e r e -
t u r  e s s e  i n f i n i t u m ,  i t a  quod p r o p t e r  ag
p l i c a t i n n e m  i l l a m  non c o g n o s c e r e t u r  e s ­
s e  i n f i n i t u m ,
H h i l o s o p h i a  N a t u r a l i s  IV,  c .  13 ; cd ,  
R o m a  1637,  f .  99 a
La c o n c l u s i o n  de l o s  a r g um e n t o s  e p i s t e m o I d g i c o s  no e s  
l a  i m p o s i b i l i d e d  r e a l  d e l  i n f i n i t o ,  s i n o  su i n c o g n o s e  i b i H  
d a d .  I n c l u s o  e s  p o s i b l e  qu e ,  de e x i s t i r  t a l  i n f i n i t o ,  l o  
c o n o c i d s e m o s  p a r c i a l m e n t e ,  c a p t é n d o l o  como f i n i t o ,  Por  t on  
t o  s e  r e q u i e r s  c o m p le m en te r  e s t a  c u e s t i l n  con un a rg umen to  
f i s t c o ,  que  Uckham toma d e l  l u g a r , m o d i f i c a n d o  l a s  o b s e r -  
v a c i o n è s  a r i s t o t é l i t a s  de 205 b 35 s s . a  p r o p d s i t o  de  l a
t e o r i a  de nn a x A g o ra s .  D ic e  Ockham que t a l  c u e rp o  s e  move-
r l a ,  d e t e r m i n a n d o  i n f i n i t o s  l u g a r e s ,  a menas que s e  c o n c e -  
d i e s e  un r e p o s o  p o r  t i empo  i n f i n i t o ,  l o  c u a l  no e s  v e r o s l -  
m i l ,  Observamo s que  e s t e  a r g u m e n to  no s e  p r e s e n t s  con  l a  
misma f u e r z a  I d g i c a  que e l  a n t e r i o r ,  en e l  c u a l  l a  p r o p o s ^  
c l ' ' ' n  r e c h a z a d a  e s  c o n s i d e r  ada  i m p o s i b l e  . Aq u i , e l  pa so p r  i n  
c i p a l  s d l o  se  t i e n e  p o r  no v e r o s i m i l , l o  c u a l  q u i e r e  d e c i r  
i m p r o b a b l e  ( t a n t o  e n  s e n t i d o  o n t n l d g î c o  como I d g i c o ,  pe ro  
s o b r e  t odo  en c u a n t o  s e  d i s t i n g u e  de l o  i m p o s i b l e ) .En  su ­
ma, e s t i m am o s  que  no hay  en Ockham una v e r d a d e r e  p r u e b a  f ^  
s i c a  de  l a  i m p o s i b i l i d .  d d e l  i n f i n i t o  a c t u a l  e n t e n d i d o  co ­
mo un Onico e x t e n s o ,  ya que no nos  p a r e c e  que e l  s i g u i e n t e  
t e x t o  c o n s t i t u y a  t a l  p r u e b a ,  a t e n d i e n d o  a l o s  t é r m i n o s  de 
su  r e d a c c i d n ,  donde  se  o m i t e  l a  c a l i f i cr<c idn  f u e r t e  d e l  e r -  
•
( 34 )  I t em s i  l o c o  s i t  s p a t i u m  e r go  l o c u s  e s t
c o r p u s ,  s e d  omne c o r p u s  e s t  m o b i l e , e rgo  
i l l u d  s p a t i u m  mover i  p o t  e r i t  de l o c o  ad 
locum e t  i t a  l o c i  e r i t  l o c u s ,  s ed  nnn 
e s t  v e r i  s im i l e ,  ouod  a l i o u o d  c o r p u s  n u i e  
v e r i  t  p e r  tfemnus i n f i n i t u m ,  ex quo e r g o  
i l l u d  s n a t i u m ,  s i  s i t  c o r p u s ,  m o v ob a t u r .
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e t  nunquom r u l e v i t  c o n t i n u e  p e r  t e i npus  i n  
f i n i t u m ,  n rgo  i n f i n i t i e s  f u i t  m o t u s ,  e t  
p e r  c n n s e n u e n s  e r u n t  i n f i n i t e  Toca ,  q u i a  
i n f i n i t e  I n c a  m o v e b a n t u r  i n f i n i t i e s  ad  u -  
num.
P h i l o s o n b i a  , , a t u r a l i s  IV,  c .  19 ; e d .  Ro 
ma 16 3 7 ,  f ,  103 a - b .
N d t e s e  que  e s t e  t e x t o , que  hemos a p i i c a d o  a l  i n f i n i ­
t o  e x t e n s i n n a l  i 3n i co ,  v a l e  t a m b i é n  p a r a  l a  i n f i n i t u d  numé- 
T l e a  y p a r a  l a  t e m p o r a l  oue  p u e d e  a f l a d i r s e  a e l l a ,  p o r  l o  
c u a l  en  l o s  t r e s  c a s o s  l a  c o n c l u s i o n  r e s t a  l a  mi sma:  su  va 
l o r  modal  e s  s d l o  l a  p r o b a b i l i d a d .
- -  1 . 1 . 2 .  i n f i n i t o s  s e r e s
Se t r a t a  a b o r d  no de un s d l o  c u e r p o  de i n f i n_ i  
t a s  d i m e n s i o n e s ,  s i n o  de  una i n f i n i t u d  a c t u a l  n u m é r i c a  de 
s e r e s .  E s t a  c u e s t i d n  t i e n e  d o s  f o r m u l a c i o n ° s i  s e q d n  u n a , l a  
t e s i s  s e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de i n f i n i t o s  s e r " s  en e s t e  ûn^  
CO mundo;  s e g û n  l a  o t  r a ,  p o d r l a  h a b e r  mAs de  un m un d o , y  
q u i z S  i n f i n i t o s  mundos  de  i n f i n i t o s  s e r e s .  Desde  n u e s t r o  
p u n t o  d e  v i s t a  l a  c u e s t i d n  no d i f i e r e  m a y o r m e n t e , p o r o u o  en 
d e f i n i t i v e  en uno y o t r o  c a s o  s c  e m p l n a r a  e l  mismo a rgumen  
t o ;  i m p o s i b i l i d a d  d e l  i n f i n i t o  a c t u a l  como c o n t r a d i c c i d n  
en  s i  m i sma .  P e ro  h a y  mat  i c e s  que  i n t e r e s a  d e s t a c a r .
Que e s t e  mundo s e a  f i n i t o  en c u a n t o  a su  e x t s n s l d n , e -  
r a  i d e a  comûn en e l  m ed i o e v o ,  y a p e n a s  s e  d i s c u t l a  l a  ima-  
gen  a r i s t o t é l i c a  d e l  mismo,  aûn  a d m i t i é n d o s e  t â o r î a s  com -  
p l e m e n t a r i a s ( c o m o  l a  d e  l a s  e x c ê n t r i c a s ) , p e r o  s i e m p r e  den  
t r o  de  p r o b l e m é t  i c a s  mAs e s p e c i f  i c a s .  Y que  un e s p a c i o  fi_ 
n i t o  no p u d i e s e  c o n t e n e r  en a c t o  p a r t e s  ( s e r e s  l o c a d o s )  i n  
f i n i t a s  p a r e c e  t a m b i é n  una  c o n s e c u e n c i a  o b v i a .  S in  emba rgo  
‘a l g u n a s  d u d a s  s d p l a n t e a n ,  o c a s i o n a d a s  p o r  l a  c a u s a l i d a d  u -  
n i v e r s a l  de a l g u n o s  a g e n t e s ,  l a  t e o r i a  de l a s  r e l a c i o n e s  y 
c u e s t i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  p r e d i c a m e n t o  u b i .
En c a m b i o  e l  tema de l a  p o s i b i l i d a d  de o t r o s  ( qu i zA  
i n f i n i t o s )  mundos  e s t é  l l e n a  de  r e s o n a n c i a s  de  i n t e r ê s  p a ­
r a  n u e s t r o  t e m a .  Ockham ha t r a t a d o  e l  a s u n t o  en e l  V Su n t ,  
y en  e l  Qu o d l . V I I  , a c e p t a n d n  en  g e n e r a l  l a  c o n c e p c i A n  p l a
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t f i n i c n  de l a  u n i  dad , r e n o v a d a  p o r  l a s  e s c u e l a s  de  C h a r t r e s .
Rpco rdemos  que una  de  l a s  f ô r m u l a s  c o n d e n a d a s  n o r  T em pi e r  ,
en 1277,  e s : " D i o s  nn puede  c r e a r  més pue un mundo" .  En e l
mismo s e n t i d o  s o s t i e n e  5co to que  Dios  nuede  c r e a r  o t r o s  mun
dos  m e j o r e s ,  O ck ham , f i e l  a su  s e n t i d o  de l a  p u l c r i t u d  l i n  -
gOi s t  i c a ,  i n t e n t a  una  c l a r i f i c a c i é n  d e l  s e n t ' do de  "mundo " 
( 1 8 7 )
y " m e j o r "  , s o s t e n i e n d o  que  Dios  puede  h a c e r  un mundo
s u s t a n c i n l m e n t e  d i s t i n t o  de é s t e  (m e jo r )  o s é l o  n u m é r i cemen  
t e  d i s t i n t o . E n  e s t o  c o i n c i d e  con  su s  n n t e c e s o r e s ,  Lo novedo  
so  de  n u e s t r o  a u t o r  e s  h a b e r  g e n e r a l i z a d o  l a  a d m i s i ô n  de t o  
do t i p o  de mundos p o s i b l e ^  \  de l o  c u a l  r e s u l t a n  t r è s  
v a r i a n t e s :  1) un  mundo e s p e c I f i c a m e n t e  d i s t i n t o ,  y m e j o r  
p o r  su  e s e n c i a l  y s u s t a n c i a l  b o n de d ;  2) m e j o r ,  p e r o  s é l o  p o r  
d i s t i n c i d n  n u m é r i c a ;  3) m e j o r  p o r  mayor p e r f e c c i é n  o bondad  
a c c i d e n t e l .  E s t a s  t r è s  p o s i b i l i d n d e s  s e  f u n d a n  en  su i d e a  
de  que  D ios  pue de  c r e a r  y a n i q u i l a r  i n d i v i d u o s ,  p o r  l a  i n  -  
t r l n s e c a  c u a l i d a d  " d e f e c t i v e "  de  l a s  c r e a t u r e s  de  t o d o s  l o s  
mundos p o s i b l e s ;  y t a m b i é n  en su t e s i s  de oue  Dios  e x i i e n d e  
i n f i n i t a m e n t e  su  p o d e r  cnmo p r i m e r a  c a u s a .
De l a s  t r è s  v a r i a n t e s ,  nos  i n t e r e s a  de momenta l a  s e g u n ­
do .  Un mundo n u m é r i c a m e n t e  d i s t i n t o  de e s t e , d e  s e r  p o s i b l e ,  
a b r e  l a  o u e r t a  a l a  e x t e n s i é n  de l a  o o s i b i l i d e d  a més mun -  
d o s .  Y , s i g u i e n d o  un  r a z o n a m i e n t o  ya u sa d o  o t r a s  v e c e s ,  l o  
que  Voie p a r a  dos  o t r è s ,  pue de  v o l e r  p a r a  i n f i n i t o s ,  Luego,  
s i  Dios  p u e d e  c r e a r  més de un mundo,  puede c r e a r  i n f i n i t o s ,  
p u e s  su  p o t e n c i a  e s  i n f i n i t e .  Y e n t o n c e s  c a b e  l a  p o s i b i l i  -  
dad de i n f i n i t o s  mundos s i m u l t é n e o s ,  y p o r  t a n t o  de i n f i n i -  
toB s e r e s  en a c t o .  E«=tas c o n s e c u e n c i a s  no so n  e s t r i c t a m e n t e  
c o r r e c t e s ,  p e r o  t i e n e n  un a s p e c t o  de  v e r o s i m i l i t u d  que  j u s -  
11 f  i c a  su  c o n s i d e r o c i A n . La i d e a  c e n t r a l  de t o d a  r e s p u e s t a  
p o s !b l e  e s  l e  n e g a c i é n  d e l  i n f i n i  t o  en a c t o .
N é t e s e  un c i e r t o  p o r o l e l o  ( p o r  s u o u e s t o  s é l o  en  e s t e  
a s p e c t o )  e n t r e  l a  r e l a c i é n  D i o s -  i n f i n i t o s  mundos c r e a b l e s ,  
y c a u s a  u n i v e r s a l -  i n f i n i t o s  g e n e r a b l e s .  La s o l u c i é n  que  da 
Ockbam v a r i a s  v e c e s ,  o b i t e r  d i c t a , a l  t r a t a r  de  l a  r e l a c i é r ^  
e s  que  en t od o  c a s o  e se  s é r i a  un i n f i n i t o  s u c e s i v o  y no s i -  
m u l t é n e n ,  y n o r  t a n t o  no a c t u a l ,  p ue s  en cada  momento cons j .  
d e r a d o  e l  nûmero e s  f i n i t o . E s t a  t e o r i a  s e  e x p l i c i t a  a p r o o é  
s i t n  de l a  d i s c u s i é n  s o b r e  é l  e t a t u s  e p i s t é m i c o  y o n t o  l é  —
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g i c o  d e  l a  r e l n c i - f l n .  N o  v n m o s  a  e n t r a i  a q u i  e n  e n t e  t e m a  ,
q u e  r e q u e r i r t a  u n  t  r a t a r n i - ’ n t o  n s p e e i a l ,  N o t e m o s  Q o l n m e n t e
a l g u n o s  p u n t o s  n e c e s a r i o s  a  l a  c o m p r e n s i / l n  d e  l o s  t e x t o n
q u e  p r é s e n t â m e s .  L a  e n t i t a n  m i n i m a  d e  l a  r e l a c ’ d n  y a  f u e
n o t a d a  p o r  A r i s t â t e l e s  y  s e O a l a d a  p o t  A v e r r o e s ;  l u e g o  f u e
o b j e t o  d e  g r a n d e s  d e b a t e s  e s c o l é s t i c o s  p o r  s u  v i n c u l a c i A n
( 1 8 9 )
c o n  e l  p r o b l è m e  d e  l a  T x - i n i d a d .  S e g û n  D o n c o e u r  O c k h a m  s 6  
l e  c e  n o c 1 6  d o s  t e s i s  a l  r e s p e c t o ;  e l  r e a l i  r  m o  y  e l  n o m i n a -  
l i s m o  e x t r e m o s  ,  y  r e c h a z ô  e l  o r i m e r o  e n  v i r t u d  d e  l a  n b s o  
l u t e z  d e  l o  r e a l  s e g û n  s u s  p r i n c i p i o s  a t o m i s t n s  m e  t a  f I s  i  -
C O S .
^ a r a  Ockham , l a  r e l a c i û n  n o  e s  a l g u n a  c o s a  f u e r a  d e l  
a i m a ,  r e a l  y  d i s t i n t a  t o t a l m e n t e  d e  l a s  c o s a s .  I n c l u s o  c o n
s i d é r a  q u e  l a  o p i n i û n  v e r d a d e r a  d e  A ] - i s t 6 t e l e s  c o i n c i d e
c o n  l , a  s u y a .  E l  o r d e n  r e a l  d e l  m u n d o  n o  l e  p a r e c e  a m e n a z a  
d o  c o n  e s t a  t e o r t a  ( a l  c o n t r a r i o  d e ^ c o t o ,  q u e  t i ^ n e  e s  -  
c r û p u l o s  d e  e s t e  t i p o ) ,  p o r q u e  s i  b i e n  a d m i t e ,  c o n  A r i s t d -  
t e l e s ,  q u e  l a  u n i d a d  d e l  m u n d o  c o n s i s t e  e n  e l  o r d e n  n a t u  -
r a l  d e  s u s  p a r t e s ,  n o  c o n c i b e  q u e  e l l o -  s e  a  a l g o  d i s t i n t o
d e  l a s  p a r t e s  m i s m a s  .
P o r  e s o ,  c u a n d o  s e  p r e g u n t a  s i  l a  r e l a c  i 6 n  d e  c a l o r  
h a b i d a  e n t r e  c a l e n t a d o r  y  c a l e n t a d o  e s  r e a l m e n t e  d i s t i n t a  
d e  e s t a s  d o s  c o s a s  a b s o l u t a s ,  y  a  p r o p ô s i t o  d e l  s o l  c o m o  
c a u s a  u n i v e r s a l  d e l  c a l o r ,  o p i n a :
( 3 5 )  ^  b t r u m  r e l a t i o  c a l e f o c t i v i  a d  c a l e f a c -
t l b i l e  s i t  r e s  d i ô t i n c t a  a  r e b u s  a b s o l u
t i s _ 7
S e c u n d o ,  q u i a  e s s e n t  i n  e n d e m  r e s  i n f i ­
n i t e  a c t u a l i  t e r ,  o r o b a t u r  c u i a  s o l  e s t  
c a l e f  a c t  i v u s  c o r p o r u m  i n f e r i o r u m ,  e o  
q u o d  s o l  p o t e s t  c a l e f a c e r e  i n f i n i  t a  c o r  
p o r a . S i  e r g o  i l i a  r e l a t i o  s i  t  a l i a  r e s  
t o t  e r u n t  r e s  a c t u a l i  t e r  e x i s t a n t e s  i n  
s o l e  q u o t  c o r p o r a  p o s s u n t  c n l e f i e r i  a  
s o l e .  S e d  i n f i n i t a  c o r p o r a  p o s s u n t  c n -  
l e f i e r e  a  s o  l e ,  e r g o  i n f i n i t e  r e s  q u a  -  
r u m  q u e l i b e t  s e c u n d u m  s e  t o t a m  e s t  d i s ­
t i n c t e  a b  a l i a  m o d n  s u n t  i n  s o l e ,  o u o d  
e s t  c o n t r a  P h i l o  s o  p h u m  U l  P h y s i c o r u m , n e  
g a n t e m  t a l  a  i n f i n i t a  e s s e  i n  r e r u m  n a ­
t u r e  .
Q u o  d  1 .  V I ,  U . 1 3  ;  e  d .  5 t i  a ' ^ b o u r g  1 ^ 9 1 , f . p  1, 
v a .
C o m o  S B  v e ,  e l  a r g u m e n t o  c e n t r a l  e s  ] a  i m n o s i b i  1 i d -  d
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d e  u n  i n f  i n i  t o  e n  a c t o ,  a u n q u e  e n  " s t e  t p x t o  e s t S  s r t l o  e x p r e  
s a d n  l a  o b j e c i 6 n  y  n o  l a  r e n p u n s t a  m l  p r o b l e m a  c e n t r a l . C u a n  
d o  S G  d i c e  q u e  e l  s o l  p u r d e  c m  l e n t a r  i n f  i n i t o s  c u e r n o s , n o  B e  
a f i r m a  u n  a c t n  t a l  e x t e n d i d o  s i m u l t f t n o a m e n t e  s o b r e  i n f i n i  -  
t o s  c u e r n o s  a c t u a l e s ,  s i n o  m f i s  b i e n  t i e n a  e l  s e n t i  d o  d e  u n  
c o n d i c t o n a l ,  f d r m u l a  a l g o  r e t ô r i c a  p a r a  i n d i c a r  l a  u n i v e r s a ­
l i  d a d  d e  1 b  c a l e f  a c c i d n  s o l a r *  s i  h u b i e s e  i n f  i n i t o s  c u e r p o s ,  
s o b r e  t o d o s  e l l o s  s e  e x t e n d e r t a  l a  c a u s a l i r i a d  d e l  s o l .
No o b s t a n t e ,  e s t a  i n f i n i t u d  p u e d e  s e r  s u c e s i v n ,  p e r o  s i  
l a  r e l a c i - 5 n  e s  r e a l ,  o p i n a  O c k h a m ,  o a r e c e  q u e  d e  a l g û n  m o d o  
h a b r l a  u n  i n f i n i t o  a c t u a l ,  c o n s t i t u t d o  p o r  e s a s  i n f i n i  t a s  r e  
l a c i o n e s  q u e  e s t é n  e n  e l  s o l  c o m o  d i s t i n t  a s  d e  6 1 ,  a d m i t i e n -  
d o  l a  t e s i s  d e l  c o n t r a r i o .
( 3 6 )  U t r u m  p h i  l o s o p h o  p o r  s u i t  r e l a t i o n e s  s e
c u n d i  m o d o  d i  f  e r r e  a  r e b u s  a b s n l u t  i  s _ /
S i  d i c i s  q u o d  n o n  e s t  i n c o n v e n i e n s  r e s -  
p e c t u m  r e a l e m  e s s e  a d  n o n  e x i s t e n s . u o n  -  
t r a ;  e x  h o c  s e o u e r e t u r  q u o d  i n  s o l e  s e ­
c u n d u m  p  r  i n c  i p  i  a  o h i l o s o p h i  e s s e n t  i n f i ­
n i t e  r e s  a c  t u a  l i t e r  e x i s t a n t e s ,  q u i s  s e ­
c u n d u m  p h i l o s o p h u m  m u n d u s  d u r a b i t  i n  i n  
f i  n i  t u r n ,  e t  s o l  c m u s a b i t  s u c c e s s i v e  i n f ^  
n i t o s  c a l o r e s  i n  i s t i s  i n f e r i o r i b u s .  S o l  
i g i t u r  e s t  c a u s â t  i  v u s  i n f i n i t o r u m  c a l o  -  
r u m  e t  c a l e f a c t i v u s  i n f i n i t o r u m  c o r p o r u m  
c a l e f s c t i b i l i u m ,  e r g o  s i  m o d o  h a b e t  r e s -  
p e c t u  c u i u s l i b e t  r e s p e c t u m  t a l e m  r e a l e  
m o d o  p o s i t o  v e r e  e r u n t  i n  s o l e  a c t u a l i  -  
t e r  i n f i n i t e  r e s .
I j u o d l .  V I , 0 , 1 8 ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 ,  f . p  5 ,  
v b .
h n  l a  S u m m a  L o o i c a e  s e  e n c u e n t r a  t a m b i ê n ,  a l g o  m o d i f ^
c a d o ,  e s t e  a r g u m e n t e  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  u n  n û m e r o  i n f i ­
n i t o  d e  e n t e s  r e a l e s  a c t u a l e s . E n  e l  t e x t o  q u e  e n  s e g u i d a  d a  
m o s ,  e l  a r g u m e n t o  e s t A  a d n  m A s  c l a r o  q u e  e n  e l  a n t e r i o r ;
( 3 7 )  I t e m ,  t u n e  e s s e n t  i n  e o d e m  r e s  i n f i n i  -
t a e  B c t u e l i t e r , N a m  i s t a  r e s  e s t  c a l e f  a c ­
t i v a  i s t i u s  l i g n i ,  e t  e t i a m  i n f i n i t o r u m ,  
s c i l i c e t  s o l  s e c u n d u m  P h i l o s o p h u m , q u i a  
s o l  c a l e f a c i t  i n f i n i t a  c o r p o r a ;  i g i t u r  
c u i u s l i b e t  i l l o r u m  e s t  m o d o  c a l e f a c t i v u s .  
S i  i g i t u r  r e l a t i o  s i  t  a l i a  r e s ,  t ô t  e r u n t  
r e s  a c t u a l i t e r  e x i s t e n  t e s  i n  s o i e »  q u o t  
e r u n t  c a l e f a c t a  a  s o l e . S g d  c a l o r  c a l c f a -  
c  i  t  i n f i n i t a ;  i g i t u r  i n f i n i t a e  r e s ,  q u a -  
r u m  q u a i i b e t  s e c u n d u m  s e  t o t a  e s t  d i s  -
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t i n c t a  a b  e l i a ,  m o d n  s u r i t  i n  s n  l o .  q u o d  
e s t  c n n t r a  P h  i  l o  s o  p h u m  6  - P h y s i c o r u m  n o ^  
g a n t o m  t a l i a  i n f i n i t a  e s s e  i n  r n r u m  n a -  
t u r a .
b u m m a  L o q i c a e  I , c . 4 9 ;  e d .  B o e h m e r ,  p p  .  
1 4 3 - 1 4 4 .
O b s ê r v e s e  q u e  e n  t o d o s  e s t o s  c a s o s  s e  u s a  e l  a r g u m e n t o  
d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  u n  i n f i n i t o  n û m e r o  d o  s e r e s  f i s i c o s  
a c t u a l e s ,  p e r o  n o  s e  l o  c u e s t i o n a  e n  n i n g u n a  p a r t e  d e  l a  o  
b r a  l û g i c a  o  f i s i c a .  A p a r e n t e m e n t e  O c k h a m  l o  c o n s i d e r a b a  u -  
n a  w e r d a d  é v i d e n t e ,  a l  m e n o s  s i  n o  d e  e v i d e n c i a  a b s o l u t e , s i  
d e l  t i p o  d e  v e r d a d e s  é v i d e n t e s  p a r a  l o s  e n t e n d i d o s  e n  l û g ^  
c a  j o  f i s i c a .  l a  h e m o s  v i s t o  l a  û n i c a  r e f e r e n d a  o c k h a m i s t a  
c o m o  f u n d a m e n t o  d e l  p r o b l e m a :  t o d o  l o  q u e  s e  a o r e h e n d e  i n t e  
l e c t i v e m e n t e  e s  f i n i t o .  E s t o ,  n u n q u e  n o  l o  d i g a  e x p r e s a m e n -  
t e ,  e s  a s i  e n  v i r t u d  d e l  l e n g u a j c  - p e n s a m i o n t o  y  n o  n e c e s a -  
r i a m e n t e  e n  v i r t u d  d e  l a  c o s a ,  a  l a  c u a l ,  p o r  o t r a  p a r t e , s 6  
l o  t e n e m o s  e s a  v i a  d e  a c c e s o .  ( * a r a f r a s e a n d o  a  W i t t g e n s t e i n ,  
p o d e m o s  d e c i r  q u e  p a r a  u c k h a m  n o  t e n d r î a  s e n t i d o  p r e g u n t a r -  
n o s  c ô m o  e s  u n e  c o s a  o  u n  c o n j u n t o  d e  c o s a s  i n f i n i t o  e n  s e n  
t i d o  V i f e i c o ,  p u e s t o  q u e  n o  p o d e m o s  c a p t a r l o  n i  e x p r e s a r l o  
e n  n u e s t r o s  m a r c o s  e o i s t ê m i c o s  f  i n i  t o s .  f  t a m b i A n  i m p l i c i t e  
m e n t e  r é s u l t a  c o n c e d i d o  q u e  t a i e s  r e s u l t e d o s  l û g i c o s  d e r i  -  
v a n  n e c e s a r i a m e n t e  d e  n u e s t r a  d e f i n i c i û n  p r e v i a  d e  i n f i n i t o ,  
c o m o  a q u e l l o  q u e  s i e m p r e  t i e n e  a l g o  f u e r a ,  c a d a  v e r  q u e  e s  
c o n s i d e r a d o  l f i n i t a m e n t e | .  A u n q u e  n o  e s t A  d i c h o ,  p a r e c e  h a -  
b e r  u n  b a r  r u n d o  d e  q u e  l a  c u e s t i n n ,  a  s i  e n c a r e d a ,  s e  r e s u e ^  
v e  p o r  v i a  d e  l a  I d g i c a  y  n o  d e  l a  f i s i c a ;  n u e s t r  a s ' *  v e r d a  -  
d e s "  f i s i c e s  s o b r e  e l  i n f i n i  t o  s o n  t a i e s  p o r q u e  s e  h a  t r a n s  
p u e s t o  u n  p r i  n e  i p  i o  l û g i c o  a  l a  f i s i c a ,  d â n d o l e  u n  c o n t e n i -  
d o  b n t o l ô g i c o .
U e s d e  l u e g o ,  O c k h a m  n o  h a  e x o l i c i t a d o  t o d o  e s t o ,  p e r o  
h a y  e l e m e n t o s  e n  s u  o b r a  q u e  p a r m i  t e n  f S c i l m e n t e  e s t a  d e  -  
d u c c i é n ,  p u e s  s o n  s u s  i m p l i c a n c  i  a s  b a s t a n t e  i m m é d i a t  a s .
E n  l a  S u m m a  L o q i c a e  h a y  v a r i a s  p ô r r a f o s  s o b r e  l a  r e l a -  
c i û n  a b s o l u t a  e n  l o s  q u e  s e  u s a  e s t e  a r g u m e n t o  d e  u n a  m a n e -  
r a  m S s  c o m p l e j a .  E l  p r i m e r o  d e  e l l o s  s e  a t i e n e  a  l a s  r e l a  -  
c l o n e s  d e  d i s t a n c i a ;  l a s  p a r t e s  d e  l o s  c u e r n o s  ( q u e  s o n  p o -  
t e n c i a  1 m e n t e  i n f i n i t é s ;  g u a r d a n  e n t r e  s i  r e l  c i o n e s  d e  d i s ­
t a n c i a  q u e  d e b e n  t a m b i û n  s e r  i n f i n i t é s ,  p e r o  a c t u a l e s , p a r a
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B e r  m a l e s .  L u e g o  h a b r î a  u n  n û m e r o  i n f i n i t o  d e  " c o s a s "  ( r e  
I n c l o n e e  r e n i e s ;  e n  n c t o . E s  c l a r o  q u e  p o d r i a  o b j e t a r s e  l a  
i n n e c e s a r i e d a d  d e  s o s t e n e r  l a  i n f i n i t u d  a c t u a l ,  p u e s  n s i
c o m o  l a s  p a r t s  s o n  i n f i n i t é s  e n  p o t e n c i a ,  t a m b i ê n  s u s  r e -
l a c i o n - s  i n f i n i t é s  e s t a r f o n  e n  p o t e n c i a ,  a c t u a l i z û n d o s e  
c o n  l a s  r e s p e c t i v e s  p e r t e s  c u y a s  s o n ,  b i  O c k h a m  n o  c n n s i d e  
r a  e s t a  p o a i b i l i d n d ,  e s  p o r q u e  t é n i a  r e t i c e n c i a s  a  d e r  u n  
c o n t e n i d o  t a n  d e r m e s u r a d o  a  l a s  d m t i n c i o n e s  r e n i e s  p o t e n -  
c i a l n s ,  d a d o  q u e  l o  p o t e n c i a l ,  e n  s i , e s  l o  i n d i f e r e n c i a d o ,  
m i e n t r a s  q u e  l a s  r e l a d o n e s  i n d i f e r e n c i a d a s  s o n  p o c o  c o m  -  
p k e n s i b l e  s .
( 3 8 )  f t e m ,  t u n e  i n  i s t o  c o r p o r a  e s s e n t  i n f _ i
n i t a e  m s  s i  r e l a t i o  e s s e t  r e s  e x t r a
a n i m a m  d i  s t i  n e  t  a  r e a l i t e r  a  r e  a b s o l u t  
t a _ J 7  « P r o b a t i o î  Q u i a  a  q u a i  i b e t  p a r t e  
a l t e r i u s  c o r p o r e  d i s t a t  r e a l i t e r ;  s e d  
p a r t e s  a l t e r i u s  c o r p o r i s  s u n t  i n f i n i  -  
t a e ;  i g i t u r  i n « i s t o  c o r p o r e  s u n t  d i s  -  
t a n t  i a e  i n f i n i t a e  a d  i n f  i n i  t a s  p a r t e s  
e l t e r i u s  c o r p o r i s .
S u m m a  L o q i c a e  I ,  c . 5 0 ; e d .  b o e h m e r ,  p .  
1 4 5 .
P o r  l a  m i s m a  r a z ^ n ,  c o m o  l a s  p a r t e s  d e  u n a  c o s a  g u a r ­
d a n  e n t r e  s i  p r o p o r c i o n e s  n u m é r a l e s  ( m i t a d ,  c u a r t o ,  e t c ; ,  
r e s u l t a n  t a m b i ê n  i n f i n i t é s  r e l a c i o n a s  e n t r e  l a  c o s a  y  s u s  
p a r t e s  p r o p o r c i o n a l e s ,  r e a l e s ,  y  d i s t i n t a s  d e  l a  c o s a  y  d e  
s u s  p a r t e s . L o  c u a l  s e  a g r a v a  p o r q u e  a d e m ê s  e s t a s  r e l a c i o -  
n e s  m a t e m ê t i c a m e n t e  s o n  c o n s i d e r a d a s  d e  d i s t i n t a  e s o e c i e  
i  e n  e f e c t o ,  s i  s e  c o n s i d é r a  e l  o b j e t o  t o t a l  y  d o s  d e  s u s  
p o r t e s  p r o p o r c i o n a l e s  c u a l e s o u i e r a ,  l a  r e l a c i é n  e n t r e  e l  
t o d o  y  c a d a  u n a  d e  e l l e s  n u n c a  e s  i g u a l  ; .
( 3 9 )  l’ r a e t e r e a ,  i s t u d  l i g n u m  e s t  d u p l u m  a d  
s u a m  m e d i e t a t e m ;  s i  i g i t u r  i l i a  d u p l e i -  
t a s  s i  t  t a l i  s  r e s  a l i a  a b  i s t o  d u p l o , e ^  
d e m  r a t i o n e  r e l a t i o ,  q u a  i s t u d  l i g n u m  
e x c e d i t  m e d i e t a t e m  s u a e  m e d i e t a t i s , e r i t  
r e s  a l i a  e x i s t o n s  i n  i ^  l i g n o ,  e t  e a  -  
d e m  r a t i o n e  a d  q u a m l i b e t  m e d i e t a t e m  
c u i u s c u m q u e  m e d i e t a t i s  e r i t  a l i a  r e s  i n  
i n t o  l i g n o . C u m  i g i t u r  i n  i s t o  1 ' g n o  
s i n t  t a i e s  p a r t e s  e j u s d  m p r o p o r t i o n i s  
i n f i n i  t a e ,  e t  n o n  e s t  e a d e m  o r o p o r t i o  
i s t i u s  t n t  ! u s  l i g n i  a d  o u a s c u m q u e  d u o s
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i i l a r u m  p a r t  t u r n ,  s n n u ' t u r ,  r u o d  i n  i s t o  
l i g n o  e r u n t  i n f  i n i  t i n  r r l a t i n n n g  d i s t i n c  
t a e  s p e c i e .
j u m m a  k o q i c c e  I , c , 5 D ;  c d .  B o e h m e r , p . 1 4 5 .
«  p r o p 6 s i t n  d e  e s t e  a r g u m e n t o  s i  p r é s e n t a  l a  o b j e c i ô n  
q u e  a p u n t a m o s  a n t n s :  l a s  r e l a c i n n n s  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s o n  
o c t u a l e s  p o r q u e  l a s  p r o p o r c i o n e s  t m m p o c o  l o  s o n .  L a  r e s  -  
p u e s t a  e s t f i  e n  l a  l i n e a  d e  l o '  n u e  y a  i n d i c a m o s :  u n a  r e l a -  
c i 6 n  e n  p b t e n c i a ,  y  n o r  e n d e ,  i n d e t e i m i n a r t a ,  e s  p o c n  c o m  -  
p r e n s i b l e  o a r a  O c k h a m ,  q u e  t e n i a  u n  c o n c e p t o  m A s  b i e n  1 6 g i  
CO d e  l a s  r e l a c i o n e s ,  e  x i g i e n d o  s o  p e r f e c t s  d e t e r m i n a c i ô n .  
S u ' r e s p u e s t a  e s  q u e  c o n s i d e r a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n  a c t o  o  
e n  p o t e n c i a  v i e n e  a  s e r  i n d i f e r e n t e  a l  a r g u m e n t o ;  e x i s t e n  
o  n o  i n f i n i t a s  r e l a c i o n e s  r e a l e s  e n  l a  c o s a ,  L n s  p a r t e s  
s i  e x i s t e n  r e a l m e n t e ,  p o r q u e  d e  l o  c o n t r a r i o  l a  c o s a  s e  c  r  
c o m p o n d r l a  d ^ o - e n t e s ,  l o  c u a l  e s  i m o o s i b l e .  Y s i  l a s  r e l a  
c l o n e s  f u e s e n  r e a l e s ,  t a m b i ê n  d e b a r  I a n  e x i s t i r ,
( 4 0 )  S i  d i c a t u r t  i l l a e  p a r t e s  i l l i u s  l i g n i
n o n  s u n t  i n  a c t u  s e d  i n  p o t e n t l a ,  e t i  -  
d e o  r e l a t i o n e s  i l l a e  n o n  s u n t  i n f i n i t a e  
i n  a c t u . C o n t r a ;  i s t a e  p - r t a s  s u n t  i n  r e ­
r u m  n a t u r e ,  o u i a  a l i t e r  e n s  c o m p o n e r e t u r  
e x  n o n  e n t é ;  i g i t u r  r e l a t i o n e s  c o r r e s p o n  
d e n i e s  i s t i s  p a f t i b u s  s u n t  i n  r e r u m  n a t u
r a ,  e t  p e r  c o n s e q u e n s  r e s  i n f i n i t a e  d i s -
t i n c t a e  s p e c i e  s u n t  i n  i s t o  l i g n o .
S u m m a  L o q i c a e  I , c . 5 0 ; e d . B o e h m e r , p , 1 4 5 .
U n  s e g u n d o  a r g u m e n t o  e n  e s t e  s e n t i d o ,  a f i r m a  q u e  s i  l a  
r e l a c i d n  e s  r e a l  ( p o r  e j .  r e l a c i û n  d e  m e d i e d a d )  e s  t a m b i ê n  
a c t u a l  p o r q u e  a u n q u e  l a  m i t a d  d e  u n  o b j e t o  n o  e s t é  a c t u a l ^  
z a d s ,  e s  r e a l m e n t e  s u  m i t a d ,  y  p n r  t a n t o  a c t u a l m e n t e  m a n  -  
t i e n e  t a l  r e l a c i ô n  c o n  e l  t o d o . E v i d e n t e m e n t e  e s t e  e s  u n  
a r g u m e n t o  i n t e r e s a n t e ,  s o b r e  e l  q u e  n o  p o d e m o s  d e t e n c r n o s ,  
p u e s  s 6 l o  n o s  i n t e r e s a  l a  c o n c l u s i ê n  ; p u e s t o  q u e  l a s  r e l a ­
c i o n e s  p r o p o r c i o n a l e s  s o n  i n f - n i t a s ,  y  p u e s t o  q u e ,  s i  s o n
r e a l e s  d e b e n  s e  r  a c t u a l e s ,  s e  s i g u e  q u e  h a y  i n f i n i t a s  r e l a
c l o n e s  r e a l e s  a c t u a l e s .
( 4 1 )  P r a e t e r e a ,  h o c  l i g n u m  r e a l i  t e r  e s  d u p l u m  
a d  s u a m  m e d i e t a t e m ,  i g i t u r  i n  h o c  l i g n o  . 
e s t  a  c t u a l i  t e r  e t  r c a l i t e r  r n l a  t  i o  d u p l e »  
t n t i s  a d  s u a m  m e d i e t a t e m ;  s e d  n o n  p l u s
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e s t  u n e  p a r s  i n  a c t u  a u a m  a l i a ,  q u i a  o m -  
n e s  p a r t e s  s u n t  s i m i l e s ; i g i t u r  q u a e l i b n t  
a l i  a  p a r s  e s t  i n  a c t u ,  i t o  q u o d  a d  e a r n
p o t e s t  e s s e  r e l a t i o  r e a l  i s ; e r g o  a d  q u a m ­
l i b e t  e r i t  r e l a t i o  r e a l i s  e t  a c t u a l i s ; e t  
i l l a e  p a r t e s  s u n t  i n f i n i t a e : i g i t u r  i n  i ^  
t o  l i g n o  s u n t  i n f i n i t a e  r e l a t i o n e s .
S u m m a  L o q i c a e  I ,  c . 5 0 ;  e d . B o e h £ m e r , p , 1 4 5 ,
E n  a l  c o m e n t a r i o  a  D p  P r e d i c a m e n t i s  h a y  u n  t e x t o  q u e  
r é i t é r a  e s t e  a r g u m e n t o  e n  f o r m a  g e n e r a l ,  n o  e j e m p l i f i c a d a ,  
y  q u e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  u n a  s i n t e s i s  d e  t o d o s  l o s  q u e  v e -
n i m o s  c i t a n d o .  E n  e s t e  c a s o  s e  a d u c e  p a r a  m o s t r a r  q u e ,  d e
a c u e r d o  a  l o s  p r i n c i p i o s  a r i s t o t ê l i c o s ,  1 r s  r e l r c i n n é s  n o  
p u e d e n  s e r  e n t i d n d e s  r e a l e s .
( 4  2 )  P r e t é r e a ,  s i  r e l a t i o n e s  e s s e n t  t a i e s  r e s
d i s t i n c t e  r e a l i t e r * s e q u e r e t u r  q u o d  i n  
q u o c u n q u e  e s s e n t  r e s  i n f i n i t e  d i s t i n c t e  
r e a l  i  t e r ,  q u i a  a c c i p i o  a l i q u o d  q u a n t u m  i l ^  
l u d  a d  q u o d l i b e t  q u a n t u m  d i c i t u r  e q u a l e  
v e l  i n e q u a l e .  S e Ü  i n  u n o q u o q u e  a l i o  q u a n  
t o  s u n t  p a r t e s  i n f i n i t e ,  i g ! t u r  i l l u d  
q u a n t u m  e s t  c u i l i b e t  p a r t i  e q u a l e  v e l  i  
n e q u a l e ,  i g i t u r  s i  s i n t  t a i e s  r e l a t i o n e s  
i n  r e t  i n  i l l o  q u a n t o  e r u n t  i n f i n i t e  r e ­
l a t i o n e s  c o r r e s o o n d e n t e s  p a r t i b u s  t o t i u s  
q u o d  e s t  i m p o s s i b i l e  a p u d  A r i s t o t e l e s .  
m i l i t e r  t u n e  q u a n d o  i l l u d  q u a n t u m  c o r r u m  
p e r e t u r  i n f i n i t e  r e l a t i n e s  c o r r u m p e r e t u r  
c o r r e s p o n d e n t e s  p a r t i b u s  c o m p o s i t i .
I n  L i b .  P r e d i c a m e n t o r u m  A r i s t o t e l i s , c . 1 2  
D e  r e l a t i o n e ;  e d .  B o l o g n a  1 4 9 6 , f . 1  5 , r a .
T p m b i é n  s e  p r e s e n t a n  p r o b l e m a s  a  p r o p d s i t o  d e l  p r e d i -  
c a m e n t o  u b i ,  q y e  e n  c i e r t a  m e d i d a  s o n  e p l g o n o s  d e  l o  a n t e ­
r i o r ,  p u e s t o  q u e  s e  t r a t a  a  q u i  d e  u n  t i p o  e s p e c i a l  d e  r e l a  
c i d n « l a  l o c n c i d n  .  ^ a  v i r a o s  a n t e s  u n  t e x t o  q u e  u s a b a  e l  
a r g u m e n t o  d o  l a  i n f i n i t u d  d e  r e l a c i o n e s  l o c a l e s  ( v .  n . 3 8 ) ,  
p e r o  s i  n  t e m a t : z a r  e x p r e s o m e n t e  e l  a s u n t o . A q u I ,  e n  c a m b i o ,  
s e  c u e s t i o n a  l a  d i  s t i n c i ^ n  r e a l  e n t r e  l a  r e l a c i d n  d e  i o c a -  
c i f i n  y  l a s  c o s a s  c o l o c a d a s . E l  a r g u m e n t o  e s  u n a  a m p l i a c i ô n  
d e l  y a  v i s t o  s o b r e  l e s  r e l a c i o n e s  d e  d i  : : t a n c i a  e n t r e  l a s  
p a r t e s ,  e n  e s t e  c a s o  p o t e n c i a l e s ,  d e l  c o n t i n u o . V o l v e r e m o s  
e s p e c  i a l m e n t ; R  s o b r e  e s t e  p u n t o  a l  t r a t a r  s o b r e  d i c h o  t e m a .  
P o r  n h o r a  n o s  o c u p a m o s  s 6 1 o  d e l  l u g a r .
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C o n g r u e n t e  c o n  s u s  p r i n c i p i o s  m e t a f ï s i c o s ,  e n  t o d o s  
l o s  t r s t a m i e n t o s  f i s i c o s  O c k h a m  h a  t r a t a d o  d e  d e s h i p o t a s  -  
s i a r  a l g u n a s  r e a l i d a d e s ,  c o m o  e l  m o w i m i e n t o  ( c a m b i o )  y  e l  
l u g a r . E n  s u  P h i l o s o o h  i  a  N a t u r a l  i s  ( c . 1 9 )  n i e g a  l a  d i s t i n -  
c i û n  r e a l  e n t r e  l a  s u s t a n c i a  e x t e n d i d a  y  l a  s u p e r f i c i e . P o r  
e s o  l a  " i n m o V / i l i d a d "  a r i s t o t ê l i c a  e s  i n t e r p r é t a  e n  l a s  . S ü m - 
w u l a e  ( s i  l a  o b r a  e s  a u t ê n t i c e )  c o m o  " e q u i V a l e n c i a " ;  " e q u J L  
v a l e n t e "  e s  l a  c a r a c t e r l s t i c a  n  e f i c a c i a  d e  s a t i s f a c e r  e l  
r e q u i s i t o  d e  l a  r e l a c i û n  e n t r e  l u g a r  y  l o c a d o  , l o  c u a l  
p r o d u c e  l a  e x t r a h a  c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  u n  c u e r p o ,  m i e n t r a s  
c a m b i a  d e  l u g a r , p e r m a n e c e  i n r o d v i l .  E s t a  r e l a c i û n  d e  e q u i v a  
l e n c l a ,  o  l a  d e  c o l o c o c i ô n ,  n o  e s  r e a l  n i  n a d a  d i s t i n t o  
d e l  h e c h o  m i s m o  d e  l a  c o s a  q u e  e s t é  e n  t a l  s i t u a c i f i n .  Y s i  
q u i s i e s e  v e r s e  a  1 1 1  u n a  d i s t i n c i û n  r e a l ,  s e  c a e r l a  e n  l a  
a f i r m a c i ê n  d e  i n f i n i t a s  r e a l i d a d e s  a c t u a l e s  s i m u l t A n e a s .
( 4 3 )  I t e m  d e  u b i  p a t ^ t ,  q u i a  s i  u b i  d i c e -
r e t  t a l e m  r e m  a l i a m *  e a d e m  r a t i o n e  
d i s t a n t i a ,  e t  p r o p i n q u i t a s  d i c e r e t  t a  
l e m  r e m  a l i a m .  S e d  h o c  e s t  i m p o s s i b i -  
l e ,  q u i a  t u n e  i n  e o d e m  e s s e n t  i n f i n i ­
t e  l e s ,  q u i a  q u o l i b e t  p a r s  a l i c u j u s  
c o n t i n u i  h a b e t  i n f  i n i  t o  s  r e s o e c t u s  a d  
o m n e s  p a r t e s  a l i a s  a l t e r i u s  c o n t i n u i ,  
q u e  s u n t  i n f i n i t e ,  ^ e c  p o t e s t  d i e  i  
q u o d  e s t  u n u s  r e s p e c t u s  a d  t o t u m , q u i a  
p l u s  d i s t a t  a b  u n a  p a r t e  q u a m  a b  a l i a ,  
i g i t u r  e s t  a l i a  d i s t a n t i a ,  i g i t u r  
q u o t  s u n t  p a r t e s  a  q u i b u s  d i s t a t  t ô t  
e r u n t  r e s p e c t u s ,  e t  i t  a  c u m  i 1 l e  p a r ­
t e s  s i n t  i n f i n i t e  i n  q u o l i b e t  e r u n t  
i n f i n i t i  r e s p e c t u s ;  q u o d  e s t  a b s u r d u m  
a p u d  p h i l o s o p h e s .
I n  L i b .  P r é d i c a m e n t o r u m  A r i s t o t e l i s  ,  
c . 1 6 ,  D e  s e x  a l i i s  p r e d i c a m e n t i s ;  e d .  
« o l o g n a  1 4 9 6 , f . o  1 , v b .
T a m b i ê n  s b r e  l a  o o s i h i l i d - d  d e  l o q a c i ô n  s i m u l t S n e a , u -  
t i l i  7 8  e t  a r g u m e n t o  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  i n f i n i t o s  r e a  -  
l e s  a c t u a l e s  p a r a  e l  c a s o  d e  a d m i t  i r s e  l a  c o m p e n e t r - o c i d n  
e n  s e n t i d o  p r o p i o ,  e s  d e c i r ,  q u e  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  l a s  
p a r t e s  d e  u n  c u e r p o  e s t ê n  e n  e l  m i s m o  l u g a r  q u e  t o d a s  y  c a  
d a  u n a  d e  l a s  d e l  o t r o ,  L g  m u l t i p l i c n c i ô n  d e  i n f i n i t u d e s  
e s  i n e v i t a b l e ,  p o r c u e  c a d a  p a r t e  d e  u n o  p e n e t r a r l a  e n  l a s  
d e l  o t r o  y  e n  t e o r t a d  e  o t r o  s  i n f i n i t o s ,  r e s u l t  a n d o  u n  c a o s  
n o  s 5 l o  i n i n t e l i g i b l e ,  s i n o  d e  i m p o s i b l e  e x i s t e n c i a .
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( 4 4 )  E t  s i  d i c n n  q u o d  s i  d u o  c o r p o r a  e s s e n t  
s i m u l ,  p  i d e m  r a t i o n e  e t  i n f i n i  t n .  b i m i l i _  
t e r  i n  n l u r a  e s s e n t  s i m u l ,  e r g o  u n u n  p e  
n e t r n r e t  r e l i q u u m ,  s e d  m a n i f e ' t u m  e s t  
q u o d  n o n  p l u s  n e n e t  r a r e  t u r  u n u m  i l l o r u m  
s e c u n d u m  u n r j o  d i m e n s  i o n e m ,  v e l  p a r t e m ,  q u a i r t  
s e c u n d u m  a l i a m ,  e r g o  s e c u n d u m  q u a m l i b e t ,  
e t  p e r  c o n s e q u e n s , c u m  s i n t  p a r t e s  i n f i ­
n i t a e ,  u n u m  i l l o r u m  c o r p o r u m  e r i t  e c t u m  
d i v i s u m  i n  i n f i n i t u m .
P h i l o s o p h i a  N a t u r a l i s  I V , c . 1 9  )  e d j  R o  
m a  1 6 3 7 ,  f .  1 0 4  a .
t n  e l  L i b r o  I I I  d e  l a  P h y s i c a  s e o c u p a  A r i s t ô t e l e s  d e  d e  
t e r m i n a  r  l a s  c a t e g o r i e s  a  l a s  q u e  c o r r e s p o n d e  e l  i n f i n i t o  .  
O c k ^ a m  t r a t a  d e  l a  i n f i n i  t u d  e n  l a  g e n e r a c i d n  n o  e n  e s e  l u ­
g a r  s i s t e m é t i c o  , s i n o  e n  e l  c o m e n t a r i o  a l  U e  P r e d i c a m e n t i s ; 
l a  o r i e n t a c i ê n  l o g i c i s t a  d e  l a  s o l u c i ô n  e s t é  c l a r a ,  y  n o  e s  
i n c o r r e c t e  p o r q u e  e n  r e a l i d a d  l o s a  r g u m e n t o s  a r i s t o t é l i c o s  
m i s m o s  s o n  m ë s  b i e n  l ô g i c o s  q u e  f i s i c o s ,  s o b r e  t o d o  e n  c u a n  
t o  a  l a  f o r m a  d e  r e d u c c i û n  a l  i m p o s i b l e . E n  s e n t i d o  s ° m e j a n ­
t e  a l  t e x t o  a n t e r i o r ,  O c k h a m  c o n s i d é r a  q u e ,  d e  a d m i t i r s e  l a  
i n f i n i t u d  e n  e s t e  o r e d i c a m e n t o ,  s e  s e g u i r l a  u n a  m u l t i p l i c a  
c i 6 n  d o  i n f i n i t u d e s  q u e  t o r n a  i n c o m p r e n s i b l e  e l  p r o c e s o  m i s  
m o .  f t h o r n  b i e n ,  e s  u n  p r i n c i p i o  d e  l a  c i e n c i a ,  u n  s u o u e s t o  
n o  d i s c u t i b l e ,  q u e  e l  o r d e n  n a t u r a l  t i e n e  s u  p r o p i a  l e g a l i -  
d a d ,  n o  e s  u n  c a o s .  S i  l a  n a t u r a l e z a  e s  c o m p r e n s i b l e ,  y  d e  
h e c h o  n o  d e m o s  c o m p r e n d e r l a  c o n  d e  t e r m i n a d o s  c o n c e p t o s , n o  d e  
b e n  a d m i t  i  r s e  n o c i o n e s  q u e  d i s m i n u y a n  e s t a  i n t e l i g i b i l i d a d .  
L u e g o ,  s i  a d m i t i m o s  l a  i n f i n i t u d  e n  l a  g e n e r a c i é n ,  p u e s t o  
q u e  a l l a  s e  d a  e n  e l  t i e m p o ,  r ^ s u l t a r l a n  i n f i n i t o s  p r o c e s o s  
e n  i n f i n i  t o s  t l e m p o s  p a s a d o s  y  f u t u r o s ,  t o d o  l o  c u a l  e s  i n ­
c o m p r e n s i b l e .  L a  c o n c l u s i d n  o c k h a m i s t a  d a  e l  p a s o  a  l a  a f i r  
m a c i d n  o n t o  1 6 g  i c a  :  " e s  i m o n s i b l e " ,  d i c e .
E n  B U m a ,  t a n t n  e n  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  c o m o  e n  e s t e ,  u n a  
c o n c e p t u a 1 i z a c ü n  q u e  c o n d u z c a  a  i n c n m p r e n s ’ b i 1 i d a d e s  d e b e  
s e r  r e c h a z o d a ,  y  l a  b i p 6 t e s i s  r é a l i s t e  q u e  e l l a  m i e n t a  e s  
c o n s i d e r a d a  o n t o  1 6 g i c e m e n t e  i m p o s i b i e
( 4 5 ) S i a u  t i l l e r e s p e c t u s  e i t p o s t B r  i  o  r  n  a
t u t q ,  i g i t u r P r  i u s n a t u r a e s t r e s g e n e r a -
t a q u a m g e n e r a t i o . e t  i m o f r u s t r a  p n n i  -
t u r e u m t a l i s g e n r ; t - > t i o  p - m o t u r u t  n e r
e a r n r  e s  c n p i a t  e s - e . P r e t e r e a q u o d  q u a n d o
n o n d i c a t r  R m t a l e m a l  i  a m p a t o t , q u i a  s i
s i c n e c e s s a r i o  d e  r e l i n q u e r e  t u r  e X t e m p o -
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r e  i n  r e . S e d  h o c  e s t  i m p o s s i b i l e ,  n n m  
t u n c  i n  i l i a  r e  q u o  f u i t  i n  i n f i n i t i s  
i n s t e n t i b u s  e s s e n t  t e l e s  r e s  i n f i n i t e  ,  
q u i a  n o n  e s t  m a i o r  r a t i o n e  q u o d  d e  r e — 
l i n q u a t u r  t e l i s  r e s  e x  u n o  i  n s  t a n t  i  i n  
q u o  f u i t  q u a m  e x  a l i o ,  i m o  s e r u e r e t u r  
q u o d  c u m  u n a  r e s , s c i l i c e t ,  c e l  u r n ,  c s s e t  
i n  i n f i n i t u s  t e m n n r i b u s ;  e t  a l i q u o d  s i t  
c u a n d o  f u t u r u m  s i  c u t  p r e t e r i t u m  s e c u n  -  
d u m  e o s ;  c e l u m  h a b e r e t  t a l e s  i n f i n i t e s  
r e s  a d  m n f i n i t e  t e m o o r a  f u t u r e  n i i n d  e s t  
i m p o s s i b i l e  .  ( 1 9 1 )
i n  L i b .  P r e d i c r m e n t o r u m  o r i s t o t e l i s , c  .  
1 6 ;  DC s e x  e l i i s  p r e d i c a m e n t i s ;  e d .  B o ­
l o g n a  1 4 9 b ,  f . o  1 , r b - v a .
1
P o r  O l t i m o  t e n e m o s  u n  p e o u e u o  t  e x  t o  d e l  y u o d l  1^,  d o n
d e  s e  p r e q u n t n  s i  n u e s t r o  i n t e l e c t o ,  e n  e s t e  n s t r d n  d e  
v i a  p u e d e  c o n o c e r  i n t u i t i v a m e n  t e  s u s  a c  t o s  \ q . 1 4 ) .  o b ­
j e t s  d e  a c u e r d o  a i  p r i n c i p i o  a n t i - i n n a t i s t m  d e  q u e  t o d o  
c o n t e n i d o  d e l  i n t e l e c t o  p a  s a  p r i m e r o  p o r  l a  v i a  d e l  s e n t ^  
d o .  P e r o  c o m o  O c k h a m  t i e n e  e n  g e n e r a l  u n o  c o n c e o c i f i n  i n  -  
t u i t i v i s t a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  d e d u c e  q u e ,  d e  a p l i c a r s e  e s ­
t e  p r i n c i p i o  a  t o d o s  l o s  c o n t e n i d o s  d e l  I n t e l ' c t o  s i n  e x -  
c e p c i f i n  ( y  n o  s ^ l o  a  l o s  q u e  c o r r e s n o n d e n  a  c o s a s  e x t e r i o  
r e s )  B e  s e g u i r l a  u n a  c e d e n a  a l  i n f i n i t o ,  y  h a b r l a  q u e  a d -  
m i t i r  u n a  i n f i n i t u d  d e  i n t u i c i o n e s  s e n s i b l e s  e n  r e t o  p a r a  
e x p l i c a r  u n a  s o l a .  E n  r e a l  i d  d  e s t e  a r g u m e n t o  e s  u n  p o c o  
m a r g i n a l ,  n o r o u e  p a r a  r e c h a z a r  l a  o b j e c  i 6 n  b a s t a b a  c o n  r e  
f e r i r l a  a  l o s  c o n t e n i d o s  r e l a t i v o s  a  c o s n s  e x t e r i o r e s ,  o  
e x p l i c a n d o  l a  g ê n e s i s  d e  c o n c e r t o s  n o  c x p e r i e n c i a l e s ,
( 4 6 )  P r i m u m  i n  o p p o s i t u m ;  n i h i l  c o g n o s c i t u r
a b  I n t e l l e c t u  q u o d  p r l u s  n o n  f u i t  s u b  
s e n s u
J  A d  p r :  m u m  i n  o p p o s i t u m  d i c n  q u o d  
n o n  s e q u i t u r ,  q u i a  t u n c  i n f i n i t e  v i s i o -  
n e s  e s s e n t  i n  a c t u .
Q u o d l .  I ,  Q . 1 4 ;  e d .  3 t  T a s b o u r g  1 4 9 1 , f . b  2 ,  
v b .
E n  d é f i n i t  i v a ,  p o d e m o s  c o n c l u i  r  q u e  O c k h a m  n o  h a  t e ­
m a t  i  z a d o  e s p e c i a l m e n t e  e l  p r o b l e m a  d e  l a  i n f i n i t u d  a c t u a l  
d e  s e r e s ,  s i n o  q u e  l o  h a  d a d o  c o m o  u n a  c i e r t a  e v i d e n c i a  ,  
s i r v i ê n d o s R  d e  e l l a  c o m o  me d i u m  n r n h n t l n n i s  a n  u n a  s e r i  e  
d e  c u p s t i n n e s ,  m u c h a s  d e  l a s  c u a l e s  f u e r n n  a b o r d n d a s  f I s i ^  
c a m e n t e  p o r  A r i  s t û  t e l e s ,  p e r o  q u e  e n  l a  o b r a  o c k h a m i s t a
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s e  v i s u a l i z a n  d e s d e  l o s  t r a t a d o s  l ô q i c o s .  E s t o  e s  p a r t i  c u -  
I n r m e n t e  é v i d e n t e  e n  t o d o  l o  r e l a t e v n  o  l a s  c a t e g o r t n s , q u e  
e l  t s t a g i r i t a  t r a t a  e n  a m b o s  s e e t i d o s ,  l o g i c o  y  f l s i c o ,  y  
q u e  O c k h a m  r e d u c e  c a s t  t o t a l m e n t e  a l  1 6 g ' c n .  C o m o  c o n s e  -  
c u e n c i a ,  l o s  a r g u m e n t o s  t a m b i ê n  s o n  p r e d o r a l n a h t e m e n t e  f o r -  
m a l e s .
- y  1 . 2 ,  I n f i n i t o  p o t e n c i a l
L o s  t e x t o s  s o b r e  e s t e  t e m a  s o n  e s c a s l s i m o s .  E n  r e e -  
l i d e d  n i  s i q u i e r a  s o n  u n  a n ô l i s i s  e s p e c i f i c o  d e  l a  c u e s t i d n  
s i n o  o b s e r v a c i n n é s  m a r g i n a l e s  a  o t r o s  p r o b l è m e s .  F o r  e l l o  
n o  e n c o n t r a m o s  u n  m a r c o  c o n c e p t u a l  c o m p l e t o  d e l  i n f i n i t o  po^  
t e n c i a l  e n  c u a n t o  a  s u  d e f i n i c i d n ,  c a r a c t è r e s  y  c o n t r a o o s i -  
c i ê n  c o n  e l  a c t u a l ,  y  t a m p o c o  l a  d i s t i n c i ô n  e n  s u s  s u b e s p e -  
c i e s î  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  s i m u l t ê n e o  ,  e n  l a  c r n t i d a d  (  i n f i  
n i  t u d  d e  d i v i s i o n  y  a p o s i c i 6 n )  y  s u c e s i v o  ( m o v i m i e n t o  y  
t i e m p o ) .  L o s  p r o b l e m a s  d e l  c o n t i n u o  n o  s e  v  i n c u l  a n  c o n  l a  
d i v i s i b i l i d  d  a l  i n f i n i t o  e n  m u c h o s  t e x t o s ,  a u n q u e  h a y  m u l -  
t i t u d  d e  i m p l i c a n c i a s ,  q u e  o t r o s  a u t o r e s  d e s a r r c l l a r o n .  E n  
c u a n t o  a l  t i e m p o ,  h a y  u n  t r a t a m i e n t o  b a s t a n t e  e x t e n s o  s o b r e  
s u  i n f i n i  t u d ,  n e  r o  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  m e t a f i s i c o  y  c o n  
a r g u m e n t o s  o n t o l û g i c o s  y  t e o l û g i c o s .  F o r  a h o r a  v e r e m o s  s 6 1 o  
l o s  t e x t o s  q u e  a b o r d a n  e s t a s  c u e s t  i o n e s  d e s d e  u n  o u n t o  d e  
v i s t a  e x c l u s i v a m e n t e  f l s i c o .
- -  1 . 2 . 1 .  E l  c o n t i n u o
E l  p r o b l e m a  d e l  c o n t i n u o  f u e  u n o  d e  l o s  h i t o s  e n  
e l  d é s a r r o i l o  d e  l a  e p i s t e m o l o g i a  c i e n t i f i c a  d e  l o s  s s . X I I I  
y  X I V .  L a  b a s e  d e  e s t o s  d é s a r r o i l o  s  e s  p n r  s u p u e s t o  l a  P h y ­
s i c a  ( 1 1 1 , 5 - 0 ) .  L a  e s c o l ê s t i c a  d e f i n i f l  c o n c e p t o s  c o m o  " i n f i ^  
n i t u m  i n  f i e r i "  e  " i n f i n i t u m  i n  f a c t o  e s s e " ,  u t i l i z a n d o  e l  
t ê r m i n o  " i n f  = n i  t o "  e n  s e n t i d o  c a t e g o r e m é t > c o ,  e n  o r o p o s i c i o  
n é s  c ô m o  " n i n g û n  c u e r n o  e s  i n f i n i t o " ,  q u e  e n c o n t r n m o s  t a m  —
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b i é n  en Ockham.  O t r a  de  l a  s c u e s t  i n n é s ,  de l a s  que  e l  1 n -  
c e p t n r  no s e  o c u p a ,  e s  e s t a h l e c e r  e l  e c t a t u s  e p i s t ê m i c o  de 
p r n p o s i c i o n e s  de e x i s t e n c i a ,  como " e x i s t e  un c u ^ r n o  i n f i n i ,  
t o "  ^ N o  o b s t a n t e ,  bay  e l e m e n t o s  p a r a  s u p o n c r  que  t o d a s  
e s t a s  p r o p o s i c i o n e s  s e  v i n c u l a b a n  a un t l n o  de  d e f i n i c i ^ n  
e s t i p u l a t i v a ,  y que ,  p o r  e n d e ,  su  s e n t i d o  f  i s  i c o  e r a  r e l a -  
t i v o .  Se a d m i t î a  en g e n e r a l  l a  s u p o s v c i ^ n  a r i s t o t é l i c o  de  
que  un c o n t i n u o  no s e  componr» de  i n d i v i s i b l e s ,  p d r o  l a s  
c o n s p c u e n c ' a s  que  se  e x t r a t a n  v a r i m b a n  b a s t a n t e ,  como en 
su  momento v e r e m o s .
Ockham u s a  e l  a r gu m en to  d e l  c o n t i n u o  en t r è s  c a s o s  en 
l o s  c u a l e s  nad a  t i e n e  que v e r  co n  e l  t ema a r i s t o t é l i c o ,  n i  
con p r o b l e m a s  f i s i c o s  a l  « t i l o  de l o s  p l a n t e a d o s  p o r  G r o s ­
s e t e s t e ,  A l n w i c k , Ore sme ,  Jmndun o B u r i d a n o .  Dos de e l T o s  
c o r r e s p o n d e n  a l  c o m e n t a r i o  a l  De P r e d i c a m e n t i s , y més b i e n  
v i n c u l a d o s  con e l  p r o c e s o  a l  i n f i n i t o  qu e  r é s u l t a  de l a  i n  
f i n i t a  d i v i s i b i l i d a d  . Asf ,  c ua n do  s e  t r a t a  de Ims r e l a c i o  
n é s  e n t r e  p a r t e s ,  a rgu m en ta*  e s a s  p a r t e s  son  d i v i s i b l e s  o 
i n d i v i s i b l e s ,  s i  son  i n d i v i s i b l e s ,  no se  ve  como componen 
un s u j  e t  o d i v i s i b l e ;  s i  son  d i v i s i b l e s ,  s e  d i v i d e n  en  d i  v^ 
B i b l e s ,  y a s i  a l  i n f i n i t o .  La a r g u m e n t e c i é n  a r i s t o t é l i c a  
no e s t é  p r o b a d a ,  n i  t e m m t i z a d a ,  s i n o  s i m p l e m e n t e  a l u d i d a . y  
n é t e s e  que i n c l u s o  c o n c e d e  que  l o  mismo e s  que  d i c h a s  c a n -  
t i d a d e s  s e a n  c o n t i n u a s  o d ’ s c r e t a s  ( e x t e n s i û o  o n û m e r o ) pn r  
que  e s t é  s u p u e s t o ,  a p r i o r i ,  que e l  r e s u l t a d o  e s  e l  mismo.
(4 7 )  P r e t e r e a ,  t a l i s  o r a t  i n  compnni  t u r  ex
p a r t i b u s ;  t u n e  q u e r o  de i l l i s  o a r t i b u s ' .  
e u t  s u n t  d i v i s i b i l e s ,  o u t  i n d i v i s i b i -  
l e s . S i  s i n t  i n d i v i s i b i l ^ s ,  c o n t r a  
s u n t  s u b j ' ^ c t i v e  i n  s u b i e c t i s  d i v i s i h i ^  
l i b u s  s i c u t  m a n i f e s t e  p a t e t , q u a r e  e t c .  
S i  s i n t  d i v i s i b i l e s ,  i g i t u r  s u n t  quon 
t i t a t e s  c o n t i n u e  v e l  d i s c r e t e . Si  d i s ­
c r e t e  q u e ro  de  i l  l i s  p a r t i b u s  ex q u i ­
bus  com p nn un tu r  s i c u t  o r i u s ,  e t  e r i t  
p ro c - 'D su s  in  i n f i n i  turn.
In  l i b ,  P r e d i c -^me n t o r u m  A r i s t o t e l i s  , 
c . 10 : De q u g n t  i  t  a t e ; ed.  i o l o g n a  1496 ,  
f . k  2,  v a .
Ln e l  mismo l u ç e r  s c  c u e s t  i o n e  l a  s i g n i f i c a c i û n  de  l a  
p e r m a n e n c i a  p o t e n c i a l  de l a s  p a r t e s  en e l  t o d o ,  y t a m b i ê n
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de  l a s  p a i t P B  r e l a t i v a s  a 1 ' s l i m i t e s  da  l o  c a n t i d a d  ex ­
t e n s o ,  cnmo de l a s  l i n - r a s  o s u p e r T i c i p s ,  e i n c l u s - i  de l o s  
l i m i t e s  i n d i v i s i b l e s ,  cnmn e l  p u n t o .  En e s t e  c a s o  no se  a 
n a ) i z a  t ampoco l a  d i v i s i b i l i d a d  a l  i n f i n i t o  d e l  c o n t i n u o ,  
s i n o  q u e  s e  i n t e n t a  c l a r i f i c a r  l a  c o m p o s i c i ô n  p o t e n c i a l  
d e l  m i smo .En  e l  t e x t o  que  s i g u e ,  t a l  d i v i s i o n ,  a l  menas  
en  s e n t i d o  l ô g i c o ,  e s t S  imp l i c i t e m e n t e  c o n c o d i d a  . P e r o  na 
da  80  d i c e  s o b r e  l a  n o s i b i l i d a d  r e a l  dejjla d i v i s i ô n  a l  i n ­
f i n i t o  ( p r o b l e m a  que ,  p o r  e j . o c u p â  a b a c on ,  como v î m e s ) ,  
I n c l u s o  podemos  d e c i r  que  e s t s m o s  a n t e  una  m e t o d o l o g l a  16 
g i c a  o m a t e m â t i c a , p e r o  no f i s i c a ,  p o r q u e  s e  m e z c l a  l a  con  
s i d e r a c i 6 n  de p a r t e s  f i s i c a s  o r e a l e s  ( e s  d e c i r ,  e x t e n s o s  
r e a I m e n t e  s e p a r a b l e s )  co n  p a r t e s  i d é a l e s  o me t emé t  i c as , .  co 
mo l a s  l l n e a s  o s u p e r f i c i e s .
( 4 0 )  E t  e t i e m  t u n e  i n  omni d i v i s i o n e  i n f i n ^
t e  r e s  qua rum n u l l a  e s t  p a r s  a l t e r i u s  
c o r r u m p e r e n t u r  e t  d - novo i n f i n i t e  g e -  
n e r a r e n t u r j  ^am s i  a l i q u o d  c o r n u s  divj^ 
d a t u r ,  cum p e r  o p in i o n e m  i  s t  am i n  t a l i  
c o r n o r e  s i n t  i n f i n i t e  l i n e e  t e r m i n a t e  
ed i n f i n i t e  p u n c t a  e x i s t e n t i a  i n  u l t i ­
ma s u p e r f i c i e  e t  p e r  c o n s e q u e n s  cum nul 
l a  i 1 1  arum s i t  p a r s  a l t e r i u s  o p o r t e t  
quod  e t i a m  i l i a  p u n c t a  d e s t r u a n t u r ,  quia 
men e r  e non on s i su n t .  q u i a  s i  mane n t ,  que 
r o  i n  qua p e r t e  manent  p o s t q u a m  to t um  
e s t  d i v i s u m ;  a u t  manent  i n  u t r a c u e  p a r  
t e  p o s t q u a m  t o t u m  e s t  d i v i s u m ;  e t  t u n e  
idem a c c i d e n s  e s s e t  i n  d i v e r s i s  s u b i e £  
t i s  l o c o  d i s t i n c t i s ,  quo d i m p o s s i b i l e  
e s t .
I n  L i b .  P r e d i c a m e n t o r u m  A r i s t o t e l i s , c . 
1 0 : Dp q u a n t i t a t e )  e d . D n l o g n a  1 4 9 6 , f . k  
3,  vb .
, p o r  û l t i m o ,  un o b i t e r  d i c t u m  s o b r e  l a s  i n f i n i  -  
t a s  pi r t e s  d e l  c o n t i n u o ,  p e r o  no s o b r e  su d i v i s i b i l i d a d  
e l  i n f i n i t o . E n  e l  Quodl  v I  s e  p r e g u n t a  s i  l a  r e l a c i d n  de 
c a u s a l  l d a d  e s  r e a l m e n t e  d i s t i n t a  de l a  c o s a .  Ta  podemos i. 
m ag i n a r  l a  r e s / i u e s t a ,  a c o r d e  con l o s  p o s t u l a d o s  m e t a f l s i -  
c o s  g é n é r a l e s  o c k h a m i s t a s .  Y p o r  s u p u e s t o  l a s  r a z o n e s  son  
s e m e j a n t e s  a l a s  que  ya  v imos  en  e l  c a s o  de  l a  r e l a c i d n  y 
G1 u b i . E1 e j e m p l o  d e l  s o l  que c a l i e n t a  una m a d e r a  e s t é  de 
nuevo  p r é s e n t e .  A h o r a  con  l a  v a r i a n t e  de l a  c o m p o s i c i ô n  
d e l  leMo en i n f i n i t é s  p a r t e s ,  l o  c u a l  nos  da  i n f i n i t a s  r e
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l a c i o n e s  de c a u s a l i d n d  d i s t i n t n s  e n t r e  s i  y do l a  c a u s n l i -  
dad t o t a l  a t o d o  e l  o b j e t o ,  l o  c u a l  l e  r é s u l t a  i n c o m p r o n s ^  
b l e .
( 4 9 )  l_ ^ t  rum r  p l o t  i o  c e u s a l i t a t i s  e f f e c t i v e
s i t  f c l ia  r e s  a r e b u s  a b t o l u t i s _ /
Spcundo  p r i n c i p e 1 i t e r  o r g u o ,  q u i a  s i  
c a u s a l i t a s  e s s e t  t a l i s  r e s  p a r v a , t u n c  
q u o d l i h o t  a q e n s  c r e a t u m  quandocumoue  a 
g i t  n o c p s s a r i o  mut a r e  tu  r  ad uopm rom po 
s i t i v a m . E t  i t a  quandocumque s o l  c a l a f a -  
c e r e t  i s t a  i n f e r i o r s  o n o r t e r e t  quod r e -  
c i p e r e t  t o  t  r ’^ s n o v a s  q u o t  r e s  c a l e f  a -  
I c i t . E t  t u n c  s i  m 1 c a l e f a c i t  l i g n u m , cu m
\ i n  l i g n o  s u n t  i n f i n i t e  p a r t e s  c a l e f  a c t e
t a l e s  r e s  r e c i p i u n t u r  i n  s o l e .
U u o d l , V I , Q. 12;  ed .  S t r a s b o u r g  14 91,  f . p 3^
La c o n t r a - o b j e c i f i n  t a m b i ê n  l a  hemos  v i s t n  a p r o p d s i t o  
de  l a  r e l ^ c i d n  en g e n e r a l :  l a s  p a r t e s  d e l  c o n t i n u o  no son  
a c t u a l e s ,  y p o r  ende  l a s  i n f i n i t a s  r e l a c i o n e s  t a m b i ê n  son  
p o t e n c i a l e s .  Ockham c o n t e s t a  con  un  a rg u m e n to  s d l o  o o s i b l e ,  
p e r o  qua s e g û n  é l  b a s t a r l a  p a r a  c n n s i d e r a r  i n a d e c u a d a  l a  o -  
t r a  p r o p o s i c i û n . Huede c o n c e b i r s e  una  d i v i s i d n  de l a  c a u s a l ^  
dad ,  ya  que  en e l l o  no h a y  c o n t r a d i c c i d n .  Po r  l o  t a n t o , p u e ­
de  a c e p t a r s e  que  una  p a r t e  d e l  s o l  c a l i e n t a  una p a r t e  d e l  
p e c l e n t e . Ahora  b i e n ,  como e s t a s  p a r t e s  son  r e a l m e n t e  i n f i n i  
t a s  ( a u n q u e  e s t ê n  en p o t e n c i a ) ,  l a  r e l a c i d n  e n t r e  l a s  i n f i ­
n i t a s  p a r t e s  d e l  so 1 y d e l  p a d  en t e  s i g u e  e x i s t  i e n d o  y t i e ­
ne q ue  s e r  a c t u a l  p a r a  eue  e l  c a l e n t a m i e n t o  s e a  r e a l .  En s u  
ma, l a  r ê p l i c a  o c k h a m i s t a  q u i e r e  d e c i r  que  l a  c u e s t i d n  de 
l a  p o t e n c i a l i d a d  de l a s  p a r t e s  no e s  una  o b j e c i d n  a su h ip d  
t e s i s  de l a  i n d i s t i n c i d n  r e a l  e n t r e  c a u s a l  i d ad y c o s a  a b s o ­
l u t a .  ï e s t o  e s  c i e r t o ,  p e r o  p o r  o t r o s  mot  i v o s  mês e x a c t o s  
que  l o s  e n u n c i  a d o s  ,  y que bacen  a l a  d e f i n i c i d n  misma de en 
t i d e d  r e a l .  Es un p ro b l è m e  nue  no no s  a t a ^ e  y en e l  que  no 
e n t r a r e m o s , r e s t a n d o  s d l o  d e s t a c a r  que Uckham ha  v i s t o  b i e n  
l a  s e p a r a b i l i d e d  de l a s  c u e s t  i o n  e s .  Y l a  n e g a t i v a  a e d m i t i r  
un i n f i n i t o  a c t u a l  e s  un a rg u m e n to  mês l ô g i c o  que  f 1 s i e n . Ue 
t o d o s  modo s ,  tampoco e s t e  e s  un p a s o  d e c i s i v o  en l a  c r i t i c n  
o c k h a m i s t a  de  1 - s r e l a c  i n n é s  r i a l e s ,  eue  p o d r i a  s o s t e n e r s e  
s i n  ê l j  c o s a  que  t a m b i ê n  p a r e c e  hmber  c o m p r e n d i d o .
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( 5 0 )  Et  s i  d i c i s ,  s i c u t  l i g nu m  hn bn t  i n f i n i ­
t é s  p a r t e s  e iusf lem p r o p ’ r  t  i nn  i s t  amen 
i n  p n t e n t i n ,  i  t a  r e l a t i o  r e ce rv t a  i n  so ­
l e  e s t  una  r e s  e x t r n s a  i n  s o l e  h a b e n s  
i n f i n i t a s  p a r t e s  e i u s d em  p r o p n r t i o n i s  
tomen i n  p o t e n t i a .
C o n t r a ,  p o s d i b i l e  e s t  quod  p a r v a  p a r s  
8 0 l i s  a g a t  i n  a l i q u o d  t o t u m  pas s um,  c a ­
p i e n d o  t o t u m  s i n c h a t b e g o r e u m a t i c e ,  t u n e  
s i c  i n  i l i a  p a r t e  s o l i s  e r u n t  t ô t  r e s  
nove  ouod i n  p r imo  p a s s o  p a r t e s ,  q u i a  
q u i l i b r t  p a r s  a c c c p t i b i l i s  ve ro a a t i t u r  
ab i l i a  p a r t e  s o l i s ,  e r g o  q u e l i b e t  p a r s  
s o l i  s  h a b e t  r e s p e c t u m  c n r r e s p o n d n n t e s  
i n  i l i a  m r t e  s n l i s ,  s ed  t a l c s  p a r t e s  
i n  s o l e  s u n t  i n f i n i t e ,  e r g o  i n f i n i t e  r e  
j l a t i o n e s  c o r r e s p o n d e b u n t  i n  s o l e .
t jucidl .  v l , U. 12;  e d .  S t r a s b o u r g  1491,  f  . p  3,
—  1 . 2 . 2 .  t l  t i e m p o
De l o s  m O l t i p l e s  a s u n t o s  que  i m p l i c a  e l  a n é l i s i s  
f i l o s ô f i c o  d e l  t i em po  y e l  m o v i m i e n to ,  uckham se  ha i n t e r e -  
s ado  s d l o  p a r  d o s t  e l  quando como p r e d i c a m e n t o  r e a l ,  y l a  
n a t u r a l e z a  d e l  i n s t a n t e . t s t o s  d e s a r r o l l o d  debe n  en lv^nde r se  
a p a r t i r  d e  su c r î t i c a  a l o s  c o n c e p t o s  s o b r e  • 'movimiento"  y 
"moc idn"  . P a r a  e l  1n c e o t o r  e l  c amb io  no e s  a l g o  en s i  m i s ­
mo, no e s  una  e n t i d a d  r e a l ,  s i n o  que  e s  l a  misma m a t ' ^ r i e  l a  
que  s e  modi  f  i c i  I n c l u s o  e x t i e n d e  su  t e o r i a  s o b r e  e l
c am b i o ,  i n c l u y e n d o  l a  g e ne rn c i dn  y l a  c o r r u p c i d n .  A s I , "mu ta  
c i d n "  d é s i g n a  p r i m a r i a m e n t e  e l  que c a m b i a ,  y s e c o n d a
r i a m e n t e  l a  nueva  forma a d q u i r i d a  . P o r  e s o  t m oc id n "  e s  
un t ê r m i n o  g e n ê n ' c o  que i n c l u y e  t o d o s  l o s  e v e n t o s  en l o s  
c u a l e s  un s u j e t o  s u f r e  a l g û n  c a m b i o . t s  un c o n c e p t o  s i n  r e a -  
l i d n d  e x t r a m e n t a l .  Y p u e s t o  que  t a l  e s  e l  f un da m en to  d e l  
t i e m p o ,  no extraMm l a  i n s i  s t e n c i a  o c k h a m i s t a  en l o s  a rgum en  
t o s  c o n t r a  sj h i po  s t  i z ac i û n , l o  mismo que e l  t r a t a m i e n t o  
d e l  i n s t a n t e ,  t a r a  e l l o  i n v o c a ,  e n t r e  o t r o s ,  p e ro  d é t e r m i n a  
dament  e,  su  p r i n c i a  i o  de eco nomia ;  e l  t i e m p o  como med i da  
de& mov i mi en t o  e s  a c t u a l m e n t e  c o g n o s c i b l e  y c o n o c i d o  p o r  l a  
c e r t e z a  d r  l o s  e v e n t o s  F i s i c o s  . ( 195 )
E n  c u a n t o  a  1  n s  r c l - o c i o n e s  t  i  e m p o - i n t  r  l  e c  t o ,  O c k h a m  
c o i n c i d e  c o n  a n u e l l o ?  r u e  l e  o t o r g a n  u n a  c i e r t a  r e a l i d - ’ d  b3<
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t r a m e n t n l ,  o ,mêr,  b i e n ,  un fundamentum i n  r e . f o r  e l  l o  ba y  
que  d i s t i n q u i r ,  en l a  d e f i n e id n  a r i s t o t é l i c a ,  quê  c l a  s e  de 
r n f e r e n c i a  hay a l  a i m a ,  a i  s i g h i f i c a  l a  c a r t i f i c e c i d n  ac  -  
t u a i ,  e n t m c e s ,  e l  p r i m e r  mnvimt '~nto con e l  q u e  s»^|nide no 
e s  t i e m p o ,  p e r o  s i  s e  e n t i e n d e  como a q u e l l o  co n  l o  c u a l  e l  
a ima  p u e d e  medi  r  \ m i d a  o no de h e c h o ;  , e n t o n c e s  s i  e s  t i e m ­
p o .
ue a c u e r d o  c o n  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  e s  n a t u r e l  eue  l a  d i s -  
t i n c i ô n  r e a l  e n t r e  l a  c o s a  y e l  t i e m p o  quede d e s d i b u j a d a ,  y 
que  e l  p r e d i c a m e n t o  quand o  no t e n g a  î n d e p e n d e n c i a  on t o  16g i -  
c a .  u n s  r a z o n e s  a d j c i d a s  son l a s  m i smas  que  ya  conoc  emos : s i  
e l  p r e d i c a m e n t o  e s  a l g o  d i s t i n t o  de  l a  c o s a  s e  p r o d u c i r l a  
un  i n f i n i t o  a c t u a l  de  " c o s a s " ,  que son  l a s  r e l a c i o n e s  de l o  
c a l i z a c i d n  t e m p o r a l .  Dg nu evo  s e  h a c e  c a r g o  de  l a  r ê p l i c a  
que i n v o c a  l a  p o t e n c i a l i d a d  de  l o s  i n s t a n t e s  {como en  e l  c a  
so  de  l a s  p a r t e s  d e l  c o n t i n u o ) .  La r e s p u e s t a ,  p o r  su  p a r t e ,  
s i g u e  l a  mi sma l i n e a ; b a s t a  p a r a  qu e  f u n c i o n e  e l  a r g u m e n t o  , 
con  c o n c é d e r  q ue  h a y a  una  a c t u a l i z e c i ô n ,  y e s t o  d e b e  admi  -  
t i r s e ,  p u e s t o  qu e  hay t i e m p o  y c o s a s  t e m p o r a l e s ,
E l  e squ em a  1 6 g i c o  de e s t e  p a s o  no t i e n e  que  v e r  con  
l a  i n f i n i t u d  d e l  t i e m p o ,  n i  s i  o u i  e r a  cnn  s u s  r e l a c i o n e s  a l  
m o v i m i e n to  o a l  a ima  , 5 e  su po ne  que  e s  t e m b i ê n  un c o n t i n u o ,  
s u c e s i v o ,  y qu e  r e s n o n d e  a l a s  m i smas  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  
e x t e n s i o n a l  . P o r  e s o  l a s  mi smas  m z o n e s  c o n t r e  l a  i n f i n i  — 
t u d  a c t u a l  v a l  en p a r a  t o d o s  l o s  p r o b l e m a s  r e l a t i v o s .  P e r o ,  
como vemos,  no  s e  t e m a t i z a  a q u i , p r o p i a m e n t e ,  e l  i n f i n i t o  
t e m p o r a l .
( 5 1 )  ^  Utrum p r e d i  c ame n turn q u a nd o  i m p o r t â t
rem d i s t i n c t a m  a r e b u s  a b s o l u t i s _ J 7  
Et  cum i s t a  i n s t a n t i a  s u n t  i n f i n i t a , s e  -  
q u i t u r  ouod i n  o u e r o  q u i  na s c e t u r  e r a s  £  
r u n t  t o t  r e s  quod  s u n t  f u t u r e  t e m p o ra  i n  
q u i b u s  e r i t ,  e t  q u o t  s u n t  i n s t a n t i a  f u t u  
r a ,  e t  i t a  i n  i l l o  p u e r o  e r u n t  i n f i n i t e  
r e s .  S i m i l i t e r  i n  homine q u i  f u i t  i n  i n -  
f i n i t i s  t e m p o r i b u s  e t  i n  i n f i n i t i s  i n s  -  
t a n t i b u s  e s s e n t  t a l e s  i n f i n i t e  r e s .
E t  s i  d i c i s  quod  omn ia  i s t a  non fue r u n t  
i n  a c t u . C o n t r a  aUt  a l i q u i d  i n s  t o n s  i un -  
quam f u i t  i n  a l i n u o  a c t u ,  s o t  n u l l u m .  S i  
n u l l u m ,  e r g o  n u l l u m  e s t  i n s  t o n s . S i  a l i  -  
quod  e t  non p l u s  unum quam r e l i q u u m ,  e r ­
go i n f i n i t a  e r u n t  in  a c t u .
Q u o d l . V I I , (1.10 : ed .  S t r a s b o u r g  1491,  f . q 5,  
vb .
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^ t r o s  dos  t e x t o s  s e  r e f i e r e n  a l  i n s t a n t e .  Ockham se n i e  
ge  a h i p o s t n q i a r l o ,  h a c i e n d o  uno e s o e c i e  de " e n s a "  cnn e n t i ­
dad  d i s t i n t a  no s61o d e l  o b j e t o ,  s i n o  de l  t i emoo  y e l  cambio 
Po r  e so  i n t e n t a  d e m o s t r n r  que e l  i n s t a n t e  no e s  una c o s a ,  ya 
que s i  l o  f u e r a ,  e l  t i e m o o  r e s u l t  a r i a  i m p o s i b l e ,  o se  s e g u i -  
r l a n  o t r o s  a b s u r d o s ,  As î ,  s i  e l  i n s t a n t e  f u e r a  a l g o  d i s t i n t o  
r e a l m e n t e  d e l  t i empo ,  c a d a  p r o c e s o  t e n d r î a  un g r a d o  d i f e r e n -  
t e  en c a d a  uno de l o s  s u c n s i v o s  i n f i n i t o s  i n s t e n t e s ,  de l o  
c u a l  r e s u l t a r t a  un i n f i n i t o  a c t u a l  i m p o s i b l e ,  Po r  e j , un p ro  
c e 80 de c a l e n t a m i e n t o  s u c e s i v o  ( i n t e n s i f i c a c i d n  de  l a  c u a l ^  
d a d ) ; s i  e l  i n s t a n t e  f u e r a  una c o s a ,  h a b r l a  un g r a d e  de ca  -
l o r  d i s t i n t o ,  y coda v e a  mayor ,  en ca da  uno de l o s  i n s t a n t e s
i n f i n i t o s  de un t i em oo ,  p o r  e j , d e  una  h o r a . E n t o n c e s  a l  c abo  
de  una h o r a  t e n d r î a m o s  un c a l o r  i n f i n i t o .
( 52 )  I t em s i  non s i t  s ub  u t r a q u e  q u a l i t a t e ,  e s t
d a r e  i n s t a n s , i n  quo f i t  p o s t e r i o r  q u a l i t a s :  
a c c i p i o  i s t u m  gradum q u a l i t a t i s  i n t roduc tum^  
e t  q u a e r o  an s i t  t a n t a e  o e r f e c t i o n i s ,  s i c u t  
e r i t  i n  a l i o  i n s t a n t ! ,  a u t  m a i o r i s ,  non p r i
mum, u t  e x p e r i e n t i a  d o c e t ,  e rg o  secundum ,
turn s i c ,  e t  non e r i t  p e r f e c t i u s  a u t  i n t e n  -  
s i u s , n i s i  pe r  adwentum a l t e r i u s  q u a l i t a t i s ,  
s e c u s  a e q u a l i s  n e r f e c t i o n i s  cum e o . E r 9 °  cum 
i n s t a n t i a  s i n t  i n f i n i t e ,  f u e r e n t  i n f i n i t i  
g r a d u s  a e q u a l i s  p e r  f " c t  i o n i s ,  e t  p e r  c o n s e ­
qu ens  t o t u m  r e s u l t andum e r i t  i n f i n i t u m .  
P h i l o s o p h i a  N a t u r a l i s  I I I , c . 22 j e d .  Roma 
1^37 ,  f .  75 b.
Aunque no s e  d e s a r r o l l a ,  p o d r i a  c a b e r  a q u i  l a  c o n s a b i d a  
o b j e c i ô n  de l a s  p a r t e s  en p o t e n c i a  y l a  r ê p l i c a  o c k h a m i s t a . P £  
ro  ademês de e s t e  a r gum en t o  da o t r o  que  j u e g a  con l a  n o c i ê n  
de i n f i n i t o  en s e n t i d o  n u m e r a l . Si  l o s  i n s t a n t e s  f u e r a n  c o s a s  
d i s t i n t a s  d e l  t i em o o ,  en c u a l q u i e r  i n t e r v a l o  t e m p o r a l ,  p o r  pe 
queHo que f  ue s e ,  h a b r l a  i n f i n i t a s  cos-os r e a l e s  d i s t i n t a s (  l o s  
i n s t a n t e s ) .
( 53 )  Quod i n s t a n s  e s t  quaedam r e s  quam i m p o s s i ­
b i l e  s e s t  manere  o e r  tempus_7 
Sed q u o d c i n s t a n s  non s i t  t a l i s  r e s , o o t e o d o  . 
Pr imo s i c . Q u i a  s i  i n s t a n s  s i t  t a l i s  r e s ,  s e -  
q u e r e t u r , q u o d  i n  q u o l i b e t  t empore  e s s e n t  i n -  
f i n i t a e  r e s  secundum se t ô t  e s  d i s t i n c t o e ,  e t  
non f n r i e n t e s  unum p e r  s e , p r o b ' t u r , o u  l e  quod 
l i b e t  i n u t e n s  e s s e t  secundum se t o t um  d i s  -  
t  i n c  turn n q u o l i b e t  a l i o , e t  non f a c i u n t  p e r
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s e  unum, e t  e t i m n  i n f i n i t e  i n s t a n t i a  s u n t  
i n  q u o l i b e t  t e m p o re ,  con s r -qunns  e s t  FnI sum 
e t  i m p o s s i b i l e ,  e r g o  e t c .
P h i l o s T p b i R  " Imturel  i s  IV, c .  1 ) ©d.  Roma
1 5 3 7 ,  7 .  D 5 " b .
En suma,  l o s  a r g u m e n to s  de Ockham se  e c d r c a n  a l a s  
o b j e c i o n e s  de^en f in  a l  m o v i m i e n to ,  en  c u a n t o  e s t i m a  q u e ,  de 
a d m i t i r s e  l a  d i s t  i n c i ê n  r e a l  e n t r e  i n s t a n t e  y t i e m p o ,  s e  
s e g u i r l a n  l o s  i m n o s i b l e s  a p u n t a d o s .  Es c l a r o  que e s o  d ep en  
de t a m b i ê n  de  su  c o n c e p c i ^ n  de l a  p o t e n c i a ,  y de  su " r e a l i  
d a d " .  Uckham i n s i s t e  mucho en  que d i c h a  " r e a l i d a d "  no e s  
i g u a l  a l a  de  l a  c o s a  a b s o l u t e ,  y p o r  t a n t o  no h a y  q u e  a -  
t r i b u t  r i e  i g u a l e s  p r e d i c a d o s .  O b s e r v a b a  que  l a  e s c o l ê s t i c a  
a n t e r i o r  y c n n t e m p o r S n e a  h a b l a  d î s t o r s i o n a d o  l o  q ue  en  A -  
r i s t ê t e l e s  e r a  un  r e c u r s n  h e r m e n é u t i c o  p a r a  e x o l i c a r  una  
r e a l i d a d ,  y l e  b a t  l a  c n n f e r i d o  a t r i b u t o  s t a m b iê n  r e a l e s , c o  
mo s i  l a  b l a n c u r a  en p ù t e n c i a  que  hay  en uno madè re  no 
p i n t a d a  aûn ,  f u e s e  a l g o  t a n  r e a l  e i n d ^ p e n d i  e n t e  dê l a  ma­
d è r e  cnmo l a  b l a n c u r a  p i n t a d a  . Algo de e l l o  e r a  l a  o p i n i ê n  
de  G r o s s e t e s t e ,  q u i e n  no p n d l a  d n c e b i r  a l g o  r e a l  que  no 
f u e s e  en a l g û n  s e n t i d o  a c t u a l .  A l a  i n v e r s a ,  Uckham cem -  
p r e n d e  que  d i c h a  p o t e n c i a  no pu ede  s e r  de  n i n g u n a  m a n e r e  
a c t u a l ,  y o o r  e s o  q u i e r e  n e g a r l e  c i e r t o s  c a r a c t è r e s  que  en 
r r e s n o n d e n  a l a s  cns- 'S  r e a l e s  y a c t u a l e s .  La e u e :  t i û n  f i  lo  
s f l f i c a  de fo n d o  e s  de  pe so : s o s  a t r i b u t o s  n e r t e n e c e n  a u -
na  c o s a  r e a l  y a c t u a l  en c u c n t o  e s  r e a l  o en c u a n t o  e s  ac 
t u a i ?  Un e x c e s i v o  a f i l a m i e n t o  p ue de  c o n d u c ’" r  a  i r  ne gando  
poco  a poco  r e a l i d a d  a l a  p o t e n c i a ,  p n r  e l  p r o c e s o  i n v e r ­
s a  a l  Buced ido  en l a  e s c n l ê s t i c R  p r e - n c k h a m i s t a .  P e r o  e s t e  
e s  un a s u n t o  nue no t i e n e  d i r e c t a m e n t e  qu e  v e r  con e l  i nC^  
n i t o ,  y s û l o  l o  a p un t a m o s  .
E l  t r a t a m i e n t o  d e l  i n f i n i t o  f i s i c o  c o i n c i d e  c nn  d o s  
de  l o s  a s p e c t o s  f o n d a m e n t a l e s  de t o d a  l a  f i l o s o f î a  o c k h n  -  
mi s t a ;  l a  e l i m i n a c i û n  de l ^ s  e n t i d a d e s  a b s t r a c t a s ,  y l a  r e  
d u c c i û n  c u e n t i t a t i v i s t a .
Con r e l a c i d n  a l o  p r i m e r o ,  Ockham d e s c o n f i a  d e l  ex c £  
so  de  d i s t i n c i o n e s  m e n t a l e s  e u e  no s e  c o r r * s p o n d e n  cnn r e a
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l i d a d e s ,  o cu y a  c o r r e s p o n d e n c i a  no oueda  u n i v o c a m e n t e  a s e q u -  
r a d a ,  s i e n d o ,  p o r  t a n t o , v e n e r o  de p r o b l e m a s  s i n  e o l u c i d n  . 
P o t  e l I d  t r a t a  s i e m p r e  de r e p r o d u c i r  l o s  mismos encuem as  a r -  
g u m e n t a t i v o s ,  r e d u c î e n d o  1ns  v a r i a n t e s -  a r i s t o t é l i c o s  o de  
l a  t r e d i c i d n  e s c o l A s t i c a  a n t e r i o r -  a una  fo r ma  comûn,  E s t o  
l e  e x i g e ,  p o r  s u p u e s t o ,  un a  r e d u c e  i dn  d e l  marco t e ô r i c o .  As i  
r e s u e l v e  po r  e l e m e n t o s  c u n n t i t a t i v o s ,  a l g u n o s  a s p e c t o s  a n t e s  
r e s e r v a d o s  e l  d o m i n io  c u a l i t a t i v o ,  o po r  l a  s u c e s i v i d o d  mu -  
c h o s  c a s o s  a n t e s  i n d i  f e i e n c i a d o s ,
j En c u a n t o  a l  segundo p s p e c t o , l a  r e d u c c i d n  c u a n t i t a t i  -  
v i s t a ,  o b s e r v a m o s ,  como c o n s e c u e n c i a  i n c l u s o  de  su n r i n c i p i o  
de  écon omi e ,  u ne  t r n d e n c i a  a r e s o l v e r  de e s t e  modo t o d a s  l e s  
c u e s t i o n e s ,  E s t o  t i e n e  una  e x p l i c n c i d n  f u n d a d a  en l a  I d g i c a j  
l a s  r e g l a s  I d g i c r - s  son c l a r n m e n t e  d e l i m i t d l e s  c u a n t o  s e  r p d £  
cen  e l  Ambito e x t e n s i o n a l ,  m i e n t r a s  que p r e s e n t a n  p r o b l è m e s  
a p e n a s  que rem os  i n t r o d u c i r n o s  en â m b i t n s  i n t é n s i o n a l e s .  Y e s  
t o  p o r c u e  l a  s i n t a x i s  e s  més s i m p l e  en e l  p r i m e r  s u p u c c t o .  
Luego ,  con  més r a z f m  una r e d u c c i ô n  ex t e n s i e n a l i s t a  de un p ro  
b l e m e  c i e n t i f i c o ,  s e r S  mês c l a r o  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  16-  
g i c o  que c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  de f o r m a l i z o c i f n  que  i m p l i q u e  e 
l e m e n t o s  i n t e n s i o n a l e s .  E s t e  c o n s e c u e n c i a  no e s  un d c s c u b r i -  
m i e n t o  o c k h a m i s t a ,  p e r o  e l  I n c e p t o r  l e  ha dado e s p e c i a l  r e  -  
l i  eve  en su s  a n é l i s i s . A s i ,  po r  e j . é l i m i n a  l a  d i s c u s i ê n  a c e £  
Ce de l a  p o s i b i l i d a d  de un nûmero i n f i n i t o  a c t u e l  de  c o s a s  
p r o d u c i d a s  por  une  c a u s a  dr? c a u s e c i û n  i n d e t c r m i n a d '  ( l l a m a d a  
p o r  e l l o  " i n f i n i t a " ) ,  medi  e n t  e e l  p o s t u l e d o  de  s u c e s i  v i d a d  • 
c l  nûmero s e r ô  f i n i t o  carin v e z ,  ne ro  l a  s e r i e  n i smn  e s  i n f i -  
n i t  F . E l  prol  Icmr f i  s i e n  ha r ' e s a p E i c c i d o , p r r r u e  r c  r e d u c e  
a h o r a  a e x p l i c e r  qué  e s  una  s e r i e  i n f i n i t e ,  en  t é r m i n o s  mpte 
m S t i c o e .  Lo mismo v e l  e p a r a  e l  nûmero de mundos p o s i b l e s ,  pa  
t a  e l  nûmero de l o s  s e r e s  componen t e  s de  e s o s  mundos ,  e i n  -  
d u  so p a r a  t o d o s  l o s  s e r e s  p o s i b l e s  , o m e n t a l e s  a  e n t e s  de 
r e z ô n .
I n s i  s t im o  s en  que e s t a s  r e d u c e  i o n e s  no s i g n i f i c a n  que  
Ockham n i e g u e  e l  c a r  c t e r  f l s i c o  o c o f m c lû g i c o  de  e s t o s  p l e n  
t c a m i  en t o s .  Mo se  t r a t a  de un p u ro  l o g i c i s m o .  Pe rn  s i  a f  i rma  
c l , i  r a m a n t e  que l a  n e t  n do1o g f  a l û g i c a .  debe  O ' i l c z r s e  p r i m e r o  
-  y nn s u; i ] f t n i  ; y r. r r iinti j i ; 11 r  r. . E s t a  r u . i e r c  dr r 1 r  ' l i e  
l e  î i s . i c n  I i i-ni  l i m i t a s  mc t o  (V1  ûtj . icoî a y 1; r ,n f f s  i c o  f ,
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- -  ? .  El  i n f i n i t o  mat emé t i c o
Ockham no hn t e m n t i z n d o  n s p n c I f i c n m e n t e  e l  i n f i n i t o  
m a t e m é t i c o ,  n i  co me n t and o  a A r i s t û t e l n s  ( como Bac on ) ,  n i  en 
s u s  o b r a s  p e r s o n a  l e s .  Los  e s c a s o s  t a x t o s  q ue  c o n s i d e r a m o s  
en  e s t e  e c é p i t e  i n c l u s o  p n d r f a n  s e r  t r a t n d o s  en e l  c o n t e x ­
t e  d e l  i n f i n i t o  f l s i c o , p u e s  n o s e  h a c e  e x p l i c i t a  l a  d i s  -  
t i n c i û n ,  y ad em ês  se  r a z o n a  s o b r e  o o s t u l a d o s  de e x i s t e n c i a  
Es c l a r o  que  efeto O l t i m o  no e s  d e t e r m i n a n t s  p o r q u e  p a r a  
l o s  m e d i e v a l e s  l a  m a t e m â t i c a  e s  c i e n c i a  de l o  r e a l .
Todos  l o s  t e x t o s  que c o n s i  d e r a r e m o s  s e  e n c u a d r o n  en 
l a  p o l é m i c a  c o n t r a  l a s  e n t i d a d e s  a b s t r a c t a s .  En e s e  s e n t i ­
do no s  ha  i n t e r e s a d o  a g r u p a r l o s ,  p o r q u e  i n d i c a n  un e s f u e r -  
zo c o n c e p t u a l  c o n s i d é r a b l e  p o r  d e l i m i t e r  l o s  â m b i t o s  de 
l a  r e a l i d a d  y de  la s c o n s t r u c c i o n e s  m e n t a l e s .  Aunque p a r a  
Ockham l a  mat ernâ t  i c a  v e r s e  s o b r e  l o  r e a l ,  no t o d o s  l o s  e n ­
t e s  m a t e m â t i c o s  s o n  r e a l e s  en e l  s e n t i d o  de  que  p u e d a n  e x ­
t r a p o l e r  s e  l o s  r e s u l t a d o s  m a t e m â t i c o s  y c o n s i d e r a r s e  f i s i ­
c o s .  Te v imos  que  e s t o  s u c e d i a  a o r o p ô s i t o  d e l  c o n t i n u o  , 
y  que  Bacon i n t e n t é  una  p r i m e r a  s o l u c i A i , a c o r d e  co n  A r i s t f i  
t e l e  G p e r o  mâs a l l é  de s u s  t e x t o s  e x p l î c i t o s ,  d i s t i n g u i e n -  
do e n t r e  e l  c o n t i n u o  en c u a n t o  t a l  (mat ernâ t  i c o )  y e 1 cnn t j ^  
nuo f l s i c o  ( h i l d m û r f i c o  e i n d i v i d u a l ) .  P o r  l a  misma v i a  
c o n t i n û a  Ockham, a h s d i e n d o  l a  d i s c u s i ô n  l ô g i c a  s o b r e  e l  e s  
t a t u s  e p i s t e m o l ê q i c o  de l a s  r e l a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s ,  en  
e l  marco d e  su c r 1 1  i c a  g e n e r a l  a l a  t e o r i a  de l a  r e l a c :  l n  
r e a l .
Un p r i m e r  g r u p o  de e s t o s  t e x t o s  t r a t a n  s ^ b r e  l a  e s e n -  
c i a  y f u n c i é i  d e l  p u n t o . En l a  t e o r i a  a r i s t o t é l i c a  e l  p u n ­
t o  e s  un i n d i v i s i b l e ,  m r  t a n t o  e s  i n f i n i t o  en e l  s e n t i d o  
de n o - a t r a v e s a b l e  ( i n e x t e n s o ) .  E s t e  i d e a  , a u n c u e  f e c u n  -  
da en c u a n t o  a su  p o s i b i l i d  <d de h a c n r  i n t - ^ l  i g i h l e s  c i e r -  
t a s  r e l a c i o n e s  y f u n c i o n e s  f l s i c a s  y mat ernât  i c a s ,  c o n l l e  
v6 a una  c i e r t a  s u s t a n c i a l i z a c i û n  d e l  p u n t o ,  que  l l e g â  a 
s e r  v i s t o  como un a  v e r d a d e r a  e n t i d a d  f i s i c a .  C o n t r a  e s t e  
e x c e s o  r e a c c i o n a  Ockham, n e g a n d o  que  e l  p u n t o  s e a  una  c o s a  
r e a l m e n t e  d i s t  i n t  a de l a  c a n t i d a d ,  y uno d r  l o s  a r g u n - ^ n t o s  
que  e s g r i m e  e s  c l  de l a  i n f i n i t u d  en a c t o .  Y no e s  que  ^ a -
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r e  e l  n r g um nn to  s n a  n p c a s a r i o  a d m i t i r  que l a  11n" a se  com
po n g a  de  p u n t o s  ( c o s a  que n e g - T â  de sp ué n )  s i n o  que  ba s t a
con  admi t i r  un a i n f i n i t u d  d f \ 3 tn e a s  , coda  una dn a l l a s  t e r  
m i n a d a  n n r  p u n t o s ,  pu^r . t o  que  en e s t e  co so ya no pued e  d e ­
c i r  s e  oue  e l  p u n t o  t e r m i n e r  no s e a  a c t u a l i z a d o . La i n f i n i ­
t u d  de p u n t o s  y l l n e a s ,  que  no s e  h a b l a  c u e s t i o n a d o ,  s e  
t o r n a  p r o b l è m e  a l  n e g ê r s e l e  no s61o  su  p ^ s i b i l i d r d  f i s i c a ,  
p o r  no co n ce d e  r s e  que  pue da s e r  p o t e n c i a l  s i n o  n e c e s e r i a  -  
m en t e  a c t u a l ;  t a m b i ê n  se l e  n i e g a  i n t e l i g i b i l i d e d  a l a  
t e o r i a  que  l a  o r o p o n e . D e t r S s  de e s t o  hay una v a s t a  y p r o ­
f u n d a  c r f t i c a  a t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  e p i s t e m o l û g i c o s  y
c i e n t 1 f i  COS de  l a  t r a d i c i d n  e s c o l â s t i c a .  La n e g a c i ê n  d e l
i n f i n i t o  en a c t o  con  l a  e x t e n s i o n  que l e  da Ockham no e s  
s i n o  un a p ê n d i c e  d e l  c u e s t i o n a m i e n to  mâs p r o f  und o , p u n t o  
de p a r t  i d e  de  l a  v i a  n o m i n a l i  s t a  C o n t r a  e l  e s e n c i a l i s m o ,
(5 4 )  ^ t ru m  p u n c t u s  s i t  r e s  a b s o l u t a  d i s t i n c
t a  r e a l i t e r  a q u a n t i t a t e _ 7  
T e r t i o  a rguo s i c ,  i m p o s s i b i l e  e s t  quod 
s i n t  i n f i n i t e  r e s  i n  a c t u  secundum s e  t o  
t a s  d i s t i n c t e s , e t  quarum n u l l a  s i t  p a r s  
a l t e r i u s  n e c r u e  f a c i u n t  a l i q u o d  unum. 
Sed s i  o u n c t u s  e s s e t  t a l i s  r e s  i n d i v i s i -  
b î l i s ,  t a l i a  e s s e n t  i n f i n i t a  i n  a c t u  , 
q u i a  a c c i p i o  l i gnu m m a n i f e s t u m  e s t  s e c u n  
dum i l l o s  quod h i c  s u n t  i n f i n i t e  l i n e e  , 
q u i  a non t ô t  qu i n  p l u r e s , e t  q u e l i b e t  i 1 -  
l a r u m  t e r m i n a t o r  ad a l i q u e m  punctum i n  
a c t u ,  q u i  a n u l l a  l i n e a  t e r m i n a r e t u r  ad 
a l i c u e m  punc tum in  a c t u ,  e t  mani  f  e s t um 
e s t  quod sccundum se t o t a  d i s t i n g u u n t u r  
s i  s i n t  i n d i v i s i b i l i a ,  n ec  f a c i u n t  p e r  
s e  unum, cum non s i n t  p a r t e s  a l i c u i u s . I -  
g i t u r  t a l i a  i n f i n i t e  e r u n t  i n  a c t o  quod 
e s t  i m p o s s i b i l e  e t  c o n t r a  omnem p h i l o s o -  
p h i  am, r e l i n q u i  t u r  i g i t u r  q u o d ^ u n c t u s  
non e s t  t a l i s  r e s  i n d i v i s i b i l i s  d i s t i n c ­
t s  r e a l i t e r  ab omni i J i v i s i b i l i .
De ba c r am en to  a l t a r i s ; e d . S t r a s b o u r g  
1 4 9 1 ,  f . A 4 , r a .
Un a r g u m e n t o  s r m e j a n t e  s e  e n c u e n t r a  en e l  c o m e n . a r i o  a l  
De P r e d i c a m e n t i s . La i d e a  e s  q u e ,  s e g û n  l o s  p r i n c i p i o s  a -
r i  s t o t  ê l i  COS, s i  b i e n  en e l  c o n t i n u o  hay  i n f i n i t e s  n n r t e s ,  
e s t o  no ni iede s e r  s i  no son  c o n t i n u e s ,  e s  d n c i r ,  que una 
p a r t e  t i e n e  s i e m p r e  a l g o  de comûn con  o t r a  l s u  s e x t r e m o s ) .
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En camb io  c l  p u n t n ,  p u r s t n  que  e s  i n e x t e n s o ,  no puede t é n e r  
nada  en comûn cnn o t r o ,  y s e  p r n d u c i r l a  l a  i n f i n i t u d  d e c l a -  
r a d a  i m p o s i b l e .  El  p u n to  d ê b i l  de e s t o s  a r g u m e n t o s  e s t é  p r e  
c i s a m e n t e  en eue  l o  i n e x t e n s o  e s ,  en d e f i n i t i v e ,  t r a t a d o  
B u s t a n t i v a m e n t e  como una r e a l i d a d  p o r  s i ,  y no como une  con  
c e p t u a l i z p c i ' n  d ^ d a t o s  e m p î r i c o s .  Aunque Ockham e t i s b d  co -  
r r e c t a m e n t e  l a  d i f e i e n c i a ,  en  a l g u n o s  de s u s  a r g u m e n t o s  l a  
o l v i d a  y r e c a e  en l o s  modos de r a z o n o r  que ê l  mismo h a b l a  
c r i t i c a d o .
(55 )  Eodem modo p o t e s t  a r g u i  quod s u p e r f i c i e s
non e s t  s u b i e c t i v e  i n  c o r p o r e  a l i q u o  noe  
i n  s u b s t a n t i a  a  1 i q u a . P r e t e r e a ,  quan tumcun  
que  e s s e n t  i n f i n i t e  p a r t e s  i n  c o n t i n u o , t a  
men secundum n r i n c i p i a  p h i l o  s o p h i  non e s t  
p o s s i b i l e  quod s i n t  i n f i n i t a  quorum neu -  
t r um  e s t  p a r s  a l t e r i u s  quod t  amen s e q u i  -  
t u r  secundum s i c  o p i n a n t e s . Ü e  p u n c t o  pa  -  
t e t ;  nam e s s e n t  i n f i n i t a ,  e t  m a n i f e s t u m
e s t  quod n u l l u s  p u n c t u s  e s t  p a r s  a l t e r i u s .
S i m i l i t e r  p a t e t  quod e s s e n t  i n f i n i t e  l i ­
n ee  quarum n u l l a  e s s e t  p a r s  a l t e r i u s  q u o t  
s u n t  p u n c t a  i n  c i r e u n f e r e n t i a  c i r c u l a r ! .
I n  L i b ,  P rAd ic am en t o r um a r i s t o t e l i s . E : 10 
Dr q u a n t i t a t e ;  e d ,  Dologna 1496 ,  f . k  1 , vb 
- k  2 , r a .
P o r  l a  misma r a z û n  n i e g a  que  l a  l l n e a  s e a  a l g o  r e a l m e n
t e  d i s t i n t o  de  l e  s u p e r f i c i e  y e l  p u n t o . E l  a rg u m e n ta  a q u i
va p o r  l a  p o t e n c i a  d i v i n a :  t odo  l o  que e s  d i s t i n t o  e s  s e p a -  
b l e  y p o r  t a n t o  p o d r i a  B io s  d e s t r u i r  l a  l l n e a  y c o n s e r v e r  
e l  p u n t o .  E n t o n c e s  t a m b i ê n  v a l e  l a  i n v e r s a ,  d e s t r u i r  e l  
p u n t o  y c o n s e r v e r  l a  l ^ n e a ;  s i  e s t o  e s  o n s i b l e ,  no e s  n e c e -  
s a r i o  e x i g i r  e l  p u n to  como t ê r m i n o  de  l a  l i n e a .  aunque pa -  
r e z c a  p o r  su r e f e r e n d a  ^ i o s ,  e s t e  no e s  un a rg um en to  t e o -  
l û g i c o ,  no s e  e x i g e  una  p o t e n c i a  i n f i n i t a  o t r a s c e n d e n t e  pa 
r e  p r o c é d e r  a l a  d e s t r u c c i n n  d e l  p u n to  c o n s e r v a n d o  l a  l i n e a .  
Lo oue s e  q u i e r e  d e c i r  e s ,  s i m p l e m e n t e ,  que  s i  dos  r e a l i d a ­
d e s  son  t a i e s ,  son s é p a r a b l e s  en s e n t i d o  a b s o l u t o ,  y una 
pued e  e x i s t i r  s i n  l a  o t r a .  Si  no s e  dan e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  
e n t o n c e s  nn s e  t r a t a  de dos  r e a l i d a d e s ,  s i n o  dé dos  m o d a l i -  
d a d e s  de una misma r e a l i d a d .  E s t o  û l t i m o  e s  l o  que o c u r r e  
en e l  c a s o  e x p u e s t o .  N ô te s e  que  aq u i  se h a b l a  de u na  d i s  -  
t i n c i û n  en l a  r e a l i d a d ,  y p o r  t a n t o ,  aunqu e  e l  t a x t o  l o  h n -
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mns i n c l u f d o  e n t r e  l o s  m a t e m â t i c o s ,  l a  c o n s e c u e n c i a  que se  
e x t r r e  e s  f i s i c a :  no e x i s t e  en l a  r e a l i d a d  una  l i n e a  s e p a -  
r a H l e  ( r e a l m e n t e  d i s t i n t a )  d e . ' l a  s u o c r f i c i e  (como,  p o r  l o  
demês,  tampoco hay  une  s u p e r f i c i e  s e p a r a b l e  d e l  c u e r p o ) , S i  
Ockham h u b i e r a  dado un p a s o  mfis a d e l a n t e ,  p o d r i a  h a b e r  con 
c l u i d o  que l o s  e n t e s  m a t e m â t i c o s  no son d e s c r i p t i v o s  de l a  
r e a l i d a d ,  y que  l a s  r e l a c i o n e s  que v a l e n  e n t r e  e l l o s  no va 
l e n  n e c e s a r i a m e n t e  i g u a l  en f i s i c a ,  0 ,  en o t r o s  t é r m i n o s  ,
que  e l  modelo ma t e m â t i c o  de un f  enâmeno f I s i c o  no e s  una
magen t o t a l m e n t e  a d e c u a d a ,  s i n o  que e s  mâs b i e n  un c â d i g o  
que  n o s  l o  t o r n a  c o m p r e n s i b l e ,  p e r o  que r e q u i e r e  una  p r e  -  
v i a  r e f e r e n d a  a l a  t e o r i a  que  l o  f u n d a .  E n  t o d o  c a so  l a s  
o b s e r v a c i n n é s  da Uckham c o n s e r v a n  s u  i n t e r ê s ,  E l  t e x t o  que 
cornent amos e s  e l  s i g u i e n t e ,  en e l  c u a l  t a m b i ê n  s e - n i e g a  l a  
p o s t u l a c i ê n  de una l i n e a  i n f i n i t a  p a r a  que p r o c é d a  e l  a r ­
gumento .
(56 )  I t e m ,  s i  l i n e a  s i t  e l i a  r e s  a s u p e r f i c i e
e t  p u n c t u s  a l i n e a ,  i g i t u r  p o t e r i t  Ueus 
c o n s e r v a r e  l i n e a m  e t  d e s t r u e r e  ounctum ,
quod f a c t o  q u e r o ; e u t  l i n e a  e s t  f i n i t a
a u t  i n f i n i t e .  Non i n f i n i t a ,  m a n i f e s t u m  
e s t ;  i g i t u r  f i n i t a f  e t  t amen s i n e  punc to .  
I g i t u r  f r u s t r a  p o n i t u r  p ü n c t u s  t e r m i n o n s  
l i n e a m ,
bumma L o q i c a e  I , c . 4 4 ; ed .  H o e h m e r , p . 125.
E l  o t r o  g r u p o  t e x t u a l  e s t é  c o n s t i t u i d o  o o r  c u e s t i o n e s  
r e l a t i v e s  a  l a s  p a r t e s . T a m b i ê n  e n  e s t e  c a s o  e l  m a r c o  r e f e -  
f e n c i a l  t e ô r i c o  e s  s u  c r î t i c a  a  l a s  r e l a c i o n a s  r e a l e s , a h o ­
r a  e n t r e  l e s  o a r t e s .  C o m o  y a  v i m o s ,  n i e g a  q u e  u n a  l i n e a  s e  
c o m p o n g a  d e  p u n t o s  l i a  c u a l  e s  c n r r e c t o  y  a r i s t o t é l i c o ,  p o j ç  
q u e  u n  e x t e n s o  n o  s a  c o m p o n c  d e  i n e x t e n s o s )  ,  y  d e  e l l l  
c o n c l u y e  q u e  l o s  p u n t o s  n o  s o n  r e a l m e n t e  d i s t i n t o s  d e  l a  
l i n e a ,  e n t r e  o t r n s  r a z o n e s ,  p o r  l a  r u e  s i g u e .  h i  l a  l i n e a  
e s  e l  " l u g a r "  d e  l o s  p u n t o s ,  r a s u l t a  q u e  c u a n d o  d o s  l l n e a s  
s e  c r u z a n  l o s  p u n t o s  c o  i n c i d e n t e s  e s t a r l a n  e n  d o s  " l u g a r c s '  
a  l a  v e z ,  p u e s t o  o u e  s i g u e n  p e r t e n e c i e n d o  a  l e s  d o s  l l n e a s .  
C o n  e s t é  r a z o n a m i  e r i t o  s e  q u i e r e  h  a c e r  n o t e r  l a s  i n c o h e r c n  
c i a s  r u e  r e s u l t  a n  d e  l a  f e u s t a n c i a  1 i z e c i ê n  d e  1 p u n t o ,  h e r o  
a d e m â s  r é s u l t a  u n a  c o m p l i c a c i n n  s u p l e m e n t a r i a  a l  s o s t e n e r -  
S R  l a  i n f i n i  t u d  d e  p u n t o s ,  p u e s  h a y  t a m b i ê n  i n f i n i t o s  p u n -
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t o s  en c u a l q u i e r a  rie l a s  i n f i n i t e s  p a r t e s  rie una  l l b p o ,  y 
s i  hay  p a r t e s  cnmunes  e n t r e  rios l l n e a s ,  hay i n f i n i t o s  p u n ­
t o s  que  e s t â n  en dos  l u g a m s  a l a  v e z . En o t r o s  t é r m i n o s ,  que  
t o d o  e s t o  c a r e c e  de s e n t i d o  f i s i c o ,  l o  c u a l  e s  r e a l .  E l  p ro  
b l e  s a  s e  da  p o r  e l  s u p u e s t o  de l a  d e s c r i p t i v i d a d  f i s i c a  de 
l a  m a t e m â t i c a ,  y t a m b i ê n , c o m o  a p u n t a b a  Ockham, p o r  l a  s u s  -  
t a n t i v a c i ô n  f i s i c a  de c o n c e p t o s  m a t e m â t i c o s .
(5 7 )  ^ U t r u m  l i n e a  c nm po na tu r  ex p u c t i s _ 7
S e c u n d o ,  s i c ,  quod p u n c t u s  l i n e e  t a n  -  
g e n t i s  d i a m e t r um  e s t  s im u l  n a t u r a l i t e r  
i n  d i v e r s i s  s i t i b u s  e t  l o c i  s , q u i a  ex 
quod  t a n g e t  s e x  p u n c t a  d i a m e t r i  pona  -  
mus t u n e  e s t  t o t a l i t e r  s i m i l i s  e t  s e  -  
mel  i n  s ex  s i t i b u s  cum i l l i s  p u n c t i s  , 
quod  e s t  i m p o s s i b i l e .  Exemplbm de v i r  
a  s i n e  qu i cumoue  a l i o  c o r p o r e  t a n g e n ­
t e  d i r e c t e  v e l  o b l i q u e  a l i u d  c o r n u s  , 
non t e n e t  ad p r o p o s i t u m  o u i a  quando  
v i r g a  c a d i t  s u p e r  v i r ga m o b l i q u e  t u n e  
i n f i n i t e  p a r t e s  v i r g e  c a d e n t i s  t a n g u n t  
i n f i n i t a s  m e d i e t a t i s  a l t e r i u s  v i r g e  , 
que  p r l u s  non t a n g e b a n t ,  e t  s u n t  a l i e  
p a r t e s  c a d “ n t i s  e t  t a n g e n t i s  quando  
t a n g i t  o b l i q u e  quam quando t a n g i t  d i  -  
r e c t e ,  s i c u t  m a n i f e s t e  p a t e t  ad sensum.  
Q u o d l . 1 , Q . 9;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . a  7, 
vbTTT^B)
P o r  e s t a s  r a z o n e s  s e  r e c h a z a ,  como v imos ,  l a  r e l a c i û n  
r e a l  e n t r e  l a s  p a r t e s  de un  c o n t i n u o ,  ya  que  s u c e d e r l a  Io  
mismo que en e l  c a s o  a n t e r i o r .  En e l  Qu o d l . V I . Q . l O ^ ^ ^ I â  r e -  
p i t e  e l  a r g u m e n t o  de l a  Summa L o q i c a e  I ,  que ya a n a l l z a m o s  
en  e l  t e x t o  n . 4 Q .  Y l u e g o  s e  e x p l a y a  e l  mismo s u p o n i e n d o  
l a  r e a l i d a d  de  l a s  r e l a c i o n e s  de p r o p o r c i û n  e n t r e  l a s  p a r t e s  
co n  un a r g u m e n t o  s eme j a n t e  a l  que  a n n l i z n m o s  en  e l  t e x t o  n . 
4 1 . Es  e l  s i g u i e n t e :
(.58) ^ ÎJ t rum d u p l e i t a s  v e l  d i m e d i e t a s  s i t
r e s  d i s t i n c t e  a r e b u s  a b s o l u t i s  7  
Secu ndo  s i c .  Si  d u p l e i t a s  s i t  a l i q u a  
t e s  p a r v a  a r e b u s  a b s o l u t i s  t u n e  sequj l  
t u r  quod  i n  q u a n t o  d u p lo  e s s e n t  i n f i n i ^  
t e  r e s  p a r v e  quan tum o u e l i b e t  d i f f e r e t  
i p se m ab a l i a ,  qu i  a s i  unum c o r n u s  s i t  
duplum r e s n e c  t u  a l t e r i u s  s a p a  r a t  i , t une  
d u p l e i t a s  e r i t  in  to  t n  r i t ipln,  e r g o  s i ­
c u t  t o t u m  e s t  duplum r e s p e c t u  i l l i u s  
c o r p o r i s ,  i t a  m e d i e t a s  e i u s  e s t  s i b i
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e q u a l i s ,  e t  q u a r t a  p a r s  e s t  d i m i d i a  r e £  
pec  t u  i l l i u s  c o r o o r i s  c u i u s  t o  turn e s t  
duplum , e t  s i c  q u a l i b e t  p a r s  e i u sd em  
p r o p o r  t i o n i s  c o r p o r i s  d u p l i b u s  a l i q u e m  
r e s p e c t u m  ad i l l u d  c o r n u s  c u i u s  e s t  t o ­
tum dup lum una h a b e t  r e s p e c t u m  e q u a l i t o  
t i s ,  a l i a  m e d i e t a t i s ,  e t  s i c  de a l i i s  , 
e t  n u l l a  p a r s  h a b e t  eandem p r o p o r t i o  -  
nem ad  i l l u d  c o r p u s  quam h a b e t  a l i a , i m o  
s u n t  a l t e r i  s p e c i e ,  e t  p e r  c o n s e q u e n s  e 
r u n t  i n f i n i t i  r e s o e c t u s  a l t e r i u s  s p e c i e i  
i n  i s t o  d u p l o ,  s i c u t  p a r t e s  e i u s d e m  p ro  
p o r t i o n i s  s u n t  i n f i n i t e .
Q u o d l . V I , Q .1 0 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . p  1,  
vb .
La i d e a  en  e s t e  a rg u m en to  e s  b â s i c a m e n t é  c o i n c i d e n t s  
co n  l a  que n r e s i d e  l o s  a r g u m e n t o s  de l a s  r e l a c i o n e s  de p a £  
t e s  e n t r e  s i  , s d l o  que  a h o r a  s e  t r a t a  de p r o p o r c i o n a l i d a ­
d e s .  La r e l a c i d n  de m ed i ed ad  no pu ed e  s e r  d i  s t i n t  a de l a  
c o s a  que  e s  l a  m i t a d  de o t r a ,  p o r q u e  se  s e g u i r l a  una  i n f i ­
n i t u d  en  a c t o  de d i s t i n t a  e s p e c i e , ,  que e s  l a  i n f i n i t u d  de  
l a s  r e l a c i o n e s  de p r o p o r c i o n a l i d a d  que  s e  dan e n t r e  l a s  
p a r t e s  p r o v e n i e n t e s  de l a  p r i m e r a  d i v i s i o n  con e l  t o d o ,  y 
e n t r e  a q u e l l a s  y s u s  n u e v a s  s u b d i v i s i o n e s .  P o r  t a n t o  c a d a  
p a r t e  t i e n e  su  m i t a d ,  con  l a  c u a l  g u a r d a  una  r e l a c i d n  que 
e s  e n t i t  a t i v a m e n t e  d i s t i n t a  de e s a  m i t a d  misma,  y a s i  s u c e  
s i v a m e n t e .  No nos  d e t e n d r e m o s  en e l  a n é l i s i s  de e s t e  a r g u ­
men ta  p o rq u e  ya  l o  h i c i m o s  a p r o p d s i t o  de l a  r e l a c ‘ dn en 
g e n e r a l .
En e l  mismo s e n t i d o ,  e l  s i g u i e n t e  t e x t o ,  c o n t i n u a c - d n  
d e l  a n t e r i o r ,  o r e s e n t  a una  v e r s i d n  l i g e r a m e n t e  m o d i f  i c a d a  
d e l  a rg um en ta  dado : c a d a  m i t a d  de m i t a d  e s  a l g o  d i f e r n n t e  
d e l  t odo  con una  r e l a c i d n  t a m b iê n  d i s t i n t a . E n t o n c e s  s e  
s i g u e  l o  mismo que a n t e s  ; una  i n f i n i t u d  en a c t o  de  d i  s t  i n — 
t a  e s p e c i e ,  l o  que  e s  i m p o s i b l e .
( 5 9 )  _ T e r t i o  s i c .  I s t u d  l i gnum e s t  duplum ad
Buam m e d i e t a t e m ,  e t  t u n e  s i c . D u a  r a t i o n e  
d u p l e i t a s  e s t  a l i a  r e s  a l i g n o  d u p l o , e a ­
dem r a t i o n e  r e l a t i o  pua i s t u d  l i gnum e x ­
c e d i t  suam quar t e rn  secundum m e d i e t a t e m  
sue  m e d i e t a t i s  e r i t  a l i a  r e s  e x i s t e n s  i n  
i l l o  l i g n o . E t  s i m i l i t e r  eadem r a t i o n e  
r e s p e c t u  d u p l i  ad c u a m l i b e t  m e d i e t a t e m  
q u i u s l i b e t  m e d i e t a t i s  e r i t  a l i a  r e s  i n  
t o t o  l i g n o .  Cum e r g o  i n  t a l i  l i g n o  s i n t
— 6 ). 0 —
t a i n s  p a r t e s  e i u s de m  p r o p o r t i n  n i  s  i n f i n i  
t e  e t  non e s t  endem p r n p o r t i o  t n t  i u s  l i f [  
n i  nd qunscumque  du ns  n n r t e s  i l l a r u m  pn£  
t i um  eiucidem p r o p n r  t  i n n i s ,  s e q u i t u r  ouod 
i n  i s t o  l i g n o  e r u n t  r e l a t i o n e s  i n f i n i t e  
d i s t i n c t e  s p e c i e .
Q u o d l . V I , Q . 10;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . p  2,  
r a .
Aunque l o s  t e x t o s  e n a l i z n d o s  son n u m ê r i c  amen t e  e s c a s o s ,  
l a s  c o n c l u s i m e s  doc t r i n e r i a s  que  pueden e x t r e e r s e  de e l l o s  
no c a r e c e n  de r e l e v e n c i a .  Lo p r i m e r o  que t ene m os  que  o b s e r ­
v e r  e s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  c o n t i n u o  f i s i c o  y c o n t i n u o  mate  
m â t i c o ,  l o  q u e ,  en d e f i n i t i v e ,  s i g n i f i e  a d i s t i n g u i r  e l  t r a ­
t a m i e n t o  c i e n t i f i c o  de  ambos d o m i n i o s .  Y aunq ue  e l l o  no s i g  
n i  f i  que  e l  h a b e r  l l e g a d o  a l a  co n c  l u s i d n  de  l a  no d e s c r i p t i .  
v i d a d  de l o s  t é r m i n o s  y c o n c e o t o s  m a t e m â t i c o s ,  e s  i n d u d a b l e  
m en t e  un y a s o  h a c i a  e l l o .
Lo s egund o  e s  l a  c r î t i c a  a l a s  d i s t i n c i o n e s  r e a l e s  que  
d ab a n  s e n t i d o  f i s i c o  a d i s t i n c i o n e s  p u r a m e n t e  m a t e m ê t i c a s  . 
En e s t e  a s o e c t o ,  l e  d i s c u s i ê n  o c k h a m i s t a  s o b r e  l a  r e a l i d a d  
( s e p a r a t i v i d a d )  d e l  p u n t o  o d e  l a  l i n e a  co n  r e s n e c t o  a l e  
l o n g  i t u d  y  e l  g r o s o r  r e s p e c t i  v . -ment e ,  so n  d e  su me i m p o r t a n -  
c i a .  En p r i m e r  l u g a r ,  p o r q u e  su p o n e  ha b e r  c o m p r e n d i d o ,  aun  
que  no d e l  t o d o  c l a r a m e n t e ,  qu e  l o s  e n t e s  m a t e m â t i c o s ,  y en 
c o n c r e t o  e l  p u n t o  ( s b b r e  l o  c u a l  v e r s a  l e  m a y o r l e  de l o s  t «  
t o s  c o n t r o v e r t i d o s ) j  no son  " r e a l i d a d e s "  s i n o  i n t e r p r e t e c i o -  
n é s  t e é r i c a s . E n  s eg un do  l u g a r ,  p o r q u e  un t r a t a m i e n t o  e s p e c ^  
f i c o  de 1 p r o b l e m a  m a t a m â t i c o ,  l l e v a d o  a s u s  û l t i m a s  c o n s e  -  
c u e n c i a s ,  m u e s t r a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  d i s c i p l i n a s  f o r mg  
l e s  y l a s  f f i c t i c « s ,  y a c l a r a  c u S l  debe  s e r  l e  m e t o d o l o g l a  
f o r m a i  v é l i d a m e n t e  a p l i c a b l e  e un a  c i e n c i a  d e s c r i ^ ^ t i v a .
Le n e g a c i ê n  d e l  i n f i n i t o  a c t u e l  de p u n t o s  no e s  ô b i c e  
a nu s t r a  h i p é t e s i s  d e l  s u c e s i v o  i n f i n i t i s m o  o c k h a m i s t a , p u r  
que  e l l a  no dé pen de  de l o s  pu s  t u l o d o s  d r l  s i s ' c m r ,  s i n o  d r  
l a  p r é v i s  d e f i n i c i d n  e s t i p u l e t i v a  de  i n f i n i t f a ,  t omsda  de  
A r i s t ô t e l e s .  P o r  l a  misma r o z ô n ,  l o s  a r g u m e n t o s  s n b r e  l a s  
d i f e r e n c i e s  y r e l a c i o n e s  e n t r e  p a r t e s ;  en e s t e  c a s o ,  s e  l n  
t e n t a  e l i m i n a r  l o s  e s c o 1 l o s  p s e u d o p r o b l e m â t i c o s ,  c a s i  t o d o s  
d e r i v r d o s  d e  l e  t r o r l c  r t o l i s t f  fî r  l a  i c i  ; d û  n. No s f  v r a  , 
p u r s ,  f i n i t ]  m o  a u l t r r n Z r  rn  e s  l o r  e i  ju men t o o .  p o r  l o  de -  
mâs ,  e l  i n f i n i t l s m o  o c k h a m i s t a  s e  e n c a r r i l a  p o r  o t r o s  v i n s .
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- -  3.  I n f i n i  t o  m e t p f l s i c o
E s t e  c o n c e o t o  no c o n c u e r d n  e x n c t n m e n t e  con  e l  que en 
I ds dos  a u t o r e s  a n t e s  e s t u d i a d o s  l l améba mo s  " i n f i n i  t o  i n t e n  
s i v o " ,  p o r q u e  Ockham p l a n t e a  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  y ex -  
t e n s i v e  d i v i n e ,  e n t e n d i e n t o  p o r  e s t e  f l l t im a  no,  p o r  s u p u e s -  
t o ,  l a  e x t e n s i o n  m a t e r i e l , s i n o  e l  nûmern i n f i n i t o  de o b j e  -  
t o s  s o b r e  l o s  que  s e  r e a l i z e  l a  o o t e n c i a  d i v i n e .  Te nemos , en 
cemb io  un pun to  de v i s t a  m e t n f f s i c o  en dos  s e n t i dos  ; p r i m e -  
r o ,  p o rq u e  e l  o b j e t n  de e s t u d i o  son  r n e l i d a d e s  t r e n s f î s i  -  
c a s ,  como Dios ,  l a ;  i n t e i g e n c i a s  o e l  a lma s p p a r a d e i  y s e -  
gu ndo ,  p o r  e l  mê todo y l a  v i  s u e l i z a c i d n  e b s t r e c t i v a  que  se  
u t i l ! z e n  p a r e  l a  s n l u c i d n  de l o s  t e rnes ,  aunque  se  t r a t e  de 
c u e s t i n n a s  que t em b iê n  p o d r l a n  p l a n t e a r s e  y r d s o l v e r s e  d e s -  
de l a  f f s i c a ,  como  e l  c a s o  de l e  i n f î n i t u d  d e l  mundo y de l  
t î e m p o .
p o r  e l l o  d i v i d i r e m o s  n u e s t r a  e x : o s \ c i ' ^ n  en t r è s  a c é o i t e s  
que  son  c b r r e l a t i v o s  de  l o s  t r è s  g r a n d e s  t ernes :  D io s ,  l a s
c r e a t u r e s  è s p i r i t u a l e s  y e l  mundo.
— 3 .1* Pro s
ückbem ha t r a t a d o  l o s  p r o b l è m e s  de l a  T e o l o g i a  Natu  
r a i  cnn  une  n e t o d o l o g t e  muy e s t  r i e  t a  y con  g r e n  d e s o l i e g u e  
de r e c u r  SOS I d g i c o - f o r m a l e s .  Po r  o t r e  p a r t e  c o m p l é t a  e s o s  
r e s u l t a d o s  cnn  a ‘‘i r m a c i o n e s  t ô t a l m e n t e  d o g m â t i c a s  y e x t r a f ^  
l o s d f i c e s ,  tornades  da c e n t e n  i d o s  de f e ,  como r e c o n o c e  e x p l ^  
c i  t a m e n t e .  El  r e s u l t a d o  p a r e c e  s o r p r e n d e n t e .  La c o n t r a p o s ^  
c i d n  de fÀ y  r a z f in  se  l l e v a  h a s t e  e l  e x t r e m o  de que muy p o -  
c e s  de l a s  que  s u s  a n t e c e s o r e s  c o n s i d e m b a n  v e r d a d e s  m e t a f ^  
s i c e m e n t é  d e m o s t r a d e s  s o b r e  D io s ,  su e s e n c i n  y su s  p r e r i i c a -  
doB, son c o n c e d i d a s  o sdmi t i d e s  en su  c r f t i c a .  P c ro  e s e  v a -  
c f o  es  l l e n a d o  con  c r e c e s  me r ccd  a l a s  n f i r m a c i o n e s  f i d e l s  
t e s .  Muchns h i s t o r i a d o r e s  s e  han e s c a n d a i i r a d o  de  e s t o s  r e ­
s u l t  ^dos ,  t e c h â n d n l o s  de i r r e c i i n a l i s m o .  b i n  embargo l a  mo- 
d e r n i s i m e  c r l t i c a  h i s t f i r i c r  t i e n d e  a m e t i z a r  y e t e n u a r  e s  -  
t o s  e x a b r u p t n s .  U c u r r e  que  en l a  o b r e  o c k h a m i s t a  no e s tA  
p a r a d o  e l  f i  I d s o  fo  de l  t n d l o g ô ,  n i  l a  I p O l o g i a  N a t u r e l  d e ^  ' % f ^
l a  He ve l e d a ,  y p o r  e so  p a r e c e  que  s e  c o n f u n n e n  . H e ro  no ^
e s t ,  Orkhem d é l i m i t a  p e r f n e t n m e n t e  l o s  Ambi to s  y cuendo  o r -
C i B L l O T E C ' V  ,
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ment n  en c n n t r a  de l a  t r p d i c i ' n  a d m i t i d a  ( p n r  e j . c o n t r a  
b c o t o )  no t r a s p a s a  l o s  l i m i t e s  de l a  e s t r i c t a  f i l o s o f l a . Y  
cuando  a f i r m e  qu e  c i  e r t o s  a t r i b u t o s  d i v i n o s  l o s  conoc em os  
p o r  f  e ,  t ampoco  se ex t r a 1 I m i t a ,  s i n o  que q u i e r e  d e c i r  mas 
b i e n  qu e ,  s i  a l g u n o s  a u t o r e s  l o s  ban  a f i r m e d o ,  e s  p o r q u e  
e x t r e p o l a r o n  i n d e h i d e m e n t e  a s e d e  f  i l o s d  f  i c a  l a  que  c o n o -  
c i e r o n  y a c e p t e r o n  e n  s e d e  t e o l ô g i c a .  Y e s t o  e s t é  muy 
c e r c a  dn l e  v a r d a d .  P u es  e î  a p a s i n n a m i e n t o  con  que  mucims 
e s c o l S s t i c o s  d e f e n d i a n  y de f  i end en  p o s t u l a d o s  como l a  p o -  
s i b i l i d e d  de  d e m o s t t a r  p o r  l e  s o l e  r e zAn  l e  e x i s t e n c i a  de 
D io s ,  nos  h e c e  s n s p e c h e r  que  l a s  c a u s a s  de e s e  i n q u i e t u d  
son  ex t r e f i l o s ô f i c e s ,  y d e r i v e n  de un a f  An, c o n c i e n t e  o no^ 
de  h a c e r  c o i n c i d i r  l a  f i l o s o f î a  con l a  r e l i g i o n ,  a n t e  e l  
t e m o r  de l a  f e m o s a  d o b l e  v e r d a d ,
Ockham s e  ve l i b r e  de e s t o s  n r o b l e m a s  p o r q u e  c o n c e d e  
que l e  f  e  e n u n c i e  p r o p o s i c i n n e s  que  no son  f  i l o s ô  f  i n  nmen­
t e  d e m o s t r e b l p s  s i n  p e l i g r o  de c o n t r e d i c c i A n  o d o b l e  v e r  
d a d . Su d i r e c c i d n  l A g i c e  y l i n g O l s t i c a  l e  h e c l e  v e r  nue  
s e  t r e t a b a  de  do s  é m b i t o s ,  d o s  u n i v e r s o s  de  d i s c u r s o  i n -  
d e p e n d i e n t e s  y no n e c e s - r i e m e n t e  r e l a c i n n a d o s  s i e m p r e  y 
p a r a  t o d o s  l o s  c a s a s .
E l  e so u em a  de  l a  I „ o l o g I a  H a t u r a l  de Uckham e s  mAs
c e r c a n o  a l a  f i l o s o f î a  mode rna  q ue  a l a  m e d i e v a l . t n  e -
f e c t o ,  s e  l e  d e d i c a  una  p a r t e  p r i n c i p a l  a l  p r o b l n m a  e p i s -  
t e r o o l d g i c o i  l e s  c o n d i c i o n e s  de  p o s i b i l i d a d  de  e n u n c i a r
p r o o o s i c i n '  e s  v e r d a d e r a s  a c e r c a  de  U ios ,  Como ha n o t a d o  
( 1 9 8 )
t . R .  Woods , l o s  d o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  que  p r e o c u  -  
pan  a uckham no son  l o s  t r a d i c i o n e l e s  de e s e n c i a ,  e e i s t e n
c 6 a ,  a t r i b u t o s ,  r e l a c i o n e s ,  e t c ,  s i n o  e s t o s *
1 ,  ^Pued e  l a  p r u e b a  m e t a f I s i c a  t r a s c e n d e r  l o s  t I m i t e s  n a -  
t u r a l e s ?
• 2 .  ^P u ed e  l a  " p r i m e r a  c a u s a "  i d e n t i f i c a r s e  co n  e l  D ios  
c r i s t i a n o ?
S i n  f o r z a r  d e m a s i a d o  l o s  t e x t o s  n i  c n m e t e r  a n a c r o n i s  
mos,  ha y  q u e  r e c o n o c e r  e l  av an c e  que  e s t e  e squem a  s i q n i  f ^  
cm co n  r e l a c i f i n  a l a s  o b r a s  d e l  s .  X l I I  y aûn  a l o s  i n m e -  
d i a t o s  a n t e c e s o r e s ;  l o  c u a l  n os  i n d u c e  a v e r  un r e t r o c e s o  
en  l o s  p o s t a r i o r e s  que  no a o r e v e c h a r o n  e s t a s  v l a s .  i h ay
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n u e  p s n n r a r  h - s t n  k n n t  p-^ra r e e n c o n t r a r  un t r a t a m i e n t o  s i ^  
t e m A t i c n  d e l  p r i m e r  p r o b l è m e ,  y h a s t e  e l  e x i s t e n c i a l i s m o  
c r i s t i e n o  p a r a  un a n a l  i s  i  s en p r i f u n d i d a d  d e l  s e g u n d o .
hay  v a r i - s  exp 1 i c a c i r n  e s  s o b r e  e l  o r i g e n  de e s t a s  l i m ^  
t a c i o n e s  s i s t e m S t i c e s  de Ockham, n o s  a t e n e m o s  a l a s  mSs 
o b v i a s  o u e s  no es  n u e s t r o  c o m e t i d o  un a n S l i s i s  e x h p u s t i v o  
de  l a  1(0 l o g l a  o c k h a m i s t a .  En p r i m e r  l u g a r  t e n em os  su c o n -  
c e p c i 6 n  de  l a  c i e n c i a  y l a  n a t u r a l e z a ,  memos I ' e s p e j o "  de 
l a  d i v i n i d a d  que p a r a  s u s  a n t e c e s o r e s .  La n a t u r a l e z a  o c k h a  
m i s t a  r e v e l m  muy pnco a u i o s ,  y p o r  o t r a  p a r t e  se  i n s i n û a  
c l a r a m e n t e  l a  d e b i l i d - ’d humana p a r a  t r a s c e n d e r l a .  E s t o  e s  
c n h e r e n t e  co n  e l  n r i n c i p i o  s e n s i t i v o  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  p e -  
r o  ademSs  e s t S  de  p o r  medio e l  p a r t i c u l a r  c o n c e o t o  de l a  
" e n t i t a s * *  m e t a f i s i c a ,  que  s é p a r a  a Ockham de  t o d a  l a  t r a d i  
c i 6 n .  P o r  C l t i m o  t e n e m o s  l a  i m p o r t n n c i a  o to r g j> da  a l a  e x a c  
t i t u d  de  l a s  p r u e b a s ,  t a n t o  en  s u  e s p e c t o  s i n t é c t i c o  como 
a r m S n t i c o  y r e f e r e n c i a l .
L re e m o s  cue  en  e s t e  û l t i m o  p u n t o  e s tA l a  c l a v e  de  l o s  
r e s u l t  a d o s  a que  a r r i b a  uckham a l  t r a t a r  e l  p r o b l e m a  de l a  
i n f  i n  i t u d  d i v i n a  1 en  l o s  temas  de  l a  e x i s t e n c i a  y e s e n c i a  
de  u i o s ) .  A s l ,  l a  p r i n c i p a l  o b j e c i d n  que  Uckham h a c e  a 
b c o t o  t e n  q u i e n  r e s um e  y e j e m p I i f i c a  l a  me t r f i s i c e  e s c o l A ^  
t i c a  t o d a )  e s  e l  u s o  l a t o  de l a  c a u s a l i d a d  p r o d u c t i v e .  U i -  
cho  en  t é r m i n o s  m o d e r n e s ,  e l  u s o  t r - - s c e n d e n t a l  d e l  p r i n c i -  
p i o  de  c a u s a l i d a d ,  de  una  marnera e n â l o g a ,  m u t â t  i s  m u t a n d i s , 
a l a  c r l t i c a  k a n t i a n a . E n  segundo  tArmino  s e  c r i t i c a  e l  a r ­
gu me n t e  p o r  e l  i n f i n i t o ,  a d m i t i e n d o  que n u e d a  s e r  s u c e s i v o  
s i n  s e r  s i m u l t A n e o ,  y e l i m i n a n d o  l a  p e r t i n e n c i a  d e l  l em a  
n e c e s s e  e s t  s t a r e  d é s d e  un p u n t o  de v i s t a  I d g i c o .
P o r  e s o ,  Ockham c u e s t i o n ô  a l g o  que  e r a  é v i d e n t e  p a r a  
EUS a n t e c e d o r e s ;  n u e s t r p  p o s i b i l i d a d  de c o n o c e r  a u i o s ,  y 
no s d l o  de f o r m a r n o j  c o n c e o t o s  a d e c u a  o s  de  A l .  r t s i ,  m ien ­
t r a s  que  l o s  a u t o r e s  a n t e s  v i s t o s ,  como G r o s s e t e s t e  y Bacon, 
y en g e n e r a l  t o d o s  l o s  p e n s e d o r e s  d e l  s .  aI I I  no d u d a r o n  j e  
l a  c a p a c i d a d  de l a  i n t e l i g e n c i a  p a r a  a l c a n z ^ ’r  a u i o s ,  y s6  
l o  c u e s t i n n a r o n ,  en e l  m e j o r  de l o s  c a s o s ,  que  nue r^ t ro  c o ­
n o c i m i e n t o  f u e s e  e s n n c i a l  y ad e c u a d o , u c k h a m  p r o h l e m a t i z a  
i n c l u s o  e s t e  p u n t o .  r o r  e so  comenza remos  n u c s t r o  a n A l i s i s  
con  una  r e f e i e n c i a  a esfe t ema .
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- -  3 . 1 . 1 .  ^o n o c i m t e n  t o  de Dios
No vamos a a n a l  i z n r  aoi t î  t o d o s  l o s  r r p e e t o s  de l a  
c r l t i c a  u c k h a m i s t a  a l a s  p o s i c i m e s  i n q e n u a s (  l a s  que no 
dudan  de n u e s t r o  p o s i b i l i d . ' d  y l a  c o n s i d c r a n  é v i d e n t e ) , s i n o  
s d l o  a q u e l l o s  a s o e c t o s  que  s e  v i n c u l a n  con  l a  i n f i n i t u d  d i ­
v i n e ,  r r e c i s a m e n t e  una  de l a s  o b j e c i o n c s  mAs s e r i e s  a l a  po 
s i b i l i d a d  de  a c c e d e r  a un c o n o c i m i e n t o  adecugdo de  l a  d i v i ­
n i d a d  d e r i v e  d e l  c e r - c t e r  f i n i t o  e i e p e r f n c t o  da  n u e s t r e  i n  
t e l i g e n c i a ,  f  r e n t e  a l  a t r i b u t o  de i n  f i n i t u d  a); so l u t  a cue
que rcm os  c m c e d e r l e ,  y r u e  p a r e c e  e x i g i r  l a  misma noc iAn ,
I Hay c o n s i d e r a b l e s  v a r i a n t e s  de e s t a  o b j e c i d n .  una  de 
e l l a s  se  r e f i e r e  a l a  v i s i o n  b e a t l f i c a .  La a f i r m a c i A i  que 
nos  i n t e r e s a  e s s  l a  v i s i d n  b e a t l f i c a  comprende  i n f i n i t o s  
o b j e t o s  d r  c o n t e m p l e c i d n ,  p u e s  v e r s a  s o b r e  l a  misma e s e n c i a  
d i v i n a .
(6 0 )  Mino r  p a t e t ;  q u i a  n o t i t i a  d e i t e t i s  sub
p r o p r i a  r a t i o n e  d e i t a t i s ,  cum s i t  o b i e c t i
i n f i n i t i  e t  b o a t  i f  i c i  sub t a t  t one  b e a t  i  f  i
c a ,  e s t  b e a t i f i c a *  s e d  n o t i t i a  b e a t  i f  i c a  
e s t  i m p o s s i b i l i s  i n t e l l r c t u i  v i a t o r i s , e r ­
go ,  e t c .
I S e n t . P r o l . I J . i l  Op.  T h e o l . l ,  p .  4 , e d .  
Lyon 1494,  f .  a l , r a .
^Qué compre nd e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  de  D ios?  Todo aq u e— 
l l o  que cae  b a j o  l a  r azAn de d i v i n i d a d ,  y p o r  l o  t a n t o  e s  
o b j e t o  de l a  T e o l o g i a . S o n  e s t o s  l o s  a t r i b u t o s  d i v i n o s .  t n  
e l  s i g u i e n t e  p A r r a f o ,  donde s e  expone  l a  t e o r l a  t r a d i c i o  -  
n a l ,  l a  i n f i n i t u d  e s  c o n s i d e r a d a  un p r e d i c a d o  i n d e p e n d i e n t e  
y no l a  a d j e t i v a c i A n  de l o s  o t r o s  p r e d i c a d o s t
(61 )  Sed t a l e s  v e r i t n t e s : D e u s  e s t  t r i n u s ,  Deus 
e s t  i n f i n i  t u s ,  Upus e s t  p r im a  c a u s a  cm — 
nium,  Dpus e s t  ^c t u s  p u r u s ,  e t  s i c  de mul 
t i s  a l i  i  s t a l i b u s  v e r i t c t i b u s ,  enune  i a n  t 
p a s s i n n e s  s o l i  ueo c o n v e n i e n t c s  e t  c o n t i -  
n e n t u r  i n  Ueo sub  r a h i o n e  d e i t a t i s , s e c u n ­
dum e o s j i g i t u r  i s t e  t e r t i n e n t  ad s c i e n  -  
t i a m  de ueo sub p r o p r i a  r a t i n n e  d e i t a t i s ,  
r  S e n t . P r o l .  W,l« Dp. I h e o l .  I , p o . 1 2 -1 3 .
Ue t e rm inad o  e l  o b j e t o  de l a  c i e n c i a  d i v i n a ,  e s  n e c e s a  -  
r i o  v e r  s i  e l  c o n o c i m i e n t o  p r e t e n d i d o  e s  r e a l m e n t e  p o s i b l e .
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M p r o p O s i t o  de t e l  p o s i b i l i d a d  de  un c o n o c i m i e n t o  a b s t r a c t ^  
vo y d i s t  i n t o  de u i o s ,  l a  o b j e c i A n  que  p r e s e n t s  uckham ns  
que  t  a 1 modo su p o n e  un c o n o c i m i e n t o  a t r a v é s  de un medio  (no 
e s  i n t u i c i d n ) ,  p e r o  no h a y  n i n g û n  medio  ndccuad n  a un c o n o c ^  
mi e n t o  o su vez  a d e c u a d o  de l a  d i v i n i d a d .  i e s t a  s e  d eb e  a 
l a  i n f i n i t e  " d i s t a n c i a "  o n t o l r t g i c a  e n t r e  u i o s  y t o d o  l o  de  -  
més .  La i n f i n i t u d  d i v i n a ,  der.de e l  p u n t o  de v i s t a  de n u e s t r o  
c o n o c i m i e n t o ,  s i g n  i  f i  c a ,  como en u ro  s s e  t e s t e  y o s c o n ,  l a  ab -  
s o l u t  a t r a s c e n d e n c i a  y l a  t o t a l  i n a b a r c a b i l i d a d  de l a  e s e n  -  
c i a  d i v i n a  a l a  mi r a d e  dn una  c r e a t u r e .  P o r  l o  t a n t o , l o s  con 
ce p  t o s  con  l o s  que  nos  r e f e r i m o s  e u i o s  no c o n s t i t u y e n  un  co 
n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  de E l .
( 6 2 )  Nohom dubium e s t  de  eo  quod d i c i t u r  quod
DqUs p o t e s t  a b s t r a c t i v e  c o g n o s c i  d i s t i nc  
t e  ; q u i a  a u t  UpUs e s t  p m e s e n s  i n  s c ,  a u t
i n  a l i o . o i  i n  s e ,  i g i t u r  i l i a  n o t i t i a  e -
r i t  i n t u i t i v e ,  qj i a  e r  i t  r e  i  r e a l i t e r  
p r e e s e n t i s . Non p o t e s t  d i c i  quod s i t  p r a e  
s e n s  i n  a l i o ,  q u i a  i l l u d  a l i u d  a u t  e s  -  
s e t  c o g n i t u m ,  au t  t a n t u m  r a t i o  c o g n o s c e n
d i.  Non pr imum,  q u i a  n i h i l  a l i u d  a Ueo 
d u c i t  i n  n o t i  t i a m  d i s t i n c t e  d e i t a t i s ; n e c  
s ecundum,  q u i a  n i h i l  a l i u d  a ueo , cum s i t  
i n  i n f i h i t u m  i m p e r f e c t i u s  u e o , r e p r a e s e n -  
t a t  d i s t i n c t e  UpUm sub  p r o p r i a  r a t i o n e  
d e i t a t i s .
1 S e n t . P r o l . Q . l ;  Op. ' f h e o l . I , p . 57 .
P e r o  no s61o l o s  c o n c e p t o s  p o s i t i v e s  so n  i n a d e c u a d o s  p a r a  
s i g n i f i c a r  l a  d i v i n i d a d ,  s i n o  i n c l u s o  l o s  n e g a t i v e s .  Ya v imos  
que  G r o s s e t e s t e  s o s t e n î a  e s t a  misma o o s i c i d n ,  c o n t r a  l a s  de  
A l b e r t o  magno y TomAs de a q u i n o ,  p a r a  q u i e n e s  a l  menos l o s  0£  
g a t i v o s  so n  a d e c u a d o s  y s i g n i f i c a n  p r o p i a ,  aunque  i n d i r e c t e  -  
m e n t e ,  l a  d i v i n i d a d .  t n  c amb io  , en e l  s i g u i e n t e  t " x t o  o c k h a ­
m i s t a  no SB h a c e  d l s t i n c i d n  e n t r e  l o s  c o n c e p t o s  p o s i t  i  vos  y
n e g a t i v e s :  n in g u n o  de  e l  l o s  \ o m n i p o t e n t e ,  e t e r n o ,  c r e a d o r ,  iri 
f i  n i  t o ,  i n m o r t a l ,  e t c )  d é s i g n a  p o r  s i  a l a  e s e n c i a  d i v i n a . P e ­
ro e s  mésj  s e  l l e g a  a s o s t e n e r  que  n i  s i q u i  e r a  pu ed e  demos -  
t r a r s e  que  d i c h o s  n r e d i c a d o s  p e r t e n e z c a n  a l a  e s e n c i n  d i v i n a .  
P o r  t a n t o ,  hemos a v a n z a d o  un pa so  mSs en  l a  l l n e a  c r l t i c a  de 
l a  T e o l o g t a  n a t u r e l .  P o rq ue  a n t e s  se  a d m i t i a  que  l o s  c o n ce o  -  
t o s  humanos ,  aunq ue  l i m i t a d a ,  i m p e r f e c t a  e i nad ec Ur î dam en t e ,  de 
a l g û n  modo a l  menos me n t ebn n  l a  r e a l i d a d ; y  ademâs  s e  e n c o n -
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t r n b a  u n  n e x o  l ô g i c o  y  o b j e t  i  v o  e n t r e  H i c h o s  n r e f ' i c a d n s  y  
l o s  r e o u i s i t o s  o n t o ] A g i  c o  s  d e  e s n  r e e l i d m d  q u e  1 1  a m s m o s  > 
D i o s .  E s t o  h a  s i d o  s u p r i m i d o ,  c o n  l o  c u a l j e l  a l c r n c e  d e  l a  
T e o l o g î a  N a t u r a l  q u e d a  n o  t a !  l e m e n t e  r e d u c i d o .  Y e n  c o n t r a -  
p o s i c i ' n ,  s e  a m p l t a  o r o p o r c i o n e l m e n t e  e l  c a m p o  d e  1 m s  v e r ­
d a d e s  p r o p i e m e n t e  d e  f  e  \ l a s  q u e  n o  n u e d e n  d e m o s t r a r s e  r a -  
c i o n a l m e n t e ,  s n l v o  c o m o  p o s i b l e s )
( 6 3 )  Q u i n t a  c o n c l u s i o  e s t ;  q u o d  c n n r e o t u s
c o n n o t a t i v i  e t  n e g a t i v i  p r o p r i i  u e o  
n o n  E u n t  d e  d i v i n a  e s s e n t i a  i n  s e  d e m o r g  
s t r a b i l e s  a  p r i o r i . E t  i d e o  e s s e  c r e a t i -  
v u m ,  e s s e  o m n i p o t e n s ,  e s s e  a e t e r n u m , i n -  
f i n i t u i e ,  i m m o r t a l e  e t  s i c  d e  a l i i s ,  n o n  
s u n t  d e  d i v i n a  e s s e n t i a  i n  s e  d e m o n s t r a  
b i l e s .
1 S e n t .  P r o  1 . u .  I l ,  a .  3 ;  O p .  T h e n  1 . 1 , p .  1 1 6 .
E n t o n c e s  p o d e m o s  n r e g u n t a r n o s  c A m o  d i s t i n g u e  e l  i n t e -  
l e c t o  e n t r e  " i o s  y  l e s  c r e a t u r e s ,  s i  n i n g u n o  d e  l o s  c o n c e £  
t o s  q u e  se l e  a t r i b u î a n  t r a d i c i o n a l m e n t e  p u e d e  d e m o s t r a r -  
s e  n i  e s  a d e c u a d o . e n  o t r o s  t é r m i n o s ,  ^ c f i m o  l l e g a m o s  a  d e f i ^  
n i  r  o  d e c  i r  q u ê  e s  u i o s ?  r e s o u e s t a  o c k h a m i s t a  e s  m u y  i n  
t e r e s a n t e  p o r q u e  s i g n  i f  i c a  u n  g  ? r o  c o p e r n i c e  n o  e n  l o s  o l a n  
t e o s  t e o l d g i c o E .  u i  t o m a m o s  l a s  d e m o s t r a c i o n e s  c l 6 s i c a s , p ,
e . l a  d e  b a n t o  l o m A s ,  v e r e m o s  q u e  l a s  " v l a s "  p r o b e t o r i a s  
c o n c l u y e n  e n  u n  e n t e  q u e  t i e n e  c i e r t a  c a r a c t e r t s t i c a  ( s e r  
e t e r n o ,  i n c a u s a d o ,  m o t o r  i n m A v i l ,  e t c )  y  s e  c o n c l u y e  q u e  
e s e  e n t e  e s  l o  q u e  l l a m a m o s  U i o s .  n o  s e  c u e s t i o n a  q u e  a s t  
" D i o s "  q u e d a  e s t i p u l a t i v a m e n t e  d e f i n i r i o .  S a  d a  p o r  s e n t a  
d o  q u e  e l  a r g u m e n t o  c o n c l u y e  e n  u n a  r e a l i  d e d  y  n o  e n  u n  
c o n c e r n  t o  o  n o c i d n .  O c k h a m  » e  c l a r a m e n t e  e s t a  s i t u - ’ c i ^ n .  Y 
p o r  e s o  l a  e x p l i c i t a ;
( 6 4 ;  A d  s e c u n d a m  p r o b m t i o n e m  d i  e n  r u a  d  i n t e l
1 e r .  t u s  d i s  t  i n g u  i t  i n t e r  D e u m  e t  c r e a t u ­
r e s ,  q u i a  h a b e t  u n u m  c n n c e p t u m  c n m p o s i  -  
t u r n  p r n p r i u m  e t  a b  i l J o  n e g a t  o m n p m  
c r e q t u  r m .  V e r b  i  g r a t i a ,  i n t a T l e c t u s  n e r  
d i s c u r s u m  c o n c l u d i t  a l i q u o d  e n s  e s s e  i n  
f i h i t u m ,  o  r i  m u m  e t  s u m m u m  ; e t  t u n e  h a  -  
b n t  c n n c e p t u m  f s t u m  n r o p r i u m  O c o m " e n s  
i n f i n i t u m  e t  s u m m u m ' .
1 b e n t ,  r r o l . t ) .  v l I J  U p .  Ÿ h e o l  1 ,  p .  2 0  ) .
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D p  e s t e  m o d o  , t o  d o  c o n c n p t n  o c e r c m  d o  D i o s  e s  c o m p l e j o ,  n o  
d é r i v a  d e  u n a  û n i c a  c a p t a c i S n  s i n n  d e  u n a  c o m p o s i c i A n  p u e  
d e b e  c o m p l e m e n t  a r s e  c o n  u n  j u i c i o  d e  e x i & t c n c i a ,  P o r  e s o  
d e c i r  q u e  D i o s  e s  e l  e n t e  i n f ' n i t o  y  s u m o ,  n o  e f i r m a  n a d a  
s o b r e  e l  d e s i q n a d o ,  y a  q u e  n o s  m a n t e n e m o s  e n  e l  p i a n o  c o n  -  
c e p t u a l  l A g i c o ,
L a  c r l t i c a  o c k h a m i s t a  a p u n t n  a  q u e  e l  p a s o  d e l  p i a n o  
l A g i c o  a l  r e a l  h o  e s  d i r e c t o  n i  e v i d d n t e ,  c o n  l o  c u a l  s e  p o  
n e  e n  o p o s i c i â n  a  t o d a  l a  T e o l o g i a  p r e c e d e n t s .
C r i t i c a n d o  a  G u i l l e r m o  d  e | A l n w i c k ,  s o s t i e n e  c u e  l a  d i  v i  
n e  e s e n c i a  n o  p u e d e  s e r  c o n o c i d a  p n r  n o s o t r o s ,  n i  t a m p o c o  
n a d a  q u e  c o r r e s o o n d a  a  l a  d i v i n i d a d ,  l l s t n e s e l e  a t r i b u t o  o  
p e r f e c c i A n  o  c o n  c u a l q u i e r  n o m b r e  q u e  s e a  ,  p u e s  e l  c o n o c i ­
m i e n t o  d e  c u a l q u i e r a  d e  e l l o s  i m p l i c a r l a  e l  d e  l a  e s e n c i a  .
( 6 5 )  T p r t i u m  d u b i u m  e s t  q u i a  v i d e t u r  q u o d  q u M
d i t a s  d i v i n a  p o s s i t  i n  s e  a  n n b i s  c o g n o ^  
c i ,  e t  a l i c u i  ^ G u i l l e l m u s  d e  A l n w i c k  
n i t i t u r  b o c  p r o b a r e .
. . .
A d  t e r t i u m  d u b i u m  d i  c o  q u o d  n e c  q u i d d i t a S
d i v i n a  n e c  e s s e n t i a  d i v i n a ,  n e c  a l i q u i d
q u o d  e s t  i n t r i n s e c u m  D e o  p o t e s t  n o b i s
c o g n o s c i  i n  s e  e t  i n  p a r t i c u l a r i , i t a
s c i l i c e t  q u o d  n i h i l  a l i u d  c o n c u r r e t  i n
r a t i n n e  o b i e c t i , n e c  d e b e t  h o c  p l u s  n e g a -
r i  a  D e o  v e l  a  v o l u n t a t e  d i v i n a  v e l  s a  -
p i e n t i a  v e l  q u o c u m q u e  a l i o  q u a m  a  q u i d d ^
t o t e  d i v i n a  v e l  a b  e s s e n t i n  d i v i n a , c t  i -
d e o  n i h i l  i n t r i n s e c u m  D e o -  s i v e  v o c e t u r
a t t r i h u t u m  s i v e  p e r f e c t i o  s i m p l i c i t e r  s ^
v e  q u o c u m q u e  n o m i n e -  p o t e r i t  p l u s  c o g n o ^
c i  q u a m  e s s e n t i a  d i v i n a  v d  q u i d d i t a s  d i
v i n a .
I  S e n t ,  D i s t .  3 ,  Q . 2 ;  O p .  T h e o l . l l ,  p p .  
4 1 2 - 4 1 3 .
T a m b i é n  s e  o p o n e  a  S c o t o ,  q u i e n  s o s t e n l a  l a  n o s i b i l i -  
d a d  d e  v a r ! o s  c o n c e o t o s  q u i d d i t a t i v o s  a c e r c a  d e  D i o s .  S c o ­
t o  s e  p r e g u n t a b a  s i  e l  c o n c e p t o  d e  e n t e  e s  e l  mâs s i m p l e  y  
p e r  f e c t o ,  o  n o .  S c o t o  c o n t e s t a  ^ ^ ^ ^ ^ q u e  e l  c o n c e p t o  m A s  p c £  
f e c t o  y  s i m p l e  e s  e l  d e " e n t e  i n f i n i t o " ,  e n  e l  c u a l  l a  i n f i  
n i t u d  n o  s e  c o n s i d é r a  u n  a t r i b u t o  d i s t i n t o  s i n o  u n  m o d o  i n  
t r f n s e c o  d e  e s o  e n t i d - ^ d . ^ n  o t   ^ o s  t S r m i n o s ,  q u e  " e n t e  i n f i ­
n i t o "  n o  e s  u n a  n o  c i  A n  c o m p l e j a  f o r m a d a  n o r  l o s  c o n c e o t o s  
’J e n t e "  e  " i n f i n i t o "  s i n o  u n a  A n i c a  n o c i A n  s i m i l e .  O c k h a m
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d a  u n  a j u s t a d n  r c s u m e n  d e  e s t a  n o s  i c i  A n  ;
( 6 6 )  A d  p r i m u m  i s t n r u m  d i c i t u r  q u o d  ’ c n n c e ^ j
t u s  p e r f e c t i o r  s i m u l  e t  s i m p l i c i o r , n o -  
b i s  p o s s i b i 1 i s , e s t  c n n c e n t u s  e n t i s  i n ­
f i n i t i ,  I  l i e  e n i m  e s t  s i m p l i c   ^ o r  q u a m  
c o n c e p t u s  e n t i s  b o n i ,  e n t i s  v e r i ,  v e l  
e l i q u o r u m  s i m i l i u m ,  q u i a  i n f i n i t u m  n o n  
e s t  q u a s i  a t t r i h u t u m  v e l  p a s s l o  e n t i s ,  
s i  v e  e i u s  d e  q u o  d i c - t u r ,  s e d  d i c i  t  m a  
d u m  i n t r  I n s ' c u i n  i l l  i u s  e n t i t a t i s ,  l i a  
q u o d  c u m  d i c n  i n f i n i t u m  e n s  n o n  h a b e o  
c o n r e n t u m  q u a s i  p e r  a c c i d n n s  e x  s u h i e c  
t o  e t  p a s s i o n e ,  s e d  c o n c e n t u m  p e r  s e  
s u b i e c t i  i n  c  e r  t o  g r a d u  p e r f e c t  i o n i s  ,  
s c i l i c e t  i n f i n i t a t i s ;  s i c u t  a l b e t o  i n ­
t e n s e  n o n  d i c i t  c n n c e p t u m  p e r  a c c i d e n s  
s i c u t  a l b e d o  v i s i b i l i s ,  i m m o  i n t e n s i o  
d i c i t  g r a d u m  i n t r i n s e c u m  a l b e d i n i s  i n  
s e ;  e t  i t  a  p a t e t  s i m p l i c i t é s  b u  l u s  c o n  
c e p t u s  e n s  i n f i n i t u m *
1 S e n t .  D i s t .  3 ,  Q . 3 ;  O p .  T h e o l .  I I , p .  
4 2 1 .
* -B  p e r f e c c i A n  d e  e s t e  c o n c e o t o  s e  v e  p o r  d o s  r a r o n e s  
s e g ô n  S c o t o ;  e n  p r i m e r  l u g a r  p a r q u e  v i r t u  a l m e n t e  c o m p r e n ­
d e  t o d o s  l o s  o t r o s  a t r i b u t o s  q u e  s e  d i c e n  d e l  e n t e ,  c o m o  
v e r d a d e r o  y  b u e n o ,  p o r q u e  e l  e n t e  i n f i n i t o  i n c l u y e  l a  b o n ­
d e d  i n f i n i t e  y  l a  v e r d n d  i n f i n i t é  e n  l a  m i s m e  r a z A n  d e  i n ­
f i n i t o .  E n  s e g u n d o  l u g e r ,  n o r q u e  l a  d e m o s t r a c i ô n  q u i a  c o n  
c l u y e  e n  u n  e n t e  i n f i n i t o  ,  y  l a s  o t r a s  p e r f e c c i o n e s  s e  c o  
n o c e n  p o r  a n à l o g i a  c o n  l a s  c r e a t u r e s  y  r e m o c i é n  d e  l a  i m -  
p e r f e c c i - ^ n  c o n  q u e  e n  e l l a s  s e  r e a l l z a n .
O c k h a m  n o  e s  d e  e s t e  p a r e c e r .  S u  c r l t i c a  c o m p r e n d e  
d i v e r  s o  s  a s p e c t o s  a c e r c a  d e l  c  m c e p t o  " e n t e  i n f i n i t o " . I n  -  
s i s t i m o s  e n  q u e  s e  t  r a t a  d e  1 c o n c e p t o ,  n o  d e  l a  r  " - a l i d a d  
s i g n i f i c a d a ,  d e  l a  q u e  t o d a v i a  n a d a  s e  h a  d i c h o .
L a  p r i m e r a  r e z A n  e s  q u e  l a  n o c i A n  " e n t e  i n f i n i t o "  e s  
n e g a t i v e  y  n o  p o s i t i v e ,  e n  v i r t u d  d e l  t A r m i n o  " i n f i n i t o "  .  
S o s t i e n e  O c k h a m  a l  c o n t r a r i o  d e  S c o t o ,  q u e  d i c h o  t é r m i n o  
n o  i n d i c a  e n  s i  n a d a  p n s i t i v o .  L a  p r u e b a  d e  q u e  " i n f i n i t o "  
e s  c o n c e p t o  n e g e t i v o  e s  i r , t e r e s a n t e .  P a r t i e n d o  d e  q u e  s e a  
p o s i t i v e  y  n o  c o m p u e s t o  ( p u e s  n o  h a y  e n n e  e n t n  s  p  a r c  i  a i e s  
d e  I n s  q u e  s e  c o m p o n q n  ) ,  d n b e  n d m i t l i s n  uur ;  e s  s i m p l e .  Aho 
r e  b i e n ,  s i  f u e s e  s i m p l e ,  S ' r l a  c o n v e r t i b l e  c n n  D i o s ,  p u e s -  
t o  q u e ,  s e g û n  e l  a d v n r s a r i o  , n a d a  s a l v o  D i o s  e s  i n f i n i t o  .
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t n t o n c e s  s e  p r o d u c e  u n a  c o n t r a d i c c  ■ ' d n  e n  e l  s i s t e m a ,  P y e s  
S c o t o  n f l r m a  o u e  n o  p o s e o m o s  u n  c o n c e p t o  s i m p l e  ,  p r o p i o  y
p n s i t i v o  d e  D i o s ;  y  d e  e d m i t i r  q u e  ' e n t e  i n f i n i t o "  s e a  e l
c o n c e p t o  m S s  p e r f e c t o  y  p o s i t i v o ,  s e  d e d u c e  l o  c o n t r a r i o  ,  
N o t e m o s  q u e  t n d a  e s t a  a r g u m e n t a c i d n  e s  a d  h o m i n e m ,  y  q u e  
h a s t a  a h n r a  n o  s e  h a  p r o n u n c i e d o  O c k h a m  p n r  l a  c u e s t i d n  d e  
f o n d a  n i  h a  d a d o  s u  p r o p i a  s o l u c i d n ,
( 6 7 )  C o n t r a  i s t u m  m n d u m  d i c e n d i  a r g u o  c t  o s  t e n
d o  q u o d  c n n c e o t u s  e n t i s  i n f i n i t i  n o n  s i  t
f o r m a l i t e r  i n  s e  p e r f e c t  i o r  c o n c e p t u s  o m -
n i  c o n c e p  t u  p o s s i b i l i  h a b e r i  d e  u e o ,  o u i à  
n u l l u s  c o n c e p t u s  n e g a t i v u s  e s t  f o r m a l i t e r  
p e r f e c t i o r  c o n c e o t u  p n s i t i v o ;  s e d  c o n c e p ­
t u s  e n t i s  i n f i n i t i  e s t  i n c l u d e n s  u l t r a  
c o n c e p t u r n  e n t i s  a l i q u i d  n e g a t i v u m .  m a i o r  
v i d e t u r  m a n i f e s t a ,  n i n o r  p r o b a t u r ,  q u i a  
c e r t u m e s t  q u o d  c n n c e o t u s  ' e n s  i n f i n i t u m *  
e s t  c o m p o s i t u s ,  q u i a  s i  e s s e t  s i m p l e x , c u m  
s i t  q u i d d i t c t i v u s  -  e x  q u o  c o n c e p t u s  e n  -  
l i s  e s t  q u i d d i t a t i v u B -  ,  a l i q u i s  c o n c e p  -  
t u s  s i m p l e x  q u i d d * i t a t i v u s  e s s e t  c o n v e r t i -  
b i l i s  c u m  D e o ,  q u o d  i s t i  n e g a n t  ^ s c o t i s  -  
t i ^  ;  i g i t u r  n o n  e s t  s i m p l e x ,  i g i t u r  e s t  
c o m p o s i t u s . T u n e  o u a e r o  d e  s e c u n d o  c o n c e p -  
t u  p r t i a l i î  a u t  e s t  c o n c e p t u s  n e g a t i v u s  ,  
a u t  p o s i t i v u s . S i  n a g a t i v u s ,  h a b e t u r  p r o p o  
s i  t u r n .  S i  p o s i t i v u s , -  e t  n o n  e s t  c o n c e o  t u »  
c o m p o s i t u s ,  p a t e t  i n d u c t i v e  q u o d  n o n  p o s -  
s u n t  d e r i  c o n c e p t u s  p a r t i a l e i S  e x  q u i b u s  
c o m p o n a t u r ,  i g i t u r  e s t  s i m p l e x ,  e t  e s t  
c o n v e r t i b i l i s ,  c e r t u m  e s t ,  c u m  D e o ,  q u i a  
n i h i l  a l i u d  a  D e o  e s t  i n f i n i t u m - ,  i g i t u r  
a l i q u i s  c o n c e n t u s  s i m p l e x  p r o p r i u s  D e o  
e t  p o s i t i v u s  e s s e t  n o b i s  p o ü  s i b i l i  s ,  q u o d  
i s t i  n e g a n t  ^ c o t i s t i  7
I  S e n t .  D i s t .  3 ,  Q .  3 ;  O p .  T h e o l . l l ,  p p  .  
4 2 2 - 4 2 3 .
L a  s e g u n d a  r a z d n  e s  q u e  s i  e l  c o b c e p t o  " e n t e  i n f i n i t o "  
e s  m d s  p e r f e c t o  q u e  o t r o s  c o m p u e s t o s ,  c n m o  " e n t e  s u p r e m o " , e s  
t o  s e  d e b e  a  u n e  d e  s u s  d o s  c o m p o n e n t e s }  n o  a  " e n t e "  p o r q u e  
e s  e l  c o m p o n e n t e  p e r m a n e n t e  e n  t o d o s  l o s  c a s o s ;  p e r o  t a m p o ­
c o  a d m i t e  q u e  e l l o  s e  d e b a  a  " i n f i n i t o "  n o r  s e r  n o c i d n  n é g a ­
t i v e .  E s t e  a r g u m e n t o  d e m u o s t r a  l a  I d g i c a  a t o m î s t i c a  y  c o m p o -  
s i c i o n a l  d e  O c k h a m ,  m a s  s e m e j  a n t e  a  l a  m o d e r n a  q u e  a  l a  « s c o -  
t i s t a .  E n  e f e c t o ,  e n  e l  f o n d o  , p a r a  S c o t o ,  " e n t e  i n f i n i t o "  
n o  s d l o  n o  e s  u n  c o m p u e r t o  r é d u c t i b l e  a  l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  
d e  s u s  c o m p o n e n t e s ,  s i n o  q u e  e s  u n  t e r c e r  c o n c e p t o  e n  e l  q u e
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• • e n t e "  s i g n i f i c a  f o r m a l m n n t e  a l g o  d i  r  t i n  t o  a  l o  r u n  s i g n i f i c n  
a i  s i a d n m n n t e  o  e n  o t r a s  c o m p o s i c i o n r s .  u c k h a m  n o  n d m i t e  e s t o ,  
y  d e  a l  I I  s u  c r i t i c s  :
( 6 0 )  P r a e t e r e a ,  s i  e n s  i n f i n i t u m  d i c i t  c o n c e p -
t u m  p e r f e c t i n r c m  f o r m a i i 1 e r  q u n m  e n s  s u m ­
m u m  v e l  e n s  s u m m u m  b o n u m *  a u t  /_ h o c  e s t _ 7  
r a t i n n e  e n t " s ;  e t  h o c  n o n  e s t  p o s s i b i l e  ,  
q u i a  i d e m  e s t  u t r o b i q u e ;  a u t  r a t i o n e  i n f i  
n i t i ,  e t  h o c  n o n  e s t  p o r n i b i l e  r u i a  n o n  
d i c i t  n i s i  n e g a t i o n e m .
I  S e n t .  D i s t .  3 , g . 3 ;  D o .  T h e o l . I I , p . 4 ^ 3 ,  
L a  t e r c e r a  r a z d n  e s  que  l a  n o c i d n  " e n t e  i n f i n i t o '  n o  e s
t
u n  c o n c e p t o  s i m p l e  y  p o r  t a n t o  n o  p u e d e  s e  r  m f i s  p e r f e c t o  n i  
m S s  s i m p l e  q u e  " e n t e " . V o l v e m o s  a  l o  y a  d i c h o ,  O c k h a m  y  S c o t o  
t e n l a n  d o s  c o n c e p c i o n e s  d i s t i n t a s  s o b r e  l a  f o r m a c i d n  d e  n o c i o  
n é s  n o  e m p l r i c a s .
( 6 9 )  P r a e t e r e a , q u o d  d i c i t ,  q u o d  e s t  c o n c e p t u s
s i m p  l i e i t e r , n o n  e s t  v c r u m ,  q u i a  c o n c e p t u s  
c o m p o s i t u s  e x  c o n c p t u  p o s i t  i v o  e t  n r > g a t _ i  
v o  n o n  e s t  s i m p l i c i o r  c o n c e o t u  c o m p o s i t o  
‘ e x  d u o h u s  p o  s i  t  i v  i s  ;  s e d  i s t e  c o m p o n i t u r
e x  c o n c e o t o  p o s i t i v o  e t  n e g m t i v o ;  i g i t u r ,  
e t x .
i  S o n t . s t .  3 , 14. 3 ; Op.  T h e o l . 11 . p .  4 2 3 .
L a  c u a r t a  r a z d n  e s  l a  c r l t i c a  a  l a  a f i r m a c i d n  e s c o t i s t a  
d e  q u e  " i n f i n i t o "  e n  l a  n o c i d n  " e n t e  i n f i n i t o "  n o  e s  a t r i b u t o  
d i  v i n o  c o m o  " b u e n o "  o  " v e r d a d e r n "  . E s t e  p u n t o  n o s  i n t e r e s a  e s  
p e c i a l m e n t e  p a r e  n u e s t r a  t e s i s ,  Y a  h e m o s  v i s t o  ,  t a n t o  e n  G r o s  
s e t e s t e  c o m o  e n  B s c o n ,  u n e  f l u c t u a c i d n  e n  e l  u s o  d e  " i n f i n i ­
t o "  e n  s e n t i d o  p n s i t i v o ;  e n  a l g u n o s  t e x t o s  s e  s u s t a n t i v i z a ,  y  
s e  h a c e  é q u i v a l e n t e  a  " i n f i n i t u d ’’ c o m o  m o d o  d e  e n t i d a d  s u p r e ­
m e  y  e c u i v a l e n t e  c o n  e l l a .  E n  o t r o s  c a s o s  " i n f i n i t o ' e s  u n  
p r e d i c a d o  d e  s e g u n d o  g r - ' d o ,  q u e  c a r . - ' c t e r i z a  u n  m o d o  p r n p î o  d e  
a l g û n  a t r i b u t o  d i v i n o . E s  D i o s  e n t o n c e s  d e  b o n d a d  " i n f i n i t a * ,  
o ,  e n  l a  f o r m a  a d v e r b i a l  q u e  d e s t a c a  m é s  a û n  e l  c a r n e  t e r  m o  -  
d p i  d e  l a  a f i r m a c i d n ,  s e  d i c e  q u e " U i o s  e s  i n f i n i  l a m e n t a  b u e n o *  
e t c .  b c o t o ,  e n  c a m b i o ,  r é s e r v a  l a  i n f i n i t u d  a  u n a  c o m p o s i c i d n  
e s e n c i a l  d e l  c o n c e p t o  d n f i n i t o r i o  d e  l a  d i v i n i d a d  y  û n i c o  c o n  
v e r t i b l e  t ô t  a i m e n t  e  c o n  e l l a .  O c k h a m  r e f i e r e  e s t a  t e s i s  y  l a  
r e c h a z a  p o r q u e  s i  b i e n  " i n f i n i t o '  n e  d e m u o s t r a  n c e r c a  d e  u i o s ,
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n o  s e  p r  e d i  c a  e s e n c l n l  y  p r i m e r a m e n t e  d e  é l ,  y a  q u e  n a d a  n £  
g a t i v o  p u e d e  p r e d i c a r s e  p o r  s i  d e  l a  d i v i n i d a d . D ë  a u e v o  v e -  
m o s  l a  r e n u e n c i a  d e  U c k h a m  a  a d m i t i r  l a  p o s i t i v i d a d  d e l  c o n  
c e p t o ,  l o  q u e  i n d i e n  q u e  h a  v i s t o  c l a r a m e n t e  l a  a m b i g U e d e d  
d e l  t r e t a m i e n t o  f i l o s d f i c o  d a  l a  c u e s t i d n ,  t a l  c o m o  s e  p r e -  
s e n t a b a  e n  s u  t i e m p o .  L a  c o n c l u s i d n  d e l  i n c e o t o r  e s  q u e  i n ­
f i n i  t o  n o  i n d i c a  u n  g r a d n  i n t r i n s e c o  d e  e n t i d a d ,  s i n o  q u e  
e n  t o d o  c a s o  e s  u n a  c o n s ^ c u e n c i a  d e r i v a b l e  d e  o t r a s  c o n s i d e  
r a t i o n e  S î
( 7 0 )  P r a e t e r e a ,  q u o d  d i c i t  q u o d  i n f i n i t u m
n o n  e s t  q u a s i  p a s s i o  n e c  a t t r i h u t u m  
U e i , s i c u t  b o n u m ,  v e r u m ,  e t c ,  h o c  n o n  
v i d e t u r  b e n e  d i c t u m ,  q u i a  o m n e  q u o d  d e  
m o n s t r a t u r  d e  a l i q u o  q u o d  n o n  p r a e d i c a  
t u r  d e  e o  p r i m o  m o d o  d i c e n d i  p e r  s e ,  
e s t  p a s s i o  i l l i u s ;  s e d  i n f i n i t u m  d e m o r t f  
t r a t u r  d e  u e o ,  s e c u n d u m  e o s  s c o t i s  -  
tl_J7 e t  n o n  p r a e d i c a t u r  d e  D e o  p r i m o  
m o d o  d i c e n d i  p e r  s e ,  q u i a  n i h i l  n e g e -  
t i v u m  v e l  i n c l u d e n s  n e g a t i o n e m  p r a e d i ­
c a t u r  d e  p o s i t  i v o  p e r  s e  p r i m o  m o d o ,  i.  
g i t u r  e s s e  i n f i n i t u m  e s t  p a s s i o  i p s i u s  
u e i ,  s i c u t  e s s e  i m m o r t n l e ,  i n c o r r u p t i -  
b i l e ,  e t  c e t e r a  h u i u s m o d i . E x  i s t o  p a  -  
t e t  q u o d  i n f i n i t u m  n o n  d i c i t  g r a d u m  i n  
t r i n s e c u m  p e r  s e  e t  p r i m o ,  s e d  m a g i s  
e x  c o n s e q u e n t i .
I  S p O t . D i s t . 3 , g . 3 ;  O p .  f h e o l . I I , p . 4 2 3 .
L a  r a z ô n  q u e  d a  O c k h a m  d e  e s t e  a s e t t o  e s  e s t r i c t a m e n t e  1 6
g i c a ; l a  p e r f e c c i A n  d e  u n  c o n c e o t o  d é p e n d e  d e  q u e  l a  p r é d i c a ­
t i o n  q u e  i n d i c a  s e a  c j u i d d i t a t i v a  o  n o ;  s i  n o  l o  e s ,  l a  c o m p o  
s i c i d n  c o n c e p t u a l  q u e  i n c l u y e  u n  c o n c e p t o  n o  q u i d d i t a t i v o  n o  
p u e d e  s e r  l a  m é s  s i m p l e  y  p e r f e c t s  c o n c e b i b l e  c o n  r e s p e c t o  
a  u n  o b j e t o . E n  o t r o s  t é r m i n o s ,  o e r a  O c k h a m  s i e m p r e  h a  d e  
s e r  p o s i b l e  f o r m u l e r  c o n c e p t o s  p o s i t i v e s  d e  u n  o b j e t o ,  s i  e s  
t e  e s  v e r d a d n r  a m e n  t e  c o g n o s c i b l e .  * , o n  l o  c u a l ,  i n d i  r e c t a m e n -  
t e  s e  n i e  g a  d e  n u e v o  l a  t e s i s  d e  q u e  l o s  p r e d i c a d o s  n e g a t i  -  
v o s  s e a n  p r o p i a m e n t e  a p l i c a b l e s  a  u i o s  .
( 7 1 )  % d e o  p o t e n t  d i c i  q u o d  i n t e r  c o n c e n t u s
q u i d d i t a t i v u s  D e l ,  p o n e n d o  q u o d  c o n c c £  
t u s  i n f  - r l n r  s i t  a l i o u o  m o d o  p e r f e c t i o r  
c o n c e p  t u  m a g i s  c o m m u a i ;  s i c  i l i e  c o n  -  
c e p t u s  q u i  e s t  o r e e c i s e  c o m m u n i s  u e o  
e t  m a x i m a e  p e r f e c t i o n ! ,  e t  m i n u s  c o m m u
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n i s  v e l  a r q u e  e n  m m u n  i  s  c u m  m î n i t n o  c o m ­
m u n  i  ,  e ' t  p é r i  n e  t  i o r  f o r m a l i t ^ r ,  i 1  l o  
m o t J o  q u o  e s t  m n i n r  p e r  f  e t :  t  i  o  v e l  m i n o r  
i n t " r  c o n c e p t u s . T n m e n  i n t e r  c n n c e p t u ®  
n o n  r u  I d d i t  t  i  v n  s  p r o p r i s  i l l e  q u i  c o r n  
p o n i t u r  e x  c o n c e o t u  e n t i s  e t  t n l i  c o n ­
c e p  t u  p e r f n e t i s s i m o  s i m p l i c i ,  v e l  e x  
s e c u n d o  c o n c e p t u  m i n u s  c o m m u n i  p e r f e c ­
t i o  r i ,  e r i  t  p e r f e c t i o r ,  c u m  * 6  t e l i  s  
c o m p o s i t u s  e x  o m n i b u s  e r i t  p e r f e c t i s s i  
m u s ;  s e d  i n t e r  c o n c m t u s  n o n  q u i  d d i t  n -  
t i v o s ,  s n l t e m  t o  t e l i  t e r ,  c o n c e p t u s  e n ­
t i s  i n f i n i t i  e x p r e s s i u s  s i g n i f i e n t  m a -  
x i m m m  p e r f e c t  i o n e m  e s s e  i n  D e o u . 
i  S e n t ,  " i s t .  3 ,  Q . 3 j  O p .  T h e o l . i l ,  p .  
j 42 4 .
P o r  l o  t a n t o ,  d e b e  c o n c e d e r s e  q u e  " i n f i n i t o "  s e a  u n  
a t r i b u t o  d i  v i n o  ;  p e r o  t e m p o c o  a d m i t e  q u e  s e a  d e m o s  t  r a b l e
a  p r i o r i ,  s i n o  a  p o s t e r i o r i  , e s  d e c i r  s u p u e s t m  l a  p r e v i a
d e m o s t r a c i r t n  d e  l a  e s e n c i a  d i v i n a .  C o m o  v e r e m o s  l u e g o ,  e s  
t e  p r o b l e m a  t i e n e  m u c h o s  p u n t o  s  e s p i n o s o s .
( 7 2 )  E t  q u a n d o  d i c i t u r  q u o d  i n f i n i t u m  n o n
e s t  a t t r i b u t u m  v e l  p a s s i o  e i u s  d e  q u o  
d i c i t u r ,  d i c o  q u o d  e s t  o a s s i o ,  n o n  i l
l u d  q u o d  e s t  i n f i n i t u m ,  q u i a  i l l u d  e s t
d i v i n a  e s s e n t i a ,  s e d  i s t e  c o n e ç p t u s ' i n  
f i n i t u m *  e s t  p a s s i o  e t  d e m o n s t r a b i l i s  
d e  DpO, s e c u n d u m  s i c  o p i n a n t e s ,  q u a m  -
v i s  n o n  s e c u n d u m  v e r i t a t e m  n i s i  f o r t e
a  p o s t e r i o r i " .
I  S o n t .  D i s t .  3 ,  g . 3 ; O p .  T h e o l . I I . p .  
4 2 4 .
V g m o s  p u e s ,  q u e  O c k h a m  c o n c e d e  l a  i n f i n i t u d  c o m o  p r e  
d i c a d o  d e  D i o s  c o n  m u c h  a s  l i m i t é e  i o n e s ,  y  m a n t e n i e n d o  e n  
t o d o  c a s o  e l  c a r a c t e r  n e g a t i v o  d e l  c o n c e p t o .  V e r e m o s  s h o ­
r e  d e  q u ê  m o d o  s e  d e  s e r r o l l s  l a  a r g u m e n t a c i d n  a  p r o p ô s i t o  
d e  l a  e s e n c i a  y  a t n b u t o s  d e  l a  d i v i n i d a d .
—  3 . 1 . 2 .  E s e n c i a  y  e x i s t e n c i a  d e  D i o s
O c k h a m  a b o r d a  e s t e  t e m a  d e s d e  u n a  n  e r  s p e c  t i v a  
c r i  t i c a  e n  l a  q u e  t i e n e  e n  c u e n t a  s o b r e  t o d o  l a  s  p r u e b a s  
e s c o t i s t a s ,  y  e s o e c i a l m e n t e  e l  d i s c u r s o  s o b r e  e l  " e n s  e m i  
n e n t  i s s i m u m "  y  l a s  p r o p  i  e d q d e s  q u e  l a  c o n t  r a d i  s  t  i n g u A n ^ ^ !
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E l  I n c n p t o r  r r i t i c A  t o d n s  o s t n s  a f i r m n c i o n o s ,  c o n s i d e r A n  
d o l e s  n o  s u f i c i e n t e m e n t f '  f u n d a d o s . L o s  a n A l i s i s  a n u n t a n  a  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  p r u e b a  m é s  q u e  a  l a  p o s t u l a c i A n  d e  u -  
n a  s n l u c i ô n  a l t e r n a l i v a .
E l  p r i m e r  l u g a r  a n a l i z n r e m o s  l a  c r l t i c a  a  l a  d e m o s t r a  
c i A n  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  D i o s  p o r  l a s  v l a s .  C o n  r e l a c i ô n  a  
l o  s e g u n d a ,  s e  o p o n e  a  c o n c é d e r  c o m o  é v i d e n t e  q u e  D i o s  p u j e  
d a  c a n o c e r  o  a m a r  a l g o  d i s t i n t o  d e  s i  m i s m a ,  p u c s t o  q u e  m u  
c h o s  f i l 6 s o f ( o s  ( e n t r e  e l l o s  A r i s t Ô t e l e s )  l o  n e g a r o n .  Y m e ­
n o s  a û n  q u e  l o s  d o s  t é r m i n o s  d e  l a  r e l a c i é n  s e a n  i n f i n i t o ^  
c o m o  e n  l a  T r i n i d a d .  F i l o s A f i c a m e n t e  e s t o  n o  e s  d e m o s t r a  -  
b l e  , y  a l  r e s p e c t o  r e c u e r d a  q u e  l a  " i n f i n i t u d "  a d m i t i d a  
p o r  A r i s t d t e l e s  y  A v e r r o e s  e s  e x t e n s i v e ,  e s  u n a  i n f i n i t u d
d e  d u r a c i é n ( 2 0 1 )
( 7 3 )  A d  a l i u d  d e  s e c o n d a  v i a  d i c o  q u o d  n o n
p o t e s t  d e m o n s t r a r i  q u o d  a  d i l i g i t  b  
q u i a  m u l t i  p h i l o s o p h i  p o s u e r u n t  q u o d  
d e u s  n o n  i n t e l l i g i t  n e c  v u  1 1  e x t r a  s e  ,  
S e d  t a m e n  h o c  p o s i t o  q u o d  a  d i l i g e r e t  
b  n o n  n o  t e s t  d e m o n s t r a r i  q u o d  a  p l u s  
v e l  m i n u s  v e l  e q u a l i t e r  d i l i g a t  b  s i c u t  
s e i p s u m .  E t  q u a n d o  p r o b a t u r  q u o d  a  d i l i ^  
g i t  i n f i n i t e  b  q u i a  u t e r q u e  e s t  d e u s  
i n f i n i t u s . D i c o  q u o d  n - m  p o t e s t  d e m o n s  -  
t r a r i  q u o d  u t e r q u e  i n t e n s i v e  s i t  i n f i n ^  
t u s , q u i a  h o c  e s t  s o l u m m o d o  c r e d i t u r n .  E t  
p e r  c n n s e o u e n s  n o n  p o t e s t  d e m o n s t r a r i  
q u o d  b  s i t  i n f i n i t e  d i l i g e n d u s .
Q u o d l .  1 , 1^.  1  ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 ,  f .  a 
1 ,  v a .
E l  a r g u m e n t o  p o r  e l  a m o r  o  l a  c a u s a  f i n a l  t n m b i é n  e s
d i s c u t i d o  y  r e c h e z a d o  p o r  O c k h a m .  E n  r  e a l i d a d ,  t o d a s  e s t a s
c r î t i c a s  d e p e n d e n  d e  u n a  m é s  p r o f u n d a  a l  c o n c e p t o  t r a d i c i o -  
( 2 0 2 )
n a l  d e  c a u s a l i d a d  . E n  e f e c t o ,  y a  s e  h a  o b s e r v a d u  q u e  O c k ­
h a m  h a  V e r i  a d o  e l  c o n c e p t o  t r a d i c i o n a l  d e  c a u s a l i d o d  e f i  -  
c i e n t e ( ^ 0 3 )  y  h a  n e g a d o  p r A c t i c a m e n t e  e 1 i n f l u j o  r e a l  d e  l a
c a u s a l i d o d  f i n a l .  E n  e f e c t o ,  O c k h a m  n i e g a  l a  o o s i b i l i d a d  d e
( 2 0 4 )
d e m o s t r a r  q u e  D i o s  e s  l a  c a u s a  f i n a l  d e l  o r d e n  f i s i c o  . P e ­
r o  t a m b i é n  s e  r e c h a z a n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l a  f i n a l i d e d  c o n  
l a  v n l u n t a d  h u m a n a .  E l  I  n e  e n  t o r  s o s t - e n e  q u e  n o  Se  p u e d e  
d e m o s t i e r  a p o d l c  t  i  c e m e n l e  q u e  u n  b i e n  f i n i t o  n o  s a t i s f a g a  
p l e n a m e n t e  l a  v o l u n t a d  d e l  h o m b r e ,  o  e n  o t r o s  t é r m i n o s ,  q u e
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n o  p u e d e  n f i r m a r s e  p e r e n t n r i e m e n b e  l a  t e n  d e n e  i a  d e  l a  v o l u n  
t a d  h u m a n a  a l  S u m o  B i e n .  P o r  t a n t n ,  e l  b i e n  i n f i n i t e  n o  e a  
n e c e s a r i  a m e n t e  e l  o b j e t s  H e  l a  v o l u n t a d  h u m a n a ,  n i  s i r v e
c o m o  p r u e b a  c l e  l a  e x i s t e n c i a  d e  D i o s
( 7 4 )  A d  a r g u m e n t a  d e  t e r t i a  v i a  c o n c e d o  i l  -
l a m  t o t a m  d n d u c t i o n e m  e t  c o n c l u s  i o n e m  
s e c u n d u m q u o r !  v o l u n t a s  n o  t e s t  p l u s  o r d i ­
n a t e  a  m a r e  a  e t  b  e u a m  u n u m  s o l u s ,  e t
p l u s  q u i  e  t a r e  i n  £  e t  b  q u a m  i n  u n u m  
s o l u m . E t  d i c n  u l t r a  q u o d  n o n  p o t e s t  d e ­
m o n s t r a r i  q u o d  V o l u n t a s  c r e a t e  q u i p t e  -  
t u r  i n  u n o  i s t o r u m ,  q u i a  n o n  p o t e s t  d e  
m o n s t r a r i  q u o d  s i t  i n f i n i t u m  i n t e n s i v e .  
Q u o d l . I ,  W . 1 ;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . a  1 ,  
v b ,
T n m p o c o  s e  a d m i t s  l a  t r a n s p o s i c i é n  d e  l a  f i n i t u d  i n  -  
t e n s i v e  a  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  o  p o s i t i v a ,  c o n  l o  c u a l  u n  
c o m p o n e n t e  e s e n c i a l  d e  l a s  d e m o s  t r o c  i - ^ n "  s  " p o s i t i v a s "  q u e d a  
d e s c a r t a d o t
( 7 5 )  A d  a l i u d  d e  q u i n t e  v i e  d i c o  q u o d  n o n  p o
t e s t  d e m o n s t r a r i  q u o d  u t  e r  r u e  v e l  a l t e r  
e x c e d a t  i n  i n f i n i t u m  i n t e n s i v e ,  e t  i d e o  
n o n  p o t e s t  d ^ - m o n s t r e r i  q u o d  i n  i n f i n i  -
t u r n  e x c e d e r e t u r  c u a m v i s  p o s s i t  p r o b a r i
q u o d  m a i o r  p e b f e c t i o  e s s e t  i n  i l l u d  
d u o b u s  s i m u l  q u a m  i n  u n o  p e r  s e .  N o n  t a  
m e n  s e c u i t u r  q u o d  i n  i n f i n i t u m  p o t e s t  
e x c e d i ,  q u i a  n e u t e r  c o r u m  e s t  i n f i n i t u s ,  
s a l t e r n  n o n  " o t e s t  d e m o n s t r a r i ,
Q u o d l , I  , Q . 1 ;  e d . b t r e s h o u r g  1 4 9 1 , f . a  2 ,  
v a .
D e  e l l o  d e d u c e  O c k h a m  q u e  l a  i n f i n i t u d  q u e  e n  t o d o  c a -  
s o  p u e d e  d e m o s t r a r s e  e s  e x t e n s i v a  y  n o  i n t e n s i v e ,  e s  d e c i r ,
q u e  s e  a p e t e z c a  u n  b i e n  p a r a  p o s e e r l o  e t e r n a m e n t e ;
( 7 6 )  N o n  t a m e n  e s t  n a t u r a l i s  n p n a t i t u s  i n  b o
n u m  i n f i n i t u m  i n t e n s i v e ,  s e d  f o r t e  e x ­
t e n s i v e ,  s c i l i c e t  e e t e r n u m .
Q U o d l , V I I ,  Q . 1 4  ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 .
E s t a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  s u p o n e  a d m i t i r  e u e  c l  i n f i n i t o  
e s  f o r m a l m e n t e  m é s  p e r f e c t o  q u e  t o d o  l o  d r n A p . ;
( 7 7 )  F o r m a i  i t ; ; r  i n f i n i t o  n i i l l o  m o d o  n e c  s e -
c q n d u m  r  r»t i c  n o m  e s t  i m p e r  f  e r  t  i u s  a l i  -
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q u o .
1 5 e  n  t .  ,  n i s t « 3 5 , Q , 3 , C  j  e d ,  L y o n  1 4  9 4  
f .  e e  VJ Ü l I  w . b
f ’ e r o  l o s  n r g u m e n t o s  c a u s a l e s  p o r  l o s  c u a l e s  i n t e n t a b a  
p r o b a r s e  e s t o s  e x t r e m o s  s o n  r e c h a z a d o s  p o r  U c k h a m ,  n o  s 6 -  
l o  e n  c o d a  c n s n ,  c o m o  v i m o s  e n  a l g u n o s  e j e m p l o s ,  s i n o  e n  
g e n e r a l ,  e n  c u a n t o  a  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  u n a  s e r i e  i n f i n i ^  
t a  e n  l a  c a u s a l i d a d .  P e r o  e s t o ,  n o s  d i c e ,  e s  v é l i d o  c u a £  
d o  s e  t r a h a  d e  u n  c o n o c i n i e n t n  p ^ r f ' - ' c t n  y  a d e c u . - d o  d e  a l -  
g u n a  r e a l i d a d ,  l o  q u e  n o  e s  e l  c a s o  c u a n d o  h a b l a m o s  d e  l e  
d i v i n i d - ' d  ,  p u e s  n u n c a  t e n d r e m o s  a l  I I  u n  c o n o c i m i e n t o  c o m -  
p l e t o  y  a d e c u a d o i
i
( 7 8 )  I t e m ,  i b i d e m *  S i  c a u s a e  e s s e n t  i n f i n i -  
t a e ,  n i h i l  e s s e t  c o g n o s c i b i l e ;  e t  c o n -  
s i m i l e m  c o n s s q u e n t i a m  f a c i t  1 P h y s i c o -  
r u m  £ ) V r i s t o t e l i s _ 7  c o n t r a  A n p x a g o r a m  ,  
n a e c  c o n s e q u e n t i  a  n o n  v a l e r e t  n i s i  a d  
c o g n i t i o n e m  p e r f e c t a m  c u i u s c u m q u e  o p o r  
t e r e t  c o g n o s c e r e  o m n e s  c a u s a s .
I S e n t , D i s t , 3 , u . 2 ; Q p . T h e o l .  I I , p . 407.
• ' ? o r  o t r a  p a r t e ,  l a  û n i c a  i n f i n i t u d  q u e  p u e d e  d e m o s t r »  
s e  d e  U i o s  s e  p u e d e  t a m b i é n  r e d u c i r  a  l a  f o r m a  e x t e n s :  v a .  
E g i o  e s  a c o r d e  c o n  e l  c a r a c t e r  e n  g e n e r a l  e x t e n s i o n a l  d e  
l a  l ô g i c a  o c k h a m i s t a .  A s i ,  d e c i r  q u e  U i o s  e s  i n f i n i  t e m e £  
t e  s a b i o ,  o  q u e  l a  s a b i d u r l a  d e  D i o s  e s  i n f i n i t a ,  q u i e r e  
i n d i c a r  q u e  e l l a  s e  e x t i e n d e  a  i n f i n i t é s  o b j e t o s .  P e r o , c £  
m o  s e  v e ,  n o  t o d o  c o n c e p t o  a l  c u a l  c o r r e s p n n d a n  i n f i n i t o s  
( p o s i b l e s ;  i n f é i f i o r e s  e s  i n f i n i t o .  P o r  l o  t e n t o ,  d e  l a  i n  
f i n i t u d  e x t e n s i v a  n o  p u e d e  p a s a r s e  s i n  m é s  a  l a  i n t e n s i v e ,  
s i n o  q u e  e s t o  d e b e  d e m o s t r a r s e  p o s t e r i o r m e n t e .
( 7 9 )  S o l u m  c o n c l u d i t  i n f i n i t e t e m  e x t e n s i v n m  
e t  n o n  i n t e n s i v a m , p u t a  q u o d  U e u s  e t  i £  
t e l l e c t i o  s u a  e s t  s i m i l i t u d o  e t  r e p r e ­
s s  n t a t i v u m  i n f i n i t o r u m ,  s i c u t  c o g n i t i o  
q u a e  e s t  c o n c e n t u s  e n t i s  e s t  s i m i l i t u ­
d e  i n f i n i t o r u m  o b j e c t o r u m ,  e t  t a m e n  
n o n  e s t  i n f i n i t e .  .
Q u o d  V I I  ;  Q .  1 2 ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 .
p o r  l o  t a n t o ,  t a m p o c o  e s  n e c e s a r i o  s u p o n e r  u n a  n e c e s ^  
d a d  d e  d e t e n c i A n  d e l  p r n c n s o  e x p l i c a t i v o  n i  d e l  r e a l .  S e  
a d m i t i û  c o n  A y i  s t 6 t  e l ' ^  s  q u e  l a  i n f i n i t u d  p o t ' - ’ o c i a l  s i g n î -  
f i c a  u n a  p o s i b i l i d  d  i n d e t e r m i n a d a  d e  c o n t i n u a c i A n  a  p a r -
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t i r  He un t é rm ino  f i n i t o  cactn v e z . « p l i cp n d o  e s t o  mismo n 1 
p r o c e s o  t o t a l  d e l  u n i v e i s o ,  pndrta  s e r  i n f i n i t o  en e s e  s en  
t i d o  p o t e n c i a l  y cada vez  s e r f e  f i n i t o .  Y e n t o n c e s  no hay  
i m p e r i o s i d e d  de un primer t érmino  a b s o l u t o .
(0 0 )  P r o p t e r  i n f i n i t a t e m  v i tnndam non o p o r -
t e t  negnre  t e l e m  processum i n  i n f i n i t u m
g u i a ,  s i  ponatur  t a l i  s p r o c e s s u s  
i n  i n f i n i t u m ,  semper i l l u d  quod o o n e tu r  
i n  actu p r i t  f i n i t u m ,  s i c u t , p n s i t o  quod 
Ueus non p o s s i t  f a c e r e  t o t  i n d i v i d u a  
quin  p o s s i t  f a c e  re p l u r a ,  semper i l i a  
quae f a c e r e t  e s s e n t  f i n i t e ,  e t  id e o  sem 
p er  f e c i e n d o  p l u r a  nunquam f a c e r e t  infi^ 
ni  t a  , s ed  f i n i t e .
1 S e n t . D i s t . 17 ,  w. 8,  D e d .  Lyon 1494 , 
f ,  y 7 vb .
t l  s egundo  grupo de t«'xtos  a a n a l i z a r  e s  e l  r e l a t i v o  
a l a  e s e n c i a  y l o s  o r e d i c a d o s  d i v i n o s ,  tn  e s t e  c a s o  se  t r a  
t a  d e l  a n A l i s i s  y c r i t i c s  a l o s  argumentos e s c o t i s t a s  s o ­
br e  l a  i d e n t i d a d  de la  e s e n c i a  y p e r f e c c i o n e s  d i v i n e s ,  c a -  
l i f i c a d a s  to d n s  e l l a s ,  a su ve z ,  con  l a  mo da l ided  de l a  i n  
f i  n i t u d .
En p r im er  l u g e r ,  con ce de  uckhem que e s e n c i a  e i n f i n i  -
tud  s e  i d e n t i f i q u e n  en Die s ,  s i  por  " i n f i n i t o "  s e  e n t i e n d e
un a b s o l u t o ,  e s  d e c i r ,  s i  s e  s u s t a n t i v a .  n o  s u ce de  l o  m i s ­
mo s i  i n f i n i t o  s i g n i f i e »  so l ame nte  e l  grado sumo en una d^ 
re cc i An  o r e l a c i A n  de terroinada,
(0 1 )  S i  per  i n f i n i t u m  v e l  i n f i n i t a t e m  i n t e l 1^
g a t u r  a l i q u o d  abso lu tum,  con ced o  quod 
tunc  i n f i n i t u m  e t  e s s e n t i a  su n t  idem om­
n ib u s  modi sj  s e d ,  s i  per  i n f i n i t u m  i n t e l
l i g a t u r  a l i q u o d  quo n i h i l  e s t  m e l i u s  e t  
per  ipsum e s t  i n f i n i t u m  m e l i u s  omni a l i o  
f i n i t o ,  d i c o  quod p a t e r n i t é s  de s e  e s t  
i n f i n i  ta s i c u t  (^. , . '7 de s e  e s t  inc n rr i ip -  
t i b i l i s ,
1 S e n t . D i s t .  26 ,  9 .  1,AA ; ed .Lyon 1494 ,
f .  bb II va .
Con r e l a c i é n  a l o s  p r e d i c a d o s  d i v i n o s  e n t r e  s i  y c o n  
r e s p e c t o  a l a  e s e n c i a  d i v i n a ,  Scoto  s o s t e n î a  su d i s t i n c i A n  
f or m ai ,  argumentando so br e  l e  bnre den "ens commune", que  
s i  "bondad i n f i n i t o ' *  y " s a b i t u d l a  i n f i n i t a "  f  un sen fo r m a l ­
mente l o  mismo,  tnmbién C o i n c i d i r l a n  l e s  c o n c e p t o  s comunes
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•■bondnd" y "nsbidur la" , l o  que no es  e d m i s i b l e .  Al contra^ 
r i o  de l o  que sucede co n"ente  i n f i n i t o " ,  e s t o s  c on ce p to s  no 
c o n s t i t u y e n  nocicn e s  s i m p le s ,  n i  l a  i n f i n i t u d  pred icadn en 
comûn d e s t r u y e  l a  di  f  e r e n t e  rnzAn formai;  de e s t e  modo bc£  
to  c o n s i d é r a  fundamentada t a l  d i s t i n c i A n .
Ockham va c r i t i c a n d o  e l  argumento por p a r t e s ,  tn  primer  
lugar  c u e s t i o n a  l a  s i g u i e n t e  propos i c iAn j " s i  l a  s a b i d u r l a  
i n f i n i t a  fu e s e  l a  bonded i n f i n i t e ,  l a  sa b i d u r l a  en comûn se  
r l a  también l a  bondad en comûn". Pero l o  hace desde l a  mi s ­
ma p e r s p e c t i v e  e s c o t i s t a  y con argumentos pu ra m en tè lA g i co s : 
s i  se concede  que "ente" e s  co nce pto  comûn a u io s  y a l e s  
c r e a t u r e s ,  y por o t ra  p a r t e  se i d e n t i f i e s  l a  sa b i d u r l a  i n f ^  
ni  t a  con l a  en t i dad  i n f i n i t a  \ a l  menos in  r e ) e n t o nc es  de -  
b ie r a  s e g u i r s e  su id en t id ad  también en cuanto a l  conceo to  
comûn. Fero Uckham d i s t i n g u e  e n t r e  e l  conceo to  y l a  en sa 
s i g n i f i c a d a ,  y e n to n ce s  a f  irma q ue , in c l u s o  en l l n e a  e sco  -  
t i s t a ,  e l  "ente" en comûn o l a  "saGidurla" en comûn no son  
e n t e s  r r a i e s  s ino  co n ce p to s ,  por l o  cua l  l a  co n s e c u e n c i a  de 
i d e n t id a d  que o r e t e n d l a  Booto y sobre  l a  c u a l  fundaba l a  
d i s t i n c i A n  en u io s ,  no se  s i g u e .  En suma, l a  id ea  del  I ncep- 
t or  e s  C lara:  no todo l o  que se  d i c e  de un con cepto  con r e -  
f e r e n t e  r e a l  v o i e  para un concepto  comûn \ c u yos  r e f e r e n t e s  
no necesa r ia men te  son r e e l e s ,  s i n o  a su vez c o n c e p t o s ) . Por 
e so  no puede pasarse  del  p iano r e a l  a l  lAg ico n i  v i c e v e r s a , 
err or  que,  a su j u i c i o ,  comet îa  Bco to .  Sucede,  como vimos , 
que ambos t i e n e n  d i s t i n t a s  b a s e s  e p i s t e m o l A g i c a s ,  de e l I I  
e l  deSecuerdo f i n a l  en e s t o s  temas.
(0? j  Ad primam r a t i  'oem primee o p i n i o n i s  r e a -
pondeo quod i s t a  co n se q u en t ia  non v a l e t »
' in  t i  ni ta s e p i e n t i a  e s t  f o r m a l i t e r  i n f i ­
n i t a  bo n î t n s ;  i g i t u r  s a p i e n t i a  in commu— 
ni  e s t  b n n i t a s  in commuai' ,  s i c u t  n o n  s  je 
q u i ' u r  ' i n f i n i t a  s a o i e n t i a  e s t  r e a l i t e r  
i n f i n i t e  boni  t » s ;  i g i t u r  s a o i e n t i a  in  
communi e - t  r e a l i t e r  b o n i t a s  in  communi '. 
Qui a, secundum i s t o s  ^ s c a t i s t i _ 7  ens  dj  ^
c i t  conc'ptum communem D e o  e t  c r e a t u r i s ,  
e t  tune e s t  haec v e r a ; s a p i e n t i a  i n f i n i ­
t e  e rt f o r m a l i t e r  ens inf i ' - i i tum,  et  t a  -  
men hnec bon e s t  v»ra; s a p i e n t i a  in com­
mun e s t  f o r m a l i t e r  ens in communi, S im i ­
l i t e r  haec e s t  vera  ' s a p i e n t i a  i n f i n i t a  
e s t  r e a i i  t e r  ens  i n f i n i t u m ’ , e t  tamen s a -
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p i c n t i a  i n  communi non e s t  r e a l i t e r  en s  
i n  communi,  q u i a  i s t a  communia,  e t i am  
secundum i s t o s ,  non sunt  n i s i  quidam 
c o n c e p t u s ;  c t  cnnceptum,  s ecundum i s t o s  
/ s c o t i s t i _ 7  t VP.1 tantum e s t  e n s  r o t i o -  
n i s ,  quia a l i t e r  a l i q u a  r e s  e s s e t  commu 
n i s  DpO e t  c r e a t u r i s ,  e t  c er tu m e s t  
quod unum ens  r a t i o n i s  non e s t  r e a l i t e r  
a l i u d  ens  r a t i o n i s ;  v e l  c o n c e o t u s  e s t  
r e a l i t e r  a c t u s  i n t e l l i g e n d i ,  e t  c ertum  
e s t  quod unus a c t u s  i n t e l l i g e n d i  non 
e s t  r e a l i t e r  a l i u s  a c t u s  i n t e  1 l i g e n d i  . 
g i t u r  quamvi s s a p i e n t i a  i n f i n i t a  s i t  . 
f o r m a l i t e r  en s  i n f i n i t u m ,  non opor t e t  
quod s a o i e n t i a  in  communi s i t  r e a l i t e r  
e n s  in communi.
I S e n t . D i s t . 2,  Q . l l  Op. T h e o l . 1 1, p . 26: 
ed . Ly on  1 4 9 4 , f . g 8 , vb.
En segundo  l u g a r  c r i t i c a  l a  s i g u i e n t e  p r o p o s i c i A n j l a  
i n f i n i t u d  no d e s t r u y e  l a  razAn fo r m a l  d e l  c o n c e p t o  aI c u a l  
s e  oMade; en cuanto  de e l l a  s e  d é r i v a  l a  c o n s e c u e n c S a  e s c o  
t i s t a .  En e f e c t o ,  Ockham co ncede  l a  p r o p o s i c i A n  en s e n t i d o  
a b s o l u t o  porque  admi te  que l o s  c o n c e p t o s  c om p on en te s  s i em -  
pre  sêf d i s t i n g u e n  y nunca forman u n i d e d .  Y en  e s t o  e s  c o h é ­
r e n t s  con  l a  c r i t i c a  que también fo rm u le ra  a S c o t o  a propA-  
s i to  d e l  "ens  i n f i n i t u m " ,  negando que f u e s e  un c o n c e o t o  s im  
p i e .  Es d e c i r ,  en e l  p ia n o  s i n t S c t i c o  de l a  c o m po s i c iA n  mo­
l e c u l a r ,  l a  d i s t i n c i A n  s à ^ a n t i e n e .
El  prob lema  s e  o r e s e n t a  a p r o n A s i t o  de l e s  s i g n i f i c a c i o  
n é s ,  o s e a ,  de l o s  d e s i g n a d o s .  ^Cuél  e s  l a  su p o s i c i^ ' n  de l o s  
t é r m i n o s  en yna p r o p o s i c i A n  como " la  s a b i d u r l a  i n f i n i t a  e s  
f ormalmente  l a  bonded i n f i n i t a " ?  De e l l o  dnoende l a  s o l u  -  
ciAn de l a  c u e s t i A n . S i  no suponen por  c o n c e p t o s  d i v e r s o s  a 
l o s  c u a l e s  s e  a'^ada l a  moda l idad  " i n f i n i t o "  , suponen en 
cambio por  l a  d e i da d  misma,  que e s  i n f i n i t o  en s i  y no como 
un c o n c e p t o  aRad ido ,  de acuerdo con l a  noc iAn c o n v e r t i b l e  
de e n t i d a d  i n f i n i t a  que l e  a t r i b u y e  Sc o to .  Como vemo s , l a  a£  
gumentac iAn s i g u e  s i  endo ad hominem y aunque e s  muy s u t  i 1,  
y d ig n a  d ô l  Doc tor  Sut 11 c r i t i c a d o , no en co n tr am os  t o d a v ï a  
una r e s p u e s t a  d é f i n i t i v a  a l a  c u e s t i A n ,
( 8 3 )  Ad p r o b o t i o n e m ;  q u a n d o  d i c i t u r  q u o d  ' i n f ^
n i t a s  n on  d e s t r u i t  r a t i o n e m  f o r m n l e m  i l  -  
l i u s  c u i  a d d i t u r ' ,  c o n c c d o ; e t  i d e o ,  q u i a  
i n f i n i t é s  p r a e c i s e  a d d i t u r  c o n c e p t i b u s  e t
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non ad d i tur  a l i c u i  r a i  a i e  d i c en do  ( s a  -  
p i e n t i a  i n f i n i t a  e s t  f o r m a l i t e r  b o n i t a s  
i n f i n i t . - ' ,  i d e o  cnncedo quod in c o n c e p t u s  
semper d i s t i n g u u n t u r  nec f i u n t  u n u s , I s t a  
tamen d i v e r s ! t a t e  non o b s t a n t e ,  haec e s t  
v e r a  ' s a p i e n t i a  i n f i n i t a  e s t  f o r m a l i t e r  
bon i  t a s  i n f i n i t a * ,  quia in  i s t a  t e r m in i  
non supponunt  pro c o n c e p t i b u s  d i v e r s i s  
q u i b u s  a d d i t u r  i n f i n i t é s  s ed  pro i p s a  re  
quae  d e i ta s  e s t ,  c u i  n u l l a  i n f i n i t e s  nec  
a l i q u o d  a d d i t u r  s e d  s e  i p s a  e s t  i n f i n i t a  
e t  non per  a l i q u o d  additurn. Et ideo  s i  i s ­
t a  * s a p i e n t i a  i n f i n i t a  e s t  b o n i t a s  i n f i n ^  
t a ’ , t e r m in i  suppnerent  pro s e  i p s i s  s i  -  
c u t  i n  i s t a  ’ s a p i e n t i a  i n  communi e s t  bo 
n i t a s  i n  communi’ , i t a  e s s e t  una f a l s a  s i  
c u t  r e l i q u a " .
I S p n t . D i s t .  2 , Q.1; Dp. T h e o l . 1 1 , p . 2 7 .
Ockham co n ce d e  p ue s ,  que en Dios  l o s  p r e d i c a d o s  s e  i -  
d e n t i f i q u e n ,  pero no admi te  l a  i n c l u s i A n  de c o n c e p t o s , P o £  
que s o s t e n e r  que l a  i n f i n i t a  s e b i d u r l a  e s  l a  in f in i t e  bon -  
dad no é q u i v a l e  a d e c i r  que l a  i n f i n i t a  bondad e s t é  i n c l u ^  
dm en l a  s a b i d u r l a  I n f i n i t a . f e n  e f e c t o ,  en e l  primer c a s o  
s e  t ra tm de una i d e n t i f i c m c i ^ n  en e l  o b j e t o ,  en e l  segundo  
hay una i n c l u s i A n  de c l a s e s  p a r c i a l .  Y e s t o  s e  ve  c l a r o , s e  
gOn Ockham, a l  d d f i n i r s e  l o s  c o n c e p t o s  r e s p e c t i v e s , p u e s  s i  
b ie n  s e  d i c e  que l a  sa b i d u r l a  i n f i n i t a  y l o  bond'd i n f i n i ­
t e  s e  i d e n t i f i c a n ,  s u s  d e f i n i c i n n e s  no c o i n c i d e n .
V o lv i e n d o  nu es ,  a l  i n f i n i t o ,  vemos que en e s t o s  c a s o s  , 
de nuevo ha c i e nd o  un a n S l i s i s  s e m S n t i co ,  l a  i n f i n i t u d  no 
sf i lo  no s e  a b s o l u t i z a ,  s in o  que s e  l i m i t a  su f u n c i ' n  sin*;-  
t S c t i c a ,  El  d i s c u r s o  a c e r c a  de l a  d i v i n i d a d  puede p a r e c e r  
menos g r a n d i o s o ,  p er o  s i n  duda e l  u so  de e s t a  denomina -  
ciÔn g ans en c l a r i d m d ,  a l  lado  de l a s  m û l t i p l e s  ambigùeda-  
des  d e l  i n f i n i t o  d i  v i n o  que sa  obs ervan  en g e n e r a l  en l o s  
a u t o r e s  med ieval r'S .
(0 4 )  Ad secundam d ic o  quod non d e b e t  p r o o r i e
c o n c e d i  cuod s a p i e n t i a  i n f i n i  ta  i n c l u d i t  
f o r m a l i t e r  bon i  t ot em i n f  i n i  tmm,sed p r o o r i e  
de b e t  d i c i -  et  v e r a c i  t e r -  quod s a o i e n t i a  
i n f i n i t a  e s t  f o r m a l i t e r  b o n i t  a s  i n f i n i t a .  
Et i d e o  d icn quod s i  s a o i e n t i a  i n f i n i t e ,  
quae Deus e s t ,  d e f  in e r e  t u r , n o n  none r e t u r  
i n  sua  d e f i n i t i n n e  b o n i t e s  i n f i n i t a  quae  
Deus e s t ,  sed e s s e t  omnibus modi s i p s a  s a ­
p i e n t i a  i n f i n i t é .  Et quando d i c i t u r  quod
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s i  s a o i e n t i a  i n f i n i t a  e s s e t  d e f  i n i b i  l i s ,  e t  
s i m i l i t e r  boni  i n s  i n f i n i t e ,  quod e s s e n t  dn 
f i n i t i o n e s  d i s t i n c t a e ,  r espnnden  quod hoc  
e s t  s i m p l i c i t e r  f a l s u m,  s ed  tantum e s s e  u -  
na d e f i n i t i o  quae comprebendere t  e t  s a p i e n  
t i  a i n  communi e t  bon ita tnm i n  communi,  
c u i u s  q u a e l i b e t  p a r s  e s s e t  in p l u s  e t  to  -  
turn a e q u a l e .
I S o n t . D i s t .  2 , Q . l j  D p , t h e o l . I I , p . 3 0 ; ed .  
Lyon 1494 ,  f . h  1 , ra .
Por  o t r a  p a r t e ,  e s t e  t e x t o  nos  mues tra  que e l  requ is_i  
t o  l A g i c o  s i n t A c t i c o  de l a  d e f i n i c i A n  de c u a l q u i e r  p r e d i c a  
do di  v in o  e s  su c o n v e r t i b i l i d a d .  Por e so  l a ”s a b i d u i f a  i n f i  
n i t a ’*, s i  se  d e f i n i e r a  comot t à l ,  debe s er  c o n v e r t i b l e  con  
“e n t e  i n f i n i t o "  o con E)ios,  o en o t r a  p a l a b r a ,  s e r  a p l i c a -  
b l e  sA lo  a l a  d i v i n i d a d ,  Desde l u e g o ,  e s t e  r-^quis i  to no va 
l e  para  e l  c o n c e o t o  comûn, que ademâs debe i n t é g r e r  aque -  
l i a  d e f i n i c i A n  como p a r t e  . La d i f i c u l t a d ,  o mejor ,  l a  im-  
p o s i b i l i d a d  de l o g r a r  una d e f i n i c i A n  s e m e j a n t e ,  s a l v o  por  
v f a  e s t i p u l a t i v a ;  y mucho menas p o d e r la  d e d u c i r  a p o d f c t i c £  
mente  de l a  p ru eb a" d i s mi nu fda "  de e x i s t e n c i a  que Ockham 
a d m i tç ,  l l e v a  en de f i n i  t i v a  a su p o s i c i A n  e s c ê p t i c a  so br e  
l a  d e m o s t r a b i 1 idad  de t a i e s  p r e d i c a d o s .
Dando un p as o  més,  tampoco s e  admi te  l a  d i s t i n c i A n  en  
t r e  qu id  r e i  y qu i d  no m i n i s  en e l  c a s o  de e s t a s  denomina-  
c i o n e s ,  p r e c i s a m e n t e  porque  deben s e r  c o n v e r t i b l e s ,  t s  de­
c i r ,  e l  qu id  n o m i n i s  e s  puramente c o n c e p t u a l ,  e s  e l  s i g n o ;  
m i e n t r a s  que en l a  co sa  debe d a r se  l a  i d e n t i d a d  p r o p u e s t a ,  
en e l  p ian o  l A g ic o  deben d i s t i n g u i r s e  s i mplemente  porcue  
c o i n c i d e n  p a r c i a l m e n t e  con l o s  s i g n o s  o c o n c e p t o s  ormunes  
que t i e n e n  su s  d e f i n i c i o n e s  p r o p i a s .
( 8 5 )  E t  s i  pro t e r v i a t u r  quod a l i u s  e s t  qu id  no­
m i n i s  s a p i c n t i a e  i n f i n i t a  e t  b on i  t a t  i  s i n ­
f i n i t  r e ,  s i  eu t  a l i u d  e s t  qu id  r e i  a l i u t  
e s t  q u id  n om in i s  s a p i e n t i e  i n  communi e t  
b o n i t a t i s  i n  commuai,  i g i t u r  s i  s a p i e n t  i  a 
i n f i n i t a  e t  s i m i l i t e r  b o n i t a s  i n f i n i t a  h a -  
b e r e n t  qu id  r e i  a l i u d  e s s e t  q u id  r e i  sa  -  
p i e n t i a e  i n f i n i t a e  e t  a l i u d  b o n i t a t i s  i n f ^  
n i t a e ,  d i c o  quod non s' -qui  tu r ,  q u ia  oropriq  
quid  nom i n i  non rr i, n i s i  c o n c e p t u s  v e l  vo 
c i s  v e l  s i g n  i . Et i d e o , qu ia  h i  su nt  di  s t  inç 
t i  conceo  t u s  e t  d i s t i n c t a e  v o c e s  ' s a p i e n  -
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t i a  i n f i n i t a * ,  ' bo n i t»  s i n f  i n i  t a ’ , q u ia  h i  
ponuntur  c o n c ep tu s  communes v e l  nomas com 
munes qu ibus  ad d i t u r  i n f i n i t u m , i d e o  p o s -  
sunt  c r s e  d i s t i n c t e  quid nomi n i s .  Sod 
^nec 7 ta  l i s  d i s  t i n e t  < o nmc à l i q u a  c o n s i -  
m i l i s  r e p e r i t u r  i n t e r  s a a i on  tiam infinita**^  
quae habe re t  quid r e i , e t  b o n i t a t e m  i n f i -  
n i t am ,  quae h a b e r e t  quid r e i ;  ideo  non 
su nt  i b i  d i s t i n c t e  quid r e i  sed tantum u-  
num,
1 S e n t . D i s t . 2 , g . 1; Qp. I h e o l . 1 l . p . 3 0 ; ed .  
Lyon 1 4 9 4 , f .  h l , r a .
Por  p a r e c i d a s  r a z o n e s ,  d i s t i n g u e  Ockham l a  i d e n t i d a d  
r e a l  de l a  n r e d i c a c i " n  de l a  i n c l u s i é n  c o n c e n t u a l  o l A g i -  
ca , c u a n d o  s e  p r e d i c a  l a  i n f i n i t u d  d i v i n a . Prou i amente  ha -  
b lan do ,  l a  e s e n c i a  d i v i n a  i n f i n i t a  no i n c l u y e  ni  c o n t i e n e  
f ormalmente  t o d a s  l a s  n e r f e c c i o n e s  c r e a b l e s  f i n i t a s  e in  
f  i m i t a s ,  s i n o  v i r t u o l m e n t e  y en p o t e n c i a .  Por l o  ten t o , no 
pueden i n c l u i r s e  en l a  d e f i n i c i A n  ya que e l l a  con templa  
e l  o b j e t o  d e f i n i d o  con  sus p r e d i c a d o s  a c t u a l i z e d o s  y no 
en siG v i r t u a l id nd es  no e s e n c i a l e s ,  Esto nos  da también , 
por o t r a  p a r t e ,  l a  r é g l a  de i n t e r p r e t a c i é n  para c i e r t a s  
a l o c u c i o n e s  r e l a t i v e s  a l a  d i v i n i d a d ,  como "el océano de 
l a  B u s t a n c i a  i n f i n i t a * .  No se  t r a t a  de un " c o n t i n e n t e ” de 
l a  i n f i n i t a  s u s t a n c i e ,  s i n o  de una pr ed ic a c i A n  e x i s t e n  -  
c i a l s e x i s t e  un oc éa no  que e s  l a  s u s t a n c i a  i n f i n i t a .  Es de  
c i  r , que l a s  p r o p o s i c i o n e s  que in c l u y e n  como suj  c t o  o pr£  
dicad o  l a  e s e n c i a  i n f i n i t a  o a lgû n  a t r i b u t o  d i v i n o  deben  
i n t e r p r e t a r s e  s i empre  e x i  s t e n c  i a lmente  y no como p r o p o s i ­
c i o n e s  de i n c l u s i û n ;  l a  i d e n t i d a d  en tr e  s u j e t n  y p r e d i c a ­
do debe d ars e  en l a  r e a l i d a d ,  no en e l  p ia n o  l A g i c o .  En 
e s t e  punto  uckham e s  muy p r e c i s o ,  y ev id e n t e m en te  su ané  
l i s i s  c o n s t i t u y e  un ap a r té  a l a  c l a r i f i c a c i n n  de l  s t a t u s  
e p i s t ê m i c o  de l o s  p r e d i c a d o s  d i v i n o s .
(06)  Snd i n t e l l i g i t  ouod,  sncundum p r o n r i e t a -
tem v o c i s ,  'Qui e s t * ,  mag is  d i c i t u r  in  
quid  quam s a p i e n s ,  iüs tum e t  s i c  de a l i i s ,  
quia  ' Qui e s t  * non im por tâ t  a l i q u o d  n c c i  
dens  cuiuscumque a l t e r i  a d v e n i e n s ,  e t i a m  
quando a c c i p i t u r  in communi, Sa p ie ns  au -  
tem, iu s tum,  e t  s i c  de a l i  i s , i n  communi 
a c c e p t a  important  a l i q u od  a c c i d e n s  a l i  -  
c u i  a l t e r i  a d v e n ie n s ,  qu ia  d i cu n t u r  do 
sap i e n t e  e t  i u s t o  c r e a t o  qui  non p o t e s t
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e s s e  i u s t u s  nec  s a n i e n s  n i s i  per a l i  -  
quod a c c i d n n s  a d v e n i e n s , t t  quando d i ü i -  
t u r  u l t r a  quod ' e s s e  d i c i t  quoddam p e l a  
gus  i n f i n i t a e  s u b s t a n t i a e * ,  i s t u d  d e b e t  
i n t e l l i g i  i n t r a n s i t i v e ,  quod s c i l i c e t  
e s t  quoddam p e l a g u s  quod e s t  i n f i n i t a  
s u b s t a n t i a ,  non quod s i t  quoddam p e l a  -  
gus c o n t i n e n s  v e l  i n c l u d e n s  i n f i n i t a m  
s u b s t  a n t i  am v e l  i n f  i n i  tarn p e ' f e c t i o n e m  
v e l  i n f i n i t e s  p e r f e c t i - < n e s ,  s e d  e s t  i n ­
f i n i  t a  s u b s t a n t i a  e t  i n f i n i t a  p e r f e c t  io.  
t t  p r o o r i e  l oquen do ,  nec  e s t  i n f i n i t a e  
p e r f e c t i o n n e  r e a l i t e r  n=c f o r m a l i t e r ,  
nec  i n c l u d i t  v e l  c o n t i n e t  i n f i n i t e s  p er  
f e c t i o n e s  n i s i  f o r t e  c r e a b i l e s ,  s i  inf_i  
n i t a e  s i n t  c r e a b i l e s ,  quas  c o n t i n e t  v i r  
t u a l i t e r  tamquam re s  d i s t i n c t e s ,  sa l tern  
i n  p o t e n t i a ,  o u i a  p o t e s t  e a s  p r o d u c e r e ,
1 S e n t . D i s t .  2 , Q . 1;  Op.  i h e o l ; i I , p p . 31 
- 3 2 ;  e d .  L y o n  1 4 9 4 , f . h  l , r b .
Uigamos ,  pnr û l t i m o ,  que para  Ockham e l  argumento e s  -  
c r i t u r l s t i c o  que a lg u n o s  a u t o r e s  ejducfan no e s  v é l i d o ,  n i  
para  l a s  pr uebas  de l a  i n f i n i t u d ,  n i  de o t r a s  p r o n i e d a d e s  
de u i o s ,  como l a  i d e n t i d a d  de e s e n c i a  y l a  d i v e r s i d a d  de 
p e r s o n a s  en l a  T r i n i d a d ,  l a s  r e l a c i o n e s  t r î n i t a r i a s , e t c .  
Para  Ockham e s t a s  s o n v  e rd a d es  de f e  y no e x t r a p o l a b l e s  a 
l a  f i l o s o f î a .  n o  podemos pro ba r  una i d e n t i d a d  de e s e n c i a  
con t  r e s  p e r s o n a s ,  nue s e s t o  no s e  da en l a s  c r e a t u r a s ,  n i  
tampoco v a l e  e l  argumente de c o n g r u e n c i a ,  en e l  s e n t i d o  de 
que l a  p l u r a l i d a d  de o e r s o n a s  c a s a  mejor  cnn l a  i n f i n i t u d  
d i v i n e  que l a  u n i e  * dad p e r s o n a l .  Y no s61o  porque  l a  u n i -  
dad de u i o s  e s t é  expresamante  n f i rmada en l a  t s c r i t u r a , s i ­
no por  r az on es  f i l o s A f i c a s . E n  suma, p u e s t o  que de l a  e s c r ^  
tur n  no puede  d e d u c i r s e  l a  d i s t i n c i A n ,  e s  a d m i s i b l e  a f  i  r -  
mer l a  unidad de l o s  modos d i v i n o s .  que a  su vez  e s t o s  seam 
p ro p ia m en te  demos tra fa l e s ,  e s  o t r a  c u e s t i A n .
( 8 7 )  I t a  enim cre d o  f a c i l e  t e n e r e  t r i n i t a t e m
personari im cum u n i t a tA  e s s e n t i a e  i n  c r ea  
t u r i s  s i c u t  in  ueO p rn p te r  nunscumque ra  
t i n n e s  i n op p osv tu m, q u i  a cr»dn quod pro  
s t a t u  i s t o  neque p o s s e t  s a t i s f i e r i  r a t i o  
n i b u s  p r o b a n t i b u s  non e s s e  t r è s  p e r s o n a s  
i n  una a s , an t  i a  in  c r a a t u r i s  s i c u t  in  
ueo.  Nec p o t a s t  e v id ^ n t a r  c g n o s c i  quod 
p l u s  f a c i t  i n f i n i t é s  ad hoc quod s i n t  
p l u r e s  p e r s o n a e  in  une e s s e n t i a  quam f i -
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n i t a d }  q u ia  tamen unum e s t  expres sum in  
b c r i p t u r a  e t  a l i u d  non,  e t  v i d r t u r  r e -  
pugnare r a t i n n i ,  ideo  unum est -ponendum  
e t  a l i u d  e s t  neqandum. l ta  d i c o  in  propn  
s i t o ,  quod qu ia  ex t r a d i t i s  in bacra  
b c r i p t u r a  e v i d e n t n r  s a q u i t u r  quod c s s e n  
t i e  d i v i n a  non e s t  f o r m a l i t e r  r e l a t i o ,  
s i c u t  p o s t  p a t c b i t ,  e t  non s e q u i t u r  ox 
i s t i s  nec ex d e t e r m i n a t i o n e  t c c l r s i a e  
nec ex d i c t i s  uanctorum quod e s s e n t i a  
non e s t  f o r m a l i t e r  s a o i e n t i a  nec r a t i o  
hoc c o n c l u d i t ,  ideo  s i m p l i c i t e r  d i c o  
quod e s s e n t i a  e s t  f o r m a l i t e r  s a o i e n t i a  
e t  omnibus mod i s  sap r e n t  i a , boni  t n s , etc. ,  
quia  n u l l a  ta  l i s  d i s t i n c t i o  media e s t  
ponenda n i s i  p r a e c i s e  p r o p t e r  t r a d i t e  
I in  b c r i p t u r a .
I S e n t . D i s t . 2 , v . l ;  Op. <h e o 1 . I 1 , p p ; l B -  
1 9 ; ed.Lyon 1 4 9 4 , f . g 6 , va .
Lomo vemos,  l a  i n f i n i t u d  de l a  d i v i n a  e s e n c i a  pu e ­
de e n t e n d e r s e  de dos  modng; como un a b s o l u t o ,  y en e s e  
ca so  c o i n c i d e  con e l l a ,  o como un modo de l o s  p r e d i c a d o s  
d i v i n o s ,  en cuyo c a s o  c o i n c i d e  i n  r e  pero no c o n c e p t u a l  
m e n t e . No o b s t a n t e ,  l a  e s e n c i a  d i v i n a  no nueda d e f i n i d a ,  
o d l  menos c a r a c t e r i m d a ,  m i e n t r a s  no s e  l e  ad ju d i qu e  
g On p r e d i c a d o .  Je a l i i  l a  i m p o r t e n c i a  de l o s  a t r i b u t o s  
d i v i n o s , p o r q u e  ya vimoS l a s  d i f i c u l t a d e s  oe l a  c o n c c p t u a  
l i z a c i d n  de D ios  como "e nte  i n f i n i t o "  , que , en o p i n i ô n  
ock h am is ta  y c o n t r a  Sc o to  y o t r o s ,  no s e r i a  e l  mâs ade -  
cuado co n ce p to  de Dios  por  ser  on d e f i n i t i v e  una nociAn  
n e g a t i v e ,
- -  3 . 1 . 3 .  Los  p r e d i c a d o s  d i v i n o s
La c r i t i c a  ock ham is ta  s e  v u e l v e  p a r t i c u l a r m e n -  
t e  duda en e s t e  pu nto .  En resumen,  n inguno de l o s  p r e d i ­
c ad os  que l a  mayor la  de l o s  e s c n l â s t i c o s  a t r i b u f a n  a l a  
d i v i n i d a d ,  c o n s i d n r n n d o l o s  probndns ,  e s  ace n ta do  pnr Ocj< 
ham. E s t e  r e s u l t  ado e s  e l  punto f i n a l  de l a r g o s  d e s a r r o -  
l l o s  c r t t i c o s ,  que comienznn  con l a  d i s c u s iA n  so b r e  l a  
p o s i b i l i d n d  dc p r e d i c a r  a f i r m n t i v a m e n t e  de D io s  a lg o  que 
no sea D ins .  Es c l a r o  que una n e g a t i v e  a l  r e s n e c t o  impor  
ta n r é c t i c  “■men he In n c g -c i A n  dn to do s l o s  p r e d i c n d o s  p o -  
s i t i v o s ,  p u e s t o  que s i n  excepc iAn  e s t  an tomados de con -
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c e p t o s  comunes con cuya  s i g n i f i c a c i A n  c o i n c i d e n ,  a l  menos  
p a r e ' almente ,Ockham a f i r m a  lo  s i g u i e n t e :  l o  que s e  o r e d i q u e  
de D ios  p o s i t i v o m e n t e  s e  p r e d i c a  tnmbién de l a  nociAn de  
e n t e  i n f i n i t o  ( s eg û n  l o s  e s c o t i s t a s ) ,  y p n r t  an to s e  p r e d i ­
ca  de un compues to  de d o s  nombres ,  tornados n su vez  coda  u -  
no B i g n i f i c a t i v a m e n t e . Pero  e s t a  co m p o s i c i A n  c o n c e o t u a l  no 
e s  D io s ,  Luego,  para  que e l  d i s c u r s o  t enga  s e n t i d o  r e a l ,  d^ 
c e  e l  I n c e n t o r , e s  n e c e s a r i o  que l o s  t é r m i n o s  sunongan no 
por  l o s  conceo  t o s  s i n o  por l a s  c o s a s ,  e s  d e c i r ,  pnr Dios .Ej i  
t o n c e s ,  no todo  l o  que v a l e  en e l  Smbito l o g i c o ,  v a l e  tam -  
b i ê n  n e c e s a r i a m e n t e  en e l  r e a l .
!
( 8 0 )  I t a  q u id q u i d  p r e d i c a t u r  dn\J)eo p r e d i c a t u r
de hoc c o n c e o t u  ens  i n f i n i t u m  t e r m i n i s  
a c c e p t i s  s i g n i f i c a t i v e ,  e t  tamen i s t e  
c o n c e p t u s  non e s t  Deus.  S i c u t  q u i c q u i d  
p r e d i c a t u r  de Deo p r e d i c a t u r  de hoc com­
p o s i t o  ex duobus  nomi n ib us ,  e ns  i n f i n i  -  
turn, s i  omnes t e r m i n i  a c c i p i u n t  s i g n i f i ­
c a t i v e ,  q u ia  omne quod e s t  i n f i n i t u m  e s t  
Deus,  e t  omne quod e s t  Deus e s t  e n s  i n f  
ni tum,  e t  tamen hoc compos itum non e s t  
„ Deus,  e t  hoc  q u ia  in t a l i b u s  o r o p o s i t i o -
n i b u s ,  c o n c e o t u s  e t  nomina non supnonunt  
nec  s t a n t  pro c o n c e n t i b u s  vel no m in ib u s ,  
s e d  pro re s i g n i  f i c a t a .
Quod l . VI , g . 5 ;  g d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . o  5  ,  
r a .
No vamos a e n t r a r  aqu f  en l o s  pormenores  de l a  c r l t i ­
ca o c k h a m i s t a  a l a  d o c t r i n e  e s c o t i s t a  so b re  l a  p r e d i c a c i A n  
d i v i n e ,  pues  e x c e d e  n u e s t r o  tema,  y vamos a l i m i t a r n o s  a l  
a n é l i s i s  de l o s  t e x t o s  en que e n t r a  en ju e g o  e l  c o n c e p t o  
de i n f i n i t o ,  Tenemos e l  r e s p e c t a  un paso  en l e  prueba  de u 
n id ad  d i v i n a ,  y l u e g o  m û l t i p l e s  t e x t o s  e s o e c i f i c o s  s o b r e  l a  
i n f i n i t e  p o t e n c i a ,
Ockham se  ha ocupado e x t e n s a m e n t e  de l a s  p r ue ba s  e s ­
c o t i s t a s  de l e  u n i e  i dad de D i o s ,  c r i t i c é n d o l a  en dos de sus  
o b r a s ,  en e l  Comentar io  a l e s  S e n t e n c i a s . donde s e  toma c o ­
mo b a s e  e l  t n x t o  e s c o t i s t a  d e l  Onus Q x on ie n se  q .  2 a . 3 y en 
l o s  Q u o d l i b e t a  donde s e  a n a l i z a  l a  q . 3 d e l  Opus. En l a  q . 2,  
S c o to  p r é s e n t a  c u a t r n  argumentes  a fa'"or de l a  u n i c i d a d  que 
Ockham va rec ha za nd o ;  en l a  q.  3 se  p r e s e n t a n  s i e t e ,  tambiéa  
r e p u d i e d o s  por e l  I n c e o t o r ,  qui  on c o n c l u y e  que l e  u n i c i d a d
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de D io s  no s e  puede  p r o b a r  f  i l o s  A f  i c a m e n t e ,  s i n o  que  e s  unn 
v e r d a d  de  f e .  En r e a l i d a d  e l  e s c é n d a l o  de e s t a  c o n c l u s i A n  
s e  d e b i ô  p r o b a b l e m o n t e  mâs a l a  d e s c o n F i a n z a  g e n e r q l  que o 
c a s  ionA l a  f i l o s o f f a  o c k h a m i s t a  que  a e s t e  n un to  a i s l a d o  , 
que ya  h a h î a  s i d o  s o s t e n i d o  en  e l  Smb i to  c r i s t i a n o ,  y s i n  
m a y o r e s  c o n s e c u e n c i a s  f u n e s t a s ,  po r  Qui l l ermd^de Ware ^
E l  t e x t o  que  p r é s e n t â m e s  e s  un a n S l i s i s  lA g i c o  de  l o s  
t é r m i n o s  p l a n t e a d o s  en l a  c u e s t i A n *
(09 )  Si  d i c a t u r  quod non e s t  ; i b i  t a l i s  corn
p o s i t i o ,  nnc  p o t e n t i a l i t é s  i n  Deo, p r o g  
t e r  I n f i n i  t a t e m ,  e t  i d e o  u b i  non e s t  
i n f i n i t é s , d i s t i n c t e  fo rma  l i t e r  compo- 
n u n t  e t  i n c l u d u n t  o o t e n t i a l i t e t e m ,  hoc
non v a l e t *  turn q u i a  s i  e s s e n t  dupe r e s
f o r m a i i t e r  i n f i n i t a e  c o n s t i t u e n t e s  pe r
s e  unam rem,  non o b s t a n t e  i n f i n i t a t e  
c o m p o n e r e t ;  i g i t u r  eadem modo s i  s i n t  
a l i q u a  d i s t i n c t e  f o r m a l i t e r ,  non o b s ­
t a n t e  i n f i n i t a t e  com po nen t ,  s i  c o n s t i -  
t u u n t  p e r  s e  uqum, qua  r a t i o n e  a l i a  
d i s t i n c t s  f o r m a l i t e r  componun t ,  T um 
q u i a  hoc p o s i t o  i t a  d i c e r e t u r  quo u t rum 
que  i l l o r u m  ’ n e c e s s e  e s s e '  e s s e t  i n f i ­
n i t u m  s i c u t  modo p o n i t u r  unicum ' n e c e s  
s e  e s s e ’ e s s e  i n f i n i t u m ;  i g i t u r  t u n e  
i n f i n i t é s  i m p e d i r e t  compo s i t  ionem e t  po 
t e n t i a l i t a t e m  s i c u t  modo de  f a c t o , s e  -  
cumdum i s t p m  r e s o o n s i o n e m  
1 S e n t . D i s t .  2 , Q . 10;  Dp. T h e o l . l l , p p .  
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Vf»mos que  hay  a q u i  do s p u n t o s  a con s i d e r a r ;  p r i m e r o ,  
de qué  modo j u e g a  e l  c o n c e p t o  de  i n f i n i t o  cuando  s e  t r a t a  
de  a d j u n t » r l o  a concqp t o s  f o r m a lm e n te  d i s t i n t o s ;  s e g u n d o ,
de  qué modo m o d i f i e s  l a  i m p l i c a c i A n  o l a  m o d a l i d a d  de d i  -
ch a  i m p l i c a c i A n ,  en su c a s o .
s e g ûn  l a  p o s i c i A n  c r i t i c a d a ,  l a  i n f i n i t u d  q u i  t a  l a s  
d i f e r e n c i a s  y l a  p o t e n c i a l i d a d *  donde no hay  i n f i n i t u d ,  l a  
d i s t i n c i ' i n  f o r m a i  i n c l u y e  o o t e n c i a l i d a d .  E s t e  t e x t o  e s t é ,  
poC s u p u e s t o ,  v i n c u l a d o  a l a  c r i t i c a  o c k h a m i s t a  a l a  t e o -  
r i a  de l a  d i s t i n c i A n  f o r m a i ,  t a l  como l a  f o r m u l a  en l a  5um- 
ma L o q i c a e  I , c . 1 6 .  P a r a  l o s  e n t e s  f  i n i t o s  l a  d i s t i n c i A n  
f o r m a i  e s c o t i s t a  f u n c i o n a  s e g û n  t r è s  p r o n o s i c i n n e s  y un 
c o r o l . o r i o  ;
1 .  La n a t u i a l n z a  humona e s t é  en P,
2.  La n a t u r a l e z a  h u m p n a " s e  c o n t r a t "  en P.  p o r  u n a  " d i f e r e n
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c i a  i n d i v i d u a l "  a p r o p i a d a .
3 .  La d i f p - r e n c i n  i n d i v i d u a l  de ( 2 )  e s  f  irTna^mente d i s t i n t a  
de  l a  n a t u r . - > l e za  hij-nnna de ( 1 )
4 .  L r s  d i f e r p n c i a s  d e  ( ? )  y l a  n a t u  a l e z e  hum=>na de ( l )  no 
s o n  r e a l m e n t e  d i s t i n t a s .
Ockham r e c h a z e  e s t a  p o s t u r a  n o r  r a z o n e s  mâs b i e n  o n t o  
I d g i c a s ,  en  c u a n t o  e x i g i r i a  a l g o  a s i  como n a t u r e s  p l a t ô n i -  
c a s  ( " h u m a n i d a d " ,  " p e t r e i d a d “ ) . En r e e l i d a d  , d e s d e  un p u n -  
t o  de  v i s t a  p u r a m e n t e  l ô g i c o ,  p a r a  l a  c o n c e p t u a l i z a c i d n  
e s c o t i s t a  no s e  e x i g e  n i n g û n  r e a l i s m o  p l a t d n l ( f [ ? ^ ^ \  r e r o  « 
e n  t o d o  c a s o ,  e v î d e n t e m e n t e  Ockham v i n c u l a b a  l a s  d i s t i n c i o  
nem f o r m a l e s  a u na  f o r m a  l a r v a d a  de  p l a t o n i s m o  que  no a c e g  
t a b a .  L a s  d i s t i n c i n n e s  f o r m a l e s  e n t r e  e l  i n d i v i d u o  y e l  u -  
n i v e r  s e l  s u p o n e n  n a t u r a l m e n t e  u n a  compo s i c  i ô n  e n t i t a t i v a , y  
en  e s e  s e n t i d o  t i e n e  r  = z6n b c o t o  a l  a f i r m a r  que i n c l u y e n  
p o t e n c l a l i d a d ,  P e r o  Ockham no a c e o t a  que e l l o  v a r i e  p o r  e l  
h c c h o  de  e l e v a r  a l  i n f i n i t o  e l  s u j e t o ,  n i  p o r  t a n t o ,  una  
c o m p o s i c i d n  i n i c i a l  p ue de  t r a n s f n r m a r s e  en u n i d a d  a l  e l e  -  
v a r s e  a l e  i n f i n i t u d .  La i d e a  e s c o t i s t a  e r a  l a  a n t i g u a  y 
g e n e r a l i z e d a  de que  e l  i n f i n i t o  b o r r a  l a s  d i f e r e n c i a s .  P a ­
r a  Ockham e s t a  no e s  v a l i d o : e l  i n f i n i t o  como p r e d i c a d o  no 
a l t e r a  l a s  r e l a c i o n e s  c o m p o s i c i o n a l e s  de l a ^ n o c i o n e s  a l a s  
que  s e  a h a d e , a s I  como no c am b i a  t ampoco  su  s e n t i d o  n i  su  
a l c a n c e  s i g n i f i c a t i v o .
La s e g u n d a  c u e s t i d n  e s  de  nué  modo " i n f i n i t o " p u e d e  va  
r i a r  1 ; s  c o n d i c i o n e s  de i m p l i c a c i r ' n ,  E l l a  s e  p r é s e n t a  en 
e s t e  c a s o  c o n  c a r a c t è r e s  de n e c e s i d a d ,  p e r o  Ockham no l o  
c o n c e d e . Es  d e c i r ,  Ockham no s e  p r e g u n t a  p o r  l a  c u e s t i d n  de 
f a c t o  s i n o  q u e  n i e g a  l a  c o n c l u s i o n  n e c e s a r i n  d e r i v a d a  de 
a d m i t i r  q ue  e l  i n f i n i t o  m o d i f i é e  n e c n s a r i  amen t e  l a  compo s i  
c i r t n  s e m â n t i c a  d e l  t é r m i n o  a l  c u a l  s e  aOade.  E s t a  i m p l i c a  
un a  c r i t i c a  de b a s e  e  l a  t e o r l a  d e l  i n f i n i t o  i n t e n s i v o , q u e  
p r e c i s a m e n t e  s e  u s a b a  p a r a  t r a s p o n e r  a n a l d g i c e m e n t e  n u e s  -  
t r o s  c o n c e o t o s ,  p e r o  a l a  vez  a d m i t i e n d o  una d i f e r e n c i a  e -  
s e n c i a l  y no s f i l o  de g r a d o  e n t r e  e l l o s  a o i i c a d o  s a U ios  y 
a n o s o t r o s  ( p o r  e j ,  l a  s a i i i d u r l a  i n f i n i t e  e s  s a b i d u r î a ,  c o ­
mo l a  n u n r . t r a  y a l a  vez  no como I n  n u r r t r a ) .  Es h  i c r t t i c ;  
v a l e  t a m b i é n ,  como v e r cm o s  p a r a  e l  c a s o  de  a o l i c a r s e  l a  i n  
f i n i  t u d  a c u a l q u i e r  p r e d i c a d o  d i v i n o .
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b o b r e  l a  i n f i n i t a  p o t c n c i a  d i v i n n  tennmos nume roso s  
I n x t o s ,  a t a l  p u n t o  qu e ,  t  e m é t i c a m e n t e , c o n s t i t u y e n  e l  apo r  
t e  mSa : amp l lo  da  t o d o s  l o s  c o n s i d r  r edo  s .  fsasa r e v i s t a  a 
t o d o s  J o s  p o s i b l e s  a r g u m e n t o s  f i l o s ô f i c o s  con  l o s  c u e l e s  se  
i n t e n t ô  d e m o s t r a r  l a  o m n i p o t e n c i a  d i v i n e ;
1.  Argumento  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  r a z d n  n a t u r a l  en ge -  
n e r a H  Quod l .  1 1 , q .  2)
2.  P ru e b a  po r  l a  c a u s a l i d a d  e f  i c i  a n t e  ( Q u o d l . 111 , q . 1,  y Vl I  ^
q . l 7 >
3.  P o r  deducc i r t n  a p a r t i r  d e l  c o n o c i m i e n t o  de ^ i o s  ( Q u od l .
V I I . q . 101
4 .  ^ o r  e l  a r g u m e n t e  de l a  s i m p l i c i d e d ,  que  p r o b a r i a  l a  i n ­
f i n i t u d  i n t e n s i v e  en g e n e r a l  ( Q u o d l . V I I . q . 19)
5.  Argumento p o r  l a  c a u s a l i d rd f i n a l  ( Q u o d l . V I I , g . 20)
6.  P r u e b a  de l e  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  en g e n e r a l  p o r  l a  v i a  
de e m i n e n c i a  ( Q u o d l . V I I . q . 21)
7.  Argumento de a u t o r i d a d :  A v e r r o e s  ( Q u o d l . v'I I , g .  22) y A -
r i s t ô t e l e s  ( Qu od l .  v ' i l , g .  23)
To do s  e s t o s  p a s o s  d a n  r e s u l t a d o s  n e g a t i v e s ,  ^ i n  e m b a r g o
U c k h a m  c o n t e s t a  a f i r m a t i v a m e n t e  l a  c u e s t i d n  d e  h e c h o  d e  l a  
o m n i p o t e n c i a  d i v i n e  e n  l a  q .  2 4  d e l  q u o d l . v l I ,  r c t i t u d  q u e ,  
n a t u r a l m e n t e ,  h a  s i d o  c a l i f i c a d a  d e  f i d e i s t s .  En s u  m o m e n t o  
V o l v e r e m o s  s o b r e  a s t e  e p i t e t o .
fen t o d o s  e s t o s  c a so  s e l  esquema n r o b e t o r i o  e s  semej  a n t e  
y s e  m a n t i e n e  b S s i c a m e n t e  i n a l t e r a d o :  s e  d i s c u t e  e l  a l c a n ­
ce  de l a  i m o l l c a c i d n  s o b r e  l a  b a s e  de una  c r i t i c a  de  l a s  
c o n d i c i o n e s  de p r e d i c a c i d n .  E l  f undamen to  de t odo  e l l o  e s  
una  a f i n a c i d n  en l a  t e o r l a  de l a  i m p l i c a c i ' n . begûn  l o s  e£  
t u d i o s  de  B o e h n e r , Ockham h a b r l a  d i s t i n g u i d o  e n t r e  l a  i m p l i -  
c a c i d n  m a t e r i e l  y l a  e s t r i c t a .  m a t e r i a l  e s  l a  i m p l i c a c i d n  
c o n d i c i o n a l  s i m p l e ,  e x p r e s a d ?  po r  e l  i m p l i c a d o r j p o r  e j . " s i  
2  e n t o n c e s  g  " ,  i m p l i c e c i d n  l i g a d a  a l a  c o n s i d e r a c i d n  de 
l o s  va l o r e s  de v e r d a d ,  p r e s c i n d i n n d o  de o t r o s  ne x os  . E s t a  
i m p l i c a c i d n  i n d i c a  û n i c a m e n t e  l a  p r e s e n c i a  de v a l o m s  de
v e r d a d  e s t a M c s  en  l a  t a b l a  de l a s  c o m b in e r , i on es  s i n t A c t ^  
(239 )c a s .  Sa :6n l ' o c h n r r ;  , p a r  ’ e l  v a l o r  de v e r d a d  de una  p ropo 
s i c i d n  c o n d i c i o n a l ,  Ockham h a c e  usn sr f lo de l a s  f u n c i o n e s  
de v e r d a d ,  y no ac ud e  a l  c r i t e r i a  de r e l a c i d n  i n t ' ’r n a ,  como
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( 209 )
h a c e  e x p l i c i t a m e n t a  p a r a  l a s  p r o p n r i c i n n n s  c a u s a l e s  . P o r  
o t r a  p a r t e  e s t a  p o s t u r a  f u e  c n r r e q i d a  p o r  Moody, q u i e n  o p i ­
na  que  1 s r é g l a s  m e d i e v a l e s  de l a  c o n s e c u e n c i a  *'simple'*dje 
t e r m i n e n  t e o r e m a s  f o r m a l m e n t e  s i m i l a r e r ,  a l o s  de l a  i m p l i c a  
c i d n  e s t r i c t a .  P o r  su  p a r t e  n a c  Cord adams e n t i a n d e  qu e  Ucjc 
ham da  (lor b u e n n s  i n f e r e n c i a s  e n t r e  p r o p o s i c i o n e s  en l a s  
c u a l e s  una  I m p l i c a  m a t e r i n l m e n t e  a l a  o t r a  y t amb iCn  c ua n do  
u na  i m p l i c a  e s t r i c t a m e n t e  a l a  o t r a ,  pn r  l o  c u a l  l a  q e n e r a -  
l i z a c i d n  de  u o e h n e r  no p a r e c e  e x a c t J  b i n  e n t r e r  en  e s t a
p o l ê m i c a  podemos a d m i t i r  q ue  Ockham d i s t i n g u e ,  a l  menos  en 
a l g u n o s  c a s o s ,  l a s  dos  f o r m a s  de i m p l i c a c i ô n ,  aunque  no hay  
una  t e o r l a  d é s a r r o i l a d a  de t a l  d i f e r e n c i a ,  t n  n u e s t r o  c a s o  
s e  c r i t i c a  j u s t a m e n t e  l a  i m p l i c a c i d n  cu and o  s e  q u i e r e  p r e  -  
s e n t a r  con  c o n s e c u e n t c  n e c e s a r i o ,  s i g u i e n d o  n o r  o t r a  p a r t e ,  
l a s  t a b l a s  g é n é r a l e s  de i m p i i c a c i d n  s i m p l e .  Uebemos t e n e z  
p r é s e n t a  e s t e  p u n t o  p o r q u e  e s  e l  nudo de l a  c r f t i c a  o c k h a  -  
m i s t a  a l o s  a r g u m e n t o s .
4-a c o n s e c u e n c i a ,  en t o d o s  l o s  c a s o s ,  e s  que  l a  p r o p o s i -  
c i 6 n  •■■Dios e s  o m n i p o t e n t e ' )  no p u e de  d e m o s t r a r s e  a p o d l c t i -  
c a m e n t e ,  e s  d e c i r ,  no e s  un t e o r e m a  de 1 s i s t e m a .  ^ . S i g n i f i c a  
e s t o  que  s e a  f a l s a ?  Ockham no c u e s t i o n a  l a  f a l s e d e d  de l a  
p r o p a s i c i d n  s i n o  l a  v a l i d e z  de  l a  c o n s e c u e n c i a ,  Y e s t o  e s  
t a m b i é n  i m p o r t a n t e  t e n e r l o  en c u e n t a .  Pu e s  en un a  l ô g i c a  e s  
t r i c t a  y ab so  l u t a m e n t  e b i v a l e n t e  , p u d i e r a  p r> nsa r s e  que  una  
p r o p o s i c i ô n  i n d e m o s t r a b l e  s e a  t e n i d a  n o r  f a l s a .  La a f i r m a  -  
c i d n  f i n a l  " f i d e l s t a * *  de  Ockham no l o  s a l v a r i a ,  y ademSs 
s e  v e r l a  como una  d e s a g r a d a b l e  c o n c e s i û n  a l a  t e o r l a  de l a  
d o b l e  v e r d f d .  P e r o  e s t a  i n t e r p r é t é e i f m  t i e n e  una  a l t e r n a t i ­
ve que n o s  p a r e c e  mSs c o r r e c t e .  La I d g i c a  m e d i e v a l  c o n o c l a  
e l  c a s o  de l a s  n r o p o n i c i o n  e s  i n d e m o s t r e b l e s ,  o a q u e l l a s  de 
cu y a  v e r d a d  o f a l s e d a d  no p o d i a  d e c i d i r s e .  Es c i e r t o  que  s e  
t r e t a b a  s i e m p r e  de p r o p o s i c i o n e s  en m n t e r i a  c o n t i n g e n t e , p e ­
ro  e l l o  no e s  ■Ibice a que  p ue da  e x t e n d e r s e  a l a  p r e t e n s i d n  
de c n n c l u i r  c on  n e c e s i d a d  que  se  p f i r m a  en me t a f  t s i c a .  Y e s  
t o  no e s  s i n o  e l  d e s a r r o l l o  dp un n e n s a m i e n t o  a r i s t o t é l i c o ;  
p u e s  au nqu e  e l  E s t a g i r i  t a  f o r m u l é  e x p 1i c i t a m e n t e  una l o g i c a  
b i v a l e n t e ,  a d m i t i é  l a  o s  i  h i 1 i  d i d d> d i s c i j r s n s  n i  v e r d a d e r o s  
n i  f a l s o s ,  como e l  c a s o  de l a s  p r o p o s i c i o n e s  de  f u t u r n  cnn 
t i n g e n t e .  t aun qu e  l o s  e s t o i c o s ,  como t . r i s i p o ,  que s i gu i e fOq
- 6 . J 9 -
u na  l l n c B  r l g i d a m e n t e  d e t e r m i n i s t p ,  s o s t u v i n r a n  l a  a b s o l u t a  
b i v a l e n c i o ,  o t r o s ,  como C ice r f t n ,  y l a  a s c u n l a  e p i c u r u a ,  r e  -  
c h a z a r o n  l a  amp 11 t u d  g e n ' ^ r a l i z - ’Ha de l a  b i v a l  e n c i a .  Ockham 
s a c a  c o n c l u s i o n e s  eue  c o n t i e n e n  e t e m e n i o s  de  l ô g i c a  t r i v a  -  
l e n t e ,  como o p i n a n  B oe hn e r  y L a r u c c i o  . t n  n u e s t r o  c a s o ,  
1ms p ro p o  s i c i ' n e s  d e l  t i p o  "D ios  e s  o m n i p o t e n t e "  son una  e s  
p e c l e  de  i n o e t e r m i n a d e s ,  no p n r q u e  l o  Sf^an en s i  mi smas,  s i ­
no  p n r o u e  no son  d e m o s t r a b l e s  n i  é v i d e n t e s ,  a l g o  s e m e j a n t e  
a l o  que  s u c e d e  con  l a  i m p l i c a c i f i n  que  s a c a  c o n s e c u e n t i a s  
a i n g u l a r e s  a p a r t i r  d e l  u n i v e r s a l  y que Ockhem no a c e p t n . P e  
ro  en un p l e n o  a b s n l u t o  Ockham no s o s t u v o  una  l ô g i c a  p o l i V a  
l e n t e ,  ya  que  t o d o  e s  d e t e r m i n e d o  en s i  mi smo,  p u e s t o  que  
D ios  l o  c o n o c e ;  s ô l o  que  e s  i n d e t e r m i n a d o  p a r a  n o s o t j o s , E s ­
t a  I n d e t e r m i n a c i ô n  no n o s  imp i de  a f i r m a r  una  p r o p o s i c i d n  co 
ma v e r d a d e r a ,  s ô l o  nos  im p id e  c o n s i d e r e r l a  p r o b a d a .  La d i f e  
r e n c i a  e s  s u t  i l  p e r o  i m p o r t a n t e ,  y l a  f i l o s o f i m  p o s t e r i o r  
l e  e s  d e u d o r a  de  h a b e r  comenzado d i c h a  l i n e a  c r i t i c a .
1 .  P r u e b a  p o r  l a  r a z ô n  n a t u r a l  ( Q u o d l . I I , q . 2)
P r e g u n t S n d o s e  p o r  e s t o ,  Ockham aduce  a fm oor  e l  argumen 
t o  a r i s t o t ë l i c o  d e s a r r o l l a d o  en V I I I  P h y s i c ->rum y que e s  de 
r a z ô n  n a t u r a l . SmgOn d i c h o  a r g u m e n t o , l o  que mueve p o r  t i em po  
i n f i n i t o  t i e n e  p o t e n c i a  i n f i n i t a .  La r e s p u e s t a  e s  que e s t r û .  
t a m e n t ^ a s t a  una  p o t e n c i a  f i n i t e  e t e r n a .  Como vemos,  s e  n i e  
ga l a  c o n e x i ô n  " n e c e s a r i o ",  o o r q u e  s e  m a n t i e n e  c l  e l e m e n t o  
m i n im a l  p o r  d e b a j o  d e l  r e q u i s i t e  p o s t u l a d o  p o r  e l  a f i r m a n t e *
(90 )  Utrum p o s a i t  p r o b a r i  r a t i o n s  n a t u r a l !
B u f f i c i e n t e r  quod Deus s i  t  i n f i n i t e  vâ,>r 
t u t i s  i n  v i g o r s .  Et  v i d e t u r  p r imo  quod 
s i c .  Quia A r i s t n t e l e s  p r o b a t  hoc  V I I I  
P h y s i c o ru m  n a t u r a l !  r a t i n n e  n e r  hoc  : 
q u i a  no t e s t  move r e  i n  t empore  i n f i n i t o ,  
e r g o  e s t  i n f i n i t i  v i g o r i s .
Q u o d l . I I , q . 2 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . b 6 ,  
va .
S i g u i e n d o  l a  I f n e a  de l a s  d e m o s t r a c i n n é s  e s t r i c t e s  a 
p o s t e r  i n r i . s ô l o  e s  p o s i b l e  p r o b a r  una  c u a l i d ^ d  de  l a  c a u s a  
a p a r t i r  de una p r o ’ i n d - d  d e l  e f e c t o ,  que r e q u i e r s  =^quel la 
c u a l i d a d  de modo n e c e s a r i o  y u n i v o c o .  Po r  l o  t a n t o ,  s ô l o
-f i ' ia-
un  e f e c t o  i n f i n i t o  p o d r î e  p r o b e r  I n  omni o n t e n c i  e d i v i n e , s e e  
que  e s t e  i n f i n i t o  e f e c t o  s en  s i m u l t n n e o  o s u c e s i v o . P e r o  e s ­
t o  no p u ed e  p r o b n r s e , p o i c u e  en  t o d n  cnso  l o  û n i c o  i n f i n i t o  
s e r l a  e l  m o v i m i c n t o ,  y ya v imos  que  c s t r i c t r m e n t e  no r e q u i e  
r e  l a  o m n i p o t e n c i a  de l a  c a u s a  en s e n t i d o  e s t r i c t o .
( 9 1 )  Dico  ad  i s t n m  q u e s t i o n e m  quod n o n , q u i a
i n f i  n i t  a s  Dei non p o t e s t  p r o b a r i  n i s i  
p e r  e f f e c t u m ,  Sed p e ’ e f  f e e  turn non p o t e s k  
p r o b a r i  s u f f i c i e n t e r ,  e r g o  e t c . Assumptum 
p r o b a t u r , q u i a  s i  s i c  a u t  e r g o  p o t e s t  p r o  
b a r i  p e r  hoc  quod e f f o e t u s  d u t a t  i n  i n f ^  
n i t u m ,  a u t  p e r  h oc  quod  Deus c a u s a t  e f  -  
I f e c t u m  i n f i n i t u m . A u t  p e r  ho c ,  q u i a  c a u  -
s e t  s i m u l  c f f e c t o s  i n f i n i t o s . A u t  q u i a  
c a u s a t  e f f e c t o s  i n f  i  n i  t o  s  s u c c e s s i v e , a u t  
q u i a  i n t e l l i g i t  i n f i n i t a . P e r  pr imum non,  
q u i a  non p o t e s t  n r o b a r i  d e m o n s t r a t i v e  
quod  Deus e s t  a l i c u i u s  c a u s a  e f f i c i e n a  
v e l  movens  s i c u t  p a t u i t  i n  p r i o r i  qu e s  -  
t i o n e . S i m i l i t e r  p o s i t o  quod  p o s s i t  p r o b a ­
r i  Deum e s s e  causam moven t em.Adhuc  p e r  
mot ionem i n f i n i t a m  non p r o b a t u r  i n f i n i  -  
t a s  De i ,  q u i a  v i r t u s  a c t i v a  i n c o r r u p t i b i  
l i s  s ecundum se  p e r  eandem v i r t u t e m  po ­
t e s t  c a u s a r e  e f f e c t u m  e t  c o n t i n u a r e  i p  -  
sum. Hec m a i o r  v i r t u s  r e q u i r i t u r  ad  c o n -  
t i n u a n d a m  p e r  m i l l e  a n n o s  cuam p e r  unum 
d iem,  imo q u i  p e r  unum diem p o t e s t  c o n t i  
n u a r e ,  p o t e s t  i n  i n f i n i t u m  c o n t i n u a r e ; u -  
b i  non e s t  a g e n s  i n  c o n t r a r i u m  d i m i n u e n s  
e f f e c t u m  e t  p e r  i s t a m  d i s p o s i t i o n e m  a c t ^  
VO e t  p a s siVO e c u a l i t e r  d i s n o s i t i s , e t  c e  
t e r i s  p a r i b u s  e r i t  i d em e f f e c t u s  v e l  coji 
t i n u a b i t u r , Deus au tem non  h a b e t  a l i q u o d  
a g e n s  i n  c o n t r a r i u m , e r g o ,  e t c .
Q u o d l . 1 1 , Q . 2; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . b  6 , 
v a .
No h a b i e n d o  e f e c t n s  i n f i n i t o s ,  no p u e d e  p r o b a r s e  l a  om 
n i p o t e n c i a f  n i  s i m u l t â n e a  n i  s u c e s i v a m e n t e  s e  da de h ec ho  
t a l  i n f i n i t u d  que  e x i j a  l a  o m n i p o t e n c i a ,  Y s e  a d u c e  e l  e j em 
p l o  d e l  s o l  que  p u ed e  c a l e n t a r  i n f i n i t e s  s e r e s  o e l  f u e g o  
que  p a r  s i  c o n t i  'Oa i n f i n i t a m e n t e  l a  c o m b u s t i ' ' n  m i e n t r a s  ha  
y e  c o m b u s t i b l e . E s t a  ô l t i m a  i d e a ,  e s p e c i e  de v i s  i n e r t i a l i s  
g e n e r a l i z a d a ,  e s  muy i m o o r t a n t e  en e l  pa sn  c r i t i c o ,  p a r q u e  
no s e  t r a t n  de una  c a u s a l i d a d  u n i v e r s a l  como l a  d e l  s o l ,  si^ 
no una  a c t i v i d a d  e s p c c t f i c a  d ’- un a g e n t e  n a t u r a l . En c u a n t o  
a o t r o  t i p o  de  s u c e s i v i d a d ,  t a m b i é n  e l  e n t e n d i m i e n t o  p u ede
-641-
c a p t n r  s u c e s i v a m e n t e  u n a  i n f i n i t u d  d e  c o n c q i t o s ,  y  s i n  e m ­
b a r g o  n o  e s  o m n i p o t e n t e ,  p o r c u e  a d r m n s ,  c o m o  e n  e l  c  s o  d e  
u n  a g e n t e  n a t u r a l  ( e l  f u e g o ) , l a " c a n t i d a d "  d e  a c c i ' n  e s  f i ­
n i t  a  c n d a  v c z  q u e  e s  c o n s i d e r n d a ,  y  s ' l o  e s  i n f i n i t a ,  e s  
d e c i r ,  s i n  t é r m i n o ,  s u  c o n t i n u é e i ô n .  E i n c l u s o ,  e n  l a  û l t ^  
ma p a r t e  d e l  t e x t o  q u e  c o r n e n t a m o s ,  s e  d u d a  d e  q u e  D i o n  c o -  
n o z c a  i n f i n i t é s  c o s e s  d i s t i n t a s  d e  s f ,  p U e s t o  q u e  n i  s i  -  
q u i e r a  e l  p a r e c e r  d e  l o s  f i l d s o f o s  e s  u n S n i m e  a l  r e s p e c t o .
( 9 2 )  Nec p r secundum p o t e s t  p r o b a r i  i n f i n i
t a s  Dei ,  q u i a  n u l l u s  e f f n c t u s  e s t  i n f ^
I n i  t u s  nec  p o t e s t  a l i q u i s  t a l i s  p r o d u c i ,
I Nec e t i a m  p e r  t e r t i u m  p r o b a r i  p o t e s t
q u i a  nec  s u n t ,  nec  f o r t e  e s s e  p o s s e n t  
e f f e c t u s  s im u l  i n f i n i t i . N e c  p e r  q u a r  -  
turn p o t e s t  p r o b a r i  q u i a  c a u s a  f i n i t a  
p r o p t e r  d i v e r s i t a t e m  p a s s i  v e l  c a u s e  
c o n c u r r e n t i s  p o t e s t  i n f i n i t o s  e f f e c t u a  
s u c c e s s i v e ,  hoc enim p a t ^ t  d" s  l e , q u i  
p o t e s t  C a us a r e  i n  d i  v e r  s i s  p a s s i s  c r ’l o  
rem i n  i n f i n i t u m .  S i m i l i t e r  i g n i s  s i  
i n f i n i t a  c o m h u s t i b i l l a  e s s e n t  s i b i  e -  
quam a p p r o x i m a t e ,  c e u s a r e t  i n  e i s  i n f i ^  
• n i t o s  c a l o r e s . E t  i s t a  s u n t  exem p la  p e r
p r i m o .  Pro s e c un d o  e s t  e x e m p l u m . I n t e l -  
l e c t u s  p o t e s t  c o u s a r e  d i v e r s a s  n o t i  -  
c i a s  i n  i n f i n i t u m  p r o p t e r  d i v e r s i t o t e m  
o b i e c t o r u m  e t  hoc  s u c c e s s i v e . S i m i l i t e r  
p a t e t  p r i u s ,  q u i a  non p o t e s t  p r o b a r i  
quod s i t  c a u s e  immed ia t e  i n f i n i t o r u m  
e f f e c t u u m , n e c  e t i a m  p n t e s t  p r o b a r i  p e r  
pr imum,  q u i a  non p o t e s t  p r o b a r i  quod 
Deus i n t e l l i g r t  i n f i n i t e ,  nec  e t i a m  a -  
l i q u i d  e x t r a  s e .
Q u o d l . I I , Q . 2 ; e d . 5 t  a s b o u r g  1 4 9 1 , f . b  6 ,  
v a - b .
E s t a b l e c i d a  e s t a  d o c t r i n a  g e n e r a l ,  d eben  r  e s o l v e r s e  
a l g u n a s  du d a s  . Po r  e j . a l  f i n  d e l  t e x t o  a n t e r i o r  s e  s o s p è  
c h a  que  q u i  z6 Dios  no conoceYada  f u e r a  de  s i . Puede o b j e  -  
t a r s e  que  l a  c a u s a  i n t e l i g e n t e  c o no ce  e l  e f e c t o ,  y p o r  l o  
t a n t o  D ios  c o no ce  e l  mundo,  que e s  su c r e a t u r e ,  Ademés,  e l  
o b r a r  de l a  p r i m e ’ s  c a u s a  p a r e c e  r e s p o n d s  r  a une f i n a l i  — 
da d y e l l o  e x i g e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  f i n .
(93 )  Spd h i c  r .unt a l i q u a  d u b i a .  ( J u i n  v i d e t u r
q u o d  p u r  s i t  p r e b a r i  s u f f i c i e n t e r  q u o d  
D e u s  s i t  i n t r l l i g e n s  e t  v o l e n s  e x t r a  s e .
— CtA 2—
Cum q u i a  f i n e s  c usnrurn n a t u r a l i u m  e n g -  
n o s c a n t u r  ; b a l i q u o  v a l  a l i c u i b u s  a l i u s  
e f f n c t . u s  c a u sa r u m  n n t u r a l i u m  es  s e n t  c a  -  
s u a l e s ,  s ed  non c o g n o s c u n t u r  a c e l a , e r g o  
ab a l i q u n  a l i o ,  e t  non n i s i  a Deo,Turn 
q u i a  irimuT, a g e n s  a g i t  p r o p t e r  f i n n m  am^ 
turn.  Turn r u i a  primum e f f i c i e n s  d i r i g i t  
e f f e c t u m  suum ad f i n e m .  Turn, q u i a  c o n t i n  
gen t i  a non e s r e t  i n  r e b u s  n i s i  p r i m o  cou 
s a  a g e r e t  c o n t i n g e n t e r ,  q u i e  s e c u n d o  cau  
s a  n e c e s s ^ r i e  n e c e s s a r i n  mote n e c e s s a r i o  
mo V’ t  a lL  o .
Q u o d l . I I , U . ? ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . b  6 , v b ,
I l  a r e s p u e s t a  e s ,  como e s r e r a m o s ,  n e g a t i v a :  no p u e d e  
p r o b a r s e  a p o d î c t i c - m e n t e  que  Dios  c o n o z c e  o q u i e r a  a l g o , a  
demSs de s i , p u e s t o  que e l l o  no s e  r e q u i è r e  con  n e c e s i d a d  
p a r a  e x p l i c a r  n r d a ,  As i ,  h a c i e n d a  u so  d e l  p r i n e i p i n  de e -  
co n o m l a ,  no debe  a f i r m a r s e  una  m o d a l i d a  d f u e  r t e  donde  b a ^  
t a  una  d é b i l .  Es p u e s ,  p o s i b l e ,  p e r o  no n e c e s a r i o .  P e r o  
como e l  a r g u m e n to  r e q u i e r e  t o i  m o d a l i d a d  p a r a  su  v a l i d e z ,  
no s e  s i g u e  l a  i n f i n i t u d  ya  que  e l  c o n o c i m i e n t o  e x t r a  s e  
d iv j l no  no e s  n e c e s a r i o ,  au nqu e  s e a  p o s i b l e  y a u n q u e  s e  de  
de h e c h o .
(9 4 )  Ad nrimum i s t a r u m  d i c o , q u o d  non o o t e s t
Buf f  i c i  e n t  r  p r o b a r i  q uo d  üeus  I n t e l l i  -  
g e t  a l i q u i d  e x t r a  s e ,  e u t  v u l t  e x t r a  s e ;  
q u i a  n u l l a  v i d e t u r  n é c e s s i t a s  p n n e o d i  
quod i n t e l l i g o t  a l i q u a  e x t r a  s e , c u m  non 
p o s s i t  p r o b a r i  s u f f i c i e n t e r  quod  Dpus 
s i t  c a u s a  s u f  f  i c i  a n s  a l i c u i u s . C u m  tamen 
hoc v i d e b a t u r  p r e c i s e  r o t i n n i s  e f  f  i c a c i a  
ad poneodum Dpum i n t e l 1 i g e r c  a l i q u i d  ex ­
t r a  s e ,  u t  c o g n o s c a t  i l l u d  quod  a g i t  e t  
s i c  r a t i o n a b i l i t e r  a g a t . D i c o  t amen quod  
s i cum r a t i o n a b i l i t e r  n o n i t u r  quod  e s t  mo 
ven s  ce lum  e f f e c t i v e ,  i t  a r - t i o n a b i l i t e r  
p o n i t u r  quod  i n t e l l i g o t  c e lum e t  omne a -  
l i u d  c o r n u s  quod  m o v e t ,  q u i a  e s t  en  s 
p e r f c c t i s s i m u m ,  e t  p e r  c o n s e q u c n s  movet  
i n t e l l e c t u a  1 i t e r  e t  r a t i o n a h  i l i t e r .
LfUodl. 11 , Q. 2:  ed .  S t r a s b o u r g  1491 ,  f . b  6 . ,  
vb .
Le r a z ô n  mSs g e n e r a l  c o n t r a  e l  p r e t e n d i d o  c o n o c i m i e b  
t o  d i v i n o  e x t r a  s e  e s  que no n n c r s n r i n n e n t e  en  t o d o s  1ns 
c a s o s  de c a u s a l i d ; ^ d  n a t u r a l  se  r e q u i e r e  e s t a  s u p o s i c i ô n  , 
s i n o  s ô l o  en  a q u e l l o s  en  que s e  dan  a ’ t r r n a t i v ? s  , c o n t i n -
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g e n c i a s  o  i n d o t e r m i n  c i o n p s .  P o r  r i .  u n a  f l é c h a  p u r d r  d i -  
r i g i r s e  e n  m û l t i p l e s  s e n t i d o s ,  y  e n t o n c e s  e s  r a c i o n a l  s u -  
p o n e r  u n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  d i r e c c j n n  e n  e l  q u e  l a  d i s p a  
r a ,  p o r q u e  d e  l o  c o n t r a r i o  s e  m o  v a r i a  a  c u a l q u i e r  p a r t e  .  . 
H e t o  j u s t a m e n t e  e s t o s  c a s o s  n o  s o n  d e  c a u s a l  i d  d  p u r a m e n -  
t e  n a t u r a l . E n  c a m b i o ,  l o s  s e r e s  n a t u r a l e s  e s t é n  o r d r n n d o s  
a c i e r t o s  e f n c t o s  y  m o v i m i e n t o s  e n  v i r t u d  d e  s u  p r o p i a  e -  
s c n c i a ,  y  e n t o n c e s  n o  e s  i n d i f n r e n t e  d e  q u e  m o d o  s e  m u e  -  
v e n . M s I  e l  f u e g o  q u e m a  p o r q u e  e s  e s e n c i a l m e n t e  c ô l i d n ,  y  
n o  s e  r e q u i e r e  n i n g û n  c o n o c i m i e n t o  d e l  f i n  e n  e l  a g e n t e  
c j u e  p u e d a  e n t r e r  e n  j u e g n .  t n  o t r o s  t é r m i n o s ,  O c k h a m  c r i ­
t i c a  u n a  v i s i é n  d e  l a  n a t u r a l e z a  a n t r o p o m ô r f i c a ,  q u e  v e  
e n  l o s  s e r e s  n a t u r a l e s  r ê p l i c a s  d e  l o s  a r t i f i c i a l e s  c o n s -  
t r u l d o s  p o r  e l  h o m b r e  y  q u e  , p o r  c o n s i g u i e n t e ,  r r s p o n d e n  
a  f i n a l i d n d e s  c o g n o s c i t i v a m e n t e  f i j a d a s .  E s t o  e s  e n  g r a n  
p a r t e  c i e r t o ,  p o r q u e  d e s d e  « y i s t d t e l e s  l a  f i l o s o f l e  n a t u ­
r a l  p e c é  d e  e s t a  i m a g i n e r i a ,  y a  p r é s e n t a  e n  l a s  m i s m e s  
d e s c r i p c i o n e s  d e  « r i s t o t e l e s  a l  e x p l i c a r  s u  t e o r î a  h i  l e  -  
m ô r ' t i c a .  E l  m e d i o e v o  n o  s ô l o  n o  s e  v i ô  l i b r e  d e  e s t a s  é d . :  
h e r e n c i a s  i m a g i n a t i v e s ,  s i n o  q u e  a û n  e n  m u c h o s  c = s o s  1 r s  
a g u d i z ô .  C o n t r e  t o d o  e l l o  s e  v u e l v e  O c k h a m ,  q u i e n  e n  e s t o  
m u e s t r a  u n  c o n c e p  t o  m u y  c e r c a n o  a l  m o d ^ r n o , d e  l o  n a t u r a l e  
z a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  d e  l a  e y p l i c a c i ô n  c i e n t i  f  i c a  p o r  o t  13.
( 9 5 )  A d  a r g u m e n t u m  e r g o  d i c o  q u o d  n o n  p o t e s t
d e m o n s t r a r i  q u o d  o m n i a  p r o p t e r  c u o  a  -  
g u n t  c a u s e  n a t u r a l e s  c o g n o s c u n t u r  v e l  
d i r i g u n t u r  a b  o l i q u o , q u i  a  h o c  s o l u m  v e -  
r u m  e s t  i n  h i s  n u e  p o s s u n t  d i v e r s i m o d e  
m o v e r i  a d  u n u m  v e l  a d  e l i u d ,  e t  n o n  d e -  
t e r m i n a n t u r  e x  n a t u r e  s u a  e d  a l i q u e m  
e f f e c t u m  c e r t u m  q u o d  f i n e s  e o r u m  c o g n o s  
c u n t u r  e t  d i r i g u n t u r ,  q u i a  a l i t e r  n o n  
m o v e r e n t u r  p l u s  a d  u n u m  q u e m  a d  a l i u d  .  
E x e m p l u m  e s t  d e  s = q i t t a  n u e  e x  s e  p o t e s i  
i n d i  f  f  e r e n t e  r  d i r i g i  s u p e r  i u i s  v e l  i n  f  e -  
r  i u s ,  v e l  a n t e  v e l  r é t r o ;  i d e o  r e q u i r i t  
p r a e c o g n o s c e n t e m  e i u s  t e r m i n u m  e t  d i r i -  
g e n t e m ,  a l i t e r  i n d i f f e r e n t e r  a d  o m n e m  
p a r t n m  m e d i i  m o v e r e t u r . f t  i t n  e s t  d e  
c o n s i m i l i b u s , q u e  n o n  s u n t  c a u s e  m e r e  n ^  
t u r a l e s . b p d  c a u s a  m e r e  n a t u r e l  i s  q u e  
e x  s u  i  n e  t u n  d é t e r m i n â t  s i b i  c ’ r  t u r n  q £  
f e c t u m  e t  n o n  o  1 i u m ,  n o n  r c a u L . r i t  p r o e  -  
c o g n o s c e n t e m ,  n e c  d u c t o r e m ,  s a l t e r n  r o  -  
t i o r t e  n o  t u r s l i s  n o n  c n n c l u d i t  q u o d  r e  -
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-  q u i r o t . V ç r b i  g r a t i a ,  i g n i s  p p p r o x i m a -  
t u s  l i g n o  c e l e f e c i t  e u m , s i v e  h o c  i n t c n -  
d a t u r  a  c o g n o s c e n t e  s i  v e  n o n .  t t  s i  
q u a e r e s  n u e r e  t u n c  p l u s  c e l e f a c i t  q u a m  
f r i g e f r c i t ,  d i c o  q u o d  n a t u r e  s u a  t a l i s  
e s t ,
g u o d l . I I , q . 2 ;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  1 ,
C o n t i  n u a n d o  l a  c r i t i c a  d e  l o s  p r e d i c  a d o s  d i v i n o s  q u e  
p u e d e n  d e m o s t r e r s e  e n  s e d n  f i l o s ô f i c a ,  d a  O c k h a m  u n  o a s o  ,  
a û n  m ô  s  a u d a z .  b e  d i  j o  a n t e s  o u e  l a  i n f i n i t u d  d i v i n a  n o  
p o d i a  c o n o c e r s e  c o n  c e r t e z a  p u e s t o  o u e  s u  d e r i v a c i ô n  d e  l a  
a c t u a c i  t n  c o n t i n g e n t e  d e  u i o s  e s  t a m b i é n  i n c i e r t a , p o r n u e  
e l  o b r a r  a d  e x t r a  c o n t i n g e n t e m e n t e  n o  p u e d e  d e m o s t m r s e .  
P e r o  a r i e m ô s  a R a d ”  r u e  n i  s i o u i e r a  n u e d e  a f i r m a r s e  r u e  u i o s  
o b r e -  e n  s e n t i d o  a b s o l u t o ,  y  n o  s ô l o  c o n t i n g e n t e m e n t e - .  € 1  
a r g u m e n t o  s e  b a s a  e n  e l  a n S l i s i s  d e  l o s  m i n i m a l e s  r e c u e r i -  
d o s  p a r a  e x p l i c a r  l o s  h e c h o s .  Se c o n c e d e  q u e  h a y  c o n t i n g e r i  
c i a  e n  e l  m u n d o ,  p e r o  q u e d ^ r l a  s u f i c i e n t e m e n t e  e x p l i c a d a  
p o r  l a  v o l u n t à d  h u m a n a  c o n c u r r e n t e .  L a  p o s t u l a c i ô n  d e  l a  
1 i b e r t a d  d i v i n a  e s  n u e s ,  i n n e c e s a r i a ,  y  p n r  l o  t a n t o  p u e ­
d e  s u p r i m i r s e .  v o l v a m o s  n u e v a m e n t e  s o b r e  e s t e  a s p  e n  t o  a g — 
n ^ s t i c o  m Ô 5  r u e  n e g a h  i  v o .  u c k h a m  n o  d i c e  c u e  u i o s  n o  r e a  l i ^  
b r e ,  n i  t a m p o c o  q u e  l a  p r o p o  s i c i ô n  n f i m a t i v a  d e l  l i b r e  o -  
b r  r  d i v i n o  s e a  f a l s a  o  i m p o s i b l e ;  s ô l o  d i c e  r u e  n o  e s  n ^ ’ -  
c e s a r i a .  T e n e m o s  p u e s ,  u n  j u e g o  d e  m n d a l i d a d e s  e u e  c o n d u  -  
c e  a  e s t a s  r e s u l t a d o s i
-  L a  p r o p o s i c  : ô n  " u i o s  o b r a  l ' b r e m e n t e ' '  e s  n o - n e c e s r r  i  a
-  L a  p r o p o s i c i ô n  ' • H a y  c o n t i n g e n c i a  e n  e l  m u n d o * *  e s  f ô c t i c e  
m e n t e  c  i  e r  t a
-  L a  i n f e r e n c i a  ' H a y  c o n t i n g e n c i a  e n  e l  m u n d o ,  l u e g o ,  u i o s  
o b r a  l i b r e m e n t e "  n o  e s  t a u t o l ô g i c a ,  e s  d e c i r ,  n o  e s  u n a  
i n f  e r e n c i a  u n i v e r s a l  y  n e c e s o r i a m e n t e  v ô l i d a .
m o t e m o s  q u e  n o  s e  t r a t a  a q u i  d e  u n e  a o l î c n c i ô n  d e  l a  r é g l a  
a r i s t o t é l i c a  d e  q u e  l a  c o n c l u s i ô n  s i g u e  l a  p a r t e  m ô s  d é b i l .  
P o r q u e  e n  e s c  c a s o  p o d r t a  c o n c é d e r  s e  c o m o  f â c t i c a m e n t e  
c i e r t a  e n  e l  a r g u m e n t a ,  y  O c k h a m  e s t o  l o  c o n c e d e  s ô l o  p o r  
f  e .  S e  t r a t a ,  e n  c a m b i o  ,  d e  l a  d e t « r m m a c i ô n  d e  l a s  c o n d i ^  
c l o n e s  m a t e r i a l e s  » s i g n i  f i e n t  i  v a s  /  q u e  e r  t a b l e c e  < l a  r i ' l a -  
c i ô n  d e  i m p l i c a c i ô n  e n t r e  l a s  d o s  n r o p o s i c i o n e s .
N a t u r a l m e n t e ,  s i g u i e n d o  l a  m i s m a  l î n e n ,  r e s u l t n r ô  q u e
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t ampoco  e s  a n o d l c t i c a  l a  p r o n o s i c i ô n  p a r c i a l  "Dios  o b r a " ,  
p u e s t o  qu e  no l o  e s  l a  conexi t i»  e n t r e  e l  e f e c t o  y l a  c a u ­
s a .
( 9 6 )  A d  a l i u d  p a t e b a t  p r i u s  q u o d  n e c  p r i  -
m u m  a g e n s  a g i t  p r o p t e r  f i n e m  n e c  q u o d  
d i r i g i t  e f f e c t u m ,  q u i a  n o n  p o t e s t  p r o  
b a r i  q u o d  s i t  e f f i c i e n s  a l i c u i u s . A d  a  
l i u d  d i c o  q u o d  c o n t i n g e n t i a  e s t  i n  r e  
b u s  p r o p t e r  .1 i b e r t a t e m  v o l u n t a t i s  
c r e a t e . E t  i d e o  n o n  p o t e s t  p r o b a r i  
q u o d  p r i m u m  e n  s  c o n t i n g e n t e r  a g a t  ,  
q u i a  n o n  p o t e s t  p r o b a r i  q u o d  a g a t . S i -  
m i  l i t e r  d a t o  o u o d  p o s s e t  p r o b a r i  q u o d  
e s £ - . e t  e f f i c i e n s ,  e t  d i c e r e t u r  q u o d  c a u  
s a r e t  n a t u r a l  i t e r  e f f e c t u m ,  a d h u c  s a î ^  
v a r e t u r  c o n t  i n g e n t i a  p r o p t e r  v o l u n t a -  
t e m  c r e a t a m  q u e  e s t  c a u s a  p a r t i a l  i s  
c u m  D e n  m u l t o r u m  e f f e c t u u m ,  s i c u t  a c t i x s  
i n t e l l i g e n d i  n a t u r a l i  t e r  e t  n e c e s s a  -  
r i o  c a u s â t  v n l i  t i o n e m ,  e t  t a m e n  v o l i -  
t i o  l i b é r é  c a u s a t u r ,  q u i  a  v o l u n t a s  
e s t  c a u s a  p a r l ; i , a l i s  i l l  i u s  e t  c n n t i n -  
g e n s  c u i u s  c o n t i n g e n t  i a  s u f  f i c i  t  a d  
h o c  q u o d  e f f n c t u s  s i t  c o n t  i n g e n s .
Q u o d l . I I , Q . 2 ;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  
1 ,  r a .
L a  s e g u n d a  d u d a  e s  q u e  l a  i n f i n i t u d  n o  r e n u g n a  , s i n o  
a l  c o n t r a r i o ,  a l  c o n c e p t o  d e  D i o s . L u e g o ,  p u e s t o  q u e  d e  l a  
d i v i n i d a d  h a y  q u e  p r e d i c a r  t o d a  p e r f e c c i ô n  q u e  n o  r e o u g n e
a  B U  B s e n c i a ,  y  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  e s  u n a  p e r f e c c i ô n ,
p a r e c e  q u e  t a m b i é n  d e b e  a f i r m a r s e  d e  D i o s ;
( 9 7 )  S e c u n d u m  d u b i u m , q u i a  v i d e t u r  p o s s e
p r o b a r i  i n f i n i t a ^ O e i ,  q u i a  c u i  n o n  r e  
p u g n a t  i n f i n i t u m  i n t e n s i v e , i l l u d  n o n  
e s t  s u m e  p e r f e c t u m  n i s i  s i t  i n f i n i t u m ,  
q u i a  s i  e s t  f i n i t u m  p o t e s t  a b  a l i q u o  
e x c e d i . S p d  n r i m o  e n t  i  n o n  r é p u g n â t  i j i  
f i m i t a s ,  q u o d  p a t e t , q u i a  e x  s u i s  r a  -  
t i o n i b u s  f o r m a l i b u s  n o n  r e o u g n a n t . S i -  
m i l  i t e r  q u o d l i b e t  c o m p o s s i b i l e  e s t  
p o n e n d u m  c u i u s  n o n  a p n a r e t  i b c o m p o s s i ^  
b i l i t a s , s e d  h i c  n o n  a o p a r e t  a l i q u i  i n  
c o m p o s s i b  i l i t a s ,  e r g o ,  e t c .
Q u o d l .  1 1 ,  Q .  2 ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f , b  6 ,  
v b .
L a  r e s p u n r t a  o c k  h a m i ,  s l . a  e n  l a  c o n s - ’b  i  d o  ;  l a  n o - r e o u g n a n  
c i a  n o  e s  a n o d i c  t i c  a m e n  t n  d e m o s t r a b l e .  i '  e r o  a O n  c o n c e d i é n -  
d o l a ,  n o  s n  s i g n e  q u e  d e b o  a f i r m a r s e  . Z s  d ’ c i r ,  n o  t o d o  l o
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q u e  e s  p o s i b l e  p u " d e  t c n e r s e  p o r v e r d a d  r o ,  p n r  e j .  e l  n û m ^  
r o  p a r  d e  l o s  a s t r o s .  E p t e  c n s o  d e  i n d e c i b i l i d n d  l ô g i c a , e s -  
b o z o  d e  l ô g i c a  n o - b i v a l e n t e ,  e s  c o o c e d i d o  n o  s ô l o  p o r  O c k  -  
h a m ,  s i n o  p o r  o t r o s  l ô g i c n s  m e d i e v p l e s . L a  n o v e d  d  o c k h a m i s -  
t a  e s  h n c e r l o  f u n c i n n a r  t o m b i ô n  p a r a  e l  c a s o  e s p e c i a l  d e  
l ô s  o r e d i c n d o s  d i v i n o s ,  d o n d e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  a r g u m e n t e  
o n t o l ô g i c o  s e  h a c î a  s e n t i r ,  a f i n  s o b r e  a q u e l  l o s  o u e  n o  l o  
c o n s i d e r r b ^ ’ o  p r u e b a  d e  e x i s t  e n c i m ,  p e r o  s i  l o  a d m i t î m  i n d j ^  
r e c t a m e n t e  e n  l a  d e s c r i p c i ô n  d e  p r e d i c a d o s .
( 9 0 )  A d  a l i u d  d i c o  o u o d  n o n  p o t e s t  s u f  f i e  i  e n
t e r  p r o b a r i  q u o d  i n f i n i t é s  n o n  r é p u g n é  t .  
E t  d a t o  q u o d  p o s s e t . A d h u c  n o n  s e q u i t u r  
q u o d  p o s s e t  s u f  f i c  i e n t e r  p r o b a r i  q u o d  
i n f i n i t a s  s i t  i n  r e b u s . S i c u t  q u o d  a s t r a  
s i n t  p a r i a  n o n  r é p u g n â t ,  t u n e  n o n  p o t e s t  
p r o b a r i  s u f  f i c i  e n  t e r  q u o d  a s t r a  s i n t  p a  
r i a .
Q u o d l . I I , g . 2 ; é d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  1 , r
b.
El r e s u m e n  d e  t o d o s  e s t o s  a r g u m e n t o s  v u e l v e  a  A r i s t ô t e ­
l e s ,  c u y a s  e l a b o r a c i  m e s  s o n  e j  e m p l  i  f  i  c a  t  i  v a s  d e  l o s  l î m i  -  
t e s  d e l  c o n o c i m i e n t o  n a t u r a l .  S e g û n  O c k h a m ,  t o d o  l o  q u e  e l  
E s t a g i r i  t a  p r u e b a  e s  u n  p r i m e r  m o t o r  q u e  m u e v e  i n f a t i g a b l e  
m e n t e ,  e s  d e c i r ,  s i n  d i s m i n u i r  l a  p o t e r c i a  i n i c i a l ,  y  p n r  
t i e m p o  i n f i n i t o ,  p e r o  n o  o u e  s e a  n e c e s a r i a m e n t e  d e  p o t e n c i a  
t a m b i é n  i n f i n i t a .
( 9 9 )  A d  a l i u d  d i c o  q u o d  n o n  p o t e s t  p r o b n r i  r a
t i o n e  q u o d  q u o l i b e t  c o m p o s s i b i l e  e s t  p o ­
n e n d u m  c u i u s  n o n  a p p a r a t  e t  a l i q u i  i n c o m  
p o s s i b i l i t é s ,  q u i e  n o n  a o p a r e t  a l i q u e m  
i n c o m p o i s i b i l i t e s  q u o d  a s t r e  s i n t  p a r i a ,  
e t  t e m e n  h o c  n o n  p o t e s t  p r o b a r i  e v i d e n  -  
t e r , q u o d  a s t r e  s i n t  p a r i a . A d  p r i n c i p a l e  
p a t e t  e x  d i e t i s .  D i c o  t a m e n  q u o d  p h i l o  s o  
p h u s  p a r  i n f  l o i  t e m  m o t i o n e m  i n t - n d i t  p r o  
b a r e  q u i d  p r i m u m  m o v e n s  n o n  e s t  v i r t u s  
f a t i g e b i l i s  n e c  d e f e c t i b i l i s ,  q u e  o e r  
l i n g e m  m o t i o n e m  p n t e s t  c n n s u m i ,  s i c u t  
e s t  d e  V i r t u t e  c o r p n m l  1 ,  J d e n  s o l u m  p  r o ­
b o t  v i r t u t e m  i n  f  i n  i t  a m  s e c u n d u m  d u r â t  i o -  
n e m  s i n e  o m n i  f e t i g a t i o n e  e t  n e r d i t i n n e  
i s t i u s  v i r t u t i s ,  i v »  e t i a m  d i m i n u  t i o n e .
i ^ u o d l .  M  ,  U .  2 ;  e d .  S t r o e h o u r g  1 4 9 1 , f . c  1 ,  r
h .
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2 ,  P r u e b a  p o r  e t  c o n n c l m i c n t o  d i v i n o  y  l a  c a u s a l i d a d  n f i c i a n n  
t e  ( q u o d l . I I I , U . 1  y  Q u o d l . V I I , Q . 1 7 )
L n  c u e s t i ô n  g e n e r a l  y  l o r  d o s  t é r m i n o s  o p u e s t o s  e r t é n  
p l m n t e e d o B  e n  e l  c o m i e n z o  d e  l a  Q u a e s t i o  1  d e l  Q u o d l i b e t o  
1 1 1  e h  e s t a  f o r m a i
( 1 0 0 )  S u p p o s i t o  q u o d  D e u s  i n t e l l i g m t  e t  s i t  c m
s a  e f f i c i e n s  i m m e d i a t e  o m n i u m . Q u n r i t u r  u  
t r u m  e x  h o c  p o s s i t  d e m o n s t r a r i  q u o d  s i t  
i n f i n i t e  v i r t u t i s  i n t e n s i v e . E t  v i d e t u r  
q u o d  n o n ,  q u i a  o m n i a  s u n t  f i n i  t a ,  e r g o  
s u p p o s i t a  e f f  i c i e n t i a  o m n i u m  e t  i n t e l  l e c  
t i o n e  o m n i u m  e x  h o c  n o n  p o t e s t  p r o b a r i  
i n f i n i t a s  D e i .
C o n t r a .  I n f i n i t o r u m  n e c  e s t  c n g n i t i o  n e c  
e f f  i  c i  e n t i a  n i s i  i n f i n i t a , q u i a  a l i t e r  e s  
s e t  m a i o r  p e r f e c t i o  i n  e f  f  e c t i b u s  q u  a m  
i n  c a u s a ,  b e d  t a m  c o g n o  s c  i b i l i a  q u a m  e f f  e c  
t i b i l i a  s u n t  i n f i n i t a ,  e r g o .
Q u o d l .  I I I , Q . 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d 3 ,
E s t a  m i s m a  c u e s t i ô n  h a b C a  n c u p a d o  a  S c o t o  q u i e n  l a  r e s -  
p o n d i é  a f i r m a t i v - m e n t e  ^ ,  a r g u m e n t a n d o  q u e  l o s  i n f i n i t o s  e  
f e c t o s  p o s i b l e  s  e s t é n  c  n t e n i d o s  e m  i n e n t e m e n t e  e n  s u c c u s a ,  
q u e , p o r  h a n t o , d e b e  s e r  i n f i n i t e . E n  e l  Q u o d l . V I I .  v o l v i e n d o  
s o b r e  e l  t e m a ,  e x p n n e  O c k  h a m  l a  d o c t r ! n a © c o t i s t a ,  j u n t o  
c o n  l o s  a r g u m e n t o s  a n t e r i o r e s ,  q u e  r é p i t s  e n  l o  e s e n c r a l s
( 1 0 1 )  U t r u m  p e r  v i a m  e f f i c i e n t i e  p o s s i t  p r n b a ^ ■
r i  s u f f i c i e n t  r  q u o d  I j e u s  s i t  i n f  i  n i  t u s  
i n t e n s i v e .
Et v i d e t u r  cuod s i c ,  qu ia  e f f e c t u s  i n f i ­
n i t i  arguunt  causam i n f i n i t a m  se d  e f f e c ­
t u s  p r o d u c i b i l e s  por sunt  e s s e  i n f i n i t i  , 
e r g o ,  e t c .
C o n t r a  s o l  p o t e s t  p r o d u c e r s  i n f i n i t o s  e f  
f e c t u s  e t  t a m e n  s o l  e s t  f i n i t u s ,  e r g o  ,  
e t c ,
I n  i s t a  q u e s t i o n e  d i c i t  S c o t u s  D i s ^ t .  I I ,  
q u o d  s i c ,  q u o d  p r o b a t u r  p r i m o  s i c  c a u s a  
h a b e n s  a  s e  i n  v i r t u t e  s u a  a c t i v e  e f f e c ­
t u s  i n f i n i t o s  e s t  i n f i n i t a ,  s e d  c a u s a  
q u a  p o t e  r  t  e x  s e  m p v c r e  m o t u  i n f i n i t o  
e s t  h u j u s m o d i ,  e r g o ,  e t c .  M i n o r  e s t  m a n i ^  
f e s t a .  M a i o r  p r o b a t u r ,  q u i a  o m n i s  e f f e c ­
t u e  v n l  f o r m e  l i t e r  c o n t i n e t u r  i n  c  - u s a  
E U a ,  v e l  e m i n e n t i u s ,  e f f e c t u s  a u  t e m  i n f  i^ 
n i t i  n o n  c o n t i n e n t u r  f o r m a l i t e r  i n  p r i m a  
c a u s a ,  e r g o  c o n t i n e n t u r  e m i n e n t i u s .  b e d
— 640 —
h o c  n o n  p o t e s t  f i e r i  n i s i  p r i m u m  s i t  i n  
f i n i t u m ,  e r g  e t c .
U u o d l .  V l I , Q . 1 7 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,  r  
3 ,  v a .
E n  l a  c u e s t i ô n  1 7  d e l  W u o d l . V I I  s e  e x n n n e n  o t r a s  t r r s  
r a z o n e s  c o n  s u s  r e s p e c t i v e s  r e s p u e s t a s , q u e  e n  s u  m o m e n t o  
a n a l i z a r e m o s .  E s t e  p r i m e r  a r g u m e n t o  s e  r ^ s p o n d e  p o r  p a r t e s -  
f c n  c u a n t o  a  l a  c n u s a l i d  d  e f i c i e n t e , l a  r e s p u e s t a  g e n e r a l  
d e l  Q u o d l .  I I I  e s  q u e  e l  c o n d i c i o n a l  “ s i  D i o s  e s  c a u s a  e f ^  
c i e n t e  d e  t o d a s  1  a s  c o s a s ,  e n t o n c e s  e s  d e  p o t e n c i a  i n f i n i ­
t a "  n o  e s  t a u t o l n g i c o ,  e s  d e c i r ,  n o  e s  u n i v e r s a l m e n t e  v é l î ^  
d o  y  p o r  t a n t o  n o  e s  u n a  f o r m a  c o r r e c t e  d e  a r g u m e n t e r .  L a  
r a z ô n  e s  q u e  t o d o  l o  q u e  c n n o c e m o s  c n m o  p r o d u c i d n  p o r  U i o s  
e s  f i n i  t o ,  y  p o r  t a n t o  n o  p u e d e  i n f e r i r s e  d e  u n  e f e c t o  f  i -  
n i t o  l a  i n f i n i t u d  d e  l a  c a u s a .  E s t e  a r g u m e n t o  t a m b ’ é n  l o  
h e m o s  v i s t o  e n  B a c o n ,  p e r o  a  1 , 1 1  l a  i n f i n i t u d  r a d i c a b a  e n  
l a  " i n f i n i t a  d i s t a n c i a  o n t o l ô g i c a " , .  p n t r e  e l  s  e r  y  l a  n a d a ;  
e n  e f e c t o ,  p a r a  B a c o n  l a  o m n i p o t e n c i a  d i v i n a  n o  r e q u i e r e  
c o m o  p r u e b a  u n a  i n f i n i t u d  n u m ô r i c a  d e  e f e c t o s ,  s i n o  s  i m o l e  
m e n t e  l a  e x i t t e n c i a  d e  u n  e f e c t o ,  p u e s t o  q u e  l a  c r e a c i ô n  ,  
a û n  d e  u n  s ô l o  s e r ,  r e q u i e r e  p o t e n c i a  i n f i n i t a .  E s t e  p u n t o  
c e n t r a l  n o  e s  r e s o l u b l e  l o g i c  a m e n  t e .  D a s d e  e l  p u n t o  d e  v i ^  
t a  e x t e n s i o n a l ,  O c k h a m  t i e n e  r ^ z ô n ,  d e s d e  e l  i n t e n s i n n a l  ,  
y  s u p o n i e n d o  q u e  e n t r e  s e r  y  n a  d a  h a y a  u n a  o p o  s i  c  i ' ^^n t e l  
q u e  r e r u i e r a  u n a  p o t e n c i a  i n f i n i t e  p a r a  s e r  s a l v a d a ,  e n t o n  
c e s  D i o s  e s  o m n i p o t e n t e .  P e n s â m e s  q u e  j u s t a m e n t e  e s t ^ u l t i -  
m o  p u n t o  e s  e l  q u e  n o  c o n c e d e r l a  u c k h a m *
( 1 0 2 )  D i c o  e r g o  a d  i s t a m  q u e s t i o n e m  p r i m o  q u o d
l i c e t  D e u s  s i t  e f f i c i e n s  o m n i u m ,  p e r  
h o c  n o n  p o t e s t  p r o b a r i  q u o d  D e u s  s i t  i n -  
f i n i  t u s  i n  v i g o r e ,  q u i a  e x  i n f  r n i t i s  e f -  
f e c t i b u s  s i m i l i t e r  p r o d u c i b i l i b u s  n o n  
p o t e s t  n r o b - r i  i n f i n i t é s  c a u s e ,  S r - d  q u i l ^  
b e t  e f f e c t u s  p r n d u c i b î l i s  a  D e o  e s t  f i 6 1  
t u s , e r g o  o m n e s  e f f e c t u s  p r o d u c  i b i l v ’ s  a  
D e o  s u n t  f i n i t i ,  e r g o  p e r  e f f i c i e n t i a m  
i l l n r u m  n o n  p o t ' - ’ s t  p r o b a r i  i n f i n i t a s  D e  i .  
Q u o d l . i l l , U . l ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d  3  ,
P o r  l o  d e m â s ,  O c k h a m  c r i t i c a  e l  p o s t u l a d o  d e  l a  p r e ­
s e n c i a  d m i n e n t e  e n  l a  c a u s a ,  c o n s i d o r ô n d o l o  u n  m o d o  i m p r o -
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p i o  d e  h a b l a r . E n  e f e c t o ,  d e s d e  s u  p u n t o  d e  v i s t a  e n  m e t e f _ I  
s i  c a ,  s ô l o  e x i s t é  l o  r e a l  i n d i  v i  d u a l ;  e s a  p r e t e n d i d f i  e x i s -  
t e n c i a  " e m i n e n c i a l "  n o  l a  c o n s i d é r a  r e a l ,  s i n o  u n a  r e f e  -  
r e n c i a  s u b j e t i v n  d e  n u e ' ^ t r o  i n t e l e c t o  e n  e l  p r o c e s o  d e  e x -  
p l i c a c i ô n  d e l  e f e c t o ,  y  q u e  s ô l o  q u i e r e  d e c i r  q u e  e l  a g e n ­
t e  t e n i a  e f e c t i v a m e n t e  l a  p o t e n c i a  d e  p r o d u c i  r l o ,  d e d u c i d a  
a  p o s t e r i o r i  d e l  h e c h o  m i s m o  d e  h a b e r l e  d a d o  r e a l i d o d .  E n  
t o d o  e s t e  p a s o  s e  r e f i e r e  O c k h a m  a  l a  i n f i n i t u d  e x t e n s i v a  
d e l  e f e c t o ,  p u e s t o  q u e  s i  f u e r a  i n t e n s i v e  n o  s e  s e g u i r l a  
l a  c o n c l u s i ô n ,  p o r o u e  n o  h a y  n i n g d n  e f e c t o  i n f i n i t o  i n t e n -  
s i v n m e n t e  . f r e c i s e m o s ,  a d e m â s ,  a u n q u e  r e i t e r a t i v a m e n t e , q u e  
a c u l  h e b l a m o s  d e  u n a  i n f i n i t u d  p o t e n c i a l  y  s u c e  s i  v a ,  y  n o  
a c t u a l . E s t e  p u n t o  t i e n e  s u  i m p o r t a n c i a ,  p o r q u e  j u s t a m e n t e  
O c k h a m  h a c e  e l  d i s t i n g o  e n t r e  a m b a s ,  n e g a n d o  q u e  l a  c o n c l u ­
s i ô n  s p  a i g a  e n  e l  s e g u n d o  c a s o ,
( 1 0 3 )  A d  p r i m u m  i n  o p o o s i t u m  d i c o  q u o d  i m p r o
p i u s  m o d u s  l o q u a n d i  e s t  q u o d  c a u s a  h a ­
b e t  i n  v i r t u t e  s u e  a c t i v e  o m n e s  e f f  e c  
t u s ,  e t c , q u i a  r e a l i  t e r  n o n  h a b e t  p l u s  
e f f e c t u m  a n t e  p r o d u c t i o n e  c u a m  p o s t , a -  
l i t e r  i n  p r o d u c e n d i  e f f e c t u m  p r o d u c e  -  
r e t  a l i q u a m  r e m  s i b i  i n t r i n s e c a m . b e d  
i n b c l l i g e n d o  c a u s a  s i c  c u o d  c a u s a  h a  -  
b e t  p o t e n t i  a m  d e  s e  p r o d u c e n d i  o m n e s  
e f f e c t u s  s u n s ,  p o t e s t  d i d  a d  r  = t i o n e m  
q u o d  m a i o r  e s t  f a l s a  n i s i  i n t e l 1 i g a t u r  
d e  e f f e c t u  i n f i n i t e  i n t e n s i v e  e t  s i c  
m i h o r e m  e s t  f a l s a , A d  p r o b a t  i n n e m  Ar i  s -  
t o t e l e s  i n t e l l i g e n d o  e a r n  d e  i n f i n i t i s  
e f  f  e c t i  b u s  v e l  i n f i n i t o  e f f e c t u  e x t e n ­
s i v e ,  p o t e s t  d i d  q u o d  l i c e t  p r i n u m  m o  
v e n s  c o n t i n e n t  e f f e c t u s  i n f i n i t o s  e m i ­
n e n t i u s  q u a m  i n  s e  s i n t ,  q u i a  s e c u n d u m  
e s t  n a t u r e  e m i n e n t i o r  c u o c u n q u e  i l l o  -  
r u m  i n f i n i t o r u m  s e c u n d u m  n a t u r a m ,  n o n  
t a m e n  p r o p t e r  h o c  o p o r t e t  o u o d  s i t  i n ­
f i n i t u m  i n t e n s i v e ,  s e d  s u f f i c i t  q u o d  
s i t  a l i q u o d  f i n i t u m  n o b i l i u s  q u o c u m q u e  
i s t o r u m  e t  r u o d  s i t  i n f i n i t e  d u  r a t i o  -  
n i s  u t  p o s s i t  s u c c e s s i v e  p r o d u c e r e  i s ­
t a  i n f  i n i t a ,
Q u o d l . V l l , U . l 7 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,  r 
3 ,  v a .
t n  c u a n t o  a l  a r g u m e n t o  p o r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c o  -
s a s  p  r n  d u d  d a  s  r ^ n t o n d e  u c k h a m  e n  d o s  p a r t e s  s e g û n  l o s  r e s -  
p e c  t i  v o s  s u p u e r t n s i
- 6 r o -
I s .  S i  s e  t r a t a  d e  u n n  i n t e l e c c i  ' n  c o n  T u s n  d e  t o d  s  l a s  c o  — 
s a s ,  a l g o  s e m e j r - n t a  a  l a  i n t ^ l e c c i ô n  r i e  l o s  s i n g u l n r e s  
e n  e l  u n i v e r s a l ,  s ô l o  t m e m o s  e v i d e n c i a  d e  n u e s t r o  p r o  — 
p i o  c o n o c i m i e n t o ,  d e l  c u a l  n o  p o d n m n s  d e d u c i r  n a d a .
2 5 .  5 1  s e  t r a t a  d e  u n  c o n o c i m i e n t o  c l a r o  y  d i s t i n t o ,  n o  p o ­
d e m o s  a  f i r m e r  t o m p o c o  a p o d t c t i c a m e n t e  n u e  u i o s  t e n g a  u n  
t a l  c o n o c i m i e n t o  d e  i n f i n i t o s  o b j e t o s ,  o u e s t o  q u e  n o  
p u e d e n  s e r  e x i s t a n t e s ,  y a  n u e  l o s  e x i s t a n t e s  s o n  f i n i  -  
t o S |  y  s i  a O n  n o  b a n  s i  d o  n r o H u c i d o s ,  o  n u n c a  s e r é n  p r o  
d u c i d o s ,  n o  p o d e m o s  d i  s e e r n i r  s i  s e  t r a t a  e n  e s e  c a s o  
d e  u n  c o n o c i m i e n t o  c o n f u s o  o  d i s t i n t o
I
! E n  s u m a ,  e l  a g n o s t i c i s m o  c o n  r e s p e c t o  a  n u e s t r a s  p o -  
s i b i l i d a d e s  c o g n o s c 5 t  i  v a s  s e  t m n s f i e r e  a  l a s  d e  u i o s ,  l o  
c u a l  e s  l ô g i c o  e n  e l  e s o u e m a  o c k h a m i s t a ,  y a  q u e  s ' l o  p o d e m o s  
a f i r m a r  a n a l d g i c e m e n t e  a  l o  q u e  s a b e m o s ,  y  e n  e s t e  c - e o , t o - ,  
d o  l o  q u e  s a b e m o s  n o  n o s  p e r m i t  e  t a l  d e d u c c i d n .
( 1 0 4 |  S g C u n d o  d i c o ,  e x  i n t e l l a c t i o n e  o m n i u m
c o n f u s a  n o n  o o t e s t  d e m o n s t r a r i  o u o d  
D e u s  s i t  i n f i n i t i  v i g o r i s ,  o u i a  n o s  
n u n c  b a b e m u s  d e  f - c t o  c o g n i t i n n e s  i n f  i f  
n i t o r u m  g e n e r e b i l i u m  c o n f u s a m ,  e t  t a m e n  
c o g n i t i o  n o s t r a  e s t  m o d o  f i n i t a .
T e r t i o  d i c a  quod ex d i s t i n e ta  e t  d i s c r e  
t a  c o g n i t i o n e  omnium rua c o g n i t i o n s  su f  
f i c i e n t e r  d i s c e r n u n t u r  omnia po s s i b i l i a  
non p o t e s t  de mons trar i  quod Deus s i t  in  
f i n i t e  v i r t u t i s ,  qu ia  non p o t e s t  demons  
t r a r i  quin ueus per  c o g n i t i o n e m  f i n i tam 
p o s s i t  omnia c o g n o s c e r e  d i s t i n c t e .
Q u o d l .  i I I , w . l ; e d . j t ’ ' e 5 b o u r q  1 4 9 1 , f . d  3 ,  
v a .
E l  o t r o  a s p e c t o  d e  l a  a r g u m e n t a c i ô n • l a  v i a  f i n a l  y  
e m i n e n c i a l ,  e s  r e c b a z e d o  p n r q u e ,  c n m o  V ’ m o s ,  n o  s e  s i g u e  
q u e  D i o s  s e a  f i n  n i  c o n t e n g e  e m i n e n h e m e n t e  l o s  e f e c t o s  p r o  
d u c i d o s .  p o r  û l t i m o ,  d i r t i n g u e  O c k h a m  e n t r e  e l  g r a d o  m a x i -  
m o  d e  u n a  p e r f e c c i d n  y  l a  i n f i n i t u d .  L a  i d e a  e s  q u e  e n  u n  
c o n j u n t o  f i n i t e  y  c e r r a d o  d e  s e r e s  ( c o m o  e n  s u  c o n c e p c i d n  
d e l  u n i v e r s o )  p u e d e  h a b e r ,  y  d e  h e c h o  h a y  a l g u n o  q u e  s e a  
a b s o l u t a m e n t e  e l  m a j o r  d e  t o d o s ,  o  e l  m i s  p e r  f e e  t o ,  d e  t a l  
m o d o  q u e  e n  e l  u n i v e r s o  n o  h a y a  o t r o  s u p e r  i o r ;  s i n  e m b a r ­
g o  e s t e  s e r  n o  e s  n e c e s a r i a m e n t c  i n f i n i t o .  Aq u I ,  c o m o  v e  -  
m o s ,  s e  t r a n s p o n e  c l  a r g u m e n t o  a r i s t o t d l i c o  a p l i c a d o  a  l a
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c a n t i c h d ,  y  s e  l o  h a c e  v a l e r  p a r a  l a  p o t e n c i a ,  A s t  c o m o  e n  
e l  u n i v e r s o  o u e d e  h a b e r  u n  c u e r p o  q u e  s e a  a b s o l u t  a m e n  t e  e l  
m é s  g r a n d e  d e  t o d o s  l o s  e x i s t e n t e s ,  y  s i n  e m b a r g o  e s  f i n i  t o ,  
a s i  l a m b i ê n  s u c e d e  c o n  l a  p o t e n c i a . E n  o t r o s  t e r m i n a s ,  p a r a  
O c k h a m  h e y  u n  p e s o  i n d e b i d o  d e  c o n c e o t o s  e n t r e  " p o t e n c i a  m a  
y o r  d e  t o d a s  l a S  q u e  e x i s t e m "  y  " o m n i p o t e n c i a "  ( p o t e n c i a  i n  
f i n i t a ) ,
( 1 0 5 )  Q u a r t o  d i c o  q u o d  e x  h o c  q u o d  D e * J s  e s t  f j ^  
n i s  o m n i u m  n o n  p o t e s t  d e m o n s t r a r i  e i u s  
i n f i n i t é s .  T u r n  q u i a  n o n  p o t e s t  d e m o n s  t  r a  
r i  q u o d  s i  t  f i n i s  o m n i u m .  T u r n  q u i a  s u p n o  
s i t o  q u o d  s i t ,  a d h u c  n o n  p o t e s t  p r o b a r i  
e i u s  i n f i n i t a s .
Q u i n t o  d i c o  q u o d  e x  p a r t e  e m i n e n t  i e  n o n  
p o t e s t  d e m o n s t r a r i  e i u s  i n f i n i t a s , q u i a  
n o n  p o t e s t  d e m o n s t r a r i  q u o d  s i t  e m i n e n  -  
t i s s i m u m  i n t e r  o m n i a .  E t  d a t o  q u o d  e s s e t  
n o n  n o t e s t  d e m o n s t r a r i  e x  h o c  e i u s  i n f i ­
n i t é s , q u i a  p o t e s t  e s s e  e m i n e n t i  s s i m u m  i -  
t a  q u o d  n i h i l  s i t  m e l i u s ,  q u o d  t e m e n  e s t  
f i n i t u m .  *’ *
Q u o d l .  1 1 1 ,  Q .  1 {  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,  d  
v b ,
P o r  e u p u e s t o  e s t o s  a r g u m e n t o s  g e n e r a l  e s  s o n  s u s c e n t i  -  
b l e e  a û n  d e  m u c h a s  d i s c u  s i  o n e s .  P e r o  t o d a s  e l l a s  e n  d e f i n i t _ i  
v a  s e  r e d u c e n  a  l o  e s c n c i a l  y a  v i s t o .  P a r a  o r d e n a r  m e j o r  l a  
e x p o s i c i ô n  d e  l o s  m û l t i p l e s  a r g u m e n t a s  y  r ê o l i c a s  l o s  a g r u -  
p a r e m o s  e n  l o s  n u n t o s  s i g u i e n t e s
a )  A ^ q u m e b t o s  n o r  e l  m o v i m i e n t o ,  t o r n a d o s  d e  A r i s t ô t e l e s .  S e  
h a c e  c a r g o  O c k h a m  d e l  p e s o  d e  l a  o r u e b a  a r i s t o t ê l i c a  d e l  L .  
V I I I  p h y s i c o r u m  e  i n t e n t a  r e d u c i r l o  a  l o  o u e  é l  c o n s i d é r a  
s u s  j u s t o s  l i m i t e s .  Y a  v i m o s  q u e  e l  a r g u m e n t o  p a s a b e  d e  l a  
m o c i d n  p o r  t i e m p o  i n f i n i t o  a  l a  i n f i n i t u d  d e  p o t e n c i a . E s t e  
a r g u m e n t o  d e b e  e n m p l e t a r s e  c o n  o t  r o  , p a r a  q u e  c o n c l u y a ,  e l  
c u a l  e s  u n a  v a r i a n t e  d e l  y a  v i s t o  d e  l a  v i a  e m i n e n c i a l .  E l  
t e x t o  c o m p l è t e  d e  l a  o b j e c i û n  l o s  c o m b i n a  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a ;
( 1 0 6 )  S e d  c o n t r a  i s t a  ^  c o n c l u s i o  a u c t o r i s _ 7 n £  
g u o . E t  p r i m o  c o n t r a  p r i m u m ,  q u i a  V I I I  
p h y s i c o r u m  a r g u i t  p h i l o s n p h u s  s i c ,  P r i  -  
m u m  m o v e n s  m o v e t  i n  i n f i n i t o  t e m p o r e , e r ­
g o  e s t  i n f i n i t i ’  v i r  t u t i s .  A n  t ^ c e d e n s  e s t  
v e r u m ,  e r g o  c ’ n s e q u e n o ,  c o n s c a u e n t i a  e s t  
m a n i f e s t a ,  e t  n r o b a t u r  q u i a  s i  m n v e r e t  
t e m p o r e  i n f i n i t o  p o t e s t  e r g o  p r o d u c e r e
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s u o t r s s i v e  i n f i n i t e ,  q u i a  q u n l i b e t  m o t u  p o  
t e s t  a l i q u i d  p r o d u c e r e ,  s e d  h a b e r e  p o  t e n  
t i a m  a d  p r o  d u e  e n d u n  i n f i n i t e  e s t  h e b e r e  
p o t e n t i  r i m i n f i n i t e m ,  e r g o ,
C o n f i r m o t u r ; s i  p o t e s t  s u c c e s s i v e  i n f  i  n ^  
t a  p r o d u c e r e ,  t u n c  i n f i n i t i  e f f e c t u s  p r o  
d i i c i b i  l e s  c o n t i n e n t  i n  e i u s  v i r t u t e ,  
q u i a  t a l e  a g e n s  n o n  p o t e s t  r e c i p e r e  a b  b 
l i o  v i r t u t e m  a g e n d i .
Q u o d l .  1 1 1 ,  Q .  1 ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d  3 ,  
v b .
l j , a  r e s p u e s t a  y e  n o s  e s  f a m i l i a r .  S e g û n  O c k h a m  A r i s t d t e  
l e s  n o  h a  d e m o s t r e d o  l a  o m n i p o t e n c i a  d e l  p r i m e r  m o t o r , s i n o  
s 6 1 o  s u  i n f i n i t a  p o t e n c i a  e x t e n s i v n , o  e n  d u r n c i ô n . A h o r a  
b i e n ,  l a  p r o d u c c i d n  d e  i n f i n i t o s  e f e c t o s  s u c e s i v o s  n o  i m  -  
p l i c a ,  p a r a  e l  1 n c e p t o r ,  o m n i p o t e n c i a  d e  l a  c e u s a .  Y a d e  -  
m 6 s  d e  l o  d i c h o  a c u l ,  p o d e m o s  p e n s a r  e n  e l  f  a n  o s o  e j e m p l o  
d e l  f u e g o .
( 1 0 7 )  Ad p r i m u m  i s t o r y m  d i c o  n e g a n d o  c o n s e q u e j a
t i a m , q u i a  a n t e c e d e n s  e s t  v e r u m  s e c u n d u m  
A r i s t o t e l e m  e t  c n n s e q u e n s  f n l s u m ;  q u i a  
i p s e  n o n  p o n i t  p r i m u m  m o t n r e m  i n f i n i t u m  
i n  v i g o r e  s e d  s o l u m  o r o b a t  i n f i n i t a m  s e ­
c u n d u m  d u r a t i o n e m  s i n e  f e t i g a t i o n e  v e l  
d i m i n u t i o n e  v i r t u t i s  m o v e n t i s .
A d  p r o b a t i o n e m  c o n c e d o  q u o d  p o t e s t  p r o d u  
c e r e  i n f i n i t e  s u c c e s s i v e ,  s e d  u l t r a  d i c o  
q u o d  h a b e r e  p o t e n t i  a m  a d  p r o d u c e n d u m  i n ­
f i n i t a  s u c c e s s i v e  n o n  e s t  h a b e r e  p o t e n  -  
t i a m  i n f i n i t a m ,  q u i e  s i c  s o  1  e t  a n g e l u s
e r i t  i n f i n i t o s ,  q u i e  u t e r q u e  h a b e t  p o t e n
t i a m  p r o d u c e n d i  i n f i n i t e  s u c c e s s i v e .
Q u o d . 1 1 1 , Q . 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  d  4 , r
a.
T a m b i é n  s e  e d u c e n  a r g u m e n t o s  a  p a r t i r  d e  l a  i n m a t e  -  
Y i a l i d - d  d e l  p r i m e r  m o t o r  y  d e l  d o b l e  m o t o r  c e l e s t e ,  d o n ­
d e  l a  i d e e  e s  q u e  e l  i n c i s o  d e  l a  n o s i b ' l i d ' d  d e  m o v e r  e n  
e l  i n s t a n t e  ( e s  d e c i r  n r o d u c i r  m o v i m i e n t o s  i n s t a n t A n e o s  ) 
s d l o  s e  c n n c i b e  s u n o n i e n d o  l a  n m n i n o t e n c i a .  E s t e  . ' r g u m e n ­
t o  e s  n o t n r i a m e n t a  d é b i l ,  p e r o  s e  u s a  m é s  b i e n  c o n g r u e n t e
m e n t e  c o n  l o s  o t r o s . P o r  e s a  r a z ô n  l a  r e s p u e s t a  a p u n t a  m e
j  o r  q u e  e l  m i s m o  a r g u m e n t o  a l  n û c l e o  l ô g i c n  d e l  p r o b l e m a .
( 1 0 0 )  P r e t e r e a , V I I I  P h y s i c o r u m  p r o h n t  P h  i l n  s o  -
p h u s  q u o d  p r i m u n  m n v e n s  °  3 1 s i n e  n m n i  m 
n i t u d i n e ,  q u i a  s i  e s s n t  v i r t u s  i n  m . i g n i  t u  
d i n e  m n v e r e t  i n  i n s t a n t  i .  I o t a  r p k c  v e r a
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n o n  v p l n r e t  n i s i  e s s e t  i n f i n i t i t s  i n  v i  g o ­
r e .
*^reteree,  VI !  1 Physicorum c t  X I I  Metnphys_i 
corum p o n i t  Commentetor dup l i cem motorem 
c e l l ,  snnnratum e t  ce n i une turn. A l i t e r  enim 
s i  orimus motor moveret  celum immedia te ,  
movere t  in  i n s t e o t i ,  rued dictum n i h i l  va 
1 e r e t  n i s ' primus motor e s s e t  i n f i n i t u s  
in  v i  go r e . - .
Q u o d l .  I l l ,  Q .  1 ;  e d .  b t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,  d  3 ,  
v b .
L a  r e s ' i u e s t a  a  e s t a  c u e s t i ô n  y a  l a  v i m o s ,  e n  g n n o r c l  ,  
e n  e l  t e x t o  n .  1 0 7 .  C u a n d o  a b o r d a  n u e v a m e n t e  e s t e  t e m a , e n  
e i j  Q u o d l . V I I ,  s e  r e m i t e  a l  m i s m o  l u q s r .  A d e  m a s  s e  a n a d e  u n  
a r g u m e n t o  s u p l e m e n t a r i o ,  s e g û n  e l  c u a l  ,  s u p u e s t a  u n a  p o t e n  
c i a  i n f i n i t a ,  e s  i n d i f e r e n t e  c i n s i d e r p r l a  e n  o  s i n  m a t e r i a ,  
p o r q u e  s u s  e f e c t o s  s e r f a n  i d é n t i c n s .  P o r  t a n t o  l a  i n f i n i t u d  
n o  s e  s i g u e  d e  l a  i n m  -’ t e r  i a l  i d a d .
( 1 0 9 )  C o n t r a  i s t a m  o p i n i o n e m .  M o t o r  i n f i n i t u s
i n t e n s i v e  p o t e n t  f a c e r e  m o  t u r n  i n  i n s t n n t i .
. S e d  D e u s  n o n  p o t e s t  f a c e r e  m o t u m  i n  i n s  -
t a n t i ,  e r g o , e t c .  M a i o r  p r o b a t u r  c u i a  i n  
f i n e  o c t a v i  p h y s i c o r u m  p r o b a t u r  s i  i n  m a ­
t e r i a  e s s e t  v i r t u s  i n f i n i t a  m o v e r e t  i n  
i n s  t a n t i . S e d  t a n t u m  p o t e s t  v i r t u s  i n f i n i ­
t e  s i  s i t  e x t r a  m a t e r i a  q u a n t u m  p o s s e t  s i  
e s s e t  i n  m a t e r i a ,  e r g o ,  e t c .  M i n o r  p r o b a ­
t u r  q u i a  i n c l u d i t  c o n t r a d i c t i o n e m  s c  c u n  -  
d u m  q u o d  m o t u s  n o n  e s s e t  m o t u s  e t  m o b i l e  
l o c a l i t e r  s i m u l  e s s e t  i n  o m n i b u s  p a r t i b u s  
s p a c i i  i n  q u o  m o v e t u r .  I d e o  d i c o  c u o d  n o n  
p o t e s t  p r o b a r i  s u f f i c i e n t e r  o e r  v i a m  e f f j ^  
c i e n t i e  q u o d  D e u s  s i t  i n f i n i t o s  i n t e n s i v e ,  
e t  c a u s a  d i c t a  e s t  i n  p r i m a  q u e s t i o  t e r t i i  
q u o d l i b e t i ,  q u a r e  i b i .
q u o d l .  V I I ,  1 7 ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 ,  f . r  3,
v a .
b )  A r g u m e n t e s  p o r  e l  i n f i n i t o  e x t e n s i v o  d e l  e f - - c t o .  E n  e s t o s  
c a s o s  s e  c u a s t i n n a ,  c o m o  v i m o s ,  c l  p o s a j e  d e  l a  i n f i n i t u d  e x  
t e n s i v e  ( a O n  c o n c e d i d a j  a  l a  o m n i p o t e n c i a .  L o s  i n t e n t a s  d e  
t a l  p a s a j e  c o n c e p t u a l  s o n  v a r i o s ,  y  O c k h a m  l o s  v a  r e c o o n  -  
d i e n d o  s u c e s i v a m e n t e .  L a  f o r m a  m â s  s i m p l e ,  e s  I n  a f  i  r m a c i ô  n  
d i r e c t a ;  t o  d o  l o  q u e  p r o d u c e  e f e c t o s  i n f i n i t a s  e s  i n f i n i t e  #
( 1 1 3 )  P r e t e r e n ,  i l l u d  n u o d  c  m ’ l t u m  e s t  e x  s e  p o
t e s t  p r o d u c e r e  i n f i n i t e  s i m i l i t e r  e s t  i n ­
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f i n i t u m ,  s r r l  D n u s  e s t  h u j u n m o H i .
Q u o d l .  1 1  I ,  Q .  J ; r  f ) .  ' i t r . - i  h  u  i g  1 4 9 1 ,  f . d  3 ,  v
b .
O c k h a m  r e s o o n d e  a  e s t a  o b j r ’o i d n  e n  l o s  d o s  q u  ' d l  i  b e  -  
t o B ;  m A s  e x t e n s a m e n t e  e n  e l  t e r c a r o ,  d n n d e  e s t é  l a  c r i t i ­
c a  l ô g i c a  d e l  a r g u m e n t o  a n t e r i o r .  5 p  t r a t a ,  d i c e ,  d e  u n a  
f a l s a  i m p l i c a c i ô n .  P o r q u e  s i  s i g n i f i e s  u n  i n f i n i t o  s i m u l -  
t A n e o  i m p l i c a  c o n t r  -  d i c c i d n ,  y a  q u e ,  h a c i e n d o  l a  c o n v e r  -  
s i ô n  n l  p a s i v n  r e s u l t n r l a s " i n f i n  i t  a s  c o s a s  p u e d e n  s e r  
p r o d u c i d a s  £  p o r  D i o s  7  " , l o  c u a l  v a  c e n t r a  l a  n o c i ô n  m i s  
m a  d e  i n f i n i t o .  Y s i  s  e  a r g u y e  q u e  e s t a  i n f i n i t u d  n o  r e  -  
p u g n a  a  l a  n o c i ô n  d e  U i o s ,  O c k h a m  r e s ^ o n d e  c o n  o t r o  a r g u ­
m e n t o  l ô g i c o ;  l a  p r o n o s i c i ô n  " e l  i n f i n i t e  p u e d e  p r n d u c i r -  
s c “ e s  c o n t r a d i c t o r i a  s i  s e  e n t i e n d e  p n r  i n f i n i t o  e n  a  c t o  
y  d e  u n a  c o n t r a d i c c i ô n  o  i m p o s i b i l i d a d  n o  s e  s i g u e  u n a
p r o p o  s i c  i ' n  d e m o s t r ^ t i v a ,  y a  q u e ,  s e g t i n  l a s  r e g l a s  l ô g i -
c a s ,  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  t o d o  p u e d e  s e g u i r s e .
( 111 )  Ad t e r t iu m  d i c o  quod i l i a  a f f i r m a t i v a  e s t
. .< , f n l s a .  I l l u d  secundum quantum e s t  de s e  e t
c .  Et hoc p r o p t e r  fa l sam  im p i i  ca t  i in em se  
cundum quod a l i q u i d  p o t e s t  n ro d u ce re  i n f^  
n i t  a s i m u l ,  qu ia  i n c l u d i t  co nt r a d i e  t i  on en) 
q u ia  bene s n n u i t u r  Deus ex s e  p o t e s t  p r o ­
d u ce re  i n f i n i t a ,  ergo p o t e s t  p ro d u ce r e  in  
f i n i t a ,  quia  ex  s e  non e s t  d e t e r m i n a t i o  
di m inu en s  neque d i s t r a h e n s . E t  u l t r a  s eou^  
t u r  OrUs poto'^t producere  i n f i n i t a ,  e rgo  
i n f i n i t a  p o t e s t  produc i  a Ueo,quod i n c l u ­
d i t  c o n t r a d i c t i  nem. Et id e o  d i c o  quod
Deus ne ex s e  nec  a l i u n d e  p o t e s t  p rn d u c e -  
re  i n f i n i t a .
b i  v e r o  d i e i s  q u o d  h o c  n o n  r e n u g n a t  U e o  
e x  s e ,  d i c o  q u o d  s i c . D i c o  t a m e n  q u o d  c u m  
h o s  s t a t  o u o d  s i  e s s e n t  i n f i n i t a  p r o d u c i -
b i l i a  s i m u l , U e u s  p o s s e t  i l i a  s i m u l  p r o d u ­
c e r e  ,  s e d  a n t n c e d a n s  i n c l u d i t  c n n t r a d i c -  
t i o n e m ,  i d e o  n i h i l  p o t e s t  e x  i 1 l o  a n t  e c e  -  
d e n t e  d e m o n s t r a t i v e  p r o b a r i ,  s e d  s o l u m  i n  
f  e  t r i ,  s i c u t  e x  i m p o s  s i b i 1 i  s e q u i t u r  q u o d  
1 i b e t .
Q u o d . I I I , Q .1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d  4 , ra 
- b .
E n  e l  Q u o d l . V l I ,  s o b r e  e l  m i s m o  a i g u m e n t o ,  p r é c i s a  e l  
c a s o  d e  i n f i n i t u d  r i e  e f e c t o s  s u c " s  i v o s ,  r e i t e r a o r i n  s u  t e n -  
r l a  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  s ô l o  s e  i n f i e r e  u n a  i n f i n i t u d  e x -
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t e n  s i  v a  d e  l a  c a u s a ,  n ^ r n  n o  i n h n a s i v a .
( 1 1 2 )  A d  p r i n c i p a l e  d i c o  q u o d  i n f i n i t i  e f f e c ­
t u s  s i m u l  p r o d u c t !  a r g u u n t  i n f i n i t a m  
c a u s a m ,  s e d  i n f i n i t i  r f f e c t u s  s u c c e s s i v e  
p r o d u c i b i l e s  n o n  a r g u u n t  c r u s a m  i n f i n i ­
t a m  p r i m a m  a u t  i n f i n i t a s  n o n  c o n v e n i t  
e f f  e c t i b u s  d i e  t i  s  s e d  s e c u n d a  s n l u m , r t l _ i  
t e r  r e s p o n d e t u r  a d  a r g u m e n t u m  c a u s a  p r e  
d i c t e  p r i m a  q u e s t i o  o u o d l i b e t i  t e r t i i .  
m i o  c i l .  y  1 1 ,  9 .  1 7 ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 ' ’ ! , f .  r
4 ,  r a .
D t r o  a r g u m e n t o  d e  e s t e  t i p o  e s  e l  d e  c o n g r u e n c i a ;  e n  
t o d o s  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a  p l u r a l i d a d  n u m e r a l  s i g n i f i c u e  
p e r f e c c i ô n  m a y o r  q u e  l a  u n i d a d ,  t a m b i é n  l a  i n f i n i t u d  i m p l i  
e s  m a y o r  p e r f e c c i ô n  q u e  l a  f i n i t u d ,  e n  c u y o  c a s o  d e b e  p r e -  
d i c a r s e  d e  u i o s t
( 1 1 3 )  P r e t e r e a ,  u b i  p l u r a l i t é s  n u m e r - ’ l i s  a r
g u i  t  m a i o r e m  p e r f e c t i o n e m  q u e m  u n i  t e s , i -  
b l  i n f i n i t e s  a r g u i t  i n f i n i t a m  p e r f r c t i o -  
n e m .  b e d  p o s s e  e f f i c e r e  d u o  v e l  t r i a  m r -  
q u i t  m a i o r e m  p e r f e c t i o n e m  q u a m  e f f i c e r e  
u n u m  t a n t u m ,  e r g o  p o s s e  e f f i c e r e  i n f i n i ­
t e  p r g u i t  i n f i n i t a m  p r r f e c t i n n e m ,  s e d  
u e u s  e s t  h u i u s m o d i ,  e r g o , e t c .
Q u o d l . L 1 I , u . 1 ;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d  3 ,  
v b .
E l  m i s m o  a r g u m e n t o  s e  r e p i t e  e n  e l  q u o d l . v l I ,  c o n  l e ­
v é  d i f e r e n c i a  r e d a c c i o n a l ;
( 1 1 4 )  S e c u n d o  s i c .  a g e n s  q u o d  o o t e s t  i n  p l u r e s
e f f e c t u s  e s t  p e r f e c t i u s  q u a m  c u o d  p o t e s t  
s o l u m  i n  n a u c i o r e s ,  e r g o  q u o d  p o t e s t  i n  
e f f e c t u s  i n f i n i t o s  e s t  p o t e n t i e  i n f i n i t e .  
S e d  D e u s  e s t  h u i u s m o d i ,  e r g o ,  e t c .  
q u o d l .  V I I ,  u .  1 7 ;  e d ,  b t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  3 ^  
r a .
L a  r e s p u e s t a  s e  a r t i c u l a  e n  v a r i a s  p a r t e s .  E n  p r i m e r  
l u g a r  s e  c o n c e d e  e l  a r g u m e n t o  c o n  l a  c o n d i c i ô n  d e  q u e  e l  
a g e n t e  s e a  e n  l o s  d o s  c a s o s  d e  l a  m i s m a  e s p e c i e ;  p n r  e j .  
d o s  h o m b r e s ,  o  d o s  c a b a l l o s ,  p e r o  n o  s i  s o n  e s e n c i a l m e n t e  
d i  f  e r e n t e s  ( n o  s e  c o m p a r a  u n  h o m b r e  c n n  u n  c ^ ’ h a l l o  » ; n  e u  a n  
t o  a  l a  p e i f f c c i é n  i n  t  e n  s i  v n  p n r  e l  h e c l i o  d e  n u e  u n n  p u n d a  
l l e v a r  m f r .  p e s o  q u e  n t  r o )  .  E s t a  o b s e r v = ’ c i ô r i  e s  l é g i m m e n t e  
c o r r e t t a ,  p n r c ' u e ,  e n  e f r î c t o ,  l a  v  -  r  i  a  b  1  e  d e  i n d i v i r î u o  r e  -
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s u l t a  e n  c o d a  c n s o  c n n  d i f n r e n t n  i n t n r p r e t a c i ô n  s e n ô n t t c a  .  
t s  c l a r o  q u e  e s t a  p u n t u a l i z a c i ô n  v a l e  p a r a  e l  c r s o  d e  a g e n  
t e s  e n t r e  s i  c o m p . r a b l e s ,  a u n c u e  d i s t i . n t o s  e s p e c l  f i e  a m e n  t e ,  
y  p o r  e  s o  d e c i m o s  q u e  n o  n r g u y e  m a y o r  p e i f e c c i ô n  i n t r n o i v a  
e l  c a b a l l o  q u e  e l  h o m b r e ,  p u e s  h a h l a m o s  d e  e n t e s  c o n  n o t a s  
e s p e c l r i c a s  f i n i t  a s  . H e r o  j u s t a m e n t e  e s t e  n o  e s  e l  c a s o  d e  
u i o s ,  a  q u i e n  l o s  o p o n e n t e s  c o n s i d e r a n  a b s o l u t a m e n t r  t r è s  -  
c e n d e n t e  d e  t o d n  p r e d i c  c  i ô n  u n i v o c a .  H e r o  c o m o  U c k h a m  n o  
a d m i t s  m é s  q u e  l a  o r e d i c a c  i ô n  u n i v o c a ,  e l  d e s a c u e r d o  c o n  e l  
o p n n n n t e  n o  e s  s ô l o  p a r c i a l  s i n o  t n t ^ l ,  y  h a c e  a  l e  e s c n c i a  
m i s m a  d e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  u i o s ,  N o  e s ,  p u e s , d e  e x  
t r a h a r  ,  l a  u n i v o c a c  i o n  a b s o l u t e  o u e  i m p l i c a  l e  c r i t i c a  a l  
a r g u m e n t o ,  y  q u e  e s  l a  s i g u i e n t e ;
( 1 1 5 /  A d  q u a r t u r n  d i c o  q u o d  i s t a  n r o o o s i t i o  g e ^ e
r e l i s , s c i l i c e t  u b i  p l u r a l i t é s , e t c ,  e s t  v e  
r a  i n  i l l i s  e u  o  s u n t  e i u s d e m  r a t i o n i s , s e d  
n o n  e s t  v e r a  n e c  « q u o  a d  p r i m a m ,  n e c  q u o  
a d  s e c u n d a m  i n  i l l i s  n u e  s u n t  a l t e r i u s  r a  
t i o n i  s .  c X R ' " p l u m ;  s i  u n u s  o o t e s t  t a n t u m  u -  
n u m  ^ o r t a r e  l a p i d e m ,  e t  a l i u s  p o t e s t  n o r -  
t a r e  s i m u l  q u a t t u o r  l a p i d e s  e i u s d e m  p o n d e  
r i s  v e l  m a i o r i s ,  i s t e  s e c u n d u s  e s s e t  p e r -  
f e c t i o r  q u a m  p r i m u s . t t  i d e o  s i  a l i r u i s  h o  
m o  p o s s e t  s i m u l  p o r t a r e  i n f i n i t o s  l a p i d e s  
e s s e t  i n f i n i t e  v i r t u t i s ,  q u i a  h i c  p o r t a n ­
t e s  l a p i d e m  s u n t  e i u s d e m  s o e c i e i  o m n ^ s  
b e d  n o n  s e q u i t u r , u n u s  h o m o  p o t é s t  t a n t u m  
u n a  v i c e  p o r t a r e  u n u m  l a p  i d e m  e t  e q u u s  p o  
t e s t  p o r t a r e  s e x  e i u s d e m  p o n d e r  i s  v e l  m a ­
i o r  î  s ,  e r g o  e q u u s  e s t  n e r f e c t i o r  h o m i n e  .  
H e c  s e q u i t u r ;  h o m o  s t a n s  s i n e  c a s u  s u o  p g  
t e s t  5  p o r  t a r e  d u o s  1 a n i d e s  s i m u l  e t  a r b o r  
s t a n s  s i n e  c a s u  s u o  p o t e s t  p o r t a r e  d e c e m  
l a p i d e s  s i m u l ,  e r g o  a r b o r  e s t  p e r f e c t i o r  
h o m i n e .  E t  c a u s a  e s t  c u i a  h i c  p o r t a n t i a  
s u n t  a l t e r  i u s  r a t i o n i s  ( ^ 1 3 )
Q u o d l . 1 1 1 , 0 . 1 ;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  d  4 ^  
r b .
A  c o n t i n u a c i ô n  p r o p a n e  o t r o  e j e m p l o ,  e s t a  v e z  d e  i n f i n i .
t u d  p a s i v a ,  o  r e s i s t e n c i a ,  p a r a  e l  c a s o  d o  e n t e s  e  s p e c  I f  i -
c a m e n t e  i g u a l ' - s ;
( 1 1 6 )  A d  i l l u d  v e r o  c o n t r a  t e r t i a m  c o  n e  l u s  i o n e m
d i c o  q u o d  i s t a  p r o p o  s  i  t i  o  e s t  f  a l  s a  ; u b i  
p l u r a l i t a s , e t c . ,  t a m e n  e r t  v e r a  i n  i l l i s  
q u e  s u n t  e i u s d e m  r a t  i o n  i s .  E t  s i m i l i t e r  
q u o d  i n f i n i t a s  i n  f e r  t  i n f i n i t a t e m  v e r u m  
e s t  i n  i l l i s  ( | u e  s u n t  e i u s d e m  r a t i o n i s  ,
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n o n  a u t r m  e s t  v e r a  i n  i l l i s  q u e  s u n t  a l t c  
r i u s  r n t i n n i s . E x e m p l u m  a H  I m c ;  L i g n u m  
q u o d  p o t e s t  r e s i s t e r e  p l u r l b u s  i g n i b u s  n e  
c o m b u r  a  t u r  h a b e t  m a i o r e m  v i r t u t e m  r e s i s  -  
t e n d i  r u a m  l i g n u m  q u o d  p o t e s t  r e s i s t e r e  
p a u c i o r i i i U G  v e l  m i n o r i  i g n i .  E t  i d e o  s i  
e s s e t  a l i o u o d  l i g n u m  q u o d  p o s s e t  r e s i s t o ­
r e  i n f i n i t i s  i g n i b u s  e s s e t  i n f i n i t e  v i r t u  
t i s  i n  r e s i s t e n d o ,  q u i a  a r g u i t u r  i n  i l l i s  
q u e  s u n t  e i u s d e m  r n t i o n i s ,  e t  t a  m e n  u n a  
p a r s  c e l  i  p o s s e t  r e s i s t e r e  i n f i n i t i s  i g n i ^  
b u s  s i  e s r " n t  n o  c o m b u r a t u r ,  n o n  e s r e t  
p r o p t e r e a  i n f i n i t e  v i r t u t i s  o u i a  t u n c  a r -  
g u i t u r  i n  i l l i s  q u e  s u n t  a l t e r i u s  r a t i o  -  
n i  s .  E  t  i t a  i s t a  p r o p o s i t i o  s i v e  a c c i p i a t  
p l u r a l i t a t e m  s i v e  i n f i n i t a t e m  v e r a  e s t  i n  
i l l i s  q u e  s u n t  e i u s d e m  r a t i o n i s ,  e t  n o n  
i n  q l i i s .
Q u o d . I l l , q . l i e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  d  4 , v a .
T a m b i é n  s o  h a c e  c a r g o  e l  I n c e n t o r  d e  u n a  c o n t r a r r é p l i -  
c a t  p o d r l a  d a r s e  e l  s u p u e s t o  a û n  e n  e l  c a s o  d e  a g e n t e s  
e s p o c t f i c a m e n t e  d i f e r e n t e s *
( 1 1 7 )  D i c e r e s  n o n n e  s i  a z i m u s  v e l  e q u u s  p o s s e t
p o r t a r e  i n f i n i t o s  l a o i d e s ,  e s s e t  i n f i n i t e  
p e r f e c t i o n i s ,  e r g o  i s t a  p r o p o s i t i o  t e n e t  
i n  i l l i s  q u o  s u n t  a l t e r i u s  r a t i o n i s .
Q u o d l . 1 1 1 , q . 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  d  4 ,  
r b .
L a  r e s o u e s t a  e s  q u e  e n  t o d o  c a s o  n o  p u e d e  p r o b a r s e  l a  
i n f i n i t u d  s i n o  a  p o s t e r i o r i .  P e r o  s o b r e  t o d o  s e  c u e s t i o n a  
l a  p r e m i s a  m e n o r  d e l  a r g u m e n t o ;  s i  u n  a g e n t e  p u e d e  p r o d u -  
c i r  u n  e f e c t o ,  p u e d e  p r n d u c i r  m S s  d e  u n o  d e  l a  m i s m a  e s p e ­
c i e ,  y  p o r  l o  t a n t o ,  e l  h ^ c h o  d e  c u e  p r o d u z c a  d o s  o  m é s  n o  
i m p l i c a  m a y o r  p e r f e c c i ô n  e n  s e n t i d o  i n t e n s i v o . E s  c l a r o  q u e  
e s t o  v a l e  p a r a  l a  p r o d u c c i ô n  s u c e s i v a ,  p e r o  j u r t e m e n t e  e s ­
t e  e s  e l  c a s o  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  l a  p r i m e r a  c a u s a , p u e s  y a  
s e  h a  d e s c a r  t a d o  l a  i n f i n i  t u d  s i m u l t A n c a  d m  e f e c t o s .
( 1 1 0 )  R e s p o n d e o , v e r u m  e s t  o u o d  e s s e t  i n f i n i t e
p e r f e c t i o n i s , q u i a  p o s s e t  r e p e r i r i  a l i u s  
e q u u s  q u i  n o n  p o r t a r e t  i n f i n i t o s  l a p i d e s ,  
e t  a l i u s  c u i  n o n  p o s s e t  p o r t - ' r r  n i s i  d e ­
c e m ,  e  t  i n  i s t i s  e s s e t  s e m p r r  u n u s  p e r f c ç  
t i o r  a l i o ,  e t  i s t i  s u n t  e i u s d e m  r a t i o n i s .  
5 m  d  s i  n u l l u ' .  t o r , S e t  e q u u s  r c n e r i r i  q u  i n  
p o s s e t  p o r t a r e  i n f i n i t o s ,  t u n e  n o n  p o s s e t  
p r o b a r i  i n f i n i t a s  e q u i ,  q u i a  n o n  p o s s e t  
p r o b a r i  i n f i n i t a s  e c ; u i  p e r  i l  l a m  p r o p n s i -
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t i o n e m ,  n i s i  u b i  p l u m  l i t o t e s  s u n t  e i u s  
d e m  r n t i o n i s .  M i n o r  t a m e n  v i d e t u r  e t i a m  
f a l s a m  p r o p t e r  f a l s a m  i m p  1  i c a t i n n e m ,  s c i  1  i .  
c e t  q u o d  a l i q u o d  e f f i c i e n s  p o s s i t  t a m e n  
f a c e r e  u n u m ,  q u i a  i m p n s s i b i l n  e s t  e s s e  a -  
l i q u o d  e f f i c i e n s  q u i n  p o s s e t  s u c c e s s i v e  
f a c e r e  p l u r a  i n d i v i s a  e i u s d e m  r a t i o n i s  
T u r n  q u i a  p o s s e  f a c e r e  t r i a  v e l  o u a t t u o r  
n o n  a r g u i t  m a i o r e m  p e  r  f  e c  t  i o n e m ,  Q u i a  i £
n i s  p a r v u s  p e r  e a n d e m  v i r t u t e m  p o t e s t  f a ­
c e r e  u n u m  e t  q u - t  t u o r  i q n e s ,  i m o  i n f i n i  -  
t o s  s i . t i u l  s i  t o t  c a  m b u  s t i  b i  I  i a  e s s e n t  s i ­
b i  e q u a l  i t e r  a p p r o  x i m a t a .  I d e o  s i c  p o s s e  
n o n  a r g u i t  m a i o r e m  p e r f e c t i o n e m ,
Q u o d l , I I I , Q » 1 ;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d  4 , r  
b - v a .
E n  r e s u m e n ,  t a m b i é n  p a r a  e l  c a s o  d e  l o s  a g e n t e s  n a t u  a l e s  
v a l d r l a  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a  s >  n u r i i e r ^ n  a r o d u c i r s e  i n -
f i n i t o s  e f e c t o s  s i m u l t é n e o s  d e  l a  m i s m a  e s p e c i e ,  p e r o  n o
v a l e  p a r a  e l  c a s o  d e  i n f i n i t u d  s u c e s i v a ,  n i  c u a n d o ,  c u a l -  
q u i e r a  f u e s e  -  h i p o t é t i c a m p n t e -  e l  t i p o  d e  i n f i n i t u d ,  l u s  
a g e n t e s  s o n  e s o e c t f i o a m e n t e  d i f e r e n t e s , A h o r a  b i e n ,  ^ e s  
D i o s  u n  a g e n t e  e s p e c i f i c a m e n t e  d i s t i n t o  d e  l o s  c r e o d o s  ?  
S i  l o  e s ,  c o m o  p a r e c e  d e b e  s o s t e n e r s e ,  e l  a r g u m e n t o  n o  
v a l e  p o r  d i c h a  r a z ô n .  E s  c l a r o  q u e  p o d r t a  d <  c i r s e  l o  c o n ­
t r a r i o ;  p e r o  c o m o  t a l  o r o p o s i c i ô n  r e s u l t e r  t a  i m p o s i b l e ,  
p r e c i s a m e n t e  p o r q u e i m p i i c c r i a  c o n t r a d i c c i ô n  ( s e  b u s c a  s e  
M a l  a r  u n a  d i f e r e n c i a  e  s c ’ c  t  f  i c a  e n  D i o s  p o r  l a  i n f i n i t u d ,
y  p o r  o t r a  p a r t e  s e  n i e g a  a l  e q u i p a r a r l o  a  l o s  f i n i t o s j  y
d e  l o  i m p o s i b l e  t o d o  s e  s i g u e ,  e l  a r g u m e n t o  f i n a l m e n t e  
n o  c o n c l u y e  u n i v o c a m e n t e ,
( 1 1 9 )  S e d  s i  e s s e n t  d u o  i g n < ’ s  q u o r u m  u n u s  p o s s e t
p r o d u c e r e  s i m u l  u n u m  i g n e m  e q u e  p a r f e c t u m  
c u m  e o ,  e t  a l i u s  p o r ,  s e t  p r o d u c e r e  d u  '  s  i g “
n é s  s i m u l ,  q u o i u m  u n u s  e s s e t  e q u e  p c r f e c -
t u s  c u m  p r i m o ,  e t  a l i u d  e s s e t  p e r f e c t i o r  ,  
t u n e  s e c u n d u s  i g n i s  p r n d u c e n s  e s s e t  p e r f e c  
t i o r  p r i m o . D i c o  e r g a  b r e v i t e r  q u o d  i l i a  
p r o p o s i t i o  t e n e t  u n i  v e r  s a  1 i t e r  i n  i l l i s  
q u e  s u n t  e i u s d e m  r a t i o n i s  m o d o  p r o d u c t o  ,  
s e d  n o n  t e n e t  u n i v e r s a l i t e r  i n  i l l i s  q u e  
s u n t  a l t e r i u s  r n t i o n i s .  E t  i  d e o  c o n c e d o  
q u o d  s i  D ^ u s  e s s e t  e i u s d e m  r a t i o n i s  c u m  
a l i i s  a g e n t  i  h u s  c r e a t i s ,  e t  p o s s e t  s i m u l  
p r o d u c e  r e  i n f i n i h . - i  • ’ y c ” d r o ! ; { a  s e  . C "  c u n r b j m  
p e r  f  e c  t i o n e m  s i v e  i r . t -  i n f i n i t a s  e r s e  e i u s  
d e m  r a t i o n i s  S ’ v e  a l t e r  l u s ,  c u o d  p o s s e t  
p r i b a r e  i n f i n i t é s  v i g o r e .  C o n c e d o  e  ?  i i m  s i
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c u t  e x  i m p n s s i b i l i  s e e u i t u r  r u e d l i b e t , q u n d  
s i  p n n s r t  s i m u l  p r o d u c e r e  i n f i n i t a  n u n d  e s  
s e t  i n f i n i t e  v i  r t u t  ■ s ,  S ' ^ d  i l l u d  i n c l u d i t  
c o n t r a d i c t i o n e n .
Q u o d l . 1 1 1 , U. 1 ; e d . b t r o s b o u r  q 1 4 9 1 , f . d  4 , v a .
E s t e  a n A l i  s  i  s  l ô g i c o  c o n c l u y e  , como v e m o s ,  en t o d o s  
l o s  c a s o s  d e  l a  m i s m a  f o r m a s  no e s  c o r r e c t a  l a  i n f e r e n c i a  
d e  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a  a  p a r t i r  d e  l a  e x t e n s i v a .  t s t o  
s e  r e f i e r e  a l a  p r o d u c c i ô n  r e a l  d e  l o s  e f e c t o s .  H e r o  t a m  -  
b i ê n  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  e l  c o n o c i m i e n t o  de  l o s  p r o d u c i b l e s  
o p o s i b l e s ,  e n  e l  c u a l  p a r e c e  h a l l a r s e  a l g û n  m a t i z  d i f e r e n  
t e .  E s t a  v a r i a n t e  t a m b i é n  e s  a n a l i z a d a .
c )  A r g u m e n t o  p o r  e l  c o n o c i m i e n t o  i n f i n i t o  e x t e n s i v o . La 
p r i m - r a  p a r t e  d e  e s t a  n u e v a  e x p o s  i c  i ' n  e s  l a  mism^ q u e  l a  
a n t e r i o r ,  y l a  r e s n u e s t a  e s  s i m i l a r .  Hor  l o  t a n t o  no  n o s  
d e t e n d r e n o s  en e l l a  s i n o  en l o s  a s p e c t o s  n o v e d o s o s . La r e  -  
d n c c i ô n  g e n e r a l  d e l  a r g u m e n t o  e s t é  e n  e l  u u n d l ; 1 11 ;
( 1 2 0 )  C o n t r a  t e r t i u m :  u b i  n l u r a l i t n s  n u m e r a l i s
r e q u i r i t  m a i o r e m  p e r f e c t i > n e m  ouem u n i t e s ,  
i b i  i n f i n i t ^ s  r e c u i r i t  i n f i n i t a m  p e r f e c t i o  
nem.  Sed i n t e l l e c t i o  d u o r um  d i s t i n c t e  e s t  
m a i o r i s  p e r f e c t i o n i s  cuam u n i u s  t a n t u m ,  e r  
go  i n t e l l e c t i o  d i s t i n c t a  i n f i n i t o r u m  e s t  
i n f i n i t e  p e r f e c t i o n i s ,
Quodl  . 1 1 1 , 0 . 1 ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d  3,  vb.
61 p l a n t e o  c o i n c i d e  c o n  e l  d e l  c a s o  a n t e r i o r  e n  c u e n -  
t o  a  l o  e s e n c i a l ;  O c k h a m  c o n t e s t a  l a  p a r t e  e s p e c t f i c a :  e l  
a r g u m e n t o  p o d r l a  c o n c é d e r s e  s i  e l  c o n o c i m i e n t o  d i v i n o  y  
e l  n u e s t r o  f u e s e n  e s p e c l f  i c a m e n t e l  i d é n t i c c s i  p e r o  a û n  a -  
s l  c a b r t a  o b j e t a r  n u e  t a m b i é n  n u e s t r o  e n t e n d i m i e n t o  p u e ­
d e  c a p t e r  i n f i n i t o s  o b j e t o s  i s u c - s i v a m e n t e ,  e s t a  e s  l e  
p r e c i  s i ô n  n u d a l )  y  s i n  e m b a r g o  e s  f i n i t o .  P e r o  p u e s t o  q u e  
n u e s t r o  i n t e l e c t o  y  e l  O r v i n o  s n h  e s o e c [ f i n e m e n t e  d i s t i n -  
t o s ,  e l  a r g u m e n t o  n o  c o n c l u y e .
( 1 2 1 )  A d  p r o b a t i o n e m  d i c o  q u o d  s i  i n t e l l e c t i o  d i
v i n a  e s s e t  e i u s d e m  r a t i o n i d  v e l  s p e c i e  c u m  
i n t e l l e c t i o n i b u s  n o s t r i s ,  t u n e  v e r u m  e s  -  
s r ; t  q u o d  i l i a  i n t e l l e c t i o  a s s e t  p e r f e c t i o r  
q u e  p o s s e n t  d i s t i n c t e  p l u r a  d i s c e r n i  i l i a  
q u e  p a u c i o r a  s o l u m  p o s s u n t  d i s c e r n i . E t  
t u n e  s i  i n t e l l e c t i o  d i v i n a  e s s e t  e i u s d e m
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r a t i o n i s  c u m  i n t n l l r c t i o n i b u s  n o s t r i s , p o s ­
s e t  d i s t i n c t e  e n g  m  S C ' %  e  i n f i n i  I n ,  n p c e s n o i  
r i o  e s s e t  i n t e l l " c t  i n  i n f i n i t e ,  q u i n  p e r  -  
f e c t i u s  e s t  c e t e r i s  p a r i b u s  c o g n o s c e r e  p l u  
r n  c u a m  u n u m ,  l i e n t  n o n  c o g n i t i o n e  c  i n f u s a ,  
q u i a  n o s  t d i  c o g n i t i o n e  c o g n o s c  i m u s  i n f i ­
n i t a ,  e t  t n m e n  i n t e l l e c t i o  n o s t r a  e s  f i n i ­
t e .  S p d  q u i a  i n t e l l e c t u G  D p i  e s t  a l t e r i u s  
r a t i o n i s  a  n o s t r o  i n t ’ - l l - c t u ,  e t  n e r  c o n s e  
q u e n s  d i s c e r n e r e  q u o d  c n n v e n  i t  e i s  n o n  e s t  
e i u s d e m  r a t i o n i s ,  s i c u t  n e c  i p s e  I n t e l l e c -  
t i n n i s  q u a  n v i s  h o c  c  ’  t i m u n e  i n  t c i  l e c t i o  p r e ^  
d i c a t u r  d e  e i s  u n i v o c e ,  I d e o  a r g u m e n  t u r n  
n o n  c o n c l u f l i t .
Q u o d l . 1 1  I , Q . 1 ;  e d . S t r o s b e u r g  1 4 9 1 , f . d  4 , v a
H a y  o t r a  p o s i b i l i d a d  d e l  o b j e t a n t e  ,  y  e s  e q u i p a r a r  
l a  i n t e l e c c i f i n  d i v i n a  c o n  l a  n u e  s t  r a  a n a 1 6 g i c  m e n t e ^ p a r a  
h a c e r  v a l e r  l a  c o n c l u s i ô n *
( 1 2 2 )  S i  d i c e s  i n t e l l e c t i o  u e i  e s t  t a n t e  p e r f e c ­
t i o n i s  e t  v i i f t u t i s  q u a n t e  a s s e t  s i  a s s e t  
e i u s d e m  r a t i o n i s  c u m  n o s t r a  i n t e l l n c t i o n e ,  
s e d  t u n c  e s s e t  i n f i n i t a  p o t e n t  i e ,  e r g o  e t  
n u n c .
-  ■ ■  q u o d l .  i  1 1 ,  s .  1  ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 ,  f . d  4 ,  v b .
L a  r e s p u " s t a  d e  u c k h a m  e s  u n  a n é l i s i s  l ô g i c o  d e l  c o n ­
d i c i o n a l ,  E l  a n t r c e d e n t e  e s  " l a  i n t e l e c c i ô n  d i v i n a  e s  e s ­
p e c l  f  i c a m e n t e  i g u a l  e  l a  n u e s t r a " ;  p e r o  d e  e l l o  p u e d e  s e  -  
g u i r s B  q u e  e s  i n f i n i t a  o  n u e  n o  e s  i n f i n i t e ,  p ' ' r  l n  c u a l
e l  c o n d i c i o n a l  n o  e s  v A l i d o . E n  r e a l i d e d ,  s i  s e  a f i r m a  l a  ^
d e n t i d ^ d  e s p e c f f i c a ,  s ô l o  p u e r i e  c o n c l u i r s e  a l g o  d e  d o s  m o -  
d o s ,  s e g û n  l o s  d o s  t é r m i n o s  c o n s i d r r e d o s ;  o  t i e n e  l o s  I t m ^  
t e s  q u e  n o s  a s i g n n m o s ,  o  n u f  s t i n  i n t e l e c c i ô n  t i e n e  l o s  c a ­
r a c t è r e s  d e  l a  q u e  a f i r m n m o s  d e  U i o s .  P e r o  e s t a  s e g u n d a  p o  
s i b i l i d n d  n o  c a b e  c u a n d o  e l  a r g u m e n t o  i n t e n t a  p r o b a r s e  a  
p o s t e r i o r i ,  d o n d e  e l  t é r m i n o  i n i c i a l  d e  c o m p a r a c i ô n  d e b e  
s e r  s i e m p r e  n u e s t r o  i o t e l e c c i n n .
( 1 2 3 )  D i c o  q u o d  i s t a  p r o p o s i t i o  e q u i v a l e t  i s t i
c o n d i t i o n a l i , s e c u n d u m  s i  i n t e l l e c t i o  i n f i ­
n i t a  t i n  i  e s s e t  e i u s d e m  r ~ t | r  n i s  c u m  n o s t r a  
i n t e l l e c t i m p ,  e s s e t  t a n t e  p e r f e c t i o n i s  
n u n c  q u a n t e  t u n e  r u e  v e r a  e s t ,  o r n p t u ' r  h a -  
b i  t u d i n r m .  J i m i  l  j t, ”  r  i  ]  t  o n n d î  t, i a n o  1  i  ;  v s -  
r a  e s t ,  s i  e s  . n i  e i u s  rlnmon st.  r a  f; i.om i s  n o n
e s s e t  t o n t e  p e r f r c t i o n i s  o u a n t e  n o s t r o e
( 2 1 4 )
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U b i  i n f ^ ’ r t u r  o p  i m F  1  t u r n  o i u B r i o m  c o n s o o u e n  
t i s  P X  o o d e m  n n t n c o d o n t o .  t t  r n t i o  e r . t  
q u i a  a n t o c a d e n s  i n c l u d i t  c o n t r n d i c t i n n e m ,  
e t  i d c o  u t i a q u e  p a r s  c o n t r o d i c t i o n i s  i n  -  
f a r t u r  e x  e o .
U u o d l .  e i .  S t r a s b o u r g ,  f .  d  4 , v b .
P a r  l a  t a n t o ,  t a m p o c n  c o n c e d e  u c k b a m  l a  v i a b i l i d o d  d e l  
a r g u m e n t o  a n t e r i o r  c o n  l a  v a r i a n t e  d e  l a  i n t e l e c c i ô n ,  o o r  -  
q u e ,  p r r a  l a  p r i m e r a  p a r t e  v a  1  e n  l a c  m i  r m a s  o b j e c i  o n - ’ F ,  y  pa  
r a  l a  s e g u n d a  e s t a m o s  a n t e  u n  n u < = v o  c a s o  d e  e x t r a p o l a c i & i  y  
d e  i n f e r e n c i a  c o n t i n g e n t e  i n o  t n u t o l A g i c a ) . P o r  l o  t a n t p ,  t o  
d a ^  e s t a s  r a z o n e s ,  a  l o  m A s ,  p u e d ^ n  c o n c l u ! r  e n  u n a  p o s i b i -  
l i d a d ,  y a  q u e  t a m p o c o  s e  p u e d ”  d e m o ' ^ t r a r  q u e  l a  c o n t r a r i a  
s e a  f a l s a  o  i m p o s i b l e ,
d )  A t q u m e n t o  p o r  l a  v i e  e m i n e n c i a l .  E s  s i m p i e m e n t e  u n a  r e i -  
t e r a c i d n  d e  l a s  i r a z o n e s  q u e  y a  v i m o s  y  q u e  O c k h a m  h a h I a  r e -  
c h a z a d o  e n  g e n e r a l ,  o e  t r a t a  d e  a f i r m a r  l a  p r e s e n c i a  e n  l a  
C a u s a ,  d e  m o d o  e m t n e n t e ,  d e  t o d a s  l a s  p e r f e c c i o n e s  d e  l a s  ■ 
c o s a s  c r e a d a s .  H e r o  e l l o  s e  v i n c u l a  a  l a s  p e r f e c c i m e s  e s p ^  
c i  f i e  a s  y  n o  a  l a s  i n d i v i d u a l e s ,  p o r c ' u e  y a  v i m o s  q u e  l a  m u l -  
t i p l i c a c i d n  i n d i v i d u a l  e s  i n d i  f e r e n t e  p a r a  l a  p e r f  c c c i d n  
d e  l a  c a u s a .
b u p u e s t o  q u e  l a s  p e r f e c c i o n e s  a  c o n s i d é r e r  d e b n n  s e r  
e s p e c t f i e e m e n t e  d i s t i n t a s ,  s e  e x i g e ,  e n t o n c e s ,  q u e  h a y a  i n -  
f i n i t a s  e s o e c i n s  d i s t i n t e s  c u y a s  p e r f e c c  i o n e s  e s t ê n  e m i n e n -  
t e m e n t e  c o n t e n i d a s  e n  l a  o r i m e r a  c a u s a ,
1 1 7 4 ;  T e r t i o  s i c . C a u s a  q u e  p o t e s t  s i m u l  i n  i n f ^
n i t o s  e f f e c t o s  e s t  i n f i n i t e ,  s e d  s i  p r i m a  
c a u s a  h a b e r e t  f o r m e l i t e r  c a u s e  1 i t ^ t e s  o m ­
n i u m  c e u s a r u m  p n s s i h i l i u m  p o s s e t  s i m u l  
i n f i n i t o s  e f f e c t o s  q u a n t u m  e s - e t  d e  s e , e r  
g o  t u n e  e s s e t  i n f : n i t a ;  s e d  i p s a  n u n c  p e r  
f e c t i u s  c o n t i n e t  c a u s a l i t a t e s  o m n i u m  c a u -  
s a r u m  n u a m  s i  h a b e r e t  s i m u l  f o r m a i i t e r  
c a u s a l i  h a e s  o m n i u m  c a u s a r u m  n u i a  e m i n e n -  
t i u s  n u n c  c o n t i n e t ,  c r g o  n u n c  e s t  v i r t u  -  
t i s  i n f i n i t e ,
q u o r i l . v l l , u . l 7 î P d . b t r a s b o u r q  1 4 0 1 , f . r  3 , r
a .
E s t e  a r g u m e n t o  s e  c o m p l e m e n t a  c o n  l a  a f i r m a c i d - i  d e  q u e  
l a  p l u r a l  i d a d ,  c u a n d o  i n c l u y e  m a y o r  p e r f e c c i ' ^ n  q u e  l a  u n i  —  
c i d - d ,  i m p i i  c a  l a  i n f i n i t u d  a l  p r e d i c a r s e  d e  l a  p r i m r a  e a u
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d a ,  a r g u m e n t a  a u e ,  e n  ma v i m n r . ,  y a  f u e  e n  n;-. i d r  r a d o  y  r e c h a z e i  
d n  p a r  D c k h a t n ;
( 1 7 5 )  C o n f i r m a t u r  q u i a  q u a n d o  p l u r a l i  t a s  i n r l  u
d i t  r n a i n r r m  p a r  f r c  t i o n c m  q u a m  p a u c i  t n  ,  
i n f i n i t é s  a r g u i t  i n f  i n i t  a  t a n  ,  s e d  p o s s e  
i n  n l u r e s  e f f a c t i s  s i m u l  e s t  m a i o r e s  p e r  
f e c t i o n i s  q u a m  n o s s e  i n  p a u c i n r e s , e r g n  ,  
e t c ,
Q u o d l . V I I , Q . 1 7 ; e d . u t r a s b o u r q  1 4 9 1 , f . r  3 ,
r b .
H a y  d o s  r e s p u e s t a s  p a r a  e s t a  r a z n n .  u a  p r i m e r a  e s  m S s  
g e n e r a l ,  y  s e  b a s a  e n  l a  p r o d u c c i d n  s u c e s i v a  d e  e f e c t o s  i n ­
f i n i t o s ,  q u e  e s  t o d o  l o  r u e  p u e d e  c o n c é d e r  s e  a l  o p o n e n t e , Y  
e n  e s e  c a s o  e l  e s t e r  c o n t e n i d o  v i r t u a l  o  e m i n e n t e m e n t ê  e n  
l a  c a u s a  n o  p r u e b a  n e c e s a r i a m e n t e  s u  i n f i n i t u d ,  p u e s  s e  
d a n  c a s a s  d e  e f e c t o s  p o s i b l e s  i n f i n i t o s  s u c e s i v o s  c o n  u n a  
c a u s a  n o  i n f i n i t e ,  c n m o  e l  f u e g o .  L a  i d e a  d e  O c k h e m  e s  q u e  
e l  a r g u m e n t o  s e  f a l s e a  c o m o  a p o d f c t i q o  c o n  l a  p r e s e n t a c i d n  
d e  u n  s ô l o  c a n t r a e j e m p l o ,  y  e n  e s t o  e l  a n â l i s i s  I d g i c o  e s  a  
d e c u a d o ,  P e r o  ,  p o r  s u p u e s . t o ,  d e  e s t o  n o  s e  s i g u e  q u e  D i o s  
n o  s e a  i n f i n i t o ,  s i n o  s 6 1 o  q u e  n o  s e  h a  n r o b a d o  q u e  D i o s  
s e a  o m n i p o t e n t e .
( 1 2 6 )  A d  s e c u n d u m  c o n c e d o  q u o d  D p U S  c o n t i n e t
v i r t u a l i t e r  e t  s i m u l  i n f i n i t o s  e f f e c t u e  
s u c c e s s i v e  p r o d u c i b i 1 n s , q u i a  h o c  n o n  e s t  
a l i u d  q u a m  p o s s e t  p r o d u c e r s  i n f i n i t o s  e £  
f e c t u s  s u c c e s s i v e . S e d  s i c  c o n t i n e r e  n o n  
e s t  v i r t u t i s  i n f i n i t e ,  s i c  e n i m  u n u s  p a r  
v u s  i g n i s  c o n t i n e t  v i r t u a l i t e r  i n f i n i t o s  
e f  f  e c  t u s .
Q u o d l . 1 1 1 , 0 , 1 :  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d  4 ,  
r a .
L a  s e g u n d a  r a z d n  e s  q u e  n o  c a n s  t a  q u e  l a  p r i m e r a  c a u s a  
p u e d a  p r o d u c i r  i n f i n i t o s  e f e c t o s  e s o e c  f  f  i  a m e n  t e  d i s t i n t o s ,  
E s t o  e s  u n a  a f i r m a c i d n  o c k h a m i r . t a ,  y  s u  a l c a n c e  e s  t d  b i e n  
c l a r o ï  n o  p u e d e  d e m o s t r a r s e  r a c i o n a l m e n t e  ( c o n  l a  r a z d n  n a ­
t u r a l )  q u e  D i o s  p u e d a  p r o d u c i r  i n f i n i t o s  e f e c t o s  e s p e c i f i c a  
m e n t e  d i f e r e n t e s .  E n  e s t e  p e s o  n o  c s t â n  1 n s  a r g u m e n t o s  p a r a  
a v a l a r  e s t a  a f i r m a c i d n ,  p e r o  s e  d n d u c e n  f d c i l m e n t e  d e  l a  
d o c t r i n a  s o b r e  e l  i n f i n ! t n  r u  e  v a  n i  n o s  e x p n n i e n d o .  U n a  p r o -  
d u c c i d n  d e  i n f i n i t o s  e f e c t o s  e s p e c I f i c a m e n t e  d i s t i n t o s  i m p U  
c a  l a  e x i s t e n c i a  d e  i n f i n i t o s  e î . p n c i r r . .  A  h o  r  a  b i e n ,  l a  m u l -
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t i p l i c a c i d n  i n d i v i d u a l  p u e d e  s e r  i n f i n i  t a  p o r q u e  p u e d e  s e r  
s u c e s i v a  •  e n  c a m b i o  ,  s u p u e n t o  e l  p o s t u l a d o  d e l  f i j i s m o  
e s p e c i f i c o ,  l a s  e s n e c i e s  d e b ^ r l a n  s e r  a c t u a l m e n t e  i n f i n i t o s  
l o  c u o l ,  p o r  u n a  p a r t e  e s  i m p o s i b l e  p o r q u e  n o  e x i s t e  i n f i n i ^  
t u d  a c t u a l ;  y  p o r  o t r a ,  s i  f u e s e n  s u c e s i v a s , v a l d r i a  e n  c o n ­
t r a  l o  m i s m o  q u e  s e  d i j o  p a r a  l o  s  i n d i v i d u o s ;  l a  i n f i n i t u d  
s u c e s i v a  d e  p o r  s i  n o  i m p l i c a  o m n i o o t e n c i a  p o r n u e  e s  s i e m  -  
p r e  e  x t e n s i  v a ,  y  n o  p u e d e  t r e n s f o r m a r s e  e n  i n t e n s i v e .
( 1 7 7 )  A d  s e c u n d u m  p o t e s t  d i c i  q u o d  o m n c  a  -
g e n s  p o t e s t  d e  s e  i n  e f f e c t u s  i n f i n i  -  
t o s  s i  e s s e t  i n f i n i t e  d u r â t i o n i s . E t  i -  
mo  a n t e c e d e n s  n o n  h e b e t  v e r  i  t a t e m  n i s i  
i n t e l l i q e n d o  d e  p l u r a l i t n t e  e f f e c t u u m ,  
s ç c u n d u m  s p e c  i  e m ,  n o n  s e c u n d u m  n u m e r u m .  
E t  s i c  i n t e l l i g e n d o  n o n  v a l e t  a d  p r o p o  
s i t u m ,  n u i a  n o n  c o n s t a t  n a t u r a l i  r a t i o  
n e  q u o d  p r i m o m  e n s  p o t e s t  p r o d u c e r s  e f  
f e c t u s  i n f i n i t o s  d i s t i n c t e s  s p e c i f i c s . 
Q u o d l . V l I , ^ , 1 7 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,  r  
3 ,  v a .
H a y  t a m b i ê n  u n  a r g u m e n t o  s u p l e m e n t a r i o *  a û n  l a  p r o d u c -  
c i d n  d e  e s p e c i e s  i n f i n i t é s  n o  e x i g i r l a  l a  o m n i p o t e n c i a ,  s i  
n i n g u n a  d e  e l l a s  f u e s e  a  s u  v e r  i n f i n i t a  i n t e n s i v a m a n t e ,  
p o r q u e  l a  i n f i n i t u d  s é r i a  s o  l a m e n t e  n u m ' ^ r a l .  E s  d e c i r ,  s i  
b i e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i d n  d e  e s p e c i e s  c a d e  v e z  m A s  p e r  
f e c t a s  p u e d e  s e r  i n f i n i t o ,  s é r i a  u n  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  ( c o  
m o  l a  d i v i s i d n  d e l  c o n t i n u o ) ,  p o r  e j .  p r n d u c i e n d o  u n a  e s p e  
c i e  q u e  f u e s e  u n a  v e z  y  m e d i a  m é s  p e r f e c t a ,  l a  o t r a  u n a  
v e z  y  u n  c u a r t o ,  u n a  v e z  y  u n  o c t a v o ,  e t c .  E n  e s t e  a r g u m e n  
t n  s e  s u p o n e  u n a  e s c a l a  o n t o l ' ^ g i c a  d e  p e r f  e c c  i o n e s ,  d e  m o ­
d o  q u e  u n a  e s e n c i a  s e  d i s t i n ^ a  e s p e c î f i c a m e n t e  d e  o t r a  p o r  
B U  g r a d o  d e  p e r f e c c i d n .
( 1 2 8 )  E t  f o r t e  l i c e t  p o s s e t  p r o d u c e r s  s p e  -
c l e s  i n f i n i t é s  n o n  s e q u i t u r  q u o d  s i t  
i n f i n i t u s  i n t e n s i v e ,  q u i a  h u i u s m o d i  
m u l t i p l i c a t i o  s p e c i e r u m  i n  i n f i n i t u m  
s e c u n d u m  numerum p o s s e t  e s s e  e t  t amen  
n un qu a m p e r v e n i r e t  a d  s p e c i e m  d u p l e  
p e r  f e c t i o n i s  r e s p e c t u  p r i m e  s p e c i e !  " 
d a t e ,  a d d e n d o  s em p e r  i n  p e r f e c t i o n s  
m i n u s  i n  d u p l o  t e r t i o  s p e c  l e i  s u p e r  
s e c u n d a m ,  nuam s e c o n d e  s u p e r  p r ima m , 
e t  s i c  i n  i n f i n i t u m ,  u t  p a t e t  i n  d ivj^ 
s i o n e  c o n t i n u ! .
Q u o d l . V I I , Q . 1 7 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
3 ,  v a .
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U t r a  p o s i b l e  o ' i j ' ^ c i ô n  e s  l a  i n f i n i t u d  e n  e l  a n  t n  r e f i e  
j o ,  d o n d e  c a d a  u n o  e s  m A s  p e r f e c t o  r u e  e l  a n t e r i o r  y  n s i  
n i  i n f i n i t o .  E s t e  t e m a  y n  f u e  n n a l i z n d o  y  r e s u n l t n  " " o r  O c k ­
h a m  a  p r o p d s i t o  d e  l a  t e n r l a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,
1 1 2 9 )  S e d  c o n t r a  i n  a c t i b u s  r e f l e x i s  e s t
p r o c e s s u s  i n  i n f i n i t u m ,  e t  s e m p p r  p e r -  
f e c t i o r  e s t  p o s t e r i o r  p r i o r i  e t  d i f e  -  
r u n t  s p e c i e .
u u n d l . V i l ,  U . 1 7 ; e d . 5 t r a s b o u r g  1 4  9 1 , f . r  
3 ,  v a .
L a  s o l u c i 6 n  d e  l a  i n f i n i t u d  e n  e l  a c t o  r e f l e j o  l a  h e m o s  a n a  
l i z a d o  e n  l o  s  t e x t o s  9  y  s s ,  y  a l 1 I  n o s  r e m i t  i m o s .
p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n t i n u a n d o  c o n  l a r e e l s i o n e s  I 6 g i  -  
c a s ,  h a c e  u c k h a m  u n  e s t u d i o  i n t e r e s a n t e  d e  u n  c o n d i c i o n a l  
c o n t r a f f l c t i c o  o  d e  a n t e c e d e n t e  i m p o s i b l e .  t l  t e x t o  e s  e l  
g u i e n t e :
( 1 3 0 )  A d  t e r t i u m  r e s o ' m d e o  c o n c e d e n d o  q u o d
s i  p r i m a  c a u s a  h a b e r e t  f o r m a i i  t e r  e t  
d i s t i n c t e  c a u s a l i t n t e m  o m n i u m  c a u s a r u m  
p o s s i b i 1 i u m  e s u e t  i n f i n i t a ,  s e d  i l l u d  
a n t e c e d e n s  i n c l u d i t  c o n t r a d i c t i o n e m , s e  
c u n d u m  q u o d  p o s s e t  a l i q u i d  p r o d u c e r e  
e t  n o n  p o s s e t ,  q u i a  s i  p o s s e t  a l i q u i d  
p r o d u c i  i l l u d  p r o d u c e n d u m  r e a l i t e r  e t  
f o r m a l i t e r  p r e f u i t  i n  p r i m a  c a u s a ,  e t  
p e r  c n n s e q u e n s  n o n  p r o d u c i t u r  n e c  p o s ­
s e t  p r o d u c i  e t  i  t a  a n t e c e d e n s  i n c l u d i t  
c o n t r a d i c t i o n e m
u u o d l . V I I ,  Q . 1 7 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  3 , v a .
L a  i n f e r e n c i a  " s i  l a  p r i m e r a  c a u s a  c o n t u v i e r e  e n  s i  
f o r m a l m e n t e  l o s  i n f i n i t o s  p o s i b l e s ,  e n  t n n e  e s  l a  p r i m e r a  
c a u s a  s é r i a  i n f i n i t e " ,  e s  , s e g û n  U c k h a m ,  u n a  c o n s e c ù e n c i a  
a  p a r t i r  d e  a n t e c e d e n t n  i m p o s i b l e .  Yn h e m o s  v i s t n  q u e  n u e s  
t r o  a u t o r  r n c h a z a  I n v a l i d e z  u n i v e r s a l  d e  e s t e  t i p o  d e  i n -  
f e r e n c i a s ,  b o s / i n d o s e  e n  q u e  l o  i m p o s a b l e  s e  a s i m i l a  a  l o  
f  a l s o  y  u n  c n n d i c i n n a l  c o n  a n t e c e d e n t e  f  a l  s o  e s  m a t e r i a l  -  
m e n t e  s i e m p r e  v e r d a d ^ r o ,  o o r o u e  d e  l o  f a l s n  s e  s i g u e  t n d o ,  
y  p o r  e n  d e  p u e d e  d e d u c i r s e  t a n t o  u n a  p r o n o s i c i  ' ^ n  c o m o  s u  
c o n t r a d i c t o r i a .  L a  r a z ' m  q u e  d a  p a r a  c o n s i - ' e r - ' T  i m - ' n s i b l e  
l a  p r o p o s i c i n n  a n t e c e d e n t  e  n o  e s  1 6  g  i  c  a  s i  n o  m  é s  b i e n  m e t a  
f i s i c a ,  y  d e p e n d e  d e  s u  t e o r l a  s n b r e  l o s  p n s i b l e s .
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5 e g O n  e l  l a ,  l o s  p o s i b l e s  n o  s o n  e n t i d a d e s  a s i m i l a h l r s  
a  l a s  r e a l e s , p r n c i s a m e n t e  p o r r u e  n o  e x i s t e n ,  Y s i  n o  e x i s -  
t e n  n o  p u c  d e n  c o n s i d n r a r s e  f o r m a l m e n t e  c o n t e n i o o s  e n  n a d a .
Y s i  s c  l a s  Co  n o  i  d o r r  r e r i e s ,  e n t o n c e s  y a  b a n  s i d o  . i r o d u c i ^  
d a s  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  e s t é n  e n  l a  p r i m e r a  c a u s a ,  y  
s u  " p r o d u c c i ^ n "  p o s t e r i o r  n o  s é r i a  r e a l ,  E v i d e n t e m e n t e  e n  
t e l  t e o r l a  n o  e s  p o s i b l e  s a l v a r  l a  c o n t r a d i c c i d n .  E s  c l a r o  
q u e  b a y  o t r a s  c o n c n - i t u a l i z a c i o n r s  s o b r e  l o s  n - ' s i b l e s  ,  c o m o  
l a  t o m i s t a ,  p e r o  O c k h a m  n o  n c e p t a r l a  e s t a s  d o c t r i n a s  q u e ,  
a  s u  j u i c i o ,  i m p l i c a n  h i p o s t a s i ^ r  t é r m i n o s  l i n g O I s t i c o s ,  o  
c o n c e o t o s ,  q u e  n o s  s i r v e n  p a r a  e n t e n d e r n o s  p e r o  q u e  n o  t i e  
n e n  c o r r e l a t i v o  r e a l ,  U n a  d i s c u s i d n  s o b r e  e l  t e m a ,  e u e  n o  
p o d e m o s  e n c a r a r  a q u i ,  m o s t r a r î a  e n  m u c h o s  c a s o s  l o s  c o n d i -  
c i o n a m i e n t o s  m e t a  f  t s i c o s  d e  l a s  c r l t i c e s  I n g i c a s  c o n  q u e  
l o s  d i v e r s o s  a u t o r e s  s e  a t a c a n  y  s e  d e f i e n d e n .  E n  e l  f o n d o  
d e  l a s  d i  s c u s i o n e s  s i n t S c t i c a s  h a y  d i  f e r e n c i a s  s e m â n t i  -  
c a s  i n s o l v a b l e s ,  d e r i v a d a s  d e  i n t u i c i o n e s  m e  t a  f  I  s i c a s  t o t a l ^  
m e n t e  d i f e r e n t e s .
U n  O l t i m o  a r g u m e n t o  o c k h a m i s t a  t a m b i é n  h a c e  u s o  d e  l a  
c r i t i c a  s i n t â c t i c a .  S e  c o n s i d é r a  q u e  e l  a r g u m e n t o  i n f i n i -  
t i s t a  c o r n e  t e  u n a  f a l a c i  a  d e  d i c c i ô n ,  e n  l a  c u a l  s e  g e n e r a -  
l i z a  u n a  a f i r m a c i d n  v A l i  d a  p a r a  u n  n û m e r o  d e t e r m i n a d o  y  s e  
p a r a d a  d e  c a s o s . E s  d e c i r ,  l a  v i a  e m i n e n c i a l  r é s u l t a  v A l i d a  
c ü a n d o  s e  a ) 1 i  c a  a  c a s o s  p a r t i c u l a r e s  d e  c a u s a l i d a d ,  y  e n  
e s o  p u e d e  c o n c é d e r s e  . P e r o  l o  q u e  e s  v e r d a d e r o  e n  u n  d e  -  
t e r m i n a d o  n u m é r o ,  s e  e x t r a p o l a  a f i r m â n d o s e  e n  g e n e r a l  y  d e  
m o d o  u n i v e r s a l I s i m o . E s t e  p a s o ,  i m p l i c a d o  e n  t o d o s  l o s  a r g u  
m e n t o s  i n  f  i n i t i a s ,  n o  l e  p a r e c e  a  O c k h a m  s u f i c i e n t e m e n t e  
f u n d a d o .
( 13 1 )  Et  q u a n d o  u l t r a  a c c i p i t u r  q u o d  p r i m a  -  ■
c a u s a  n u n c  p e r f e c t i u s  c o n t i n e t  c a u s a l i -  
t a t e m  o m n i u m  c a u s a r u m  t juam s i  h a b e r e t  
e a s  s i m u l  f o r m a i  i t e r ,  h o c  p o t e s t  n e g a r i ,  
l i c e t  d e  q u a c u n q u e  p a r t i e u  l a r i  c a u s a l i -  
t a t e p o t e s t  c o n c e d i . E t  n o n  s e q u i t u r  c o n ­
t i n e t  p p  r f  e c t  i  u s  c  a u s a  1  i  t t  em h u ’ u s  e a u  
s e , i d  e s t  f o r m a  p e r f e c t i o r  e t  p o t e n s  
c a u s a  c a u s a r e  o u a m  s i  h a b e r e t  e a r n  r e a l j ^  
t e r ,  e t  s i c  d e  a l i i s ,  e  r g i  c o n t i n e t  p e r  
f  P  '  1 1 I  j  s  c u a l  i  t  a  t  e  m  o m n i u m  c r ' U S a i L i m  n u a m  
s i  h a b e r e t  e a s  r e a l i t e r  e t  f o r m a l i t e r . ,  
s e d  e s t  f r l l a c i a  f i g u r e  d i e  t i o n i  s  a  p l u
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r  i  b u n  n d  u n u m ,  s i c u t  s i c  ? r g u n n d o . T s t e  
d e n n r i u s  e s t  m e l i u s  h o c  o b u l o  e t  i 1 l o  ,  
e t c ,  e r g o  e s t  m e l i o r  o m n i b u s  s i m u l  s u m p -  
t l s . A d  c n n f i r m n t i n n e m  r n s p o n s u m  e s t  
p r i u s  p r i m a  q u e  s t i n  t n r t i i  q u o d l i b e t i .  
Q u o d l .  V I 1 , g . 1 7 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 ,  f .  r  3,  
v b .
D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  I d g i c o ,  D c k h a m  
t i e n e  r a z A n ,  p o r n u e  e l  n a s o  d e  l o  f i n i t i  a  l o  i n f i n i t o  ' n o  
p u e d e  f u n d a r s e  s  i n t & c t i c a m e n t e ,  s i n o  q u e  d e p e n d e  d e  u n a  i n  
t u i c i ô n  d e  i n f e r e n c i a  v A l i d a .  E s  a l g o  s e m e j  a n t e  e  l o  q u e  
s u c e d e  c o n  l a  u n i v e r s a l i z a c i A n  d e  p r o p o s i c i o n e s  p a r t i c u l a ­
r e s ,  Ç n  n t r o s  t ê r m i n  s ,  l a  i n f i n i t i z n c i d n  c o m o  l a  u n i v e r ­
s a l !  z a c i A n ,  n o  e s  v e r i f  i c a b l e  ( e n  s e n t  i  d o  f u e r t e )  s i n o  s ô ­
l o  f a l s i f i c a b l e ,  s i  s e  p u d i e r a  o r e s e n t a r  u n  c a s n  q u e  n o  
r e s ' i o n d a  a  l a  p r o p n s i c i A n ,  E s t o  e s  u n a  p n  s i  b i  1  i d a d  s i e m p r e  
p r é s e n t é  e n  l a s  s e n t m  c i a s  u n i  v e r s â t e s  ( p o r  e j . l a  e x i s t e r i  
c i e  d e  u n  h o m b r e  i n m o r t a l  f a l s i f i c a r î a  l a  p r o p o s i c i ô n  i n ­
v e r  i  f  i c  b l c  " t o d o s  l o s  h o m b r e s  s o n  m o r t a  l e s  "  ) .  P e r o  l a  i n f ^  
n i  t u d  i n t e n s i v e  y  m é s  a û n ,  t o d o  d i s e u r s n  a c e r c a  d e  D i o s  n o  
p a r e c e  f a l s i f i e d !  l e  e n  e s e  s e n t i  d o ,  p o r  l o  c u a l  l a s  p r o p o  s i ^  
c l o n e s  q u e  l o  i n t e g r a n  q u e d a n  c o m o  i n d e c i d i b l e s . E s t a  e s , e n  
ok  r o s  t ê r m i n o s ,  l a  c o n c l u s i ô n  o c k h a m i s t a ,
e )  A r g u m e n t o  p o r  l a  p e r f e c c i ô n  n e c n s a r i a  d e  l a  p r i m e r a
c a u s a .  E s t a  p e r f e c c i ' n  s i g n i f i c a  q u e  n a d a  p u e d e  a n a d i £  
s e  a  l a  p r i m e r a  c a u s a  e n  l a  l l n e a  d e  l a  p e r f e c c i ô n ;  o u e s t o  
q u e  e s t o  e s  a s l ,  h a  d e  s e r  i n f i n i t a .  5 e  i m p l i c a  a  q u i  e l  
s i g n i  f  i c a d o  d e  i n f i n i t o  c n m o  " a q u e l l o  a  l o  c u a l  n a d a  l e  e s  
e x t e r i o r " ,  i n v é l i d o  p a r a  e l  i n f i n i t o  f i s i c o ,  p e r o  a d m i t i d o  
p o r  m u c h o s  e s c o l A s t i c o s  p a r a  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e .  E n  s u  
f o r m a  g e n e r a l ,  e l  a r g u m e n t o  s e  e n u n c i a  o n r  v i a  d e  l a  c a u s a  
l i d a d ;  u n a  c a u s a  p r ' m e r a  a  l a  e u  a  1 n a d a  a M a d e n  l a s  c a u s a s  
" s e g u n d a  s  e n  c u a n t  i a  l a  o  e r  f  e c c  i ^ n  d e  a j  p r i m e r  e f  e c  t o ,  e s  
i n f i n i t a . E s t ë  p r i m e r  e  f  e c  t o  p e r f e c t t s i m o  n o  e s  l a  c r e a c i ô n  
m i s m a ,  c o m o  p o d r i a  p e n  s a  r  s e ,  s i n o  l a s  i  n t  e l  i  g e n c  i a s  s e / p a ­
r a d a s .
( 1 3 2 )  Q u a r t o  s i c , c a u s a  p r i m a  e f  f  i c i e o t n s  r u  i
c a u s a  s e c o n d a  n i h i l  a d d  i t  p e r f e c t i n n i s  
e s t  i n f i n i t a ,  q u i a  s i  n o n  s e q u  ! t u  r  o p p o s i ^
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t u m . E x  e m o  l u m ,  q u i a  s o l i  a d r t u n t  c a u s e  i n -  
f e r t n r e s  a i i q u a m  p e r f a c t i n n n m  a d  a q a n d u m ,  
i g i t u r  r . e q u i t u r  q u o d  s o l  s i t  i n f i n i t u s  
i n t e n s i v e ,  s " d  p r i m e  c a u s e  n u l l a  c a u s e  
s e c u n d a  a r i d  i t  a l  I  q u i d  a l  i q u a m  n e r f n n t i o -  
n e m  i n  a g e n d o ,  e r g o  e s t  i n f i n i t a .  M i n o r  
p r o b a t u r ,  q u i a  s i  s i c ,  t u n c  q u a n t o  p i u  -  
r e s  c n n r u r r e r c n t  c a u s e  s e c u n d a r i e  t a n  t o  
e s B e t  e f f e c t u s  p  e r f e c  t l o r , VI  I M e t a p h y s i ­
c s .  S e c u n d u m  p r i n u s  e f f e c t u s  D e i  e s t  p e r  
f e c t i s s i m u s ,  p u t s  I n t e l l i g r n t i a  v e l  h u  -  
i u s m o d i ,  e r g o  n i h i l  a d d  i t  s i î i i  c - u s a  s e ­
c u n d a .
Q u o d l . V I I , W . 1 7 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  3 ,  
r b .
O c k h a m  a n a l  i r a  e l  a r g u m e n t o  d e s d e  u n  p u n t o  d  e  v i s t a  
s e m r t n t i C O  ; ^ q u é  s e  q u i e r e  d e c i r  a l  a t r i b u i r  ( o  n o )  a  l a s  
c a u s a s  s a g u n d a s  u n  a c r e c e n t a m i e n t o  d e  l a  p e r f e c c i d n  e n  e l  
e f c c t o  d a  l a  p r i m e r a ?  C o n t e s t a  q u e  e l l o  p u e d e  e n t o n d e r s e  
d e  d o s  m o  d n s  ;  1 )  q u e  l a  s u m a  d e  l a s  c a  u s a i i d a d e s  p r i m e r a  y  
s e g u n d a  s e a  u n a  p e r f e c c i ' n  m a y o r  q u e  l a  d  e  c - > r i a  u n a  d e  e  -  
l i a s  s e p a r a d a m e n t e ;  2 )  q u e  l a  p o t e n c i e  d e  l a  c a u s a  s e g u n ­
d a  s e a  m a y o r  o  m A s  n e c e s a r i a  q u e  l a  o r i m e r a ,  y  s  i n  l a  c u a l  
e s t a  n o  p o d r t a  o p e r a r .
E n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  l a  r e  s  o u e s t  a  e n  n e  < ^ d e  U c k h a m  
q u e  e l  s e n t i  d o  1 )  e s  v e r d a d e r o  s i  s e j r e  f  i e  r  e  a  e n t e s  f i n i  -  
t o s ,  o o r c u e  l a  s u m a  d e  d o s  p e r f e c c i o n e s  d e  e l l o s  s u p e r s  a  
l a  d e  c - - d a  u n o  s e o a r a d a m e n  t e  ;  p e r o  l o  q u e  n o  p u  d e  p r o b a r  
s e  e n  n u e s t r o  c a s n  e s  q u e  l a  c a u s a  s e g u n d a  n o  a f ^ a d a  n a d a  a  
l e  p r i m e r a  :
( 1 3 3 )  A d  q u a r t u m  p o t e s t  d i c i  q u o d  c ^ u s a m  s e c u n ­
d o  r  i  a m  a d d e r e  p r i m e  c a u s e  a l i  q u a m  p e  r f e c -  
t i o n e m  p o t e s t  i n t e l ’ i g i  d u p l i c i t e r . U n o  m o  
d o  q u o d a g g r e g a t u m  e x  p r i m a  c a u s a  e t  s e c u n  
d a  s i t  p e  f " c t i  u s  r u o m  a r i m a  s o l a . a l i o  m o  
d o  q u o d  i l l u d  a g g r e g a t u m  s i t  p o t e n t i u s  a d  
o p e r a n d u m  q u a m  p r i m a  c a u s a  p e r  s e ,  e t  h o c  
r e s p e c t u  c u i u s l i b r t  e f f e c t u s .  P r i m o  m o d o  
e s t  m a l o r  V f ’ r a ,  q u i a  o m n e  f i n i  t u r n  a d d l t u m  
f i n i t o  f ^ r i t  t o t u m  p e r f r c t i u r , S e d  h o c  m o ­
d o  e s t  m i n o r  f a l s a ,  e t  e i u s  o r n b a t i o  n o n  
v o d i t  a d  h u n e  i n h n l l e c t u m .  
q u o d l .  V I I  ,  Q .  1 7  ; e c l .  S t r a  s b n u r g  1 4 9 1 , f . r  3 ,  
v b .
E n  c r n b i o ,  e n  e  l  s e n  t  i  d o  2 ) l u  p r n n n s i c i ' n  n o  s e  c o n c e  
d e , p o  r r u e  s e r i n  c o n t r a d i c t n r i n  s u p n n e r  m e n e r  p e r f  a r c  i  A n  e n
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1 n  p r i m e r a  c a u s a  n u e  e n  l a  s e g u n d n ;  e n t i n c e s  p u e d e  c o n c é d e r  
s e  q u e  e l  e  f  e c  t o  s i n  c a u s a  i n t e r m e d i a  s e a  m A s  p e r f e c t o  q u e  
e l  m e d i a d o ,  p e r o  a û n  a  r i  e l  a r g u m e n t a  n o  c o n c l u i r î a  p a r  l a  
f  a I s a d n  d  d i  1  p r i m e r  a n t e c e d  n  t  e .  L q  q u e  a q u i  U c k h a m  n o  e x  -  
p l i c i t a ,  e s  l a  i n c n m p a r a b i 1 i d n d  d e  l a s  r  e 1 a c  i  o m  s  c a u s a l e s  
i n t e r m e d i a s  e n t r e  l a s  c a u s a s  f i n i t a s ,  q u e  s o n  t o d a s  s e g u n d a s ^  
y  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  t o d a s  e l l a s  y  l a  p r i m e r a .  O c k h a m  n o  p a -
r p c e  c o n c é d e r  q u e  l a  c a u s a l  i d  d  d e  l a  p r i m e r a  s ^ a  d e  u n  t i ­
p o  e s p n c i a l m e n t e  d i  f e r e n t e  a  l a s  d e m â s .  i e n t o n c e s  e s  l ô g i -  
c o  q u e  l o  ^ a - r g u m e n t o s  i n f i n i  t i  s t a s  q u e d e n  p n r a l i z a d o s .
( 13 4 )  SeCundo modo e s t  maior  f a l s a  e t  minor
v e r a . t t  ad prohat  innem m a i g r i s  de s o l e
d i c o  quod f o r t e  a l i q u i s  e f f e c t u s  so 1 1 5
immedia td  p n d u c t u s  s i n e  a l i a  cau sa  se  
cunda e s s e t  n o b i l i o r  omnibus e f  f  e c t i  -  
bus s i g i l l à t i m  p r o d u c t i s  ab eo cum eau 
s i s  SBCundis,  s i c u t  secundum P h i l o  so -  
phos s ecunda in t e l  l i g e n t i a  e s t  caus a  
t e r t i e  s i n e  a l i q u a  c a us a  s e c u n d a r i a  me 
d i a ,  e t  i l l e  e f f e c t u s  e s t  n n b i l i o r  om 
ni  e f  f  ec  tu suo ,  e t i am  quancunque cau ­
se  s ecunde  cn n cu rr a n t  cum e o .
Q u o d l . V I I , g . 1 7  ; e d . b t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
3, vb.
E l  a r g u m e n t o  a n t e r i o r  p u e d e  e x o o n e r s e  d e  o t r a  m a n e r a  ,  
a  f a v o r  d e l  i n  f i  n i t  i s m o .  L a  i d e a  e s  q u e  s i  e l  e f e c t o  d e  l a  
p r i m e r a  c a u s a  e s  t a n  p e r f e c t o  c o m o  e l  d e  e l l e  m é s  l a  s e g u n ­
d a ,  e s t a  n o  l e  a O a d e  n i n g u n a  p e r f  e c c  i ô n .  P o r  l o  t a n t o ,  c o n -  
c e d i d o  a n t e s  q u e  l o s  e n t e s  m é s  p e r f n c t o s  s o n  n r o d u c  i d o s  d i -  
r n r t a m e n t e  p o r  o b r a  d o  l a  p r i m e r a  c a u s a  y  s i  n  i n t e  m a d i a  — 
r i o  ( p u e s  e n  e s t o  c o i n c i d e n  l a  f  e  y  l o s  d i c b o s  d e  l o s  f  i l ô -  
s o  f  o  s  J r é s u l t a  q u e  l a s  c a u s a s  s e g u n d a s  n o  p r o d u c m  ,  u n i d a s  
c o n  l a  p r ' m e r a ,  e f e c t o s  s u p e r  i o  r e s  a  l o s  d e  e s t a .  L u e  g o , n o  
l e  a n a d e n  p - r  f  e c c i ô n ,  y  e n t o n c e s  l a  p r i m e r a  e s  i n f i n i t e .
( 1 3 5 )  C o n  f i r m a t u r ,  q u i a  c a u s a  p r i m a  e u i  s n c u n
d u m  u l t i m u m  p o t e n t i e  s u e  e t  c a u s a l i  t a  -  
t i s  c a u s a  s e c u n d o  a l i q u i d  p e r f e c t i n n i s  
a d d i t  i n  c a u s a n d o ,  n o n  p è t e s t  s e  s o  l a  
s i n e  c a u s a  s e c u n d a  t  e m  p e r f  e c  t u r n  e f f e c -  
t u m  c a u s a r e  s i c u t  i p s ^  c u m  c a u s a , q u i a  
s u a  c a u s a  1 i  t a s  e s t  d i m i n u t a  r  r " p  r  c  t  u  
s u e  c a u s a l i t a t i s ,  n t  c a u s a l i t a t i s  c a u s e  
s e c u n r i n ,  e r g o  s i  i l l u d  q u o d  n a t u r n  e s t  e s
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e e  a  s e c u n d a  c a u s a  e t  n r i m a  s i m u l  s i t  
m u l t o  f o r t i u s  i l l o  q u i d  n a t u m  n s t  e s s e  
a  o r i m a  s o l a ,  s e c u n d a  n i h i l  n e r f o c t i o -  
n i s  n d d i t  o r i m e ,  s o d  o m n e  f i n i t u m  c u i -  
q u e  f i n i t o  a d d i t  a l i q u a m  n e r f p c t i o n e m ,  
e r g o  p r i m a  c a u s a  e s t  i n f i n i t e .
Q u o d l . V I I , q , 1 7  J e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
3 ,  r e .
ft  e s t e  a r g u m e n t e  p o d r i a  r e s p o n d e r s e ,  h a c l e n d o  u s o  d e  
e l e m e n t o s  y a  c o n o c i d o s ,  q u e  e l  h m c h o  d e  m e r  m é s  p e r f n e t o  
e l  e f r c t o  d e  u n a  c a u s a  s o l a  o u e  e n  u n i A n  c o n  o t r a ,  n o  a r -  
g u y p  n e  c e  s c  r i  a m e n t  e  s u  m a y o r  n e r f e c c i d n  i n t e n s i v e ,  y  m e n o )  
a û n  s u  i n f i n i t u d .  U n a  c a u s a  p u n d e  s e r  l a  m A s  p e r f e c t a  q u e  
e x i s t e  e n  e l  u n i v  r s o ,  d e  t a l  m o d o  q u e  s é r i a  l a  " p r i m e r a "  
e n  o r d e n  p e r f  n e  t  i  v o  y  n i n g u n a  p o d r i a  a H a d i r l e  n i n g u n a  p e £  
f e c c i û n .  No o b s t a n t e ,  d e  e s t o  no s e  s i g a  q u e  s e a  u n a  c a u ­
s a  o m n i p o t e n t e .  E n  c a m b i o  U c k h a m  v a  a h o r a  p o r  o t r o  c ^ m i n o .  
C o m i e n Z B  p o r  c u e a t i o n a r  e l  s e n t i  d o  n u e  t i e n e  e l  h a b l a r  d e  
c o m p o s i c i û n  c a u s a l  e n t r e  c a u s a  o r i m e r a  y  s a g u n d a . t n  e f e c ­
t o ,  h a y  p r o d u c l b l e s  q u e  r e q u i e r e n  i n t r f n s e c a m e n t e  u n  i n  -  
t a r m e d i a r i o  ( p o r  e j  « l a  l u z  r e q u i e r e  u n  m e d i o  d o n d e  e x p a n  
d i r s e  y  e l l e  n o  p û e d e  s e r  p r o d u c i d a  s i n  e s t e ) , P e r o  u n  
e f e c t o  m â s  o e r f n c t o  p o d r i a  s e r  o r o d u c i d n  s i n  n e c e s i d a d  d e  
i n t a r m e d i a r i o s .  t s t a  s n l u c i û n  n o  e s  m u y  f e l i z ,  e n  n r i m a r  
l u g a r  p o r c u e  s e  c o n f o n d e  l a  c a u s a l i d a d  s o g u n d a  c o n  l a  c o n  
d i c i f n  i n t r i n s e c a  d e l  p r o d u c i b l e  ( p o r  e j .  u n  h o m b r e  d e b e  
s e r  a n i m a l  r a c i o n a l ,  y  n o  p o d r i a  p r n d u c i r s e  u n  h o m b r e  q u e  
n o  f u e r a  r a c i o n a l  j j  p e r o  a d e m é s  n o  e s  e s t e  e l  s e n t i d o  e n  
q u e  e l  a r g u m e n t e  e u e s t i o n a  l a  c o m p o s i c i û n  c a u s a l .
( 1 3 6 )  A d  p r i m a m  c o n f i r m a t i o n e m  d i c b  q u o d  m a i o r
e s t  n e g n n d a  s e c u n d u m  i n t e l l e c t u m  p r i m u m ,  
u t  p a t e t  e x  d i c t i s . E t  c u a n d o  p r o b a t u r  
q u i  a  p e r  h o c  c a u s a l i t é s  p r i m e  c a u s e  e s ­
s e t  d i m i n u t a . D i c o  q u o d  v e r u m  e s t  q u a n  -  
t u r n  a d  m u l t o s  e f f e c t u s  s e c u n d ^ i r i o s  s e  -  
c u n d u m  p h i l o s o p h o s , q u i  a  s e c u n d u m  e o  s  
D e u s  n o n  p o t e s t  c a u s a r e  l u c e m  i n  a e r e  
s i n e  a l i o  l u m i n e  s e c u n d a r i o  a g e n t e , e t  
t a m e n  n o n  s e q u i t u r  r u i n  a l i u d  e f f e c t u m  
n o b i l ' o r e m  p o s s i t  p e r  s e  f c c e r e  u t  s c i ­
l i c e t  p r i m u m  e f f e c t u m  s u u m . ( 2 1 5 )
Q u o d l .  V I I ,  Q .  1 7 ;  e d .  S t r a s b o u r g  1 1 9 1 ,  f . r  3^  
v b .
P o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  l a  a d i c i ô n  d e  d o s  p e r f e c c i n n e s
s u p i i n q a  u n  r e s u l t n d o  d e  m a y o r  p c r f c c c i A n ,  e s  c o n c ’ d i d o  p n r
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O c k  h a m  s f i l o  n o  c u a o t o o  l a s  p n r f c c c i o n n s  e n t i t n t i v a s ;  p e r n  
n o  e n  l a  I f n e a  i n t e n s L v n ,  q u e  e a  e l  p u n t o  e n  d i s c u s î A n .
( 1 3 7 )  S i m i l i t e r  i l i a  p r o p n s i t i o  s u p r o  i n  s e c u n
d a  r a t i o n s ,  s e c u n d u m  q u o d  o m n e  f i n i t u m  
c u i c u n q u e  f i n i t o  a d d i t  a l i q u a m  p e r  f e e  t ! o  
n e m . S i  I n t e l l i g e t u r  d e  a d d i t i o n e  p e r f e c -  
t i o n i s  i n  e n t i t a t e  l i c e t  p o s s e t  v e r i f i c a  
r i , t a m e n  n o n  e s t  s e c u n d u m  h u n c  s e n s u m  a d  
p r o  p n  s i  t u r n .  S i  a u  t e r n  i n t e l l i g - t u r  r i e  a d d _ i  
t i o n e  p e r f e c t i n n i s  q u o  a d  o p e r a n d u m  q u a m  
c u n q u e  o p e r a t i o n e m  s i c  e s t  a d  p r o p o s i t u m ^  
s i c  f a l s a  e s t  u t  p a t e t  e x  d i c t i s .
Q u o d l .  V I I ,  Q .  1 7 :  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 ,  f . r  3 ,  
v b .
P o r  û l t i m o ,  p u e d e  a d u c i r s e  e l  m i s m o  a r g u m e n t o  a p l i c a d o  a  
l a  i n t e l e c c i d n  d i v i n a ,  r e s u l t a n d o  e n t o n c e s  q u e  D i o s  e s  i n f  
n i  t o  e n  i n t e l e c c i o n ,  y  p o r  c o n s i Q u i e o t e  t a m b i ê n  e n  c u a n t o  a  
l a  e n t i d a d .  E l  t e x t o  s i g u i e n t e  e s  a m e n a s  u n a  v a r i a n t e  r e d a c  
c i o n a l  d e  l o s  y a  v i s t o s s
( 1 3 8 )  C o n f  i r m a t u r ,  q u i a  n o t i t i a  i n t u i t i v a  c u  -
l o s c u n q u e  c r e a t u r e  n a t a  e s t  g i g n i  a  s e  
s i c u t  a  c a u s a  p r n x i m a  e t  s e c u n d a r i a ,  e r ­
g o  s i  i l i a  n o t i c i a  a l i c u i  i n  t e  1 1 e c t u i  
i n r s t  s i n e  a c t i o n s  i l l i u s  o b i e c t i  q u o d  
e s t  c a u s a  s e c u n d a  s o l u m  d e  v i r t u t e  c a u s e  
p r i o r i  s  e s t  p e  r f  e c t i u s  q u a m  a b  u t r a q u e  
s i m u l ,  i l i a  c a u s a  p r i o r  e s t  i n f i n i t a ,  
q u i a  c a u s a  i n f e r i o r  n i h i l  a d d i t  s i b i  i n
c a u s a n d o ,  t a l i s  e s t  c a u s a  p r i m a  e s s e n t i a
D e i , q u i a  e x  s o l a  p r e s e n t i a  e i u s  a p u d  i n ­
t e l l e c t  ur n d i v i n u m  n u l l u m  a l i o  o b i e c t o  i n  
f e r i o r i  c o a d i u v a n t e  e s t  n o t i c i a  i n t u i t i ­
v e  c u i u s l i b e t  o b i e c t i  i n f e r i o r i s ,  e r g o  
n u l l u m  a l i u d  s i b i  a d d i t  p e r f  e c  t  i o n e m  i n
c a u s a n d o ,  e t  p e r  c n n s e q u e n s  e s t  i n f i n i  -
t u s  i n  c o g n o E c i b i I i t a t e ,  e r g o  i n  e n t i t a ­
t e ,  I  I H e t a p h y s i c n r u m
Q u o d l . V I I , W . 1 7 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  3 ,  
r b .
L o s  a r g u m e n t o s  r e f u t a t o r i o s  s o b  t a m b i ê n  1 6 s  q u e  y a  a n a
l i z a m o s ,  y  n o  n o s  d e t e n d r e m o s  a q u f .  C o m o  c o n e  l u s  i ô n ,  p o d e  -
m o s  d e c i r  q u e  l a  v i a  e m i n e n c i a l  n o  n r u e b a  l a  i n f i n i t u d  p o r -
q u e  o  b i e n  n o  n U ' ^ d e  d a r s e  e l  s a l  t o ,  o  b i e n  n o  p u e d e  d e m o s  -
t r n r s e  l a  e x i s t e n c i n  f o r m a l  p r e v i a  a  l a  e f n c t u a c i A n .  G n n e r -  
r a l m e n t e  s e  c o n j u g a n  a m b a s  m z o n e s ,  y a  q u e  l a  p r i m e r a  e s t r i ç  
t n m e n t e  p o d r f a  n i l i c a r s e  e n  c t i a l q u i e r  c n g p ,  y  n o  s o l a m e n t e
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a q u l ;  e s  u n a  c o n c e n t u n l i  z a c  i ô n  g e n c r n l  q u e  b l o q u e n  e l  p n r . a — 
j e  d e  l o  f i n i t o  a  l o  i n f i n i t o  e n  c u a n t o  a  I n  p o s i b i l i d a d  d e  
d e m o s t r a r  l i 5  g  i c ^ m e n t e  l o  i n f i n i t o  p n r  a n a l o g  i  a  c n n  l o  f i n i ­
t o ,  L o  p r o n i o  d e  e s t e  n s p o c t o  e s n n c i a l  d e  l a  v t a  e m i n e n c i a l  
B 8  l o  s e g u n d o t  O c k h a m  n o  a d m i t e  p r e e x i s t e n c i a s  f o r m u l e s  d e  
n i n g û n  t i p o  a  l o s  q u e  o u  i e  r e  o t o r g A r s a l e s  c a r a c t è r e s  d e  
r e a l i d a d  o  c o  n s i  s t e n c l a  o n t  o l ô g i c a .  L a  d i s c u s i Ô n  d e  e s t a  t e  
s i s  m e t a f î s i c a  e x c ° d e  e l  p r o b l e m a  d e ]  i n f i n i t o ,  y  n o  e s  p o -  
s i b l e  e n t r e r  e n  e l l e .  P e r o  d e s t a c a m o s  l a  c o n e x i ô n  i n t e r n a  
d o l  s i  s  t e m a ,  r e q u i s i t n  1  n d i  s p e n s a n  l e  p a r a  s u  c o r r ^ ’ c t a  c o m  -  
p r e n s i ô n *
f )  A r g u m e n t o s  o o r  a n a l o q t a s  e n t r e  D i o s  y  l a s  c r e a t u r a s  i n t e -  
l e c t u a l e s .  S "  t r a t a  t a m b i ê n  a q u i  d e  v a r i a n t e s  s n b r e  l o s  
t e m a s  y a  v i s t o s .  L e s  a n a l o g i a s  s e  d a n  e n  l a s  d o s  f a c u l t a d e s  
s u p e r i o r s  s  d e  l a s  c r e a t u r a s ;  i n t e l i g e n c i a  y  v o l u n t a d .  L a  P r _ i  
m e r s  a n a l o g i e  e s  l a  p r o d u c e  i d n  d e  I n t e l  e c c i o n e s .  E l  t e x t o  o c | <  
h a m i s t a  e s  o s c u r o ,  q u i z ê  c o r r u p t o ,  p e r o  e n t e n d e r n o s  q u e  e 1  
n O c l e o  d e  l a  a r g u m e n t a c i ô n  e s  l o  s i g u i e n t e ; e l  a r g u m e n t o  p o r  
l a  p e r f e c c i ô n  m a y o r  d e  l a  i n t e l e c c i ô n  d i v i n a  c o n  r e l a c i ô n  a  
l a  d e  l a  c a u s e  s e g u n d a  n o  p r u e b a  l a  i n f i n i t u d  d e  a q u e l l a , p o r  
q u e  p o d r f a  p r  d u c i r  u n  a c t o  m â s  p e r f e c t o  e n  v i r t u d  d e  u n a  
m a y o r  p o t c n c i a ,  n o  n e c e s a r i a m e n t e  i n f i n i t a .
( 13 9 )  Ad c o n f i rm a t i on em  dicendum de n o t i t i a  in  -
t u i t i v a  d i c o  quod s i  i l i a  maior  i n t e l l i g a -  
t u r  de i n t u i t i o n s  c r e a t e  verum e s t  e t  de 
i l i a  non v a r i a n d o . s i  a r g u i t u r  quod i p s a  na 
t a  e s t  c a u s e r !  p e r f e c t i u s  a s n l a  c a u s a  pri^
ma per  p o t e n t ia m  sue e f  f  i c i e n t i e  apud in  -
t e l l e c t u m  d iv l nu m,  negande  e s t  i l i a  p r m o -  
s i t i o  secundum Hhi losnphum.
q u o d l .  V I I ,  Q .  1 7 :  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 1 1 ,  f .  r  4  ,  r a .
L a  o t r a  r n z ' n  o c k h a m i s t a  p a r a  n ^ g a r  e l  p a s o  i n f i n i t i s t a  
e s  c o n c é d e r ,  s i ,  l a  m a y o r  p e r f e c c l ô n  d e  l a  i n t e l e c c i ' n  d i v i ­
n e , p e r o  e x p l i c â n d o l a  p n r  d i f e r e n c i a  e s p e c  f  f  i c a  c o n  r e l  c i  An
a  l a s  i n t e l e c c i o n e s  d n  l a s  c r e a t u r a s .  Y a  h e m o s  v i s t o  q u e  e l
P a s o  i n f i n i t i s t a  n o  s e  a d m i t e  c u a n d o  h a y  d i f e r e n c i a  e s p e c f f ^  
c a  ( t e x t o s  1 1 4 , s s )  ,  y  a p l i c a n d o  a q u t  e s t e s  c o n c l u s L  i n n s  q u e  
d n  n c g a d a  l a  i n f e r e n c i a . Y  t a m p o c o  s e  h a  p r o b a d o  q u e  e l  a c t o  
e x c l u s i v e  d i v i n o  s  - a  s u p e r i o r  a  l a  c o m p o s i c i û n ,  p o r q u e  l o
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i n v é î i d n  e r ,  l a  i n f e r e n c i a ,  y  p o r  t a n t o ,  n o  p r u e b a  n i  e n  l a  
v i a  e n t i t a t i v a  ( q u e  a n a l i z a m n s  a n t e s )  n i  e n  l a  c n g n n s c i t i -  
v a .
( 1 4 0 )  H é c  i l l u d  q u o d  a d d u c i t u r  q u o d  i n t u i t i o
c r e a t u r e  i n  D e o  e s t  p e r f e c t i o r  n u a m  i n  
I n t e l  l e c  t u  c r e a t o  e s t  a d  p r o p o  s i  t u r n  q u i a  
i n t u i t i o  ü e i  n o n  e s t  c r e a t e , n e c  e s t  
e i u s d e m  s p e c  i  e i  c u m  i n t u i t i o n s  n o s t r a .  
Undn a r q u m e n t u m  n o n  c o n c ’ u d i t  n i s i  p r o  
b e r e t  q u o d  i n t u i t i o  c r e a t u r e  c r e a t e  
p e r f e c t i u s  s i t  a  s o l o  D e o  q u a m  a  D e o
e t  c r e a t u r a  s i m u l .  S e d  h o c  n o n  o r o b a t  ,  
q u i a  p h i l o s o p h u s  h o c  n e g a r e t ,  e t c .
Q u o d l .  V I  I , U . 1 7 ; e d . S f r  a s  b o u r g  1 4 9 1 , f . r  4,  
r a .
L e  s e g u n d a  a n a l o g i e  e s  c o n  l a  v o l u n t a d : a l l a  a p e  
t e c e  e l  b i e n ,  e  i n c l u s o  u n  b i e n  i n f i n i t o ,  p u e s  s i e m o r e  p u e  
d e  a p e t e c e r  u n  b i e n  m a y o r  q u e  u n o  d = » d o .  E s t e  b i e n  m f i x i m o  d e  
b e  s e r  O l t i m o  f i n ,  y  s ô l o  s i e - ' d o  i n f i n i t o  p u e d e  s e r  m A x i m o  
p o r q u e  d e  l o  c o n t r a r i o  h a b r l a  s i e m p r e  o t r o  m a y o r  p o s i b l e *
( 1 4 1 )  C o n t r a  q u a r t u m ;  q u i a  v o l u n t a s  p o t e s t  v e j ^
l e  m e i u s  b o n u m  q u o l i b e t  b o n o  f i n i t o ,  q u i a  
i n t e l l e c t u i  p o t e s t  i n t e l l i g e r e  m a i u s  b o ^  
n u m , s i m i l i t e r  v o l u n t a s  i n c l i n o t u r  a d  a g  
p e t e n d u m  b o n u m  i n f i n i t u m ,  s é d  s i  f i n i s  
u l t i m u s  n o n  e s t  b o n u s  i n f i n i t u m , v o l u n  -  
t a s  n o n  p o t e s t  a p p e t e r e  b o n u m  i n f i n i t u m ,  
H r e t e r e a  i m p o s s i b i l e  e s t  q u o d  s i t  m a i ù s  
b o n u m  q u a m  u l t i m u m  f i n i s ,  e r g o  s i  f i n i s
u l t i m u a  s i  t  b o n u m  f i n i t u m  I m p o s s i b i l e
e s t  e s s e  b o n u m  i n f i n i  t u r n ,  e r g o  e t c .  
Q u o d l .  i  1 1 ,  Q .  1  :  e d .  S t r a s b o u r g  1 4  9 1 ,  f .  d  4^ 
r a .
H a f a  r e s p o n d e r , O c k h a m  d a  v u e l t a  e l  a r g u m e n t e *  n o  e s
c o r r e c t o  i n f e r i r  q u e  e x i s t e  u n  b i e n  i n f i n i t o  d e l  a p e t i t o  d e
l a  v o l u n t a d  ( a û n  s u p u e s t o  q u e  q u i e r a  e f e c t i v a m e n t e  u n  b i e n  
i n f i n ' t o ) , s i n o  a  l a  i n v e r s a  % d e l  h e c h o  d e  t a l  e x i s t e n c i a  
p o d r t a  i n f e r  i r s e  l a  p n s i b i l i d ' d  d e  q u e r e r l o ,  Y a  s a b e m o s  q u e  
u n  c é l é b r é  a r g u m e n t o  c s p o l A s t i c o ,  d e r i v a d o  d e  A y i s t r f t e l c s  ,  
p r u e b a  v a r i e s  e x t r e m o s  p o r  e l  a r g u m e n t o  d e l  a p e t i t o ,  a h a  -  
d i é n d o l e  e l  a x i o m a  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  q u e  f u e s e  v a n o  y  
s i n  o b j e t o .  a s l ,  s e  c i t a  a  p r n p ô r i t o  d e  l a  i n m n r t a l i d  d  d e l  
a i m a ,  d e  l a  p o s i b i l i d a d  f t s i c a  d e  l a  r a s u r  r e c c i ' ^ n  c o r p o r a l  
y  t a m b i ê n  e n  e s t e  c a s o .  O c k h a m  n o  c o n c e d e  n i  e l  p r i n c i p a l  ,
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n i  e l  a x i o m a  c o m p l e m e n t a r l o .  P o r  l o  t a n t o ,  n o  p u n d e  n c m t a r  
s e  e n  n i n g û n  c e s o  e l  a  r g u m e n t o  d e l  a o e t i t o ;
( 1 4 ? )  A d  a l i u d  c o n t r a  c u a r t a m  c n n c l u s i o n e m  d i c o
q u o d  n o n  p o t e s t  d e m o n s I . r a r i  q u o d  v o l u n t n s  
p o s s i t  v e i l s  m n i u p  b o n u m  q u o l i b e t  b o n o  f i .  
n i t o ,  q u i a  n o n  p o t e s t  p m b a r i  a l i q u n d  b o  
n u m  i n f i n i t u m  e s s e ;  s i m i l i t e r  n o n  p o t e s t  
p r o b a r i  q u o d  v o l u n t a s  i n c l i n e t u r  a d  v o l e g  
d u m  b o n u m  q u o d  a r t  i n f i n i t u m , n o n  p l u s  
q u o d  i n c l i n e h u r  ;  d  v u  1 c n d u m  i m p o s s i i ^ i  l e .  ,  
q u i a  h o c  d i c e r e t  i n f i d e l i s .
Q u o d l . 1 1 1 , Q . l ;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d  4 , v
b .
H e S U m e n * O c k h a m  h a  c r i t i c a d o  t o d a s  l a p  f o r m a s  p o s i b l e s  d e  
p r e s e n t e r  e l  a r g u m e n t o  p o r  l a  v i a  e m i n e n c i a l ,  q u e  e n  d é f i n i ,  
t i v a  s e  b a s a n  e n  l a  i n t u i c i A n  d e  o u e  l a  i n f i n i t u d  i n t n n s i v a  
e s  u n a  p  e r f  e c c  i A  o  c o m p a t i b l e  c o n  ü i o s  y  p o r  l o  t a n t o  d e b e  
p r e d i c S r s e l e .  E n  s u  f o r m a  m â s  e s c u e t a ,  e l  f u n d a m e n t o  d e  t o ­
d o s  e s t o s  a r g u m e n t o s  e s  e l  s i g u i e n t e *
( 1 4 3 )  f e r i t i ’ h o n  r é p u g n â t  I n f i n i t é s , e r g o  p r i m u m
n o n  e s t  p e r f  e c t u m  n i  s i  s i t  i n f i n i t u m , q u i a  
s i  e s t f  f i n i t u m  p o t e r t  a b  a l l o  e x c e d i .  S v  
m i l i t e r  q u o l i b e t  p o s s i b i l i  e s t  p o n e n o u m  u  
b i  n o n  a p o a r e t  i n c o m p o s s i b i l i t a s ,  e r g o ,  
e t c .
q u o d l . 1 1 1 . 0 . 1 ;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . d  4 , r  
a .
L o s  f i l ô s o f o s  p a g a n o s ,  i n c l u s o  A r i s  t  A t  a i e s ,  d o n s i d e r a b a s  
l a  i n f i n i t u d  c o m o  u n a  i m p e r  f e c c i A n  y  p o r  l o  t a n t o  i n c o m p a ­
t i b l e  c o n  l a  p e r f e c c i ô n  e n t i t a t i v a  ,  S r . g û n  U c k h a m ,  t a n t o  e s ­
t o  ,  c o m o  s u  o p u e p t o  n ô  p u e d e  d e m o s t r a r s e .  t l  p o s t u l a d o  c r l -  
t l c o  q u e d a  f i  r m e m e n t  e  a s e n t a d o ;
( 1 4 4 )  ^ d i c a  c u o d  d i c e r e t  i n f i d e l i s  q u o d  
e n t T  r e p u g n e t  i n f i n i t a s  e t  q u o d  o p o o s i t u m  
n o n  p o t e s t  p r o b a r i .
Q u o d l . 1 I 1 , Q . 1 ;  e d . S t r a s D D u r g  1 4 9 1 , f . d  4  ,  
v b .
T e n  c u a n t o  a  l o s  d o s  a r g u m e n t o s  p o r  l a  i n f i n i t u d  d e l  c o n o  
c i m i e n t o  y  d e l  a p e t i t o ,  - ^ s  t a m b i ê n  t e r m i n a n t e ;
N o  p u e d e  p r o b a r s e  n u e  e x i s t a  u n  c o n o c i m i e n t o  d i s t i n t o
d e  i n f i n i t o s  o b j e t o s ,  y  p n r  t  m t o  l a  i m p  1 i c a c i ô n  q u e  n f i r m a  
E U  e x i s t e n c i a  e n  u i o s  n o  e s  v é l i d a »
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( 1 4 5 )  AH p r l n c i p n l p  ri ico quod non p n t e n t  nrnha
r i  quod d i s t i n c t n  c o g n i t i o  i n f i n i t o  rum 
s i t  i n f i n i t e ,  n i c u t  p n tn t  ex d i c t i s .  
Q u o d l . i l l , 1 ; ed .  b t r n s b o u r g  1491 ,  f . d 4 .^  
vb.
T a m p o c o  p u e d e  p r n b n r s e  q u e  e x i s t a  o  q u e  n o  e x i s t a  u n  
b i e n  i n f i n i t o ,  y  d e  e s t a  p r o p o s i c i ô n  i n d e m o s t r a b l e  n o  s e  
s i g u e  n a d n j
( 1 4 6 )  A y  a l i u d  c o n c e d  r e t  i n f i d e l i s  q u o d  i m p o s
s i b i l e  e s t  e s s e  b o n u m  i n f i n i t u m  e t  n o n  
p o t e s t  o p p o  s i t u m  p r o b a r e .
Q u o d l . I I I , q . l ) e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  d  4 ,  
v b .
E l  e s t  l l a m a d o  " a g n o s t i c i s m o "  d e  O c k h a m  q u e d a  c l a r a -  
m e n t e  c e r a c t e r i z a d o j  e s  u n a  c r i t i c a  l ô g i c o - 1 i n g O t s t i c a  d e  
n u e b t r o  d i s c u r s o  s o b r e  l a  d i v i n i d a d ,  d o n d e  s e  n i e g n  l a  
p e r t i n e n c i a  d e  l e s  e x t r a p o l a c i o n e s  q u e  c o n c l u y e n  e n  l a  i n  
f i n i t u d  i n t e n s i v e .  L o  q u e  s e  c u e s t i o n a  e s  p u  r e m e n t e  f o r ­
m a i ,  y  p o r  t a n t o ,  n o  e s t a m o s  a  n i v e l  d e  n e g a c i ô n  d e  l a  
r e a l i d a d ,  s i n o  d e  l a  n o s i b i l i d a d  d e  d e c i r  c o n  s e n t i d o  c ô — 
m o  e s  o  g u é  e s  l a  d l v i n i d n d .  O t r a s  p o s i c i o n e s  n o  d i s t i n ­
g u é e  e n t r e  l o s  a s p a c t o  s  l ô g i c o s  y  l o s  o n t o l ô g i c o s ,  y  l a s  
c r l t i c a s  a  O c k h a m  s u r g i d a s  e n  e s o s  t e r r e n o s  e x t i e n d e n  
l a s  a  f  i  r m a c  i o n e s  d e l  I n c e p t o r  m é s  a l l é  d e  d o n d e  h a n  s i d o  
f i j a d a s  e n  s u  s i  s t e m a . E s t e  n o  t i e n e  m S s  a l c p n c e  q u e  a  f  i r  
m a r  l a  p r o b l e m a t i c  i d a d  o  p o s i b i l i d - d  d e  n u e s t r o  d i s c u r s o  
s o b r e  l a  d i v i n i d a d ,  n o  d e  n e ÿ a r l o ,  y  m e n o s  a f i n  d e  h a c e r  a  
f i r m a c i o n e s  o  n e g a c i o n e s  s o b r e  l a  r e a l i d a d .  P e r o  c u e s t i o -  
n a r  l a  p e r t i n e n c i a  d e  u n  a r g u m e n t o  n o  e s  l o  m i s m o  q u e  n e -  
g a r  l a  r e a l i d a d  q u e  s e  a f i r m a  e n  l a  c o n c l u s i o n . t n  o t r o s  
t ê r m i n o s ,  u n a  c o s a  e s  d e c i r  n u e  n o ^ e x i  s t e  u n a  p r u e b a  a p o  -  
d l c t i c a  d e  l a  e x l  s  e n c i a  d e  u i o s ,  y  o t r a  e s  d e c i r  n u e  p o  
-, s i  t  i  v e  n e n t  e  u i o s  n o  e x i  s  i e .  u n a  c o n f u s i ô n  e n  t  e  l o s  d o  s  
p i a n o s  h a  l l e v e d o  a  e r r o d a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s o b r e  e l  a  1 -  
c e n c e  p u m m e n t e  l ô g i c o  d e  l a s  a f i r m a c i o n e s  o c k h a m i s t a s ,  l o  
c u a l  , c r e e m o s ,  s e  v e  c l a r a m e n t e  e n  l o s  t e x t o s  a n a l i z r d o s ,  
y  q u e  s e  m a n t i e n e  i n v a r i a b l e  e n  t o d a  s u  o b r a .
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3.  P r  ugpg p o r  o l  c o n o c i m i e n t o  de yi or>\ Qu o d l . Vf ! , v .  IW}
t s t a  a r q u m e n tR c iô n  e s  p a r c i a l m e n t e  c o i n c i d e n t e • con l a  
« n t e r i o r ,  en l o  que  t i e n e  de g e n e r a l ,  p e r o  e s t é  mâs d e s a r r o  
l l n d a  en su  a s p r c t o  e r . p e c l f i c o .  Las  dos  r a z o n e s  r u e  se  p r e -  
s e n t n n ,  y que  l u c g o  s e  e x p l a n a n  con d i v e r s o s  m o t i c e s  son  •
1 )  A f nv o r *  D ios  c a p t a  i n f i n i t o s  o b j e t o s ,  l u e g o  e s  i n f i n i t o  
y p o r  t a n t o  o m n i n o t e n t e ; ?) En c o n t r a ; s i  I n  i n t e l e c c i ô n  e s  
s u c e ? i v a , a u n q u e  s c a  i n f i n i t a ,  no i m p l i c a  i n f i n i t u d  n i  omn i ­
p o t e n c i a ,  como e s  e l  c a s o  de n u e s t r o  i n t e l c c t o *
( 1 4 7 )  Utrum p e r  co g n i  t  ionem Uei p o s s i t  s u f  f ^
j c i e n t e r  p r o b a r i  quod Ceus s i t  i n f i n i  -
t u s  i n t e n s i v e .
E t  v i d e t u r  cuod s i c ,  q u i a  Ueus i n t e l i i  
g i t  i n f i n i t a ,  c r g o  e s t  i n f i n i  t u s .
C o n t r a .  I n t e l l e c t u s  n o s t e r  p o t e s t  i n f ^  
n i t a  s u c c e s s i v e  i n t e l l i g e r e ,  q u i a  non
t ô t  q u i n  p l u r a ,  e t  t amen  non e s t  i n f i ­
n i t u s .
u u o d l . v l I , Q . 1 8  ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,  r  
4 ,  r a .
La r n z ô n  ' .a f a v o r  h a b î a  s i d o  d é s a r r o i l a r i a  p o r  b c o t o  , 
que^ ^ogi | .enza p n r  l a  p r u e b a  de l a  i n f i n i t u d  de l o s  i n t e l i g i -  
b l n s  . Uckham o r g a n i z e  e s t a  c u e s t i ô n  como una  r e s p u e s t a  a 
l oB  t r è s  a r g u m e n t o s  de S c o t o .  Segûn e l  p r i  ’ e r o ,  D ios  e n t . i e n -  
de  enyjcto t o d o s  l o s ^ n t e l  i g i b l e s ,  y como e s t a s  son i n f i n i t o s ,  
t a m b i ê n  l o  e s  l a  i n t e l i g e n c i a  d i v i n a .  Es i n t e r e s a n t e  d e s t g  
c a r  l a  p r u e b a  d e l  s u p u e s t o ;  l o s  i n t e l i g i b l e s  son  i n f i n i t o s  
en ec to  p o r q u e  l o  son p n t e n c i e l m e n t e ,  s egûn  s e  en l i g e  d e l  
h e c ho  de una i n f i n i  t u d  p o t e n c i a l  s u c e s i v a .
In  i s t a  q u e s t i o n s  S o o t u s ,  d i s t . I I ,  quod 
s i c , q u o d  p r o b a t u r  p r imo  q u i a  i n t e l l i q i -  
b i l i a  s u n t a c t u  i n f i n i t a ,  i n  i n t e l l e c t u  
i n t e l l i g e n t e  ac  t u  o m n i a , e r go  p e r  c o n s c -  
q u e n s  i n t e l l e c t u s  i n t e l l i g e n s  i l i a  om — 
n i a  s i m u l  ac t u  e s t  i n f i n i t u s ;  t n Ü s  a u -  
tem e s t  d i v i n u s  i n t e l l e c t u s  n u i  ueus  
e s t ,  e r g o .  Ma io r  n r o b a t u r  o u i a  i p s a  i n ­
t e l l  i g i b i l i a  apud  i n t a l l e c t u m  e r r a t u m  
s u c c e s s i v e  sumpta  s u n t  i n f i n i t e  i n  po ­
t e n t !  a ,  e rgo  omnia  i n t e l l i g i b i l i a  s i m u l  
sum p ta  s u n t  i n f i n i t e  i n  a c  t u . m in o r  p r o  
b a t u r  q u i a  r pud  Deum nmnia s i m u l  i n t e l -  
I f q a n t u r ,  a l i t e r  u r u s  non a s s e t  primum 
e x e m p l a r  omnium.
Q u n d l . v l l , Q.ID;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
4 , r  n .
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La r e s p u e s t a  s e  b a s a  en e l  p r i n c i p t o  ya v i s t n  a p rnpô 
s i  t o  deAsegundo  g ru p o  de p r u e b a s ;  no p u e d e  c o n c l u i r s e  l a  in 
f i n i t u d  i n t e n s i v e  a p a r t i r  de l a  e x t e n s i v a *
( 1 4 9 /  Ad primam d ic o  quod s u n p o a i t o  quod
Ueus i n t e l  l i g n t  d i s t i n c t e  i n f i n i t a  tune 
v i r t u t e  i l l i u s  r a t i o n i s  r e s p e c t u s  dé ­
b a t  t a n t u m  c o n c l u d i  quod  Ueus  s i t  i n f i^  
n i  t e  v i r t u t i s  e x t e n s i v e  non i n t e n s i v e ,  
q u i  r» t a n t u m  c n n c l u d  i t u r  n u o d  urn’ c a  Cng 
n i t i o  Uei  t e r m i n a t u r  ad  i n f i n i t a  o b i e c  
t a  e x t e n s i v e .
u u o d l . V I I , Q . 1 8 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
4 ,  r b .
I
F r e n t e  a e s t a  r e s p u e s t a ,  podemos n r e g u n t  a r n o s  s i  t i e  
ne  s e n t i d o  d i s t i n g u x i  e n t r e  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  y e x t e n s i ­
ve  en e l  c e s o  de l a  i n t e l e c c i ô n ,  p u e s  s i  l o s  i n f i n i t o s  i n -  
t e l i g i b l e s  en n s t i  t u y e n  l o  i n  t e l i g  i b l e  en « b s o l u t o ,  l a  i n f ^  
n i  t u d  e x t e n s i v a  p a r e c e  c n i n c i d i r  co n  l a  i n t e n s i v e .  P o r  s u ­
p u e s t o ,  e s t o  no p r o b a r i a  de p o r  s i ‘ l a  o m n i p o t e n c i a  operatJL 
v a ,  aunquB s é r i a  un p a s o .  La r e t i c e n c i a  de Ockham p a r e c e  
c i f r e r s e  an l a  d i f i c u l t a d  de  c o n c e b i r  " g r a d o s  i n f i n i t o s  " 
de  p e r f e c c i ô n  qu e  s e e n  d i s t i n t o s  de l o s  e x t e n s i v o s .  no t i e  
ne  d i f i c u l t a d ,  en  c a m b i o ,  en  c o n c l u i r  y c o n c é d e r  e s t o  û l t j ^  
mo,
El s e g u n d o  a r g u m e n to  de Sco to  e s  e l  p r i n c i p l o  de  l a  a 
f i r m a c i ô n  de  l a  p l u r a l i d  d p e r f e c t  i v a ,  que ye  hemos a n a l i -  
z a d o  en  l o s  t e x t o s  n n . 113 y s s .  t l  a r g u m e n to  de o c o t o  que  
r e f i e r e  Uckham e s  e l  mismo y c e s i  en i g u a l e s  t é r m i n o s s
(1 5 0 /  Secun do  ^ r n b a t  ben t u s  quod  s i c  / s i c ;
quando p l u r a l i t é s  c o n c l u d i t  ma io r em 
p e r f e c t  ionem quam p e u c i  t e s ,  i n f i n i t é s  
n u m e r e l i s  c o n c l u d i t  p e r f  ec  t i o ' ^  em i n f i -  
n i t a m .  Exemplum e s t  d c y e c e r e  q u i n q u e  
e t  decem e i  i n f i n i t e ,  bed  i n t e l l i g e r e  
a e s t  a l l o u e  p e r f e c t ! n ,  e t  i n t e l l i g e ­
r e  b e s t  a l i q u a  p e r f e c t i o .  Munquem a u -  
tem idem i n t e l l i g e r e  e s t  i p s l u s  a e t  b 
eq ue  d i s t i n c t e  e t  duo s u n t , n i s i  i l i a  
duo e m i n e n t e r  c o n t i n e a n t u r  i n  i l l o  uno, 
e t  s i c  de t r i b u s  e t  q u a t t u o r  e t  u l t r a  
de  i n f i n i t a .
q u o d l . M 1 1 , Q . l B ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
4 ,  r a .
S b p l e m e n t a r l a m e n t e  s e  a f i r m a  q u e  l a  i n t e l e c c i ô n  d e  
i n f i n i t o s  I n c l u y e  e m i  r i e n  t  e m e n t e  a  s u  vrz  t o d a s  l a s  rezonesi
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d c  t n t ^  1 i g i b i  1  i d - ’ d i
( 151 )  C o n f i r m a t u r  o u i a  quod e s t  r a t i o  i n t e j .
l i g p n d i  d i s t i n c t e  p l u m  i n c l u r f i t  r a  -  
t i o n e s  eorum i n t e l l i g e n d i  p r o o r i a s  e -  
m i n e n t e r .  t r g o  s i c u t  e s t  r a t i o  i n t e l l i _  
g e n d i  i n f  i n i  t o  rum e r i  t  i l i a  r a t i o  I n ­
t e l  l i  good i i n f i n i t a .
q u o d l . V i  1, Q . 10}e d . b t r a s b o ü r g  1 4 9 1 , f .  
r  4,  r b .
Une p r i m e r a  c o n t e s t a c i A n  e s  l a  ü e l  q u o d l . i l l , a i  c u a l  
d é r i v a  Ockham e x p l i c i t e m e n t e .  Pe ro  edemés s e  e n s a y a  una 
ni ieva d e m o s t r a c i ê n  l ô g i c a  de  i e  i n c o r r e c c i ô n  f o r m e l  d e l  
a r g u m e n t a , a  p a r t i r  de 1ns  s e n t i d o s  en que " u e d e  t o m a r s e  
l a  p r e m i s e  menor» l a  p l u r a l i d a d  de i n t e l e c c i o n e s  e s  una  
p e r f e c c i ô n  d i f e r e n t e  a l o s  a c t o  s a i  s i  ad os  de i n t H i e . , c i 6 n ,  
E s t o  p ue de  c o n c e d e r s e  cuand o  l o s  o b j e t o s  son  d i v e r s o s , p e ­
ro  e n t o n c e s  n os  dan una  p l u r a l i d a d  -  o i n f i n i t u d -  e x t e n s ^  
va y no i n t e n s i v e .
(1 5 2 /  Ad secundum r e s po ns u m  e s t  i n  p r im a
q u e s t  i o  t e r t i i  q u o d l i b e t i . a l i t e r  po -  
t e s t  d i c i ,  c o n c e s s a  m a i o r e ,  quott  ; s i  
i n  m i n o r i  c a  i a t u r  quoo piur . -  l i t a s  i n  
t e l l e c  t o  rum i n c l u d i t  s i v e  r e q u i r i t  mg 
iorei i i  p e r f e c t i o n e m  i n t e l l e c t i o n i t »  
ttuavi. pHUCit a s .  : i i n t e l l i g r t u r  m ino r  
g e n e r a l i t e r  f a r  sa  e s t ,  s ed  f u r  t e  n a -  
b e t  v c r i t e t e m  de i n c t s l l e c t i o n i b u s  d i ­
v e r  a i  s o i w e r s o ru m o b i e c r o ru n  e t  de  
m a i o r i  t  = t e  p e r  i ec  n o n  i s e x t e n s i v e  non 
i n t e n s i v e . - i c u t  t n  t u s  t g u i s  e s t  p e r  -  
l e c t i o r  p a r t e  e x t e n s i v e .
Quool  . V I I , ( I . x S : e ü .  b t r a s D o u r g  1491,  f .  
r  4 , r b .
u t r a  c u e s t i ô n  i m p l i c H O o  e s  l a  p e n  e c c i û n  d e d u c i d a  
d e  l a  m u l t i o l i c i d a d  d e  i n t e l e c c i o n e s ,  q u e  e l  a r g u m e n t o  a n  
t e r i o r  c o n s i d é r a  e m i n e n i e m u n t e  c o n t e n i a e s  e n  l a  i n f i n i — 
t u d  e x t e n s i v a .  O c k h a m  n o  a c e p t n  e s t ^ o u n t o  d e  v i s  t a , p o r q u e  
s e g û n  ê 1 ,  l a  c o n t e n c i ô n  e m i n e n t e  n o  t i e n e  q u e  v e r  c o n  e l  
n û m e r o ,  d e  t a l  m o d o  q u e  l o  m i s m o  e s  u n a  o  d o s  p e r f e c c i o  — 
n é s  e m i  n e n  e m e n t e  c o n t e n i d a s  e n  o t r a .  H o  r  l o  t a n t o ,  s i  l a  
r a z ô n  n n  v /  l e  p a r a  u n  n u m ^ ’ r o  f i n i t o ,  m e n o s  a û n  p u e d e  e x t r a  
p o l n r s e  a l  i n f i n i t o j
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( 1 5 3 )  E t  cum d i c i t u r  i n  m i n o r i  quod i n t e l l i g e
r e  e s t  s l i c u i u s  p e r f d c t i o n i s  e t c , p o t e s t  
t o t e  i 1 l e  d e d u c t i o  c o n c e d i  i n t e l l i g e n d o  
p e r  e m i n e n t e r  c o n t i n e r e  i n t e l l e c t i o n e s  
B w l iq u a s  p e r f e c t i u s  r e p r e s e n t e r e  quam 
i p s f ^ r e p r e s e n t a t . t t  e i c  dico^quod u n e  f i ­
n i t e  i n t e l l e c t i o  e m i n e n t i u e  c o n t i n e n e  
i n f i n i t é s , i d  e s t  non  t ô t  q u i n  p l u r e s  
q u i s  l i c e t  omnes  i e t e . s i m u l  e s s e n t  p e r  
i m p o s s i b i l e ,  nunquam t am en  f a c e r e n t  al_i 
quod  i n f i n i t u m  n i s i  e x t e n s i v e ,  s c i l i c e t  
p e r  m u l t i p i i c a c i o n e m ,  n i s i  i l i a  u n s  a s ­
s e t  p e r  s e  i n f i n i t e  i n t e n s i v e ,  quod  e s t  
i m p o s s i b i l e .  Unde s i c  c o n t i n e r e  em i n e n ­
t e r  d u a s  i n t e l l e c t i o n e s  s q u a l e s  non e s t  
m a i o r i s  pe  r f  e c t i o n i  s  i n t e n s i v e  quam co g  
t i n e r e  unam t a n t u m ,  e t  i d e o  l i c e t  h a b e ­
r e  t a l e s  i n f i n i t e s  i n t e l 1 e c t i o n e s  e s s e t  
i n f i n i t e  p e r f e c t i o n i s  e x t e n s i v e , non i g  
t e n s i v e , n o n  s e q u i t u r  quod  h a b e r e  unam 
que  r e p r é s e n t â t  d i s t i n c t e  omnia  obiec-* 
t a  que  r e p r e s e n t a h t u r  p e r  i s t a s  i n f i n i ­
t e s  s i t  i n f i n i t e  p e r f e c t i o n i s  i n t e n s i v e ,  
s ed  t a n t u m  e x t e n s i v e  s i c u t  r e s p e c t u  o b -  
i e c t o r u m ,  p e r  hoc  p a t e t  ad c o n f i r m a t i o ­
nem.
Quod l .  VII  ,Cf. 18;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
4 ,  r b
E l  t e r c e r  a rg u m e n t o  e s c o t i s t a  s e  b a s a  en  l a  d i s t i n c i ô n  
e n t r e  s u s t a n c i a  y a c c i d e n t e .  La p e r f e c c i ô n  de  e n t e n d e r ,  en 
l e s  c r e a t u r a s ,  e s  a c c i d e n t a i ,  e s  d e c i r ,  no s e  i d e n t i f i c e  e l  
a c t o  de e n t e n d e r  con  su s u s t a n c i a  .E n  camb io  en l e  p r i m e r a  
c a u s e  ambas s e  i d e n t i f i c a n ;  i n t e l e c c i ô n  y s u s t a n c i a .  P o r  l o  
t a n t o , s i  l a  i n t e l e c c i ô n  e s  i n f i n i t e ,  t a m b i ê n  l o  e s  l a  s u s t a g  
c i a ,  l o  c u a l  s e  s i g u e  en e s e  c a s o ,  p o r  l a  i d e n t i d a d ,  aunque  
no s e ^ s e g u i r i a  en  e l  c a s o  de l a  c o m p o s l c i ô n  a c c i d f  n t a l . O c k  ham 
r e s u m e  a s f  e l  a r g u m e n t o  de S c o t o t
( 1 5 4 )  T e r t i o  ^ r o b a t  qu od  s i c _ 7 s i c .  N u l l e  su b g
t e n t i a  f i n i t e  e s t  e adem p e r f  ec  t i o n i  quam 
secundum auam: r è t i o n e m  f o r m a le m  e s t  accj^ 
d e n t a l i s ,  s i  ve  e s t  e i u s d e m  r a t i o n i s  cum 
p e r f e c t i o n s  a c c i d e n t a l i  s i  e s s e t  i n f i n i ­
t a . S e d  s u b s t a n t i a  p r i m e  c a u s e  e s t  eadrm 
i n t e l l e c t i o n ! ,  e r g o  e s t  i n f i n i t e .
Q u o d l . V I I , Q . 1 8 : e d , S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  4 ,  
r b .
De c u a l q u i e r  modo Ockham no a c e p t a  e l  r e s u l t  ado d e l  a r ­
gumento  p o r q u e  aûn  c o n c e d i e n d o  e l  a n t e c e d e n t e  y l a  meno r ,  r e  
s u l t a r i a  s i e m p r e u n a  i n f i n i t u d  e x t e n s i v a ,  p o r q u e  e l  c o n o c i  -
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m i c n t o  i n f i n i t o  s e  e n t i e n d e  como de I n f i n i t u d  de  o b j e t o s .  Es 
t o  f u e  e s t u d i a d o  en e l  Q u o d l . I I I  ( v ,  T e x t o s  n n . 100 y s s ) ,  y 
e e s t o s  p e s o s  s e  r e m i t e  e x p l l e i t am en te  ;
( 1 5 5 )  Sed  i  s t  i s  non o b s t e n t i b u s  d i c o  quod p e r  
c o g n i  t i o n e m  Oei non oo t e s t  s u f f  i c i e n t e r  
p r o b a r i  quod DçUS s i t  i n f i n i t u s  i n t e n s ^  
v e . E t  r a t i o  b u i u a  d i c t a  e s t  i n  q u e s t i o  
p r i m a  q u o d l i b e t i  t e r t i i ,  e t  i n  a l i i s  
q u e s t  i o n i b u s ,
Q u o d l .  V I I , Q. 16;  e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  4^  
r b .
Adsmés de  e s t a  r e s p u e s t a  g e n e r a l  s e  c r i t i c a  e l  a rg um e n t o  
a n t e r i o r  en  c u a n t o  a l a  i d e n t i f  i c a c i ô n  de l a  r a r ô n  f o r m a i  
a c c i d e n t a i .  E s t o  e s  m a r g i n a l , y  ademés  d i s c u t i b l e ,  p o r q u e  de 
c u a l q u i e r  modo e l  p e so  d e l  a rg u m e n ta  s c o t i e t a  e s t é  en  l a  o -  
t r a  p r o p o s i c i Ô !  s l a  que  i d e n t i f i e s  e n  D io s  s u s t a n c i a  y  a c t o  
de e n t e n d e r .
E l  r e s u m e n  da l a  c u e s t i Ô n , a l  f i n  d e l  p â r r a f o  que  t r a n s -  
c r i b i r e m o s ,  r a t i f i e s  l a  c o n c l u s i ô n  d e l  a r g u m e n to  a n t e r i o r ,  y 
de  t o d o s  l o s  i n t e n t o s  i n f i n i t i s t a s  que  sup ong an  un o a s a j e  de 
l o  e x t e n s i v o  a l o  i n t e n s i v o .  P u e s t o  qu e  e s t o ,  p u n t o  c e n t r a l  
de  l a  c u e s t i ô n ,  no s e  c o n c e d e ,  l a s  v a r i a n t e s  s e c u n d n r i a s  no 
l l e g a n  a a l t e r a r  e l  r e s u l t e d o  n e g a t i v e  f i n a l .
( 1 5 6 )  Ad t e r t i a m  d i c o  quod m a i o r  e s t  f a l s a ,  s_i 
m i l i t e r  i n t e l l e c t i o  Dei  e t  n o s t r a  non 
s u n t  e i u s de m  s p e c i e ! .
Ad p r i n c i p a l e  d i c o  quod so lum i n c l u d i t  
i n f i n i t a t e m  e x t e n s i v a m  e t  non i n t e n s i v a n ,  
p u t e  quodjOeus e t  i n t e l l e c t i o  su a  e s t  s_i 
m i l i t u d o  e t  r e p r e s e n t a t i v u m  i n f i n i t n r u m ,  
s i c u t  c o g n i t i o  que  e s t  c o n c e p t u s  e n t i  s 
e s t  s i m i l i t u d o  i n f i n i t n r u m  o b i e c t o r u m  , 
e t  t am en  non e s t  i n f i n i t a ,  d i e  p o t e s t  
d i c i  i n  p r o p o s i t o .
Q u o d l . V I I , Q . 16;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
4 , r b - v a .
4 ,  P r u e b a  p o r  e l  a r g u m e n t o  de l a  s i m p l i c i d a d  ( Q u o d l , V I I , Q, 
19)
El  o r i g e n  de e s t a  a rg u m e n t o  pue d e  r e m o n t a r s e  a A r i s t ô t g  
l e s ,  q u i e n  j u s t o m e n t e  da  e s t e  a t r i b u t o  a l a  p r i m e r a  c a u s a ,  
p o r  l o  c u a l  t a m b i ê n  e s  a c t o  p u r o ,  ya  que nad a  c o m p u e s to  pue
-fion-
de  s e r l o ,  p o r q u e  l a  c o m p o s i c i û n  i m p l i c a  p o t e n c i a l i H a d .  S a n ­
t o  TomSs t a m b i ê n  h i z o  u s o  d e l  p r i n c i p i o  de que  l a  s i m - i l i c i -
dad  i m p l i c a  p e r f e c c i ô n (217 )  y b c o t o ,  a q u i e n  Ockham t i e n e
( 1 2 8 )
en  v i s t a , ,  d e s a r r o l l ô  un a r g u m e n to  e s p e c l f i c o  con  dos
r a s o n e s  p r i n c i p a l e s .
En l a  p r e s e n t a c i ô n  d e l  s t a t u s  q u e s t i o n i a  do Oakham l a  
d o b l e  i n t e r p r e t a c i ô n  * t o d o  l o  f i n i t o  e s  c o m p u e s t o  o compo-  
n i b l e , D io s  n o , l u e g o  e s  i n f î n i t o .  En c o n t r a ,  e l  ô n g e l  e s  
s i m p l e  y s i n  embargo  e s  f i n i t o .
( 1 57 )  Utrum p r o b a r i  p o s s i t  p e r  s i m p l i c i t a t e m
quod  Deus e s t  i n f i n i t u s  i n t e n s i v e .
E t  v i d e t u r  quod s i c ,  q u i a  omne f i n i t u m  
e s t  a l i q u o  modo c o m p o s i t u s  v e l  cum a -  
l i o  c o m p o n i b i l e , Deus n e c  e s t  c o m p o s i ­
t u s  nec  cum a l i o  c o m p o n i b i l i s ,  e r g o  i n  
f i n i t u s .
C o n t r a ,  a n g e l u s  e s t  summe s i m p l e x  e t  
t a m en  e s t  f i n i t u s .
Qu od l ,  vl  I , ‘j . i g ^ e d .  S t r a s b o u r g  1491 ,  f .  r  
4 ,  v a .
1*0 r a z ô n  p r i n c i p a l  que i n c l i n a  a Ockham o o r  l a  n e g a t ^  
va  e s  que  h a y  a l  menos  un  c a s o  é v i d e n t e  de f a l s a c i ô n  de  l o  
p r e m i s e  mayor* e l  a ima  i n t e l e c t i v a  e s  s i m p l e  (n o  e l  hombre  
que e s  c o m p u e s t o )  y s i n  e n b a rg o  e s  f i n i t e .  P o r  l o  t a n t o ,  o 
b i e n  l o  s i m p l e  no e s  n e c e s a r i a m e n t e \ ^ n f i n i t o  ( t e s i s  de  Ock­
ham) o ha y  que  a d m i t i r  a l g u n a  p o t e n c i a l i d a d  en e l  a ime ( i -  
dea  de S a n t o  Tomês) .  En r e a l i d a d ,  l o s  dos  a r g u m e n t o s  son  
i n d e c i d i b l e s ,  p o r q u e  en  ombos p a r e c e  h a b e r  un e l e m e n t o  sMa 
d i d o  y no p r o b a d o ,  o a l  menos ,  no d e r i v a d o  de  l a s  p r e m i s a s .  
P e r o  n o t e m os  que Ockhem,muy e s t r i c t o  en c u e s t i o n a s  de l ô -  
g iC a ,  no d i c e  que  l o  s i m p l e  no p u e d e  s e r  i n f i n i t o ,  s i n o  
qqe  no l o  e s  n e c e s a r i a m e n t e .Y p a r a  e l l o  n i  s i q u i e r a  e s  n e -  
c e s a r i o  b u s c a r  un c o n t r a e j e m p l o ,  b a s t a  con  d e m o s t r a r  que 
l a  n o t a  de - i n f i n i t u d "  no e s t é  i n c l u î d g ,  n i  s e  d é r i v a  lôgj^ 
c am e n te  de " s i m p l i c i d a d " .  De c u a l q u i e r  modo, e l  e squema de 
l a  r e s p u e s t a  o c k h a m i s t a  es*
(158 )  I s t i s  n o n  o b s t e n t i b u s  t e n e o  o p p o s i t u m  ,
c u i u s  r a t i o  e s t  o u i a  a n i m a  i n t o l l e c t i va  
e s t  i t a  s i m p l e x  s i c u t  U c u s  e t  t a m e n  e s t  
f i n i t e .
q u o d l .  v l l , "4.19; e d .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  4, 
v a .
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b o b r e  l a  b a s a  de e s t a  i d e a ,  so a n a l i z n n  l o s  a r g u m e n t o s  
e e c n t i e t a s .  E l  p r i m e r o  e s  de t i p o  l ô g i c o - o n t o l ô g i c o ; t o d a  
s u s t a n c i a  c o m p u e s t a  p e r t e n e c e ^  un g é n e r o  y s e  c a r s c t e r i z a  
p o r  una  d i f e r e n c i a  e s p e c i f i c a . P e r o  Dios  no p o r t e n a c e  a n i n ­
gûn  g é n e r o  p u e s  l o s  t r a s c i d e n t e  t o d o s .  po r  t a n t o  no e s  f i  n i  
t o ,  como l a s  s u s t a n c i a s  c o m p u e s t a s ,  s i n o  I n f i n i t o ;
( 1 59 )  I n  i s t r ( p u e s t i o n e  d i c i t  S c o t u s  i n  T r a c -
t a t u  de  p r i mo  p r i n c i p i o  quod s i c , p i o b a  
t u r  i b i d e m .  P r imo s i c .  Omnis s u b s t a n  -  
t i a  f i n i t a  e s t  i n  g e n e r e ,  Deus non e s t  
i n  g e n e r e ,  e r g o , e t c .  Ma i o r  p r o b a t u r
I q u i a  omn i s  s u b s t a n t i a  f i n i t a  c o n v e n i t
1 cum a l i i s  i n  c o n c e p t u  s u b s t a n t i a  e t
d i s t i n g u i t u r , e r g o  i l l u d  d i s t i n c t u m  e s t  
a l i q u o  modo i dem s u b s t a n t i a ,  non au t em  
p e r  omnimodam i d e n t i t a t e m ,  q u i a  eorum 
r a t  ionem p r imo  s u n t  d i v e r s a e ,  e r g o  
e s t  unum ex e i s  s i c u t  ex  g e n e r e  e t  d i £  
f e r e n t i a  c o n t r e h e n t e .
Q u o d l . V I I , W.1 9 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
4 ,  v a .
Le p r i m e r a  r e s p u e s t a  de Ockham e s  que  l a  e x p r e s i û n  
" e e t a r  en  un g é n e r o " ,  en e l  a rg u m en to  e s c o t i s t a ,  e s  a m b i gu s  
p o r q u e  no s e  d i s t i n g u e  l o  p r e d i c a m e n t a l  de l o  t r a s c e n d e n t a l .
S i  b i e n  D io s  no e s t é  en un g é n e r o  como l a s  o t r a s  s u s t a n c i a s
c o m p u e s t e s ,  c o n v i e n s  co n  e l l a s  e n  c u a n t o  se  r e l a c i o n a  con  
e l  g é n e r o  d e l  c u a l  e s  f u n d a m e n t o .
(1 6 0 )  Ad pr imum i n  o p p o s i t u m  d i c o  p r i mo  t e -
n end o  quod Deus non e s t  i n  g e n e r e  s u b s  
t a n t i e  s i c u t  e u p p o s i t u m  i l l i u s  g e n e r i s ,  
quo d  m a i o r  e s t  f a l s e .  E t  ad p r o b a t  i o  -  
nem d i c o  quod  l i c t  Deus c o n v e n i a t  cum 
a l i q u o  c o n c e p t u  s u b s t a n t i e  t r a n s c e n d e n  
t i s  non t am en  c o n v e n i t  i n  p r o p r i o  c o n ­
c e p t u  g e n e r i s ,  s e d  i n  c o n c e p t u  t r a n s  -
c e n d e n t e ,  e r g o  u t i m u r  l o c o  g e n e r i s
p r o p t e r i  • c o n v c n i e n t i a m  cum v e r o  g e n e r e .  
U u o d l . V I I , Q . 1 8 : e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
4 ,  v a ,
Pe ro  d e s d e  o t r o  p u n t o  de v i s t a  ))uede d e c i r s e  que  D io s  y 
l a s  s u s t a n c i a s  c o m p u e s t a s  c o i n c i d e n  en l a  r a z ô n  g e n e r a l  ( y  u 
n î v o c a  ) de  g é n e r o ,  p= ro  se  d i s t i n g u e n  p o r  d i f e r e n c i e s , E s t o  
no i m p l i c a  nada  c a n  r e s p e c t o  a l .  p ro b l e m a  nue n o s  o c u p a , p u e s  
de e l l o  no se  s i g u e  n i  que  Dios  s e a  i n f i n i t o ,  n i  que  s e a  com
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p u e s l o  e l  modo de l e s  o t r n s  s u s t a n c i a s ;
(1 6 1 )  A l i t e r  p o t e s t  d i c i  quod  d a t o  quod Deus
c o n v e n i a t  cum a l i i s  s u b s t a n t i i s  i n  con  
c e p t u  g e n e i i s  e t  d i s t i n g u a t u r  p e r  a l ^  
quod  d i s t i n c t u m ,  non s e q u i t u r  ouod  
Deus  s i t  i n f i n i t u s  v e l  quod  s i t  i n  g e ­
n e r e  s u b s t a n t i e  tanquam a l i q u o d  compo-  
s l t u m  ex n a t u r a  g e n e r i s  e t  i s t o  d i s  
t i n c t i v o ,  q u i a  p e r  s e dp su m omnino  e t  
non  p e r  a l i q u o d  a l i u d  d i s t i n g u i t u r .  
U u o d l . V I I . Q . 1 9 : e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
4 , v a .
A c o n t i n u a c i ô n  s e  e n c a r a  Ockham en una  d i s c u s i ô n  q ue  
s e  ha  h e c h o  c é l é b r é ,  s o b r e  l a  u n i v o c i d a d  d e l  c o n c e p t o  de g6 
n e r o ,  Segûn e A i n c e p t o r  D i os  è s t ô  en  un g é n e r o ,  e l  de  s u s  -  
t a n c i a ,  en  s e n t i d o  p r o p i o ,  Aunque e l l o  e s  m a r g i n a l  a n u e s  -  
t r o  t e m a ,  n o s  p a r e c e  i n t e r e s a n t e  s e M a l a r  l a s  p r e c i s i o n e s  y 
l a s  e r g u m e n t a c i o n e s  a l  r e s p e c t o .  Le  o b j e c i f i n  f u n d a m e n t a l  
q u e  s e  l e  p r e s e n t  a b a  e s  que  e s t e r  en  un g é n e r o  i m p l i c a  t a m -  
b i é n  e s t a r  en un a  e s p e c i e  y p o d e r s e  p l e d i c a r  de  much os ,  Oc!k 
hem no c o n c e d e  e s t o s  d os  e x t r e m o s ,  y ademés ,  r é s u l t a  i n a d e -  
cu a d o  a f i r m a r  un a  p r e d i c e c i Û n  u n i v o c a  en e s t e  c a s o ,  cu an d o  
p a r e c e  que  no p u e d e  manfcener se  e n  o t r o s  ( p o r  a j . no  s e  d i c e  
qu e  U io s  s e a  s a b i o  d e l  mismo modo que s e  d i c e  d e l  hombr e )
( 1 6 2 )  A l i t e r  d i c o  quod m in o r  e s t  f a l s a  q u i a
t e n e o  quod  Dgus e s t  i n  g e n e r e  s u b s t a n ­
t i e .  S i  d i c i s  quod e s t  i n  g e n e r e  e s t  
i n  s p e c i e .  Sgd cum Deus non  e s t  i n  s p e  
c i e ,  q u i a  c o n c e p t u s  Dei  non e s t  s p e c i -  
v o c u s  e o q u e  non p o t e s t  p r e d i c a r i  de 
p l u r i b u s  d i f f e r e n t i b u s  n u m é r o , l i c e t  
p o s s i t  p r e d i c a r i  de p l u r i b u s  p e r e o n i s .  
P r e t e r e a  non  p l u s  c o n c e p t u s  s u b s t a n t i e  
que  e s t  communis  D@o e t  c r e a t u r e  e s t  
g e n u s  quam c o n c e o t u s  s a p i e n s . S e d  c o n  -  
c e p t u s  s a p i e n s  q u i  i n t r a t  l i n r a m  p r e d i  
c a m e n t a l e m  q u a l i t a t i s  no n  p r e d i c a l u r  
de Ueo p l u s  quam c o n c e o t u s  q u a l i t a t i s ,  
q u i a  de  q uo cu n qu e  p r e d i c a t u r  i n f e r i u s  
de i l l o  e t i a m  s u p e r i u s ,  e r g o , e t c .  
Q u o d l , V I I , Q . 1 9 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
4 ,  v a .
La r e s p u e s t a  o c k h a m i s t a  a l a s  dos  o b j e c i o n n s  a n t e r i o -  
r a s  e s  t e r m i n a n t e ;  i^ ios  e s t é  en  un g é n e r o  y t a m b i ê n  en un a  
e s p e c i e .  En s eg u nd o  l u g a r ,  a l  c o n c e p t o  " D i o s "  como t a l ,  l e
.683-
e s  i n d i  f e r e n t e  p r e d i c a r s e  de uno o de  muchos ,  p o r q u e  o l l o  
e s  n r o p i o  de  c u a l q u i e r  c o n c e p t o ,  aunque de hecho  en e l  u -  
n i v e r s o  h a y a  un s o l o  o b j e t o  que  r e s p o n d s  a t a l  c o n c e p t o  
(como e l  Caso  d e l  s o l ,  que pone Ockham) , Es é v i d e n t e  pue 
que  Ôckham e s t é  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  "D io s "  como c o n c e p t o  
u n i v e r s a l  y " D io s "  como nombre  de  un o b j e t o  (o c o n s t a n t e  
de  i n d i v i d u o ) , E s t a  d i s t i n c i ô n  no s e  h a c i a  en e l  a rg um en to  
c r i t i c a d o , y e n t o n c e s  s e  p o s a  i n s e n s i h l a m e n t e  de c a r a c t è ­
r e s  que  c o r r a s p o n d e n  a l o s  c o n c e p t o s  como t a i e s ,  de l o s  
que  son  p r o p i o s  de  l o s  nombres  i n d i v i d u a l e s ,  Ockham quie*» 
r e  s e r  e s t r i c t o : s i  a rgumen tamos  en f i l o s o f l a ,  n u e s t r o  
d i s c u r s o  d*?be h a c e r  u so  de  c o n c e p t o s ,  y a e l l o s  debemos  a 
t e n e r n o s ;  l u a g o ,  podemos ,  en o t r o  p i a n o ,  h a c e r  a f i r m a c i o -  
n e s  s o b r e  nom br es ,  y en  e s e  c a s o  men ta r emos  d i r e c t a m e n t e  
l a  c e r a c t e r l s t i c e  d e l  den ominado .  En o t r o s  t ê r m i n o s ,  hay  
un d i s t i n t o  n i v e l  de l e n g u a j e  e n t r e  e l  d i s c u r s o  de  e s t a  
c u e s t i d n  y e l  de l a  24,  donde a f i r m a  que  de hecho  ( e s  de ­
c i r ,  en l a  r e a l i d a d )  Dios  (nombre  de o b j e t o  que  e u p l e  d i ­
r e c t a m e n t e  p o r  e l  e n t e  d i v i n o ,  y no e s  c o n c e p t o  ) e s  in f i ^  
n i t o .  au nq ue  e s t o  no se  d i c e  e x p I I c i t a m e n t e ,  s e  i n f i e r e  
s i n  d i f i c u l t a d  de l o s  a r g u m e n t o s  que a q u i  se  u s a n .
(163 )  Ad pr imum i s t o r u m  d i c o  quod ueus  e s t
i n  g e n e r e  s u b s t a n t i e  e t  s i m i l i t e r  i n  
s p e c i e . E t  s i m i l i t e r  d i c o  quod non 
r é p u g n â t  c o n c e p t u i  s p e c i v o c o  u e i  p r e  
d i c a r i  de  p l u r i b u s  d i f f e r e n t i b u s  n u ­
méro,  s i c u t  nec  r é p u g n â t  c o n c e p t u i  
B o l i s ,  q u i a  d i  e s s e n t  p l u r e s  u ü  a d -  
huc  i l i e  c o n c e p t u s  e q u a l i t e r  p r e d i c a  
r e t u r  de i l l i s  p r o  t u n c  s i c u t  nu nê  
de uno s o l o .
àed  r é p u g n â t  i p s i  Ueo p l u r i f i c a r i  e t  
non i p s i  c o n c e p t u i  s p e c i v o c o  de p l u ­
r i b u s  p r e d i c a r i .
q u o d l .  v l  I , Q. 19;  e d .  S t r a s b o u r g  1491 ,  f. 
r  4}v . b
Tampoco a c e p t a  l a s  d i s t i n c i o n e s  e s c o t i s t a s  e n t r e  e l  
g é n e r o  de s u s t a n c i a  y l a  c u a l i d a d .  La r a z ô n  e s  l a  m i s m a ; s e  
c o n c e d e  que  haya  una  d i f e r e n c i a  e n t r e  Dios  ( como nombre)  y
l a s  demés c o s n s ,  p e ro  no a n i v e l  dn l o s  c o n c q i t o s .  La c n -
t i d a d  m a l  “ D ios"  e s  t m s c e n d e n t e  a l a c  c o s a s  r e n i e s  ( y e 
I d s  c n n c c p h o s  que l a c  m x p r e s a n / ,  pe ro  a n i v e l  c o n c e p t u a l
-634-
t o d o s  s i g u e n  l o s  m i s m a n  r o g l o G ,  que n o  s o n  o n t o l ô g i c  'S s i n o  
l ô g i c o s .
( 1 6 4 )  Ad s ecundum nego  a s s umptum q u i n  c o n c e g
t u s  s a p i e n t i e  que  pr e d i c o t u r  de  Deo 
non e s t  s p e c i v o c u d  c o n c e p t u s  i n  g e n e r e  
q u a l i t a t i s ,  q u i a  ad  hoc  quod c o n c e p t u s  
s i t  s p e c  i v o c u s  e l i c u i  u s  g e n e r i s  o p o r  - 
t o t  q u o d  q u o d l i b e t  c o n t e n t u m  sub  i l i a  
s p e c i e  s i t  i n  g e n e r e  i l l i u s  s p e c i e i .  
Hunc a u t e m  DeUS non e s t  q u a l i t é s , e t  i -  
mo l i c e t  i l l s  c o n c e p t u s  s i t  i n  g e n e r e  
q u a l i t a t i s  s i c u t  r e s  s i g n i f i c a t a  p e r  
i l l u d  g e n u s  s i c u t  c o n c e p t u s  e n t i s  non 
e s t  t a m e n  i b i  s i c u t  s p e c i e s  s e d  s i c u t  
t r o n s c e n d e n s .
Q u o d l . V I I , q . 1 9 1 o d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
4 ,  vb .
E l  s e g u n d o  a r g u m e n t o  de  S c o t n  e s  e l  s i g u i e n t e *  c u a n d o  
en  d o s  r e a l i d a d e s  a l g o  e s  comOn y a l g o  d i f i e r e  f o r m a lm e n te ,  
e s t a  d i f e r e n c i a  e s  d i s t i n t a  en coda  uno de l o s  e n t e s  de  a -  
q u e l l o  q ue  e s  comûn con  e l  o t r o ,  y p o r  t a n t o  i m p l i c a  una  
c o m p o s i c i ô n .  P o r  e j . e l  ho mbre  y e l  a s no  c o i n c i d e n  en  s e r  
a n i m a l e s ,  p e r o  d i f i e r e n  en q u e  uno e s  r a c i o n a l  y e l  o t r o  
n o .  Ahora  b i e n ,  en  e l  ho m b re ,  l o  que  d i f i e r e  d e l  a s n o ,  l a  
r a c i o n a l i d a d ,  e s  d i s t i n t a  de l o  q ue  c o i n c i d e ,  e s  d e c i r ,  l a  
a n i m a l i d a d ,  y  p o r  t a n t o  e l  hombre  e s  un c o m p u e s to  d e  an ima
l i d a d  y r e c i o n a l i d a d .  Y d f g a s e  l o  mismo d e l  a s n o ,  c o m p u es ­
t o  de a n i m a l i d a d  y n o - r a c i o n a l i d a d .
( 1 6 5 )  Secundo  ^ r o b a t  S c o t u s  quod s i c  /  s i c .
Omne r e a l i t e r  c o n v e n i e n s  e t  r e a l i t e r  
d i f f e r e n s  c o n v e n i t  e t  d i f f o r t  r e a l i t a -  
t e  non  f o r m a l i t e r  e adem,  s e d  r é a l i t é s  
qu e  c o n v e n i t ( n o n  e s t  r e a l i t e s  que  d i f  -
f e r  p e r  i d e n t i t a t e m  n i  s i  a l t e r u m  s i t
I n f i n i  turn, e t  t u n e  i n c l u d e n s  u t r u m q u e  
e r i t  i n f i n i t u m . S i  au t e m  n e u t r e  s i t  a l ­
t é r a  p a r  i d e n t i t a t e m  s e q u i t u r  c o m p o s i -  
t i o ,  e t  p e r  c o n s e q u e n s  e s t  f i n i t u m ,  e r  
go s i  e s s e t  omnino s i m p l e x  e s s e t  i n  f i ­
n i t u m .
Q u o d l . V I I , Q . 19 »e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
4 ,  v a .
Es c l a r o  q ue  l a  a n t e r i o r  p o s i c i ô n  s i g n i f i c a  de  a l g û n  
modo h i p o s t a s i a r  c o n c e o t o s , y  n n t u r a l m e n t e  Ockham no p u e d e  
a c e p t a r l a .  P a r a  n e g a r  que  c o n c l u y a  a n o d i c  t i c a m e n t c ,  como
- 6 6 5 -
en  o t r o s  c a s o 8,  b u a c o  un c o n t r e e jm m p l o  que  d e s o i r t C e  l a  □- 
f i r m a c i ô n  u n i v e r s a l ,  Y l o  e n c u e n t r a  en e l  c a s o  de l o s  opun% 
t o s ,  que p o r  d e f i n i c i ô n  son f i n i t a s ,  c o n v i e n e n  en a l g o ( on 
e l  g é n e r o  ) y d i f i e r e n  en a l g o  r e a l  y f o r m a lm e n te  d i s t i n t o  
( l a  e s p e c i e ) .  La c o n c l u s i Ô n  a s  que e l  a rg u m en to  a n t e r i o r  
no p r u e b a  u n i v e r s a i ment e
( 1 66 )  Ad s ecundum d i c o  quod bee  e s t  f a l s a  ,
quando a l i q u i d  c o n v e n i t  cum a l i q u o  e t  
d i f f e r t ,  r e a l i t a s  qua c o n v e n i t  a t  d i f -
f e r t  e s t  a l i a  e t  a l i a  n i s i  a l t e r a  s i t
i n f i n i t e ,  q u i a  c a l o r  c o n v e n i t  cum f r i -
g o r e  c o n v e n i e n t i a  g e n e r i s ,  a t  d i f f e r t  
d i f f e r e n t i a  s o e c i v o c a e t  n u m e r a l !  p e r
s e  t o t a m , e t  p e r  c o n s e q u e n s  p e r  eandem 
r e a l i t a t e m  f i n i t a m
Q u o d l . V I 1. Q . 1 9 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
4 ,  vb.
En sums,  p a r a  Ockham n i n g u n a  da e s t a d y a r i a n t e s  e s
v é l i d a ,  y s ô l o  son  un modo de  d e c i r , c o n  l e n g u a j e  f i l o s ô f i -
c o ,  l o  que en r e a l i d a d  s abemos  p o r  fe  y c feemos*
(16 7 )  Ad a rgumen tum p r i n c i p a l e  d i c o  quod  tam
m a i o r  quam min o r  e s t  c r é d i t a  s t  non po 
t e s t  s u f  f  i c e n t e r  p r o b a r i .
Q uo d l . V I I , U . 19 t e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
4 ,  vb.
5 ,  Argumento p o r  l a  c a u s a l i d a d  f i n a l  ( Q u o d l . V I I , Q . 20 )
Ya hemos v i s t o  un a v a n c e  de e s t e  a r g u m e n t o , p e ro  aq u f  s e  
l o  d e s a r r o l l a  a m p l i a m e n t e .  E l  f unda me n to  d e l  a s o r t o  e s  e l  
ax ioma  d e ' q u e  un d e s e o  u n i v e r s a l  no pue de  f r u s t r a r s e ,  y sô 
I o  pu ed e  c o l m a r s a  con  un b i e n  I n f i n i t o .  En e l  s t a t u s  q u e s -  
t i o n i s  se* e x p r e s s  e s t a  r a z ô n  y su c o n t r a r i a *  ademés de a -  
mar  a O ins ,  l a  c r e a t u r a  pcfede emar a o t r a  c r e a t u r a ,  l o  c u a l  
d e m u e s t r a  que  l a  v o l u n t a d  no e s t é  s a c i a d a ,  o que  e l  b i e n  
no e s  i n f i n i t o .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  l o  im ^^o r t an t e  e s  que  e l  
a rg u m en to  no c o n c l u y e  l o  p r o p u e s t o .
(1 6 8 )  Utrum p e r  c a u s a l i t n t e m  f i n i s  p o s s i t
s u f  f i c i  e n t e r  p r o b n r i  quod DrUs s i t  i n i '  
f i n i t u s  i n t e n s i v e .
Et  v i d e t u r  quod s i c ,  q u i a  n u l l u m  f i n i ­
tum p o t e s t  v o l u n t n t e m  s a t i n r e , s e d  
Deus p o t e s t  v o l u n t a t e m  n n t i a r e ,  e r go
- 6 f 3 6 -
Dgub e s t  i n f i n i t u B  e t  non  f l n i t u s .  
L o n t r a ,  i l l u d  e s t  f i n i t u m  quo amnto 
p e r f e c t e  v o l u n t a s  non  q u i e t a t u r ,  s ed  
OeuB e s t  h u i u s m o d i ,  e r g o  ama to  Deo 
a d h uc  p o t e s t  v o l u n t a s  a l i q u a m  c r e a t u -  
ram a m a r e .
Q u o d l . V I I , Q . 2 0 ; e d . S t r a s b o u r g  1 ^ 9 1 , f . r  
4 vb ,
Como en c a s i  t o d o s  e s t o s  p e s o s ,  s e  d l s c u t e n  a q u i  l a s  
( 2 1 9 )
d e m o s t r a c i o n e s  de S c o to  . Sogûn e s t a ,  n u e s t r o  v o l u n t a d  
t i e n d e  a un b i e n  i n f i n i t o ,  p u e s t o  q u e ,  dado  uno f i n i t o ,  
s i e m p r e  p u ed e  a p e t e c e r  uno  m a y o r . C o m o l e m e n t a r i o m e n t e ,  ee 
s e H a l a  que e s t a  t e n d e n c i a  no e s  c o n t r a r i a  a l a  n a t u r a l e z e  
de  l a  v o l u n t a d ,  y p o r  l o  t a n t o ,  en  p r i m e r a  i n s t a n c i a  e s  
p o s i b l e . A  p a r t i r  de e s t a  p o s i b i l i d o d  s e  c o n s t r u y e  e l  a r g u  
mento»  t o d o  l o  q u e  no s e s  i n f i n i t o  i n t e n s i v a m e n t e  puedo  
s e r  e x c e d i d o ,  y  en  e l l o  no s ^ a q u i e t a r i s  l a  v o l u n t a d ;
( 1 6 9 )  I n  i s t a  q u e s t î o n e  d i c i t  S c o t u s , d i f , I I
quod  s i c , q u o d  p r o b a t u r  p r i m o  e i c . V o  -  
l u n t a s  n o s t r a  p o t e s t  omni f i n i t o  a l i -  
quod  m a i u s j a o o e t e r e ,  q u i a  i n  v o l u n t a t e  
e s t ! n e t u r a l i s  i n c l i n a t i o  ad  a l i q u o d  
bonum i n f i n i t u m , q u o d  p a t e t  q u i a  ex 
ho c  a r g u i t u r  n a t u r n l i s  i n c l i n a t i o  vo ­
l u n t a t i s  ad a l i q u o d  quod ex  s e  s i n e  
h a b i t u  p r o m p te  e t  d e l e c t a b i l i t e r  v u l t  
i l l u d  v o l u n t a s  l i b e r a .  Sed h oc  e x p r i -  
mur i n  h o b i s ,  quo ad  bonum i n f i n i t u m ,  
q u i a  non  v i d e t u r  v o l u n t a s  i n  a l i q u o  
p e r f e c t e  q u i e t a r i . H u n e  au t em  n a t u r a l i s  
i n c l i n a t i o  non e s t  ad i d  quod  r s " ' u g -  
n a t  p r i m o  o b i e c t o  v o l u n t a t i s , s e c u n d u m  
b o n o , e r g o  i n f i n i t u m  non r é p u g n â t  ob -  
i e c t o  s u o .  Tune a r g u o  s i c . C u i  non r é ­
p u g n â t  i n f i m i t a s  i n t e n s i v e  non  e s t  
eumme p e r f e c t u m  n i s i  s i t  i n f i n i t u m  , 
q u i a  a l i t e r  p o s s e t  e x c e d i ,  s e d  e n t i  
non r é p u g n â t  i n f  i m i t a s  i n t e n s i v e , e r g o  
e n s  p e r f e c t i s s i m u m  e s t  I n f i n i  turn q u o -  
n i am v o l u n t a s  non o d i r e t  n a t u r a l i t e r  
i n f i n i t u m  s i  e s s e t  o p p o s i t u m  s u i  ob -  
i e c t i  s i c u t  n a t u r a l i t e r  o d i t  non e s s e ,  
s ecundum A u g u s t i n u s ,  de  L i b .  A r . c . V. 
Duo d l  I, V I I , Ù. 20; e d ,  S t r a s b o u r g  1491 ,  f . r  
4 , v b - r  5 , r a .  ( 220 )
Ockham s o s t i e n e  l o  c o n t r a r i o ,  p o r  l a s  r n z n n e s  p r i n ­
c i p a l e s  y g é n é r a l e s  d a d a s  en  e l  O u o d l . I I I  ( v .  t e x t o s  nn .  
141 y s s ) .  Aqui  s e  r e p i  t e  e l  e n u n c i a d o  d e l  p r i m e r  c o n t r a
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a r g u m e n t o , en  c u a n t o  no o s t A  p ro b a d o  qua  l a  v o l u n t a d  t i e n d a  
y s e  a q u i e t e  n o c e s a r i amen t e  en  un b i e n  i n f i n i t o .  E l  o t r o  s e  
e n u n c i a  a q u f  p o r  p r i m e r a  v e z ,  y c o n s i s t e  en v i n c u l a r  l a  
t o n d e n c i a  de  l a  v o l u n t a d  con  l a  c o g n i c i f i n  p r e v i a . S i  e l  p r e -  
v i o  c o n o c i m i e n t o  f u s s e  e r r d n e o ,  e l  a ' i e t i t o  t n m b ié n  e r r a r i a ,  
en  e l  s e n t i d o  d e . q u e  no e l c a n z a r i a  su o b j e t o .
( 1 70 )  Sed t e n on  o p p o s i t u m  s i c u t  n r i u s  d i c tu m
e s t  q u e s t i o  p r i m a  t e r t i i  q u o d l l b e t i .
Ay r a t i o h e m  n o t e s t  d i c i  p r im o  modo s e ­
cundum r h i l o s o n h o s  quod non e s t  i n  
v o l u n t a t e  n a t u r e  a p p e t i t u s  i n  bonum i n  
f i h i  turn.
E t  qUdi Uo u i r i  t u r  c^uou i l l u d  e s t  n a t u -  
r a l i e  i n c l i n a t i o  i n  quod p ro m p te  v o l u n  
t a s  f e r t u r  e t  d e l e c t a b i l i t e r  s i n e  h a b ^  
t u  Verum e s t  s i  hu iu s m o d i  i n c l i n â t  i o  
s e q u r t u r  c o g i t a t i o n e m  r e c t e m ,  non f i c -  
t a m .  Nam exquo  v o l u n t a s  n a t a  e s t  s e q u i  
c o g i t a t i o n e m ,  l i c e t  de l i b e r t a t e  su a  
p o s s i t  i n  oppqs . i t um,  tamen ed i l l u d  so  
lum d i c i t u r  v o l u n t a s  i n c l i n a r i ,  quod 
non  e s t  e r r o n e e  i u d i c a t u m  a r a t i o n s , t ^  
l e  eu t em  non e s t  bonum i n f i n i t u m  secur i  
dum p h i l o s o p h e s  u t  q o s t e o  d i c e t u r .  
Q u o d l . V I 1, Q , 20 I e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  5 , r a .
La i n t u i c i d n  que  s e  v i s l u m b r a  en e s t o s  p é r r a f o s  o c k h a  
m i s t a s  e s  que c usn do  s e  u s a  un a rg u m e n te  como e l  a n t e r i o r ,  
SB e s t s  h a c i e n d o  i n d i r e c t a m e n t e  un combio de d e f i n i c i d n  e -  
s e n c i e l  en  d e f i n i c i d n  e s t i p u l o t i v a .  Es d e c i r , t e r m f n a s e  l i a  
m a n d o " i n f i n i t o "  a o q u e l l o  que  -  a e a  como s e s -  r é s u l t a  c o l -  
mar  o a q u i e t a r  e l  a p e t i t o  de l a  v o l u n t a d .  Ockham no t e n î o  
e l e m e n t o s  m e t o d o l ô g i c o s  p a r a  c o n c l u i r  e s t o  e x p l i c i t a m e n t e ,  
p e r o  en fo r ma  i m p l l c i t a  e s t é  d i c h o  en su  s e g u n d s  r a s p u a s t a ,  
Af i rma  que  no e s t S  p r o b a d o  e l i a p e t i t o  de un b i e n  I n f i n i t o ,  
p o r q u e  s e  p r o c é d é  i m a g i n a t i v e  y no r a c i o n a l m e n t e ,  c o n s i d £  
r ando  oue  s i emprcpu f»de h a b e r  a l g o  m e j o r  que l o  dado .  En 
cambiè  c o n c e d e  que  l a  v o l u n t a d  q u i e r e  l a  p e r m a n e n c i a  en e l  
s e r  de modo p e r p e t u o ,  y on eso  c o n s i s t e  su " o d i o "  e l  no ­
s e r  d e l  que  h e b l o b a  San A g u s t i n .  También p u e d e  a p e t e c e r  l a  
po sn s i t f n  p e r p é t u a  de  c u a l q u i e r  o t r o  b i e n  f i n i t o .  En e so  c a  
so s e  d a r î n  i n f i n i t u d  en  l a  t e n d e n c i a  de l a  v o l u n t a d ,  p e r o  
e x t e n s i v e  ( e n  c u a n t o  a l a  d u r a c i ô n )  y no i n t e n s i v e .
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( 1 71 )  A l i t e r  p o t e s t  d i c i  quod non e s t  i n
v o l u n t a t e  n o s t r n  i n c l i n a t i o  i n  bonum 
I n f i n i t u m  i n t  n s i v e .  Nec s e n u v t u r . o m  
n i  bono f i n i  t o  v o l u n t a s  n ô t e s t  m a i u s  
bonum a p p e l e r  e ,  e rg o  n a t u r a l  i t e r  ap ­
p é t i t  bonum i n f i n i t u m ,  q u i a  e t s i  i n  
h u i u s m o d i  a p p é t i t i b u s  p r o c e d i t u r  i n  
i n f i n i t u m  secundum i m a g i n a t i o n e m  ma 
i o r i s  e t  m i n o r i s  bo n i  n a t u r e  l i t e r  , 
non  t amen e s t  n a t u r a l i s  e p p e t i t u s  i n  
bonum i n f i n i t u m  i n t e n s i v e ,  s e d  f o r t e  
e x t e n s i v e , s c i l i c e t  e t e r n u m .
Qu o d l . V I I , Q . 2 0 ; e d . S t r e s b n u r q  1 4 9 1 , f .  
r  5 , r a .
P o r  f i l t i m o ,  c o n c e d e  a  l o  c o n c l u s i o n  a n t e r i o r  que s e a  
v e r d a d e r a  e n  e l  s e n t i d o  de  que un b i e n  i n f i n i t o  no r é p u g n a ,  
p e r o  en  c u a n t o  b i e n  .En  o t r o s  t é r m i n o s ,  que  e l  a r g u m e n t a  ed  
m i t e  l a  c a l i f i c n c i ô n  de p o s i b l e ,  no de n e c e s a r i o .
( 1 72 )  T e r t i o  o o t e s t  d i c i  quod c o n c l u s i o  ad
quam d e d u c i t u r  i n  a rg u m e n t a  e s t  ve r a ,  
s ecundum quod i n f i n i t é s  non r é p u g n â t  
bono  i n q u a n t u m  bonum, imo n e c  r é p u g ­
n â t  i n f i n i t u m  i n q u a n t u m  e s t  t n l e  e n s  
v e l  t a i e  bonum, e t  i d e o  non n a t u r e l ^  
t e r  o d i t  ’ v o l u n t a s  i n f i n i t u m  t a n  -  
quam o p p o s i t u m  suo  p r imo  o b i e c t o ,  , 
s c i l i c e t  b o n o .
Q u o d l . V I I . 2 0 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  5 , r a .
Y como c o n c l u s i d n , S e  r e p i t e  l e  misma d e l  a r g u m e n t o  a n t e  
r i o r »  p o r  l a  r a z d n  n a t u r e l  no  pu ede  d e m o s t r a r s e  n i  q ue  l a  
v o l u n t a d  t i e n d a  a un b i e n  i n f i n i t o ,  n i  que  Oios  s e a  i n f i n i ­
t o  i n t e n s i v a m e n t e .
(1 7 3 )  Ad a rgumen tum p r i n c i p a l e  d i c o  quod
n e c  m a i o r  n ec  mino r  p o t e s t  p r o b a r i  
s u f f i c i e n t e r  n a t u r a l !  r a t i o n s  
Q u o d l . V I I  » Q . 2 0 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , T. 
r  5 , r a .
6 .  P r u e b a  p o r  l a  v i a  de e m i n e n c i a  ( Q u o d l . V I I , Q . 21)
También  e s t a  v i a  y a  ho a i d o  c n n s i d e r a d a  en l a  c u e s t i d n  
p r i m e r a  de 1 t e r c e r  Q u n d l i b e t o , d o n d e  se  e n u n c i a  en  g e n e r a l .  
E s t e  e s  un p r o c e s o  que  su po ne  p r e v i a m o n t e  a c e p t a d a  l a  v a l i ­
dez  de  l e  e x t r a p o l a c i '  n: t odo  l o  que  se  c o n t i o n e  f o r m a l m e n -
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t é  como p e r f e c c i é n  de  l a s  c r e a t u r n s  o de l o s  p o s î b l e s ,  e s t â  
e m i n e n t e m e n t e  en  l a  p r i m e r a  c a u s a .  A p a r t i r  de  cqu£ e s  fÔ -
c i l  a r g u m e n t e r  s u  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  ; s i  c o n t i  enen  a m i n e n -
t e m e n t e  t o d a s  l a s  pe r f e c c i o n e s  r e e l e s  y p o s i b l e s ,  a s  i n f i njL  
t a m e n t e  p e r f e c t o  y o m n i p o t e n t e .  Ockham r e c h a z a  e l  s u p u e s t o  
de l a  p r u e b a  y m a n t i e n e  que no p ue de  p r o b a r s e  l a  e m i n e n c i a  
d i v i n e .  <Asl quad a  p l a n t e a d o  e l  s t a t u s  q u e s t i o n i s
(17 4 )  Utrum p e r  viam e m i n e n t i e  p o s s i t  e v i  -
d e n t e r  p r o b a r i  quod Deus s i t  i n f i n i  -  
t u s  i n t e n s i v e .
Ê t  v i d e t u r  quod s i c , q u i a  c u i  non r a  -  
p u g n a t  i n f i n i t é s  i n t e n s i v e  non e s t  
summe p e r f e c t u m  n i s i  s i t  i n f i n i t u m , a -
l i t e r  p o s s e t  e x c e d i ,  s e d  e n t i  non r e
p u g n a t  i n f i n i t e s  i n t e n s i v e ,  e rg o  e n s  
p e r f e c t i s s i m u m  quod e s t  Deus e s t  e n s  
i n f i n i t u m ,  e r g o ,  e t c .
C o n t r a .  Non p o t e s t  e v i d e n t e r  p r o b a r i  
quod oeus  s i t  e n s  e m i n e n t i s s i m u m , e r g o  
non  p o t e s t  p r o b a r i  p e r  v iam e m i n e n t i e  
quod  Oeus s i t  i n f i n i t u s ,
Q uo d l .V I I  , Q . 2 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,  
r  5 , r a - b .
A d e l an t a m o s  l a  o p i n i é n  d e l  I n c e p t o r  en s e n t i d o  n e g a t i ­
v e .  L as  d o s  r a z o n e s  s o n ;  1) no nued e  d e m o s t r a r s e  que B ios  
s e a  e n t e  e m i n e n t ! s imo , 2) pue de  c o n c é d e r s e  que  B ios  s e a  
e m i n e n t ! simo en e l  s e n t i d o  de e l  mâs e m i n e n t e  de t o d o s  l o s  
e n t e s  que e x i s t e n ,  p e r o  e l l o  no i m p l i e s  que  s e a  i n f i n i t o ,  
p u e s  a b s o l u t a m e n t e  h a b l a n d o  p o d r ! a  s e r  f i n i t o .
( 1 75 )  Sed 1 s t i s  non o b s t a n t i b u s  t e n e o  op po -
e i t u m , t u m  q u i a  non p o t e s t  s u f f i c i e n t e r  
p r o b a r i  quod Beus s i t  e n s -  e m i n e n t i s -  
simum î t a  quod n i h i l  s i t  i n  eo eminen  
t i u s  v e l  m e l i u s  e t  t amen e s s e  f i n i t u m .  
Non p o t e s t  o p p o s i t u m  e v i d e n t e r  p r o b a -  
r i .
Qu o d l .  V I I . Q. 21;  e d .  S t r a s b o u r g  1491,  f. 
r  5 , va .
Como en  l o s  dcmâs c a s o s ,  e l  p r i n c i p a l  o p o n e n t e  e s  
S c o t o ,  que t a m b i é n  u t i l i z e  e s t a  p r u e b ^ d e s a r r o l l ê n d o  
l a  en l o s  s i g u i c n t e s  p a s o s :  1) e m i n e n t i s i m o  e s  a q u e l l o  
que n c e s e r i p m e n t e  n ad a  t i o n a  s o b r e  s i  como més p e r f e c ­
t o  ; 2) de n i n g d n  e n t e  f i n i t o  nuede d e c i r s e  que  no hayn a^  
go més p e r f e c t o ; 3) p o r  l o  t a n t o  e l  e n t e  e m i n e n t I s im o  e s  
i n f i n i t o .
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Lo p r u e b a  de  e s t a s  p r n p n s i c l o n e s  e s  s i e m p r e  n o r  e l  o r -  
gumento  de c o n g r u e n c i e :  l a  i n f i n i t u d  no r é p u g n a  a l o  r a z d n  
de e n t i d o d ,  y p o r  t a n t o ,  en p r i n c i p i o ,  e s  p o s i b l e .  t l  p eso  
e s e n c i a l  e s  e l  q ue  va  de l a  p o s i b i l i d a d  a l a  n e c e s i d a d ,  y 
no e s  e x p l l c i t n  n i  e s t é  p r o b a d o .  En r e s u m e n ,  e l  a r g u m e n t a  
e s c o t i s t a  t a l  como l o  c r i t i c n r ê  Ockham t i e n e  e s t a  f o rm a  ;
( 1 7 6 )  ) I n  i s t n  p u e s t i o n e  d i c i t  S c n t u s  quod
s i c  , D i s t . I I .  quod  p r o b a t u r  p r imo  s i c .  
E r a i n e n t i s s i m o  i m p o s s i b i l e  e s t  e s s e  a -  
l i q u i d  p e r f e c t i u s ,  s e d  n u l l o  f i n i t o  
e s t  i m p o s s i b i l e  a l i q u i d  e s s e  p r r f e c  -  
I t i u s ,  e r g o  e m i n e n t Iss imum e s t  i n f i n i ­
t um.  Ma i o r  p a t e t . Mino r  p r o b a t u r ,  q u i a  
i n f i n i t u m  e s s e  non r e o u g n a t  e n t i .  Sed 
s i  non p o s s e t  e s s e  e n s  e m i n e n t i u s  om­
n i  f i n i t o  i n f i n i t u m  e n t i  r e p u g n a r e t  , 
e r g o  f i n i t o  non  r é p u g n â t  a l i q u i d  e s s e  
p e r f e c t i u s .  M a io r  h u i u s  n r o s i l l o g i s m i  
p r o b a t u r  q u i a  s i  i n f i n i t u m  p e r  s e  r e ­
p u g n a r e t  e n t i ,  hoc  e s s e t  v e l  q u i a  
é l u s  o p o o s i t u m  p e r  s e  i n c l u d i t u r  i n  
c o n c e p t u  e n t i s  quod f a i  sum e s t ,  q u i a  
t u n e  non i n t e l l l g n r e t u r  e n s  n i s i  cum 
i n t e l l i g a t u r  f i n i t u m . V e l  hoc  e s t , q u i a  
e i u s  o p p o s i t u m  e s t  p a s s i o  c o n v e r t i b i -  
l i s  cum e n t e ,  quod  non e s t  v e r u m , q u i a  
c o g n i t a  s u b i e c t o  s t a t i m  c o g n o s c i t u r  
p a s s i o ,  s e d  c o g n i t o  e n t e  non s t a t i m  
c o g n o s c i t u r  f i n i t u m .
Q u o d l . V I 1 , Q . 21:  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  5 , r b .
A modo de  c o n f i r m é e i d n  s e  èOade l a  s i g u i e n t e  c o n s i d e  -  
r a c i d n ; s i  l a  i n f i n i t u d  r e p u g n a r a  a l  c o n c e p t o  de e n t é ,  e s t o  
l o  p e r c i b i r i a  l a  i n t e l i g e n c i a ,  l o  que no s u c e d e .
(1 7 7 )  C o n f i r m a t u r , q u i a  n o t e n t i e  s e n s i t i v e  
que  s u n t  minus  c o g n i t i v e  quam i n t e l l e t  
t u s  s t a t i m  p e r c i p i u n t  d i s c o n v e n i e n  -  
t i a m  i n  o b i e c t o ,  u t  o a t e t  de  a u d i t o  
r e s p e c t u  s o n i ,  e r g o  s i  i n f i n i t é s  r e ­
p u g n a r e t  e n t i  q u o d e s t  o b i e c t u m  i n t e l -  
l e c t u s  s t a t i m  i n t e l l e c t u s  i s ! nm r e p U £  
n a n t i a m  p e r c i p e t  e t  n a t u r a l i t e r  f u g e -  
r e t ,  quo dp e t  e t  e s s e  f a l s u m .
Q u o d l . V I I , Q . 21:  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  5 ,  r b .
Hny une  r e s p u e s t a  g e n e r a l  o e s t a  c u e s t i d n ,  que yn Ock^ 
h am ha  seFfalado r e p e t i d a m e n t e ;  l a  p o s i b i l i d a d  no i m p l i e s
l a  n e c e s i d a d  n i  e s t a  ouede d e r i v a r s e  I d g i c a m e n t e  de a q u e —
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l l m . Luego, de c i r  que l a  i n f i n i t u d  no repugns a l  concepto 
de en te  no impl ie s  a f i rm ar  l a  e x i s t e n c i a  de un ente  in f i n i ­
to « ^ero ademAs noe p r e s e n t s  un argumento 16gico e s p e c l f i c o  
con r e l n c i d n  a l a  p rop os i c idn  • "noda hay su p e r io r  al  en te  
eminent is imo" que c o n s t i t u y e  un i n t e r e s a n t e  ejemplo de anS— 
l i a i s  l i n g O l s t i c o . E n  ld\iôgica p ro p o s i c io n a l  medieva l,  y por_ 
t i endo  de A r i s t d t e l e s ,  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  s en t id o  compues- 
to y s - n t i d o  d iv lso  détermina l a  va l id ez  o i n v a l i d e z  de a l -  
gunos s i lo g ism os .  Entendiendo por sen t ido  compuesto l a  o f i r  
macidn simultAnea,  concede Ockham que e s t a  p r o o o s i c i d n : "hay 
algo s u p e r i o r  a l  en t e  eminent i simo" es impos ib le ,  Y l a  ra  -  
z6n es c l e r a t  por  d e f i n i c i ô n , e n t e  eminent isimo es aq q e l l o  a 
lo cu a l  nada le  e s  s u p e r i o r ,  ^ero e s to  es verdad  en e l  p i a ­
no de l  l engua je ,  porque hemos p a r t i d o  de *una d e f i n i c i d n  e s -  
t i p u l e t i v a  y volvemos a a l l a  . La propos ic idn  es imposible 
por razones  s i n t A c t i c a s ,  no por razones on to lôgicas»
( 178 ) #d r a t i o n e s  S c o t i  r e s p o n d é o . A d  pr imem 
d i c o  quod s ecundum P h i l o s o p h o s  i l i a  
ma i o r  e s t  d i s t i n g u e n d a  secundum compo 
s i t i o n e m  e t  d i v i s i o n e m ,  s i c u t  i s t a ; s g  
den t em i m p o s s i b i l e  e s t  a m b u l a r e . I n  
s e n s u  c o m p o s i t e  v e r a  e s t .  Et  e s t  i l i a  
i n t e l l c c t u s  e i u s ,  be c  p r o p o s i t i o  e s t  
i m p o s s i b i l i s î  e m i n e n t i s s i m o  e s t  a l i  -  
q u i d  p e r f e c t i u s . E t  t u n c  non v a l e t  s i ] ,  
l o g i s m u s ,  s i c u t  nec  i s t e ;  omnem seden^ 
tem i m p o s s i b i l e  e s t  a m b u l a r e , nu l l um  
sanum p e d i b u s  e s t  i m p o s s i b i l e  a m b u l a -  
r e , e r g o  n u l l u m  sanum p e d i b u s  e s t  s e  -  
d e n s ,  a c c e p t a  m a i o r e  i n  s e n s u  compos^  
t i o n i s .
Qu o d l . V I I ,  Q . 2 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  5 , va .
La r é p l i c a  o c k h a m i s t a  e s  eguda  y e l  e j e m p l o  e s  b a s t a n t e  
ad ec ua d o ]  a l  t o m a r s e  l a  p r e m i s e  mayor  como v e r d a d e r a  en 
s e n t i d o  co m p ue s to ,  se  a rg um en ta  en l a  menor  s o b r e  o l  s e n t i ,  
do c o m pu es to  en r e a l i d a d e s  que l o  a d m i t i r l a n  d i v i s o .  Vol  -  
v i a n do  a su a  l u g a r e s  l ô g i c o a  l o s  t ê r m i n o s  d e l  s i l o g i s m o  s e  
ve l a  f a l a c i a i  "Es i m p o s i b l e  a l g o  mayor que  e l  e n t e  eminen  
t i a m o ;  n i n g d n  e n t e  f i n i t o  e s  e n t e  e m i n e n t i s i m o ,  l u e g o  e l  
e n t e  e m i n e n t Is imo  o s  i n f i n i t o " .  R pS u l l n  p u e s ,  que se  h a c e  
sup u i ' s t o  dd;jn p u n t o  que j u s t  amen t e  puede  se r  c u e s t i o n a d o  ,  
po rq ue  en  snnt icJo co m n ue s to  se a r g u y e  de f o l  s e  dm d .
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Tomnndo l a  p r n p o s i c i d n  en  s e n t i d n  d i v i s o ,  l a  d i f i c u l t a d  
deb e  s o l u c i o n a r s e  p o r  v i a  s e x ( r a i d p i c m a . A l  d e c i r  que  na d a  
h a y  meyo r  q ue  e l  e n t e  e m i n e n t i s i m o ,  debe  d i s t i n g u i r s e  s i  
l a  e f i r m a c i d n  s e  r e f i e r e  a l a  n e l u r m l e z a  o a l e  c a n t i d a d  , 
p u e s  c o n  r e s p e c t a  a  l o  p r i m e r o  e l  a rg u m en to  no s e  s e g u l r i a ,  
s e l v o  q ue  s e  d i e r a  l a  p r u e b a  com plemen t  a r i a  de e m i n e n c i a  de 
l a  r a z d n  de  e a e n c i e ,  p e r o  e l l o  e s  p r e c i s a m e n t e  e l  p u n t o  que 
Be i b b e n t a  d e m o s t r a r  con e s t e  a r g u m e n t e .  Po r  l o  t a n t o , e n  e s  
t e \ ^egundo s e n t i d o ,  e l  a r g u m e n t o ,  o no c o n c l u y e  n e c e s a r i a m e n  
t e  o c a e  en c i r c u l o  v i c i o s o .
I
( 1 7 9 )  S i  au t e m  s u m a t u r  m a i o r  i n  s e n s u  d iv i soj ,  
t u n e  u l t e r i u s  d i s t i n g u e n d u m  e s t  de  r e -  
p u g n a n t i a  q u i a  a l i c u i  r e p u g n a r a  e s s e  
m a i u s  p o t e s t  e s s e  r a t i o n e  su e  q u a n t i t é  
t i s  i n  quan tum e s t  t a n t u s ,  v e l  r a t i o n e  
n a t u r e  i n q u a n t u m  e s t  t a l i s  n a t u r e . E x e m  
p lu m . M o t u i  e t n r n o  r é p u g n â t  e s s e  maio  -  
rem i n q u a n t u m  t a n t u s  e s t ,  s e d  non i n  -  
qua n tu m t a l i s  n a t u r e ,  q u i a  e i u s d e m  n a ­
t u r e  e s t  t o t u s  mo tus e t  p a r s  c u i  p a r t i  
c e r t u m  e s t  qu o d  non r e o u g n a t  ma io r em 
motum e s s e .
Q u o d l . V I I , Q . 21 ;  e d . S t r a s b o u r g  1491 ,  f . 
r  5 , va .
(.a s e g u n d a  r a z 6 n  e s c o t i s t a  e s  uns  v e r s i d n  d e l  a rg um en ­
t o  o n t o I d g i c o ,  mSs l a  r e s p u e s t a  a u na  de  l a s  o b j e c i o n e s  de  
G a u n i l o s l o  p e n sa d o  no n e c e s a r l a m e n t e  e x i s t e ,  a  l o  que s e  
r e s p o n d s  q u e  e s  n e c e s a r l a m e n t e  r e a l  e l  t ë r m i n o  n e c e s a r i o  de  
i n t e l e c c i d n  sup rema  en  e l  que  r e p o s a  l a  i n t e l l g e n c i a *
( 18 0 )  Secundo  p r o b a t  S c o t u s  quod  s i c ?  s i c
p e r  r a t i o h e m  Anse lmi  P t o s l o g i u m  c . I I  , 
I l l u d  quo m a i u s  c o g i t a r i  non  p o t e s t  s ^  
ne  c n n t r a d i c t i o n e  e s t  i n f i n i t u m . S e d  
Deus e s t  h u i u s m o d i , e r g o  e t c .
S i  d i c i  s  quod  i l l u d  non  e s t  i n  r e  n ec  
t a i e  e x i s t i t . C o n t r a ,  i n  summn c o g i t a b ^  
l i  summe q u i e s c i t  i n t e l l e c t u s ,  e r g o  i n  
i p s o  e s t  summe r a t i o  s u i  p r i m i  o b i e c t i ,  
s c i l i c e t  e n t i s ,
Q u o d l ■V I I , Q . 21 I e d . 5 t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  5 , r b .
E l  p a s a j e  de  l o  p e n s a d o  a l o  r e a l  que  i m p l i c o  e l  a r g u  
men t o  o n t o l ô g i c o  f u e  c r i t i c e d o  no s61 o ,  y t e m p ro n n m e n te  
p o r  G a u n i l o .  P o r  e j . S a n t o  Tomâs s e  h i zo c a r g o  de  e s t a s  ob
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s e r v n c l n n e s  y p r A c t i c a m e n t e  l a s  r e p i t i d  Ici t a n t o ,
l o s  que  q u e r f a n  s e r v i r e n  de e s t a  i n f e r e n c i a  d e b f a h  e n c o n -  ■ 
t r a r  un  a r gu m en ta  s u p l e m e n t a r i o  r e f o r z a t l v o .  Uno d e  e l l o a  
a r g u y e  p o r  l a  p o s i b i l i d a d ,  y e s ,  en surne, una pequeHa  mod i -  
f i c a c i A n  de  l a  r e s o u e s t a  de San Anselmo a G a u n i l o  s o b r e  l a s  
1 e l e s  a f o r t u n a d a s .  Todo l o  que pued e  p e n s a r s e  s i n  c o n t r a d i c  
c i 6 n  e s  p o s i b l e ,  y pued e  l l e g a r  a e x i s t i r  ( i n c l u s o  l a s  I s  -  
l a s ,  au n qu e  a h o r a  no e x i n t a n ) .  Pe ro  c l  a rg u m en ta  p o s a  de l a  
p o s i b i l i d a d  a l a  n e c e s i d a d  cuand o  s e  t r a t a  d e l  e n t e  sumo, y 
no s f l o  de  un e n t e  p e r f e c t o  en su  a s p e c i e ,  p e r o  f i n i t o  y 1^  
m i t e d o  en s i  miemo.  f a  conocemos  e l  a r g u m e n t o : s i  a q u e l l o  
mayo r  de  l o  c u a l  nad a  puede  p e n s a r s e  s d l o  e x i s t i e s e  en l e  
i n t e l i g e n c i a ,  e n t o n c e s  no s é r i a  l o  mayor  que  puede  p e n s a r s e  
p o r q u e ’ s é r i a  c o n c e b i b l e  o t r o  s e r  i g u a l m e n t e  p e r f e c t o  p e r o  a 
d e m é e . e x i s t a n t e ,  e s  d e c i r ,  co n  una p e r f c c c i d n  mâs .
Ockham r e s ume  e l  a r g u m e n t o  en e s t o s  t ê r m i n o s ;
(1 8 1 )  p r e t o r e a  s i  summum c o g i t a b i l e  s i n e  coji
t r c d i c t i o n e  s i t  t a n t u m  i n  i n t e l l e c t u  
 ^ c o g i t a n t e ,  t u n e  i l l u d  summum p o t e s t  e ^
S B ,  q u i a '  e s t  c o g i t a b i l e  e s s e  s i n e  c o n ­
t r a d i c t i o n s .  Et  cum p o s s e t  e s s e  q u i a  
r a t i o n e  e i u s  r e p u g n a r e t  e s s e  eb e l i o ,  
m e g i s  e r g o  c o g i t a b i l e  e s t  quod  e s t  i n  
r e  quam quod e s t  i n  i n t e l l e c t u m  t an t um.  
Non au t em  i n t e l l i g o  quod idem s i t  ma -  
i u s  p e r  hoc quod e x i s t i t . S e d  quod omni 
eo quod e s t  i n  i n t e l l e c t u  t a n t u m  e s t  
mag i e  c o g i t a b i l e  a l i q u i d  quod e x i s t i t ,  
Q u o d l . V I I , Q .2 1{ e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
5,  r b .
En su  r e s p u e s t a  u s a  Ockham su c o n s a b i d o  método  de a n â -  
I I  s i s  l i n g O l s t i c o .  Comienza  p o r  d i s t i n g u i r  dos  s e n t i d o s  d e l  
c o n c e p t o  c o m pu es to  "summum c o g i t a b i l e "  ; como una  i n t e l e c  -  
c i ô n  v e r d a d e r a  l e s  d e c i r ,  de o b j e t o  r e a l )  o como i n t e l e c  
c i d n  de un p o s i b l e  ( t o d o  l o  oue  no I n c l u y e  c o n t r a d i c c i d n  ) .  
Ambas f o r m a s  no son  é q u i v a l a n t e s ,  p o r q u e  no t o d o  l o  que  e s  
p o s i b l e  e s  v e r d a d e r o . E n t o n c e s  o dm i t e  que  e l  i n t e l e c t o  r e p o ­
s e  en  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de  l o  mâx i man cn t e  i h t e l i g i b l e  en s en  
t i d o  r e a l ,  p e r o  e l l o  no e x c l u y e  que  pued a  p e n s a r s e  a l g o  ma­
y o r  en o l  s egundo  s e n t i d o ,  e s  d e c i r ,  como o o s i b l e .  Md tese  
que  l o  i n t e r e s a n t e .  de  e s t a  r ê p l i c a  e s  que  v a l e  afin en  e l  cm 
so  de a dm i t  i  r  o l  i n f i n i t o ,  p r e c i s a m e n t e  po rq u e  a l  no t c n e r
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l i m i t e s ,  s i e m p r e  pued e  c o n s i d é r e r s e  e l g o  may or .  En e s t e  c e -
8 0  s e  e n t e n d e r l a  " i n f i n i t n " como l o  i n a g o l a b l e ,  e n  d e c i r , u -
n a  fo rme  d e l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  de A r i s t d t e l e s .  E l  i n f i n i ­
t e  i n t e n s i v o  en  e c t o  no e s  c o n c e p t  l i a i  i z a d o  a s !  p o r  s u s  p a r -  
t i d a r i o s ,  a u n q u e  t e n g a n  d i f i c u l t n d e s  en e x p r e s a r  c l a r n m e n t e  
e n  quê  c o n s i s t e ,  Ockham ve que  l a  n o c i ô n  misma de " i n f i n i t o  
- i n t e n s i v e  a c t u a l "  e s  d i f i c i l m e n t e  s o s t e n i b l e  p o r q u e  p o r  u- 
n a p p a r t e  s e  l a  p r é s e n t a  c o n  c a r a c t è r e s  de a c t u a l i d a d  q ue  in  
p l i c a r l a n  f i n i t u d ,  y p o r  o t r a  s e  l a  d é c l a r a  " i n e g o t a b l e " , es  
d e c i r ,  s e  co m b i n a n  do s  c a r a c t è r e s  o p u e s t o s .  f o r  e s o  e l  I n  -  
c e p t o r  i n s i s t e  mucho en l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o  p e n s a d o  c o ­
mo p u r e m e n t e  p o s i b l e  o n o - c o n t r a d i c t o r i o ,  y l o  oue  p u e d a  a -  
f i r m a r s e  como v e r d a d e r o  en l a  r e a l i d e d .
Ad eecundum d i c o  quod  m i n o r  e s t  n e g e n -  
da  s ecundum p h i l o s o p h o s , E t  ad  p r i mam
p r o b a t i o n e m  d i c o  quod  a l i q u i d  e s s e  sum
me c o g i t a b i l e  p o t e s t  i n t e l l i g i  d u p l i c i  
t e r . V e l  v e r a  c o g i t a t i o n s  non  i n c l u d e n  
t e  c o n t r a d i c t i o n e m , q u i a  non o m n i s  c o g i  
t a t i o  non i n c l u d e n s  c o n t r a d i c t i o n e m  
e s t  v e r a  c o g i t a t i o .  S i c u t  c o g i t a r e  me 
s u p e r  a s t r e  e s s e  non i n c l u d i t  c o n t r a ­
d i c t i o n e m .  p r i mo  modo i n t e l l i g e n d u m  v e ­
rum e s t  quod  i n  summo c o g i t a b i l i  summe 
q u i e s c i t  i n t e l l e c t u s , e t  i n  i p s o  e s t  
summe r a t i o  e n t i t a t i s . S e d  i s t o  summo 
p o t e s t  c o g i t a r i  m a i u s  a i n e  o o n t r a d i c  -  
t i o n e  c o g i t a t i d n e  f a l s a  e t  f i c t a . S e  -  
cundo  modo i n t e l l i g e n d o  summum c o g i t a ­
b i l e  s ecundum p h i l o s n o h o s  e s t  i 1 l a  n e -  
gmnda quod  i n t e l l e c t u s  summe q u i e s c i t  
i n  summo c o g i t a b i l i  non  i n c l u d e n t e  con 
t r a d i c t i o n e m , q u i a  l i c e t  s ecundum p h i l o  
s o p h o s  s i n e  c o n t r a d i o t i o n e  p o t e s t  ma­
i u s  c o g i t a r i  D e o , m a g i s  t amen qu i e t a t u r  
i n t e l l e c t u s  i n  v e r a  c o g i t a t i o n s  i p s i u s  
Del quam c o g i t a t i o n e  f a l s a  e t ^ . f i c t a  
j  m a l o r i s  b o n i  c o g i t a r i .
q u o d l . v l I , U . 2 1 : e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
5,  vb .
E l  t e r c e r  a r g u m e n t e  e s c o t i s t a  se  b a s a  en  l e  no r e p u g -  
n a n c i a  c o n c e p t u a l  e n t r e  l a  i n f i n i t u d  i n t c n s i v a .  Ya snbem os  
que l a  d i f i c u l t a d  de  t o d o  e s t e  t i p o  de p r u e b a s  e s  su  c a r a c -  
t e r  de  mera  p r o b a b i l i d t i d  o p o s i b i l i d a d ,  no de o p o d i c t i c i  -  
d ad .
Ockham r e s u m e  a s i  e l  p e n s a m i e n t o  de S c o t o ;
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( 183) T e r t i o  proba t  Scotus quod s i c /  s i c  .
Cui  non r é p u g n â t  i n f i n i t n s  i n t e n s i v e  
non e s t  summe p e r f e c t u m  n i s i  s i t  i n f i ­
n i t u m , a l i t e r  Bum p o s s e t  c x c c d i .  Sed en 
t i  non r é p u g n â t  i n f i n i t é s  i n t e n s i v e , e r  
go en s  p e r f e c t i s s i m u m  e s t  i n f i n i t u m ,  
q u o d l .  VII , W.2 1 ; e d . b t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
5,  r b .
Le no r e p u g n a n c i a  a d u c i d a  j u e g a  a l  modo d e l  a rgum en t o  
o n t o l ô g i c o  y en r e n l i d a d  no e s  s i n o  una v a r i a n t e ,  El  pun ­
t o  c e n t r a l  e s t é  en e l  p a s a j e  de l a  n o - r e p u g n a n c i a  (o  compo- 
n i b i l i d a d  de p r e d i c a d o s )  a l a  a f i r m a c i ô n  o n t o l d g i c a .  P a r a  
r e f o r z a r l a  s e  a d u c e n  do s  a rg u m e n t o s  s u p l e m e n t a r i o s , r e l a t i  -  
vos  a l o s  dos  modos de i n f i n i t u d ; e x t e n s i o n a l  e i n t e n s i v e , p e  
ro  que  d e j a n  i n t e c t a  l a  c u e s t i ô n  c a p i t a l .  El  p r i m e r o  e s  r e  
l a t i v o  a  l a  n o - r e n u g n a n c i n  e x t e n s i o n a l  ( c u n n t i t a t i v a , e n  l a  
d u r a c i ô n ; c o n s i d e r a n d o  e n t o n c e s  e l  i n f i n i t o  s u c e s i v o ;
(1 8 4 ;  C o n f i r m a t u r  p r imo  q u i a  i n f i n i t u m  non
r é p u g n â t  q u a n t i t a t i , a c o i o i e n d o  p a r t e m  
p o s t  p a r t e m , e r g o  nec  suo  modo r é p u g n â t  
e n t i  i n  p e r f e c t i o n s  s i m u l  e x i s t e n d o ,  
q u o d l . V I I , q . 2 1 ; e d . a t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
5,  va .
Le s e gu nda  c o n f i r m a c i ô n  s e  r e f i e r e  a l a  c u a l i d a d  p e r  -  
f e c t i v a ,  que  e s j s u p r r i o r  a l a  c a n t i d a d  , en t ê r m i n o s  a b s o l u  -  
t oB .  Se a r g u m e n t a  que s i  no r é pu gn a  l a  i n f i n i t u d  c t t e n s i v a ,  
meno6 aûn l a  i n t e n s i v e ,  p u e s t o  que ,  como mâs p e r f e c t s ,  s e  a 
d ec û a  m e j o r  a l o s  a t r i b u t O s  que  deben p r e d i c a r s e  de l a  divi .  
n i d a d .
(18 5 )  C o n f i r m a t u r  s ecu n do  q u i a  q u a n t i t é s  v i r
t u t i s  e s t  s i m p l i c i t e r  p e r f e c t i o r  quan­
t i t é s  m o l i s ,  e r g o  s i  i n f i n i t é s  e s t  po^ 
e i b i l i s  i n  q u a n t i t a t e  m o l i s ,  e r i  t  p o s -
s i b i l i s  i n  q u a n t i t a t e  v i r t u t i s . E t  s i
e s t  p o s s i b i l i s  e s t  i n  a c t u ,
Q u o d l . V I I , Q . 2 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
5 , v a ,
El  p u n to  que Ockham no p o d fa c  c o n c é d e r  a e s t o s  a rgumen­
t e s  e s  e l  p a s a j e  de l a  p o s i b i l i d a d  a l a  r e a l i d ë d .  La v i n c u
l a c i ô n  con  e l  a r gum en t o  o n t n l ô g i c o  e s  p a t e n t e . P o r  e so  so  l o
ex a m i  np s p p n r a d a m e n t e . P e rn  c o n t e s t n n d o  l a  p e r t e  e s p e c t f i c a  
do e s t o s  do s  r n z o n o s  s e  v u o l v e  a l a  c r l t i c a  l ô g i c a  de l a s  
p r o p o s i c i n n o 3 en  o c n t i d o  compues to  y d i v i so .C o m o  vnm ns ,gcne
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r a l m e n t e  l a  c r l t i c a  o c k h a m i s t n  r a d i c a  an a c e n t n r  l a  p ropo a i .  
c i d n  a n t e c s d e n t e  an s en  t i d e  d i v i s o ,  p e r o  no en c o m p u e s t o , û -  
n i c a  ma n e r a  de qua  p r o c é d a  l a  c n n s e c u e n c L a . P o r  t a n  t o  : " aq u a  
l l o  a l o  c u a l  no r é p u g n a  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  no c s  l a  su 
ma p e r f e c c i ô n  s i  no e s  i n f i n i t o ,  p u e s  de o t r n  modo p o d r i a  
s e r  e x c e d i d o " ,  e s  v â l i d a  s i  s e  e n t i e n d e  en c u a n t o  a l a  n a t u  
r a  ( e s e n c i a )  r e a l  de O i o s .  P e r o  ; hemos v i s t o  que  p o r  v i a  
" i m a g i n a t i v e "  ( f i c t i c i a ,  o de  a f i r m a c i o n e s  no r ê a l e s )  s i e m ­
p r e  e s  p o s i b l e  p e n s e r  a l g o  d i s t i n t o .  Le d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  
e s e n c i a  p e n s a d e  y l a  e s e n c i a  r e a l  no p u ede  s e l v a r s e  co n  una  
a f i r m a c i ô n  p r o b a b i l i s t e .
( 1 8 6 )  Ad p r o p o s i t u m  d i c o  s ecundum R h i l o s o  -
p h o s  quod  m a i o r  e s t  v e r a  i n  s e n s u  d i v ^  
8 0 , i n t e l l i g e n d o  de r e p u g n a n t i a  r e s o e c -  
t u  n a t u r e  i n q u a n t u m  n a t u r e  h u i u s m o d i  
e s t .  S i c u t  en im  Deo r é p u g n â t  r e s p e c t u  
n a t u r e  s u e  i n q u a n t u m  n a t u r e  h u i u s m o d i  
e s t , q u o d  s i t  a b  a l i o , i t a  e t i a m  r é p u g ­
n â t  s i b i  quod a l i q u i d  a i t  m a i u s  e o .  
Q u o d l , V I I , Q . 2 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
5 v a ,
Vemos p u e s ,  que  l o  c o n c e d i d o  p o r  Ockham s e  r e d u c e  a l  
p i a n o  c o n c e p t u e l *  podemos a f i r m n r  de  un e n t e  t o d o s  a q u e l l o s  
p r e d i c a d o s  c o m p a t i b l e s  ( n o  c o n t r a d i c t o r i o s )  co n  l a  d é f i n i  — 
c i ô n  e s e n c i a l  , p e r o  como p o s i b l e s ,  no como r e a l e s ,  E s t o  r»o 
e s  s i n o  una  c o n f i i ^ m a c iô n  d e l  c a r a c t e r  e s t i p u l s t i v o  de  e s t a s  
a f i r m a c i o n e s *  s i  d e f i n i m o s  e D ios  como e l  e n t e :  su p r em o ,  e s  
o b v i o  que  "no h ay  nada  m a y o r " s e  s i g u e  de  l a  d e f i n i c i d n ; p e ­
r o  e s t o  e s  u n a  c o n s e c u e n c i a  l ô g i c a ,  no u na  a f i r m a c i d n  r e a l ,  
Con r e s p e c t o  a  l a  c a n t i d a d  ( t e m a  d e  l a  p r i m e r a  c o n f i r -  
m a c i ô n ) ,  e l  a r g u m e n to  no s i r v e  p o r q u e  de  O ios  no s e  p r e d i c a  
n a d a  m a t e r i a l .  Pe ro  ademâ s  t ampoco  v a l e ,  s e g ôn  Ockham, e l  
p a s a j e  u n i v o c i s t a s  " l a  I n f i n i t u d  no r é p u g n a  a l  e n t e " , luegoi  
" l a  i n f i n i t u d  no r é p u g n a  a l  e n t e  su p r em o"  (q u e  e s  un e n t e  
d e l  g ê n e r o ,  P e r o  e n t o n c e s  e s  n e c e s a r i o  f i  j  a r  l a  r e l a c i ô n t  
l ô g i c a  e n t r e  l a  no r e p u g n a n c i a  de  i n f i n i t u d  y l a  e n t i d a d .  
E s t o  e s  i g u a l  a c u a l q u i e r  o t r o  p r e d i c a d o  e n t i t a t i v o .  Po r  
e j . " a l  e n t e  no r a n u g n a  l a  m a t n r i a l i d a d "  e s  v e r  d a d e r a  en e: 1 
s e n t i d o  de q ue  p u ed e  h a b e r  a l g - û n  e n t e  m a t e r i a l , p e r ô  n»o 
en  e l  s e n t i d o  de que  l a  mat  e r  i a l i d a d  c o n v e n g a  a l  e n t e  comio
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t a l ,  p o rq u e  e n t o n c e s  i n t e g r a f f a  b u  d e f i n i c i d n  y  t o d o s  l o s  
e n t e s  s e r f o n  n e c e s a r i a m e n t e  m a t e r i a l e s .  Ahora b i e n ,  s i  l a  
m a t e r i a l i d o d  e s  una p o s i b i l i d a d ,  con  e l l o  no s e  he  p ro b ad o  
quo e x i s t a  un e n t e  m a t e r i a l ,  s i n o  s d l o  que  pu ed e  c x i s t i r .  
La f u e r z s  d e l  a rg um en to  I d g i c o  t i e n e  e s t e  l i m i t e ,  p o r q u e  , 
como se  d e c l a  en l e s  e s c u e l a s t  eb p o s s e  ad e a s e  non v a l e t  
c o n s e q u e n t i a .
( 10 7 ) Sed l oq uen do  de r e o u g n o n t i o  r e s p e c t u  
q u a n t i t a t i s  i n q ua n t um  t a n t a  e s t , negan  
da e s t  m a i o r  secundum p h i l o s o p h o s . S e d  
c a p i e n d o  maiorem p rimo m o d o , s i c  v e r a  
e s t  i n  s e n s u  d i v i s o , e t  r e o u g n a t  r a t i o  
ne  n a t u r e ,  s i c  m a i o r  eodem modo sump- 
t s  e s t  f a l s a .  Ad p r o b a t i o n e m  e i u s  
cum d i c i t u r ,  i n f i n i  turn non r é p u g n â t  
e n t i ,  hoc  p o t e s t  d u p l i c i t e r  i n t e l l i g L  
Uno modo, quod n u l l i  e n t i  r e n u g n a t  e^  
s e  i n f i n i t u m , e t  hoc  e s t  f a l s u m ,  q u i a  
Deo r é p u g n â t  a l i q u i d  ma iu s  e s s e , e t  
p e r  c o n s e q u e n s  Deo r é p u g n â t  secundum 
p h i l o s o p h o s  i n f i n i t u m  e s s e . A l i o  modo 
p o t e s t  i n t e l l i g i  quod i n f i h i t u m  non 
r e p u g n e t  e n t i  i n qu an t u m  e s t , e t  hoc  
e s t  v e r u m . Et  secundum i l i u m  i n t e l l e c ­
tum p r o c e d i t  i l i a  p r o b a t i o . E t  c o n f i r -  
m s t u r  da d i s c o n v e n i e n t i a  e t  non s e cun 
dum primum i n t e l l e c t u m ,  a l i t e r  enim 
p o s s e t  p r o b a r i  quod n u l l i  e n t i  r e p u g ­
n a r e t  i n f i n i t i e s  i n f i n i t e  e s s e ,
Q u o d l . V I I , Q .2 1 . e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
5 ,  vb .
La c i l t i c a  o c k h a m i s t a  e s  c o r r e c t e ,  y puede  c o r r o b o  -  
r a r s e  d e s de  e l  p u n to  de v i s t a  de  l a  I d g i c a  a c t u a l . P o r q u e , e -  
f e c t i v a m e n t e ,  an e l  r a z o n a m i e n t o  c r i t i c a d o  s e  su p o n e  un 
ax i om a  de e x i s t e n c i a  no a sumido  como p r e s u p u e s t o ,  y e n tom -  
c e s  r é s u l t a  que  e l  e l e m e n t o  c u e s t i o n a d o  e s t é  i m p l i c i t a m e n ­
t e  f un c io na r i d o  en e l  c â l c u l o .  Con e l  i n s t r u m e n t a l  c o n c e p t u a l  
a si^di spo s i c  i d n ,  e 1 I n c e p t o r  pudo d e c i r l o ,  aun q u e  en o t r o s  
t ê r m i n o s .  La d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  p e n s a m i e n t o  a c e r c a  de a l g o  
r e a l  y e l  p e n s a m i e n t o  f i c t o  e s t é  dada  p o r  l a s  l i m i t s c i n n e s  
que  puede  o p o n e r  e l  o b j e t o  , p e ro  e l  p e n s a m i e n t o  como t a l  s ^  
guB s u s  p r o p i e s  r e g l a s . P o r  ceo no v e l e  e l  p r i n c i p i o  de que  
l o i  r e a l  e s  mAs p e r f e c t o  que l o  s o l a m e n t e  p e n s a d o ,  p o rq u e  a -  
qu f  s e  e s t é  c u e s t i o n a n d o  un d i s c u r s n ,  e s  d e c i r ,  t odo  e s .  par;
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s a d o ,  s e a  r e a l  o n o . I - l  Oni co  l i m i t e  d e l  p e n s a m i e n t o ,  p a r a  Ock 
hbm 1, o s  o l  p r i n c i p i o  do no con t r a d  i c c  i d n ;
(1 8 0 )  Ad secundam p r o b a t i o n e m  d i c o  secundum
p h i l o s o p h o s  quod summum c o g i t a b i l e  eng  
n i t i o n e  non i n c l u d e n t e  c o n t r a d i c t i o n e m  
non e s t  i n  r e  q u i a  r é p u g n â t  Deo quod  
t n l e  summum s i t , Et  u l t r a  d i c o  quod i l ­
l u d  quod e s t  i n  r e  non e s t  m a g i s  c o g i -  
t a b i l e  non i n c l u d e n s  c o n t r a d i c t i o n e m  
quam i l l u d  quod e s t  i n  i n t e l l e c t u m  t e n  
t u m , s e d  be ne  e s t  m a g i s  c o g i t a b i l e  v e r a  
c o g i t a t i o n e ,  e t  i d eo  non  p r o b a t u r  t a l e  
c o g i t a b i l e  summum e x i s t e r e  quo m a i u s  
non p o t e s t  c o g i t a r i  c o g i t a t i o n e  non i n  
c l u d e n t e  c o n t r a d i c t i o n e m .
Q u o d l . V I I , Q . 21;  e d , S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
5,  vb .
Lueg o ,  p u e s t o  qu e  dado un p e n s a m i e n t o ,  s i e m p r e  p u e d e  po 
n e r s B  o t r o  que  t e n g a  un o b j e t o  ( f i c t o )  de p e r f e c c i d n  mayor ,  
e l  a r g u m e n to  i n f i n i t i s t a  no c o n c l u y e ,  aun que  en  l a  r e a l i d a d  
e x i s t a  a l g o  que  ae a  l o  més p a r f e c t a m e n t e  p e n s a b l e  de a c u e r  
do con  una  i n t e l e c c i d n  r e a l .  En o t r o s  t ê r m i n o s ,  e l  I'mAs p e r  
f e c t o  d e l  c u a l  n a d a  pue d e  p e n s a r s e "  no v a l e  p a r a  Ockham en 
t ê r m i n o s  a b s o l u t o s ,  p o r q u e  e l  p e n s a m i e n t o  e s  i n f i n i t o  p o t e n  
c i a l m e n t a .  Es d e c i r ,  a f i r m a r  que hay un o b j e t o  t a l  q ue  no 
p u e d a  p e n s a r s e  o t r o  mSs p e r f e c t o ,  s e r l a  p o ne r  un l i m i t e  a l  
p e n s a m i e n t o  y a l  o b j e t o  mismo,  que p o r  e l i hecho de  s e r  l i m i ­
t e ,  s e  f i n i t i z a r l a . L a  i n f i n i t u d  de l a  a f i r m a c i d n  no r o d i c a  
en  p o s t u l e r  un p r e d i c a d o  de  i n f i n i t u d  que  o p e i a r l a  un a  ac -  
t u a l i z p c i d n ,  s i n o  que  e s  un p r o c e s o  c o n s i s t e n t e  en  p o d e r  a -  
f i r m a r  c éd a  ve z  a l g o  d i s t i n t o  y mayor  en l a  l l n e a  i n t e n s i v e  
o de p e r f e c c i d n ,
( 1 8 9 )  Ad c o n f i r m a t i o n e m  d i c o  quod  p e r f e c t i s s i
mum c o g i t a b i l e  c o g i t a t i o n e  v e r s  e x i s t i t  
e t  hoc  c o n c e d e r e t  p h i l o s o p h u s . Sed non 
minus  p o t e s t  ma lu s  f i c t e  c o g i t a r i  c o g i ­
t a t i o n e  non i n c l u d e n t e  c o n t r a d i c t i o n e m .  
Q u o d l . V I I , Q. 21;  ed .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  5^  
vb .
Dicho en  o t r o s  t ê r m i n o s ,  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  l a  i n f i ­
n i t u d  i n t e n s i v e  como p r e d i c a d o  r e a l  de Dios  y e l  a c  t o  de i n  
t e l e c c i d n  n u e s t r o  que l o  a f i r m a ,  El  a rg u m en to  e s c o t i s t a ,  se 
a r g u y e ,  p o s a  d e l  segundo a l  p r i m e r o , E s t o  e s ,  en d e f i n i t i v e .
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1 q  bone  d e l  a rg u m e n to  o n t o 1 6 g ' c o . P o r  e s o  ee l o  e n f o q o e  se  
p p r a d a m e n t e ,  como ya  e n u n c i a m o s ,  '^as o b s e r v p c i o n e a  oc kha  -  
m i e t a B  se  i n e c r l b e n  en l a  l l n e a  de g n o s e o l o g l a  r e e l i s t a , y a  
s o s t e n i d a  p o r  San to  TomSs, p o r  e j .  y t e m p m n a m e n te  p o r  C,aU 
n i l o , D i c h o  cn  t ê r m i n o s  de s e m ê n t i c a  a c t u a l ,  l a  c u e s t i ô n  
v e r s a  s o b r e  una d i s c r e p a n c i a  a c e r c a  de l o s  u n i v e r s e s  de 
d i s c u r s o .  L a s  a f i r m a c i o n e s  de e x i s t e n c i a , p a r t i c u l a r m e n t e  , 
c s t é n  l i g n d a s  e l a s  r é g l a s  s e g d n  l a s  c u a l e s  e l l a  puede p r c  
d i c o r s e  de  un o b j e t o  p r e v i a m e n t e  i n c l u î d o  en  un campo 1 i n -  
g i i i s t i c o , Ockham d i s t i n g u e  c l a r a m e n t e  dos  u n i  v e r s o s  de d i s ­
c u r s o  : e l  de  l o s  o b j e t o s  r e a l e s  y e l  de l o s  o b j e t o s  p e n s a ­
do s .  S i  b i e n  smbos pu ed en  s o l a p a r s e  p a r c i a l m e n t e ,  l o s  r e  -  
g l a s  que  d e t e r m i n a n  l a  v a l i d e z  de a f i r m a c i o n e s  en un c a s o ,  
o que  p e r m i t e n  i n f e r e n c i a s  p r o b a b l e s ,  no v a l e n  n e c e s a r i e  -  
men t e  en e l  o t r o .
La r e f o r m u l a c i d n  d e l  a r g u m e n to  o n t o l d g i c o  se  h ac e  a s i :  
" a q u e l l o  mayo r  de l o  c u a l  n ad a  pued e  p e n s a r s e ,  puede  e x i s ­
t i r "  e s  una  a f i r m a c i f i n  en e l  p i a n o  de l o s  o b j e t o s  p e n s a d o s ,  
no de  l o s  r e a l e s  ( a u n q u e ,  p o r  o t  r a  p a r t e ,  p u e d a  c o n c e d e r s e  
que l a  p o s i b i l i d a d  de e x i s t e n c i a  s e a  r e a l } .  P e ro  s i  q u e r e -  
moB t r e n s l a d a r  l a  f r a s e  e l  u n i v e r s e  de d i s c u r s o  de l o s  e n ­
t e s  r e a l e s ,  e n t o n c e s  debemos d i s t i n g u i r  dos  s e n t i d o s  p o s i -  
b l e s i q u e  ha y a  o f e c t i v a m o n t e  un s e t  de t a l  modo que  no p u e ­
da p e n s a r s e  en o t r o  m a y o r . V e s t o  nuede  c o n c e d e r s e ,  en e l
s e n t i d o  de  que  e so  p e n sa d o  y r e a l  a l a  v e z ,  e s  r e a l m e n t e  
e l  mayo r  de  t o d o s ,  P e r o  e s t o  e s  une a f i r m m c i d i , no una  d e -  
m o s t r a c i d n  de l a  e x i s t e n c i a  de  d i c h o  e n t e .  S i  ena  e x i s t e n ­
c i a  e s  c o n o c l d a  n o r  o t r o s  v i e s ,  e n t o n c e s  e s  vA l i d o  a f i r m a r  
de é l  l o  que  c o n c l u y e  o l  a r g u m e n t o ,
En ca mb io ,  e i  l a  f r a s e  s e  e n t i e n d e  como: "no puede  
p e n s a r s e  a l g o  que ad e x i s t i e s e  , s é r i a  ma yo r " ,  e n t o n c e s  o l  
' J r g u m e n t o  no c o n c l u y e ,  p o r q u e  e s t â m e s  p a s a n d o  d e l  p i a n o  de 
o b j e t o s  p e n s a d o s  ( e l  s i  e x i s t i o e e  i n d i c a  una  e x i s t e n c i a  
p s n s a d a ,  no r e a l )  a l  de l o s  o b j e t o s  f é e  t i e n s .
( 190 )  Et  oi  d i c i s ,  q u i d  e r go  p r o b o t  i l i a  r a
t i o  An se lmi  k r o s l o g i u m  c . I I , u b i  n i t i -  
t u r  o s t e n d ° r e  quod i l l u d  qun mnius  co 
g l t n r i  non p o t e e t ,  p o t e s t  e s s e  i n  r e .  
Respondeo a l i q u i d  e s s e  i n  r e  quo ma -  
i u s  c o g i t a r i  non p o t e s t ,  d u p l i c i t e r
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i n t e 1 1 i g i t u r . Uno modo quod  n i h i l  quod 
p o t e s t  c o g i t a r i  s i t  m a i u s  de f a c t o . A l i o  
modo quod  non p o t e s t  c o g i t a r i  a l i q u i d  
quod  s i  e s s e t ,  e s s e t  m a i u s .  P r imo  mode 
i n t e l l i g e n d o ,  b e n e  p r o b a t  r a t i o  Anse lmi  
s i c  f o r m a t a ,
Wu o d l . V I I , Q . 2 1 ; e d .  S t r a s b o u r g  14 9 1 ,  f . r  5, 
vb .
Con r e l a c i d n  a l  p a s a j e  e n t r e  l a  p o s i b i l i d a d  y l a  e x i s  -  
t e n c i a  r e a l ,  o b s e r v e  Ockham que  s d l o  v a l d r î a  s u p o n i e n d o  un 
l i m i t e  e l  p r o c e s o  i n t e l e c  t u a l  de a f i r m a c i d n  de  p e r  f e c c i o  - 
n e e  c a d a  vez  m a y o r e s , c o s a  qu e ,  como v im os ,  no e s  a c e p t a d a
(1 9 1 )  N i h i l  quod  non e x i s t i t  do f a c t o  i n  r e
eo m a i u s  e s t  quod  non  e x i s t i t  i n  r e  de 
f a c t o , e r g o  i l l u d  quod  m a i u s  c o g i t a r i  
non p o t e s t  e x i s t i t  i n  r e ,  b e n e  s e o u i  -  
t u r  s u p p o s i t o  quod  i n  r e b u s  e x i s t a n t i ­
b u s  non  s i t  p r o c e s s u s  i n  i n f i n i t u m  i n  
m a i u s  e t  m in u s .
Q u o d l . V l I , Q . 2 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r 
5 , v b - r  6 , r a .
En c u a n t o  a  l a  e s f e r a  r e e l ,  e l  p a s o  d e l  a rg u m e n t o  s u ­
p o n e  que  no s e  da un p r o c e s o  e l  i n f i n i t o  en  e l  au m e n t o  o 
d i s m i n u c i d n  de n e r f e c c i o n e s ,  c o s a  que  t ampoco  p u e d e  : p o n e r -  
s e  a p r i o r i ,
k=as r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  s e  r e c h a z a  e l  a r g u m e n t o  an -  
s e l m i a n o  son  p u r a m e n t e  I d g i c a s ,  Ue p o r  s i  s e r v i r l a n  p a r a  i n ­
v a l i d e r  c u a l q u i e r  v a r i a n t e  qu e  c o n t u v i e r a  e l  p e s o  o n t o l d g i c o  
o qoe  l o  i m p l i c a s e ,  C o m p l e m e n t a r i a m e n t e  pu e d e n  n d u c i r s e  o -  
t r o s  a r g u m e n t o 8,  t a m b i é n  p r e d o m i n a n t e m e n t e  I d g i c o s  y ad h b -  
minem.
E l  p r i m e r o  de  e s t o s  p a s o s  c o m p l e m e n t a r i o s  e s  l a  nega  -  
c i d n  de l a  i n f e r e n c i a  d e l  a r g u m e n t o  c e n t r a l  t t é r c e r o ;  e s c o  -  
t i s t a .  Si  l a  no r e p u g n a n c i a  s e  i n t e r p r é t a  en s e n t i d o  d i v i s o ,  
como p o s i b l e  de  a f i r m a r s e  en  a l ^ n  e n t e ,  de e l l a  no p u e d e  s e -  
g u i r s e  una  c o n c l u s i d n  d e t e r m i n n d a .  S i  s e  e n t i e n d e  en s e n t i d o  
c o m p u e s t o ,  r e s u l t a r i a  que  n i n g d n  e n t e  e s  i n c o m p a t i b l e  con l a  
i n f i n i t u d , l ü '  c u a l  e s  o b v i e m e n t e  f a l s o .
( 1 9 2 ;  Respon deo  ad t e r t i u m  quod s i  m a i o r  i n  -
t e l l i g p t u r  s i c  quod e n t i  i n q u a n t u m  e n s  
non r é p u g n â t  i n f i n i t é s  i n t e n s i v e , v e r a  
e s t  s i c u t  p r i m u s  d i c t u m  e s t . 5 i  t u n e  non 
s e q u i t u r  c o n c l u s i o  ex p r e m i s s i s . t » !  au  -
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tem m a i o r  i n t p l l i g n t u r  s i c ,  n u l l i  e n ­
t i  s l i q u a  r a t i o n e  r n o u g n a t  i n f i n i t e s  
i n t e n s i v e ,  s i c  f a l s a  e s t  s i c u t  p r i u s  
d i c t u m  e s t .
q u o d l . V 11, W . Z l ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
6 ,  r a .
t l  s e g u n d o  a r gu m en to  c o n s i s t e  en  s e f l a l a r  l o s  e x t r e m o s  
no p r o b a d o s  en l o s  t e x t o s  de S c o t o , £ n  p r i m e r  l u g a r ,  aûn 
c o n c e d i e n d o  que  l a  i n f i n i t u d  no r e p u g n e  a l  e n t e  en c u a n t o  
e n t e ,  p o d r i a  no c o n v e n i r  a un e n t e  c o n c r e t o ,  e . d .  D ios ,  t n  
o t r o s  t ê r m i n o s ,  l a  p r u e b a  de que  l a  i n f i n i t u d  c o n v i e n s  a 
u i o s  e s  i n d e p e n d i e n t e  de  l a  a f i r m a c i d n  de que  a l a  r<>z5n 
d d - e n t i d a d  no l e  r é p u g n a , E n  s egundo  t ê r m i n o , l a  p r u e b a  e s c o  
t i s t a  no d i s t i n g u e  e n t r e  i n f i n i t u d  s u c e s ! v a  e i n t c n s i v e , l o  
c u a l  t i e n e  mucha i m p o r t a n c i a  p a r a  Ockham, como v imo s .
(1 93 )  Ad pr imam c o n f i r m a t i o n e m  p o t e s t  uno
modo d i c i  quod i n f i n i t é s  i n t e n s i v e  
non r é p u g n â t  e n t i  i n q u a n t u m  e n s ,  s e d  
r é p u g n â t  Deo i n q ua n tu m  hoc  e n s . A l i t e r  
p o t e s t  d i c i  quod non e s t  s i m i l e  de  i n  
f i n i t a t e  s u c c e s s i v a  e t  i n f i n i t e  i n t e n  
s i v ^ n  p e r m a n e n t  i b u s .
Q b o d l . V l I , Q . 2 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
6 ,  r a .
Po r  û l t i m o ,  y  v o l v i e n d o  s o b r e  l a  p r u e b a  co mp lé me n t s  
r i o  que  a c e r c a b a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p o r  i n f i n i t u d  e x t e n s i ­
ve  e i n t e n s i v e ,  se  n i e g a  t e r m i n a n t e m e n t e  l a  p a r i d a d  en
v i r t u d  de l a  t e o r l a  a r i s t o t ê l i c a  s o b r e  e l  i n f i n i t o  cuan
t i t a t i v o ,  que i m p l i c a  p o t e n c i a l i d a d  e i m p e r f e c c i d n .
( 19 4 )  Ad aecundam c o n f i r m a t i o n e m  d i c o  quod
c a u s a  p o s s i b i l i t a t i s  t n  i n f i n i t u m  i n
q u a n t i t a t e  m o l i s  e s t  d i v i s i o  e t  im p e r
f e c t i o ,  s i c u t  p a t e t  I I I  P h y s i c o r u m ,  , 
commento L X . I n f i n i t é s  autem i n t e n s i v e  
non p o t e s t  e s s e  s i n e  augmento i n  p e r -  
f e c t i o n e ,  Deus au tem non p o t e s t  s i c  
a u g e r i  i n  p e r f e c t i o n e ,  e r go  non e s t  
i n f i n i  t u s
Qu o d l . V I I , Q . 2 1 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
6 ,  r a .
RBgumientn l o s  r e s u l t a do s  de l e  c r i t i c s  a l e  v i a  de 
e m i n e n c i a ,  s egûn  ^ckhatn e l l a  no f u n c i o n a  s i n  e l  p h a d i d o  de 
una h i p ê t n s i s  c o m p l e m e n t a r i a ,  que  e s  l a  p o s i b i l i d a d  de  pji
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s a j e s  de  l o  p o s i b l e  a l o  r e a l , l o  c u a l  no s e  c o n c e d e  n i  sj, 
q u i e r a  p a r a  e l .  c a s o -  que  San Anselmo c o n s i d e r a b e  e s p e c i a l ^  
e i m o -  de  l a  p r i m e r a  c a u s a .
7 ,  A rg u m e n t os  de  a u t o r i d a d  ( Qu o d l . V I I , QQ. 22 y 23)
No e s  Ockham p r e c i s a m e n t e  un a d a l i d  d e l  a r g u m e n t o  de  
a u t o r i d a d ,  p e r o  t ampoco  p o d i a  d e s c o n o c e r  e l  p e s o  q ue  c i e r -  
t o s  f i l d s o f o s  a n t i g u o s  o s u s  c o m e n t a d o r e s  t e n f a n  en e l  con  
t e x t o  g e n e r a l  d e l  p e n s a m i e n t o  de su t i e m p o .  P o d e r  c i t a r  
an  f a v o r  de l a  p r o p i a  t e s i s  a una  c e l e b r i d a d  g r i e g a  e r a  un 
modo de  a s e g u r a r  c a s i  l a  m i t e d  de l a  e q u i e s c e n c i e .  No a s  
de e x t r a f l a r ,  p u e s ,  que  l o s  t e x t o s  a n t i g u o s  s e  f o r z e r a n  p a ­
r e  h a c e r  l e s i  dec  i r  més  de l o  que  e l l o s  dan de  s i ,  o menos  
de  l o  q ue  p o d r i a  i n f e r i r s e , s e g û n  l o s  c m s o s .  Todos  l o s  e u t g  
r e s  m e d i e v a l e s  h en  c e f d o  en e s t a  p r é c t i c a .  No e s t â m e s  e n t o n  
c e s  f r e n t e  a un a n é l i s i s  c r i t î c o - h i s t d r i c o  como l o  c o n c e b i -  
mos hoy  en d i a ,  s i n o  f r e n t e  a  un modo de  a r g u m e n t a r  en f i l o  
S o f i a .  Modo e s t e  que  hoy no s e  c o n s i d é r a  met o d o 1 6 g i c a m e n t e  
v é l i d o ,  p e r o  que  en su momento t uv o  su i m p o r t a n c i a .
La b a s e  d e l  a r g u m e n t o  de a u t o r i d a d  e s  l a  p r e s u n c i d n  de  
q ue  un f i l ô s o f o  i m p o r t a n t e  h a  d i c h o  més v e r d a d e s  q u e  c u a l  -  
q u i e r  o t r o  menos  i m p o r t a n t e s .  Sus  s e n t e n c i a s  t i e n e n  l a  p r e ­
s u n c i d n  de v e r d a d ,  o un g r a d o  mayor  de p r o b a b i l i d a d  de s e r  
v e r d a d e r  a s .  D e m o s t r a r  que un f  i l d s o f o  njo h a  s o s t e n i d o  una  
d e t e r m i n a d a  t e s i s  no e s  un modo de i n v a l i d a r l a ,  y e s o  Ockham 
l o  s a b i a  muy b i e n . E l  a r g u m e n t e  de a u t o r i d a d  v a l e  n a r a  l a  a -  
f i r m a t i v a  ( s i  v a l e )  p e r o  no p a r a  l e  p o s i c i d n  n e g a t i v e . P o r  -  
que o b v i a m e n t e  ha y  muchas  v e r d a d e s  que  l o s  f i l d s o f o s  famo  -  
808  n i  d i j e r o n  n i  p e n s a r o n .  En ca m b i o ,  en e s o s  c a e o s  p u e d e  
r e s u l t a r  i m p o r t a n t e  d e m o s t r e r  l a  c o m p a t i b i l i d o d  d e  una  t a o -  
r i a  n u e v a  con  l e s  a n t i g u a s .
En o t r o  s e n t i d o ,  d e m o s t r e r  que  un f i l d s o f o  i m p o r t a n t e  
no ha  s o s t e n i d o  una  t e s i s ,  s i g n l f i c a  p r i v e r  o l  c o n t r a r i o  de 
un e l e m e n t o  de su  p r o p i a  p r u e b a ,  e s  d e c i r ,  e l  a r g u m e n t o  de 
a u t o r i d a d ,  El  a n é l i s i s  o c k h a m i s t a  de l o s  t e x t o s  de A v e r r o e s  
y A r i s t d t e l e s  que  v e r e m o s ,  t i e n e  e s t e  d o h l e  s e n t i d o ,  P o r  u -  
na  p a r t e  se  i n t e n t a  d e m o s t r a r  que  e l l o  s no s o s t u v i e r o n  f  i l o
-703-
B d f i c a m e i i t e  l a  i n f i n i t u d  d i w i n a  c n m o  u n a  v e r d a d  d c m o s t r a b l e  
a  p a r t i r  d e  l a s  p r e m i s e s  q u e  l o s  e s c o t i s t a e  d e b a n  p o r  b u e  -  
n e s ,  P o r  o t r a ,  s e  i n t e n t e  m o s t r a r  q u e  l a  p r o p i a  p o s i c i d n  e g  
n d s t i c n  e s  c o m p a t i b l e  c o n  l o  s o s t e n i d o  p o r  e s t a s  a u t o r i d a  -  
d e s ,
A n é l i s i s  de A v e r r o e a . En l a  22 d e l  Quod l .VIT s e  o r e g u n t a  
Ockham s i  A v e r r o e s  s o s t u v o  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  d i v i n a .  
P u e s t o  que  e l  é r e b e  se  ba sé  fu n d a m e n t a i m e n t e  en l a  o b r a  de 
A r i s t d t e l e s ,  t a m b i é n  e l l a  d e b e r é  c o n s i d é r â t s e . P e ro  e l  Co -  
m e n t a d o r  abundô S o b r e  l o s  a r g u m e n t o s  o r i g i n a l e s ; d e  a l l i  que  
s e s  n e c e s a r i o  i n d e g e r  s o b r e  su p o s i c i d n ,  més e x p l i c i t a  y  
d e s a r r o l l e d a  que  l e  de A r i s t ô t e l e s . P o r  e s o  comien za  Ockham 
p o r  e l l a .  Los  do s  p e s o s  d e l  s t a t u s  q u e s t i o n i s  son dos  a f i r ­
m a c i o n e s  a r i s t o t é l i c a s  ; o l  p r i m e r  mo t o r  no t i e n e  m a g n i t u d  
f i n i t a ;  e s  i n f i n i t e  en su moci f i n.  Ockham i n t e r p r é t a  que  e s ­
t o  û l t i m o  i m p l i c a  i n f i n i t u d  e x t e n s i v e ,  y  que a s i  puede  en -  
t e n d e r s e  a  A v e r r o e s  ( y  a A r i s t û t e l e s ,  p o r  s u p u e s t o ) ,
( 195 )  Utrum C o m m e n ta t o r i s  f i t  quod Deus s i t
i n f i n i t u s  i n t e n s i v e .
E t  a r g u i t u r  q u o d  s i c ,  q u i a  V I I I  P h y s i ­
c o r u m  i n  f i n e  p r o b a t u r  q u o d  p r i m u s  m o ­
t o r  n o n  e s t  i n  m a g n i t u d i n e  f i n i t a , q u i a  
v i r t u s  i n f i n i t a  n o n  p o t e s t  e a s e  i n  m a g  
n i t u d i n e  f i n i t a ,  A u t  e r g o  i n t e l l i g i t u r  
d e  i n f i n i t a t e  i n t e n s i v a  e t  h e b e t u r  p r o  
p o s i t u m . A u t  B x t e n s i v a ,  e t  t u n c  a s s u m i t  
f q l B u m , q u i a  s o l  e t  o m n i a  c o r p o r a  c e l e a  
t i e  h a b e n t  i n f i n i t a t e m  i n  d u r a t i o n s .  
C o n t r a , p l u r a l i t é s  n o n  e s t  p o n e n d a  s i n e  
n e c e s s i t a t e ,  s e d  o m n i a  p o s s u n t  s q l v a r i  
p o n e n d o  p r i m u m  m o t o r e m  e s s e  i n f i n i t u m  
i n  d u r a t i o n e ,  e r g o ,  e t c .
Qu o d l ,  V I I . 22 ; o d .  S t r a s b o u r g  1491 ,  f ,  r  
6 ,  r a .
E n  a n é l i s i s  o c k h a m i s t a  c o n s t i t u y e  u n a  h e r m e n S u t i c a  r e s  
t r i c t i v e i  s e  t r a t a  d e  s a b e r  c u é l  e s  e l  m i n i m u m  q u e  l o s  t e > (  
t o s  d a n  d e  s i ,  p o r q u e  o l i o  o s  s e g u r o ;  l o  d e m é s  e s  p r o d u c t o  
d e  c o n s t r u c c i o n e s  i n t e r p r é t a t i v e s  q u e  n o  n e c e s a r i e m e n t e  
r e s p o n d e n  a  l a  i n t e n c i d n  d e  l o s  a u t o r e s ,  E n  n u e s t r o  c a s o ,  
l a  a f i r m a c i d n  a r i s t o t ê l i c a  e s  q u e  e l  p r i m e r  m o t o r  m u e v e  a l  
û l t i m o  c i c l o  c o n  u n  m o v i m i n n t o  d e  d u r a c i u n  i n f i n i t e ,  y  q u e  
p o r  e l l o  n o  e s  u n o  m a g n i t u d .  L e  s e g u n d a  a f i r m a c i d n  e s  q u e
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e l  p r i m e r  m o t o r  de l a  f i s i c a  y l o  c a u s a  p r i m e r a  de l a  met e  
f î s i c a  so  i d e n t i f i c a n .  P o r  t a n t o ,  e s t o s  son  l o s  p a r A m e t r o s  
n e c e s a r i o s  y s u f i c i e n t a s  p a r a  i n t e r p r e t e r  e l  a l c e n c e  d e l  
c o m e n t a r i o  a v e r r o i s t a ,
( 1 96 )  I n  I s t a  q u e s t i o n e  e r u n t  due  c o n c l u s i o -
n e s .
P r i m a ,  quod  i n t e n t i o  P h i l o s o p h l  e t  Coe 
m e n t a t o r i s  e s t  quod DnUS moven t  c e lu m  
e f f e c t i v e ,  p r o b a t u r  hoc  p r im o  s i c , qu i#  
P h i l o s o p h u s  p r n b a t  V I I I  P h y s i c o ru m  
quod  p r i m u s  mo to r  e s t  e x t r a  m n g n i t u d i " '  
nem p e r  hoc  quod m o v e t u r  t e m p o re  i n f i -
I  n i to  e t  h o c  i b i  d e m o n s t r a t u r  de p r i m o
I mo t o r e . S i m i l i t e r  hoc  i dem d i c i t  com -
m e n t a t o r , V I I I  Phys i co r um,C om men to  
L X X I X . P r e t e r e a ,  Co m m en ta to r ,  commento 
VII  e t  XI I  H e t a p h y s i c o r u m  commento VI,  
d i c i t  quod  i dem q u i  d e m o n s t r a t u r  i n  
p h y s i c i s  e s s e  p r i m u s  m o t o r ,  d e m o n s t r e -  
t u r  i n  m e t e p h y s i c a  e s s e  p r i m a  c a u s a  
f o r m a l i t e r  e t  u l t i m u s  f i n i s .  I l i e  au  -  
t em  e s t  Deus ,  e r g o  e t c .
Quod l .VI  I , q . 22;  e d . S t r a s b o u r g  14 91 ,  f . 
r 6 , r a - b .
P o r  l o  t a n t o ,  l a  p r u e b a  a r i s t o t ê l i c a  c o m e n t e d a  y a -  
c e p t a d a  p o r  A v e r r o e s  t i e n e  p a r  t ê r m i n o  I d g i c o  l o  que  e s  ne 
c e s e r i o  p a r a  e x p l i c a r  eAhecho b â à i c o ,  e s  d e c i r ,  e l  movi  
m i e n t o  p e r p e t u o  d e l  p r i m e r  c i e l o .  Ahora b i e n ,  l a  p o t e n c i a  
m o t o r s  i n f i n i t e  n e c e s a r i a  a s  t a l  en c u a n t o  a su  d u r a c i d n  , 
p u e s t o  q u e ,  en l e  f i l o s o f l a  a r i s t o t ê l i c a ,  e l  mundo e s  e t e r  
no .  Lg c a u s a  a d e c u a d a  a  t e l  m ov i mi en t o  p e r p e t u o  e s  una  t a l  
que  mueva p o r  t i e m p o  i n f i n i t o . E s t e  e s  p u e s ,  y no o t r o ,  e l  
t ê r m i n o  p r o p i o  de l a  d em o s t r ac f . ô n  a r i s t o t ê l i c a  d e l  V I I I  
p h y s i c o r u m  y I I  De ChbI o .
( 1 9 7 )  Secun da  c o n c l u s i o  quod  P h i l o s o p h u s  e t
Commen ta to r  t a n t um  p o n u n t  Deum e s s e  i n  
f i n i t u m  ex  t e n  s i  va,  p u t  a ,  d u r a t i o n e ,  
quod p r o b a t u r .  Pr imo s i c ,  Dpus mover  ejf 
f e c t i v e  ce lu m  ex p r i m a  c o n c l u s i o n s , e r ­
go e s t  v i r t u t i s  i n f i n i t e  e x t e n s i v e ; c o n  
s e q u e n t i a m  d e m o n s t r e t  P h i l o s o p h u s  I I  
de  C e lo ,  o t  Commen ta to r  commento 
X XXV II I , ub i  d i c i t u r  quod  s i  una S t e l l a  
e d d e r e t u r  c e l o ,  au t  m o t o r  non movexe t  
e u t  m o v e r e t  cum l a h o r e  e t  p e n a . E t  idem 
d i c i t u r  commento LXXXI.Ex quo s e q u i t u r  
quod  m o t o r  c e l i e s t  f  i n i  t u s  i n  v i g o r e .
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Et Imo d i c i t  Commenta tor  quod i n f i n i t a s  
que  p s t  i n  f o rmi  m s e p o m t i s  non e s t  n i ­
s i  p r o p t e r  e t e r n i t a t e m .  Et  s i m i l e  d i c i ­
t u r  commento L X I I I .
Quodl .  V I I , q .  22;  ed .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  6, 
r b .
I n c l u s i v e  pued e  c i t a r  en f a v o r  de e s t a  i n t e r p r e t a c i d n  
un t e x t o  de  A v e r r o e s  ^segun e l  c u a l  " p o t e n c i a  i n f i n i t a  
d e l  m o t o r  c e l e s t e "  q u i e r e  d e c i r  e t e r n i d e d  de su  m o c i d n . Se ­
gûn e s t a  i n t e r p r e t a c i d n ,  l a  p r u e b a  a r i s t o t é  i i c a  no h a b r i a  
p r e t e n d ! do l l e g a r  a una  p o t e n c i a  i n f i n i t a  i n t e n s i v a m e n t e , i n  
c luBo p o r q u e  s é r i a  t o t e l m e n t e  d e s p r o p o r c i o n a d a  a su e f e c t o ,  
p o t  l o  c u a l  no e s  n e c e s a r i o  s u p o n e r l s .
( 190)  P r e t e r e a  Commen ta tor  commento XXXV d i c ^
t u r  quod cum d i c i m u s  quod n o t e n t  i o  moto
r i s  c e l i  e s t  i n f i n i t a  non i n t e n d i m u s
p e r  i n f i n i t u m  n i  s i  i n f i n i t u m  m o t o r i s  i d  
e s t ,  quod m o t io  eorum non c e s s â t .  I n f i ­
n i t é s  au tem i n t e n s i o n ! s u t  i l l i c  non 
s i  t  p r o p o r t i o  i n t e r  p o t e n t i a m  m o t o r i s  
e t  rnot l  i m p o s s i b i l e  e s t  i n  f o r m i s  inquaw 
tum s u n t  f o r me .
Q u o d l . V I I , ^ . 2 2 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  6, 
r b .
L o n t i n u a n d o  con  l o s  t e x t o s  de  A v e r r o e s  que  a v a l s n  l a  i -  
dea  de l a  i n f i n i t u s  e x t e n s i v e ,  c i t a  un p e s o  d e l  D e ^ su bg t a n^  
t i a  o rb i f c^^ ^ ^d o n d e  s e  a f i r m a  una  r e l a c i d n  b i u n i v o c a  e n t r e  
e l  mo to r  y e l  mov imien to  c o m u n i c e d o , p o r  l o  c u a l  no ouede  ha 
b e r  una p o t e n c i a  i n f i n i t a  en l o s  m o t o r e s  c e l e s t e s . Pues  e n ­
t r e  e l l o B  no se  n e n t e n d r i a  l a  p r o p o r c i d n  s i  se  d i e r a  una po 
t e n c i a  i n f i n i t a ,  y e l  mov i mien to  comun icedo  no s é r i a  f i n i t o  
en v e l o c i d a d .  E s t e  a rg um e n t o  no e s  f i l o s d f i c a m e n t e  c o r r e c t e ^  
po rq ue  una c a u s a  i n f i n i t a ,  a b s o l u t a m e n t e  h a b l a n d o ,  puedo 
p r o d u c i r  un e f e c t o  f i n i t o  s i n  c o n t r a d i c c i d n ,  ya  que no s e  
e x i g e  que  l a  c a u s a c i û n  a g o t e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  e f i c i e n t e s  
d e l  a g e n t e .  El  e f e c t o  e s  una  d e m o e t r a c i d n  de l a  p o t e n c i a  e -  
f i c i e n t e  po r  e l  minim-i,  no p o r  e l  mâximo.  P e ro  Ockham no ci^ 
t a  e s t e  oaso  oomo una r a z é n  f l l o s d f i c a ,  s i n o  como una  mos -  
t r a c i d n  e x e g é t i c a *  e i  A v e r r o e s  h a b l a  de l a  n e c e s i d a d  de p r o -  
p o r c i ô n  ( s e a  e l l o  v e r d n t l e ro  o no) e s  p o r q u e  t e n t a  en v i s t a  
una i d e o  f i n i t i s t n .  En e s t e  s e n t i d o  l a  d e d u c c i ô n  de Uckhom 
e s  c o r r e c t e .
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( 1 9 9 )  P r e t e r n a  Idem i n  De s u b s t n n t i a  o r b l s  ,
c . I I I  d i c i t  L om m en t e t o r  quod  i n f i n i t u m  
e s s e  i n  v i g o r e  c u i u s  c e u s a  e s t  c o r p u s  
s ecundum quod  e s t  c o r p u s  i m p o s s i b i l e  
e s t  e s s e  i n  c o r p o r i b u s  c e l i  s i n e  a l i i s .  
I n t e r  omnes  e rg o  motorem c e l l  e t  mot u ,  
ab eo  e s t  a l i q u a  p r o p o r t i o  p r o p t e r  
quam mo v e t  mo t u  t e r m i n a  t o  e t  f i n i  t o  in  
v e l o c i  t a t e ,  e r g o  omne movens  e s t  f i n i ­
tum i n t e n s i v e ,  q u i a  s i  e s s e t  i n f i n i t u n  
i n t e n s i v e  p o s s e t  u l t r a  omnem v e l o c i t a -  
tem dntnm v e l o c i u s  m o v e r s .
Qu o d l . V I I , Q . 2 2 * e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r 
6,  r b .
El  o t r o  t e x t o  c o n f i r m a t o r i o  de e s t a  i n t e r p r e t n c i ô n  
r e s t r i c t ! v a  ^ a f i r m a  una  r e l a c i d n  ( f i n i t e ;  e n t r e  l a  po -
t e n c i a  d e l .  p r i m e r  mo t o r  y  e l  m o v i m i e n to ,  P o r  l o  t a n t o  l a  
p r i m e r a  c a u s a  no e s  i n f i n i t a  i n t e n s i v a m e n t e .
( 2 00 )  P r e t e r e a  primum ce lum non  p o t e s t  v e l o -
c i t a r i  ne c  t a ç . d a r i  i n  m o t u . U t  en im  d i ­
c i t u r  I I  d ^ C e lo  a commento L I 1 1 u s q ue  
ad L X, e r go  p r i m u s  m o t o r  e i u s  a g i t  se  -  
cundum u l t im u m  sue  p o t e n t i e ,  s e d  non a 
g i t  n i s i  a c t i o n e m  f i n i t n m  i n t e n s i v e , e r  
go e s t  f i n i t u m  i n t e n s i v e .
Q u o d l . V I I , Q . 22:  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
6 ,  r b .
Eb c l a r o  q u e  e s t e  a r g u m e n t o  e s  c o n t e s t a b l e  d e s d e  o t r a  
p e r s p e c t i v e ,  p o r q u e  I s  f i l o s o f l a  c r i s t i a n a  n u n c a  a d m i t i d  u  
n a  t o t a l  i d e n t i f i c e c i d n  e n t r e  e l  p r i m e r  m o t o r  d e  l a  f i s i c a  
y  u i o s ,  y  n i  a û n  e n t r e  e l  p r i m e r  m o t o r  f l s i c o  y  l a  p r i m e r a  
C a u s a  m e t a f l s i c a .  Q u e  e s t o  s e a  u n a  c e r r e c t a  i n t e r p r e t a c i d n  
d e  A r i s t d t e l e s  e s  d u d o s o ,  p e r o  e s  a l  m e n o s  u n e  a l t e r n a t i v e  
q u e  s e  u s d  f r e n t e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  c o m o a g i n a r  t e x t o s , O c k ­
h a m  a s u m e  q u e  u i o s  e s  i n m e d i a t a m e n t e  l a  p r i m e r a  c a u s a  m o t o  
r a ,  y  s o b r e  e s t o  a r g u m e n t a  l a  f i n i t u d .  Es i n t e r o s a n t e  n o  -  
t a r  q u e  e l  1 n c e p  t o  r  h a  v i s t o  c l a r a  l a  r e l a c i d n  e n t r e  l a  d e  
m o s t r a c i d n  a r i s t o t ê l i c a  d e l  p r i m e r  m o t o r  y  l a  e t e r n l d f d  
d e l  m o v i m i e n t o ,  y  p o r  e l l o  e n  t o d o s  s u s  a r g u m e n t o s  c o n c e d e  
e s t e  s u p u e s t o ,  I n c l u s o  p o d r i a  e n s a y a r s e  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  
d e  e s t e  p r o c é d e r ,  C o m o  s i  h u b i e r a  q u e r i d o  f o r m u l e r  u n a  a r ­
g u m e n t . - » c  i d n  a d  m a i o r e m ;  s i  n o  e s  n e c e s a r i o  s u p o n e r  l a  i n f  
n i t u d  i n t e n s i v a  p a r e  l o  m â s ,  q u e  e s  e l  m o v i m i e n t o  p e r p " t u o ^
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m e n o s  s e r f t  n e c e s a r i o  s u p o n e r l a  p a r a  u n o  d e  d u r n c i d n  f i n i t a .  
E n  t o d o  C a s o  e v i d e n t e m e n t e  e l  m o v i m i e n t o  d e l  c x e l o  e s  f i n _ i  
t o  e n  i n t e n s i d a d ,  y  d e s d e  e s e  p u n t o  d e  v i s t a  n o  r e q u i e r e  u  
n e  c a u s a  i n f i n i t e ,  t l  a r g u m e n t o  i n t i n i t i s t a ,  e n  c a m b i o , s c s  
t i e n e  q u e  l a  c o n t i n u a c i ô n  p e r p é t u é  n o  e s  p o s i b l e  s i n  u n  m o  
t o r  d e  n o t e n c i a  f i n i t e .  H a y  e q u i  u n  i n  t e  r e s n n t e  p r o b l è m e  
d e  c i n e m é t i c e ,  q u e ,  d e s d e  l u e g o ,  t i e n e  p r n f u n d a s  i m p l i c a n -  
c i a s  f i l o s d f i c a s .
L a  i d e a  d e  O c k h a m  s e  a s e m e j a  b a s t a n t e  a r  p r i n c i p i o  d e  
i n e r c i a ,  a l  m e n o s  e n  c u a n t o  a  s u s  r e s u l t a d o s *  l a  r a z ô n  p o r  
l a  c u a l  u n  m o t o r  f l s i c o  n o  p u e d e  m o v e r  c o n t i n u a m e n t e  e s  e l  
d e i g a s t e  q u e  i m p l i c a  c l  e c c i o n m r  e n  u n  e n t e  c o r p d r e o ,  p o r  
e j .  l a  f r i c c i ô n ,  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  m e d i o , e t c .  S i  n o  e x i s ­
t e n  e s t o s  i m p e d i m e n t o s  e x t e r n e s ,  n o  h a y  u n a  r a z d n  i n t e r n a ,  
p r o p i a  d e l  a g e n t e ,  p a r e  q u e  o o  p u e d a  c o n t i n u a r  c o n  s u  a c  -  
c i o n a r .  A h o r a  b i e n ,  s u p o n i e n d o ,  c o m o  h a c e  A r i s t d t e l e s ,  u n  
m o t o r  i n m a t e r i a l ,  s e  e l i m i n a n  e s t o s  o b s t é c u l o s .  U n  m o t o r  
t a l  p u e d e  c o n t i n u a r  I n d e f i n i d a m a n t e  u n  m o v i m i e n t o  i g u a l  
a l  q u e  e f e c t u d  e n  e l  p r i m e r  m o m e n t o  d e  s u  m o c i d n .  L a  h i p d -  
t e s i s  d e  l a  p o t e n c i a  s u p x e m e n t a r i a ,  q u e  e n  e l  c a s o  d e  u n  
m o v i m i e n t o  p e r p e t u o  e e  l l e v a r l a  a l  i n f i n i t o ,  r é s u l t a  r e c h a  
Z a d a  e n  v i r t ü d  d e  u n  a r g u m e n t o  f l s i c o .  N o  e s  n e c e s a r i o  i n -  
s i s t i r  s o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  p a s o .
( 2 0 1 )  P r e t e r e a  quando p r o p o s i t i o  v e r i f i e s
t u r  pro  rebu s ,  e t c . s ed  ce lum p er p é ­
tu é  movetur  e t  r e v o l u t i o n e s  oue i n -  
f i n i c i e s  f i u n t  a c e l o  e t  primo motg  
re  su n t  hu iusmodi ,  er go,  e t c .  Minor  
p r o b a t u r .  Nam primus  motus  q u i  e s t  
a c t i o  immedia te  Dei  secundum p h i l o ­
so p h e s  e s t  f i n i t u s  i n t e n s i v e ,  ergo  
ad movendum ce lum per  momentum ta n ­
ta  v e l o c i t a t e  s u f f i c i t  po ner e  moto­
rem f  in i tum  i n t e n s i v e  aqentem secun  
dum ult imum suq p o t e n t i e . S e d  p o s i t o  
t a l i  motore  s e p a r a t o  a m a t e r i n  non 
a c c i d i t  s i b i  f a t i g n t i o  nec  cnrrup  -  
t i o ,  u t  p a t e t  o c t a v o  P h y s i c o r u m , com 
mento LXXXlI I .S i  e r g o  Dpus po t  e s t  
movers  celum p er  momentum hac v e l o ­
c i  t  a t  e e x i s t e n s  f i n i t u s  i n t e n s i v e  
p o t e s t  c t i om a t e r n o  s i c  m o v e r e . 5 u f -  
f  i c i  t  e t i am f  i  n i  t a  s i n t e n s i v a  ad eau  
sandum omnes o p c r n t i o n e s  i n f  e r  i o rc e ,  
q u ia  i n  De s u b s t a n t i a  o r b i s ,  c . I I
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d l c i t u r  quod m e d l a n t e  p r i m o  mo- 
t u  f i u n t  o p e r n t i o n e s  i n f n r i o r a s  
a p r i m o  m o t o r e .
O u o d l . V I I , q . 2 2 ; e d . S t r a s b o u r g  
1 4 9 1 , f .  r  6 , r b - v a .
L a  c o n c l u s i d n  d e l  a r g u m e n to  o c k h a m i s t a  quada  i m p l i c i ­
t e ,  p e r o  e s  i n e q u l v o c a *  no e s  n e c e s a r i o  s u p o n e r  que  Ave -  
r r o e s  q u i s i e r a  s o s t e n e r  a l g o  que  no e s  n e c e s a r i o  p a r a  ex  -  
p l i c a r  e l  m o v i m i e n t o  d e l  p r i m e r  c i e l o ,  y que  n i  s i q u i e r a  
I c f e x i g e  e l  o r i g i n a l  c o m e n t a d o ,  E s t o  e s  e v i d e n t e m e n t e  une  
i d e a  c o n g r u e n t e ,  p e r o  no c o n c l u s i v e ,  s i  s e  p u d i e r a  a d u c i r ,  
en  c o n t r a ,  a l g û n  o t r o  t e x t o . E s t o  e s  p r e c i s a m e n t e  l o  que  
s u c e d e  en n u e s t r o  c a s o ,  porcp  e l a  d u a l i d a d  de  m o t o r e s  f u e  
a c e p t a d a  p o r  A v e r r o e s  en un t e x t o  de  d l f l c i l  i n t e r p r é t a  -  
c i d n ^ ^ ^ ^ J s e  p o r t e  de  l a  a f i r m a c i d n  de dos  m o v i m i e n to  s  en 
c o m p o s i c i d n ,  uno  de  l o s  c u a l e s  e s  p r o d u c t o  de  una  moc i dn  
f i n i t e  ( e l  d e l  a im a  de l a  e s f e r a )  y o t r o  q ue  p r o v i e n s  de u 
ne  p o t e n c i a  d i s t i n t a  e i n m a t e r i a l ,  a l a  c u a l  e x p r e s a m e n -  
t e  s e  l l a m a  i n f i n i t a .  P u e s  b i e n ,  e l  a r g u m e n to  i n f i n i t i s t a  
r a z o n a  a s i :  e s a  i n f i n i t u d  p r e d i c a d o  de l a  p o t e n c i a  s u p e r i o r  
e s  i n t e n s i v a  o e x t e n s i v e ,  f u e r a  e x t e n s i v e ,  no d i f e r i r i a  
de  l a  o t r a ,  p o r q u e  t a m b i é n  a q u e l l a  moc idn  e s  e t e r n a  . Luego 
d e b e  r e f e r i r s e  a l a  i n t e n s i v e .
( 2 0 2 )  9ed  c o n t r a  Co mmen ta to r  XII  M e t a ph y
s i c o r u m  commento XLI d i c i t  quod mg 
t u s  c e l i  c o m p o n i t u r  ex du nb us  m o t i  
b u s , q u o r u m  unus  e s t  f i n i t e  m o t io  -  
n i s  e t  e s t  anima e x i s t e n s  i n  e o , e t  
a l t e r  i n f i n i t e  m o t o r i s  e t  e s t  po -  
t e n t i a  que  non e s t  i n  m a t e r i a . Aut  
e r g o  l o q u i t u r  Com m en t a t o r  de i n t i -  
n i t a t e  s ecundum d u r a t i o n c m  a u t  s e ­
cundum v i g o r e m .  Non p r i m u m , q u i a  
s i c  t / t e r q u e  mo to r  e s t  i n f i n i t e  mo- 
t i o n i s .  H n n i f e s t u m  e s t , e r g o  l o q u i ­
t u r  s e c u n d o  modo.
Q u o d l . V I I , q . 2 2 ; e d . S t r a s b o u r g  1491 ,  
f . r  6 , v a .
La r e s p u e s t a  o c k h a m i s t a  e s  l a  e a p e r a d a .  Desde  su
p u n t o  de v i s t a  no s e  n e c e s i t a  a c u d i r  a I n  h i p d t f ’s i s  i n f i -
n i t i s t a  p a r a  e x p l i c a r  e l  p a s o  a v e r r n l s t a ,  c n n s i d e r a n d o  
quo en  t o d n  momento l a  r e f e r e n c i a  n r e s e n t e  o s  l a  d u r n c i d a
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i n f  i n i t a  V no o t r a  c o s a .  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  dos  mo to­
r e s  PS que  e l  u n i d o  a  l a  m a t e r i a  i m p l i c n  p o t e n c i a l i d a d  y 
p o r  s i  p o d r i a  c e s a r  an  su moc idn ,  que ea  p e r m a n e n t e  a c c i  -  
d e n t a l  y no e s o n c i a l men te . E s t o  e s  c f e c t i v a m e n t e  e l  p e n s a ­
m i e n t o  da A v e r r o e s ,  p o r  l o  damés a c o r d e  con l o a  p r i n c i p i o s  
da l a  f i s i c a  o r i s t o t ë l i c a . P e r o  no a s  t a n  c l a r o  cfimo pu ed a  
d e r i v a r s e  de  e l l o  l e  c o n c l u s i d n  que  p r e t e n d s  Ockham,
( 2 0 3 )  Respondeo  quod l o q u i t u r  de i n f i n i t a t e
e t  f i n i t a t e  d u r a t i o n i s  ex s e , s i c  i n  -  
t e l l i g e n d o , q u i a  m o t o r  c o n i u n c t u s  o u i  
quodammodo e s t  i n  ma t e r i a  c e l o  s i c u t  
I m p o r t a t u r  p e r  hoc nomen c o n i u n c t u s  
e s t  i n  p o t e n t  i a  ad movendum,e t  q u a n ­
tum e s t  de  s e  e s t  i n  po t e n t i a  e t i a m  
ac fqu i e t em.  I t a  quod quan tum e s t  de  s e
p o t e s t  c e s s a r e  a m o t io n e  a c t i v a  c e l i ,
e t  hoc  e s t  secundum Commont a t o rem , 
q u i a  e s t  f orma  a l i q u a l i t e r  c o n i u n c t a .  
Et  i n  Movendo m o v e t u r  a c c i d e n t a l i t e r  
s i c u t  p a t e t  ex p r o c e s s u  e iu sd em corn 
m e n t i . E t  imo non  e s t  de i n f i n i t a t e  mo 
t i o n i s  secundum d u r a t i o n ê n  s e d  f i n i t e ,  
q u i a  s i  sue  n a t u r e  d e r é l i n q u a r e t u r  a 
p r imo  m o t o re  c e s s a r e t  a m o t i o n e  p r o p ­
t e r  c ausam d i c t a m .
Q u o d l . V I I , 0 . 2 2 : e d . S t r a s b o u r g  14 91 ,  f .  
r  6 , v a ,
|_a c o n c l u s i d n  c o n t r a  e l  i n f i n i t i s m o  s e  ded u ce  de l o  an  
t e r i o r  a  c o n d i c i Ô n  de  c o n c é d e r  e l  p r i n c i p i o  m i n i m a l i s t s : sd 
l o  hay  que  r e c o n o c e r  e x i s t e n c i a  a l  mlnimo en l a  c a u s a  que  
s e a  e x p l i c a c v d n  a d e c u a d a  d e l  e f e c t o ,  E n t o n c e s  v o lv em os  a l  
p u n t o  i n i c i a l :  i n d e p e n d i - e n t e m e n t d  d e l  s egundo  m o t o r , b a s t a  
con  l a  i n f i n i t u d  e x t e n n s i v a  p a r a  e x p l i c a r  l a  m oc i d n  de l a  
p r i m e r a  c a u s a  y s d l o  e l l a  debe  c o n c e d e r s e .  Y p a r a  e x o l i c a r  
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  d o s  m o t o r e s ,  e s  s u f i c i e n t e  c on c a  -  
d e r  l a  i n m a t e r i a l i d a d  d e l  s u p e r i o r .
( 2 04 )  Et  i d e o  d i c o  quod i l i a  i n f i n i t a s  mo­
t o r i s  n e c e s s a r i o  e s t  p r o p t e r  a l l u m  
mo torem i n  quo n u l l a  e s t  po t e n t i a  om 
n l n o  ed q u i e t e m ,  ncque  e s s e n t i a l i t e r  
n e c  a c c i d e n t a l i t e r ,  q ü i a  n e u t r o  modo 
m o v e t u r . E t  i l l u d  e s t  primum s i m p l i c ^  
t e r  s e p a r a t u m  ab omni m a t e r i a ,  s i c u t  
p a t e t  ex p r o c e s s u  e iu sd em  comment!  . 
I l l u d  au tem primum p r n p t e r  suam se p a  
r a t i o n e m  a m a t e r i a  e s t  i n f i n i t e  mo -
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t i o n i s  s ecundum d u r a  1 ionem.
Q u o d l . V I I , q . 22;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
6 , va .
Lb a r g u m e n t n c i d n  e x e g é t i c e  o c k h a m i s t a  no p r e t e n d e  
p r o b a r  qua  e l  û n i c o  modo de  i n t e r p r e t e r  a A v e r r o e s  e s  e l  
s e h a l a d o ,  l e  b a s t a  con  que  s e a  une a l t e r n a t i v e  v A l i d a .  P o r ­
q ue  aûn co n  e s a  l i m i t a c i d n  d e s v i r t û n  e l  a rg u m e n t o  de e u t o -  
r i  d ad  d e l  i n f  i n  i t i s m o . En e f e c t o ,  c i  l a s  dos  i n t e r p m t a c i o -  
n e s  son  p o s i b l e s ,  n i n g u n a  pue d e  a d u c i r s e  como p r u e b a .  No 
o b s t a n t e ,  e s  o b v i o  quepckham p r e t e n d s  que  su  i n t e r p r é t a  -  
c i û n  e s  mgs tvê l i da  eue  l a  o t r a .  Y e l l o  p o r q u e ,  s e g û n  61 ,  e s  
l a  que  c n n c u e r d a  e x e c t a m e n t e  c on  e l  p e n s a m i e n t o  de A r i s t d ­
t e l e s ,  y l a  c o n t r a r i a  s u p o n e  u na  a l t e r a c i d n  d e l  mi smo.  Es* 
t o  n o s  l l e v a  a l  c u e s t i o n a m i e n t o  d e l  a l c a n c e  de l a  p r u e b a  a 
r i s t o t ê l i c a ,  t a m b i é n  u t i l i z a d a  p o r  l o s  i n f i n i t i s t a s .
A n é l i s i s  de A r i s t d t e l e s . Comprende l a  c u e s t i d n  23 de e s t e  
Q u o d l i b e t o  que  e s t a m o s  a n a l i z a n d o .  Aqul o b s e r v e r e m o s  a l g u -  
nos  m a t i c e s  i n t e r p r e t  e t  i v o s  i n t e r e  s e n t e s ,  Cuando s e  pregujn 
t a b a  p o r  e l  p e n s a m i e n t o  de A v e r r o e s ,  l o  p l a n t e a b a  en t ê r m ^  
n o s  m é ^ i e n  s u b j e t i v o s ;  s i  e l  Comen tado r  s o s t u v o  l a  i n f i n ^  
t u d  i n t e n s i v o .  Con A r i s t d t e l e s  e l  p ro b l è m e  e s  més c o m p l e j o  
p o r q u e  ya  d e s d e  a n t i g u o  l o s  p e n s a d o r e s  c r i s t i a n o s  h a b i a n  
o b s e r v a d o  a l g u n a s  î n t u  n s e c u e n c i a s  e n t r e  e l  p e n s a m i e n t o  de  
l o s  m a e s t r o s  g r i e g o s  ( P lm td n  y A r i s t ' o t e l e s  p r i n c i p a l m e n t e )  
y l o s  p r i n c i p i o s  que  d e b e  s o s t e n e r  un c r i s t i a n o .  Como q u e -  
r l a n  m a n t e n e r  l a  a u t o r i d a d  de  l o s  o n t i g u o s , h i c i c r o n  un d i g  
t i n g o  e n t r e  s u s i t e x t o s ,  c o n s i d e r a d o s  o b j e t i v a m e n t e ,  y su  " i n  
t e n c i d n " . L o s  p a r t i d a r i o s  de  l a  c r i s t i a n i z a c i d n  d e l  E s t a g i -  
r i t a ,  p o r  e j . s o s t e n l a n  que  A r i s t d t e l e s  no t uvo  l a ' i n t e n  -  
c i d n "  de a f i r m a r  o p r o b a r  l a  e t e r n i d e d  d e l  mundo.  O t r o s , c o  
mo G r o s s e t e s t e ,  d e c l a n  que  s i .
Ockham c o m p r e n d id  que  p l a n t e a r  e s î  l a s . . c o s a s  no 1 1e -  
v a r f a  a  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s .  La a u t o r i d a d  de un f i l d s o f o  
d e p e n d s  de su  f i l o s o f l a  o b j e t i v a m e n t e  c n n s i d e r a d a ,  no de 
sus  " i n t e n c i o n e s "  qu e ,  p o r  l o  dcmâs ,  s d l o  podemos c o n o c e r  
a p ro x i m a d a  e h i p o t é t i c a m e n t e .  L,-, c u n s t r d n  nn e s ,  pue s , s i  
A r i s t d t e l e s  q u i s o  o no o r o b e r  l a  e t e r n i d e d  d*”!  mundo o l a  
i n f i n i t u d  de  l a  p r i m e r a  c u a c a ,  s i n o  s i  l o  h i  z o .
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P o r  e s o ,  de j nndo  dn. i e d o  l a  d i  l u c i d a c i r ' n  da r n s i b l e s  
I n t e n c i o n a s ,  s a  p r e g u n t a  c n n c r e t a m e n t e  s i  da l a s  d nm os t r a  -  
c l o n e s  a r i s t o t é l i c n s  d e l  v l l l  Ph ys i c o r um  y XII **^etaphvsico-  
rum se  s i g n e  l a  i n f i n i t u d  i n t n n s i v o  d i v i n a .  S i  no se s i  -  
gUB, e s  i n d i  f e r e n t e  c u â l  haya  s i d o  su i n t e n c i d n ;  no pn d ré n  
I n v o c a r s o  l o s  t e x t o s  a r i s t o t é l i c o a  a f a v o r  d e l  i n f i n i t i s m o ,  
s i  e s t e  no se  d edu ce  u n i v o c a m e n t e  de e l l o s .  Lg p o s i c i ô n  de 
Ockham e s  e s t r i r t a m e n t e  f i l o s ô f i c a ,  mi e n t r a s  que l a s  n t r a s ,  
BÛn in v o c a n d o  l é | f i l o s o f l a ,  en r e a l i d a d  hacen  c o n c e s i o n p s  im 
p l l c l t a s  a d a t o s  e x t r a f i l o s f i f i c o s .
I Lo s  doe  a r g u m e n t a s  c o n t r a p u e s t o s  son l a  i n m a t e r i a l i d a d  
de  i a  p r i m e r a  c a u s a  y  l a  c o n c l u s i o n  e x p l i c i t a  dd l a  e t e r n i -  
d ad  d e l  p r i m e r  m o t o r .  Son l o s  mi smos,  p o r  l o  demâs ,  que  f u e  
r o n  c o n s i d e r a d o s  a l  t r a t a r  de A v e r r o e s ,  y l a  r e d a c c i d n ,  i n ­
d u  so ,  e s  muy s e m e j a n t e .
( 2 0 5 )  Utrum d e m o n s t r a t l o n e s  P h i l o s o p h i  v l l l
p h y s i c o  rum e t  XII Me ta p hy s i co ru m  c o n c l u  
d a t  Deus e s s e  i n f i n i t u m  i n t e n s i v e .
E t  v i d e t u r  quod s i c , q u i a  v l l l  P h ys i co  -  
rum p r o b a t  quod p r i m u s  mo t o r  non e s t  i n  
m a g n i t u d i n e ,  s i c  a r g u e n d o ,  q u i a  s i  e s  -  
s e t  i n  m a g n i t u d i n e  a u t  e r g o  i n f i n i t a , e t  
hoc non ,  q u i a  n u l l a  t a i l s  e s t ,  p a t e t  
I I I  P hy s i co r u ra ,  Aut f i n i t e ,  e t  hoc non,  
q u i a  v i r t u s  i n f i n i t a  non p o t e s t  e s s e  i n  
m a g n i t u d i n e  f i n i t a .  a u t  e rg o  I n t e l l i g i t  
de f i n i t a t e  e t  i n f i n i t a t e  i n t e n s i v e ,  e t  
h a b e t u r  o r o p o s i t u m .  Aut e w t e n s i v e ,  secuj i  
dum d u r a t i o n e m ,  e t  t u n c  a s s u m i t  f a l s u m ,  
q u i a  v i r t u s  i n  m a g n i t u d i n e  p o t e s t  d u r a -  
r e  i n  i n f i n i t u m ,  o a t e t  de c o r p o r i b u s  ce  
l e s t i b u s .
t o n t r a ,  t a n t u m  c o n c l u d u n t  i l l e  r a t i o n e s  
quod Deus mane t  p e r  i n f i n i t u m  t emp us .  , 
Bed h oc jp o t e s t  f a c e r a  v i r t u s  f i n i t e  i n  — 
c o r p o r a l i s ,  dummodo d u r a r e t  i n  i n f i n i  -  
turn, e r go  so lum p r o b a t  eum e s s e  i n f i n i ­
tum d u r a t i o n s ,
I j uod l  . v l l , Q . 2 3 i  ed ,  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
6 ,  va .
Toda l a  a r g u m e n ta c 1 6 n  o c k h a m i s t a  ve d i r i g i d a  a demos -  
t r a r  do s  c o s a s ;  1) que l o s  t e x t o s  mismos s61o c o n c l u y e n  ex 
p l l c i t a m e n t e  l a  i n f i n i t u d  e x t e n s i v e ;  2)  que  e l l e  b a s t a  p a ­
r a  d a r  c u e n t a  d e l  c x o 1i nondum, qud e s  c l  mov iminn to  p e r p e -  
t u o  de l a  p r i m e r a  e s t e r a .
La i n t o r p r f ’taci<5n c o n t r a r i a  f ue  s o s t e n i d a ,  e n t r e  o t r o s
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p o r  S c o t o ,  quo  q u i e r e  d e d u c i r  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a  do l a  
moc i dn  p ^ ^ r^ an en to ,  p a r a  l o  c u a l  p r é s e n t a  do s  f o r m a s  d e l  a£  
gumento  . r r i m e r o  , s o b r e  l a  b a s e  da  l a  i m p l i c a c i o n j " s i  
l a  p r i m e r a  c a u s a  muave p n r  t i em p o  i n f i n i t e ,  e s  i n f i n i t e  i n  
t e n s i v a m o n t o " ,  N ô te o e  q ue  de b a  c o n c e d e r s e  l a  f a l s e d a d  d e l  
a n t  e c e d e n t e  p a r q u e  e l  c r i s t  i a n i s m o  no a d m i t o  1a  e t e r n i d a d  
d e l  m u n d o , q ue  q u e d a  r e d u c i d o  a una  p r o p o s ^  c i d n  h l p o t é t i c a .  
A8Ï ,  e l  a r g u m e n t o  d e b e r î a  e x p r e s a r s e * " s i  l a  p r i m e r a  c a u s a  
m o v i e r a  p o r  t i e m p o  i n f i n i t o ,  s e r i a  i n f i  n i t  a i n t e n s i v n m c n t e ;  
p u e d e  move r  p a r  t i e m p o  I n f i n i t o ,  l u e g o  e s  i n f i n i t e ,  e t c** . .  
Le  p o s i b i l i d a d  de  m o c i â n  debe  p r o b a r s e  p o r  o t r a s  v i e s ,  poj[  
que  no v a l e  l a  p r u e b a  f f s i c a  de  l a  e t e r n i d a d  d e l  m o v i m i e n -  
t o  s i  no s e  a c e p t a  como h e c h o .  Es n n t u r a l ,  p o r  t a n t o ,  q u e  
en  una  p e r s p e c t i v e  c r i s t i a n a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de  a r i s t d t e  
l e s  s e a  mâs c o m p l e j a  q ue  en a v e r r o e s .
( 2 0 6 )  I n  i s t a  q u e s t i o n s  d i c i t  S c o t u s  U i s t  , 
I I  quod  s i c ,  Primum mov e t  mo tu  i n f i n i ^  
t o  e r g o  h a b e t  i n f i n i t m m  p o t e n t i a m  i n ­
t e n s i v e .  Et  l i c e t  de f a c t o  a n t e c e d e n s  
e s t  f a l s u m ,  t am en  c e r t u m  e s t  quod  p o ­
t e s t  move r e  mo tu  i n f i n i t e .  E t  i d e o  s i  
ex  movere  motu  i n f i n i t o  s e q u i t u r  po -  
t e n t  i s  i n f i n i t e ,  idem s e q u i t u r  s i  ha  
b e a t  hone  p o t e n t i a m  mo ve n d i  motu i n f ^  
n i t o .  L o n s e q u e n t i a  p r o b a t u r  m u l t i p l y  
c i t e r ,  ad  q u a s  p r o b a t i o n e s  r e s o o n s u m  
e s t  i n  q u e s t i o n i b u s  p r e c e d e n t i b u s , 
Q u o d l ,  vl  I , q .  23;  e d .  : > t r a s b o u r q  14 91 ,  f  . 
r  6 , v a - b .
Ue l a s  v a r i a n t e s  p r e s e n t a d a s  d e l  a r g u m e n t e ,  en e s t a  
c u e s t l d n  s â l o  s e  a n a l i z a n  l a s  que  toman coma b a s e  t e x t o s  
e x p l i c i t e s  de  A r i s t Ô t e l e s ,  i n t e n t a n d o  i n t e r p r e t a r l o s  en  
s e n t i  do i n f  I n i t i s t a , i-a s o g u n d a  fo r ma  a f i r m a t i v a  de S c n t o  
e s  e l  a r g u m e n t o  do 1 movimi  en t o  en e l  i n s t a n t e , q u e  como 
p r u e b a  f i l o s d f i c a  ya  fu e  ana l i z -Tdo  y r e c h a z a d o .
( 2 0 7 )  SOcundo ^ p r o b a t  S c o t u s  quod  s i c /  s i c ,  
i n  f i n e  o c t a v i  p h y s i c o r u m  p r o b a t u r  
quod  s i  p r i m u s  m o t o r  e r s e t  i n  m a t e r i a  
m o v e r e t  i n  i n s t a n t i ,  quod n u l l o  modo 
h a b e r e t  v e r i t a t e m  n i s i  Deus  a s s e t  i n 
f i n i t u s  i n t e n s i v e ,
Q u o d l , V I I , q , 2 3 ; e d , S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f , r  
6 ,  vb .
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La i n t  e r p r e t a c l t f n  o c k h a m i s t a  de Aris ta!  t e  l o s  no c s  s i n o  
su  p r o p i a  c o n c e p c i d n j  l a s  r a z o n e s  a d u c i d a s  s61o  pUeden p r o ­
b a r ,  Como mSximo, l a  i n f i n i t u d  a x t e n s i v a ,  y e l l o  c o n c e d i e n -  
do l a  e t e r n i d a d  d e l  mu ndo .E l  p r i n c i p i o  i n e r c i a l  que  ya  v i  -  
mos j u e g a  a q u i  t a m b i é n  un p a p e l t  e l  mov imien to  i n i c i a d o  p a r  
una  c a u s a  i n f a t i g a b l e  p o r  i n c o r p d r e e ,  puede  p ro  l o n g e r s e  i n ­
d é f i n i  damen t  e s i n  r e q u é r i r  aumento de p o t e n c i a . E s t e  argumen
t o ,  p o r  l o  demês,  p e r m i t e  s u p o n e r ,  a l  memos ccmo o m s i b l e , un
mov imie n to  p o r p e t u o  en s e n t i d o  a r i s t o t f i l i c o ,
(200)  S@d t en eo  o p o o s i t u m  quod i l l e  r a t i o n e s
i  t a n t u m  p r o b a n t  Deum e s s e  i n f i n i t u m  i n
d u r a t i o n e . C u i u s  r a t i o  e s t ,  q u i a  v i r t u s  
a c t i v e  i n f a t i g a b i l i s  e t  i n c o r r u p t i b i  -  
l i e  secundum s e  oe r  eandem v i r t u t e m  po 
t e s t  c s u s a r e  c f f e c t u m  e t  c o n t i n u a r e  . 
Nec maioT v i r t u s  r e q u i r i t u r  ad c o n t i  -  
nuandum p e r  m i l l e  an n os  quam p e r  unum 
d i e m , u b i  non e s t  c a u s a  a g e n s  i n  c o n t r a
r i u m  e t  d i m i n u e n s  p o t e n t i a m ,  quod pa  -  
t e t  p e r  i l l o m  p r o p o s i t l o n a m  fnmosam.Ac 
t iVO e t  p a s s i v o  e q u a l i t e r  d i s p o s i t i s  ,
■* c e t e r i s  p a r i b u s ,  e x i t  idem e f f e c t u s  e t
c o n t i n u a b i t u r J D e u s  au tem non h a b e t  e -  
g e n s  i n  c o n t r a r i u m ,  e r g o ,  e t c .
Q u o d l . V I I . Q. 2 3 { e d , S t r a s b o u r g  1491,  f .  
r 6,  rb.
Expre smmente  a t r i b u y e  a A r i s t d t e l e s  l a  d e m o s t r a c i d n  a>t 
e l u s i v e  de l a  I n f i n i t u d  e x t e n s i v e .  Çn c u a n t o  a l a  m a g n i t u d ,  
8 U  n e g a c i d n  a s  r e q u i s i t o  p a r a  e x p l i c a r  l a  c o n t i n u a c i d n  p e r ­
p é t u a  de l a  moc idn ,  no l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a .  E n t o n c e s  hay 
una r e i n t o r p r e t n c i d n  d e l  a rgumen to  a r i s t o t d l i c o .  Segdn l o s  
I n f i n i t i a t a s  ( S c o t o ,  p o r  e j e m p lo )  s e r fe%
-  Una p o t e n c i a  i n f  i n i t a  no puede  e x i s t i r  en una m a g n i tu d  
f  i n i t a
-  Dios  no t i e n e  m ag n i tu d ;
-  l u e g o ,  D io s  e s  de p o t e n c i a  i n f i n i t a .
La i n c o r r e c c i r t n  d e l  a rg um en to  e s  o b v i a ,  y en  r e a l i d n d  no ha  
s i d o  s o s t a n i d a  en e so  s t / * rminos ,  s i n o , como v imos  en e l  t e x ­
t e  205,  con l a  p r u e b a  s u p l e m e n t a r l a  de l a s  a l t e r n a t i v a s  (no 
s a  r e f e r i r î a  a l a  i n f i n i t u d  e x t e n s i v n  pnro t i e  e n t o n c e s  no d i -  
f c r i r i n  de l a s  e s t e r a s  m i smas ,  que  t a m b ié n  son  e t e r n a s ) .
Po r  su p a r t e ,  p a r a  Ockham s i  a rg um en t o  a r i s t o t é l i c o  p r o  
b a b a  a s l i
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-  N i ng un a  p o t e n c i a  en  un c u e r p o  f i n i t o  p u e d e  move r  p o r  un
t i e m p o  i n f i n i t o
-  Ln p r i m e r a  c n u s a  mueve  p o r  t i e m p o  i n f i n i t o
-  L u e g o , l a  p r i m e r a  c a u s a  no t i e n e  m a g n i t u d  y e s  i m p a r t i b l e .
( 2 0 9 )  Ad pr imum i n  o p o o s i t u m  d i c o  quod i s t a
c o n s e q u e n t  i a  non  v a l e t : D r u a  move t  mo­
t u  i n f i n i t o ,  e r g o  e s t  i n f i n i t e  v i r t u -  
t i a  i n t e n s i v a ,  nec  e s t  i s t a  r a t i o  p h i
l o s o p h i . Sgd Pl i i  l o sop hu?  i n t e n d i t  p r o b a
r e  quod  p r i m u s  m o t o r  non  e s t  i n  magn l
t u d i n e  s e d  e s t  i m p a r t i b i l i s  . E t  a r  -
g u i t  s i c .  N u l l a  p o t e n t i e  i n  c o r p o r a  
f i n i t o  i n t e n s i v e  o o t e s t  move re  t e m p o­
r e  i n f i n i t o ,  Sgd p r i m u s  m o t o r  m ov e t
ce l um  motu  e t  t e m n o r e  i n f i n i t o ,  e r g o  
p r i m u s  m o t o r  non e s t  o o t e n t i a  i n  c o r ­
p o r a ,  e t  p e r  c o n s e q u e n s  non  e s t  d i v i -  
s i b i l i s .  Min o r  p a t e t  ex  o r e d i c t i s ,  
Q u o d l . V I I , Q . 2 3 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  6 , vb .
La d e m o s t r a c i d n  de  l a  p r e m i s a  >esyor p a r t e  de l a  n e g e -  
c i 6 n  de  una  e x t e n s i o n  i n f i n i t a  a c t u a l ,  c o n f o r m e  s e  p r u e b a  
en e l  I I I  P h y s i c o r u m , y  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  p a r t e s  d e l
m o t o r  y e l  t o d o .  Po r  t a n t o ,  s i e n d o  p r o p o r c i o n a l e e  l a s  p a r
t e s  e n t r e  s i  y  co n  e l  t i e r a p o ,  e l  r e s u l t a d o  de  l a  moc i dn  
s e r â  s i e m p r e  un  t i e m p o  f i n i t o ,  Po r  s u p u e s t o  e s t e  a r g u m e n ­
t o  s61 o  v a l e  en  e l  c o n t e x t e  de  l e s  m s u n c i o n é s  de  l a  c i n e -  
m f i t i c a  a r i s t o t é l i c a ,  y no s i r v e n  p a r a  o t r o s  s i s t e m a s  ex — 
p l i c a t i v o s . P e r o  p u e s t o  qu e  l a  c o s m o l o g i e  m e d i e v a l ,  a l a  
que  l^ckham a d h e r l a ,  s e  v a l l a  de  e s t e  e sq u e m a ,  d e n t r o  de  
t e l  m a r co  r é s u l t a  i n t e r n e m e n t e  é v i d e n t s  qu e  un  m o t o r  f i a i  
co  B x t e n s i v a m e n t e  f i n i t o  muave p o r  s i  d o r a n t e  un t i e m p o  
f i n i t o ,  p o r  l a  r e l a c i d n  c u a n t i t a t i v a  y t e m p o r a l  q ue  i m p l ^
c e ,  ya  que  t n d o  m o v i m i e n to  su p o n e  un t i e m p o  que  e s  e x p r e -
a i d n  d e l  p r o c e s o  mismo de v e n c e r  l a  " r e s i s t e n c i a "  d e l  e s  
t a d o  d e  r e p o s o ,  o s e a ,  e l  p e s o  de  l a  o o t e n c i a  a l a  a c t u a -  
l i z a c l f l n  d e l  m o v i m i e n t o . ^ i c h o  en  o t r o s  t é r m î n o s ,  l a  f i n i -  
t u d  t e m p o r a l  d e l  m o v i m i e n to  c a u s a d n  p o r  un  m o t o r  c o r p ô r e o  
e s  d e d u c i b l e  u n l v o c a m e n t o  en e l  s i s t e m a .
( 2 1 0 )  Me iorem p r o b a t  supp on end o  o r i m o  ex
t e r t i o  P h y s i c o r u m ,  quod o m n i s  p o t o n  -  
t i e  i n  c o r o o r e  e s t  f i n i t a  e x t e n s i v e .  
E t  a r g u i t  s i c .  Si  p o t e n t i a  a l i g n a  i n  
c o r p o r a  movet  a l i q u o d  m o b i l e  i n  a l i  —
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qiio t e m po re  p r e c i s s o  eecundum u l t imu m 
p o t e n t i e  s u e ,  p a r s  i j l i u s  p o t e n t i e  s i v e  
m o t o r i s  m ov eb i t  p a r t e m  m o b i l i s  i n  mino-  
r i  t e m p o re .  Spd p r o o o r t i o  t e m p o r i s  ad 
t e m p u s  S e q u i t u r  p r o p o r t i  on>  ^s  mo t o  rum ad 
m o t o r e s ,  e t  m o b i l i s  ad m o b i l e , e t  p r o p o r  
t i o  m o t o r i s  ed motorem e t  m o b i l i s  quod 
e s t  o a r s  m o b i l i s  ad m o b i l e , q u o d  e s t  mo- 
tum e s t  f i n i t e  i n  u t r o q u e  mo tu ,  e rg o  
p r o p o r t i o  temporum e s t  f i n i t e ,  e t  p e r  
c o n s e q u e n s  u t r um qu e  t empus  tam p a r t i a l e  
qu-^m t o t a l "  e s t  f i n i t u m ,  
Qu o d l . V l I , Q . 2 3 t e d .  S t r a s b o u r g  149 1 ,  f . r  6, 
vb .
L a  c o n c l u s i o n  e s  s o l a m e n t e  q u e  u n a  p o t e n c i a  c o r p 6 r e a  
n o  p u e d e  m o v e r  p o r  t i e m p o  i n f i n i t e ,  p e r o  n o  q u e  u n a  p o t e n ­
c i a  f i n i t a  i n c o r p 6 r e a  n o  p u e d e  h a c e r l o ,  Y s e g û n  O c k h a m  e s ­
t e  i n t e r p r e t a c i d n  d e  A r i s t ô t e l e s  e s  l a  c o r r e c t a ,  i n c l u s o  
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  c o m e n t a r i o  d e  A v e r r o e s ( ^ ^ ^ i o b r e  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  d i v i d i r  m o t o r  y  m ô v i l  s e g û n  s u s  p a r t e s , c u a n  
d o  a q u e l  e s  c o r p û r e o ,  d e  l o  q u e  r é s u l t a  n e c e s a r l a m e n t e  s u  
f i n i t u d .
( 2 1 1 )  E t  i t a  p a t e t  q u o d  n u l l a  p o t e n t i a  f i n i t a
i n t e n s i v e  e x i s t e n s  i n  c o r p o r a  p o t e s t  m o  
v e r e  t e m p o r e  i n f i n i t o  e t  n o n  p r n b a t u r  
g e n e r a l  i t  e r  i d l a  c o n c l u s i o t n u l 1  a  p o t e n ­
t i a  f ' n i t e  i n t e n s i v e  p o t e s t  m o v e r e  t e m ­
p o r e  i n f i n i t e ,  s e d  s o l u m  q u o d  n u l l a  p o ­
t e n t i a  f i n i t e  i n t e n s i v e  e x i s t e n e  i n  c o £  
p o r e ,  h o c  p a t e t  p e r  c o m m e n t  a t  o r e - e '  c o m  -  
m e n t o  L X V I l I , q u i  d i c i t  q u o d  a c c i p e r e  
p a r t e m  m o t o r i s  q u i  m o v e e t  p a r t e m  m o t i  
e s t  p o s s i b i l e ,  e o  q u o d  m o t o r  q u i  e s t  p o  
t e n t i a  i n  c o r p o r a  p o t e s t  d i v i d i .  E t  i n ­
f r a  d i c i t .
q u o d l . V I I , W.23:  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
7,  r a .
P o r  l o  d e m â s ,  O c k h a m  a d m i t e  l a  v e r d a d  d e  l a s  p r o p o s i -  
c i o n e s  a r i s t o t é l i c n s  s o b r e  e l  m o t o r  m a t e r i a l  y  l o s  a s t r o s ,  
p o r q u e  y a  s e  h a  a d m i t i d o  q u e  e s a  p o t e n c i a  m o t o r a  e s  m a t e ­
r i a l .  P e r o  e e t o  n o  v e l a  p a r a  e l  p r i m e r  m o t o r  c e l e s t e ,  q u a  
n o  l o  e s .  Y s i  l o  f u e s e ,  e n t o n c e s  s i  d e b e r l a  s e r  d e  p o t e n ­
c i a  i n f i n i t a ,  p o r q u e  t o d a  p o t e n c i a  c o r p d r e a  t i e n e  c o n t r a  -  
r i o .  P e r o ,  p o r  o t r n  n n r t e ,  s i  f u e s e  i n f i n i t a  t a m b i é n  l o  s e  
r l a  s u  c o n t r n r i o .  E s  d e c i r ,  d e  l a s  o b j ^ c i o n e s  d e r i v a d a a  d e  
l o s  p r i n c i p i o s  a r i s t o t é l i c o s  s d l o  s e  s i g u e  l a  i m p o s i b i l i d p j
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de c o n c i l i n r  m o v i m i e n to  p e r p e t u o  y m o t o r  m a t e r i e l  :
( 2 1 2 )  Ad s ecundum d i c o  quod P h i l o s o p h t i s  i b i
p r o b a t  quod  s i  m o t o r  q u i c u n o u e  movans  
motu e t  t e m p o re  i n f i n i t o  e s s e t  i n  ma t e  
r i a  quod  i l l e  m o t o r  e s s e t  i n f i n i t e  a c -  
t i v i t a t i s  i n t e n s i v e  e t  i n f i n i t i  v i g o  -  
r i a  u t  d i c i t u r  i n  De s u b s t a n t i a  o r b i s ,  
c . I I I . Et  hoc q u i a  om n i s  v i r t u e  a c t i v a  
e x i s t e n s  i n  c o r p o r a  secundum P h i l o s o  -  
phum h a b e t  o n n t m r i u m ,  e t  p e r  c o n s e q u e n s  
s i  e s s e t  i n f i n i t u m  i n  v i g o r e  a l i q u a n d o  
c o r r u m p e t u r  p e r  a c t i o n e m  s u i  c o n t r a r i i .  
E t  p e r  c o n s e q u e n s  s i  m o t o r  s i t  i n f i n i ­
t e  a c t i v i t a t i s  s ecundum d u r a t i o n e m
1 e s t  i n f i n i t i  v i g o r i s ,  q u i a  i n  o m n i b u s
p o t e n t i i s  f i n i t i s  i n  m a t e r i a  p a r s  ha  -  
b e t  maio r em p o t e n t ! o m  ad du rendum quam 
t o t u m .
Q u o d l . V l l , Q . 2 3 } e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
7 ,  r a .
P e r o  e l  m o t o r  i n c o r p ô r e o  no t i e n e  c o n t r a r i o  que  d i s -  
m i n uy a  u o b s t a c u l i c e  su  p o t e n c i a ,  y p o r  e s o  no de b e  s e r  i n  
f i n i t o  p a r a  move r  e t e r n a m e n t e :
(2 1 3 )  S i  d i c i s  quod  eadem c o n c l u s i o  v i d e t u r
s e q u i  de m o t o r e  s e p a r a t o  m o v e n t e  motu  
e t  t e m p o re  i n f i n i t o  quod  s i t  i n f i n i t u t  
i n t e n s i v e . R e s p o n d e o ,  non s e q u i t u r  , 
q u i a  m o t o r  e x t r a  m a t e r i a m  non h a b e t  
c o n t r a r i u m  c o r r u m p e n s  nec  d i m i n u e n s  
e i u s  p o t e n t i a ,  s ed  e s t  i n c o r r u p t  i b i  -  
l i s  e t  i n f a t i g a b i l i s , i mo p o t e s t  move­
r e  p e r  t e m p us  i n f i n i t u m  q u am v i s  i p s e  
( 2 29 )  s i t  i n f i n i t u s  i n t e n s i v e .
Qu od l .  V I I , Q. 23 ;  ed.  S t r a s b o u r g  1491,  f. 
r  7 , r e .
S i  e l  m o t o r  f u e s e  m a t e r i a l ,  d e b e r l a  s e r  i n f i n i t o  i n -  
t e n s i v a m e n t s ^  m o v e r l a  an e l  i n s t a n t e ,  p u e s t o  q u e ,  s e g û n  
l o s  p r i n c i p i o s  a r i s t o t é l i c o s ,  hay  una  r e l a c i d n  e n t r e  l a  v o -  
l o c i d a d  y l a  p o t e n c i a  m o t o r a ,  de t a l  modo que  c u a n t o  mayor  
e s  e s t a , més r â p i d o  e s  a q u e l .  L l e v o d a  a l  e x t r e m e  a b a o l u t o  o 
i n f i n i t e  l a  p o t e n c i a ,  p n r e c e  que  e l  mov im ie n to  q u e d a r l a  r e ­
duc  i  do a l  i n s t a n t e .  Pe ro  e s  t o  no e s  nsf i ,  p o r q u e  s i e n d o  un 
p e s o  B u ce s i v o  de l a  p o t e n c i a  a l  a c t e ,  no hay m o v i m i e n to  en 
e l  i n s t a n t e ,  que  e s  como cJ n u n t o  d e l  c n n t i  nun en l o s  e n t e s  
s u c e s i v o a . ^ Q u 6  pu ede  d e d u c i r s e  de l a  n e g a c i ô n  d e l  mov im ie n ­
t o  en  e l  i n s t a n t e ?  0 b i e n  que  e l  m o t o r  c o r p o r a l  no e s  de po
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t e n n i n  i n f i n i  t n ,  o otin p 1  moto r  no c s  c o r p o r n l  , o que  s i e n  
dfi c n r p u r n l  y de p o t e n c i a  i n f i n i t e ,  e l  mov imi en t o  s e  n r o -  
duce  en e l  menor  p e r f o d o  de t i empo  p n s i b l e  que  no s e e  e l  
i n r . t n n t e  ( p r n p n s i n i d n  e s t a  i n s o a t e n i b l e  en e l  s i s t e m a  a r i E — 
t o t é I i C O ,  en e l  c u a l  e l  c o n t i n u o  e s  d i v i s i b l e  a l  i n f i n i t o )  
He e s t a s  p o ? i b i l i d a d e s ,  s e gû n  Ockham, s d l o  v a l e  a f i r m a r  que  
un t a l  " m o v im ie n t o "  i n s t a n t A n e o ,  s i  s e  d i e r a ,  no s e r i a  p r o -  
p i am enhe  m o v i m i en to  s i n o  t r â n s i t o ' o  m u t a c i d n ,  p e r n  bti s f  no 
s e r i a  a h s n l u t a m e n t e  i m p o s i b l e .  Y e s t o  v a l e  p a r a  c u a l q u i e r  
p o t e n c i a  m o t o r a  i n f i n i t a ,  s e a  m a t e r i a l  o no ;
( 2 1 4 )  Secundo p r o b a t u r  q u o d s i  e s s e t  m o t o r  i n
m a t e r i a  i n f i n i t u s  i n t e n s i v e , s i c  m o v e r e t  
i n  i n s t a n t i  quod f a c e r e t  t r a n s i  turn de 
t e r m i n o  r e m o t i s s i m o  ad a l i u m  tn rminum 
c e s c  i n  i n s t a n t i ,  q u i  t r a n s i t u s  a mo t o ­
r e  f i n i t o  s o l e t  e s s e  i n  t e m p o r e ,  o u t e  
quod p o s s e t  f a c e r e  m o b i l e  ouod nunc e s t  
hoc  e s s e  Rome s i n e  med io ,  non t amen  po^  
s e t  f o c e r e  quod t r a n s i t u s  i l l e  s i t : s u c -  
c e s s i v u s  e t  i n  i n s t a n t i , q u i a  i n c l u d i t  
c o n t r a d i c t ! o n e m .  Et  i d eo  d i c o  quod  t r a n  
s i t u s  i l l e  de t e r m i n o  ad t e rm in u m non 
e s t  mo t us  s e d  m u t â t io s u b i  t a ,  e t  hoc 
i n t o n d i t  H h i l o s o p h u s  e t  non p l u s .
( J u o d l . Vl I , g.  23;  ed .  S t r a s b o u r g  1491 ,  f . r  7,
P o r  l o  t a n t o ,  s u p u e s t o  o a d m i t i d o  que  Oios  t e n g a  i n f i n i ­
t é  p o t e n c i a ,  n in g û n  i n c o n v e n i e n t e  hay  en a d m i t i r  e s e  t r â n s i -  
t o  i n s t a n t â n e o ,  no s u c e s ! v o .
(215 )  E t  eodem modo concedo  hoc  de UpO,quam -
v i s  s i t  mo to r  e x t r a  m a t e r i a ,  quod p r o p ­
t e r  i n f  i n i t a  tem suam i n t e n s i v a m  p o t e s t  
f a c e r e  c o r p u s  quod e s t  f i e r !  s u b i d o  Ho­
me mbsque hoc quod unquam s i t  i n  medi. o. 
q u o d l . V I I , W, 23} e d , S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
7,  r a .
P uc d en  p r e s e n t a r s e  a l g u n a s  t iudas  de co mp ag i nad ân  de  
t é x t o B ,  en e r t e  p u n t n . Po r que  s e  ha  s u p u e s t o  h a s t a  a q u î  une 
r e l n e  ! An e n t r e  mov i mi en t o  y t i em po  s o b r e  l a  b a s e  de v a r i e r  
l a  p o t e n c i a .  E s t a  f u n c i o n a  como v a r i a b l e  i n d n p e n d i e n t e  en
1 f i r i ieha de l a  'Oc] b i  1 i d " d  fb; un cambio i n s t a n t é n e o .  r-ero 
hay f i t r o o  t . i x t n s  a r  i s t o 14 l i c o  5 que  s e  b a s a n  en l a  v a r i n b l o  
rX t^nr , i  f-i>a 1. b n r n ue  l a  r e l a c i ô n  p o t c n c i  a - t i e m p o  e s  r e f e r i d a
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a l  f i n  de V î11P h y s i c o  rum (250 a 20 s e )  a l o s  c a mb io a  c u a l ^  
t a t i V O s  y a l  aumento  y d e c r e c i m i e n t o . P e r o  a n t e s  s,e h a n  e l ^  
b o t a d o  l a s  e c u a c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  d i n â m i c a  t e n i e n ­
do en c u e n t a  l a  r e l a c i ô n  de m a g n i t u d  e n t r e  m o t o r  y m ô v i l  . 
SagOn e s t o ,  puede  m a n t e n e r a e  l a  p o t e n c i a  y e l  t i em po  i g u a l  
y v a r i a n d o  l a  m a g n i t u d  d e l  m o t o r  v a r t a  l a  m a g n i t u d  movi  -  
da ( 249 b a s ) .  E n t o n c e s  no a s  n e c e s a r i o  s u p o n e r  en t o  d o s  
l o s  c a s o s  una  v n r l a c i d n  de l a  p o t e n c i a  o e l  t t e m p o . Ockham 
e x p r e s s  l e  c u e s t i ô n  en  e s t o s  t é r m i n o s t
(215 )  Sed dubium e s t  de i l i a  p r i m a  c o n d i t i o
I n a l i  que a d d u c i t u r  ad p robandum m a i o ­
rem secundum s i  s l i q u a  p o t e n t i a  i n  
c o r p o r e  e t c ,  q u i a  hoc  v i d e t u r  e s s e  
c o n t r a  d e c l a r a t a  i n  f i n e  VII  P h y s i c o ­
rum, commento xXVI, u b i  p r o b a t u r  quod  
s i  movens  movea t  m o b i l e  i n  a l i q u o  tbm 
p o r e  m e d i e t a s  m o t o r i s  m ov eb i t  m e d i a t e  
tem m o b i l i s  i n  eodsn t e m p o r e ,  e r g o  ac 
c e p t i s  p a r t i b u s  p r o p o r i o n a b i l i b u s  
m o t o r i s  e t  m o t i , p a r s  m o t o r i s  non move 
b i t  p e r t e m  m o b i l i s  i n  m i n o ré  t e m p o r e  
nec  m a i o t i  quam to tu m  move t  t o t u m .  
Q u od l . Vi 1 , 4 . 2 3 ; e d . j t r e s b o u r q  1 4 9 1 , f , r  
7 ' ,  r a - b .
En segundo  l u g a r ,  p s r e c e  que i n c l u s o  l a  r e l e c i ô n  e n t r e  
m o t o r  y t i em po  d e p e n d s  de  l a  m a g n i t u d  de m o to r  y m ô v i l ,  p o r  
l o  c u e l  no p o d r l a  c o n s i d e r a r s e  l a  p o t e n c i a ,  en n i n g û n  cmso,  
una  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e .
( 216 )  P r e t e r e a  ex d i c t i s  h a b e t u r  quod p r o  -
p o r t i o  t e m p o r i s  ad t empus  i n  m o t i b u a  
t o t i u s  e t  p a r t i s  s e q u i t u r  p r o p o r t i o  -  
nem m o t o r i s  ad motorem e t  m o b i l i s  ad 
m o b i l e  i n  u t r o q u e  motu,  s e d  c e r t u m  
e s t  quod s u m p t i s  p a r t i b u s  eque  p r o p o r  
t i o n a b i l i b u s  tam m o t o r i s  quam m o t i  e a  
dem e s t  p r o p o r t i o  earum ad  su e  t o t e  , 
e r g o  t empus  u n i u e  motus  e s t  i dem eq u e  
l e  t e m p o r i  a l t e r i u s  m o t u s .
Q u o d l . V I 1 , 0 . 2 3 :  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  7,  r b .
Ockham r e s p o n d s  a h o r a  a e s t a  c u e s t i ô n  con  una  c o n s i d e -  
r a c i ô n  f i s i c a .  No t o d o  l o  que  s e  a f i r m a  d e l  m ov i m i en to  como 
l e y  en g e n e r a l  e s p p l i c e b l e  a c a d a  uno de l o s  movi m i e n t o s  
en c o n c r e t e . ^n o t r o s  t ê r m i n o s ,  l a s  e c u a c i o n e s  g é n é r a l e s  de
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l a  d i n  Am i c a  snn cn mo tin marco de p o s i b i l i d a d e s  de r e a l i z e — 
c i ô n  m o t o r a ,  que  de b e  ademâs r o n s t r e b i r s e  a l a s  r é g l a s  pa£  
t i c u l o r e s  s e gû n  l a  m a t e r i a  c o n c r e t  a .  Aa f , l a  r e g i a  g e n e r a l  
de  l a  d i v i n i ô n  de m o t o r  y m ô v i l  no se  a p l i c a  en c i c r t o s  c a  
BOS de m o t o r e s  més p e r f e c t o s ,  como p o r  e j . l o s  v i v i e n t e s  , 
on l o s  c u a l e s  l a  v a r i a c i ô n  no e s  p r o p o r c i o n a l . Por  t a n t o  , 
l a  r n zd n  a d u c i d a  debe  d e s c a r t a r s e  como r e l e v a n t e  a i  p r o p ô -  
s i t o  en  d i s c t i s i ô n ;
(217 )  Ad nrimum re s p o n d eo  quod queddpm s u n t
p o s s i b i l i a  mo tu i  i n  communi i n q u a n t u m  
mo t us  e s t ,  que  non s u n t  p o s s i b i l i a  i n  
d é t e r m i n a  t a  m a t e r i a ,  s i c u t  v e l o c i  t a r i  
i n  i n f i n i t u m ,  s i c u t  d i c i t  Co mmen ta to r  
VI p h y s i c o r u m ,  cnmmento XV,Et eodem 
modo e s t  de mo t o re  e t  m o b i l i .  Et  i t a  
d i c o  quod i l l e  que d e c l n r a n t u r  i n  f i ­
n s  i s e p t i m i  P h y s i c o ru m  de  p r o p o r t i o n e  
t o t i u a  e t  p a r t i s  i n  movendo i n s u n t  mo 
t o r i  e t  m o b i l i  i n q u a n t u m  mo to r  e t  mo­
b i l e  e s t ,  s e d  i n  p r o p o s i t o  c a o i u n t  
i n s t a n t i a m  p r o p t e r  d e t e r m i n a t a m  m a t e ­
r i a m  i n  qu a .
Quodl .  V I 1 1 g .  2 3;  ed .  S t r a s b o u r g  1491 ,  f. 
r  7 , r b .
Tomando l a s  e c u a c i o n e s  a r i s t o t é l i c a s  en  a e n t i d o  h i p o t ê t i c o  
pu ede n  fo rm u la  r s e  una  s e r i e  de v a r i a n t e s ,  t o d e s  p n s i b l e s , p .
e .  uno d i v i s i ô n  d e l  t i em po  y de l a  m a g n i t u d  s i m u l t S n e a s . Y  , 
p o r  o t  r a  p a r t e ,  s i  s e  c o n s i d e r  an  v e r d a d e r a s  d e s c r i p c i o n e s  
d e l  m o t o r  m a t e r i a l  c e l e s t e ,  t a m b i é n  s e r l a n  v é l i d o s  p u e s t o  
que  t a l  m o t o r  o b r a  p o r  c o n t a c t o .  Pe ro  node  de e s t o  e s  a p l i -  
c n b l e  e l  s u p u e s t o  de  l o  p r i m e r a  c a u s a .  En l o  que h a c e  a  e s ­
t e  c u e s t i ô n ,  n f î r m a  Ockham que  l a  p r o p o r c i ô n  a t e n e z  en 
c u e n t a  no e s  I n  c u a n t i t a t i v a  s i n o  l a  dn p o t e n c i a  de l a  d u r a  
c i ô n  ( e s t a b i l i d a d  m o t n r a ) .  En e f e c t o ,  l e  p r o p o r c i ô n  c u a n t i — 
t a t i  va r e l a c i o n a  l a  p o t e n c i a  con  l a  v e l o c i d a d  o l a  l e n t i t u d ,  
m i e n t r n s  que  l a  n r o p o r c i ô n  s r g û n  l a  p o t e n c i a  t i e n e  t a m b ié n  
en c u e n t a  l a  d u r a c i ô n  a b s n l u t a . E s  d e c r r ,  un m o v i m i e n to  pu e ­
de s e r  i g u o l m e n t e  v e l o z  que o t r o ,  p e r o  de e l î o  no s e  s i g u e  
que  su t i e m p o  a b s n l u t o  s e a  i g u a l . E s t o  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  
C080  de l a  s p a r t e s  d e l  m ô v i l ,  po rq u e  e n t o n c e a  l a  v e l o c i d a d  
d e l  t ndo  y su c  p a r i r r  pu: a de s e r  l a  misma,  pe ro  e l  t i em po  a b ­
a o l u t o  de] m o v i m i e n to  d e l  t o do  pue de  d i f e r i r  d e l  de su s  p o r ­
t é e  .
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( 2 1 8 )  Ad s ecundum d i c o  quod i l i a  p r o p o s i t i o
d a b e t  c o n c n d i  p r o p o r c i o n a n d o , t o t u m  e t  
p a r t e m ,  non secundum n r o p o r t i o n e m  quajri 
t i t a t i v a m  se d  s ecundum v ig o r e m  d u r a t i o  
n i  s . P r o p o r t i o  nmmque q u a n t i t a t i v e  f a  -  
c i t  p r o p o r t i o n e m  mot ivem secundum v e l o  
c i t a t e m  e t  t e r d i t a t e m , q u i a  s i  t a n t a  
v i r t u s  movet  i n  t a n t o  t e m p o r e ,  d u p l a  
v i r t u e  move t  i n  d u p l a  m a i o r i  t e m p o re  
c e t e r i s  p a r i b u s ,  u t  d e c l a r a t o r  i n  f i n e  
VII  p h y s i c o r u m  e t  i l i a  p r o p o s i t  i o  non 
e s t  ad p r o p o s i t u m . P r o p o s i t i o  au t em  s e -  
c u n d a  f e c i t  ed p r o p o r t i o n e d  motuum s e ­
cundum d u r a t i o n e m ,  e t  i l i a  h a b e t  h i e  
l o cu m ,T u n c  ad minorem d i c o  quod s i  s i t  
I eadem p r o p o r t i o n q u a n t i t a t i v a  p a r t  ium •
! m o t o r i s  e t  m o t i  ad sum t o t e ,  s e q u i t u r
quod mo tus  s i t  eq u e  v e l o x  c e t e r i s  parj^ 
b u s ,  s e d  non s e q u i t u r  quod  t e m p u s  motus 
p a r t i s  s i t | e q u a l i s  t e m p o r i  m o t u s  t o t i u s ,  
q u i a  v i r t u s  m o t i v a  p a r t i a l i s  c i t i u s  de 
f i c i t  quam v i r t u s  t o t i u s ,
Q u o d l . V I I , Q . 2 3 |  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
7 ,  v a .
S u p u e s t o  e s t o , s i  l a  d u r a c i ô n  d e l  m ov i m i e n to  de  l a s  
p a r t e s  e s  p r o p o r c i o n a i m e n t e  i g u a l ,  e l  t i e m p o  d e l  movimien 
t o  t o t a l  s e r â  i g u a l  a l  de l a s  p a r t e s ;  p e r o  eb  e l  s u p u e s t o  
c o n s i d e r a d o -  e l  m ov i m i en to  d e l  p r i m e r  c i e l o -  no s e  c o n s i ­
d e r s  una i g u a l  dad  de p r o p o r c i ô n . P e r o  t ampoco e l l o  e s  ôbjL 
c e  a l a s  a r g u m e n t a c i o n e a  a n t e r i o r e s ,  p o r q u e  l a  c u e s t i ô n  
e s  r e l e v a n t e  c ua n do  s e  t r a t a  de m o v i m i e n t o s  y m o t o r e s  que  
t i e n e n  c o n t r a r i o .  P e ro  e l  m o v i mi en t o  de l a  p r i m e r a  e s f e r a  
no t i e n e  c n n t r a r i e d a d ,  y J u s t a m e n t e  p o r  e l l o ,  p o r  s e r  un 
m o v i m ie n to  p e r f e c t o  ( c i r c u l a r  y u n i f o r m e )  p u e d e  s e r  p e r p e  
t u o .
( 2 1 9 )  Si  au tem s i t  eadem p r o p o r t i o  p a r t  ium
secundum d u r a t i o n e m ,  t u n c  s e q u i t u r  quod 
i l i a  t e m p o r a  s u n t  eq u e  p r o p o r t i o n a b i  
l i a ,  e t  quod  t empus  m o t us  p a r t i s  s i t  e 
q u a l e  t e m p o r e  mo t us  t o t i u s ,  Sed i n  p ro  
p o s i t i o  non s u n t  p a r t e s  s i b i  p r o p o r t i o  
n a b i l e s . Unum to tu m  fundamentum h u i u s  
d i e t !  s t a t  i n  hoc quod  t o t u m  a t  p a r s  
h a b o n t  a d i n v i c e m  p r o o o r t i o n e m  i n  v i g o ­
r e  d u r a t i o n i s ,  i t a  quod  e q u a l i t e r  du­
r a n t  v e i  no n .  Et  c a u s a  e s t  q u i a  s i  pa% 
e s t  f i n i t e  d u r a t i o n i s  h a b e t  c o n t r a r i u m ,  
a t  p e r  c o n s e q u e n s  t o t u m  h o b e t c o n t r a i  -  
r i u m ,  e t  i t a  e s t  c o r r u p t i b i l i s .
Q u o d l . V I I , Q. 23 ; e d . S t i n s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
7,  va .
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P nr  O l t im o ,  nn d e s c e r t a  que e l  p r i m e r  m o t o r  r.ea una 
m a g n i t u d  i n f i n i t a ,  p o r q u e  e so  ea  i m p o s i b l e .  Y r.i t ampoco  
puede  s e r  f i n i t a ,  p o r  t odo  l o  a n t e r i o r m n o t e  e x n u e s t o , r e s t a  
que c a r e c e  t o t a l m e n t c  de m a g n i t u d .  E s t a  i n m a t e r i a l i d a d  no 
s i g n i f i c B  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  s i n o  i n f i n i t u d  en l a  d u r a c i ô n  
de l a  m n c i ô n , p o r  a u s e n c i a  de c a u s a s  de d e s g a s t e .  Po r  e l l o  , 
no e s  ô b i c e  a e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n ,  l a  s u p o s i c i ô n  a r i s t o t é l ^  
c a  de l a  e t e r n i d a d  de l  c i e l o ,  p o r q u e  auncjue e s t e  f u e r a  t a l ,  
no p o d r l a  m «ve rse  p o r  t i emp o  i n f i n i t o  s i  c l  mo to r  f u e r a  ma­
t e r i a l .  Lo que s e  e x i g e  e s  l a  i n m a t e r i a l i d a d ,  no l a  i n f i n i ­
t u d  i  po t  e n c i a l  . E s t e  e s  e l  r e s u l t a d o  de l a  e x é g e s i s  o c kh am i s  
t a  a A r i s t ô t e l e s .
( 220 )  Ad a rgumentum p r i n c i p a l e  d i c o  quod p ro
b a t  quod o r i u s  mo tor  non e s t  i n  mag n i ­
t u d i n e  i n f i n i t a ,  q u i a  n u l l a  t a l i s  e s t ,  
Nec e s t  i n  m a g n i t u d i n e  f i n i t e ,  o u i a  mo 
v e t  i n  t e m po re  i n f i n i t o .  ^ i c u t  p r i u s  
e x p o s i t u m  e s t  r e s n o n d e n d o  at^ir imam r a -  
t i o n e m .  E t  cum u l t r a  q u e r i t u r  de i n f i ­
n i t a t e  d i c o  quod i n t e l l i g i t  i n f i n i t a  -  
tem secundum d u r a t i o n e m , e t  d i c o  quod 
l i c e t  s o l  p o s s e t  d u r a r e  i n  i n f i n i t u m  , 
tamen s i  m o to r  suus  e s t  i n  s o l e  s i c u t  
forma e x t e n s a  i n  m a t e r i e ,  non p o s s e t  
movere motu i n f i n i t o  p r o p t e r  causam 
p r i u s  d i c t a m .
Qu od l . V i l , Q. 23;  e d , S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  7 , va.
La r e s p u e s t a  o c k h a m i s t a
Luego de l a s  a n t e r i o r e s  c r i t i c a s  a 
l e s  p r u e b a e  de l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a  d i v i n a ,  se  ha co nc l i g  
do que  e l l e  no e s  d é m o n t r a b l e  f i l o s ô f i c a m e n t e  de modo a p o -  
d l c t i c o .  P e r o ,  como ya  i n d i c a m o s ,  e l l o  no s i g n i f i e s  une res^ 
p u e s t n  n e g a t i v e  s o b r e  l o s  h e c h o s ,  s i n o  s o l a m e n t e  una p r e c ^  
s i ô n  s o b r e  su p o s i b i l i d a d  de p r u e b a .  For  e so  bpkham no p r e  
g u n t a  s i  puede  d e m o s t r n r s e  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a ,  s i n o , d ^  
r ec t amen l .R,  s i  Dios  e s  i n f  i n i  t a m en te  p o t e o t e .  Su r e s p u e s t a  
e s  a f i r m a t i v a ,  p e r o  p o r  v i a  de f  e , c r e e n c i a  o c o n v i  c c i ô n  
r e l i  g i o s a ,  no p o r  r z o n e s  f i l o s ô f i c e s .
Es to  n os  1 l e v a  a a n a l i z a r  inâs d e t c n i d a m e n t e  e l  p a p e l  
que j i e g a  l a  f  e en el  pen s a m ien tn  o c k h a m i s t a .  T an r i g u r o s o
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y r e s t r i c t i v o  en  l ô g i c a  f i l o s ô f i c a ,  no t i e n s  i n c o n v é n i e n t s  
en e n s n n c h a r  c o r r e l a t i v a m e n t e  e l  âm b i to  f i d e î s t e ,  p a r a  que  
p o r  a l l l  e n t r e n  t o dos  l o s  c o n t e n i d o s  que no t e n l a n  a c c e s o  
d e m o s t r a t i v o .  El  l l am ad o  v o l u n t a r i s m o  o c k h a m i s t a  t a m b i é n  
t i e n e  su p a r t e  en e s t o .  P e r o  e l l o  debe  s e r  r e c t a m e n t e  e n t e n  
d i d o ;  l a  a p n r e n t e  s u p r e m a c l a  que Ûckham o t o r g a  a l a  v o l u n  -  
t a d  no i m p l i c a  un i r r a c i o n a l i s m o  s i n o  une  c o n c e p c i ô n  s o b r e  
l o s  l i m i t e s  d e l  p e n s a m i e n t o  r a c i o n a l  e s t r i c t o  q u e ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  e s t é  mâs  c e r c a  de n u e s t r o s  a c t u a l e s  c o n c e n t o s  f î l o s Ô  
f i c o s  y c i e n t l f i c o s  que  l o s  de  o t r o s  p e n s a d o r e s  m e d i e v a l e s ,  
muy a m p l i o s  en c o n c é d e r  a p o d i c t i c i d a d e s .
^ckham d i s t i n g u e  dos  t i p o s  de f e ,  l a  i n f u s a  y l a  ad  -  
q u i r i d a ,  r e l a c i o n a d a s  de  d i s t i n t a  roanerd^con l a  v o l u n t e d  .L as  
d o s  f o r m a s ,  s i n  emba rgo ,  c o i n c i d e n  en  e p o y a r s e  s o b r e  un j u ^  
c i o  r a c i o n a l  de c r e d i b i l i d a d ,  s ô l o  qué  e s t e  f u n c i o n e  de d i s  
t i n t a  a a n e r a  en l o s  dos  c a s o s  . V s t e  j u i c i o  de c r e d i b i l i  -  
d ed  no e s  u na  d e m o s t r a c i ô n  a p o d l c t i c a  n i  una  p r u e b a  en e l  
s e n t i d o  de  l a  l ô g i c a ,  s i n o  una a r g u m e n t a c i ô n  de c o n g r u e n c i a  
mâs c e r c a n a  e l a  t ô p i c a .  I m p l i e s  l a  i d e a  de  q u e ,  s i  b i e n  l a  
v e r d a d  dejfe no e s  d e m o s t r e b l e  en s e n t i d c J p s t r i c t o ,  e s  s i n  em 
b a r g o  d e f e n d i b l e ,  y aôn mâs p r o b a b l e  q u e ; a u  o p u e s t a .
E l  e sque ma  d e l  p e n s a m i e n t o  o c k h a m i s t a  a e s t e  r e s p e c t e  
p u e d e  s i n t e t i z a r s e  s s f ; l a  p r o p o s i c i ô n  a l a  c u a l  a s e n t i m o s  
como v e r d a d e r a  cnn c e r t e z a  de f e ,  e s  en s£ p r o b a b l e , y  q u i z â  
mâs p r o b a b l e  que  su  o p u e s t a .  E l l o  q u i e r e  d e c i r  que  hay  r a z o  
n é s  p a r a  d e f e n d e r l a ,  au n q u e  no pundan  l l e g a r  a p r c b a r l a . P e ­
ro  e l  c a r a c t e r  de c e r t e z a  s e  l o  da  e l  a c t n  de f e  y no l a  ra^ 
zÔn.  En c u a n t o  a  l a  f u e n t e  u o r i g e n  de  e s t e  c o n t e n l d o  que  ^  
n u n c i a  l a  p r o p o s i c i ô n  e s i  s o s t e n i d a ,  e s  s i n  duda  l a s  r é v é l a  
c l o n e s  d i v i n a s  que  c r e e n  l o s  c r i s t i e n o s .  P o r  e s o ,  en  e l  s t a ­
t u s  q u e s t i o n i s  p r e s e n t s  un  a rg u m en to  en c o n t r a ,  que  e s  uno 
de l o s  f i l o s ô f i c o s  ( y  no e l  mâs d é t e r m i n a n t e )  a l  que opona  
u n s  a f i r m a c i ô n  e s c r i t u r l s t i é a .
( 2 2 1 )  Utrum de f a c t o  Dpus s i t  i n f i n i t e  v i r t u
t i e  i n t e n s i v e . t t  v i d e t u r  quod n o n , q u i a  
n u l l u m  i n f i n i t u m  i n t e n s i v e  e s t  mens u ra  
r c r u m  f i n i t a r u m  i n t e n s i v e ,  s e d  D^us 
e s t  mens u ra  r e rum f i n i t a r u m  i n t e n s i v e ,  
e r g o ,  e t c .  o a i o r  p a t e t , q u i a  mens u ra  
a t  men su ra t um s u n t  c o m m e n s u r a b i l i a ; f i -
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n i tum e t  i n f i n i t u m  non s u n t  common 
s u r n b i  l i a .  Minrir p r o b ' i t u r  gi i in X Mn 
tnphys i co r u tn  cnmmRnto VII d i c i t u r  
quod i n  g o ne rc  s u h s t e n t  i n  o s t  unum 
primum e t  i l l u d  e s t  DpUs, s e d  p r i ­
mum in  omni g^no ro  e s t  men s u m  a -  
l i o r u m  e iu sdem g e n e r i s ,  p a t e t  i n  
eodem commenta,  e r g o ,  e t c .
C o n t r a  , i n  P sa lmus  Magnus dominus  
e t  l a u d a b i l i s , e i u s  non e s t  f i n i s .  
Iju o d l ,  VI1 , U. 24 ; ed ,  S t r a s b o u r g  1491, 
f . r  7 , v a - b .
La p r o p o s i c i ô n  c i t a d a ,  s o b r e  l o  i n f i n i t u d ,  e s  da f e  , 
y como t a l  l a  t enemos p o r  a h s n l u t a m e n t e  c i e r t a .  E l l a  q u i e r e  
d e c i r  que Dios  a t em pre  puede  p r o d u c i r  una e s p e c i e  mâs p e r  -  
f e c t n  que o t  r a  dada ,  y e l l o  s i g n i f i e s  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e .
1222) Jn i s t a  q u e s t i o n e  e s t  c o n c l u s i o
c e r t g  p o r  f i d e m . Et  p o t e s t  p e r s u a d e  
r i  q u i a  u l t r a  omnem aoec i em f a c t a m  
p o t e s t  Deus f a c e r e  p e r f e c t i o r e m  
— epec i em,  s e d  non p o t e s t  v i r t u s  f i ­
n i t a  cum s i t  t e r m i n a b i l i s  p e r  u l t i  
mum, u t  p a t e t  i n  f i n e  n r i m i  Dr Ce-  
l o  e t  mundo, d rgo  Deus e s t  i n f i n i ­
t u s  i n t e n s i v e .
Quodl .  v l l  . U. 24; ed .  b t r a s b o u r g  1491,
f . r  7 , vb.
La p r o p o s i c i ô n  i n f i n i t i s t a ,  p u e s t o  que e s  de f  a , y de 
Bcua rdo  a t n d o  lo  d i c h o ,  no a s  e s t r i c t n m e n t e  d e m o s t r e b l e  . 
P e r o  p ue d e n  a d u c i r s e  r a z o n e s  de p r o b a b i l i d a d  a p a r t i r  de 
l a  n e g a c i ô n  de su s  o p u e s t a s ,  a l  menos en c u a n t o  p r e t e n d i e -  
r a n  c o n c l u i r  a p o d i c t i c a m e n t e .  De e s t o s  a rgumen to  s c o n t r e  -  
r i o s  p r é s e n t a  Uckham c i n c o ,  con l a s  r e s p e c t i v a s  r e s o u e s t a s ,  
t o  dns  l a s  c u a l e s  c o i n c i d e n  en d e m o s t r a r  que  no son  c o n c l u -  
y e n t o s  y que admi t  en , como p r o b a b l e ,  l a  a l t e r n a t i v e .
La p r i m e r a  r a z ô n  c o n t r a r i a  e s  que Dios  e s  e l  p r i m e r o  
en e l  g ô n e rn  de l o s  e n t e s ,  p e r o  p a r e c e  que  t a l  e n t e  d e b i e  
r a  s e r  f i n i t o ,  puas  e s  medida  de l o s  o t r o s  d e l  mismo g ô n e -  
r o ,  y b ay  e n t r d  e l l o  s p r o p o r c i m a l i d n d .  t n  c amb io  e n t r e  
Dios y 1ns  demâs e n t e s  no hay p r o p o r c i ô n  s i  s e  l a  supon e  
i n f i n i t o  i n t e n s i v a m e n t e ,  con l a  c u a l  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  cu^l  
qu i  e r  c r e a t u r e  y l a  d i v i n i d a d  e s  l a  misma, p o rq u e  e n t r e  i n  
f i n i t n  y f i n i t o s  r l rvcrc-os nn hay di  s t  i a u n t o l ' g i c a  f i  n^ 
t n  s l n n  i n f i n i t e .
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( 22 3 )  i Sed c o n t r a  Deua e s t  pr imum i n  g e n e r e
e n t i  s , s e d  pr imum i n  omni g e n e r e  e s t  i l  
l u d  p e r  c u i u s  a cce s su ra  e t  r e c o s s u m  c e ­
t e r a  i l l i ü s  g e n e r i s  d i c u n t u r  p e r f e c t i o  
r «  v e l  m i nus  p e r f e c t n , u t  d i c i t u r  X Me- 
t n p h y s i c o r u m  commento .  S i m i l e  d i c i t  
p h y l o s o p h u s  H  De C a e lo  e t  Com m en t a t o r
LXVI commento ,  quod e s t  f i n i s  i n  e n t i -
b 08  e t  c o m p l e t um ,  p e r  c u i u s  n p p r o x i m a -  
t i o h e m ,  e t c .  Sed i n  i n f i n i t u m  i n t e n s i ­
ve  e s c e d l t  omne a l i u d  i n f i n i t a t e ,  i t a  
quod  r em o t  i o  c u i u s c u n q u e  ab  i l l o  e s t  
i n f i n i t a , e r g o  non e s t  m a i o r  p r o p i n q u i -  
t e s  u n i u s  c r e a t u r e  ad  DeUm quâm a l t e  -  
r i u e .
q u o d l .  VI1, 11. 24;  ed .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
I 7 , vb .
La r e s p u e s t a  o c k h a m i s t a  a e s t a  d i f i c u l t a d  e = t ô  en  l a
l i n e a  de  l a  p r e d i c a c i d n  u n i v o c i a t a  que  c e r a c t e r i z a  eu g n o -
a e o l o g i a .  P o r  t a n t o ,  s i  b i e n  Dios  y l o s  demâs e n t e s  d i f i e -  
r e n  en  e l  ’*grado"  de e n t i d a d ,  p o r  a s i  d e c i r l o ,  c o n v i e n e n  
en c u a n t o  a l  c o n t e n i d o  u n i v o c o  de  esm n o c i d n ,  d e l  c u a l  pajr 
t i c i p e n  t o d o s ,  au n qu e  D ios  p e r f e c t r m e n t e  y  l o s  demâs  e n t e s  
de  modo i m p e r f e e t o . P o r  e l l o  no t i e n e  i n c o n v e n i e n t e  en  c o n ­
c é d e r  e u e ,  en  c u a n t o  f  i n . i t o s ,  t o  do s l o s  e n t e s  " d i s t a n "  i -  
g u a l m e n t e  d e l  e n t e  i n f i n i t o ,
( 2 2 4 )  Ad pr imum d i c o  quod i n t e l l i g e n d o  i s t a m
maio re m s a n e , s i c  s c i l i c e t  q u o d . p r i m u m  
i n  omni  g e n e r e  c o n v c n i t  cum a l i i s  i n  
nomi ne  i l l i u s  g e n e r i s  e s s e n t i a l i t e r  
c o n c e d o , q u i a  a l i a s  non e s s e t  or imum i ^  
l i u s  g e n e r i s ,  e t  quod c e t e r a  i n  i l l o  
g e n e r e  q u a n t o  v i c i n i o r a  e t  s i m i l i o r a  
s ecundum n a t u r a m  i l l i u s  g e n e r i s  t a n t o  
s u n t  p e r f e c t i o r a  p e r f e c t i o n s  p r o p r i a  
i l l i u s  g e n e r i s ,  t u n c  v e r s  e s t . E t  imo 
l i c e t  i n f i n i t u m  i n t e n s i v e  e x c a d i t  finJL 
turn i n  i n f i n i t u m ,  q u i a  t amen c o n v e n t t  
cum f i n i t i s  i n  a l i q u o  nomine  u n i v o c e  
quod  nomen p a r t i c i p a t o r  ab i p s l s  f i n i ­
t i s  p e r f e c t i u s  e t  i m p e r f e c t i u s , a e c u n  -  
dum i l i u m , t a m e n  i n t e l l e c t u m  p o t e s t  con 
c e d i  quod  unum f i n i t u m  e s t  p r o p i n q u i u s  
Deo a l i o  f i n i t o ,  quim-’m a i o r  s i m i l i t u d e  
e s t  ex una p a r t é  quam ex a l i a .
Q u o d l . V I1 , 0 . 2 4  : e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
7 ,  v b .
E v i d e n t e m e n t e  e s t a  a o l u c i ô n  s a l v a  l a  c u e s t i ô n  a n t e r ' o r  
p e r o  m o d i f i c a n d o  su a l c a n c e ,  p o r q u e  Ockham s e  r e d u c e  a l  p i s  
no c o n c e p t u l *  l a  c o n v e r g e n c i a  e n t r e  D ios y l o s  demâs  e n t e s .
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b 1 monos f 1 l o s ô f i c n n c n t e , queda  a s e g u r a d o  p o r  l a  i d e n t i d a d  
d e l  c o n c e p t o  que  l o s  r e û n e .  Lo r e l a c i ô n  con e l  n l a n o  o n t o -  
l ô g i c o  r e m i t e  a  una  e s p e c i e  de p a r t i c i p n c i ô n ,  aunque  no ee  
e x a c t a m e n t c  t n l ,  s e gû n  l a  c u a l  t o d o s  l o s  e n t e s  p a r t i e  i p an  
de  l a " é n t i d a d "  , e x p r e s a d a  en l a  n o c i ô n  bn lw oca  . Po r  t a n ­
t o ,  s e gûn  e l  g r a d o  de t a l  p a r t i c i p a c i ô n ,  pue d e  d e c i r s e  que  
e lgunoB  e n t e r ,  son  mâs p e r  f  e c t o s ;  que  o t r o s ,  y en e s e  s e n t i ­
do r e l a t i v o ,  n l q u n o s  son  "mâs semej  a n t e s "  a D ine ,  aunque 
en c o n j u n t o ,  t n d n s  c s t é n  a i n f i n i t a  d i s t a n c i a  o n t o  l o g  i c a .  
Notemos qu e  e s t e  a rg u m e n te  no e s  p r e  s en  t ado  como c o n c l u y e n  
t e , s i n o  como a l t e r n a t i v e  de l a  o b j e c i ô n  a n t e r i o r .  A p l i c a n  
do e l  p r i n c i p i o  de e c o n o m i a ,  s i  e s t a  e x p l i c a c i ^ n  e s  s u f i  -  
c i e n t e ,  no e s  n e c e s a r i o  b u s c a r  o t r a .
L a s  o b j n c i o n e s  que  s i g u e n  ya  han  s i d o  e x a m i n a d a s  p a r  
c i  a i m a n t e  en l a s  c u e s t i o n e s  a n t e r i o r e s ;  a q u i  se  r e p i t e n  en 
o t r a  p e r s p e c t i v e ,  c o n s i s t e n t e  en p r e s e n t a r l a s  con  p r e t e n -  
e i ô n  a p o d î c t i c a  y f o r m u l a r i e s  una  a l t e r n a t i v e  i gum lm on t a  
v â l i d e .  Le s e g u n d a  e s  e l  mggumento d e l  m ov im ie n to  en  e l  mo 
m e n t o t  D ios  no e s  i n f i n i t a m e n t e  p o t  e n t e  p o r q u e  no pued e  
p r o d u c i r  un m o v i m i e n to  i n s t a n t â n e o ,  Los  a rg u m e n to  s son  l o s  
mi smos  de l a  c u e s t i ô n  a n t e r i o r  ( t e x t o s  a r i s t o t ô l i c o s  d e l  
V I I I  P h y s i c o r u m ) s o b r e  l a  p o t e n c i a  m a t e r i a l  i n f i n i t a  que 
move r i  a i n s  t m n t â n e a m c n t e .  Y a hemos t e n i d o  o c a s i ô n  de o b s e r  
v a r  que  e l  m o v i m i e n to  i n s t a n t â n e o  e s  un e  c o n t r e d i c c i ô n  en 
s î ,  p u e s  e l  m o v i m i en to  e s  un p r o c e s o  y como t a l  s u c e s i v o  ; 
e n t o n c e s ,  y a h o r a ,  l a  s o l u c i ô n  o c k h a m i s t a  va p o r  e s a  v i a . 
E l  a rg u m en to  an c o n t r a  s e  r esume  a s f t
( 225)  ^ C o n t r a _ 7 S e c u n d o  s i c  « om n i s  m o t o r  q u i
p o n i t u r  i n f i n i t u s  i n t e n s i v e  p n t n s t  f ^  
c a r e  mo turn i n  i n s t a n t i ,  s e d  Deus non 
p o t e s t  hoc  f a c e r e ,  e rgo  e t c .  Ma io r  pa  
t e t ,  q u i a  i n  fine V I I I  Phys i c o rum d i e  i. 
t u r  quod s i  i n  m a t c r i a  e s s e t  v i r t u e  
i n f i n i t a  m o v e r e t  i n  i n s t a n t i . S e d  t a n ­
tum p o t e s t  f a c e r e  v i r t u s  i n f i n i t e  s i  
s i t  e x t r a  m a t e r i a m  quan tum p o s s e t  s i  
e s s e t  i n  mmter i . a ,  e r g o ,  e t c .  Minor  
p r o b a t u r ,  q u i a  hoc  i n c l u d i t  c o n t r n d i c  
t i o n e m ,  secundum quod  mo t us  non s i t  
mo tu s  e t  fjund m o b i l "  s i m u l  l o c a l i t e r  
e s s e t  i n  omnibus  p a r t i b u s  c o a c i i  quod 
m o v e t u r ,
Qu o d l . VII , g .  24; ed.  S t r a s b o u r g  1491,  f. 
r  7 , v b .
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La r e s p u e s t a  e s  l e  misma que ya a n a l i z a m o e  en  l a  c u e ^  
t i ô n  a n t e r i o r  y en  s i m i l a r e s  t é r m i n o s t  e l  mov im ie n to  en e l  
i n s t a n t e  e s  una  c o n t r a d i c c i ô n  y p o r  t a n t o  no p u e d e  e x i s t i i )  
No o b s t a n t e  u na  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  como D i o s , p u e d e  p r o d u  -  
c i r  un  ca mb io  ( c u a n t i t e t i v o ,  c u a l i t a t i v o ,  l o c a l )  i n a t a n t é -  
n e o ,  p e r o  t e l  no s é r i a  p r o p i a m e n t e  m o v i m i e n t o . L a  s o l u c i Ô n  
e n  s i  e s  c o r r e c t a  p o r q u e  s e  b a s a  en l a  a s u n c i ô n  de  l a  dé f i ,  
n i c i ô n  e s t i p u l a t i v a  d e l  m ov i m i e n t o  y e s  c o n g r u e n t e  con  e -  
l i a  . P e r o  no t o c a  l a  c u e s t i ô n  o n t o l ô g i c a  que ha y  d e t r a é  
d e l  p l a n t e o  a r i s t o t é l i c o ,  y que  c o n s i s t e  en  s a b e r  s i  e s e  
c a mb i o  i n s t a n t â n e o  ( l l â m a s e l o  como q u i e r a )  e s  en  s i  p o s i  -  
b l e  o no ,  y s u p u e s t o  que s e a  p o s i b l e ,  s i  p ue d e  d e m o s t r a r s a  
que  s e  d a .  O b v i a m e n t e  no t e n em o s  p r u e b a s  e x p e r i e n c i a l e s  de 
t a l  h e c h o ,  y t o d o  l o  mâs que  ha a l c a n z a d o  l a  f i l o s o f i a  c r f e  
t i a n a  e s  d e m o s t r a r  su  p o s i b i l i d a d  p o r  una  d e d u c c i ô n  a  p r i o ­
r i , s  p a r t i r  de  l a  o m n i o o t e n c i a  d i v i n e .  L ô g i c a m e n t e  e l l a  
de be  p r o b a r s e  a n t e s  p o r  o t r o s  m e d i o s ,  p o r q u e  de l o  c o n t r a ­
r i o  h a b r f a  un  c i r c u l o  v i c i o s o .
En e s t e  p u n t o  Ockham no c o n c e d e  que  e s e  p r o b a b i l i d a d  
c o n s t i t u y a  un a  a s e v e r a c i ô n  que  p e r m i t a  c o n c l u i r  l a  e x i s t e n  
c i a ,  y en  e s t o  au o b j e c i ô n  e s  v â l i d a .  Po r  o t r a  p a r t e  tampo 
co  a d m i t e  t a l  p o s i b i l i d a d  en a b s t r a c t o  como una  p r e m i s a  pa  
r a  C o n c l u i r  l a  o m n i p o t e n c i a .  La v i a  f i l o s ô f i c a  q u e d a  p u e s ,  
e s t a n c n d a .  S ô lo  s e  c o n c e d e ,  h i p o t é t i c a m e n t e ,  qu e  ^  s e  da 
un camb i o  i n s t a n t â n e o ,  su  c a u s a  e s  una  p o t e n c i a  i n f i n i t a  
i n t e n s i v a m e n t e ( o m n i p o t e n c i a ) y  que  d i c h o  camb io  no e s  p ro  -  
p i a m e n t e  m o v i m i e n t o .
( 2 2 6 )  Ad s ecundum d i c o  quod i n t e l l i g e n d o
p e r  motum m u t a t i o n s  s u c c e s s l v a m  s i c  
m a i o r  e s t  f a l s a . E t  a d j p ro ba t i o ne m po -  
t e s t  d i c i  quod  i n  f i n e  o c t a v i  p h y s i c o  
rum p r b b a t u r  quod s i  m o t o r  i n f i n i t u s  
i n t e n s i v e  e s s e t  i n  m a t e r i a , s i c  move -  
r e t  i n  i n s t a n t i  , q u i d  f a c e r e t  t r a n s i  
t u s  de  t e r m i n o  r e m o t i s s i m o  ad a l i u m  
t e r m i n u m  e s s e  i n  i n s t a n t i  q u i  t r a n s i — 
t u s  a  m o t o re  f i n i t o  s o l e t  e s s e  i n  tem 
p o r e . E t  i d e o  c on ce d o  quod DrUs p o t e s t  
hoc  f a c e r e  e t  s u b i t o . E t  s ecundum hune  
i n t e l l u c t u m  e s t  m ino r  f a l s a .
Q u o d l . V I I , Q . 24 î e d . S t r a s b o u r g  1491 ,  f .  
r  8 , r a .
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En sumn,  p n t a  ham l a  c u e s t i ô n  s e  ha  r e d u c i d o  a yna  
di i l u c i d n c i ô n  de  t é r m i n o s j  a l  mo v i m ie n to  i m p l i c a  s u c e s i v i d a d  
y e s t a  e s u - ' u n a  e x i g e n c i a  de E c ( d e f i n i c i ô n  ( p a r a  no d e c i r  "de  
BU e s e n c i a "  y no c o m p r n m e t e r  a tfckham con e l  e s e n c i a l i  smo , 
p u e s  l e  e r a  b a s t a n t e  a j e n o ) .  P e r o  son  c o n c e b i b l e s  y p o s i  -  
b l e s  o t r n s  e s p e c i e s  de c a m b i o s ,  como l o s  i n s t a n t â n e o s ,  en 
l o s  c u a l e s  no s u c e d e ,  como p r a t e n d e n  l o s  .que l o s  n i e g a n , e u e  
e l  c i i e rno  s e  h a l l e  s i m u l t â n e a m e n t e  en t o d o s  l o s  l u g a r e s  d e l  
a s p a c i o  i n t e r m e d i o ( l a  c u a l  o s  i m p o s i b l e ,  p u e s  i m p l i c a  m u l t i  
l o c a c i ô n ) .  Y s i e n d o  c r i s t i a n o s  s y s  i n t e r l o c u t o r e s ,  e n c u e n -  
t r a  un a r g u m e n t o  a f a v o r  ;• l a  t r a n s u s t a n c i a c i ô n ,  en l a  c u a l  
c l  c u e r o o  de  C r i s t o ,  que e s t é  en e l  c i e l o ,  n a s a  a l a  h o s t i e  
en un t r â n s i t o  i n s t n n t â n e o  que  no e s  m o v i m i e n to ,  n i  i m p l i c a  
m u l t i l o c a c i ô n  . S i  e s t o  e s  p o s i b l e ,  aunqu e  m i l a g r o s o ,  a b s o ­
l u t  pmen te  h a b l a n d o  e s t â i  d e n t r o  de l a  p o t e n c i a  d i v i n a ,  y po 
d r i a  h a b e r  o t r o s  c a s o s .
(2 27 )  E t  ed  pr imam p r o b a t i o n e m  d i c o  quod s e
q u i t u r  quod mo tu s  non e s s e t  m o t u s , q u i :  
i l i a  m u t a t i o  non e s s e t  mo tu s  s u c c e s s ^  
v u s . S i m i l i  t e r  ad secundara d i c o  quod 
non s e q u i t u r  quod  m o b i l e  s i m u l  e s s e t  
i n  om n i bu s  p a r t i b u s  s p a c i i , q u i a  i n  
i n s t a n t i  i l l i u s  m u t a t i o n i s  solum e s t  
i n  t e r m i n o  a quo e t  m l u m  i n  t e r m i n o  
ad quem.  S i c u t  c o r p u s  C h r i s t i  e x i s t e n s  
i n  c e l o  s i t  i n  a l t a r i  s u b i t o  ab squ e  
hoc  quod  unquam s i t  i n  m e d i o . î t a  Deus 
p o t e s t  f a c e r e  c o r p u s  quod  e s t  h i c  a r ­
g e n t i n e  f s s e  i n  Tubingen s u b i t o  a b sq u e  
hoc  quod  unquam s i t  i n  me d i o .
Q u o d l . V I I , g . 2 4 } e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  
B, r a .
E l  t e r c e r  a rg um en to  en  c o n t r a  s e  b a s a  en  e l  p r i n c i p i o  
de  f u n c i o n a l i d a d t n a d a  h ay  vnno en e l  u n i v e r s o , y s i  Dios  
f  ue s e  o m n i p o t e n t e , l a s  c a u s a s  s e g u n d a s  s e r î e n  s u p e r  f l u a s :
(22 8 )  ^ C o n t r e _ /  T e r t i o ,  s i  D e U S  e s s e t  i n f i ­
n i t u s  i n t e n s i v e  t u n e  e s s e t  a l i q u i d  i n  
n a t u r e  o c i o s u m ,  c o n s e q u e n s  e s t  im pos— 
s i b i l e ,  p a t e t  11 Me t a o h y s i c o r u m in  
p r i n c i p i o  e t  I I  p h y s i c o r u m , c o n s e q u e n -  
t i a  p r o b a t u r  q u i a  q u i l i b e t  e f f e c t u s  
Dei e s t  f  i n i t u r \ i n t  e n s i v e ,  e r g o  s i b i  
p n s s c t  c o r r r r n o n d e r e  e f f e c t u e  i n f i n i ­
t u s ,  s i c u t  c r l o r i  ca I o r  e t  hornini  ho­
mo.
Qu o d l . VI 1 , 0 . 2 4  « e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  
r  7 , vb .
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L b r e s p u e s t a  o c k h a m i s t a  t i e n e  d os  p a r t e s  y c o n t i  e n e  dos  
o f i r m o c i o n e e  qu a  g e n e r e l m e n t e  s ^ c o n s i d e r a n  p r u e b a a  c o n c l u l  -  
d a s  a c e r c a  de D i o s ,  p e r o  o u e ,  s i g u i e n d o  su  p e n s a m i e n t o ,  debe  
mos i n t e r p r e t e r  como c i e r t a s  p o r  l a  f e ,  Segûn l a  p r i m e r a ,  l a  
d i v i n i d a d  no c a u s a  s e gû n  t o d a  su p o t e n c i a ,  n i  e l l o  e s  nece sm 
r i o  p o r q u e  no s e  o r d e n a  a n ad a  d i v e r s o  da  s i .  En o t r o s  t é r m ^  
n o s ,  D io s  e s  a b s o l u t e m e n t e  l i b r e  p a r a  c r e a r  s i n  e s t a r  c o n s  -  
t r e h i d o  a h a c e r  l o  mâs oue  p u e d a .  La s e g u n d a  a f i r m a c i ô n  a s  
qu e  un  e f e c t o  f i n i t o  no i m p l i e s  f i n i t u d  de l a  c a u s a ,  cu a nd o  
SB t r a t a  de su p r o d u c c i ô n  ex n i h j l o , ya  que  c r e a r  r e q u i e r s  u 
na  p o t e n c i a  i n f i n i t a ,  p a r a  s a l v a r  l a  • d i s t a n c i a  o n t o l ô g i c a  " 
e n t r e  e l  s e r  y l a  n a d a .
( 2 2 9 )  Ad t e r t i u m  n e g e t u r  c o n s e q u e n t i a , q u i a  e t
s i  D@us non f a c i t  o p u s  s ecundum u l t i m u m  
p o t e n t i e  s u e .  Non t amen  f r u s t r a  h a b e t  
t a n t a m  p o t e n t i a m ,  q u i a  Deus non  e s t  
p r o p t e r  a l i q u o d  o p u s  suum. Nego e t i a m  
s e c u n d a m - c o n s e c u e n t i a m , q u i a  f a c e r e  o p u s  
f i n i t u m  e* n i h i l o  omnino  r e q u i t ! t  e a u  -  
sam i n f i n i t a m  s i c u t  f a c t i o  mundi  ex  n i ­
h i l o .
Quodl .  Vl ï  , Q. 24;  ed .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . r  B, 
ra .
Podemos p r e g u n t e r n o s  par qué Ockham usa  e l  argumento de 
l a  c r e a c i ô n  en una argumentac i ô n  meramente a l t e r n a t i v e  y  no 
l e  p r é s e n t a  como una prueba p o s i t i v a  de l a  o m n i p o t e n c i a ,  a l  
modo de o t r o s  a u t o r e s ,  co n cr e t a m an te  Bacon,  como v i m o s . ^ S i g -  
n i f i c a  q u i z â  que l a  c r e a c i ô n ,  como t o i ,  e s  t ambién  un da to  
de f  e  y no d e m o s t r e b l e  f i l o s ô  f i  cernent e? lyo e s  n e c e s a r i o  con  
c e d e r  t a n t o  e l  c r i t l c i s m o  o c k h a m i s ta ,  pero  e v i d e n t e m e n t e  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de argumenter  e p a r t i r  de l a  r e a l i d a d  para con  
c l u i r  en a t r i b u t o s  d i v i n o s  a p o d i c t i c a m e n t e  p r e d i c e d o s ,  que -  
dan en é l  n o ta b l a m e n te  r e d u c i d a s .  Por t a n t o  tampoco l a  c r e a -  
c i ô n  r é s u l t a  una d e m o s tr a c iô n  c o n c l u y e n t e ,  n i  pueden e x t r a e r  
s e  de e s t a  e x p l i c a c i ô n  c o n s e c u e n c i a s  e x i s t e n c i a l e s  ( p r e d i c a -  
c i ô n  p o s i t i v a  de l e  o m n i p o t e n c i a ) ,
E l  q u i n t o  a rg u m e n to  c o n t r a r i o  a n a l i z a d o  e s  muy i n t e r s  -  
s e n t e ,  p o r o u e  s e  l o  u s ô  y s e  l o  u s a  afin mucho mâs p a r  su  
f u e r z a  e m o t i v e  que  p o r  su  e s t r i c t e z  f i l o s ô f i c a ;  s i  D ios  f u e ­
r a  i n f i n i t a m e n t e  bu en o ,  s e  d i c e ,  e l  ma l ,  que  e s  su  c o n t r a r i o .
no R x i s t i r î n .  La p r u e b a  e s  l a  a n a l o g l a  con  l a s  r e a l  i d - d e s  
f 1 s i e n s ;  s i  e x i s t i e s e  una  c u a l i d a d  en g r a d o  i n f i n i t o ,  co r r nm 
p e r l a  a su  c n n t r a r i e  f i n i t a ,  y s i  l a s  dos  f u e r a n  i n f i n i t é s  ; 
e e  e n u l n r l n n  m u t u a m e n t e .
( 2 3 0 )  ^ C o n t r a _ 7  Q u a r t o  q u i a  s i  s i c ,  t u n e
Urus  e s s e t  i n f i n i  t e  b o n i t e s  i n t e n s i v e  , 
q u i a  su e  e s s e n t i a  e s t  b o n i t a s  , s e d  u -  
num o p p o s i t o r u m  s i  e s s e t  i n f i n i t u m  non 
c o m p a t e r e t  secum r c l i q u u m ,  s i c u t  s i  c a -  
l o r  e s s e t  i n f i n i t u s  n u l l u m  e s s e t  omnino 
f r i g i d u m ,  e t  i t a n u l l u m  malum f o r e t  omn^ 
no i n  u n i v e r s e ,  quod f a l s u m  e s t .
Q u o d l . V i l , Q. 24 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
7 ,  vb .
La r e s o u e s t a  eo  o b v i a s  D io s  no e s  un a g e n t e  a l  modo de 
l o s  n o t u r a l e s ,  que  n b r a n  p o r  n e c s a i d a d ,  s i n o  que e s  c a u s e
l i b r e ,  y p o r  t a n t o  pu ede  p e r m i t i r  e l  m a l .  O t r a  c u e s t i ô n  e s
p o r  qué  l o  p e r m i t e ,  o cômo se e x p l i c a  que  un s e r  i n f i n i t a m m  
t e  b o n d a d o s o  p e r m i t a  e l  m a l . Es l a  e t e r n a  o r a g u n t a  de j o b ,  a 
l a  c u a l  s e  ha r e s p o n d i d o ,  des r ie  e l  é m b i t o  c r i s t i n n o ,  p o r  l e  
a c e p t a c i ô n  d e l  m i s t e r i o  d e l  s u f r i m i e n t o  r e d e n t o r ,  a imagen 
de  C r i s t o .  En d e f i n i t i v e ,  t a m b i é n  l o s  més i n t e l e c t u a l i s t a s  
de  e n t r e  l o s  f i l ô s o f o s  c r i s t i a n o s  han  d e b i d o  c o n c é d e r  e s ­
t e  p u n t o  a l  v o l u n t a r i s m o .  Ockham no e n t r a  en l a  c u e s t i ô n , y 
s e  l i m i t a  a a f i r m o r  su  p r o p o s i c i ô n  de f e  en e l  s e n t i d o  de 
l a  a c e p t a c i ô n  l i b r e ^ o  t o l e r a n c i o )  d i v i n a  con r e s p e c t o  a l  
m a l .
( 2 3 1 )  Ad q u a r t u m  d i c o  quod  a g e n s  v o l u n t s r i u m
quod  non  a g i t  s ecundum u l t i m u m  p o t e n t i a  
sue  s e d  l i b é r é  s i c u t  Ue<JS p o t e s t  s e c u n ­
dum c o m p a t i  suum o p p o s i turn . a g e n s  v e r o  
quod  n e c e s s a r i o  a g i t  e t  s ecundum u l t i  -  
mum p o t e n t i e  su e  s i c u t  non e s t  Dnus non 
c o m p a t i  t u r  secum o p p o s i t u m  nuum. 
Q u o d l . V I I , U . 2 4 } e d .  o t r a s b o u r q  1491 ,  f . r  
r a .
El  q u i n t o  y û l t i m o  a rg u m e n t o  a n a l i z a d o  p o r  Cckhem se  
b a s a  en e l  m o v i m i e n to  dr\ve l o c  i dad  f i n i t e  que  im p r i m e r  e l  o r i  
mer  m o t o r ,  y d e l  c u a l  s e  i n  f  i  e r e  su  f i n i t u d  i n t e n s i v a , E s  a -
p p n n s  une v c r i o n h e  t e x t u a l  de  l o s  p a s n s  c o r r r s p d n d i e n t e s  en 
In  c u e s t i ô n  a n t e r i o r ,  d e d i c a d a  a l a  e x é g ’ s i s  de A j i s t ô t e l c s  ;
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( 2 3 2 )  /^^LOntra^7 Q u i n t o , omne p ro  p o r t i o  n a b l l e
f i n i t o  i n t e n s i v e  e s t  f i n i t u m . i n t e n s i v e ,  
u e u s  e s t  h u i u s m o d i ,  e rg o  e t c . M a i o r
e s t  mani  f e s t a . t i i n o r  p r o b a t u r .  liam Deus
p o t e s t  move re  m o b i l e  v e l o c i t a t e  f i n i t a ,  
s e d  i n  omni  motu e s t  a l i g u a  p r o p o r t i o  
m o t o r i s  ad  m o b i l e ,  u t  p a t e t  s e cu n do  De 
C e l o , commento XXXVI e t  XXXIX,ergo Deus 
e a t  p r o p o r t i o n a b i l i s  a l i c u i  m o b i l i  f i ­
n i t o .
Q u o d l . V I I , Q . 24 ; e d . S t r a s b o u r g  1491 ,  f .  
r  7 , vb .
En l a  r e s p u e s t a  s e  n i e g a  l a  o r e m i s a  mayor  y s e  a f i r m a
quo D ios  no e s  p r o p o r c i o n a d o  a n i n g û n  e n t e  f i n i t o .  P o r  s u ­
p u e s t o  e n t i ê n d n s e  e s t a  p r o p o s i c i ô n  como v e r d a d  de  f e ,  Se­
gûn e s t a  a f i r m a c i ô r , e l  p r i n c i p i o  de p r o p o r c i o n a l i d a d  en -  
t r e  m o to r  y m ô v i l  s ô l o  v a l e  p a r a  l o s  m o t o r e s  n e c e s a r i o  s y 
f i s i c o s ,  que  mueven s e gû n  t o d a  su  p o t e n c i a .  E x o l i c a n d o  
l a s  f r a s e s  de A r i s t ô t e l e s  y AVer ro é s ,  s u g i e r e  que  l a s  p r o -  
p u s i e r o n  u n i v e r s a l m e n t e  p o r q u e  s e  r e f e r l a n  e l o s  m o t o r e s  
n e c e s a r i o s . E s  d e c i r ,  no v a l e  e l  a r g um en to  de a u t b r i d a d  p o r  
qu e  l u s  c o n t e x t e s  a f i r m a t i v o s  son  d i f e r e n t e s .
( 2 3 3 )  Ad q u in t u m  d i c o  quod De^s  non e s t  p r o  -
p o r t i o n a b i l i s  a l i c u i  f i n i t o .
E t  quando  d i c i t u r  i n  omni m o to r  e s t  a l ^  
qua  p r o p o r t i o  m o t o r i s  ad  m o t u m , f a l s u m  
e s t  n i s i  l i m i t e t u r  ad m o t o r e s  a g e n t e s  
s ecundum u l t im u m  p o t e n t i e  s u e ,  v e l  quod  
p o s d e t  movere  secundum u l t im u m  p o t e n t i e  
s u e  quomodo Dgus non a g i t  nec  a g e r e  po
t e s t . P h i l o s o p h u s  nutem e t  Co mm en t a t o r
i n t e l l i g u n t  i l l a m  p ro po  s i t i o n e m  de  omni  
m o t o r e , q u i a  i p s i  r e p u t e b a n t  omnem m o t o -  
rem p o s s e  movere  s ecundum u l t im um  p o t e n  
t i e  s u e , e t  i d e o  e s t i m a v e r u n t  quod p o t e n  
t i e  m o v e n t e s  c e lum s u n t  f i n i t e  i n  v i g o ­
r e ,  q u i a  movent  v e l o c i t a t e  f i n i t a  c o r p o  
r a  f i n i t a ,  u t  p a t e t  I I  C e l l ,  commento 
XXXVI, e t  XXXVIII e t  XXXIX.
Q u o d l . V I I , g .  24; e d . S t r a s b o u r g  1491 ,  f .  
r  8 , r s ^ b .
Le p r o p o r c i o n a b i l i d a d  y l a  med ida  p u e d e n  e n t e n d e r s e  
de  d i v e r s e s  f o r m a s ,  y e l l o  p r o v o c a  e q u i v o c i d a d  en l a s  o b j e -  
c l o n e s .  Cuando s e  a f i r m a  que D ios  e s  medida  de l o s  dnmSs
e n t e s ,  no q u i e r e  d e c i r s e  que  s e  t r a t e  de uno u n i d a d  de med^
dm, como s u c e d e  en  l o  e x t e n s i o n a l ,  don de ,  p o r  e j . e l  m é t ro
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en  u n i d n d  nn c u a n t o  n o r  s u c e s i v n s  a n l i c p c i n n e s  s n b r c  e l  coji 
t i n u o  na In  punde o t r x b u i r  un nûmnro (que  i n d i c a  l a s  v e c n s  
que l e  u n i d a d  ha  s i  do r n p e t i d a )  y con e l l o  se  p o s i b i l i t a n  o 
p n r a c i n n n s  maternât  i c n s  y r e l a c i o n e s  c u a n t i t a t i v n s  . L a  segun 
da fo r ma  oue n p u n t o  Ockham ( l a  medida  que  c o n t i e n s  ) no e s  
s i n o  una v a r i a n t e  de l a  p r i m e r a .  La o t r a  f ormn de " m e d id a " ,  
y en e s t e  c a s o  e l  t é r m i n o  e s  a n a l ô g i c o  o i n c l u s o  a q u f v o c o  , 
i n d i c a  una  cerne j  an za  , e j e m p l a r  o mode lo ,  y una r e l a c i ô n  en_ 
t r e  e l  o b j n t o  m o d é l i c o  y su c o p i a .  Po r  t a n t o ,  cuando  e l  mo­
d e l o  ox c e d n  i n f i n i t a m e n t e  en  p e r f e c c i r t n  a l a  c o p i a ,  no hay  
p r o p o r c i ô n ,  p u e s t o  que e l l a  s d l o  e s  n e c e s a r i a  en e l  p r i m e r  
c a s o , e s  d e c i r ,  eh  l a  medida  como u n i d a d  c u a n t i t a t i v a .
( ?34 )  Ad a rgumen tum o r i n c i p a l e  d i c o  quod q u e -
dam e s t  m e n s u ra  p e r  r e p l i c a t i o n e m  s i c u t  
u l n a ,  quedam p e r  c o n t i n e n t i a m , s i c u t  mo- 
d i u s  t r i t i c i ,  quedam secundum p e r f e c t i o  
nem e t  s i m i l i t u d i n e m . T e r t i o  modo e s t  
Deus m e n s u ra  a l i o r u m  e t  non a l i t e r ,  s e ­
cundum quod a l i q u a  s u n t  s i m i l i o r a  Deo 
e t  a l i a  m i nus  s i m i l i a .  Et  i d e o  d i c o  
quod me ns u ra  e t  mens u ra tum p r imo  modo 
e t  s e cu nd o  s u n t  p r o p o r t i o n a b i l i a  s e d  
non de t e r t i o  modo.
Q u o d l . V I I , Q . 24;  e d , S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
0 ,  r b .
Ln o b j e c i ô n  qu e  s i g u e  e s  una  v a r i a n t e  poco s i g n i f i e ^  
t i v a  d e l  p r i m e r  a r g u m e n t o ;  t o d a  medida  e s  p r o p o r c i o n a l  p o r ­
que  s e  a p l i c a  u n a , d o s , t r è s , e t c  v e c e s . P e r o  e s t o  v a l e ,  s e g û n  
Ockham,cuando  e l  p a t r ô n  m e d i d o r  e s  f i n i t o ,  p u e s t o  que  s ô l o  
l o  f i n i t o  e s  p r o p o r c i o n a l  y s u s c e p t i b l e  de e s e  t i p o  de  o -  
p e r a c î o n e s  a r i t m ô t i c a s  . P a r a  e l  I n c e n t o r  no hay r e l a c i o n e s  
i n f i n i t é s ,  a l  menos  en c u a n t o  a l  i n f i n i t o  i n t e n s i v o .  Y e s t o  
e s  c o r r r c t n ,  p u e s t o  que  s i  e x i s t e n ,  o son  cnncdb i b l e s ,  m l a  -  
c i  o n e s  e n t r e  i n f i n i t é s , e l l o  e s  p o r q u e  s e  l o s  c o n s i d é r a  como 
c o n j u n t e s  i n f i n i t o s , o  s e a  de i n f i n i t o s  c o m n o n e n t e s .  Y e s t o s  
c o m p o n e n t r s  man t i e n e n  s u s  r e l a c i o n e s  f  i n i  t a s  a l  t r a n s f i n i t ^  
z a r s e .  E l l o  e s  p r o d u c t o  de  l a  s  r e g l a s  s î n t â c t i c a s  ( de  fo rm^  
c i ô n  c o r r e c t e )  de l o  m a t e m S t i c a ,  no e s  una  d a s c r i p c i ô n  de 
a l g o  r e a l  e n  c l  uni  v e r s o ,  Y p u e s t o  que c l  i n f i n i t o  i n t e n s j .  
vo s e  D  r  ' t  r; n d c r e a l ,  no ou cd e  a l t e r a r  l a s  r e g l a s  p r o  n i a s  de 
In  n f i r m n c i ô n  e x i s t o n c i o 1, cuc  son d i s t i n t a s  de l a s  materné-
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t i c a B .  Po r  l a  misma r a z ô n ,  a l  p r i n c i p i o  de q u e  l o  mlnimo dc 
c a d a  g ê n e r a  e a  su  m ed i d a ,  s ô l o  wa l e  en e l  c a s o  de l o s  c u e r -  
p o a  o a n t e s  c o m p u e s t o a  e i m p e r f  e c t o s ,  p o r q u e  eu p e r f e c c i ô n  
s e  m id e  s e g û n  l a  r e l a c i ô n  e u m e n t a t i v a  que g u a r d e n  con e l  m^ 
nimo mâs s i m p l e .
( 2 3 5 )  S i  d i c e s  quod  om n i s  m e n s u r a  e s t  p r o p o r
t i o n a b i l i s  m e n s u r e t o ,  e t  i t a  e s t  d u p l a  
v e l  t r i n l a . D i c o  o r imo  quod so lum mensu 
r a  f i n i t a  e s t  p r o o o r t i o n a b i l i s  m e n s u ra  
t o  non  nut em i n f i n i t e . Secundo  d i c o  
quod  i l i a  p r o p o r t i o  t r i p l a ,  d u p l a  e s t  
so lum i n t ê r  q u a n t a ,  non au t em  i n t e r  
s p e c i e s  d i v e r s o r u m  gene rum  que h a b e n t  
d i v e r s e s  p r o p o r t i o n e s  s ecundum p e r f a c ­
t i o n e m .
S i  d i c i p , X  H e t a p h y s l c o r u m  d i c i t u r  quod 
m e n s u r a  e s t  minimum i n  omn i  g e n e r a . D i ­
co  quod P h i l o s o p h u s  i n t e l l i g i t  p e r  m i r  
nimum s i m p l i c i s s i m u m  e t  m i n u s  c o m p o s i -  
tum v e l  i m p e r f e c t i o n i  a d m i x t u m , e t  s i c  
Deus  e s t  s i m p l i c i s s i m u s  e t  p u r i s s i m u s  
ab  omni  i m p e r f e c t i o n e  r e m o t i s s i m u s .  
Q u o d l . V I I , Q . 24 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  r  
8 ,  r b .
t n  suma,  Ockham h a  c o n c e d i d o  a  n i v e l  de  l a s  p r o p o s i c i o  
n é s  c i e r t n s  p o r  f e ,  t o d o  a q u e l l o  que  negô a l a  d e m o s t r a c i ô n  
f i l o s ô f i c a .  Como v im o s ,  s u s  r a z o n e s  de r e c h a z o  son  mâs b i e n  
l ô g i c a s  que  m e t a f i s i c a s ,  y  en  g e n  r e l  son c o r r e c t e s ,  s o b r e  
t o d o  t e n i e n d o  en c u e n t a  s u s  p u n t o s  de p a r t i d a  y su p e c u l i a r  
c o n c e p c i ô n  d e l  c o n o c i m i e n t o  y d e l  l e n g u a j e .  P o r  l o  t a n t o  , 
mâs q u ^ h a b e r  t r a t a d o  de d é f i n i r  o c a r a c t e r i z a r  e l  i n f i n i t o  
i n t e n s i v o ,  s e  ha  l i m i t s d o  a a n a l i z a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de po ­
s i b i l i d a d  de  une  s f i r m a c i ô n  a c e r c a  de e l l o ,  de l o  c u a l  ha  
r e s u l t a d o  un a  n e g a c i ô n . Creemos  que  en  el(f  on do de  t od o  e s t o  
h a y  una  d i f i c u l t a d  d ^ c o n c e o t u n l i z a r  de men e r a  s a t i s f a c t o r i a  
i a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a . D e  h e c h o ,  l o s  p e n s a d o r e s  que  l a  a f i r  
man no d a n ,  n i  p ue de n  d a r l a , una d f  i  n i c i ô n  n i  una  c a r a c t e -  
r i z a c i ô n  u n î v o c a .  Es mâs  b i e n  u na  i n t u i c i ô n  ( u n a  " I m a g i n a  -  
c i ô n *  d i r l a  Ockham) a  p a r t i r  de  l a  n e g a c i ô n  de l a  l i m i t a c i ô m  
qu e  vemos en l o s  s e r e s  de o u e s t r a  a x p e r i e n c i a .  No podemos  
d e c i r  n i  s a b e r  qué  e s  l a  b e l l e z a  i n f i n i t a ,  p e r o  vemos que 
h a y  muchas  c o s a s  b e l l e s  y g r e d o s  de b e l l e z a ,  y de a l l £  c o n -
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c lu î mo r .  que n i n g u n a  e s  i n f i n i t n  p n rq u e  c n r e c e  d r  a l g o  que 
t i e n e  o t r a .  Ahora b i e n ,  7, por  qué no admi t i r ,  como. lor.  g r i e -  
ç o s ,  que l o  " p e r f e c t o "  e s  e l  l i m i t e  méxitnn n ab r . o lu to  de 
guna  c u a l i d a d  o a t r i b u t o ,  s i n  n e c e s i d a d  de i n g r e s a r  en e 1 
oscuTO ém b i t o  de l a  i n f i n i t u d ?  Un poco s e r i e  e s t e  l a  idem 
o c k h a m i s t a ,  s e g û n  nos  p a r e c e .  El  se  a t i e n e ,  en c u a n to  a l a s  
a f i r m a c i o n e s  s o b r e  D ios ,  a l o  que d i c e  l a  f  e ;  y e s t a ,  s o b r e  
t o d o  en au  p l a s m a c i ô n  e s c r i t u r l s t i c a ,  h a b l a  s i e m p re  de Dios 
como l o  supremo  o r e r f e c t o ,  p e r o  no s u e l e  e m p l e a r  e l  c a l i f i ^  
c a t i v Q  de i n f i n i t o ,  y menos en e l  s e n t i d o  en que l o  e n t e n  -  
d i a n  l o s  g r i e g o s .  De e s t e  m a r i d a j e  un ooco e x t r a ^ o  s u r g i s  -  
r o n  c a s !  t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  que e n f r e n t a r o n  l o s  pe nsado  
r e s  a n t e r i o r e s  a l  I n c e n t o r  y de l o s  c u a l e s  61 ha tornado c o ­
mo modelo a S c o t o ,  aunque  p o d r i e  h a b e r  e l e g i d o ,  con p a r e c i -  
doB r e s u l t a d o s ,  c u a l q u i e r  o t r o  e s c o l é s t i c o ,  i n c l u s o  Santo  
TomSn, cuya  d o c t r i n a  p a s »  po r  s e r  un modelo de mesu ra  f i l o -  
s é f i c a ,
P o d r i a  p e n s a r s e  que e l  r e s u l t a d o  de t e n t a s  e f a n e s  y de 
l o s  num er oso s  p S r r a f o s  que  a n a l i z a m o s ,  e s  en d e f i n i t i v e  be^  
t a n t e  mag ro .  P e r o  l a  f i l o s o f i a ,  s o b r e  t odo  cuent io q u i e r e  a -  
t e n e r s e  t a n  f u e r t e m e n t e  a l a  l ô g i c a  en mo Dckham lo  p r e t e n d ^  
no su e  l e  p a s a r  de u n a s  p o c a s  p r o p o s i c i o n e s  que  pued en  consj .  
d e r a r s e  i n d u b i t a b l e s ,  y aûn a s i  s i e m p r e  ca b en  o b j e c i o n e s . E n  
cambio  echamoa de menos a l g û n  d e s n r r o l l o  mâs r i c o  de l a  p a r  
t e  p o s i t i v a  d e l  t ema ,  aûn cuando  se  haya  c o n c e d i d o  su caraç^ 
d e r  f i d e i s t a .  No s abemos  p o r  qué  Ockham no ahondo en e l l o  . 
Ou i z â  no l e  i n t e r e s a b a ,  p o rq u e  p a r a  l a  t e o l o g l a  l e  b a s t a b a  
con  l a  f e  y p a r a  l a  f i l o s o f i a  p u r e  e l l a  no s e r v i e .  No n o d e -  
moB p r e j u z g n r  l a s  r ^ z o n e s  de e s t a  a u s e n c i a ,  p e r o  lo d i c ho  
e s  a l  menos  una  h i p ô t e s i s  s o s t e n i b l e .
- -  3 . 2 .  I n f i n i t u d  en l a s  c r e a t u r e s
5e t r a t a  a q u i  de unos  poco s t e x t o s  donde  se  a n a l i z a  
l e  p o s i b i l i d a d  de que un e n t e  c r e a d o  s e a  i n f i n i t o  en a l g û n
s e n t i d n .  D.,d -, c l  c n r a c t c r  gene i  e l  dc l e s  riemo s t  r a c  i n n é s ,  l a  s 
i n c l u f m n n  en e s t e  a c â p i t e ,  po r  su  r e l a c i ô n  d i r e c t a  con l a  on 
t o l o q f a  ,
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a ) P o a i b i l i d a r i  de  t n f i n i t a a  c r e a t u r a a
S i  D i os  a s  o m n i p o t e n t e ,  su  p o s i b i l i d a d  de  c o n t i n u e r  con 
l e  c r e a c i ô n  de  n u d v a s  e s p e c i e a  ea  t a m b i é n  i n a g o t a b l e ,  Y d a ­
do qu e  c u a l q u i e r a  s e a  su nômero ,  s i e m p r e  p ue de  c r e a r  una  
més ,  p a r e c e  que  su nOmero puede  s e r  i n f i n i t o .  Lgg r a z o n e s  
p o r  l a s  c u a l e s  e s t o  no e s  p o s i b l e  d e r I v a n  de  l e  d e f i n i c l ô n  
mi sma da i n f i n i t o  y no d i s m i n u y e n  l a  o m n i p o t e n c i a  d i v i n a * e l  
i n f i n i t o  nûmero a c t u a l  e s  i m p o s i b l e ,  i n t r i n s e c a m e n t e  i n f e c -  
t i b l e ,  y p a r  t a n t o  no e s  que  Uios  no p ue da  h a c e r l o ,  s i n o  
qu e  en  s i  mismo e s  c o n t r a d i c t o r i o .
Po r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  a f l r m a r s e  que  D ios  no p ue de  c r e a r  
t a n t o s  s e r a s  t a i e s  que no s e e n  p o s i b l e s  méa,  e s t a  f r a s e  no 
i n d i c a  i n t e n s i v i d a d  s i n o  nûmero .  t como l a  i n f i n i t u d  numér^  
c e  e s  s u c e s i v a  y no de  c o n j u n t o ,  en  e l  c o n c e p t o  o c k h a m i s ­
t a ,  no e x i s t e  un t a n t o s  que  s e a  e l  û l t i m o  nûmero de l a  s e  -  
r i e .
( 2 3 6 )  Si  d i c e s ,  p o t e s t  Deus f a c e r e  non t ô t
q u i n  p l u r e ,  e rg o  i n f i n i t a .  Dico quod  
c o n s e q u e n t i a  non v a l e t ,  q u i a  p e r  l y  
t ô t  i n t e l l i g o  c e r t u m  numerum, e t  t u n e  
non v a l e t , U rUS p o t e s t  non f a c e r e  t ô t  
i n  c e r t o  numéro q u i n  p l u r a  e r g o  i n f i n i  
t a .
Q u o d l . l I , Q « 9 t e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  5 ,  
vb .
Ln suma,  no e s  p e n s a b l e  une i n f i n i t u d  s i m u l t é n e s  de s ^
r e s ,  aun cue  p u e d e  s e r l o  s u c e s i v a .  Po r  c o n s i g u i e n t e ,  no e s  
n e c e s a r i o  d e c i r  que  Uios no q u i e r e  c r e a r  una  i n f i n i t u d ,  o 
q u e  q u i e r e  y no p u e d e ,  p o r q u e  n in g u n o  de e s t o s  dos  s u p u e s t o »  
c o n v i e n s  e l a  p e r f e c c i ô n  de  l a  d i v i n i d a d ,  n i  so n  n e c e s a r i o s  
p a r a  e x p l i c a r  p o r  qué  l o s  s e r e s  son f i n i t o s ,  tornados  s i m u l -  
t é n e a m e n t e .  Puede  b c e p t a r a e  e n t o n c e s ,  l a  e x p r e a i ô n  de  l o s  
t e ô l o g o s  s e gû n  l ^ c u a l \ u i o s  p ue de  h a c e r  t o d o  l o  que  q u i e r e ,  en 
t e n d i é n d o l a  r e c t a m e n t e *  l a  v o l u n t a d  de Uios no e s  d e f e c t i  -  
b l e ,  como l a  n u e s t r a ,  y p o r  t a n t o  no q u i e r e  a q u e l l o  que  e s  
i n t r i n s ec e r n en t e i n f a c t i b l e ,  como e l  i n f i n i t o  en a c t o ,  o o r  -  
qu e  q u e r e r l o ,  l e j o s  de o e r  una  i m p a r f e c c i ô - i ,  s é r i a  una  i r r a  
c i o n a l i d a d  y una  f a l l a ,  Y ya d i j i m o s  a n t e s  que hay  c o s a s  i n  
f a c t l b l e s ,  como un c i r c u l o  c u a d r a d o ,  y tampoco e s  d e m é r i t o
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d iv inr»  p]  no 3 iacp r l a s .  El s i g u i e n t c  t e x t o  e s  mâs que  c x p l t -  
c i  t o  d o h t e  e s t  e o u n t n ,  y b i e n  l e î d o ,  s i n  p r e v c n c i o n e s  n i  
m a l a  f e ,  no o e r m i t r  h a b l a r  de un " i r r a c i o n a l i s m o "  nc kh am i^  
t a ,  r e f r r i d o  a su c o o n r p t o  de l a  v o l u n t a d  d i v i n a ,  n i  o c e r -  
c a r l o ,  como se  h a c e ,  a t e s i s  c a r t e s i a n i s t a s  de ox t r e mo  vo­
l u n  t  a r i  smo ( c u y o  a l c a n c e ,  p n r  l o  demâs ,  h a r î o  f a i t e  d i s c u ­
t i  r  ) , s e g û n  l a s  c u a l e s  D ios  p o d r l a  c r e a r  un c i r c u l o  c u a d r ^  
do .
(237 )  Et t u n e  a i  p o t e s t  v e l l e  c r e a r e  omne
volum p o t e s t  c r e a r e  i n f i n i t a ,  Sed vo­
l u n t a s  Dei non e s t  d « ' f e c t i b i l i s ,  n ec  
p o t  e s t  e f f i c i e n t e r  v e l l e  a l i o u o d  im -  
p o s s i b i l e  i n c l u d e n s  c o n t r a d i c t i o n e m  , 
e t  p e r  c o n s e q u e n s  non p o t e s t  v e l l e  i n  
f i n i t a  e s s e ,  e t  i d e o  non p o t e s t  c r e a ­
r e  i n f i n i t a  s i m u l .  B r e v i t e r  e r g o  s i  
a gç n s  n a t u r a l e  p o s s e t  c r e a r e  p r o d u c c -  
r e t  i n f i n i t e  s i m u l .  Et  s i  a g e n s  l i b c  
rum d e f e c t i b i l e  p o s s e t  c r e a r e ,  t u n c  pas 
o e t  s i m u l  p r o d u c e r e i n f i n i t a ,  q u i a  po 
t e s t  v o i l e  e f f i c e r e  m u l t a , D r u s  nutem 
non p o t e s t  e s s e  a g e n s  n a t u r a l e ,  nec  
a ge n s  l i b e r u m  d e f e c t i b i l e ,  i  deo n u l l o  
modo s e q u i t u r  quad  p o s s i t  p r o d u c e r e  
i n f i n i t a  s i m u l .
Quodl . I I , Q .9 ;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  c 
5,  r b .
Ockham e s t n b l e c e  una  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  e n t r e  pensamien  
t o  y r e a l i d a d ,  como n o r  o t r n  p a r t e ,  e r a  l a  i d e a  comûn de 
mucho s e s c o l â s t i r . o s .  Lo que  no eî^j int r  î n s e c n m c n t e  p e n s a b l e  
no e s  f a c t i b l c .  Desde e s t e  p u n to  de v i s t a  e s  I n t e r e s a n t e  
una a p r o x i m n c i ô n  -  m u t a t l s  m u t a n d i -  con  l a s  a f i r m a c i o n e s  
w i t t g e n s t e i n i a n n s  en e l  T r n c t a t u s * s ô l o  podemos d e c i r  a l ­
go de un mundo en e l  c u e l  n o s o t r o s  pensnm os  como pensamos  
y no p o d r l a m o s  d ^ c i r  cômo s e r i a  un mundo de o t r a  man e re  , 
p u e s t o  que  no p o d r f a m o s  p e n s a r l o .  En n u e s t r o  u n i v e r s e  mcn  ^
t a l  c l  nûmero i n f i n i t o  a c t u a l  no e x i s t e ,  d i r l a  U ck ha m , lu e  
go e s  i n f a c t i b l e ,  y no p u - d e  e x i s t i r  en n u e s t r o  mundo 
r e a l .  Lo im pensab j i e  e s  o n t o l ô g i c a m e n  t e  i m p o s i b l o .
(23H) Ad qu a r t u m  d i c o  quod non t n t  p o t e s t  mo
do p r^ u l uc e r e  c u o t  p o s s n t  s i  n g e r e t  nn­
t u r a l  i  t e r ,  q u i a '  s i  a g e n s  n a t u r a l e  po­
t e s t  v e l  e s s e t  p o t e n s  c r ° a r e  n e c c s s a  -
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r i o  e s s c n t  i n f i n i t n ,  v e l  nnn e s s e n t  i n -
f i n i t a .  Primum p n t e t  p e r  r n t i o n e m  o r i u s
fî îctan».  Secundum p a t e t ,  q u i a  non p o t e s t  
c r e a r o  n i s i  p o s s i b i l e ,  s e d  i n f i n i t a  
s u n t  i m p o s s i b i l i a ,  e r g o ,  e t c . S p d  t a l i a  
c o n s e q u e n t i a  d d p a u s a  non  s e q u i t u r  quod  
e s t  l i b e r s  a g e n s  n o t e n s  c r e a r e  i s t a , e r ­
go,  e t c .  r a t i o n e  ex uno i m p o s a i b i l i , l i ­
c e t  c r e a r e  s i t  n a t u r a l s  a g e n s ,  quod s i c  
i n f i n i t a  s i n t ,
Q u o d l . I I , Q . 9 i e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  5 , 
v a ,
b )  La  p o t e n c i a  de  l a s  c r e a t u r a a
Supues to  que l a s  c r e a t u r a a  son numéric a m en te  f i n i t a a , p o  
demos p r e g o n t a r  s i  s i em pr e  también l o  e s  su p o t e n c i a ,  o s i
hay a l g o  de i n f i n i t u d  en e l l e s .  Al r e s p e c t e  Uckham a n e l i z e
t r e e  c a a o s t  l a  p o s i b i l i d a d  de c r e a r ,  l a  i n t e l e c c i d n  y l a  
l o c a l i z a c i d n  de l a s  a u s t e n c i a s  s e p a r a d a s .
Ya d i j i m o s  v a r i a s  v e c e s  que  e l  a c t o  de c r e a c i d n  s e  cg n  
s i d é r a  p r o p i o  de  l a  p r i m e r a  c a u s a ,  e i n c l u s e  f u n d a  au omn^ 
p o t e n c i a  ( a l  menos  p a r a  mucbos  e s c o l â s t i c o s )  p o r q u e  i i ÿ p l i -  
c a  s a l v a r  l a  méxima ( i n f i n i t a )  d i s t a n c i a  e n t i t a t i v a *  e n t r e  
l a  .neda  y e l  s e r . N o  o b s t a n t e  vemos que  l e s  c r e a t u r e s  p rod i j  
c e n  c o s e s  que  a n t e s  no e x i s t l a n  y que  a p a r e n t e m e n t e  p r o v i e  
nen  de  l a  n e d a  de e l  y de  s y s  c a u s a s . ^  E s t o  e s  c r é â t ?  Ock­
ham ee  l o  p r e g u n t â ,  p e r o  l o  r e s o o n d i d  r â p i d a m e n t e  en r a z ô n  
d e l  a r g u m e n to  r e f e r i d o .  E l  p e s o ,  muy b r e v e ,  e s  e l  s i g u i e n ­
t e ;
( 2 3 9 )  Utrum c r e a t u r a  p o s a i t  c r e a r e
Et  v i d e t u r  o r i m o  quod s i c ,  q u i a  c r e a t u r a  
p p o d ü o i t  f o rme  de  n i h i l o  po s t q ua m f u i t  
n i h i l ,  e rg o  p o t e s t  c r e a r e .
I n  o p p o s i t u m ,  t u n c  c r e a r e  e s s e  i n f i n i t e  
v i r t u t i s , q u i a  n i h i l  p o t e s t  c r e a r e  n i s i  i n  
f i n i t a  v i r t u t i s .
Q u o d l . I I ,Q »9 ;ed »  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  5 ,  v a .
P u e s t o  que  une  c r e a t u r a  o m n i p o t e n t e  e s  une  c o n t r a d i e  -  
v i t f n ,  e s t a  p o s i b i l i d a d  no p u e d e  c o n c e d e r s e .  Fd ro  aûn h a b r l a  
que  c o n s i d é r e r  s i  e s  p e n s a b l e  a l g u n a  o t r a  f o rma  de i n f i n i ­
t ud»  Y e s t o  p a r e c e  d a r s e  en e l  a c t o  de i n t e l e c c i d n ,  p u e s — 
t o  que  l a  p o t e n c i a  i n t e l e c t i v a  de  s i  e s  i n a g o t a b l e .
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En p r i r n r r  l u q o r ,  p n d r t a  s u c e d c r  que f u n r o  i n f i n i t a  l a
i n t n l e c c i r t n  dp l o a  s e r n s  c s p i r i t u a l e s ,  que son  e t e r n o s  a
p a r t e  p o n t . S in  embargo  n i a g a  Ockham quo n uc d an  t e n o r  un c c -
n o c i m i e n t o  i n f i n i t e  t a l  quo s e a  c l a r o  y d i s t i n t o ,
(24 0 )  S i m i l i t e r ,  e s s e  p e r p e t u a b i l e  i n  i n f i n i
turn e s t  n a s s i o  i n t o r u m  i n f  o r i o r u m ,  e t
t amen  nnn p o t e s t  e v i d e n t  e r  c n g n o s c i ,  
quantumcumque s u b i e c t u m  d i s t i n c t e  c o g -  
n o s c a t u r ,
I S e n t . P r o l . U - 9  (Op . ~ th eo l , l . p , 2 3 6 )
E l  mismo a rg u m en to  cue  v imos  a p r o p d s i t o  de l a  c r e a c i d n  
da  i n f i n i t o s  s e r e s  , s e  d i s c u t e  a q u î  en r e l a c i d n  a l a s  i n t e  
l e c c i o n e s ,  Pueüto que  l a  c a p a c i d a d  i n t e l e c t i v a  no e s  a g o t a  -  
b l e ,  no e x i s t e  un nûmero l i m i t e  t a  1 que  no p u e d a  co m pr en de r  
80 node  mAs. Luego ,  p a r e c e  que e s t e  nûmero e s  i n f i n i t a .  Evj. 
d e n t e m e n t e  e s  e l  c o n c e p t o  t e r m i n a t i v o  de i n f i n i t o ,  s egûn  e l  
e u a l  e s  a q u e l l o  que  na da  t i e n e  f u e r a  de é l ,  P e r o  e s t o  no e s  
p o s i b l e ,  n o r q u e  en c u a l q u i e r  i n s t a n t e  que s e  c o n s i d è r e ,  e l  
numéro de  I n t e l i g i b l e  s p r o s e n t e  en e l  i n t e l e c t o  e s  f i  n i  t o  , 
eu nq ue  p u e d a  c o n t i n u e r  i n d e f i n i  da men te  e l  p r o c e s o . E n  c i e r t o  
s e n t i d o  e n t o n c e s ,  e s  v û l i d o  a f i r m a r  que  l a  i n t e l i g e n c i a  e s  
i n f i n i t a ,  a s a b e r ,  en c u a n t o  ( s u p u e s t a  su  p e r m a n e n c i a  tempo 
r n l  o e v i t e r n a )  t i e n e  c a p a c i d a d  i n a g o t a b l e  de  i n c o r p o r a r  
n u e v a s  i n t e l e c c i o n c s .
( 2 4 1 )  Ad pr imum i s t o r u m  d i c o  quod  cons equ en t i f t .
non v a l e t , n i s i  s u c c e s s i v e  I n t e l  1ig en do  
unum p o s t  a l i u d ,  t emen non o o t e s t  s im u l  
i n t e l l i g e r e  i n f i n i t a .  S i c  i s t a  c o n se  
q u e n t i a  non v a l e t  ; c o n t i n u u m  n o t e s t  di-* 
v l d i  i n  non t ô t  q u i n  i n  p l u r a ,  e rg o  con  
t i n u u m  p o t e s t  d i v i d i  i n  i n f i n i t e  s i m u l  
i n  e c t u . b i  d i c e s , s e q u i t u r  i n t c l l e c t u a  
i n t a l l i q i t  non t o t  q u i n  p l u r a , e r g o  eo -  
dam modo s e q u i t u r : i n t e l l e c  t u s  p o t e s t  i n  
t o l l i g e r e  non t o t  q u in  p l u r e  p o s a i t , e r ­
go p o t e s t  i n t e l l i g e r e  i n f i n i t e  s i m u l . D i  
C O  quod c o n s e q u e n t i a  non v a l e t  n i s i  i n -  
t e l l i g a t u r  hoc  s i t  p o s s i b i l i s  i n t e l l e c -  
t u s  i n t e l l i g i t  non t o t  q u i n  p l u r a .  Munc 
eu t em hec  e s t  i m p o s a i b i l i s , i d e n  non s e  
q u i t u r . b a m  i s t o  p r o p o s  ! t  i o do i n e s s e ; i n  
t n l l o c t u s  i n t e l l i g i t  non t o t  q u in  p l u ­
r a  ecu i v a l c t  h u i c ; i n t e l l e c t u s  i n t e l l i  — 
g i t  i n f i n i t a ,  i d e o  e s t  f a l s a  s i  c u t  r i l i a ,  




Pe ro  l a  v i s i d n  b e n t i f i c a  p o d r f a  i n d l c a r  t a m b i é n  In f i n jL  
t u d ,  ya  que  c o n s i s t e  en  v e r  t o d a s  l a s  c o s a s  en D ios .  Hay 
a r g u m e n t e s  en  c o n t r a  y a f a v o r ,  t n  p r i m e r  l u g a r  ee o b j e t s  
que D ioev  pu ed e  c n t c n d e r  d i s t i n t a m e n t e  i n f i n i t é s  c a s a s ,  pe  
r o  e l  i n t e l e c t o  c r e a d o  no ,  p u e s  no puede  h a c e r l o  en una  û -  
n i c a  v i s i ô n  ( e l l e  e s  e x c l u s i v o  de l e  d i v i n i d n d )  n i  en  mu -  
c h a s  p a r q u e  d e b e r î a n  s e r  i n f i n i t é s ,  l o  c u a l  no e s  p o s i b l e .
( 2 4 2 ) ,  b t r u m  v i d e a t  omnia que Deus v t d e t . E t  
v i d e t u r  quod n o n , , .
Qu i a  Dpus v i d e t  i n f i n i t e ,  s e d  n u l l a  
c r e a t u r a  v i d e t  i n f i n i t a ,  e r g o  non p o -  
I t e s t  v i d e r e  omn ia .
P r ê t e r a s  i n t e l l e c t u s  c r e a t u s  non po -  
t e s t  s i m u l  d i s t i n c t e  v i d e r e  i n f i n i t a ,  
S@d D r U S  v i d e t  i n f i n i t a ,  e r g o ,  e t c . A s  
sumptum p r o b a t u r ,  q u i a  s i  p o s s e t  v i d e  
f e  d i s t i n c t e  I n f i n i t a ,  e u t  v i d e r e t  u -  
n i c s  v i s i o n e ,  s u t  p l u r i b u s . N o n  u n i e s ,  
q u i a  n u l l a  v i s i o  u n i e s  e s t  I n f i n i t o  -  
rum o b i e c t o r u m  n i s i  d i v i n e  s o l a . N e c  
p l u r i b u s  v i s i o n i b u s ,  q u i a  v e l  a l i q u a  
i s t a r u m  v i s i o n u m  e s s e t  i n f i n i t o r u m  ob 
i e c t o r u m ,  v e l  n u l l a . S i  n u l l e , t u n e  e s ­
s e n t  i n f i n i t e  v i s i o n e s  i n  homine  b e a -  
t o  s i m u l  quod e s t  i m p o s s i b l l e .  S i  Slî^ 
qua  i s t a r u m  v i s i o n u m  e s s e t  i n f i n i t o  -  
rum o b i e c t o r u m , i l i a  e s s e t  d i v i n a  v i  -  
a i o ,  e rg o  , e t c .
U u o d l . I V . U . 9 i  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,  h 
3 ,  v a .
En e l  a rgum en to  a f a v o r  s e  hacen  v a r i a s  d i s t i n c i o n e s  
que r e d o n d e e n  e l  p e n s a m i e n t o  de  Ockham s o b r e  d s t e  me t a  t e l  
i n t e l e c t o  de  l o s  b i e n a v e n t u r a d o s  puede  e f a c t i v a m e n t e  v e r  
i n f i n i t é s  c o s a s  aunque  no de  modo d i s t i n t o . P o t  t a n t o  e s t e  
t i p o  de i n f i n i t u d  o u ed e  c o n c e d e r s e  s i n  d i f i c u l t e d  a l a  v | -  
s i d n  b e a t l f i c a .  f*ero e s t  a i n t e l e c c i é n  de m u l t i p l e s  ob j e to*^  
o i n c l u s o  i n f i n i t o s  ( i n d i s t i n t a m e n t e )  no s i g n l f i c a  mayor  
p e r f e c c i d n  que  e n t e n d e z  un s 6 l o  ob j  e t o  s i  e s t e  e s  s u p e r i o n ,  
En r e a l i d a d  ,  l a  v i s i ô n  b e a t l f i c a  t i e n e  p o r  o b j e t o  a D io s ,  
y en e s a  e s e n c i a  s e  ven  l o s  demés o b j e t o s ,  no como a c t o s  
I n f i n i t o s  s e p a r a d o s  de  i n t e l e c c i < 5 n ,
(2 4 3 )  Sad c o n t r a ,  i n t e l l e c t u s  b e a t u s  p o t e s t
i n t e l l i g e r e  i n f i n i  t a , l ^ r e t e r e a  u b i  p l u  
r a l i t e s  non a r g u i  t  maiorem p e r f e c t i o -  
nem i b i  i n f i n i t é s  non a r g u i t  i n f i n i t a .
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5nd i n t e l l i g e r e  p l u m  non s e r rp r r  n s t  me 
i o r i s  p e r f e c t i o n i s  quam unum, q u i a  i n  -  
t e l l i q e r e  unum e t  c r e n t u m r n  s i m u l  u n i c o  
mctu non e s t  m a i o r  p e r f e c t i o  quam in t e l ^  
l i g e r e  IJeum so lum,  a l i t e r  n l i q u i s  a c t u s  
e s s e t  m e l i o r  a c t u  b e a t i f i c o .
Q u o d l . I V, <4. 9; ed .  u t r a s b o u r q  1491 ,  f . h 3, v 
b .
En B U m a ,  l a  i n t e l e c c i é n  de o b j e t o s  i n f i n i t o s  e s  co n fu  
s a  a i n t e g r a d a  en  e l  u n i c o  a c t o  de v i s i o n  de l a  e s e n c i a  d i -
v i n e j  no h a y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  i n t e l e c c i ô n  d i s t i n t a  de i n ­
f i n i  t o  s o b j e t o s .
E l  p r o b l e m a  de l a  l o c o l i z a c i d n  de l a s  s u s t a n c i a s  s e p a ­
r a d a s  p r e o c u p d  a l o s  m e d i e v a l  e s  p o r  l a s  i m p l i c a n c i a s  t e n  16-
g i c a s  y p o r q u e  d e b i a  e x p l i c a r s e  f i l o s f i f i c a m e n t e  un d a t o  r e -
c i b i d n  p o r  r e v e l a c i 4 n ; que  e s t a s  s e r e s  se  com un ic an  con  e l  
mundo s u b l u n a r  a m a t e r i a l ,  a b r a n  en é l  e f e c t o s  f i s i c o s  y en 
t r a n  en  r e l n c i d n  con  e l  hombre .  Sj. un e s p l r i t u  o b r a  en  un 
l u g a r ,  se  d e c l a ,  de a l g û n  modo e s t é  en  é l . Hero e s t a  " l o c e -  
l i z a c i d n ” no e s  l a  misma que  l e  de l e s  c u e r p o s ,  p o r q u e  un 
e s p l r i t u  no e s t é  c o n t o n i d o  p o r  un c u e r p o  a modo de; r e c e p t â -  
c u l o ,  c o n d i c i é n  e x i g i d a  p o r  l a  t r a d l c i o n a l  t e o r î n  n r i s t o t é -  
l i c B  de l a  l o c a l i z a c i é n  . ^Cémô se r e l a c i o n a  e l  e s n i r i t u  
con  e l  e s p a f . i o ?  ÿ u p u e s t o  que  no e s  una  r e l a c i d n  de  c o n t  en -  
c i é n ,  debe  s e r  d i n é m i c a ,  p o r  a c t i v i d a d .  Ee ro  e l  e s p a c i o  e s  
un c n n t i n u o  y como t a l  se  compone de p a r t e s .  Cuando e n t r a n  
en  r e l n c i é n  f i s i c a  dos  c u p r p o s ,  l o  ha ce n  a t r a v é s  de s u s  
p a r t e s , d e  t a l  modo que  una s e  a p l i c a  e l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
d e l  o t r o .  t s t o  no p u ed e  s u c e d e r  con e l  e s p l r i t u ,  y p o r  c o n -  
s i g u i e n t e  e s t a r é  t o do en c a d a  una  de l a s  i n f i n i t n s  p a r t e s  
d e l  c u e r p o . E s t a s  c o n s i d  - r a c i n n e s  l e  p e r m i t  en p r e c i s a r  l a s  
r e l n c i o n c s  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  i m p l i c n d a s  en l a s  d i s c u s  i c n e s  
y a p o r i a s  s o b r e  e l  c o n t i n u a ,  Cuando dos  c u e r p o s  e n t r a n  en 
c o n t a r . t o ,  l a s  i n f i n i t é s  p a r t e s  p o t e n c i a l e s  de l o s  p u n t o s  
de u n l 4 n  s e  t o c a n ,  de t e l  modo que m e n t a l m e n t e  puede  pe n  -  
s a r s e '  un p r o c e s o  a l  i n f i n i t o ,  p e r o  e l l o  no e s  r e a l  p o r q u e  
l a s  p a r t e s  no son a c t u a  l e s
 ^ 2 44  / î nt l '  m modo d i s t  i nqu ' Lur de  p r Î M o  p o r t e
t a n g e n t e ,  q u i a  p r i m a  p a r s  p o t e s t  d i d  u n o  
m o d o  O ü i n  i  s  p a r s  i m m e d i a t e  t a n  g e n s  l o c a t u m .  
t t  s i c  G u n t  i n f i n i t e  p a r t e s  p r i m o  q u e  
s i i n t  l o c u s  p r i m a m  l i n o a m  r c c t a ,  E t i a m
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q u ia  medi f i tns  a l i c u i u s  p a r t e s  demons -  
t r a t e  s i c  t n n g i t  primo,  e t  media t a s  il  ^
l i u s  m e d i r t a t i s ,  e t  s i c  i n  i n f i n i t u m .  
w u o d l . 1 1 W»4 Q  Utrum a n g e l u s  a i t  i n  l o ­
co per  suam s u b s t a n t i a m _ 7 * S t r a s  -  
b o u rg  1 4 9 1 , f .  a  4 , r e .
De modo s e m e j a n t e ,  e l  Ange l  o b r a  s o b r e  c a d a  uno de 
l o s  i n f i n i t o s  p u n t o s  d e l  c u e r o o  s e gûn  t o d a  s u  e s e n c i a  o p£
t e n c i a ,  y en e s c  s e n t i d o  su acCidn e s  r e l a t i vamente i n f i n ^  
t a ,  e s  d e c i r ,  s e  e j e r c e  t o d e  en cada  p a r t e  d e l  p a c t e r i t e ,  y 
no en forma d i v i s a  o d i v i b i b l e , c o m o  l a  mcci én f i s i c a .
c )  I n f i n i t u d  d e l  m e r e c i m i e n t o  y l a  pena
Uno de l o s  p u n t o s  més d e b a t i d o s  en l a  t e o l o g f a  c a t Û l i c a
ha  s i d o  e l  d e l  m ê r i t o  de l a  a c c i û n  humana . P e l a g i e n l s m o  y
s c m i p e l a g i e a n i s m o  , aunq ue  t e m p r a n a m e n te  c o n d e n a d o s ,  y Corn 
b a t i d o s  con f u e r t e s  a r g u m e n t e s  t e o l û g i c o s  s o b r e  t o  do o o r  
San ^ g u s t l n  en l o s  p r i m e r o s  s i g l o s ,  s i e m p r e  h a n  r e a p a r e c i -  
do ,  en  fo r m a  l a r v a d a ,  y n i  e i q u i e t a  g r a n d e s  t e û l o g o s  han  
qued ado  l i b r e s  de e s a  s n s p e c h e ,  I n c l u y e n d o  a S a n t o  TomAs, , 
p o r  su p r i m e r a  p o s t u r e  ( C o m e n t a r i o  a l a s  S e n t e n c i a s ) .
Que e l j hombre ha  s i  do l l e m a d o  a una  v i d a  f u t u r e  y e t e j r  
de  en  l a  c u a l  o e r ë  b e a t o  o c o n d e n a d o ,  e s  una  v e r d a d  de f e .  
P e r o  rouchas p r e g u n t a s  s u r g e n  a p a r t i r  de e s t e  d a t o .  S i  e l  
hombre  o b t e n d r â  u na  r e c o m p e n s e  o un c a s t i g o  p o r  s u s  a c t o s ,  
e s  n o r q u e  ê l  mismo m e r e c e ,  e l  a c t o  e s  p o r  s i  m e r i t o r i o  o
r e p r o b a b l e  y D i o s  cump le  una  e s p e c i e  de d e b e r  de j u s t i c i a  
en  r e c o n o c e r l o ,  r e c o n o c i m i e n t o  c o n s i s t a n t e  en l a  v i s i û n  
b e a t l f i c a  o e l  f n f i e r n o ,  s e g û n  e l  c a s n .  P e r o  l a  c o s a  no 
e s  t a n  s i m p l e ,  p o r q u e  t o do,  d e s d e  l a  c r e a c i û n  misma d e l  u 
n i v e r 8 0 , e s  don l i b é r r i m o  de D ios  y  e s t e  no puede  q u e d a r  
d e t e r m i n a d o  p o r  n i n g u n a  c r e a t u r a  n i  na d a  e x t e r i o r  a s i ,  co 
mo s é r i a  un a c t o  n u e s t r o  bu eno  o ma lo .  P o r  e s o  l a  a n t e r i o r  
p o s i c i û n  f u e  c o n t e s t a d a  en t é r m i n o s  de  " v o l u n t a r i s m o " d i v i ­
no : n u e s t r o s  a c t o s  son  m e r l t o r i o s  p o r q u e  D io s  l e s  a p l i c a  
l i b r e m e n t e  un m ê r i t o .
Esta  D o s i c i ô n  t e o l d g i c a  c ue nt a  an su f a v o r  con numaro^ 
SOS p e s o s  e s c r i t u r l s t i c o 8,  en e s p e c i a l  l o s  t e x t o s  de San
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EbHJo . Rntnmada In  i d en  p o r  San A g u s t l n ,  ni ichoa s a g u i d o r c a  
Buyos l a  R x p u s i e r o n  s i n  su g n n i a l i d a d  y su m as u ra ,  y f u e r n n  
c o n t c s t n d o s  p o r  o t r o s  p e n s n d o r e s  que s e  o p n n î a n  a e s a  o s p e -  
c i e  de i r r a c i o n a 1ismo d i v i n o  que p a r e c l a  s u r g i r  de l a  pluma 
de s u s  a d v e r s a r i o s .  Las  r a l c e s  de una  i m p o r t a n t e  p a r t e  de 1 
mov i mi en t o  r e f o r m i s t a  e s t A n  en  e s t a s  c o n t r o v e r s i a s  m éd i é va ­
l e s  .
Ockhnm tomd n a r t i d o  a f a v o r  de l a  p r i m e r a  t e o l o g i a , q u e  
l o  v i n c u l a b a  a l  a g u s t i n i s m o ,  p e r o  c n r g a n d o  b a s t a n t e  l a s  tin^ 
t a s ,  qu i zA cnmo r e a c c i f i n  a l o  que l e  p a r e c l a  un e x c e s i v o  
f o r m a i i s m o  y una  i n d e s e a b l e  c o n c e s i ô n  a l a  f i l o s o f î a  pagana .  
Como l o  ha e s t u d i a d o  p r o f u n d amente  D e t l o f f ^  }  l a  i r e o c u p a  
c i 6 n  c o n s t a n t e  d e l  1n c e o t o r  ( y  e l l o  s e  n o t a  s o b r e  t od o  en 
e l  C o m e n t a r i o  a l a s  S g n t e n c i a s , aunque  t a m b ié n  v a l e  l a  ob -  
s e t v a c i é n  p a r a  l o s  t e x t o s  p a r a l e l o s )  e s  m a n t e n e r s e  en  un 
p u n t o  de  v i s t e  t e n l é g i c o  y a t e n e r s e  a l o s  d a t o s  b i b l i c o s  y 
d o g m é t i c o s .  E l l o s  nos  i  n d i c a n  que t o d a  t e o r l a  t e o l ô g i c a  de ­
be  d e j  a r  a s a l v o  l a  a b s o l u t e  o m n i p o t e n c i a  y l i b e r t a d  de l a  
d i v i n i d n d .  La a c e p t a c i d n  y e l  m ê r i t o  t i e n e n  su o r i g e n  en  
D ios ,  dado que e s  i m p o s i b l e  que  El s e a  d e t e r m i n a d o  de a l q u -  
n a  man e ra  p n r  e l  o b r a r  d e l  hombre.
De t o d o  e s t e  g r a n  p r o b l e m a  s ô l o  t o c a r e m o s  a l g u n o s  pe -  
quet t os  p u n t o s  que ha c en  a n u e s t r o  t ema ,  e s  d e c i r ,  e l  c a r a c  
t e r  i n f i n i t o  de e s t o s  m e r e c i m i e n t o s . E n  p r i m e r  l u g a r  a s i  son 
c a l i f i f a d o s  p o r  su  d u r a c i ô n  e t e r n a ;
(24 5 )  ^ "U t rum a l i q u i s  homo p o s s i t  m c r e r i  v e l
d e m e r e r i _ y
Spcundum v i d e t u r  s i  homo p o t e s t  m e r e r !  
v e l  d e m e r e r i  p a r vo  t e m p o r e , m e r e t u r  p r e  
mium i n f i n i t u m  e t  penam i n f i n i t a m .
fu o d l . I I I , q . l 6 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f ,  e , r a .
La c u e s t i ô n  més i m p o r t a n t e  e s  l a  r e l a c i é n  e n t r e  l a  b ro  
ve d u r a c i d n  t e m p o r e l  d e l  a c t o  m e r i t o r i o  y l a  i n f i n i t a  du ra  
c i d n  de l a  r e c o m p e n sa ,  P o r  l o  t a n t o , n a r e c e  que s i  un a c t o ,  
p o r  e j , una  v o l i c i é n  mal a ,  i n s t a n t A n e a ,  me rece  c i e r t a  pe ­
n a ,  s i  l a  a c c i d n  d u r n r n  mfis l a  pena d e b e r î n  s e r  m a y o r , y e— 
s i ,  a una n c c i d n  que du re  i n f i n i t e s  i n s t a n t e s  l e  c o r r n s p n n  
d e r f o  una  pe na  i n f i n i t e ,  s e gû n  e l  o r i n c i p i o  de que  rionde
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l a  p l u r a l i d a d  i m p l i c a  p e r f e c c i ô n ,  l a  i n f i n i t u d  adn  fnâs.
( 2 4 6 )  Eodem modo p r o b a t u r  quod  a c t u s  m a l u s
i n  uno i n s t a n t !  m e r e t u r  a l i q u a m  penam 
e t  p l u r i b u s  m e r e t u r  m a i o r em ,  e r g o  s i  
i n  i n f i n i t u m  m e r e r e t u r  i n f i n i t a m  p e  -  
nam,  e t  hoc  t am p e r  i s t a m  f amosam p r ^  
p o e i t i o n e m  secundum u b i  p l u r a l i t a s  a r  
g u i t  p e r f e c t i o n a m  m a i n r em ,  i b i  i n f i n i ^  
t a s  p e r f e c t i o n e m ,
q u o d l , 1 1 1 , Q. 16 ; e d  . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f. 
e  6 , r a .
A hor a  b i e n ,  e s t o  p u e d e  e n t e n d e r s e  de  d os  m a n e r a s ; o 
que  e l  nûmero  de  l o s  p r e m i o s  s e a  i n f i n i t o  o qu a  un  û n l c o  
p r e m i o  s e a  i n f i n i t o ,  E l  p r o b l e m a  que  a q u l  s e  i n t e n t a  r e s g t  
v e r  e s  c i e r t a m e n t e  b i z a n t i n o i  cuAi  e s  l a  r e l a c i û n e n t r e  
l a s  p a r t e s  t e m p o r a l e s  d e l  a c t o  m e r i t o r i o  y l a s  de\ la r e c om 
p e n s a .  La p r i m e r a  r e s n u e s t a  e s  que .  l a  i n f i n i t u d  n u m é r i c a  
de  p r e m i o s  —s u p u e s t o  qu e  f u e r a  o o s i b l e -  no i m p l i c a  un  p r ^  
mio i n f i n i t o ,  a s î  como l o s  i n f i n i t o s  p u n t o s  de  u na  s u p e r ­
f i c i e  b l a n c a  no c o n s t ! t u y e n  un s  b l e n c u r a  i n f i n i t e .  V e r d a -  
■ ' d e r amen te  l e  o s r i d a d  e s  i n s o s t e n l b l e ,  n i  aûn  como l e j a n a  
a n a l o g i e ,  p e r o  q u i z é  s e  ha  q u e f i d o  d e c i r  que  l a  f i n i t u d  o 
i n f i n i t u d  d e l  p r e m i o  no d e p e n d s  de l a  e x t e n s i o n a l i d a d  s i -  
no de su  c a r a c  t e r  mismo y que  su e t e r n a  d u r a c i d n  no a l t e ­
r s  su  f i n i t u d  e s e n c i a l .
( 2 4 7 )  C o n t r a ,  t u n e  s u p e r s t e t  a r g u m e n t u m , q u i a
m ê r i t o  i n s t a n t a n e o  c o r r e s p o n d e t  p r e  -  
mium, e r g o  m e r i t i s  i n f i n i t o r u m  i n s t e n -  
t i u m  c o r r e s p o n d e n t  i n f i n i  t a  p r e m i a  , 
Dico quo d  c o r r e s p o n d e n t  i n f i n i t a  p r e  -  
m i e ,  s e d  i s t a  non  f a c i u n t  unum p remium 
i n f i n i  t um.  S i c u t  i n f i n i t e  p a r t e s  a l b e -  
d i n i s  a c q u l r u n t u r  p e r  motum e t  t amen  
omnes  i l l e  p a r t e s  f a c i u n t  unam a l b e d i ^  
nam f i n i t a m .
q u o d l , I I I , g . 16 *e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  e 
6 , r a ,
P e r o  t a m b i é n  e s  p o s i b l e  c o n s i d e r a r  l a  r e c o m p e n s a  como 
un t o d o  i n d i v i s i b l e  y  e n t o n c e s  l a  r e l a c i 6 n  e n t r e  e l l a  y 
l a  d u r a c i d n  d e l  a c t o  m e r i t o r i o  no q u e d a  f i j a d a y p o r q u e  a 
c a d a  i n s t a n t e  d e l  a c t o  m e r i t o r i o  l e  c o r r e s p o n d e  t o d o  e l  
p r e m i o .  E n t o n c e s  s e  s i g u e  que  e l  mismo p r e m io  c o r r e s p o n d e  
s a  un  a c t o  b r e v e  que  a uno e x t e n s o ,  o que  e s  i n d i f e r e n t e
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r p n l i z a r  un ne tn j .nr î t pnt  Anpo o p n r d u r n r  en ê l  p a r  l a r g o  
t i e m p o ,  t odo  l o  c u a l  pa rnc R  a b s u r d o .
( 2 48 )  Unde d i c o  s i  premium e s s e t  i n d i v i s i b i l c
e t  n u l l o  modo d i v i s i b i l c ,  t u n e  d i f f i c i ­
l e  esfee t  s o l v e r e  nrgumentum q u i a  t u n e  o 
p o r t e r e t  d i c c r c  quod i l l u d  p remium c o r ­
r e s p o n d e t  p a r t i  t e  m a o r i s  e t  t n t i  imo u-  
n i  i n s t a n t  i  e t  magno t e m p o r i  v e l  o p o r t e  
r e t  d i c e r e  ouod i n f i n i t i s  i n s t a n t i b u s  
c o r r e s p o n d e r e n t  i n f i n i t a  p r e m i a  d i s t i n c ^  
t a ,  q u i a  premium cum s i t  omnino i n d i v i -  
s i b i l e ,  n e c e s s a r i o  a c r u i r i t u r  i n  i n s t an ^  
t l . S e d  e t a t i m  d e r e t u r  p ro  mer i  t o  v e l  
I t u n e  p r o  eodem i n s t a n t i  pe r  quo e l i c i  -
t u r  ac  tu  s m ê r i t o  r i u s  d a b a t u r  idem o r e  -  
m i um ,ve l  p ro  t o t o  t e m p o re  quo c o n t i n u a -  
t u r  ac t u  s ,  quod v i d e t u r  ab su r dum ,  quod 
t an tu m  premium d a r e  t u r  o r o  m e r i t o  i n  u -  
no i n s t a n t i  tam s i c u t  pe r  d i e ,  e t  d e b i ­
t o r  s i c  premium quod p r o  q u o l i b e t  i n s  -  
t a n t i  i l l i u s  t e m p o r i s  d a b a t u r  d i s t i n c  -  
tum premium e t  i n d i v i s i b i l e ,  e t  s i c  i n  
pa rv o  t e m p o re  m e r i t i  h a b e t  q u i s  i n f i n i ­
tum premium,  quod e s t  f a l s u m .
Quod l .  I I I . Q . l 6 ; e d . S t r a s  bo u rg  14 91 ,  f . e 6^  
r b .
E v i d e n t e m e n t e  e l  a r gu m en to  t i e n e  c i e r t a s  f a l e n c i a s  
d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  r e l i q i o s o , y  p a r e c e  a q u e j a d o  de  un 
e x c e s i v o  l e g a l i s m o ,  y de l a  o r e t e n s i ô n  de f i j a r  c o r r e l a t i -  
v i d a d e s  a nA lo g a s  a l o s  s i s t e m a s  f i s i c o s ,  l o  c u a l  e s  impos^  
b l e  en  l a s  r e a l i d a d e s  c s p i r i t u a l e s .  Ockham ha v i s t o  b i e n
que e l  a c t o  de m e r e c e r  e s  i n s t a n t S n n o ,  p u e s t o  que e s  e s p i -
r i t u a l ,  y en c i e r t a  manera  i n d e p e n d i e n t e  de l o s  p r o c e s o s  
f i s i c o s  y n e c e s a r i a m e n t e  t e m p o r a l e s  que  l o  a c o m p a n a n . P e r o  
e l l o  no s t g n i f i c a  que  s e a  m o ra lm en te  i n d i f e r e n t e  l a  b r e v e -  
dad  o c n n t i n u i d a d  de l a  a c c i d n ,  s61n que e l l o  aHade o t r o s  
e l e m e n t n s  a l  p r i m e r a ,  como p o r  e j ,  c o m p l a c e n c i a  y adhe. -  
s i d n  a l  ma l ,  e t c .
P a r a  e x n l i c a r  m e j o r  e s t e  tema p r o p a n e  c o n s i d e r a r  d i ­
v i s i b l e  a l  i n f i n i t o  e l  a d o  de m e r e c e r ,  de  t a l  modo ou e ,  a -  
p l i c a i i d o  su  p r i n c i p i o  de p e r m a n e n c i a ,  e l  a c t o  m e r i t o r i o  en 
un i n s t a n t e  s i g u e  merec  i endo e l  mismo n r em io  eunque  d u r e  
l u e g o  i T) r i n i  t o s  i n s t a n t e ' , ,  s i  e l l o s  sr, o p o r  l o  mono s  d os  .
Por  l o  t ; m t o ,  c o n c l u y e ,  no hay  que d i v i d i x  e l  p r e m io  en
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p a r t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  p a r t e s  de l a  dur ac id n  d e l  a c ­
to  m e r i t o r i o ,  p o r o u s  e s s  mere c i mi en t o  fue  i n s t a n t A n e o  y du­
ra  a t r a v é s  de l o s  i n f i n i t o s  i n s t a n t e s  s u c e s i v o s  pero no 
c o n t i g u o s .  Por e s o  no e s  tampoco n e c e s a r i o  sup o ne r ,  como de  
c i a  l a  o b j e c i d n ,  que e l  premio c o r r e s p o n d i e n t e  a un I s p s o  
d i v i s i b l e  s e a  i n f i n i t o ,
( 2 49 )  I d e o  o p o r t e t  p o n e r e  pr emium d i v i s i b i l e
i n  i n f i n i t u m ,  e t  t unc  m e r i t o  i n  o r i m o  
i n s t a n t i  c o r r e s p o n d e t  c e r t u m  o remium
Et  q u i a  i t a  e s t  quo d  non p o t e s t  
m e r e r  i  v e l  c n n t i  n u a r e  a c tu m  p e r  unum i n ^  
t a n s  n i s i  c o n t i n u e l  p e r  i n f i n i t a ,  so  
quod  i n s t a n s  non e s t  i m m é d i a t s  i n s t a n t i ,  
e t  s i  t u n e  c e r t u m  premium secundum s e  t o  
turn c o r r e s p o n d e r e t  c u i l i b e t  i n s t a n t i  i n  
p a r v o  t e m p o r e  c o r r e s o o n d e r e t  i n  i n f i n i  -  
t u rn , s i c u t  c o n c l u d i t  r a t i o n e .  I d e o  d i c o  
quod c u i l i b e t  i n s t a n t i  p o s t  pr imum i n s  -  
t a n s  c o r r e s p o n d e t  p r emium,  s e d  non a l i  -  
quod c e r t u m  secundum se  t o t u m  q u i n  a l i  -  
q ue  p a r s  i l l i u s  p r e m i i  c o r r e s p o n d e a t  
p r i u e  a l t e r i  i n s t n n t i ,  e t  s i c  i n  i n f i n i ­
t um,  Et  t u n c  non s e q u i t u r  quod e c t u i  me­
r i t o r i o  g e n e r a t e  n e r  unum t emp us  c o r r e s ­
p o n d e n t  p remium i n f i n i t u m ,
Qu od l ,  I I I , W, 16;  ed .  S t r a s b o u r g  14 9 1 ,  f . é  6, 
r b .
Se ve c l a r a m e n t e  que  Ockham a o l i c a  p o r  a n a l o g (a  l a  t e o r l s  
d e l  c o n t i n u â t  l e s  p a r t e s  son  i n f i n i t é s  s é l o  p o t e n c i n l m e n t e ,  
y p o r  e so  e l  p r e m i a  no e s  i n f i n i t o  en a c t o .  Le d i f i c u l t e d  
e s  l a  r e c t a  a p l i c a c i é n  d e l  p r i n c i p i o  de o e r m e n e n c i a ,  p u e s  
mal  e n t e n d i d o  l l e v a  a l a  c o n c l u s i o n  i n f i n i t i s t a  im p ug na da .Y  
p a r a  p r é c i s e r  m e j o r  l o s  c o n c e o t o s  en j u e g o  s e  d i s c u t e  e xp l j [  
c i t m m e n t e  l a  a n a l o g l a  con  e l  mov i mien to  l o c a l *  un m o v i m i e n ­
t o  que  d u r a  d os  i n s t a n t e s  p u ed e  d u r e r  i n f i n i t o s -  un c c t o  me 
r i t o r i o  que  d u r a  do s  i n s t a n t e s  pue de  c o n t i n u a r s e  en i n f i n i ­
t o ;  l u e g o , m e r e c e r i a  un  p r e m io  i n f i n i t o . t s  p r e c i s a m e n t e  e s t a  
Begunda p a r t e  l a  que  no sd  s d m i t e  en v i r t u d  de l e  i n f i n i t u d  
p o t e n c i a l  de 1 r s  p a r t e s  d e l  t i e m p o ,  p u e s  a l g u n o s  t e é l o g o s  
e o s t e n l a n ,  como s e  r e f i e e  a l  f i n a l  d e l  p A r r a f o ,  que  t o d o  
a c t o  de  m e r e c e r  e s  t e m p o r a l  y no se  cump le  en un I n s t a n t e . Y  
ya  v im os  que  Ockham ad rh i t e  e s a  i n s t e n t a n o i d a d ,  p e r o  no s a c a  
de  e l l a  i g u a l e s  c o n s e c u e n c i a s ,  en  c u a n to  a l a  i n f i n i t u d  d e l  
p r e m i o ,  que  s u s  o b j e t a d o s .
-74',.
t 260 ) Dico ouod v e r n  r*r,t quondo p l u r a l  i t r s
e s t  s i n e  i n f i n i t o  e t  a l i t e r  nqn,  t n  pro 
p n s i t i n  eutem mom po t  s t  qu i  s me r e r  i  
p e r  p l u r e  i n s t m n t n i s i  m e r e a t u r  p e r  
i n f i n i t a ,  nec p o t e s t  m e r c r i  du -s p a r t e s  
p r e m i i  n i s i  m e r e a t u r  i n f i n i t é s  p a r t e s  , 
q u i a  p o b t  primam pa t te rn  p r e m i i  non e s t  
d a r e  a l i q u a m  p a r t e m  p o s t  s equent em q u i n  
d en t  u r  i n f i n i t e ,  s i c u t  nec  i n  mo t u  l o c a  
l i .  n i s i  enim s i c  i s t a  p r o p o s i t i o  famo-  
sa  i n t e 11i q a t u r , s e q u i t u r  quod s i  a l i  
qui  s m e r e r e t u r  p e r  dun i n s t a n t  i quod me^  
r e r e t u r  i n f i n i t u m  p r e m iu m ,q u in  non pn -  
t e s t  m e r e r i  p e r  duo i n s t a n t i  n i s i  merea  
t u r  p e r  i n f i n i t a ,  Eodem mndo n e r  omnia 
( p o t e s t  d i c i  ad secundum de  i n f i n i t a  pe -
' n a ,  « l i t e r  t amen d i c u n t  a l i i  ouod hoc
non n o t e s t  e s s e  i n  a l i  quo i n s t a n t i , s e d  
tamen i n  t em po re .
Quodl . 1 I I , g . 16; e d . o trarbourg  1 4 9 1 , f .  e 
6,  va.
D t r a  c u e s t i d n  a b o rd a d a  p o r  e l  i n c e n t o r  s o b r e  l o s  
p r e m i o s  y c a s t i g o s  u l t r a t e r r e n o s  s e  r e f i e r e  a l  g r a do  de i n  
t e n s i d a d  de l a  a l e g r î a  o t r i s t e z a  que  e l l o s  p ro vo cn n  en e l  
s u j  e t o .  E s t a  e s  una  c u e s t i ê n  mSs p s i c o l ô g i c a  que  t e o l ' g i c a  
s i  nos  a t e n e m o s  a c n n c e n t o s  mo de rnos .  r e r o  d e s d e  l a  pe rn  -  
p e c t i v e  m e d i e v a l ,  e l  hpcho de g o z a r  o s u f r i r  no po d î a  de -  
p e n d e r  de v a r i a b l e s  p e r  s o n a l e s ,  s i  no r u e  d e b l a  c o r r e s n o n -  
d e r  ob j e  t i  v amente  a l  quantum d e l  p r e m io  o c a s t i g o  merecrdo,  
p u e s  de o t n  modo no h a b r f a  e s t r i c t a  j u s t i c i a  en l a  r e t r i -  
b u c i d n .  r o r  l o  t a n t o ,  s i  l a  pena m c r e c i d a  e s  i n f i n i t a ^  en -  
t i é n d a s B  e s t o  en s e n t i d o  e x t e n s i v n ,  nues  wCknam i n t u y d  que 
un e n t e  l i m i t a d o  como e l  hombre no pue de  t e n e r  un s e n t i  — 
m ie n t o  i n t e n s i v a n e n t e  i n f i n i t o # ,  p a r e c e  que l a  t r i s t e z a  de 
ba s e r l o .  Sp pa s  a b a  i m p l i c i t a mente de l e  i n f i n i t u d  ex t e n  — 
s i o n a l  de l a  pena  e t e r n a  a l  s e n t i m i p n t o  s u b j e t i v o  l i n t e n s ^  
vo # que i nt,o i r  a b a , como s i  una f u s s e  c a u s a  d e l  o t r o ,  s i n  
s i q u i e r a  s o s p e c h a r  que  en r e a l i d a d  l a  pena c o n s i s t e  p r e c i -  
s amen te  en e l  s u f r  im ie n t o  o c a s i o n a d o  po r  e l  a ] e j  a " i e n t o  de  
i>io9. En n t r o s  t é r m i n o s ,  l a  pena  d e l  cond nna do  c o n s i s t e  en 
su a p a r t a m i e n t  ' de l a  v i s i o n  d i v i n a ,  p e r o  e s o  en pena  p n r -  
guB t a l  S R u a r a c i d n  e n t r i s t o c e  a l  a ima .
Dp c u a l q u i e r  m a r i e r a  Uckham ac r !p t a  que t o d a  c r e a t u r a  
e s  l i m i t  ada en t odo  s su s  a c t o s ,  e n t r e  e l l o s  e l  de s u f r i r , y  
cuando 1 l e  g a a un t é i m i n o ,  no aumentn l a  i n t c n s i d - i d  de su s
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s u f r i m i e n t o B ,  au nq ue  s e  aumenta rm l a  "pena  o b j e t l v a " . P o r  e so  
no n e c e s a r i a m e n t e  s e  a u f r e  mfis p o r  un s  pena  I n f i n i t a  que  p o r
una f i n i t a ,  s u p u e s t o  que  s e  b ay a  l l e g a d o  a l  e x t r e m o  de  t o l e -
r a n c i a  y c a p a c i d a d  de p e r c e p c i d n  de  l a  c a u s a  p r o v o c a d o r e  d e l  
d o l o r ,  y  c o n  e l l o * d e  l a  p o s i b i l i d a d  misma de  e x p e r i m e n t a r l o .
( 2 5 1 )  R e spo nde nd o  ad  pr imum i s t o r u m  d i c o  quod
p o s s i b i l e  e s t  quod  a l i q u i s  t a n t u m  t r i s t e  -  
t u r  e t  nnn p l u s  de  pena  i n f i n i t a  i n t e n s i v e ,  
quam a l i u s  homo h a b e a t ,  v e l  i dem homo a l i o  
t e m p o r e  de pena  f i n i t a .  E t  s i  a r g u a s  eodem 
modo quo p r i u e  de  i l l o  homine  q u i  s ecundum 
r e c t a m  r a t i o n o m  t a n t u m  d o l e t  quod  p l u s  d o -
l e t  de  m a i n r i ,  e t c . Dico quod  p o s s i b i l e  e s t
q uo d  secundum r e c t a m  r a t l o n e m  t a n t u m  d o l e a t  
t i m o r é  f i n i t e  p e n e ,  quantum a l i u s  homo v e l  
i dem homo a l i o  t e m p o r e  de p e n a  i n f i n i t a . C u  
l u s  r a t i o  e s t ,  q u i a  q u e l i n e t  c r e a t u r a  e s t  
l i m i t a t a ,  e t  i d e o  p o t e s t  i n  t a n t u m  e f f e e  -  
tum e t  non m a i o re m .  Et  i d e o  quando p e r v e  -  
n l t  ad  u l t im u m  ad  quod n o t e s t  t u n e  non po ­
t e s t  p l u s .
Q u o d l . I I ,Q .1 3 t  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  8 , ra.
No o b s t a n t e ,  p o d r l a  d e c i r s e  que  e s  i n c o n g r u e n t e  d o l e r s e  
p o r  i g u a l  de  una  pe n a  f i n i t a  que  d e  una  I n f i n i t a ,  p a r q u e  no 
h a b r i a  p r o p o r c i d n  e n t r e  c a u s a  y a f e c t o .  Ockham no t i e n e  una  
r e s p u e s t a  " c i e n t l f i c a "  a e s t a  o b j e c i d n ,  s e  l i m i t e  a una  a s e -  
v e r a c i d n *  n a d i e  s u f r e  mâs de l o  que  pu e d e ,  y no pue d e  s u f r i r  
i n f i n i t a m e n t e .  Y e s t o  e s  a s i  p o r q u e  no p u ede  p a s a r s e  d e l  p l a  
no e x t e n s i o n a l  a l  i n t e n s i v o ,  au n qu e  pu eda  c o n c e d e r s e  que  un 
d o l o r  f i n i t o  s e r â  mayo r  c u a n t o  mSs d u r e ,  p e r o  s i n  l l e g a r  a l  
e x t r e m o  de l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e ,  p o rq u e  a n t e s  a l c a n z a r â  e l  
l i m i t e  p e r c e p t i v o .  E s t o  p r o b a b l e m e n t e  l o  d e d u j o  Ockham p o r  a 
n a l o g i a  co n  e l  d o l o r  f l s i c o ,  o co n  l a  e x p e r i e n c i a  de  l a s  s e n  
s a c i o n e s ,  q ue  t i e n e n  un um br a l  y un  mâximo mâs a l l é  de  l o s  
c u s l e s  l i m i t e s  no s o n  c a p t a d a s  p o r  s i  s u j e t o .  P e r o  t a m b i é n  
c a b e  s u p o n e r  una  d e d u c c i d n  t o t a l m e n t e  a p r i o r i  a p a r t i r  d e l  
c a r s c t e r  f i n i t o  de  t od o  l o  c r e a d o .  Nos i n c l i n a m o s  e p e n s e r  
en  un a  v i a  comb inada*  l a  o b s e r v a c i d n  de n u e s t r s s  p r o n i a s  s e n  
s a c i o n e s  y e  s t  a d o s  a n i m i c o s  pudo i n d u c  i r l o  a u n a  r e s p u e s t a  
que  l i s  go h a l l ô  une  c a u s a  i n e q u i v o c a  en l a  met afTLsica ,
(2 5 2 )  C o n t r a ,  r e c t a  r a t i o  d i c t â t  t  i b i  quod p l u s
d o l e a s  de pe n a  i n f i n i t e  quam f i n i t a . D i c o  
quod  no n ,  s e d  p l u s  d e b e r e t  d o l e r e  s i  p a s  -
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B c t . t t  s i m i l i t e r  p o t e s t  d i c i  q u o d  t e l i s  
h o m o  q u i  e s t  i n  u l t i m o  n c t u  i t n  i n t e n s e  
p o t e s t  A p p e t e r e  v i s i o n e m  D e i  p e r  u n u m  
t e m p u s ,  s i c u t  p e r  i n f i n i t u m  t e m p u s  p r o g  
t e r  d e f e c t u m  v i r t u t i s  s u e ,
Q u o d l . 1 1 , Q.13> c d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  8 ,
Unn û l t i m a  o b j e c i A n j  Dins p o d r l a  p r n v o c a r  e s a  pena  i n  
f i n i t e  p o r  un a c t o  suyo,  b i e n  s e a  p o r  un eumento a l  i n f i n ^  
t o  de i n t n n s i d a d ,  o po r  una oumentnc i r t n  f o r m a l  d e l  a c t o  
mi smo t
(253 )  Si  d i e  i s . P o n o  qu6d Deus c a u s e t  do lo r em
de pena  i n f i n i t e  e t  v i s i o n i s  b e a t i f i c e  
d e s i d e r i u m  d u r a t u ru m  in i n f i n i t u m , c u m  
i p s e  non s i t  l i m i t a t u s  p o t e s t  cnmmunica-  
r e  do lo rem i n f i n i t u m  de i n f i n i t a  pena  . 
Hie  p o t e s t  d i c i  d u p l i c i t e r , P r imo ,  ex 
quacunque  t a l i  q u a l i t a t e  c a u s a t a  a Deo, 
p o t e s t  Deus f a c e r e  i n t e n s i n n e m  in  i n f i ­
n i t u m ,  sed nunquam e r i t  s t a t u s  ad i n f i ­
n i t u m ,  P o t e s t  e t i ' am a l i t e r  d i c i  quod 
s i t  s t a t u s  i n  a u g m e n t a t i o n e  fo rm a , q uo d  
o p o r t e t  d a r e  a l i q u e m  ac tum i t a  i n t e n s u m  
r e s o e c t u  o b i e c t i  i n f i n i t i .
Quod l .  I I  , 0 . 1 3 ;  ed .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  8 ,  
r b - v a .
La r e s p u e s t a  e s  i n v a r i a b l e ,  en e l  s e n t i d o  a r r i b a  i n d ^  
c a d o .  Y D ios  no pued e  p r n d u c i r  una  t r i s t e z a  i n f i n i t a  p o r ­
que e l  s u j  e t o  no l o  da  de s i ;  e s ,  en  l o s  t é r m i n o s  que v i  -  
mos a n t e s ,  a l go  en s f  i n f a c t i b l e . Çn suma,  l a  i n f i n i t u d  que 
SB co n c e d e  e s  l a  e x t e n s i o n n l ,  y en  e s t o  Ockham s i q u e  s i e n -  
do p e r f R c t a m e n t e  c o h e r e n t e .  Como de l e  e x t e n s i o n a l i d a d  no 
e s  v é l i d o  e l  p a s a j e  a l a  i n t e n s i o n a l i d a d ,  t a m b i é n  se  n i e g a  
en e s t e  c a s o .  Y no v a l e  e l  a rgum en t o  de not  e n t  i a  a b s o l u t e  
Dei  cuan do  l o  p r e t e n d ! d o  i m p l i c a  l o n t r a d i c c i 6 n  , comn s e r f  a , 
en  e s t e  c a s " ,  e l  que un e n t e  l i m i t a d o  s u s t a n t i v a m e n t e  f u s ­
s e  s u s t r a t o  de una p a n id n  i n f i n i t a .
De e s t e  modo , en nombre de l a  l Ô g i c a ,  s a l î a  a l  peso 
de una  c o n c e s i d n  a l o  s e n s i b l e r l a  p o p u l a r  que im ag in ab a  p£ 
n a s  t e r r o r l f i c n s  i n d e f i n i d a m e n t e  a u m e n t a b l e s ,  como r e c u r s o  
c o t e q u é t  i co  m o r a l .  |_a i m a g i n a c i ô n  y l a  h i p é r b o l e  no deben  
t o n e r  cnhi r la  en l a  t r ? n lo q t a ,  s i  e l l a  s e  p r e t endm c i c n t i f i — 
c a j  se r f a mAs n mrnns  l a  i d e a  o c k h n m i s t a .  Y no podomos me­
no s  que e r i l a r  do a c u c r d o .
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- -  3 , 3 ,  I n f i n i t u d  d e l  mundo
E n te n d e m o s  en e s t e  a c é n i t e  p o r  "mundo" e l  u n i ve r so 
m a t e r i a l  t a l  como lo  c o n c e b î a  l a  c o s m o l o g i e  m e d i e v a l , i n c l u ­
yendo  i m p l i c i t a m e n t e  a l  hombre ,  p e r o  s i n  bmcer  de e l l o  a n é -  
l i s i s  e s p e c i a l .  Le i n f i n i t u d  de  que  a q u l  t r a t a m o s  e s  e x t e n ­
s i o n a l ,  e s  d n c i r ,  l a  d u r a c i d n  e t e r n a .  La i n c l u l m o s  e n t r e  
l a s  c u e s t i o n e s  m e t a f i s i c a s ,  como en e l  c a s o  a n t e r i o r  l a s  
c r e n t u r e s ,  p o r  l a  i n d o l e  de l a s  demost r a c i o n s s .
Desde  l o s  p r i m e r o s  eOos d e l  s . X I I I »  co n  l a  i n t r o d u c c i d q  
d e l  c o r p u s  a r i s t o t é l i c o  c o m p l é t a  y l a s  o b r a s  d e  l o s  comen-  
t a r i s t a s  â r a b e s ,  s e  a g i t a b a  e n  e l  s e no  de  l a s  u n i v e r s i d a d e s  
e u r o p e a s  e l  p r o b l e m a  de  l a  c r e a t i o  ab a e t e r n o . Lo s  g r i e g o s  
no c o n o c i e r o n  e s t a  i d e a  y no h a c e n  m en c id n  de una  p robl emfi -  
t i c a  r e l a t i v e  e l  f u n d a m en to  o n t o l d g i c o  de  l a  e x i s t e n c i a  d e l  
u n i v e r s a .  Los  c r i s t i a n o s  t i e n e n  una  f a  s egûn  l a  c u a l  l a  d i -  
v i n i d a d  p r o d u j o  de l a  n a d a  y l i b r e m e n t e  un mundo que  e s  f i ­
n i  t o  en  e x t e n s i d n  y d u r a c i d n ,  y que  p o r  t a n t o ,  t i e n e  une  
" h i s t o r i a * * ,  que  s e  e n t r e c r u z e  r e p e t i d a m e n t e  con  l a  h i s t o r i é  
s a g r a d a .  P o c o s  t em as  h a n  s i d o  t a n  a c a l o r a d a m e n t e  d e b a t i d o s  
como e s t e  en e l  s i g l o  X l l I ,  y b a s t a  r e c o r d e r  e l  t o n o  i n u s a -  
dame n te  f u e r t e  con  que  e l  mismo S an to  TomAs, de suyo  t a n  
c o n c i l i a d o r ,  s e  r e f i e r e  a e s t e  a s u n t o .  La r e s p u e s t a  o c kh a  -  
m i s t a  c o i n c i d e  b â s i c a m e n t e  con  l a  d e l  A n g ê l i c o , p e r o  s u s  a r ­
g u m e n t a s  so n  d i s t i n t o s .
Ockham p l a n t e s  e s t e  t ema  como un a n S l i s i s  d e  l a  p o s i ­
b i l i d a d  f i s i c a  y m e t a f f s i c a  de a t r i b u i r  e l  p r e d i c a d o " e t e r n o *  
a  l a  e n t i d a d  u n i f i c a d o  co n  e l  nombre de " u n i v e r s o " .  Su e s t u  
d i o  s e  c e n t r a  mâs en  l a  p o s i b i l i d a d  de p r u e b a  q u e  en l a  
p r u e b a  en s i  mi sma.  Su t r a t a m i e n t o  e s  b a s t a n t e  ap ro x im ad o  
a l  a n a l l t i c o  l i n g u l s t i c o  y s u s  c o n c l u s i o n e a  l o  a p r o x i m a n  a l  
tomi smo  y  s u s  e m p a r e n t a d o  s .
El  c o m i e n z o  de  l a  c u e s t i d n  p a r e c e  un p a r a l e l o  d i a l é c t i  
co  a l  e s t i l o  k a n t i a n o t
-  un mundo de dura c id n  i n f i n i t e  e s  p e n s a b l e ,  l u e g o  e s  p o s i ­
b l e ,  lu e g o  pudo s e r  hecho a s i .
-  un mundo de du rac idn  i n f i n i t a  e s  en s i  im p e n s d ie ,  i n c l u y e  
c o n t r a d i c c i d n  y por ta n t o  no pudo s e r  hecho oor  D io s .
La r e s p u e s t a  también  e s  un a n t i c i p o  de Aant : n ingu na  de 
l a s  c o n t r a d i c t o r i e s  e s  s u s c e p t i b l e  de prueba d é f i  n i t  i v a .
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( 2 5 4 )  i l t r um_Dnus p n t u i t  mundum f e c i s s p  ab e -
t c r n o
Et  v i d n t u r  p r imo  qund s i c ,  q u i a  non i n -  
c l i i d i t  c o n t r a d i c t i o n e m ,  e r g o  p o t u i t  f i e  
r i  a Den,
C o n t r a  s i  s i c ,  i n f i n i t a  e s s e n t  iam p e r -  
t r n n s i t a .
Dico ad i s t a m  q u e s t i o n e m  p r im o  quod neu 
t r a  p a r s  q u e s t i o n i s  p o t e s t  s u f f i c i e n t e r  
p r o b e r i . P a r s  enim n e g a t i v e  non q u i a  p u l  
l a  n p p a r e t  c o n t r a d i c t i o  mani  f e s t a .  ivec 
a f f i r m a t i v e ,  q u i a  r a t i o  non c o n c l u d i t  
s u f f i c i e n t e r  q u i n  p o s s i t  s ô l v i .
Q u o d l . 1 1 , Q . 5 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  2 , 
v a .
A p a r t i r  de  e s t a  b a s e ,  s e  van d e s a r r o 1l a n do  l o s  a r g u  -  
m e n t o s  a  f a e o r  de  una y o t r a  t e s i s  con  su s  c o r r e l a t i v o s  c o n -  
t r a a r g u m e n t o s ,  i n t e n t é n d o s e  f i n e l m e n t e  un e s b oz o  de r e s o u e s -  
t a  g e n e r a l ; p o r  quê  no e s  p o s i b l e  r e s o l v e r  a p o d l c t i c a m e n t e  u 
na cues t i ' ^ ' n  cdmo l a  p l a n t e a d a . E s t o  e s  so l o  una i n t u i c i f r i q u e  
q ue d a  i m p l î c i t a  en l a  d i s c u s i d n  de l o s  a rg u m e n to s  p a r t i c u l a -  
r e s ,  no o b s t a n t e  nos  p a r e c e  l l c i t o  e x t r a e r  de e l l o s  e s t o s  e -  
l e m en to B  de t e o r l a  g e n e r a l ,  po rq u e  no s d l o  no t e r g i v e r s a n  e l  
p e n s a m i e n t o  b i s t d r i c o  de Ockham, s i n o  p o rq u e  eOn o e r m i t e n  u -  
na  m e j o r  c o m p r e n s i d n  de l a  marcha  d i a l é c t i c a  de l o s  a rgumen­
t o s  c o n c r e t o s .
1 .  P o s i b i l i d a d  de l a  e t e r n i d e d . La p r o p o s i c i d n  " e l  mundo fue  
c r e a d o  d e s d e  l a  e t e r n i d a d "  no i m p l i c a  c o n t r a d i c c i d n ,  p o r  e n -  
de e n u n c i a  un e s t a d o  de  c o s a s  p o s i b l e .  Ya t u v im o s  o c a s i d n  de 
r e f e r i r n o s  a l a  r a l a c i d n  e s t a b l e c i d a  p o r  Ockham e n t r e  p o s i b ^  
l i  dad I d g i c a  de p r e d i r n c i d n  y j o s i b i l i d a d  o n t o l d g i c a
P e r o  de l a  p o s i b i l i d a d  ( o n t o l d g i c a ;  no s e  s i g u e  l a  e x i s  
t e n c i a  r e a l  de t a l  e s t a d o  de  c o s a s .  Pg r  l o  t a n t o ,  "E l  mundo 
f u e  c r e a d o  d e s d e  l a  e t e r n i d a d "  no pue de  c o n s i d e r a r se  una p r £  
p n s i c i d n  e n u n c i a t i v a  de un hech o  s i n  p r u e b a s  s u p l a m e n t a r i a s .  
Pe ro  s i  s61o  s c  b u s e s  una  p r u e b a  de  p o s i b i l i d a d ,  e l l o  puede 
c o n c e d e r s e  como c i e r t o j
(2 54 )  [ Ù  ' x J Vi d e t u r  p o s s ib i l e  p r o b e r i  quod
mundus po t u i t  f u i s s e ab e t e r n o , q u i a
miindu s fu i t  ab e t ' ^ r no po s  s i  b i 1 i s ,  e rg o
ah e t c r  no p o t u i t  fu i s s c . H o c  an t e c e d e n t e
p r o b e  t u r n a t u r n l i t e r . e t  demon s t  r a t u r
p e r  omn es r a t  i o n e s «r i s t o t e i s v l I I  Phy-
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s i  CO r u m , q u e  o m n e s  v c l  s a l t e r n  m u l t e  p r o ­
b a n t  s u f f i c i e o t c r  q u o d  m u n d u s  non e s t  
n o v i t e r  p o s s i b i i l s  s e d  a b  e t e r n o  f u i t  
 ^ p o s s i  b i l l s .
Q u o d l . I I , Q . 5 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  2 , 
vb .
*-a p r i m e r a  a f i r m a c i f i n  c o r r e c t a  a s ,  pu e a  " e s  p o s i b l e  
qu e  e l  mundo h a y a  s i d o  c r e a d o  d e s de  l a  e t e r n i d a d " . P r e c i s a n -  
do mâs ,  e l  s e n t i d o  de l o s  a rg u m e n to s  a r i s t o t ê l i c o s ,  s egûn 
Ockham, e s  a f i r m a r  que  e s  p o s i b l e  que baya  s i d o  hec ho  d e s d e  
l a  e t e r n i d m d ,  y no s i m p l e m e n t e  que  s e a  o o s i b l e . E n  o t r o s  t é r  
m i n o s ,  l a  m o d a l i d a d  s e  a o l i c a  a l  e s t a d o  de  c o s a s  c o n s i s t e n -  
t e  en " h a b e r  s i d o  bech o  d e s d e  l a  e t e r n i d a d " ,  y no a " s e r  po 
B i b l e  d e s d e  l e  e t e r n i d a d " .  E s t o  no e s  una  d i s t i n c i d n  b i r a n -  
t i n a ,  s i  m i r am os  en l a  â p t i c a  de  l a  m e t a f l s i c a  e s e n c l a l i s t a
m e d i e v a l . P o r q ue  t o d a s  l a s  i d e a s  o e j e m p l a r e s  de o b j e t o s
que  no i n c l u y a n  c o n t r a d i c c i d n  son  p o s i b l e s ,  p u e s t o  que  son  
a p t o s  p a r a  r e c i b i r  e x i s t e n c i a  . P e r o  con  e l l o  no hemos a f i r  
mado n a d a  de  l a  p o s i b i l i d a d  c o n c r e t a  de que  l a  r e c i b a n .  Po r  
e l l o  e s  d i s t i n t o  a f i r m a r  que  e l  mundo ■‘s i e m p r e  fue  pos ib l e**  
( p o r q u e  en e l l o  c o i n c i d e  con  o t r o s  o b j e t o s  r e a l e s ,  como e s ­
t a  mesa  o e s t a  c a s a  que  t a m b i é n  f u e r o n  e t e r n a m e n t e  p o s i b l e î ^  
o i r r e a l e s ,  como l a  q u i m e r a ,  que  i n o l ü é o  e l l a  f u e  e t e r n a m e n  
t d  p o s i b l e )  que  a f i r m a r  que s i e m p r e  fue  p o s i b l e  que - b a y a  
s i d o  hecho  d e s d e  l a  e t e r n i d a d " .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  i n f e r e n c i a ' e l  mundo fue  e t e r n a m e n  
t e  p o s i b l e  ,  l u e g o ,  pudo e x i s t i r  de sd e  l a  e t e r n i d a d "  no ee  
c o r r e c t e .  Y p o r  e l l o  l o s  a r g u m e n t o s ,  a f e v o r  o en c o n t r a , d e  
ben  d i r i g i r s e  B e b t a  s e gu nda  a f i r m a c i é n ,  y no a l e  p r i m e r a .  
S i  s e  e n t i e n d e  a s i  a  A y i s t é t e l e s ,  e n t o n c e s  é l  ha d e m o s t r a d o  
que  e s  o o s i b l e  que e l  mundo ha ya  s i d o  c r e a d o  d e s d e  l a  e t e r ­
n i d a d  , y no q u e  d e s d e  l a  e t e r n i d a d  fue  p o s i b l e .
( 2 5 5 ;  Ad s ecundum dubium d i c o  quad  mundus ab
e t e r n o  f u i t  p p s s i b i l i s  e t  hoc n r o b a n t  
r a t i o n e s  A r i s t n t e l i s  m a n i f e s t e ,  e t  s u f ­
f i c i e n t e r  . Sed non p r o b a n t  quod f u i t  
p o s s i b i l i s  ab e t e r n o ,  s e d  snlum n r o b a n t  
quod non e s t  n o v i t e r  p o s s i b i l i s  f i e r i  , 
s e d  ab e t e r n o  f u i t  p o s s i b i l i s  f i e r i ,  
s e d  non p r o  e t e r n o  s e d  p r o  c e r  t n  t e m p o ­
r e .  Et  i d e o  h i c  e s t  f a l l o c i a  co n u rq u o n  
t i s ,  mundus ab e t e r n o  f u i t  p o s s i b i l i s
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e rgo  eb e t e r n o  p n t u i t  f u i s s e .
q u o d l . i I , Q . 5 ) p d ♦S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  3,
r b .
Hoy que e v i t a r ,  p u e s ,  que  l a  r e i t e r e c i d n  de t é r m i n n s  , 
p e r o  co n  d ’ f e r c n t e  nexo 1 6 g i c o , cond uzc a  m c o n f u s i o n e s .  Es 
n e c e s n r i o  d i s t i n g u i r  t r è s  a f i r m a c i o n e s j
-  " e l  mundo fue  e t e r n a m e n  tn  posible*'*.  E s t o  e s  una  p r o p o s i -  
c i 6 n  c a t e g f t r i c s ,  que e n u n c i a  un ' " es t ado de c a s a s "  t a l ,  en  
e l  que  e l  o b j e t o  t 'mundo" f u e  p e n s r d o  por  l a  mente d i v i n a  
como no c o n t r a d i c  t o r i o ,  y donde  " e t e r n a m e n t e  j i o s i b l e "  e s  
un p r e d i c a d o  d e l  mundo ' ' pensado  *" y e l a  vez d e l  mundo r e a l  
r e m  e s t o  no i m p l i c a  que en e s a  p r o p o s i c i r t n  sc  i n c l u y a  l a  
e t e r n i d a d  de d u r  ac i é  n, pue s t  a que e l  mundo pudo s e r  p e n s a -  
do e t e r n a m e n t e  como p o s i b l e ,  pe ro  pe nse do  como t e m p o r a l  y 
no cnmo e t e r n o .  En o t r o s  t é r m i n o s  , e s t a  p r o o o s i c i é n  v a l e  
t a n t o  p a r a  n u e s t r o  mundo I que p o r  f e  sabemos  no e t e r n o ) co ­
mo p a r a  un p o s i b l e  mundo e t e r n o .  Y e l l o  p o r q u e  nada d i c e  
s o b r e  l e  c o n e x i é n  e n t r e  l ' e tmrn idad  *' r e a l  y ' 'mundo*'. Lg e -  
t e r n i d a d  e s  uh p r e d i c a d o  de " p o s i b l e " ,  no rie “mundo"; s im-  
o é l i c a m e n t e ; m(eP)  ( i )
P o r  l o  t a n t o ,  po i a  t r a t a r  so b r e  l a  e t T o i d a d  r e a l  d e l  mun­
do y su p o s i b i l i d a d ,  n e c e s i t a m o s  o t r a  f r a s e *
-  " e l  mundo e t e r n o  e s  p n a i b l e "  , o i n c l u s o  " e l  mundo e t e r  
no fue  e t e r n a m e n t e  p o s i b l e "  a f i r m a  l a  e t e r n i d a d  d e l  mundo, 
y p o r  t a n t o  pu ed e  t e n e r  un s e n t i d o  e x i s t e n c i a l .  S i  s imbol i^  
zamos e s t e  e n u n c i a d o ;
P ( ® ïï. J vemos c l a r a m e n t e
su d i  f e r e n c i a  s i n t é c t i c a  con  (1)  y o o r  en d e ,  l a  d i f e r e n t e  
s i g n î f i c n c i é n .  H i e n t r a s  que  (1)  nada  no s  d e c l a  s o b r e  l a  na 
t u r a l e z a  d e l  mundo en c u a n t o  a su e t e r n i d a d ,  ( 2 )  a f  i rma  aj. 
go a l  r e s p e c t o ,  a s a b e r ,  que  " e t e r n i d a d "  y "mundo" son corn 
p a t i b l e s  1 6 ' i i c a m en t e  y / o  on t o  I d g i c  am an te .
p e r o  e s t a  p o s i b i l i d a d  o n t n l é g i c a  de un mundo e t e r n o  
t ampoco I n d i c a  l a  p o s i b i l i d a d  de una a c c i é n  c r e a d o r a  ab e e - 
t e r n b  y p o r  e so  debe c o m p l e t a r s e  con o t r a *
-  " e s  o o s i b l e  que  e l  mundo haya  s i d o  hach o  d e sd e  l a  e t e rn j ^  
d a d " .  Août se  a f i r m a  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  a c t o  c r e a d o r ,  en 
p r e d i c a c i é n  d i r e c t e ,  y l a  d e l  mundo i n d i r e c t a m e n t e ,  en cuan
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t o  o b j e t o  de e s e  e c t o .  S i  s i m b o l i z a m o s  (un  poco e r b i t r o r i a -  
m en t e )  l a  s e n i e n c i a
P ( e  ^  ^  *n) ( 3 )
d o n d e — i n d i c a  l a  e c c i ô n  c r e a d o r a ,  e s  é v i d e n t e  t a m b i é n  
eu d i f e r e n c i a  con  ( 2 ) .  M i e n t r a s  que a l l i  e l  o p e r a d o r  moda l  
a b a r c e b a  "mundo e t e r n o "  y " e t e r n o "  e s  p r e d i c a d o  de "mundo",  
e q u i  P se r e f i e r e  a t odo  e l  p a r é n t e s i s j " e c t o  c r e a d o r  d e l  
mundo" y " e t e r n o "  e s  p r e d i c a d o  d e " e c t o  c r e a d o r " .  O b v i em en te  
s i  e l  a c to  c r e a d o r  e s  e t e r n o ,  t am b ié n  l o  e s  sii o b j e t o ,  y 
p o r  e so  (3 )  i m p l i c a  l a  e t e r n i d a d  d e l  mundo,  e s  d e c i r ,  que 
( 2 )  e s  d e d u c i b l e  de (3 )  p e r o  no a l a  i n v e r s a ,  po rq u e  no t e n  
d r l a m o s  cdmo i n t r o d u c i r  l e  v e r i a n t e ’ e . E s t o  e s  e x a c t s  -  
men t e  l o  que  Ockham q u i e r e  d e c i r  en e l  t e x t o  t r a n s c r i t o j  l o  
que  debe  p r o b a r s e  (y  l o  que ,  s egûn  é l ,  de hecho  p r u e b a  A r i s  
t d t e l e s )  e s  l a  p r n p o s i c i d n  ( 3 ) ,  y de e l l o  s e  d é r i v a  ( 2 ) ,
m i e n t r a s  que (1 )  e s  i r r e l e v a n t e  a n u e s t r o  e f e c t o .
2» Neqac idn  de l a  p o s i b i l i d a d  de l a  e t e r n i d a d . Dejando de 
l a d o  l a s  r a z o n e s  t e o l d g i c a s ,  p u e s  no son v é l i d a s  en f i l o s o -  
f l e ,  t o d o s  l o s  a rgu m en tos  f  i l o s û f i c o s  con  que  s e  i n t e n t é  de 
m o s t r a r  que e l  mundo no e s  e t e r n o  de hecho  se  b a sa n  en l a
r e d u c c i d n  a l e  i m p o s i b i l i d a d  de  un i n f i n i t n  a c t u e l : s i  e l
mundo f u e s e  e t e r n o ,  h a b r i a  a l g û n  i n f i n i t a  a c t u e l ; como e s t o  
e s  i m p o s i b l e ,  e l  mundo no e s  e t e r n o .  N d te s e  que  e s t e  a r g u  -  
men to  i n t e n t e  c o n c l u i r  un p r e d i c a d o  " f i n i t o  en d u r a c i d n"con 
c e r a c t e r  e p o d i c t i c o ,  m i e n t r a s  que  e l  a n t e r i o r  s d l o  p r é t e n ­
d i s  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  p r e d i c a c b  " e t e r n o " .  E s t a  d i f e r e n c i a  
e s  I d g i c s !  p u e s t o  que l o  r e a l  no s e  s i g u e  de l o  p o s i b l e ,  de 
l a  a c e p t a c i d n  de un mundo e t e r n o  p o s i b l e  no se  s i g u e  que e s  
t e  l o  s e a  de h e c h o .  t n  cmmbio l a  i m p o s i b i l i d a d  I d g i c a  im -  
p l i c a  l a  e x i s t e n c i a  r e e l  i m p o s i b l e ,  y p o r  t a n t o  s i  e s  impo­
s i b l e  ( n o - p o s i b l e )  un mundo e t e r n o ,  e s t e  c i e r t a m e n t e  e s  f i ­
n i t o  . El  e n c a r n i z a m i e n t o  cnn que  mucbos c r i s t i a n o s  d e f e n  -  
d i a n  e s t a  p o s i c i é n ,  en s i  i n n e c e s a r i a ,  p ue s  nada  d e b l a n  v a ­
r i e r  en su f  e p o r  l a  a d m i s i d n  de l a  p o s i b i l i d a d ,  s e  e x p l i c a  
como r e m cc id n  c o n t r a  e q u e l l o s  que e f i rm ab e n  l a  n e c e s a r i a  e -  
t e r n i d a d .  P e ro  l o s  a r g um e n t o s  de  t a l  p r u e b a ,  e s  d e c i r ,  l a  
n e c e s a r i a  e t a r n i d . i d  dn l  mov imien to  y e l  t i em p o ,  nada t i e n e n  
que  v e r  con e l  a rg u m en to  p o r  l o s  p o s i b l e s ,  que e s  a l  que e s  
t é  en d i e c u s i d n .
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La n cy n c i é n  de l a  r»o s i  b i 1 i d  ad an v i r t u d  de l a  r e d u c c i d n  
a l  i n f i n i t o  a c t u e l  tnma d i v e r s e s  formas  s egûn  gué i n f i n i t u d  
BR c o n s i d é r é :  puede s e r  e s p i r i t u a l  ( p o s i b l e s  i n f i n i t é s  a l  -  
mas)  o f i s i c a  ( h a b e r  " a t r a v e s a d o " en a c t o  e l  i n f i n i t n , e s  de 
c i r  l o s  i n f i n i t o s  i n s t a n t e s  de un t i emno  i n f i n i t o  a p a r t e  an­
t e  ) .  Y en t e r c e r  l u g a r  s e  e x p r e s a n  a l g u n a s  r é s e r v a s  de t i ­
po l ô ^ i c o ;  dos  c o n j u n t n s  i n f i n i t o s  (como l a s  r e v o l u c i o n e s  
de l a s  e s t e r a s  de 1 sa 1 y de l a  l u n a )  s e r l a n  d i f e r e n t e s  (uno 
mayor  que o t r o )  l o  c u a l  no p a r e c e  p o s i b l e .  P e ro  e s t e  argumen 
t o  no e s  v é l i d o  p a r a  t o d o s  , p ue s  ya v imos  que  G r o s s e t e s t e  
a d m i t e  una r e l a c i d n  e n t r e  nûmeros  i n f i n i t o s .  En s i ,  l o s  o b j e  
c l o n e s  de més p e so  son l a s  o r i m e r a s ,
U n a  p r i m e r a  o b j e c i d n  d i c e  q u e  " m u n d o "  e t e r n o  "  i m p l i c a  
c n n t r a d i c c i ô n ,  p u e s  c u a l q u i e r a  d e  l a s  t r è s  c i r c u n s t a n c i a s  an^ 
t e r i o r e s  e s  c o n t r a d i c t o r i a .  E s  l a  a f i r m a c i d n  c e n t r a l  y  p r o  -  
p i a m e n t e  l a  a n t i t e s i s  d e  l a  a f i r m a c i d n  s e g û n  l a  c u a l  " m u n d o  
e t e r n o "  n o  i m p l i c a  c o n t r a d i c c i d n  y  p o r  e n d e  e s  p o s i b l e ;
( 25 6 )  ^  , j _ 7 p r o b a b i l i t e r  3eum p o t u i s s e  f e c e s -
s e  mundum ab e t e r n o  p r o p t e r  hoc ; q u i a  
n u l l a  c o n t r a d i c t i o  v i d e t u r  ex hoc sequL 
Sed t u n e  s u n t  a l i q u e  d i f f i c u l t a t e s . P r i ­
ma e s t ,  q u i a  v i d e t u r  quod a l i q u e  r a t i o ­
n e s  c o n c l u d a n t  quod mundum f i e r i  ab e -  
t e r n o  i n c l u d a t  c o n t r a d i c t i o n e m .  Tune 
q u i a  i n f i n i t a  e s s e n t  p e r t r a n s i  t a  pa r t em  
d" r e v o l u t i o n i b u s  c e l i . l u m  q u i a  t u n e  i n  
- f i n i t a  p a s s e n t  e s s e  i n  a c t u .  Hoc pa -  
t e t ,  s i  q u a l i b e t  d i e  p r e t e r i t a  deus  
c r e a s s e t  unam animam i n t e l l e c t i v a m .  Tum 
q u i a  p l u r a  e s s e n t  i n f i n i t a  e t  unum exc£ 
d e r e t  a l i u d ,  p a t e t  de r e v o l u t i o n i b u s  sS 
l i s  e t  l u n e .
Quodl .  I I , Q .5 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  2,  
va .
A d e m é s  d e  e s t o s  t r è s  a r g u m e n t o s  p r i n c i p a l e s  s c  a P l a d e n  o -  
t r o B  t r è s  n u e  s o n  c a m o  d e r i v a c i o n c s ;  s i  t o d o  e s  e t e r n o ,  t o d o  
e s  n e c e s n r i o ;  s i  e l  h o m b r e  f u e s e  e t e r n o ,  s é r i a  i n f i n i t a m e n t e  
p e r f e c t o ;  s i  t o d o  e s  e t e r n o  u n a  p a r t e  d e l  c o n j u n t o  i n f i n i t o  
s e  i g u a l a r f n  a l  t o d o  i n f i n i t e  ( a r g u m e n t o  e s t e , c n m o  v e r e m o s ,  
d e  l a  m i s m a  r  a  i  z y  r e s u l t n d o  o p u e s t o  a l  d e  l a s  r e l a c i  o n e s  en^ 
t r e  c o n  j  u n  t o  s  i n f  i n  H o : , ) .
( 287 )  Tum q u i a  p a r s  e s s e t  e r . u a l i s  t o t i ,  q u i a  u
n u m  i n f i n i  t u m  n o n  e s s e t  m a  ' u s  a l i o . T u n i
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q u i a  t u n c  Uniis n e c n s s a r i o  p r o d u x i a s e ,  q u i a  
omne e t e r n u m  e s t  n c c e s s  r ium.Turn q u i a  s i  
Deus p r o d u x i s s e t  unum hominem ab e t e r n o  , 
But  i l l e  d u r a s s e t  f i n i t e ,  e t  t u n c  t o t u m  
t empus  a r e t " r i t u m  f u l s  e t  f i n i t u m ,  a u t  i n  
f i n i t e ,  e t  t u n c  f u i s s e t  i n f i n i t o  p e r f e e  -  
t i o n i s ,  q u i  a r e s t i t i s s o t  c a u s i s  n p t u r s l i -  
b u s  c o r r u n p e n t i b u . ,  p e r  i n f i n i t u m  t e m p u s .  
q u o d l .  11 , q .  5;  ed .  S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f .  c  2 ;  vb.
Tenemos n u e s ,  s e l s  a r g u m e n t o s  s egûn l o s  C u e l e s  p a r e c e
i n c l u i r s e  c o n t r e d i c c i d n  en e l  c o n c e p t o  c o m p l e j o  "mundo e t e r ­
n o" ,  que son ;
1 .  Un t i e m p o  i n f i n i t n  s e  h a b r i a  a t r a v e s a d o  en a c t o
2 .  P o d r l a  h a b e r  i n f i n i t o s  s e r e s  ( p o r  e j .  a l m a s )  en a c t o
3.  H a b r l e  r e l a c i o n e a  de  c o n t i d a d  d e s i g u a l  e n t r e  c o n j u n t o a  de 
nû m er os  i n f i n i t o s
4 .  La p a r t e  i g u a l a r l a  a l  t o d o
5.  Todo s e r l a  n e c e s a r i o
6 .  D i l em a :  o e l  hombre  i n f i n i t o  s e r l a  f i n i t o  o s e r l a  i n f i n i * ^  
t a m e n t e  p e r f e c t o .
3 . Meqaciûn  de l a s  n e q a c i o n e a  . Los  c o n t r a a r g u m e n t o s  qua  s i g u e n  
t i e n e n  p o r  f i n  a61o  d e m o s t r a r  qua l a s  s e i s  r a z o n e s  e n t e d i c h a e  
no c o n c l u y e n  en  un  i m n o s i b l e .  No son ,  p o r  en de ,  d e m o s t r a t i v a s  
da un a  e f e c t i v a  e t e r n i d a d  d e l  mundo,  s i n o  s61o de  su  p o s i b i l i ­
d a d .  P r e c i s a m e n t e  p o r  e s t e  c e r a c t e r  de l a  d e m o s t r a c i d n ,  s e  I n  -  
s à s t e  en l o s  a s p e c t o s  l â g i c o s  d e l  terne.  Lomo en e l  c a s o  de  l a  
i n f i n i t a  p o t e n c i a  d i v i n a ,  Ockbara a n u n t a  a l a s  f a l s a s  i m p l i c a  -  
c l o n e s  o l a s  c o n f u s i o n e s  s e m A n t i c a s  que  dan o r i g e n  a f a l a c i a s  
o c u l t a s  en a r g u m e n t o s  a p a r e n t e m e n t e  c o n c l u y e n t e s .
l ï )  E l  t i em po  i n f i n i t o  a p a r t e  a n t e  e s  un modo de  e x p r e  -  
s e r  l a  o b j e c i ô n  d e l  i n f i n i t o  a c t u e l  en  e l  s e n t i d o  de  que  ha  
b r l a  una  c a n t  i d a d  i n f i n i t e  e f e e t i v e m e n t e  a t r a v e s a d a . La respue& 
t a  e s  c o m p l e j a  p o r q u e  e l  a rg u m en to  e s  f u e r t e . E n  e f e c t o ,  no s e  
n e c e s i t a  una  t e s i s  s u p l e m e n t a r i a  (como en e l  c a s o  de l a s  i n f i ­
n i t é s  a i m a s )  n i  c o n c é d e r  h i p û t e s i s  de t i p o  m a t e m é t i c o  y no n n -  
t o l û g i c o ,  como l e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  i n f i n i t o s .  Aqul  s e  t r a t a  
de  una  c o n t r a d i c c i d n  e n t r e  e l  c o n c e o t o  mismn de i n f i n i t o  (cnmo 
no a t r a v e s a b l e )  y e l  r e s u l t a d o  de p r e d i c a r l o  do una  r e a l i d a d .
E s t a  i d e a  c e n t r a l ,  a su  v e z ,  ad mi t e  v a r i a n t e s . Ockham p r é s e n t a
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c u n t r o : ! )  s i  l o s  f l fns  pnsndoB snn i n f i n i t o s ,  o no s e  l e  pue 
de a ^ a d l r  n in g u n o  m é s , l o  nue e s  f e l s o ;  n s i ,  p d ro  e n t o n c e s  
e s t e  s egundo  c n n j u n t o  h a b r i a  du rado  m5s que e! p r i m e r o  co n ­
s i d e r  ado ,  y a q u e l  no s é r i a  i n f i n i t o ;  2) h a b r i a  c o n f u s i â n  erj 
t r e  e l  p a s e d o  y e l  f u t u r o ,  que  se  p r e d i c a r l a n  m u t u a m e n t e ; 3) 
l o s  hombres  t e n d r i a n  i g u a l  d u r a c i d n  que  Dios ;  4 )  c u a l q u i e r  
hombre  d u r a r i a  més que e l  s o l ,  Todos  e s t o s  s u p u e s t o s  i m p l i -  
c an  de a l g u n a  manera  l a  p a r a d o j a  de l o s  i n f i n i t o s .  Hoy: son
f S c i I m e n t e  r é s o l u b l e s  con  n u e s t r o s  a c t u a l e s  c o n c e o t o s  I d g i -  
c o - m a t e m â t i c o s ,  p e r o  p a r a  l o s  c o n t e m p o r é n e o s  de Ockham l a s  
d i f  i c u l t  a d e s  e r a n  r e a l e s .  r o r  e so  e s  i n t e r e s a n t e  e l  e s f u e r -  
zo d e l  1n c e o t o r  p o r  s u p e r a r l o s .
( 25 0 )  E t  s i  adhuc p r o  p r i m a  d i  f f i c u l t a t e  d i -
c e t u r  quod omnes d i e s  n r e t e r i t i  s i  mun 
dus  f u i s s e t  e t e r n o  s i mu l  a c c e p t !  su n t  
t ô t  quod e i s  non p o t e s t  a d d i  a l i q u i s  
d i e s ,  e t  hoc ar-t  f a l s u m ,  a u t  e i s  a l i  — 
q u i d  p o t e s t  a d d i ,  turn a c c i p i o  m u l t i t u -  
d inem secund am, u b i  e s t  unus  d i e s  addj. 
t u s  s i  i s t a  m u l t i t u d e  s i m u l  i n c i p e r e t  
cum a l i a  m u l t i t u d e  ne d i u t i u s  d u r a r e t  
quam a l i a  p e r  unum diem,  e r g o  a l i a  non 
d u r a r e t  i n  i n f i n i t u m .
I t e m  q u a l i b e t  p a r s  t e m p o r i s  a l i q u a n d o  
e r a t  f u t u r a ,  e r g o  t o tum t emp us  p r e t e -  
r i t u m  a l i q u a n d o  e r a t  f u t u r u m ,  e r g o  cnti 
t r a d i c t i o  e s t  v e l  f u i s s e t  quod f u i s s e t  
ab e t e r n o .
I t e m  q ue r t i l i bë t  hominem p r e c e s s i t  Deus 
d u r a t i o n e  , e r g o  omnes homines  p r e c e s ­
s i t  d u r â t  i o n e .  A n t e c e d e n s  p r o b a t u r  
q u i a  a l i t e r  homo f u i s s e t  ab e t e r n o , c o n  
s e q u e n t i a  p r o b a t u r  q u i n  p r o p t e r  m u l t i -  
t u d i n em  to t am hominum quorum o u e m l i b e t  
p r e c e s s i t  D=us d u r a t i o n e  non e s t  a l i  -  
qu i  s ho mo ,q u i a  s i c u t  i l l e  f u i s s e t  ab e 
t e r n o ,  e r g o  Deus p r e c e s s i t  t o t a m  m u l t i  
t ud in em  d u r a t i o n e .
Q u o d l . 11 , M.5 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  3, 
r b .
*-08 dos  û l t i m o s  s u p u e s t o s  son s e m e j a n t e s  y c o n s i s t e n  en 
p a s a r  d e l  s i n g u l a r  ( p o s i b l e ;  a l  p l u r a l  y de é l  a l  c o l e c t i v o  
t s t o  ya e r a  c n n o c i d o  comn f a l a c i a  de d i c c i d n  y p o r  t a n t o  e s  
l o  rnén f é r  i l  R i n m i d  i a t a m e n t  P im p u g n a b l e .  Los  o t r o s  dos  t i e  
n o n  c i e l  t a  s i m i l i t u d ,  e n  c u a n t o  a que  s e  r e f i e r e n  a r e l a c i o  
ne s  e n t r e  c o n j u n t n s  i n f i n i t o s .  E n  a m b o s  c a s o s  s e  supo ne  una
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c a r a c t e r i z a c i ô n  de ‘ i n f i n i t o "  como e q u e l l o  a l o  c u a l  na da  ee  
p o s i b l e  a R a d i r ,  e s  d n c i r ,  como c nn j u n t o  c e r r n d o ,  Ockham c o n -  
c e d i a  que  dos  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  son i g u a l e s ,  p e r o  en c u a n ­
t o  s e  l o s  tome como t o d o s  i n d i f e r e n c i a d o s ,  no cuando  s e  l o s  
d i f e r e n c i a  p o r  un e l e m e n t o ;  y e s t o  e s  muy i n t e r e s a n t e  p o r q u e  
s up one  que  e n t r e  dos  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  h ay  r e l a c i o n e s  de 
o r d e n a c i ô n  e n t r e  s u s  c o m p o n e n t e s .  t s  d e c i r ,  que un c o n j u n t o  
i n f i n i t o  s é r i a  p a r a  uckham lo  que hoy l l amnmos un c o n j u n t o  
o r d e n c d o ,  y p o r  e s o  no e s  i n d i f e t e n t e  a l  c o n j u n t o  como t a l  a 
R a d i r l e  o no un e l e m e n t o  môs,  d i f e r e n c i n d o  d e l  c o n j u n t o  y 
l u e g o  v o l v e r  a c o m p a r a r l o s ,  como h ac e  l a  o b j e c i ô n .  t n t o n c e s  
e l  c o n j u n t o  de l o s  d i e s  que han t r a n s c u r r i d o  h a s t a  hoy e s  i n  
f i n i t o  y s i g u e  s i e n d o  i n f i n i t o  s i  yo c o n s i d e r o  o t r o  c o n j u n t o  
de d i a s  que s e e  a l  nûmero de d i a s  h o s t s  hoy més e l  d i a  de ma 
flana,  po rq u e  e s t e  û l t i m o  no p o r t e n e c e  a l  c o n j u h t o  . La s o l u -  
s o l u c i ô n  e s  i n g e n i o s a  y b f i s i c a m e n tê  c o r r e c t a  en c u a n t o  a que 
s i  v e r i e m o s  un e l e m e n t o  e l t e r a m o s  d l  c o n j u n t o ,  p e ro  e l l o  no 
s i g n l f i c a  que  e s e  e l e m e n to  f i n i t o  a l t é r é  e l  nûmero d e l  con  -  
j u n t o  i n f i n i t o ,  como s i  p u d i e r  a suma r  s e  a é l . t n  o t r o s  térmJL 
nos uckham ve  que  l a  o b j e c i d n ;
^  «30 ^  2 . , ,  °® o no t i e n e  s e n t i d o  po r
que " i n f i n i t o "  no e s  un nûmero como l a  s e r i e  de l o s  n a t u r e  -  
l e s  •
l a  r e s p u e s t a  a l a  s e g u n d a  o b j e c i é n  e s  muy c o r r e c t a : p r é ­
s e n t e  y f u t u r n  son  r e l a t i v o s  a l  momento en que s e  h a b l a  y no 
en s e n t i d o  a b s o l u t o .  E n t o n c e s  s i  t o mémos e l  c o n j u n t o  de l o s  
d i e s  h a h i d o s  h e s t e  hoy ; y n d t e s e  que  en e l  fondo a s  i n d i f e -  
r e n t e  que  su nûmero s e a  f i n i t o  o i n f i n i t o , ,  hoy son  p a s a d o  y 
con r e s p e c t a  a hoy nun ca  f u e r o n  f u t u r o .
( 2 5 9 ;  Dico e r g o  ad primum i s t o r u m  quod d i u t i u s
d u r a r e t  a n a r t e  p o s t  non a p a r t e  a n t e ,  
q u i a  o p a r t e  a n t e  u t  r a q u e  m u i t i t u d o  e s t  
i n f i n i t e .
ad a l i u d  d i c o  ouod a n t e c e d e n s  e s t  fal sum,  
q u i a  e s t  una  u n i v e r s a l ! s que h a b e t  m u l t a  
s i n g u l a  r l a  f a l s a ,  c u i a  t o tum t empus  p r e -  
t e r i t u m  ab e t e r n o  u s ou e  ad p r i n c i p i u m  hu 
i u s  d i e i  e s t  p a r s  t e m p o r i s  p r e t e r i t i  u s -  
cue  ad diem c r o s t i n a m ;  e t  tamen i l  ta  nun 
quam f u i t  f u t u r a . S i m i l i  t e r  e s t  rie tempo­
r e  ab e t e r n o  t e r m i n n t o  ad diem c r e s t i n m m  
H e s t e r n u m ^ ' s i c /  , e t  s i c  de a l i  i s .
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nd o l i u r l  nct^o conspquRn t i  an ,  q u i a  Rf t 
f a i l a c i a  c o n s é q u e n t  i s ,  n o r  e i  quod s e ­
q u i t u r  R cqove r so  e t  non s i c ,
Z,imi 1 i t e r  e s t  f n l l n c i a  f i n u r e  d i c t i o  -  
n i  s ,  commutando numerum s i n g u l a r r m  in  
p j u r a l e m ,  s i c u t  h i e  : DeUS f e c i t  omnem 
hominem cecum v e l  v id e n t e m ,  e rg o  f a c i t  
omnes  homines  c e c n s  v c l  v i d a n t e s ,  s u p -  
p o s i  t o  quon f e c i a t  unum hominem cecum 
e t  s l i u m  v i d e n t e m .
Quo d l .1 ! , Q . 5 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  3 , 
r b .
P o r  f i n ,  e n  c u a n t o  a l  i n f i n i t o  a t r a v e s a d o ,  O c k h a m  a d
m i t e  q u e  e l l o  p o d r l a  d e c i r s e  s i n  n e g a r  l a  d o c t r i n e  g e n e r a l
d e l  i n f i n i  t o ,  p o r q u e  l o  q u e  e s t a  e x i g e  n o  e s  q u e  a n t e s  d e l
m o m e n t o  c o n s i d e r a d o  s e  h a y a  a t r a v e s a d o  a l g o  f i n i t o  y  n o  i n  
f i n i t o ,  s i n o  q u e  i n d e f i n i d a m e n t e  s i g n  h a b i e n d o  a l g o .
( 2 6 0 )  A d  p r i m u m  i s t o r u m  p o t e s t  d i c i  q u o d
t u n e  i n f i n i t a  f u i s s e t  p e r t r a n s i t a ,  s e d
n o n  p e r t r a n s e u n d a , q u i a  i n f i n i t u m  q u o d  
e s t  p e r t r a n s e u n d u m  n u n q u a m  n o t e s t  e s s e  
p e r t r a n s i t u m .
Q u o d l . 1 1 , H . 5 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  2 ,  
v b .
2 ? )  I n f i n i t n s  a i m a s  e n  a c t o . L a  o b j e c i d n  a f i r m a  q u e  s i  
D i o s  h u b i e S R  c r e a d o  u n  a i m a  c a d a  d i a ,  p u e s t o  q u e  h a n  t r e n ^  
c u r r i d o  i n f i n i t o s  d i a s ,  h a b r i a  i n f i n i t o s  s e r e s  ( p o r q u e  l a s  
a l m n s  n o  s o n  c o r r u p t i b l e s ) .  E s t o  n o  e s  s i n o  u n a  v a r i a n t e  
d e l  t e m a  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c r e a r  i n f i n i t o s  s e r e s ,  p u e s ­
t o  q u e  c r e a r i a  u n n  e n  c a d a  i n s t a n t e ,  y  l o s  i n s t a n t e s  d e  u n  
t i e m p o ,  a û n  f i n i t o .  S o n  i n f i n i t o s .  ^ e r o  y a  v i m o s  q u e  U c k h a m  
e s t i m a b a  q u e  t o d a  m u l t i t u d  a c t u a l  e s  f i n i t a  e n  e l  s e n t i d o  
d e  d e t e r m i n a b l e ,  y  p o r  e s o  t o d a s  e s a s  a i m a s  s e r i a n  u n  c o n ­
j u n t o  d e l i m i t a d o ,  y  f i n i t o .  L e  i n c o n g r u e n c i a  e s t é  e n  q u e  
e n t o n c e s  a l g o  f i n i t o  p r o v i e n e  d e  l o  i n f i n i t o  a  p e s e r  d e  l a  
e x a c t e  c o r r e l a c i d n  e n t r e  l a s  p a r t e s  ( d i n s )  d e l  c o n j u n t o  i n  
f i n i t o  y  l a s  p a r t e s  ( a i m a s )  f i n i t a s  d e l  c o n j u n t o  f i n i t o . E n  
e s t o  n o  s e  h a  t e n i d o  e n  c u e n t a  q u e  " t i e m p o "  e s  l a  m e d i d a  
d e l  m o v i m i e n t o  y  s d l o  o u e d e  r a z o n a r s e  s o b r e  l a  b a s e  d e  s u -  
p n n e r  u n n  m e d i d o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  i n f i n i t e  p r e c i s a m e n t e  n o  
e s  m o r i i b l e  e n  s u s  p a r t e s ,  a u n q u e  p u e d a  s e r  t o r n a d o  c o m o  c o n  
j u n t o .
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Q u i z é  b a r r u n t a n d o  q u a  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  p r o v e n l a n  d e l  
é m b i t o  f o r m a i ,  O c k h a m  p r e f i e r e  d e s p l a z a r  l a  c u c s t i d n  a  l a  
p r e c i s i d n  d e  i a s  i n f e r e n c i a s .  A ^ g u y e  q u e  l a s  d o s  p r o p n s i c i o  
n e s  ï " e x i s t i e r o n  i n f i n i t o s  d i  a s  e n  l o s  c u n l e s  e n  c a d a  u n o  
f u e  c r e a d a  u n  a i m a "  y " e x i  t e n  i n f i n i t e s  a l m a s "  n o  s e  i m p l i '  
c a n .  E n  e f e c t o ,  s i  s e  t o m a  u n o  c u a l q u i e r a  d e  e s o s  d i m s  y  a  
p a r t i r  d e  a l l l  s e  i n i c i a  l a  c r e a c i d n ,  e s t e  c o m i e n z o  f i n i  t i -  
z a  l a  s e r i e .  E s t e  s e r i n  e l  p r i m e r  s u p u e s t o  d o  l a  r e s o u e o t a ,  
y e s  e n  t o d o  c o h e r e n t e  c o n  l o s  o r i n c i p - o s  a c e r c a  d e l  i n f i n i ^  
t o  p o t e n c i a l .
( 261 )  Ad s ecundum d i c o  quod p o t e s t  c o n c e d i  se
cundum i s t a m  viam quod i n f i n i t a  p o s s u n t  
e s s e  a c t u . p o s s e t  tamen a l i t e r  d i c i  quod  
hoc  non e s s e  p o s s i b i l e . E t  qu an do  d i c i  -  
t u r  quod i n  q u o l i b e t  d i e  p o t u i t  p r o d u  -  
x i s s e  unam animam, verum e s t ,  q u i a  que  
l i b e t  s i n g u l a r i a  e s t  v e r a  e t  t amen non 
s e q u i t u r  quod  i n f i n i t é s  p r o d u A i s s e t  , 
q u i a  i n  a l i q u o  i s t o r u m  d i e r u m  i n c e p i s s e  
p r o d u x i s s e .
Q u o d l . 11 , 0 . 9 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  2 , 
v b .
E l  s e g u n d o  s u p u e s t o  e s  que  e f e c t i v a m e n t e  en c a d a  uno de  
l o s  i n f i n i t o s  d i a s  s e  h ay a  c r e a d o  un a ima .  E n t o n c e s  se  s e  -  
g u i r i a  l a  i n f i n i t u d ,  p e r o  e l l o  no s i g n i f i c a  que  pueda n  a c  -  
t u a l i z a r s e  t o d o s  l o s  e x t r e m o s  de  l a  c o m p o s i c i d n  ,  a s i  como 
d e c i r  “ c a d a  e x t r e m o  de  una c o n t r a d i c c i d n  p ue d e  s e r  v e r d e d o  
r o "  no s i g n i f i e s  q ue  pued an  s e r l o  l o s  d o s .  L ueg o ,  en c a d a  u 
no de l o s  d ia  s pudo c r e a r s e  un a ima ,  p e r o  e l l o  no s i g n i f i e s  
que  en t o d o s  l o s  d i a s  o e p a r a d a m e n t e  haya  s i d o  a s i .  Ahora  
b i e n ,  l o  ô n i c o  que  s e  a d m i t e  como p o s i b l e  e s  que  en c a d a  p ^  
t e  d e l  t i e m p o  i n f i n i t o  s e  h ay a  p r o d u c i d o  un a i m a , n o  en e l  
c o n j u n t o  de t o d a s  l a s  p a r t e s  t ornades s i m u l t S n e a m e n t e . E s t o  
s e gu nd o  c o n l l e v a  l a  i n f i n i t u d ,  l o  p r i m e r o  n o .  P e r o  adem és  
Ockham c - im n l e t a  e s t a  i d e a  con l a  s i g u i e n t e ;  no t o d o  l o  que  
e s  p o s i b l e  ( en  s e n t i d o  co m pu es to  o d i v i s o )  p u e d e  a c t u a l i z a r  
s e  y a f i r m a r s e  s e p p r a d a m e n t e .  v o l v i e n d o  a l  e j e m p l o  de l o s  
d os  c u e r p o s  de un d i l e m a .  La f r a s e  “l o s  dos  p u ed en  s e r  v e r -  
d a d e r o s "  e s  ve rdmd  en s e n t i d o  d i v i s o ,  e s  d e c i r ,  que  c a d a  u -  
no de e l l o s ,  c n n s i d e r a d n  s e p a r  adam en te ,  p t i ' d o  s e r  v e r d a d e r n ,  
p e r o  de  h ec ho  e s t a  p o s i b i l i d a d  no puede  a c t u a l i  z a r s e  en  l o s  
do s  c a s o s  s i n o  en uno s o l o ,  f  p o r  e l l o  e s  f n l s a  l a  misma
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p r n p o s i c i d n  t o m n r i r  e n  B « n t i d o  c o m p u e s t o ,  n o r q U B  s i g n i f i e ^  
r t n  f j c e t i t n r  q u e  l o s  d o s  c u e r n o s  p u e d e n  s e r  s i m u l t é n e a m e n t e  
v e r d n d e r n s . « q u i  h a y  u n  u s n  i m p l l c i t o  d e  l a  d i s t i n c i d i  e n ­
t r e  d i s y u n c i d n  i n r l u n i v a  y  e x c l u s i v e  o  e s t r i c t a .
( 262 )  Si  d i c i s  quod i n  q u o l i b e t  p r e t e r i t o  po
t u i t  p r o d u c e r e  unam animam, p o n a t u r  i n  
e s s e  e t  s e q u i t u r  i n f i n i t e s . u i c o  quod 
he c  e s t  d i s t i n g u e n d a ,  i n  q u o l i b e t  d i e  
e t c ,  recundum composL t ionem e t  d i v i s i o -  
n em .E t  d i co  quod s e n s u s  c m p o s i t u s  e s t  
f  e l  s u s ,  e t  e s t  i l l e  i n t e l l e c t u s  hec  
p r o p o s i t i o  e s t  p o s s i b i l i s *  i n  q u o l i b e t  
d i e  p r o d u x i t  unam animam, q u i a  t u n c  s e  
q u i t u r  i n f i n i t e s . ( n  s e ns u  d i v i s i o n i s  
e s t  v e r a  u n i v e r s a l  i t e r  q u i a  e i u s  q u eM  
b e t  s i n g u l a r i s  e s t  v e r a .  Spd n r o p o s i  -  
t i o  de p o E s i b i l i  i n  s e n s u  d i v i s i o n i s  
non d e b e t  po n i  i n  e s s e . Exemplum , hec  
e s t  f a l s a  i n  s e n s u  c o m p o s i t o ;  u t r a q u e  
p a r s  c n n t r a d i c t i o n i s  n o t e s t  e s s e  v e r a ,  
e t  t amen  e s t  v e r a  i n  s e n s u  d i v i s o , q u i a  
q u e l i b e t  s i n g u l a r i s  e s t  v e r a ,  e t  t amen 
non p o t e s t  p o n i  i n  e s s e ,  q u i a  t u n c  u -  
t r a q u e  e s s e t  negand a  s i  p o n e r e t u r  i n  
e s s e , i t a  e s t  i n  p r o p o s i t o . 
q u o d l . 1 I , q . 5 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  2,  
vb .
) n e l a c i o n e s  de d e s i q u à l d a d  e n t r e  i n f i n i t o s . E s t a  
o b j e c i d n  r e s p o n d s  a l  esquema t r a d i c i o n a l  s egûn  e l  c u a l  l o s  
i n f i n i t o s  no s e  d i s t i n g u e n  e n t r e  s i . Pe ro  , s e  a r g u y e ,  en 
e l  c a s o  de l a  i n f i n i t u d  d e l  mundo,  h a b r f a  c o n j u n t o s  i n f i n ^  
t o s  d o b l e s ,  t r i p l e s ,  e t c  que n t r o s , p o r  e j .  l o s  nûmeros  de 
l a s  r e v a  1uc i one s de l a s  e s f e r a s , c u y a s  r e l a c i o n e s  , f i n i t a s )  
e s t é n  d e t e r m i n o d a s  c i e r t a m e n t e  p o r  l a  a s t r o n o m f a .  En r e a l ^  
dad e s  un a rg u m en to  un poco c a p e i o s o , p o r q ue  s i e m p r e  puede  
d e c i r s e  que  un c o n j u n t o  i n f i n i t e  r e s u l t a r f a  d o b l e  o t r i p l e  
que o t r o ,  aûn  c o n s i d e r a n d o  e l  mundo f i n i t o .  Po r  e j .  l o s  i n  
f i n i  t o s  o u n t o s  de una  I f n e a  que s e a  e l  d o b l e  que o t r a ,  o 
l a s  i n f i n i t e s  p a r t e s  de un e x t - n s o  t r i p l e  que  o t r o , e t c . Y 
no v n l d r f a  d e c i r  que  l a s  p a r t e s  son p o t e n c i a l e s  y que  e l  
p u n t o  no e s  p a r t e  do l a  l i n - a , p o r q u e  e l l o  noda t i e n e  que 
v e r  co n  su i n f i n i t u d .
O c k h a m  s o  l u e  i  r  n a  m u y  a t  i n a d a m e n t e  l a  o b j e c i d n ,  y  s u  
r i  s p u e s t r - i  o u e d e  j u s t  i f i c n r s e  e n  t é r m i n o s  l o g i c o s .  C o m i e n z a  
p o r  d i s t i n g u i r  d n s  s e i t i d o s  e n  l a  e x p r n s i o n  ' d o c .  c a n t i d s  -
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d e s  i n E i h i t d s * ' ,  En un s e n t i d o  s i g n i f  i c a n ^ e q u i va  t d r l a n  s  una 
i g u a l d a d  n u m é r i c a ,  e s  d r c i r ,  s e r i a n  dos  c i n t i d a d e s  igualmen^ 
t e  i n f i n i t é s ,  ( e r o  como e l  i n t i n i t o  no e s  un  nûmero més de 
l a  s e r i e  n a t u r a l ,  s e g û n  ya v im os ,  no t i e n e  s e n t i d o  d e c i r  
qye  una  c n n t i d a d  e s  més o menos i n f i n i t a  qu e  o t r a ,  o que  
e s  un c o n j u n t o  mayor  o meno r .  E s t a  e s  l a  c o n s i d e r a c i û n  d e l  
i n f i n i t o  como t o d o , y no p o r  r e l a c i û n  a s u s  e l e m e n t o s . E n  un 
s egu n do  s e n t i d o ,  h a b l e r  de "mâs"  p ue de  s i g n i f i c a r  q u e , t o  -  
mando l o s  d os  c o n j u n t o s ,  e n c o n t r a m o s  que  a c a d a  uno de  l o s  
e l e m e n t o s  d e l  p r i m e r o  c o r r e s n o n d e  o t r o  e l e m e n t o  en e l  s e gu n  
t o ,  p e r o  e s t e  a su  vez t i e n e  e l e m e n t o s  que  no s e  c o r r e s p o n -  
den co n  e l  p r i m e r o .  Ahora  b i e n ,  s i  e l  c o n j u n t o  de  e s t o s  e l e  
m e n t o s  que  no s e  c o r r e s p o n r i e n  e s  t a m b i é n  i n f i n i t o ,  y como 
e l  i n f i n i t o  no e s  un  nûmero ,  hay  que d e c i r  q ue  e l  s e g u n d o  
no e x c e d e  a l  p r i m e r o  en n i n g û n  nûmero d e t e r m i n a d o , a u n q u e  se  
c o n c e d e  qu e  l o  e x c e d a .
D ieho  en t é r m i n o s  mâs mo de rn os ,  e l  c a s o  p l a n t e a d o  e s  
e l  de un c o n j u n t o  i n f i n i t o  con  d os  subconj u n t o s  i n f i n i t n s , u -  
no de  l o s  c u a l e s  e s  o r d e n a d a m e n t e  i g u a l  a o t r o  c o n j u n t o  i n ­
f i n i  t o .  P o r  e j ,  t û m e s e  e l  nûmero de m o v i m i e n t o s  c i r c u l a r e s  
de una  e s f e r a  ( x ) , que s e r â  i n f ' n i t o ;  y s e a  o t r o  c o n j u n t o  
de  o t r a  e s f e r a  t a l  que  y  r e c o r r e  d os  v e c e s  su  e s p a c i o
en e l  l a p  so  de  un a  r e v o l u c i d n  de >( » e s  d e c i r ,  que  p a r a  e l
mismo t i e m p o ,  e l  nûmero de  mov’ m i e n t o s  de  ^  » 2jt. La o b j e  -  
c i d n  d i c e  que  e l e v a n d o  a l  i n f i n i t o  l a s  c a n t i d a d e s  r e a l e s , d e  
b e r â n  m a n t e n e r s e  l a s  r e l a c i o n e s  y e l l o  d a r l a  un  i n f i n i t o  do 
b l e  d e l  o t r o , Se s  p o r  e j . un nûmero f i n i t o :  en  un eMo x=2,
l u e g o  = 2 . 2  =4 ,  P e r o  s i  x = * e n t o n c e s  ^  = 2 = ? . El
c o n c e p t o  de  a l g o  que  s e e  e l  d o b l e  de  un nûmero  i n f i n i t o  e s  
i n i n t e l i g i b l e .
Ockham r e s p o n d s  que  e so  e s t é  mal  p l a n t e a d o .  En p r i m e r  
l u g a r  p o r q u e  c O  no e s  un nûmero como 1 6  2 4 3 .  P e r o , y 
s o b r e  t o d o ,  p o r q u e  l a s  r e l a c i o n e s  de p r o p o r c i d n  pued en  man-* 
t e n e r s e  a u n q u e  no p u e d a n  " c o n t a r s e " ,  p o r  s e r  l o s  c o n j u n t o s  
i n f i n i t o s .  En e s t o  vemos que  s e  a o ro x i m a  a l a s  i d e a s  de brq^ 
s e t e s t e ,  au n q u e  no e x p l i e i t amen te  y s i n  d e s a r r o l l a r  una  t e o  
r i a  a l  r e s p e c t o .
S uc e de  que cu an d o  >< = oO , a l  c o n s i d é r e r  que  y  = 2 ,
t enem os  qu e  p r é c i s e r  que  y  s e  compone de d o s  c o n j u n t o s  tem
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b i é n  i n f i n i t O B  Ipn c l  sn n t lH o  de " i n c o n t e b l e s " *p^ ro  no en 
c l  R p n t i d o  de que no nuede  h a b e r  mlgn t em b i^ n  i n f î n i t o  y 
y o r ) . P n r  t s n t o  c l  'c^J* de l a  f&rmii la y  = 2 d s  un i n f i n j ,  
to i g u a l  a l  de x=^  y e s t o s  son  l o s  c o n j u n t o s  que s e  c o r r ^  
po nde n ,  Y ' 2* r e p r é s e n t a  a su  vez un con j  un t o  t am b ié n  i n f i -  
n i t o ;  o 1 de t o d o s  l o s  movi rn i entoa  que e x c ed c n  ( en  e l  d n b l e ;  
a l  de X. Y msf queda  s o l u c i o n a d e  l a  p a r a d o j a .
( 263 )  Ad t e r t i u m  d i c o  quod e q u i v o c a t i o  e s t  1 -
n i  dum p l u r a l i t é s . U n o  modo d i c u n t u r  a l ^  
qua  e s s e  p l u r a ,  quando t ô t  s u n t  i n  i l  -  
l i s  quo t  i n  i s t i s ,  e t  adhuc p l u r a  i n  e -  
I l i q u o  c e r t o  numéro ,  e t  s i c  i n f i n i t a  non
s u n t  p l u r a  i n f i n i t i s  q u i a  neu t rum e x c e -  
d i t  a l i u d  i n  c e r t o  n u m é r o .A l io  modo d i -  
c i t u r  o l u r a  q u i a  quod s u n t  i l i a  t ô t  
s u n t  i s t a ,  e t  s u n t  adhuc  m u l t a  a l l a  i n  
i l l  i s ,  non tamen unum e x c e d i t  a l i u d  i n  
c e r t o  n u m é ro .E t  eodem modo d i c o  ad i d  
de  e x c e s s u ,  e t  s i c  i n f i n i t u m  e s t  bene  
mp i us  a l i o .
U u n d l . H , Q . 5 1 e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c 2 , 
vb .
4? )  La p a r t e  i g u a l  a l  t o d o . E s t o  p a r e c l a  c o n t r a d i c t o r i o  
p o r q u e  e l  ax iome  " e l  t o d o  e s  mayor que  su p a r t e "  e r a  t e n i d o  
p o r  c i e r o  y é v i d e n t e . E s  c l a r o  que t a l  i d e a  p r o v i e n s  de l a  
B x p e r l e n c i a  c o t i d i a n a  cnn e x t e n s o s ,  dnnde e f e c t i v a m e n t e  s e  
cump le ,  p c r o  no s e  t é n i a  en c u e n t a  e l  c a r a c t e r  p e c u l i a r  de 
l a s  r e l a c i o n e s  m a t e m é t i c a s  e n t r e  t o d o  y p a r t e ,  Digamos en 
d e s c a r g o  de l o s  m é d i é v a l e s  (y  d e l  mismo Uckham que f u e  b a s -  
t a n t e  e i b i l i n o  en su r c s p u e s t a )  que  t a l  p r e j u i c i o  ha s i d o  
comûn en l o s  m a t e m S t i c o s  h a s t e  p r S c t i c a m e n t e  l a s  e s p e c u l a  -  
c l o n e s  de C a n t o r .  La matemAt i ca  a c t u a l  c o n s i d é r a  que s i  e l  
t o do  e s  un c o n j  un to  y l a  p a r t e  uno de  s u s  s u b c o n j  u n t o s  p r o -  
p i o s ,  en l o  i n f i n i  t o  p ue d e  d a r s e  e l  c a so  de  que l a  p a r t e  
t e n g a  e l  mismo nûmero c a r d i n a l  que  e l  e n t e r o .  Po r  e j . e l  
c o n j u n t o  de l o s  nCmeros  im p a r e s  e s  p a r t e  d e l  c o n j  u n t o  de 
l o s  numéros  n a t u r a i e s  y ambos t i e n e n  e l  mismo nûmero c a r d i ­
n a l  . Y p r e c i s a m a n t e  cuando  un c o n j u n t o  t i e n e  un su b c o n -  
j u n t o  con  i g u a l  numéro c a r d i n a l , e s  i n f i n i t o .  Por  l o  t a n t o  
no h a y  aq t i î  n in gu na  p a r n d o j a .
VnamoB h a s t n  quA p u n t o  s e  a p r o x i m a  a e s t a  c a r a c t e r i z a -  
ci<'n l a  r e s p u e n t a  de flckham,  a u n q u e  en un l e n g u a j e  no m a t e -
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«nStico y b n n t a n t e  i m p r e c î s o .
( 26 4 )  Ah qu în tu m ^ q u a r t u m J 7  d i c o  quod a l l q u i d
p o t e s t  d i c i  e q u a l s  d u p l i c i t e r . u n o  modo 
nua nd o  toturn quod e s t  i n  uno e s t  i n  a -  
l i o  e t  non p l u s ,  v e l  quan tum omnino e s t  
i n  u n o ,  c o r r e s p o n d e !  i n  a l i u d  quod e s t  
t a n t u m  e t  non  p l u s . E t  s i c  unum i n f i n i  -  
turn non s em pe r  e s t  s q u a l e  a l t e r i , i m o  ma 
l u s , q u i a  f r e q u e n t e r  quantum e s t  i n  uno 
t a n t u m  c o r r e s p o n d e t  i n  a l i o  e t  a l i u d .  
oed  t u n e  bec  e s t  f a l s a  s ecundum i s t u m  
i n t e l l e c t u m ,  q u i c q u i d  e s t  m a i u s  u n i  eqiÿ 
l i u m  e s t  m a i u s  r e l i q u o . ogcundo  modo d i -  
c i t u r  e q u a l e  a l t e r i ,  quando  e s t  d a r e  
c e r t a m  q u a n t i t a t e m  u n i u s  e t  t a n t u m  a l -  
t e r i u s  e t  non p l u s ;  e t  de t a l i  e q u a l !  
v e r urn e s t ,  q u i a  q u i c q u i d  e s t  e q u a l e  u n i  
e q u a l i u m  e t  r e l i q u o  e s t  e q u a l e . e t  i s t o  
e t i a m  modo unum i n f i n i t u m  non  e s t  e q u a ­
l s  a l t e r i .  unum p r imo  modo l o qu en d o  d i ­
co  quod  unum i n f i n i t u m  p o t e s t  e S se  ma -  
l u s  a l i o ,  e t  s u p e r  hoc f u n d a t u r  e rgumen  
tum hoc , quod omnia  i n f i n i t a  s u n t  eq u a  
l i a ,  quod e s t  f  a l sum.
Uu o d l . l I , Q . 5 l e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c 3 , 
r a .
ùo m ie n za  p o r  d i a t i n g u i r  do s  s e n t i d c i s  de " i g u a l " ,  como h^ 
zo en  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  yegûn  e l  p r i m e r  s e n t i d o  s é r i a  una  i -  
g u a l d a d  n u m ê r i c n : t a n t o  t i e n e  uno como e l  o t r o .  Y o b s ê r v e s e  
que uckham ha  dado i m p l i c i t amente  l a  c a r e c t e r i z a c i d n  de  l o s  
c o n j u n t o s  s eme j  a n t e s  : t a m b i é n  dos  e n t e r o s  son  i g u a l e s  cu and o  
a c a d a  e l e m e n t o  d e l  p r i m e r  c o n j u n t o  c o r r r s o o n d e  v o r d e n a m a n t ^  
un e l e m e n t o  d e l  s e g u n d o . n o i  e n t e n d i d a  l a  i g u a l d a d ,  e s  c l a r o  
que  dos  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  pueden  no s e r  i g u a l e s ,  y no e s  
n e c e s a r i o  b u s c a r  e j e m p l o s  en un mundo e t e r n o ; l o  s i n f i n i t o s  
p u n t o s  de une  r e c t a  y de  su m i t a d ,  e t c . I n c l u o o  a f i r m a  que  
t o  e s  " f r e c u e n t e "  y de  n i n g û n  modo e x t r a v a g a n t e .
En un s e n t i d o  a l g o  d i s t i n t o ,  cu and o  ambos t i e n e n  l a  m i s -  
na  c a n t i d a d  t p o d r f a m o s  d e c i r ,  e l  mismo numéro c a r d i n a l )  y en 
e s t o s  c n s o s  a d m i t e  que  s e  cumple  l a  l e y  de t r a n s i t i v i d a d  ( i n  
v é l i d a  en e l  c a s o  a n t e r i o r ; .  Po r  t a n t o ,  e l  p r i n c i p i o  d e  que  
t o d o s  low i n f i n i t o s  son  i g u a l e s  e s  f a l s o ,  y una  p a r t e  d e  un 
c o n j u n t o  i n f i n i t o  e s  meno r  que  e l  c n n j u n t o  i n f i n i t o  e n t e r o ,  
aunqu e  t am b iû n  s c a  i n f i n i t e .
Lomo vemos ,  u C k h a m  no l l e g ô  a v e r  que  un su b c o n  j  u n to  i n  
f  i n i  t o  t i e n e  en r e a l i d a d  e l  mismo nûm- ro  c a r d i n a l  nue e l  cnn
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j u n t o  hnsm y p o r  e l l o  no pudo i r  mAs Vejos  pn nu e x p l i c a  -
c iA n .  |Jo o b s t a n t e  Im p r i m e r a  p a r t e  de su r e s p u e s t â  e s  s urn a 
ment e  i n t e r e s a n t e  y p ue d e  d a r  p i e  a u i w e r i i r  s d i s q u i s l u i o  
n é s .  P e r o  a n ue s  t  ro  s f i n e s  b a s t a  con l a  r e r . p u e s t a  que da a 
e s t a  c u e s t i A n  c o n c r e t a .  El  p r i n c i p i o  " e l  t odo  e s  mayor que 
l e  p a r t e "  s i g u e  s i e n d n  v a l i d o  aûn e n t r e  c o n j u n t o s  i n f i n i  -  
t o s ,  p o r q u e  c l  o t r o  p r i n c i p i o  " e n t r e  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  
hay  r e l a c i A n  de i g u a l d i d "  e s  i n v û l i d o .  Ad mi t i ô nd os e  o t r a s  
r e l a c i o n e s  e l  p r i m e r  ax ioma  s i g u e  c u m p l i é n d o s e . C o n  e l l o  
v e n d r f a  a d e c i r  que  e l  c o n j u n t o  i n f i n i t o  y su  p a r t e  ( e l  
s u b c o n j  un t o  i n f i n i t o  p r o p i o )  t i e n e n  d i s t i n t o  nûmero c a r d i ­
n a l ,  y que  ambos son  i n f i n i t o s  . Lo p r i m e r o  no e s  e x a c t o  , 
p o r o u e  s e g û n  l a  d e f i n i c i û n  fo rma i  de i n f i n i t o  ( una  de ■ l à s  
v a r i a s  que  se  dan en m a t e m â t i c a s )  e s  e s t a ;  un c o n j u n t o  e s  
i n f i n i t o  s i  e s  e e m e j a n t e  a p o r  l o  menos uno de su s  s u b c o n -  
j u n t o s  p r o p i o s  ( e s  d e c i r ,  s i  ambos t i e n e n  e l  mismo nûmero 
c a r d i n a l ) .  Y r e c o r d e m o s  que dos  c o n j u n t o s  son semej  a n t e s  , 
s i  p ue de  e s t n b l e c e r s e  e n t r e  e l l o s  una  c o r r s s p o n d e n c i a  b i u  
n i v o c e  c u a l q u i e r q .
A p e s e r  de e s t a s  i n e x a c t i t u d e s ,  l a  r e s p u e s t a  de Ockhem 
e s  c u i d a d o s a  de l a  l é g i c a  y de l o s  p r i n c i p i o s  m a t e m â t i c o s  
que e s t a b a n  a su a l c e n c e .  S in  d e j a r s e  a o a s i o n a r  p o r  l a  eue»: 
t i û n  y s i n  d a r l e  un c a r i z  e x t r a f i l o s d f i c o  que l a  d e s v i r t u a  
r a ,  ha  s o l u c i o n a d o  r e l a t i v a m e n t e  b i e n  e s t e  i n t r i n c a d o  p r o ­
b l ems  .
59)  Todo s é r i a  n e c e s a r i o . Como muchas  n f i r m a c i o n e s  
que  e l  I n c e p t o r  go za  en  d e s f c r u i r ,  ê s t a  t a m b ié n  se  d é r i v a  
de un p r e j u i c i o  no s u f i c i e n t e m e n t e  e l u c i d a d o ,  y e s  l a  nece  
s a r i  a c o r r e l a t i v i d n d  e n t r e  e t e r n i d a d  y n e c e s i d a d  p o r  una  
p a r t e ,  y c n n t i n g e n c i a -  p o s i b i l i d a d  p o r  o t r o ,  f a  TomAs de 
Aqu ino ,  que c o n c e d i a  l a  e t e r n i d a d  d e l  mundo como h i p ô t a s i s  
p o s i b l e ,  a d v e r t i a  que no p o r  e so  e l  mundo s é r i a  n e c e s a r i o ;  
s e r i n ,  s i m p l e m e n t e ,  un e t e r n o  o o s i b l e .  Es d e c i r ,  l a  c o r r e -  
l a t i v i d a d  i n d i c a d a  no e s  n e c e s a r i o ,  aunque en muchos c a s a s  
se  cump la .
Al r e s n o n d o r  a e s t a  c u e p t i û n , Ockham l a  v i n c u l a  no a 
p r o p i n d n d e s  o n t n l û g i c n s  -como qu i  7A hub i e s c  s i d n  mSs c o r r e ç
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t o ,  s i no a p r o p i e d a d e s  l i n g o f s t i c a s  de l a  n r e d i c a c i d n *
(265 )  Ad sext.um ^ q u in tum^  d i c o  quod  t u n c
Deus n e c c s s a r i o  p r o d u x i s s e t  munrium ab 
e t e r n o  s i  p r o d u x i s s e t  ab e t e r n o  , q u i a  
hoc p r o p o s i t i o  nunc e s t  n e c e s s a r i a  * 
munduB f u i t  ab e t e r n o  q u i a  nunc e s t  
v e r a ,  e t  niinquam n o t e s t  e s s e  f a l s a ,  t a  
men p o t u i s s e  f u i s s e  f a l s a , s i c u t  p ro p o  
e i t i o  v e r a  de p r e t e r i t e  e s t  n e c e s s e  -  
r i a  e t  tamnn o o t u i t  e s s e  f a l s a ,
Q u o d l , 11 . Q . 5 ; e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f , c 3 
r a ,
t=a c o m p a r a c i d n  e s  c o r r e c t s  en e l  s e n t i d o  de  que l a s
p r o p o é i c i o n e s  que  m i e n t a n  h e c h o s  c o n t i n g e n t e s  s d l o  son  ne
c e s a r i a s  a p a r t i r  d e l  momento en  que t a l e s  h e c h o s  s u c e d i ^
r o n ,  y a n t e s ,  a b s o l u tarne n t e  h a b l a n d o  p u d i e r o n  s e r  f a  I s a s ,
e s  d e c i r ,  e r a n  i n d e c i d i b l e s ,  Po r  l o  t a n t o ,  d e l  hecho  de
l a  c r e a c i d n  ab e t d r n o , e n u n c i a d o  en l a  p r o p o  s i c  i6n  " e l
mundo e s  e terno**,  no s e  s i gw  que l o  s e a  n e c e s a r i a m e n t e ,
. . .
an  c u a n t o  a l o s  p r i n c i p i o s  1 6 g i c o s  en j u e g o ; e s t o  s61o  s e  
a f i r m a  p o r  l a  p o s t u l n c i d n  de l a  v i n c u l a c i ô n  a n t e s  c i t a d a ,  
y d e c l a r a d a  i n c o r r e c t s .  No e x i s t e  une  i n f e r e n c i a  t a l  como 
" e l  mundo e s  e t e r n o ,  l u e g o  e s  n e c e s a r i a m e n t e  e t e r n o " ,  n i  
t ampoco  o t r e  como e s t a ; " e l  mundo e s  e t e r n o ,  l u e g o  e s  n e c e  
s e r i o " .  Un mundo de hecho  e t e r n o  s i g u e  s i e n d o  c o n t i n g e n t e  
y  no n e c e s a r i o ,  n i  en  c u a n t o  a su e x i s t e n c i a  n i  en c u a n t o  
a BU e t e r n i d a d ;  pudo no e x i s t i r  y pudo no s e r  e t e r n o , Y no 
v a l e  d e c i r  que  s i  e l  mundo e s  e t e r n o ,  l a  p r o p o s i c i d n  •• e l  
mundo e s  e t e r n o "  f u e  e t e r n a m e n t e  ve rd m de ra  y nun ca  a l c a n -  
z6 a " p o d e r  s e r  f a l s a "  ( c o n d i c i d n  que e x i g e  e l  a d v e r s e r i o )  
p o r q u e  e s t o s  son  d o s  p i a n o s  d i f e r e n t e s  que  no t i e n e n  que  
v e r  e s t r i e t am en t e  con  l a  t e m p o r a l i d a d ,  E l  " a n t e s "  de l a  
c r e a c i ô n  ab e t e r n o , en e l  c u a l  l a  p r o p n s i c ’ fin " e l  mundo 
e s  e t e r n o "  pudo s e r  f a l s e  ( s i t u n c i A n  que l a  c n n v l e r t e  en 
p r e d i c n c i ô n  c o n t i n g e n t e )  e s  u n ' a n t e s "  l â g l c o  y no r e a l ; e s  
una  c n n d i c i d n  de c o g n o s c i b i l i d a d ,  no de e x i s t e n c i a .  E s t a s  
i d e a s  se  r a t i f i c a n  y e x p l a y a n  en e l  û l t i m o  p u n to  de l a s  
o b j  ec  i o n p s .
6s ) La p r ad o . i a  d e l  hombre o e r f e c t o . También se  b a s a  
en una  c o n f u s i d n  de  ô r d e n e s ,  y en d é f i n i  t  i v a  e s  e l  pa so de
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l o  e x t e n s i n n a l  a In i n t e n s i v o  que Ockhrm r e ch n z n  s t s t n m A t i c a -  
m en t e .  511 r e s p u e s t a  e s  que s i  Dios  c r e a s e  un hombre ab e t e r n o  
y l o  c o n s e r v e a e  p e r p e t u a m o n t e ,  e s t e  no s é r i a  i n f i n i t a m e n t e  
p e r  f  ec t o ,  n i  i g u a l a r i a  a u i o s ,  en  o r i m e r  l u g a r  p o r o u e  de 61 
c o n t i n û a  d e o e n d i e n d o  en c u an to  a s u  e x i s t e n c i a ;  y en c u a n t o  a 
s u s  p e r f e c c i one s ,  p o r c u e  e l l a s  n u m e n t a r î a n  s b l o  e x t e n s i v e  p e ­
ro  nn i n t a n  s i v a  mente a l  i n f i n i t o .  Como vemos,  e s  una  r  - s pue s -  
t a  seme j  a n t e  a l a  que  da Sa n t o  TomAs cuando co nce de  que un 
mundo pued a  s e r  e t e r n o ,  pero  no a c e o t a  que por  e l l o  s e a  a u t o -  
s u f i c i  e n t e  o n e c e s a r i o ,  s i n o  e t e r n a m e n t e  d e p e n d i e n t e  de su 
p r i m e r a  c a u s a ' ^  . En o t r o  s  t e r m i n e s ,  p a r a  Ockham, como p a r a  
TomSs ( a u n q u e  con v a r i a n t e s  en sus  d e m o s t r a c i o n e s  f i l o s d f i  -  
c a s )  l a  i n f i n i t u d  e x t e n s i v e  no im p l i c n  n e c e s i d a d  y e s  compati^ 
b l e  con  l a  c o n t  i n g e n c i a  y l a  f i n i t u d ,
(26 6 )  Ad s ep t imum ^  s e x t um /  d i c o  quod Deus po -
t u i t  unum hominem p r o d i x i s s e  ab e t e r n o  e t  
c o n s e r v a s s e  eum ab a g e n t i b u s  c o r r u m p e n t i -  
b u s .  Et  t u n e  ç i  non m o r o r e t u r  d i c o  cuod 
d u r a s s e t  i n f i n i t e ,  sed t une  non s e q u i t u r  
quod f u i s s e  i n f i n i t e  p e r f e c t  i o n i  s ,  q u i a  
d u r a s s e t  i n  v i i t u t e  u e i .  bed non p o t u i s  -  
s e t  c r é a s s e  hominmem ab e t e r n o  e t  r e l i  -  
q u i s s e  eum s u i s  n a t u r a l i b u s  p r o p t e r  con -  
t r a d i c t i o n e m  q u i a  eo quod f u i s s e t  ab e t e £  
no d u r a s s e t  i n f i n i t i ,  e t  eo i p s o  quod n a ­
t u r a l !  t e r  m o v e r n tu r  d u r r s s e t  f i n i t e  p e r  
po t en  t i a m  f i n i t a m ,  e t  s i c  s e q u e r e t u r  mani 
f e s t e  c o n t r a d i c t i o .
Q u n d l . I I , U.5;  e d . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , f . c  3 , 
r a .
2.  2 .  CONCLUS!ONES
Los  t emas  que hemns a n a l i z a d o  nos  m u e s t r a n ,  en p r i m e r  l u  
g a r ,  una  e x a c t e  c n g r u e n c i a  e n t r e  l o s  t emas  r e l a t i v e s  a l  i n f £  
n i  t o  y l a  f i l o s o f l a  g e n e r a l  o c k h a m i s t a .  En c a s !  t o d o s  l o s  c a ­
so s ,  l a  Bolucir 'n de un i r o b l e m a  s<- a l g u e  i n m e d i a t - m e n t e  de 
lo  a p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  o de  a l g u n o s  més e s p c c î f i c a m e n t e  16- 
g i c o s ,  ftsi .cDS y met^’f l s i c o s  . Ta l  c o h e r e n c i a  h ace e s e n  so s 
l o s  r  "SU) t rdos apn r' n t  m e n t e  d i v e r g e n t e s  de t n l  l i n e n  p r i n c i ­
p a l .  Ockham nn e s  un e c l é c t i c o  f f i c i l ,  n i  un c o m e n t a r i s t n  de 
o c n s i d n  ; y n i  s ic|u i n ra puede dec i r  s e  que  haya  e sc  r i  t o  n lgo
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co n  f i n a l i d a f i  o r e d  m i.nan temen t e  e x n o r . i t i v n ,  como e s  e l  c n s o  de 
l a  o b r a  p a r  i s i  na de £ a c o n .  P o r  t a n t o ,  e a  s i e m p r e  p o s i b l e  d a r  
r a zAn  de t ^ l e s  r e s p u e  s t a s ,  y e n c o n t r a r  una  l l n e a  c l a r a  y c o n t £  
n u a d a ,  en n u e s t r o  tema,  l o  mismo que en  l o s  o t r o a  . oeOalamos 
a q u l  l o s  t r e e  p u n t o s  que  n os  p a r e c e n  mAs i m p o r t a n t e s  de  todo 
l o  qu e  h a s t e  a h o r a  hemos t r e t e d o t
1 • .  D i s t j n c l d n  de l o s  Amb' .to s  de d l s c u r s o
UCnknam d i s t i n g u e  c l a r a m e n t e  do s  Ambi to s  de u so  d e l  t ê r m l -  
no,  s egûn  qu e  s e  emp l ee  en un c o n t e x t o  l i n g O i s t i c o  ( l û g l c o  o 
g r a m a t i c a l ;  o d e s c r i p t i v o , e o ’ d e c i r ,  f i s i c o ,  ma t emAt i co  y m e t a -  
f l s l c o .  Ya hemns hemos i n d i c ^ d ; qu e  aunque  e n t r e v i d  d i f e r e n c i a S  
s i g n i t x . c a t r v a s  e n t r e  e l  emoleo  ma temAti co y e l  i i s i c n ,  m  i l e -  
gd a c o n s i d é r e r  a l a  m a t e m à t i c a  unn c i e n c i a  f o r m a i ,  y Uv.r 
a l i o  en d é f i n i t i v e  t u v o  que  e x p l l c a r  de sd e  un p u n t o  de v i s t a  
d e s c r i p t i v e  t a i e s  p a r t i  eu l a r i  d a d e s .  En c u a n to  a  s u  a n â l i s i s  de  
l o s  u so  s  no d e s c r i p t i v o s  ( d e l  u n i  ve r  so  r e a l )  d e l  t è r m i n o ,  mu -  
c h a s  de sue  i d e a s  a d e l a n t a n  l a s  mo de rn es  c o n c e p c i o n e s  de  l a  
f i l o s o f l a  d e l  l e n g u a j e .  P a r t i c u l e r m e n t e  ha o b s e r v a d o  que e l  in. 
f i n i t o  d e f i n i d o  p r e v i a m e n t e  ( e s t i p u l a t i v a n e n t e ,  d i r î a m o s )  no 
r é s u l t a  s i  g n i f  i c a t i v o  s i  no e n  e l  mismo c o n t e x t o  en e l  c u a l  pre^ 
v i a m e n t e  s e  h a  f i  j  ad o  s u  s i g n i f i e  ad o .  Es to  no e s  s i  no u ns  a oM 
c a c i d n  mAs de  t o d a  su t e o r î a  d e l  s i g n o ,  pe ro  a n o s o t r o s  n o s  irj  ^
t e r e s a  e s p e  c i  a i m e n t  e ,  po rq j i e  hemos t e n i d o  o c a s i d n  de r e p e t i r  
en v a r i o s  p e s o s ,  que  l a  d e f i n i c i d n  a r i s t o t é l i c a  de  i n f i n i t o , d e  
t i p o  e s t i p u l a t i v o ,  c i e r r a  d e  an t em ano  l a  d i s c u s i d n  s o b r e  su 
e x i s t e n c i a  " r e a l "  e i n c l u s o ,  p a r a  a l g u n o s  a u t o r e s ,  s o b r e  l a  po  ^
s i b i l i d a d  de  a r g u m e n t e r .  Ockhara a c e p t a  l a  d e f i n i c i d n  a v i s t o t ê -  
l i c a ,  y e n  b a s e  a e l  l a ,  y no a p r e t e n d i d a s  r e a l i d a d e s ,  e x t r a e  
s i e m p r e  h a s t a  l a s  û l t i m a s  c o ns  ecu en c i a  s .  E l  r e s u l t  ado e s  un a -  
p a r e n t e  f i n i t i s m o ,  mayo r  aûn qu e  en G r o s s e t e s t e  o Bacon .  S in  
emba rgo ,  m i r a d a  l a  c u e s t i d n  d e t e n i d a m a n t e ,  no e s  a s i .  Od< ham, 
en e s o s  p a s o s ,  no s e  ha  p l a n t e a d o  s i  l a  d e f i n i c i d n  n r i s t o t é l i -  
c a  e s  v A l i d a  o no .  Como en t o d o s  l o s  c n s o s  s e  t r e t a  de  c o n t r o -  
v e r s i a s  en  l o s  c u a l e s  s u s  o p o n e n t e s ,  p a r t i e u  1e r men te  l o s  e s c o -  
t i s t n s ,  ba n  tornado p o r  v e r d e r i n m  t e l  d e f i n i c i d n ,  Al sn l i m i t a  
s a c e n t n r l a  como p r e m i s e  t d p i c e ,  c o n t i n u a n d o  co n  un n n A l i s i s  
f i r e do m i n an t e m e n t  e s i n t A c t i c o ,  y a v ec e s  s e m A n t i c o ,  o p n r  t i r
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d n l  c u a l  d e d u c i r é  l a  i n c o r r e c c i d n  o  l a  n o - n e c e s a r i c d a d  d e l  
r a z o n a m i e n t o  i m i u q n n d o ,
P o r  o l r a  o a r t e ,  h o  a b s e r v a d o  q u e  e l  u s o  d e  " i n f i n i t o "  
e n  s e n t i d o  a d j p t i v o ,  p r e d i c é n d o s e  d e  r e a l i d a d e s  y / o  t ê r m i  — 
n o s  q u e  l a  F s i g n i f i c a n ,  n o  m o d i  f  i c a  s e m ë n t i c a m e n t e  a  l a s  
m i s m a s  p a l a b r a s  y  a  s u s  r e s n e c t i v o s  c o n c e p t o s ,  y  q u e ,  p o r  
t a n t o ,  u n a  o p e r a c i d n  l é g i c a  p e i m o n e c e  i d é n t i c a  a  p e s a r  d e  
e e n  n d i c i d n .  E s t a  o b s e r v o c i d n  e s  i m p u t a n t e  p o r q u e  e s  u n  
p r i m e r  p a  s o  a  l a  i d e a  d e  l a  u t i l i z a c i d n  c o m p l é t a  d e l  c o n c e £  
t o  e n  d i v e r s o s  c â l c u l o s  I d g i c o s .  Y e s  p o s i b l e  p o r  e l  c a r a c ­
t e r  f i r d o m i n a n t e m e n t e  e x t e n  s i o n  a l  d e  l a  I d g i c a  o c k h p m i  n t a ,  y  
v i n c u l a d a  c o n  s u  " n o m i n a l i s m o " ,  o  m A s  b i e n ,  c o n  a u  t e o r î a  
d e l  s i g n o .  f e n  e f e c t o ,  s i  " h o m b r e "  n o  e s  n i  u n a  r e a l i d a d  e>< 
t r e m e n t a l ,  n i  u n a  n a t u r e  d e  c u a l q u i e r  m o d o  d i v e r s a  d e  l o s  
d i s t i n t o s  h o m b r e s  c n n c r e t o s ,  l a  p a l a b r a  s e  u s a  o a r a  d e s i g  -  
n a r  e n  g e n e r a l  e  i n d i s d i s t i n t a m e n t e  a  c u a l q u i e r a  d e  l o s  c o m  
p o n e n t  e s  d e  u n a  c i a  s e  d e t e r m i n e d a  d e  i n d i v i d u o s ,  q u e  t i e n e n  
c l e r t a s  c a r a c t n r i s t i c a s ,  o  i n c l u s o  p a r a  d e s i g n e r  a  l a  c l a s e  
m i s m a  ( p o r  e j .  e l  s u s t a n t i v o  a b s t r a c t o  " h u m a n i d a d " ) . R e d u c i -  
d a  e n  g r m n  p a r t e  l a  i n t e n s i d n  a  l a  e x t e n s i d n ,  e s  c o n g r u e n t e  
q u e  E u c e d a  l o  m i s m o  c n n  n u e s t r o  t é r m i n n .  I n f i n i t o  n o  s i g n i -  
f i c a  i n t e n s i w p m e n t e  n a d a  m A s  q u e  l o  q u e  s i g n i f i e ?  e x t e n s i V £  
m e n t e .  Y e s t o ,  c o m o  v e r n m o s ,  e s  u n  o a  s o  i m p o r t a n t !  s i m o  a l  
i n f i n i t i s m o ,  a u n q u e  s u  r e s u  1  t e d o  i n m e d i a t o  p a r e z c a  s e r  e l  
c o n t r a r i o .
N o  o b s t p n t e  e l  v a l o r  d e  e s t a s  i n t u i c i o n e s  o c k h a m i s t a s  
s o b r e  e l  u s o  d e  " i n f i n i  t a  "  e n  c o n t e x t o  s  n o  d e s c r i  p t  i  v o  s ,  f  aJL 
t a  u n o  f o r m a  H z  a . c i A n  I d g i c a  q u e  p e r m i t  e  h a b l a r  d e  u n  s i s t e -  
m a  q u e  o p e r e  c o n  r i  i n f i n i t o  e n  s u s  c A l c u l o s .  E l  a n A l i s i s  
c r î t i c o  d e l  u s o -  y  a b u s o -  q u e  s u s  c o n t e m p o r S n e o s  y  a n t e c e s £  
r r s  h i c i e r o n  d e l  a r g u m e n t o  d e  l a  i m p o s i b i l i d e d  d e l  p r o c e s o  
a l  i n f i n i t o , e s  p a r c i a l ,  p u e  s  e s t é  d i r i g i d o  s 6 1 o  a  l o s  t e m a s  
e n  l o s  c u a l e s  s e  p r e t e n d î a  p r o b a r  a l  o u  n  a  o t r a  p r o p o s i c i A n  
c o n  e s t e  m e d i o  d e m o s t r n t i  v o .  N o  o b s t a n t e ,  p u e d e  d a r  u n a  p a £  
t a  d e  l o  q u e  h u b i e s e  s i d o  u n a  l A g i c s  m S s  d é s a r r o i l a d a  a l  
r e s p e r t o ,  P o r  e j  .  p o d e r n o s  s u p o n c r  q u e  h a b r l a  o p e r a d o  c o n  
t  A r m  i n n s  d e  c  l a  s e s  e n  1 n s  c  u a  l e s  l a  a t r i b u c i A n  d e  i n f i n i t u d  
n u m é r i c p  a  s u s  m i e m b r o s  n o  v n r i n r l a  l a s  l e y e s  l A g i c e o ,  y a
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que l a s  r e g l a s  de  f o r m ac lA n  y de  i n f e r e n c i a  s e g u i r l a n  s i e n d o  
1 e s  m i s m as .E n  s a g u n d o  t & r m i n o ,  e s  f a c t i b l e  ( p u e s  l o  d i c e  i n ­
c l u s o  en a l g û n  pa s o ) que  en su  s i s t e m a  sa d i s t i n g u i e s s n  l o s  
c o n j u n t o s  s i m p l e s  d e  l o s  o r d e n e d o s  por a l g u n a  r e l a c i d n  ( p e n -  
semoB, p o r  e j , en l o s  a r g u m e n t o s  r e l a t i v e s  a l a  i n f i n i t u d  
d e l  t i em p o  y o l  mundo) .  Y a û n  no e s  p v e n t u r a d o  a f i r m a r  que  
pa r . -  Ockham, au n q u e  no l a  d i j e s e  en  e s t o s  t é r m i n o s ,  un con -  
j u n t o  o r d e n a d o  s e g û n  una  r e l a c l û n  d e  o r d e n  no e s  e l  mismo 
que  o t r o ,  co n  i g u a l e s  e l e m e n t o s , p e r o  c u y o s  miemb ro s  s e  o r d e -  
na n  de  modo d i f e r e n t e ,
2 e • S i s t e m a t i z a c i û n  d e l  i n f i n i t o  f i s i c o
L o s  r e l a c i o n e s  e n t r e  f 1 s i c  a y m e t a f i s i c a  han s i d o  d i v e r ­
s e s  s e g û n  l o s  e s c u e l a s .  En e l  s .  X I I I  ( y  d e s d e  l u e g o ,  despué?  
c on  mayor  r r z f i n ) ,  l a  f I s i c a  e r a  p r e d o m i n a n t e m e n t e  n r i s t o t é l ^  
c e ,  aunque  e n  p a r t e s  f u e r a  e c l ê c t i c a  o mechada  de e l e m e n t o s  
e s p û r e o s  a l  s i s t e m a  d e l  E s t o g i r i t a .  P e r o  l a  m e t a f i s i c a  s ô l o  
e x c e p c i o n a i m e n t  e e r e  de v e r o e  y  e x c l u s i v a n  e n t e  a r i s t o t é l i c a .  
De a l  11 que  r e s u i t e  d i f i c i l  s a b e r  q u i é n e s  f u e r o n  l o s  " o r t o d o  
x o s "  a r i i s t o t é l i c o s  d e l  s .  X I I I . S i n  e n t r e r  e n  e s t a  p o l é m i c a  
c u e s t i d n ,  n o s  b a s t a  con  s e O a l a r  que  aûn  l o s  p en sa d o  r e s  que  
l a  t r  ad i c i  -ûn h a  tornado co m o  m o de l o s  de a r i s t ô t e l i s m o  i n c o n  
t a m i n a d o , p r o s e n t a n  numéro s a s  t e s i s  d e r i v p d a s  d e  l a  t  r a d l c i é n  
p a t r l s t i c a ,  s o b r e  t o d o  a g ù s t i n i a n a . Y l o  e s c u e l a  a x on i  e n s e  , 
en  e s t e  p u n t o ,  f u e  aûn mSs t r a d i c i o n a l i s t a .  P o r  e s o  l a  f l s £  
ca  y l a  m e t a f i s i c a  no s i e m p r e  v a n  a c o r d e s .  En G r o s s e t e s t e  l a  
d i s c o r d a n c i a  e s  n o t o r i e ;  en  Bacon , s i  e x c e p t u a m o s  l a s  o b r a s  
e x o o s i t i v a s ,  e s  meno r ,  p e r o  en Ockham ya  ha quedndo  s u p e r a d a  
m e d i a n t e  l a  i n t e g r a c i û n  de l o s  d i v e r s e s  e l e m e n t o s  en una  s l £  
t e s i s  mucho mSs c o h e r e n t e ,  La  I n p o r t e n c i a  de a l g u n o s  t e m a s  
f i s i c o s  r a d i e  a t a m b i é n  en su  v i n c u l a c i A n  con  1n s  m e t a f l s i c o s  
Po*  e j e m p lo  l a  i n f i n i t u d  c a u s a l  o t e m p o r a l  en e l  u n i v e r s o . S e  
u t i l i z a n  l u e g o  l a s  c o n c l u s i  o n e s  a l a  ho r a  de f o r m u l e r  1 a s  
p r u e b a s  m e t a f f s i c a s  de l a  e x i s t e n c i a  y e s e n c i a  de B i o s .  P o r  
su  p a r t e  , l a  c r i t i c a  o c k h a m i s t a  a l o s  d i v e r s e s  a r g u m e n t o s  
s o b r e  l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v a  d e p c n d e n  de  l a  t oma de  n o s i c i é n  
a c e r c c  de l a  f i n i t u d  e x t e n s i v e  , h e c h a  en e l  é i b i t o  f i s i c o .
E l  n a so mSs i m p o r t a n t e  dado  p o r  e l  I n e e p t o r  en e s t e  p u n t o  e s
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I n  i n d u r  c i  A n  d e  J o s  n s p e c t o s  i n t e n s i v o s  a  l o s  e x t e n s i v o s .  U n  
m o v i m i o n t o  i n f i n i t o  s i g n i f i c n r é  u n  n û m e r o  i n f  i  n i t - »  d e  r e o e t £  
c l o n e s  d e  l a  v u e l t o  I s i  o s  c i r c u l e r ) , d e  i d e a s  y  v u e l t e s ,  s i  
e s  r e f r n c t o ,  o  d e  a p l i e  a c i  A n  d e  u n e  m e d i d a  d e d a ,  s i  e s  l i  -  
n e a l  r e c t o  o  c u r v o  e b i e r t o .  L n  i n f i n i t u d  d e  u n a  c a u s a  s i g n i -  
f i c e  q u o  e l  n û m e r n  d e  s u e  c a u s n c l o p i e s  e s  i n f i n i t o ;  l a  i n f i n £  
t u d  d e l  e  f  e c  t o  s i g n i f i c a  u n  n û m e r o  i n f i n i t o  d c  e f ^ c t o s .
V e m o B  n u n s  q u e ,  e  s t  r  i c  t n m e n t e ,  O c k h a m  a b a n d o n s  e l  c o n c e £  
t o  d e  " i f i f i  n i t u d "  e n  a b s t r a c t o  .  L o  i n f i n i t o  e s  s i e m p r e ,  a  
n i v a l  f f s i c n ,  u n  n û m e r o  i n f i n i t o  d e  c o s a s ,  h e c h o s  o  e s t a d o s  
d e  c o s a s .  A h o r n  b i e n ,  s i  s e  a c e p t a  l a  d e f i n i c i A n  e s t i p u l a t i -  
v a  a r i s t o t é l i c a ,  s e g û n  l a  c u a l  i n f i n i t o  e s  a q u e l l o  m S s  a l l é  
d e  l o  c u a l  s i e m p r e  h a y  a l g û n  e l e m e n t o ,  c a d a  v e z  q u e  c l  c o n  -  
J u n t o  e s  c o n s i d a r a d o  e n  a c  t o ,  e s  e v i d e n t é  q u e  t o d a  c a n t i d a d  
" c o n t n b l e "  o  " c o n t a d a "  o  " n u m e r e d a "  e n  a c t o  e s  f i n i t a . E s t o  
e s  a s î  p o r  u n a  r a z b n  l A g i c a ,  o o r  l a  c o n v e n i e n c i a  e n t r e  l o  d e  
f i n i d o  y  l a  r i e f i n i c i A n ,  n o  p n r  u n a  r a z A n  o n t o l A g i c a ,  E l  i n f £  
n i t o  a c t u a l  n o  e x i s t e  n i  p u r d e  e x i s t i r ,  p o r q u e ,  t a l  c o m o  s e  
l o  h a  d  " f i  n i  d o ,  e s  c o n t r a d i e t o r i o  c o n  c u a l q u i e r  c o n j u n t o  d e  
c o s a s  e x i s t e n t e ,  s i e m p r e  q u e  d . j c h o  c o n j u n t o  s e  p r e t e n d a  d e ­
t e r m i n a b l e  e n  c u a n t o  e l  n û m e r o  d e  s u s  c o m p o n e n t e s .  E s t a  p r e ­
c i s  i  A n  f i n a l  e s  i m p o  r  t a n  t  i s i m a .  O c k h a m  h a  v i s t o  q u e  e l  f a m o -  
8 0  p r o b l e m a  d e l  c o n j u n t o  i n f i n i t e  a c t u a l  a s  u n  p r o h l e m a  e n  
l a  m a d i d  a  e n  q u e  p e r s i s t n m o s  e n  l e  i o t c n c i A n  d e  " c o n t a r "  s u s  
e l e m e n t o s  .  P e r o  l a  a c t u r l i d a d  d e  p o r  s î  n o  t i e n e  p n r  a u 6  
e x i g i r  e s t a  c a r n e t c r f s t i c a .  A u n q u e  O c k h a m  n o  haya  d a d o  p a s o s  
m f i s  i m p o r t a n t e s  e n  p r o  d e l  i n f i n i t i s m o ,  e s  é v i d e n t e  q u e  s u s  
i d e a s ,  d e  s î ,  v a i  p o r  e s c  c r m i n o .
3 9 .  R c d u c c i A r i  d e l  i n f i n i t é  i n t e n s i v e  a l  e x t e n s i v o  e n  c l  p l a w
n o  m e t e f l s i c o
A s t  c o m o  l a  f î s i c a  e r a  p r e d o m i n a n t e m e n t e  f i n i  t i s t a ,  l e  i n  
f i n i t u d  n e  p r c d i c e h a  d e  B i o s  s i n  m a y o r o s  d i  f i c u l t a d o s ,  y  s i n  
c o e r  e n  c u e n t a  d c  m u c h a s  c x t r a p o l a c i o n e s  i n d e h i d c s .  O c k h a m  s e  
o p u p o ,  nn s u  t  c o  J  o  g  î  a  n a t u r e l ,  e  c o n c é d e r  c o m o  v c r d n d  r n c i o  -  
n e l   ^ r f  rn f l n m e n t e  ^ t n d o  a q u e l l o  e u e  t u v i e s e  u n a  c i e i  t a  a n a r i e n  — 
c i o  l A g i r n  d e  c o r r r c c i A n ,  p e r o  q u e  o n  e l  f o n d o  s e  t r a t n b n  s d ­
l o  d e  a r g u m e n t o s  t i p i c u s .  E l  a g n o  s t  i c i  s m o  d e  i ' c k h a m  h a  s i d o
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m u c h a ^ e c e s  mal  i n t e r n  r n t a d o .  Su c o n c e p t o  de l a  i n f i n i t u d  i n ­
t e n s i v a  e s t é  muy l i g a d o  t e m b ié n  a l  d e  l a  o m n i p o t e n c i e  d i v i n s ,  
p e r o ,  h a c i e n d a  y so de s u s  n r i n c i n i o s  m e t a f î s i c o s i d e  eo opo ml e  
y  de a n é l i s i s  I d g i c o  de  l o s  i n f e r e n c i a s  m e t o f i s i c a s ,  s e  l l e g a  
a uno n o t a b l e  s i  mpl i f  i c a  c i  An de l a s  p r o p n s i c i o n e s  s o b r e  l e  ifi 
f i n i t u d  d i y i n a  que  s e e n  c o g n o s c i b l e s  p o r  r s z d n  n a t u r a l ,
P e ro  s o b r e  t o  do n o s  i n t e r e s a  d e s t a c a r  a q u f  qu e  en t o d o  e £
t e  C f p  I t u l o  d e l  p e n s a m i e n t o  o c k h a m i s t a  s e  ha  c u m p l i d o  t o t a l -  
m e n t e  e l  pa so  d e l  i n f i n i t i s m o  i n t e n s i v e  a l  e x t c n s i v o .  Y e s t o  
e s  t a m b i é n  muy i m p o r t a n t e  po r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e i n c i o n e s .  
En p r i m e r  l u g a r ,  e l  i n f i n i t o  i n t e n s i v e  e s  i n d e f i n i b l e ,  e s  més
b i e n  u na  i n t u i c i é n ,  y un c o n c e p t o  a n ê lo g o  que  r e q u i e r o  l a  v i e
e m i n e n ç i a l  s u p i em en  t a r i s  p a r a  f u n c i c n a r  e n  un a r g u m e n t o .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  r e q u i e  r e  t a m b i é n  a r g u m e n t a s  s up 1 emen t  a r i  o s  que e x -  
p l i q u e n  o o r  qué  no e s  p o s i b l e  un  i n f i n i t ' r  i n t e n s i v e  f i s i c o .  
P o r  e j .  s e  a d u c e  que  p u e d e  e x i s t i r  un s e r  i n f i n i t a m e n t e  bonde^ 
d o 8 0 ,  p e r o  no un  c a l o r  i n f i n i t o ,  p o r o u e  e n t o n c e s  no e x i s t i r i a  
ml f r i u  ( p o r  o t r a  p a r t e ,  y e n  e l  e j e m p l o  que  p o n em os ,  t a m b i é n  
h a y  que  c o n c é d e r  una  t e s i s  v o l u n t a r i s t ?  p a r a  e x p l i c a r  l a  e x i ^  
t e n d  a d e l  m a l ) .  Ockham r e c h a z e  t o d o  e s t e  t i p o  de a r g u m e n t a " -  
c i o n e s .  La i n f i n i t u d  i n t e n s i v a  s i g n i f i c a  s i m p l e m e n t e  e l  nûmjs 
r o  i n f i n i t o  de s a r e s  q u e r i d o s ,  c o n o c i d o s ,  p r o d u c i d o s . . .  p o r  
D i o s |  e s o  e s  su bo nd ud ,  s u  i n t e l i g e n c i a  y su p o t e n c i a  i n f i n i ­
t e .  E s t o s  s e r e s ,  s i n  e m b a r go ,  p a r é c e  que s f i l o  p u e d e n  s e r  pos_i 
b l e s ,  y no r e n i e s ,  p o r o u e  e l  i n f i n i t o  en a c t o  no e x i s t e ,  y 
p o r  t a n t o  no p u e d e  h a b e r  i n f i n i t o s  s e r a s  c r e a d o s  en  n: t d  .Oc)( 
ham c o n t e s t a  d o s  c o s e s *  q u e  s u c e s i v a m e n t e  no s e  p l a n t e a  t e l  
p r o b l e m a  y q u e ,  y e s t o  e s  i m p o r t a n t e ,  l o  qu e  no p u e d e  h a c e r s e  
a l  h a b l a r  de t o i  i n f i n i t u d  d i  v i n s  ( sam que a d m i t a m n s  o no un 
mundo e t e r n o  con  i n f i n i t o s  s e r a s )  e s  q u a r a r  " c o n t e r "  su nûme­
r o .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  qu e  t i e n e  de " i n f i n i t o "  un  c n c e p t o  b a s -  
t e n t e  semej  a n t e  s i  de l e  m a t e m é t i c a  o c t u a l .  Y l a  i m p o r t r n c i a  
de  e l l o  e s  o b v i e .  T a l " i n f i  n i  t o " no r e n u i e r n  uno d e f i n i c i é n  
e a e n c i a l i s t o ,  n i  d e s c r i p t i v a ,  os  i n t e g r e b l e  c o n  u n a  c o r o c t ^  
r l z a c i é n  s e m â n t i c o  y l a  i n c o r p o r e c i é n  de a l g u n a  s r é g l a s  de  
c é l c u l o  con  l e s  c u a l e s  p u e d a n  d e d u c i r  ce t c o r c m s s  s e g û n  l a s  
l e y e s  l û g i c o s  g é n é r a l e s .  Y au n q u e  Ockham mismo no l o  h a y a  h e ­
c h o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de  t a l  u so  i n f i n i t i a t a  e s  o b j e t i v a a e n t e  
d e r i v a b l e  d e  su  s l s t e m o , -
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IV . E5TUDIÎ) COMPARA TIVO Y CON CL ,U S T _ n  NES
Un o s t u d i o  c o m p a r a t i v e  do l a s  d o c  t r  i n a s  s o b r e  n i  i n  f i ­
n i  t o ,  e n  l o s  t r è s  a u t o r e s  e c t u d i a d o s ,  d c b e  r e v e l a r ,  s i  n u e £  
1 1 n h i  p û t  e s i  s  de  t r r h a j o  e s  v A l i d a ,  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s  ♦
1 .  N e x n s  m é s  o  m e n o s  p r é c i s a s  e n t r e  e l l o s
2 .  IJna l i n n n  rie d e s r - r r o l l o  t e m â t i c o  en  l a  m i s m a  d i r e . c c i A n
3 .  Ta) l î n n n  r i ebe  s e r  o r i  en  t a d a  h a c i a  u n a  o v a r i a s  f o r m a s
d e  i n f i n i t i s m o .
P a r  su p u e  s t o  , en t o f i o  s  e s t o s  a s p e c  t n  s  no  p o d n  nos p r e t e r i  
d e r  u n a  e s t  r i c  t a  der i uc  t i  h i  l i d a d ,  E l  p e n s r t n i e n t o  d e  c -  d a  a u ­
t o  r t i e n e  r u s  p a r  t i  en  l a  r i  d; de  s ,  l o  mi s mo  q u e  s u  e s t i l o  l i n -  
g O f s t i c o ,  r r d e c c i o n a l ,  e i n c l u s o  s u s  p r e f e r e n c i a s  t e m é t i c s s .  
p o r  e s o  n o s  a d e l a n t a m o s  a r e c o n o c e r  q u e  no s o n  c o m p - r a h l e s  
e n  t o d o ,  s i  p o r  o n m p a r a c i A n  e n t e n d e m o s ,  e  s t r  i c t a m e r ' t  e ,  l a  
b û s q u e d a  d e  e l e m e n t o s  i s o m o r f o s .  P e r o  t a m p o c o  l o  s o n  c u o l e ^  
q u i e r a  d o s  o  m é s  f i l A s o f o s  o p e n s a d o  r e s  c o n  a l g u n a  o r i g i n a -  
l i r i a d ,  no r q  ue  l a  r e d u c  c i  An a b s o l u t a  a f A r m u l a s  c o m u n e s  e s ,  
e n  n o o s  c n s o s ,  i m p o s i b l e .  S i  p o r  c o m p e r n c i A n  e n t e n d e m o s ,  e n  
s e n t i d o  l a t o  - q u e  e s ,  c n s i  s i e m p r e ,  e  1 u s u a l -  , u n a  r c f l e  -  
x i A n  s o b r e  l a  s e m e j  a n z a  o d i f n r e n c r a  de  t r c t a m i e n t o  d c  t e ­
rn a  s  c a i > u “ e f ,  r n  t o  f c e s  r o  n  p c i  f  n e  t r r x  n  Le  c c  t g m i  •-! ] e, r , c i i i  r ' ^  
f i  e u  n i  ' nd  , ; o i  r , ,,i r u e r  - r  - cor ,  t r  r  e l  t r a n s f o n d o  comûn
d e  p r e g u n t a s  a l a s  c u a l e s  i n t e n t o r o n  d a r  r e s p u e s t a .  N o s  i n -  
c l i n a m o s  p o r  e s t a  s e g u n d n  v i a ,  h a c i e n d o  l a  s a l v e d a d  d e  l a  
I s o m o r f f a  e s t r i c t a ,  c u a n d o  l a  b a l  l e m n s .
A n t e s  de  a b o r d e r  l o s  p u n t o s  c n n c r e t o s  d e  e s t e  c a p i t u l a ,
e s  n e c e s r r i o  h a c e r  u n e  s a l v e d a d  me t o  do 1 A g i  c a  c'■n r e l  ac  i  A n a
l o s  " e r p ' i c i o s  i n  t  e  rrnedio  s  ",  e s  d e c i r ,  e l  l e p s o  q u e  m e d i a  en
t r e  e l ' a k m A *  d e  c n d n  u n o , y  l o s  au t o r e s  q u e  b a n  c o n t  i n u a d o
t r a b a j a n d o  e n  e s e  t e m A t i c a .  As I  p o r  e j .  e n t r e  G r o s s e t e s t e
y  D n c n n ,  rn l o s  t e m a s  c i e n t i f i c o s  e n c o n  t r a ^ i o s  a M a r c h ,  P e £
cam y R t c n r d n  d e  F o u r n  i  v a l ^  ^ \  y e n  l o s  m r t a f l s i c o s  a T o -
( 7 )mAs d e  Vnrk,  f î i c n r d n  F i  S  h a n r  e , R i c a r d o  R u f u s  y M e d i a v i  -  
l i a .  S i n  e n b o r g o  l a  i n  f l u e  n e  i  a s ' b r e  U n c o n  no  pui  d e  n e g a r s e  
-  a u n q u e  s e  d i s c u t a  s i  e s  d i  rr c t a -  s b r e  t o d o  e n  c u a n t o  a 
1 n s  e s p e c t n ; .  de  m r - l n d o l o g i a  f i s i c o  y c i e n t l f î c a ,  o o  r q u e  1 n s
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p a r n l e l o s  s o n  v e r i o s  y s i g n i f i c p t i v o s ,  a d  mg s  d e  l o s  o r g u m e n  
t o s  e x t r i n s R c o s  d e  l a  f  o  rmac i  An d e  l a  e s c u e l a  d e  m e t o d n l o g î a  
c i e n t î  f i c a ^  . P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  i d e n t i d - > d  e s e n c i n l  d e  l a  
m e t a f f r . i c n  d o  l a  e s c u e l a  f r a n c i s c j n a  e s t é  s u  f  i  c i  e n t  emen t  e  a -  
t e s t i g u a d -  , y  n o  n e c e s i  t a m o s  nb u n r l a r  e n  e’l l o ,  P o r  l o  t ^ n t o ,  
c o n s i d e r a m o s  v S l i d o  p r e s c i n d i r  de  un t r a t a m i e n t o  o o r m e n o r l -  
z n d o  de  e s t o s  a u t n r e s  i n t e r n e d  l o  s ,  ya  q u e ,  e n  l i n ' ^ a s  g é n é r a ­
l e s  s e  c o n c e d e  l a  i  d en  t  i  d - d e s c o l a r , E n t o n c e s ,  l a  c o m p a r a c i A n  
e n t r e  e s t o s  d o s  t é r m i n o s  r é s u l t a  s i  g n i  f  i c a  t i  v a  f i l o s d f i c r m e n  
t e .
E l  c a s o  e s  m3 s  c o m p i l e  ad o c o n  r e s p e c t a  a Oc k h a m,  p o r  V£ 
r i a s  r a z o n e s .  &n p r i m e r  l u g a r ,  m i e n t r a s  q u e  G r o s s e t e s t e  y  Ba 
c o n  o e r t e n r c e n  s i  n d u d a s  a l a  e s c u e l a  f  r e n c i s c a n a ,  e s  un t ô -  
p i c o  p n c I f i c a m e n t e  a c  ep t  a d o  r u e  s u  û l t i m o  r e p r -  s e n t a n t e  co  n£  
p i c u o  f u e  R i c a r d o  de h e d i a v i l l a  ( m u e r t o  u n o  s  p n c o s  e h o s  d e s -  
p u ê s  q u e  B a c o n ) . E s  e s t e  p e r î o d o  e 1 q u e  s e  h o  l l a m a d o  p r o p i a -  
m e n t e  " e s c u e l a  de  O x f o r d " .  A u n q u e  e l  f r e n c i s c a n i s m o  t e n t a  
t a m b i é n  s u s  p a r t i d o r i o s  e n  e l  c o n t i n e n t e ,  d e  h e c h o  s u  p u n t o  
c e n t r a l  f u e  I n g l a t e r r a ,  y  p o r  e s o ,  m o d e r n a m e n t e ,  s e  t i e n d e  a 
h a b l a r  d e  l a  " e s c u e l a  f r e n c i s c o n a "  p a r a  r e f e r i r s e  a t o d o  e l  
m o v i m i e n t o  i n t  e l e c t  u o l  c o m p n z a d o  a p r i n c i p i o " :  c'el  r . 'CI I I  en 
O x f o r d ,  y  r u s  d u r é ,  p r é c i s a  n e n t e ,  h a s t - -  l a  upr^ca cc!<h : ) A s t n .  
T a l  e s  l a  p o s t u r a ,  p o r  ej . d e  H a m e l i n ^ ^ ^ .  De t o d a  e s t a  é o o c a  
l a  f i g u r a  13 n 5 1 ipr r t ' n t r  r r  9 c o  t u  ; d e s p u é s  d e  é l  , e  1 m o v i ­
m i e n t o  f r a n c i s c a n o  s e  e s c i n d i û  e n t r e  s u s  d i s c t p u l o s  y  s u s  
c r t t i c o p ,  e n t r e  l o s  c u a l e s  s o b r e s a l î a  Oc kha m y  s u s  s e g u i  do -  
r e s .  P r é c i  s a m e n t e  l a  p o s t u r e  f i l o s û f i c a  d e l  I n c e p  t o  r , q u e  t £  
ma a l  e s c o t i s m o  c o m o  e l  r e s u m e n  d e  t o d a  l e  f i  1 n en  f  t a  a n t n r i or^  
e s  l o  q u e  p e r m i t s  h a b l a r  d e  c o n t i n u i d a d  c o n  l a  t r a d i c i é n  e s -  
c o l a r  f r e n c i s c o n a .  P o r  u n a  p e r t e ,  en  e f e c t o ,  e l  n n c u t i r m n  h £  
b t a  tornado p o s i c i o n e s  d i f e r e n t e s  d e l  t o m i s m o  e n  c u e . j  h i o n f ? s
c l n  v e  dr  l a  f i l o s o f l a .  E l  mi s m o  S c o t o ,  p o r  e  j . en  c l  t e m a
( 5 )m e t a f  f s i c o  d e  l a  d i s t i  n c i  An d e  e s e n c i a  y  e x i s t e n c i a  , e n
( '  'l a  l ') }ic I de lu ci ’.ici;: ' ( p u n t o  en e l  eu  o l , j u s t a m m  t n ,  em-
p a l m a  b i e n  l a  t e o r t a  o c k h a m i s t a ) ,  y  e l  v o l u n t o r i s m o  d i v i n o  , 
t e m n  q u e  t a m b i é n  d é s a r r o i  1A su p ro ri i a  h i s t o r i a ^ ^ ^ ,  P o r  o t r a  
p a r t e .  Sen  t o  e s  t a m b i é n  un h i  t o  nn e l  d e s a r r o l l o  f r a n c i s c a n o  
d e  a l g u n o s  t c m o s ,  como l a  c r c r c i A n ^ ^ ^  y n i  i f ' t  1 1 c t  n . g n n  t f  ,
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( 9 )v i n c u l a d o  r u n  eJ a v i  c e n i  m o  ,  « u n q u e  e n  m u c h o s  A s p n c t o s  s e n
v A l i r l o  h a h  I ;ir d e l  o r k h a n i s m n  c o  no u m  rn i r h i  a d e  l a  f i l o s o f l a
a n t e r i o r ,  co  n s i d e i  nmn= q u e  s u  v i n e  n i  a c i  An c o n  l a  e s c u e l a  f  r n ri
c i  s e n n a  e s  l o  su f i  c i  en ten e n t e  f  ue r t e  cnmo p a r a  j  u s  t i  f  i c a r  una
c o n c x i A n  c ’ n R. B a c o n ,  si  b i e n  muc ho  mé s  i n d i r a c t a  q u e  l a  de  
e s t e  c n n  G r o r s e t e s t e .  A s p n c t o s  més  p a r t i c u l a r e s  d e  l a  c u e s t i A n  
d e l  i n f i n i t o  q u e  n o s  o c  up a , n n s t r a r a n  l a  I f . nna  d e  d e s a r r o l l i  
r l e q i d a  p o r  Qc k h a m ,  e n t r e  l a s  q u e  q u e ’ a b a n  i  c s a p a r t i r
d e  G r o s s e t e s t e  y  Pr c o n .
1 .  NEXUS ENTRE E S f C S  PENbéCORES
P e r t e n  LT i - n  du l o  : t e r  s a l a  en  r r i  "’ne  a “3 a n c  i  s c a n a ,  h a l l e r
p u n t o s  g é n é r a l e s  d e  c o n t a c t o  e s  muy f é e  i l ,  p e r o ,  p o r  l o  m i c -  
mn q u e  s o n  c o m u n e s  a t o d o s ,  y  e n  c  i  r  t o  s e n t i d o  a l g o  v a j o s  , 
nn r e s u l t a n  f  i  l o s A  f i e - ~mc n t e  s i g n i  f i e  a t i  v o s .  L o s  ncxo::-  n l e s  
q u e  a g n l  no ; r e f e r i m n s  s o n  pr  n e  i  s o s , en  c u a n t o  o l  t e ma  y en  
c u a n t o  a l a  m e t o d o l o i ' a  f  '  ^o r E "i c e  y  l a  so 1 u e i  An a p o  r t a d a  , 
a u n q u e  e  1 l a  s e a  r ü f r r r n t e  en l a  r e s p u e s t a  f i n a l .  En c a d a  c a ­
s o  R p u a l a  remo s  1 n s  e l e m e n t o s  no c o m p a r a b l e s  p o r  h a b e r  s i  do o 
mi t i  do s  e n  a l g u n o s  d ’ e l l e s .
1 . 1 .  L A  P I  5  T  I  N  C 1 0  N 5 E M  A N  T 1 C  A
Ya v i m o R  e n  l a  i  n t  ro du c c  i  ;5n q u e  e l  t e ma  d e l  i n f i n i t o  f u e  
s i s  t  n,,i -i t  i  z  a  d u  p u r  r i : . ' ' u f c  " 1 e r  , p a r u  p r  ' n c i p a l n n n  t e  t e r  i e n e o  
e n  v i s t a  s u s  a s p e c  t o  s  f i s i c o s .  E l  E s t o g i r i t a  o r n i t i A  un d e s  i rro  
l i n  d e  l a s  v i r t u a l  i d  d e c  m a I çni é t  i  c  a s  c p n t n n i d a s  e n  P i t é g o r a s ,  
r  l a  t  '  n  y  : n s  ' ru  n i a s ,  y  t a m p o c o  i n t é g r é  en su t e »  r î a  l o s  a n ^  
l i s i s  rie l o s  m a t e m é t i c o s  g r  i  e g o  s .  La t r r d i c i A n ,  q u e  c o n t i n u A  
e n  e  1 fondrj  c o n  e s t e  m a r c o ,  a u n q u e  v a r i e s e  s u s  r e s p u e  s t a s ,  no  
s e  p l a n t e A  c l a r a m e n t e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  u s a  d 3 . c i  i q t i v o  
y e l  l i n g l l T s t i c o  d e l  t f r m i n o ,  E l  i n  f  i n i  t n  e r e  u n a  r e a l i d r d  y 
p n r  n u y a  e x i s t e n c i a  y / o  p r n p i e d a d n s  s e  p r c g u n t e b n ,  y  s e  r e s  -  
p n n t l l a  p o r  s i  o p n r  r,o , s i n  c u c - t iu n a r  l e  pr  rgu  n  L m i s i n r ,  E l  
l e s u l t e r l n  rl rî t  l  e c t i l u r l  f  uc un c i e r t o  e s t e n c a m i  e n to  d e l  p r o ­
ll 1 cm a ,  qiir> r!u r A ha e t ;  l o s  i  n t e n t  o  s  qu e  c s t e m o s  a n a l  i /  o n d o .  En 
T f f l i r i r d ,  c l  mi s m n  s i s t e m a  l A g i c n  d e  A r i  s  t d t  o If? s  p o d l a  p r o  ve e r
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d e  l o B  e l e m e n t o s  n e c e s n r i o s  p a r a  i n i c i a r  u n a  m e  v a  v i a  , p e r o  
n o  f u e r o n  u t i l i z a d o s  h a s t a  l a  t o t a l  i n c o r p o r a c i A n  d e l  c o  r p u s  
l o q i c u m  d e l  E s t a g i r i t a ,  y  s u  e m p l e o  c r l t i c o .  En e s e  s e n t i d o  
G r o s s e t e s t e  f u e  un p i o n e r o ,  p e r o  e s t e b a  r e s e r v a d a  a l  s i g l o  
s i q u i e n t e  l a  t e r e n  de  e l a b o r a r  u na  l A g i c n  a r i s t u t A l i c a  nm -  
p l i a d a ,  Y o r  t a u r  i n î . e r v  it'î.  a Cckl inm l a  t n j c c  d e  i n i c i a i  un  
t  r r  : ■ : i i  on l û  l i n g f l l ^ l l c o  dr  Ir . r  p x j i i c i . u . s  I ' g l c o s  y  g - c n e o l A -  
g i c o G .
iMiJestro : t r  e d  a u t o r e s  t oma  r o n  c o n c i e n c i a  q u e  e l  t A r m i n o  
• i n f i n i t o *  i m p l i c a  d i v e r s i d e d  d e  s i g n i f i c a c i o n e s ;  p o r  e l l o  , 
c a d a  u n o  a s u  m o d o ,  f o r m u l é  l a  p r i m e r a  g r a n  d i s t i n c i A  , e n t r e  
e l  u s o  d e s c r i p t i v o  d e l  u n i v r r s o  p n r  u na  p a r t e , y  e l  o t r o  u s o  
q u e ,  e n  l l n e a s  g e n e  r ô l e s ,  e n g l o b a  l o s  p s p e c t o s  l i n g O f s t i c o s ,  
l A g i c o s  y v u l g a r e s ;  en  G r o s s e t e s t e  y Clckham e s t e  d i s t i n c i A n  
e s  e x p l i c i t a ,  e n  B a c o n ,  i m p l i c i t e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  t o d o s  e l l o s  n a y  un u s o  v a g o  o  g e n é r £  
c o ,  s i g n i f i c a n d o  b i e n "  m u c h o s " ,  " i n n u m e r s b l e s " ,  " i n d e f i n i d o "  
a t e .  riü c o  l is t i  t u y q n  n i  an A l i  s i  s  f i l e  f A f  i  c o  s ,  n i  us e  s  r r i r i c -  
t o G .  R é s u l t a  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  o u e ,  n u m ê r i c a m e n t e  ( y  t a m­
b i é n  p r o p o r c i o n a l m e n t é )  s o n  m é s  n u mé r o  s o  s  e n  G r o s s e t e s t e  y  
B a c o n  q u e  en Oc k h a m,  E s t )  i n d i c a  q u e  e l  I n c e p t o r  e n  e s t e  puri 
t o -  c o mo  en m u c h o s  o t r o s -  t e n t a  c o n c i e n c i a  d e  l a  i m p o r t a n c i e  
d e  m a n t s n e r  un u s a  c  s t r i  c  t o  d e l  l e n g u a j e .  Es  a s i  q u e  c i e r t o s  
u s  J 3 i n d i f  i r a n c i  ’ ' o s  un G r j c r c t  - t e  y  ü a c o n ,  q u e  e n  e s t o  s e  
a s e m e j a n  t o t a  I m e n t e ,  pa s o n  a  s e r  e s t r i c t o s  e n  Oc k h a m,  P o r  ej .  
B a c o n  h a h l a  i n d i s t i n t a m e n t e  d e  " p r o p o s i c  i c n e s  i n f i n i  t a s "  o 
" i n d e f i n i d a s "  ( s e g û n  l a  s u p l e n c i a  y  l a  c a n t i d a d ) ,  e n  c a m b i o  
Qc kham e m o l e a  s i e m p r e  " i n d e f i n i d a s " , q u e  e s  t r - d u c c i A n  m é s  
e x a c t s  d e l  g r i e g n  a r i s t o t A 1 i c o . E s t o  t a m b i é n  i n d i c e  q u e  l a  
d i s t i n c i A n  e n t r e  l o  " i n f i n i t o "  y  l o  " i n d e f i n i d o "  s e  h a c e  mu­
c h o  m é s  c l i i x n .  S o b r e  e f  t e  p u n t o  o u e r e m n s  i n s i s t  i r ,  p o r q u e  
n o s  p a r e c e  i m p o r t a n t e .
He mo s  v i s t o  q u e  l o s  g r i e g o s  no d i s t i n g u i c r o n  mayo  rmen t e  
-  a l  d é f i n i r  e l  i n f i n i t o -  e n t r e  i n f i n i t u d  e i n d i s t i n c t  A n . E n -  
t o  e s  c ompr en s i  b l  e p o r q u e  t o d o  l o  i n f i n i  t o , s i  c a r e c e  d e  l i ­
m i t e s ,  e s  1 A g i  cam e n  t e  " i n d e f i n i d o  " e s  d e c i r ,  i n d e l  i m i t a d o  . 
P e r o  e l l o  e s  s o l a m e n t e  un c o  ne e p  t o  de  i n f i n i t o  p u r a m e n t e  d n £  
c r i p t i v o  d e l  n o m b r e ,  no a b n r c a  t  od a s l a s  v i r t u a i i d a d e s  f  i l u -
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s f j f i c r s  c i e l  c o n c f ? p i . o ,  E n t a  r l r f i n i c i A n  rr rb s o l  u L; nr n Eg i n ;  u f  i  
c i . r n f f '  , s  p n r o  r u n  nn r u i r . r . ' n  p r o  f  irnrli z f  r o  ' r n  c n r p e r t n r .  " -  
' u1 ' ii e n t o n c e s  qu e  n o  bAI o  1 r s  r e t  p e c  t  i v.-is no  c i  o n e  s  no c o  i n c £  
d o n ,  f j nn f i n c l u s o  .J'u n r r ' a d i v e r r ^ t ,  n : :  ^ ; n r
l i n g u i s t  i c o R  q u e  n o  g u n r d e n  r e l - c i A n  e n t r e  s î ,  a u n q u e  e l  t é r -  
mi n n  s e a  e l  m i s m o .  T o r  a j .  e n  m a t e m A t i c o  " i n f i n i t o "  e  " i n d e  -  
t c r m i n o r l o "  s o n  c  1 f; i ' n i e n  t o  d i s t i n t c s ,  y  s u s  u r c  c no  s o n  i n t e £  
c a m b i a h l n s ,  Lo mi s mo  su c e  d e  en l A g i c r  p r r 30 3  ^ ) i l i . \  ; i , r i
né: ;  xo  '. l e . ;  p r . / i , . i  .i r ' fi.'f  ^ f : p r r;'•’rr' r i  r r r i , ; n G  [ ; c ; r  
c i o p . ü l  ('r Ici f’i  ! yiji !.. ■ é n  i r r l i r i v f  p n i t ' r  r.r ’ f r f i n i t r ,  | t * r  dr 
n i n g u n a  m è n e r a  i n d e t o r m i n a d o ,  e n  u n a  l ô g i c a  b i v a l e n t e ,  d o n d e  
s e  s n b e  q u e  c u a l q u i e r a  d e  l a s  i n f i n i t a s  p r o  p a s i c i o n e s  r e s p n n -  
d e  ( o  n o )  a l  e s o u e m a  ri r o p o  s  i  c i  o n a l  d e  l a  d i s y u n c i é n  i n c l u s i v a .  
A l a  i n v G J s a ,  un s i s t e m a  d e  un n û m e r o  f i n i t o  d e  p r o p o s i c i o  -  
n é s  p u e d e  c o n t e n e r  p r o p o  s i c  i r n  e s  i n d e t n r m i n a d a s ,  s i  r ü c b o  s i £  
t e m a  a c m  t a  n - v n l o r e s  d e  V.  Y n a d a  c a m b i a  a l  c a r a c t e r  de  i n d £  
t  r ni  n a c i  A n , e l  b e c h o  de  a c c p l a r  q u e  t a m b i é n  pupdt ' n  s e r  i n f i ­
n i  t  a ç>. '
P c r o  s i n  n e c e s i  d d dd a c u d i r  a e j e m p l o s  a c t u n l e s  de  I n g i c a  
o d e  ma t c mû  t i e n  , l o s  me d i e  v a l  c s  t e r s l a n  a n  v i  r t a  un c " S o  c]. .  r o
0 In 'u ’ - ' r  iî=- ’i r  c r i l'C i  de  c o n c p p t o s :  l a  i n f i n i  t u d  m c t a f ^  
s i c a  p r e d i c a d a  d e  n i o s .  P o r o u e  d e  D i o s  p u e d e  d e c  i  r s e  q u e  s e a  
i n f i n i t o  ( e n  s e n t i d o  i n t e n s i v o  o e x t e n  s  I v n , p n r  a b o r n  m; s e  
d i s c u t e  ' r. t n )  po ru dr n i n q u n n  Cc. ne  ’ a s e  d i  : ; q u e  :r i i . o i t f r -  
n i  n ? . do .
C r e e m o s  q u e  e l  p u n t o  c r u c i a l  q u e  h a l l e v a d o  a e s t o s  au t o ­
r e  s  a l a  d i s t i n c i A n ,  e s  l a  a c u m u l a c i  An de  d o s  c o  ne  ep  t o  s  rie iin 
f i n i t o  r l i s t i n l o s ,  y  b p s t e  n p u e s t o c ;  e l  a r i s t o t ê l  i c *  , ap l i  c a  -  
b l e  s o b r e  t o d o  en f î s i c a ,  e s  d e c i r ,  e n  l a  d n s c r i p c i o n  d e l  u n £  
v e r s o  mat  ’ r i a l  y c r e n d o ,  y e l  m e t e f î s i c o , an 1 i c r b l e  a D i o s  y  , 
p n r  e X t' '^n s i  ■'n , a l o s  e r n l r i t u r .  p u r o s  y 1 oR a i m a ;  s e p a r a d - s . L a  
p s i ' u e l n  r i n n r i s r - m  hub f a r r c i b i . ’o  l a  t r e d i c i A n  i n f  i n i t i s t a
1 n t r n s i  v a  r i e l  n e ô p  I a t o n  i  smn y  e l  a g u s t i n i s m o ,  y  n u n c a  s e  p r  eo
c upA d e  r l n b n r a r  o t r a  m e t a f i s i c a ,  m é s " a r i s t o t e l i z a n  t e " , como
b i Zo To Kj’. de  A q i i i n o  y  como u n o n n e  j a b a  e n  s u  mo me n t o  l a  Fa —
( 1*^ )c u l  tari  de  Tr-o l o g i n  d e  Pr'u 1 s  . P e r o  e s t o  p r n r l u r î a  u n e  q u i e -  
b r r  n n t n r i n  en  l a  u n i d ' d  c o n c r p t u a l  d e  " i n f i n i t o " ,  t r e b r j o s a -  
m e n t e  l o q r ^ i d a  pn r  A r i s * A t  < 1 r s  o c n s t a  d e  un iiii| o r  t e n t e  r i ; r , nr -
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t r  rcrn. 'n i  i c n .  Con e r d  o s  a u t o  rr s  r l  p i  o M  rmo r'r lei  ’ t'r in !.c JAn 
t b ' l  t  f  r i . i ino p. s ; a i o r  I ' or  p r i t r  d e l  g r u p o ,  c a d a  v e z  mSs  e n  -  
g r o s a d o ,  d e  l a  l A g i c a  d e l  l e r u j u . - j e  c u p  i n c l u l a  e n  l o e  
t e V t o B  de l A g i c a  f o r m a l  o de e ü a l é c t  i c a ^  .  P o r  e s o  h o y  s e  
t i e n d e  a c o n s i d é r e r  l a s  *S u m m u l a e  d i a l e c t i c a e *  c o mo  i n c i p i e n -  
t e s  e j e r c i c i o s  d e  a n A l i s i s  l i n g O i s t i c o  ' . f'o o L r t r n t e ,  en
l u i c L .  o c  x i i i u r L ’r c l  Ai t . . ' no no ha s i d o  i  n  l i r  r('( e x h n u s t i v a -  
m e n t e ,  y  p o r  é s o  no p o d e m o s  h a b l a r  d e  u na  t e o r l a  1 i n g O I s t i c a  
e s p e c l f i c a ,  a u n q u e  s i  h a y  en Ockham e l e m e n t o s  c o n c r e t o s  d e  
e l l a ,  como s e O r l a m o s  e n  s u  m o m e n t o ,
O t r o  c a  s o  d e l  a v a n c e  t e r m i n a  l o g  i c o  o s  l a  f A r m i i l n  " p r r c n -  
s n  a 1 i n f i n i t o " .  En r l  r l  p r o  h i  e i ta  r c  ' ' ' y i r : o - s  i n t  l e t  i c u , :
]u* i r . d . ’ 3 f (. tr n ' f i t r  p l a n t e a  p r a ' i l a i ’ O "t r . A r . t i c i s .  G r o s s e t e r t e  
y B a c o n  u s  a r o n  l a  e x p r e s i A n  d a n d o  p o r  h u e  no e l  e n S l i s i s  l A g £  
CO. Oc k h a m,  en  c a m b i o ,  c u e s t i o n a  j  u s  t.-m e n t e  quA s i g n i f i c a  U£
g a r  I r  f c s i h i l i d a d  de  un p r o c e s o  " i n f i n i t o "  y  q u ê  a 1 e r  n e e  1 ^
g i c o - s i n t f c t i c o  t i e n e  e l  er . quema a r g u m e n î l e t i v o  a r i  s t  o t ' x  i". . ’ ,  
L o s  t e x t o s  y  l o s  p r o b l e m a s  de  b a s e  s o n  l o s  m i s m o s ,  p u e s t o  
q u e  en  g e n e r a l  s o n  l o s  c o n t e n i d o s  en  l a  f i s  i c  a  y l a  me t  -  f  f -
s i c a  a r i s t o t é l i c a ,  t  a l e s  como e l  p r o c e s o  d e  c e u s r c i A n ,  l a  s e
r i e  t e m p o r a l ,  l o s  n t e d i o s  s i I r  g i s t  i c o  s ,  e ' c .  t l  r e s u l t a d o  en 
Oc k h a m e s  m u c h o  m é s  r i c o  q u e  e n  G r o s s e t e s t e  o B a c o n ,  d e s d e  
e l  p u n t o  de  v i s t a  l A g i c n ,  y t e m b i é n  e n  c u a n t o  a l  a n é l i s i s  
m i s m o  d e l  c o n c e p t o  d e  " i n f i n i t o " ;  p e r o  s e  ha  c o n t i n u a d o  e n  
l a  m i s m a  l î n e a ,  y  r é s u l t a  d e  l l e v i r  m d o l a n t e  l a s  d i  s t i n c i o  -  
n é s  i n c i p i e n t e s  e n  l o s  o t r o s .
E l  t e r r e r  c a s o  d e  r i  gn i f  .i cr  t i  v o  n e  xo  y  a s u  v e z  a v a n c e  
l i n  •’. o t i c ü  e s  e l  p r o b i e n -  d r  ] a d d f i n i r i ' i  J ■' "L f ' r i t o " . Y  
l a s  i m p l i c s n c i a s  f i l o s A f i c ^ s  s o n  a q u l  muy i m p o r t  an t e s  . L a  tr^a 
d i c i  An a r i s t o t é l i c a  s e  m o v i a  e n  un c o n t e x t o  e  s e n  c i  a l i s t a ,  l a  
d e f i n i c i d n  d e  un t é r m i n o  e r a  l a  e x p r e s i A n  d e l  c o n c e p t o ,  y o £  
t e ,  a  su t u r n o ,  e r a  l a  c  a p t a c i A n  de  l e  e s e n c i a  de  l a  c o s a . S ^  
l o  a l g o  c o n  e x i s t e n c i a  v e r d a d e m  ( s e a  r e a l  o m e n t a l )  p u e d a  
d ’ f i  : I i . - 3 0 ,  l u  - ne  ::i  J t ’H ô o , l a  i ' o ,  l o  i u  ^ i i ' ' u ,  no t i e n e n  
d é f i n i e  i o n e  s  p r o p i  a s ,  s i  nn sArlo "de  f i  n i e  i n  n é s  n o m i n e  1er. ",  o s  
d e c i r ,  u n e  a o l  r r ; c i é n  ( ! r l  t i  gn  i f  i r  : do n . - ' -  j : . ; !  > r 1 c le-. -  
b i f i .  f'f t 3 f f r.;o î o s  ado  a f i r m . n r  q u e  u na  b u e n a  p a r t e  de  l a  h i s -  
t o r i a  d e l  h o y  11 . ma r k  a n é l i s i s  f l l o s A f i c o ,  e s  o l  e" f u r z o
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p o r  r r r l u c i r  t o d ;  s  l a s  d" f i n  i c i e n e s  e n e n c i a l n s  n l a s  n o m i n a l e s  
r n  BUB v ’ r i  i d ’ O f or i i v i B.  Ya l o s  m r d i r v a l e s  n x o n i e n s r s  d a b a n  bu 
i m p o r t a n  c i  a a Ja r i e f i n i c i A n  n o m i n a l ;  no c d I n  po r r u e  e r a  c l a r o  
q u e  e n  muc ho  s  c e p o s  e s  l a  ' m i c a  p a s i b l n ,  s i  no t ' m b i é n  pnr  u e  
c o m e n z a h n n  3 c o m p r n n d n r  J.os pro. :  l e  ’u - ce..'. ' l ’. ' c o ' '  d e r  i v idn s  de  
l o s  UFOS c o n t . p x  t u a l e s ,  q u e  s o n  l o s  û n i c o s  s i  g n i  f  i c a  t  i  vo s  e n  
f  i  1 o : n f  T a y  c i e n c i a .  En e f r c t o ,  e l  s i g n  i  f  i c a r i o  a b m  l u  lo  o "en  
B.Î " d e  u n a  j r î n b i a  e c  n u e  ho  m e n o c  r e 1 " v = n f e  e u e  e l  s  s  n t  i  'io 
r u e  d"u J.C r "  en e l  c o n t e x t o .  Ya 31 ;1 s .  XII  1.: rt.,j l e '  xc  y  
l a  r e n t j l e  t i n  s u p o s i c i o n a l e s , c o n s t i t u y e r o n  t e o r i s s  ad  h o c  
p a r a  F o l u c i o n a r  e r t  e p r n i ' l e n a .  MA s  e de  l e n t e ,  y a  en e l  s ,  XI I I  , 
y  c o n  Orkham d e  s  p u A - ,  e l  p r o l i l e m a  a d n u i r i ô  f i s o n o m i a  p r o p i a ,  
Eo n r e l a c i A n  a n u e  r t  r o  t e m a , l a  p r i m e r -  o b s e r v - c  i An q u e  
s e  i mp u s o  f u e  l a  d e  l a  v c g u e d a d  d e l  t A r m i n o . Un t ô r n i n o  v a g o  
nn p u e  d e d e  f  i n  i  r s e  e s m  c i  a l  men t e .  N A t e s e  n u e  " v a g e d . - d "  no  
s i g n i f i c a  c 5 I -  ' u *  11 pi  i  c i  d a d  de  s e n  t  i  d o s , s L n n  un.  r 1 ' ' i  p 1 i  c £  
d a d  , o  a l  m e n o s  lu Li 1 J ,  (:i.m e n  e l  c o n t e x t n  ne  r u r t p t i l l e  
d e  m é s  d e  u n a  i n t e r p r ” t n c i A n ,  E l  p r o b l e m a  d e  l a  va g u o d - d de  
l o s  e n  un c i  a d o s  p r e o c n a  I n d a v  f a  " o s  l A q i c o s ,  y  un n u * u c ' , ' n  
i r i b i ' Ç i f  J p a r e c e  muy l e j a n a .  D e s d e  R u s s e l l  s e  ba v e n i d o  ^dmi  -  
t i e n d n  q u e  e s  i m p o s i b l e  e l i m i n a r  t o  t  a l  m e n t  e l o  v g u e d a d  d e l  
l e n g u a j e ,  p u e  s  c i e m p r e  h a b r é  t é r m i n o s  v a g o s ,  e s  d e c i r ,  s i e m o i e  
s e  p u e d e  c o n v e r t i r  e n  " v  =- g o " un t & r m i n o  e s t r i c t o  p o r  n d i c i  An 
de  a l g û n  c i ç n  i  f  i c a d o  no  d é f i  a i l ) ,  Ou" a 3 J ,  e s  mé s  i  tr J : : n*^r 
; r I r 3 s i  ( » <■ r'r r i : r  ' r: r ] r. l a  v a g u c d ^ d  p ro  po  s i  c i  n n a  1 ,  e s  d e c i r  
s i  p u e d e  h a l l a r s e  un -('>tur?a r'e e l  i m i  na c i '  n d e  l o s  pr  e d i e  ado  s  
v a g o s ,  f c t u a l m c n t e  s e  t m b n j a  e n  e s o  s e n t  irlo  ^  ^ y  a un r u e  e l  a 
v. ' ince nn e s  g r  " n d e , r e c o n t  i n A 3 au u 1 t m a  q u r; y  r u ' " v ' ' 'i un 
T o s  0 X0  n i înr.i r u e  T a v  a g u r d u d nu n e  e n  e n t r n d i c h n  l a  p r e t e n ­
s i o n  d e  q u e  r l  l e n q u . a j n  s n a  un c a l  c o  d e l  p e n s . - m i e n t o  *, y e s t e  , 
a su V n z , ne  p o r f ’Ce s e  r c r  1 c o  d e  l a  r e a  l i d r d  . La  t e o r î a  de  l a  
r c  l a  t  i  V i  dad rie ] a r i  gn i  f  i  c a c  i  An , p r n p u e s t a  p o r  S o a r l e ,  s e g û n  
l a  eu  a l  r s n p c n s ' - r i o  a p n l e r  3 e » e n t e s  e x t r - , '  - n g O I s t  i c o s  p i -  
v»i tr- i  un a r i A l i s ' s  t o r p l e t o  d e  l a  s i g n i f i c a c i ' n ^ ^ ^ \  h a l l e  un  
a n t  c c  c  d o n  t  e rn r i ckh- m c u a n d o  e x i g e  l a  d é f i  n i c i  An d" l o s  t  A r m i  
no B i—.ji 1 i  c  i.'o r e n  l a  r ü r . c u s i u n ,  y r n n.ucon eu  a ndo  ; os  ' i  u n e  l a  
r e f c i r n r i o  r e a l  como c r i  t  e r i  o . Y e l l o  p o r f  u e  en o-  t o  s  c "So s  
l o  t ;uo i ;■ 1 t.u ('•' B. b o r  q u i  ' r u i c . r o  I ' i r  | . u r . .'u iu ■ r
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r o i u l v o r  c u e r t l ’o s o  o n t o l A g i c a s .  B n c o n  o b s e r v e  q i , e " i n f i n i t o "  
r e f e r i d o  a l  S m b i t o  m a t e m S t i c o ,  a l  f f n i c o  y  a l  me t -  r I s  i c o , -  
i i i f i c a  a l g o  d i f n r r n t e .  Mu t i r i i e  s e n t i  do l i o b l n r  p u n s ,  c e  l a  
c x i c t r i i c i a  ('e uri i  n f l  r i  t o  r i n A i i  i :u. f ' i r r u n o  c'f  Ir, :: ’ i ' ' s  <'( '£ 
■;r , f tl d'-1 i n i  L i v a ,  l a  r r . i c c i  An i;r i.. * u cA M c r , f i . i o  i . q t i n 
c o n s i d - i i n  | c : i  I * r u na  d r r i n i c i ' r  u n l v n c B ,  a u n q u e  a m p l i a ,  (Juj3 
da e l  B o c o r r i d o  r " r u r r n  f|r l a  rn a l o g  l a , t  r n c  i r a  p I p n r . c u e -  
l a  t o m i s t a ,  N u e s t r o s  a u t o r e s  n i  s i n u i e r a  b a n  c o n s i d e r r d o  e s a  
p o s i b i 1 i d - d i n  n s t r  t r m a .
En s u m a ,  s u s  r r s p u a s t r s  s o b r e  l a  d e f i n i c i A n  d" i n f i n i t e  
s o n  l a s  s  i ç o i  en t p  r ,  G r o s s e t e s t e  a b o r d a  e l  p r o b l e m a  d e  l a  d e -  
f i n i c i A n  a p r o p A s i t o  d e  1 i n f i n i t o  f i s i c o ,  a l  c n m e n t a r  e l  p a ­
s s  c o r r e s p n n d i e n t e  de  A r i s t A t e l e s ;  p e r o  l o  v i n c u l a  a l a  p r o ­
po  s i c i  An m e t o d o  l A g i c a  q u e  i n c l u y e  e l  t  ema e n  l a  f i s i c a ,  y  a -  
d e n â s  o b s e r v a  q u e , a u n q u e  e l  e s t u c ü o  d e l  i n f i n i t o  c o r r e s p o n -  
d a  a e s a  d i s c i p l i n a ,  p r i m e r  pmen t e  *h’a y  q u e  e l u c i d a r  l a  m u l t i -  
p l i c i d a d  de  l o s  s e n t i d o s  d e l  t é r m i n o  ( t e x  t o  1 ) .  Es  i m p o r t a n ­
t e  o b s e r v e r  e u e  n i n g u n a  d e  l a s  p r o p o s i c i e n e s  q u e  f i j  a n  e s o s  
d i f e r e n t e s  s e n t i d o s  e s  c o n s i d o r a d -  c o n c l u s i A n  c i  e n t î f i c a ,  Es o < 
s i g n i f i c a  q u e ,  e n  r e a l i d a d ,  l a  d e f i n i c i d n  y  l a  e l u c i d a c i A n  
d e  l o s  s e n t i d o s  no  e s  un t r m o  f i s i c o ,  P e r o  G r o s s e t e s t e  n o  
c e  mé s  p r e c i s i o n e s .
B a c o n  c o i n c i d e  c o n  G m  s s e  t e  s t e  e n  e d m i t i r  l a  d i f e r e n c i a  
d e  l o s  é m b i t o s  d e  d i s c u r s n  e n  q u e  s e  u s a  e l  t é r m i n o ;  f i s i c o ,  
m a t c m é t i c p  y me t  n f  f  s i  c o  ( t e x t o  2 )  ^ o r  c  o n s  i  gu l e n t  e,  n v e n z a  
e n  e l  s e n t i d o  de  r r r o n o c r r  n u e  e l  a s  t u d i  o  d e l  i n f i n i t o  puedr?  
c o r r e r p ' n d r r  p a r  i g u a l  a i u t t r r o  d i  i c i  p i  " r u n ,  P e r o  no  da  
u n i  ) i ' i r : l r i ' n  q u e  c o m p -  rd  J .-p t :  r  . c u t  ;:i_ u  l ' c .  r , : l 'cquc.  ' r.u
p o c o  a f i r m a  q u e  no ni judc  d a r s e .  P a r e c e r l a  q u e  B a c o n  r e n u n  -  
c i a  p e r s o h o l m e n t e  a l  i n t e n t o  p o r  no  nu nsid'^’ r a r l o  i m p o r t a n  '.a 
p a r a  s u s  f i n e s  ,  Y e s t i m a m o s  q u e  l a  d i  v e r s i d a d  d e  f u e n t e  s , y a  
n o t o r i a  en G r o s s e t e s t e ,  l e  i m p e d l a  l l e g a r  a u n a  d e f i n i c i d n  u 
n i v o c a ,
Y d c k h a m  c o i n c i d e  c o n  l o s  e n t e r i o  r e s  e n  l a  n e c e s i d ? d  dc  
c o n s i d e r a r  a p a r t é  e l  t e m a  d e  1 o d e f  i n i c i A n  d e l  t é r m i n o ,  P e r o  
s u  t e o r l a  d e l  l e n g u a j e  e s t é  muc ho  més  d i c s e ï  r o i  ' a d a ,  y e s t o  
l e  p e r m i t e  un s u s  t a n c i  a l  e n r i q u e c i m i n n t n . Ln p r e g u n  t a  e s  l a  
m i s m a  q u e  s e  p o o l  a B a c n n .  ^Qué s i g n i  f i n e  e t  t f i n i n o  ' i n f i n i -
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t o  ' 7 . Den t i n  rle l o  n ma t i c e  s  dr? su t e o r î a  d e l  s i g n o ,  l a  s i  g n £  
f i c a c i A n  r e p r e s n n t r t i v n  ( r u e  s u p o n e  un p r - v i n  c o n o c i  n i e n t o  
d e  If i  CO c r  s  i g n i  f  i car ' ’a )  no r r a p l i  c a b l e  a e s t e  c n s o  ; r e s t a ,  
e n t o n c e s ,  cpje l a  s i  gn  i  f  i c  e r  i  An s e a  l i n g O l s t i c a ,  que  no  r e  -  
q u i e r e  e s e  p r e v i o  c o n o c i  mi  en t o  ; t a m b i é n  e l  t A r m i n o  " i n  f i n i ­
t e  " e s  un s i g n o  a r h i  t r n r i  o , e n  l a  m e d i d a  e n  qu e  no  s e  s i g u e  
na t u r  a i m e n t  e  d e l  c o n t a c t o  de nu? s i ; r o  e n t r - n d  I m i e n t o  c o n  l a  
r e a l i d a d  e x t e r i o r .  E l  t é r m i n o  e s t é  su b o r d i n a d o  a l  c o n c e p t o  , 
c u y a  f o r m a c i é n  no e s  n a t u r a l ,  e n  e l  s e n t i d o  i n d i c a d o .  P o r  l o  
t a b  t o , m é s  q u e  u n a  d é f i  n i e  i A n ,  h a y  q u e  h a b l a r  en Ock ham,  d e  
u n a  " de  s c r i  p c i é  n " d e  l o s  u s o  s  s i  gn  i  f  i c  ? t  i  vo  s .
1 . 2 .  EL TRIPLE UNI VERSO DE DI5CURJ1
C o n s e c u e n t e m e n t n  c o n  l a  o h s e r v r c i ' n  de  l a  mu 1 t i o Ü e i ­
d e  d d e  s i g n i f i c î c i o n e s ,  h a y  o t r a  no  m e n o s  i m p o r t a n t e :  q u e  
e l  u s o  s i g n i f i c a t i v o  y  a l a  v e z  " d e s c r i p t i v o "  ( r e f e r i d o  a r e £  
l i d a d ê s  o p r e t e n d i d a s  r e n l i d e d e s )  s e  e s c i n de  e n  t r è s  u n i  v e r  -  
SOS d e  d i s c u r s n  , y  q u e  l a s  s i g n i f i c n c i o n e s  e n t r e  e l l o s  no  
s o n  c o m p a r a b l e s .
Ha y  e n  e s t e  a s p e c  t o  v a r i o s  p u n t o s  c o m u n e s ,  a u n q u e  t r a t a -  
d o s  c o n  d i f r r e n t e  p r e c i s i A n .  En p r i m e r  l u g a r ,  s o b r e  c u é l  s e a  
l a  c i e n c i a  c u y o  o b j  e t o  e s  e l  i n f i n i t o ,  G r o s s e t e s t e  p a r t e , c o m o  
v i m o s ,  d e  l a  p r o  p u e  s t  a a r i  s t - i t  61  i c  n y l a  c o n c e d e  en g e n e r a l ,  
p e r o  c o n  r e s t r i c c i o n e s  q u e  d a n  p i e  a l a  f o r n u l a c i A n  d c  l a  t e ­
s i s  t r i a l i s t a ,  y a  c l a r a m e n t e  m a r c o d a  e n  B a c o n  ( t e x t o  2 )  y  d e ­
f i n i t i v e  e n  t o  do e l  t r a t a m i e n t o  o c k h a m i s t a .
En s e g u n d o  l u g a r ,  c A n o  d e b e  c a r e c t e r i z e r s e  e s e n c i a l m e n t e  
e l  i n f i n i t o  e n  c a d a  u n o  de e s t o s  é m b i t o s ,  t e m b i é n  h a y  un c i  e r -  
t o  a c u r T  d o ,  d e r i v a d o  d e  l a  t r a d  i c i A n ,  s e g û n  e l  c u a l  l a  i n f i n j  
t u d  f i s i c a  y m a t e m é t i c a  e s  e x t e n s  i v a  y  l a  m e t a f i s i c a  e s  i n t  en  
s i v a .  E l l o  d é t e r m i n a  q u e  e s t a  c l a  s i f i c a c i A n  t r i m e m b r e  s e  s u  -  
p e r p o n g a  a l a  b i  me mb r e ;  i n f R . n i t o  i n t e n s i v e -  i n f i n i t o  e x t '  n s i -  
v o ,  y  e u e ,  y a  e n  B a c o n ,  s e a  m é s  i m p o r t a n t e  a l a  h o r a  d e  d e t e £  
mi na r l a  m e t n d n l o g f a  d e  l a s  eu e ? t  i r  ne  s ,  f l ckham p o n e  e n  e n t r e -  
d i c h n  l a  e x i s t  r i c i ?  l ' I  i n f i n i t o  i n t e n s i v o  t a l  c o mo  l o  e n t c n -  
dî f i  l a  t r a r h ’ r i A n ,  p e r n  me t o d o  1 n g i c a m e n  t ” a c e p t a  r: 1 p l a n t e o ,
P n r  û l t i t n o ,  e s t e  d i " t  i n c  i  A n d e  n i v n l e s  t i e n e  en c nmûn n i  
s e r  s n h  rr t o d o  me tnrlo 1 Aq i r a ,  y p o r  e s o  l a  i mo n r  t a n c i  e c o n c e d i
-Ton­
de a J.OS c o n t e n i d o s  p a r a  c é d a  d i s c i p l i n a ,  e s  b a s t e n t m  d c r . i -  
g u a l f  p a r  r 1 l o ,  no hay  c l a u s u r a  a n i v e l  de d i c h o s  c o n t e n i ­
d o s ,  y a q u e  de hech o  p ue den  h a c " r  s e  a p i i c  c i o n c s  e x t e n s i v i £  
t e s  o i n t e n c i v i c t a s ,  t e n t o  en f f s i c a  como en m e t a f I s i c e , P o r  
o t r a  p a r t e  , en l o s  t r e b a j o s  c i e n t f f i c o s  s e  ab a n d o n s  t o d a  
p o l é m i c a  o d i s c u  i s i  c iA n  a l  r e s p e c t o ,  u t i l i z â n d o s e  sA lo  e l  
t ' r m i n o  en  su s e n t i d o  m a t e i n é t i c o .  Y e r t o  e s  a s î  ya d e s d e  l a  
o b r a  dc  G r o s s e t e s t e ,
1 . 3 .  EL INFINITO FISICO
N u e s t r o s  t r è s  a u t o r e s  t i e n e n  en  comûn h a b e r  a b o r d a d o
e l  t ema en r e l a c l A n  co n  l a  P h y s i  c a . P o r  o t r a  oa r t e ,  c n â  t o
dos l o S  e s c o l é s t i c o s  c o i n c i d e n  en e s t o .  Pero af ladimos que
l a  a b o r d a r o n  c r f t i c a m e n t e ,  en c u a n t o  i n t e n t a r o n ,  c a d a  uno
con  EUS v a r i a n t e s  p e r s o n a l e s ,  un a s e l e c c i A n  t e m S t i c a  que
s i r v i e r o  a  l a  e l a b o  r a c i A n  d e l  p r o p i o  s i  s t e rn e , E s t o  e s  c l a r o
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en e l  C o m m en ta r i u s  de G r o s s e t e s t e  , y po r  s u p u e s t o  en 
l e s  Q u a e s t  i c n e s  o c k b a m i s t e s .  Es menos n o t o r i o  en l a  o b r a  pa 
r i s i n a  de  Ockham, c u y a  f i n a l i d e d  f u e  c a s i  pu re m en t  e expo s i -  
t i v a ,  no o b s t a n t e  l o  c u a l  61 mismo no puede  d e j  p r  p a s a r  n i  
una o c a é i A n  de f o r m u l e r  s u s  s m l v i d n c c e .
El  h e c h o  de  f o r m u l e r  s u s  t e o r l a s  en e l  marco de l a s  e -  
r i s t o t ê l i c a s ,  c o n d i c i o n a  en c i e r t o  modo l o s  r e s u l t e d o s .  P o r  
e so  en  f i s i c a  e s  d nnd e  l o s  t r è s  més s e  a s e m e j a n  e n t r e  s i ,  y 
con  l a  t r a d i c i A n  a r i s t o t é l i c a  més o r t o d o x a .  En e s t e  t e m a ,  l a  
c o r r e c c i A n  que f n r m u l a  G r o s s e t e s t e  a A r i s t A t e l e s  e s  poco  
s i g n i f i c a t i v a ,  y s e  r e d u c e  més b i e n  a eue s t  i o n e  s l A g i c a s  y 
l i n g Q I s t i c a s .  En crm l i e ,  l e  ado s a  su p r o p i a  c o n c e p c i ' n  de 
l a  i n f i n i t u d  l u m l n i c a ,  que queda  como un d e s a r r o l l o  p a r a i e -  
l o ,  s i  n f x i c c i o n e s  y s i n  p u n t o s  de  c o n t r c t o .  Si  b i e n  e s t o  
im p i d e  una  f i s i c a  homogénea ,  t i e n e  a l  menos e l  mé rl t o  d ? h a ­
b e r  i n t r n t e d o  l a  i n c o r p o r a c i A n  en  e s e  é m b i t o ,  de una t e m é t v -  
c a  i n t e n s i  v i s t a  r e o n r v r d a  a l a  m e t a f i s i c a .  P a r  l o  mi smn ,Gr n£  
s e t e s t e  s u e l e  d e s l i z a r d e  de  una a o t r a  d i s c i p l i n a  con  b a s t a n  
t e  ' f r e c u e n c i a .
En camb io  Bacon d i s t i n g u e  r . iei ' ipre c u i d o d n s  • ■ ten Le e n t r e  
c l  n i v e l  f i s i c o  y e l  me t  a f 1 s i c o , rl e: t - c - n r l o  c u ' ’ndo una  o b j c -  
c iAn o a r g u m e n to  no corr»*: lonot; a l  c o n t e x t o .  P o r  e l l o  O. con
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i n c l u y o  en lu f l ' L c  , y iu> rn  l a  me t  e f i s  i c  o , e l  i o '  ' i n I’r  
l o s  oTgnnenhos 'mbvM 1 u i n f i n i t u d  d e l  nuntJo y c l  t i r i npo.Que
l o s  r r ;  pijp'  tf'S r . i rvcn  o nci en met f i r . i c a  er. o t r o  c u e s t i i n  ,
que ni  p r é s e n t é  no i n t e r n e .  Sus s o l u c i o n e s  en e s t a  s p u n t o s  
son f i n i t i s t . e s ,  como 1ns  cr  i  r. t.o t é l  i  c a s , p e r o  l a  r educ  c i  An
d e l  v n i u r  rpodfc t i c o  de a l g u n o s  n r c u m e n tu s  d é b i l i t é  su  im
port .nnci . ' i  nn e l  s i s t c r - e  .
F n c u an to  u l  t . rafcm:  t ii to o c k h a m i r t e ,  coi  n c i  '*r con l o s  
o n t e r i n r  "S en alcjunno i e p o i  t ;  n tcr .  t-’ c i s  f i n i t i s t ^ ’S, ex '1 i c a  
b l e s  a p a r t i r  d ? l o s  p o s t u l a d o s  a r i  s to t é  1 ic ? r., p e ro  i n t i ü J . u -  
ce  r e s t r i  c c i o n e s  s i g n i  f i e  et : ,  v a s  , p o r  e j  . s o b r e  l o  i n p n s i -  
b i l i d  id de l a s  s e r i n s  i n f i n i  t ' S,  ?d.i i  t i tuido e u e  e s ?  no e s  
un ca so  de i n f i n i t u d  a c t u a l  en e l  sam t i  do d ec l a r - . d o  i n a o s i -  
b l e  pu r  Ar i  3 t.'i c e l  e s  ( p o r  e j .  t a x t o s  51 s s ) ,  e s  d i c i r ,  c a ma 
i n f i n i t i s  c a s a s  e n u m e r o b l e s  y en um er ad es  en a c t o .  Como ya 
i n d i c a  1" s ,  Ockham i n s i s t e  en l a  neoe r s id id  de d i s t i n g u i r  e s e  
s e n t i d o  de i n f i n i t o ,  de o t r o ,  en al  c u a l  s i  p r o ’i l e a a  d? anu-  
m e r a r  no s e  p l a n t e a  . De hucho ,  t odo  su t r a t - f i i o n t o  s a b r e  l a  
i r  f i  rii t u d  dc p a r t e s  o co l a a n e n t e s  de r e a l i d a d e s  ( o a c t u a l ^  
z a c i n n é s  de e l l e s ,  corno e l  p u n t o  y e l  i n s t ^ m t e )  t i e n e  l a  f £  
n a l i d r d  de p u n t u o l i z - r  l o s  s e n t i d o s  en l o s  e u ’1 es  e s  v'bli-':> 
l a  a r g u m e n t a c i i n  a r i s t o t é l i c a ,
F s t  e f o m b  comfm a r i  r to f. 61 i on  uo iii 'pif;' r, como v im os ,  l a  
o r i g i  na l  i d a d  de r c  "p ue t  - ?, solnre to un en G ro s s e  t e s t e  y Ock_ 
ham. podemos d e c i r  que i n j u s u  c o i n c i  den en a p n i t ; r r e  d 1 
t a g i r i t n  cucnr 'n ce n e c e s a r i o  i n c o r p o r e r  d i s t i m c i o n e s  que 
no c aben en e l  s i s t e m a ,  o s u p r i l i r  u t r - s .  También e s  comûn 
a l e s  t r  s un.a t e  ’ ' nci- i  a l a  s i  mpl i f  i c a c i é n ,  més - c u sa  da 
en n a.% n ,a y (jckh-im (que  son nés  s i  s t e  n61 ico  s ) que cri G ro s -  
s e h ’ s t c .  d î c i : , s e  t i e n d e  a v e r  l a  r a u l t i p l i c i  dad de a r g u -  
ment-’c i n n e s  como v a r i a n t e s  de c i e r t o s  ecruemms 11 ] ico s bü3£  
COS. n? tiuclio, e s t a  t r n r î f uc . ia  f u e  i n i c i  ada p o r  G r o s s e t e s t e  
en su s  t r a h a j o s  c i e n t i f i c o s ,  dnnde  i n t e n t a  fnr .mular  y a p l i -  
c a r  l a c  i cg l e s  me tndolAq  i c  r s  g é n é r a l e s  de l a  c i e n c i a  e
i n c l u s o  su p o s t u r a  de s u b o r d i n a r  l a s  c i  e n c i  a s e m p l r i c a s  a
l a s  a b  . n  I  1 . c  1 r s  ,  t  i  n n d e  a  l a  s i m p l i  f i e  f i c i d n  î l e  p o s t u l a d o s  e x -  
p . l i c a t i v n . s  y  d p  p r i n c i p i o s  d e  d e m o s t r  c i d n ^  S i  n o  a p l i -
c 5  ’ ■ f u r .  r  r i t  r i  o s  e n  s u  C o m m e n t ,  r . i u c ,  n o  h a  s i d o ,  s e g u r a  -
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meri t e ,  p o r  r e c h a z o ,  s i  no p r o d u c t o  d e l  c o r a c t e r  f r a g m e n t a r i o  
y o c B s i o n a l  de  e s p s  n o t a s ,
1 .  4 ,  EL INFINITO MATEKATI CO
Ya i n d i c p n t o s  an l a  I n t r o d u c c i A n  que l a  s i s t e m a t i z a  -  
c iA n  a r i s t o t é l i c a  d e j  aba  ooco  l u q n r  a l o s  n r o b l e m a s  matpmâ 
t i c o s  d a l  i n f i n i t o . E s a  t r n d i c i d n  p e r d u r a  t a m b i é n  en nuee  -  
t r o s  p u t o r p s ,  q u i e n e s ,  s a l v o  G r o s s e t e s t e ,  no p l a n t e e r o n  l a  
i n c o r p o r r c i A n  da c u e s t i o n a s  e s t r i c t e m e n t e  maternét i c a s . E x
t r a R a  e s t o ,  i n c l u s o  p o r  e l  t a l a n t e  b a s t a n t e  c i  e n t i f i c i s t a  
de  l o s  t r e s ,  y e n  R p c o n ,  c o n c r e t am e n t e ,  su a u l é n t i c e  p a s i â n  
ma tema t i z  a n t e  . Se n o s  o c u r r a n  dos  ex p l i  en c i  o ne  s* l a  p r i m e ­
r a  que ,  s i  b i e n  t o d o s  c r a n  c o n s c i e n t e s  de l a  i m p o r t a n c i a  
de  e s a  d i s c i p l i n a  y de  l o s  f r u t o a  que p o d i a n  o b t e n e r s e  i n -  
c o r p o r r n d o  a l a  m e t o d o l o g i a  f i s i c a  su u s o ,  n i n g u n p  e r a  pro_ 
p i a m e n t e  un  m a t e m é t i c o j  G r o s s e t s  3 t e  j  Bü ' on  s e  d e d i c a b a n  
a l a  a s t r o n o m i e ,  y l a  m a t e m é t i c a  que  c o n o c i a n  b i e n  e r a  l a  
a p l i c e b l e  p s u s  c é l c u l o e ,  no e r a n  p r o b l è m e s  t e d r i c o s  nue -  
v o s .  E l  mismo G r o s s e t e s t e ,  que  en un pequeRo t r a t n d o  ( De 
q u a d r a t u r e  c i r c u l i  p e r  l u n u l a s ) s c  ocupA de uno dn r s t n s  
c l f i s i c o s  t e m a s  e s n e c u l a t i v o s ,  no pasA de r e p e t i r  l a s  i d e a s  
c o n s a b i d e s  ,  La  s e g u n d a  e x p l i c p c i d n  e s  que  p a r a  e l l o s , l a  
m a t e m é t i c a  e s  una  d i s c i p l i n a  no f o r m e l ,  s i  no r e a l ,  e n  e l  
s e n t i d o  d e  que  s u s  o b j e t o s  son a b s t r a c c i o n e s  de  r e a l i d a d e a  
( l a  c a n t i d a d  c o n t i n u a  y d i s c r e t e ) .  P o r  t ? n t o ,  en su c o n c c £  
t o ,  l o s  p r o b l è m e s  g é n é r a l e s  d e l  i n f i n i t o  m a t e m é t i c o  no po ­
d i a n  s e r  Bspo l u l a  bivuiiicn j e  d i f c r c n * ^ s ,  n i  d e r i v a d o s  de o -  
t r o s  p r i n c i p i o s  d i s t i n t o s  de  l o s  p r i n c i p i o s  s up r em o s  dc  l a  
f i l o s o f l a  n a t u r  1 .  O b se rv e m o s  de p n s o ,  que an  l a  s i s  t é m é t £
' c a  de l o s  g r - d o s  de  a b s t m c c i d n  , en t o d o s  l o s  m e d i e v a l e s ,  
e l  s e c u n d o  t é l o  en un a s p e c t o  d i f i e r e  d e l  p r i m e r o ,  y q u e de  
muy a l e j a d o  de  l a  c i e n c i a  f o r m e l  que  se  a d m i t i a  como t e l ;  
l a  l A g i c a .  E i n c l u s o  pe nse mo s  qu e ,  s i g u i e n d o  r  A r i s t A t e l e s  
no s a  l a  c o l o cA  e n t r e  I fs  c i e n c i a s  s i no  como p r o n e d é u t i c a  
dc e l l a s .  El  ecenc-L ’Ü  i r i  r,l.n L f  I i c o , p o i -  n i .  c u a l  b ! lu
c i e n c i a  l o  e s  de r c a l i d r d e s  (més o menos a b s t i n c t ^ s )  im p e -  
d i a  I n  fo r r nu lnc iAn  de  p r i n c i p i o s  mn tnmAt i cos  ( d e  f i l o s o f l a  
ma t e  né bi e n ) més c e r c o n o s  a l o s  lA g ic o  s .  Y s i  b i e n  ya en ne
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t n s  a u t n r r - R ,  n o n e  r<’ t u n e n  he nn Pc ' î h n m,  n o t  "inus una  c r t t  i c n  t.
d i r  h n  p n u  t. u  r  r  1 1 a  n o  o  n t  7 ; <j ri I )  l u  '" i i U i  n m u n t  n r i a s i r r u l ' n
d o .  En t o  do c n s o .  e s  r v i d n n t e  q u e  l a  au t o  r i  d a d  do l i  s i  c t c i
t i c a  g l o b a l  a r i s t o t é l i c a  ba d e t n r m l m d u  u n a  r c i t . v i r r i A n  d r
1 , 3  n u u f d  r '’ u c ,  c u - n d o  s e  d a n ,  como e n  Gxo s s e t n s l n , qu e d a r .
l o  t a l m r n t e  a l  m a r q e n  , s i n  n i n y d n  i n t ' - ’o t i  rie i n t e g r a c i û n ,
L o s  t i e s  a u  1 o r a r  c o i o c L . ’. jo "n J u s  t r i r a r  c u e  r u n  c imunf ' s
CO n A 1 i  s  f o  i: 1 e s . P ' l o  G i o  s s e t a ’s  t e  l o s  d é s a r r o i  l a  c o n  o c - s i A n
d e l  c o m e n t a r  io a l a  p11y s i c a  y s i n  h a c e r  o t r a  p r e c i s i o n .  En
c e ml ' i  o P n c o n  d i s t i n g u e  m A s  cu  i d "do sam e n t e  c l  a s p e c  t o  o t r a t n
m i e n  t o  f . f s i c o  d e l  nn t t i  c o  , a u n q u e  ml  p n u n c i a d n  d "1 : a o
r e  l o s  p r o b l e m a s  s e a  s e m e j  a n t e .  P a e o n  come  n t a  e l  b r e v e  pa s o
a r i s t o t A l i c o  ( f i n a l  d e l  c a p l t u l o  7 ) y  p r é c i s a  cu  A d e b e  en -
t e r s e ,  en  m a a.n a M  i. a , p o r  d i  v i  s i  An y  a a o s i c i  An i n f i n i t a s . N o
o b s t a n t e ,  no h a y  a q u i  m a y o r  e s  a d e l a n t o s  e s p e c u  1 e t  i  v'o s  c n o  r e
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l a  c i  An a l  o r i g i n a l ,  t ick ham,  p o r  su p a r t e , n n  c o m e n t A  e s e  pA -  
r r a f o  d e l  E s t a g i r i t a ,  y  l o s  p o c o s  t e m a s  qu e  a b o r d a  ( e s e n c i a  
y f u n c i A n  d e  l a  I t n e a  y e l  p u n t o ,  e l  c o n t i n u o  f i s i c o  y l a s  
r e l a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s )  t a m b i é n  p u d i r  r a n  e n c u a d r a r s e  e n  un  
c o n t e x t o  f î r - i c o ,  p o r q u e  n o  s e  h a c e  e x p l i c i t a  l a  d i s t i n c i A n , y  
n d e n i As ,  r,e t i e n e  s i e m p r e  en  v i s t a  e l  p o s t u l n d i  d e  e x i s t e n c i a  
-  a u n q u e  t r m b i é n  y a  i n d i c a m o s  ( c f .  p . 6 0 4 )  q u e  e s t e  e l e m e n t o  
no e s  d é t e r m i n a n t e  p o r t u e  p a r a  t o d o s  e l l o s  l a  me t  cmA t i  c a  e s  
c i e n c i a  dp I n  r e a l - ,
f ' u e r a  d e l  m a r c n  a r  i " ' o I Al  i c n  , y s i n  r x  - c t e  c c r r '  r ,>onf 'nu  
c 5 n ,  e n c c n t r r . i . i o s  e n  l o s  t r e s  a u t o r e s  d i v e r s e s  d e s a r r o  1 l o s ,  d e  
c a r a c t e r  p r e s o n e l  y  o r i g i  n i ,  E l  -’ Ac ir. p o r  t a n t e  d e  e s t o s  
à p o r t e s  e s  l a  t e o r l a  d e  l a  r e I f c i o n a b i 1 i d - d de  i n f i n i t o s , d e l  
L i n c o 1 n i e n s e .  A u n q u e  l o s  t " x  t o s  s  nn p o c o s ( c f .  p . 1 4 7  s s )  s o n  
d e  g r nO i mpor  t a n c i  a e s p e c u  l a t i v a .  i d e a  d e l  n u m é r o  i n f i n i ­
t e  c o m o  u n a  i n f i n i t e  c n l e c c i A n ,  l a  t e o r î a  d e  l a  m e d i d a  y l a s  
r e l n e  i  n o n  s  n u m é r a l e s  i n f i n i t a s  s m  e n  s î  r o b i  cm a s  ma t e m A t i -  
c n s ;  G r o s  s e  t e s t e ,  m é s  q u e  p l a n t e a r l o s  y r e s n l v r r l o s  e n  f o r m a  
s i  n t  Ac t i e n ,  bacrj  una  e - p e c i c  d r  f i l o s o f l a  ma I cmA t i  c , b u s c f r n  
rin n i  f u n d ;  mon to  d e  i n t n l  i g i b i  l i d a d  de  l o s  p r i n c i p i o s  y l a s  
s o l i i c i u n n s .  E l  e j  cmp l a  i i smo p l .  l A n i c o  In  s i r v e  d e  b a s e  f i  l o -  
c A f i c a ,  r u e  r r  su 11 r r.upe r n i i e r . t a  a l a  a r i s t o t é l i c a  c o m e n t r d a .
P e j o  o t r a s  d e  s u s  n f i  r m f i c i o n r o  s o n  i n t u i c i o m  s  m a ' e m n t i -  
c n s  r;ue nn s r  j  u s  t  i f  i c n rn  n p n r  "f - to  d o s  p r o n i n s  d e  n s a  di  r . c i
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p l i n a ,  q u i z â  p o r r u e  no  t u v o  o c a s i A n  dn f n r m p r s e  e l  i n t  r u m e n t - l  
f o r m a l  q u e  r r q u e r l a n  y q u e  e n t o n c e s  no e s t e b a  a su a l c a n c e , C o ­
mo b e m o s  v i s t o ,  c e  l l e c j e n  a " n u n c i a r  c i e r  t o  ; p r i n c i p i o -  Tnrin t l  
"innt.T v’G i i d o a ,  u n q u e  h o y  s e  l o s  r a d : 7i n o  do d i s t L n t u  i o J i ( v . p  
1 6 3 ) .  Un t e m a  s  i b r  1 t o d  J h j  u i  lo e ' . p e  : i  11 1 o n t  : u t i l i z  du l u e  j o  
p o r  0 3 c o n  • l a s  r e l a c i o n e s  e n t c ?  c o n j u i t o n  f i n l t o s  e  i n f i n i t o s  
s o  b rn l a  b a s e  d e l  p o s t u l e d o  d e  q u e  un c o n j u n t o  f i n i t o  no e s  
p a r t e  p r o p o r c i o n a l  rie u n o  i n f i n i t o ,  G r o s s e t a a b e  !ia i o t u i d o  c o -  
r r n c t a m e n t e ,  q u e  un c b i c u l o  c u e  i n c l u y a  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  de  
b e  s e g u i r  d i s t i n t o s  r é g l a s  , a l  m e n o s  en pa r t e ,  q u e  l a s  o p e r a -  
c i o n e s  f i n î t e s .  Su i n t u i c i A n  bé  s i  c a  d e  l a  r e l a c  i n n a b i l i d a d  de  
c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  ( v .  ÿ e x t o  n .  1 0 5 )  e s  c o r r e c t e ,  a U n q u e  mé s  
q u e  e x p l i c a r  l a  m a t e m é t  i c a m e n  t e ,  l a  fü nda  e n  un p o s t u l a d o  m e t a -  
f î s i c o ,  ' n a t e m â t i c a m e n t ^  i n  v e r i  f  i c a b l e  ( l a  i n f i n i t u d  d e  l a  i n t e  
l i g n n c i e  d i  v Lo-') .
•\jnqu"> ne  t r a t a  e x a c t - m e n t n  e s t o s  m i s m o s  t e m a s ,  b a c o n  u -  
t i l i z a  v a r i e s  d e  e s t a s  i d e a s ,  n o  a n i v e l  d e  u n a  j u s t i f i c r » c i A n  
f i l o s A f i c a ,  s i n o  d i r e c t a m e n t e  en  s u  e l a b o r e c i A n  c i e n t t f i c p .  En 
r e a l i d  d ,  l a  d i r e c c i û  n t e A r i c a  î n i c i r d a  p o r  G r o s s e t e s t e  no  f u e  
d e s r r r o l l a d a ,  p u e  r . to  q u e  l a s  r  ? f  l ’- ^ n c i  e r  dr  " u - ;  c y  e l  t  smp s o n  
mSc b i t ; n  un c u  T s n t  -  r l o  a l  m i s m o  L i n c n  I n i  en s e ,  c u a n d o  s e  l l e g a  
a e s e  mi s mo  p u n t o .  B a c o n ,  p o r  s u  p a r t e ,  s i g u i A  d e s a r r o 1 l a n d o  
l a  A p t i c a  d e  R o b e r t o ,  e n  l a  m » sma 1 f n e a , y e n  f o r ma  m é s  s i s t e -  
m é t i c a .  A l l I  t u v o  o c  a s i  A n d e  e n c o  n t r o i  s e  c o n  e s t e  c o n c e p t o ,  q u e  
u s 6 ,  c o mo  d i  j  i mo  s ,  mâ s  q u e  j u s t i f i e d .  Un t r a t a m i e n t o  t r m b i é n  
c e r c o n o  a l  L i n c o  I n i e n  c e , q u i  z ù i n r l u '  b  d' . r  e t  u en ,u»i -  i  , : ; : 
e l  t r m a  d ? ' . a s  r r l ü c i o n e s  i n f i n i t a s ,  d e n t r o  d e l  c u a l  l e  n r e o c t j  
p a b a  s o b r e  t o d o  e l  a s u n t o  de l a  i n m e n s u r a b i l i d a d .
A u n q u e  n é s  a l e j a d o  d e  l a  f i l o s o f l a  m a t e m é t i c a ,  Oc kham i n  -  
c o r p o r a  un t e m a  en c i e r t o  modo d e r i v r . d o  d e  e l l e *  e l  e  s t e t u s  e -  
p i s t â m i c o  d e  l a s  m l  e c  i o n  e s  c u a n  t i  t a  t  i v a  s .  L o s  t e m a s  m n t r r ~ 6 t i -  
c o s  de  Oc k h a m q u e d a n  un p o c o  a l  m a r g e n  d e  l o s  o i r o s  p o r  ru e , y 
a û n  c u a n d o  l o  h r c e  c o n  r c  f - r = nc  i a  a A r i c t n t ” l e c , t o d o  ( u e r # l £  
f i s  s e  i n s c r i b e  en l a  c o n t  ro  v e r  s i a  p o r  l a  e l i m i n e c i A r .  dr  l a s  
R n t i d r d e r  a b s t  rr r. t . -r- . E s  d e c i r ,  l e  p r e r  c u p a b a  f  i  j  a r  c u A l e s .  de  
l o s  t é r m i n o s  y  p r o p u  r i c  i  n e  e s u s f d ;  s r n f f  s i  c e  o rn  r . i a l tn . ' l  i c a  
r e s p o n d en e una c c r c r i p c i d n  d e l  o b j e t n  r e a l  y  c u f l e s  c r a n  s A l o  
c o n s t r u c c i o n e  s me n t ,  l e s ,  e s  d d c i r ,  pa r t i  f de  t r - n r î a t .  F ' t r -  e n -
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f o f i u r ,  pr . ' . j  c . n p u c r l o ,  e ;  s i ' i r . a m p . n  t i ’ i n t n i  t c  ;  n  I  r  y  " i r c j i n t i " ,  
p e r n ,  p o r  I d  m i s m o ,  q u o d r  f u e r a  d e  c o n  p g r n e l A  n  c o n  I n :  n  -
t r n :  .
1 . 5 .  rt . IM r iN ITD METnf I S lfJD
N u e s t r o B  t r e s  e s t u d i a d o g  p r o s e n t a n  e n  e s t e  p u n t n  no ­
t a b l e s  p u n t o s  dc c o n t f c t a .  Si  e x c l u  I mo s l a  seme j  a n t e  f o r m u -  
l o c i A n  de l o s  t e o r c m a s  d e l  i n f i n i t o  f i s i c o  o r i s t o t é l i c o ,  da 
h i d e s  a l a  u n i d c d  o b s o l u t n  de  f u e n t r ,  e s  a q u i  donde l a s  zo ­
ne s  de c m t r c t n  S o n  més s i g n i f i c a t i v e s ,  p o r  l o  que t i e n e n  
de comûn en  c u a n to  a su f i l o s o f î a ,  y por  l o  r u e  i m p i i c a n  de 
r e c h a z o  a l  f i n i t i s m o  a r i s t n t é l i c o .
En p r i m e r  l u g a r ,  l o s  t r è s  t  r a t  an e l  i n f i n i t o  m e t a f  i s i^  
co como un c o n c e p t o  p o s i t i v e .  Es j x i ^ t a m en te  e s t o ,  como y a 
i n d i c F tn o s ,  In  que i m p i d e  una d e f i n i c i ' n  g e n e r a l  de i n f i n i t o  
-  aûn s u p e r a d o s  l a s  o t r o s  d i f i c u l t p r i e s  del u so  f o r m e l  o s e -  
m é n t i c o - ,  Tembién c o i n c i d e n  en  r e n u n c i a r  a una  a u t é n t i c a  de 
f  i n i c i  An ( e s e n c i a l  en s e n t i d o  a r  i  s t o  t é l i c o )  d e l  t é r m i n o , 11 -  
m i t én d n  se  a une d e s c r i p c i û n  a c u m u l a t i v a  de  l a s  n o t a s  que  lo 
i n t e g  r e n .
C o i n c i d e n  t a m b i é n  on a t . r i b u l r l o  en fo rme  p r i n c i p a l  y 
a b s o l u t a  a D ios ,  y en forma r e l a t i v e  y s e c u n d a r i a  a 1ns  e s -  
p l r i t u c  c r e e d r t s ,  P o r  e s o  l o s  t r e s  p r e s e n t a n  l a  d i s t i n c i A n  
d e l  i n f i n i t o  p n s i t i v o  en ab«o l u t o  y r e l - - t i v o ,  au nq ue  no con  
l a  misma t r r m i n o l o g î a  en t o d o s  lo= c a s d s .  E s t a s  s e m e j e n z a s  
no son c a s u a l e s ,  si .no oue r e s p n n d e n  a l e s  o r i e n t e c i o n e  s g é ­
n é r a l e s  de l a  e s c u e l a .  Les  a f i r m a c i o n p s  de G r o s s e t e s t e  y B£ 
Con s o n  més c o i n c i d e n t e s ,  i n c l u s o  p o r  e l  e s t i l o ,  l o  c u a l  e s  
e x p l i c a b l e  p o r o u e  l a  i n  f l u e n c i a  i n m e d i a  t a  e s  mayo r  e n t r e  
e l l o s  que co n  Ockham, que ya  t i e n e  I n  m e d i a c i û n  de  Sco to  y 
l o s  p r o b l e m a s  t m  l û g i c o s  p a r i  s i  no s .  No o b s t a n  t e  que remos  
d e s t a c a r  como ne xo,  nunque  vo lve r e n io s  s o b r e  e l l o  en su momon. 
t o -  l a  t e n d e n c i o  r n  l o s  t r è s  de i n t ' r p r r t a r  l a  i n t u i c i û n  i n  
t r n s i v î s t a  en t é r m i n o s  e x t o n s i  o n r l e s .  E s t e  e s  un l e n t o  p r n -  
c e so  de p u r i f i c a c i û n  d e l  l e n g u a j e ,  q u e  b61o  en Ockham a d  -  
q u i  e  re  u n r  f û r m u j n  c l n r e  y d e  fi n i  t  i v a ,  pe ro  que  ya s r  i n s i -
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nûn,  o i n  l u g n r  o d u d p s ,  en G r o r s e t e s t c ,  i P u e s  e s t e ,  t r n t n n d o  
de  l a  e a b î d u r l a  i n f i n i t e  de  D io s ,  l a  d e f i n e  como " n û m e ro " en 
s c n t i d o  p l a t ^ n i c o  ( q u i z ô  en su m v t i z  de " u n o ” como ' o u s i a ' , o  
p e r f e c c l ^ n ,  p o r  o p o s i c i 5 i  a  l a  d i a d a ,  que e s  i m p e r f e c t n )  , Aho- 
r a  b i e n ,  a i  nûmero d e  au  s e b i d u r î a ,  e s  d e c i r ,  l a s  i d e a s  que  
Dosee  en s î  l a  me n t e  d i v i n e ,  e s  i n f l n i t o  ( c .  t e x t e  n , 1 2 3 ) . Es 
t o ,  en  e l  f o n do ,  e s  df>r un s e n t i r i  i ex t en  s i o n a l  a l  i n f i n i t e  
m e t a f i s i c o ,  au nq ue  ê l  no l o  d i g a  t a n  e x p l i c i t a m e n t e .  No o b s ­
t a n t e  e s t a  i n s i n u a c i d n ,  y t o d o  l o  e u e  da de a i ,  c r e em os  que 
e l  L i n c o l n i e n s e ,  c n n  e s t a s  f b r m u l a s ,  no i n t e n t a  a b a n d o n a r  e l  
p u n to  de  v i E t c  i n t e n s i v o .  P o r  e l l o  s o s t u v i m o s  que  a l  h e b l a r  
de  "nûmero i n f i n i t o  y e t n r n o " ,  q u i e r e  d e c i r  t e m b i é n  q ue  l o s  
p r e d i c a d o s  d i v i n o s  son i n t e n s i v a m e n t e  I n f i n i t o s  ( c f .  p . 1 8 2 ) .  
E l l o  no o b s t a ,  p o r  s u p u e s t o ,  a que  e l  p r i m e r  p e so  e x t e n s i o  -  
n i s t a  e s t é  d a do .
De t o  do s  l o s  a t r i b u t o s  d i  v i n o s  “d’u s s e  p r e d i c e n  en  g r a d o  
i n f i n i  t o .  Bacon ,  como Ockham, s e  i n t e r s s a  e s p e c i a l m e n t e  en  
l a  p o t e n c i a ,  a p a r t i r  d e  l a  c u e l  pueden e x o l i c a r s e  t o d o s  l o s  
o t r o s . A q u I ,  e l  i n f i n i t i s m o  da  un g r a n ,  pa so  d e b id o  a  una  f a ­
l l s  I d g i c a t  d e f i n i e n d o  l a  s a b i d u r l a  ^como G r o s s e t e s t e )  c u a l  
c o n j u n t o  de i d e a s  e j e m p l a r e s  o a r q u e t i n i c a s  en nûmero i n f i n ^  
t o ,  s e  p l a n t e a  Bacon l e  o b j e c i û n  a r i s t o t é l i c a  de  que  en  t e l  
h i p Û t e s i s  s e  c o n c e d e  e l  i m p o s i b l e  de un i n f i n i t o  r c t u a l .  La 
r e s p u e s t a  e s  s o r p r e n d e n t e ;  e l  i n f i n i t o  a c t u e l  puede  e x i s t i r  
s i  e s  p r o d u c i d o  p o r  l a  p o t e n c i a  i n f i n i t e  d i v i n a  ( c f .  t e x t o  n. 
2 0 1 ) . Aunque t a l  r e s p u e s t a  e s  i n c o r r e c t e  p o r q u e  p a r t e  d e l  s u ­
p u e s t o  en d i s c u s i f n ,  y  p o r q u e  i n t r o d u c e  " e f e c t o s "  i n t r a - d i v i ,  
n o s  c o n t r a r i o s  a l a  a b s o l u t  a si  m p l i c i d a d  e n t a s  a f i  rmo d a , e u e n  
do s e  a n a l i z a n  l o s  c o n t r a - a r g u m e n t o s  s e  ha c en  p r e c i  s i o n e s  mu 
cbo  mfs  vrf. i o s a s t  s e  o b j e t s  a r i s t o t é l i c a m e n t e  que l o  i n f i n i ­
t o  e s  n e g p t i v n  e i m p e B f e c t o .  Dec on a q u i  n d m i t e  l a  e q u i v o c i  -  
dad  d e l  t é r m i n o  y e c a b a  s o s t e n i e n d o  dos  d e f i n i c i o n a s  d i  s t i n ­
t a s *  e l  i n f i n i t o  i m p e r f e c t o  e s  de o r d a n  e u a n t i t a t l v o , y  c o n ­
s i s t e  e n  l a  i n d e t  erm in ec  i< n  n u m ê r i c a ,  m i e n t r o s  que  e l  i n f i n ^  
t o  p o s i t i v e  o m e t a f i s i c o  o e n t e n s i v o ,  e r. n q u e l  " i l i m i t c d o "  
en e l  son  t i d o  dr  s i m p l e ,  y a  que  l o s  e l n m e n t o s  r u e  componen 
un e n t e  l o  l i m i t a n ,  y e s e  e s  e l  r e n t l d o  de su  f i n i t i d u  y eu 
impe r f  a c c i ^  n ,  Ahora, b i e n ,  d e c i r  e e  t a  ,  e o u i v n l e  a  so s t  e u  e r ,  i m
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p l f  c i  t f c e r i t  p, que  l a  razf in  po r  l o  c u a l  e l  i n f i n i t o  c u a n t i t a t j ^  
vn es  i m p e r f e c t a ,  e s  l a  i m p o s i b i l i d a d  i n t e l e c t u a l  de " c o n t a r -  
l o " |  ctjn l o  c u a l  n r d i e  ho que s i  t e l  imposi  b i  1 i d - d  d e s a p o r ^
ce  (cuonrio ee  p o s t u l a  l a  i n f i n i t u d  de p o t e n c i a  d i v i n a )  o d e j a  
de t e n e r s e  en c u m  t a  ( s i  l a  de f  in i c  i ^ n  e r i s t n t ê l i c a  s e  c o n s i ­
d é r a  e s t i p u l a t i va)  e l  p ro b l èm e  de l a  " i m p e r f e c c i d n "  y de l a  
i  mpn s il) i 1 i d a d  do o p e r n r  en n e l  i n f i n i t o  c u o n t i t o t i v o  des-nare^  
ce .  Bacnn mismo d id  e l  p r i m e r  p a so ,  s eqdn  hemos d i c h o .  Ockham 
d r r î a  e l  s eg u nd o .
El t r a t r m  i o n  to  en e l  I ne e- ' to r  de l a  p o t e n c i a  d i v i n a  c o i n  
c i  de en l a s  p r o b l e m d t i c a s  y l o s  e r g u m e n t o s  con e l  ds B acon ,pe  
ro en  1 as r e s p u e s t a s  s e  va mâs e l l é .  P a r a  Ockhem no t o d o s  l o s  
a t r i b u t o s  d i  v i n o s  pueden  p r o b a i s e  a l a  v e z , n i  pueden  d e r i v a r -  
ae  u n i v o c ; men t e  un o s  de o t r o s .  De e l l o s ,  e l  que l e  i m p o r t a b a  
e r a  s o b r e  t o d o  l a  o m n i p o t e n c i a .  Como Bacon,  s a b l a  que  e s  c l  
mPs i n m e d i a t n m e n t e  r e l - c  i nnado  con  n o s o t r o s ,  c r e a t u r  a s ,  y con 
l o s  a s p e c t o s  p r f i c t i c o s  de l o s  dogmas c r i s t i e n o s ,  Y como t o d o s  
l o s  f r a n c i s c o n o s ,  t e n î a  mucho i n t e r  ë s  en l a s  d e r i v e d  one s é t i -  
c r s  de c u a l p u i r r  n n s t u l ^ d o  m e t a f i s i c o ,  Ycndo mSs a l  15 eue Ba­
cn n ,  qui en p r u d e n t e m e n t e  se  de tuvo  a l  a f i r m a r  que  l a  p o t e n c i a  
i n f i n i t e  puede p r n d u c i r ,  a l  menas ad  i n t r a . un  i n f i n i t o , Ockham 
e s t i m a  que no puede  un ne r  se  n ing ûn  l i m i t e  t e ô r i c o  a l a  a f i r n ^  
c i ë n  de o m n i p o t e n c i a ,  a r i e s g o  de  c e e r  en l a  c o n t r a d i c c i d n  de 
p r e d i c e r  una  o m n i n o t e n c i o  f i n i t e .  En p r i n c i p i o ,  p u e s ,  s e  ha 
dedo  un enoime p e s o  h ; , c i a  c l  i n f i n i t i s m o ;  s i n  emba rgo ,  e l l o  
no r ed u nd a  n e c e s c r  i rmen t  e en a f i r m p c i o n e s  co r a r e t a me n te  i n f i n i ^  
t i s t a s  r e f e r  i d - s a l  mundo c r e a d o .  Ockhem, f i e l  e su  p u l c r i t u d  
l i n g u i s t i c s , e n c u e n t r a  que e l  p l a n t e o  de s u s  a n t e c e s o r e s  e s  un 
p s c ud o  p n b l c m a . Cuando d i s c u t e  l a s  t e s i s  de Scoto  ( Quddl .  V I I , 
Q, 24,  t e x t o  G 220 s s )  c o n c l u y e  que l a  i n f i n i t u d  i n t e n s i v e  d i -  
v in n  no es  d e m o s t r a b l e ,  y que  a 16 més s e  pue do c o n c é d e r  l a  
extf . l i  Cliva, P e r  o a f i i m a r  o n e g o r  i n f i n i t u d e s  en a c t o  c r c a d o s  , 
e s  un p seudo  p ro b l e m a  que r n d i c a  en l a  misma d e f i n i c i f n  a r i s -  
t o t ë l i c a ;  segûn e l  l a ,  un i n f i n i t o  en ?cto e s  i m p o s i b l e *  s i  s e  
a do p t  ;i l a  d n f i n i c i d n ,  r.e a c e p t e n  s u s  c nnsf ’cu r n c i  a r. t e d r i c a s .  
Mn rr, nnce s  r i n  de:  t . - c a r  l a  impor t a n c i a  d e l  c a r a c t e l  r n l n t i v o  
de una d r - f i n î c i  ' n  a l a  h n r e  de  una d i s c u c i ^ n  s o b r e  el  t ^mo .
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2.  DES.sRPDLLO TEMATICD
Alqo s o b r e  e s t e  p u n t e  ye  s e  a d e l a n t ô  en e l  a n t e r i o r . No s 
qu eda  a h o r a  p r c c i s a r l o  mgs e x e c t o m e n t e , A n u e s t  r n  e n t e n d e z  
e l  d e s e r r n l l o  t e m â t i c o  en  n s t f \ êp oca  y c o r r i e n t e ,  c u y o s  h i  
t o s  p r i n c i p a l e s  son  n u e s t r o s  a u t o r e s ,  s e  o r i e n t a  en d os  d ^  
r e c c i o n f - s t  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t n  r e + r  f i  s i e n  y ç r o s e n l û ç i  
c o ,  t l e n d e  a é l a b o r e r  c l a m m n n t e  e l  p ro b l e m a  en  fo rm s  de 
e n t i n o m i a *  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  f  î  s i c o - m a t e m é t  i c o ,  n Ir. 
a ç e p t a c i d n  d e l  i n f i n i t i s m o ,  D r s e r r o l l a r e m o s  a q u i  I r  p r i m e ­
r a  de e s t -5  i d e  s ,  y en  e l  p rdx imo  a p a r t a d n  l a  segund?- .
2 . 1 .  la  ANTINOMIA METAFI 5 I CA DEL 1 NFIUITO
T T t u in  que  t a m b i ê n  p o d r i a  e n u n c i a r s e  como "La a n t i n o  
mie  d e l  i n f i n i t o  m e t n f î s i c o " ,  En e f e c t o ,  e l  b l a n c o  p r i n c i  -  
p a l  de e s t e  d e s e r r o l l o  e s  e l  i n t e n t o  de r e f o r n u l a r  de u -  
n a  ma ne r e  mâs c r i t i c a  y s i  s t e m ë t i c o ,  l a s  i  de e e qu e  l a  t r a -  
dici . ' ^n h a b i e  r e c n g i d o  un t e n t o  i n d i s c r i m i n s d e m e n t e .  Se h a -  
b i a  e c e p t a d n  s i n  m a y o r e s  r e p a r o s  l a  v î s i d n  a r i s t o t é l i c a ,  y 
p t n l e m a i c a  de  un mundo c e r r n d o ,  y p o r t  a n t o ,  en F i s i c e , e r a  
n a t u r e l  t e m b i é n  e d m i t i r  l a  i m p o s i h i  1 ide.d de  un i n f i n i t o  ac  ^
t u a i ,  e e a  como c e n t i d n d  o como «^ x t en s id n ,  Af i  rmec i n n é s  c o -  
f  mo l a s  de G i o r d a n o  B r u n o ,  en c u n n t o  e que  e l  u n i  v e r s o  e s  
e r . p o c i a i m a n t e  i l i m i t e d o ,  h u b i e r a n  r e s u l t e d o  c a s i  i ncnnp rcn_  
s i b l e s  en e l  s .  X I I I ,  Y l a  i n f i n i t u d  p r e d i c r d ^  de  Dios  p e r  
t e n e c e  a o t r o  n i v e l  de d i s c u r s o .  F a l t a b e  una  e l a b o r e c i d n  
l ô g i c a  y  g n o s e i l d g i c a  s o b r e  l e s  o a r t i c u l a r i d a d e s  d e l  co n  -  
^ c e p t o V P o r q u e ,  an e f e c t o , de 1 i n f i n i t o  s û l o  t e n em o s  c o n c e £  
t o ,  n o ^ i m p g i n a c i d n .  Como snPlala Dnrbon,  no p u ed e  l l e g a r s e  a 
e s t e  c o n c s i t o  eH ad i end o  e l e n e n t o s  f i n i t o s  a una  s e r i n  f i n j ^  
t a ;  l o  I n f i n i t o  o n r t e n e c e  a o t r n  cü m e n s i f n  de p e n s a m i e n t o  
en  l a  que  e l  t o d o  debe a b a r c a r s e  cn nc  de una  s o l a  v e z ^ ^ ^ ^ ,  
L o s  p e n s n d o r e s  i n f i n i t i e t a s  no ven on  e s to  n i n g u n a  i n c o n  -  
g r u c n c i a  n i  i m p o s i b i l i d ;  d l û g i c a ;  l o s  f i n i t . i s t n s , p n r  e u  
p e r t e ,  p r e t e n d e n  c o m p r e n d e r  l o  i n f i n i t o  e  p a r t i r  de l o  f_i 
n i  t a  y p a r  e rn  no c m p r e n d m  n i  I r  16 ç i c n n i  l o s  s r g u mn n  -  
t o s  i n f i n i t i s t r s .
En d e f i n i t i v e ,  l a  ma + e m A t i c o  y ) r  I d r j i c n  b o n  d n m n s t r n d n  
que pu ede  r E Z o n a r s e  c g x r e c t ; m e n t e  r c b i e  1 b a s e  d r  l a  n r r ^
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t . c i f n  t!r'I i  n f  i n i. t n  , s i  n c u c s t i o n e r  l a  *’a c  t u n  1 i d  r d" d e l  mi smo 
d e c l a r n d a  i m n n s i b l e  d o t  l o s  a r i s t o t é l i c o s .  Lo i m p o r t a n t e  no  
e s  p r r g i i n t . r  s i  e l  i n f i n i t o  mat emA t  i  c o  e s  r e e l ,  s e m i - m e n t a l  o 
f i c t o ,  s i n n  s r b c r  s i  s a ü s f p c e  l a s  e v i c j r n c i a s  d e  In l û y i c n .  
Cunpf lo h o y  s e  d i c e  q u e  e s  r e a l ,  s e  t u i e r e  s i g n i f i e ? ' !  txi e  c f  e ^  
t i v f i m p n t e  s e t i s f n c e  es t ;*r .  e x i g e n c i n s ,
P e r o  p 8 1 0  11  e g a r  o e p; t  o s r e s u l t r d o s  d e b i û  p r i m e r  i c o r r e r
mu c h a  t i n t a . E n  l a  h i s t n r i a  d e  1 p r o b l e m a  l a s  a n t i n o m i î ’ s  k a n t i j i
n a s  s o n  u n  ntido g o r d i a n o .  La  a n t i n o m i e  d e  l o  f i n i t e  y  l o  i n  f_i
n i  t o  s e  p r e s e n t n  de  m è n e r a  d i s t i n t n  c o n  r e l a c i d n  a l  t i e m p o  y
a l  F S p a c i o  , po  r q u e  d e  1 t i e m p o  p o d e m o s  t r n e r  un  c o  r o c  i m i  e n t o
r n r i n n a l ,  p e r o  n^c ^  s i  t? mo s  u na  f u n d ?  n e n t r  c i d n  e t r . p î i i c ;  d e l  e s
p a c i o .  Una  c o n c e p c i d n  c o h e r e n t e  y  c o m o l e t n  d e l  i n f i n i t o  d e b e
i  ne  l u i  r un e l e m r n t o  e m p î r i c o  y  u n e  r a c i o n a l .  La  c u c s t i û n  q u e
s e  l e  p l n n t r a b a  a K a n t  e r a  c o n c  i l i a r  l o s  d a t o s  c o n  e l  o r c î e n
i n t e l i g i b l e ;  p o r  r s o ,  e n  s u  n n t i n o m i a  s e  o p o n e n  l a  n o r me  de
r e p  r e s e n t ?  c  i d n  p r f c t i c n  d e l  mundn,  s e g û n  l a  c u a l  e s  f i n i t e ,  y
I n d e  r r p r  s e n t  r c  i d  n i n t r i  e c t u a l , s e g û n  l a  c u a l  e s  i n f i n i t o .
En e l  p e n s ami  e n  t o  m o d e r n e  s e  f  ue  p l a s m a n d o  1 e n t  amen t e  e s t a
f o r m u l a e  i d n  q u e  , a c a b o  de  Pi  n i  t  i  v a me n  t  e e n  n n t . N ô t e s e  q u e  dp[
b e  p r o p o n e r s e  e n  u n a  m e t " f î s i c a  q u e  admi  t a  n i  p r i n c i p i o  de
l e i c f r o  e x c l u î d n ,  c o n d i  c i f; n q u e  e s  s n t i s f e c h a  p o r  l a s  de
n u e s t f o s  t r è s  a u t n r e s .  M û t r s e  , e n  s n g u n d n  l u e  a r , q u e  l a  impo^
s i b i l  i d a d  a c t u a l  rie u n e  d e  l o s  c u e r n o s  d e l  a r g u m e n t o  e s  e n t e i n
d i d a como i m p o s i b i l i d = d  d e  " c o n t a r "  a l  go  l l a m a  do i n f i n i t u d  a £
t u a i ,  E r . t c s  d n s  s u  p u e  s t o s ,  q u e  kf ’n t  t o ma  d r  l a s  e l r b o r  ? c  i o n e s
( 1 9  )f i l o s ô f i c n s  o n t  r r  i o  r r  s  a ë l  ' , t e m b i é n  s e  e n c u e n t r a n  e n  n u r ^
t j o s  au  t o r e s ,
E l  a r g u m e n t o  p r i n c i p a l ,  e 1 n u d o  go r d i  a n o  d e  l a  e u e  s t  i f  n 
d r  l a  i  m p o r i b i 1 i d r d d r 1 i n f i n i t o  î c t u a l ,  e s  I r  " i  n c o  n t ? b i 1 i  -  
d r d "  d r 1 m i s m o .  A e s t a  s e  r e d u c e n  t o d o s  l o s  o t r o s  a r g u m e n t o s ,  
i n c l u s i v e  l o s  de t i p o  I f q i c o ,  P o r  e j r m p l o ,  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  
i  mpns  i  b i  1 i d - d de  p r n c e s n  a l  i n f i n i t o  p a r t e  d e  u n a  r r e v i a  i d e n -  
t  i  f  i c  r  r i  f  n e n t r e  l o s  c u n c e p t o s  c e  " i n f i n i t o "  ( a c t u e l )  c  " i m -  
p o s i b i  1 i  d r d " ,  d e  a l M  q u e  l a  m i s m a  f o r m u l a  " i n  i n f i n i t u m "  d c -  
nn t r i mj-jn s  i  b i  1 j i! ; t ) .  ^ ^ ^
N u r E t i n s  t r r r .  f i u t o m s  r d m i t i r r o n  s i n  h d s i t ? ' c i f n  q u e  u n a  
i n t o  l i  g n n c  i a  f i n i t e  y  l i m i t e r ! ? ,  c o mo  l a  l iurnane,  O como l e  de
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c u a l q u i r r  c r e n t u r s  i n t e l e c t u a l ,  no pu ede  a g o t a r  una  E e r i e  
i n f i n i t n .  P e r n , ^rtuede d e c i r  se  l o  k i  emo cuando  me t r a t e  
de  une  i n t e l i g e n c i a  i n f i  n i t r ?  Vemos e t i u l  i n m e d i n t r m e n t e  
e l  d o b l e  u ro  d e l  e d j c t i v o .  En e l  p r i m e r  u s o ,  s e  r e f l o r n  a
l e  i n f i n i t u d  e x t e n s i v a  ( c o n t o b l e )  , en  e l  s eg u n d o ,  a I n
!
i n t e n s i v e ,  P e r o  t em roco  hubo nunca  en  l a  f i l o s o f i a  e s co l f e -  
t i c a  una  a u t ë n t i c . -  d r f i n i c i û n  d e " i n f  i n i t u d  i n t - n s i  v e " .  Era 
mfis b i e n  una  f d r m u l n  p a r a  s e M a l a r  l a  a b s o l u t n  p e r f e c c i f i n  
d i v i n e ,  su t o t a l  s u p e r i o r i d e d  y t r r s c e n d < = n c i a  s o b r e  c u s l -  
r u i e r  - ' e r f r c c i û n  c r e a d a .  E s t a  v a g e d a d  d e l  conctp t o  cond u -  
j o  a p e r p l e j i d r d e s , I d e n t i f i c ë n d n s e  l o  i n f  i n i  t o ( i n t e n s i v o
0 m e t a f i s i c o )  con l a  d i v i n i d a d ,  se  e d u j o  (como S a n t o  To -  
mSs) que t e l  i n f i n i t o  e s  û n i c o ,  y que  n i  s l q u i e r a  Dios  po 
d r l a  p r n d u c i r  o t r o ,  p o r q u e  un i n f i n i t o  g e n e m d o  e s  a u t o  -  
c o n t r a d i c t o r i o ,  A o t r n s  n r t r  s o l u c i ô n  l e s  p a r e c i a  d i s m i  -  
n u i r  l a  o m n i p o t e n c i a . S e n t o ,  p o r  e j ,  s d l o  a d m i t a  como " l i -  
m i t a c i ô n "  a l e  o m n i p o t e n c i a ,  e l  p r i n c i p i o  do c o n t r a d i e  -  
c i f n ^ ( ^ a t u r m l m e n t e ,  la c u e s t i d n  s e  r e d u c e  e n t o n c e s  a 
smbe r  s i  l a  i n f i n i t u d  é x t e n s i v p  e s  c o n t r n d i  c t o r i a . O c k h e m  
no e s t é  c o n v e n c i d o  de  e s t e  . y sd c L ë s ,  su c r i t i c a  s e  dir_i  
ge a l a  c n n c e p t u a l i z o c i f n  i n t e n s i v i s t a ,  r u e  no l e  p a r e c e  
E L ' f i c i e n t c m r n t ç  c l a r e .
E l  p e s o  drdo  p e r  Cckbem en  l a  h i s t o r i é  de l a  a n t i n o  
mie s o b r e  el i n f i n i t o  e s  i m p o r t a n t e ;  s i n  embargo  no d e b e -  
mos o l g i d a r  l a  p r e p a r o c i f i n  a n t ' ^ r i o r .  Someramen te  veamos 
c u é l e s  e l n m e n t o B  de G r o s s e t e s t e  y Dacnn h en C o a d y u v a d i  a 
l a  f o r m u l e c i d n  o c k h a m i s t a .
En p r i m e r  l u g ^ r ,  t enemos  l a s  c o n c e p c i o n e s  de ambos 
s o b r e  n u e s t r o  co noc  im ie n t o  de l a  d i v i n i d e d , c o i n c i d "  n t p s  
en que  no e s  p rop  i o ,  y n i  s i o u i e m  a n r l f l g i c o ,  mi no pur-mcn 
t e  n e g - t i v o ,  y r e l a t i v o  a s u s  o p e r r c i o n c s  ad e x t r a .Cuando 
l e  p r e d i c n m o n  l a  i n f i n i t u d  i n  t  n s i  va, p u p s ,  po e s t p m o s  rii  ^
c imndo gué  e s  D i n s , f o r m a l m c n t e  h p b l a n d o . T a l  p n d i c a d o , o o r  
c o n s i g u i e n t e ,  a e r f o  r e e m p l a z - b l e  p o r  o t r o ,  cuya  f u n c i o n a -
1 i  d r d mayor  en n u c î t r o  r i i s c u r m  e m t u v i e c e  a s e g u r a d a . Gros  
s e t e s t e  y tl?>con no p r o p u s i e r o n  en e - t o  n in g û n  c r .bio c o n -  
c r e t o ,  pp,rc *^ckham h a l l r t  que e l  c o n c e p t o  de i n f i n i t u d  ex~ 
t r n s i v a  r e s p o n d s  m a j o r  que e l  o t r o  a n u e s t r è s  e x i g c n c i n s
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a r g u m m n t n t i v n s .  La r - 'zSn  r b  miiy s i m p l e ,  y R!j15 en l a  misma 
l l n n a  a n t r r i n r .  La i n f i n i t u d  e x t r n s i v a  s i g n i f i e s  u n i v o c a r  
l o s  c u n c e p t o s  cue  ediCr->mos dc Dios y de l o s  hombrns  coma 
p e r f r c c i - n R s  a b s o l u t e s  o r e l a t i v a s , p u e s t o  que  l a  d i f e r e n  -  
c l  a i n s o l v a b l e  quedn  g r r - n t i  z?da p o r  l a  f i n i t u d  nu m ê r i c a  
en n o s o t r o s  y l a  i n f i n i t u d  n u n é r i c a  en  D ios ,  Asf ,  aunque  
r c r  n rg . ' l j v f !  y r e  1 a t i v? ment p,  eu an du decimor,  que  Dios e s  
s e b i o , no nmpleamos  e s t e  c o n c e p t o  en d i  va : s-, s e n t i  do que 
cu an d o  l u  a i l i c n m n s  a un hombre .  Supu es t o  que  de c u ^ l q u i e r  
modo n u p s t r o  d i s c u r s o  no a l c o n z a  e l  co r az - ' n  de l a  d i v i n i  -  
d a d ,  n u e s t r o  l e n g u a j e  s o b r e  El  e s  u n i v o c o . Doifir nue Dios 
e s  i n f i n i t p m p n t e  s a b i o  s i g n i f i e s  d ? c i r  que  con oce  un nûm^ 
ro i n f i n i t o  de i d e a s  en fo rma  c l a r a ,  y d i s t i n t a ,  t odo  l o  
c u a l  e s  i m p o s i b l e  pa r  a n o s o t r o s .
En s e g u n d o  l u g a r  bay  en e l  L i n c o l n i e n s e  y Roger  un ijr 
t e r e s ? n t R  e s b o z o  de c r i t i c a  a l  f i n i t i s m o  a r i s t o t é l i c o  ex -  
t e n s i o n a l , A u n q u e  ambos a d m i t i c r o n  l a  p r e m i s s  de l a  im p o s i -  
b i l l d c d  f i s i c a ,  de hecbo r e c o r t a r o n  s i g n i f i e r t i v a m e n t e  su 
a l c a n c e . V o l v c r e m o s  s o b r e  e s t o  en e l  p u n to  t e r c n r o ,  po rq u e  
e s  j u s t o m e n t e  a l i  f donde s e  ve un pa so  a d ^ ' l m t e  en e l  paS£ 
j e  a l a  a c p p t n c i f n  d e l  i n f i n i t o  a c t u a l  como c o n j u n t o . Po r  
a h o r a  nos  i n t e r e s a  d e s t a c a r  s d l o  que t e l  a c e n t a c i f n  s i g n i ­
f i e d  p l a n t a r ,  p o r  a Si d e c i r l o ,  unn de l o s  c u e r n o s  d e l  d i l  e^  
ma. En i i fec tn,  en l a  med ida  en  que un i n f i n i t o  a c t u a l  no e s  
a b s o l u t n m e n t e  i n c o n c e b î h l o ,  g n o s e o l d g i c a  y m e t a f i s i c a m e n t e  
ha y que  d a r  r a z f n  , a l  menus ,  de l a  p o s i b i l i d - d .
Po r  O l t i m o ,  l a  a c e p t r c i d n  de l a  ambigüednd  del t é r m i -  
nn ,  que e x i g e ,  en t o d o s  l o s  c a s o s ,  una  d e l i m i t a c i ' n  del 5m 
b i t o  de d i s c u r s o  de r e f e r e n c i a ,  E l l o  i m p l i c a  a c e p t a r  que 
e l  mismo t ë r n i n o  t e n g a  d i f e r n n t e  a l c a n c e  y que l o s  nrqumen 
t o o  RsgT im id o s  c o n t r a  nj uso en un ém b i to ,  p u e d e n s e r  i n e f ^  
c n c e s  en o t r o .
Un tu r  ■tlmcnte no i n t e n t a m o s  a q u i  p r o p n n e r  a l o s  o x o n i e n  
s e s  como p r e - k a n t i a n o s  i n m e d i a t o s .  Sn l a m en t e  p r e t e n d e m o s  
m n s t r e r  u n a  c n n t  i  n n i d a d en l a  h i s t o r i é  d e l  p e n s ami e n t o , que  
h a b i e n dn  b u f i r l i d o  Vf- r? i c c s  m e d i e v a l e s  en l a  f i l o r o f i r  a n t_i 
t jur ,  t p T o y f C  t r  ro  10 mit f!r t n  if! ; t ’ b f c i p  l o  r î n t e s i . G ,  p a s a n  
rfo p o r  un p o r t o  do c r î t i r . o  ( a n t i n o m i e s )  . Los o x o n i  e n s "  s son
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en p n r t e  c o n t i n u e d o r n n  dm l a  t r m d i c i ' ' n ,  y mn p o r t e  i n l c i o  -  
d o r e c  dm l a  r  1 r -<a c r î t l c m .  Np hmy en e l  l o s ,  n i  en e l  mës a -  
vnnZ'd ' i - ' - ' ck l iam-  una  c l a r  fortm.i. l-c L'n liml problon, - ;  y n o c i ' c l u  
g i t o  d e l  i n f i n i t o  como s l n t e s i s  de  e l e m e n t o s  e m p i r i c o s  y a -  
p r l o r i s t i c o s , , y n i  s i q u l e r a  hay  una e s t r u e t u r a c i d n  de  I s  
e n t i n o m i a  que  c o n d u j o  a e s n  s l n t e s i s ,  P e r o  hay  e l e m e n t o s  re^ 
l e v a n t e s .  En e f e c t o ,  Ockhem l l e g m  a l a  s i g u i c n t e  p o s i C i ' n  j 
p a r e c e  qua  deb e  n c e p t a r s e  l a  a r g u m e n t r c i f h  e r i s t o t ë l i c a  de 
l a  i m p o s i b i l i d = d  dp un i n f i n i t o  e c t u a l ,  p o r  r a z o n e s  f I s i c a s  
o d e s c r i p t ! v a s .  S i n  embargo l a  i n f i n i t u d  e x t e n s i v a  no e s  un 
s i n - E e n t i d o ,  aûn c o n c i c e r s r ' r  como a c t u a l  o e c t u a l i z a d s .  I n -  
c l u s o ,  e s  l o  f o r ma  de i n f i n i t u d  con  que  mâs c o h e r e n t m m e n t e  
podemos  e n t e n d e r  n u e s t r o  d i s c u r s o  s ’b r o  l a  d i v i n i d t d . H a y , en 
e s t o ,  u na  fo rma  l a r v a d a  de d i l e m a  a n t i n d m i c o *  e l  I n f i n i t o  
e x t e n s i v e  a c t u a l  e s  p o s i b l e  o i m p a s i h l e  sng ô n  d e s d e  q uê  
p e r s p e c t i v e  se  c o n s i d é r é ,  Ockham no ha  l l e g m d o  a f o r m u l a r i a  
y  h a  quednd o  i m p l l c i t a ,  Pe ro  e s t o s  e l e m e n t o s  sort e s l m b o n e s  
de una  c a d e n a  que  t i e n d e  c a d a  vez mâs a r o m p e r  l o s  m o l d e s  
de p e n s a m i a n t o  que  h e c l a n  c o n c e b i r  e l  u n i v e r r o  f l s i c o  como 
f i n i t e  y c m r r a d o .
2 . 2 ,  EL P ASO AL INFINITISMO FI 51 CO-MATEKATI CO
Ya v im o s  a n t e s  , y  somerr ,men t e  en l a  I n t r o d u c c i d n ,  que 
en e l  s .  XIV c o m i e n z e n  a a c e p t a r s e  l e n t ? m e n t e ,  t n o r i a s  que  
i m p l i c m n  e l  i n f i n i t i s m o  f 1 s i c o - m a t mmât ic o , p a r t i c u l e r m m n t e  
en l o  r e l a t i v o  e l  c o n t i n u e  y l o s  m in im os .  En e l  p rd x i m o  pun 
t o  v e r e m o s  l a  r e l a c i d n  de l a s  t e o r i n s  de n u e s t r o s  n u t n r p s  
con  l a s  c o n c e p c i o n e s  modernms i n f i n i t i s t = > s .  Ahora r e s e d a r e -  
mos l o s  p a s o s  h i s t f i r i c o s  y s i r t m n â t i c o E  d e l  t r m a .  Cuando  
l o s  o x o n i e n s e s  a b o r d a n  e l  p r o b l e m a ,  t e n t a n  v m r io s  e l e m e n t o s  
c r i t i c o s  a ®i a l c r n c p .  F o r  unn p a r t e ,  l o s  a x i o m s s  e r i s t n t ê -  
l i c o s  s o b r n  l a  i n f i n i t u d  n u m â r i c a  y  e x t c n s i o n a l  ( f i s i c a  y 
ma t ernâ t  i c a ) Î
1 ,  e s  i m p o s i b l e  un  nûmero i n f i n i t o  a c t u e l  de o b j o t o s .
2 .  en p o t e n c i a ,  una m u l t i t u d  d e  o b j n t o s  p u r d e  s r r  i n f i n i t n ,
3 .  una  e x t e n s i f n  i n f i n i  t a  a c t u a l  e s  c o n t r a d i c to  r i n .
4,  una  e x t e n s i ô n .  i n f  i n i t r  en p n t e n c i n  e s  inip'-'s i b l e ,
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Rf j r . u l t a  p e r t i n e n t e  R n ~ a l n r  q u e  l o s  m ed i o v a l e s  no c u n  s -  
t i o n n r n n  do s  f f r m u l n s  nri  s t o  t  é 1 i c  " s  on l o s  r u n  p u e i l n  r - d i  -  
c a r  p a i t c  dc  l a  s o l u c i f n j  "e n  p n t n n c i o "  y  "on  a c t o " .  En c  -  
f e c t n ,  p o  r a  l o s  a r i s t o t ë I i c o s ,  l a  s e r i e  n u m e r a l  c s  i n f  i n i  t a  
e n  pn t e n c  i a .  Pc  rn n?>da i m n i d o  q u e  s e  I n  c o n s i d é r é  " e n  a c t o " ,  
e n  e l  s e n t i  do do q u e  e l  c n n j u n t o ,  c o n n  t e l ,  e s  t n n a d o  o use^ 
do on un c AI c  u l o , « on  t o d -  31 " e x t e n s i o n " ,  n u n q u e  n o  s r ~ a l o n  
do a n a l  T t i c e n i e n t e  c.- r'a u n n  r.’e s u s  c o m p o n e n h e s ,
Ya l o s  c s m e n  t a r ' o r e r .  5 r ? b e s  c o y e r o n  on r u e n h a  Cjue l a  "ac^ 
t u - 1 i d  d " p r e s f n l - l i n  o r o b l e m a s ,  P o r q u e  l a  p r i n o r e  p r o n o s i  -  
c i r t n  a r i s t o t é l i c a  n e r r c e  c o n t r a d p c i r  l e  c r e e n c i e  en  l a  i  n -  
m o r t e l i d a d  r i e l  a l m a .  Como s o l u c i f n ,  A v i c e n a  d e c . i e  q u e  l a  i m ­
p o s i  b i  1 i  d a d  de  u n a  m u l t i t u d  a c t u a l  no e s  abr o  l u  t a , p e r o  A v e -  
r r n e s  n o  e r a  d e  e s t " p a r  p e e r . A l g a z e l  , s i  n d a r  u n a  s o l u c i f n ,
e n u m e r n  l a s  q u e  l e  p ç r e r e n  p r o p o s i c i o n e s  i n d u b i t a b l e s ; e l
* •  *
mundo  e s  e t e r n o ,  e s  f i n i  t o  nn e x t e n r . i d n .  I n s  p f m a s  s o n  i n  -
t  "2 p  \
m o r t a  1 PS y  h a y  u n a  p r i m e r a  c a u s e  i n c e u s a d a  .
T n mf s  de  A q u i n o ,  e n  I n 111 p h y r i c . l a c - . 9 i n  ^ i n t  , s o n
t i e n e  q u e  no e x i s t e  u n a  p o t e n c i a  c p p a z  de  p r n d u c i r  u n e  ma^
n i t u d  i n f i n i t e  p o r  r d i c i d n ,  p e r o  a f l a d e  : p o t e  n c i  a n a t u r a l , y
a s f  de j  a i n t n c a d o  e l  p r o b l e m a  de  l a  p o t e n c i a  d i v i n a ,  Jlo h e —
c h o  pri r e i n  î mur-r. tra t . - n  c u i a r c n s o  c m  c  C c k h  in a n  c u a n t o
a s u  s a l v a j j i r i  , a u n q n  e -  I I n.. -  .1 to  r ’ o H.jya v i n c u l ; ^ ’c
r i r  h1 d c b a t i d o  a s u n t o  d e l  c o  n o c  i  ni  c n  t o  i n t u i t i v o  d e  
1 • .  X ( 2 3 )l o s  nn e x i s t a n t e s
h e r o  no mono r e s  p r o b l è m e s  p r e s e n t a b a ,  a I c a b o , c l  i n f j ^  
n i  t o  p o t r n c i  a l . n o g e r  B a c n n  h a  s o s t . p n i d o ^   ^ q u e  l a  p o  t e n  -  
c i a  d e  l a  d i v i s i o n  no p u e d e  s e t  a c  t  ua  1 i  7 .uda . 0 i  c ho e n  I f r m i  -  
nn s  mo d-  1 nn s , un i n f  i n i  t c n n n  i s p e n  p^n l i a i  n i  t e m i m a  I c n  
S e n t  i do e s  t  T i  c t o  ) e s  u n a  c n n t i d a d  v a r i a b l e  q u e  d i s m i n u y e  iri 
d p f i n i d a m e n t e  f n n d i e n d n  h a c i a  e l  l i m i t e  c e r o  p e r o  s  i n  a l e a n  
z e r l o  n u n c a ,  p o r  d e f  i n i  c  i n  n .  La n c t . u n l  i z a c  i f  n d e  l a  p o t e n  -  
c i a  d i v i s i ' / i ,  l l r l b i a d a  i m - > o s i l i l e  p o r  B ^ c n n ,  s  r r I a n u e s t r o  
l i m i t e  c e r o .  E c t o  p - ' r e c e  c l a r o  h o y ,  p o r q u e  p a r t i m o s  de  no -  
cinnnç- ,  e fi t i nn l;i t i V I r. r cn  no r i  ri - s  c ^mn t  a I a c . dp r o  p 1 r a l o s  
me di  o v u l e s  e s t e  e r a  un p r o b l e m a  f  I s  i c o - '.'•"SC r i p t i vo  . f’o r  e  s o  
s e  nn r r r j a r o n  e n  I n s  c u n '  t i n n e r  a c e i c a  de  Ja  i d r n t i d ' d  d e l
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p u n  t o  y  e l  S t n m o ,  y B a c o n  ( c o m o  S c o t o )  s c  e n f r n n t a b e n  n l a
p a r a c l o j a  s i g u i e n t e *  s i  u n a  I T n e a  ( f i o i c n )  e s t é  c o m p u e s t a
d e  é t o m o s ,  l--i d i a g o n a l  d n l  c u a d r n d o  y  s u  l a  do t i m e  n l a
n i r n i a  m l a c i f n  q u e  n i  n û r e i  o dn S t nmo  e d e  e u e  e s t â n  f  o r m a -
d o a  y p o r  c o n s i g u i e n t e ,  s o n  c o n m e n E u r a b l r a ,  l o  c u a l  e s  cori
(  2 5 )t r a r i n  a l a  m a t e m g t i c a  . Dc kha m r e s o l v i d -  a l  n e n o r  e n  
p a r t e -  l a  e u e  t  'r> l 'rrr'ost i  aru'o m e  l a  n u l n b r a  " p u n t o "  no  
e s  u n a  i d e a  s i m p l e  s i n o  un c o m p l e j o  d e  v i o c i o n e s .  P e r o  c o mo  
e s t e  o b s e r v a c i f n  e s  i n c i d e n t a l  a l  p r o b l e m a  e s t r i c t o  d e  l a  
d i y i s i b i l i d a d ,  p u e s  l a  h i z o  c o n  o c ' s i f n  d e  s u  c n n t r o v e r s i o  
r n s p e c t o  ;= l o s  I C r m i n o s  a b s t r f ' c t o s ,  no  s a c 6  d e  e l l e  c n n s o -  
c u e n c  i  a s  r e l e v a n t e s  p a r a  e s c l a r e c e r  1 a s  r e l a c i o n e s  e n t r a  
l a  i c f  y  l a  f  f  s i e n  e n  c u a n t o  a l a  d i  v i s i b i  1 i d ? ’d a l
i n f i n i t o .
P o r  o t  r a  p a r t e , l a  a f i r m a c i ê n  a r i s t o t é l i c a  dn l a  i m p o -  
s i b i l i d d  d e  l o  i r  f i  n i t  ’inen t o  g r o n d e  e n  a c t o  ( n i a  e c t u a -  
l i z o c i f n  de  l a  pio k c n c i a )  , Pue  c î m i d a m e n t e  d i  s c u t i d e  p r i m o -  
r o , h a s  t a  i l e g a r r e  a su c u e r t  i m ? i m i  e n t o  f t s i c o  ( y a  q u e  e n  
m a t e m â t i c a  l a  n a c i â o  no n r o ' ' e n t o b a  m a y o r  e s  p r o b l  e m n s )  .  Don  
r^’ o l e c t o  a l o  i n f i n i t a m e n t n  g r r n d e  e n  a c t o ,  l a  n f i r m o c i ô n  
a r 1 s  t é l  i c a  d e p e n d e  d e  s u  c o n c e o c i û n  d e l  l u g  o r  y  d e  l a s  
r e l a c i o n e s  de  l o s  c u e r p o s  e n t r e  s î ; e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  
p c e p t a r a  q u e  un e u e  r n o , p a r a  e s t a r  d é l i m i t a  d o ,  r e q u i e r e  o 
t r o  c u e r p o  ( y  e s t o ,  r  e c o r d e m o  s ,  p l a n t e n b n  e l  f  a mo s o p r n b l o  
ma dn l a  l o c a l i z a c i d n  de  l a  O l t i m p  e s f n r e ) ,  e r a  n a t u r e l  ad  
mi  t i  r l e.  i n p n r  i b i  l i d ;  ü dn un r u e r  pu i n f  i n i t a m e n t e  g r a n d e ,  
y a  q u e  no  p n c i r i a  e s t a r  l i m i t a d a  p o r  nt  r o  c u n m r ,  P n o  a i  
b i e n  -  ^ t n  f  ue  a c e p t a d o  s i n  mâs  p o r  G ^ o s r e t e s t n  y  B a c o n , p ^  
r e  q u i e n e s ,  i n c l u s o ,  e l  e s u n t o  d e  l a  l o c a l i z a c i f n  d e  l a  û_l 
t i m a  e n f a r a  e r a  un p r o b l e m a  r e a l ,  Ockhpm s o  s  t i e n e  q u e  un  
c u e r p o  no  n e c e s i t a  d e  n a d p  mâs  q u e  d e  s f  mi s mo  p a r a  s e r  
t e r m i n e d o .  En e s t o  f  u e  s e g u i d o  p o r  D u r a n d n ,  y  l a  impn r t  a n -  
c i a  de  e s t e  pn s o  e n  v i s t a s  p u n a  c o n c o p c i f n  i n f i n i t i s t i  
d o l  un i V ' r  r o  no p u e d e  n e g ' ’ r s a .  No o hu  t . n t  e ,  f l c khom n> s  i c i  
'*e r r t o  mâ s  ClI os  'OU".o'~ [ - s .
H u i z â  en -  - ' i p i ' i t i  n i  j  ' ii : r  o c k h o m i s t o  s e  d r b a  a 
l a  p r o f u n d i z a c i f i n  d e  a l g u n p s  e l e m e n t o s  t e â r  i c n s  e s c o t  i s t a s .  
En e f p c t o ,  S t ô t o  m i s m o  no f u r  - a r t i r î  r i o  d " 1 i n  F i. n ' t o  mnij-
ni  t u d t n a l  »n <. u ' n , , e r u  -  1 ' u s  !r> r u s  p n n s  3 ni  i r t o  S h an per^
m i t i r i n  r t r s n r r n  1 1 o r  r s t r . s  t o n  r I a n . TnDando  c i e r t - s  h f r r ,  r n -  
no  l a  p n s i b i l i d ' i d  dr  d i v i n i o n e s  d i s t i n t a s ,  su d i s . c i p u l o  
F r a n c i s c o  d e  M a y r n n r s  p a r  n c e  a d m i  t i r  q u e  u n a  m a g n i t u d  c o n t i ^  
n u a  s e  p u e  da d i v i d i r  e n  m r ^ g n i t u d e s  c o n t i n u a s  f i n i t a s  e  i n f ^  
n i t n a ,  A u n g u e  no In d i c e  e x p r e s a m e n t e , e  s  l a  c o  n s e c u e n c  i  a 
q u e  Dubem e x t r a e  d ” nu''  t r x t n s ^ ^ ^ ^ .
En l a  p r i m e r '  m i t  e d d e l  s i g l o  XIV o e r e c e  h a b e r s e  p r o d u ­
c i d o  un a e s p e c  i  e d e  p e r p l e j  i d a d  s o b r e  el  t r m a ,  y  h a l l a m o s  
u n a  s e r i e  de i d e a s  e n c n n t r e d a s ,  i n c n n c l u s a s  y  a v a c e s  n o c o  
c o n g r u e n t e s  c n n  n t r a s  s n s t , e n i d - = s  p a r  e 1 mi s mo  a u t o r ,  p e r o  
c u y n  c  ) Tjn d enom ' n - co  r e s  e l  a p a r  tem i e n t  a d e l  f i n i t i s m o  e s -  
t ' i c t o  a r  i  s  t o t é l  i c n ,  Lo s  a r g u m e n t o  s  s - ’o muy v e  r i  ado  s ,  p e r o  
c a s  i  n u n c a  m a t e n n t i c o s ,  a v e c e s  f î s i c o s ,  y  e n  g e n e r a l  m e t a -  
f l s i c o s ,  c u e r . t  i n n é s  "de p o t e n t i a  De i '* m p n u d c a b e n  e i n  -
c l u s n  e r e n  mâ s  u s n d ? - s  n u e  e n  O c k h a m ,  e n  ~ s t e  p u n t o .  A s I ,  o o r  
o j . G r - g o i i n  de R i m i n i ,  r e t o m a n d o  a l g u n a s  i d - a s  de R i c a r d o  
de  M e d - i a v i J l a ,  f  i r n i  q u i  nn e x i s t e  na t u r  e Imen t e c l  i n f i n i ^  
t o  " s i m p  1 i c i t e r " p e r o  s i  e n  p o t e n c i a ^  . Adm i  t  e un i n f i n i t o  
s i n c a t e g o r e m â  t i c o  y  un i n f i n i t n  c a t e g o n  l ' i ^ i c o  l o  da c o n c  
po c i b l e  d e  p o t e n t i a  d i v i n a , t c o  r i  a q u e  s e  o p n n e  a l a  de  Ru-  
r i d a n ,  p a r a  q u i e n  e l  c ' t e g o r e m â t i c n  e s  s i e m p r e  i m n o s i h l o . O o  
o b s t a n t e  g r - ' j o r i o  t u  vo s u s  na r t i d a r i o s  ( c o m b a t i  d o s  p a r  Al  -  
b e r  t n  d e  S a j  nn i  a )  e n  N i c o 15 s  P r e s m e  y  M a r s i l i o  de  I n g h e m . A  
l o  qun r a b e m n s ,  e s t a  û l t i m o  f u e  q u i e n  l l e g r t  m â - l e j  o s  e n  l a  
1 i  ne." i n f i n i t i s t a  i  n i  c  i a d ' n o r  Ockh^’m a l  s n s t - ' n e r  q u e  un 
c u e r n o  s e  l i m i t a  p o r  s i  mi s mo *  a f i r m â  q u e  p u e d e  e x i s t i r  u n a  
I t n r n  c u r v a  i n f i n i  t a ,  u n e  s u p e r f i c i e  i n f i n i t a ,  y  e s  e l  me -
n o s  i m a g i n a b l e  ( n o s  i b  1 e  e n  s e n t i d n  a b  an l u  t o  ) u n  e u  r  p o  i n f  i^
X , ( 2 R )n i  t o  a c  t u a 1 .
E n  c l w r n  q u o  n s i z s  a f  i  r  m r  c  i o  n e  s  e r  ; n  h  i  p  o  t  â  t  i  c  ?- s  y  n o  
e x i s t e n c i e  l e s . P e i o  e l  p r i m e r  p a s o  c e n t r a  e l  f i n i t i s m o  e r a  
d e c  1 n I r  a l  me  n o  s  1 ,n I e g i  t  i m i  d -  d  d e  u n a  a l t e r n a t  i v a  i n f i n i ­
t i s t a .  d p  1 o t  r a  p a r t e ,  c  t n s i  d ' i  :  mo s  r u e  e r a  b o s ^ - n t e  d i  f  I  -  
c i l  a v n n z ' i r  m u c b n  m ' s  r  n  e s e  t e r  r e n o , n o r q u c  t o d o s  e s t o s  
p a r i  s n d  T I '■> s  m n  ' l a u f l n i e s  d e  l a  c n n c c p  t u -■ I i  z c  i  .''■n a r  i  s  t  n  t  â  l . '.  
e n  r n  d n s  p u n  t n  s  c l a v e - ;  e Q , ,  f i  n i i o  o e  r  n i  f o .  L r  t  - o  r  f ' '•l'-'l 
r . n n t i n u n  e s  ma  l a m a  t i c  , m e n t  r  o  ; c u r a ,  c o m o  y a  l o  n n  t  a  r n  n  R u s -
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s e l  y  W h i t e h e a d ,  y  l a  t r n r i r  rie I n s  i n f i n i t é s i m a l e s  c|ur c e  
f u n d s  s o b r e  é l  , h s  h e r e d e  n u s  d i  f  i c u l t - ~ d n s ,  Vo 1 v e mo s  a l  
p r o b l e m a  t a n  a n t i g u o  c o mo  Z e n ô n ; c u â l  e s  l a  n a t u r e l e z a  de  
l o  i n  f  i n i  t a m e n t  e  p e q u e H o ,  n o c i  6n a p a r o n t  ••inenkc niés  d i  f  i  -  . 
c u l t o s a ,  en  m = - t e m â t i c a ,  q u e  l a  de i n f i n i t e m e n t e  g r a n d e .  IH 
g n m o s  p u e s ,  q u e  e s t e s  t e n t a t i v e s ,  f r a g m e n t a r i e s  y  un p o c o  
i n c o n n x a s ,  t ^ n d t n n  m é s  b i e n  a l a  - d e  i tic i f  n d -  e r . t n s  p u n ­
t o  s  o s c u r o s ,  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v e  g n o s e o l û g i c o  y / o  m e t a -  
f  i  s i c , - . Le) n a k e n é t i c a  r e d  m a  h a  s i  l u c i n n a d n  n i  p i o b l o n a  
de o ^ r u  l o d o ,  r r  r u n  i n ' i d '  i . l  en r,  e r p  t u  d e  l i m i t e .  O b s ë r v e -  
s e  q u e  l a  a c t u e l  n o c i ' n  de  l i m i t e ,  t ' I  como h n y  s e  e m p l e a  
e n  mu t n II r; L J, J-^  no i n d ' j y e  l a  d -  i  o f ‘ n i. t r  ri  ihe-, 1 .  En s î n t e ^  
s i  s^  l a  S T o l u c ' d n  mo de  rn a e s  q u e  e l  i n f  i n i  t r  s i n a l  ( c n t e r d i ^  
do a l  m o d o  l e i b n i c i a n o ,  c-tmo u n a  c o  s a  d e  c a n t i d r d  i n f i n i -  
t e m e n t e  p e r u e R p )  no  e x i s t e ,  l o  q u e  e x i s t e  e s  e l  l i m i t e  de  
l a  c a n t  i d a d  p e c u e R a .  No o b s t n n t e ,  como n o t a  M o r e n o ,  d e s d e  
e l  p u n t o  de v i s t a  f i l o s f f i c - i ,  s u l i s i s t e n  l a s  d u d n s ,  p u e s  
a u n q u e  l o s  r e s u l t - d o s  d e l  r é  l e u l o  s o n  v é l i d o s ,  e l  p r o b l è ­
me e s  s u  f u n d a m e n t o  t e f r i c o .  L e s  v e r d ^ d e r p s  f  u ne  i n n é s  d e l
c é l e  u l o , d e  E c u b  i e  r t a  s  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  ma t  e m é t i c o , no
( 2 '^)e s t é n  c o m p u e ? t n s  dn p a r t e s  y  no  s o n  l i m i t e s  ' , r 1 a i  - u r
J E p r e s e n t n n  u n a  r e l o c i f n  de  c e n t i d a d e s , ^ C u é l  e s  s u  s t a t u s  
e o i s t ë m i c o ?  P a r e c e  r u e  aûn no h a  l o g r a d o  d a r s e  u n a  de  f  i  n^  
c i 6 n  m a t e m é t i c p  d e l  c o n t i n u o  q u e  s e a  t ô t  c i m e n t e  s a t i s f o c -  
t o r i c .  Pp r o  e n  t o d  i c a s o  e s t é  c l a r o  q u e  r i  p r o b l e m a  d e l  
i n f i n i t o  q u e  l o s  a n t i g u o s  11 emarmn p o t e n c i d ,  r o  pun d e  re  ^
s o l  v e r s e  c o n  i  n d e p e n d e n c i a  d e  é l . V i s t o  d e s d e  e s ‘:n p e r s p H £  
t i  va  e l  p e n s a m l e n t o  d e  n u e s t r o s  a u t o r e s ,  s i  b i e n  no p u e d e  
s u s c r i b i r s e  e n t r r n m e n t e , t a m p o c o  p u e d e  d"SCa  1 1 f i c a r s e  c o ­
mo une, n t r p a  h i s t ^ ^ r i c a  t o t n l m e n t e  s u n e x - d - .  L o s  pro ' '  l e m  'S 
q u e  s r  o 1 an  t n  -  r o n , r u n q u e  en  o t r o s  t f r m i m s  y  c o n  - t  r a  me 
t o  do l o g  l a  f l l o s é f i c n  y c i e n ' i  f  i c a ,  s i g u e n  r i e n d n  p r o b l e  -  
ma s  h n y .  No p u ’ dn r s o m b r a r n o s  e u e  n i  h n i I a r ^ n r o l M c l ' n  
d i  r i  g o  q u e  t - i g n r o  l a  t i r n e  a h o r a ,  n i  m m o  o r n  f o r m a  
c o m n l e t r  y t o t a l .
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3 .  L A  D l R c C C l U N T J r i M I T I S T A
Rn,,, 1 r 3 3 .; ' i . i i ' n  e 1 n l a r g o  m m  - ‘ - n  ‘■ r r b r j o  qufî  
l o s  t j r r .  au f o r  np a o n l z d o s  p r - o r - n t ' n  i - r  t i  t i n f i n i  t i  r t  a s , 
e n  sr’r i l i r i a  er, t ;  l o i n ,  o u n q u o  c n n  d i v r r s o  n l e  o n c e .  "-„tn r. 
n b o r  1 => p r  ’c i  r a r i a s ,  e n  r n l a r i f n  c n n  e l  e s ' - d o  ne t u a  1 d e l
t r m a .  A c l a r n m o s  q u e  n r n s c  i nd i  r r m n s  nn n<d  ^ p u n t o  dr-1 l l e m a  
dn i n f i n i t o  rne t c f I S i e n  o i n t e n s i v o  e n  s ' o t i r l o  n ■ t r i  c f i , no
I o  p r e d i c m l n  r l i v i n o ,  p u e s  m  i n t ^ ' g r n  p m o i a m n n t  ■ I n  q u e
s n  d e n o m i n o  " t  r , r 1 a i n f i n i t i s t a " ,  v a d o i é s ,  n n r r u e  c n r r e s  
I
p o n d e  a un c i e r t n  t i ' m  de c i _ eu  j eo r n i  i  -  l a  d i v i ' - . i o  c e u -  
y o  I a i  11 l u  c , P  1 1 ' -  - t u : i  " - , a ûn  c ' e n t r o  dn 1-■ 1 t n n a  n e o -
e r c o l c s t i c a ,  e s  p o r  d a m é s  d i s c u t i b l e .
3 . 1 .  L U S  C u N J U i \ ' f C 3  I b F I  !I T C 5  Y S U S REL AC I G N E  S
E r  t e  e s  e l  p u n 1 o  e n  q u e  l a  i n t u i c i f n  d e  g r o s  s e  t  r  r  t e  
c o l  I  a  m é s  i m p n  r  t  " n  c  i  i ,  E l  p r  i n c  i p i o  c o n  e l  c u r l  s  >? e n -  
f r r n i r . D a ,  y  q u o  a û n  r x  ■ r . o a :  . l i d i  c->n " ' uux z " o  l a  m u r  u -  
r i e  r i  u i - n l n  ( p r r  c i  , p  j  r  M o l k o t )  -u ( u  r  e  1 i n f i n L c u  
n o  p u e  ' r  s n h  r n p a  5  '  r  s r . P o r  1 i t - n t i ,  s i  h e b i e e d o  u n  r i û m e -
n  . ' f i n i  t o  d e  h o m b r - n ,  e 1 n û m e r o  d "  d r d o  s  e s  d  i " Z  v r c e s
m a y o  r ,  y  e l  r i e  m a  n n  s  e s  d o s  v e c e u  m a y o r ,  n p s u c e r , ' -  l a  
mn s i  s u a u n  e  ",.x s  i  i f  1 i! n ' ' c - i ' - i - f  . E r t ~  e  -  -  u e  r' -, l 
r  ‘, j j  "  ' -  X ' 'i J - , o c r a  e n  e. 1 f o n d e  n o  c  r t a -
b a  b a  s a i ' a  m â s  q u e  e n  u n  m o d o  c n m û n  y  g é n é r a l  d e  c o n s i d e  -
r e r  l a s  c e s , e s ,  q u e  b  c  î d e c l a r e r  l o  é v i d e n t e  s i n  m â s .  G r o ^  
s e  t e s t e  s e  a t r ^ ’V ’ ■’ f- ,  : mu  1 mr  l a  t e s i s  c o n t r - r i a .  i f p y  e n
e s t o  u n a  i n v e r s i â n  d e l  z o n a m i r n t o . L o s  f i n i t i s r a s  d r  -  
e t  a n  : " e 1 i n f i n i t o  n n  n e  s o b r a o a s a ,  l u e g o  s i  b a y  i n f i n i  t o s  
b o m b  r -  s  , r  l  n û m e r o  d e  d e d n S  n o  e r  m r y o r  q u e  e l  d e  h o m b r e ^  
y  e  s t o  e s  i o c o n g r u e n t R " ;  R o b e r t o  d r e î a  : " p u e s  t o  q u e  b a y  a l  
m e n o s  d o s  c o n  j  u n  t o  s  d e  i n f i n i  L o s  m 1 n m b r n  s  r . e s i g u a l  m e n t e  
r e l r n o n e d o s ,  e l  i n f i n i t o  d e b e  s e r  r e l a c i o n a b l e ( e s  d e c i r ,  
s o b r  p a ;  b l e  p o r  o t r o  i n f i n i t o ) " .  C r e e m o s  q u e  G r o s s e t e s t e  
m  1 1 e g â  a  e s t o  p u r  u n  r a z o n . - j m i e n t o  m a t e r n â t  i c o ,  n i  p o r  u -  
n a  a r g  u m r n t a c i  d, n d e  t i p o  f t s i c o . Nn I o  p r i m e r o ,  o r o u e  n o
II a  V e n  r u  : ; r  - ,  '  "  q û n  v i m o s ,  u n  r  f  u n d  '  - l e i c i  ' u  i : t r  u i n
m a  t  r  :ii,é I i c o  d e  s u  a  f  i  r  m,-,c i e n ;  n n  l o  s e g u n d u ,  p r  q u e  t a l  
r u n r  l u r .  i ' '1 p u j . v ' i e n t i  a  , j i n r  i s  t  t c  r  é  b i. n  o  t  c  t  i c  a , y  e n
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o p o s i c i f n  t o t a l  a t u  -"gt o  i o l c  1? f l s i c r .  En c m i h l o  e s t i m a -  
mo s  q u e  e s a  c n n c l u n i f n  l e  f u e  s u g e r I d a  p o r  s u t  p o r l a  d e  l a  
l u z .  I n c l u s o  e l  f i n  i n m e d i  a t o  de l  He l u c e pu t j  l i b e r  s i d o  
e l  dr p r o v e e r  de  un f u  n d - m e n  t o  n e t - f 1 s 1c  o  n l a  f i o t i c a ,  E a 
é v i d e n t e  q u e  e l  L i n c o l n i e n s e  i  e tu me y  if=tc>nia o i l t . t o d o  l a  
m e t ~ f i s i c a  l u m C n i c a  d e l  m e d i o e v o , c o m o  c o n t i n u a m r n t e  s e  d e ^  
t = c a ^ ^ ' ^ . Y  un c ‘i - c  Ir i  I • ’ i r a  i  ndu j  1 1 '.j1 . ’ ■ 1" _ ;z u
i n ' ' i : i : . ' ,  1 e x p a n s i f n  o ruj 1 1 i p l i c a c i f n , Un c o n j u h t o  d r  i n f i ­
n i  t o  n û m e r o  d e  e l e m e n t o s  ( u n  h a z  dr  l u z  c o " i p u e t t o  d r  i n f i ­
n i t o s  r a y - i a ^ - , 3  ^ n j .  ^ e r a  un d r  t o  i n s o s l a y n b l e ,  Y l a  d i  f  e -  
r e n c i a  n u m ê r i c a  de  l o s  C û m p o n e n t e s  t e m b i é n . mo c n n c  i l i  r r  
l a  i n f i n i t u d  c o n  l a  d i f e r e n c i a  n u m f r i c a ?  R r r a  R r o s s r t e s t e  
l a  s q l u c i f n  e s  a c e p t a r  l a  r e l a c  i o  n a b  i  1 i  c l - d de  c o n  j  un t o s  ijn 
f i n i t n s .  P a r a  e l l o  l e  a y u d a b a  i n c l u s o  s u  t r o r i e  d e l  n û m e r o  
e j e m p l a r ,  o l  q u e  t a m b i é n  l l a m a  i n f i n i t o ,  a u n q u e  c n  o t r o  
s e n t i d o . P e r o  s u  i d e a  d e  Ü r e o l i c a t i o "  v a l e  t a m b i é n  p a r a  ê l  
( v .  p .  1 4 7 ) .  L a  r e o l i c r c i û n  n u m ê r i c a  e s  v i s t a  como l a  r e  -  
p l i c ^ n c i û n  f o r m a i  d e l  mundo ^ ' r : t r  y  e s t a  a n a l o g i e  l e  g a  -  
r nn t i  ZE l a  a p i i c r b i l i d r d  f i s i c a  d e  l a s  c o n s n c u e n c i a  d e r i v ^  
d a s  d e  s u s  p r i m e r o s  - g i o m a s  n u m é r i c o s .  P a r a  ê l  no  b o y  i n  -  
c o n g r u e n c i e  ( c o m o  q j i ~ '  ' j !>b! 7r , a a o t r o s )  e n  s o s t e n e r  
q u e  l a  s e r i e  d e  l o s  n û m e r o s  on t  - m  s  e s  i n f i n i t a ,  y  r u e  l a  
s e r i e  dr l o s  r û m e r o s  p a r ' s  e s  t r m b i é n  i n f i n i t a , y  q u e ,  s i n  
e m b a r g o ,  u nn  r s  e l  d o b l e  de  l r  o t r r .  E p t o  s  n s i  p o r r u e  a 
c a d a  c l e m p n t o  d e  u n a  s e r i e  c o r r " r p o n d e n  d o s  d e  l a  o t ; a , c o n  
i n d e p e n d e n c i r  de c o n r i d r r r  s i  e l  n û * r r o  dc l o s  r l e m e n t n n  
e 3 f i n  i  t o  o i n f i n i  t o . E c t o  p a r e c e  u n a  c n n c l t i t i û n  c a s i  de  
s e n  t  i  do c o i û n .  No ob s  t  ' o  t r , no e n  t m  s  n c i l l o ,  Bl  n i s m o  
G r o s s e t e r  n ' t g r f  r v a n z a r  mucho  m â s .
En e f e c t o ,  l a  c u n r t i ' n ,  r r n s e n  t - d; , c o  nr'uc e a  a i g u
n o s  p r o b l è m e s  m a t r mé  f i c o n  p a r e  c u y o  d  l u c i ' i i  o e  I n b o r  ■ t i  '  n 
f o r m e l  Gro s s e  t a  rit e no t e n î a  e l e m e n t o s  a d e c u o d o s .  S i  to ma -  
mn E d o s  c o n  j u n t o  s  fi o i t o s  ( d e  un n û o  r o  f i n i t )  ü a 1 e  n '  n -  
!.j ) y ; u . c t t :. e .  ’ c i '  r e n t r e ,  r c t o r  e l e m e n t o s  de  a n b o s
c o  n j  un t o  s  un r- en r r  ' î nonri  e n c i a  b i  un î  v o c  r ( u n o  a u no  ) , e n t o r i  
e r s  d e c i m o s  q u e  r mbii s  c un j  un tn r, t i e n e n  c l  mi s nn n û m e r o  d e  
e l e m e n t  i s ,  n m , * : , n ; ' i  rt,io n û me r o  c - r d l n o l .  I .ûg i c  nmrn t e ,
no t o d o  n û m e r o  e s  c c r t ’i n r l  ( n i ] o r e n , p a r  ni  . l o s  n n g - t i -
- I l l -
v n  s  a  I a n  T r  n c c  i ' i n r !  n )  . Co o n  ’ c ) ' r  i n r ’o  a l  c a n  n û m e r o  c - r d i n a l ,  
y  r  t n r l o r .  l o s  d n t n â s  s u s  s  u n  n s o  r n  " n n c n s t r n  1 n s ,  l e n r - mn E ;  l a  r-e 
r i e  d n  l o s  n û m r ’ o s  n  a  t  u  r o  l  n s . P '• r  o  n  1 n û m e r o  d e  l o s  c o n o o n e r i  
t r  n d n  l a  s, n i  i e  d n  l o s  n û m n r n s  n a t u m l d s  e s  u o  n û m e r o  c a r  d 
n o l  y n o  n r - t u r  1 ,  y e -  i n Ti  n i  l  o . E •' , r l  .  i n  t o m e  n t e  , e  1 p r i ­
m e r  n û m e r o  c o r d i o ’ l  i n f i n i t o  h  n 1 ] r ' o p o r  d* ' ’u c  i c m .  C i  o  ' :  n  
" n i i ; . . :  e l  n û ' n r  I O i n f i n i t o  n o  e s  " e l  û  1 1 i n n  "  n  o -  (; r u  d -  i ô  sc^
î l e  d e  l o s  n o ( ur 1 s ,  s i  n o  un n û m e r o  d e  d i  s t  i n  t o  o r d n n . E s t o  
p a r e c n  I m b e r l o  v i s  t o  b i e n  G ^ - o n s e t  e s t e , p e r o  m â s  c o m o  u n a  i n ­
t o  i c i  Cn  q u e  c  j ' i o  une ,  r v i d r n c i a  f o r m a i .  H? E e n  1 o  r - ' d f n '  r ,  
s i e m p r e  g u i  a d o  a i '  v j  \ d  n '  -  i f  r ,  a  v e c e s  f a l i b l c ,  n o  l o g r d  ^  
l a b o r e r  l a  c u e s t i û o  d e l  c a r d i n a l  i n f i n i t o  c o n  p r e c i s i û n .  En 
e f e c t o ,  b o y  l a  mat e r nât  i c f i  h a  e s  t ? b  1 e r  i  d o  q u e  t o d o s  l o s  c o n -  
J u n t o s  i n f i n i t o s  ( d e  u n  n é m a r o  c - r d  i n a l  i n f . i c i  [. ) ,i >n s  < m - -  
j  a  d  '  , <■'- i r ,  q u e  , n ! i  » 1  r  u  p i  u - ' '  r  o î ;  t  a b l e c  e r  «^e c o  -
r  r  e  r  m d e r i c i a s  b  i  u n  î  v o r  a s . P o r  e  j .  l a  s e r  i -  d "  n û m e r o s  p-e -  
r e  s  e n  l r  d e  I n s  n a t u r n l e s ;  a  s  i  1 - 9 ;  1 - 2 ;  2 - 4 ; 3 - 6 ,  e t - . . .
E n  c a m b i o  p a r a  G r o  s  s e  t e s  t  e  l a  c o r r e ' ^ s o n d e n c i r  e s  d e  d o s  a  
u n  n l r j i e n t n  e n  c a r i a  c - s o ,  y  p o r  t a n  t o  l o s  n û m e r o s  c a r d i n a  -  
l e s  s o n  i n f i n i t o s  p e i o  d i s t i o t o a .  E s  d e c i r ,  p a r a  G r o s s e t e s ­
t e  l o s  n û m e r o  n c a r d i n a l e s  i n f i n i t o s  n o  s e  i d e n t i  i  c  o n , a u n -  
r u e  t . e r i g a n  l a  p r o p i r d  ?! d e  s e r  i n f i n i t o s ,  P a r a n a  p u n s ,  q u e  
a n u f  " i n f i n i t o "  e s t é  e n t e n d i d o  e n  e l  s e n t i  d o  i n t u i t i v o  d e  
" i n c o n t  a b l e " .
IMn o b s t a n t e  e s t a s  l  i m i  t a c  i o n e s ,  s u s  a f  i  r m a c i  o n  e  s  r e s u _ l  
t a n  i n t e r  ■ ' t a n t e  s  y  a n t i c  f p a t o r i a s ,  a u n q u e  n o  p o r  i g u a l e s  f  u n  
d a m e n t o s .  D e s t a q u e m o s  s u  a f i r m a c i û n  ( i m p l l c i t a )  d e  q u e  u n  
c ' i c u l o  c n n  c o  n j  u n  t o s  i n f i n i t o s  d e b e  t e n a r  p r o p i e d - d e s  d i  f e  
r e n t - î .  ( v ,  t e x t o s  1 0 3  s s ) ,  P a r t i c u l a r m e n t e ,  p a r e c e  h a b e r  
c n n c e b  i  d o  a  I g o  s e  me  j  a n  t e  a  l o  h n y  d e n o m  i n a d o  " r e l  c  i  û  n o r d j i  
n a r '  i r a " ,  a u n q u e  r !e u n  m o d o  i m o l î r i t ) .  L a  s  r i e  d e  l o s  n û m e ­
r o  s  n a  t u r a  l e s  d e  0 , 1 , 2 ,  . . . e t c .  e s t é  o r d e n a d a  p o r  l a  r e l a c i ô n  
df '  m a n o r  a  m a y o r .  E n  u n  c n n j u n t o  o r r ' e n a d o ,  e l  l u g a r  d e  c a d a  
e l e m e n t o  e s  r a l e v a n t e .  A s f ,  u n  c n n j u n t o  c o n  i g u n l  n û m e r o  d e  
e l e m e n t o . s  ( o  c o n  l o s  m i s m p  S e l e m e n t o s )  p e r o  o r d e n -  d o s  d e  d_i 
f o r a n t e  mn<l  i ( s e n û n  n  t  r  a  r e l c i û n  d e  o  r d e n a c  i o n )  e s  d i  f e r  cr i  
t e  d e  o t r o  e n  t - I  r . i t u n c i û n .
C u a n d o  G j - o s s a t e r  t e  a f  i r m a  q u e  e x  t r a y e n d o  a l g û n  e l c m e n -
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t o  a un con  j u n t o  dn i n f i n i t o s  e l e m e n t o s ,  s e  m o d i f i c s n  l a s  re  ^
l a c  i o n e s  de  i n s  mi smos  y /n  de l o s  e u h c o n j u n t o s ,  p a r e c e  e s t a r  
v i e n d o  l o s  r e c p i s i t o s  de un co n j u n  to o rden->do . P o rq u e ,  nunque  
no n j o d i f i c e n  l e  c e r a c t e r - t s t i c a  de l e  i n f i n i t u d  ( v i s t a  como 
" i n e g o t n b i l i d e d " )  modi  f i c a n  l a s  r e l a c i o n e s  s l n t é c t i c n s  i n t e £  
n a s .  En c a m b i o ,  no p a r e c e  que baya  e t i s b a d o  l a  c a r a c t e r l a t i ^  
c a  de l o s  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s  de e s t e r  b i e n  o r d e n m l o s . Conn 
no r  e ? l i z d  un a n â l i s i s  de l a s  r e l n c i n n e a  de  l o s  e l e m e n t o s , n o  
p n d l a  n i  s i q u i e r a  p r c s e n t â r s e l e e l  p r o b l e m a .
L a s  o p e r e c i o n e s  con c o n j u n t o s  i n f i n i t e s  que p r o p o n e  son 
l a s  b S s i c a s  de a d i c i d n  y s u s t r = c c i d n ,  n r e s e n t e d e s  a l a  mane-  
r a  de  l o  m a t e m S l i c e  a n t i g u e ,  y no como r e l a c i o n e s  de i n c l u  -  
s i 6 n .  No o b s t a n t e ,  no s a r l a  d i f l c i l  h a l l a r  l a  e q u i v a l e n c i a  . 
P e r o  e s t i m a m o s  que e l l o  e s t é  f i s  r e  de l a  â r b i t a  d e l  p e n s a  -  
m i e n to  d e l  L i n c o l n i e n s e ,  y a d s c r i b l r s e l o  s i g n i  f i c a r l e  un ana  
c r o n î s m o .  Lo i m p o r t a n t e  en e s t e  p u n t o  e s  qu e ,  c o n  e l  i n s t r u ­
m e n t a l  m a t e m â t i c o  y 1 6 g i c o  a su a l c a n c e ,  t r a t ô  de e x p l i c a r  
su  î n t u i c i d n  b â s i c a :  e l  i n f i n i t o  no t i e n e  p o r  quë  s e r  i  n 1n t g  
l i g i b l e ;  e s  p e r f e c t s - m e n t e  o n s i b l e  e s t a b l e c e r  r e g l a s  de c â l e u  
l o  p a r a  o p e r a c i o n e s  co n  c o n j u n t o s  i n f i n i t o s .  P o r  s o b r e  s u s  
g r a n d e s  y c n m p r e n s i b l e s  1 i m i t é e i o n e s ,  e s t e  e s  e l  p u n to  que  
e s t im a m o s  lmpr e s c i n d ! b l e  i n c o r p o r e r  en l a  h i s t n r i a  d e l  p e n s a  
m i e n t o  i n f i n i t i s t a .
3 . 2 .  L A  I N C 0 N M E N 5 U R A B I L 1 D .  D C Q M n  I N F I N I T U D
L o s  a n t i g u o s  t r a t o r o n  de l a  i n c o n m e n s u r e b i  1 i d  d como un 
p r o b l e m s  mâs b i e n  g e o m â t r i c o  que a r i t m é t i c o ;  h a b i e n d o  s u r g i -  
do de una  d i f i c u l t a d  en e l  c â l c u l o ,  l o  que  s e  e s t i m é  i n c o n  -  
m e n s u r a b l e  f u e  l a  l o n g  i t u d  y l a  s u p e r f i c i e .  A s l , l a  d i r n o n a l  
y e l  l a d o ,  o e l  c l x c u l o  y e l  c u n d ra d o ,  y l u e g o , n->r s u p u e s t o  
l o s  v o lû m e n e s .  P u e s t o  que  no se  e n c n n t m b ?  un nûmero r e a l  
que  c o r r e l a c  i o n a r a  l o s  v a l o r e s  da do s ,  s e  In  l l am d  "nûmero  in  
c o n m e n s u r a b l e " .  En e r i t m é t i c a ,  en cambio ,  e l  "nû nero i n c o n  -  
m e n s u r a b l e ” e s  o l  l i m i t e  de una  a o r r x i m a c i d n , E n  e f e e t n , c u a n ­
do uno c a n t i d r d  v ; i r i r b l e  x s e  an rnx ima  i n d n f i n i d a m e n t e  a n -  
t r a  c a n t i d a d ,  f  i  j  a , a ,  d” ma ne ra  que  e l  v a l o r  a ' . s i  l u  t o  dn l a  
d i  f  a r e n c i a  x - a  p u e d a  c o n t l n u n r  s i c nd n  i n d e f I n i r i a m c n t e  mâs p£
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qu eOn qun t o  da c ^ n t i  dad dnda,  se d i c e  p n t o n c r s  que a er. e l  1^ 
m i t e  de x,  Una r e q l n  dc fn rm nc i ^ n  d i c e  que una c e n t i d e d  v a r l ^  
b l e  no puede t e n d e r  n l a  v e z  a de s  l i m i t e s  d i s t i n t o s .  e h o r a  
b i e n ;  cuando  dos  c m t i d e d e s  son m u l t i o l i c a d e s  p e r  una t e r c e  — 
r e ,  e s t a  t e r c e r a  e s  su medida  comûn,  Y p e r  c o n s i g u i e n t - " , cuan  
do do s  can t l d=>des t i e n e n  un-  medida  comûn son  c o n m e n s u r a b l a s  
y cuando  no,  son i n c o n - n e n s u r a b l e s .  Po r  t a n t o ,  l o  i n c ' n m e n s u r a  
b l e  no e s  un nûmero,  c i n o  una r e l a c i d n  n u m ê r i c a .  Los p n t i g u o s  
c o n o c l a n  unp s po cos  c - s o s  de i n c o  n m e n s u r a b i l i  d - d mata-mâ t i  cn ,  
en I g e n r r - 1  tornados de p roGlemas  g e o m ê t r i c o s ,  Y no se  p l a n t e o -  
r on  t ampocn l a  p < s i b  H i d  a d de o p e r - c i o n e s  con i n c o n m e n s u m b i -  
1 i d a d  , p o rq u e  pa a e l ’ o s  r e p r e s e n t n b n  el l i m i t e  de c o m o r - n s lûn 
s i n t â c t i c n .
G r o s s e t e s t e  n ' i n n o v a  e s p e c i a l m e n t e  en e s t "  p u n to ,  d e s d e  
l a  p e r s p e c  t i  va m a t e m â t i c o .  P e ro  de una o i s t a  i n t r r e s e n t e  que 
l u e g o  pued e  s e r  r e t o m a d a .  l ' a r a  ë l  l a  i n c o n m e n s u r e b i  1 i d a d  nn 
e s  una p r o  ; i e d e d  re? 1 de l o s  n û e s r c r  ( o do sur  i e l n c i o r e s } J ,  s i  
no e l  r e s u l t ado de n u e s t r a  i  n t " l i g ' n c i n  l i n i t - de .  " u e s t o  que 
l a  i uc o n r  r ' ' ' _  1-  ' i l  ici. d e s  l a  f  n 1 t a  de una r e l a c i û n  u n î v o c a  
Con l a  u n i c - d ,  e l l o  o û lo  q u i e i a  d e c i r  que no tenemos un p r o — 
c e d i m i e n t n ,  no (|Ue r o ex i s t a . Pues  to que Gro s s .ete r t e  no c o n s  i -  
d c r a b n  e l  c a r a c t ^ r  f o r m a i  de l a  ma t e rnâ t ( ca ,  e s t a  c o n c l u s i o n  
e r a  n a t u r - 1 .  Y t m i b i ê n  su a f i i n a c i n n  r’e eue I s  i r c o  i; r n r u  r a -  
b i l i d a d  r o  e x i s t e  p a r a  una men te  i n f i n i t e .  E s t o  no t i e n e  en 
s i  mucho v a l o r  m a t e m â t i c o ,  p e r o  s i  l e  i d e a  que e s t é  en su b a ­
s e  ; l a  i n c o n m e n s u r a b i l i d a d  no e s  un l i m i t e  i n s o l v a b l e . P o r  o -  
- t r o  l ado  , su p a p e l  cn l a  f o r m u c i é n  d e l  c o n c e p t o  d r  " i n f i n i -  
t a m e n t e  ppcueRo " e s  d r s t . - c e b l e .
Ba con  f u e  e n  e s t o  b a s  t o n t e  c o n s r i  v ^ d o r ,  p e r o  s a c ë  c i e r  -  
t o s  c o n s i p c u e n c i a s  dm i n t m r ë s .  En p r i m e r  l u g a r , q u e  e n  un  mundo 
i n f i n i t o  1 ? t  r  cl  oc i n n é  s m a t e m â t i c a s  s m r f o n  d i s t i n t a s .  ( c f . t  r  )( 
t o  1 9 1 ) . E s t o  PS , dmsdm l u e g o ,  un e r r o r  de  p e r s p ' c t i v a ,  o o r c u e  
s e  . - ' t i r n e  a un c n n c m t . o  r l g i d a m e n t e  d e s c r i p t i v i s t a  dm l a  m a t ^  
mû t i  c a . P e r o ,  h e c b a s  l a s  d r b i r l a o  c n r r e c c  i o n e s , t i r n e  su  p a r t e  
de  V m r  d d ! l i s  o p '  r - c i r n c s  o u c  i m p l i q u e n  o t r r . g - n  en  c u p n t a  
r l e mon t o s  i n f i n i t o s ,  d c h e r i n  t " n e r  c i c  r t ' S  p a r t i  e u l a r i d o d r s .  
Es l a  mis ma  i n t u ' c i û n  q u e  v i m o s  en G r n s  s e t r s  t e , y q u e ,  a l i ­
g n a i  qu e  e n  a q u r ] ,  nn s r  d é c l a r a  a b s u r d '  n i  i m p a s  b l e . A u n q u e
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su r e s p u e s t a  ' S  f i n i t i s t a  ( c f .  t e x t o  192)  s u s  v i r t u a l x d a d e s  
no l o  s o n . C o n t i n u e n d o  rn  l a  misma l l n r a ,  se  p u ed e  l l e ^ e r  a 
c o n c e b i ) ,  ounque  en fo rma  p u m m e n t e  h i p o t é t i c a ,  c 'm o  s e r î a n  
l a s  l e y e s  de uh u n i  ve r s o  en que  s e  a c e p t e r a  l a  i n f i n i  t u d .  
t o  e s  l o  que  h i c i e r o n  l o s  p e n s a  d o r e s  dm 1 s .  XIV, y Ockham 
e n t r e  e l l o s .  C reemos  que  l a  r m d u c c i û n e x t e n s i o n a l i s t n  d e l  
I nc '  n t o r  e s t é  h  a  s  c  d  a , prmc i s a m e n t r ,  en  1 =< c o n v i c c i d n  de  l a  
c o m p r e n s i b i l i d a d  de l o  i n f i n i t a .
3 . 3 .  LO INFINITAMENTE PECUEHO
Y R bemns adm lmnt sdc  s l o c  s c b r e  e s t e  t  ne  en e l  p u n t o  
2 . 2 .  S o b re  t o d o ,  hemos i n s i s t i d o  en e l  i n t e r f i s  de e s t a  c u e ^  
t i d n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  i d e a s  i n f i n i t i s t e s .  No obs . ‘ -  
t a n t e  s u s  d i f i c u l t a d e s ,  f u e  e l  e c i c a t e  que  c o r r e  a  l o  l a r g o  
de l a  h i s t o r i a  ma t e  mât  i c a ,  h e s t e  L e i b n i z  % P e r o  a n u e s t r o s  
e u t o r e s  l e s  p r e o c u p a b a  més b i e n  en su  i n c i d e n c i a  f i s i c a » Y a  
v im os  que  Bacon ne gn ba  que  l a  p o t e n c i a  de l a  d i v i s i b î l i  -  
d - d  f u m s a  e ' j o t . ~ b l s .  S . t j u l a  e n  e s t o  l a s  i d e a s  de G r o s s e t e s ­
t e ,  y l a  t r a d i c i â n  a r i s t o t é l i c a .  E s t o ,  p o r  u na  p a r t e ,  signjL 
f i c r b a  un r e c h a z o  d e l  i n f i n i t o  a c t u a l ,  e n  e l  s e n t i  do d r  
qu e ,  a i  l a  p o t e n c i a  d e c l a r m d a  i n f i n i t a  s e  e c t u a l î z m r a , h n  -  
b r l a  un i n f i n i t o  en ac t n . P e r o  p o r  o  i r a  p a r t e  s r  f ' < rm u l a -  
ba  u n a  c r r i r r t a  a r c  l u  g î  a  con  e l  p r o c e s o  m a t e m é t i c n  q u t e  s e  
d r  f i n e  como t e n d e n c i a  e l  c e r o ,  e s  d e c i r ,  a l  l i m i t e  t e é r i c o .  
I  Câmo p u e d e  a f i r m a r s e ,  que  n e c e s r r i r m e n t e  e s a  p o t e n c i a  e s  
i n a g o t n b l e ?  •’" a t u r a l m e n t e  e s  un a  t r a n s p o s i c  i d n  o e x t r m p o l a -  
clô.n de  r e s u l t r d o s  p a r c i a l e s ,  a  n i v e l  e m p î r i c o . N ô  o b s t e n t e  
e r a  p r e c i  s a m en te  més p r o b l e m â t i c a  1 ' g f i r m a c i â n  en f i s i c a  
que  en mat? m â t i c m .  F u r r u m  m e d i a n t e  unp e c u a c i d n  r e l a t i v a -  
ment e  s e n c i l l a  p u ed e  p r o b a r s e  qu e  d é t e r m i n a n t s  r e l a c i o n e s  
l l e g g n  a f r â f  c i o n e s  o c o c i c n  t e s  f r e c c i o n a r i o s  r e ç u - r e n t e s  
En o t r o s  c e s o s  e l  a s u n t o  e r a  mâs  c o m p l i c a d o ,  como e l  d e l  
nûmero p o r q u e  l a s  f r a c c i o n e r  no son r e p m t i d n s .  Al 1 i  j u -  
gmba més b i e n  una  i n t u i c i ô n  e x t r a p o l a d o r a ,  p e r o  j u s t i f i c a -  
b l e .
 En cnmb io ,  en f i s i c a  s e  t r o p a z a b a  cnn u n m i n a l i d r d
c i a  a  l a  d i v i s i o n  f é e  1 i c a ,  y e x p l i c e d a  f i  1o sû f  i c n m n n t e  me -  
d i c n t e  c i r r t o r  p r ;  ne j p * o t , como l a  h i l e m o r f  l a ,  que p a r r c m
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m é s  h i m  opi j '  c t n s  a I n  t e o r t n  d e l  c n r i t  : n t i o . En r m l i d t d  a c u t  
h n b î a  ( y  h u b o  dn n 1 1 r, g l q n  , t o mb  i An,  d u r  o n t  n v o r i o s  s i g l o s  ) 
u n a  c o n f u s i ' n  dn p l ? > n n s .  P n r c u e  l a  c o mpo  î ;1c i f in h i  l emûr f i  c a  , 
nn c u a n t n  nn u n a  n x p l o c t c i ' n  a n i v p l  dn l o s  o r i n c i p i o s ,  o dn 
l a  i n t n  H  q i b i  1 i d -'d,  nn e s  u n a  c o m p o s t e  i û n  d r  l a  m i s m a  n a t u r a  
I r z o  q u e  l a s  dn l o s  e l e m e n t o  s  e n t r e  s î .  P o r  er . n ,  c u a n d o  s e  
i n t e n t a  e x p l i c a r  l a  a p a r r n t e  c n n t  v 'd i c c  i û n  e n t r e  l u s  î  n i  mn s  
n a t u r a l  e s  y  l a  d i  v î n i  b i  1 i  dr rl rid. c o n t i n u o ,  d i e  i e n d o  q u e  un  
f î x t m s n  r|ua t a i e  e s  i n f  i n i t  ; m e n t e  d i v i s i b l e ,  p e r o  no e n  e u  an  
t o  h i  Temû r f  i  c o , no rr u e  e n  l a  d i v i s i o n  s e  l l e q a  a 1 n s  p r i n c i  -  
p i o s  s u s t - n c i a l r s ,  en  r e a l i d a d  s e  e s t ' ’' h a c i e n d a  u n a  t r a n s p o -  
s i c i û n  i n c o r r e c t e .  E l  d o t e  f i s i c n  e s  v i  s t o  como un c o n p u " s t o  
d e  m a t e r i a  y  f o r m a  en g r n e r ? 1 , y  e s  t o  d a r l a  o r i g a n  a l  m î n i -  
m o , o ,  e n  e l  c e s n  d r  e d m i t i r s e  l a  p l u m l i d a d  de  f o r m e s ,  a 
l a  p r i m e r a  f o r m , a l i d a d  u n i d r  a 1 r m a t e r i a ;  y  l u e g o  V " n d r î a n  
1 r s  c n m p o s î c i o n e s  s u c e  s i  v a s . Con t o d o ,  l a  r e s p u e s t a  s  s  mâs  
l â g i c r  e n  un s  i  s  t r m a p l u r a l i s t a , a u n q u e  e s t e  s e a  m e n o s  a r i s t o  
t ë l i c o ,  y  p o r  e n d e ,  mé s  d e  s d i  b u j  a do  s u  c o n c e n t o  dr  h i l c m o r  -  
f i s m o  .Gro; ;  s e t e s t e  y B a c o n  q u e d r  r o n  i n d é c i s e s  f  r e n t  e a l  p r o  -  
b l r m a .  P e r o  no d u d a r o n  m a y n r m e n t e  d e  n u e  l a s  d - F i n i e  i o n e s  y  
c n r a c t r r e r  d e l  c o n t i n u o ,  t r i  como e r a n  e n u n c i a d a s  e n  l a  t r £  
r î a a r i s t o  t ë l i c a ,  r r e p n n d î r n  a l a  e r . t r u c t u r a  r r  - 1  dr l o s  o b -  
j r  toE, .
Au n q u e  no  p n d n m o s  a s e v e r r r l o  e n  f o r m e  e b s o l u t a ,  c i r e m o s  
h . - h e i  > n e  j ' i t r - c o  y 'h:  ^ t e s ''o , e  2 e k " r , t .1 n  i rn  ' n s  t u e  r r i i  
t i r ' ? ) ’ ■ '5 l ' u  r u na  r e l r c i û n  e n t r e  e s t - s  n n c i o n e s ,  d e  t  i  nn  
mâs  b i e n  e s t  i  p u 1 a t  i v n , c o n  l o  c u a l  s u  a l c m c e  f l s i c o  q u e d a  -  
r i e  r e l  a t i  v i  z  •-do . E s t e  nr. e l  p u n t o  i n f  i n i t i s t r  c n  Oc k h e m,  e n  
c u a n t o ,  s i  b i e n  n i r g a  l a  e x i s t e n c  i  a dr  i n f i n i t u d e s  a c t un l e  s ,  
y p u r  t  ? n t  o , q u e  l r  d i v i  s i b i  1 i  d ' d  d e l  c o n t i n u o  S “ ann t  e ( -  oi_ 
t , ue  e n  r s r  c r  s o  s e  a r r i b e r l . '  a i n d i v i s i b l e s ,  l o  q u e  e s  i ncon^  
v r n i e n t e ,  n s r  r h r ^ r  u n a  i n f i n i t u d  r e l u  r ] ) , t o d o  el  l o  s e  h^
r e  d r p r n r l e r  d e  c u e s t i m e s  v i  n c u l a d r s  a t ê r m  i n o s  n b s t r a c t o s ,  
1n s  c u a j p s ,  p a r a  AI , s o n  o d e b e n  s e r  e l i m i  n a b l e s  de  1 s i f t e -  
nta. 1. a s  fl i  f  i e u  11--•de s d r s u s  p r e  d e c e s a  r e r  y c o  n t ' - mp n r  é n e c  s  r?i 
ri i r: ;il) ao en tpie t leh T un ,idm i  t i r no s û l n  l a  i n f i n i t u d  pn t e n c  i  a 1 
fia p a r t  r r , s i n n  t ' n i b i A n  do  rr' l  'C i n n é s ,  ta . do  l a  c u r l  c n m a l i c ^  
b a mur tin s u  pannr . - ' - i a .  C' • ma Ockhem no . - d m i t e  l a s  r ?• 1 c i  o n e s
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como en t  i d? ' de s  r  c r i e s  d i s t i n t a s  de l e  co sn a b s o l i i t e ,  e l  p r o ­
b l èm e  s e  m i n i m i z a b e . P e r n  adn n s i ,  no es  e s t e  un p u n t o  r u e  
a t r e y n r  ' e  ' p ec  i a l t  n n t e  ai i ' i t M  *;. ; , Pu 1î. so l u c i n n n r l o  r.un un 
p r i n c i " G  g - n r i  I  v a r i a s  v e c e s  n p l i c a d o  ( p o r  e j . a p r o p o s i t o  
de  un e  s e r i e  de m o v i n i p n t o s ,  o un le . oso t e m p o r a l ,  pue  p u e d e  
s e r  r e c u r r e n t emen t e  i n f ' n i t o ) ;  unn s e r i e  c o n s i d e r r d ?  p u e d e  
s e r  e f e c t i v a m e n t é  i n f i n i t a ,  no o b s t e n t e  l o  c u a l ,  r e s u l t a r ê  
f i n i t e  c a d e  v e r  que  n o s o t r o s  l a  c o n s i d e r em os ,  m e d i a n t  e  un 
" c o r t e "  d e t ' r m i n a d o  p o r  n u e s t r o  a c t o  de i n t e l e c c i ô n  o d i s e u r  
so . |  P o r  e s o  no a c e o t a  e l  a rg u m en to  de i m p o s i b i l i d a d  de reg re^  
so  a l  i n f i n i t o  en l a s  p : u e b a s  de l a  e x i s t c n c i a  y a t r i b u t o s  
d i v i n o s .  E s t e  p r i n c i p i o ,  g e n e r a l i . a d o ,  p ue de  s e r : e x p u e s t o  a -  
s l î  una s e r i e  de t é r m î n o s  i l i m i t n d o s  puede s e r  " c o r t a d a "  en 
un eegmen to  d i f e r e n c i a d o ,  e l  c u a l  s e r â  f  i n i  t o  p o r  d e f i n i c i d n  
y c o r f i n d e o e n d e n c i a  d e l  nûmero f i n i t o  o i n f i n i t e  de  e l e m e n t o s  
de l a  s e r i e .
Vpamos a h o r a  a l g u n e s  c o r r e l a t i v i d a d e s  de Io  e x p u e s t o . E n  
e s t a s -  c o n s i d e r a c i n n p s  s e  a p u n t a  un e s f u e r r o  p o r  c o m p r e n d e r  
l o  que en m a l e m â t i c a  e s  e l  l i m i t e  de  l a s  s e r i e s .  E l  p r o c e s o  
de  f o r m r c i ' n  de  l o  i n f  i n i t a m e n t e  oecueR o  ( l a  d i v i s i b i  l id-^d
a l  i n f i n i t o )  pued e  s e r  c o n c e b i d o  cnmo una  s e r i e ,  y a que  no
e s ,  en e s t o s  au t o r e s ,  un i n f i n i t e s i m a l  e n t e n d i d o  como une  
COS." de  tamaRo i n f  i n i t a m e n t e  p ec . ue n o . Ahora b i e n , aunque  im — 
p l  I c i t e m e n t e ,  en s u s  r  e z o n e m i c n t o s  a " l i c é b a n  e l  p r i n c i p i o  me 
t e m â t i c o  dr. qye  una  c a n t  i d a d  v a r i a b l e  no p u e de  t e n e r  més qu e  
un l i m i t e ,  l o  c u a l  l e s  s i g n i f i c a b a ,  s o h r e  t o d o ,  un a  e x i g e n  -  
c i a  de  l a  l û g i c e  . S i  c o n s i d e r emos e l  c e r o  como l i m i t e  de l a  
t e n d e n c i a  de  un a  c e n t i d a d  a d e c r e c e r ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
e s o  c p n t i d ; d  y s u  l i m i t é ,  e s  l o  i n f i n i t i m e n t e  p e q u e R o . E l  p r o  
c e s o  e s  en s i  mismo i n a c a b n b l e ,  p e r o  no i n c n m p r e n s i b l e .
En e f e c t o ,  I n  met emât i cs*  ha  u t i l i z e d o  e l  " p r o c e s o  e l
i n f i n i t o "  en dos  s e n t i d n s .  En e l  p r i m p r o ,  p a r a  d e c l a r  -r l a
i m p o s i b i l i d a d  de so l u e  i n n a  r  de  modi  d i r r c t o  un o r a b l e m a .  Es 
e n t o n c e s  un a u x i l i o  de t i p o  l ô g i c o ,  como ya  v imos  a c e r c n  d e l  
t e o r e m a  d e l  i n f i n i t o  en l o  l û g i c c  a r i s t o t é l i c a .  E s to  t i e n e  
t a m b i é n  s u r  l i m i t a s ,  soRa l ado s c l a r a m e n t r  pn r  [ickh--m. En un 
s e g u n d o  s e n t  i d o ,  s c  u s a  en m o t e m S t i c r s  como una s o l u c i û n  a u -  
x i  l i a r ,  a d m i s i b l e ,  cunndo  1 i c a n t i d  d p r i n c i p u l  ciapando do
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o t r p  n In tjUR r q  c n n r  i rlqT r numqn t ? ndo n d i s mi  nuy rndo  mâs 
e l l é  tin toflo Hmlt.f) p i r f i j - d o ,  a mrriir!? ruR l a  c 'n!Ji .d?d 
p r i n c i p a l  s e  an rn x i ma  a un c i e r t o  v a l o r  f i j o .  En r;l f o n -  
do,  cs  e l  mismo p r o l l e m a  que p r e s e n t a  e l  n . ' t - d o  de  e k h n ^  
t i û n  tin c u a n t o ,  no pudi en r io  c o m p a r e r  r i i r a c t - m e n  lr> tJor. 
cani i r i r-  d c r ,  b u sc e  dn f p r n x i m n r l e . s .  En e l  p r o c e s o  do eft v_i 
s i b i l i d - d ,  cnmo en c l  do ac r e c e n t  ami e n t o ,  hay  una  t  ' nderi 
c i  a de an rn xi  mac i^  n a un l i m i t e  t e d r i c o .  Ahora  b i e n ,  en 
maternât  i c a  un s  s e r i e  pue de  s e r  c o n v e r g e n t e ,  d i v e r g e n t e  o 
i b d ' t e r m i n a d a ,  sngôn  que  l a  suma de  su s  n - t é r m i n o s  t i e n -  
de a un l i m i t e  f i j o , c r n z c a  i n d e f i n i d - m c n t e  o p a s o  de 
uno a o t r o  v a l o r  f i n i t o ,  m i e n t r a s  que  e l  nûmero n de 
t é r m i n o s  mimenta  i n d e f i n i d a m a n t e .  El  c a so  de  l a  d i v t s i b ^  
l i d s d  r 1 i n f i n i t o  p r e s e n t s  s n s l o g î a s  cnn c l  p r i m e r  t i p o  
de s e r i e s . E s t e  c l a s e  p r é s e n t a  l a  c a r n c t a r l s t i c a  de eue. , 
dr  do un v a l o r  s u f i c i e n t e  p a r a  rj de s u s  t é r m i n o  s ,  l a  suma 
de g  t ê r m i n o s  que l e  s i g a n ,  esi i n f e r i o r ,  en va lo r  ebsç» 
l u t o ,  a una  c a n t i r i - d  da da  t odo  l o  pequeRa que se q u i e r a ,  
y cuyô l i m i t e  s e a  c e r o ,  c r e c i e n d o  n i n d e f i n i d a m c n t e .
La fo rma  de d i v i s i b i l i d e d  a l  i n f i n i t o  d e l  c o n t i n u a ,  
e n t e n d i d a  no en v a l o r e s  r b s o l u t o s  s i n o  r e l a t i v o s  ( l a  m i -  
t n d  de l a  m i t a d ,  p o r  e j . y a s t  suce?  ivamen t e ) , con du ce  a 
que ,  t ' A r i c e m e n t e ,  e l  l i m i t e  e s  c e r o ,  e s  d e c i r , : l o  i n f i n ^  
t a m c n t e  pe qu pR o , cuando  e l  nûmero de d i v i s ' o n e s  ve s i  i n  
f i n i t o î  y en v a l o r e s  e b s o l u t o s ,  p a s a d o  c i e r t o  l i m i t e , l o s  
t é r m i n o  s i n t ' T  nos  du l a  ; e r  i  e , s umados ,  son  mcnorcR que  
e l  tArmino mâs p e r u e n o  dedo i n i c i a l m e n t e , La s o l u c i A n  da  
da p o r  Bacon a l  p r o b l e m a  combinedo  d e l  i n f i n i t o  p o r  e p o -  
s i c i ' ' n  de l o s  t é r m i n o s  de una  d i v i  s i  i n  ( t e x t o  1A H ) s e  o -  
r i  r n t  a en r r ' a 1 '"ne ' . L ,, f  1 - 'c n i r s t  : u? i .nl  • 1 m ;
I . î c l )  • ' • ' a  , '  -  : ■ ; - Q  i n i p i d i A ,  e n  e s e  m m n e n t o ,  l a  a p l i c r c i A n  
d e  e s t e s  i n t u i c i o n e s . P ? r o ,  s o b r e  t o d o ,  e l  p e s o  d e  l a  t r a  
d i c i ' ’n a  r  i  s  t ' i  1 6  l  i c i ,  d e l  c u e  s i l o  l e n t e m e n t e  e r . - '  p  o  s  i  h  1  c  
d e r . b n c e r s n ,  o h  s t  a c u l  i  z  a h a  l a  f o r m u l a c i A n  f  i  l o s A f  i c a  d e l  
l e  m a  t i e r - d e  n  1 1 o  ^  c  t  s p e c  t  i  v a  .
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3 . 4 .  LO I MF I NI TAME Iff E GRANDE
La c u e ' t i  An d r  una  m a g n i tu d  i n f  i n i t a m e n t e  g r a n d e  en PC 
t o  h a b l a  s i d o  r e c h " Z n d a  p o r  A r i s t û t e l e s ,  r e l e g f t n d o l n  c a s i  
a l o  s i n - s e n t i d o .  P e r o  e l l o  p o d i a  v e 1er  p a r n  un c o n c e p t o  de 
c u e r p o  n a t u r a l  c o m o  a l g o  t i n  l i m i t  a do ,  r n r s i v o ,  l o c o l i z a d o  , 
c u a l  e l  que  t r n l a  en  m e n t e  c l  E o t - g i r i  . Los  m e d i e v n l e s  co 
n o c l a n  y a d m i t I a n  o t r ? s  r e a l i d a d e s ,  como l a  l u z , que  no p r o  
s e n t a  c a r n c t e f e s  da m a s i v i d a d ,  y cue  no p a r e c e  con t r  a d i c t o -  
r i a  con  una  e x p a n s i o n  i n f i n i t a .  f*ero,  a l  f a l t a r  e l  c o n c e p t o  
de " e s p a c i o "  en s e n t i  do n o d e r n o ,  e s t a  i n f i n i t u d  l u m l n i c a  e -  
r e  v i s t a  como uh p r o c e s o ,  d i n S m ic a m e n te ,  y co n  e l l o ,  a s c m e-  
j â b a s e  mâs b i e n  a l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  a u m e n t a t i v o  a r i s t o t é -  
l i c o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  v i n c u l é n d o s e  e l  terne co n  l a  o m n i o o t e n -  
c i a  d i v i n e ,  l a  c u e s t i ô n  se  r e d u c i a  a s a b e r  s i  D ios  p n d l a ,  o 
no ,  p r o d u c î r  un e n t e  i n f i n i t n  en n a g n i t u d .  L a s n l u c i o n e s  a 
e s t p j  que  ya  v im os ,  d i s c u r r l a n  p o r  o t r a s  v l a s , q u e  no h a c e n  
e x p l l c i t m m e n t e  a l  t ema  mismo d e l  i n f i n i t o .
E l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  a u m e n t a t i v o  e s  l a  c o n t r n p a r t i d a  
d e l  i n f i n i t e s i m a l  que  v imos  en  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r . ^ n r a  
A r i s t d t e l e s  e s  un p r o c e s o  p r o p i o  de l a  s e r i e  n u m e r a l ,  p e r o  
no SB da en  e l  mundo r e a l ,  p o r r u e  una c a n t i d r d  f i s i c a  ( e n  -  
t i ê n d a s e ,  m a s i v a )  no puede  c r e c e r  mâs a l ' ô  de una  c a n t i d a d  
d e t e r m i n a d =  ( e l  l i m i t e  d e l  c i e l o ) ,  au n qu e  no s e a ,  n i  s i r u i e  
r e ,  e l  i n f i n i t o .  En l a  c o s m o l o g l a  c e r r m d a  a r i s t o t é l i c a ,  e l  
mundo t i e n e  una  c a n t i d a d  mâxima,  y no es  p o s i b l e  o t r a  mayor  
-oOn  f  i n i  t a .  En r e a l i d a d ,  e l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  c o n c e b i d o  
p o r  n u e s t r o s  e u t o r e s  s i e m p r e  s e s u l t a  a u m e n t a t i v o ;  eûn en  e l  
c a s o  de  l a  d i v i s i A n ,  l o  que  d i s m i n u y e  e s  l a  c a n t i d a d , p e r o  
Bumenta e l  nûmer"  de d i v i s i n n e s ;  en e l  a c r e c a n t a m i c n t o , au -  
m en t a  e l  nûmero de u n i d a d e s . Y en l a  v e r s i û n  e x t a n s i n n a l  
o c k h a m i s t a ,  e s  e l  nûmero de i d e r s ,  vol i c i c r»  e s ,  e f e c t o  s ,  e t c .  
d i v i n o s  , e l  que e s  i n f i n i t o  a u m e n t a t i v a m e n t e .  Es d e c i r ,  e l  
i n f i n i t o  n u m é r i c o  c o n c e b i d o  e r a  e l  p o s i t  i  v o ,
F u m i t i r ’ o  e s t e  p r c c a s o ,  e n  c l  i  t o  n u m é r i c o ,  n o  s e  l e  
E o l î a  c o n c é d e r  V e l o r  r i e  r e a l  i d ?  d .  P o r  r s o  s e  u s a b a n  l o s  a r ­
g u m e n t o  s  q u e  l m p l i c a n  s e r i e s  i n f i n i t a ? ,  c n m o  r 1  d e  l a  î m p o -
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s i b  i I i r| a H dr» que e 1 mundn f  un r c r i  r r n n ,  prji r u e  a n t '  s rinl n 
t a n t e  p r e n p n t '  h a b r î n n  t  r a n s c u r r i t l o  i n f i n i t o s  inr . t -  n tRS.  Ya 
i n d i c r m o F  ou e en e s t e  p u n t o ,  e l  p e n s a m i e n t o  nxon ien r . e  t e n  -  
d iô  R I n  f o r m u l a e i â n  de  un?) a n t i n o m i e ,  cuya  e x p r e s i d n  clf isi^ 
ce  y de f i  n i  t i  va b a l l a m o s  cn K ^ n t . Hoy, d e s d e  c l  pu n t o  de 
v i  n t  a m o t ' m â t i c o ,  I n s  r n t i  nomi k a n t i  ?»n n e; . t . ' n  sti[»R t ?-ri • s . 
Pe ro  n n i '  s r  rn n r c e r  r i n  p l n r  t»- : r i  ? c .  En e l  mismo p l a n  t r o  
e s t  ni,a 1?» v i a  de sn l u c i ë n .  Y un cnso e l r  ro  de r»rto l o  t ' ' n e ­
mos en Ockhem, Cuando c r i t i c a  l a s  p r u e b a s  e s c n t i s t e s  ( c f . c .  
l i l , 3 . 3  ) hece  una  s e r i e  de a f i r m ? c i n n ' s  i m p o r t a n t e s  en e s  
t e  E R r t i d o . Rochaza  l o s  a rg um en to s ,  "o r  r j , d r  l a  i n f i n i t u d  
de i n s t a n t e s  a n t e r i o r  a l  p r é s e n t é ,  o l a s  b a s a d a s  en l a  impç 
s i b i l i ' a d  de r e l ' c i o n e s  con nûmeros  i n f i n i t o s ,  con fo r me  a 
i n t u i  c i o n e  s b â s i c am R n te  v f  i i d n ;  en l û g i c f i  maternât  i c a .  En c -  
f e c t o , e l  a rgu m en to  de r u e  a n t e s  d e l  i n s t a n t e  p r é s e n t é  no 
p ue d en  h a b e r  t m n s c u r r i d o  i n f i n i t o s  p o rn u e  e n t o n c e s  se  ha -  
b r  i  r comple te r io  o a c t u a l i z e d o  ( " c e n t a d o " )  l a  i n f i n i t o ,  no 
e s  vâ t i do p o r  r a r o n e s  f o i  ma l e  s .  Ockham i n d i c e  que  e l  i n f i n i  
t o  no e s  un nûmero i q u a l  que  l o s  n a t u r a i e s ,  no e s  uno mâs 
de l a  s e r i e . Po r  t a n t o ,  e s  l a  s e r i e  l o  que debe  toma r s e  en 
PU t o t a l i d a d  y a s î  noda  im p id e  ru e  s e a  i n f i n i t é .  Y, en e f eg  
t o ,  p r a c t i c a n d o  una c o r t a r i u r n  de Dedek ind (  d i v i d i r  un con -  
j u n t o  de t r i  modo que t o d o s  l o s  e l e m e n to  s de 1 p r i m e r  a.» bcori 
j u n t o  p r e c e d a n  a t odo s  l o s  e l e n r n ^ o s  d e l  sesund' ' '  d r  r c u e r d o  
e une  r e l ?  c iAn o r d o n - d o r a ,  y de t e l  m a n e r e , a d e m é s ,  que  n i n -  
guno de l o s  s u b c o n j u n t o s  s e e  v a c i o )  podemos o b t e n e r  un p r i ­
mer P u b c n n ju n t o  que t nnoa  f i n  ( û l t i m o  e l e m e n t o )  y p r i n c i p i o  
( p r  im i e l p m r n t o ) - N o  es i m i ' s i b l e ,  pu es ,  en mot ornât i c a ,  que 
un c n n j u n t o  orden?’do do i n f i n i t o s  i n s t  - n t " s  t e n g e  un i n s t a n  
t e  f i n a l .
Del mismo modo, l o s  a rg um o n t o s  de 1? i m " o s i b i 1 i d " d  de 
r e l e c i o '  rr  i n f i n i t o s ,  o de nue  l a  p a r t e  s e a  i g u a l  e l  t odo  , 
aunque  m s u e l t o s  en forma i m o r s c i s a ,  van  ao un t an do  a e s t a  
i n t u i c i û n  c a o i t n l ; l a  s e r i e  i n f i n i t a ( c n n j u n t o  o r d e n ^ d o  de i n  
f i n i t o  nù'injro d r  e I rmrn ' o s )  no es o 1 g o i ne ’ mo r r  o s  i b l  r , y
p o r  I r n t o ,  p r aj  menos f t s i c r  y m-r. a f  f r icr i r .en t e  pn s i " l e . P o r
o t mnmento no s r  r T u r  " I a mâs,  p a r a  i  n i  c i a r  r  1 c m i no d e l
c rml ' i o  de v i s i  An q-smn 1A ■'i c a .
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Pmro h a y ,  eHpmftr. de  I r  t r ?  d i c xA n  f i n i t i s t r  A r i s t o t é l i c a ,  
una  r azA n  m'’' ?  p r o f u n d a  [ d r  l a  c u a l  q u i z é  i n c l u s o  d é r i v a  l a  so  
l u c i A n  d e l  mismo E s t a g i r i t m ,  q ue  t i e n d e  p p c o t a r  d o m i n i o s  p a ­
r a  e v i t e r  l o  p a r r - d f i j i c o ) , que r n d i c a  en l a  p e r p l e  j i d n d  de ’ l a  
m e n t e  T r e n t e  a e r t e  c o n c e p t o ,  Lo s  f i n i t i s t c s  s e  p r e g u n t e b e n  
cAmo e s  p o s i b l e  que  un a  me n t e  f i n i t a  c e o t e  l o  i n f i n i t o . Y  l o  
d e c l r . r  = b àn  i m p o s i b l e  o i n c o m p r e n s i b l e , Hoy, l a  mi sma o r o g u n t a  
p u e d e  p l a n  t e n r s e  en t ê r m i n o s  né s t A c n i c o s ,  p o r n  en e s e n c i a  s e  
m e j a n t e s :  n u e s t r o  cc ra Jnro p o s e e  un num i o  f i n i  t o  c!o p o r  t - c o r  • s 
de i n f o r m n c i d n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  no p u ' d e  a b a r c a r  i n f i n i t o s  
e l e m e n t o  s .  En e s t e  s e n t i d n ,  l o s  f i n i t i s t e s  a n t i g u o s  y ac t u e -  
l e s  t i e n e n  r e z d n *  no e s  p o s i b l e  a b a r c a r  1ns  i n f i n i t o s  e l e m e n ­
t o s  de  un c n n j u n t o ,  no  e s  p o s i b l e  " c o n t a r i o s ” o " a g o t " r l o s ' ' , n  
" a t r a v e s a r l o s " ,  e t c . Le i m p n s i b i l i d n d  f i s i c a  no e s  s i n o  e l  r e  
s u i t  a do  e x t r a p n l e d o  de  u na  i m - o s i b i l i d c d  m e n t a l . F e r o  l o s  i n f  i^  
n i t i s t a ?  s i g u e n  c o n t e s t e n d o  q u e ,  aun  c o n c e d i d c  que  e l  i n f i n i ­
t o  no  s e e  " c o n t a b l e ” , e s t o  t r mp o co  e s  n e c e s r r i o ,  p o rn u e  e l  
c o n j u n t o  cnmo t e l  p u e d e  d e f i n i r s e ,  n o m b r e r s e  y m a n e j r r s e  cnmo 
una u n i d a d ,  c u y o s  c o m p o n e n t e s  s e  i n d i c a n  e s t i p u l a t i v . n m e n t e  
p o r  d e f i n i c i o n e s  o r é g l a s  de  f o r m é e l A n .  L„ s n l u c i A n  i n f i n i t i g  
t a  de  n u e s t r o s  a u t o r e s ,  en  s u s  v ^ r i a d o s  m a t i c e s ,  t i e n e  e s t a  
c a r r c t e r î s t i c ?  en cnmûn,  e n t r e  e l l o s  y con  l e s  c o n c e p c i o n e s  
a c t u a t e s  s o b r e  e l  i n f i n i t o .  En t o d o s  l o s  c a s o  s de  a c e p t a c l A n ,  
s e  l o  e n t l e n d e  como un c o n j u n t o  d e l c t i c o  y d e f i n i b l e *  l o s  con  
j u n t o s  r e l a c i o n a b l e s  da G r o s s e t e s t e ,  l o s  i n c o n m e n s u r ? b l e s  de 
Ba con ,  l ^ s  s e r i e s  de Uckham.  Son e s t a s  1 r s  é l a b o r é e  i o n e s  que  
g u a r d a i  més  r e l a c  i ûn  c o n  e l  t ema en  s u  v a r s i û n  m ode rn e  . O t r a s  
i d e a s  , que hemos d e s t a c a d n  a l o  l a r g o  d e l  t r a b a j  o ,  t a m b i é n  
h a n  s i d o  f e c u n d a s  p o r  l o  que  dab a n  de  s i  a l  d e s a r r o l l a i s e , a im 
q u e  a l  p r i n c i p i o  s e  e x o u s i e r o n  en f o r m a  muy m ô d e s t a . Y  en t o ­
do c a s o ,  un  a ÿ t é n t i c n  e s p i r i t u  i n v e s t i g a d o r , de a v e n t u r a  i n t g  
l e c t u a l ,  l e s  ha p e r m i t i d o  a v ^ n z a r  s o b r e  l o  d a d o , con  t  r i b u y e n -  
do en  e s t o ,  como en o t r o s  t e m a s , a  e n r i q u a c e r  l a  h i s t o r i é  de l  
p e n s a m i e n t o .
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( 1 0 )  C f . S i n n i g e , o b . c i  t , p . 89 .
( 1 1 )  I b i d . n n . 9 2 - 1 0 6 .  Lu c n r r i m t n  h û n o n r p  dm in v p r  t i g ?  c i  An 
a c t u a l  s o e t i e n e  q ue  no e s  n e c e s n r i o  c o n s i d é r e r  l e  
d i e l ê c t i c m  e l ê e t a  como e n t e r i o r  a l a  d ed u c c i f i n  materné 
t i c e  . P o r  o t r a  p a r t e ,  l e  o r i g i n n l i d a d  d e l  p u n to  d e v i s ­
t a  de  Zenfin,  h i z o  que  muchos  e s t u d i o s o s  l o s  c o n s i d é r a  
r a n  e l  i n i c i a d o r  d e l  c é l c u l o  i n f i n i t e s i m a l . As£,  p o r  
e j .  R u f i n i , I l  metodo  d ' A r c h i m e d e  e l ' o r i g e n e d e l l ' 
a n a l i s i  i n f i n i t e s i m a l e , H n m a , 1926 ,  p ,  9 s e ;  I . B r u n s c h -  
v i c q . Lcs  é t a p e s  dn l a  p h i l o E o p h i r  ma théma t i q u e ,  s ,  
1 9 2 9 , p . 1 5 3 ,  y T . H e a r t h , A h i s t o r y  o f  q r e k  M a t h e m a t i c s , 
T . I , O x f o r d ,  1 9 2 1 , p .  27 2 ,  donde  p r é c i s a  que  n unq ue  l o e  
m e t e m ô t i c o s  g r i e g o s  v i n c u l a r o n  l o s  a r g u m e n t o s  de  Z e - '  
nfin con  l o s  i n f i n i t e s i m n l e s ,  no s a c a r o n  de e l l o  mayo -  
r e s  CO n s e c u e n c  i n s , ,  p o r q u e  més b i e n  o r i e n t a r o n  s u s  i n -  
v e s t i g e c i o n e s  en o t r o  s m  t i d o ,
( 1 2 )  Cf .  I V , 9 . Q u i z é  c o n t r e  e s t e  t i p o  de  c o n c e p c i o n e s  c i r c u  
l a r i s t n e  s e  d i r i g e  l a  a f l r m n c i A n  a r i s t o t é l i c a  d e  que  
e l  i n f i n i t o  no t i e n e  fo r m a  g e o m é t r i c a  d e f i n i d a  ( De 
C a e lo  1 , 5 ;  272 b 1 9 - 2 1 )  pues ,  a u n c u e  d i r i g i d a  p r i n c i -  
p o l m e n t e  c n n t r a  l a  p o s i b i l i d r d  de un c u e r p o  de d i m e n -  
s l o n e s  i n f i n i t é s , v e l e  t e m b i é n  p a r a  l a s  f i g u r e s  d e t e r ,  
m i n c d n s  p o r  t r e y e c t o r i e s  de un c u e r o o  i n d e t e r m i n a d o  , 
como s e r t â  e l  f u e g o  h e r a c l l t e o ;  en o t r o s  t é r m i n o s , q u e  
un  c u e r p o  i n d e t e r m i n n d o  ( i n f i n i t o )  no d é t e r m i n a  t r a  -  
y e c t o t î e e  f  i n i t e s (  f  i g u r o b l e s  g e o m é t r i c e m e n t e )  .
( 1 3 )  Segûn S i n n i g e  ( o b . c i t . p .  123 )  e l  no u s  de A n r x é g o r e s  
r é s u l t a  d e s c e n d i e n t e  de  l e s  d i v i n i d r d e s  c é s m i c a s  de . 
l a  a n t i g u a  m i t o l o g i a .
( 1 4 )  En e f e c t o ,  una  de l a  s d e f i n i c i o n e s  de i n f i n i t o  p r o  -  
p u e s t a  p o r  A r i s t A t e l e s  en M e t . 1 0 , 1 0  (1 06 6  b 1) e s ;  l o
que  no pu F de a t r e v e s e r  l e ,  p e r ç u e  n a t u r e l  ment t :  no e s  o 
t r a v r S f b l r ,  o , pc rq u e  po t i r n e  f i n  c , p o r i  ue ,  p u d i e n d o  
t e n e z  l o ,  d»" bec  ho no l o  t i e n e .  E s t o  e s  une  fo rme  de 
e n t e n d e r  e l  i n f i n i t o  como p r o c e s o .
(1 5 )  S i n n i g e ,  o b . c i t . p . 141.
(16 )  H . G e n t i l e , LQ d n t t r i n a  p l a t o n i c r  d r l l e  i d e e - n u m e r i , P i ­
s a ,  19 3 0 ,  ha e s t u d i a d o  e l  p r o c e s o  de f o r m a c i d n  de l o s  
nûm er os  i d é a l e s ,  en  P l r t û r ,  crmo una  r e l o c i û n  d i a l e c ­
t i c s  e n t r a  p e r f r c c i A n  e i m p e r f r c c i A n
( 1 7 )  Asl  R o b in ,  en La t h é o r i e  p l r t o n i c l e n n e  d e s  i d é e s  nom­
b r e s  d ' a p r è s  A r i s t o t e , p a r i s , 19 07 .  a c e n t a  l a  c l é s i c a  
i n t e r p r e t a c i û n  de  P l a t  An, en  e l  s  r  n t i d o  de  como
" I b  uno** y iv i s  < como d î a d r  " i n d e f i n i d a * * . P e ro
e s t a  s e g u n d o  no e s  e x a r . t a m e n t e  l o  mi rmo ru  e n u e s t i o  
c o n c e p t o  de i n f i n i t o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o  e t e r n i d i d  e s  
una  c a r c c t r r i E t i c e  d e l  p r o c e s o  de f o r m r c i û n  de l o s  rô  
mer o E i d e a l  p s .  E s ' r i  e t ;  mm*-r ,  e s  un p r n c r s n  c x t r a t c n -  
p o r e l  ( e t r i r o ,  en  f s e  s e n t i d o )  en  e l  c u a l  c o n s t a n t e  -  
m e n t e  ( i . e .  e t e r n a m e n t e )  e l  e l e m e n t o  d e s i g u a l  e s  domg
- Ü l l -
npdo  pn r  l a  i g u o l d a t î  ( c f .  E r u n s c h v i q .  o b . c i t . p . 55 e,s J .
( 1 8 )  Q b . c i t . p .  4 55 s s
(1 9 )  " L ’ i n f i n i  f i u n n t i t r t i v  c Iîoz A r i . ' ^ t o t e ” , R n v .P h i l . L o u v a i n  
58 ( l ' î 6 0 )  , p . 5 0 9 .  E l  I n d e x  A r i s t o t e l i c u s  de  B o n i t z
( Ak pdemi  t=che D ru c k -U .  V e r l a g s e n s t e l t ,  2s e d . G r a z  1 9 5 5 ) ,  
e n  l a  voz  i/ip 'poa -inyfip.!*"trne un  e l u n c o  dm I o n  s i t j u i e n t e s  
s e n t i  d os  y v a r i a n t e s ;  d e f i n i c i d n  de l a  n o c i d n -  génè r e»  
dm i n f i n i  t o -  f é x m u l a s  i n f  i n i t i s  t a e -  e s.-cumlas y t  r r r î a i  
s o b r e  e l  t e m a -  l o  i n d i v i d u e l  como i n f i n i t o -  a r g u m e n t o  
d e l  regrnsD a l  i n f i n i t o  ( p .  74 ) .**ero en n i n g û n  ce so 
c o n s i d é r a  " p o s i  t i v a s "  e n t a s  f f i r m u l a s .  E l  A r i s t o t l e  
D i c t i n n a r . v  de  K i e r n a n  (New Y or k ,  P h i l o s o p h i c a l  L i b r a r y  
1 9 6 2 )  da una  s é r i e  de u s a s ,  p e r o  t o d o s  e n  s e n t i d o  c o ^  
m o l ô g i c o ,  P o r  e s o  so n  a r g u m ^ n t o s  n e g a t i v e s  l a s  dm e s ­
t e  t i p o ; " e l  i n f i n i t o  t i e n s  p o t e n c i a  i n f i n i t n " ( De Cae -  
l o  l , 7 j 2 7 5 , b  2 (1 -2 1 ) ,  o " e l  i n f i n i t o  como i n f i n i t e  e s  
i n c o g n o E c i h l e "  ( P h y n . 1 , 4 ;  1 87  b , 7 - 8 ) .
( 2 0 )  / , r t , r i t .  p .  5 2 8 . ^ 0 ?  nu p a r  t e ,  D. Pc n t o c k , t  r n t n n d o  e l  t e  
ma d e l  c o n c e o t o  a r i s t o t é l i c o  de i n f i n i t o ,  e s t i m a  que  
no s e  ha dado , en  l a  o b r a  d e l  E s t a g i r i t a ,  une b u e n a  
B o l u c i d n ,  d a s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t r  m a t e m é t i c o ,  a l  p r o -  
b l c m a  de Z e n d n , p n  r q u e  ha su pu ms t o  cu e  una  s c r i e  i n f i ­
n i t é  no p u e d e  c n m p l e t r r s e .  O b j e t a  e s t e  a u t o r  q u e , a u n -  
qu e  una  E m r i e  i n f i n i t a  no t i e n c ,  p o r  c i c r t o ,  un û l t i -  
tno mimmbro,  no h e y  i m p o s i b i l i  d r d  I d g i c a  e n  l a  i d e a  de  
c o m p l é t e r  una  i n f i n i t e  s é r i e  de  p e s o s , C f . " A r i s t o t l e  , 
Z e n o ,  and t h e  p o t e n c i e l  i n f i n i  t e " , P r o c e e d i n g s  o f  A r i s ­
t o t e l i a n  S o c i e t y  7 3 ( 1 9 7 2 - 7 3 )  p p . 4 6 - 4 9 .
(2 1 )  E n n . 1 1 , 4 , 3 :  i n c l u s o  e l  mal  n a c e  de un c o n t i n u o  p r o c c -
so  a  p a r t i r  d e l  B i e n  ( E n n . I , 8 , 7 ) .  M o n d d l f o  e n c u e n t r a
u n a  a n a l o g i e  e n t r e  e s t e  p e n s a m i e n t o  y  e l  p r o c e s o  q ue  
Cusa  y Bruno l l r m n r o n  " p a s a j e  de  l a  c c i n p l i c r t i o  a l a  
e x p l i c a t l o  o n t o 1 6 g i c a s "  ( o b . c i t , » p . 526)
( 22)  La i n f i n i t u d  d i v i n a  r é s u l t a ,  p u e s ,  un c o n c e o t o  d i n é m ^
C O ,  n e c e s i d  d de e x p n s i é n  de  l e  c u a l  d e r i v e n  lo r .  f i e —
més s m r c s ,  comt ini  cn n  d os e  l a  " c h i s p a "  de  l a  d i v i n i d r d  
a l o  g EXirgidoE p o r  e m a n e c i d n  d e l  Uno.  E s t e  p r o c e s o  dje 
b e  c o n t i n u e r  h a s t a  ml O l t i m o  g r s d o  de l a  p o s i b i l i d n d ,  
( c f .  Enn. I V , 8 , 6 ) .  CnmplementoB de e s t e  i d e a  s e  d e s a  — 
r r o l l a n  en f i l f i n  dp A l e j n n d r l a  y Numenio  de  Apamea,  y 
son  r e t o m p r i n s  l u e g o  p o r  P r o c l o .
( 2 3 )  E n n . V I . 9 . 6 .
( 2 4 )  Ya s e  e n c u e n t r a  en  F i l ô n  y Numen io  une  c o m p a r é e i d n  
c n n  1 n 1 uz n r - d r  t,-n,( i  f;n pn r  P l c t i n n ,  y r u e  , . -unquR 
con  o t r o  s e n t i d o  o n t o l ^ ^ g i c o , v o l  v c r e m o s  a e n c o n t r a r  
en  loc.  a u t o r  c s c r i s t i o n o s ,  S e g ' n  M o n d o l f o ,  pn l a  r a î z  
dm e s t a  c o n c n p c i d r  sm e n c u e n t r a  u n e  r m p r r s m n t r c i f n  c a  
rPC t e r 1 s t i c a  dm l a  t r r d i c i é n  g r i e g e ;  l a  n s f c r a  i n f i n ^  
t a  ( o b . c i t . p .  527 )
- p i -
(25 )  E s t e  uno ,  g e n e r e d o r ,  pc rm an e ce  i n m u ta d o  m i n d i r m i n u ^  
do,  m u l t i p l d c f n d o s e  a r, i micmo y foxmsndo 1 r s  b id s t j a  
s i s  B p e r t i r  de s t  ( I n s t ,  t h e o l o q . 2 7 ) .
( 26 )  I n s t . T h e o l o q , 8 9 -9 3  y 95 .
(27 )  Hay t am b ié n  una  d i f e r n n t e  c o n c e n t u a l i r a c i d n  d e l  l u  -  
g s r ,  que no e r ,  p a i a  l o s  cs . t t>i cos ,  l o  que  e r a  p a r e  A- 
r i s t d t e l e s ,  e i n o ,  s i n n  un e s p a c i o  p u r o ,  vncfio de t o -  
d o  c u e r p o ,  cuya misma n a t u r o l e z e  c o n s i s t e  en l a  d i  -  
che  B u s e n c i a  dm to  da c o r p o r e i d e d . A s l  s e  r e s u e l v e ,  se  
gOn l o G  B s t o i c o s ,  e l  p r o l l e m a  de  l a  r o t e c i d n  de l a  
e s t e r a  c e l e s t e ,  como d i c e  e x p l f c i t c m e n t r i p i e o m c d e s  en 
BU o b r a  De motu o r b l u m  cae l e s t i u m . C f .  Mond o l fo ,  o b , 
c i t . p p .  4 77 -4 78 .
(28 )  Segûn Mondo l fo  ( o b . c i t . p . 166)  en e s t a  t e o r l e  ZenCn 
de Ci t o  r e t oma  l a  a n t i g u a  c o s m o l o g l a  p r e s o c r é t i c a  y 
une i d e e  d e r i v a d e  de  l a  a s t r o l o g i e  c e l d e a .
( Po r  e .i . A v i c e n a . f f e t a p h y s i c e s  Lompendium, I I I ,  p a r t e  I ,  
T r s c . I , C 8  2 , 5  y 6 ( e d . N é m a t a l l a h  Carame p . 134 a s ) * y 
Aver r o e s  t»ompendio de Mete f  I s i c a . L .  IV, p a r .  4 . 7  y B j 
( e d .  Q u i r ô s  R p d r i g u e z , p : 2 0 2  s ) . Ë n  e s t o s  c a s o s  l a  con 
CBpcir tn c t c l i c a  p a r e c e  d é r i v e r  de l a  f l s i c a ,
( 3 0 ) :El  o b a t f i c u l o  de l a  i n c o n m e n s u r r b i l i d r d  e s  s a l v e d o  me 
d i a n t e  r i  c o n c e p t o  d e " m a g n i t u d  h o m o g ê n e e d o s  mag­
n i t u d e s  son homogéneos  cucndo  e n t r e  e l l . - r .  hey  una r e  
I r c i t ' n  t .  1 eue  d r e -  une  de e l l e s  y  m u l t i p l l c a d e ,  pu_e 
de B up e r e r  a l a  o t r a f  s e  l l e g a  p u e s ,  e l a  c o n c l u  -  
s i d n  de que t rmpoc o  bay  una  m a g n i t u d  r i n i m a , p u e s  un 
t e o r em a  d e r i v e d o  d e l  p r i n c i p l o ,  a f i r m e  que c i  f. l e  
mr yo r  de dos m a g n i t u d e s  se  l e  r x t r o e  uno p o r t e  n o y e r  
que  py m i t ad y ’y e s t a  o p e r a c i d n  se  r e p i  t e  c o n t i n u a m c n -  
t e ,  s i e m p r e  r e s t r - r f i  una c i e r t #  m a g n i t u d ,  que  a é r é  mja 
n o r  que  l a  p a r t e  menor  d e l  i n i c i o .  Ln i n c o n m e n s u r a b i  
l i d r  d r é s u l t a  de que l a  o p e r e c i d n  pu ede  c o n t i n u a r  a l  
I n f i n i t o , p o r f u e  s i e m p r e  s e  podrd  u l t r e p e c a i  un l i m i ­
t e  do do . C f .  Mondo l fo ,  o b . c i t . p . 2 5 9 , n o t a  2.
( 3 1 )  SerOn H e a r t h  ( o b .  c i t . p .  22?)  e l  l l a m a d o ‘'mêtodo de 
e x h a u s t i d n "  de E u c l i d e s  e s  en r e n l i d o d  e l  de t i f 6 n  
que ,  s egûn  t e s t i m o n i n s  a n t i g u o s , t e n d i s  a i g u a l a r  l a  
s u p e r f i c i e  d e l  c i r c u l o  con l e  de  uno de  l o s  p o l i g o  -  
n o s  i n s c r i p t o s .  ^ a  d i f e r e n c i a  de E u c l i d e s  e s  que  con 
s i d e r a  p o l i g o o o s  c i r c u n s c r i p t o s  ( s i e m p r e  m a y o r ? s que  
e l  c i r c u l o )  en ve r  de i n s c r i p t o s  ( s i e m p r e  m en nr e s )  . 
P e ro  en t o d o  e n so e l  p r o b l e m a  c e n t r a l  e r a  de " c o r t o r  
l a  s e r i e " j  p u e c t o  que  no s e  l o g r d  l i n g e r  e l  c o n c e o t o  
de " p a s e j p  a l  l i m i t e "  e r a  n e c r s - r i o  l e  d e m o s t r ; c i d n  
p o r  e l  a b s u r d o  de l a  t e  s i  s  c n t r c r i a  ( c f .  Mondol fo  , 
o b . c i t , p . 260 y n o t e  1 ) .
( 32 )  E s t e  c o n c e r t o  no se  b a l l e  t o d : : v i e  en Eudoxo,  y n i  r i  
q u i e r a  r r t S  c x p l ' c i t o  »n A rq u lm ed es .E n  ce mb io ,  e l  
p r o c e d i m i e n t o  de l a s  a e r i e s  c o n v e r g e n t e s  e s t é  yp cla^ 
r o ,  con  e s t a s  l i m i t r c i o n e s ,  en e l  l i b r o  XII  de l o s
- 613 -
E l e m e n t e s  de E u c l i d e s ;  p a r a  un a  t r o r l a  c o m p l r t r  y mo- 
r ' .crna d r l  temm, debniroE a g u a r d a r  r  L e i b n i z ,
( 3 3 )  Ln i n f i n i t u d  d i v i n a  e s  una  a f i r m a c i û n  c o n s t a n t e  de  
l o s  S S . p p .  Lg f d r m u l a  q u i z é  mâs e x a c t e  e s  l a  rie J u a n  
Datnasceno j  " i n f i n i t u s  e t  e t e r n u s  e t  i n c i r c u m s c r i p t i b ^  
l i s "  ( De F i  de D r t h . I , c . 4 ;  Migne PL 9 4 , 8 0 0 )
( 3 4 )  " A e t e r n i t a s  i g i t u r  e s t  i n t e r m i n a b i l i s  v i t n e  t o t n  s i n u l  
e t  p e r f e c t . -  p o s s e s s i o " ,  P b i l o s o p h i a e  C o n s o l a t i o . ;  ,
e d .  Bi e 1 e r ,  n . i n i ,  1 '’n e a  R 0 -9
( 3 5 )  V e r i o s  t r x t o s  e l  r e s p e c t o ,  P o r  e j . j  I n  P h y s . I I I , l e c t . 
9 | V I I I , I n c t . 2;  l n  de C e e l o  I . l e c t .  9 ;  I n  M e t . X I , I c c t .  
1 0 ; Q u n d l . I I I  a , 31 ,  e t c .  En t o d o s  e s t o s  c  = s o s ,  y  en  £  
t  ro  s p a s e j e s  e s p e c i f i c n s  s o b : e  l e  e t e r n i d  = d,  s e  s u p o -  
ne  e l  c o n c e p t o  de i n f i n i t u d  r e l a t i v e .
( 3 6 )  C f .  Dr d i v i s i n n e  n a t u r s e  1 , 3 .
( ^7)  S . B u e n a v e n t u r a  p r o p o n e  e l  a rg u m e n t o  o n t o l ô g i c o , p e r o
i n c l u s o  més  a i n t é t i c o j  l a  misma d e f i n i c i d n  de  D i os  cia 
mo s e r  i n f i n i t o  s e  t r a n s f o r m e  en  e v i d e n c i a  i n m e d i a t a  
de  s u e x i s t e n c i a  ( 1 S e n t . D. B, p .  1 ,  a .  1,  g .  2,  y  o t r o s )
( 3 8 )  P o r  e j ,  S .T  I , q .  4 ? , b . 2 î Q . 46,  a .
C f .  5.  Tomé n, n- a r t n x n l t e t n  t nur r ' i  r u e  t r/-_ rj!.rmuran t e s  
e d .  M = n d o n n e t , p .  25;  no b a y  r e p u g n a n c i a  e n t r e  s e r  be-> 
cbo  y nunc  A r o  h r  b e r  s i c ' o .
( 4 0 )  Est a esy p o r  e j n m p l o ,  l a  p o s i c i d n  dr- B rc on ,  c l  corner , tar  
e A r  i  r t f ' i r  I r  F . Lo s mcr’i r v r l e r .  deSr  r r o  1 1 n r  on l o t  Eupue_s 
t o  s  d i f e r r n t r s  d e l  i n f i n i t o  p o t e n c i a l  g e n e r e I m e n t e  en  
c -uanto  a l a  t e n  r  f a  d e l  c o n t i n u e  f f s i c o ,  como marco  am 
p l i n  de p r o b l è m e s  c o n c r r t o s ;  t r o y e c t o r i a s  y  b e l f s t i c a
( 41 )  C f .  A. H a i e r ,  "Dos P r o b l e m  d e s  K o n t i n u u m s  i n  d e r  pb i l o^  
S o p h i e  des  13 .  u n d  14 J a h i b u n d c r t c " . A r t e n i r n o m  20 
( 1 9 4 5 )  3 ' ' l - l 6 9 .  A f i r m a  l a  c u t o r r  qu e  p.-.ra I r  f i l o î o  -  
f i a  de c: tor .  s i g l o s  l a  I f n e a ,  l a  s u p e r f i c i e  y e l  o u n -  
t o  son  T e.3 l e  s ,  y p. p-» r t i r  de  e s t e  i d e a  s e  d e s p )  r o i  l e  
l e  p o l é m i c a .  Gro s s e  t r  F t  e y A lnwick  s . - can  su s  i d e a s  de 
l a s  r e l a r i n n é s  e n t r e  i n f i n i t é s  a p a r t i r  de  l e  i d e a  de 
l a  i n f i n i t u d  de p u n t o s .  P e r o  S l b e i t n  de S a c h s e n ,  p o r  
e j . s o s t i e n e  l e  t e s i s  o p u - s t e ;  n i n g û n  i n f i n i t o  e s  me­
n o r  o mayo r q ue  o t r o  ( p .  3 4 5 ) .  Segûn t e e t i m o n i o  de  
c o l  As de O re s m e ,  que  e r c r i b e  1377 ,  t o d o s  l o s  m a t e — 
m S t i c o E  a c e p t a b a n  l a  t e o r î a  a r i s t o t é l i c a  s e g û n  l a  
c u a l  n i n g u n s  c a n t i d o d  r e  compone de i n d i v i s i b l e s . P e -  
l a c i n n p n d o ,  s i  n e m b a i g o ,  e s t o  c o n  l o  c u e s t i ^ n  f f s i c a  
de  l o s  m ' n i m o s  n a t u r a l  e s ,  s e  l l n g a  a l a s  p n s i c i f . n a s  
rie Bacon y E g i d i n  Prmiono; un  c u e r p n  n a t u r e l  como c o n ­
t i n u o  c r  d i v i r i h l e  v l  i n f i n i t e , ,  p e r o  como c o n p u e s t n  
f f t  j c n  no,  una  ve?  l l r g c d o  a l a  p r  ’r c j  .- c c r r p o r i c i û n  
( p p . 3 5 : - " 5 / ) .
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( 4 ? )  Grp d i v e r s o s  m a t i c e s  s o s t i e n r n  t e s i s  i n f i n i t i s t n s  no 
i n t c n s i v o s  N i c - l f i s  d r y ^ u t r e c o u r t  y G r n g o r i o  d r  R i m i n i  
s o b r e  l o s  i n d i v i s i b i l i a t f r m c i s e n  de M ey r o n es  a f i r m a  
que  D ios  puedn  c r  r -1 r  un i n f i n i t o  en a c t o .
(43 )  Bruno  r e toma  de Cusa l a  i r l e a  de l a  c o i n c i d e n c i a  de l a  
p o t r n c i a  y e l  a n t o  en l o  d i v i n o . S e g û n  Mondo l fo  ( o b . 
c i t . , p . 546)  , q u i z é  e l  e p i c u r e l s m o  l e  a p n r t a  un  e l e  -  
mentn  p s r e  ni c o n c e p c i û n  d r  que l a  i n f i n i t u d  c o n t m l -  
da de Dios  y l a  d e s p l e g o d a  de  l a  n a t u r a l c z a ,  debe n  
c o i n c l d i r ,  como deb en  c n i n c i d l r ,  p o r  l o  demês ,  l a  n a ­
t u r e  n a t u r a n s  y l a  n a t u r e  n a t u r a t a .
( 44 )  C f .  A, K o y r é . Fxnm t h e  c l b s e d  wo r l d  t o  t h e  i n f i n i t e  u-  
n l v e r a e , B a l t i m o r e  a n d  L o nd o n ,T h e  J o h n s  H o p k i n s  P r e s s  , 
1 9 5 7 , p .  6 y  39 s e .
( 45 )  C f . G . A, L i t t l e , " T h e  f r a n c i e c m n  S ch oo l  e t  O x f o r d  i n  
t h e  ^ r t e e n t h  c e n t u r y * .  A rc h .  F r n n c . H i s t . 19 ( 1 9 2 6 ) ,  803 
- 8 7 4 .
(46 )  Cf .M.  G r a b m a n n , " E l  d e s a r r o l l o  de l a  f i l o s o f l a  y I d g i -  
c a  m c d i c v r l r E  d e l  l e r ; ; u a i e " ,  S e p i e n t i o  3 ( 1 9 48 )  11 - 2 2 ,  
y r ' r p r c l  rlriFfO ue 1 8 - 1 7 ,
(47 )  M.R.  J a m d s , " A  g r r c o  I r t i n  l e x i c o n  o f  t h e  t h i r t e e n t h  
c e n t u r y " .  M é l a n g e s  o f f e r t  s  a  M. Em i l e  Ch a t c l a i n  JLsjr 
BBS Ai f t ves  e t  s e s  a m i s , P a r i s , 1 9 1 0 , p p . 3 9 6 - 4 1 1 . Un e j e m -  
p l o  de e c t e  t i p o  de t r r b a j o s  e s  c l  a n s l i z - d o  p e r  e l  
a u t o r ,  c o n t e n i d r .  en  un m s n u s c r i t o  d r l  Queen V i c t o r i a  
C o l l e g e ,  I’e L o n d r r  s ,  co r  t r  n i e r  do u r  L e x i c o n  y l o a  
A n a l e s  de N i c o l é s  T r i v e t .
( 4 8 )  C f .  B o n r . v e n tu r a ,  "The t e e c h i n g  o f  L a t i n  i n  I n t e r  m e d i £  
v a l  E n q l e n d " , M e d . S t u d ,  23 ( 1 9 6 1 ) , 1 - 2 0 ,  •
( 4 9 )  C f ,  R.*^Bva le t ,  "■^mage de D ieu  e t  n a t u r e  au  XII  s i b c l e "  
F i l o s o f i a  d e l l a  n a t u r e  n e l  M e d i o e v o , A t t i  d e l  3f Cong.  
I n t .  de F i l .  Med.  M i l a n o ,  196^4, pp .  2 6 6 - 2 9 6 .
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241 .
( 4 5 )  F e r e t ,  L a  f a c u l t é  dm T h é o l o g i e  d e  P a r i s . . .  c i t . , p . 3 b O .
( 46 )  C f .  H. M a t r o d , " F r . H. Bacon e t  f r , B a r t h é l é m y  d ' A n g l e t e r r e "
E s t .  F r a n c . 1 9 1 2 , p p . 4 6 8 - 4 8 3 ,
(47 )  E.  C h a r l e s , R oge r  B a c o n , s a  v i e ,  s e s  o e u v r a q e s  e t  s e s  doc  -  
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( 5 1 )  C f . t .  G a r i n , " L a  c r i s i  d e l  p e n s i e r o  m e d i e v a l e " , M e d i o e v o  e 
R i n a s c i m e n t o , B a r i ,  L a t e r z a ,  p .  21 s s .
( 5 2 )  B e t t o n i , "Rug ge ro  Bacone  i n  a l c u n e  r e c e n t i  p u b l l c a z i o n i  i  
t a l l a n e " « Ri v . F i l . N eo sc .  5 3 ( 1 9 6 2 )  351—365,
( 5 3 )  A.G.  L i t t l e , "R og e r  B a c o n ' s  W o rk s ,w i t h  r e f e r e n c e s  t o ' t h e  
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t h e  s e v e n t h  t e n t e n a r y  o f  h i s  B i r t h , a . c .  A .  L i t t l e ,  O x f o r d  
1 9 1 4 , p p .  3 7 3 - 4 2 5 .  Y d e l  mismo a u t o r  I he Grey F r i a r  i n  Ox -  
f o r d , O x f o r d , 1892 ,  p p . 1 9 5 - 21 1  da u na  d e s c r i p c i d n  l o  més 
c o m p l é t a  p o s i b l e  de l o s  m a n u s c r i t o s  b a c o n i a n o s ,  t r e b a j o  
e n r i q u e c i d o  con b i b l i o g r e f l a  en e l  p r i m e r a m e n t e  c i t a d o .
( 5 4 )  C o m o  c o m p l e m e n t o  t r a n s c r i b i m o s  l a  t a b l e  q u e  L i t t l e  d a  c o ­
m o  o b r a s  d u d o s a s  o  e p d c r i f a s  ( " R o g e r  B a c o n ' s  W o r k s . . . "  
c i t  ) .
O b r a s  d u d o s a s  o e s p Q r e a s  ^
1 .  Summulae d i a l e c t i c e s
2 .  S i n c a t e g o r e u m a t a  f r a t r i s  R .Bacon
3.  Q u a e s t i o n i s  s u p e r  L i b r u m  d e  L „ u s l s
4 .  T r a c t a t u s  de s i g n i s  l o c a l i b u s
5 .  Dr s onn o  e t  v i g i l i a
6 .  " B a c o n  i n  m e t h e o r a "
7 .  ^ R u a e s t i o n e s  de P e r s p ec t i v a __ 7
8 .  S p e c u l i  a l m u k e f i  c o m p o s i t i o  s e c u n d u m  R o g e r ! u m  B a c o n
9 .  Be s p e c u l o œ m b u r e n t i ,  c o n c a v i t a t i s  p a r a b o l a e
1 0 ,  Be m u t a b i l i b u s  p r o n o s t i c o r u m  e l e m e i t n r u m
11 ,  b p e c u l u m  A s t r o n o m l a e
1 2 ,  T r a c t a t u s  Oe I n c a r n a t i o n e  s i v e  de s e c r e t i s  p h i l o s o p h i
c a e ,  s e u  Ue P r n b a t i o n e  f i r i e i  L h c i s t i a n a e  p e r  a u c t o r i t a  
t e a  p a g a n o ru m ,  s e d  De a d v e n t u  L h r i s t i  s ecundum c a r ne m .  
J.B, Specu lum « I c h e m i n e  £* De t r a n s m u t â t  l o n e  m e t a l l o r u m _ 7
1 4 .  Specu lum A lc h e m i a e
1 5 .  Specu lum A l c h e m i a e
1 6 . Specu lum « I c h e m i a e
17 .  Specu lu m S e c r e t o r u m , s e u  L i b e r  S e c r e t o r u m  de  s p i r i t u  oc  
c u l t o .
18 .  S e c r e t u m  S e c r e t o r u m  n a t u r a e  de l a u d e  l a p i d i s  p h i l o s o  -  
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38» / t x t r a c t o s  v a r i o B  7
39 .  P n s t e r i o r a
4 0 .  De fo rma  r e s u l t a n t s  i n  s p e c u l o
41 .  De f l u x u  e t  r e f l u x u  un r i s  a n g l i c i
( 5 5 )  C f . H . W a l l e y  S i n g e r , "T h e  A l c h e m i c a l  W r i t i n g s  o f  Hoge r  B a c o n *  
S pec u lu m 2 ( 1 9 3 4 ;  80—86 .
(5 6 )  H a n d o n n e t ,  **H. oa cn n  e t  l e  Spec u lu m A a t r o n o m i a s " . Rev.  N é o s c .  
de p h i  1 . 1 7  ( 1910) 3 1 3 - 3 3 5 .  E s t e  a u t o r  c o n s i d é r a  que l a  c o n d e  
n a c i é n  r e f e r i d a  a e s t e  o p û s c u l o  no o u e d e  s e r  o t&a  que  l a  de 
temp i e r  de 1277,  que  j u h t o  con  l a  a n a t e m a t i z a c i Û n  de t e x t o s  
de n i g r o m a n c i a  s i  n v a l o r  c i e n t t f l c o ,  a r r a s 4  con  o b r a s  s i g n i ­
f i c a t i v e s .  Se b a s a  p a r a  s o s t e n e r  l a  a u t e n t i c i d a d ,  en que  e l  
c o n t e n i d n  c o i n c i d e  c o n  l e s  i d e a s  de  Bacon ;  d e f e n s e  de l a  a s ­
t r o l o g i e  p e r o  r e c h a z o  de  l a  mng i a  o i n v o c a c i û n  ml d em on i o  , 
i d e n t i  f i i e a c i d n  de l a  p r e s c i e n c i a  d i v i n a  en l o s  s i g n e s  c e  l e s  
t e s , e t c .
( S7f No o b s t a n t e  l a  t e s i s  de  Mand on ne t  ha  s c g u i d o  t e n i e n d o  d e f e n -  
s o r e s . P o c o  d e s p u é s  de s u s  e s t u d i o s ,  D r u s a d e l l i  p r e s e n t a b a  a r  
g u m e n t a c i n n e s  en s u  d e f e n s e  ( c f .  "Lo Spéc u lu m A s t r o n o m i a e d i  
R . B a c o n e " ,  I l  V I I  C e n t e n a r i o . . . c i t , p p . 5 7 2 - 5 7 9 .  En l o s  a i o s
-0  30-
g u i e n t e s  l a  I d e a  p a d e c l é  un e c l i p s e ,  d e t e r m i n a d o  p o r  u 
na  c o r r i a n t e  t e n d i e n t e  a a t r i b u i r l o  a A l b e r t o  Magno,pe  
ro p a s a d o  e l  1950 p a r e c e  a su  v ez  en r e u i s i é n . A s f  Ge -  
y e r  n i e g a  l a  p a t e r n i d a d  a l b e r t i n a  d e l  Specu lum p o r  con  
s i d e r a r  que  e x i s t e  c o n t r a d i c c i é n  e n t r e  l a  Summa T he o lo ­
g i a e  y  e l  a u t o r  d e l  S p ec u lu m , s o b r e  t o d o  en l o  r e l a t i -  
vo a  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de A lbumaza r#  y t e r m i n a  p r o p o  -  
n i e n d o  nus v amen te  a Bacon como a u t o r  ( c f .  "Bas  S pec u  -  
lum a s t r o n o m i a e  k a i n  Werk d e s  A l b e r t u s  M a g n u s " , Münche-  
n e r  I h e o l , Z e i t s c h r i f t  4 ( 1 95 3 )  9 5 - 1 0 1 , )
( 5 0 )  "Le p r o l o g u e  de R. Bacon a so n  t r a i t é  De I n f l u e n t i i s
A q e n t i u m " ,  a / c  F.M, De lo rme ,  A n to n i a nu m 18 (1 94 3 )  81 -  
90 .
(5 9 )  E, L o n g p r é , " L a  Summula d i a l e c t i c e s  de R . B a c o n " , Arch . 
F r a n c .  H i s t . 3 1 ( 1 9 3 9 ) . p p , 204 -20 5
( C f ,  R, S t e e l e , " 8 . Bacon a s  P r o f e s s o r . A S t u d e n t ' s  n o t e s "  
I s i s  19 (1 9 3 3 )  5 8 - 7 1 ,
(6 1 )  F.M. D e l o r m e , "De a u c t o r e  Lompo t i  sub  nomine  R . B s c o n l s  
r e c e n t e r  e d i t i " , A n to n i a n um  1 4 ( 1 9 3 9 )  3 1 3 -3 2 2 ,
( 6 2 )  A . P a c c h i , " R u f f e r o  Bac one  e R o b e r t  G r o s s e t e s t e  i n  un  i -  
n e d i t o  H o b b e s i a n o  d e l  1 6 3 4 " ,  R iv ,  C r i t .  S t o r . l ~ i l . 2 0  
(196 5 )  4 9 9 - 5 0 2 ,  También  s e  han  a n a l i z a d o  l a s  p o B i b l e s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d o s  B a c o n , D e s d e  un p u n t o  de v l s t a  
e x c l u s i  va me n t e  h i s t ô r i c o  c r i t i c o  (n o  s l s t e m â t i c o ) ' ,  A, Dfl 
r i n g  s e  p r e g u n d a  c u â l e s  son  l o s  t e x t o s  de  R og e r  qu e  pu 
do c o n o c e r  F r a n c i s  que  s e a n  a l a  v ez  t é r m i n o  de r e f e  -  
r e n c i a  de  l a s  an rox im a  c l o n e s  de  s u  p e n s a m i e n t o  r e s p e c -  
t i v o |  u ns  p r i m e r a  r e s p u e s t a  son  l o s  Q p u s . P e ro  no p a ­
r e c e  h a b e r s e  h m l l a d o ,  c o n c l u y e ,  u na  s o l u c i é n  c o r r e f c t a  
p a r a  e s a  p r e g u n t a ,  n i  t empoco p a r s  e s t a  o t r a : en qué  
s e n t i d o  e l  tema de l o s  ' i d o l e ' p u e d e  c n n s i d e r a r s e  un 
r e t o m a r  un a n t i g u o  t ema  de  R oge r ,  d e a a r r o l l a d o  a l  i n i ­
c i o  d e l  Upus Ma lus  con  l o s ' o f f e n d i c u l a  s a p i e n t i a e • . C f , 
“ Die b e i d e n  B a r o n " , Archv  f .  G e s c h . d e r  P h i l o s . 17 N.F , 
10 (19 04 )  3 4 1 -3 4 0 .
( 6 3 )  Duhem a n a l i z d  en un t r a b a j o  e l  c ô d ,  l a t .  10264 de l a  
B.N.  de  p a r i s  ( " S u r  un f r a g m e n t  i n c o n n u  j u s q u ’ i c i  de 
1 '  Qpus  T p r t i u m  de R . B a c o n " , A r c h . F r a n c . H i s t . 1 ( 1 9 0 8 ) ,  
230—240)  y p o s t e r i o r m e n t e  l o  é d i t é  con  un e s t u d i o  
p r e l i m i n a r  donde r e p i  t e  l a  d e s c r i p c l é n  d e l  m a n u s c r i t o  
y  a n a l i z a  l a  p o s i c i é n  qu e  o c u p a b a  en e l  t e x t o  d e l  0 -  
p u s  T p r t i u m  , p o r  r e l a c i é n  a s u s  p a r a l e l o s  del M a i u s . 
Asimismo s e R a l a  l a  i n f l u e n c i a  de B e r n a r d o  de  Vardum y 
c o n c l u y e  qu e  Bacon h a b r i a  s i d o  e l  p r i m e r o  en  l l a m a r  
l a  a t e n c i é n  a l o s  f  r a n c i  s c a n o s  s o b r e  e l  us^^ d e l  m é t o ­
do de  I b n  a l  H e i t a n  ( l i g a d o  a P to l o m e o )  i m p u e s t o  l u e ­
go  en P a r i s  y V ie na  en e l  s .  X I V .Cf .  " E t u d e ' en Un 
f r a g m e n t  i n é d i t  de l ' Q p u s  T e r t i u m  de  R . B a c o n , V u a r a c h i  
- F i r e n z e , Ad C l a r a s  A cq u as , 1 9 0 9 , p o . 1 - 6 9 .  t l  t r a b a j o  de 
L i t t l e  ( "The m i s s i n g  P a r t  o f  H , B a c o n ' s  Opôs  T e r t i u m "  
The E n g l i s h  H i s t o r i c a l  HOy. 27 (191 2 )  31 8 -3 21  ) , c o n t i e
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f r a n c e s c a n a ? " »  S t u d .  F r a n c .  52 ( 1 9 5 5 ) ,  1 6 9 - 1 8 6 ;  s e  p r e -  
g u n t a  s i  e x i s t e  un mlnimo comOn d e n o m i n a d o r  f i l o s d f i c o  
e n t r e  l o s  m a e s t r o s  f r a n c i s c e n o s ,  y c o n t e s t a  q u e  en g e ­
n e r a l  pue  de c o n s i d e r  e r s e  t e l ,  l a  f i d e l i d a d  a l a  t r a d i -  
c i d n  p l a t f i n i c o - a g u s t i n i a n a ,  l a  a t e n c i d n  a l o  c o n c r e t o ,  
l a  c o g n o s c i b i l i d a d  d e l  i n d i v i d u a l  y l a  o m n i p o t e n c i a  di^ 
v l n a .  Aunque Ockham p a r t i c i p a  d e  e s t o s  c a r a c t è r e s ,  e l  
a u t o r  c o n s i d é r a  que  a e  ha  a p a r t a d o  d e l  f r a n c i s c a n i s m o  
en p u n t o s  e s e n c i e l e s ,  como su c r i t i c i s m o  n o - c o n s t r u c t !  
vo y  l a  f a l t a  de  s e n t i d o  d e l  amo r ,  Como se v e ,  e s t o s
p u n t o s  so n  di  s c u t i  b l a m e n t  e f i l o s ô f  I c o  s ,
( 2 )  T, B a r t h , " N u o v e  i n t e r p r e t a z i o n i  d é l i a  f i l o s o f i a  d i  Oc­
cam" ,  Studj__Franc^.  52 ( 1 9 5 5 ) , 1 8 7 - 2 0 4 .  S u b r a y a  e s t e  au  -  
t o r  e l  c e r a c t e r  p o s i t i v o  d e  l a  I d g l c a  o c k h a m i s t a ,  en 
v i s t a  de l a  i n t e r p r e t a c i d n  de G u e l l u y ,  q u e^ n  g e n e r a l  
c o n s i d é r a  a d e c u a d a ,
(3 )  H, de  W u l f , H i s t o i r e  de l a  p h i l o s o p h i e  m é d i é v a l e , t . I I i  
De * homas d * Abui n  ( u s q ' a  l a  f i n  d u  moyen 8 q e , P a r i s  -
L o u v a i n ,  55 e d . , 1 9 2 5 ,  p .  163 ,
(4 )  J .  d e  G u e r n i c a ,  "Ac tu  a l  i d  ad d é b u i l l a r m o  de Ockham",  Eatq-  
d i o e  F r a n c i s c a n o s  21 ( 1 9 5 0 ) ;  p ,  362 ,
( 5 )  C f .  C.K.  B ramp ton ,  "The p r o b a b l e  d o t e  o f  U ckh am ' s  ' L e e  
t u r q  S ^ n t e n t i a r u m '  " ,  A rch ,  F r a n c ,  n i s t , 55 ( 1 9 6 2 ) ,  p , 
367 .
(6 )  A r t ,  c i t , ,  p p .  3 7 0 - 3 7 4 .
( 7 )  C.K.  B r a m p t o n , " G u i l l a u m e  d 'Ockham f u - t - i l  m a î t r e  en  
t h é o l o g i e ? "  , E t u d .  F r a n c , 13 (1 9 6 3 )  5 3 - 5 9 ,  i n t e n t a  e x -  
p l i c a r  l o s  p a s o s  en que  se a t r i b u y e  a l  I n c e p t o r  e l  t i -  
t u l o  d e  p r o f e s o r ,  d o c t o r  o m a e s t r o  ( p u e s  s o n  s i n ô n i m o s  
en e a a  é p o c a ) .
( 8 )  C.K,  B r a m p t o n , " P e r s o n a l i t i e s  a t  t h e  p r o c e s a  a g a i n s t  
Ockham a t  A v i g n o n , 1 3 2 4 - 1 3 2 6 " , f r a n c ,  a t u d , 26 (1 96 6 )  4 -  
25 ;  t a m b i é n  f .  H o f f m a n n . Die S c h r i f t e n  d e s  Q x f o r d e r  
K a n z l e r s  l o h a n n e s  L u t t e r e l l .  Tex t e  z u r  T h e o lo q i e  d e s  
v j e r z e h n t e n  J a h a r h u n r i e r t s , L e i p z i g , S t . D e n n o  V e r l a g  , 
1 95 9 ,  donde  s e  é d i t a  e l  t e x t o  de L u t t e r e l l  L i b e l l u m  
c o n t r a  d o c t r d nam Gui l l e l m i  d e . Ockham ; un  a n â l i s i o  
h i o t é r i c o - c r î t i c o  d e l  nensn-n i e n t o  r)e L u t t e r e l l  y r l  
t u d i o  con pa r n r lo  de l b s  t e x t o s  o c k h a m i s t e s  p e r m i t e  r e  -  
c o n s t r u i r  l a s  a l t e r n a t i v e s  d e l  p r o c e s o  de  A v i g n o n .  Hay 
un c a p i t u l o  d e d i c a d n  a e s t a  e c t i v i d a d  p o l i t i c s  en  J  . 
K l e i n ,  Die R e l i g i o n e m  In  G e s c h i c h t e  und  G s q e n w a r t  IV
( I 9 6 0 )  1 5 5 6 - 1 5 6 2 * "Wi lh l em von Ockham ( c a . 1 2 8 5 - 1 3 4 9 ) " ,
( 9 )  R , r ,  B e n n e t ,  -  H ,S .  Q f f l e r ,  " I n t r o d u c t i o n " ,  G u i l l e l m i  
de  Ockham O p e r a  p o l i t i c s , v o l .  I I ,  M a n c h e s t e r ,  U n iv e r ­
s i t y  p r e s s , 19 63 .  P a r a  l a  e l a b o r a c i ^ n  d e  l o s  a rg u m e n  -  
t o s ,O c kh a m  s e  h a  b a s a d o  en  Pe d ro  Lombardo  ( c f .  p . X V I ) ;  
segOn e s t o s  a u t o r e s ,  l o s  c o n c e p t o s  j u r l d i c o s  q u i z é  e s -
-su-
t ë n  tornados,  ml meno s  p a r c i a l m e n t e ,  d e l  De c r e t u m  de Gra -  
c i a n o ,  munque r a r a m e n t e  se  c i  t a n  a l e  l e t r a  ( c f .  p .  XV I I I )
( 1 0 )  C.K.  Brmmpton,  "Ockhnm, B o n r . g r e t i a  and  t h e  Empero r  L e wi s  IV* 
Medium Aevum 31 (196 2 )  0 1 - 8 7 ,
( 1 1 )  R. Hoe hn , "W i l he l m  Ockham i n  MOnchen" ,F r a n z i a k . S t u d.  32 
( 1 9 5 0 ) , 1 4 2 - 1 5 5 .
(1 2 )  C.K.  B r a m p t o n , " f r a d i t i n n s  r e l a t i n g  t o  t h e  d e a t h  o f  W i l l i a m  
o f  O ck ha m" ,A r c h . F r a n c .  H i s t .  53 (1 960 )  4 4 2 - 4 49
(1 3 )  G u e r n i c a ,  a r t .  c i t . ,  p .  363 ,
( 1 4 )  Wul f ,  o b .  c i t . , p .  177 .
( 1 5 )  6 ,  Mondy, "Ockham, Bur idam amd N i c o l a s  o f  A u t r e c o u r t " ,
F r a n c . S t u d . 7 ( 1 947 )  1 1 3 - 1 4 6 .
( 1 6 )  Moody, a r t . c i t . , p p . 116 y 121 .
(1 7 )  L , M e i e r , " R e s e a r c h  t h a t  h a s  b e e n  made an d  i s  y e t  t o  be  made
• on t h e  Ockhamism o f  M a r t i n  L u t h e r  a t  E r f u r t " , A r c h . F r a n c  .
H i s t . 43 (195 0 )  5 6 - 6 7 .
(1 8 )  L« M e i e r , " D i e  B a r f O s s e r s c h u l e  zy  E r f u r t " ,  B e i t r f l q e  z u r  Ges­
c h i c h t e  d e r  Phi l osD p h i e  und  d e r  T h e o l o q i e  d e s  M i t t e l a l t e r s  
3 8 , n . 2, MO ns t e r  W, 19 58 .
(1 9 )  Cesmrs V a s o l i , " P o l e m i c h e  o c c a m i s t e " ,  Ri n a s c i m e n t o  3 (195 2 )  
1 1 9 -1 4 1 .
(2 0 )  V.Hoynck,  "Ockham- L i t e r a t u r  1 9 1 9 - 1 9 4 9 " , F r a n z i s k  S t u d . 32 , 
( 1 9 50 )  1 6 4 -1 8 3 ;  d i v i d e  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  Ockham en  d o s  
g r a n d e s  g r u p o s j  1 ) d e s c r i p c i o n e s  g é n é r a l e s ;  2 )  e s t u d i o s  so  
b r e  c u e s t i o n e s  e s p e c i f i c e s *  v i d a  y o b r a ,  e d i c  i n n é s ,  f i l o s o  
f i e ,  t e o l o g l a  y o b r a s  p o l î t i c o - p a l A m i c a s .
(2 1 )  J . P .  R a i 1 ly , "O ckh am  b i b l i o g r a p h y » 1 9 5 0 - 1 9 6 7 " , F r a n c . S t u d . 28 
( 1968)  1 9 7 - 2 14 ,  d i v i d e  l a  p r o d u c c i d n  an  s e i s  a c é p i t e s »  • ' ! )  
i n f o r m n c i 5 n  g e n e r a l ;  2) e s c r i t o s ;  3) i n v e s t i g a c i o  nes  s o b r e  
Ockham ; 4) T e o l o g l a  ; 5) F i l o s o f i a ;  6)  T e o r i a  p o l l t i c a *
(22 )  A. G u i s a l b e r t i , " B i b l l o g r a f i a  su  G u g l i e l m o  d i  Occam d a l  
1950 a l  19 6 8" .  Rev.  P h i l .  L o u v a i n  61 (1969 )  273 -284  y  5 4 5 -  
571 ,  Los  p u n t o s  son* 1) v i d a  y o b r a ;  2) e d i c i o n e s ;  3 ) mono-  
g r a f l a s ;  4) p r e s e n t a c i d n  en A n t o l o g i n s  y E n c i c l o p e d i s s ;  5) 
f i l o s o f i a ;  6) t e o l o g i 7) e c t i v i d a d  p o l é m i c o - p o l l t i c a ;  8)  
e l  ockhamismo ,  También t r a e n  b i b l i o g r a f l a ,  p e m  més s e l e c -
c i o n a d e i  E, B e t t o n i ,  "Gugl i eîno d i  Occam",  Gran de  A n t o l o g i a __
F i l o s o f  i c a , v o l .  IV» I I  p e n s i e r o  c r i  s t  i a n o ( L a  S c o l n s t i c a  ) 
Mi l a no  1954 ,  pn .  1 4 1 1 - 1 4 7 6 ;  C . G i a c n n , " O c c a m , G u g l i e l m o  d i " ,  
E n c i c l o p e d i a  F i l o s o f i c a . V en ez i a-Roma ,  I I I ,  1 9 5 7 , p p . 964 -  
973;  B. N a r d i , " O c c a m  ( Ockham, Ockam, Qkam, Ocham) , G u g l i o l -  
mo d i " ,  E n c i c l o p e d i a Ca t t o l i c a  IX.  C i t t %  d e l  V a t i c a n o , 1952 
pp .  3 0 - 42 ;  J . P .  R o i l  l*y, "V/ i lhelm von Ockham*,  L p x ik o n  f  Or 
T h e n lo o i o  und K i r c h e , X , ( 1 9 6 5 ) , 1 1 4 2 - 1 1 4 5 ;  V.A.  V e r s i a n i  ,
M '
" G u i l h e l m i  de Ockham",  K r i t e r i o n  3 ( 19 50 )  1 8 2 - 1 0 5 . Bre ­
v e s  s n t o l a g i A a  han  s l d o  e d i t a d a s  p o r  G. B o n a f e d e , A n t o -  
l o q i a  d e l  p e n s i e r o  f r a n c e s c a n o , P a l e r m o , G. Mor l  e F i g l i ,  
196 1 ,  p p . 3 6 2 - 30 7  ( p é r r a f o s  de  l a  Summa L o q i c a e  s o b r e  
l o s  u n i v e r s a l e s ,  d i s t i n c i ô o  e n t r e  c o n o c i m i e n t o  i n t u i t i ­
ve y a b s t r a c t i v o ,  to rnados de  l a  O r d i n a t i o , y do s  p a r é  -  
g r a f o s  s o b r e  l i m i t e s  d e l  p o d e r  p o n t i f i c i o ,  d e l  De lmpe-  
r a t o r u m  e t  P o n t l f i c u m  n o t e s t a t e ) t A .  Ç o c c i a , G u g l i e l m o  
O c kh am ,F i l o s o f i a ,  T e o l o g l a , P o l i t i c a , A n tm l o g i a  s i s t e m e -  
t i c a ,  con i n t r o d u z i o n e , t r a d u z i o n e  e n o t e ,  P a l e r m o ,  £ .  
Ando, 1966 ( s e l e c c i o n a  t e m a s  de  l é g i c a ,  g m s e o l o g l a ,  p s ^  
co log#* l8 ,  f i l o s o f i a  n a t u r a l ,  é t i c a  y p o l i t i c o ) .  Un a n é -  
l i s i a ,  un ooco  m n t i g u o ,  s o b r e  l o s  e s t u d i o s  o c k h a m i s t s s  
r e a l i z a d o B  e n  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o ,  con  b a l a n c e  
c r i t i c o  en  E.  H o c h t e t t e r ,  "Ockham- F g^ sc hu ng  i n  I t a l i e n ' ' '  
Z e i s c h ,  f . P h i l o s o p h i s c h e  F o r s c h u n q  1 (1 94 6 )  5 5 9 - 5 7 8 .  E l  
a u t o r  a g r a d e c e  a l o s  i t a l i a n o s  h a b e r  s i d o  p a r t i c i p e s  de 
un r e n a c i m i e n t o  de  l o s  e s t u d i o s  o c k h o m i s t a s ,  p e r o  formu 
l a  r e s e r v e s  a l a  f a i t e  de t e x t o s  c r l t i c o s  ytfe a n é l i s i s  
s o b r e  e l l o s .
( 2 3 )  P .  B o e h n e r , "Ockham*8 p h i l o s o p h y  i n  t h e  l i g h t  o f  r e c e n t  
r e s e a r c h " , P r o c e e d i n g s  o f  t h e  T en th  I n t e r n a t i o n a l  Con -  
q r e s a  o f  P h i l o s o p h y , A ms te rd am  19 4 9 ,  11 13 -1 11 ^
( 2 4 )  A r t . c i  t . , p . 1115* l o s  p u n t o s  i n n e g a b l e s  son  * 1 .  su  1 6 -  
g i c a  e s  de t r a d i c i d n  e s c o l â s t i c a ,  cdmb inando  e l  a r i s t o -  
t e l i s m o  o r i g i n a l  con  Ped ro  H i s p a n o ;  c o n o c e  l a  i m p l i c a -  
c i 6 n  m a t e r i a l  y a d e l a n t a  a l g u n o s  t e o z e m a s  d e l  c é l c u l o  
m o d e r n o ,  2 ,  no e s  e s c é p t i c o  o o g n f i s t i c o  an  e p l s t e m o l o  -  
g i a  y m e t a f i s i c a ;  s o s t i e n e  l a  i n t u i c l d n  i n t e l e c t u a l  d e l  
s i n g u l a r  y g a r a n t i r a  l a  verdmd p o r  l a  e v i d e n c i a . E l  c o n -  
c e p t o  , que de  s i  e s  i n d i v i d u a l ,  s e  u n i v e r s a l i z a  p o r  
l a  p r e d i c a c i 6 n . s u  t e o r l e  e s  m e t a f é a i c a m e n t e  r e a l i s t s ,  y 
e a  c o n c e p t u a l i s t a  en e l  terne de  l o s  u n i v e r  s a l e s .  3 .  Sus  
i d e a s  p o l l t i c a s  su p o n e n  una  n e t  s d i s t i n c i é n  e n t r e  e l  po 
d e r  e s p i r i t u a l  y  e l  t e m p o r a l ,  p e ro  c on  c o o p e r n c i ô n .
( 2 5 )  Les  o b r a s  n u c l e a r e s  p r o p u e s t a s  son* O r d i n a t i o  ( S e n t . 1)
-  R e p o r t a t i o  ( S e n t . I I - I V ) -  E x p o s i t i o  sup er  Librum Por-  
p h y r i i , Praed icamentorum e t  P e r i h e r m e n e i a s  — Expo s i  t i o
sup er  L ib r o s  nh ys i c or um -  Summa Lo q icae  — T r a c t a t u s  de
Sacramento A l t a r i s -  T r e c t e t u s  de P r e e d e s t j j i a ^ o n e  -  Sum- 
mulae  in  L i b r o s  Ph ys i corum-  Cluoril ibeta V II — Q u e e e t i o  -  
ne a  super  L i b r o s  P hy s i c o i um  ( i b .  p p . 1 11 3 -1 1 14 )
( 2 6 )  E d i t e d o  en  G u i l l a u m e  d 'Q c c a m .  Sa v i e ,  s e s  o e u v r e s ,  s e s  
i d é e s  s o c i a l e s  e t  p o l i t i q u e s .Tome  I ,  L ' home e t  l e s  o e u ­
v r e s , P a r i s ,  V r i n ,  19 50 .  Es l a  misma c l a s i f i c ac i - ' i n  
que  p r o p o n e  C. G l a ç o n ,  G u g l i e l m o  d i  Occam, S qg g i o  i s t o -  
r i c o - c r i t i c o  s u l l a  f o r m e z i o n e  e l a  d e c a d e n z a  d é l i a  s c o -  
l a s t l c a , 2 v .  M i l a n o , 1 9 41 ,
( 2 7 )  Son o b r a s  dudosas*
-  T r a c t a t u s  de  p r i n c i p i i s  t h e o l o g i a e
-  Ce n t  i l o q u i u m  t h e o l o g i c u m  
ü T r a c t a t u s  de  s u c c e s s l v i s
-  De p u n c t o ,  de  n e g a t i o n e
-  Compendium L o g i c a e
-(1/1J-
( 2 0 )  L« C r i n o , " G u g l i e l m o  O c c a m  n e l l a  s u a  v i t a  e n e l l e  cue  o p e ­
r a " ,  S t u d i  F r a n c . 5? ( 1 9 5 5 )  2 0 5 - 2 1 5 .
( 2 9 )  C-K Br am p t on ,  " (fie p r o b a b l e  o r d e r  o f  Ockham’ s n o n - p o l e m i  -  
c e l  w o r k s " , T r n d i t i o  19 (1 9 63 )  4 6 9 - 4 0 3 ,
( 3 0 )  p .  B o e h n e r , " T h e  r e l a t i v e  d a t e  o f  O c k h a m ' s  Commen tary  on 
t h e  S e n t e n c e s " ,  F r a n c .  S t u d . 11 ( 1 9 5 1 )  3 0 5 - 3 1 6 .  E l  a u t o r  
ectf* eh  d n c a c u n r d o  c o n  (Ipudry s o b r e  l a  e u t e n t i c i d a d  d e l  
pe q u a n t i t a t e  i n  s e  y e l  Compendium L o q i c a a . C o n t r a  Bau -  
d r y ,  B o e h n e r  o p i n a  que  son  do s  o b r a c  d i r . t i n t a s  y a u t ë n ti^ 
c a s .  P n - o t r a  p a r t e ,  e s t i m a ,  p o r  r n z o n e s  de c r i t i c s  i n t e r  
nn ,  que e l  C o m an to r i o  a l a s  S p O t e n c i s s  a s  l a  o r i m e r a  de  
l a s  o b r a s  o c k h a m i s t a s ,  y no l a  E x p o s i t i o , como s o s t i e n e  
B au d ry .
( 3 1 )  C.K.  B r a m p t o n , " G u i l l a u m e  d 'Ockhbw e t  l a  ' P r i m e  r e d a c t i o *  
de son  Co mmen ta i r e  s u r  l e s  S e n t e n c e s " , R e v .  H i s t .  E c c l , 5 6
( 1 9 6 1 )  4 7 0 - 4 7 6 ; y t a m b i é n  "A n o t e  on  A u r i o l ,  Ode ham and 
Ms Bo r g h e s e  329 ",  G r e g o r i  enum 4 1  ( I 9 6 0 )  7 1 3 - 7 1 6 ,  do nde  s e  
e s t u d i a n  l a s  r e l e c i o n  es  e n t r e  e l  Cornent e r  io  o c k h a m i s t a  y 
e l  t e x t o  da A u r e o lo .
( 3 2 )  C f .  V. H e yn ck , "Die  u n p o I c m i s c h e n  S c h r i f t e n  O c k h a m s b f a s ; -  
s u n g r z e i t , E c h t h e i , h a n d s c h r i f y l i c h e  B ezeugung  und  A us g -b en  
na c h  p h .  B o eh n e r  Q . f . M . P , F r m  c .  S t u d . 32 (1 95 0 )  1 5 6 - 1 6 3 .
( 3 3 )  p .  B o e h n e r , " D e r  S t a n d  d e r  O c k h a m - F o r s c h u n g " , F r a n z i s k . 
S t u d .  34 (1 95 2 )  1 2 - 3 1 .
( 3 4 )  C f .  A. Mai e r , "Zu e i n i g e n  Pro  b l em en  d e r  O ck h a m f o r s c h u n g "  , 
A r c h . F r a n c .  H i s t . 46 ( 1 9 5 3 )  1 6 1 - 1 9 4 .
(3 5 )  S.  B r o w n , " S o u r c e s  f o r  O c k h a m ' s  P r o l o g u e  t o  t h e  S e n t e n c e s "  
F r a n c .  S t u d . 26 (196 6 )  3 6 - 6 5 ,  donde  s e  p u b l i c a n  a l g u n o s  
t e x t o s  de J u a n  de R e ad in g  y de R i c a r d o  de Con ing  t o n ,  que  
C o n t i e n e n  p u n t o s  d o c t r i n a l e s  a l o s  qu e  s e  r e f i e r e  Ockham 
en eu p r é  l o g o  a l  Cornent n r i o . P o s t e r i o r m e n t e  eh  " S o u r c e s  
f o r  Oc k ha m ' s  P r o l o g u e  t o  t e  S e n t e n c e s "  ( p a r t  1 1 ) , F r a n c .  
S t u d . 27 (1 96 7 )  39 -1 07 ,  a d i t ô  l o s  p e s o s  de l o s  d o s  a u t o ­
r e  6 c i t a d o s  no r  Ockham en su  p r é l o g o  ; R ô b e r t o  Cowton y 
G u i l l e r m o  de A lw in k . Ambos s o s t i r n e n  que  l a  t e o l o g l a  e s  u -  
na  c i e n c  i a e s n e c u l a t i v a ,  c o n t r e  e l  p a r é c e r  de S c o t o ,  E g i -  
r t io Ramano y Godof redo  de  F o n t a i n e s ,  que  l a  c o n s i d e m b a n  
c i e n c i n  p r é c t i c a .  •
( 3 6 )  Cf .  T. B a r t h , " ^ i e  S u m m a  L o g i c a e  d e s  W i l h e l m  O c k h a m  u n d  
d e r  T r a k t a t  De  n u r i t a t e  n r t i s  l o g i c a e  d e s  W a l t e r  B u r l e i g h  
i n  z w e i  H a n d s c h r i  f  t e r .  d e r  K o m m u n a l b  i b l  i o t h e k  v o n  T r e v i s o "  
F r a n z i s k . S t u d . 37 (1 955 )  4 1 1 - 4 1 6 ;  c o n t i e n e  l a  d e s c r i p c i é n  
d e l  c é d i c e  376 d e  d i c h a  b i b l i o t c c a  c o n  l a  o b r a  d e  O c k h a m ,  
y e l  377 c o n  v n r i o s  t r a t n d o s  l ô g i c o s ,  e n t r e  e l l o  s  e l  d e  
B u r l e i g h .
( 3 0 )  Cf .  E. B u y t a o r t , " T h e  E l e m e n t a r i u m  L o g i c a e  o f  O c k h a m " ,
F r a n c . S t u d .  2 5 ( 196 5 )  1 5 1 -2 7 6 ;  a n é l i s i s  d e l  Ms. 4 379 d e
l a  S t a a t s b i b l i o t h e k  de  Munich  donde  s e  c o n t i e n e  f s  ù n i c a  
co- t ia  a n t i q u e  d e l  E l e m e n t a r i u m  L o q i c a e ,  d i s p u e s t o  en ocho
- 8 4 4 -
- m -
l i b r o s *  1.  De t e r m i n i s ;  2.  De p r o p o s i t i o n i b u s j  3 . De suppo 
s i t i o n i b u s ;  4 .  Oo s y l l o g i s m i s ;  5 .  De i n d u c t i o n e ;  6 .  De l o  
c i s ;  7» De d e m o n s t r a t i o n e ; 0 .  De f a l l é e  i i s .
( 38 )  P .  B o e h n e r , " T h r e e  sums o f  L o g i c  a t t r i b u t e d  t o  W i l i a m  Qck-  
h a m " , F r a n c ,  S t u d . I I  ( 1 9 5 1 )  173U193,  d ond e  r e s u m e  l a s  i n . -  
v e t t i g a c i o n e s  s o b r e  m a n u s c r i t o s  o c k h a m i s t a s ,  c o n c l u y e n d o  
que  no h a y  r e z n n e s  p a l e o g r é f i c o s  p a r a  d u d r r  dm In  a u t e n -  
t i c i d a d  d e l  E l e m e n t n r i u m  o T r n c t a t u s  L o q i c a e  M e d i u s , n l  
d e  l a  d e l  T r a c t a t u s  m i n o r  l o q i c a e  c n n t e n i d o  en  e l  Ms, 690 
d e  A s i s ,  ya  que  en  su c o n t e n i d o  c o n c u e r d a n  c on  l a  Sunma 
L o q i c a e , i n d u d a b i e m e n t e  a u t é n t i c a .  Como p r u e b a  s e  p r e s e n -  
t a n  d i v e r S O S  p a r a l e l o s  y n e x o s  o r e c i s o s ,  N a t u r s l m e n t e  e s ­
t e  c r i t e r i o  d e m u e s t r a  a c a b a d a m e n t e  l a  u n i d a d  de  e s c u e l a  , 
p e r o  no e s  t a n  d e f i n i t i v o  en c u e n t o  a l a  u n i d a d  de  a u t o r ,
( 3 9 )  Fue e d i t e d o  p o r  M a r cu s  de  B e n a v e n t o ,  en  B o lo M a , 1 4 9 6 ,  y en 
fo r m a  muy i n c o r r e c t s ,  o m i t i e n d o  e l  De s o p h i a t i c i a  e l e n  -  
c h i s t c o m pr en ds  e l  Prnemium , e l  c o m e n t a r i o  a P o r f i r i o  y 
e l  De i n t e r p r e t a t i o n e * c f .  E.  M o o d y , " P r e f a c e " ,  en  G u q l i e l '  
mi  Ockham.  E x p o s i t i o n i s  i n  L i b r o s  a r t i s  l o q i c a e ,  P roemiym 
a t  E x p o s i t i o  i n  L ib ru m P o r p h y r i i  de P r e e d i c a b i l i b u s , e d i -  
d i t  by E r n e s t  A. Moody,  The F r a n c i s c a n  I n s t i t u t e  S t .  Bon^ 
v e n t u r e  U n i v e r s i t y ,  New Y o r j , 1 9 6 5 ,  p p .  1,  XV,
( 6 0 )  C f , A, M a i e r , " E i n  n e u e s  O c k h a m - M a n u s c r i o t * , ( Die  o r i g i n a l -  
fo rm d e r  E x p o s i t i o  A u r e a ? ) " ,  A u s q e h e n d e s  H i t t e l a l t e r  1 ,
1 2 3 - 1 3 7 .
( 4 1 )  p .  B o e h n e r , " T h e  h y p o t h e t i c a l  f i r s t  r e d a c t i o n  o f  O ck ham ' s  
E x o o s i t i o  A u r e a " ,  F r a n c . S t u d . 14(  1 95 4 )  3 7 4 - 3 8 6 ,
( 4 2 )  A, M a i e r , " H a n d s c h r i f t l i e h e s  zu W i l he lm  Ockhams und  W a l t e r  
B u r l e i g h " , Arch.  F r a n c .  H i s t . 48 ( 1 9 5 5 )  2 2 5 - 2 5 1 ;  l a  a u t o r a  
no r e c h a z a  l a  t e s i s  de  B o e h n e r ,  s i n o  qua  e x i g e  una  demos -  
t r a c l d n  no h i p o t é t i c a ,  c u a l  e s  l a  p r e s a n t a d n  p o r  a q u e l , s e  
g On SÛ c o n c e p t o ,  P o r  s u  p a s t e ,  V . R i c h t e r ,  e n  "Zp Ockhams 
H a n d s c h r i f t  V a t .  B o r g h e s e  6 8 " . G r e g o r i a n u m  4 6 ( 1 9 6 5 )  7 66 -  
816 ;  e x a m i n a  e l  m a n u s c r i t e ,  e n c o n t r â n d o l o  muy n r é x i m o  a l  
B o rg ,  151 e s t u d i a d o  p o r  M a i e r ,  c o n c l u y e n d o  q ue  e e t o s  d os  
t e x t o s  s o n  qu i zA  un a  p a r t e  c o n s i d e r a b l e  de  l a  h e r e n c i a  mg 
n u s c r i t n  d e l  I n e e p t o r ,
( 4 3 )  C.K,  B ra m p to n , "O ck ha m  an d  h i s  A u t o r s h i p  o f  t h e  ' Summulae  
i n  L i b r o s  P h y s i c o r u m " ,  I s i s  55 ( 1 9 6 4 )  4 1 2 - 4 2 6 ,
( 4 4 )  J .  Miethke,"Ockhams  ' Summulae i n  L i b r o s  p h y s i c o r u m * , e i n e  
n i c h t a u t h c r i t i s c h e  S c h i f t ? "  Arch,  Franc .  H i s t , 60 ( 1 9 6 7 )  
5 7 - 7 8 .
( 4 5 )  C.fc.  B ra m p t o n , " A  n o t e  on  t h e  m a n u s c r i p t  t r a d i t i o n  o f  Ock­
h a m ' s  T r a c t a t u s  (De Q u a n t i t a t e ' " ,  A rc h .  F r a n c .  H i s t , 57 
(1 96 4 )  3 3 3 - 3 9 1 ,
( 4 6 )  C.Giacon^" Una ' N o t a  m a g i s t r i s  F r a t r i s  Occam de  Q u a n t i t a t e '  
n e l  Cod.  L e t .  276 d e l l a  B i n l i o t e c a  d i  S t a t o  d i  Monaco d i  
D a v i e r a " ,  F i l o s o f i a  d e l l a  n a t u r a  n e l  M e d i o e v o , A t t i  d e l  
t e r z o  Cong .  I n t e r . d e  F i l .  Med. M i l an o  1 9 6 4 ,  p p . 6 2 5 - 6 3 3 .  
L os  " m o d e r n o s "  a l o o  qu e  s e  r e f  i e r e  Ockham s o n  W a l t e r  Bur
- 8 4 5 -
-  ,9 i  ■
l o i g h ,  F r a n c i s c o  de M a y r o n i s ,  E g i r i i o  de Roma ,E n r i q u e  de  
G a n t e ,  G u i l l e r m o i d e  Ware ,  E n r i q u e  de  H a r c l a y ,  P e d r o  Au -  
r e o l o  y Nu r a n do de  San P o r c i a n o ,
( 4 7 )  C.K.  B r a m p t o n , " G u i l l a u m e  d*Ockham e t  l a  d a t e  p r o b a b l e
de  s e s  o p u s c u l e s  s u r  l ' E u c h a r i s t i e " ,  E t u d .  F r a n c ,  14(1964' ) 
7 7 - 8 0 .
( 4 0 )  p .  B o e h n e r , " O n  a f e c e n t  s t u d y  o f  Ockham” , F r a n c .  S t u d . 10
( 1 9 5 0 )  1 9 1 - 1 9 6 ,
( 4 9 )  L , B a u d ry ,  " P r é f a c e " ,  en G u i l l e l m i  de (Iccam. B r e v i l o  -  
qu ium  de P o t e s t a t e  P a p a e , é d i t i o d i p r i t i q u e ,  P a r i s , V r i n  , 
1 9 3 7 , p .  V.
( 5 0 )  C.K.  B r am p t on , " O c kh a m  and  h i s  a l l e g e d  a u t o r s h i p  o f  t h e  
t r a c t  • Qu ia  s a e p e  i u r i s * " .  A rc h ,  F r a n c ,  H i s t , 5 3 ( 1 9 6 0 )  
3 0 - 3 8
( 5 1 )  C f ,  t .  G i a c o n , " G u g l i e l m o  d i  Occam e i l  v n l o r e  s t o r i c o  
d e l  suo  p e n s i e r o " ,  G i o r n .  d i  M e t , 5 ( 1 9 5 0 )  7 0 0 - 7 0 8 .
( 9 2 )  T , de  A n d r é a , E l  h o m i n a l i s m o  de  G u i l l e r m o  de  Ockham como 
f i l o s o f i a  d e l  l e n g u a j e , M a d r i d ,  C r e d o s ,  19 6 9 ,  p p . 1 2 ^ 1 3 ,
( 5 3 )  C f . S .  Rébade  Romeo, "La m e t a f  I s i c a  d e l  s .  X I V " . E s t .  L u l ,
8 ( 1 96 4 )  n . 1 , p .  10 .
( 5 4 )  C . V a s o l i , "G ug l i em o  d i  Occam" ,  De Hornine 1 (1 96 2 )  n . 4  , 
7 7 - 9 2 .
( 5 5 )  C f . T .  de A n d r é s ,  "Un p r e c u r s o r  de l a  f i l o s o f i a  del l e n -  
g u o j e ;  Ockham y su s i g n i f i c e c i o n i s m o  l i n q O - I s t i c o " , Pen-  
s a m i e n t p  30 ( 1 9 7 4 )  1 9 1 - 2 0 9 ,  e s p e c i a l m e n t e  p .  19 3 .
( 5 6 )  T,  de A n d r é s , "La s i g n ! f i c ^ c i d n  • r e o r e s e n t e t i va* en Gu^ 
l l e r m o  de Ockham" ,  P e n s n m i e n t o  24 ( I 9 6 0 )  , p .  379 .
( 5 7 )  l b .  p .  380 .
( 5 0 )  A n d r é s , "Un p r e c u r s o r . . . "  c i t . ,  p p . 3 0 7 - 3 0 8 .
( 5 9 )  A n d r é ë ,  El  n o m i n a l i s m o . . . c i t . , p .  6 7 .
( 6 0 )  I d . ,  i b i d . .  p .  7 0 .
( 6 1 )  E ,  Moody,  " P r e f e c e " ,  c i t . ,  p .  X V I I I .  Un e j e m n l o  de  e s ­
t e s  p o s i b l e s  c - n f u s i n n e s  r n d i c o  en  l e s  u s o s  qu e  da  Pog  
f i r i o  a t é r m i n o s  como " g é n e r o " ,  " p r o p i e d a d ” , " a c c i d e n t e "  
e t c .  q ue  c o n s t i t u y e n  un  a n é l i s i s  no m e t a f l s i c o  d e  1 « s r 
r e l a c i o n e s  e n t r e  su j  p to y p r n d i c a c b  en  l e s  p r o p o s i c  i ones  
g é n é r a l e s  (p  , X I X ) .
( 6 2 )  C . G i a e o n , G u g l i e l m o  d i  O c c a m . S a q q i o  i s t n r i c o  c r i t i c o . . .  
c i t . ,  p p . 4 2 9 - 4 4 4 ,
( 6 3 )  C . V a s o l i . G u q l i e l m o  O c c a m , F i r e n z e .  La Nuova I t a l i a ,  1953  
c a p .  IV.
( 6 4 )  C. V a s o l i ,  " R i c h e r c h e  p r e l i m i n a r i  s u l l a  l o g i c s  occ a m i s t a * '  
A t t i  d e l l *  A cc ad e m i a  C o l o m b a r i a  n . H  ][ ,17 ( 1953)  1 9 - 5 4 ,
w -
( 65 )  F .  de U r m e n e t a , " A c t l t u d e s  d e l  tomi smo  y d e l  ockemîsmo  en­
t e  l o s  o r o b l e m e s  de l o  s i n g u l a r  y  l o  u n i v e r s e l " , S a p i e n t i a  
18 (196 3 )  p .  124 .
(6 6 )  F . J ,  von H i n t e l e n ,  "Wi Iha lra  von  (Jckhem . S i n g u l a r i t é s , c o n  -  
c e p t u » ,  v o l u n t a s " , K a n t s t u d i e n  57 (1 9 6 6 )  1 1 3 - 1 2 5 ,
( 6 7 )  P o r  c j , T o r e l l o ,  "E l  Ockhamismo y l a  d e c a d e n c i a  e s c o  -  
l é s t i c a  en e 1 s .  XIV",  P e n s a m i e n t o  9 (19 53 )  1 9 9 - 2 2 8 ;  11 
( 19 55 )  1 7 1 - 1 8 8 ;  2 5 9 -2 8 3  ; T, F.  T o r r a n c e , " I n t u i t i v e  and  
a b s t r a c t i v e  k n o w l e d g e » f rom Duns S c o t u s  t o  Jo h n  C a l v i n " , D e  
d o c t r i n e  J o h a n n i s  Duns S c o t  1 ( A c t a  C o n g r e s s u a  S c o t i s t i c i  
I n t e r n a t i o n a l i s  (Txoni i  e t  A d tm b ur g i ,  1966 )  , v .  IV* Sc o t i s  -  
mus d e c u r s u s  a a e c u l o r u m , R o m a e , 1 9 6 8 , 2 9 1 - 3 Q 5 ; 0 . T e d i s c o ,
"Dune S c o t o  e Ockham,  d i f f e n s o r i  d i  d i v e r s e  p r o B p e t t i v e  
s c i e n t l f i c h e " .  M i s c e l l a n e a  F r a n c e s c a n a  69 (1 9 6 9 )  337 -367*  
s e g û n  ê l  l o s  t r è s  p u n t o s  de d i v e r g e n c i a  son* en  c u a n t o  a 
l e  n a t u r e l e z a  t e o i û g i c a  d e l  i d e a l  m e d i e v a l ,  h ay  en  S c o t o  
môs c l a r a m e n t e  que  en Ockham un a  " r e d u c t i o  A r t i u m  ed Theg  
l o g i c a m " ;  en o  a n t o  a l  i d e a l  c i e n t f f i c o , S c o t o  ea  un m e d i g  
v a l  méa c o n s p i c u o  q ue  a l  I n c e p t o r , a u n q u e  t a m b i é n  e s  v e r  
ded  que  con é l  s e  i n i c i a  l e  v i a  de r e d u c e  i û n  del  numéro 
de  v e r d a d e s  r o c î o n a l m e n t e  d e m o s t r e b l e a;  en  c u a n t o  a l  a s  -  
p e c t o  h u m a n i s t  i c o , Ockham po ne  c l a r a m e n t e  e l  n c e n t o  s o b r e  
6 1 . En su m a , Ockham e s t é  en e l  med i o  de  d o s  ép oc a s*  l a  me -  
d i e v a l  y l a  h u m a n i s t I c o - r e n a c e n t i s t n  ( c f .  p . 3 5 3 ) ,  P o r  su  
p a r t e ,  P .  C h o j n a c k l ,  en  "Les  f a c t e u r s  e t  l e s  l i m i t e s  de 
l a  c o n n a i s s a n c e  h u m a i n e  d* a p r è s  l a  c r i t i q u e  d*Occam e t  de 
N i c o l a s  d ’ A u t r e c o u r t "  (L' homme e t  son  d e s t i n  d* a p r è s  l e s  
p e n s e u r s  du Moveh Age, A c t e s  du 1 .C ong .  I n t e r n . d e  P h i l o s ,  
M é d i é v a l e ,  L o u v a i n ,  B r u x e l l e s , 19 58 ,  L o u v o i n - P a r i s  I 9 6 0 , pp. 
6 8 1 - 6 8 7 )  s u b r a y a  l a  c r i t i c s  o c k h a m i s t a  a l a  g n o s e o l o g l a  
e s c o t i s t a ,  que  r é s u l t a  de  l a  r e d u c c i f m  de l a  a c t i v i d n d  
a b s t r f c t i v e  d e l  i n t e l e c t o  y de 1 r e c h a z o  de  l a  f o r ma  o e s  
p e c i e  i n t e l e c t i v a ,  Y C h i o c c h e t t i  e x n l i c a  que  s i e n d o  
d i s c i p u l o  d e ^ c o t o , P e d r o  A u r e o l o  y D u ra nd o ,  Ockham s e  l i ­
b é r é  de  e l l o s  p a r a  s e g u i r  su  o r o n i o  c e m i n o ,  h e c i e n d b  pa  -  
Ber  e l  u n i v e r s e l  a  s eg und o  n l a n o  con  l o  c u a l  l a  s o e c i e s  
r é s u l t a  i n û t i l  ( c f ,  "La c o g n i z i o n e  d e l l ' i n d i v l d u a l e . G u  -  
g l i e l m o  d ' O c c a m " , R i v .  F i l  , N e o s c . 3 3 ( 1 9 4 1 )  e s p e c i a l m e n t e  
p p ,  56 y 57 .
( 6 8 )  p o r  e j .  **), M e s e n e r ,  " Die L o g i k  Ockhams und  d i e  E r l e u c h -  
t u n g s l e h r e  B o n e v e n t u r e s " , W i s a e n s c h a f t  und  WAshei t  14
(1 9 51 )  2 2 6 - 2 3 6 .
(6 9 )  T .d e  A n d r é s ,  " A c t i v i d a d  d e l  e n t m d i m i e n t o  y f o r m a c i é n  d e l  
u n i v e r s e l  en l e  p s i c o l o g i a  de  G u i l l e r m o  de  O ckh am " ,M i s e e ÿ 
l é n e a  Cnmi l l  e s  4 7 -4 8  (196 7 )  267-<297,  e s p e c i a l m e n t e  p p . 277 
- 2 8 2 ,  P o r  su  p a r t e  0 ,  Fuch e x a m i n a  l a  c o n c e p c i i ' n  o c k h a m i g  
t e  d e l  hab i t u .B y su f u n c i i ' n  en e l  p r o c è s ^  c o g n o s c i t i v o  , 
T î e n e n  p a r t s  f u n d - m s n t r l  en e l  p i o c c s o  con  - t i  vo en c u a n to  
a l o s  cp c t i  t o  s s e n n l t i v o E  , a l a s  p - ir, c e s  y • l a s  i n c l i -  
o a c i o n s e  en  g e n e r a l ( C f .  The p s i c h o l o g y  o f  h ^bâ t  c c r c  zc ' inci 
t o  W i l l i a m  Qckham, F r a n c i s c a n  I n s t i t u t e  P u b l i c n t i o n s ,  S t .  
B o n a v e n t u r e ,  New York ,  L c u v a i n ,  1 9 5 2 ) ,
( 7 0 )  A , C o r l i n i , " N o m i n a l i c m o " ,  E n c i c l o p e d i a  F i l o n o f i c a I I I , V r n e  
z i  a  -Rnma,  15 5 7 ,  ;>p. 9 2 7 - 9 3 1 ,
- « 4  { -
( 7 . 1 )  C . H o c h t e t t e r .  " N o m i n a l l s m u s ? " ,  F r a n c »  S t u d . 9 ( 1 9 4 9 )  3 7 0 -  
4 0 3 .
( 7 2 )  A.  M a u r e r , " O c k h a m • s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  u n i t y  o f  s c i e n c e *  
Me d .  S t u d . 2 0  ( 1 9 5 0 )  9 8 - 1 1 2 .
( 7 3 )  l)n a n é l i s i s  f o r m a l i z a d o  e n  R. T u r n b u l  1 ,  "Ock hem * s  n o m i -  
n o l i s t i c  L o g i c ;  s o m e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  r e f l e c t i o n s  ,
The  N e w . S c h o l .  3 2 ( 1 9 6 2 )  3 1 3 - 3 2 9 ,  c u y a  i n t e r p r e t a c i d n  
d i  f i e r e  d e  l a  p r o p u R s t a  p o r  m o o d y  e n  The  L o g i c  o f  W i l -  
l i a m . o  f  O c k h a m , L o n d o n ,  1 9 3 5  y New Y o r k ,  R u s s e l l  e n d  
R u s s e l l , 1 9 6 5 ,  c .  2 .
( 7 4 )  C.  11. Me C a n l e s ,  " P e t e r  o f  S p a i n  a n d  W i l l i a m  o f  u c k h a m  ; 
f r o m  M e t a p h y s i c s  t o  G r a m m a r " , The m o d n r n  S c h o o l n o n  4 3  
( 1 9 6 5 - 6 6 )  1 3 3 - 1 4 1 .
( 7 5 )  A ,  M e i e r , " D a s  P r o b l e m  d e r  E v i d e n z v i n  d e r  P h i l o s a p h i a  
d e s  1 4 ,  J a h a r h u n d e r t s " , S c h o l a s t i k  30 ( 1 9 6 3 )  1 0 3 - 2 ? 5 ; e n  
" D a s  p r o b l e m  d e r  ' S p e c i e s  s e n s i b i l i s  i n  m e d i o ' u n d  d i e  
n e u e  N a t u r p h i 1o s o p h i e  d e s  1 4 . j a h a r h u n d e r t s " , F r e i b u r g e r  
Zo i s c h r i f t  f Or  P h i l o s o p h i e  u n d  T l t e o l o q i e  1 0  ( 1 9 6 3 )  3 -  
3 2 ,  e s t u d i a  l a  f u n c i ô n  o t o r g a d a  p o r  Oc k h a m a l a  e s p e  -  
c i  e s e n s i b l e  e n  e l  p r o c e s o  c o g n o s c i t i v o  y  s u  p a t c n c i o .
( 7 6 )  E s t u d i e d o s  p o r  P .  B o e h n e r  " O c k h a m ' s  t h e o r y  o f  t r u h "  ,  
F r e n c .  S t u d .  5 ( 1 9 4 5 ;  1 3 8 - 1 6 1 ;  l o s  a n t é c é d e n t e s  d e  l a s  
p n s i c l o n e s  c r f t i c e s  o c k h a m i  s t e s  s o n  ;  A l e j a n d r o  d p  H a  -  
l e e  q u e  l l e g a  a  u n e  f t  f i  n i c i d n  d e  v o i d ,  d  1 6 g i c a  r n  t é g  
m i n o r  t ' r  s i g n i f i e  c i ^ n  y  ,1c n q t t  i  v a l a n c i r :  rfp, s u p o r i c i i ' n  
c r n o -  p o r  o f c r j  p a r t i ,  l o  h i c i r i o n  A i i r t 6 t r l « - r  y  S a n  
A n  e e l m o  ( p . 1 4 3 ) ;  o t r o  a n  t e  c e  d ’h o t e  e s  S a n  R u e n a v e n  t u r a , 
p o r  a  q u i e n  l a  v e r d  d  a s  l a  c o  n f o r m i  - " e d  e n t r e  l a  o r o  — 
p o s i t i o n  s  i  g  n  i  f  i  c  o n  t  e  y  a q u e l l o  c u e  s i g o i f i c a  ( ; j , f l ) .  
S  i n t o  T o n a n ;  l o  e s  l a  c o n  T o r  n i d - ' d  e n t r e  l a  o r o -  
p o s i c i r t n  y  e l  a c t u a l  e s t o d o  d e  c o s e s ;  S c o  t o ;  l a  v e  r  -  
d a d  d e  u n a  p r o p o s i c i d  a  a s  l a  d o  s o  c o r r o c t a  s i g n i f i c a -  
c i  , ' n  ( p .  1 S 9  ) .
( 7 7 )  S e R a I a d o s  p o r  G . 0 . „ M a t h a w s , " O c k h a m * a  S u p p o s i t i o  T h e o ­
r y  a n d  m o d e r n  l o g i c  , P h i l o s .  R o v . 7 3 ( 1 9 6 4 )  9 1 - 9 9 .
( 7 8 )  C f .  I .  3 o h ,  "An e x  t n i  na  t i  an o f  J c k h a m ' s  a r e t e t i c  l o g i c "  
A r r . h l v  f .  Ge u c h l c h  t e  d e r  r h^ i  In see' - ,  i g 4 5 ( 1 9 6 3 )  2 5 9 - 2 6 0 .
( 7 9 )  M o n d y ,  The  L o g i c  o f  W i l l i a m  o f  U c k h a m  c i t . , c a p . 7 ,  e s p e
c i a l m e n t e  p .  2 9 3 .
( 8 0 )  J . D .  B e i r l e , " O c k h a m ' s  t h e o r y  o f  c o n s e q u e n c e ” , D i s s e r t a ­
t i o n  a b s t r a c t s  17  ( 1 9 5 7 /  3 0 - 4 7 .
( 0 1 )  C f .  0 .  B i r d , " T o p i c  e n d  c o n s e q u e n c e  i n  O c k h a m ' s  L o g i c " ,  
w o t r c  Dame o o u p n a l  o f  F o r m a l  L o g i c  2 % 1 9 6 1 /  6 5 - 6 0
( 8 2 )  0 ,  B i r d , " T h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  l o g i c a l  t o n i c s ; A r i s t o t e
t o  Lfckbam . ( A r i s t o t e ,  b o b c e ,  r i e r r e  d ' E s p a g n e ,  o c k h a m)  
J o u r n a l  o f  t h s  h i s t o r y  o f  i d e a s  ^3 » 1 9 6 2  ; 3 0 7 - 3 2 3 .
V0 3)  D. W e b e r i n g ,  j h r n r y  o f  d e m o n s t r a t i o n  a c c o r d i n g  t o  W.
Oc k h a m , F r a n c i s c a n  i n s t i t u t e  H u b l  i c a J i i o n s ,  b t .  H o n a v e n t u  
r e .  New l o r k ,  c o u v a i n - p a d e r b o r n , 1 9 5 3 ,
( 8 4 )  G . b S l , " G u a l t l e r l  de t h a t t o n  e t  u u i l l e l m i  de Uckham c o n -
t r o v e r s i a  de  n a t u r e  c o n c e p t u a  u n i v e r s a l 1 a " ,  f g a n c . b t u d .
27 (19 6 7 )  1 9 2 - 2 1 2 . j e g d n  e l  a u t o r ,  en s u s  p r i m e r a s  o b r a s  
Uckham h a b r l a  s o s t e n i d o  l a  t e s i s  de  que  l o s  un i  v e r s a  -  
l e s  no t i r n e n  un s e r  s u b j e t i v o  s i n o  s o l a m e n t e  o b j e t i v o  
( e l  u n i v e r s a l  como f i c t u m ) i p e r o  l u e  go ,  s i g u i e n d o  l a  
c r i t i c m  de u u a l t e r i n  de c h a t t o n  h a b r f a  t e r m i n a d o  c o i n c i  
d i e n d o  co n  é l s  e l  u n i v e r s a l  no e s  s i n o  e l  a c t o  mi smo de 
e n t e n d e z ,  de c o n o c e r ,  y  corné t e l  no r e o u i e r e  un t é r m i n o  
c o n c o m i t a n t e ,  s i n o  que  s e  r é v é l a  c^mo una  c u a l i d e d  a b s o  
l u t a ,  qua  e x i s t e  s u b j e t i v a m e n t e  en l a  m e n t e ,
( 0 5 )  A. J .  L a o o e l l e t t i  ,"EI a im a  como l u g a r  de  l o s  u n i v e r s e  l e a  
y  l a  n a t u r e l e z a  de su  s u b s t a n c i a  en  b u i l l e r m o  de  Uckham" 
U n l v e r s i d a d  47 % 1961 / 2 9 - 4 2 ,  con  e s p e c i a l  r e f e r e n d a  a 
l a  p s i c o l o g l a  o c k h a m i s t a  en r e l ^ c i é n  con  e l  p r o b l e m s  de 
l o s  u n i v e r s e l e s ;  y p a r a  l a s  d e r i  v^c  i o n e s  p e d a g d g i c e s  de 
l a  t e o r i a  i n t u  i c i o n i s t a  d e l  1 n c e p t o r ,  s o s t i e n e !  M a l l l o  
qu e  f u e r o n  c o n t i n u a d a s  en l a  misma I I n e a  ; o r  * r a n c i s  
Bacon y j u a n  Lomenio ( " R a l c o s  y c r l t i c a  de l a  d o c t r i n a  
p e d a g é g i c a  de l a  i n t u i c i é n ,  en e l  cen t e n a r i o  de QckhamT 
H e v i s t a  6e  p é d a g o g i e  e s p a R o l a  13 (1 9 5 0 /  1 5 - 2 2 . )
( 0 6 )  E .H.  K l u g e , " W i l l i a m  o f  O c k h a m ' s  Commen ta ry  on  r o r p h y r y .  
I n t r o d u c t i o n  an d  e n g l i s h  t r a n s l a t i o n ' * ,  f r a n c .  S t u d ,  33 
( 1 9 7 3 )  1 7 1 - 2 5 4 ;  l o s  p r o b l è m e s  que  p l a n t e a b a  e l  u n i v e r -  
e a l  en l a  Eded  Med i a  e r a n *  1) s i  t i e n e n  a l g d h  t i p o  de 
e x i s t e n c i a  f u e r a  de  l a  m e n t e ;  2) s i  e s  a s f , s i  a s  una  
e x i s t e n c i a  c o r p d r e a  o i n c o r p d r e a ;  3) s i  e x i s t e n  s d l o  
e n  l a s  co s e s  s e n s i b l e s  o f u e r a  de  e l l a s .  uckham r e c h a z a  
l a  s o l u c i d n  e s c o t i s t a  de  l a  n a t u r e  communi s  , p e r n  tam­
b i é n  e l  e x c e s i v o  c m v e n c i  o n a l i s m o  de  H o s c e l i n o  ( p .  1 9 5 ) .  
E l  1 n c e p t o r  da l a s  s i g u i e n t e e  r e s r u e s t a s  a  b  s c u e s t i o ­
n e s  da F o r f i r i o *  1)  e l  u n i v e r s a l  e s  una  c i e r t a  i n t e rn  -  
c i d n  o o  n c e n t o  m e n t a l ,  quo  s d l o  e x i s t e  en l a  m e n t e  y 
no en l a  r e a l i d a d ,  n e r o  se  r e f i e r e  a e 1 l a  en  v i r t u d  de 
l a  ai p o ô i c i d n  p e r s o n a l ;  2) t o  do conc ip  t o  t i a n e  e x i s t e n ­
c i a  é d l p  m e n t a l ,  d e  c u a l q u i e r  t i p o  que  s e s ;  3 )  no son  
n a d a  de l a s  c o s a s  s e n s i b l e s ,  n i  p a r t e s ,  n i  e s e n c i a s ,  s i  
no s i g n o s  que  l a s  i n d i c a n  ( p .  1 9 7 ) .
( 8 7 )  C f .  J .  S a l a m u c h a  "D ie  A u s s a g é n l o g i k  b e l  Wi lhe lm  uckham 
(Aus  dem p o l n i  s c h e n  u b e r z e t z t  von j o h a n n e s  W e n d i e k ) " 
F r a n z i s k . S t u d . 32 (1 9 5 0 )  9 7 - 1 3 4 .  t l  a r t i c u l e  p o l a c o  o r g  
g i n e l  e s  de 1935 ,
( 8 0 )  P .H .  Desmond,  "Ockham an d  t h e  f o r m a l  d i s t i n c t i o n » * ,  F r a n c . 
S t u d . 25 (1 9 6 5 )  3 0 5 - 3 9 2 .  n e s a l t a  l a  i m p l i c i c i d n  I d g i c o -  
f o r m a l  c o n t e i  I d a  en l a  a f i r m o c i d n  de  que  l a  r e a l i d a d  e s  
s i e m p r e  i n d i v i d u a l . La f ô r m u l a  s é r i a ;  numquam p o t e s t  e s ­
s e  a l i q u a  d i s t i n c t i o  q u a l i c u s a u e  e x t r a  animam.  n i s l  u b i  
t e s  d j s t i n c t n e  s u n t .
( 8 9 )  P .H .  D e sm ond , "The e a r l y  h i s t o r y  o f  s u p o o s i t i o " , F r a n c .  
S t u d . 23 ( 1 9 6 3 )  2 0 5 - 2 1 2 .
( 9 0 )  Moody,  The L o q i c  o f  W i l l i a m  o f  Qckham c i t . , p . 297 s s .
( 9 1 )  F,  C o r v i n n , ’’Le ' Q u a e s t i o n e s  i n  l i b r o s  p h y s i c o r u m '  n s l l a  
f o r m a z i o n e  d e l  p e n s i e r o  d i  uug 1 i e l m o  d ' O c c a m R i v .  c r i t - 
S t . f i l . 12 11957)  3 8 5 - 4 1 1 .
( 9 2 )  J . E .  H o l z â n , ’’ ^Wavaj a de uckham o n a v a j a  de  b a n t o  româs?" 
S a p i e n t i a  29 (197 4 )  n . 1 1 3 , 2 0 7 - 2 1 6 .  u i t a  l o s  s i g u i e n t e s  
p e s o  s a r i s t o t é I i c o s  s o b r e  e l  nOmero de o r e m i s a s  de una  
d e m o s t r  c i d n  ( A n a l . P o s t .B6 a 33 y  86 b 5 / j  P t o l o m e o  
p r e f l e r e  e l  s i  s terna de  e x c é n t r i c a s  y e p i c i c l o s  p u e s  eg  
p l i c a  l o s  f en dm en os  p o r  un  menor  nûmero de  m o v i m i e n t o s  
(A l m a g e s t o ,  t d . t n c .  n r i t .  16,  p .  9 3 ) ;  G r o s s e ' . e s t e  o p i ­
n a  que  l a  l l n e a  mfis b r e v e  e s  l a  de  mayor  f u e ' z a  t De l i  
n e i s , p o u r ,  Werke, 6 0 - 6 1 )  y Oddn n i g a l d o ,  s u c e s o r  de 
J u a n  de l a  K o c h e l a ,  de  1245 a 124 7  ya  h a b r l a  e n u n c i a d o  
e x p l l c i t a m e n t e  el  p r i n c i p i o ,  qu e ,  cnn d i f e r e n c i a s  r e  -  
d n c c i '  I n a l e s  emp leô  t an  b i én  iomfis de nqi i no
( 9 3 )  V. M a t h i e u , ' ' N o n  s u n t  mul t i p l i c e n d a  e n t i a  s i n e  n e c e s s i ­
t a t e " ,  E n c i c l o p e d i a  T i l o s o f i c a  I I I , v e n e z i m - R o m a  , 1 9 5 7 ,  
9 3 2 - 9 3 3 .  MfiSnués de Ockham,  l a  f d r m u l a  fu e  u s a d a  p o r  
G a l i l e o  y o o r  i n f l u j o  de  ^ a n t  t omé s i g n i f i c a d b  mfis p r o  
p i e m e n t e  g n o s e o I d g i c o . P e ro  t a m b i é n  h a ^  c i e r t a  r e a c  -  
c i d n .  H u s s e r l  o b s e r v a  que l a  e W ce s i v a  s i mpl  i(f i c a c i d n  
de p r l n c i n i o s  p u e d e  i n d u c i r  a e r r o r .
( 9 4 )  R. K a pp , "Ockham' 8  r a z o r  and t h e  u n i f i c a t i o n  o f  p h y s i  -  
c a l  s c i e n c e " , The B r i t i s h  . j o u r n a l  f o r  t h e  P h i l o s o p h y  o f  
S c i e n c e  8 ( 1 9 5 7 - 1 9 5 0 )  2 6 5 - 2 8 0 .
( 95 )  R. M e s s n e r , ' ‘l i be r  d i e  u e f e n w a r t a b e d e u t u n g  d e r  E r k e n n t  -  
n i s h a l t u n g  u o n n v e n t u r r s  und u c k h a m s ", w n to n i a nu m 20 
( 1 9 5 3 ,  131 -146
»96) P .  Duhem, L e  s y s t è m e  du monde.  H i s t o i r e  d e s  do c t r i n e s
c o s m o l o q i q u e s  d e r l a t o n  a c o o e r n i c , i . v j , 4 eme P a r t i e  ; j 
Le  R e f l u x  de 1 a r i s t o t e t i s m e , , a r i s ,  1954,  p .  620  s s  , 
a n é l i s i s  d e l  m a n u s c r l t o  l a t .  1 6 . 1 3 0 ,
(97 )  ub.  c i t . p .  6 13; en  l a  misma o b r a ,  ) ,  v t l l ,  5 eme p a r  -
t i e ;  La  p h y s i q u e  n a r i s i ë n n e  au XIV s i è c l e ,  K a r i s , H e r ­
mann,  196 8 ,  a l  t r a t n r  de  l a  qu int /^  e s e n c i a ,  e x o l i c a  que  
a l  r e s  e c t o  ha y  t r è s  o p i n i o n e s  en e l  medioevn*  l i ;  el 
c l e l o  no e s t f i  com- iuns to  rie m a t n r i a  y f o r ma  s i m  qu e  e s  
un e  s u s t n n c l a  s i m p l e  ( A v e r r o e s , J u a n  de  J a n d û n )  ; 2 » ; e l  
c i e l o  e s  h i l e m f i r f i c o , p e r n  su n a t u r a  e s  d i s t i n t a  de  l a
s u b l u n n r  ( iomfis  de  . . qu ino  ) ; 3» ; e l  c i e l o  e s  h i l e m ô r ^ i c o
y s u  m a t e r i a  e s  i g u a l  a l a  s u b l u n . t r .  t s  e l  p a r e c e r  de
B u p o n v e n t u r a ,  u i  l e s  de tioma y b c o t o ,  o p i n i d n  a l a  que  
e d h i e r e  Ockham ( p p .  3 3 4 - 3 3 3 ) .
( 9 8 )  A.H.  W o l t e r ,  The ockha mi  s t  c r i t i q u e " , The c o n c e p t  o f  
m a t t e r  i n u r e e k  a n d  Me d i a e v a l  P h i l o s n n h y , ,.o t r  " ^ame , 
I n d i a n a ,  U n i v . o f  n o t r e  Dame P r e s s ,  1964 ,  1 4 4 - 1 6 6 . Debe 
t e n e r s e  en c u e n t a  qu e  l a  d o c t r i n a  e x p u e s t p  s e  b a s a  en
l a s  Summulae .
( 9 9 )  P.  D o n c o e u r , " L a  t h é o r i e  de l a  m a t i è r e  e t  de l a  f o r m e
ch ez  G u i l l a u m e  d ' Occam " , Rr v . S c . P h i l .  I h é o l . 1 0 ( 1 9 2 1  )
p . 40.
9 : 0
( 1 0 0 )  I b i d .  p .  5 0 .
( 1 01 )  C f .  F.  C o r v i n o , " I l  s i g n i f i c e t o  d e l  t e r m i n o  n a t u r a  n e l l e  
o p e r e  f i l o s o f i c h e  d i  Occam " ,  F i l o s o f i a  d e l l a  N a t u r a  n e l  
M e d i o e v o , M i l a n o ,  19 64 ,  p p .  6 0 5 - 6 1 5 .
(1 0 2 )  A. G a r c i a  M s t r a d a , " L a  t ë c n i c a  mo de rn e  y s u s  eu p u e s t o s  
en  G u i l l e r m o  de  Occam",  H u m a n i t a s  13  (196 0 )  p p . 1 5 2 - 1 5 3 .
( 1 03 )  H. S h a p i r o ,  n o t i o n ,  Tims a nd  P l a c e  a c c o r d i n g  to  W i l l i a m  
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C8SO l a  nue va  e s c u e l a  c o n s i d e r m b a  s u f  i c i e n t e  l a  eutor_ i  
dad  i m p e r i a l  p a r a  en t on  d e r  en e l  a s u n t o  y  con ced r - r  l a  
d i s p e n s a ;  un  a r g u m e n t a  m a r g i n a l  a f i r m a b a  q ue  l o s  i n t e -  
r e s e s  d e l  r e i n o  ( u n i d n  de M a r g a r i t a  con L u i s  de B ra n d s  
b u r g o , c o n v e n t e n t e  p a r a  L u i s  de  B o v i e r a )  no p o d l e n  q u e -  
d a r  en me n os  de l a  d e c i s i é n  de  un  no t o  r i o  ene mi go  d e l  
i m p e r l o  ( C l e m e n t e  I V ) .
- 8 5 4 .
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e s p e c i a l m e n t e  l e  s egunda  p a r t e .
( 15 5 )  En l a  t e r c e r a  p a r t e  dn l a  o b r a  c i t a d a ,  L a g a r d e  ana l i . 4
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8 0 . Den te .  E q i d i o  Romano, G u g l i e l m o  d i  Ockham. M a r s i  -  
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s o p h i q u e  de  G u i l l a u m e  d ' Q c k h a m . E t u d e  d e s  n o t i o n s  fonda» 
m e n t e l e a , P a r i s ,  L e t h i e l l e u x ,  19 50 ,  p .  12 4 ,
167 )  A s l ,  p o r  e j . Summa L o q i c a e , en l a  2# p a r t e ,  c é . 2 - 3 : Teg 
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t i c u l a r e s .
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S t u d . 6 ( 19 4 6 )  p .  15 7 .
178)  C. P g nac c  i o , " ' Sup l o s i  t i  o n a t u r a l i s ’ au  X I I I  s i è c l e  e t
e i g n i f i c a t i o n  c h e z  G u i l l a u m e  d ’ Occam",  A b s t r a c t s . 6 . I n -  
t e r n , C o n g r e s s  o f  L o g i c , M e t h .  and  P h i l ,  o f  S c i e n c e , H a n ­
n o v e r ,  19 79 ,  13 S e c t i o n  po .  1 3 7 - 1 4 0 .  O p in a  e l  a u t o r  
r q u e  l a  ’ s u p p o s i t i o  n a t u r a l i s *  de  l a  I d g i c a  d e l  s . X I I I ,  
y  l a  de  P e d r o  de  EspaMa p o r  u n a  p a r t e ,  y l a  " s i g n i f i c a  
c i d n "  de  Ockham j u e g a n  una  misma f u n c i d n *  r e f e r i r  a l a  
c l a s e  t o t a l  de  i n d i v i d u o a  l a  r e l a c i f i n  que  p u e d e  d o r  e l  
s i g n o . E n  e l  e .  XI I  s e  d i s t i n g u f a  e n t r e ;  s i q n i f i c a t i o  
( r n l a c i d n  d e l  e i g n o  a un u n i v e r s a l  o c o n c e o t o ) ,  no m i n a - 
t i o  o a p p e l l e  t i o  ( u n i d n  d e l  s i g n n  co n  l o s  " n n m i n a i p " a c  
t u a l e s  ) y Ir-. a m p l i a t i o  o r e s  t r i c t l o  c u e  en c a d e  c e  s o  
f u e r . - p .  n x i g i d a s  p o r  e l  co n  t a x  t o .  P o r  e so  e l  c o n c e p t o  
m e d i e v a l  de " c o n t ' ^ x t o  p r o p o c i c i o n a l  " e x i g i a  p o & t u l n r  
una  c l a s e  de  n o m i n a t e  i n d e p e n d i e n t e  d e l  c o n t e x t e  y e s ­
t e  e s  e l  r o i  que Ockhem a t r i b u y e  a  l e  e i g n i f i c a c i é n  .
( 1 7 9 )  P .  B o e h n e r , " O c k h a m * s  t h e o r y  o f  s u o p o s i t i o n  an d  t h e  no ­
t i o n  o f  t r u t h " , F r n n c .  S t y d .fi ( 1 9 4 6 )  2 6 1 - 2 9 2 ,  En p ,  202 
e l  a u t o r  p r é s e n t a  u n  e j e m p l o  d e  l a  c o s a ,  su e s t . - d o ,  y  
■las t r è s  p r o p o s i c i c  n r s  c o n  l = a  s u p c s i c i c i ’ n s .  L a a  p r o p g  
a i c i o n e s  son* " S o c r e t e s  e s t  e l b u s " ,  " S o c r n t ; c  e ^ t  n i  -  
b u s  e s t  v n r ü m "  y  " A  ( r i g n i f i c n  * G o  r r  n  t  r s  e s t  e l b u s *  n o t  
v e ru m " .  Hay,  CTio s r  v e ,  t r r r  n i v r - l c s  d e  I c n ç u c j e  r e f g  
r i d o a  a l a  mi sma r e a l i d a d  " S o c r a t e s  a l b u a " ,
( 1 8 0 )  "Ockham t h e o r y  o f  s i g n i f i c a t i o n "  c i t ,  p p .  1 6 1 - 1 6 2 ,
( 1 0 1 ) Fn t o d o  e s t e  p a s a j e  d e l  c . 2 , s o b r e  l o s  t é r m i n o s  negatJL 
v o s ,  coiro "n o—h o m b r e " , A r i s t é t e l e a  no em p l ea  e 1 t é r m i -  
no " i n f  i n i t o "  ( V«]fz/fov ) s i n o  " i n d e f  i n i d o " (  ) en
e l  s e n t i d o  de "n o  c i r c u n s c j i p t o " ,
( 1 8 2 )  Al r e s p e c t o  B o e h n e r  d i s t i n g u e  c u a t r o  s e n t i  d o s  d e l  c o n ­
c e p t o  " s i g n i f i c a r  " en Ockham ( p .  1 6 9 ) ;  a )  en  s e n t i d o  
r e s t r i n g i d o  e s  e l  u s o  a c t u a l  d e l  s i g n o  en l a  p r o p o s !  -  
c i ô n ;  b)  u s o  p a s a d o ,  fu t u  r o  o p r e s e n t s  y e n  l a  n r o p o s i  
c i é n  m o d a l ;  c )  s e  p r e s c i n d e  de l a  p o s i b i l i d ? d  de  un 
l u g a r  s i g n i f i c a t i v o  en  l a  o r o p o s i c i f i n ;  d) en  s e n t i d o  
g e n e r a l ,  t omado  p r i m a r i a  o s e e u n d e r i a m e n t e ,  como p o r  
e j .  " i n m a t e r i a l "  s i g n i f i e s  " m a t e r i a "  n e g a t i v a m e n t e ; s e ­
gûn  e s t e  û l t i m o  s e n t i d o ,  t o d o  t é r m i n o  s i g n i f i é e ,
( 1 8 3 )  E s t e  a f i r m - c i d n  no s i g n i f i e s  q u e  t e l  t e o r i a  c s r e z c a  de 
p r o b l e m a s .  A lgun os  a u t o r n s ,  como N u te ,  c r e e n  v e r  una  
c o n t r a d i c c l d n  p o r  l o  s i g u i e n  t e ;  o o r  e j . "hombre  e s  e s -  
p e c i e " ;  d i c h o  v e r b a l m e n t e , " h o m b r e "  t i e n e  s u p o s i c I d n  
p e r s o n a l ,  p e r o  en  l a  s e n t e n c i a  m e n t a l  l a  s u p o s i c i c n  e s  
s i m p l e .  L u eg o ,  s i  u n e  p r o p o s i c i C n  v e r b a l  e s  ve rd r» dn r a  
cu and o  c a r r e s  onde  a u na  p r o p o s i c i û n  m e n t a l  ve  r d a d e r a ,  
y f a l s e  c u a n d o  c o r r e s p o n d e  o una  f a l s a ,  r e s u i t e  qu e  en 
ambas  h a y  d i f  e r » n t e  s u p o s i c i  Cn. Ockham q u i e r o  e l u d i r  
t e l  c o n t r a  d i c e  i ûn  c o n s i d e r  ando que  "hom bre "  e s t é  subojr  
d i n a d o  a " e l  c o n c e p t o ’ h o m b r e * " en  l a  s e n t e n c i a  v e r b a l ,  
p e r o  e s to  l l e v a r l a  a un p r o c e s o  a l  i n f i n i t o .  E l  a u t o r  
c o n c l u y e  que  un e  t e o r i a  en  l a  c u a l  l o s  co ec q i  t o s  t 4 n -  
gen  p r op n  s i c  i û n  s i m p l e  y pe r s o  h a l ,  c o n l l e v a  o r o b l e m a s  
de  i n d i v i d u a c i Û n .  ( C f . " A  c o n t r a d i c t i o n  i n  Ockham’ s
- 8 5 7 -
T h e o ry  o f  L a n g u a g e " ,  P h i l .  S t u d . 25 ( 1 9 7 4 )  n . 6 , p p . 4 2 0 -  
4 2 1 .
(18 4 )  E l  t e x t o  d e  P o r f i r i o  e s  e l  s i g u i e n t e ;
" Decern q u i dem g e n e r B l i s e i m a  s u n t , o p e c i a l i s s i n e  
ver o  i n  numéro q u i  de.i qucdnm s u n t ,  non t (  men inf i^  
n i t o ,  i n d i v i d u s  au tem quae s u n t  p o s t  s p e c i o l i s s ^  
ma, i n f i n i t e  s u n t . Oumproptnr usq u e  a d s p c c i u l i s -  
s i n n  r- ] n n r - l i s s i r i c  d - s c r n d - n t n m  i b b e t  P i  i t o  
q u i e e c e r e ,  d e s c e n d e r s  autem p e r  media d i v i d e n t e m  
B p e c i f i c i s  d i f f e r e n t i i s ;  i n f i n i t e ,  i n c - u i t ,  r n l i n -  
quendm s u n t ;  neque  enim horum p o s s e  f i e r i  d i s c i -  
p l i n a m " .  P o r p h y r i i  I s n q o q e  e t  i n  A r i s t o t e l i s  Ca­
t e g o r i e s  Commentarium, e d i d i t  A d a l f u s  B u s s e , Bero  
l i n i , 1 8 8 7 ;  I s a q o q e  P o r p h y r i i  a B o e t h i o  t r a n s l a t a  
p .  31,  l l n ,  1 7 - 2 1 .
(1 8 8 )  C f .  M . M e n q e s . The c o n c e p t  o f  u n i v o c i t y  r e g a r d i n g  t h e  
p r e d i c a t i o n  o f  God a nd  c r e a t u r e  a c c o r d i n g  t o  W i l l i a m  
Ockhem, F r a n c i  s c a n  I n . - > t i t o t e  P u b l i c a t i o n s ,  P h i l o s o p h y  
S e r i e s , 9 ,  S t ,  B o n a v e n t u r e ,  N. Y o r k - L o u v a i n , 1 9 5 2 ,
(1 8 6 )  C f .  H, K l o c k e r ,  "Prrkham a n d  t h e  c o g n f s r i b i l y  o f  God" , 
The Ml J a m  Sc hn n l r r en  35 ( l ' ^ 5 7 - 5 P )  7 7 - 9 0 .
(1 8 7 )  Cf .  M, A. P e r n o u ,  " T r a d i t i o n  and i n n o v a t i o n  i n  P r . k h a n ’ s  
t h e o r y  o f  t h e  p o e s i b i l j )  o f  o t h e r  w o r l d s "  . An ton -  e niim 
48 (1 9 7 3 )  p .  2 1 5 .
(1 8 8 )  I b i d .  p .  239.
(1 8 9 )  D o n c o e u r , "Le n o m i n e l i s m e  d e  G u i l l a u m e  d ’ Occmm. . . " c i t .  
p p . 9 - 1 0 ,
( 1 9 0 )  C f .  S h a p i r o ,  M o t i o n ,  t i m e  a n d  p l a c e . . . c i t , , p o . 3 5 4 -  
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323 vb E S ,  ) . T r n t r n d o  de  l a  p r i m e r a  s u s t m c i a  y s u  r e l e -  
c i û n  con l o s  m o t o r e s  c o r p û r e n s ,  c o n f o r m e  l e  F i c l c a . a n a -  
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s o p h u s ( . . . ) q u i a  move t  motu i n f i n i t o ; e rgo  h a b e t  p o t e n t i a m  
i n f  i n i t a m * . .
( 2 2 8 )  A v e r r o e s ,  I n  .VIII  P h y p . c o m .  68 ( a d .  V e n e c i a  1562 ,  f .  410,
\ r e .  SB, )  A n a l i z a n d u  l o s  n r g u m e n t o s  de Zenûn , d i c e  que
m o t o r  y m û v i l  p ue d e n  A i v i d i r s e  s e g û n  s u s  p a r t e s ,  o d e s ,  
d i v i d i r  e l  m qv t m i e n t o  t o t a l  en  l o  r e s p e c t i v e  a c e d e  uno.
(2 29 )  P o r  e l  s e n t i d o  s e  e x i g e  a q u i  a R a d i r  un " n o n " .
( 2 3 0 )  G, B a r b a q l i o , f e d e  a c q u l s i t e  e f e d e  i n f u s a  s e c o n d o  Duns 
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l e h r o  von Duns S c o t u s  b i s  L u t h e r , M ü n s t e r  W. 1 9 6 3 , p p . 253 
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( 2 3 2 )  C f .Tomés  de Aqu ino ,  De a e t e r n i t a t e  m u n d i , e d .  M a n d o n n e t , p  
25;  un mundo e t e r n o  e s  i g u a l m e n t e  c o n t i n g e n t e ,  po rcu ie  l a  
d e p e n d e n c i a  a b s o l u t e  e s t f i  en e l  or den  de  l a  s u s t n n c i n .
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( 1 )  C f .  A, B l r k e n m a j e r , " R o b e ’ t  G r o s s e t e s t e  and  R i c h r r d  
C p u r n i v f i l " ,  yied.  e t  Hun. 5 (19/10) 3 f i - / ! l . F n u r n l v p  1 f u e  
p c e t a  y n i r c s l i o ,  v i v i T  e n t r e  i m i  y 1?60  y de f  1 se
. c o n s e r v a  u ne  c o l e c c i d n  de  300 c ô d i c e s ,  Pue den  c o n s i -  
d e r o r s e  t e rne s  i n s p i r a d o s  e n  G r o s s e t e s t e  l o s  d e r i v e  -  
do B de l a  t e o r l n  de l a  l u z ,  que g u s r d o n  p a r e l e l i  smo 
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t h e  S e n t e n c e s '  C o m m e n t a r i e s  o f  R i c h a r d  f i s h a c r e , r . P.  
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n a i s .  5 f c u d i ? s «2 ( 1 9 7 0 )  2 7 1 - 3 0 0 , L a s  d o c t r i n e s  de G ro £  
s e t e s t e  t o m o d r r  p o r  l o s  dos  son* 1 . La no e t e r n i d e d  
d e l  mundoj  2 . l a  n a t u r e l e z e  h e r A t i c a  de  l a  a s t r o l o  -  
g î a ;  3.  e l  hombrr* como imagen  de  Dios* 4 , p o t e n c i e  a c  
t i v B  y p a s l v a  de l a  m a t r r i a j y  5 ,  l a  m e t r f l s i c e  da l a  
l u z .
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-  Robe r t !  G r n r r e t r s t e  E p i s c n p i  L i n c o l n i n n s i s  Comment a r i u s  
i n  V I I I  L i b r o s  P h y s i c o r u m  A r i s t o t e l i s , e f o n t i b u s  manu 
a c r i p t i s  nunc  pr imum i n  l u ce m  e d i d i t  R i c h a r d  C. D g l e s  . 
S t u d i e s  and T e x t s  i n  M e d i e v a l  T h o y g h t , 4 .  B o u l d e r , C o l o r a  
do.  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o  P r e s s , 1963 .
-  R o b e r t !  G r o s s e t e s t e  E p i s c o p i  quondam Li n c o l n i e n a i s  E p i s » 
t n l a e , e d i t e d  by  Hen ry  R i c h a r d s  L u a rd ,M . A . L o n d o n ,L o n g m an  
-G re en -L on gm an  and  R o b e r t s , 1 8 6 1 , C.Rprum B r i t a n n i c a r u m  
Me d i i  Aevi  S c r i p t o r e s  T. XXV.
-  ROBERTI GR0S5ETE5TE, In  A r i r t o t n l i s  P o s t n r i o r un  A n o l y t l '  
co rum L i b r o s , V o n e t i i , 15 14 .  M in e rv a  G.mbH F r a n k f u r t  /  
M a i n , 1966 .
-  RUELLO, F.  "i-e Divnncrum N?minum R e s e r a t i o  s e l o n  R o b e r t  
G r o s s e t e t e  e t  A l b e r t  l e  G r a n d " . Arch ,  h i s t ,  d o c t .  l i t . M . 
A, 34 (195 9 )  9 9 - 1 9 7 ;  e d.  Di v i m  rum nominum r e s e r a t i o  c . l  
( p p . 1 3 4 - 1 7 1 ) ,  c ,  5 ( i n c )  p p . 1 7 7 - 1 7 0 ) ,  A n g e l i c a  h i e r a r  -  
c h i a  c .  8 ( o p . 1 9 4 - 1 9 7 ) .
-  RUELLO,F. Le s  'Noms di v i n s *  e t  l e u s  ' r a i  sons* s e l o n  t 
S ’ i n  t  A lb e r t  l a  G r a n d , Comment i t a . ur  du * Dg d i f j m ' s  n :: m i ­
n i b u s  ' , i  s , v r i n , 1963;  p a .  1 5 6 - 1 0 4 ,  ed.  p o r c i a l  d e l  M 
P a r i s ,  B i b . N a t ,  l a t . 1 6 2 0 :  R e s e r a t i o  ue Q i v i n i s  ivominibus.  
R e se r a t i o  D» C o e 1 c - t  i  H i a r a r r h j a , P e se r  t  i o  de r t v s t i c a  
Théo l o q i a .
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THOMSON,S . H , " G r o s s e t e s t e * 3 Q u e s t i o  De C a l o r e . De Corne t  î s 
and  De o p e r a c i o n i b u s  s o i l s . Wed, e t  Hum. 11 ( 1 9 5 7 ) 3 4 - 4 3
-  -  -  "The  t e x t  o f  G r o s s e t e s t e ' s  Dr C o m e t l s " .  I s i s .3.9 
( 1 9 3 3 )  1 9 - 2 5 ;  t e x t o  p p . 2 1 -2 5 .
ROGER BACON
-  DUHEM, P .  Un f r agment  i n é d i t  de  l î Q p u s  T e r t i u m  de  R.Ba -  
c o n . Q u a r a c h i - l i r e n z e . A d  C l a r a s  A c P u a s , 1 90 9 .
-  F r s t r i s  R o q e r i  Bacon Compendium S t u d l i  T h e o l o q i a e . e d i -  
d i t  H. R a s h d a l l ,  un a  cum Ap i e n d i c e  de O p e r i b u s  R o g e r i  Ba. 
c o n  é d i t a  p e r  A . " ,  L i t t l e ,  A b e r d o n i a e ,  T y p i s  A c a d e m i c i s .  . 
19 11 .
-  F r e t r i s  R o q e r i  Bacon  De r e t a r d a t i o n e  a c c i d e n t i u m  s e n e c -  
t u t i s  cum a l i i s  o p u s c u l i s  de r e b u s  m e d i c i n a l i b u s . n u n c  
pr imum e d i d e r u n t  A .ü .  L i t t i s  , Ë. W i t b i n g t o n .  O x o n i i ,  e  tj^ 
p o g r a p h ô  c l a r e n d o n i a n o  1927 .  R p p u b l i s h e d  i n  1966 by  
Gre gg  I n t e r n . P u b l i s h e r  L t e d , E n g l a n d ,  s e c o n d  r e i m p r e s i o n  
1 9 6 9 - W e s t e r  Germanu ( An ton  H a in  K G . N e i s e n h e i m / G l a n ) .
-  The Greek Grammar o f  Roge r  Bacon and a f r a g m e n t  o f  h i s
Hebrew  Grammar. e d i t e d  f rom t h e  MSS w i t h  i n t r o d u c t i o n  
a n d  n o t e s  by  t h e  Rev.  Edmond N o l a n , B . A .  and  S . A . H i r s c h ,  
P h . D .  C a m b r i d g e , A t  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1902 .
-  F r . R o q e r i  baco n  O p e r a  quaedam h a c t e n u s  i n e d i t a , e d i t e d  
by  d . S .  B rew er , M. A .  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  1059 by Her 
M a j e s t y ' s  S t a t i o n e r y  O f f i c e , L o n d o n , K r a u s  R p p r i n t  LRD , 
19 6 5 .  V o l I  Opus  T p r t i u m . Opus Mi nus . Compendium P h i l o s o -  
p h i a e  , Append ix*  E p i s t o l a  F r e t r i s  R o q e r i  B a c o n i s  de  5e -  
c r e t i s  O n e r i b u s  A r t i s  e t  N = t u r ^ e
-  O p e r a  h a c t e n u s  i n e d i t a  R o q e r i  B a c o n i . o m n i a  q u a e  s u p e r  -  
s u n t  nun c  pr imum e d i d i t  R o b e r t  S t e e l e .  I . M e t a p h v s i c a ; De 
V i c i l s  c  m t r p c t i s  i n  s t u d i o  t h e o l o q i a e  (L on don  A .Mor ing  
e / f , O x f o r d , C l a r e n d o n , s /  f ) ;  1 1 . L i b e r  P r i m u s  Communium 
N a t u r a l i u m  . I e t  I I  ( O x f o r d ,  s / f  ) ; I I I .  I C o m .N a t . H I  e t  
IV ( O x f o r d , 1 9 1 1 ) 1 1 V . 11 Communie N a t u r a l i u m , Dp c a e l e s t i -  
b u s  ( O x f o r d , 1 91 3 ) ;  V. S e c iF t u m  s e c r e t o r u m ; T r s c t a t u s  
b r e v i s  e t  u t i l i s  a d  d e c l a r a n d u m  qu®dam o b s c u r e  d i c t a (0>( 
f o r d , 1 9 2 0 ) ;  V I . Compntus  ( O x f o r d ,  1 9 2 6 ) ;  V11. Q u e s t i o n e s  s u ­
p r a  undecimum P r i m e  P h i l o s o p h i e  A r i s t n t e l i s  (M e t .XI  I )  
( O x f o r d  1 9 2 6 ) ;  V I1 1 Q u e s t i o n e s  s u p r a ' l i b r o s  o u a t u n r  Phy- 
s i c o r u m  A r i s t o t e l i s  ( O x f o r d . 1928 ) 11 X . Da r e t a r d a t i o n e  a c -  
c i d e n t i u m  s e n e c t u t i s  cum a l i i s  o p u s c u l i s  de r e b u s  meri i -  
c i n a l i b u s  ( O x f o r d ,  1928 ) i X* O u e s t i o n e s  s u o m  L i b r o s  p r i ­
me P h i l o s o p h i e  A r i s t o t e l i s  ( H e t . I - I I - V  aX) ( O x f o r d  1930)^ 
XI .  O u e s t i o n e s  a l t e r c  s u p r a  l i b r o s  P r i me  P h i l o s n p h i e  A-  
r i s t o t e l i s  ( M e t . I - I V ) , Q u e s t i n n e s  s u p r a  de  p l a n t i s ( u x -  
f o r d  19 3 2 ) ;  XII  Q u i n t i o n e s  s u p r a  L ib ru m  de  C a u s i s  (Ox -  
f o r d ,  London  , 1 9 3 5 ) ;  X I 1 1 . Q u e s t i u n e c  s u p r a  L i b r e s  Uçto  
P h v s t c o r u m  A r i s t o t e l i  s l O x f o r d .  Lon do n  1 9 3 5 ) ;  X I V . L i b e r
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de  e e n s u e  t  s e n s a t o i Summa de s o p h i s m e t i b u s  e t  d l s t i n c t l o -* 
n l b u s  ( U x f o r d , Lon don ,  1937)  ; XV, •^u wma G rama t  i c a ; Summule 
^ i a i e c t l c e a  ( O x f o r d , L o n d o n , 1 9 4 0 ) i XVI. Communie H a t e m a t i c a , 
I e t  I I  ( O x f o r d , L o n d n n , 1 9 4 0 ) .
TAel * 0 d u 8  M a ( u s ' o f  Roger  Ba co n , e d i t e d  w i t h  i n t r o d u c t i o n  
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M i n e r v a  G , m b H , F r a n k f u r t / M a i n , U n v e r S r d o r t e r  N a ch ru ck  1 9 6 4 .
The p a r t  o f  t h e  ' O p u s  T e r t i u m '  o f  Roger  B a c o n . i n c l u d i n g  a 
f r a g m e n t  now p r i n t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e , e d i t e d  by A. G, L jtl 
ï i e ,  AlDerdeenf The U n i v e r s i t y  P r e s s , 191 2 ,
GUILLERMO PE OCKHAM
5^  BUYTAERT,E, "The E l e m e n t e r i u r n  L o q i c a e  o f  O ckh am " ,F r e n c . 
S t u d . 25 (1 9 6 5 )  e d . p p . 1 7 0 - 2 7 6  y 26 ( 1 9 6 6 )  6 6 - 1 7 3 .
-  E x o o s i t i o  murem edmodum u t i l i s  s u p e r  Ar t em V e te r em  é d i t a  
p e r  V ene rmb i l em I nee  n to r e m  F r e t r e m  G u i l i e l m u m  de  Occham 
cum q u e s t i o n i b u s  A l b e r t i  p a r v i  de S a x o n i a , ‘'‘a r c u s  de Ben^  
v e n t o , B o l o g n a  1 4 9 6 , r e p u b l i s h e d  i n  1964 by The Gregg  P r e s s  
I n c , N e w  J e r s e y  U .S .A .
-  GUILLELMI DE OCCAM,B r e v i l o q u i u m  de P q t e s t a t e  P a p a e , e d i t ,  
c r i t i q u e  p a r  L . B n u d r y , P a r i s , V r i n , 193 7 .
-  GULIELMI OCKHAM.E x p o s i t i o n è s  i n  L i b r o s  A r t i s  L o q i c a e , 
P roemium e t  E x p o s i t i o  i n  L ib rum P r o p h y r i i  de P r a e d i c a b i -  
l i b u s . e d i d i  t  E r n e s t  A, Moody,  The F r n n c i s c e n  I n s t i t u t e ,  
S t , B o n a v e n t u r e  U n i v e r s i t y , S t .  Donavent u r e , N e w - Y o r k , 1 9 6 5 .
-  GUILLELMUS BE OCCAM,OFM.O p e r a  p l u r i m a ,L v o n  1 4 9 4 - 1 4 9 6 ,  I .  
B i a l o q u s  de  I m p e r i o  e t  P o n t i f i c i a  p o t e s t e t e , l i t  Compen -
d - i u m  e r r o r u m  J o a n n i s  XXI I , Opus 90 d i e r u m . L i t t e r s Fr .Mir
c h a e l i s  de  C p s e n a . u c t o  q u e s t i o n u m  d e c i r . i o n e s  s u p e r  n o t e s - 
to t e! -Summi P o n t i f i c i a # I I I .  I n  S e n t e n t i a r u m , Reim->res ion  
f a c - s i m i l é , 1962 .
-  GUILLELMI DE OCKHAM, O p e r a  p o l i t i c a . a c c u r a v e r u n t  ^ . F ,  
B o n n e t , H i ^ .  0 f  f  1 e r ,  I I .  r e c o g n o v i t  J . G ,  S i k e r ,  r e  t r a c t  a v i t  
H .5 .  O f f l e f  , M a n c u n l i ,  e T y p i g U n i v o r s i t a t i s ,  1963 t  Opus no- 
n a q i n t a  d i e r u m . I I I .  E p i s t o l a  ad F r a t r e s  M i n o r e s . T r a c t a  -  
t u a  c o n t r a  I o on nem , T r n c t a t u s  c o n t r a  B e n e d i c t u m . e d i d i t  H, 
S . O f F l e r , M a n c u n i i , e  T y p i s  U n i v e r s i t a t  i s , 1966 .
-  GUILLELMUS DE OCCAM.Q u o d l i b e t a  Spnt ern , T r e c t a t u s  de  S a c r a ­
men to  A l t a r i s . S t r a s b o u r g  1 4 9 1 , R e i m p . f a c - s i m ! l é , L o u v a in  , 
e d . B i b l i o g r a p h i q u e  S . J .  1962 .
-  p h i l o s o p h i e  N a t u r r l i s  G u i l l e l m i  Occham, Romae, T y p i s  J .Ba j^  
t i s t a e  R o b l e t t i , 1 6 3 7 , H e o u b l i s h e d  1963  by The G reg g  P r e s s  
L t e d , L o n d o n .
-  ^ u i l l e l m i  do Ockham O p e r a  P h i l o s o p h i c p  e t  T h e o l o g i e s , ad  
f i d em  c o d i cu m  m a n u s c r i p t o r u m  é d i t a ,  c u r a  I n s t i t u t !  F r a n -  
c i e c n n i  U n i v o r s i t a t i s  S . O o n a v e n t u r a e , N e w - Y o r k , O pe ra
-T h e o l o o i c a , I . S c r i n t u m  i n  l i b r u m  Primum S e n t e n t i m r u m  D r d i n a -  
t i o , P r o l o q u a ,  e t  Di s t .  I , o d i d i t  Gedeon Gal  D.F.M.  a d l a b o -  
r p n t e  S t e p h a n o  Brow n , 0 . ^ .M.  1 9 6 7 ; I I , S c , 1 . S a n t . O r d i n a t l o  , 
Di a t .  I I  a t  I I I , e d i d i t  S t e p h a n u s  B r o w n , a d l a b o r e n t e  Gadeon 
G a l , 1 97 0 .
V / i l l i om Ockham Summa L o g i c e e  P a r s  P r i m a , e d i t e d  by  P h i l o  -  
t h e u e  Boehnn r  OFM, F^ m c i s c  , n I n s L i ^ u t c  P u b l i c  é t i o n s ,  S t .  Bo- 
n a v e n t u r e .  New York en d  L o u v a i n ,  B . N a u w e l a e r t e , 1 95 1 ;  Summae 
L o q i c a e . P a r s  s  c un da  e t  T s r t l a  n r  imp, e d i t e d  by P h i l o t h e u s  
D oeh ne r  OFM. . .  19 5 4 .
OTROS AU TO RES
-  A r i s t o t e l i s  O p e r a , ex r e c e n s o n s  I .  H e k k e r i ,  Academia  R e g i a  
o o r u s s i c a -  e d .  a l .  u l o f  G i g o n , d g r j l i n i ,  I 9 6 0 .
-  A r i s t o t e l i s  o p e r a  cum A v e r r o i s  c o m m e n t a r i l  s . V e n e t l i s  a p u d  
J u n c t a e  1 5 6 2 - 1 5 7 4 ,  M i ne rv a  G m b H , F r a n k f u r t  am M a i n , 1962 ,
-  AVERROES, Compendio de H e t = » f l s i c a , t e x t o  A ra b e ,  co n  t r n d u c -  
c i 6 n y n o t e s  de C n x l o s  U u i r d s  R o d r i g u e z ,  M a d r id ,  R ea l  Ac a dig 
mia  de  C i e n c i a s  M o r n l e s  y P o l l t i c a a , I 9 1 d .
-  AVIPFNA.A v i c en n ee  M e t a p h y s i c a s  Compend ium, ex a r a b o  l a t i  -  
num r e d d i d i t ,  e t  a d n o t a t i o n i b u s  a d o r n a v i t  N e m a t a l l e h  C a r a -  
me, Roma, P o n t . I n s t i t u t u m  o r i e n t a l i u m  s t u d i o r u m , J  9 2 6 .
-  POECIG, P h i l o  soph i a e  C o n s o l a t i o , e d i d i t  L u d o v i c o s  o i e l e r ,  Cojç 
p u s  C h r i r t i a n o r u m ,  S e r i n s  ^ - a t i n a ,  T u r h o l t i ,  Typ.  B r e p o l s  Ed.  
p o n t i f i c i i , 1 9 5 7 .
-  BUENAVENTURA, Q b r a s  de San B u e n a v e n t u r a , e d .  b i l i n g O e ,  d i r_ i  /
g i d a ,  a r o t a d a  y co n  i n t r o d u c c i o n e s  de  Ledn nmor ôs ,  B e r n a r d o  
A p e r r i b a y  y M ig e l  0 r o m i , 0 . F . H , , M a d r i d , B . A . C ,  1 9 4 5 .  j
-  lOANNIS DUNS SCOT] . O p e ra  Omnia , s t u d i o ,  c u r a  G o m m is io n i s '  Sco^ 
t i s t i c a e  ad  f i de m  c od i c u m  é d i t a .  C i v i t a s  V „ t i c a n a , T y p i s  Po 
l y g l o t t i 8 V a t i c a n i s , 1953.
-  l o h o n n i c  S c o t t i  E r i v q n n a e  P e r i p h y s r o n  (De d i v i s i o n s  Na tu  -  
r e e l . L i b e r  I ,  e d .  by  l . P .  S h e l d m - W i l l i a m s ,  D u b l i n ,  196B.
-  PLOTÏN,E n n é a d e s . t é x t e  é t a b l i  e t  t r a d u i t  p a r  E . B r é h i e r , Pa -  
r i s ,  *-es B e l l e s  L e t t r e s ,  196 0 ,3 *  e d .
1
-  P o r p h v r i i  I s a g o g e  e t  i n  A r i s t o t e l i s  C a t e g o r i e s  Commentar ium
e d . A , m u s a e , n ^ r o l i n i , T y p l J  e t  I m p e n s i s  G . R e i m p r , 1667  .
-  PRQCLUS,The E l e m e n t s  o f  Ihen l o g y , a r e v i s e d  t e x t , w i t h  t r a n ^
I a t i o n , I n t r o d u c t  i o n  ad c o m m e n t a r y , b y  t . R .  D o o d s , O x f o r d , a t
t h e  C l a r e n d o n  P r e s s , 1 9 6 3 ( 25e d . ) r e i m p . 196 4 ,
-  TOMAS DE AQUIM], O p u s c u l e  Q o n i a . c u r a  ®t s t u d i o  R . P . P e t r i  
Mondonne t ,  1 . Opus c u l a  o e n u i n a  p h i l o s o p h i e s .  P a r i  , Le Z.
1927 .
-  TOMAS DE AQUINO,Sums T e o l d q i c a , t e x t o  l a t i n o , t r a d u c c i d n  y a 
n o t a c i o n e s  po r  c .  de  PP. D om in i c o s ,  f - a o r i o ,  df\C iy*<7 u j .
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AGUIRRE Y RESPALDIZA,A. R o n e r i o  B aco n ,  c l e n c i e  p o s i ­
t i v a  en e l  s« XI 1 1 , ^ a r c e I o n a ,  L a b o r ,  19 3 5 ,
ALESSIO,F,  " U n s e c o l o  d i  s t u d i  su  R ug g e r o  B a c o n e " , R i v . 
c r i t .  s t o r .  f i l . 1 4  (1 9 59 )  1 2 3 - 1 5 4 .
-  -  -  " S t o r i a  e t e o r i a  n e l  p e n s i e r o  s c i e n t i f i c o  d i  R o - • 
b e r t o  G r o s s e t e s t e " . R iv .  c r i t .  s t o r .  f i l . 12 (1 95 7 )  2 5 1 -  
29 2 .
ANDRES, T.  de  , " A c t i v i d a d  d e l  e n t e n d i m i e n t o  y f o r m a c i f i n  
d e l  u n i v e r s a l  en  l a  p s i c o l o g i n  de  ^ u i i l e r m o  de Ockham**, 
M i s c e i f i n e a  C o m i l l a s  4 7 - 4 0  ( 1 9 6 7 )  2 6 7 - 2 9 7 .
-  -  -  El  n o m i n a l i s m o  de  G u i l l e r m o  de Ockham como F j l o s o - 
f l a  d e l  l e n q u o j e , M a d r id ,  G r e d o s ,  B i b l i o t r c e  H i s p A n i c a  
de  F i l o s o f i a ,  196 9 .  .
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